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ABBREVIATIONS FOR PUBLISHED FLUX UNITS
A = normalized magnitude
B = 11-19 W m-2Hz-lSr -1
C = magnitude, derived from color
D = diameter measurement
E = erg sec-lcm-2Sr-I
F = 10 -16 W cm -2 /.tm -1
G = 10-14 ergs sec-lcm -2
H = log(ergs sec- lcm-2Hz- 1)
I = 10-9 W cm -2 /_m-lSr-_
J = 10-26 W m-2Hz -1 = 1 Jansky
K = log(10 -26 W m-2Hz -1)
L = log (W m-2Hz -1)
M = magnitude
N = log(ergs sec-lcm -2/a -l)
P = polarization data
Q = log (10 -3 Jansky)
R = log (W cm -2/am -l )
S = spectral data
T = - 2.5 log(ergs sec-lcm-2Hz-l) _ 48.60
U = upper limit
V = variable
W = 10-14 W m -2
X = 10-18wcm -2
Y = relative line intensity
Z = 10-21 W cm -2/jm-larcsec -2
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READ THIS
The structure of the Catalogof Infrared Observationsisunconventionaland should not be confused
with more traditional catalog formats. Please note the followingspecial characteristics:
1) SKYCOVERAGE IS NOTUNIFORM. Thecatalog data is a mixture of skysurveys,small-scale
region surveys, and numerous individual source observations.
2) DATA ARE PRESENTED IN ORIGINAL PUBLISHED FORM. The Catalog is a summaryof
all infrared astronomical observationspublishedin the internationalscientificliterature. No attempt
has been made to create a singlesystem of infrared photometric units, or to eliminate redundant
observations. This kind of interpretation is more appropriately the responsibilityof the individual
researcher.
3) THE CATALOG IS AS ACCURATE AS THE PUBLISHED DATA from which it was con-
structed. Observations listed here were made by hundreds of investigators, using different in-
strumental techniques and methods of analysis.
The user of this catalog must therefore approach it with the same kind of professional skepticism
which would be applied to the original journal articles. Inquiries and comments regarding the con-
tents of the catalog, and requests for copies of the catalog and data base in printed, microfiche, or
magnetic tape form should be directed to:
Dr. Daniel Y. Gezari
Infrared and Radio Astronomy Branch
Code 693.2
NASA Goddard Space Flight Center
Greenbelt, MD 20771
(301) 344-7468
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HOW TO USE THIS CATALOG
1) SOURCESARE LISTEDBYPOSITION: The catalogobservationsare arranged in order of in-
creasingright ascension, then declination, then by the wavelengthof the observation, not by source
name. If you do not have the position of a source, find the source in the Index of Infrared Source
Positions (arranged alphabetically by source name) at the back of this volume.
2) INFRARED AND "NOMINAL" POSITIONS: The Catalog gives both published infrared
source positions and "nominal" positions (whenthe original articlesdo not specifythe observedin-
frared positions) taken from a varietyof standard catalogs. The nominal positions listedare the best
available, but not necessarilythe true infrared source position in every case.
3) MULTIPLE SOURCE POSITIONS: Check nearby positions on the page. Very often the same
source is listed at severaldifferent positions in the catalog (becauseobserversreport different posi-
tions, or because positions are specifiedwith differing precision).
4) MULTIPLE SOURCENAMES: Checknearbysource names for additional data on the source.
The same source is often listed under severaldifferent names in the catalog(becauseit wasrenamed
in several surveys,or by different observers).
5) ACCURACY OF CATALOG DATA: The catalog data are presented "as published" in the
original articles. Always refer to the original article when interpreting catalog data listings. Use the
bibliographic reference number given for each observation in the Bibliography of Infrared
Astronomy at the back of this volume to identify the original journal article. The Bibliography is
also listed alphabetically by first author to aid the user in locating familiar journal articles.
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INTRODUCTION
The Catalogof Infrared Observations, and the data base from which it is constructed, comprise
a machine-readable library of infrared (1/_m -1000 _m) astronomical observations published in
the scientificliterature from 1965nthrough 1982.The infrared astronomical data base, main-
tained at NASA/Goddard Space Flight Center, contains infrared observationaldata for
astronomical sources outside the solar system constructed through a search of the most active
scientificjournals, infrared surveysand catalogs (see Table 1). Journal articles are screened
manually and cross-checkedwith the NASA/GSFC library RECON computer search systemand
the Astronomy and AstrophysicsAbstracts under applicable keywords.
The current extent of the literature search is summarized in Table 1. To date, over 1,700journal
articles and 10 major survey catalogs have been included in this data base, which contains over
85,000 individual observationsof about 10,000different infrared sources. Of these, some
8,000 sources are identifiablewith visible objects, and about 2,000 do not have known visible
counterparts.
The Index of Infrared Source Positions, located at the back of this catalog, is an index of in-
frared source positions listed alphabetically by source name. Thus, the celestial position of a
source can be found, and it can be quicklylocated in the Catalog. The nominal non-infrared
positions appear in this atlas when articles do not specifypositions. The nominal positions are
usually the best available, but not necessarilythe true infrared positions in everycase. The
nominal position reference is indicated in these cases.
The Bibliography of Infrared Astronomy links observations in the Catalog with the original ar-
ticles published in the astronomical literature. Over 1,700infrared journal articles and other
references are listed in this appendix. The Bibliography is arranged both chronologicallyby
referencenumber and alphabetically by first author. It contains the authors' names, journal
name or document number, volume, page, and full title. The alphabetical sort of the
Bibliography follows the chronologicalBibliography listings in this volume.
The data base is processed with the Goddard IBM S-3081computer. A magnetic tape library
contains all of the observational data, bibliographicreference information, object name aliases,
and stellar catalogs (for supplementary position determinations). A library of FORTRAN
language programs (used to accessand process the data) and a file of journal article photocopies
are maintained as part of the data base.
TABLE 1: LITERATURE INCLUDED IN THE DATA BASE
The Catalog contains observational data obtained from a search of the following infrared
catalogs and scientific journals for the years 1965-1982. The number of articles in each journal
containing infrared astronomical data is indicated.
Infrared Catalogs:
Caltech Two-micron Sky Survey (690001)
Air Force Geophysical Laboratory Four-Color Infrared Sky Survey (760913)
AFGL Four-Color Infrared Sky Survey Supplemental Catalog (770706)
Equatorial Infrared Catalog (780604)
Catalog of 10 _m Celestial Objects (740903)
Far Infrared Sky Survey Experiment (830201)
Scientific Journals Searched (1965 - 1982 complete):
131 Astronomical Journal (A. J.)
1"71 Astronomy and Astrophysics (Astr. & Ap.)
12 Astronomy and Astrophysics Supplement (Astr. & Ap. Suppl.)
592 Astrophysical Journal (Ap. J.)
353 Astrophysical Journal Letters (Ap. J. Letters)
22 Astrophysical Journal Supplement Series (Ap. J. Suppl.)
21 Astrophysical Letters (Ap. Letters)
9 Astrofizika
12 Communications of the Lunar and Planetary Laboratory (Comm. L.P.L.)
1 Earth and Extraterrestrial Sciences (Earth and Ext. Sci.)
56 I.A.U. Circulars (I.A.U. Circ.)
204 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (M.N.R.A.S.)
63 Nature and Nature Physical Sciences
8 Observatory
3 Proceedings of the Astronomical Society of Australia (Proc. A.S.A.)
26 Publications of the Astronomical Society of Japan (P.A.S.J.)
101 Publications of the Astronomical Society of the Pacific (P.A.S.P.)
33 Soviet Astronomy (Soy. Ast.)
14 Soviet Astronomy Letters (Sov. Ast. Letters)
Other Journals Searched (all years not complete):
Astrophysics and Space Sciences (Ap. and Sp. Sci.)
Chinese Astronomy (Chi. Ast.)
Comments on Astrophysics (Comm. on Ap.)
Memoirs of the Royal Astronomical Society (Mem. R. A. S.)
Science
Tokyo Astronomical Bulletin (Tokyo Ast. Bul.)
FORMAT AND CONTENTS OF THE CATALOG
SOURCE NAME - "NAME"
Frequently, an astronomical source is listed by several different names in the catalog, since the
observations are entered "as given" by the original authors. In general, source names should be
given secondary importance when searching the catalog listings. Positions should be given
highest priority. All source names an'd positions are cross-referenced in the Index of Infrared
Source Positions at the back of this volume. The source names are abbreviated (see Tables 3, 4,
and 5), and in a few cases the names had to be augmented by the editors (for example, when the
original author assigns the source a number but no identifying prefix).
Source names are frequently composed of a catalog name abbreviation and some identifying
number. A list of commonly used abbreviations and their meanings is given in Table 3.
POSITION - "'RA (1950)DEC'"
The accuracy of the positional data in the catalog reflects the nature of the orighlal data pub-
lished in the scientific literature. In addition, an alarming number of infrared observations were
published by the original author without specifying the source position. This is ture primarily for
visible sources with well documented positions. In such cases, a "nominal" source position is
entered in the POSITION field by the editors, and the POS REF column shows the reference
from which this supplementary position was obtained. When authors omit specific source posi-
tions from their articles, they must presume that the position is common knowledge, to be found
in the appropriate standard catalog.
When no position is available to the editors, all such entries are sorted alphabetically by source
name and are listed at the end of the catalog.
WAVELENGTH - "_. (/J )"
The wavelengths of the observation is given in units of microns. Catalog entries having the same
celestial position are listed in order of increasing wavelength. Thus, a rough spectral distribution
appears for each well-observed source position. The "WAVE" column data can also be used as
a visual indication of when the catalog changes to a new source, since the wavelength listing will
"reset" to a lower value.
INFRARED FLUX- "'FLUX"
The observed infrared flux is listed in the same units as published by the original authors. The
units have been given arbitrary one-letter abbreviations (see Table 2). To protect the integrity of
the data base, no attempt has been made to convert the many different units of infrared flux
found in the catalog into a more homogeneous system.
TABLE 2: ABBREVIATIONS FOR PUBLISHED FLUX UNITS
18" A = normalized magnitude
6 B = 10-19 W m-2Hz-lSr-I
158 C = magnitude, derived from color
19 D = diameter measurement
12 E = erg sec-lcm-2Sr-I
62 F = 10 -16 W cm -2/.tm -1
28 G = 10-14 ergs sec-lcm -2
5 H = log(ergs see- lcm-2Hz- 1)
9 I = 10-9 W cm -2 _tm-lSr-1
284 J = 10-26 W m-2Hz -1 = 1 Jansky
3 K = log(10-26 W m-2Hz -1)
9 L = log (W m-2Hz -1)
722 M = magnitude
4 N = log(ergs sec-lcm -2/.tm-l)
83 P = polarization data
1 Q = log (10-3 Jansky)
6 R = log (W cm -2/_m -1)
557 S = spectral data
4 T = -2.5 log(ergs sec-lcm-2Hz -1) - 48.60
U = upper limit
V = variable
20 W = 10 -14 W m -2
68 X = 10-IS W cm -2
4 Y = relative line intensity 22 Z = 10-219Wcm-21Wcm- _tm-larcsec -2
*This column indicates the total number of journal articles using each unit.
About 95°7oof the flux observations in the catalog have units of "magnitudes" or "Janskys",
or are comments such as "upper limit", "spectrum", etc. An additional 40/0 of the entries are in
a commonly used set of units. The remaining 10?0of the entries are in less popular units which
are dimensionally equivalent to one of the more commonly used sets (after normalization with
an appropriate constant).
DIMENSIONALLY
MOST COMMONLY USED UNITS EQUIVALENT UNITS
M = magnitude = A, C
J = 10-26 W m-2Hz -1 = H, K, L, Q, T
= 1 Jansky
X = 10-lswcm -2 = G,W
F = 10 -16 W cm -2/.tm -1 = N, R
I = 10-9 W cm -2/am-lSr -1 = Z
B = 10-19 W m-2Hz-lSr-I
E = ergs see-lcm-2Sr-1
Magnitude units are relative and the original article should be referred for the appropriate con-
version factor. In general, infrared magnitudes are defined so that the flux density of Lyr (104
°K blackbody) is 0.0 magnitude at all infrared wavelengths (see Gillett et al. (1971), Ap. J., 164,
83; Gehrz and Woolf (1971), Ap. J., 155, 285).
The following symbols sometimes occur next to the "FLUX" unit column: V = variable, U =
upper limit, L = lower limit (detector saturated), and E = Editors determined flux from maps,
spectra, or other material in the article presented in non-tabulated form. When spectral data (S)
is listed, only the starting wavelength of the spectrum is given in the "WAVE" column.
BEAM SIZE- "BEAM"
The angular beam size of the observation is presented in degrees (D), arc minutes (M) or arc
seconds (S). If no beam size information was given in the original reference, a dash (-) is
entered. In addition to being a factor in source brightness calculation, the beam size can be used
as an aid in determining positional coincidences and identifications with other sources, and as a
first-order indication of positional uncertainty.
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE-"BIBLIO'"
The bibliographic reference number indicates the original journal reference for each observation
in the catalog, and is keyed to the Bibliography of Infrared Astronomical Literature at the back
of this volume. Thus each observation can be quickly traced to its original source.
The bibliographic reference number is made up of the year and month of publication, and a se-
quential number assigned to the article (for example "790104" is broken down into 79-01-04,
where 79 = 1979, 01 = January, and 04 = article #4 in that month).
References used in the data base, but not containing infrared information, have an "89" or
"99" as the month of publication. References which do not indicate the month of publication
have "00" in the month field.
POSITION REFERENCE- "POS REF"
This column is left blank when the position of the observation was given in the original
reference. If the source position was not given by the original authors, which is true in a large
number of cases (primarily well known visible sources), a supplementary position was obtained
by the editors from visible star catalogs, or from references listed in the Bibliography, and the
reference is listed in the "POS REF" column (see abbreviations below). If the source position
had to be determined by the editors from source maps or other non-tabular material in the arti-
cle, the term "ED" (meaning "editors") is listed as the position reference. The six-digit
bibliographic reference number is given when the position was obtained from another publica-
tion contained in the Infrared Astronomical Data Base.
Supplementarypositional references frequently shown in the POS REF column of the catalog
include:
AFGL Air Force GeophysicsLaboratory Four-Color Sky Survey (760913,770706)
AS Mount Wilson Additional Stars (509901)
CSI Catalogue of Stellar Identifications - 1979(719902)
3CR Third Cambridge RevisedCatalog
ED Editors
GCVS General Catalogue of Variable Stars (699901)
IC Index Catalogue (958901)
IRC Caltech Two-micron Sky Survey (690001)
MCG Morphological Catalog of Galaxies
MWC Mount Wilson Catalog (339901,439901,499901)
P-K Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (679901)
RA42 Master List of Radio Sources (769905)
RNGC RevisedNew General Catalogue (739906)
YALE Yale Trigonometric Parallax Catalog (639902)
UGC Uppsala Galaxy Catalog (739908)
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TABLE3: INFRAREDSOURCENAME ABBREVIATIONS
AB A. Braccesi (689904)
ABELL Abell (669902)
AFCRL Air Force Cambridge Research Laboratory Infrared Sky Survey
AFGL Air Force GeophysicsLaboratory Four-Color Sky Survey (760913)
AFGL-S AFGL Supplement (770706)
AO Arecibo Occultation
AP Apriamasvili
ARAK Arakelian
AS Mount Wilson Additional Stars (509901)
B Barnard, Braccesi
BD Bonner Durchmusterung (598901)
BL Blanco
BN Becklin-Neugebauer(670202)
BO Bochum
BPM Bruce Proper Motion
BRUN Brun
BS Yale Bright Star Catalog (649901)
BW Bar West (809910)
B2 Bologna
C Cluster
3C Third Cambridge Catalog of Radio Sources
4C Fourth Cambridge Catalog of Radio Sources
CASE Case Western Reserve
CCS Cool Carbon Star
CD Cordoba Durchmusterung (928901)
CED Cederblad
CIT California Institute of Technology (661001)
CN Cannon
CNMY Cannon and MayaU
CP Cape Photographic Durchmusterung (968901)
CR Collinder
CRL Cambridge Research Laboratory ( = AFCRL)
CSS Catalog of S Stars
CTA Caltech A
CW
DK Demers and Kunkel
DKH Demers Kunkel and Hardy
DO-AR Dolidze-Arakelyan(599902)
DR Downes and Reinhart
EIC Equatorial Infrared Catalog (780604)
EL Elias
ESO European Southern Observatory
F Fairall
FG Flemming
FIR Far Infrared
FIRSSE Far IR Sky Survey Experiment (830201)
FJM FurnissJenningsand Moorwood(751202)
G galacticcoordinates,Giclas
GALCEN GalacticCenter
GCS GalacticCenterSource
GMB
GP GrahamandPhillips
GRB Gamma RayBurster
GRW GreenwichAstrographic Catalog
GS Grasdalen Strom and Strom
GX X-Ray Source
H
H1 Haro (Table #1)
H2 Haro (Table #2)
H-C Haro-Chavira
HB Hubble
HBV Hamburg-Bergedorf Variable
HD Henry Draper Catalog (189901)
HDE Henry Draper Catalog Extension (189901)
HE Henize
HEN Henize
HFE Hoffman Frederick and Emery (711201)
H-H Herbig-Haro
HH Herbig-Haro
HI
HM
HO Holmberg
HTR Hyland Thomas and Robinson
HU Humason
HV Harvard Variable Star
HZ Hertzsprung, Humason and Zwicky
IC Index Catalog
IR infrared
IRC Caltech Two-micron Infrared Sky Survey(690001)
IRe infrared cluster
IRS infrared source
ISS Infrared Southern Survey (680802)
J Jonckheere
K Kohoutek, Kron
KE Kesteven
KKH
KL Kleinmann-Low
KM
KS Knox-Shaw
L Lynds, Luyten
L1 Lindsay
LALL Lalande
LB Luyten Blue
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LDS Luyten Double Star
LF
LFT Luyten's Five Tenth's Catalog
LHA Lick Hot
LHS Luyten Half Second
LII Galactic Plane
LKHA Lick Hot
LMC Large MageUanic Cloud
LP Luyten Palomar-Schmidt
LS Lindsey Smith
LSV Luminous Stars - Fifth Volume
LTT Luyten's Two Tenth's Catalog
M Messier
M1- Minkowski
MACC MacConnell
MARK Markarian
MC Martin Cohen
MCG Morphological Catalog of Galaxies
ME Merrill
MHA Merrill Hot
MR Morton Roberts
MSB Merrill
MSH Mills Slee and Hill
MT
MVP M.V. Penston (730705)
MWC Mt. Wilson Catalogs (339901, 439901, 499901)
MXB Massachusetts X-ray Burster
MY Mayall
MYCN Mayall and Cannon
MZ Menzel
N Nebula
NA Nassau
NAB N.A. Bahcall
NGC New General Catalog
NIS Near Infrared Source
NP NRAO Pulsar
OA Ohio State Catalog
OE Ohio State Catalog
OH hydroxyl, Ohio State Catalog
OI Ohio State Catalog
OJ Ohio State Catalog
OK Ohio State Catalog
OL Ohio State Catalog
OMC Orion Molecular Cloud
ON Ohio State Catalog
OO Oosterhoff
OP Ohio State Catalog
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OQ Ohio State Catalog
OT Ohio State Catalot
OV Ohio State Catalog
OX Ohio State Catalog
OY Ohio State Catalog
P Parenago, Pulsar
PAL Palomar
PB Peimbert and Batiz
PC Peimbert and Costero
PE Perek
PG Palomar-Green
PHL Palomar Haro-Luyten
PKS Parkes Radio Source Catalog
Q Quasar
R Ross
RB Rood and Baum (679901)
RCW Rodgers Campbell and Whiteoak (609902)
RG Reid and Gilmore
RGO Royal Greenwich Observatory
RNO Red Nebulous Object
ROA Royal Observatory Annals (709903)
S Sharpless (599901)
SA Selected Area
SAN Sanduleak
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory
SH2 Sharpless (article #2)
SK Sanduleak
SLS South Luminous Stars
SMC Small Magellanic Cloud
SN supernova, Shane
SS Stevenson and Sanduleak
SW
SWST Swings and Struve
T Tonanzintla
TC Thackeray
TH3 The (article #3)
TON Tonanzintla
TR Trumpler
TT Tonanzintla & Tacubaya
U Upgren
UCL University College London
UGC Uppsala Galaxy Catalog (739908)
UKS United Kingdom Schmidt
V
VA Van Altena
VB Van Bueren
VBH Van Den Bergh and Herbst (759902)
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VD Vandervort
VE Velghe
VM Van Mannen
VS Vrba and Strom
VSB Vasilevskis Sanders and Balz
VV Vorontsov-Vel_aminov
VY Vyssotsky
W Westerhout
WU Washington University
YALE Yale Trigonometric Parallax Catalog (639902)
ZW Zwicky Catalogs
1E Einstein Observatory
2A Ariel V
2S SAS-3
3C Third Cambridge Catalog
3CR Third Cambridge Catalog Revised
3U Uhuru
4C Fourth Cambridge Catalog
4U Uhuru
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TABLE 4: GREEK LETTERABBREVIATIONS
(Greek letter abbreviations are usually found preceeding constellation names in catalog listings)
Catalog Greek
Abbreviation Letter Name
ALF o_ Alpha
BET 3 Beta
CHI X Chi
DEL 6 Delta
EPS e Epsilon
ETA 77 Eta
GAM 3' Gamma
lOT L Iota
KAP _: Kappa
LAM ;k Lambda
MUU /a Mu
NUU v Nu
OME _ Omega
OMI o Omicron
PHI _ Phi
PI rr Pi
PSI _ Psi
RHO p Rho
SIG o Sigma
TAU r Tau
THE 0 Theta
UPS o Upsilon
XI _ Xi
ZET _" Zeta
13
TABLE 5: CONSTELLATION NAME ABBREVIATIONS
AND Andromeda LEO Leo
ANT Antlia LMI Leo Minor
APS Apus LEP Lepus
AQR Aquarius LIB Libra
AQL Aquila LUP Lupus
ARA Ara LYN Lynx
ARI Aries LYR Lyra
AUR Auriga MEN Mensa
BOO .Bootes MIC Microscopium
CAE Caelum MON Monoceros
CAM Camelopardalis MUS Musca
CNC Cancer NOR Norma
CVN CanesVenatici OCT Octans
CMA CanisMajor OPH Ophiuchus
CMI CanisMinor ORI Orion
CAP Capricornus PAV Pavo
CAR Carina PEG Pegasus
CAS Cassiopeia PER Perseus
CEN Centaurus PHE Phoenix
CEP Cepheus PIC Pictor
CET Cetus PSC Pisces
CHA Chamaeleon PSA PiscisAustrinus
CIR Circinus PUP Puppis
COL Columba PYX Pyxis
COM ComaBerenices RET Reticulum
CRA CoronaAustrina SGE Sagitta
CRB CoronaBorealis SGR Sagittarius
CRV Corvus SCO Scorpius
CRT Crater SCL Sculptor
CRU Crux SCT Scutum
CYG Cygnus SER Serpens
DEL Delphinus SRT Serpens Caput
DOR Dorado SRD Serpens Cauda
DRA Draco SEX Sextans
EQU Equuleus TAU Taurus
ERI Eridanus TEL Telescopium
FOR Fornax TRI Triangulum
GEM Gemini TRA Triangulum Australe
GRU Grus TUC Tucana
HER Hercules UMA Ursa Major
HOR Horologium UMI Ursa Minor
HYA Hydra VEL Vela
HYI Hydrus VIR Virgo
IND Indus VOL Volans
LAC Lacerta VUL Vulpecula
14
NAME 
IRC+70001 
AFGL 4001s 
HD 225023 
AFGL 2 s  
AFCiL 3s  
AFGL 4 s  
AFGL 4002s 
NGC 7814 
HD 225095 
AFGL 4003.5 
AFGL 7 
IRC+70002 
H D  225146 
L l  NOM. 
L l  0 6 4  
L I  64 
LI  0 6 4  
LI 2., 
L1 3,. 
LI 4., 
LI 5,. 
L l  143 
IRC+60002 
IRC+40001 
SV AND 
AFGL 8 
IRC-10001 
IRC+40002 
AFGL 9 
IRC+40003 
SU AND 
ACpni) FLUX BEAM 
2.2 2.53 M 10 M 
4.2 1.3 M 10 M 
1.2 7.065 C - 
1.6 6.985 C - 
2.2 6.960 M - 
4.2 1.6 M 10 M 
11.0 -0.9 M 10 M 
19.8 -3.4 M 10 M 
4.2 1.7 M 10 M 
4.2 1.3 M 10 M 
1.25 9.80 C 22 s 
1.25 9.34 C 33 s 
1.25 8.93 C 56 s 
1.65 8.91 C 22 s 
1.65 8.49 C 33 s 
1.65 8.08 C 56 s 
2.2 8.58 M 22 S 
2.2 8.17 M 33 S 
2.2 7.77 M 56 s 
1.25 2.6 M 26 s 
1.65 1.8M 26s  
2.25 1.1 M 26 S 
3.58 0.4 M 26 S 
4.2 0.1 M 10 M 
4.9 -0.1 M 26 s 
8.6 -0.8 M 26 s 
10.7 - 1.4 M 26 s 
11.0 -1.4 M 10 M 
12.2 -1.7 M 26 s 
18 -2.0 M 26 s 
2.2 1.27 M 10 M 
1.04 -13.4 R - 
1.04 3.61 MV - 
1.05 -13.5 R - 
1.05 4.00 CV - 
1.25 -13.4 R - 
1.65 -13.5 R - 
2.2 -13.7 R - 
3.4 -14.2 R - 
5.0 -14.6 R - 
10.2 -15.3 R - 
2.2 1.27 M - 
2.3 5.36 M - 
3.6 5.25 M - 
4.9 5.43 M - 
1.6 7.79 C v 
2.2 7.75 M v 
4.2 1.7 M 10 M 
19.8 -3.1 M 10 M 
4.2 1.0 M 10 M 
2.2 1.47 M 10 M 
2.3 7.67 M - 
3.6 7.72 M - 
1.6 9.34 M 49 S 
1.6 9.03 M 73 S 
0.8 S - 
0.92 S - 
2.3 7.33 M - 
3.6 7.07 M - 
NAME 
IRC-10002 
BS 3,. 
HD 26 
IRC+20001 
HD !,08 
AFGL 4005s 
IRC+70003 
CCS? 
IRC+6ooo3 
AFGL 12 
IRC-10003 
MARK 335 
IRC+30002 
AFGL 13 
IRC-30001 
AFGL 4006s 
G158,-27 
AFGL 14 
IRC+40004 
:I9501 DEC 
A-I 
NAME (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO[ POSREF NAME RA (1950) DEC _,(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREFI
" 5.0 --14.5 R_ - 740401 " " h ,,,, * ,, 11.4 2.8 M ° "
8.4 --0.3 C_ - 760610 ' " AFGL 22 0 06 59 +63 40 24 4.2 0.9 M I0 M 760913
10.2 -- 14.9 R_ - 740401 ........ I1.0 --0.4 M 10 M "
11.2 --I.I C_ - 760610 " SS CAS 0 06 59.7 +51 17 20 1.04 5.20 MV - 720002 779907
12.5 --1.2 C_ - '......... 1.04 --14.2 R - 740401
CIT I 0 1.21 P - 801111 661001 .... 1.05 5.34 CV - 72C002
1.25 5.01 M 670402 ...... 1.05 --14.2 R - 740401
1.3 4.7 M_ 20 S 741201 ...... 1.25 - 14.2 R - "
1.6 3.1 M_ 20 s '....... 1.65 -- 14.4 R - "
1.65 P - 801111 ...... 2.2 -14.7 R - "
2.18 P - ' ....... 3.4 --15.2 R - "
2.2 2.14 M - 670402 " AFGL 4010S 0 07 09 -- 2 54 30 4.2 1.7 M 10 M 770706
2.2 2.4 M - 661001 MARK 545 0 07 18.6 +25 38 42 1.23 11.19 M 8.5 S 810207 789901
2.3 1.9 M_ 20 s 741201 661001 .... 1.66 10.43 C 8.5 s "
3.5 0.4 M_ 20 s ........ 2.22 10.09 C 8.5 s "
3.5 0.44 M - 670402 " IRC 00003 0 07 19 - 2 49 42 2.2 2.68 M 10 M 690001
4.8 --0.3 M_, 20 s 741201 " NGC 24 0 07 23.8 --25 14 33 1.6 10.23 M 50 s 821013
8.6 --2.1 M\ 20 s ........ 1.6 9.70 M 81 s '"
10.7 -3.0 M\ 20 s " " IRC+2(X302 0 07 30 +24 54 42 2.2 3.00 M 10 M 690001
12.2 --2.8 M_, 20 s " " IRC+50001 0 07 31 +54 35 54 2.2 2.89 M 10 M '"
MC 1 0 2.2 10.1 MI. - 761203 AFGL 24 0 07 38 +54 36 36 4.2 1.5 M 10 M 760913
3.5 8.50 M - ' ..... 19.8 --4.3 M 10 M "
10 4.88 M - " AFGL 25S 0 07 42 +38 09 06 4.2 1.9 M 10 M 770706
SY SCL 0 1.2 4.11 M_ - 790004 GCVS BS 27 0 07 42.7 +45 47 37 1.25 4.05 C - 660302 CSI 79
1.6 3.12 M_, - '....... 1.25 4.05 M - 751004 '"
2.2 2.55 MV ........ 1.65 3.84 M - " "
3.4 2.01 MV " ...... 2.2 3.81 C - 660302 "
MACC HI2 0 2.2 6.96 M 761203 729902 .... 2.2 3.81 M - 751004 "
3.5 5.31 M ........ 3.5 3.75 M - ....
5.0 4.76 M .... AFGL 4011S 0 07 44 +71 01 30 4.2 1.3 M 10 M 770706
8.4 3.07 M .... AFGL 26S 0 07 45 +33 23 03 4.2 1.5 M 10 M "
10 2.42 M .... AFGL 27 0 07 49 +28 21 54 4.2 1.4 M 10 M 760913
11.1 2.14 bi .... UGC 94 0 07 51.3 +25 33 16 1.6 11.68 M 23 s 800704 769909
EIC I 0 2.7 12 F 780604 .... 1.6 I1.11 M 36 s "
IRC+30003 0 2.2 2.70 M IO M 690001 IRC+30005 0 07 52 +28 22 24 2.2 1.72 M 10 M 690001
AFGL 4007S 0 4.2 1.6 M 10 M 770706 III ZW 2 0 07 56.7 + 10 41 48 0.3 S - 781101 809908
11.0 --2.0 M 10 M ...... 1.2 13.08 M - 790307
IRC-30002 0 2.2 2.85 M 10 M 690001 .... 1.20 13.08 C v 820616
IRC 00(301 0 2.2 2.73 M 10 M ........ 1.23 13.05 M 8.5 S 810207
CSS 3 0 1.2 4.21 MV 790004 ...... 1.25 0.93 Q v 790509
1.6 3.33 MV ........ 1.25 -25.0 H 7 s 810105
2.2 3.12 MV " ...... 1.25 .0092 JV 8.5 s 800416
3.4 3.01 MV - '....... 1.25 0.011 JV 8.5 s 790206
AFGL 17 0 4.2 1.3 M 10 M 760913 ...... 1.25 13.08 M - 811210
'" 11.0 --0.9 M 10 M ........ 1.25 .0093 J - 781209
AFGL 4008S 0 4.2 1.9M 10 M 770706 ...... 1.6 0.011 JV 8.5 s 790206
IRC 00002 0 2.2 2.90 M 10 M 690001 ...... 1.6 .0133 JV 8.5 s 800416
EIC 2 0 2.7 II F 780604 ...... 1.6 .0113 J - 781209
ALF AND 0 1.02 0.658 A 790102 CSI 79 ...... 1.6 12.25 M - 790307 !
" 1.04 0,671 A .......... 1.64 12.23 C v 820616
" 1.06 0.698 A - '......... 1.65 0.99 Q v 790509
" 1.08 S 17 s 821208 ........ 1.65 -24.8 H 7 s 810105
" 1.08 0.735 A 790102 ........ 1.65 .0203 J - 810609
BS 15 1.25 2.34 C - 660302 ........ 1.65 12.25 M - 811210
" 2.2 2.40 C - '....... 1.66 12.10 C 8.5 s 810207 I
ALF AND 5.0 2.30 M - 700302 ...... 1.88 18 G 20 s 820501
" 10.2 2.46 M - '....... 2.19 11.16 M v 820616
" 22.0 1.46 M - '....... 2.2 1.23 Q v 790509
BS 15 0 1.25 2.33 M 13 s 810720 .... 2.2 0.022 JV 8.5 s 790206
" 1.65 2.39 M 13 s ...... 2.2 .0247 JV 8.5 s 800416
" 2.2 2.37 M 13 s ...... 2.2 0.021 J - 781209
" 3.7 2.33M 13s ...... 2.2 11.07 M - 811210
'" 4.8 2.41 M 13 s ...... 2.2 11.07 M - 790307
IRC+30004 0 2.2 2.28 M 10 M i 690001 .... 2.22 10.86 C 8.5 S 810207
AFGL 18 0 4.2 1.4 M 10 M 760913 .... 2.28 --24.6 H 7 s 810105
IRC-20001 0 2,2 1.79 M 10 M 690001 .... 2.3 .0336 3 - 810609
AFGL 20 0, 4.2 1.5 M 10 M 760913 .... 3.4 9.76 M - 790307
IRC-20002 0, 2.2 2.41 M 10 M 690001 .... 3.45 0.036 JV 8.5 S 790206
AFGL 4009S 0, 4.2 1,6 M 10 M 770706 .... 3.5 1.55 Q v 790509
AFGL 21 0_ 4.2 0.9 M 10 M 760913 .... 3.5 --24.3 H 7 s 810105 "
BET CAS 0_ 1.02 0.114 A - 790102 779907 .... 3.5 0,046 J 8.5 s 800416 "
1.04 0.121 A - '....... 3.5 0.054 J - 810609 "
1.06 0.135 A - '..... 3.5 9.76 M - 811210 "
1.08 0.165 A - '..... 3.6 0.036 J - 781209 "
BS 21 1.25 1.65 M - 751004 .... 10 1.85Q v 790509 "
1.25 1.65 C - 660302 .... 10.6 0.044 J ; - 781209 "
BET CAS 1.27 1.73 M I v 800712 .... 1000 0.8 J I 55 s 821106 "
BS 21 1.27 691 F 810615 .... 1000 2.0 J 55 s 810103 "
BET CAS 1.27 1.61 M 761005 LKHA 197 0 07 57.3 k58 33 25 1.65 11.39 M - 791211 729902
1.62 1.51 M v 800712 .... 2.3 10.73 M - " "
BS 21 1.62 289 F 810615 .... 3.5 10.50 M - ....
BET CAS 1.62 1.40 M 761005 IRC+70004 0 07 58 _-7101 12 2.2 1.81 M 10 M 690601
BS 21 1.65 1.40M 751004 UGC 98 0 08 05.9 _-3242 18 1.6 11.59 M 18 S 800704 769909
2.2 1.48C 660302 .... 1.6 11.35 M 23 S "
2.2 1.48M 751004 .... 1.6 10.99 M 36 S "
BET CAS 2.25 1.51M V 800712 AFGL 28 0 08 07 _'3158 06 4.2 0.4 M 10 M 760913
BS 21 2.25 97.1 F 810615 IRC+30006 0 08 09 _'3158 00 2.2 0.56 M 10 M 690001
BET CAS 2.25 1.35 M 761005 AFGL 4012S 0 08 09 _71 09 12 11.0 -- I.I M 10 M 770706
BS 21 3.5 1.35 M 751004 UGC 100 0 08 11.5 L-3304 24 1.6 11.27 M 24 S 800704 769909
3.95 13 F 810615 .... 1.6 10.87 M 36 S "
BET CAS 5.0 1.22 M 700302 AFGL 29 0 08 23 - 18 51 24 4.2 1.2 M 10 M 760913
I0 1.202 F V 660501 IRC-20003 0 08 26 - 18 50 54 2.2 1.95 M 10 M 690001
10.2 1.02 M 700302 LKHA 198-2 0 08 31 -58 31 14 1.25 9.52 C - 771204
22.0 1.34 M - " ' ...... 1.65 8.19 C - "
IRC+60004 0 I 2.2 1.41 M 10 M 690001 .... 2.22 7.52 M - "
IRC+6_O05 0 I 2.2 1.85 M 10 M ...... 3.5 6.75 C ""
BD+63 3 0 ( 1.6 2.20 C 720807 CSI 79 LKHA198 40"W 0 08 41 -58 33 08 I00 14 J 37 s 790702 ED
2.2 1.81 M " V376 CAS 0 08 43 -58 34 17 1.6 8.02 C v 730001 GCVS
3.5 1.27 C ...... 1.6 8.07 M 13 s 720302
BS 25 01 1.2 2.18 M 740405 CSI 79 .... 2.2 6.10 M v 730001
1.6 1.68 M ...... 2.2 6.10 M 13 s 720302
2.2 1.56 M ...... 3.5 4.09 C v 730001
3.4 1.44 M ...... 3.5 4.10 M 13 s 720302KN CAS 0 ( 1.04 5.95 M 780509 779907 .... 8.4 1.38M - 791211
1.05 5.93 M ...... 11.2 0.44 M - "
" 1.08 5.97 M ...... 12.5 0.10 M - "
" 1.10 6.05 M " BS 33 0 08 43.1 -15 44 31 1.2 3.94 M - 740405 CSI 79
" 1.25 5.33 C v 701001 .... 1.25 3.93 C - 820821
" 1.6 4.27 C 720807 " " 1.6 3.70 M - 740405 "--
" 1.65 4.34 C v 701001 " 1.65 3.69 C - 820821
" 2.2 4.00 C V ...... 2.2 3.63 M - "
" 2.2 4.0 M ?00907 " 2.2 3.65 M - 740405
" 2.2 4.08 M - 720807 LKHA 198 0 08 44 -58 33 08 1.25 9.87 C - 771204
" 3.4 3.70 C V 701(301 " 1.6 7.80 C v 730001 771204
" 3.5 3.7 M ?00907 1.6 7.83 M 13 s 720302
" 3.5 3.73 C ?20807 1.65 8.09 M 17 s 751107
" 4.8 3.5 MU 100907 1.65 8.72 C - 771204
" 8.5 3.2 MU " 2.1 S 17 s 751107 771204
A-2
NAME RA (19501 DEC UX t.M 3LIOI ; REF NAME RA (1950) I :LUX &M LIO I]1 kLri
,," " ) M v :X301I " BS 45 _,m , 2.2 ).63 C 1302 I
.... 7 M_ iS 9107 _ .... 3.4 ).46 C V (301 I "
.... _ M ;s 0302 .... 3.4 ).45 C 1302 ] "
.... 3M 1204 AFGL 38 1201 9 4.2 0.2M )M 1913 I
, ,, 5M rS 1107 1204 11.0 0.SM )M
,, ,, 9 C v 0€301 " IRC+20004 1202 9 : 2.2 i.60 M ) M X_01I
,, - _ M_ ! s 0107 " AFGL 4001 1205 9 : 4.2 0.2 M ) M 1913 I
,, - :)M ; s 0302 " HD 1038 1206.0 9 1.02 .04 M [005 I ;I 79
- 2M rs 1107 " BS48 1.02 :.04M 1002 I "
,, '.8C 1204 RC-20G06 1209 9 2.2 LISM )M XX31I
,, 5 M IS 1108 1204 IRC+70006 1219 ,6 2.2 L.90M ) M
,, 5 M I S " RC 00005 1222 3 : 2.2 '..73M ) M
,, 6 M' ! S 0107 " IRC+30007 1227 ;1 2.2 _.57M ) M
,, 7M' lS " AFGL 39S 1244 g) I1.0 0.4M )M 1706 I
•, 1 M Is .1108 " IRC-30006 12 49 12 2.2 ).39M 3 M 3001 I
- L6 J Ss _1702 " S SCL 12 51.0 12 1.04 !.06M 3002 I CSI 79
- I M' ! s _107 " 1.05 2.28 C
,, 5 M Is .1108 " 1.2 L.66MV 3004 I
. ,, 1.6 ).83 MV
,, 3 M 1 s - 2.2 ).40 MV
,, 1.1J 5 s _702 .... , 3.4 1.12MV
.... g0 3 7 s .... ,, 20 1.80M 1005 !
.... 72J 7s ....
.... 08J 7s " AFGL 40 ,1254 _2 4.2 .0.4M 9M _913
LKHA198 40"E 08 47 8.7J 7 S " ED .... 11.0 -1.4 M _3M "
LKHA 198-3 08 57 56 C !1204 AFGL 4019S i 12 56 56 4.2 1.6 M 9 M [3706
- 48 C " HD 1160 _13 23.1 3 1.2 .055 C 9707
- " 1.6 .045 C "
- 4 M " " 2.2 040 M "
,, 29 C " ,, 3.5 .025 C "
IRC-30003 0905 L9M 0 M KX301
AFGL 30S 0907 .6 M 0 M 10706 IRC+50003 ) 1328 46 2.2 3.05 M 0 M (3001
AFGL 31S 09 I1 .0 M 0 M " IRC-30007 ) 1335 31 2.2 2.66 M 0 M "
LKHA 198--4 09,,20 7597cC 11204, 3C 6.1 ) 13,,35.0 79 2.21'6 6.177"70MM 88Ss 0405.... 769906
- 59M " MC 4 ) 1358 65 I( 5.47 M 1203
,, 09 C " S,FGL 41 ) 1403 49 4.2 1.5 M 0 M 0913
IRC+50002 0925 16M 0 M _001 IRC 00006 ) 1405 1 2.2 1.58 M 0 M 000I
IRC+ 60006 0925 79 M 0 M " _.FGL 42 ) 14,,07 1 19.84"2 -3.71'1MM 00MM O913.
IRC-20004 0928 76 M 0 M "
AFGL 32 0928 .2 M 0 M 60913 IRC+ 10001 31410 9 2.2 1.42M 0 M _001
AFGL 33S 0933 .3 M 0 M 70706 IRC+50004 ) 1413 49 2.2 1.72 M 0 M "
AFGL 4013S ,0935 .4M 0M " AFGL 43 31418 9 4.2 1.3M 0M _913
AFGL 4014S ,0938 .9 M 0 M " "IT SCL.... ) 1424 30 1.21.6 9.008.47M'_M_ _004.... GCVS
IRC+20003 ,09 38 51 _ 0 M 90001 - 2.2 7.96 MX - "
IRC+40005 b09 41 23 _ .0 M " "
IRC-20005 _09 41 71 1_ 10M " AFGL 45 Z)14 26 74 4.2 1.4 M 10 M /0913
0010+40 _ 10 909 2 v 21201 ED AFGL 4020S :) 14 26 1 4.2 1.7 M L0M 10706
•, 011_ V .... AFGL 44S [31432 3-_ 4.2 0.7M [0M ""
- 016. V .... IRC+20005 9 14 40 21 2.2 2.92 M 10 M )0001
,, 021 _ V .... ST CAS D14 52.7 5( .00 5.33 M 10001 779907
- 021. v .... " .25 4.76 M ....
- 021. v .... " .27 5.16 M_ v 30712,, " .27 5.11 M 51005 "
- 014. .5 S " " .62 4.03 M ....
AFGL 4015S )1001 L91v [0M '70706 " .6_ 4.15M _ v 30712 "
,, LIb I0 M "
" 1.6-* 3.96 M - I(3001 "'
AFGL 34S ) 10 04 1.4IV 10 M "
MACC 1110 ) 10 13 1.9IV - r61203 29902 ,, !.2.4 3.84 M' v 30712- L ." 9 - 51005 "
1RC-10004 ) 10 13 41 IV 10 M i90001 " !.2: 3.34 M - 10001 "
,, - B061C 09904 ,,
NGC 40 ) 1016 3.15 47 s r20804 " " LI; 3.35 M -
" ,, - L4 3.22 M v 90712
.... 3.19 47 s " ,, L7 3.40 M - 10001
,, ,, 3.43 47 s ....
.... 4.7 1_ 4 s MI00_ " AFGL 46S 0 15 01 -3: 1.2 0.6 M 10 M 70706
AFGL 4016S 3 10 21 1.5 I_ 10 M T7070( AO CAS 0 15 03.5 -5 L3 6.0 M - 30303 779907
IRC 00004 3 10 24 .63 I_ 10 M 590001 .... t.4 5.5 M - "
V338 CAS D10 29 3.8 l_ 11 S 13000: .3CVS " " 10.7 0.6 M - "
,, 4.0 _ 11 s .... IRC+70007 01505 -7 L2 2.73 M 10 _ 90001
,, 3.3 _ I1 s .... IRC+20006 01517 -1 L2 1.72 M 10 _ "
•, 3.11_ 11 s .... AFGL 4021S 01529 - 1 4.2 1.7 M 10 t¢ 70706
GLIESE IIAB 01029.9 .97 _ - 74100_ ?.S179 BD+4344A 01530.9 -4 1.0_ -2.03 A - 80303 CS179........ . 4 11 "
- .731_ -
- 82090'. .'SI 7_ YALE 49A " 1.2: 4.85 C - ,50102
GAM PEG 0 10,39.3 )07 _ - 68050_ " GLIESE 15A " 1.2 4.86 C - '70903
- !.33 ' - 65000: " " 1.2 4.86 C - '50607
BS 39 " ).34' - 66030_ " " 1.5 S - '81215 ""
GAM PEG " !.44 - 65000: " " 1.6 4.25 C - '50607 "
BS 39 " ).52 - 66030: " - 1.6 4.25 M - '41004 "
,' 3.53 - " " " 1.6 4.25 C - r70903 "
0 10 39.4 1.40] 13 s 81072_ YALE 49A " 2.2 4.01 C - B0102 "
,, L43] 13 s " GLIESE 15A " 2.2 4.03 M - _41004 "
,, 2.2 4.02 M - r50603 "
- ,, L501 13 s "
,, 2.2 4.04 M - _7090-_
.... L49 ] 13 s "
,, 3.4 3.87 C - _5060_
.... L57 ] 13 s "
MACC SHI5 01043 1.26: - 76120 - 3.5 3.8 M - 14100_
.... LI81 - " YALE 49B 01533.9 t-_ 1.2 6.81 C - 55010_, : CS179
.... 1.491 - " GLIESE 15B " 1.2 6.78 €2 - 77090"
MACC H9 0 10 48 5.7 : - " 72990'. .... 1.2 6.78 C - 75060_
AFGL 35S 0 I 1 03 1.7 10 _ 77071_ .... 1._ 6.19 ¢ - "
- .2.8 10 t ...... I._ 6.22 1_ - 74100'
IRC+80001 0 I1 10 LI2 10 _ 6900_ .... 1._ 6.24 C - 77090:
IRC-30004 01111 L00 10 _ " YALE 49B " 2,_ 5.82 ¢ - 65010:
IRC-30005 01114 2.60 10] " GLIESE 15B " 2.1 5.95 IV - 74100,
AFGL 4017S 0 I117 1.1 10 ] 7707C ,, 2.; 5.96 Iv - 75060'- 9 7 9 1
IRC+70005 01121 2.91 101 6900( ,, 3._ 5.67 ( - 75060'
HD 1032 0 I128.0 2.45 - 7900( CSI 7 "
" 1.58 - " " " 3.: 5.6 IV 7410_
- 1.35 - " " AFGL 47 0 15 44 + 4., 1.6 b 10 ] 76091
,, 1.18 .... 0015.9+ 1610 01554 -t- 1.( 16.33 IV 7.8 : 81040 ED
NGC 45 0 1132.0 0.50 8_: 82101 ,' 2.; 15.50Iv 7.81 ....
- 0.09 110 : " VYI-I 0 16 02 + 2.: 11.0 l_ 74070 709904
- 9.97 111 : " IRC+I0002 0 16 06 + 2.: 2.57 I', 1_3 69000
,, 9.41 165 " BS 72 0 16 07.3 1.( 16.9 ? - 70060 CSI 79
" lJ 9.3 ? - "
AFGL 4018S 0 II 45 1.6 10 7707{
..... 0.7 I0 " TV CAS 0 16 36.1 + I.: 6.95 l_ - 8(_,,30 779907
BS 46 0 I154.1 2.37 - 691(X CSI _ " I._ 6.85 I_ -
.... 2.07 - 7200 " " 2.1 6.82 _ - '"
.... L06S - , ....... 3.. 6.79 I_ "
EIC 3 " 172 78064 AFGL 48 01650 4. 0.8 I_ 10 76091
IRC-10005 01155 0.55 10 6900 .... 19. --3.4 I_ 10 "
AFGL 37 0 11 56 0.2 10 7609 EIC 4 0 16 52.6 2. 128 - 7806_
CHI PEG 0 12 00.6 2.10 - 7200 CSI _ BS 74 0 16 52.7 1. 2.33 I_ - 6910( CSI 79
........ I. 1.66 ? - 7404(2.101
BS 45 1.6: 7010 " " 1. 1.66 _ - 6603(
CHI PEG 1.47 - 7410 " I. 1.07 I - 7404(
BS 45 1.6_ - 6603 " 2. 0.92! - " "
CHI PEG 0.67 - 7410 " 2. 0.95 - 6603( "
BS 45 0.8'. 7010 " 3. 0.80 ] - 7404( "
0.61 .... 3. 0.86 - 6603( "'
CHI PEG 0.56 - 741(_ " IOT CET IO -0.44 ] - 7C03(
A-3
NAME HA (1950) k(pm) [ FLUX BEAr BIBLI_ POSg NAME (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAI_ BIBLI POSREFh m
BS 74 0 16 52.8 1.2_ 1.67 I_ 13 $ 81072 ' " '
" 1.6'. 9.53 C - "
1.6_ 1.12 I_ 13 s " "' 2.2 9.37 M - "
" 2.2 0.98 I_ 13 s " T AND I+ 26 43 0 0.91 S - 82082 CSI 79
" 3.7 0.88 I_ 13 s " " 1.0_ 5.09 M - 72003
" 4.8 1.08I_ 13 s " " 1.0.' 5.19 C' - "
IRC-10006 0 16 55 2.2 0.94 _ 10 _ 69000 " 1.2 4.48 M' - 79000
AFGL 50 0 17 14 +4 4.2 0.1 I_ 10 _ 76091 " 1.6 3.66 M' - "
" I1.0 -I.1 _ 10 _ " " 2.2 3.22 M' - -
IRC+40006 0 17 14 +4 2.2 0.91 1_ 10 _ 690(30 " 3.4 2.74 M' - "
VX AND 0 17 15.0 +4 1.0( 3.05 I_ - 81000 77990 IRC+30009 +26 42 4: 2.2 3.16 M I0 M 69000
" 1.2.4 2.41 IV - " " AFGL 54S 4-53 18 5, 4.2 1.5IV[ 10 M 77070
" 1.21 2.87 IV 8007E " AFGL 4002 --66 29 E 11.0 -- 1.7M 10 M 76091
" 1.27 3.07 IV - 76100. " 47 TUC #2525 --72 28 1.25 10.13 C - 81061 ED
" 1.62 1.63 IV 8007E " " 1.65 9.44 C - " "
" 1.62 1.73 IV - 76100_ " " 2.2 9.32 M - "
" 1.65 1.40 Iv - 810001 " AFGL 4029S +69 07 3( 19.8 --3.0 M 10 M 77070q
" 2.25 0.92 Iv 8007E " IRC+40008 4-38 28 3( 2.2 1.78 M 10 M 69000
" 2.25 0.72 IV - 810(30: " BS 88 -- 12 29 1'. 1.25 5.32 M 13 S 810721
" 2.25 0.96 IV - 76100'. .... ,, 1.65 5.00 M 13 S "'
" 3.12 1.22 IV - 81000] .... ,, 2.2 4.93 M 13 S "
.... 3.4 0.18 IV 800711 .... ,, 3.7 4.87 M 13 S "
.... 3.7 0.33/_ - 810001 .... ,, 4.8 4.92 M 13 s "
HD 1544 0 17 21.5 +6 2.3 7.76 I_ - 78070_ CSI 7! 47 TUC #4503 --72 12 1.25 10.18 C 810611 ED
.... 3.6 7.82 I - " "
" 1.65 9.54 C - "
BS 77 0 17 28.7 -6 1.2 3.17 _ - 74040-_ CSI 7! " 2.2 9.43 M - "
.... 1.25 3.18 ( - 820821 " AFGL 57 +55 31 12 2.28 -- 1.2 M 17 s 80021." AFGL
.... 1.6 2.87 M - 74040.* " " 3.5 --1.6 M I I s "
ii " 1.65 2.88 C - 820821 " " 3.5 --1.7 M 17 s "
" 2.2 2.82M - " " " 4.2 --I.7M 10M 760912
" 2.2 2.78 M - 740405 " " 4.9 --1.7 M 11 s 80021-_ AFGL" 3.4 . 5 ....
- " 4.9 --I.7M 17s ....
0 17 28.8 1.25 3.23 M 13 S 81072C " 8.4 --2.2 M 11 s ....
" 1.65 2.92 M 13 s " " 8.4 --2.1 M 17 s ....
" 2.2 2.90 M 13 S " " II.0 --2.6 M 10 M 760913
" 3.7 2.83 M 13 s "
- " 11.2 --2.9 M 11 s 800213 AFGL
4.8 2.86M 13s " " 11.2 -2.7M 17S "'
EIC 5 0 17 30.6 t"6 2.7 15 F - 780604 " 12.5 --2.9 M 17 S "
IRC 00007 0 17 34 t- 2 2.2 2.67 M 10 M 690001 IRC-20008 --16 12 30 2.2 2.22 M 10 M 690001
ISS #254 0 17 35 2.2 3.0 M - 680802 IRC4-60009 +55 30 12 2.2 -0.97 M I0 M "
EIC 6 0 17 35.5 I-2 2.7 21 F - 780604 AFGL 56 4-38 27 54 4.2 1.3 M 10 M 760913
BD+61 40 0 17 41.2 1.6 8.33 C v 730001 CSI 79 AFGL 58S - 16 16 54 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 2.2 8.13 M v .... 47 TUC #1414 -72 34 1.25 12.52 C - 810611 EDIC 10 0 17 41.5 1670 11.3 J 1 M 161201 73991C " 1.65 12.(30C - "
3C 9 0 17 49.8 _1.4 0.3 S 7.5 s 700101 809908 " 2.2 11.92 C - '"
AFGL 4022S 0 17 53 -61 4.2 1.3 M 10 M ?70706 IRC4-50006 q-51 29 42 2.2 2.76 M I0 M _0001
AFGL 4023S D17 59 - 7 4.2 1.7 M 10 M " T CAS _-55 30 56 1.04 -- 12.9 RV - 740401 779907
IRC+60_7 D17 59 -61 2.2 1.76 M 10 M 590001 " 1.04 1.19 MV - ?20002HD 1613 3 17 59.3 -61 2.2 1.75 M 4 s 150608 CSI 79 "
.... 3.6 1.65 M 4 s .... 1.04 1.20 MV - ?11002
.... 4.8 1.7 M 4 s .... 1.05 1.45MV - "
.... 8.6 1.6M 4s .... 1.05 --13.1 RV - 140401
.... 11.3 1.6M 4 s .... 1.05 1.33 CV - 1200021.21 P - _01111
IRC+ 10003 ) 18 01 - 7 2.2 2.30 M 10 M i90001 1.25 --12.7 RV - T40401
EIC 7 ) 18 01.1 - 7 2.7 33 F - !80604 1.65 P - 101111
IRC+30008 ) 18 08 -32 2.2 1.80 M I0 M i90001 1.65 -- 12.8 RV - r40401 "
47 TUC #3407 ) 18 30 -72 1.25 10.72C - [I0611 ED 2.18 P 101111 "
" 1.65 10.07C - " "
" 2.2 9.99 M - " " 2.2 -13.0 RV - !40401 "2.85 S 40 s I70005 "
AFGL 4024S ) 18 33 .59 4.2 1.1 M 10 M '70706 3.4 -- 13.5 RV - r40401 "
IRC 00008 11835 .2 2.2 2.48M 10M _90001 3.5 -1.52 M q0403 "
AFGL 4025S 1 18 36 • 2 4.2 1.8 M 10 M '70706 " 3.5 - 1.58 M q0203 "
IRC+60008 I 18 37 .59 2.2 2.65 M 10 M i90001 "' 4.9 - 1.67 C "
MZ CAS 1 18 40.4 .59 1.04 4.77 M - 80509 T79907 " 5.0 - 14.1 RV '40401
" 1.05 4.73 M - " ,,
" 1.08 4.73 M - " - " 5.0 - 1.42 M '00302
" I.I0 4.93 M - " - " 8.4 -2.22 C q0203
" 10.2 -14.9 RV '40401
AFGL 4026S ) 18 43 50 4.2 2.0 M 10 M 70706 '" II -2.61 M 10403
IRC+50005 t 18 45 50 2.2 2.65 M 10 M 90001 " " 11.0 -2.93 C - 10203
47 TUC #3410 ) 18 50 72 1.25 11.05C - 10611 ED " " 20 -3.45 M 9 s 31104
" 1.65 10.41C - " " 47 TUC #1505 -72 29 1.25 9.44 C 10611 ED" 2.2 10.30 M - '.....
" 1.65 8.67 (2 "
AFGL 4027S t 18 56 86 4.2 1.4 M 10 M 70706 " " 2.2 8.52 M "
47 TUC #3501 t 19 00 72 1.25 9.48 C - 10611 ED 47 TUC #1513 -72 30 1.25 10.10 C " ED
" 1.65 8.72 C - ' .....
" " 2.2 8.57 M - " " " 1.65 9.40 C "
" 2.2 9.28 M "
47 TUC,,#2416 ' 19,10 72 1.25 10.22 C - " ED 47 TUC #1518 -72 32 1.25 I 1.01 C " ED1.65 9.49 C - " "
" " 2.2 9.37 M - " " " 1.65 10.42 C - "
" 2.2 10.33M - "
IRC-20007 19 12 20 2.2 -0.85 M I0 M 90001 S TUC .61 57 19 1.2 5.71 MV - 90004 CSI 79
BS 85 19 14.4 20 1.02 1.2 M - 91002 ;SI 79 " 1.6 4.93 MV - " "
AFG,L 53 19 15 20 4.2 --1.3 M 10 M 60913 " 2.2 4.49 MV - " -
" I1.0 --1.7 M 10 M " " 3.4 3.93 MV - " "
AFGL 4028S 19 20 43 2.25 2.9 M 26 s 30213 70706 47 TUC #1421 .72 38 1.25 7.94 C - 10611 ED
" 3.58 2.5 M 26 s .... , 1.65 7.05 - " -
" 4.2 1.7 M 10 M 70706 " 2.2 6.84 M I - " -
" 4.9 2.5 M 26 s 30213 70706 AFGL 4030S 30 03 54 4.2 1.8 M [ 10 M 70706
" 8.6 1.4 ML 26 s .... IRC-30008 30 07 30 2.2 2.15 M I 10 M _0001
"' 10.7 0.3 ME Z6S .... AFGL 59 38 18 12 1.25 1.0M I 26 S 30213 AFGL
IRC+40C07 19 25 43 2.2 2.82 M 10 M 10001 " 1.65 0.1 M I !6 S "
" 2.3 2.9 M 10705 IRC " 2.25 -0.4 M I _6 S "
"' 3.5 2.5 M ....
" 4.8 2.5 M .... " 2.28 -0.5 M I 17 s "
" 8.6 1.4MU .... " 3.5 -I.3M I 17s "
" 10.7 0.3MU ,, ,. . " 3.58 -I.3M I _6s "
" 4.2 -0.9 M I l0 M 50913
47 TUC #2426 19 30 72 i 1.25 9.41 C [0611 ED " " 4.9 -0.5 M [ 17 s 30213 AFGL" .6 8.64 ......
" 2.2 8.49 M - ,..... " 4.9 -1.6 M I !6 S '"
" 8.4 -2.6 M I 17S "
AFGL 55 19 35 58 i 1.25 6.4 M !6 S )0213 FGL " " 8.6 -2.8 M [ !6 s "
" 1.65 5.2 M !6 s ....
'" 2.25 4.6 M !6 s .... "" 10.7 -3.5 M I !6 s "
" 3.58 4.3M !6s " " 11.0 -2.9M I :0M /0913
.... " 11.2 -3.3 M I 7 s 10213 AFGL
4.2 1.6 M 0 M g)913 " 12.2 -3.6 M I !6 s "
47 TUC #3512 19 40 T2i 1.25 8.47 C 0611 ED 12.5 -3.3 M I 7 s,, ,, ,, ,,1.65 7.62 C
.... 2.2 7.43 M " " 18 -3.8 M I ',6s "
" 19.8 -3.5 M I 0 M _913
47 TUC, # 1406 19,,40 _2_ 1.25 H.34 C ED 47 TUC #4411 72 07 1.25 12.18C _ 0611 ED
.6 10.72
.... 2.2 0.61 M " " 1.65 11.61C [ "
" " 2.2 1.54 M I - "
47 TUC #1407 1.25 11.79C " IRC+40009 38 18 00 2.2 0.34 M I 0 M '0031
" 1.65 [I.23 C " 47 TUC #1604 72 33 1.25 [0.75C I 0611 ED2.2 1.1 M
47 TUC #1510 " 1.25 9.64 C " " 1.65 10.06(2 I ....
" " 2.2 9.94 M I ....
1.65 8.89 C " R AND 38 18 03 0.35 " •
" 2.2 8.76 M " 0209 779907
" 1.04 13.6 RV I 0401 ""
47 TUC #2603 19 43 '2_ 1.25 0.59 C ED "" 1.04 3.65 MV I 0002 "" .6 9.90 "
" 2.2 9.78 M " "' 1.05 3.56 CV [ ....
'" 1.05 13.6 RV I 0401 '"
47 TUC #2605 19 44 2 2 1.25 0.21 C ED "' 1.08 " ' 0209
A-4
NAME RA (1950) .(pro) FLUX tEAM IBLIO )S REF NAME RA (1950) DEC k( ) LUX IEAM IBLIO ?OSgl_r
h m i
h ,_ , 1.21 P 01111 .... 3 , BI _ 20513
" 1.25 -13.3 RV 40401 .... - 3 ; 87 C 10611
BS 90 " 1.25 1.17 C 60302 .... - 3 ; 79 _ 30019
R AND " 1.65 P 01111 " 47 TUC V4 - I 15 15 _ 20513
" 1.65 -13.3 RV 40401 .... - 1 15 63 C 10611
" 2.18 P 01111 .... - 1 ,5 82( "
" 2.2 -13.5 RV 40401 .... - I i5 25 IV 20513
BS 90 " 2.2 -0.40C 60302 .... - 2 ! 6 95IV "
RAND " 3.4 -13.9 RV 40401 .... - 2 ! 6491v 10611
BS90 " 3.4 .I.24 C 60302 .... - 3 _ 641 IV 20513
R AND " 3.98 S 21103 .... - 3 i .09 ( 10611
.... 5.0 .14.1 RV 40401 " 47 TUC V5 - _5 ,49 ¢ "
.... 5.0 1.39 M 00302 .... - !5 8 68 IV 20513
.... 10.2 .2.60 M ...... - !5 8 57 Iv 30019
.... 10.2 - 14.7 RV - 40401 " - i5 .66 ( 10611
.... 20 .3.71 M 9 s 31104 " - i5 7 68 IV 30019
.... 22.0 .3.06M '00302 " - i5 7 68IV ;20513
NGC 100 0 2127.1 1.6 11.32M 49s ;21013 - i 7 47Iv 210611
.... 1.6 11.08M 73s .... 7 47Iv :20513
47 TUC #1603 0 21 28 1,25 8.96 C ;10611 ED ! 7 48 Iv '30019
" 1.65 8.11 C - - 1 27 Iv ;20513
" 2.2 7.94 M .... 5 .31 ( 110611
47 TUC #4415 0 21 30 1.25 10.47 C " ED 5 25 Iv '30019
" 1.65 9.95 C - " " 47 TUC V6 _5 .47 ( 110611 "
" 2.2 9.86 M - " " _5 51 Iv r30019 "
47 TUC #4417 " 1.25 12.48 C - " " _5 52 _ 120513 "
" 1.65 12.02 C - " " 55 .65 ( - 110611 "
" 2.2 11.95 M - " " 55 57 _ - r30019 "
S CET 0 21 30.9 1.04 5.30 MV - !20002 _S179 55 60 _, - 120513 "
" 1.05 5.49 CV - " " 44 _ - 110611 "
" 1.2 4.51MV - 19(X)04 " 40IS - 120513 "
- 1.6 3.65 MV - , .... 40 IS - r30019 "
" 2.2 3.27MV - ,.... 28Is - _20513 "
.... 3.4 2.84 MV - " " .26 ( - H0611 "
IRC-10007 0 21 32 2,2 3.36 M 10 M 190001 23 _ - r30019 "
47 TUC #1602 0 21 32 1.25 11.33C - 110611 ED 47 TUC V7 25 ;.06 ( - 110611 "
.... 1.65 10.75C - " " 7,5 ,21 I_ - 120513
.... 2.2 10.64 M .... 25 .21 1_ - Y30019
47 TUC #4418 0 21 40 1.25 9.46 C " ED 65 '.17 I - 110611
.... 1.65 8.69C " 65 .28_ T30019
.... 2.2 8.55 M .... - 65 .22 _ 320513
47 TUC #1425 0 21 40 1.25 12.18 C " ED " - 2 ,97 _ 310611
.... 1.65 11.63 C .... - 2 .02 I_ T30019
2.2 11.53M .... - 2 .00 i_ _20513
47 TUC #4603 0 21 46 1.25 9.59 C " ED " - 4 .76 1_ "
1.65 8.87 C .... - 5 ;.76q _10611
2.2 8.74M - .... - 5 .76l_ 730019
AFGL 4031S 0 21 52 4.2 1.2M 10M 770706 47TUC V8 - 25 1.81q _I0611
47 TUC 0 21 53 1.04 5.34 M 43 S 730104 LNGC " - 65 i.98 q "
1.04 4.69 M 68 S .... - 2 .67 } "
1.05 5.38M 43s .... - 5 i.33q "
1.05 4.73M 68s " 47TUC VII - 25 L77q "
1.08 5.39M 43s " - 25 .92_ 730019
1.08 4.79 M 68 s " - 65 .97 1 '"
1.10 5.45 M 43 s " - 65 S.93, 810611
1.10 4.87 M 68 s " - 2 ,.74 1 730019
1.25 2.58 C 12 M 820821 - 2 ,.69 ! 810611
1.65 1.82C 12 M " - 5 ,.44 ] 730019
2.2 1.70 M 12 M .... 5 5.46 810611
47 TUC A8 1.25 8.79 M 730019 47 TUC VI3 - 25 L65 "
1,65 7.87 M .... 25 1.84] 820513 "
2.2 7.68 M - " - 65 '.91 ] -
3.5 7.55 M - , ..... 65 7.86 - 810611 "
47 TUC AI9 1.25 8.02 C - 810611 .... 2 '.66 1 -
,, 165 7.o6c - ,..... 2 ,.711 - 820,,515',i
" 2,2 6.80 M - " " - ,4 LSI] -
47 TUC gl0 1.25 8.32 M - 73001_ " - .5 7,52 - 81061,,1 ,,"
" 1.65 7.46 M - " " 47 TUC V15 - .25 8.28 -
" 2.2 7.27 M - , ..... 25 L40 ] - 820512
- , ..... 65 7.46 - 810611 "
" 3.5 7.21 M -
- , ..... 65 !.51 ] - 82051]47 TUC RI7 - 1.25 8.75 M -
.... .2 !.27 ] - 810611
" - 1.65 7.86 M -
" - 2.2 7.66 M - " " - .2 L26 ', - 820512
.... .4 L07 '. -
" - 3.5 7.63 M -
47 TUC RI8 - 1.25 8.45 M - ,..... - .5 7.10 - 810611
- 1.65 %56M - " " 47 TUC VI6 - .25 1.441 - 82051._
- 2.2 7.44 M - ,..... - .65 L52 i - ,
...... .2 L30: -
- 3.5 7.15 M -
47 TUC R23 - 1.25 8.69 M - . ....... 4 LI0 - "
- 1.65 7.78 M - " " 47 TUC VI7 - .25 L56 - ::
...... .65 L62 -
- 2.2 7.57 M -
...... .2 L38 -
- 3.5 7.47 M -
47 TUC R26 - 1.25 8.48 M - , ....... 4 LI7 - i',
- 1.65 7.55 M - " " 47 TUC VI8 - .25 L61 -
- 2.2 7.34 M - , ..... - .25 8.47 - 81061:
.... .65 7.67 -
- 3,5 7.24 M -
47 TUC R32 - 1.25 10.63 M - , ..... 65 7.73 - 82051;
- 1.6_ 10.02 M - " " - :2 7.47 - '"
.... - 1.2 7.45 - 81061
- 2.2 9.81 M -
47 TUC R36 - 1,2_ 8.80 M - ,.... ,.5 7.26 - ::
- 1,6.* 7.85 M - " " 47 TUC VI9 - .25 8.50 - .
...... 6S 7.70 -
- 2.2 7.64M -
- 3.5 7.40M - ,.... '..2 7.50 - ': ,,
47 TUC VI - 1.2._ 7.25 M - " " 47 TUC V21 - .2_ 7.98 - , ,
- 1.2.' 7.27 C_ - 81061 ..... 6_ 7.03 - ,, ,
- 1.6.' 6.40 M - 73001.... !.2 6.75 -
- 1.62 6.55 C' - 81061 " 47TUC V25 - t.2-* 8.23 - 82051 "
" - 2.2 6.13 M' _ .... - [.6.4 7.27 - , ,,
'" - 2.2 6.08 M - 73001 " - L2 7.03 - ., ,
" - 3.5 5.65 C' - 81061 " - L4 6.81 - ,
" - 3.5 5.69 M - 73001 " 47 TUC V28 - 1.2._ 8.19 - ,,
47 TUC V2 - 1.2_ 7.25 C' - 81061 " - [.6! 7.24 - ,,
" - 1.2! 7.54 M' 73001 " - L2 6.99 -
" - 1.6_ 6.55 C 81061 - 1.4 6.76 "
" - 1.6[ 6.72 M' 73001 47 TUC W3 - 1.2._ 9.20 73001
" - 2.2 6.19 M 81061 - 1.6'. 8.19 "
- 2.2 6.37 M 73001 ,' - L2 8.09 "
- 3.5 5.98 M " " - L5 7.75 "
- 3.5 5.71 C 81061 47 TUC W12 - 1.2! 7.96 82051
47 TUC V3 1.22 7.50 M 73001 " - 1.6'. 7.02 "
1.21 7.37 M 82051 " - L2 6.74 "
1.2: 7.46 C 81061 47 TLrC W12A - 1.2_ 8.56 73001
1.62 6.70 C " - - 1.6'. 7.71 "
1.6: 6.63 M 82051 " - 2.2 7.55 "
1.6 6.71 M 73001 ,' - 3.5 7.29 "
2.2 6.36 M " 47 TUC W76 - 1.2: 8.98
2.2 6.25 M 82051 - 1.6 8.18
2.2 6.33 M 81061 - 2.2 7.99
A-5
NAME hRAmi (19503 °DEC, MPm)l.2_ FLUX BEAN BIBLI( POSR] NAME hRAmt (19503 *DEC, Mpm) FLUX BEAN BIBLI( POS[tEl"" - - 3.5 7.87 M - " " 47 TUC #6509 0 24 00 --72 14 1.2_ 11.58 C - " ED47 TUC W77 - - 9.38 M - '......... 1.6[ 10.99 C - "
ii - - 1.2_ 9.46M - 82051": ........ 2.2 10.93M - "
- - 1.6'. 8.58 M - " " 47 TUC #7502 0 24 00 --72 29 1.2: 11.96 C - " ED
" - - 1.6_ 8.53 M - 73001S " " " 1.6'. 11.40 C - "
ii - - 2.2 8.40M - 820512 ...... 2.2 11.28M - '"
- - 2.2 8.34 M - 730015 " 47 TUC #7525 0 24 {30 --72 31 1.2.' 12.63 C - " ED
- - 3.4 8.27 M - 82051_ " " " 1.6._ 12.31C - "
47 TUC W78 - - 1.2: 9.43 M - 73001_ ...... 2.2 12.21 M - "'
- - 1.2'. 9.32 M - 820513 " 47 TUC #5427 0 24 10 --72 I1 1.2-* 10.68 C - " ED
- - 1.6.' 8.55 M - 730019 " " " 1.6.* 9.97 C - '" "
- - 1.6-_ 8.45 M - 820513 " " " 2.2 9.85 M - " "
- - 2.2 8.48 M - 730019 " 47 TUC #6502 0 24 10 -72 13 1.23 12.48 C - " ED
- - 2.2 8.27 M - 820513 ...... 1.63 12.08 C - " "'
- - 3.4 8.03 M - " "' " " 2.2 12.02 M - " "
47 TUC WSI - - 1.2.* 8.51 M - 730019 " UGC 255 0 24 10.5 +31 25 3! 1.6 11.54 M 18 s 800704 769909
- - 1.6-* 7.60 M - " " " " 1.6 11.39 M 23 s "
- - 2.2 7.41 M - " " IRC+ 10004 0 24 20 + 9 52 3_ 2.2 2.70 M I0 M 690001
- - 3.5 7.34 M - " " 47 TUC #8416 0 24 20 -72 33 1.25 11.31C - 810611 ED
- - 2.2 7.41 M - " " " '" 1.65 10.68 C - "
- - 3.5 7.34 M - '....... 2.2 10.57 M - "
47 TUC W300 - - 1.25 8.39 M - " " AFGL 66 0 24 26 - 6 54 54 4.2 --0.3 M 10 M 760913
- - 1.65 7.53 M - '......... I 1.0 -- 1.4 M 10 M "
- - 2.2 7.34 M - " " IRC+30010 0 24 28 +30 53 3( 2.2 2.98 M I0 M 690001
- - 3.5 7.04 M - " " AFGL 67 0 24 29 4-69 21 24 1.25 7.4 M 26 s 800213 AFGL
IRC 00009 0 21 55 - 4 55 42 2.2 2.05 M 10 M 690001 ...... 1.65 5.9 M 26 S "
IRC-10008 02201 -10 1024 2.2 2.77M 10M ........ 2.25 4.6M3 26S "
47 TUC #5404 0 22 10 -72 07 1.25 10.81C - 810611 ED " " " 3.58 1.9 M_ 26 s "
.... 1.65 10.23C - ' ......... 4.2 0.6 M 10 M 760913
...... 2.2 10.14 M - " " " " 4.9 0.4 M'_ 26 S 800213 AFGL
AFGL 60 0 22 11 .69 52 06 1.25 3.4 M 26 S 800213 AFGL .... 8.6 -- 1.5M_, 26 S "
...... 1.65 2.4 M 26 s ........ 10.7 --1.9 M_, 26 s "
...... 2.25 1.8 M 26 s .... ,, " ll.0 --2.1 M l0 M 760913
...... 3.58 1.4 M 26 s .... ,, " 12.2 --2.2 M'_ 26 s 800213 AFGL
...... 4.2 1.2 M 10 M 760913 .... 18 --2.7 M\ 26 s ....
...... 4.9 1.2 M 26 s 800213 AFGL 47 TUC/:5312 0 24 30 -72 07 1.25 9.47 (2 - 810611 ED
...... 8.6 0.5 M 26 s .... ,, " 1.65 8.69 (2 - " "
...... 10.7 -0.3 M 26 s " " " " 2.2 8.55 M - "' "
.... 11,0 --0.8M 10M 760913 EIC9 02433.3 - 65251 2.7 185F - 780604
IRC+70008 0 22 13 _-69 51 54 2.2 2.31 M 10 M 690001 IRC-10009 0 24 35 - 6 52 54 2.2 0.25 M 10 M 690001
UGC 238 0 22 25.6 F31 04 04 1.6 11.44 M 24 s 800704 769909 NGC 121 NOM. 0 24 36 -71 48 48 749907
.... 1.6 11.09M 36s .... NGC 1211-23 - - 1.25 14.21C v 800910
AFGL 62 0 2226 F472300 4.2 1.8M I0M 760913 - - 1.65 13.48C v "
47TUC #5406 0 2230 -7206 1.25 I0.50C - 810611 ED - - 2.2 13.38M "
1.65 9.79C - " " NGC 121LEI - - 1.25 12.45C v 820217
.... 2.2 9.69M - " " - - 1.65 11.82C v "
AFGL 63S 0 2232 F483342 11.0 --0.8M 10M 770706 - - 2.2 11.57M v '"
47TUC #8406 0 2240 -7235 1.25 9.81C - 810611 ED NGC 121T-V8 - - 1.25 13.80C v "
.... 1.65 9.08C - " '" - - 1.65 13.11C v "
.... 2.2 8.93M - '..... - - 2.2 12.94M v '"
K3 NOM. 0 2242 -7304 ED NGC 121Tl - - 1.25 14.38C v "
K3 W24 - - 1.25 12.97 C - 321205 .... _ - 1.65 13.72 C v '"
- - 1.65 12.18 C - '..... - - 2.2 13.59 M v '"
- ~ 2.2 11.78 M - " " NGC 121 T56 - - 1.25 15.37 C v ""
K3 1 - - 1.25 13.42(2 - '..... - - 1.65 14.71 C v "
- - 1.65 12.62C - ".....
- - 2.2 14.70M v "
- - 2.2 12.28 M - " " NGC 121 T64 - - 1.25 14.62 (2 v ""K3 2 - - 1.25 13.62C - " "
- - 1.65 13.94C v "
- - 1.65 12.86C - " ,, - - 2.2 13.80M v "
- - 2.2 12.74M - "" " NGC 121T68 - - 1.25 14.18C v "
K3 24 - - 1.25 13.31C v 100910 " - - 1.65 13.47C v "
:: - - 1.65 12.34 C v .... _ - 2.2 13.37 M v "'
- - 2.2 11.87 M v .... NGC 121 T73 - - 1.25 15.05C v "
K3 50 - - 1.25 14.36 C v .... 1.65 14.36C v
- - 1.65 13.67C v .... _ - 2.2 14.17M v ....
" - - 2.2 13.50M v .... NGC 121VI - - 1.25 13.06C v _00910 "
K3 54 - - 1.25 13.15C v " '" - 1.65 12.42C v
- - 1.65 12.27C v .... _ - 2.2 12.25M v ....
- - 2.2 11.95M v .... NAB 0024+22 0 2438.4 22 2523 [000 I.IJU 55s 121106 809908
47 TUC #5739 0 22 54 -72 15 1.25 9.89 C - 110611 ED NAB 0024+224 0 24 38.5 22 25 23 2.3 .0014 J - 110609
.... 1.65 9,15 C - " " CRL 67 0 24 47.0 69 22 16 4.9 250 J 12 s r80106
.... 2.2 9.03 M - " - " " 8.4 360 J 12 s "
IRC+60010 0 22 59 .57 41 12 2.2 2.96 M 10 M i90001 .... 10.6 280 J 12 s "
TYCHO SNR 0 23 03 .63 50 06 100 4 J 1.8M :00903 .... 11.0 370 J 12 s "
.... 200 0 J 1.8M " AFGL 68 D24 49 35 19 06 3.5 1.1 M 11 s ;00213 AFGL
47 TUC #5627 0 23 06 .72 11 1.25 10.12 C - 10611 ED .... 4.2 1.0 M 10 M '60913
.... 1,65 9.44 C - " " " " 4.9 1,3 M I1 s 00213 AFGL
.... 2.2 9.34M - " ,, " " 8.4 0.6M lls "
EIC8 02307.1 72451 2.7 )F - 80604 i ...... 11.0 --I,3M 10M 60913
ISS//412 0 23 09 .77 32 2.2 1.5 M - 80802 ...... 11.2 0.3 M 11 s 00213 AFGL
BET HYI 0 23 09.3 77 32 07 1.06 !.870 M - 81103 ._SI79 AQ AND 3 24 52.5 35 18 40 1,00 3.53 M - 10001 779907
BS 98 .... 1.2 1.72M - 40405 ........ 1.25 2.87 M - '"
.... 1.6 1.40M - '......... 1.27 3.40 MV v 00712
.... 2,2 1.32M - '......... 1.27 3.43 M - 61005
.... 3.4 1,30_ - '......... 1.62 2.21 MV v 00712
0 23 09.4 77 32 09 1.25 1.73 l_ 13 s 10720 ...... 1.62 2.20 M - 61005
.... 1.65 1.42 1_ 13 s '" ' ..... 1.65 2.00 M - 10001
.... 2.2 1.39 B 13 s " " " 2.2 S - 60205
.... 3.7 1.31 _ 13 s " " " 2.25 1.61MV v 00712
.... 4.8 1.38 I_ 13 S " " '" 2.25 1,45M - 1(3001
47 TUC,,//8517 3 23,,10 72 ,,33 1.25 10.32_ - 10611 ED " " 2.25 1.56M 610051.65 9.67 _ - " " - -
" " " 2.2 9.56 I_ - " " " 3.12 1.69 M - 10001
.... 3.4 1.08 M v 30712 ""
47 TUC//8518 3 23 19 72 33 1.25 [1.13 _ - " ED .... 3.5 1.09 M - 102031.65 10.54( - '" - ,,
...... 2.2 0.42 Ik .... " 3.7 1.17 M - 10001 "
,, - .... 4.9 1.26C - 10203 "47 TUC #5527 ) 23 30 72 10 1.25 [1.56 ( - "' ED .... 8.4 0.62 C - ....
.... 1.65 [0.98( - " " ,.
.... " I1.0 0.25 {2 - " "'
" 2.2 0.88 I_ - " "' IRC+40010 ) 24 53 35 19 12 2.2 1.64 M 10 M _3001
TU CAS ) 23 36.7 51 00 13 2.3 6,18 ]k - _,1008 79907 47 TUC #6408 ) 25 00 72 15 1.25 10.52 C 10611 ED
.... 3.6 6.11 ]k - " ,, " " 1.65 9.83 C ....
.... 4.9 5.92 _ - " " " " 2.2 9.74 M ....
.... 10 4.55 I_ .... 47 TUC #6407 I25 10 72 14 1.25 10.71 C " ED
47TUC #5529 12340 7211 1.25 8.89( 10611 ED .... 1.65 10.06C "
.... 1.65 8.08( .... ,, " 2.2 9.98M - "
.... 2.2 7.92_v - " " AFGL 69S P2512 3603 18 I1.0 - 1.5M I0M 70706
AFGL 64 )2346 423748 4.2 -0.3I_ I0M 50913 AFGL 70 _2515 331700 4.2 -0.3M I0M 50913
ISS #203 )2349 4235 2.2 0.0IV - _0802 .... 11.0 -1.3M I0M '"
IRC-20009 )2350 1858 12 2.2 1.74Iv I0M _001 AFGL 4032S t2525 115536 4.2 -0.6M I0M _0706
47TUC #7507 l23 50 7227 1.25 1.99( 10611 ED .... I1.0 -1.7M I0M "
.... 1.65 1.40 ( .... "IV PSC _25 26.2 17 36 58 1.2 1.04M _0004 CSI 79
.... 2.2 1.29 Iv ........ 1.25 1.05 C v )1001
47 TUC #5309 P24 00 72 06 1.25 9.55 ( " ED .... 1.6 0.08 M K_04
.... 1.65 8.80( ........ 1.65 0.12C v )I001
.... 2.2 3.67Iv ........ 2.2 -0.13 C v "
47TUC #5422 _2400 7208 1.25 9.98( " ED .... 2.2 0.13M 10004
.... 1.65 9.27 ¢ ........
.... 2.2 _,13I_ ...... 3.4 -0.34 C v 11001
"" 3.4 0.19 M _0004
A-6
DEC I EA" L'OISRE, NAME EA"ICOL,OIPOSREFi h m •h m _ " 11.4 3.92 M I1 S [ 10807 I
AFGL 71 ,25 27 4.2 -0.4 M [0 M I _0913 KAP CAS
- " 11.0 -1.2M 10M I " HD2905 " 11.4 3.92M ]0704I
.... 19.8 -2.5 M 10 M I " BS 134 P30 10.3 1.25 4.60 C 30212 [ CSI 79
AFGL 4033S _25 27 11.0 -I.7 M l0 M I 10706 " 1.65 4.15 C .....•' 2.20 4.07 M .....
IRC+20007 b25 28 2.2 _).16M 10 M I )0001
AFGL 72 t 25 29 4.2 0.8 M 10 M ] 50913 NGC 152 NOM. _30 55 819916
HUI-I _25 30 IC 4.6 MI 11 s I _,I009 _1904 NGC 152 Bll - 25 4.05 C v I 30910 ] "
.... 1_ 9.45 M1 11 s I ..... 65 3.25 C v I .....
47 TUC #7320 ,25 30 1.25 8.45 C 10611 ED - 2 3.08 M i I .....•' 1.65 7.65 C ..... NGC 152 C19 - 25 3.34 C .....
" 2.2 7.45 M .... ..... 65 2.51 C ' ".... ,,
IRC-10010 ) 25 32 2.2 0.29 M 10 M I _0031 - 2 2.31 M v
AFGL4003 )2535 4.2 1.6M 10M I 50913 NGC152EI8 - 25 4.79C v .....
UGC 279 ) 25 36.6 1.6 1.48 M 23 s I 30704 i9909 - 65 3.80 C v "
,, 1.6 1.13 M 36 s I ...... 2 3.60 M v "
IRC+20008 125 38 2.2 2.21 M 10 M 30001 , NGC 152 F28 - 25 12.81C v
AFGL 4034S ) 25 47 4.2 2.0 M 10 M 70706 - .65 [1.83 C v ""
BS 109 1 25 58.7 1.02 3.43 M - 91002 SI 79 - ,2 1,24 M v ""
ISS #152 ) 25 59 2.2 1.8 M - 80802 NGC 152 H-A33 - .25 [5.02 C v 20217 I
AFGL 4035S 3 26 00 4.2 1.3 i 10 M 70706 - .65 [4.33 C v
" 11.0 -I.0M 10M .... 2 4.18M v "" '
AFGL 73 3 26 07 4.2 1.0 M 10 m 60913 NGC 152 H-A66 - .25 15.72C v
IRC+50007 ) 26 14 2.2 1.19 M 10 M 90001 - .65 5.07 M v
0026+34 3 26 34.8 1.25 .0002JV 5 s 10803 10910 NGC 152 H23 - .25 13.06C v 00910 ]
" .6 .0001 J 8 s 90910 - .65 12.14C v
,, .65 .0003 JV 5 s 10803 10910 " - .2 1.73 M v
" 2.2 .0004 JV v 21201 " NGC 152 1 - .25 12.61 C - 21205 I
.... 2.2 .0004 J 5 s 10803 .... - .65 [ 1.80 C - ,,
.... 2.2 .0004 J 8 s 90910 " - .2 1.56 M - ,
.... 10.6 0.027 JU 6 s 10803 _0910 NGC 152 2 - .25 13.41 C - ,
PG 0026+129 0 26 38.1 .20 ! 13.88C v 20616 39908 " - .65 12.65 C -
0026+129 " .25 3.48 M 18 s 20806 .... - .2 2.36 M - "
PG 0026+ 129 " .25 .0047 J 10609 NGC 152 3 - .25 12.58 C - ",, 6 1
.... .64 13.23C v 20616 39908,, .2 0.98 M - "
PG 0026+12 " .65 0.81 Q v 90509 -
PG 0026+ 129 " .65 -25.2 H 7 s 10105 " NGC 152 4 - .25 13.14 C - ""
0026+129 " .65 [3.06 M 18 s 20806 .... 65 12.39 C - "
PG 0026+ 129 " .65 .0060 J - 10609 - 1.2 ,2.18 M - "
" L0 S 7 s 81204 09908 0031--O76 0 31 .27 16.43M - 121209,, ,,ED
PG 0026+ 12 " !.0 S ;10106 " " .65 [5.46 i -
PG 0026+ 129 " !.19 12.25M v 120616 " " '..23 [4.69 M - " "
PG 0026+12 " !.2 0.96 Q v '90509 " 0031-077 0 31 .27 17.33M - " ED
PG 0026+ 129 " !.28 -25.1 H 7 s ;10105 " ,, .65 16.33M - " "
,, !.3 12.33MV 18 s 120806 " " !.23 [5.37 M - " "0026+ 129 120707
PG 0026+ 129 " !.3 .0089 J - 110609 HD 3029 0 31 02.3 1.2 7.250 C -
PG 0026+ 12 " L5 1.33 Q v r90509 09908 ," 1.6 7.120 C - "
0026+ 129 " 1.5 10.65M 18 s _20806 " ,, 2.2 ?.090 M - "
PG 0026+129 " ).5 .0226 J - 110609 AFGL 4004 0 31 03 ).8 -3.2 M 10 M !60913
PG 0026+ 12 " 10 1.55 Q v r90509 09908 AFGL 4039S 0 31 14 1.2 1.8 M 10 M Y70706
,, 000 1.0 JU 55 s t21106 " IRC-30009 0 31 16 !.2 2.68 M 10 M 390001
AFGL 74S 0 27 05 t.2 1.7M I0 M T70706 3C 13 0 31 32.7 1.2 .0001 Jl" 7.8 S 120607 769906
AFGL 76 0 27 21 t.2 1.2M 10 M T60913 " 1.6 17.01 M 7.8 s 110405
AFGL 75 0 27 24 _,.2 1.2M 10 M " " 1.6 .0002 Jl: 7.8 s _20607
IRC 00010 0 27 28 L2 1.92 M 10 M _90001 " !.2 16.77 M 7.8 s H0405
BS 117 0 27 29.1 1.25 2.77 C - ?80212 ,'SI 79 .... L2 .0001 J[ 7.8 s _20607
.... 1.65 2.03 C - " " NGC 150 0 31 46.6 1.2 10.70 M 38 s 730003 821013
.... 2.20 1.87 M - , ....... 1.6 9.95 M 38 s "'
BS 113 0 27 31.5 1.25 5.91 C - 560302 .'SI 79 .... 1.6 9.29 M 56 s _21013
.... 2.2 5.76 C - •....... 1.6 8.98 M 84 s '"
NGC 134 0 27 53.2 1.6 7.85 M 81 s _21013 .... 2.2 9.45 M 38 s 130003 821013
" 1.6 7.63 M 110 s ...... 3.5 5.58 Mt 38 s "'
" 1.6 7.65 M 111 s " NGC 148 0 31 47.6 1.25 11.08 C 12 s 820813 759903
T PHE 0 28 01.5 1.2 4.57 MV - 790004 2SI 79 " 1.25 10.77 C 18 s "
" 1.6 3.74 MV - " " " 1.25 10.46 C 30 s "
•" 2.2 3.26 MV - '" '" " 1.25 10.41 C 33 s "
" 3.4 2.72 M_€ - " " " 1.25 10.19 C 56 s ""
IRC+30011 0 28 21 2.2 2.05 M 10 M 690001 " 1.65 10.35 C 12 S "
AFGL 79S 0 28 23 4.2 1.4M 10 M 770706 " 1.65 10.04 C 18 s "
VX CAS 0 28 30 1.25 9.99 M'v 10 s 770001 3CVS " 1.65 9.74 C 30 S "
" 1.65 9.2 M - 740502 " " 1.65 9.69 C 33 S ""
" 2.2 8.30 M_v 10 S 770001 " " 1.65 9.48 C 56 s ....
" 2.2 8.53 M - 740502 " " 2.2 10.11 M 12 s ....
HD 2811 0 28 53.0 1.2 7.170 C - 820707 " 2.2 9.82 M 18 s ....
" 1.6 7.090 C - " " 2.2 9.50 M 30 s ....
" 2.2 7.065 M - " " 2.2 9.49 M 33 s ....
" 3.5 7.040 C - '" " 2.2 9.23 M 56 s ....
IRC+50008 0 28 55 2.2 2.80 M 10 M 690001 0032-073 0 32 1.27 17.75 M - 821209 ED
IRC+80002 0 29 01 2.2 2.30 M 10 M " " 1.65 16.94 M - "
AFGL 4036S 0 29 16 4.2 1.7M 10 M 77070( '" 2.23 16.07 M - "
IRC+20009 0 29 20 2.2 2.72 M 10 M 690001 IRC+70009 0 32 29 2.2 2.68 M 10 M 690001
IRC+ I0005 0 29 26 2.2 2.15 M 10 M '° IRC+70010 0 32 40 2.2 2.25 M 10 M "
AFGL 4037S " 4.2 1.8 M 10 M 77070( AFGL 85 0 32 57 11.0 --1.5 M 10 M 760913
AFGL 82 0 29 39 4.2 0.9 M 10 M 760912 AFGL 86S 0 33 00 4.2 1.2 M 10 M 770706
IRC+30012 0 29 43 2.2 2.05 M 10 M 690001 " I 1.0 -- 1.0 M 10 M '"
IRC+20010 0 29 55 2.2 2.80 M 10 M " IRC-30010 0 33 19 2.2 2.65 M 10 M 690001
IRC+50009 0 30 02 2.2 2.31 M 10 M " IRC+60011 0 33 20 2.2 2.32 M 10 M "
HV 11223 0 30 03 1.2 11.34 M_ - 8111_ ED AFGL 87S 0 33 30 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 1.6 10.41 M_ - '" '" ST PHE 0 33 45.9 1.2 7.96 M - 790004,, CSI 79
" 2.2 10.15 M_ - •....... 1.6 7.24 M - ,,
AFGL 4038S 0 30 08 4.2 2.0 M 10 M 770701 .... 2.2 6.96 M -
KAP CAS 0 30 08.3 1.16 3.99 C - 631001 CSI 79 ISS #414 0 33 49 2.2 3.0 M - 680802
" 1.25 4.00 C - 65000: " AFGL 88 0 33 57 4.2 1.0 M 10 M 760913
" 1.25 p - 82041_ " IRC+40011 0 33 58 2.2 1.20 M 10 M 690001
BS 130 " 1.25 3.99 C - 66030: " IRC+50010 0 34 01 2.2 1.26 M 10 M "'
" 1.25 3.99 M - 7510_ " AFGL 89 0 34 03 4.2 1.2 M 10 M 760913
KAP CAS " 1.6 p - 82041q "' IRC+60012 0 34 05 2.2 3.13 M 10 M 690001
BS 130 " 1.65 3.77 M - 75100. '" ZET CAS 0 34 10.3 1.25 4.24 M 10 s 770001 CSI 79
KAP CAS " 2.14 3.96 C - 63100 '" BS 153 " 1.25 4.24 C - 660302
" 2.2 3.93 M 4 s 77050 " ZET CAS " 2.2 4.40 M 10 s 770001 "
" 2.2 p - 82041, "' BS 153 " 2.2 4.40 C - 660302 "
" 2.2 3.92 C - 65000 .... 3.4 4.45 C -
BS 130 " 2.2 3.92 C - 66030 " HD 3369 0 34 12.1 1.25 4.65 C - 770801 CSI 79
" 2.2 3.92 M - 75100 .... 1.6 4.68 C - :_ ::
KAP CAS '" 2.3 3.81 M 11 S 74080 .... 2.2 4.72 C -
HD 2905 " 2.3 3.85 M - 78070 .... 3.4 4.72 C - "
KAP CAS " 3.4 3.93 C - 65000 " MARK 341 0 34 13.5 1.22 13.62 M 8.5 S 81020"_ 739901
BS 130 " 3.4 3.91 C - 66030 " 1.6( 12.99 C 8.5 S '"
.... 3.5 3.91 M - 75100 " 2.2_ 12.78 C 8.5 S "
KAP CAS " 3.6 3.79 M 4 S 77050 AFGL 90 0 34 27 4.2 1.7 M 10 M 760912
.... 3.6 3.72 M I1 S 74080 IRC+50011 0 34 34 2.2 2.80 _ 10 r_ 690001
HD 2905 " 3.6 3.72 M - 78070 HD 3421 0 34 40.0 1.0_ _ - 82090'. CSI 79
KAP CAS 4.9 3.72 M 11 S 74080 Y CEP 0 34 47.2 1.0' 4.70 M - 72000_ 779907
HD 2905 4.9 3.72 M - 7807(3 .... 1.0'. 4.76 ( - "
KAP CAS 8.7 3.22 M 11 S 7408(3 IRC+ 50012 0 34 50 2.2 2.00 iV 10 _ 690001
HD 2905 8.7 3.22 M - 7807C EIC 10 0 34 55.8 2.7 16 t - 78060'
KAP CAS 10 3.55 M 4 S 7705C AFGL 4040S 0 34 56 19.8 -3.5 IV 10 r¢ 770704
10 3.46 M I1 S 7408(: A 0035 0 35 00 2.1: 50 C 10 S 79100:
HD 2905 10 3.46 M - 7807{: 3C 16 0 35 06 1.2 .0002. 7.8 S 82060" ED
A-7
NAME RA (1950) k(pm', FLUX BEAM BIBLI POSRE NAME RA (1950) k(pm) FLUX ! BEAM BIBLIC POS REF
h m • Io,
1.6 ,0002 J] 7.8 S .... 1.6 2.46 M "
" 2.2 .0003 Jl 7.8 S .... 2.2 3.34 M ....
IRC+60013 0 35 06 +63 2.2 2.77 M 10 M 6900( 3.4 2.36 M ....
AFGL 4005 0 35 I1 +45 4.2 1.3 M 10 M 76091 BS 179 15.7 1.2 5.02 C 660302 CSI 79
AFGL 91S 0 35 24 +68 4.2 1.0M 10 M 7707C 2.2 5.13 C ....
" 11.0 0.2 M 10 M " 3.4 5.03 C - ....
" 19.8 --4.2 M 10 M " IRC-10011 _8 2.2 2.31 M 10 M 690001
IRC4-70011 0 35 25 +68 2.2 2.01 M 10 M 6900C MWC 674 Z8.3 1.6 8.07 C v 730001 CSI 79
IRC+60014 0 35 42 +601 2.2 2.79 M 10 M .... 2.2 7.77 M v "
MARK 343 0 35 46.8 + 14, 1.2 12.92 M 8.5 s 8102C 739901 AFGL 4044S 10 4.2 1.4 M 10 M 770706
" 1.6q 12.13C 8.5 s " " ZW0039.5+4003 12.3 0.3 S 700202 789906
3C 17 0 35 47.2 -- 2 _ 0.3 S 7 S 78121 769906 ZW0039.5 1.6 .0019 J 781209
IRC+30013 0 35 50 +29 q 2.2 2.20 M 10 M 6900G " 2.2 0.003 J "
EPS AND 0 35 54.3 +29 _ 1.2: 2.84 M - 79080 CSI 79 " 3.6 .0006 J "
BS 163 '" 1.2: 2.84 C - 66030 .... 10.6 0.013 J - "
.... 1.2: 2.84 M - 75100 " M31 50"W 15.9 2.2 9.75 M 7.5 s 690701 ED
.... 1.6'. 2.33 M - " " M31 40"W i6.8 2.2 9.85 M 7.5 s " ED
EPS AND " 2.2 2.21 M - 79080 " M31 35.0W 17.2 2.2 10.47 M 5.0 S " ED
BS 163 " 2.2 2.21 M - 75100 " M31 30"W 17.6 2.2 9.65 M 7.5 S " ED
.... 2.2 2.21 C - 66030 " M32 ;8.0 0.3 '3 5 S 750504 769909
.... 3.5 2.1 M - 75100 " 0.32 S 32 s 800303
0036-392 0 36 02.3 --39 ] 1.2: 13.12M v 81031 809908 NGC 221 1.2-_ 7.75 C 16 s 780212
.... 1.6' 12.53M v ....
- 1.2-_ 6.87 C 48 s "
2.2 12.24 M v .... 1.2._ 6.33 C 111 s ....
FZ CAS 0 36 09 +59 _, 1.0_ 4.01 M - 74080 GCVS 1.6._ 7.64 M 9.6 s 730017 "
" 1.01 4.03 C .... 1.62 7.47 M 11 s ....
AFGL 92 0 36 11 +59 _ 2.2: 1.8 M 26 s 80021 AFGL 1.65 7,47 M 15 s ....
" 3.5_ 1.4 M 26 s .... 1.65 7.13 C 16 s 780212 "
" 4,2 1.4 M 10 M 760911 1.65 7.29 M 20 s 730017 "
" 4.9 1.0 M 26 s 800211 AFGL 1,65 6.98 M 28 s ....
" 8.6 0.5 MI, 26 s .... 1.65 6.57 M 32 s '"
" 10.6 0.6 M 26 s ....
,, 1.65 6.19 C 48 s 780212
10.7 0.1 M 26s .... 1.65 5.66 C I11 s "
" I1.0 -0.6 M 10 M 7609E 2.2 0.38 J 6 s 720901
NGC 185 0 36 12.0 +48 C 2.2 0.02 J v 70030_ 769909 2.2 7.39 M 9.6 s 730017
IRC+60015 0 36 17 +59 2 1.04 -13.9 R - 74040: IRC 2.2 7.23 M 11 s "
" 1.05 -- 13.9 R - " " 2.2 6.90 M 15 s "
" 1.25 --13.8 R - '..... 2.2 7.06 M 20 s "
" 1.65 --13.8 R " " " 2.2 6.75 M 28 s "
" 2.2 1.81 M IO M 59000] " 2.2 6.35 M 32 s "
" 2.2 --14.2 R - 740401 IRC " 2.20 6.92 M 16 s 780212
" 2.3 1.8 M - 74070' " " 2.20 5.98 M 48 s "
" 3.4 --14.7 R - 740401 .... 2.20 5.43 M I11 s "
" 3.5 1.4 M - 14070,' .... 3.4 7.08 M 9.6 s 730017
" 4.8 1,0 M - '..... 3.4 7,16 M 20 s "
" 8.6 0.5 MU - '..... 3.5 0.25 J 6 s 720901
" 10 0.6 M - ' ..... 10 0.067 J 5.7 s 180305
.... 10.2 -- 16.3 R - ?40401 " 10 0.089 J 6 s ?20901
.... 10.7 0.1 M - H070-_ " M31 20,2W 8.5 2.2 10.17 M 5.0 s $90701 ED
IRC-30011 3 36 20 -25 2 2.2 2.91 M 10 M 190001 M31 20"W 2.2 9.10 M 7.5 s "
IRC+50013 3 36 22 2.2 1.72M 10 M " M31 18.1W 8.7 2.2 10.12 M 5.0 s " ED
FIRSSE I 3 36 26 .k66 3 93 168 J 10 M 130201 M31 16.0W L9 2.2 10.12 M 5.0 S " ED
AFGL 94 3 36 26 t-30 3 4.2 0.2 M 10 M !60913 IRC+40OI3 ) 2.2 2.82 M 10 M 190001
AFGL 95S ) 36 28 4.2 1.5 M 10 M !7070_ AFGL 104 4.2 1.8 M 10 M !60913
IRC+30014 ) 36 38 1-30 3 2.2 0.44 M 10 M 190001 M31 15"W 2.2 9.25 M 7.5 S i90701 ED
BS 165 ) 36 38.7 1-30 3 1.25 1.24C - i60302 "SI 79 M31 13.8W ).I 2.2 10.03 M 5.0 s " ED
.... 2.2 0.48 C - " " M31 11.7W ).3 2,2 9.84 M 5.0 s " ED
.... 3.4 0.30 C - " " M31 10"W 2.2 8.90 M 7.5 s " ED
DEL AND '" 5.0 -0.34 M - '00302 " M31 9.6W L5 2.2 9.74 M 5.0 s " ED
" 10.2 -0.01 M - " " M31 7.4W L6 2.2 9.44 M 5.0 s " ED
HD 3651 1 36 45.3 k20 51 1.02 -0.41 A - i71102 2SI 79 M31 5.3W t.8 2.2 9.34 M 5,0 s '" ED
54 PSC " 1.03 -0.34 A - '40508 " M31 5"W 2.2 8.49 M 7.5 s " ED
" 1.04 -0.35 A - " " 0040+51 2.2 .0006 JU 8 s '90910
" 1.05 -0.37 A - " " M31 3.2W 2.2 8.97 M 5.0 s ,90701 ED
HD 3651 " 1.05 -0.43 A - 171102 " M31 1.1W ).2 2.2 8,62 M 5.0 s " ED
54 PSC " 1.08 -0.28 A - 40508 " M31 1.3 0.3 S v 60407 769909
" 1.25 4.48 C - ,80501 " 0.3 S 5 s 50504BS 166 "' 1.25 4.46 C - ,60302 " 1.0 490 Z 1.7 M 60(302
54 PSC " 1.65 4.03 C - 80501 " 1.03 - 1.11 A 10 s 81102
" 2.2 3.97 C - " " 1.04 - 1.11 A 10 s "
BS 166 " 2.2 3.97 C - 60302 " ,, 1,04 - 1.57 A 31 s 60602
54 PSC " 3.5 3.83 C - 80501 .... 1.08 - 1.64 A 31 s "
AFGL 4041S I36 52 4.2 1.4 M 10 M 70706 " 1.2 6.0 M 55 s 80103
IRC+40012 t 36 53 2.2 2.33 M 10 M 90001 ,, 1.2 P 55 s .....
AFGL 96 136 55 4.2 1.6 M 10 M 60913 NGC 224 1.25 1.9J v 00306
AFGL 97S 136 59 11.0 -- 1.2 M 10 M 70706 M31 1.6 5.5 M 55 s 80103
0037+061 137 _ 6 06 1.27 15.20 M - 21209 ED " 1.6 P 55 s "
" 1.65 14.27 M - " " NGC 224 1.65 4,10 M 101 s 00506
" 2.23 13.73 M - '..... 1.65 3.44 M 154 s "
IRC+ 10006 137 II -13 5._ 2.2 2.31 M 10 M 90(301 1,65 3.06 M !13 S "
IRC+20011 137 16 2.2 2.83 M 10 M " 1.65 2.63 M 117 s '"
AFGL 4006 _37 20 I1.0 --3.0 M I0 M 60913 1.65 2.56 M !68 S "
AFGL 99 _37 31 -59 I_ 4.2 1.7 M I0 M " 1.65 2.38 M |10 s "
.... II.0 --I.IM 10M " 1.65 1.89M Y98S "
IRC+60016 ' 37 32 -59 13 2.2 1.92 M 10 M 90001 1.65 1.60 M 20 M "
FIRSSE 2 '37 33 93 73 J 10 M 30201 1.65 1.42 M 26 M "
IRC+60017 '37 36 -56 15 2.2 -0.46 M I0 M 90001 1.65 4.97 MV - 90404
AFGL 4042S 37 37 4.2 1.8M 10 M 70706 2.2 1.7 JV v D0306 "
NGC 205 37 38.7 -41 24 1.25 10.02 C 48 S 80212 69909 M31 2.2 9.11 M 2.5 s 30905 "
.... 1.65 9.41 C 48 s " " 2.2 8.24 M 5.0 s ....
.... 2.20 9.22 M 48 s ....
.... 2.2 8.57 M 5.0 s _0701 "
10 0.060 J ;.7 S 80305 " 2.2 8.05 M 7.5 S ....
ALF CAS 37 39.3 -56 15 1.06 S - 20905 ',SI79 2.2 7.36 M I0 s 30905 "
BS 168 " 1.25 0.42 M i - 21004 " 2.2 6.29 M 20 s ....
" 1.25 0.42 C - 50302 "
" 2.2 .0.25 M - 51004 " 2.2 4.96 M 47 s 10701 "
" 2.2 -0.25 C 50302 " 2.2 P 55 s 30103 "
" 3.4 -0.46 C .... 2.2 5.2 M 55 s "
,, 2.2 35 Z 1.7 M 70006
3.50 .0.46 M 51004 " 2.2 110 Z 1.7 M 50002
ALF CAS " 5.0 0.36 M 30302 " NGC 224 3.4 0.83 JV v 30306
" 10.2 .0.41 M ....
- 5 0.06 J 5.9 s 30305
AFGL I00 37 42 .56 16 4.2 -0.5 M 10 M _0913 5 0.5 JU - 30306
" I1.0 -0.5 M l0 M " 10 0.7 JU v "
AFGL 10IS 37 49 .36 55 4.2 1.7 M l0 M T0706 10 0.025 J L7 s _0305
" I1.0 -0.8 M l0 M " " 22 3 JU v )0306
AFGL I03S 38 07 .3 57 11.0 -2.0 M l0 M " M31 90 45 JU 50 s 10108
3C 19 38 13.8 32 53 1.6 16.89M .8 s [0405 59906 NGC 224 570 9.0 JU 1 M 11201
" 2.2 15.86M .8 s .... M31 I.IE 2.2 8.69 M 5.0s 10701 ED
UGC 433 38 18 31 27 1.6 :1.39 M !4 s )0704 UGC M31 3.2E 6 2.2 9.12 M L0 s '" ED
" I.'5 1.08 M 16 s .... M31 5"E 7 2.2 5.04 M 47 s " ED
AFGL 4043S 38 53 46 26 4.2 1.2 M I0 M r0706 M31 5.3E 8 2.2 9.47 M L0 S " ED
HV 1349 38 56 73 40 1.2 1.52 M 11109 ED M31 7.4E 0 2.2 9.72 M L0 S " ED
" 1.6 0.87 M .... M31 9.6E 1 2.2 9.72 M L0 S " ED
" 2.2 0.03 M " " M31 11.7E 3 2.2 9.68 M L0 s " ED
G266-157 38 57 22 37 1.25 13.35C !0215 19901 M31 13.8E 5 2.2 9.87 M L0 S " ED
" 1.65 13.51C .... M31 15"E 6 2.2 5.06 M 47 s " ED
" 2.2 13.67C .... M31 16.0E 7 2.2 9.84 M L0 s " ED
BS 180 38 57.9 46 21 1.2 2.95 M _405 SI 79 M31 18.1E 9 2.2 0.07 M L0 S " ED
A-8
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX 3EAM BIBLIO 'OSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIOIPOSREFi
h m _ . , . h m l ° ' •
NGC 224 NOM. 0 40 02 k41 00 LNGC - - 1.65 13.16C 10 S "
M31 BA289 - 10 0.036 JU 12 S 741005 - - 2.2 12.96 M 10 S '"
M31 BA519 - 10 0.016 JU 12 s " M31 KOWAL 327 - - 1.25 14.20C 10 s "
M31 KOWAL 1 - 1.25 11.84 C 10 s 800906 - - 1.65 13.69C 10 s "
- - 1.65 11.20 C 10 s .... 2.2 13.52 M 10 s "
•' - 2.2 11.04M 10s " M31VAR A-I - - 2.2 14.4M - 780409 I "
M31 KOWAL 33 - 1.25 13.46 C 15 s " M31 VAR 15 - - 2.2 15 MU - "
- 1.65 12.89 C 15 s " M31 20.2E ) 40 02.1 t-41 00 03 2.2 10.04 M 5.0 s 690701 I ED
- 2.2 12.75M 15 s " M31 25"E )4002.5 k41 0003 2.2 5.21M 47s ! ED
M31 KOWAL 41 - 1.25 15.06 C 10 s " M31 35"E ) 40 03.4 k41 (3003 2.2 5.53 M 47 s ED
- 1.65 12.66 C 10 s " M31 35.0E .... 2.2 10.43 M 5 0 s "
- 2.2 14.58 M 10s .... M31 45"'E I40 04.3 F41 00 03 2.2 5.68M 47s ] ED
M31 KOWAL 58 - 1.25 13.33 C 15 s .... GLIESE 29.1 I40 04.9 [-35 16 24 1.65 6.45 M - 741004 ICS!79
- 1.65 12.68 C 15 s ........ 2.2 6.28 M -
- 2.2 12.54 M 15 s ........ 3.5 6.1 M - "
M31 KOWAL 64 - 1.25 13.31 C 15 s .... M31 55"E ) 40 05.2 _-4100 03 2.2 6.06 M 47 s 690701 I ED
- 1.65 12.82 C 15 s .... M31 65"E ) 40 06.0 F41 00 03 2.2 6.18 M 47 s ED
- 2.2 12.69 M 15 s .... M31 75"E )4006.9 F41 0003 2.2 6.31M 47 s ED
M31 KOWAL 72 - 1.25 12.80 C 15 s .... M31 88"E ) 40 08.1 F41 00 03 2.2 6.56 M 47 s ED
- 1.65 12.14 C 15s .... M31 II5"E 14010.5 1-4100 03 2.2 6.76M 47s ED
- 2,2 11.98 M 15s ..... M31 145"E 14013.1 F41 00 03 2,2 6.88M 47s ED
M31 KOWAL 73 - 1.25 12.89 C 15 s .... AE AND ) 40 20 F41 32 46 2.2 15 MU - 780409 [ GCVS
- 1.65 12.28 C 15 s .... BD+61 154 ) 40 21.7 k61 38 12 0.82 S 1,4 s 760305 ICSI 79
- 2.2 12,15 M 15 s ........ 1.25 8.22 M - 730503 I "
M31 KOWAL 76 - 1.25 12.35 C 15 s ........ 1.6 6.84 C v 730001 I "
- 1.65 11.75 C 15 s ........ 1.6 6.95 M - 730503 I "'
- 2.2 11.61 M 15 s ........ 1.65 7.30 M - 720404 I
M31 KOWAL 78 - 1.25 11.62 C 15 s ........ 2.2 5.81 M v 730001 I
- 1.65 10.90 C 15 s ........ 2.2 6.07 M - 720404 I
- 2.2 10.72 M 15 s ........ 2.2 5.82 M - 730503 I
M31 KOWAL 87 - - 1.25 13.71 C 10 s ........ 2.22 S I1 s 810805 I
- 1.65 13.20 C 10 s ........ 3.4 4.88 M - 720404 I
- - 2.2 13.15 M 10 s ........ 3.5 4.57 C v 730001 [
M31 KOWAL 90 - - 1.25 14.14C 15 s ........ 3.5 4.53 M - 730503 [
,, - - 1.65 13.46C 15 s ........ 10 2.1 M - 720404 I
,, - - 2.2 13.12 M 15s .... HD 4004 14028.7 4-642917 1.07 9.26M - 750505 I CSI 79
M31 KOWAL 96 - - 1.25 13.33C 15 s ........ 1.11 9.20 M -
" - - 1.65 12.70C 15 s ........ 1.65 7.88 C - 720907 I
,, - - 2.2 12.59 M 15 s ........ 2.2 7.55 M -
M31 KOWAL 108 - - 1.25 13.65C I0 s ........ 2.3 7.44 M I1 s 740907 I
,, - - 1.65 13.09 C 10 s ........ 3.6 6.81 M I1 s
,, - - 2.2 12.88 M 10s .......... 4.9 6.39M lls
M31 KOWAL 114 - - 1.25 13.62 C 10 s .......... 8.7 4.50 MU 11 s
- - - 1.65 12.94 C 10 s ,, ........ 10.0 4.68 M 11 s
,, - - 2.2 12.77 M 10 s .... NGC 225 ) 40 32 -1-6131 2.2 1.05 J v 700306 ] RNGC
M31 KOWAL 119 - - 1.25 13.09 C 15 s .......... 3.4 0.53 J v
" - - 1.65 12.52 C 15 s .... FIRSSE 3 ) 40 39 4-66 34 42 93 56 J 10 M 830201 I
- - 2.2 12.38 M 15 S .... AF AND 3 40 49 4-40 55 52 2.2 14.79 M - 780112 I GCVS
M31 KOWAL 127 - - 1.25 14.02 C 10 s .......... 2.2 14.8 M - 780409 I
- - 1.65 13.40 C 10s .... HV 1375 34059 -740737 1.2 11.35 MV - 811109 I ED
- - 2.2 I 13.29M 10 s .......... 1.6 10.38 MV -
M31 KOWAL 148 - - 1.25 13.44 C 15 s .......... 2.2 9.86 MV -
- - 1.65 12.99 C 15 s .... LKHA 202 3 41 00 4-61 59 1.6 8.50 C v 730001 I
- - 2.2 12.96 M 15 s .......... 2.2 8.20 M v "
M31 KOWAL 150 - - 1.25 12.98 C 10 s .... IC 1575 D41 03 - 4 25 1.25 12.95C 12 s 821010 IC
- - 1.65 12.37 C 10 s .......... 1.65 12.30C 12 s "
- - 2.2 12.22 M I0 s .......... 2.2 12.04 M 12 s "
M31 KOWAL 172 - - 1.25 13.09 C 15 s .... BS 188 D41 04.7 - 18 15 37 1.2 0.39 M - 740405 CSI 79
- - 1.65 12.42 C 15 S .......... 1.25 : 0.39 C - 660302
- - 2.2 12.29 M 15 S ........ 1.6 -0.10 M - 740405
M31 KOWAL 199 - - 1.25 13.48 C 15 s ........ 2.2 -0.23 M - " "
- - 1.65 : 12.85 C 15 s ........ 2.2 --0.25 C - 660302
- - 2.2 12.76 M 15 s ........ 3.4 -0.38 M - 740405
M31 KOWAL 205 - - 1.25 12.33 C 15 s .... IRC-20010 O41 05 -18 15 36 2.2 -0.20 M 10 M 690001
- - 1.65 11.64 C 15s .... AFGL 106 041 05 -18 17 18 4.2 -0.6M 10M 760913
- - 2.2 11.47 M 15 S .... HV 1366 0 41 33 -73 11 59 1.2 11.99 M - 811109 ED
M31 KOWAL 208 - - 1.25 14.68 C 15 S ........ 1.6 11.30 M - " '"
- - 1.65 13.90 C 15 s ........ 2.2 10.88 M - "
- - 2.2 13.72 M 15S .... AFGL 4007 04137 -105500 4.2 1.3M 10M 760913
M31 KOWAL 213 - - 1.25 12.63C 15 s .... N9 0 41 42 --73 19 1.25 .0018 J 12 s 760702 569903
- - 1.65 11.97C 15 s ........ 1.65 .0014 J 12 s "
- - 2.2 11.83 M 15 s ........ 2.2 .0014 J 12 s '"
M31 KOWAL 217 - - 1.25 12.57C 15 s .... IRC-10012 0 41 43 --10 52 36 2.2 2.51 M 10 M 690001
- - 1.65 11.83C 15 s .... HD 4174 0 41 52.6 +40 24 21 1.6 2.83 C - 720807 CSI 79
- - 2.2 11.62 M 15 s ........ 2.2 2.73 M - " "
M31 KOWAL 219 - - 1.25 13.57C 15 s ........ 5.0 2.45 M - 700302 "
- - 1.65 13.05C 15 s ,....... 10.2 2.29 M -
- - 2.2 12.91 M 15 s ........ 22.0 1.85 M - " "
M31 KOWAL 222 - - 1.25 12.96C 15 s .... IRC+40014 0 41 54 +40 24 54 2.2 2.74 M 10 M 690001
- - 1.65 12.28 C 15 s .... BS 193 0 41 55.6 +48 00 38 1.25 4.66 M - 750607 CSI 79
- - 2.2 12.08 M 15 s ........ 1.25 4.59 C - 660302 "
M31 KOWAL 230 - - 1.25 13.52 C 15 s ........ 1.6 4.71 M - 780603 "
- - 1.65 12.84 C 15 s ........ 1.65 4.71 M - 750607 "
- - 2.2 12.73 M 15 s ........ 2.2 4.75 M - 780603 "
M31 KOWAL 233 - - 1.25 13.12 C 15 s ........ 2.2 4.63 C - 660302 "o,
- - 1.65 12.43 C 15 s ........ 2.20 4.75 M - 750607
- - 2.2 12.28 M 15 s .... OMI CAS .... 23 4.69 M 11 s 740807 '"
M31 KOWAL 234 - - 1.25 13.79 C 10 s .... BS 193 .... 3.4 4.64 C - 660302 "
- - 1.65 13.13 C 10 s ........ 3.4 4.73 M - 750607
- - 2.2 13.00 M 10 s .... OMI CAS .... 3.6 4.21 M I I s 740807
M31 KOWAL 244 - - 1.25 13.03 C 15 s ........ 4.9 4.38 M 11 s "
'" - - 1.65 12.35 C 15 s ........ 8.7 4.53 M I1 s "
'" - - 2.2 12.15 M 15s ........ I0 5,16M lls "
M31 KOWAL 256 - - 1.25 13.42 C 15 s .... 0 41 56 +48 00 2"/ 1.2 4.59 M'_ - 781223
•" - - 1.65 12.74C 15 s ........ 1.6 4.60 M_, - "
" - - 2.2 12.64 M 15 s ...... 2.2 4.55 M\ - "
M31 KOWAL 263 - - 1.25 13.79C 10 s ...... 3.4 4.51 M_, - "
" - - 1.65 13.21C 10 s ...... 4.8 4.34 M'_ - "
'" - - 2.2 13.10 M 10 s ...... 10 3.63 M'_ - "
M31 KOWAL 272 - - 1.25 12.70C 15 s "" AFGL 4045S 0 41 58 --79 38 42 19.8 -3.4 M 10 M 770706
" - - 1.65 12.06C 15 s " AFGL 4046S 0 42 01 +38 51 3C 4.2 1.7 M 10 M "
" - - 2.2 11.88 M 15 s " ISS #408 0 42 09 --77 23 2.2 2.2 M - 680802
M31 KOWAL 276 - - 1.25 14.80C 10 s " EIC 11 0 42 20.7 + 2 55 39 2.7 27 F - 780604
" - - 1.65 14.04 C 10s " IRC 00011 04222 +25536 2.2 2.40M 10M 690001
- - 2.2 13.87M 10 s " CRL 107 0 42 29 +68 55 3( 2.3 2.96 M I1 s 760606 AFGL
M31 KOWAL 279 - - 1.25 13.73 C 15 s ........ 3.6 1.86 M 11 s "
- - 1.65 13.20 C 15 s " AFGL 107 .... 4.2 0.9 M 10 M 760913
- 2.2 13.11M 15 s " CRL 107 .... 4.9 1.31 M I1 s 760606 AFGL
M31 KOWAL 280 - 1.25 12.94 C 15 s " ': ...... 8.7 0.08 M I1 s "
- 1.65 11.21 C 15 S ........ I0 -0.40 M 11 s "
- 2.2 11.06 M 15 S " AFGL 107 .... 11.0 -1.5 M 10 M 760913
M31 KOWAL 301 - 1.25 14.48 C 10 s " CRL 107 .... 11.4 --0.92 M 11 s 760606 AFGL
- 1.65 13.79 C 10 S ........ 12.5 --0.79 M I1 S "
- 2.2 13.68 M 10 s ...... 19.5 --1.52 M I1 s "
M31 KOWAL 302 - 1.25 13.54 C 15 s ...... 23 -- 1.33M I1 s "
- 1.65 12.94 C 15 s " AFGL 4047S 0 42 50 +58 09 1: 4.2 1.4M 10 M 770706
- 2.2 12.83 M 15 s " IRC+70012 0 42 50 +68 54 31 2.2 2.37 M 10 M 690001
M31KOWAL31. _ - 1.25 13.76C 10S " IRC00012 04252 -45412 2.2 2.04M _ 10M I "
A-9
NAME RA ,19_0) DV_ _LUX B_ IBIBLI( PO_ R NAME RA (19M) DEC _.(_m) FLUX BEA_ BIBLI( POS R_Fi
IRC+(_]OI 8 + 57"46'4'. 2.2 2.84 M 10 1 " ",. ' 3.5 6.07M 25 s 73000
AFGL 4048S - 4 52 42 4.2 1.6M 10_ t 77070_ " 10 6.2J 5.7s 78030 "
AFGL 4049S +57 43 5, 4.2 1.8 M 10 ] " " 10 6.2 J 6 s 72090 "
IRC+50014 +47 58 2, 2.2 2.45 M 10 ] 69000 " 41 536 J 50 s 80010 "
U CAS +47 58 I' 1.04 5.03 M '_ - 720002. 77990 " 58 1151 J 50 $ ....
" 1.0_ 5.08 C_ .... ,, 86 1292 J 50 s ....
N13 A --73 39 1.25 .0040 J 12 : 76070: 56990 " " 100 1000 J 2.2 M 73060_ "
" 1.65 .0023 J 12 : ...... ,, 151 896 J 50 S 80010_
" 2.2 .0017 J 12 ! " " " " 350 172 J 63 s 73070_
AFGL 4050S +47 57 If 4.2 1.9 M 10 ) 77070( " " 540 25 J 83 s 770901
AFGL 4051S -- 17 19 I_ 4.2 1.2 M 10 t " " " 100(3 3.1 J 55 s 78021(
AFGL 108 + 15 12 2,_ 4.2 --0.1 M 10 ) 760912 " " 1670 8.0 J'( I M 76120]
" +15 12 12 2.28 0.29M 17_ 790401 IRC--20011 --18 200_ 2.2 2.80M 10M 690001
" " 3.5 0.05 M 17 '_ " MARK 347 +22 06 0'_ 1.23 13.31 M 8.5 s 81020" 739901)' " 4.9 0.27 M 17 'q '° " 1.66 12.71C 8.5 s "
" '* 8.4 0.10 M 17 '_ " " 2.22 12.43C 8.5 s "
" " 11.2 -0.03 M 17 s " IRC+50015 +53 16 54 2.2 2.41 M 10 l_ 690001
" " 12.5 --0.03 M 17 q " " 2.3 3.0 M - 74070.( IRC
IRC+20012 + 15 12 4_ 2.2 0.15 M 10 _ 690001 " 3.5 2.4 M - "
RG 0044-2958 --29 58 4S 1.25 16.83M - 81051C )' 4.8 2.2 ?/l - "
" 1.65 15.86 M - " " 10.7 0.4 MI. "
" 2.2 15.47 M - " NGC 253 --25 22 15 2.12 50 GI. IOs 791002
AFGL 4052S +23 58 12 4.2 1.3 M 10 _, 770706 AFGL IIOS + 8 24 24 4.2 1.6 M 10 M 77070_
0044+030 + 3 03 35 1.25 14.94 M 810311 809901 EIC 12 + 7 01 39 2.7 14 F - 780604
" 1.65 14.56 M .... HD 4628 + 5 01 24 1.02 --0.53 A - 671102 CSI 79
" 2.2 13.62 M .... ,, 1.05 --0.54 A - " "
1RC+30015 +32 24 54 2.2 2.02 M 10 's 690(301 BS 222 " 1.25 4.24 C - 680501 "
NGC 246 - 12 09 03 10 4.4 ML I1 S 741009 73990S " 1.65 3.72 C - "
CIT 2 +32 25 1.25 3.57 M - 670402 661001 '* 2.2 3.61 C - "
" 1.3 2.9 M'_ 20 s 741201 " " 3.5 3.48 C - "
" 1.6 2.0 M'v 20 s .... SMC B 2 -73 38 32 1.25 12.95 C 5.3 s 811007 809910
" 2.2 2.2 M 661001 " 1.65 11.95 C 5.3 s "
" 2.2 1.91 M - 670402 661001 " '* 2.2 11.37 M 5.3 s "
" 2.3 1.5 MY 20 s 741201 " ETA CAS +57 33 02 1.25 2.36 C - 650001 CSI 79
" 3.5 1.0 MY 20 s ...... ,, 1.25 2.35 C - 580501
" 3.5 1.24 M - 670402 *' BS 219 " 1.25 2.36 C - 560302
" 4.8 0.9 MV 20 s 741201 .... ,, 1.25 2.35 M - 751004
" 8.6 0.3 MV 20 s .... ETA CA.S *' 1.27 2.35 M v _00712
" 10.7 -0.7 MV 20 s ...... *, 1.62 2.02 M v "
" 12.2 -0.8 MV 20 $ .... ,, 1.65 2.02 C - 580501
RW AND +32 24 46 1.04 3.72 MV 720002 779907 BS 219 " 1.65 2.02 M - _51004
" " 1.05 3.70 CV .... ETA CAS " 2.2 1.96C - 580501
" " 1.21 P 801111 " " 2.2 1.97C - 550001
" " 1.65 P - " " BS 219 " 2.2 1.97 M - Y51004
" " 2.18 P .... " 2.2 1.97 C - 560302
IRC+20013 4-23 59 42 2.2 1.44M IO)4 690001 ETA CAS " 2.25 1.96 M v _00712
NGC 247 -21 01 58 1.65 8.17 M 113 S 800506 759903 " 3.5 1.90 C - _80501 "
" " 1.65 7.63 M 117 s .... BS 219 " 3.5 1.79 M - r51004 "
" " 1.65 7.32 M H0 s .... ETA CAS A " II 1.94 M - !10403 "
" " 10 0.099 JU 5.7 s 780305 " IRC+6(3019 _-57 33 06 2.2 1.84 M 10 M i90001
ISS #251 -48 16 2.2 2.2 M - 680802 MARK 348 F31 41 04 0.3 S - rSII01 789906
ZET AND .I-2359 42 1.06 S - 820905 "SI 79 " 1.25 0.014 J - )81209 "
BS 215 " 1.25 2.19 C - 660302 " " 1.6 0.017 J - " "
" 2.2 1.52 C - " " " 1.88 9 G 6 s 120501 "
AFGL 109 F32 25 24 1.25 2.9 MV 26 s 800213 g.FGL " 2.2 0.022 J - '81209 "
" 1.65 2.0 MV 26 s .... *, 2.22 0.011 J v '61209
" 2.25 1.5 MV 26 s .... ,, 3.45 0.025 J v "
" 3.58 1.0 MV 26 S .... ,, 3.5 9.7 M B.4s '60402
" 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 3.6 0.039 J - '81209
" 4.9 0.9 MV 26 s B00213 _,FGL " 10.6 0.300 J - "
" 8.6 0.3 MV 26 s .... IRC+ 10007 _-7 19 00 2.2 0.86 M I0 M i90001
" 10.7 --0.6 MV 26 S .... BS 224 _-7 18 47 1.04 2.22 M - 00105 CSI 79
" I1.0 --0.5 M 10 M 760913 .... 1.25 1.75 M - "
" 12.2 --0.8 MV 26 s _00213 kFGL " " 1.25 1,78 C - 60302
AFGL 4053S P-5315 24 2.25 3.0 M 26 s " r70706 ,, " 1.65 0.98 M - 00105
" 3.58 2.4 M 26 s ...... ,* 2.2 0.83 C - 60302
" 4.9 2.2 M 26 s ...... - 2.2 0.84 M - 00105
" 10.7 0.4 MU 26 s ...... - 3.4 0.71 M - "
" 19.8 --2.1 M I0 M 770706 " " 4.8 0.98 M - "
NGC 254 -31 41 38 1.25 10.99 C 12 s 120813 '59903 EIC 13 - 7 18 45 2.7 126 F 80604
" 1.25 10.68 C 18 $ .... AFGL 111 - 7 18 48 2.28 0.89 M 17 $ 90401
,, " 1.25 10.35 C 30 s ...... - 3.5 0.66 M 17 s "
,, " 1.65 10.32 C 12 s .... ,, 4.9 0.88 M 17 s "
" 1.65 10.04 C 18 S .... ,, 8.4 0.83 M 17 s "
') " 1.65 9.70 C 30 s .... - 11.2 0.66 M 17 s "
" " 2.2 10.06M 12 s .... - 12.5 0.80 M 17 s "
" " 2.2 9.76 M 18 s " " .7 19 06 4.2 0.6 M 10 M 60913
" " 2.2 9.45 M 30 s .... IRC+60020 .64 39 36 2.2 2.87 M 10 M _001
NGC 253 -25 33 38 1.6 S v r30401 IRC+60021 .56 48 24 2.2 2.23 M 10 M ! "
" -25 33 39 12.8 2.4 X 6 s r90701 AFGL 112S .57 31 30 4.2 1.5 M , 10 M 70706
i_ .25 33 40 1.65 0.18 J i ;.5s r50403 ED " II.0 -0.7 M I 10M "
" 2.2 0.23 J ;.5 s .... AFGL 113 .56 48 10 2.28 2.30 M I 17 s ;_0401
" 3.6 0.34 J ;.5s .... ,, 3.5 2.03 M J 17 s "
" 5.0 3.2 J v .... ,, 4.9 2.18 M I 17 s "
" 5.0 0.37 J ;.5s .... ,, 8.4 2.05 M I 17 s "
" 8.8 3.0J ,55 .... ,, 11.2 1.98M I 17s "
" 10.3 2.9 J .5 s .... CASE 23 64 29 23 1.04 5.50 M I 30509 ED
" 10.6 10.5 J v " " " 1.05 5.38 M I "
" 10.6 6.0 J .5 s " " " 1.08 5.42 M I " ,,
" 11.6 6.6 J .5 s .... ,, 1.10 5.52 M r ,, ,,
" 12.6 11.2J ,5 s '.... ' " 1.25 4.82 c I v )1001 ,'
'* 17 23.5 J ,5 $ ,, ,, " 1.65 3.45 c I v "
" 19 28 $ .5 s ...... ,, 2.2 2.92 c I v "
" 21 56 J v ...... ,, 3.4 2.52 c I v "
" 21 27 J .5 s .... N25 73 31 1.25 .0027 J I 12s _0702 569903
" 22.5 34 J .5 s ...... ,, 1.65 .0017 J I 12s "
" 24.s 52 J .s s ...... ,, 2,2 .0013 J I 12s "
" 34 200 JU .5 s .... AFGL 113 56 46 00 4.2 1.5 M I L0M _0913
25 33 39 8 S 7 S 50602 HV 1455 74 08 03 2.2 9.07 MV r )0201 ED
NGC 253 8"NE 25 33 36 L65 0.055 J .5 s 50403 ED SMC B 5 73 37 32 1.25 13.77 C I .3 s ;1007 809910
2.2 0.11 J .5 s ...... ,, 1.65 12.87 C I .3 s "
3.6 0.16 J .5 s ...... ,, 2.2 2.63 M I ,3 s '*
,, 5.0 0.14 J .5 s .... SMC B 8 73 29 30 1.25 12.58 C I .3 s " 809910
8.8 0.91J .5s .... ,, 1.65 11.71C I .3s **
',i 10.3 0.46 J .5 s .... , 2.2 1.37 M I ,3 s "
10.6 1.0J .5 s .... FIRSSE 4 65 26 06 27 145 J I 0 M ;0201
" 12.6 2.73 J .5 s ....
" " 93 169 J I 0 M "
21 2.8 J 5 s .... AFGL 4054S 10 54 42 19.8 -3.1 M I 0 M '0706
" 22.5 4.0 J 5 s .... SMC B 10 73 29 01 1.25 L2.82C I 3 s 1007 809910
NGC 253 25 33 39 I 2 8.60 M 15s 30003 f9903 " =1.65 12.01C I 3 $ "
_i 1.6 7.59 M :5 s .... ,, 2.2 1.75 M I 3 s "
1.65 5.11 M 3 s _0506 " AFGL 114S 64 27 12 4.2 1.6 M I 0 M 0706
'° 1.65 4.75 M 7 s ....
" I1.0 -0.7M I 0M "
1.65 4.56 M 0 S " " IRC--10013 13 50 30 2.2 2.69 M ) 0 M (3001
2.0 S 8 S 30504 " PKS (3046-315 31 32 48 1.20 16.18C I v 0616 809908
2.1 S 3 s _1004 " " 1.64 15.82C I ....v
2.2 6.90 M 5 s 10003 " " 2.19 5.30 M [ ....
2.9 S 75 70404 " 0046-315 " 2.2 14.5 MU I v I 0311 "
A-10
NAME RA (1950) DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO IOS REF NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM [ BIBLIC POSI_I_'$'
i
NUU AND 0h47m02_7 +40"48'24" 1.03 0.712 A 10 s 781102 CSI 79 h ,p . 86 757 J 30 s '
...... 1.04 0.718 A 10 s ...... 136 704 J 50 s '
HD 4727 .... 1.25 4.85 C - 770801 " AFGL 4O57S 0 49 31 +, 5 1 4.2 1.6 M 10 I 770706
...... 1.6 4.90 C - " " HV 832 0 49 33 --' 5 2 2.2 8.72 M_€ - 790201 ED
.... 2.2 4.93 C - " " SMC B 65 0 49 39.8 -_ 9 2 1.25 11.84 C 5.3 s 811007 809910
.... 3.4 4.96 C - '....... 1.65 10.85 C 5.3 s "
SMC B 13 0 47 03.9 --73 30 21 1.25 12.69 C 5.3 s 811007 809910 .... 2.2 10.21 M 5.3 s "
.... 1.65 11.71 C 5.3 s .... AFGL 4008 0 49 42 +_ 6 0 4.2 1.5 M 10 M 760913
.... 2.2 11.14 M 5.3 S .... IRC+4O015 0 49 53 +_ 1 3 2.2 2.37 M 10 M 690001
X SCL 0 47 06 --35 I1 25 1.2 5.18 MV - 790004 GCVS IRC+50016 0 49 53 +z 8 3 2.2 1.92 M 10 M "
" " 1.6 4.32 MV - " " AFGL 122 " 2.28 2.21 M 17 s 790401
.... 2.2 3.91 MV - '....... 3.5 1.62 M 17 s "
.... 3.4 3.50 MV - '....... 4.9 1.43 M 17 S "
AFGL 4055S 0 47 10 -- 13 47 48 4.2 2.2 M 10 M 770706 " 8.4 0.75 M 17 s "'
0047-832 0 47 10.8 --83 13 10 2.2 14.6 M v 810311 809908 " 11.2 --0.21 M 17 s "
SMC B 18 0 47 20.6 --73 24 18 1.25 13.62 C 5.3 S 811007 809910 '" 12.5 --0.12 M 17 s "
.... 1.65 12.52C 5.3S .... AFGL 121 04953 +( 1 I 4.2 1.5M 10M 760913
.... 2.2 11.84 M 5.3 s .... RV CAS 0 49 54.1 +4 9 2 1.04 4.60 MV 720002 CS[ 79
V AND 0 47 22.5 +35 22 51 1.04 6.34 MV - 720002 779907 " 1.05 5.07 CV - '"
.... 1.05 6.35 CV - " " AFGL 122 0 49 55 +4 8 I 4.2 1.2 M 10 M 760913
AFGL 115 04725 -164500 4.2 1.9M 10M 760913 " 11.0 --I.IM 10M "
.... 19.8 --3.3 M 10 M " IRC+50017 0 50 01 +4 6 (_ 2.2 2.47 M 10 M 690001
AFGL 4056S 0 47 31 +44 27 48 4.2 1.3 M 10 M 770706 IRC+70013 0 50 02 +_ 1 2, 2.2 1.77 M 10 M "
SMC B 22 0 47 31.3 -73 38 46 1.25 12.57 C 5.3 s 811007 809910 AFGL 4O58S 0 50 03 +2 _,4: 4.2 1.5 M 10 M 770706
.... 1.65 11.74 C 5.3 s " " BS 244 0 50 03.9 +_ 1 0 1.25 3.85 M - 751004 CSI 79
.... 2.2 11.24 M 5.3 s ...... 1.25 4.23 C - 680501
SMC B 23 0 47 33.3 -73 24 42 1.25 11.93 C 5.3 s " 809910 " 1.65 3.56 M - 751004
.... 1.65 10.86 C 5.3 s ...... 1.65 3.94 C - 680501 "
.... 2.2 10.24 M 5.3 s ...... 2.2 3.54 M - 751004 "
SMC B 24 0 47 35.0 -73 38 05 1.25 13.16 C 5.3 s " 809910 " 2.2 3.92 C - 680501 "
.... 1.65 12.30 C 5.3 s ...... 3.5 3.40 M - 751004 "
.... 2.2 12.03 M 5.3 s ...... 3.5 3.78 C - 680501 "'
HV 1475 0 47 36 --73 34 53 2.2 8.32 MV - 790201 ED N46 NW 0 50 06 --7 I 1.25 .0090 J 12 s 760702 569903
SMC B 25 0 47 36.4 --73 31 13 1.25 13.07 C 5.3 s 811007 809910 " 1.65 .(3069J 12 s ....
.... 1.65 12.03C 5.3 s ...... 2.2 .0064 J 12 s ....
.... 2.2 11.33 M 5.3 s .... N46 SE " 1.25 .0036 J 12 s ....
SMC B 28 0 47 39.3 -73 28 23 1.25 10.64C 5.3 s " 809910 " 1.65 .0026 J 12 s ....
.... 1.65 9.82 C 5.3 s ...... 2.2 .0031 J 12 s ....
.... 2.2 9.38 M 5.3 s .... AFGL 4059S 0 50 09 -2 Y0( 4.2 1.7 M 10 M 770706
SMC B 30 0 47 46.3 -73 34 10 1.25 11.66C 5.3 s " 809910 AFGL 4060S 0 50 10 +4 ) 3( 4.2 1.3 M 10 M "
.... 1.65 10.84C 5.3 s .... IRC-20012 0 50 14 -2 i 1; 2.2 2.43 M 10 M 690(301
.... 2.2 10.48 M 5.3 s .... HV 11303 0 50 16 -7 _ 2z 1.2 10.66 MV - 811109 ED
SMC B 31 0 47 47.0 -73 24 59 1.25 11.87 C 5.3 s " 809910 .... 1.6 9.83 MV - ""
.... 1.65 10.88 C 5.3 s ........ 2.2 9.52 MV - "
.... 2.2 I0.32 M 5.3 s .... AFGL 123 0 50 25 - ' 3G 4.2 0.7 M 10 M 760913
SMC B 36 0 47 53.9 -73 24 38 1.25 12.93 C 5.3 s " 809910 SMC B 74 0 50 25.9 -7 ) 5( 1.25 12.07 C 5.3 s 811007 809910
...... 1.65 12.02 C 5.3 s ........ 1.65 10.98 C 5.3 s "
...... 2.2 11.50 M 5.3 S ........ 2.2 10.42M 5.3 s "
3C 22 0 48 06 +50 57 1.2 .0001 JE 7.8 s 820607 ED AFGL 124 0 50 26 4-I ; 4_, 2.28 1.2M 17 s 800213 AFGL
...... 1.6 .0001 JE 7.8 s ........ 3.5 0.9 M 17 s "
...... 2.2 .0004 JE 7.8 S ........ 4.2 1.2 M 10 M 760913
SMC B 39 0 48 07.4 -73 29 03 1.25 12.37 C 5.3 s 811007 809910 .... 4.9 0.9 M 17 s 800213 AFGL
...... 1.65 11.29 C 5.3 s ........ 8.4 0.6 M 17 S '"
...... 2.2 10.60 M 5.3 s ........ 11.2 0,3 M 17 s "
0048-097 0 48 10.0 - 9 45 24 1.2 15.77 C - 820618 809908 .... 12.5 0.1 M 17 s "
...... 1.25 14.57 M v 810311 " EIC 14 0 50 26.9 - 1 55 2.7 114 F - 780604
...... 1.6 14.86 C - 820618 " IRC 00013 0 50 27 - ] 42 2.2 1.02 M 10 M 690001
...... 1.65 13,66 M v 810311 " BS 248 0 50 27.0 - 1 54 1.02 2.89 M - 691002 CSI 79
...... 2.2 12.72 MV v .... AFGL 123 0 50 27.0 - ] 56 2.28 1.08 M 17 S 790401
.... 2.2 13.97 M - 820618 .... 3.5 0.85 M 17 s "
IRC+60022 0 48 15 _-61 32 12 2.2 1.50 M 10 M 690001 " 4.9 1.09 M 17 s "'
HD 4817 0 48 15.9 _-61 32 01 2.: 1.54 M - 741105 _SI 79 " 8.4 0.99 M 17 s "
.... 3.6 1.32 M - " " " 11.2 0.94 M 17 s "
" " 4.! 1.59 M - '..... 12.5 0.85 M 17 s "
.... 8.' 1.39 M - " " RG 0050-2722 0 50 28.4 -2" 17 1.25 13.68 C - 810714
.... 10.0 1.34 M - " " " 1.65 12.94 C - "
.... 11., 1.27 M - '..... 2.2 12.50M - "
.... 12._ 1.23 M - " " IRC+50018 0 50 38 I-5: 0G 2.2 2.79 M 10 M 690001
SMC B 40 0 48 16.8 -73 29 49 1.25 12.93 C 5.3 s 811007 309910 IRC+50019 0 50 40 F41 06 2.2 2.98 M 10 M '"
.... 1.65 11.87 C 5.3 s I .... IRC+70014 0 50 47 F7: 06 2.2 2.92 M 10 M , "
.... 2.: 11.20 M 5.3 S .... AFGL 125S 0 50 48 t-5_ 18 4.2 1.6M i 10 M 770706
AFGL 116 0 48 22 F62 38 54 1.25 2.4 M 26 S 800213 _.FGL AFGL 126 0 50 56 k 6 54 4.2 1.4 M 10 M 760913
.... 1.65 1.5 M 26 s .... AFGL 4O61S 0 50 57 t-7: 36 4.2 1.7 M 10 M 770706
" " 2.25 1.2 M 26 s .... ZW 1 0 51 00.0 t-I; 00 0.3 S - 781101 809908
.... 3.58 0.9 M 26 s ...... 0.8 S - 770002 "
.... 4.: 0.9 M 10 M 760913 " 1.23 12.08 M 8.5 s 810207 "
.... 4.€. 1.0M 26 s 800213 S,FGL " 1.25 11.85 M 22 s 760706 "
.... 8.( 0.6 M 26 s ...... 1.25 0.022 J - 781209 "
.... 10.1 -0.2 M 26 s ...... 1.6 0.033 J ....
.... 12.: 0.2 M 26 s ...... 1.65 10.85 M 22 s 760706 "
IRC+60023 0 48 23 b62 39 06 2.: 1.24M 10 M 690001 " 1.66 1I.(30C 8.5 S 810207
AFGL 117 0 48 25 F61 32 54 1.25 5.2 M 26 S 800213 _.FGL " 2.2 I0.10 M 22 S 760706
.... 1.65 4.4 M 26 S ...... 2.2 0.063 J 781209
.... 2.25 4.2 M 26 s ........ 2.22 9.90 C 8.5 s 810207
.... 3.58 3.9 M 26 s ........ 2.3 P 7.5 s 820202
.... 4.; 1.1 M 10 M 760913 .... 3.5 I 8.5 M 8.4 s 760402
.... 4._ 1.7 M 26 s B00213 _.FGL .... 3.5 8.7 M 22 s 760706
.... 8._ 1.6 M 26 $ ........ 3.6 0.110 J 781209
.... I0._ 0.8 M 26 $ ........ 10 0.40 J 6 s 720901
'..... 12.; 0.6 M 26 s ' .... ' " 10.6 0.36 J 8.5 s 790405
...... 19.[ --3.2 M 10 M 760913 .... 10.6 0.310 J - 781209
FIRSSE 5 0 48 28 -65 31 48 93 188 J 10 M _30201 .... 21 1.1J 5.7 s 790405
SMC B 45 0 48 29.0 -73 29 03 1.25 12.59 C 5.3 s _11007 ;09910 " ., 21 1.4J 6 s 720901
...... 1.65 11.6g C 5.3 s .... IRC+60025 0 51 17 -63 (30 2.2 2.88 1_ 10 M 590001
" " " 2._ 11.19 M 5.3 s " " CCS 39 0 51 32.4 -23 46 1.2 6.35 M - 790004 CSI 79
SMC B 47 0 48 37.5 -73 39 06 1.25 12.24 C 5.3 S " 109910 .... 1.6 5.84 M - "
...... 1.65 11.28 C 5.3 s ...... 2.2 5.71 M - "
'..... 2.2 I0.74 M 5.3 s .... - 3.4 5.48 M - "
RR AND 0 48 39.9 -34 05 30 1.04 5.28 MV - 720002 ,'SI 79 FIRSSE 6 0 51 46 -65 30 4O 297 J 10 M _30201
.... 1.05 5.34 CV - " " " 93 147 3 10 M "
AFGL 120 0 49 01.8 -59 18 06 2.28 1.91 M 17 s T904Ol IRC+60026 0 51 48 -58 30 2.2 2.61 M 10 M 590001
.... 3.2 1.58 M 17 s " W CAS 0 51 55.0 -58 35 1.00 4.62 M - 310001 779907
" " 4.9 1.73M 17 s " " 1.25 3.86 M - "
.... 8.4 1.58M 17 s " " 1.65 2.97 M - "
.... 11.2 1.46M 17 S " " 2.25 2.49 M - "
SMC B 52 0 49 02.5 .73 44 01 1.25 12.75 C 5.3 s 111007 09910 " 3.12 2.96 M - ""
.... 1.65 11.77 C 5.3 s ...... 3.7 2.06 M - "
.... 2.2 11.12M 5.3 s .... IRC+60027 0 51 56 -58 12 2,2 2.08 M 10 M 390001
AFGL 119S 0 49 06 -56 [7 (}O 4.2 1.6 M 10 M T70706 U0052-326 0 52 -32 1.25 13,02 C 12 s 121010 ED
HV 11295 0 49 06 -73 08 55 1.2 10.77MV - _11109 ED " 1.65 12.29 C 12 s "
" " 1.6 9.92 MV - " " " 2.2 11.97 M 12 s "
" " 2.2 9.58 MV - V90201 " AFGL 127 0 52 {30 ,48 18 4.2 1.2 M 10 M Y60913
.... 2.2 9.68 MV - HII09 " HV 11329 0 52 ()0 .73 01 1.2 [0,90 MV - 111109 ED
IRC+30016 0 49 10 -32 05 42 2.2 2.77 M 10 M i90001 " 1.6 9.94 MV - "
AFGL 120 0 49 21 -59 25 54 4.2 1.3 M 10 M r60913 " 2.2 9.62 MV "'
IRC+60024 0 49 25 -59 27 24 2.2 1.81 M 10 M i90_O1 AFGL 4062S 0 52 04 -58 18 4.2 2.0 M 10 M T70706
NGC 281 0 49 26.2 -56 17 48 46 166 J 30 s _I0606 AFGL 128 0 52 06 .58 (30 4.2 1.6 M 10 M T60913
.... 56 373 J 50 S " IRC+50020 0 52 13 "48 06 2.2 1.76 M 10 M _90001
A-11
NAME RA (1950) DEC _ tin) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME 1950) k(pm) FLUX BEAM BIBLIO F'OSREI
h m i • ' "
IRC+60028 0 52 14 +57 (30 54 1.2 2.92 M 10 M '" NGC 339 NOM. -74 819916
AFGL 127 0 52 14.0 +48 24 29 1.28 1.77M 17 s 790401 NGC 339 GISI 1.25 12.71 C - 821205 [
.... t.5 1.54 M 17 S '" 1.65 11.81 C - " "
.... L9 0.69 M 17 s " 2.2 11.34 M - "
.... 3.4 0.27 M 17 s " NGC 339 LEI 1.25 13.06 C - "
.... 1.2 -0.38 M 17 s '" 1.65 12.24 C - "
.... 1.5 -0.18 M 17 s " 2.2 12.05 M - "
BS 258 0 52 17.0 +23 21 27 1.25 3.76 C v 701001 CSI 79 NGC 339 LE2 1.25 13.94 C - "
.... 1.65 3.23 C v .... 1.65 13.20 C - "
.... !.2 3.15 C v .... 2.2 13.03 M - '"
.... t,4 3.10 C v .... NGC 339 LE4 1.25 14.06 C - '"
UGC 562 0 52 24.6 +31 16 15 1.6 10.27M 27 s 800704 769909 1.65 13.33 C - "
.... 1.6 10.09M 36 s .... 2.2 13.19M - "
.... 1.6 10.08M 37 s .... NGC 339 151 1,25 12.62 C v 800910
.... 1.6 9.87 M 47 s .... 1.65 11.74 C v "
AFGL 129 05231 +241648 L2 0.gM 10M 760913 2.2 11.29 M v "
IRC+20014 0 52 31 +24 17 24 1.2 1.01M 10 M 690001 NGC 339 87 1.25 13.04 C v "
AFGL 129 0 52 33.8 +24 17 12 1.28 1.13M 17 s 790401 1.65 12.27 C v "'
.... 3.5 0.87 M 17 s " 2.2 12.08 M v "'
.... t,9 1.10M 17 s "' AFGL 4069S _-39 4.2 1.2 M 10 M 770706
.... 3,4 0.91 M 17 S " IRC-20013 - 19 2.2 2,62 M 10 M 690001
.... 1.2 0.77 M 17 s " IRC+40016 -k42 2.2 2,63 M 10 M "
.... !.5 0.83 M 17 s " IRC+40017 -k39 2.2 1.83 M 10 M "
AFGL 130S 0 52 45 -23 50 00 1.0 --0.6 M 10 M 770706 AFGL 4070S -k42 4.2 1.8 M 10 M 770706
AFGL 131S 0 53 0(3 -- 7 34 36 _.8 --3,2 M 10 M " N64 A -72 1.25 .0036 J 12 s 760702 569903
3C 28 0 53 08.9 +26 08 23 1.3 S 7 s 781212 769906 1.65 .0020 J 12 s "
HD 5384 0 53 10.7 -- 7 37 01 1.02 4.12 M 691005 CSI 79 2.2 .0026 J 12 s "'
BS 263 .... 1.02 4.12 M - 691002 " SCULPTOR BMI7 -33 1.25 14.27 C - 820101 ED
IRC-10014 0 53 11 -- 7 37 12 1.2 2.30 M 10 M 690001 1.65 13,63 C - "' '"
1RC+60029 0 53 11 +57 43 30 1.2 2.96 M 10 M " 2.2 13.44 M - "
AFGL 132 0 53 13.8 +57 43 35 L28 3.01 M 17 s 790401 AFGL 139S _-32 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 3.5 2.88 M 17 s " AFGL 140S - 8, 19.8 --4.1 M 10 M "
.... t.9 3.04 M 17 s " SCULPTOR BM18 -33 1.25 11.85 C - 820101 ED
.... 3.4 3.06 M 17 s " 1.65 11.23 C - " '"
.... 1.2 3.03M 17s " 2.2 11.10 M - "
.... 1.5 3.49 M 17 s " AFGL 4071S _- 6 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 4063S 0 53 23 --65 12 36 1.0 --1.6 M 10 M 770706 HV 12149 -72 1.2 10.89 M - 811109 ED
HV 12122 0 53 26 --72 22 13 1.2 9.78 MV - 790201 ED 1.6 9.96 M - " "
AFGL 132 0 53 28 +57 43 30 1.2 1.5M 10 M 760913 2.2 9.37 M - "
.... L8 --2.5 M 10 M " 2.2 9.57 M_ - 790201
IRC-10015 0 53 29 --11 32 12 !.2 1.75 M 10 M 690001 MARK 352 _-31 0.3 S - 781101 789906
AFGL 4064S 0 53 29 --28 01 12 t.2 1.6M 10 M 770706 1.23 13.02 M 8.5 s 810207
IRC-30012 0 53 30 --28 02 42 1.2 1.80 M 10 M 690001 1.25 .0096 J - 781209
tlV 1645 0 53 32 --73 31 27 1.2 11.48MV - 811109 ED 1.6 .0112 J - " '"
.... 1.2 12.20MV - " "' 1.66 12.33 C 8.5 s 810207
.... 1.6 11.80MV - " " 2.2 0.014 J - 781209
.... !.2 11.53MV - .... 2.22 11.76 C 8.5 s 810207
AFGL 4065S 0 53 35 - 11 31 00 t.2 1.3M 10 M 770706 3.5 10.6 M 8.4 s 760402
IRC+60030 0 53 38 +58 53 54 1.2 2.35 M 10 M 690001 3.6 0.015 J - 781209
IRC+60031 0 53 39 +60 27 12 L2 2.05 M 10 M " 10.6 0.017 J - " "
GAM CAS 0 53 40.3 +60 26 47 I S 0.7 M 780906 779907 SCULPTOR BM24 -34 1.25 14.42 C - 820101 ED
.... 1.08 S 17 s 821208 " 2.2 13.69 M - " "
.... 1.08 S - 710208 " IRC+ 10008 4- 6 2.2 1.58 M 10 M 690001
.... 1.2 P - 790301 " EIC 15 q- 6 2.7 61 F - 780604
.... 1.25 2.30 M 10 s 770001 " BS 284 _- 6 1.04 3.16 M - 800105 ! CSI 79
.... 1.25 2.40 MV 790301 " 1.25 D - 790203
BS 264 .... 1.25 2.47 C 660302 " 1.25 2.60 M - 800105
GAM CAS .... 1.6 2.20 C v 730001 " 1.65 1.76 M - "' "
.... L2 1.98M v .... 2.2 1.57 M - "'
.... L2 2.01 M 10 s 770001 " 3.4 1.38 M - "'
...... L2 2.42 M 25 s 781217 " 4.8 1.67 M - "
...... L2 2.09 MV 790301 " SCULPTOR BM22 -33 1.25 13.64 C - 820101 ED
...... L2 P .... 1.65 12.95 C - '....
BS 264 .... L2 2.20 C - 660302 " 2.2 12.79 M - " [
GAM CAS .... L3 2.05 M 11 s 740807 " ISS #319 -50 2.2 2.2 M - 680802 I
BS 264 .... 3.4 2.00 C 660302 " SCULPTOR BMI( -34 1.25 14.77 C - 820101 ED
GAM CAS .... 3.5 1.55 C v 730001 " 1.65 14.10 C - " "'
...... 3.6 1.72 M 11 s 740807 " 2,2 13.84 M - "
...... $.8 1,67 M 25 s 781217 " SCULPTOR BMI_ -33 1.25 14.45 C - " ED
...... $.9 1,41 M 11 s 740807 " 1.65 13.92 C - "
...... L7 0.84 M 11 s ...... 2.2 13.60 M - )'
...... _ 0,85 M 11 s .... SCULPTOR BMI.' -33 1.25 15.11 C - " ED
...... 3 1.23 M 25 s 781217 .... 1.65 14.55 C - "
...... 1.4 0.67 M 11 s 740807 .... 2.2 14.22 M - "
...... 1.5 0.8 M - 701105 " SCULPTOR BM9 -34 1.25 15.59 C - " ED
...... L6 0.59 M 11 s 740807 .... 1.65 14.86 C - "'
...... _.5 0.31 M 11 s ...... 2.2 1 14.62 M - "'
AFGL 133 0 53 41 +60 27 42 _.2 1.4 M 10 M 760913 SCULPTOR BM8 -34 1.25 ] 15.42 C - "' ED
AFGL 134 0 53 53 +48 26 12 _.2 0.9 M 10 M .... 1.65 14.79 C - "
tlV 838 0 53 55 --73 28 14 1.2 10.33 M 811109 ED "' 2.2 : 14.69 M - "
...... 1.6 9.44 M .... SCULPTOR V544 -33 1.25 13.55 C - " ED
...... 2.2 9.23 M ...... 1.65 12.78 C - '"
...... 2.2 8.91 MV - 790201 .... 2.2 12.35 M - "
AFGL 135 0 53 57 +58 53 36 4.2 1.7 M 10 M 760913 SCULPTOR BMI( -34 1.25 14.24 C - "' ED
MUU AND 0 53 58.1 +38 13 42 1.02 0.332 A - 790102 CSI 79 " 1.65 13.51 C - "
...... 1.03 0.307 A 10 S 781102 .... 2.2 13.35 M - '"
...... 1.04 0.318 A 10 S .... SCULPTOR BMII -34 1.25 14.48 C - " ED
...... 1.04 [ 0.344 A 790102 .... 1.65 13.83 C - "
...... 1.06 I 0.366 A ....... 2.2 13.67 M - "'
...... 1.08 0.398 A - " "' SCULPTOR BMI -34 1.25 13.77 C - " ED
IRC+30017 0 54 04 +26 04 06 2.2 1.96 M 10 M 690001 "' 1.65 13.20 C - "
IRC+30018 0 54 08 +31 37 30 2.2 2.95 M 10 M .... 2.2 13.11 M - "
AFGL 4066S 0 54 10 +26 05 06 4.2 1.8 M 10 M 770706 SCULPTOR BM7 -34 1.25 15.44 C - '" ED
IRC+50021 0 54 10 +48 25 42 2.2 1.37 M 10 M 690001 " 1.65 14.81C - "
AFGL 136 0 54 24 +23 09 18 4.2 1.8 M I0 M 760913 2.2 14.67 M - "
IRC+20015 0 54 30 +23 09 06 2.2 2.29 M 10 M 690001 SCULPTOR BM2" 1.25 13.64C - '"
AFGL 4067S 0 54 30 --60 56 30 9.8 --3.2 M 10 M 770706 1.65 13.08C - '"
PIlL 909 0 54 31.9 + 14 29 59 2.3 .0104 J - 810609 2.2 12.85 M - "
AFGL 137 0 54 32 +58 09 12 4.2 0.8 M 10 M 760913 AFGL 141 +56 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 1.0 --0.4 M 10 M " SCULPTOR BM2] -33 1.25 13.93C - 820101 ED
IRC+60032 0 54 43 +58 08 06 2.2 1.36M 10 M 690001 1.65 13.26C - '" "
IRC+70015 0 54 46 +67 25 36 2.2 2.96 M 10 M '" 2.2 13.16 M - "
IRC+30019 0 55 05 +28 43 42 2.2 2.93 M 10 M '" U CEP +81 1.25 --8.27 N_ - 771006 779907
AFGL 4068S 0 55 08 --30 09 42 9.8 --3.8 M 10 M 770706 1.65 --8.51 N_ - "' "
tlV 11366 0 55 18 --72 30 26 1.2 11.26 M 811109 ED 2.2 -8.98 NV' - ....
.... 1.6 10.29 M .... 3.4 --9.65 NV - '" "
.... 2.2 10.01 M .... SCULPTOR BM2( -33 1.25 14.29 C - 820101 ED
liD 5550 0 55 19.6 +66 04 56 1.25 5.97 C 770801 CSI 79 1.65 13.80 C - " "
.... 1.6 5.96 C .... _ 2.2 13.51 M - "' '"
.... 2.2 5.94 C .... 1RC+60033 +56 2.2 1.41 M 10 M 690001
.... 3.4 5.96 C - " " SCULPTOR BME -33 1.25 14.95 C - 820101 ED
FIRSSE 7 0 55 20 +65 22 24 3 169 J 10 M 830201 1.65 14.29 C - "
HV 1719 ' 05532 --731758 1.2 11.07 MV i 811109 ED 2.2 14.12 M - '"
.... 1.6 10.29 MV [ '; '" SCULPTOR BME --33 1.25 14.79 C - "' ED.... 2.2 9.83 '" 1.65 14.26 - '"
U TUC 0 55 44.9 -75 15 42 1.2 4.04 M 79,0004 CSI 79 2.2 14.09 M - "
i_ '" 1.6 3.14 M " IRC+50022 +46 2.2 2.98 M 10 M 6900012 2 2 79 .... SCULPTOR BMI, --33 1 5 15.76 C - 82 1 ED
A-12
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX |EAM 31BLIO[ OS REF NAME RA (1950) k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFi
• , . h m t
h,m , ,, 1.65 15.29 C - ' ..... 3.58 0.6M 26s "
.... 2.2 15.04 M - '..... 4.2 0.4 M I0 M 760913
AFGL 4072S 0 5759 -463854 4,2 1.8M 10M 770706] .... 4,9 0.4M 26s 800213 S_FGL
AFGL 143 05759 -15700 4.2 I.IM 10M 760913 [ .... 8.6 --0.1M 26_ "
IRC-10016 05801 -122730 2.2 2.12M 10M 590001 [ .... 10.7 --0.7M 26s "
IC65 05802.8 -472450 1.6 10.19 M 50s 321013 [ .... I1.0 --I.2M 10M 760913
.... 1.6 9.87 M 81 s .... 12.2 --0.8 M 26 s 800213 AFGL
SCULPTOR BM4 0 58 03 -34 02 1.25 14.57 C - B20101 [ ED AFGL 4078S I 01 12 8 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 1.65 13.98 C - " IRC+40018 1 01 14 4 2.2 2.18 M 10 M 690001
...... 2.2 13.73 M - " SMC N76B K1 1 01 23.0 4 1.2 14.63 C 3.5 S 820822
SCULPTOR BM3 0 58 04 -34 05 1.25 ; 15.08(2 - ED .... 1,65 13.99 C 3.5 s "
...... 2.2 13.88 M 3.5 S "
...... 1.65 14.46C -
...... 2.2 14.36 M - " SMC N76B K3 1 01 29.5 6 1.2 13.23 C 5.0 s "
SCULPTOR BM2-' 0 58 07 -34 08 1.25 14.49C - ED .... 1.65 11.88 C 5.0 s "
...... 1.65 13.67C - " i ...... 2.2 10.96 M 3.5 s "
...... 2.2 13.55 M - ' ..... 2.2 11.03 M 5.0 S "
AFGL 143 0 58 07.2 - I 55 40 2.28 1.67 M 17 S 790401 " 3.8 _ 10.27 C 3.5 S "
...... 3.5 1.42 M 17 S " SMC N76B K2 I 01 29.7 5 1.2 15.67 C 3.5 S "
...... 4.9 1.64 M 17 s .... 1.2 15.22 C 5.0 s "
...... 8.4 1.48 M 17 s .... 1.65 14.40 C 3.5 s "
.... 11.2 1.35 M 17 s .... 1.65 14.13 C 5.0 s "
.... 12.5 1.34 M 17 s .... 2.1 S - "
IRC 00014 0 58 08 - 1 55 36 2.2 1.58 M 10 M 890001 " 2.2 12.59 M 3.5 s "
SCULPTOR BM5 0 58 14 -34 01 1.25 14.60C - 820101 ED " 2.2 12.51 M 5.0 s "
.... 1.65 13.92C - , ..... 3.8 9.54 C 3.5 s "
.... 2,2 13.80M - " " R29 I 01 35 2.2 9.17 MV - 790201 609903
" ED RX AND 1 01 45.9 ;6 0.12 S - 810710 779907SCULPTOR BM6 0 58 25 -34 01 1.25 14.73 C -
,..... 1,25 -9.87 NV - 740901 "
.... 1.65 14.01 C -
.... 2.2 13.87M - '..... 1.25 -10.2 NV - i 771006 "
AFGL 144 0 5839 F29 3954 4.2 1.5M I0M 760913 " 1.65 -10.5NV - " "'
AFGL 4073S 0 58 46 - 12 19 48 4.2 1.5M 10 M 770706 " 2.2 - 10.9 NV - 740901 "
GLIESE 48 0 58 47.9 1-71 25 CO 1.65 5.63 M - 741004 2SI 79 " 2.2 -10.8 NV - 771006 "
...... 3.4 - I1.4 NV - " "
.... 2.2 5.44 M -
R20 0 58 58 -72 27 2.2 8.26 MV - 790201 S09903 AFGL 150S 1 01 51 2 4.2 1.8 M 10 M 770706
HV 11417 0 59 05 -73 07 30 1.25 9.35 MV - 801104 ED " I1.0 --0.7 M 10 M "
.... 1.65 8.70 MV - " " 0102+48 1 02 2.2 .0004 JU 8 s 790910
.... 2.2 8.10 MV - " " AFGL 151S I 02 06 6 4.2 1.1 M 10 M 770706
.... 3.5 7.38 MV - " " HV 11452 I 02 06 11 1.2 10.65 M - 811109 ED
...... 1.6 9.86 M - " "
.... 10 5.69 M -
HV 11423 0 59 20 -71 54 11 2.2 7.92 MV - 790201 ED " 2.2 9.35 M - "
GLIESE 49 0 59 23,9 _-62 04 28 1.65 5.59 M - 741004 3SI 79 IRC+60037 1 02 11 )0 2.2 2.90 M 10 M 690001
.... 2.2 5.41M - " " I(21613 1 0214.0 O 1670 7.0JU IM 761201 719904
.... 3.5 5.2 M - " " _D 6327 1 02 15.0 )8 1.07 10.54 M - 750505 CSI 79
AFGL 4074S 0 59 29 t-69 04 06 4.2 1.9 M 10 M 770706 " 1.11 10.39 M - "
AFGL 146S 0 59 33 t-61 34 06 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706 " 1.65 9.7 C - 720907
...... 3.58 2.3 M 26 s ...... 2.2 9.4 M - "
...... 4.2 1.4 M 10 M 770706 IRC+20016 1 02 16 54 2.2 2.90 M 10 M 690001
IRC+60034 0 59 35 .61 35 30 2.2 2,97 M 10 M 690001 EIC 17 1 02 16.9 7 2.7 29 F - 780604
HD 5996 0 59 35.3 t-68 57 37 1.25 6.38 C - 790603 CSI 79 IRC+ 10010 I 02 18 ,6 2.2 2.44 M 10 M 690001
...... 1.65 5.99 C - " " _FGL 152 I 02 19 t2 4.2 1.6 M 10 M 760913
...... 2.2 5.93 M - " " HV 1956 1 02 31 )2 1.2 10.30 MV - 811109 ED
HO CAS 0 59 36.9 _-61 35 04 1.00 5.83 M - 810001 CSI 79 " 1.6 9.89 MV - "
...... 2.2 9.74 MV - "
...... 1.25 4.90 M -
...... 1.65 3.67 M - " " IRC+20017 I 02 35 *2 2.2 2.34 M 10 M 690001
...... 2.25 3.02 M - " " FIRSSE 8 I 02 36 t2 93 73 J 10 M 830201
...... 3.12 2.83 M - " " AFGL 153 1 02 38 Z4 4.2 1.3 M 10 M 760913
...... 3.7 2.39 M - " " A.FGL 155S 1 02 47 54 4.2 1.5 M 10 M 770706
ttV 11427 0 59 55 -73 04 45 1.2 13.11MV - 811109 ED AFGL 154 1 02 47 18 4.2 1.3 M 10 M 760913
...... 1.6 12.01MV - " " G69--47 10248 36 1.25 9.51C - 770903
...... 2.2 11.80MV - '....... 1.65 8.84 M - 741004
IIV 1865 0 5958 -73 0106 1.2 10.96MV - " ED .... 1.65 8.85C - 770903
........ 2.2 8.51 M - 741004
.... 1.6 10.00MV -
........ 2.20 8.54 M - 770903
.... 2.2 9.74 M -
.... 2.2 9.48 MV - 79{3201 " HV 1963 1 02 50 34 1.2 10.70 MV - 811109 ED
0100+020 1 03 + 2 (30 1.27 16.44 M - 821209 ED .... 1,6 9.66 MV - "
........ 2.2 9.48 MV - "
.... 1.65 15.55 M -
.... 2.23 14.50 M - " " IRC-30013 I 03 04 42 2.2 1.58M 10 M 690001
AFGL 4076S 1 00 01 + 7 34 36 4.2 1.9 M 10 M 770706 AFGL 156 1 03 04 24 4.2 1.1 M 10 M 760913
AFGL 4075S I 00 01 +62 49 42 4.2 1.7 M 10 M " AFGL 4079S I 03 05 DO 2.25 2.9 M 26 s 800213 770706
AFGL 147 I 00 06 +52 52 30 4.2 1.2 M 10 M 760913 "' 3.58 2.4 M 26 S "
GLIESE 51 1 00 07.4 +62 05 50 1.65 7.96 M - 741004 CSI 79 " 4.2 1.9 M 10 M 770706
.... 2.2 7.70 M - '..... 4.9 2.3 M 26 S 800213 770706
IRC+60035 1 00 10 +62 48 54 2.2 2.19 M 10 M 690001 IRC+50026 1 03 10 06 2.2 2,56 M 10 M 690001
IRC+ 50023 1 00 13 + 52 52 00 2.2 1.85 M 10 M .... 2.3 2.7 M - 740705 IRC
IRC+ 10009 10020 +73654 2.2 1.99M 10M .... 2.3 2.9M -
1RC+50024 1 00 20 +45 36 06 2.2 2.66 M 10 M .... 3.5 2.4 M - ',:
.... 2.3 2.8 M - 740705 IRC " 3.5 2.5 M -
.... 3.5 2.6 M - '..... 4.8 2.5 M - " "
...... 4.8 2.3 M - " "
.... 4.8 2.3 M -
...... 10.7 0.6 MU - " "
.... 10.7 0.5 ML -
EIC 16 1 (3020.4 + 7 37 17 2.7 44 F - 780604 IRC+70017 1 03 14 42 2.2 2.50 M 10 M 690001
BS 294 I 00 20.6 + 7 37 16 1.25 2.60 C - 660302 CSI 79 HV 12179 I 03 25 11 2.2 10.01 M_ - 790201 ED
.... 2.2 2.00 (2 - " " AFGL 157 I 03 40 06 1.25 6.9 M_ 26 s 800213 AFGL
AFGL 4077S 1 00 27 -- 5 06 54 4.2 2.3 M 10 M 770706 " 1.65 4.7 M_, 26 s ....
IRC+60036 1 00 31 +58 38 24 2.2 2.55 M 10 M 690001 " 2.25 2.5 M'v 26 s ....
IRC-10017 1 00 32 -- 5 06 30 2.2 2.67 M 10 M .... 2.28 2.2 M'v 17 s ....
NGC 362 1 (3032 --71 07 (73 1.25 4.88 C 12 M 820821 749907 " 3.5 --0.2 M'_ 17 s ....
.... 1.65 4.28 C 12 M ...... 3.58 --0.2 M_v 26 s ....
.... 2.2 4.22 M 12 M ...... 4.2 --0.4 M 10 M 760913
NGC 361 AI-45 1 (3032 --71 53 20 1.25 13.02 C v 820217 ED " 4.9 --1.2 M_ 17 S 800213 AFGL
.... 1.65 12.21 C v ...... 4.9 -- 1.2 M_, 26 S ....
.... 2.2 12.01 M v ...... 8.4 --2.8 M\ 17 S ....
PilL 957 1 00 33.4 + 13 (30 I1 1.25 0.14 Q v 790509 809908 " 8.6 -2.7 M\ 26 s ....
.... 1.25 --25.9 H 7 s 810105 .... 10.7 --3.3 M\ 26 s ....
.... 1.65 0.14 Q v 790509 .... 11.0 -3.4 M 10 M 760913
.... 1.65 --26.0 H 7 s 810105 .... 11.2 --3.5 M_. 17 s 800213 AFGL
.... 2.0 S - 810106 .... 12.2 --3.6 M\ 26 s '"
.... 2.2 0.07 Q v 790509 .... 12.5 -3.6 M\ 17 s "
.... 2.28 -25.9 H 7 s 810105 .... 18 --4.5 M_ 26 s "
...... 2.3 .0011 J - 810609 " 19.8 --4.9 M 10 M 760913
.... 10(30 0.6 J[ - 810004 809908 CIT 3 I 03 48 1.21 P - 801111 661001
NGC 361 AI-16 1 (3034 --71 52 00 1.25 13.82 C v 820217 ED " 1.25 6.76 M - 670402
...... 1.65 13.01 C v ...... 1.3 6.9 M_ 20 s 741201
...... 2.2 12.88 M v " " " 1.5 S - 740101
MARK 353 1 (3035.0 +22 04 26 1.23 12.25 M_ 8.5 s 810207 739901 " 1.6 4.2 M_ 20 s 741201
...... 1.66 11.51 C3 8.5 s ........ 1.65 P - 801111
...... 2,22 11.11 C3 8.5 s ........ 2.18 P - "
NGC 361 AI-40 1 (3037 --71 51 40 1.25 14.15 C v 820217 ED .... 2.2 1.92 M - 670402
.... 1.65 13.44 C v ........ 2.2 1.1 M_ - 661001
.... 2.2 13.29 M v ........ 2.3 1.9 M_ 20 s 741201 661001
NGC 361 AI-9 1 00 41 --71 51 30 1.25 13.87 C v " ED .... 2.8 S - 691101
.... 1.65 13.12 C v ........ 3.5 --0.7 M_ 20 s 741201
.... 2.2 12.96 M v ........ 3.5 --0.15 M - 670402
IRC+70016 I 01 04 +74 34 30 2.2 0.86 M 10 M 690001 .... 4.8 --1.5 M_ 20 s 741201
IRC+50025 1 01 08 +52 14 06 2.2 2.54 M 10 M ...... 8.6 --3.0 M_ 20 S "
AFGL 149 1 01 09 +74 33 18 1.25 1.9 M 26 s 800213 AFGL .... 10.7 --3.7 M_ 20 s
.... 1.65 1.1 M 26 S ........ 12.2 -3.9 M1 20 s
...... 2.25 0.8 M 26 s ...... 18 --4.6 M 20 s
A-13
NAME RA (1950) k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (1950) DEC )*.(pro) FLUX BEA_ BIBLIO [_DSREI
h m •
20 --5.28 M 9s 731104 " IRC-10018 10605 -- 10 26'. 2.2 0.86M 10_ 690001
IRC+ 10011 18.( 1.25 6.77C - 720001 AFGL 161 10605 --1028( 4.2 0.4M 10_d 7609131.65 4.18C - " " 11.0 --I.0M 101_ "
2.0 S - " " 04 19.8 --4.0 M 10 M '".2 2.00 M - " 3C 33 1 06 14.5 + 13 1 0.3 S 9.9 S 781212 769906
3.5 --0.59 C - " 3CR 33 "' 1.25 13.80 M I1 s 820621
4.8 --1.70 C - " " " 1.65 12.98 M I1 s "
10.I --3.8C - " " 2.2 12.58 M IIs "
_9 1.04 -- 16.0 R - 740401 IRC NGC 411 NOM. 1 06 21 --72 02 ( 749907
1.05 --16.2 R - " " NGC 411 1 - 1.25 12.65 C v 820217 "
1.25 7.1 M v 740805 " - 1.65 11.74 C v ....
1.25 -- 15.4 R - 740401 "
- 2.2 11.21 M v ....
1.25 7.5 MF - 740408 " NGC 411 2 - 1.25 12.59 C v ....
1.65 4.4 M v 740805 " - - 1.65 I1.67 C v ....
1.65 4.9 C_, - 760610 " - 2.2 11.18 M v ....
1.65 --14.8 R - 740401 " AFGL 162 10625 --5504 4.2 1.3M 10M 760913
1.65 5.0 ME - 740408 " NGC 419 LEI6 1 06 31 --73 09 1.25 13.25 C - 821205 ED
2 S - 760610 .... 1.65 11.86 C - "
2.2 2.2 M v 740805 IRC .... 2.2 10.68 M - "
2.2 1.63M 10 M 690001 NGC 419 W115 I 06 34 -73 08 1.25 14.65C v 820217 ED
2.2 - 14.3 R - 740401 IRC .... 1.65 14.02C v "
2.2 3.0 ME - 740408 ...... 2.2 13.88 I_ v "
2.3 2.4 C_v - 760610 " NGC 419 WI35 1 06 35 --73 08 1.25 12.57 ( v " ED
3.4 -- 14.0 R - 740401 ...... 1.65 11.49 C v "
3.5 --0.7 M v 740805 ........ 2.2 10.79 Iv v "
3.5 --0.1 MV - 760610 " PHI AND 1 06 35.3 +46 58 3 1.6 4.29 ( v 730001 CSI 79
3.5 0.0ME - 740408 ...... 1.65 4.30Iv - 730105
3.6 424 J 15 s 800510 ........ 2.2 4.32 Iv v 730001
4.8 --1.9 M v 740805 ...... 2.2 4.30 Iv - 730105
4.8 507 J 15 s 800510 ...... 2.3 4.32 IV I I s 740807
'" 4.8 -- 1.5 ME - 740408 ...... 3.5 4.42 ( v 730001
" 4.9 --1.3 CV - 760610 ........ 3.5 4.27 I_ - 730105
" 8.4 --2.9 CV - '....... 3.6 4.39 I_ 11 s 740807
" 10 --3.6 M v 740805 ........ 4.9 4.11 _ 11 s "
" 10 1275 J 15 s 800510 ...... 10 3.89 I_ I1 s "
" 10 --3.0 ME - 740408 " NGC 416 LE2 1 06 37 --72 37 1.25 13.83 { v 820217 ED
" I1.1 --4.4 M - 770608 ...... 1.65 13.03 ( v "
" 11.2 --3.5 CV - 760610 .... 2.2 12.88_ v "
" 12.5 --3.7 CV - " " NGC 404 1 06 39.3 +35 27 Ii 1.25 9.38 C 48 s 780212 769909
" 20 --5.2 M v 740805 .... 1.65 8.71 C 48 s ....
" 20 672 J 15 s 800510 .... 2.20 8.57 1_ 48 s ....
30 240 J 15 s .... NGC 419 LE20 I 06 40 --73 09 1.25 12.58 C v 820217 ED
CIT 3 2.2 1.63M - 760302 " 1.65 11.57 C v ....
AFGL 158 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 2.2 10.98 iM v ....
19.8 --3.2 M 10 M " NGC 419 W91 " 1.25 14.83 C v ....
BS 322 1.3 1.2 1.81 M - 740405 CSI 79 " 1.65 14.22 C v ....
1.6 1.37 M - '....... 2.2 14.11 M v ....
2.2 1.26 M - " " NGC 416 LEI 1 06 41 --72 37 1.25 13.23 C v " ED
3.4 1.17 M - '..... 1.65 12.44 C v ....
IRC+50027 2.2 2.83 M 10 M 690001 .... 2.2 12.16 M v ....
Z CET 1.04 5.10 MV - 720002 CSI 79 NGC 419 LE21 I 06 41 --73 09 1.25 12.48 C v " ED
1.05 5.28 CV - '..... 1.65 I1.44 (2 v ....
1.2 4.48 MV - 790004 .... 2.2 10.80 M v ....
1.6 3.62 MV - " " NGC 419 5-3 1 06 44 --73 10 1.25 13.10 C v 800910 ED
2.2 3.21 MV - '..... 1.25 13.16 C - 820208 "
3.4 2.76 MV - '..... 1.65 12.24 C v 800910 '"
IRC+50028 I 2.2 3.47 M 10 M 690001 .... 1.65 12.31 C - 820208 "
2.3 3.4M - 740705 IRC .... 2.2 12.01M v 800910 "
3,5 2.6M - '....... 2,2 12.06M - 820208
4.8 2.4 M - " '" NGC 419 WI09 1 06 45 -73 08 1.25 15.98 C v 820217 ED
10.7 0.8 MU - '....... 1.65 15.34C v "
AFGL 4080S [ 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 2.2 15.14 M v "
AFGL 4081S 4.2 1.3 M 10 M " NGC 419 LE25 1 06 45 -73 09 1.25 12.51C - 821205 ED
AFGL 4082S 2.25 3.4 M 26 s 600213 770706 " 1.65 11.62C - "
3.58 2.6M 26s ...... 2.2 11.16 M - "
4.2 1.1 M 10 M 770706 NGC 419 LE35 I 06 46 -73 09 1.25 12.37C v 820217 ED
4.9 2.4 M 26 s 600213 770706 ...... 1.65 11.43C v "
10.7 0.8 MU 26 s ........ 2.2 10.85 M v "
FIRSSE 9 20 59 J 10 M _30201 NGC 419 WI08 I 06 47 -73 08 1.25 13.93C v '" ED
27 117 J 10 M ...... 1.65 13.16 C v "
93 323J I0M ...... 2.2 13.01M v "
IRC.50029 2.2 1.79M I0M sg0001 NGC 419NOM. 106 47 -73 09 819916
3C 31 0.3 S 14 s 781212 769906 NGC 419 135 - 1.25 12.97 C v 600910
IRC+60038 2.2 2.21 M 10 M 590001 " _ 1.65 11.77 C v "
MUU CAS ;.6 1.25 3.52 C - 580501 CSI 79 " - - 2.2 10.97 M v '"
HD 6582 1.25 3.79 C - 790603 " NGC 419 6-1 " 1.25 12.94 C - 620208 ED
BS 321 1.25 3.86 M - 151004 '..... 1.65 12.25 C - "
MUU CAS 1.65 3.05 C - 580501 .... 2.2 12.10M - "
HD 6582 1.65 3.40 C - 190603 " NGC 419 W72 I 06 47 -73 10 1.25 14.66 C v 620217 ED
BS 321 1.65 3.39 M - ?51004 .... 1.65 13.88 C v "
MUU CAS 2.2 3.02 C - $80501 .... 2.2 13.71M v "
HD 6582 2.2 3.34 M - ?90603 " NGC 419 W82 " 1.25 14.92 C v "
BS 321 2.2 3.36 M - ?51004 .... 1.65 14.13 C v "
MUU CAS 3.5 2.96 C - 580501 .... 2.2 14.05 M v "
BS 321 3.5 3.30 M - Y51004 " AFGL 163 I 06 48 4-65 52 3(5 1.25 3.4 M 26 S _00213 AFGL
AFGL 159S 4.2 1.5 M 10 M Y70706 " 1.65 2.5 M 26 s "
" 19.8 --3.0 M 10 M .... 2.25 2.0 M 26 S "
HS CAS .8 1.04 4.52 M - _80509 779907 .... 3.58 1.6 M 26 S "
1.05 4.47 M - '..... 4.2 1.2 M 10 M ?60913
1.08 4.50 M - '..... 4.9 1.5 M 26 s _00213 AFGL
1.10 4.64 M - '..... 8.6 1.2 M 26 s "
1.25 3.98 C v r01001 .... 10.7 0.3 M 26 s "'
1.65 2.88 C v ...... 12.2 0.5 M 26 s "
2.2 2.46 C v .... NGC 419 5-7 I 06 48 -73 10 1.25 13.62 C v _00910 ED
3.4 2.05 C v ...... 1.25 13.34 C - 320208
41 AND 1.03 0.360 A 10 s r81102 _SI 79 " 1.65 12.87 C v 100910
1.04 0.369 A 10 s ........ 1.65 12.57 C - _20208 "
IRC+60039 2.2 2.47 M 10 M i90001 .... 2.2 12.66 M v 100910 "
AFGL 160 1.25 5.9 M 26 s t00213 _FGL .... 2.2 12.42 M - 120208 "
1.65 5.1 M 26 s .... NGC 419 LE27 I 06 49 -73 09 1.25 .12.43 C v 120217 ED
2.25 4.9 M I 26 s ........ 1.65 11.45 C v ....
3.58 4.9 M 26 s " '..... 2.2 10.87 M v ....
4.2 1.6 M 10 M r60913 NGC 419 LE29 I 06 50 -73 08 1.25 12.77 C v " ED
4.9 4.2 M 26 s _00213 S,FGL .... 1.65 11.82 C v ....
10.7 2.0 MU 26 s ........ 2.2 11.30 M v ....
AFGL 4083S 4.2 1.8 M 10 M '70706 NGC 419 5-8 1 06 50 -73 09 1.25 13.46 C - 120208 ED
S 186 .5 1.65 -26.9 L 55 s '41204 ?59901 .... 1.65 12.78 C - " "
2.2 -26.7 L 55 s ........ 2.2 12.63 M - " ""
3.5 -26.1 L 55 s .... NGC 419 LE22 1 06 51 -73 09 1.25 12.60 C v 120217 ED
IRC+ 10012 2.2 2.58 M 10 M i90001 .... 1.65 11.56 C v ....
UGC 711 .3 1.6 12.52 M 44 S 121013 .... 2.2 10.96 M v ....
1.6 12.30 M 54 S " NGC 419 LE23 .... 1.25 12.72 C v "
BS 334 .3 1.2 1.60 M - '40405 2SI 79 .... 1.65 11.76 C v "
1.25 1.58 C - 160302 ...... 2.2 I1.24 M V ....
1.6 1.05 M - '40405 " NGC 419 W71 I 06 51 -73 I0 1.25 14.29 C v " ED
2.2 0.89M - '....... 1.65 13.51C v ....
2.2 0.83 C - ;60302 ...... 2.2 13.35 M v ....
PKS 0106+01 .5 L000 2.4 J 55 s 21106 ;09908 AFGL 164 1 06 52 -35 21 30 4.2 --2.0 M 10 M '60913
A-14
NAME ( ) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF ; NAME RA (1950) DEC k{pm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
h , •
11.0 --2.3 M 10 M 4.2 1.7 M 10 M 760913
NGC 419 5-14 1 --73 1.25 13.32 C - 820208 ED i 4.9 3.2 M 26 s 800213 AFGL
1.65 12.54 C - " 19.8 --2.8 M 10 M 760913
2.2 12.37M - " IRC+20018 IC 31 +15 500 2.2 2.50M 10M 690001
IRC+40019 1 +35 2.2 --1.93 M 10 M 690001 30 34 1 (1 32 +31 3 1.2 .0001 JE 7.8 S 820607 ED
NGC 419 A5-15 1 --73 1.25 13.28 C V 820217 ED 3CR 34 1.25 17.63 M II S 820621
NGC 419 5-15 1.25 13.19 C - 820208 " 1.65 16.79 M 11 S "
NGC 419 A5-15 1.65 12.48 C I 820217 " 2.2 16.02 M 11 S "NGC 419 5-15 1.65 12.48 C - v , 820208 " 30 34 2.2 .0003 JE 7.8 S 820607
NGC 419 A5-15 2.2 12.31 M V 820217 " IRC+30020 I 0 36 +25 I 24 2.2 2.27 M 10 M 690001
NGC 419 5-15 2.2 12.30 M - 820208 " HV 12956 1 0 44 -71 5 55 1.2 10.77M - 811109 ED
NGC 419 LEI8 1.25 12.72 C V 820217 " 1.6 9.97 M - "
1.25 12.98 C - 821205 " 2.2 9.52 M - "
1.65 11.60 C v 820217 " AFGL 40865 1 0 45 + 2 _36 4.2 1.6M 10 M 770706
1.65 11.820 - 821205 " AFGLI66S 10 47 +10 124 4.2 1.4M 10M '"
2.2 10.88 M v 820217 " I1.0 --1.7 M 10 M "
2.2 11.02 M - 821205 " NSI 1 0 48 --73 3 1.25 .0172 J 12 S 760702 569903
NGC 419 LE37 1 --73 1.25 12,55 C v 820217 ED 1.65 .0110 J 12 S ....
1.65 11.79 C v " 2.2 .(3062J 5 s ....
2.2 11.53M v " 2.2 .0117J ; 12s ....
BET AND 1 +35 0.8 S - 620002 CSI 79 3.5 .(3074J 5 s .....
1 S - 790313 " IRC 00015 1 0 58 4- 2 _30 2.2 2.48 M 10 M I 690(301
1.0 S - 660304 " IRC+20019 1 0 59 +23 ! 24 2.2 2.60 M 10 M "
BS 337 1.02 --0.25 M I - 691002 " 0108+38 1 0 +38 2.2 .0002 JU 8 S 790910
BET AND 1.04 --.397 M l - 720002 " AFGL 167 1 0 [}2 +53 3 36 1.25 4.8 M 26 S 800213 AFGL
1.05 --.394 C - " 1.65 3.1 M 17 S ....
1.08 S - 680402 " 1.65 3.4 M 26 S ....
1.2 P - 711103 " 2.25 2.3 MV 26 S ....
1.2 S - 660702 " 2.28 2.0 MV 17 S ....
1.22 S - 791109 " 3.5 0.7 MV 17 S ....
BS 337 1.25 --0.81 C V 701001 " 3.58 1.0 MV 26 s ....
1.25 --0.82 C - 660302 " 4.2 0.8 M 10 M 760913
1.25 --0.82 M - 751004 " 4.9 0.1 MV 17 S 800213 AFGL
BET AND 1.25 --0.82 C - 670801 " 4.9 0. I MV 26 S ....
1.25 P - 670302 " 8.4 --0.8 MV 17 S ....
1.25 S - 680803 " 8.6 --0.6 MV 26 S ....
1.25 --0.82 C - 640501 " 10.7 --0.9 MV 26 S ....
1.27 -0.82 M V 800712 " 11.0 --1.3 M 10 M 760913
1.27 --0.79 M - 761005 " 11.2 --I.2 MV 17 S 800213 AFGL
BS 337 1.29 --1.07 M - 820623 " 12.2 --0.8 MV 26 S ....
BET AND 1.3 S - 700301 " 12.5 -- I.I MV 17 S ....
1.6 P - 711101 " 18 --0.9 M 26 S ....
1.62 --1.67M V 800712 " HD6961 10 02 +54 303 1.25 4.150 lls 791201 CS179
1.62 -- 1.54 M - 761005 " 1.6 4.07 C 11 S ....
BS 337 1.65 --1.63 C V 701001 " 2.2 4.03 C II S ....
1.76 -- 1.93 M - 820623 " 3.4 4.00 C 11 S ....
2.17 --2.11 M - " IRC+50030 1 0 _4 +53 _ 00 1.9 S - 751006 IRC
2.2 --1.83 C V 701001 " 2.2 2.32 M 10 M 690001
2.2 --1.83M - 751004 " HVCAS 10 04 +53 501 1.00 5.71M - 810001 CS179
2.2 --1.83 C - 660302 " 1.25 4.61 M - " "
BET AND 2.2 --1.8 M - 721203 " 1.65 3.13 M - " "
2.2 P - 711101 " 1.65 3.1 CV - 760610 "
2.2 P - 670302 " 2 S - 760609 "
2.2 -- 1.85 M - 781217 " 2.25 i.96 M - 810001 "
2.2 --1.81 C - 640501 " 2.3 2.0CV - 760610 "
2.2 --1.83 C - 670801 " 3.12 1.45 M - 810001 "'
2.25 --1.83 M v 800712 " 3.5 0.7 MV - 760610 "
2.25 --1.83 M - 761005 " 3.7 0.61 M - 810001 "
2.3 --1.92 M 11 S 740807 " 4.9 0.I CV - 760610 "'
2,85 S 40 s 770005 " 8.4 -0.7 CV - '" "'
BS 337 3.4 --2.09 C v 701001 " 11.2 --1.2 CV - " "
BET AND 3.4 -- 1.97 M v 800712 " 12.5 - 1.0 CV - '" "
3.4 --I.97 C - 640501 " IRC+50031 I 0 16 +45 S00 2.2 2.81 M 10 M 690001
3.5 --1.9 M 40 S 770005 " AFGL 168 I 0 20 +30 2 24 1.25 5.4 MV 26 s 800213 AFGL
3.5 -2.05 M - 710403 " 1.65 4.1 M 17 s ....
3.5 -2.05 M - 791109 " 1.65 4.1 MV 26 s ....
BS 337 3.50 --1.97 M - 751004 " 2.25 3.2 M 8.5 s ....
BET AND 3.6 -2.09 M 11 s 740807 " 2.25 2.8 MV 26 s ....
3.6 --2.0 M - 721203 " 2.28 3.1 MV 17 s ....
4.8 -- 1.64 C - 670801 " 3.5 1.9 MV 17 s ....
4.8 --1.97 M - 781217 " 3.58 2.0 M 8.5 s ....
4.8 -- 1.6 M - 721203 " 3.58 1.6 MV 26 s " I "
4.9 --1.89 M 11 s 740807 " 4.2 1.3 M 10 M 760913
4.9 --I.60M - 710403 " 4.9 1.4M 8.5S 800213 ! AFGL
5.0 --1.86 M - 700302 " 4.9 1.2MV i 17 s " I "
5.0 -- 1.61 C - 640501 " 4.9 1.0 MV 26 s ....
BS 337 5.00 --I.73 M - 751004 " 8.4 -0.1 MV 17 s ....
BET AND 8.4 --2.00 M - 710403 " 8.6 --0.4 MV 26 s ....
8.6 --2.0 M - 721203 " 10.7 -- 1.4 MV 26 s ....
8.7 --2.04 M 11 s 740807 " 11.0 --1.3 M I 10 r,I 760913
10 --2.06 M 11 s " 11.2 --1.2 MV 17 s 800213 AFGL
10 --2.02 M - 781217 " 12.2 --1.6 MV 26 s ....
10 --1.90 C - 670801 " 12.5 --1.1 MV 17 s ....
10 --2.07 M - 780803 " 18 --2.5 MV 26 s i ....
BS337 I0.0 --1.95M - 751004 " AFGL4087S 10 25 +20 100 4.2 1.6M 10M [770706
BET AND 10.2 --2.06 M - 700302 " IRC+30021 I 0 30 +30 ! 00 1.04 --14.8 RV - 740401 IRC
10.4 -- 1.85 C - 640501 " 1.05 -- 15.0 RV - " "
10.6 239J - 821204 " 1.21 P - 801111 "
11 --2.01 M - 710403 " 1.25 --14.6 RV - 740401 "
11.3 -2.1 M - 721203 " 1.6 P - 711101 "
11.4 --2.14 M 11 S 740807 " 1.65 --14.4 RV - 740401 "
12.6 --2.05 M 11 s " 1.65 3.8 CV - 760610 "
19.5 --2.11 M 11 s " 1.65 P - 801111 "
20 --2.26 M 9 s 731104 " 2 S - 760610 "'
22.0 --1.93 M - 700302 " 2.18 P 801111 "'
NGC 419 W54 --73 1.25 14.51C v 820217 ED 2.2 2.97 M IOM 690001
1.65 13.81C V " 2.2 P - 7Ill01 IRC
2.2 13.67 M v " 2.2 -- 14.5 RV - 740401 _ "'
RZ PSC +27 1.65 9.7 M - 740502 CSI 79 2.3 2.9 CV - 760610 ! "
2.2 9.78 M - " 2.3 2.7 M - 740705 "
NGC 419 A4-13 --73 1.25 12.90 C - 821205 ED 3.4 --14.8 RV - 740401 "
1.65 12.05C - " 3.5 1.6M - 740705
2.2 11.76 M - " 3.5 1.7MV - 760610
HT CAS +59 1.00 16.04 M 0.9 s 810503 GCVS 4.8 1.0 M - 740705
NGC 419 4-133 --73 1.25 13.06 C v 800910 ED 4.9 1.0 CV - 760610
"" 1.65 12.14 C v " 5.0 -- 15.0 RV - 740401
" 2.2 11.83 M v " 8.4 --0.3 CV - 760610
IRC+70018 +65 2.2 1.96 M 10 M 690001 8.6 0.0 M - 740705
BD+61 219 +62 1.6 3.02 C - 720807 IRC 10.2 -15.4 RV - 740401
IRC+60040 2.2 2.67 M 10 M 690001 10.7 --1.5 M - 740705
BD+61 219 2.2 2.67 M - 720807 IRC 11.2 --1.3 CV - 760610
" 3.5 2.29 C - " 12,2 -- 1.7 M - 740705
AFGL 40845 1 +25 4.2 2.0 M 10 M 770706 12.5 -- 1.2 CV -- 760610
AFGL 40855 1 --65 19.8 --3.6 M 10 M AFGL 40885 1 C 30 -33 6 36 19.8 -3.6 M 10 M 770706
AFGLI65 1 +15 1.25 3.6M 26s 800213 AFGL HV2112 IC 32 --72 307 1.2 10.88M - 811109 ED
1.65 2.6 M 26 S " 1.6 10.04 M - "
2.25 2.6 M 26 S " " 2.2 9.63 M - "
3.58 2.5 M 26 s " 2.2 9.21 MV - 790201
A-15
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX ] POSRE] NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
IRC+2(X)20 Ih08_42i +20"45'36" 2.2 2.36M ,, h ,_ s "" ' ' I1.0 --1.9M I0M 760913
AFGL 169 1 08 44 -- 13 47 12 1.25 3.4 M AFGL ...... 19.8 --5.0 M 10 M "
...... 1.65 2.5 M " AFGL 4093S I 12 36 +57 45 54 11.0 -0.8 M 10 M 770706
...... 2.25 2.0 M " U AND I 12 37.7 +40 27 19 1.04 4.38 MV - 720002 779907
...... 3.58 1.6 M ........ 1.05 4.46 CV "
...... 4.2 1.2 M AFGL 187S I 12 48 +48 59 12 4.2 0.7 M IOM 770706
...... 4.9 1.5 M AFGL IRC+70023 I 13 01 +74 55 54 2.2 2.00 M 10 M 690001
...... 8.6 1.2 M " IRC+30025 1 13 18 +25 30 36 2.2 0.80 M I0 M "
...... 10.7 0.3 M " AFGL 188 1 13 18 +25 30 42 4.2 0.3 M 10 M 760913
...... II.0 --0.9 M MARK 1 1 13 19.7 +32 49 36 0.3 S - 781101 789906
...... 12.2 0.5 M AFGL ...... 1.25 .0077 J - 781209
IRC-10019 I 08 46 --13 46 12 2.2 1.58 M ...... 1.6 .0071 J - "
HV 859 1 08 50 --73 40 09 1.2 10.78 M ED .... 2.2 --25.1 H v 760401
...... 1.6 9.90 M ...... 2.2 .0083 J - 781209
...... 2.2 9.49 M ...... 3.5 --25.1 H v 760401
...... 2.2 9.27 MV ...... 3.5 I1.1 MU 8.4 s 760402
IRC+30022 I 08 53 +29 50 00 2.2 2.16 M ( .... 3.6 0.011 J - 781209
AFGL 4089S I 08 57 +20 46 30 4.2 1.3 M _ .... 10 --24.1 H v 760401
IRC 00016 10911 --23100 2.2 2.74M ( .... 10 0.13 3U 6s 720901
U SCL 1 09 12.2 --30 22 46 1.2 5.02 MV CSI 79 .... 10.6 0.061 J - 781209
...... 1.6 4.18 MV " UZ AND 1 13 20.7 +41 28 33 1.04 5.28 MV - 720002 779907
...... 2.2 3.72 MV ...... 1.05 5.72 CV - "
...... 3.4 3.18 MV " Z PSC 1 13 20.9 +25 30 18 0.98 S - 820516 CSI 79
AFGL 170S I 09 23 +21 57 12 4.2 1.3M _ .... 1.00 2.58 M - 810001 "
0109+224 1 09 23.6 +22 28 45 1.2 15.21 C 1 809908 .... 1.2 2.30 M - 790004 "
0109+22 .... 1.25 13.20 M _ ...... 1.25 1.90 M - 810001 "
0109+224 .... 1.6 14.31C I ...... 1.27 2.44 M v 800712 '"
0109+22 .... 1.65 12.82 M '; ...... 1.27 2.60 M - 761005 "
0109+224 .... 2.2 13.38 MV _ ...... 1.6 1.21 M - 790004 "
.... 2.28 11.86 M _ ...... 1.62 1.41M i - 761005
0109+22 .... 2.29 12.00 M _ ...... 1.65 1.28M v 800712 "
.... 3.49 10.94 M ...... 1.65 1.06M - 810001 "
X PSC 1 09 29.2 +21 56 59 1.2 3.98 MV _ CSI 79 .... 2.2 0.79 M - 790004 "
.... 1.6 3.10 MVI ...... 2.25 0.85 M v 800712 "
.... 2.2 2.68 MV I ...... 2.25 0.90 M - 761005 "
.... 3.4 2.19 MV I ...... 2.25 0.65 M - 810001 "
IRC+50032 I 09 38 +45 04 00 2.2 1.80 M _ .... 2.3 0.8 M - 721103 "
AFGL 172 I 09 39 -- 3 40 54 4.2 1.9 M _ .... 3.12 0.79 M - 810001 "
AFGL 174S I 09 52 -- 1 09 06 4.2 1.6 M _ .... 3.4 0.40 M - 790004 "
AFGL 175 1 09 53 +67 31 30 4.2 1.5 M I '_ .... 3.5 0.3 M I - 721103
AFGL 176S 1 09 54 --32 16 24 I1.0 --I.8 M "J .... 3.7 0.40 M I - 810001
IRC+70019 1 10 02 +67 32 36 2.2 2.94 M _ " " 4.8 0.8 M I - 721103
NGC 434 I 10 13 --58 30 42 1.25 11.28 C 8 789907 .... 8.6 0.6 M - '"
.... 1.25 10.89 C ...... 10.8 --0.5 M "
.... 1.25 10.54 C " FIRSSE 10 1 13 33 +64 36 24 20 25 J 10 M 830201
.... 1.25 10.46 C ...... 27 53 J 10 M °'
.... 1.25 10.17 C ...... 93 113 J 10 M "
.... 1.65 I0.46 C " HD 7674 I 13 58.0 - 13 48 40 1.25 4.64 C - 770801 CSI 79
.... 1.65 10.12 C ...... 1.6 4.62 C I - "
.... 1.65 9.76 C ...... 2.2 4.59 C - "
.... 1.65 9.73 C ...... 3.4 4.56 C - "
.... 1.65 9.42 C " AFGL 4094S 1 14 04 -13 35 36 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 2.2 10.12 M " IRC+40020 1 14 11 +44 38 30 2.2 2.15 M 10 M 690001
.... 2.2 9.77 M " HD 7636 1 14 18.3 +57 22 07 1.6 6.31 C v 730001 CSI 79
" " 2.2 9.43 M ........ 2.2 6.05 M v "
.... 2.2 9.44 M " CRL 190 I 14 22.4 +66 58 00 4.9 6 3 12 s 780106
.... 2.2 9.06M ........ 8.4 II0J 12s "
AFGL 177 I 10 23 +62 42 00 1.25 4.6 M 8 AFGL ...... I 1.0 150 J 12 s "
.... 1.65 2.9 M " AFGL 190 1 14 25 +66 57 12 3.58 6.4 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.25 1.9 M ........ 4.9 3.4 M 26 S "
.... 3.58 0.8 M ........ 8.6 --0.8 M 26 s "
.... 4.2 0.0 M 7 '..... 10.7 -- 1.3 M 26 s "
.... 4.9 0.5 M 8 AFGL ...... 11.0 i --1.9 M 10 M 760913
" " 8.6 --0.3 M '....... 12.2 --2.0 M 26 s 800213 AFGL
.... 10.7 --1.1M ........ 18 --2.6M 26s "
.... I1.0 --I.3 M 7 ...... 19.8 --3.5 M 10 M 760913
" 12.2 --1.3 M 8 AFGL CRL 190 1 14 26.3 +66 58 08 2.3 10.(30MU I l S 760606
CCS 59 I 10 24 +62 41 1.00 6.85 M 8 739907 ...... 3.6 6.60 M 11 S "'
.... 1.25 5.50 M ' ....... 4.9 2.81 M 11 s "
.... 1.65 3.81 M ........ 8.7 -0.83 M I1 s "
.... 2.25 2.45 M ........ 10 - 1.34 M I1 s "
.... 3.12 1.77 M ........ 11.4 -1.73 M II s "
.... 3.7 0.79 M ........ 12.5 -2.22 M 11 s "
IRC+60041 11032 +624130 2.2 1.70M 6 ...... 19.5 -2.98 M 1Is "
AFGL 178S 11051 .130312 4.2 2.0M 7 .... 23 -3.53 M lls "
AFGL 179 11052 +265300 4.2 1.3M 7 AFGL 189 11432 _-59 02 12 4.2 1.3M 10M 760913
IRC+20021 I 11 01 +24 18 36 2.2 2.37 M 6 .... 19.8 --3.0 M 10 M "
BS360 I 1101.6 +24 1908 1.25 3.01 M 7 CSI79 IRC+60(}42 I 1432 4-590236 2.2 2.13M 10M 690001
.... 1.25 3.01 C 6 " IRC+30026 I 14 38 4-26 01 54 2.2 2.22 M 10 M "
.... 1.65 2.53 M 7 " IRC+ 10013 I 14 42 4-13 39 06 2.2 1.94 M 10 M "
.... 2.2 2.38 C 6 " IRC+40021 1 14 46 _-44 22 12 2.2 2.97 M 10 M "
.... 2.2 2.38 M 7 " AFGL 192 I 14 50 €-13 38 48 4.2 I.I M 10 M 760913
.... 3.5 2.26 M " S PSC I 14 57.3 €- 8 40 03 1.04 5.07 M - 720002 CSI 79
AFGL 180S 1 I1 04 -43 09 24 4.2 1.2 M 7 .... 1.05 5.71 C - "
.... 11.0 --3.3 M .... 1.2 3.91 MV - 790004
.... 19.8 --3.6 M .... 1.6 3.01 MV - "
IRC+30023 I I 1 08 +26 52 06 2.2 2.08 M 6..... 2.2 2.44 MV - "
BS 363 1 11 19.6 +28 15 57 0.98 S 81 CSI 79 .... 2.23 D - 790203
IRC+30024 I 11 20 +28 16 00 2.2 1.62 M 6..... 3.4 1.81 MV - 790(304
AFGL 4090S I II 23 4-28 1548 4.2 I.I M 7 IRC+I0014 1 1458 4- 84000 2.2 2.87M 10M 690001
EIC 18 I II 34.7 + 7 02 52 2.7 7 F 7 4U0115+634 1 15 t-63 24 2.2 7.75 M - 810807 ED
AFGL 182 11142 -22630 4.2 0.7M 7, AFGL 193 11500 {-573242 4.2 0.1M 10M 760913
IRC 00017 1 1143 -22642 2.2 1.55M 6' IRC+60043 I 1504 {-573236 2.2 0.25M 10M 690001
AFGL 184 1 11 49 4-66 23 36 1.25 3.1 M 8q A.FGL HD 236689 I 15 23.7 t-58 06 43 1.6 8.90 C v 730001 CSI 79
1.65 2.1 M ...... 2.2 8.70 M v "
2.25 1.7 M " AFGL 194 1 15 50 {-72 21 06 1.25 4.8 M 26 s 800213 AFGL
3.58 1.3 M ...... 1.65 3.1 M 26 s "
4.2 1.2 M 7_ .... 2.25 2.3 M 26 s "
4.9 0.9 M 81 A.FGL .... 3.58 0.9 M 26 s "
8.6 1.0 M ...... 4.2 --0.1 M 10 M 760913
10.7 1.6 M " " " 4.9 --0.4 M 26 s 800213 AFGL
11.0 --0.5 M 7_ .... 8.6 --1.9 M 26 s "
12.2 0.8 M 81 _.FGL .... 10.7 --2.7 M 26 s "
IRC+70020 I 11 51 {-66 24 12 2.2 1.67M 6..... 11.0 --2.6 M 10 M 760913
AFGL 4091S I 11 51 4-74 56 54 4.2 1.6 M 7' " " 12.2 --2.9 M 26 S 800213 AFGL
AFGL 4092S 11210 -72148 4.2 1.7M .... 18 --3.3M 26S "
AFGL 185S 1 1220 4-785806 I1.0 --I.SM .... 19.8 --3.4M 10M 760913
CCS 62 1 12 22.5 -48 31 02 1.2 8.02 M 7! _.SI 79 IRC+70024 I 15 53 {-72 21 24 2.2 1.56 M 10 M 690001
1.6 7.25 M " S CAS I 15 57.8 {-72 20 56 1.04 4.75 MV - 720002 779907
2.2 7.22 M ' ..... 1.05 4.67 CV - "
IRC+70021 1 12 24 4-71 28 54 2.2 1.21 M 6! AFGL 195 I 16 05 {-35 29 54 4.2 1.7 M 10 M 760913
IRC+70022 1 12 27 4-69 59 54 2.2 2.25 M AFGL 196S I 16 I0 -27 33 48 4.2 1.3 M 10 M 770706
AFGL 186 I 12 27 4-71 27 36 1.25 2.6 M 8q A.FGL .... 19.8 --3.0 M 10 M "
1.65 1.4 M " AFGL 197 I 16 17 {-5604 00 4.2 1.2 M I0 M 760913
2,25 1,4 M ...... I1,0 --2.2 M I0 M "
3.58 1.2 M " IRC+60044 1 16 18 {-5604 00 2.2 1.43 M 10 M 690001
4.2 1.0 M 7_ GRB 11/19/-/8B 1 16 27 -28 50 50 1,20 18.36 M - 820307 829908
10.7 0.1 M 8( _.FGL .... 1.64 17.65 M - "
A-16
NAME _C k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREF
h m s I • ' •
2.19 16.86M - ' ....... 1.65 15.82 M - "'
HD 7983 I 44 1.25 7.76 C - 790603 CSI 79 .... 2.23 14.87 M - "
1.65 7.41 C - "' " AFGL 4100S 1 21 03 -- 18 08 36 4.2 1.7 M 10 M 770706
2.2 7.37M - " " IRC-30014 1 21 II --31 11 36 2.2 1.76M 10M 690001
AFGL 198S 1 18 4.2 1.8M 10 M 770706 HD 8498 1 21 11.3 --31 12 19 1.02 3.71 M - 691005 CSI 79
HD 7902 1 43 2.3 5.80 M - 780704 CSI 79 AFGL 209S 1 21 13 --31 14 24 4.2 1.4 M 10 M 770706
3.6 5.69 M - " " IRC-lCO21 1 21 30 -- 8 26 30 2.2 1.20 M 10 M 690001
V466 CAS 1 47 I.O4 5.11 M - 780509 779907 EIC 20 1 21 31.0 -- 8 26 32 2.7 104 F - 780604
1.05 5.07 M - " " BS 402 1 21 31.3 -- 8 26 26 1.25 1.84C - 660302 CSI 79
1.08 5.11 M - '....... 2.2 1.18C - "
1.10 5.24M - '" '" AFGL 210 12135 --82648 4.2 0.9M 10M 760913
BD+57 258 1.25 4.41 C V 701001 '" AFGL 211 1 21 37 +60 48 54 4.2 1.2 M 10 M '"
1.65 3.53 C v ........ I1.0 --0.7 M 10 M '"
2.2 3.24C v .... AFGL 212S 1 21 39 +1901 06 11.0 --1.1 M 10M 770706
3.4 3.00 C v ........ 19.8 --2.8 M 10 M "
IRC+60045 l 42 2.2 2.83 M 10 M 690001 NGC 526A 1 21 39 -35 19 1.25 12.32 M 9 s 811210 RNGC
IRC+60046 1 42 2.2 2.75 M i 10 M ...... 1.25 12.25 M 12 S "
IRC+60047 1 42 2.2 2.61 M ] 10 st ...... 1.25 12.05 M 18 s "
PHI CAS ] 08 1.21 P - 820610 CSI 79 .... 1.65 11.32 M 9 s ....
1.21 P - 801111 ...... 1.65 11.19 M 12 s ....
BS 382 1.25 3.47 C - 660302 ...... 1.65 11.08 M i 18 s ....
1.25 3.47 M - 751004 ...... 2.2 10.29 MV 9 s ....
PHI CAS 1.65 P - 820610 ...... 2.2 10.27 MV 12 s ....
1.65 P - 801111 ...... 2.2 10.13 M 18 s ....
BS 382 1.65 3.12 M - 751004 ...... 3.5 8.72 M 9 s ....
PHI CAS 2.14 P - 820610 ...... 3.5 8.58 M 12 s ....
2.18 P - 801111 " IRC+20023 1 21 47 +23 41 00 2.2 1.24 M I0 M 690001
BS 382 2.2 3.10 C - 660302 '" IRC+60048 1 21 47 +60 48 30 2.2 2.28 M 10 M '"
2.2 3.10 M - 751004 " F-9 1 21 54 --59 04 1.2 11.79 M - 790307 790117
PHI CAS 2.3 3.10 M - 741105 ...... 1.25 11.9 MV 12 s 790117
BS 382 3.4 2.91 C - 660302 ...... 1.25 11.75MV - 811210 790117
PHI CAS 3.5 --24.7 L - 701003 ...... 1.25 11.79 CV - 780701 "
BS 382 3.5 2.91 M - 751004 ...... 1.6 10.77M - 790307 "
PHI CAS 3.6 2.92 M - 741105 ...... 1.65 11.07MV 12 S 790117
4.9 2.83 M - ' ....... 1.65 10.82 CV - 780701 790117
4.9 --24.9 L - 701003 ...... 1.65 10.72MV - 811210 '"
8.4 --25.3 L - ' ....... 2.2 9.94 MV 12 s 790117
8.7 2.80M - 741105 ...... 2.2 9.76 MV - 811210 790117
10.0 2.79 M - ' ....... 2.2 9.86 MV - 780701 "
11.0 --25.4 L - 701003 ...... 2.2 9.81 M - 790307
11.4 2.87 M - 741105 ...... 3.4 8.50 M - °'
AFGL 4095S I 18 4.2 1.4 M I0 M 770706 .... 3.5 8.57 MV 12 s I 790117
EIC 19 I 57 2.7 27 F - 780604 .... 3.5 8.42 MV - I 811210 790117
BD+ 5 168 I 57 2.17 D - 790203 CSI 79 .... 3.5 8.53 CV - I 780701
IRC+ 10015 1 06 2.2 2.47 M 10 M 690001 .... 4.8 7.54 MV 12 s 790117
AFGL 200 1 42 1.25 3.4 M 26 s 800213 AFGL NGC 520 1 21 59.4 + 3 32 13 2.2 11.0 MU 12 S 730003 769909
1.65 2.8 M 26 s ........ 1670 7.4 JU 1 M 761201
2.25 2.6 M 26 s .... QO122-379 1 22 02.2 -38 00 04 1.20 15.83C v 820616 809908
3.58 2.6 M 26 s .......... 1.64 15.27C v "
4.2 1.3 M 10 st 760913 .... 2.19 14.67 M v "
4.9 2.0 M 26 s 800213 i AFGL 0122-380 .... 2.2 14.47M v 810311
8.6 2.3 M 26 s .... NGC 524 1 22 10.1 + 9 16 45 1.25 9.87 C 18 S 820813 769909
NGC 474 I 17 2.2 0.07 J v 700306 769909 .... 1.25 9.36 C 30 s "
IRC+70025 I 06 2.2 2.88 M 10 M 690001 ..... 1.65 9.13 C 18 s '"
AFGL 4096S 1 54 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... 1.65 8.61 C 30 s "
W PHE 1 45 1.2 3.99 M - 790004 CSI 79 '" ii I 2.2 8.86 M 18 s "" 6 14 '..... 34 30
" 2.2 2.63 M - '" " IRC+60049 1 22 11 +57 22 54 2.2 i 2.70 M 10 M 690001
" 3.4 2.15 M - " '" AFGL 213S 1 22 15 +67 51 30 4.2 ! 1.4 M 10 M 770706
FJ3 1 1130 6E5 X .56 D 701104 ...... 11.0 --2.0 M 10 M "
0118-272 1 1.2 13.64C - 820618 ED IRC+ 10016 1 22 20 +14 35 06 2.2 1.93 M 10 M 690001
" 1.6 12.88C - " '" IRC+70027 1 22 25 +67 52 24 2.2 2.44 M 10 M "'
" 2.2 12.04 M - "' " AFGL 4101S 1 22 26 + 14 35 24 4.2 1.5 M 10 M 770706
IRC+30027 06 2.2 1.93M 10 M 690001 UGC 979 1 22 31.0 +33 45 55 1.6 10.62 M 36 S 800704 769909
AFGL 201S 54 4.2 1.4 M 10 M 770706 ...... 1.6 10.31 M 47 s "
AFGL 4097S 00 11.0 --1.3 M 10 M "' DEL CAS 1 22 31.4 +59 58 33 1.04 2.418 MV - 720002 CSI 79
IRC+70026 00 2.2 2.81 M 10 M 690001 ...... 1.05 2.475 CV - '"
AFGL 202S 12 4.2 1.5 M 10 M 770706 HD 8538 .... 1.25 2.50 C 11 s 791201
AFGL 203 36 4.2 1.5 M 10 M 760913 BS 403 .... 1.25 2.41 C - 660302
AFGL 204S 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 HD 8538 .... 1.6 2.40 C I 1 s 791201
NGC 488 36 1.25 10.35C 22 s 820813 769909 ...... 2.2 2.37 C 11 s "'
" 1.25 9.81 C 33 s .... BS 403 .... 2.2 2.32 C _ 660302
1.25 9.25 C 56 s .... HD 8538 .... 3.4 2.36 C 11 s I 791201
" 1.65 9.60 C 22 s .... IRC+60050 1 22 33 +59 58 30 2.2 2.37 M 10 M I 690001
" 1.65 9.08 C 33 s .... AFGL 4102S 1 22 51 +57 20 18 4.2 2.2 M 10 sl 770706
"' 1.65 8.50 C 56 s .... AFGL 4103S 1 22 55 -46 15 24 4.2 1.9 M 10 M "
" 2.2 9.35 M 22 s .... PKS 0122-00 1 22 55.8 - 0 21 34 2.2 --28.8 L 7.5 s 700101 719903
'" 2.2 8.80 M 33 s .... IRC+20024 1 23 06 +22 50 54 2.2 2.68 M 10 M 690001
" 2.2 8.28 M 56 S .... IRC-10022 1 23 12 -- 14 51 36 2.2 2.04 M 10 M '"
IRC+50033 1 12 2.2 2.38 M 10 M 690001 AFGL 4104S 1 23 15 + 17 54 06 4.2 1.3 M 10 M 770706
IRC+50034 1 24 2.2 2.87 M 10 M ........ 11.0 --1.1 M 10 M '"
NGC 493 1 04 1.6 11.00 M 49 s 821013 IRC+50035 1 23 30 +54 53 54 1.04 4.55 M - 740806 IRC
'" 1.6 10.70 M 73 s ........ 1.05 4.62 C - "
AFGL 205 1 36 4.2 2.2 M 10 M 760913 ...... 2.2 1.95 M 10 M 690001
" 11.0 --1.3 M 10 M ........ 2.3 2.1 M - 740705 IRC
"' 19.8 --3.5 M 10 M ...... 3.5 1.8 M - "
AFGL 206 1 00 19.8 --3.9 M 10 M ...... 4.8 1.8 M - ""
AFGL 4098S 1 30 4.2 2.4 M 10 M 770706 " 10.7 0.2 M - "'
IRC-10020 1 06 2.2 2.55 M 10 r_t 690001 "' 18 --0.8 MU - "
0120+092 1 1.27 15.72 M - 821209 ED MARK 358 1 23 45.3 +31 21 16 0.3 S - 781101 789906
'" 1.65 15.01 M - "..... 10.6 0.017 J - 781209
" 2.23 14.19 M - " " AFGL 4105S 1 23 49 - 17 13 18 4.2 1.5 M 10 M 770706
FIRSSE 11 I 12 20 33 J I0 M 830201 IC 1703 1 23 52 -- 1 54 1.25 13.01 C 7.2 s 821010 IC
"' 93 834 JL I0 M .... 1.65 12.23 C 7.2 S "'
IRC 00018 I 06 2.2 2.60 M I0 M 690001 '" 2.2 11.93 M 7.2 S "'
AFGL 4099S I 42 19.8 --3.2 M 10 M 770706 3C 41 1 23 55 +32 56 1.2 .0001 JE 7.8 s 820607 ED
IRC+30028 I 00 2.2 2.39 M 10 M 690001 '" 2.2 .0003 JE 7.8 S "
U PSC 1 25 1.04 8.23 MV - 720002 GCVS IRC+70028 1 24 08 +65 49 12 2.2 2.75 M 10 M 690001
" 1.05 8.25 CV - " " AFGL 214 1 24 26 + 16 40 30 4.2 1.7 M 10 M 760913
'" 1.2 7.71 MV - 790004 " AFGL 4106S 1 24 34 q- 14 29 54 11.0 --0.8 M 10 M 770706
" 1.6 6.88 MV - "' " AFGL 215 1 24 38 --32 49 42 4.2 --0.9 M 10 M 760913
" 2.2 6.51 MV - ' ..... I1.0 --1.9 M 10 M "
" 3.4 5.95 M - " "' R SCL 1 24 39.9 --32 48 05 1.130 1.23 M - 810001 CSI 79
UGC 927 1 04 1.6 12.06 M 24 S 800704 769909 HD 8879 " 1.02 2.6 M - 691005
" 1.6 11.51 M 37 S .... R SCL " 1.2 2.22 MV - 790004
IRC+20022 1 12 2.2 1.73 M 10 M 690001 "' 1.25 0.55 M - 810001
AFGL 208S 1 42 1.25 4.1 M 26 s 800213 770706 BS 423 "" 1.25 1.44 C - 660302
'" 1.65 3.1 M 26 s .... R SCL " 1.6 1.18 MV - 790004
" _ . 2.25 2.7M 26s ...... 1.65 --0.14 M - 810001
.... 3.58 2.4 M 26 s ...... 2.2 0.59 MV - 790004
.... 4.2 1.6 M 10 M 770706 BS 423 "' 2.2 --0.20 C - 660302
.... 4.9 2.6 M 26 s 800213 770706 R SCL " 2.25 --0.61 M - 810001
'" 8.6 2.1 M 26 s ...... 2.85 S 40 s 770005
" 10.7 0.5 M 26 s ...... 3.12 --0.38 M - 810001
" 12.2 0.4 M 26 s ...... 3.4 0.03 MV - 790004
18 --0.2 M 26 s ...... 3.7 --1.21 M - 810001
iRc_20014 2055 30 22 247MloM69o001 1Rc_30015124 0-32480022 003M10M69 10121+034 21 _- : 1.27 16.68 M - 821209 ED MARK 359 24 .1 +18 55 07 1.23 12.39 M 8.5 s 810207 739901
A-17
I INAME RA (1950) DEC
_.(pm) FLUX BEAM I BIBLIO POSBEF NAME HA (1950) DEC Mpm) FLUX ! BEAM
t , • 1.66 11.62 C 8.5 S ....... m 1.25 4.50 C V 701001
2.22 11.09 C 8.5 s .... 1.65 3,63 C v "
AFGL 4107S I 31 -22, _ 24 4.2 1.3 M 10 M 770706 2.2 3.31 C v "
19.8 --3,0 M 10 M .... 3.4 3.04 C v "
AFGL 216 1 35 + 16 : 5 54 4.2 1.5 M 10 M 760913 FIRSSE 12 30 14 +62 ) 48 20 139 J 10 M 830201
IRC+20025 38 + 16 ', [ 42 2.2 1,75 M 10 M 690001 27 171 J 10 M "
IRC+50036 34 +51 ', 5 42 2.2 2.76 M 10 M " 93 45 3 10 M '°
AFGL 4108S 39 + 7 _ _18 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC+50039 30 14 +54 [ 24 2.2 2,66 M I0 M 69(3001
EIC21 45.6 +7_ 109 2.7 9F - 780604 1RC+60056 3016 +57 )30 2.2 2.53M 10M "
AFGL 4109S 55 +61 : ) GO 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC+60055 30 16 +58 _42 2.2 1.87M 10 M "
AFGL 221S 32 +79 : 5 18 4.2 1.6 M 10 M " WW CAS 30 16. +57 ) 48 1,00 5.00 M - 810001
19.8 --3.2 M 10 M " 1.25 4.21 M - "
IRC+60051 1 35 +61 1 06 2.2 2.68 M 10 M 690001 1.65 3.05 M - "
IRC+60052 1 37 +64, T12 1.04 4.68 M - 740806 IRC 2.25 2.34 M - "
1.04 --14.1 R - 740401 ...... 3.12 2.51 M - "
1.05 4.66 C - 740806 ...... 3.7 1.76M - "
1.05 -- 14.1 R - 740401 " NGC 596 30 21, - 7 20 1,25 9.44 C 48 s 780212
1.25 -- 14.0 R - '..... 1.65 8.80 C 48 s "
1.65 -- 14.0 R - ' ....... 2.20 8.62 M 48 s "
2.2 2.24 M 10 M 690001 IC 131 30 22 +30 ) 10 0.046 J 12 s 741005
2,2 -- 14.3 R - 740401 IRC AFGL 4116S 30 23 + 0 '30 4.2 1.8M 10 M 770706
2.3 2.3 M - 740705 " IRC 00020 30 26 - 0 12 2.2 2.75 M l0 M 690001
3.4 -- 14.8 R ° 740401 " IC 132 30 27 430 I 10 0.086 J1 12 s 741005
3.5 2.0 M - 740705 " IC 133 30 27 430 _ 50 23 J! 30 S 780610
4.8 2.0 M - ' ..... 100 4.7 J1 30 S "
10.2 -- 16.2 R - 740401 " AFGL 230 30 27, 462 I 31 4.6 1.4M_ - 790106
10.7 0.6 M - 740705 .... 10.6 --0.8 M_ - "
10.7 --1.0 MU - " " PHL 1027 30 31. + 3 41 1.20 15.96 C v 820616
AFGL 218 1 37 -43 : _ 18 4.2 -0.7 M l0 M 760913 " 1.64 15.09 C v "
11.0 --1.5 M 10 M .... 2.19 14.14M V "
AFGL 220 1 10 +51 : I 36 19.8 --3.1 M 10 M '" IRC+50040 30 32 +46 i 54 2.2 2.47 M 10 M 690001
AFGL 4110S 1 15 -22 I [ 06 19.8 --3.5 M 10 M 770706 AFGL 4117S 30 32 458 ) 30 4.2 1.4M 10 M 770706
IRC+50037 1 35 +461 | 12 2.2 2.39 M 10 M 690001 IRC+60057 30 37 +58 I 36 2.2 2.33 M 10 M 690001
AFGL 222S 1 36 +35, 1 06 4.2 1.7 M 10 M 770706 AFGL 230 30 40 +62 I 54 3.58 3.5 M 26 S 800213
RZ PER 1 37.3 +50 5 54 1.04 5.43 MV - 720002 CSI 79 4.2 1,6M 10 M 760913
' 1.05 5.38 CV - .... 4.9 1.5M 26 S 800213
IRC+80003 1 ¢5 +79 : ) 54 2.2 2.07 M 10 M 690001 .... 8.6 --0.3 M 26 S "
IRC+50038 1 32 +46, I 12 2.2 2.97 M 10 M .... 10.7 0.8 M 26 S "
K4-59 1 14.4 +60 I 54 2.2 8.4 MU - 740708 729903 " I1.0 - 1.6 M 10 M 760913
AFGL 411IS 1 19 -471 I 24 4.2 0.7 M 10 M 770706 12.2 --1.5 M 26 s 800213
BS 434 1 33.7 + 5 .' 10 1.2 2.13 M - 740405 CSI 79 19.8 -3,5 M 10 M 76(3913
1.2 2.45 M - " " EIC 24 30 40, + 7 '08 2.7 11 F - 780604
1.25 6.99 M - 780508 " NGC 595 30 42 +30 _ 50 33 J1 30 s 780610
1.25 2.42 C - 660302 " 100 5.7 JI 30 s "
1.6 1.44 M - 740405 " CSS 30 30 53, -79 I 02 1.2 5.20 M_ - 790004
1.6 1.71 M - " " 1.6 4.33 M_ - "
2.2 1.27 M - " " 2.2 4.11 M_ - "
2.2 1.56 M - " " 3.4 3.91 M_ - "
2.2 1.51 C - 660302 " IRC+40022 31 03 +35 I00 2.2 1.87M 10 M 690001
2.2 6.08 M - 780508 " M33 31 04. +30 540 1.25 11.88M 9.8 s 821202
3.4 1.43 M - 740405 " NGC 598 1.65 11.44M 9.6 s 730017
3.4 1.12 M - " " M33 1.65 11.21M 9.8 s 821202
IRe+ 10017 34 + 5 .' , 24 2.2 1.52 i 10 i 690001 NGC 598 1.65 11.18M 28 s 730017
EIC 22 34.1 + 5 '. ,09 2.7 64 F - 780604 1.65 6.61 M 213 s 800506
AFGL 224 38 + 5 '. , 18 4.2 1.1 M 10 M 760913 1.65 6.06 M 317 S "
AFGL 225 44 +151 f00 4.2 1.8M 10M " 1.65 5.62M 410s "
HD 9105 53.9 +63 I I 24 2.3 5.99 M - 780704 CSI 79 1.65 4,71 M 798 s "
' 3.6 6.09 M - .... 1.65 4.25 M 20 M "
IRC-30016 59 -26 : ! (30 2.2 2.80 M 10 M 690001 2.2 0.03 J v 700306
IRC 00019 33 + 2 ." ' 24 2.2 1.92 M 10 M " 2.2 11.06 M 9.6 s 730017
EIC 23 33.0 + 2 " ' 25 2.7 40 F - 780604 M33 2.2 11.04 M 9.8 s 821202
R PSC 33.3 + 2 " ' 26 1.04 4.32 MV - 720002 CSI 79 NGC 598 2.2 10.89 M 28 s 730017
1.05 4.67 CV - " " 2.2 10.40 M 32 s "
1.2 3.42 MV - 790004 " 10 0.099 JU 5.7 s 780305
1.6 2.63 MV - '..... 1670 6.8 JU 1 M 761201
2.2 2.14 MV - " " M33 NOM. 31 06 +30 $
3.4 1.63 MV - " " M33 D 10 0.054 JU 12 s 741005
3.5 1.70 M - 710203 " M33 E 10 0. I00 3U 12 s "
4.9 1.35 C - " " M33 VAR A 2.2 13.8 M - 780409
8.4 0.81 C - " " M33 VAR B 2.2 15 MU - "
11.0 0.22 C - .... M33 VAR C 2.2 15 MU "
NGC 578 1 05.7 --22 5 29 1.6 9.62 M 81 S 821013 M33 VAR 83 2.2 14.1 M - "
1.6 9.30M Ills ICI42 13106 +30 ) 10 0.026JUI 12s 741005
IRC+I0018 1 D7 +14 S06 2.2 2.74 M 10 M 690001 CRL 230 I 31 07.2 +62 I 31 2.2 0.7 J I - 760605
AFGL 4112S 1 D8 +14 $ 18 4.2 1.5 M 10 M 770706 3.6 35 J ! - "
AFGL226 1 11 + 2! '54 3.5 1.7M lls 800213 AFGL 5.0 120J - "
4.2 1.2 M I0 M 760913 8.4 170 J - "
4.9 1.4 M I1 s 800213 AFGL 8.8 140 J - "
8.4 0.SM Ils " 10.4 00J - "
I 1.0 --0.7 M 10 M 760913 10.6 140 J - "
11.2 0.2 M 11 S 800213 AFGL 11.6 120 J - "
SY PHE I 20.4 -42 7 51 1.25 8.00 MV - 740502 CSI 79 12.6 220 J - "
1.65 8.6 MV - " IRC+70029 1 31 15 +65 ! 54 2.2 1.28 M 10 M 690001
2.2 8.33 MV - " AFGL 231 1 31 16 +65 ! 12 4.2 1.1 M 10 M 760913
3.4 8.4 MV - " NGC 604 1 31 41 +30 ! 1.00 3.64 GE 14 s 771007
AFGL 227 1 30 +62 € 24 4.2 1.3 M 10 M 760913 10 0.060 J 12 s 741005
IRC+60053 1 34 +62 € 24 2.2 2.11 M 10 M 69(3001 50 4.7 J 40 s 790205
IRC+20026 1 47 + 15 5 12 2.2 1.45 M 10 M 50 14 JU 40 s 780610
BS 437 1 48.1 +15 5 18 1.25 2.03 C - 660302 CSI 79 1(30 12,4 3 40 s "
2.2 1.43C " 100 12.4 J 40 s 790205
NGC 584 1 50.1 - 7 1 r 33 1.25 8.86 C 48 s 780212 759903 NGC 612 1 31 41 -36 I 1.25 12.03C 12 s 821010
1.25 8.54 C 111 s " 1.65 11.27C 12 s "
1.65 8.18 C 48 s " 2.2 10.84 M 12 s "
1.65 7.86 C I11 s " NGC 604 B/C 1 31 42.7 +30 I 40 1.6 .0060 J 5 s 820110
2.2 7.87 M ! 56 s 750904 " 2.2 .0065 J 5 s "
2.2 7.50M 133s " NGC 004 D 13143.6 +30 40 1.6 .0016 J 5s "
2.20 7.96 M 48 s 780212 " 2.2 .0010 J 5 s "
2.20 7.68M Ills " NGC 604 G 13144.0 +30 24 1.6 .0003 J 5s "
AFGL 228 53 +15 _00 4.2 I.IM 10M 760913 2.2 .0005 J 5s "
19.8 --3.1 M 10 M NGC 604 E 1 31 44.0 +30 37 1.6 .0006 J 5 s "
27.4 -6.2 M 10 M 2.2 .0005 J 5 S "
IS PER 56 +53 9 30 1.65 10.66MV - 740502 GCVS NGC 604 F 1 31 44.4 +30 30 1.6 .0050 J 5 s "'
2.2 10.45 MV - " 2.2 .0050 3 5 s "
3.4 7.6 MU - " NGC 604 J 1 31 45.0 4-30 24 1.6 .0002 JU 5 s '"
AFGL 4113S 06 +15 300 4.2 1.3M 10M 770706 2.2 .0003 JU 5S '"
19.8 --2.6 M 10 M NGC 604 K 1 31 45.7 +30 09 1.6 .0017 J 5 S "'
IRC+20027 07 +15 1 36 2.2 2.21 M 10 M 690(301 2.2 .0014 J 5 s '"
ISS #296 10 --49 7 2.2 3.0 M - 680802 AFGL 4118S 1 31 47 +37 00 4.2 2.1 M 10 M 770706
BD+60261 12.3 +60 221 0.92 S - 760001 CSI79 AFGL232S 13148 +15 _,00 4.2 1.6M 10M "
HD 9311 54.1 +60 5 45 2.3 6.41 M - 780704 CSI 79 AFGL 4119S 1 31 54 --19 6 12 4.2 2.0 M 10 M "
3.6 6.27 M - '" SZ PHE 1 31 54.5 -43 9 50 1.25 4.78 MV - 740502
AFGL 4114S 58 +58 3 36 4.2 1.7 M 10 M 770706 1.65 3.87 MV - "
AFGL 4115S 06 +77 854 4.2 1.4M 10M 2.2 3.60 MV - "
IRC+60054 09 +61 8 36 2.2 2.94 M 10 M 690001 3.4 3.49 MV - "
BD+59 274 09.3 +60 3 24 1.04 5.08 M - 780509 CSI 79 NGC 613 1 31 58,7 -29 3 19 1.2 9.91 M 25 S 730003
1.05 5.07 M - " 1.6 8.99 M 25 s "
1.08 5.10 M - " 1.6 8.11 M 84 s 821013
1.I0 5.26 M - " 1.6 7.87 M 110 s "
A-18
NAME RA (1950) [ M.um) FLUX BEAM BIBLI( POSRE] NAME (1950) DEC k(pm) FLUX I BEAM BIBLI POSREF
,, h ,m s
I 2.2 8.77 M 25 s 73000_ 759903 3C 49 + I._ 38'20' 1.2 .0031 J] 7.8 s 8206( 769906
" ! 3.5 7.21 M 25 s ........ 2.2 .0003 Jl 7.8 s ....
IRC-20015 1 31 59 -- 1 2.2 3.13 M 10 M 690001 AFGL 4129$ 1 1112 19.8 --3.9 M 10 M 7707(
IRC-30017 I 32 04 2.2 2.48 M 10 M " BS 483 +42 lI 48 1.03 15.4Y 7006( CSI 79
IRC+20028 I 32 06 + I 2.2 1.85 M 10 M ...... 1.07 8.7 Y "
IRC+40023 I 32 13 +3 2.2 2.40 M l0 M .... 1.25 3.02 C 6805(
AFGL 4120S 1 32 15 +1: 4.2 2.1 M 10M 77070_ " 1.25 3.87C 6500(
" 19.8 -3.7 M 10 M .... 1.25 3.88 C 6603C
AFOL 4121S I 32 22 + 1', 4.2 1.5 M 10 M " 2.2 3.57 C 6500C
AFOL 233S I 32 22 I1.0 --1.2 M 10 M "' 2.2 2.71 C 6805C
3CR 46 1 32 34.5 1.25 17.68 M I1 s 820621 769906 2.2 3.57 C 6603C
" 1.65 17.08 M 11 s ..... 3.4 3.42 C 6500C
" 2.2 15.45 M 11 s .... 3.4 3.42 C 6603G
AX PER 1 33 05.3 1.25 -8.17 N - 77100_ CS! 79 3.5 2.56 C 68050
" 1.25 6.72 Mx, - 820117 " EIC 26 + 5 4 04 2.7 89 F - 78060
" 1.6 6.57 C - 720807 " BS 489 + 5 4 06 1.2 2.13 M - 74040 CSI 79
" 1.65 -8.27 N - 771006 " 1.25 2.13 C - 66030
" 1.65 5.72 M\ - 820117 " 1.6 1.44 M - 74040
" 2.2 5.55 M_, - " " 1.62 D - 82050
" 2.2 --8.62 N - 771006 " 2.17 D - "
" 2.2 6.45 M - 720807 "' NUU PSC 2.2 1.24 C - 80051 "
" 3.4 --9.20 N - 771006 " BS 489 2.2 1.27 M - 74040 "
" 3.4 5.26 M_ - 820117 " 2.2 1.24 C - 66030 "
.... 4.8 5.16 M - " " 3.4 1.12M - 74040 ""
.... 5.0 5.01 M - 700302 " AFGL 243 + 5 5 36 4.2 0.9 M 10 M 76091
.... 10.2 4.76 M - " "" IRC+ 10020 + 5 € 12 2.2 1.26 M 10 M 69000
IRC-20016 I 33 30 --I'. 2.2 2.61 M 10 M 690001 AZ CAS +61 0 09 1.04 5.90 M - 78050 779907
AFGL 4122S 1 33 37 - 1'. 4.2 1.6 M 10 M 770706 1.05 5.87 M - " "
AFGL 4123S I 33 41 -3_ 4.2 1.1 M 10 M " 1.08 5.89 M - "
IRC+40024 1 33 51 +41 2.2 2.86 M 10 M 690001 " 1.10 6.05 M - "
UPS AND 1 33 51.1 +41 1.(30 3.22 M - 810001 CSI 79 " 1.25 5.28 C V 70100
50 AND " 1.25 3.17 C - 650001 .... 1.65 4.40 C v "
.... 1.25 4.23 C - 680501 .... 2.2 4.10 C v "
UPS AND '" 1.25 3.03 M - 810001 .... 3.4 3.81 C v "
BS 458 " 1.25 3.17 C ~ 660302 " 0139-097 - 9 42 1.2 15.11 C - 820611 ED
UPS AND " 1.65 2.99 M - 810001 .... 1.6 14.18 C - "
50 AND " 2.2 3.91 C - 680501 .... 1.2 13.32 M - "
" 2,2 2.85 C - 650001 " IRC 00023 - 3 22 42 1.2 2.49 M 10 M 69000]
BS 458 " 2.2 2.85 C - 660302 " BS 512 -83 13 47 1.25 4.86 M 13 s 81072(
UPS AND " 2.25 2.81 M - 810001 " 1.65 4.53 M 13 s "
" 3.12 2.88 M - " " !.2 4.48 M 13 s "
50 AND " 3.4 2.78 C - 6501301 " t.7 4.40 M 13 s "
BS 458 " 3.4 2.79 C - 660302 "' 1.8 4.38 M 13 s "
50 AND " 3.5 3.85 C - 680501 " AFGL 4130S - 3 19 42 1.2 1.6M 10 M 77070_
UPS AND " 3.7 2.92 M 810001 '" IRC+40026 t-39 07 36 L2 2.76 M 10 M 69000]
NGC 628 I 34 (30.7 _-15 0.33 S 10 s 761107 769909 H 0139-68 -68 08 32 [.25 P - 82081.' 819919
" 1.04 - 1.17A 10 s .... BD+55 388 _-56 15 40 [.04 4.75 M - 78050_ CSI 79
" 10 0.058 JU 5.7 s 780305 " 1.05 4.72 M - "
EIC 25 I 34 05.9 _-7 2.7 59 F - 780604 1.08 4.74 M - "
IRC+ 10019 I 34 06 F 7 2.2 1.53M 10 M 690001 1.10 4.88 M - "
AFGL 236 [ 34 06 _-7 4.2 1.4 M 10 M 760913 [.25 4.19 C V 701001 "
MI-I I 34 13 bS0 10 4.9 MU 11 s 741009 709904 1165 3.22 C v ....IRC+60058 25 k62 2.2 2.34 0 M 690 1 2 87 v
AFGL 237 L34 42 F48 4.2 0.5 M 10 M 760913 L4 2.55 C v ....
3C 48 [ 34 49.8 F32 0.3 S 7.5 s 700101 _09908 HD 10476 t-20 01 33 .02 -0.43 A - 671102 CSI 79
" 1.65 0.41 Q v 790509 " .05 -0.43 A - " "
" 2.2 0.69 Q v .... BS 493 '" .25 3.57 C - 680501 "
" 3.5 1.12 Q v .... ,, .65 3.16 C - " "
" 10 1.59 Q v .... ,, _..2 2.93 C - " '"
" 10 0.08 JU 6 s 720901 " " 1.5 2.98 C - "
" 10(30 0.7 JU 55 s 821106 " IRC+60061 _-56 15 24 2,2 2.99 M 10 M 690(301
" 1570 15 JU I M 761201 " IRC-30018 -32 34 30 2.2 2.87 M 10 M "
IRC+60059 34 53 _-57 2.2 2.49 M 10 M 590CO1 AFGL 4131S _48 15 12 _.2 1.7 M 10 M 770706
BS 464 34 54.6 _-48 1.25 1.53 C 560302 ._SI 79 AFGL 245 -28 18 00 '*.2 1.6 M I0 M 760913
.... 2.2 0.79 C - " " 1RC+50043 -48 16 12 2.2 1.92 M 10 M 690001
IRC+50041 34 55 _-48 2.2 0.79 M 10 M 590001 IRC 00024 - 3 56 24 2.2 2.00 M 10 M "
AFGL 4124S 35 17 - 3 4.2 2.0 M 10 M 770706 BS 495 -45 04 15 .25 4.64 C V 701001 CSI 79
0135-247 35 17.2 -24 2.2 14.32 M v _10311 109908 " " .65 4.17 C v "'
AFGL 239S 35 20 - 8 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 2.2 4.06 C V "
IRC 00021 35 21 - 3 2.2 2.41 M 10 M 590001 " " 3.4 4.01 C V "
IRC+70030 35 28 -65 2.2 1.93 M 10 M " AFGL 4132S -58 32 48 4.2 1.8 M 10 M 770706
AFGL 240 35 29 -65 4.2 1.4 M 10 M ?60913 " " I1.0 -- 1.2 M 10 M "
" 11.0 --0.6M 10M " AFGL 4133S -35812 4.2 1.4M 10M "
HD 9974 35 38.9 -57 1.07 11.01 M ?50505 .'SI 79 IRC+60062 -58 33 00 2.2 2.69 M 10 M 590001
" 1.07 10.89 M _60303 " IRC+50044 -51 16 30 2.2 2.78 M 10 M "
" 1.11 10.98 M ?50505 " PHI PER -50 26 15 1.08 S 17 S 321208 CSI 79
" 1.65 10.27 C ?20907 " " 1.16 3.81 C - _31001
'" 2.2 9.93 M - " " " 1.2 P - ?50901
RU AND 35 40.7 -38 1.04 6.53 MV - ?20002 79907 " 1.25 3.84 C - _50002
" 1.05 6.54 CV - " " " 1.25 3.78 M - ?90301
BS 472 35 51.3 -57 1.2 0.79 M - M0405 .'SI 79 "" 1.25 P - '"
ALF ERI " 1.25 0.80 M 12 s 120309 " BS 496 " 1.25 3.83 C - 160302
BS 472 " 1.6 0.86 M - M0405 " PHI PER " 1.6 3.57 C v 73(3031
ALF ERI " 1.65 0.84 M 12 s 120309 " '" 1.6 P - !50901 "
" 2.2 0.87 M 12 s .... ,, 2.14 3.36 C - _31001 "
BS 472 " 2.2 0.88 M - r40405 '" " 2.2 3.27 M v !30001 "3 4 95 " " ! - r9 3 "
ALF ERI " 3.6 0.84 M 12 s 820309 " " 2.2 P - r50901 "
" 4.8 0.86 M 12 s .... ,, 2.2 3.40 M r90301 "
" 10.2 0.73 M 12 S .... - 2.2 3.36 C i50002 "
IRC 00022 36 01 - 1 1 2.2 2.31 M 10 M _90001 BS 496 " 2.2 3.35 C - i60302 "
AFGL 4125S 36 03 - I ( 4.2 1.5 M 10 M '70706 PHI PER " 2.3 3.27 M 11 S '40807 "
IRC+40025 36 22 .44 _ 2.2 2.89 M 10 M i90(_l HD 10516 '" 2.3 3.34 M '80704
UV CET A+B 36 24.9 .18 0.98 S - '70906 ',SI79 PHI PER " 3.4 2.86 C i50002
GLIESE 65AB " 1.65 5.62 M - _41004 " BS 496 "' 3.4 2.83 C ,60302
'" 2.2 5.30 M - '" '" PHI PER " 3.5 2.83 C v '30001
'" 3.5 5.0 M - " " " 3.5 2.8 M - '31106
GLIESE 65B " 1.25 6.34 C - 50607 " '" 3.6 2.81 M 11 s '40807
i', "' 1.65 5.68 C - "' " HD 10516 3.6 2.85 M - 80704
•, " 2.20 5.35 M - " " PHI PER 4.9 2.43 M I1 s 40807
'" 3.4 5.06 C - " "" HD 10516 4.9 2.49 M 80704
AFGL 4126S 36 30 18 4.2 1.2 M 10 M 70706 PHI PER 5.0 1.65 C ,50002
IRC+60060 36 32 60 i 2.2 1.96 M 10 M 90001 ] " 5.0 2.20 M 00302
Y AND 36 40.4 39 q 1.04 6.19 MV - 20002 79907 " 8.7 1.77 M I_ s 40807
.... 1.05 6.39 CV - " " HD 10516 8.7 1.77 M - 80704
AFGL 4127S 36 53 60 _ 4.2 1.4M 10 M 70706 PHI PER 10 1.70 M 11 s 40807
AFGL 241S 37 00 8 4 4.2 1.7M 10 M "" HD 10516 10 1.70 M 80704
IRC+50042 37 02 53 _ 2.2 2.37 M 10 M 90001 PHI PER 10.2 1.31 M 00302
PHL,,1092 37,,19.0 6 C 1.20 15.83C v 20616 )9908 " 11 1.6 M 31106
1.64 15.16C v ...... 11.4 1.55 M 11 s 40807
.... 2.19 3.94 M v .... HD 10516 11.4 1.55 M 80704
AFGL 242S 37 28 55, 4.2 1.4 M 10 M 70706 PHI PER 11.5 1.7 MU 01105
AFGL 4128S 37 32 2 C 4.2 1.6 M 10 M " 12.6 1.62 M 11 S 40807
IRC-20017 37 37 23 ] 2.2 2.74 M 10 M 90001 22.0 1.13 M 00302
CCS 77 37 58.7 59 _ 1.2 8.06 MV - 90004 SI 79 HD 10494 61 35 55 2.3 4.08 M 41105 CSI 79
" 1.6 7.41 MV - " " 3.6 3.89 M
"' 2.2 7.20 MV ....
- 4.9 3.76 M
WU 0138-29.8 38 29 _ 280 3E6 X 1 D 41104 8,7 3.87 M
A-19
NAME (1 _(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
° , , J
" 11.4 3.73 M - '..... 4.9 1.65 M - '"
AFGL 4134S 11.0 --1.1 M 10M 770706 " 8.7 1.41 M - "
ESPIN 1181 1.04 5.96 M - 780509 ED " 10.0 1.44 M - "
"' 1.05 5.91 M - '..... 11.4 1.35 M - "
" 1.08 5.93 M - '..... 12.6 1.40 M - "
" 1.10 6.05 M - '" '" IRC+60066 -64 36 30 2.2 1.60 M 10 M 690001
MARK 360 1.23 13.84 M 8.5 S 810207 739901 AFGL 254 - 13 06 54 4.2 1.3M 10 M 760913
1.66 13.22 C 8.5 S .... IRC-10026 - 13 08 00 2.2 2.42 M 10 M 690001
2.22 12.97 C 8.5 S .... IRC+40027 -42 28 24 2.2 2.50 M 10 M "
IRC+50045 2.2 3.00 M 10 M 690001 AFGL 4144S -37 46 06 4.2 1.4M 10 M 770706
IRC-10023 2.2 2.51 M I0 M " AFGL 4010 -23 05 06 4.2 1.6M 10 M 760913
AFGL 4135S 4.2 1.4 M 10 M 770706 IRC-20019 -17 53 30 2.2 2.52 M 10 M 690001
NGC 662 1.25 13.79 C 7.2 s 821010 769909 IRC+40028 -37 46 12 2.2 1.91 M 10 M )'
1.65 12.99 C 7.2 S .... MARK 363 -21 45 00 1.23 13.04M 8.5 S 810207 739901
2.2 12.73 M 7.2 S ...... 1.66 12.37 C 8.5 S "
IRC-20018 2.2 1.65 M 10 M 690001 " 2.22 12.04 C 8.5 S "
tID 10700 1.02 --0.41 A - 671102 CSI 79 AFGL 4011 -17 52 18 4.2 1.4M 10 M 760913
TAU CET 1.04 2.417 MV - 720002 " NGC 701 - 9 57 01 1.6 10.19M 36 S 821013
HD 10700 1.05 --0.41 A - 671102 .... 1.6 9.89 M 49 S "
TAU CET 1.05 2.451 CV - 720002 " IRC+40029 -39 01 06 2.2 2.53 M 10 M 690001
1.25 3.90 C - 680501 " L113 NOM. -73 58 36 749907
BS 509 1.25 2.16 C - 660302 " L113 1 - 1.25 12.79C v 820217
TAU CET 2.2 3.42 C - 680501 " - 1.65 11.81C v ....
BS 509 2.2 1.68 C - 660302 " - 2.2 11.20M v "
IRC 00025 2.2 2.82 M 10 M 690001 L113 2 - 1.25 14.26C v "
EIC 27 2.7 18 F - 780604 - 1.65 13.55C v "
AFGL 4136S 4.2 1.7 M 10 M 770706 - 2.2 13.41M v "'
11.0 --0.7 M 10 M " IRC+40030 .38 53 54 2.2 2.12 M 10 M 690001
109 PSC 5.0 0.75 M - 700302 CSI 79 liD 11241 g54 54 01 1.25 6.06 C 11 S 791201 CSI 79
10.2 1.00 M - '..... 1.6 6.11 C 11 s "
22.0 --1.07 M - '..... 2.2 6.16C lls "'
IRC+30029 2.2 2.81 M 10 M 690001 " 3.4 6.19 C 11 s "
AFGL 4137S 4.2 1.8 M 10 M 770706 ALF UMI F89 01 42 1.22 S - 791109 CSI 79
IRC+60063 2.2 2.61 M 10 M 690001 "' 2.3 0.52 M - 741008
IRC-30019 2.2 2.65 M 10 M .... 3.6 0.51 M - " "
BD+60 335 1.04 4.42 M - 780509 CSI 79 " 4.9 0.39 M - "
1.05 4.39 M - ' ..... 8.7 0.44 M - "
1.08 4.42 M - "..... 10 0.24 M - "'
1.I0 4.54 M - ' ..... 11.4 0.39 M - "
BS 510 1.25 2.69 C - 660302 CSI 79 " 12.6 0.31 M - "
2.2 2.14 C - " "' AFGL 255 - 10 36 06 4.2 0.9 M 10 M 760913
IRC+ 10021 2.2 2.19 M 10 M 690001 BS 539 -10 34 51 1.2 1.91 M - 740405 CSI 79
IRC 00026 2.2 2.77 M 10 M .... 1.25 1.92 C - 660302
AFGL 4138S 4.2 0.9 M 10 M 770706 '" 1.6 1.36M - 740405
"IT PHE 1.25 8.02 M - 740502 CSI 79 " 2.2 1.22M - '" "
1.65 7.37 M - ' ..... 2.2 1.23 C - 660302
2.2 7.17 M - '..... 3.4 1.12M - 740405
3.4 7.20 M - " " IRC-10027 - 10 35 00 2.2 1.20 M 10 M 690001
IRC-10024 2.2 1.79 M 10 M 690001 AFGL 257 k38 53 54 4.2 1.4M 10 M 760913
BD+59 319 1.04 4.55 M - 780509 CSI 79 AFGL 256 - 6 41 54 19.8 -3.5 M 10 M "
1.05 4.54 M - " '" IRC-20020 -15 53 54 2.2 2.21 M 10 M 690001
1.08 4.59 M - " " AFGL 4012 - 2 31 24 4.2 1.6M 10 M 760913
1.10 4.68 M - " " AFGL 4145S - 7 16 24 4.2 1.7M 10 M 770706
IRC+60064 2.2 2.66M 10M 690001 " 11.0 --I.7M 10M "
1RC+60065 2.2 2.55 M 10 M '" AFGL 4146S F68 57 12 4.2 1.5M 10 M "
IRC+ 10022 2.2 2.90 M 10 M " AFGL 279 - 7 54 32 2.28 2.15 M 17 S 790401
AFGL 4139S 4.2 1.5 _1 10 M 770706 " 3.5 2.17 M 17 S "
IRC+20029 2.2 0.81 M 10 M 690001 " 4.9 1.88 M 17 S '"
AFGL 247 4.2 2.0 M 10 M 760913 " 8.4 1.86 M 17 S '"
AFGL 4009 4.2 1.9 M 10 M .... 11.2 1.75 M 17 S "
11.0 --1.1 M 10 M .... 12.5 2.37 M 17 S "
liD 10780 1.02 --0.37 A - 671102 CSI 79 BS 544 1-29 20 09 1.25 2.53 C - 660302 CSI 79
1.05 --0.36 A - ' ..... 2.2 2.24 C - " "
BS 519 1.25 2.117 M - 810419 CSI 79 IRC+30031 F29 20 36 2.2 2.25 M 10 M 690001
1.25 1.98 C - 660302 " 1RC+40031 F40 29 24 2.2 2.50 M 10 M ; "
1.65 1.317M - 810419 " AFGL4147S 1-604954 11.0 --I.3M 10M ! 770706
2.2 0.99 C - 660302 " IRC+70031 1-68 56 00 2.2 2.90 M I0 M 690001
2.2 1.078 M - 810419 " YALE 392 -22 40 50 1.25 6.025 C - 760907 CSI 79
3.6 0.890 M - '..... 1.25 6.07 C - 820821 '"
4.8 1.181 M - '..... 1.65 5.40 C - " '"
1.25 2.09 M 13 S 810720 " 1.65 5.350 C - 760907 "
1.65 1.34 M 13 S .... 2.2 5.22 M - 820821 '"
2.2 1.08 M 13 S .... 2.2 5.185 M - 760907 "
3.7 0.91 M 13 S .... 3.5 5.040 C - '" "
4.8 1.21 M 13 s "' AFGL 258S F54 01 12 4.2 1.8 M 10 M 770706
MWCI7 0.3 S I - 740708 MWC " 11.0 --1.1M 10M '"
0.5 S ! - 740810 "' IRC+60067 1-59 54 36 2.2 2.31 M 10 M 690001
0.82 S 1.4 S 760305 "' 1RC+50047 1-53 59 54 2.2 2.69 M 10 M "
1.6 8.47 C V 730001 " AFGL 258S " 2.28 2.28 M 17 S 790401
2.2 7.21 M V ...... 3.5 1.98 M 17 S "
3.5 4.83 C V ...... 4.9 2.02 M 17 S "
5.0 3.66 M - 700302 .... 8.4 1.64 M 17 S "
10.2 1.28 M - '..... 11.2 0.79 M 17 S "
AFGL 248S 4.2 1.0 M 10 M 770706 '" 12.5 0.68 M 17 S '"
11.0 --0.7 M 10 M "' AFGL 259 1-59 55 18 4.2 1.2 M 10 M 760913
AFGL 4140S II.0 --2.3 M 10 M "' WX CAS 1-60 51 49 1.04 5.72 M - 780509 779907
19.8 --3.6 M 10 M .... 1.05 5.70 M - "
IRC+20030 2.2 2.84 M 10 M 690001 "' 1.08 5.73 M - "
AFGL 4141S 19.8 --3.9 M 10 M 770706 " 1.10 5.86 M - "
AFGL 4142S 4.2 1.9 M 10 M '" BS 542 k63 25 29 1.25 3.67 C - 660302 CSI 79
27.4 --6.7 M 10 M '" EPS CAS "' 1.63 3.74 C - 810807
AFGL 4143S 4.2 0.9 M 10 M .... 2.2 3.80 M - "
EIC 28 2.7 10 F - 780604 BS 542 '° 2.2 3.78 C - 660302
MARK 575 1.23 12.68 M 8.5 S 810207 789901 " 3.4 3.77 C - "
1.66 11.96 C 8.5 S .... IRC 00027 k 2 56 24 2.2 2.46 M 10 M 690001
2.22 11.61 C 8.5 S .... U0151-498 -49 48 1.25 11.67 C 12 S 821010 ED
IRC+30030 2.2 1.52 M 10 M 690001 " 1.65 10.98 C 12 S "'
AFGL 250 11.0 -- 1.6 M 10 M 760913 "' 2.2 10.68 M 12 S "
IC 163 1.6 11.99 M 23 S 821013 IRC+40032 F36 53 06 2.2 2.71 M 10 M 690001
1.6 11.37 M 36 S " AFGL 260S _- 6 46 36 4.2 1.2 M 10 M 770706
U0147-270 1.25 12.96 C 12 S 821010 ED IRC+50048 _-50 03 _ 2.2 2.96 M 10 M 690001
1.65 12.30 C 12 S .... RT PHE -49 14 54 1.2 7.83 M - 790004 GCVS
"" 2.2 12.02 M 12 s ...... 1.6 7.16 M - '" "
AFGL 253 2.28 0.88 M 17 S 790401 " 2.2 6.86 M - '"
'" 3.5 0.54 M 17 S .... 3.4 5.72 M - '"
" 4.9 0.69 M 17 S " PSI PHE -46 32 48 1.2 P - 711101 CSI 79
" 8.4 0.27 M 17 S .... 1.6 P - ""
'" 11.2 --0.38 M 17S .... 2.2 P - "
'" -12.5 --0.18 M 17 S .... 3.4 P - "
IRC+50046 2.2 0.88 M 10 M 690001 AFGL 261 -46 32 0( 4.2 --0.6 M 10 M 760913
AFGL 251 4.2 1.2 M 10 M 760913 AFGL 262 4- 8 32 00 1.65 2.18 MV 17S 790401
"' 11.0 --1.1 M 10 M "' IRC+ 10023 " 2.2 2.01 M 10 M 690001
IRC-10025 2.2 1.69 M 10 M 690001 AFGL 262 " 2.28 2.03 MV 17 S 790401
AFGL 252 4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 3.5 1.85 MV 17 S "
AFGL 253 4.2 0.3 M 10 M ...... 4.9 2.17 MV 17 S "
" 11.0 --1.3M 10M ...... 8.4 1.84M 17S "
HD 11092 2.3 1.63 M - 741105 CSI 79 .... 11.2 1.62 M 17 S '"
" 3.6 1.41 M - '..... + 8 30 42 4.2 1.3 M 10 M 760913
A-20
NAME RA (1950) ipm) ,'LUX _AM 3LIO ; REF NAME RA (19SO) DEC ,(pro) I[ FLUX _AM _LIO POSRL!
' "_ ' 11 1.85M 1 s 1009
. .m , LI.0 1,0M _)M ....
BET ARI 51 52.3 0.6 S D702 I 79 .... I1 1.0J 0301
.... 0.63 S D915 " " 18 1.9 M 1 s 1009
.... 1.06 161 M 0503 " 1RC+50049 55 35 5 11 2.2 I 1.11 M 0 M 0001
HD 11636 " 1.25 1.53C I s 1201 " AFGL 278 55 37.3 5 I1 2.28 ] D.98IV| 7 s 0401
BS 553 " 1.25 L47 C 0302 " 3.5 [ 1.35 M 7 s "
HD 11636 " 1.6 2,43C 1 S 1201 " 4.9 I 1.41 M 7 s "
- 2.2 L40 C I s .... 8.4 I 1.88 M 7 s "
BS 553 " 2.2 2.37C 0302 " 11.2 I 2.76 M 7 s "
HD 11636 " 3.4 2.37C 1 s 1201 " 12.5 I 2.80 M 7 s '"
IRC+20031 51 54 2.2 _.38M 0 M {3001 HD 11979 55 37.3 5 11 20 3.69 M 100.* CSI 79
AFGL 4148S 51 56 4.2 1.5M 0 M 0706 20 3.64 M 400]
" I1.0 0.1M 0M " 20 3.64M i100]
EIC 29 51 58.9 2.7 40 F 0604 25 3.69 M i100-_
IRC 00028 51 59 1.04 13.8 R 0401 IRC 25 3.57 M 11002
,, 1.04 L01 M 0806 " 33 4.35 M "
" 1.05 |.08 M .... 33 4.15 M _100.'
" 1.05 13.9 R O401 " IRC+80004 55 50 r5 42 2.2 I 2.24 M 0 M (3001
" 1.25 13.7 R .... AFGL 279 55 56 7 19 4.2 I 1.6 M 0 M £)91-_
" 1.65 13.8 R - " " IRC-10028 55 58 7 19 2.2 [ 2.07 M 0 M _00l I
,, 2.2 L88 M 0 M _001 AFGL 280 56 07 i4 34 4.2 I 0.3 M 0 M /0913 I
,, 2.2 14.1 R _3401 IRC " 11.0 I -1.4 M O M '*
" 3.4 14.7R .... BD+59372 5607.3 1.04 ] 5.58M 10509 I CS179
...... 1.05 ] 5.56 M
" 5.0 15.3 R " " 1.08 [ 5.59 M "
.... 10,2 16.0 R ......
AFGL 263S 52 10 11.0 -1.4 M 10 M I0706 .... 1.10 I 5.70 M -
AFGL 264S 52 17 4.2 1.3 M 10 M " AFGL 4152S 56 08 2 42 19.8 I -3.6 M 10 M V0706
.... 19.8 -3.4 M [0 M " U PER 56 14.7 1.04 I 2.67 MV _.0002 779907
AFGL 265 52 20 4.2 1.1 M 10 M _3913 .... 1.05 I 2.70 CV - "
AFGL 266S ,52 22 19.8 -2.9 M 10 M T0706 AFGL 280 56 14.8 2.28 I 1.07 M 17 S _401
IRC+70032 ,52 25 2.2 1.46 M l0 M K_001 " 3.5 0.61 M 17 s "
AFGL 267S [ 52 28 4.2 1.5 M [0 M 10706 4.9 0.38 M 17 s "
AFGL 4013 L52 46 4.2 1.2 M l0 M S0913 8.4 0.06 M 17 s "
[ 52 47.6 1.65 2.20 M_ 17 s _401 11.2 0.49 M 17 s "
,, 2.28 1.90 M_v 17 s " 12.5 .0.57 M 17 s "
" 3.5 1.77 M_ 17 s " IRC+50050 56 16 2.2 0.76 M 10 M _001
- 4.9 1.70 M3, 17 S " IRC+50051 ,56 24 2.2 2.75 M 10 M "
" 8.4 0.90 M 17 S " AFGL 282S L56 29 75 41 4.2 1,7 M 10 M 70706
" 11.2 0.(30M 17 s " qGC 772 [ 56 35.0 1.6 8.77 M 53 s 21013
IRC+20032 I 52 49 2.2 1.87 M 10 M _001 1.6 8.16 M 95 s "
IRC+60068 [ 52 49 2.2 1.98 M 10 M " 1.6 8.08 M 11 s "
AFGL 269S I 52 59 4.2 1.2 M 10 M 70706 1.6 7.79 M 69 s "
1RC+40033 I 53 01 2.2 2.00 M 10 M 90001 1RC-10029 I 57 04 2.2 1.81 M 10 M 90001
IRC+20033 I 53 02 2.2 2.97 M 10 M " AFGL 283 I 57 04 4.2 1.5 M 10 M 60913
AFGL 270S 1 53 03 4.2 1.7 M 10 M 70706 I1.0 -- 1.2M 10 M "
IRC+60069 I 53 08 2.2 2.46 M 10 M 90001 BS 591 I 57 11.6 61 4 1.2 2.28 M 40405 CSI 79
X CAS 1 53 10.3 1.00 4.86 M 10001 SI 79 .... 1.6 _.16 M "
.... 1.25 4.14 M ........ 2.2 2.09 M "
.... 1.65 3.04 M ........ 3.4 2.08 M - "
.... 2.25 2.33 M .... NGC 779 1 57 12.4 6 I: 1.6 9.22 M 34 s 21013
.... 3.12 3.03 M ........ 1.6 8.80 M 54 s "
,, 3.7 1.72M - .... AFGL 284 I 57 23 21 0 4.2 0.8 M 10 M 60913
AFGL 4149S I 53 20 4.2 1.6 M 10 M 70706 " 11.0 --0.6 M 10 M
AFGL 273 1 53 30 4.2 0.5 M 10 M 60913 IRC-20023 I 57 23 21 0 2.2 1.26 M 10 M _90001
BD+63 261 1 53 49.5 1.6 8.07 C v 30001 '.SI79 GLIESE 83.1 I 57 27.9 12 5 1.25 7.51 C '70903 CSI 79
- 2.2 7.64 M v .... " 1.65 6.96 C "
NGC 755 15354.0 1.6 L0.80M 44s ;21013 " 1.65 6.94M '41004
- 1.6 10.67M 54s " " 2.2 6.64M ....
IC 1747 1 53 58 10 4.8 MI 4 s '41009 09904 " 2.20 6.69 M - '70903 "
AFGL 272 I 54 20 4.2 1.5 M 10 M r60913 k.FGL 285 1 57 28 63 _ 4.2 1.5 M 10 M r60913
IRC-20021 1 54 21 2.2 1.55 M 10 M ;90001 " 11.0 --0.8 M 10 M "
IRC+20034 I 54 37 2.2 2.93 M 10 M " EIC 30 1 57 34.8 • 6 4 2.7 16 F - r80604
AFGL 274 1 54 49 4.2 1.2 M 10 M r60913 RC-20024 I 57 35 .21 1 2.2 0.17 M 10 M 190001
IRC-20022 I 54 51 2.2 2.93 M 10 M ;90001 AFGL 286 1 57 37 -21 I 4.2 -0.2 M 10 M I60913
AFGL 274 1 54 52.9 1.65 1.71M' 17 s r90401 " 11,0 --0.9 M 10 M "
" 2.28 1.50M 17 s " BS 585 I 57 38.9 -21 ] 1.2 1.12 M - T40405 CSI 79
.... 3.5 1.31 M_ 17 s " " 1.25 1.11 C - [60302
.... 4.9 1.64 M 17 s " " 1.6 0.30 M - 740405
.... 8.4 1.33 M 17 s ...... 2.2 0.10 C - $60302
.... 11.2 1.33 M 17 s .... " 2.2 0.10 M - 740405.
IRC+30032 1 54 54 2.2 1.43 M 10 rd 590001 .... 3.4 -0.01 M -
IRC+60070 1 54 56 2.2 2.43 M 10 _ " HD 12111 I 57 48.4 -70 : 1.25 4.23 C - 770801 CSI 79
BD+58 342 I 55 00.5 1.04 4.36 M - 78055 ,'SI 79 .... 1.6 4.16 C - "
" 1.05 4.33 M - , ....... 2.2 4.12 C - "
........ 3.4 4.04 C - '"
" 1.08 4.37 M -
" 1.10 4.46 M - " " IRC+60071 I 57 50 -63 : 2.2 2.05 M 10 _ 590001
HD 11961 1 55 10.6 1.04 1.93M - 72000: ,'SI 79 IRC--10030 1 57 57 - 8 _ 2.2 -0.46 M 10 _ "
" 1.05 1.928 C - .... AFGL 287 I 57 57 - 8 _ 4.2 --0.6 M 10 _ 760913
AFGL 276 1 55 10.7 2.28 0.66 M 17 S 79040 " 11.0 --1.2 M 10
" 3.5 0.18M 17S " BS587 15757.7 -8_ 20 --0.SM 14s 760901 CS179
" 4.9 0.10 M 17 s " EIC 31 1 57 57.8 - 8 _ 2.7 369 F - 780604
" 8.4 -0.01 M 17 S " k.FGL 288S 1 58 19 k71 q 4.2 1.9 M 10 r, 770706
" 11.2 -0.16 M 17 S " 1RC+70033 1 58 23 1-71' 2.2 2.41 M 10 _ 690001
IRC+30033 I 55 12 2.2 0.16 M 10 S 69000 NGC 784 1 58 24.9 1-28 1.6 11.07 M 81 s 821013
AFGL 275S 1 55 13 II.0 --I.2 M 10 _ 77070 " 1.6 10.57 M 111 s "
AFGL 276 1 55 13 4.2 --0.1 M 10 s 76091 1RC+60072 1 58 25 4-61 2.2 2.27 M 10 _ 690001
.... II.0 --1.1 M 10 s " AFGL 289 I 58 26 1-61 4.2 1.6 M 10 s 760913
AFGL 4150S 1 55 14 I1.0 -- 1.8M 10 s 77070 AFGL 4014 1 58 44 4- 0 4.2 1.4 M 10 _ "
AFGL 277 I 55 16 4.2 0.4M 10_ 76091 IRC+20035 1 5846 k17 2.2 2.30M 10_ 690001
AFGL 4151S I 55 22 4.2 1.3 _ 10 _ 77070 HD 12302 I 59 05.3 4-59 1.6 7.26 C s 730001 CSI 79
AFGL 278 1 55 31 1.25 --0.1 1_ 26 s 80021 A.FGI " 2.2 7.11 M _ "
.... 1.65 --0.7 i_ 26 ._ .... AFGL 4153S 1 59 19 _-55 4.2 1.2 M 10 _ 77070(
.... 2.25 --I.I IV 26s .... AFGL 4154S 15926 -6 11.0 --1.8 I_ 10_ "
.... 3.58 -- 1.4 IV 26 : .... PKS 0159-11 1 5930.4 -I1 1.20 15.38 C _ 82061( 809908
.... 4.2 -- 1.5 IV 10 ! 76091 ,, ,, 1.64 14.78 ( _ ,"
" 4.9 --1.5 Iv 26 ! 80021 AFGI .... 2.19 13.86 Iv
.... 8.6 --2.3 Iv 26 ._ .... 3C 57 " 2.2 --28.5 I 7.5 .' 70010
" 10.7 --2.9 lv 26 ! .... AFGL 4155S 1 59 34 - 7 4.2 1.6 IV 10 _ 77070
" I1.0 --2.6 b 10 ] 76091 IRC+20036 I 59 41 + 16 2.2 1.66 Iv 10 i 69030
•" 12.2 --3.0 Iv 26 _ 80021 AFG1 BS 602 1 59 42.1 -44 1.25 2.52 ¢ - 66030_ CSI 79
" 18 --3.8 b 26 _ .... " 2.2 1.52 € - "
- 19.8 --3.8 Iv 10 ] 76091 AFGL 4156S 1 59 45 + 16 4.2 1.3 Iv 10 I 7707_
VV 8 I 55 33 1.0_ 0.65 / - 7511( 70990 IRC+50052 1 59 46 +54 2.2 1.81 Iv 10 ] 69000
MI-2 " 1.6 10.09 ( 7300( " XX PER I 59 47.2 +54 1.04 3.74 Iv - 78050 779907
" 1.6 10.1( - 7208( .... 1.02 3.72 Iv - _i :i
VV 8 " 1.6: 0.093 7306( .... 1.0_ 3.75 I', -
MI-2 " 1.6._ 10.1 I_ 11 : 7410( " " 11|( 3.91 _ - '" "
VV 8 " 2.2 0.080 7306( .... 1.2: 3.06 ( 70100 "
MI-2 " 2.2 9.81 E 7300( .... - " 1.6-' 2.21 ( "
.... 2.2 9.8 1_ 11 7410( " " 2.2 1.83 ( "
.... 2.2 9.7 I_ - 7208( " - 3.4 1.19 ( "
VV 8 " 3.5 0.148 7300 A.FGL 290 1 59 48 +13 3.5[ 3.5 I_ 26 80021 AFGL
MI-2 " 3.5 8.21 _ 7300 " 4.2 0.8 l_ 10 76091
VV 8 " 3.5 4 71011 .... 4.9 1.5_ 26 80021 AFGL
MI-2 " 3.5 8.2 _ 11 7410 .... 8.6 --0.3 I_ 26 "
.... 3.5 8.2 _ 72081 .... 10.7 0.8 i_ 26 "
.... 10 4.0 ? I1 7410 ,, " 12.2 -- 1.5 1_ 26 "
.... I1 1.0 5 7203_ IRC+ 10024 1 59 53 + 1_ 2.2 1.23 ] 10 6900_
A-21
NAME hRA (1950) DEC ),(/zml FLUX BEA_ BIBLI_ POSR NAME RA (1950) DEC )_(_m) FLU) BEAN BIBLIq POS REF
BS 601 1 5 + 13"14'11 1.0_ 2.86 M - 80010 CSI 7 AFGL 4161S 2 --39 47 1 4.2 1.9 M 10 _ 77070
" 1.25 2.32 M - " ,, " 19.8 -3.6 M 10 _ '"
.... 1.65 1.51 M - " " TT ARI [ 2 04 1 + 15 02 _ 1.25 11.2 M - 820821 GCVS
" 2.2 1.30 M - " " " " 1.25 --9.74 N - 77100q "
" 3.4 1.12M - " " / " 1.65 --10.2 N - "
" 4.8 1.41 M - " " " 2.2 --10.7 N - "
IRC+ 10025 1 59 5 + 7 26 0_ 2.2 0.23 M 10 _ 69000 _ ,, 2.2 10.9M - 82082(
EIC32 I 200G + 726 11 2.7 186F 78060, _ i " 3.4 --II.0N - 77100_
BD+ 6 319 " 20 --I.7M 14s 760901 CSI7 AFGL 4016 | 2041 --67 45 C 11.0 --2.1M 10_ 7609E
CF PER 2 00 0 +57 27 3: 1.65 4.34 M - 74050_ GCV: IRC+20038 21 +23 14 {3 2.2 --0.63 M 10 _ 69000
" 2.2 4.07 M - " " ALF ARI +23 13 3 1.(30 0.28 M - 81000: CSI 79
" 3.4 3.80 M - '..... " 1.02 - 821211
HD 12399 2 00 0 +63 59 51 2.3 3.75 M - 74110f CSI 7! " " 1.04 0.427 M - 72000;
" 3.6 3.55 M - '..... " 1.05 0.445 C - "
" " 4.9 3.45 M - '..... " 1.06 1.328 M - 68050_
...... 8.7 3.17M - " " " 1.2 D _ 7Ill01
...... 10.0 3.27 M - " " BS 617 " 1.25 0.10 C v 701001
...... 11.4 3.49 M - " " " 1.25 0.10 M - 751004
YALE 422 2 00 0 + 5 28 24 1.25 9.520 C - 760907 70990; " 1.25 0.10 C - 660302 "
...... 1.65 8.920 C - " " ALF ARI " 1.25 --0.04 M - 810001 "
...... 2.2 8.770 M - " " " 1.25 --0.02 M - 741001 "
IRC-30020 2 00 11 --31 38 0C 2.2 2.77 M 10 M 690001 BS 617 " 1.29 0.45 M - 820623 "
AFGL 292 2 00 b + 7 27 54 4.2 --0.2 M 10 M 760913 ALF ARI '" 1.6 P - 711101 "
" I 1.0 --1.6 M 10 M " " 1.6 --0.58 M - 741001 "
AFGL 293S 2 00 2( -45 36 12 11.0 --2.1 M 10 M 770706 BS 617 " 1.65 --0.49 C v 701001
AFGL 294 2 00 4_ +42 05 48 11.0 -- 1.1 M 10 M 760913 ALF ARI " 1.65 --0.54 M - 810001
IRC+40034 2 00 4! +42 05 24 2.2 --0.92 M 10 M 690001 " 1.7 P - 730103
GAM AND 2 00 4! +42 05 25 I S - 790313 CSI 7_ BS 617 " 1.76 --0.06 M - 820623
GAM 1 AND " 1.00 0.21 M - 810001 " " 2.17 --0.55 M - "
" 1.05 P - 711101 " "' 2.2 --0.63 C v 701001
" 1.22 S - 791109 " ALF ARI " 2.2 -0.6 I_ 11 s 740605
" 1.25 -0.10 M - 810001 " BS 617 .... 2.2 -0.64 Iv - 751004
GAM AND " 1.25 0.04 C - 650002 ........ 2.2 --0.64 € - 660302
BS 603/4 " 1.25 0.02 M - 751004 " ALF ARI .... 2.2 -0.67 IV - 741001
" 1.25 0.02 C - 560302 ........ 2.2 -0.6 IV - 721203
GAM 1 AND " 1.6 P - 711101 ........ 2.2 - 711101
" 1.65 -0.70 M - _10001 ........ 2.25 -0.69 lV - _10001
...... 2.2 P - 711101 ........ 3.12 -0.67 IV - "
GAM AND .... 2.2 --0.79 C - 550002 " BS 617 " 3.4 --0.74 ( v 701001
BS 603/4 .... 2.2 -0.81 M - 751004 " '" 3.4 --0.74 ( - 560302
...... 2.2 -0.81 C - $60302 " ALF ARI .... 3.5 -0.70 _ - 710203
GAM 1 AND .... 2.25 -0.84 M - 310(301 " BS 617 " 3.50 -0.74 M - 151004
...... 3.12 -0.78 M - "" " ALF ARI " 3.6 --0.7 I'd 11 s 740605
GAM AND .... 3.4 -0.85 C - 150002 " " 3.6 --0.8 M - _21203 "
BS 603/4 '" 3.4 --0.88 C - _60302 " " 3.7 -0.66 IM - 110001 "
GAM 1 AND " 3.5 -I.00 M - !91109 " " 4.8 --0.6M 11 s T40605 "
BS 603/4 " 3.50 -0.88 M - r51004 " " 4.8 --0.6 M - r21203 '"
GAM 1 AND "" 3.7 -0.75 M - II0001 " " 4.9 --0.69 (2 - H0203 "
GAM AND " 5.0 --0.60 C - i50002 " " 5.0 -0.33 M - !00302 "
GAM I AND " 10.2 - 1.20 M - '00302 " " 8.4 --0.68 C - q0203 '"
"' 22.0 -0.73 M .... ,, 8.6 --0.7 M 11 s r40605
IRC+50053 2 00 54 t-49 28 24 2.2 2.96 M 10 M i90001 " " 8.6 --0.8 M - _21203
IRC+20037 2 00 59 1-1801 12 2.2 2.78 M 10 M " " 10.2 -0.84 M - '00302
NGC 803 2 01 01 t-15 47 30 1.6 10.55 M 44 s :21013 " 10.3 --0.7 M 11 s '40605
" 1.6 10.38 M 54 S " " 11.0 -0.73 C - '10203
AFGL 295 20106 -42100 4.2 1.2M 10M 60913 " 11.3 --0.7M lls '40605
IRC 00029 2 01 10 - 4 20 24 2.2 1.65 M 10 M ,90001 " 11.3 --0.8 M - '21203
IRC-20025 2 01 28 - 17 45 00 2.2 2.96 M 10 M " " " 12.4 --0.7 M 11 s 40605
AFGL 4158S 2 01 40 - 10 40 36 4.2 1.3M 10 M 70706 ...... 12.8 --0.7 M 11 s "'
AFGL 4157S 2 01 40 - 12 07 24 4.2 1.8M 10 M ........ 18 --0.7 M I 1 s "'
IRC-10031 2 01 46 - 12 05 54 2.2 2.57 M 10 M 90001 ...... 22 --0.7 M 11 S "
S ARI 2 01 58. - 12 17 28 1.04 6.43 MV - 20002 2SI 79 ...... 22.0 - 1.24 M - 00302
...... 1.05 6.43 CV - '......... 27 --0.7 M 11 s 40605
...... 1.2 6.10 MV - 90004 " FIRSSE 14 2 04 24 -60 31 12 20 66 J 10 M 30201
ii .... 1.6 5.23 MV ......... 27 138 J 10 M "'
.... 2.2 4.76 MV - " " '" 93 346 J 10 M '"
...... 3.4 4.32 MV - " " IRC+60073 2 04 41 -59 01 30 2.2 2.60 M 10 M 90001
0202+ 14 2 02 - 14 1.25 .0004 JV V 21201 ED AFGL 4162S 2 04 54 - 0 28 36 4.2 1.3 M 10 M 70706
" " 1.6 .0008 JV v .... AFGL 298S 2 04 58 -59 01 00 4.2 1.6 M 10 M "'
" " 2.2 .0015 JV v .... ,, 11.0 --1.1 M 10 M '"
" 2.2 .0007JV v .... 0205-010 2 05 • 1 00 1.2 18.01 C - 20618 ED
" 3.5 .0013 J V .... ,, 1.6 16.92 C - "' "
" 10.6 .0015 J ;.5s .... ,, 2.2 16.09M - " "
0202-765 2 02 00. -76 34 29 1.65 15.02 M v 10311 09908 HD 13043 2 05 01.' • 0 50 59 1.25 5.80 C - 90603 CSI 79
" 2.2 13.99 M v .... ,, 1.65 5.47 C - "' "
A0202_)6 2 02 01. • 6 26 18 1.6 12.69 M 44 S _1013 " 2.2 5.43 M - " '"
" 1.6 12.34M 54 s " EIC 34 2 05 09.: 5 44 51 2.7 14 F - 80604
BS 612 2 02 15.1 ,29 32 08 1.2 4.99 M 10405 ',SI79 BS 618 2 05 09,' 58 11 12 1.25 4,27 C - 50302 CSI 79
" 1,25 5.01 C 50302 " " 1,25 4.27 C - 50001
" 1,6 5.07 M t0405 " '" 1.25 4.28 C - 50(302
'" 2.2 5.03 C _0302 " HD 12953 " 2.2 3.92 M 11 s 70504
" 2.2 5.12 M - 10405 '" BS 618 .... 2.2 3.93 C - 50302
AFGL 4159S 2 02 16 3 04 24 4.2 1.8 M 10 M _0706 .... 2.2 3.89 C - 50001
IRC-20026 2 02 23 17 31 42 2.2 2.43 M 10M _001 .... 2.2 3.90 C - 50002
AFGL 4160S 2 02 28 17 30 12 4.2 1.6 M 10M T0706 HD 12953 .... 2.3 3.93 M - 11105
UGC 1577 2 02 32.', 30 56 20 1.6 0.90 M 16S )0704 _ 69909 ...... 2.3 3.93 M - 10704
" 1.6 0.65 M 17S .......... 3.6 3.69 M 11 s 10504
IRC+ 10026 2 02 43 9 49 54 2.2 2.42 M 10M 10(301 ...... 3.6 3.78 M - 10704
IRC+40035 2 02 52 40 29 24 2.2 2.90 M l0 M ........ 3.6 3.78 M - |1105
AFGL 4015 2 03 27 28 Ol 12 2.25 0.9 M )0213 FGL " " 4.9 3.64 M - 10704
•, " " 3.58 0.4 M - ' ......... 4.9 3.64 M - 11105
,, " " 4.2 0.6 M L0M /0913 " " 8.7 3.34 M - "'
.... 4.9 0.5 M 10213 FGL " 8.7 3.34 M - t0704
...... 8.6 -0.5 M .... ,, 10 3.56 M tl s r0504
...... 10.7 -2.5 M .... ,, 11.4 3.20 M - H105
;; .... 12.2 -2.3 M ...... 11.4 3.20 M - ;0704
.... 18 -3.3 M - " " NAB 0205+024 2 05 14.5 2 28 43 1.20 14.35C v _0616 809908
FIRSSE 13 _ 03 29 73 23 36 20 29 J 0 M ,0201 " 1.25 25.6 H 7 s 0105
" 40 1091 J 0 M " " 1.25 0.42 Q v p0509
IRC+ 10027 ! 03 33 8 00 12 2.2 1.60 M 0 M _001 " 1.64 13.60C v 10616
EIC 33 ! 03 33.2 8 13035 2.7 66 F - 0604 " 1.65 25.5 H 7 s 0105 "
IRC-10032 ! 03 37 10 27 00 2.2 0.99 M 0 M 0001 '" 1.65 0.46 Q v '0509 "
UZ CET ! 03 38.2 10 27 01 20 - I.I M 4 s 0901 SI 79 NAB 0205+02 " 2.05 S - 0106 "
AFGL 297 ! 03 40 10 27 18 4.2 0.7 M 0 M 0913 NAB 0205+024 " 2.19 2.58 M v 0616 "
" 11.0 -1.1 M 0M .... - 2.2 0.67Q v 0509 "
BD+58 373 '. 03 41.1 58 33 00 1.04 4.90 M 0509 SI 79 " 2.28 25.3 H 7 s 0105 "
"' 1.05 4.86 M i " " 2 05 14.6 2 28 43 2.3 .0048 J - 0609
" 1.08 4.91 M .... IRC+20039 2 05 17 15 34 36 2.2 2.80 M 0 M 0(301
" 1.10 5.04 M .... AFGL 299 2 05 22 51 33 24 4.2 0.4 M 0 M 0913
" 1.25 4.29 C 0001 " IRC+50054 2 05 23 51 34 12 2.2 1.00 M 0 M i 0001
" 2.2 2.99 C .... IRC+20040 2 05 25 :'4 34 36 2.2 1.96 M 0 M "
" 3.4 2.75 C .... AFGL 4163S 2 06 08 11 57 42 4.2 1.5 M 0 M 0706
" 3.65 3.06 M 1203 " AFGL 4164S 2 06 21 4 53 24 4.2 1.2 M 0 M '"
" 4.8 3.25 M " " AFGL 301 2 06 21 18 01 54 4.2 1.2 M 0 M 0913
" 8.6 2.83 M .... IRC-20027 2 06 25 18 00 36 2.2 1.62 M 0 M 0(301
" " I1.3 2.36 M " " BS 622 2 06 33.5 34 45 05 1.25 2.78 C 0302 CSI 79
GLIESE 84.2 _03 47,9 _ 57 12 1.65 6.73 M 1004 _I79 ...... 1.25 L78 M 1004
" 2.2 5.51 M .......... 1.65 { L53 M "
A-22
NAME RA (19501 DEC k(ttm) FLUX BEAM BIBLIOIPOSRE NAME RA (19501 DEC _,(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
m • , , o ,
" "" ' 2.2 2.66 C - 660302 .... h ,p • ,, 2.25 3.73 M - 810001
.... 2.2 2.66 M - 751004 ........ 2.25 4.42 M - 761005
.... 3.5 2.60 M - '......... 3.12 3.76 M - 810001
IRC+30034 2 06 34 +34 45 30 2.2 2.68 M 10 M 690001 .... 3.4 3.69 M v 800712
AFGL 302S 2 06 46 + 16 32 42 19.8 --3.4 M 10 M 770706 .... 3.4 3.60 M - 790004
KK PER 2 06 48.4 +56 19 24 1.04 3.99 M - 780509 779907 .... 3.7 3.65 M - 810001
.... 1.05 3.96 M - " " IRC+70034 2 12 38 +67 04 24 2.2 2.70 M 10 M 690001
.... 1.08 3.99 M - " " AFGL 4173S 2 12 51 +67 02 36 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 1.10 4.14 M - " " FIRSSE 15 2 13 05 +55 08 30 20 19 J 10 M 830201
BD+55 529 .... 1.25 3.37 C - 660(301 ...... 93 49 J 10 M "
.... 2.2 2.13 C - " " AFGL 4174S 2 13 14 +75 06 54 I1.0 --0.6 M l0 M 770706
.... 3.4 1.78 C - " " IRC-20030 2 13 16 -23 35 54 2.2 2.42 M 10 M 690001
KK PER .... 3.65 1.96 M - 731203 " R ARI 2 13 16.0 +24 49 28 0.98 S - 820825 CSI 79
.... 4.8 2.28 M - '....... 1.04 5.41 M' - 720002
.... 8.6 1.29 M - '....... 1.05 5.41 C' - ....
.... 11.3 0.54 M - '....... 1.2 5.13 M' - 790004 "
.... 18 0.35 M - '....... 1.6 4.32 M_ - " "
IRC+60074 2 06 49 +56 19 24 2.2 2.10 M 10 M 690001 .... 2.2 3.96 M_ - " '"
AFGL 4165S 2 07 16 -- 13 58 12 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 3.4 3.54 M_ - " "
IRC+50055 2 07 46 +48 42 54 2.2 2.94 M 10 M 690001 AFGL 4175S 2 13 20 -23 32 24 4.2 1.5 M 10 M 770706
IRC+20041 2 07 51 + 19 15 36 2.2 0.89 M 10 M " HD 13854 2 13 20.9 +56 49 25 2.3 5.62 M - 780704 CSI 79
AFGL 303 2 07 55 + 19 16 54 4.2 0.6 M 10 M 760913 .... 2.3 5.62 M - 741105 "
5 PER 2 07 58.9 -+-5724 38 1.25 P - 800204 CSI 79 .... 3.6 5.53 M - " "
.... 1.6 P - ' ....... 3.6 5.53 M - 780704
.... 2.2 P - '....... 4.9 5.68 M - 741105
.... 2.3 5.33 M - 741105 ...... 4.9 5.68 M - 780704
.... 3.6 5.24 M - '....... 10.0 4.83 M! - 741105
.... 4.9 5.04 M - " " AFGL 4176S 2 13 28 -20 47 12 4.2 1.8 M I0 M 770706
.... 10.0 5.45 MI - '....... 19.8 --3.4 M 10 M "
HD 13268 2 08 02.6 +55 55 25 1.02 0.36 A - 660401 CSI 79 AFGL 4019 2 13 29 + 0 17 24 4.2 1.4 M 10 M 760913
.... 1.02 0,445 A - 800613 " PP PER 2 13 34.1 +58 17 55 1.04 5.06 M - 780509 779907
...... 1.05 0.38A - 660401 ........ 1.05 5.04.M - "
...... 1.05 0.463A - 800613 ........ 1.08 5.07M - "
AFGL 304S 2 08II +22 1442 4.2 1.3M I0M 770706 ...... 1.10 5.15M - "
IRC+30035 2 0819 +25 4130 2.2 2.84M I0M 690001 AFGL 4177S 2 1335 -25 4848 4.2 1.4M I0M 770706
AFGL 4017 2 0828 %47 3324 4.2 1.6M 10M 760913 ...... I1.0 --1.3M I0M "
AFGL 4166S 2 08 38 + 4 28 48 11.0 -- 1.0 M 10 M 770706 IRC-20031 2 13 39 -20 45 00 2.2 2.60 M 10 M 690001
...... 19.8 --3.7 M 10 M " AFGL 4178S 2 13 52 "[-7229 12 11.0 --0.8 M 10 M 770706
IRC+60075 2 08 40 +63 56 06 2.2 1.45 M 10 M 69(3001 ...... 19.8 --3.2 M 10 M "
AFGL 305 2 08 41 +63 56 06 1.25 2.9 M 26 s 800213 AFGL IRC+50057 2 14 04 _-48 15 00 2.2 2.96 M 10 M 690001
...... 1.65 2.1M 26S .... AFGL 310 21418 _-44 04 18 4.2 --0.8M 10M 760913
...... 2.25 1.5 M 26 s .......... 11.0 -- 1.4 M 10 M "
"' .... 3.58 1.2 M 26 s .... IRC+40037 2 14 21 _-44 04 12 2.2 0.88 M 10 M 690001
...... 4.2 1.1 M 10 M 760913 IRC+60077 2 14 22 _-63 38 36 2.2 2.47 M I0 M "
'..... 4.9 1.0 M 26 s 800213 AFGL W AND 2 14 23,1 _-44 04 30 1.04 3.00 M_ - 720002 779907
...... 8.6 1.0 M 26 s ........ 1.04 -- 13,3 R\ - 740401
...... 10.7 0.3 M 26 s ........ 1.05 -- 13.4 R_, - "
...... 12.2 --0.3 M 26 s ........ 1.05 3.57 C_, - 720002
AFGL 4018 2 841 -42300 II.0 --I.IM 10M 760913 .... 1.21 P - 801111
AFGL 4167S 2 _ 14 -27 00 36 19.8 --3.9 M 10 M 770706 .... 1.25 -- 13.1 R% - 740401
IRC-20028 2 _ 16 - 17 58 (30 2.2 2.65 M 10 M 690001 .... 1.65 -- 13.2 R_, - "'
AFGL 4168S 2 _ 22 -23 52 (30 4.2 1.2M 10 M 770706 .... 1,65 P - 801111
" I1.0 --0.SM 10M " " " 2,18 P - "
IRC-20029 2 09 27 -23 55 00 2.2 2,10 M 10 M 690(301 .... 2,2 -- 13.5 R\ - 740401
IRC+30036 2 09 28 t-30 05 42 2.2 2.84 M 10 M ...... 3.4 --13.9 R\ - " "
IRC+20042 2 09 46 1-23 56 06 2.2 2.81 M 10 M ...... 5.0 --14.4 R\ - " "
AFGL 4169S 2 09 50 1-44(3054 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 10.2 -- 15.2 R'_ - " "
YALE 450 2 09 53.7 1- 3 22 45 1.25 6.795 C - 760907 CSI 79 .... 20 --2.1 M 14 s 760901 "
" 1.65 6,215 C - " " AFGL 311 2 14 25 t-78 31 48 2.25 2.6 M 26 s 800213 AFGL
" 2.2 6.035 M - '....... 3.58 1.9 M 26 s ....
IRC+40036 2 ) 04 1-4400 00 2.2 1.29 M I0 M 690001 .... 4.2 1.0 M 10 M 760913
HD 13476 2 108.5 t"5819 38 2.3 4.73 M - 741105 CSI 79 .... 4.9 1.7 M 26 S 800213 AFGL
" 2.3 4.76 M - 780704 ...... 8.6 0.6 M 26 s ....
" 3.6 4.52 M - 741105 ...... 10.7 0.1 M 26 s ....
" 3.6 4.49 M - 780704 ...... 11.0 --0.6 M 10 M 760913
" 4.9 4,43 M - " " AFGL 312S 2 14 36 -14 54 36 11.0 --0.8 M 10 M 770706
" 4.9 4.50 M - 741105 " IRC+80005 2 14 41 _-7832 06 1.04 --14.4 R_ - 740401 IRC
" 8.7 4.06 M - '....... 1.05 - 14.6 R_€ - "
" 8.7 3.99 M - 780704 ...... 1.25 --14.1 RV - "
" 10 4.12 M - '....... 1.65 --14.1 RV - "
" 10,0 4.19 M - 741105 ...... 2.2 2.42 M 10 M 690001
" 11.4 4.15 M - '....... 2.2 --14.4 RV - 740401 IRC
" 11.4 4.08 M - 780704 ...... 2.3 2.6 M - 740705
IRC+50056 2 10 11 F52 49 30 2.2 2.56 M 10 M 59(_01 .... 3.4 -- 14.8 RV - 740401
AFGL 4170S 2 10 16 _-1502 12 4.2 1.5M 10 M 770706 I .... 3.5 1.9 M - 740705
IRC+20043 2 10 19 _-1502 36 2.2 1.80 M 10 M 59(3(301 ...... 4.8 1.7 M - "
BS 648 2 10 19.3 _-1502 46 1.25 2.82 C - 560302 CSI 79 ....... 5.0 --15.2 RV - 740401
" " : 1.25 , 2.82 M - 751004 ........ 8.6 0.6 M - 740705
.... 2.2 1.90 M - '......... 10.2 --16.1 RV - 740401
.... 2.2 1.90C - 560302 ........ 10.7 0.I M - 740705
TZ PER 2 I0 20 _58 08 51 1.25 --10.4 NV - 771006 GCVS IRC+30037 2 15 02 -28 47 36 2.2 2.31 M 10 M 590001 i
" " 1.65 --10.8 NV - " " 0215+015 2 15 13.5 - 1 3054 1.2 13.27 C - _20618 809908
.... 2.2 --11.I NV - '......... 1.6 12.44 C - "
BS 649 2 10 20.7 - 8 36 46 1.25 I 2.86 C - $60302 CSI 79 ...... 2.2 11.64 M - "
" " 2.2 2.31 C - " " BU PER 2 15 20.9 -57 I1 29 1.04 4.37 M - 780509 779907
IRC+ 10028 2 I0 22 - 8 36 30 2.2 2.34 M I0 M 590001 ...... 1.05 4.35 M - "
AFGL 4171S 2 ] 23 - 5 47 12 4.2 1.6 M I0 M /70706 ...... 1.08 4.33 M - "
EIC 35 2 ] 25.3 -9 1751 2.7 16F - /80604 ...... I.I0 4.48M - "
HD 13661 2 I 28.1 -541756 1.6 7.67C v _30001 C_I 79 .... 1.25 3.70C - S6(X)01
" " 2.2 7.56M v ........ 2.2 2.24C - '"
HD 13669 2 1 35.0 -55 33 37 1.6 8.14 C v " CSI 79 .... 3,4 1.85 C - "
" " 2.2 8.17 M v ........ 3.65 1.96 M - 131203
HD 13658 2 ] 40.5 -57 54 35 1.04 5.06 M - 180509 CSI 79 .... 4.8 2.07 M - "
" " 1.05 5.03 M - '....... 8,6 1.04 M - "
" 1.08 5.07 M - '....... 11.3 -0.50 M - "
" 1.10 5.23 M - '....... 18 -0.65 M - "
BD+57 524 " 1.25 4.50 C - _60001 " IRC+60078 2 15 22 -57 I1 54 2.2 2.28 M 10 M _90001
" 2.2 3.21 C - " " AFGL 313 2 15 28 -57 12 (30 4.2 1.4 M I0 M _60913
'" 3.4 3.00 C - " " HD 14134 2 15 32.6 -56 54 19 1.25 5.61 C - _60001 CSI 79
HD 13658 " 3,65 3.16 M - Y31203 " " " 1.25 5.61 C _50(X32
" 4.8 3.48 M - '....... 2.2 5.32 M 11 S T70504
" 8.6 3.18 M - '....... 2.2 5.46 C - _50002 "
" 11.3 2.30 M - '....... 2.2 5.46 C - _60001 "
" 18 2.0 MU ........ 2.3 5.35 M - !41105 "
AFGL 4172S 2 I 43 -19 47 54 4.2 1.3M 10 M r70706 .... 2.3 5.35 M - r80704 "
" 19.8 --3.3 M 10 M '" " "' 3.6 5.13 M II s r70504 "
IRC+60076 2 1 08 -63 (3042 2.2 2.71 M 10 M igO0Ol .... 3.6 5.22 M - I80704 "
V ARI 2 I 18.1 -12 00 23 1.00 5.24 M - II0001 "SI 79 .... 3.6 5.22 M - r41105 "
" 1.2 - 5.04 M - I90004 ...... 4.9 5.06 M - " "
" 1,25 4.78M - _I0001 ...... 4.9 5.06M - r80704 "
" 1.27 5.16MV v I00712 " " " I0 4.88M IIs r70504 "
" 1.27 5.59M - r61005 " " 10 4.99MU - 180704 "
" 1,6 4.24 M - r90004 .... I0.0 4.99 MU 141105 "
" 1.62 4.40 MV v 100712 AFGL 4179S 2 15 37 .31 53 06 4,2 1.8 M IOM r70706
" 1.62 4.48 M '61005 IRC+30038 2 15 38 .31 54 24 2.2 2.47 M 10 M i90001
" 1.65 4,17 M ',I0001 EIC 36 2 15 38.3 . 6 28 22 2.7 I1 F - _80604
" 2.2 3.91 M '90004 HD 14143 2 15 41.9 56 56 22 1.25 5.58 C - _60001 CSI 79
" 2.25 4.07 MV v ;00712 .... 1.25 5.58 C - _50002 "
A-23
[ IRA (1950) DEC k(ttm) FLUX BEAM I BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFNAME I
, • i . h m IN , i L2 5.28 M I1 s 770504 .... " " ' " 8.4 -4.64 M - 780805
2.2 5.34 C - 650002 ...... 8.4 --4.59 C - 710405
" L2 5.34 C - 660001 ...... 9.57 1676 J 15 S 800510
" 2.3 5.26 M - 741105 ...... 10 38.69 F v 660501
" 2.3 5.26 M - 780704 ...... I0 1894 J 15 s 800510
" 3.6 5.13 M 11 s 770504 ...... 10 P - 720803
" 3.6 5.16 M - 741105 ...... 10.1 -3.84 M 15 s 681101
" 3.6 5.16 M - 780704 ...... 10.2 --4.9 M - 770608
" _,.9 4.93 M - 741105 ...... 10.2 -4.74 M - 700302
" $.9 4.93 M - 780704 ...... 10.2 --5.4 MV - 780805
" 10 4.90 M 11 s 770504 ...... 10.5 -5.40 M - " "
" 10 5.31 MU - 780704 ...... 11 --4.84 CV - 750104
" 10.0 5.31 MU - 741105 ...... 11 D - 780907
IRC+60079 2 I 13 4-58 _ 36 L2 2.67 M 10 M 690001 .... 11 -5.45 M - 710403
IRC+60080 2 1 13 +63 i00 L2 1.86 M 10 M ...... 11.0 --5.63 C - 710405
AFGL 41805 2 1 13 - 1 36 _.2 1.3 M 10 M 770706 " " 11.1 --5.0 M 770608
IRC+40038 2 1 14 +36 . 36 2.2 2.49 M 10 M 690001 .... 12.2 1475 J 15 S 800510
IRC-10033 2 1 t4 -14 : 36 L2 1.59 M 10 M ...... 12.2 --5.28 M - 780805
T PER 2 1 15.7 4-58 _ 54 1.04 4.47 M - 780509 779907 " " 12.5 --4.9 MV - " '"
" 1.05 4.43 M - " " " " 18 -6.11 M - "
" 1.08 4.46 M - '....... 20 -5.96 M 9 S 731104
" 1.10 4.66 M - '....... 20 1094 J 15 s 800510
" 1.25 3.87 C - 660001 ...... 20 -5.59 M - 821005
HD 14142 1.25 3.91 C - 650002 ...... 22.0 -6.01 M - 700302
T PER 2.2 2.58 C - 660001 ...... 25 -5.74 M - 821005
HD 14142 2.2 2.66 C - 650002 ...... 30 425 J 15 s 800510
T PER 3.4 2.24 C - 660001 ...... 33 -5.72 M - 821005
" 3.65 2.41 M - 731203 " EIC 37 2 16 49.0 - 3 12 19 2.7 3391 F - 780604
" ¢.8 2.86 M - '" " AFGL 318 2 16 51 - 3 11 42 1.25 -- 1.7 M 8.5 s 800213 AFGL
" 8.6 2.24 M - '......... 1.25 --2.1 M 26 s "
" 11.3 1.38 M - '......... 1.65 --2.3 M 8.5 s "
" 18 0.9 MU - '......... 1.65 --1.6 MV 17 s "
AFGL 314 2 1 16 -14 ! 42 €.2 1.2M 10 M 760913 ...... 1.65 --2.9 M 26 s "
IRC+50058 2 1 51 +51 ! 06 2.2 2.84 M 10 M 690001 " '" " 2.25 --2.8 M 8.5 s '"
AFGL 41815 2 I 59 - 5 24 19.8 --3.7 M 10 M 770706 ...... 2.25 --3.2 M 26 s '"
AFGL 3155 2 I 17 4-63 i 48 ¢.2 1.4M 10 M ........ 2.28 --2.2 MV 17 s '"
AFGL316S 21 18 +33 i54 I1.0 --0.5M 10M ........ 3.5 --2.9MV 17S "
19.8 --3.3 M 10 M ........ 3.58 --3.3 M 8.5 S "
IRC-20032 2 I 32 -19 i 54 2.2 2.97 M 10 M 690001 ...... 3.58 --4.2 M 26 S "
AFGL 317 2 I 36 4-24 ! 18 ¢.2 1.4M 10 M 760913 ...... 4.2 --3.9 M 10 M 760913
HD 14242 2 I 14.0 +59 i 32 1.04 4.43 M - 780509 CSI 79 " " " 4.9 --3.5 MV 8.5 s 800213 AFGL
1.05 4.39 M - '......... 4.9 --3.2 M 17S "
1.08 4.42 M - '......... 4.9 --4.0 M 26 s "
1.10 4.62 M - '....... " 8.4 --3.8 M 17 s "
BD+58 445 1.25 3.85 C - 660001 ........ 8.6 --3.9 MV 8.5 s "
2.2 2.56 C - '...... ' " 8.6 -4.7 M 26 s "
3.4 2.20 C - '......... 10.7 --5.3 M 8.5 s "
HD 14242 3.65 2.38 M - 731203 ........ 10.7 --5.7 M 26 S "'
¢.8 2.69 M - '......... I1.0 --5.1 M 10 M 760913
8.6 2.25 M - '......... 11.2 --4.4 M 17 s 800213 AFGL
11.3 1.10M - '......... 11.3 --3.8M 8.5s "
18 0.67 M - ....... ' " 12.2 --5.1 M 8.5 s ,, I
IRC+60081 2 I $5 +59 i 42 2.2 2.55 M I0 M 690001 ...... 12.2 --5.7 M 26 s " ;
IRC 00030 2 1 19 - 3 12 2.2 --2 ML 10 M ...... " 12.5 --4.4 M 17 s '"
OMI CET 2 1 _,9.0 - 3 12 D.8 ! S - 670101 CSI 79 ...... 12.8 -4.8 M 8.5 s "
D.8 : S - 620002 ........ 18 --5.2 MV 8.5 s "
D.82 S v 641001 ........ 18 --6.3 M 26 s "'
MIRA CI.9 S - 470902 I ........ 19.8 --6.0 M 10 M 760913
OMI CET 1 S - 790313 i ........ 27.4 -6.6 M 10 M "
1.0 S - 660304 " AFGL 41825 2 16 55 4-56 46 06 3.5 1.8 M 11 S 800213 770706
MIRA 1.0 S - 651002 ...... 4.2 1.9 M 10 M 770706
OMI CET 1.04 --I.05 MV - 720002 ...... 4.9 1.9 M 11 s 800213 ?70706
1.04 --0.77 MV - 711002 ...... 8.4 1.3 M 11 S "
1.04 -0.76 MV - 710604 ...... 11.0 --1.9 M 10 M 770706
1.05 --0.99 CV - 720002 ...... 11.2 0.6 M I1 S 800213 770706
1.05 --0.44 MV - 711002 " IRC+60082 2 16 57 +56 45 42 ' 2.2 2.15 M 10 M 690001
1.1 S - 660702 " AD PER 2 16 57.0 +56 45 51 ] 1.04 3.94 M - 780509 779907
1.11 S - 660701 ...... I 1.05 3.92 M - "' "'
1.19 S - 691104 ...... 1.08 3.96 M - "
1.2 S - 700901 ...... 1.10 4.11 M - "
1.2 --1.06 MV - 790004 " HD 14270 .... 1.25 3.28 C - 650002
1.2 P - 711101 " AD PER .... 1.25 3.36 C - 660001
1.25 -- 1.96 M 15 s 681101 " HD 14270 " " 2.2 1.99 C - 650002
1.25 --0.85 C - 650101 " AD PER " " 2.2 2.06 C - 660001
1.25 S - 680803 " ttD 14270 .... 3.4 1.65 C - 650002
1.25 -- 1.74 M - 780805 " AD PER .... 3.4 1.76 C - 660001
BS 681 1.25 --1.32 CV - 660302 ...... 3.5 1.82 M - 710203
OMI CET 1.3 S - 700301 ...... 3.65 1.90 M - 731203
1.30 S - 720205 ...... 4.8 2.07 M ! - '" "
MIRA 1.5 S - 670201 ...... 4.9 1.88 C : - 710203 "
OMI CET 1.6 P - 711101 ...... 8.4 1.27 C - " "
1.6 --I.89 MV - 790004 ...... 8.6 1.50 M - 731203 "
1.65 --2.31 M - 780805 ...... 11.0 0.55 C - 710203 "
2 S - 760609 ...... 11.3 0.65 M - 731203 "'
2.0 S - 720001 ...... 18 0.03 M - " ""
2.2 --3.07 M 15 S 681101 " 0217-189 2 17 -18 54 1.2 17.55 C - 820618 ED
2.2 --2.16 C - 650101 ...... 1.6 16.60 C - " "
2.2 P - 711101 ...... 2.2 15.86 M - " "
2.2 --2.44 MV - 790004 " AFGL 41835 2 17 03 --19 02 18 4.2 1.7 M 10 M 770706
BS 681 2.2 --2.60 CV - 660302 " IRC+30039 2 17 04 +32 05 54 2.2 2.99 M 10 M 690001
OMI CET 2.3 --2.45 M - 780805 " MWC 445 2 17 06.2 +57 04 58 1.6 8.38 M - 740505 CSI 79
2.8 S 15 s 681101 ...... 2.2 8.04 M - "
2.85 S 40 s 770005 ...... 3.5 7.61 M - "
3.4 --3.09 MV - 790004 " HD 14322 2 17 13.0 +55 40 48 1.25 6.09 C - 660001 CSI 79
3.4 P - 711101 .... 1.25 6.10 C - 650002
BS 681 3.4 -3.27 CV - 660302 .... 2.2 5.89 C "
OMI CET 3.5 --3.70 M 15 s 681101 .... 2.2 5.90 C 660001
3.5 --3.49 M - 710403 .... 3.4 5.89 C 650002
3.5 --3.22 M - 780805 .... 3.4 5.70 C 660001
3.5 -3.16 MV - 750104 " BS 686 2 17 25.0 --42 04 39 5.0 -- 1.83 M 700302 CSI 79
3.5 -3.49 M - 710405 .... 10.2 --2.03 M "
3.6 3710 J 15 s 800510 .... 22.0 -- 1.85 M "
3.9 S 761208 " FZ PER 2 17 27.1 +56 55 47 1.04 4.36 M 780509 779907
3.98 S - 821103 .... 1.05 4.32 M "
" 4.8 2488 J 15 s 800510 " 1.08 4.38 M "
" 4.8 --3.76 M 15 s 681101 " 1.10 4.54 M "
" 4.9 --3.81 C 710405 HD 14330 " 1.25 3.75 C 650002
" 4.9 --3.46 CV 750104 FZ PER " 1.25 3.79 C 660001
" 4.9 -3.77 M 780805 HD 14330- " 2.2 2.55 C 650002
" 4.92 S 771206 FZ PER " 2.2 2.53 C 660001
" 5.0 --3.7 MV 780805 HD 14330 " 3.4 2.18 C 650002
" 5.0 --3.57 M 700302 FZ PER " 3.4 2.18 C 660001
" 8 S 690101 .... 3.5 2.2 M 700907
" 8 S v 721103 .... 3.65 2.35 M 731203
" 8.1 1512 J 15 S 800510 .... 4.8 2.54 M "
" 8.3 -4.5 M 770608 .... 4.8 3.2 M 700907
" 8.3 S 720802 .... 8.6 1.86 M 731203
" 8.4 --4.06 CV 750104 .... 11.3 1.08 M "'
A-24
NAME RA (1950) DEC M_tm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME ° " ' " 1.05
(1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBIJO POSREF
h m s ° , -
.... 11.4 1.0 M - 700907 " P - 711101
.... 18 0.87 M - 731203 .... 1.05 3.48 M - 780509
IRC+60083 2 17 35 +56 56 12 2.2 2.54 M I0 M 690001 1.06 5.43 MV - 771112
AFGL 4184S 2 17 38 -- 12 29 30 4.2 1.4 M 10 M 770706 1.08 3.46 M - 780509
AFGL 4185S 2 17 47 +60 32 06 4.2 1.4 M 10 M " 1.09 5.58 MV - 771112
AFGL 4186S 2 17 48 --22 45 54 4.2 1.6 M 10 M " 1.10 5.65 MV - "
IRC+60084 2 18 01 +60 40 36 2.2 2.55 M 10 M 690(301 1.10 3.70 M - 780509
AFGL 319 21802 +604136 4.2 1.3M 10M 760913 1.2 P - 711101
IRC+60085 2 18 05 +57 38 00 2.2 2.32 M l0 M 690001 1.21 P - 80111l
BD+57 550 2 18 08.1 +57 38 06 1.25 3,61 C - 66(3001 779907 1.25 3.14 C - 660001
PR PER .... 1.04 4.12 M - 780509 " 1.25 3.14 C - 670801
.... 1.05 4.09 M - " '" 1.6 P - 711101
.... 1.08 4.12 M - " " 1.65 P - 801111
.... 1.10 4.32 M - "' " 2 S - 760609
ttD 14404 .... 1.25 3.63 C - 650002 "' 2.18 P - 801111
.... 2.2 2.36 C - '" '" 2.2 1.45 C - 660001
BD+57 550 .... 2.2 2.34C - 660001 .... 2.2 P - 7Ill01
.... 3.4 2.14 C - "..... 2.2 1.45 C - 670801
tID 14404 .... 3.65 2.01 M - 731203 .... 2.2 1.14M - 771112 "'
.... 4.8 2.70 M - '..... 3.4 0.55 C - 670801 "
.... 8.6 2,05 M - '..... 3.4 0.55 C - 660001 "
...... 11.3 1,37 M - '..... 3.5 0.35 M - 710403 "
...... 18 0.55 M - '..... 3.5 0.57 M - 710203 "
BD+56 563 2 18 11.2 +56 53 46 1.6 8.70 C v 730001 CSI 79 " 3.5 0.68 M - 710405 "'
...... 2.2 8.90 M v ...... 3.65 0.55 M - 731203 "'
tlD 14422 2 18 17.3 +57 09 30 1.6 8.30 M - 740505 CSI 79 "' 3.98 S - 821103 "
...... 2.2 8.12 M - '..... 4.8 0.07 M - 731203 "
...... 3.5 7.82 M - '..... 4.8 --0.14 C - 670801 "
lid 14434 2 18 20.0 +56 40 36 0.92 S - 760001 CSI 79 " 4.8 -0.14 C - 660001 "
IRC+20044 2 18 22 +23 12 12 2.2 1.61M 10 M 690001 " 4.9 --0.0q C - 710405 "
liD 14433 2 18 22.3 +57 00 52 1.25 5.16 C - 650002 CSI 79 .... 4.9 -0.10 C - 710203 "
...... 1.25 5.18 C - 660001 ...... 4.9 --0.11 M - 710403
...... 2.2 4.89 C - 650002 ...... 5.0 --0.16 M - 700302
...... 2.2 4.89 C - 66(3001 ...... 8.4 -- 1.20 M - 710403
...... 2.3 4.77 M - 780704 ...... 8.4 --1.05 C - 710405
...... 2,3 4.74 M - 741105 ...... 8.4 - 1.10 C - 710203
...... 3.4 4.76 C - 660001 ...... 8.6 - 1.40 M - 731203
...... 3.4 4.77 C - 650002 ...... 10 -- 1.74 C - 670801
...... 3.6 4.62 M - 741105 ...... 10.2 --2.01 M - 700302
...... 3.6 4.58 M - 780704 ...... 11 -2.89 M - 710403
...... 4.9 4.40 M - ' ....... 11.0 --2.29 C - 710405
...... 4.9 4.41 M - 741105 ...... 11.0 --2.45 C - 710203
...... 8.7 4.10 M - 780704 ...... 11.3 --2.65 M - 731203
...... 8.7 4.11 M - 741105 ...... 18 --2.90 M - "'
.... 10 4.37 M - 780704 ...... 20 --3.62 M - 751002
.... 10.0 4.38 M - 741105 ...... 20 -3.57 M - 821005
AFGL 4187S 2 18 25 4-23 12 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 "' 20 --3.62 M 9 s 731104
HD 14442 2 18 31.9 4-59 19 18 0.92 S - 760001 CSI 79 " 22.0 --3.10 M - 700302
1RC+60086 2 18 35 4-56 22 42 2.2 1.50 M 10 M 690001 "' 25 --3.48 M - 751002
SU PER 2 18 35.2 4-56 22 35 1.04 3.39 M - 780509 779907 " 25 -3.63 M - 821005 1
.... 1.05 3.35 M - '..... 33 --4.46 M - "' i "'
.... 1.08 3.38 M - " '" " 33 --4.54 M - 751002
.... 1.10 3.54 M - " "' IRC+60088 +58 21 30 L2 1.31 M 10 _.t 690001
" 1.25 2.76 C - 660001 " S PER +58 21 30 L2 1.31 M - 760302
.... 2.2 1.39 C - '" " AFGL 321 + 0 I0 54 L5 0.6 I",I 11 S 800213 AFGL
.... 3.4 1.13 C - '..... ;.2 0.7 I',,1 10 M 760913
.... 3.5 1.68 M - 710203 .... 1.9 --0.1 M 11 s 800213 AFGL
.... 3.65 1.37 M - 731203 .... L4 --1.1 M 11 s "'
.... 4.8 1.56 M - " " " 11.2 -2.5 M 11 s "
.... 4.9 1.07 C - 710203 '" HD 14535 +57 01 04 1.25 5.90 C - 660001 CSI 79
.... 8.4 0.66 C - "..... 1.25 5.89 C - 650002
.... 8.6 0.89 M - 731203 .... !.2 5.46 C - '"
.... 11.0 --0.36 C - 710203 .... !.2 5.50 C - 660001
.... 11.3 --0.35 M - 731203 .... 1.4 5.37 C - 650002
.... 18 --0.64 M - " '" " L4 5.40 C - 660001
AFGL 4188S 2 18 36 f-57 36 12 4.2 1.7 M , 10 M 770706 AFGL 323 +58 22 24 1.25 1.9 M 17 s 800213 AFGL
AFGL 320 2 18 43 _-56 52 00 1.25 _ _ :¢_ ; 26 s 800213 AFGL I "' 1.25 2.8 M 8.5 s "'
.... 1.65 2.J :'.: : 26 S ...... t.25 2.4 M 26 s "
.... 2.25 2.[I M I 26 S ...... t.65 1.8 M 8.5 S "
.... 3.58 I x M I 26 S ...... t.65 1.6 MV 17 S "
.... 4.2 I)7 M I 10 M 760913 '" t.65 2.5 M 26 S ....
.... 4.9 ..... 26 S 800213 AFGL " !.25 1.2 M 8.5 S ....
.... 8.6 I)x M I 26 S ...... !.25 1.0 M 26 S "' "
.... 10.7 --0.5 M i 26 S ...... !.28 1.0 MV 17 S I ....
.... 11.0 --t tJ M I 10 M 760913 " L5 0.4 MV 17 S ....
.... 12.2 --u.3 M I 26 S 800213 AFGL " k58 0.3 M 8.5 S ....9 PER 2 18 51.1 _-55 37 05 2.2 4.05 M I 11 S 770504 CSI 79 '" k58 0.2 M 26 S ....
.... 2.3 4.O5 M i 741105 .... k2 0.2 M I0 M 760913
ttD 14489 .... 2.3 4.05 M I - 780704 " " k9 --0.3 M 8.5 S 800213 AFGL
9 PER .... 3.6 3.96 M I 11 S 770504 .... _.9 --0.2 M 17 S ....
.... 3.6 3.95M i 741105 .... 4,9 --I.0M 26S ....
HD 14489 .... 3.6 3.95 M I 780704 .... ',4 --1.2 M 17 s ....
9 PER .... 4.9 3.80 M I 741105 .... ',.6 -- 1.6 M 8.5 s ....
HD 14489 .... 4.9 3.80 M I 780704 .... 1.6 -- 1.7 M 26 s ....
9 PER .... 8.7 3.93 M E 741105 .... 10.7 --2.9 M 8.5 s ....
HD 14489 .... 8.7 3/43 M l - 780704 .... 10.7 --2.6 M 26 s ....
9 PER .... 10 3.83 M I 11 s 770504 .... 11.0 --2.8 I',1 10 _,1 760913
HD 14489 .... 10 3.88 M I 780704 .... 11.2 --2.7 M 17 s 800213 AFGL
9 PER .... 10.0 3.88 M I 741105 .... 12.2 --2.9 M 8.5 s "
.... 11.4 3.76 M I ...... 12.2 --2.6 M 26 s "'
HD 14489 .... 11.4 3.76 M I 780704 '" '" 12.5 --2.6 M 17 s "
RS PER 2 18 51.3 _-56 52 55 1.04 3.65 M I 780509 779907 " 18 --3.6 M 8.5 s "
.... 1.05 3.62 M I ...... 18 --3.0 M 26 s '"
.... 1.08 3.67 M _ .... 19.8 --3.7 M 10 M 760913
'" " '" 1.10 • 7t_ M I .... Z CEP +81 27 09 .04 6.07 MV 720002 GCVS
.... 1.25 i :::;:: : 660001 .... .05 6.26CV - '"
...... 2.2 ! :_,;_: ; .... IRC00031 +01024 2.2 0.93M 10M 690001
...... 3.4 :.22 ",s : .... EIC 38 . 0 10 03 2.7 124 F - 780604
...... 3.65 1.54 M I 731203 i " AFGL 4020 -53 53 18 11.0 --3.0 M 10 M 760913
...... 4.8 1.56 M I ...... 19.8 --4.6 M 10 M "'
...... 8.6 0.40 M I .... FIRSSE 17 +61 38 42 20 42 J 10 M 830201
...... 11.3 -O 79 M I ...... 49 J 10 M "'
...... 18 -0.90 M I - '..... 344 J 10 M "
IRC+60087 2 18 56 -56 52 24 2.2 1.72 M I 10 M 590001 NGC 891 +42 07 13 ,6 7.41 M 105 s 821013
FIRSSE 16 2 18 57 -57 35 18 93 :_:: : : 10 M 830201 " .6 7.32 M 111 s "
GLIESE 96 2 18 57.2 -47 39 05 1.65 5.70 M I 741004 CSI 79 " .6 7.00 M 165 s "
.... 2,2 5.54 M ! .... AFGL 324S +70 45 24 11.0 -0,9 M 10 M 770706
HI 263 2 19 -57 1.6 8.48 M _ 740505 ED HD 14542 .57 09 34 2.3 5.25 M 780704 CSI 79
OO 2284 2.2 8.22 M [ ' ..... 3.6 5.14 M "
.... 1.6 8.26 M I ...... 4.9 5.30 M '"
...... 2.2 7.98 M I .... 3C 66A 4-42 48 30 .65 .0077 J 770406 809908
...... 3.5 7.22 M I - ' ..... 2.28 .0133 J "
U0219-345 2 19 -34 30 1.25 12.40 C I 12 s _21010 ED " 3.5 .0139 J "
...... 1.65 11.72 C ', 12 s .... BD+56 595 4-56 58 19 .04 4.70 M 780509 CSI 79
...... 2.2 11.43 M I 12 s ...... .05 4.67 M '"
S PER 2 19 15.1 -58 21 34 1 190313 779907 " .08 4.72 M "
.... 1.04 5.40 MV I 171112 .... .10 4.90M '"
.... 1.04 3.48 M I 780509 .... .25 3.97 C 650002
A-25
) I
DEC k(pm} FLUX BEAM I BIBLIO ] POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM IIBLIO POSREFNAME RA (1950) i
• , . h m s • , -
h ,,m , ,, 1.25 4.03 C - 660001 ...... 20 1.7 F 13 s r70104 "
........ 25 1.5 F 13 s ....
" 2.2 2.80 C -
" 2.2 2.76 C - 650002 ...... 33 2.0 F 13 s ....
" 3.4 2.48 C - 660001 " 2 21 50.3 k61 52 21 4.9 75 1 10 s r80503 ED
" 3.4 2.35 C - 650002 ...... 8 S - " "
.... 3.65 2.76 M - 731203 ...... 8.0 50 I 10 S ....
........ 9.7 20 I 10 S ...." 4.8 3.23 M -
........ 10.8 30 I 10 S ...." 8.6 2.70 M -
........ 11.8 501 10s ...." 11.3 2.32 M -
.... 18 1.1MI. - '....... 12.7 601 10S ....
AFGL 41895 2 19 44 _-56 59 00 4.2 0.6 M 10 M 770706 .... 20.0 60 I 10 S ....
" 19.8 --2.7 M 10 M " W3 B IRS3 2 21 50.7 t-61 52 21 1230 21.5 J - Y60601
MWC 43 2 19 44.5 _-57 17 50 1.6 8.50 M - 740505 CSI 79 G133.7+ 1.2 2 21 52 _-61 51 36 44 51000 J 5 M Y40908
........ 64 67000 J 5 M )'" 2.2 8.07 M -
" 3.5 7.80 M - '....... 79 66000 J 5 M "
IRC+60089 2 19 45 J-56 59 00 2.2 2.45 M 10 M 690001 .... 94 62000 J 5 M "
UGC 1835 2 19 46.9 _-28 01 50 1.6 10.85 M 36 s 800704 769909 .... 186 28000 J 5 M "
" 1.6 10.63 M 47 s .... AFOL 326 2 21 53 _-61 51 42 4.2 1.0 M 10 M T60913
MWC 448 2 19 50 I _-57 05 1.6 9.24 M - 740505 MWC .... 11.0 --3.6 M 10 M "
"" 2.2 9.28 M - '....... 19.8 --6.9 M 10 M "
HD 14580 2 19 50.4 _-56 59 05 1.04 4.71 M - 780509 CSI 79 W3 2 21 53 _-61 52 20 1000 34 J 1 M T61003
" 1.05 4.67 M - " " W3 H20 .... 1230 40.0 J - 160601
" 1.08 4.71 M - " " W3 2 21 53.0 4-61 52 21 30 8200 J 30 s 301204 ED
........ 50 14000 J 30 S "
.... 1.10 4.87 M -
" 1.25 4.25 C - 650002 ...... 100 150(30J 30 s "
BD+56 597 " 1.25 4.30 C - 660001 " W3 IRS5 2 21 53.1 4-61 52 20 2 S I1 s _20904 740206
HD 14580 " 2.2 3.02 C - 650002 ...... 2.0 S v _20206
BD+56 597 " 2.2 3.04 C - 660001 ...... 2.2 P - 190906
lID 14580 '" 3.4 2.69 C - 650002 ...... 3.8 P 10 s 780306
BD+56 597 "" 3.4 2.77 C - 660001 ...... 4.8 D 0.4 s 320211
HD 14580 " 3.65 2.92 M - 731203 ...... 4.8 1.4 M 11 s 320212
........ 5.0 D 4 s 311204
.... 4.8 3.11 M -
........ 8 S 7.5 s 770609
.... 8.6 2.99 M -
........ 8 S 9 s 730808
.... I 1.3 2.46 M -
IID 14605 2 20 03.1 +56 20 51 1.6 8.47 M - 740505 CSI 79 .... 8 30 F 9 s "
.... 2.2 8.18 M - '....... 8.7 D 0.4 s 320211
.... 3.5 8.11M - '......... 9.5 D 0.4s "
AFGL 41905 2 20 09 - 10 26 30 4.2 2.2 M 10 M 770706 ...... 11.2 D 0.4 s "
IRC-10034 2 20 15 - 10 25 42 2.2 2.71 M 10 M 690001 ...... 12.5 D 0.4 S "
IRC+30040 2 20 26 +28 30 06 2.2 2.94 M 10 M ........ 13 30 F 9 s 730808
AFGL 41915 2 20 31 - 9 24 24 4.2 1.4 M 10 M 770706 ...... 20 5.4 F 13 S 770104
AFOL 41925 2 20 35 - 3 03 30 4.2 1.3 M 10 M ........ 25 6.2 F 13 S "
3C 65 2 20 38 +39 48 1.2 .0001 JE 7.8 s 820607 ED ...... 33 7.9 F 13 S "
.... 1.6 .0001 JE 7.8 s .......... 34 1800 J 4 s 750701
.... 2.2 .0001 3E 7.8 s .......... 34 2000 J 5.7 s "
3CR 65 " 2.2 17.88M 11 S 820621 ........ 34 370 J 12 s 730805 [ 740206
FJM 4 2 20 45 +61 52 100 1.7E5 X 4.5 M 720902 ...... 1000 _ 32 J 55 S 780210
NGC 908 22046.1 -212735 1.6 8.85M 54s 821013 I " 22153.2 -I-615221 4 18.4J IIs 790510
.... 1.6 I 8.55 M 70 S ........ 4.9 400 I 10 s 780503 ED
.... 1.6 8.41 M 84 S ........ 8 S - '"
.... 1.6 8.14M I10s ........ 8.0 10001 10s "
W3A 221 +61 50 I1.0 0.16I 13M 820907 ED ....... 8.5 3001 10s "
.... 19.8 0.032 I 13 M .......... 9.7 30 1 10 S "
IRC+50059 2 21 04 +49 47 42 2.2 2.88 M 10 M 690001 ...... 10.8 80 1 10 S "
W3 IRSI0 22142.4 +615302 20 0.15F 13s 770104 ...... 11.8 300I 10s "
.... 25 0.25 F 13 s ........ 12.7 500 I 10 s "
.... 33 l 0.63 FI 13 s " i ...... 20.0 200 I 10 s "
BS 696 2 21 43.0 +56 23 03 1.2 5.585 C - 820707 CSI 79 W3 IRS6 2 21 53.9 +61 52 16 8 S - " ED
.... 1.25 5.71 C - 660001 " W3 OH SOURCE 2 21 54 +61 51 58 1230 47.8 JL - 760601
.... 1.25 5.68 C - 650002 " FIRSSE 18 2 21 55 +61 51 36 20 3932 J 10 M 830201
.... 1.25 5.64 C - 660302 ...... 27 13681 J 10 M "
.... 1.25 5.52 M - 750607 ...... 40 11959 J 10 M "
.... 1.6 5.495 C - 820707 ...... 93 27941 JL I 10 M "
.... 1.65 5.47 M - 750607 " W3 A 2 21 55.0 +61 52 00 88.4 1{30X 75 s 791008
.... 1.65 5.51 M - 741004 " W3 IRSI 7"S 2 21 55.4 +61 52 14 8 S - 780503 ED
.... 2.2 5.52 C - 650002 " W3 IRSI 2 21 55.4 +61 52 21 8 S - " ED
.... 2.2 5.440 M - 820707 " W3 IRSI 7"N 2 21 55.4 +61 52 28 8 S - " ED
.... 2.2 5.48 M - 741004 " W3 IRSI 14"N 2 21 55.4 +61 52 35 8 S - " ED
.... 2.2 5.48 C - 660302 " W3 IRSI 21"N 2 21 55.4 +61 52 42 8 S - "' ED
.... 2.2 5.57 C - 660001 " W3 IRSI 28"N 2 21 55.4 +61 52 49 8 S - "" ED
'" 2.20 5.44 M - 750607 " W3 IRSI 35"N 2 21 55.4 +61 52 56 8 S - " ED
10 PER " 2.3 5.39 M - 741105 " W3 IRSI 42"N 2 21 55.4 +61 53 03 8 S - " ED
HD 14818 " 2.3 5.39 M - 780704 " W3 IRS1 2 21 56.0 +61 52 43 4.9 15 I 10 s " ED
BS 696 " 3.4 5.38 C l _ 660302 ...... 8 S - " "
" 3.4 5.45 C - 660001 ...... 8.0 100 I 10 s ....
•' 3.4 5.43 M - 750607 ...... 8.5 60 I 10 s " "
" 3.4 5.40 C - 650002 ...... 9.7 70 1 10 s ....
" 3.5 5.43 M - 741004 ...... 10.8 70 1 10 s ....
'" 3.5 5.35 C - 820707 ...... 11.8 80 1 10 s ....
10 PER " 3.6 5.32 M l - 741105 ...... 12.7 70 I 10 s ....
HD 14818 " 3.6 5.32 M - 780704 ..... ' 20.0 140 I 10 s ....
10 PER " 4.9 5.20 M - 741105 " W3 IRS2A 2 21 56.0 +61 52 45 8 S - " ED
HD 14818 " 4.9 5.20 M - 780704 " W3 IRSI 2 21 56.3 +61 52 55 1.23 0.09 J 84 s 791001
........ 1.27 0.05 J 15 s 760201'" 10 4.72 M -
10 PER " 10.0 4.72 M - 741105 ...... 1.62 0.10 J 15 s "
W3 C IRS4 2 21 43.4 +61 52 49 8 S 7.5 s 770609 740206 .... 1.66 0.51 J 84 s 791001
W3 IRS4 " 8 S - 780503 ...... 2.13 0.37 J 15 s 760201
•' 20 2.8 F 13 s 770104 ...... 2.17 1.6 X 22 s 811104 740206
" 25 2.8 F 13 s ........ 2.2 P - 790906
" 33 4.6 F 13 s ........ 2.22 2.7 J 84 s 791001
2 21 43.5 +61 52 49 4 0.95 J 11 s 730510 .... 2.37 0.38 J 15 s 760201
W3 C IRS4 2 21 44 +61 52 48 1230 38.2 JU - 760601 .... 3.45 9.6 J 84 s 791001
IRC+60090 2 21 46 +57 13 00 2.2 1.95 M 10 M 690001 .... 4.05 9.8 X 22 S 811104 740206
W3 OH SOURCE 2 21 46.4 +61 52 17 1230 49.4 JU - 760601 .... 4.65 1.1 J 11 s 791001
W3 OH 1RS8 2 21 46.5 +61 52 18 8 S 7.5 s 770609 740206 .... 6.99 4.7 X 27 s 811104 740206
W3 IRS8 " 20 2.4 F 13 s 770104 " W3 A IRS1 .... 8 S 12 s 770609
.... 25 2.7 F 13 s .... W3 IRSI .... 11.6 614 J 60 s 791001
.... 33 2.2 F 13 s .... W3 A " " 18.7 30 X 1 M 780807
W3 CONT OHIR 2 21 46.5 +61 52 22 3.4 0.07 JU 9 S 790114 W3 IRSI .... 18.71 66 X 26 S 821102 791001
.... 4.8 0.8 JU 9 S ........ 18.71 95.8 X 30 S 811104 740206
.... 10.1 1.0 J 9 s ........ 20 8.7 F 30 s 770104
...... 12.5 2.0 J 9 s ........ 21 1340 J 60 s 791001
.... 20 25 J 9 s ........ 25 5.1 F 30 s 770104 740206
HD 14826 2 21 46.9 +57 12 42 1.04 3.91 M 780509 CSI 79 ...... 33 2.2 F 30 s "
.... 1.05 3.90 M .......... 33.3 S 26 s 821102 791001
.... 1.08 3.95 M .......... 33.47 28 X 26 s "
...... 1.10 4.03 M .......... 88.4 70 XU 1.5 M 780807
...... 1.25 3.31 C 650002 " W3 IRS2 2 21 56.8 +61 52 42 2 S 22 s 810303 ED
BD+56 609 .... 1.25 3.26 C 660001 ........ 2.2 P - 810702
HD 14826 .... 2.2 1.96 C 650002 ........ 6.83 1.84 F 27 s 810303 "
BD+56 609 .... 2.2 1.94 C 660001 ...... 6.97 2.34 F 27 S ....
.... 3.4 1.60 C ........ 7.11 1.95 E 27 s ....
HD 14826 .... 3.65 1.83 M 731203 " " " 8 S - 780503 "
.... 4.8 2.16 M .... W3 IRS2 13"N 2 21 56.8 +61 52 55 6.83 1.67F 27 S 810303 ED
.... 8.6 1.56 M ........ 6.97 2.17 F 27 S ....
.... 11.3 0.82 M ........ 7.11 1.78F 27 s ....
.... 18 0.45 M " " W3 A IRSI,2 2 21 57 +61 52 48 1230 41.7 J - 760601
W3 IRS3 2 21 50.1 +61 52 22 2.2 P 810702 740206 W3 IRS7 2 21 57.9 +61 52 I1 8 S - 780503 ED
A-26
FLUX _A] 3LIO[POSk_.!
NAME RA (19S0) DEC .(tad FLUX _ 3LIO $ REF NAME RA (1950) _0_m) 1209J iW3 SOURCE 1 lh21_8 ' 69 6000 J 1 M _801 FIRSSE 21 '23_37' 27 0 _ 0201 I
W3 IRS2 lY'E l 21 58.6 6.83 1.42 F 7 S D303 ED .... 93 3437 JL I 0 ]
.... 6.97 2.16 F 7 s .... IRC+ 10029 23 41 2.2 1.81 M ] 0 ] 00(31 L
.... 7.11 1.50 F 7 s .... BD+60 478 23 44.1 1.04 *.61 M [ 0509 ICSI 79
W3 IRS9 2 22 2 S 1 s 0904 ED 1.05 _,.52M [
.... 2.2 D 1 $ 0510 " 1.08 0,.52M ]
- 2.2 P 0906 " 1.10 4.66 M [ "
AFGL 327 2 22 (30 4.2 1.2 M 0 M 0913 " 1.25 3.93 C [ 0801 I "
" 19.8 -3.0 M 0 M " 1.25 3.93 C I (3001 I "
W3 A 2 22 00 82 _XX)0J 2 M 0708 ED 2.2 1.93 C ] 0801 [ "
" 92 IE5 J 2 M .... 2.2 1.93 C ] 0(301 [ "
W3 2 22 00 86 S 4 M 0407 3.4 1.27 C [ "
,, 88.4 310 X 4 M " 3.4 1.27 C | 0801 I "
UCL4 " _00 7ESW 0901 3.68 1.56M | 1203 I "
2 22 (30 i00 9E5 W 1202 4.8 0.97 C [ 0801 I "
AFGL 4021 2 22 06 19.8 -3.0 M 0 M 0913 4.8 1.39 M / 1203 [ "
1RC+30041 22207 2.2 0.97M 0M 0001 4.8 0.97C | _001 I "
IRC+50060 2 22 15 2.2 1.13 M 0 M " 8.6 0.23 M / 1203 I
W3 SOURCE 6 2 22 17 69 500 J 1 M 0801 11.3 1.08 M |
AFGL 4022 2 22 20 4.2 0.8 M 0 M _913 18 1.23 M |
RW TR1 22 42 1.25 2.14 M 0615 CVS IRC+60091 23 45 /._4 4.76 M / _806 I IRC,, 1.89 | O(]GI
,, 1.65 1.77 M " 213 1.8 M | _)705 I IRC,, 2.2 1.59 M ....
AFGL 41938 22 43 4.2 1.3 M _) g _0706 3.5 1.3 M |
IRC+40039 22 47 2.2 2.81 M I0 g _001 " 4.8 1.4 M ]
W3 22 49 45 S 6 M r0604 ED " 8.6 0.2 M |
IRC+40040 ; 22 50 2.2 2.03 M L0M K3001 .... 10.7 -0.9 M |
W3 B 122 50.3 9.0 300 G 6 s !0405 ED BS4 23 46.5 ! 1.23 0.13 J ] _1001 I
.... 12.8 4800 G 6 S .... W3 BS4 " 1.6 10702 I 791001
FIRSSE 19 _22 56 20 30 J i0 M 10201 nS4 " 1.66 0.19pJ [ _1001 I
.... 27 56 J 10 M " W3 BS4 " 2.2 - L0702 791001
" 93 332 J 10M " BS4 " 2.22 0.28 J ] i3 _1001
W3 A ! 22 57 9.0 1800 O 6 s P.0405 ED .... 3.45 0.57 J | i3 "
,, 12.8 .7E5 O 6s ........ 4.65 I.I J | _3 "
0223+34 ! 23 2.2 .0008 JU 8 s _0910 " 10.6 0.25 J | "
W3 N P,23 00 82 12000 J 12 M )0"/08 ED " 21 19 JU] "
" 92 19000 J 12 M .... W3 SOURCE 4 123 50 69 1000 J | 1 50801
P.23 01.8 1.23 0.61 J 53 S )1001 S HOR _23 50.1 1.2 4.97 M | _004 CSI 79
" 1.66 0.64 J 53 S " " 1.6 4.04 M | ....
" 2.22 0.92 J 53 S " " 2.2 3.37 M l ....
" 3.45 0.98 J $3 S " " 3.4 2.67 M | ....
" 4.65 0.20 J 11 S " IRC+30042 _24 09 2.2 2.89 M l IO _001
" 8.4 2.9 J 11 S " kFGL 41968 ! 24 09 4.2 1.1 M l 10 70706
" 10.1 3.6 J I1 S " IRC+40041 _,24 11 2.2 1.82 M " 10 _001
" 10.6 4.3 J 11 S " _,FGL 333 P,24 13 I1.0 1.1 M I0 50913
.... 11.6 6.4 J II S " NGC 925 ! 24 16.8 1.6 9.62 M 81 21013
.... 12.5 6.1 J I1 S " " 1.6 9.40 M D2 "
.... 21 30 J 11 S " " 1.6 9.20 M 11 "
NGC 918 l 23 03.9 1.6 10.15 M 54 S 2101-_ " 1.6 8.78 M 65 "
.... 1.6 9.81 M 70 S " 6,FGL 333 ! 24 30 82 7000 J 12 00708 ED
BD+56 624 2 23 05.7 1.6 8.60 C V 30001 ",SI79 .... 92 10000 J 12 ....
.... 2.2 8.40 M v .... AFGL 3348 l 24 33 19.8 --2.9 M 10 70706
AFGL 41948 2 23 06 4.2 1.7 M 10 M 7070_ W3 SOURCE 5 l 24 37 69 1500 J I 50801
UCL 4B 2 23 06 I00 ;9000W - 5120_ AFGL 333 2 24 38 50 270 J 40 90501 ED
HD 14947 2 23 07.9 0.8 S - 50611 _'SI79 .... 100 320 J 40 ....
" 0.92 S - 70001 " FIRSSE 22 2 24 40 20 19 J 1(3 30201
" 1.02 -.349 A - 0061" " " " 93 93 J IG "
" 1.02 -0.26 A - 6040'. " AFGL 335 2 24 44 4.2 0.4 M IC 60913
" 1.05 -.321 A - 0061_ .... II.0 --0.6 M IG "
" 1.05 -0.23 A - 60401 " FIRSSE 23 2 24 55 20 91 J 1C 30201
" 2.2 7.02 M 11 s 7050' " " 27 115 J IC "
" 3.6 6.39 M II S .... " 93 11454 JL 1C "
" 10 4.82 MI I1 S .... IRC+50062 2 25 03 2.2 1.55 M IC i90001
HD 14956 2 23 09.5 2.3 5.46 M - '807_ ,_SI 79 NGC 936 2 25 04.7 2 9.78 C 2_ ;20813 769909
" 3.6 5.24 M .... " 2 9.29 C 32 ....
W3 SOURCE 3 2 23 I0 69 2000 J] "1M r5080 " .2 8.90 C 5_ ....
AFGL 328 2 23 10 11.0 -- 1.6 M 10 M r60911 " .6 9.04 C 2_ ....
" 19.8 --4.6 M 10 M " " .6 8.56 C 32 ....
W3 C 2 23 14 1.6_ 12 M1 20 s i8090: " .6 8.16 C 5( ....
W3 IRS8 2 23 16.7 4 0.82 J 11 s !9051_ " .2 8.80 M 2, ....
W3 OH " 40 4000 J 28 s r9051 " .2 8.31 M 3: ....
.... 40 5800 J 50 s " " .2 7.91 M 5( "
.... 58 6000 J 28 S " RR PER 2 25 06.1 .(3 3.27 MV T20002 779907
.... 58 _600 J 50 s " - .(3 3.41 CV "
.... 85 9500 J 50 s " BS721 2 25 09.1 .2 4.54 C $60302 CSI 79
.... 138 6900 J 50 S ...... .2 4.548 M _10419
" 2 23 16.8 1230 43.2 J - 16060 .... .6 4.575 M "
" 2 23 17 1000 27 J 1 _ 761_ .... .2 4.604 M "
UCL 4A 2 23 18 100 I.IE5 W - 7512(3 .... .2 4.64 C 560302
FIRSSE 20 2 23 22 20 1417 J 10 t¢ _302_ .... '_ 4.601 M _10419
" 27 372 J 10 t_ ....... "_ 4.689 M '"
" 93 1479 J 10 _ .... 2 25 09.2 ._ 1.52 M _10720
AFGL 331 2 23 22 I1.0 --2.0 M 10 t, 76091 .... "( t.57 M "
" 19.8 --3.5 M 10 _ " ,, _._ ;.60 M "
W3 SOURCE 2 2 23 24 69 14000 J 1 _ 7508C ,, ._ _,.59M "
IRC+50061 2 23 28 2.2 2.67 M 10 _ 6900( " ,.I €.64 M "
BS PER 2 23 28.0 1.0 5.29 M 8100C CSI 7_ IRC+50063 2 25 21 I._ 2.58 M 690001
" 1.2 4.56 M - " " IRC+50OM 2 25 23 '_._ 2.93 M "
" 1.6 3.44 M - " " XI 2 CET 2 25 29.7 .( ,.760 A 790102 CSI 79
" 2.2 2.74 M - " " ,' .( _.653A 700102 '"
" 3.1 2.91 M - " " ,, ,.( .337 M'v 720002 "
" 3.7 2.20 M - " " " L.( t.696 A 700102 "'
R CET 2 23 28.7 I.(3 4.10 M - 7200( CSI 7_. - L.( t.780 A 790102 "
.... 1.(3 4.17 C - ,..... [.1 k388 C\ 72000_ "
.... 1.2 3.89 Id - 7900( " ,, [.I ).808 A 79010_
.... I._ 3.09 ]M - " " ,, [.4 t.743 A 70010_
,, " 2.2 2.57 _ - " " " 1._ }.768 A "
.... 3.4 1.96 I_ - " " " I._ }.871 A 79010_
AFGL 41958 2 23 29 19._ -3.3 _ 10 _ 7707_ .... 1._ ).762 A 70010_
GI33.9+1.1 2 23 29 94 II000 ' 5 _ 740_ BS 718 " I.i 1.365 C 82070_
IRC 00032 2 23 29 2._ 3.04 1€ 10 _ 6900 .... I.i 4.31 C 78021,
W3(OH) 2 23 30 82 22000 ; 12 _ 8007_ E[ .... 1. 4.34 M 75060_
,, 92 30000 ; 12_ ........ I. 4.41 C 66030_
SZ CAS 2 23 33.3 2." 5.99 IV - 7410 77990 X| 2 CET " 1. 18 J 82011(
3.( 5.83 Iv - " " BS 718 " 1. 4.38 M 7806C
4,_. 5.95Iv - " " " I. 4.380C 8207C
10 3,89Iv .... " 1. 4.36C 78021
AFGL 332 2 23 34 1.'. 3.6 Iv 26 ! 8002 AFG] " 1. 4.38 M 7506(
1._ 2.5 IV 26 _ .... XI 2 CET " 2. 12 J 8201]
2._ 1.9 IV 26 : .... BS 718 " 2. 4.43 C 6603( "
3.! 1.4 I_ 261 .... " 2. 4.37 M 7806( "'
4._ 1.1 IV 10 : 7609 " 2. 4.390 M 8207( ""
4.! 1.3 E 26 : 8002 AFGI " 2. 4.37 M 7506( "
8._ 0.2 E 26 : .... " 2. 4.38 M 78021 "
10.' -- 1.0 E 26 : .... " 3 4.25 C 66031
11._ --1.4 1_ 10 760_ " 3 4.41 M 7506_
12.'. -0.9 _ 26 8002 AFG " 3 4.415 C _207i
18 -1.6 I_ 26 .... 2 25 29.8 + 8 14 13 I 4.43 M 81071
A-27
NAME RA (1950) X(pF FLUX BEA? BIBL] POSR] NAME RA (1950) X(pm FLUX BEA? BIBLI ?OSR/_I_
1._ 4.43 M 13 S AFGL 344S 2h30_18_ 19.8 -2.5 1_t 10 _ 77071
2.1 4.43 M 13 S IRC-20034 2 30 18 2.2 2.52 M 10 _ 690C(
3.' 4.43 M 13 s AFGL 346S 2 30 2_) 4.2 1.6 M 10 _ 7707(
4.1 4.41 M 13 s " 19.8 --4.6 M 10 _ "
IRC+70035 25 35 I.( 5.33 M - 7408( IR( IRC+40044 2 30 24 2.2 2.84 M 10 _ 6900(
I.( 5.51 C - " " AFGL 347 2 30 29 4.2 --0.3 M 10 _ 76091
2._ 2.84 M 10 s 6900( " 11.0 --2.1 M 10 _ '"
2d 3.0 M 7407( IRC " 19.8 --2.8 M 10 _ "
3._ 2.4 M .... AFGL 4201S 2 30 29 I 1.0 --2.0 M 10 _ 7707(
4.1 2.0 M " AFGL 4202S 2 30 31 4.2 1.5 M 10 s "
8.( 1.1 M " GLIESE 102 2 30 43.9 1.6 7.85 M 7410( CSI 7910., 0.9 M - " " ,, -2.2 7.55 M - "
AFGL 4197S 25 49 23 3.0 M 26 s 80021 770706 IRC-I0035 2 31 18 2.2 2.95 M 10 _ 6900(
3.: 2.4 M 26 s .... AFGL 348 2 31 19 3.5 2.3 M 11 s 80021 AFGL
4._ 1.7M 10 _€ 7707C .... 4.2 1.7 M 10 _¢ 76091
4._ 2.0 M 26 s 80021 770706 .... 4.9 2.2 M 11 s 80021 AFGL
" 8._ 1.1 M 26 s ........ 8.4 1.7 M 11 s "
" 10.'; 0.9 M 26 s ........ 11.2 1.4 M I 1 s "
" II.C --0.4 M 10 r_ 77070 U CET 2 31 19.5 1.0, 4.35 M - 72000 CSI 79
" 19.8 --4.3 M 10 _M " " 1.0! 4.39 C - ....
HD 15253 25 52.7 1.6 6.23 C v 73000 CSI 79 " 1.2 3.92 M - 79000
2.2 6.24 M v .... ,, 1.6 3.14 M - ....HD 15238 25 58.5 1.6 7.77 C v " CSI 79 ,,
2.2 7.65 M v .... 2.2 2.73 M' - ....
" 3.4 2.29 M' - ....
EIC 39 26 19.8 2.7 8 F - 78060 " 3.5 2.34 M - 71020
HD 15316 26 21.2 2.3 4.95 M - 78070 CSI 79 " 4.9 2.17 C - "
3.6 4.76 M - " " '" 8.4 1.67 C - "
4.9 4.74 M - " " " 11.0 1.41 C - "
AFGL 337 26 57 4.2 --0.8 M 10 M 760911 AFGL 4203S 2 31 21 4.2 1.8 M 10 M 77070q
I1.0 --2.6 M 10 M " NGC 986 2 31 34 1.2 10.04 M 25 s 730001 789907
IRC-30021 Z658 2.2 1.30 M 10 M 69000 "' 1.25 10.75 C 22 s 8208ER FOR Z659.9 1.2 3.71 M '_ - 79000, CSI 79 ,,
1.6 2.22 M'_ - '" " 1.25 10.27 C 33 s "
" 1.25 9.83 C 56 s "2.2 1.03M'_ - '.......
3.4 -0.18 M'_ - ,..... 1.6 9.58 M 25 s 7300ff
" 1.65 9.95 C 22 s 8208E
IRC+20045 1702 2.2 2.70 M 10 M 590001 .... 1.65 9.52 C 33 s "'
IRC+50065 !7 07 2.2 2.84 M 10 M "" " " 1.65 9.06 C 56 s "
IRC+4.0042 2.2 2.47 M 10 M ...... 2.2 9.59 M 22 s '"NGC 949 1.6 9.75 M 49 S _21012 ,,
" 2.2 9.25 M 25 s 73000"
1.6 9.52 M 73 s " " 2.2 9.15 M 33 s ]2081"
BD+60 497 2.3 7.29 M - _80704 CSI 79 " 2.2 8.76 M 56 s "
AFGL 338S !8 12 II.0 --1.4 M 10 M r7070_ AFGL 349 2 31 41 1.25 5.1 M_ 26 s g00212 AFGL
AFGL 4198S !8 12 I 1.0 -- 1.2 M 10 M " " 1.65 3.8 M'_ 26 s ....AFGL 339 4.2 1.4 M 10 M !60913 ,, 2.25 2.5 M",, 26 s ....
19.8 --2.9 M 10 M "' " 3.58 0.9 MX 26 s ....
IRC-20033 1814 2.2 2.13 M 10 M i90001 " 4.2 0.2 M 10 M !60913
HD 15497 1815.3 2.2 4.95 M 11 8 r70504 2SI 79 " 4.9 -0.3 Ms" 26 s 100213 AFGL
2.3 5.03 M - r80704 " " 8.6 -- 1.9 MS' 26 s ....
3.6 4.77 M 11 s '70504 " " 10.7 --2.7 M\ 26 s ....
3.6 4.92 M - '80704 " "' 11.0 --2.8 M 10 M r609134.9 4.73 M - " " ,,
8.7 4.91 M - " " 12.2 --2.8 M'_ 26 s 100213 AFGL
" 18 --3.6 M'_ 26 s "
I0 4.46 M 11 s 70504 " "' 19.8 --4.4 M 10 M %0913
10 4.70 M - 80704 " CIT 4 2 31 42 1.3 4.8 M_ 20 s '41201 661001
11.4 4.65 M - " " " 1.6 3.5 M'_ 20 s '"
HD 15652 8 15.9 1.02 3.99 M - 91005 ,SI 79 " " 2.2 2.3 M - ,61001
AFGL 4199S 8 17 4.2 1.4 M 10 M 70706 .... 2.3 2.3 MV 20 s 41201 661001
IRC-30022 8 27 2.2 2.89 M 10 M 90001 " ,, 3.5 0.7 MV 20 s "
IRC+50066 8 43 2.2 1.69 M 10 M " " " 4.8 --0.2 MV 20 8 "
IRC 00033 8 54 2.2 2.36 M 10 M " " "' 8.6 -- 1.9 MV 20 s "IRC+50067 8 59 2.2 2.89 M 10 M " " ,, 10.7 -2.9 MV 20 s '"
IRC+40043 9 01 2.2 1.66 M I0 M " " 12.2 --2.8 MV 20 s "
HD 15570 9 01.0 0.8 S - 50611 2SI 79 18 --3.8 M 20 s, ,, ,,
,, 1.02 -.995 A - 130613 " IRC+60092 ! 31 43 1.04 -14.2 R - 40401 IRC
1.02 -0.77 A - 60401 " " 1.05 - 14.3 R - "
1.05 -.997 A - 30613 " " 1.25 - 13.9 R - "
1.05 -0.77 A - 60401 " '" 1.65 -13.8 R - "
1.16 6.59 C - 311301 " " 2.2 2.68 M 10 M 90001
1.25 6.56 C - 50002 "" " 2.2 - 13.9 R - 40401 IRC
1.25 6.56 C - .50001 "' " 3.4 - 14.1 R - " "
IC 1805 2 1.25 6.56 C - 70301 " '" 5.0 - 14.3 R - " "'
HD 15570 2.14 6.45 C - 31001 " " 10.2 -14.6 R - " "
2.2 6.45 C - 50001 " AFGL 4204S _.31 49 4.2 1.5 M 10 M 70706
2.2 6.45 C - 50002 " AFGL 4205S I 31 51 4.2 1.8 M 10 M "
IC 1805 2 2.2 6.45 C - 10301 °" NGC 984 : 31 51.2 1.25 11.70 C 11 s H010 769909
AFGL 4200S _06 4.2 1.3 M 10M T0706 " 1.65 10.93 C 11 s '"
IRC+80006 P09 2.2 1.50M [0M )0001 " 2.2 t0.71 M I1 s "
AFGL 340 _I0 4.2 1.1 M 10M i0913 IRC+70036 31 57 2.2 2.66 M 10 M )0001
AFGL 341 ) 15 11.0 - 1.2 M 10M )' AFGL 4206S 31 59 19.8 -3.6 M 10 M 70706
CRL 341 ) 19.2 11 90 J - i0605 AFGL 4023 32 11 4.2 1.5 M 10 M _0913
NGC 959 ) 21.1 1.6 1.16M )6 s !1013 IRC+20046 32 11 2.2 2.80 M 10 M _001
1.6 1.06 M 19s " IRC-10036 32 14 2.2 2.54 M 10 M "'
•, 1.6 0.76 M _9s " EIC 40 32 24.9 2.7 10 F - t0604
1.6 0.71 M i0 s " IRC+40045 32 31 2.2 2.55 M tO M )0001
CRL,,341 ' 21.1 2.3 9.96 M 1 s _0606 HD 15963 32 31.9 1.6 7.67 C v 10001 CSI 79
,, 3.6 5.29 M 1 s "' " 2.2 7.65 M '"
,, ,° v4.9 2.40M Is AFGL 350 3235 4.2 1.2M 10M _0913
,, 8.7 0.36 M 1 s '" AFGL 351 32 36 4.2 0.3 M 0 M "
10 0.72 M 1 S " "' 11.0 -0.7 M 0 M "
11.4 1.10 M 1 S " MAFFEI 1 32 36 2.2 .26.4 LE 0 s 0101 740903
12.5 1.48 M I s " "" 10 0.077 J 6 s 10901
19.5 2.18 M 1 s " PHL 1377 32 36.6 2.2 29.1 L 5 s 10101 809908
AFGL 342 22 23 2.47 M 1 s " '" 10 0.13 JU 6 s :0901
4.2 1.3M 0 M 0913 IRC+50069 32 38 2.2 1.99 M 0 M _0001
3C 68.1 27.2 1.25 0.43 Q v 0509 )9908 CCS 1I0 32 39.6 1.00 5.79 M 0001 CSI 79
1.25 .0003 J v 1201 " " 1.2 6.07 M '0004 "1.6 .0004 J v .... ,, 1.25 5.49 M 0001 "
1.65 0.30 Q v 0509 " "' 1.6 5.51 M _ 0004 "
3CR 68.1 1.65 15.8 M - 0304 " " 1.65 5.14 M 00(31
3C 68.1 2.2 .0005 J v 1201 '" '" 2.2 5.35 M 00O4
2.2 0.00 Q v 0509 " " 2.25 _.95 M 0001
3CR 68.1 2.3 14.7 M - 0304 " " 3.12 _.75 M "'
3C 68.1 3.5 0007 J v 1201 " " 3.4 5.16 M 0(304
10 1.44 QU v _3509 ' ..... 3.7 :1..92M 0001
t0.6 _.028JLI 5 s 1201 " IRC+30043 32 43 2.2 2.78M 0 M 0001
HD 15629 31.3 0.92 S - 3001 _,I79 AFGL 4024 32 53 11.0 -2.1 M 0 M 9913
BS 740,, 42.9 1.2 L88 M - 3405 ;I 79 AFGL 4207S 32 54 4.2 1.8 M 0 M 0706
,, 1.25 3.85 C - 3821 " AFGL 352 33 04 4.2 0.7 M 9 M 9913
-- 1.6 1.65M - 2405 " AFGL 4208S 33 10 4.2 1.7 M t3M 9706
,, 1.65 3.64 C - 3821 '" IRC+ 10030 33 16 2.2 !.74 M [2M 9001
,, 2.2 1.62M - 2405 " GLIESE 105A 33 20.0 1.25 4.07 C 3607 CSI 7_.
,, 2.2 1.58M - _821 " " 1.65 3.52 C "
3.4 L64 M . 3405 " " 2.20 1.45M "
HD 236970 43.2 2.2 L30 M v )001 ;I 79 " 3.4 3.43 C - "
AFGL 343S 01 1.0 0.6 M ) M H06 UGC 2082 33 22.7 1.6 t.01 M :1.s 1013
9.8 3.5 M ) m " " 1.6 ).89M _ s '
UX AND 13.1 0 !.34 M . 1002 9907 EIC 41 33 23.1 2.7 11 F • )604
IRC+50068 16 2.2 ).00 M ) M _01 AFGL 4209S 33 27 4.2 1.5M ) M )706
A-28
NAME RA (1950) DEC ',pm) FLUX ] _ 3LIO ' _SREF NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX 8L10 POSRL_i
IRC+70037 2h3 Z8' 5"31 2. 2.23M I 0 M D001 ' '_ _ "" 3.5 0611 "
GLIESE 105B 2 3 t0.4 5 38 _ 1.25 7.41 C I 0607 _I 79 " 3.6 144 J I 1203 "
" 1,65 6.83 C I .... " 3.6 123 JV I 0411 "
" 2.20 6.60 M I .... " 4.8 222 JVI ....
IRC-10037 2 3 11 5 02 _ 2. 1.28 M I 0 M 0031 8.4 290 JVI ....
EIC42 23 32.1 502 _ 100F I 0604 10.6 311JV] ....
AFGL354 23 37 802 l 1.2M I 0M 0913 " I1 320JV/ ....
EIC43 23 55.7 73C i IIF I 0604 12.6 370JV / ....
IRC+30044 23 58 401 5 1.07M I 0M 0001 19 430JV / ....
R TRI 2 3 59.8 4 0: 2 1.04 13.2 RV ! 0401 r9907 21 810 3V " "1,04 2.83 MV 0002 " 0235+16 " 100 0.9 JV 5 S 021C "
1.04 2.68 MV 1002 " i00 1,7J 5 S 0102 "
" 1.05 2.97 CV 0002 " AO 0235+ 16 _0 1.7J 5 S 110( "
1.05 '13.2 RV 0401 " UGC 2134 35 56.1 {-27 '_ 02 1.6 1.19 M 4 S (}704 769909
1.25 .13.2 RV .... " 1.6 77 M 6 S ....
S 0201 " AFGL 359 36 03 {-59 _ 24 4.2 1.3 M 0 M ,09E
1.65 ,13.3 RV 0401 " IRC+ 60094 3603 {-59_ 00 2.2 1.97M 0M 0031
2.2 .13.7 RV .... GP CAS 36 04.7 {-59 _ 57 4.34 M ;050_ 779907
" 3.4 •14.2 RV .... ' 4.30 M "
" 5.0 .14.7 RV .... 4.31 M "
" 10.2 •15.6 RV - " " 1.1 4.47 M "
" 20 1.00 M 9 S ;I104 " 1,2 3.53 C V }I001
AFGL 355 34 04 14 0 4 4.2 -0.1 M D M /)913 " 1.6 2.38 C V "
.... I1.0 -0.6M ;0M .... 2.2 1.95C v "
IRC+40046 ;3407 184 2 2.2 2.77M 10M _001 " 3.4 1.51C v "
AFGL 356S i34II 172 2 19.8 -3.0M 10M r0706 AFGL 360 3606 .80 '.36 4.2 1.6M ,0M /09131
AFGL 4210S i3431 564 4 3.5 1.7M LIs }0213 70706 ..... 19.5 .2.0M 10M "
,, 4.2 0.9 M [0 M !0706 FORNAX #2 36 06 -35 ( 1.2 !.51 C _0s )0907 619901
- 4,9 1.7 M 11 s 30213 70706 .... 1.2 !,53 C _0s L0804
,, 8.4 1.4 M 11 s ........ t.99 C 10s "
" 11.2 -0.3 M tl s ........ .97 M _0s )0907
AFGL 4211S ! 34 33 36 (_ ;2 4.2 1.3M [0 M T0706 " 2.1 11.80 C 10s "
19,8 -3.6M I0M " " .80M 10S 10804
YZ PER !3446.9 564 _9 1.04 3.81M 10509 79907 NGC 1003 :3606.1 +40 1 29 I.( .47M 50S _I013
1.05 3.78M .... ' I.( '.08M _IS "
1,08 3.82 M .... I.( 9.67 M II s "
1.10 4.06 M .... RR CEP ', 36 12 +80 26 1.( 4.46 MV 10002 GCVS
" 1.25 3.32 C _001 " 1.( 4.66 CV - " "
2.2 2.03 C .... IRC-20035 ! 36 13 -20 30 2., 2.84 M 10 M _001
3.4 1.64 C - " " kFGL 361 ! 36 16 +60 18 1I.( 2.0 M 10 M 50913
3.5 1.72 M - 10203 " 19._ 3.1 M 10 M "
' 3.65 1.82M - 31203 " AFGL 362S !3630 +55 18 4._ 1.4M I0M 70706
4.8 1.95 M - " " =JM 5 ! 36 34 +64 100 000 X ,.5 M 20902
4.9 1.65C - 10203 " AFGL 363 _.36 40 + 6 I 18 19,1 3.7 M 10 M 60913
8.4 1.35C - " " _'ORNAX BM 32 P.36 47 -34 1.', 13.41 C - 20101,, ED
8.6 0.98 M - 31203 " I: 12.90 C -
..... 11,0 -0.25C - 10203 " !,69M - "
.... 11,3 -0.25M - 31203 " IRC+50071 !3649 +51 54 2.', 2.60M I0M 90001
..... 0.44 M - .... IRC+40047 ! 36 51 +39 ' 12 2.'. 1.84 M 10 M "
IRC+50OT0 2 34 47 50 ', Z4 2.2 2.90 M 10 M 90001 HD 16429 ! 36 53.5 +61 ,04 1: .761 A - 00613 CSI 79
IRC+60093 2 34 48 56 _ 36 2.2 2.17 M 10 M .... 1: 3.59 A - 60401
AFGL 4212S 2 35 03 3 C )0 4.2 1.3 M 10 M 70706 .... 1.1 _).61A - "
AFGL 4213S 2 35 04 64 ' 48 11.0 --1.5 M l0 M ...... 1"1 .783 A - 00613
•, 19.8 --3.4 M 10 M " AFGL 365 2 36 55 +39 r 18 4. 0.9 M 10 M 60913
IRC-30023 2 35 08 27 24 2.2 1.11 M 10 M 90001 FORNAX NOM. 2 37 --34 ED
AFGL 357 2 35 14 27 30 3.58 0.6 M 26 S 00213 kFGL DK 2 - 1. 4.47 C - 00907
4.2 --0.3 M 10 M 60913 " - I. 3.69 M - ',i
4.9 0.4 M 26 S 00213 kFGL - 2. 3.29 C - ,
6 --1.3M 26S " DK3 - 1. 6.11C - ,,
10.7 --2.2 M 26 s " 1. LI7 M - ,
I1.0 --2.7 M 10 M 60913 DK 4 I. 5.76 C - ,,
12.2 -- 1.4M 26 S ;00213 kFGL 1. 5.12 M - ,,
19.8 -3.4 M 10 M '60913 DK 6 1. 4.77 C - ,
HD 16397 2 35 30.9 -30 22 25 6.26 C '90603 _SI 79 I. 4.02 M -65 5.92 C " 3.81 C - i',
.2 5.86 M - " DK 7 1, 4.80 C - ,
AFGL 4214S 2 35 32 -27 18 ,2 1.7 M 10 M r70706 I, 3.93 M -
IRC+30045 2 35 33 -27 30 ,2 2.50 M 10 M _gG001 ,3.55 C - "
ISS #263 2 35 40 -48 .2 3.0 M - i80802 DK 10 1 4.31 M - "
AFGL 358S 2 35 43 - 9 ' 48 11.0 --1.2 M 10 M !7070_ DK 22 1 14.48C - "
AFGL 4215S 2 35 45 - 14 12 11.0 -- 1,0 M 10 M " I 3.61 M - _i
0235+ 164 2 35 52.6 -16 05 .2 13.05C - _2061_ 509908 L3.15C -
AO 0235+ 164 " .24 q.029 JX - V60411 " DK 33 1 14.96C - "
.... .25 P 10 s 120714 " I 4.00 M - _i
.... .25 .0048 J'_ 10 s .... DK 46 I 13.74C - ,,
.... .25 .0057 J 12 s .... 1 2.86 M - ,,
.... .25 P 12 s ...... - 12.38C - ,
.... .25 .0048 J'_ - _20111 " DK 49 - I 14.94C -
.... .25 p - , ...... 1 4.26 M - i',
" .25 .0032J - 77120." " DK 58 - I 15.38C - ,,
0235+164 " .6 11.91C - 520611 .... - I 4.56M -
AO 0235+ 164 " .6 .0054 J - 77120_ " DK 60 - 14.74 C - "
" .6 0,040J' - 76041: ..... 3.90 M - ii
" .65 12.28M'_ 9s 78110_. .... - 2 13.50C - ,,
" .65 .0083J_ 10s 8207D " DK 64 _ - 14.60C - ,,
" .65 P I0S ...... 13.74M - ,,
" .6'_ P 12S .... DKH 6737 - - 15.11C - ,
" .65 .0089 J 12 s ...... 14.32 M - ,,
," ..6._ P 15s .... DKH 11179 - - 16.00C - ,,
- 1.64 .0040 J 15 s ...... 15.03 M - ,,
0235+ 164 " L.6'_ 13.94 M 18 s 78080, " DKH 11325 - - 14.22C -
AO 0235+ 164 " 1.6" 13.94 M 18 s 78110 .... 13.35 M - "
" 1.6.' .0238 J - 77040 " FORNAX GLOB - 13.00 C 18 s 820821
" t.6.' .0083 J' - 82011 " - 12.63 C' 30 s "
" 1.6.' .0066 J - 77061 " - 12.46 C 18 s '"
" 1.6_ P - 82011 " - 12.06 C' 30 s "
" L2 P 10 s 82071 " - 12.35 M 18 s "
•" 1.2 .0136 J' 10 s ..... 11.97 M' 30 s "
.... L2 .0170 J 12 s .... FORNAX GLOB" - 11.87 C 12 s "
.... L2 P 12s ..... 11.65 C 18s "
.... L2 P 15 s ..... 11.45C 30 s "
.... 2.2 .0065 J 15 ._ ...... - 11.42C 12 s "
2,2 P 19... ...... - 11.17C 18s "
2.2 .0126 J 19 .' ...... - 10.96 C 30 s "
0235 + 164 2.2 10.95 M - 82061 " " - 11.28M 12 s "'
AO 0235+ 164 2.2 0,064 J - 76041 .... - 11.03M 18 s '"2.2 .0084 J - 7712C .... - 10.81M 30 s "
2.21 P - 82011 " FORNAX GLOB4 - 12.45 C 12 s "
2.24 .0136 J - ,..... 12.23 C 18 s
2.2 .0089 J - 77061 " - 12.09 C 30 s
2.2 .0385 J 7704( " - 11.98 C 12 s
2.2 11.29 M 9 : 7811( " - 11.72 C 18 s
0235+164 2.2 13.27 M 18 _ 7808( " - 11.52 C 30 s
AO 0235+ 164 2.2 13.27 M 18 : 7811( " - 11.84 M 12 s
3.4 9.92M 9: .... 11.59 M 18s
0235+164 3.4 12.0M 18_ 7808( " !1.33M 30s
AO 0235+ 164 3.4 11.9 M 18 : 7811( " FORNAX GLOB" - - 12.49 C 18 s
3.5 .0572 J - 770#g " 12,22 C 30 s
A-29
|NAME ! RAm 11950) • DEC, k(/t,,, FLUX BEA5 POSR NAME 11950) • DEC, k(pm) FLUX BEA5 BIBLI( POSREF
/
- 1.( 11.98 C 18 s IRC+30047 +34 18 3 2.2 1.07 M 10/_ 690001
- 1.( II.70 C 30s IRC+I0031 + 5 51 5, 2.2 2.91M 10_ "
- 2.1 12.09 M 12 s IRC+40048 +44 47 1 2.2 2.83 M 10 _ "
" - 2._ 11.89 M 18 s AFGL 4216S --40 03 5 4.2 1.2 M 10 _ 77070_
" ° 2.1 11.59 M 30 s NGC 1052 -- 8 28 0: 1.21 11.24 C 5 s 82091.' 759903
H222 - 1.2 14.79(2 - " 1.2( 10.8 C 7.0 s 82061';
" - I._ 14.04 M - " 1.2( 10,40 C 10 s 82091"
1-1453 - 1.2 14.16 C - '" 1.2! 0.175 J 15 s 791204 "
'" - 1.6 13.43 M - " 1.2'. 0,026 J 2 s 821204 "
NGC 1035 2 37 0 -- 8 20 5: 1.6 10.77 M 23 s '" 1.2.' 0.049 J 4 s ....
" " 1.6 10.18 M 36 s " 1.2.' 0.074 J 6 s ....
AFGL 4025 [ 2 37 0 -- 6 28 0_ 4.2 1.4 M I0 M " 1.2.' 0.085 J 8.5 s 82010_ "
FORNAX BM 24 [ 2 37 1: --34 52 1.2 14.88 C - EE " 1.2.' 10.25 C 12 s 8210112 "
" 1.6 13.98 C - " " 1.64 10.47 C 5 s 820915/
" 2.2 13.72M - " " 1.64 10.0 C 7.0 s 820617
NGC 1023 / 2 37 1: +38 50 5, 1.2 8.15 C 48 s 76990_ " 1.64 9.62 C 10 s 820915
" 1.2 7.62 (2 111 s " " 1.65 0.035 J 2 s 821204/ " 1.6 7.44 C 48 s " " 1.65 0.066 J 4 s "" 1.6 6.94C Ills " " 1.65 0.096 J 6s "" 2.2, 7.23 M 48 s " " 1,65 0.109 J 8.5 s 820106
" 2.2_ 6.70 M 111 s " " 1.65 9.55 C 12 s 821010
FORNAX BM 29 / 2 37 1€. --34 41 1.2 14.69 C - ED " 1.66 0.206 J 15 s 791204
" 1.6 13.81 C - " " "' 2.19 9.6 M 7.0 s 820617
" 2.2 13.55 M - "' " " 2.2 0.032 J 2 s 821204
FORNAX BM 28 2 37 2( -34 42 1.2 14.56 12 - EEl " " 2,2 0.051 J 4 s "
" 1.6: 13.70 C - " '" " 2.2 10.12 M 5 s 820915
.... 2.2 13.45M - " "' " 2.2 0.080 J 6 s 821204
FORNAX BM 22 2 37 2'_ -34 51 I.T. 12.83 (2 - ED " " 2.2 P 7.8 s 820106
...... 1.6'. 12.24 C - " " " 2.2 0.096 J 8.5 s "
...... 2.2 12.06 M - " " 2.2 9.30 M 10 s 820915
HD 16523 2 37 32 _-5630 5_ 0.7'. S 1.4s CSI 79 " 2.2 9.27 M 12 s 821010
...... 0.8 S - " " 2.22 0,161 J 15 s 791204
...... 0.8 S - " "' 3.4 0.068 J 8.5 s 820106 "
...... 0.9 S 1.4s " " 3.5 0.028 J 2 s 821204 "
...... 1.0: 9.57 M - " " 3.5 0,038 J 4 s ....
" 1.0_ 9.93 M - "" "' 3.5 0.056 J 6 s ....
" 1.11 9.93 M - " " 3.65 0.085 J 15 s 791204 "
" 1.4 S 15 s " " 3.8 9.42 C 5 s 820915 "
'" 1.6: 8.38 C - " '" 3.8 9.2 C 7.0 s 820617 '"
" 2.2 7.82 M - " " 3.8 8.73 C 10 s 820915
" 2.3 7.81 M 11 s " " 4.8 0.030 J 4s 821204
" 3.6 7.5 MI. v " " 10 0.3 J v 700306
" 3.6 7.52 M 11 s " " 10 0.19 J 6 s 720901
" 10 4.6 M[, v " " 10.4 0.120 J 5.5 s 820106
" 10.0 5.19 ME 11 s " " 10.6 0.111 J 4 s 821204
FORNAX BM I 2 37 36 -34 32 51 1.25 13,76 C - " 10.6 0.118 J 5.5 s 820106
" 1.65 12.88 C - " 20.4 0.460 J 4 s 821204
.... 2.2 12.50 M - " 21 0.379 J 5,5 s 820106
FORNAX BM 16 2 37 36 -34 45 1.25 14.22 C - ED 84 CET - 0 54 25 1.88 94000 F - 800607 2SI 79
" 1.65 13.70 C - " FIRSSE 25 -53 18 24 93 237 J 10 M 830201
" 2.2 13.42M - " AFGL 4217S -34 17 48 4.2 0.9 M 10 M 770706
IRC+20047 2 37 43 -20 58 12 2.2 2.83 M 10 M MWC 56 -61 03 05 1.6 6.86 12 v 730001 CSI 79
FORNAX #3 2 37 48 -34 29 1.25 11.30 CE v i19901 " " 1.6 6.90 C - 720807
.... 1.25 11.41C 30 s .... ,, 2.2 6.65 M v 730001
...... 1.65 10.82CE v .... ,, 2.2 6.65 M - 720807
...... 1.65 10.94 M 30 s " " 3.5 6.55 C v 130001
...... 2.2 10.84 C 30 s '" " 3.5 6.4 C - 720807
...... 2.20 10.83 M 30 s " FIRSSE 26 -62 42 54 20 58 J 10 M ]30201
...... 2.20 10.64 M 60 s " " 27 91 J 10 M "
FORNAX BM 2 2 37 51 -34 35 1.25 15.16 C - ED " 40 404 J 10 M "
" " 1.65 14.34 C - " " 93 389 J 10 M "
"" " 2.2 13.88 M - " BS 788 -39 59 00 1.25 3,97 M - T51004 CSI 79
FORNAX BM 5 2 37 52 -34 38 1.25 14.46 C - ED " 1.25 3.97 C - _80501 "
" 1.65 13.52 C - " " 1.65 3.69 M - _51004 "
" 2.2 13.01M - " "' 1.65 3.69 C - 180501 "
FORNAX BM 13 2 37 52 -34 47 1.25 14.27 C - ED " 2.2 3.60 C - " "
" 1.65 13.45 C - " '" 2.2 3.60 M - !51004 "
"' 2.2 13.47M - " " 3.5 3.53 C - i80501 "
PKS 0237-23 2 37 52. -23 22 09 0.3 S 7.5 s 09908 " 3.5 3.53 M - r51004 "
" 1.20 15.09C v " IRC+30048 32 12 30 2.2 2.34 M 10 M i90001
" 1.64 14.45C v "' NGC 1055 0 13 44 1.6 8.26 M 81 s [21013
0237-233 " 1.65 t4.47 M v " " 1.6 8.01 M i11 s "
PKS 0237-23 " 1.65 0.19 Q v " HD 16691 56 41 31 0.9 S 1.4S '90515 CSI 79
" 1.65 .0016 J - " " 0.92 S - '60001
" 1.95 S - " AFGL 4218S 26 15 18 4.2 1.8 M 10 M '70706
"' 2.19 13.65M v " AFGL 4219S 22 50 18 4.2 1.5 M 10 M "
0237-233 .... 2.2 3.60 M v " IRC-20036 22 48 42 2.2 1.84M 10 M i90001
PKS 0237-23 " 2.2 0.42 Q v " AFGL 369 5 46 36 4.2 1.9 M 10 M '60913
" 2.2 .0026 J - " HD 16779 57 36 57 2.3 7.03 M - '80704 CSI 79
" 10 1.28QU v .... ,, 3.6 6.92 M - "
FORNAX BM 3 2 37 57 34 35 1.25 14.65 C - ED 0240+007 0 42 1.27 5.81 M - 21209 ED
.... 1.65 13.73 C - "' " '" 1,65 4.94 M - "
.... 2.2 3.27 M ..... , 2.23 4.22 M - "
IRC+30046 2 37 58 30 59 30 2.2 1.39M 10 M AFGL 370S 23 50 42 4.2 1.5 M I0 M 70706
FORNAX BM 12 2 38 00 34 49 1.25 14.36C - ED IRC+30049 25 51 36 2.2 2.95 M 10 M 90001 i
...... 1.65 13.53C - " NGC 1068 0 01 42 150 5000 X 7 M 01103
...... 2.2 3,07 M - "
FIRSSE 24 2 38 01 59 23 12 93 135 J 10 M 0 13 32 0.3 S - 81101 769909
" 0.33 S 7 s 50402
FORNAX BM 10 2 38 02 34 47 1.25 14,30C - ED " 0.34 S - 81106
...... 1.65 13.52C - " " 0.8 S [.4 S 51010
" " 2.2 3.25 M - " " 0.8 S - 70002
FORNAX BM I1 2 38 04 34 48 1.25 15.13C - ED "" 1 S 7 S 11201
" 1.65 14.47C - " " 1.01 25 G 7 S 50402
'" 2.2 4.27 M - "' " 1.03 60 G 7 s "
AFGL 367 2 38 06 30 59 00 4.2 0.9 M 10 M '" 1,08 400 G 7 S "
FORNAX #4 2 38 06 34 45 1.25 t2.06 CE v 19901 '" 1.08 470 G 7 s 11201 "
" 1.25 t2.04 C 30 s " "' 1.25 P 5 S 80506 "
" 1.65 11.52CE v "' " 1.25 9.11 M 12s 11210 "
" 1.65 1.50 M I 30 s " '" 1.25 9.0 CV 15 s _0905 '"
" 2.2 11.40C 30 s "' " 1.25 8.77 M 15 s 70102 "
" 2.20 1.48M 20 s '" " 1.25 8.7 C - 81106 "
" 2.20 1.42M 30 s " " 1.25 D.260J ; - 81209 '"
FORNAX BM 9 2 38 07 34 47 1.25 4.57 C - ED '" 1.55 8.55 MV I 27 S 81104 '"
" 1.65 3.54 C - " " 1.6 9.54 M I :,5 S _1109 "
" 2.2 3.05 M - " " 1.6 9.22 M I .8 s ....
GLIESE 105.5 2 38 07.6 0 58 57 1.2 '.240 C - 1.6 8.94 M I .0 s ....
'" " 1.6 1.635C - 1.6 8.59 M I .5 s ....
" 1.65 6.64 M - 0707 1.6 8.68 MV I .9 s ....
" 2.2 6.56 M - "' 1.6 8,44 MV I .5 S ....
'" 2.2 525 M - 1.6 8.31 M I .8 s ....
" 3.5 _,460C - ,, 1.6 L49 MV I l0 s ....
FORNAX BM 7 2 38 I0 34 45 1.25 4.53 C - ED " 1,6 7.98MV I 14 s ....
" 1.65 3.72 C - " '" 1.6 7.85MV [ 15 s "
.... 2.2 t.37 M - '" " 1.6 7.55M I 12 s "
MAFFEI 2 2 38 10.1 _I923 32 0.3 S 14S 9905 " 1.6 7.54M I !5 S "
...... 10 0.2 J .7 s .... 1.6 L35 MV f _.8S '"AFGL 368S 2 38 16 S203 18 4.2 1.6 M 10M '"
.... " 1.6 L35 MV I 12 s "
" II.0 .0.9 M :0 M 1.6 ).350 J I - 11209
A-30
NAME RA (1950) DEC _*(,t) FLU) _'AM ! BLIO S REF! NAME RA (1950) _.(pm) FLUX I SAM BLIO qIPosE_i
'_ • 18.4 P I 2 s .0802 I
* "= • M 8.90 M l 0 S 0902 "
fi5 P _ 5 s 0506 " " 19 72 J ] 5 s ;0506 I
65 8.48MVI 9s _1105 " " 19 65J I - i0701 I
65 8.22 M [ 2 s 1210 " " 20 0.79 M I 5 s )1005 ,
65 7.87 M I 5 s '0102 " " 20 0.85 M I 7 s
65 7.90 MV I 8 s 11105 ," 20 1.07 M I !5 s
86 _ i .6 s g5607 " 21 56 J I 6 s !0901
88 170 G I 6 s '.0501 " 21 66 J I .5 s )0405
88 0.17 W I .6 s 10607 .... 21 66 J I _0701
9 _; i 8 s _0606 .... 22 80 J I v )0306
,, _ , - _0104 .... 22 62 J I 5 s 10506
.... 0 _ I .8 s .0905 .... 22 - 1.7 M I [I s _0605
.... 04 _.007W I .8 s ........ 22.5 68 J ] _0701
.... 04 7 G I 8 s t0606 .... 24.5 78 J I - " '"
.... 06 12 G I 8 s ........ 25 59.9 J I [3 s i0806
.... 09 8G I 8s ...... 26 60J I 5s 50506
.... 1 s i 17 s [0501 .... 27 -2.0 M I 11s 10605
,, 13 3165 W I .8s [0905 .... 33 37.0J I 13s 50806
,, 13 22 G I 8 s 50606 .... 33.5 74 J I - 50701
17 [_185W [ .8 s 10905 ,, 34 72 J I 4 s ....
17 18 G I 8 s 50606 ,, 34 90 JV I .7 s "
2 0.39 J I v )0306 ,, 34 71 J [ .5 s "
2 9.7M I .0s 11109 - 38 85J I _8s 50108
2 8.12M I .5s .... " 38 132J I 50s 50104
2 7.97 M ] .8 s " " 38 132 J I 50 s 30108
.2 u , 5 s 30506 " 60 91 J I 18 s ....
.2 7.92M I :.0s J,1109 " 61 1681 I 50s ....
.2 0.37 J I 6 s 20901 " 61 168 J ] 30 s 50104 "
.2 7.67 M ' '.5 s $1109 " 88 330 J I _,5s 70901 "'
.2 8 M '.8 s 70804 " 88 330 J I 45 s 30108 "
.2 7.78 MV '.9 s _,1109 " " 93 454 J I 50 s ....
.2 7.6 M 1.0s .... " 93 454 J [ 50 s 60104 "'
.2 7.65 MV P.5s .... " 100 300 JU 1.2M 30602 "
.2 7.55 M L8 S .... " I l0 760 JU 5 M ....
" .2 7.58 MV 10 s .... "' 134 272 J 45 s [30108
" .2 7.47 M 12 s 11210 " " 134 272 J 45 s 70901
- .2 7.32 MV 14 s 41109 " " 141 268 J 50 s 90108
,' .2 7.25 MV 15 s .... " 141 268 3 50 s 60104
.... .2 7.5 MV 15 S 00905 " 350 350 JU 1 M 21003
.... .2 7.22 M 15 S 70102 " 390 32 J V 70901
.... .2 8.0 M 20 S 80902 .... 540 7 JU 83 S ....
.... .2 7.09 MV 20 S 41109 .... 000 0.6 J 55 s 80210
,, .2 7.05 M 22 s " ,, " 670 7.1 JU 1 M 61201
- .2 6.94 M 25 s " AFGL 4220S Z40 18 19.8 --2.7 M 10 M 70706
.2 6.82 MV 28 s " FORNAX #5 Z40 24 1.25 12.12 C v 10804 619901
.2 6.81 MV 32 s ...... 1.25 12.14 C 30 s 00907
.2 7.2 C 81106 .... 1.65 11.67 C v 10804
1.2 0.540 J 81209 .... 1.65 11.69 M 30 s 00907
1.2 S - 81105 " 2.2 11.61 C 30 s ....
1.23 0.1305W 3.8 s 10905 " 2.20 11.60 M 30 s 10804
_.26 D 5.2 s 20601 " 2.20 11.57 M 40 s ....
'..26 0.43 J 11 s " NGC 1058 SN 2 40 27 0.33 S 31005 RNGC
!.29 8 G 8 s 80606 GAM CET 2 40 42.3 1.06 4.275 M ,81103 CSI 79
!.29 7.59 MV 9 s '81105 BS 804 " 1.25 3.30 C - i60302
!.29 7.17 MV 18 s " GAM CET " 2.0 S 3.8 s 110905
!.33 0.022 W 3.8 s 110905 BS 804 " 2.2 3.23 (2 - i60302 "
L4 2.9 J v '00306 AFGL 371 2 40 44 2.28 2.89 M 17 s '90401
L4 5.49 M 7.5 s '41109 " 3.5 2.38 M 17 s "'
1.4 5.4 M 8.0 s " " 4.9 2.20 M 17 s '"
L4 5.48 MV 9.5 s .... " 8.4 0.32 M 17 s "
1.4 5.3 M 9.8 s .... " 11.2 -0.79 M 17 s "
5.4 5.43 MV 10 s .... " 12.5 -0.60 M 17 s "
5.4 5.38 MV 14 s .... IRC+40049 2 40 44 2.2 2.90 M 10 M _90001
" 3.4 5.30 M 15 s _70102 " X FOR 2 40 45.3 1.2 4.23 MV - !90004,, CSI 79
.... 3.4 5.27 MV 15 s T4110S " " 1.6 3.29 MV - ,
.... 3.4 5.31 MV 20 S .... " 2.2 3.03 MV - ,,
.... 3.4 5.23 M 22 s .... " 3.4 2.83 MV -
.... 3.4 5.27 MV 32 S .... BS 799 2 40 46.2 1.25 3.34 M 151004 CSI 79
.... 3.45 P 5 s 18050_ ...... 1.25 3.34 C 580501
.... 3.49 5.43 MV 9 s 18110-' ...... 1.65 3.07 C "
.... 3.49 5.43 MV 18 S ........ 1.65 3.07 M 751004
.... 3,5 1,7 J 6 s 720901 ...... 2.2 2.98 C 580501
" 3.5 5.5 MV 8.4 s 76040_ ...... 2.2 2.98 M 751004
" 3.5 P 12 s 74080: ...... 3.5 2.96 C 580501
" 3.5 5.53 M 12 s 81121( ...... 3.5 2.96 M - 751004
" 3.5 5.3 C - 58110( " AFGL 371 2 40 47 I1.0 -- I.I M 10 M 760913
" 3.5 2.7 JV - 710901 " IRC-30024 2 40 47 2.2 3.00 M 10 M 590001,,
" 3.6 5.5 M 11 S 74060'. " IRC+50072 2 40 48 2.2 2.78 M 10 M
" 3.6 1.7J - 75070 " IRC+20048 2 40 54 2.2 2.40 M 10 M '"
" 3.6 1.920J - 7812_ " AFGL 4221S 2 41 00 4.2 0.9 M 10 _,t 770706
" 3.8 S - 74020: " 0241+622 2 41 01.3 0.3 S - 790302 809908
" 4.8 3.6 M 11 S 740601 " NGC 1073 2 41 05.6 1.04 -0.82 A 7 S 761107 769909
" 5 6.4 J_ ~ 71090q "" GLIESE 109 2 41 17.6 1.65 6.24 M 741004 CSI 79
.... 2.2 5.97 M "
" 5.0 7.2 J v 70030_
" 5.0 3.2 J 6 s 72090 " IRC-10038 2 41 38 2.2 2.17 M 10 M 690001
" 5.0 5.3 J - 75070 "' IRC-30025 2 42 13 2.2 1.71 M 10 M '"
" 8 S v 760811 " ST FOR 2 42 15.1 1.2 2.96 Mx, - 790004,, CSI,,79
" 8 S 13 s 75080 " " 1.6 2.06 M'v - ,, ,,
" 8.0 S 5 s 81050 " " 2.2 1.71 M_, -
" 8.4 12.9 J - 75070 .... 3.4 1.40 MX, - " "
.... 8.6 1.0 M I1 s 74060 " _.FGL 372 2 42 17 4.2 1.3 M 10 M 760913
.... 8.8 12.7 J - 75070 " AFGL 373 2 42 40 1.25 2.3 M 26 s 800213, AFGL,,
.... 0 30 J 5 s 70090 " " 1.65 1.4 M 26 s
.... 0 0.8 M 5 s 73120 .... 2.25 1.2 M 26 s "
.... 0 25 J 5.7 s 78030 " - 3.58 1.0 M 26 s '"
.... 0 24.6 J_ 6 s 72110 .... 4.2 0.7 M 10 M 760912
.... .0 25 J[ 6 s 71060 ...... 4.9 1.1 M 26 s 800212 AFGL
- t0 22.3 J_ 6 s 71090 ...... 8.6 0.7 M 26 s "
,, t0 25J 6s 720913 ...... 10.7 --0.1M 26s "'
,, L0 23.0 J_ 20 s 710913 ...... 11.0 --0.7 M 10 _t 76091!
10 25 JI 20 s 7106C ...... 12.2 -0.9 M 26 s 80021! AFGL
10.2 30.6 J v 70030 " IRC+60095 2 42 43 2.2 1.01 M 10 _€ 690001
10.2 P 12 s 7408C "" BS 818 2 42 46.0 1.2 3.59 M - 74040'. CSI 79
10.3 0.7 M 11 s 7406( .... 1.25 3.53 C - 68050
10.4 17.8J - 75070 .... 1.6 3.38 M - 740401
10.6 18 J 8.5 s 7904( .... 1.65 3.29 C - 68050
10.6 18.00J - 78121 .... 2.2 3.32 M - 74040:
II 25.1 JS - 74011 " " 2.2 3.30 C - 68050
11.3 0.4 M 11 s 7406( .... 3.4 3.38 M - 74040
" 11.6 26.9 J 7507( .... 3.5 3.24 C - 68050 "
12.4 --0.2 M H s 7406( " AFGL 4222S 2 43 130 4.2 1.3 M 10 s 77070
12.6 31.2 J - 7507( .... I1.0 --2.4 M 10 _ "
12.8 --0.6 M 11 s 7406( " IRe-10039 2 43 02 2.2 2.95 M 10 _ 69000
16 S 30 s 8012( " kFGL 4223S 2 43 08 4.2 1.8 M 10 s 77070
16.5 59 J 5 s 78051 " AFGL 4224S 2 43 I 1 4.2 1.5 M 10 _ "
17 54 J - 7507( " IRC+70038 2 43 17 2.2 2.90 M 10 _ 69000
17.7 67 J 5 s 7805( " FIRSSE 27 2 43 29 27 48 J 10 _ 83020
18 -- 1.8M 11 s 7406_ .... 93 244 J 10 _ "
A-31
NAME (1950) DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIC POSREI NAME RA (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLI, POSREF
• , •
NGC 1084 -- 7"47'08 0.33 S 7 s 761107 759903 h ,m , ,, 8.4 0.18 C 71020
" 1.04 -1.55 A 7S ........ 8.4 0.18C 71040
HD 17145 +57 28 02 2.3 5.91 M - 780704 CSI 79 .... 8.4 --0.10 C'_ 75010
" 3.6 5.81 M - '....... 11 --0.86 C_ - '"
AFGL 374S -28 16 12 11.0 --1.0 M 10 M 77070_ .... I1.0 --0.84 C - 71040 "
" 19.8 --3.2 M 10 M " " " I1.0 --0.84 C 71020 "
IRC+50073 +45 51 0C 2.2 2.62 M 10 M 690001 AFGL 378 2 45 32.1 --12 40 04 2.28 0.34 M 17 s 79040
NGC 1090 - 0 27 22 1.6 10.16 M 49 s 821013 .... 3.5 0.47 M 17 s "
" 1.6 9.79 M 73 s " " " 4.9 0.08 M 17 s "
NGC 1097POS11 --302906 10.2 0.015 J 5s 81070_ ED .... 8.4 --0.14 M 17s "
NGC 1097POSI0 --30 29 06 10.2 0.079 J 5 S " ED .... 11.2 --0.75 M 17 s "
NGC 1097POS33 -30 29 02 10.2 0,120 J 5 s " ED .... 12.5 --0.23 M 17 s "
NGC 1097POS9 --30 29 06 10.2 0.091 J 5 s " ED IRC+20049 2 45 33 + 17 17 54 2.2 0.30 M 10 M 69000
" 20 0.209 J 5 s .... AFGL 379 2 45 34 + 17 17 54 4.2 --0.3 M 10 M 760911
NGC 1097POS8 --30 29 06 10.2 0.072 J 5 s " ED .... 11.0 --0.9 M I0 M "
NGC 1097POS28 -30 29 12 10.2 0,144 J 5 s " ED .... 19.8 --3.1 M 10 M "
NGC 1097POS27 --30 29 03 10.2 0.071 J 5 s " ED FIRSSE 28 2 45 44 +60 28 36 20 61 J 10 M 83020
NGC 1097POS7 --30 29 06 10.2 --0.01 J 5 s " ED .... 27 82 J 10 M "
NGC 1097POS25 -30 29 09 10.2 0.029 J 5 s " ED .... 40 259 J 10 M "
NGC 1097POS32 --30 29 16 10.2 0.150 J 5 s " ED ...... 93 756 J 10 M "
NGC 1097POS24 -30 29 03 10.2 0.030 J 5 s " ED IRC+20050 2 45 45 + 18 04 24 2.2 2.89 M 10 M 690001
NGC 1097POS34 -30 29 12 10.2 0.116 J 5 s " ED HD 17378 2 45 48.3 +56 52 37 2.2 3.79 M 11 s 77050` CSI 79
NGC 1097POSI6 -30 28 51 10.2 --0.02 J 5 s " ED HD 17378A .... 2.3 3.70 M - 78070,
NGC 1097POSI5 -30 28 54 10.2 0.011 J 5 s " ED HD 17378 .... 2.3 3.70 M - 74110_
NGC 1097POS14 -30 28 57 10.2 0.092 J 5 S " ED ...... 3.6 3.58 M 11 s 77050,
NGC 1097POSI3 -30 29 00 10.2 0.112 J 5 s " ED HD 17378A .... 3.6 3.53 M - 78070,
NGC 1097POS12 -30 29 03 10.2 0.047 J 5 s " ED HD 17378 .... 3.6 3.53 M - 74110:
NGC 1097 -30 29 06 1.2 8.96 MV 25 S 730003 759903 HD 17378A .... 4.9 3.41 M - 78070,
.... 1.25 9.43 C 22 s 820813 " HD 17378 .... 4.9 3.41 M - 74110'.
'" " 1.25 8.93 C 33 s .... HD 17378A .... 8.7 3.49 M - 78070_
" " 1.25 8.47 C 56 s .... HD 17378 .... 8.7 3.49 M - 74110.'
.... 1.6 8.20 MV 25 s 730003 ...... I0 3.47 M I1 s 77050_
.... 1.65 8.64 C 22 s 820813 " HD 17378A .... 10 3.60 M - 78070_
.... 1,65 8.15 C 33 s .... HD 17378 .... 10.0 3.60 M - 74110._
.... 1.65 7.70 C 56 $ .... HD 17378A .... 11.4 3.13 M - 780704 "
.... 2.2 8.31 M 22 s .... HD 17378 .... 11.4 3.13 M - 74110.4 "
" 2.2 7.89 MV 25 s 730003 " AFGL 380 2 45 49 +60 50 18 4.2 0.9 M 10 M 760912
" 2.2 7.79 M 33 $ 820813 " FIRSSE 29 2 46 01 +59 30 (30 93 316 J 10 M 830201
" 2.2 7.57 M 37 s 730003 " FIRSSE 30 2 46 02 +61 46 30 20 76 J 10 M "
" 2.2 7.38 M 56 s 820813 ...... 27 127 J 10 M "'
" 3.5 7.20 MV 25 S 730003 " " " 93 342 J 10 M "
" 10 0.060 JU 5.7 s 780305 " IRC+60096 2 46 08 +60 49 36 2.2 1.88 M 10 M 690001
NGC 1097POS1 " 10.2 0.065 J 5 s 810706 " AFGL 4226S 2 46 18 --19 17 18 4.2 1.4 M 10 M 77070_
" 20 0.240 J 5 s .... AFGL 4227S 2 46 22 - 4 29 00 4.2 1.6 M 10 M "
NGC 1097POSI7 -30 29 09 10.2 0.051 J 5 S " ED X HOR 2 46 25.4 --59 15 32 1.2 1.90 MV - 790004 CSI 79
NGC 1097POS18 -30 29 12 10.2 0.041 J 5 S " ED .... 1.6 0.99 MV - "
NGC 1097POS19 -30 29 15 10.2 0.084 J 5 s " ED .... 2.2 0.60 MV - "
NGC 1097POS20 -30 29 18 10.2 0.090 J 5 s " ED .... 3.4 0,28 MV - "
NGC 1097POS21 -30 29 21 10.2 0.029 J 5 s " ED IRC 0(3034 2 46 28 - 4 25 12 2.2 2.83 M 10 M 690001
NGC 1097POS22 -30 29 24 10.2 0.017 J 5 s " ED MARK 372 2 46 31.1 + 19 05 57 0.3 S 781101 789906
NGC 1097POS23 -30 29 03 10.2 0.058 J 5 s " ED .... 3.5 1I.I M 8.4 s 760402
NGC 1097POS2 -30 29 06 10.2 --0.02 J 5 s " ED .... 10.6 0.014 J - 781209
NGC 1097POS26 -30 29 09 10.2 0.016 J 5 s " ED .... 1570 62 JU 1 M 761201
NGC 1097POS30 -30 28 58 10.2 0.043 J 5 s " ED AFGL 381 2 46 36 +56 46 (30 3.5 1.4 M I I s 800213 AFGL
NGC 1097POS3 -30 29 06 10.2 0.040 J 5 s " ED ...... 4.2 0.7 M 10 M 760913
NGC 1097POS31 -30 29 02 10.2 -0.01 J 5 s " ED ...... 4.9 1.0 M 11 s 800213 AFGL
NGC 1097POS4 -30 29 06 10.2 0.106 J 5 s " ED ...... 8.4 0.4 M I1 s "
NGC 1097POS29 -30 29 10 10.2 0.095 J 5 s " ED ...... 11.0 --1.3 M 10 M 760913
NGC 1097POS5 -30 29 06 10.2 0.027 J 5 s " ED ...... 11.2 --1.3 M 11 s 800213 AFGL
NGC I097POS6 -30 29 06 10.2 0.(301J 5 s " ED ...... 19.8 --3.3 M 10 M 760913
IRC+50074 -52 06 54 2.2 1.96 M 10 M $90001 FIRSSE 31 2 46 40 4-55 40 24 93 169 J 10 M 830201
AFGL 4225S - 17 10 06 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 4026 2 46 52 4-60 32 12 4.2 1.8 M 10 M 760913
TX PER -36 45 32 3.6 6.0 M - 721203 779907 IRC+60097 2 46 53 _-56 46 54 2.2 2.13 M 10 M 590001
" " 11.3 2.4 M - " " AFGL 381 2 46 55.3 _-56 46 38 2.28 2.10 M 17s 790401
IRC+30050 -29 02 30 2.2 2.04 M 10 M $90001 ...... 3.5 1.48 M 17s "
BS 824 -29 02 25 1.25 2.70 C - _0302 CSI 79 ...... 4.9 1.24 M 17 s "
" " 2.2 2.02 C - " '..... 8.4 0.31 M 17 s "
AFGL 377 -290227 2.28 2.04M 17s T90401 .... 11.2 -1.26 M 17s "
.... 3.5 1.90M 17s " " " 12.5 -1.21 M 17s "
" " 4.9 2.02 M 17 s "' W PER 2 46 55.4 4-5646 38 1.O4 6.09 M - 771112 779907
" " 8.4 1.94 M 17 s " " " 1.04 4.18 M - 780509
.... 11.2 1.83 M 17 s " " " 1.05 4.14 M - "
.... 12.5 1.94 M 17 s " " " 1.06 6.15 M - 771112
-29 03 24 4.2 1.7 M 10 M !60913 .... 1.08 4.14 M - 780509
UGC 2274 -34 12 41 1.6 10.86 M 36 s I 100704 769909 .... 1.10 6.30 M - T71112 "
" 1.6 10.75 M 47 s '..... " 1.10 4.32 M - Y80509 "
BD+57 641 -57 48 20 1.04 5.20 M - r80509 _SI 79 .... 1.25 3.45 C - _70801 "
" 1.05 5.16 M - '....... 1,25 3.45 C - [60001 "
" 1.08 5.17 M - '....... 2.2 2.00 C - 170801 "
" 1.10 5.28 M - '....... 2.2 2.00 C - 160001 "
AFGL 378 •12 39 18 3.5 0.3 M 11 S g00213 S'FGL .... 3.4 1.51C - " "
" 4.2 0.2 M 10 M I _60913 .... 3.4 1.51C - 170801 "
" 4.9 0.4 M I I s ;00213 S,FGL .... 3.5 1.44 MV - _50104 "'
" 8.4 0.2 M I I s ........ 3.5 1.39 M - q0203 "
" 11.0 -- 1.0 M I0 M '60913 .... 4.8 1.28 C - 170801 "
" 11.2 --0.8 M 11 s 100213 _FGL .... 4.8 1.28 C - i60001 "
TARI 171806 1.04 -13.1 R - '40401 _,SI79 .... 4.9 1.29 CV - r50104 "
" 1.04 2.31 MV - '20002 " " " 4.9 1.II C - q0203 "
" 1.05 2.38 CV - " " " 5.0 1.28 M - r00302 '"
" 1.05 -13.1 R - '40401 " " 8.4 0.44 CV I - r50104
"' 1.2 1,53 MV - 90004 .... 8.4 0.42 C - '10203
" 1.25 -13.1 R - 40401 .... 10.2 -0.41 M - '00302
" 1.6 0.61 MV - 90004 .... I1 -1.14 CV - '50104
" 1.65 -13.2 R - 40401 ...... II.0 -1.25 C - '10203
" 2.2 -13.5 R - '....... 20 -2.41 M 9 s '31104
" 2.2 0.21 MV - 90004 ...... 22.0 -2.54 M - '00302
" 3.4 -0.14 MV - " " EO PER 2 46 56 -57 07 45 1.65 9.5 M - '40502 GCVS
" 3.4 -14.1 R - 40401 ...... 2.2 9.00 M - "
" 5.0 - 14.5 R - '....... 3.4 7.0 MU - "
" 10.2 - 15.5 R " " AFGL 382 2 46 58 -55 40 54 4.2 --0.2 M I0 M 60913
IRC-10040 12 39 54 2.2 0.36 M IOM 90001 AFGL 4228S 2 46 59 -51 51 18 4.2 1.4 M 10 M 70706
AFGL 379 17 18 07 2.28 0.33 M 17 s 90401 BS 841 Z46 59,7 -32 36 53 1.2 2.73 M - 40405 CSI 79
" 3.5 -0.10 M 17 s ...... 1.6 2.26 M - "
" 4.9 -0.16 M 17 s .... 2.2 2.13 M - "
" 8.4 -0.49 M 17 s .... 3.4 2.12 M - "
" 11.2 -0.94 M 17 s " IRC+60098 ! 47 00 -60 32 42 2.2 2.63 M 10 M 90001
" 12.5 - 1.10M 17 s " IRC-30026 ! 47 01 -32 37 (30 2.2 2.17 M 10 M "
Z ERI 12 40 03 0.98 S - 20516 ,'SI 79 ETA PER ! 47 01.9 -55 41 22 1.06 S - 20905 CSI 79
" 1.2 1.62MV - 90004 " BS 834 1.25 1.05 C v 01001
" 1.6 0.65 MV - " " ETA PER 1.25 1.09 C - 50002
" 2.2 0.35 MV - " " BS 834 1.25 1.05 C - 60302
" 3.4 0.18 MV - " " 1.65 0.28 C v 01001
" 3.5 0.26 M - 10203 " 2.2 0.09 C v '"
" 3.5 0.26 M - 10405 " ETA PER 2.2 0.15 C - 50002
"' 3.5 0.18 MV - 50104 " BS 834 2.2 0.09 C - 60302
4.9 0.43 C - 10203 " 3.4 -0.I0 C V 01001
4.9 0.43 C - 10405 " 3.4 -0.09 C - 60302
4.9 0.35 CV - 50104 " ETA PER 3.6 -0.2 M - 21203
A-32
NAMERA..O, ' ',.°, I I'X°LIOI°S"I NAME .,,0,DEC.,.°, BEAM,I°UOPO.REFh m i ° ' "
), m ) 4.8 0.1 M - ' ..... 2.2 P - HII01 1
" 2.2 "0.83 M - 760307 1
" 8.6 -0.2 M -
" 11.3 -0.2M - " " 2.2 -0.88 MV - 190004 l
IRC+60099 24702 L2 2.2 0.11M 10M i90001 l '" 3.4 P - 711101 ]
AFGL 384 2 47 07 !4 4.2 1.5 M 10 M r60913 I " 3,4 - 1.49 MV - 790004 I
AFGL383 24712 )6 4.2 0.SM I 10M " 3.5 --I.6CV - 721001 I
HD 17505 2 47 15.3 )1 0.8 S I - r50611 I "SI79 " 3.6 1110 J 15 s _00510 I
•' 1.02 -0,15 A - i60401 I .... 3,6 -1.47 M - 760307 I
" 1.02 -.203A - _00613I .... 3.6 -1.94MV - 1205011
" 1.05 -0.15A - _60401I .... 4.8 492J 15s _005101
" 1.05 =.205A - 100613[ .... 4.8 -1.70M - 7603071
" 2.3 6.25 M I - T80704 [ .... 4.8 --1.5 CV - 721001 I
.... 4.8 -2.43 MV - 720501 I
" 3.6 6.07 M I -
BD+57 647 2 47 18.7 59 1.04 4.25 M I - T80509 I ;SI 79 " 8.1 413 J 15 s _00510 I
'" 1.05 4.22 M I .... 8.4 -2.21 M - 760307 I
" 1.08 4.20 M I .... 9.57 462 J 15 S _00510 I
" 1.10 4.38 M I .... 9.7 -3.25 M - 760307 I
'" 1.25 3.57 C I v 101001 I .... 10 522 J 15 S 800510 I
" 1.65 2.47 C I v .... 10.1 --2.6 C - 721001 I
" 2.2 2.02 C I v .... 10.2 -3,50 MV - 720501 I
" 3.4 1.56 C [ v .... 10.5 -3.44 M - 760307 I
IRC+50075 2 47 19 30 2.2 2.59 M I 10 M 590001 [ " 11.2 -3.34 M -
IRC+60100 24719 36 2.2 2.11M I 10M .... 12.2 400J 15s 800510 i
IRC+60101 2 47 19 24 2.2 2.48 M I 10 M .... 12.5 -3.18 M - 760307
HD 17520 2 47 21.7 _,8 1.02 0.004 A I ]00613 I :Sl 79 .... 19.5 --3.3 C - 721001
" 1.02 0.01 A I 560401 1 ...... 20 194 J 15 s 800510
.... 1.05 0.04 A I ...... 20 --3.9 M - 720501
.... 1.05 0.032 A I _00613 I ...... 20 -4.11 M - 760307
.... 1.25 7.65 C I 550002 I ...... 30 145 J 15 s 800510
.... 1.25 7,65 C I 560001 I " IRC+60104 2 52 19 +64 07 54 .2 1.47 M 10 M 590001
.... 2.2 7.51 C I " AFGL 4028 2 52 21 +64 09 18 .2 1.0 M 10 M 760913
.... 2.2 7.51 C I - 550002 I " IRC+60105 2 52 31 .62 24 24 .2 2.33 M 10 M 69(3001
IRC+60102 2 47 22 24 2.2 2.78 M I 10 M 590001 I IRC-F30053 2 52 40 +30 50 54 .2 1.49 M 10 M "
AFGL 4027 2 47 26 D6 4,2 1.3 M I 10 M 760913 I AFGL 42325 2 52 55 +57 22 18 .2 1.4 M 10 M 770706
FIRSSE 32 2 47 27 36 93 ! 644 J I 10 M 830201 I RZ ARI 2 52 59.5 + 18 07 47 .04 0.78 M - 720002 CSI 79
SU CAS 2 47 28.8 00 1.25 : 4.545 MV [ 580401 I !79907 BS 867 " .04 0.75 M - 800105
.... 2.2 4.143 MV " RZ ARI " .05 0,777 C - 720002
" 3.4 3.989 MV - .... .2 0.33 M - 790004
AFGL 42295 2 47 29 00 4.2 1.6 M I 10 M 770706 .... ,25 0.24 C v 701001
HD 17603 2 48 04.6 35 0.8 S I 750611 ,_SI79 BS 867 .... .25 0.11 M - 800105
" 0.92 S I - 760001 " RZ ARI .... .6 -0,67 M - 790004
" 2.2 6.80 M [ I1 s 770504 ...... .64 D - 770605
" 3.6 6.56 M 11 s ........ .65 -0.70 C v 701001 ""
" 10 4,49 MU 11 s .... BS 867 .... .65 -0,80 M - 800105 "
HD 17738 2 48 08.3 18 1.07 9.82 M I 750505 25I 79 RZ ARI .... ', S - 760609 "
" 1.11 9,83 M I ........ '..2 -1,05 C v 701001 '"
BS 843 2 48 25.4 18 1.25 1.76 C I 660302 251 79 .... _.2 -0.98 M - 790004 "
" 1.25 1.76 M I 751004 " BS 867 " " !.2 -1,05 M - 800105 "
'" 1.29 1.89 M I 820623 " RZ ARI " ).4 -1.24 C v 701001 "
" 1.76 1.23 M I - ,' " 1.4 - 1.17M - 790004 "
" 2.17 0.62 M I .... BS 867 " 1.4 -1.21 M - 800105 "
" 2.2 0.78 M I 751004 " RZ ARI " L45 D - 770605 ',i
" 2.2 0.78 C I - 660302 " BS 867 " k8 -0.97 M - 800105
IRC+30051 2 48 27 42 2.2 0.74 M I 10 M 690001 AFGL 42335 2 53 130 +51 05 42 k2 1.7 M 10 M 770706
HD 17638 2 48 28,1 33 1.05 9.23 M I - 660303 25I 79 IRC+20051 2 53 01 + 18 07 12 !.2 - 1.08 M I0 M 690001
" 1.11 9.14M ' - " '" AFGL 400 25305 +542700 L2 0.1M 10M 760913
" 1.4 S 15 s 800811 ...... L.0 --0.3 M 10 M "
" 1.65 8.22 C - 720907 " IRC+60106 2 53 07 +57 21 12 !.2 2.39 M 10 M 690001
" 2.2 7.5 M V I 750505 " AFGL 401 2 53 08 +18 07 30 1.65 --0.8 M 17 S 800213 AFGL
" 2.2 7.60 M - 720907 ...... !.28 -- 1,0 M 17 s "
" 2.3 7.58 M 11 s 740907 .... 1.5 --1.1 M 17 s "
" 3.6 7.3 MU v 750505 .... 1.2 - 1.4 M 10 M 760913
" 3.6 7.16M lls 740907 .... 11.0 --I.3M 10M '"
" 10 4.7 MU v 750505 " CASE 31 2 53 08 -t-57 20 15 1.04 4.75 M - 780509 ED
.... 10.0 4.95 MU I1 s 740907 ...... 1.05 4.70 M - " "
AFGL 385 2 48 29 00 4.2 0.4 M 10 M 760913 " 1.08 4.71 M - ii
HD 17829 2 48 39.0 49 1.02 4.12 M - 691005 CSI 79 '" 1.10 4.82 M -
IRC-20037 2 48 40 24 2.2 2.69 M 10 M 690001 " 1.25 4.01 C v 701001
IRC+30052 2 48 41 06 2.2 2.47 M 10 M ...... 1.65 2.79 C v ....
AFGL 386 2 48 44 06 4.2 0.9 M 10 M 760913 .... L2 2.34 C v "
.... 11.0 --0,5 M 10 M ...... 3.4 1.83C v "'
BS 850 2 48 46.1 31 1.2 3.22 M - 740405 CSI 79 FIRSSE 33 2 53 13 +60 08 48 3 58 J 10 M 830201
.... 1.6 2.77 M - , ......... 7 63 J 10 M "
........ 3 347 J 10 M "
.... 2.2 2.68 M -
.... 3.4 2.64 M - ' ....... 3 893 J 10 M "
IRC 00035 2 48 47 30 2.2 2.58 M 10 M 690001 IRC+ 50079 2 53 17 +51 04 30 2.2 2.50 M 10 r_l 690001
IRC+50076 2 48 52 24 2.2 1.56 M 10 M " LKHA 262 2 53 17.4 + 19 51 19 1.65 10.13 M - 791211 729902
AFGL 387 2 48 56 42 19.8 --3.1 M 10 M 760913 .... 2.2 9.3 M I 1 S 741108
AFGL 3885 2 49 04 48 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 2.3 9,47 M - 791211
AFGL 42305 2 49 12 36 4,2 1.7 M 10 M ...... 3.5 8.60 M - '" '°
" 19.8 --3.6 M 10 M .... 3.6 8.4 M 11 s 741108
AFGL 389 2 49 13 48 11.0 -0,8 M 10 M 760913 LKHA 263 2 53 17.8 + 19 51 33 1.65 9.77 M - 791211 729902
EIC 44 2 49 47.0 17 2.7 154 F - 780604 .... 2.3 9.34 M - '" "
AFGL 3915 2 49 48 12 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 3.5 9.00 M - '°
AFGL 392 2 49 48 18 4.2 0.1 M 10 M 760913 IRC+50080 2 53 19 + 54 26 24 2.2 0.71 M 10 M 690001
IRC-10041 2 49 49 130 2.2 0.56 M 10 M 690001 LW CAS 2 53 26 +60 29 09 1.6 10.31 M - 800101 GCVS
HD 17925 2 50 07,3 14 1.02 -0.44 A - 671102 CSI 79 .... 2.3 9.11 M -
........ 3.5 7.95 M - "'" 1.05 --0.46 A -
BS 857 " 1.25 4.68 C - 680501 ...... 4.9 6.58 M - " "'
" 1.65 4.22 C - " '" AFGL 4025 2 53 32 +55 44 42 19.8 -2.9 M 10 M 770706
" 2.2 4.06 C - " " IRC-10042 2 53 42 -- 6 13 36 2.2 2.36 M 10 M 690001
" 3.5 4.01 C - " " LKHA 264 2 53 46.9 -F19 53 34 1.65 9.08 M - 791211 729902
AFGL 393 2 50 15 24 4.2 1.5 M 10 M 760913 .... 2.2 8.1 M I1 s 741108 "
" 11.0 --I.2M 10M .... 2.3 8.27M - 791211 ""
IRC-t-70039 2 50 16 ,42 2.2 1.63 M 10 M 690001 " 3.5 7.40 M - " "
IRC+50077 2 50 41 36 2.2 1.99 M 10 M .... 3.6 7.2 M 11 s 741108 "
BS 854 2 50 41.7 32 1.25 2.55 C - 660302 CSI 79 '" 10 4.55 M I1 s ....
" 2.2 2.01 C - "" " AFGL 42345 2 53 47 -- 6 17 (}(3 4.2 1.6 M 10 M 770706
IRC+ 10032 2 50 52 i 12 2.2 2,71 M 10 M 690001 " I 1,0 -- 1.3 M 10 M "
IRC+ 10033 2 51 04 24 2.2 0.31 M 10 M .... 19.8 --3.1 M 10 M ')
AFGL 42315 2 51 05 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 FIRSSE 34 2 53 52 +60 35 48 20 22 J 10 M 830201
AFGL 396 2 51 09 12 4.2 0.0 M 10 M 760913 '" 93 690 J 10 M "
1RC+60103 2 51 38 54 2.2 2.80 M 10 M 690001 BS 874 2 53 58.9 -- 9 05 44 1.2 2.07 M - 740405 CSI 79
IRC+50078 2 51 41 ; 12 2.2 2.64 M 10 M .... -- 1.25 2.07 C - 660302
HD 17971 2 52 00.0 28 2.3 4.39 M 741105 CSI 79 "' -- 9 C5 1.6 1.50 M - 740405
.... 3.6 4.17 M .... 2.2 1.38 M - "
" " 4.9 4.03 M .... 2,2 1.40C - 660302
.... 8.7 3.78 M ...... 3.4 1.31 M - 740405
.... 11.4 4.03 M " EIC 45 2 53 58.9 51 2.7 94 F - 780604
ISS #327 2 52 10 i 2.2 --0.8 M 680802 AFGL 403 2 54 (30 -- 9 05 06 4.2 0,9 M 10 M 760913R HOg 1.9 ; 32 1 P 7111 1 CSI 79 .... 19.8 -3.1 "'
1.2 0.45 MV 790004 IRC-10043 2 54 00 -- 9 05 42 2.2 1,38 M 10 M 690001
" 1.6 --0.36 MV '" IRC+ 10034 2 54 06 + 14 24 3( 2.2 1.30M 10 M '"
1.6 P 711101 AFGL 404 2 54 07 q- 14 25 0( 4.2 0.7 M 10 M 760913
" 1.65 --0.4 CV 721001 AFGL 405 2 54 21 + 4 19 30 4.2 0.7 M 10 M "
" 1,65 --0.74 M 760307 IRC 00036 2 54 27 + 4 18 0(3 2.2 1.06 M 10 M 690001
"" 2.2 --0.9 MV 721001 EIC 46 2 54 27.1 + 4 18 01 2.7 109 F - 780604
" 2.2 --1.41 MV 720501 0254-334/2 2 54 43.8 I --33 27 2! 2.2 14,5 MI v 810311 809908
A-33
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX POSRE NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO ?OS REF
iRc. 50 :54 2..3;24°42. 2 2.83M IC1848AxRs1':' 60171-"28"2.2 P 790906AFGL 406 2 55 15 +62 54 48 4.2 1.6 M W5 EAST #5 2 57 38.3 + 50 210 J 40-s 801205 ED
AFGL 42355 2 55 16 --12 1348 19.8 --3.7 M .... 100 3301 40s "
IRC+60107 2 55 18 +62 54 06 2.2 2.65 M FIRSSE 35 2 57 39 4-60 17 18 20 157 J 10 M 830201
ESO 154-23 2 55 24.5 --54 46 12 1.6 12.52 M .... 27 202 J 10 M "
.... 1.6 11.60 M .... 40 2621 10M "
.... 1.6 11.94 M S .... 93 5866 J[ 10 M '"
AFGL 42365 2 55 51 -23 51 30 4.2 1.6M W5 EAST #6 2 57 41.9 4-60 17 28 50 70 1 40 s 801205 ED
IRC-20038 2 55 53 --23 48 IX) 2.2 2.64 M .... 1(30 170 J 40 S ....
IRC+30054 2 55 56 +34 59 36 2.2 2.09 M AFGL 42395 2 57 54 + 10 39 48 4.2 1.9 M 10 M 770706
AFGL 42375 2 55 57 +35 00 06 4.2 I.I M IRC4-10035 2 58 03 4-10 40 30 2.2 1.96 M 10 M 690001
24 PER 2 55 57.2 +34 59 02 1.06 S CSI 79 AFGL 424OS 2 58 08 -- 13 08 30 4.2 1.8 M 10 M 770706
0256+075 2 56 4- 7 30 1.2 17.55C ED AFGL 412 2 58 12 + 13 46 42 4.2 1.6 M 10 M 760913
.... 1.6 16.77C " AFGL 413 2 58 17 -- 3 03 36 4.2 I.I M 10 M "
.... 2.2 15.73 M " IRC 00037 2 58 17 -- 3 04 36 2.2 1.54 M I0 M 690001
IRC4-60108 2 56 01 +57 28 30 2.2 2.42 M AFGL 414 2 58 34 +21 36 18 2.25 1.3 M 26 s 800213 AFGL
HD 18391 2 56 01.2 +57 27 52 2.3 2.35 M CSI 79 .... 3.58 0.9 M 26 S "
.... 3.6 2.09 M ...... 4.2 0.8 M 10 M 760913
.... 4.9 1.96 M ...... 4.9 0.9 M 26 S 800213 AFGL
.... 8.7 1.88 M ...... 8.6 0.8 MI._ 26 s "
.... 10.0 1.91 M ...... 10.6 0.4 M 26 s "
.... 11.4 1.94 M ........ 10.7 --0.4 M 26 s "
.... 12.6 1.93 M ........ 19.8 --3.1 M 10 M 760913
BS 897/8 2 56 21.9 --40 30 14 1.25 2.79 C CSI 79 NGC 1167 2 58 35.3 4-35 (3031 1.25 12.98 C 7.2 S 821010 769909
.... 2.2 2.71 C ........ 1.65 12.23 C 7.2 s "
IRC+40051 2 56 26 +40 50 06 2.2 2.37 M ...... 2.2 11.93 M 7.2 s "
HD 18636 2 56 36.1 -38 11 27 1.24 6.05 C CSI 79 IRC+20052 2 58 43 +21 36 06 1.04 3.85 M - 740806 IRC
.... 1.65 5.55 C ........ 1.04 --13.8 R - 740401
.... 2.22 5.46 M ........ 1.05 --13.9 R - "
IRC+30055 2 56 39 +29 38 24 1.04 -- 14.2R IRC ...... 1.05 3.93 M - 740806
...... 1.04 4.80 M ........ 1.25 - 13.7 R - 740401
...... 1.05 -14.2 R ........ 1.6 P - 711101
...... 1.05 4.86 M ........ 1.65 - 13.7 R - 740401
...... 1.25 -14.0 R ...... 2.2 1.44M I0M 690001
...... 2.2 2.42 M .... 2.2 P - 711101 IRC
...... 2.2 --14.3 R IRC .... 2.2 --14.0 R - 740401
...... 2.3 2.4 M ...... 2.3 1.3M - 740705
" .... 3.4 -- 14.9 R ...... 3.4 -- 14.5 R - 740401
...... 3.5 2.2 M " .... 3.5 0.9 M - 740705
...... 4.8 2.3 M ...... 4.8 0.9 M - "
'.... ' 5.0 -- 15.3 R ...... 5.0 -- 15.0 R - 740401
...... 10.2 --16.1 R '..... 8.6 0.8 MU - 740705
AFGL 42385 2 56 45 .F29 38 18 2.25 2.4 M 770706 .... 10 0.4 M - " "
.... 3.58 2.2 M ...... 10.2 -- 15.9 R - 740401 "'
.... 4.2 1.2 M .... 10.7 --0.4 M - 740705 "'
.... 4.9 2.3 M 770706 IRC4-50082 2 58 54 4-47 54 24 2.2 2.15 M 10 M 690001
BD+ 59 580 2 56 46.7 t-59 46 15 1.04 5.90 M CSI 79 FIRSSE 36 2 59 00 +60 14 30 20 174 J 10 M 830201
.... 1.05 5.85 M ...... 27 240 J 10 M "
.... 1.08 5.84 M ...... 93 3366 JL 10 M "'
.... 1.10 6.00 M " AFGL 416 2 59 13 +60 18 30 1.65 11.38 M 17 s 790401 AFGL
.... 1.25 5.23C ...... 2.28 9.88M 17s ....
.... 1.65 4.20 C ...... 3.5 10.41 M 17 s ....
.... 2.2 3.86 C ...... 11.0 --0.4 M 10 M 760913
.... 3.4 3.64 C ...... 11.2 3.82 M 17 S 790401 AFGL
IRC4-40052 2 56 50 1.-4356 36 2.2 1.41 M .... 11.2 3.8 M 17 s 800213
AFGL 409 25652 1-411918 11.0 --I.8M AFGL 416.1 - - 1.65 ll.4M 17s " ED
IRC4-50081 2 57 02 1-4825 00 2.2 2.78 M - - 2.28 9.9 M 17 s ""
AFGL 410 25711 F43 58 18 4.2 0.7M AFGL 416.2 - - 3.5 5.8M 17s "
AFGL 4029 2 57 17 F60 16 54 19.8 --3.6 M - - 8.4 3.6 M 17 S "
AFGL 4029.1 - - 1.25 11.4 MV ED - 11.2 3.0 M 17 s "
- - 1.65 9.4 MV " THOR 2 59 17.7 -50 50 03 1.2 4.56 MV - 790004 CSI 79
- - 1.65 9.7 M ...... 1.6 3.73 MV - "
- - 2.25 7.1 MV ....... 2.2 3.34 MV - ""
- - 2.28 6.7MV ...... 3.4 2.96MV - "
- - 2.28i 7.0M " AFGL4155 259 19 -163300 4.2 0.SM 10M 770706
- - 3.3 4.9M ........ II.0 -0.5M 10M "
- - 3.5 5.0MV " IRC+80007 2 5920 +79 1324 2.2 1.33M 10M 690001
- - 3.58 5.0MV " AFGL 416 2 5922.0 +60 1615 10.6 1.5M 15S 790106
- - 4.8 3.8M " AFGL 4175 2 5933 + 1625 12 19.8 --3.2M l0M 770706
- - 4.9 5.2MV " AFGL 418 2 5936 +79 1248 4.2 0.8M I0M 760913
- - 8.6 I 2.3MV " EIC 47 2 5939.6 + 3 5337 2.7 1324F - 780604
- - 10.7 2.4MV " ALF CET 2 5939.7 4-3 5339 I S - 790313 CSI 79
- - 11.2 1.4 M ........ 1.00 -0.29 M - _10001
- - 12.2 1.3 MV ........ 1.02 S - 560202
- - 18 -- 1.0 MV " '..... 1.04 -.186 M - 120002
AFGL 4029.2 - - 1.25 I1.1 MV ........ 1.05 -.186 C - "
,, - - 1.65 10.0 MV .... ," " 1.05 P - 711101
•, - - 2.28 9.0 MV " BS 911 .... 1.2 -0.57 M - 140405
, - - 2.28 9.5M " ALF CET .... 1.22 S - 190313
,. - - 3.3 6.5 M " BS 911 .... 1.25 --0.56 C v 701001
,. - - 3.5 7.2 MV ...... 1.25 -0.60 C - 560302
,, - - 4.8 6.0 M " ALE CET .... 1.25 --0.60 C - 570801
,, - - 4.9 6.6 M ...... 1.25 --0.55 C - $40501
.. - - 8.4 2.4 M ...... 1.25 -0.72 M - 110001
- - 11.2 2.1 M ...... 1.3 S - r00301
"' - - 12.5 1.8 M " BS 911 .... 1.6 -1.39 M - M0405
W5 EAST #1 2 57 23.9 -60 17 28 50 30 J ED ALF CET .... 1.6 P - Y11101
...... 100 60 J " BS 911 .... 1.65 - 1.42 C v 101001
W5 EAST #2 2 57 27.5 -60 17 28 50 90 J ED ALF CET .... 1.65 - 1.69 M - 130002
.... 100 IIOJ " " " 1.65 -1.51M - II0001 '"
IC 1848 A 25729 -601730 1.25 10.9M BS911 .... 2.2 -I.64 C v !01001 "
.... 1.65 9.0 M .... 2.2 - 1.68C - _60302 "
.... 2.2 7.0 M .... 2.2 - 1.63 M - !40405 "
.... 3.5 5.5 M ALF CET .... 2.2 - 1.69 M - r30002 '"
" " 4.8 3.4 M I .... 2.2 P - !l II01 "
_.v5 EAST #3 2 57 31.1 -60 17 28 50 440 ED .... 2.2 -- 1.68 C i - i70801 "
.... 100 380 ...... 2.2 -1.60 C i - _10501 "
AFGL 4029 2 57 32.5 -60 17 22 1.65 9.58 MV I .... 2.25 - 1.72 M - H0001 "'
.... 2.28 7.84 MV I .... 2.85 S 40 s r70005 "
.... 3.5 5.55 MV I .... 3.12 - 1.65 M ll0001 '"
.... 4.9 4.94 MV I BS 911 .... 3.4 - 1.76 C v '01001 "
.... 8.4 2.14 MV I .... 3.4 - 1.87 M '40405 "
.... 11.2 1.71MV I .... 3.4 -1.74 C i60302
.... 12.5 1.43 MV I ALF CET .... 3.4 - 1.74 C i70801 "
W5 EAST # I1 2 57 34.7 60 16 32 50 20 JU I ED .... 3.4 -1.74 C - ,40501
.... 100 140 JU I ...... 3.5 -- 1.7 M 40 s '70005
W5 EAST #10 2 57 34.7 60 17 00 50 230 ED .... 3.5 -1.89 M '10403
.... I00 400 '" '" " 3.5 -1.81M 'I0203
W5 EAST/IRSI 2 5734.7 .601728 1.5 .... 3.5 -1.81M '10405
W5 EAST #4 ..... 50 540 ED .... 3.5 - 1.90 M '91109
.... I00 540 ...... 3.6 - 1.85 M '30002
W5 EAST #9 2 57 34.7 60 17 56 50 90 ED .... 3.7 -1.61 M i10001
.... 100 160 ...... 4.8 - 1.54 C _70801
W5 EAST #8 2 57 34.7 60 18 24 50 20 JU I ED ...... 4.8 - 1.57 M '30002
.... I00 20JU I ........ 4.9 - 1.59C 'I0203
W5 EAST #7 2 57 34.7 +60 18 52 50 20 JU I ED .... 4.9 - 1.59 C '10405
.... I00 40 JU I '..... 5.0 - 1.32 C 40501
1C 1848A 2 57 37.8 I +60 17 28 2 _ i I90906 .... 5.0 -1.67 M '00302
A-34
NAME RA (1950) ,(urn) I FLUX EAM rBLIOi _SRE] NAME IRA (1950) DEC k(pm) I FLUX I EAM [BLIO IPO5kt.!i i
h m s
, h ,m _ 8.4 1.63 C 10203 ...... "" ' 4.9 -2.00 C [ 10405 I
.... 8.4 1.63 C 10405 " " " 4.9 -2.00 C I 10203 I
.... 8.4 1.69 M 10002 " " " 5.0 I 1.93 M I 30302 I
.... 10 4.52 F v S0501 " " " 8.4 [ -2.15 C I 10405 I
.... 10 2.00 M 5 s 11201 " " " 8.4 -2.15 C I - 10203 i
.... 10 9.35 F .9 s $0201 " " " 10 16.1 F I .9 S $0201 I "
.... 10 1.62 C 70801 " " " 10 -1.97 C I 70801 I "
- 10.2 1.72 M 30302 " BS 921 .... 10.0 I '1'97 M I 51004 I "
" 10.2 1.69 M 10002 " RHO PER .... 10.2 .2.06 M I 30302 I "
'" 10.4 1.56C - $0501 " " " 10.4 -I.97C I - $0501 I "
" I1 1.97 M - 10403 ...... 11 .2.23 M I - 10403 I "
" I1.0 1.86 C - 10405 " " " I1.0 -2.28 C I - 10405 ] "
" 11.0 1.86 C - 10203 " " " 11.0 I -2.28 C _ - 10203 I "
" 11.2 1.72M - 30002 " " " 20 .2.50 M 9 S 31104 I "
" 20 2.09 M 9 s 31104 " " 22.0 I" -2.37 M - _0302 [ "
" 22.0 1.68 M - 30302 " 0302-223 ; 02 22 18 1.27 ] 15.90M - 21209 I ,,ED
IRC 00038 ! 59 40 S 2.2 1.70 M 10 M 90001 .... 1.65 [ 14.64M -
ALF CET ! 59 41 _ 1.28 0.51 M - 71201 .... 2.23 14.35M -
" 1.58 I.I1M - " IRC+ 10036 $0203 85342 2.2 2.57M 10M 90(OI I
" BS 923 | 02 06.3 40 23 18 1.25 ] 4.31 C - 80212 [ CSI 79
" 1.87 1.53 M - " " 1.65 I 3.82 C -
" 2.22 1.55 M - " " " 2.20 3.74 MAFGL 419 2 59 42 5 3.5 -1.8 M 11 s 00213 FGL
.... 4.2 -2.0 M 10 M 60913 V HOR I 02 14.4 59 07 37 1.2 2.74 MV 90004 I CSI 79
.... 4.9 -I.6 M I1 s 00213 FGL .... 1.6 ] 1.83 MV
.... 8.4 -I.6M lls .... " " 2.2 1.57MV
.... 11.0 -1.9 M 10 M 60913 ...... 3.4 i 1.38 MV -
.... 11.2 - 1.9 M I1 s 00213 FGL AFGL 4246S 1 02 22 26 00 48 4.2 1.3 M 10 M 70706 I
AFGL 4241S 2 59 45 8 2.25 2.8 M 26 s " 70706 AFGL 432 $ 02 26 75 33 30 4.2 1 1.0 M 10 M 60913 I
.... 3.58 I.gM 26s .... :_FGL434 30300 553336 1.25 I 3.6MV 26s 00213 I AFGL
" 4.2 1.6 M 10 M 70706 ...... 1.65 I 2.2 M 26 s
" 4.9 1.5 M 26 s 00213 70706 ...... 2.25 1.7 MV 26 s "
" 8.6 0.6 MU 26 s .......... 3.58 1.2 MV 26 s "
- 10.7 -0.7 M 26 s .......... 4._ 0.4 M 10 M 60913
AFGL 421S 3 {3006 !4 19.8 -3.1 M 10 M 70706 ...... 4.9 I 0.7 MV 26 s 00213 AFGL
AFGL 422S 3 00 09 14 4.2 1.7 M 10 M ........ 8.6 ! --0.9 MV 26 S ....
" 19.8 -3.3 M 10 M " " " 10.7 --2.1 MV 26 S "
0300+471 3 00 10.0 _3 1.65 [3.44 M 18 S 00407 09908 .... I1.0 --2.2 M 10 M 60913
" 2.28 L2.46M 18 s .... " " 12.2 --2.0 MV 26 s 100213 AFGL
4C 47.08 " 1300 1.0 J 55 S ;21106 " " " 19.8 --3.5 M 10 M '60913
0300+47 " 000 1.0 J 55 S ;10103 " IO PER 3 03 03 55 33 03 1.04 4.41 M '80509 GCVS
NGC 1169 3 (30 10.9 !6 1.6 9.04 M 50 S ;21013 .... 1.05 4.38 M ....
" 1.6 8.64 M 81 s " " " 1.08 4.32 M ....
AFGL 423S 3 00 12 0 4.2 1.0 M 10 M '70706 .... 1.10 4.49 M ....
" II.0 -1.6 M 10 M " " " 20 -3.15 M - r41002 "
IRC+50083 3 00 13 54 2.2 2,94 M 10 M i90001 IRC+601 I0 3 03 07 .55 32 06 2.2 1.43 M 10 M i90001
AFGL 4242S 3 00 13 2 4.2 1.6 M 10 M I70706 AFGL 4247S 3 03 16 .74 31 48 19.8 --2.9 M 10 M !70706
ItD 18881 3 00 20.5 $3 1.2 7.125 C - 120707 AFGL 437 W 3 03 31.3 .58 19 19 1,2 S 5.5 s 110610
- " " 2.2 p - !90906 810610
.... 1.6 7.130 C -
.... 2.2 7.140 M - " " " 5 S 6.7 S 110610
NGC 1187 SN 3 00 23 1.25 14.0 M - 121006 .NGC CRL 437 .... 10.6 6 J 12 s !80106
,, 1.65 14.2 M - '" " AFGL 437 3 03 31.7 -58 19 07 1,9 S 22 s _70705 ED
,, - 2.2 13.9 M - .... " " 8 S 10 s "
3C 76.1 3 {3027.2 37 0.3 S 14 s T81212 69906 .... 10 7.5 J 12 s
AFGL 424S 3 00 36 30 4.2 0.8 M 10 M T70706 AFGL 437 N 3 03 32.0 -58 19 23 1.2 S 5.5 s |10610
NGC 1171 3 00 40.4 11 1.6 10.45 M 36 s 121013 .... 2.2 p - 190906 810610
.... 1.6 10.28 M 44 s ........ 5 S 6.7 S ]10610
" 1.6 10.30 M 49 S " AFGL 437 S 3 03 32.2 -58 19 13 1.2 S 5.5 S "
" 1.6 10.15 M 54 S ........ 2.2 p - 190906 810610
0301-243 3 01 1.2 14.18C 320618 ED ...... 5 S 6.7 s 310610
" 1.6 13.41C .... IRC+I0037 3 03 34 -I1 28 36 2.2 2.25 M 10 M 590001
,' 2.2 12.67M - .... FIRSSE 37 3 0337 -58 1906 20 299J 10M 330201
IRC+50084 3 01 08 54 2.2 0.88 M 10 M 590001 ...... 27 388 J 10 M "
BS 915 3 01 09.5 43 1.25 1.53C 560302 ".SI79 ...... 40 612 J I0 M "
" 2.2 0.98C - .......... 93 1609J 10M "
AFGL 425 3 01 13 18 1.25 1.7M 26 s 800213 kFGL IRC+60111 3 03 39 _-60 18 24 2.2 2.05 M 10 M 690001
" 1.65 1.3M 26 s .... CASE 33 3 03 41.2 _-5533 34 1.25 3.35 C v 701001 CSI 79
" 2.25 1.0M 26 s .... " " 1.65 2.01 C v ....
" 3,58 0.9 M 26 s .... " " 2.2 1.36 C v "
"' 4.2 0.8 M 10 M 760913 ...... 3.4 0.59 C v "
" 4.9 0.8 M 26 S 800213 kFGL BD+59 594 3 03 42.3 b60 17 52 1.04 4.33 M 780509 CSI 79
" 8.6 0.6 M 26 s .... " " 1.05 4.27 M ....
" 10.7 0.8 M 26 s .... " " 1.08 4.31 M ....
IRC+40053 3 01 18 42 2.2 1.85 M l0 M 690001 .... 1.10 4.38 M ....
AFGL 4243S 3 01 23 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 1.25 3.45 C V 701001 "
IRC-10044 3 01 25 36 2.2 2.70 M 10 M 690001 .... 1.65 2.40 C V ....
IRC+50085 3 01 31 06 2.2 2.54 M 10 M " " " 2.2 1.96 C v ....
AFGL 426S 3 01 33 " 18 19.8 --3.6 M 10 M 7707045 .... 3.4 1.58 C V ....
AFGL 4244S 3 01 39 00 4.2 1.7 M 10 M " AFGL 4248S 3 03 44 t"11 29 06 4.2 1.1 M 10 M 770706
.... 19.8 --2.9 M 10 M " AFGL 4249S 3 03 45 4-60 19 06 4.2 1.3 M 10 M "
IRC+60109 3 01 46 36 2,2 2.55 M 10 M 690001 YALE 642 3 03 50.0 _- 1 47 08 1.25 6.435 C - 760907 CSI 79
AFGL 4245S 3 01 51 24 11.0 --1.3 M 10 M 77070( .... 1.25 6.44 C - 820821
IRC+80008 3 01 52 42 2.2 1.88 M 10 M 690001 .... 1.65 5.77 C -
AFGL 428 3 01 54 48 3.5 --2.1 M I1 S 800212 A.FGL .... 1.65 5.770 C - 760907
.... 4.2 --2.5 M 10 M 760912 .... 2.2 5.620 M - "
" 4.9 --2.0 M 11 S 800212 AFGL .... 2.2 5.63 M - 820821
" 8.4 -2.2 M 11 S .... FIRSSE 38 3 03 51 4-55 36 30 93 70 J 10 td 830201
" I1.0 -2.5 M 10 M 760912 AFGL 436S 3 03 56 4-31 12 48 19.8 --3.6 M 10 _ 770706
" 11.2 --2.3 M 11 S 800212 AffGL AFGL 437 3 03 58 4-58 16 42 1.25 10.6 M 17 S 800213 AFGL
IRC+40054 3 01 56 12 2.2 -2.02 M 10 M 690001 " " " 1.65 9.4 M 17 I; "
RHO PER 3 01 57.9 52 0.76 S - 70030` 779907 ...... 2.28 8.0 M 17 $ "
" 0.85 S V 64100: ........ 3.58 6.0 M 17 S "
BS 921 " 1.02 -0.1 M - 69100: ........ 10.6 3.0 M 8.5 s "
RHO PER " 1,04 -0.30 M - 7003@ ........ I1.0 0.1 M 10 _ 760913
" 1.04 -0.31 M - 72000: " " " " 18 --2.2 M 8.5 s 800213 AFGL
- ,, " 19.8 --3.1 M 10 t, 760913
" 1.05 --.315 C - " "
" 1.0_ P - 71110 " AFGL 438S 3 03 59 +38 45 36 4.2 1.3 M 10 _ 770706
" 1.19 S - 69110, ...... II.0 --1.3 M 10 _, "
- 1.2 S - 70090 " IRC-10045 3 04 01 - 6 16 30 2.2 0.52 M I0 s 690001
- 1.2._ -0.71 C - 64050 " AFGL 440 3 04 03 +58 50 12 1.25 3.1 M 26 s 800213 AFGL
" 1.2-* S - 68080 , ..... 1.65 2.2 M 26 s ....
" 1.2.' --0.78 C - 67080 ...... 2.25 1.6 M 26 s ....
BS 921 " 1.2: -0.78 C - 660301 " - " 3,58 1.6 M 26 s ....
" 1,2: --0.78 M - 75100 .... 4.2 1.1 M 10 _ 76091_
RHO PER " 1.3 5 - 70030 .... 4.9 1.4 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.6 F - 71110 .... 8.6 1.7 M 26 s ....
.... 2.2 --1.91 C - 64050 " " 10.7 0.4 M 26 s ....
.... 2.2 -- 1.93 C - 67080 .... 12.2 0.3 M 26 s "
.... 2.2 1: 71110 " AFGL 439 30403 --61700 4.2 0.2M 10_ 76091._
BS 921 " 2.2 -- 1.93 C 66030 " EIC 48 3 04 04.9 -- 6 16 50 2.7 178 F - 78060_
.... 2.2 -- 1.93 _ _ 75100 AFGL 4250S 3 04 08 +66 11 3_ 4.2 1.4 M 10 _ 77070(
RHO PER "' 2.8'. _ 40 s 77000 AFGL 441 3 04 09 --47 03 3C 4.2 -0.2 M 10 _ 760912
.... 3.4 --2.14 C 67080 IRC+60112 3 04 11 +58 50 54 2.2 1.77 M 10 _ 690001
BS 921 " 3.4 --2.14 ( 66030 IRC+40055 3 04 54 +40 46 0( 2.2 2.10 M 10 _ "
RHO PER " 3.5 -2.12 IV 71020 BET PER 3 04 54.4 +40 45 5_ 0.67 S 68030' 779907
3.5 --2.14 1V 7104C .... 1.08 S 17 ! 821201
3.5 --2.12 IV 7104C ALGOL " 1.08 S 820801
BS 921 3.5q --2.14 IV 7510C BET PER " 1,2 P 71110
RHO PER 4.8 --I.87 ( 6708C BS 936 " 1.25 2.16 C 66030_
A-35
NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLI( IPOSREI NAME (1950) DEC I _(pm) FLUX BEAM BIBLI POSRFF
h m , * ' P " ' 2.17 M
BET PER " " 1.6 - 71110] " AFGL 456S --43 51 4_ 4.2 1.0 M 10 M 7707C
...... 2.1 83 J - 78070.' " IRC+60114 +55 58 O( 2.2 10 M 6900(
BS 936 .... 2.2 2.24 C - 66030_ " IRC+20054 + 19 32 0( 2.2 2.07 M 10 M "
BET PER .... 2.2 2.07 M_ - 75110( " AFGL 4256S -- 4 01 00 4.2 1.0 M 10 M 7707C
.... 2.2 2.0 M_ - 75070_ " " I1.0 -0.1 M 10 M "
.... 2.2 P - 711101 " BS 951 + 19 32 18 1.25 2.69 M - 7510G CSI 79
.... 2.3 2.03 M II S 740807 " " 1.25 2.69 C - 66030
.... 3.6 2.00 M 11 s .... ,, 2.2 2.08 M - 75100
.... 3.6 1.94 M\ - 75110( '" " 2.2 2.08 C - 66030
" " 4.8 1.85 M_, - " " AFGL 457 +74 03 12 1.25 2.9 M 26 s 80021 AFGL
.... 4.9 1.85 M 11 s 740807 " " 1.65 2.2 M 26 s "
.... 5 2.2 ME - 730306 " " 2.25 1.9 M 26 s "
.... 8.6 1.77M'_ - 751106 " " 3.58 1,7 M 26 s "
.... 8.7 1.88M 11 s 74080"/ " " 4.2 1.2 M 10 M 76091
.... 10 1,94M 11 s .... ,, 4.9 1.9 M 26 s 80021 AFGL
.... 10 1.7 M'_ - 780803 " " 8.6 2.0 M 26 s ....
.... 11.3 1.67 M'* - 751106 " " 10.7 1.6M 26s ....
.... 11.4 2.02 M 11 s 740807 " " 12.2 1.6 M 26 s ....
.... 19.5 0.25 ME 11 s .... ,, 19.8 --3.1 M 10 M 76091
AFGL 443 _04 59 +40 46 24 4.2 1 6 M 10 M 760913 HD 19904 -39 14 24 1.2 6.720 C - 82070
.... 19.8 --2.5 M 10 M " " 1.6 6.660 C - "
AFGL 42515 _05 05 -- 11 10 12 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 2.2 6.640 M - "
IOT PER _05 26.7 +49 25 25 1.25 3.05 C - 650001 CSI 79 " 3.5 6,620 C - '"
.... 1.25 3.06 C - 680501 " IRC 00040 - 3 59 54 2.2 1.79 M 10 M 69000
BS 937 .... 1.25 3.06 M - 751004 " IRC+70040 +74 03 24 2.2 1.81 M 10 M "
.... 1.25 3.05 C - 660302 " AFGL 458 -33 43 48 19.8 --4.2 M 10 M 7609Y
IOT PER .... 1.65 2.73 C - 680501 " IRC+50087 +47 32 06 2.2 2.87 M I0 M 690301
BS 937 .... 1.65 2.73 M - 751004 " IRC-20039 -23 52 30 2.2 2.62 M 10 M "
IOT PER .... 2.2 2.69 C - 680501 " AFGL 4257S -23 56 00 4.2 1.5 M 10 M 77070_
.... 2.2 2.71 C - 650001 " AFGL 459S €-23 31 54 4.2 1.3 M 10 M "
BS 937 " " 2.2 2.71 C - 660302 " IRC+60115 t-55 31 00 2.2 1.49 M I0 M 69000:
...... 2.2 2.71 M - 751004 " AFGL 4258S _-55 31 12 4.2 1.5 M 10 M 77070(
lOT PER .... 3.5 2.66 C - 680501 .... - 11.0 --0.3 M 10 M "
BS 937 .... 3.5 2.53 M - 751004 " AFGL 460S _-65 23 48 4.2 1.5 M 10 M "
IRC+50086 05 28 +49 25 12 2.2 2.64 M 10 M 690001 EIC 50 €- 6 28 26 2.7 27 F ~ 7806_
HD 19445 05 28.6 €-26 09 07 1.25 7.02 (2 - 790603 CSI 79 IRC+ 10041 _- 6 28 36 2.2 2.58 M 10 M 690001
...... 1.25 7.06 C - 680501 " IRC+70041 _-65 21 24 2.2 2.18 M 10 M "
...... 1.65 6.70 C - 790603 " IRC-30028 -29 10 54 2.2 2.51 M 10 M "
...... 1.65 6.68 C - 680501 " AFGL 461 €- 6 29 12 4.2 1.4M 10 M 760912
...... 2.2 6.67 M - 790603 " BS 963 -29 11 08 1.25 2.85 C - 66030_ CSI 79
...... 2.2 6.64 C - 680501 " " 2.2 2.54 C - "
.... 3.5 6.56 C - " " AFGL 4031 -29 12 18 4.2 1.2 M 10 M 76091._
IRC+20053 05 31 _-18 35 30 2.2 2.33 M l0 M 690001 AFGL 4259S -29 51 18 4.2 1.6 M 10 M 77070(
AFGL 445S 05 34 -24 13 30 4.2 1.5 M 10 M 770706 HD 19820 F59 22 37 2.3 5.96 M - 780704 CSI 79
IRC+40056 05 40 F36 50 30 2.2 2.83 M 10 M 690001 " 3.6 6.05 M - " "
ISS #395 05 40 -51 38 2.2 3.7 M - 680802 CCS 134 F47 38 27 1.00 4.65 M - 810001 CSI 79
3C 78 05 49.1 _- 3 55 13 0.3 S 9.9 s 781212 769906 " 1.25 3.97 M - " "
EIC 49 05 57.7 F 8 16 50 2.7 9 F - 780604 " 1.65 3.01 M - " "
BS 941 06 06.7 k44 40 08 1.25 2.23 C - 660302 CSI 79 " 2.25 2.52 M - " "
KAP PER .... 2.2 1.65 M - 750704 " " 3.12 2.67 M - " "
BS 941 .... 2.2 1.65C - 660302 " " 3.7 2.28 M - " "
IRC+40057 06 08 t-44 40 (30 2.2 1.57 M 10 M 690001 BD+54 651 1-5444 58 1.04 5.15 M - 780509 CSI 79
AFGL 449 0621 F44 40 06 4.2 1.0M 10M 760913 " 1.05 5.12M - "
OE 110 06 21.1 t-10 17 48 2.2 P 10 S 820714 809908 " 1.08 5.12 M - "
.... 2.2 .0100 J 10 S .... ,, 1.10 5.25 M - "
.... 2.2 .0116 J 12 s " " " 1.25 4.55 C v 701001
.... 2.2 P 12 s .... ., 1.65 3.43 C v '"
AFGL 4252S 06 24 -26 36 06 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 2.2 3.09 C v "
IRC-30027 06 26 -26 38 06 2.2 2.09 M 10 M 590001 " 3.4 2.75 C v "
FIRSSE 39 06 36 _-5638 54 20 30 J 10 M 630201 IRC+50088 -47 39 00 2.2 2.48 M I0 M 690001
.... 27 67 J 10 M " GLIESE 129 -18 39 23 1.65 10.94 M - 741004 CSI 79
.... 40 526 J 10 M ...... 2.2 10.68 M - "
.... 93 804 J 10 M " AFGL 462S -47 06 36 2.25 2.5 M 26 s 600213 770706
IRC 00039 07 02 - 4 11 30 2.2 2.69 M 10 M 590001 .... 3.58 2.0 M 26 S "
3C 79 07 11.3 - 16 54 37 0.3 S 7 S 781212 769906 .... 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 1570 66 JU 1 M 161201 ...... 18 l.l M 26 s 600213 770706
IRC+ 10038 07 24 - 13 15 42 2.2 2.14 M 10 M 590001 G77-31 - 4 35 12 1.25 8.79 C - 770903
IRC+60113 07 29 -57 43 06 2.2 1.35 M 10 M .... ,, 1.65 8.10 M - 741004
NGC 1232 07 30.0 -20 46 13 10 0.070 3U 5.7 s 780305 759903 .... 1.65 8.16 C - 770903
CCS 131 07 33.4 -57 42 51 1.00 3.06 M - 110001 CSI 79 .... 2.2 7.82 M - 741004
...... 1.25 2.42 M - " " " 2.20 7.84 M - 770903
...... 1.65 1.53 M - "" " - 4 35 12 1.2 8.740 C - 320707
HD 19557 .... 2.2 S - ?60205 " " 1.6 8.160 C - "
CCS 131 .... 2.25 1.03 M - 110001 " " 2.2 7.840 M - "
...... 3.12 0.66 M - " " " 3.5 7.550 C - "
...... 3.7 0.69 M - " " IRC+20055 -18 47 00 2.2 2.96 M 10 M _90001
AFGL 453 07 38 -57 42 36 1.25 2.7 M 26 s 100213 _FGL CCS 136 -57 30 29 1.2 1.55MV - ?90004 CSl 79
...... 1.65 1.7 M 26 s .... BS 977 " 1.25 1.38 C - $60302 "
...... 2.25 1.4 M 26 s .... CCS 136 " 1.6 0.50 MV - ?90004 "
...... 3.58 0.8 M 26 s .... - 2.2 0.11 MV - " "
.... a.2 0.2 M 10 M I60913 BS 977 " 2.2 --0.04 C - _60302 "
.... 4.9 1.2M 26 s _00213 _FGL CCS 136 " 3.4 -0.28 MV - !90004 "
.... 8.6 I.IM i 26s " AFGL463 .443536 4.2 I.IM i 10M !60913
.... 10.7 0.9 M 26 s " NGC 1255 .25 54 41 1.6 10.19 M 56 s t21013
.... I1.0 -0.7 M 10 M '60913 " 1.6 9.61 M 84 S "
.... 12.2 0.3 M 26 s ',00213 _.FGL CASE 34 54 42 18 1.04 4.24 M - r80509 ED
ESO 300-G14 07 47 .41 13 12 1.65 11.60M 84 s 110416 789907 " 1.05 4.16 M - " "
.... 1.65 11.24 M 10 s " " 1.08 4.18 M - " "
ESO 300-14 D747.0 -41 13 12 1.6 12.21 M 59 s 121013 " 1.10 4.40 M - " "
.... 1.6 11.85 M 83 s " " 1.25 3.67 C v '01001 '"
IRC+40058 D804 .39 25 06 2.2 2.10 M 10 M 190001 " 1.65 2.47 C v "
AFGL 454 _8 04 .47 56 48 19.8 -5.1 M 10 M '60913 " 2.2 2.05 C v "
AFGL 4253S 98 06 .39 25 06 4.2 1.8 M 10 M 70706 " 3.4 1.54 C v "
IRC+ 10039 38 07 • 9 48 24 2.2 2.50 M 10 M ,90(301 IRC+50089 54 41 54 2.2 1.87 M 10 M ;90001
IC 1898 38 07.0 22 35 36 1.6 10.96 M 42 s 21013 AFGL 4260S 54 42 00 4.2 1.5 M 10 M 70706
.... 1.6 10.71 M 56 S '" A0311-25 25 22 23 1.6 12.70 M 44 S 21013
AFGL 4254S 38 11 37 52 48 4.2 1.7 M 10 M 70706 " 1.6 12.61 M 54 s "
1RC+40059 ;)8 13 37 52 30 2.2 1.59 M 10 M 90001 i " 1.6 12.53 M 56 s "'
IRC+ 10040 28 15 14 36 24 2.2 1.59 M 10 M " NGC 1253 3 02 28 1.6 10.43 M 50 s '"
U ARI 28 15.9 14 36 31 1.04 - 13.7 RV - 40401 ,'SI 79 " 1.6 10.01 M 81 s "
.... 1.04 3.27 MV - 20002 IRC+ 50090 46 24 00 2.2 1.05 M 10 M 90001
" 1.05 -13.9 RV - 40401 ESO 116-12 57 32 36 1.6 10.67 M 56 S 21013
'" 1.05 3.48 CV - 20002 " 1.6 10.51 M 70 S "
" 1.2 2.91 MV - 90004 HD 20041 56 57 21 2.3 3.83 M - 80704 CSI 79
" 1.25 -13.7 RV - 40401 " 3.6 3.73 M - "
" 1.6 2.03 MV - 90004 '" 4.9 3.58 M - "
,, " " 1.62 D - 90203 " 8.7 3.57 M - "
,, " " 1.65 - 13.8RV - 40401 " I0 3.61 M - "
.... 2.2 - 14.0RV - " I1.4 3.56 M - "
...... 2.2 1.48 MV - 90004 AFGL 464 46 23 54 1.25 2.8 M 26 s 00213 AFGL
...... 3.4 0.92 MV - " 1.65 1.9 M 26 s "
...... 3.4 - 14.5 RV 40401 2.25 1.5 M 26 s "
AFGL 4255S 21 53 18 4.2 1.5 M 10 M 70706 3.58 1.5 M 26 s "08 19
AFGL 455 08 24 14 35 48 4.2 0.4 M 10 M 60913 4.2 0.6 M 10 M 60913
" " " II.0 --0.5 M 10 M " 4.9 1.6 M 26 S 00213 AFGL
AFGL 4030 _ 08 33 56 32 24 19.8 --5.3 M 10 M " 8.6 0.6 M 26 S "
NGC 1249 08 35.0 53 31 24 1.6 10.26 M 84 S 21013 10.7 --0.4 M 26 s "
" 1.6 9.98 M 10 s " I 1.0 -0.7 M I0 M 60913
A-36
NAME RA (1950) DEC '.pro) FLUX _AM 5LIO [ _SREF NAME RA (1950) '.pro) FLUX _AM BLIO[POSI_LI
,, , ,,_ , i 12. 0.I M 6 S 0213 FGL "' _ 1.65 5.53 C ....,, ,,
2A 0311-227 12 00.0 [ 1.25 13.5 ME 0514 ,9906 2.2 5.49 M
.... 1.25 13.0 ME 0414 NGC 1275 16 29.9 0.3 S 1101 769909
.... 1.25 P 0514 _9906 0.8 S 0002 "'
.... 1.25 0.009 JE 0615 " 1.25 0.09 J v 0306 [ "
.... 1.25 p .... 1.25 2.24 MV 6 s 0604 I "
,, 1.65 0.007 JE .... 1.25 0.037 J 8 S 0206 I "
.... 0.005JE .... 1.25 1.52M 5 s 0804 1 "'
120o.0 1 13.oME 0514 P9906 1.25 0.0453V 5 s 0206 "
IRC 00041 1204 l 2.73M 0 M 0(301 1.25 0.042JV 5 s 04 6 ""
HD 20040 1210.3 I 5.16M 0 s 1209 1.25 1,05M 7 s 0604 1
AFGL 466 1214 ] 1.25 3.7M 6 s 0213 FGL 1.25 0.044J ;120911.65 2.7M 6s .... 1.55 0.65 MV :7s 11104 I
2.25 2.2 M :6 s .... 1.6 0.47 M 9 s '0804 {
3.58 1.9M :65 .... 1.6 10.6 MU 2s _1109 I
4.2 I.I M 0 M O913 1.6 0.072 J .8S _)206 I
I1.0 0.1M 0M " 1.6 10.4 MU .95 _1109 I
AFGL 465 12 16 I 1.25 4.3 M _6s 10213 FGL 1.6 0.45 M .5 s r0804 {1.65 3.5 M _6s .... 1.6 0.070 JV .5 s K)206 I
- 2.25 3.4 M !6 s .... 1.6 0.054 JV .5 s )0416 I
" 3.58 3.6M !65 ...... 1.6 0.49M .55 HI09 I
" 4.2 1.6 M i0 M i0913 " 1.6 0.40 M 10s "
- 4.9 3.3 M !6 s 10213 FGL .... 1.6 10,1MU tl s "
IRC 00042 12 20 2,2 2.83 M 10M _001 .... 1.6 0.03 M L4s "
AFGL 42615 ,12 26 4.2 1,3 M L0M r0706 .... 1.6 9.98 MV 15S "
AFGL 467 ; 12 32 1.25 3.2 M !6 s )0213 FGL .... 1.6 9,94 MV 19S "
.... 1.65 2.3 M !6 s ........ 1.6 9.66 M !8 s "
.... 2.25 2.1 M !6 s ........ 1.6 9.3 MV !2 s "
.... 3.58 2.1 M 16s .... " 1.6 0.072 J - 11209
" 4.2 1.3 M 10 M _913 ,, 1.64 .1.60 M !0 s 30902
,, 4.9 2.0 M 16 s )0213 ,FGL ,, 1.65 11.46M_ 6 s 10604
,, 8.6 1.3 M 16 s ...... 1.65 10.29M 17s " ii
IRC+60116 ; 12 32 2.2 1.64M 10 M _001 " 1.88 50 G 6 s Z0501
IRC+50091 ; 12 38 2.2 2.52 M 10 M " " 1,9 S 17 s 20604 "2.2 0.17 J v 3 3 6
IRC+50092 t 12 41 2.2 1.60 M l0 M " ,,
AFGL 42625 $12 44 4.2 1.3 M 10 M 70706 " 2.2 9.70 M .8 s 70804
BD+59 6181RS2 I 12 48.0 1.25 5.71 M 20 s 11209 ,, 2.2 9.66 M 1.9s ....
•, 1.65 4.67 M 20 $ " ,, 2.2 P 1.9s ....
,, 2.2 4.23 M 20 s " ," 2.2 0.17 J 6 s 20901
', 3.8 4.05 M 20 s " - 2.2 10.59M\ 6 s 20604
IRC 00043 3 12 50 2.2 2.02 M 10 M 90001 " 2.2 9.8 M i.2 S 41109
AFGL 4685 3 12 50 19.8 --4.0 M 10 M 70706 " 2.2 0.087 J L8s 90206
EIC 51 3 12 50.5 2.7 42 F - 80604 " 2.2 9.8 M L9s 41109
PKS 0312-77 3 12 55.7 1.20 14.82 C v 20616 09908 " 2.2 0.096 J\ L5s 90206
0312-770 " 1.25 14.65 M v 30311 " " 2.2 9.60 M L5 s 70804
PKS 0312-77 " 1.64 14.25 C v 20616 ...... 2.2 0.073 J_ 1.5s 00416
0312-770 " 1.65 13.94 M v 10311 ...... 2.2 9.63 M L5 s 41109
PKS 0312-77 " 2.19 13.16 M v 20616 ...... 2.2 9.59 M 10 s "
0312-770 " 2.2 13.06 M v 10311 " " " 2.2 9.56 M 11 $ "
AFGL 42635 3 12 58 4.2 1.7 M 10 M 70706 .... 2.2 9.37 M 14 $ "
AFGL 4695 3 13 05 4.2 1.4 M 10 M ...... 2.2 9.30 M_ 15 s "
" 19.8 --3.4 M 10 M ...... 2.2 9.24 M_ 19 s "
AFGL 42645 3 13 18 4.2 1.6 M 10 M " " 2.2 10.6 M 20 s ,80902
IRC-10046 3 13 48 2.2 2.41 M 10 M 90001 2.2 9.04 M 28 s 41109
AFGL 42655 3 13 49 4.2 1.4 M 10 M 70706 2.2 9.0 M_ 32 s "
AFGL 4705 3 13 54 4.2 1.5 M 10 M " 2.2 S i81105
" 19.8 --4.0 M 10 M " 2.2 0.099 J - '81209
AFGL 42665 3 14 12 11.0 --1.9 M 10 M " 2.28 9.62 M 17 s 120604 "
IRC+40060 3 14 25 2 2.23 M 10 M 190001 2.3 P 7.5 s 120202 "
HD 20430 3 14 45.3 03 7.09 M i60102 2SI 79 _.4 S 6 s 120604 "
- .04 7.07 M - " " 0.26 J v r00306 "
" .08 7.07 M - " " 1.4 8.93 M' 6 s 120604 "
AFGL 471 3 14 48 .25 2.8 M 26 s t00213 A.FGL L4 8.10 M1 9.5 S !41309 "
" .65 1.9 M 26 s .... L4 8.05 M 14 s "
" .25 1.5 M 26 s .... 1.45 0.144 J 7.8 s T90206
" .58 1.3 M 26 s .... 1.45 0.154 F 8.5 s "
.... .2 0.6 M 10 M r60913 1.5 0.26 3 6 s Y20901
.... .9 1.5 M 26 s 100213 AFGL !.5 8.2 M 8.4 s 160402
.... .6 0.9 M 26 s .... 3.6 8.20 M 2.8 s T70804
HD 20439 3 14 51.7 .03 7.56 M - 56010_ CSI 79 " 3.6 8.22 M 5.9 s "
.... .04 7.55 M - ,....... 3.6 8.12 M 8.5 s "
.... .08 7.57 M - ,....... 3.6 0.159 J 781209
AFGL 472 3 14 53 .2 1.7 M 10 l_ 76091.' .... : 2.2 J v 700306
ESO 357-GI2 .a 14 56 .65 12.15 M 70 s ]1041( 789908 .... : 0.218 J - 781209
ESO 357-12 3 14 56.0 .6 12.57 M 59 s _2101_ .... _ S 4.7 s M0912
" .6 11.92 M 83 s ...... 10 1.03 J 6 s 721102
IRC+30056 3 14 58 :.2 0.96 M 10 _ 69000 .... 10 1.02J 6 s 720901" .2 1.1 ,€ 0 3 6
IRC+30057 3 15 04 1.2 2.95 M 10 _ "
AFGL 4032 3 15 05 _.2 1.8 M 10 _ 7609E ,, 10.6 0.77 J 790405
NGC 1291 3 15 28 .2 9.18 M 12 s 73000: 7899Q_ ,, 10.6 0.770 J - 781209
" .2 8.47 M 25 s .... " 21 3.4 J 5.7 s 790405 ,
" .2_ 8.81 C 22 s 82081: " " 21 2.4 J 6 s 720901
" t.2,* 8.30 C 25 s 76041: " " 21 3.400 J 781209 "
" 1.2.* 8.29 C 33 s 82081 " " 22 3.4 J ,, 700306 "
" 1.2.4 7.81 C 56 s .... " 22.5 3.8 J - 78120_ ""
" L.6 8.49 M 12 s 73000 " ,, 33.5 3.5 J 5.7 s 750902 "
,' 1.6 7.63C 25s 76041 " ,, 1000 22.5J 55s 78021C "
•" [.6 7.68 M 25 s 73000 " AFGL 42685 3 16 35 4.2 1.0 M 10 _ 77070(
.... 1.6: 8.07 C 22 s 82081 " BS 1006 ? 16 40.8 1.2: 4.47 M 13 s 81072C
.... 1.6'. 7.54 C 33 s .... " 1.6: 4.14 M 13 s "
.... 1.6'. 7.07 C 56 s .... " 2.2 4.02 M 13 s "
.... L2 8.30 ?d 12 s 73000 " - 3.7 3.95 E4 13 s "
.... L2 7.79 ?d 22 _ 82081 " ,, 4.8 4.13 ?d 13 s "
.... L2 7.47 _ 25 ._ 73000 " HD 20630 3 16 44.1 1.0: --0.27 A - 67110_, CSI 79
- ", 2.2 7.45 I_ 25., 76041 ...... 1.0! -0.28 ._ -
.... L2 7.29 N 33 _ 82081 "' KAP CET " 1.0_ 4.858 _ - 68050_
.... 2.2 6.82 IV 56_ ........ 1.0_ 4,818 l_ - 68110_
" 3.4 6.80 ( 25 _ 76041 " IRC+30059 3 16 45 2.2 2.84 N 10 _ 690001
" 3,5 7.65 Iv 12 .' 7300{3 " IRC+30060 3 16 48 2.2 2.99 IV 10 _ "
" 3.5 6.99 lv 25 ! .... X CET 3 16 53.2 1,_ 5.94 Iv - 72000:, CSI 79
AFGL 42675 3 15 32 4,2 1.0 Iv 101 7707(: " 1.0: 5.95 ( -
HD 20336 3 15 33.7 1.6 5.17 ( 7300( CSI 7 " 1.2 5.41 Iv - 79(300
,, 2.2 5.25Iv ...... 1.6 4.53Iv - :'.
BS 991 3 15 35.7 1.2 2.46 ( - 6603( CSI 7 " 2.2 4.21 Iv -
...... 3.4 3.90 I ....
.... 2.2 1.59( - 12_ 82101_ 759903
" 3.4 1.41 ( .... NGC 1297 3 16 58.6 1.2 12.08 (
IRC+30058 3 15 38 1402 30 2.2 1.55 I_ 10 : 6900( " 1.6 11.47( 12 : ....
IRC+50093 3 1540 111424 2.2 2.02 I_ 10 '" " 2.2 11.21 _ 12_ ....
IRC 00044 3 15 49 I 06 54 2.2 2.83 _ 10 " IRC+30061 3 16 59 2.2 0.96 _ 10 69000
NGC 1292 3 16 07.6 !7 47 34 1.65 10.36 _, 56 : 8104] 7599_ AFGL 4735 3 17 01 4.2 1.8 I_ 10 77070
" 1.65 10.12 I_ 70 .... " 19.8 --3.4 _, 10 "
IRC-20040 3 16 08 !2 42 00 2.2 2.63 I_ 10 69_3( IRC+50094 3 17 10 2.2 2.75 I_ 10 69000
A0316-26 3 16 23.8 !6 01 05 1.6 11.36 _ 42 8210 AFGL 474 3 17 14 4.2 0.6 I_ 10 76091
.... 1.6 11.15 I_ 56 " " ll.O --0.8 i_ 10 ""
IRC+ 10042 3 16 29 12 17 12 2.2 2.95 _ 10 6900 BS 1003 3 17 17.4 1.13 0.74 _ 69100 CSI 79
3C 84 3 16 29,6 11 19 52 1000 41 55 82111 7699( TAU 4 ERI " 1.2 : 71110
" 1670 21.6 1 7612_ I BS 1003 " 1,2 -0.07 _ 6603(3HD 20619 3 16 29.7 3 01 21 1.25 5.90, - 7906_ CS _ TAU 4 ERI " I._ 0.00 l_ 7712_
A-37
NAME RA tl9501 DEC _(/zm) FLUX BEAM BIBLIC POSRI NAME RA {1950) k(Fml FLUX 13EANI BIBLIC POS REFh ,. , * , ,
.... 1.58 --0.62 M - " " 1.25 0.88 C - 640501
.... 1.6 P - 711101 '° 1.25 0.69 M - 741001
.... 1.65 --I.10 M - 730002 " 1.25 0.75 M - 810001
.... 1.87 - 1.10 M - 771201 " 1.27 0.87 M v 8(30712 "'
.... 2.2 P - 711101 " 1.27 0.81 M - 761005 "
.... 2.2 -- 1.24 M - 73(3002 " 1.6 0.52 M - 741001 "
BS 1003 .... 2.2 --1.17 C - 660302 " 1.6 P - 711101 "
TAU 4 ERI .... 2.22 --1.06 M - 771201 " 1.62 0.55 M v 800712 "
.... 3.4 P - 711101 " 1.62 0.47 M - 761005 ""
.... 3.6 --I.36 M - 730002 " 1.65 0.71 M - 810001
.... 4.8 --I.10 M - " " BS 1017 2.2 0.56C - 660302
.... 8.4 - 1.22 M - " " ALF PER 2.2 0.50 M - 741001
.... 10.2 --1.33 M - '..... 2.2 P - 711101
.... 11.2 - 1.30 M - ' ..... 2.2 0.56 C - 650002
.... 20 -- 1,73 M - 741002 .... 2.2 0.56 C - 641101
BS 1003 3 17 17.5 --21 56 20 1.25 0.00 M 13 S 810720 " 2.2 0.56 C - 640501
.... 1.65 --0.85 M 13 s .... 2.25 0.56 M v 800712
.... 2.2 --1.11 M 13 s .... 2.25 0.53 M - 810001
.... 3.7 --1.29 M 13 S .... 2.25 0.48 M - 761005
...... 4.8 --1.06 M 13s " 3.12 0.58M - 810001
IRC-20041 3 17 18 -21 56 36 2.2 -- 1.25 M 10 M 690(301 BS 1017 3.4 0.48 C - 660302
IRC+30062 3 17 19 +28 52 00 2.2 0.88 M 10 M " ALF PER 3.4 0.54 C - 650002
AFGL 4269S 3 17 21 -- 17 21 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 3.4 0.54 C - 640501
...... 19.8 --3.4M 10M " 3.5 0.54C - 641101
AFGL 475 31722 -215706 4.2 --I.5M 10M 760913 3.7 0.60M - 81(3001 "
.... 11.0 --1.5 M 10 M " 5.0 0.41 M - 700302 "'
.... 19.8 --3.3 M 10 M "
AFGL 476 3 17 25 -24 18 00 4.2 1.0 M 10 M " 5.0 0.50 C - 650002 "9.5 0.16C - 641101 "
.... I1.0 -0.8 M 10 M " 10 2.05 F 5.9 s 640201 "'
IRC-20042 3 17 25 --24 18 06 2.2 1.10 M 10 M 69(3001 10.2 0.46 M - 700302 "
NGC 1300 3 17 25.3 -- 19 35 30 1.6 9.12 M 81 S 821013 10.4 0.50 C - 650(302 "
.... 1.6 9.11 M 84S " 10.4 0.16C - 640501 "
.... 1.6 8.85 M 110 s " 22.0 0,58 M - 700302
.... 1.6 8.79 M 111 s " NGC 1316 SN2 1.25 14.14 Ms` - 811203 ED
AFGL 477 3 17 29 +28 51 30 4.2 0.5 M 10 M 760913 NGC 1316 SN 1.25 14.5 M - 810309
NGC 1313 3 17 39 -66 40 42 2.2 9.54 ME 18 s 730003 749906 1.25 13.64 M - 810307
NGC 1302 3 17 42.3 -26 14 25 1.25 10.33 C 22 s 820813 759903 NGC 1316 SN2 1.65 13.44 MS` - 811203
.... 1.25 9.94 C 33 s .... NGC 1316 SN 1.65 13.8 M - 810309
.... 1.25 9.54 C 56 s .... 1.65 13.52 M - 810307
.... 1.65 9.62 C 22 s .... NGC 1316 SN2 2.2 13.43 M_ - 811203
.... 1.65 9.22 C 33 s .... NGC 1316 SN 2.2 13.35 M - 810307
.... 1.65 8.82 C 56 s ...... 2.2 13.6 M - 810309
.... 2.2 9.40 M 22 s .... NGC 1316 SN2 3.4 11.7 MU - 811203
.... 2.2 9.00 M 33 s .... NGC 1316 1.2 9.18 M 12 s 730003 789908
.... 2.2 8.60 M 56 s ...... 1.2 8.40 MV 25 s "
AFGL 478S 3 17 54 +31 46 06 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 1.2 8.08 MV 37 S "
HD 20727 3 17 54.2 + 8 51 15 1.25 7.18 C - 790603 CSI 79 " 1.25 8.23 C 29 S 790103
...... 1.65 6.75 C - '..... 1.25 8.26 C 30 S 820821
...... 2.2 6.70 M - " " 1.25 7.66 C 56 S 790103
BS 1008 3 17 55.7 -43 15 35 1.2 2.95 M - T40405 CSI 79 1.6 8.64 M 12 S 730003
...... 1.6 2.59 M - " " 1.6 7.59 MV 25 S "
...... 2.2 2.52 M - " " 1.6 7.32 MV 37 S "
...... 3.4 2.46 M - " " 1.65 7.56 C 29 S 790103
" 3 17 55.9 -43 15 36 1.25 3.02 M 13 S 110720 1.65 7.58 C 30 S _20821
...... 1.65 2.63 M 13 S " 1.65 6.94 C 56 S 190103
.... 2.2 2.53 M 13 S '"
.... 3.7 2.42 M 13 S " 2.2 8.29 M 12 S T300032.2 8.07 M 13 S "
.... 4.8 2.56 M 13 S " 2.2 7.77 M 18 S "
0318-196 3 18 - 19 36 1.27 14.54 M - ;21209 ED 2.2 7.42 MV 25 S "
.... 1.65 13.76 M - '" '" 2.2 7.29 M 30 S 120821 "
.... 2.23 13.18 M - " '" 2.2 6.99 MV 37 S r30003 "
AFGL 480S 3 18 17 - 73654 4.2 1.9M 10M _70706 2.2 6.81M 50S ....
.... 19.8 -3.6 M 10 M " 2.20 7.32 M 29 S !90103 "
AFGL 481 3 18 20 k22 48 18 4.2 1.1 M 10 M '60913 2.20 6.70 M 56 S "
AFGL 4270S 3 18 26 - 15 29 48 4.2 1.5 M 10 M '70706 3.5 8.18 M 12 s r30003
.... 19.8 --2.9 M 10 M "' 3.5 7.83 MV 25 S "
BS 1007 3 18 29.6 t- 3 29 47 1.25 4.42 M - :21006 2SI 79 3.5 6.94 MV 37 s "
.... 1.65 4.11 M - " '" 10 0.104 JU 5.7 s '80305
.... 2.2 4.01 M - " "" AFGL 487 4.2 0.1 M 10 M '60913
AFGL 482 3 18 38 1-70 16 54 1.25 8.1 M 26 S 00213 \FGL HD 21018 1.24 4.91 C - '71002 CSI 79
.... 1.65 8.4 MV 26 S .... 1.65 4.49 C - "
.... 2.25 5.4 MV 26 s .... 2.22 4.39 M - '"
CRL 482 .... 3 S - 80408 " IRC 00045 2.2 2.44 M 10 M _90001
AFGL 482 .... 3.58 2.2 MV 26 S 00213 " FIRSSE 40 20 40 J 10 M 30201
.... 4.2 0.9M 10M 60913 " 27 119J 10M "
.... 4.9 0.5 MV 26 s 00213 kFGL '" 40 857 J 10 M "
.... 8.6 -- 1.3 MV 26 s ...... 93 701 J 10 M '"
.... 10.7 --1.8 MV 26 S .... NGC 1316 SNI 1.25 15.39 MV - 11203 ED
.... 11.0 -- 1.9 M 10 M 60913 NGC 1316 SN 1.25 14.23 M - 01212
.... 12.2 --2.1 MV 26 s 00213 I.FGL '" 1.25 13.4 M - '"
.... 18 --2.4 MV 26 s .... NGC 1316 SNI 1.65 14.54 MV - 11203
...... 19.8 --2.8 M I0 M 60913 NGC 1316 SN 1.65 13.4 M - 01212 ;
CRL 482 3 18 38.8 -70 16 27 4.6 1.24 M 6 s 70502 1.65 13.62 M - "
"' 3 18 38.8 -70 16 47 2.3 5.31 M 11 s 60606 NGC 1316 SNI 2.2 14.04 MV - 11203
i_ .... 3.6 2.00M 11 s " NGC 1316 SN 2.2 13.3M - 01212
.... 4.9 0.27 M 11 S "' 2.2 13.41M - "'
...... 8.7 -1.49 M 11 S '" NGC 1316 SN1 3.4 13.0 MU - 11203
...... 10 - 1.61 M 11 S " IRC+20058 2.2 2.59 M 10 M 90001
...... 11.4 - 1.95 M 11 s "' AFGL 4273S 4.2 1.8 M 10 M 70706
...... 12.5 -2.14 M 11 S " AFGL 4274S 4.2 1.6 M 10 M "
.... 19.5 -2.46 M II s " IRC+20059 2.2 2.91 M 10 M 90001
.... 23 -2.64 M 11 s " IRC+ 10043 2.2 2.55 M I0 M "'
AFGL 4271S 3 19 02 -74 51 54 4.2 1.6 M 10 M 70706 NGC 1326 1.25 9.35 C 29 s 90103 821013
AFGL 4272S 3 19 24 -27 45 06 19.8 --3.2 M 10 M "" 1.25 8.98 C 56 S "
IRC+30063 t 19 25 -32 03 42 2.2 1.78M 10 M 90001 1.6 8.52 M 36 s 21013
AFGL 483 t 19 31 -32 03 54 4.2 1.0 M 10 M 60913 1.6 8.26 M 59 s "
IRC+70042 ! 19 34 -74 50 06 2.2 2.42 M 10 M ; 90001 1.6 8.10 M 83 s "
AFGL 484S I 19 50 -29 26 00 4.2 1.2 M I0 M 70706 1.6 8.06 M 91 s "'
IRC+20056 | 19 55 -20 34 06 2.2 2.33 M 10 M }0001 1.65 8.71 C 29 s 90103 821013
IRC+20057 I20 02 -20 42 24 2.2 2.96 M 10 M "" 1.65 8.31 C 56 s ....
IRC+60117 I 20 16 -64 24 30 2.2 0.33 M i 10 M " 2.20 8.49 M 29 s ....
AFGL 485 _20 18 -64 25 18 4.2 0.1 M 10 M 50913 2.20 8.04 M 56 s ....
.... 11.0 - 1.5 M I0 M '" BS 1030 1.25 2.14 C - 60302 CSI 79
BS 1009 _20 18.5 .64 24 33 1.25 1.56 C v 31001 ',SI 79 2.2 1.58 C - " "
.... 1.25 1.56M 51004 IRC+10044 2.2 1.58M i I0M i _0001
.... 1.65 0.66 C v )1001 CCS 144 1.2 7.32 M I - ?0004
.... 1.65 0.66 M 51004 1.6 6.49 M I - "
.... 2.2 0.41 C v )1001 "' 2.2 6.19 M I - "
.... 2.2 0.41 M 51004 NGC 1325 1.6 9.84 M I 56 s 21013
.... 3.4 0.24 C v )1001 1.6 9.57 M I 70 s "'
.... 3.5 0.24 M - 11004 HD 21110 2.2 3.9 M I 11 s 50608 CSI 79
IRC+60118 ;2024 560306 2.2 2.83M 10M 10(301 3.6 3.6M I lls ....
IRC+5(3095 12044 494124 2.2 0.54M 10M "' 4.8 3.9M I lls ....
ALF PER i 20 44.3 49 41 05 1.00 0.87 M 10001 SI 79 "' 8.6 3.65 M I 11 s ....
.... 1.2 P I1101 " 10 3.6 M I I1 s ....
.... 1.2 0.88 C 11101 " 11.3 3.5 M I 11 s "
BS 1017 .... 1.25 0.87 C /0302 '" 18 0.9 Mid I II s "
ALF PER .... 1.25 0.88 C i0002 IRC+20060 2.2 2.46 M [ 10 M )0001
A-38
NAME HA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM ] _IBLIO] lOSREF I NAME RA (1950) _,(pm) FLUX BEAM IIBLIO]POSREFqi
h m • _ ,m ,
HD 21071 _22 23.7 .48"56'45" 1.25 6.27 C - r70801 I =SI 79 1.65 7.8 M 8.5 s
" 1.6 6.30 C - "' '" 1.65 7.9 MV 17 s
" 2.2 6.32 C - " CRL 490 " 1.65 7,8 C 18 s ?61210 I
" 3.4 6,39 C - " " 2 S 18 s
HD21197 ;2231.6 53141 1.02 -0.70A I - _71102 I _SI79 AFGL490 " 2.0 S 7s T90811 [
" 1.05 -0.73A [ - " "' 2.2 D 6s 111204 I
IRC+60119 12225 ;55754 2.2 2.78M [ 10M _90001 I " 2.2 P 10s 500502 I
IRC-10047 I 22 47 -12 31 24 2.2 2.91 M [ 10 M CRL 490 " 2.2 P 40 s T80007 I
AFGL 4275S _22 51 0 52 24 4.2 1.8 M 10 M Y70706I AFGL 490 '" 2.2 p - 790906 I
AFGL 489 I 22 56 -47 21 12 1,25 4.5 M 8.5 s 100213 I A.FGL " 2,25 5.2 M 8.5 s _00213 [
" 1.25 5.1 MV f 26 s .... 2.28 5,2 MV 17 s
" 1.65 2.9 M [ 8.5 s " CRL 490 " 2.3 5,1 C 18 s 161210 I
•' 1.65 2.5 M I 17 s '" AFGL 490 "' 3.5 3.1 MV 17 S 300213 I
" 1.65 3.4 MV [ 26 s " CRL 490 " 3.5 3.0 M 18 s 161210 I
" 2,25 1,2 M 8.5 s " AFGL 490 " 3.58 2.9 M 8.5 s _00213 I
" 2.25 1.6 MV 26 s .... 3.58 3.1 M 17 s
" 3.58 --0.6 M 8.5 s .... 3.58 3.2 M 26 s
" 2.28 1,5 MV I 17 s .... 4.9 1.6 M 8.5 s
" 3.5 --0.4 MV 17 s .... 4.9 1.8 MV 17 s
" 3.58 --0.5 MV 26 s " CRL 490 " 4.9 1.7C 18 s 761210 I
" 4.2 --0.9M 10M 760913 I AFGL490 " 4.9 1.0M 26S _00213 I
" 4.9 -1.6 M 8.5 s g00213 I AFGL '" 8.4 0.0 MV 17 s
" 4.9 --1.3 MV 17 S " CRL 490 8.4 0.1 C 18 s 761210 I
" 4.9 --1.5 MV 26s "' AFGL 490 " 8.6 0.1M 8.5S 800213 I
" 8.4 --2.5 MV 17 s ...... 8.6 --0.1 M 26 S
,, " 8.6 --2,7 M 8.5 s ...... 10.7 -0.4 M 8,5 s
.... 8.6 -2,7 MV I 26 s ...... 10.7 -0.4 M 26 s ....
.... 10.7 -3.2M 8.5s ...... I1.0 -0.6M IOM 760913
.... 10.7 --3.3 MV 26 s ...... 11.2 --0.7 MV 17 s 800213 AFGL
...... 11.0 --3.3 M 10 M 760913 [ CRL 490 " 11.2 --0.7 C 18 S 761210
...... 11.2 --3.1 MV 17S 800213 ]AFGL AFGL 490 '" 12.2 --I.3M 8.5S 800213
...... 12.2 --3.3M 8.5S ...... 12.2 --I.4M 26S ....
...... 12.2 --3.4 MV 26 s ' ..... 12.5 -- 1.2MV 17 s "
.... 12.5 --3.0 MV t 17 s .... CRL 490 " 12.5 -- 1.2 C 18 s 761210
.... 18 -3.3 M 8.5 s .... AFGL 490 " 18 -3.0 M 8.5 s 800213
.... 18 --3.3 MV 26 s ...... 18 --2.8 M 26 s ....
.... 19.8 --3.9 M 10 M 760913 " 19.8 ! --3.1 M 10 M 760913
AFGL 488 3 22 57 - 12 30 12 4,2 1.6 M 10 M " IRC+20061 3 24 00 2.2 2.72 M 10 M 690001
MARK 609 3 22 57.9 - 6 18 58 1,25 12.95 M 10 s 820413 789901 NGC 1332 3 24 03,6 1.25 8.97 C 29 s 790103 759903
.... 1.65 12.13 M 10 s ...... 1.25 8.57 C 56 s ....
.... 2.20 11.79 M 10 s ...... 1.65 8.25 C 29 s '"
IRC+50096 3 22 59 1-4721 30 1.04 -- 14,6 RV I - 740401 IRC " 1.65 7.83 C 56 s "
" 1.04 6.77 M - 740806 .... 2.20 7.98 M 29 s "'
...... 2.20 7.57 M 56 s "
•" 1.05 6.70 C -
" 1.05 -- 14.6 R'V - 740401 " AFGL 4277S 3 24 13 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 1.25 --14.3 R'v - " " Y PER 3 24 18.0 1.27 4.52 M v 800712 779907
" 1.65 3.0 C_ - 760610 .... 1.65 3.51 M v ....
" 1.65 --14.1 R_ - 740401 .... 2.25 3.24 M v "
" 2 S - 760610 .... 3.4 2.77 M v I ....
" 2 S - 751006 " HD 21212 3 24 25.2 1.6 6.41 C v 730001 CSI 79
" 2.2 2.18 M 10 M 690001 " 2.2 6.14 M v ....
.... 2.2 -- 13.9 RV I - 740401 IRC " 3.5 5.74 C v ....
" 2.3 1.6 CV I - 760610 .... 5.0 5.80 M - 700302 "'
" 3.4 - 13.9 RV _ - 740401 .... 10.2 4.85 M -
" 3.5 -0.3 MV - 760610 " NGC 1332 SN 3 24 30 2.2 14 M - 820909 ED
" 4.9 -- 1.5 CV - " " NGC 1333 VLA 3 24 35.7 2.12 600 XU 34 s 800603
" 5.0 --14.0 RV - 740401 " IRC+40061 3 24 52 2.2 2.49 M 50 M 690001
" 8.4 --2.7 CV - 760610 " IRC+30064 3 24 59 2.2 2.26 M 10 M "
" 10.2 --14.6 RV - 740401 " HD 21291 3 25 00.0 1.16 3.18 C - 631001 CSI 79
" 11.2 -3.3 CV - 760610 " BS 1035 " 1.25 3.20 C - 650002 "
...... 1.25 3,23 C - 660302 "
.... 12.5 --3.2 CV -
BD+55 778 3 23 _-56 16 1.25 5,43 C v 701001 ED HD 21291 "' 2.14 2.99 C - 631001
.... 1.65 4.36 C v ...... 2,2 3.01 M 11 s 770504
.... 2.2 4.05 C v .... BS 1035 "" 2.2 3.00 C - 660302
.... 3.4 3.79 C v ...... 2.2 2.96 C - 650002
CIT 5 3 23 12 4-47 22 1.21 P - 801111 661001 HD 21291 " 2.3 3.05 M - 780704
.... 1.25 6.18 M - 670402 '" BS 1035 " 3.4 2.85 C - 660302
.... 1.25 11.5 F - 761005 " HD 21291 " 3.6 2.92 M I1 s 770504
.... 1.3 5.1 MV 20 s 741201 .... 3.6 2.91 M - 780704
" 4.9 .2.83 M -
.... 1.30 14.4 F - 761005 "
.... 1.6 3.4 MV 20 s 741201 ...... 8.7 2.73 M - "
.... 1.60 30.3 F - 761005 ...... 10 2.84 M 11 s 770504
" 1.65 P - 801111 ...... 10 2.88 M - 780704
" 2.18 p _ , ....... 11.4 2.74 M - " '"
" 2.2 1.9MV - 661001 IRC+70043 3 25 05 2.2 1.38 M 10 M 690001
" 2.2 54.8 F - 761005 661001 AFGL 491 3 25 11 4.2 1.0 M 10 M 760913
" 2.2 2.13 M - 670402 " AFGL 4278S 3 25 12 4.2 5.5 M 10 M 770706
.... 2.3 1.6 MV 20 S 741201 " 3C 88 3 25 18.3 0.3 S 9.9 S 781212 769906
.... 3.4 70.6 F - 761005 " AFGL 4279S 3 25 32 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 3.5 -0.5 MV 20 s 741201 " FIRSSE 42 3 25 34 93 272 J 10 M 830201
.... 3,5 0.15 M - 670402 "' IRC+50097 3 25 38 2.2 2.73 M l0 M 690001
.... 3.5 71.0 F - 761005 '" NGC 1333 #9 3 25 38.1 1.6 10.00 M 36 s 760502
.... 4.8 - 1.5 MV 20 s 741201 .... 2.2 8.75 M 36 s '"
.... 4.8 55.3 F - 761005 " NGC 1337 3 25 39.7 1.6 10.12 M 81 s 821013
.... 8.6 --2.7 MV 20 s 741201 .... 1.6 9.89 M I11 s "'
.... 8.6 18.6 F - 761005 "' NGC 1333 #24 3 25 40.1 1.25 12.10 M 36 s 760502
.... 10.7 --3.3 MV 20 s 741201 .... 1.6 10.54 M 36 s "
" 2.2 9.97 M 36 s '"
.... 10.7 12.4 F - 761005 "
.... 12.2 --3.4 MV 20 s 741201 " NGC 1333 #21 3 25 40.1 1.6 11.32 M 36 s "
•' 2.2 10.86 M 36 s "'•' 12.2 9.12 F - 761005 "
" 16 S 30 s 810806 " HD 21483 3 25 42.1 1.25 6.30 C - 770801 CSI 79
" 18 --3.3 MV 20 s 741201 .... 1.6 6.21 C -
" 2.2 6.17 C - '"'" 18.0 2.84 F - 761005 "
" 20 --3.35 M 9s 731104 .... 3.4 6.14C - '" "
" 20.0 1.58 F - 761005 " NGC 1333 #17 3 25 42.1 2.2 I0.80 M 36 s 760502
CCS 142 3 23 23 +47 22 1.00 6.18 M - 810001 739907 LKHA 325 3 25 46 1.65 9.32 M - 791211 729902
" 1.25 4.63 M - •..... 2.2 8.55 M I1 s 741108 "
...... 2.3 8.64M - 791211 "'
" 1.65 2.82 M -
" 2.25 1.21 M - ' ..... 3.5 7.49 M - "' '"
" 3.12 0.06 M - ' ..... 3.6 7.2 M 11 s 741108 "
" 3.7 --0.78 M - •..... 10 4.6 M I1 s ....
FIRSSE 41 3 23 24 +58 35 42 20 185 J 10 M 830201 NGC 1333 #10 3 25 46.1 1.6 10.26 M 36 s 760502
" 27 363 J 10 M .... 2.2 9.74 M 36 s "
" 40 508 J 10 M " NGC 1333 #18 3 25 48.1 2.2 10.76 M 36 s "'
'" 93 581 J 10 M " NGC 1333 #15 3 25 51.1 1.25 11.92 M 36 s "
CRL 490 3 23 38.8 +58 36 39 2.12 1000 XU 34 s 800603 " 1.6 9.80 M 36 s "
.... 4 23.7 J l I s 790510 '" 2.2 8.30 M 36 s '"
.... 4.6 1.92 M 6 s 770502 H-HI2 SOUTH#1 3 25 51.1 1.6 10.39 M 5 s 800451
AFGL 490 3 23 38.9 +58 36 49 2.12 0.007 XU 15 s 820605 '" 2.3 9.41 M 5 s "'
CRL 490 3 23 41.4 +58 36 52 2.2 16 J - 760604 " 3.5 8.43 M 5 s "
.... 5.0 26 J - " H-HI2 SOUTH#2 3 25 51.3 1.2 11.58 M 5 s "
.... 10.6 83 J - " '" 1.6 9.78 M 5 s "
AFGL 490 3 23 43.0 + 58 36 52 50 280 J 40 s 790508 " 2.3 8.48 M 5 s "
.... 100 410 J 40 s .... 3.5 7.23 M 5 S "'
.... 160 385 J 40 s " NGC 1333 #11 3 25 51.8 2.2 9.59 M 36 S 760502
CRL 490 32344.8 +583648 2.1 S - 760804 H-HI2 32551.8 1.2 11.34 M lls 800411
AFGL 4276S 3 23 45 +74 16 54 19.8 -3.0 M 10 M 770706 .... 1.6 10.32 M II S "
AFGL490 32359 +583524 1.25 i 10.5M 17S 800213 IAFGL .... 2.3 9.70M Ils "
A-39
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19S0) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIC POSREF
, . , .
h .,, _ • 3.5 8.87 M II S .... h .,, • .. 1.29 2.26 M - 820623 "
NGC 1333 #16 3 25 53.7 +31 05 26 2.2 9.81 M 36 S 760502 ...... 1.76 1.52 M - " "
.... 3.5 7.66 M 36 s ........ 2.17 1.01 M - "
IRC+60120 3 25 54 +58 41 42 2.2 2.85 M 10 M 690001 ...... 2.2 1.22 C - 660302
HD 21389 3 25 54.1 +58 42 26 1.16 3.22 C - 631001 CSI 79 IRC+40062 3 27 13 +39 29 00 2.2 1.94M 10 M 690001
BS 1040 .... 1.25 3.22 M - 751004 " NIS #1 3 27 31 +22 28 43 2.2 2.26 M - 680903
...... 1.25 3.22 C - 660302 " AFGL 4033 3 27 50 -- 19 24 18 I1.0 -- 1.3M 10 M 760913
.... 1.25 3.25 C - 650002 ........ 19.8 --2.9 M 10 M "
.... 1.65 2.83 M - 751004 " LKHA 326 3 27 52 +30 23 1.65 9.16 M - 791211 729902
HD 21389 " 2.14 2.90 C - 631001 ........ 2.3 8.42 M - "
...... 2.2 2.85 M 11 s 770504 ...... 3.5 7.74 M - "
BS 1040 " 2.2 2.90 C - 650002 " AFGL 494 3 28 04 -- 2 05 48 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 2.2 2.88 M - 751004 " IRC+70044 3 28 05 +70 40 12 2.2 2.77 M 10 M 690001
.... 2.2 2.88 C - 660302 " BS 1066 3 28 06.4 + 12 45 59 1.25 2.37 C - 660302 CSI 79
HD 21389 " 2.3 2.96 M - 780704 ...... 2.2 1.71 C - '"
BS 1040 " 3.4 2.78 C - 660302 " IRC+ 10045 3 28 07 + 12 46 00 2.2 1.66 M 10 M 690001
.... 3.4 2.80 C - 650002 " IRC+30065 3 28 07 +28 32 24 2.2 2.20 M 10 M "
.... 3.5 2.78M - 751004 " IRC 00046 32808 -20630 2.2 1.76M 10M "
HD 21389 .... 3.6 2.77 M 11 S 770504 " EIC 52 3 28 09.5 -- 2 06 27 2.7 43 F - 780604
.... 3.6 2.78 M - 780704 " MARK 612 3 28 09.9 -- 3 18 35 1.25 12.41 ! l I0 s 820413 789901
" 4.9 2.64M - " " " " 1.65 11.57 M 10s "
" 8.7 2.51 M - '....... 2.20 I 1.55 M 10 s ....
" I0 2.57 M I1 s 770504 '" AFGL 42818 3 28 24 --14 25 54 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 10 2.58 M - 780704 " BD+37 782 3 28 48.6 +37 39 42 1.25 8.64 C - 770801 CSI 79
" 11.4 2.54 M - '....... 1.6 8.46 C - " "
AFGL 42808 I 25 55 + 58 44 30 4.2 1.7 M 10 M 770706 .... 2.2 8.35 C - " "
H-H 12 I 25 55.6 +31 10 10 1.6 11.4 MU 35 s 740706 .... 3.4 8.14 C - " "
" 2.2 9.9 M 35 s " BS 1069 3 28 57.7 +45 53 20 1.25 4.45 C - 660302 CSI 79
" 3.5 7.7 M 35 s ...... 2.2 4.44 C - " "
" 5.0 6.4 M 35 s " AFGL 496 3 29 02 + 19 54 48 4.2 1.0 M I0 M 760913
" 8.4 4.7 M 35 s " AFGL 42828 3 29 05 +60 40 30 11.0 -0.9 M 10 M 770706
I25 56.0 +31 1005 1.2 13.06 MU 5 s 800411 NGC 1350 3 29 I0 -33 47 54 1.25 9.92 C 22 s 820813 789908
" 1.6 I1.52M 5 s ...... 1.25 9.63 C 33 s "
" 2.3 9.15 M 5 s ...... 1.25 9.12 C 56 s "
" 3.5 7.13 M 5 s " " " 1.65 9.24 C 22 s "
NGC 1333 #12 ; 25 56.1 +31 09 48 2.2 9.44 M 36 s 760502 .... 1.65 8.91 C 33 s "
NGC 1333 #13 _25 58.1 +310533 1.6 10.74M 36s ...... 1.65 8.47M 568 810416
.... 2.2 9.08 M 36 s " " " 1.65 8.44 C 56 s 820813
H-H 7-11 ; 25 58.2 +31 05 46 1.6 10.97M 5 s 800411 .... 1.65 8.19 M 84 s 810416
.... 2.3 8.81 M 5 s " " " 2.2 8.98 M 22 s 820813
.... 3.5 6.12 M 5 s ........ 2.2 8.65 M 33 s "
NGC 1333 I 25 58.2 +31 05 47 1.6 S 12 s 810216 ...... 2.2 8.16 M 56 s "
NGC 1333H-HI1 _25 58.5 +31 05 34 2.12 600 XU 34 s 800603 IRC+40063 3 29 28 .43 35 CO 2.2 2.53 M 10 M 690001
NGC 1333 #8 I 25 58.8 +31 12 03 1.6 10.34 M 36 s 760502 IC 1954 3 30 06.0 -52 04 24 1.6 9.69 M 56 s 821013
.... 2.2 8.85 M 36 s ........ 1.6 9.60 M 70 s "
H-H 11 ; 25 59.0 +31 05 35 1.03 40 AU 5.0 s 800203 749904 RZ FOR 3 30 18.5 -25 49 34 1.2 3.02 MV - 790004 CSI 79
H-H 7-11 i 26 00.0 +31 06 27 1.6 11.18 M 5 s 800411 ...... 1.6 2.12 MV - "
.... 2.3 9.55 M 5 s ........ 2.2 1.83 MV - "
" 3.5 8.65 M 5 s ........ 3.4 1.61 MV - "
NGC 1333 #14 26 00.1 +31 06 11 1.6 11.29 M 36 s 760502 IRC-30029 3 30 20 -25 49 12 2.2 1.87M 10 M 690001
NGC 1333 IRI4 " 2.12 700 XU 34 S 800603 AFGL 42838 3 30 21 -25 49 (30 4.2 1.8 M I0 M 770706
NGC 1333 #14 " 2.2 9.85 M 36 S 760502 HD 21943 3 30 23.7 _-37 50 44 1.25 7.27 C - 770801 CSI 79
NGC 1333 IRS 26 00.5 +31 06 21 1.65 10.8 C 35 S 740706 ...... 1.6 7.26 C - "
.... 2.2 9.4 M 35 s ........ 2.2 7.28 C - "
" 3.5 8.4 C 35 s " " " 3.4 7.31 C - "'
NGC 1333 NH3 26 01.0 +31 04 4._ 2.12 700 XU 34 s 800603 LKHA 327 3 30 29 _-31 00 1.65 8.50 M - 791211 729902
NGC 1333 #23 26 02.1 +31 00 2._ 2.2 11.11M 36 s 760502 .... 2.2 7.9 M 11 s 741108
H-H 7 26 02.5 _-31 05 1._ 1.03 150 A 6.9 s 800203 749904 .... 2.3 7.63 M - 791211
NGC 1333 #7 26 04.1 -I-3112 32 1.6 10.83M 36 s 760502 .... 3.5 6.47 M - "
.... 2.2 9.55 M 36 s " " " 3.6 6.2 M I1 s 741108
NGC 1333 #3 26 04.8 _-31 11 3_ 1.25 9.02 M 36 s - " " 10 4.3 M 11 s "
.... 1.6 7.74 M 36 s " IRC-10048 3 30 34 - 9 37 36 2.2 1.62 M 10 M 690(301
.... 2.2 6.96 M 36 s " HD 22049 3 30 34.3 - 9 37 34 1.02 -0.48 A - 671102 CSI 79
.... 3.5 5.19 M 36 s " EPS ERI .... 1.03 -0.44 A - 740508
FIRSSE 43 26 10 _-31 12 19 20 124 J 10 M 830201 .... 1.04 --0.44 A - " "
.... 27 101 J I0 M " " " 1.04 2.471 MV - 720002 "
.... 93 774 J 10 M " " " 1.05 2.492 CV - " "
HD 21447 26 10.4 _-55 16 5C 1.25 5.22 C 11 S 791201 2SI 79 .... 1.05 -0.46 A - 740508 "
.... 1.6 5.17 C 11 s .... HD 22049 .... 1.05 -0.49 A - 671102 "
.... 2.2 5.22 C 11 s " BS 1084 .... 1.2 2.20 M : - 740405 "
.... 3.4 5.21 C 11 s " YALE 742 .... 1.25 2.27 C [ - 650102 "'
LKHA 270 26 11.9 t-31 12 28 1.65 8.76 M - 791211 129902 GLIESE 144 .... 1.25 2.20 C - 750607 "
" 2.2 7.6 M I1 s 741108 EPS ERI .... 1.25 2.24 C 680501 "
" 2.3 8.00 M - 791211 BS 1084 .... 1.25 2.24 C - 660302 "
" 3.5 6.97 M - " " " 1.6 1.75M - 740405
" 3.6 6.7 M 11 s 741108 GLIESE 144 .... 1.65 1.75 C - 750607
" 10 4.5 M 11 $ " YALE 742 " " 2.2 1.73 C - 650102
NGC 1333 #2 26 12.1 [-31 12 13 1.25 9.71 M 36 s 760502 EPS ERI .... 2.2 1.70 C - 680501
" 1.6 8.69 M 36 s " BS 1084 .... 2.2 1.65 M - 740405
" 2.2 7.93 M 36 s " " " 2.2 1.70C - 660302
" 3.5 6.63 M 36 s " GLIESE 144 .... 2.20 1.65 M - 750607
NGC 1333 #1 26 14.1 t-31 14 33 1.25 8.90 M 36 s " YALE 742 .... 3.4 1.53C - 650102
" 1.6 8.57 M 36 s "" GLIESE 144 .... 3.4 1.60 C - 750607
" 2.2 8.44 M 36 s " BS 1084 .... 3.4 1.61 M - 740405
NGC 1333 #5 26 15.1 F31 08 03 1.6 10.91M 36 s " " " 3.4 1.50 C - 660302
" 2.2 9.75 M 36 s " 3 30 34.4 - 9 37 35 1.25 2.26 M 13 s 810720
NGC 1333 #20 26 16.1 1-3105 03 1.6 10.44M 36 s " " 1.65 1.79 M 13 s -
.... 2.2 9.56 M 36 s ...... 2.2 1.69 M 13 s -
LKHA 271 26 16.2 1-3105 19 1.65 I0.54 M - 791211 i r29902 .... 3.7 1.59 M 13 s "
.... 2.2 9.0M lls 741108 .... 4.8 1.67M 138 "
.... 2.3 9.58 M - 791211 AFGL 497 3 30 35 - 9 38 54 4.2 1.3 M 10 M 760913
.... 3.5 8.65M - '..... ll.0 --I.2M 10M "
.... 3.6 7.4 MU I1 S 741108 BD+36 724 3 30 42.9 -36 50 15 1.25 8.31 C - 770801 CSI 79
NGC 1344 26 17.8 -31 14 27 1.25 I 9.47 C 29 s 790103 _59903 .... 1.6 8.17 C - "
.... 1.25 8.93 C 56 s ...... 2.2 8.09 C - "
" 1.65 8.84 (2 29 s ...... 3.4 8.11 (2 - "
" 1.65 8.28 C 56 s " IRC+ 10046 3 30 50 - 14 30 42 2.2 2.05 M 10 M 59(X301
2.20 8.63 M 29 S " LKHA 328 3 30 53 -31 04 1.65 10.17M - 791211 729902
2.20 8.02 M 56 s .... 2.3 9.73 M - "
NGC 1333 #4 3 2 20.1 _31 16 12 1.25 11.30 M 36 s 760502 - 3.5 9.29 M - "
1.6 10.32 M 36 s " NGC 1358 3 31 10.5 - 5 15 30 1.25 11.13 C 18 s _20813 759903
2.2 9.43 M 36 s .... 1.25 10.83 C 30 s "
NGC 1333 #25 32 21.4 -305733 1.25 11.96 M 36s " 1.65 10.41C 188 "
1.6 10.66 M 36 s " 1.65 10.09 C 30 s "
2.2 10.01 M 36 s " 2.2 10.12M 18 s "
NGC1333#6 32 22.1 -31 1633 1.6 10.37M 368 " 2.2 9.81M 308 "
" 2.2 10.88 M 36 s " AFGL 42848 3 31 12 - 15 28 30 4.2 1.7M 10 M 170706
IRC+60121 32 23 -551224 2.2 2.38M 10M [90001 AFGL 4034 33130 -125748 4.2 1.6M 10M T60913
NGC 1333 #22 3 2, 24.1 -30 58 28 1.6 11.44 M 36 S T60502 NGC 1365 3 31 41 -36 18 24 1.2 10.59 M 12 S T30003 789908
" " 2.2 11.21 M 36 s " 1.2 9.09 MV 37 S "
R PER 3 2, 51.7 -35 30 02 1.04 5.69 MV - Y20002 79907 1.25 10.59 M 12 s !11210
" 1.05 5.75 CV - " " 1.25 9.10 C 25 s 760412
NGC 1351A 3 2_ 52 -35 21 O0 1.65 11.00 M 56 s 110416 89908 1.6 9.59 M 12 s 130003
AFGL 492 3 2q 55 -47 48 24 4.2 0.8 M 10 M V60913 1.6 8.19 C 25 S T60412
" " I1.0 --0.9 M 10 M " 1.6 8.22 MV 37 s Y30003
" " 19.8 -3.1 M 10 M " 1.65 9.59 M 12 s 111210
IRC+50098 3 2' 01 -47 49 54 2.2 1.13M 10 M 190001 1.65 8.01 M 50 s 110416
BS 1052 3 2' 02.2 -47 49 27 1.25 2.07 C - 160302 ;SI 79 1.65 7.94 M 56 s "
A-40
t
NAME RA 1950) DEC h(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME HA 1950) DEC _(_m) FLUX I BEAM BIBLIO POSREFF
h ,,,, _ ,, 1.65 7.68 M 84 s ...... 1.6 7.235 C - "
1.65 7.51 M 110 s ...... 2.2 7.185 M - "'
1.65 7.47 M 111 s ...... 3.5 7.195 C - "
1.65 7.19 M 165 s .... NGC 1395 3 1.25 9.14 C 29 s 790103 759903
2.2 8.88 M 12 s 811210 .... 1.25 8.59 C 56 s '"
2.2 8.88 M 12 s 730003 .... 1.65 8.46 C 29 s "
2.2 7,75 M 25 s 760412 .... 1.65 7.92 C 56 s "
2.2 7.76 MV 37 s 730003 .... 2.20 8.23 M 29 s "
3.4 6.28 C 25 s 760412 .... 2.20 7.70 M 56 s '"
3,5 7.46 M 12 s 730003 " AFGL 4288S 3 _,.2 1.4 M l0 M 770706
3.5 7.46 M 12 s 811210 " NGC 1399 3 1.25 9.99 C 12 s 821010 789908
3.5 6.49MV 37s 730003 .... 1.25 8.67C 29s 790103
7.8 --17.2RE 13S 820901 .... 1.25 8.69C 30S 820821
8.6 --17.4RE 13s ...... 1.25 8.10C 56s 790103
9.6 -- 17,7 RE 13 s ...... 1.65 9.28 C 12 s 821010
10 -- 17.6 RE 13 s ...... 1.65 8.00 C 29 s 790103
10.4 -- 17,6RE 13 s .... 1,65 7.98 C 30 s 820821
11.4 -- 17.7RE 13 s .... 1.65 7.45 C 56 s 790103
12.4 -- 17,6 RE 13 s ...... L2 9.05 M 12 s 821010
20 -- 17,9RE 13 s .... L2 7.71 M 30 s 820821
IRC+60122 3 31 43 +63 05 30 2.2 2.15 M 10 M 690001 L20 7.78 M 29 S 790103
RT ERI 3 31 53. -- 16 19 46 20 --2,3 M 14 S 760901 CSI 79 L20 7.20 M 56 S "
AFGL 500 3 31 54 -- 16 20 12 4.2 --0.4 M l0 M 760913 NGC 1398 3 1.25 9.51 C 22 S 820813 759903
11.0 --I.9M 10M " 1.25 9,03C 33S "
19.8 --2.5 M 10 M " 1.25 8.58 C 56 S "
IRC-20043 3 31 55 -- 16 19 42 2.2 0.11 M 10 M 690001 1.65 8.75 C 22 S "
AFGL 4285S 3 31 56 +63 01 42 4.2 1.3 M 10 M 770706 1,65 8,29 C 33 S "
0332+078 3 32 + 7 48 2.2 .0001 JU 8 S 790910 1,65 7.86 C 56 S "
IRC+20062 3 32 26 + 18 44 12 2.2 2.85 M 10 M 690001 !.2 8.55 M 22 S "
1RC+50099 3 32 39 +52 46 06 2.2 2.89 M 10 M " L2 8.05 M 33 S "
NGC 1371 3 32 52. --25 05 54 1,25 10.68 C 22 S 820813 759903 !.2 7.61 M 56 S "
" 1,25 10.20 C 33 S .... NGC 1404 3 1.25 9.89 C 12 S 821010 789908
" 1.25 9.64 C 56 S .... 1.25 8.70 C 29 S 790103
'" 1.65 9.95 C 22 s .... 1.25 8.22 C 56 s "'
1.65 9.47 C 33 s .... 1.65 9.23 C 12 s 821010
.... 1.65 8.90 C 56 s .... 1.65 8.02 C 29 s 790103
" 2.2 9.73 M 22 s .... 1.65 7.55 C 56 s '"
" 2.2 9.23 M 33 s .... L2 9.00 M 12 s 821010
" 2.2 8.71 M 56 s .... 1.20 7.83 M 29 $ 790103
PSI PER 3 32 55. +48 01 40 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 !.20 7.32 M 56 s "
.... 1.6 4.08 C v 730001 " 0337-21 3 1.2 .0003 JE 7.8 s 820607 ED
.... 1.65 4.05 M - 730105 " 1.6 .0004 JE 7.8 S '°
.... 2.2 3.94 M v 730001 " !.2 .0005 JE 7.8 s "
.... 2.2 3.95 M - 730105 " IRC+60123 3 L2 2.08 M 10 M 690001
.... 2.3 4.08 M 11 s 740807 " AFGL 504S 3 1.2 1.5 M 10 M 770706
.... 3.4 3.7 M - 701105 " NGC 1400 3 1.25 9.52 C 29 s 790103 759903
.... 3,5 3.64 C v 730001 " 1.25 9.12 C 56 S '"
.... 3.5 3.68 M - 730105 " 1.65 8.84 C 29 s "
.... 3.6 3.76 M 11 s 740807 " 1.65 8.42 C 56 s "
.... 4.9 3.45 M 11 s .... L20 8.63 M 29 s "
" 5 3.6MU - 701105 " L20 8.19M 56s "
.... 5.0 3.67M - 700302 '" NGC 1406 3 1.65 9.36M 56s 810416 759903
.... 8.7 2.96M 11s 740807 " AFGL 505 3 t.2 --0.6M I0M 760913
.... 10 2.84M IIS .... 11.0 --1.5M I0M '"
.... 10.2 2.58M - 700302 '" IRC+40064 3 L2 2.85M I0M 690001
.... 11.4 2.27M IIS 740807 " L3 2.9M - 740705 IRC
.... 22.0 2.47M - 700302 " 1.5 2.6M - '"
AFGL 4035 3 3316 --1852 18 4.2 1.6M 10M 760913 _,.8 2.6M - "
NGC 1379 3 3408 --3536 18 1.25 10.10C 29s 790103 789908 3.6 1.6MU - "
.... 1.25 10.08C 30s 820821 '" I0.7 --0.IMU - '"
.... 1.25 9.51C 56S 790103 '" U CAM 3 1.00 2.91M - 810001 779907
.... 1.65 9.46C 29s .... 1.25 2.13M - "
.... 1.65 9.44C 30s 820821 " 1.25 313F - 761005
.... 1.65 8.88C 56s 790103 " 1.27 2.36MV v 800712
.... 2.2 9.20M 30s 820821 " 1.27 2.60M - 761005
.... 2.20 9.26M 29s 790103 " 1.62 1.08M v 800712
.... 2.20 8.69M 56s .... 1.62 1.24M - 761005
IRC 00047 3 3417 + 0 1454 2.2 2.89M 10M 690001 1.65 353F - "
I0TAU 3 3419. + 0 1438 1.25 3.29C - 680501 CSI 79 1.65 1.08M - 810001
BS II01 "' 1.25 3.28C - 660302 '" L2 S - 760205
I0TAU " 1.65 3.01C - 680501 " L2 235F - 761005
.... 2.2 2.92C - '" " L25 0.40MV v 800712
BS 1101 "' 2.2 2.94C - 660302 .... L25 0.37M - 810001
I0TAU " 3.5 2.91C - 680501 " L25 0.39M - 761005
AFGL 4286S 3 3430 - 191130 4.2 1.8M I0M 770706 L3 173F - "
NGC 1380 3 3432 -35 0824 1.25 9.03C 29s 790103 789908 "" L3 0.7M - 721103
.... 1.25 9.04 C 30 s 820821 '" L85 S 40 s 770005
.... 1.25 8.46 C 56 s 790103 " !.12 0.52 M - 810001
.... 1.65 8.38 C 29 s .... t.4 --0.07 M v 800712
.... 1.65 8.37 C 30 s 820821 " L5 74.1 F - 761005
.... 1.65 7.84 C 56 s 790103 " !.5 -0.1 M - 721103
.... 2.2 8.09 M 30 s 820821 "' t.7 --0.13 M - 810001
.... 2.20 8.17 M 29 s 790103 " 1.8 0.1 M - 721103
.... 2.20 7.58 M 56 s .... 1.8 20.8 F - 761005
AFGL 502S 3 34 37 -- 6 51 12 19.8 --4.2 M 10 M 770706 L6 5.01 F - '"
IRC+70045 3 34 42 +65 03 42 2.2 2.86 M 10 M 690001 " L6 --0.8 M - 721103
NGC 1386 3 34 52 --36 09 48 1.20 10.99C 11 S 820617 789908 10.8 2.46 F - 761005
'" 1.25 -27.3 L 5.3 s 800207 .... 10.8 --1.0 M - 721103
.... 1.25 -27.2 L 8.1 s ...... 12.2 -0.7 M - "'
'" 1.64 10.20C 11 s 820617 .... 12.2 1.26 F - 761005
.... 1.65 -27.2 L 5.3 s 800207 " IRC+60124 3 2 S - 751006 IRC
.... 1.65 -27.1 L 8.1 s ...... L2 0.38 M 10 M 690001
.... 2.19 9.86 M 11 s 820617 " IP PER 3 1.65 8.23 M - 740502 779907
.... 2.20 -27.3 L 5.3 s 800207 .... L2 7.47 M - "
.... 2.20 -27.2 L 8.1 S ...... !.4 6.61 M - '"
.... 3.5 -27.3 L 5.3 s .... AFGL 506 3 L2 O.OM 10 M 760913
.... 3.5 --27.3 L 8.1 S ...... 11.0 --1.3 M 10 M ""
.... 10 --26.6 L 5.0 S .... IRC+60125 3 L2 0.23 M 10 M 690001 1
NGC 1387 3 35 02 --35 40 12 1.25 9.18 C 29 s 790103 789908 CCS 155 3 1.{30 3.68 M - 810001 i CSI 79
.... 1.25 9.25 C 30 s 820821 .... 1.25 2.79 M - '"
.... 1.25 8.81 C 56 s 790103 .... 1.65 1.75 M - "
.... 1.65 8.51 C 29 s ...... L25 0.99 M - "
'" 1.65 8.51 C 30 s 820821 .... 3.12 1.17 M - "'
" 1.65 8.16C 56s 790103 .... 3.7 0.42M - "'
" 2.2 8.22 M 30 s 820821 "' BS 1105 3 3.98 S - 801109 CSI 79
2.20 8.25 M 29 s 790103 .... 1.25 1.31 C v 701001
2.20 7.89 M 56 s ...... 1.65 0.41 C v "'
BS 1106 3 35 17, -40 26 15 1.25 2.77 C - 660302 CSI 79 "' 2.2 0.17 C v "'
2.2 2.05 C - '..... 3.4 -0.01 C v '"
NGC 1385 3 35 20. -24 39 50 1.6 9.65 M 42 s 821013 '" 3 1.08 S - 791020
1.6 9.44 M 56 s " IRC+ 50100 3 2.2 1.01 M 10 M 690001
AFGL 4287S 3 35 36 -- 16 39 42 4.2 1.4 M I0 M 770706 HD 22879 3 1.25 5.60 C - 790603 CSI 79
YALE 757 3 35 46 -- 11 35 1.25 9.530 C - 760907 639902 '" 1.65 5.26 C - '"
'" 1.65 8.985 C - "..... 2.2 5.23 M - "
'" 2.2 8.790 M - " " EIC 53 3 2.7 I1 F - 780604
AFGL 503 3 36 06 --33 00 48 11.0 -- 1.5M 10 M 760913 NGC 1407 3 1.25 9.16 C 29 s 790103 759903
" 19.8 --3.2 M 10 M .... 1.25 8.57 C 56 S "'
HD 22686 3 36 18.7 + 2 36 07 1.2 7.195 C - 820707 " 1.65 8.52 C 29 s "
A-41
NAME P.A _ '.C _p.m) FLUX BEAM BIBLIO lOS RE] NAME RA (1950) DEC k(/.um) I FLUX BEAM BIBLIO POSREF
, h m • • , •
1.65 7.89 C 56 s .... AFGL 4292S 3 41 14 --32 54 42 19.8 --3.9 M 10M 770706
2.20 8.25 M 29 s .... G 9 3 41 16 +32 iX)46 2.2 8.56M - 741015 ED
2.20 7.65M 56 S .......... 3.5 8.70C - " "
AFGL 507 57 18 4.2 0.3 M 10 M 760913 G 8 3 41 16 +32 01 34 2.2 9.63 M - " ED
MI--4 59.1 26 10 4.1 MU 11 s 741009 749905 LKHA 92 3 41 17.8 +31 55 06 1.65 9.14 C - "
AFGL 42898 C0 54 4.2 1.7M 10 _4 770706 '..... 2.2 8.20 M - "
AFGL 42908 15 42 4.2 1.3M 10 M ........ 3.5 7.63 C - "
IRC+60126 29 CO 2.2 1.64M 10 M 690001 , AFGL 515 3 41 18 --31 10 24 4.2 1.2 M 10 M 760913
BS 1112 34.3 36 1.25 2.74 C v 701001 CSI 79 ...... 19.8 --3.0 M 10 M "
1.25 2.74 M - 751004 " FIRSSE 44 3 41 21 +31 57 54 20 46 J 10 M 830201
1,65 1.89 C v 701001 ........ 27 66 J 10 M "
1.65 1.89M - 751004 ........ 40 93 J 10 M "
2.2 1.68 C v 701001 " '..... 93 1722 JL I0 M "
2.2 , 1.68 M - 751004 " LKHA 93 3 41 21.3 +32 01 16 2.2 9.55 M - 741015
3.4 i 1.47 C v 701001 " G 10 3 41 22 +32 CO28 1.65 9.83 C - " ED
3.5 I 1.47 M • - 751004 " " " " 2.2 9.22 M - "III ZW 55 38.3 30 0.3 S - 8 1 1 789906 G I1 3 41 23 +31 56 58 . 7.84 - " ED
llI ZW 55 N 2.2 0.014 J - 781209 ........ 3.5 8.01 C - "
llI ZW 55 3.5 II.0 MU 8.4 S 760402 " BD+31 643 3 41 25.7 +32 00 21 1.65 6.69 C - " CSI 79
III ZW 55 N 3.6 .0083 J - 781209 ........ 2.2 6.47 ?1 - "
NGC 1415 46.0 25 1.25 10.55C 22 S 820813 759903 BD+31 643AB .... 2.3 6.51 M - 780704
1.25 10.20C 33 S .... BD+31 643 .... 3.5 6.44 C - 741015
1.25 9.81 C 56 s .... BD+31 643AB .... 3.6 6.48 M - 780704
1.65 9.76 C 22 s .......... 4.9 6.41 M - "
1.65 9.40 C 33 s .... G 12 3 41 27 +32 CO40 1.65 7.55 C - 741015 ED
" 1.65 9.04 C 56 $ .......... 2.2 7.20 M - "
" 2.2 9.43 M 22 S .......... 3,5 6.94 C - "
" 2.2 9.09 M 33 S .... G 13 3 41 29 +31 57 22 2.2 8.23 M - " ED
" 2.2 8.73 M 56 s ........ 3.5 7.94 C - "
IRC+40065 49 06 2.2 2.93 M 10 M 690001 LKHA 95 3 41 29.5 +31 58 39 2.2 9.90 M - "
AFGL 511 54 24 4.2 1.1 M I0 M 760913 IRC+50102 3 41 31 +48 51 00 2.2 2.90 M 10 M 690001
" 19.8 --3.0 M 10 M " IRC+40067 3 41 36 +44 37 06 2.2 2.38 M 10 M "
IRC-10049 56 (30 2,2 2.13 M 10 M 690001 LKHA 97 3 41 36.4 +31 54 39 2.2 9.50 M - 741015
IRC+40066 08 CO 2.2 1.86 M 10 M .... 3.5 8.30 C - "
AFGL 42918 10 36 4.2 1.0 M 10 M 770706 AC PER 3 41 36.9 +44 37 25 1.00 4.68 M - 810001 CSI 79
DEL PER 21.2 45 1.02 0.665 A - 790102 CSI 79 " 1.25 3.86 M - "
" 1.04 0.685 A - ' ..... 1,65 2,89 M - "
" 1.06 0.712 A - '..... 2,25 2.17 M - "
" 1.08 0.741 A - ' ..... 3.12 2.19 M - "
" 1.25 3,25 C - 650002 .... 3.7 1.64 M - "
BS 1122 1.25 3.24 M - 751004 " G 14 3 41 40 +32 06 10 2.2 10.50 M - 741015 ED
" 1.25 3.24 C - 660302 " IRC+60127 3 41 40 +63 11 12 2.2 2.50 M 10 M 690001
" 1.65 3.14 M - 751004 " G 15 3 41 41 +32 07 28 2.2 10.50 M - 741015 ED
DEL PER 2.2 3.36 C - 650002 " G 16 3 41 42 +32 09 52 2.2 7.65 M - " ED
BS 1122 2.2 3.34M - 751004 .... 3.5 7.57C - " '"
" 2.2 3.34 C 660302 " 1RC+80009 3 41 42 +80 10 00 2.2 --0.56 M 10 M 690001
NGC 1421 08.8 56 1.6 9.69 M 49 s 821013 AFGL 516 3 41 47 --43 03 06 I1.0 --3.2 M 10 M 760913
" 1.6 9.34 M 73 S .... 19.8 --5.2 M 10 M "
NGC 1425 09.4 11 1.65 8.92 M 84 s 810416 759903 BS 1135 3 41 47.2 +42 25 19 1.25 2.92 C - 660302 CSI 79
1.65 8.76 M 110 s ...... 2.2 2.60 C - " "
HD 23060 13.0 30 1.25 7.29 C - 770801 CSI 79 LKHA 98 3 41 47.7 +31 59 53 2.2 9.60 M - 741015
1.6 7.26 C - " " IRC+40068 3 41 49 +42 24 36 2.2 2.61 M 10 M 690001
2.2 7.26 C - " " BS 1140 3 41 49.4 + 24 08 CO 1.25 5.45 C - 660302 CSI 79
3.4 7.25 C - '..... 2.2 5.60 C - " "
G I 16 04 2.2 8.72 M - 741015 ED " 3.4 5.52 C - " "
3.5 8.08 C - " " FIRSSE 45 3 41 52 +23 58 24 20 27 J 10 M 830201
NGC 1433 27 48 1.25 9.98 C 18 s 760412 789907 " 93 66 J 10 M "
1.25 10.18 C 22 s 820813 " BS 1142 3 41 54.0 +23 57 26 1.25 3.88 C - 660302 CSI 79
1.25 9.77 C 33 s ...... 2.2 3.94 C - " "
1.25 9.37 C 56 s .... 17 TAU " 2.3 3.88 M 11 $ 740807 "
1.6 9.35 C 18 s 760412 " BS 1142 " 3,4 4.01 C - 660302 "
1.65 9.42 C 22 s 820813 " 17 TAU " 3.6 3.90 M 11 $ 740807 "
1.65 9.04 C 33 s ...... 4,9 3.99 M 11 s ....
1.65 8.64 C 56 $ ...... 8.7 3.48 M I1 s ....
2.2 9.09 M 18 s 760412 .... 10 3.70 M I1 s ....
2.2 9.18 M 22 s 820813 .... 11.4 3.46 M I1 s ....
2.2 8.76 M 33 s .... BD+36 746 3 41 56.3 +37 14 CO 1.25 8.74 C - 770801 CSI 79
2.2 8.41 M 56 s ...... 1.6 8.56 C - " "'
IRC+ 10047 31 12 2.2 1.00M I0 M 690001 " 2.2 8.51 C - " "
IRC+50101 31 12 2.2 2.35 M 10 M .... 3.4 8.41 C - " "
AFGL 512 31.9 I1 2.28 1.12M 17 S 790401 IC 342 WEST 3 41 56.5 +67 56 27 8.7 -26.4 L 4.2 S 800302
3.5 0.79 M 17 S .... 9.5 --26.6 L 4.2 S '"
4.9 0.97 M 17 $ .... 10 --26.4 L 4,2 S , "
8.4 0.74 M 17 S .... 11.2 --26,3 L 4.2 S I "11.2 0.53 M 17 S .... 12.5 --26.2 L 4.2 S i "
12.5 0.48 M 17 S .... 20 --25.8 L 4.2 S i "
LKHA 86 36.4 51 2.2 10.00 M - 741015 IC 342 3 41 57.2 +67 56 27 1.25 --27.3 L 3.8 S "
G 2 43 40 2.2 9.63 M - " ED " 1.25 --26.8 L 16 S "
AFGL 512 44 24 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 1.65 --27.1 L 3.8 S "
BD+33 706 46.0 30 1.25 9.61 C - 770801 CSI 79 " 1.65 -26.7 L 16 s "
1.6 9.56 C - '..... 2.2 -27.2 L 3.8 s "
2.2 9.44 C - '..... 2.2 --27.0 L 5 s "
3.4 8.78 C - '..... 2.2 --26.8 L 10 $ "
AFGL 513 47 24 4.2 I.I M 10 M 760913 " 2.2 --26.7 L 15 s "
G 3 50 22 2.2 9.12 M - 741015 ED " 2.2 --26.7 L 16 s "
LKHA 87 50.0 01 2.2 10.50 MU - " " 2.2 --26.5 L 32 s "
LKHA 88 50.5 01 2.2 10.50 MU - " " 2.2 --26.4 L, 48 $ "
LKHA 89 _0.6 54 2.2 10.COM - " " 3.5 -27.4 L 3,8 S "
BS 1136 50.9 51 1.2 1.99 M - 740405 CSI 79 " " 8.7 -26.5 L 4.2 s "
1.25 1.96C - 660302 " 9.5 -26,7 L 4.2 $ "
1,6 1,53M - 740405 " I0 -25.8 L 18 $ "
2.2 1.40C - 660302 " 11.2 -26.4 L 4.2 s "
2.2 1.45 M - 740405 " " 12.5 -26.3 L 4.2 S "
3.4 1.41M - '..... 20 --26.0 L 4.2 s "
IC 348 IR 51.4 29 1.65 10.62C - 741015 " 20 --25.2 L 18 s "
2.2 8.68 M - " " 50 75 J 60 s "
3.5 7.68 C - " " 100 140 J 60 s "
10 4.68 C - " " 200 300 J 60 s "
IRC-10050 52 24 2.2 1.40 M 10 M 690001 3 41 58.6 +67 56 26 ICO0 --0.9 J 55 s 780210 769909
0341-256 1.2 15.87C - 820618 ED G 18 3 41 59 +31 51 10 2.2 9.41 M - 741015 ED
1.6 14.99C - " " G 17 3 41 59 +32 01 04 2.2 9.50 M - " ED
2.2 14.14 M - " " BS 1144 3 42 10.3 +24 41 01 1.25 5.77 C - 660302 CSI 79
G 4 00 52 2.2 8.55 M - 741015 ED " 2.2 5.83 C - " "
3.5 8.35 C - '..... 3.4 5.83 C - " "
G 5 01 40 2.2 8.65 M - " ED FIRSSE 46 3 42 11 +23 36 12 93 39 J 10 M 830201
3.5 8.57 C - " " BS 1145 3 42 13.5 +24 18 42 1.25 4.45 C - 660302 CSI 79
AFGL 514 08 36 4.2 --0.6 M 10 M 760913 " 2.2 4.51 C - " '"
II.0 --I.3M 10M .... 3.4 4.57C - " "
IRC-3CO30 09 36 2.2 1.44 M 10 M 690001 IRC+ 10048 3 42 17 + 9 47 00 2.2 2,59 M 10 _4 690001
OMI PER 10.5 53 1.,_8 S 17 S 821208 779907 IRC+50103 3 42 19 +53 44 54 2.2 1.96 M 10 M "
2.2 3.76 M - 741015 " AFGL 517 3 42 26 +53 45 30 4.2 1.2 M 10 M 760913
HD 23180 2.3 3.80 M - 780704 " LKHA 329 3 42 27.9 +32 16 36 1.65 8.98 C - 741015
OMI PER 3.5 3.89 C - 741015 .... 2.2 8.59 M - "
HD 23180 3.6 3.82 M - 780704 " IRC 00048 3 42 28 - 0 27 24 2.2 2.22 M 10 M 690001
4.9 3.77 M - " " LKHA 329 3 42 28.0 +32 16 39 1.65 9.55 M - 791211 729902
G 6 II 04 2.2 9.72 M - 741015 ED " 2.3 8.92 M - "
G 7 13 10 2.2 9.58 M - " ED " 3.5 8.33 M - " "
3.5 8.71 C - '..... 10 4.2 MU II s 741108 "
A-42
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO I POSREF NAME RA (1950) DEC i k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m s o 17'04" h m |LF 24 3 42 30.3 +32 2,2 7,13 M - 741015 CSI 79 .... 93 36 J I0 M "
" 3.5 7,07 C - " " IRC+20064 3 45 08 +24 24 2,2 2,02 M I0 M 690001
IRC+ 10049 3 42 34 + 12 12 24 2.2 2.20 M 10 M 690001 AFGL 4295S 3 45 II + 24 24 4.2 1.9 M 10 M 770706
LKHA 330 3 42 39.4 +32 14 54 1.65 7.96 M - 791211 729902 IRC+30067 3 45 I1 +27 00 2.2 2.47 M 10 M 690001
.... 2.2 7.2 M I1 s 741108 " IRC+50107 3 45 14 +53 30 2.2 2.42 M 10 M "
.... 2.3 7.05 M - 791211 " BD+31 653 3 45 18.3 +32 20 1.25 9.23 C - 770801 CSI 79
" 3.5 6.00 M - '....... 1.6 9.15 C - "
.... 3.6 5.9 M 11 s 741108 ...... 2.2 9.06 C - "
" 10 4.0M lls ........ 3.4 9.03C - "
3 42 39.5 +32 14 53 1.65 8.53 C - 741015 BS 1172 3 45 22.9 +23 07 1.25 5.58 C - 660302 [ CSI 79
" 2.2 7.12 M - " " 2.2 5.67 C - "
" 3.5 5.32 C - " " 3.4 5.82 C - "
FIRSSE 47 3 42 41 +24 I1 30 20 18 J 10 M 830201 HD 23793 3 45 31.4 + 10 27 2.2 5.39 M - 780402 CSI 79
.... 93 134 J 10 M " LKHA 272 3 45 43.2 +36 10 1.65 9.46 M - 791211 729902
FIRSSE 48 3 42 48 +31 22 06 93 639 J 10 M .... 2.2 9.3 M 11 S 741108
20 TAU 3 42 50.7 +24 12 46 1.08 S 17 S 821208 CSI 79 2.3 8.62 M - 791211
BS 1149 " 1.25 3.93 C - 660302 " 3.5 7.71 M - "
" 2.2 4.00 (2 - " " 3.6 7.7 M 11 S 741108
" 3.4 3.97 (2 - " " 10 5.1 M 11 S "
NGC 1448 3 42 53.2 --44 48 04 1.6 8.58 M 84 S 821013 ESO 302-G09 3 45 44 --38 48 1.65 13.08 M 42 S 810416 '89909
" 1.6 8.39 M 110 S " IRC+50108 3 45 51 +50 36 2.2 2.33 M 10 M 690001
BS 1151 3 42 55.3 +24 23 58 1.25 5.80 C - 660302 CSI 79 AFGL 522 3 45 52 +50 12 2.28 2.72 M 17 S 790401
" 2.2 5.82 C - " " 3.5 1.99 M 17 S "
" 3.4 5.83 C - " " 4.9 1.72 M 17 S "
FIRSSE 49 3 43 08 +23 39 36 20 25 J l0 M 830201 8.4 1.30 M 17 S "
.... 27 40J 10M .... 11.2 0.82M 17S "
.... 93 425 J 10 M " 12.5 0.61 M 17 S "
AFGL 4293S 3 43 II - 16 21 12 I1.0 -- 1.1 M 10 M 770706 3 45 56 +50 30 4.2 1.3 M 10 M 760913
" 19.8 --3.3 M 10 M " LKHA 273 3 45 56.9 +38 31 1.65 11.05 M - 791211 729902
IRC+50104 3 43 20 +52 54 42 2.2 2.92 M 10 M 69(2001 2.2 8.7 MU 11 S 741108
BS 1156 3 43 21.1 +23 47 38 1.25 4.16 C - 660302 CSI 79 2.3 10.46 M - 791211
" 2.2 4.06 C - " " 3.5 9.85 M "
23 TAU " " 2.3 4.17 M I1 S 740807 " 10 4.2 MU 11 S 741108
BS 1156 " 3.4 3.97 C - 660302 " HD 23802 3 45 58.3 +32 43 1.25 7.04 C - 770801 CSI 79
23 TAU .... 3.6 4.10 M I1 S 740807 .... 1.6 6.98 C -
" 4.9 4.06M IIs .... 2.2 6.95C -
" 10 3.01 MU II S ...... 3.4 6.88 C -
IRC+50105 3 43 22 +52 31 06 2.2 2.18 M 10 M 690001 0346-163 3 46 --16 1.2 14.23 C - 820618 ED
HD 23489 3 43 28.4 +24 06 02 1.25 7.14 C - 790118 CSI 79 1.6 13.30 C -
" 1.65 7.11 C - " " 2.2 12.42 M -
" 2.2 7.07 C - " " ISS #278 3 46 00 --49 2.2 2.5 M - 680802
.... 3.5 7.00 C - " " AFGL 523 3 46 03 -4-63 24 4.2 1.0 M 10 M 760913
EIC 54 3 43 29.0 + 6 38 55 2.7 12 F - 780604 AFGL 524 3 46 10 +67 12 2.25 2.3 M 26 S 800213 AFGL
HD 23512 3 43 36.2 +23 28 I1 1.25 7.32 C - 790118 CSI 79 3.58 1.9 M 26 S
...... 1.65 7.19C - '..... 4.2 1.2M I0M 760913
.... 2.2 7.16 C - '..... 4.9 2.1 M 26 s 800213 AFGL
.... 3.5 7.09 C - " '" 8.6 0.8 M 26 s
FIRSSE 50 3 43 40 + 24 17 42 93 36 J 10 M 830201 10.7 0.5 MU 26 s
AFGL 519 3 43 45 --12 16 06 4.2 0.0 M 10 M 760913 BS 1178 3 46 10.9 +23 06 1.25 3.74 C - 660302 CSI 79
...... I1.0 --0.9 M 10 M " 2.2 3.80 C -
BS 1162 3 43 46.4 --12 15 25 1.25 1.34C - 660302 CSI 79 27 TAU " 2.3 3.71 M I1 s 740807
" 2.2 0.28 C - " " BS 1178 3.4 3.67 C - 660302
AFGL 519 3 43 46.5 --12 15 26 2.28 0.37 M 17 s 790401 27 TAU 3.6 3.75 M I1 s 740807
" 3.5 0.13 M 17 s " 4.9 3.67 M I 1 s
.... 4.9 0.27M 17s " 8.7 4.16M Ils "
" 8.4 0.16M 17s i " l0 4.11M lls ....
" 11.2 0.07 M 17 s " BS 1180 3 46 12.3 +23 07 1.25 5.11 C - 660302 CSI 79
.... 12.5 0.08 M 17 s I " 28 TAU 1.6 5.14 C v 730001 "
IRC-10051 3 43 47 -- 12 15 06 2.2 0.35 M 10 M i 690001 " 2.2 5.18 M V ....
IRC+60128 3 43 59 +59 25 54 1.04 5.49 M - I 740806 IRC BS 1180 2.2 5.06 C - 660302 "
'" 1.05 5.53 C - " " 3.4 4.95 C - " '"
" 2.2 2.69 M 10 M 690001 28 TAU 3.5 5.08 C v 730001 "'
.... 2.3 2.6 M : - 740705 IRC IRC+70047 3 46 13 +67 24 1.04 4.69 M - 740806 IRC
"' 3.5 2.1 M - " " 1.05 4.74 C - " "
" 4.8 3.5 M - " " 2.2 2.30 M 10 M 690001
" 8.6 1.6 M - ' ..... 2.3 2.3 M - 740705 IRC
" 10.7 0.5 MU - " " 3.5 1.9 M - " "
BD+32 666 3 44 17.4 +33 10 15 1.25 8.94 C - 770801 CSI 79 4.8 2.1 M - " "
" 1.6 8.81 C - " " 8.6 0.8 M - " "
" 2.2 8.81 C - " " 10.7 0.5 MU - " "
" 3.4 8.61 C - " " IRC+60129 3 46 15 +63 42 2.2 1.27M 10 M 690001
IC 351 3 44 20 +34 53 35 1.00 41 G 10 s 800409 709904 AFGL 525 3 46 16 -- 7 24 4.2 0.5 M 10 M 760913
" 10 4.5 MU I1 s 741009 .... 11.0 - 1.6M 10 M "
" 10.5 1300 G I0 S 800409 " IRC-10052 3 46 17 -- 7 30 2.2 0.88 M 10 M 690001
ESO 358-063 3 44 24 --35 05 48 1.65 9.59 M 84 s 810416 789908 XY PER 3 46 17.4 +38 50 1.6 6.81 C 730001 779907
" 1.65 9.42 M 110 s ...... 1.65 6.81 M - 740502 "
ETA TAU 3 44 30.3 +23 57 07 1.06 S - I 820905 CSI 79 2.2 6.07 M 730001 "
" 1.08 S 17 s [ 821208 " 2.2 6.3 M 11 s 730005 "
.... 1.25 2.93 C - 650002 " 2.2 5.98 M - 740502 "
BS 1165 " 1.25 2.95 C - 660302 .... 3.4 4.93 M - "" "
ETA TAU " 2.2 2.96 C - 650002 " 3.5 5.04 C 730001 "
BS 1165 " 2.2 2.96 C - 660302 " 3.5 5.2 M I1 s 730005 "
ETA TAU " 2.3 2.92 M I1 s [ 740807 " 3.65 4.9 M I [ s ....
BS 1165 .... 3.4 2.90C - , 660302 .... 4.9 4.35 M I1 S ....
ETATAU .... 3.6 2.89M Ils I 740807 .... 8.4 2.0M lls ....
" 4.9 2.76M Ils i ...... 8.6 2.4M Ils ....
" 8.7 2.55 M I1 S : ...... 10.8 2.1 M I1 s ....
" 10 2.52 M I1 s : ...... I1.0 2.0 M I1 s ....
.... 11.4 2.43 M I1 s I .... 11.3 1.6M I1 s ....
.... 19.5 1.34 MU I1 s i ...... 12.8 1.8M I1 s ....
AFGL 4294S 3 44 34 +59 26 12 2.25 2.6 M 26 s i 800213 770706 18 --0.4 MU I1 s ....
.... 3.58 2.1 M 26 s .... EIC 55 3 46 20.6 - 7 30 2.7 129 F - 780604
.... 4.2 1.7 M 10 M 770706 BR ERI 3 46 20.7 - 7 59 0.98 S 820516 CSI 79
" 4.9 2.4 M 26 s 800213 770706 AFGL 525 3 46 20.8 -- 7 30 2.28 0.08 M 1_ s 790401
" 8.6 1.6 M 26 s " " 3.5 0.57 M 17 s "
" 10.7 0.5 MU 26 s .... 4.9 0.64 M 17 s "
IRC+20063 3 44 35 +23 57 06 2.2 2.96 M 10 M 690001 " 8.4 0.42 M 17 s "
AFGL 4036 34435 --35554 4.2 I.SM 10M 760913 11.2 0.10M 17s "
1RC+70046 3 44 52 +65 22 24 2.2 --0.71 M 10 M 69(3001 12.5 --0.02 M 17 s "
" 5.0 0.28 M - 700302 IRC I HD 23848 3 46 22.5 +32 22 1.25 5.04 C - 770801 CSI 79
" 10.2 --0,55 M - ' ..... 1.6 4.99 C - " "
AFGL 520 3 44 55 +65 22 24 4.2 -- 1.0 M 10 M 760913 2.2 4.97 C - " "
" I 1.0 -- 1.3 M 10 M " 3.4 4.94 C - " "
BS 1155 3 44 55.1 +65 22 25 1.25 0.51 C - 660302 CSI 79 , IRC-20044 3 46 24 -21 24 2.2 1.82M 10 M 690001
" 1.25 0.51 C - 670801 " AFGL 4037 3 46 26 --20 18 4.2 1.3M 10 M 760913
" 2.2 --0.66 (2 - " " AFGL 4296S 3 46 33 +65 48 4.2 1.2M 10 M 770706
" 2.2 --0.66 (2 - 660302 " IRC+50109 3 46 37 +48 42 2.2 2.99 M 10 M 690001
" 10 --0.67 C - 670801 " 2.3 3.1 M - 740705 IRC
IRC+30066 3 44 56 +33 37 06 2.2 2.43 M 10 M 690001 3.5 2.6 M - " ""
AFGL 521 3 44 56.8 +50 41 32 2.28 1.86 M 17 s 790401 4.8 2.5 M - "
" 3.5 1.48 M 17 s " 8.6 0.7 MU - " "
" 4.9 1.43 M 17 S " " 10.7 -0.2 MU - "
" 8.4 0.85 M 17 S " 095-59 3 46 45 +43 17 36 1.65 10.66 M - 741004
" 11.2 --0.11M 17S " 2.2 I0.42 M - "
" 12.5 0.02 M 17 s " IRC+40069 3 47 01 +42 26 06 2.2 1.38 M 10 M 690001
IRC+50106 3 44 58 +50 42 06 2.2 1.68 M 10 M 690001 AFGL 4297S 3 47 09 +42 26 12 4.2 0.8 M 10 M 770706
AFGL 521 34459 +504130 4.2 1.2M 10_4 760913 RXRET 34716.2 -665047 1.2 5.76 MV - 790004 CSI79
FIRSSE 51 3 45 02 +65 22 36 20 45 J 10 M 830201 1.6 5.13 MV - "
A-43
NAME RA (19S0) DEC k{pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME DEC ),(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE
"" 2.2 4.88 MV - " " ESO 054-21 1.6 10.70 M 84 S 821013
3.4 4.59 MV - '..... 1.6 10.51 M 110 s "'
AFGL 4038 3 25 - 18 30 19.8 --3.5 lV 10 M 760913 IRC+20065 2.2 1.71 M 10 M 690001
BS 1195 3 34.9 --36 01 1.25 2.65 ( - 660302 CSI 79 AFGL 4301S 4.2 1.3 M 10 M 770706
" 1.25 2.672 I_ - 810419 " IRC+70048 2.2 2.48 M 10 M 690001
" 1.65 2.233 I_ - " " IK TAU 1.04 ! 2.64 MV 730906 GCVS
"" 2.2 2.119 _t - ' ..... 3.98 i S - 821103
"" 2.2 2.07C - 660302 .... 20 i --5.55 M 9s 731104
'" 3.6 2.025 I_ - 810419 " NML TAU 1 I S 670101 650701
"" 4.8 2.165/_ - ' ..... 1 S 790313
" 3 34.9 -36 02 1.25 2.67 _ 13 s 810720 " 1 S 730701
"' 1.65 2.23 /_ 13 s " 1.0 S 660304
" 2.2 2.11 /_ 13 s " 1.03 1500 FE 650702
" 3.7 2,01 I_ 13 s " 1.04 2.79 MV 670101 !
" 4.8 2.13 i_ 13 s " 1.08 2600 FE 650702
ESO 482--46 3 36.5 --27 44 1.6 11.80 I'd 36 s 821013 1.2 P 711101
'" 1.6 11.45 _ 54 s " 1.2 S 780104
'" 1.6 11.29 I_ 59 s " 1.21 P 801111
'" 1.6 11.12 1_ 70 s " 1.25 P 670302
HD 24039 3 49.7 +32 I1 1.25 8.37 C - 770801 CSI 79 1.25 0,90 C - 720001
" 1.6 8.23 C - " " 1.3 1.0MV 20 s 741201
" 2.2 8.16 C - " " 1.3 S 700301
" 3.4 8.15 C - " " 1.5 S - 670201
IRC+60130 3 51 +63 00 2.2 2.28 IM 10 M 690001 1.6 --0.1 MV 20 S 741201
0347-383 3 53.7 --38 30 2.2 14.5 MU v 810311 809908 1.6 P 711101
BS 1208 3 59.4 -74 32 1.2 0.17 M - 740405 CSI 79 1.62 P 670302
1.6 -0.65 M - '" '" 1.65 -0.38 C 720001
GAM I1YI 2.2 --0.96 M - 730002 " 1.65 0.1 CV 760610
BS 1208 2.2 --0.87 M - 740405 "' 1.65 P 801111
3.4 --1.05 IM - '" " 2,0 S 720001
GAM HYI 3.6 --1.07 M - 730002 " 2.18 P - 801111
4.8 --0.81 M - "' "' 2.2 1 M 10 M 650701
10.2 -- 1.09 M - " " 2.2 P 670302 650701
0348+049 3 + 4 2.2 .0001 .] 8 s 790910 2.2 -- 1.0 MV 720104
IRC-30031 3 19 --32 12 2.2 2.94 M 10 M 690001 2.2 P "
U ERI 3 19.2 --25 45 1.04 6.10 MV - 720002 CSI 79 2.2 -1.05 M 720001
1.05 6.16 CV - " " 2.2 P 711101
NIS//2 3 21 +15 29 2.2 3.8 M - 680903 2.2 -1.1 MV - 680903
AFGL 526 3 21 --32 54 4.2 1.6 M 10 M 760913 2.3 --0.9 MV 20 S 741201
AFGL 4298S 3 23 +63 30 4.2 1.8 M 10 M 770706 2.3 --0.7 CV 760610
CCS 164 3 25.5 --43 02 1.2 5.65 MV - 790004 CSI 79 2.8 S - 691101
1.6 4.89 MV - " " 3.5 --2.0 MV 20 s 741201
2.2 4.67 MV - '" " 3.5 --1.9 MV 760610
3.4 4.52 MV - " " 3.5 --2.02 C - 720001
IRC (_O49 3 44 -- 0 1 30 1.04 4.51 M - 740806 IRC 4.8 -2.6 MV 20 s 741201
1,05 4.53 M - " " 4.8 -2.54 C - 720001
2.2 2.46 M 10 M 690001 4.9 -2,6 CV - 760610
2.3 2.5 M - 740705 IRC 8.3 --3.9 M - 770608
3.5 2.2 M - '" '" 8.4 --4.0 CV - 760610
EIC 56 3 54.6 -- 1 i 12 2.7 130 F - 780604 8.6 -4.2 MV 20 s 741201
IRC+40070 3 55 +39 42 1.04 7.71 M - 740806 IRC 10.1 -4.55 C - 720001
1.05 7.61 C - " " 10.2 -5.1 M - 770608
2 S - 760610 " 10.7 --5.0 MV 20 s 741201
2.2 2.45 M 10 M 690001 11.1 --5.0 M - 770608
2.3 2.8 CV - 760610 IRC 11.2 --4.8 CV - 760610
2.3 2.8 M - 740705 " 12.2 -5.1 MV 20 s 741201
3.5 0.9 MV - 760610 "" 12.5 --4.8 CV - 760610
3.5 1.0 M - 740705 " 16 S 30 s 791015
4.8 0.1 M - " "' 18 --5.5 MV 20 s 741201
4.9 ] 0.0 CV - 760610 " 19.5 --5.55 C - 720001
8.4 ! --0.9 CV - " " 20 12.8 F 30 s 791015
8.6 --0.9 M - 740705 " IRC+40072 2.2 2.34 M 10 M 690001
10.7 --1.4 M - " "' 2.3 2.3 M 740705 IRC
11.2 -- 1.4CV - 760610 " 3.5 1.7M "
12.2 --1.3 M - 740705 " 4.8 1.8M "'
12.5 -- 1.4CV - 760610 " 8.6 --0.2 MU "
18 --2.4 MU - 740705 " 10 0.8 M "
IRC 00050 3 55 -- I i 30 2.2 0.68 M 10 M 690001 10.7 --0.5 M "
AFGL 4299S 3 56 -- 1 i 30 11.0 [ -- 1.7 M l0 M 770706 IRC+10050 1.04 --13.0 R 740401 IRC
PKS 0349-27 3 -27 1.20 15.36C 5 s 820915 ED 1.05 -- 13.2 R "1.20 14.55C 10 s .... 1.25 -- 12.9 R "
1.64 I 14.60C 5s .... 1.65 --12.9R - "
1382clos .... 22 _124MlOM69 0l14.14 M 5 s ... .2 -- 3.0 R 740401 IRC
2.2 [ 13.30 M 10 s .... 3,4 -- 13.3 R '"
UX HYI 3 00.6 --70 43 1,2 I 3,98 MV - 790004 CSI 79 IK TAU 2.2 -- 1.24 M - 760302
1.6 I 3.05 MV - " "' AFGL 529 1.25 1.0 M 8.5 S 800213 AFGL
2.2 2.66 MV - " " 1.25 1.2 MV 26 s "'
3.4 2,29 MV - " " 1.65 --0.2 M 8.5 s "
AFGL 527 3 05 +39 30 1.25 5.1 M 8.5 s 800213 AFGL 1.65 0.0 MV 17 s "
1.25 6.4 M 26 s .... 1.65 0.0 MV 26 s "
1.65 3.6 M 8.5 s "' 2.25 --1.0 M 8.5 s '"
1.65 4.5 MV 26 s "' 2.25 --0.8 MV 26 s "
2.25 2.0 M 8.5 s "' 2.28 --0.6 MV 17 s "
2.25 2.6 MV 26 s "' 3.5 -- 1.8 MV 17 s "
2,28 2.7 MV 17 s " 3.58 --2.2 M 8.5 s "
3,5 0.8 MV 17 s " 3.58 -- 1.9 MV 26 s '"
3.58 0.3M 8.5s '" 4.2 --1.7M 10M 760913
3,58 0.7 MV 26 S "' 4.9 --2.9 M 8,5 s 800213 AFGL
4.2 0.6 M 10 M 760913 4.9 --2.4 MV 17 s '"
4.9 --0.4 M 8.5 S 800213 AFGL 4.9 --2.6 MV 26 s '"
4.9 0.0 MV 17 s " 8.4 --3.8 MV 17 s "
4.9 --0.1 MV 26 s " 8.6 --4.5 M 8,5 s "
8.4 --0.9 MV 17 s " 8.6 --4.2 MV 26 s '"
8.6 -I.3M 8.5s '" 10.7 --5.2M 8.5s "
8.6 --1.1 MV 26s '" 10.7 --4.9 MV 26s "'
10.7 --1.5 M 8.5 s " 11.0 --4.2 M 10 M 760913
10.7 -- 1.4 MV 26 S '" 11.2 --4.6 MV 17 s 800213 AFGL
11.0 --0.9M 10M 760913 12.2 --5.2M 8.5S "
11.2 --1.2 MV 17 s 800213 AFGL 12.2 --5.0 MV 26 s "
12.2 --I.6M 8.5s '" 12.5 --4.6 MV 17s "
12.2 --1.6 MV 26s "' 18 --5.9M 8.5s "
12.5 --1.2 MV 17s " 18 --5.5 MV 26s '"
18 --1.6 M 8.5 s "' 19.8 --5.5 M 10 M 760913
18 -- 1.7 MU 26 s " ZET PER 1.00 2.50 M 810001 CSI 79
IRC+40071 3 05 +44 36 2.2 1.40 M 10 M 690001 1.06 S - 820905
3C 95 3 09.5 -- 14 07 1.65 0.10 (_ v 790509 809908 1.08 S 17 s 821208
2,2 0.28 (_ v " 1.16 2.64 C 631001
3.5 0.73 (_ v " 1.25 2.54 M 810001
10 1.55C v "' 1,25 2.64 C 650002
1000 0.9 JU 55 S 821106 " BS 1203 1.25 2.65 C 660302
AFGL 528 3 16 +44 30 4.2 1.0 IM 10 M 760913 ZET PER 1.65 2.65 M 810001
IRC+60131 3 19 +63 36 2.2 2.83 M 10 M 690001 2.14 2.66 C - 631001
IRC-10053 3 31 -- 12 30 2.2 2.99 M 10 M 2.2 2.57 M 11 S 770504
AFGL 4300S 3 56 --40 06 4.2 1.3 M 10 M 770706 2.2 2.65 C 650002
11.0 --2.6 M 10 M HD 24398 2.2 2.67 M 780402
3C 94 3 04.0 -- 7 56 1.65 0.10 (_ v 790509 809908 BS 1203 2.2 2.67 C 660302
2.2 0.13 (_ V "' ZET PER 2.25 2.66 M 810001
A-44
NAME RA (1950) DEC kQtm) FLUX BEAM [ BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k0_m) FLUX BEA_ BIBLIO POSREF
h m • * h m s • ,HD 24398 " 2.3 2.64 M - 780704 ...... 1.25 3.94 ( - 650032 "
ZET PER " 3.12 2.72 M I - 810001 " BS 1228 " " 1.25 3.96 ( - 660302 "
.... 3.4 2.65 C - 650002 " XI PER .... 1.27 2.65 _. v 800712 "
BS 1203 " 3.4 2.66 C - 660302 ...... 1.62 2.65 i_ v ....
ZET PER " 3.6 2.54 M I1s 770504 ...... 2.14 4.04 ( - 631001 "
HD 24398 " 3.6 2.63 M - 780704 ...... 2.2 3.96 ( - 650002 "
ZET PER " 3.7 2.75 M - 810001 " BS 1228 .... 2.2 4.01 ( - 660302 "
HD 24398 " 4.9 2.56 M - 780704 " XI PER " " 2.25 2.78 IV v 800712 "
.... 8.7 2.58 M - "....... 2.3 3.98 Iv 11 s 740807 "
ZET PER " 10 2.54 M 11 s 770504 ...... 2.3 4.0 Iv - 730303 "
HD 24398 " 10 2.57 M - 780704 ...... 3.4 3.96 C - 650002 "
.... 11.4 2.65 M - '....... 3.4 3.8 Iv -: 730303
IRC+20066 3 50 59 +2 _ I'. 2.2 2.55 M I0 M 690001 BS 1228 " 3.4 3.95 C - 660302
IRC+30068 3 50 59 +3 | 0_ 2.2 2.55 M 10 M " XI PER .... 3.6 3.66 Iv 11 s 740807
0351+026 3 51 . : 1.27 14.30 M - 821209 ED ...... 4.9 3.41 IV 11 s "
.... 1.65 13.37 M - '......... 8.7 2.54 Iv I1 s "
.... 2.23 12.54 M - '....... 10 2.67 IV I1 s "
IRC+60132 3 51 00 t-6 ; I_ 2.2 2.73 M 10 M 690001 .... 10.7 1.0 IV - 730303
HD 24341 3 51 03.2 t-5 i 31 1.25 6.60 C - 790603 CSI 79 ...... 11.4 2.51 Iv 11 s 740807
)' 1.65 6.171 - " " AFGL 537 35543 -13390( 4.2 --I.3 IV 10M 760913
.... 2.2 6.12 M - ' ....... 11.0 --1.6 IV 10 M ')
IRC+20067 3 51 06 t- 1 r 5_ 2.2 2.72 M 10 M 690001 GAM ERI 3 55 44 - 13 38 3_ 1.28 0.(30IV - 771201
U HOR 3 51 10.9 -4 I 5_ 1.2 3.33 MV - 790(304 CSI 79 .... 1.58 -0.51 I_ - "
" 1.6 2.52 MV - '....... 1.87 --0.94 IV - "
" 2.2 2.02 MV - '....... 2.22 --0.87 _ - "
" 3.4 1.38 MV - " " AFGL 4040 3 55 45 - 5 48 24 4.2 1.7 I_ 10 M 760913
IRC-20045 3 5114 -I r24 2.2 2.84M I0M 690001 0355--483 3 5552.6 -48 205( 1.25 15.08I_ v 810311 809908
AFGL 530 3 5122 - 1 ;3( 19.8 --3.2M I0M 760913 " 1.65 14.76_ V "
AFGL 43025 3 5128 I-2 _11 4.2 1.7M I0M 770706 " 2.2 13.56I_ V "
AFGL 531 3 51 43 1-5 3( 4.2 1.2 M I0 M 760913 IRC+ 10051 3 55 55 1-10 52 41 2.2 1.67 IV_ 10 M 690001
IRC 00051 3 51 43 - _ 54 2.2 2.52 M 10 M 690001 AFGL 43065 3 56 {30 _-10 52 3_ 4.2 1.6 _ 10 M 770706
AFGL 5325 3 51 44 -1 P31 4.2 1.7 M 10 M 770706 31 98 3 56 10.2 1-10 17 32 0.3 _ 9.9 S 781212 769906
IRC+60133 3 51 51 1-5 31 2.2 1.56 M 10 M 690001 3CR 98 " 1.25 13.48 1_ I1 S 820621
FIRSSE 52 3 51 53 1-3' I 0_ 93 194 J 10 M 830201 " 1.65 12.88 _ I1 S "
HD 24706 3 52 00.2 -4' : 23 1.02 4.78 M - 691005 CSI 79 .... 2.2 12.49 I_ II s "
X PER 3 52 15.1 _-3_ i 55 1.6 5.48 C v 730001 CSI 79 NGC 1494 3 56 15.0 -49 03 0C 1.6 10.77 IM 56 s 821013
" 1.65 5.43 M - 740502 .... 1.6 10.45 M 70 s "
" 2.2 5.38 M v 730001 " IRC+30069 3 56 41 _-2840 0C 2.2 2.78 M 10 M 690001
" 2.2 6.55 M 25 S 781217 " AFGL 4041 3 56 47 - 13 48 0¢ 19.8 --3.7 M 10 M 760913
" 2.2 5.28 M - 740502 " GLIESE 157.1 3 56 47.7 _-25 57 11 1.65 8.05 M - 741004 CSI 79
" 2.3 5.30 M 11 s 740807 .... 2.2 7.81 M - "
" 3.4 5.14 M - 740502 " IRC-10056 3 57 07 - 12 42 42 2.2 2.13 M 10 M 690001
" 3.5 5.05 M II S 730035 " BD+33 753 3 57 09.7 F34 12 08 1,25 9.12 C - 770801 CSI 79
'" 3.6 5.06 M II s 740807 .... 1.6 8.78 C - "
" 4.9 4.74 M J 11 s ...... 2.2 8.71 C - "
" 4.9 4.5 M 11 s 730005 .... 3.4 8.77 (: - "
" 8.4 3.2MU Ils .... AFGL 4042 35712 -124206 4.2 1.3M 10M 760913
" 8.7 3.67 MU II s 740807 " AFGL 43075 3 57 13 1-5508 36 4.2 1.1 M 10 M 770706
" 11.0 3.5 MU 11 S 730005 ...... I1.0 -- 1.0 M 10 M "
FIRSSE 53 3 52 19 _-5_ 30 20 24 J [ 10 M 830201 IRC+60136 3 57 14 _-5509 42 2.2 2.76 M I0 M 690001
" 93 203 J 10 M '" AFGL 43085 3 57 36 - 6 28 36 4.2 1.5 M I0 M 770706
AFGL 43035 3 52 39 t-5_ 30 4.2 1.7M 10 M 770706 IRC-10057 3 57 48 - 6 31 00 2.2 3.00 M 10 M 690001
AFGL 43045 3 52 43 - If 24 4.2 1.5M 10 M " BS 1239 3 57 54.3 _-12 21 01 1.25 3.66 C - 660302 CSI 79
" 19.8 -3.2 M 10 M .... 2.2 3.65 C - " "
IRC-20046 3 52 43 - 1'. 42 2.2 2.49 M 10 M 690001 "' 3.4 3.60 C - ....
HD 24600 3 52 49.1 I-3: 04 1.25 8.32 C - 770801 CSI 79 3 57 54.4 I-12 21 02 1.25 3.67 M 13 S 810720
" 1.6 8.21 C - '..... 1.65 3.65 M 13 s "
" 2.2 8.16 C - '..... 2.2 3.66 M 13 s "
" 3.4 8.42 C - '..... 3.7 3.60 M 13 s "
BD+33 743 3 52 53.6 t-3z 30 1.25 8.64 C - " CSI 79 " 4.8 3.71 M 13 s "
" 1.6 8.43 C - " " BS 1247 3 57 56.9 -61 32 26 1.02 2.40 M - 691002 CSI 79
'" 2.2 8.37 C - " " AFGL 538 3 58 00.5 F56 56 20 1.65 5.25 M 17 S 790401
" 3.4 8.74 C - '....... 2.28 5.80 M 17 S "
IRC+60134 3 52 56 I-6( 00 2.2 1.44 M 10 M 690(301 .... 3.5 5.45 M 17 s "
AFGL 4039 3 52 56 1-6( 12 4.2 0.7 M 10 M 760913 3 58 13 1-5702 36 19.8 --3.8 M 10 M 760913
IRC-20047 3 53 01 -2_ 36 2.2 2.57 M 10 M 690001 AFGL 43095 3 58 13 - 16 07 18 4.2 1.4 M 10 M 770706
T ERI 3 53 05.5 -2_ 39 1.04 4.19 MV - 720002 CSI 79 WW TAU 3 58 34.5 1-3006 56 3.6 4.6 M 721203 CSI 79
" 1.05 4.23 CV - '....... 11.3 2.2 M ....
" 1.2 3.70 MV - 790004 " BD+31 689 3 58 47.6 1-3150 48 1.25 8.81 C 770801 CSI 79
" 1.6 2.82 MV - ' ....... 1.6 8.65 C "
" 2.2 i 2.43 MV - '....... 2.2 8.57 C "
" 3.4 i 2.01 MV - " ...... 3.4 8.55 C - "
AFGL 43055 3 53 10 -24 48 4.2 1.5 M 10 M 770706 NGC 1497 3 59 08.6 _-2259 41 1.25 12.02 C 11 s 821010 769909
IC 2003 3 53 12 _-32 00 I0 4.0 MU I1 s 741009 709904 .... 1.65 11.26 C 11 s "
AFGL 5335 3 53 56 -34 54 4.2 1.2 M 10 M 770706 ...... 2.2 10.96 M I1 $ "
" 19.8 --4.0 M 10 M " HD 237211 3 59 14.2 -56 24 08 0.92 S - 760001 CSI 79
NGC 1487 3 54 05 -4_ 42 2.2 11.15 MU 12 s 730003 789907 FIRSSE 54 3 59 34 -51 I1 36 20 167 J 10 M 830201
AFGL 534 3 54 05 -I.1 36 4.2 1.4 M 10 M 760913 .... 27 267 J 10 M '"
IRC-10054 3 54 07 - 1._ 06 2.2 1.86 M 10 M 690001 .... 93 1105 J 10 M "
liD 24736 3 54 08.6 -3_ 40 1.25 8.25 C - 770801 CSI 79 AFGL 43105 3 59 50 - 6 03 30 4.2 0.9 M 10 M 770706
.... 1.6 8.23 (2 - " " AFGL 43115 3 59 51 - 13 53 06 4.2 1.9 M 10 M "
.... 2.2 8.21 C - '....... 19.8 --2.7 M 10 M '"
.... 3.4 8.23 C - '.... HD 25329 3 59 53.1 -35 09 16 1.02 --0.61 A 671102 CSI 79
AFGL 5355 3 54 27 - 12 12 19.8 -3.5 M 10 M 770706 '" ,, 1.05 --0.62 A "'
EPS PER 3 54 29.3 -35 01 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 .... 1.25 6.85 (2 790603
.... 1.25 3.37 C - 650002 ...... 1.65 6.33 C "
BS 1220 " 1.25 3.36 C - 660302 ...... 2.2 6.24 M - "
EPS PER " 2.2 3.50 C - 650002 " NGC 1499 4 00 04 -36 17 100 60000 J 1.3D 721007 RNGC
BS 1220 " 2.2 3.55 C - 660302 " BS 1264 4 00 10.0 -62 17 54 1.02 1.5 M 691002 CSI 79
.... 3.4 3.54 C - " " GAM RET "" 2.2 -0.45 M 730002
HD 24916 3 54 56.7 - I 01 1.02 --0.74 A - 671102 CSI 79 .... 3.6 -0.63 M " " "
.... 1.05 --0.75 A - '......... 4.8 -0.40 M "
IRC+60135 3 55 03 -61 06 2.2 2.62 M 10 M 690001 " 10.2 -0.73 M - "
IRC-10055 3 55 40 - 13 30 2.2 -0.96 M 10 M " BS 1264 4 (30 10.1 -62 17 55 1.25 0.70 M 13 s _10720
GAM ERI 3 55 41.6 -13 57 1.00 0.35 M - 810001 CSI 79 " 1.65 -0.11 M 13s "
" 1.04 0.53 M - 720002 .... 2.2 -0.42 M 13 S ""
" 1.05 0.530 C - '..... 3.7 -0.62 M 13 S "
BS 1231 " 1.2 0.10 M - 740405 .... 4.8 -0.37 M 13 s "
" 1.25 0.13 C v 701001 " BS 1242 4 00 16.2 -59 01 07 1.25 3.93 C 560302 CSI 79
GAM ERI " 1.25 -0.04 M - 810001 .... 2.2 3.76 C - "
BS 1231 '" 1.25 0.07 C - 660302 " AFGL 43125 4 00 18 - 10 54 36 19.8 --3.8 M 10 M 770706
GAM ERI " 1.3 S - 700301 '" IRC+60137 4 00 26 -55 47 36 2.2 2.67 M 10 M 590001
BS 1231 " 1.6 -0.72 M - 740405 " IRC+ 10052 4 00 30 - 8 44 36 2.2 2.33 M 10 M "
" 1.65 --0.69 C v 701001 " AFGL 43135 4 (3039 -I0 47 30 19.8 --3.9 M 10 M 770706
GAM ERI " 1.65 -0.80 M - 810001 " IRC-10058 4 00 55 - 7 03 00 2.2 2.58 M 10 M 590001
BS 1231 " 2.2 --0.88 C v 701001 " AFGL 4043 4 01 02 -68 33 36 4.2 1.4 M 10 M 760913
" 2.2 -0.92 M - 740405 " IRC+70049 4 01 05 -68 32 54 2.2 2.13 M 10 M _90001
"' 2.2 --0.93 C - 660302 " HD 25558 4 01 05.3 - 5 17 55 2.2 5.52 M - 780402 CSI 79
GAM ERI " 2.25 -0.98 M - 810001 " AFGL 43155 4 01 08 - 7 07 06 4.2 1.9 M 10 M 770706
" 3.12 -0.89 M - " " AFGL 43145 4 01 08 -20 48 12 4.2 1.5 M 10 M "
BS 1231 " 3.4 --0.97 C v 701001 .... 11.0 --0.6 M 10 M "
" 3.4 -- 1.00 C - 660302 '" AFGL 43165 4 01 10 -61 38 42 4.2 1.2 M 10 M '"
" 3.4 - 1.02 M - 740405 " AFGL 5395 4 01 15 -33 52 00 11.0 --1.7 M 10 M "
GAM ERI " 3.7 -0.84 M - 810001 .... 19.8 --4.0 M 10 M "
" 5.0 -0.70 M - 7(30302 " AFGL 540 4 01 20 -24 34 12 4.2 1.4 M 10 M 760913
" 10.2 -1.36 M - " " IRC+20068 4 01 22 -23 57 42 2.2 2.68 M 10 M _90001
" 20 -- 1.2 M 14 S 760901 " IRC-20048 4 01 22 -24 35 30 2.2 1.66 M 10 M "°
XI PER 3 55 42.7 .35 55 1.16 3.94 C - 631001 :SI 79 IRC 00052 4 01 23 - 2 24 24 2.2 1.93 M 10 M "
A-45
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POS RE NAME RA [1950) DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m • * , , h m IIRC+ 20069 4 01 24 + 1904 42 2.2 2.65M 10M " 2.3 2.4 M - 740705 IRC
EIC 57 4 01 24.3 + 2 24 04 2.7 45 F - 780604 3.5 1.9 M - " "
IRC+60138 4 01 28 +61 39 36 2.2 2.20 M 10 M 690001 4.8 1.8 M - " "
IRC-30032 4 01 31 --25 58 12 2,2 2.34 M 10 M " 8.6 1.3 M - " "
UV CAM 4 01 31.6 +61 39 33 1,00 3.78 M - 810001 779907 " 10.7 1.5 MI. - " "
.... 1.25 3.18 M - " " PKS 0405-12 4 05 27.: 0,3 S 7.5 s 700101 809908
.... 1.27 3.56 MV v 800712 " 1.20 13.84 C v 820616 "
.... 1.27 3.53 M - 761005 " 1.25 0.67 Q v 790509 "
.... 1.62 2.52 MV v 800712 " 1.64 13.23 C v 820616 "
.... 1.62 2.61 M - 761005 .... 1.65 0.73 Q v 790509 "
.... 1.65 2.40 M - 810001 " 2.19 12.53 M v 820616 "
.... 2.2 S - 760205 " 2.2 0.77 Q v 790509 "
.... 2.25 2.25 M v 800712 " 3.5 1.41 Q v "
" " 2.25 2.03 M - 810001 " 10 1.41 Q v "
.... 2.25 2.10 M - 761005 " IRC+30071 4 05 29 2.2 2.95 M 10 M 690001
.... 3.12 1.79 M - 810001 " BD+ 5 593 4 05 36.1 1.24 6.87 C - 771002 CSI 79
.... 3.4 1.62 M v 800712 .... 1.65 6.24 C - "
.... 3.7 1.83 M - 810001 ...... 2.22 6.11 M - "
AFGL 4317S 4 01 33 --25 58 12 4,2 2.2 M 10 M 770706 AFGL 4322S 4 05 47 4.2 1.5 M 10 M 770706
IRC+ 10053 4 01 34 + 12 22 06 2.2 2.02 M 10 M 690001 IRC+40076 4 05 53 2.2 2.56 M 10 M 690001
IRC+30070 4 01 41 +26 04 06 2.2 2.14 M 10 M '* 0406+ 121 4 06 1.25 .0003 JV 8 S 790910
BS 1256 4 01 44.0 +21 56 47 1.25 2.63 M - 751004 CSI 79 .... 1.6 .0005 JV 8 s "
.... 1.25 : 2.63 C - 660302 ...... 2.2 .0013 JV 8 s "
.... '" 1.65 2.13 M - 751004 " IRC+ 10054 4 06 01 2.2 2.15 M 10 M 690001
...... 2.2 1.97M - " " NGC 1514 4 06 08 2.2 : 8.4 M 11 s 741009 709904
...... 2.2 1.97 C - 660302 ...... 3.6 8.5 M 11 S "
HD 25596 4 01 44.0 +26 03 53 2.2 2.15 M II s 750608 CSI 79 .... 10 5.0 MU 11 S "
...... 3.6 1.9M II s .... AFGL 547S 4 06 19 I1.0 --1.7 M 10 M 770706
...... 4.8 2.1 M 11 S .... IRC+30072 4 06 28 1.04 5,06 M - 740806 IRC
...... 8.6 1,9M lls ........ 1.05 5.14M - "
...... 11.3 1.7M 11 s ........ 2.2 2.87M 10M 690(301
...... 18 2.0 M I1 s ........ 2.3 2.9 M - 740705 IRC
IRC+20070 4 01 46 +21 56 54 2.2 2.01 M 10 M 690001 .... 3.5 2.3 M - "
AFGL 4318S 4 01 47 + 12 21 42 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 4.8 2.3 M - "
AFGL 4319S 4 01 47 +26 04 24 4.2 1.6 M 10 M ...... 8.6 1.7 MU - "
NGC 1507 4 01 55.7 - 2 19 21 1.6 11.14 M 44 s 821013 " 10.7 0.5 MU - "
...... 1.6 10.61 M 54 s " IRC--10061 4 06 29 2.2 1.68 M 10 M 690001
V ERI 4 02 01.5 -- 15 51 37 20 --3.26 M - 741002 CSI 79 EIC 58 4 06 302 2.7 60 F - 780604
IRC-20049 4 02 02 -- 15 51 30 2.2 --0.63 M 10 M 690001 AFGL 548 4 06 31 4.2 1.2 M 10 M 760913
PKS 0402-362 4 02 02.2 --36 13 16 1.20 15.89C v 820616 809908 0406+ 121 4 06 35._ 1.2 17.28 C - 820618 790910
...... 1.64 15.10C v ...... 1.25 .0002 JV v 821201
0402-362 .... 1.65 14.89 M v 810311 " 1.25 .0002 JV 5 s 810803
PKS 0402-362 .... 2,19 14.67 M v 820616 " 1.6 .0004 JV v 821201
0402-362 .... 2.2 13.93 M v 810311 .... 1.6 16.15 C - 820618
AFGL 542 4 02 03 -- 15 53 12 1.25 1.2 M 26 s 800213 AFGL " 1.65 .0003 JV 5 s 810803
.... 1.65 0.2 M 26 s .... 2.2 .0007 JV v 821201
.... 2.25 -0.2 M 26 s .... 2.2 .0006 JV v "
.... 3.58 --0.4 M 26 s .... 2,2 .0005 JV 5 s 810803
.... 4.2 -- 1,1 M 10 M 760913 " 2.2 15.17 M - 820618
.... 4.9 --0.2 M 26 s 800213 AFGL 3.5 .0009 J v 821201
.... 8.6 -I.I M 26s .... 4.8 .0012 JV v "
.... 10,7 --2.1 M 26 s .... 10.6 0.032 JU 5 s 810803
.... I1.0 --2.3 M 10 M 760913 IRC+40077 4 06 56 2.2 2.74 M I0 M 690001
.... 12.2 --2.2 M 26 S 800213 AFGL NGC 1527 4 06 56 1.25 9.54 C 29 s 790103 759905
.... 18 -2.5 M 26 s .... 1.25 9.07 C 56 S "
.... 19,8 -3.3M 10M i 760913 1,65 8.90C 29S "
NGC 1501 4 02 42 +60 47 (30 2.2 8.5 MU II s 741009 709904 1.65 8.39 C 56 s "
.... 10 4.9 MU _ Ils ...... 2.20 8.71M 29S "
CSS 64 4 03 04.0 +24 35 52 1.2 4.39 M - 790004 CSI 79 " 2.20 8,16 M 56 S "
.... 1.6 3.37 M - " " AFGL 549 4 07 04 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 2.2 3.07 M - " " AFGL 550 4 07 15 11.0 --0.9 M 10 M "
.... 3.4 2.88 M - " " 19.8 --4.1 M 10 M "
IRC-I0059 4 03 32 -- 10 26 00 2.2 1,94M 10 M 690001 FIRSSE 55 4 07 22 20 499 J 10 M 830201
AFGL 543 ' 4 03 32 -- 10 26 06 4.2 1.6M 10 M 760913 27 611 J 10 M "
AFGL 544S 4 04 00 +23 39 42 19.8 --2.9 M 10 M 770706 40 1634 J 10 M "
AFGL 545 4 04 20 +42 53 12 4.2 0.9 M 10 M 760913 93 11655 3L 10 M "
IRC-10060 4 04 26 -- 7 48 36 2.2 2.20 M 10 M 690001 IRC+40078 4 07 26 2.2 2.26 M 10 M 690001
IRC+40073 4 04 29 +42 05 24 2.2 2.50 M 10 M " BS 1286 4 07 46.0 1.25 3.36 C v 701001 CSI 79
.... 2.3 2.9 M - 740705 IRC 1.65 2.63 C v ....
.... 3.5 2.7 M - " " 2.2 2.49 C v ....
.... 4,8 1.6 M - " " 3.4 2.40 C v ....
.... 10.7 1.8 MU - " " IRC+30073 4 07 47 2,2 2.41 M 10 M 690001
.... 10.7 0.4 MU - " " CCS 191 4 07 51.0 1.2 7.99 M - 790004 CSI 79
IRC+40074 4 04 29 +42 54 00 2.2 1,41 M 10 M 690001 1.6 7.43 M - " "
AFGL 4320S 4 04 38 -- 7 51 06 4.2 2.1 M 10 M 770706 2.2 6.97 M - " "
IRC+40075 4 04 43 +42 17 36 2.2 1.82 M 10 M 690001 AFGL 4323S 4 08 02 4.2 1.8 M 10 M 770706
AFGL 4321S 4 04 46 +55 05 00 4.2 1.3 M 10 M 770706 IRC 00053 4 08 32 2.2 1.87 M 10 M 690001
XX CAM 4 04 46.1 +53 13 44 1.25 6.05 M - 791108 779907 NIS #3 4 08 34 2.2 4.3 M - 680903
.... 1.6 5.86 M - " " AFGL 551 4 08 35 4.2 1.0 M 10 M 760913
.... 2.2 5.61 M - " " EIC 59 4 08 36.3 2.7 18 F - 780604
49 PER 4 04 56.5 +37 35 53 1.65 3.93 M - 730105 CSI 79 IRC+ 10055 4 08 37 2.2 2.86 M 10 M 690001
.... 2.2 3,92 M - " " IRC+30074 4 08 40 2.2 2.47 M 10 M "
.... 3.5 3.66 M - " " IRC+70051 4 08 40 2.2 2.94 M 10 M "
BD+54 739 4 04 58 +55 01 12 1.25 4.27 C v 701001 IRC 45 TAU 4 08 40.3 1.03 5.64 M - 660102 CSI 79
.... 1.65 3.04 C v .... 1.04 5.65 M - " "
.... 2.2 2.59 C v .... 1.08 5.68 M - " "
IRC+60139 .... 2.2 2.58 M 10 M 690001 HD 26575 4 08 54.1 1.24 4.67 C - 771002 CSI 79
BD+54 739 .... 3.4 2.34 C v 701001 IRC 1.65 4.11 C - " "
48 PER 4 05 01.3 +47 34 51 2.3 3.79 M 11 s 740807 CSI 79 2.22 3.98 M - " "
.... 3.4 3,7 MV - 701105 " CCS 187 4 09 07 1.00 4.68 M - 810001 739907
.... 3.5 3,6 M - 731106 " 1.25 3.76 M - " "
.... 3.6 3.55 M 11 S 740807 .... 1.65 2.90 M - " "
.... 4.9 3.31 M 11 S ...... 2.25 2.39 M - " "
.... 5 2.5 MV - 701105 " 3.12 2.37 M - " "
.... 5.0 2.63 M - 700302 " 3.7 2.15 M - '" "
.... 8.5 1.3 MV - 701105 " BS 1302 4 09 09.3 1.25 4.28 M - 810309 CSI 79
.... 8.7 2.95 M 11 s 740807 " 1.25 4.30 C - 660302 "
.... 10 2.69 M 11 s .... 1.65 4.12 M - 810309 "
.... 10.2 2.55 ME - 700302 " 2.2 4.08 M - " "
.... II 2.5 M - 731106 " 2.2 4.03 C - 660302 "
.... 11.4 2.72 M 11 s 740807 " IRC-30033 4 09 21 2.2 1.89 M 10 M 690001
.... 12.6 2.69 M 11 s .... W ERI 4 09 23.6 1.04 4.27 MV - 720002 CSI 79
IRC+20071 4 05 08 + 17 12 54 2,2 2.32 M 10 M 690001 1.05 4.86 CV - " "
TX TAU 4 05 08.3 +26 28 08 1.2 5.95 MV - 790004 CSI 79 1.2 3.30 MV - 790004 "
.... 1.6 4.93 MV - " " 1.6 2.39 MV - " "
.... 2.2 4.65 MV - " " 2.2 1.78 MV - " "
.... 3.4 4.48 MV - " " 3.4 1,14 MV - " "
AFGL 4044 4 05 14 +68 33 30 2.25 2.4 M 26 s 800213 AFGL AFGL 552 4 09 25 2.25 1.9 M - 800213 AFGL
...... 3.58 1.9 M 26 s ...... 4.2 0.7 M 10 M 760913
.... 4.2 1.2M 10M 760913 " 11.0 --I.3M 10M "
...... 4.9 1.8 M 26 S 800213 AFGL W ERI 4 09 26.0 2.2 1.89 M - 760302
...... 8.6 1.3 M 26 s .... IRC+70052 4 09 27 2.2 2.55 M 10 M 690001
...... 10.7 1.5 MU 26 S .... VW HYI 4 09 30 1.25 12.5 ME - 800412 GCVS
...... II.0 -0.9 M 10 M 760913 " 2.2 11.6 ME - " "'
IRC+20072 4 05 16 .21 25 30 2.2 2.81 M 10 M 690001 IRC+30075 4 09 50 2.2 2.42 M 10 M 690001
IRC+70050 4 05 17 +68 34 (30 1.04 4.66 M - 740806 IRC AFGL 4324S 4 09 52 4.2 1.8 M 10 M 770706
'..... 1.05 4.73 (2 - " " HD 26571 4 09 53.0 2.3 5.58 M - 780704 CSI 79
...... 2.2 2.26 M 10 M 690001 .... 3.6 5.52 M - " "
A-46
NAME RA 119501 'E k(pm) FLUX BEA_V BIBLI( POSR] NAME RA 119501 DEC Mpm) FLUX BEAN BIBLI( POSREF
h m s -- i • ," °" ' 4.9 5.56M - ' ....... 19.8 -3.3 M 10_ "
IRC 00354 4 09 54 4 32 2.2 2.78 M I0 M 690001 IRC+50114 57 +48 03 01 2.2 2.98 M 10 1, 69000
AFGL 4325S 4 09 57 -- 4 34 _ 4.2 2.0 M 10 M 77070( NGC 1535 57 - 12 51 4_ 1.25 0.068 J 40 S 72050_ 739909
IRC+30076 4 l0 08 +33 19 2.2 2.60 M l0 M 690001 " 1.25 0.068 J 40 s 740911
IRC+30077 4 10 16 +28 59 2.2 2.05 M 10 M " " 1.65 9.8 M 11 s 74100_
VA 51 4 10 18.7 + 16 38 1.25 7.90 M 20 S 82110_ CSI 7! " 1.65 0.31 J 32 s 72080'
.... 1.6 7.60 M 20 s .... ,, 1.7 0.12 J 40 s 740911
.... 2.2 7.56 M 20 s .... - 1.7 0.12 J 40 s 72050_
VA 52 4 10 20 + 14 36 1.25 10.04 M 20 S " 69990: " 2.2 0.59 J] 40 s "
.... 1.6 9.57 M 20 S .... ,, 2.2 0.59 J1 40 s 7409l(
.... 2.2 9.50 M 20 s .... ,, 3.4 0.51 JI 32 S 72080_
AFGL 4326S 4 10 26 --23 58 4.2 1.7 M 10 M 770706 '" 3.5 6.8 M1 11 s 74100_
IRC+30078 4 10 39 +26 17 2.2 2.42 M 10 M 690001 " 10 4.5 MI I1 S "
IRC-20050 4 10 40 --23 57 2.2 2.57 M 10 M " HD 26846 :)0 --10 22 43 1.02 3.74 M - 69100-_ CSI 79
IRC 00055 4 1044 + 346_ 2.2 2.89M 10M " BS 1318 " 1.02 3.74M - 691002 "
IRC 0(3056 4 10 46 -- 4 00 _ 2.2 2.64 M 10 M " " 1.2 2.97 M - 740405 "
AFGL 4327S 4 10 48 -- 4 04 _ 4.2 2.2 M 10 M 770706 " 1.25 2.94 C - 660302 "
46 TAU 4 10 51.3 + 7 35 _ 1.25 4.55 C - 680501 CSI 7S " 1.6 2.39 M - 740405 "
BS 1309 .... 1.25 4.55 C - 660302 " " 2.2 2.23 C - 660302 '"
46 TAU .... 2.2 4.40 C - 680501 " " 2.2 2.28 M - 740405
BS 1309 .... 2.2 4.40 C - 660302 .... ,, 3.4 2.19 M - "
3C 109 4 10 54.8 + 11 04. 0.3 S 7 s 781212 769906 IRC-10063 )2 - 10 23 06 2.2 2.22 M 10 M 690001
3CR 109 .... 1.25 14.64 M 11 s 820621 " VA 68 )4 -t-12 55 42 1.25 8.37 M 20 s 821109 699902
...... 1.65 13.51 M I1 s ...... ,, 1.6 7.83 M 20 s "
...... 2.2 12.50 M II s ...... - 2.2 7.70 M 20 s "
FM TAU 4 11 07 +28 05 1.65 9.41 M - 791211 GCVS HD 26967 !0. -42 24 59 1.02 2.74 M - 691005 CSI 79
.... 2.2 8.73 M - 760306 " BS 1326 " 1.02 2.74 M - 691002
.... 2,3 8.68 M - 791211 ...... 1.2 2.03 M - 740405
.... 3.5 8.30 C - 760306 " " 1.25 2.05 C - 660302
.... 3.5 7.79 M - 791211 " " 1.6 1.46 M - 740405
.... 10 4.65 M( 11 s 741108 " " 2.2 1.38C - 660302
.... 10 6.2 M - 760306 " " 2.2 1.36 M - 740405
AFGL 553 4 11 07 -- 10 32 ( 4.2 1.0 M 10 M 760913 " 3.4 1.30 M - "
1RC-10062 4 11 08 -10 30 '. 2.2 1.28M 10 M 690001 VA 72 _2 1-14 16 18 1.25 8.90 M 20 S 821109 699902
CW TAU 4 I III +28 03 _ 1.25 10.07 M 15 S 810701 GCVS " 1.6 8.31 M 20 S "
.... 1.25 9.52 M 15 S 820502 "' " 2.2 8.17 M 20 S "
.... 1.25 9.78 C\ - 760306 " IRC+30079 !2 !'33 42 06 2.2 1.83 M l0 M 690001
.... 1.6 8.37 C\ - " " " 2.3 2.5 M - 740705 IRC
.... 1.65 8.23 M 15 S 820502 " " 3.5 1.7 M - "
.... 1.65 8.63 M 15 S 810701 " " 4.8 1.4 M - " "
.... 2.2 6.8 M 11 S 741108 " " 8.6 0.7 M - " "
.... 2.2 7.39 M 15 S 810701 " " 10.7 0.6 ML - " "
.... 2.2 7.15 M 15 S 820502 " IRC-1-20073 4 1-23 56 54 2.2 0.95 M I0 M 690001
.... 2.2 7.25 M_v - 760306 " AFGL 4329S 5 -42 24 24 4.2 1.7M l0 M 770706
.... 3.4 5.83 M 15 s 820502 " " 27.4 --6.1 M 10 M "
.... 3.4 5.96 M 15 S 810701 " AFGL 555 7 _-2357 24 4.2 0.5 M 10 M 760913
.... 3.5 5.95 C_€ - 760306 " AFGL 556 3 F-3342 42 2.25 2.5 M 26 s 800213 AFGL
.... 3.6 6.0 M 11 s 741108 " " 3.58 1.7 M 26 s "
.... 4.8 5.3 MV - 760306 " " 4.2 1.1 M 10 M 760913
.... 8.4 4.5 MV - " "
,, " 4.9 1.4 M 26 s 800213 AFGL
" 10 3.8 M 11 s 741108 " '" 8.6 0.7 M 26 s "
.... 10 4.0 M - 760306 .... ,, 10.7 0.6 MU 26 s "
.... 11.1 4.0 MV - " " IRC+40080 I -41 32 30 2.2 2.58 M 10 M 6913001
...... 12.6 3.7 MV - '..... '" 2.3 2.7 M - 740705 IRC
...... 18 1,1 MU I1 S 741108 .... ,, 3.5 2.4 M - "
MUU PER _.11 12.9 +48 17 0 1.25 2.50 C - 550002 CSI 79 " " 4.8 1.9 M - "
BS 1303 .... 1.25 2.48 C - 560302 .... ,, 10.7 0.2 MU - "
MUU PER .... 2.2 1.95 C - 550002 " VA 76 3 -16 38 06 1.25 11.09 M - _20612 699902
BS 1303 .... 2.2 1.93 (2 - 560302 .... ,, 1.65 10.47 M - "
...... 3.4 1.83 C - ' ..... " 2.2 10.20M - "
MUU PER .... I0 0.171 F v 560501 " SY PER 6.( -50 30 11 1.27 3.84 M v 300712 CSI 79
IRC+ 10056 _ 11 14 1- 9 08 1; 2.2 2.77 M 10 M _90001 " 1.65 2.66 M v "
IRC+50110 _ 11 14 1-48 16 5 2.2 1.92M 10 M " " 2.25 1.98 M v "
IRC+50111 ; I1 18 4-53 35 1 2.2 2.63 M I0 M " " 3.4 1.09 M v "
IRC+50112 t II 23 1-52 50 1 2.2 2.75 M 10 M " IRC+50115 g -50 30 24 2.2 1.95 M 10 M _90001
FN TAU t 11 24 1-2821 4 1.25 9.95 C - !60306 GCVS AFGL 4330S _ - 7 42 18 4.2 1.8 M 10 M T70706
.... 1.6 8.75 C - " " IRC-10064 5 - 7 44 36 2.2 2.46 M 10 M _90001
.... 1.65 8.88 M - r91211 " VA 79 5.'/ -15 16 36 1.25 5.55 M 20 s 121109 CSI 79
.... 2.2 8.14 M - r60306 " " 1.6 5.40 M 20 S ....
.... 2.3 8.34 M - _91211 " " 2.2 5.37 M 20 s ....
.... 3.5 7.71 M - " " BS 1325 LI 7 43 45 0.3 S - r00502 CSI 79
IRC+50113 t 11 27 F46 42 31 2.2 2.22 M 10 M i90001 OMI 2 ERI " 1.25 2.95 C - i80501 "
IRC+40079 t 11 28 p-4021 41 2.2 2.34 M 10 M " BS 1325 " 1.25 2.95 C - i60302 "
IRC+ 10057 t 11 30 _-14 25 _ 2.2 2.81 M 10 M '" OMI 2 ERI " 1.65 2.48 C - i80501 "
HD 283447 t 11 31 1-2755 1.25 7.58 MV 15 s ;10701 ED " 2.2 2.41 C - " "
.... 1.65 6.78 MV 15 s .... BS 1325 " 2.2 2.40 C - i60302 "
.... 2.2 6.41 MV 15 s .... OMI 2 ERI " 3.5 2.37 C - ;80501
.... 3.4 5.76 M 15 s .... EIC 60 1.0 6 06 21 2.7 16 F - %0604
HD 26736 _ I1 32.1 _-2327 01 1.03 7.57 M - ,60102 2SI 79 AFGL 558 I 50 32 12 4.2 0.6 M 10 M '60913
.... 1.04 7.61 M - " " AFGL 557S 13 21 42 I1.0 --0.7 M 10 M 70706
.... 1.08 7.61 M - '..... " 19.8 --3.5 M 10 M "
HYADES #15 .... 1.25 6.88 C - 80501 " GLIESE 166C 1.6 7 44 05 1.25 6.68 C - 50607 CSI 79
.... 1.65 6.53 C - '..... " 1.65 6.18 C - "
.... 2.2 6.49 C - '..... " 2.20 5.95 M - "
.... 3.5 6.38 C - '..... " 3.4 5.75 C - "
VB 17,, 1,,135.9 - 14 ,295[ 1.25 7.18 M 20 s 21109 2SI 79 AFGL 4331S t 50 43 42 4.2 1.7 M 10 M 70706
, 1.6 6.89 M 20 S ...... ,, I 1.0 --0.7 M 10 M "
.... 2.2 6.82 M 20 S " " AFGL 559 ; 62 13 30 4.2 1.0 M 10 M 60913
VA ,.60 1,,I39.9 -12 ,,183._ 1.25 6.87 M 20 s " ;SI 79 IRC+60140 62 13 42 2.2 1.35 M 10 M 90001
,, 1.6 6.61 M 20 s .... EIC 61 .2 7 48 21 2.7 9 F - 80604
.... 2.2 6.56 M 20 s .... IRC+50116 50 45 12 2.2 2.32 M 10 M 90001
FP TAU I1 43 -26 38 3( 1.25 9.77 CV - 60306 3CVS NGC 1546 56 11 06 1.25 11.39 C 12 s 21010 749907
.... 1.6 9.11 CV - " " " 1.65 10.73 C 12 s "
.... 1.65 9.18 M - 91211 " " 2.2 10.50 M 12 s "
.... 2.2 9.3 MU I1 s 41108 "" AFGL 4045 21 08 54 4.2 1.5 M 10 M 60913
.... 2.2 8.93 MV - 60306 " AFGL 560 31 14 54 4.2 0.4 M 10 M "
.... 2.3 8.86 M - 91211 " BS 1336 .5 62 35 54 1.2 1.87 M - 40405 CSI 79
.... 3.5 8.58 M - '" "" " 1.6 1.42 M - "
.... 10 4.gMU IIs 41108 " " 2.2 1.32M - "
CX TAU 11 44 -26 40 54 1.25 9.86 CV - 50306 ;CVS " 3.4 1.32 M - "'
.... 1.6 9.10 CV - " " IRC+30080 31 14 30 2.2 I.I0 M 10 M 90001
.... 1.65 9.21 M - _1211 " AFGL 4046 81 59 18 11.0 -2.2 M 10 M 60913
.... 2.2 9.4 MU 11 s MI08 " " 19.8 -3.3 M 10 M "
.... 2.2 8.84 MV - 50306 " U MEN .4 81 58 53 1.2 1.69 MV - 90004 CSI 79
.... 2.3 8.87 M - )1211 " " 1.6 0.68 MV - " "
.... 3.5 8.08 M - " " " 2.2 0.08 MV - " "
.... l0 4.5 MU II s _,1108 " " 3.4 .0.51 MV - " "
NGC 1543 11 44 .57 51 48 1.25 9.54 C Z9s )0103 59905 AFGL 4332S 28 30 00 4.2 1.7 M I0 M 70706
.... 1.25 9.03 C 56 s .... AFGL 4333S _2 37 06 4.2 1,4 M 10 M "
.... 1.65 8.82 C 19 s .... AFGL 4334S _9 43 18 4.2 1,4M 10 M "
.... 1.65 8.35 C 56 S .... CY TAU 28 13 31 1.65 8.85 M - _1211 GCVS
.... 2.20 8.60 M !9 s .... ,, 2.3 8.43 M - " "
.... 2.20 8.08 M 56 s .... ,, 3.5 7,74 M - " "
IRC-20051 11 45 16 06 00 2.2 2.77 M 10 M )0001 " 10 5,2 MU I1 s ;1108 "
HD 26784 11 48.9 10 34 33 1.03 6.80 M - _0102 :SI 79 IRC+40081 ;2 36 36 2.2 2.75 M 10 M 10001
...... 1.04 6.81 M - " " NOC 1_49 _5 42 54 1,25 9.05 C L8s _412 749907
.... 1.08 6.82 M - '..... " 1.25 8.95 C 19 s 10103
AFGL 4328S 11 56 10 22 42 4.2 1.8 M L0M !0706 " " 1.2_ 8.44 C 56 S "
A-47
NAME RA (19501 DEC k(pm) FLUX SEAM |IBLIO 'OSREF [ NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX IEAM |IBLIO [POSREFi i
• ° . h m . • , "
h ,_ , ,, 1.6 8.36 C 18 s r60412 ....... 1.6 8.45 M 20 s
.... 1.65 8.32 C 29 s r90103 ....... 2.2 8.30 M 20 s
.... 1.65 7.78 C 56 s ......
" 2.2 8.17 M 18 s r60412 , ] BS 1347 41559.9 -335508 1.25 3.85 C - _60302 I CS179,, " " 2.2 3.87 -
.... 2.20 8.10M 29s r90103 " I AFGL 564 4 1601 -204954 4.2 0.4M I0M T609131
.... 2.20 7.56M 56s .... IRC--20053 4 1604 -204930 2,2 0.71M 10M _900011
.... 3.4 7.63 C 18 s r60412 " 3P TAU 41608.9 -285901 0.6 S - T40409 I CS179
IRC+50117 41445 -494454 2.2 2.41 M 10 M _90001 .... 1.25 9.17 M 15 S 320502 I
VA 108 41446.5 -164933 1.25 6.88 M 20 S 321109 _.S179 .... 1.25 9.03 CV - T60306 I
.... 1.6 6,505 M 20 S ........ 1.25 9.00 M - 181203 I
.... 2.2 6.435 M 20 S ........ 1.6 8.13 CV - T60306 I
PKS 0414-06 41449.2 - 60104 1.20 15.05 C v 320616 809908 .... 1,65 8.40 M 15 S 320502 I
.... 1.64 14.71 C v ...... " 1.65 8.34 M - T81203 I
...... 2.19 13.77 M v ........ 2.2 8.0M IIs 141108 I
3C 111 41501.1 -375437 1000 3.8 JV 55 s T80210 729901 .... 2.2 7.90 MV 12 s 160107 I
AU ERI 41501.3 -250803 1.2 4.35 MV - Tg0(x)4 CS179 .... 2.2 8.01 M 15 s 320502 I
........ 2.2 7.91M - 7812031
...... 1.6 3.46 MV -
........ 2.2 7.94 MV - 760306 I
...... 2.2 3.12 MV -
........ 3.4 7.53 M 15 s 320502 I
...... 3.4 2.93 MV -
YALE 948.1 41504 -261130 1.25 8,735 C - 760907 709903 .... 3.5 6.5 MU I1 s 730005 I
........ 3.5 I 7.34 MV 12 s 760107 I
...... 1.65 8,145 C -
...... 2.2 7.990 M - '....... 3.5 7.45 M - 781203 I
NGC 1553 41505 -555412 1.25 9.22 C 18 S 760412 749907 .... 3.5 7.41 CV - 760306 I
...... 1.25 8.68 C 29 S 790103 ...... 3.6 6.9 M 11 s 741108 I
...... 1.25 8.01 C 56 S ........ 4.8 , 6.8 M - 760306 !
...... 1.6 8.58 C 18 S 760412 ........ 8.4 3.3 M II S 730005 :
...... 1.65 8.05 C 29 S 790103 ........ 8.4 5.4 M - 760306
...... 1.65 7.36 C 56 S .......... 10 4.8 M 11 s 741108
...... 2.2 8.42 M 18 S 760412 ........ 10 ; 4.95 MV 12 s 760107
...... 2.20 7.80M 29s 790103 ........ II.0 3.0M IIs 730005
...... 2.20 7.13 M 56 s .......... 11.1 4.4 M = 760306
...... 3.4 7.75 C 18 S 760412 ........ 12.6 4.7 M - i', "
AFGL 562 4 15 07 -38 13 42 11.0 --2.0 M 10 M 760913 ...... 20 1.0 MU -
VA 123 4 15 07.9 _ 18 08 07 1.25 6.31 M 20 S 821109 CSI 79 HD 27282 4 16 14.9 -17 24 16 1.03 8.01 M - 660102 CSI 79
...... 1.6 6.02 M 20 S .......... 1.04 7.97 M -
.... 2.2 I 5.96 M 20 S .......... 1.08 7.98 M - "
AFGL 4335S 41520 _-544254 1.25 [ 7.6 M 17 s 800213 1770706 VA 156 .... 1,25 7.20 M 20 s 821109
.... 1.65 5.5 M 17 s ..... HD 27282 .... 1.25 7.25 C - 790603
.... 2.28 4.5 M 17 s .... VA 156 .... 1.6 6,875 M 20 s 821109
.... 3.58 3.8 M 17 s .... HD 27282 .... 1.65 6.88 C - 790603
.... 4.2 1.5 M 10 M 770706 VA 156 .... 2.2 6.815 M 20 S 1821109
V410 TAU 41523 1-282040 1.25 8.33 M 15 s 810701 GCVS HD 27282 .... 2.2 6.81 M - 790603
.... 1.65 7.71 MV 15 s .... AFGL 565 41628 _405642 4.2 --0.7 M 10 M 760913
.... 1.65 7.98 M - 791211 ...... 11.0 --1.8 M i 10 M "
.... 2.2 7.6 M 11 S 741108 " IRC+40082 41635 1-405654 2.2 -0.04 M 10 M 690001
.... 2.2 7.52 MV 15 S 810701 " AFGL 4336S 41639 1-370624 4.2 1.4M 10 M 770706
.... 2.3 7.65 M - 791211 " TW CAM 41639.6 1-571921 3.6 4.2 M - 721203 779907
.... 3.4 7.38 MV 15 S 810701 ...... 4.8 3.5 M -
...... 8.6 2.1 M - " "
.... 3.5 7.36 M - 791211
.... 3.6 6.8 M I1 s 741108 ...... 11.3 1.7M - " "
.... I0 5.4 M 11 s .... IC 1058 41650.0 -560318 1.6 11.91M 42 s 821013
IRC-10065 41523 -101330 2.2 2.79 M 10 M 6_001 .... 1.6 11.52 M 56 S "
DD TAU 41527 k280909 1.25 9.46 C - 760306 GCVS IRC+40083 41651 k362806 2.2 2.81 M 10 M 690001
.... 1.6 8.53 C - " " IRC+40084 41652 1-370506 2.2 1.84 M 10 M "
.... 2.2 7.85 M I1 s 741108 " _.FGL 566 41654 I-153142 1.25 1.8 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.2 7.89 M - 760306 ...... 1.65 1.5 M 26 s ....
.... 3.5 6.79 C - , ....... 2.25 1.4 M 26 s "
.... 3.6 6.4 M 11 s 741108 ...... 3.58 1.4 M 26 s "
.... 10 3.7M lls ........ 4.2 1.3M 10M 760913
.... 18 1.0 MU 11 S ........ 4.9 1.4 M 26 s 800213 AFGL
CZ TAU 41527 {-280945 1.25 10.39 C - 760306 GCVS .... 10,7 1.4 M 26 s "
.... 1.6 9.73 C - , ....... 11.0 --0.9 M 10 M 760913
.... 2.2 9.25 M 11 S 741108 " HD 27829 4 16 54.5 -76 06 47 1.2 5.36 MV - 790004 CSI 79
.... 2.2 9.26 M - 760306 ...... 1.6 4.43 MV -
.... 3.5 8.33 C - '....... 2.2 4.20 MV - "
.... 3.6 7.9 M 11 s 741108 ...... 3.4 4.05 MV - "
.... 10 3.8 M I1 s .... IRC+ 10058 41656 _-100024 2.2 2.94 M 10 M 690001
.... 18 0.7 MU I1 s .... IRC+20074 41656 4-153012 2.2 1.50 M 10 M 1'
HYADES #25 4 1527.7 4-155802 1.25 8.24 C - 680501 CS179 GAM TAU 41656.6 4-153025 1.03 2.86 M - 660102 CS179
...... 1.65 7.52 C - ,....... 1.03 --0.47 A - 740508
...... 2.2 7.36 C - •....... 1.04 --0.47 A -
VA 135 4 15 29 4-17 17 54 1.25 7.825 M 20 S 821109 699902 .... 1.04 2.85 M - 660102
...... 1.6 7.305 M 20 s ........ 1.05 --0.48 A - 740508
...... 2.2 7,175 M 20 s " " ...... 1.08 2,85 M - 660102
IRC+30081 41532 .315054 2.2 2.78 M 10 M 690001 BS 1346 .... 1.25 2.07 C - 660302
FIRSSE 56 4 15 32 .28 12 00 20 91 J 10 M 830201 ...... 2.2 1.51 C - '" "'
...... 27 73 J 10 M " IRC+30082 4 16 58 4-31 49 3( 2.2 2.02 M 10 M 690001
...... 93 396 J 10 M " NGC 1559 4 17 01.0 -62 54 I:[ 1.6 9.06 M 56 s 821013
TAU # I 4 15 34.6 4-28 12 01 1.2 8.55 M I M 780909 ...... 1.6 8.73 M 70 s "
...... 1.2 8.70 M 1 M " '..... 1.6 8.62 M 84 S "
...... 1.6 6.91 M I M " VA 179 4 17 02.9 4-16 24 I_ 1.25 5.84 M 20 S 821109 CSI 79
.... 1.6 7.17 M 1 M ........ 1.6 5,605 M 20 S "
..... 2.0 S 1 M ........ 2.2 5,555 M 20 s "
.... 2.2 5.64 M I M " 57 TAU 4 17 08.4 4-13 54 5_ 1.03 5.62 M - 660102 CSI 79
.... 2.2 6.07 M I M ........ 1.04 5.63 M -
.... 3.4 4.44 M I M ........ 1.08 5.66 M - "
.... 4.8 3.84 M 1 M " VA 182 .... 1.25 5.02 M 20 s 821109 ""
.... 8.5 1.49 M 1 M " HYADES #30 .... 1.25 5.08 C - 680501
.... 9.3 1.01 M I M " VA 182 .... 1.6 4.92 M 20 s 821109 ':
.... I0 0.54M IM " HYADES #30 .... 1.65 5.02C - 680501
.... 10.9 0.14M IM " VA 182 .... 2.2 4.89M 20S 821109 "
.... 12.2 --0.11M IM " HYADES #30 .... 2.2 4,96C - 680501 "
.... 20 --1.9 M I M ...... 3.5 4.83 C - " "
DD TAU IRS 41535 +28 I1 1.65 7,31 M - 791211 IRC+30083 41711 +34270{ 2.2 2.76 M 10 M 690001
.... 2.3 6.10 M - " IRC+30084 41715 +27131: 2.2 2.28 M l0 M "
.... 3.5 5.51 M - " AFGL 567 41725 +60374: 1.25 2.5 M 26 S 800213 AFGL
BS 1355 41536.9 --592517 1.25 2.57 C - 660302 CS179 .... 1.65 1.9 M 26 S "
.... 2.2 1.97 C - ' ....... 2.25 1.5 M 26 S "
AFGL 563 41537 -- 1838 O0 4.2 0.6 M 10 M 760913 .... 3.58 1.6 M 26 S "
MWC 84 41539.3 +555245 0.82 S 1.4 S 760305 CS179 .... 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 1,6 6.10 C v 730001 ...... 4.9 1.6 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.2 4.96 M v ........ 8.6 1.3 M 26 s ""
.... 3.5 3.55 C v ........ 10.7 1.0 M 26 s "
S 208 41540.2 +525139 1.65 --27.3 L 27 s 741204 759901 .... 11.0 --1.9 M 10 M 760913
.... 2.2 --27.3 L 27 S .... IRC+60141 41727 +60365_ 2.2 1.64 M 10 M 690001
.... 3.5 --27.1 L 27 S .... HYADES #32 41730.4 + 18372 1.25 5.29 C - 680501 CS179
TAU #22 41540.9 +281253 1.2 8.52 M I M 780909 " " 1.65 5.16 C - i',
.... 1.6 7.61 M I M ...... 2.2 5.15 C -
.... 2.0 S 1 M ...... 3.5 5.08 C - "'
.... 2.2 7.26 M I M " IRC 00057 41744 -- 2445_ 2.2 1.98M 10 M 690001
.... 3.4 7.4 M I M " 58 TAU 41745.9 + 14583 1.03 5.40 M - 660102 CS179
...... 4.8 5.0 M( I M ........ 1.04 5.41 M -
...... I0 4.9Mt I M ........ 1.08 5.44M - " "
IRC--20052 4 1542 --183724 2.2 1.43M 10M 690001 HYADES #33 .... 1.25 4.95C - 680501 "
BS 1327 41556.9 +650115 1.25 3.91 C - 660302 , CS179 ...... 1.65 4.85 C - ,, ,,I ,, ,, ,,
...... 2.2 3.41 C - " , " 2.2 4.82 C -
...... 3.4 3.35C - " I " ...... 3.5 4.83C - "" "
VA 146 41559 +131436 1.25 9.11 M 20 S 821109 199069 2 IRC-20054 41747 -- 18515 2.2 2.80 M 10 M 690001
A-48
i
NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX i BEAM BIBLIO POSREF NAME RA 0950) DEC k(pm) FLUX BEANI BIBLIO POS REF
• ' • h m _ • , -
CRL 568 4h17m52_3 --13 34 26 1.25 7.1 M - 760903 RY TAU 40"E 4 18 51.9 +28 19 29 52 2.6 J 37 S " ED
...... 1.65 6.5 M - '..... 100 --9.0 J 37 S ....
...... 2.2 6.3 M - " AFGL 570 4 18 52 +68 07 12 1.25 5.0 M 26 S 800213 AFGL
...... 3.5 6.2 M - '..... 1.65 3.7 M 26 S ....
U0418-583 4 18 -58 18 1.25 13.84 C 12 s 821010 ED .... 2.25 3.4 MV 26 S ....
...... 1.65 13.09 C 12 s ........ 3.58 2.9 MV 26 s ....
" " " 2.2 12.84 M 12 S ........ 4.2 1.7 M 10 M 760913
EIC 62 4 18 01.1 + 6 IX)43 2.7 10 F - 780604 .... 4.9 3.0 M 26 s 800213 AFGL
VA 201 4 18 03.7 + 13 44 45 1.25 5.30 M 20 S 821109 CSI 79 NGC 1566 4 18 53.3 --55 03 23 1.2 10.75 M 9 S 790307 789906
HYADES #34 .... 1.25 5,37 C - 680501 ...... 1.2 10.63 M 12 s 730003 '"
VA 201 .... 1.6 5.105 M 20 s 821109 ...... 1.2 9.81 MV 25 s ....
HYADES #34 .... 1.65 5.17 C - 680501 ........ 1.2 9.35 M 37 s "
VA 201 .... 2.2 5.08 M 20 s 821109 ........ 1.25 11.35 M 6 s 811210
HYADES #34 .... 2.2 5.14 C - 680501 ........ 1.25 10.80 MV 9 s "
IRC+30085 4 18 08 +27 13 30 2.2 2.13 M 10 M 690001 ...... 1.25 10.58 MV 12 s "'
AFGL 4337S 4 18 17 -- 17 00 24 4.2 1.5 M 10 M 770706 ...... 1.25 10.13 M 18 s "
IRC+SO010 4 18 23 +80 41 30 2.2 2.88 M 10 M 690001 ...... 1.25 11.04 M 18 s "
IRC-20055 4 18 29 -- 16 56 36 2.2 2.00 M 10 M ........ 1.25 9.90 M 24 S "
VA 208 4 18 33 + I1 55 24 1.25 11.37 M - 820612 699902 ...... 1.25 9.81 MV 27 s "
.... 1.65 10.77 M - ' ......... 1.25 9.35 M 39 s "
.... 2.2 10.48 M - ' ......... 1.25 10.23 M 54 s "
HD 27524 4 18 34.3 +20 55 21 1.03 6.66 M - 660102 CSI 79 ...... 1.6 10.03 M 9 s 790307
.... 1.04 6.66 M - ' ......... 1.6 9.76 M 12 s 730003
.... 1.08 6.66 M - '......... 1.6 9.00 MV 25 s "
IRC 00058 4 18 40 -- 1 55 30 2.2 2.98 M 10 M 690001 ...... 1.6 8.49 M 37 s "
AFGL 4338S 4 18 43 +80 42 IX) 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... 1.65 10,61M 6 s 811210
VA 215 4 18 45.1 +14 17 32 1.25 5.82 M 20 s 821109 CSI 79 .... 1.65 10.07MV 9 s "
" '" 1.6 5.66 M 20 s ........ 1.65 9.80 MV 12 s "
.... 2.2 5.64 M 20 s ........ 1.65 9.40 M 18 s "
DE TAU 4 18 49 +27 48 02 1.25 9.15 M 15 s 820502 GCVS .... 1.65 10.22 M 18 $ "
.... 1.25 9.22 C - 760306 ...... 1.65 9.15 M 24 S "
" " 1.6 8.34 C - ' ....... 1.65 9.00 MV 27 S "
.... 1.65 8.26 M 15 s 820502 ...... 1.65 8.49 M 39 S "
.... 2.2 7.75 M 11 S 741108 ...... 1.65 9.44 M 54 s "
.... 2.2 7.71 M 15 s 820502 ...... 2.2 10.21 MV 6 s "
.... 2.2 7.81 M - 760306 ...... 2.2 9.72 MV 9 s "
.... 3.4 6.93 M 15 s 820502 ...... 2.2 9,66 M 9 S 790307
.... 3.5 6.33 C - 760306 ...... 2.2 9.45 M 12 s 730(303
.... 3.6 6.9 M 11 s 741108 ...... 2.2 9.49 MV 12 S 811210
.... 10 5.0 M 11 s ........ 2.2 9.12 M 18 s '"
RY TAU 40"W 4 18 50.1 +28 19 35 52 - 19 J 37 s 790702 ED .... 2.2 9.53 M 18 s "
.... 100 - 12 J 37 s ........ 2.2 8.88 M 24 s "
RY TAU 40"S 4 18 50.8 +28 18 55 52 -- 10.0 J 37 s " ED .... 2.2 8.67 MV 25 s 730003
.... I00 3.8 J 37 s ........ 2.2 8.67 MV 27 s 811210
RY TAU 4 18 50.8 +28 19 35 0.6 S - 740409 780909 i .... 2.2 8,34 M 37 s 730003
TAU #2 .... 1.2 8.12 M 1 M 780909 .... 2.2 8.34 M 39 S 811210
RY TAU .... 1.21 P - 810507 780909 .... 2.2 8.99 M 54 S "
.... 1,25 8.00 M 15 s 820502 "..... 3.4 8.57 M 9 s 790307 ""
.... 1.25 7.68 C 18 s 680302 ...... 3.5 9.65 MV 6 s 811210 "
.... 1.25 7.38 CV - 760306 ...... 3.5 9.08 MV 9 s ....
.... 1.25 7,98 M - 781203 ...... 3.5 8.72 M 12 s ....
TAU #2 .... 1.6 6.82 M 1 M 780909 .... 3,5 8,82 M 12 s 730003 "
RY TAU .... 1.6 6.30 CV - 760306 780909 .... 3.5 8.08 MV 25 s ....
.... 1.65 6.78 M 15 s 820502 '" IRC 00059 4 18 54 -- 0 13 00 2.2 2.74 M 10 M i 690001
.... 1.65 P - 810507 '" T TAU 70"W 4 18 59.4 + 19 25 06 52 - 10 J 37 S 790702 ED
.... 1.65 6.53 M 17 s 751107 ...... 100 6.5 J i 37 s ....
.... 1.65 6.70 CV 18 s 680302 " T TAU 40"W 4 19 01.6 + 19 25 06 52 8.7 J 37 s " ED
.... 1.65 6.83 M - 781203 ...... 1130 18 J 37 s ....
TAU #2 .... 2.0 S 1 M 780909 IRC+50118 4 19 02 +47 32 54 2.2 2.62 M 10 M 690001
RY TAU .... 2,1 S 17 s 751107 780909 T TAU 5"W 4 19 03.8 + 19 25 06 2.12 6 G - 780705 ED
.... 2.11 S 5 s 780705 '" A0419-21 4 19 04.0 --21 57 42 1.6 10.83M 70 S 821013
.... 2.18 P - 810507 " T TAU 40"S 4 19 04.1 + 19 24 26 52 37 J 37 s 790702 ED
.... 2.2 5,6 M 11 s 730005 ...... 100 16 J 37 s ....
.... 2.2 5.60 MV 12 S 760107 " T TAU 5"'S 4 19 04.1 + 19 25 01 2.12 - 1 G - 780705 ED
.... 2.2 5.74 M 15 s 820502 '" T TAU 4 19 04.1 + 19 25 05 0.3 S - 700502 CSI 79
.... 2.2 5.53 MV 18 s 680302 ...... 0.37 S v 740707 '"
TAU #2 .... 2.2 5.68 M 1 M 780909 .... 0.6 S - 740409
RY TAU .... 2.2 5.41 MV - 760306 780909 .... 1.08 65 G - 810210
.... 2.2 5.54 M - 781203 ...... 1.2 7,1 M 35 S 740706
.... 2.3 5.50 M 17 s 751107 ...... 1.21 P 810507
.... 3.4 4.47 M 15 s 820502 ...... 1.25 7.15 M 15 s 820502
.... 3.4 4.14 CV 18 s 680302 ...... 1.25 7.53 CV 18 s 680302
TAU #2 .... 3.4 4,37 M 1 M 780909 .... 1.25 7.55 M 18 s 660301
RY TAU .... 3.5 4,1 M 11 s 730005 780909 .... 1.25 7.47 M - 700502
.... 3.5 4,32 MV 12 s 760107 ...... 1.25 7.08 CV - 760306
.... 3.5 4.33 M 17 s 751107 ...... 1.25 7.22 M - 781203
.... 3.5 4.46 M - 781203 ...... 1.6 6.3 M 35 s 740706
.... 3.5 4.23 CV - 760306 ...... 1.6 6.31 CV - 760306
.... 3.6 4,2 M - 721203 ' ..... 1.62 6.63 M - 700502
.... 3.65 4.1 M 11 s 730005 .... 1.65 6.18 M 15 s 820502
.... 4.8 3.50 MV 12 s 760107 i ...... 1.65 6.30 M 17 S 751107
.... 4,8 3.2 MV 18 s 680302 ...... 1.65 6.64 CV 18 S 680302
TAU #2 .... 4.8 3.6 M 1 M 780909 .... 1.65 6.42 M - 781203
RY TAU .... 4.8 3.2 MV - 760306 780909 .... 1.65 P 810507
.... 4.8 3.5 M - 721203 ...... 2.1 S 17 S 751107
.... 4.9 3.3 M I1 s 730005 ...... 2.11 S v 780705
.... 5.0 3.08 M - 700302 ...... 2.12 31 G 5 s '"
.... 8 S - 800509 ...... 2.12 57 G 10 s "
.... 8.4 1.7 M 11s 730005 ...... 2.16 80 G 5 s "
...... 8.4 1.72 MV 12 s 760107 ...... 2.18 P - 810507
.... 8.4 1.6 MV - 760306 ...... 2.2 5.9 M I1 S 730005
TAU #2 " '" 8.5 1.7 M 1 r_t 780909 .... 2,2 5.53 MV 12 s 760107
RY TAU .... 8.5 1.78 M - 800509 780909 .... 2.2 5.40 M 15 S _20502
" .... 8.6 1.5 M 11 s 730005 ...... 2.2 5.53 M 18 s 560301
...... 8,6 1.5 M - 721203 ...... 2.2 5.68 MV 18 s 680302
TAU #2 .... 9.3 1.2 M 1 r,l 780909 .... 2.2 5.7 M 35 s 740706
RY TAU .... 9.6 0.95 M - 800509 780909 .... 2.2 5.71 MV - 760306
TAU #2 .... 10 1,0 M 1 M 780909 .... 2.2 5.68 M - 700502
RY TAU .... 10.1 0.8 MV - 760306 780909 .... 2.2 5.55 M - 781203
.... 10.8 0.8 M 11 s 730005 ...... 2,2 S - 711105
TAU #2 .... 10,9 0.8 M 1 M 780909 .... 2.25 30 GU 5 s 780705
RY TAU .... 11.0 0.6 M 11 s 730005 780909 " 2,3 5.31 M 17 s 751107
...... 11.1 0.66 MV 12 s 760107 ...... 3.4 4.16 M 15 s _20502
...... I1.1 0.7 CV - 760306 .... 3.4 4,00 M 18 s 560301
...... 11,3 0.5 M 11 s 73(3005 .... 3.4 4,21 CV 18 s 580302
...... 11,3 0.5 M - 721203 .... 3.4 4.21 M - 100502
...... 11,6 0.65 M - 800509 "" 3.5 4.1 MV 11 s 730005
TAU #2 .... 12.3 0.7 M 1 M 780909 3.5 4.10 MV 12 S 160107
RY TAU .... 12.6 0.9/vlV - 760306 780909 3.5 3.98 M 17 s 751107
...... 12.8 0.6 M 11 s 730005 " 3.5 4.5 M 35 S 740706
...... 18 -0,85 M 11 s "' 3.5 4.51 M - 781203
TAU #2 .... 20 --0.8 M 1 M 780909 3.5 4.46 CV - 760306
RY TAU .... 20 - 1.07 M - 741002 780909 3.6 4.3 M - 121203
...... 20 --0.8 MV - 760306 "' 3.65 4.3 M I1 s 73(3005
.... 52 19.4J 37 s 790702 " 4.8 3.0 M 11 S "
.... 100 6.4 J 37 s " 4,8 2.90 MV 12 s 760107
RY TAU 40"N 4 18 50.8 _-28 20 15 52 3.2 J 37 s ED 4.8 2.44 MV I 18 S 580302
.... 100 9.6 J 37 s " 4.8 2.'7 ivi I 18 s 560301
A-49
NAME RA (1950) DEC _.0_m) FLUX BEAM BIBL10 [ 'OSREF NAME (1950) _.(/zm) FLUX BEAM IIBLIO POS REF
• , • ,,
h ,,m , , 4.8 2.8 MV - 760306 I " 1.6 5.00 M 20 S
.... 4.8 3.0 M - 721203 I " 2.2 4.98 M 20 S "
.... 4.9 2.7 MV I1 s 730005 I " VA 276 2 1.25 8.17 M 20 S " 699902
.... 5.0 2.6 M 35 S 740706 I " 1.6 7.62 M 20 s "
.... 5.0 2.42 M - 700302 I " 2.2 7.50 M 20 S "
.... 5.0 2.52 M - I 700502 I " AFGL 574 8 4.2 1.6 M 10 M T60913
" 11.0 -- 1.4 M 10 M "
.... 8 S - 800509 I
.... 8.4 1.5 MV 11 S 730005 [ " VA 279 7 1.25 7,615 M 20 S _21109 CSI 79
.... 8.4 1.49 MV 12 S 760107 [ " 1.6 7.245 M 20 S "
.... 8.4 1.1 M 35 S 740706 I " 2.2 7.18 M 20 s "
.... 8.4 1.3 MV - 760306 I " 0420_31 _ 1000 2.5 J 55 s _10103 809908
.... 8.5 1.51 MV - 800509 I " I000 2.2 J - _00818
.... 8.6 1.1 M 11 s 730005 I " OA 129 1000 2.6 J 55 S 121106
.... 8.6 0.8 M - 721203 I " IRC+20077 2 2.2 1.99 M 10 M 590001
.... 9.6 1.39 M - 800509 I " AFGL 575S D 19.8 --2.8 M 10 M 770706
" " 10.1 1.0 MV - 760306 I " VA 282 2 1.25 10.70 M - _20612 699902
...... 10.2 1,44 M - 700502 I " 1.65 10.09 M - " "
.... 10.2 0.71 M - 700302 I " 2.2 9.84 M - "
" " " 10.8 0.9 M 11 s 730005 I " NGC 1574 4 1.25 9.02 C 29 S 790103 749907
...... I1.0 1.0 MV 11 s .... 1.25 8.60 C 56 s "
...... I1.1 0.74 MV 12 S 760107 I " 1.65 8.37 C 29 S "
...... 11.1 1.3M 35s 740706 I " 1.65 7.95C 56S "
...... 11.1 0.8 MV - 760306 ] " 2.20 8.14 M 29 s "
...... 11.1 0.84M - 800509 I " 2.20 7.71M 56S "
...... 11.3 0.4 M 11 s 730005 I " IRC-20057 0 2.2 2.28 M 10 M 590001
...... 11.3 0.4 M - 721203 I " IRC+40087 4 2.2 2.26 M 10 M "
...... 11.6 0.70 M - 800509 I " VA 294 0 1.25 8.46 M 20 S _21109 699902
.... 1.6 7.90 M 20 S "
...... 12.3 0.67 M -
...... 12.6 0.1 MV - 760306 I " 2.2 7.77 M 20 S "
...... 12.8 --0.3 M 11 S 730005 [ " 64 TAU 6 1.03 5.02 M - 560102 CSI 79
...... 18 - 2.0 M 11 s .... 1.04 5.03 M - " "
...... 18 --1.5 M - 721203 I " 1.08 5.05 M - "
...... 20 -2.18 M 9 s 731104 I " VA 301 1.25 4.47 M 20 s 821109
...... 20 --2.6 M II s 730005 I .... 1.6 4.43 M 20 s "
...... 20 0.48 F 13 S 770902 I .... 2.2 4.42 M 20 s "
.... 20 --2.0 MV - 760306 I " IRC+30086 2 2.2 2.13 M 10 M 690001 [
.... 20 0.37F - 690401 I " VB49 ) 1 1.25 7,11M 20s 621109 ; CS179
.... 22 --2.5 M 11 s 730005 I .... 1,6 6.86 M 20 s .....
.... 22 - 1.91M - 7005021 .... 2.2 6.82M 20s "
.... 22.0 -2.74M - 700302l " IRC+40088 4 2.2 2.76M I0M 690001
.... 25 0.36 F 13 s 770902 I " HD 27836 5 6 1.03 7.25 M - 660102 CSI 79
.... 40 29 J 37 s 790702 ] .... 1.04 7.23 M - '" "
" '" 52 68 J 37 s ...... 1.08 7.24 M - "
.... 100 63 J 37 S .... VA 308 1.25 6.41 M 20 s 821109
.... 160 73 J 37 s .... HYADES #50 1.25 ! 6.58 C - 680501
T TAU N - - 2.2 8.4 M 0.4 s 820409 I " VA 308 1.6 6.10 M 20 s 821109
- - 3.8 4.3 M 0.4 S .... HYADES #50 1.65 6.27 C - 680501
- - 4.8 3.7 M 0.4 s .... VA 308 2.2 6.04 M 20 s 821109
T TAU S - - 2.2 5.6 M 0.4 s .... HYADES #50 2.2 6.23 C - 680501
- - 3.8 5.6 M 0.4 s .... 3.5 6.05 C - " '"
4.8 4.7 M 0.4 s " ! " VA 310 _ :2 1.25 8.11 M 20 s 821109 CSI 79
T TAU 5"N 4 19 04.1 + 19 25 I 1 2.12 6 G - 780705 ED 1.6 7.63 M 20 s "
T TAU 40"N 4 19 04.1 + 19 25 46 52 15 J 37 s 790702 ED 2.2 7.55 M 20 s "
.... 100 --3.5 J 37 s .... VA 315 t ;2 1.25 6.11 M 20 s " CSI 79
T TAU 5"E 4 19 04.4 + 19 25 06 2.12 4 G - 780705 ED 1.6 5.93 M 20 s "
T TAU 40"E 4 19 06.7 + 19 25 06 52 -- 13 J 37 s 790702 ED 2.2 5.90 M 20 s "
.... 100 --2.2 J 37 s .... M4-18 '.5 2.2 10.4 MU - 740708 709904
FIRSSE 57 4 19 09 + 19 25 24 20 46 J 10 M 830201 3.4 8.1 M - " "
.... 27 72 J 10 M " 8 S 5.9 S 820715 "
.... 93 42 J 10 M " 10 2.9 M - 740708 "
AFGL 571 41911 --221842 4.2 1.7M 10M 760913 18 0.SMU - " "
.... 11.0 --0.3 M 10 M " VA 319 7 8 1.25 6.66 M 20 S 821109 CSI 79
VA 229 4 19 14.2 + 13 57 36 1.25 5.12 M 20 s 821109 CSI 79 HYADES #52 1.25 6.60 C - 680501 "
.... 1.6 5.02 M 20 s .... VA 319 1.6 6.365 M 20 s 821109 "
.... 2.2 4.98 M 20 s .... HYADES #52 1.65 6.43 C - 680501 "
IRC+40085 4 19 20 +43 59 54 2.2 2.63 M 10 M 690001 VA 319 2.2 6.32 M 20 s 821109 "
.... 2.3 2.8 M - 740705 IRC HYADES #52 2.2 6.36 C - I 680501 "
.... 3.5 6.28 C - " "
.... 3.5 2.4 M -
.... 4.8 1.6 MU I - " " IRC-30034 $0 2.2 1.86 M 10 M 690001
.... 10.7 0.6 MU I - " " AFGL 578S t8 4.2 1.4M 10 M 770706
AFGL 572 4 19 23 +20 42 48 4,2 0.9 M 10 M 760913 11.0 -- 1.5M 10 M "
IRC+20075 4 19 29 +20 42 30 2.2 1.36 M 10 M 690001 SW TAU 7 2 2.3 7.80 M - 741008 CSI 79
AFGL 4339S 4 19 43 +36 06 48 4.2 1.5 M : 10 M 770706 3.6 7,80 M -
AFGL 4340S 4 19 49 + 17 26 48 4.2 1.4 M 10 M " 10 3.31 MU - " "
IRC-20056 4 19 52 -22 48 00 2.2 2.34 M 10 M 690001 VA 334 _0 1.25 8.64 M 20 S 821109 699902
VA 249 4 19 53.7 + 14 56 24 1.25 5.88 M 20 s 821109 CSI 79 1.6 8.00 M 20 s ....
...... 1.6 5.62 M 20 S .... 2.2 7.84 M 20 s "
...... 2.2 5.57 M 20 s .... HD 27901 9 11 1.03 5.85 M - 660102 CSI 79
AFGL 4341S 4 20 01 -- 5 34 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 1.04 5.85 M - "
BS 1373 4 20 02.7 + 17 25 35 1.25 2.23 C - 660302 CSI 79 1.08 5.88 M - "
...... 2.2 1.64 C - " " BS 1393 3 53 1.02 2.23 M - 691002 CSI 79
...... 3.4 1.55 C - " " 1.25 1.45 C - 660302
DEL TAU .... 5.0 0.56 M - 700302 " 2.2 0.51 C - "
...... 10 1.007 FV v 660501 " 0422+004 5 7 1.2 14,28 C - 820618 809908
...... 10 1.77 F 5.9 s 640201 " 1.6 13.36 C - "
...... 10.2 0.39 ME - 700302 " 2.2 12.45 M - "
IRC+40086 4 20 04 +36 06 12 2.2 2.38 M I0 M 690001 AFGL 4344S 14 4.2 1.4 M 10 M 770706
IRC+20076 4 20 05 + 17 26 00 2.2 1.60M 10 M " _FGL 579 36 4.2 0.4 M 10 M 760913
IRC-10066 4 20 05 -- 5 36 54 2.2 2.67 M 10 M " VA 351 )6 1.25 9.11 M - 820612 699902
TAU #3 4 20 22.6 +24 53 13 1.2 8.25 M I M 780909 1.65 8.47 M - ',i
...... 1.6 6.57 M I M .... 2.2 8.23 M -
...... 2,0 S I M " KAP TAU 0 50 1.03 4.45 M - 660102 CSI 79
.... 2.2 5.82 M 1 M .... 1.04 4.47 M - "
.... 3.4 5.38 M 1 M " " 1.08 4.51 M - "
" 4.8 5.0 MU 1 M " HYADES #54 1.25 3.84 C - 680501
" 10 5.2 M 1 M .... 1.65 3.83 C - "
AFGL 4342S 4 20 23 +62 47 54 19.8 --3.1 M 10 M 770706 " 2.2 3.86 C - ""
HYADES #43 4 20 27.0 + 19 32 36 1.25 7.63 C - 680501 CSI 79 " 3.5 3.84 C - "
'" 1.65 7.25 C - " VA 354 54 1.25 8.69 M 20 S 821109 699902
" 2.2 7.14 C - " " 1.6 8.09 M 20 S "
" 3.5 7.00 C - " " 2.2 7.98 M 20 s "
AFGL 4343S 4 20 30 -- 12 43 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 68 TAU 5 54 1.03 4.68 M - 660102 CSI 79
Q0420-388 4 20 30.1 -38 51 50 1.2 15.25 M - 800812 780901 " 1.04 4.69 M - "
.... 1.20 15,51C v 820616 " 1.08 4,74 M - "
0420-388 " 1.25 15.25 M v 810311 VA 355 1.25 4.15 M 20 S 821109
Q0420-388 " 1.6 14.83 M - 800812 1.6 4.13 M 20 s "
.... 1.64 14.88C v 820616 2.2 4.12 M 20 s ....
0420-388 " 1.65 14.83 M v 810311 TAU #4 ,4 03 1.2 7.57 M 1 M 780909
Q0420-388 "' 2.19 14.40 M v 820616 1.6 6.90 M I M "
0420-388 " 2.2 14.07 M v 810311 2.0 S I M "
Q0420-388 2.2 13.5 M 35 s 780901 2.2 6.73 M 1 M "
.... 2.2 14.07 M - 800812 780901 3.4 6.6 M 1 M "
I(300 4.9 JV - 810511 10 5.7 MI. I M "
ANON 4 20 32.0 --38 52 17 2.2 12.9 M 35 S 780901 VA 360 .7 40 1.25 5.52 M 20 S 821109 CSI 79
63 TAU 4 20 32.6 + 16 39 42 1.03 5.71 M - 660102 CSI 79 1.6 5.305 M 20 s ....
1.04 5.71 M - " 2.2 5.28 M 20 s ....
1.08 5.74 M - " NIS #4 21 2.2 3.3 M - 680903
VA 272 1.25 5.09 M 20 s 821109 VA 363 00 1.25 7,315 M 20 s 821109 699902
A-50
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX i BEAM ! BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POS REFi
,, h ,,m . "" ' 16 6.89 M ! 20 S .... h,p , • ,,, . I1.1 1.5 MV - 760306
...... 2.2 6.81 M 20 s ........ 11.3 1.6 M I1 s 741108
0422-380 4 2255.6 --380302 2.2 14.8M v 810311 809908 TAU #5 .... 12.2 I.IM 1M 780909
VA 368 4 2300 +14 53 12 1.25 11,63M - 820612 699902 DG TAU .... 12.6 1.3M - 760306 780909
...... 1.65 11.04M - '....... 18 --0.3M IIs 741108
...... 2.2 10.75M - " " TAU #5 .... 20 -0.4M IM 780909
VA 384 4 23 14.7 +15 2442 1.25 6.455M 20s 821109 CSI 79 DG TAU .... 20 --0.5M - 760306 780909
HD 28034 " " 1.25 6.48 C - 790603 " VA 407 4 24 07 + 13 01 24 1.25 8.39 M 20 s 821109 699902
VA 384 .... 1.6 6.20 M 20 s 821109 ...... 1.6 7.88 M 20 s ....
HD 28034 .... 1.65 6.20 C - 790603 ...... 2.2 7.76 M 20 s ....
VA 384 .... 2.2 6.15 M 20 s 821109 " AFGL 4047 4 24 22 .69 16 12 4.2 1.3 M 10 M 760913
HD 28034 .... 2.2 6.15M - 790603 ........ II.0 --0.6M I0M "
IRC-I0067 4 2320 --I002 12 2.2 2.83M I0M 690001 VA 435 4 2436 + 140848 1.25 8.34M 20S 821109 699902
IRC 00060 4 23 24 + 4 15 42 2.2 2.59 M 10 M ........ 1.6 7.85 M 20 S "
VA 388 4 23 29.5 + 15 30 22 1.25 3.92 M 20 S 821109 CSI 79 ...... 2.2 7.74 M 20 S "
.... 1.6 3.81 M 20 S .... IRC+70053 4 24 40 +69 15 54 2.2 2.54 M 10 M 690001
.... 2.2 3.78 M 20 S .... VA 444 4 24 42 + 15 15 06 1.25 9.62 M 20 S 821109 699902
VA 389 4 23 31.9 + 16 44 28 1.25 6.835 M 20 S " CSI 79 ...... 1.6 9.27 M 20 S "
HD 28068 .... 1.25 6.87 C - 790603 ........ 2.2 9.22 M 20 S "
VA 389 .... 1.6 6.52 M 20 S 821109 " VA 446 4 24 44.7 + 15 28 42 1.25 6.41 M 20 S " CSI 79
HD 28068 .... 1.65 6.52 C - 790603 " HYADES #65 .... 1.25 6.37 C - 680501
VA 389 .... 2.2 6.46 M 20 S 821109 " VA 446 .... 1.6 6.18 M 20 S 821109
HD 28068 .... 2.2 6.45 M - 790603 " HYADES #65 .... 1.65 6.18 C - 680501
IRC+ 10059 4 23 46 + 14 36 06 2.2 2.44 M 10 M 690001 VA 446 .... 2.2 6.15 M 20 S 821109
VA 400 4 23 47.6 + 16 38 06 1.25 6.93 M 20 S 821109 CSI 79 HYADES #65 .... 2.2 6.16 C - 680501
HD 28099 .... 1.25 6.99 C - 810419 ...... 3.5 6.20 C - '"
.... 1.25 6.97 C - 790603 " VA 459 4 24 52.3 + 14 18 00 1.25 7.86 M 20 S 821109 CSI 79
VA 400 .... 1.6 6.63 M 20 S 821109 ...... 1.6 7.455 M 20 S "
HD 28099 .... 1.65 6.68 C - 810419 ...... 2.2 7.365 M 20 s "
.... 1.65 6.64 C - 790603 " W TAU 4 25 02.7 + 15 55 55 0.98 S - 820516 CSI 79
VA 400 .... 2.2 6.58 M 20 s 821109 ...... 1.62 D - 820507
HD 28099 .... 2.2 6.65 C - 810419 " IRC+20078 4 25 05 + 15 55 12 2.2 1.24 M 10 M 690001
.... 2.2 6.58 M - 790603 " VA 472 4 25 15.1 + 13 45 27 1.25 7.48 M 20 S 821109 CSI 79
.... 3.6 6.56 C - 810419 ...... 1.6 7.09 M 20 s "
.... 4.1 6.57 C - '....... 2.2 %00 M 20 s "
4 23 47.7 + 16 38 07 1.25 6.99 M 13 s 810720 AFGL 4345S 4 25 29 + 19 05 42 4.2 1.0 M 10 M 770706
.... 1.65 6.68 M 13 s ! " L1407 #2 4 25 30 +54 08 1.2 11.06 C - 810109 ED
.... 2.: 6.65 M 13 s i ...... 1.6 9.63 C - "
.... 3.' 6.56 M 13 s ...... 2.2 9.10 M - "
.... 4.1 6.56 M 13 s ...... 3.4 8.96 C - "
VA 404 4 23 56 + 12 34 18 1.25 7.80 M 20 s 821109 699902 L1407 #4 4 25 30 +54 15 1.2 11.77 C - " ED
.... 1: 7.21 M 20 s ........ 1.6 10.33 C - "
.... 2.', 7.07 M [ 20 s ........ 2.2 10.08 (2 - " "
DF TAU 4 24 00 +25 35 42 0: S - 740409 GCVS 76 TAft 4 25 33.2 + 14 37 51 1.03 5.86 M - 660102 CSI 79
.... 1.08 30 G - 810210 ...... 1.04 5.87 M - " "
.... 1.25 8.21 M 15 s 810701 ...... 1.08 5.87 M - " "
.... 1.25 7.87 CV 18 s 680302 " VA 485 .... 1.25 5.23 M 20 s 821109 "
.... 1.25 8.41 CV - 760306 ...... 1.6 5.09 M 20 s ....
.... 1.25 8.12 M - 781203 ...... 2.2 5.07 M 20 s ....
.... l.I 7.50 CV - 760306 " R TAU 4 25 33.4 + 10 03 07 1.04 3.06 MV - 720002 CS[ 79
.... 1.65 7.30 M 15 s 810701 ...... 1.05 3.22 CV - " "
.... 1.65 7.46 CV 18 s 680302 ...... 1.2 2.18 MV - 790004 "
.... 1.65 7.29 M - 740502 ...... 1.6 1.26 MV - " "
.... 1.65 7.34 M - 781203 ...... 2.2 0.73 MV - " "
.... 2., 7.1 M 11 s 741108 ...... 3.4 0.18 MV - " "
.... 2.: 6.74 M 15 s 810701 " BS 1407 4 25 34.6 +16 14 57 1.62 D - 820507 CSI 79
.... 2.: 6.78 MV 18 s 680302 " IRC+20079 4 25 35 + 16 14 30 2.2 2.30 M 10 M 690001
.... 2.: 6.64 M - 740502 " IRC+ 10060 4 25 36 + 10 03 30 2.2 1.15 M 10 M "
.... 2.: 6.67 M - 781203 " R TAU 4 25 36.0 + 10 03 30 2.2 1.15 M - 760302
.... 2., 6.93 MV - 760306 " L1407 #1 4 25 40 +54 07 1.2 12.05C - 810109 ED
.... 3._ 5.91 M 15 s 810701 ...... 1.6 11.08C - '"
.... 3._ 5.88 CV 18 S 680302 ...... 2.2 10.42 M - "
.... 3._ 5.8 M - 740502 " AFGL 4048 4 25 41 -23 10 54 4.2 1.8 M 10 M 760913
.... 32 5.7 M I1 s 730005 " HD 28291 4 25 41.1 + 19 37 51 1.03 8.13 M - 660102 CSI 79
.... 32 6.11CV - 760306 ...... 1.04 8.11M - "
.... 3..' 6.03 M - 781203 ....... 1.08 8.13 M - "
.... 3.( 6.2 M 11 s 741108 " HYADES #69 .... 1.25 7.48 C - 680501
.... 4._ 5.3 MV - 760306 " " " 1.65 7.08 C - "
.... 4.(, 4.7 MU 11 s 730035 ...... 2.2 7.04 C - "
.... _ 8.4 3.2 MU I1 s ........ 3.5 7.11 C - "
" " 8.4 4.5 MV - 760306 " EPS TAU 4 25 41.5 + 19 04 15 1.03 [ 2.69 M - 660102 CSI 79
.... 10 4.3 M 11 s 741108 ........ 1.03 -0.48 A - 740508
...... 11.( 3.5 M 11 s 730005 ........ 1.04 --0.49 A - "
.... 11.1 3.8 MV - 760306 ........ 1.04 2.68 M - 660102
" " 12.( 3.8 MV - '......... 1.04 2.195 MV - 720002
DG TAU 4 24 00.9 +25 59 36 0.( S - 740409 I 780909 ...... 1.05 2.215 CV - "
TAU #5 " I._ 9.22M I M 780909 ...... 1.05 --0.51A - 740508
.... 1.2 9.02 M 1 M ........ 1.06 I 3.184 M - 580503
DG TAU " 1.25 9.08 M 15 s 820502 780909 ...... 1.08 2.69 M - 560102
.... 1.25 9.38 M - 781203 " BS 1409 .... 1.25 1.94 C - 560302
.... 1.25 8.79 CV - 760306 ........ 2.2 1.33 C -
TAU #5 '" 1.( 7.78 M 1 M 780909 IRC+20080 4 25 42 . 19 04 12 2.2 1.31M 10 M 590001
.... I.( 7.88 M 1 M " AFGL 580S 4 25 42 - 5 13 48 4.2 1.3M 10 M 770706
DG TAU " I._ 7.77 CV - 760306 780909 THE I TAU 4 25 42.9 _-15 51 09 1.03 --0.47 A - 740508 CSI 79
.... 1.65 7.79 M 15 s 820502 ........ 1.04 --0.46 A - "
.... 1.65 7.83 M 17 s 751107 ........ 1.05 --0.47 A - "
.... 1.65 8.31 M - 781203 " BS 1411 " " 1.25 2.29 C - 160302
TAU #5 " 2.[ S I M 780909 ...... 1.62 D - 320507
DG TAU " 2.1 S 17 s 751107 780909 ...... 2.2 1.73 C - 160302
.... 2.2 6.8 M 11 s 741108 " IRC+20081 4 25 43 _-15 50 42 2.2 1.64 M 10 M 190001
.... 2.2 6.87 MV 12 s 760107 " THE 2 TAU 4 25 48.2 _-15 45 40 1.02 0.280 A - 190102 CS1 79
.... 2.2 6.68 M 15 s 820502 ...... 1.03 3.57 M - 160102
TAU #5 " 2.2 6.75 M I M 780909 .... 1.04 0.298 A - 790102
.... 2.2 6.57M IM ...... 1.04 3.58M - 560102
DG TAU " 2.2 7.02M - 781203 780909 .... 1.06 0.323A - 790102
" 2.2 6.75 MV - 760306 ...... 1.08 3.63 M - 160102
" 2.3 6.69 M 17 s 751107 ...... 1.08 0.334 A - 190102
" 3.4 5.08 M 15 s 820502 " VA 491 .... 1.25 3.02 M 20 s 321109
TAU #5 " 3.4 5.08 M I M 780909 HYADES #72 .... 1.25 3.08 (2 - 180501
DG TAU " 3.5 5.17 MV 12 s 760107 780909 BS 1412 " " 1.25 3.07 C - 160302
" 3.5 5.14 M 17 S 751107 " VA 491 .... 1.6 2.94 M 20 s _21109
" 3.5 5.41 M - 781203 '" HYADES #72 .... 1.65 2.99 C - 180501
'" 3.5 5.07 CV - 760306 " VA 491 .... 2.2 2.92 M 20 s ]21109
3.6 4.9 M 11 s 741108 " HYADES #72 .... 2.2 2.96 C - 180501
4.8 4.0 M 11 s .... BS 1412 .... 2.2 2.92 C - 160302
4.8 3.94 MV 12 s 760107 " HYADES #72 .... 3.5 2.93 C 180501
TAU#5 4.8 4.1M IM 780909 AFGL 581 42551 1-10 00 24 4.2 0.4M IOM _60913
DG TAU 4.8 3.7 MV - 760306 780909 .... 11.0 --0.8 M 10 M "
8.4 2.31 MV 12 S 760107 " VA 495 4 25 55.0 t-17 I0 32 1.25 6.75 M 20 s _21109 CSI 79
8.4 2.3 MV - 760306 " HD 28344 .... 1.25 6.78 C - _90603
TAU #5 8.5 2.3 M I M 780_09 VA 495 .... 1.6 6.475 M 20 S _21109
DG TAU 8.6 2.3 M 11 s 741108 780909 HD 28344 .... 1.65 6.48 C T90603
TAU #5 9.3 2.1 M I M 780909 VA 495 .... 2.2 6.425 M 20 S _21109
DG TAU 10 1.9 M 11 s 741108 780909 HD 28344 .... 2.2 6.42 M - Y90603
TAU #5 10 1.7 M 1 M 780909 IRC-30035 4 25 58 -29 19 24 2.2 2.95 M 10 M [90001
DG TAU 10.1 1.9 MV - 760306 780909 VA 500 4 25 59 t-16 10 36 1.25 8.10 M 20 s 121109 699902
TAU #5 10.9 1.6 M 1 M 780909 .... 1.6 7.50 M 20 s "
DG TAU I1.1 1.34 MV 12 s 760107 780909 I .... 2.2 7.37 M 20 S "
A-51
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM IIBLIO[ 'OSREF NAME RA (1950} k(pm) FLUX BEAN{ |IBLIO [POSREFI i
h m • . , . h ,m _ .
LI407#5 42600 .5416 1.2 11.12C 110109 ] ED 3.4 8.20M 15s I 110701 I
.... 1.6 10.48 C - ,..... 3.5 8.10 CV : - r60306 ] "
.... 2.2 10.05M - ,..... 3.6 7.75 M 11 s i r41108 I "
VA502 42601 .155212 1.25 9.06M 20s )21109 I 599902 " 10 5.2M lls "
.... 1.6 8.40 M 20 s ...... 10 6.9 MV - r60306 I "
.... 2.2 8.27M 20s .... VA548 42639 F1608 1.25 8.18M 20s 121109 I 699902
VA 504 4 26 01.9 -12 56 17 1.25 4.63 M 20 s " 2SI 79 '" 1.6 7.67 M 20 s "
.... 1.6 4.57 M 20 s ...... 2.2 7.55 M 20 s "
.... 2.2 4.55 M 20 s .... BS 1423 4 26 47.4 - 13 09 1.25 5.74 M 12 s 120309 I CSI 79
HD 28343 42601.9 -214838 1.02 -1.12A - _71102 [ _S179 " 1.65 5.68M 12s
.... 1.05 - 1.14A - , ..... 2.2 5.49 M 12 s
AFGL 4346S 4 26 04 -29 23 48 4.2 1.7 M 10 M !70706 ] "' 3.6 5.02 M 12 s
TAU #6 4 26 05.7 -24 37 17 1.2 5.35 M 1 M r80909 ] " 4.8 4.76 M 12 s
.... 1.6 3.70 M 1 M " GLIESE 169.1 4 26 49.9 F58 53 1.65 5.98 M - MI004 I CSI 79
.... 2.0 S 1 M " " 2.2 5.70 M -
.... 2.2 2.86 M 1 M '" L1407 #7 4 26 50 F54 16 2.2 9.95 M - H0109 I ED
.... 3.4 2.23 M 1 M " %FGL 584S 4 26 51 'I- 5 05 ( 4.2 1.1 M 10 M t70706 I
.... 4.8 2.30M IM " IQTAU 42654 4-2600 1.65 8.94M - Y91211 I GCVS
.... 8.6 1.77 MV 1 M ...... 2.2 8.0 M I1 S M1108 I
.... 9.4 1.60 MV IM .... 2.3 8.31M - t91211 I
.... 10 1.42 M 1 M .... 3.5 7.47 M -
.... 11.0 1.08 MV 1 M .... 3.6 6.9 M 11 S 141108 I
.... 12.3 0.73 MV 1 M .... 10 4.9 M 11 S
.... 20 0.6 M 1 M " LKHAI01 80"W 4 26 55 _-35 10 52 123 J 37 s 190702 I ED
IRC+20082 4 26 07 -24 37 36 1.04 7.04 M - 140806 ] IRC " 100 75 J 37 s
.... 1.05 7.00 M - .... LKHAI01 40"W 4 26 57 ! _-35 10 52 270 J 37 s ED
.... 2.2 2.98 M I0 M 590001 " 100 220 J 37 s
...... 2.3 2.9 M - /40705 IRC LKHA 101 4 26 57.3 -I-3509 4 231 J 11 s 790510 I
...... 3.5 2.5 M - " " GLIESE 170 4 26 58.9 4-39 44 1.65 8.51 M - 741004 I CSI 79
...... 2.2 8.20 M -
...... 4.8 2.0 M -
...... 10.7 0.5 MU - '" " IRC+ 10062 4 26 59 4- 5 03 2.2 1.55 M 10 M 590001 I
VA 512 4 26 08 -16 14 00 1.25 10.24 M - _20612 ] 699902 IRC+40091 4 26 59 +35 10 2.2 2.97 M 10 M
...... 1.65 9.58 M - '....... 2.3 3.1 M - 740705 [ IRC
...... 2.2 9.34 M - ,....... 3.5 0.6 M -
IRC+60142 4 26 09 -64 20 42 2.2 2.40 M 10 M 590001 ] .... 4.8 --0.5 M -
L1407 #3 4 26 10 -54 12 1.2 12.00 C - _10109 I ED .... 8.6 -- 1.9 M -
...... 1.6 10.70 C - •....... 10.7 --2.4 M -
...... 2.2 10.23M - '....... 12.2 --2.5 M -
LI407 #6 4 26 10 -54 16 1.2 9.97 C - " ED .... 18 ! -2.4 M - "
...... 1.6 9.26 C - " " EIC 63 4 26 59.6 + 5 03 2.7 58 F - 780604
...... 2.2 8.98 M - " " LKHA101 80"S 4 27 00 +35 09 52 --3 J 37 S 790702 ED
AFGL 4347S 4 26 11 -64 17 24 4.2 1.6M 10 M 770706 I .... 100 6 J 37 s '"
AFGL 582 42612 -394630 4.2 1.0M 10M 760913 [ LKHAI01 40"S 42700 +3510 52 200J 37s " ED
.... 11.0 --0.1 M I0 M ...... 100 230 J 37 s "
AFGL 583 4 26 14 y57 18 18 ] 4.2 0.3 M 10 M " LKHA 101 4 27 00 +35 l0 1.1 S 7 s 771111 740903
.... 11.0 ! --1.0 M 10 M .... 1.4 S 43 s 761105
.... 19.8 --3.2 M 10 M .... 1.51 S - 760508
IRC+40089 4 26 19 _-3945 42 2.2 1.63 M 10 M 690001 " 1.6 5.46 C v 730001
IRC+40090 4 26 20 F38 42 00 2.2 2.97 M 10 M .... 1.6 S 43 s 771111
TAU #7 4 26 22.0 _-2426 29 1.2 10.49 M 1 M 780909 " 1.65 8.2 CV - 760610
.... 1.6 8.58 M 1 M .... 2,13 S 7 s 761105
.... 2.0 S 1 M " " 2.2 3.13 M v 730001
.... 2.2 6.98 M 1 M .... 2.3 3.3 M 26 S 711105
.... 3.4 5.15 M I M " "' 2.3 5.5 CV - 760610
.... 4.8 3.8 M 1 M .... 3.5 0.48 C v 730001
.... 8.5 2.1 M 1 M .... 3.5 3.0 MV - 760610 "
.... 9.3 2.0 M 1 M .... 3.8 0.1 M 26 s 711105 "
.... 10 1.5 M 1 M .... 4.8 --0.5 M 26 S ....
.... 10.9 1.4 M 1 M .... 4.9 1.7 CV - 760610 "
.... 12.2 0.9 M 1 M " " 8.4 0.5 CV - " "
.... 20 --0.9 M 1 M .... 8.6 --2.1 M 26 s 711105 "
AFGL 4348S 4 26 27 t-45 50 24 4.2 1.0 M 10 M 770706 " 10.8 --2.4 M 26 s " ',i
S TAU 4 26 27.9 k-9 49 56 1.04 5.22 M% - 720002 CSI 79 " 11.2 0.2 CV - 760610
.... 1.05 5.32 C% - ,..... 12.2 --2.5 M 26 s 711105 ',i
.... 1.2 4.47 M_ - 790004 .... 12.5 -0.1 CV - 760610
...... 18 --3.7M 26s 711105 "
.... 1.6 3.51 M% -
...... 20 1.16 F 13 s 770902 "
.... 2.2 3.02 M% -
.... 3.4 2.54 M% - ...... 25 0.64 F 13 s "'
IRC+ 1C061 42629 t- 9 50 36 2.2 3.04M 10M 690031 " 33 0.16 FU 13s "
IRC+60143 4 26 29 F57 18 12 2.2 0.65 M 10 M " " 40 210 J 37 S 790702
IRC+50119 4 26 32 F45 50 42 2.2 1.27 M 10 M .... 52 650 J 37 s "
NGC 1596 4 26 32 -55 08 12 1.25 9.64 C 29 s 790103 749907 " 100 510 J 37 s "
.... 1.25 9.16 C 56 s ...... 160 250 J 37 s "
.... 1.65 9.01 C 29 s .... LKHA101 40"N 4 27 00 +35 11 52 630 J 37 s " ED
.... 1.65 8.59 C 56 s ...... 100 420 J 37 s "
.... 2.20 8.78 M 29 s .... LKHAI01 80"N 4 27 00 +35 12 52 82 J 37 s " ED
.... 2.20 8.39 M 56 s ...... 100 77 J 37 s "
VA 544 4 26 36.5 _-17 45 16 1.25 6.03 M 20 s 821109 CSI 79 LKHAI01 40"E 4 27 03 +35 IC 52 510 J 37 s "' ED
HYADES #78 .... 1.25 6.17 C - 680501 .... 100 450 J 37 s "
HD 28406 .... 1.25 6.04 C - 790603 " FIRSSE 58 4 27 04 + 35 IC 20 337 J 10 M 830201
VA 544 .... 1.6 5.85 M 20 S 821109 .... 27 1150 J 10 M "
I1YADES #78 .... 1.65 5.87 C - 680501 .... 93 3988 JL 10 M "'
HD 28406 .... 1.65 5.83 C - 790603 " LKHAI01 80"E 4 27 05 +35 IC 52 95 J 37 S 790702 ED
VA 544 .... 2.2 5.81 M 20 S 821109 ...... 100 130 J 37 S "
tlYADES #78 .... 2.2 5.82 C - 680501 " VA 560 4 27 05.1 + 16 33 1.25 7.57 M 20 S 821109 CSI 79
HD 28406 .... 2.2 5.77 M - 790603 ...... 1.6 7.20 M 20 s "
DH TAU 4 26 37 +26 26 31 1.25 9.80 M 15 s 810701 GCVS .... 2.2 7.14 M 20 s "'
.... 1.25 9.70 C_ - 760306 " AFGL 585 4 27 07 1.25 7.4 MU 26 s 800213 AFGL
.... 1.6 9.04 C_ - ........ 1.65 5.7 MV 17 s "
" 1.65 8.88 M 15 s 810701 ...... 1.65 5.8 M_€ 26 s "
" 2.2 8.0M lls 741108 ...... 2.25 3.1M_ 26s "
•' 2.2 8.33 M 15 s 810701 ...... 2.28 3.0 M_v 17 s '"
"' 2.2 8.71 M_ - 760306 .... 3.5 0.5 M% 17 s "
" 3.4 7.65 M 15 s 810701 .... 3.58 0.5 M 8.5 s "
'" 3.5 7.59 C _ - 760306 .... 3.58 0.5 M_ 26 s ....
"' 3.6 7.4 M 11 s 741108 .... 4.2 --0.2 M 10 M 760913
" 10 5.0 M I1 s ...... 4.9 --0.7 M 8.5 s 800213 AFGL
" 10 6.4 M - 760306 .... 4.9 --0.8 M% 17 s ....
BD+ 17 734 4 26 37.6 + 17 47 04 1.03 8.32 M - 660102 CSI 79 " 4.9 --0.6 M% 26 s ....1.04 8.29 M - , ..... 8.4 --2.0 M% 17 s ....
1.08 8.23 M - ...... 8.6 -- 1.9 M 8.5 s ....
VA 547 1.25 7.51 M 20 s 821109 .... 8.6 --1.9 M% 26 s ....
HYADES #79 1.25 7.56 C - 680501 .... 10.7 --2.2 M 8.5 s ....
liD 285773 1.25 7.54 C - 790603 .... 10.7 --2.2 M\ 26 s ....
VA 547 1.6 7.145 M 20 S 821109 .... 11.0 --2.9 M 10 M 760913
HYADES #79 1.65 7.17 C - 680501 .... 11.2 --2.4 MX 17 s 800213 AFGL
HD 285773 1.65 7.15 C - 790603 .... 12.2 --2.7 M 8.5 S "
VA 547 2.2 7.08 M 20 S 821109 .... 12.2 --2.6 M\ 26 s "
HYADES #79 2.2 7.08 C - 680501 .... 12.5 --2.6 MX 17 S "
tlD 285773 2.2 7.08 M - 790603 .... 18 --3.1 M 8.5 S "
HYADES #79 3.5 6.94 C - 680501 .... 18 --2.6 M% 26 S "
DI TAU 4 26 38 +26 26 19 1.25 9.41 M 15 S 810701 GCVS " 19.8 --4.4 M 10 M 760913
1.25 9.78 C' - 760306 " NGC 1560 4 27 07.6 1.6 10.25 M 81 S 821013
1.6 8.88 C....... _ 1.6 9.56 M 111 s "
1.65 8.63 M 15 s 810701 .... 1.6 9.47 M 165 s "
2.2 8.6 M 11 s 741108 LKHA 101 120E 4 27 08 52 34 J 37 s 790702 ED
2.2 8.4OM 15s 810701 - 1(30 --16J 37s "
2.2 8.49 M' - 760306 UX TAU 4 27 09.9 0.6 S - 740409 CSI 79
A-52
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEA_ BIBLI POSR] NAME ] RA (1950) DEC Mpm FLUX BEA.q BIBLI( DOSREFh m t
" "" 2.2 7.7M lls 7411( " i, m , ,,, 3.5 7.16M 30S "
" 3.: 6.5M IIS 7300( " " 4.8 5.6M 30s "
" " 3.6 6.8 M 11 S 74111 " VA 625 4 28 40.0 + 13 47 4 1.2 6.75 M 20 S 82115 CSI 79
.... 4.! 5.2 M! 11 S 7300( ...... 1.6 6.53 M 20 s "
.... 10 4.9 MI 11 S 7411( " " " 2.2 6.49 M 20 S "
.... 11.1 3.4 M1 II S 7300( " L1551 IRS5 4 28 40.2 + 18 01 4 4.8 0.50 J 3.8 S 81040_
UX TAU A - - 2.: 7.45 M - 7603( ...... 10.0 2.8 J 3.8 S "
" - - 3._ 6.76 C - '....... 10.5 2.3 J 3.8 s "
" - - 4J 6.5 M - " " " " 12.8 6.9 J 3.8 s "
:: - - 9._. 6.3 M ........ 18.0 20.0 J 3.81 "
- - 11.1 5.7 M ........ 20.0 37.0 J 3.8 : "
UX TAU B - - 2._ 8.77 M ........ 25.0 63.0 3 3.8 : "
" - - 3.: 8.73 C .... ,, '" 85 750 J 4.5 M 801108 810402
FX TAU 4 27 13 +24 19 41 1.65 8.90 M - 79121 GCV_ .... 150 475 J 4.5 M ....
...... 2._ 8.4 M 11 s 7411C " VA 627 4 28 40.9 + 17 35 3_ 1.2 7.73 M 20 ! 821109 CSI 79
...... 2." 8.13 M 79121 " " " 1.6 7.30 M 20 _ "
" " " 32 7.44 M - '" '..... 2.2 7.19 M 20 _ "
...... 3._ 7.4 M 11 s 7411C " FIRSSE 59 4 28 43 + 18 02 0_ 20 47 J 10 M 830201
.... 10 5.0 M I1 s '......... 27 106 J 10 M *"
BD+ 15 635 4 27 13.6 + 16 03 47 1.62 D 82050 CSI 79 ...... 93 2019 J 10 M "
IRC+20083 42715 +160400 2.1 2.17M IOM 69000 L 1551 #1 42844.4 -k18 07 3_ 1.2 10.62 M 30: 760504
VA 569 4 27 17.3 + 15 31 48 1.25 4.90 M 20 s 82110 CSI 79 HL TAU .... 1.2 10.0 M 35 .' 740706 760504
.... I.( 4.76 M 20 s .......... 1.2'. 10.29 C_ 760306
.... 2.2 4.73 M 20 s .... L 1551 #1 .... 1.6 9.28 M 30 _ 760504
AFGL 4349S 4 27 18 + 16 03 36 4.2 1.6 M 10 M 77070 HL TAU .... 1.6 8.7 M 35 € 740706 760504
VA 575 4 27 31 + 17 23 18 1.25 10.35M 82061 699902 .... 1.6 8.90 C_ - 760306
.... 1.65 9.72 M .... ,, " 1.6! 8.75 M 17 _ 751107
.... 2.2 9.48 M - " " " " 2 S I1 _ 820904
TAU #8 4 27 40.4 +25 54 59 1.2 9.31 M 1 M 78090 780909 .... 2.1 S 17 s 751107
DK TAU .... 1.25 8.69 M 15 s 81070 " " " 2.11 S 5 $ 780705
.... 1.25 8.83 M 15 s 82050 " " " 2.2 8.3 M 11 s 741108
.... 1.25 8.64 C\ - 76030 " " " 2.2 7.34 M_, 12 s 760107
TAU #8 .... 1.6 8.16 M 1 M 78090 L 1551 #1 .... 2.2 7.67 M 30 s 760504
DK TAU .... 1.6 7.60 C\ - 76030 780909 HL TAU .... 2.2 7.2 M 35 s 740706 760504
.... 1.65 7.69 M 15 s 81070 " " " 2.2 7.35 M\ - 760306 "
.... 1.65 7.79 M 15 s 82050: " " " 2.3 6.97 M 17 s 751107 "
.... 1.65 7.71 M 17 s 75110' " " " 3.5 5.66 M% 12 s 760107 "
TAU #8 .... 2.0 S I M 78090 .... 3.5 5.27 M 17 S 751107 "
DK TAU .... 2.1 S 17 s 75110' 780909 L 1551 #1 " " 3.5 6.07 M 30 s 760504
" " 2.1 S 5 s 78070: " HL TAU .... 3.5 5.1 M 35 s 740706 760504
.... 2.2 7.0 M I1 s 74110: " " " 3.5 5.47 C_v 760306 "
.... 2.2 6.91 M_€ 12 s 76010' " " " 3.6 6.4 M 1_ s 741108 "
" " 2.2 6.88 M 15 s 81070: " " '" 4.8 4.04 M'v 12 s 760107
.... 2.2 7.01 M 15 s 82050: " " " 4.8 3.9 M'v - 760306
TAU//8 .... 2.2 7.17 M 1 M 78090_ .... 5.0 3.8 M 35 s 740706
DK TAU .... 2.2 7.07 MV - 76030_ 780909 ...... 8 S 800509
.... 2.3 6.65 M 17 S 75110: ........ 8.4 2.4 M 35 S 740706
.... 3.4 5.76 M 15 S $10701 ........ 8.4 2.4 MV - 760306
...... 3.4 5.89 M 15 s _2050". ........ 8.4 2.38 M - g00509
TAU//8 " 3.4 5.81 M l M 7809_ ...... 8.5 2.45 M - "
DK TAU " 3.5 5.2 M 11 S 73000'. 780909 ...... 8.6 2.65 M I1 s 741108
.... 3.5 5.65 MV 12 S 76010_ .... ,, " 10 2.5 M 11 s "
.... 3.5 5.42 M 17 S _51101 ........ 10 2.29 MV 12 S 760107
.... 3.5 6.02 CV - T6030_ ........ 10.1 2.2 MV - 760306
.... 3.6 5.8 M 11 s 74110_ ........ 10.1 2.0 MV - "
.... 4.8 4.86 MV 12 S Y6010_ " " " 11.1 2.0 M 35 S 740706
TAU//8 " 4.8 5.1 M 1 M T8090_ .... 11.1 1.93 M - _00509
DK TAU " 4.8 5.3 M - r6030( 780909 .... 11.2 1.90 M - "
" 4.9 4.9 MU 11 S r30O0.,* " " " 11.3 2.1 M I1S T41108
" 8.4 3.1 M I1 S .... ,, " 12.3 1.74 M - _00509
" 8.4 3.6 M - 16030_ " " " 12.5 1.72 M - '"
" 10 3.2 M 11 S r41108 " " " 12.6 1.5 M 35 S Y40706
" 10 3.09 MV 12 S r60107 " " "' 12.6 1.4 MV - T60306
TAU//8 " I0 3.07 M 1 M r80900 .... 18 0.8 M 11 s r41108 '"
DK TAU " 11.0 3.0 M 11 s '30005 780909 .... 20 --0.8 MV - !60306 "
" I1.1 2.9 M - '60306 " XZ TAU 4 28 46.1 t-18 07 36 0.6 S - !40409 760504
" 12.6 2.9 M - " " L 1551 //2 .... 1.2 10.13 M 30 s r60504
TAU//8 " 20 1.4 M 1 M '80909 XZ TAU .... 1.25 10.1 CV 160306 760504
VA 584 4 27 41.7 1-16 05 11 1.25 4.46 M 20 s ;21109 2SI 79 L 1551 #2 .... 1.6 9.12 M 30 s r60504
.... 1.6 4.41 M 20 s .... XZ TAU .... 1.6 9.24 CV r60306 760504
.... 2.2 4.39 M 20 s .... ,, " 2.2 7.3 M 1/s '41108 "
VA 587 4 27 43.3 k-15 37 36 1.25 7.34 M 20 s " 3SI 79 .... 2.2 8.13 MV 12 s '60107 "
.... 1.6 6.92 M 20 s .... L 1551 #2 .... 2.2 8.12 M 30 s '60504
.... 2.2 6.85 M 20 s .... XZ TAU .... 2.2 8.35 MV - '60306 760504
VA 589 4 27 47.4 _-15 35 04 1.25 5.02 M 20 s " ,..S179 .... 3.5 6.62 MV 12 s '60107
.... 1.6 4.95 M 20 s .... L 1551 #2 .... 3.5 6.30 M 30 s 60504
.... 2.2 4.95 M 20 s .... XZ TAU .... 3.5 6.50 CV - 60306 760504
VA 591 4 27 48.2 - 13 37 00 1.25 4.88 M 20 s " 3SI 79 ...... 3.6 5.45 M 11 s 41108
.... 1.6 4.78 M 20 s .......... 4.8 4.2 M 11 s "
.... 2.2 4.75 M 20 s .......... 4.8 5.4 MV - 60306
VA 597 4 27 54.7 - 16 02 29 1.25 5.65 M 20 s " _SI 79 ...... 8.4 3.56 MV 12 s 60107
,, " " 1.6 5.46 M 20 s .......... 8.4 3.8 MV - 60306
.... 2.2 5.425 M 20 s .......... 8.6 2.4 M 11 s 41108
AFGL 586 _ 27 55 -27 24 06 4.2 0.7 M 10 M 60913 ...... I0 2.0 M 11 s "
L 1551 //6 _,27 56.4 - 17 59 02 2.2 11.72 M 30 s 60504 ...... 10 3.22 MV 12 s 60107
AFGL 4350S _ 28 00 -15 01 36 4.2 1.2 M 10 M 70706 .... 11.1 3.12 M 12 S "'
IRC+30087 $ 28 01 -27 23 06 2.2 1.45M 10 M 90001 .... I1.1 2.9 MV - 60306
NGC 1587 $ 28 05.2 - 0 33 17 1.25 11.04 C 12 s 21010 69909 .... 11.3 1.6 M I1 s 41108
.... 1.65 10.35 C 12 s .... ,, " 12.6 2.7 MV - 60306
.... 2.2 I0.09 M 12s .... ,, " 18 -0.5M lls 41108
NGC 1588 1 28 09.5 - 0 33 30 1.25 11.72 C 12 s " 69909 .... 20 0.6 M - 60306
.... 1.65 11.03 C 12 s .... L 1551 //4 | 28 54.4 -18 02 42 1.6 9.80 M 30 s 60504
.... 2.2 10.76M 12 s " " " " 2.2 9.41 M 30 s "
H-H28 |2812.0 -175701 1.6 10.79M IIs 30411 VA644 12900.1 .15 44 43 1.25 5.34M 20s 21109 CS179
.... 2.3 10.47M 11 s " " " 1.6 5.19 M 20 s ....
.... 3.5 8.68 MU 11 s " " " 2.2 5.20 M 20 s ....
IRC+20084 $ 28 15 .23 14 24 2.2 2.81 M 10 M _001 VA 645 _29 02 .15 23 24 1.25 L615 M 20 S "' 699902
IRC+ 10063 128 16 • 14 59 36 2.2 1.52 M 10 M " " " 1.6 L035 M 20 s ....
LKHA 331 128 22.4 -24 04 30 1.65 8.97 M - _1211 29902 .... 2.2 7.92 M 20 s ....
" " 2.3 8.66 M - " " LKHA 266 _29 03.6 18 15 16 1.25 8.97 CV - _306 729902
.... 3.5 8.55 M - " " " " 1.6 8.16 CV - " '"
HK TAU 128 31 24 18 36 1.65 9.14 MV - " ;CVS .... 2.2 7.65 M 11 s 11108 "
" " 2.3 8.38 MV - " ,, ,,
.... 3.5 7.72 MV .... '" 2.2 7.95 MV - 50306 "
.... 3.5 7.36 CV - " "
L 1551 #3 _28 31.2 18 09 55 1.2 8.76 M _ S _0504 .... 3.6 6.9 M I1 s _1108 "
" " 1.6 8.24 M l0 S " " " 10 5.3 MU I1 s '"
.... 2.2 8.03 M 10 s " '" " 10 5.5 MU - _0306
.... 3.5 7.75 M !0 S " AFGL 589 .29 04 22 45 12 19.8 -3.9 M 10 M _0913
L1551 IRS5 ,28 31.6 17 59 52 377 107 J _6 s !1215 TAU//9 .29 09.6 24 27 17 1.2 7.56 M 1 M _0909
.... 811 15.0J 16s ........ 1.6 6.13M 1 M '"
H-H29 .2832.3 175930 1.6 1.98M [Is Dall ...... 2.0 S IM "
.... 2.3 1.07M [ls " ' ..... 2.2 5.56M IM "
VA 622 .28 36 17 36 36 1.25 9.02 M !0 s !1109 _9902 .... 3.4 5.12 M I M, ,, ,, ,o ,,
,, 1.6 8.35 M !0 S .......... 4.8 5.1 M 1 M "
.... 2.2 8.20 M !0 s .......... 10 4.8 M 1 M "
L 1551 //5 28 39.7 18 01 52 1.2 2.35 M l0 s ;0504 NGC 1600 29 12.0 5 11 27 1.25 10.87 C 15s 10212 759903
.... 1.6 0.24 M _0s " ...... 1.25 10.02 C 12s "'
.... 2.2 8.94 M ;0 s ........ 1.25 9.64 C 18s "
A-53
NAME RA q _ I _.(pm) FLUX EAM LIBLIOJ 'OSREF ] NAME RA (1950) ,(pm) FLUX 3EAM glBLIO]POSREF
h m s
•, h s 1.25 9.65 C 53S " ' " 1.4 6.29 M 1 M
1.65 10.07C 15s " ' UZTAUF,P " 1.5 6.04M - '91211 1780909
1.65 9.24C 32s " ' TAU#11 " 4.8 5.6M 1 M '80909 I
1.65 8.95 C 18s ," , " 10 4.0 M 1 M
1.65 8.91 C 53s ,, , " 10 3.7 M I M
2.2 9.00M 12S '50904 I " ' HKTAUGI 42941 .65 9.57M r91211 i ,ED
2.2 8.64 M 53s ..... !.3 8.88 M -
2.2 8.55 M 56S ..... L5 8.67 M - "
2.20 9.76 M 15S '80212 I " ' AFGL 593 4 29 42 L2 0.6 M 10 M r60913 I
2.20 9.01 M 32s " ' IRC+50121 4 29 47 !.2 1.17 M 10 M i90001 I
2.20 8.69 M _8S "" ' AFGL 4352S 4 29 49 L2 1.8 M 10 M r70706 I
2.20 8.66 M 53S "" ' IRC+20085 4 29 50 !.2 2.70 M 10 M i90001 I
TAU #23 _ : 3.5 40 1.2 10.22 M 1 M '80909 I " !.3 2.6 M - r40705 I IRC
1.2 11.18 M 1 M " L5 2.1 M I ".6 9.35 I " 8 . -
1.6 8.67 M 1 M " 10.7 0.6 MU - i "
HARO6-13 1.65 8.95M - r91211 I 780909 ] IRC-20058 42950 L2 2.71M 10M i i90001 1
TAU #23 2.0 S IM r80909 ] VA684 42958.3 L.25 7.31M 20s t21109 I CSI 792.2 7.95 M 1 M " 1.6 6.87 M 20 S "
2.2 7.46 M l M " L2 6.78 M 20 s "
HARO 6-13 2.3 7.65 M - r91211 I 78O9O9I TAU #26 4 30 04.7 1.2 9.24 M 1 M r80909 I
TAU #23 3.4 6.0 M 1 M i r80909 I " 1.6 8.30 M 1 M
HARO6-13 3.5 6.58M - r91211 I ?80909 I GHTAU " 1.65 8.58M - !91211 I 780909
TAU #23 10 4.3M IM r80909 I " !.2 7.7M IIs t41108 I
IRC+30088 1 4 30 2.2 1.38 M 10 M i90001 I TAU #26 " !.2 7.72 M 1 M V80909 I2.3 1.5 M - !40705 I IRC GH TAU " !.3 7.96 M - 191211 I 780909
3.5 1.1 M - " TAU #26 " L4 7.0 M I M ?80909 I
4.8 I.IM - '" GHTAU '" t.5 7.24M - ?91211 I 780909
.... t.6 6.8 M 11 S ?41108 I8.6 0.5 M -
10.7 --0.6 M - " " 10 4.9 M 11 s
HK TAU G2 I 18 1.65 8.50 M - 791211 I ED TAU #26 " 10 5.6 M 1 M ?80909 [2.3 8.05 M .... 20 0.6 MU 1 M
3.5 7.85 M " TAU #12 4 30 05.2 1.2 8.18 M I M
EIC 64 1. 19.( 54 2.7 43 F - 180604 I " 1.6 7.38 M 1 M
X-RAY 1 _. _.1 24 1.25 9.13 M 15 s 120502 I 819918 " :'.0 S 1 M
,, 1.65 8.43 M 15 s .... L2 6.94 M 1 M
" 2.2 8.32 M 15 S .... 3.4 6.27 M 1 M
,, 3.4 8.09 M 15 s ...... 4.8 6.3 M 1 M
IRC 00061 _. !2 12 2.2 1.95 M 10 M 590001 I .... 10 5.3 M 1 M
X-RAY 2 _. !3 54 1.25 9.05 M 15 s _20502 I 819918 HD 28843 4 30 07.1 1.25 6.07 M 13 S 300308 I CSI 79
- 1.65 8.33 M 15 s ...... 1.65 6.07 M 13 s
,' 2.2 8.13 M 15 s ...... 2.2 6.17 M 13 s
,, 3.4 7.97 M 15 s ...... 3.7 6.18 M 13 S '"
IRC+50120 4 !4 06 2.2 I 1.82 M 10 M 590001 I .... 4.9 5.96 MV 13 S "
HARO 6-16 4 _5 1.65 12.59 M ?91211 I ED VA 692 4 30 07.7 1.25 7.36 M 20 s 821109 CSI 79
" 2.3 12.02 M ...... 1.6 7.03 M 20 s "
,, 3.5 9.88 MU - ,..... 2.2 6.96 M 20 s "
AFGL 4351S 4 _'6 54 4.2 1.2 M 10 M 770706 I TAU #13 4 30 21.7 1.2 8.48 M 1 M 780909
AFGL 590 4 28 36 2.25 1.5 M 26 s 800213 I AFGL .... 1.6 6.55 M 1 M "'
3.58 1.1 M 26 s ...... 2.0 S I M "
4.2 I 0.8 M 10 M 760913 " 2.2 5.58 M 1 M "'
4.9 1.1 M 26 S 800213 AFGL IRC+ 10064 4 30 23 2.2 2.67 M 10 M 690001
8.6 0.5 M 26 S .... CCS 225 4 30 30.6 1.2 7.05 M - 790004 CSI 79
10.7 --0.6 M 26 S ...... 1.6 6.54 M - ,,
AFGL 591 4 28 36 4.2 1.1 M 10 M 760913 " 2.2 6.39 M -
I1.0 --0.9M 10M " " 3.4 6.51 M - " "
TAU #24 4 28.! 38 1.2 10.12 M l M 780909 BW TAU 4 30 31 1.25 12.37 M'v 18 S 781105 GCVS1.6 8.99 M 1 M " '" 1.65 11.58 M 9 s ....
2.2 8.23 M 1 M " " 1.65 11.45 M_ 18 s ....
3.4 7.5 M 1 M " " 2.29 10.53 M 9 s ....
AFGL 592 4 29 00 4.2 1.0 M 10 M 760913 " 2.29 10.32 M_ 18 S ....
TAU #25 4 30. 44 1.2 9.93 M I M 780909 " 3.49 8.85 M 9 S ....1.6 8.64 M 1 M " " 3.49 8.80 M\ 18 S ....
2.2 7.64 M 1 M " 3C 120 4 30 31.5 0.34 S 7 s 671201 789906
3.4 6.2 M 1 M " " 1.23 0.013 J 15 S 791204 "'
10 4.6 M I M " " 1.25 12.60M\ 6 S 820604 "
20 0.6 MI. 1 M " " 1.25 13.03M 7.5 S '"
IIARO 6-17 4 32 1.65 8.99 M - 791211 ED '" 1.25 .0105 J_ 8.5 s 800416
2.3 8.09 M - ,..... 1.25 0.013 J_ 8.5 S 790206
•, " " 1.25 12.37 M 18 S 7808063.5 7.37 M -
" ED " 1.25 0.015 J - 781209I'[ARO 6-18 4 34 1.65 8.57 M -
...... 1.6 11.09 MX 7.5 s 7411092.3 7.78 M -
...... 1.6 0.021 J_ 8.5 s 7902062.3 7.46 M -
...... 1.6 .0154 J'_ 8.5 s 8004163.5 6.35 M -
...... 1.6 11.02 M'_ 9.8 s 7411093.6 6.57 M -
...... 1.6 11.01 MX 10s "8.6 4.10 M -
...... 1.6 10.9 M_ 15 s "10.3 3.55 M -
.... " 1.6 11.03 M 20 s "'
" 11.3 3.46 M -
" 18 0.6 MI - ...... 1.6 0.022 J - 781209
GG TAU 4 37 ; 25 1.25 8.79 M 15 s 820502 GCVS .... 1.65 11.81 M_ 6 s 820604
" 1.25 8.75 C_ - 760306 ...... 1.65 12.20 M 7.5 s "
'" 1.6 7.74 C'_ - ........ 1.65 11.44 M 18 s 780806
" 1.65 7.85 M 15 s 820502 ...... 1.65 S - 681105
" 2.2 7.5 M 11 S 741108 ...... 1.66 0.019 J 15 s 791204
" 2.2 7.25 M 15 s 820502 ...... 1.88 27 G 6 s 820501
" 2.2 7.35 M'_ - 760306 " " " 2.0 S 7.5 S 820604
3.4 6.39 M 15 s 820502 ...... 2.2 0.060 J v 700306
3.5 6.43 C'_ - 760306 ...... 2.2 0.06 J 6 s 720901
3.6 6.5 M 11 s 741108 ...... 2.2 10.75 M 6 s 820604
4.8 6.0 M - 760306 .... 2.2 9.89 M'_ 7.5 s 741109
I0 4.2 M 11 S 741108 .... 2.2 0.039 J_ 8.5 S 790206 '"
10 4.0 M - 760306 .... 2.2 .0253 J' 8.5 s 800416 "
HARO 6-19 4 29 37.6 $ 08 2.0 S 1 M 780909 '" 2.2 9.98 M_ 9.8 s 741109 "2.2 8 M1 1 M .... 2.2 9.98 M' 10 s ....
TAU #10 4 29 37.7 _ 07 1.2 7.71 M 1 M '* "' 2.2 10.02 M' 15 s ....1.6 6.54 M I M '" "" 2.2 10.02 M 20 s ....
2.0 S 1 M .... 2.2 9.86 M 24 s " ii
2.2 6.00 M 1 M " "' 2.2 0.041 J - 781209
3.4 5.44 M I M " " 2.22 0.028 J 15 S 791204 "
4.8 5.5 M I M .... 2.28 11.09 M 7.5 S 820604
10 5.1 M1 1 M " " 2.29 10.32 M 18 S 780806
VA 677 4 29 38 3 18 1.25 8.34 M 20 S 821109 699902 " 2.3 P 7.5 S 820202
1.6 7.755 M 20 S ...... 3 S 6 S 820604
2.2 7.595 M 20 s ...... 3.4 0.07 J v 700306
UZ TAU 4 29 39.0 6 31 0.6 S - 740409 CSI 79 ," 3.4 9.20 M' 6 s 8206042.2 7.3 M 11 s 741108 .... 3.4 8.39 M 7.5 s 741109
3.6 6.2 M 11 s ...... 3.4 7.9 M 15 s "
10 3.6 M 11 s ...... 3.4 8.3 M 20 s '"
TAU #11 4 29 39.2 6 14 1.2 8.45 M 1 M 780909 " 3.45 0.072 J 8.5 S 7902061.2 8.72 M 1 M " " 3.49 8.84 M 18 S 780806
" 1.6 7.83 M 1 M .... 3.5 0.07 J 6 S 720901
.... 1.6 7.60 M I M " '" 3.5 8.8 M 8.4 s 760402
UZ TAU F,P " 1.65 7.97 M - 791211 780909 " 3.6 0.090 J - 781209
TAU #11 " 2.0 S 1 M 780909 .... 3.65 0.055 J 15 s 791204
.... 2.2 7.26 M 1 M ...... 4.65 0.073 J 15 S '"
.... 2.2 7.02 M 1 M ...... 5 0.1 J v 700306
UZ TAU F,P " 2.3 7.14 M - 791211 780909 .... 10 0.28 J 6 s 720901
TAU # I I " 3.4 6.4 M I M 780909 .... 10.2 0.3 J v 700306
A-54
NAME RA k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBL10 POSREF
h I i
10.6 0.220 J - 781209 " 2.2 7.96 MV 760306 "
21 0.5 J 6 s 720901 " 2.3 7.58 M - 791211 "
21 0.470 J - 781209 " 3.4 6.83 M 15 S 820502 "
22 9.0 JV V 700306 " 3.5 6.93 M - 791211 "
1000 7.0 JV 55 S 7802 I0 " 3.5 6.96 CV - 760306 "'
1000 2.2 JU 55 S 810103 " 8.4 5.0 M - '" "
1000 1.4J - 800818 HD 28932 4 3q 56. + 0 )6 1.24 6.13 C - 771002 CSI 79
1570 15 J I M 761201 " 1.65 : 5.56 C - " "
1670 3 J 1 M .... 2.22 5.47 M - " "
TAU #27 1.2 9,27 M 1 M 780909 DM TAU 4 3q 57 4-18 37 1.10 5.3 MU - 760306 GCVS
GI TAU 1.25 9.16 M 15 s 810701 780909 " 1.25 10.41 M 15 s 820502
" 1.25 9.37 CV - 760306 " 1.25 10.40 CV - 760306
TAU #27 1.6 8.33 M 1 M 780909 " 1.6 10.05 CV - " "
GI TAU 1.6 8.41 CV - 760306 780909 " 1.65 9.70 M 15 s 820502
" 1,65 8.22 M 15 s 810701 " 2.2 9.2 M I1 s 741108
" 1.65 8.44 M - 791211 " 2.2 9.45 M 15 s 820502
" 2.2 7.7 M I1 s 741108 " 2.2 9.55 MV - 760306
" 2.2 7.55 M 15 s 810701 " 3.4 8.81 M 15 s 820502
TAU #27 2.2 7.68 M I M 780909 " 3.5 8.71 CV - 760306
GI TAU 2.2 7.88 MV - 760306 780909 " 3.6 8.2 M II s 741108
" 2.3 7.68 M - 791211 " I0 4.75 M 11 s "
" 3.4 6.60 M 15 s 810701 IRC-10068 4 3 00 --10 36 2.2 2.70 M 10 M 690001
TAU #27 3.4 6.3 MU I M 780909 VA 725 4 3 00. +14 26 1.25 4.17 M 20 s 821109 CSI 79
GI TAU 3.5 7.04CV - 760306 780909 HD 28910 1.25 4.24C - 770801
" 3.5 6.71M - 791211 VA 725 ' 1.6 4.09M 20s 821109
" 3.6 6.7 M 11 s 741108 HD 28910 ' 1.6 4.13 C - 770801
" 4.8 6.2 MV - 760306 VA 725 2.2 4.07 M 20 s 821109
" 10 4.0 M 11 s 741108 HD 28910 2.2 4,10 C - 770801
TAU #27 10 3.8 M I M 780909 " 3.4 4.11 C - " "'
GI TAU 10 4.3 MV - 760306 780909 VA 727 4 3 07. +15 35 1.25 6.99 M 20 s 821109 CSI 79
" 18 1.7MU 11 s 741108 " 1.6 6.58 M 20 s "
TAU #27 20 1.1MU I M 780909 " 2.2 6.55 M 20 s "
TAU #28 1.2 9.29 M I M " AFGL 4353S 4 3 08 4- 0' l0 4,2 1.1 M 10 M 770706
GK TAU 1.25 9.00 M 15 S 810701 780909 CSS 79 4 3 08 -84 1.2 6.35 MV - 790004
" 1.25 8.91 CV - 760306 " 1.6 5.45 MV - "
TAU #28 1.6 8.17 M I M 780909 " 2.2 5.23 MV - "
GK TAU 1.6 7.98 CV - 760306 780909 " 3.4 5.21 MV - "
1.65 8.01 M 15 s 810701 IRC 00062 4 3 13 -- 0 )6 2.2 1.98 M 10 M 690001
'" 1.65 8.24 M - 791211 AFGL 596S 4 3 26 --29 18 4.2 1.7 M 10 M 770706
2.2 7.3 M 11 s 741108 " 11.0 --1.1 M 10 M "'
2.2 7.32 M 15 s 810701 IRC-30036 4 3 30 --29 _0 2.2 2.15 M 10 M 690001
TAU #28 2.2 7.35 M I M 780909 BS 1453 4 3 32. --29 59 1.2 2.85 M - 740405 CSI 79
GK TAU 2.2 7.32 MV - 760306 780909 " 1.25 2.86 C - 660302
2.3 7.53 M - 791211 " 1.6 2.30 M - 740405
3.4 6.42 M 15 S 810701 " 2.2 2.20 M - " "
TAU #28 3.4 6,4 M I M 780909 " 2.2 2.22 C - 660302
GK TAU 3.5 6.48 CV - 760306 780909 " 3.4 2.21 M - 740405
3.5 6.66 M - 791211 MARK 617 4 3 35. -- 8 12 1.23 11.47 M 10 s 810207 789901
3.6 6.5 M 11 s 741108 " 1.66 10.84 C 10 s "
4.8 6.0 MV - 760306 " 2.22 10.16 C 10 s "
8.4 4.8MV - " " NGC 1614 43 35, -8 i6 2.17 5.4G lls 810912 759903
10 4.4 M I I s 741108 " 5.0 0.27 J 6 s 720901
TAU #28 10 4.0 M I M 780909 " 8 S 4.7 S 810912
GK TAU 10 4.3 MV - 760306 780909 " 10 0.92 J 6 s 720901
11.1 3.7 MV - '..... 10.6 0.63 J 8.5 s 790405
18 L7MU lls 741108 " 12.81 i 235G 4.7s 810912
NGC 1617 1.25 10.02 (2 22 S 820813 749907 " 21 4.0 J 6 S 720901
1.25 9.50 (2 33 S .... 21 3.1 J 5.7 S 790405
1.25 9.11C 56s " VA747 43 40, 4-15 28 1.25 i 8.08M 20S 821109 CSI79
1.65 9.27 C 22 s .... 1.6 7.65 M 20 s "
1.65 8.86 C 33 s .... 2.2 7.57 M 20 s "
1.65 8.37 C 56s " HD 28992 4 3 43, +15 _36 1.03 i 7.59 M - 660102 CSI 79
2.2 9.03 M 22 s " 1.04 i 7.64 M - " "
2.2 8.60M 33s .... 1.08i 7.69M - "
2.2 8.17M 56s " VA 748 1.25 6.795M 20s 821109
IRC4-50122 1.04 6.24M - 740806 IRC 1.6 6.525M 20s "
1.05 6.65C - " " 2.2 6.48M 20s "
2.2 2.80M I0M 690001 EIC 65 4 3 46. --8 )4 2.7 146F - 780604
2.3 l 3.4M - 740705 IRC IRC-10069 4 3 47 --6 L2 2.2 2.87M I0M 6900013.5 i 2.7 M - " " AFGL 598 4 3 48 -- 8 )6 4.2 0.4 M 10 M 760913
4.8 i 2.5 M - " II.0 --2.1 M I0 M "
8.6 1.2 MU - " EIC 66 4 3 48. -- 6 !8 2.7 23 F - 780604
10.7 0.4 MU - " VA 751 4 3 48, 4-17 43 1.25 7.08 M 20 s 821109 CSI 79
DL TAU 1.25 9.69 M 15 s 820502 GCVS 1.6 6.92 M 20 s "
1.25 9.62 CV - 760306 2.2 6.89 M 20 S '"
1.6 8.62 CV - " " IRC-10070 4 3 49 -- 8 L2 2.2 0.69 M 10 M 690001
1.65 8.77 M 15 s 820502 AFGL 599 4 3 49 -- 9 !6 4.2 1.5 M 10 M 760913
2.2 8.0 M 11 s 741108 IRC-10071 4 3 49 -- 9 !4 2.2 1.71M 10 M 690001
2.2 8.12 M 15 s 820502 AFGL 4354S 4 3 50 +29 12 4.2 1.1 M 10 M 770706
2.2 7.95 MV - 760306 AA TAU 4 3 54 +24 46 1.25 9.33 M 15 s 820502 GCVS
3.4 7.11 M 15 s 820502 1.25 9.75 CV - 760306
3.5 6.81 CV - 760306 1.6 8.52 CV - " "
3.6 7.0 M 11 S 741108 1.65 8.53 M 15 s 820502
10 4.75 MU 11 s " 2.2 8.0 M 11 s 741108
10 4.7 M - 760306 2.2 8.13 M 15 s 820502
AFGL 595 4.2 -0.1 M 10 M 760913 2.2 7.84 MV - 760306
II.0 --1.9 M 10 M "' 3.4 7.42 M 15 s 820502
19.8 --3.0 M 10 M " 3.5 6.80 CV - 760306
HN TAU 1.25 10.87 M 15 s 820502 GCVS 3.6 7.2 M 11 S 741108
1.25 10.66 CV - 760306 4.8 6.7 M - 760306
1.6 9.35 CV - " " 10 4.75 M 11 S 741108
1.65 9.60 M 15 s 820502 10 4.9 M - 760306
2.2 8.9 M II s 741108 HO TAU 4 3 05 +22 21 1.65 10.31 M - 791211 GCVS
2.2 8.36 M 15 s 820502 2.3 9.52 M - '" "
2.2 8.38 MV - 760306 3.5 8.94 M - ""
3.4 6.83 M 15 s 820502 IRC+30089 4 3 06 4-29 24 2.2 1.64 M 10 M 690001
3.5 6.85 CV - 760306 IRC+50123 4 3 07 4-45 54 2.2 2.87 M 10 M "
3.6 6.85 M II s 741108 IRC4-20086 4 3 09 4-17 24 2.2 1.78 M 10 M "
8.4 4.6 M - 760306 HD 29051 4 3 09, 4-17 54 1.04 3.52 M - 800105 CSI 79
10 4.5 M 11 s 741108 1.25 3.00 M - " "
11.1 4,0 M - 760306 BD4-16 625 1.62 D - 820507 "
VA 712 1.25 7.86 M 20 s 821109 CSI 79 HD 29051 1.65 2.08 M - 800105 "
1.6 7.45 M 20 s " BD+ 16 625 2.17 D - 790203 "
2.2 7.38 M 20 s " HD 29051 2.2 1.84 M - 800105 "
IS TAU 1.25 9.52 M 15 S 810701 GCVS 3.4 1.70 M - " "
1.65 8.51 M 15 s " 4,8 1.87 M - " "
1.65 8.57 M - 791211 DN TAU 4 3 25 +24 56 1.25 9.16 M 15 s 820502 GCVS
2.2 7.97 M 15 s 810701 1.25 9.18 CV - 760306 "
2.3 7.90 M - 791211 1.6 8.27 CV - " "
3.4 7.19 M 15 s 810701 1.65 8.37 M 15 s 820502 "
3.5 7.08 M - 791211 2.2 7.75 M 11 s 741108 "
IRC+60144 2.2 2.04 M 10 M 690001 2.2 8.03 M 15 S 820502 '"
CI TAU 1.25 9.50 M 15 s 820502 GCVS 2.2 8,04 MV - 760306 "
1.25 9.79 CV - 760306 3.4 7.51 M 15 S 820502 "
1.6 8.57 CV - " " 3.5 7.28 MV - 760306 "
1.65 8.50 M 15 S 820502 3.6 7.55 M I1 S 741108 "
1.65 8.67 M - 791211 4.8 6.8 M - 760306 "
2.2 7.76 M 15 S 820502 10 5.3 M 11 S 741108
A-55
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSBE] NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREI
,
,, _ i ' I0 5.5M - 760306 " h ,m , ""' " 3.98 S - 821103
FIRSSE 60 4 31 +51 :o42 20 57J I0M 830201 " 4.8 --2.8M IIS 740605
" 27 151 J I0 M " 4.8 --2.83 M 12 s 760107
'" 40 217 J 10 M .... 4.8 --2.67 M - 791109
" 93 1474 J 10 M '" " 4.8 --2.89 M - 781217
AFGL 600 4 36 +2_ 5 48 4.2 0,5 M 10 M 760913 " 4.8 --2.67 M - 770710
11.0 --0.4 M 10 M ..... 4.8 --2.92 M - 751106
VA 771 4 46.7 +1| 9 54 1.25 7.74 M 20 s 821109 CSI 79 " 4.8 --2,82 M - 741009
1,6 7.455 M 20 s ...... 4.8 --2.73 M - 730002
" 2.2 7.39 M 20 s ...... 4.8 --2.9 M - 721203
IRC+I0065 4 47 +11 6 00 2.2 2.61 M 10 M 690001 " 4.9 --2.81 M 11 s 740807
HPTAU 4 48 +21 8 18 1.65 8.15 M - 791211 GCVS '" 4.9 -2.81 M - 741105
" 2.2 7.7 M II s 741108 .... 4.9 --2.81 M - 741(308
" 2.3 7.35M - 791211 .... 4.9 --2.66M - 710403!
" 3.5 6.50M - '..... 4.9 --2.82C - 710203
'" 3,6 6.8 M 11 s 741108 .... 5.0 --2,87 M - 700302
" I0 3.9 M 11 s ...... 5.0 --2.65 C - 640501
" 18 1.4 M 11 s .... BS 1457 5.00 --2.76 M - 751004
IRC+30090 4 52 +28 4 42 2.2 1.37 M 10 M 690001 ALF TAU 8.4 --2.96 M 12 s 760107
HP TAU GI 4 52.4 +22 853 2.3 13,04MU - 791211 ED " 8.4 --3.00 M - 751106
HP TAU G3 4 53.7 +22 8 06 1.65 8.42 M - " ED " 8.4 --2,97 M - 710403
" 2.3 7.90 M - " " 8.4 --2.78 C - 710203
" 3.5 7.97 M - " " 8,6 -3.0 M I1 s 740605
IRC+40092 4 54 +44 3 00 2.2 1.95M 10 M 690001 8.6 --2.97 M - 741009
HP TAU G2 4 54.2 +22 8 10 1.65 7.38 M - 791211 ED 8,6 --3.0 M - 721203
" 2.3 7.19 M - " " 8.7 --2.98 M 11 s 740807
" 3.5 6.84 M - " " 8.7 --2.98 M - 741008
HARO 6-28 4 55,9 +22 8 30 1.65 10.04 M - " ED 8.7 --2.98 M - 741105
2.3 9.26 M - " " 10 34,2 F 5.9 s 640201
3.5 8.42 M - " " 10 --2.97 M 11 s 740807
R RET 4 01.0 -63 7 54 1.2 3.08 MV - 790004 CSI 79 10 -3.05 M 12 s 760107
1.6 2.28 MV - " " 10 --3.1 M - 741107
2.2 1.83 MV - " " 10 --3.00 M - 741009
3.4 1.36 MV - " " 10 --2.97 M - 741008
ALF TAU 4 02.9 +16 4 36 0.3 S - 770710 CSI 79 10 P - 720803
0.6 S - 680702 " 10 -2.90 M - 781217
0.76 S - 700304 " I0 --3.00 M - 800509
0.83 S v 641001 " BS 1457 I0.0 --2.92 M - 751004
I S - 790313 " ALF TAU 10.0 --2.97 M - 741105
ALDEBARAN 1.0 S - 651002 " 10.1 19.1F - 760603
ALF TAU 1.(30 --1.59 M - 810001 "' 10.2 --2.97 M 10 s 730011 "
1.(30 --I,60 A - 680303 " 10.2 --3.11 M - 700302 "
BS 1457 1.02 -- 1.16 M - 691002 " 10.2 --2.84 M - 730002 "
ALF TAU 1.04 -- 1.45 MV - 720002 " 10.3 -- 3.0 M I1 s 740605 "
1.04 -- 1.47 M - 710604 " 10.4 --2.72 C - 640501 "
1.04 --1.45 M - 700304 " 10.6 14.8 F 25 s 810215 "
1.05 -- 1.44 CV - 720002 " 10.6 558 J - 821204 "
1.06 -- 1.68A - 680303 " 10.8 --3.0 M - 721203 "'
1.19 S - 691104 " 10.8 --2.98 M - 741009 "
1.2 S - 700901 " I1 14 F 11 s 730106 "
1.2 P - 711101 " I1 --2.99 M - 710403 "
1.2 S - 780104 " II.0 --2.97 C - 710203 "
1.22 S - 791109 " 11.1 --3.09 M 12 s 760107 "
1.25 --1.84 C v 701001 11.3 --3.0 M 11 s 740605 "
BS 1457 1.25 --1.84 M - 751004 11.3 --3.00 M - 751106 "
1.25 - 1.84 C - 660302 11.3 --2.99 M - 741009 "
ALF TAU 1.25 - 1.84 C - 640501 11.3 --3.0 M - 721203 "
1.25 S - 680803 11.4 --3.05 M 11 s 740807 "
1.25 --I.84 M - 770710 11.4 --3.05 M - 741008 "
1.25 --I.98 M - 810001 11.4 --3.05 M - 741105 "
1.27 --I.84 M v 800712 12.4 --3.0 M 11 s 740605 "
BS 1457 1.29 --1.97 M I - 820623 12.6 --3.07 M 11 s 740807 "
ALF TAU 1.3 -2.05M - 791109 12.6 --3.07M - 741008 "
1.3 s I - 700301 12.6 --3.07M - 741105 "
1.6 PI 711101 12.8 --3.0 M 11 s 740605 "1.62 -2.67 v 800712 12.8 --3,0 M - 721203 "
1.62 D - 820708 12.8 --3.00 M - 741009 "
1.65 --2.59 C v 701001 18 --3.0 M I1 s 740605 "'
1.65 --2.73 M - 79110_ 18 --3,0 M - 721203 "
1.65 --2,63 M - 770710 18 --3.1 M - 741009 "
1.65 --2.71 M - 810001 19.5 --3,16 M I1 s 740807 '"
BS 1457 1.76 --2.58 M - 820623 19,5 --3.07 M - 741105 "
ALF TAU 2.0 S 3.8 s 810905 20 --3.23 M 9 s 731104 "
BS 1457 2.17 --3.25 M - 820623 20 --3.21 M 10 S 721002
ALF TAU 2.2 --2.81 C v 701001 20 1.42 F 13 s 761011
2.2 --2,9 M I1 s 740605 20 --3.0 M - 721203 "
2.2 --2.86 M 12 s 760107 20 --3.2 M - 741107 "
BS 1457 2.2 --2.81 C - 660302 20.4 191 J - 821204 "
2,2 --2.81 M - 751004 22 --3.0 M II s 740605 "
ALF TAU 2.2 --2.89 M - 781217 22 --3.0 M - 721203 "
2.2 --2.78 M - 770710 22 --3.1 M - 741009 "
2.2 --2.81 M - 751106 22.0 --3.04 M - 700302 "
2.2 --2.89 MV - 790304 23 --3.16 M - 741105 "
2.2 --2,82 C - 640501 25 0.60 F 13 s 761011 "
2.2 -2.84 M - 741009 27 --3.0 M 11 s 740605 "
2.2 --2.80 M - 730002 33 0.21 F 13 S 761011 "
2.2 --2.8 M - 721203 34 74 JV 5.7 S 750701 "
2.2 P - 711101 34 66 J 8.5 s ....
2.25 -2.81 M v 800712 BS 1457 4 33 02.9 + 16 24 38 1.25 --I.80 M 13 s 810720
2.25 --2.86 M - 810001 1.65 --2.45 M 13 s "
2.3 --2.86 M 11 s 740807 2.2 --2.75 M 13 s "
2.3 -2.86 M - 741105 3.7 -2.90 M 13 s '°
2.3 -2.86 M - 741008 4.8 --2.67 M 13 s "
2.3 --2.89 M - 791109 ALF TAU 4 33 03 l+ 16 24 41 1.28 -- 1.97 M - 771201
2.85 S 40 s 770005 / 1_8 _2.49 M - .,3.12 -2.90 M - 810001 1.87 -2.82 M - "3.4 -3.00 C v 701001 2.22 -2.79 M - "
BS 1457 3.4 --3.00 C - 660302 IRC+20087 4 33 04 1+16 24 36 2.2 -2 ML 10 M 690001
ALF TAU 3.4 --3.04 C - 640501 FIRSSE 61 4 33 07 l. 50 46 36 20 33 J 10 M 830201
3.5 --3.01 M 12 S 760107 / 27 78 J 10 M "3.5 --3.0 40 770005 93 984 J 10 "
3.5 --2.98 M - 710203 CRL 601 4 33 10 1+16 23 18 2.3 --2.86 M 11 S 760606 AFGL
3.5 --3.02 M - 791109 AFGL 601 / 3.5 --3.0 M 11 S 800213 "
3.5 -2.92 M - 770710 CRL 601 3.6 --2.98 M 11 S 760606 '°
3.5 --3.02 M - 710403 AFGL 601 4.2 --3.2 M 10 M 760913
BS 1457 3.50 --3.00 M - 751004 CRL 601 4.9 -2.81 M 11 S 760606 AFGL
ALF TAU 3.6 -2.98 M 11 S 740807 AFGL 601 4.9 --2.8 M I1 S 800213 "
3.6 --3.0 M 11 S 740605 8.4 --2.8 M 11 S ....
3.6 --2.97 M - 730002 CRL 601 8.7 --2.98 M I1 S 760606 "
3.6 --3.0 M - 721203 10 --2.97 M 11 S ....
3.6 -3.00 MV - 790304 AFGL 601 11.0 --3.2 M 10 M 760913
3.6 --3.07 M - 751106 11.2 --3.0 M 11 S 800213 AFGL
3.6 -2.98 M - 741105 CRL 601 11.4 -3.05 M I1 S 760606 "
3.6 -3.02 M - 741009 " 12.5 -3.07 M 11 S ....
3.6 -2.98 M - 741008 19.5 -3.16 M 11 S ....
3.7 I -2.92 - 810031 " 23 -3.16 lls ....
3.80 D - 820708 BS 1454 4 33 13.0 /-t-41 09 49 1.25 2.09 C - 660302 CSI 79
3.9 S 18 S 790805 " / 1.25 2.09 M - 751004 "'
A-56
I
NAME RA (1950) DEC k(pm) [ FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC _,(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFi
h , 1.65 1.53 M - " " AFGL 4357S 4 36 16 --20 29 00 4.2 1.7 M 10 M 770706
2.2 1.33 M - " " VY TAU 4 36 18 .1.22 42 04 0.6 S - 740409 GCVS
2.2 1.33 C - 660302 ...... 1.25 9.60 CV - 760306 "
3.4 1.17 C - '....... 1.6 9.11 CV - " "
3.5 1.17 M - 751004 ...... 1.65 9.51 M - 791211 "
VA 778 g 13.7 + 15 158 1.25 7.86 M 20 s 821109 CSI 79 ...... 2.2 8.65 M II s 741108 "
1.6 7.47 M 20 s " _ ........ 2.2 9.05 MV - 760306 "
2.2 7.40 M 20 S .......... 2.3 9.03 M - 791211 "
IRC+40093 $ 14 +41 ) 00 2.2 1.32 M 10 M 690001 ! ...... 3.5 8.45 CV - 760306 "
IRC+40094 * 17 +36 r 12 2.2 2.92 M 10 M ......... 3.5 8.87 M - 791211 '"
2.3 3.0M - 740705 i IRC ...... 3.6 8.6M lls 741108
3.5 2.5M - "' [ ........ 10 5.2MU lls '"
AFGL 602 _ !9 +41 _36 4.2 1.1 M 10 M 7609113 ...... 10 5.5 M - 760306
BS 1464 ; 16.3 -30 _47 1.2 2.24 M - 740405 CSI 79 SOURCE Q 4 36 22.6 +25 47 22 1.25 10.81 M - 750705
1.25 2.30 C - 660302 ........ 1.65 8.14 M - '"
1.6 1.77 M - 740405 ........ 2.2 6.94 M - ""
2.2 1.68 M - '......... 3.5 i 6.31 M - "
2.2 1.69 C - 660302 " TAU #15 4 36 22.8 +25 47 08 1.2 10.74 M l M 780909
'" 3.4 1.62 M - 740405 ........ 1.6 8.21 M 1 M "
IRC-30037 4 37 -30 _30 2.2 1.73 M 10 M 690001 ...... 2.0 S 1 M "
AFGL 603 4 39 -30 ! 36 4.2 1.4 M l0 M 760913 ...... 2.2 6.89 M 1 M "
EIC 67 4 _4.6 - 5 22 2.7 36 F - 780604 ...... 3.4 6.2 M 1 M "
IRC-10072 4 _7 - 5 (30 2.2 2.09 M 10 M 690001 TAU #16 4 36 34.4 +26 05 35 1.2 10.14 M 1 M '"
AFGL 604 4 _7 - 5 30 4.2 1.6 M 10 M 760913 ...... 1.6 6.90 M 1 M "
NUU ERI 4 *9.0 - 3 10 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 ...... 2.0 S 1 M "
MARK 618 4 30.0 -10 _36 0.3 S - 781101 789906 ...... 2.2 5.06 M 1 M "
" 1.20 13.31 C 7.0 s 820617 ........ 3.4 4.09 M I M "
•' 1.64 12.36 C 7.0 s .......... 4.8 3.9 M I M "
•' 2.19 11.39 M 7.0 s .......... 10 3.7 M 1 M "
BD-19 967 4 )7.3 - 19 ! 49 1.24 8.65 C - 771002 BD TAU #17 4 36 40.6 .1.25 10 11 1.2 8.53 M 1 M "
'" 1.65 8.33 C - '......... 1.6 7.22 M 1 M "
" 2.22 8.30 M - ' ......... 2.0 S I M "
TAU #29 4 12.0 +25 L30 1.2 8.14 M 1 M 780909 ...... 2.2 6.61 M 1 M "'
" 1.6 7.20 M 1 M ........ 3.4 6.2 M 1 M "
" 2.0 S 1 M ........ 10 4.4 MU 1 M "
" 2.2 6.86 M 1 M " IC 2087 IR 4 36 49.1 +25 39 10 1.6 7.93 M 13 S 720302
" 3.4 6.5 M 1 M ........ 2.2 6.21 M 13 S "
SZ TAU 4 Z0.1 + 18 i 33 1.25 4.851 MV - 680401 CSI 79 ...... 3.5 4.5 M 13 s "'
"' 2.2 4,322 MV - " " TAU #18 43651.8 .1.1.253913 1.2 10,SM 9s 780909
" 3.4 4.199 MV - ' ......... 1,6 8.21 M 9 s "
IRC+30091 4 28 +32 L30 2.2 1.86 M 10 M 690001 ...... 2 S 9 s "'
AFGL 605 4 28 -27 _.18 4.2 1.2 M 10 M 760913 ...... 2.2 ! 6.25 M 9 s "'
IRC-30038 4 32 -27 ) 36 2.2 1.31 M 10 M 690001 ...... 3.4 4.49 M 9 s "'
AFGL 606 4 58 ,1,66 _ 18 4.2 --0.1 M 10 M 760913 ...... 4.8 3.4 M 9 s "
11.0 --0.SM 10M ...... 8.5 2.9M 9s "
IRC+70054 4 38 +66 ! 12 2.2 0.48 M 10 M 690001 ...... 9.3 2.7 M 9 s "
T CAM 4 14.1 +66 _.57 1.04 2.80 MV - 720002 779907 .... 10 2.4 M 9 s "
1.05 2.76 CV - ' ....... 10,9 2.6 M 9 S "'
AFGL 4355S 4 18 -24 I 24 4.2 1.3 M 10 M 770706 .... 12.2 1.9 M 9 S '"
90 TAU 4 21.5 + 12 142 1.03 4.50 M - 660102 CSI 79 IC 2087 4 36 51.9 +25 39 29 1.25 10.38 M - 750705
1.04 4.51M - " , ...... 1.65 7.92M - "
1.08 4.57 M - 0 I ' ..... 2.2 6.20 M - '"DO TAU 4 25 -I-26 I 56 .25 9.64 15 s 82 502 GCVS .... 3.5 4.73 - '"
1.25 9.32 CV - 760306 " FIRSSE 62 4 36 56 .1.50 22 18 20 70 J 10 M 830201
1.6 8.43 CV - ' ........ 27 96 J 10 M '"
1.65 8.44 M 15 s 820502 : ...... 40 450 J 10 M '"
2.2 7.6 M 11 s 741108 ...... 93 1555 J 10 M '"
2.2 7.39 MV 12 s 760107 " FIRSSE 63 4 39 31 .1.36 01 06 20 1006 J 10 M '"
2.2 7.49 M 15 s 820502 " IRC-10074 4 36 57 -- 14 26 54 2.2 2.87 M 10 M 690001
2.2 7.41 MV - 760306 " AFGL 4358S 4 37 10 --33 00 00 4.2 1.0 M 10 r,f 770706
3.4 6.24 M 15 s 820502 " CSS 76 4 37 25.7 --30 33 13 1.2 3.84 MV - 790004 CSI 79
3.5 6.17 MV 12 s 760107 ...... 1.6 2.94 MV - " '"
3.5 6.13 CV - 760306 ...... 2.2 2.67 MV - "
3.6 6.35 M 11 s 741108 ...... 3.4 2.50 MV - "
4.8 5.3 MV - 760306 " IRC-30039 4 37 26 --30 33 12 2.2 2.65 M 10 M 690001
8.4 4.0 MV - '" '" AFGL 612 4 37 27 .1.17 25 30 4.2 0.8 M 10 M 760913
10 3.6 M 11 s 741108 " NGC 1651 2421 4 37 45 --70 40 40 1.25 12.42 C v 800910 ED
10 3.78 MV 12 s 760107 " NGC 1651H2421 .... 1.25 12.39 C - 820208
10 3.6 MV - 760306 " NGC 1651 2421 .... 1.65 11.54 C v 800910
11.1 3.4 MV - " " NGC 1651H2421 .... 1.65 11.51 C - 820208
12.6 3.6 M - " " NGC 1651 2421 .... 2.2 11.22 M v 800910
18 0.4 M 11 s 741108 "' NGC 1651H2421 .... 2.2 11.20 M - 820208
DO TAU/EAST 1.65 8,20 M - 791211 IC 381 4 37 49,9 .1.75 32 44 1.6 10.45 M 22 s 821013
2.3 7.82 M - '..... 1.6 10.28 M 44 s "
3.5 7.54 M - "..... 1.6 10.04 M 54 s "'
AFGL 608 4 29 + 8 .24 4.2 0.6 M 10 M 760913 NGC 1651 3304 4 37 51 --70 41 10 1.25 11.60 C v 800910 ED
11.0 -- 1.4 M 10 M '" NGC 1651H3304 .... 1.25 11.66 C - 820208
IRC+10066 4 30 + 8 i36 2.2 1.45M 10 M 690001 NGC 1651 3304 .... 1.65 10.77 C v 800910
RX TAU 4 30,4 + 8 ,12 1.04 3.74 MV - 720002 CSI 79 NGC 1651H3304 .... 1.65 10.81 C - 820208
1.05 4.03 CV - '" '" NGC 1651 3304 .... 2.2 10.47 M v 800910 "
1.2 2.77 MV - 790004 " NGC 1651H3304 .... 2.2 10.50 M - 820208 '"
1.6 1.76 MV - '" '" AFGL 4359S 4 37 56 .1.40 05 48 4.2 1.3 M 10 M 770706
2.2 1.22 MV - " "' NGC 1651H4402 4 37 58 -70 42 00 1.25 13.61 C - 820208 ED
3.4 0.71 MV - '....... 1.65 12.81 C - " "
EIC 68 4 31.6 .1. 8 _12 2.7 89 F - 780604 .... 2,2 12.62 M - " '"
IRC-10073 4 50 -- 14 100 2.2 1.33 M 10 M 690001 1RC+40095 4 38 01 -t-40 06 00 2.2 2.01 M 10 M 690001
BS 1481 4 53.3 --14 100 1.25 2.01 C - 660302 CSI 79 ttD 29587 4 38 03.4 .1.42 01 43 1.25 6.08 C - 790603 CSI 79
2.2 1,33 C - "....... 1.65 5.72 C - "' '"
TAU #14 4 53.4 .1.26 5 14 1.2 9,29 M 1 M 780909 .... 2,2 5.67 M - "' "
1.6 7.67 M 1 M " SAO 76704 4 38 03.8 .1.25 53 50 1.6 P - 820416 SAO
2.0 S 1 M ...... 2.2 P - " "
2.2 6.96 M 1 M '" NGC 1651 4325 4 38 04 --70 41 I0 1.25 12.44 C v 800910 ED
IRC+50124 4 56 +52 _ 54 2.2 2.57 M 10 M 690001 NGC 1651H4325 .... 1.25 12.39C - 820208 "
AFGL 610 4 56 -- 14 5 42 4.2 0.8 M 10 M 760913 NGC 1651 4325 .... 1.65 11.57C v 800910 "'
2 H CAM 4 59.7 .1.53 2 36 1.21 P - 820610 CSI 79 NGC 1651H4325 .... 1.65 11.52C - 820208 "
1.65 P - "' "' NGC 1651 4325 .... 2.2 11.35 M v 800910 "
2.14 P - " " NGC 1651H4325 .... 2.2 11.29 M - 820208 "
4 59.8 +53 2 37 1.25 P - 800204 NGC 1651 4328 4 38 05 --70 41 10 1.25 12.84 C I v I 800910 ED
1.6 P - "' NGC 1651H4328 .... 1.25 12.84 C - 820208 '"
2.2 P - "' NGC 1651 4328 .... 1.65 11.94 C v 800910 "
AFGL 611S 4 00 .1.59 8 42 11,0 --1.5 M 10 M 770706 NGC 1651H4328 .... 1,65 11.93 C - 820208 "
19.8 --3.7 M 10 M '" NGC 1651 4328 .... 2.2 11.54M v 800910 "'
EIC 69 4 04.9 + 6 _19 2.7 28 F - 780604 NGC 1651H4328 .... 2.2 11.53M - 820208 "'
IRC+10067 4 05 .1.6 _30 2.2 2.50M 10M I 690001 IRC-10075 43811 --141724 2.2 0,50M 10M 690001
AFGL 4356S 4 05 .1.41 2 48 2.25 2.1 M - 800213 770706 AFGL 614 4 38 11 -- 19 45 12 4.2 --0.5 M 10 M 760913
3.58 1.6M - ' ....... 11.0 --0.7M 10M '"
4,2 1.0 M 10 M 770706 IRC-20059 4 38 12 --19 45 54 2.2 -0.35 M 10 M 690001
R DOR 4 10.3 --62 3 30 1.04 --1.86 MV - 710604 CSI 79 TAU-AUR STAR 4 38 13 .1.28 34 16 2.3 8.92 M - 791211
1.2 P - 711101 ...... 3.6 8.39 M - "'
1.6 P - "....... 10.3 3.6 MU - "'
1.65 --3,34 M - 710605 " IRC+40096 4 38 14 +40 24 12 2,2 2.89 M 10 M 690001
2.2 P - 711101 " AFGL 615 43815 --141900 4,2 0,0M 10M 760913
2.2 --3.85 M - 710605 ...... 11.O -- 1.0 M 10 M '"
3.4 P - 711101 " BS 1496 4 38 15.1 -19 45 57 1.25 0.69 C - 660302 CSI 79
3.5 --4.33 M - 710605 ...... 2.2 --0.36 C - '"
4.8 --4.33 M - " " NGC 1652H2406 4 38 21 --68 45 40 1.25 13.53 C 820208 ED
10 --4.4 M - '..... J: " 1.65 12.67 C "
20 --5.66 M - 821005 .... I " 2.2 12.47 M ""
A-57
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BE,AM BIBLI( POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO F'OSREF
HD 29697 4h38"22_0 +20"48"33" 1.02 -0.83 A - 671102 CSI 79 h ,_ • "" ' " 2.2 7.32 M I M "
.... 1.05 --0.84 A - '....... 3.4 6.9 M I M "
NGC 1652H3210 4 38 29 -68 46 30 1.25 13.55C - 82020_ ED AFGL 624 4 40 34.0 +32 46 24 2.28 0.97 M 17 s 790401
.... 1.65 12.77C - '....... 3.5 0,68 M 17 s "
.... 2.2 12.56 M - '....... 4.9 0.65 M 17 s "
NGC 1652 NOM. 4 38 30 --68 46 12 819916 .... 8.4 0.61 M 17 s "
NGC 1652 1 - - 1.25 13.26 C v 820217 ...... 11.2 0.56 M 17 s "
- - 1.65 12.47 C v ........ 12.5 0,53 M 17 s "
- - 2.2 12.31 M v .... AFGL 621 4 40 42 + 17 13 54 4.2 0.4 M 10 M 760913
NGC 1652 2 - - 1.25 14.15 C V .... AFGL 622 4 40 56 +20 40 42 4.2 1.1 M 10 M "
- - 1.65 13.43 C v .... AFGL 4366S 4 40 58 +25 16 06 4.2 0.6 M 10 M 770706
- - 2.2 13.32 M v .... IRC+20089 4 40 59 +20 40 42 2.2 2.02 M 10 M 690001
AFGL 617 4 38 41 -38 18 18 1.25 2.2 M 26 s 800213 AFGL AFGL 622 4 40 59 +20 40 48 2.28 2.17 M 17 S 790401
.... 2.25 0.9 M 26 s ........ 3.5 1.71M 17 s "
.... 3.58 0.5 M 26 s ........ 4.9 1.57 M 17 s "
.... 4.2 0.1 M 10 M 760913 .... 8.4 1.26 M 17 s "
.... 4.9 0.4 M 26 s 800213 AFGL .... 11.2 0.78 M 17 s "
.... 8.6 0.3 M 26 s ........ 12.5 0.72 M 17 s "
.... I1.0 -- 1.9 M 10 M 760913 IRC+30092 4 40 59 +25 14 42 2.2 1.61 M 10 M 690001
R CAE 4 38 43.9 --38 20 02 1.04 2.88 MV - 720002 CSI 79 IRC+20090 4 41 04 + 17 52 42 2.2 2.82 M 10 M "
.... 1.05 3.20 CV - " " IRC-30040 4 41 12 -30 51 24 2,2 2.40 M 10 M "
.... 1.2 1.87MV - 790004 " TAU #19 4 41 14.3 +25 19 20 1.2 7.54 M 1 M 780909
.... 1.6 0.99 MV - '....... 1.6 6.44 M 1 M "
.... 2.2 0.47 MV - '....... 2.0 S 1 M "
.... 3.4 --0.12 MV - '....... 2.2 6.07 M 1 M "
IRC+20088 4 38 46 +24 33 30 2.2 2.99 M 10 M 690001 .... 3.4 5.8 M 1 M "
LKHA 332 G2 4 38 46.2 +25 17 19 1.65 8.60/_ - 791211 ED .... 4.8 5.7 M 1 M "
.... 2.3 8.13 Iv - '...... ' 10 5.4 M 1 M "
.... 3.5 7.50 b .... AFGL 4367S 4 41 16 -30 50 54 4.2 1.5 M I0 M 770706
AFGL 4360S 4 38 47 +79 03 42 19.8 --3.4 b 10 M 770706 AFGL 4368S 4 41 34 . 11 36 00 4.2 0.9 M 10 M "
AFGL 4361S 4 38 47 --20 05 48 4.2 1.7 Iv 10 M " IRC+ 10069 4 41 37 + 11 35 00 2.2 2.73 M 10 M 690001
BS 1502 4 38 56.9 --41 57 28 1.25 3.86 ( - 660302 CSI 79 56 ERI 4 41 40.9 - 8 35 42 1.25 5.97 M 12 S 820309 CSI 79
ALF CAE .... 1.25 3.86 ( - 680501 ........ 1.6 5.81 C V 730001
BS 1502 .... 2.2 3.67( - 660302 ........ 1.65 5.87M 12s 820309
ALF CAE .... 2.2 3.67 ( - 680501 ........ 1,65 5.58 M - 730105
NGC 1637 4 38 57.5 - 2 57 11 0.33 7 s 761107 759903 ...... 2.2 5.65 M v 730001
.... 1.04 -- 1.54a 7 s .......... 2.2 5.76 M 12 s 820309
LKHA 332 GI 4 39 03.8 +25 17 26 1.65 8.29 IV - 791211 ED ...... 2.2 5.47 M - 730105
...... 2.3 7.77 lV - '......... 3.6 5.37 M 12 s 820309
...... 3.5 7.55 l_ - '......... 4.8 5.24 M 12 s "
LKHA 332 4 39 04.2 +25 17 33 1.65 8.42 IV - " 729902 AFGL 624 4 41 43 4-32 51 36 4.2 0.5 M I0 M 760913 I
...... 2.3 7.73 IV - " " IRC+40097 4 41 46 4-43 41 24 2.2 2.98 M 10 M 690001
...... 3.5 6.93 IV - " " AFGL 625S 4 41 49 - 8 23 24 4.2 1.8 M 10 M 770706
X CAM 4 39 12.3 4-75 00 31 1.04 5.11 MV - 720002 779907 ...... 11.0 --0.7 M 10 M "
...... 1.05 5,12 CV - " " AFGL 627 441 58 -124630 4.2 1,0M 10M 760913
UGC 3137 4 39 21.3 4-76 19 36 1,6 11.44 l_ 44 s 821013 0442-18 4 42 - 18 1.2 .0002 JE 7.8 s 820607 ED
...... 1.6 11.58 1_ 50 s ........ 2.2 .0004 JE 7.8 s "
...... 1.6 11.34 I_ 54 s " IRC-10077 4 42 01 - 12 45 30 2.2 2.00 M 10 M 690001
IRC-10076 4 39 25 - 8 02 54 2.2 2.45 i_ 10 M 690001 IRC+30093 4 42 03 _-32 49 30 2.2 0.71 M I0 M "
IRC-20060 4 39 25 -24 04 06 2.2 2.56 _ 10 M " IRC+20091 4 42 10 4-24 37 24 2.2 2.80 M 10 M "
AFGL 618 4 39 30 -I-3601 48 1.9 8 s 810907 AFGL .... 2.3 2.9 M - 740705 IRC
CRL 618 .... 2 v 780304 ...... 3.5 2.5 M - "
.... 2 18 s 761210 ...... 4.8 2.5 M - "
.... 2.1 10 s 780111 ...... 10.7 0.7 MU - "
.... 2.12 48 (3 10 s .... AFGL 4369S 4 42 20 - 17 50 12 4.2 2.0 M I0 M 770706
.... 2.17 40 GU 10 s .... IRC 00063 4 42 25 - 2 42 42 2.2 2.93 M 10 M 690001
AFGL 618 .... 2.25 9.3 M 8.5 s 800213 " AFGL 4370S 4 42 26 - 2 41 24 4.2 1.9M 10 M 770706
.... 2,28 8.2 MU 17 s ........ I1.0 --1.9 M 10 M "
CRL 618 .... 2.3 9.3 (2 18 s 761210 " AFGL 4371S 4 42 52 -21 24 42 4.2 1.5M 10 M "
AFGL 618 .... 3.5 5.3 MV 17 s 800213 " IRC-20061 4 42 57 -21 22 30 2.2 2.39 M 10 M 690001
CRL 618 .... 3.5 5.3 M 18 s 761210 " IRC-20062 4 43 04 -23 57 00 2.2 2.91 M 10 M "
AFGL 618 .... 3.58 5.1 M 8.5 s _ 800213 " AFGL 630S 4 43 22 F14 58 00 11.0 --1.2 M 10 M 770706
.... 4.9 2.4 M 8.5 S ........ 19.8 --5.0 M 10 M "
.... 4.9 2.4MV 17S ..... AFGL 4372S 44329 -304448 4.2 1.7M 10M "
CRL 618 .... 4.9 2.5 {2 18 s 761210 ...... 19.8 --3.3 M 10 M "
AFGL 618 .... 8.4 -- 1.4 MVI 17 s 800213 " AFGL 4373S 4 43 32 k35 45 06 4.2 1.5M 10 M "
CRL 618 .... 8.4 --1,4 C 18 s 761210 " AFGL 4374S 4 43 51 -26 30 18 4.2 1.4M 10 M "
AFGL 618 .... 8.6 -- 1.6 M 8.5 s 800213 " IRC+30094 4 43 53 ;-25 32 00 2.2 2.51 M 10 M 690001
.... 10.7 --2.4 M 8.5 s .... AFGL 4375S 4 43 54 _-2530 54 4.2 1.6M 10 M 770706
.... II.0 --2.5 M 10 M 760913 IRC+40098 4 43 54 _-3545 00 2.2 2.78 M 10 M 690001
.... 11.2 --2.6 MV 17 S 800213 AFGL AFGL 631S 4 43 56 t"14 47 48 4.2 1.2 M 10 M 770706
CRL 618 .... 11.2 --2.6 C 18 S 761210 " DQ TAU 4 43 59 k 16 54 38 1.65 8.62 M 791211 GCVS
AFGL 618 .... 12.2 --3.0 M 8.5 S 800213 ........ 2.2 8,1 M 1_ S 741108 "
.... 12.5 --3.1 MV 17 s '....... 2.2 8.13 M - 760306 "
CRL 618 .... 12.5 -3.0 C 18 S 761210 ...... 2.3 7.92 M - 791211 "
AFGL 618 .... 18 --4.8 M 8.5 s 800213 ...... 3.5 7.05 M - " "
.... 19.8 --4.8 M 10 M 760913 .... 3.5 7,22 C - 760306 "
.... 35 2130 J 22 S 780411 AFGL .... 3.6 7.1 M I 11 s 741108 "
.... 35 1987 J 45 S ........ 8.4 5.2 M 760306 "
.... 53 1355 J 22 s ........ 10 4.6 M H S 741108 "
FIRSSE 63 4 39 31 F36 01 06 20 1006 J 10 M 830201 .... 12.6 4.9 M - 760306
.... 27 1102 J 10 M " IRC+50126 4 44 01 _45 54 00 2.2 2.50 M 10 M 690001
.... 93 434 J 10 M " TAU #20 4 44 01.9 _-2605 26 1.2 6.44 M 1 M 780909
CRL 618 43933.8 F3601 15 1.65 11.6M - 751203 .... 1.6 5.71 M 1M "
.... 2.2 9.3 M - '..... 2.0 S 1 M "
.... 3.5 5.3 M - " "" 2.2 4.97 M 1 M "
.... 4.8 2.7 M - " RV TAU " 2.2 5.1 M - 721203 780909
.... 8.7 --I.7 M - " TAU #20 " 3.4 3.45 M I M 780909
.... 10.1 --2.4 M - " RV TAU " 3.6 3.3 M - 721203 780909
.... 11.2 --2.5 M - " TAU #20 " 4.8 2.45 M I M 780909
.... 12.5 --3.1 M - " RV TAU " 4.8 2.3 M 721203 780909
.... 20.0 --4.7 M - " " 8.6 0.6 M - "
.... 34.0 --5.6 M - " TAU #20 " 10 0.3 M 1 M 780909
DP TAU 4 39 34 _-25 10 03 1.65 9.49 M - 791211 GCVS RV TAU " 10.8 --0.1 M 721203 780909
.... 2.2 8.1 M 11 s 741108 ...... 11.3 0.1 M "
.... 2.3 8.66 M - 791211 ...... 12.8 --0.1 M "
.... 3.5 7.79 M - '....... 18 --0.9 M - "
...... 3.6 7.4 M 11 s 741108 " TAU #20 " 20 --0.6 M I M 780909
.... l0 4.3 M 11 s .... RV TAU " 20 --0.9 M 721203 780909
AFGL 4362S 4 39 34 -32 35 48 ! I1.0 -- 1.6 M 10 M 770706 .... 22 --1.0 M "
AFGL 4363S 4 39 36 -24 07 36 I 4.2 1.5 M 10 M " HARO 6-37 4 44 05.9 - 16 57 19 1.65 7.99 M - 791211 729902
AFGL 619 43937 _-6 47 12 [ 4.2 1.2M 10M 760913 .... 2.2 7.7M Ils 741108
...... II.0 --I.2 M 10 M ...... 2.3 7.28 M 791211
IRC+ 10068 4 39 39 _ 6 47 06 2.2 1.99 M 10 M 590001 .... 3.5 6.42 M - "
EIC 70 4 39 40.0 _-6 47 00 2.7 36 F - 780604 .... 3.6 6.5 M I1 s 741108
AFGL 4364S 4 39 46 -27 28 30 4.2 1,5 M 10 M 770706 .... 10 4.5 M II s "
...... II.0 --1.1 M 10 M " DR TAU 4 44 12 -16 53 19 1,65 7.44 M - 791211 GCVS
GLIESE 176 4 39 57.9 -18 52 48 1.65 5.87 M - 741004 CSI 79 .... 2.2 7.2 M 11 s 741108
...... 2.2 5.65 M - '....... 2.2 7.47 M 760306
...... 3.5 5.4 M - '....... 2.3 6.21 M 791211
GO TAU 4 40 {30 -25 14 37 1.65 9.77 M - 791211 GCVS .... 3.5 5.85 C 760306
...... 2.3 9.19 M - "....... 3.5 4.83 M - 791211
...... 3.5 8.70M - "....... 3.6 5.9M IIs 741108
AFGL 4365S 4 4004 -483730 4.2 1.7M I0M 770706 " 4.8 5.0M - 760306
IRC+50125 4 4026 -4840 12 2.2 2.61M I0M 590001 " I0 3.25M lIS 741108
TAU #30 4 4030.7 -250603 1.2 8.74M 1M 180909 I0.I 4.2M 760306
...... 1.6 7.66M IM " 11.1 3.4M ""
...... 2.0 S I M " 12,6 3.1M "
A-58
NAME RA (1950) C k(pm) FLUX IEAM |IBLIO I :q)SREF NAME RA (1950) C Z(pm) FLUX iEAM BIBLIO[POSREF
18 1.3 M II s 741108 I .... 2.25 0.35 M - 761005
IRC+50127 4 44 25 06 2.2 2.63 M 10 M 590001 I " 2.3 250 F - " "
" 2.3 2.7 M 740705 I IRC " 2.3 0.5 M - 721103
" 3.5 2.4 M .... 2.85 S 40 s 770005
" 4.8 2.5 M .... 3.12 0.30 M - 810001
" 8;6 1.4 MU .... 3.5 -0.1 M - 721103
" 10.7 0.5 MU .... 3.5 93.6 F - 761005
IRC+60145 4 44 35 42 2.2 1.29 M IOM 59(3001 I " 3.7 -0.05 M - 810001
AFGL 632 4 44 38 48 1.25 2.3 M 26 S _00213 I AFGL " 4.8 22.8 F - 761005
" 1.65 1.6 M 26 S " " 4.8 0.2 M - 721103
" 2.25 1.5 M 26 $ .... 8.6 -0.5 M - " "
.... 3.58 1.4 M 26 s .... 8.6 4.57 F - 761005
" " 4.2 1.0 M 10 M 760913 I " 10.8 2.70 F - " "
.... 4.9 0.9 M 26 s _00213 ! AFGL " 10.8 --0.9 M - 721103
.... 8.6 0.9 M 26 s .... 12.2 --0.5 M - " "
.... 11.0 --1.3 M 10 M 760913 I " 12.2 1.26 F - 761005
DS TAU 4 44 39 00 1.25 9.82 C 760306 I GCVS AFGL 633 8 48 1.25 1.8 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.6 8.87 C - " " 1.65 0.8 M 26 s "
.... 2.2 8.3 M 11 s 741108 I .... 2.25 0.4 M 26 s "
.... 2.2 8.37 M 760306 I .... 3.58 0.0 M 26 s "
" 3.5 7.2 M 22 S 730(305 I .... 4.2 -0.4 M 10 M 760913
" 3.5 ! 7.70 C - 760306 I .... 4.9 0.3 M 26 s 800213 AFGL
" 3.6 7.5 M 11 $ 741108 I .... 8.6 --0.5 M 26 s "
" 10 4.3 MU II $ .... 10.7 --0.9 M 26 s "
" !1.0 3.8 M 22 S 730005 I .... 11.0 --I.3 M I0 M 760913
R PIC 4 44 49.2 05 1.2 4.36 MV 79(3004 i CSI 79 " 12.2 -I.I M 26 s 800213 AFGL
" 1.6 3.63 MV ..... 19.8 --2.4 M 10 M 760913
2.2 3.34 MV .... AFGL 634 2 30 11 0 -0.5 M 10 M "
3.4 2.97 MV - .... 19.8 [ --3.7 M 10 M "
IRC+20092 4 44 50 30 2.2 2.12 M 10 M 690(301 AFGL 4378S 2 24 4.2 ' 1.5 M 10 M 770706
BD+39 1070 4 44 51.0 40 1.25 6.00 C v 701001 CSI 79 IRC+40099 2 30 2.2 1.46 M 10 M 690001
1.65 4.99 C V .... AFGL 635 2.4 07 2.28 1.53 M 17 s 790401
2.2 4.71 C v .... 3.5 1.26 M 17 s "
3.4 4.48 C v .... 4.9 1.33 M 17 s "
NGC 1672 4 44 55 18 1.2 10.09 M 12 s 73(3003 759905 8.4 1.31 M 17 s "
1.25 9.87 C 22 s 820813 " 11.2 1.21 M 17 s "
1.25 9.43 C 33 s .... 12.5 1.32 M 17 s "
1.25 9.10 C 56 s .... 3 24 4.2 1.0 M 10 M 760913
1.6 9.22 M 12 s 730003 " IRC+50128 8 36 2.2 2.63 M 10 M 690001
1.65 9.05 C 22 s 820813 " IRC+20093 2 24 2.2 2.41 M 10 M "
1.65 8.67 C 33 s .... II ZW 23 O 10 0.13 J 6 s 720901 740903
1.65 8.34 C 56 s .... IRC+ 10070 b5 42 2.2 2.51 M 10 M 690001
2.2 8.86 M 12 $ 730003 " PI 30RI P7.3 31 1.06 S - 820905 CSI 79
2.2 8.72 M 22 s 820813 " BS 1543 1.2 2.35 M - 740405 "
2.2 8.83 M 25 S 730(303 " PI 30RI 1.25 2.39 C - 680501 "
2.2 8.35 M 33 s 820813 " BS 1543 1.25 2.39 C - 660302 "
2.2 8.02 M 56 $ .... 1.25 2.35 M - 750607 "
3.5 7.85 M 12 s 730003 " 1.6 2.15 M - 740405 "
3.5 6.88 MU 25 s .... 1.65 2.15 M I _ 750607 "
BD+42 1065 4 44 59.8 36 1.25 6.75 C v 701001 BD PI 30RI 2.2 2.11 C - 680501 "
1.25 6.69 C - 780212 " BS 1543 2.2 2.07 M - 740405 "
1.65 5.85 C v 701001 " 2.2 2.11 C - 660302 "
1.65 5.86 C - 780212 " 2.20 2.07 M - 750607 "
2.2 5.72 C v 701001 " 3.4 2.05 M - 740405
2.20 5.66 M - 780212 " 3.4 2.05 M - 750607
" 3.4 5.57 C v 701001 " EIC 71 )8.3 31 2.7 41 F - 780604
T DOR 4 45 02.2 I33 1.2 4.55 M - 790004 CSI 79 IRC+ 10071 i0 54 2.2 2.05 M 10 M 69(3001
" 1.6 3.69 M - " " IRC+50129 ti _06 2.2 2.86 M 10 M "
.... 2.2 3.38 M - " " AFGL 4379S 14 48 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 3.4 3.11 M .... IRC+30097 L5 24 2.2 2.16 M 10 M 690001
IRC+60146 4 45 05 '00 2.2 2.95 M I0 M 69(3(301 IRC+40100 !0 _24 2.2 3.00 M 10 M "
HD 30353 4 45 19.9 19 1.25 6.48 C - 69_002 779907 AFGL 4380S !3 06 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 1.6 6.27 C - " " 1RC+60147 !6 106 2.2 0.72 M 10 M 690001
KS PER " 2.2 5.9 M - 731004 " AFGL 636 t4 ; 30 4.2 0.5 M 10 M 760913
HD 30353 " 2.2 6.03 M - 690002 " AFGL 4381S ;8 ; 36 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 3.4 5.55 C - " " AFGL 4382S 14 30 19.8 --2,6 M 10 M "
KS PER " 3.6 5.7 M - 731004 " IRC+20094 t7 _30 2.2 2.76 M 10 M 690001
.... 4.8 5.7 M - '..... 2.3 3.0 M - 740705 IRC
.... 5.0 4.65 M - 700302 .... 3.5 2.4 M - " "
.... 8.6 4.4 M ~ 731004 .... 4.8 2.6 M - "
.... 10.2 3.50 M - 700302 .... 8.6 1.5 MU - "
.... 11.3 3.5 M - 731(X)4 .... 10.7 -0.5 MU "
" " 18 1.8 MU - " " IRC--20063 59 I 12 2.2 2.78 M IOM 690001 !
T CAE 4 45 31.7 I 49 1.2 3 79 MV - 79(3004 CSI 79 AFGL 637S )1 24 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 1.25 3.73 M - 800212 " CASE 39 )3.2 t 14 1.25 6.22 C v 701001 549901
" 1.6 2.75 MV - 790004 .... 1.65 5.08 C v ....
" 1.65 2.76 M - 800212 .... 2.2 4.81 C v "
" 2.2 2.33 MV - 79(X)04 .... 3.4 4.54 C v "
" 2.2 2.30 M - 800212 " EIC 72 19.9 50 2.7 6 F - 780604
" 3.4 1.95 M - " " TTTAU 12.9 i 34 1.00 3.22 M - 810001 CSI 79
" 3.4 1.90 MV - 790004 .... 1.25 2.44 M - " "
TAU #21 4 45 44.1 l 59 1.2 7.82 M I M 780909 " 1.65 1.49M - ii
" 1.2 6.26 MV I M " 2.25 0.92 M -
" 1.6 5.52 MV ! M " 3.12 1.13 M - "
" 1.6 6.67 M I M " 3.7 0.62 M - "
" 2.0 S I M " AFGL 639 Z3 _ 36 2.28 1.17 M 17 S 790401
" 2.2 5.02 M'_ I M " 3.5 0.63 M 17 S "
" 2.2 6.27 M 1 M " 4.9 0.76 M 17 s "
" 3.4 5.94 M 1 M " 8.4 0.26 M 17 S "
" 3.4 3.60 M_ 1 M " I1.2 0.02 M 17 S "
" 4.8 3.0 M_ 1 M " 12.5 0.04 M 17 S "
" 4.8 6.1 M I M " IRC+30098 24 S36 2.2 1.05 M 10 M 690001
" 8.5 0.8 M'v I M " BS 1552 32.3 15 1.2 4.040 C - 820707 CSI 79
" 9.3 0.7 M_ I I_ " PI 40RI 1.25 4.06 C - 680601 "
" 10 5.5 MI. 1 M " BS 1552 1.25 4.02 M - 750607 "
" 10 0.7 M_. I M " 1.25 4.06 C - 660302 "
" 10.9 0.3 M_, I M " 1.25 4.05 C - 780212 "
" 12.2 0.0 M_. 1 M " 1.25 4.01 C - 820821 "
" 20 --0.5 M\ I M " 1.6 4.095 C - 820707 "
AFGL 4376S 4 45 45 7 48 4.2 1.2 M 10 M 770706 1.6 4.09 M - 780603 "
" 27.4 -6.6 M 10 M " 1.65 4.09 M - 750607 "'
AFGL 4377S 4 45 52 _ 18 4.2 1.7 M 10 M " 1.65 4.13 M - 741004 "
IRC+30095 4 45 53 7 42 2.2 1.92 M 10 M 69(3001 1.65 4.09 C - 780212 ""
IRC+70055 4 45 59 5 (30 2.2 0.42 M 10 M " 1.65 4.09 C - 820821
IRC+30096 4 46 01 1 36 2.2 2.88 M 10 M " PI 40RI 2.2 4.15 C - 680601
ST CAM 4 46 01.2 5 01 I.(30 2.31 M - 810(301 779907 BS 1552 2.2 4.13 M - 780603
.... 1.25 1.67 M - " " 2.2 4.15 M - 741004
.... 1.25 585 F - 761005 " 2.2 4.15 C - 660302
.... 1.27 2.17 M V 800712 " 2.2 4.140 M - 820707
.... 1.27 2.46 M - 761005 " 2.2 4.13 M - 820821
.... 1.62 0.91 M V 800712 2.20 4.13 M - 750607
.... 1.62 1.02 M 761005 2.20 4.14 M - 780212
.... 1.65 562 F " PI 40RI 3.4 4.20 C - 680601
.... 1.65 0.72 M 810001 BS 1552 3.4 4.21 C - 660302
.... 2.2 316 F 761005 " 3.4 4.14 M - 750607
.... 2.2 S - 760205 " 3.5 4.10 M - 741004
.... 2.25 0.42 M v 800712 " 3._ 4.165 C 820707
.... 2.25 0.27 M 810001 AFGL 639 33 -28 25 36 4.2 0.2 M IOM 760913
A-59
NAME RA (1950| k(/tm) [ FLUX BEA BIBLIq POSR NAME (1950) Mum) FLUX BEA_I BIBLIq POSREF
UY AUR 4h48_36_0 0, S - 7404_ CSI 7 93 188 J 10 M "
" 1, 8.41 M - 78120 " BD+43 1131 1.2.' 3.39 C v 7010O CSI 79
" 1, 7.72 M - 79121 "
, 1.6' 2.46 C v ....
1. 7.49 M - 78120: " !.2 2.20 C v ....
" 2. 6.75 M - " " t.4 2.00 C ....,, v
2. 6.82 M - 79121 " IRC+40105 !.2 2.27 M 10 M 69000
" 3. 6.0 M 11 ! 73000: " NGC 1841H2413 .25 14.54 C - 82020 ED
" 3. 5.81 M - 78120_ " .65 13.97 C - "
" 3. 5.75 M - 791211 " ,_.2 13.84 M - "
" 4. 4.7 M I1 : 73000_. " AB AUR 0.96 S 15 s 79041: 760504
"' 8. 3.2 M 11 ,' ...... 0.98 S v 81071_
.... 11. 2.2 M 11 ,, .... L 1517 #1 .2 6.22 M 30 s 76050,
.... 18 1.1 M 11 ,' .... AB AUR .25 6.21 M - 72040, 760504
IRC+70056 4 48 43 2. 2.58 M 10 _ 69000] " .6 5.21 C v 73000:
IRC+30099 4 48 52 I., 4.88 M - 74080_ IR( L 1517 #1 .6 5.45 M 30 s 76050`
.... I._ 4.91 M - " " AB AUR .65 5.13 M 17 s 75110_ 760504
.... 2. 2.40 M 10 i_ 690001 1.65 5.09 M - 74050;
.... 2. 2.4 M - 74070._ IR( 1.65 5.21 M - 72040_
"' 3. 2.0M - " " 2.1 S 17s 75110_
" 4.: 2.1 M - " " 2.2 4.31 M v 730001
" 8.q 1.4 Mt - " " 2.2 5.1 M 11 s 73(X)0_
" 10.' 0.0 M - " " 2.2 4.66 M_ 12 s 760101
AFGL 641S 4 49 01 4._ 1.6 M 10 t, 77070_ L 1517 #I 2.2 4.56 M 30 s 76050_
ALF CAM 4 49 03.7 I.( S 17 s 821208 CSI 7€. AB AUR 2.2 4.31 M - 720404 760504
" 2._ 4.25 M I I s 740807 '"
" 3._ 4.20 M 11 s .... 2.2 4.30 M - 74050_ '"
" 4.! 4.06 M I1 s .... 2.22 S 11 s 81080_ '"
" 10 4.11 M II s .... 2.3 4.60 M 17 s 751107 "3.4 3.35 M - 740502 "
HD 30614 " 10 4.11 M - 780704 " 3.4 3.2 M - 720404 '"
V TAU 4 49 08.3 I.( 5.84 M_ - 720002 CSI 75 3.5 3.30 C v 730001
" I.( 5.84 CSv - " " 3.5 3.5 Mx, 11 s 730006
" 1.," 5.43 M_ - 790004 " 3.5 3.60 M_ 12 s 760107
" I._ 4.56 M'V - " " 3.5 3.87 M 17 s 751107
" 23 4.14 MV - " " L 1517 #1 3.5 3.49 M 30 s 760504
" 3.4 3.66 MV - " " AB AUR 3.5 3.2 M - 710202 760504
IRe+40101 4 49 11 2._ 1.57 M 10 ,v 690001 " 3.6 3.4 M - 721203
AFGL 4383S 4 49 13 2.1 2.4 M 26 s _00213 770706 " 3.65 4.1 M 11 s 730006
.... 3.'_ 2.0M 26s ...... 4.8 3.4M lls "
" " 4._ 1.7M 10 tv 770706 " 4.8 2.94 MV 12 s 760107
.... 4._ 2.1 M 26 s _00213 770706 " 4.8 2.7 M - 721203
.... 8.6 1.4MU 26 s ...... 4.9 2.9 MV 11 s 730006
.... 10.7 0.0 M 26 s .... 4.9 2.6 M - 710202
IRC+40102 4 49 14 2.2 1.48 M 10 M _90001 8 S - [_00509
AFGL 643 4 49 21 4.2 0.7 M 10 M T60913 8.4 1.3 MV 11 s 130006
AFGL 4384S 4 49 28 4.2 1.1 M 10 M T70706 8.4 1.20 MV 12 s 760107
" 19.8 --3.8 M I0 M " 8.4 1.3 M - 710202
EIC 73 4 49 37.4 2.7 10 F - r80604 8.5 1.20 MV - _00509
HD 30959 4 49 42.0 1.0 1.75 M - _91005 2SI 79 8.6 1.4 M 11 s 730006
BS 1556 " 1.0 1.7 M - i91002 " 8.6 1.4 M - 121203
IRC+ 10072 4 49 43 2.2 -0.53 M 10 M i90001 9.6 0.40 M - _00509
AFGL 644 4 49 45 4.2 -0.8 M 10 M r60913 10 0.56 M - T20404 "
" I 1.0 --1.3 M 10 M " 10.2 0.56 M - r00302 "
NGC 1685 4 50 03 1.2 13.53 (2 7.0 S 120617 _.NGC 10.8 0.15 M 11 s !30006 '"
" 1.6 12.77 C 7.0 S ....
,, 11.0 0.1 MV 11 s ....
2.1 12.36M 7.0 s .... 11.0 0.65 M - !10202 "
AFGL 645 4 50 09 4.2 1.4 M I0 M '60913 11.1 0.09 MV 12 S r60107 "
IRC+50130 4 50 25 2.2 2.80 M 10 M 190001 11.1 0.26 M - I00509 "
IRC+20095 4 50 28 2.2 2.82 M 10 M " 11.3 0.2 M 11 S r30006 '"
AFGL 4385S 4 50 32 4.2 1.6 M 10 M 70706 11.3 0.2 M - '21203
HD 31274 4 50 36.3 1.2, 5.45 C - 71002 2SI 79 11.6 0.20 M - ',00509
" 1.6: 4.89 C - '" " 12.3 0.19 M - '"
" 2.2: 4.80 M - " " 12.8 0.4 M 11 s '30006
AFGL 647 45039 4.2 0.6M 10M 60913 " 18 --I.7M lls "'
AFGL 646S 4 50 39 19.8 --2.9 M 10 M 70706 " 20 --2.0 M 11 s '"
EIC 74 4 50 46.1 2.7 121 F - 80604 " 20 0.45 F 13 s 70902
IRC 00064 4 50 49 2.2 1.03 M 10 M 90001 " 20 - 1.63 M - 41002
AFGL 4386S _ 50 51 4.2 1.4M 10 M 70706 " 22 --2.3 M II s 30006
AFGL 4387S g 51 17 19.8 --3.5 M I0 M .... 25 0.25 F 13 s 70902
IRC+40103 4 51 38 2.2 2.13 M 10 M 90001 L 1517 #5 1.6 11.48 M 30 s 60504
HD 31237 $ 51 38.6 2.2 4.16 M - 80402 "SI 79 " 2.2 10.92 M 30 s "
IRC+ 10073 15140 2.2 2.58M 10M 90001 L 1517 #4 1.2 12.1M 30s '"
IRC+40104 I 51 40 2.2 2.72 M I0 M '" 1.6 9.99 M 30 s "'
IRC-10078 I 51 41 2.2 2.70 M 10 M '" 2.2 9.02 M 30 s "
L 1517 #13 t 51 42.6 1.6 10.44 M 30 s 60504 IRC+60148 2.2 2.71 M 10 M 90001
" 2.2 10.83 M 30 s " L 1517 #3 1._ 10.37 M 30 s 60504L 1517 #12 I 51 59.5 1.6 10.05 M 30 S "
,, 1._ 9.60 M 30 s '"
2.2 9.66 M 30 s " 2.: 9.33 M 30 s "
GM AUR | 52 00 1.6.' 8.82 M - 91211 ]CVS 3._ 8.67 M 30 s "'
" 2.3 8.59 M - " " L 1517 #6 1.: 10.01 M 30 s "
" 3.5 8.22 M - " " 1.( 8.61 M 30 s "
" 10 4.85 MU 11 s _1108 " 2.: 8.02 M 30 s "
IRe+50131 _52 04 2.2 2.90 M 10 M ;O(301 3..' 7.66 M 30 s "
EIC 75 _52 05.3 2.7 27 F - _0604 SU AUR 0.( S - 40409 760504
IRC+ 10074 _52 06 2.2 2.53 M 10 M )0001 1.06 S - 20905 "
PI 10RI _52 08.3 1.0"_ 5.05 T - _1101 ',SI79 L 1517 #2 1.; 7.16 M 30 s 60504
" 1.0_ 5.08 T - " " SU AUR 1.21 P - 10507 760504
" 1.08 5.08 T - "' " 1.25 7.2 M 18 s _0301 "
" 1.09 5.11 T - " " 1.25 6.77 CV 18 S _0302 "'
L 1517 #11 _52 11.1 1.6 11.21M _0 s _0504 1.25 7.03 M - M203 "
" 2.2 11.22M 10 s " 1.25 7.09 CV - 50306 '"
L 1517 #10 ,52 16.2 1.2 11.61M 10 s " L 1517 #2 1._ 6.56 M _0 s 50504
" 1.6 1.26 M 10s " SU AUR 1._ 6.40 CV - 50306 760504
" 2.2 1.12 M 10s .... 1.65 6.40 M 17 s 51107
L 1517 #9 .52 21.1 1.2 9.92 M _0s .... 1.65 5.76 CV 18 s ]0302
" 1.6 9.46 M 10s .... 1.65 6.55 M - 10502
.... 2.2 9.27 M _0s .... 1.65 6.46 M - 31203
L 1517,,#8 52,.22.4 1.6 1.68 M _0s .... 1.65 P - 10507
NGC 1718 NOM. 52 23 2.2 1.14 M ;0 s '" ,' 2.1 S 17s _110719906 " 2.11 S 5 s _0705NGC 1718 I - 1.25 12.05 C _0217 ....
v 2.18 P - t0507
" - 1.65 10.84 C v .... 2.2 6.3 M I1 s 10005
" - 2.2 0.05 M v .... 2.2 5.99 MV 12s /0107
NGC 1718 2 - 1.25 12.36 C v .... 2.2 5.18 MV 18s I0302
- 1.65 11.46 C v .... 2.2 5.8 M 18s /030I
- 2.2 1.12M v .... L 1517 #2 2.2 6.06 M _0s /0504
NGC 1718 3 - 1.25 12.30 C v .... SU AUR 2.2 6.08 M - 10502 i 760504
- 1.65 11.33 C v .... 2.2 5.95 M - H203 i
- 2.2 1.01 M v .... 2.2 5.91 MV - /0306NGC 1718 4 - 1.25 12.58C v .... 2.3 5.81 M 7 s ;1 07
- 1.65 11.62C v .... 3.4 4.9M 8s /0301 i
- 2.2 1.31 M v .... 3.4 4.22 CV 8 s _0302 i
NGC 1718 5 - 1.25 L2.43C v .... 3.4 5.2 MU - _0502
- 1.65 ti.57 C v .... 3.5 4.6 MV 1 s 10005
- 2.2 1.33 M v .... 3.5 5.19 MV 2 s ,0107
L 1517 #7 52 23.9 1.2 9.52 M 0 s 0504 3.5 5.05 M 7 s i1107
" 1.6 9.13 M 0 s " L 1517 #2 3.5 5.29 M 0 s _0504
" 2.2 9.01 M 0 s " SU AUR "' 3.5 5.21 M - :1203 760504
FIRSSE 64 52 26 20 20 J 0 M 0201 3.5 5.14 CV - _306
A-60
NAME RA (1950) DEC m ,(Fm) FLUX I IEAM IBLIO I )SREF I NAME RA (1950) DEC dFm) FLUX I EAM I [BLIO[POSRE_
I i i fi m I h m •
,,m • ,, , 3.6 5.2M I - 21203 I " m NGC1751LE1 - 1.25 11.62C I v I 10217 (
.... 4.8 4.69 MVI 12 s 60107 i ,, m ,, _ 1.65 10.60C [ v I "
...... 4.8 3.6 M I 18 S ,80302 - m - _ 2.2 9.99 M I v I "
...... 4.8 3 SM I 18 S ,60301 - m NGC 1751 LE2 - 1.25 12.41C I v I '"
...... 4.8 4.4 MV I 60306 - m _ 1.65 11.28C I v I "
...... 4.8 4.5 M I 21203 ,, _ - 2.2 [0.56 M I v I " [ "
...... 4.9 4.2 MVI 1_ s 30005 ,, m NGC 1751 LE3 - 1.25 12.09C I v I ....
...... 8 - ;00509 . i _ 1.65 11.19C I v I " I ,,
...... 8.4 2.7 MV I I I s 30005 . i _ 2.2 [0.95 M I v I ....
...... 8.4 2.88 MV I 12 s '60107 " _ NGC 1751 LE4 - 1.25 12.58C I Zl205 I "
...... 8.4 3.0 MV I '60306 - , - 1.65 11.64C I ....
...... 8.5 3.35 M I ;00509 - , - 2.2 LI.44M I ....
.... 8.6 2.6 M I '21203 " ' NGC 1751 LE5 - 1.25 12.69 C ] ....
.... 9.6 2.56 M I 100509 ,, , - 1.65 11.82 C I " I "
.... 10.1 2.2 MVI - '60306 ,, , 2.2 11.59M I - " "
.... 11.0 2.1MVI lls '30005 " ' FIRSSE65 45452 27 Ila] I I0M I 302011
.... I1.1 1.85MVI 12S ] r60107 " ' " 93 62JJ I 10M I "
.... I1.1 2.1CVI - m '60306 " ' HV873 45504 1.65 [I.40M I 7S I 20602 609903
.... 11.3 2.6 M I - r21203 " ' YALE 1121 4 55 13.9 1.25 9.015 C I - i 60907 CSI 79
.... 11.6 2.32 M - 100509 ..... 1.65 8,460 C ; -
.... 12.6 2.2 MV - r60306 ..... 2.2 }.305 M - , I ,,
.... 18 0.1M Ils !30005 " ' AFGL657S 45521 11.0 -2.5M 10M 70706 ]
.... 20 --0.2 MV - '60306 " ! IRC+40106 45529 2.2 2.43 M 10 M 29_21IRC+60149 15253 -590224 2.2 1.02 M 10 M i90001 HV 5497 45533 L65 9.75 M 7 S 609903
AFGL 648 t 5255 -590348 4.2 0.7 M 10 M !60913 -ID 31648 45535.4 1.6 6.35 C v 30001 CS179
.... 11.0 --1.1M 10M .... 2.2 5.69M v "
AFGL 649 _,52 56 .25842 4.2 1,2M 10M " " 2.22 S Ils 10805 I
NGC 1841 NOM. _,52 59 -84 04 54 19916 " 3.5 4.61 C v 30001 I
NGC 1841 67 - - 1.25 15.29 C 11 s 100910 " IRC+50133 4 55 46 2.2 2.63 M 10 M 90001
- - 1.65 15.00 M 11 s .... AFGL 659 4 55 52 4.2 1.1 M 10 M 60913
NGC 1841 142 - - 1.25 13.51C IIs .... IRC 00065 45557 2.2 1.41M 10M 90_1 I
- - 1.65 12.77 M Ils .... EIC76 45557.2 2.7 96F - 80604 I
NGC 1841 G95 - - 1.25 13.79 C - }20208 " IRC--10079 45601 2.2 2.90 M 10 M 90001 I
,, - - 1.65 13.11 C - " " IRC+70057 45602 2.2 2.37 M 10 M "
" - - 2.2 12.97 M - " " AFGL 661 45606 4.2 1.5 M 10 M 60913 I
NGC 1841 G113 - - 1.25 13.45 C - " " IRC-20064 45607 2.2 2.99 M 10 M 90001 I
" - - 1.65 12.80 C - " " HD 31869 4 56 11.7 1.24 7.62 C - 7,1002 I CSl 79
........ 1.65 7.09 c -
,, - - 2.2 12.59 M -
NGC 1841 GlI7 - - 1.25 13.07 C - , ....... 2.22 7.02 M - "
" - - 1.65 12.39C - " " R ORI 45618.5 1.2 5.87 MV - 90004 CS179
" - - 2.2 12.23 M - •....... 1.6 4.70 MV - "
NGC 1841 GI29 - - 1.25 14.43C - ,....... 2.2 4.05 MV - "
" - - 1.65 13.79C - ,....... 3.4 3.71 MV - "
- - 2.2 13.65 M - " " AFGL 663 4 56 32 4.2 1.5 M 10 M 60913
...... 19.8 --3.1 M 10 M "NGC 1841 G142 - - 1.25 13.55C -
- - 1.65 12.84C - " " FIRSSE 66 45638 20 1060 J 10 M 30201
...... 27 608 J 10 M "
- - 2.2 12.69 M -
NGC 1841 LE1 - - 1.25 13.54 C - 821205 .... 93 19 J 10 M "
- - 1.65 12.89 C - " " "IX CAM 4 56 42 1.04 2.53 MV - 170101 GCVS
2.2 12.71 M - ,..... 1.65 0.4 CV - '60610
IRC+20096 4 53 10 k 18 20 42 2.2 2.83 M 10 M 690001 " 2.3 --0.6 CV - :: ,
BD+44 1005 453 10.7 1-460202 1.25 5.18C V 701001 BD " 3.5 --1.5MV -
.... 1.65 4.10c v ,..... 4.9 -20cv - :: '.:
.... 2.2 3.76 C v ...... 8.4 -3.0 CV -
.... 3.4 3.53 C v ...... 11.2 -4.1 CV - , ,,
AFGL 650 4 53 18 - 4 45 36 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 12.5 -- 3.9 CV - ,
NGC 1841H1301 4 53 23 -84 04 52 1.25 14.36 C - 820208 ED " 20 -5.21 M - !41002
.... 1.65 13.80 C - " " AFGL 664 4 56 44 1.2 1.7 M 8.5 s 100213 AFGL
.... 2.2 13.64 M - , ..... 1.2 0.2 M 26 s ....
AFGL 652 4 53 26 _ 13 28 12 4.2 0.9 M 10 M 760913 " 1.6 0.6 M 8.5 s ....
IRC+ 10075 4 53 32 (- 13 26 30 2.2 1.41 M 10 M 690001 " 1.6 0.7 MV 17 s ....
BS 1580 4 53 33.3 {.13 26 12 1.25 2.12 C - 660302 _SI 79 " 1.6 0.2 M 26 s "
.... 2.2 1.36C - ,..... 2.2 --0.3 M 8.5 s "
IOT AUR 4 53 43.9 {-33 05 18 1.00 0.52 M - 810001 _SI 79 " 2.2 -0.5 M 26 s "
...... 1.25 0.16 M - ,..... 2.2 --0.8 MV 17 s "
...... 1.25 0.30 C - 650002 .... 3.5 --1.7 MV 17 s "
BS 1577 .... 1.25 0.27 C - 660302 .... 3.5 --1.3 M 8.5 s "
lOT AUR .... 1.27 0.23 M v 800712 " " 3.5 -- 1.3 M 26 s "
...... 1.62 -0.59M v ........ 4.2 --1.9M I0M 160913
...... 1.65 -0.55 M - 810001 ...... 4.9 --I.7 M 8.5 s _00213 AFGL
...... 2.2 -0.61 C - 650002 ...... 4.9 -2.3 MV 17 s "
BS 1577 .... 2.2 --0.63 C - 660302 ...... 4.9 -- 1,6 M 26 s °'
IOT AUR .... 2.25 -0.66 M - 810001 ...... 8.4 --3.3 MV 17 s "
...... 2.25 -a.63 M v 800712 ...... 8.( -2.9 M 8.5 s "
...... 3.12 -0.68 M - 810001 ...... 8._ --3.6 M 26 s "
...... 3.4 --0.79 C - 650002 ...... 10.J --3.8 M 8.5 s "
BS 1577 .... 3.4 -0.79 C - 660302 ...... 10.J -3.7 M 26 s "
lOT AUR .... 3.7 -0.69 M - 810001 ...... 11.( --4.2 M 10 M 760913
.... 5.0 --0.46 C - 650002 ...... 11.; --4.4 MV 17 s 800213 AFGL
.... 5.0 --0.46 M - 700302 .... 12.; --3.7 M 8.5 s "
.... 10 1.94 F v 660501 .... 12.; --3.6 M 26 s "
.... 10 8.12 F 5.9 s 640201 .... 12.: -4.2 MV 17 s "
.... 10.2 -0.97 M - 700302 .... 18 --4.6 M 8.5 s "
.... 18 --4.2 M 26 s "'
.... 10.4 -- 1.20 C - 650002
IRC+30100 4 53 45 +33 05 24 2.2 --0.74 M 10 M 690001 " 19.[ --5.2 M 10 M 760913
AFGL 654 4 53 50 +33 04 36 4.2 -- 1.0M 10 M 760913 IRC+60150 4 56 44 2.2 0.08 M 10 M 690001
.... 11.0 -- 1.7 M 10 M " IRC+30101 4 56 53 2.2 2.96 M 10 M "
0454-234 4 54 --23 24 1.2 14.94 C - 820618 ED IRC+40107 4 56 56 2.2 2.44 M 10 M "
.... 1.6 14.11 C - " " GLIESE 182 4 56 58.9 2.3 6.35 C 10 S 741205 CSI 79
...... 2.3 6.35 M - 740902
.... 2.2 13.19 M -
0454-220 45402.2 --220356 1.2 14.73 C - " 809908 " 3.6 6.23 C 10 s 741205 "
.... 1.6 14.01 C - , ..... 3.6 6.23 M - 740902 "
.... 2.2 13.22 M - , ..... 4.9 6.00 C 10 s 741205 "
AFGL 655S 45417 +482812 4.2 1.3 M 10 M 77070_ " 4.9 6.00 M - 740902
IRC-I-50132 45419 +482906 2.2 1.37 M 10 M 690001 " 11.4 3.71 C[ 10 s 741205
R59 4 54 26.5 --69 17 13 1.2: 8.06 M - 74080_ CSI 79 IRC+40108 4 57 12 2.2 2.89 M 10 M 690001
.... 1.6: 7.61 M - " " AFGL 667 4 57 19 1.25 2.3 M 26 s 800213 AFGL
...... 1.65 1.1 M 17 s "
.... 2.2 7.44 M -
HD 268757 .... 2.3 7.56 M v 710701 .... 1.65 1.0 M 26 s "
R59 .... 3.4 7.20 M - 74080_ .... 2.25 0.1 M 26 s "
HD 268757 .... 3.6 6.72 M v 71070] .... 2.28 0.1 M3 17 s "
...... 10.8 2.5 MI v ........ 3.5 --0.6 M II s "
IRC+20097 4 54 28 + 17 05 12 2.2 2.69 M 10 M 690001 .... 3.5 --0.6 M3 17 s "
NGC 1700 4 54 28.1 -- 4 56 30 1.2_ 10.29 C 15 s 78021; 759903 .... 3.58 --0.5 M 26 s "
...... 1.2: 9.78 C 29 s 79010." ...... 4.2 --1.6 M 10 M 760913
.... 1.2: 9.50 C 48 S 78021; ..... ' 4.9 --I.0 M II S 800213 AFGL
.... 1.2: 9.37 C 56 S 79010Z ...... 4.9 -- 1.2 M_ 17 S "
.... 1.6: 9.55 C 15 s 78021: ...... 4.9 -0.7 M 26 S "
.... 1.6: 9.10 C 29 s 79010: ...... 8.4 --1.8 M II s ""
.... 1,6: 8.81 C 48 s 78021: ...... 8.4 --2.0 M_ 17 s
.... 1.6: 8.73 C 56 s 79010_ .... 8.6 -- 1.7 M 26 s
.... 2.21 9.27 M 15 s 78021: " 10.7 --2.4 M 26 s
.... 2.21 8.86 M 29 s 790101 " 11.0 --3.0 M 10 M 760913
.... 2.2q 8.86 M 29 s 78021: " 11.2 -2.5 M 11 S 800213 AFGL
.... 2.21 8.56 M _ 48 s .... 11.2 --2.7 M_ 17 s
.... 2.2' 8.46 M 56 s 790101 " 12.2 --2.6 M 26 S "
.... 2.2' 8.46 M 56 s 78021: 789907" 12.518 --2.0--2"5M'M 2617ss ,"NGC 1751 NOM. 45433 --695306
A-61
NAME RA (1950) DEC k(pml [ FLUX BEAN BIBL! POSR NAME (1950) k(pm) FLUX BEAN BIBLI( POSREF
" "" ' 19.8 --3.1 M 10 _v 76091 NGC 1783 G40 1.2: 12.77C - 820201 ED
R LEP --14 52 4 0.4: S - 7702C CSI 7' " 1.61 11.94C - "
" " 1.0_ 3.28 M - 8100G .... 2.2 11.74 M - "
" " 1.01 P - 77020 " BET CAM 1.0_ S - 82090! CSI 79
" " 1.2 2.27 M - 79000 '" BS 1603 1.2: 2.61 C - 66030,
" " I.T. 2.42 M - 81000 " 2.2 2.10 C - "
" " 1.22 293 F - 76100 " IRC+40110 2.2 0,12 M 10 _ 69000[
" " 1.2_ 2.18 M v 80071 " BS 1612 1.2[ 1.10 (2 - 66030_ CSI 79
" " 1.2: 2.67 M - 76100 " ZET AUR 2.2 0.2 M - 73100_
" " 1,6 0.96 M' - 79000 " BS 1612 2.2 0.15 C - 660302
" 1.6_ 1.20M - 76100 " ZET AUR 3.6 0,1 M - 731004 "
" 1.6.' 1.02M v 80071 "
" 1.6,_ 0.75 M - 81000 " 4,8 0.3 M - " "
" 1.6-_ 389 F - 76100 " 8.6 0.1 M - " "11.3 0.0M - '° )'
" 2 S - 7606_ " 18 0.2 M - " "
" 2.2 366 F - 76100 " AFGL 674 2.2_ 0.22 M 17 S 790401
" 2.2 S 76020: "
" 2.2 --0.01 M_ 79000, " 3.5 --0.05 M 17 S "4.9 0.09 M 17 $ "
" 2,2_ 0.05 M v 8007E " 8.4 0.00 M 17 s "
" 2.2_ 0.12 M 81000 " 11.2 --0.04 M 17s "
" 2.2_ 0.42 M - 761002 " 12.5 --0.02 M 17 S "
" 2.85 S 40 s 77000'. " AFGL 671 4.2 1.4 M 10 M 760913
" 3,12 0.34 M 81000 " LMC W 40 1.25 11.34 C 5.3 s 811007 789909
" 3.4 -0.89 M1 79000, .... 1.65 10.35 C 5.3 s "
" 3.4 186 F 76100'. .... 2.2 9.89 M 5.3 s "
" 3.5 -0.60 M 71040'. " NGC 1783 NOM. 749906
.... 3.5 -0.60 M 71020" " NGC 1783 G6 1.65 13.31 C - 800707
" " 3.5 S 69030" .... 2.2 13.20 M - "
.... 3.5 143 F 76100'. " NGC 1783 G39 1.25 13.20 C - "
" " 3.5 -0.96 M_ 75010_ "
,, 1.65 12.42 C - "
" 3.5 --I.0M 72110"_ " 2.2 12.26 M - "
" " 3.6 S 78070( " NGC 1783 G85 1.25 13.60 (2 - "
" " 3.7 -0.74 M - 810001 " 1.65 12.80 C - "
" 4.9 59.1 F - 76100_ " 2.2 12.64M - " "
" 4.9 -- 1.26 C_, - 750104 " NGC 1783 GI08 1.25 13.14 (2 - 820208 "
" 4.9 -- 1.02 C - 710405 " 1.65 12.30 C - " "
" 4.9 --1.02 C - 710203 " 2.2 12.13 M - " "'
" 5.0 -0.93 M - 700302 " NGC 1783 LEI 1.25 11.98C - 821205 "
" 7.9 17.2 F - 761005 " 1.65 10.88 C - " "
" 8.4 14.7 F - " " 2.2 10.15 M - " "
" 8.4 --2,16 C_ - 750104 " NGC 1783 LE2 1.25 12.33 C - "
" 8.4 - 1.79 C - 710405 " 1.65 11.49 C - "
" 8.4 - 1.79 C - 710203 " 2.2 11.26 M - "
'" 8.6 11.0F - 761005 " NGC 1783 LE4 1.25 12.25 C - "
" 8.6 --1.9 M - 721103 " 1.65 11.39 C - "
"' 9.1 10.3 F - 761005 " 2,2 11.15 M - "
" 10.0 8.48 F - " '" NGC 1783 LE5 1.25 12.31 C - "
" 10.2 -2.41 M - 700302 " 1.65 I 1.46 C - "
" 10.8 --2.8 M - 721103 .... 2.2 11.23M - "
" 10.8 10.3 F - 761005 " NGC 1783 LE7 1.25 12.68 C - "
" 11 -2.86 CV - 750104 .... 1.65 11,84C - "
"' II.0 10.3 F - 761005 .... 2.2 11,66 M - "
" l 1.0 -2.54 C - 710405 " NGC 1783 LE8 1.25 12.60C - "
" I1.0 -2.54 C - 710203 .... 1.65 11.76C - '"
" 12.1 8.99 F - ?61005 .... 2.2 11.57 M - "
" 12.2 5.28 F - " " NGC 1783 LE9 1.25 12.07 C v 820217
" 12.2 -2.5 M - 721103 "," 1.65 11.23 C v "
13.2 10.3 F - 761005 " 2.2 10.97 M v "
" 18.0 --2.1 M - T21103 " NGC 1783 LEI0 1.25 12.47 C v "18.0 0.719 F r61005 "
- 1.65 11.63 C v "
20 -2.92 M 9 s r31104 " 2.2 11.40M v "
20.0 1.07 F - r61005 " NGC 1783 LEI I 1.25 12.59 C - _21205 "
22.0 .2.06 M - r00302 " 1.65 11.72 C - " "
IRC-10080 .14 52 36 2.2 0.06 M I0 M i90001 2.2 11.55M - " "
AFGL 668S -32 43 48 4.2 1.6 M 10 M r70706 EIC 78 2.7 24 F - _80604
HD 268743 .66 32 07 1.65 11.9 M - '61206 ',SI 79 IRC+ 10076 2.2 2.51 M 10 M _900012.2 11.8 M ....
- 2.3 2.6 M - !40705 IRCNGC 1744 -26 05 42 1.6 10.37M 81 s 121013 3.5 2.6 M - " "1.6 10.29M 84 s "
1.6 [0.06 M I0 S " 4.8 2.9 M - " "8.6 1.3 MU - " '"
" 1.6 10.01M I1 s " 10.7 -0.3 MU - "
" 1.6 9.52 M 65 s " AFGL 672 4.2 0.7 M I0 M '60913
AFGL 669 28 07 18 4.2 1.7 M 10 M 60913 NGC 1783 GI3 1.25 12.42 C - ',20208 ED
0458+ 138 13 48 2.2 .0001 JU 8 s 90910 1.65 11.56 C - "
IRC+70058 73 41 42 2.2 2.35 M I0 M ,90001 2.2 11,34M - "
AFGL 670S 43 45 18 4.2 1.1 M 10 M 70706 NGC 1783 G7 1.25 12.40 C - " ED
BS 1614 5 48 37 1.03 -0.54 A 40508 SI 79 "' 1.65 11.52 C - "
" 1.04 .0.55 A .... ,, 2,2 1.27 M - "
" 1.05 .0.55 A .... NGC 1783 G14 1.25 12.66C - " ED
" 1.08 .0.53 A - '..... 1.65 11.81C - "
IRC+40109 43 45 00 2.2 1.54 M 10 M 90001 " 2.2 1.59 M - "
EPS AUR 43 45 03 1.08 S 17 s 21208 SI 79 AFGL 673S 4.2 1.7 M 10 M 70706
" " 1.2 1.85C 41101 '" AFGL 674 1.25 1.4 M 26 s 00213 _.FGL
BS 1605 " 1.25 1.82C 60302 " 1.65 0.7 M 26 s "EPS AUR " 2.2 1.5 M 31004 -
" " 2.2 1.48 C 41101 " 2.25 0.5 M 26 s ",. 3.58 0.3 M 26 s "'
BS 1605 2.2 1.46 C - 60302 " 4.2 -0.3 M 10 M 60913
" 3.4 1.23 (2 - " " 4.9 0,5 M 26 S 00213 AFGLEPS AUR " 3.5 1.23 C - 41101 " 8.6 0.1 M 26 S "
" 3.6 1.4 M - 31004 " 10.7 -0.6 M 26 S "
" 4.8 1.3 M - " " NGC 1783 GI2 1.25 [3.80 C - 20208 ED
" 5.0 0.70 M - 30302 " 1.65 13.03C - "
" 8.6 0.7 M - 31004 " 2.2 2.83 M ° "
" 9.5 1.42C - €1101 " GLIESE 184 1.65 6.4OM - 41004 CSI79
" 10 8.9 F 1.9S '0201 2.2 6.23 M - '"
" 10.2 1.05 M - 30302 IRC+50134 1.04 5.20 M - 40806 IRC
" 11.3 0.6 M 81004 1.05 5.24 (2 - " "
" 18 0.5 M " 2.2 2.76 M 10 M 90001
EIC 77 5 15 59 2.7 12 F _0604 2,3 2,8 M - 740705 IRC
NGC 1783 G32 66 04 08 1.25 2.19 C 10208 ED 3.5 2.4 M - "
" 1.65 1.34 C " 4.8 2.a M I - "
" 2.2 1.10 M " 8.6 1.2 MU I -
NGC 1783 30 66 03 49 1.25 2.45 MV )0201 ED 10.7 -0.3 MU I -
NGC 1783 G30 " 1.25 1.96 C )0707 IRC+50135 2,2 1.54 M J 10 M 690001
" 1.25 2.24 C !0208 AFGL 4388S 4.2 1.6 M I 10 M 770706
NGC 1783 30 " 1.65 1.56 MV )0201 19.8 -3.2 M I l0 M
NGC 1783 G30 " 1.65 0.95 C )0707 R67 1.25 8.79 M I - 740808 CSI 79
"" " 1.65 1.17 C !0208 " 1.65 8.01M I -
NGC 1783 30 " 2.2 :).69MV _0201 i " 2.2 7.74M I -
NGC 1783 G30 '" 2.2 ).36 M )0707 '" 3.4 7.68M I -
" 2.2 }.50 M - !0208 3C 133 1.25 0005 J I v 821201 3CR
IRC+60151 50 22 12 2.2 L02 M [0 M g)001 " 1.6 0006 JV I V
AFGL 671 _023 2.28 1.15M 17S _0401 " 1.6 5.65M I .8 S 810405
" 3.5 1.97M 7 S " 2.2 0005 JV I v 821201
" 4.9 [.90M 7S 2.2 0011JVI v
8.4 1.84M 7 S 2.2 1.87M I .8 S 810405
11.2 L87 M 7 S 3.5 0008 JV I V 821201
12.5 LII M 7 S IRC+20098 2.2 !.11 M I i0 M 590001
A-62
NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM [ NAME RA (1950) DEC Mpm) ] FLUX BEAM BIBL[O POS REFI Ph m • , , , h m _ • ' "
GPORI 45959.1 _-151532 1.2 3.73MV1 - " " 4.9 -0.3M Ils 800213 AFGL
.... 1.6 2.55 MV I - " " 8.4 --I.2M lls '"
.... 2 S I - " " 11.0 --1.9 M 10 M 760913
.... 2.2 2.13 MV I - " " 11.2 --1.7 M 11 s 800213 AFGL
.... 3.4 1.77 MV I - IRC 00066 5 02 47 4- I 06 42 2.2 -0.35 M 10 M 690001
NGC 1795 NOM. 5 00 09 -69 52 24 LMC W 65 5 02 47 -66 26 30 1.25 11.44 C 5.3 s 811007 789909
NGC 1795 1 - - 1.25 12.93 I v .... 1.65 10.52 C 5.3 s "
- - 1,65 12.07 C I v .... 2.2 10.17 M 5.3 s "
- - 2.2 11.84M I v W ORI 5 02 48.5 _- I 06 37 0.98 S - 820516 CSI 79
NGC 1795 2 - - 1.25 13.19 C I v .... 1.00 1.85 M - 810001
- - 1.65 12.34 C [ v .... 1.06 S - 820905
2.2 12.11M I v .... 1.2 1.52 M - 790004
IRC-30041 5 {3010 -26 20 30 2.2 2.76 M I 10 M .... 1.2 S - 700901
.... 1.2 S - 691004GLIESE 185AB 5 00 19,9 -21 19 23 1.65 4.78 M I -
.... 2.2 4.59 M I - " " 1.25 966 F - 761005
R69 5 00 23 -68 31 1.25 10.55M I - "" " 1.25 1.36 M - 800212
HV 883 .... 1.65 9.88 M I 7 s .... 1.25 1.21 M - 810001
R69 .... 1.65 10.06M I - BS 1648 .... 1.25 1.44 C - 660302
...... 2.2 9.66 M I - W ORI .... 1.47 S - 700503
AFGL 677S 5 00 24 + 9 17 06 4.2 0.7 M I 10 M .... 1.6 0,40 M - 790004
LMCW46 50024 -701548 1.25 11.40C I 5.3s .... 1.65 0.33M - 800212
...... 1.65 10.29 C I 5.3 s .... 1.65 0,27 M - 810001
...... 2.2 9,63 M I 5.3 s .... 1.65 995 F - 761005
LMCW47 50026 -650230 1.25 11.62C I 5,3s .... 2.2 580F - " "
...... 1.65 10.69 C I 5,3 s ...... 2,2 S - 760205
...... 2.2 10.31M I 5,3 s ...... 2.2 -0.27 M - 800212
IRC-20065 5 00 41 -22 51 42 2.2 2.89 M I 10 M ...... 2.2 --0.23 M - 790004
AFGL 4389S 5 00 48 -22 54 18 4.2 1,8 M I 10 M BS 1648 .... 2.2 --0.46 C - 660302
L1544 #1 5 01 00 +25 II 1.2 12.04 C I - W ORI .... 2.25 --0.29 M - 810001
...... 1.6 10.69 C I - '..... 2.85 S 40 s 770005
...... 2.2 10.34 M I - '..... 3.12 -0.04 M - 810C01
LI544 #2 5 01 00 +25 13 1.2 9.32 C [ - '..... 3.4 --0.79 M - 790004
.... 1.6 8.98 C [ - '..... 3.4 --0.86 M - 800212
.... 2.2 8.72 M I - '..... 3.5 175 F - 761005
L1544 #3 5 01 20 +25 10 1.2 11.87 C I - '..... 3.5 --0.72 M - 710405
.... 1.6 10.92 C [ - '..... 3.5 --0.72 M - 710203
.... 2.2 10.18 M I - "..... 3.7 --0.71 M - 810001 !
L1544 #4 5 01 30 +25 10 1.2 12.70 CU J - •..... 4.9 --0,33 C - 710203
.... 1.6 11.79 C I - '..... 4.9 34,4 F - 761005
.... 2.2 10.57 M I - '..... 4.9 --0.33 C - 710405
HV884 50144 -681000 i 1.2 6.14M I - '..... 8.4 -1.24C - " '"
.... 1.6 5.06 M I - '..... 8,4 -1.24 C - 710203
.... 2.2 4.46 M I - '..... 8.4 9,76 F - 761005
.... 3.5 ! 3.87 M I - '..... 11.0 4.27 F - " "
IlCAM 50147.1 +585418 1.6 I 5,29C I v ...... 11.0 --1,74C - 710405
.... 1.65 5.22 M I - ' ..... 11.0 I --1.74 C - 710203
.... 2.2 5.15 M I v ...... 20 --1.97 M 9 s 731104
.... 2.2 5.11 M I - ' ..... 20,0 0.444 F - 761005
.... 3.5 4.76 M I - EIC 79 5 02 48.6 + 1 06 37 2,7 507 F - 780604
12 CAM 5 01 50.5 +58 57 14 1.06 5 I - J320 5 02 48,6 +10 38 25 10 4.4 MU I1 s 741009 739909
IRC+50136 5 01 54 +53 48 42 2.2 2.53 M I 10 M .... 18 1.3 MU II s "
IRC+60152 5 01 56 +61 06 24 2.2 2.61 M I 10 M R71 5 02 50.1 -71 24 20 1.25 9,20 M - 740808 CSI 79
MARK 1092 5 01 57.6 - 10 08 40 1.20 13.10 C I 7.0 s HD 269006 .... 1.25 9.58 M - 761206
.... 1.64 12.67 C I 7.0 s RTI .... 1.65 9.08 M - 740808
.... 2.19 12,46 M I 7,0 s HD 269006 .... 1.65 9.51 M - 761206
IRC+60153 5 01 58 +56 34 30 2.2 2.48 M I l0 M R71 .... 2.2 9.01 M - 740808
UX ORI 5 02 01 -- 3 51 26 1,25 9.19 MV I I0 s HD 269006 .... 2.2 9.32 M - 761206
.... 1.65 7.95 M I - AFGL 684S 5 02 51 +38 39 12 ' 4.2 2.0 M l0 M 770706
.... 2,2 7.56 MV I l0 S IRC+40112 5 02 55 +38 39 54 2.2 2.39 M 10 M 690001
.... 2.2 7.10M I - ETAAUR 50300,2 +41 1007 1.04 3.512MV - 720002 CSI79
.... 3.4 6.0 M I - " " 1.05 3.573 CV - " "
.... 3.5 6.1 MV I 10 s .... 1.25 3.58 C - 650002
.... 3.5 6.3 M I 11 s BS 1641 .... 1.25 3.55 M - 750607
.... 4.9 5.8 M I 11 s .... 1.25 3.61 C - 660302
.... 8.4 3,6 M I 11 s .... 1.65 3.61 M - 750607
.... 11.0 3.2 M I 11 s ETA AUR .... 2.2 3.73 C - 650002
LMCW56 50204 --705318 1.25 11.43C I 5.3s BSI641 .... 2.2 3.74C - 660302
.... 1.65 10.47 C I 5,3 s .... 2.20 3.68 M - 750607
.... 2,2 10.12 M I 5.3 s .... 3,4 3.77 M - " '"
NGC 1806 NOM. 5 02 18 --68 02 12 NGC 1784 5 03 06.8 -- 11 56 18 1,6 9.18 M 81 s 821013
NGC 1806 LEI - - 1.25 11.94 C I v .... 1.6 8.92 M I11 s "'
- - 1.65 10.93 C ! v IRC+30102 5 03 10 +34 47 30 2.2 1.59 M 10 M 690001
- - 2,2 10.34 M I v IRC+40113 5 03 10 +35 19 36 2.2 2.89 M 10 M "
NGC 1806 LE2 - - 1.25 12.38 C I v LMC W 67 5 03 11 --66 02 54 1.25 11,04 C 5.3 s 811007 789909
- - 1.65 11.57 C I v .... 1.65 10,32 C 5.3 s "
- - 2.2 11.36 M I v .... 2.2 10,10 M 5.3 s "
NGC 1806 LE3 - - 1.25 12.51 C I v AFGL 686 5 03 12 +34 46 42 4.2 1.3 M 10 M 760913
- - 1.65 11.65 C I v AFGL 687 5 03 13 +50 19 18 11.0 --1,3 M 10 M '"
- - 2.2 11.45 M I v i BS 1654 5 03 20.5 --22 26 I1 1.02 1.48 M - 691002 CSI 79
NGC 1806 LE4 - - 1.25 12.63 C I - " " 1.2 0.71 M - 740405 "
- - 1.65 11.79 C I - " " 1.25 0.67 C - 660302 "
- - 2.2 11.59 M ! - " 1.6 -0.02 M - 740405 "
NGC 1806 LE5 - - 1.25 12.08 C - " 2.2 -0.21 M - "' "
- - 1.65 11.24 C - " 2.2 --0,23 C - 660302 "
- - 2.2 11.05 M - " 3.4 -0.27 M - 740405 "
NGC 1806 9 - - 1.25 12.15 C v IRC-20067 5 03 22 -22 26 06 2.2 -0.18 M I0 M 690001
- - 1.65 11.05 C V V ORI 5 03 25,0 + 4 02 12 1.04 5.85 MV - 720002 CSI 79
- 2.2 10.35 M v "" 1.05 5,89 CV - '" "
AFGL 679S 5 02 27 +21 35 00 4.2 1.5 M 10 M " 1.2 5.26 MV - 790004 "'
BD+43 1183 5 02 29.7 +43 52 14 1.25 4.94 C v " 1.6 4.40 MV - '" '"
.... 1.65 3.88 C v " 2.2 3.99 MV - " '"
.... 2.2 3.53 C v " 3,4 3.59 MV - "' '"
...... 3.4 3.25 C v AFGL 688 5 03 26 --22 27 00 4,2 --0.4 M 10 M 760913
AFGL 4390S 50232 --353530 4.2 0.SM 10M " I1.0 --I.2M 10M "
HD 32831 5 02 36.3 --35 33 00 1,02 3.32 M - NGC 1792 5 03 31.0 --38 02 49 1.6 8,50 M 56 s 821013
BS 1652 .... 1.25 2.58 C - " 1.6 8.18 M 70 s '"
...... 2.2 1,82C - BS 1663 5 03 39.7 --49 38 36 1.25 2,40 C - 660302 CSI 79
IRC+40111 5 02 39 +44 48 130 2.2 1.07 M 10 M " 2.2 1.48 C - "
AFGL 681 5 02 41 +44 47 30 1.25 2.2 M 26 s AFGL 4391S 5 03 59 + 0 28 00 4.2 1.2M 10 M 770706
...... 2.25 0,8 M 26 s " 11.0 -- 1.2M 10 M "'
...... 3.58 0.5 M 26 s EIC 80 5 04 01.7 + 0 28 57 2.7 60 F - 780604
...... 4.2 0.5 M 10 M IRC 00067 5 04 04 + 0 28 42 2.2 1.55 M 10 M 690001
...... 4.9 0.4 M 26 S IRC+30103 5 04 10 +32 50 24 2.2 2.91 M 10 M "
...... 8.6 0.3M 26s IRC+30104 50417 +304300 2.2 2.15M 10M "
AFGL 682 5 02 42 --21 58 48 4.2 --0.6 M 10 M FIRSSE 67 5 04 18 -- 3 26 48 20 42 J 10 M 830201
...... 11.0 --I.SM 10M " 27 l12J 10M "
IRC-20066 5 02 43 --21 58 24 2.2 0.33 M 10 M " 40 311 J I0 M "
LMC W 64 5 02 43 -65 11 06 1.25 12.22 C 5.3 s RW AUR 5 04 37.6 +30 20 13 0.6 S - 740409 CSI 79
...... 1.65 11.28 C 5.3 s " 1.08 102 G - 810210
...... 2.2 10.86 M 5.3 s .... 1.21 P - 810507
T LEP 5 02 43,1 -21 58 18 1.04 3,06 MV - " " 1.25 8.53 MV 15 s 820502
.... 1.05 3,66 CV - " " 1.25 8.29 MV 15 s 810701
.... 1.2 1.31 MV - " " 1,25 8.45 CV 18 s 680302
.... 1,6 0.46 MV - " " 1.25 8.1 M 18 s 660301
.... 2.2 0.00 MV - " " 1.25 8.40 CV - 760306
.... 3.4 --0.42 MV - " " 1.6 7.66 CV - "
AFGL 683 5 02 45 + 1 05 48 3.5 --0.7 M I1 s .... 1.65 7.49 MV 15 s 810701
...... 4.2 -- 1,2 M 10 M .... 1.65 7.70 MV 15 S 820502
A-63
NAME RA {1950) DEC M/_m) FLUX BEAM BIBLIq POSRI NAME RA (1950) DEC ),(pro) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
l ' • l •h m _ ,, 1.6.' 7.38M 17S 75110 " NGC18313 h m , 1.2-* 12.76C V- _ o, o,
" I " 1.6.' 7.57 C\ 18 S 68030 "
- - 1.6.* 11.81 C v ....
" : " 1.6._ 7.25 M - 740501 " - 2.2 11.34 M v ....
.... 1.6._ P - 81050 " HV 2294 5 06 17 --66 45 1.6.* 10.82 M 7 s 820602 609903
.... 2.1 S 17 s 75110' " IRC+70060 5 06 18 +66 59 12 2.2 2.22 M 10 M 690001
.... 2.1_ P 81050' " AFGL 696S 5 06 19 +79 41 18 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 2.2 6.85 M'v 12 S 76010' '..... I1.0 --0.9 M 10 M "
.... 2.2 6.81 M_ 15 s 81070 ...... 19.8 --3.4 M 10 M "
.... 2.2 7.02 M_ 15 $ 8205ff. " IRC+40116 5 06 23 +44 16 54 2.2 2.57 M 10 M 690001
.... 2.2 6.78 M_ 18 S 68030: " AFGL 697 5 06 26 +22 59 12 2.25 1.6 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.2 6.7 M 18 s 66030 '..... 3.58 1.3 M 26 S "
.... 2.2 6.90 M_ 76030_ ...... 4.2 1.3 M 10 M 760913
.... 2.2 6.58 M - 74050_ ...... 4.9 1.4 M 26 S 800213 AFGL
.... 2.3 6.67 M 17 s 75110......... 8.6 1.0 MU 26 s "
.... 3.4 5.81 MV 15 S 810701 ........ 10.6 0.9 M 26 S "
.... 3.4 5.89 MV 15 S 82050: ........ 10.7 0.0 M 26 s "
.... 3.4 5.6M 18S 66030: " AFGL 698 50628 +14 1742 4.2 1.2M 10M 760913
.... 3.4 5.70 CV 18 S 68030: " IRC+ 10077 5 06 31 + 12 24 36 2.2 2.60 M 10 M 690001
.... 3.5 5.80 MV 12 s 76010_ " AFGL 4393S 5 06 34 --24 53 12 I1.0 -- 1.5 M 10 M 770706
.... 3.5 5.66 M 17 s 75110_ " 16 ORI 5 06 34.3 + 9 45 59 1.03 5.56 M - 660102 CSI 79
.... 3.5 5.9 M 22 S 73000f ........ 1.04 5.57 M - "
.... 3.5 5.90 CV - 76030_ ........ 1.08 5.61 M - "
.... 4.8 5.1 M 18 S 68030_ " IRC+ 10078 5 06 37 + 14 1742 2.2 2.54 M 10 M 690(301
.... 4.8 5.1 M 18 s 660301 " IRC+20100 5 06 44 +22 58 00 2.2 1.51 M 10 M "
...... 4.8 4.8 MV 76030( ........ 2.3 1.6 M - 740705 IRC
...... 4.9 5.2 M 22 s 73000: ...... 3.5 1.3 M - "
...... 8.4 3.7 M 22 S ........ 4.8 1.4 M - "
...... 8.4 3.7 MV 76030( ...... 8.6 1.0 MU - "
...... 10 3.20 MV 12 S 76010'_ ...... 10 0.9 M - " "
...... 10.1 3.0 MV 76030( ...... 10.7 0.0 M - " "
...... 11.0 3.0 M 22 S 73000.* " LMC BW I 5 06 47.5 --69 I0 23 1.25 12.55 C 5.3 S 811007 809910
...... I1.1 3.0 CV - 76030_ ...... 1.65 11.41 C 5.3 s ....
...... 12.6 3.1 MV - '....... 2.2 10.80M 5.3 S ....
.... 20 1.2 MV - " " IRC+40117 5 06 54 +37 14 30 2.2 2.29 M 10 M 690001
105 TAU 5 04 55.9 .+21 38 24 1.6 5.27 C v 730001 CSI 79 AFGL 4394S 5 06 56 -- 8 52 36 4.2 2.0 M 10 M 770706
.... 1.65 5.34 M - 73010_ ...... 19.8 --3.1 M I0 M "
.... 2.2 5.08 M V 730001 " LMC BW 2 5 06 56.0 --69 06 17 1.25 10.72 C 5.3 S 811007 809910
.... 2.2 5.16 M - 730105 ...... 1.65 9.79 C 5.3 S ....
.... 3.5 4.70 C v 730001 ...... 2.2 9.51 M 5.3 s ....
.... 3.5 4.85 M - 730105 " AFGL 4395S 5 07 02 .+37 14 18 4.2 1.7 M l0 M 770706
HD 32990 5 05 03.5 +24 12 02 2.2 5.27 M 780402 CSI 79 AFGL 699 5 07 02 -34 37 00 4.2 -0.4 M 10 M 760913
LMC W 78 5 05 06 --70 27 42 1.25 11.17C 5.3 S 811007 789909 .... I1.0 --I.5 M I0 M "
.... 1.65 10.39C 5.3 s .... LMC W 84 5 07 05 --69 58 12 1.25 10.58 C 5.3 S 811007 789909
.... 2.2 10.12 M 5.3 S ........ 1.65 9.76 C 5.3 S "
IRC.+40114 5 05 14 .+42 31 (30 2.2 2.03 M 10 M 690001 .... 2.2 9.50 M 5.3 s "
AFGL 692 5 05 17 .+42 30 54 4.2 1.4 M 10 M 760913 LMC BW 3 5 07 05.3 -69 11 41 1.25 11.79 C 5.3 S " 809910
IRC-10081 5 05 20 -- 5 08 42 2.2 2.38 M 10 M 690001 .... 1.65 10.78 C 5.3 S "
EIC 81 5 05 22.1 + 7 50 03 2.7 7 F - 780604 .... 2.2 10.26 M 5.3 S "
IRC+20099 5 05 23 +21 58 30 2.2 2.63 M 10 M 690001 IRC.-10083 5 07 16 -- 5 34 54 2.2 2.42 M 10 M 690001
BS 1666 5 05 23.3 -- 5 08 57 1.25 2.51 C 660302 CSI 79 LMC BW 4 5 07 16.1 -69 05 10 1.25 12.03 C 5.3 S 811007 809910
.... 2.2 2.38 C - '....... 1.65 11.12 C 5.3 S "
AFGL 693 5 05 24 +68 36 30 1.25 2.6 M 26 S B00213 AFGL .... 2.2 10.77 M 5.3 s "
.... 1.65 1.7 M 26 S .... HD 33232 5 07 17.7 +40 56 28 1.6 7.77 C v 730001 CSI 79
.... 2.25 1.4 M 26 S .......... 2.2 7.64 M v ....
.... 3.58 1.2 M 26 s .... IRC+50137 5 07 19.7 +52 48 53 1.25 7.75 C - 720001
.... 4.2 0.9M I0M 760913 ...... 1.65 4,55C - "
.... 4.9 0.8M 26S _00213 AFGL ...... 2.0 S - "
.... 8.6 0.8 M 26 s .......... 2,2 2.56 M - "
.... 10.7 0.9 M 26 s .......... 3.5 0.38 C - "
.... II.0 --I.I M 10 M 760913 ...... 4.8 --0.65 C - "
.... 12.2 0.8 M 26 s _00213 AFGL ...... 10.1 -2.94 C - "
IRC+70059 5 05 25 +68 36 24 2.2 1.28M 10 M 590001 ...... 19.5 --4.04 C - "
IRC-I(X)82 5 05 30 - 12 39 12 2.2 1.90M 10 M .... 5 07 20 _-52 48 42 1.25 7.5 ME - 740408 IRC
AFGL 694 5 05 31 - 12 40 42 4.2 1.4 M I0 M 760913 ...... 1.65 4.5 ME - "
LMC NOVA 5 05 37 -70 13 1.25 9.65 M 170415 779903 ...... 1.65 4.9 CV - 760610
...... 1.65 9.56 M .......... 2 S - "
...... 2.2 9.35 M ........ 2.2 2.72 M 10 M 190001
...... 3.4 8.73 M ........ 2.2 3.0 ME - 740408 IRC
IRC+40115 5 05 38 -t-3856 12 2.2 2.29 M IO M 590001 .... 2.3 3.8 M - 740705
AFGL 4392S 5 05 39 _-38 55 54 19.8 --3.4 M 10 M T70706 .... 2.3 2.6 CV - 160610
TX AUR 5 05 39.2 _-38 56 21 1.(30 4.64 M - 110001 779907 .... 3.5 1.3 M - T40705
...... 1.25 3.84 M - '....... 3.5 0.7 MV - T60610
...... 1.65 2.95 M - " '..... 3.5 1.0 ME - T40408
" " " 2.25 2.26 M - '....... 4.8 -0.5 ME - " "
...... 3.12 2.41 M - " " " " 4.8 0.I M - 140705 "
...... 3.7 1.76 M - '....... 4.9 --0.4 CV - T60610 "
NGC 1808 5 05 59 -37 34 36 1.2 9.09 MV 25 s r30003 789907 .... 8.4 --2.0 CV - " '"
...... 1.25 9.41 C 22 S 120813 ...... 8.6 -- 1.7M - 140705
.... 1.25 9.03 C 25 S r60412 ...... 10 --2.5 ME - 140408
.... 1.25 9.07 C 33 s [ 120813 ...... 10.7 --2.4 M - T40705 "
.... 1.25 8.71 C 56 s ........ 11.2 --2.8 CV - Y60610 "
.... 1.6 8.23 C 25 s r60412 ...... 12.2 --2.6 M - r40705 "
.... 1.6 8.27 MVI 25 s r30003 ...... 12.5 --2.9 CV - r60610 "
.... 1.65 8.58 C i 22 s 120813 ...... 18 --3.5 M - T40705 "
.... 1.65 8.21 C 33 s ........ 20 -4.12 M - MI002 "
.... 1.65 7.89 C 56 s " SY ERI 5 07 20.9 - 5 34 35 1.00 4.26 M - H0(301 CSI 79
.... 2.2 8.21 M 22 s " " " 1.25 3.90 M - _00212 "
.... 2.2 7.86 M 25 s r604"12 .... 1.25 3.59 M , - H0001 "
.... 2.2 7.88 MV 25 S '30(303 .... 1.65 2.71 M I - " "
.... 2.2 7.82 M 33 S 120813 .... 1.65 2.86 M I - 100212 "
.... 2.2 7.51 M 56 s " "' " 2.2 2.28 M I - I ....
.... 3.4 6.70 C 25 s '60412 .... 2.25 2.17 M I - II0001 "
.... 3.5 6.72 MV 25 s '30003 .... 3.12 2.44 M I - " "
.... 7.8 -16.8 RE 13 s 120901 .... 3.4 1.90 M I - _00212 "
.... 8.6 -17.1 RE 13 s " " " 3.7 1.93 M I - [10(301 "
.... 9.6 -17.6 RE 13 s " AFGL 700 5 07 23 -52 48 30 1.25 ,,.e. M _ 8.5 S _00213 AFGL
.... 10 -17.2RE 13S " " " 1.25 XnM I 26S ....
.... 10.4 -17.4RE 13S " " 1.65 '_OM S 8.5S ....
.... 11.4 --17.3 RE 13 S " " 1.65 4.9 MV I 17 S "
.... 12.4 --17.3 RE 13 S " " 1.65 5.4 MV I 26 S '"
.... 20 --17.4 RE 13 S .... 2.25 2.:_M I 8.5 S "
0506+101 506 FI006 1.25 .0O02JV v ;21201 ED " 2.25 3.1 MVI 26S "
.... 1.6 .0003 JV v ...... 2.28 2.6 MV I 17 s "
.... 2.2 .0005 JV v ...... 3.5 0.6 MV I 17 s "
" " 2.2 .0010 JV v ...... 3.58 0.4. MV J 8.5 S "
.... 3.5 .0018 J v ...... 3.58 0.9 MV I 26 S "
.... 4.8 .(3021J v ...... 4.9 --o.'_ M I _.5 S "
.... 10.6 .0035 JV 5.5S ...... 4.2 o._ M I 10 M 60913
R76 5 06 01.9 -67 57 04 1.25 8.63 M 40808 _SI 79 .... 4.9 --0.5 MV I 17 S :00213 AFGL
.... 1.65 8.42 M ...... 4.9 --0.2 MV I 26 S "
...... 2.2 8.38 M ...... 8.6 -2.2 M I _.5 S "
NGC 1831 I'_'OM. 5 06 12 -64 59 (30 _49906 .... 8.4 --2.0 MV I 17 S "
NGC 1831 I - - 1.25 12.05 C v 20217 .... 8.6 --2.0 MV I 26 S "
:: - - 1.65 10.96 C v ...... 10.7 --_ 7 .'.'. : _.5 s "
- - 2.2 10.22 M v " .... 10.7 --2.6 MV I 26 s "
NGC 1831 2 - - 1.25 12.74 C v ...... II.0 --2A M I 10 M 60913
" 1.65 11.93 C v " " " 11.2 --2.8 MV I 17 S 00213 AFGL
" 2.2 11.73M v ...... 11.3 --J._,M I _.Ss "
A-64
NAME RA (1950) _,(/tm) ] FLUX ;EAM ! IBLIO DS REF NAME RA (19$0) FLUX :EAM IBLIO ,]POSREFi , h m •
h m _ 12.: -3.0M ').Ss .... ! " 2.25 -1.3M 26s ""
" 12.2 I -3.0MV 26S ...... 3.58 -I.SM 26s
" 12.5 I -3.0MV 17S ...... 4.2 -I.8M 10M 60913 I
" 18 --4.3 MV LSs ...... 4.9 --I.4M 26s 00213 [AFGL
" 18 -3.8 MV 26S ...... 8.6 -I.8M 26s
" 19.8 I -3.8 M 10 M 60913 " 10.7 --2.2 M 26 s
LMCBW9 ;0727.2 1.25 I 13.16C ;.3S 11007 09910 " 11.0 -2.4M 10M 60913 I
" 1.65 I 12.18 C ;.3 S ...... 12.2 -2.2 M 26 S 00213 IAFGL
" 2.k , 11.63M ;.3 S ...... 18 -2.6 M 26 s
NGC 1846LEI5 ;0729 1.25I 12.58C - 21205 ED " 19.8 -4.0M I0M 609131
" 1.65 I 11.73C - " " LMCBW54 10858.5 -690 1.25 11.15C i.3s 11007 I 809910
" 2.2 I 11.54 M - ,..... 1.65 10.18C i.3 s
LMCBWI0 f0729,1 1.25 I 12.37C i.3s 11007 09910 " 2.2 9.71M L3s
'" 1.65 I 11.52C ;.3s .... EIC82 10900.8 2.7 8F - 80604 I
" 2,2 I 11.28M i.3s .... IRC-10084 50902 2.2 -1.26M 10M 90001 !
LMCBW 11 50729.4 1.25 I 11.71 C L3S " ;09910 RXLEP 50902.7 -11 5, 20 --3.0M 14s 60901 ] CSI79
" 1.65 I 10.68 C L3 s .... AFGL 703S 509 04 -38 3 4.2 0.4 M 10 M 70706 I
" 2.2 I 10,11M L3S .... LMCBW61 50908.2 -685' 1.25 12.13C i.3s 11007 I 809910
NGC 1844 HI2 5 07 30 1,25 I 13.39 C - 20208 ED " 1.65 11.20C i.3 s
" 1.65 I 12.95 C - , ....... 2.2 10.85 M i.3 s
" 2.2 I 12.82M - '" " LMCBW68 50921.0 -691, 1.25 11.74C i.3s 809910
NGC 1844 HI4 5 07 31 1.25 I 13.05 C - " ED .... 1.65 10.87 C 5.3s
" 1.65 I 12.50C - ,....... 2.2 10.51M 5.3s
.... 2. 12.35 M - " " AFGL 4397S 509 24 -80 4 11.0 -1.1 M 10 M 70706 I
NGC 1846 H58 5 07 31 1.25 ] 12.96C - " ED NGC 1852 6 509 25 -67 5' 1.25 12.27 C v 20217 ] ED
.... 1.65 I 12.12C - , ....... 1.65 11.39C v
.... 2.2 I 11.93 M - ,....... 2.2 11.15M v
NGC 1846 LEll 5 07 31 1.25 11.96C - 21205 ED EIC 83 5 09 26.1 2.7 12 F 80604 I
.... 1.65 11.05C - " " NGC 1852 5 5 09 27 -67 5 1.25 11.91 C v 20217 ED
.... 2.2 10.62 M - ,....... 1.65 10.89 C v ....
NGC 1846 LE13 5 07 34 1.25 12.23C v 20217 ED .... 2.2 10.31 M v "
" 1.65 11,40C v .... NGC 1852 4 5 09 29 -67 5 1.25 12.00 C v " ED
" 2.2 11.14M v ...... 1.65 10.95 C v "
NGC 1846 H38 5 07 35 1.25 13.69 C - 20208 ED " 2.2 10.33 M v '"
" 1.65 12.94 C - " " NGC 1852 3 5 09 30 -67 5 1.25 12.71 C v " ED
" 2,2 12.78 M - ,..... 1.65 11.84 C v "
NGC 1846 LE8 5 07 36 1.25 12.31 C - ,21205 ED " 2.2 11.60 M v "
" 1.65 11,47 C - " " NGC 1852 2 5 09 31 -67 5 1.25 13.23 C ,21205 ED
...... 1.65 12.46 C ....
" 2.2 11,23 M -
NGC 1846 NOM. 5 07 38 ?89907 " 2.2 12.25 M "
NGC 1846 H21 - 1,25 12.33 C - ;00707 "' S PIC 5 09 37.2 -48 3 1.2 2,23 MV '90004 CSI 79
- 1.65 11.25 C - , ..... 1.6 1,33 MV ....
...... 2.2 0.76 MV "
- 2.2 10.59M -
NGC 1846H39 - 1.25 12.76C - ,..... 3.4 0.18MV - " "
- 1.65 II.94C - ,..... 3.6 206J 15s 1100510 "
...... 4.8 131J 15s ....
- 2.2 I1.74M -
...... 8.1 71 J 15 s ....NGC 1846 1302 - 1.25 11.97C - ,..... 9.57 99 J 15 s ....
- 1.65 10.94C -
...... l13J 15s ....
- 2.2 10.34 M -
...... 12.2 63 J 15 s ! ....NGC 1846 4403 - 1.25 12.26C -
...... 2( 61 J 15 S ....
- 1.65 11.13C -
...... 3( 00JU 15s ....
- 2.2 10.48M -
.... LMC BW 78 5 09 39.3 -69 ( 1.25 11.36 C 5.3 s HI007 809910NGC 1846 4508 - 1.25 12,12 C -
...... 1.65 10.54 C 5.3 s ....
- 1,65 11.05 C -
...... 2,2 10.17 M 5,3 s "2.2 10,39M -
NGC 1846 LE5 5 07 41 1,25 12.06 C v 120217 ED KAPTEYNS ST: 5 09 41.4 -44 '. 1.04 6.272 M - T60404,, CSI,,79
.... 1.65 11.04 C v ...... 1.05 6.272 M -
.... 2.2 10.36M v ...... 1.08 6.316 M - "
NGC 1846 HI 5 07 43 1.25 12.66 C - _20208 ED .... 1.10 6.329 M -
.... 1.65 11.73 C - " " YALE 1181 "" 1.25 5.770 C - 760907
.... 2.2 11.28 M - ,....... 1.25 5.80 C - _20821
NGC 1846 LE4 5 07 43 1.25 12.08 C v _20217 ED .... 1.65 5.29 C -
.... 1.65 11.05C v ........ 1.65 5.265C - 760907
.... 2.2 10.41M v ........ 2.2 5.045M -
NGC 1846LEI7 50744 1.25 12.93C - 821205 ED .... 2.2 5.06M - 820821
" 1.65 12.11C - ,....... 3.5 4.855C - 760907
" 2.2 11.85 M - '" " GLIESE 192 5 09 43.9 + 19 _ .65 6.65 M - 741004 CSI 79
AFGL 701S 5 07 50 4.2 1.8 M 10 M 770706 " 2.2 6.48 M -
LMC BW 19 5 07 58.5 1,25 12.37C 5.3 S 811007 809910 Y PIC 5 09 44.3 -45 i .2 2.35 MV - 790004.... CSI 79
" 1.65 11.47 C 5.3 S ...... .6 1.42 MV -
" 2.2 11.20M 5.3 S ...... 2.2 1.11 MV - "
LMC BW 21 5 07 59.3 1.25 12.27 C 5.3 s " 809910 " 3.4 0.89 MV - "
" 1.65 11.22 C 5.3 S .... LMC BW 83 5 09 47.5 -69 .25 12.37 C 5.3 s 811007 809910
" 2.2 10.68M 5.3 s ...... .65 11.47 C 5.3 s ....
LMC BW 24 5 08 03.7 1.25 12.01 C 5.3 s " 809910 " :.2 11.19 M 5.3 s '"
" 1.65 10.96 C 5.3 s " " LMC BW 85 5 09 49.0 --69 .25 11.67C 5.3 s " 809910
" 2.2 10.41 M 5.3 s ...... .65 10.51C 5.3 s "
LMC BW 25 50805.1 1.25 11.75C 5.3s " 809910 " '..2 9.78M 5.3s "
BW 25 " 1,25 10.75 C - 801103 '" U DOR 5 09 52.9 --64 .2 2,50 M - 790004, CSI,,79
" 1,65 10.65 C - , ..... .6 1,68M -
LMC BW 25 " 1.65 10.65 C 5.3 S 811007 .... !.2 1.06M - ii ii
BW 25 " 2.2 9.99 M - 801103 .... L4 0.29 M -
LMC BW 25 " 2.2 9.99 M 5.3 S 811007 " BW 89 5 09 54.7 --69 1.25 11.48 C - 801,103 809910,,
IRC+20101 5 08 17 2.2 2.93 M 10 M 690001 " t.65 10.63 C -
LMC BW 34 5 08 22.6 1.25 12.33C 5.3 s 811007 809910 " !.2 10.23 M - " "
" 1.65 11.21C 5.3 s .... FIRSSE 68 5 09 55 +37 20 64 J 10 M 830201
.... 2.2 10.43M 5.3 s ...... 27 99 J 10 M "
AFGL 4049 5 0823 4.2 1.2M I0M 760912 " 93 1221J I0M "
IRC+30105 5 0828 2.2 1.59M I0M 690001 S 228 5 I000.4 +37 1.65 S V 731105
LMC BW 42 5 0837.6 1.25 12.07C 5.3S 811007 809910 AFGL 705S 5 I007 --8 q 11.0 - 1.1M 10M 770706
.... 1.65 10.99C 5.3S .... S 228 5 I011 +37 1.23 0.25J 84S 771009 599901
.... 2.2 10.36 M 5.3 s ...... 1.66 0.21 J 84 s "'
LMC BW 44 5 08 40.3 1.25 12.37 C 5.3 s " 809910 .... L2 p - 790906
.... 1.65 11.32 (2 5.3 s ........ L22 0.33 J 84 s 771009
.... 2.2 10.73 M 5.3 s " ,..... L45 1.1 J 84 s "
BW 45 5 08 41.6 1.25 13.51 C - 80110! 809910 .... 11.6 21 J 60 s "
" 1.65 12.79 C - " " AFGL 706 5 10 30 + 2 1.2 1.2 M 10 M 760913
'" 2.2 12.59 M - " " EIC 84 5 10 40.2 + 2 2.7 57 F - 780604
AFGL 4396S 5 08 43 4.2 1.4 M 10 M 77070( BS 1698 5 10 40.4 + 2 1.25 2.56 C - 660302 CSI 79
HD 33461 5 08 43.6 1.6 5.84 C v 730001 CSI 79 .... 1.25 2.47 C - 780212,,
" 2.2 5.67 M v ........ 1.65 1.94 C -
'" 3.5 5.27 C v ...... 2.2 1.84 C - 660302
LMC BW 48 5 08 46.9 1.25 11.47 C 5.3 S 81100' 809910 " 2.20 1.84 M - 780212
" 1.65 10.51 C 5.3 s .... BS 1702 5 10 40.9 -- 16 1.25 3.50 C - 660302 CSI 79
" 2.2 10.22 M 5.3 s ...... 2.2 3.57 C - "
IRC+20102 5 08 47 2.2 1.56 M 10 M 69000 IRe 00068 5 10 41 + 2 2.2 1.84 M 10 M 690001
BD+28 834 5 08 48.6 1.25 5.51 C v 70100 BD LMC BW 104 5 10 46.6 --69 1.25 12.22C 5.3 s 811007 809910
" 1.65 4.46 C v ...... 1.65 11.19C 5.3 s "
" 2.2 4.13 C v ...... 2.2 10.72 M 5.3 s ....
" 3.4 3.85 C v .... LMC BW 105 5 10 46.6 --69 1.25 11.98C 5.3 s "' 809910
LMC BW 50 5 08 49.8 1.25 12.89 (2 5.3 s 81100 809910 " 1.65 10.88C 5.3 s ....
" 1.65 11.92 {2 5.3 s ...... 2.2 10.22 M 5.3 s ....
" 2.2 11.60 M 5.3 s .... LMC BW 108 5 10 52.5 --69 1.25 12.55 (2 5.3 s " 809910
LMC BW 53 5 08 56.3 1.25 12.53 C 5.3 s " 809910 "" 1.65 11.51 C 5.3 s ....
" 1.65 11.39 C 5.3 s ...... 2.2 10.94 M 5.3 s '"
" 2.2 10.73 M 5.3 s .... IRC-30042 5 10 56 -27 2.2 2.85 M 10 M 690001
AFGL 702 5 08 57 1.25 --0.1 M 26 S 80021 AFGL IRC+20103 5 10 59 + 17 2.2 2.75 M I0 M "
" 1.65 --1.0 M 26 s " " AFGL 4398S 5 11 07 --27 4.2 2.0 M 10 M 77070(
A-65
NAME (1950) DEC _.(/_ FLUX I BEK BIBLI POS| NAME RA (1950) DEC _.(pt FLUX BIBLI POSRr;I
AFGL 707 "t-0"31' 42 1.7 I'v I0 I 76091 h )
,, 2. --1.78 IV 7510(
19.1 --3.4 IV 10J " ALF AUR 2. --1.73 IV 80071IRC 00069 + 0 30 I 2.1 2.57 Iv 10 I 690_ "
AFGL 4399S +77 09 43 1.3 IV 10 I 7707C " 2. -- 1.78 IV 8I00C2. 0.69 a _ 78021
3C 135 + 0 53( 1570 57_ II 7612G 7699( " 2. 40., 7700_
IRC+40118 +40 04, 2.1 2.53Iv I0_ 69003 ,, 3. --1.76i_ - 8100_LMC W 105 --65 16 _ 1.1 12.02 € 5.3 _ 811(3(2 7899( "
" I._ 10.92{2 5.3 _ " 3. 11 '_ 79101
" 2.2 10.30_ 5.3s " 3.: 1.20._ 78021
3, --1.92{2 64050
LMC,,W I06 --6652, 1.2 10.90{2 5.3s 7899C BS 1708 3., - 1.87{2 - 66030
,, " 1.6 10.01 {2 5.3 ,€ " ALF AUR 3.; -- 1.91M 40 s 77000 "" 2.2 9.63 M . '_
3.1 -- 1.97 M 71040 "
LMCW 107 -65 09_ 1.2 11.77 C 5.38 7899_ BS 1708 3.: -I.87 M 75100,, ,,
" 1.6 10.78 C 5.3 s " ALF AUR 3.q --2.0 M 72120 "
" 2.2 10.22M 5.3 s " 3._ -- 1.86 M 79030 "
AFGL 708 + 0 36 4 1.2 1.7 M 26 s 80021 AFG] 3._ -- 1.75 M 81000" .6 0.9 s "
" 2.2 0.6 M 26 s " 4.1 -- 1.8 M 721201
" 3.5 0.5 M 26 s " 4:, - 1.72 M 710401
,, " 5.( -- 1.93 M 70030_
4.2 0.5 M 10 1,, 76091_ " 5.( -- 1.68C 64050
" 4.9 -0.1 M 26 8 800211 AFGI BS 1708 " 5.( -1.68 M 75100,
" 8.6 0.1 M 26 s .... ALF AUR .... 8.,_ -2.00 M 710401
" 10.7 0.3 M 26 s .......... 8.( --2.0 M 72120_
" 12.2 0.2 M 26 8 ...... ,, " 10 12.9F 5.9 s 640201
EIC 85 - 0 37 0 2.7 147 F - 78060_ BS 1708 .... 10.C - 1.84 M 75100z
IRC+ 10079 + 5 06 0, 2.2 2.37 M 10 _ 690001 ALF AUR .... 10.2 -2.04 M 70030,_
AFGL 709 +49 30 (3 4.2 0.9 M 10 _ 760912 ...... 10.4 -- 1.84 C 640501
EIC 86 + 5 06 0q 2.7 31 F - 78060_ .... 11 -2.01 M 71040"
IRC 00070 - 0 37 04 2.2 0.67 M 10 u 690001 .... 11.3 --2.0 M - 721202
LMC W 108 -65 47 3 1.2! 11.44 C 5.3 s 81100'] 78990_ .... 20 -2.05 M 9 s 731104
" " 1.6! 10.42 C 5.3 s .... ,, ,,
" ,, 22.0 - 1.98M 700302 "
2.2 9.85 M 5.3 s .... AE AUR 5 12 59.8 ,I-34 15 26 1.6 5.26 C 730001 779907IRC+50138 .I-4929 3 2.2 1.35 M 10 M 690001 .... 2.2 5.25 M ....
IRC-10085 - 8 15 3( 2.2 0.20 M 10 M " HD 34078 .... 2.3 5.32 M 780704 "
EIC 87 - 8 15 2_. 2.7 248 F - 780604 .... 3.6 5.30 M ....
BET ORI - 8 15 2_ 0.3" S - 700501 2SI 7€. .... 4.9 5.31 M "
" 0.7.' S - 630001 " AFGL 713 5 13 02 F45 56 18 4.2 --2.1 M IOM 760913
" 0.8 S - 620002 " " " ! 1.0 --2.3 M 10 M "
" 1.0_ 1.149 M - 681103 " CRL 712 5 13 07.3 }-45 30 50 4.6 3.3 M 6 s 770502
" 1.0_ 1,140 M 680503 " IRC+ 10081 5 13 I1 }-I1 55 24 2.2 1.84 M 10 M 690001
" 1.08 S 17 S 821208 " FIRSSE 69 5 13 11 }-34 16 48 20 81 J l0 M 830201
" 1.16 0.21 C - 631001 " " " 27 94 J 10 M '"
" 1.25 0.22 C - 640501 ........ 93 189 J 10 M "
" 1.25 0.22 C - 550(302 " IRC+50140 5 13 11 -47 24 24 2.2 2.37 M 10 M 590001
BS 1713 " 1.25 0.22 C - 560302 " AFGL 714 5 13 12 - 11 56 48 4.2 0.6 M 10 M 760913
BET ORI " 2.14 0.20 C - 531001 ........ 19.8 -3.9 M 10 M "
" 2.16 S 780403 " R AUR 5 1315.1 -533157 1.0, 1.75M_ I11002 779907
" " 2.2 0.09 M I/s 770504 ........
" ,, 1.0, 1.85 M_, ?20002
,, 2.2 0.2M - 120204 " " " 1.0_ 2.13Cs, - ,,
,, " 2.2 0.2 M - 110904 " IRC+50141 5 13 16 -53 31 30 2.2 -0.94 M 10 M _90001
,, " 2.2 0.19C - 540501 " AFGL 715 51316 -533230 4.2 --I.3M 10M r60913
" 2.2 0.20 C - 150002 " " 11.0 -2.5 M 10 M "
BS 1713 " 2.2 0.20 C - _60302 " " 19.8 -2.9 M I0 M "
HD 34085 " 2.2 0.19 M - r80402 " NGC 1872 1 5 13 19 -69 21 30 1.2: 11.92C 121205 ED
BET ORI " 2.3 0.13 M I1 s !40807 " " 1.6-d 11.14C ....
" 2.8 S - i91101 " " 2.2 10.95M - ....
" 3.37 0.27 C - 131001 " ESO 423-02 5 13 21.0 .30 35 00 1.6 10.86M 56 s 121013
" 3.4 0.24C - i50002 " " 1.6 10.79M 70s "
" 3.4 0.29C - ;40501 " NGC 18722 5 1323 .692240 1.2.4 12.38C ',21205 EDBS 1713 " 3.4 0.17C i60302 "
,, - "' 1.6_ 11.41C "
BET ORI 3.5 64 F 22 s '30106 " " 2.2 11.09M - "
" 3.5 0.13 M :10409 " FIRSSE 70 5 13 26 45 31 00 20 45 J l0 M ;30201
" 3.6 0.11 M 1/s 40807 " " 27 51 J l0 M "
" 3.6 0.I0M IIs 70504 " " 93 109J I0M "
" 4.02 S 12s 60410 " AFGL 4400S 5 1326 4724 12 4.2 1.3M 10M 70706
" 4.8 0.05 M 11 s 70504 " FIRSSE 71 5 13 26 53 31 48 20 142 J 10 M 30201
" 4.9 0.11 M I1 s 40807 " ,, ,, 27 86 J 10 M '"
" 5.0 0.10 M - 00302 ...... 93 9 J 10 M
" 8.6 0.00 M 11 s 70504 " NGC 1872 3 5 13 30 69 22 20 1.25 12.43C 21205 ED
" 8.7 0.03 M II S 40807 ....
,, 1.65 11.63C
,, 10 2.17 F L9 s 40201 .... 2.2 1.42 M
,, " 10 0.02 M I1 s 40807 " NGC 1872 4 _ 13 36 69 22 30 1.25 12.98C ED
,, " 10 0.06 M II s 70504 " 1.65 12.15C
,, " 10.2 0.03 M - 00302 " 2.2 1.96 M -
, " 10.4 0.09 C - 40501 " ARAK 120 i 13 38.0 0 12 17 1.20 12.16CV !.0 s 20617 819908
" 10.4 0,14 C 50002 "
" - 1.20 11.9C IIs "
,, 11.3 0.04 M I_ s 70504 " MARK 1095 1.25 1.53 M 10 s 20413 "
" 11.4 0.11 M II s _807 " ARAK 120 1.25 1.73 M 18 s 81219 "" 2.6 .05 II s ....
,, " 1.64 .I.31 CV L0 s 20617 "
18 0.31 M 11 s 70504 " " 1.64 II.0 C I1 s "
" 19.5 D.11 M 11 s _807 " MARK 1095 '" 1.65 D.66M 10s 20413 "
" 20 0.52 M 9 s t1104 " ARAK 120 "' 1.65 1.22 M 18 s 81219
" 22.0 I).57M )0302 "- ,, 2.19 _).47MV '.0 s _*0617
BS 1713 8 15 29 1,25 0.26 M 13 s 10720 " 2.19 10.2 M 11 s
" 1.65 D.22M 13s " MARK 1095 .... 2.20 _.79 M 10 s _0413
" 2.2 D.20M 13s " ARAK 120 .... 2.28 3.43 M 18 s H219
'" 3.7 _),II M 13s " MARK 1095 .... 3.5 L77 M l0 s 10413
" 4.8 _).13M 13s " ARAK 120 .... 3.5 L18 M 18 s 11219
HD 34033 12 57 27 2.2 6.2 M 11s _0608 gI 79 ...... 3.8 8.84 CV .0 s ._0617
" 3.6 6.1M tls .... TPIC 1341.3 165830 1.2 L38MV _O34. CS179
" 10 4.5 MU II s ...... ,, " 1.6 1.57MV
AFGL 710 8 17 06 4.2 0.0 M t0 M _0913 ...... 2.2 1.22MV
EIC 88 6 30 38 2.7 11 F - _0604 ...... 3.4 1.78MV
IRC+ 10080 9 21 12 2.2 L72 M L0M _001 BS 1744 13 47.3 17 14 29 1.02 1.56M _1(302 CSI 79
LMC W 112 55 43 18 1.25 1.14 C .3 $ 1007 9909 HD 34664 13 54.9 i7 30 38 1.25 1.45M i1206 CSI 79" .6 0.29 , s .... ,,
" " 2.2 ).01 M .3 s .... " 1.65 L92 M
.... 2.2 1.58M - "
AFGL 712S 15 31 06 4.2 1.4 M 0 M '0706 GAL ANTICEN 13 55 12 18 41 2.3 1.028I 4 D 10006 ED
" I1.0 0.5M 0 M "' HV 2369 1355 i707 1.65 ).37M 7s 10602I609903
IRC+50139 155624 2.2 L.82M 0 M O301 HD 269217 1357.9 i92438 1.25 .51M i1206 CSI 79
ALF AUR _556 56 0.8 S - 0002 ;I 79 .... 1.65 ).93 M
" 1.00 !.17 M - 0001 " " " 2.2 _.76M "
" 1.25 1.28 C - 0501 " " " 3.5 8.1 M - -
" 1.25 .42 M - 0(301 " AFGL 718S 14 01 I 22 12 4.2 1.0 M 0 M 0706
BS 1708 " 1.25 .29 M - 1004 " HD 269227 14 16.9 9 34 39 1.25 _.22M ,1206 CSI 79
" 1.25 1.29 C - 0302 .... 1.65 ;.46M i ,,
ALF AUR " 1.27 .29 M v 0712 .... 2.2 :.13 M - "
'" 1.27 1.00A 0218 IRC+30106 14 17 I 46 06 2.2 .57 M 0 M 0(301
" 1.3 S 0301 AFGL 719S 14 26 7 13 30 _ 4.2 0.6 M 0 M 0706
" 1.5 1.21A 0218 AFGL 721 14 34 9 33 42 4.2 1.0 M 0 M 0913
" 1.62 .76 M v 0712 AFGL 720 14 34 2 44 18 4.2 0.1 M 0 M
" 1.65 .77 M 0001 " LI.0 1.2 M 0 M
" 1.75 1.27A 0218 IRC+40119 14 41 2 44 36 2.2 .07 M o M 0001
" 2.2 S 9 8 1104 IRC+30107 14 53 3 19 24 2.2 .43 M 0 M
" 2.2 1.80C t1501 16 AUR 14 53.5 3 19 16 1.03 L84A 0508 CSI 79
" 2.2 1.8 M 1203 .... 1.04 _.86A
" 2.2 .78 M 3304 .... 1.05 _.87A
BS 1708 " 2.2 1.78C 3302 - 1.08 !.85A
A-66
NAME RA {1950) _(_m) FLUX '.'AM BLIO _SRE!7 NAME RA {1950) DEC dttm) FLUX '.'AM BL10 m[POSRLI
AFGL 722 5hl5_01_ ] 4.2 1.4 M 0 M 0913 PICTOR A '18m24_1 5 49' 45' :2 3.62 M 9S 0307 [ ED
IRC+60154 51505 [ 2.2 2.49 M 0 M 0001 '" 5 3.79 MV 9 S 1210 I.... 3 2.3 7 5 IRC " .6 2 80 s 0307 ',i
. 6 I,, 3.5 1.0 M .... il 5 2.88 MV 9 s 1210 I, " 1 1 0307 "
4.8 0.4 M " " !.2 1.90 MV 9 s 1210 I "
8.6 -I.I M .... , L4 O.20M 6s ,0307 [ "
i', [ 12.210'7 -2.1-2'2MM ".... " " k21'5 0.20 M 6 s 1210 I ""
,' 18 -2.3 M .... AFGL 4404S 1825 71924 1.6M 0 M 0706 I
AFGL 724 1508 [ 1.25 5.4MV :6S 0213 FGL " II.0 -1.1 M 0M "
" ' 1.65 3.9 MV :6 S .... AFGL 735 1826 122912 L2 1.3M 0 M 0913 I
" -1.3 M 0M "
2.25 2.5 MV 16s .... LII_3.58 1.2 MV 16s .... AFGL 4405S 18 29 r340 18 |.2 1.0 M 0 M '0706 I4.2 0.4M 0M _913 " -I.IM 0M "
4.9 0.5 MV _6S _0213 FGL EIC 90 18 31.1 7 18 24 L7 46 F ;0604 I
8.6 - 1.0MV !65 .... IRC+ 10083 1832 71836 L2 2.26M 0M KX)01I
" 10.7 -I,9MV !6S .... UVAUR 1833.3 I _22751 1.00 4.61M 0031 I 779907
11.0 -2.1 M t0 M /0913 " " 1.25 3.72 M "
" 12.2 -2.2 MV !6 S _0213 FGL " " .65 2.65 M "
........ 1.2 2.2 M t1004 I
.... 18 -2.2 MV !6 s " ,, " " L25 1.76 M i0001 I
.... 19.8 -3.0 M L0M /0913
AFGL 725 1514 t320 I 4.2 0.6 M 10M " ,..... t.12 2.02 M "
HD 344541514.3 13214 2.2 1.3 M 11s i0608 S179 ...... 1.6 I S 10706
,, 3.6 I.OM [Is .......... 1.6 I 1.9M HO04
4.8 1.2M IIs .......... 3.7 ! 1.18M 10001
8.6 0.9M Ils .......... 4.8 I 1.4M 110(34
11.3 0.9 M I1 s .... " " B.6 I 0.5 M "
18 0.25 M 11 s .... " " 1.3 [ -0.6 M "
IRC+ 10082 ; 15 16 13 22 ( 2.2 1.23 M [0 M _0001 .... 2.2 -0.2 M ""
AFGL 726S i 15 26 25 45 _ 4.2 1.4M 10 M T0706 .... 8 -0.3 M -19.8 -2.9 M 10 u " IRC+30110 ; 18 34 32 27 4: 2.2 2.13 M 10 M 7(3001
BS 1729 f 15 37.2 40 03 _ 1.25 3.62 M 51004 ',SI79 S DOR ; 18 34.3 59 18 0( 1.25 8.53 M t0808 CSI 79
1.25 3.64 C - S0302 " " " 1.25 8.88 M 51206 "
LAM AUR 1.25 3.63 C - 50001 " " " 1.65 8.40 M _0808 "1.25 3.62 C - _0501 " " " 1.65 8.77 M 51206 "
,, " " 2.2 8.12 M - €0808 "1.27 3.62 M v 30712
1.62 3.33 M v .... " " 2.2 8.49 M - 51206 "
BS 1729 1.65 3.33 M - 51004 " " " 3.4 7.88 M - 40808 "
LAM AUR 1.65 3.33 C - 80501 " " " 3.5 8.1 M - 51206 "
BS 1729 " 2.2 3.29 C - 60302 " IRC+70061 I 18 43 73 40 O 2.2 2.10 M 10 M 90001
.... 2.2 3.29 M - 51004 " LMC RC 12 f 18 50.2 69 02 3 1.25 11.37 C 1.3s 11007 809910
LAM AUR " 2.2 3.28 C - 50001 " ,, " 1.65 10.29 C L3 s
.... 2.2 3.28 C - 80501 " ,, " 2.2 9.59 M L3 s
.... 2.25 3.28 M v 00712 " LMC RC 13 5 18 50.9 68 48 0 1.25 11.60 C ;.3 s 809910
.... 3.5 3.15 C - 80501 ........ 1.65 10,71 C i.3 s
IRC+60155 5 15 38 62 36 q 2,2 1.68 M 10 M 90001 ...... 2.2 10.41 M L3 s
BS 1743 5 15 40.7 34 56 i 1.25 3.12 C - 60302 ".SI79 NGC 1916 LE1 5 18 56 69 27 2 1.25 12.28 C v 20217 ED
" 2.2 2.47 C - , ......... 1.65 I1.14 C v
AFGL 727S 5 15 45 43 15, 4.2 1.4 M 10 M 70706 ...... 2.2 10.49 M v "
IRC-20068 5 15 46 18 39 2.2 2.95 M 10 M 90001 NGC 1916 CORI_ 5 18 58 69 27 2 1.25 9.70 C 7 s '" 789907
AFGL 728 5 15 49 62 36 4.2 1.3 M 10 M 60913 ...... 1.65 9,14 C 7 s "
CCS 313 5 15 49,1 35 44 1.{30 4.72 M - 10001 ._SI79 .... 2.2 8.96 M 7 s "
" 1.25 3.98 M - " " NGC 1916 4 .... 1.25 12.03 C v " ED
,' 1.65 3.07 M - " " ,' " 1.65 11.33 C v "
" 2.25 2.50 M - " " " " 2.2 11.15 M v "
" 3.12 2.67 M - " " IRC+30111 5 18 59 34 37 2 2.2 2.93 M 10 M ,90001
•' 3.7 2.22 M - " " BS 1763 5 19 00.0 . 8 22 5 1.25 6.15 C i60302 CSI 79
IRC+40120 5 15 52 .35 45 2.2 2.70 M 10 M ;90001 HD 34989 " " 1.25 6.13 C i80601
AFGL 4401S 5 15 54 -35 44 4.2 1.4 M 10 M '70706 " " 1.6 6.10 C v '30001
IRC+20104 5 15 57 -24 41 2.2 2.15 M 10 M i90001 .... 2.2 6.10 M v ....
IRC+30108 5 15 57 -30 25 2.2 2.71 M 10 M " BS 1763 .... 2.2 6.28 C - i60302 "
AFGL 729 5 16 l0 -10 12 4.2 1.6 M 10 M !60913 HD 34989 .... 2.2 6.27 C - i80601 "
IRC+20105 5 16 17 -22 02 2.2 2.89 M 10 M i90001 BS 1763 .... 3.4 6.30 C - i60302 "
AFGL 4402S 5 16 18 -49 11 19.8 --4.1 M 10 M !7070_ HD 34989 .... 3.4 6.29 C - _80601 "
AFGL 4050 5 16 41 -65 02 19.8 --3.6 M l0 M r60913 .... 3.5 6.00 C v !30001 "
HD 34578 5 16 42.9 -33 54 2.3 4.00 M - V80704 CSI 79 kIEIq $26 5 19 06 .68 00 1.25 8.9 M - r61206
.... 3.6 3.91 M - " " ,, " 1.65 8.0 M - "
.... 4.9 3.89 M - ,......... 2.2 7.7 M - "
GLIESE 199 51643.7 -2126 1.25 4.99 C - T5060_ CS179 NGC 18931 51911.9 -3327 _ 1.25 8.51 C - _70301 CS179
.......... 2. .08 - "
" 1.65 4.31 C -
" 2.20 4.13 M - " " IRC+60156 5 19 12 -60 40 : 2.2 2,25 M 10 ta $90001
" 3.4 4.03 C - .... BS 1765 51912.4 - 0254 1.25 5.09 C - 560302 CS179
IRC+40121 5 16 49 _35 44 2.2 1.93 M 10 _ 590001 HD 35039 .... 1.25 5.09 C - 580601
NGC 1892 5 16 55.0 -65 00 1.6 10.84 M 42 s _2101_ ...... 1.25 5.07 C - 770801
- 1.6 10.50 M 56 s " BS 1765 .... 2.2 5.22 C - 560302
BS 1748 5 17 03.1 - 1 27 1.25 6.66 C - 66030: CSI 78 HD 35039 .... 2.2 5.23 C - 580601
HD 34748 " 1.2'_ 6.65 C - 880601 " " " 2.2 5.21 C - 770801
BS 1748 " 2.2 6.74 C - 66030: " BS 1765 .... 3.4 5.22 C - 660302
HD 34748 " 2.2 6.72 C - 68060 " HD 35039 .... 3.4 5,23 C - 680601
BS 1748 " 3.4 6.58 C - 66030: " ', " 3.4 5.21 C - 770801
HD 34748 " 3.4 6.61 C - 68060 " IRC+40124 51913 _3630_ 2.2 2.67 M I0 _ 690001
LMC W 131 51710 -6448 1.2.* 11.46C 5.3 s 81100' 78990_. IRC+40123 51913 k3849 1.04 4.70 M - 740806 IRC
,, 1.6._ 10.47 C 5.3 s .... " " 1.05 4.74 C - "
" 2.2 9.96 M 5.3 s .... " " 2.2 2.29 M 10 _, 690001
AFGL 732 5 1722 -25 09 4.2 1.0M I0_ 76091 .... 2.3 2.4M - 740705 IRC
IRC-30043 5 17 26 -25 10 2.2 1.31 M 10 _ 69000 .... 3.5 2.1 M - " "
AFGL 4403S 5 17 26 4.2 1,1 M 10 _ 77070 .... 4.8 2.7 M ....
T COL 5 17 27.4 1.0_ 3.37 M - 72000 CSI 7! AFGL 4406S 5 19 14 1-6038 4.2 1.0 M IO_ 77070_
.... 1.0'. 3.39C - " " NGC 1917LEA 5 1915 -6903 1.25 13.40C - 82120_ ED
.... 1.2 3.11bl - 79000 " ,, " 1.65 12.57C -
.... " " 2.2 12.35M - " "
.... 1.6 2.28 i_ -
.... 2.2 1.90 _ - " " NGC 1917 LE2 5 19 18 -69 03 1.25 12.62 C - ," ED
.... 3.4 1.49 _ - " " " " 1.65 11.78 C -
IRC+40122 5 17 36 2.2 2.00 i_ I0 _ 69000 ...... 2.2 11.56 _d - "
IRC-20069 5 17 42 - 17 5! 2.2 1.65 iV 10 _ " NGC 1917 LEI 5 19 19 -69 03 1.25 12.44 C - " ED
AFGL 733 5 17 43 1.2: 2.6 Iv 26 .' 80021 AFGI ...... 1.65 11.59 C - "
" 1.6: 2.11v 26_ .......... 2.2 11.35 1_ - "'
" 2.2: 1.7 IV 26 ._ .... AFGL 4407S 5 19 22 +46 57 4.2 1.6 _ 10 _ 77070(
'" 3.5: 1.5 IV 26 : .... NGC 1917 LE3 5 19 22 -69 02 1.25 12.62 C - 82120'.,, ED
" 4.2 1.1 Iv 10 1 76091 ...... 1.65 11.83 ( -
" 4.9 1.6 Iv 26 ! 80021 AFG] ...... 2.2 11.60 Iv "
" 8,6 0.6 Iv 26 _ .... IRC+50142 5 19 27 +46 58 2.2 2.54 IV 10 _ 69000
" 10.7 --0.2 I_ 26 ! .... HD 35079 5 19 27.9 - 3 00 1.25 7,14 ( - 68060, CSI 79
" 11.0 --l.Sb 101 76091 .... 2.2 7.17( - ,
" 12.2 -0.1 I_ 26: 80021 AFG] .... 3.4 7.01 ( -
NGC 1903 NOM. 5 17 43 7899(3 HD 35165 5 19 28.1 -34 23 1.6 6.30 ( 73000 CSI 79
NGC 1903 I - 1.2 10.09 ( ' 82021 " " " 2.2 6.40 Iv ....
- 1.6 9.35 t ..... IRC+50143 5 19 39 +50 I1 2.2 2.22 I_ 10 _ 69(300
- 2.2 8.98 I_ ..... FIRSSE 72 5 19 42 +33 55 20 26 10 : 83020
NGC 1903 2 - 1.2 11.41 { .... " " 27 45 10: "
,, - 1.6 10.60 ( ........ 93 1493 10 '"
- - 2.2 10.40 I_ .... LMC W 137 5 19 45 --65 04 1.2._ 11.60( 5.3 : 811(30 789909
EIC 89 5 18 05.3 + 8 31 2.7 8 ] - 7806_ .... I-6-_ 10.61 { 5.3 "
LMC RC 2 5 18 10.6 --68 5 1.2 12.01 _ 5.3 811_ 80991 .... 2.2 10.19 _ 5.3 "
.... 1._ 10.91, 5.3 .... IRC-20070 5 19 46 --24 48 2.2 2.97 1_ 10 69000
.... 5.3 .... AFGL 736S 5 19 48 - 8 42 4.2 1.6 1_ 10 770702.2 10.22
1RC+30109 51816 +340 I 2._ 2.70: 10 6900 I AFGL 4408S 51950 +501_ 4.2 1.41_ 10 "3C 138 5 18 16.7 +16 3 157 1 7612_ 7699( 1RC-10086 5 19 53 -- 8 43 2.2 2.07 _ 10 690_
A-67
NAME BA k(pml FLUX BEAN BIBLI POSRE NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAN BIBLI( POSRUF
i • •
HD 35155 5h19_54_7 0.9 S - 8011C CSI 79 "' " 1.0: S 17s 821201
CSS 98 " 1.2 3.16 M - 790(_ .... ,, 1.2: 2.18 M 10 S 77000
" 1.6 2.30 M - " " BS 1790 " 1.21 2.18 C - 66030_
" 2.2 2.06 M - " " GAM ORI " 1.2: 2.18 M - 79030'
" 3.4 1.86 M - '..... " 1.2: 2.18 C - 65000_
FIRSSE 73 5 19 56 20 30 J 10 _ 83020 " " 1.6_ 2.28 M - 79030"
.... 27 118 J 10 _ .... ,, 2.2 2.34 M 10 s 770001
.... 93 128 J 10 _ " BS 1790 " 2.2 2.34 C - 66030_,
HV 2447 5 19 56 1.6'. 9.57 M 7 s 82060 609903 GAM ORI " 2.2 2.34 C - 65000_
BS 1770 5 20 12.1 1.2_ 5.36 C - 66030 CSI 79 " 2.2 2.34 M - 790304
HD 35149 " 1.2'. 5.36 C - 68060 " HD 35468 " 2.2 2.26 M - 780401
BS 1770 " 2.2 5.56 C - 66030 " GAM ORI " 2.3 2.36 M - 770414 "
HD 35149 " 2.2 5.56 C - 68060 " BS 1790 " 3.4 2.35 C - 660302 "
BS 1770 " 3.4 5.66 C - 66030 " GAM ORI " 3.4 2.34 C - 650002 "
HD 35149 " 3.4 5.66 C - 68060 " " 3.5 2.30 M - 770414 "
LMC RC 38 5 20 23.6 1.2f 11.79 C 5.3 s 81100 809910 " 3.6 2.35 M - 790304 "
" 1.6f 10.71C 5.3 s .... ,, 3.6 2.38 M - 770414 "
" 2.2 10.06 M 5.3 s .... ,, 4.9 2.34 M - "
IRC-10087 5 20 43 2.2 2.97 M I0 M 69000 " 5.0 1.09 M - 700302
IRC 00071 _ 20 52 2.2 2.27 M 10 M " " 8.7 2.34 M - 770414
IRC-10088 i 20 54 2.2 2.75 M 10 M " " 9.25 0.45 MI - 650108
R92 ; 20 54.6 1.25 8.54 M - 74080_ CSI 79 " 10 0.307 P v 660501
" 1.65 8.41 M - " " " 10 4.7 F 5.9 s 640201
" 2.2 8.32 M - '..... " 10.2 0.81 M - 700302
" 3.4 7.90 M - '..... " 11.4 2.36 M - 770414
AFGL 4051 i 20 56 4.2 1.6 M 10 M 76091! EIC 93 !6 _- 6 18 19 2.7 35 F - 780604
PKS 0521-36 ; 21 1.2 12.84M - 79030: ED BS 1790 !6 t- 6 18 22 1.25 2.17 M 13 S 810720
" 1.6 12.05M - '..... " 1.65 2.23 M 13 s '"
"" 1.65 12.1MX 12 s 7407_ .... ,, 2.2 2.30 M 13 s "
.... 2.2 10.7 M_ 12 s .... ,, 3.7 2,29 M 13 s "
.... 2.2 11.36 M - 79030_ " " 4.8 2.36 M 13 s "
.... 3.4 9.4 M_ 12 s 74070_ " LMC O 3 !6 -69 49 2¢ 1.25 12.16 C 5.3 s 811007 809910
.... 3.4 9.93 M - 790307 " " 1.65 11.20 C 5.3 s "'
LMC RC 45 21 03.1 1.25 11.23 (2 5.3 s 811007 809910 " 2.2 10.82M 5.3 s ....
.... 1.65 10.26 C 5.3 s .... IRC 00073 i0 F 1 09 00 2.2 2.85 M 10 M 690001
.... 2.2 9.76 M 5.3 s .... HD 35502 _0 - 2 51 33 1.25 7.47 (2 - 680601 CSI 79
AFGL 737S 21 08 4.2 1.2 M 10 M 77070_ " 2.2 7.53 (2 - " "
HD 35299 21 08.7 1.25 6.18 (2 I1 s 791201 _SI 79 " 3.4 7.34 (2 - " "
" 1.6 6.23 (2 11 S .... AFGL 4053 ,2 {-38 20 06 4.2 0.8 M 10 M 760913
" 2.2 6.31 C 11 S .... IRC-10092 .I -10 22 24 2.2 2.05 M 10 _4 690001
" 3.4 6.35 (2 11S .... AFGL 742S 2 [- 0 18 18 4.2 1.6 M 10 M 770706
LMC RC 48 21 1I.I 1.25 12.10(2 5.3 S 811007 _09910 LMC O 7 6 -69 51 46 1.25 12.25 C 5,3 S 811007 809910
" 1.65 I 1.05C 5.3 s .... ,, 1.65 11.32 (2 5.3 S "
" 2.2 10.44 M 5.3 S .... ,, 2.2 10.97 M 5.3 s "
0521-365 21 13.7 1.2 13.07 C - 820618 109908 AFGL 4410S 0 - 10 23 24 4.2 1.4 M 10 M 770706
0521-36 " 1.25 12.84 MV v 810311 " AFGL 441 IS 2 _-5004 12 4.2 1.5 M 10 M "'
0521-365 " 1.6 12.22 (2 - 820618 " LMC O 13 3. -69 50 37 1,25 11.77 (2 5.3 S 811007 809910
0521-36 "' 1.65 12.04 MV v 810311 .... ,, 1.65 10.69 C 5.3 s "
" 2.2 11.17 MV v ...... ,, 2.2 10.01 M 5.3 s "
0521-365 " 2.2 11.54 M - 620618 " BET TAU 7. -28 34 00 0.63 S - 800915 CSI 79
0521-36 " 3.4 10.08MV 6 s [_10311 " " '" 1.06 2.844 M - 680503
IRC+40125 21 16 2.2 1.75M 10 M $90001 ., " 1.08 S 17 s 821208
LMC RC 51 21 17.8 1.25 11.49 C 5.3 s _11007 109910 " " 1.25 1.95 C - 550002
" 1.65 10.55C 5.3 s ...... ,, 1.25 1.97 M - 790304
.... 2.2 10.21 M 5.3 s .... BS 1791 " 1.25 1.97 C - 560302
IRC+40126 21 22 2.2 2.68 M 10 M _90001 " 1.25 1.97 M - 751004
LMC RC 53 21 25.8 1.25 12.14 C 5.3 s 111007 09910 BET TAU " 1.27 1.97 M v _00712
.... 1.65 10.91 C 5.3 s .... ,, 1.62 1.93 M v "
.... 2.2 10.10 M 5.3 s .... ., 1.63 2.00 C - _10807
AFGL 4052 21 26 4.2 1.6 M 10 M r60913 " 1.65 2.00 M - !90304 "
LMC,,RC 54 21,,27.0 1.25 12.28 C 5.3 s HI007 09910 " 2.2 2.05 M - ....
1.65 11.15 C 5.3 s .... ,, 2.2 2.05 M - 110807 "
'" 2.2 10.34M 5.3 s .... ,, 2.2 2.04 C - _50002 "
I11 TAU 21 30.2 1.06 S - [20905 2SI79 BS 1791 " 2.2 2.05 C - _60302 ""
EIC 91 21 31.8 2.7 48 F - _80604 " 2.2 2.05 M - !51004 "
IRC-10089 21 32 2.2 1.93 M 10 M 190001 BET TALl " 2.25 2.05 M v 100712 '"
BS 1784 21 32.1 1.25 2.52 C - 160302 ',SI79 " 3.6 2.00 M - I90304 "
" 2.2 1.90C .... ,. 5.0 1.91 M - r00302 '"
29 ORI " 2.4 S 25 S 120902 " " 10.2 2.27 M - "
R94 21 38.6 1.25 7.53 M - '40808 ',SI79 BS 1791 !.' 28 34 02 1.25 1.96 M 13 s 110720
" 1.65 6.89 M - " " " 1.65 1.98 M 13 s "
" 2.2 6.69 M - " " '" 2.2 2.00 M 13 s "
" 3.4 6.51 M - " " " 3.7 1.98 M 13 S '"
AFGL 739 21 42 1.25 3.3 M 26 s 00213 FGL " 4.8 2.11 M 13 s "
" 1.65 2.4 M 26 s .... IRC+30112 ; 28 33 42 2.2 2.03 M 10 M ,90001
'" 2.25 2.7 M 26 s .... IRC+50144 ) 50 05 00 2.2 2.69 M 10 M "'
"' 3.58 2.4 M 26 s .... LMC O 16 ,.l 69 49 42 1.25 12.52 C 5.3 s 11007 809910
"' 4.2 1.6M I0 M 60913 " " 1.65 11.74C 5.3 S "
" 18 -2.1 MU 26 S 00213 FGL " " 2.2 1.38 M L3 s "
" 19.8 -4.7 M 10 M 60913 LMC O 17 .( 69 40 29 1.25 12.12C L3 s " 809910
IRC (30072 !1 55 2.2 2.81 M 10 M 90001 ,, " 1.65 11.06C L3 s "
ETA ORI ._l 57.6 1.06 S - 20905 SI 79 " " 2.2 0.45 M _.3s "
ETA ORI AB " 1.08 S 17 s 21208 " AFGL 4412S 20 33 48 19.8 -3.7 M 10 M 70706
BS 1788 " 1.25 3.82 C - 60302 " AFGL 4413S 29 49 18 4.2 1.4 M 10 M "'
ETA ORI "" 1.25 3.75 C - 50002 " AFGL 4414S 32 00 12 4.2 1.8 M 10 M, o, ,,
1.25 3.75 C - 80601 " IRC+40127 36 51 36 2.2 3.14 M 10 M 90001
BS 1788 " 2.2 3.94 C - 60302 " W AUR .3 36 51 40 1.04 5.00 MV - 20002 779907
ETA ORI " 2.2 3.87 C - 80601 " 1.05 5.20 CV -,. ,, " ,,
2.2 3.90 C - 50002 " LMC O 26 .2 69 55 47 1.25 [2.29 C ;.3 S 11007 809910
BS 1788 3.4 3.99 C - 60302 " "' 1.65 [I.25 C 1.3S "
ETA ORI 3.4 3.92 C - 80601 " " 2.2 0.72 M ;.3 S "
IRC-10090 _200 2.2 2.64 M 10 M 90001 BD+38 1162 .8 30 57 14 1.25 4.59 C V 01001 BD
EIC 92 !2 02.2 2.7 103 F - 80604 " 1.65 3.47 C V ....
AFGL 740 1206 4.2 0.6 M l0 M 50913 " 2.2 3.08 C V ....
AFGL 741S 1207 4.2 0.6 M 10 M 70706 '" 3.4 2.72 C V ....
V346 ORI :2 07.9 1.25 9.6 M i - _502 SI 79 AFGL 744 0 40 48 4.2 1.5 M I0 M 50913
1.65 8.6 M - " " IRC+40128 35 25 24 2.2 2.71 M _ 10 M ; 90001
2.2 8.2 M .... 1RC+30113 62 00 36 2.2 2.18 M 10 M "
3.4 6.8 M ~ " " AFGL 745S 33 34 24 19.8 -3.8 M 10 M 70706
IRC-10091 2 08 2.2 1.18M 10 M K)001 AFGL 747S 36 50 54 4.2 1.7 M 10 M "
25 ORI 2 08.7 1.25 5.15 M 12 s 10309 f,l 79 IRC+50145 _,840 36 2.2 2.70 M 10 M _0001
1.6 5.44 C V t0001 " IRC+30114 34 06 54 2.2 1.97 M 10 M "
1.65 5.16 M 12S _-0309 " S AUR 0 34 06 51 1.00 5.35 M - 10001 CSI 79
2.2 5.47 M V 10001 " '" 1.25 _.28 M - "
2.2 5.16 M 12S 10309 .... ,, 1.65 L89 M - "
3.6 _,.97M 12s ...... ,, 2.25 1.63M - "
4.8 _,.85M 12s ...... ,. 3.12 1.22M - "
FIRSSE 74 2 I1 27 68 J 10M _0201 " " 3.7 ).21 M - "
93 43 J l0 M " LMC O 33 7 i9 54 00 1.25 1.92C .3 s [ 1007 809910
AFGL 4409S 2 21 4.2 1.4 M 10M !0706 ,, " 1.65 0.75 (2 .3 s "
CSS 102 2 25 1.2 5.67 M )0004 " " 2.2 ).02 M .3 s "
:: 1.6 L94 M '" FIRSSE 75 _4 07 24 20 52 J [0 M _0201
2.2 L84 M - "' ,, '" 27 44 J L0M "
LMC,,O 2 2 25.8 1.25 3.08 C .3 S 1007 9910 " 93 100 J [0 M "
,, 1.65 2.31 C ,3 s .... AFGL 746 1840 36 4.2 1.4 M [0 M _0913
2.2 1.93M ,3 s .... ,, 19.8 .4.1 M O M '"
IRC+ 10084 2 26 2.2 L27 M 0 M _001 AFGL 748 ;4 06 24 4.2 0.1 M 0 M "'
GAM ORI 2 26.7 0.63 S _915 ;I 79 " 11.0 1.6M 0 M "
A-68
NAME RA (19S0) M/_m) FLUX EAM BLIO I )S REF NAME RA (1950) DEC .(/_m) FLUX EAM [BL10 IPOSIRl_ri h m •
,, h ,,m * 19.8 --4.1 M l0 M .... 8.6 2.7 M - |1009 I
HD 35673 23 54.1 1.25 6.50 C ;0601 I :SI79 .... 8.63 0.85 FV - )0203 I
.... 2.2 6.51 C - ...... 8.8 3.59 J 9 s 30610 I
AFGL 749 23 58 4.2 1.1 M 10M _0913 I .... 8.9 4 XU 6 S [0207 [
IRC+30115 23 58 2.2 1.74 M 10M _001 [ .... 8.99 2.0 W - H205 [
HD35601 2358.4 1.04 3.59M 50509 I S179 " 9.0 1000G 7s 11008 I
.... 1.05 3.56 M " " 9.8 5.43 J 9 s 30610 I
.... 1.08 3.60 M " " 10 10.0J 9 s "
.... 1.10 3.76 M - .... 10 1.3M - 11009 I
LMC O 40 124 00.7 1.25 12.72C .3 s 11007 I 09910 " 10.2 1.26 M - 30302 I
" 1.65 11.57C .3s .... 10.3 1.0M Ils t0605 I
- 2.2 10.86M .3s .... 10.5 1 XU 6 s 10207[
LMC O 42 ;2402.3 1.25 12,01C .3s 09910 " 10.5 I00GU 7 s 11008I "
" 1.65 I1.10 C ;.3s .... 10.5 2.4 WU - 71205 I '"
" 2.2 10.78M ;.3s " " 10.5 0.36 FV - _0203 I "
LMC O 43 ; 24 02.6 1.25 12.13 C 1.3s 09910 " 10.6 9.98 J 9 s 30610 I "
" 1.65 I1.11 C ;.3s .... 10.8 I.I M - _,1009 I "
" 2.2 10.58 M ;.3s " " 11 33 J 16 s Z0301 [ "
IRC+50146 12404 2.2 2.64M 10M _001 ] " 11 0.05M - J,1009 I "'
LMCO47 52410.1 1.25 12.01C ;.3s 11007 I 09910 " I1 33J - 20301 I '"
- 1.65 I1.11 C ;.3s " " 11.3 0.5 M 11 s 40605 I "
" 2.2 10.78M ;,3s [ " "' 11.3 0.9M - 41009I "
AFGL 4415S 5 24 13 4.2 1.6 M 10 M 70706 I " 11.5 8 XU 6 s ' 10207 [ "
AFGL751 52416 2.25 1.7M 26s _0213 I _FGL " 11.5 27J 26s 90705 I "
" 3.58 1.4M 26s .... 11.7 12.6J 9s _0610 ] "
" 4.2 0.9 M 10 M 60913 I " 12.3 0.05 FV - 90203 ]
.... 4.9 I.SM 26S 00213 I tFGL " 12.4 0.4M lls 40605 I
.... 8.6 0.4 M 26 s .... 12.6 0.92 FV - 90203 I
.... 10.7 --0.4 MU 26 S " " 12.7 19.2J 9 S D0610 I
IRC+20106 5 24 17 2.2 1.75 M 10 M 90001 [ " 12.7 1.00 FV - 90203 I
.... 2.3 1.7 M 40705 I IRC " 12.8 6 XU 6 s 10207 I
.... 3.5 1.4M " " 12.8 !6400 G 7s 11008 I
.... 4.8 I.SM ...... 12.8 --0.6M IIs 40605 I
.... 8.6 0.4M ...... 12.8 0.35 M - 41009 !
" 10.7 --0.4 MU - ,..... 12.8 28 W - 91205 I
IRC+30116 5 24 18 2.2 1.93M 10 M 9O0O1I .... 12.8 1.94FV - 90203 I
LMCO57 52431.9 1.25 11.96C L3S 11007 ] 109910 .... 12.9 0.43 F'V - "
,, 1.65 11.07 C 5.3s ...... 13 I00 X - 60201 I
- 2.2 _ 10.72 M 1.3s ...... 13.0 0.22 FV - 90203
IRC+40129 5 24 42 2.2 2.74 M 10 M 90001 I .... 16 S 30 s 10806
FIRSSE 76 5 24 43 2C 43 J 10 M 30201 I .... 18 -- I.I M 11 s 40605
" 2"7 78 J 10 M " 18 --0.9 M - 41009
" 93 571 J 10 M " " 20 30.0 J 9 s 00610
CO OR! 5 24 50.7 0.6 S - 40409 _SI 79 " 22 --1.4 M 11 s 40605
" 1.25 8.0 M 18 s _60301 .... 22 --I.1 M - 41009
" 1.25 7.95 C 18 s _80302 .... 22.0 -1.63 M - 00302
" 1.65 7.29 C'v 18 s ...... 27 - 1.8 M I1 s 40605
" 1.65 7.38M - '40502 .... 37 252J 20s _00604
" 2.2 6.4M 11s '30005 .... 37 189J 20s "
- 2.2 6.7 M 11 s ...... 37 257 J 27 s "
" 2.2 6.59M'v 12s '60107 .... 52 53J 20s "
" 2.2 6.93 M_ 18 s i80302 .... 52 35 J 55 s "
" 2.2 6.6 M 18 s _60301 " " 70 41 J 27 s ....
" 2.2 6.62 M - r40502 " " 70 49 J 27 s ....
" 3.4 5.58 C 18 s i80302 .... 108 9 J 55 s ....
.... 3.4 5.6 M 18 s 160301 " S.FGL 752 5 25 19 4.2 1.1 M 10 M I60913
.... 3.4 5.53 M - !40502 .... 19.8 --3.6 M 10 M "
.... 3.5 5.5 M'_ 11 S !30005 " LMC O 86 5 25 20.4 1.25 13.13C 5.3 s 111007 809910
.... 3.5 5.63 M_, 12 s !60107 .... 1.65 11.78C 5.3 s ....
.... 3.65 5.6 M I1 s ?30005 .... 2.2 10.68 M 5.3 s ....
" " 4.8 4.0 M I1 s .... AFGL 753 5 25 21 4.2 0.8 M 10 M ?60913
.... 4.8 4.95 M'_ 12 S ?60107 " IRC+60157 5 25 26 2.2 0.95 M 10 M _9_001
.... 4.9 4.6 M_, II S 130005 " AFGL 754 5 25 28 4.2 0.7 M 10 M ?60913
.... 5.0 4.60 M - T00302 ...... I1.0 -- 1.2 M 10 M "
.... 8.4 3.1 MI. 11 S T30005 " HD 35910 5 25 29.0 1.25 7.84 C - 580601 CSI 79
" 8.4 3.90 M_ 12 S 160107 ...... 2.2 7.80 C - "
" 8.6 2.6 MI. 11 S 130005 " AFGL 755 5 25 30 4.2 0.9 M 10 M T60913
" 10 3.53 M_ 12 S 160107 " IRC+40130 5 25 32 2.2 1.78 M 10 M $90001
" 10.2 3.13 M 100302 " IRC+30117 5 25 37 2.2 0.75 M 10 M "
" 11.0 3.2 M_ 11 S 130005 " EIC 94 5 25 39.2 2.7 50 F - 180604
" 1I.I 3.40 M_ 12 S 760107 " IRC+ 10086 5 25 41 2.2 1.62 M 10 M 590001
" 11.3 2.8 M 11 s 730005 " HFE 1 5 25 41 1(30 15000 J 12 M 711201
" 18 --0.1 MI I1 s .... NGC 1953 LE2 5 25 41 1.25 13.01 C - 621205 ED
" 18 0.5 MI 11 s ........ 1.65 12.14 C - ,,
" 22.0 1.75 M - 700302 ...... 2.2 11.92 M -
LMC O 75 5 24 58.2 .25 12.12 C 5.3 s 811007 809910 NGC 1953 3 5 25 46 1.25 12.37C - ".. ED
" .65 11.25 C 5.3 s ...... 1.65 11.50C - .,
" !.2 10.89 M 5.3 s ...... 2.2 11.07 M -
IRC+ 10085 5 25 04 L2 2.40 M 10 M 690001 NGC 1953 LEI 5 25 46 1.25 13.58C - ,," ED
IRC+20107 5 25 08 !.2 1.81 M 10 M " " 1.65 13.25C -
IC 418 5 25 09.5 _08 S - 681002 739909 " 2.2 13.10 M - "
" t.00 -- 1.07 A - 711202 " LMC O 97 5 25 47.5 1.25 12.34 C 5.3 s 811007 809910
...... 1.65 11.45 C 5.3 s "
" 1.08 0.00 A -
" L.09 --0.88 A - ,..... 2.2 11.09 M 5.3 S "
" [.25 0.92 J 15 s 720502 " HD 35972 5 25 51.7 1.2_ 8.63 C II S 791201 CSI 79
" 1.25 0.940 J 15 s 740910 .... 1.6 8.56 C 11 s ....
" 1.28 -0.62 A 711202 .... 2.2 8.53 C I1 s ....- o,
" t.65 6000 F v 791205 " " 3.4 8.43 C I1 s "
.... [.65 0.56 J 27 s 720804 " HD 36003 S 25 57.3 1.0_ -0.73 A - 671102 CSI 79
.... 1.65 0.67 J 32 s ...... 1.0.' --0.73 A -
.... 1.65 0.69 J 33 s .... GRB 03/05/79 5 26 00 1.2( 16.82 M - 820307 829908,. .,
.... 1.7 0.40 J 15 s 720502 .... 1.64 16.66 M - ,,
.... 1.7 0.385 J 15 s 740910 " " 2.1_ 17 M -
.... LI S 17 s 770404 " GRB 03/05/79M - 1.2( 11.53 M - " ED
.... LI7 1.22W - 791205 " - 1.6_ 10.65 M -
.... L2 5000 F v ..... 2.1_ 10.47M - "
.... L2 0.11 J 5.0 s 720804 " HD 35956 5 26 02.9 1.2' 5.57 C - 790603 CSI 79
.... L2 0.37 J 9.7 s ........ 1.6'. 5.21 C -
" 2.2 0.436 J 15 s 740910 ...... 2.2 5.14 M - "
2.2 0.58 J 15 s 720502 " AFGL 4416S 5 26 04 11.0 --0.2 M 10 M 770706
2.2 0.83 J 20 $ 720804 " LMC W 157 5 26 04 1.2! 12.15 C 5.3 s 811007 789909
2.2 0.97 J 27 s ........ 1.6'. 11.13 C 5.3 s "
2.2 1.13J 32 s ........ 2.2 10.66 M 5.3 s "
2.2 1.42J 33 s .... AFGL 756 5 26 05 4.2 0.8 M 10 M 760913
2.2 8.2 M - 741009 ...... I1.0 --0.9 M 10 M "
3.27 1.8 W - 791205 " BS 1829 5 26 06.0 1.2: 1.41 C - 660302 CSI 79
3.30 0.44 W - , ..... 2.2 0.89 C - "
3.4 1.66 J 20 s 720804 " HFE 2 #8 5 26 09.1 1.2: 11.69C v 770210
3.4 1.15 J 27 s .... 1.6: 10.86 C v
3.4 1.61 J 32 !; .... 2.2 10.68 M v
3.4 0.95 J 33 S .... IRC-20071 5 26 10 2.2 0.96 M 10 M 690001
3.6 6.4 M - 741009 " LMC O II0 5 26 17.9 1.2 13.16 C 5.3 s 81100"7 809910
3.74 0.62 W - 791205 " 1.6 12.29 C 5.3 s "
.... 2.2 11.94 M 8.3 $ "4.05 2.8 W -
5.0 3.84 M - 700302 " HFE 2 #7 5 26 20.0 1,2 10.68 C v 77021C
7.00 4.9 W - 79120_ " 1.6 10.59 C v
8.0 2.64 J 9 s 80061C " 2.2 10.43 M v
8.6 2.0 M 11 s 74060_ " 3.5 9.67 C v
A-69
NAME HA (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLI( ! POSRE NAME (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m , • ,
GW ORl 5 26 20.7 + 11"49'51 0.6 S - 74040_ CSI 79 IRC+30119 r+32 45 24 2.2 2.81 M 10 M 690001
...... 1.06 S - 82090: " IRC-30044 I --30 59 3C 2.2 2.45 M 10 M "'
...... 1.21 P - 81050_ " AFGL 760S I + 15 06 18 19.8 --3.9 M 10 M 770706
...... 1.25 7.5 M 18 s 660301 " V447 ORI ' + 12 34 42 1.65 10.70 M 791211 829902
...... 1.25 7.57 C_ 18 S 68030_ " " 2.3 10.21 M - "
...... 1.65 6.80 M 17 s 751107 " " 3.5 9.25 M - '"
...... 1.65 6.98 C_ 18 s 680302 " NGC 1987LE1 +2 -70 46 40 1.25 11.29 C v 820217 ED
...... 1.65 6.62 M - 740502 ...... 1.65 10.49 C v "
.... 1.65 P - 810507 " " 2.2 10.26 M v ....
.... 2.1 S 17 s 751107 '" AFGL 4418S --42 39 30 19.8 --3.8 M I0 M 770706
.... 2.18 P - 810507 " NGC 1987 LE5 --70 46 40 1.25 11.91 C v 820217 ED
.... 2.2 6.3 M I 1 s 730005 " " 1.65 10.86 C v ....
.... 2.2 6.23 M\ 12 s 760107 " "' 2.2 10.21M v ....
.... 2.2 6.12 M'_ 18 s 680302 '" 0528+134 +13 24 1.25 .0004 J v 821201 ED
.... 2.2 6.1 M 18 s 660301 " " 1.6 .0004 J v ....
.... 2.2 5.83 M - 740502 " " 2.2 .0005 J_€ v "
.... 2.3 6.04 M 17 s 751107 " IRC+40131 +38 16 42 2.2 2.47 M 10 M 690001
.... 3.4 5.06 C'v 18 s 680302 '" NGC 1987 LFA --70 47 30 1.25 12.04C v 820217 ED
.... 3.4 5.0 M 18 S 660301 " " 1.65 11.18C v "
.... 3.4 4.8 M - 740502 " " 2.2 10.91 M v "
.... 3.5 4.9 M_€ 11 s 730(305 " NGC 1984 NOM. -69 I0 24 789907
.... 3.5 5.14 M_€ 12 s 760107 " NGC 1984 16 - 2.2 8.01 MV - 790201
.... 3.5 5.09 M 17 s 751107 " V448 ORI + 12 06 20 1.65 10.76 M - 791211 829902
.... 4.8 4.44 MV 12 s 760107 .... ,, 2.2 9.2 MU I I S 741108
.... 4.8 2.8 MV 18 s 680302 .... ,, 2.3 10.24 M - 791211
.... 4.9 4.2 MV I 1 S 730005 .... ,, 3.5 9.59 M - "
.... 5.0 3.28 M - 700302 .... ,, 10 4.6 MU II s 741108
.... 8 S - 800509 " NGC 1987 LE3 --70 47 20 1.25 12.26 C v 820217 ED
.... 8.4 3.0 MV 11 s 730005 .... ,, 1.65 11.16 C v "
.... 8.4 2.80 MV 12 s 760107 ...... 2.2 10.49M v "
.... 8.5 2.72 M - 800509 '" 0528-250 --25 05 43 1.2 16.26 C - 820618 809908
.... 9.6 1.76 M - " " " 1.6 15.83C - "
.... 10.2 1.86 M - 700302 " " 2.2 14.5 Mid v 810311
.... 11.0 2.2 MV 11 s 730005 " " 2.2 15.37 M - 820618
.... 11.1 1.53 MV 12 s 760107 " IRC+201 I0 +20 09 06 2.2 2.64 M 10 M 690001
.... 11.6 1.47 M 800509 "' BS 1839 + 5 54 40 1.25 4.57 C - 660302 CSI 79
.... 18 -0.3 M 1] S 730005 " HD 36267 " 1.25 4.58 C - 680601
.... 22.0 -0.34 M - 700302 " BS 1839 " 2.2 4.64 C - 660302
NGC 1947 5 26 28 -63 48 06 1.25 10.89 C 12 s 821010 749906 HD 36267 " 2.2 4.66 C - 680601 "
...... 1.65 10.19 C 12 S .... BS 1839 " 3.4 4.63 C - 660302 "
...... 2.2 9.89 M 12 s .... HD 36267 " 3.4 4.64 C - 680601 "
IRC 00074 5 26 29 - 4 43 30 2.2 --0.I I M 10 M 690001 FIRSSE 78 +34 13 54 20 114 J 10 M 830201
CSS 105 5 26 29 -51 14 1.2 5.38 MV - 790004 " 27 226 J I0 M "
...... 1.6 4.47 M - " " 40 1564 J 10 M "
...... 2.2 4.21 MV - " " 93 1322 J 10 M "
...... 3.4 3.99 MV - " S 237 +34 14 1.65 --26.1 L 55 s 741204 599901
S ORI 5 26 32.6 - 4 43 50 1.04 2.10 MV - 720002 CSI 79 °" 2.2 --26.2 L 55 s ....
.... 1.05 2.32 CV - " '" " 3.5 --25.9 L 55 s ....
.... 1.2 1.26 MV - 790004 " AFGL 761 + 18 30 48 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 1.6 0.30 MV - " " " 11.0 -- 1.7 M 10 M "
.... 2.2 --0.15 MV - " " IRC+20111 +18 31 30 2.2 1.39M 10 M 690001
.... 3.4 --0.60 MV - " '" DV TAU + 18 31 25 1.62 D - 820507 CSI 79
.... 5.0 --0.90 M - 700302 " AFGL 4419S - 6 55 48 11.0 --0.5 M 10 M 770706
.... 20 --2.45 M - 741002 " HI ORI +12 07 31 1.65 9.71 M - 791211 829902
EIC 95 5 26 32.6 - 4 43 51 2.7 302 F - 780604 " 2.3 8.91 M - "
HFE 2 #6 5 26 32.9 - 4 56 37 1.25 10.87 C v 770210 " 3.5 8.12 M - "
.... 1.65 10.49 C v '" " 3.6 7.7 M 11 S 741108
.... 2.2 10.33M v '" °' 10 4.6 M 11 s "
.... 3.5 10.29 C v " NGC 1978H2-13 -66 16 (30 1.25 14.04 C v 820217 ED
NGC 1962 NOM. 5 26 35 -68 52 42 789907 " " 1.65 13.28 C v "
NGC 1962 29 - - 2.2 7.30 MV - 790201 ...... 2.2 13.14 M v "
V649 ORI 5 26 36.4 F11 49 37 1.65 8.86 M - 791211 829902 NGC 1978 H2-7 -66 16 10 1.25 15.96 C v '" ED
.... 2.2 8.1 M 11 s 741108 ...... 1.65 15.37 C v "
.... 2.3 8.24 M - 791211 .... ,, 2.2 15.11 M v "
.... 3.5 7.57 M - "' "' HD 36351 4" 3 15 19 1.25 5.86 C I1 s 191201 CSI 79
.... 3.6 7.15 M I1 s 741108 " BS 1842 '" 1.25 5.92 C - 560302
.... 10 4.55 M I1 S .... HD 36351 '" 1.25 5.92 C - 580601
LMC O 114 5 26 36.7 -69 50 55 1.25 11.46 (2 5.3 s _11007 809910 " " 1.6 5.95 C 11 s 791201
.... 1.65 10.35 C 5.3 s ........ 2.2 5.95 (2 11 s '"
.... 2.2 9.66 M 5.3 S .... BS 1842 " 2.2 5.99 C - 560302
AFGL 757 5 26 40 - 4 46 48 4.2 --0.7 M 10 M 760913 HD 36351 '" 2.2 5.99 (3 - 580601
.... 11.0 --1.7 M 10 M '" "' 3.4 6.08 C 11 s 191201
HFE 2 #3 5 26 44.6 - 4 50 46 1.25 8.57 C V _70210 BS 1842 " 3.4 5.95 C - [60302
.... 1.65 8.38 C v "' HD 36351 "' 3.4 5.94 C - 380601
.... 2.2 8.35 M v " NGC 1978H2-16 -66 16 50 1.25 13.62C v 120217 ED
.... 3.5 8.28 C v " "' 1.25 13.62 C - 120208 "'
V442 ORI 5 26 45.5 - 12 54 01 1.65 10.26 M - r91211 B29902 " 1.65 12.83 C - " "'
...... 2.3 9.65 M - '" " " 1.65 12.81 C v 120217 "
...... 3.5 8.72 M - '" "' '" 2.2 12.70 M - 120208 '"
HFE 2 # 1 5 26 47.2 - 4 45 06 1.25 10.56 C v !70210 "" 2.2 12.70 M v 120217 '"
...... 1.65 10.40 C v " HD 269599 -69 10 34 1.25 8.90 M - r61206 CSI 79
...... 2.2 10.52M V '" " 1.65 8.20 M , - ....
BS 1830 5 26 53.9 - 3 29 03 1.25 3.90 C - ;60302 3SI 79 " 2.2 7.81 M I - "" ""
...... 2.2 3.18 C - " '" NGC 1978 LEII -66 16 130 1.25 12.93 C I v 120217 ED
HFE 2 5 26 56 - 4 46 100 16000 J 12 M q 1201 " 1.65 12.02 C I v ....
...... 170 2.1E5 GU 1 M '91003 711201 " 2.2 11.61 M I v ....
...... 500 3.5E5 GU 5 M .... NGC 1978H2-15 " 1.25 14.37 C I v ....
HFE 2 #5 5 26 56.4 - 4 54 I1 1.25 11.33C v r70210 " 1.65 13.63 C I ....
1.65 10.51C v '" " 2.2 13.46 M I v '"
.... 2.2 10.19 M v " NGC 1978H2-10 -66 16 I0 1.25 14.04 C I v "' ED
HFE 2 #9 5 26 56.6 - 5 01 40 1.25 11.85C v " "' 1.65 13.38 C I v "
.... 1.65 11.72C v " " 2.2 13.16 M l v '"
.... 2.2 11.24 M v " NGC 1978H2-18 -66 16 50 1.25 15.94C I v " EDHFE 2 #4 5 26 59.8 • 4 51 3" 1.25 10.21 C "
v '" 1.65 15.31 M I v "
.... 1.65 10.05 C v '" NGC 1978 LE4 -66 16 20 1.25 12.28C I v " ED
2.2 9.95 M v " 1.65 . 11.46C I v "
.... 3.5 10.40 C "v 2.2 11.23 M I v "'
HFE 2 #2 5 27 00.5 .4 43 43 1.25 10.25 C v " HK ORI -12 06 54 1.25 9.5 M I - 40502 CSI 79
.... 1.65 9.40 C v .... 1.6 8.38 C I v 30001
.... 2.2 8.98 M v .... 1.65 8.02 M I - 40502
.... 3.5 8.43 C v .... 2.2 7.42 M I v 30(301
IRC+20108 52704 160612 2.2 2.16M 10M 90001 : " 2.2 7.39MVI 12S 60107
W MEN 5 27 07.9 71 13 28 2.2 11.8M - 40808 :SI 79 " 2.2 7.35 M I - 20404
IRC00075 52711 10742 2.2 0.90M 10M 90001 '" 2.2 7.36M I - 40502
EIC96 52711.5 10747 2.7 126F - 80604 "' 3.4 6.1M I - "
AFGL 4417S 5 27 13 31 29 06 4.2 1.9 M I0 M 70706 " 3.4 5.93 M I - 20404
V370 ORI 5 27 13.9 12 10 52 I 1.65 10.73M - 91211 129902 "' 3.5 6.02 C I v 30001
.... 2.3 9.89 M - "..... 3.5 5.6 M [ 11 s 30006
.... 3.5 8.79 M - '..... 3.5 5.98 MV I 12 s 60107
GX ORI 5 27 14.0 12 11 17 1.65 9.73 M - " 129902 "" 4.8 4.94 MV I 12 s "
.... 2.3 8.82 M - '..... 4.9 4.7 MU I 11 s 30006
.... 3.5 8.09 M - " "" 5.0 5.13 M I 00302
AFGL 759 5 27 15 1 09 30 4.2 0.5 M 10 M 60913 8.4 3.0 M I 11 S 30006
IRC+20109 5 27 16 22 30 12 2.2 2.38 M 10 M 90001 8.4 3.01 MV I 12 s 60107
IRC+30118 5 27 25 31 28 00 2.2 2.59 M I0 M " 10 2.67 MV I 12 S "
FIRSSE 77 5 27 26 33 45 54 20 39 J 10 M 30201 10.2 2.73 M [ - 00302
...... 27 127 J 10 M '" 11.0 2.9 M I 11 s 30006
...... 93 390J 10M " I1.1 2.39 MV I 12S 60107
A-70
NAME RA (1950) DEC k(/lm) FLUX i BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _,(/_m) FLUX [ BEAN[ ,1BIBLIO POSREF
h I
" 18 1.0 M 11 S 730006 BS 1845 2.2 -0.89 C I - 660302 "
22.0 1.20M I 700302 I)9TAU " 2.2 P - , 711101 "
NGC 1978 LE3 5 _ 40 --66 _ 10 1.25 11.71 C v 820217 ED " 2.2 --0.86 C I [ 650002 "
" 1.65 10.63 C v .... 2.2 --0.89 C I -- I 670801 "
" 2.2 9.90 M v .... 2.85 5 : 40 S 770005 "
V451 ORI 5 " 40.1 + 10 ; 12 2.2 9,73 M 740502 829902 " 3 - 690304 "
" 3.4 6.6 MU " CE TAU " 3.4 - 1.26 v 701001 "
NGC 1978 LE6 5 _ 41 -66 [ 10 1.25 11.82 C 821205 ED BS 1845 " 3.4 --1.25 C I - 660302 "
" 1.65 10.96 C " 119 TAU " 3.4 --1.24 - 650002 "
" 2.2 10,59 M .... 3,4 - 1.25 - 670801 "
NGC 1978 LEI 5 _ 41 -66 _ 50 1.25 12.38 C v 820217 ED " 3.5 --1.19 M I 710405 "
" 1.65 11.31 (2 v .... 3.5 --1.21 M I 710403 "
" 2.2 10.66 M v .... 3.5 --1.20 M I 710203 "
NGC 1978 HI-8 5 _ 41 -66 1130 1.25 15.10 C v " ED " 3.6 --1.2 M I 721203 "
" 1.65 14.37 C v " CE TAU " 3.98 x I 821103
" 2.2 14.30 M v "' 119 TAU " 4.8 -0.70 C I 670801
NGC 1978 NOM. 5 _ 42 --66 _ 30 749906 " 4.9 --1.02 C I 710405
NGC 1978 1-25 1.25 12.18 C 11 S 800910 " 4.9 --0.90 C I 710203 "
NGC 1978HI-25 1.25 12.25 C - 800707 " 5.0 -0.70 M I 700302
NGC 1978 1-25 1.65 I1,11 C 11 s 800910 " 7.5 - ' 700805
NGC 1978H1-25 1.65 11.17 C - 800707 " 8.4 -- 1.00 C I 710203
NGC 1978 1-25 2.2 10.50 M 11 s 800910 " 8.4 --1.07 C I 710405
NGC 1978H1-25 2.2 10.53 M 800707 °' 10 -0.80 C I 670801
NGC 1978H1-12 1.25 12.64 C .... 10.2 -0.83 M I 700302
" 1.65 11.64 C .... I1 --1.26 M I 710403
2.2 11.13 M .... I1.0 --1.35 C [ 710405
NGC 1978H1-14 1.25 13.65 C ...... 11.0 -- 1.26 C I 710203
" 1.65 12.80 C .... 11.3 -1.3 M I 721203
" 2.2 12.58M " CE TAU " 20 --1.82 M I - 741002
NGC 1994 NOM. 5 ', 42 --69 ) 48 789907 AFGL 766 5 29 23 --35 54 4.2 I.I M I 10 M 760913
NGC 1994 2 1.25 9.33 C v 820217 " II.0 --1,1 M f 10 M "
1.65 8.56 C v "' IRC 00076 5 29 26 -- 0 12 2.2 2.74 M I 10 M 690001
2.2 8.26 M v " BS 1862 5 29 26,1 --35 21 1.25 2.00 C I 660302 CSI 79
NGC 1994 4 1.25 9.65 C v .... 2.2 1.28 C I "
1.65 8.89 C v " DEL ORI 5 29 26.9 -- 0 01 1.02 0.88 A I 660401 CSI 79
2.2 8.65 M v " HD 36486 " 1.02 1,140A I 800613
NGC 1994 5 1.25 9.39 C v " DEL ORI " 1.05 0.93 A I 660401
1.65 8.64 C v " HD 36486 " 1.05 1,188 A I 800613
2.2 8.37 M v '" DEL ORI A " 1.O6 :- : - 820905
NGC 1978 LE7 5 : 43 -66 _ 50 1.25 12.72 C v " ED DEL ORI " 1.08 - ' 17 s 821208
1.65 11.76 C v " BS 1852 " 1.25 2.73 C I 660302
2.2 11.29 M v "' DEL ORI " 1.25 2.73 C I 650002
NGC 1978 LE8 1.25 13.11 C 821205 " 1.25 2.69 C J 680601
" 1.65 12.24 C " BS 1852 " 2.2 2.90 C I 660302
2.2 12.04 M " DEL ORI " 2.2 2.87 C I 650002
NGC 1978H1-15 5 ; 44 --66 Y10 1.25 14.24 C v 820217 ED " 2.2 2.87 C I 680601
1.65 13.51 C v "' BS 1852 " 3.4 2,89 C J 660302
2.2 13.36 M v " DEL ORI " 3.4 2.74 C I 650002
BD+39 1328 5; 44.3 +40 l 48 0.92 S 760001 CSI 79 .... 3.4 2.87 C I - 680601
NGC 1978 LE9 5 ; 45 --66 i 50 1.25 13.42 C 821205 ED .... 3.6 2.87 M I 11 s 770504
1.65 12.56 C .... 4.8 2.95 M I 11 s '°
2.2 12.36M ...... 8.6 2.96M I lls "
NGC 1978H1-18 5 ; 45 --66 V10 1.25 14.46C v 820217 ED .... 11.3 2.73 M I 11 s "
NGC 1978 1-18 1.25 14.29C 11 s 800910 .... 18 0.22 MU I I1 s "
NGC 1978H1-18 1.65 13.73 C v 820217 IRC+70062 5 29 27 +72 12 2.2 2.67 M I 10 M 690001
NGC 1978 1-18 1.65 13.57 M 11 s 800910 CHI AUR 5 29 28.2 +32 24 2.2 3.75 M I 11 s 770504 CSI 79
NGC 1978H1-18 2.2 13.60 M v 820217 .... 3.6 3.72 M I 11 s "
NGC 1978H1°35 5 ; 46 -66 i 30 1.25 14.03C v " ED .... 10 3.26 M I I1 s "
1.65 13.23 C v " IRC+70063 5 29 29 +65 24 2.2 2.28 M I 10 M 690001
" 2.2 13.08 M v " HD 36512 5 29 30.5 -- 7 I1 1.02 1,260A I 800613 _ CSI 79
HFE 3 5 _ 48 -- 4 100 20000 J 12 M 711201 UPS ORI '" 1.02 0.99 A I 660401
500 8.3E5 GU 5 M 791003 711201 HD 36512 " 1.05 1.296A I 800613
HD 36552 5 ; 49.1 --43 I 51 1.24 6.54 C 771002 CS1 79 UPS ORI "' 1.05 1.03A I 660401
" 1.65 6.06 C " BS 1855 " 1.25 5.29 C I 660302 1
2.22 5.99 M " HD 36512 " 1.25 5.13 M I 800809
V452 ORI 5 _ 54.8 +12 I 21 1.65 10.61 M 791211 829902 UPS ORI " 1.25 5.28 C I 650002
2.3 10.49 M ...... 1.25 5.30 C I 680601
3.5 10.80 M " HD 36512 " 1.65 5.27 M [ 800809 i
YALE 1255 5, 55.3 -- 3 03 1.25 4,770 C 760907 CSI 79 BS 1855 " 2.2 5.52 C I 660302
1.25 4.72 C 650102 HD 36512 " 2.2 5.37 M I 800809
GLIESE 205 1.65 4.05 M 741004 UPS ORI " 2.2 5.46 C I 650002
YALE 1255 1.65 4,060 C 760907 .... 2.2 5.53 C I 680601
GLIESE 205 2.2 3.90 M 741004 BS 1855 " 3.4 5.65 C I 660302
YALE 1255 2.2 3.82 C 650102 UPS ORI " 3.4 5.66 C ! 680601
2.2 3.860 M 760907 HD 36512 - 3.5 5.56 M I - 800809
GLIESE 205 2.20 S 781215 AFGL 768 5 29 36 +65 54 4.2 1.4 M I 10 M 760913 I
" 3.5 3.7 M 741004 P837 5 29 38.9 -- 5 32 3.4 8.3 MU I 761002 749908
YALE 1255 3.5 3.830 C 760907 SAN 1 5 29 42 -- 3' 1.65 7.28 M [ - 791211 729902
V453 OR[ 5 ; 00.5 +12 }50 1.65 9.89 M 791211 829902 .... 2.2 7.2 M I I1 s 741108
2.3 9.17 M ...... 2.3 7.00 M I 791211 I
9_
3.5 8.51 M - '..... 3.5 6.90 M I - °' I
IRC+40132 5 ; 03 +41 i(30 2.2 2.64 M 10 M 690001 .... 3.6 6.9 M I 11 s 741108 I
2.3 2.7 M 740705 1RC .... 10 4.5 MU I 11 s "
3.5 2,4 M " RY ORI 5 29 44.3 -- 2 46 1.25 9.57 MV I 740502 CSI 79
4.8 2.2 M ...... 1.65 8.92 MV I °'
8.6 1.3 MU ...... 2.2 8.45 MV I "
10.7 0.3 MU - '..... 3.4 6.9 MU [ - "
AFGL 767 5 : 06 +18 L18 1.65 -0.7 M 17 s 800213 AFGL .... 3.5 7.6 M I 22 S 730005
" 2.28 -0.9 M 17 s ...... 11.0 3.9 M I 22 S "
" 3.5 --1.2 M 11 s " HD 36619 5 30 00.1 --23 52 1.25 7.42 M I 800809 CSl 79
" 3.5 -1.2 M 17 s ...... 1.65 7.34 M [ "
4.2 -1.2 M 10 M 760913 .... 2.2 7.33 M I '°
" 4.9 --0.9 M 11 s 800213 AFGL .... 3.5 7.30 M I - --
" 8.4 --I.0M lls "' IRC+10088 53004 +13 42 2.2 1.42M I 10M 6_1
" 8.4 --I.2M 17s " IRC00077 53005 -0_ 30 2.2 2.28M I 10M
" 1I.O -- 1.5 M 10 M 760913 AFGL 769 5 30 07 +12 12 4.2 0.7 M I 10 M 760913 '
" 11.2 --1.3 M 11 s 800213 AFGL AFGL 44205 5 30 08 -- 6 42 11.0 -0.3 M I 10 M 770706 ]
" 11.2 -I.4M 17s " P967 53011.2 -5 23 2.2 9.9M I 761002 I 749908
" 12.5 -1.5 M 17 s ...... 3.4 8.1 MU I "
AFGL 7655 5 ; 13 -12 | 48 4.2 1.7 M 10 M 770706 P972 5 30 13.4 -- 5, 29 3.4 9.0 MU ] - '° 749908
" 11.0 --1.6 M I0 M " HD 36605 5 30 16.7 -- 0, 49 1.25 7.70 C [ I1 s 791201 I CSI 79
EIC 97 5 ; 13.1 + 7 39 2.7 42 F - 780604 .... 1.6 7.65 C I I1 s I
IRC+10087 5 _ 14 + 7 00 2.2 2.05 M 10 M 690001 .... 2.2 7.63 C I 11 s '°
IRC+20112 5 : 16 +18 I 42 2.2 --1.03 M 10 M ...... 3.4 7.71 C I 11 S "
CE TAU 5 : 16.7 -4-18 I 31 1.O4 0.82 M 780509 CSI 79 BRUN 2 5 30 18.4 -- 4 42 2.3 8.19 M I 810906 , CSI 79
119 TAU 1.04 0.84 M 801206 .... 3.6 8.13 M [ - "
CE TAU 1.05 0.80 M 780509 FIRSSE 79 5 30 20 +59 18 20 94 10 M 830201
1.08 0.85 M ...... 93 15 10 M "
1.10 1.00 M "' FIRSSE 80 5 30 20 -- 5 12 93 849 1 I 10 M "
" 1.25 0.31 C v 701001 FIRSSE 81 5 30 23 +30 18 20 42 10 M '°
BS 1845 1.25 0.32 C 660302 .... 27 13cJ 10 M "
119 TAU 1.25 0.31 C 650002 .... 93 158 J [ 10 M "
1.25 0.32 C 670801 BRUN 17 5 30 25,2 -- 5 19 2.3 9.24 M I 810906 CSI 79
" 1.6 P 711101 .... 3.6 9.49 M I "
CE TAU 1.62 D 820507 BRUN 19 5 30 27 -- 4 42 2.3 8.44 M I " 829909
1.65 --0.60 C v 701001 .... 3.6 8.70 M I "
119 TAU 2 S 760609 .... 10.0 5.12 MU I "
CE TAU 2.2 --0.90 C v 701001 BRUN 25 5 30 28.6 -- 4 00 1.25 7.61 M I " CSI 79
A-71
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM [ BIBLIO POS RE NAME (19501 DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO PO_
h • ° ,
HD 36629 ,m "" ' 1.25 7.61 C - 680601 " CRAB #B 5' +22 00 00 1230 65.8 JU - 760601
" 1.25 7.45 M - 800809 " BRUN 161 7 -- 5 38 20 2.3 7.62 M - 810906 C_
" 1.65 7.46 M - " " " 3.6 7.55 M - "
.... 2.2 7.42 M - " " CRAB #E 8 +21 58 40 1230 74.0 JU - 760601
" 2.2 7.58 C - 680601 " BRUN 162 8. -- 5 40 41 2.3 9.53 M - 810906 C5
BRUN 25 " 2.3 7.55 M - 810906 .... 3.6 8.69 M - "
HD 36629 " 3.5 7.37 M - 800809 " HD 36781 8. -- 1 47 13 1.25 8.49 C 11 s 791201 CS
BRUN 25 " 3.6 7.49 M - 810906 .... 1.25 8.51 C - 680601
.... 4.9 6.99 M - '..... 1.6 8.48 C II s 791201
" 10.0 5.44 M - '..... 2.2 8.50 C I 1 s "
AFGL 4421S 5 30 29 +41 04 30 4.2 1.4 M I0 M 770706 " 2.2 8.58 C - 680601
IRC-20072 5 30 29 -- 16 21 (30 2.2 2.92 M 10 M 690001 .... 3.4 8.45 C 11 s 791201
IRC+30120 5 30 30 +32 43 (30 2.2 2.73 M 10 M " CRAB NEBULA 0 +21 59 0.85 S 2.3 M 811112 Rb
AFGL 771 5 30 30 -- 17 49 12 4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 1.26 --25.2 L v 640502
"' I1.0 --I.1 M 10M " " " 1.55 0.14J 24s 680405
IRC-20073 5 30 31 -- 17 51 00 2.2 1.87 M 10 M 690001 .... 1.55 0.45 J 45 s "
BS 1865 5 30 31._ -- 17 51 22 1.2 2.03 M - 740405 CSI 79 .... 1.65 0.53 J 47 s "
ALF LEP " 1.25 2.04 C - 650002 ...... 1.78 --24.9 L v 640502
BS 1865 " '" 1.25 2.05 C - 660302 ...... 1.93 --24.9 L v "
" 1.6 1.92 M - 740405 ...... 2.2 0.65 J 47 S 680405
ALF LEP .... 2.2 1.88 C - 650002 ...... 2.2 4 J 1.7 M 600301
BS 1865 .... 2.2 1.87 C - 660302 ...... 2.2 6.4 J 4 M 680404
...... 2.2 1.85M - 740405 ...... 3.5 13 J 4 M "
...... 3.4 1.82M - '..... 4.75 20.4 J 172 s 680405
EIC 98 5 30 31._ + 7 07 08 2.7 69 F - 780604 NGC 1952 " 5.0 2.63 M - 700302
RT ORI 5 30 31._ q- 7 07 09 1.00 3.56 M - 810001 CSI 79 CRAB NEBULA " 10 138 J 4 M 710904
...... 1.25 2.86 M - '..... 50 -- 17 J 40 s 781220
...... 1.65 1.97 M - " " MI " 91 2400 JU 7 M 740908
...... 2.25 1.44 M - '..... 100 2(3000XU 7.5 s 720304
...... 3.12 1.51 M - " " CRAB NEBULA " 100 2.8 J 40 s 781220 RNGC
...... 3.7 1.20 M - " " " 300 35 J 1.9 M 790610
IRC+ 10089 5 30 32 + 7 07 06 2.2 1.82 M 10 M 690001 '" 400 41 J 1.9 M "'
HT ORI 5 30 33 -- 6 09 04 1.65 4.17 M - 791211 GCVS " 10(30 75 J 3.2 M "
...... 2.3 3.85 M - " " TAU A " 1200 16000 J 14 M 690308
...... 3.5 3.58 M - " " CRAB #A 3 +21 59 43 1230 73.3 J - 760601
V466 ORI 5 30 35 -- 5 28 29 1.65 9.51 M - " GCVS IRC 00078 ) -- I 30 12 2.2 2.26 M 10 M 690001
.... 2.3 9.06 M - " " IRC+50147 I +54 52 54 2.2 2.53 M 10 M "
.... 3.5 8.53 M - " " CRAB PULSAR 1. +21 58 55 1.25 14.90 M v 820312 760601
.... 10 4.8 ML I1 s 741108 " " 1.65 14.30 M v ....
BS 1863 5 30 35.4 -- I 45 06 1.25 6.81 C - 660302 CSI 79 " 2.2 13.78 M v ....
HD 36646 " 1.25 6.80 C - 680601 .... 3.4 12.95 M v ....
BS 1863 " " 2.2 6.88 C - 660302 " " 1230 31.2 J - 760601
HD 36646 "' 2.2 6.86 C - 680601 " CRAB NEBULA I.' +21 59 29 1.25 8.48 M i 55 s 790808
BS 1863 " 3.4 7.09 C - 660302 " " 1.6 7.72 M ! 55 s "
EIC 99 5 30 35.9 + 8 30 16 2.7 13 F - 780604 NP 0532 " 1.65 S 7.5 s 690601 790808
HEN $43 5 30 36 -67 19 1.25 9.36 M - 761206 CRAB NEBULA " 2.2 6.98 M i 55 s 790808
" 1.65 8.55 M - " NP 0532 " 2.2 S - 731204 790808
'" 2.2 8.26 M - " FIRSSE 82 ! +21 59 12 20 36 J 10 M 830201
RI08 5 30 38 --67 19 1.25 9.18 M - 740808 609903 " 27 61 J 10 M '"
" 1.65 8.39.M - " " " 93 54 J 10 M "
" 2.2 8.15 M - " " CRAB #D | +21 57 55 1230 62.6 JU I - 760601
" 3.4 7.52 M - " " CRAB #C f +21 59 50 1230 54.0 JU I - "'
BRUN 50 5 30 39.9 -- 5 22 27 2.3 8.51 M - 810906 CSI 79 HD 290556 r.! + 0 22 54 1.25 9.24 C 11 s 791201 CSI 79
" 3.6 8.52 ME - " " " 1.6 9.22 C 11 s "
V384 ORI 5 30 43 -- 5 44 17 1.65 11.05 M - 791211 GCVS " 2.2 9.17 C I1 s "
" 2.3 10.71 M - " " " 3.4 9.13 C II s "
" 3.5 10.71 M - " " HD 36811 L - I 56 04 1.25 6.71 C - 680601 CSI 79
BRUN 59 5 30 45.7 -- 4 40 06 2.3 7.91 M - 810906 CSI 79 " 2.2 6.57 C - "
" 3.6 7.73 M - '..... 3.4 6.58 C - "
" 10.0 5.41 ME - " " AFGL 4424S 1 - I 30 54 4.2 1.6 M 10 M 770706
IRC+40133 5 30 46 +41 05 42 2.2 1.93 M 10 M 690001 i WX ORI 1 - 5 15 45 1.65 10.52 M - 791211 GCVS
BRUN 62 5 30 48.7 - 4 23 13 2.3 8.93 M - 810906 CSI 79 " 2.3 10.09 M - "
" 3.6 9.03 M - "' " " 3.5 9.38 M - "
PI139 5 30 49.0 - 6 08 30 3.4 ! 8.2 MU - 761002 CSI 79 P1374 .! - 5 24 57 3.5 i 8.5 MU 761002 CSI 79
BS 1868 5 30 59.0 - I 11 21 1.25 5.80 C - 660302 CSI 79 HD 36826 i.'. - 2 25 03 1.25 8.17 C 11 s 791201 CSI 79
VV ORI " 1.25 5.80 C - 680601 ...... 1.6 8.14 C 11 s "
BS 1868 .... 2.2 5.91 C - 660302 ...... 2.2 8.16 C I1 s "
VV ORI .... 2.2 5.91 C - 680601 I ...... 3.4 8.13 C I1 s "
BS 1868 '" 3.4 6.05 C - 660302 I " P1391 i.(, - 5 13 45 1.6 9.0 M 15 s 730705 CSI 79
VV ORI .... 3.4 6.03 C - 680601 ...... 2.2 9.1 M 15 s "
AFGL 4422S 5 31 00 -25 23 12 4.2 I 1.8 M 10 M 770706 .... 3.4 I 6.1 MU 15 s "
IRC-30045 5 31 (30 -25 23 36 2.2 2.51 M 10 M 690001 P1394 i._ - 5 38 45 1.2 8.9 M 9 s " CSI 79
BRUN 100 5 31 02.4 - 6 05 40 2.3 9.28 M - 810906 CSI 79 .... 1.25 8.9 M - 761002
" 3.6 9.47 M - '....... 1.6 8.78 M 9 s 130705
P1196 5 31 02.5 - 6 05 40 2.2 9.34 M - 761002 CSI 79 .... 1.65 8.78 M - 761002
" 3.4 8.4 MU ~ "....... 2.2 7.93 M 9 S 730705
P1207 5 31 05.0 - 5 35 34 1.65 10.80M - 791211 729902 " 2.2 7.93 M - 761002
.... 2.3 10.65M - '....... 3.4 5.9 MU 9 S 730705
.... 3.5 9.55 MU - " " " 3.4 5.9 MU - 161002
BRUN I11 5 31 06.3 - 5 07 02 2.3 9.17 M - 810906 749905 PI393 - 5 30 18 2.2 9.5 M - " 829909
.... 3.6 9.00M - " " " 3.5 8.1MU - "
...... 10.0 5.29 MU - " " P1397 ._ - 5 48 44 1.2 5.52 M 9 S T30705 729902
VY ORI 5 31 08 - 5 03 31 1.65 10.98M - 791211 GCVS " 1.6 4.28 M 9 s "
...... 2.3 10.67M - " " " 1.65 4.30 M - 191211
...... 3.5 10.41 M - " " " 2.2 3.83 M 9 S 130705
HFE4 53109 -542 100 33000 J 12M 711201 " 2.3 3.82M - T91211
GLIESE 207.1 5 31 09.9 -F 1 54 54 1.65 7.02 M - 741004 CSI 79 " 3.4 3.61 M 9 S Y30705
...... 2.2 6.81 M - " " " 3.5 3.46 M - _91211
AFGL 772S 5 31 13 - 5 19 18 11.0 --0.7 M 10 M 770706 EZ ORI .9 - 5 06 52 1.25 9.8 M 18 s $60301 CSI 79
NGC 1964 5 31 14.8 -21 58 46 1.6 8.35 M 53 S 821013 " 1.25 9.64 CV 18 s _80302
...... 1.6 8.25 M 81 s " " 1.25 9.56 M - T81203
...... 1.6 8.12 M 105 s " " 1.65 9.07 M - "
...... 1.6 8.15 M 111 s " " 1.65 8.92 M - r91211
PI241 5 31 16 - 5 03 3.4 8.3 MU - 761002 779904 P1409 " 1.65 9.10 M - r50405
PI212 5 31 16 - 5 07 3.4 8.3 MU - " 779904 EZ ORI " 2.2 8.7 M 18 s _60301
VZ ORI 5 31 18 - 5 32 49 1.65 9.29 MV - 791211 GCVS " 2.2 8.49 MV 18 s _80302
" '" 2.3 8.62 MV - " " " 2.2 8.57 M - !81203
.... 3.5 7.67 MV - " " PI409 " 2.2 8.57 M - r50405
V386 ORI 5 31 18 - 5 33 07 1.65 10.95 M - " GCVS EZ ORI " 2.3 8.36 M - !91211
" 2.3 10.61 M - " " " 3.4 8.1 M 18 S 160301 ""
" 3.5 10.41 M - " " " 3.4 7.65 CV 18 s i80302
PI270 5 31 19.7 - 5 59 13 1.25 10.16 M - 761002 729902 P1409 " 3.4 7.0 M - !50405 "
" " 1.65 9.50 M - 791211 " EZ ORI " 3.5 7.95 M - !81203 ""
.... 2.2 9.16 M - 761002 " " 3.5 7.65 M - !91211 "
" 2.3 8.95 M - 791211 " SW ORI - 6 38 10 1.65 9.62 M - "' GCVS
" 3.4 8.7 M - 761002 " " 2.3 8.94 M - " "
" 3.5 8.35 M - 791211 " " 3.5 8.18 M - " "
SAN 2 5 31 20 - I II 1.65 9.91 M - " 729902 P1404 .3 - 5 38 44 1.25 9.52 M - 161002 729902
" 2.2 8.9 M I1 S 741108 " " 1.6 8.8 M 15 S r30705 "
" 2.3 9.45 M - 791211 " " 1.65 9.04 M - r91211 "
" " 3.5 8.58 M - " " " 1.65 8.8 M - 161002 '"
.... I0 4.8 MU II $ 741108 " " 2.2 8.6 M 15 s 130705 "
CRAB 2' SW 5 31 22 1-21 58 50 --12 J 40 S 781220 ED " 2.2 8.66 M - r61002 "
.... 100 2.1 J 40 S .... ,. 2.3 8.52 M - r91211 "
AFGL 4423S 5 31 22 !-60 33 42 4.2 1.2M 10 M 770706 " 3.4 8.5 M - r61002 ""
BRUN 145 5 31 22.3 - 5 34 06 2.3 9.46 M 810906 _,SI79 " 3.5 7.80 M - r91211 "
PI281 .... 3.4 8.7 M 761002 " PI403 - 5 06 10 1.65 10.87 M - r50405 GCVS
BRUN 145 " 3.6 8.67 MU 810906 " " 2.2 10.44 M - " ""
A-72
iFLUX BEAM BIBLIOI POSREF NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFNAME (1950) DEC i
" 3.4 8.3 MU - " " BRUN 405 .... 3.6 6.60 M - 810906 "
AFGL 774S 53 4 06 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... 4.9 6.16 M - " "
P1425 54.7 4 11 2.2 9.8 M - 761002 749908 .... 8.7 4.90 M - " "
"' 3.4 9.5 M - '....... 10.0 4.19 M - " "
BRUN 243 55.9 4 12 2.3 6.30 M - 810906 CSI 79 HD 36861 5 32 22.9 + 9 54 10 1.02 1.382 A - 800613 CSI 79
" 3.6 6.30 M - '" " LAM ORI .... 1.02 0.77 A - 660401 "
"" 4.9 5.98 M - '....... 1.05 0.81 A - " "
" I0.0 5.07 MU - ' ....... 1.08 S 17 S 821208 "
AFGL 776 57 5 48 11.0 --1.3 M 10 M 760913 BS 1879/80 .... 1.25 3.78 (2 - 660302 ""
P1455 57 5 1.6 8.9 M 15 S 730705 779904 LAM ORI .... 1.25 3.77 C - 680601 "
" 1.65 8.9 M - 761002 ...... 1.25 3.77 C - 650002 "
"" 2.2 8.8 M 15 s 730705 ...... 2.2 3.95 M I1 s 770504 "
" 2.2 8.8 M - 761002 " BS 1879/80 .... 2.2 3.93 (2 - 660302 "
"" 3.4 8.1 MU - " " HD 36861 .... 2.2 3.93 M - 780402 "
BRUN 246 57.5 4 11 2.3 8.31 M - 810906 CSI 79 LAM ORI .... 2.2 3.92 (2 - 650002 "
3.6 8.44M - '....... 2.2 3.92C - 680601 "
U0532-527 :2 1.25 12.69C 12s 821010 ED .... 2.3 3.87M I1s 740807 "
1.65 11.80C 12s .... HD 36861 .... 2.3 3.87M - 780704 "
2.2 11.42 M 12 s .... LAM ORI .... 2.3 3.9 M - 730303 "
IRC-20074 DO 8 54 2.2 2.69 M 10 M 690001 .... 3.4 3.7 M - " "
HD 36824 02.9 5 41 1.25 7.17 C - 680601 CSI 79 .... 3.6 4.07 M I1 s 770504 "
2.2 7.25 C - '....... 3.6 3.96 M 11 s 740807 "
3.4 7.20C - " " HD 36861 .... 3.6 3.96M - 780704 "
BRUN 304 02.9 5 45 1.25 8.95M - 810906 CSI 79 LAM ORI .... 4.9 3.87M 11s 740807 '"
P1511 1.25 8.95M - 761002 " HD 36861 .... 4.9 3.87M - 780704 "
2.2 9.23 M - " " _AM ORI " " 8.7 3.94 M I1 S 740807 "
BRUN 304 2.3 8.94 M - 810906 " HD 36861 .... 8.7 3.94 VI - 780704 "
PI511 3.4 8.2 M - 761002 " LAM ORI .... 10 0.119 F V 660501 "
BRUN 304 3.6 9.03 M - 810906 ...... 10 3.89 Vl I1 S 740807 "
BRUN 300 03 5 2.3 10.25 M - " 779904 .... 10 3,91 vl I1 s 770504 "
3.6 9.22MU - " " HD 36861 .... I0 3.89Vl - 780704 "
BRUN 281 03.9 4 I1 2.3 7.52 M - " CSI 79 LAM ORI .... 10.7 0.8 VlU - 730303 "
3.6 7.47M - '....... 11.4 3.79V[ IIs 740807 "
MVP3 04 5 35 1.6 8.42M 15s 730705 HD 36861 .... 11,4 3.79vl - 780704 "
2.2 7.86M 15s " HD 36819 5 3223.7 +24 0028 2.2 5.55V[ - 780402 CSI 79
3.4 6.4MU 15s " BD+9 880 5 3224 + I00028 1.65 8,87C - 760212 BD
BS 1876 04.3 9 25 1.25 4.81C - 660302 CSI 79 .... 2.2 8.26vl - " "
PIllIORI 1.25 4.79C - 680601 ...... 3.4 7.46C - " "
BS 1876 2.2 4.98C - 660302 " _1649 5 3224.9 --5 3456 1.2 8.2_i 9 s 730705 CSI 79
PHI 10RI 2.2 4.95C - 680601 " BRUN 430 .... 1.25 8.2Vl - 810906 "'
BS 1876 3.4 4.97 C - 660302 " P1649 .... 1.6 7.74 Vl 9 s 730705 "
PHI 10RI 3.4 4.97 C - 680601 " BRUN 430 .... 1.65 7.74 VI - 810906 "
AFGL 777 06 ;4 30 4.2 1.3 M 10 M 760913 P1649 .... 2.2 7.40 VI 9 S 730705 "
BRUN 295 06.6 5 56 2.3 9.46 M - 810906 CSI 79 BRUN 430 .... 2.3 8.00 VI - 810906 "
P1507 3.4 8.1 MU - 761002 " P1649 .... 3.4 6.2 VIU 9 s 730705 "
BRUN 295 3.6 9.54 M - 810906 " BRUN 430 .... 3.6 7.98 VI - 810906 "
IU ORI 08.9 5 45 1.65 6.70 M - 791211 CSI 79 .... 10.0 5.61 _lU - " "
2.2 6.5 M 11 s 741108 " FIRSSE 83 5 32 25 +57 23 06 20 6( J 10 M 830201
2.3 6.58M - 791211 ...... 93 5_ J 10M "
3.5 6.53 M - " " AFGL 778 5 32 26 +67 25 24 4.2 1.4 V[ I0 M 760913
3.6 6.1 M 11 s 741108 " YZ ORI 5 32 26 -- 5 05 24 1.65 11.03 V[ - 791211 GCVS
BRUN 328 10 5 1.65 8.98 M - 810906 779904 .... 2.3 10.78 V[ - " "
P1539 1.65 8.98 M - 750405 ...... 3.5 10.44 M - " "
2.2 8.87 M - " " PI657 5 32 26 -- 6 00 3.4 8.8 _IU - 761002 779904
2.2 8.9 M - 761002 " P1660 5 32 27.1 - 5 31 47 1.2 8.8 M 9 s 730705 CSI 79
BRUN 328 2.3 8.74 M - 810906 " BRUN 442 .... 1.25 8.8 _l - 810906 "
P1539 3.4 7.9 MU - 750405 " P1660 .... 1.25 8.80 M - 761002 "
3.4 8.3 MU - 761002 ...... 1.6 8.8 MU 9 s 730705 "
BRUN 328 3.6 9.07 M - 810906 ...... 2.2 8.4 M 9 S " "
XX OR1 10 6 29 3.6 7.8 MU 11 s 741108 GCVS .... 2.2 8.76 M - 761002 "
10 4.25 MU 11 s ! .... BRUN 442 .... 2.3 8.99 M - 810906 "
IX ORI 13 5 36 10 4.4 MU 11 s ! " GCVS P1660 .... 3.4 6.3 VIU 9 s 730705 "
P1538 13.6 4 50 3.4 8.3 MU - 761(302 749908 .... 3.4 8.6 M - 761002 "
BRUN 330 14.6 4 26 2.3 7.40 M - 810906 CSI 79 3RUN 442 .... 3.6 8.65 VI - 810906 "
3.6 7.38 M - " " BRUN 437 5 32 27.9 -- 4 47 51 2.3 8.51 M - " CSI 79
BRUN 359 15 5 2.3 9.40 M - " 779904 .... 3.6 8.69 M - " "
3.6 8.90 MU - '....... I0.0 4.90 MU - " "
10.0 4.69 MU - " " P1659 5 32 28 -- 5 25 07 1.6 8.37 M 15 s 730705 GCVS
P1575 15 6 1.6 9.1 MU 15 s 730705 779904 .... 2,2 7.93 M 15 s ....
2.2 9.8 M 15 s ........ 3.4 6.2 MU 15 s "'
BRUN 342 15.5 5 46 1.65 9.75 M - 810906 CSI 79 NGC 2019 5 5 32 28 --70 11 30 1.25 12.32 CU v 820217 ED
P1562 1.65 9.75 M - 750405 ...... 1.65 11.62 CU v "
"" 2.2 9.56 M - '....... 2,2 11.46 MU v "
BRUN 342 2.3 9.52 M - 810906 "' BRUN 454 5 32 28.2 - 4 33 47 2.3 8.92 M - 810906 CSI 79
'" 3.6 9.14MU - '....... 3.6 8.72M - "
P1585 18 5 48 1.65 11.31M - 750405 829909 IRC+50148 5 3229 +54 2400 2.2 1.68M I0M 690001
" 2.2 11.0 M - " " KP ORI 5 32 29 -- 5 43 19 1.65 10.50 M - 791211 GCVS
P1586 18 5 42 1.65 11.2 M - " GCVS .... 2.3 10.14 M - "
" 2.2 11.0 M - '....... 3.5 9.47 M - "
P1605 19.6 5 09 1.2 7.13 M 9 s 730705 CSI 79 AFGL 4425S 5 32 29 -- 6 09 12 19.8 --4.0 M 10 M 770706
BRUN 388 1.25 7.13 M - 810906 KN ORI 5 32 30 -- 5 13 31 1.65 9.97 M - 791211 GCVS
V372 ORI 1.25 7.13 M - 740502 .... 2.3 9,49 M - "
P1605 1.6 7.00 M 9 S 730705 .... 3.5 8.92 M - "
BRUN 388 1.65 7.00 M - 810906 [3RUN 440 5 32 30.3 -- 4 23 08 2.3 7.81 M - 810906 CSI 79
V372 ORI 1.65 7.00 M - 740502 .... 3.6 7.83 M - "
P1605 2.2 6.40 M 9 s 730705 BRUN 464 5 32 30.9 -- 5 06 58 2.3 9.99 M - " CSI 79
V372 ORI 2.2 6,40 M - 740502 .... 3.6 9.88 MU - "
BRUN 388 2.3 6.26 MV - 810906 NGC 2019 2 5 32 31 --70 11 20 1.25 13.35 C v 820217 ED
PI005 3.4 5.04M 9 s 730705 .... 1.25 13.35C - 821205
V372 ORI 3.4 5.04M - 740502 .... 1.65 12.49(2 v 820217
"' 3.5 5.3MV 11s 730005 .... 1.65 12.48C - 821205
BRUN 388 3.6 5.18MV - 810906 .... 2.2 12.32M v 820217
V372 ORI 4.9 3.8MV 11s 730005 .... 2.2 12.31M - 821205
BRUN 388 4.9 4.10 M - 810906 P1684 5 32 32 -- 5 24 55 1.6 9.9 M 15 s 730705 GCVS
V372 ORI 8.4 2.8 MV 11 s 730005 ...... 2.2 8.76 M 15 s "
BRUN 388 8.7 3.15 M - 810906 BRUN 466 5 32 32 -- 5 27 13 1.25 9.0 M - 810906 GCVS
" 10.0 2.91 M - " P1685 .... 1.6 9.0 M 15 s 730705
V372 ORI 11.0 2.7 MV I 1 s 730005 ...... 2.2 8.68 M 15 s "
BRUN 388 11.4 3.28 M - 810906 BRUN 466 .... 2.3 9.23 M - 810906
V372 ORI 18 --1.3 MU 26 s 730_5 ...... 3.6 8.74 M - "
BRUN 414 20.5 6 47 2.3 9.57 M - 810906 CSI 79 FIRSSE 84 5 32 32 -- 6 08 06 93 471_J 10 M 830201
"' 3.6 8.90 MU - " EIC 1(30 5 32 32.6 + 8 40 06 2.7 13( F - 780604
YY ORI 21 5 54 1.65 9.95 M - 791211 GCVS BRUN 479 5 32 32.9 -- 5 07 39 1.65 9.32 M - 810906 CSI 79
2.3 9.33M - '....... 2.3 8,75M - "
3.5 8.65M - '....... 3.6 8.44M - "
10 4.SMU lls 741108 IRC+ I0090 53233 +84030 2.2 0.80M 10M 690001
13RUN 417 22.3 6 17 2.3 8.71M - 810906 CSI 79 P1683 5 3234 --507 1.65I 10.79M - 750405 779904
3.6 8.63 M - '....... 2.2 10.7 M - ""
BRUN 405 22.4 5 _32 1.25 8.40 M - " CSI 79 P1712 5 32 34 -- 5 08 1.65 9.32 M - "' 779904
P1623 1.25 8.40 M - 761002 ...... 2.2 9.18 M - "
1.6 7.73 M 15 s 730705 ...... 2.2 8.88 M - 761002
BRUN 405 1.65 7.73 M - 810906 ...... 3.4 7.4 M - 750405
P1623 1.65 7.73 M - 761002 .... " 3.4 8.2 M - 761002
2.2 7.45 M 15 s 730705 P1693 5 32 34 - 5 11 25 1,65 i 11.46 M - 750405 GCVS
2.2 7.50 M - 761002 ...... 2.2 11.28 M - "
BRUN 405 2.3 7.52 M - 810906 BRUN 482 5 32 34.2 -- 6 02 26 2.3 6.29 M - 810906 CSI 79
P1623 3.4 6.2 MU 15 s 730705 .... 3.6 6.33 M - "
3.4 6.84 M - 761002 AFGL 780 5 32 35 + 8 40 06 4.2 0.3 M 10 M 760913
A-73
NAME RA (19M) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE] NAME RA 11950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE;
h ,m i "" ' 19.8 --3.8M 10M .... h ,_ , °"' ' 2.3 10.17M - " "
BRUN 472 5 32 35.0 -- 4 24 58 2.3 8.83 M - 810906 CSI 79 ...... 3.5 9.67 M - " "
.... 3.6 8.67 M - " " NOC 1976 #3 5 32 45.0 - 5 20 14 1.00 8.2 Y 200 s 780904 ED
BRUN 493 5 32 35.9 -- 6 02 01] 2.3 5.51 M - " CSI 79 ...... 1.08 30.2 Y 200 s "
...... 3.6 5.55 M - " " ORION POS28 5 32 45.0 -- 5 23 55 12.28 S 6 s 820209 ED
AFGL 781 5 32 36 -- 4 56 24 4.2 1.5 M 10 M 760913 ORION POS6 S 32 45.0 -- 5 24 I0 4.69 .0009 E1 15 s 801203 ED
...... II.0 --2.4 M 10 M " ORION POS31 .... 12.28 S 6 S 820209
P1691 5 32 36 - 6 21 2.2 9.7 M - 761002 ED ORION NEB. 2 5 32 45.0 - 5 25 10 88.4 0.011 E 1.5t4 780807
.... 3.4 8.2 M[ - " " OMC POS 3 5 32 45.2 - 5 23 50 2.12 S 10 S 790607
KX ORI 5 32 36.5 -- 4 45 47 1.65 7.36 M - 740502 CSI 79 ORION POS35 5 32 45.2 - 5 24 15 12.28 S 6 s 820209 ED
...... 2.2 7.43 M - " " BRUN 545 5 32 45.3 -- 4 53 31 2.3 7.57 M - 810906 CSI 79
BRUN 480 .... 2.3 7.42 M - 810906 ........ 3.6 7.51 M - "
KX ORI .... 3.4 6.5 Mt - 740502 ........ 10.0 3.97 MI - "
...... 3.5 5.7 Mt II s 730005 " ORION POS39 5 32 45.4 - 5 23 57 12.28 S 6 s 820209 ED
BRUN 480 .... 3.6 7.37 M - 810906 " ORION POSI3 5 32 45.5 - 5 24 01 12.28 S 6 s " ED
KX ORI " I1.0 3.4 Mt I1 S 730005 " ORION POS16 5 32 45.6 - 5 23 52 12.28 S 6 s " ED
BRUN 508 5 32 36.9 -- 6 00 55 2.3 8.76 M - 810906 749905 ORION POS33 5 32 45.6 - 5 24 05 12.28 S 6 s " ED
...... 3.6 9.25 M - " " ORION POS23 5 32 45.7 -- 5 23 35 12.28 S 6 s " ED
PI746 5 32 38 -- 5 27 13 1.6 8.09 M 15 s 730705 GCVS ORION POSI5 5 32 45.7 -- 5 23 41 12.28 S 6 s " ED
...... 2.2 7.61 M 15 s .... OMC-I A 5 32 45.7 -- 5 24 09 1.6 11.1 M 3.5 s 821212
...... 3.4 6.2 M 15 s ........ 2.2 11.2 M 3.5 s "
ORION AREA II 5 32 38.2 -- 5 25 08 1.08 S 1.2 M 681002 ED .... 3.5 9.2 Mt 3.5 s "
P1744 5 32 38.4 -- 5 14 08 1.2 7.9 MI. 15 s 730705 CSI 79 OMC POS 8 5 32 45.8 -- 5 23 50 12.3 0.1301Et 7 s 791207 ED
BRUN 502 ': 1.25 8.09 M - 810906 " OMC POS 7 5 32 45.8 -- 5 24 05 2.12 S 10 s 790607
HD 36981 " 1.25 8.09 C - 680601 " OMC POS 8 5 32 45.8 -- 5 24 13 2.12 S 10 $ "
P1744 .... 1.6 7.91 M 15 s 730705 " OMC POS 7 5 32 45.8 -- 5 24 14 12.3 .0024 E 7 s 791207 ED
BRUN 502 .... 1.65 7.91 M - 810906 " OMC--I B 5 32 45.8 -- 5 24 15 1.6 11.0 M 3.5 s 821212
PI744 .... 2.2 8.07 M 15 s 730705 ...... 2.2 10.8 M 3.5 s "
HD 36981 .... 2.2 8.21 C - 680601 ...... 3.5 9.0 M 3.5 $ "
BRUN 502 " 2.3 8.06 M - 810906 " ORION AREAII1 5 32 45.8 -- 5 25 08 1.08 S 1.2M 681002 ED
P1744 .... 3.4 5.9 M(. 15 s 730705 " ORION NEBULA 5 32 45.9 -- 5 24 04 2.1 S v 791007
BRUN 502 " 3.6 7.93 M - 810906 " OMC-I C 5 32 45.9 -- 5 24 20 1.6 11.8 M 3.5 s 821212
P1789 5 32 39 - 6 04 3.4 8.2 Ml- - 761002 779904 .... 2.2 11.6M 3.5 s "
FIRSSE 85 5 32 40 -- 4 44 12 93 1171 J 10 M 830201 " " 3.5 9.2 M(. 3.5 s "
BRUN 486 5 32 40 -- 4 45 2.3 9.32 M - 810906 779904 FIRSSE 86 5 32 46 -- 4 52 30 20 92 J 10 M 830201
" 3.6 9.28 M - '....... 27 431 J 10 _4 "
.... I0.0 4.63 Ml- - '....... 93 4792 JL 10 M "
BRUN 520 5 32 40.6 -- 5 54 01 2.3 9.08 M - " CSI 79 ORION NEBULA 5 32 46 -- 5 24 00 12.3 .0035 El. 15 s 780908
P1768 .... 3.4 8.1 Ml. - 761002 " 5 32 46 - 5 24 05 2.12 S II S 781205
BRUN 520 " 3.6 8.96 M - 810906 " OMC-I S 5 32 46 - 5 25 50 400 900 J 35 s 820103 ED
SY ORI 5 32 41 -- 4 29 32 1.65 10.45M - 791211 GCVS .... 400 2000 J 90 s ....
" 2.3 9.67 M - " " PI828 5 32 46 - 5 41 26 1.6 8.9 M 15 s 730705 GCVS
" 3.5 9.15 M - " " LX ORI .... 2.2 8.3 M 11 s 741108 "
.... I0 4.9 ME 11 s 741108 " P1828 .... 2.2 8.15 M 15 s 730705
PI762 5 32 41 -- 5 07 49 1.65 7.80 M - 750405 GCVS LX ORI .... 3.6 7.0 M I1 s 741108
" 2.2 7.41 M - '....... I0 5.2 M I1 s "
.... 3.4 6.8 M - " " ORION NEBULA 5 32 46.1 - 5 24 05 2.11 S 35 s 780110
R117 5 32 41.9 --67 43 58 1.25 8.18 M - 740808 CSI 79 PEAKI 8"SW 5 32 46.1 - 5 24 09 2.12 S 3.8 s 820204 ED
.... 1.65 7.75 M - " " OMC-I E 5 32 46.1 - 5 24 14 1.6 10.5 M 3.5 s 821212
.... 2.2 7.63 M - '........ 2.2 10.3 M 3.5 s "
.... 3.4 7.46 M - " " .... 3.5 9.2 M 3.5 S "
IRC+40134 53242 +375954 2.2 2.11M 10M 690001 OMC-I D 53246.1 -52432 1.6 12.5 MU 3.5S "
PI764 5 32 42 - 5 08 43 1.65 10.60 MV - 750405 GCVS .... 2.2 i 11.4 M 3.5 S "
.... 2.2 i 10.32 MV - '......... 3.5 8.3 M 3.5 s "
.... 3.4 10.3 MV - " " OMC POS I 5 32 46.2 - 5 23 28 2.12 S I0 s 790607
OMC-3 5 32 42.3 - 4 56 55 61 4500 J 3.5 M 780502 OMC-I IRS2 5 32 46.2 - 5 23 44 2 S II s 820904 790607
.... 105 8300 J 3.5 M " OMC POS 2 .... 2.12 S 10 s 790607
.... 327 490 JU 9 M " OMC-I IRS2 .... 2.2 P 10 s 800502 790607
P1772 5 32 42.4 - 5 29 45 1.2 7.70 M 9 s 730705 CSI 79 ...... 2.2 P - 790906
BRUN 530 .... 1.25 7.70 M - 810906 " PEAKI 4"NW 5 32 46.2 - 5 23 58 2.12 S 3.8 s 820204 ED
LP ORI .... 1.25 7.70 M - 740502 " ORION POSI 5 32 46.2 - 5 24 01 12.28 S 6 s 820209 I ED
P1772 .... 1.6 7.48 M 9 s 730705 " OMC POS I .... 12.3 .0033 E 7 s 791207
.... 1.6 7.54 M 15 s .... ORION #1 5 32 46.2 - 5 24 02 2.03 .0025 E 10 S 780708
BRUN 530 .... 1.65 7.51 M - 810906 " ORION H2 .... 2.04 S 17 s 820801
LP ORI .... 1.65 7.51 M - 740502 " ORION #1 .... 2.12 .0075 E 10 s 780708
P1772 .... 2.2 7.36 M 9 s 730705 " ORION H2 PKI .... 2.12 .0063 E 11 s 820824 i 780708
.... 2.2 7.33 M 15 s .......... 2.12 P I1 s "
LP ORI .... 2.2 7.35 M - 740502 " ORION # 1 .... 2.22 .0020 E 10 S 780708
" 2.3 7.9 M 5 s 730303 ........ 2.25 .0007 E 10 S "
.... 2.3 6.8 M 12 s .......... 2.42 .0090 E 10 s "
.... 2.3 6.9 M 25 s .... OMC POS 9 5 32 46.2 - 5 24 05 2.12 S 10 s 790607
BRUN 530 .... 2.3 7.59 M - 810906 " ORION POS21 .... 12.28 S 6 s 820209 ED
PI772 .... 3.4 5.9 MU 9 s 730705 " OMC POS I0 5 32 46.2 - 5 24 13 2.12 S I0 s 790607
LP ORI " 3.4 7.4 M 12 s 730303 " ORION #4 5 32 46.2 - 5 24 27 2.12 .0032 E 10 s 780708
.... 3.4 5.9 MU - 740502 ...... 2.22 .0009 E 10 s "
...... 3.5 7.1 MU I I s 730005 " OMC POS 4 5 32 46.2 - 5 24 28 12.3 .0028 E 7 s 791207 ED
BRUN 530 .... 3.6 7.22 M - 810906 " OMC POS 12 5 32 46.2 - 5 24 30 2.12 S 10 s 790607
LP ORI " 4.7 5.3 M 12 s 730303 " OMC-I IRSI 5 32 46.2 - 5 24 33 2.2 P 10 s 800502 790607
BRUN 530 .... 4.9 6.23 M - 810906 ...... 2.2 P - 790906
LP ORI .... 8.4 2.6 MU 11 s 730005 " ORION POS34 5 32 46.3 - 5 23 40 12.28 S 6 s 820209 ED
...... 8.6 2.6 M 12 s 730303 " OMC POS 6 5 32 46.3 - 5 23 56 2.12 S 10 S 790607
...... 8.6 2.8 M 25 s .... ORION PKI 5 32 46.3 - 5 24 01 4.63 S 15 s 801203 ED
BRUN 530 .... 8.7 3.16 M - 810906 " " " 4.69 .0057 E 15 S "
...... 10.0 3.03 M - " " ORION PEAKI 5 32 46.3 - 5 24 02 2.12 S 3.8 s 820204 ED
LP ORI .... 10.7 2.8 M 12 S 730303 " PEAKI 4"SW 5 32 46.3 - 5 24 04 2.12 S 3.8 s " ED
" " " 10.7 0 MU 25 S .... OMC 46.3-2406 5 32 46.3 - 5 24 06 2.22 S 10 s 820205
...... 11 3.8 MU 5 $ ........ 2.25 S 10 s "
...... 11 2.5 M 12 s .... OMC NORTHER_ 5 32 46.3 - 5 24 10 2.12 S 10 S "
.... " 11 0.9 M 25 s .... OMC-I F 5 32 46.3 - 5 24 27 1.6 12.4 MU 3.5 s 821212
...... 11.0 3.0 M II s 730005 ...... 2.2 11.3 M 3.5 s "
BRUN 530 " " 11.4 3.26 M - 810906 " " " 3.5 8.1 M 3.5 s "
LP ORI " 18 --1.6 M 12 s [ 730303 " KL NEBULA 5 32 46.3 - 5 24 28 17 S 2.7 M 790810
...... 18 --1.9 MV 25 $ ........ 18.7 2010 X 2.7 M "
...... 18 -- 1.8 M 26 s 730005 " ORION #5 5 32 46.4 - 5 23 50 2.12 S 10 s 780708
BRUN 530 " " 19.5 -2.18 M - 810906 " ORION H2 PK5 .... 2.12 .0061 E II s 820824 780708
M42 W 5 32 42.5 - 5 24 30 1000 66 J 65 s 740402 ED .... 2.12 P II S ....
P1784 5 32 43 - 5 25 38 1.6 8.8 M 15 s 730705 3CVS OMC POS 5 .... 12.3 .0023 E 7 s 791207 ED
" . .... 2.2 8.28 M 15 s .... KL NEB. IRC9 5 32 46.4 - 5 23 53 20 25 J 2 s 810305
.... 3.4 6.5 M 15 s .... ORION POS30A 5 32 46.4 - 5 23 55 12.28 S 6 s 820209 ED
PI785 5 32 43 - 5 28 14 1.6 8.93 M 15 $ " 3CVS ORION POS30B .... 12.28 S 6 S ....
.... 2.2 8.14 M 15 s .... OMC-I H 5 32 46.4 - 5 24 01 1.6 9.3 M 3.5 s 821212
" " 3.4 6.6 MU 15 s ........ 2.2 9.0 M 3.5 s "
AA ORI 5 32 43 - 5 48 26 1.65 8.70 M - 791211 3CVS .... 3.5 7.8 M 3.5 s "
.... 2.3 8.06 M - " " PEAKI 4"SE 5 32 46.4 - 5 24 06 2.12 S 3.8 $ 820204 ED
.... 3.5 7.34 M - " " OMC-I G 5 32 46.4 - 5 24 17 1.6 10.1M 3.5 s 821212
ORION NEB. 7 5 32 43.0 - 5 23 16 88.4 0.005 E 1.5t_ 780807 .... 2.2 9.7 M 3.5 s "
P1799 5 32 44 - 5 18 50 1.6 9.2 M 15 s 730705 3CVS .... 3.5 8.6 M 3.5 s "
.... 2.2 8.77 M 15 s .... KL REGION A .... II.I P 8.8 s 741106
.... 3.4 6.5 MU 15 s .... OMC-I I 5 32 46.4 - 5 24 25 1.6 12.1M 3.5 s 821212
BRUN 552 5 32 44.1 - 5 57 29 2.3 7.74 M - 810906 _SI 79 .... 2.2 9.8 M 3.5 s "
" 3.6 7.76 M - '....... 3.5 6.4 M 3.5 s "
P1795 5 32 44.7 - 4 37 33 2.2 8.84 M - 761002 _SI 79 ORION PK5 5 32 46.5 - 5 23 49 4.69 .0035 E 15 s 801203 ED
BRUN 529 " 2.3 9.03 M - 810906 " ORION PEAK5 5 32 46.5 - 5 23 50 2.12 S 3.8 s 820204 ED
PI795 .... 3.4 7.7 MU - 761002 " ORION IRS2 5 32 46.5 - 5 23 55 2.12 S 3.8 s " ED
BRUN 529 " 3.6 9.49 M - 810906 " PEAKI 8"SE 5 32 46.5 - 5 24 09 2.12 S 3.8 s " ED
OMC POS 4 5 32 44.9 - 5 24 05 2.12 S 10 $ 790607 OMC CENTRAL 5 32 46.5 - 5 24 15 2.12 S 10 s 820205
AFGL 782 5 32 45 t-38 (3036 4.2 1.0 M 10 M 760913 KL NEB. IRC3 5 32 46.5 - 5 24 24 5 S 4 s 810305
V486 ORI 5 32 45 - 5 45 14 1.65 10.37 M - 791211 3CVS " " 8.7 4 J 2 s "
A-74
NAME (1950) DEC _.(_m) FLUX BEAM BIBLI( POSREI NAME RA (19S0) DEC l.(pm) FLUX [ BEAM ,[BIBLll POSREF
*" ' [ 20 530 J 2 s " EL NEB 10"S - 5"24'44 1.92 S 7.3 ' 7607U ED
ORION NEBULA -- 5 24 26 33 8E5 B 10 s 78010] BN - 5 24 17 1.6 P 10 78030 670701
M42 -- 5 24 40 : 350 8800 J 56 s 740701 ED " " 1.6 P 12 73070 "
" 350 20000 J 3.5 M .... ,, 1.6 8.48 M 15 73070: "
ORION POS29 -- 5 23 40 12.28 S 6 s 8202_ ED BN SOURCE " 1.62 9.3 M 15 691201
M42 -- 5 24 00 77 8E5 W 2 M 82091._ " " 1.62 7.8 M 30 "
" 77 P - " " 1.62 9.60 M - 70050_
OMC-I K - 5 24 30 1.6 10.0M 3.5 S 821211 BN SOURCE " 1.65 S 5 73050:
"' 2.2 9.6 M 3.5 s " INFRARED _ "' 1.65 9.8 M 13 67020_
" 3.5 7.1 M 3.5 S " BN " 1.92 S 7.3 760711OMC--I 3 - 5 24 33 1.6 12.3 M[ 3.5 S "
" 1.97 S - 71110_
" 2.2 11.6 M 3.5 s " BN " 2 S 11 82090z
" 3.5 7.8 M 3.5 S " BN OBJECT " 2.03 S 3.8 82020_ ED
KL NEBULA I'N -- 5 23 34 350 1380 J I M 721003 ED BN SOURCE " 2.12 .0030 E 10 78070_ 670701
ORION POSI4 -- 5 24 07 12.28 S 6 s 82020S ED BN " 2.16 S I1 780214
ORION KL -- 5 24 15 1.25 S 12 S 81021_ " 2.16 0.15 W 11 "
BN-KL - 5 24 16 1.63 P v 810502 ED " 2.17 190 G 2.8 : 780707
" 2.0 P v .... ,, 2,2 D 6 : 811204 "
" 2,2 P v .... ,, 2.2 P 101 78030_ "
" 2.3 P V .... ,, 2,2 P 12 : 730704 "
" 3.01 P v .... INFRARED " 2.2 5.2 M 13 I 670202 "
.... 3.11 P v .... BECKLINS " 2.2 4.50 M 15 : 73070_ "
.... 3.42 P v .... BN SOURCE " 2.2 4.60 M 15 : 691203 "
.... 8.4 P v .... ,, 2.2 4.28 M 30 : ....
" " 10.4 P v .... BN OBJECT " 2.2 P 40 : 80(3003 "
.... 12.5 P v .... BECKLINS *' 2.2 4.87 M - 700502 "
BN - 5 24 17 1.6 9.2 M 3.5 S 821212 BN OBJECT " 2.2 P - 730802 "
.... 2.2 5.I M 3.5 s " BN SOURCE " 2.22 .0007 E 10., 780708
.... 3.5 1.4 M 3.5 s " BN " 2.27 S 3.8 .' 790908
KL NEB. IRCI " 5 170 JV v 731102 " " 2.3 4.6 M 5 .' 730303
BN " 5 S 2 s 810305 " " 2.3 4.7 M 12 .' "
" 5 S 4 s .... - 2,3 4.8 M 25 .' "
" 8.7 220 J 2 s .... - 2,4 S 25 _ 820902
KL NEB. IRCI 10.5 260 JV v 731102 " " 3 S 3,4 _ 810616
BN 20 630 J 2 s 810305 BN OBJECT " 3 P 40 s 800003
KL NEB. IRCI 21 410 JV v 731102 BN " 3.24 S 11 ._ 791010
BN 1230 128 J - 760601 " 3,4 1.4 M 5 S 730303
OMC POS 10 - 5 24 18 12,3 0,001 EU 7 s 791207 ED " 3.4 P 8.8 s 741106
OMC--I - 5 24 19 870 30000 BE 36 s 771106 " 3A 1.7 M 12 s 730303
KL NEB. IRC6 - 5 24 20 8.7. 2 J 2 s 810305 INFRARED _ " 3.4 2.0 M 13 s 670202
20 370 J 2 s " BECKLINS STA " 3,4 1.34 M 15 s 730705
KL NEB. IRC3 - 5 24 25 5 3 J v 731102 BN SOURCE " 3.4 1.43 M 15 s 691203
10.5 15 J v " BN " 3.4 1.5 M 25 s 730303
21 170 J v " BN SOURCE " 3.4 1.34 M 30 s 691203
KL - 5 24 28 87.0 S 60 s 810705 BECKLINS STA " 3.4 1.80 M - 700502
96.7 S 60 s " BN OBJECT " 3.4 P - 730802
ORION NEBULA 118 S 1 M 800804 " 3.45 P -. 730804 "
KL NEB 30"N 118.5 S 40 s 810212 BN " 3.5 P 12 s 740802 "
ORION NEBULA 119 140 X I M 800804 " 3.6 P 12 S 730803 "
KL 123.8 S 60 s 810705 " 3.74 260 G 2.8 s 780707 "
ORION NEBUL 124 85 X 1 M 800804 " 3.8 P 10 s 780306 "
KL NEB. IRC5 - 5 24 33 8.7 2 J 2 s 810305 " 4 122 J 11 s 790510 "
" 20 370 J 2 s " BN OBJECT " 4 P 40 s 800003 "
BN-KL - 5 24 34 1.65 S v 730106 i70701 " 4.02 S 12 s 760410 "
" 2.3 4.5 M 25 s 730303 " BN " 4.05 2.5 X I1 s 791010 "
" 3.4 1.4 M 25 s .... ,, 4.05 2000 O 2.8 s 780707
" 4.5 S 30 s 770201 " " 4.61 S 2.8 s "
" 4.7 --0.3 M 25 s 730303 " " 4.65 2.9 X 11 s 791010
KL NEBULA " 5.0 - 1.07 M - 700302 " " 4.7 0.0 M 5 s 730303
" " 8 S 22 s 730106 .... ,, 4.7 -0.1 M 12 s "
BN-KL " 8.5 S v 751102 .... ,, 4.7 -0.3 M 25 s "
" " 8.6 --2.0 M 25 s 130303 .... ,, 4.8 0.0 M I1 s 820212
" " 8.6 18.3F 26 s 751102 " POINT SOURCE " 4.8 -0.08 M 13 s 570701
" " 8.6 20.4 F - " " BN " 4.9 P 8.8 s 741106 170701
" " 10.1 9.2 F 26 s ...... - 4.9 P 12 s 130803
" " 10.1 10.3 F - " " BN SOURCE " 5.0 -0.15 M 15 s 591203
KL NEBULA " 10.2 -2.61 M - ?00302 " BECKLINS STAR " 5.0 -0.06 M - 700302
KL NEB. IRE2 " 10.5 180J v ?31102 .... ,, 5.0 -0.14M - 700502
KL NEBULA " 10.7 --0.6M 12s T30303 " BN " 7.7 S v 320206
BN-KL " 10.7 --2.0 M 25 s .... - 8.3 P 12 s ?30803
KL NEBULA " 10.7 -2.1 M 25 s .... ,, 8.4 P 8.8 s 741106
" I1 -0.8 M 12 s .... ,, 8.51 P 12 s ?30803
BN-KL " 11.2 13.9 F 26 s r51102 " " 8.6 - 1.7 M 5 s 130303
" 11.2 15.6 F - " ,, " 8.6 - 1.9 M 12 s "
KL NEBULA " 12.2 -3.0 M 12 s !30303 " " 8.6 -2.1 M 25 s "
BN-KL " 12.2 -3.7 M 25 s _ .... ,, 8.8 -14.9 R - V60910
" 12.2 31.8 F 26 s r51102 " " 9.15 P 12 s V30803 "
" 12.2 36.3 F - " " : " 9.8 -15.2 R - !60910 "
" 13.1 51.5 F 26 s .... ,, 9.95 P 12 s r30803 "
" 13.1 59.0 F - ') " INFRARED STA " 10.0 -I.2 M _ 13 s i70202 "
" 16 S 17 s r60911 " BECKLINS STAt " 10.2 • 1.10M - r00502 ),
KL NEBULA " 16 S 25 s '60912 " " 10,2 .2.90 M - r00302 "
" 18 -3.8 M 5 s '30303 )' BN " 10.6 -15.1 R - _60910 "
" 18 -4.8 M 12 s .... ,, 10.7 -2.5 M 5 s r30303 "
BN-KL " 18 -6.0 M 25 s .... ,, 10.7 -2.3 M 12 s ....
KL NEBULA " 18 -6.2 M 25 s .... , 10.7 P 12 s '30803 "
KL NEB. IRE2 " 21 4150 J v '31102 " " 10.7 -2.7 M 25 s '30303
KL NEBULA *' 21 -8.0 M I M _40509 " '* 11 -2.0 M 5 s "
" 21 P 1M 81104 " " 11 -2.2M 12s "
" 22 -7.0 M 30 s i70701 " I1 -2.5 M 25 s "
" 22.0 8.18 M - 00302 70701 " I1.1 P L8 s 41106
" 27 S 50 s 10410 .... ,, 1 I.I P 11 s 91102
" .29 S v 70303 .... 11.1 P 12 s 30803
" 33 51000 J 20 s 80101 _ " " 11.7 - 14.9 R - 60910
" " 33 73000 J 25 s '..... 12.2 -2.7 M 5 s 30303
" '" 33 1.5E5 J 72 s ...... 12.2 400 J 7 s 31211
" " 34 29000 J 25 s 30805 .... 12.2 -3.2 M 12 s 30303
" " 38 P I M 81104 .... 12.2 -3.7 M 25 s "
" 38 P I M 01002 .... 12.6 P !.8 S 41106
" 39 1.3E5 J 50 S 80502 .... 12.6 -14.7 R - 60910
" 39 3.0E5J 1.5M ...... 18 -4.0M 5 s 30303
" 56 1.4E5 J 50 s " " ,, 18 -4.5 M 12 s "
',_ 56 3.9E5 J 1.5M ...... 18 -5.8 M 25 s "
58 P I M 01002 .... 19.6 P 11 s 91102
" 58 P 1 M 81104 " BN SOURCE 20 400 J 5 s 30502
:: 73 1.2E5J 50 s 80502 '* BN 33 835 JU 10 s 80101
,, 73 ;.0E5 J 1.5M .... 34 2300 JV L7 S 50701
93 P I M 01002 " KL REGION B 5 24 22 11.I P 1.8s 41106
" 93 P I M 81104 " KL NEB. IRCA 5 24 28 5 S 4 s 10305
140 11000J 50 s 80502 " 8.7 6 J 2 s "
140 1.5E5J L5 M .... KL REGION C 11.1 P L8 s 41106
151 S I M 20603 " KL NEB. IRCA 20 630 J 2 s 10305
153 70 X I M .... KL NEBULA !30 170 3 - 60601
153 300 XU 7 M .... KL NEB. IRC4 5 24 29 5 1.5 JU v 31102300 57000J 9 M 80502 " 8 S 1.4s 10616 731102
350 4650 J I M 21003 " 10.5 23 J v 31102
390 4400 J .3 M _0502 " BN 12"S 11.1 P ;.4s 91102 ED
0(30 188 J 55 s _0210 " 11.1 P I1 s ....
A-75
NAME RA (1950) k0tm) FLUX _EAM IIBLIO [ 'OS REF NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX [3EA,NI |IBLIO [POS REF
h ,.m . 19.6 P 5.4 S " IRC+30121 5;'32"148' k2_ _ 00" 2.2 2.53 M 10 _, _90001 I
" 19.6 P I1 S " ORI IRA+IRB 5 32 48 - 5 2 150 9.0E5 X 7 _, r01103 I
KLNEB. IRC4 " 21 250J V r31102 I ORION NEBULA 53248 -52 35 75 S 5_, !50804 I ED
KL REGION D 5 32 46.8 _ 11.1 P 8.8 S r41106 I " 80 S 7.4 S r50702 ]
OMC POS 9 5 32 46.8 i 12.3 0.001 EU 7 S '91207 I ED " 1130 S 2.1 M !80107 I
M42 N 5 32 46.9 ) 10(30 162 J 65 s r40402 I ED " ' 100 50 F -
OMC-I M 5 32 46.9 _ 1.6 12.9 M 3.5 s 121212 I M42 5 32 48 - 5 2 86 S 4.4 M 180407 !
" 2.2 ll.8M 3.5s " 88.4 1060X 4.4M
" 3.5 8.8 MU 3.5 s FJM 1 " 100 I.IE6 X 4.5 M T20902 [
OMC-I L 5 32 46.9 I 1.6 11.6 M 3.5 s M42 " 100 1.1E6 X 7.5 s r20304 I
" 2.2 9.8 M 3.5 s ORION NEBULA 5 32 48 - 5 2 12 1.07 S - _60403 I ED
•" 3.5 7.7 M 3.5 s ! " 1.08 S 17 s 121208 I
BN 6"S,I"E 5 32 46.9 I 11.I P 11 s r91102 I ED " 8.5 S 15 s _90306 I
" 19.6 P 11 s .... 18.66 S 55 s T61106 I
KL NEB. IRC7 5 32 46.9 _ 8.7 6 J 2 s 110305 I " 18.7 0.028 E 55 s
" 20 420 J 2 s " 21 S 4.7 M Y41102I
KLNEBULA " 10(30 300J 1.6M r40404 I " 33 S 4.5M r81218 I
OMC-I N 5 32 46.9 l 1.6 12.5MU 3.5 s 121212 I " 51 S 4.4 M T80611 I
" 2.2 10.1M 3.5 s " 80 S 5 M T41113 I
" 3.5 6.5M 3.5S " 88.2 S 90s T61106 I
M42 C 5 32 46.9 ) 1003 229 J 65 S T40402 I ED " 88.4 0.02 E 90 s
OMC-I P 53246.9 I 1.6 12.4M 3.5s _21212 I " 388 ll150J 1.6M _40703 I
" 2.2 II.2M 3.5s " 408 9700J 1.6M
" 3.5 8.8 MU 3.5 s " 444 8250 J 1.6 M
KL NEB. IRC5 5 32 46.9 t 5 1.5JU v T31102 I " 00 45000 J - 100308 I
'" 10.5 10JO v P1870 53248 -52 44 1.6 7.39M 15s T30705 I GCVS
" 21 ll0J v " 2.2 6.74M 15s
M42 S 5 32 46.9 ) 11300 131 J 65 s T40402 I ED " 3.4 5.37 M 15 s
BRUN 581 5 32 46.9 3 2.3 8.78 M - 110906 I CSI 79 ORION NEB. C 5 32 48.0 - 5 2 37 18.7 0.026 E 1 M _80807 I
'" 3.6 9.18 M - " ORION NEBULA 5 32 48.0 - 5 2 26 8.99 17700 G 10 s 190812 !
ORION NEBULA 5 32 47 ) 21 - 10.5 M 1 M T40509 I ED " 10.5 24400 G I0 s
OMC-I N 400 1500 J 35 s _20103 I .... 12.8 8100 G I0 s
" 400 3000 J 90 s " ORION NEB. 1 5 32 48.0 - 5 2 40 88.4 0.014 E 1.5 M 780807 I
OMC-I 53247 ) 400 6700J 3.0M T91209 I PEAK23"W 53248.1 -52 33 2.12 S 3.8_. 320204 I ED
" 610 S 2.5M _00602 I TRAPEZIUM#3 53248.2 -52 20 10.I 24011 9.2, _ 751102 I ED
" 10(30 215 J 1 M 161003 I " 11.2 360 IE 9.2 S
'" 1000 240 J 1.0M T40804 I 761003 " 12.3 960 II 9.2 ,'
53247 3 400 6000J 180s 320103 I ED " 13.1 1500 It 9.2.'
ABORI 53247 _ 1.65 9.46M - /91211 I GCVS OMCPOS2 53248.2 -52 33 12.3 .0023E 7.' 791207 I ED
.... 2.3 8.85 M - " OMC PEAK 2 5 32 48.3 - 5 2 33 2.03 0.24 X 11 _ 790608
...... 2.12 0.183 11,' "
.... 3.5 8.12 M -
P1817 5 32 47.0 7 1.65 8.84 M - 729902 .... 2.12 I 0.94 X 11 ,' "
...... 2.22 0.23 X I1 .' "'
.... 2.3 8.58 M -
.... 3.4 8.0 MU - 761002 I ...... 2.41 0.37 X 11 .' "
.... 3.5 8.60 M - 191211 I ...... 2.42 1.15 X 11 .' "
ORION POS20 5 32 47.0 5 12.28 S 6 s _20209 I ED .... 2.44 0.38 X 11 _ "
OMC-I Q 53247.0 3 1.6 12.0M 3.5s _21212 I .... 2.45 0.70X ll! "
.... 2.2 9.9 M 3.5 s .... 3.24 0.29 X I1 _ '"
.... 3.5 7.6M 3.5s .... 3.5 0.24J 11_ "
OMC POS 11 5 32 47.0 3 2.12 S 10 s 790607 I .... 3.50 0.10 X 11 _ "
TRAPEZIUM #1 5 32 47.0 D 8.6 4800 IE 9.2 s 751102 I ED .... 3.8 0.32 J 11 : "
.... 10.1 1500 IE 9.2 s ...... 3.81 0.19 X 11 : "
.... 11.2 2400 IE 9.2 s ,, i ,, ORION PK2 " 4.69 .0016 E 15 : 801203 ED
.... 12.3 _ 4800 IE 9.2 s .... ORION #2 5 32 48.3 - 5 _ 34 2.03 .0016 E 10 1 780708
.... 13.1 12000 IE 9.2 s ...... 2.12 .0050 E 10 ! '"
KL NEB. IRC2 5 32 47.0 3 5 S 4 s 810305 ORLON 1t2 PK2 " 2.12 P 11 I 820824 780708
•' 8.7 12 J 2 s .... 2.12 .0030 E 11 : ....
BN 6"S,3"E "' 11.1 P 11 s 791102 ED ORION #2 " 2.22 .0013 E 10: 780708
"' 19.6 P 11 s ...... 2.25 .0005 E 10 : '"
KL NEB. IRC2 " 20 260 J 2 s 810305 " 2.42 .0050 E 10 : "
5 32 47.0 4 3 S 3.4 s 810616 731102 OMC 48.3-2436 5 32 48.3 -- 5 : 36 2.22 S 10 : 820205
" 5 10 J v 731102 " 2.25 S 10 : "
" 10.5 30 J v " OMC POS 14 5 32 48.3 -- 5 ", 37 2.12 S 10 s 790607
" 21 ll0J v " THEIORIA 53248.3 --5; 22 2.3 6.3M 5s 730303 CSI79
OMC-I R 5 32 47.0 5 1.6 12.5 ME 3.5 s 821212 " 3.4 6.1 M 5 s ....
"" 2.2 11.8 MU 3.5 s .... 4.7 4.6 M1 5 s ....
" 3.5 7.1 M 3.5 s .... 11 2.8 M1 5 s ....
ORION NEB. 3 '" 88.4 0.010 E 1.5M 780807 ORION B + B' 5 32 48.5 -- 5 ; 12 1.08 S - 681201 ED
BN 16"S,4"E 5 32 47.0 3 11.1 P 11 s 791102 ED TRAPEZIUM I'S '" _50 1640 J 1 M 721003 "
"' 19.6 P 11 S .... TRAPEZIUM 5 32 48.5 -- 5 ; 12 0.9 S 2.0 M 770610 740903
ORION POSI7 5 32 47.1 0 12.28 S 6 S 820209 ED " 1.25 4.11 C - 650002 "
ORION IRC2 5 32 47.1 3 2.12 S 3.8 S 820204 ED TIlE 1 ORI " 1.25 4.13 C - 680601 "'
OMC POS I 1 " 12.3 0.(301El. 7 S 791207 " TRAPEZIUM " 1.28 480 X 2.0 M 770610
OMC POS 6 5 32 47.2 0 12.3 .0028 E 7 S " ED " 2.2 3.72 C - 650002
OMC-1 S 5 32 47.2 _1 1.6 12.6 M 3.5 s 821212 THE 1 ORI "' 2.2 3.75 C - 680601
'" 2.2 11.8 MI. 3.5 S " TRAPEZIUM " 2.3 8.5 M' 5 S 730303
"' 3.5 8.8 ML 3.5 s .... 3.4 6.9 M 5 s "
OMC-I T 5 32 47.2 8 1.6 9.5 M 3.5 S .... 3.4 3.30 C - 650002
" 2.2 9.0 M 3.5 s "' THE 10RI " 3.4 3.32 C - 680601
" 3.5 8.9 M 3.5 s " TRAPEZIUM " 3.5 S 26 s 690305
OMC POS 3 5 32 47.2 9 12.3 .0012 E 7 s 791207 ED " 3.5 260 J 4 M "
ORION NEB. A 5 32 47.2 .4 10.5 0.050 El. 1 M 780807 ED " 4.7 5.4 M 5 S 730303
" 18.7 0.039 E 1 M .... 4.8 S 4.5 S 760805
'" 33.4 0.09 Et 1 M "' ED NEY-ALLEN I '" 8.5 S s€ 751102
" 34.8 0.05 E!, 1 M .... TRAPEZIUM " 8.6 1.8 M 5 730303
"' 36.0 0.012 El. 1 M .... NEY-ALLEN " 8.6 4.4 F 13 S 751102
OMC POS 5 5 32 47.3 10 2.12 S 10 S 790607 " 8.6 9.1 F 26 S "
ORION #3 5 32 47.3 16 2.12 .0033 E 10 S 780708 " 8.6 26.1 F - "
.... 2.42 .0025 E 10 s .... 10.1 9.3 F 13 S '"
OMC POS 13 5 32 47.3 _9 2.12 S 10 S 790607 " 10.1 19.4F 26 S "
KL NEB. IRC8 " 8.7 S 4 S 810305 " 10.1 51.2 F - "
.... 20 180 J 2 S " TRAPEZIUM " 10.7 --0.4 M 5 S 730303
OMC-1U 53247.4 !6 1.6 11.TM 3.5S 821212 .... 11 0.2M 5S "
.... 2.2 10.6 M 3.5 S "' NEY-ALLEN " 11.2 7.9 F 13 S 751102
.... 3.5 7.0M 3.5S ...... 11.2 19.4F 26S "
ORION PEAK3 5 32 47.4 !7 2.12 S 3.8 S 820204 ED .... 11.2 54.4 F - "'
ORLON PK3 5 32 47.4 !8 4.69 .0021 E 15 S 801203 ED TRAPEZIUM " 12.2 --0.3 M 5 S 730303
ORLON NEBUL,_ 5 32 47.5 _0 20 17000 J 1 M 760303 ED NEY-ALLEN " 12.2 5.7 F 13 S 751102
.... 50 1.1E5 J 1 M ........ 12.2 14.4 F 26 S '"
.... 100 90000 J 1 M ........ 12.2 49.1 F - "
OMC-I V 5 32 47.5 13 1.6 9.3 M 3.5 S 821212 .... 13.1 4.1 F 13 S "
.... 2.2 8.9 M 3.5 s .... 13.1 10.6 F 26 S "
"' 3.5 7.8 M 3.5 S .... 13.1 33.9 F - "
ORION POS44 5 32 47.6 30 12.28 S 6 S 820209 ED TRAPEZIUM " 16 S 17 S 760911
ORION POSI9 5 32 47.7 55 12.28 S 6 s " ED 16 S 25 S 760912 "
OMC-I W 5 32 47.8 _5 1.6 12.5M1 3.5 S 821212 16 S 2.7 M 800805 "
" 2.2 11.3 M 3.5 S " 18 --2.6 M 5 S 730303 "
" 3.5 8.4 M 3.5 S " 18.65 S 26 S 820811 "
ORLON POS25 5 32 47.8 26 12.28 S 6 S 820209 ED 18.71 60 X 26 S 821102 "'
OMC-I X 5 32 47.8 31 1.6 12.8 M 3.5 S 821212 18.71 60 X 26 S 820811
" 2.2 11.0 M 3.5 S " 20 2200 J 26 S 690305
" 3.5 8.8 MI 3.5 s " 33 1600 J 25 S 780101
OMC-I Y 5 32 47.9 29 1.6 8.8 M 3.5 S "' 33.3 5 26 s 820811
" 2.2 8.1 M 3.5 S " 33.47 18 _ 26 S "
OMC-I Z 5 32 47.9 19 1.6 10.2 M 3.5 S "' 33.47 19 _ 26 S 821102
" 2.2 9.8 M 3.5 S " NEY-ALLEN 34 100(3J 25 S 730805
FIELD I 5 32 47.9 12 0.9 S 2.0 M 770610 ED TRAPEZIUM 50 _ 4 M 730707
" 1.28 160 X 2.0 M .... 350 1820 ] 1 M 721003
A-76
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEA_ BIBLIq POSR NAME RA (1950) DEC _(_m) FLUX BEA BIBLI, ?OS REF
5h32_48_5 -- 5"25°17 17 S 2.7 _ 79081q 5h32"50' -- 5"25'00 42 3.5E5 5 74090
...... 18.7 2380 X 2.7 _ " " " 59 4.2E5 5 "
M42 .... 50.6 S 6 _ 79011: ORION A .... 69 1.5E5 1.5 74080 ED
...... 51.8 70(30X 6 I_ " M42 .... 78 4.1E5 5 74090
ORION NEBUL,_ .... 59 S 6 I_ 79011 .... 91 3.1E5 5 : "
" 5 32 48.5 -- 5 25 31 3.24 S 11 s 791011 EI .... 91 3.9E5, 8.4 _ "
...... 4.05 4.5 X 11 S .... " " 183 1.4E5, 5 I "
" " " 4.65 0,7 X I1 S " " AFGL 779 5 32 50 - 5 26 36 1.25 6.6 Iv 26 : 80021 AFGL
THE I ORI B 5 32 48.6 -- 5 25 29 2.3 6.4 M 5 S 73030: CSI 7 .... 1.65 8.4 ]v 17 _ " "
.... 3.4 5.8 M 5 S .......... 1.65 5.8 IV 26 _ ....
.... 4.7 4.4 M 5 S .......... 2.25 4.0 IV 26 _ "
.... I1 3.1M 5S .......... 2.28 4.4IV 17,' "
ORION POS26 5 32 48.8 - 5 24 35 12.28 S 6 S 8202_ El ...... 3.5 1.5 Iv 17 ._ "
LZ ORI 5 32 48.9 -- 4 43 34 1.25 8.11 M - 74050_ CSI 7! ...... 3.58 1.4 b/ 26., "
.... 1.65 7.85 M - '......... 4.2 --1.I I_ I0 J 76091_
.... 2.2 7.4 M - '......... 4.9 -0.3 _ 26 ,, 80021! AFGL
BRUN 582 .... 2.3 9.13 M - 81090( " " " 8.6 --I.9 I_ 26 _ "
LZ ORI .... 3.4 6.2 MI - 740501 " " " 10.7 -- 1.5 I_ 26 ,_ "
BRUN 582 .... 3.6 8,82 M - 81090( " " " 11.0 --5.1 i_ 10 _ 760912
.... 10.0 5.22 M1 - ,, ,, " " 12.2 --4.7 I_ 26 _ 800212 AFGL
M42 5 32 48.9 -- 5 24 53 6 S 27 s 821101 EE .... 18 --6.5 l_ 26 s "
.... 6.99 12 X1 27 s .... - " 19.8 -7.3 M 10 _ 76091._
" " 8 S 7 s .... AFGL 779.1 - - 1.25 4.0 M 26 s 80021,_ ED
.... 8.99 3.4 X 11 s .... _ - 1.65 3.3 M 26 s "
.... 10.51 7.2 X I1 s .... _ - 2.25 3.8 M 26 s ....
.... 12.81 6.6 X 11 s .... _ - 3.58 3.4 M 26 s ....
.... 16 S 30 s .... _ - 4.9 2.5 M 26 s ....
.... 18.7 93 X 30 s .... _ - 8.4 -0.6 M 17 s ....
HD 37022 5 32 48.9 -- 5 25 13 1.02 0.231 A - 800613 CSI 78 - - 8.6 -- 1.7 M 26 s ....
TIlE I ORI C .... 1.02 0.10 A - 660401 " - - 10.7 --3.7 M 26 s ....
HD 37022 .... 1.05 0.269 A - 800613 " - - 11.2 --2.6 M 17 s ....
THE 10RI C .... 1,05 0.14 A - 660401 " - - 11.2 --2.8 M 17 s "
.... 1.07 S - 660403 " - - 12.2 --3.9 M 26 s "
.... 1.08 S 17 s 821208 .... _ - 12.5 --2.6 M 17 s "
THE I ORI .... 1.16 4.02 C - 531001 .... _ - 18 --4.7 M 17 s "
THE 10Rl C .... 1.25 S 2 M 790211 .... _ - 18 --5.7 M 26 s "
BRUN 598 .... 1.25 4.58 M - _I0906 " BRUN 608 5 32 50,2 - 5 05 46 1.65 9.11 M - BI0906 CSI 79
BS 1893/4 .... 1,25 4.14 C - 560302 " P1905 .... 1.65 9.10 M - 750405
THE 10RI C .... 1.25 4.58 C - 580601 ........ 2.2 9.15 M - "
THE I ORI .... 2.14 3.58 C - 531001 " BRUN 608 .... 2.3 9.26 M - _10906
BS 1893/4 .... 2.2 3,76 C - 560302 '" P1905 .... 3.4 9.6 M - 750405
THE 10RI C .... 2.2 4.36 C - 580601 " BRUN 608 .... 3.6 9.14 M - _10906
...... 2.3 4.6 M 5 s T30303 " ORION NEB. 5 5 32 50.2 - 5 25 16 88.4 0.010 E 1.5 M 780807
...... 2.3 4.5M 12s .... M42E 53250.8 -52430 1000 162J 65s 740402 ED
.... 2.3 4.4 M 25 s .... ORION A 5 32 50.8 - 5 25 40 1000 15 J 65 S " ED
BRUN 598 " " 2.3 4.55 M - 110906 " P1931 5 32 50.9 - 6 (3020 1.65 9.95 M - T91211 729902THE I ORI C .... 3.4 4.5 M 5 S r30303 " " " 2.3 9.23 M - "
.... 3.4 4.4 M 12 s .... ,, " 3.5 8.15 M ....
.... 3.4 3.8 M 25 s .... ,, " 10 4.9 M1 1_ s M1108 "
BS 1893/4 .... 3.4 3.33 C - ;60302 " P1955 5 32 51 - 5 14 1.25 7.83 M - r61002 779904
THE I ORI C .... 3.4 4.15 C - ;80601 '" " " 1.25 8.57 M - " "
BRUN 598 .... 3.6 4.45 M - 110906 " " " 1.6 7.83 M 15 s r30705 "
THE 10RI C .... 4.7 4.6 MU 5 s '30303 " " " 2.2 7.74 M 15 s ....
.... 4.7 4.3 M 12 s .... ,, " 2.2 7.82 M - r61002 "
.... 4.7 3.5 M 25 s .... MVP12 5 32 51 - 5 19 26 1.6 8.8 M 15 s '30705
.... 8.6 1.8 M 12 s .... ,, " 2.2 8.35 M 15 s "
.... 8.6 --0.6 M 25 s .... ,, " 3.4 6.5 MI 15 s "
THE 10RI .... 10.2 -0.86 M - 00302 " P1922 5 32 51 - 5 22 26 1.6 7.74 M 15 s " GCVS. 10.2 0.99 " ,, ,,
.... " 2.2 7.13 M 15 s "
THE I ORI C 10.7 0.0 M 12 S 30303 " " " 3.4 6.5 MI 15 s "
.... 10.7 --2.8 MV 25 s .... FIRSSE 88 5 32 52 _36 28 48 93 133 J 10 M 30201
.... 11 3.2 M 5 S .... BRUN 599 5 32 52 - 4 43 2.3 8.43 M - 10906 779904
,, " " 11 0.2 M 12 s .......... 3.6 8.19 M - "
,, " " 12.2 0.1 M 12 s .......... 10.0 4.97 MI - "
,, " " 12.2 --2.8 MV 25 s .... AFGL 7838 5 32 52 - 5 08 30 4.2 1.7M 10 M 70706
,, " " 18 --1.9 M 12 s .... MVPI1 5 32 52 - 5 17 50 1.6 8.75 M 15 s 30705
.... 18 --4.9 MV 25 s .......... 2.2 8.12 M 15 s "
THE I ORI .... 22.0 -4.92 M - 00302 " " " 3.4 6.9 M 15 s "
BRUN 621 _ 32 48.9 - 6 03 50 1.25 7.38 M - 10906 ;SI 79 P1937 5 32 52 - 5 22 50 1.6 7.14 M 15 s " GCVS
liD 37025 .... 1.25 7.38 C - 80601 " " " 2.2 6.02 M 15 s "
.... 2.2 7.49 C - " ,' '" " 3.4 4.77 M 15 s "
BRUN 621 .... 2.3 7.41 M - 10906 " NGC 1976 _ 32 52 - 5 25 0.85 S [.4 M 40301 RNGC
.... 3.6 . 6 - " "
" I1.5 350J 13s 90705
P1902 53248.9 -6 I009 2.2 10.8MU - 61002 49908 M42 .... 42 S 5M 60409
.... 3.4 8.2MU - " " " " 85 P 6M 70102
TT ORI 53249 •4 4738 1.65 10.38M - }1211 ;CVS .... 112 65F 8 M 00902 "
.... 2.3 9.39 - " " ,,
.... 3.5 8.24M - " " " 119 60F 8M ....
.... 146 30 F 8 M ....
P1885 i 32 49 • 5 23 38 1.6 8.9 MU 15 S 10705 ;CVS .... 152 S 8 M ....
.... 2.2 7.6 MU 15 s .... ,, '" 164 20 F 8 M ....
.... 3.4 5.8 MU 15 s .... M42 IREI - - 91 4.9E5 J - _908 "
P1898 ; 32 49 .5 41 06 1.6 9.6 MU 15 S " 29909 M42 IRE3 - - 91 2.0E5 J - " "
.... 2.2 9.9 M 15 s .... ORION AREA V ; 32 52,2 5 25 08 1.08 S .2 M ]1002 ED
NGC, 1976 #2 ; 32 49.0 5 23 14 1.00 7,7 Y )0 s _0904 ED ORION NEB #4 ; 32 52.2 5 27 02 4.8 S .5 S 50805 ED
.... 1.08 41.7 Y )0 s .... ORION NEB. 6 ; 32 52.4 5 26 46 88.4 0.011 E .5 M _0807
ORION NEB. B ; 32 49.0 5 25 10 18.7 D.028E I M [0807 ORLON POS 4 ; 32 52.4 5 27 04 8 S 7 S _0611
ORION NEB. 4 ; 32 49.0 5 25 16 88.4 _.011 E .5 M " '..... 11.0 S _0s "
ORION NEBULA _32 49.0 5 25 46 2.8 S 11S _406 ED PI956 32 53.2 5 23 29 1.2 8.2 M 9 s 10705 CSI 79
ORION AREA IV ;32 49.0 5 26 (30 1.08 S .2 M _I002 ED BD-5 1318 .... 1.25 8.48 C - 10601
NGC 1976 #1 32 49.0 5 27 14 1.00 6.0 Y _0S 10904 ED BRUN 655 .... 1.25 8.34 M - 10906
.... 1.08 43.1 Y _0s .... P1956 .... 1.6 7,71 M 9 s 10705
M42, 32 49.6 5 25 16 63.2 130 X r5s 11008 BRUN 655 .... 1.65 7.71 M - [0906
.... 88.4 120 X r5s " P1956 .... 2.2 7.61 M 9 s 10705
TtIE, I ORI D 32 49.7 5 25 01 2.3 6.0 M 5 s 10303 SI 79 BD-5 1318 .... 2.2 7.57 C - 10601
,, " " 3.4 5.7 M 5 s .... BRUN 655 .... 2.3 7.45 M L0906
,, " " 4.7 4.8 MU 5 s .... P1956 " " 3.4 6.5 M 9 s _0705
.... 8.6 1.9 M 5 s .... BD-5 1318 .... 3.4 6.67 C - 10601
TRAPEZIUM #2 .... 8.6 1800 IE 2 s ;1102 " BRUN 655 .... 3.6 7.04 M - 0906
.... 10.1 3600 IE 2 s .... ,, " 4.9 6.24 M - "
TIlE 10RI D .... 10.7 -0.2 M 5 s 0303 " " " 8.7 2.84 M - "
" " 11 0.6 M 5 s " " .... 10.0 2.85 M - "
TRAPEZIUM #2 .... 11.2 30(30IE 2 s 1102 " " " I1.4 2.44 M - "
THE 10RI D .... 12.2 0.1 M 5 s 0303 " " " 19.5 0.67 M - "
TRAPEZIUM,, #2 ,,.... ,, 12.3 2400 IE 2 s { 1102 " HD 37017 32 53.3 4 31 30 1.25 6.89 M 3 s _308 CSI 79
13.1 1800 IE 2 s .... ,, " 1.65 6.84 M 3 s "
THE 10RI D .... 18 -1.9 M 5 s 0303 " " " 2.2 6.96 M 3 s "
ORION A 32 49.7 5 25 12 _30 47.8 J - __ 0601 BRUN 632 .... 2.3 6.92 M - 0906 "
MVP4 32 50 5 14 32 1.6 7.71 M 5 s 0705 .... 3.6 7.02 M - '" ,,
.... 2.2 6.38 M 5 s " HD 37017 .... 3.7 7.03 M 3 s 0308 "
.... 3.4 4.90 M 5 s " " " 4.9 6.78 MV 3 s ....
FIRSSE 87 32 50 5 24 36 20 10489JL 0 M 0201 ORION POS A 32 53.3 5 26 04 II S 7 s 0611
.... 27 _9454JL 0 M " BRUN 653 32 53.5 5 II 01 1.25 8.44 M 0906 CSI 79
.... 40 19312JL 0 M " MX ORI .... 1.25 8.29 M 0502 "
.... 93 5893 JL 0 M " P1953 .... 1.25 8.44 M 1002 "
PIglO 32 50 5 24 38 1.6 7.7 M 5 S D705 CVS BRUN 653 .... 1.65 7.67 M 0906 "
.... 2.2 7.7 M 5 s " " MX ORI .... 1.65 7.63 M 0502 "
IRC-10093 32 50 5 24 42 2.2 1.58 M DM _001 P1953 .... 1.65 7.67 M 0405 "
M42 32 50 5 25 00 9E6 X € M _t04 MX ORI .... 2.2 7.00 M 0502 '"
A-77
NAME RA (I EC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME DEC X(pm) FLUX ] BEAM BIBLIO POSRI
h .
PI953 2.2 7.17 M - 750405 " P2031 1.6 6.33 M I 9 S 730705
" 2.2 7.28 M - 7610(32 .... 1.6 6.55 M I 15 S "
BRUN 653 2.3 7.14 M - 810906 " BRUN 714 1.65 6.55 M I - 810906
MX ORI 3.4 6.6 M - 740502 " P2031 2.2 6.33 M I 9 S 730705
P1953 3.4 6.38 M - 761002 .... 2.2 6.42 M [ 15 S "
" 3.4 6.46 M - 750405 " HD 37042 2.2 6.43 C I - 650002
MX ORI 3.5 6.5 M I1 s 730005 " THE 20RI B 2.2 6.40 C I - 680601
BRUN 653 3.6 6.43 M - 810906 .... 2.3 6.4 M I 5 S 730303MX ORI 8.4 3.0 MU I1 s 730005 .... 2.3 6.5 M I 12 S
BRUN 653 10.0 5.55 M - 810906 .... 2.3 7.2 MV I 25 s "
MX OR! 11.0 3.4 M I1 s 730005 " BRUN 714 2.3 6.43 M I - 810906
ORION POS 3.5 5 31 53.5 52 I1 S 7 s 790611 P2031 3.4 6.3 M I 9 s 730705
BRUN 631 5 3:53.7 20 2.3 6.65 M - 810906 CSI 79 THE 20RI B 3.4 6.1 M I 12 S 730303
" 3.6 6.76 M - '..... 3.4 6.08 C I - 680601
PI952 5 3:54 56 1.65 9.7 MU - 750405 GCVS BRUN 714 3.6 6.09 M I 810906
" 2.2 10.1 MU - " " THE 20RI B 8.6 2.7 M [ 12 S 730303
" 3.4 9.5 M - '..... 8.6 1.6 MV I 25 s "
UCL 1 5 31 54 54 100 1.4E6 W - 730901 " 10.7 1.8 M I 12 S "
ORION POS3.25 S 31 54.0 47 11 S 7 s 790611 " 10.7 0.5 MV [ 25 s "
CQ TAU 5 3:54.1 _02 1.65 7.47 M - 740502 CSI 79 " 11 3.5 M I 5 S "
" 2.2 6.4 M I1 S 730005 .... 11 2.6 M I 12 S "
" 2.2 6.45 M - 740502 " " 11 1.3 MV I 25 s "
" 3.4 5.17 M ...... 12.2 2.1 M I 12 S "
" 3.5 5.2 M I1 s 730005 .... 18 --0.4 M I 12 S "
" 3.65 4.9 M I1 s .... P2020 1.65 9.53 M I - 750405 GCVS
" 4.8 4.2 M I1 s ...... 2.2 9.42 M I - " "
" 4.9 4.2 M I1 S ...... 3.4 9.51 M I - "
" 8.4 2.9 M I1 s .... OMC-2 42 14u J I 50 s 780502
" 8.6 2.65M Ils ...... 42 3(_0 JU ] 3.5M "
" 10.8 1.9 M I1 S ...... 61 _€_ J I 50 S "
" 11.0 1.9M Ils ...... 61 3400J I 3.5M "
" 11.3 1.8M Ils ...... 105 1700J I 50s "
" 12.8 2.0M Ils ...... 105 9500J I 3.5M "
" 18 --0.3 M I1 s ...... 145 1600 J I 50 S "
ORION NEB #3 5 31 54.2 47 4.8 S 4.5 s 760805 ED " 145 7200 J I 3.5 M "
P1946 5 31 54.3 44 1.65 11.61 M - 791211 729902 " 327 4800 J I 9 M "
" 2.3 11.06M ...... 390 _.:_" I 1.3M "
H-H 40 5 31 54.5 16 1.2 .0008 J 15 S 801007 749904 " 10(30 1 M 761003
" _ 1.6 .0008 J 15 s ...... 4_0 3_ J , 1.6 M 760509 ED
" 2.2 .0020 J 15 s ...... 10(30 55 s 780210
BRUN 659 5 31 55.0 09 2.3 5.10 M - 810906 CSI 79 P2032 1.6 8.81 M I 15 s 730705 GCVS
42 ORI 2.3 4.9 M - 730303 .... 2.2 8.60 M I 15 S "
" 2.3 5.16 M - 770414 " ORION AREAVII 1.08 1.2 t./ 681002 ED
BRUN 659 3.6 5.11 M - 810906 " OMC-2 IRS3 1.6 7.5 s 740801
42 ORI 3.6 5.26 M - 770414 .... 1.65 v 820206 740801
" 4.9 5.36 M - '..... 42 28 JU I 28 s 780502
" 10.7 0.3 MU - 730303 .... 61 56 JU I 28 s "
" 18 -- 1.3 MU - '..... 1000 1.0 M 740804
ORION NEB #1 5 3:55.0 50 4.8 S 4.5 s 760805 ED " 1230 1s.4 J I - 760601
HD 37041 5 31 55.3 49 1.02 0.566 A - 800613 CSI 79 HD 37043 1.02 1.168 A I - 800613 CSI 79
THE 20RI 1.02 0.38 A - 660401 " IOT ORI 1.02 0.90 A I - 660401
HD 37041 1.05 0.584 A - 800613 " HD 37043 1.05 1.216 A I - 800613
THE 20RI 1.05 0.40 A - 660401 " IOT ORI 1 05 0.95 A I - 660401
THE 20RI A 1.08 S 17 s 821208 .... 1.08 17 s 821208
THE 20RI 1.16 4.86 C - 631001 .... 1.16 3.27 C l - 631001
P1993 1.2 5.01 M 9 s 730705 " BRUN 721 1.25 3.28 M I - 810906
BRUN 682 1.25 5.03 M - 810906 " BS 1899 1.25 3.31 C l - 660302
BS 1897 1.25 5.02 C - 660302 " HD 37043 1.25 3.28 C I - 680601
THE 20RI 1.25 5.02 C - 650002 .... 1.25 3.25 M ] - 800809
THE 20RI A 1.25 5.06 C - 680601 " IOT ORI 1.25 3.28 C I - 650002
P1993 1.6 4.91 M 9 s 730705 " HD 37043 1.65 3.38 M I - 800809
" 1.6 4.97 M 15 s .... IOT ORI 2.14 3.53 C I - 631001
BRUN 682 1.65 4.97 M - 810906 " BS 1899 2.2 3.50 C I - 660302
THE 20RI 2.14 4.72 C - 631001 " HD 37043 2.2 3.48 C I - 680601
P1993 2.2 4.92 M 9 s 730705 .... 2.2 3.43 M I - 800809
" 2.2 4.89 M 15 s .... IOT ORI 2.2 3.48 C I - 650002
BS 1897 2.2 4.95 C - 660302 " BRUN 721 2.3 3.49 M I - 810906
THE 20RI 2.2 4.94 C - 650002 " IOT ORI 2.3 _ 's M I - 730303
THE 20RI A 2.2 4.99 C - 680601 " BS 1899 3.4 3.53 C I - 660302
" 2.3 4.9 M 5 S 730303 " HD 37043 3.4 _._: _ ', - 680601
" 2.3 4.7 M 12 s .... IOT ORI 3.4 3.43 C I - 650002
2.3 4.9 MV 25 S " ' " HD 37043 3.5 3.53 M I - 8(30809
BRUN 682 2.3 4.83 M - 810906 " BRUN 721 3.6 3.53 M I - 810906
THE 20RI A 3.4 4.7 M 5 s 730303 .... 4.9 3.39 M I - " "
PI993 3.4 _ 5.2 M 9 s 730705 " 8.7 3.39 M I - "
THE 20RI A 3.4 4.7 M 12 S 730303 " 10.0 3.31 M I - "
P1993 3.4 4.75 M 15 S 730705 " IOT ORI 10.7 0.6 MU I - 730303
THE 20RI A 3.4 4.5 MV 25 S 730303 " BRUN 721 11.4 3.58 M I - 810906
BS 1897 3.4 4.36 C - 660302 " IOT ORI 18 -- 1.2MU I - 730303
THE 20RI 3.4 4.27 C - 650002 " BRUN 720 2.3 9.14 M I - 810906 CSI 79
THE 20RI A 3.4 4.46 C - 680601 " 3.6 9.13 M I - " "
BRUN 682 3.6 4.63 M - 810906 " OMC-2 IRS4 1.6 7.5 S 740801 ED
THE 20RI A 4.7 4.6 M 12 s 730303 " 1.95 8 s 820303 740801
4.7 4.0MV 25s .... 2.2 (H_J , 7.5s ....
8.6 2.9 M 12 S .... 42 300 JU I 28 S 780502 "
8.6 1.3 MV 25 s .... 61 ,7{* , , 28 s i ....
10.7 1.8 M 12 S .... OMC-2 IRS3 1.6 - 810702 74_3801
10.7 0.2 MV 25 S .... 1.96 8 s 820303 740801
I1 3.SMU 5S .... 2 lls 820904 "
I1 2.7 M 12 S .... 2.2 1.5 J 7.5 S 820303 "
I1 0.4 MV 25 s .... 2.2 P - 790906 "
12.2 1.3 M 12 S .... OMC--2 400 720 J 3.0 M 791209
12.2 --0.7 MV 25 S .... OMC-2 IRS4 2.08 S 34 s 800603
THE 20RI 17 S 2.7 M 790810 " 2.12 0.11 X 34 S "
THE 20RI A 18 --1.6 M 25 S 730303 " 2.2 P - 810702 800603
18 --2.3 MV 25 S .... 2.41 0.22 X 34 S 800603
THE 20RI 18.7 1410 X 2.7 M 790810 " OMC-2 69 3000 J 1.5 M 740803
ORION AREA VI 5 3 55.4 ; 08 1.08 S 1.2 M 681(}02 ED P2029 1.6 7.62 M 15 S 730705 GCVS
PI988 5 3 55.7 _45 1.65 10.6 M - 750405 740801 AI ORI 2.2 7.2 M 11 S 741108
2.2 10.64 M - " " P2029 2.2 6.99 M 15 S 730705
3.4 10.0 M - " " 3.4 5.97 M 15 s "
HIVE5 5 3 56 i 1(30 29000 J 12 M 711201 AI ORI 3.6 5.9 M 11 S 741108
P2001 5 3 56 _38 1.6 9.8 MU 15 s 730705 GCVS 10 3.75 M 11 S "
2.2 9.SMU 15S .... 18 1.3MU lls "
ORION NEB #2 5 3 56.5 ; 17 4.8 S 4.5 $ 760805 ED AFGL 7845 4.2 1.0 M 10 M 770706
ORION POS 2 53 56.8 il3 11 S 7S 790611 HFE6 100 3.5E5 J 12M 711201
OMC-2 IRSI 5 3 57.0 ! 15 1.6 S 7.5 s 740801 ED BRUN 734 1.65 9.8 M - 810906 CSI 79
P2007 5 3 57.7 ! 40 1.65 10.9 MU - 750405 740801 2.3 9.75 M - "
2.2 I0.1 M I - " " 3.6 9.30 MU - "
3.4 9.6 MU - " " HD 37040 1.25 6.67 M 13 S 800308 CSI 79
1>2006 5 3 57.9 [ 45 1.65 10.6 MU - " 740801 1.65 6.61 M 13 s "
2.2 9.90 M - " " 2.2 6.71 M 13 s "
P2021 5 3 58 ! 03 1.6 9.5 MU 15 s 730705 GCVS BRUN 722A(SW) 2.3 6.77 M - 810906
2.2 9.99 M 15 s ....... 3.6 6.83 M - "
P2031 5 3 58.9 i 51 1.2 6.41 M 9 s " CSI 79 HD 37040 3.7 6.74 M 13 s 800308
BRUN 714 1.25 6.40 M - 810906 " 4.9 6.25 MV 13 s "
HD 37042 1.25 6.44 C - 650002 " AL ORI 1.65 I1.11 M - 791211 GCVS
THE 20RI B 1.25 6.40 C - 680601 " 2.3 10.53 M - "
A-78
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBUO POSRE NAME RA (1950) DEC ).(/tin) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
• , * o , #
. h m _ . 3.5 9.68M - " " NVORI h,m , ,, I1.0 3.1M Ils 730005
BRUN 736 5 33 03.0 -- 4 56 05 2.3 9.23 M - 810906 CSI 79 P2084 5 33 05 - 5 11 21 1.65 8.51 M - 750405 GCVS
...... 3.6 8.75MI. - " " V360 ORI .... 2.2 7.8M 11s 741108
P2074 5 3303.7 - 5 1753 1,2 5.85M 9 s 730705 CSI 79 P2084 .... 2.2 7.93M - 750405
BRUN 747 .... 1.25 5.87 M - 810906 " V360 ORI .... 3.6 7.5 M I1 s 741108
HD 37061 .... 1.25 5,73 M - 800809 ...... I0 5,1 M I1 s "
NU ORI .... 1.25 5.85 M - 740502 " TW ORI 5 33 05 -- 6 47 15 1.65 10.82 M - 791211 GCVS
...... 1.25 5.88 C - 680601 ...... 2.3 10.36 M - '" "
...... 1.25 P - 730704 ...... 3.5 9.59 M - " "
P2074 .... 1.6 5,69 M 9 s 730705 " HD 37058 5 33 05.2 -- 4 52 06 1.25 7.72 M 13 s 800308 CSI 79
NU ORI .... 1.6 P - 730704 ...... 1.65 7.67 M 13 s ....
BRUN 747 .... 1.65 5.69 M - 810906 " V359 ORI " " 1.65 7.36 M - 740502 "
HD 37061 .... 1.65 5.54 M - 800809 " HD 37058 .... 2.2 7,81 M 13 s 800308 "'
NU ORI .... 1.65 5.69 M - 740502 " V359 ORI .... 2.2 7.43 M - 740502 "
P2074 .... 2.2 5.59 M 9 s 730705 " BRUN 761 .... 2.3 7.85 M - 810906 "
NU ORI .... 2.2 6.3 M 11 s 730005 ...... 3.6 7.88 M - "
HD 37061 .... 2.2 5.45M - 800809 " HD 37058 .... 3.7 7.84M 13s 800308
NilORI .... 2.2 P - 730704 ........ 4.9 6.89MV 13s "
.... 2.2 5.59M - 740502 " BRUN 761 .... I0.0 4.62MU - 810906
.... 2.2 5.50C - 680601 " BRUN 776 5 3306.3 --508 12 1.25 9.22M - " CSI 79
.... 2.3 5.6 M 5 s 730303 ........ 1.65 9.7 M - "
.... 2.3 5.6 M 12 s .......... 2.3 9.36 M - "
.... 2.3 5.7 M 25 s .......... 3.6 8.81 MU - "
BRUN 747 .... 2.3 5.60 M - 810906 " BRUN 796 5 33 08.0 -- 6 06 50 2.3 9.23 M - " CSI 79
NU ORI .... 3.4 5.7 M 5 s 730303 ........ 3.6 8.74 M - "
P2074 .... 3.4 5.5 M 9 s 730705 " BRUN 786 5 33 08.1 -- 5 14 04 1.65 9.7 M - " CSI 79
NU ORI .... 3.4 5.6 M 12 s 730303 ........ 2.3 9.64 M - "
.... 3.4 5.4 M 15 s .......... 3.6 8.96 MU - "
.... 3.4 5.6 M 25 s .... P2118 5 33 08.2 -- 5 14 04 1.2 8.1 MU 15 s 730705 CSI 79
.... 3.4 5.23 C - 680601 ...... 1.6 9.7 M 15 s '"
.... 3.4 5.5M - 740502 ...... 2,2 9.7M 15s "
.... 3.4 P - 730704 " TV ORI 5 3308.6 --5 0302 1,65 9.77M - 791211 CSI 79
.... 3.5 5.4 M 11 S 730005 ...... 2.3 9.24 M - "
HD 37061 .... 3.5 5.49 M - 800809 ...... 3.5 8.54 M - "
Nil ORI .... 3.5 5.4 M - 710202 " P2119 5 33 09 -- 5 14 16 1.6 10.0 M 15 s 730705 GCVS
BRUN 747 .... 3.6 5.55 M - 810906 ...... 2.2 8.56 M 15 s "
NU ORI .... 3.65 5.7 MU 11 s 730005 ...... 3.4 7.0 MU 15 s "
.... 4.7 5.3 M 12 S 730303 " P2133 5 33 10 -- 5 28 28 1.6 9.6 MU 15 s " GCVS
.... 4.7 4.7 M 15 s ........ 2,2 9.8 MU 15 s "
.... 4.7 3.6 MU 25 s .... BET DOR 5 33 11,3 --62 31 19 1.2 2.41 MV - 800005 CSI 79
.... 4.8 2.9 MU I1 s 730005 ...... 1.6 2.06 MV - "
.... 4.9 5.1 M I1 s ........ 2.2 1.97 MV - "
BRUN 747 .... 4.9 5.57 M - 810906 ...... 3.4 1.94 MV - "
NU ORI .... 4.9 4.65 M - 710202 " BO ORI 5 33 14 -- 4 26 46 1.65 10.05 M - 791211 GCVS
.... 8.4 3.0M IIs 730005 ...... 2.3 9.40M - "
.... 8.4 3.3M - 710202 ...... 3.5 8.85M - "
.... 8.6 1.4 MU I1 s 730005 " P2167 5 33 14 -- 5 30 04 1.6 9.0 M 15 s 730705 GCVS
.... 8.6 3.4 M 12 s 730303 ...... 2.2 8.85 M 15 s "
.... 8.6 3.3M 15s .... P2171 5 3316 --507 34 1.65 11,3M - 750405
.... 8.6 1.9 M 25 s ........ 2.2 10.48 M - '"
.... 10.7 2.7 M 15 s .... P2172 5 33 16 -- 5 I1 I0 1.65 10.14 M - " GCVS
.... 10.7 0.7MV 25s ........ 2.2 10.00M - '" "
.... 11 3.4 MU 5 s .... MVPI7 5 33 16 -- 5 19 16 1.6 9.3 M 15 s 730705
.... 11 1.1MV 25s ........ 2.2 9.0M 15s "
.... 11.0 3.1 M 11 s 730005 ...... 3.4 7.0 MU I 15 s "
.... I1.0 2.7 M - 710202 " P2181 5 33 17 -- 5 09 10 1.65 9.43 M - 750405 GCVS
.... 11.3 1.4M 11 s 730005 ...... 2.2 9.07 M - '" "
.... 12.2 .0.4MV 25s 730303 '..... 3.4 8.17M - " "
.... 18 --0.6MU IIs 730005 " V573ORI 5 3317 --6 3640 1.65 11.92M - 791211 GCVS
.... 18 - 1.7MV 25s 730303 ...... 2.3 I1.46M - " "
P2085 5 3303.9 - 52707 1.2 7.7M 9 s 730705 CSI 79 CE ORI 5 3320 --5 0328 1.65 I1.14M - " GCVS
BRUN 760 .... 1.25 7.7 M - 810906 ...... 2.3 10.62 M - " "
P2085 .... 1.6 7.72 M 9 S 730705 ...... 3.5 9.47 M - "
.... 1.6 7.97 M 15 S .... BRUN 885 5 33 21 - 5 42 1.65 8.37 M - 810906 779904
BRUN 760 .... 1.65 7.97 M - 810906 ...... 2.3 8.21 M - "
V361 ORI .... 1.65 7.97 M - 740502 '..... 3.6 8.00 M - "
P2085 .... 2.2 7.64 M 9 s 730705 " FIRSSE 89 5 33 22 - 4 16 24 20 20 J 10 M 830201
V361 ORI .... 2.2 6.8 M I1 s 730(305 ...... 27 217 J 10 M "
P2085 .... 2.2 7.62 M 15 s 730705 ........ 93 19 J 10 M '"
V361 ORI .... 2.2 7.62 M - 740502 " OT ORI 5 33 23 - 5 18 23 1.65 10.57 M - 791211 GCVS
...... 2.3 7.4 M 5 s 130303 ........ 2.3 10.16 M - "
...... 2.3 7.2 M 12 s " '....... 3.5 _ 9.29 M - "'
...... 2.3 7 MU 25 s .... P2247 5 33 23.1 - 5 30 17 1.2 8.2 MU 9 s 730705 CSI 79
BRUN 760 .... 2.3 7.30 M - _10906 " T ORI .... 1.25 8.2 MU - 740502
P2085 .... 3.4 5.8 MU 9 s 730705 " P2247 .... 1,6 7.4 M 9 s 730705
V361 ORI .... 3.4 6.5 M 12 s 730303 ........ 1.6 7.51 M 15 s "
...... 3.4 5.8MU - 740502 " BRUN 884 .... 1.65 7.51M - M0906
...... 3.5 7.1MV IIs 730005 " T ORI .... 1.65 7.45MV - 740502
BRUN 760 .... 3.6 6.50 M - 210906 " P2247 .... 2.2 6.36 M 9 s 730705
V361 ORI .... 3,65 6.6 M 11 s 730005 ........ 2.2 6.53 M 15 s "'
...... 4.8 3.6 MU 11 s .... T ORI .... 2.2 6.45 MV - 740502
...... 4.9 5.1 MU 11 s .... BRUN 884 .... 2.3 6.34 M - M0906
...... 8.4 2.8 MV I1 s " " P2247 .... 3.4 5.3 M 9 s 730705 i
...... 8.6 2.4MU Ils .......... 3.4 5.17M 15s "
.... 8.6 2,1 M 12 s T30303 " T ORI .... 3.4 5.2 MV - 740502
.... 8.6 2.0 MU 25 s ........ 3.5 5.35 M 11 s 730006
" 10.7 2.2 M 12 s .... BRUN 884 .... 3.6 5.32 M - 210906
" 10.7 0.6 MU 25 s .... T ORI " " 4,9 4,6 M 11 s 730(306
" 11 2.8 M 5 s " " BRUN 884 .... 4.9 4.64 M - 210906
" 11 2.4 M 12 s .... T ORI .... 5,0 4.45 M - 700302
" 11 1,6 M 25 s ........ 8.4 3.I M I1 s 730006
" 11.0 2.0 MV I1 s Y30005 " BRUN 884 .... 8.7 3.38 M - H0906
" 11.3 1.4M lls ........ 10.0 3.20M - "
" 12.2 1.3 M 12 s _30303 " T ORI .... 10.2 2.76 M - T00302
" 18 -- 1.6 M 11 s Y30005 ...... I1.0 3.2 M 11 s _30OO6
" 18 --1.4 M 12 S r30303 " BRUN 884 .... 11.4 2.88 M - H0906
" 18 --I.6M 25s ........ 19.5 1.85M - "
IRC+80011 5 33 04 _-75 01 12 2.2 2.29 M 10 M 190001 P2243 5 33 24 - 5 08 59 1.65 10.32 M - 150405 GCVS
M43 5 33 04 - 5 18 69 1(300B 1.5 M !40803 7-NGC .... 2.2 9.99 M - '"
P2068 5 33 04 - 5 06 06 1.65 10.6 M - r50405 _29909 P2244 5 33 24 - 5 10 (30 1.65 9.41 M - " 829909
'" 2.2 10.12 M - '....... 2.2 9.18 M '"
" 3.4 10.4 MU - " " HD 290662 5 33 24.9 - 0 49 38 1.25 9.50 C 1_ S T91201 CSI 79
P2086 5 33 04.1 - 5 34 53 1.2 8.1 MU 15 S I30705 2SI 79 .... 1.6 9.30 C I 1 s "
" 1.6 8.16M 15s ........ 2.2 9.26C lls "
BRUN 767 " 1.65 8.16 M i - ;10906 ...... 3.4 9.16 C 11 s "
NV ORI " 1.65 _.]_ M I - I40502 " AZ ORI 5 33 26.9 - 5 13 29 1.65 9.39 M - T91211 CSI 79
P2086 " 2.2 7.5s M I 15 S r30705 ...... 2.3 9.24 M - "
NV ORI " 2.2 7 _s M I - r40502 ...... 3.5 5.57 M - "
BRUN 767 " 2.3 7 77 _.: _ - 110906 " P2271 5 33 26.9 - 5 38 49 1.2 7.3 M 15 s !30705 CSI 79
P2086 " 3.4 7.7 MIII 15 S r30705 .... 1.6 7.15 M 15 S "
NV ORI " 3.4 6.7 MU I - r40502 .... 2.2 7.05 M 15 S "
'" 3,5 : : .'-: : 11 S r30005 BRUN 907 .... 2.3 7.64 M 110906 "
BRUN 767 '" 3.6 (3,72M I - [10906 P2271 .... 3.4 6.5 MU 15 S r30705 "
NV ORI " 4.9 • s M I 22 S '30005 BRUN 907 .... 3.6 6.77 M - 110906 "
BRUN 767 " 4.9 6.17 MU I - 110906 .... 4.9 6.81 M - " "
NV ORI " 8.4 2,6 MU I I 1 S '30005 " " 10.0 4.64 MU - " "
.... 8.4 ; 7 r.'. : 22 s " " AR ORI 5 33 27 - 5 06 05 1.65 10.04 M - r91211 GCVS
BRUN 767 " 10.0 3.68 M I - 110906 .... 2.3 9.46 M - " "
A-79
INAME DEC : Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC [ k(/tm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
I h m .
" 3.5 8.74M ......... ""' ' I 10.0 5.01MU - "
P2279 1.6 8.29 M 15 s 730705 829909 HFE 7 5 33 48 -- 3 53 [ 100 13000 J 12 M 711201
" 2.2 8.14 M 15 s .... PQ ORI 5 33 50 -- 2 12 49 2.2 9.0 MU I1 s 741108 GCVS
P2284 1.2 8.1 MU 15 s " CSI 79 ...... I0 5.25 MU I1 s "
" 1.6 9.4 MU 15 s .... IRC--30046 5 33 50 --25 46 00 2.2 2.67 M 10 M 690001
" 2.2 8.61 M 15 s .... RV COL 5 33 49.9 -30 51 24 1.2 6.13 M - 790004 CSI 79
BRUN 920 2.3 9.22 M - 810906 ...... 1.6 5.44 M - "
P2284 3.4 6.5 MU 15 s 730705 ...... 2.2 5.32 M - "
BRUN 920 3.6 8.54 MU - 810906 ...... 3.4 4.68 M - "
V390 ORI 1.65 11.83 M - 791211 GCVS BS 1953 5 33 51.2 --76 22 40 1.2 3,275 C - 820707 CSI 79
2.3 11.46 M - '....... 1.6 2.755 C - "
3.5 10.0 M - ' ....... 2.2 2.655 M - "
V577 ORI 1.65 10.38M - " GCVS .... 3,5 2.580 C - "
2.3 9.62 M - " " FIRSSE 91 5 33 53 -- 6 46 42 93 212 J 10 M 830201
3.5 8.56 M - " " H-H I 5 33 54.8 -- 6 47 02 2.2 P 15 s 751001
I>2292 1.6 9.1 M 15 s 730705 7499{38 .... 2.2 12.30 M 21 s "
2.2 8.9 M 15 s ........ 3.4 P 15 s "
BRUN 929 2.3 9.27 M - 810906 CSI 79 H-H 1 (NW) 5 33 54.9 -- 6 47 02 1.03 32.9 Y 5.0 s 811012 749904
3.6 9.17 M - '....... 1.04 9.5 Y 5.0 s "
I0.0 5.12 MU - '....... 1.04 17.9 Y 5.0 s "
AV ORI 1.65 10.31 M - 791211 GCVS .... 1.08 245.9 Y 5.0 s "
2.3 9.53 M - " " H-H 1 .... 1.2 .0030 J 15 s 801007
3.5 8.72 M - '....... 1.6 .0043 J 15 s ....
P2305 1.25 10.7 M 18 s 660301 749908 .... 2.2 .0053 J 15 s ....
1.25 9.87 C [ 18 s 680302 " 5 33 55.4 -- 6 47 24 1.2 10.97 M 5 s 800411
2.2 9.65 M 18 s .... '..... 1.6 9.38 M 5 s "
2.2 9.7 M 18 s 660301 ...... 2.3 8.20 M 5 s "
3.4 8.8 M 18 s ........ 3.5 6.96 M 5 s "
3.4 8.77 C 18 s 680302 " N'EAR H-H1 - - 1.2 10.97 M 30 s 791012 ED
H-H 41/42 1.6 11.98 M II s 800411 - - 1.6 9.38 M 30 s ....
2.3 11.24 M II s " - - 2.3 8.20 M 30 s ....
3.5 9.13 MU 11 s " - 3.5 6.96 M 30 s ....
AFGL 4426S 4.2 2.0 M 10 M 770706 ADS 4209 IRS2 5 33 55.4 - 6 47 27 1.25 11.08 M 20 s 811209
II.0 -I.I M 10M ...... 1.65 9.30M 205 "
P2317 1.65 10.75 M - 750405 749908 .... 2.2 8.21 M 20 s "
2.2 10.69 M - " " H-H 1 STAR 5 33 56 - 6 47 30 1.2 0.067 J 10 s 801007 ED
NGC 2021 NOM. 789907 .... 1.6 0.179 J 10 s ....
NGC 2021 22 2.2 7.70 MV - 790201 ...... 2.2 0.325 J 10 s ....
BRUN 940 2.3 7.54 M - 810906 CSI 79 .... 3.5 0.490 J 10 s i ....
3.6 7.53 M - " " V380 ORI 5 33 59.1 - 6 44 47 1.25 7.69 M 20 s 811209IRC 00079 2.2 2.22 M 10 M 690001 .... 1.65 6.98 M 20 s "
AFGL 4427S 4.2 1.2M 10 M 770706 .... 2.2 5.91 M 20 S "
EPS ORI 0.8 S - 670101 CSI 79 .... 3.8 4.36 M 20 s "
1.02 0.814 A - 790102 " H-H 2A 5 33 59.4 - 6 49 (30 1.03 26.6 Y 3.6 s 811012 749904
1.03 0.985 A - 700102 ...... 1.04 10.8 Y 3.6 s "'
1.04 0.841 A - 790102 ........ 1.04 7.2 Y 3.6 s "
1.04 1.016 A - 700102 ...... 1.08 174.1 Y i 3.6 s "
" 1.04 2.053 MV - 720002 " H-H 2 5 33 59.5 - 6 48 57 2.08 S I 34 s 800603
" 1.05 2.108 CV - '......... 2.12 0.08 X 34 s "
" 1.06 1.050 A - 700102 i ........ 2.2 P 15 s 751001
" 1.06 0.866 A - 790102 ........ 2.2 12.62 M 21 s "
" 1.08 1.077 A - 700102 ........ 2.41 0.26 X 34 s 800603
" 1.09 1.067 A - '......... 3.4 P 15 s 751001
BS 1903 1.25 2.07 C - 660302 ........ 3.5 10.44 M 30 s "
EPS ORI 1.25 2.06 C - 680601 " BRUN 992 5 33 59.7 - 5 26 17 2.3 9.20 M - 810906 CSI 79
" 1.25 2.08 C - 650002 ........ 3.6 9.22 M - "
" 1.27 2.05 M - 761005 " H-H 2H 5 33 59.7 - 6 49 02 1.03 23.0 Y I 5.0 s 811012 749904
" 1.62 I 1.96 M - "......... 1.04 13.4Y 5.0 s "
" 1.65 I 158J - 760511 ........ 1.04 13.8Y 5.05 "
" 2.2 2.22 M 11 s 770504 ........ 1.08 237.2 Y 5.0 s "
BS 1903 2.2 2.18 C - 660302 I ...... 1.2 .0021 J 10 s 801007
EPS ORI 2.2 2.17 C - 680601 ...... 1.6 .0021 J 10 s "
" 2.2 2.19 C - 650002 ...... 2.2 .0025 J 10 s "
" 2.2 90 J - 760511 ...... 3.5 .0020 J 10 s "
HD 37128 2.2 2.28 M - 780402 " FJ4 5 34 -21 48 100 5E5 X .56 D 701104
EPS ORI 2.25 2.18 M - 761005 " H-H 2G 5 34 00.1 - 6 48 56 1.03 37.3 Y 5.0 S 811012 749904
" 2.3 2.09 M II S 740807 " " " 1.04 25.6 Y 5.0 s "
"' 2.3 2. I M - 730303 ...... 1.04 27.4 Y 5.0 S "
BS 1903 3.4 2.15 C - 660302 ...... 1.08 93.3 Y 5.0 S "
EPS ORI 3.4 2.13 C - 650002 " H-H 2E 5 34 00.7 - 6 49 00 1.2 .0013 J 10 s 801007 749904
" 3.4 2.15 C - 680601 ...... 1.6 .0017 J 10 S "
" 3.6 2.11 M II s 740807 ...... 2.0 S 10 s "
" 3.6 2.23 M 11 S 770504 " " " 2.2 .0033 J 10 s "
" 4.8 2.22 M II s ........ 3.5 .0013 J 10 s "
" 4.9 2.06 M 11 s 740807 " V380 ORI 5 34 00.9 - 6 44 33 0.6 S - 740409 CSI 79
" 8.6 2.21 M 11 s 770504 ...... 1.25 8.08 CV 18 s 680302
" 8.7 2.12 M I1 s 740807 ...... 1.25 7.9 M 18 s 660301
" 10 2.16 M I1 s ...... 1.25 7.83 M - 781203
" 11.3 2.02 M I1 s 770504 .... 1.25 8.02 M - 740502
" 11.4 2.06 M I1 s 740807 .... 1.6 6.80 C v 730001
" 12.6 2.07 M I1 s .... 1.65 7.21 CV 18 s 680302
" 18 0.80 M II s 770504 " 1.65 6.93 M - 781203
AFGL 4428S 4.2 1.3 M 10 M 770706 1.65 6.96 M - 740502
H-H 3 1.2 12.47 M 30 s 800411 2.2 5.91 M v 730(X)1
" 1.2 .0005 J 15 s 801007 800411 2.2 5.8 M 11 s 730006
" 1.6 .0003 J 15 s .... 2.2 6.05 MV 18 s 680302
" 1.6 11.72 M 30 s 800411 2.2 5.9 M 18 s 660301
" 2.2 .0008 J 15 s 801007 800411 2.2 5.93 M - 740502
2.3 11.43 M 30 s 800411 2.2 5.84 M - 781203
P2346 3.4 7.9 MU - 761002 749908 2.22 S 11 s 810805
H-H 43 1.2 12.48 M II $ 800411 3.4 4.4 M 18 s 660301
1.6 11.88 M 11 s " 3.4 4.58 CV 18 s 680302
2.3 10.62 M 11 s " 3.4 4.74 M - 740502
3.5 9.33 MU II s " 3.5 4.6 M II s 730006
HD 37140 1.25 8.21 C - 680601 CSI 79 3.5 4.77 M - 781203
2.2 8.13 C - " " 3.5 4.5 M - 710202
3.4 7.68 C - " " 3.65 4.45 M I1 s 730006
CCS 373 1.(30 4.17 M - 810001 CSI 79 4.8 3.6 M I1 s "
1.25 3.70 M - " " 4.8 3.5 MV 18 s 680302
1.65 3.00 M - " " 4.8 2.9 M 18 s 660301
2.25 2.50 M - " " 4.9 3.9 M I1 s 730006
3.12 2.61 M - " " 4.9 3.4 M - 710202
3.7 2.57 M - " " 5.0 3.50 M - 700302
FIRSSE 90 27 168 J 10 M 830201 8 S - 800509
40 12694 J 10 M " 8.4 2.4 M 11 s 730006
93 8992 J 10 M " 8.4 2.1 M - 710202
M42 IRE2 91 1.3E5 J -- 740908 8.5 2.64 M - 800509
AFGL 4429S 4.2 1.8M 10 M 770706 8.6 2.25 M I1 s 730006
BN ORI 1.25 8.95 MV 10 S 770001 CSI 79 9.6 2.06 M - 800509
1.65 8.44 MV 10 S .... 10.2 1.94 M - 700302
1.65 8.44 M - 740502 " 10.8 1.0 M I1 s 730006
2.2 8.22 MV 10 S 770001 " 11.0 1.8 M I1 S "
2.2 8.17 M - 740502 " I1.0 1.4 M - 710202
3.5 7.6 MV 10 s 770001 " 11.3 1.7 M 11 s 730006
3.5 7.6 M 11 s 730005 " 11.6 1.83M 800509
11.0 2.1 MU 11 s .... 12.8 1.7 M I_ s 730C06
BRUN 980 2.3 7.19 M - 810906 CSI 79 18 0.3 M 11 S "
3.6 7.20 M - " " 22.0 -0.86 M - 700302
A-80
NAME RA (1950) C k(pm) FLUX IEAM 3IBLIO I OS REF NAME ( ." k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFt
h ,m i 80 35 J - 790702 [ " AFGL 4432S 1' 36" 4.2 1.6 M 10 M 770706
H-H 2 5 34 01.1 56 2.3 11.7 M 11 S 300411 IRC+20115 2 _2 2.2 2.95 M 10 M 690001
NEAR H-H 2 - 2.3 11.7 M 30 S ?91012 ED HD 37356 5.2 _0 1.25 6.26 M 13 S 800308 CSI 79
BRUN 1001 5 34 02.2 58 2.3 8.05 M - 310906 I ,'SI 79 " 1.65 6.20 M 13 S '"
" 3.6 7.79 M - "..... 2.2 6.31 M 13 S "
P2404 5 34 04.7 33 3.4 8.7 MU - 761002 I '49908 BRUN 1129 2.3 6.32 M B10906
BDORI 53406 08 1.65 I0.55M - 791211 I 3CVS " 3.6 6.35M - " "
" 2.3 9.98 M - " " HD 37356 3.7 6.32 M 13 S 800308
" 3.5 9.21 M - ' ..... 4.9 6.16 M 13 S "
40 OR? 5 34 09.3 53 0.98 S - _01109 I 2SI 79 BRUN 1129 4.9 6.30 M 810906
BS 1907 " 1.25 2.35 C - 560302 I .... I0.0 4.54 MU - " "'
" 2.2 1.69 C - "' " IRC+20116 6 36 2.2 0.35 M 10 M 690001
40 ORI " 10 0.232 F V 560501 I " AFGL 787 6 42 4.2 0.6 M I0 M 760913
IRC+I0091 5 34 10 06 2.2 1.69 M 10 M 590001 I BRUN 1131 8 2.3 9.92 M 810906 779904
BRUN 1018 5 34 10.8 23 1.25 8.61 M - 810906 I r49905 " 3.6 8.73 M - " "
" 2.3 8.23 M - " " AFGL 788 1 42 4.2 --0.1 M 10 M 760913
...... 11.0 --I.7M IOM "
" 3.6 8.24 M -
" 2SI 79 FIRSSE 95 3 24 27 76 J 10 M 830201BRUN 1016 5 34 10.9 39 2.3 8.43 M -
...... 93 354 J 10 M "'
" 3.6 8.43 M -
BRUN 1019 5 34 11.9 32 2.3 10.14 M - " , 3SI 79 S CAM 7.4 21 1.(30 4.92 M 810001 779907
.... 3.6 9.52 MU - " " 1.25 4.18 M ....
AFGL 4430S 5 34 14 00 4.2 1.3 M 10 M 770706 1.65 3.24 M "
IRCq-10092 5 34 14 54 2.2 1.95M 10 M 690001 2.25 2.53 M ....
BS 1908 5 34 17.4 20 1.25 3.15 C - 660302 2SI 79 3.12 3.34 M ....
.... 2.2 2.12 C - '" " 3.7 2.28 M ....
IRC+ 10093 5 34 19 36 2.2 2.24 M 10 M 690001 EIC 102 8.2 t4 2.7 8 F - 780604
P2441 5 34 22.8 27 1.25 9.09 M - 761002 F29902 AFGL 4054 9 30 19.8 --5.1 M 10 M 760913
.... 1.65 8.83 M - 791211 "' IRC+70064 0 D0 2.2 2.80 M 10 M 690001
" 2.2 8.28 M - 761002 " HARO 14A 5.4 )6 2.2 10.3 M 35 S 740706
" 2.3 8.32 M - 791211 " HD 37836 5.5 14 1.25 9.90 M 761206 CSI 79
" 3.4 7.19 M - 761002 '" 1.65 9.79 M ....
" 3.5 7.48 M - 791211 " 2.2 9.49 M ....
P2445 5 34 22.9 20 3.4 8.0 MU - 761002 749908 HDE 245770 7.9 17 1.25 7.34 M 790304 CSI 79
AFGL 4431S 5 34 26 12 4.2 1.7 M I0 M 770706 1.25 7.37 M 790119 ""
V586 ORI 5 34 32 04 1.25 8.92 M - 740502 3CVS 4U0535+262 1.63 7.03 C - 810807 '"
" 1.65 8.31 M - "' " /DE 245770 1.65 7.02 M - 790304
.... 1.65 7.14 M - 790119
" 2.2 7.66 M -
.... 2.2 6.67 M - °' "
" 3.4 6.7 M -
BRUN 1051 5 34 32.6 01 2.3 7.98 M - 810906 2SI 79 2.2 6.60 M - 790304
" 3.6 6.75 M - " " 4U0535+262 2.2 6.28 M - 810807
BE ORI 5 34 34 10 1.65 9.43 M - 791211 _qCVS /DE 245770 3.6 6.27 M - 790304
" 2.3 8.28 M - " " HD 37428 ;0.3 31 1.25 8.36 C - 680601 CSI 79
" 3.5 7.02 M - " " 2.2 8.43 C - " "
FIRSSE 92 5 34 36 06 20 19 J 10 M 830201 3.4 8.49 C - "
" 93 405 J 10 M " AFGL 789 ;4 48 4.2 1.0 M I0 M 760913
IRC+20113 5 34 38 42 2.2 2.87 M 10 M 690001 IRC+20117 ;6 42 2.2 2.70 M I0 M 690001
ZET TAU 5 34 39.2 ,49 1.08 S 17 s 821208 _SI 79 IRC-30047 _6 24 2.2 2.84 M 10 M '"
" 1.08 S - 710208 "' HARO 13A )7 1.25 9.10 M - 751007 IC
BS 1910 " 1.25 3.20 C - 660302 "' 1.65 6.47 M - i', '"
ZET TAU " 1.6 3.08 C v 730001 " 2.2 4.98 M -
" 1.65 3.05 M 47 s 680405 '" 3.05 4.18 M - "
" 1.65 3.12 M - 730105 " 3.5 3.14 M - '"
" 1.65 60 J - 690601 '" 3.6 2.92 M - "
" 2.2 3.01 M v 730001 " 4.8 1.78 M - "
" 2.2 2.94 M 47 s 680405 " 8.4 0.24 M - "'
BS 1910 " 2.2 2.94 C - 660302 " 8.6 -0.02 M - "
ZET TAU " 2.2 42 J - 690601 " 10.2 -0.45 M -
"' 2.2 3.00 M - 730105 " 10.8 -0.46 M - ""
" 11.1 -0.59 M - "" 2.2 2.94 M - 731204
.... 2.3 2.99 M 11 s 740807 .... 12.2 -0.98 M - "
.... 3.4 2.65 M - 701105 .... 12.6 -0.84 M - "
.... 3.5 2.67 C v 730001 .... 12.8 -0.98 M - "
.... 3.5 2.7 M - 731204 .... 18 -2.51 M - "
.... 3.5 2.70 M - 730105 .... 22 -2.60 M - "
.... 3.6 2.67 M 11 s 740807 " IRC+50149 )8 42 2.2 2.89 M I0 M 690001
.... 4.9 2.42 M 11 s .... AFGL 791 )9 06 1.25 4.3 M 26 S 800213 AFGL
.... 5 2.4 M - 701105 .... 1.65 3.3 M 26 S "
.... 8.5 1.0 MU - ' ..... 2.25 3.0 M 26 s "
.... 8.7 1.87 M 11 s 740807 .... 3.58 2.4 M 26 s "
.... 10 1.85 M 11 s ...... 4.9 1.5 M 26 s "
.... 11.4 1.72M lls ...... 8.6 --I.0M 26s ""
.... 12.6 1.82 M 11 s ...... 10.7 --1.5 M 26 s "
BRUN 1073 5 34 45 2.3 10.14 M - 810906 779904 " I1.0 -- 1.9 M 10 M 760913
BF ORI 5 34 46.3 11 1.25 9.19 M - 740502 CS1 79 " 12.2 --1.8 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.65 8.85 M - 791211 " 18 -2.7 M 26 S "
" 1.65 8.55 M - 740502 " 19.8 --3.5 M 10 M 760913
" 2.2 7.98 M - '" " FIRSSE 96 11 30 20 190 J 10 M 830201
" 2.3 7.87 M - 791211 " 27 113 J 10 M "
" 93 27 J 10 M "" 3.4 6.6 M - 740502
" 3.5 6.5 M 11 S 730006 " HD 37468 13.! 36 1.02 1.148 A - 800613 CSI 79
" 3.5 6.68 M - 791211 " SIG ORI 1.02 0.88 A - 660401 '"
" 4.9 5.3 ME 11 s 730006 "" HD 37468 1.05 1.196 A - 800613 "
" 8.4 3.2 M 11 s .... SIG ORI 1.05 0.93 A - 660401 "
" 11.0 3.1 M 11 s .... BS 1931 1.25 4.33 C - 660302 "
IRC+30122 5 34 49 I 30 2.2 2.99 M 10 M 690001 HD 37468 1.25 4.34 C - 680601 "
BRUN 1083 5 34 51 2.3 8.88 M - 810906 779904 BS 1931 2.2 4.50 C - 660302 "
" 3.6 8.92 M - "' " HD 37468 2.2 4.50 C - 680601 ""
BRUN 1082 5 34 52 ', 2.3 9.29 M - " 779904 2.2 4.48 M - 780402 '"
" 3.6 9.27 M - " '" BS 1931 3.4 4.52 C - 660302 "
H-H 2 EAST 5 34 57.6 _53 1.2 11.64 M 11 s 800411 HD 37468 3.4 4.53 C - 680601 "'
'" 1.6 10.20 M 11 s " HD 37479 16.: 16 1.25 7.05 M 13 s 800308 CSI 79
" 2.3 9.68 M 11 S " SIG ORI E 1.25 7.05 M - 821214
" 3.5 9.34 M 11 s " _D 37479 1.65 6.97 M 13 s 800308
FIRSSE 93 5 35 130 i 36 20 59 J 10 M 830201 SIG ORI E 1.65 7.04 M - 821214
'" 93 315 J 10 M " lid 37479 2.2 7.04 M 13 S 800308
BRUN 1098 5 35 00.5 I 01 2.3 6.78 M - 810906 CSI 79 SIG ORI E 2.2 7.05 M - 821214
" 3.6 6.73 M - " " 3.4 6.92 M - "
H-H 2 EAST 5 35 01.8 I 22 1.2 10.39 M 11 S 800411 HD 37479 3.7 6.95 M 13 S 800308
" 1.6 9.25 M 11 S '" SIG ORI E 4.8 6.05 M - 821214
"" 2.3 8.79 M 11 S '" HD 37479 4.9 6.47 M\ 13 S 800308
" 3.5 8.59 M 11 S " HH AUR 17. 24 1.65 5.52 M\ 740502 CSI 79
AFGL 786 5 35 03 ! 12 4.2 0.4 M 10 M 760913 2.2 5.36 M\ "
" I1.0 --I.SM 10M '" 3.4 5.18 M\ - "
IRC 00080 5 35 04 ?42 2.2 1.55M 10 M 690001 3.5 5.1 M 22 S 730005
EIC 101 5 35 06.9 ? 59 2.7 116 F - 780604 4.9 5.0 M 22 s "'
BRUN 1109 5 35 08.7 ?44 2.3 7.49 M - 810906 CSI 79 8.4 3.4 MI. 22 S "
.... 3.6 7.82 M - " " 11.0 3.2 Mt 22 S "
.... 10.0 4.67 MI. - " "" HARO 2-249C 22 50 1.65 11.57 M 791211
IRC+20114 5 35 10 2 12 2.2 2.66 M 10 M 690001 " 2.3 11.05M "'
LMC W 186 5 35 10 1 24 1.25 11.33 C 5.3 S 811007 789909 '" 3.5 10.26 M - "
.... 1.65 10.22 C 5.3 S .... FIRSSE 97 23 36 20 26 J 10 M 830201
.... 2.2 9.12 M 5.3 S ...... 93 175 J 10 M "
P2576 5 35 10.5 I 14 2.2 9.6 MI - 761002 749908 HARO 2-249 23 47 1.6 9.54 M 800101 791211
.... 3.4 8.2 Mt - ' ..... 1.65 9.55 M_ 791211
FIRSSE 94 5 35 11 0 06 20 24 J 10 M 830201 " 2.3 8.31 M 800101 791211
.... 27 58 J 10 M .... 2.3 8.29 M_ 791211
.... 40 307 J 10 M .... 3.5 6.94 M 800101 791211
.... 93 313J 10M " 3.5 6.89M _ I 791211
A-81
NAME RA _ k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME DEC _.(pm) FLUX BEAN[ BIBLIO
AFGL 792 36 4.2 1.2 M 10 M 760913 AFGL 797 4.2 0.5 M 10 M 760913
RR TAU + 56 1.25 9.3 M - 790119 CSI 79 S 235 IRS9 1.23 0.189 J 32 s 810603
1.6 7.76 C v 730001 1.66 0.19 J 32 s "
1.65 8.52 M - 790119 2.22 0.140 J 32 s
2.2 6.82 M v 730001 S 235 IRS4 1.23 0.063 J 23 s
2.2 7.28 M - 790119 1.66 0. 110 J 23 S
2.2 7,16 M - 720404 2.2 D 11 s 820510
3,5 5.65 C v 730(D1 2.22 0.163 J 23 s 810603
3.5 5.9 M 11 s 730(306 3.45 0,49 J 23 s "
4.9 4.6MU Ils " 4.60 0.6JU 23s
8.4 3.2MU Ils " 7.8 3.3J 7s 810604
I0 5.0 MU - 720404 8.9 3.4 J 7 s "
11.0 3.1M Ils 730(306 10.5 1.4J 7s
18 0.2M IIs " 12.8 3.2J 7s
AFGL 4433S )6 11.0 0.2 M 10 M 770706 18 27 J 7 s
OME ORI 38 1.25 4.53 M 12 s 820309 CSI 79 19.8 22 J 7 s
BS 1934 1.25 4.75 C - 660302 25 44 J 7 s
OME ORI 1.25 4.76 C - 680601 " 50 33 J -
1.65 4.51 M 12 s 820309 " 100 180 J -
2.2 4.51 M 12 s " S 235B 1.27 0.03 J 15 s 760201
BS 1934 2.2 4.82 C - 660302 S 235 IRSI 1.6 P -- 810702
OME ORI 2.2 4.82 C - 680601 : MI-82 #1 1.6 9.8 M 13 s 720302
2.3 4.32 M 11 s 740807 i S 235B 2 S 7 s 791(309
BS 1934 3.4 4.81 C - 660302 " 2.17 12000 G 7 s "
OME ORI 3.4 4.80 C - 680601 MI-82 #I 2.2 8.8 M 13 s 720302
3.6 4.01 M 11 s 740807 S 235 IRSI 2.2 P - 810702
3.6 4.32 M 12 s 820309 S 235B 2.2 0.21 J 15 s 760201
4.8 4.32 M 12 s " S 235 IRSI 3.5 P - 810702
4,9 3.66 M I1 s 740807 S 235A 1.25 S 22 s 790815
8.7 3.19 M 11 S " S 235 IRS3 1.23 0.059 J 16 s 810603
10 3.13 M I1 s .... 1.23 0.044 J 23 s "
I1.4 3.14 M I1 s .... 1.66 0.085 J 16 s
IRC-10094 12 2.2 0.68 M 10 M 690001 " 1.66 0.084 J 23 s
HD 290768 !8 1.25 9.21 C I1 s 791201 CSI 79 " 2.22 0.13 J 16 s
1.6 8.97 C I1 s .... 2.22 0.123 J 23 s
2.2 8.88 C II s .... 3.45 0.34 J 16 s
3.4 8.74 C II s .... 3.45 0.27 J 23 s
AFGL 793 36 4.2 0.1 M 10 M 760913 " 10 37 J 60 s 810604
II.0 --0.5M 10M .... 20 340J 60s "
RU AUR 44 1.04 3.51 MV - 720(302 CSI 79 " 50 695 J -
1.05 3.81CV ..... 100 [ 740J -
AFGL 794 DO 4.2 0.1 M 10 M 760913 S 235B / 1.23 11.3 M 11 s 820508
II.0 --2.0M 10M .... 2.0 S IIs "
IRC+40135 36 2.2 1.39 M 10 M 690001 " 2.16 0.33 X 11 S
HD 37974 18 1.25 10.01 M - 761206 CSI 79 HFE 8 100 150(30J 12 M 711201
1.65 9.67 M - " MI-82 IRS2 1.6 9.57 C v 730001
2.2 8.67 M - " " 2.2 7.47 M
IRC+30123 42 2.2 2.34 M 10 M 69(3001 " 3.5 4.79 C v
HARO 4-255 1.65 9.18 M - 791211 729902 S 235 IRSII 1.23 0.8 J 63 s 810603
2.2 8.4M lls 741108 " 1.66 i 0.6J 63S "
2,3 8.04M - 791211 " 2.22 i 0.4J 63s
3.5 6.91 M - " " 3.45 0.5 JU 63 s
3.6 7.1 M 11 s 741108 IRC+50150 2.2 2.28 M 10 M 690001
10 4.7 M 11 s " FIRSSE 100 27 393 J 10 M 830201
PKS 0537--441 1.2 13.68 M - 790307 ED " 40 2888 J 10 M "
1.6 12.86 M - " " 93 298 J 10 M
2.2 11.86 M - " HD 290798 1.25 9.48 C I1 S 791201
FIRSSE 98 18 93 259 J 10 M 830201 " 1.6 _ 9.30 C I1 s "
SAN 4 |2 10 4.1 MU 11 S 741(309 729902 " 2.2 9,22 C I1 s
FIRSSE 99 48 20 186 J 10 M 830201 " 3.4 9,16 C 11 s
27 260 J 10 M " S 235 IRSI 1.23 0.021 J 11 S 810603
40 939 J 10 M .... 1.66 0.081 J 11 s "
93 2636 JL 10 M .... 2.22 0.36 J 11 s
AFGL 795 36 4.2 1.7 M 10 M 760913 " 3.45 2.6 J I1 S
S 235 IRS12 DO 1.23 1.2J 63 S 810603 " 4.60 4.8 J I1 S
1.66 1.3J 63 S .... 8.9 8.9 J 9 s 810604
2.22 0.7 J 63 S .... 10 9 J 9 s "
3.45 0.7 JU 63 s .... 10.1 8 J 9 SAFGL 4434S 30 4.2 2.0 M 10 M 770706 " .5 4.6 s
I1.0 0.0M 10M .... 11.1 [ 9.3J 9S
AFGL 4435S 30 4.2 1.5 M 10 M .... 12.8 I 12 J 9 S
BS 1925 46 1.25 4.74 C - 680501 CSI 79 " 18 19 J 9 s
1.65 4.30 C - " " 19.8 23 J 9 S
2.2 4.24 C - " " 20 23 J 9 S
3.5 4.16C - " " 25 30J 9s
S 235 IRS5 14 1.23 0.28 J 32 S 810603 CRL 799 2.3 3.53 M I1 s 760606
1.66 0.22 J 32 S .... 3.6 2.02 M I1 S "
2.22 0.13 J 32 S .... 4.9 1.20M I1 s
3.45 0.13 JU 32 s .... 8.7 0.08 M I1 s
IRC-10095 !4 2.2 2.70 M 10 M 69(3001 " 10 --0.08 M II S
AFGL 796 2.25 2.5 M 26 S 800213 AFGL " 11.4 --0.45 M II S
2.25 1.9 M - " " 12.5 --0.44 M 11 S
2.28 2.3 M 17 S .... 19.5 --0.95 M 11 S
3.5 1.2 M 17 S .... 23 1.02 MU 11 S
3.58 1,6 M 26 S .... 1.25 7.2 M - 771005
3.58 0.8 M - " " 1.65 5.3 M -
4.2 0.7 M I0 M 760913 " 2.2 3.8 M -
4.9 1.1 M 17 $ 800213 AFGL " 3.5 2.1 M
4.9 1.6 M 26 S " M1-82 #2 1.6 9.6 M 13 s 720302
8.4 0.3 M 17 S " S 235 IRS2 1.6 P -- 810702
8.6 0.3 M 26 S " MI-82 #2 2.2 7.47 M 13 S 720302
II.0 --1.1 M 10 M 760913 S 235 IRS2 2.2 P - 810702
11.2 0.2 M 17 S 800213 AFGL MI-82 #2 3.5 4.79 M 13 s 720302
12.5 0.0 M 17 S " S 235 IRS2 3.5 P 810702
0537-441 40 1.2 14,26 CV - 820618 809908 " 1.23 0,019 J I1 S 810603
1.25 14.06 MV v 810311 " 1.66 0.27 J II S "
1.6 13.33 CV - 820618 " 2.22 1.48J II s
1.65 i 13.24MV v 810311 " 3.45 5.5J I1 s
2.2 12.26 M v .... 4.60 8.5 J I1 S
2.2 12.35 MV - 820618 i " 8.7 15 J 9 S 810604
$235A 1.27 0.13J 40s 760201 599901 " 8.9 14J 9S "
1.62 0.16J 40s ..... 9.5 13J 9s
2.2 0.27J 40S .... 10 15J 9S
BS 1938 57 1.25 5.85 C - 651001 CSI 79 " 10.1 17 J 9 S
1.25 5.81 C - 660302 " 10.5 7.4 J 9 S
2.2 5.94 C - 651001 " I1.1 16 J 9 S
2,2 5.91 C - 660302 " 11.2 18 3 9 s
IRC+70065 30 2.2 2.88 M 10 M 690001 " 12.5 23 3 9 S
HD 37536 42 0.98 S - 801109 CSI 79 " 12.8 18 J 9 s
NO AUR 1.04 2.70 M - 780509 " 19.8 28 J 9 S
1.05 2.68 M - " " 20 38 JV 9 s
1.08 2.72 M - " 25 40 J 9 S
1.10 2.85 M - " 30 260JU -
BD+31 1049 1.25 2.11 C v 701001 50 165 J -
1.65 1.20 C v " 1(30 216 J -
2.2 0.90 C v " 2(30 550 JU -
3.4 0.63 C v " V350 ORI 1.25 9.8 MU - 740502
IRC+30124 30 2.2 0.86 M 10 1_ 690(301 1.65 9.1 M -
A-82
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA_ BIBLIO POSRE] NAME RA (1950) DEC M/_m) FLUX BE lOS REF
h ,m , , 2.2 8.2 M - " " HD 37742 h ,_ , ,, 3.5 2.33 M "
.... 3.4 6.8 MI - " " ZET ORI .... 3.5 2.33 M
ALF COL 5 37 50.2 -34 05 57 1.25 2.83 M 12 s 820309 CSI 79 ZET I ORI .... 3.5 2.30 M
BS 1956 .... 1.25 2.81 C 660302 " ZET ORI .... 3.6 2.34 M
ALF COL .... 1.65 2.85 M 12 s 820309 ........ 3.6 2.28 M
.... 2.2 2.87 M 12 S .......... 4.8 2.32 M
BS 1956 .... 2.2 2.84 C - 660302 ........ 4.9 2.37 M
ALF COL " " 2.3 2.70 M I1 s 740807 ........ 8.6 2.25 M
.... 3.6 2.67 M I1 S .......... 8.7 2.21 M
.... 3.6 2.79 M 12 $ 820309 ........ 10 2.22 M
.... 4.8 2.78 M 12 s .......... 10 2.30 M
.... 4.9 2.45 M 11 s 740807 ........ 10.7 0 MU
.... 8.7 2.21 M 11 s .......... 11.3 2.42 M
.... 10 1.85 M 11 s ........ 11.4 2.18 M
.... 11.4 2.10 M I1 s ........ 12.6 1.98M
S 235 IRS3 5 37 51 +35 49 30 1.6 P - 810702 ED IRC 00081 5 38 14 - I 57 42 2.2 2.32 M
M1-82 #3 .... 1.6 8.47 M 13 s 720302 " S 235 IRS6 5 38 14.8 +35 49 50 1.23 0.170 J
.... 2.2 6.09 M 13 s ........ 1.66 0.170 J
S 235 IRS3 .... 2.2 P - 810702 ...... 2.22 0.106 J
M1-82 #3 .... 3.5 3.77 M 13 s 720302 ...... 3.45 0.11 JU
30 DOR IR I 5 3751A --690414 1.25 9.91C 10s 811103 30 DOR IR 3 53815.7 --691044 1.25 10.42 C
.... 1.65 8.96 C I0 s ...... 1.65 9.42 C
.... 2.0 S 10 s ...... 2.0 S
.... 2.2 8.70 M 10 s ...... 2.2 9.17 M
DOR #1 .... 2.2 8.6 M 15 s 780108 DOR #3 .... 2.2 8.9 M
HD 290813 5 37 52.3 -- 1 47 59 1.25 9.77 C 11 s 791201 CSI 79 FIRSSE 104 5 38 16 +35 48 48 20 44 J
.... 1.6 9.55 C I1 s ........ 27 290 3
.... 2.2 9.42 C I 1 s ........ 93 480 J
.... 3.4 9.26C IIs .... AFGL 801 53819 +121606 4.2 0.SM
IRC+30125 5 37 53 +28 04 24 2.2 0.88 M 10 M 690001 .... I1.0 -- 1.0 M
S 235 IRSI0 5 37 53.3 +35 57 01 1.23 7.4 J 32 s 810603 IRC+ 10094 5 38 21 +12 16 00 2.2 2.11 M
.... 1.66 10.9 J 32 s " UU ORI 5 38 22 -- 8 06 02 2.85 S 40 GCVS
.... 2.22 8.2 J 32 s " HD 37776 5 38 24.3 -- I 31 53 1.25 7.38 M CSI 79
.... 3.45 5.0 J 32 s ...... 1.65 7.38 M i
FIRSSE 102 5 37 55 -- 3 23 48 20 13 J 10 M 830201 .... 2.2 7.48 M i
.... 93 85 J 10 M ...... 3.7 7.56 M
FIRSSE 101 5 37 55 -- 7 30 24 20 79 J 10 M ...... 4.9 7.04 MV "
.... 27 131 J 10 M '" S 235 IRS7 5 38 24.4 +35 51 08 1.23 0.120 J 32
.... 93 121 J 10 M ...... 1.66 0.120 J 32
AFGL 799 5 37 56 + 13 45 42 1.25 8.2 M 17 s 800213 AFGL .... 2.22 0.096 3 32
.... 1.65 6.4 M 17 S .... HD 294304 5 38 25.6 -- 2 51 59 1.25 9.36 C I1 BD
CRL 799 .... 2 S - 780408 ...... 1.6 9.26 C
.... 2.2 P 40 s 780007 ...... 2.2 9.23 C 11 "
AFGL 799 .... 2.28 5.0 M 8.5 S 800213 ...... 3.4 8.96 C 11 "
.... 2.28 4.6 M 17 s ........ 3.4 9.23 C 1o "
.... 3.5 2.9 M 17 S .... AFGL 802 5 38 26 +38 55 30 4.2 0.4 M 10
.... 3.58 2.6 M 8.5 S .... DL ORI/G3 5 38 26 - 8 07 10 1.65 10.25M
.... 4.2 1.0 M 10 M 760913 .... 2.3 9.33 M
.... 4.74 1.I M 8.5 s 800213 AFGL .... 3.5 8.97 M
.... 4.8 2.0 M 17 s .... IRC+40136 5 38 27 +38 54 42 2.2 1.13 M 10
.... 8.5 0.1M 8.5s .... DL ORI/G2 53827 -80422 1.65 9.87M
.... 10.55 --0.3 M 8.5 s ........ 2.3 9.67 M
.... I1.0 --1.2 M 10 M 760913 ..... 3.5 9.26 M
.... 12.52 [ --0.2M 8.5S 800213 !AFGL DLORI/G4 53827 -80511 1.65 9.67M
AFGL 799.1 - - 1.25 5.3 M 26 s " ED .... 2.3 8.74 M
- - 1.65 4.7 M 26 s ........ 3.5 7.74 M
- - 2.25 5.1 M 26 s .... AFGL 4055 5 38 27 -69 12 36 I1.0 --1.9 M 10
- - 3.58 4.6 M 26 s .......... 19.8 --5.2 M 10
- - 4.9 3.7 M 26 s .......... 27.4 --6.5 M 10
- - 8.6 --0.8 M 26 s .... 30 DOR IR 4 5 38 27.2 -69 05 29 1.25 10.63C I0
- - 10.7 --2.3 M 26 s .......... 1.65 9.65 C I0
" 12.2 --2.4 M 26 s .......... 2.0 S 10
AFGL 800 5 37 56 -I-2803 36 4.2 0.2 M 10 M 760913 ...... 2.2 9.40 M 10
S 235 IRS8 5 37 56.5 -I-3542 41 1.23 0.22 J 32 S 810603 DOR #4 .... 2.2 9.1 M 15
...... 1.66 0.24J 32S " IRC+20118 53828 ,1,1,172954 I 2.2 1.78M 10
...... 2.22 0.174 J 32 S " DL ORI/G5 5 38 28 - 8 04 44 1.65 11.21 M
0537-286 5 37 56.9 -28 41 27 2.2 14.5 MU v 810311 809908 ...... 2.3 10.48 M
FIRSSE 103 5 37 58 - I 59 18 20 34 J 10 M 830201 ...... 3.5 9.00 M
...... 93 682 J 10 M " DL ORI/G I 5 38 29 - 8 05 42 1.65 9.44 M
AFGL 4436S 5 37 59 -34 08 06 4.2 1.3 M 10 M 770706 ...... 2.3 8.96 M
LMC W 190 5 38 00 -70 49 06 1.25 11.54 C 5.3 s 811007 789909 ...... 3.5 8.41 M
...... 1.65 10.56 C 5.3 s .... 30 DOR IR 5 5 38 30.9 -69 08 04 1.25 9.27 C 10
...... 2.2 10.14 M 5.3 s .......... 1.65 9.07 C 10
HD 290787 5 38 04.2 - 0 19 30 1.25 8.85 C I1 s 791201 CSI 79 ...... 2.2 8.91 M 10
BD- 0 1050 .... 1.25 8.97 C - 680601 " DOR #5 .... 2.2 8.9 M
HD 290787 .... 1.6 8.65 C 11 s 791201 " HD 37806 5 38 31.6 - 2 44 28 1.05 S CSI 79
...... 2.2 8.56 C 11 s .......... 1.6 6.31 C
BD- 0 1050 .... 2.2 8.70 C 680601 ........ 2.2 5.52 M
HD 290787 .... 3.4 8.46 C 1_ s 791201 ...... 3.5 4.27 C
HD 37744 5 38 06.7 - 2 50 59 1.25 6.70 M 13 s 800308 CSI 79 30 DOR #1 5 38 32 -69 07 35 30 100 J
...... 1.65 6.72 M 13 s ........ 50 50 3
...... 2.2 6.84 M 13 s ........ 100 60 J
...... 3.7 6.95 M 13 s .... 30 DOR IR 35 5 38 37.4 -69 05 50 1.25 9.71 C
...... 4.9 6.60 MV 13 s ........ 1.65 8.71 C
30 DOR IR 2 5 38 11.1 -69 06 (30 1.25 10.02 C 10 s 811103 .... 2.0 S
" 1.65 9.47 C I0 s ...... 2.2 8.39 M
" 2.2 9.37 M I0 s " 30 DOR IR 6 5 38 37.7 -69 11 50 1.25 9.63 C
DOR #2 " 2.2 9.5 M 15 s 780108 .... 1.65 8.57 C
HD 37742 5 38 13.9 - I 58 (30 1.02 1.100A - 800613 CSI 79 .... 2.0 S
ZET ORI " 1.02 0.84 A - 660401 ...... 2.2 8.14 M
HD 37742 " 1.05 1.138 A - 800613 " DOR #6 .... 2.2 8.1 M
ZET ORI " 1.05 0.88 A - 660401 " 30 DOR IR 7 5 38 37.9 -69 05 40 1.25 10.02C
" 1.08 S 17 s 821208 ...... 1.65 8.99 C 10
BS 1948 " 1.2 2.20 M - 740405 ...... 2.2 8.70 M I0
BS 1948/9 " 1.25 2.20 M - 750607 " DOR #7 .... 2.2 8.6 M 15
" 1.25 2.21 C - 660302 " AFGL 803 5 38 38 t-17 28 0(3 4.2 I.I M
HD 37742 " 1.25 2.20 M - 800809 " 30 DOR IR 8 5 38 38.5 -69 05 51 1.25 10.18C 10:
ZET ORI " 1.25 2.21 C - 680601 ...... 1.65 9.19 C 10:
" 1.25 2.19 C - 6500(32 ...... 2.0 S 10:
BS 1948 " 1.6 2.27 M - 740405 ...... 2.2 8.87 M 10 :
BS 1948/9 " 1.65 2.27 M - 750607 " DOR #8 .... 2.2 8.3 M 15 : "
HD 37742 " 1.65 2.27 M - 800809 " 30 DOR #2 5 38 42 -69 06 35 30 --80 J
ZET ORI " 1.65 2.27 M - 790412 ...... 50 60 J
" 2.2 2.32M 11s 770504 ...... I00 70J
BS 1948 " 2.2 2.31M - 740405 " 30DOR #3 5 3842 -69 0735 30 403
BS 1948/9 " 2,2 2.34C - 660302 ...... 50 30J
lID 37742 " 2,2 2.31M - __ 800809 ...... I00 10J
ZET ORI " 2.2 2.31 M - 790412 " 30 DOR #4 5 38 42 -69 08 35 30 --210 J
" 2.2 2.33 C - 680601 ...... 50 20 J
" 2.2 2.32 C - 650002 ...... 100 10 J
BS 1948/9 " 2.20 2.31 M - 750,507 30 DOR #5 5 38 42 -69 09 35 30 390 J
ZET ORI " 2.3 2.30M I1 s 740807 " .... 50 ll0J
" 2.3 2.5 M - 730303 .... I{30 110 J
BS 1948 " 3.4 2.33 M - 740405 3C 147 5 38 43.6 1-49 49 43 1670 10.5 JU 769906
BS 1948/9 " 3.4 2.33 M - 750607 DOR #9 5 38 44.7 -69 12 04 2.2 9.7 M 15
" 3.4 2.33 C 660302 30 DOR #6 5 38 48 -69 06 05 30 310 J
ZET ORI " 3.4 2.31 C 680601 .... 50 100 J
" " 3.4 2.30 C 650002 .... 100 130 J
A-83
I
NAME RA DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIOIPOSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX [ BEAN[ BIBLIO POSREFI
30 DOR #7 30 80 J 1 M .... 1.65 11.29 C 10 S "
50 150J IM .... 2.2 11.12 M 10s "
100 190 J 1 M " DOR #14 2.2 9.7 M 15 S 780108
30 DOR #8 30 --40 J 1 M " AFGL 804 5 03 -- 4' _ 54 4.2 I.I M 10 M 760913
50 220 J 1 M " HD37903 60"W 5 03.3 -- 2 5 58 40 19 J 8 S 800205 ED
1(30 220 J 1 M .... 50 105 J 8 S "
30 DOR #9 30 190 J 1 M .... 100 161 J 8 S "
'" 50 120J 1M .... 160 l14J 8 S "
" 100 150 J 1 M " R 136 5 2 03.4 -69 7 3_ 1.2 7.38 M 68 S 720503 CSI 79
30 DOR #10 30 0J lr, t .... 1.6 7.15M 68S "
" 50 170 J 1 M " 2.2 7.93 M 34 S "
" 100 120 J I M " 2.2 6.75 MV 68 S '"
30 DOR IR 10 1.25 9.70C 10S 811103 I 2.2 6.22M 102S '"
" 1.65 8.56 C 10 S " 2.2 5.91 M 136 S '"
" 2.0 S 10 s "' 3.5 4.85 MU 68 S "
" 2.2 8.23M 10s " 30DORIR. 15 5.q 03.7 --69 742 1.25 I 8.92C 10s 811103
DOR #10 2.2 8.4 M 15 s 780108 1.65 8.65 C l0 s "
U AUR 1.04 3.22 MV - 720002 CSI 79 2.0 S 10 s "
" 1.05 3.83 CV - " " 2.2 8.45 M 10 s "
V614 ORI 1.65 10.41 M - 791211 829902 DOR #15 2.2 8.4 M 15 s 780108
2.2 9.1 M I1 s 741108 " 30 DOR IR 28 5 3 03.9 -69 7 2( 1.25 10.77 C 10 s 811103
2.3 10.03 M - 791211 " 1.65 10.62 C 10 s "
3.5 9.23 M - " " 2.2 10.49 M 10 s "
3.6 8.0MU lls 741108 " AFGLS05 53 04 +32 024 4.2 --0.4M 10M 760913
I0 4,9 MU 11 S .... 11.0 -- 1.9 M 10 M "
30DORIRII 1.25 10.87C 10s 8111031 30DOR#26 53 04 -69 335 30 10J IM 780801
1.65 10.57 C 10 S " 50 0 J 1 M "
2.2 10.51 M 10 S " 100 20 J 1 M "
DOR#11 2.2 9.7M 15S 780108 30DOR#27 53 04 -69 435 30 30J 1M "
30 DOR #11 30 170 J 1 M 780801 50 40 J 1 M "
50 280J 1M " 100 130J 1M "
I00 30OJ IM " 30DOR#28 53 04 -69 505 30 360J IM "
30DOR #12 30 --140J 1M '" 50 280J 1M "
50 340 J 1 M " 100 370 J 1 M "
100 320J IM " 30DOR#29 53 04 -69 535 30 210J IM "
30DOR #13 30 570J 1M '" 50 410J 1M "
50 560 J I M " 100 460 J I M )'
100 520J IM " 30DOR#30 53 04 --69 605 30 70J IM "
30 DOR #14 30 490 J 1 M " 50 390 J 1 M "
50 550 J 1 M " 100 390 J I M "
100 520J lr, t " 30DOR#31 53 04 --69 635 30 330J IM "
30 DOR #15 30 230 J I M " 50 400 J I M "
50 290 J 1 M " 100 320 J 1 M "
100 270J 1M " 30DOR#32 53 04 --69 705 30 --10J IM "
30 DOR # 16 30 60 J 1 M " 50 250 J I M "
50 120 J 1 M " 100 210 J 1 M "
100 150J IM I " 30DOR#33 53 04 -69 735 30 230J IM "'
30 DOR #17 30 40J 1M I " 50 200J IM "
50 90 J 1 M [ " 100 210 J 1 M "
1(30 ll0J IM " 30DOR#34 53 04 --69 _35 30 --ll0J IM "
IRC+30126 2.2 0.98 M 10 M 690001 50 140 J 1 M "
30 DOR IR 30 1.25 11.87C 10 s 811103 100 110 J 1 M "'
1.65 11.60C 10S " 30DOR#36 53 04 --69 335 30 --30J 1M "
2.2 11.04 M 10S " 50 --90J 1M "
HD37903 160W 50 77 J 8 S 800205 ED I 100 -- 150 J 1 M "
100 34J 8S .... I 30DOR#35 53 04 -69 )35 30 40J IM "
30 DOR IR 32 1.25 12.14C 10s 811103 50 10J 1M "
1.65 11.67C I 10 S '" 100 --30 J 1 M "
2.2 12.20 M ! 10S " HD37903 40"W 5 3 04.6 -- 2 i 58 50 72 J 8 S 800205 ED
30 DOR IR 33 1.25 10.62C I 10 S " 100 190 J 8 S ....
1.65 10.42C 10S " 30DORIRI6 53 04.8 --69 636 1.25 11.55C 10s 811103
2.2 10.15 M 10 S " 1.65 11.50 C 10 S "
AFGL 4437S 4.2 1.4 M 10 M 770706 2.2 11.55 M 10 S "
30 DOR IR 34 1.25 11.38C 10 S 811103 DOR #16 2.2 9.6 M 15 S 780108
1.65 11.24C 10s " 30DORIR31 53 05.4 --69 629 1.25 12.03C 10s 811103
2.2 11.130M 10 s " 1.65 11.95 C 10 s "'
IRC-20075 2.2 2.87 M 10 M 690001 2.2 11.28 M 10 S "
30 DOR #18 30 --200 J 1 M 780801 30 DOR IR 29 5 3 05.4 --69 5 47 1.25 11.79 C 10 S "
50 120 J 1 M " 1.65 11.62 C 10 S "
1(30 130 J 1 M " 2.2 10.79 M 10 S "
30DOR#19 30 100J IM " 30DORIRI7 53 05.8 -69 720 1.25 11.51C 10S "
50 130J 1 M " 1.65 11.38 C 10s "
100 170J 1 M " 2.2 11.36 M 10S "
30 DOR #20 30 230 J 1 M " DOR #17 2.2 9.0 M 15 S 780108
50 250 J 1 M " AFGL 806 5 3 06 -- 2 i r00 3.58 6.0 M 8.5 S 800213 AFGL
100 280 J 1 M "' 10.6 3.8 M 8.5 S "
30 DOR #21 30 400J IM '" 11.0 --I.9M 10M 760913
50 290 J 1 M '" 19.8 --3.1 M I0 M "
100 290 J 1 M " NGC 2024 IRSI 5 3 06.3 - 1 ! i 10 1.2 P - 810702 741007
30 DOR #22 30 390 J 1 M " NGC 2024 #1 1.25 7.35 M - 800809 "
50 390 J ! 1 M " 1.25 7.46 M - 741007
100 330 J ! 1 M "" 1.25 P - 800204 741007
30 DOR #23 30 180 J I M " NGC 2024 IRSI 1.4 S 8 s 811010 "
50 370 J 1 M " NGC 2024 # I 1.6 P - 800204 "
100 290 J : 1 M '" NGC 2024 IRSI 1.6 P - 810702
30 DOR #24 30 310 J I M '" NGC 2024 # 1 1.65 6.62 M - 741007
50 440 J 1 M " 1.65 6.39 M - 800809 741007
I00 380 J I M '" 2.1 S - 760804
30 DOR #25 30 170 J 1 M " 2.2 6.10 M - 741007
50 240 J 1 M " 2.2 P - 800204 741007
1(30 170 J 1 M '" 2.2 5.86 M - 800809
ITD37903 120W 50 14 J 8 s [ 800205 NGC 2024 IRSI 2.2 P - 810702
I00 143 J 8 s [ '" NGC 2024 HI 3.0 5.7 M - 741007
FJM 2 100 2.5E5 X 4.5 M I 720902 3.05 5.7 M - "
NGC 2024 100 2.5E5 X 7.5 s : 720304 3.5 5.60 M - 800809 741007
0539_57 2.2 .0002 JU 8 s I 790910 3.5 5.53 M - 741007
UCL 2 100 3.2E5 W - 730901 ED 4.8 5.1 M - "
FIRSSE 105 20 176 J 10 M i 830201 8.4 3.1 M - "
93 2800J 10M i " 10.2 2.1M - '"
IRC00082 2.2 2.48M 10M ! 690001 11.2 1.8M - "
DL ORI 1.65 9.85 M - 791211 GCVS i 12.6 1.4 M - "
2.2 9.3 MU 11 s 741108 " I NGC 2024 153 200 XU 7 M 820603 741007
2.3 9.08M - 791211 '" _ NGC2023 53 07 -21 r42 100 25000W 5M 750805
3.5 8.28M - " " _ HD37903 53 07.2 --21 i56 1.25 7.46C lls 791201 CSI79
3.6 6.9 M 11 s 741108 " 1.25 7.36 M - 800809
10 3.6 M 11 s .... 1.25 7.48 C - 680601
SAN 5 10 4.5 MU 11 s 741009 729902 1.25 7.36 M - 780514
IRC+ 10095 2.2 1.69 M 10 M 690001 1.6 7.36 C 11 s 791201
IRC+20119 2.2 2.60 M 10 M " 1.65 7.28 M - 800809
IRC-30048 2.2 2.87 M 10 M " 1.65 7.28 M - 780514
HD37903 80"W 50 165 J 8 s 800205 ED 2.2 7.34 C 11 s 791201
100 153 J 8 s .... 2.2 7.28 M - 780514 ,
DOR #12 2.2 9.5 M 15 s 780108 2.2 7.20 M - 750301 I
30 DOR IR 13 1.25 11.10 (2 10 s 811103 2.2 7.28 M - 800809
1.65 10.87 (2 10 s " 2.2 7.41 C - 680601
2.2 10.56 M 10 s " 3.4 7.03 (2 11 s 791201
DOR #13 2.2 9.3 M 15 S 780108 3.4 9.23 C 16 S "
30 DOR IR 14 1.25 11.47 (2 10 s 811103 3.4 7.44 M - 780514
A-84
I
NAME RA (19S0) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO _S REF NAME RA _ Mpm) FLUX BEAM BIBLIO[POSREF
4
• ' " 3.4 %00 C - 680601 " NGC 2023 108 2.2 8.53 M - "
3.5 6.96 M - 750301 " 3.5 6.90 M - 1)
3.5 7.44 M - 800809 " 4,8 5.7 M - " ' ')
HD37903 200N ft.3 - 2 38 50 --13 J 8 s 800"205 ED NGC 2023 110 2.2 9.40 M - " ' "
100 37 J 8 s .... NGC 2023 112 2.2 10.60 M - " "
HD37903 160N ft.3 - 2 18 50 38 J 8 s " ED 30 DOR #42 35 30 --180 J 1 M 780801
100 79 J 8 s .... 50 30 J 1 M ')
HD37903 120N ft.3 - 2 58 50 37 J 8 s " ED I(30 100 J 1 M "
100 103 J 8 S .... 30 DOR #43 35 30 300 J 1 M "
HD37903 80"N ft.3 - 2 38 50 75 J 8 S " ED 50 300 J 1 M "
100 98 J 8 s .... 100 390 J 1 M "
HD37903 60"N ft.3 - 2 58 40 --23 J 8 S " ED 30 DOR #44 35 30 370 J 1 M " :
50 34 J 8 S .... 50 430 J 1 M )' [
100 72 J 8 S .... 1(30 530 J 1 M " I
160 26 J 8 S .... 30 DOR #45 35 30 210 J 1 M " [
HD37903 40"N }7.3 - 2 18 50 105 J 8 S " ED 50 400 J I M
100 169 J 8 S .... 100 400 J I M
HD 37903 )7.3 - 2 58 10 0.085 J 8 S " 30 DOR #46 35 30 220 J 1 M
40 152 J 8 S " 50 220 J 1 M
50 249 J 8 S " 1(30 230 J I M " ]
100 258 J 8 S " 30 DOR #47 35 30 140 J 1 M " '
160 156 J 8 S " 50 0 J 1 M "
HD37903 40"S )7.3 - 2 38 50 223 J 8 S " ED " 100 30 J 1 M "
100 279 J 8 S .... 30 DOR #48 35 30 -- 140 J 1 M "
HD37903 60"S )7.3 - 2 58 40 50 J 8 S " ED " 50 '--70 J 1 M "
50 96 J 8 S ...... I00 --90 J 1 M ')
100 225 J 8 S .... NGC 2024 _0 2.2 1.1J 62 S 790412
160 240 J 8 S ...... 3.5 4.5 J 62 s "
H037903 80"S )7.3 - 2 18 50 77 J 8 s " ED NGC 2024 #2 ;9 1.25 10.8 M - 741007
100 225 J 8 S .... NGC 2024 IRS2 1.4 S 8 S 811010 741007
H037903 120S )7.3 - 2 58 50 3 J 8 s " ED " 1.6 P - 810702
100 97 J 8 S .... NGC 2024 #2 1.65 7.32 M - 741007
, HD37903 160S )7.3 - 2 38 50 35 J 8 S " ED " 2.1 S - 760804 741007
100 39 J 8 S ...... 2.2 4.54 M - 741007
NGC 2024 SW )7.5 - I 30 1.65 0.24 J 62 S 790412 NGC 2024 IRS2 2.2 P - 810702 741007
2.2 0.66 J 62 s " NGC 2024 #2 2.4 S 25 S 820902
3.5 4.2 J 62 S .... 3.0 3.76 M - 741007
NGC 2024 )8 - 1 03 400 4.2E5 X 8.4 M 710404 " 3.05 4.08 M - "
30 DOR #37 39 -69 ; 35 30 --80 J 1 M 780801 " 3.5 2.54 M - "
50 --310 J 1 M .... 4.8 1.24 M - "
100 390 J I M .... 8.4 0.80 M - "
30 DOR #38 )9 -69 ; 05 30 270 J 1 M .... 10.2 1.62 M - "
80 550 J 1 M .... I1.2 1.06 M - "
" 100 000J I M .... 12.6 0.54 M - "
30 DOR #39 )9 -69 ; 35 30 310 J 1 M " NGC 2024 (1) t8 1.25 S 12 s 810216
" 50 540 J I M " 30 DOR IR 20 18 1.25 10.65 C 10 s 811103
" 1(30 490 J I M .... 1.65 10.13 C 10 S "
30 DOR #40 )9 -69 r05 30 --10J IM .... 2.2 10.07 M 10S "
" 50 180 J I M " DOR #20 2.2 8.5 M 15 S 780108
" 1(30 140 J I M " RNO 54 1.6 7.76 M - 800101
30 DOR #41 )9 -69 t 05 30 --150 J 1 M .... 2.3 6.96 M - "
" 50 --20J I M .... 3.5 5.96 M - "
" 1(30 -- 50 J I M .... 3.6 5.75 M - "
30 DOR IR 18 )9.5 -69 r 13 1.25 9.44 C 10 S 811103 " 4.9 4.87 M - "
HTR 18 1.25 9.36 MV - 790201 780108 " 8.6 3.48 M - ')
30 DOR IR 18 1.65 8.33 C 10 s 811103 " 10 3.02 M - "
HTR 18 1.65 8.37 MV - 790201 780108 " 10.3 2.96 M - "
30 DOR IR 18 2.0 S 10 s 811103 " 11.3 2.70 M - "
') 2.2 7.97 M 10 s .... 12.8 2.30 M - "
DOR #18 2.2 7.7 M 15 S 780108 " 18 --0.25 M - "
HTR 18 2.2 8.03 MV - 790201 780108 30 DOR IR 27 38 1.25 11.16 C 10 s 811103
" 3.5 7.6 MV - '..... 1.65 10.97 C 10 S "
HD37903 40"E 10.0 - 2 58 50 200 J 8 s 800205 " 2.2 10.71 M 10 S "
" 100 195 J 8 s " NGC 2024 |2 68 76000 J 5 M 740908
HD37903 60"E 11.3 - 2 58 40 49 J 8 S .... 93 ' 88000 J 8.4 M "
" 50 131 J 8 S .... 100 55000 J 5 M "
" 100 129 J 8 s .... 167 34000 J 5 M "
" 160 92 J 8 s )' AFGL 808S 36 4.2 1.5 M 10 M 770706
NGC 2024 t2 - 1 42 610 S 2.5 M 800602 30 DOR #49 35 30 -- 180 J 1 M 780801
AFGL 807 12 - I 54 4.2 0.4 M 10 M 760913 " 50 170 J 1 M "
" II.0 --3.5M 10M .... 100 260J IM "
" 19.8 --6.3 M 10 M " 30 DOR #50 D5 30 200 J 1 M "
AFGL 807.1 1.65 6.5 M 17 s 800213 ED " 80 210 J 1 M "
" 2.28 6.2 MV 17 S ...... 100 300 J 1 M "
" 3.5 5.5 M 17 s .... 30 DOR #51 35 30 80 J 1 M ')
" 3.58 6.3 M 8.5 S ...... 50 190 J 1 M "
" 4,9 5.8 M 8.5 s ...... 100 240 J 1 M "
" 8.6 3.0 M 8.5 s .... 30 DOR #52 {)5 30 480 J 1 M "
" I1.3 1.7 M 8.5 s ...... 50 220 J 1 M ))
AFGL 807.2 1.65 7.1 MV 17 s ...... 1(30 220 J I M "
"' 2.28 4.1 M 17 s .... LMC W 196 24 1.25 11.72C 5.3 s 811007 789909
3.5 2.9 MV 17 s .... 1.65 10.79 C 5.3 s "
HD37903 80"E 12.6 - 2 58 50 37 J 8 s 800205 2.2 10.37 M 8.3 s "
1{30 43 J 8 s " NGC 2024 #2 52 388 2600 J 1.6 M 740703 ED
30 DOR IR 19 12.7 -69 ) 49 1.25 10.71 C 10 S 811103 408 2200 J 1.6 M ')
RI43 1.25 9.60 M -- 740808 780108 444 1900 J 1.6 M "
30 DOR IR 19 1.65 10,43 C I0 S 811103 NGC 2022 54 10 4.6 MU 11 s 741009 739909
R143 1.65 9.35 M - 740808 780108 AFGL 4438S 42 4.2 I.I M 10 M 770706
30 DOR IR 19 2.2 10.25M 10 S 811103 IRC--20076 DO 2.2 1.92 M 10 M 690001
DOR # 19 2.2 9.5 M 15 S 780108 NGC 2024 #1 52 388 2200 J 1.6 M 740703 ED
R143 2.2 9.10 M - 740808 780108 408 19(X3J 1.6 M ....
3.4 8.8 M - " " 444 1600 J 1.6 M ....
NGC 2024 13 - 1 ;48 1230 22.6 JU - 760601 30 DOR #53 05 30 -90 J 1 M 780801
GLIESE 213 13.9 +12 ) 18 1.25 7.20 C - 770903 CSI 79 50 _0 J 1 M "
YALE 1305 1.25 7.07 C - 650102 " 100 90 J 1 M )'
1.25 7,105 C - 760907 " 30 DOR #54 05 30 30 J I I M "
GLIESE 213 1.65 6.59 M - 741004 " 50 140 J I M I "
1.65 6.62 C - 770903 " 100 210 J I M "
YALE 1305 1.65 6.570 C - 760907 " 30 DOR #55 05 30 --460 J I M "
GLIESE 213 2.2 6.34 M - 741004 " 50 I0 J 1 M '"
YALE 1305 2.2 6.53 C - 650102 " 100 30 J 1 M "
2.2 6.345 M - 760907 " 30 DOR #56 35 30 --20 J 1 M "
GLIESE 213 2,20 6.39 M - 770903 " 50 10 J I M "
YALE 1305 3.5 6.145 C 760907 " 100 30 J 1 M "
FIRSSE 106 14 -- I ; 36 20 7148 J 10 M 830201 NGC 2024 17 S I 2.7 M 790810
27 14453J 10M 18.7 310X ' 2.7M ! "
40 17(300J 10 M 21 --5.27 M I M 721005 RNGC
93 5361 JL 10 M 34 3000 JU 25 s 730805 "
NGC 2024 14 - 1 ' 00 400 1530 J 1.6 M 760509 ED 39 8200 J 50 s 780502 "
NGC 2023 NOM. 14 -- 2 ; RNGC 57 1000(3J 50 s '"
NGC 2023 101 2.2 9.55 M - 750301 " 63 600 X 8 M 800902
3.5 9.50 M - " 76 9700 3 50 s 780502
NGC2023 102-4 2.2 9.40 M - " 140 4900 J 50 s "
NGC 2023 105 1.65 8.03 M - " 152 S 8 M 800902
2.2 7.40 M - " 350 500 JU I M 721003
3.5 6.42 M - " HARO 7-2 19 1.65 8.54 M - 791211 729902
4.8 5.5 M - " 2.2 7.9 M II s 741108
NGC 2023 106 2.2 10.1 MU - " 2.3 7.83 M - 791211
A-85
INAME RA (1950) DEC M/_m) BEAM BIBLIO POS REF NAME 1950) DEC _(pm) [ FLUX BEAM BIBLIO POSREF
, . I • , •
: m , 3.5 6.791 - ...... 11.2 -2.10M 17s "'
3.6 6.8 ] I1 $ 741108 " 5 +32 41 06 1.65 6.9 MV 17 s 800213 AFOL
10 4.2 ] 11 S .... CRL 809 1.65 7.8 C 18 s 761210
18 1.0] Ils ...... 2 S 18s "
IRC-10096 5 ) 26 -- 8 : 536 2.2 2.86 1 10 M 690001 AFGL 809 2.25 4.9 M 26 s 800213
JMI 5 _ 26.2 -- I : I 44 1.25 7.38 - 680201 780514 2.28 4.4 MV 17 S "
NGC 2024 I 1.25 7.35 ] - 780514 CRL 809 2.3 4.5 C 18 s 761210
1.25 7.38 - 650002 780514 AFGL 809 " 3.5 1.5 MV 17 s 800213
1.25 7.38 - 680601 " CRL 809 " 3.5 1.8 M 18 s 761210
1.65 6.39 ] - 780514 AFOL 809 3.58 2.4 M 26 s 800213
JMI 2.2 5.93 - 680201 780514 4.2 0.4 M 10 M 760913
NOC 2024 I 2.2 5.86 ] - 780514 4.9 0.3 MV 17 S 800213 AFGL
2.2 5.93 - 650002 780514 CRL 809 4.9 0.2 C 18 s 761210
2.2 5.93 - 680601 " AFGL 809 4.9 0.9 M 26 s 800213
JMI 3.4 5.08 - 680201 " 8.4 -- 1.6 MV 17 s "
NGC 2024 I 3.4 5.08 - 680601 " CRL 809 8.4 --1.5 C 18 s 761210
3.4 5.60] - 780514 AFGL 809 8.6 --1.1 M 26s 800213
3.4 5.08 - 650002 780514 : 10.7 --1.3 M 26 s "
DOR #21 5 ] 26.9 --69 3 33 2.2 10.0] 15 s 780108 11.0 --2.4 M 10 M 760913
30DORIR25 5 ]27.3 --69 328 1.25 11.80 10S 811103 11.2 --2.1MV 17S 800213 AFGL
1.65 10.71 10 S " CRL 809 11.2 --2.1 C 18 S 761210 "
2.2 10.39 ] 10 S " AFGL 809 12.2 -- 1.7 M 26 S 800213 "'
30DOR#57 5 _29 -69 605 30 170 IM 780801 12.5 --2.3MV 17S "
50 30 I M " CRL 809 12.5 --2.0 C 18 s 761210
100 50 I M " AFGL 809 18 -- 1.9 M 26 S 800213 "
30 DOR IR 21 5 ) 32.5 --69 3 36 1.25 12.30 10 S 811103 19.8 --3.8 M 10 M 760913
1,65 12.07 10 s " V625 ORI 5 + 9 04 55 1.65 9.20 M - 791211 829902
2.2 11.75 ] 10 s " 2.2 8.6 M 11 s 741108 "'
30 DOR IR 26 5 ) 33.6 --69 3 44 1.25 12.91 10 s " 2.3 8.36 M - 791211 "
1.65 12.62 10 s " 3.5 7.41 M - " "
2.2 12.55 ] 10 s " 10 5.6 M 11 s 741108 "
30 DOR #58 5 ) 34 --69 7 35 30 --240 I M 780801 IRC 00084 5 -- 1 37 12 2.2 2.61 M 10 M 690001
50 --60 I U " FIRSSE 107 5 +32 41 18 20 183 J 10 M 830201
100 -- 110 I M .... 27 130 J 10 M "
AFGL4439S 5 )37 +21 824 4,2 1.7] 10M 770706 93 21J 10M "
I 1,0 --1.0 ] 10 M " RIS0 5 --69 41 05 1.25 8.45 M - 740808 CSI 79
AFGL4440S 5 )40 + I', )24 4.2 1.4] 10M " 1.65 8.16M - " "
30DORIR22 5 )48.2 --69 312 1.25 8.94 10S 811103 2.2 7.88M - " "
1.65 8.38 10 S " 3.4 7.15 M - " "
2,2 8.33 ] 10 S " AFGL 810S 5 --23 47 36 2.25 1.4 M - 800213 770706
DOR #22 2.2 8.2 ] 15 s 780108 4.2 1.0 M 10 M 770706
EIC 103 5 ) 53.1 + I _ Y10 2.7 36 - 780604 " 19.8 --3.0 M 10 M "
BS 1963 5 ) 53.3 + 1 _ V05 1,25 2.89 - 660302 CSI 79 B35 ANON 5 + 9 11 56 2.2 10.4 MU 28 s 801208 ED
2.2 2.11 - " " IRC+40137 5 +37 58 36 2.2 2.92 M 10 M 690001
IRC 00083 5 ) 55 + 1 : i 54 2.2 2.09 ] 10 M 690001 FIRSSE 108 5 +30 55 00 93 46 J 10 M 830201
AFGL 4056 5 ) 57 --69 5 42 I 1.0 --1.8 ] 10 M 760913 AFOL 4441S 5 +64 45 24 4.2 0.9 M 10 M 770706
19,8 --3,3 ] 10 M " R OCT 5 --86 25 13 1.2 1.78 M - 790004 CSI 79
27.4 --7.1 ] 10 M " 1.6 0.87 M - "
30 DOR IR 23 5 ) 01,9 --69 3 24 1.25 9.37 10 s 811103 2.2 0.45 M - '"
1.65 8.34 10 s " 3.4 0.04 M - "
2.0 10 S " AFGL 811 5 +69 58 06 1.25 2.6 MV 26 s 800213 AFGL
2.2 8.02 ] 10 s " 1.65 1.5 MV 26 s "
DOR #23 2.2 8.4 ] 15 s 780108 2.25 0.9 MV 26 s "
30 DOR IR 24 5 ) 04.0 --69 3 03 1.25 10.34 10 s 811103 3.58 --0.1 MV 26 s "
1.65 9.28 10 S " 4.2 --0.6 M 10 M 760913
2.0 10 S " 4.9 --0.5 MV 26 S 800213 AFGL
2.2 8.97 ] 10 s " 8.6 -- 1.8 MV 26 s "
DOR #24 2.2 8.9 ] 15 s 780108 10.7 --2.6 MV 26 s "
LMC N159 K6 5 ) 16.8 --69 7 20 1.2 15.32 7.0 s 820822 I1.0 --2.9 M 10 M 760913
1.65 14.06 7.0 S " 12.2 --2.5 MV 26 S 800213 AFGL
2.2 13.68 ] 7.0 s " 18 --3.5 MV 26 s "
HD 38051 5 ) 17.7 -- 4 1 t 29 1.25 7.60 ] - 780514 CSI 79 19.8 --3.9 M 10 M 760913
1.25 7.60 ] - 800809 " HD 38165 5 i -- 0 57 34 1.25 8.23 C 11 s 791201 CSI 791.25 7.76 - 680601 .... 1.6 8.11 C I1 s "
1.65 7.49 ] - 800809 .... 2.2 8.08 C 11 S "
1.65 7.49 ] - 780514 " 3.4 8.08 C 11 s "
2.2 7.69 - 680601 " IRC+70066 5 +69 56 54 1 S - 790313 IRC
2.2 7.51 ] - 780514 .... 2.2 1.55M 10 M 690001
2.2 7.51 ] - 800809 " 2.3 1.2M - 740705 IRC
3.4 7.55 ] - 780514 " 3.5 --0.1 M - "
3,5 7.55 ] - 800809 " 4.8 --0.7 M - "
LMC N159 K3 5 ) 19.0 --69 7 57 1.2 12.55 10 S 820822 8.6 -- 1.9M - "
1.65 11.28 10 s " 10.7 --2.7 M - "
2.2 10.61] 10 s " 12.2 --2.6 M - "
LMCNI59K5 5 320.4 --69 703 1.2 14.26 7.0S " : 18 --3.2M - "
1.65 13.78 7.0 S " IRC+60158 5 +64 45 00 2.2 2.99 M 10 M 690001
2,2 13.58 ', 7.0 S " FIRSSE 109 5 -- 1 18 48 20 20 J 10 M 830201
N159 FIELD 5 3 21.4 --69 6 52 1.2 15.70 ', 5 S 811211 _ " 93 425 J 10 M "
LMC N159 KI 1.2 15.70 5.0 s 820822 B35 IRSI 5 : + 9 08 00 2.2 9.18 M 8 s 801208
N159 FIELD 1.65 13.90 1 5 s 811211 AFOL 4442S 5 1--33 27 54 4.2 1.3 M 10 M 770706
LMC NI59 KI 1.65 13,90 5.0 S 820822 B35 IRS2A 5 i + 9 09 29 2.2 10.47 M 8 s 801208
N159 FIELD 2.2 13.19 i 5 s 811211 V630 ORI 5 I+ 9 09 43 1.65 9.99 M - 791211 _29902LMC N159 KI 2.2 13.19 i 5.0 S 820822 " 2.3 9.62 M - "
LMC N159 K4 5 3 23.0 --69 7 43 1.2 13.91 10 s " -- 3.5 9.00 M - "
1.65 13.03 10 s " B35 IRS2B 5 -t- 9 09 45 2.2 9.91 M 8 s 801208
" 2.2 12.84 1 10 s " HD 38268 5 -- 19 40 20 0.65 S 6 s 820910 CSI 79
LMC N159 K2 5 3 26.4 --69 6 54 1.2 16.69 3.5 s " B35 IRS3 5 + 9 10 50 2.2 8.80 M 8 s 801208
N159 PS 1.2 16.691 3.5s 811211 B35 IRS4 5 +90957 2.2 9.55M 8s "
LMC N159 K2 1.2 15.88 10 S 820822 HD 38238 5 + 0 07 27 1.65 7.41 M - 750301 CSI 79
NI59 PS 1.2 15.88 i 10 s 811211 2.2 6.70 M - "
LMC N159 K2 1.65 14.21 3.5 s 820822 3.5 5.82 M - '"
NI59 PS 1.65 14.21 i 3.5 S 811211 5 5,3 M - "
LMC N159 K2 1.65 13.81 10 s 820822 8.4 3.97 M - "
N159 PS 1.65 13.81 i 10 s 811211 11.2 3.76 M - "
" 2.1 5 s .... 12,6 3.55 - "
LMC N159 K2 2.2 12.11 3.5 s 820822 W PIC 5 --46 28 30 1.2 3.07 MV - 790004 CSI 79NI59 PS 2.2 12.11 i 3.5 s 811211 " 1.6 1.83 MV - "
LMC N159 K2 2.2 11.901 10 s 820822 " 2.2 1.09 MV - "
N159 PS 2.2 11,90 10 s 811211 " 3.4 0,34 M - "
LMC N159 K2 3.8 9.35 3.5 s 820822 B35 IRS5 5 + 9 15 09 2.2 9.57 M 8 s 801208
N159 PS 3.8 9.4 3.5 s 811211 HEN S136 5 --69 26 1.25 9.42 M - 761206
HD38087 5 929.4 --2 303 1.25 7.66 lls 791201 CS179 " 1.65 8.69M - "
" 1.25 7.59 - 800809 " 2.2 8.37 - "
" 1.6 7.37 11 s 791201 IRC+40138 5 +35 41 00 2.2 2.48 M 10 M 690001
" 1.65 7.30 - 800809 B35 5 + 9 10 00 140 ! 39 JU 2 M 811208
" 2.2 7.33 II S 791201 V631 ORI 5 + 8 55 46 1.65 11.03 M - 791211 829902
"" 2.2 7.21 - 81)0809 " 2.3 10.70 M - "'
3.4 7.28 I1 s 791201 " 3.5 10.15 - "
'" 3.5 7.30 - 800809 AFGL 4443S 5 +37 39 54 4.2 1.7 M 10 M 770706
IRC-20077 5 40 31 --23 3 06 2.2 1,77 10 M 690001 B35 IRS6 5 + 9 11 56 1.25 9.64 M 28 s 801208
CRL 809 5 40 33.3 +32 0 49 4.9 12 s 780106 " 1.6 9.30 M 28 s "
.... 8.4 12 S .... 2.2 9.27 M 8 S "
.... 11.0 12 s .... 2.2 9.28 M 28 s ""
AFGL 809 5 40 33.3 +32 0 58 1.65 6.12 17 S 790401 " 2.3 9.24 28 S "
.... 2.28 3.98 17 S " B35 IRS7 5 + 9 19 05 2.2 9.73 M 8 S "
" 3.5 1.36 17 s " B35 IRS8 5 + 9 15 47 2.2 7.84 M 8 s "
" 4.9 0.33 17 S " TU TAU 5 I +24 24 00 1.00 3.98 M - 810001 CSI 79
" 8.4 -- 1.50 17 S " " I 1.25 3.25 M - " "
A-86
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC A(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,,m, "" ' ' 1.27 3.25M v 800712 .... _ ' "" 1.65 0.73M - 810001
.... 1.65 2.12M v .... BS 1977 2.2 0.29M - 751004
.... 1.65 2.22M - 810001 " 2.2 0.29C - 660302
.... 2.25 1.63M v 800712 " Y TAU 2.2 300F - 761005
.... 2.25 1.56M - 810001 " 2.2 S - 760205
.... 3.12 1.39M - " " 2.25 0.23M - 810031
" " 3.4 0.77 M v 800712 " 2.85 S 40 s 770005
.... 3.7 1.15 M - 810001 " 2.92 S - 781003
AFGL 812 5 42 09.7 &24 24 Ol 2.28 1,83 M 17 s 790401 3.12 0.24 M - 810001
.... 3.5 1.11 M 17 S " 3.5 103 F - 761005
.... 4.9 1.23 M 17 S " 3.5 -0.28 MV - 750104
.... 8.4 0.30 M 17 s " 3.5 --0.40 M - 710203
.... II.2 0.06M 17s " 3.5 --0.3M - 721103
.... 12.5 0.00M 17s .... 3.7 --0.21M - 810001
IRC+20120 5 42 I0 +24 2424 2.2 1.76M 10M 690001 " 4.9 --0.32CV - 750104
B35 IRS9A 5 42 12.1 -i-9 1350 2.2 10.35M 8 s 801208 4.9 28.1F - 761005
B35 IRS9B 5 42 12.6 + 9 1330 2.2 I0.69M 8 s , " 4.9 -0.37C - 710203
AFGL 812 5 42 13 +24 2242 4.2 0.8M I0M 760913 8.4 7.33F - 761005
ST TAU 5 42 13.3 + 133323 2.3 5.80M - 741008 CSI 79 8.4 - 1.04CV - 750104
.... 3.6 5.72M - ...... 8.4 --1.19C - 710203
.... 4.9 5.70M i - " " 8.6 --I.0M - 721103
.... 8.7 5.33 MUI - " " 8.6 6.61 F - 761005
.... I0 5.26MUI - " " 10.8 --I.IM - 721103
.... 11,4 5.19 MU [ - ' ..... 10.8 2.96 F - 761005
B35 IRS10 5 42 13.7 + 9 14 16 1.25 9.04 M 28 s 801208 11 --1.74 CV - 750104
.... 1.6 8.10 M 28 s " 11.0 5.09 F i - 761005 "
.... 2.2 7.87 M 8 s .... 11.0 --1.93 C - 710203 "
.... 2.2 7.87 M 28 s .... 12.2 --1.3 M - 721103 "
.... 2.3 7.81 M 28 s .... 12.2 2.40 F - 761005 "
HD 38247 5 42 15.2 +18 41 03 2.3 3.13 M ' - 741105 CSI 79 " 18.0 -1.6 M - 721103 "
.... 3.6 2.95 M - '..... 18.0 0.622 F - 761005 "
.... 4.9 3,18 M - '..... 20 --1.78 M 9 s 731104 "
.... 8.7 3,11 M - '..... 20.0 0.373 F - 761005 "
.... 10.0 2.98 M - " " FU ORI SSE 40.8 + 9 02 0_ 55,5 10 WU ] 49 s 820703 ED
.... 11.4 2.85 M - '..... 181 2 WU 49 s ....
IRC+40139 5 42 22 +37 38 24 2.2 2.19 M 10 M 690001 " 207 0.9 WU 49 S ....
IRC-20078 54222 --222742 2.2 2.18M 10M " FU ORI NNE 40.8 + 9034.* 55.5 10WU 49s " ED
BS 1983 5 42 22.6 --22 27 46 1.2 2.69 M - 740405 CSI 79 " 181 2 WU 49 s ....
.... 1.25 2.69M - 750607 .... 207 0.9WU 49s ....
.... 1.25 2.70C - 660302 " HD 38427 41.4 --22515! 1.04 6.37M - 771112 CSI 79
GAM LEP .... 1.25 2.70C - 680501 .... 1.06 6.39M - " "
BS 1983 " " 1.6 2.47 M - 740405 " " 1.10 6.65 M - " "
.... 1.65 2.47 M - 750607 " FU ORI 56"E 42.6 + 9 02 57 55.5 10 WU 49 S 820703 ED
.... 2.2 2.41 C - 660302 .... 181 2 WU 49 s "
" " 2.2 2.42 M - 740405 .... 207 3.4 W 49 s "
GAM LEP " " 2.2 2.41 C - 680501 " HDE 290859 52 + 0 27 2.2 9.52 M - 750301 HDE
BS 1983 .... 2.20 2.42 M - 750607 .... 3.5 8.90 M - "
.... 3.4 2.40 M - " " IRC 00085 57 -- 4 15 3_ 2.2 2.10 M 10 M 690001
.... 3.4 2.40 M - 740405 .... 2,3 2.2 M - 740705 IRC
AFGL 4444S 5 42 23 -22 24 24 4.2 ; 1.4 M 10 M 770706 " 3.5 1.8 M - "
FU ORI 56"W 5 42 35.1 + 9 02 57 55.5 I0 WU 49 s 820703 ED " 4.8 2.0 M - "
.... 181 2 WU 49 s ........ 8.6 2.2 MU - "
" " 207 2.4 W 49 s ........ 10.7 0.5 M - "
HD 38230 5 42 35.3 +37 16 21 1.02 --0.44 A - 671102 CSI 79 L 1630 #66 15.3 - 0 13 45 1.25 5,94 M 31 S 760501
.... 1.05 --0.46 A ........ 1.6 4.46 M 31 s "
FU ORI SSW 5 42 37.0 + 9 02 09 55.5 10 WU 49 S 820703 ED .... 2.2 3.90 M 31 S "
.... 181 2 WU 49 S ........ 3.5 3.44 M 31 s "
.... 207 0.9 WU 49 S .... LKHA 295 18 -- 0 13 1.25 5.94 M - 750301 730001
FU ORI NNW 5 42 37.0 + 9 03 45 55.5 10 WU 49 s " ED .... 1.6 4.54 C V 730001
.... 181 2 WU 49 S ...... 1.65 4.46 M - 750301 730001
.... 207 0.9 WU 49 S ...... 2.2 4.02 M v 730001
FU ORI 5 42 38.9 -F 9 02 57 0.6 S - 740409 CSI 79 " 2.2 3,90 M - 750301 730001
.... 0.8 S 790314 ...... 3.5 3.57 C V 730001
.... 0.96 S 15 S 790413 .... 3.5 3.44 M - 750301 730001
.... 1.06 S - 820905 " AFGL 4445S 21 +47 17 5_ 19.8 --3.2 M 10 M 770706
.... 1.2 6.12 C 780608 " L 1630 #58 22.6 -- 0 01 23 1.25 10.64 M 31 S 760501
.... 1.25 6.09 CV 18 S 680302 ...... 1.6 9.80 M 31 S "
.... 1.51 S - 780608 .... 2.2 9.44 M 31 S "
.... 1,6 5.14 C V 730001 " L 1630 #65 26.9 -- 0 09 23 1.6 10.14 M 31 s "
.... 1.6 5.30 C - 780608 .... 2.2 9.52 M 31 s "
.... 1.65 5.26 M 17 s 751107 " L 1630 #51 31.2 + 0 03 42 1.25 10.74 M 31 S "
.... 1.65 5.15CV 18s 680302 ...... 1.6 9.99M 31s "
.... 1.65 5.21M 740502 .... 2.2 9.26M 31s "
" " 2.1 S 17s 751107 " LKHA 298 2.2 9.1M - 750301 760501
.... 2.2 4.68M v 730001 " L 1630#51 3.5 8.19M 31s 760501
.... 2.2 4.95M IIs 730006 " LKHA 298 3.5 8.5M - 750301 760501
.... 2.2 4.65MV 18s 680302 " L 1630#59 31.6 --0 1523 1.25 12.42M 31s 760501
.... 2.2 4.65 M - 740502 .... 1.6 10.27 M 31 s
.... 2.2 4.7 MV - 700804 .... 2,2 8.63 M 31 s
.... 2.2 4.84 M 780608 " 3.5 6.99 M 31 s
.... 2.3 4.73 M I_ s 751107 " L 1630 #50 32.9 + 0 01 07 1.6 9.36 M 31 s
.... 3.4 3.85 CV 18 s 680302 " 2.2 9.49 M 31 s
.... 3.4 3.74 M - 740502 " H-H 24 33.8 -- 0 12 48 1.2 9.78 M 30 s 800411
.... 3.4 3.8 MV - 700804 .... 1.6 8,78 M 30 s
.... 3.5 3.83 C v 730001 " 2.3 8.53 M 30 s
.... 3,5 4.00 M 17 s 751107 " 3.5 8.45 M 30 s
.... 3.65 4.0 M 11 s 730006 " M78 H-H 34 -- 0 11 17 2.2 10.2 M 35 s 740706
.... 4.8 3.4 M 11 s .... L 1630 #60 34.2 -- 0 15 23 1,25 12.62 M 31 s 760501
.... 4.8 4,2 MV 18 s 680302 .... 1,6 9.73 M 31 s
.... 4.8 3.4 MV - 700804 " 2.2 8.55 M 31 s
" 5.0 3.35 M - 700302 " 3.5 8.36 M 31 s
8 S - 800509 " L 1630 #62 34.2 -- 0 17 33 1.25 9.44 M 31 s
•" 8.5 2.64M - '..... 1.6 7.50M 31s
8.6 2.6M IIs 730006 " 2.2 6.68M 31s
9.6 2.05M - 800509 " 3.5 6.17M 31s
I0 1.8MV - 700804 " H-H 24 34.4 - 0 II17 1.2 13.06M 30s 800411
10.2 1.80M - 700302 " H-H 24IR 1.2 .0062J 15s 801007 800411
I0.8 1.8M IIs 730006 " 1.6 .0180J 15s
11.3 1.55M IIs .... H-H 24 " 1.6 11.83M 30s 800411
11.6 1.66M - 800509 " H-H 24IR 2.2 0.053J 15s 801007 800411
12.8 1.3M IIs 730006 " H-H 24 2.3 10.58M 30s 800411
18 --0.4M 11s .... H-H 24IR 3.5 0.117J 15s 801007 800411
22 --0.7M - 700804 " H-H 24 3.5 8.84M 30s 800411
22.0 --0.70M - 700302 " 2.2 10.6M 12s 740704
40 18J - 820410 " 34.5 --01107 3.5 8.6M 12s
50 12J .... 4.8 5.8M 12s
55.5 21 W 49 s 820703 .... 8.4 4.3 M 12 s
100 8 3 - 820410 " 10.2 3.9 M 12 s
160 13J .... ILl 3.6M 12s
181 12 W 49 s 820703 .... 12.6 3,7 M 12 s
207 6 W 49 s .... 20 0,5 M 12 s
IRC+20121 5 42 40 _-20 40 30 2.2 0.39 M 10 M 69(_01 L 1630 #57 34.9 -- 0 03 13 1.25 11.15M 31 s 760501
YTAU 54240.4 {-204032 1.00 2.34M - 810(301 CS179 [ 1.6 10.08M 3Is
BS 1977 1.25 2.26 (2 - 660302 " 2.2 9.38 M 31 s
1.25 2,26 M - 751004 " 3.5 8.31 M 31 s
Y TAU 1.25 1.67 M - 810001 " L 1630 #61 34.9 -- 0 12 28 1.25 9.63 M 31 s
1.25 430 F - 761005 " 1.6 8,77 M 31 s
1.64 D - 770605 " 2.2 8,41 M 31 s
A-87
I
NAME RA {1950) DEC k(pm) FLUX I EAM BIBLIO POSREF NAME l (1950) _ _.Qtm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
t , J • o •
" 3.5 8.31 M 11S " 8.6 --0.1 M - 740705 "
L 1630 #63 5 35.6 - 0 ] 03 1.6 11.03 M 11S " 10.7 --0.3 M - " "
2.2 9.93 M 31s " AFGL 815 11.2 --0.96 M 17 s 790401
HH24D 5 36.1 - 0 ] 02 1.2 .0063 J 15S 801007 749904 IRC+40140 11.2 --1.5 CV - 760610 IRC
1.6 .0123 J 15s .... 12.2 -- 1.1 M - 740705 "
2.2 .0175 J [5 S .... AFGL 815 12.5 --0.95 M 17 s 790401
L 1630 #56 5 40.4 + 0 ( ' 47 2.2 11.66 M 11s 760501 IRC+40140 12.5 -- 1.5 CV - 760610 IRC
L 1630 #44 5 40.6 + 0 ; i 57 1.6 10.41 M 31s " 18 --1.2 M -- 740705
2.2 10.21 M 31S " L 1630 #10 5 17 2.2 11.68 M 31 S 760501
M78 140 " 5 41 -- 0 1 ; 1.25 9.26 M - 750301 ED L 1630 #5 5 I0 1.6 12.08 M 31 S "
1.65 8.62 M - " " 2.2 10.68 M 31 S "
2.2 8.36 M - " " AFGL 4446S 5 54 4.2 0.6 M 10 M 770706
10 7.0 MU - " " 11.0 --1.3 M 10 M "
L 1630 #53 5 42.9 + 0 ( ; 07 1.6 11.47 M tl S 760501 AFGL 814S 5 !4 11.0 -- 1.7 M 10 M "
2.2 10.86 M 11S " 19.8 --3.2 M 10 M "
L 1630 #49 5 44.9 + 0 ( 122 1.6 9.49 M 11S " FIRSSE I11 5 30 93 82 J l0 M 830201
2.2 8.38 M 31S " M78 #6 5 $7 2.2 8.80 M 36 S 750301
LKHA 300 2.2 7.95 M - 750301 760501 L 1630 #4 5 52 1.6 10.10 M 31 s 760501
L 1630 #49 3.5 7.46 M 11s 760501 2.2 9.87 M 31 s "
LKHA 300 3.5 6.64 M - 750301 760501 AFGL 815 5 54 1.25 7.0 M 8.5 S 800213 AFGL
L 1630 #54 5 44.9 +0( 157 1.6 10.92 M 1Is 760501 1.25 7.6M 26S "
2.2 10.06 M tl S " 1.65 5.6 M 8.5 S "
L 1630 #48 5 44.9 -- 0 ( 23 1.25 11.69 M 31s " 1.65 5.4 MV 17 s "
1.6 10.25 M 11s " 1.65 5.6 M 26 s "
2.2 9.09 M tl S " 2.25 3.9 M 8.5 S "
3.5 7.81 M tl S " 2.25 3.7 MV 26 S "
AFGL 4057 5 '5 -661 5 54 19.8 --3.7 M 10 M 760913 2.28 3.4 MV 17 S "
27.4 --7.4 M 10 M " 3.5 1.8 MV 17 S "
L 1630 #64 5 *5.6 -- 0 ( i 33 1.25 10.13 M tl S 760501 3.58 2.3 M 8.5 S "
1.6 9.04 M 11S " 3.58 2.1 MV 26 s "
2.2 8.55 M I1 S " 4.2 0.8 M 10 M 760913
LKHA 301 2.2 9.0 M - 750301 760501 4.9 1.2 M 8.5 s 800213 AFGL
3.5 8.0 M - " " 4.9 0.5 MV 17 s "
MI-5 5 46.0 +24 : I 59 2.2 9.7 MU I1 S 741009 739909 4.9 1.1 MV 26 s "
2.2 9.7 MU - 740708 " 8.4 --0.3 MV 17 S "
10 3.7 M I1 S 741009 " 8.6 0.2 M 8.5 s "
18 0.55M Ils .... 8.6 -0.0 MV 26s "
L 1630 #69 5 48.6 --01 ;13 1.6 11.23 M tls 760501 10.7 --0.2M 8.5S "
2.2 10.94 M 31 S " 10.7 -0.4 MV 26 S "
L 1630 #68 5 48.9 -0] 103 1.25 11.45 M 3Is " 11.2 -0.8 MV 17s "
1.6 10.41 M 31 s " 12.2 --0.4 M 8.5 s "
2.2 10.11M 31S " 12.2 --1.0 MV 26S "
LKHA 302 5 *9 -- 0 ( _42 2.2 10.0 M - 750301 639901 12.5 --0.8 MV 17 S i "
NGC 2107 NOM. 5 49 --70 ) 36 749907 18 --0.6 M 8.5 s I "
NGC2107 1 1.25 11.12C v 820217 " 18 -1.2M 26S ' "
1.65 10.19C v .... HD 38666 5 26 1.25 5.71 M - 800809 CSI 79
2.2 9.90 M v .... 1.65 5.84 M - " "
L 1630 #52 5 50.9 + 0 1 _37 1.6 12.15 M 31 s 760501 2.2 5.94 M - " "
2.2 10.53 M 31 s " 3.5 6.03 M - " "
M78 111 5 51 -- 0 1 i 2.2 10.50 M - 750301 ED L 1630 #33 5 )7 2.2 10.99 M 31 s 760501
3.5 9.05 M - " " L 1630 #39 5 )7 2.2 10.28 M 31 s "
L 1630 #55 5 52.4 + 0 ( ; 17 2.2 12.04 M 31 s 760501 M78 #7 5 17 2.2 9.80 M 36 s 750301
IRC 00086 5 53 + 2 ] ' 36 2.2 2.57 M 10 M 690001 HD 38563B 5 13 1.25 P - 820416 CSI 79
2.3 2.6 M - 740705 IRC 1.6 P - " "
3.5 2.2 M - " " 2.2 P - " "
4.8 2.3 M - " " HD 38563A 5 t3 1.25 9.07 C - 680601 750301
8.6 1.2 M - " " HD 38563 S 1.65 8.27 M - 750301
10.7 --0.4 M - " " HD 38563A 2.2 8.11 C 35 s 740706 750301
LKHA 303 5 54 + 0 : _48 2.2 II.0 MU - 750301 639901 M78 #8 2.2 8.29 M 36 s 750301
M78 # I 5 54.9 + 0 ( 47 2.2 9.80 M !6 s " HD 38563 S 2.2 8.29 M - "
L 1630 #67 5 54.9 -- 0 ( l 58 1.25 11.44 M 31 s 760501 HD 38563A 2.2 8.60 C - 680601 750301
1.6 9.58 M )1 s " 3.4 7.64 C - " "
2.2 8.62 M )1 s " HD 38563 S 3.5 8.10 M - 750301
L 1630 #7 5 56.9 + 0 ( ; 47 1.6 11.54 M )1 s " L 1630 #19 5 13 1.6 10.82 M 31 s 760501
2.2 10.80M 31 s " 2.2 8.73 M 31 s "
L 1630 #13 5 58.9 + 0 ( i 47 1.6 10.59M 31 s " 3.5 6.52 M 31 s "
M78 109 1.65 9.70 M - 750301 L 1630 #35 5 52 1.6 10.58M 31 s "
L 1630 #13 2.2 9.91 M 31 s 760501 2.2 10.35M 31 s ""
M78 #2 2.2 9.40 M 36 s 750301 M78 #10 5 17 2.2 8.60 M 36 s 750301
M78 109 2.2 9.40 M - " L 1630 #1 5 17 1.25 7.45 M 31 s 760501
L 1630 #16 5 58.9 + 0 ( _47 2.2 10.81 M 31 s 760501 HD 38563B 1.25 7.56 C - 680601 750301
AFGL 813S 5 00 + 2 ( ) 36 2.25 2.6 M 26 s 800213 770706 L 1630 #1 1.6 7.01 M 31 s 760501
3.58 2.2 M 26 s .... HD 38563 N 1.65 6.97 M - 750301
4.2 1.7 M 10 M 770706 L 1630 #1 2.2 6.72 M 31 s 760501
4.9 2.3 M 26 s 800213 770706 HD 38563B 2.2 6.71 (2 35 s 740706 750301
8.6 1.2 M 26 s .... M78 #9 2.2 6.65 M 36 s 750301
10.7 --0.4 M 26 s J .... HD 38563 N 2.2 6.65 M - "
L 1630 #8 5 00.9 + 01 ; 17 2.2 11.07 M 31 s _ 760501 HD 38563B 2.2 6.71 C - 680601 750301
M78 #3 2.2 9.70 M 36 s 750301 3.4 6.57 C - "
L 1630 #6 5 00.9 + 0 ( i 47 1.6 11.04 M 31 s 760501 L 1630 #1 3.5 6.51 M 31 s 760501
2.2 10.08 M 31 s " IRC-20079 5 30 2.2 0.58 M 10 M 690001
M78 #4 2.2 9.00 M 36 s 750301 HD 38563 C 5 38 1.65 9.06 M - 750301
L 1630 #15 5 01.6 +0q Y47 1.6 10.79 M 31s 76050], M78 #11 2.2 8.68M 36s "
2.2 10.09 M 31 s " HD 38563 C 2.2 8.68 M - "
FIRSSE 110 5 02 + 0 q ).18 20 133 J 10 M 830201 3.5 7.48 M -- "
27 345 J I0 M " L 1630 #9 5 37 1.25 9.75 M 31 S 760501
40 1021 J 10 M " 1.6 9.12 M 31 S "
93 4299 J I0 M " 2.2 8.70 M 31 S "'
L 1630 #11 5 02.9 + 0q ) 12 1.25 11.41 M 31 s 760501 3.5 7.78 M 31 s "
1.6 10.20 M 31 s " L 1630 #34 5 *7 1.25 11.28 M 31 S "
2.2 9.64 M 31 S " 1.6 9.95 M 31 S "
L 1630 #2 5 02.9 +01 f17 1.6 10.35 M 31s " 2.2 9.45M 31s "
M78 #5 1.65 10.3 M 36 s 750301 L 1630 #14 5 12 2.2 10.66 M 31 s "
L 1630 #2 2.2 9.94 M 31 s 760501 M78 NOM. 5 RNGC
M78 #5 2.2 9.20 M 36 s 750301 M78 104 2.2 8.83 M - 750301
IRC+40140 5 03 +43 I 36 1.00 9.17 M - 810001 IRC 3.5 8.90 M - "'
1.04 8.62 M - 740806 " M78 106 2.2 9.60 M - "
1.05 8.55 C - " " M78 107 2.2 10.00 M - "
1.25 7.08 M - 810(301 " M78 108 2.2 8.90 M - "
1.65 5.48 M - " " M78 121 2.2 10.(30M - "
1.65 3.9 CV - 760610 " M78 122 2.2 9.96 M - "
" 2 S - " " 3.5 9.70 M - "
" 2.2 2.96 M 10 M 690001 M78 125 2.2 10.70 M - "
" 2.25 3.87 M - 810001 IRC M78 127 2.2 10.50 M - "
AFGL 815 2.28 3.23 MV 17 S 790401 M78 128-9 2.2 9.60 M - "
IRC+40140 2.3 2.4 CV - 760610 IRC M78 #12 5 57 2.2 9.50 M 36 s "
" 2.3 3.6 M - 740705 " L 1630 #12 5 17 2.2 11.28 M 31 s 760501
" 3.12 2.81 M - 810(301 " L 1630 #70 5 48 1.25 11.09 M 31 s "
AFGL 815 3.5 1.45 MV 17 s 790401 " 1.6 10.08 M 31 s "
IRC+4OI40 3.5 2.0 M - 740705 IRC " 2.2 9.78 M 31 s "
" 3.5 0.8 MV - 760610 '" L 1630 #3 5 32 1.6 10.86 M 31 s "
" 3.7 2.04 M - 810001 .... 2.2 10.33 M 31 S "
" 4.8 0.8 M - 740705 " M78 #13 2.2 9.50 M 36 s 750301
AFGL 815 4.9 0.45 MV 17 s 790401 R MEN 5 14 1.2 3.32 MV - 790004 CSI 79
IRC+40140 4.9 -0.2 CV - 760610 IRC " 1.6 2.43 M_ - "
AFGL 815 8 S 17 S 790401 " 2.2 2.08 MV - "
" 8.4 10.46 MV 17 s .... 3.4 1.81 MV - "
1RC+40140 8.4 --1.0 CV - 760610 IRC L 1630 #18 5 17 2.2 10.80 M 31 s 760501
A-88
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpml /r_UX I BEAM BIBLIO POSREFi
HDE 290860 51 23_1 + 0' )'08 • 1.65 9.32 M - 750301 CSI 79 h .... 1.65 3 74 c I 820821
2.2 9.40 M - " " 1.65 3.74 M I 801212
L 1630 #38 5 23.6 + 0 I 57 1.25 9.63 M 31 s 760501 1.65 3.75 M I 740808
1.6 9.46 M 31 S '" 1.65 3.74 M I 820310
2.2 9.18 M 31 S " 2.2 3.70 M t 801212
L 1630 #17 5 24.9 + 0 _37 1.25 11.01 M 31 S '" 2.2 3.70 M I 820310
1.6 10.01 M 31 S '" 2.2 3.70 M I 820821 1
2.2 9.58 M 31 S '" 2.2 3 71 M I 740405
AFGL 818 5 29 + 0 l 06 11.0 --1.1 M 10 M 760913 2.2 3 7t M t 740808
19.8 --4.0 M 10 M '" 3.4 3.69 M I "'
NGC 2071 5 30 + 0 _ 85 3900 J 4.5 M 811009 ED 3.4 1.82 M I 740405
150 2150 J 4.5 M .... IRC 00087 5 4 41 -- 1 ( ! 36 1.04 6.02 M I 740806 IRC
NGC 2071 IRS 5 30.1 + 0 )40 1.65 .0049 J 8 S 790508 1.05 5.96 M i - '"
NGC 2071 2.1 S 15 S 820605 2.2 2.75 M I 10 M 690001
2.12 0.033 X 15 S " 2.3 3 O M t 740705 IRC
NGC 2071 IRS 2.2 .0223 J 8 s 790508 3.5 2._ ,",1 r "
3.1 .0107 J 8s " 4.8 3OM I - "
3.5 0.27 J 8 s " 8.6 1.4 MU I - "'
5.0 1.43 J 8 s " 10.7 0.0 MU I - "
8.4 7.5J 8S '" L1630#28 54 41.2 +01 r32 1.6 11.33M I 31s 760501
9.0 7.5 J 8 s '" 2.2 9.86 M I 31 s "
10.4 9.1 3 8 S " L 1630 #30 5 4 43.6 + 0 r 27 2.2 10.49 M I 31 s "
12.2 34J 8s '" LI630#29 54 45.6 +01 t22 1.6 11.37M I 3Is "
20 75 J 8 s " 2.2 10.38 M I 31 s "
NGC 2071 5 30.2 + 0 )42 2.2 P - 810702 790114 L 1630 #45 5 4 46.6 + 0 ( ! 57 2.2 10.48 M I 31 s "
NGC 2071 IRS 3.4 1 JU 30 s 790114 IRC+20122 5 4 52 +24 3 54 2.2 2.92 M I 10 M 690001
4.8 6J 9S '" L1630#36 54 53.9 +01 _47 1.6 II.15M I 3Is 760501
8.7 7J 9S " 2.2 98_M 1 3Is "
9.5 5.5J 9s ,, t FUAUR 54 54.9 +30 552 1.(30 4.O4M t - 810001 CSI79
10.1 15 J 9 s " I 1.25 3.30 M _ - "
11.2 15 J 9 S " _ 1.65 2.39 M _ - "
12.5 34 J 9 s " 2.25 ] g9 M I - "
20 80 J 9 s " [ 3.12 2.00 M I - "'
NGC 2071 IRSI 5 30.6 + 0 ) 42 10 18.9 J 7 s 811207 _ 3.7 1.72 M I - "
INFRAREDA 5 30.6 +0 143 1.25 17.3M - 8009131 IRC-10097 54 55 --12 924 2.2 1.52M _ 10M 690001
1.65 13.83M i - " L1630#32 54 55.2 +0 !22 1.6 II.01M I 3Is 760501205 s i - " I 22 10.i0_,I 31s "
2.2 11.27M - " _ AFGL819 54 55.5 --12 _18 2.28 1.61M t 17S 790401
NGC 2071 IRS3 5 30.6 + 0 148 10 1.4 J 7 s 811207 3.5 1.29 M I 17 S "
L 1630 #40 5 30.6 + 0 ! 12 1.6 10.80 M 31 s 760501 I 4.9 1.47 M t 17 s "
2.2 9.32 M 31 S "' I 8.4 1.35 M I 17 s "
NGC2071 5 30.8 + 0 143 1.6 S 12s 810216 I 11.2 ] ]3 M t 17S "'
L 1630 #20 5 30.9 + 0 ) 17 2.2 12.21 M 31 s 760501 I 12.5 ].lg M _ 17 S ] "'
FIRSSEII2 5 31 +0 r36 20 247J 10M 830201' IRC+30127 54 59 +30 524 2.2 2.14F,,'1 t 10M 1600001
27 485 J 10 M AF AUR 5.46 M _ - I 810001 CSI 79
ii 5403.7+44121 1.00
40 500 J 10 M 1.25 a.69 M I - "'
93 1723 JL I0 M 1.65 3.71 r,.,t t - "'
L 1630 #22 5 31.2 + 0 r32 1.25 11.55 M 31 s 760501 [ 2.25 2.94 M I - "1.6 10.08 M 31 s " t 3.12 2.'_1M t - "
2.2 9.75 M 31 s " 3.7 2.37 M I - "
NGC 2071 IRS 5 31.2 + 0 )45 50 890 J 40 s 790508 S COL 5 4 03.7 -31 2 25 1.04 3.26 MV I - 720002 CSI 79
80 1620 J 40 s " 1.05 3.29 CV I - "
100 1350 J 40 s " _ 1.2 3.09 MV I - 790004
175 950 J 40 S " ] 1.6 2.22 MV I - "'
NGC 2071 5 31.2 + 0 148 2.12 S 7 s 811207 I 2.2 1.69 MV I - "
NGC 2071 IRS2 10 2.2 J 7 s " I 3.4 1.08 MV I - "
NGC 2071 IRS4 5 31.2 + 0 ) 54 10 0.4 J 7 s ,, 5 AFGL 4447S 5 4 04 +28 3 18 4.2 I .i M I 10 M 770706
INFRARED B 5 31.2 + 0 13 1.25 13.95 M - 800913 I 11.0 --I.8 M t 10 M "
1.65 11.45 M _ -- t 19.8 --4.2 m t 10 M "
2.05 S - " t IRC-20080 5 4 04 --21 3 12 2.2 2.46 M I 10 M 690001
2.2 10.12 M -- " I IRC+40141 5 4 05 +44 3 36 2.2 2.88 M I 10 M "
L 1630 #41 5 31.4 + 0 ) 57 1.6 10.95 M 31 S 760501 I AFGL 820 5 4 05 --21 4 06 4.2 ].4 m i 10 M 760913
2.2 8.80 M 31 s " IRC-30049 5 4 05 --31 2 54 2.2 2.10 Nt I 10 M 690001
3.5 6.86M 31s " AFGLSI9 54 06 --12 212 4.2 ]_'m I 10M 760913
L 1630 #46 5 32.9 -- 0 ) 13 1.6 10.77 M 31 S " KAP ORI 5 4 22.9 -- 9, t 07 1.08 17 s 821208 CSI 79
2.2 9.99 M 31 S " 1.16 2.58 C I - 631001
L 1630 #21 5 33.2 + 0 I 17 1.25 11.11 M 31 s " 1.25 2.48 M I 10 S 770001
1.6 9.70 M 31 s " BS 2004 1.25 2.48 C I - 660302
2.2 8.76 M 31 S " KAP ORI 1.25 2 47 _ _ - 650002
LKHA 308 2.2 8.4 M - 750301 760501 I 1.25 2.47 C : - 680601
L 1630 #21 3.5 8.63 M 31 s 760501 I 2.14 2.65 C I - 631001
LKHA 308 3.5 7.3 M I - 750301 760501 2.2 2.60 M I 10 s 770001
HDE 290861 A 5 33.6 + 0 i 54 1.65 6.50 M - " CSI,79, ,i 2.2 2.64 M I II S 770504ttDE 290861 2.2 6.37 C 35 s 740706 BS 2004 2.2 2.60 C I - 660302
HDE 290861 A 2.2 6.36 M - 750301 '" KAP ORI 2.2 2.59 C I - 680601
3.5 6.25 M - " " 2.2 2 _0,c I - 650002
HDE 290861 B 1.65 8.78 M - " " BS 2004 3.4 2.60 C I - 660302
2.2 8.45 M - " " KAP ORI 3.4 2.62 c I - 680601
3.5 7.79 M - '" '" 3.4 2.63 C i - 650002
L 1630 #25 5 33.9 + 0 i 47 1.25 6.91 M 31 S 760501 3.6 2.67 M I 11 S 770504
1.6 6.49 M 31 s " 4.8 2.57 M I 11 S "'
2.2 6.25 M 31 s '" 8.6 2.47 M I 11 S "
3.5 6.17 M 31 s " 11.3 2.45 M I 11 S °'
HDE 290857 5 34 + 0 ; 1.65 8.68 M - 750301 HDE 18 0.130MU I 11 s "
2.2 8.59 M - " " IRC-I0098 5 4 23 - 9, 130 2.2 2.53 M I 10 M 690001
3.5 7.66 M - " " AFGL 4448S 5 4 41 +39 9 18 4.2 I 7 _ I 10 M 770706
NGC 2076 5 35 --16 7 1.25 12.07 C 7.2 S 821010 RNGC HD 38921 5 4 41.0 -38 _ 51 1.2 7.570 C I - 820707
1.65 11.08 C 7.2 s .... 1.6 7.550 C I - "
2.2 10.68 M 7.2 s .... 2.2 7.535 M I - "
L 1630 #24 5 35.6 + 0 ) 17 1.25 10.94 M 31 S 760501 3.5 7.525 C I - "
1.6 10.82M 31 S " BS 1995 5 4 42.4 +39 9 57 1.25 2.92 C ', - 660302 CS1 79
2.2 10.27 M 31 s " 1.25 2.92 M I - 751004
3.5 10.47 M 31 S " 1.65 2.43 M I - '"
L 1630/#37 5 36.9 + 0 ) 17 2.2 10.79 M 31 S '" 2.2 2.34 M I - '"
L 1630 #27 5 37.2 + 0 i 57 1.25 11.61 M 31 s '" 2.2 2.34 t: I - 660302
1.6 10.33 M 31 S " 3.5 2.22 M I 751004
2.2 9.76M 3Is " HD38708 54 42.7 +29 713 1.6 8.00C I v 730001 CSI79
L 1630 #26 5 37.6 + 0 t 07 1.6 10.23 M 31 S " 2.2 8.00 M t V '"
2.2 9.12 M 31 S " IRC+40142 5 4 44 +39 3 06 2.2 2.36 M I 10 M 690001
LKHA 310 2.2 9.5 M - 750301 760501 IRC+20123 5 4 59 +24 3 24 2.2 2.54 M I 10 M "
3.5 8.3 M - "' " EIC 104 5 4 02.3 + 7 : L42 2.7 - 780604
r., 1630 #42 5 38.9 + 0 I 17 1.6 11.46 M 31 s 760501 SANDULEAK 5 4 02.7 --71 7 13 1.25 :_'.2 ",2 : 7 s 800001
2.2 10.47 M 31 s " 1,65 14._ t_ t 7 s "'
L 1630 #43 5 39.0 + 0 $ 37 2.2 10.81 M 31 S " 2.2 12.8 M I 7 S "
L 1630 #23 5 40.2 + 0 t02 1.25 10.66 M 31 s " BS 2020 5 4 05.9 --51 5 00 1.2 3.55 M I 740405 CSI 79
1.6 9.59 M 31 s " 1.6 3.51 M I ""
2.2 8.44M 31s "' 2.2 347M I '"
3.5 7.02 M 31 S " 3.4 3.49 M I '"
-, 1630 #47 5 40.4 -- 0 1 53 1.6 9.48 M 31 S " lID 38856 5 4 11.3 + 0, ! 37 1.65 7.34 M t 750301 CSI 79
2.2 8.95 M 31 s "' 2.2 7.46 M I "
L1630#31 5 40.9 +0 )47 1.6 lI.15M 31S '" SUTAU 54 11.9 +19 300 1.25 I]MVt 781001 CSI79
2.2 10.19 M 31 S '" 1.25 8.14 MV I 780004
:IS 2015 5 40.9 --65 5 14 1.2 3.85 M - 740405 CSI 79 1.25 8.02 M I 791108
1.25 3.86 M - 820310 "" 1.6 7.40 M I "
1.25 3.86 M - 801212 " 1.65 8.8 MV I 781001
1.25 3.85 M - 740808 " 2.2 6.46 MV I 780004
1.25 3.85 C - 820821 " 2.2 6._1 M I 791108
1.6 3.75 M - 740405 " 2.2 7.0 MV I 781001
A-89
NAME RA (19S0) DEC X(_m) FLUX [ BEAM ,[BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC ),(_m) FLUX BEAM BIBLIO lOS REF
' h m • * , •
"" 3.5 4.7 MV - " " IRC+30131 5 49 23 +33 54 06 2.2 1.82 M 10 M "
" 5.0 5.07 M 700302 " Z TAU 5 49 32.1 + 15 47 03 1.04 5.80 MV - 720(302 CSI 79
" 10.2 1.35 M - '....... 1.05 6.14 CV - " "
AFGL 4449S i 14 - 15 33 1; 4,2 1.3 M 10 M 770706 .... 1.2 4.99 MV - 790004 "
IRC+ 10096 i 30 + 13 11 E 2.2 1.90 M 10 M 690001 .... 1.6 4.01 MV - " "
NGC 2090 _34.0 --34 14 3] 1.6 8.95 M 56 s 821013 .... 2.2 3.44 MV - "
" 1.6 8.53 M 84 s ...... 3.4 2.89 MV - "
AFGL 4450S _41 + 13 10 2_ 4.2 1.2 M 10 M 770706 IRC+ 10097 5 49 38 + 9 25 06 2.2 2.56 M 10 M 690301
IRC+50151 i 49 +47 26 3( 2.2 2.44 M 10 M 690001 RU TAU 5 49 44 + 15 57 33 1.04 6.77 MV - 720002 GCVS
U0547-245 -24 30 1.25 13.61 C 7.2 s 821010 ED .... 1.05 6,77 CV - "
" 1.65 12.88 C 7.2 S .......... 1.2 6.11 MV - 790004
" 2.2 12,65M 7.2 s .......... 1.6 5.07 MV - "
MWC 778 r 09 + 23 53 1.65 8.65 M - 740708 MWC ...... 2.2 4.68 MV - "
" 2.2 7.84 M - '......... 3.4 4.24 MV - "
" 3,4 6.3 M - " " NGC 2110 5 49 47 -- 7 18 1.20 11.46 CV 7.0 s 820617 RNGC
" 8.6 2.9 M - '......... 1.20 11.05 CV 11 s "
.... 11.3 1.8 M - '......... 1.25 11.18 MV 9 S 811210
.... 18 -0.3 M - '......... 1.25 10.92 MV 12s "
AFGL 821 ' 10 +18 27 11 1.25 2.1 M 26 s 800213 AFGL ...... 1.25 10.37 M 18 s "
.... 1.65 1.4 M 26 s .......... 1.64 10.59 CV 7.0 s 820617
.... 2.25 1.0 M 26 s .......... 1.64 10.15 CV 11 s "
.... 3.58 0.7 M 26 s .......... 1.65 10.27 MV 9 s 811210
.... 4.9 0.8 M 26 s .......... 1,65 10.03 MV 12 s "
.... 8.6 --0.6 M 26 s .......... 1.65 9.51 M 18 s "
.... 10.7 -- 1.2 M 26 s .......... 2.19 10.08 MV 7.0 s 820617
.... 12.2 --I.I M 26 s ........ 2.19 9.71 MV I1 s "
.... 19.8 --4.9 M 10 M 760913 .... 2.2 9.78 MV 9 S 811210
IRC-30050 14 --32 20 54 2.2 2.31 M 10 M 690001 .... 2.2 9,60 MV 12 s "
HD 39033 24.3 + 0 08 23 2,2 7.21 M - 750301 CSI 79 .... 2,2 9.10 M 18 s "
IRC 00088 34 + 4 24 42 2.2 2.93 M l0 M 690001 .... 3.5 8.83 M 9 s "
BS 2011 37.7 +37 17 3.* 1.25 1.73 C - 660302 CSI 79 .... 3.5 8.60 M 12 s "
" 2.2 0.68 C - '....... 3.8 8.62 CV 7.0 s 820617
IRC+40143 40 +37 17 54 2.2 0.67 M 10 M 690001 AFGL 830 5 49 49 + I 51 06 4.2 1.8M I0 M 760913
IRC+30128 41 +27 39 3_ 2.2 2.62 M 10 M " EIC 105 5 49 50.3 + I 50 35 2.7 63 F - 780604
AFGL 822 41 +37 17 54 4.2 0.5 M 10 M 760913 IRC 00089 5 49 52 + I 51 00 2.2 1.73 M 10 M 690001
" I1.0 -- 1.0 M I0 M " IRC+ 60160 5 50 09 + 64 58 24 1,04 4.30 M - 740806 IRC
AFGL 4451S 51 +39 08 0_ 4.2 1.0 M 10 M 770706 .... 1.05 4,30 C - " "
099-37 -- 0 12 1.25 13.81 M v 810608 .... 2.2 2.44 M 10 M 690001
" 1.6 13,76C v ; ...... 2.3 2.6 M - 740705 IRC
" 2.2 13.66C v ...... 3.5 2.3 M - " "
PKS 0548-322 --32 12 1.01 14.37 M 10 s 791013 .... 4.8 2.2 M - " "
" 1.2 13.56 M ; - 790307 ED .... 8.6 1.0 M - " "
" 1.6 12.81 M - '....... 10.7 0.9 M - " "
" 2.2 12.28 M - " " IRC+20125 5 50 I1 + 18 57 00 2.2 2.77 M 10 M 690001
FIRSSE 114 (30 +27 01 48 93 32 J 10 M 830201 AFGL 831S 5 50 15 +64 57 00 4.2 1.5 M 10 M 770706
IRC+40144 01 +39 08 0(3 2,2 1.47 M 10 M 690001 .... I1.0 --0.2 M 10 M "
NUU AUR 01,3 +39 08 08 1,03 --0.62 A - 740508 CSI 79 AFGL 831 5 50 15 +64 57 06 1.25 2.6 M 26 s 800213 ED
" 1.04 --0.62 A - '....... 1.65 1.7 M 26 s ....
" 1.05 --0.62 A - ' ....... 2.25 1.4 M 26 s ....
" 1.08 --0.61 A - '....... 3.58 1.2M 26 s ....
BS 2012 " 1.25 2,18 C - 660302 ...... 4.9 0,8 M 26 s ....
" 2.2 1.51 C - '....... 8.6 0.8 M 26 s ....
FIRSSE 113 03 +25 45 12 27 47 J 10 M 830201 .... 10.7 0.9 M 26 s ....
" 93 818 J I0 M ...... 12.2 0,8 M 26 s ....
AFGL 4452S 09 +65 43 00 19.8 --3.0 M 10 M 770706 FIRSSE 116 5 50 37 +24 14 18 20 34 J 10 M 830201
BS 2018 10,0 +32 06 43 1.25 2.40 C v 701001 CSI 79 .... 27 70 J 10 M "
" 1.25 2.47 C - 660302 ...... 93 49 J 10 M "
" 1.65 1,49 C v 701001 " AFGL 832 5 50 39 +39 30 54 4.2 0.8 M 10 M 760913
" 2.2 1.26 C V ........ 11.0 --0.2 M 10 M "
" 2.2 1.33 C - 660302 ...... 19.8 --3.4 M 10 M "
" 3.4 1.08 C V 701001 " IRC+40145 5 50 53 +39 30 06 2,2 1.34 M 10 M 690001
IRC+30129 13 +32 06 24 2.2 1.19 M 10 M 690001 LKHA 334 5 51 06 + 1 37 39 10 5.3 MU 11 s 741108 729902
AFGL 823 20 +32 05 06 4.2 ! 1.0M I0 M 760913 MCG 8-11-11 5 51 09.9 +46 25 55 0.3 S - 781101 789906
IRC+30130 34 +28 18 (30 2.2 2.76 M 10 M 690001 " " 1.23 0.024 J 15 S 791204
AFGL 825S 37 + 0 12 54 4.2 1.5 M 10 M 770706 i .... 1.66 0.045 J 15 s "
IRC-30051 37 -29 12 36 2.2 2.71 M 10 M 690001 .... 1.88 15 G 6 S 820501
HD 248411 44.7 +28 15 (30 1.6 8.60 C v 730001 CSI 79 ...... 2.22 0.048 J 15 s 791204
" 2.2 8.60 M v .......... 3.65 0.078 J 15 $ "
099-37 48 - 0 I1 1.00 14.36 T - 740210 LTT ...... 4.65 0.191 J 15 s "
HEN $63 48 -67 36 2.2 11.9 M - 761206 EIC 106 5 51 11.6 + 8 26 15 2,7 29 F - 780604
IRC+20124 50 +23 22 54 2.2 2.80 M 10 M 690001 IRC+ 10098 5 51 12 + 8 26 24 1 2.2 2.47 M 10 M 690001
0548-322 50.3 --32 16 56 1.2 13.91 C - 820618 809908 BS 2056 5 51 17.7 -33 48 40 1.25 5.14 C - 660302 CSI 79
.... 1.25 13.59 MV v 810311 ...... 2.2 5.35 C - "
.... 1.6 13.13C - 820618 " LKHA 335 5 51 23 + 1 43 31 I0 5.0 MU I1 s 741108 729902
.... 1.65 12.90 MV v 810311 " IRC+20126 5 51 25 4-20 16 12 2.2 2.99 M 10 M 690001
.... 2.2 12.35 MV v .... IRC--20082 5 51 25 -23 07 36 2.2 i 2.99 M 10 M "
.... 2.2 12.67 M - 820618 " BS 2047 5 51 25.1 4-20 16 06 1.25 3,34 M - 751004 CSI 79
NGC 2121 LE6 52 -71 30 10 1.25 12.27C - 821205 ED CHI I ORI " 1.25 3.34 C - 680501
.... 1.65 11.09C - " " BS 2047 " 1.65 3.04 M - 751004
.... 2.2 10.13 M - " " CHI 10RI " 1.65 3.04 C - 680501
HEN $63 52.4 -67 37 02 1.65 11.7C 7 s 800001 BS 2047 " 2.2 2.97 M - 751004
" " 2.2 11.4 M 7 s " CHI 10RI 2.2 2.97 C - 680501
ISS #398 55 -56 II 2.2 2.5 M - 680802 BS 2047 3.5 2.88 M - 751004
NGC 2121 LEI 56 -71 29 40 1.25 12.87C - 821205 ED CHI I ORI 3.5 2.88 C - 580501
.... 1.65 12.02 C - '" " IRC+ 10099 5 51 28 t- 10 35 54 2.2 2.81 M 10 M 690001
.... 2.2 11.80 M - " " IRC+50152 5 51 32 _-53 27 06 2.2 2.25 M 10 M "
NGC 2121 LE4 0I -71 29 40 1.25 13.30 C - " ED EIC 107 5 51 38.3 _- 3 13 02 2.7 23 F - 780604 i
.... 1.65 12.48 C - " " AFGL 833S 5 51 40 - I 03 36 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 2.2 12.28 M - " " AFGL 4453S 5 51 45 _-20 14 06 I1.0 -- 1.6 M 10 M "
NGC 2121 LE2 01 -71 29 50 1,25 12.61 C - " ED 19.8 --4.0 M 10 M "
.... 1.65 11.76 C - " " LMC W 214 5 51 45 -72 30 42 1.25 11.34 C 5.3 s 611007 789909
.... 2.2 11.53 M - " " 1,65 10.45 C 5.3 S ....
IRC+60159 02 4-63 (3006 2.2 1,85 M I0 M 690001 2.2 10.11 M 5.3 s "
BD-t-32 II 13 02.4 4-32 32 28 1.25 5.97 C v 701001 CSI 79 IRC 00090 5 51 50 - 1 05 12 2.2 1.89 M 10 M 690001
" 1.65 5.03 C v .... HD 39680 5 51 54.4 _-13 50 46 0.75 S 1.4 s 790704 CSI 79
" 2.2 4.80 C v .... 0.92 S - 760001
" 3.4 4,53 C v .... 2.2 6.72 M I1 S 770504
AFGL 826 05 _-63 01 54 4.2 1.2 M 10 M 760913 3,6 6.23 M I1 s "
" 11.0 --I.IM I0M "' 10 4.45 MU IIs
NGC 2121 LE5 06 -71 28 40 1.25 12.70 C - 821205 ED LKHA 337 5 52 01 t- I 28 59 2.2 9.3 MU 11 s 741108 729902
" 1.65 11.86 C - " " 10 4.2 MU 11 S
" 2.2 11.66 M - " " AFGL 834 5 52 10 t- 0 57 36 4.2 1.6M 10 M 760913
AFGL 828 07 -20 53 18 4.2 1.0 M 10 M 760913 IRC 00091 5 52 11 t- 0 57 (30 2.2 2.97 M 10 M 590001
F1RSSE 115 08 _-27 00 12 20 29 J 10 M 830201 NGC 2133 1 5 52 11 -71 10 50 1.25 13.02 C - _21205 ED
" 27 73 J 10 M " 1.65 12.16 C -
" 40 628 J 10 M " 2.2 IL94 M -
" 93 491 J 10 M " AFGL 4454S 5 52 17 -47 (3048 19.8 --3.9 M 10 M 770706
IRC-10099 09 -12 47 36 2.2 2.53 M 10 M 690001 IRC-10101 5 52 23 - 11 46 42 2.2 1.84 M 10 M 590001
BS 2035 10.1 -20 52 53 1.25 1.99 C - 660302 ?.SI 79 BS 2065 5 52 23.4 -I 1 46 55 1.02 3.73 M - 591002 CSI 79
" 2.2 1.31 C - " " AFGL 835S 5 52 24 t-41 29 18 11.0 --I.3 M 10 M 770706
IRC--20081 I1 -20 53 12 2.2 1.37 M 10 M 690001 FIRSSE 117 5 52 25 t- 7 23 18 20 2722 J 10 M 330201
AFGL 829 I1 -35 48 54 4.2 0.3 M 10 M 760913 27 1141 J 10 M
" II,0 --I.1M 10M " 40 444J 10M
BS 2040 11.7 -35 47 08 1.02 1.94M - 691002 "S! 79 93 243 J 10 M
" 1.25 1.25 C - 660302 " AFGL 836 5 52 25 t"7 24 42 1.65 -4.0 M 17 s _00213 AFGL
" 2.2 0.53 C - " " 2.28 -4.2 MV 17 s
AFGL 827S 21 t-61 31 (30 4.2 1.8 M 10 M 770706 3.5 --4.6 M I1 s
IRC-10100 22 - 10 32 30 2.2 2.66 M 10 M 690001 3.5 --4,5 MV 17 s
A-90
NAME RA (19M) DEC ),(/as) FLUX BEAM BIItLIO lOS REF NAME RA (1950) DEC _(/m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
, • , •
' 4.2 --3.6 M 10 M 760913 ,, h ,,,, , ,, 5.0 --4.02 C - 650002
4.9 --4.3 M I1 s 800213 AFOL ...... 5.0 --3.99 C - 640501
" 4.9 --4.3 M 17 s .......... 5.00 1200 F -- 700908
8.4 --4.$ M I1 s " " " " " 7 S 10 s 740303
8.4 --4.7 M 17 s .......... 7 S - 690304
" 11.0 --5.6 M 10 M 760913 ...... 7 S - 750210
11.2 --5.S M I1 $ 800213 AFGL '..... 8 200 F 9 s 730014
11.2 --5.4 M 17 $ " " " " " 8 200 F - 730808
12.5 --5.3 MV 17 s .......... 8.3 -4.8 M - 770608
19.8 --5.9 M 10 M 760913 ...... 8.4 --4.70 M - 730002
ALF ORI 27.7 56 0.6 S - 680702 CSI 79 " " " 8.4 --4.78 C - 710405 I
" 0.7 S - 770710 ........ 8.4 --4.79 C - 710203
" 0.76 S - 700304 ........ 8.4 --4.76 M - 710403
" 0.8 S - 620002 '....... 8.5 -4.8 M - 700907
" 0.8 S - 720201 " " .... 8.6 -4.7 M - 730303
" 0.81 S v 641001 ...... " 8.6 --4.75 M - 720202
BETELGEUSE 0.9 S - 470902 ....... 8.6 -4.8 M - 721103
ALF ORI 1 S - 790313 " " .... 8.6 -4.7 M -- 721203
BETELGEUSE 1.0 S - 651002 ....... 8.99 170 F 10 s 790812
ALF ORI " I.O0 --2.62 A - 680303 " *.... 9 155 F - 690306
.... 1.04 --2.68 M - 801206 ........ I0 --5.18 M v 731212
.... 1.04 --2.69 M - 700304 ........ I0 168 F 5.9 s 640201
" " 1.04 --2.68 M - 780509 " ' ..... 10 --5.2 M - 741107
.... 1.04 --2.68 MV - 710604 '....... 10 -4.77 C - 670801
" " 1.05 --2.70 M - 780509 ........ 10 P -- 720803
.... 1.06 --2.83 A - 680303 ........ 10.1 --4.80 M 15 s 681101
" " 1.08 S - 791020 ........ 10.1 -5.0 M - 691102
.... 1.08 --2.65 M - 780509 ........ 10.2 --5.05 M - 700502
.... 1.08 S - 790407 ........ 10.2 --5.25 M - 700302
.... 1.10 --2.48 M - 780509 " ...... 10.2 -5.6 M - 770608
.... 1.19 S - 691104 ........ 10.2 --5.05 M - 730002
" " 1.2 S - 700901 ........ 10.20 130 F - 700908
" " 1.2 P - 711101 ........ 10.4 -4.67 C - 650002
" " 1.25 --2.93 C V 701001 " '..... 10.4 -4.61 C -- 640501
" 1.25 --3.00 M 15 $ 681101 ........ 10.5 150 F 10 s 790812
.... 1.25 --2.96 C - 640501 ........ 10.7 -5.5 M - 730303
.... 1.25 --3.55 M - 730002 '....... 10.7 -5.55 M - 720202
" 1.25 54000 F - 700908 ........ 10.8 --5.7 M - 721103
" 1.25 S - 680803 ........ 10.8 --5.4 M - 721203
" 1.25 --2.62 M - 700502 ........ 11 D - 771008
" 1.25 -3.00 C - 650002 ........ 11 --5.56 M - 710403
" 1.25 --3.00 C - 670801 ........ 11 --5.3 M - 730303 i
BS 2061 " 1.25 --3.00 C - 660302 ........ 11.0 --5.52 C - 710405 1
ALF ORI " 1.27 0.00 A - 780218 ........ 11.0 --5.51 C - 710203
" 1.3 S - 700301 ........ I1.1 -5.6 M - 770608
" !.4 S 7.3 S 761103 ........ 11.2 --5.41 M - 730002
" " 1.4 S - 660702 ........ 11.3 -5.5 M - 721203
" 1.5 S - 710504 ........ 11.4 ! -5.5 M - 700907
" 1.5 0.06 A - 780218 ........ 11.50 I 95 F - 700908
" 1.6 P - 711101 ........ 11.6 D 6 s 811204
" 1.65 --3.73 C v 701001 ........ 12.2 -5.5 M - 721103
" 1,65 S - 760506 ........ 12.2 --5.5M - 730303
" 1.65 --4.07 M - 730002 " '..... 12.2 -5.50 M - 720202
1.75 -0.22 A - 780218 " °..... 12.8 84 F 10 s 790812
" 1.9 S - 670201 ........ 12.8 --5.5 M - 721203
2 S - 770613 ........ 13.00 52 F - 700908
2 S - 760609 " '..... 16 S 30 s 791015
2.2 -4.01 C v 701001 ....... 18 --5.6 M - 730303
2.2 S 9 $ 731104 ........ 18 -5.65 M - 720202
2.2 --4.00 M 15 $ 681101 " '..... 18 -5.6 M - 721203
2.2 --4.06 C - 640501 " " .... 18.0 -5.7 M - 721103
" " 2.2 --3.62 M - 700502 ....... 19.00 28 F - 700908
" 2.2 -4.0 M - 700907 ........ 19.5 -6.0 M - 691102
" 2.2 -4.17 M - 730002 ' ....... 20 -5.70 M v 731212
2.2 P - 711101 ....... 20 -5.74 M 9 s 731104
2.2 -4.00 C - 670801 ........ 20 --5.67 M 10 s 721002
" 2.2 --4.3 M - 721203 ........ 20 I 14.5 F 30 S 791015
2.2 --4.00C - 650002 ...... 20 ' --5.7M - 741107
BS 2061 2.2 --4.{30 C - 660302 ........ 20 --5.74 M - 751002
ALF ORI 2.20 16000 F - 700908 " " " " 20 ' --5.79 M - 821005
2.29 S - 740504 '..... 20 -5.6 M - 721203
2.3 --4.2 M - 721103 i ...... 21 -5.76 M I M 721005
2.3 --4.2 M - 730303 ...... 22 --5.6 M - 721203
2.3 --4.20 M - 720202 " " " 22 --6.05 M - 700502
2.4 0.38 A - 780218 i .... 22.0 --5.76 M - 700302
EIC 108 2.7 13489 F -- 780604 .... 22.00 15 F - 700908
ALF ORI 2.8 S 15 s 681101 CSI 79 .... 24.50 9.0 F - " "
" 2.9 j S ._ 720203 .... 25 -5.84 M - 8210053 S IJ s 780511 .... 25 --5.75 M - 751002
" 3.25 0.47 A - 780218 .... 33 734 J - 780101
3.4 --4.43 C v 701001 .... 33 --5.78 M - 821005
3.4 --4.38 C - 640501 .... 33 -5.92 M - 751002
3.4 -4.5 M - 730303 .... 33.43 1.8 F 26 s 820803
3.4 --4.54 M - 720202 .... 34 760 JV 5.7 s 750701
" 3.4 -4.30 C - 650002 .... 34 650 J 8.5 s "
3.4 P - 711101 " " 34 740 J 25 s 730805
3.4 --4.30 C - 670801 " IRC+ 10100 5 52 28 + 7 24 00 2.2 -2 ML 10 M 690001
3.4 -3.92 M - 700502 " NGC 2134 4 5 52 28 -71 05 20 1.25 12.20 C - 821205 ED
BS 2061 3.4 --4.30 C - 660302 .... 1.65 11.13 C - " "
ALF ORI " 3.40 4300 F -- 700908 " " 2.2 10.48 M - "
3.5 --4.30 M 15 S 681101 " HD 39746 5 52 31.3 +27 42 29 2.2 6.44 M - 780402 CSI 79
3.5 --4.56 M - 710203 " ALF ORI 5 52 32 + 7 23 44 1.28 --2.93 M - 771201
" 3.5 -4.52 M - 710403 " " " 1.58 --3.46 M - "
3.5 --4.5 M - 700907 .... 1.87 -3.89 M - "
3.5 --4.45 M - 710405 " " " 2.22 --3.88 M - "
3.5 --4.5 M - 721103 " NGC 2134 2 5 52 35 --71 06 20 1.25 11.50 C - 821205 ED
3.6 --4.45 M - 730002 .... 1.65 10.66 C - " "
3.6 -4.5 M - 721203 .... 2.2 10.43 M - '" "
3.85 S 8 $ 710603 " NGC 2134 5 " 1.25 13.55 C - " "
3.9 S - 761208 " " 1.65 13.22 C - " "
4.00 S - 741016 .... 2.2 13.10 M - " "
4.61 S - 791103 " NGC 2134 1 5 52 35 -71 07 10 1.25 11.13 C - " ED
4.66 S - 771206 .... 1.65 10.22 C - " '"
4.7 --4.2 M - 730303 .... 2.2 9.94 M - " "
4.7 --4.20 M -- 720202 " LP 658-2 55239.9 --40846 1.25 13.01C v 781106 CS179
4.8 -4.16 M 15 s 681101 .... 1.25 13.16 M v 810608 "
4.8 -4.1 M - 700907 " G99--44 " 1.25 13.08C - 820215 "
" 4.8 -4.1 M - 691102 " LP 658-2 1.6 12.92 C v 810608 "
4.8 -4.3 M - 721103 " 1.65 12.85 C v 781106 "
4.8 --4.2 M ! - 721203 " G99-44 1.65 12.97 C - 820215 "
4.8 -4.17 M - 730002 " LP 658-2 2.2 12.78 C v 810608 "
4.8 --4.10 C - 670801 " 2.2 12.78 C v 781106
4.9 --4.30 C - 710203 " G99--44 2.2 12.91 C - 820215
4.9 -4.16 M - 710403 " IC 2149 5 52 40.9 +46 05 53 1.00 410 G - 760309 749905
4.9 --4.31 C - 710405 " 1.03 150 G - "
5 D - 751103 " 1.08 S - 681002
5.0 --4.37 M - 700302 " 1.08 3760 G - 760309
5.0 --4.26 M - 700502 " 1.09 810 G - "
A-91
I I I
NAME IRA ,19501 DEC k(pm) [ FLUX BEAM ! BIBLIO POSREF NAME DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO'POSREFI
h m $
1.25 0.13J 20s [ 720502 AFGL44565 1,_1(154" 4.2 1.7M 10M 770706
1.25 0.13 3 20 S J 740910 IRC-10102 14 10 24 2.2 2.94 M I0 M 690001
1.65 0,105 J 20 s 730606 AFGL 845 15 45 18 11.0 -- 1.5 M 10 M 76091?
1.7 0.12J 20S 740910 IRC+I0101 140336 2.2 2.83M i 10M [ 690001
1.7 0.12 J 20 S 720502 139 TAU 25 56 58 2.2 5.10 M 11 S 770504 CSI 79
2.2 0.16 JU 20 S [ 740910 HD 40111 " 2.2 5.00 M - 780402 "2.2 0.095 J 20 S 730606 139 TAU " 3.6 5.02 M I1 S 770504 "
2.2 0.16 JU 20 S 720502 IRC+40147 43 29 30 2.2 2.60 M 10 M 690001
3.5 0.070 J 20 S ,730606 AFGL 846 2 42 06 4.2 1.5 M ' 10 M ,760913
8.6 3.6 MU _ 741009 IRC 00092 2 42 12 2.2 2.08 M I0 M 690001
10 4.1 M -- " IRC-10103 6 05 36 2.2 2.44 M 10 M I "
11 2.7 J I1 S 720301 FIRSSE 118 16 31 12 20 54 J l0 M 830201
11 2.8M 741009 " 27 115J 0M
I1 2.7 J 720301 " 93 398 J 10 M '"
18 0.6 M 741009 IRC 00093 1 13 06 2.2 2.64 M 10 M 690001
NGC 2134 3 5 5 41 --71 520 1.25 9.77 C 821205 ED HD 40402 27 20 07 1.24 6.97 C 771002 CSI 79
1.65 8.94 C .... 1.65 6.44 C ....2.2 8,57 M - .... 2.22 6.34 M "
1RC+30132 5 5 48 +32 7 54 2.2 2.86 M 10 M 690001 BS 2077 54 16 59 1.25 2.09 C - 660302 CSI 79
U ORI 5 5 50.9 +20 }05 1.04 1.65MV 711002 CSI 79 " 2.2 1.46 C - " "
1.04 1.71MV 720002 FIRSSE 119 20 13 24 20 30 J I 10 M 830201
1.05 2.20 CV .... 27 38 J [ 10 M [ "
1.2 0.54MV 790(304 " 93 310J I0M "
1.25 1.0ME 740408 IRC+50155 541706 2.2 1.39M 10M 690(301
" 1.25 0.3C 721001 IRC+30133 2751(30 2.2 2.96M I0M l "'
1.6 --0.34MV 790004 AFGL 847 1306 48 4.2 1.4M I0M 760913
1.64 D 770605 AFGL 848 541648 4.2 I,IM I0M
1.65 0.0ME 740408 HD 40335 I 5109 1.2 6.540C 820707
1.65 --0.5C 721001 '" 1.6 6.470C "
2.0 S 720001 " 2.2 6.450M "
2.10 D 770605 " 3.5 6,415C - "
2.2 -- 1.0 M 721001 CT TAU 1704 38 3.5 ' 7.0 MU 11 s 730005 CSI 79
2.2 1200 JV 740205 " 11.0 3.1 MU II s '"
2.2 --0.84 MV 790004 BS 2106 15 17 13 1.25 4.67 C 660302 CSI 79
2.2 --0.5 ME - 740408 2.2 4.80 C - "
2.85 I S 40 s 770035 IRC+40148 M 56 42 2.2 I 1.88 M 10 M 690001
3.4 -- 1.33 MV 790004 BS 2088 $4 56 40 1.25 1.85 C 660302 CSI 79
3.5 -- 1.3 ME 740408 " 2.2 1.86 C "'
3.5 --1.37 M 710203 V CAM 14 30 24 1.04 3.81 MV 72(3002 779907
3.5 - 1.35 MV 750104 .... 1.05 4.25 CV - "3.5 --I.6 C 721001 AFGL 850 ?,824 54 1.25 4,6 MV 26 s 800213 AFGL
3.5 --I.20 M 710403 " 1.65 3.6M 17s "
3.5 --1.37 M 710405 " 1.65 3.3 MV 26 s "
4.8 --1.5 ME 740408 " 2.25 2.7 MV 26 s "
--I.9C 721001 " 2.28 [ 2.SMV 17s4.8 t9
4.9 -- 1.66 C 710203 " 3.5 1.5 MV 17 S "
4.9 -- 1.66 C 710405 " 3.58 1.7 MV 26 s "
4.9 --1.70 CV 750104 4.2 0.9 M 10 M 760913
4.9 --0.93 M 710403 " 4.9 [ 0.9 MV 17 s 800,213 AFGL8,4 --2.25CV 750104 " 4,9 i t,2MV 26s
8.4 --2.11C 710203 '" 8.4 --0.3MV 17s "'
8.4 --1.80M 710403 " 8.6 --0.3MV 26s --
8.4 --2.11C 710405 " 10.7 I --1.2MV 26s
I0 --2.7ME 740408 " 11.0 --1.7M 10M 7 13
10.1 --3.0C 721001 " " 11.2 -1.4MV 17s 800213 AFGL
II --2.82M 710403 " 12.2 --1.4MV 26s "
II --3.05CV 750104 " 12.5 --1.3MV 17s "
11.0 --3.00 C 710203 " 18 I --1.8 MV 26 s "
I1.0 --3.00 C 710405 1RC+40149 38 26 12 1.65 I 3.2 CV 760610 IRC
19.5 --3.5 C 721001 '" 2 S - "
20 --3.27 M - 741002 " 2.2 2.74 M 10 M 690001
IRC+20127 5 5 51 +20 124 2.2 --0.49 M 10 M 69(3001 " 2.3 I 2.4 CV 760610 IRC
U ORI 5 5 51.0 +20 ) 24 2.2 --0.49 M - 760302 " 2.3 I 2.7 M 740705AFGL 837 5557 +20 ) 12 3.5 --1.4 M 11 s 800213 AFGL " 3.5 1.8 M "
4.2
--1.6 M 10 M 760913 .... 3,5 1.5 MV 760610 [
[
4.9 --1.7 M 11 s 800213 AFGL " 4.8 1.2 M 740705
8.4 --2.1 M 11 s .... 4.98.4 1.0 CV 7606011,2 --3.0M lls ...... --0.2 '"
AFGL 8385 5 5 06 + 2 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 8.6 --0.2 M 740705
II ZW0553+03 5 5 06 + 3 0.3 S - 701201 740903 " 10.7 i -1.2 M "
II ZW 40 10 0.22J 6s 720901 " 11.2 --I.3 CV 760610
AFGL 839 5 5 21 +45 I 12 4.2 0.1 M 10 M 760913 " 12.2 --1.3 M 740705
11.0 --I.6 M 10 M ...... 12.5 --1.2 CV 760610
19.8 --3.5 M 10 M .... 18 i --2.0 M - 740705
IRC+501_3 ' 5 5 22 +45 ) 36 2.2 0.61 M 10 M 690001 IRC+70067 ?4 31 00 2.2 1.49 M l0 M 690031
IRC+40146 5 5 32 +35 130 2.2 0.45 M 10 M " AFGL 849 ?4 32 00 4.2 0.1 M 10 M 760913
AFGL841 55 34 +35 154 4.2 0.1M 10M 760913 " 11.0 --I.7M 10M "
II.0 --I.2M 10M .... 19.8 --2.6M 10M "
LO AUR 5 5 34 +48 ! 36 1.04 5.14 M 740806 GCVS AFGL 851 t5 56 36 4.2 --1.1 M 10 M "
1.05 5.48 C - " " 11.0 -- 1.7M 10 M "
IRC+50154 5 5 35 +48 P.36 2.2 2.61 M 10 M 690001 BS 2091 1556 03 1.25 0.30 C 660302 CSI 79
2,3 2,3 M 740705 IRC " 1.25 0.30 M 751004
3.5 1.5 M " " 2.2 --0.85 M "
4.8 1.1 M .... 2.2 --0.85 C 660302
8.6 0.4 M .... 3.4 -- 1.08 C "
10.7 --I.I M " " 3.50 --1.08 M - 751004
HD 40101 55 37.7 --28 136 1,2 3.80 MV 790004 CS179 1RC+50156 155606 2,2 --0.90 M 10 M 690001
1.6 2.87 M " HD 249845 t25303 1.6 8.70 C v 730001 CS179
2.2 2,63 MV .... 2.2 8.70 M v "
3.4 2.49 MV - " THE AUR !71238 1,08 S 17 s 821208 CS179
IRC--30052 5 5 38 --28 r 36 2.2 2.56 M 10 M 690001 BS 2095 1.25 2.73 C 660302
BS 2102 5 5 42.9 --63 $ 16 1.02 3.63 M - 691002 CSI 79 " 2.2 2.75 C - "
AFGL 842 5 5 43 +48 L36 2.25 2.3 M 26 S 800213 AFGL IRC+40150 17 12 42 2.2 2.70 M 10 M 690001
3.58 1.5 M 26 S " EIC 109 8 55 37 2.7 6 F 780604
4.2 1.3 M 10 M 760913 BD+23 1138 _,343 36 1.25 5.17 C v 701001 CSI 79
4.9 I.l M 26S 800213 AFGL "' 1.65 4.01 C v "
8.6 0.4 M 26 S .... 2.2 3.60 C v "'
10.7 --1.1 M 26 s .... 3.4 3.28 C v "
11.0 --I.3M 10M 760913 IRC 00094 10700 2.2 2.44M 10M 690001 1
AFGL 44555 5 5 44 +20 ! 00 4.2 1.6 M 10 M 770706 AFGL 44575 1 06 42 4.2 1.8M 10 _,_ 770706
AFGL 843 5 5 45 +22 ) 24 4.2 0.3 M 10 M 760913 " I1.0 --1.3 M 10 M " I
G99-47 5 5 47 + 5 00 1.25 12.90 C v 781106q ICLAS AFGL 44585 [0 53 30 4.2 1.5M 10 M I
1.25 13.02 C 820215 IRC-10104 10 53 42 2.2 2.39 M 10 M 690001
1.65 12.73 C v 781106 HD 250028 _.505 10 1.6 8.29 C v 730001 CSI 79
1.65 12.83 C 820215 " 2.2 7.93 M v "
2.2 12.62C v 781106 IRC+30134 1807 36 2.2 2.73 M 10 M
69 _0_2.2 12.71 C - 820215 _. " CSS 125 380433 1.2 5,72 M 7 CS179
AFGL 8445 5549 + 6 24 4.2 1.1 M 10 M 770706 " 1.6 4.81 M
IRC+20128 5558 +20 r 06 2.2 2.14 M 10 M 690001 " 2.2 4.62 M
IRC+20129 .55 05 +22 100 2.2 0.92M 10M .... 3.4 4.55M -
BS 2085 5 5 07.5 --14 ) 30 1.2 3.08 M 740405 CSI 79 |RC+70068 56 54 24 2.2 2.92 M 10 M 69, 301
1.25 3.12 C 660302 FIRSSE 120 II 56 24 20 [ 45 J 10 M 831 _01
ETA LEP 1.25 3.12 C 680501 " 93 41 J 10 M
BS 2085 1.6 2.94 M 740405 IRC 00095 3 04 36 2.2 1.54 M 10 M 69 301
2.2 2.90 C 660302 BS 2113 3 04 28 1.25 2.34 C 66 302 CSI 79
2.2 2.90 M 740405 " 2.2 1.54 C "
E_,'A LEP 2.2 2.90 C 680501 BS 2120 -42 49 00 1.25 2.13 C CSI 79
BS 2085 3.4 2.92 M 740405 .... 2.2 1.47 C
A-92
NAME RA (1950) DEC FLUX I EAM [BLIO [ ,S REF NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX EAM [BLIO IPOSRLr
h _ , " ' ih00_i3' 1.25 2.71 C V 20217 I EDIRC+40151 ; 57 38 39 40 24 2.2 2.60M I 10M _001 I NGC 21622
AZ AUK ; 57 38.9 39 40 13 1.00 6.24 M I 10001 I 51 79 " 1.65 1.89 C v "
...... 1.25 5.11M I - " - 2.2 1.69M v "
...... 1.65 3.91 M I - " FIRSSE 121 i00 26 93 49 J 10 M 30201 I
.... 2.25 2.77 M I - " EIC 112 i00 26.8 2.7 10 F - 80604 I
.... 3.12 3.00 M I - " IRC+10106 i00 36 2.2 2.62 M 10 M _(_01 I
.... 3.7 2.09 M I - " FIRSSE 122 i0046 20 38 J 10 M 30201 I
AFGL 853 { 57 39 39 38 48 4.2 1.2 M ! 10 M _913 I "' 27 54 J 10 M
.... 19.8 -3.9 M 10 M " 93 499 J 10 M
NGC2154LEI 55742 67161C 1.25 L2.06C v 20217 [ ED CHI2ORI i0056.9 1.16 4.11C - 31001 ICS179
.... 1.65 [0.91 C v " BS 2135 " 1.25 4.07 C - 60302 [
.... 2.2 0.18 M V " CHI 20RI " 1.25 4.03 C - 50002 I
AFGL 44595 5 57 43 3 06 24 4.2 1.5 M 10 M 70706 I " 1.25 p - 00204 I
NGC 2154 LE2 5 57 44 67 15 5C 1.25 [2.11 C v 20217 I ED " 1.25 4.04 C - 80601 ]
.... 1.65 [0.99 C V " " 1.6 P 00204 I
.... 2.2 0.29 M v " " 2.14 3.87 C - 31001 I
NGC 2154 LE3 5 57 44 67 16 4( 1.25 12.56C v ED " 2.2 3.89 M 11 s 70504 I
.... 1.65 11.70C v " BS 2135 " 2.2 3.91 C 60302 I
.... 2.2 1.47 M v " CHI 20RI " 2.2 3.86 C 50002 I
IRC+50157 5 57 53 48 57 3( 2.2 2.65 M 10 M 90001 I .... 2.2 P 00204 I
1RC+30135 5 58 18 34 50 0( 2.2 2.73 M 10 M .... 2.2 3.86 C 80601 I
IRC+80012 5 58 19 75 35 5_ 2.2 2.66 M 10 M ID 41117 " 2.2 3.77 M 80402 I
AFGL 8555 5 58 34 6 01 42 4.2 1.5 M 10 M 70706 I CHI 20RI " 2.3 3.78 M 1/s 40807 I
IRC+ 10102 5 58 45 10 40 41 2.2 1.82 M 10 M 90001 I BS 2135 " 3.4 3.76 C 60302 '
AFGL 44605 5 58 50 10 38 2_ 4.2 1.2 M 10 M 70706 I CHI 20RI " 3.4 3.71 C - 80601
IRC+ 10103 5 58 53 10 54 4: 2.2 1.05 M I0 M 90001 I .... 3.6 3.65 M I1 S 40807
AFGL 856 5 58 53 10 54 41 2.28 1.33 M 17 s 90401 I .... 3.6 3.69 M I1 s 70504
...... 3.5 0.87 M 17 s .... 4.8 3.75 M 11 s ....
.... 4.9 0.70 M 17 s ....... 4.9 3.57 M 11 s 40807
.... 8.4 0.37 M 17 s " " 8.7 3.47 M I1 s ....
.... 11.2 0.06M 17s " - 10 3.38M lls "
.... 12.5 0,26 M 17 s " " 10 3.45 M 11 s '70504
5 58 54 .10 54 3, 4.2 0.4 M 10 M 60913 " 11.4 3.49 M 11 s '40807
NGC 2173 LE4 5 59 00 .72 58 3' 1.25 13.04 C ;21205 ED BS 2134 6 01 04.7 1.25 2.71 C i60302 CSI 79
.... 1.65 12.28 C .... " 2.2 2.13 C - " "
.... 2.2 [2.12 M .... IRC+20132 6 01 05 2.2 2.70 M 10 M ;90001
NGC 2173 LE5 5 59 01 .72 58 _ 1.25 13.29 C " ED IRC+20131 6 01 05 2.2 2.21 M 10 M "
.... 1.65 12.51 C .... AFGL 864 6 01 06 2.25 2.5 M 26 s _00213 AFGL
.... 2.2 L2,30M - , ..... 3.58 1.5M 26 s ....
NGC 21735TAIL_ 5 59 03 -72 58 4: 1.25 12.42 C - 120208 ED " 4.2 0.9 M 10 M r60913
.... 1.65 11.52 C - " " " 4.9 1.2 M 26 s 100213 AFGL
.... 2.2 I1.28 M - " " " 8.6 0,7 M 26 s ....
NGC 2173 LEI 5 59 04 .72 59 0 1.25 12.36C - 121205 ED " 10.7 -0.7 M 26 s ....
.... 1.65 11.46C - ,..... 11.0 -0.2 M 10 M r60913
.... 2.2 11.21M - " " BS AUR 6 01 07 1.04 4.89 M - T40806 GCVS
NGC 2173 H45A 5 59 04 -72 59 5 1.25 14.66C - 120208 ED " 1.05 5.22 M - " "
...... 1.65 14.07C - " " IRC+30136 6 01 08 2.2 2.15 M 10 M 590001
...... 2.2 13.78M - ,..... 2.3 2.5 M - 740705,, IRC,
IID 250550 5 59 06.3 -16 30 5 1.6 7.65 C v Y30001 _SI 79 " 3.5 1.5 M -
...... 2.2 6.77 M v ........ 4.8 1.2 M - _i
...... 3.5 5.57 C v ........ 8.6 0.7 M -
...... 3.5 5.4 M I1 s ?30006 ...... 10.7 --0.7 M -
...... 4.9 4.3 M 11 s .... BS 2140 6 01 14.5 1.02 3.51 M - 591002 CSI 79
...... 5.0 4.76 M - 700302 " HD 41312 " 2.2 1.79 C - 600512
.... 8.4 3.0 M I1 s 730006 " FIRSSE 123 6 01 15 20 75 J I0 M _30201
.... 10.2 2.63 M - 700302 ...... 27 65 J 10 M "
.... 11.0 3.1 M 11 s 730006 ...... 93 426 J 10 M "
.... 18 0.4 M II s 741108 " IRC-30053 6 01 16 2.2 1.77 M 10 M 690001
.... 22.0 0.02 M - 700302 " AFGL 44685 6 01 16 4.2 1.4 M 10 M 770706
AFGL 857 5 59 08 - 7 36 0 4.2 1.1 M 10 M 760913 CRL 865 6 01 17.4 1.65 10.3 M - 771005
AFGL 44615 5 59 09 1-75 37 I 4.2 2.0 M 10 M 770706 " 2.2 6.7 M - ,,
NGC 2173 4306 5 59 09 -72 59 2 1.25 14.50C v 800910 ED " 3.5 2.3 M -
NGC 2173H4306 .... 1.25 14.44C - 820208 " 6 01 17.5 2.2 1.3 J - 760604,,
NGC 2173 4306 .... 1.65 13.74C v 800910 .... 3.6 25 J - ,,
NGC 2173H4306 .... 1.65 13.71 C - 820208 " " 5.0 126 J - ,
NGC 2173 4306 .... 2.2 13.60M v 800910 " " 8.8 310 J - ,,
NGC 2173H4306 .... 2.2 13.59M - 820208 .... 10.6 330 J -
AFGL 858 5 59 11 - 2 19 4 4.2 0.0 M 10 M 760913 " 10.6 230 J - "
.... 11.0 --I.IM 10M .... 10.8 280J - :'
IRC-10105 5 5912 - 5 203 2.2 2.80M I0M 690001 " 11.6 230J -
IRC 00096 5 59 13 - 2 21 (3 2.2 -0.19 M 10 M " " 12.6 160 J - "
EIC 110 5 59 15.8 - 2 21 I 2.7 276 F - 780604 AFGL 865 6 01 18 1.65 7.2 M 8.5 s 800213 AFGL
AFGL 858 5 59 16 - 2 21 I 2.28 -0.08 M 17 s 790401 " 1.65 I0.4 M' 17 s "
.... 3.5 -0.43 M 17 s " CRL 865 " 1,65 10.9 C 18 s 761210
...... 4.9 -0.47 M 17 s " " 2 S 18 s "
...... 8.4 -0.81 M 17 s " AFGL 865 " 2,25 8.0 M 8.5 s 800213
...... 11.2 -I.65 M 17 s " ,, 2.25 6.5 M 26 s "
...... 12.5 -1.59 M 17 s " - 2.28 7.2 M' 17 s "
AFGL 44625 5 59 20 -19 40 ', 4.2 1,7M 10 M 770706 CRL 865 " 2.3 7.3 C 18 s 761210
AFGL 8595 5 59 21 4- 1 51 C 11.0 --1.2 M 10 M " AFGL 865 " 3.5 2.9 M 17 s 800213
NGC 2173 1401 5 59 26 -72 58 _ 1.25 13.55 C v 800910 ED CRL 865 " 3.5 3.0 M 18 s 761210
NGC 2173ti1401 .... 1.25 13.54 C - 820208 " AFGL 865 " 3.58 3.1 M 8,5 s 800213
NGC 2173 1401 .... 1.65 12.72 C v 800910 ...... 3.58 2.3 M 26 s "
NGC 2173H1401 .... 1,65 12.69 C - 820208 ...... 4.9 0.7 M 8.5 s "
NGC 2173 1401 .... 2.2 12.53 M v 800910 ...... 4.9 1.2 M 17 $ "
NGC 2173H1401 .... 2,2 12.48 M - 820208 " CRL 865 " 4.9 0.6 C 18 s 761210
IRC+ 10104 5 59 27 + 8 27 ( 2.2 2.59 M 10 M 690001 AFGL 865 " 4.9 0.3 M 26 s 800213
AFGL 860 5 59 27 +37 43 4.2 0.8 M 10 M 760913 .... 8.4 -- 1.5 M 17 S "
EIC II1 5 59 27.2 + 8 27 ( 2.7 22 F - 780604 CRL 865 " 8.4 --1.9 C 18 s 761210
AFGL 44635 5 59 28 --33 54, 4.2 1.4 M 10 M 770706 AFGL 865 " 8.6 --2.0 M 8.5 s 800213
AFGL 44645 5 59 29 + 8 25 ' 4,2 1.7 M 10 M " " 8.6 --2.2 M 26 S "
AFGL 8615 5 59 31 -- 2 56 i 4.2 0.9 M 10 M " " 10.7 --2.3 M 8.5 S "
IRC-10106 5 59 38 -- 5 07 '. 2.2 2.64 M 10 M 690001 " 10.7 --2.5 M 26 S ....
AFGL 44655 5 59 40 --21 07 4.2 1.5 M 10 M 770706 " 11.0 --2.4 M 10 S 760913
IRC+ 10105 5 59 41 + 13 (30 2.2 2.92 M 10 M 690001 " 11.2 --2.1 M 17 s 800213 AFGL
IRC-20083 5 59 41 -21 06 2.2 2.90 M 10 M " CRL 865 " 11.2 -2.6 C 18 S 76121C "
BD+24 1072 5 59 43.9 +24 54 1.2.' 5.92 C V 701001 CSI 7€. AFGL 865 " 12.2 --2.6 M 8.5 S 80021] "
" " 1.6-' 4.98 C v .... " 12.2 --2.9 M 26 s " "
.... 2.2 4.73 C v ...... 12.5 --2.3 M 17 S "
.... 3.4 4.47 C s .... CRL 865 " 12.5 --2.5 C 18 S 76121(
IRC+50158 5 59 47 +50 37 2.2 2.30 M 10 t 69000 AFGL 865 " 18 --3.4 M 8.5 S 80021-_
AFGL 862 5 59 47.3 +50 36 2.2_ 2.41 M 17 S 79040 " 18 --3,2 I'd 26 S "
...... 3.5 2.05 M 17 S " " 19.8 --3.2 bl 10 t 760912
...... 4.9 2.20 M 17 s " FIRSSE 124 6 01 18 20 16 _ 10 ? 830201
...... 8.4 2.03 M 17 S " " 93 328 2 10 _ "
...... 11.2 1.99M 17s " HV 12247 6 0120 1.2 5.67I,_ - 80110_ GCVS
...... 12.5 1.91M 17.q ...... 1.6 4.75_ - ,,
" 5 5956 +50 37 4.2 1.4M 10_ 76091 .... 2.2 4.27I_ -
BD+ 19 1183 5 59 56.1 + 19 28 1.21 6.13 C _ 7010G B[ " " 3.5 3.73 _ - "
.... 1.61 5.31 C s .... AFGL 44705 6 01 21 4.2 2.0 IV 10 I 77070_
.... 2.2 5.10 C _ ........ I1.0 -0.8 Iv 10 I "
.... 3.4 4.92 C s .... AFGL 44695 6 01 21 11.0 --1.0 Iv 10 I '"
AFGL 44665 6 00 (30 +46 17 4.2 1.4 M 10 ] 7707C AFGL 866 6 01 27 4.2 1.5 Iv 10 i 76091:
AFGL 44675 60008 --5041 19.8 --4.0M 10] " IRC 00097 601 30 2.2 2.80 Iv 10] 69000
NGC 2162 1 6 00 12 --63 43 1.2 12.59C , 82021 E[ BS 2142 6 01 47.5 1.2 4.99 IV I 12 ! 8203_ CSI 79
...... 1.6 11.75C , " " HD 41335 1.6 4.96 ( , 73000 "
.... 2.2 11.56 M , " " BS 2142 1.65 4.94 M 12 _ 82030' "
1RC+20130 6 00 13 + 16 24 2.2 2.96 M 10 1 6900( HD 41335 2.2 4.69 M ' 73000 "
A-93
NAME RA C Mpm) I FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREF
h m i h _ ° * -BS 2142 2.2 4.78 M 12 s 820309 .... I 1.0 2.6 M - 710202
HD 41335 3.5 4.19 C v 730001 " 11.6 2.61 M - 800509
BS 2142 3.6 4.36 M 12 s 820309 " 18 0.7 M 11 s 73DO0._
4.8 4.22 M 12 s .... 50 5 JU - 820410
AFGL 4471S 6 C 49 3C 19.8 -4.0 M 10 M 770706 IDO 3 J - "
0602+67 6 C 1.6 .DO01J 8 s 790910 MON R2 #5 6 05 07 6 23 20 1.25 11.2C 50 M 770707
2.2 .0DO2J 8 S ! " 1.65 10,2C 50 M "
IRC+40152 6 C 08 42 2.2 2.96 M 10 M 690001 2.2 9.0 M 50 M "
IRC+60161 6 C 11 24 2.2 2.94 M 10 M " 3.5 7.4 C 50 M "
NGC 2190 LE3 6 C 27 0_ 1.25 13.49C - 821205 ED MON R2 #4 6 05 10 6 20 50 1.25 11.4 C 50 M "
1.65 12.67C - '" " 1.65 9.3 C 50 M "
2.2 12.45 M i - " " 2.2 8.5 M 50 M "
AFGL 869S 6 C 30 36 4.2 1.5 M 10 M 770706 3.5 7.8 C 50 M "
NGC 2190 NOM. 6 C 35 24 789907 LKHA 209 6 05 12 18 38 57 2.2 9.7 M 11 S 741108 729902
NGC 2190 1417 1.25 12.03C V 800910 3.6 8.1 M 11 S ....
1.65 11.06C V " 10 4.7 MU 11 S ....
2.2 10.49 M V " AFGL 876 6 05 18 34 53 42 4.2 0.7 M 10 M 760913
NGC 2190 4324 1.25 12.02C V " MON R2 #2 6 05 18 6 22 25 1.65 10.3 C 50 M 770707
1.65 10.87C V .... 2.2 7.7 M 50 M "
2.2 10.12 M V .... 3.5 5.2 C 50 M "
AFGL 87C 6 C 41 36 1.25 3.0 M 26 s 800213 AFGL FIRSSE 126 6 05 18 6 22 36 20 2275 J 10 M 830201
1.65 2.2 M 26 s .... 27 5866 J l0 M "
2.25 1.7 M 26 s .... 40 12976 J 10 M "
2.25 1.8 M - " " 93 18825 JL 10 M "
3.58 1.2 M 26 S " MON R2 IRS4 6 05 18 6 22 56 10 4.3 J 5 S 820102
3.58 1.0 M I - " " 20 17 J 5 S "
4.2 0.5 M 10 M 760913 6 05 18 6 22 57 1.65 S 4 S 760905 ED
4.9 0.9 M 26 S 800213 AFGL " 10 0,013 B 9 S ....
4.9 0.9 M -- .... 20 0.10 B 9 s ....
8.6 --0.6 M 26 s " MON R2 6 05 19 6 22 17 38 12000 J 50 s 780502
8.6 --0.3 M - " " 57 13000 J 50 s "
10.7 -- 1.2 M 26 s .... 78 13000 J 50 s "
10.7 -- 1.5 M -- .... 140 7200 J 50 s "
II.0 --I.5M 10M 760913 " 390 660J 1.3M "
12.2 --1.2 M 26 s 800213 AFGL " 400 650 J 1.6 M 760509 780502
12.2 --1.3 M - " CRL 877 6 05 19 6 23 18 2.2 P 40 s 780007 AFGL
18 --2.7 M -- " AFGL 877 '" 4.2 0.5 M 10 M 760913
IRC-2DO84 6 G 45 54 2.2 1.67 M 10 M 690001 " I1.0 --2.7 M 10 M "
17 LEP 6(3 45.1 45 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 " 19.8 --6.1 M 10 M "
1.6 1.92 C V 730001 MON R2 1RS5 6 05 19 6 22 I1 10 4.5 J 5 S 820102
1.6 1,97 C - 720807 " 20 44 J 5 s "
2.2 1.59 M v 730001 MON R2 IRS2 6 05 19 6 22 24 10 44 J 5 s "
2.2 1.60 M - 720807 " 20 42 J 5 S "
HD 41511 2.3 1.67 M - 780704 MON R2 IRS5 6 05 19 6 22 l0 1.65 S 4 S 760905 ED
17 LEP 3.5 0.93 C v 730001 " 10 0.040 B 9 s "
3.5 0.89 C - 720807 MON R2 IRS2 6 05 19 6 22 24 1.65 S 9 S " ED
HD 41511 3.6 0.88 M - 780704 " 2 S 11 s 820904
4.9 0.44 M - " " 2.2 0.3 J 10 s 760905
17 LEP 5.0 0.40 M - 700302 " 2.2 P - 790906 760905
HD 41511 8.7 --1.02 M - 780704 " 4.8 1.8 M I1 s 820212
10 -- 1.16M - " " 10 0.27 B 9 s 760905 ED
17 LEP 10.2 -- 1.37M - 700302 " 20 0.40 B 9 s "
HD 41511 11.4 -- 1.49M - 780704 MON R2 IRSI 6 05 19 6 22 38 10 16 J 5 s 820102
17 LEP 20 --2.23 M - 741002 " 20 240 J 5 s "
22.0 --2.27 M - 700302 MON R2 6 05 20 6 22 85 26000 J 4.5 M 811009 ED
IRC 00098 6 0 46 $4 2.2 2.96 M 10 M 690001 " 150 11200 J 4.5 M "
EIC 113 6 0 52.9 12 2.7 10 F - 780604 MON R2 #1 6 05 20 6 22 30 1.25 12.5 C 50 M 770707
HD 41398 6 0 55,7 23 2.2 6.53 M - 780402 CSI 79 " 1.65 8.4 C 50 M "
IRC+30137 6 0 10 36 2.2 1.27M 10 M 690001 " 2.2 5.9 M 50 M "
AFGL 871 6 0 14 DO 4.2 1.3M 10 M 760913 " 3.5 2.9 C 50 M "
IRC-10107 6 0 32 M 2.2 2.78 M 10 M 690001 " 4.8 0.4 C 50 M "
• PARSAMYAN 5 6 0 37.0 01 10 4.5 M I1 S 741017 MON R2 IRS1 6 05 20. 6 22 38 1.6 P - 810702 760905
18 0.8 MU II s .... 2.2 P - 790906
1RC+ 10107 6 0 41 30 2.2 2.57 M 10 M 690001 " 2.2 P - 810702
S LEP 6 0 41.7 22 1.2 0.73 MV - 790004 CSI 79 NGC 2170 IRSI " 6 S 27 S 821101 ED
1.6 --0.21 MV - " " 6.99 14 X 27 s "
2.2 --0.55 MV - " " 8 S 7 s "
3.4 --0.78 MV - " " 8.99 2.0 XU 7 S "
20 --3.03 M - 741002 MON R2 IRSI " 10 0.13 B 9 S 760905
IRC-2DO85 6 0 42 DO 2.2 -0.52 M 10 M 690001 NGC 2170 IRSI " 10.51 0.75 XU 7 S 821101
AFGL 872 6 0 43 30 4.2 --0.8 M 10 M 760913 .... 12.81 23.0 X 7 S "
11.0 --2.2 M 10 M ...... 16 S 30 s "
19.8 --3.1M 10M ...... 18.7 14X 30S "
IRC-10108 6 0 50 M 2.2 2.80 M 10 M 690001 i MON R2 IRSI .... 20 0.80 B 9 s 760905
IRC-10109 6 0 53 12 2.2 2.80 M 10 M "" 6 05 20. 6 22 40 30 3500 J 30 s 800405 ED
AFGL873 60 53 18 1.65 II.44MV 17s 790401 i .... 30 12DOOJ IM "
2.28 5.69 MV 17 S ...... 50 3600 J 30 S "
3.5 3.37 MV 17 S .... 50 10000 J I M "
4.9 1.37 MV 17 s ...... IDO 2700 J 30 s "
8 S 17 s .... 1(30 7700 J 1 M "
8.4 0.75 M 17 s ...... 200 3300 .I 1 M "
11.2 --0.15 M 17s ...... IDO0 22DO0J IM "
12.5 --0.29 M 17 s " FIRSSE 127 6 05 21 _0 38 12 20 117 J I0 M 830201
6 0 55 18 2.25 2.4 M 26 s 800213 AFGL .... 27 150 J 10 M "
3.58 1.6M 26 s ...... 93 724 J 10 M "
4.2 1.5M 10 M 760913 MON R2 IRS3 6 05 21. 6 22 26 10 140 J 5 s 820102
4.9 1.2M 26 s 800213 AFGL .... 20 510 J 5 S "
8.6 0.2 M 26 s .... 6 05 21. 6 22 25 50 2200 J 16 s 800405 ED
10.7 --0.6 M 26 s .... 6 05 21. 6 22 26 2 S II s 820904 790510
11.0 --0.SM 10M 760913 ! .... 2.2 D 6s 811204
BD+I3 I110 60 01.9 11 1.25 5.50C v 701,001 i CSI79 .... 4 62.7J lls 790510.6 4.6 C NGC 2170 IRS3 6 05 21. 6 22 26 1.25 S v 82 206 760905
2.2 4.36 C v " MON R2 IRS3 '" 1.65 S 9 s 760905 ED
3.4 4.19 C v ....... 1.65 0.15 J I0 s "
MWC 790 6 0 12 1.65 8.93 M - 740708 i MWC .... 1.65 P - 790906 760905
2.2 7.95 M - '.......... 2.0 S 7 s 790406
3.4 6.4 M - " _ ...... 2.2 0.3 J 10 s 760905 ED
4.8 4.9 MU - "........ 2.2 D - 820609 760905
8.6 3.5 M - '..... 3.5 D - " "
11.3 2.9 M - " .... 4.8 0.6 M 11 s 820212
FIRSSE 125 6 0 15 54 93 76 J 10 M 830201 ! .... 5.0 D - 820609
B227 6 0 31 30 235 26 W 1.7 M 810408 .... 8.4 D - " "
HD 41690 6 0 38.2 49 2.2 7.38 M - 780402 : CSI 79 .... 10 120 J 9 S 760905 ED
AFGL 874 6 0 50 DO 4.2 0.1 M 10 M 760913 .... 11.1 D - 820609 760905
19.8 --3.2 M 10 M ...... 12.5 D - " "
IRC-2DO86 6 0 52 30 2.2 0.50 M 10 M 690001 .... 20 450 J 9 S 760905 ED
LKHA 208 6 0 53.2 55 1.6 9.85 C v 730001 729902 CRL 877 6 05 22 6 22 30 1.0 8.6 MU V 760005
2.2 8.88 M v ........ 1.25 8.3 M v "
3.5 7.28 C v ........ 1.65 6.7 M v "
3.5 7.1 M II S 730006 ...... 2.25 5.4 M v "
4.9 5.2 MU 11 S ........ 3.5 2.8 M v "
5.0 --0.06 M - 700302 .... 4.8 1.0 M v "
8 S - 800509 .... 8.8 --0.8 M v "
8.4 3.4 M 11 s 730006 " 10.6 --0.9 M v "
8.4 3.6 M - 710202 " 12,5 --3.0 M v "
8.5 3.61 M - 800509 " 20 --4.7 M v "
9.6 2.76 M -- " AFGL 878 6 05 25 19 08 00 4.2 0.6 M 10 M 760913
11.0 2.3 M 11 S 730006 IRC-2DO87 6 05 32 19 09 24 2.2 1.05M 10 M 690001
A-94
NAME RA (1950) DEC k(pm) I FLUX EAM ;IBLIO[ OS REF NAME RA (1950) DEC k(pm) [ FLUX )EAM _IBLIO[POSREFi i i i
h m s , , . h m •
NGC 2175 5 05 33.0 -20 39 06 40 I 212 J 50s 10606 [ .... 1.25 [ 1.98 M
.... 56 I 439 J f0 s ...... 1.65 ! 1.06 M
.... 76 I 599 J 10s ...... 2.25 ' 0.58 M
.... 136 ; 528 J f0 s ...... 2.3 1.0 M 21103 I
SSGEM 50533.4 -223731 3.6 6.0M 21203 I ,_SI79 .... 3.12 0,64M 110(301I "
...... 11.3 2.7 MU - ...... 3.5 0.18 M q0203 I "
IRC+60162 50537 F585554 2.2 2.79M I0M 190001 [ " 3.5 0.2M '21103 I "
MON R2 #3 5 05 40 - 6 20 50 1.25 9.0 C 50 M '70707 [ " 3.7 0,29 M ;10001 I "
...... 1.65 8.5 C 50 M .... 4.8 0.6 M '21103 I
...... 2.2 8.0 M 50 M .... 4.9 0.24 C '10203 ] "
.... " 3.5 6.1 C 50 M " " 8.4 --0.40 C "
IRC+30138 6 05 41 _-2540 00 2.2 2.67 M 10 M 190001 I " 8.6 --0.2 M '21103 I
BD+25 1131 6 05 41.9 _-2539 17 1.25 3.77 C v 01001 I 2SI 79 " 10.8 --0.7 M
.... 1.65 2.86 C v ...... 11.0 -0.99 C '10203 I
.... 2.2 2.62 C v ...... 12.2 --0.6 M - '21103 I
.... 3.4 2.45 C v .... IRC+30143 6 07 47 1 2.2 1.00 M 10 M i90001 I
FIRSSE 128 6 05 42 k21 31 00 20 118 J 10 M 130201 [ IRC+70069 6 07 47 ! 2.2 2.35 M 10 M
.... 93 1218 J 10 M '" RW PUP 6 07 56.3 7 1.2 4.20 MV '90004 I CSI 79
BRETZ 3 6 05 44 1-1808 41 2.2 9.0 MU 11 s '41108 ] _29902 " 1.6 3.33 MV "
.... 3.6 8.0 MU 11 s ...... 2.2 2.88 MV
IRC+30139 6 05 44 F34 54 00 2.2 1.35 M 10 M i90001 I " 3.4 2.46 MV - "
FIRSSE 129 6 05 55 t-21 37 48 27 152 J 10 M 130201 I AFGL 887S 6 08 02 ) 4.2 1.2 M 10 M _70706 I
.... 40 1034 J 10 M " FIRSSE 136 6 08 03 5 93 385 J 10 M 130201 [
.... 93 2284 JL 10 M " AFGL 888 6 08 05 2.25 2.1 M 26 s I00213 I AFGL
FIRSSE 130 6 05 59 _-15 41 30 20 34 J 10 M .... 3,58 1.7 M 26 s "
.... 93 306J 10M " " 4.2 I.IM 10M r60913 I
LSV+20 16 6 06 01.4 _-20 38 58 2.2 8.96 M - r51009 I ED " 4.9 1.6 M 26 s 100213 I AFGL
IRC+50159 6 06 07 1-46 34 36 2.2 2.72 M l0 M ;90001 I " 8.6 1.3 MU 26 S "
AFGL 4472S 6 06 07 - 18 17 12 4.2 1.2M I0 M I70706 I " 10.7 --0.2 M 26 S "
NGC 2193H2201 6 06 07 -65 05 10 1.25 12.41 C - 120208 I ED EIC 115 6 08 06.9 2.7 41 F - r80604 I
.... 1.65 11.53 C - " " IRC 00099 6 08 08 2.2 1.96 M 10 M )90001 I
...... 2.3 2.1 M - V40705 I IRC
" " 2.2 11.30 M -
" ED " 3.5 1.7 M -NGC 2193H1307 6 06 11 I -65 05 10 1.25 15.09 C -
...... 4.8 1.6 M -
.... 1.65 14.45 C -
.... 2.2 14.27 M - , ..... 8.6 1.3 MU -
IRC+30140 60612 1-263230 2.2 2.81M 10M i90001 I " 10.7 --0.2M -
NGC 2193H4303 6 06 13 -65 05 40 1.25 12.18 C - _20208 I ED GLIESE 228 6 08 08.7 8 1.65 6.28 M - _41004 I CSI 79
...... 2.2 6.07 M -
.... 1.65 11.29 C -
...... 2.2 11.04 M - " " AFGL 889S 6 08 10 2 19.8 --3.6 M 10 M Y70706 I
LSV+20 17 6 06 20.8 t-20 38 55 2.2 10,25 M - T51009 I ED FIRSSE 138 6 08 18 I 6 93 723 J 10 M 130201 ]
HD42111 60621.2 1-23031 1.6 5.38C v T30001 I CSI79 FIRSSE 137 60818 ) 20 5553 10M
...... 2.2 5.35 M v ...... 27 972 J 10 M
...... 3.5 5.05 C v ...... 93 3278 JL 10 M
FIRSSE 131 6 06 24 1-20 41 30 20 148 J 10 M ]30201 I X AUR 6 08 19.4 6 1.04 5.16 MV - 720002 I 779907
...... 27 296 J 10 M .... 1.05 5.17 CV -
" .... 93 1307 JL 10 M " LKHA 338 6 08 20.6 5 2.2 8.6 MU 11 s 141108 I 729902
IRC+20133 6 06 32 4-22 12 06 2.2 2.08 M 10 M 590001 ] .... 3.6 8.1 M 11 s
IRC+50160 6 06 34 1-47 44 36 2.2 1.50 M 10 M " AFGL 890S 6 08 25 _ 19.8 --4.5 M 10 M 770706 I
IRC+ 10108 6 06 38 1- 5 17 42 2.2 2.99 M 10 M " IRC-30054 6 08 26 6 2.2 2.94 M 10 M 590001 I
AFGL 881 6 06 38 -I-4744 30 4.2 1.1 M 10 M 760913 I AFGL 891 6 08 27 8 4.2 1.3 M 10 M 760913 I
HD 42088 6 06 40.7 +20 29 50 2.2 7.32 M - 780402 I CSI 79 LKHA 339 6 08 28.0 7 2.2 9.0 M 11 s 741108 I 729902
LSV+20 19 60640.9 +202951 2.2 7.49M - 751009 I ED .... 3.6 7.9M lls
3 GEM 6 06 41.7 +23 07 23 1.25 P - 300204 ] CSI 79 YALE 1430 6 08 28.1 4 1.25 5.095 C - 760907 CSI 79
.... 1.6 p - " " GLIESE 229 " 1.5 S - 781215
HD 42087 .... 2.2 5.23 M - 780402 I ...... 1.65 4.30 M - 741004
3 GEM .... 2.2 p - 300204 I " YALE 1430 " 1.65 4.405 C - 760907
AFGL 4473S 6 06 42 -- 14 48 48 4.2 1.4M 10 M 770706 I GLIESE 229 " 2.2 4.12 M - 741004
IRC+30141 6 06 44 +31 24 54 2.2 1.13 M 10 M 590001 I YALE 1430 " 2.2 4.215 M - 760907
IRC+60163 6 06 45 +60 27 42 2.2 1.85 M 10 M " , GLIESE 229 " 3.5 4.0 M - 741004
AFGL 882 6 06 50 +60 28 30 4.2 1.2 M 10 M 760913 YALE 1430 " 3.5 ' 4.205 C - 760907
.... 19.8 --3.4 M 10 M " AFGL 4058 6 08 34 6 4.2 0.6 M 10 M 760913
LSV+20 20 6 06 51.3 +20 37 42 2.2 9.92 M - 751009 ED FIRSSE 139 6 08 37 O 93 94 J 10 M 830201
S 252A 6 06 54.0 +20 30 50 1.25 0.36 J 84 S 760103 ED IRC+ 10109 6 08 41 _0 2.2 2.09 M 10 M 690001
S 252 H-ALPHA .... 1.27 0.31 J 40 S 760201 " FIRSSE 140 6 08 42 '8 93 87 J 10 M 830201
S 252A .... 1.67 0.38 J 84 S 760103 " TV GEM 6 08 50.9 10 1.04 2.71 M - 780509 CSI 79
S 252 H-ALPHA .... 2.2 0.25 J 40 S 760201 .... 1.05 2.68 M -
.... 1.08 2.72 M - "'S 252A .... 2.2 9.51 M - 751009
.... 2.22 0.133 3 18 S 760103 .... 1.10 2.93 M - "
" " 2.22 0.290 J 36 S ...... 1.25 2.20 C v 701001
.... 2.22 0.51 J 84 S ...... 1.65 1.20 C v ....
.... 3.45 1.40 J 84 S ...... 2.2 0.94 C V ....
S 252C .... 2.2 P - 810702 .... 2.2 S - 760205 "
LSV+20 21 6 06 56.4 +20 39 09 2.2 9.62 M - 751009 ED " 3.4 0.54 C V 701001 '"
IRC+30142 6 06 57 +33 36 36 2.2 2.51 M 10 M 690001 " 3.5 0.62 M - 710405 "
• FIRSSE 132 6 06 58 +20 30 54 20 74 J 10 M 830201 " 3.5 0.58 MV - 750104 "
.... 27 132 J 10 M .... 3.5 0.62 M - 710203 "
.... 93 1876 JL 10 M .... 3.5 0.59 M - 710403 "
AFGL 883 6 07 01 +31 23 30 4.2 0.5 M 10 M 760913 " 4.9 0.41 C - 710405 "
HV 12249 6 07 04 --66 49 00 1.2 5.93 MV - 801107 GCVS " 4.9 0.41 C - 710203 "
...... 4.9 0.48 CV - 750104 "
.... 1.6 5.05 MV -
...... 4.9 0.70 M - 710403 "
...... 2.2 4.64 MV -
...... 8.4 --0.20 C - 710203 "
...... 3.5 4.17 MV -
EIC 114 6 07 04.5 + 8 45 16 2.7 9 F - 780604 " 8.4 -0.34 CV - 750104 "'
HD 42259 6 07 05.7 -- 5 03 23 1.25 7.79 M - 800809 CSI 79 " 8.4 --0.20 C - 710405 "
....... 1.30 M - 710403
...... 1.65 7.71 M -
....... 1.32 CV - 750104
...... 2.2 7.59 M -
...... 3.5 7.58 M - ' ..... I1.0 -- 1.27C - 710405
LMC W 231 6 07 09 -73 28 12 1.25 11.92 C 5.3 S 811007 789909 " 11.0 - 1.27C - 710203
...... 1.65 10.82 C 5.3 s ...... 2( -1.69 M - 741002
...... 2.2 10.15 M 5.3 S .... IRC+20134 6 08 52 t2 2.2 0.99 M 10 M 690001
S 270 6 07 13 +12 50 1.65 11.25 M 15 S 721202 599901 WY GEM 6 08 53.9 )9 1.04 3.65 M - 780509 CSI 79
...... 1.65 10.91 M 22 S ...... 1.05 3.62 M - " "
" " 1.65 10.44 M 27 S ...... 1.08 3.66 M - "
.... 1.65 9.92 M 40 S ........ 1.10 3.79 M - '"
.... 1.65 9.88 M 55 S ........ 1.25 3.05 C V 701001
.... 2.2 10.23 M 15 S ........ 1.6 2.07 C - 720807
.... 2.2 9.58 M 22 S ........ 1.65 2.17 C V 701001
.... 2.2 9.24 M 27 S ........ 2.2 1.86 C v "
.... 2.2 8.91 M 40 S ........ 2.2 1.9 M - 700907
.... 2.2 9.02 M 55 S ........ 2.2 1.83 M - 720807
.... 3.5 8.28 M 15 S ........ 3.4 1.56 C V 701001
" " 3.5 7.51 M 22 s ........ 3.5 1.5 M - 700907
.... 3.5 7.30 M 27 s ........ 3.5 1.71 M - 710203
.... 3.5 6.78 M 40 s ........ 3.5 1.58C - 720807
.... 3.5 6.36 M 55 s ........ 4.9 1.73C - 710203
FIRSSE 133 6 07 14 +21 41 48 93 108 J 10 M 830201 " 8.4 1.65C - " "
NIS #5 6 07 14 + 17 33 10 2.2 2.64 M - 680903 -_ " I 1.0 1.46C - '"
AFGL 4474S 6 07 15 -- 14 28 54 4.2 1.7 M 10 M 770706 " 11.4 1.0 M - 700907
IRC-10110 6 07 20 -- 14 34 54 2.2 2.93 M 10 M 690001 IRC+20135 6 08 55 24 2.2 1.82 M 10 M 690001
F1RSSE 134 6 07 22 + 12 49 24 20 66 J 10 M 830201 AFGL 892 6 08 56 54 4.2 1.7M 10 M 760913
.... 27 204 J 10 M "' FIRSSE 141 6 08 58 12 93 126 J 10 M 830201
.... 93 493 J 10 M " IRe-10111 6 08 58 J0 1.2 2.15 M 10 M 690001
AFGL 4.475S 6 07 24 +64 14 18 19.8 --3.2 M 10 M 770706 EIC 116 6 08 58.0 16 ',.7 37 F - 780604
FIRSSE 135 60727 +164342 93 71J 10M 830201 FIRSSE 142 60901 36 93 ll0J 10M 830201
AFGL 885S 6 07 34 -- 19 07 48 11.0 -- 1.5 M 10 M 770706 IRC+30144 6 09 03 24 _.2 1.47 M 10 M 690001
AFGL 884 6 07 40 +65 44 18 4.2 1.4 M 10 M 760913 BS 2199 6 09 05.7 17 ,25 4.81 C - 660302 CSI 79
.... I 1.0 --0.8 M 10 M .... !.2 4.94 C -
TU GEM 6 07 46.7 +26 01 33 1.00 2.66 M - 810001 CSI 79 " L4 5.01 C - '"
A-95
NAME RA 119_) DEC ! k(_um) FLUX I BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (19S0) DEC M_m) FLUX BEA_ BIR/IO POSREF
h m |
AFGL 893 6h09_07' +21"50'30" 3.5 0.6 M 1 800213 AFGL S 255 IR 6 09 58.4 + 18 00 12' 1.23 0.017 3 I 1 s 771004
...... 4.2 0.8 M II 760913 .... 1.23 0.017 3 16 s "
...... 4.9 --0.4 M I: 800213 AFGL .... 1.23 0.033 J 23 s "
.... 8.4 -0.2 M 1: ........ 1.23 0.11 J 32 s "
.... I1.0 -I.3 M 11 760913 S 255 IRSI .... 1.25 S v 820206 771004
.... 11.2 -I.3 M 1: 800213 AFGL S 255 IR .... 1.6 P - 810702
AFGL 894 6 09 I0 +32 42 12 4.2 1.2 M I( 760913 .... 1.66 0.030 J 11 s 771004
.... 19.8 -3.4 M I( " " " 1.66 0.046 J 16 s "
FIRSSE 143 6 09 13 -- 6 12 30 20 24 J 11 830201 .... 1.66 0.086 J 23 s "
.... 27 73 J I( " " " 1.66 0,19 J 32 s "
.... 93 141 J I( " SH 255 .... 2 S 11 s 820904 771004
LMC W 239 6 09 14 --73 50 06 1.25 11.83C 5.2 811007 789909 S 255 IR .... 2.2 P - 810702 '"
.... 1,65 10.84C 5." .... S 255 IRSI .... 2.2 P - 790906 "
.... 2.2 10.33 M 5.2 .... S 255 IR .... 2.22 0.15 J II s 771004
IRC+20136 6 09 16 +22 55 00 2.2 0.97 M I( 690001 .... 2.22 0.20 J 16 s "
BU GEM 6 09 17.1 +22 55 16 1.04 2.70 M - 780509 CSI 79 .... 2.22 0.31 J 23 s "
.... 1.05 2.65 M - '....... 2.22 0.48 J 32 s "
.... 1,08 2.70 M - '....... 3.45 2.84 J I1 s "
.... 1.10 2.96 M - ' ....... 3.45 3.09 J 16 s "
.... 1.25 2.23 C 701001 ...... 3.45 3.47 J 23 s "
.... 1.65 1.28 C ........ 3.45 4.10 J 32 s "
.... 2.2 0.98 C ........ 3.5 P - 810702 771004
.... 2.2 1.0 M - 700907 ...... 4.60 17.1J 11 s 771004
.... 3.4 0.62 C 701001 ...... 4.60 17.0J 16 s "
.... 3.5 0.74 M - 710405 ........ 4.60 19.1 J 23 s "
.... 3.5 0.74 M - 710203 ........ 4.60 22.7 J 32 s "
.... 3.5 0.5 M - 700907 " S 255 6 09 58.5 + 18 0(3 15 4 8.0 J 11 s 790510 599901
.... 4.9 0.75 C - 710405 .... 6 09 58.6 . 18 00 12 2.2 S 12 s 810216
.... 4.9 0.75 C - 710203 " S 255/257 6 09 59.4 . 17 59 48 40 715 J 30 s 810606
.... 8.4 0.21 C - 710405 ........ 54 2513 J 50 s "
.... 8.4 0.21 C - 710203 ........ 78 1716 J 30 s "
.... I1.0 -0.95 C - '......... 133 1906 J 50 s "
.... I1.0 -0.95 C - 710405 " NGC 2209 LE3 6 I0 02 -73 49 40 1.25 12.91 C - 821205 ED
...... 11.4 -- 1.0 M - 700907 ........ 1.65 12.04 C - "
AFGL 895 6 09 22 +22 53 48 3.5 0.7 M 11 800213 AFGL ...... 2.2 11.83 M - "
...... 4.2 0.5 M 10 760913 AFGL 896 6 10 04 1-17 59 18 1.25 14.0 M 17 s 800213 AFGL
...... 4.9 0.8 M I1 800213 AFGL .... 1.65 12.4M 17 s "
" " " 8.4 0.2 M II " " " " 2.28 8.6 M_ 17 $ "
...... 11.0 --L4 M 10 760913 .... 3.5 4.2 M'_ 17 s "
...... 11.2 --I.0 M 11 800213 AFGL .... 4.9 2.3 M 17 s "
S 255 #6 6 09 30.5 4-17 54 50 1,23 0.34 J 32 771004 .... 8.4 0.2 M 17 s "
...... 1.66 0.26 J 32 " " " 11.0 -- 1.8 M 10 M 760913
...... 2.22 0.17 J 32 " " " 11.2 --0.I M 17 S 800213 AFGL
...... 3.45 0.28 JU 32 " " " 12.5 -- 1.3 M 17 S "
FIRSSE 144 6 09 33 t-78 24 42 40 182 J I0 830201 .... 19.8 -3.5 M I0 M 760913
...... 93 98 J 10 " S 255 #3 6 10 04.6 I-18 03 20 1.23 0.050 J 32 s 771004
S 255 #5 6 09 40.7 1-17 56 55 1.23 0.092 J 32 771004 .... 1.66 0.17 J 32 S "
...... 1.66 0.10 J 32 ...... 2.22 0.19 J 32 S "
...... 2.22 0.10 J 32 ...... 3.45 0.13 JI. 32 S "
.... 3.45 0.15 JU 32 " IRC+20137 6 10 06 1-20 39 12 2.2 2.71 M 10 M 690001
FIRSSE 145 60942 _-62 38 42 93 218J 10 830201 AFGL 897 61008 1-18 33 36 4.2 0.9M 10M 760913
NGC 2209 50 6 09 43 -73 49 40 1.25 12.01C 800910 ED FIRSSE 147 6 10 11 i-18 47 (30 93 49 J 10 M 830201
NGC 2209 W50 .... 1.25 11,92C - 820208 " EIC 117 6 10 18.7 F 6 01 49 2.7 41 F - 780604
.... 1.25 11.86C 820217 " FIRSSE 148 6 10 19 I-15 23 00 20 39 J 10 M 830201
NGC 2209 50 .... 1.65 10.86C 800910 ...... 27 93 J 10 M "
NGC 2209 W50 .... 1.65 10.80 C - 820208 ...... 93 297 J 10 M "
.... 1.65 10.73 C 820217 " BRETZ 4 6 10 20 - 6 13 2.2 8.7 ME II s 741108 729902
NGC 2209 50 .... 2.2 [0.12 M 800910 ...... 3.6 7.5 ME II s ....
NGC 2209 W50 .... 2.2 10.08M - 820208 " IRC+ 10110 6 10 22 1- 6 01 30 2.2 2.05 M I0 M 690001
.... 2.2 [0.03 M 820217 " GI ORI 6 10 25 1-18 33 33 1.62 D - 820507 GCVS
AFGL 4476S 6 09 48 - 14 38 12 4.2 1.4 M 10 770706 IRC.--10112 6 10 25 - 7 17 12 2.2 2.11 M 10 M 690001
MARK 3 6 09 48.1 1-7103 (30 0.3 S - 781101 739901 EIC 118 6 10 25.6 - 7 17 07 2.7 34 F - 780604
.... 1.23 0.071 J 15 791204 " IRC+20138 6 I0 26 _-1833 42 2.2 1.60 M 10 M 690001
.... 1.25 0.032 J 5.9 781209 " S 255 #4 6 10 28.3 _-18 02 20 1.23 0.40 J 32 S 771004
.... 1.6 0,038 J 5.9 ........ 1.66 1.13 J 32 S "
.... 1.66 0.088 J 15 791204 : ...... 2.22 1.24 J 32 s "
.... 2.2 .24.3 H 760401 ...... 3.45 0.96 J 32 s "
.... 2.2 i 0.035 J 5.9 781209 " AFGL 4477S 6 10 30 - 7 16 36 4.2 2.0 M 10 M 770706
.... 2.22 0.028 J 761209 ........ 19.8 ! --2.9 M 10 M "
.... 2.22 0.074 J 15 791204 " IRC+30145 6 10 41 -33 15 30 2.2 2.50 M 10 M 690001
.... 3.45 0.023 J 161209 " IRC+80013 6 10 42 -76 42 06 2.2 2.15 M 10 M "
.... 3.5 .24.5 H 160401 " FIRSSE 149 6 10 43 - 17 58 36 20 47 J 10 M 830201
.... 3.6 0.036 J 5.9 781209 ........ 27 33 J 10 M "
.... 3.65 0.052 3 15 791204 ........ 93 236 J 10 M "
.... 10 .23.4 H 760401 " AFGL 899S 6 10 45 - 2 13 06 4.2 1.5 M 10 M 770706
.... 10.6 0.29 J 3.9 781209 " SU GEM 6 10 50.6 -27 42 26 3.6 4.1 M - 721203 CSI 79
S 255 #1 6 09 49.5 ; 17 59 56 1.23 0.30 J 32 771004 ...... 4.8 3.2 M - "
.... 1.66 0.21 J 32 ........ 8.6 1.9 M - "
.... 2.22 0.13 J 32 ........ 11.3 1.5 M - "
.... 3.45 0.12 JU 32 " FIRSSE 150 6 10 56 -18 44 36 93 51 J 10 M g30201
NGC 2209 NOM. 6 09 50 -73 49 36 749907 AFGL 900 6 I1 02 -76 42 (30 4.2 1.3 M 10 M 760913
NGC 2209 W9 1.65 13.96C - 121205 " CSS 140 6 11 09 -39 32 1.2 6.88 MV - 790004
NGC 2209 5 6 09 51 -73 50 20 1.25 [3.41 C - " ED .... 1.6 5.78 MV - "
...... 1.65 [2.58 C - '....... 2.2 5.51 MV - "
...... 2.2 2.38 M - '....... 3.4 5.24 MV - "
S 255 #2 6 09 54,5 -18 02 32 1.23 0,95 J 32 171004 AFGL 901 6 11 12 -60 01 42 4.2 1.5M I0 M 160913
...... 1.66 0.88 J 32 " IRC+50161 6 I1 14 -53 35 30 2,2 2.95 M 10 M [90001
...... 2.22 0.55 3 32 " IRC+60164 6 11 16 -60 00 54 2.2 2.39 M 10 M "
...... 3.45 0.23 J 32 " NGC 2213 LEI 6 11 21 -71 30 20 1.25 12.58 C v 520217 ED
NGC 2209 W46 6 09 55 -73 49 40 1.25 11.88C 120217 ED .... 1.65 11.47 C v "
NGC 2209 46 .... 1.25 [2.17 C 100910 ...... 2.2 10.76 M v "
NGC 2209W46 .... 1.25 [2.08C - 120208 " NGC 2213II 6 1124 ,713050 1.25 11.82C v " ED
...... 1.65 10.86C _20217 " " " 1.65 10,80 C v "
NGC 2209 46 .... 1.65 I1.10 C _00910 " " " 2.2 10.21 M v ....
NGC 2209 W46 " 1.65 11.05C - _20208 " NGC 2213 LE3 6 11 29 ,71 31 50 1.25 12.31C v " ED
.... 2.2 0.32M 120217 ...... 1.65 11.44C v ....
NGC 220946 " 2.2 0.50M 100910 ...... 2.2 11.21M v ....
NGC 2209 W46 " 2.2 0.48 M - 120208 " NGC 2213 LE2 6 11 30 .71 30 40 1.25 12.88 C v " ED
FIRSSE 146 6 09 56 -18 00 30 20 325 J i I0 : 130201 .... 1,65 11.81 C v ....
" 27 646J I 10: " " " 2,2 11.12M v ....
" 40 6107 J 101 " AFGL 902 6 I1 31 ,13 52 12 I1.0 -0.6 M I0 M r60913
" 93 3639 JL 101 " " " 19.8 --3.6 M 10 M "
H20 0610+ 18 6 09 58 -18 (3007 1,65 1.047F ' r60102 FIRSSE 151 6 11 31 .17 46 (30 20 43 J 10 M 130201
" 2 S ' " " " 27 83 J 10 M "
" 2.1 S - '60804 160102 .... 93 512 J 10 M "
" 2.2 0.11 F 12 _ '60102 NGC 2213 12 6 II 31 ,71 30 50 1.25 12.52 C v _20217 ED
" 2.3 0.15 F ' " " " _.1.65 11.71 C v ....
" 3.5 0,84 F ' " " " 2.2 11.50 M v ....
" 3.5 0.74F 12! " CSS 142 61140 6057 1.2 6.44 MV - r90004
" 4.9 3.4 F ' " " " 1.6 5.51 MV - "
" 8.4 2.28 F ' " " " 2.2 5.32 MV - "
" 8.4 2.42 F 12 ! " " " 3.4 5.41 MV - "
" 10.2 0.36 F 12 _ " S 269 IRS1 6 11 46.0 13 50 44 1.65 10.3 M 15 s r40203 ED
" I1.1 0.71 F 12 ! " " " 2.2 9.9 M 15 S ....
" 11.2 0.95 F _ " S 269 IRS2 6 11 47.0 13 50 32 2.2 P - 110702 740203
" 12.5 1.94F _ " " " 3.5 P - " "
" 12.6 1.93F 12 ._ " " " 10 -26.7 LU 7.5 S r40203
" 17 0.94 F 12 : ........ 20 -25.4 LU 7.5 s "
A-96
NAME RA (1950) X(pm) FLUX 3EAM tlBLIO q3SREF NAME RA (1950) Mpm) FLUX EAM IIBLIOIPOSREF
h m * 6hl4_03' 5" 1.65 13.1 MU 17 S 100213 AFGLS 269 (2) 6 11 47.1 13 1.6 S 12 S i10216 AFGL 909
IRC+40153 6 I1 48 39 2.2 2.15 M 10 M ;90001 2.28 8.4 M 17 S ....
IRC+20139 6 11 50 22 2.2 -1.49 M 10 M " 3.5 4.7 MV 17 S ....
S 269 (I) 6 11 50.3 13 1.25 S 12 S 110216 4.2 --0.1 M 10 M 160913
ETA GEM 6 11 51.4 22 1.2 S - '00901 2SI 79 11.0 -- 1.1 M 10 M "'
BS 2216 " 1.25 -0.23 C - ;60302 " IRC-30055 6 14 07 3 2,2 0.70 M 10 M i90001
ETA GEM " 1.25 S - i80803 " AFGL 4481S 6 14 13 2 4.2 1.3 M 10 M Y70706
" 1.65 S - 100210 " SN 1975A 6 14 16 0.33 S - T60703 ED
BS 2216 " 2.2 -I.31 C - i60302 " IRC+40154 6 14 17 2 2.2 2.29 M l0 M i90001
ETA GEM " 2.2 -I.5 M I - r31004 " IRC+30149 6 14 32 Z 2.2 2.73 M l0 M "
" 3.5 -I,65 M - r10405 " IRC+40155 6 14 43 5 2.2 1.94 M 10 M "
" 3.5 -I.63 M - I10403 " BS 2256 6 14 46.2 I 1.25 2.82 C - _60302 CSI 79
" 3,5 -1.65 M - r10203 " 2.2 2.22 C - " "
" 3.6 --1.6 M - r31004 " AFGL 4482S 6 14 48 J, 4.2 1.3M 10 M r70706
" 4.8 --1.5 M - " " HD 254577 6 14 53.1 _, 2.3 6.84 M - _80704 CSI 79
" 4.9 -1.09 M - q0403 " 3.6 6.68 M -
" 4.9 -- 1.44 C - q0203 " EIC 120 6 14 58.2 2.7 47 F - r80604
" 4.9 --1.44 C - ! q0405 " GK ORI 6 14 58.3 1.00 5.06 M - 110001 CSI 79
.... 1.25 4.11 M -
" 8.4 -- 1.57 C -
" 8.4 --1.57 C - q0203 " 1.65 2.99 M - ii
" 8.6 --1.8 M - r31004 " 2.25 2.20 M -
" 10 3.69 FV v _60501 " 3.12 2.77 M - "
" 11 -1.76 M - rl0403 " 3.7 1.77M - "
" 11.0 --1.74 C - H0405 " IRC+10113 6 15 01 _ 2.2 2.17 M 10 M _90001
" I 1.0 --1.74 C - V10203 " AFGL 910 6 15 02 t 4.2 1.2 M 10 M T60913
" 11.3 --2.0 M - T31004 " IRC-30056 6 15 16 0 2.2 2.23 M 10 M _90001
" 12.2 --2.2 M - " " AFGL 4483S 6 15 17 4 4.2 1.5 M 10 M T70706
" 18 --2.0 M - " " BS 2263 6 15 18.9 8 1.02 4.50 M - _91002 CSI 79
" 20 -- 1.9 M 14 s Y60901 " IRC-20090 6 15 31 4 2.2 2.20 M 10 M _90001
FIRSSE 152 6 11 52 -13 20 133 J 10 M _30201 AFGL 4484S 6 15 36 8 4.2 1.7 M 10 M T70706
.... 27 258 J 10 M " FIRSSE 158 6 15 40 2 20 87 J 10 M 130201
.... 93 2926 JL 10 M " 27 134 J 10 M "
FIRSSE 153 6 11 53 -19 93 137J 10M " 93 488J 10M "
AFGL 4478S 6 11 54 -22 3.5 --I.7 M 11 S 100213 770706 FIRSSE 159 6 15 50 8 20 28 J 10 M "
.... 4.9 --I.4M lls .... 27 78J 10M '"
.... 8.4 --I.6M IIs ...... 93 360J 10M '"
.... 11.0 --2.0 M 10 M _70706 NGC 2146A 6 15 52.6 ' 7 1.6 11.13 M 52 s _21013
.... 11.2 --1.7 M 11 s _00213 770706 .... 1.6 10.75 M 81 s "
CY ORI 6 12 02.9 - 9 2.2 7.1 MU - 740502 CSI 79 MWC 137 6 15 54 1.6 7.48 C v 730001 MWC
.... 3,4 6.3 MU - ,....... 2.2 6.41 M v "
FIRSSE 154 6 12 03 -19 20 21 J 10 M 830201 .... 3.5 5.07 C v " I
.... 93 509 J 10 M " S 266 6 15 55.3 0 1.2 P - 810702 759901
VV 1--4 6 12 05.0 -12 2.2 9.0 MU 11 s 741009 739909 .... 1.25 8,62 M 27 s 720603
" 10 4.6 MU 11 s ........ 1.6 P - 810702
FIRSSE 155 6 12 07 - 12 20 30 J 10 M 830201 .... 1.65 7.83 M 15 s 720603
" 27 53 J 10 M ...... 2.2 P - 810702
" 93 398J 10M " SH2-266 " 2.2 6.70M 11 s 751104
AFGL 903 6 12 08 y56 4.2 0.5 M 10 M 760913 S 266 " 2.2 6.55 M 15 s 720603
" 11.0 --0.2M 10M .... 3.5 I 5.12M 15S "
IRC+30146 6 12 09 _-29 2.2 2.06 M 10 M 590001 _ SH2-266 " 3.6 5.00 M 11 s 751104
IRC+60165 6 12 10 k56 2.2 0.86 M 10 M .... 4.8 3.87 M 11 s "
IRC-20088 6 12 11 - 19 2.2 2.84 M 10 M " S 266 " 5 3.97 M 14 s 720603
HD 43039 6 12 11.4 k29 1.04 --1.01 A - 780301 CSI 79 SH2-266 " 8.6 2.68 M I1 s 751104
...... 10 2.40M lls '"" 1.08 --0.70 A -
BS 2219 " 1.25 2.59 M - 751004 " S 266 " 10 2.67 M 14 s 720603
" 1.25 2.59 C - 660302 " SH2-266 " 10.8 2.18 M 11 s 751104
" 1.25 2.59 M - 750607 .... 11.3 2.22 M I1 s "
" 1.65 2.08 M - 751004 .... 12.8 2.14 M I1 s "
...... 18 0.92 M 11 s "" 2.2 1.94 M -
" 2.2 1.94 C - 660302 " BD+ 10 1085 6 16 13.0 _9 1.25 4.85 C v 701001 CSI 79
" 2.20 1.94 M - 750607 .... 1.65 3.92 C v ....
" 3.5 1.82 M - 751004 .... 2.2 3,65 C v ....
IRC+30147 6 12 19 k25 2.2 2.63 M 10 M 690001 " 3.4 3.43 C v ....
IRC+ 10111 6 12 20 I- 6 2.2 2.92 M 10 M " HD 43818 6 16 16,6 !6 2.2 5.93 M - 780402 CSI 79
AFGL 905 6 12 22 - 6 4,2 0.6 M 10 M 760913 12 GEM 6 16 18 1.6 5.49 C v 730001
BS 2227 6 12 24.9 - 6 1.2 1.84 M - 740405 CSI 79 " 2.2 5.52 M v "
" 1.25 1.83 C - 660302 " 12 GEM A 6 16 20.1 t5 1.25 5.70 M 26 s 811209 CSI 79
" 1.6 1.19 M - 740405 .... 1.65 5.48 M 26 s ....
...... 2.2 5.36 M 26 s ...." 2.2 1.02 M -
" 2.2 1.05 C - 660302 .... 3.4 5.32 M 26 S ....
EIC 119 " 2.7 124 F - 780604 12 GEM IRS2 6 16 23.6 L7 1.25 7.16 M 26 s '"
BS 2227 " 3.4 0.96 M - 740405 CSI 79 " 1.65 6.21 M 26 s "
IRC-10113 6 12 25 - 6 2.2 1.07 M 10 M 690001 " 2.2 5.95 M 26 s "
IRC+20140 6 12 31 _-17 2.2 2.35 M 10 M .... 3.4 5.83 M 26 S "
KR AUR 6 12 35 t-28 1.25 12.73 M - 800401 GCVS 12 GEM B 6 16 24.3 t8 1.25 7.14 M 26 s " CSI 79
...... 1.65 6.17 M 26 s ""
.... 1.65 12.70 M -
...... 2.2 5.90 M 26 s "
.... 2.2 12.64 M -
V PIC 6 12 36.5 -59 1.2 4.83 M - 790004 CSI 79 " 3.4 5.83 M 26 s "
.... 1.6 3.93 M - " " 12 GEM IRSI 6 16 27.0 Z4 1.25 9.47 M 26 s "
...... 1.65 8.74 M 26 s "
" " 2.2 3.65 M -
.... 3.4 3.42 M - ,..... 2.2 8.64 M 26 s "
IRC+20141 6 12 46 + 18 2.2 2.87 M 10 M 690001 IRC-10114 6 16 29 14 2.2 2.58 M 10 M 690001
FIRSSE 156 6 12 47 + 14 20 30 J 10 M 830201 IRC-10115 6 16 32 )0 2.2 1.78 M 10 M "
.... 27 104 J 10 M " AFGL 4485S 6 16 34 18 4.2 2.1 M 10 M 770706
.... 93 244 J 10 M " AFGL 911S 6 16 38 18 19.8 --3.6 M 10 M "
AFGL 4479S 6 12 50 1.65 1.7M 17 s 800213 770706 U CMA 6 16 49.9 58 1.2 3.97 M - 790004 CSI 79
" 2.28 1.4 M 17 s ........ 1.6 3.06 M -
" 3.5 1.2 M 17 s ........ 2,2 2.67 M - "
" 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... 3.4 2.56 M - "
IRC-20089 6 12 58 2.2 2.79 M I0 M 690001 IRC-30057 6 16 50 86 2.2 2.73 M 10 M 690001
AFGL 906 6 13 06 - 1( 4.2 1.2 M 10 M 760913 IRC-10116 6 16 55 ;0 2.2 2.74 M 10 M "
AFGL 907 6 13 14 +61 4,2 --0.6 M 10 M " IRC-10117 6 16 58 24 2.2 2.38 M 10 M "
" 11.0 --I.I M 10 M " AFGL 912 6 17 05 36 2.25 2.8 M 26 S 800213 AFGL
IRC+60166 6 13 19 +6] 2.2 --0.25 M 10 M 690001 .... 3.58 2.9 M 26 s '"
IC 443 6 13 26 2.1 230 G 34 s 791006 IC .... 4.2 1.5 M 10 M 760913
IRC+20142 6 13 30 + IF 2.2 2,81 M 10 M 690001 LMC W 272 6 17 07 12 1.25 11.76 C 5.3 s 811007 789909
IRC+20143 6 13 32 + 1( 2.2 2.54 M 10 M .... 1.65 10.81 C 5.3 s "
IRC+ 10112 6 13 36 +11 2.2 2.82 M 10 M " 2.2 10.30 M 5.3 S ""
FIRSSE 157 6 13 39 --I: 93 29 J 10 M 830201 AFGL 4486S 6 17 08 36 4.2 1.1 M 10 M 770706
LMC W 256 6 13 44 1.25 12.45C 5.3 S 811007 789909 IRC+ 10114 6 17 16 24 2.2 1.76 M 10 M 690001
" 1.65 11.58 C 5.3s .... AFGL 913 61719 12 4.2 0.SM 10M 760913
" 2.2 11.15 M 5.3S .... IRC 00100 61729 12 2.2 0.85M 10M 690001
HFE 9 6 13 49 + 4 100 15000 J 12 M 711201 EIC 121 6 17 29.1 14 2.7 138 F - 780604
BS 2249 6 13 53.7 --1( 1.25 6.26 M 12 S 820309 CSI 79 IRC+ 10115 6 17 32 42 2.2 2.87 M 10 M 690001
" 1.65 6.35 M 12 s .... FIRSSE 160 6 17 32 18 20 416 J 10 M 830201
" 2.2 6.40 M 12 s .... 27 324 J 10 M "
" 3.6 6.39 M 12 s .... 93 66 J 10 M ""
IRC+30148 6 13 54 +3_ 2.2 0.24 M 10 M 690001 IRC+50162 6 17 34 54 2.2 2.07 M 10 M 690001
9 GEM 6 13 55.6 1.25 P - 800204 CSI 79 AFGL 915 6 17 35 00 1.25 9.2 M 8.5 S 800213 AFGL
.... 1.65 7.3 M 8.5 S ....
" 1.6 P -
HD 43384 " 2.2 4.93 M - 780402 " 1.65 5.0 M' 17 S ....
9 GEM " 2.2 P - 800204 " CRL 915 1.65 4.9 C 18 s 761210 "
HD 43384 " 2.3 4.97 M - 780704 "" 2 S 18 s "
" 3,6 4.84 M - " " AFGL 915 2.25 5.0 M 8.5 s 800213
.... 2.28 3.2 M' 17 s """ 4.9 4.77 M -
" 8.7 4.71 M - " " CRL 915 2.3 3.2 C 18 s 761210
AFGL 4480S 6 13 59 -- 1: 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 915 3.5 1.2 M' 17 S 800213
AFGL 908 6 14 (30 -2' 4.2 0.5 M 10 M 760913 CRL 915 3.5 1.2 M 18 s 761210
A-97
NAME IRA (1980) DEC _._m) FLUX BEAM BIBLIO POSR| NAME i RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEA_ BIBLIC POS REF
h m . h m | * , •
AFGL 915 " "" ' 3.58 2.8 M 8.5 s 800213 " AFGL 44898 6 18 49 + 13 15 36 4.2 1.4 M 10 _ 770706
.... 4.2 0.6 M 10 M 760913 IRC+ 10117 6 I$ 53 +13 15 00 2.2 2.41 M 10 _ 690001
.... 4.9 1.8 M 8.5 s 800213 AFGI. IRC-30058 6 18 54 --30 37 06 2.2 2.61 M 10 _ "
.... 4.9 0A M_ 17 s .... BS 2254 6 19 04.7 - I1 44 54 1.22 5.21 M 12 s 820309 CSI 79
CRL 915 .... 4.9 0.1 C 18 s 761210 ...... 1.65 5.15 M 12 s "
AFGL 915 .... 8.4 --2.1 M_ 17 s 800213 ...... 2.2 4.96 M 12 s "
CRL 915 .... 8.4 --2.1 C 18 s 761210 " HD 44458 .... 2.2 4.91 M - 780402
AFGL 915 .... 8.6 0.5 M 8.5 s 800213 " BS 2254 .... 3.6 4.55 M 12 s 820309
.... 10.7 --0.1 M 8.5 s .......... 4.8 4.31 M 12 s "
.... 11.0 --2.7 M 10 M 760913 HD 44351 6 19 08.0 + 14 20 00 1.6 8.09 C 730001 CSI 79
.... 11.2 -2.6 M_ 17 s 800213 AFGL ...... 2.2 8.08 M "
CRL 915 .... 11.2 --2.6 C 18 s 761210 " BN MON 6 19 12.2 + 7 21 47 1.00 5.18 M - 810001 CSI 79
AFGL 915 .... 12.2 --0.6 M 8.5 s 800213 ........ 1.25 4.20 M - "
.... 12.5 --2.9 M_ 17 s .......... 1.65 3.06 M - "
CRL 915 " 12.5 --2.9 C 18 s 761210 ........ 2.25 2.23 M - "
AFGL 915 " 18 --2.2 M 8.5 s 800213 ........ 3.12 2.40 M - "
.... 19.8 --4.1 M 10 M 760913 .... 3.7 1.61 M "
.... 35 253 J 22 S 780411 AFGL AFGL 920 6 19 13 + 7 22 30 4.2 1.3 M 10 _ 760913
.... 53 169 J 22 S .... EIC 124 6 19 15.5 + 7 22 26 2.7 40 F 780604
IRC-20091 6 17 35 --22 04 54 2.2 2.85 M 10 M 690001 IRC+ 10118 6 19 17 + 7 22 36 2.2 2.40 M IOM 690001
RED RECTANGI _6 17 36.7 -- 10 36 42 0.35 S 7 S 770413 ED IRC--10119 6 19 19 -- 8 12 54 2.2 2.79 M 10 M "
HD 44179 6 17 36.9 -- 10 36 51 0.35 S v " CSI 79 AFGL 921 6 19 21 -- 3 51 00 1.25 5.9 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.25 P 9 s 780215 ...... 1.65 4.4 M 26 s ....
.... 1.25 7.24 F 9 S .... " " 2.25 3.0 M' 26 s ....
RED RECTANGI. _ " 1.47 S 8 S 820814 ...... 2.28 3.1 M' 17 S ....
HD 44179 " 2.2 9.53 F 4 S 780215 ...... 3.5 2.1 M' 17 S ....
" 2.2 3.53 M 4 S 750205 ...... 3.58 1.9 M' 26 S ....
" 2.2 15.2F 9 S 780215 " " " 4.2 1.9 M 10 M 760913
" 2.2 3.47 M 11 S 750205 ...... 4.9 0.8 M' 17 S 800213 AFGL
" 2.20 P 9 S 780215 ...... 4.9 1.4 M' 26 S ....
" 2.3 3.19 M 22 s 750205 ...... 8.4 --0.6 M' 17 S ....
" 3.2 S V 770603 ...... S.6 --0.2 M' 26 S ....
" 3.25 S 8 S 800501 ...... 10.7 -- 1.2 M_ 26 S "
" 3.5 1.47 M 4 S 750205 " " " 11.0 -- 1.6 M 10 M 760913
" 3.5 1,22 M 22 s ........ 11.2 --I.7 M 17 s 800213 AFGL
.... 3.6 1.26 M I1 s ........ 12.2 --1.1 MI 26 s "
.... 4 S 28 s 780304 ...... 12.5 -- 1.5 M 17 s "
.... 4 0.78 M 10 M 750205 ...... 18 --2.0 M1 26 s "
.... 4.8 0.60 M 4 S .... IRC 00102 6 19 22 - 3 50 12 1.65 3.8 C_ - 760610 IRC
.... 4.8 0.27 M II S .......... 2 - "
.... 4.9 0.09 M 22 s .......... 2.2 3.51 M 10 M 690001
.... 7.42 S 26 s 820210 ........ 2.3 2.8 M - 740705 IRC
.... 8.4 -2.14 M 22 s 750205 ........ 2.3 2.9 C_ - 760610
.... 8.6 -2.15 M 4 s .......... 3.5 1.8 M_ - "
.... 8.6 -2.08 M 11 s .......... 3.5 1.7 M - 740705
...... 10.8 -2.38 M 11 s .......... 4.8 1.2 M - "
...... 11 -2.63 M 10 M .......... 4.9 1.1C_ - 760610
...... 11.2 -2.63 M 22 s .......... 8.4 --0.3 C'_ - "
...... 11,3 -2.64 M 11 s .......... 8.6 --0.3 M - 740705
...... 11.5 -2.56 M 4 s .......... 10.7 -- 1.3 M - "
...... 12.5 -2.87 M 22 s .......... 11.2 --1.3 C_ - 760610
...... 12.8 -2.80 M II s .... - " 12.2 --I.I M - 140705
" " " 18 --4.0 M 4 s ........ 12.5 -- 1.1 C'_ - 760610
" " " 18 --4.0 M 11 s " " .... 18 --2.4 M 740705
...... 20 -4.18 M 10 M .... IC 2165 6 19 24.2 - 12 57 40 1.25 0.42 Jl. 20 s 740910 739909
...... 22 --3.9 M 11 s .... ,, " 1.65 10.9 M 11 s 741009
...... 27 --4.7 M 11 s .... ,. " 1.65 0.045 J 20 s 730606
CRL 915 6 17 37.0 -10 36 52 1.25 6.5 M - !71005 .... 1.7 0.044 J 20 s 740910
.... 1.65 5.0 M - " " " 2.2 10.0 M II s 741009
.... 2.2 30 J - r60604 .... 2.2 0.061 J 20 s 730606
.... 2.2 3.4 M - r71005 .... 2.2 0.157 J 20 s 740910 "
.... 3.5 1.3 M - " " " 3.5 8.4 MI. I1 s MI009 "
.... 3.6 76 J - r60604 .... 3.5 0.120 Jl. 20 s r30606 "
.... 5.0 140 J - " " " 9.0 100 GI. 7 s I1I(308 "
.... 10.6 230 J - " " " 10 4.4 M 11 s r41009 "
RED RECTANG] 6 17 37.0 - 10 36 59 0.35 S 7 s '70413 ED .... 10.5 1300 G 7 s t11008 "
61737.0 -103701 0.35 S 5s " ED .... 12.8 100GL 7s ....
AFGL 44878 6 17 56 1-52 32 00 4.2 1.4M 10 M '70706 .... 18 1.25 M 11 s !41009 "
AFGL 44888 6 18 04 I- 5 47 00 4.2 1.5 M 10 M " NGC 2217 6 19 40.3 -27 12 31 1.25 9.74 C 22 S 120813 759903
AFGL 916 61804 :-115930 4.2 1.3M 10M '60913 .... 1.25 9.37C 33S "
IRC+ 10116 6 18 05 1- 5 45 30 2.2 2.29 M 10 M i90001 .... 1.25 9.06 C 56 s "
HD 44213 6 18 07.9 k 5 45 48 1.04 4.14 M - 80509 _SI 79 .... 1.65 9.01 C 22 s "
.... 1.05 4.12 M - '....... 1.65 8.63 C 33 s "
.... 1.08 4.16 M - '....... 1.65 8.31 C 56 S "
.... 1.10 4.22 M - "......... 2.2 8.73 Iv 22 s "
BD+ 5 1198 .... 1.25 3.51 C v 01001 ........ 2.2 8.36 Iv 33 S "
.... 1.65 ; 2.52 C v .......... 2.2 8.05 Iv 56 S "
.... 2.2 [ 2.21 C v .... AFGL 922 6 19 44 -22 32 12 4.2 --2.2 IV 10 M '60913
.... 3.4 1.95 C v .......... 11.0 --2.2 IV 10 M "
EIC 122 6 IS 07.9 _ 5 45 50 2.7 35 F - 80604 IRC 00103 6 19 46 - 3 26 42 2.2 1.58 lv 10 M ,90001
AFGL 4059 5 18 12 -49 04 42 4.2 1.0 M 10 M 60913 I EIC 125 6 19 46.0 - 3 26 59 2.7 82 t - 80604
BD+I3 1212 61812.0 "135638 1.25 4.72C V 01001 ;SI79 AFGL 923 61947 -32712 4.2 I.II_ 10M 60913
.... 1.65 3.59 C V .... FU MON 6 19 49.6 - 3 27 44 1.2 3.12 I_ - 90004 CSI 79
...... 2.2 3.18 C V .......... 1.6 1.95 I_ - "
...... 3.4 2.66 C V .......... 2.2 1.51 l_ - "
AFGL 918 S18 13 - I1 35 00 1.25 8.0 M 17 S 00213 _FGL .... 2.2 € - 60205
...... 1.25 8.8 M 26 S ........ 3.4 1.12 _ - 90004
...... 1.65 6.0 M 17 S .... MUU GEM 6 19 56.0 -22 32 27 0.7 _ - 70710 CS[ 79
...... 1.65 6,9 M 26 s .... ,, " 0.76 ._ - 00304
,,...... 2.25 4.7 M 26 s ........ 0.8 _ - 70101
.... 2.28 4.0 M 17 s ........ 0.85 _ v 41001
" " " 3.5 1.3 MV 17 s " " BS 2286 " " 1.04 -0.28 l'd - 00105
" " 3.58 2.7 M 26 s " " MUU GEM .... 1.04 .0.29 M - 20002
" 4.2 1.0 M 10 M 60913 .... 1.04 -0.26 I'd - 00304
" 4.9 1.5 M 26 s [30213 LFGL .... 1.05 -.282 {: - 20002
" 8,6 0.2 M 26 s ........ 1.19 _ - 91104
" 10.7 --0.1 M 265 ........ 1.2 _ - 00901
" 11.0 -- 1.3 M 10 M 60913 BS 2256 .... 1.25 -0.73 C v 01001
" 12.2 --0.3 M 26 s D0213 kFGL .... 1.25 .0.81 M - 00105
AFGL 919 _ 18 16 - 2 37 24 4.2 1.3 M 10 M 60913 .... 1.25 "0.80 M - 51004
AFGL 918 _ 18 20.0 -11 35 42 4.6 1.4 M - _0106 .... 1.25 -0.80 C - 60302 "
" 10.6 -0.8 M " MUU GEM .... 1.27 .0.77 M v [30712 "
IRC 00101 i1826 -2 3530 2,2 1.50M IOM 90001 .... 1.27 0.00A - 80218 "
EIC 123 i 18 26.1 - 2 35 36 2.7 63 F - _0604 .... 1.5 -0.09 A - " "
FIRSSE 161 i 18 35 .66 18 12 20 431 J 10 M 10201 .... 1.6 P - I1101 "
" 27 290 J 10 M " " '" 1.62 •1.72 M v 90712 "
" 93 49 J 10 M " BS 2256 .... 1.65 - 1.59C V 31001 "
IRC-10118 i1844 .11 4800 2.2 2.12M 10M ;g)001 .... 1.65 .1.69 M - D0105 "
HD 44594 i 18 47.0 .48 42 48 1.25 5.549 C - 10419 '.SI79 MUU GEM .... 1.75 -0.35 A - 80218 "
" 1.65 5.220 C - " BS 2286 .... 2.2 - 1.85 C V DI001 "
" 2.2 5.162 C - " " " 2.2 .1.86 M - 30105 "
" 3.6 5.110 C - " " " 2.2 .I.89 M - 51004 "
" 4.8 5.133 C - " " " 2.2 -1.89 C - 50302 "
BS 2290 i 18 47.1 .48 42 50 1.25 5.55 M 13 S 10720 MUU GEM .... 2.2 - 1.9 M 11004 "
" 1.65 5.22 M 13 s " " " 2.2 P 11101 "
" 2.2 5.16 M 13S " " " 2.25 1.89 M v 30712 "
" 3.7 5.11 M 13s .... - " 2.4 0.22 A _0218 "
" 4.$ 5.13 M 13S " " " " 3.25 0.50 A " '"
A-98
NAME RA (1950) DEC .Oa,m) FLUX 3EAM :IBL10 [ OS _ NAME RA (1950) ." X(p.m) FLUX 3EAM IIBLIOIPOSREF
h m *
BS 2286 " 3.4 -2.03 C v 01001 I " AFGL 4491S 6s2_25 ' 18" 4.2 2.2 M 10 M 70706 I
.... 3.4 -2.02 M 00105 I " AFGL 4492S 6 21 27 _6 4.2 1.5 M 10 M
MUU GEM " 3.5 -2.09 M 10405 I " IRC-30059 6 21 27 _0 2.2 2.76 M I0 M ,90001 I
.... 3.5 -2.01 M 10403 I " IRC-20093 6 21 28 ¢2 2.2 2.86 M 10 M
.... 3.6 --2.1 M 31004 I " IRC 00105 6 21 30 ;6 2.2 2.45 M I0 M
BS 2286 " 4.8 - 1.76 M 00105 I " GLIESE 232 6 21 35.2 15 1.65 8.12 M 41004 ICSI 79
MUU GEM " 4.8 --1.9 M 31004 I ...... 2.2 7.87 M -
.... 8.6 --2.2 M .... AFGL 928 6 21 39 |2 4.2 1.5 M 10 M 60913 #
.... 10 2.22 F v 160501 I " AFGL 4060 6 21 40 $8 4.2 1.4 M 10 M
.... I1 -2.14M 10403 I " IRC-30060 62140 30 2.2 : 2.41M 10M ,90001 I
.... 11.0 --2.04 C 10405 I " IRC 00107 6 21 41 12 2.2 2.89 M 10 M
.... 11.3 --2.3 M 31004 ] " IRC 00106 6 21 41 X) 1.04 4.35 M '40806 I IRC
" 12.2 --2.3 M ...... 1.05 4.42 M -
" 18 --2.3 M - ...... 2.2 2.09 M 10 M i90001 I
" 20 -2.32 M 9 s '31104 I " AFGL 4493S 6 21 48 06 11.0 -0.9 M 10 M '70706 I
IRC+20144 6 19 58 .22 3 2 2,2 -1.89 M 10 M i90001 I IRC-10121 6 21 49 36 2.2 2.32 M I0 M 190001 I
AFGL 924 6 20 07 .33 _ 4 4.2 1.2 M 10 M '60913 I IRC-30061 6 21 56 54 2.2 1.83 M 10 M
AFGL 925 6 20 08 .2 1 | 4.2 0.1 M 10 M " PKS 0622--441 6 22 02.7 24 1.20 15.55 C v 120616 L809908
IRC 00104 6 20 I1 • 2 I ) 2.2 1.23 M 10 M ;90001 I " 1.64 14.98 C v
A0620-00 62011.2 -01 1 1.21 15.4M 3.5S ;00912 I 769904 0622-441 " 1.65 14.81M v ;10311 I "
NOVA MON 197( " 1.25 -10.2 NV - r71006 I " PKS 0622--441 " 2.19 14.12 M v ;20616 I "
A0620--00 " 1.25 10.72 M 12 s r60707 I " 0622-441 " 2.2 14.03 M v 110311 ] "
" 1.65 0.056 JV - r60511 I " EIC 130 6 22 08.7 I1 2,7 47 F - r80604 I
NOVA MON 1976 " 1.65 - 10.6 NV - _71006 I " IRC 00108 6 22 10 30 2.2 1.99 M 10 M i90301 I
A0620--00 " 1.65 14.9 M 3.5 s t00912 I " IRC 00109 6 22 23 36 2.2 2.97 M 10 M
" 1.65 10.53 M 12 S _60707 I " AFGL 4494S 6 22 25 30 4.2 1.7 M 10 M r70706 [
" 2.2 0.043 JV - !60511 I " AFGL 930S 6 22 25 $2 4.2 1.7 M 10 M
NOVA MON 1976 " 2.2 -I 1.0 NV - I71006 I " HD 44965 6 22 25.6 45 2.2 6.87 M - r80402 I CSI 79
A0620-00 " 2.2 14.8M 3.5 s 100912 I " 1RC+60167 6 22 29 06 2.2 1.61 M 10 M i90001 I
" 2,2 10.24 M 12 s !60707 I " T MON 6 22 30.9 51 1.25 4.239 MV - _80401 I CS!79
NOVA MON 1976 " 3.4 -11,4 NV V71006I .... 2.2 3.583 MV -
A0620-00 " 3.45 9.90 M 12 s r60707 I .... 2.3 3.67 M - !41105 [ "
..... 4.6 6.60 MU 12 s ...... 3.4 3,409 MV - _80401 I "
EIC 126 6 20 12.3 - 2 1 5 2.7 118 F - _80604 I " 3.6 3.52 M - M1105 I ::
V MON 6 20 12.3 - 2 I 3 1.04 --13.3 R - MO401 I CSI 79 - 4.9 3.62 M - ,,
.... 1.04 2.61 MV - [20002 I .... 8.7 3.45 M -
.... 1.05 --13,2 R - M0401 I .... 10,0 3.48 M -
.... 1.05 2.68 CV - 720002 ] .... 11.4 3.17 M -
.... 1.2 2.49 MV _90004 I " AFGL 931 6 22 32 24 4.2 1.1 M 10 M Y60913 I
.... 1.25 --13.2 R 740401 I " BL ORI 6 22 36.9 03 1.00 2.46 M - H0001 ICSI 79
.... 1.6 1.68 MV - 790004 I " " 1.25 1.84M
.... 1.65 --13.3R Y40401I ...... 1.25 2.16C _S0101 I
.... 2.2 --13.7 R ........ 1.25 465 F 761005 I
" 2.2 1.17 MV 79(X)04I " BS 2308 " 1.25 2.10 C 560302 I
" 3.4 0.61 MV .... BL ORI " 1.27 2.22 MV v 300712 I
" 3.4 I --14.2R 740401 I ...... 1.27 2.15M 761005 I
V AUR 6 20 16.9 -47, 7 1.27 I 4.52 M v 300712 I CSI 79 .... 1.62 1.25 M
" 1.62 3.36 M v ........ 1.65 1.14 MV v _00712 I
- 2.25 2.82 M v ........ 1.65 0.98 M _10001 I
" 3.4 2.06 M v ........ 1.65 368 F 761005 I
BS 2296 6 20 17.0 -33 ', 5 1.25 2.41 C 560302 I CSI 79 .... 2.2 S 760205 !
" 2.2 1.87 C ........ 2.2 203 F 761005
BD+23 1240 6 20 21.5 _-24 K3 1.25 5.90 C v 701001 I BD .... 2.2 0.71 C 650101
" 1.65 i 5.04 C v .... BS 2308 " 2.2 0.70 C 660302
" 2.2 : 4.81 C v ..... BL ORI " 2.25 0.79 MV v B00712
" 3.4 4.60 C v ...... 2.25 0.58 M 810001
IRC+50163 6 20 26 hS1 q 10 2.2 2.86 M 10 M 690001 " 2.25 0.87 M - 761005
BS 2294 6 20 29.7 - 17 [5 1.2 2.53 M 740405 CSI 79 " 2.85 S 40 s 770005
" 1.25 2.53C 660302 .... 3.12 0.60M - 810001
" 1.6 2.62M 740405 .... 3.4 0.24M v 800712
" 2.2 2.65M ...... 3.5 375F 761005
" 2.2 2.66 C 660302 .... 3.5 0.37 M 710203
HD 44743 " 2.2 2.66 M - 780402 .... 3.7 0.40 M 810001
IRC-20092 6 20 34 -17 _0 2.2 2,65 M 10 M 69(3001 " 4.9 0.54 C 710203
AFGL 926S 6 20 36 t-59 $0 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 4.9 9,02 F 761005 "
AFGL 927 6 20 45 1-49 10 4.2 0.2 M I0 M 760913 " 8.4 0.10 C 710203 "
" I1.0 --1.2 M 10 M " " 8.4 1.66 F - 761005 "
ZZ GEM 6 20 50,6 1-25 _.6 1.(30 5.46 M - 810001 CSI 79 " 11.0 0.739 F -
" 1.25 4.63 M - ,..... 11.0 --0.16 C 710203 "
" 1.27 4.97 M V 800712 " IRC+ 10121 6 22 37 12 2.2 0.75 M 10 M 690001
.... 1.65 3.86 M v .... AFGL 932S 6 22 38 00 4.2 1.6 M I0 M 770706
.... 1.65 3.64 M - 810001 " AFGL 933 6 22 39 30 1.25 5.4 M 8.5 s 800213 AFGL
.... 2.25 3.15 M v 800712 .... 1.65 3.6 M\ 17 S ....
.... 2.25 2.82 M - 810001 .... 1.65 3.9 M 26 S ....
...... 2.25 2.2 M 8.5 S ....
.... 3.12 3.28 M -
.... 3.7 2.31 M ...... 2.25 2.5 M 26 S ....
FIRSSE 162 6 20 53 _- 9 : 16 20 18 J IOM 830201 " 2.28 2,1 M_ 17 S "
.... 93 211 J 10 M " " 3.5 0,7 M_, 17 S "
IRC+30150 6 20 56 .25 $2 2.2 2.96 M 10 M 690001 " 3.58 0.7 M 8.5 S "
IRC+50164 6 21 02 -I-49 54 2.2 0.59 M 10 M .... 3.58 1.0 M 26 s "
PSI 1 AUR 6 21 02.9 -I-49 $7 1.04 2.05 M - 780509 779907 " 4.2 0.3 M 10 M 760913
" 1.05 2.02M - ,..... 4.9 0.IM 8.5s 800213 AFGL
.... " " 4.9 0.2 M 26 s "
" 1.08 2.09 M -
........ 8.6 --0.9 M 8.5 s "
" 1.10 2.30 M -
" 1.2 P - 711101 ...... 8.6 --0.9 M 26 s "
" 1.25 1.51 (2 v 701001 ...... 10.7 -I.2 M 8.5 s "
" 1.6 P - 711101 " " " 10.7 -I.I M 26s "
" 1.65 0.70 C v 701001 ...... IL0 -- 1.2 M 10 M 760913
" 2.2 0.50 C v ........ 12.2 --1.2 M 8.5 s 800213 AFGL
" 2.2 0.5 M - 700907 ...... 12.2 --1.9 M 26 s "
" 3.4 0.20 C v 701001 ...... 18 --0.6 M 8.5 s "
" 3.5 0.2 M - 700907 " IRC-10122 6 22 41 06 1.65 3.7 C3 - 760610 IRC
" 3.5 0.2 M - 710405 ...... 2 S ....
" I1.0 0.6 C - ,....... 2.2 2.64 M IO M 690001
" 11.4 --0.2 M - 700907 .... 2.3 2.2 C_ - 760610 IRC
EIC 127 6 21 04.0 + 8 30 2.7 15 F - 780604 " 3.5 0.9 M_ -
CCS 503 6 21 08 + 8 1.00 5.07 M - 810001 739907 " 4.9 0.2 C_ - "
" 1.25 4.35 M - " " AFGL 934 6 22 43 $06 3.5 0.4 M 11 s 800213 AFGL
...... 4.2 0.1 M 10 M 760913
" 1.65 3.52 M -
...... 4.9 0.5 M II s 800213 AFGL
" 2.25 3.12 M -
...... 8.4 0.1 M I1 s '"
" 3.12 3.44 M -
...... I1.0 --0.7 M 10 M 760913
" 3.7 3.10M -
EIC 128 6 21 08.0 + 8 ,9 2.7 16 F 780604 " 11.2 --0.2 M 11 s 800213 AFGL
IRC+ 10119 6 21 09 + 8 24 2.2 2.96 M 10 M 690001 BS 2318 6 22 47.3 I 59 1.25 5.29 M 13 s 810720
HD 44612 6 21 09.7 +43 35 1.2 7.060 C - 820707 " 1.65 5.00 M 13 s "
" 1.6 7,035 C - " " 2.2 4.94 M 13 s "
" 2.2 7,040 M - .... 3.7 4.87 M 13 s "
AFGL 4490S 6 21 15 -- 9 42 4.2 1.3M 10 M 770706 " 4.8 4.92 M 13 s "
IRC-10120 6 21 16 -- 9 36 2.2 1.50 M 10 M 690001 BS 2326 6 22 50.4 3 03 1.2 -- 1.15 M - 740405 CSI 79
IRC+ 10120 6 21 24 +14 I1 1.04 4.81 M - 740806 IRC ALF CAR. " 1,25 --I.19 M - 730002 "
.... 1.05 4.81 M - " " BS 2326 " 1.25 --1.13 C - 660302 "
.... 2.2 2.69 M 10 M 690001 " 1.6 -- 1.24 M - 740405
.... 2.3 2.6 M 740705 IRC ALF CAR " 1.65 -- 1.36 M - 730(302
.... 3.5 2.2 M ...... 2.2 -- 1.35 M -
.... 4.8 2.2 M " BS 2326 " 2.2 --1.30 M 740405
.... 8.6 1.3 M' " " 2.2 --1.31 C - 660302
.... 10.7 1.4 M " ALF CAR " 2.3 -- 1.48M v 710701
EIC 129 6 21 24.5 + 8 09 2.7 7 F 780604 .... 2.3 --1.48 M 720202
A-99
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA_ BIBLI POS RE NAME RA (1950) DEC _,(j FLUX BEA_ B1BLI( POSl_rr
h m i --3.4M" 3.4 -- 1.49 M - " " AFGL 4498S 6h25m131 +49 32' 54 I! 10 IV 7707(3
BS 2326 " 3.4 --1.35 M - 7404_ " RT AUR 6 25 21.2 +30 31 3; 4.381 M - 68040 CSI 79
ALF CAR " 3.6 -- 1.49 M v 71070 ........ 3.964 M - "
.... 3.6 -- 1.40 M - 73000 ........ 3.850 M - "
.... 4.7 --1.44 M - 72020 " HD 45391 6 25 24.3 +36 30 5_ 5.98 C - 79000_ CSI 79
.... 4.7! - 1.44 M v 71070 " " " I 5.63 C - "
.... 4.8 - 1.43 M - 73000 " " " : 5.58 M - "
.... 8.4 --1.51 M - " " HD 45626 6 25 53.9 - 4 25 44 1 9.10 C v 730001 CSI 79
" 8.6 - 1.45M v 71070 '" "" " ; 8.90 M V "
" 8.6 --1.45 M - 72020 " HD 45677 6 25 59.0 -13 01 10 S - 74081( CSI 79
" 10.2 -- 1.52 M - 73000: " " '" S 1,4 s 76030._
" 10.7 -- 1,49 M - 72020: " " " 7.42 M - 71070_
" 10.8 --1.49 M V 71070 " " " 7.90 M - 7CO50_ "
" 11,2 --1,45 M - 73000: " " " 7.9 M - 751004 "
" 12.2 --1.53 M v 71070 " " " 6.49 C v 730001 "
" 12.2 --1.53 M - 72020: " " " 6.34 M - 700502 "
" 17.5 -- 1.32 M v 71070 " " " 6.34 M - 751004 "
BS 2326 6 22 50.5 0: 1.25 -- 1.13 M 13 s 81072( .... 6.47 M - 710702 "
" 1.65 --1.26 M 13 s " " " 2 4.62 M v 730001
" 2.2 -- 131 M 13 s " " " 2 4.59 M - 710702
" 3.7 -- 1.40M 13 s ........ 2 4.40 M - 700502
" 4.8 -1.35 M 13 s ........ 2 4.40 M - 751004
ISS #397 6 22 51 2.2 -0.6 M - 68080: ...... 2 4.62 M - 740812
IRC-2CO94 6 22 57 4_ 2.2 2.33 M 10 M 69CO0] ...... 2 S II s 810805
J900 6 23 01.8 1' 8 S 4.7 s 82071-' 739909 ...... 2 S - 800406
" 10 3.15 M I1 s 741CO_. ........ 3 2.16 M - 700502
" 18 0.1 M 11 s .......... 3 2.15 C v 730001
CRL 935 6 23 02 )6 2.2 P 40 s 780001 AFGL .... 3 2.16 M - 751004
AFGL 935 " 4,2 1.0 M 10 M 76091._ .... 3 2,24 M - 710702
.... 11,0 --I,3M 10M " " " 4 I.IM - "
CRL 935 6 23 04.7 !1 1.25 10.2 M - 77100_ .... 5 0.81 M - 700302
.... 1.25 10.2M - 76090_ .... 5 0.77 M - 751004
.... 1.65 7,8 M - " " " 5 0.77 M - 700502
.... 1.65 7.8 M - 771005 .... 10 --1.22 M - 751004 "
.... 2.2 5.7 M - 760903 .... 10, -- 1.22 M - 700502 "
" 2.2 5.7 M - 771005 .... 10, --1.47 M - 700302 "
" 3.5 3.2 M - '" " " 20 1.16F 13 S 770902 "
" 3.5 3.2 M 760903 .... 20 --2.88 M - 741002 "
" 4.6 2.4 M 6 S 770502 .... 22 --3.64 M - 700502 "
6 23 04.8 7 11 40 J - 760605 .... 22. -- 3.21 M - 700302 "
AFGL 936 6 23 15 6 4.2 1.1 M 10 M 760913 .... 25 0.60 F 13 s 770902 ""
AFGL 937 6 23 15 )0 4.2 1.5 M 10 M " " " 33 0.16 F 13 s "
" 19.8 --4.1 M 10 M " NUU GEM 6 25 59.6 _-20 14 43 I. S 17 s 821208 CSI 79
IRCH- 10122 6 23 16 16 2.2 2.92 M 10 M 690001 HD 45542 .... 2. 4.50 M - 780402
IRC+20145 6 23 17 16 2.2 2.55 M 10 M " NUU GEM .... 2. 4.23 M 11 S 740807
IRC+30151 6 23 27 16 2.2 2.98 M 10 M " " " 3. 4.28 M 11 S "
AFGL 4495S 6 23 30 _6 4.2 1.5M 10 M 770706 ...... 4. 4.15 M I1 s "'
AFGL 938 6 23 32 :4 4.2 1.8 M 10 M 760913 ...... 8. 3.94 M 11 S "
" 11.0 --0.SM 10M ........ 10 4.20M lls "
HD 45166 6 23 36.0 6 2.2 9.28 M v 730001 CSI 79 AFGL 4061 5 26 02 -44 47 (30 19. --3.3 M 10 M 760913
IRC+50165 6 23 41 0 2.2 2.07 M 10 M 590001 IRC+20147 5 26 07 - 16 38 24 2. 1.06 M I0 M 590(301
IRC+50166 6 23 43 0 2.2 2.46 M I0 M " AFGL 947 5 26 09 - 16 36 24 4. 0.5 M 10 M 760913
AFGL 939S 6 23 44 ,6 4.2 1.6 M 10 M 770706 EIC 132 5 26 10.6 - 6 47 44 2. 16 F - 780604
EIC 131 6 23 57.0 5 2.7 13 F - T80604 BS 2361 5 26 18.7 -32 32 49 I.: 4.71 C - 560302 CSI 79
AFGL 940 6 23 59 $ 4.2 1.4 M 10 M T60913 " " 2.: 4.93 C - "
" 11.0 -- 1.1 M 10 M " IRC+50167 5 26 20 -46 43 (30 2.: 2.51 M 10 M 590001
AFGL 941 5 24 04 Z 4.2 1.4 M 10 M " BET MON ABC 5 26 23.9 - 7 CO(30 1._ S 17 s ]21208 CSI 79
IRCH-10123 5 24 04 6 2.2 2.95 M 10 M )90001 BET MON " I.q 3.86 C v 130CO1
" 2.3 3.3 M - N0705 IRC " 2.: 3.76 M v "
:i " 2.3 3.3 CV - r60610 " BET MONA " 2.: 4.03 M 11 S N0807
, " 3.5 2.5 M - r40705 ,' BET MON " 3= 3,66 C v r3CO01 "
,, " 3.5 2.5 MV - r60610 " BET MONA " 3.q 3.78 M 11 s N0807 "
" 4.8 2.1 M - r40705 " " 4.! 3.54 M 11 s ....
" 4.9 2.1 CV - '60610 " " 8.' 3.06 M I1 s ....
" 8.4 1.0CV - " ,, " 10 3.16 M 11 s ....
" 8.6 0.8 M - '40705 " " I1., 2.73 M 11 s ....
" 10.7 -0.6M - ', " IRC 00113 ;2637 24100 2.: 2.00M I0M _90001
" 11.2 --0.2 CV - '60610 " EIC 133 ; 26 37.9 2 40 48 2._ 44 F - '80604
" 12.5 0.0 CV - " " AFGL 4499S i 26 39 2 40 24 4." 1.5M 10 M '70706
AFGL 4496S _24 05 _ 2.25 3.3 M 26 s :00213 Y70706 HD 45871 i 26 47.4 32 20 14 1.( 6.06 C v '30001 CSI 79
" 2.28 3.3 MV 17 s .... ,, 2._ 5.99 M v "
" 3.5 2.5 MV 17 s .... FIRSSE 164 126 50 8 49 42 20 41 J 10 M ;30201
" 3.58 2.5 M 26 s .... ,, 93 25 J 10 M "
" 4.2 1.8 M 10 M 70706 EIC 134 ,26 50.8 8 03 58 2.1 60 F - 80604
" 4.9 2.0 MV 17 s 00213 !70706 GLIESE 234AB ,26 50.9 2 46 10 1._ 6.44 C - 70903 CSI 79
'" 4.9 2.1 M 26 S .......... 1._ 6.37 C - 50607
" 8.4 1.0 MV 17 s .......... 1.( 5.78 C - 70903
" 8.6 0.8 M 26 s .......... 1.( 5.75 C - 50607
" 10.7 -0.6 M 26 S .......... 1._ 5.77 M - 41004
" 11.0 - 1.0 M 10 M 70706 ...... 2.2 5.47 M - "
" 11.2 -0.2 MV 17 S 00213 '70706 " " 2.2 5.49 M - 70903
" 12.5 -0.1 MV 17 s .... ,, 2.2 5.48 M - 50607
BS 2354 ,24 05.4 P. 1.25 5.45 M - 10310 ,'SI 79 " 3.4 5.33 C - "
, " 1.65 5.14 M - " " " 3.5 5.1 M - 41004
" 2.2 5.03 M - " " AFGL 948S 26 51 8 03 42 4.2 1.4M 10 M 70706
i: 24 05.5 1.25 5.45 M 13 S 10720 EIC 135 26 51.2 8 49 18 2.7 I1 F - 80604
,, '" 1.65 5.14 M 13 s " IRC-10124 26 53 8 03 54 2.2 1.64 M 10 M 90001
,, " 2.2 5.03 M 13 s " IRC-10125 26 58 9 53 CO 2.2 2.90 M I0 M "
•, " 3.7 4.99 M 13 s '" AFGL 4062 27 04 72 47 24 11.0 - 1.9 M 10 M 60913
" 4.8 5.02 M 13 s " " 19.8 -3.4 M 10 M "
AFGL 942S 24 08 19.8 -3.2 M 10 M 70706 IRC-30062 27 11 26 05 12 2.2 2.94 M 10 M 90001
CSS 149 24 10.5 1.2 4.75 M - _0004 _SI 79 IRC+20148 27 17 15 00 36 2.2 2.68 M 10 M,, ,,
1.6 3.73 M - " " EIC 136 27 19.1 7 57 19 2.7 13 F - 80604
" 2.2 3.45 M _ - " HD 45829 27 19.3 7 57 21 1.0 6.48 M 71112 CSI 79
" 3.4 3.38 M "
- "" 1.0 6.51 M - " "
IRC+I0124 24 19 2.2 2.93 M 10 M _0001 " 1.1_ 6.85 M - " "
AFGL 943 24 20 4.2 1.6 M 10 M 50913 " 2.3 3.31 M J,1105 "
IRC-10123 24 23 2.2 2.54 M 10 M _001 " 3.6 3.14 M ....
HD 45314 24 24.3 0.92 S - 50001 '.SI79 '" 4.9 3.41 M ....
" 2.2 6.38 M II S _0504 " 8.7 3.20 M "
" 3.6 5.93 M II S " " 10.0 3.17 M "
" 10 5.00 MU 11S " " 11.4 3.17 M "
AFGL 944 24 34 19.8 -3.3 M l0 M /0913 LKHA 340 6 27 34.5 l0 33 55 1.6: 8.73 M 71211 729902IRC COl10 24 36 2.2 2.99 M 10M )CO01 " ' ,, 2.3 8.29 M "
IRC COl11 24 41 2.2 2.71 M [0 M .... 3.5 7.92 M - ""
IRC 00112 24 42 2.2 2.43 M 10M " " L0 4.6 MU [I S [.1108
FIRSSE 163 24 49 20 36 J l0 M t0201 AFGL 949 6 27 36 8 08 CO 4.2 1.4 M [0 M _913
:: 27 47 J 10M " IRC+ 10125 6 27 41 8 06 30 2.2 2.73 M [0 M _0001
IRC+20146 24 56 93 159 J [0 M " IRC+30152 6 27 41 12 50 24 2.2 2.50 M 10 M "'
2.2 1.55M l0 M _001 EIC 137 6 27 41.2 8 05 44 2.7 22 F 10604
" 2.3 2.6 M _O705 IRC EIC 138 6 27 41.6 9 03 35 2.7 9 F - "'
" 3.5 2.2 M " IRC-10126 6 27 50 [0 02 30 2.2 2.70 M l0 M _COI
" 4.8 2.4 M " IRC+30153 6 27 52 P.728 54 2.2 0.42 M 10 M "
,, " 8.6 1.4 M '" AFGL 45COS 6 27 52 L909 12 4.2 1.6 M [0 M r0706
" 10.7 0.5 MU - " AX MON 6 27 52.3 5 54 06 1.6 4.64 C v ICO01 CSI 79
AFGL 4497S 24 57 4.2 1.8 M 0 M '0706 1,6 4,76 C !0807
IRC+60168 25 02 2.2 1.39M 0 M _3001 2.2 4.42 M v K3001
AFGL 945 25 12 4.2 0.8 M 0 M O913 2.2 4.49 M !0807 1
A-100
NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF ] NAME IRA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBL10 POS REF
I _ • h a •
HD 45910 2.2 4.35 It - 780402 " 2.2 7.40 M - 780402
 MoN 35 412,v731- N0c22.5 22 738c 670301
3.5 4.07 ( - I 720807 '.' " 3.4 7.08 C -5.0 3.81 1_ - 700302 HD 46106 3.4 7.08 C -- 650002
10.2 4.22 It - .... AFGL 4063 62 05 _5 3C 19.8 --3.4M 10M 760913
IRC+20149 6 54 2.2 2.97 _. 10 M I 690001 IRC+50168 6 2 05 .6 30 2.2 2.73 M 10 M 690001
AFGL 950 6 56 4.2 --0.2 ?. 10 M ! 760913 IRC--10127 6 2 05 2 24 2.2 2.35 M 10 M
11.0 --1.5 1_ 10 M " CRL 954 6 2 05.8 .3 30 4.6 I.I M 6 S 770502
MON RI #1 6 57 2.2 9.4 It - 820108 IRC 00114 6 2 11 1 ; 30 2.2 2.94 M 10 M 690001
3.4 9.2 I_ I " 2.3 3.0 M - 740705 IRC
AFGL 45015 6 57 4.2 1.6 i_ 10 M I 770706 3.5 2.7 M -
IRC-20095 6 01 2.2 2.15 i_ 10 M I 690001 4.8 3.0 M -
HDE 258686 6 02 2.2 9.77 It - 820108 8.6 1.9MU -
3.4 9.12 t_ - " 10,7 0.5 MU' -
LKHA 341 6 04 2.2 8.29 i_ - " HD 46149 6 2 12.9 5 1 10 1.02 0.20 A - 660401 CSI 79
3.4 7.95 _ - " 1.02 0.277 A - 800613 "
6 04.1 1.65 10.65 It - 791211 729902 1.05 0.295 A - "
2.3 10.21 I_ - " " 1.05 0.22 A I - 660401 "
3.5 9.82 _ - " " NGC 2244 4 1.25 7.30 C - 670301 "
10 4.5 MU 11 s 741108 " 2.2 7.22 C - "
HDE 258749 6 13 2.2 9.25 _ - 820108 HD 46149 2.2 7.15 M - 780402 "
3.4 9.3 1_ - " 2.3 7.27 M I - 780704 "
FIRSSE 165 6 13 20 15 10 M 830201 3.6 7.26 M I "
93 75 10M " ADS 51651RS3 62 13.1 4_ Z0 1.25 8.29M [ 265 I 811209AFGL 9515 6 18 1.65 6.1 It 17 s 800213 770706 1.65 7.22 M 26 s
2.28 4.67_ 175 .... 2.2 6.90M 265 ,
3.5 3.1 ], 17 s .... FIRSSE 170 6 2 14 4 ; Z4 20 19 J 10 M 8302014.2 1.9 _ 10 M 770706 93 1615 J 10 M
11.0 --0.5 _ 10 M " HD 46150 6 2 16.0 4'. ;6 1.02 0,344 A I - 800613 CSI 79
FIRSSE 166 6 20 20 32 l0 M 830201 1.05 0.352 A - "
93 820 10 M " 1.16 6.38 C - 631001 "
VY MON 6 21 1.65 6.13 ?_ 17 S 751107 820108 NGC 2244 2 1.25 6.49 C -- 670301 "
2.1 : 17 S .... HD 46150 1.25 6.48 M 26 S 811209 "
2.2 4.9 _ 11 S 741108 " 1.25 6.50 C -- 650002 "
2.2 4.74 1_ 820108 1.65 6.45 M 26 S 811209 "
2.2 4.70MV 125 760107 820108 2.14 6.20C [ 265 631001 "2.3 4.56 E 17 S 751107 " 2.2 6.42 M 811209 "
3.4 3.16 E - 820108 2.2 6.41 M - 780402 "
3.5 3.00 MV 12 S 760107 820108 NGC 2244 2 2.2 6.46 C - 670301 "
3.5 3.06 _ 17 S 751107 " HD 46150 2.2 6.41 C - 650002 "
3.6 3.0 1_ |1 s 741108 " 3.4 6.03 C - "
4.8 2.0 I_ II s .... NGC 2244 2 3.4 6.34 C - 670301 "
4.8 1.98 MV 12 s 760107 " LKHA 343 6 2 19.4 0 32 1.65 10.94 M [ - 791211 729902
4.8 2.09 I_ - 820108 2.2 9.1 MU [ 11 S 741108 "
8 : - 800509 820108 2.3 10.68 M - 791211 "
8.4 0.67 MV _ 12 S 760107 " 3.6 8.1 MU 11 S 741108 "
8.5 0.66 _ - 800509 " AFGL 45025 6 2 20 0 54 4.2 1.9 M 10 M 770706
8.6 0.5 _ 11 s 741108 " LKHA 344 6 2 20.0 0 41 2.2 9.4 MU 11 s 741108 729902
10 0.01_ lls .... 3.6 8.2MU! lls "
10 0.42 i_ - 820108 AFGL 954 6 2 22 _3 24 1.25 6.8 MV 26 s 8(30213 AFGL
10.8 0.1 I_ I1 s 741108 820108 1.65 5.1 MV 26 s "
I1.1 0.10 MV 12 s 760107 " 2.25 3.9 MV 26 s "
11.1 0.10 1_ - 800509 " 2.28 3.5 M 17 s "
11.3 0.2 It I1 s 741108 " 3.5 1.9M 17 s ! "
12.3 --0.12 I_ - 800509 " 3.58 2.1 MV [ 26 s "
12.8 --0.25 I_ 11 s 741108 " 4.2 1.2 M 10 M 76091318 --2.0 I_ 11 S .... 4.9 0.9 M 17 S 800213 AFGL
19.5 --I.62 I_ - 820108 4.9 1.2MV 26 S ! "
22 --2.5i_ II S 741108 820108 8.4 --0.6 M I 175 '"
IC 446 6 21 2.2 9.0 I_ - 820108 8.6 --0.5 MV 26 s "3.4 9.0 I_ - " 10.7 -- 1.0 MV 26 s "
MON #55 6 21.0 I.{30 9.6 I_ 2 M 780003 11.0 -- 1.4M 10 M 760913
1.25 9.2N 2M " 11.2 --I.3M I 175 800213 A.FGL
1.65 6.9 1_ 2 M " 12.2 --1.6 MV 26 S "2.25 5.10 I_ 2M " 12.5 --I.3M 175 "
3.5 3.30 _ 2 M " 18 --2.6 MU 26 S ! "
FIRSSEI67 6 23 93 238 I0M 830201 ADS 5165 /RS2 62 22.1 5( 49 1.25 8.51M 26S I 811209
FIRSSE 168 6 23 20 93 10 M '* 1.65 7.87 M 26 s I
27 78 10 M " 2.2 7.78 M 26 S
93 163 10 M " IRC"10128 6 2 28 81 30 2.2 2.38 M 10 M 690001
LKHA 274 6 24 2.2 9.1/_ - 820108 IRC-10129 6 2 29 4 42 2,2 2.73 M 10 M.1 . 8.7 11 S 741 729902 HD 462 3 .9 ! 37 1.02 0 07 A - 660401 CSI 79
3.6 7.4 1_ II s .... 1.02 0.119 A - 800613 '"
10 5.1 It I1 s .... 1.05 0,137 A - "
CCS 524 6 27 1.2 6.03 _ - 790004 1.05 0.09 A - 660401 "
1.6 4.82 I_ - " 1.16 6.80 C - 631001 "2.2 4.33 i_ - " 1.25 6.69 M - 800809 "
3.4 4.04 It - " NGC 2244 3 1.25 6.85 C - 670301 "
MON #1 6 28.9 I.(30 7.45 1_ 2 M 780003 HD 46223 1.25 6.85 C - 650002 "
1.25 6.37_ 2M " 1.65 6.63M I - 800809 "
1.65 5.27 _ 2}4 " 2.14 6.48C_, - 631001 "
2.25 4.73 1% 2M " 2.2 6.59 M - 800809 "
" 3.5 4.5 It 2 M " NGC 2244 3 2.2 6.67 C - 670301 "
HDE 258853 6 30 2.2 8.56 _ - 820108 HD 46223 2.2 6.61 C I - 650002 "3.4 8.63 E - " 2.2 6.61 M - 780402 "
MON RI #5 6 31 3.4 9.3 E - " 3.4 6.13 C - 650002 "
NGC 2244 6 6 41.4 1.25 7.90( - 670301 CS179 NGC 2244 3 3,4 6.19C - 670301 "
2.2 7.80( - " " I HD 46223 3.5 6.75 M I - 800809 "
3.4 7.74( - " " I NGC 2244 7 _ 2 30.9 5! 13 2.2 7.66 C I _ 670301 CSI 79
LKHA 342 6 44 1.65 10.39 _ - 791211 729902 IRC--30063 6 2 31 ;2 54 2.2 1.52 M 10 M 690001
" 2.2 9.0 MU 11 S 741108 " AFGL 45035 6 2 32 12 54 4.2 1.7M 10 M 770706
" 2.3 9.901_ - 791211 :_ I LMCW300 62 34 '0 30 1.25 11.93C I 5.3s 1811007 7899093.5 9.15 1_ - " I 1.65 10.91 C 5.3 s I "
3.6 8.4 MU 11 s 741108 " 2.2 10.27 C 5.3 s "
AFGL 9535 6 49 4.2 1.9 }. 10 }4 770706 IRC+50169 6 2 35 _7 36 2.2 2.80 M 10 M 690001
" II.0 --1.8_ 10M " AFGL 95_ 62 39 43 36 1.65 5.3M 17s 800213 A.FGL
MOH #2 6 52.0 1.0D 8.45 It 2 }4 780003 2.28 3.0 MV 17 s "
1.25 7.32 It 2 }4 " 3.5 1.6MV 17 s "
" 1.65 5.85 It 2 M " 4.2 1.1 M 10 M 760913
" 2.25 5.01 It 2 M " 4.9 0.8 MV 17 S 800213 AFGL
3.5 4.0 It 2 }4 " 8.4 --0.5 MV 17 S "
FIRSSE 169 6 53 20 12 10 M 830201 11.0 --1.5 M 10 M 760913
" 93 34 10 M " 11.2 --I.8 MV 17 S 800213 AFGL
MON #3 6 54.2 1.00 5.06 It 2 M 780003 12._ -- 1.6MV 17 S
" 1.25 4.34 It 2 }4 " 12 MON 6 2 39.9 4 '. 35 1.02 0.25 A - 660401 CSI 79
" 1.65 3.53 It 2 M " 1.05 0.26 A -
" 2.25 3.22 l_ 2 }4 " IRC_+20150 6 2 41 !3 42 2.2 2.97 M 10 M 690001
" 3.5 3.13 It 2 M " IRC+40156 6 2 45 _0 54 L25 5.27 C - 720001 IRC
MON #4 6 56.2 1.00 7.64 It 2 M " 1.65 3.72 C
" 1.25 6.48 It 2 }4 " 2.2 2.73 M IOM 690001
" 1.65 5.34 _ 2 }4 " 2.2 2.66 M - 720001 IRC
" 2.25 4.81 b 2 M " 3.5 1.40 C -
" 3.5 4.90 I_ 2M " I0.1 --I.34 C -
HDE 258973 6 57 2.2 8.68 It - 820108 MON #5 6 2 $1.9 9_ 18 1.00 7.64 M 2 M 780003
3.4 8.3 It - " 1.25 6.39 M 2 }4
HD 46106 6 58.7 1.25 7.45 _ - 650002 CSI 79 1.65 4.99 M 2 M
NGC 2244 5 1.25 7.41 ( - 670301 " 2.25 4.16 M 2 M
HD 46106 2.2 7.40 ! - 650002 " 3.5 3.60 M 2 }4
A-101
NAME 11950) DEC Mbtm) FLU_ BEA1 BIBL POS lq _F NAME RA 11950) DEC { k(/zm) FLUX BEAIk BIBLI POSkl';I
AFGL 4504S )=5 --36"55'4 4.2 1.4 l_ 10 _ 7707( IRC+60170 +53 2,tl 2.2 2.52 M 10 _ 6900:
MON #6 )5 + 10 27 4 1.0_ 5.98 l_ 2 ! 7800 AFGL 958 +64 07 ( 4.2 0.9 M 10 _ 76091
,, '" 1.2: 5.29 l_ 2 _ " IRC+60171 +64 07 I 2.2 2.13 M 10 v 6900_
,, " 1.61 4.60 1_ 2 _ " BS 2392 -- 11 07, 1.2_ 4.60 C 66030 CSI 79
" 2.2_ 4.35 5 2 _ " HD 46407 " 1.2_ 4.58 C 65010
" " 3.5 4.5 i_ 2 _ " BS 2392 " 2.2 4.03 C 66030
LKHA 215 5, + 10 12 1.6 7.77 € 7300( HD 46407 " 2.2 4.03 C 65010
" 2.2 6.96/_ " IRC00115 + 1 184 2.2 2.78M IOM 69000
" " 3.5 5.96 ( " AFGL 4506S +30 18 I 4.2 1.7 M 10 M 77070
" 3.5 5.9 _ 11 S 7300( IRC+30155 +30 17 ] 2.2 2.71 M 10 M 69000
" 11.0 3.0 h I1 s " AFGL 4507S -- 9 54 3 4.2 1.9 M 10 M 77070
51 +10112, 2.2 6.88 _, - 82011 AFGL 4508S +I020( 11.0 --0.4M 10M "
" 2.3 7.71 _ - 79121 82010 " 19.8 --2.8 M 10 M "
" 3.4 6.01 IV - 82011 FIRSSE 173 + 10 59 I 93 44 J 10 M 83020
" 3.6 6.35 IV - 79121 82010 IRC-10130 - 9 56 0 2.2 2.89 M I0 M 69000
" 4.8 5.18 IV - 8201C MON #9 + 10 36 4 1.0C 7.28 M 2 M 780001
" 4.9 6.00 Iv - 79121 82010 " 1.25 6.22 M 2 M "
" 8.6 4.00 IV - " ,, " 1.65 4.94 M 2 M "
" I0 4.0Iv - 8201C " " 2.25 4.35M 2 M "
" 10.3 4.27IV - 79121 82010 " " 3.5 4.0M 2 M "
" 19.5 2.1IV - 82010 IRC+30156 +28 195 2.2 2.41M 10M 69000:
AFGL 956 5_ +60 59I{ 4.2 --0.5IV I0_ 76091 '" " 2.3 2.3M - 74070'. IRC
'" II.0 --2.8IV I0_ .... ,, 3.5 1.9M - "
" 19.8 --3.7 IV 10 _ .... . 4.8 2.0 M - "
NGC 2257 NOM. 57 -64 17 1_ 789907 " 8.6 1.1 MI - "
NGC 2257 C27 - 1.25 13.79 ( - 82020_ " " 10.7 0.8 MI - "
- 1.65 13.03 ( - " " HD 259597 _- 8 22 2_ 1.6 7.93 C v 730001 CSI 79" 2.2 2 88M " "
" 2.2 7.91 M v "
NGC 2257 H23 - 1.25 13.10 C v 80091C " CSS 154 -26 08 1.2 7.55 M'_ - 79000,_
- 1.65 12.26 C v .... ,,
- 2.2 12.05M v .... 1.6 6.35 M_ - "
" 2.2 5.73 M_ - ""
NGC 2257 H62 - 1.25 13.68 C - 820208 " " 3.4 5.39 M'_ - "
- 1.65 12.99C - " " FIRSSE 174 F 4 03 2_ 20 42 J I0 M 8302012.2 12.86 M - "
" 27 93 J 10 M "
NGC 2257 LFA 57 -64 17 20 1.25 13.44C - 821205 ED " 93 1331 J 10 M "
" 1.65 12.86C - " " 1RC+40157 k42 32 04 2.2 2.94 M I0 M 690001
" 2.2 12.71 M - " " HD 46485 _-4 33 52 0.92 S - 760001 CSI 79
NGC 2257 LE7 57 -64 18 30 1.25 13.27 C v 820217 ED " 1.25 7.52 M - 780514" .6 2.4 ....
" 2.2 12.27 M v .... " 1.25 7.52 M - 800809
,, " 1.65 7.40 M - "
NGC 2257H4503 1.25 13.27 C - 820208 .... ,, 1.65 7.40 M 780514" .6 2.44 - '..... -
"' 2.2 12.28M - ,..... " 2.2 7.38 M - "
" 2.2 7.38 M - 800809
FIRSSE 171 30 _-10 12 18 20 25 J 10 M _30201 " " 3.4 7.43 M - 780514
" 93 131 J 10 M ....
" 3.5 7.43 M - 800809
CRL 956 30. -60 58 48 4.6 -0.75 M 6 s /70502 MON #10 - 9 09 51 1.00 6.79 M 2 M 780003
AFGL 4505S )1 -27 04 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 " " 1.25 6.06 M 2 M "
IRC+60169 )2 -60 58 54 1.04 -13.8 R - M0401 IRC " 1.65 5.48 M 2 M "
" " 1.05 -14.1 R - " "
"' " 1.65 -13.5 R - " " " 2.25 5.18M 2M "
" " 3.5 4.1 M 2 M "
"' 2.2 1.32 M 10 M i90001 HD 46484 - 4 42 05 1.25 6.94 M - 180514 CSI 79
" " 2.2 - 13.7 R - r40401 IRC " 1.25 6.94 M _00809" " 3.4 -14.1 - " "
'" 1.65 6.85 M - " "
"" 10.2 -14.9 R - " " " 1.65 6.85 M - 180514 "
" 20 -3.42 M - !41002 " " 2.2 7.08 M - _80402 "
NGC 2257 LE8 )3 -64 18 40 1.25 13.06C v I20217 ED " 2.2 6.78 M - T80514 "
NGC 2257H4709 " 1.25 13.07C - g20208 " " 2.2 6.78 M - _00809 "
NGC 2257 LE8 " 1.65 12.24C v 120217 " " 3.4 6.91 M - r80514 "
NGC 2257H4709 " 1.65 12.25C - 120208 " " 3.5 6.91 M - t00809
NGC 2257 LE8 " 2.2 12.03M v :20217 " CSS 155 43 52 1.2 5.20 M - '90004
NGC 2257H4709 " 2.2 12.07M - :20208 " " 1.6 4.20 MV - "
IRC+30154 _4 .31 37 30 2.2 2.92 M 10 M _90001 '" 2.2 3.85 MV - "
IRC-30064 _7 .27 07 06 2.2 2.71 M 10 M " " 3.4 3.63 MV - "
NGC 2257 LEI I ,7 64 16 20 1.25 13.04 C - 21205 ED IRC+30157 29 24 42 2.2 2.79 M 10 M i90001
" 1.65 12.40 C - " " IRC+20152 16 07 12 2.2 1.45 M 10 M "
" 2.2 2.25 M - " " IRC-30065 29 36 00 2.2 2.24 M 10 M "
NGC 2257H4621 7 64 18 10 1.25 14.19 C - 20208 ED HD 46559 2 25 43 2.2 6.57 M - 80402 CSI 79
" 1.65 13.57 C - " " EIC 139 9 07 31 2.7 10 F - 80604
" 2.2 3.45 M - "" "" MON #11 9 07 32 1.00 5.10 M 2 M 80003
13 MON 1._ 7 22 15 1.08 S 17 s 21208 ;SI 79 " '" 1.25 4.41 M 2 M "
" 1.6 4.23C v 30001 .... ,, 1.65 3.69M 2 M "
" 2.2 4.24 M v .... ,, 2.25 3.39 M 2 M "
MON#7 52 93447 1.00 7.18M 2M 80003 3.5 3.51M 2M,, ,, ,,
,, " 1.25 5.91 M 2 M " AFGL 959 16 04 54 4.2 0.8 M 10 M 60913
,, "" 1.65 4.87 M 2 M " HD 46573 2 34 26 1.02 0.I1 A - 60401 CSI 79
" 2.25 4.34 M 2 M " " 1.02 .115 A - 00613
" " 3.5 4.0 M 2 M " " 1.05 .107 A - "
AFGL 957 5 55 24 06 4.2 1.4 M I0 M 60913 " 1.05 0.10 A - 60401
HD 46380 8A 7 28 14 2.2 6.54 M - 80402 :SI 79 " 1.25 7.14 M - 00809
HDE 259431 9 10 21 36 2.2 5.48 M - 20108 " 1.65 7.07 M - "
" 3.4 4.47 M - " " 2.2 7.06 M - " "
" 4.8 3.51 M - "
" 10 1.83 M - " " 2.2 7.03 M - 80402 "
,, " 3.5 7.16 M - _0809 "
19.5 0.5 M - " IRC-30066 _0 32 54 2.2 1.76 M 10 M 90001
L3 10 21 36 1.05 S v 10716 '.SI79 AFGL 960S 50 42 12 4.2 1.3 M I0 M 70706
"" 1.25 7.5 M - Z0404 " " 19.8 -3.8 M 10 M "'
"' 1.6 6.56 C v 10001 " AFGL 961 4 16 36 1.65 S v 20206 AFGL
" 1.65 6.8 M - 10404 " " 8.4 _.06 M - 30509
" 2.2 5.62 M v _0001 " " 11.0 -0.4 M 10 M 50913
" 2.2 5.75 M I1s g0006 " " 11.2 3.70 M - _0509 AFGL
" 2.2 5.7 M - !0404 .... ,, 12.5 1.32M - "
" 2.22 S II s 10805 .... ,, 19.8 -3.3 M 10 M _0913
" 3.4 4.4 M - _.0404 " IRC+50170 15 39 54 2.2 1.17M 10 M )0001
" 3.5 4.58 C v _0001 " AFGL 962 15 41 {30 4.2 0.6 M 10 M 50913
" 3.5 4.5 M I1s I0006 " IRC 00116 0 14 06 2.2 1.60M 10 M 70001
" 3.5 3.65M - 10202 " EIC 140 5 00 28 2.7 70 F - _0604
" 3.65 4.3 M 11S 10006 " CRL 961 4 15 03 1.25 11.4M - _0903
,, " 4.8 3.5 M 11s ...... , 1.65 9.3 M - "
•, " 4.9 3.0 M II S .... ,, 2.2 6.9 M - "
,, " 4.9 3.4 M - 0202 " " 3.5 4.4 M - "
,, " 8.4 1.8 M 1 s 10006 " 4 15 12 1.25 11.4M - q005
,, " 8.4 2.3 M - 0202 " " 1.65 9.3 M - "
,, " 8.6 2.1 M 1 s 0006 " " 2.2 6.9 M - "
,, " 10 1.3 M - :0404 " " 3.5 4.4 M - "
" 10.8 1.6 M 1 s 0006 " IRC+ 10126 5 00 42 2.2 1.45M 0 M 10001
" I1.0 1.7 M 1 s .... ROSETTE NEB 4 15 17 53 680 J 14s '0703
"' 11.0 1.6 M - 0202 " " 00 620 J O s "
" 11.3 1.55M Is 0006 " " 75 475J .6s "
" 12.8 1.2M 1 s " " AFGL 961 # 1507 2.12 029 X 5 s ;0605
" 18 0.1 M 1 s i ....
MON #8 .7 9 29 42 1.00 i.99 M 2 M 0003 _.15 09 1.4 S 8 s i1001
,, " 2.22 2.8 F 8 s '"
1.25 i.38 M 2 M " FIRSSE 175 4 15 18 20 293 J 0 M 0201
" 1.65 ;.62 M 2 M " '" 27 300 J 0 M "
" 2.25 ;.35M 2 M " " 93 €015 J 0 M "
" 3.5 5.3 MU 2 M '" ROSETTE IRS _ 15 09 1.65 _.26M 7 s 0105 731003
IRC+20151 5 52 06 2.2 .26 M 0 M 0001 " 2 S 1 s 0904 "
FIRSSE 172 0 23 30 _0 27 J 0 M 0201 " 2.1 S 7 s 0105 "
'" _3 165 J 0 M " " 2.2 .41 M I s 1003
A-102
NAME RA (L950) k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM [ BIBLIO POSREF
. h n s 2.3 6.75 M 17 S 760105 731003 h m . ""' " 18.0 0.748 F ! - 761005 "
" 3.5 4.35M 175 " +141524 20 --2.18 M 9s 731104 "
" 3.65 4.37 M 11 s 731003 20.0 0.539 F - 761005 "
" 4 8.8 J 11 s 790510 IRC+ 10128 6 33 07 2.2 1.64 10 M 690001
" 4.8 2.70 M 11 S 731003 IRC+40158 6 33 07 +38 28 42 2.2 --0.71 M 10 M "
" 8.6 0.00 M 11 S ,," M1-6 6 33 11.0 + 0 03 I1 2.2 9.9 MUI ,2 I 740708 769910,,
" 10 --0.45 M 11 $ 10 3.2 M It s , 741009
" 10.8 --0.71 M II S " 18 --0.1 M 11 s ....
" 11.3 --0.91 M II s " HD 46867 6 33 15.2 + 5 21 02 2.2 7.73 M I - 780402 CSI 79
" 18 --3.01 M 11 s " EIC 142 6 33 18.8 -- 5 20 07 2.7 246 F - 7806O4
COHEN,,,,IRS 33250 0.662 481.52FF 135ss 770902,,,, 731003 AFGL 968 6 33 19 -- 5 20 30 19.81 04.2 --3.7I.5M0.3 MM 10M M 760913,,,
U0632-629 6 ." 1.25 12.39 C 12 S 821010 ED IRC-10131 6 33 23 -- 5 19 54 2.2 0.02 M 10 M 690001
" 1.65 I 1.68 C 12 S " HD 46883 6 33 23.9 + 10 19 35 2.3 6.74 M - 780704 CSI 792.2 11.33 M 125 " 3.6 6.68 - " "
AFGL 963S 6 " 00 4.2 1.6 M 10 I_l 770706 MON #15 6 33 24.7 + 8 55 09 1.00 I 6.45 M 2 M 780003
AFGL 964 6 " 01 4.2 1.1 M 10 M 760913 1.25 5.61 M 2 M "
W GEM 6 _ 05.5 1.25 5.213 MV 680401 CSI 79 1.65 4.89 M 2 M "
" 2.2 4.689 MV " 2.25 4.27 M 2 M "
" 3.4 4.647 MV - ,, I ,, 3.5 4.2 M 2 M "
AFGL 4509S 6 : 07 4.2 1.3 M I0 M 770706 MON #16 6 33 30.8 + 10 48 18 1.00 _ 8.1 M 2 M "
AFGL 965 6 J 19 4.2 1.6 M I0 M 760913 1.25 7.2 M 2 M "
HD 46711 6 _ 20.0 2.2 6.67 M - 780402 CSI 79 1.65 I 6.1 M 2 M "
MON #12 6 : 32.2 1.00 3.91 M 2 M 780003 " 2.25 I 5.46 M 2 M '°
" 1. 5 3.27 2 " 3.5 I 4.8
" 1.65 2.61 M 2 M " HD 46966 6 33 45.0 + 6 07 30 1.02 0.56 A - 660401 CSI 79
" 2.25 2.42 M 2 M 1.02 0.727 A - 800613 "
" 3.5 2.38 M 2 M " 1.05 0.785 A - "
MON #13 6 : 33.7 1.00 6.17 M 2 M " 1.05 0.62 A - 660401
1.25 5.46 2 "' 2.2 6.99 M - 780402
" 1.65 4.70 M 2 M " MON #17 633 48.0 +928 12 1.130 9.6 M 2 M 780003
" 2.25 4.36 M 2 M i', " 1.25 8.0 M 2 M "
" 3.5 4.6 M 2 M " 1.65 6.4 M 2 M "
AFGL 4510S 6 .' 34 4.2 1,1 M 10 M 770706 2.25 ! 4.93 M 2 M "
IRC+10127 6" 36 2.2 2.58 M I0 M 690001 " 3.5 3.40 M 2 M "
IRC 00117 6 _ 39 2.2 1.44 M 10 _t " FIRSSE 177 6 33 52 + 10 50 18 20 22 J 10 M 830201
EIC 141 6 2 40.3 2.7 75 F - 780604 " 27 49 J 10 M "
MON #14 6 : 41.1 1.00 6.31 2 M 78_03 93 580 2 10 "
" 1.25 5.59 M 2 M " AFGL 969 6 33 57 + 17 46 18 I1.0 -- 1.4 M 10 M 760913
" 1.65 5.02 M 2 M " FIRSSE 178 6 33 58 + 10 27 42 93 85 J 10 M 830201
" 2.25 4.64 M 2 M " MON #18 6 34 01.1 + 9 34 16 1.00 6.05 M 2 M 780003
" 3.5 4.5 M 2 M .... 1.25 5.19 M 2 M "
IRC+30158 6 Z 46 2.2 2.56 M 10 M 690001 " 1.65 4.25 M 2 M "
IRC+80014 6 : 48 2.2 2.35 M 10 M .... 2.25 3.88 M 2 M "
FIRSSE 176 6 _ 01 93 123 J 10 830201 " 3.5 3.9 2 "
AFGL 4511S 6" 01 4.2 1.6 M 10 M 770706 HD 47032 6 34 07.3 + 4 44 12 2.2 7.67 M - 780402 CSI 79
DY GEM 6 ." 05.3 0.98 S 801109 CSI 79 IRC+20153 6 34 08 +21 09 12 2.2 1.69 M 10 M 690001
" 1.2 3.14 MV 790004 AFGL 970 4.2 1.2 M 10 M 760913
1.6 2.04 MV " 11.0 --0,3 10 "
" 2.2 1.64 MV " IRC+50171 6 34 08 +51 14 54 2.2 1.83 M 10 M 690001
3.4 1.39 MV - " CRL 971 6 34 16.5 + 3 28 04 4.6 0.82 M 6 s 770502
AFGL 967 6 _ 06 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 6 34 16.6 + 3 28 07 1.25 9.5 M - 760903
I1.0 --0.5 M 10 M " 1.25 9.5 M - 771005
AFGL 966 6" 06 1.25 0.9 M 17 s 800213 AFGL " 1.65 6.5 M - 760903
" 1.65 -0.1 MV 17 s .... 1.65 6.5 M - 771005
2.28 --0.6 MV 17 s .... 2.2 4.0 M - 760903
" 3.5 -- 1.0 MV I1 s .... 2.2 4.0 M - 771005
" 3.5 --I.I M 17 s .... 3.5 1.2 M - '"
" 4.2 -- 1.3 10 760913 " 3.5 1.2 - 760903
4.8 -0.9 M 17 s 800213 AFGL MI-7 6 34 17.8 /+24 03 12 10 5.0 MU 11 s 741009 769910
" 4,9 --I.0M lls .... [ 18 0.4MU lls "
" 8.4 -- 1.6 M 11 s " AFGL 971 6 34 19 + 3 26 24 1.65 6.7 MV 17 s 800213 AFGL
11.0 --2.1 M 10 M 760913 CRL 971 1.65 6.6 C 18 s 761210
11.2 --2.2 M I1 s 800213 AFGL 2 S 18 s "
UU AUR 6 ." 06.6 1.00 1.49 M 810001 779907 AFGL 971 2.28 4.2 MV 17 s 800213
1.02 S 731208 CRL 971 2.3 4.1 C 18 s 761210
1.2 S 700901 AFGL 971 3.5 1.3 MV 17 s 800213
BS 2405 1.25 0.93 M 751004 CRL 971 3.5 1.5 M 18 s 761210
" 1.25 0.93 C 660302 AFGL 971 4.2 0.4 M 10 M 760913
UU AUR 1.25 1420 F 761005 " 4.9 0.0 MV 17 s 800213 AFGL
1.25 S 680803 CRL 971 4.9 0.0 C 18 s 761210
" 1.25 0.82 M 810001 AFGL 971 8.4 --1.5 MV 17 s 800213
1.27 1.33 M v 800712 CRL 971 8.4 --1.3 C 18 s 761210
1.27 1.30 M - 761005 AFGL 971 I 1.0 --2.2 M 10 M 760913
1.54 S 1.4S 750907 " 11.2 --2.0 MV 17 s 800213 AFGL
" 1.62 0.03 M v 800712 CRL 971 11.2 -- 1.9 C 18 s 761210
1.62 0.14 M 761005 AFGL 971 12.5 --2.1 MV 17 s 800213
BS 2405 1.65 --0.04 M 751004 CRL 971 12.5 -- 1.9 C 18 s 761210
UU AUR 1.65 1370 F 7611305 GLIESE 239 6 34 19.9 | + 17 36 08 1.25 6.66 C - 750607 CSI 79
1.65 -0.14 M 810001 '" / 1.65 6.10 M - 741004
2 S 760609 " 1.65 6.04 C - 750607
2A2 S 800909 " 2.2 5.91 M - 741004
BS 2405 2.2 --0.71 M 751604 I " 2.20 5.86 M - 750607
2.2 -0.71 C 66 3 2 " 3 4 5.83 C "
UU AUR 2.2 742 F 761005 IRC-30067 6 34 23 [ --30 32 06 2.2 2.75 M 10 M 690301
2.2 S 760205 ' IRC-10132 6 34 28 l--13 16 30 2.2 2.29 M 10 M "
2.25 0.48 M 761005 I IRC-20096 6 34 30 / --19 12 42 2.2 1.72 M 10 M "
2.25 --0.61 M V 800712 BS 2429 6 34 30.0 /--19 12 42 1.2 2.25 M - 740405 CSI 79
2.25 -0.63 M 810001 " t " 1.25 2.25 C - 660302
2.3 478 F 761005 " 1.6 1.74 M - 740405
2.3 --0.4 M 721103 I " 2.2 1.61 M - "
3.12 -0.61 M 810001 " 2.2 1.60 C - 660302
BS 2405 3.5 -- 1.30 751004 " 3.4 1.57 M - 740405
UUAUR 3.5 219F 761_05 , AFGL 972S 63432 1--19 13 36 4.2 1.3M |0M 770706
" 3.5 --1.18 MV 750104 IRC+30159 6 34 35 / +27 39 00 2.2 2.62 M 10 M 690001
3.5 --1,2 M 721103 IRC+ 10129 6 34 38 /+ 14 45 06 2.2 3.03 M 10 M "'
3.5 -0.51 M 710203 AFGL 973S 6 34 38 1+8146 48 4.2 1.3 M 10 M 770706
3.6 S 780706 MON #54 6 34 40.6 I + 9 50 46 1.(7}0 7.9 M 2 M 780003
" 3.7 -- 1.04 M 810001 " / 1.25 7.2 M 2 M "
" 4.8 --0.9 M 721103 " 1.65 6.49 M 2 M "
4.8 52.2 F 761005 " 2.25 6.08 M 2 M "
4.9 51.7 F _ I " 3.5 5.3 2 "
4.9 --I.10 CV 75u104 ' AFGL 974S 63441 [+105712 4.2 1.7M 10M 770706
4.9 --1.03 C 710203 IRC-10133 6 34 42 I-- 12 03 {30 2.2 2.89 M 10 M 690001
8.4 I1.0 F 761005 HD 47129 6 34 43.2 | + 6 10 42 1.02 0.36 A - 660401 CSI 79
.. 8.4 --1.71 CV 750104 I " ] 1.02 0.472 A - 800613
8.4 --1.63 C 710203 " 1.05 0.530 A - "
8.6 -- 1.7 M 721103 " 1.05 0.42 A - 660401
8.6 11.5 F 761005 2.2 5.98 M I 1 s 770504
10.8 --2.0 M 721103 " 2.2 5.71 M - 780402
10.8 6.18 F 761005 BS 2422 2.3 6.5 M - 730303
I1 -2.12 CV 750104 HD 47129 3.6 5.62 M I1 s 770504
11.0 6.23 F 761005 10 4.70 M 11 s "
" 11.0 --2.15 C 710203 BS 2422 18 --1.3 MU - 730303
" 12.2 3.80 F 761005 IRC 130118 6 34 44 / + 0 57 54 2.2 2.71 M 10 M 690001
" 12.2 -- 1.9 M 721103 AFGL 975 6 34 44 I + 16 26 42 4.2 1.5 M 10 M 760913
" 18.0 -- 1.9 M .... [ I 1.0 0.0 M 10 M "
A-103
NAME RA (19S0) DEC M#m) FLUX BEA_ BIBLI_ POSRE NAME RA (1950) DEC _.(#m) FLUX BEAIV BIBLIC _)S REI,
AFGL 976 ! + 14"42'4: 4.2 1.5 M 10 M " " 2.2 5.83 M - "
AFGL 4512S -22 14 I: 4.2 1.2 M 10 M 77070 " 2.2 5.83 M - 8008_
" I1.0 --1.7 M I0 M " " 3.4 5.93 M - 780514
IRC+20154 + 16 26 4: 2.2 1.88 M 10 M 69000 " 3.5 5.93 M - 80080_
GAM GEM + 16 26 3d 0.5 S - 81010: CSI 79 AFGL 4515S -- 2 32 24 4.2 1.9 M 10 M 77070_
" 1.01 0.433 A - 79010. " AFGL 982 +59 54 3( 4.2 0.4 M I0 M 760913
" 1.03 0.549 A - 70010. " " 11.0 -- 1.3 M 10 M '"
" 1.04 0.579 A - " " " 19.8 --3.0 M 10 M "
" " 1.04 0.451 A - 79010', " IRC--10134 -- 9 16 3C 2.2 2.95 M I0 M 690001
" 1.0_ 0.613 A - 70010_ " EIC 145 + 5 14 11 2.7 45 F - 780604
" 1.0_ 2,853 M - 68050_ " IRC+ 10130 + 5 14 0_ 2.2 1.86 M 10 M 69(3001
" 1.06 0.481 A 79010_ " BS 2451 --43 09 0." 1.2 3.30 M - 740405 CSI 79
" 1.08 S 17 S 821201 .... ,, 1.25 3.39 C - 660302
" 1.08 0.644 A - 70010: .... ,, 1.25 3.31 C - 820821
" " 1.08 0,510 A - 79010_ .... ,, 1.6 3.37 M - 740405
" " 1.09 0,650 A - 70010; .... - 1.65 3.36 C - 820821
BS 2421 " 1.2 1.91 M - 740404 .... " 2.2 3.38 M - "
" " 1.25 1.90 C - 66030_ .... - 2.2 3.38 M - 740405
HD 47105 " 1.25 1.90 C - 770801 .... ,, 2.2 3.41 C - 660302
GAM GEM " 1.27 1.90M v 80071_ " IRC-20099 -- 19 50 24 2.2 2.70 I_[ 10 M 690001
BS 2421 " 1.6 1.89M - 74040: " HD 47396 +22 39 34 2.2 S - 760205 CSI 79
HD 47105 " 1.6 1.86 C - 770801 " U LYN +59 54 4_ 1.04 4.23 M_ - 720002 779907
GAM GEM " 1.62 1.83 M v 800711 " " 1.05 4.83 C_ - "
" 1.65 1.83 M 17 $ 760103 " IRC+60172 +59 54 54 2.2 1.12 M 10 M 690001
" 2.2 S 17 s 751107 " H-H 39 + 8 53 12 1.6 9.74 M 30 S 800411
BS 2421 " 2.2 1.90C - 660302 " " 2.3 9.56 M 30 s "
" 2.2 1.89 M - 740403 " " 3.5 9.27 M 30 S "
HD 47105 " 2.2 1.85 C - 770801 " IRC+30160 +26 I1 24 2.2 2.49 M 10 M 690001
GAM GEM " 2.25 1.90 M v 800712 " R MON 40"S + 8 47 20 52 13 J 37 S 790702 ED
" 2.3 1.83 M 17 S 760105 " " 1(30 13 J 37 s ....
BS 2421 " 3.4 2.06 M - 740405 " R MON + 8 48 00 0.6 S - 740409 CSI 79
HD 47105 " 3.4 1.84 C - 770801 " " 0.7 S 3.6 S 760801 "
GAM GEM " 3,5 1.83M 17 S 760105 " " 0.7 S 9.9 S ....
" 5.0 1.88M - 700302 " " 1.25 0,575 F 9 S 780215 "
" I0 0.389F'v v 660501 " " 1.25 9.06M 12s 730012 "
" 10.2 2.19M 700302 " " 1.25 8.6M 18s 660301
IRC-20097 --221312 2.2 1.66M IOM 690001 " 1.25 9.57C'v 18s 680302
MON #20 + 105350 I.(30 4.51M 2 M 780003 " 1.25 9.08M_ - 740502
"" 1.25 3.93M 2 M .... .. 1.25 9.00M - 700502
" 1.65 3.25 M 2 M .... ,, 1.6 7.34 C v 730001
" 2.25 3.02 M 2 M " " " 1.62 7.56 M - 700502
" 3.5 3.05 M 2 M .... ,, 1.65 7.15 M 12 s 730012
AFGL 4513S + 0 57 36 4.2 1.9 M 10 M 770706 " " 1.65 7.19 M 17 s 751107
MON #21 + 9 50 29 1.00 7.04 M 2 M 780003 - " 1.65 7.55 CV 18 s 680302
" " 1.25 6.17 M 2 M .... ,, 1.65 7.27 MV - 740502
" " 1.65 5.15 M 2 M .... ,, 2.0 S 7 s 790406
" " 2.25 4.77 M 2 M .... ,, 2.1 S 17 s 751107
" " 3.5 4.4 M 2 M " " 2.2 5.48 M v 730001
MON #19 _-10 06 55 1.(30 9.0 M 2 M " " 2,2 2.07 F 9 s 780215
" " 1.25 7.9 M 2 M " " 2.2 5.5 M 11 s 730006
" " 1.65 6.58 M 2 M " " 2.2 5.26 M 12 s 730012
" " 2.25 6.13 M 2 M " " 2.2 5.18 MV 13 S ?60107
" " 3.5 5.0 M 2 M " " 2.2 5.46 MV 18 s _80302
AFGL 977 - I 21 18 4.2 0.2 M 10 M r60913 " 2.2 5.3 M 18 s _60301
" " 11.0 -- 1.3 M 10 M " " 2.2 5.39 M - _00502
IRC 00119 - 1 20 54 2.2 1.51 M 10 M i90001 " 2.2 5.37 MV - Y40502
EIC 143 - I 21 02 2.7 149 F - r80604 " 2,3 4.95 M 17 S TS1107 "
AFGL 978S - 2 46 36 4.2 1.4 M 10 M '70706 " 3.4 3.1 M 18 s 860301 "
MON #22 I-10 24 09 1.00 8.1 M 2 M '80003 " 3.4 3.26 CV 18 S _80302 "
" 1,25 7.26 M 2 M " " 3.4 3,32 MV - !40502 "
" 1.65 6,25 M 2 M " " 3.4 3.19 M - I00502 "
" 2.25 5.85 M 2 M " " 3.5 3.31 C v r30001 "
" 3.5 6.0 M 2 M " " 3.5 3.4 M II S r30006 "
RR PIC -62 35 48 1.6 11.9 M - 40406 _SI 79 " 3.5 3.59 M 12 S '30012 "
" 2.2 11.4M - " " " 3.5 2.97 MV 13 S '60107 ""
" 3.4 8.8 MU - " " " 3.5 2.91 M 17 s '51107 '"
IRC+40159 F39 26 06 2.2 2.60 M I0 M 90001 " 3.65 3.0 M 11 s '30006
HD 47240 F 5 00 03 1,25 5.75 M - 80514 ._SI 79 " 4.8 1.8 M 11 s "
" 1.25 5.75 M - 00809 .... ,, 4.8 1.83 MV 13 s 60107
" 1.65 5.73 M - '..... " 4.8 2.0 MV 18 s ,80302
" 1.65 5.73 M - 80514 .... ,, 4.8 1.9 M 18 s ,60301
" 2.2 5.71 M - '..... " 4.9 2.4 M 11 s 30006
" 2.2 5.68 M - 80402 .... ,, 5.0 2.10 M - 00502
" 2.2 5.71 M - 00809 .... - 5.0 2.10 M - 00302
" 3.4 5.76 M - 80514 .... ., 8 S - 00509 1
" 3.5 5.76 M - 00809 .... - 8.4 0.8 M I1 s 30006
EIC 144 - 7 46 23 2.7 9 F - 80604 ,, " 8.4 0.46 MV 13 s 60107
MON,,#24 - 8 42 09 1.00 6.90 M 2 M 80003 " 8.5 0.36 MV - 00509
, " 1.25 6.12 M 2 M " " 8.6 0.4 M 11 s 30006
,, " 1.65 5.21 M 2 M " " 9.6 -0.07 MV - 00509
" 2.25 4.79 M 2 M " " 10.2 0.44 M - 00502
" " 3.5 5.0 M 2 M " " 10.2 0.14 M - 00302
MON #23,, -91305 1.00 6.46M 2M " " 10.8 --0.2M IIS 30006
,, " 1.25 5.73 M 2 M " " 11.0 --0.1 M I1 s "
, " 1.65 4.77 M 2 M " " 11.1 -0.12 MV 13 s 60107
" 2.25 4.20 M 2 M " " II.1 -0.36 M - 00509
" " 3.5 4.1 M : 2 M " " 11.3 -0.4 M 11 s 30006 "
IRC--20098 -18 11 24 2.2 1.89 M 10 M _01 " 11.6 .0.70 MV - D0509 "
BS 2443 -18 I1 32 1.25 2.54 C - $0302 ',SI79 " 12.3 .0.49 M - " "
" 2.2 1.81C .... , 12.8 .0.55 M i 11 s 30006 "
IRC+40160 .42 32 12 2.2 2.09 M IOM _0001 " 18 --2,4 M 11 S ....
AFGL 980 • 18 12 18 4.2 1.2 M 10 M 50913 " 20 0.86 F 13 S 70902 "
BS 2427 .42 32 04 1.25 2.79 C $0302 ',SI79 " 20 -2.6 M 14 s 50901 "
" 2.2 2.05 C " " " 20 1.0 F - 70401 '"
AFGL 981 • 5 16 24 4.2 1.4 M IOM $0913 " 22 .2.70 M - 30502 "
IRC 00120 .2 30 (30 2.2 2.71 M l0 M _001 " 22.0 2.00 M - 30302 ""
HD 47382 .4 39 06 2.2 6.74 M - _0402 L.SI79 " 25 0.60 F 13 s 70902
MON #25 .9 02 24 L00 7.70 M 2 M _0003 " 33 0.25 F 13 s "
" 1.25 6.61 M 2 M " " 52 81 J 17 S 70702
" 1.65 5.70 M 2 M " " " 100 42 J 17 s "
" 2.25 5.06 M 2 M " R MON 40"N 8 48 40 52 3 J _7 s " ED
" 3.5 5.0 M 2 M " - " 100 24 J _7 s "
IRC 00121 I 36 24 2.2 1.88 M 10 M _001 NGC 2261 8 46 2.20 P 9 s _0215 LNGC
.FIRSSE 179 1 36 06 20 17 J 10 M ;0201 EIC 146 8 46 53 2.7 i 6 F - g0604
" 27 55 J 10 M " MON #27 8 46 55 1.25 8.9 M 2 M g0003
" 93 58 J t0 M " " " 1.65 6.6 M 2 M "
IRC-30068 32 17 36 2.2 2.43 M 10 M _01 " " 2.25 4.78 M 2 M "
MON #26 9 04 23 1.00 7.3 M 2 M 10003 3.5 2.39 M 2 M,, ,, ,
,, 1.25 6.59M 2M " RMON 84712 4 22.6J tls X)510
,, 1.05 5.70 M 2 M " FIRSSE 180 8 47 00 20 102 J [0 M $0201
, 2.25 5.22 M 2 M .... ,, 27 109 J [0 M "
3.5 5.1 M 2 M " " 93 83 J L0M "
IRC+20155 19 17 30 2.2 2.33 M 0 M _001 AFGL 4516S 26 10 30 4.2 1.8 M 10M !0706
AFGL 4514S 42 31 12 4.2 1.5 M 0 M '0706 AFGL 4517S 13 17 24 4.2 2.4 M 10M "
HD 47432 I 39 29 1.25 5.87 M ;0514 SI 79 " 19.8 -3.5 M 10M "
_', 1.25 5.87 M _3809 " IRC+ 10131 I1 27 24 2.2 2.46 M L0M )00011.65 5.86 M ....
" 1,65 5.86 M 0514 " MON #28 I1 27 05 1.00 4.97 M 2 M t0003
" " 1.25 3.89 M 2 M " '
A-104
NAME RA (1950) k(pm) FLUX _EAM IBLIO OS REF [ NAME RA (1950) k(pm) FLUX BEAM LIBLIOPOSkl_t
• I h m i
h ,,m , .65 2.83 M 2 M ...... 2.2 8.56 C - *70408
" 2.25 2.35 M 2 M ...... 3.4 8.78 M - *20101
" 3.5 2.04 M 2 M ...... 3.5 8.78 C - '70408
NGC 2264 W20 536, 42.3 _ 12 ! 9.409'44cC 70408...... ._.S!79 PT MON 63747 ; 2.31"65 12.4413'36MM _- '9121,,1 GCVS,,
" .6 9.30 M 20101 " MON #35 63750.2 I 1.(30 8.1 M 2 M '80003
" 2.2 9.33 C 70408 1.25 6.67 M 2 M "
" 2.2 9.51 M 20101 1.65 5.27 M 2 M "
.... ,.4 9.14 M " 2.25 4.66 M 2 M "
IRC-20100 63647 S 2.2 2.70 M 10 M ,90001 3.5 4.3 M 2 M "
AFGL 985 63651 5 4.2 1.0M 10 M 60913 NGC 2264 W68 63751.7 1.2 10.31 C - '70408 CS179
AFGL 986 63656 4.2 1.8M 10 M " 1.6 10.13 M - '20101 "
KV MON 63657 .25 12.65M 15 s ;20502 .3CVS [ 1.6 10.18 C - r70408 "
.... .65 12.01M 15 s " 2.2 10.07 C - " "
.... _.2 11.75M 15 s - [ 2.2 10.13 M - '20101 "
.... _.4 I1.10 M 15S " 3.4 9.71M - " "
IRC 00122 63657 !.2 2.64 M 10 M 190001 3.5 9.99 C - r70408 "
IRC-10135 63657 5 !.2 1.55 M 10 M " WALKER 67 63752 1.25 p - 100204 740903
NGC 2264 V2 63658 i126 11.18 C '70408 ED I 1.25 8.5 C - r70807 "" 41 .... NGC 2264 W67 8.33 M 26 S I112 9
" [.5 12.09 C .... WALKER 67 1.6 p - ;00204 "
" ED ! NGC2264W67 1.65 7.72M 26S [11209 "NGC 2264 V1 63658 t.6 11.10 C -
.... WALKER 67 1.65 7.9 C - r70807 "" !.2 10.98 C -
" L5 11.08 C - .... 2.2 P ;00204 "
AFGL 987S 63701 _) |.2 1.8 M 10 M r70706 2.2 7.5 C r70807 "
IRC.20156 63702 2 L2 2.36 M 10 M _90001 NGC 2264 W67 2.2 7.31 M 26 s I11209 "
MON #29 63704.7 1 L00 7.25 M 2 M r80003 3.5 7.5 M I1 S r30004 "
" WALKER 67 3.5 7.4 C - V70807 "
" 1.25 5.96 M 2 M i NGC 2264 W67 10 4.2 M1 11 s r30004 "" .6 4.91 I "
" !.25 4.40 M 2 M " 11.0 2.9 M1 11 s ....
" L5 4.1 M 2 M " LM MON 63752 _ 1.65 1.51 M - V91211 GCVS
MON #30 63707.9 5 1.00 5.91 M 2 M " 2.3 0.65 M -
" 1.25 4.77 M 2 M " 3.5 9.67 M - "
" 1.65 3.58 M 2 M " EIC 147 63752.2 T 2.7 37 F - 180604
" !.25 3.12 M 2 M " IRC+30161 63753 0 2.2 2.70 M 10 M _90001
.... t.5 2.81 M 2 M " IRC-10136 63753 1 2.2 2.03 M 10 M "
NGC 2264 W30 63708.3 _ 1.2 10.63 C - Y70408 CS179 NGC 2264 W73 63753.0 4 1.2 7.78 C - T70408 CS179
.... 1.6 10.70 C - " " 1.6 7.46 C - ::
.... 1.6 10,84M T20101 " 2.2 7.31 C -
.... L2 10.51 C T70408 " 3.5 7.16 C "
.... L2 10.04M 120101 " HD 47755 6 37 53.1 5 1.25 8.67 M 26 s _11209 CSI 79
.... 3.4 9.15 M ........ 1.65 8.66 M 26 s "
.... 3.5 10.21 C - 770408 ...... 2.2 8.69 M 26 s "
MON #31 63710.9 5 1.00 7.91 M 2 M 780003 NW MON 63755 7 1.25 1.94M 15 s 310701 GCVS
.... 1.25 6.80 M 2 M ...... 1.65 1.24M 15 S "
.... 1.65 5.81 M 2 M ...... 2,2 0.85 M 15 S "
.... 7.25 5.35 M 2 M ...... 3.4 0.46 M 15 S "
" 3.5 5.7 M 2 M " NX MON 63756 1 1.6 13.13 C - 770408 GCVS
NGC 2264 W33 63712 1.6 5.84 C 770408 ED .... 1.65 3.00 M - 791211
" 7.2 5.55 C ........ 2.2 11.97 C - 770408
" 3.5 5.34 C - '....... 2.3 2.52 M - 791211
FIRSSE 181 63712 4 93 73 J 10 M 830201 LKHA 21 63756 6 1.251.60 M 15 S 820502 549902
MON #32 63718.6 D 1.00 7.84 M 2 M 780003 " 1.65 0.87 M 15 S "
" 1.25 6.85 M 2 M " " 2.2 0.31 M 15 S "
" 1.65 5.80 M 2 M " " 3.4 9.46 M 15 S "
" 2.25 5.25 M 2 M " NGC 2264 W84 6 37 57.1 9 1.2 10.78 C - 770408 CSI 79
" 3.5 5.8 M 2 M .... 1.6 10.32 C -
NGC 2264 W36 6 37 18.9 9 1.2 10.98C 770408 CSI 79 " 1.6 10.44M - 720101
" 1.6 10.81 C ...... 1.65 [0.60 M - 791211
" 1.6 11.84 M 720101 .... 2.2 9.93 M - 720101
" 2.2 10.69 M ...... 2.2 9.80 C - 770408
" 2.2 10.80 C 770408 .... 2.3 [0.13 M - 791211 "
NGC 2264 V18 6 37 20 1.6 11.92 C " ED " 3.5 9.13 C - 770408 "
" 1.6 10.88 M 720101 .... 3.5 9.42 M - 791211 "
" 2.2 12.27 C 770408 " NGC 2264 W83 63757.3 2 1.2 8.18 C - 770408 CS179
NGC 2264 V20 63721 1.2 9.92 C " ED " 1.6 8.57 M - 720101 "
" 1.6 9.51 M - 720101 .... 1.6 8.40 C - 770408 "
" 1.6 9.71 C - 770408 .... 2.2 8.45 C -
" 2.2 9.85 M - 720101 .... 2.2 8.43 M - 720101 ",o ,,
" 2.2 9.61 C - 770408 .... 3.4 8.07 M -
" 3.4 8.81 M - 720101 .... 3.5 9.28 C - 770408 "
"' 3.5 9.82 C - 770408 " NGC 2264 W88 6 37 58.0 1 1.2 8.99 C - " CSI 79
MON #33 6 37 22.8 ;I 1.(30 6.16 M 2 M 78000] " 1.6 8.97 C - " "
.... 1.25 5.54 M 2 M .... 1.6 8.68 M - 720101
.... 1.65 4.89 M 2 M .... 2.2 8.70 M -
.... 2.25 4.69 M 2 M .... 2.2 8.92 C - 770408
.... 3.5 4.8 M 2 M " " 3.4 8.90 IM - 720101
PKS 0637-75 63723.4 38 1.20 13.94 C v 82061( 809908 " 3.5 8.81 C - 770408
.... 1.64 13.31 C v .... NGC 2264 Wg0 63759.0 .7 1.2 10.75 C - " CS179
.... 2.19 12.43 M v ...... 1.6 9.96 ( - "
KW MON 63733 ;8 2.2 7.4 Mt - 74050_ GCVS .... 1.6 10.24 I_ - 720101
NGC 2264 W43 63736.4 _0 1.2 10.04 C - 77040_ CS179 .... 2.2 8.89 C - 770408
.... 1.6 11.06 M - 720101 ...... 2.2 8.76 _ - 720101
.... 1.6 9.99 C - 77040_ ...... 3.4 7.241_ -
" 2.2 10.O5M - 720101 ...... 3.5 7.77 ( - 770408
" 2.2 9.95 C - 770401 ...... 8.4 3.25 IV 11 s 730004
" 3.4 10.76 M - 72010] ...... 11.O 2.4 IV 11 S "
" 3.5 9.87 C - 770401 ...... 18 --O.I IV 11 S "
"" GCVS LKHA 25 6 38 (30 1.6 9.88 ( v 730001KY MON 6 37 39 58 1.2 13.4 CI -
........ 2.2 8.80 Iv v "
" 1.6 12.71 C -
" 2.2 11.8 C - ,....... 3.5 7.50 ( v "
" CS179 FIRSSE 182 63800 18 20 34. 10 M 830201NGC 2264 W46 63739.5 57 1.2 8.43 C -
...... 27 72 _ 10 M "" 1.6 8.13 C -
" 1.6 8.18 M - 72010 .... 93 1188. IOM "
" 2.2 7.55 C - 77040: " CSS 164 6 38 OO 1.2 6.96 IV - 790004
" 2.2 7.40 M - 72010 .... 1.6 6.00 Iv -
" 3.4 6.46 M - •..... 2.2 5.85 Iv - "
" 3.5 6.5 M 11 s 730(X> .... 3.4 5.76 i_ - "
" 3.5 6.66 C - 77040: " MON #36 6 38 01.1 37 1.00 7.19 I_ 2 M 780003
" 4.9 5.3 M 11 S 73000 .... 1.25 6.22 I_ 2 M "
" 8.4 3.5 M! 11 S ...... 1.65 5.18 I_ 2 M "
" I1.O 4.4 M 11 S - .... 2.25 4.68 I_ 2 M "
BD+9 1330 6 37 39.6 34 1.25 8.61 M 26 S 81120 " 3.5 3.9 Ik 2 M "
" 1.65 8.26 M 26 S " LR MON 6 38 02 76 1.25 12.17Ik 15 S 820502 GCVS
" 2.2 7.66 M 26 s " " 1.65 11.34I_ 15 s ....
AFGL 4518S 63740 54 4.2 1.7 M 10 M 77070 " 1.65 11.48E - 791211 "
" 19.8 --2.3 M 10 M .... 2.2 10.85 l_ 15 S 820502
LL MON 63741 46 1.65 13.16 M - 79121 GCVS " 2.3 11.32 I_ - 791211
.... 2.3 12.63 M - ...... 3.4 10.01 _ 15 s 820502
MON #34 6 37 42.4 1.* 1.OO 7.41 M 2 M 78000 " I0 3.9 I_ 11 S 741108
.... 1.25 6.47 M 2 M " NGC 2264 WIOO 6 38 03.7 13 1.2 9.47 4 - 770408 CSI 79
.... 1.65 5.46M 2 M .... 1.6 9,39I_ - 720101
.... 2.25 5.16M 2 M .... 1.6 9.10q - 770408
.... 3.5 5.0 M 2 M ...... 2.2 8.63 q -
NGC 2264 W50 6 37 43.3 53 1.2 8.34 C 77040 CSI 79 .... 2.2 8.46 _ - 720101,,
.... 1.6 8.59 M 72010 .... 3.4 7.47 _ -
.... 1.6 8.47 C 7704_ .... 3.5 7.43 _ - 770408
.... 2.2 8.61 M 7201{3 .... I0 4.2 _ II S 730004
A-105
NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSu_!
.. h._ , ""° 11.0 2.7M Ils ...... h.,, , • . 2.2 10.70M - 720101 "
NGC 2264 W104 6 38 04.1 + 9 5,551 1.2 10.96C 770408 CSI 79 .... Z2 10.43 C - 770408 "
" 1.6 10.97C ........ 3.4 12.10M - 720101
...... 2.2 11.14 C ....... 3.5 10.38 C - 770408
...... 2.2 10.28 M 720101 " NGC 2264 WlSl 6 38 17.2 + 9 50 27 1.2 11.11 C - " (2SI 79
...... 3.4 9.89 M ........ 1.6 I1.44 C - "
NGC 2264 W107 6 38 05.7 + 10,04 34 1.2 8.81 C 770408 CSI 79 .... Z2 II.M M - 720101
" 1.6 8.69 M 720101 ...... 2.2 11.36 C - 770408
.... " 1.6 8.98 C 770408 " - - 3.4 9.56 M - 720101
...... 2.2 8.92 C ..... 3.S 10.80(2 - 770408
...... 2.2 9.23M - 720101 " NGC 2264 W154 63817.2 +93420 1.2 11.51C - " CSI79
...... 3.4 9.84 M - '....... 1.6 11.21 (2 - "
NGC 2264 W108 6 38 06.3 + 9 47 42 1.2 10.54C - 770408 CSI 79 " 2.2 10.98 C - "
" 1.6 10.17C - '..... " 2.2 10.70 M - 720101
.... 1.6 9.56 M - 720101 .... 3.4 9.72 M - 'o
.... 2.2 9.53 C - 770408 .... 3.3 10.60 (2 - 770408
.... 2.2 9.60 M - 720101 " NGC 2264 WIS7 6 38 17.9 + 9 36 00 1.2 10.13 C - " CSI 79
.... 3.4 9.26 M - '..... 1.6 10.28 M - 720101 "
.... 3.S 8.83 C - 770408 .... 1.6 10.19 C - 770408 "
.... 10 4.85 MI 11 s 741108 ...... 2.2 10.32 C - " "
NGC 2264 WI09 6 38 06.3 + 9 54 41 1.2 9.24 C - 770408 CSI 79 .... 2.2 9.82 M - 720101 "
1.6 9.21 M - 720101 ...... 3.5 10.77 C - 770408 "
.... 1.6 9.39 C - 770408 " NGC 2264 V116 6 38 18 + 9 26 1.2 12.43 C - " ED
.... 2.2 9.42 C - '...... 1.6 11.65 C - " "
.... 2.2 9.46 M - 720101 ...... 2.2 11.33M - 720101 "
.... 3.4 8.97 M - " " " " 2.2 11.73 (2 - 770408 "
.... 3.3 9.98 C - 770408 .... 3.4 10.18 M - 720101
NGC 2264 WII2 6 38 06.7 + 9 41 54 1.2 10.83 C - " (2SI 79 " " 3.5 11.23C - 770408
.... 1.6 10.83 C - " " NGC 2264 W158 6 38 18.9 + 9 57 44 1.2 9.37 C - " CSI 79
.... 2.2 9.67 M - 720101 ...... 1.6 9.02 M - 720101
.... 2.2 I0.71 C - 770408 " " " 1.6 9.12 C - 770408
.... 3.5 11.17 (2 - '......... 2.2 8.58 M - 720101
NGC 2264 WII0 6 38 07 + 9 46 2.2 11.22 C - " ED ...... 2.2 8.68 C - 770408
AFGL 45195 63808 +94748 II.0 --I.2M 10M 770706 ...... 3.4 8.11M - 720101
V419 MON 6 38 09 + 9 36.20 1.25 12.47 M 15 s 820502 GCVS ...... 3.5 8.09 C - 770408
1.65 11.74 M 15 s ........ 11.0 3.0 MU 11 s 730004
.... 2.2 11.39 M_ 15 s .... NGC 2264 WI65 6 38 19.1 4- 9 25 48 1.2 10.44 C - 770408 CSI 79
FIRSSE 183 6 38 10 + 10 39 18 93 168 J 10 M 830201 ...... 1.6 9.82 C - "
NGC 2264 WI25 6 38 11.3 4- 9 51 20 1.2 11.02 C - 770408 CSI 79 ..... 1.6 9.92 M - 720101
1.6 10.49 M - 720101 ....... 2.2 9.39 M - "
.... 1.6 10.90 C - 770408 ....... 2.2 9.13 C - 770408
.... 2.2 10.75 (2 - '........ 3.4 8.26 M - 720101
.... 2.2 10.73 M - 720101 ........ 3.3 8.38 C - 770408
.... 3.4 9.42 M - '....... " 8.4 3.1 MU 11 S 730004
...... 3.5 10.58 C - 770408 .... - " 10 3.9 MU 11 s "
LUMON 63812 4-94044 1.2 12.61C - " G(2VS ...... I1.0 1.4M lls "
...... 1.6 11.68 C - '..... " 18 - 1.8 M 11 s "
...... 2.2 11.25 (2 - " " LX MON 6 38 20 4- 9 51 13 1.2 12.32C - 770408 GCVS
NGC 2264 W132 6 38 12.5 4- 9 36 50 1.2 10.06 C - " _.SI 79 .... 1.25 12.18 M 15 s 810701
" 1.6 I0.09 C - '....... 1.6 11.58C - 770408
...... 1.6 9.75 M - 720101 ...... 1.65 11.40 M 15 s 810701
...... 2.2 10.63 M - '...... 2.2 10.72 M 15 s "
...... 2.2 9.96 C - 770408 ..... 2.2 10.93 C - 770408 "
...... 3.1 10.49 C - '....... 3.4 10.07 M 15 s 810701 "
HD 47839 6 38 13.3 4- 9 56 36 1.02 1.168 A - 800613 _SI 79 V360 MON 6 38 21 I- 9 39 19 1.65 11.33 M - 791211 GCVS
15 MON .... 1.02 0.90 A - 660401 ...... 2.3 10.72 M - " "
HD 47839 .... 1.05 1.216 A - 800613 " " " 3.5 10.05 M ....
15 MON .... 1.05 0.95 A - 660401 ..... 10 4.4 MU I_ s 741108 "
BS 2456 .... 1.25 5.29 C - 660302 " SS MON 6 38 21 t-10 29 25 1.25 II.01 M , 7 s 820502 GCVS
15 MON .... 1.25 5.30 C - 650002 ...... 1.25 10.95 M 15 s 810701 "
HD 47839 .... 1.25 5.13 M - 800809 ...... 1.65 10.06 M 7 s 820502 "
S MON .... I.I 5.16 C v 730001 ...... 1.65 9.93 M 15 s 810701 "
NGC 2264 WI31 .... IJ 5.28 M - 720101 ...... 2.2 9.30 M 7 $ 820502 "
HD 47839 .... 1.65 5.21 M - 800809 '.... 2.2 9.17 M 15 s 810701 "
.... 2.: 5.30 M - ' ...... 3.4 7.83 M 7 S 820502 "
S MON .... 2.: 5.21 M v 730001 ...... 3.4 7.78 M 15 s 810701 "
NGC 2264 WI31 .... 2.: 5.34 M - 720101 " NGC 2264A 6 38 22 _-9 25 42 [230 18.2 JU - 760601
BS 2456 .... 2.: 5.32 C - 660302 " NGC 2264 WI77 6 38 23.1 _ 10 19 42 1.2 8.18 C - 770408 CSI 79
HD 47839 .... 2._ 5.30 M - 780402 ..... 1.6 8.00 C - "
15 MON .... 2.: 5.34 C - 850002 ...... 2.2 7.90 (2 - "
" " 2.2 5.7 M - 730303 .... ,, 3.5 7.90 C "
NG(2 2264 WI31 .... 3._ 5.39 M - 720101 " NGC 2264 IRS4 6 38 24.1 _ 10 02 35 1.25 9.46 M 26 S 811209
HD 47839 .... 3.._ 5.40 M - 800809 ...... 1.65 _ 7.77 M 26 s "
15 MON .... 10._ 3.80 M - 700302 " " " 2.2 7.09 M 26 S "
.... 10._ 0.7 MU - 730303 ........ 3.4 6.55 M 26 s "
.... 18 --2.1 MU - " " NGC 2264 WI79 6 38 24.7 - 9 55 49 1.6 9.86 C - 770408 CSI 79
MON #37 6 38 13.4 _-9 56 37 L00 [ 5.28 M 2 M 780003 ...... 1.6 10.71 M - 720101
.... 1.25 5.19 M 2 M ........ 2.2 9.83 C - 770408
.... 1.65 5.26 M 2 M ...... 2.2 9.82 M - 720101
.... 2.25 5.49 M 2 M ....... 3.4 9.44 M - "
.... 32 5.2 M 2 14 ........ 3.5 9.90 C - 770408
IO MON 6 38 14 _ 9 33 44 1.25 11.56 MV 15 S 610701 3CVS NGC 2264 WI78 6 38 24.7 - 9 30 48 1.6 7.77 C - " CSI 79
.... 1.65 10.83 MV 15 s .......... 2.2 7.83 C - "
.... 1.65 10.94 M 791211 ..... - 3.5 7.87 C "
.... 2.1 10.38 MV IS S 610701 " HD 47887 .... 18 -1.15 MU I_ s 730004
.... 2.3 10.52 M 191211 " NGC 2264 6 38 24.9 - 9 32 29 1.2 P 610702 720302
.... 3.4 9.71 MV 15 S 110701 ........ 1.25 S 12 $ 610216
.... 3._ 10.06 M - 191211 " (2RL 989 " 1.25 11.0M 171005 j
NGC 2264 W137 6 38 15.9 - 9 55 19 1.2 9.98 (2 - 170408 _SI 79 NGC 2264 IRS " 1.6 7.49 M 1_ I 120302
" " 1.4 10.05 C - " " NGC 2264 " 1.6 P - 110702 720302
...... 1.6 10.10 M - 120101 " CRL 989 " " 1.65 7.6 M 171005
...... 2.2 9.87 C - T70408 " NGC 2264 IRS " " 2 S I_ s 120904 720302
...... 2.2 9.50 M - Y20101 " " " 2.0 S 7 s Y81107
...... 3.4 10.46 M - '.... ' " 2.1 S - r60804
NGC 2264 W139 6 38 16 - 9 34 1.6 9.78 C - Y70408 ED " " 2.2 D 6 s I11204
" " " 2.2 9.34 C - " " " 2.2 4.88 M 11 s F20302
.... " 3.5 8.75 C - " " NGC 2264 2 " 2.2 P 40 s T80007 720302
IP MON 6 38 16 - 9 35 32 1.2 10.48 C " }CVS CRL 989 " 2.2 4.8 M - T71005
...... 1.25 10.68MV 15 s 110701 " NGC 2264 " 2.2 P - 110702 720302
...... 1.6 9.81 C - r70408 " NGC 2264 IRS " 2.2 P T30704 "
...... 1.65 9.76 MV 15 s 110701 " NGC 2264 IR " 2.4 S 2_ s 120902
...... 1.65 9.80 M !91211 " NGC 2264 IRS " " 3.4 P r30704 "
...... 2.2 9.14 MV I_ S I 110701 " " 3.5 2.48 M 1_ s r20302
...... 2.2 9.25 C - r70408 " CRL 989 " 3.5 2.4 M - r71005
...... 2.3 9.31 M r91211 " NG(2 2264 " 3.5 P - 110702 720302
.... 3.4 8.40 MV 1_ s 110701 " NGC 2264 IRS " 4 45.4 J I1 s !90510
" " 3_ 8.77 M !91211 " " 4.8 1.1 M II s !20302
.... I0 4.0 MU 1_ s _41108 " " 5.0 D 4 S 111204 720302
NGC 2264 WI38 6 38 16.0 • 9 27 02 1.2 9.98 C - !70408 kSI79 " 8.6 -0.8 M II s r20302
.... i.6 9.85 C - " " " 10.8 -1.3 M I1 s "
.... 1.6 9.71 M - r20101 " " 11.3 -I.0 M II s "
.... 2.2 9.82 M - " " " 12.8 -1.8 M II s , "
.... 2.2 9.99 (2 - r70408 " " 18 -3.2 M I1 s "
.... 3.4 11.64M _20101 " " 20 -3.3 M 11 s "
.... 3.5 9.64 C '70408 " ALLEN IRS " 20 2.63 ln 13 s r70902 720302
NGC 2264 WI4S 6 38 16.0 • 9 30 56 1.2 10.50 (2 " _SI79 NGC 2264 IRS " 20 -3.9 M 14 s r60901 "
.... 1.6 11.16M '20101 " " 22 -4.0 M 11 s r20302
.... 1.6 10.44 C '70408 " ALLEN IRS " 25 1.89 F 13 S r70902 720302
A-106
NAME RA (1950) DEC M_tm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (1950) ,FX Mpm) FLUX BEA_ BIBLIO ['OSREF
' h m .
h ,.m , "" ' 33 1.05F 13s .... CCS574 63840.9 i.' 1.2 7.23M - 790004 CSI79
MON #38 6 38 25 + 9 32 30 I.(30 10.1 M 2 M 780003 " 1.6 6.67 M - "
.... 1.25 8.0 M 2 M " " " 2.2 6.47 M - "
.... 1.65 6.5 M 2 M " " 3.4 6.90 M - "
.... 2.25 4.40 M 2 M " NGC 2264 W212 6 38 42.0 l _ 1.2 7.76 C - 770408 CSI 79
.... 3.5 1.94 M 2 M .... 1.6 7.95 M - 720101
NGC 2264B .... 1230 23.2 J1 760601 " 1.6 7.70 C - 770408
MON #39-1 6 38 25.0 + 9 02 05 1.00 5.47 M 2 M 780003 " 2.2 7.99 C - " "
.... 1.25 5.03 M 2 M .... 2.2 8.07 M - 720101 "
.... 1.65 4.66 M 2 M .... 3.4 8.20 M - " "
.... 2.25 4.56 M 2 M " " 3.5 8.25 C - 770408 "
.... 3.5 3.7 M 2 M " NGC 2264 W215 6 38 44.9 _4 1.2 9.03 C - " CSI 79
NGC 2264 WI81 6 38 25.1 + 9 55 45 1.6 10.45 C - 770408 CSI 79 " 1.6 9.11 C - " "
.... 2.2 10.77 C - '..... 1.6 9.31 M - 720101 "
...... 3.5 11.21 C - '..... 2.2 9.12 C - 770408 "
NGC 2264 6 38 25.3 + 9 32 25 53 980 J 34 s 770703 " 2.2 9.31 M - 720101 "
...... 100 1645 J 40 s " " 3.5 9.04 C - 770408 "
...... 175 1530 J 46 s " " I0 4.6 MI I1 s 730(304 "
CRL 989 6 38 25.7 + 9 32 16 11 90 J - 760605 " 11.0 3.1 MI II S "
AFGL 989 6 38 26 + 9 32 18 1.65 7.5 M_ 17 S 800213 AFGL IRC+30162 6 38 46 ) 2 2.2 2.55 M I0 M 690001
CRL 989 .... 1.65 7.5 C 18 S 761210 " MO MON 6 38 47 ' 5 1.2 11.24C - 770408 GCVS
...... 2 S 18 S ...... 1.25 11.48 M 15 s 810701
AFGL 989 .... 2.2 S v 820206 .... 1.6 10.55C - 770408
CRL 989 .... 2.2 P 40 S 780007 ...... 1.65 10.66 M 15 S 810701
AFGL 989 .... 2.2 P - 790906 ...... 1.65 10.51 M - 791211
...... 2.28 4.6 M_ 17 S 800213 ...... 2.2 10.02 M 15 S 810701
CRL 989 .... 2.3 4.6 C 18S 761210 ...... 2.2 9.86 C - 770408
AFGL 989 .... 3.5 2.3 M_ 17 S 800213 ...... 2.3 9.89 M - 791211
CRL 989 .... 3.5 2.5 M 18 S 761210 ...... 3.4 9.34 M 15 S 810701
AFGL 989 .... 4.2 1.4 M 10 M 760913 .... 3.5 9.11 M - 791211
...... 4.8 1.2 M 11 s 820212 AFGL IRC+60173 5 38 47 4 ! 0 2.2 1.56 M 10 M 690001
...... 4.9 0.8 M_ 17 S 8(30213 " NGC 2264 W220 5 38 47.9 4 4_ 1.2 9.19 C - 770408 CSI 79
CRL 989 .... 4.9 0.9 C 18 s 761210 ...... 1.6 8.72 C - "
AFGL 989 .... 8.4 --0.9 M_ 17 S 800213 ...... 2.2 8.58 C - "
CRL 989 .... 8.4 --0.8 C 18 s 761210 ...... 3.5 8.54 C - "
AFGL 989 .... II.0 --I.I M 10 M 760913 AFGL 990 5 38 48 4 31 4.2 1.5 M 10 M 760913
...... 11.2 --1.3 MS. 17 S 800213 AFGL NGC 2264 W222 5 38 48.9 -t 1'. 1.6 9.56 C - 770408 CSI 79
CRL 989 .... 11.2 -- 1.2 C 18 s 761210 .... 1.2 9.47 C - "
AFGL 989 .... 12.5 -- 1.8 Ms, 17 s 800213 .... 1.6 9.77 M - 720101
CRL 989 .... 12.5 --1.7 C 18 s 761210 .... 2.2 9.07 M - "
AFGL 989 .... 19.8 --3.3 M 10 M 760913 " 2.2 9.49 C - 770408
LHA 61 6 38 28 _- 9 29 07 1.65 9.97 M - 791211 729902 " 3.4 8.54 M - 720101
.... 2.3 9.45 M - '..... 3.5 9.92 C - 770408
.... 3.5 8.59 M - '..... 10 2.8 M II s 730004
.... 10 4.2 Mt 11 $ 741108 .... I 1.0 2.9 MI. I1 s "
MM MON 6 38 28 !- 9 55 37 1.2 11.41 C - 770408 GCVS AFGL 991 _38 52 {) 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 1.25 11.58 M 15 S 810701 .... 11.0 --I.0 M 10 M "
.... 1.6 10.62C - 770408 " CSS 169 _38 52 1.2 7.45 M - 790004
.... 1.65 10.81 M 15 s 810701 .... 1.6 6.41 M - "
.... 2.2 10.30 M 15 s ...... 2.2 6.01 M - "
.... 2.2 10.09 C - 770408 .... 3.4 5.95 M - "
.... 3.4 9.78 M 15 s 810701 " NGC 2264 W224 i 38 52.0 + 4I 1.6 8.68 C - 770408 CSI 79
FIRSSE 184 6 38 28 t-10 03 06 20 41 J 10 M 830201 " 2.2 8.61 C - " "
.... 93 57 J 10 M .... 3,5 8,56 C - " "
IRC+ 10132 6 38 28 t-11 03 36 2.2 1.79 M 10 M 690001 MON #41 i 38 53.3 4- 2! 1.00 6.78 M 2 M 780003
NGC 2264 WI87 6 38 28.0 t"9 38 42 1.2 9.31 C - 770408 CSI 79 " 1.25 6.22 M 2 M "
.... 1.6 9.45 C - " " " 1.65 5.79 M 2 M "
.... 1.6 9.90 M - 720101 .... 2.25 5.61 M 2 M "
.... 2.2 9.42 C - 770408 .... 3.5 5.5 M 2 M "
.... 2.2 9.54 M - 720101 " IRC+30163 ; 38 54 + 2, 2.2 2.69 M 10 M 690001
.... 3.5 10.03 C - 770408 " VW GEM ; 38 54.6 + I, 1.00 4.24 M - 810001 779907
NGC 2264 WI89 6 38 28.3 I-9 30 12 1.2 10.12 C - " CSI 79 " 1.25 3.61 M - "
.... 1.6 9.68 C - '..... 1.27 4.14 M V 800712
.... 1.6 9.93 M - 720101 .... 1.65 4.12 M v "
.... 2.2 9.43 M - '..... 1.65 2.76 M - 810001
.... 2.2 ! 9.47 C - 770408 .... 2.25 2.67 M v 800712
.... 3.4 9.74 M - 720101 .... 2.25 2.30 M - 810(301
.... 3.5 9.41 C - 770408 .... 3.12 2.31 M - "
V365 MON 6 38 29 _"9 29 (30 1.65 10.95 M - 791211 GCVS " 3.4 2.04 M v 800712
.... 2.3 10.6 M - '....... 3.7 i 2.16 M - 810001
.... 3.5 9.78 M - " " OY MON 138 55 4- 22 1.25 11.46 M 7 S 820502 GCVS
CSS 167 6 38 29 -27 39 1.2 5.77 MV - 790004 .... 1.65 10.69 M 7 S "
.... 1.6 5.00 MV - '..... 1.65 12.07 M - 791211
.... 2.2 4.82 MV - '..... 2.2 10.18 M 7 S 820502
...... 3.4 4.59 M - '..... 2.3 11.84 M - 791211
FIRSSE 185 6 38 30 - 9 33 24 20 271 J 10 M _30201 .... 3.4 9.65 M 7 S 620502
...... 27 322 J 10 M " NGC 2264 W226 38 55.9 . 11 11.0 3.6 MU 11 S 730004 CSI 79
..... 40 832 J 10 M " NGC 2264 V193 38 56 4" 1.2 11.97 C - 770408 ED
...... 93 1824 JL I0 M ...... 1.6 10.76 M - 720101
MON #40 6 38 30.6 -II 03 05 1.00 3.47 M 2 M 780003 .... 1.6 11.71 C - 770408
...... 1.25 2.75 M 2 M ...... 2.2 12.49 M - 720101
...... 1.65 1.92 M 2 M ...... 2.2 11.70 C - 770408
...... 2.25 1.66 M 2 M ...... 3.5 11.26 C - "
...... 3.5 1.65 M 2 M " NGC 2264 W229 38 57.9 _- 5_ 1.2 6.65 C - " CSI 79
NGC 2264 WI88 6 38 31 - 9 39 1.2 12.85 C - 170408 ED .... 1.6 6.18 C - "
...... 1.6 12.07 C - '..... 2.2 6.04 C - "
...... 2.2 11.58 C - '..... 3.5 5.91 C - "
AFGL 45208 6 38 33 -11 03 18 4.2 I.I M 10 M ?70706 NGC 2264 W228 38 58.3 _- 15 1.2 10.41 C - " CSI 79
NGC 2264C 6 38 34 - 9 27 42 1230 24.2 JU - Y60601 " 1.6 10.45 C - "
V432 MON 6 38 34 - 9 36 48 1.65 12.10M - !91211 [3CVS " 1.6 11.04 M - ?20101
..... 2.3 11.84M - '..... 2.2 10.32C - ?70408
NGC 2264 W192 6 38 34 - 9 43 1.6 12.29 C - 170408 ED " 2.2 10.67 M - ?20101
.... 2.2 12.34 C - '..... 3.4 9.17 M - "
NGC 2264 wig0 6 38 34 - 9 59 1.2 11.42 C - " ED " 3.5 10.36 C - Y70408
" 1.6 10.55 C - " " LKHA 79 38 59 _- 48 1.25 I1.86 M 7 s 120502 549902
" 1.6 9.40 M - _20101 .... 1.65 11.20 M 7 s "
" 2.2 10.51 C - r70408 " LHA 79 " 1.65 11.83 M - _91211
" 2.2 11.77M - r20101 " LKHA 79 " 2.2 10.74 M 7 s 120502 549902
" 3.4 10.42 M - " " LHA 79 " 2.3 11.64 M - T91211
" 3.5 10.14C - !70408 " LKHA 79 " 3.4 9.93 M 7 s 120502 549902
AFGL 988 6 38 34 -27 06 42 4.2 1.2 M 10 M ! !60913 IRC 00123 39 01 66 2.2 2.91 M 10 M _90001
LHA 70 6 38 36 - 9 36 30 1.65 12.23 M - r91211 NGC 2264 W231 39 04.9 I- 24 1.6 9.27 C - !70408 CSI 79
" 2.3 11.69 M - " " 2.2 9.26 C - " "
NGC 2264 W206 6 38 36.9 - 9 46 45 1.2 8.77 C - r70408 _SI 79 " 3.5 9.39 C - " "
" 1.6 8,95 M - r20101 " V372 MON 39 08 F Z7 1.2 4.38 M - 190004 GCVS
" 1.6 8.84 C - 170408 .... 1.6 3.28 M - " "
" 2.2 8.83 C - " " 2.2 2.87 M - " "
" 2.2 8.75 M - r20101 " 3.4 2.55 M - " "
" 3,4 8.58 M - " IRC-20101 39 08 00 2.2 2,54 M 10 M i90001
" 3.5 8.98 C - r70408 AFGL 45218 39 09 12 4.2 0.9 M 10 M I70706
IRC+20157 6 38 38 21 54 12 2.2 2.89 M 10 M ;90001 AFGL 9928 39 10 )6 11.0 --1.3 M 10 M "
NGC 2264 W209 6 38 38.7 . 9 36 49 1.2 10.66 C '70408 2SI 79 MON #42 39 14.0 I- M 1.00 8.5 M 2 M r80003
" 1.6 10.49 C " " 1.25 7.3 M 2 M "
" 1.6 10.68 M '20101 " 1.65 5.99 M 2 M "
" 2.2 10.52 M "' " 2.25 5.61 M 2 M "
" 2.2 10.54 (2 '70408 " 3.5 5.4 M 2 M "
" 3.4 1I.{30M '20101 AFGL 994 39 15 _-. 54 4.2 0.9 M 10 M '60913
" 3.5 10.21 C '70408 AFGL 9938 39 15 54 4.2 1.5 M I0 M '70706
A-107
NAME RA (1950) DEC XOtm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE] NAME RA (1950) DEC k(/tm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE
h m i , m l
BS 2467 6 39 18.1 + 6"23'3 2.3 6.5 MU - 730303 CSI 79 .... 3.5 1.94 M 17 s "
.... 10.7 1.2 MU - '....... 4.9 2.03 M 17 s "
.... 18 --1.3 MU - '....... 8.4 2.03M 17s "
AFGL 45228 6 39 22 -- 9 06 O 4.2 1.3 M 10 M 770706 .... 11.2 1.88 M 17 s "
AFGL 995 6 39 23 + 8 50 04 4.2 1.1 M 10 M 760913 .... 12.5 1.65 M 17 s "
MQ MON 6 39 24 + 9 44 21 1.25 12.52 M 7 s 820502 GCVS " 6 41 36 4.2 1.5 M 10 M 760913
.... 1.65 11.99 M 7 s .... IRC+30165 6 41 37 2.2 2.16 M 10 M 690001
.... 2.2 11.81 M 7 s .... MWC 819 6 41 59 0.82 S - 790411 MWC
.... 3.4 11.20 M 7 s ........ 1.6 10.I0 C v 730001
IRC+40161 6 39 27 +44 34 3 2.2 1.55 M I0 M 690001 .... 2.2 8.30 M v "
NGC 2264 W237 6 39 29.7 + 9 35 2! 1.2 6.84 C - 770408 CSI 79 .... 3.5 6.21 C v "
.... 1.6 6.34 C - "' " IRC 00125 6 41 59 2.2 2.76 M 10 M 690001
.... 2.2 6.13 C - " " CZ MON 6 42 01.4 1.00 5.20 M - 810001 CSI 79
.... 3.5 5.92 C - '..... 1.25 4.43 M - "
BS 2469 6 39 33.1 -- 9 07 0: 1.02 3.33 M - 691002 CSI 79 " 1.65 3.28 M - "
HD 48217 " 1.02 3.33 M - 691005 .... 2.25 2.55 M - "
IRC+ 10133 6 39 34 + 7 26 3_ 2.2 2.77 M 10 M 690001 '" 3.12 2.68 M - "
IRC-10137 6 39 34 -- 9 07 0< 2.2 1.52M 10 M .... 3.7 2.17 M - "
EIC 148 6 39 34.8 + 7 26 41 2.7 21 F - 780604 NGC 2273B 6 42 02.8 1.6 11.83 M 44 s 821013
NGC 2264 W238 6 39 37 + 10 16 1.2 7.85 C - 770408 ED " 1.6 11.63 M 50 S "
.... 1.6 7.39 C - '..... 1.6 11.55 M 54 s "
" 2.2 7.22 C - '..... 1.6 11.21 M 81 s "
" 3.5 7.07 C - " " EIC 149 6 42 03.1 2.7 31 F - 780604
AFGL 996 6 39 38 + I 24 0_ 4.2 1.5 M 10 M 760913 IRC-20104 6 42 08 2.2 2.69 M 10 M 690001
NGC 2264 W239 6 39 38 + 10 16 1.2 7.33 C - 770408 ED MON #45 6 42 11.9 1.00 8.4 M 2 M 780003
" 1.6 6.86 C - '..... 1.25 7.2 M 2 M "
" 2.2 6.71 C - '..... 1.65 6.17 M 2 M "
" 3.5 6.52 C - '..... 2.25 5.31 M 2 M "
ISS #409 6 39 40 --77 30 2.2 2.0 M - 680802 " 3.5 4.5 M 2 M "
CARINA AI 6 39 48.6 --51 02 5 1.25 16.60 C - 820302 PARSAMYAN 15 6 42 15.5 10 5.0 ML 11 s 741017
" 1.65 16.20 M - " IRC+ 10135 6 *2 18 2.2 2.72 M 10 M 690001
D0637.2+09ABC 6 39 53.0 + 9 04 0_ 1.25 9.11 M 26 s 811209 FIRSSE 186 6 41 19 20 96 J 10 M 830201
" 1.65 8.83 M 26 s .... 27 174 J 10 M "
" 2.2 8.66 M 26 s .... 93 856 J l0 M "
MON #43 6 39 55.8 + 10 22 5, 1.00 6.60 IV 2 M 780003 EIC 150 6 _2 21.2 2.7 34 F - 780604
" 1.25 6.09 M 2 M " MON #46 6 *2 21.4 1.00 5.39 M 2 M 780003
" 1.65 5.52 _ 2 M .... 1.25 4.17 M 2 M "
.... 2.25 5.44 IV 2 M .... 1.65 3.12 M 2 M "
.... 3.5 4.9 Iv 2 M .... 2.25 2.44 M 2 M "
D0637.2+091RS 6 39 56 + 9 07 0_ 1.25 8.93 Iv 26 s 811209 " 3.5 1.81 M 2 M '*
.... 1.65 7.89 Iv 26 s " IvfON//47 6 _2 23.4 1.00 6.84 M 2 M "
.... 2.2 7.57 Iv 26 S .... 1.25 5.94 M 2 M "
ESO 122-01 6 39 57.0 --58 28 31 1.6 9.73 IV 56 S 821013 " 1.65 5.07 M 2 M "
liD 48279 6 40 04.7 + I 45 5_ 2.2 7.35 IV - 780402 CSI 79 " 2.25 4.79 M 2 M "
AFGL 997 64009 -1856E 4.2 1.4IV 10M 760913 " 3.5 4.5M 2M "
CAR1NA C6 6 40 11.9 -51 00 2_ 1.25 14.25( - 820302 BS 2484 6 12 28.9 1.25 2.57 C - 660302 CSI 79
.... 1.65 13.58 ( - '..... 2.2 2.30 C - "
.... 2.2 13.31 Iv - " XI GEM " 3.5 2.1 M 11 s 700906
IRC+60174 6 40 12 +56 58 4, 2.2 2.52 Iv 10 M 690001 i .... 3.6 2.1 M - 721203
IRC+60175 6 40 14 +57 58 1_ 2.2 3.02 IV 10 M ...... 4.8 2.1 M - "
S LYN 6 40 15.4 +57 57 4_ 1.04 4.91 MV - 720002 779907 .... 4.9 2.1 M 11 S 700906
.... 1.05 5.05 CV - ' ....... 8.4 2.1 M 11 s "
AFGL 999 6 40 18 - 14 23 4_ 4.2 0.5 IV 10 M 760913 .... 8.6 2.1 M - 721203
.... 11.0 -- 1.6 IV 10 M ...... I 1.0 2.2 M 11 S 700906
IRC-10138 6 40 18 -14 24 2_ 2.2 1.25 IV 10 M 690001 .... 11.3 2.2 M - 721203
IRe-20102 6 40 19 - 18 57 31 2.2 2.07 IV l0 M " 1RC+ 10136 6 12 32 2.2 2.13 M 10 M 690(301
IRC 00124 6 40 26 + 3 05 42 2.2 2.98 IV I0 M " MON #50 6 _240.5 1.00 6.87 M 2 M 780003
CARINA C3 6 40 28.8 -50 55 0( 1.25 13.60 CV - 820302 .... 1.25 6.21 M 2 M "
.... 1.65 12.76 CV - ' ..... 1.65 5.49 M 2 M "
.... 2.2 12.32 MV ....... 2.25 5.29 M 2 M i', ICARINA C4 6 40 31.9 -50 57 2( 1.25 13.69 C - "..... 3.5 5.6 M 2 M
.... 1.65 12.90( - " MON #48 6 1241.4 1.00 6.25 M 2 M "
.... 2.2 12.46 M - " " 1.25 5.87 M 2 M ::CARINA C2 6 40 33.6 -50 55 54 1.25 15.46 CV - "' 1.65 5.81 M 2 M
.... 1.65 14.81 CV - '" 2.25 5.60 M 2 M "
.... 2.2 14.58MV - " 3.5 5.9 M 2 M "
CARINA CI 6 40 34.5 -50 55 2( 1.25 13.89 CV - " MON//49 6 _241.5 1.00 7.64 M 2 M '"
.... 1.65 13.20 CV - " 1.25 6.51 M 2 M "
.... 2.2 12.95 MV - "' 1.65 5.57 M 2 M "
AFGL 45238 6 40 36 _-71 25 18 4.2 1.8 M 10 M 770706 2.25 5.08 M 2 M "'
IRC+20158 6 40 40 _-22 59 0( 2.2 2.63 M 10 M 690001 3.5 5.7 M 2 M "
AFGL 998 6 40 40 _-57 58 3C 4.2 1.5 M I0 M 760913 MON//51 6 ,2 45.6 1.00 6.29 M 2 M '"
AFGL 45248 6 40 40 -20 06 18 4.2 1.4 M 10 M 770706 1.25 5.33 M 2 M "
IRC+70070 6 40 45 _-71 24 3_ 2.2 2.24 M 10 M 690001 1.65 4.07 M 2 M "'
IRC+40162 6 40 48 _-40 40 24 2.2 1.87 M 10 M " 2.25 3.39 M 2 M "
EPS GEM 6 40 51.3 _-25 10 55 1.08 5 - 680402 _SI 79 3.5 3.01 M 2 M "
BS 2473 " 1.25 0.99 C - 660302 " AFGL 1007 6,2 48 1.65 -- 1.5 M 17 s 800213 AFGL
EPS GEM " 1.51 8 - 780608 - 2.28 -- 1.4 M 17 s "
" 1.6 F - 711101 " 3.5 --I.4M 17s "
BS 2473 " 2.2 0.22 C - 660302 " 4.2 --1.2 M 10 M 760913
EPS GEM " 2.2 P - 711101 " 11.0 --1.4 M 10 M "'
" 5.0 -0.07 M - 700302 " AFGL 45278 6,2 49 4.2 1.4 M 10 M 770706
" 10 0.820 FV v i 660501 " NGC 2280 6,2 50.0 1.6 8.88 M 84 s 821013
AFGL 1001 6 40 51.4 F25 10 57 2.28 0.24 M 17 s 790401 1.6 8.69 M 110 s '"
'" 3.5 0.02 M 17 s " EIC 151 6,2 50.5 2.7 31 F - 780604
" 4.9 0.17 M 17 s '" IRC+ 10137 6,2 52 2.2 2.20 M 10 M 690001
" 8.4 -0.07 M 17 s " MON #52 6,2 52.6 1.(30 6.55 M 2 M 780003
" 11.2 0.02 M 17 S " 1.25 5.66 M 2 M "'
" 12.5 0.04 M 17 S " 1.65 4.85 M 2 M "
64052 1-251006 4.2 --0.2M 10M 760913 2.25 4.46M 2M "
" I1.0 --I.0M 10M " 3.5 4.0M 2M "
IRC+30164 6 40 52 t-25 10 54 2.2 0.14 M 10 M 690001 OH 471 6 ' 2 53.1 1000 --3.1 J 55 S 780210 809908
IRC-20103 6 40 53 -20 06 36 2.2 1.92 M I0 M " ALF CMA 6,2 56.7 0.59 S - 630001 CSI 79
CARINA C5 6 40 57.6 -50 53 23 1.25 13.92 CV - 820302 0.83 S v 641001 "
" 1.65 13.19 CV - " 0.9 S - 740102 "
" 2.2 12.81 IVtV - " SIRIUS 0.9 S - 470902 "
RV PUP 6 40 57.7 -42 19 49 1.2 4.83 MV - 790004 2SI 79 1.0 S - 651002 "
" 1.6 3.97 MV - " " ALF CMA 1.00 - 1.50 M - 810001 "
" 2.2 3.64 MV - " I " 1.04 -1.39 M - 710604 "
" 3.4 3.28 MV - " I " ALF CMA A 1.08 S 17 s 821208
HD 48434 6 41 00.3 _- 3 58 59 2.2 5.97 M - 780402 t 3SI 79 ALF CMA 1.1 S - 660702 "
AFGL 1002 6 41 05 -27 23 30 4.2 1.4M 10 M 760913 1.2 P - 711101 '"
IRC-30069 6 41 08 -26 04 24 2.2 2.87 M 10 M 690001 1.2 S - 700901 "
AFGL 4525S 6 41 10 I-13 18 18 4.2 1.2M l0 M 770706 BS 2491 1.2 -1.34 M - 740405 "
BS 2478 6 41 10.0 k 13 16 47 1.25 2.57 C - 660302 28I 79 SIRIUS 1.2 S - 691004 '"
.... 2.2 1.84 C - " "" ALF CMA 1.22 S - 791109 '"
_IRC+ 10134 6 41 11 t-13 16 24 2.2 1.87M 10 M 690001 HD 48915 1.25 - 1.34C 11 s 791201 "
MON //44 6 41 11.1 I-I0 19 10 1.00 6.90 M 2 M 780003 ALF CMA 1.25 - 1.34 Ivi 15 s 681101 "
.... 1.25 6.14 M 2 M " 1.25 -- 1.34C - 640501 "
.... 1.65 5.28 M 2 M " 1.25 - 1.40 M - 730002 "
.... 2.25 5.03 M 2 M " 1.25 -1.47 Ivl - 810001 "
.... 3.5 4.8 M 2 M " BS 2491 1.25 - 1.34C - 660302 "
AFGL 45268 6 41 12 1-40 39 18 4.2 1.1M 10 M 770706 HD 48915 '" 1.6 -- 1.33C 11 S 791201 "
IRC+80015 6 41 23 _-7702 30 2.2 1.23 M 10 M 690001 ALF CMA " 1.6 P - 711101 "'
AFGL 1003 6 41 26 _-7702 18 4.2 0.8 M 10 M 760913 BS 2491 " 1.6 - 1.32 M - 740405 '"
.... 11.0 --0.4 M 10 M " ALF CMA " 1.65 - 1.46 M - 730002 '"
IRC+40163 6 41 31 _-3652 42 2.2 2.87 M 10 M 690001 .... 1.65 -1.32 M - 810001 "
AFGL 1004 6 41 35.4 _29 01 24 2.28 2.12 M 17 S 790401 HD 48915 " 2.2 - 1.31 C 11 S 791201
A-108
NAME DEC k(ltm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC k(,_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
ALF CMA "" ° " 2.2 --I.31 IV 15 s 681101 " h m i "" ° " 4.9 6,33 M% 13 S ....
.... 2.2 -- 1.32 ( - 640501 " BD- 9 1649 6 _ _00.4 -- 9 54 22 1.25 6.26 C V 701(301 CSI 79
.... 2.2 1 - 711101 .... 1.65 5.37 C V ....
" 2.2 -- 1.40 IV - 730002 .... 2.2 5.12 C V ....
BS 2491 " 2.2 -- 1,31( - 660302 .... 3.4 4.97 C V ....
.... 2.2 -- 1.35 IV - 740405 " IRC 00127 6 4 ; 02 + 0 45 06 2.2 2,94 M 10 M 690001
ALF CMA " 2.20 -- 1.39 Iv 9 S 800610 " AFGL 4531S 6 ' ; 04 + 0 43 42 4,2 1.5 M 10 M 770706
" 2.25 --I.33 IV - 810001 " DF MON 6' ; 04.4 + 0 43 55 1.00 5.60 M - 810001 CSI 79
" 2.3 -I.40 IV v 710701 ; .... 1.25 4.77 M - "' "
" 2.3 i --1.44 IV 11 s 740807 ..... 1.65 3.66 M - " "
.... 2.3 -- 1.40 IV - 791109 .... 2.25 2.89 M - " "
.... 2.3 --1.40 IV - 720202 ...... 3.12 3.15 M - " "
.... 2.8 ,' 15 s 681101 ...... 3.7 2.51 M - " "
.... 3.12 -- 1.20 Iv - 810001 " AFGL 1014 6_ ;06 --85424 4.2 0.3M 10M 760913
HD 48915 " 3.4 --1.28 ( 11 S 791201 " IRC-20107 6 _ ; 10 --20 16 12 2.2 1,23 M 10 M 690001
ALF CMA " 3.4 1 - 711101 " IRC-10139 6 _ ; 12 - 8 56 36 2.2 0.66 M 10 M "
.... 3.4 --1.34( - 640501 " IRC 00128 6_ ; 14 + 228 12 2.2 2.06M 10M "
.... 3,4 -- 1.42 IV - 720202 " EIC 156 6 _ 15.0 + 2 28 07 2.7 46 F - 780604
BS 2491 " 3,4 - 1.36 Iv - 740405 " EIC 157 6 _ 21,5 + 8 20 12 2.7 10 F - "
" 3.4 --1,29 ( - 660302 " GLIESE 247 6 _ 26.6 +60 23 13 1.65 5.71 M - 741004 CSI 79
ALF CMA " 3.45 --1.39 Iv 9 s 800610 ...... 2.2 5.61 M - "
.... 3.5 I _ 9 s 731104 ...... 3.5 5.5 M - "
.... 3.5 240 f I1 s 730106 " CSS 179 6 _ 40 + 5 36 1.2 3.89 MV - 790004
.... 3.5 --1.29 l_ 15 s 681101 ...... 1.6 2,98 MV - "
.... 3.5 --1.3 _ 40 s 770005 ...... 2.2 2,72 MV - "
.... 3.5 --I.42 _ - 791109 ...... 3.4 2.64 MV - "
.... 3.5 -- 1.47 _ - 710403 " IRC+ 10139 6 _ 41 + 5 36 06 2.2 2.71 M I0 M 690001
ALF CMI " 3.5 --1.29 I_ - 810409 " ISS #379 6 _ 41 -51 12 2.2 2.7 M - 680802
ALF CMA " 3.6 -- 1.42 1_ v 710701 " AFGL 4532S 6 _ 43 + 5 35 00 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 3.6 --I.42 I_ II S 740807 " MARK 6 6 4 43.4 +74 29 07 0.3 S - 781101 739901
.... 3.6 --I.43 I_ - 730002 ...... 1.23 0.031 J 15 s 791204
.... 3.7 --1.14 _ - 810001 ...... 1.25 0.020 J 5.9 s 781209
.... 4.69 --1.39 I_ 9 s 800610 ...... 1.6 0.028 J 5.9 s "
.... 4.7 --1.35 I_ - 720202 ...... 1.66 0.039 J 15 s 791204
.... 4.75 --1.35 I_ v 710701 ...... 2.2 --24.3 H v 760401
.... 4.8 -- 1.16_ 15 s 681101 ...... 2.2 0.038 J 5.9 s 781209
.... 4.8 --1.35 I_ - 791109 .... 2.22 0.046 J 15 s 791204
.... 4.8 -- 1.37_d 730002 ...... 3.5 --24.1 H v 760401
" 4.9 -- 1.40 M I/s 740807 .... 3.6 0,046 J 5.9 s 781209
" 4.9 --1.39 i_ - 710403 .... 3.65 0.057 J 15 s 791204
" 5.0 --1.40 I_ - 700302 .... 10 --23.8 H v 760401
" 5.0 --1.26C - 640501 .... 10.6 0.16J 3.9s 781209
.... 8.0 --1.391_ 9s 800610 " PZMON 64 45.9 + 1 1631 1.65 6.30MV - 740502 CSI79
" 8.4 --I,42 IM - 730002 .... 2.2 6.15 MV - "
" 8.4 -- 1.43 I_ - 710403 .... 3.4 6,1 MV - "
" 8.6 --1,37 M v 710701 .... 3.5 6.4 M 11 S 730005
.... 8.6 --1.37IM - 720202 .... I1.0 3.0MU I1 s "
.... 8.7 -- 1.46 ?d II s 740807 " AFGL 1016S 6 4 59 -- 16 13 54 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 8.78 --I.39 M 9S 800610 " AFGL 4533S 64 23 +323718 4.2 1.7M 10M "
.... 9.78 -- 1.39 M 9 S " IRC+40164 6 4 24 +37 34 [30 2.2 2.77 M 10 M 690001
" 10 7.68F 5.9s 640201 " IRC+ 10140 64 29 +121406 2.2 1.94M 10M "
" 10 --I.39 M 9s 800610 " IRC+30167 64 29 +323924 2.2 2,71M I0M "
" 10 --I.37M Ils 740807 " IRC00129 64 29 -- 13630 2.2 2.79M 10M "
" 10 -- 1.41 M - 800207 " AFGL 4534S 6 4 43 -- I 38 24 4.2 2.1 M 10 M 770706
" 10.1 --1.22 M 15 s 681101 " 1RC-20108 6 4 44 --20 22 00 2.2 2.13 M 10 M 690001
" 10.2 --1,34 M - 730002 " IRC 00130 64 58 +31336 2.2 2.58M 10M '"
" 10.2 0,98 M - 700302 " CCS 589 6 4 01 + 3 02 1.00 8.28 M - 810001 739907
" 10.4 -1.27 C - 640501 .... 1.25 6.92 M - "
" 10.60 --1.39 M 9 s 800610 .... 1.65 5.16 M - "
" 10.7 --1.33 M - 720202 .... 2.25 3.60 M - "
" 10.8 --1.33 M v 710701 .... 3,12 2.58 M - "
" 11 --1.59 M - 710403 .... 3.7 1.79 M - "
" 11.2 -- 1.30 M - 730002 " AFGL 1017 6 4 04 + 3 01 24 2.28 3.4 M 17 s 800213 AFGL
" 11.4 --1.49 M 11 s 740807 .... 3.5 1.9 M 17 s "
" 11.67 -- 1.39 M 9 s 800610 .... 4.2 0.8 M 10 M 760913
'" 12.2 --I.35 M v : 710701 .... 4.9 I.I M 17 S 800213 AFGL
" 12.2 --1.35 M - 720202 .... 8.4 0.2 M 17 s "
" 12.69 --I.39 M 9 s 800610 .... 11.0 --I.3 M 10 M 760913
" 17.5 -- 1.47 M v 710701 .... 11.2 --0.3 M 17 s 800213 AFGL
'" 18 --1.4 M - 720202 .... 12.5 -0.I M 17 S ....
" 20 --I.49 M 9s 731104 " IRC 00131 64 05 +30206 2.2 2.81M 10M 690001
" 20 -- 1.39 M 9 s 800610 " AFGL 4535S 6 4 05 -t-12 09 36 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 22.0 --1.40 M - 700302 .... 19.8 --2.8 M 10 M "
BS 2491 --16 38 46 1.25 --1.33 M 13 s 810720 ST PUP 6 4 12.9 -37 12 58 2.2 8.16 M 5 s 721205 CSI 79
" 1,65 -1.35 M 13 s " 3.4 7.50 MU 5 s ....
" 2.2 --1,36 M 13s IRC+ 10141 64 14 +120700 2.2 1.85M 10M 690001
" 3.7 -- 1.40 M 13s IRC+40165 64 17 +415024 2.2 2.15M 10M "
" 4.8 --I.34 M 13s AFGL 4064 64 17 --665030 19.8 --5.0M 10M 760913
IRC-20105 --16 38 54 2.2 --2 ML i I0 M 690001 " 27.4 --7.0 M I0 M "
ALF CMA --163918 1.26 --1,34 M - 771201 AFGL 1018 64 22 +112236 4.2 1.3M 10M "
" 1.56 --1.32 M - IRC+ 10142 6 4 35 + 13 28 30 2.2 2.87 M 10 M 690001
" 1.87 --1.32 M - WZ MON 6 4 43 -- 7 38 40 1.25 10.4 MU - 740502 GCVS
" 2.22 --1,32 M - " 1.65 9.8 MU - " "
FIRSSE 187 " 20 40 J 10 M 830201 " 2.2 7.4 MU - " "
AFGL 1008 --36 30 06 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 3.4 6.9 MU - " "
EIC 152 + 9 15 30 2.7 10 F - 780604 HD 49960 6 4 46.3 --31 12 00 1.24 6.52 C - 771002 CSI 79
MON #53 + 9 15 33 1.00 5.14 M 2 M 780003 " 1.65 5.96 C - " "
" 1.25 4.50 M 2 M " 2.22 5.86 M - " "
" 1.65 3.81 M 2 M KAP CMA 6 4 58.3 --32 26 57 1.25 3.61 M 12 s 820309 CSI 79
" 2.25 3.62 M 2 M " 1.6 3.79 C v 730001 "
" 3.5 3,7 M 2 M " 1.65 3.57 M 12 S 820309 "
IRC+50172 +48 50 30 2.2 2.75 M 10 M 690001 " 2.2 3.57 M v 730001 "
X GEM +30 19 52 1.04 3.74 MV - 720002 CSI 79 " 2.2 3.44 M 12 s 820309 "
" 1.05 3.85 CV - " 3.5 3.07 C v 730001 "
IRC+30166 +30 20 12 2,2 1.78 M 10 M 690001 " 3.6 3.11 M 12 S 820309 "
IRC-20106 --21 50 06 2.2 2.69 M 10 M " 4.8 2.95 M 12 s ....
CRL 1011 -- 4 20 18 1.25 6.9 M - 760903 " 10.2 2.0 M 12 S " "
" 1.65 5.9 M - AFGL 4536S 6 4 01 + 15 I0 18 4.2 1.3 M 10 M 770706
" 2.2 5.5 M - DK MON 6 4 06 + 1 47 37 1.25 9.7 MU 740502 GCVS
AFGL 1009 +30 18 54 4.2 1.1 M 10 M 760913 " 1.65 10.2 MU ....
AFGL 4528S 6 44 07 +49 19 42 19.8 --3.1 M 10 M 770706 " 2.2 10.I MU - ....
FIRSSE 188 6 44 15 + I 20 30 20 35 J I0 M 830201 IRC-20109 6 4 07 - 17 01 30 2.2 2.45 M 10 M 690001
" 27 49J 10M HD 49977 6 4 09.0 - 1403 13 2.2 6,99M 780402 CSI 79
" 93 1565J 10ta IRC00132 64 15 --00030 2,2 2.40M IOta 690001
AFGL 4529S 6 44 18 +48 50 30 4.2 1.7 M 10 M 770706 EIC 158 6 4 18.7 - 0 00 47 2,7 33 F 780604
EIC 153 64422.7 +80411 2.7 23F - 780604 IRC+20160 64 22 +150830 2.2 2.89M lOta 690001
AFGL 1010 6 44 27 + 8 06 36 4.2 _ 1.4 M 10 M 760913 ISS #353 6 4 42 --50 33 2.2 0.1 M 680802
AFGL4530S 64435 +13500 4.2 1.3M 10M 770706 HD50091 64 43.9 --131016 1.6 8.35C V 730001 CS179
IRC+10138 64435 + 805 30 2.2 1.81 M 10M 690001 " 2.2 8.37M V ....
EIC 154 64436.0 + 13505 2.7 44F - 780604 IRC00133 64 56 +00154 2,2 2,77M 10M 690001
EIC 155 64436.7 +80532 2.7 64F - IRC+20161 64 58 +233924 2,2 2.22M 10M "
IRC00126 64437 +13512 2.2 1,77M 10M 690001 HD50064 64 00.0 +02126 1.25 6.21M 780514 CS179
IRC+20159 6 44 46 +21 44 36 2.2 2,77 M 10 M " 1,25 6.21 M 800809 "
AFGL 1012 6 44 52 --20 14 48 4,2 0.8 M 10 M 760913 "' 1.65 5.86 M ....
HD 49333 6 44 52.9 --20 57 35 1.25 6.39 M 13 S 800308 CSI 79 " 1.65 5.86 M 780514 "
" 1.65 6.39 M 13 S " 2.2 5.64 M ....
" 2.2 6,52 M 13 s " 2.2 5.64 M 800809 "
" " 3.7 6.52 M 13 S " 2.3 5.72 M 780704 "
A-109
NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (1950) DEC _.(_m) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREF
h ._ , ! "" ' ' 3.4 5.51 M - 780514 " h ,_ , [ ''' " 4.9 0.44 M - 741105,, i ,o
, 3.5 5.51 M - 800809 ...... 4.9 0.21 M - 710403
" ,: " 3.6 5.47 M - 780704 ...... 8.4 0.0 M 11 s 700906
.... 4.9 5.37 M - '....... 8.4 0.00 (2 - 710405
AFGL 1020 6 49 01 .1. 5 49 30 4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 8.4 0.00 M - 710403
.... 19.8 --5.0 M 10 M ...... 8.7 0.03 M - 741105
BS 2549 6 49 03.1 --34 18 25 1.02 3.62 M - 691002 CSI 79 .... 10.0 0.00 M - "
HD 50138 6 49 07.5 -- 6 54 20 1.6 5.09 C v 730001 CSI 79 .... I1 --0.23 M - 710403
.... 2.2 4.18 M v ........ II.0 --0.2 M 11 s 700906
.... 2.22 S I1 s 810805 ...... I1.0 --0.23 (2 - 710405 "
.... 3.5 2.72 C v 730001 ...... 11.4 --0.06 M - 741105 "
IRC+60176 6 49 11 .1.61 04 42 2.2 1.16 M ! 10 M 690001 .... 12.6 --0.06 M - " "
AFGL 1021 6 49 17 .1.61 04 30 1.25 2.2 M 26 s 800213 AFGL .... 19.5 --0.60 M - " "
.... 1.65 1.5 M 26 s .... BS 2580 6 52 03.4 --24 07 13 1.25 1.28 M 13 s 810720
.... 2.25 I.I M 26 s ........ 1.65 0.65 M 13 s "
.... 3.58 1.0 M 26 s ........ 2.2 0.44 M 13 s "
.... 4.2 0.7 M 10 M 760913 .... 3.7 0.18 M 13 s "
.... 4.9 0.3 M 26 s 800213 AFGL .... 4.8 0.51 M 13 s "
.... 8.6 0.7 M 26 s .... IR(2-20112 6 52 04 --24 07 12 2.2 0.47 M 10 M 690001
.... 10.7 0.6 M 26 s .... BD+0 1694 6 52 07.3 .t- 0 00 52 1.2 5.640 C - 820707
.... I1.0 --0.6 M 10 M 760913 .... 1.6 4.810 (2 - "
.... 12.2 0.6 M 26 s 800213 AFGL .... 2.2 4.585 M - "
IRC (30134 6 49 18 .1, 4 49 30 2.2 0.48 M 10 M 690001 .... 3.5 4.415 (2 - "
EIC 159 6 49 18.0 + 4 49 31 2.7 178 F - 780604 AFGL 1035 6 52 08 --24 10 06 4.2 0.2 M 10 M _ 760913
AFGL 1022 6 49 21 .1. 4 49 06 4.2 0.2 M 10 M 760913 HD 50896 6 52 08.0 --23 51 50 0.6 S - 770809 CSI 79
.... 11.0 --0.8 M 10 M ...... 0.75 S 1.4 S 790704
AFGL 1023 6 49 23 --33 27 (30 19.8 -4.1 M 10 M ...... 0.8 S - 760001
AFGL 4537S 6 49 27 .1.18 44 24 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... 0.8 S - 750611
AFGL 1024 6 49 27 .1.20 54 00 4.2 1.6 M 10 M 760913 .... 0.9 S 1.4 s 790515
IRC 00135 6 49 37 -- 3 58 12 2.2 2.75 M 10 M 690001 .... 1.07 7.29 M - 660303
IRC.-20110 6 49 37 -- 18 58 24 2.2 2.51 M 10 M ...... 1,07 7.27 M - 750505
IRC+40166 6 49 42 .1.35 51 00 2.2 2.73 M 10 M ...... 1.11 7.24 M - "
1RC+20162 6 49 46 .1.18 41 30 2.2 2.91 M 10 M ........ 1.11 7.32 M - 660303
AFGL 1026 6 49 49 .1. 4 10 36 4.2 1.2 M 10 M 760913 EZ (2MA .... 1.65 6.23 (2 - 720907
XY MON 6 49 52 -- 3 25 13 1.25 5.43 MV - 740502 GCVS HD 50896 .... 2.2 5.8 M v 750505
.... 1.65 4.45 MV - " " EZ CMA .... 2.2 5.91 M - 720907
.... 2.2 4.14 MV - " " HD 50896 .... 2.3 5.93 M 11 s 741202
.... 3.4 3.72 MV - '......... 3.6 5.3 M v 750505
IRC+ 10143 6 49 59 .1. 8 29 06 2.2 0.85 M 10 M 690001 ...... 3.6 5.37 M II s 741202
FIRSSE 189 6 50 00 .1. 8 28 42 20 559 J 10 M 830201 ...... 4.8 4.8 M V 750505
...... 27 445 J 10 M ........ 4.9 4.78 M I1 S 741202
...... 93 51 J 10 M ........ I 8.7 4.19 M I1 s "
UGC 3580 6 50 02.4 +69 37 38 1.6 10,55 M 50 s 821013 ...... 10 3.85 M v 750505
.... 1.6 10.48 M 54 s ........ 10 4.00 M II s 741202
.... 1.6 I 10.39M 70s ........ 11.4 4.03M lls "
.... 1.6 10.25 M 81 s " AFGL 4542S 6 52 23 .1,58 30 42 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 1027 6 50 03 .1. 1 02 36 4.2 1.7 M 10 M 760913 AFGL 1036 6 52 27 .1.77 02 36 4.2 1.1 M 10 M 760913
EIC 160 6 50 03.5 .1, 8 29 00 2.7 156 F - 780604 AFGL 4543S 6 52 33 .1.57 34 30 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 1028 6 50 07 "1"8 27 54 4.2 --0.7 M 10 M 760913 AFGL 1037S 6 52 40 -- 14 47 (30 4.2 , 1.9 M 10 M "
.... 11.0 --2.6 M 10 M ........ 11.0 --2.4 M 10 M "
.... 19.8 --4.0 M 10 M " HH MOH 6 52 47.9 -- 7 21 35 1.25 _ 8.42 MV - 740502 CSI 79
EIC 161 6 50 13.4 .1. 8 43 35 2.7 8 F - 780604 ...... 1.65 8.12 MV - "
AFGL 4538S 6 50 24 -- 12 06 18 4.2 1.7 M 10 M 770706 ...... 2.2 8.04 MV - "
IRC+30168 6 50 28 +34 50 24 2.2 2.51 M 10 M 690001 ...... 3.4 7.0 MU - "
AFGL I029S 6 50 30 .1. 4 51 42 4,2 1.4 M 10 M 770706 BS 2527 6 52 48.3 .1.77 02 42 1.02 3.10 M - 691002 CSI 79
AFGL 1030S 6 50 32 --37 09 00 4.2 1.5 M 10 M " PSI 9 AUR 6 52 50.4 .1.46 20 21 1.6 5.95 (2 v 730001 CSI 79
MARK 373 6 50 42.7 .1.50 25 00 1.23 13.05 M 10 S 810207 739901 ...... 2.2 6.01 M V "
.... 1.66 12.34 (2 10 S .... IR(2+80016 6 52 52 .1.77 02 42 2.2 1.45 M 10 M 690001
.... 2.22 12.01 (2 10 S .... BS 2591 6 52 52.1 --42 18 03 1.02 S - 821210 CSI 79
GY MON 6 50 42.7 -- 4 30 46 1.00 4.04 M - 810001 CSI 79 CCS 623 " 1.2 2.44 M - 790004
.... 1.25 3.42 M - " " BS 2591 " 1.25 2.38 (2 - 660302
.... 1.65 2.53 M - " " CCS 623 " 1.6 1.41 MV - 790004
.... 2.25 2.12 M - " " BS 2591 " 2.2 0.88 (2 - 660302
.... 3.12 2.18 M - " " CCS 623 " 2.2 1.03 M - 790004
.... 3.7 1.99 M - '..... 3.4 0.65 MV - "
IRC 00136 6 50 45 -- 4 30 42 2.2 2.35 M 10 M 690001 CL MON 6 52 52.9 .1. 6 26 58 1.00 5.11 M - 810001 CSI 79
BD+ 2 1451 6 50 51.3 .1. I 56 08 1.25 4.73 C v 701001 CSI 79 " 1.25 4.16 M - "
" 1.65 3.63 (2 v ...... 1.65 2.77 M - "
" 2.2 3.31 C v ...... 2.25 1.61M - "
3.4 3.00 C v ...... 3.12 1.73M -
IR(2-30070 6 50 56 --26 53 54 2.2 0.44 M 10 M 690001 " 3.7 0.52 M -
MI-8 65056.5 .1.1.31211 10 4.0MU lls 741009 769910 EIC 162 65255.6 .1.62636 2.7 131F - 780604
AFGL 4539S 6 51 (30 --21 49 54 4.2 2.0 M 10 M 770706 IR(2+ 10144 6 52 56 .1, 6 26 24 2.2 1.80 M 10 M 690001
AFGL 103IS 6 51 03 -- 10 01 24 19.8 --3.1 M 10 M " IRC+30169 6 52 56 .1.34 31 24 2.2 2.92 M 10 M
IR(2-20111 6 51 05 --21 54 24 2.2 2.99 M 10 M 690001 IRC+60177 6 52 56 .1.57 37 30 2.2 2.56 M 10 M
AFGL 1032S 6 51 08 --27 42 24 4.2 1.5 M 10 M 770706 BS 2560 6 52 57.1 .1.58 29 26 1.25 2.84 M - 750607 CSI 79
3C 171 6 51 I1.0 .1.54 12 48 0.3 S 5 s 781212 769906 " 1.25 2.89 (2 - 660302
3CR 171 2.2 14.69 M II s 820621 .... 1.65 2.36 M - 750607
HD 50707 6 51 23.0 --20 09 39 1.25 5.28 M - 800809 CSI 79 " 1.65 2.44 M - 741004 , "
1.65 5.36 M - " " 15 LYN " 1.65 2.36 M - 810220
2.2 5.42 M - " " BS 2560 " 2.2 2.33 M - 741004 CSI 79
3.5 5.50 M - '..... 2.2 2.33 (2 - 660302
AFGL 4540S 6 51 26 .1.33 15 24 19.8 --3.6 M I0 M 770706 15 LYN " 2.2 2.32 M - 810220
IRC 00137 6 51 30 .1. 0 51 12 2.2 1.96M 10 M 690001 BS 2560 " 2.20 2.32 M - 750607 CSI 79
AFGL 4541S 6 51 34 .1. 0 49 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 3.4 2.31 M -
GLIESE 251 6 51 34.9 .1.33 20 18 1.25 6.12 (2 - 750607 CSI 79 15 LYN " 3.4 2.31 M - 810220
YALE 1609 1.25 6.17 C - 650102 " BS 2560 " 3.5 2.31 M 741004 CSI 79
GLIESE 251 1.65 5.50 M - 741(304 " AFGL 4544S 6 52 59 --42 21 42 4.2 0.6 M 10 M 770706
1.65 5.51 (2 - 750607 " IRC+60178 6 53 03 .1.58 28 06 2.2 2.33 M 10 M 690001
2.2 5.27 M - 741004 " AFGL 1038 6 53 04 "1"6 24 54 4.2 0.3 M 10 M 760913
YALE 1609 2.2 5.61 C - 650102 .... I1.0 --1.2 M 10M
GLIESE 251 2.20 5.27 M - 750607 " AFGL 1039 6 53 09.7 -- 2 16 18 2.28 4.37 M 17 s 790401
3.4 5.10 (2 - '..... 3.5 2.46 M 17 S
3.5 5.0 M - 741004 .... 4.9 1.46 M 17 s
AFGL 1033 65138 --141824 4.2 1.3M I0M 760913 " 8.4 0.31M 17S
IRC 00138 6 51 40 .1. 2 57 06 2.2 2.89 M 10 M 690001 " 11.2 --0.03 M 17 s
AFGL 1034 6 51 44 -- I1 55 48 4.2 0.4 M 10 M 760913 " 12.5 0.05 M 17 S
IRC-10140 651 51 --I1 5824 2.2 0.66M IGM 690001 653 12 -- 2 1606 4.2 1.2M 10M 760913
BS 2574 6 51 51.9 --I1 58 28 1.02 2.40 M - 691002 CSI 79 IRC+50173 6 53 22 +47 39 54 1.04 5.10 M - 740806 IRC
THE CMA 1.03 -- 1.02 A - 740508 .... 1.05 5.46 (2 - "
1.04 -- 1.00 A - '..... 1.6 P - 711101 "
1.05 --1.03 A - '..... 2.2 2.62 M 10 M 690001
1.08 --1.04 A - '..... 2.2 P - 711101 IR(2
BS 2574 1.2 1.59 M - 740405 " AFGL 4545S 6 53 23 .1,47 39 48 4.2 1.6 M 10 M 770706
1.25 1.60C - 660302 " IRC-20113 6 53 27 -- 16 48 06 2.2 1.62 M 10 M 690001
1.6 0.82 M - 740405 " EIC 163 6 53 29.7 .1. 8 48 41 2.7 5 F - 780604
2.2 0.66 C - 660302 " IRC-10141 6 53 52 -- 13 58 30 2.2 1.78 M 10 M 690001
2.2 0.66 M - 740405 " AFGL 1042 6 53 53 .1.37 27 06 4.2 1.2 M 10 M 760913
3.4 0.57M - " " AFGL 1041 65353 --140024 4.2 I.SM I0M
BS 2580 6 52 03.3 --24 07 I1 1.25 1.26(2 - 660302 CSI 79 IRC+40167 6 53 58 .1.37 27 30 2.2 1.55 M 10 M 690001
2.2 0.45 C - " " HD 51219 6 53 59.0 .1. 1 14 10 1.02 --0.31 A - 671102 CSI 79
OMI 1 CMA 2.3 0.37 M - 741105 .... 1.05 --0.33 A -
3.5 0.0 M 11 s 700906 " Y MON 6 54 04.6 .1.11 18 16 1.04 5.38 MV - 720002 CSI 79
3.5 --0.04 M - 710403 " 1.05 5.42 CV -
'_ 3.5 --0.04 M - 710405 " 1.2 4.96 MV - 790004
3.6 0.08 M - 741105 " 1.6 4.07 MV -
4.9 0.2 M I1 s 700906 " 2.2 3.69 MV -
4.9 0.21 (2 - 710405 " 3.4 3.28 MV -
A-I10
NAME RA (1950) DEC X(pm) FLUX 3EAM BIBLIO _OSREF NAME RA (1950) DEC g(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
h m • , , # h m , • ' #
RC 00139 6 54 11 - 0 52 12 2.2 2.58 M 10 M 690001 .... 11.0 0.04 C - " "
:_IC 164 6 54 35.5 - 8 38 39 2.7 23 F - 780604 IRC+60179 6 57 14 F55 24 24 2.2 1.80 M 10 M 690001
RC+ 10145 6 54 37 _ 8 39 00 2.2 2.51 M 10 M 690001 PARSAMYAN 18 6 57 16.7 - 7 41 54 2.2 7.9 MU 11 S 741017
_.FGL 4065 6 54 39 -23 54 18 4.2 0.4 M 10 M 760913 .... 3.6 7.1 MU 11 s "
RC-20114 6 54 41 -23 53 42 2.2 0.80 M 10 M 690001 .... 8.6 3.4 M 11 s "
RC-10142 65447 -85954 2.2 2.97M 10M ...... I0 2.6M lls "
-ID 51480 6 54 48.0 -10 45 22 1.6 4.95 C v 730001 ESI79 .... 11.3 3.0 M 11 s "
...... 2.2 4.80 M v ........ 18 -- 1.6 M 11 s "
...... 3.5 4.50C v ........ 22 --2.2M 11 s "
( MON 6 54 48.3 - 8 59 47 1.2 3.98 MV - 790004 "SI 79 IRC+70072 6 57 21 )-69 16{30 2.2 2.87 M I0 M 690001
.... 1.6 3.18 MV - " " FIRSSE 192 6 57 21 - 7 40 48 20 108 J 10 M 830201
........ 27 199 J 10 M "
.... 2.2 2.86 MV -
........ 93 697 J 10 M "
.... 3.4 2.46 MV -
35 2608 6 54 56.0 -48 39 14 1.02 2.54 M - 691002 2SI 79 IRC+20163 6 57 23 _-16 08 42 2.2 2.03 M 10 M 690001
.... 1.25 1.66 C - 660302 " AFGL 1051 6 57 23 I-16 09 12 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 2.2 0.54 C - .... BS 2615 6 57 23.3 F16 08 57 1.25 2.92 C v 701001 CSI 79
_RC00140 6 55 07 k 3 22 24 2.2 1.91M 10 M 690001 .... 1.65 2.14 C v ....
_IC 165 6 55 07.6 F 3 22 14 2.7 39 F - 780604 .... 2.2 1.94C v "
_.FGL 1043 6 55 10 F 3 21 48 4.2 1.1M 10 M 760913 .... 3.4 1.78C v "
_CS 633 6 55 24 -27 44 1.2 7.63 M - 790004 T VOL 6 57 49.2 -67 03 08 1.2 4.76 M - 790(304 CSI 79
...... 1.6 3.89 M -
.... 1.6 6.47 M -
...... 2.2 3.57M - "
.... 2.2 5.99M -
.... 3.4 5.38M - " HD 52266 6 5753.9 - 5 45 19 2.2 7.12M - 780402 CSI 79
VIARK 374 6 5533.9 F54 1553 0.3 S - 781101 739901 IRC+ I0147 6 5813 FI04236 2.2 2.64M I0M 690001
.... 1.25 .0087J - 781209 " HD 52382 6 5815.9 - 9 0753 2.2 5.97M - 780402 CSI 79
.... 1.6 .0125 J - " " AFGL 1052 6 58 17 F30 35 18 4.2 1.6 M 10 M 760913
.... 2.2 0.014 J - , ....... 19.8 --3.8 M 10 M "
.... 3.5 10.7 MV 8.4 s 760402 " IRC-10144 6 58 26 -14 16 42 2.2 2.49 M 10 M 690001
.... 3.6 0.019 J - 781209 " IRC+30171 6 58 27 _-3036 12 2.2 2.87 M 10 M "
.... 10.6 0.025 J - " " AFGL 45475 6 58 27 -14 17 06 4.2 2.1 M 10 M 770706
a,FGL 1045 6 5535 k 6 1518 4.2 0.7M I0M 760913 IRC 00141 6 5830 - 3 I042 2.2 1.99M I0M 690001
.... 19.8 --2.7 M 10 M " CCS 645 6 58 31.7 - 3 10 48 1.00 3.63 M - 810001 CSI 79
_FGL 1044 6 55 36 - 8 55 12 4.2 1.1 M 10 M ...... 1.25 3.10 M - :: "
PARSAMYAN 17 6 55 37.6 - 7 52 35 2.2 7.8 M 11 s 741017 .... 1.65 2.27 M -
.... 3.6 6.2 M 11 s ...... 2.25 1.82 M - "
.... 4.8 4.8 MU 11 s ...... 3.12 1.48 M - "
.... 10 2.8 M 11 S ...... 3.7 1.47 M - "
.... 11.3 2.9 M 11 s " EIC 167 6 58 31.7 - 3 10 49 2.7 57 F - 780604
.... 18 0.9 M II s " AFGL 1053 6 58 36 - 3 I1 18 4.2 1.0 M 10 M 760913
AFGL 10465 6 55 38 _-15 45 42 4.2 1.5 M 10 M 770706 IRC 00142 6 58 44 - 2 04 12 2.2 3.02 M 10 M 690001
1RC+40168 6 55 38 -)-3806 42 2.2 2.97 M 10 M 690001 AFGL 4066 6 58 59 -76 55 12 I1.0 --1.6 M 10 M 760913
RV MON 6 55 40.7 _- 6 14 07 1.00 3.04 M - 810001 CSI 79 .... 19.8 --2.9 M 10 M "
.... 1.25 2.41M - " " 0659+44 6 59 _r44 1.2 .0001JE 7.8s 820607 ED
.... )..... 2.2 .0002 JE 7.8 s ""
.... 1.65 1.55 M -
.... 2.2 S - 760205 " IRC+20164 6 59 02 _-19 25 30 2.2 2.80 M 10 M 690001
...... 2.25 1.11 M - 810001 " AFGL 10545 6 59 04 _-15 43 54 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 2.3 1.5 M - 721103 " CSS 200 6 59 10 -29 02 1.2 6.18 MV - 790004
EIC 166 .... 2.7 107 F - 780604 ...... 1.6 5.29 MV - i',
RV MON .... 3.12 1.15 M - 810001 CSI 79 ...... 2.2 5.01 MV -
...... 3.5 0.99 M - 710203 '....... 3.4 4.78 MV - "
...... 3.5 0.9 M - 721103 " AFGL 1055 6 59 20 -t-17 50 36 4.2 0.3 M 10 M 760913
...... 3.7 1.03 M - 810001 " OME GEM 6 59 21.9 .24 17 17 1.04 3.924 MV - 720002 CSI 79
...... 4.8 1.0M - 721103 ........ 1.05 3.946 CV - " ""
...... 4.9 1.16 C - 710203 I " IRC+20165 6 59 23 +24 15 54 2.2 2.99 M 10 M 690001
...... 8.4 0.27 C - " " AFGL 45485 6 59 25 - 3 38 36 4.2 1.5 M 10 M 770706
...... 8.6 0.2 M - 721103 " IRC--10145 6 59 26 - 5 38 54 2.2 0.98 M 10 M 690001
...... 10.8 --0.1 M - " " FIRSSE 193 6 59 26 -I 1 13 24 20 ! 26 J l0 M 830201
...... 11.0 --0.27 C - 710203 ...... " 40 481 J 10 M "
HD 51585 6 55 40.7 + 16 24 10 0.3 S - 740708 CSI 79 ...... 93 1037 J 10 M "
...... 0.5 S - 740810 " IRC+30172 6 59 28 +31 25 06 ! 2.2 2.88 M 10 M 690001
...... 0.82 S 1.4 S 760305 " HD 52721 6 59 28.5 - 11 13 39 1.25 6.30 M 13 s 770301 CSI 79
...... 1.6 9.26 C v 730001 " CMA RI #2 .... 1.25 6.27 C - 780709
...... 2.2 8.11 M v .... HD 52721 .... 1.25 6.29 M - 780514
.... 3.5 6+66C v ........ 1.25 6.29 M - 800809
IRC-10143 6 55 41 - 8 57 12 2.2 1.34 M 10 M 690001 .... 1.65 6.29 M 13 s 770301
IRC+ 10146 6 55 43 + 6 14 12 2.2 1.53 M 10 M " CMA R1 #2 .... 1.65 6.24 C - 780709
IRC+70071 6 55 44 +70 53 00 2.2 2.70 M 10 M " HD 52721 .... 1.65 6.23 M - 780514
FIRSSE 190 6 55 52 --13 58 18 20 346 J 10 M 830201 .... 1.65 6.23 M - 800809
.... 27 260 J 10 M ...... 2.2 6.13 M 13 S 770301
.... 93 18 J 10 M " CMA RI #2 .... 2.2 6.18 C - 780709 "
AFGL 10475 6 55 54 --19 12 06 11.0 --I.2 M I0 M 770706 HD 52721 .... 2.2 6.11 M - 780402 '"
AFGL I0485 6 56 03 + 8 31 30 4.2 1.6 M 10 M " " " 2.2 6.10 M - 780514 "
FIRSSE 191 6 56 16 + 3 39 06 20 32 J 10 M 830201 " " 2.2 6.10 M - 800809 ',i
.... 93 23 J 10 M ...... 3.4 5.96 M - 780514
YALE 1641.1 6 56 20.7 --44 13 17 1.25 6.900 C - 760907 CSI 79 " " 3.5 5.94 M 13 s 770301 "
" 1.65 6.320 C - " " CMA RI #2 .... 3.5 6.08 C - 780709 "
"" 2.2 6,060M - " " HD 52721 .... 3.5 5.96M - 800809 '"
CRL 1047 6 5621.2 - 190548 1.25 7.0M - 771005 6 5928.6 --II1342 2.2 6.01M - 820108
" 1.25 7.0 M - 760903 " " 3.4 5.89 M - "
" 1.65 5.6 M - 771005 .... 4.8 5.68 M - "'
" 1.65 5.6 M - 760903 CMA RI #3 6 59 28.8 --11 16 18 2.2 4.78 M - "
" 2.2 5.0 M - 771005 .... 1.25 6.16 C - 780709 820108
" 2.2 5.0 M - 760903 .... 1.65 5.17 C - " "
" 3.5 4.4 M - 771005 .... 2.2 4.87 C - " "
"" 3.5 4.4 M - 760903 .... 3.4 4.60 M - 820108
[RC+30170 6 56 22 +26 07 06 2.2 1.88M 10 M 690001 .... 3.5 4.61 C - 780709 820108
AFGL 45465 6 56 30 +26 05 06 4.2 1.1M 10 M 770706 .... 4.8 4.67 M - 820108
IRC-30071 6 56 38 --28 53 54 2.2 2.07 M 10 M 690001 .... 10 4.3 M - "
EPS CMA 6 56 39.5 --28 54 09 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 ISS #387 6 59 29 --51 20 2.2 1.5 M - 680802
BS 2618 " 1.25 1.97C - 660302 " EIC 168 6 5929.0 --5 3855 2.7 115F - 780604
" 2.2 2.15C - " " IRC+20166 6 5931 +17 4930 2.2 0.79M 10M 690001
AFGL 1050 6 5700 +55 2336 1.25 4.0M 26s 800213 AFGL IRC-20115 6 59 33 -23 2506 2.2 2.81M I0M "
" 1.65 3.0 M 17 s .... AFGL 1056 6 59 36 + 16 44 18 4.2 1.3 M 10 M 760913
" 1.65 3.1 M 26 s .... IRC 00143 6 59 36 -- 3 40 30 2.2 2.14 M 10 M 690001
" 2.25 2.4 M 26 S .... EIC 169 6 59 37.1 -- 3 40 54 2.7 42 F - 780604
" 2.28 2.5 M\ 17 S .... IRC+20167 6 59 38 + 16 44 30 2.2 1.58 M 10 M 69OO01
" 3.5 1.1 M 11 s " AFGL 1057 6 59 38 --27 52 24 4.2 --0.7 M 10 M 760913
" 3.5 1.8 M\ 17 s ...... 11.0 -- 1.4 M 10 M "
'" 3.58 2.0 M 26 s ...... 19.8 --2.4 M 10 M "
" 4.2 1.5 M 10 M 760913 AFGL 45495 6 59 39 -- 5 40 30 4.2 0.8 M 10 M 770706
" 4.8 1.6 M 17 s 800213 AFGL SIG CMA 6 59 43.5 --27 51 42 1.04 0.93 M - 780509 CSI 79
" 4.9 1.0 M 11 s ........ 1.05 0.93 M - "
" 4.9 1.7 M 17 s ........ 1.08 1.00 M - "
" 4.9 1.8 M 26 s ........ 1.10 1.14 M - "
" 8.4 0.6 M I1 s " BS 2646 .... 1.2 0.53 M - 740405
.... 8.4 1.0 M 17 s " CD-27 3544 .... 1.25 0.50 C v 701001
_" " 8.6 1.1 M 26 s " BS 2646 .... 1.25 0.50 C - 660302
.... 10.7 0.7 M 26 s " " " " 1.6 --0.26 M - - 740405
.... 11.2 0.0 M II s )' CD-27 3544 .... 2.2 --0,49 C v 701001
.... 11.2 0.1 M 17 s " BS 2646 " " 2.2 --0.50 M - 740405
.... 12.2 0.7 M 26 s ........ 2.2 --0.49 (2 - 660302
.... 12,5 0.4 M 17 s ........ 3.4 --0.68 M - 740405
.... 18 -- 1.0 M 26 s " IRC+20168 6 59 46 + 17 33 42 2.2 2.40 M 10 M 690001
7,LYN 6 57 10.8 +55 24 07 1.04 4.26 M_ 720002 779907 IRC--30072 6 59 46 --27 51 24 2.2 -0.50 M 10 M "
"" 1.05 4.22 C_ " AFGL 4067 6 59 50 +70 48 24 4.2 1.6 M 10 M 760913
"" 3.5 1.06M 710203 IRC+40169 6 59 55 +44 58 36 2.2 2.92 M 10 M 690001
" 4.9 0.98 C " " AFOL 4_505 6 59 S8 --15 35 06 4.2 1.8M 10 M 770706
" 8.4 0.59 C " 222+0 7 00 -- 8 00 800 1.0E5 El 5.2 D 820114 ED
A-Ill
NAME RA (19[,0) DEC ).Otto) FLUX BEAM BIBLIO POSRE] NAME RA (1950) DEC ).({tin) FLU_ BEAM [ BIBLIO POSRF.Im
AFGL 1058 7h00_03* -- 4"33'36" 4.2 1.4 M 10 M 760913 ,, h ,m , "" ° " 8.6 --0.5 ! I1 S 730006 "
IRC+70073 7 00 14 +70 48 54 2.2 2.67 M 10 M 690001 ...... 10.2 --0.30 ! - 7(30302 "
IRC--20116 70015 --153424 2.2 2.83M 10M ........ 10.8 --1.1! IIs 730006 "
CMA RI #4 7 00 19.3 -- 12 09 36 1.25 9.53 C - 780709 820108 ...... 11.0 -- 1.2 ! 11 S "
...... 1.65 9.50C - '......... II.0 --I,35! - 710202
...... 2.2 9.59C - '......... II,I --1.26M_ 13s 760107
...... 3.5 9.70C - '....... II.I --1.301 - 800509
HD 52942 7 CO21.9 --II2244 1.25 7.72M 13s 770301 CSI 79 .... 11.3 --1.4! I1s 730006
...... 1.65 7.58 M 13 s ........ 12.3 --1.43 _ - 800509
...... 2.2 7.59 M 13 s ........ 12.8 --1.5 ! II s 730006
...... 3.5 7.4 M 13 s ........ 18 --2.8 _ 11 s "
CMA RI #5 7 (3021.9 -- I1 22 46 1.25 7.68 C - 780709 820108 .... 20 --3.2 _ I1 s "
...... 1.65 7.60 C - '....... 20 1.65 13 s 770902
...... 2.2 7.73 (2 - '..... 20 --3.13 ] - 741002
...... 3.5 7.76 C - '..... 22 --2.9 ] I I s 730006
LKHA 218 7 00 24 -- 11 21 1.6 9.10 C v 730001 " 22.0 --2.40 _ - 700302
...... 2.2 8.50M v .... 25 0.921 13s 770902
CMA R1 #6 700 38.4 --1122 58 1.25 10.04C - 780709 820108 CRL I059 7 0122.6 - II2836 1.25 6.0I_ - 771005
...... 1.65 9.77 C - '..... 1.65 4.9 I_ - "
...... 2.2 9.70 C - '..... 2.2 3.8 i_ - "
.... 3.5 9.96 C - " " Z CMA " 2.2 3.62 _ - 820108
NGC 2268 7 00 47.6 +84 27 41 1.6 9.36 M 52 S 821013 " 3.4 1.90 IW - "
.... 1.6 9.05 M 81 s " CRL 1059 " 3.5 2.1 1_ - 771005
CMA RI #7 7 00 50.5 -- 11 33 59 1.25 9.79 C - 780709 820108 Z CMA " 4.8 0.78 _ - 820108
.... 1.65 9.63 C - '..... 10 --1.04 I_ - "
.... 2.2 9.77 C - '..... 19.5 --2.9 I_ - "
.... 3.5 9.60 C - " " HD 53244 7 01 29.7 --15 33 27 1.25 4.30 I_ - 800809 CSI 79
IRC+ 10148 7 00 52 + I 1 02 06 2.2 1.93 M 10 M 690001 " 1.65 4.36 I_ - " "
AFGL 4551S 7 00 54 + 11 02 12 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 2.2 4.35 I_ - " "
OMI 2 CMA 7 00 56.1 --23 45 31 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 " 3.5 4.44 I_ - " ,,
BS 2653 .... 1.25 3.20 C - 660302 " CMA RI #11 7 01 31.7 --II 30 20 1.25 9.26 ( - 780709 820108
HD 53138 .... 1.25 3.21 M - 800809 ...... 1.65 9.28 ( - " "
OMI 2 CMA .... 1.25 3.21 C - 650002 " " " " 2.2 9.34 ( - " "
HD 53138 .... 1.65 3.24 M - 800809 " " 3.5 9.56 ( - " "
OMI 2 CMA .... 2.2 3.33 M II s 770504 " IRC 00145 7 01 32 - 4 33 42 2.2 2.66 i_ 10 M 690001
BS 2653 .... 2.2 3.23 C - 660302 " CMA RI #12 7 01 34.3 -- I1 29 08 1.25 9.84 { - 780709 820108
HD 53138 .... 2.2 3.21 M - 800809 ...... 1.65 9.85 { - " "
OMI 2 CMA .... 2.2 3.25 C - 650002 ...... 2.2 9.78 ( - " "
HD 53138 .... 3.5 3.21 M - 800809 ...... 3.5 10.22 ( - "
OMI 2 CMA .... 3.6 3.19 M 11 s 770504 " CMA RI #13 7 01 34.5 - II 29 59 1.25 8.93 ( - " 820108
.... I0 2.76M I1 s .......... 1.65 8.80( - "
IRC+ 10149 7 01 02 + 12 40 00 2.2 2.25 M 10 M 690001 .... 2.2 9.12 ( - "
CMA R1 #8 7 01 02.8 - 10 37 47 1.25 8.98 C - 780709 820108 ...... 3.5 9.21 ( - "
.... 1.65 8.87 C - " " CMA RI #14 7 01 36.4 -I 1 30 10 1.25 10.49 ( - " 820108
.... 2.2 8.85 C - '.......... 1.65 10.32 ( - "
.... 3.5 8.69 C - " l ........ 2.2 10.38 ( - "
BD-10 1839 7 01 02.9 --10 38 11 1.25 8.75 M 13 s 770301 CSI 79 ...... 3.5 10.05 ( - "
.... 1.65 8.59 M 13 s .... IRC-10146 7 01 38 - 5 15 24 2.2 2.99 I_ 10 M 6_001
...... 2.2 8.6M 13s .... CMA RI #15 701 38.2 - II0724 1.25 I0.01( - 780709 820108
AFGL 4552S 7 01 04 +20 39 (30 4.2 1.5 M 10 M 770706 " " " 1.65 10.22 ( - "
IRC 00144 7 01 07 - 3 06 24 2.2 2.54 M 10 M 690001 ...... 2.2 10.22 ( - "
ZET GEM 7 0108.6 +20 3842 1.25 2.584MV - 680401 CSI 79 ...... 3.5 10.60( - '"
...... 1.67 D - 820415 " CMA RI #16 7 01 46.7 -11 14 23 1.25 9.63 ( - " 820108
...... 2.17 D - '....... 1.65 9.36 € - "
" 7 0108.6 _-203836 2.2 2.117MV - 680401 CSI 79 ...... 2,2 8.99( - "
...... 3.4 2.046 MV - '....... 3.5 8.50 ( - "
IRC+20169 7 01 I0 +20 38 36 2.2 2.12 M 10 M 690001 FIRSSE 195 7 01 47 -I 1 13 48 20 61. 10 M 830201
AFGL 4553S 7 01 17 - 5 14 06 4.2 1.5 M 10 M 770706 ...... 27 I10. 10 M "
GHGEM 701 18 -I-120641 2.2 9.7MU - 740502 GCVS ...... 93 316. 10M "
FIRSSE 194 7 01 21 - 11 29 12 20 176 J 10 M 830201 AFGL 4554S 7 01 48 _-41 54 54 4.2 1.2]v 10 M 770706
...... 27 178 J 10 M LKHA 220 7 01 48 - 11 21 1.6 9.80 ( v 730001
...... 93 373 J I0 M ...... 2.2 8.90 1V v "
AFGL 1059 7 01 22 - I1 28 42 1.25 5.8 MV 26 s 800213 AFGL CMA RI #17 7 01 52.6 - 11 14 25 1.25 10.74 C - 780709 820108
...... 1.65 4.6 M 17 s ...... 1.65 10.76 ( - "
...... 1.65 4.8 MV 26 s ...... 2.2 10.68 ( - "
.... 2.25 3.8 MV 26 s ...... 3.5 10.22 C - "
.... 2.28 3.4 MV 17 s " AFGL 4555S 7 01 56 -16 29 18 4.2 1.5 I_ 10 M 770706
.... 3.5 1.9 MV 17 s " " IRC--20117 7 01 56 - 16 31 30 2.2 2.93 _ 10 M 690001
.... 3.58 2.1 MV 26 s .... CMA RI #18 7 01 56.8 -11 13 34 1.25 10.63 C - 780709 820108
.... 4.2 1.2 M 10 M 760913 .... 1.65 10.27C - "
.... 4.8 0.9 M 17 s 800213 A.FGL .... 2.2 10.42 C - '"
.... 4.9 0.7 M 17 S ........ 3.5 9.23 C - "
.... 4.9 I.I MV 26 s .... CMA RI #19 7 01 58.3 -11 12 38 1.25 12.45 C - " 820108
.... 8.4 --0.6 M 17 s ........ 1.65 11.54 C - "
.... 8.6 --0.5 MV 26 s ........ 2.2 11.52 C - "
.... 10.7 -- 1.0 MV 26 s .... AFGL 4556S 7 01 59 - 9 54 54 4.2 1.4 _ 10 M 770706
.... 11.0 -I.8M 10M i 760913 .... I1.0 --l.lI_ 10M "
" " 11.2 --1.2 MV 17 S 800213 _,FGL FIRSSE 196 7 02 01 -10 22 36 20 53 J 10 M 830201
.... 12.2 -- 1.4 MV 26 S ........ 27 87 J 10 M "
.... 12.5 --I.6M 17s ........ 40 366J 10M "
.... 18 --2.7 MV 26 S ........ 93 550 J 10 M "
.... 19.8 --3.0 M l 10 M 760913 HD 53367 7 02 03.5 -10 22 42 0.98 _ v 810716 CSI 79
Z CMA 7 01 22.5 -I I 28 34 0.98 S v 810716 _SI 79 .... 1.25 5.72 IM 13 S 770301 "
.... 1.25 5.79 M 12 s 730012 " CMA RI #20 .... 1.25 5.71 C - 780709 "
CMA RI #9 .... 1.25 5.79 C - 780709 HD 53367 .... 1.25 5.76 M - 800809 "
Z CMA .... 1.25 5.80 MV - 740502 .... 1.6 5.45 C v 730001 "
.... 1.6 4.60 C v 730001 .... 1.65 5.40 M 13 s 770301 "
.... 1.65 4.65 M 12 s 730012 CMA RI #20 .... 1.65 5.66 C - 780709 "
CMA RI #9 .... 1.65 4.75 C - 780709 HD 53367 .... 1.65 5.48 M - 800809 "
Z CMA .... 1.65 4.65 MV - 740502 .... 2.2 5.25 M v 730001 "
.... 1.65 4.67 M - 720404 .... 2.2 5.07 M 13 s 770301 "
.... 2.2 3.51 M v 730001 CMA RI #20 .... 2.2 5.21 C - 780709 "
.... 2.2 3.5 M 11 s 730006 HD 53367 .... 2.2 5.03 M - 780402 "
.... 2.2 3.54 M 12 s 730012 .... 2.2 5.18 M - 800809 "
.... 2.2 3.69 MV 13 s 760107 .... 2.3 5.13 M - 780704 '"
CMA RI #9 .... 2.2 3.59 C - 780709 .... 3.5 4.95 C v 730001 " '
Z CMA .... 2.2 3.56 MV - 740502 .... 3.5 4.69 M 13 s 770301 "
.... 2.2 3.49 M - 720404 CMA RI #20 .... 3.5 4.88 C - 780709 "
.... 2.22 S I1 s 810805 HD 53367 .... 3.5 4.81 M - 800809 "
.... 3.4 2.17 M - 720404 .... 3.6 4.68 M - 780704 "
.... 3.4 1.93MV - 740502 .... 4.9 4.28 M - '....
.... 3.5 1.94 C v 730001 .... 8.7 3.78 M - " "
.... 3.3 1.9 M I I s 730006 .... 10 4.66 M - " "
.... 3.5 1.87M 12 s 730012 .... 11.4 3.68 M - " '"
.... 3.5 1.97MV 13 s 760107 IRC-10147 7 02 04 - 8 52 36 2.2 2.51 M 10 M 690001
CMA RI #9 .... 3.5 2.16 C - 780709 HD 53367 7 02 04.0 - 10 22 44 2.2 5.10 M - 820108
Z CMA .... 3.5 2.0 M - 710202 .... 3.4 4.80 M - "
.... 3.65 1.8 M 11 s 730006 .... 4.8 4.46 M - "
.... 4.8 0.85M lls " " " 10 3.97M - "
.... 4.8 0.87 MV 13 s 760107 IRC-10148 7 02 05 - 9 53 00 1.04 4.81 M - 740806 IRC
.... 4.9 0.9 M I1 s 730006 .... 1.05 4.79 M - " "
.... 4.9 0.9 M - 710202 " " " 2.2 2.11 M 10 M 690001
.... 5.0 1.43 M - 700302 AFGL 1060 7 02 08 - 8 53 06 2.25 4.3 M 26 s 800213 AFGI
.... 8 S - B00509 " " " 2.25 2.7 M - '" "
.... 8.4 --0.6 M I I s 730006 .... 3.58 1.5 M 26 s ....
.... 8.4 -0.57 MV 13 s 760107 .... 3.58 1.6 M - " "
" "" 8.4 --0.6 M - 710202 .... 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 8.5 -0.77 M - 8005_ .... 4.9 1.3 M 26 s 800213 AFOI
A-II2
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLU3 BEAM I BIBLIO POSRE NAME [ RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
,, h m i • , -
h m * *,,, 8.6 --0.61 26S .... IRC+ 10153 70417 +85712 2.2 1.95M 10M 690001
...... 10.7 -- 1.6 1 26 S .... IRC+20170 7 04 17 +24 14 54 2.2 2.37 M 10 M "
...... 11.0 -- 1.4 ] I0 M 760913 IRC-20120 7 04 17 --23 00 42 2.2 1.68 M 10 M "
CMA RI #21 7 02 14.9 -- 11 00 12 2.2 8.9 ! - 820108 IRC+20171 7 04 19 +22 46 30 2.2 2.12 M 10 M "
...... 3.4 7.7 I - " HD 53974 7 04 19.7 --I1 12 55 1.25 5.33 M 13 s 770301 CSI 79
AFGL 4557S 7 02 17 +31 27 24 4.2 1.7 ! 10 M 770706 .... 1.65 5.34 M 13 s ....
CMA RI #23 7 02 23.4 --I0 29 32 1.25 10.43, - 780709 820108 CMA RI #29 .... 1.65 5.23 C - 780709 "
.... 1.65 10.54 _ - " " HD 53974 .... 2.2 5.35 Iv 13 s 770301 ""
...... 2.2 10.38 q - " " CMA RI #29 .... 2.2 5.20 C - 780709 "
" " " 3.5 10.70, - " " HD 53974 "' 2.2 5.24Iv ~ 780402 '"
BS 2667 7 0225.2 --4332 16 1.25 4:527 13s 810720 .... 3.5 5.54Iv 13s 770301 ""
.... 1.65 4.18 _ 13 s " CMA RI #29 " 3.5 5.32 ( - 780709
" " 2.2 4.14 1_ 13 s " HD 53974 7 04 19.8 -- I1 12 57 2.2 5.26 Iv - 820108
.... 3.7 4.10 l_ 13 s ...... 3.4 5.26 Iv - '"
.... 4.8 4.28_ 13s ...... 4.8 5.18Iv - "
CMA R1 #24 7 02 26.2 -- 10 51 41 1.25 11.69q - 780709 820108 .... 10 4.9 Iv - "
.... 1.65 11.37I - " " R GEM 7 04 20.7 +22 46 56 1.04 4.13 MV - 720002 CSI 79
.... 2.2 11.34_ - '....... 1.05 4.09 CV - '"
.... 3.5 10.96q - '....... 3.5 1.74_ - 710203
CMA RI #25 7 0226.7 --lI0157 1.25 11.91_ - " 820108 " 3.5 1.58MV - 750104
.... 1.65 11.93q - '..... 3.5 1.74I_I - 710405
.... 2.2 II.77q - '..... 4.9 1.49C - 710203
.... 3.5 11.47 _ - '..... 4.9 1.34 CV - 750104
BS 2668 7 02 26.8 --43 32 28 1.25 5.57 I_ 13 s 810720 " 4.9 1.49 ( - 710405
.... 1.65 5.09 I_ 13 s .... 8.4 0.76 C - "
.... 2.2 5.02 _ 13 s .... 8.4 0.76 ( - 710203
.... 3.7 4.94 _ 13 s " " 8.4 0.70 CV - 750104
.... 4.8 4.99 I', 13 s .... I 1 0.36 CV - "
AFGL 4558S 7 02 31 --68 06 54 11.0 --2.3 1_ 10 M 770706 .... II.0 0.58 C - 710203
.... 19.8 --3.2 h 10 M .... 11.0 0.58 C - 710405
CMA RI #26 7 02 32.4 --10 34 12 1.25 10.71 ( - 780709 820108 CMA RI #30 7 04 29.0 -- 11 14 30 1.25 10.07 C - 780709 820108
.... 1.65 10.40 ( - '....... 1.65 10.10 C - "'
.... 2.2 10.29 ( - ".... ' '" 2.2 9.89 C - "'
.... 3.5 10.20 ( - '....... 3.5 9.94 C - "
IRC+30173 7 02 34 +31 28 00 2.2 2.19 I_ 10 M 690001 IRC-10149 7 04 31 -- 7 28 30 2.2 1.09 M I0 M 690001
AFGL 1061 7 02 35 +10 38 36 4.2 1.5 _ l0 M 760913 AFGL 1070 7 04 31 - 7 29 30 1.25 2.5 M 26 s 800213 AFGL
IRC+ 10150 7 02 36 + 10 38 12 2.2 2.44 I_ 10 M 690001 .... 1.65 1.6 M 26 s "
AFGL 1062 7 02 40 -- 14 57 06 1.65 7.3 I_ 26 s 800213 AFGL .... 2.25 1.0 M 26 S ....
.... 2.25 7.0 I_ 26 s ........ 3.58 0.6 M 26 s ....
.... 3.58 4.6 _ 26 s ........ 4,2 0.2 M 10 M 760913
.... 4.2 1.3 /_ 10 M 760913 .... 4.9 1.3 M 26 s 800213 AFGL
.... 4.9 2.7 b 26 s 800213 AFGL .... 8.6 --0.2 M 26 s ....
.... 8.6 1.9 IV 26 s ........ 10.7 --0.4 M 26 s ....
.... 10.7 0.9 I_ 26 s ........ 11.0 --1.2 M 10 M 760913
.... 11.0 --1.3 I_ 10 M 760913 .... 12.2 --0.7 M 26 S 800213 AFGL
.... 12.2 0.2 IV 26 s 800213 AFGL .... 18 --1.1 M 26 s ....
.... 18 --0.1 IV 26 s .... RY MON 7 04 31.0 -- 7 28 40 1.00 3.12 M - 810001 CSI 79
MI-9 7 02 42.5 + 2 51 35 2.2 9.5 IV 11 s 741009 739909 .... 1.25 2.39 M - "
.... 2.2 9.5 IV - 740708 ...... 1.65 1.38 M - "
.... 10 5.0 IV I1 s 741009 ...... 2.25 0.73 M - "
IRC-20118 7 02 44 -20 45 12 2.2 2.67 IV 10 M 690001 .... 3.12 1.14 M - "
AFGL 4559S 7 02 45 + 9 16 06 4.2 1,9 Iv 10 M 770706 .... 3.7 0.38 M - "
AFGL 4560S 7 02 45 +55 58 24 4.2 1.1 Iv 10 M " EIC 172 7 04 31.0 -- 7 28 42 2.7 162 F - 780604
CRL 1062 7 02 48,8 -14 56 21 4.6 0.7 Iv 6 s 770502 IRC+30177 7 04 47 +29 45 00 2,2 2.77 M 10 M 690001
70249,4 --145623 1.25 7,3Iv - 771005 IRC-10150 70454 --115430 2.2 2.55M 10M "
...... 1.25 7.3 IV - 760903 AFGL 1072 7 04 57 +66 01 30 1.25 5.1 M 26 s 800213 AFGL
...... 1.65 5.3 Iv - 771005 .... 1.65 i 4.1 M 26 s "
' ..... 1.65 5.3 Iv - 760903 ...... 2.25 3.2 M 26 s "
...... 2.2 3.7 Iv - "....... 3.58 2.3 M 26 s '"
...... 2.2 3.7 Iv - 771005 ...... 4.2 1.4 M 10 M 760913
...... 3.5 1.9 Iv - 760903 ...... 4.9 1.8 M 26 s 800213 AFGL
...... 3.5 1,9 IV - 771005 ...... 8.6 0,6 M 26 s "
IRC+ 10151 7 02 52 + 9 16 06 2.2 I 2.18 IV 10 M 690001 ...... 10.7 --0.2 M 26 s "
EIC 170 7 02 54.6 . 9 15 46 2.7 38 t - 780604 ...... 11.0 -- 1.9 M 10 M 760913
FIRSSE 197 7 02 57 -12 14 30 20 60 d 10 M 830201 ...... 12.2 --0.1 M 26 s 800213 AFGL
...... 27 142d 10M ........ 18 --1.0M 26s "
...... 93 1448 J 10 M " AFGL 1071 7 04 57 -32 23 12 4.2 0.8 M 10 M 160913
CMA R1 #27 7 02 57.0 - 12 14 57 1.25 8.06 ( - 780709 820108 AFGL 4565S 7 05 04 - 11 58 48 4.2 1.6 M 10 M 770706
...... 1.65 8.04 ( - " " IRC+70074 7 05 06 -F66 01 24 2,2 3.02 M 10 M 590001
...... 2.2 8.14 ( - "' " IRC+20172 7 05 10 4-24 10 54 2,2 1.17 M 10 M "
...... 3,5 8.23 C - " "' IRC-30075 7 05 10 -29 27 42 2.2 2,79 M 10 M "
HD 53667 7 03 11.3 - 8 39 06 1.25 7.03 1_ - 800809 CSI 79 UGC 3691 7 05 10,0 4-15 15 30 1,6 11.66M 36 s _21013
.... 1.65 6,94 I_ - ' ....... 1.6 11.41M 45 S "
.... 2.2 6.76 M - '" " AFGL 1073 7 05 16 1-24 10 06 4.2 0.8 M I0 M 160913
.... 3.5 6.59 M - " " NGC 2329 7 05 21.7 t-48 41 48 1.25 12.22 C 7.2 s ]21010 769909
AFGL 1063S 7 03 16 -40 58 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 1.65 11.47 C 7.2 s "'
.... 19.8 --4.3 M 10 M " " " 2.2 11.20M 7.2 S "
CMA RI #28 7 03 16.5 -11 04 49 1.25 9,42 € - 780709 820108 NIS #6 7 05 23 1- 7 35 19 2.2 4.4 M - 580903
.... 1.65 9.44 € - "' "' IRC-10151 7 05 26 -10 39 30 2.2 2,94 M 10 M 590001
" " 2.2 9.45 € - " " AFGL 1074 .... 2.28 3.73 M 17 s T90401
.... 3.5 9.61 C - "....... 3.5 2.43 M 17 s "
AFGL 1064 70321 -355124 4,2 --I.0M 10M 760913 .... 4.9 1.73M 17s "
.... 11.0 -I.8M 10M " " " 8 S 17S "
.... 19.8 --3.2 M 10 M '" " " 8.4 0.42 M 17 s "
HD 53755 7 03 27.9 - 10 34 58 2.2 6.74 M - 780402 ?,SI 79 .... 11.2 -0,42 M 17 S "
AFGL 4561S 7 03 28 1-51 28 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 12.5 -0,52 M 17 s "
AFGL 1065 7 03 29 -25 02 30 4.2 0.7 M 10 M 760913 7 05 27 - 10 39 18 1.25 5.1 M 26 s _00213 AFGL
AFGL 1066S 7 03 32 1-1244 06 4.2 1.0 M 10 M 770706 .... 1.65 3.0 M 26 s ....
1RC-30073 7 03 32 -25 01 54 2.2 1.47 M 10 M 690001 .... 2.25 2.1 M 26 s ....
IRC+30174 7 03 47 1-3140 12 2,2 2.92 M 10 M " " " 2.28 3.4 M 17 S ....
.... 2.3 2.8 M - 740705 IRC .... 3.5 2.2 M 17 s ....
.... 3.5 2.4 M - '....... 3.58 1.6 M 26 s ....
.... 4.8 1.6 M - '....... 4.2 1.4 M 10 M i !60913
.... 10.7 --0.7 M - '....... 4.9 1.6 M i 17 S _00213 AFGL
[RC+60180 7 03 49 1-61 19 24 2.2 2.50 M 10 M 690001 .... 4.9 --0.4 M 26 s ....
1RC-30074 7 03 58 -30 49 24 2,2 2.87 M 10 M '" " " 8,4 0.5 M 17 S ....
_.FGL 4068 70400 1-5931 12 4.2 1.8M 10M 760913 .... 8,6 --I,0M 26S ....
_.FGL 1067 70405 t-85818 4.2 1.2M 10M '" '" "' 10.7 --0.SM 26S ....
gFGL 4562S 7 04 07 1-3321 00 11,0 --I.1 M 10 M 770706 .... 11.0 -- 1.8 M 10 M r60913
.... 19.8 --3.1 M 10 M " " " 11.2 --0.7 M 17 s _00213 AFGL
IRC+30175 7 04 07 1-3405 06 2.2 2.36 M 10 M 690001 .... 12.2 --0. I M 26 s ....
_.FGL 1068S 7 04 09 t-28 22 42 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 12,5 --0.4 M 17 s ....
.... 19.8 --3.0 M 10 M '" '" '" 19.8 --3.2 M 10 M '60913
_.FGL 4563S 7 04 10 1-3232 36 11.0 -- 1.3 M 10 M " G224-1 7 05 27.8 - 10 39 15 2.2 1.4 C 12 S I11014
€' CMI 7 04 13.7 1-8 56 33 1.04 3.88 M - 720002 2SI 79 .... 3,6 2.5 M 12 S "
.... 1,05 3.88 C - " " AFGL 4566S 7 05 39 _-36 58 36 4.2 1.6M 10 M '70706
.... 1.2 3.24 M - 790004 "' IRC-10152 7 05 42 - I1 50 30 2.2 1.02M 10 M i90001
.... 1.6 2.35 M - " " AFGL 1075 7 05 43 -I1 50 36 4,2 0,3 M 10 M '60913
.... 2.2 1.92 M - "....... 11.0 -- 1.3M 10 M '"
.... 3.4 1.46 M - " '" W CMA 7 05 43.1 -11 50 34 1.00 2,66 M - ',10001 CSI 79
RC+ 10152 7 04 14 1-8 40 00 2.2 2,87 M 10 M 690001 .... 1.25 2.01 M - '" "'
_IC 171 7 04 14.6 k 8 57 19 2.7 50 F - 780604 .... 1.65 1.22 M - "
RC+ 30176 7 04 15 1-2822 30 2.2 2.30 M 10 M 690001 .... 2.2 S - '60205
RC-20119 7 04 15 -24 32 24 2.2 1.67 M 10 M " " " 2.25 0.85 M - ;10001
kFGL 4564S 7 04 15 -24 33 42 4,2 1.2 M 10 M 770706 .... 3.12 0.89 M - '" "'
.... II,0 --1.1 M 10 M " " " 3.7 0.65 M - "
tD 53975 7 04 16.2 - 12 18 55 1.6 6.67 {2 V 730001 2SI 79 NGC 2332 7 05 43.3 _50 15 48 1.25 12.06 C 7.2 s 121010 769909
...... 2.2 6.76 M v ........ 1.65 11.30 (2 7.2 S "
A-113
FLUX BEAM [ BIBLIO bOSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO IPOSREFNAME RA (19_) DEC Mpm) I
h m • * i • I h m t • ' •
.... 2.2 11.03 M 7.2 s I ........ 3.4 2.47 M -
AFGL 4567S 7 05 45 1-10 06 48 3.5 1.9 M 11 s i 800213 770706 EIC 174 7 07 44.7 - 4 09 20 2.7 29 F - 780604 I
.... 4.2 1.7 M 10 M 770706 AFGL 45685 7 07 45 -27 50 12 4.2 0.7 M 10 M 770706 I
.... 4.9 2.0M lls 800213 770706 IRC 00147 70746 -40924 2.2 2.49M 10M 690001 I
.... 8.4 1.4 M 11 S .... HD 54858 7 07 48.0 - 9 15 13 1.6 8.02 C V 730001 I CSI 79
.... 11.2 1.0 M 11 s ........ 2.2 7.98 M v
HD 54627 7 05 49.6 -46 32 12 1.24 7.05 C - 771002 _SI 79 AFGL 1080 7 07 57 1-30 19 12 4.2 1.2 M 10 M 760913 {
.... 1.65 6.49 C - " " BS 2697 7 07 57.4 F30 19 43 1.25 2.38 M - 751004 I CS1 79
" " 2.22 6.40 M - " " " " 1.25 2.38 C - 660302 I
IRC+ 10154 7 05 54 1-10 06 CO 2.2 2.92 M I0 M 690001 .... 1.65 1.79 M - 751004 I
R CMI 7 05 57.5 1-10 06 14 1.00 4.60 M - 810001 ?-,SI79 .... 2.2 1.59 C - 660302 I
...... 1.04 4.59 M_, - 720002 ...... 2.2 1.59 M - 751004 I
...... 1.05 4.54 C_. - '....... 3.5 1.44 M -
...... 1.2 3.58 M - 790004 " IRC+30178 7 07 59 1-30 19 30 2.2 1.71 M 10 M 690001 I
...... 1.25 3.81 M - 810001 " IRC-20122 7 08 01 -16 I1 06 2.2 1.89 M 10 M
...... 1.6 2.62 M - 790004 " IRC+50174 7 08 08 1-49 52 12 2.2 2.41 M 10 M
...... 1.65 2.92 M - 810001 " 1RC+20173 7 08 12 1-24 44 42 2.2 2.85 M 10 M
...... 2.2 2.24 M - 790004 " IRC+40170 7 08 15 1-39 24 00 2.2 1.51 M 10 M
...... 2.25 2.32 M - 810001 " AFGL 1081 7 08 21 t-39 24 42 4.2 1.2 M 10 M 760913 4
...... 2.3 2.7 M - 721103 ...... I1.0 --2.0 M 10 M
...... 3.12 2.96 M - 810001 " AFGL 1082 7 08 59 -29 00 42 4.2 0.5 M 10 M
...... 3.4 1.90 M - 790004 " AFGL 45698 7 09 05 1- 7 40 12 4.2 2.1 M 10 M 770706 I
...... 3.5 1.94M - 710203 " MI-I 1 7 09 05.4 - 19 45 55 1.6 8.64 C v 730001 I 739909
...... 3.5 2.3 M - 721103 ...... 1.6 I0.0 C - 720004 I
...... 3.7 2.09 M - 810001 ...... 2.2 7.49 M v 730001 I
...... 4.8 2.4 M - 721103 ...... 2.2 9.3 M - 740708 I
...... 4.9 2.00 C - 710203 ...... 2.2 8.9 M - 720004 I
...... 8.4 1.41 C - '....... 3.4 7.3 M - 740708 I
...... 8.6 1.6 M - 721103 ...... 3.6 7.4 M - 741009 I
...... 10.8 0.8 M - '....... 8 S 5.3 S 820715 I
...... I1.0 0.97 C - 710203 ...... 8.6 2.9 M - 740708 I
...... 12.2 1.4 M - 721103 ...... 8.6 3.0 M - 741009 I
AC CAR 7 05 58.0 -58 18 05 1.2 2.38 M - 790004 CSI 79 .... 10 1.9 M -
...... 1.6 1.46 M - '....... 10.8 1.3 M -
...... 2.2 1.13 M - '....... 11.3 1.2 M -
...... 3.4 0.88 M - '....... 11.3 1.0 M - 740708 I
EIC 173 7 05 58.4 4- 4 15 24 2.7 36 F - 780604 ...... 12.8 0.8 M - 741009 I
IRC 00146 7 05 59 4- 4 15 12 2.2 2.14 M 10 M 690001 ...... 18 -- I.I M - 740708 I
HD 54439 7 06 02.7 -I1 46 18 2.2 7.68 M - 780402 CSI 79 ...... 18 -0.6 M - 741009 I
S 288 7 06 10.0 - 4 14 12 1.65 --26.7 L 59 s 741204 759901 ...... 22 -- 1.1 M -
...... 2.2 --26.5 L 59 s .... IRC-30078 7 09 07 -29 02 24 2.2 0.93 M 10 M 690001 I
" " " 3.5 --26.2 L 59 s .... FIRSSE 200 7 09 08 -19 44 54 20 49 J 10 M 830201 I
AFGL 1077 7 06 13 4- 4 12 18 4.2 1.6 M 10 M 760913 ...... 27 67 J 10 M
AFGL 1078 7 06 14 -26 16 00 4.2 I 0.3 M 10 M ........ 93 86 J 10 M
IRC--20121 7 06 16 -17 29 06 2.2 I 2.67 M 10 M 690001 AFGL 1083 7 09 23 +51 31 18 4.2 0.6 M 10 M 760913 I
1RC-3CO76 7 06 18 -26 19 00 2.2 0.38 M 10 M " 48 GEM 7 09 24.1 +24 12 48 0.40 S - 820414 _ CSI 79
BS 2693 7 0621.3 -26 1845 1.2 0.75M - 740405 CSI 79 BS 2719 709 26.7 -48 51Ol 1.02 3.84M - 691002 CSI 79
...... 1,25 0.80C - 660302 " ISS #273 709 27 -48 50 2.2 2,1M - 680802
DEL CMA .... 1.51 S - 780608 " IRC+50175 7 09 29 +51 30 42 2.2 0.78 M 10 M 690001
BS 2693 .... 1.6 0.50 M - 740405 " IRC+70075 7 09 35 +68 53 30 2.2 1.63 M 10 M "
...... 2.2 0.42 C - 660302 " AFGL 45708 7 09 37 +34 39 54 4.2 1.8M 10 M 770706
...... 2.2 0.40 M - 740405 ........ 11.0 - 1.3M 10 M "
DEL CMA .... 2.3 0.35 M - 741105 " AFGL 1084 7 09 37 +68 53 18 ! 4.2 _ 1.0M 10 M 760913
BS 2693 .... 3.4 0.32 C - 660302 *' AFGL 45718 7 09 45 + 17 46 48 4.2 1.2M 10 M 770706
.... 3.4 0.32 M - 740405 " AFGL 45728 7 09 46 - 1 19 42 4.2 2.6 M 10 M "
DEL CMA .... 3.5 0.3 M I1 s 700906 " AFGL 45738 7 09 53 - 9 17 54 19.8 --2.6 M 10 M "
.... 3.5 0.25 M - 710403 " CRL 1085 7 09 53.7 -20 12 18 4.6 2.1 M 6 s 770502
.... 3.6 I 0.21 M - 741105 .... 7 09 53.8 -20 12 20 1.25 8.6 M - 771005
.... 4.9 0.1 M 11 S 700906 ........ 1.25 8.1 M - 760903
.... 4.9 0.09 M - 710403 ........ 1.65 5.8 M - "
.... 4.9 0.16 M - 741105 ........ 1.65 6.2 M - 771005
.... 8.4 0.0 M 11 S 700906 '....... 2.2 3.8 M - 760903
.... 8.4 -0.03 M - 710403 ...... 2.2 4.1 M - 771005
.... 8.7 0.10 M - 741105 ...... 3.5 1.7 M - "
.... 10.0 0.21 M - " " 7 09 54.9 -20 13 06 11 170 J - 760605
.... I 1 -0.06 M 710403 " AFGL 45748 7 09 55 + 14 42 06 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... II.0 --0.1 M 11 S 700906 ...... 19.8 --2.3 M 10 M "
.... 11.4 0.19 M - 741105 '" CRL 1085 7 09 55 --20 13 18 2.2 p 40 s 780007 AFG£
.... 12.6 0.36 M - " " AFGL 1085 .... 2.28 3.8 MV I 17 s 800213
.... 19.5 --0.68 MI - " " CRL 1085 .... 2.3 4.1 C 18 s 761210
BS 2693 7 06 21.4 --26 18 45 1.25 0.78 M 13 s 810720 AFGL 1085 .... 3.5 1.0 MV I 17 s 800213
.... 1.65 0.54 M 13 s " CRL 1085 .... 3.5 1.7 M 18 s 761210
.... 2.2 0.41 M 13 s " AFGL 1085 " " 4.2 0.2 M 10 M 760913
.... 3.7 0.27 M 13 S ...... 4.9 0.6 MV I 17 s 800213 AFGI.
.... 4.8 0.28 M 13 s " CRL 1085 .... 4.9 0.5 C : 18 s 761210
AFGL 4069 7 06 30 +58 32 42 4.2 2.1 M 10 M 760913 AFGL 1085 .... 8.4 --0.9 MV 17 s 800213
R VOL 7 06 32.3 --72 56 07 1.2 4.46 M - 790004 CSI 79 CRL 1085 .... 8.4 --0.9 C 18 s ! 761210 "
.... 1.6 2.74 M - " " AFGL 1085 .... I1.0 --2.1 M 10 M 760913
........ 11.2 --I.5 MV 17 s 800213 AFG[
.... 2.2 1.46 M -
.... 3.4 0.06 M - " " CRL 1085 .... 11.2 --1,5 C 18 s 761210 "
.... 10 --2.13 M 9 s 790804 " AFGL 1085 .... 12.5 -- 1.5MV 17 s 800213 "
.... 20 --2.46 M 9 s .... CRL 1085 .... 12.5 - 1.6 C 18 s 761210 "
.... 20 -2.46 M - 821005 " FIRSSE 201 7 09 57 -20 11 00 20 71 J 10 M 830201
AFGL 4070 7 06 33 --72 54 54 I1.0 --2.3 M 10 M 760913 .... 27 58 J 10 M "
GLIESE 268 7 06 38.9 +38 37 23 1.25 6.76 C - 750607 CSI 79 .... 93 51 J 10 M "
.... 1.25 6.79 C - 770903 " IRC+20174 7 09 58 + 17 43 54 2.2 2.73 M 10 M 690001
YALE 1668 .... 1.25 6.89 C - 650102 " IRC+ 10156 7 10 00 + 14 40 42 2.2 2.94 M 10 M "
GLIESE 268 .... 1.65 6.11 M - 741004 " VX GEM 7 10 02.3 + 14 41 09 I.CO 5.05 M - 810001 CSI 7!
.... 1.65 6.14 C - 770903 ...... 1.25 4.26 M - " "
.... 1.65 6.08 C - 750607 ...... 1.65 3.36 M - " "
.... 2.2 5.82 M - 741004 ' ..... 2.25 2.73 M - " "
YALE 1668 .... 2.2 5.86 C - 650102 ...... 3.12 3.04 M - " "
GLIESE 268 .... 2.20 5.88 M - 770903 ...... 3.7 2.50 M - "
.... 2.20 5.85 M - 750607 " 3C 175 7 10 15.3 +11 51 30 2.2 --28.8 L 7.5 s 700101 76990
.... 3.5 5.5 M - 741004 " IRC-10153 7 10 19 -- 7 50 06 2.2 3.16 M 10 M 690001
NGC 2346 7 06 49.2 -- 0 43 24 1.6 9.84 M 17 s 751104 739909 IRC 00148 7 10 20 + 2 43 00 2.2 2.82 M 10 M "
.... 2.2 8.85 M 11 s .... EIC 175 7 10 21.3 + 2 42 41 2.7 17 F - 780604
'..... 2.3 8.64 M 17 s .... AFGL 1086 7 10 28 + 16 14 54 4.2 --0.4 M 10 M 760913
...... 3.5 7.14M 17S ........ 11.0 --0.9M 10M "
...... 3.6 7.25 M 11 S .... IRC+20175 7 10 30 +16 14 30 2.2 --0.23 M 10 M 690001
...... 10 4.47 M I1 s .... BS 2717 7 10 30.0 + 16 14 42 1.02 1.9 M - 691002 CSI 7
...... 18 1,80MU 11 s .... HD 55383 .... 1.02 1.95 M - 691005
FIRSSE 198 7 06 53 -- 10 47 12 20 38 J 10 M 830201 AFGL 1087 7 10 34 -- 7 52 30 4.2 1.3 M 10 M 760913
' ..... 27 71 J 10 M " IRC-30079 7 10 35 --31 53 24 2.2 2.71 M 10 M 690001
...... 93 193 J 10 M " MARK 376 7 10 35.8 +45 47 07 0.3 S - 781101 73990
HD 54662 7 06 58.1 --10 15 54 2.2 6.12 M 780402 CSI 79 .... 1.25 .0147 J - 781209
BS 2702 7 07 10.2 --39 34 27 1.25 5.21 C 660302 CSI 79 .... 1.6 0.021 J - " "
...... 2.2 5.53 C - '..... 1.88 10 G _ s 820501
IRC+ 10155 7 07 16 + 7 48 36 2.2 2.97 M 10 M 690001 ...... 2.2 0.034 J - 781209
FIRSSE 199 7 07 43 -- 18 26 54 20 63 J 10 M 830201 ...... 3.5 9.4 MV 8.4 s 760402
•..... 27 58 J 10 M ........ 3.6 0.055 J - 781209
...... 93 531 J 10 M ........ 10.6 0.077 J - " "
IRC-30077 7 07 44 --27 47 54 2.2 1.60 M I0 M 690001 IRC+50176 7 10 43 +46 30 12 2.2 2.87 M 10 M 690001
BS 2701 7 07 44.5 -- 4 09 26 1.2 3.18 M 740405 CSI 79 IRC-10154 7 10 47 - I1 09 42 2.2 2.20 M 10 M "
...... 1.25 3.19 (2 660302 IRC-30080 7 10 51 --31 41 36 2.2 2.89 M 10 M "
...... 1.6 2.64 M 740405 AFGL 10888 7 11 02 -- 6 02 12 11.0 -- 1.3 M 10 M 770706
...... 2.2 2.54 C 660302 IRC-10155 7 11 02 -- 14 29 36 2.2 2.63 M 10 M 690001
...... 2.2 2.53 M 740405 BS 2740 7 11 07.9 --46 40 29 1.25 3.87 C - 660302 CSI
A-II4
NAME RA (19501 DEC .(pro) FLUX IEAM [ ;IBLIO[ 3SREF NAME RA (19501 ),(_m) FLUX 3F..AM [IBLIOIPOSREF
"_ ' "" ' " 1.25 3.87 C 80501 I "" AFGL I097S 7h14_46' 4.2 1.7 M I0 Ivl '70706 l
.... 2.2 3.71 C 60302 I " CSS 218 7 14 51 1.2 6.50 M '90004 I
...... 2.2 3.71 C 80501 I ...... 1.6 5.60 M
_C-20123 7 I1 15 223506 2.2 2.58M 1OM I 90001 I " 2.2 5.35M -
IC 176 7 11 15.7 3 51 46 2.7 ' 46 F 80604 I 3.4 5.37 M
(C00149 711 16 35200 2.2 2.00M IOM I ,90001 I EICI84 71456.6 2.7 8F - r80604 I
FGL 4575S 7 11 24 22 39 36 4.2 1.5 M 10 M I 70706 I MWC 553 7 14 57.1 2.2 9.3 M - r50302 I _9903
FGL4576S 71131 274336 4.2 2.0M 10M I IRC00153 71458 2.2 2.36M 10M i90001 I
_.C+60181 7 11 32 59 43 06 2.2 2.75 M 10 M I i90001 I RR MON 7 14 58.9 1.04 4.74 MV [ r20002 I CSI 79
t.C+20176 7 11 38 24 58 36 2.2 2.08 M 10 M [ 1.05 5.14 CV - "
FGL 1089S 7 11 40 24 58 24 4.2 1.5 M 10 M I '70706 I 1.2 3.58 MV r90004 I "
FGL 4577S 71141 600948 4.2 1.7M 10M ] 1.6 2.66 MV [ - "
.... 19.8 --2.0 M 10 M [ 2.2 2.21 MV J - "
IC 177 7 11 41.3 3 48 53 2.7 35 F '80604 I 3.4 1.72 MV I - "
IC 178 7 11 42.8 3 I1 52 2.7 27 F IRC+40172 7 15 00 2.2 0.17 M 10 M i90001 I
LC00151 71145 31224 2.2 2.67M 1OM I i90001 I AFGL 1098 71502 4.2 --0.2M 10M r60913 I
_.C00150 71145 .34836 2.2 2.34M 10M I 11.0 --I.2M 10M
LC-10156 71147 .143100 2.2 2.96M 10M I IRC-I0158 71507 2.2 2.53M 10M i90001 [
LC-30081 7 I 1 56 .26 01 (30 2.2 2.52 M 10 M I AFGL 4580S 7 15 07 4.2 1.8 M 10 M r70706 [
FGL4578S 71157 .30954 4.2 1.4M 10M I r70706 I AFGLI099 71514 4.2 0.3M 10M !60913 I
[C--10157 71158 .95154 2.2 2.53M _ 10M I i90001 I 11.0 --2.1M [ 10M :
O CMA 7 11 58.2 -26 01 20 1.2 3.55 M r90004 I :SX79 CRL 1099 7 15 15.8 1.25 3.6 M - !71005 I
" 1.25 3.6 M - !60903 I
.... 1.6 2.64 M - I
.... 2.2 2.37 M - " 1.65 2.5 M -
.... 3.4 2.14 M - " 1.65 2.5 M - r71005 I
FGL 4579S 7 11 59 -55 51 36 4.2 1.6 M 10 M !70706 I 2.2 1.9M - V60903I
2PUP 71200.6 -443326 1.2 p - !Ill01 I ;SI79 2.2 1.9M - V71005I
.... 1.2 -0.75 MV - _90004 I " 3.5 0.7 M -
2748 .... 1.25 --0.40 C - 160302 I " BS 2773 7 15 22.5 1.2 -0.09 M - M0405 [ CSI 79
Z PUP .... 1.6 P - H1101 I " 1.25 -0.09 C - 560302 I
.... 1.6 -1.65 MV - _90004 I " 1.6 -0.86 M - M0405 I
$ 2748 .... 2.2 -- 1.78 C - [60302 [ " 2.2 -- 1.07 C - 560302 I
_PUP .... 2.2 P - TIll01 I " 2.2 -I.08M - Y40405I
.... 2.2 -2.16 MV - T90004 I " 3.4 -I.22 M -
.... 3.4 -2.85 MV - " S,FGL II00S 7 15 24 4.2 1.3 M 10 M T70706 I
.... 3.4 P - Hll01 I " _qGC2300 7 15 45.1 1.25 10.24 C 15 s T80212 I 769909
.... 20 -5.06 M - 321005 I " 1.25 10.10 C 17 s
D55879 71205.9 -101343 2.2 6.55M - 180402 [ ;SI79 " 1.25 9.49C 32s
IC 179 7 12 09.5 - 4 14 21 2.7 14 F - 780604 I " 1.25 9.19 C 48 s
2745 7 12 12.7 -26 15 52 1.25 4.78 C - 560302 I ;SI 79 " " 1.25 9.14 C 53 s
' CMA .... 1.57 4.75 M 30 s 780811 I ...... 1.25 8.79 C 111 s
?.2745 .... 2.2 4.72 C - 560302 I " " " 1.65 9.46 C 15 s
CMA .... 2.27 4.47 M 30 s 780811 I ...... 1.65 9.33 C 17 s
...... 3.8 4.09 M 30 s ...... 1.65 8.78 C 32 s
...... 4.7 4.29 M 30 s ," " " 1.65 I 8.45 C 48 s "
S #312 7 12 18 -49 52 2.2 3.0 M - 580802 I .... 1.65 8.40 C 53 s "
[C 180 7 12 31.4 - 8 28 19 2.7 26 F - 780604 I .... 1.65 8.06 C II 1 s "
'.C+ 10157 71232 -82812 2.2 2.50M 10M 590001 I .... 2.2 8.54M 32S 750904
FGL 1090S 7 12 36 - 9 31 00 4.2 1.7 M 10 M 770706 I .... 2.2 8.18 M 53 s "
.... 19.8 --3.6 M 10 M " 2.2 8.08 M 56 S "
r PUP 7 12 44.2 -37 58 33 1.2 6.67 MV - 790(304 ] _'SI79 " 2.20 9.19 M 15 s 780212
" 1.6 5.92 MV - ,, .... 2.20 9.07 M 17 s "
...... 2.20 8.54 M 32 s "" 2.2 5.73 MV -
...... 2.20 8.23 M 48 s "
" 3.4 5.56 MV -
; 2749 7 12 46.9 -26 41 04 1.2 4.17 M - 740405 :SI 79 " 2.20 8.18 M 53 s "
VIECMA " 1.25 4.21 M 12 s 820309 .... 2.20 7.87 M 111 s "
_.2749 " 1.25 4.23 C - 660302 " HD 56847 7 15 53.4 1.6 8.18 C v 730001 CSI 79
VIECMA " 1.6 4.06 C v 730001 .... 2.2 8.04 M v ....
/.2749 " 1.6 4.12 M - 740405 " FIRSSE 203 7 15 54 20 24 J 10 M 830201
VIECMA " 1.65 4.26 M 12 s 820309 .... 93 29 J 10 M "
" 2.2 3.89 M v 730001 " RC-20127 7 16 11 2.2 2.75 M 10 M 690001
" 2.2 4.30 M 12 s 820309 " CCS 715 7 16 11 1.2 5.75 M - 790004
; 2749 " 2.2 3.99 M - 740405 .... 1.6 4.85 M - .
" 2.2 4.28 C - 660302 .... 2.2 4.67 M -
VIECMA " 3.5 3.48 C v 730001 .... 3.4 4.49 M - "
" 3.6 4.20 M 12 s 820309 " "ID 56925 7 16 12.9 2.2 9.1 MU v 750505 CSI 79
" 4.8 4.22 M 12 s ...... 10 4.8 MU v ....
C 00152 7 12 47 t- 0 43 06 2.2 3.00 M 10 M 690001 GLIESE 270 7 16 14.4 1.65 6.54 M - 741004 CSI 79
FGL 1091 7 12 48 _-28 00 00 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 2.2 6.39 M - " "
(2-30082 7 12 49 -26 57 24 2.2 2.88 M I0 M 690001 AFGL 4581S 7 16 18 4.2 1.2 M 10 M 770706
C+30179 7 12 51 .k27 59 30 2.2 1.69 M 10 M " AFGL 4582S 7 16 18 4.2 1.6 M I0 M "
C+ 10158 7 12 55 _ 5 09 (30 2.2 2.82 M 10 M " RU CAM 7 16 20.2 2.3 6.25 M - 741008 779907
C-20124 7 12 55 -22 41 00 2.2 2.48 M 10 M .... 3.5 6.3 M 11 S 700906
C 181 7 12 56.6 4- 8 03 56 2.7 133 F - 780604 " 3.6 6.07 M - 741008
C-k 10159 7 12 57 4- 6 00 42 2.2 2.21 M 10 M 690001 " 4.9 6.15 M -
C+ 10160 7 12 58 "k8 04 06 2.2 0.79 M 10 M .... 10 5.24 MU - "
C 182 7 12 58.2 "1-6 00 34 2.7 36 F - 780604 " I1.0 3.1 MU I1 S 700906
2S 695 7 12 59.0 . 5 07 59 1.00 5.12 M - 810001 CSI 79 AFGL I101 7 16 21 1.25 4.5 M 26 S 800213 AFGL
........ 1.65 3.7 M 26 s "
...... 1.25 4.38 M -
........ 2.25 3.4 M 26 S "
...... 1.65 3.33 M -
........ 3.58 3.1 M 26 S "
...... 2.25 2.57 M -
........ 4.2 1.2 M 10 M 760913
...... 3.12 3.23 M -
........ 4.9 3.3 M 26 s 800213 AFGL
...... 3.7 2.26 M -
.... 8.6 2.4 M 26 s "C 183 7 12 59.4 + 5 08 56 2.7 27 F - 780604
:GL 1092 7 13 04 + 5 08 36 4.2 1.6 M 10 M 760913 EIC 185 7 16 25.0 2.7 67 F - 780604
.'S 704 7 13 05 -39 27 1.2 6.14 M - 790004 IRC 00154 7 16 26 2.2 1.47 M I0 M 690001
...... 1.6 4.88 M - " CRL 1101 7 16 31.4 1.25 4.5 M - 760903
...... 1.25 4.5 M - 771005
.... 2.2 4.22 M -
.... 1.65 3.5 M - "
.... 3.4 3.69 M -
3 56438 7 13 10.7 --47 02 48 1.24 6.15 C - 771002 CSI 79 " 1.65 3.5 M - 760903
...... 2.2 3.0 M -
.... 1.65 5.54 C -
...... 2.2 3.0M - 771005
.... 2.22 5,44 M -
; 2762 7 13 15.3 --48 I1 00 1.25 4.91 C - 660302 CSI 79 " 3.5 2.7 M - 760903
.... 2.2 5.15C - ,..... 3.5 2.7M - 771005
:GL 1094 7 1425 +48 3612 1.25 2.2M 26s 800213 AFGL BS 2787 7 1631.6 1.25 4.82M 12s 820309 CSI 79
RSSE 202 7 14 11 -- 9 20 36 20 32 J 10 M 830201 " 1.65 4.74 M 12 S ....
.... 93 258 J 10 M .... 2.2 4.53 M 12 S ....
:GL 1094 7 14 25 +48 36 12 1.65 1.3M 26 S 800213 AFGL " 3.6 4.05 M 12 S ....
.... 2.25 1.1 M 26 S ...... 4.8 3.87 M 12 s ....
.... 3.58 0.8 M 26 s .... AFGL 1102 7 16 34 II.0 --0.5 M 10 M 760913
.... 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 19.8 --3.4 M 10 M "
.... 4.9 0.2 M 26 S 800213 AFGL UW CMA 7 16 35.3 2.3 5.7 M - 730303 CSI 79
.... 8.6 0.5 M 26 s ...... 10.7 --0.4 M [2 - " "
.... 10.7 0.0 M 26 s .... HD 57061 7 16 37.9 1.25 4.67 M - 800809 CSI 79
.... I1.0 --0.4 M 10 M 760913 " 1.65 4.72 M - " "
.... 12.2 0.0 M 26 s 800213 AFGL " 2.2 4.74 M - "
.... 18 --0.5 M 26 s .... TAU CMA " 3.4 4.9 M - 730303
C+50177 7 14 29 +48 36 4_ 2.2 I.II-M 10 M 690001 HD 57061 " 3.5 4.79 M - 800809
C--20125 7 14 29 --23 13 3( 2.2 0.86 M 10 M " TAU CMA " 10.7 0.9 MU - 730303
C+40171 7 14 32 +39 I1 54 2.2 2.55 M 10 M " IRC-30084 7 16 50 2.2 2.97 I_ 10 M 690001
:GL 1095 7 14 34 --23 15 1[ 4.2 0.4 M 10 M 760913 BS 2790 7 16 51.3 1.25 5.49 ]d 12 S 820309 CSI 79
2766 7 14 34.6 -27 47 2_ 1.25 1.30 C - 660302 CSI 79 HD 57219 " 1.25 5.48 b_ 13 s 800308
...... 2.2 0.20 C - " " BS 2790 " 1.65 5.52 I_ 12 s 820309
C--30083 7 14 37 -27 47 4_ 2.2 0.19 M 10 M 690(301 HD 57219 " 1.65 5.42 I_ 13 s 800308
:GL 1096 7 14 37 --27 49 2_ 4.2 0.0 M 10 M 760913 BS 2790 " 2.2 5.59 _ 12 S 820309
_C 2357 7 14 39.9 +23 26 4 (. 1.6 10.47 M 50 s 821013 HD 57219 " 2.2 5.56 _ 13 s 800308
.... 1.6 10.16 M 81 s " BS 2790 " 3.6 5.61 lv 12 s 820309
C-20126 7 14 40 --19 17 1_ 2.2 2.77 M 10 M 690001 HD 57219 " 3.7 5.56 lv 13 S 800308
A-II5
NAME (1950) k0zm) FLUX BEAM BIBLIq POSRE NAME RA (1950) DEC k(_tm) FLUX BEAM BIBLK PO_ _'1_
BS 2790 4.8 5.62 M 12 S 8203(_ " _ 'P ' "" 1.0_ P - 760212
HD 57219 4.9 5.66 M 13 S 8(3030 " 1.0_ 2.96 M - 78050_
BS 2803 1.2 2.75 M - 74040 CSI 79 1.0_ 4.91 M - 771112
1.2.* 2.75 M - 810711 " 1.0.' P - 711101
1.6 2.42 M - 74040: " 1.0.* 2.98 M - 780509
1.65 2.42 M - 810711 " 1.0_ 5.00 M - 771112
2.2 2.34 M - " " 1.0_ 2.92 M - 780509
2.2 2.34 M - 74040_ " " 1.0S 5.00 M - 771112
3.4 2.26 M - " " " I.IC 3.10 M - 780509
AFGL 4071 4.2 1.4 M 10 M 7609K " 1.1C 4.97 M - 771112
IRC-10159 2.2 2.69 M 10 M 690001 " 1.2 S - 700901
AFGL 1103 2.28 2.6 M 17 s 8002E AFGL " " 1.2 1.9 Ms - 790101
3.5 2.6M 17s .......... 1.21 P 801111
4.2 1.6 M 10 M 76091_ .... 1.25 P 16 s 710501
4.9 2.4 M 17 s 80021" AFGL .... 1.25 D - 781110
11.2 2.4 M 17 s ........ 1.25 1.95 C - 720001
AFGL 45835 4.2 1.6 M 10 M 77070( .... 1.25 2.01 M - 691102
IRC-10160 2,2 2,55 M 10 M 690001 .... 1,25 2.04 M - 700502
IRC-10161 2.2 2,30 M 10 M " 1.25 P - 760213
AFGL 45845 4.2 1.8 M l0 M 77070( 1.25 2.0 Mt - 740408
AFGL 45855 4.2 1.9 M 10 M " 1.43 S - 700502
IRC+40173 2.2 2.68 M 10 M 690001 1.55 S - 691102
IRC+30180 2.2 2.18 M 10 M " 1.6 0.3 M_ - 790101
BS 2777 1.03 3.57 M - 700601 CSI 79 1.6 P - 711101 "
1.04 3.61 M - " " 1.62 0.47 M - 700502 "
1.06 3.61 M - " " 1.65 P 16 s 710501 "
1.08 3.63 M - " " 1.65 0.52 M - 691102 "1.25 2.86 C - 660302 " 1.65 0.46 C - 720001 "
2.2 2.62 C - " " 1.65 D - 781110 "
IRC+20177 2.2 2.72 M 10 M 690001 1.65 0.43 M - 760211 "
M1-12 2.2 9.3 ML II S 741009 739909 1.65 P - 801111
2.2 9.3 ML - 740708 "' " 1.65 0.5 ME - 740408
3.6 7.6 ME 11 s 741009 " "' 1.65 P - 760213
10 3.25 M I1 s .... ,, 1.67 P 36 s 700001
18 1.0 ME 11 s .... ,, 1.7 P - 730103
R CMA 1.25 5.11 M_€ - 800309 CSI 79 " 2.0 S - 720001
1.65 4.94 MV - " ,, " 2.18 P - 801111
2.2 4.87 MV - ' ......... 2.2 -0.86 M 13 s 761006
3.4 4.81 MV - ' ......... 2.2 P 16 s 710501
4.8 4.7 MV ........ 2.2 --0.7 ME 21 s 720104
AFGL 45865 4.2 1.4 M IOM 770706 .... 2.2 P 21 S "
CCS 721 1.2 6.27 MV - 790004 .... 2.2 P - 711101
"' 1.6 5.16 MV - ' ..... 2.2 -0.7 M - 700907
" 2.2 4.58 MV - " '" 2.2 -0.62 M - 591102
" 3.4 4.36 MV - " 2.2 -- 1.0 MV - 790101
IRC+30181 2.2 2.54 M 10 M 590001 2.2 P - 130103
VB 96 IRSI 1.25 8.94 M 26 S H1209 2.2 -0.71 M - 720001
" 1.65 7.92 M 26 s "
,, 2.2 -0.79 M - 760211
2.2 7.57 M 26 S '" 2.2 P - 700403
BS 2609 1.02 2.50 M - 191002 CSI 79 2.2 -0.72 M - 700502
IRC+30182 2.2 2.95 M 10 M 190001 2.2 --0.6 ME - ?40408
BM GEM 1.(30 4.96 M - H0001 ZSI 79 2.20 D - ?81110 "
1.25 4.28 M - " " 2.25 P 36 s ?00001 "
1.65 3.32 M - " " 2.25 P - 160213 "
2.25 2.75 M - " " 2.3 -0.63 M - 120202 "
3.12 3.06 M - " " 2.3 -0.7 C - 160610 "
3.7 2.47 M - " " 2.9 S - r00603 "
AFGL 1104 4.2 1.6M 10 M '60913 3.4 -2.52 M - !00502 "
IRC+60182 2.2 1.83M 10 M 190001 '" 3.4 --2.7 MV - !90101 "
AFGL 45875 4.2 1.6M 10 M '70706 " 3.4 -2.59 M - r60211
AFGL 45885 4.2 1.9M 10 M " '" 3.4 -2.50 M - r20202
19.8 --2.8 M 10 M " " 3.5 -2.43 M - i91102
NGC 2336 1.6 9.07 M 81 S 21013 " 3.5 --3.2 M - '00907
1.6 8.81 M 02 S " " 3.5 --3.2 M - '10405
1.6 8.68 M I1 S " '" 3.5 -2.54 C - '20001
IRC-10162 1.04 3.94 M - 40806 IRC " 3.5 -2.5 M - '60610
1.05 3.94 M .... ,, 3.5 --2.5 ME - '40408
2.2 1.90 M 10 M 90001 " " 3.6 P 16 S '10501
IRC+40174 2.2 2.58 M 10 M .... ,, 3.6 --3.2 M - 21203
AFGL 1105 4.2 1.9 M I0 M 60913 " " 3.70 D - 81110
AFGL 1106 4.2 0.7 M 10 M .... ,, 3.8 -2.79 M 13 S 61006
IRC+20178 2.2 1.43 M 10 M 90001 .... 3.98 S - 21103
IRC-30085 2.2 1.21 M 10 M .... ,, 4.7 -3.53 M - 20202
AFGL 45895 4.2 0.8 M 10 M 70706 .... 4.8 --4.2 M - 00907
AFGL 11075 19.8 --3.3 M 10 M " " 4.8 --3.5 M - 91102
IRC-30086 2.2 2.96 M 10 M 90001 " 4.8 -3.54 C - 20001
AFGL 45905 4.2 2.3 M 10 M 70706 " 4.8 --4.2 M - 21203
EIC 186 2.7 11 F - 80604 " 4.8 --3.5 ME - 40408
AFGL 45915 4.2 1.4 M 10 M 70706 '" 4.9 --3.5 C - 60610
AFGL 45925 4.2 1.6 M 10 M " " 4.9 --4.2 C - 10405
IRC-20128 2.2 2.06 M 10 M 90001 " 5 D - 51103
CCS 734 1.2 7.27 M - 90004 " 5.0 -3.91 M - 00502
1.6 6.07 M - " " 5.0 -3.94 M - 00302 "
2.2 5.53 M - " " 7 S 10 s 40303
AFGL 45935 4.2 1.3 M 10 M 70706 " 8 S - 60609
II.0 -1.0 M 10 M " '" 8.30 S - 90512
liD 57682 1.25 6.79 M - 30809 _SI79 " 8.4 --5.3 C - 60610 "
1.65 6.86 M - " " " 8.4 --5.6 C - 10405 "
2.2 6.91 M - " " "' 8.5 -5.8 M - 90907 "'
" 3.5 7.08 M - " " " 8.6 .5.26 M - 20202 "
230+0 ! 20 800 1.4E5 EE ;.2D 20114 ED " 8.7 .5.26 M 13 S 61006 "
AFGL 45945 r20 06 4.2 1.8 M 10 M 70706 " 10 P - 20803 "
IRC-20129 ! 20 I1 2.2 1.03 M 10 M _0001 " 10 --5.9 ME - 40408 '"
AFGL 1108 !2013 4.2 0.4M 10M 50913 '" 10.1 -5.81C - 20001
V GEM ! 20 19.9 1.04 4.60 MV _0002 '.SI 79 '" 10.1 -5.7 M i - _1102
" 1.05 4.68 CV .... ,, 10.2 .6.01 M - 30502
" 1.2 4.22 MV )0004 "
,, 10.2 .6.08 M - 30302
1.6 3.37 MV .... 10.5 S .7 s 30904
" 2.2 2.94 MV ....
- 10.7 6.29 M _0202
3.4 2.51 MV - '..... 11 D 71008
AFGL 45955 ' 20 23 4.2 1.6 M 10 M 10706 " 11.0 --6.6 C 10405
AFGL 1109 ' 20 37 4.2 1.4 M 10 M _0913 " 11.2 --6.3 C _0610
AFGL 1110 ' 20 37 4.2 -0.2 M 10 M .... 11.3 -6.6 M _.1203
" I1.0 -1.3 M 10 M .... 11.4 -6.6 M - )0907
IRC+40175 ' 20 40 2.2 2.49 M l0 M )0001 "' 11.5 6.01 M 13s ._1006
BS 2742 20 40.9 1.02 1.8 M H002 SI 79 " 12.2 6.39 M !0202
AFGL I110 ' 20 41.0 4.6 0.0 MV _0106 "' 12.5 --6.3 C - _0610
.... 10.6 -0.3 MV - " ,, 16 S _0s )1015
AFGL 45965 20 44 4.2 1.7 M [0 M P0706 " 18 -7.2 M _.0202
IRC+50178 20 45 2.2 2.07 M I0 M g)001 19.5 -8.01 C _.0001
CSS 226 20 49 1.2 5.55 M _0004 19.5 -8.0 M - )1102
.... 1.6 4.62 M 20 7.54 M 9 S 11104
.... 2.2 4.35 M 20 7.39 M l_)S !1002
.... 3.4 4.23 M - 20 75 FV l0 S 11015
IRC-30087 20 53 2.2 0.69 M 0 M '0001 20 -7.6 M i1002
VY CMA 20 53.0 2.2 0.69 M - _)302 22 7.82 M )0502 I
AFGL 45975 20 54 4.2 1.6 M 0 M 0706 22.0 7.92 M )0302VY CMA 20 54.5 1 S '0313 SI 79 25 -7.8 M ;1002
A-II6
NAME RA (1950) DEC X(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC ),(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
,, h ,,m , "" ' 33 --7.8 M - " " h ..m , ' " ' ' 8.6 0.7 MU 26 S ....
FIRSSE 204 7 20 55 --25 39 48 20 9393 J 10 M 830201 .... 10.7 --0.3 M 26 s ....
...... 27 7260 J l0 M *' " " 19.8 --2.7 M 10 M 760913
.... 40 6652 J 10 M " AFGL 1118 7 23 12 -- 5 45 18 4.2 1.1 M 10 M "
.... 93 1406 J I0 M ...... 19.8 --3.0 M 10 M "
VY CMA 7 20 55 --25 40 11 1230 26.6 JU - 760601 IRC430185 7 23 16 +26 03 12 2.2 2.51 M 10 M 690(301
AFGL 1111 7 20 56 --25 41 00 1.25 1.8 M 8.5 s 800213 AFGL IRC-10163 7 23 19 -- 5 44 24 2.2 2.31 M 10 M "
.... 1.65 0.5 M 8.5 S .... IRC--20130 7 23 34 --20 53 12 2.2 2.73 M 10 M "
.... 1.65 0.3 M 17 s .... NGC 2366 7 23 34.2 469 18 42 1670 24.4 JU I M 761201 769909
.... 2.25 --0.8 M 8.5 s ...... 7 23 38.0 +69 19 15 1.65 11.60 M 81 s 800506
.... 2.25 --0.6 MV - '......... 1.65 11.35 M 102 S "
.... 2.28 --0.8 MV 17 S .......... 1.65 10.96 M I11 S "
.... 3.5 --2.6 MV 17 S .......... 1.65 10.44 M 165 S "
.... 3.58 --2.4 M 8.5 S .... AFGL 1119S 7 23 48 4 12 47 48 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 3.58 --2.5 MV - " " IRC-10164 7 24 05 - 8 49 42 2.2 2.75 M 10 M 690001
.... 4.2 --3.0 M 10 M 760913 M3-3 7 24 06.3 -- 5 16 03 10 4.2 MU I I s 741009 739909
.... 4.8 --3.8 M 17 S 800213 AFGL IRC+80017 7 24 07 475 10 (30 2.2 2.73 M 10 M 690301
.... 4.9 --3.6M 8.5S .... EIC 189 72421.2 490843 2.7 IlF - 780604
.... 4.9 --3.5 M 17 S .... BET CMI 7 24 26.3 4 8 23 28 1.08 S 17 s 821208 CS[ 79
.... 4.9 --3.5 MV - " " BS 2845 .... 1.2 3.00 M - 740405
.... 8.4 --5.3 M 17 S .... HD 58715 .... 1.25 3.05 C 11 S 791201
.... 8.6 --5.5 M 8.5 S .... BS 2845 .... 1.25 3.06 C - 660302
.... 8.6 --5.3 MV - " " HD 58715 .... 1.6 3.07 C I1 S 791201
.... 10.7 --6.0 M 8.5 S .... BS 2845 .... 1.6 3.04 M - 740405
.... 10.7 --6.2 MV - " " HD 58715 .... 2.2 3.09 C II S 791201
.... 11.0 --6.0 M 10 M 760913 BS 2845 .... 2.2 3.06 C - 660302
.... 11.2 --6.3 M 17 S 800213 AFGL .... 2.2 3.04 M - 740405
.... 12.2 -6.1 M 8.5 S .... BET CMI .... 2.3 2.97 M I1 S 740807
.... 12.2 --6.4 MV - " " HD 58715 .... 3.4 3.10 C 11 s 791201
.... 12.5 --6.3 M 17 S .... BET CMI .... 3.6 2.92 M II S 740807
.... 18 --6.1 M 8.5 S ........ 4.9 2.81 M 11 S "
.... 18 --7.2 MV - '....... 8.7 2.61M lls "
.... 19.8 --7.7 M 10 M 760913 .... 10 2.49 M 11 s "
1RC-30088 7 20 59 --25 22 30 2.2 2.28 M 10 M 690001 .... 11.4 2.25 M I1 S "
IRC+I0161 72101 465142 2.2 2.93M 10M ...... 12.6 2.26M IIs "
ADS 6033 IRS2 7 21 03.8 --25 39 36 1.25 9.14 M 26 S 811209 Y LYN 7 24 33.5 +46 05 35 1.25 0.88 C i v 701001 779907
.... 1.65 8.53 M 26 s " " " 1.65 --0.10 C J v ....
.... 2.2 8.31 M 26 S " " " 2.2 --0.44 C v ....
IRC450179 7 21 05 451 58 54 2.2 2.01 M I0 M 690001 .... 2.85 S 40 s 770005 "
ADS 6033 IRSI 7 21 09.2 -25 38 51 1.25 9.69 M 26 s 811209 .... 3.4 -0.72 C v 701001 "
.... 1.65 8.78 M 26 s " " " 3.5 --0.66 M - 710403 "
.... 2.2 8.46 M 26 s " " " 3.5 -0.69 M - 710203 "
1RC440176 7 21 11 437 41 36 2.2 2.74 M 10 M 690001 .... 4.9 --0.40 M - 710403 "
AFGL 4598S 7 21 12 437 42 36 4.2 1.7 M I0 M 770706 .... 4.9 --0.63 C - 710203 "
IRC-30089 7 21 12 --29 16 42 2.2 2.29 M 10 M 690001 .... 8.4 --0.92 C - " "
HD 58131 7 21 13.7 -20 07 55 2.2 6.18 M - 780402 CSI 79 .... II --I.40 M - 710403 "
AFGL 1112 7 21 25 -27 44 36 4.2 1.2 M 10 M 760913 .... I1.0 --1.71 C - 710203 '"
IRC--30090 7 21 28 -27 44 24 2.2 1.70 M 10 M 690(301 .... 20 --2.17 M - 741002 "
ZZ CMI 7 21 29.9 + 8 59 54 5.0 2.39 M - 700302 CSI 79 IRC+50180 7 24 34 +46 06 30 2.2 --0.48 M 10 M 690001
.... 10.2 1.12 M - " " EIC 190 7 24 34.2 4 3 39 50 2.7 14 F - 780604
...... 22.0 1.37 M - " " AFGL 1120 7 24 39 +46 05 48 3.5 --0.7 M 11 s 800213 AFGL
EIC 187 7 21 30.3 + 8 59 45 2.7 19 F - 780604 i .... 4.2 --0.8 M 10 M 760913
IRC410162 7 21 31 + 8 59 42 [ 2.2 2.84 M 10 M 690001 .... 4.9 --0.6 M 11 S 800213 AFGL
HD 58260 7 21 31.7 -36 14 32 1.25 [ 7.01 M 13 s 800308 CSI 79 .... 8.4 --0.9 M 11 s "
...... 1.65 6.95 M 13 S ........ I1.0 -- 1.6 M 10 M 760913
...... 2.2 7.10 M 13 S ........ 11.2 --I.7 M I1 s 800213 AFGL
...... 3.7 7.13 M 13 s .... IRC420179 7 24 41 +22 14 36 2.2 i 2.59 M 10 M 690001
...... 4.9 6.95 MV 13 S .... AFGL 1121S 7 24 41 +75 II {30 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 4599S 7 21 45 +35 41 06 4.2 1.3 M 10 M 770706 GLIESE 273 7 24 42.9 + 5 22 42 1.25 5.68 C - 750607 CSI 79
IC 467 7 21 55.2 +79 58 29 1.6 10.94 M 50 s 821013 I ...... 1.25 5.69 C - 770903
...... 1.6 10.71 M 54 s " YALE 1755 .... 1.25 5.680 C - 760907
...... 1.6 10.53 M 70 s ........ 1.25 5.67 C - 650102
...... 1.6 10.51 M 81 s " GLIESE 273 .... 1.65 5.12 C - 770903
ETA CMA 7 22 06.9 -29 12 14 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 ...... 1.65 5.11 M - 741004
BS 2827 .... 1.25 2.565 M - 810419 ........ 1.65 5.10 C - 750607
...... 1.25 2.55 C - 660302 " YALE 1755 .... 1.65 5.110 C - 760907
HD 58350 .... 1.25 2.57 M - 800809 " GLIESE 273 .... 2.2 4.86 M - 741004
BS 2827 .... 1.65 2.548 M - 810419 " YALE 1755 .... 2,2 4.850 M - 760907
HD 58350 .... 1.65 2.56 M - 800809 ........ 2.2 4.83 C - 550102
ETA CMA .... 2.2 2.79 M 11 s 770504 " GLIESE 273 .... 2.20 4.89 M - 770903
BS 2827 .... 2.2 2.57C - 660302 ........ 2.20 4.86M - 750607
.... 2.2 2.557 M - 810419 ........ 3.4 4.69 C - "
liD 58350 .... 2.2 2.56M - 800809 ........ 3.5 4.6M - 741004
.... 3.5 2.55M - " " YALE 1755 .... 3.5 4.650C - 760907
ETA CMA .... 3,6 2.69M IIs 770504 " CSS 233 7 2442.9 - II3706 1.2 4.54MV - 190004 CSI 79
BS 2827 .... 3.6 2.472 M - 810419 " " 1.6 3.52 MV - "
.... 4.8 2.542 M - ' ..... 2.2 3.24 MV - "
ETA CMA .... 10 2.57 M I I s 770504 .... 3.4 2.98 MV - "
IRC-30091 7 22 10 -29 12 30 2.2 2.63 M 10 M 690001 HD 58978 7 24 52.1 -22 59 01 1.6 5.34 C v 130001 CSI 79
BS 2825 7 22 24.4 - 16 06 05 1.25 5.46 M 12 s 820309 CSI 79 " 2.2 5.26 M v "
.... 1.65 5.48 M 12 s .... ,, 3.5 5.17 C v "
HD 58343 " 1.65 5.16 M - 730105 " AFGL 1122 7 24 53 _-41 03 54 4.2 1.1M 10 M T60913
BS 2825 " 2.2 5.51 M 12 S 820309 " IRC450181 7 24 59 {-48 01 24 2.2 1.36 M 10 M 590001
HD 58343 " 2.2 5.44 M - 780402 " AFGL 1123 7 25 02 {-48 02 12 4.2 1.0 M 10 M _60913
" 2.2 4.96 M - 730105 " AFGL 1124 7 25 04 -26 18 48 4.2 1,3 M 10 M "
" 3.5 4.72 M - " " IRC440177 7 25 05 {-41 04 36 2.2 1.71 M 10 M 590001
BS 2825 " 3.6 5.43 M 12 s 820309 " ISS #366 7 25 05 -50 50 2.2 3.7 M - 380802
" 4.8 5.43 M 12 S .... AFGL 1125S 7 25 15 -26 45 24 I1.0 - 1.5 M 10 M T70706
NGC 2371/2 7 22 25.5 {-29 35 23 10 4.4 MU 11 s 741009 749905 " 19.8 --3.3 M I0 M "
AFGL 1113 7 22 26 -21 25 12 4.2 1.3 M 10 M 760913 AFGL 4072 7 25 22 -66 44 00 11.0 --2.7 M 10 M 160913
IRC430183 7 22 37 {-27 53 42 2.2 1.46M 10 M , 690001 AFGL 1126S 7 25 23 t-68 33 12 4.2 1.9 M 10 M Y70706
BS 2821 7 22 37.3 {-27 53 55 1.25 2.08 C - 660302 _.SI 79 " I1.0 --1.9 M 10 M "
" 2.2 1.46 C - " " HD 59075 7 25 23.9 - 18 23 36 1.25 6.95 M - 100809 CSI 79
CRL 1113 7 22 40.3 -21 22 I1 1.25 6.2 M - 760903 '" 1.65 6.79 M - "'
" 1.25 6.1 M - 771005 " 2.2 6.70 M - "
" 1.65 5.1 M - 760903 " 2.2 6.40 M - r80402
" 1.65 5.0 M - 771005 " 3.5 6.59 M - _00809
" 2.2 4.2 M - " IRC4 10164 7 25 26 t"9 01 30 2.2 0.86 M 10 M )90001
" 2.2 4.3 M - 760903 EIC 191 7 25 26.1 t- 9 01 40 2.7 128 F - r80604
" 3.5 3.5 M - 771005 BS 2854 7 25 26.3 t- 9 01 41 1.2 1.84 M - !40405 CSI 79
AFGL I114 7 22 44 F27 54 06 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 1.25 1.80 C - _60302 "'
" 11.0 --0.8 M 10 M " " 1.6 1.07 M - !40405 "
[RC-30092 7 22 50 -31 42 54 2.2 3.00 M 10 M 690001 " 2.2 0.91 M - " "
AFGL I115 7 22 52 {-6 10 42 4.2 1.6 M 10 M 760913 " 2.2 0.89 C - _60302 "
BX MON 7 22 53.0 - 3 29 50 1.6 5.81 C - 720807 739903 AFGL 46_0S 7 25 28 1-40 47 24 4.2 2.0 M 10 M r70706
" 2.2 5.82 M - " " AFGL 1127 7 25 29 F 9 01 30 4.2 0.5 _,_ 10 M I60913
EIC 188 7 22 54.8 F 9 22 33 2.7 24 F - 780604 IRC-10165 7 25 29 - 9 28 06 2.2 2.86 M 10 M i90001
[RC+ 10163-- 7 22 58 I-9 23 36 2.2 2.74 M 10 M 690001 HD 59094 7 25 35.0 - 15 59 27 1.25 7.77 M - 100809 CSI 79
[RC430184 7 23 00 F33 28 12 2.2 2.19 M I0 M " " 1.65 7.57 M - " "
" 2.3 2.1 M - 740705 IRC " 2.2 7.32 M - " "
" 3.5 1.3M - '..... 3.5 7.08M - ....
" 4.8 1.1 M - " " IRC+40178 7 25 39 1-4047 (30 2.2 2.55 M 10 M I i90001
" 8.6 0.7 MU - " " IRC470076 7 25 46 1-68 34 36 2.2 2.94 M 10 M I "
" 10.7 --0.3 M - " " MI-14 7 25 46.0 -20 06 58 2.2 10.0 MU - r40708 739909
•.FGL I117 7 23 01 F33 27 42 2.25 2.1 M 26 s 800213 gFGL BS 2852 7 25 53.7 F31 53 07 1.25 3.58 C - i60302 CSI 79
" " 3.58 1.3 M 26 s .... RHO GEM " 1.25 3.58 C - i80501 "
.... 4.2 1.3 M 10 M 760913 BS 2852 " 2.2 3.36 C - 160302 "
" " 4.9 I.I M 26 s 800213 \FGL RHO GEM " 2.2 3.36 C - i80501 "
A-II7
NAME DEC k(/Lm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF[ NAME RA (1980) DEC k(/xm) FLU BEAM BIBLIO POSREFI
HD 59059 7_ 1.25 6.40 C 11 s 791201 CSI 79 _ ' " 93 121 10 M Jt
1.6 6.41 C II s " " BS 2919 7 25 --78 9 27 1.02 4.24 M I - 691002 CSI 79
2.2 6.43 C 11 s .... FIRSSE 210 7 27 -- 9 _ ; 48 20 7' 10 M 830201
3.4 6.34 C 11 S .... 27 6 l0 M "
IRC-30093 7 2.2 2.87 M 10 M 690001 93 4: 10 M "
NGC 2392 7 1.25 0.34 J 40 S : 740910 739909 FIRSSE 211 7 35 --17 4 36 93 8_ 10 M "
1.25 0.34 J 40 S 720502 " IRC-10168 7 37 --I0 3(30 2.2 2.59 M I 10 M 690001
1.65 9.2 M I1 S : 741009 " GLIESE 277B 7 38 +36 3 24 1.65 6.89 M I - 741004 CSI 79
1.65 0.22 JU 66 s 720804 " 2.2 6.69 M I - "
1.7 0.21 J 40 S ; 720502 " GLIESE 277A 7 39 +36 9 44 1.65 6.10 M I - " CSI 79
1.7 0.21 J 40 S i 740910 " 2.2 5.87 M I - "
2.2 9.3 M I1 S i 741009 " BS 2881 7 45 --30 1 21 1.25 3.22 - 660302 CSI 79
2.2 0.88 JU 40 S 720502 " 2.2 2.76 - "
2.2 0.88 JU 40 s 740910 " IRC+40179 7 46 +35 2 42 2.2 2.63 M I 10 M 69G001
2.2 0.12 J 66 S 720804 " IRC-30094 7 51 --30 I 30 2.2 2.73 M I 10 M "
3.6 8.4 MU I1 s 741009 " CCS 779 7 52 +24 5 36 1.00 4.65 M I - 810001 CSI 79
10 5.3 MU 4 s .... 1.25 4.05 M I - " "
10 5.0MU I1 s .... 1.65 3.33 M I - " "
11 2.7 JU I1 s 720301 " 2.25 2.95 M I - " "
11 2.8 MU I1s 741009 " 3.12 2.87 M I - " "
11 2.7 JU - 720301 " 3.7 2.93 M I - " "'
18 1.1 MU I1 s 741009 " AFGL 46078 7 56 --10 2 42 4.2 1,6 M 1 10 M 770706
37 16 J 27 s 800604 " BS 2882 7 56 --37 _,02 1.25 5.49 M I 13 s 810720
52 38J 55S .... 1.65 5.21M I 13S "
70 13J 27S .... 2.2 5.12M I 13S "
108 18 J 55 s .... 3.7 5.09 M [ 13 s , "
2.2 2.34 M 10 M 690001 4.8 5.02 M I 13 s 1 "IRC+20180 7
AFGL 1129 7 4.2 1.3 M 10 M 760913 CSS 241 7 57 --30 5 1.2 6.14 M I - _ 790004
AFGL 46018 7 4.2 2.3 M I0 M 770706 1.6 5.04 M ! - [ "
IRC+30186 7 2.2 2.59 M I0 M 690001 2.2 4.69 M ] - I
IRC 00155 7 2.2 2.19 M 10 M " 3.4 4.35 M I -
AFGL 46028 7 4.2 1.2 M 10 M 770706 IRC+20182 7 58 + 17 1 42 2.2 2.95 M I 10 M 690001
AFGL 1130 7 4.2 1.4 M 10 M 760913 AFGL 46088 7 58 +40 7 18 4.2 1.8 M I 10 M 770706
IRC 00156 7 2.2 2.95 M 10 M 690001 CSS 253 7 13 --82 7 1.2 7.21 M I - 790004
AFGL 46038 7 4.2 1.5 M 10 M 770706 1.6 6.40 M I - "
AFGL 1131 7 2.28 2.2 M 17 s 800213 AFGL 2.2 5.86 M I - "
3.5 0.8 M 17 s .... 3.4 6.06 M I - "
4.2 0.7 M 10 M 760913 Ml-15 7 36 --19 1 00 1.6 10.11 v i 730001 739909
4.9 0.3 M 17 s 800213 AFGL 2.2 9.51 M I v .....
8.4 --0.7 M 17 s .... FIRSSE 212 7 40 -- 19 _,48 20 21 10 M 830201
11.0 --1.2 M 10 M 760913 27 51 10 M "
11.2 --1.1M 17s 800213 AFGL 93 511 10M I "'
12.5 --0.9M 17s " " FIRSSE 213 7 51 --16 124 20 11" I0M "
IRC-10166 7 2.2 1.99 M 10 M 690001 27 26! 0 M
AFGL 46048 7 4.2 0.9 M 10 M 770706 40 87'. 10 M "
IRC+ 10165 7 2.2 1.74 M 10 M 690001 93 1934 JL I 10 M "
FJ2 7 100 4E5 X .56 D 701104 233+0 7 --17 3 800 1.2E5 EE I 5.2 D 820114 ED
0727-11 7 1670 26.0 JU I M 761201 ED HEN 40 7 00 -41 9 1.6 6.70 v 730001
CCS 776 7 1.00 5.91 M - 810001 739907 2.2 6.30 M I v "
1.25 4.83 M - " " EIC 192 7 00 + 8 : ; 33 2.7 185 F I - 780604
1.65 3.47 M - .... S CMI 7 00 + 8 : i 34 1.04 2.16 MV I - 720002 CSI 79
2.25 2.26 M - " " 1.05 2.21 CV I - "" "
3.12 1.84 M - " " 1.2 1.86 MV L - 790004 "
3.7 1.04 M - " " 1.6 1.03 MV I - " "
IRC-20131 7 1.04 7.17 M - 740806 IRC 2.2 0.56 MV I - " "
1.05 7.06 C - " " 3.4 0.05 MV I - " "
2 S - 751006 " IRC+10167 7 01 + 8 ] i 36 2.2 0.48 M I 10 M 690001
2.2 2.70M 10M 690001 AFGLII38 7 01 +8:_18 4.2 2.0M $ 10M 760913
AFGL 1131 2.28 2.08 M 17 S 790401 11.0 --1.6 M I 10 M "'
3.5 0.83 M 17 S " FW PUP 7 26 --12 9 21 1.25 5.98 MV I - 740502 GCVS
4.9 0.20 M 17s " 1.65 5.06 MV I - '" "
8 S 17 s " 2.2 4.65 MVI - "
8.4 --0.82 M 17 s " 3.4 4.46 MV I - "
11.2 --1.33 M 17S " IRC-20133 7 26 -20 2 42 2.2 1.77 M I 10 M 690601
12.5 --I.25 M 17 s I " Z PUP 7 28 --20 3 12 1.04 3.59 MV I - 720002 CSI 79
G107-70 7 1.25 13.04 C v 781106 CSI 79 1.05 3.80 CV I - "
1.65 12.78 C v .... 1.2 2.91 MV I - 790004
2.2 12.62 C v .... 1.6 1.83 MV I - "
AFGL 11328 7 4.2 1.6 M 10 M 770706 2.2 1.23 MV I - "'
AFGL 1133 7 4.2 1.3 M 10 M 760913 2.7 244 - 790402
19.8 --3.9 M 10 M " 3.4 0.51 MV I - 790004
CSS 239 7 1.6 7.54 M - 790004 6.3 10q - 790402
2.2 7.53 M - " 20 --2.56 M I - 821005
AFGL 46058 7 4.2 1.3 M 10 M 770706 7 29 --20 2 49 2.2 1.77 M I - 760302
IRC+50182 7 2.2 2.08 M 10 M 690001 IRC+50183 7 31 +46 5 42 2.2 2.92 M [ 10 M 690001
IRC+10166 7 2.2 2.75 M 10 M " AFGL 1139 7 34 +11 8 54 4.2 1.5 M I 10 M 760913
IRC-20132 7 2.2 1.89M 10 M " AFGL 1140 7 34 --20 _,42 4.2 0.5 M I 10 M "
FIRSSE 205 7 93 77 J 10 M 830201 11.0 -- 1.8 M I 10 M "
BS 2878 7 1.25 0.56 C - 660302 CSI 79 IRC+10168 7 35 +11 8 00 2.2 1.81 M I 10 M 690001
2.2 --0.41 C - " " IRC+70077 7 41 +67 _,06 2.2 2.35 M I 10 M "
FIRSSE 206 7 93 54 J 10 M 830201 IRC+30187 7 44 +30 7 12 1.65 3.6 CV I - 760610 IRC
N1S #7 7 2.2 3.9 M - 680903 2 - "'
IRC-10167 7 2.2 2.59 M 10 M 690001 2.2 2.82 M I 10 M 690001
IRC 00157 7 2.2 2.99 M 10 M " 2.3 2.4 CV I - 760610 IRC
AFGL 46068 7 4.2 1.7M 10 M 770706 2.3 1.5 M I - 740705
AFGL 1134 7 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 3.5 0.5 M I - "
FIRSSE 207 7 20 138 J 10 M 830201 3.5 1.3 MV I - 760610
27 257 J 10 M '" 4.8 0.0 M I - 740705
93 1001 J 10 M " 4.9 0.7 CV I - 760610
FIRSSE 208 7 93 78 J 10 M " 8.4 --0.6 CV I - '"
AFGL 1135 7 2.28 3.4 M 17 S 800213 AFGL 8.6 --1.5 M [ - 740705
3.5 2.5M 17s .... 10 --I.4M t - "
4.2 1.7 M I0 M 760913 10.7 --2,4 M I - "
" 4.9 1,3 M 17 s 800213 AFGL 11.2 --1.6 CV I - 760610
" 8.4 --0.6 M 17 s .... 12.2 --1.8 M I - 740705
11.0 --1.6 M 10 M 760913 12.5 -- 1.4 CV I - 760610
"" 11.2 --1.3 M 17 S 800213 AFGL AFGL 1141 7 45 +30 7 48 1.25 5.0 MV I 26 s 800213 AFGL
" 12.5 --1.4 M 17 s " 1.65 4,2 M I 17 s "
IRC+20181 7 2.2 1.77 M 10 M 690001 1.65 3.8 MV I 26 S "
AFGL 1136 7 4.2 0.9 M 10 M 760913 2.25 2.7 MV I 26 S "
" II.0 --0.1 M 10 M " 2.25 1.9 MV I 26 S "
U MON 7 1.06 S - 820905 CSI 79 2.28 2.3 MV I 17 s "
" 2.2 3.7 M - 721203 3.5 1.2 MV I 17 s "
" 3.5 2.4 M 11 s 700906 3.58 1.2 MV I 26 s '"
" 3.6 2.7 M - 721203 4.2 0,8 M I 10 M 760913
" 4.8 1.7 M - " " 4.9 0.5 MV I 17 S 800213 AFGL
" 4.9 1.5 M . I1 s 700906 " 4.9 0.6 MV I 26 s "
" 8.4 --0.7 M I1 s .... 8.4 --0.8 MV I 17 s "
" 8.6 --0.5 M - 721203 " 8.6 -0.9 MV I 26 s
" 10.8 --I.SM - " " 10.6 --I.4M I 26s
" 11.0 --I.6M lls 700906 " 10.7 --I.8 MV I 26s
" 11.3 --I.5 M - 721203 " 11.0 --1.9 M I 10 M 760913
" 12.8 --1.5 M - " " 11.2 --I.7 MV I 17 S 800213 AFGL
" 18 --2.1M - " " 11,3 --I.3M I 8.5s
'" 20 --2.34 M - 741002 " 12.2 -- 1.6 MV I 26 s
" 20 --2.2 M - 721203 " 12.5 --I.6 MV I 17 s
" 22 --2.3 M - " " 18 --2.3 MV I 26 s
FIRSSE 209 7 20 25 J 10 M 830201 " 18 --1.9 M I 8.5 s
A-lIB
NAME RA q[950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _.(Fm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m s • , •
IRC+20183 7h30"56' + 18"26'30" 2.2 2.92 M 10 M 690001 IRC+50184 7 32 56 +46 17 54 2.2 1.87 M 10 M 690001
AFGL 4609S 7 30 59 + 18 31 18 11.0 --1.4 M 10 M 770706 AFGL 4073 7 32 57 +46 18 54 4.2 1.3 M 10 M 760913
SS 7 7 31 00.5 --I1 42 08 1.65 10.8 M - 750302 739903 AFGL 1150 7 32 58 +27 02 18 4.2 0.1 M 10 M "
...... 2.2 9.9 M - ' ....... I1.0 --1.2 M 10 M "
HD 60325 7 31 04.0 --14 13 44 2.2 6.39 M - 780402 CSI 79 IRC-20134 7 33 00 -23 52 24 2.2 2.19 M 10 M 690{301
AFGL 1142S 7 31 05 +67 33 30 4.2 1.8M 10 M 770706 AFGL 1151 7 33 02 --23 53 30 2.25 1.1 M - 800213 AFGL
HD 60341 7 31 07.3 - 19 18 08 1.02 4.64 M 691005 CSI 79 ...... 3.58 -0.4 M - "
IRC+70078 7 31 08 +66 35 06 2.2 2.01 M 10 M 690001 ...... 4.2 0.9 M 10 M 760913
AFGL 1143 7 31 12 +66 35 48 4.2 1.5M 10 M 760913 '..... I 1.0 --1.8 M 10 M "
T CMI 7 31 12.9 + I1 51 15 1.04 5.89 MV - 720002 CSI 79 AFGL 4613S 7 33 06 --18 37 36 19.8 --3.3 M 10 M 770706
.... 1.05 5.94 CV - " " S 307 7 33 16.6 --18 39 20 1.65 --26.7 L 55 S 741204 759901
.... 1.2 5.33 MV - 790004 ........ 2.2 --26.6 L 55 S "
.... 1.6 4.41 MV - ' ......... 3.5 --26.5 L 55 S "
.... 2.2 3.99 MV - " " FIRSSE 217 7 33 21 --22 15 18 20 18 J 10 M 830201
.... 3.4 3.56 MV - '......... 93 161 J 10 M "
FIRSSE 215 7 31 14 -21 56 36 27 60 J 10 M 830201 FIRSSE 218 7 33 22 -- 18 40 42 20 35 J 10 M "
.... 93 461 J 10 M ...... 27 124 J 10 M "
FIRSSE 214 7 31 14 --22 03 30 20 34 J I0 M ...... 40 797 J 10 M "
.... 27 83 J 10 M ...... 93 698 J 10 M "
.... 93 94 J 10 M " ISS #372 7 33 33 -51 {30 2.2 3.0 M - 680802
AFGL 1144 7 31 22 +31 59 00 4.2 I.I M 10 M 760913 AFGL 4614S 7 33 43 -- 19 43 48 4.2 1.5 M 10 M 770706
ALF GEM 7 31 24.6 +32 00 00 1.06 2.500 M - 680503 CSI 79 AFGL 4615S 7 33 45 -- 8 10 30 4.2 1.9 M 10 M "
BS 2890/I .... 1.25 1.55 C - 660302 " BS 2921 7 33 45.9 -- 14 22 49 1.25 5.89 M 12 s 820309 CSI 79
ALF GEM .... 1.25 1.55M - 820706 ...... 1.65 5.97 M 12 s "
.... 1.65 1.54 C - ' ....... 2.2 6.04 M 12 s "
BS 2890/I .... 2.2 1.53 C - 660302 ...... 3.6 6.02 M 12 s "
ALF GEM .... 2.2 1.53 C - 820706 ...... 4.8 5.72 M 12 s "
BS 2890/1 .... 3.4 1.51 C - 660302 " IRC-20135 7 33 47 -- 19 46 06 2.2 2.60 M 10 M 690001
ALF GEM .... 5.0 1.27 M - 700302 " AFGL 4616S 7 33 50 +40 08 42 4.2 1.5 M 10 M 770706
.... 10.2 1.44 M - '....... 11.0 --0.7 M 10 M "
IRC+30188 7 31 25 +32 00 00 2.2 1.46 M 10 M 690001 EIC 194 7 33 51.5 -- 8 11 56 2.7 33 F - 780604
AFGL 1145 73125 --142400 4.2 --0.3M 10M 760913 IRC 00158 73354 +21112 2.2 2.83M 10M 690001
.... 19.8 --3.0 M 10 M " IRC+40180 7 33 54 +40 08 12 2.2 2.42 M 10 M "
AFGL 4610S 7 31 26 +31 19 30 11.0 -- 1.4 M 10 M 770706 IRC-10170 7 33 56 -- 8 12 00 2.2 2.27 M 10 M "
GLIESE 278C 7 31 26.1 +31 58 49 1.25 6.01 C - 750607 779907 HD 60848 7 34 13.3 +17 01 00 0.75 S 1.4S 790704 CSI 79
YALE 1785C .... 1.25 6.16 C - 650102 " BN GEM .... 1.6 6.81 C v 730001 "
GLIESE 278C .... 1.65 6.15 M - 741004 ...... 2.2 6.65 M v ....
" ',', 1.65 5.34 C - 750607 ...... 2.2 6.85 M 11 s 770504 "
" 2.2 5.98 M - 741004 ...... 3.6 6.58 M 11 s ....
YALE 1785C .... 2.2 5.14 C - 650102 ...... 10 3.54 MU I1 S ....
GLIESE 278C .... 2.20 5.16 M - 750607 " 3C 184 7 34 34 +70 20 1.6 .0001 JE 7.8 S 820607 3CR
YY GEM .... 2.3 5.20 C 10 s 741205 ...... 1.6 17.87 M 9.0 s 810405 "
GLIESE 278C .... 3.4 5.12 C - 750607 ...... 2.2 .0(301JE 7.8 S 820607 "
.... 3.5 6.0 M - 741004 ...... 2.2 16.80 M 9.0 S 810405
YY GEM .... 3.6 5.08 C 10 s 741205 " IRC-30095 7 34 37 -31 12 54 2.2 2.40 M 10 M 690001
.... 4.9 5.04 C 10 s .... AFGL 4074 7 34 42 4-38 22 36 4.2 1.5 M 10 M 760913
.... 8.7 4.76 C 10 s .... IRC+40181 7 34 45 +38 22 06 2.2 2.26 M I0 M 690001
.... 10.0 5.11 C 10 S .... IRC-10171 7 34 47 - 14 13/30 2.2 2.98 M 10 M "
IRC-10169 7 31 29 -14 24 54 2.2 0.02 M 10 M 690001 NGC 2419 7 34 48 +39 00 10 4.4 MU 11 S 741110 RNGC
.... 5.0 0.50 M - 700302 IRC ISS #272 7 34 50 -48 50 2.2 3.0 M - 680802
.... 10.2 0.12 M - " " AFGL 1153S 7 34 51 +29 17 42 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 22.0 0.13 M - " " MI-16 7 34 54.9 - 9 31 55 10 3.9 MU I1 S 741009 739909
KQ PUP,, 7 31 30.0 - 14 24 50 1.04 1.73 M - 780509 CSI 79 AFGL 1154S 7 34 59 _- 8 44 30 4.2 2.0 M I0 M 770706
.... 1.05 1.70 M - " " NGC 2434 7 34 59 -69 10 18 1.25 9.69 C 34 S 790103 789907
...... 1.08 1.76 M - '......... 1.25 9.28 C 66 S "
...... 1.10 1.87 M - '......... 1.65 8.96 C 34 S "
BD-14 1971 .... 1.25 1.25C v 701001 ........ 1.65 8.53 C 66 S " '
B 1985 .... 1.6 0.33 C - 720807 ........ 2.20 8.69 M 34 s "
BD-14 1971 .... 1,65 0.34 C v 701001 ........ 2.20 8.29 M 66 s "
...... 2.2 0.11 C v .... NGC 2427 7 35 01.0 -47 31 18 1.6 9.59 M 84 s _21013
B 1985 .... 2.2 0.13 M - 720807 ...... 1.6 9.06 M I10 s "
BD-14 1971 .... 3.4 --0.17 C v 701001 " 0735+178 7 35 14.1 _-17 49 II 1.2 11.95 C - _20618 ] 809908
B 1985 .... 3.5 --0.19 C - 720807 " PKS 0735+ 178 .... 1.25 P 10 s 820714
BS 2902 7 31 30.1 - 14 24 52 1.25 1.25 M 13 s 810720 .... 1.25 .0084 JV 10 s "
...... 1.65 0.44 M 13 s " " " 1.25 P 12 s "
...... 2.2 0.11 M 13 s ...... 1.25 .0171 JV 12 s "
...... 3.7 -0.14 M 13 s " " " 1.25 .0110 J 15 s "
" " " 4.8 0.17 M 13 s '..... 1.25 P 15 s "
HD 60479 7 31 33.1 -27 52 04 1.25 7.66 M - 800809 _SI 79 .... 1.25 12.25MV 18 s T80806
.... 1.65 7.60 M - ' ....... 1.25 12.26MV 18 s V81105
.... 2.2 7.53 M - " " P 0735+178 .... 1.25 0.017 JV - r71203
.... 3.5 7.63 M - '....... 1.6 0.023 JV - "
AFGL 1146S 7 31 34 - 9 58 24 4.2 1.3 M I0 M 770706 0735+178 .... 1.6 11.12C - t20618
IRC+30189 7 31 41 {-28 51 30 2.2 2.52 M 10 M 690001 PKS 0735+178 .... 1.65 .0114 JV 10 s 120714 "
AFGL 4611S 7 31 49 {-28 50 12 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 1.65 P 10 s : ....
AFGL 4612S 73150 {-25612 4.2 2.0M I0M " " " 1.65 P 12s ....
AFGL 1147S 7 31 54 {- 5 47 36 4.2 1.5 M 10 M " " " 1.65 .0202 J 12 s ....
IRC+20184 7 31 59 {-2423 54 2.2 2.96 M 10 M 690001 .... 1.65 P 15 s ....
AFGL 1148 7 31 59 {-3709 48 4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 1.65 .0121 JV 15 s ....
BS 2911 7 32 02.3 -36 13 42 1.25 5.38 M 12 s 820309 2SI 79 .... 1.65 11.74 MV 18 s r81105 "
.... 1.65 5.29 M 12 s ........ 1.65 11.50 MV 18 s r80806 "
.... 2.2 5.10 M 12 s ........ 1.65 12.81 MV 18 s 100407 "
.... 3.6 4.66 M 12 s ........ 1.65 .0132 J - '70406 "
.... 4.8 4.47 M 12 s ........ 2.2 P 10 s 120714 "
NGC 2403 7 32 05.5 k65 42 40 1.65 6.92 M 213 s 800506 t69909 .... 2.2 .0157 JV 10 s ....
.... 1.65 6.92 M 216 s ........ 2.2 P 12 s ....
/ .... 1.65 6.43 M 317 s ........ 2.2 .0312 JV 12 S "
.... 1.65 6.41 M 319 s ........ 2.2 .0175 JV 15 S "
.... 1.65 6.31 M 410 s ........ 2.2 P 15 S "
.... 1.65 6.25 M 413 s .... 0735+ 178 .... 2.2 10.34M - ;20618
.... 1.65 7.85 MV - 790404 " P 0735+ 178 .... 2.2 P - 71203
.... 1670 20.4 JU I M 761201 ........ 2.2 I 0.036 JV - "
EIC 193 7 32 22.3 _-6 18 15 2.7 i 29 F - 780604 , PKS 0735+ 178 .... 2.28 11.80MV 18 S 00407
IRC+ 10169 7 32 24 _-6 18 12 2.2 2.53 M 10 M 690001 ...... 2.28 .0213 J - 70406
FIRSSE 216 7 32 30 -22 16 18 93 49 J 10 M 830201 ...... 2.29 10.66 MV 18 S 80806
MARK 9 7 32 42.0 F-5853 00 0.3 S - 781101 r39901 ...... 2.29 11.18 MV 18 S 81105
.... 1.25 .0126 J - 781209 ........ 3.49 9.41 MV 18 s 80806
" " 1.6 0.020 J - ' ..... '" " 3.49 10.13 MV 18 s 81105
" 2.2 -24.5 H v 760401 ........ 3.5 I 10.48 MV 18 s 00407
" " 2.2 0.029 JV v 700306 " " " " 3.5 .0204 J - 70406
" " 2.2 0.028 J 6 s 720901 " P 0735+ 178 .... 3.6 0.048 JV - 71203
.... 2.2 0.034 J - 781209 " 0735+178 .... 10.5 0.13 JV - 40904
.... 3.5 -24.1 H v 760401 " P 0735+178 .... 10.6 0.096 JV - 71203
.... 3.5 9.4 MV 8.4 s 760402 ........ 21 0.26 JV - "
.... 3.6 0.062 J - 781209 " OI 158 .... 000 1.2 J 55 s 21106
.... 10 0.1 JU v 700306 " 0735+17 .... 000 2.5 JU - 00818
.... 10 -23.8 H v 760401 ........ 670 15.8 JU I M 61201
.... 10 0.21 J 6 s 720901 " AFGL 1156S 7 35-27 -13 46 12 4.2 1.8 M 10 M 70706
.... 10.6 0.146 J - T81209 ...... 19.8 --2.8 M 10 M "
.... 21 0.47 3 - " " AFGL 1157S 7 35 30 -13 12 CO 4.2 2.0 M 10 M "
.... 0(30 1.3 JV 55 S _80210 " BS 2937 7 35 30.9 -34 51 17 1.25 4.71 C - 60302 CSI 79
IRC+30190 7 32 50 -27 00 12 2.2 0.27 M 10 M $90001 .... 2.2 4.90 C - "
BS 2905 7 32 50.5 -27 (3029 1.02 2.04 M - 591002 ;SI 79 IRC-10172 7 35 35 - 5 35 42 2.2 2.87 M 10 M 90001 1HD 60522 " 1.02 2.04 M - _91005 " IRC-30096 7 35 40 -26 18 00 2.2 2.40 M 10 M '"
BS 2905 " 1.25 1.25 C - _60302 " ST GEM 7 35 45.9 -34 35 56 1.04 5.54 MV - 2,0002 CSI 79UPS GEM 1.6 P - tlll01 ...... 1.05 5.56 CV -
BS 2905 2.2 0.30 C - _60302 " FIRSSE 219 7 35 52 -32 44 48 20 37 J 10 M 30201UPS GEM 2.2 P - Hll01 ...... 27 91 J 10 M
A-119
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO DOSREF
• , •
h,m . 93 l14J 10M " _ ' "" 1.25 .0119J 5.9s 781209 "
AFGL 1158S 7 35 58 - 7 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 1,6 0.014 J 5,9 s ....
IRC-20136 7 36 07 - I: 2.2 2.66 M l0 M 690001 " 2.2 0.013 J 5.9 s "
IRC+40182 7 36 08 +3_ 2.2 2.90 M 10 M .... 3.6 .0114 J 5.9 S "
" 2.3 2.9 M 740705 IRC " 10.6 0.040 J 3.9 s "
" 3.5 2.5 M .... IRC+20186 7 59 _-2308 12 2,2 2.29 M 10 M 69(3001
" 4.8 2.4 M .... ISS #411 7 00 -77 31 2.2 2.5 M - 680802
" 10.7 0.5 MU - " " L745--46A 7 00.4 -17 17 20 1.CO 13.06 T 740210 CSI 79
IRC 00159 7 36 22 -- 0 2.2 2.42 M 10 M 690001 " 1.02 13.04 T - "
AFGL 4617S 7 36 32 +3e 2.25 2.9 M 26 S 800213 770706 .... 1.04 13.09 T - "
" 3.58 2.5 M 26 S ........ 1.05 13.08 T - "
" 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 1.25 12.68 C v 781106
" 4.9 2.4 M 26 S 800213 770706 .... 1.65 12.65 C V ""
" 10.7 0.5 MU 26 S ......... 2.2 12.46 C V "
IRC-10173 7 36 33 -- 8 2.2 2.55 M 10 M 690001 : MI-17 7 01.0 - II 25 02 2.2 9.6 MU - 740708 739909
BS 2938 7 36 35.3 + 1_ 1.04 2.63 M 800105 [ CSI 79 CSS 257 7 03.5 -70 13 55 1.2 5.10 M - 790004 CSI 79
" 1.25 [ 2.13 M ........ 1.6 4.17 M - '"
" 1.65 i 1.35 M ........ 2.2 3.91 M - "
" 2.2 1.18 M ........ 3.4 3.85 M - "
" 3.4 1.03M .... AFGL 4622S 7 04 -15 09 36 4.2 1.0 M 10 M 770706
" 4.8 1.30M - " " IRC-20139 7 08 -15 08 42 2.2 1,49 M 10 M 690001
IRC+20185 7 36 38 + I_ 2.2 1.19M 10 M 690001 AFGL 1163 7 09 -20 34 00 4.2 0.9 M 10 M 760913
EIC 195 7 36 39.7 + 5 2,7 529 F - 780604 CRL 1164 7 10.8 -23 18 25 1.25 6.9 M - 760903AFGL 4618S 7 36 41 +4_ 4.2 1.7 M I0 M 770706 .... 1.25 6.9 M - 771005
.... I1.0 -- 1.2 M 10 M .... 1.65 6.0 M - 760903
.... 19.8 --3.2M 10M " I " 1.65 _OM - 771(305
ALF CMI 736 41.0 +5 I.CO -0.41 M 81CO011 CSI 79 " 2.2 5.6 M - 760903
BS 2943 " 1.2 --0.40 M 740405I .... 2.2 5.6 M - 771005
ALF CMI " 1.25 --0.39 C 640501 " IRC 00160 7 II - 4 10 42 2.2 2.95 M 10 M 690001
.... 1.25 --0.53 M 810001 " IRC+20187 7 I1 -20 32 42 2.2 1.22 M 10 M "
BS 2943 " 1.25 --0.40 C 660302 " FIRSSE 220 7 23 -33 25 36 93 112 J 10 M 830201
.... 1.6 --0.60 M 740405 " AFGL 1164 7 30 -23 21 CO 19.8 --4.8 M 10 M 760913
.... 1.6 --0.57 M 780603 " IRC+ 10171 7 36 - 8 30 00 2.2 2.92 M 10 M 690001 I
ALF CMI " 1.65 --0.52 M 810001 " AFGL 1165S 7 36 -28 23 18 I1.0 -- 1.7 M 10 M 770706
.... 2.2 --0.66 C 640501 " U CMI 7 36.7 - 8 30 12 1.04 4.42 MV - 720002 CSI 79
BS 2943 " 2.2 --0.65 M 740405 " 1.05 4.41 CV - "
.... 2.2 --0.64 C 660302 .... 1.2 3.92 MV - 790004
.... 2.2 --0.65 M 780603 .... 1.6 2.91 MV - "
ALF CMI " 2.20 S 781215 .... 2.2 2.57 MV - "
.... 2.25 --0.66 M 810001 .... 3.4 2.32 MV - "
.... 3.12 --0.59 M .... 3.5 2.34 M - 710203
.... 3.4 --0.70 C 640501 .... 4.9 2.02 C - "
BS 2943 " 3.4 --0.68 M 740405 " 8.4 1.48 C - "
.... 3.4 --0.67 C 660302 " 11.0 0.78 C - "
ALF CMI " 3.5 --0.75 M 710403 " EIC 196 7 37.1 - 8 29 51 2.7 28 F - 780604
.... 3.7 --0.55 M 810001 " AFGL 4623S 7 42 - 9 24 18 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 4.9 --0.64 M 710403 " IRC-20140 7 46 -23 58 12 2.2 2.73 M 10 M 690001
.... 5.0 --0.64 C 640501 " MARK 79 7 46.9 -49 55 47 0.3 S - 781101 739901
.... 5.0 --0.84 M 700302 .... 0.8 S - 770002
.... 8.4 --0.80 M - 710403 .... 1,23 0.021 J 15 s 791204
.... 10 4.96 F 5.9 s 640201 .... 1.25 0.017 J - 781209
.... 10.2 -0.93 M 700302 " 1.6 0.024 J - "
.... 10.4 --0.79 C - 640501 " 1.65 10.9 M 22 s 760706
.... 11 -0.86 M 710403 " 1.66 0.030 J 15 s 791204
.... 20 -- 1.01 M 741002 " 2.2 --24.4 H v 760401
" 22.0 --1.13 M - 700302 " 2.2 10.25 M 22 s 760706
BS 2943 I 36 41.1 + 5 1.25 -0.41 M 13 s 810720 2.2 0.038 J - 781209
.... 1.65 -0.60 M 13 s " 2.22 0.035 J 15 s 791204
.... 2.2 -0.66 M 13 s " 3.5 --24.2 H v 760401
.... 3.7 -0.73 M 13 s " 3.5 9.4 MV 8.4 s 760402
.... 4.8 --0.69 M 13 s " 3.6 0.061 J - 781209
IRC+ 10170 l 36 42 + 5 2.2 -0.65 M 10 M 690001 3.65 0.047 J 15 S 791204
AFGL 1159 I 36 42 -- 8 19.8 --3.9 M 10 M 760913 " 4.65 0.116 JU 15 s "
PKS 0736+01 7 36 42.5 + I 1.20 14.84 C v 820616 809908 10 --23.8 H v 760401
OI 061 " 1.25 14.2 MU 18 s 780806 " 10 0.22 J 6 s 720901
PKS 0736+01 " 1.64 13.94 C v 820616 " 10.6 0.185 J - 781209
Ol 061 " 1.65 13.47 M 18 s 780806 .... 21 0.260 J - "
PKS 0736+01 " 2.19 12.96 M v 820616 " ICO0 0.7 JV 55 s 780210
OI 061 " 2.29 12.40 M 18 s 780806 " BS 2970 7 51.4 - 9 25 58 1.2 2.28 M - 740405 CSI 79
" 3.49 10.57 M 18 s .... 1.25 2.25 C - 660302
PKS 0736+01 " 1(300 1.0J 55 s 821106 " 1.6 1.77 M - 740405
0736+01 " 1000 3.6 J 55 s 810103 " 2.2 1.62 C - 660302
" 10(30 2.3 J - 8CO818 " 2.2 1.63 M - 740405
AFGL 1160 I 36 46 +38 4.2 1.2 M 10 M 760913 3.4 1.59 M - "
" 19.8 --3.1 M 10 M " IRC-10174 7 52 - 9 25 42 2.2 1.69 M 10 M 690001
HD 61555A 7 36 46.3 --26 2.2 4.6 M 26 s 811209 CSI 79 AFGL 1167 7 53 -13 35 48 4.2 1.0 M 10 M 760913
IRC+60183 1 36 47 +57 2.2 2.68 M 10 M 690001 R PUP 7 56.2 -31 32 35 2.2 4.05 M - 811002 CSI 79
AFGL 1161 13648 +5 4.2 --0.SM 10M 760913 3.5 3.92M - "
AFGL 4619S 7 36 54 + 57 4.2 1.7 M 10 M 770706 4.8 3.54 M - "
IRC+40183 I 36 55 +38 2.2 1.81 M 10 M 690001 AFGL 4624S 7 59 -53 COCO 4.2 1.3 M 10 M 770706
CCS 844 I 36 57 --35 1.2 5.41 M - 790004 VV I-7 7 00.9 -18 52 17 2.2 8.05 M I1 s 741009 739909
.... 1.6 4.05 M " 3.6 7.9 M I1 S "
.... 2.2 3.32 M - " 10 4.4 MU I1 s "
.... 3.4 2.73 M - " IRC+ 10172 7 04 - 13 36 06 2.2 1.39 M 10 M 690001
CD-24 5721 I 37 00.4 --24 0.6 S - 740708 CD CD-31 4916 7 05.9 -31 33 47 1.04 5.04 M - 780509 CSI 79
.... 1.6 8.23 C v 730001 " 1.05 5.01 M - "
" " 2.2 7.21 M v .... 1.08 5.04 M - '"
.... 3.5 5.86 C v ...... 1.10 5.22 M - "
HD 61555 IRS I 37 01 --26 1.25 7.68 M 26 S 811209 AFGL 1168 7 13 -14 18 36 4.2 0.8 M 10 M 760913
.... 1.65 6.76 M 26 S " IRC+ 10173 7 14 -14 19 42 2.2 0.68 M 10 M 690001
" 2.2 6.50 M 26 s " IRC-20141 7 14 -22 13 12 2.2 1.72 M 10 M "
" " 3.4 6.29 M 26 s " AFGL 1169 7 15 - 4 03 42 2.25 1.9 M 26 s 800213 AFGL
IRC-20137 7 37 10 --16 2.2 2.92 M l0 M 690001 3.58 1.5 M 26 S "
AFGL 4075 7 37 19 --84 19.8 --3.4 M 10 M 760913 " 4.2 1.3 M 10 M 760913
AFGL 4620S 7 37 26 +34 4.2 1.4 M 10 M 770706 4.9 1.6 M 26 s 800213 AFGL
1RC--20138 7 37 27 --15 2.2 2.94 M 10 M 690001 8.6 0.9 M 26 s "
IRC-30097 I 37 31 --27 2.2 2.25 M I0 M " 10.7 0.7 M 26 s "'
YALE 1809B I 37 32.6 -- 3 1.25 6.400 C 760907 CSI 79 AFGL 1170S 7 16 - 8 34 54 4.2 1.6 M 10 M 770706 i
" 1.65 5.730 C .... HD 62150 7 18.2 -32 31 32 1.25 6.53 M - 780514 ICS179
" 2.2 5.570 M - " " 1.25 6.53 M - 800809 IAFGL 4076 I 37 34 -- 8 4.2 --3.4 M 10 M 760913 1.65 6.33 M - "
AFGL 4621S 7 37 35 --27 4.2 1.1 M 10 M 770706 1.65 6.33 M - 780514
AFGL 1162 7 37 38 --21 4.2 1.3 M 10 M 760913 2.2 6.23 M - ' ....
" 11.0 --0.4 M 10 M " 2.2 6.23 M - 800809
BS 2961 I 37 41.5 --38 1.25 5.26 C 660302 CSI 79 3.4 6.16 M - 780514
" 2.2 5.46 C .... 3.5 6.16 M - 800809
CRL 1162 I 37 43.2 --21 1.25 4.6 M 771005 EIC 197 7 18.5 - 4 03 32 2.7 50 F - 780604
" 1.25 4.6 M 760903 AFGL 1171 7 20 -37 20 42 4.2 1.3 M 10 M 760913
" 1.65 3.6 M 771005 19.8 --4.2 M 10 M "
" 1.65 3.6 M 760903 IRC 00161 7 21 - 4 03 30 2.2 1.82 M 10 M 690001
" 2.2 3.2 M 771005 2.3 1.9 M - 740705 IRC
" 2.2 3.2 M 760903 3.5 1.5 M - "
" 3.5 3.0 M 771005 " 4.8 1.6 M - "
HD 61827 I 37 54.3 --32 1.25 6.37 M 800809 CSI 79 8.6 0.9 M - "
" 1.65 6.20 M .... 10.7 0.7 M - "
" 2.2 6.05 M .... AFGL 4625S 7 25 -22 16 24 4.2 1.2 M 10 M 770706
" 3.5 5.90 M .... NGC 2438 7 32.5 -14 36 56 2,2 0.028 J 55 s 730606 739909
MARK 78 137 55.9 +65 0.3 S 781101 739901 AFGL 1172S 7 35 -25 57 48 4.2 1.5 M 10 M 770706
A-120
INAME RA (1950) DEC k(/lm) FLUX BEAM ItBIBLIO IIPOS REF NANIE -42 DEC1242 k(t_m)2.2 FLUX BEAN{ BIBLIO POSREF
NGC2440 6"NW 7 _41_2 -- 18"5'22" 9.0 150 O 7 s 811008 ED GLIESE 285 "" ' " 3.5 5.4 M - 741004
NGC 2440 7 41.5 --18 5 26 1.C0 3.95 A - 820817 739909 YALE 1827 '" 3.5 5.450 C - 760907
1.25 0.16 JU 40 s 720502 IRC+40185 2.99 M 10 M 690001
1.25 0.16 JU 40 s 740910 IRC+30194 4-28 08 42 [ 2.2 -- 1.12 M 10 M ""
1.65 9.8 MU 11 S 741009 FIRSSE 222 -20 13024 93 49 J 10 M 830201
1.65 0.065 J 27 s 730606 BET GEM 4-28 08 54 0.7 S - 790806 CSI 79
1.7 0.041 J 40 s 720502 .... 1 S - 790313
1.7 0.041 J 40 s 740910 .... 1.00 -0.35 M - 810001
2.2 9.4 M 11 s 741009 .... 1.04 --.209 MV - 720002
2.2 0.115 J 27 S 730606 "' 1.05 --.187 CV - '"
2.2 0.25 JU 40 s 740910 '" 1.06 0.700 M - 680503
2.2 0.25 JU 40 S 720502 '" 1.2 S - 780104
3.5 7.6 M 11 S 741009 " 1.2 P - 711101
3.5 0.250 J 27 S 730606 " 1.22 S - 791109
10 3.9 M 11 S 741009 BS 2990 " 1.25 -0.49 C v 701001
10.5 100 GU 7 s 811008 BET GEM " I 1.25 -0.49 C - 640501
12.8 100 GU 7 s .... I 1.25 1.44 M - 790304
18 0.7 M I1 s 741009 '" [ 1.25 --0.62 M - 810001
37 37 J 27 S 800604 BS 2990 " F 1.25 --0.49 C - 660302
70 27 J 27 S " BET GEM '" 1.27 -0.44 M v 800712
IRC-10175 7 55 -- 10 5 54 2.2 1.36 M 10 M 690001 " 1.3 --0.65 M - 791109
SU MON 7 55.3 --10 5 37 1.2 2.87 MV 790004 CSI 79 '" 1.6 P - 711101
1.6 1.77 MV .... 1.62 --0.96 M v 800712
2.2 1.39 MV " BS 2990 " 1.65 --0,97 C v 701001
3.4 1.06 MV - " BET GEM " 1.65 --1.01 M - 791109
AFGL 4626S 7 56 +23 4 54 4.2 1.7 M 10 M 770706 " 1.65 -- 1.02 M - 800210
FIRSSE 221 7 57 -- 14 6 54 20 343 J 10 M 830201 " 1.65 --1,01 M - 810001
27 666 J 10 M " BS 2990 " 2.2 -- I.I 1 C v 701001
93 433 J 10 M " BET GEM " 2.2 -- 1.12 MV 12 s 760107
OH0739-14 N 7 58.9 -14 5 40 2.0 S 3.5 s 800211 ED " 2.2 --1.07 M - 790304
OH0739-14 7 58.9 --14 5 44 1.2 P - 810702 740203 " 2.2 P - 711101
1.27 0.55 J 40 s 760201 .... 2.2 -- 1.09 C - 640501
1.6 P - 810702 .... 2.2 -- 1.12 M - 741009
1.62 0.92 J 40 s 760201 .... 2.2 -- 1.09 M - 800210
1.65 S 14 S 740203 BS 2990 " 2.2 -- 1.09 C - 660302
2 S 17 S 811108 740203 BET GEM " 2.25 -1.04 M v 800712
OH231.8+4.2 2 S 17 s 760806 .... 2.25 -- 1.12 M - 810001
OH0739-14 2.13 1.96 J 40 s 760201 .... 2.3 -- 1.14 M I l s 740807
2.2 P 40 s 780007 .... 2.3 --1.11 M - 791109
2.2 P - 810702 .... 2.3 --1.14 M - 741105
2.37 1.86J 40s 760201 .... 2.3 --1.11 M - 721103
3.5 P - 810702 .... 2.85 S 40 s 770005
4 S 27 s 811108 .... 3.12 --1.08 M - 810001
4.6 P - 810702 .... 3.4 -- 1.17 M v 800712
4.8 S 10 s 740203 BS 2990 " 3.4 --1.22 C v 701001
OH231.8+4.2 7.7 S 7.5 s 760806 740203 BET GEM " 3.4 --1.22 C - 640501
OH0739-14 8 S 8.5 s 811108 " BS 2990 " 3.4 --1.17 C - 660302
33 714 J 22 s 780411 " BET GEM " 3.5 -- 1.19 MV 12 s 760107
33 714 J 22 s ...... _ 3.5 -- 1.2 M 40 s 770005
73 426 J 30 s " [ .... 3.5 -- 1.24 M - 710203
73 426J 30s " r " 3.5 --1.23 M - 791109
7 58.9 --14 545 2.0 300IE l.Ts 800211 ED " 3.5 --1.19 M - 710403
2.0 S 3.5 s ...... 3.5 --1.21 M - 721103
0739-14 7 59.3 --14 5 42 1.25 S 12 s 810216 " 3.6 --1.21 M 11 s 740807
AFGL 1173 7 01 --10 654 4.2 0.9M 10M 760913 " 3.6 --1.19 M - 741009
S GEM 7 02.5 +23 4 07 1.04 4.82 MV - 720002 CSI 79 " 3.6 --1.15 M - 790304
1.05 4.94 CV - '..... 3.6 _ --1.21 M - 741105
1.2 4.55 MV - 790004 .... 3.7 ] --1.04 M - 810001
1.6 3.70 MV - ' ..... 3.98 ] S - 821103
2.2 3.19 MV - ' ..... 4.8 -- 1.12 MV 12 s 760107
2.3 3.22 M - 810406 .... 4.8 --1.11 M - 791109
3.4 2.60 MV - 790004 .... 4.8 -- 1.14 M - 741009
3.6 2.55 M - 810406 .... 4.8 -1.15 M - 721103
4.9 2.27 M - ' ..... 4.9 --1.12 M 11 s 740807
8.7 1.70 M - ' ..... 4.9 -- 1.27 C - 710203
11.4 1.18 M - '..... 4.9 --1.14 M - 710403
12.6 1.12 M - '..... 4.9 -- 1.12 M - 741105
19.5 1.20 M - "..... 5.0 -- 1.20 M - 700302
AFGL 1174 7 07 +29 1 06 4.2 1.4 M l0 M 760913 " 5.0 --0,90 C - 640501
BS 2973 7 11.3 +29 _ 21 1.25 2.35 C - 660302 CSI 79 " 8.4 --1.29 MV I 12 s 760107
2.2 1.65 C - "..... 8.4 -- 1.29M - 710403
1RC+30191 7 15 +29 _ 06 2.2 1.65 M 10 M 690001 " 8.4 -- 1.34 C - 710203
1RC+30192 7 19 +32 412 2.2 2.23M 10M .... 8.6 --1.27 M - 721103
AFGL4627S 7 21 +44 I 18 11.0 --I.I M 10M 770706 "' 8.6 --1.29M - 741009
19.8 --2.5 M 10 M .... 8.7 --1.22 M 11 s 740807
CCS 869 7 21 -26 4 1.2 4.63 MV - 790004 " 8.7 --I.22 M - 741105
1.6 3.47 MV - " " 10 7.51 F 5.9 s 640201
2.2 3.03 MV - " " 10 -1.3 M 11 s 741110
3.4 2.69 MV - " " 10 -- 1.19M 11 s 740807
CSS 259 7 '41 --25 3 1.2 6.88 M - " " 10 --1.29 MV 12 s 760107
1.6 5.77 M - " " 10 -- 1.30M - 741009
2.2 5.40 M - " " 10 -- 1.24M - 800210
3.4 5.04 M - " '" 10 -- 1.30M - 800509
IRC+40184 7 ,46 +38 7 00 2.2 1.73 M I0 M 690001 " 10.0 --1.19 M - 741105
AFGL 1175 7 ,46 +38 8 36 4.2 1.4 M I0 M 760913 " 10.2 --1.32 M - 700302
AFGL 1176 7 ,59 +25 4 12 4.2 1.3 M 10 M .... 10.4 --1.24 C - 640501
IRC+30193 7 03 +25 424 2.2 1.66M 10M 690001 " 10.8 --1.35 M - 721103
IRC+ 10174 7 20 +14 800 2.2 2.32M 10M .... 10.8 --1.30 M - 741009
AFGL 4628S 7 25 --33 3 54 4.2 1.8 M 10 l_ 770706 " I1 --1.33 M - 710403
BS 2985 7 25.7 +24 1 08 1.25 2.02 C - 660302 CSI 79 " I1.0 --1.32 C - 710203
2.2 1.46C - ' ..... I1.1 --1.31 MVI 12S 760107
AFGL 1178 7 26 +24 9 36 4.2 1.1 M 10 M 760913 " 11.3 --1.33 M - 741009
IRC+20188 7 26 +24 0 36 2.2 1.48 M 10 M 690001 '" 11.4 --1.22 M 11 S 740807
BS 2993 7 31.1 --28 7 26 1.2 1.73 M 740405 CSI 79 " 11.4 --I.22 M - 741105
1.25 1.77 (2 660302 .... 12.2 -- 1.33M - 721103
1.6 0.96 M 740405 .... 12.6 --1.19 M 11 S 740807
2.2 0.75 M ...... 12.6 --I.19 M - 741105
2.2 0.78 C - 660302 .... 12.8 -- 1.30M - 7411309
AFGL 1179 7 32 -28 736 4.2 0.7M 10M 760913 " 18 --I.3M - "
IRC-30098 7 34 --28 7 36 2.2 0.72 M 10 M 690001 " 18.0 --0.98 M - 721103
AFGL 4629S 7 37 +42 3 48 4.2 2.0 M 10 M 770706 " 19.5 -- 1.24 M 11 S 740807
AFGL 1180S 7 43 --19 6 24 4.2 1.4 M 10 M .... 19.5 -- 1.24 M - 741105
AFGL 1181 7 45 --28 018 4.2 0.2M 10M 760913 '" 20 --1.30 M 9S 731104
'" 11.0 --2.2 M 10 M .... 20 -- 1.24 M 10 S 721002
3PUP 7 47.9 --28 002 0.3 S 740708 CSI79 '" 22 --I.3M - 741009
'" 1.6 3.07 (2 V 730001 " 22.0 -- 1.72 M - 700302
'" 2.2 2.33 M ._. V ...... 23 --1.24 M - 741105
"' 3.5 0.84 (2 v " AFGL 1183 _-28 08 06 1.65 -- 1.0 M 17 S 800213 AFGL
20 --3.0M 14S 760901 " 2.28 --I.IM 17S '"
IRC-30099 7 48 --28 0 06 2.2 2.43 M I0 M 690001 " 3.5 --I.2 M 11 S "
AFGL 1182S 7 59 +26 5 06 11.0 --0.8 M 10 M 770706 " 3.5 -- 1.2 M 17 S "
19.8 --3.1M 10M .... 4.2 --I.4M 10M 760913
BS 3002 7 59.7 --40 8 37 1.02 7.09 M 691002 CSI 79 " 4.9 -1.3 M 11 S 800213 AFGL
YALE 1827 7 03.9 + 3 ) 42 1.25 6.630 C 760907 CSI 79 '" 8.4 -- 1.3 M 11 s "
GLIESE 285 1.65 5.95 M 741004 " 11.0 --1.4 M 10 M 760913
YALE 1827 1.65 6.000 C 760907 " 11.2 --1.3 M 11 s 800213 AFGL
GLIESE 285 2.2 5.70 M 741004 AFGL 4630S 4-51 09 12 4.2 2.1 M 10 M 770706
YALE 1827 2.2 5.710 M 760907 IRC+30195 4-30 54 130 2.2 2.52 M 10 M 690001
A-121
NAME RA (1950) DEC k(Fm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(#.m) FLUX BEAM BIBLI¢ :POSRE]
AFGL 1184 7h42_20' +30"54'24" h .....4.2 1.5 M 10 M 760913 .... 3.5 3.73 C v 730001
.... 11.0 -0.8 M 10 M ...... 3.6 3.66 M 11 s 740801
IRC+50185 7 42 25 +51 08 54 2.2 2.83 M 10 M 69(3001 .... 3.6 3.72 M 12 s 82030_
4C 31.30 7 42 30.7 +31 50 16 1.25 0.35 Q v 790509 809908 .... 4.8 3.61 M 12 s "
.... 1.65 0.44 Q v ........ 4.9 3.39 M I1 s 74080"J "
.... 2.2 0.65 Q v ........ 8.7 2.97 M II S ....
.... I0 1.17Q v ........ I0 2.64 M 11 s ....
FIRSSE 223 7 42 47 --23 59 42 20 20 J 10 M 830201 .... 11.4 2.49 M 11 s ....
.... 27 69 J 10 M " W CMI 7 46 06.0 + 5 31 08 1.27 4.86 M v 800712 CSI 79
.... 40 142 J I0M ...... 1.65 3.87 M v ....
" " 93 4069 J 10 M '..... 2.25 3.58 M v " "
EIC 198 7 42 54.4 + 5 19 48 2,7 28 F - 780604 .... 3.4 3.06 M v ....
IRC+ 10175 7 42 56 + 5 20 12 2.2 2.51 M I0 M 690001 IRC+ 10177 7 46 14 + 13 30 00 2.2 2.80 M 10 M 690001
FIRSSE 224 7 43 00 -- 19 44 42 93 19 J 10 M 830201 AFGL 1193S 7 46 14 -- 15 49 00 19.8 --3.0 M 10 M 770706
HD 62910 7 43 01.6 --31 47 09 1.25 8.57 M - 810910 T GEM 7 46 18.1 +23 51 38 1.04 5.26 M'v - 720002 CSI 79
.... 1.65 8,35 M - '..... 1.05 5.24 C'v - "
.... 2.2 7.97 M - " AFGL 1194S 7 46 26 + 10 53 54 4.2 1.3 M 10 M 770706
AFGL 1185S 7 43 02 + 3 42 54 4.2 1.3 M 10 M 770706 AFGL 4637S 7 46 29 + 13 27 36 4.2 2.2 M 10 M "
AFGL 1186 7 43 02 + 18 39 48 4.2 I.I M 10 M 760913 IRC+40187 7 46 47 +39 53 30 2.2 2.08 M 10 M 690001
.... 11.0 --0.2 M 10 M " AFGL 4638S 7 46 49 --35 33 54 4.2 1.6 M 10 M 770706
MARK 10 7 43 07.4 +61 03 23 0.3 S 14 S 810203 739901 BS 3046 7 46 50.9 --46 57 01 1.25 2.98 C - 660302 CSI 79
.... 0.3 S - 781101 ........ 2.2 2.31 C - "
.... 1.23 0.014 J 15 s 791204 " AFGL 1195 7 47 07 -24 41 48 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 1.25 .0084J - 781209 ........ I1.0 -- 1.2 M 10 M "
.... 1.6 .0118 J - " " IRC-20145 7 47 08 -24 43 54 2.2 0.95 M 10 M 690001
.... 1.66 0.020 J 15 S 791204 " AFGL 4079 7 47 09 +57 35 54 11.0 --0.7 M 10 M 760913
.... 2.2 --24.7 H V 760401 " BS 3045 7 47 11.3 --24 43 57 1.2 1.52M - 740405 CSI 79
.... 2.2 0.013J - 781209 ........ 1.25 1.50C - 660302
.... 2.22 0.017 J 15 s 791204 ........ 1.6 1.03 M - 740405
.... 3.5 --24.8 H v 760401 ........ 2.2 0.88 C - 660302
...... 3.5 10.8M 8.4s 760402 ........ 2.2 0.90M - 740405
...... 3.6 0.018 .I - 781209 " IRC-20146 7 47 13 --22 26 00 2.2 2.91 M 10 M 690001
...... 3.65 0.029 JU 15 s 791204 " CCS 915 7 47 20 -48 36 1.2 5.85 M - 790004
...... 10 -23.9 HU v 760401 ...... 1.6 4.70 M - "
...... 10 0.II JU 6 s 720901 ...... 2.2 4.14 M - "
...... 10.6 0.018 J - 781209 ...... 3.4 3.68 M - "
BS 3003 7 43 13.7 + 18 37 59 1.25 2.28 C - 660302 CSI 79 IRC-10178 7 47 21 - 13 57 24 2.2 2.10 M 10 M 690001
...... 2.2 1.33C - " " IRC-I-10178 7 47 24 + 14 51 24 2.2 2.66 M 10 M "
AFGL 1187 7 43 15 +37 39 36 4.2 0.8 M 10 M 760913 AFGL 4639S 7 47 24 -- 13 58 12 4.2 1.5 M 10 M 770706
IRC+20189 7 43 16 + 18 37 54 2.2 1.32 M 10 M 690(_01 IRC-10179 7 47 25 - 8 27 12 2.2 2.70 M I0 M 690001
MARK II 7 43 17.0 +74 27 30 2.22 0.019 J v 761209 739901 IRC-20147 7 47 25 -- 17 06 06 2.2 2.36 M 10 M "
...... 3.45 0.010 J v .... LP 543-32 7 47 32 + 7 20 54 1.25 15.19 M v 810608 799901
IRC+40186 7 43 22 +37 38 24 2.2 0.89 M 10 M 690001 LHS 239 .... 1.25 15.10 C - 820215
AFGL 4631S 7 43 23 -- 6 36 24 4.2 1.3 M 10 M 770706 LP 543-32 .... 1.6 14.86 C v 810608
BS 3017 7 43 28.3 --37 50 45 1.25 0.68 C - 660302 CSI 79 LHS 239 .... 1.65 14.94 C - 820215
...... 2.2 --0.47 C - " " LP 543-32 .... 2.2 14.81 C v 810608
IRC-10176 7 43 32 -- 6 39 12 2.2 2.43 M 10 M : 690001 LHS 239 .... 2.2 14.90 C - 820215
AFGL 4077 7 43 33 --58 19 36 19.8 --4.6 M 10 M 760913 CSS 266 7 47 32.3 - 18 52 45 1.2 4.44 MV - 790004 CSI 79
EIC 199 7 43 35.0 - 6 38 56 2.7 30 F - 780604 .... 1.6 3.59 MV - " "
FIRSSE 225 7 43 42 --19 48 48 93 21 J 10 M 830201 .... 2.2 3.37 MV - " "
FIRSSE 226 7 43 49 --19 13 48 93 35 J 10 M ...... 3.4 3.17 MV - " "
HD 63099 7 43 57.3 --34 12 29 1.25 8.53 M i - 810910 LP 543-33 7 47 33 + 7 20 42 1.25 14.94M v 810608 799901
.... 1.65 8.21 M - " LHS 240 .... 1.25 15.02 C - 820215 "
.... 2.2 7.67 M " LP 543-33 .... 1.6 14.64 C v i 810608 "
AFGL 1188 7 43 59 - 5 28 24 19.8 -3.1 M IOM 760913 LHS 240 .... 1.65 14.78 C - 820215 "
AFGL 1189 7 44 05 +25 31 48 4.2 1.3 M 10 M " LP 543-33 .... 2.2 14.64 C v 810608 "
AFGL 1191 7 44 11 +33 31 18 4.2 0.8 M 10 M " LHS 240 .... 2.2 14.69 C - 820215 "
.... I1.0 -- 1.8 M 10 M " HD 63922 7 47 42.7 --46 14 46 1.25 4.57 M 13 S 800308 CSI 79
CCS 893 7 44 I1 -41 25 1.2 5.32 M - 790004 .... 1.65 4,56 M 13 s ....
.... 1.6 4.29 M - '..... 2.2 4.68 M 13 s ....
.... 2.2 3.90 M - '..... 3.7 4.71 M 13 s ....
.... 3.4 3.67 M - '..... 4.9 4.75 M 13 s ....
AFGL 4632S 7 44 12 --21 24 24 4.2 1.9M 10 M 770706 IRC-10180 7 47 43 -- 9 03 {30 2.2 2.37 M 10 M 690001
IRC+30196 7 44 16 +33 32 00 2.2 1.08M 10 M 690001 AFGL 4640S 7 47 52 --33 13 18 4.2 0.9 M 10 M 770706
IRC-20142 7 44 17 --21 25 24 2.2 2,21 M 10 M " IRC+40188 7 47 57 +37 13 12 2.2 2.90 M 10 M 690001
AFGL 1191 7 44 17.1 +33 32 25 2.28 1.20M 17 s 790401 AFGL 4641S 7 48 09 --27 48 42 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 3.5 0.97 M 17 S " IRC-30101 7 48 17 --27 50 42 2.2 2.05 M 10 M 690001
.... 4.9 1.04M 17 S " FIRSSE 227 7 48 30 --33 29 30 93 54 J 10 M 830201
.... 8.4 0.94 M 17 S " IRC 00162 7 48 41 -- 2 29 36 1.04 7.09 M - 740806 IRC
.... 11.2 0.87 M 17 S ...... 1.05 7.01 C - "
.... 12.5 0.84 M 17 s ...... 2.2 2.80 M 10 M 690001
W PUP 7 44 17.7 --42 04 21 1.04 4.88 M - 720002 CSI 79 .... 2.3 2.7 M - 740705 IRC
.... 1.05 4.86 C - '....... 3.5 2.1 M "
.... 1.2 4.74 MV - 790004 ...... 4.8 1.8 M "
.... 1.6 3.94 MV - '....... 8.6 --0.3 M "
.... 2.2 3.55 MV - '....... 10.7 2.3 MU "
.... 3.4 3.07 MV - " " CCS 918 7 48 42.6 - 2 29 32 1.00 6.75 M 810001 739907
AFGL 1192 7 44 28 --26 10 30 4.2 0.9 M 10 M 760913 .... 1.25 5.64 M "
.... 11.0 --1.7 M I0 M ...... 1.65 4.37 M "
CRL 1192 7 44 34.0 --26 13 11 1.25 4.7 M - 771005 ; .... 2.25 ! 2.99 M "
.... 1.65 3.6 M - '....... 3.12 2.84 M "
.... 1.65 3.6 M - 760903 ...... 3.7 1.62M "
.... 2.2 2.7 M - 771005 CRL 1198 7 48 42.7 -34 44 32 1.25 9.8 M 760903
.... 2.2 2.7 M - 760903 ...... 1.65 8.0 M
.... 3.5 1.0 M - 771005 ...... 2.2 7.3 M -
.... 3.5 1.0 M - 760903 AFGL 1199 7 48 43 - 2 32 06 2.25 2.7 M 26 S 800213 AFGL
IRC-30100 7 44 38 -32 11 06 2.2 1.96 M 10 M 590001 ...... 3.58 2.1 M 26 S "
AFGL 4633S 7 44 47 -32 13 06 i 4.2 1.0 M 10 M 770706 ...... 4.2 0.9 M 10 M 760913
..... II.0 --1.4 M 10 M ........ 4.9 1.8M 26 S g00213 AFGL
IRC-20143 7 45 02 - 19 16 42 2.2 2.27 M 10 M 590001 ...... 8.6 --0.3 M 26 S "
AFGL 4634S 7 45 I I +24 09 12 4.2 1.6 M 10 M 770706 ...... 11.0 --0.7 M 10 M 760913
AFGL 4635S 7 45 13 - 19 19 54 4.2 1,8 M 10 M " AFGL 1198S 7 48 43 -34 48 42 I1.0 -- 1.7 M 10 M 770706
AFGL 4636S 7 45 18 - 15 49 24 4.2 1.7 M I0 M ........ 19.8 --3.6 M 10 M "
IRC--10177 7 45 19 - 11 50 06 2.2 2.81 M 10 M 590(:O1 CCS 921 7 48 46 -38 41 1.2 5.06 MV 790004
GO PUP 7 45 22 - II 48 20 1.(30 5.43 M - _100OI GCVS ...... 1.6 3.80 MV "
.... 1.25 4.63 M - '......... 2.2 3.30 MV "
.... 1.65 3.63 M - '......... 3,4 2.94 MV - "
" " 2.25 2.85 M - " " IRC+40189 7 48 52 4-36 17 54 2.2 2.70 M 10 M 590001
" " 3.12 3.54 M - " " ANON #1 7 48 54.0 -33 36 26 1.25 12.06 M [;10621
.... 3.7 2.28 M .......... 1.65 10.33 M
NGC 2452 7 45 24.7 -27 12 43 10 4.8 MU I_ s 741009 739909 ...... 2.2 8.83 M "
IRC+ 10176 7 45 26 + 5 32 36 2.2 2.62 M 10 M 590001 ...... 3.4 7.22 M "
IRC-20144 7 45 28 - 15 52 36 2.2 1.81 M 10 M " G112-50 7 49 21 4- 0 08 (30 1.25 8.420 C 7609071 ICLAS
BS 3027 7 45 28.5 -15 53 21 1.25 3.04 C - 180212 CSI 79 ...... 1.65 7.880 C "
.... 1.65 2.21 C - '....... 2.2 7.580 M - "
.... 2.20 2.01 M .... IRC 00163 7 49 28 4- 3 24 30 2.2 0.86 M 10 M Sg(_0I
AFGL 4078 7 45 37 -71 10 06 11.0 --4.0 M 10 M 760913 AFGL 1200 .... 4.2 0.6 M 10 M 760913
.... 19.8 --4.2 M 10 M " BS 3061 7 49 29.7 [ 4- 3 24 27 1.02 3.0 M 591002 CSI 79
.... 27.4 --6.6 M 10 M " EIC 200 7 49 29.9 I 4- 3 24 26 2.7 128 F - 780604
MWC 574 7 45 43 - 13 59 2.2 9.4 MU - Y50302 MWC 1RC-30102 7 49 46 I -30 19 00 2.2 2.87 M 10 M 590001
.... 10 4.5 MU 11 s 741009 " AFGL 4642S 7 49 49 -35 08 36 4.2 1.3 M 10 M 770706
OMI PUP 7 46 00.3 -25 48 42 1.08 S 17 S 121208 CSI 79 IRC 00164 7 50 02 - 2 29 36 2.2 2.25 M 10 M 590(301
.... 1.25 4.38 M 12 s 120309 " FIRSSE 228 7 50 10 -25 48 42 93 118 J I0 M 630201
.... 1.6 4.16 C v T30001 " CCS 936 7 50 20 -46 22 1.2 7.40 M 790004
.... 1.65 4.26 M 12 S _20309 ...... 1.6 6.04 M
.... 2.2 3.98 M v Y30001 ...... 2.2 5.07 M
.... 2.2 4.10 M 12 s 120309 ...... 3.4 4.41 M - "
.... 2.3 3.90 M II s Y40807 " AFGL 1201S 7 50 21 4-60 04 36 19.8 --2.9 M 10 M 770706
A-122
NAME RA (1950) DEC _.(_n0 FLUX _ BLIO )SREF I NAME RA (1950) DEC (_tm) I FLUX EA BLIO POS Rill_i u i
_ ' " ' " I h5_09_1 1.04 I 4.06_ _0105 CSl 79HD 64090 50 21.6 30 45 38 1.04 0.55 A I 0301 Sl 79 BS 3095...... 1.25 3.65 F "" 1.08 0.11 A I
1.25 6.99 C I _603 ,, i 1.65 2.98 F "
1.65 6.59 C I .... m " 2 2.90 I_ "
12 6.54 M ( .... m " 3 2.83 ) "
FIRSSE 229 50 29 26 16 06 20 182 J I _) M 10201 m " 4 3.08 ) "
.... 27 257 J I 0 M " 1RC+20192 54 14 2 3.49 _ _ _301
.... 40 2890 J I .0 M " IRC+70080 54 16 2 2.19 _ L0 "
.... 93 4186 JL ] ,0 M " IRC--30107 54 16 2 0.34 I_ L0 ""
AFGL 4643S 50 40 7 52 30 4.2 1.3M I ;0 M '0706 _FGL 4080 54 17 11.0 I -3.3 _ l0 _0913
.... 11.0 -0.2 M I L0M " 0754+1130 54 22.6 I 13.48 ' !0618 809908
CSS270 5043.5 112938 1.2 3.37MV1 _004 S!,79 [ O1090.4 " 1.25 I 2,887 18 30407
...... 1.6 2.45 MVI ...... 1.25 ] 0.018 T1203
...... 2.2 2.19 M I .... ' .... 1.6 I
...... 3.4 2.05 MV[ - " ,, , .... 1.6 I 0,026 "
IRC--10181 '5044 11 29 30 2,2 2.23 M I 10M _001 0754+100 " 1.6 I 12.58 q _0618
IRC--10182 '50 49 7 55 24 2.2 2.38 M I L0M " OI 090.4 " 1.65 I 2.40 ? 18 )0407
AFGL 1202S '50 58 47 40 48 4.2 1.7 M I [0 M r0706 .... 1.65 10 _0714
EIC 201 '51 01.4 9 07 56 2.7 5 F I - 10604 " 1.65 .0224 10 "
IRC+50186 '51 03 47 41 06 2.2 2.03 M I 10 M _001 " 2.2 10 ". .0319 "
IRC+20190 r51 18 21 1400 2.2 2.53 M I 10M "
IRC--10183 r 51 20 .6 19 06 2.2 2.80 M I 10 M " 0754+100 " 2.2 [1.71 1 Z0618
AFGL 4644S r 51 30 . 1 53 12 4.2 2.0 M I 10 M 70706 OI 090.4 " 2.2 71203 "
AFGL 1203S r 51 34 .28 49 24 4.2 1.3 M I 10 M " " 2.2 0.033 ....
HD 64740 I 51 39.1 .49 28 54 1.25 5.18 M I 13 S 30308 ',SI79 I " 2.28 [1.47 ! 18 30407 "
.... 1.65 5.2OM, 135 ....... 2.28 18 :: ::
.... 2,2 5.34 M ! 13 s ....... 3.5 [0.18 ] 18
.... 3.7 5.36 M ] 13 s ....... 3.6 0.06 - 71203,, ,"
.... 4.9 5.25 MV I 13 s ....... 10.6 0.12 -
HD 64760 ! 51 49.9 .47 58 17 1.25 4.57 M I 13 s " ',SI79 I ISS #3 r 54 23 2.2 0.2 ] 80802
.... 1.25 4.53 M I - 30809 "" AFGL 4651S r 54 26 4.2 2.0 ] 10 70706
.... 1.25 4.59 M 51211 - SU PUP r 54 35 1.2 3.93 ] - 90004 GCVS
.... 1.65 4.54 M 13S 30308 ..... 1.6 3.141 - :: ::
...... 1.65 4.60 M - _0809 ..... 2.2 2.70 ] -
...... 1.65 4.69 M - 51211 " " 3.4 2.17 ] "
...... 2.2 4.65 M 13 s _308 " IRC-20149 7 54 36 2.2 2.95 ] IO 90001
...... 2.2 4.64 M - _3809 " AFGL 4652S 7 54 39 4.2 1.4 ] 10 70706
, ..... 2.2 4.74 M - 61211 " IRC-20150 7 54 45 2.2 2.59 : 10 90001
...... 3.4 4.79 M - " " ISS #310 7 54 56 2.2 1.8 i - 80802
...... 3.5 4.69 M - 00809 " CCS 967 7 54 56.4 1.2 3.23 1 - 90004 CSI 79
...... 3.7 4.64 M 13 s 00308 ...... 1.6 2.14 : - ::
...... 4.9 4.69 M 13 s ........ 2.2 1.65 : -
AFGL 1204 7 51 51 -26 12 42 4.2 0.0 M 10 M 60913 .... 3.4 1.24 "
IRC-30103 7 51 52 -26 13 (30 2.2 0.27 M 10 M 90001 AFGL 4653S 7 55 19 4.2 1.5 10 70706
IRC+60184 7 51 55 -57 20 54 1.04 -14.2 R 40401 IRC IRC-20151 7 55 22 2.2 2.62 10 90001
.... 1.04 4.81 M 40806 " AFGL 4654S 7 55 34 4.2 1.6 1(_ 70706
.... 1.05 5.05 C .... IRC+20193 7 55 39 2.2 2.75 1(3 90001
.... 1.05 -14.4 R 40401 " BS 3113 7 55 40.3 25 4.37 - 60302,, CSI 79
.... 1.65 -14.3 R ........ 2.2 4.15 -
.... 2.2 150 M IOM 90001 HD 65412 7 55 41.9 04 3.66 - 80509,, CSI 79
.... 2.2 - 14.4 R 40401 IRC " 05 3.62 - ,,
.... 2.3 15 M 40705 .... 08 3.68 -
.... 3.4 -14.9 R 40401 " " 10 3.87 "
.... 3.5 2,0 M 40705 " IRC-20152 7 55 42 2 2.07 IC 19_001
.... 4.8 1.9 M .... HD 65750 7 55 54.5 2 2.49 '90004 CSI 79
.... 8.6 1.2 M ...... 3 2.49 1_ '40107 "
.... 10.7 0.1 M - ...... 6 1.72 I.' ....
IRC-20148 7 51 55 -18 11 54 2.2 2.58 M 10 M i90001 " 6 1.57 - '90004 "
MARK 13 7 51 56.8 1-6026 17 2.2 -25.5 H v '60401 739901 BS 3126 " 65 1.69 16030"7 "
MARK 382 7 52 03.2 t-39 19 07 3.5 11.3 MU 8.4 s '60402 739901 4D 65750 " ,2 1.36 1_ !4010"7 "
.... 1570 56 JU I M r61201 " BS 3126 " .2 1.36 - !6030"7 "
U GEM 7 52 09.3 t-22 13 I1 1.25 11.74 C - 12070_ _SI 79 HD 65750 " ,2 1.15 - !90004 "
...... 1.25 12.0ME - 110508 " " .4 0.50 ....
...... 1,65 11.20 MV - 12070_ .... .5 0.73 1_ r4010_ "
...... 2.2 10.89 C - " " BS 3126 " .6 0.64 - !6030_ "
...... 2.2 10.9 ME - |1050_ .... .8 0.43 "
BD+22 1808 7 52 11.4 _-21 48 I_ 1.25 8.03 M - _2070_ CSI 79 HD 65750 " .9 0.45 _ 74010_
...... 1.65 7,88 C - " " BS 3126 " .4 -0.43 76030_
...... 2.2 7.83 C - " " HD 65750 " .6 -0.45 I_ 74010_
AFGL 1206S 7 52 18 .30 37 4; 4.2 1.4 M 10 M 7707_ BS 3126 " .7 -0.79 76030_
CCS 947 7 52 33 -32 13 1.2 5.72 M - 79_00_ .... 10.5 -0.96 "
.... 1.6 4.35 M - " HD 65750 " 10.7 -0.91 I: 74010:
.... 2.2 3,70 M - " BS 3126 " 11.2 - 1.13 76030:
.... 3.4 3.28 M - " HD 65750 " 12.2 -0.42 1: 74010_
IRC--30104 7 52 35 -27 56 4; 2.2 2.79 M 10 M 590001 BS 3126 " 12.5 -0.76 76030_
AFGL 4645S 7 52 40 -34 43 4; 11.0 --2.1 M 10 M 77070_ HD 65750 " -1.12 I 74010"
AFGL 1207S 7 52 44 -- 6 16 36 4.2 1.7 M 10 M " AFGL 1214S 7 56 08 .2 1.2 I_ 77070_
.... 19.8 --2.9 M 10 M ...... 19.8 --2.9 1' '"
BPM 4729 7 52 47 -67 38 1.25 12.77 C - _202E BPM IRC+30197 7 56 I1 .2 2.70 I' 69000
.... 1.65 12.49 C - " " IRC+40190 7 56 34 ..2 2.67 I' "
.... 2.2 12,40 C - " " AFGL 4655S 7 56 42 ,.2 1.2 1' 77070_
CCS 955 7 52 49 -43 47 1.2 6.38 M - 7900(> IRC+ 10181 7 56 46 _.2 2.96 1 69000
.... 1.6 5.16 M - " CSS 285 7 56 47 .2 6.54 790(X>
.... 2.2 4.73 M - " " .6 5.71 "
.... 3.4 4.28 M - " " _.2 5.46 "
AFGL 1208S 7 52 56 +20 06 I: 19.8 --2.9 M 10 _ 7707_ ,, 1.4 5.81 "
AFGL 1209 7 52 57 --36 03 _ 19.8 --4.2 M 10 M 76091: HD 65818 7 56 47.9 .25 5.13 I 80030 CSI 79
FIRSSE 230 7 53 (30 --34 44 1: 93 79 J 10 M 83020 " .65 5.14 ....
CSS 277 7 53 04.9 -60 27 0 1.2 3.62 M - 79000 CSI 79 " L2 5.26 ....
.... 1.6 2.69 M - ,..... L7 5.33 ....
...... 2.2 2.44 M - ,..... L9 5.48 ....
...... 3.4 2.33 M - " " ESO 209--09 7 56 50.0 L.6 9.1_ 8 82101
CCS 954 7 53 12 -29 31 1.2 5.03 M - " " 1.6 8.94 I 1 "
...... 1.6 3.67 M - " BS 3138 7 56 51.6 1.25 4.5_ 81072
...... 2.2 2,91 M - " " L65 4.2[ "
...... 3.4 2.32 M - " - L2 4.2-_ "'
AFGL 1210S 7 53 17 + 8 59 11 II.0 --2.1 M 10 _ 77070 " 1.7 4.1_ "
...... 19.8 --3.1 M 10_ .... 1.8 4.2_
FIRSSE 231 7 53 25 --20 34 1 93 164 J 10 _ 83020 IRC--30108 7 56 52 L2 1.1( 690_3
VY CMI 7 53 28 + 4 23 01 8.3 --5.0 M - 7706_ GCVS IR_-20153 7 56 58 L2 2,7( "
.... 10.2 --6.4 M - " " ISS 031 7 57 00 L2 1._. 6808_
.... I1.1 --6.5 M - " " IRC 00165 7 57 14 L2 2.2: 6900_
AFGL 1211S 7 53 29 + 16 54 3 4.2 1.2M 10 t_ 7707(_ X VOL 7 57 29 1.2 4.6'. 7900_ GCVS
AFGL 4646S 7 53 30 --28 29 4 4.2 1.6M 10 _ ...... 1.6 3.7t "
.... 19.8 --3.6 M 10 t_ ...... 2,2 3.31
IRC--30105 7 53 40 --28 31 C 2.2 2.36 M 10 _ 6900_ .... 3.4 3.0: "
AFGL 1212S 7 53 46 + I1 02 C II.0 -- 1.2 M 10 _ 7707C HD 65865 7 57 44.2 D.65 82091 CSI 79
IRC-30106 7 53 47 --29 20 _ 2.2 2.66 M 10 _ 6900_ IRC+20194 7 57 56 2.2 2.5' 690(3(
AFGL 4647S 7 53 48 +68 00 I 4.2 1.1 M 10 _ 7707C BS 3147 7 58 00.5 1.25 5.9! 8203( CSI 79
1RC+ 10179 7 53 50 + II 10.4 2.2 2.80 M 10 _ 6900( 1.65 6.0 ....
BS 3105 7 53 51.1 --57 10 I 1.0 4.34 M - 6910( CSI 79 2.2 6.01 ....
EIC 202 7 53 51.2 + 6 32 2 2.7 17 F - 7806( 3.6 5._ ....
1RC+ 10180 7 53 54 + 6 32 0 2.2 2.97 M 10 _ 6900( 4.8 5.7_ " "
AFGL 4648S 7 53 56 +74 02 I 4.2 0.9 M 10 _ 7707{ CCS 988 7 58 07 1.2 5.9. 7900(
AFGL 4649S 75357 +11131 4.2 I.SM 10_ " 1.6 4.7 "
AFGL 4650S 7 54 03 t-21 26 2 19.8 --3.7 M 10 _ " 2.2 4.1 "
IRC+ 70079 7 54 07 F67 57 ( 2.2 2.26 M 10 _ 6900( 3 4 3.8 "
IRC+20191 7 54 09 F15 55 : 2.2 2.89 M 10 _ " BS 3135 7 58 13.2 ;-- 2 44 34 1.2: 6.8 82031 , CSI 79
A-123
NAME RA 11950) DEC _k(pl FLU_ J BE3 JBIB] POSI NAME RA (19501 _,(/_l FLU_ BE/ POS Rt_F
HD 65875 h ,,m , "" ' 6.26 ' 730( " IRC+50187 8_02_09' +5 2. 2.76 1 10
BS 3135 .... 6.52 I 12 820_ " AFGL 1224 8 02 I0 --3 4. 0.2 ! 10
HD 65875 .... 2. 6.22 _ 730( " IRC-20154 8 02 15 - 1 2. 2.80 ! 10
BS 3135,, ,,.... ,, -. 6.63 _ 12 820" " IRC-30115 8 02 16 --3 2. 0.30 ! I0
6.20 _ 12 .... ISS #35 8 02 19 --3 2. 0.2
" " " _" 6.29 _ 12 .... CSS 290 _ 02 21 -6 4.67ISS #37 7 58 18 -32 33 2.5 _ 680_ " -
AFGL 4656S 7 58 19 -32 35' _': 1.1 _ IO 7707 " 1. 3.71
.... I l.I - 1.3 1_ 10 " i_ 2. 3.42
IRC'-30109 7 58 22 -32 34 ' 2.'. 1.74 _ 10 690C CSS 287 102 24 -4 3, 3.32IRC-301I0 7 5824 --2958! 2._ 2.55I_ I0 " ,, I.'. 5.56I_
AFGL 1215 7 5827 --1243( 2.: 1.6_ - 8002 AFG] ,, 1.1 4.47I_
.... 0.7 I_ ,, ,, 2.: 4.17 l_ -
3: 3.97/_ -
.... 41i 1.0 IV 10 J 7609 IRC-30116 _02 26 --2'. 2.: 2.50 lk 10
.... 11.1 --0.9 Iv 10 I " CCS 1027 _02 27 1.: 5.20 Iv -IRC-10184 7 58 28 - 12 41 ._ 2.: 1.91 I_ 10 1 6900 ,,
ISS #12 7 58 30 -31 07 2.1 3.0 IV 6808 , IA 3.82 Iv -3.02 Iv
AFGL 1216 7 58 36 -- 1 14 2 4.1 0.9 Iv IO, 7609 ,, 2:_ 2.33 I_ -
AFGL 4657S 75836 -29 56C ll.C --2.2 IV 10z 7707_ IRC-30117 0228 2.85 IV 101
HD 65873 7 58 39._ + 16 35 3 I._ 6.14 ( I1 ,' 7912q CSI 7' 3C 192 02 35.' 021_ 14! 769906, " " 1._ 6.17 ( 11 ,' '" 3CR 192 "
.... 2._ 6.10 ¢ II ,_ " , ,, 1._ 13.70 IV 11 !
" " " 3.4 5.91 ( 11 s " ,, ,, 1._ 12.95 lV II ._
2.2 12.60 IV I1.,
IRC+40191 7 58 40 4-35 32 5 2.2 2.49 1_ 10 _ 690_ IRC-30118 02 36 -29 2.2 2.32 _ 10
AFGL 1216 7 58 40.7 - I 15 _ 2.2 1.27 M 17 s 7904( AFGL 1225S 02 37 1-34 19.8 --3.2 I_ 10
" " 3.5 1.03 M 17 s " AFGL 4662S 02 43 -29 4.2 1.8_ 10
.... 4.9 1.09M 17 s " EIC 205 03 02.7 _- 6 2.7 16 F -
.... 8.4 0.99 M 17 s " AFGL 4663S 03 04 - 16 4.2 2.0 M 10
.... 11.2 1.00M 17s " IRC:-20155 0308 -16 2.2 2.56M I0_
.... 12.5 0.98 M 17 s " IRC-30119 03 16 -26 2.2 2.89 M 10
EIC 203 7 5840.8 - 1 15I( 2.7 113F - 7806( IRC+20195 03 19 F22 2.2 1.33M 10
IRC 00166 7 5841 - I 1524 2.2 1.15M I0_ 6900( IRC+60185 0320 _-60 2.2 2.38M 10
AFGL 4658S 7 5907 -31333_ I1.0 --1.6M 10_ 7707C AFGL 1227 03 21 _-22 4.2 I.IM I0
IRC-30111 7 5929 -31392, 2.2 2.58M I0_ 6900( AFGL 1228 0323 _ 5 4.2 1.6M I0
CSS 286 7 59 30.0 -31 39 1_ 1.2 3.88 M - 790_ 2SI 75 IRC+ 10182 03 29 - 5 2.2 2.55 M 10 _,
.... 1.6 2.91 M - " " EIC 206 03 29.2 - 5 2.7 21 F
,, " " 2.2 2.61 M - - " AFGL 1229S 03 31 -60 4.2 1.6 M 10 zv
.... 3.4 2.32 M - " " RT PUP 03 32.0 -38 1.2 4.14 M -AFGL 1218 7 59 31 - 2 28 18 4.2 1.2 M 10 _4 _6091 ,, ,, CSI 79
EIC 204 7 59 39.6 - 2 28 27 2.7 87 F - _8060 ,, , 1.6 3.06 M -
BS 3145 7 59 39.7 - 2 28 22 1.2'. 2.22 C - [6030 "SI79 2.2 2.68 M -
" " " " 3.4 2.21 M
2.2 1.41C - " " AFGL 1230S 0333 -0 1 4.2 1.7M I0_4
AFGL 1218 I5939.9 -2 2824 2.2[ 1.51M 17s _9040 IRC 00168 0403 -4, 2.2 2.92M I0
.... 3,_ 1.29M 17 s " BS 3176 D449.4 -21 1,2._ 4,14 M 13 s4.! 33
.... 8._ 1.23 M 17 s " ,, 1.6-_ 3.91 M 13 s
.... 11._ 1.33 M 17 s " ,, 2.2 3.83 M 13 s
" " 127. 1.20 M 17 s " 3.7 3.75 M 13 s
" 4.8 3.92 M 13 s
IRC 00167 _ 59 42 .2 28 24 2._ 1.49 M 10 M 19000 UGC 4238 )5 08.4 76 1.6 12.00M 36 sI -1 85 59 50 ' 12 52 .1 2.17 " ,,
1.6 [1.78 M _5 s
AFGL 4659S l 00 06 26 03 42 4.1 1.7 M 10 M 70701 IRC 00169 15 11 3 ] 2.2 2.10 M 10 M
AFGL 1219S I 00 13 47 06 06 I1.( -1.7 M 10 M " AFGL 4664S )5 13 6 _ 19.8 -3.1 M 10 M
IRC-30112 ; 00 13 26 05 54 2._ 2.77 M I0 M 90001 AFGL 4665S 15 14 3 1 4.2 2.0 M [0 M
AFGL 1220 ; O021 362912 1.25 1.6M 26s 0021." FGL " ,, 19.8 -3.2M 10M
,, " " 1.65 0.8 M 26 S .... AFGL 4666S )5 17 22 _ 4.2 1.5 M [0 M
,, " " 2.25 0.5 M 26 S .... IRC-20156 )5 20 22 _ 2.2 1.96 M [0 M
,, " " 3.58 0.2 M 26 s .... RU PUP 1520.0 22, 1.2 3.71 M -
.... 4.2 0.0 M 10 M 6091_ , CSI 79
ii .... 4.9 0.4 M 26 s D021] FGL 1.6 2.57 M -
.... 8.6 0.2 M 26 S .... " 2.2 2.01 M -
.... " 3.4 1.41M -
10.7 -0.6 M 26 s .... MARK 14 1521.7 72 .' 1.23 3.33 M 0 s 739901
.... II.0 -I.0M 10M 50913
" " 1.66 [2.71 C 0 s "
12.2 -0.6 M 26 s 30213 FGL " 2.22 [2.43C 0 s "
IRC+40192 _0 23 36 29 00 2.2 0.47 M I0 M _001 RHO PUP ,524.7 24 _ 1.02 2.70 M - CSI 79CCS 1(302 03 24 30 24 1.2 5.91 M - 70004 BS 3185 -
" " 1.6 4.51 M - " , 1.25 2.09 C - -
" " 2.2 1.88C - ,,
2.2 3.70M - " AFGL 4667S 5 27 _72 4.2 1.5M 0
" " 3.4 _.99 M - " IRC-20157 5 28 [4 (_ 2.2 1.91 M 0 M
IRC+30198 (3026 _7 56 24 2.2 L39 M 10M _001 AFGL 1231 5 30 [0 3 4.2 1.1M 0 M
AFGL 4660S 00 40 [7 57 30 4.2 1.6 M [0 M _0706 IRC-20158 5 30 [0 3 2.2 1.98M _)M
FIRSSE 232 00,42 t4 23 18 20 33 J [0 M 10201 IRC 00170 5 50 0 5: 2.2 [.47 M DM
AFGL 4661S 00 45 1206 48 93 99 J [0 M " IRC+60186 fi01 [8 2 2.2 L79 M 9 M
4.2 1.7 M 0 M '0706 AFGL 1232 5 03 [5 2 4.2 0.5 M 3 MAFGL 1221 {3046 5 32 30 I1.0 .0. 10913 ....
.... 11.0 .0.7 M 3 M
19.8 .3.1M 0M " IRC 00171 504 2.2 !.29M 3M
IRC-10186 00 47 1204 54 2.2 !.96 M 0 M _001 BS 3188 5 04.7 1.25 !.79 MIRC-30113 01 09 _220 _0 2.2 !.89 M 0 M " , • CSI 79
AR PUP 01 09.2 1626 46 2.2 _.37M 5 s 1205 ;I79 1.25 2.82 C •
" " 3.4 .98 M 5 s .... i 1.65 !.41M .
" " 3.8 .73 M 5 s .... , 2.2 2.28 C .
.... 4.8 _.87M 5 s " " 2.20 ',.34M . o,
.... ' 3.4 !.27M "
8.6 ).67M 5 s " " ISS #288 i 14 2.2 2.2 M
.... 10.5 .13 M 5 s " " HD 67728 i 24.3 9 41 1.24 _.58C
.... I 1.3 .48 s .... , CSI 79
" " 12.2 .67 M 5 s .... 1.65 _.00C
.... ' 2.22 .89 M
18 .23 M 5 s .... IRC+70082 i 25 2.2 .95 M _M
AFGL 1222S 31 22 2 16 42 19.8 3.6 M DM _706 AFGL 4668S 146 4.2 1.4 M _MCCS 10 4 )I 3 1 21 1.2 .55 - 0 4 - ,
" " 19.8 3.5 M _M
1.6 .33 M . " BL VEL 04 1.2 .84 MV
" " 2.2 .72 M . " ,, GCVS
.... 3.4 .11 M • " - 1.6 .91 MV
CCS,,1013 )1,,32 3 40 23 1.2 .70 M " ' ;VS " 2.2 .47 MV
" 3.4 .08 MV
,, 1.6 .52 M , ' " IRC+20196 10 70_ 2.2 ,56 M M
,, " " 2.2 .94 M .... AFGL 4669S 10 7 12 4.2 1.3 M M
.... 3.4 .43 M ' " FK PUP 20 5 08 1.2 35 MIRC-30114 }147 1 18 12 2.2 30 M i M _O01 GCVS
ZET PUP )I 49.5 9 51 40 0.9 S . 1102 [ 79 1.6 03 M
" 1.16 .79 C [001 " 2.2 29 M
" 3.4 56 M "
1.25 71 M ! s }309 " CSS 294 24 ) 41 1.2 24 MBS 3165 " . .80 C } 2
HD 66811 " 1.25 77 M }809 1.6 19 M
ZET PUP " 1.25 .76 C )002 2.2 86 M
" 3.4 50M
1.65 79 M ! s 1309 YZ CNC 52 I 17 0.12 S GCVS
HD 66811 " 1.65 85 M _809 GAM 2 VEL 59.3 _ 11 D.9 S CSI 79
ZET PUP " 2.14 .02 C 001 BS 3207 1.25 .11 C
" 2.2 89 M is _309 GAM VEL 1.4 S
BS 3165 " 2.2 .93 C 1302 GAM 2 VEL 1.8 S
HD 66811 " 2.2 86 M - ,809 BS 3207 2.2 .97 C
ZET PUP " 2.2 93 C 002 SU UMA 05 : 45 3.12 S GCVS
HD 66811 " _.5 88 M 809 IRC-10187 07 27 _.2 30 M M
ZET,,PUP " _.6 82 M S 309 VV CNC 22.9 ' 17 5.0 36 M;.8 5 s CSI 79
HD ,,66552 1 51.9 :59 05 1.25 36 C s 201 79 3.2 D2M
" 1.0 36M
1.6 40C s AFGL 1233 24 17 1.2 .0M" L2 39 M
" 1.0 _.6M M
1.4 33 C s IRC-20159 25 I0 !.2 _6 M M
?FGL 1223 I 53 21 42 1.2 .3 M M 913 IRC+20197 26 17 !.2 13 M M
IRC+70081 I 59 38 24 !.2 f5 M M 301 Z CHA 38 23 [.25 31M s GCVS
A-124
NAME ] (19M) DEC ),(/_m) FLUX I BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(tLm) FLUX : BEAM : BXBLIOPOSREFi
. , • h m I • ' "
"" 1.65 14.23M I 7 S .... AFGL 4679S 8 1320 +23 3524 19.8 --3.0M I0M 770706
.... 1.65 13.89M I 10s .... IRC+10184 8 13 31 +104806 !.2 2.81 M 10M 69(X]01
.... 2.2 14.61 M I 7 S .... AFGL 4680S 8 13 37 + 9 21 36 L2 0.0 M 10 M 770706
.... 2.2 14.36 M I 10S .... AFGL 1241 8 13 44 +II 52 42 .25 0.0 M 26 S 800213 AFGL
AFGL 1234S 8 + 3 39 18 4.2 _.1 M I 10 M 770706 .... .65 --0.7 M 26 S ....
CRL 1235 8 1 --32 43 07 1.25 ".'.sM t - 760903 .... !.25 -- 1.0 M 26 S ....
.... 1.65 6.OM , - '..... 1.5 --I.2M IIs ....
" " 2.2 _tq M , - '..... 1.58 -- 1.4 M 26 S " "
.... 3.5 0.6 M I - '..... L2 --1.3 M 10 M 760913
" 8 5 --32 43 08 1.25 ".'.gM t - 771005 .... L9 --I.5 M II S 800213 AFGL
.... 1.65 _.O M I - *..... L9 -- 1.4 M 26 s ....
" 2.2 •_M I - '..... 1.4 --I.9M IIs ....
" 3.5 [}._ M I -- '..... L6 --2.1 M 26 s ....
BS 3211 8 4 --12 46 37 1.25 3.]b u t - 660302 CSI 79 .... 10.7 -2.4 M 26 S ....
" 2.2 2:.7 _ : - '....... I1.0 --2.4 M 10 M 760913
IRC--10188 8 --12 46 36 2.2 2.61 M I 10 M 690001 .... 11.2 --2.6 M II s 800213 AFGL
AFGL 1235 8 --324442 4.2 DqM I 10M 760913 .... 12.2 --2.5M 26S ....
19.8 --3.0 M t 10 M ...... 19.8 --3.3 M 10 M 760913
GLIESE 299 8 + 8 59 42 1.2 8.380 C I - 820707 EIC 209 8 13 48.1 + 9 20 26 '..7 250 F - 780604
" 1.6 7.915 C I - " BET CNC 8 13 48.2 + 9 20 26 1.40 S - 820414 CSI 79
" 2.2 7.640 M I - '..... .04 1.471 MV - 720002 "
" 3.5 7.360 C I - '..... .05 1.481 CV - " "
AFGL 4670S 8 +43 42 42 19.8 --3.2 M t 10 M 770706 .... .06 2.378 M - 680503 "
GLIESE 299 8 3 + 9 01 34 1.25 8.42 C I - 770903 CSI 79 BS 3249 .... .25 1.05 C v 701001 "
" 1.65 '7 9OC t - '....... .25 1.09 C - 660302 "
" 1.65 7.90 M I - 741004 ...... .25 1.09 M - 810508 "
2.2 7.60 M I - '....... .65 0.28 C V 701001 "
" 2.20 7.65 M I - 770903 ...... _.2 0.12 C v ....
EIC 207 8 4 + 5 56 51 2.7 - 780604 .... _.2 0.16 C - 660302 "
AFGL 4671S 8 +44 21 54 4.2 1.e_M I 10 M 770706 .... !.2 0.16 M - 810508 "
" 19.8 --2.4 M t 10 M ...... 1.4 --0.01 C v 701001 "
BS 3225 8 2 --39 28 06 1.25 :.72 _ ', - 660302 CSI 79 .... L4 0.01 C - 660302 "
2.2 o.'7_C t - " " BET CNC .... I0 0.770FV v 660501 "
AFGL 4672S 8 +19 11 30 4.2 1._ M t 10 M 770706 R CNC 8 13 48.4 +11 52 51 L98 S - 820825 CSI 79
HD 68468 8 7 --14 01 05 1.6 8.35 C I V 730001 CSI 79 .... .04 1.17 MV - 720002 "
2.2 8.49 M I V ........ .05 1.26 CV - " "
MARK 86 8 I +46 08 33 1.65 11.85 M I 17 s 760706 739901 .... .2 0.46 MV - 790004 "
" 2.2 11.53 M I 17 s ........ .6 --0.42 MV - " "
3.5 10.3 MU I 17 s ........ '..2 --0.86 MV - " "
BS 3226 8 4 --42 50 12 1.25 4.16 _: t - 660302 CSI 79 .... !.85 S 40 s 770005 "
2.2 4.00 c I - '....... L4 -- 1.30 MV - 790004 "
IRC-30120 8 --28 09 30 2.2 2.62 M I 10 M 690001 .... L5 --1.33 M - 710403 "
AFGL 1236S 8 + 2 02 30 4.2 T_ M I 10 M 770706 .... L5 --1.16 M - 710203 "
" 11.0 --O.[_M I 10 M ...... L5 --1.12 MV - 750104 "
CSS 296 8 -28 09 1.2 3.98 MVI - 790004 .... L5 --I.4 M - 721103 "
1.6 2.97 MVI - '..... L5 --I.16 M - 710405 "
2.2 2.63 MVI - '..... L98 S - 821103 "
3.4 2.29 MV I - "..... L9 --0.88 M - 710403 "
EIC 208 8 4 + 7 07 36 2.7 - 780604 .... L9 -- 1.51 C - 710203 "
1RC+ 10183 8 + 7 07 36 2.2 2.99 M I 10 M 690001 .... L9 -- 1.51 C - 710405 "
1RC+50188 8 +47 24 06 2.2 2.93 M I 10 M ...... L9 --1.52 CV - 750104 "
3C 196 8 4 +48 22 08 1570 ]e. JlJ I 1 ta 761201 769906 .... L4 --1.94 C - 710405 "
GLIESE 300 8 9 --21 22 58 1.65 6.9o M I - 741004 CSI 79 .... 1.4 --I.49 M - 710403 "
2.2 6.e4 M I - '....... 1.4 --1.94 C - 710203 "
AFGL 1237S 8 --32 40 00 4.2 : _ r.': : 10 M 770706 .... L4 --1.94 CV - 750104 "
AFGL 4081 8 --62 36 42 II.0 --z.:s M t 10 M 760913 .... L6 --2.1 M - 721103 "
AFGL 4673S 8 +45 55 54 19.8 --z._' M I 10 M 770706 .... 10.8 --2.3 M I - " "
IRC-20160 8 --15 37 54 2.2 2.'71M t 10 M 690001 .... 11 --2.42 CV,t _ 750104 "
NGC 2541 8 8 +49 12 53 1.6 10.68M I 81S 821013 .... 11 --2.55 M I - 710403 "
" 1.6 10.36 M I 102S ...... II.0 --2.56 C , - 710203 "
" 1.6 10.36M I II1 s ...... II.0 --2.56 C ! - 710405 "
FIRSSE 233 8 --33 09 30 20 10 M 830201 .... 12.2 --2.5 M ! - 721103 "
27 10M [ ...... 18.0 --2.8M I - " "
93 10 M ...... 20 --2.98 M 9 S 731104 "
RS PUP 8 9 -34 25 35 3.5 '_x M I 11 S 700906 CSI 79 IRC+10185 8 13 49 + 11 52 54 !.2 --0.74 M 10 M 690001
:: 3.6 ...... 721203 " IRC+10186 81350 +92054 !.2 --0.18 M --10M li "4.8 • KM I -- t, *' HD 69464 8 13 54.4 --35 28 36 [.25 7.92 M 800809 CSI 794.9 • x M I 11 S 700906 ...... L.65 7.80 M - " "
8.4 _.i M I 11 S .... " " !.2 7.67 M - " "
8.6 _. _ M _ -- 721203 ...... L5 7.65 M - " "
11.0 : : :_-': 11 S 700906 " HO 11/A814 8 14 +70 1670 7.3 JU 1 M 761201 ED
11.3 3.1 M - 721203 " FIRSSE 236 8 14 07 --35 58 24 93 121 J 10 M 830201
FIRSSE 234 8 -- 2 49 24 27 77 J 10 M 830201 IRC+50190 8 14 27 +54 17 36 L2 2.45 M 10 M 69000193 166 J 10 M " FIRSSE 237 8 14 51 --35 17 48 93 142 J 10 M 830201
AFGL 1238 8 +20 29 24 4.2 1.5 M 10 M I 760913 CSS 300 8 14 54 -26 32 [.2 6.66 M - 790004
AFGL 1239S 8 --28 00 54 19.8 --4.0 M 10 M 770706 .... [.6 5.73 M - "
IRC+40193 8 +37 49 06 2.2 2.92 M 10 M 690001 .... !.2 5.46 M - "
BS 3237 8 1 --35 44 49 1.25 4.71 C - 660302 CSI 79 .... L4 5.23 M - "HD 68980 1.6 4.71 C v 730001 " NGC 2549 8 14 56.6 +57 57 35 1.25 10.13C 13 S 780212 769909
2.2 4.55 M V ........ 1.25 10.04 C 17 S "
BS 3237 2.2 4.37 C - 660302 ...... L25 9.23 C 48 S
BN VEL 8 3 --47 57 57 1.2 3.31 MV - 790004 CSI 79 .... 1.65 9.42 C 15 s
" " 1.6 2.32 MV - '....... 1.65 9.31 C 17 S
" 2.2 1.99 MV - '....... 1.65 8.64 C 48 S
" 3.4 1.75 MV - '....... !.20 9.17 M 15 S
AFGL 4674S 8 +40 32 06 4.2 1.9 M 10 M 770706 .... !.20 9.08 M 17 s
RX CNC 8 9 +24 53 15 1.04 2.97 M - 720002 CSI 79 .... !.20 8.44 M 48 s" 1.05 2.987 C - " " EIC 210 8 14 58.0 + 9 19 14 L7 12 F - 780604
1RC+20198 8 +24 53 24 2.2 1.14 M 10 M 690001 FIRSSE 238 8 15 00 --35 27 06 93 443 J 10 M 830201
AFGL 4675S 8 +37 49 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC-.30121 8 15 06 --31 16 54 !.2 1.93 M 10 M 690001
AFGL 4676S 8 + 8 40 42 4.2 1.6 M 10 M " 1RC+70083 8 15 11 +72 34 24 L2 2.33 M 10 M" I 1.0 --0.8 10 " AFGL 4681S 8 15 14 39 37 12 I..2 1.6 10 770706
AFGL 1240 8 +24 53 30 4.2 1.0 M 10 M 760913 .... L.0 --0.6 M 10 M
ISS #322 8 --50 03 2.2 2.0 M - 680802 AFGL 1242S 8 15 22 +85 16 48 1.2 2.0 M 10 M
BS 3243 8 2 --40 II 38 1.25 2.48 C - 660302 CSI 79 .... L0 --0.6 M 10 M
" 2.2 1.74C - " " AFGL 4082 8 15 24 +72 34 48 1.25 3.4 M 26 S 800213 AFGL
AFGL 4677S 8 + 4 45 18 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 1.65 3.1 M 26 S
AFGL 4678S 8 + 17 17 24 4.2 1.6 M 10 M ...... L25 2.5 M 26 s
AI VEL 8 2 --44 25 21 2.2 6.11 M 5 S 721205 CSI 79 .... 1.58 2.5 M 26 S
" " 3.4 5.93 M 5 S ........ 1.2 1.2 M 10 M 760913 i
"" 10.5 1.87 MU 5 s ........ 1.6 1.7 M 26 s 800213 AFGL
RX PUP 8 2 --41 33 18 1.25 5.89 M - 730013 739903 .... 1.0 -- 1.8 M 10 M 760913
" 1.6 4.59 C - 720807 " HD 69882 8 15 34.4 --42 21 54 L25 6.42 M - 780514 CSI 79
" 1.65 4.70 M - 730013 ...... 1.25 6.42 M - 800809
" 1.9 S - 790602 ........ 1.65 6.34 M - "
" 2.2 2.2 M - '....... 1.65 6.34 M - 780514
" 2.2 3.49 M - 730013 ........ 1.2 6.30 M - "
" 2.2 3.48 M - 720807 ........ _*.2 6.30 M - 800809
'" 3.5 1.69 C - '......... t.4 6.29 M - 780514
" 3.5 1.80 - 730013 ........ 1.5 6.29 - 800809
IRC+50189 8 +46 56 54 2.2 2.82 M 10 M 690001 IRC-20162 8 15 58 --23 04 24 Z.2 2.42 M 10 M 690001
IRC-20161 8 --21 47 24 2.2 2.62 M 10 M " FIRSSE 239 8 16 01 --35 44 18 32 J 10 M 830201
VV PUP 8 9 --18 53 52 1.20 15 ME 10 s 821114 ...... 67 J 10 M "
" " 1.25 14.8MV - 800701 CSI 79 ...... 216 J 10 M "
" 1.65 14.3MV - " " IRC+70084 8 16 03 +67 41 12 2.2 2.35 M 10 M 690(301
" 2.2 14.13 MV - " " UGC 4329 8 16 12 +21 20 1.6 12.62 M 17 S 800704 UGC
FIRSSE 235 8 --35 12 36 93 33 J 10 M 830201 ...... 1.6 12.18 M 23 s "
IRC-10189 8 I-- 13 28 00 2.2 2.64 M 10 M 690001 ...... 1.6 12.00 M 27 S "
A-125
NAME RA (1950) DEC ).(pm) FLUX BEAI_ BIBLIO POSRE NAME (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO'POSREF
h
jt m
I
I ""' ' 1.6 ll.70M 36s .... 3.12 2.78M - "
.... 1.6 11.70 M 37 s .... 3.7 2.14 M - "
.... 1.6 11.46 M 47 s .... IRC-10193 27 - _ 00 2.2 1.30M 10 M 690001
CSS 301 8 16 26 1-29 47 1.2 6.33 M - 790004 EIC 213 27.3 - ] 54 2.7 98 F - 780604
...., 1.6 5.40 M - " AFGL 4685S 35 k I1 48 19.8 --3.0 M I0 M 770706
" " 2.2 5.01 M - " AFGL 4686S 35 - _ 00 4.2 I.I M 10 M "
.... 3.4 5.09 M - " AFGL 4687S 44 _-I! 12 4.2 2.1 M 10 M "
Z119--053 8 16 30 +21 13 1.6 13.16 M 9.8 s 800704Z _VICKY EIC 214 49.6 t- ( 26 2.7 9 F - 780604
.... 1.6 12.91 M 13 s .... AFGL 1248S 58 k 1 06 4.2 1.5 M 10 M 770706
" " 1.6 12.88 M 18 s .... BS 3294 59.2 -4l 43 1.25 5.14 C - 660302 CSI 79
.... 1.6 12.49 M 23 s .... 2.2 5.17 C ....
CSS 302 8 16 40 --32 39 1.2 5.92 M - 790004 UGC 4386 06 k2z 1.6 11.04 M 17 s 800704 UGC
" " 1.6 4.99 M - " 1.6 10.70 M 27 s ....
.... 2.2 4.79 M - " 1.6 10.52 M 37 s ....
.... 3.4 4.48 M - " IRC+ 10188 10 k 1( 24 2.2 2.13 M 10 M 690001
BS 3270 8 16 40.9 --36 30 I 1 1.25 4.12 C - 660302 CSI 79 AFGL 4083 17 F-1( 36 4.2 1.3 M 10 M 760913
.... 2.2 4.00 C - " " IRC+40196 20 k4: 54 2.2 2.21 M 10 M 690001
AFGL 4682S 8 16 47 +23 06 48 4.2 1.5 M 10 M 770706 HD 70946 26.0 -3_ 25 1.2 2.56 MV i - 790004 CSI 79
IRC-10190 8 16 47 -- 7 23 54 2.2 2.47 M 10 M 690001 1.6 1.70 M - " "
EIC 211 8 16 47.5 -- 7 24 00 2.7 25 F 780604 2.2 1.46 MV - "
UGC 4334 8 16 51.9 +22 11 18 1.6 10.36 M 17 S 800704 769909 3.4 1.30 M - "
.... 1.6 10.04 M 27 s .... ISS #402 30 -5 c. 2.2 -1.2 M ! - 680802
" " 1.6 9.68 M 37 s " " AFGL 4688S 33 +4_ 48 4,2 1.4 M i I0 M 770706
IRC-10191 8 16 52 -I1 22 00 2,2 2.10 M 10 M 690001 IRC+50191 54 +5_ 30 2.2 1.61 M i 10 M [ 690001
AFGL 4683S 8 16 54 +39 36 18 19.8 --3.1 M 10 M 770706 AFGL 1249 59 +5_ 18 4.2 1.2 M 10 M 760913
FIRSSE 240 8 17 04 --21 35 06 20 172 J 10 M 830201 0822+67 +6_ 1.6 16.46 M 7.8 s 810405 ED
.... 27 151 J 10 M " 2,2 15.37 M 7.8 S "
.... 93 47 J 10 M " EIC 215 01.9 -- 8 27 2.7 187 F - 780604
IRC-20163 8 17 16 --19 55 30 2.2 2.23 M 10 M 690001 FK HYA 02.2 -- 8 25 20 --2,83 M 9 S 731104 CSI 79
AFGL 1243 8 17 22 + 2 54 18 4.2 0.9 M 10 M 760913 AFGL 4689S 03 +2:[ 42 I1.0 --1.7 M I0 M 770706
NGC 2562 8 17 28.6 +21 17 27 2.2 9.89 M 30 s 750204 769909 IRC-10194 04 -- 8 30 2.2 0.36 M 10 M 690001
RY HYA 8 17 30.5 + 2 55 42 1.00 4.88 M - 810001 CSI 79 AFGL 1250 09 -- 8 54 4.2 --0.3 M 10 M 760913
.... 1.04 4.92 M - 740806 " 11.0 -- 1.8 M 10 M "
.... 1.25 4.14 M - 810001 " IRC 00173 29 + 4 54 2.2 2.62 M 10 M 690001
.... 1.27 4.06 M V 800712 " HD 71072 38.7 --1_ 02 1.6 7.09 C v 730001 CSI 79
.... 1.65 2.93 M v ...... 2.2 7.15 M v "
.... 1.65 3.15 M - 810001 " AFGL 4690S 47 --22 06 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 2.25 2.32 M V 800712 " AFGL 4691S 51 + It 18 4.2 1.4 M 10 M "
.... 2.25 I 2.35 M - 810001 " AFGL 4692S 52 + 2 00 4.2 1.7 M 10 M '"
.... 3.12 2.49 M - " " IRC-20166 52 -2_ 06 2.2 1.80M 10 M 690001
" " " 3.4 1.25M v 800712 " BS 3315 54.1 --23 57 1.02 3.64 M - 691002 CSI 79
...... 3.7 1.73M - 810001 " IRC-30125 55 --3C 06 1.04 4.67 M - 740806 IRC
IRC 00172 8 17 31 + 2 55 36 2.2 2.14 M 10 M 690001 " 1.05 4.66 M - "
HD 70011 8 17 33.9 +24 10 51 1.25 6.00 C I1 s 791201 CSI 79 " 2.2 2.80 M l0 M 690001
...... 1.6 6.01 C 11 s .... IRC 00174 58 + 2 00 2.2 2.28 M 10 M "
...... 2.2 6.02 C 11 s .... 0823+033 + 3 1000 3.5 J - 800818 ED
.... 3,4 5.95 C 11 s .... 0823-223 --22 1.2 13.90 C - 820618 ED
NGC 2563 8 17 40.7 +21 13 40 ] 2.2 I 9.76 M 30 s 750204 769909 " 1.25 ,0025J v 821201
IRC-20164 8 17 53 --23 17 54 2.2 2.98 M 10 M 690001 " 1.25 14.90 M - 810808
IRC-30122 8 17 56 -29 11 24 2.2 2.87 M 10 M " 1.6 .0032 J V 821201
IRC+40194 8 17 59 +35 29 42 2.2 2.86 M 10 M " 1.6 13.04 C - 820618
UGC 4354 8 18 30 +21 05 1.6 12.70 M 14 s 800704 UGC "' 2.2 .0067 J v 821201
.... 1.6 12.51 M 17 s .... 2.2 .0046 J v "
.... 1.6 12.19 M 27 s .... 2,2 12.47 M - 810808
0818-128 8 18 36.2 --12 49 25 1.2 13.29C - 820618 809908 " 2.2 12.20 M - 820618
.... 1.6 12.43C - " " 3.4 .0096 J v 821201
.... 2.2 11,57 M - " " 10.6 .0126 J 5.5 s "
V CNC 8 18 52.0 + 17 26 41 1.04 5.10 MV - 720002 CSI 79 BS 3314 09.7 -- 3 30 1,04 3.909 MV - 720002 CSI 79
.... 1.05 5.07 CV - " " 1.05 3.963 CV - "
.... 1.2 4.58 M - 790004 .... 1.2 3.93 M - 740405 i
.... 1.6 3.76 M - " 1.25 3.92 M - 810713 :
.... 2.2 3.43 M - " 1.25 3.92 C - 820821
.... 3.4 2.99 M - " 1.6 3.92 M - 740405
.... 3.5 2.60 ME - 710405 " 1.65 3.93 M - 810713 l
.... 3.5 2,60 M - 710203 " 1.65 3.93 C - 820821
.... 4.9 2.48 C - " 2.2 3.93 M - 810713
.... 4.9 2.48 CE - 710405 " 2.2 3.94 M - 820821
.... 8.4 1.86 C - 710203 " 2.2 3.92 M - 740405
" 8.4 1.86 CE - 710405 " 3.4 3.95 M - "
" II.0 1.57 CE - " UGC 4399 12 +21 1.6 13.06 M 18 s 800704 UGC
" II.0 1.57 C - 710203 " 1.6 12.80 M 23 s "
EIC 212 8 18 54.6 + 5 07 04 2.7 171 F - 780604 1.6 12,81 M 24 s "
AFGL 1244 8 18 55 + 5 05 42 4.2 0.0 M 10 M 760913 AFGL 1252S 13 +44 06 I1.0 --0.7 M 10 M 770706
II.0 --0.9 M 10 M HD 71304 ABC 14.6 --44 15 2.2 7.1 M 26 S 811209
IRC+ 10187 8 18 55 + 5 07 12 2.2 0,43 M 10 M 690001 BS 3304 25.3 +28 37 1,25 3.16 C - 780212 CSI 79
FIRSSE 241 8 19 03 --36 04 06 20 467 J 10 M 830201 1.65 2.50 C - "
27 825 J 10 M 2.20 2.37 M - "
93 1435 JL 10 M IRC+30199 27 +28 06 2.2 2.38 M 10 M 690001
PB 2 8 19 03.3 --46 10 39 2.2 10.0 MU - 740503 769910 CSS 311 31 -35 1.2 5.56 M - 790004
IRC-30123 8 19 22 --32 54 06 2.2 1.71 M I0 M 690001 1.6 4.42 M - "
BS 3282 8 19 24.7 --32 53 39 1.25 2.50 C - 660302 CSI 79 2.2 4.03 M - "
2.2 1.65 C - '" 3.4 3.71 M - "
BS 3275 8 19 25.1 +43 21 (30 1.25 1.56 C - CSI 79 IRC 00175 36 -- 4 24 2.2 0.83 M 10 M 690001
2.2 0.58 C - " EIC 216 36.7 -- 4 11 2.7 117 F - 780604
3.4 0.39 C - " AFGL 1253 40 -- 4 24 4.2 0.2 M 10 M 760913
IRC+40195 8 19 26 +43 21 00 2.2 0.66 M 10 M 690001 11.0 -- 1.0 M I0 M "
IRC-10192 8 19 28 -- 9 30 24 2.2 2.87 M 10 M AFGL 1254 43 + 3 30 4.2 1.2 M 10 M "
AFGL 1245 8 19 30 +43 20 30 4.2 0.1 M 10 M 760913 AFGL 4693S 57 +59 48 4.2 1.8 M 10 M 770706
T LYN 8 19 32.9 +33 40 49 1.27 4.68 M v 800712 779907 BS 3319 58.0 +12 14 1.25 1.70 C - 660302 CSI 79
1.65 3.64 M v " 2.2 0.54 C - "
2.25 2.97 M v " 3.4 0.31 C - "
3.4 1.86M v " AFGL 1255 01 +12 24 4.2 0.6M 10M 760913
AFGL 1246S 8 19 35 +33 40 00 4.2 1.4M 10 M 770706 IRC+ 10189 [31 + 12 30 2.2 0.66 M 10 M 690001
Z CNC 8 19 36.9 + 15 09 10 2 S - 760609 CSI 79 3CR 200 21.7 +29 41 1.25 16.99 M II s 820621 769906
IRC+20199 8 19 37 + 15 09 36 2.2 1.10M 10 M 690001 3C 200 1.6 16.25 M 7.8 s 810405
AFGL 1247 8 19 39 + 15 08 00 1.65 1.4M 17 s 800213 AFGL 3CR 200 1.65 15.80 M 11 S 820621
2.28 1.1M 17 S " 3C 200 2.2 15.22 M 7.8 S 810405
3.5 0.9 M 17 S " 3CR 200 2.2 15.20 M 11 s 820621
4.2 0.6 M 10 M 760913 IRC-10195 22 -- 12 06 2.2 2.76 M 10 M 690001
I1.0 --0.8 M 10 M AFGL 1256S 34 + 13 54 19.8 --3.7 M 10 M 770706
Z CAM 8 19 39.9 +73 16 24 0.12 S - 810710 779907 AFGL 1257S 50 --27 54 11.0 --2.0 M 10 M "
1.25 --9.85 NV - 771006 " ST LYN 32.3 +38 28 1.65 9.3 MV - 740502 779907
1.65 --10.2 NV - " 2.2 9.5 MV "
2.2 --10,6 NV - " 3,5 7,6 MU 22 s 730005 "
3.4 -- I 1.2NV - " 11.0 3.2 MU 22 s "
ISS #41 8 19 52 --33 02 2,2 2.2 M - 680802 AFGL 4084 41 +72 12 11.0 --0,5 M 10 M 760913
3C 198 819 52,3 + 6 06 47 0.3 S 7 s 781212 769906 19.8 --2.8 M 10 M "
CSS 307 8 19 58 -37 08 1.2 6,71 M - 790004 CCS 1184 06 -27 1.2 4.96 M - 790004
1.6 5.72 M - 1,6 3.80 M - "
2.2 5.36 M - 2.2 3.28 M - "
3.4 5.31 M - 3.4 2.75 M - "
IRC-30124 8 20 02 --25 28 06 2.2 1.35M 10 M 690001 OMI UMA 07.6 +60 13 0.40 S - 820414 CSI 79
AFGL 4684S 8 20 08 --25 30 48 4.2 0.8 M 10 M 770706 BS 3323 1.25 1.98 C - 660302
IRC-20165 8 20 25 --15 45 24 2.2 2.71 M 10 M 690031 OMI UMA 1.6 P - 711101
AC PUP 8 20 25.7 -- 15 45 16 1.00 4.84 M - 81(3001 CSI 79 BS_3323 2.2 1.44 C - 660302
1.25 4.16 M - " OMI UMA 2.2 P - 711101
1.65 3.23 M - " IRC+60187 10 +60 36 2.2 1.43 M 10 M 690001
2.25 2.63 M - " AFGL 4694S 31 +21 24 4.2 1.1 i 10 M 770706
A-126
NAME HA (1950) k(pm) FLUX ]EAM IIBLIO 3SREF I NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX I EAM [IBLIO POSREFi
h m i • h m s
AFGL 4085 8 26 39 14 2.25 2.5 M 26 s ;00213 ,FGL { " 18 0.85 M [I s
.... 3.58 2.0M 26s ..... AFGL 1271 83429 30 4.2 0.9M 10M '60913
.... 4.2 1.0 M 10 M '60913 IRC-20171 8 34 36 12 2.2 1.65 M 10 M i90001
.... 4.9 1.9 M 26 S :00213 ,FGL I AFGL 1272S 8 34 39 30 4.2 1.4 M 10 M '70706
.... 8.6 1.2 M 26 s ....... 11.0 -0.9 M 10 M
.... 10.7 0.1 M 26 s ....... 19.8 -2.3 M 10 M
ISS #277 8 26 45 2.2 1.8M - 180802 AFGL 1273 8 34 40 M ..2 1.5 M 10 M '60913
AFGL 4695S 8 26 51 ;4 4.2 1.6M 10 M '70706 CSS 320 8 34 55 .2 3.99 M - r90004
GICLAS 51-15 8 26 52 )6 1.25 8.22 C - '50607 " .6 3.02 M -
G51-15 "' 1.25 8.27 C - '70903 " _..2 2.62 M -
" 1.25 8.40 C - g10714 41004 I " 1.4 2.24 M -
GICLAS 51-15 " 1.65 7.62 C - '50607 CCS 1232 8 35 08 .2 4.99 M -
G51-15 " 1.65 7.63 C - '70903 i:_ 3.78 M -
" 1.65 7.54 M - r41004 " 3.23 M -
" 1.65 7.74 C - I10714 41004 I " L4 2.60 M -
" 2.2 7.32 M - '.... CRL 1274 8 35 44.3 40 .65 7.2 M - r60903
" 2.2 7.20 M - r41004 " !.2 5.0 M -
GICLAS 51-15 " 2.20 7.25 M - r50607 "' L5 2.9 M -
G51-15 " 2.20 7.26 M - r70903 : 8 35 44.5 40 [.25 7.8 M - r71005
IRC-30126 8 26 56 54 2.2 2.38 M 10 M i90001 "' [.65 5.6 M -
AFGL 1259S 8 27 03 ,8 19.8 --3.4 M 10 M r7070( " !.2 3.8 M -
AFGL 1258 8 27 05 _6 11.0 --1.3 M 10 M _60913 " L5 1.8 M -
IRC-10196 8 27 13 IO 2.2 -0.17 M 10 M i90001 8 35 44.6 41 L2 5.2 J - r60604
FIRSSE 242 8 27 13 !0 93 94 J 10 M ]30201 " L6 20 J -
RT HYA 8 27 13.1 ;9 1.2 1.31 MV - T90004 ,'SI79 " i.0 42 J -
.... 1.6 0.38 MV - ' ..... L8 110 J -
...... 1.6 76 J -
.... 2.2 -0.02 MV -
...... 1.6 90 J -
.... 3.4 -0.30 MV -
EIC 217 8 27 13.1 )1 2.7 238 F - T8060_ " 1.8 140 J -
CRL 1258 8 27 13.3 IO 11 80 J - T6060.' " 1.6 100 3 -
AFGL 4086 8 27 39 _6 19.8 --5.1 M 10 M _6091-_ " L6 64 J -
ISS #4 8 27 40 2.2 1.5M - 58080] BS 3403 8 35 51.9 15 1.25 2.48 C 180212 CSI 79
AFGL 1260 8 27 44 36 4.2 1.5M 10 M 16091._ .... 1.65 1.94 C "
IRC-30127 8 27 45 24 2.2 0.98 M 10 M 590001 .... L20 1.88 M - "
0827+24 8 27 54.4 37 000 2.4 JU - 3008H i89906 IRC+20202 8 35 52 42 _.2 2.65 M 10 M 590001
IRC-20167 8 27 56 [36 2.2 2.95 M 10 M 590001 A.FGL 1274 8 35 52 42 1.25 8.5 M 17 S 300213 AFGL
17'0828+411 8 28 1.25 13.53 C 7.2 S 321011 ED .... 1.65 6.5 M 17 S "
" 1.65 12.74 C 7.2 s ..... CRL 1274 " L2 P 40 s 780007
" 2.2 12.51 M 7.2 s .... AFGL 1274 " 2.28 5.1 MV 17 s 300213
AFGL 4696S 8 28 01 30 4.2 1.6 M 10 M 770706 I CRL 1274 " 2.3 5.1 C 18 s 761210
CCS 1193 8 28 06 1.2 6.06 M - 790004 I AFGL 1274 " 3.5 3.0 MV 17 s 300213
" 1.6 4.86 M - " CRL 1274 " 3.5 2.8 M 18 s 761210
" AFGL 1274 " ¢.2 1.2 M I0 M 760913
" 2.2 4.26 M -
" 3.4 3.82 M - ,' .... ¢.9 1.9 MV 17 S 800213 AFGL
AFGL 1261 8 28 08 M 11.0 --1.5 M 10 M 760913 CRL 1274 " 4.9 1.8 C 18 s 761210
AFGL 4697S 8 28 08 36 4.2 1.3 M 10 M 770706 AFGL 1274 " 8.4 0.3 MV 17 s 800213
" II.0 --0.7 M 10 M " CRL 1274 " 8.4 0.2 C 18 S 761210
IRC-30128 8 28 29 30 2.2 2.18 M 10 M 690001 AFGL 1274 " 1.0 -- 1.4 M 10 M 760913
AFGL 1262 8 28 40 54 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 1.2 --0.7 MY 17 S 800213 AFGL
BS 3357 8 28 44.7 52 1.62 D - 820507 2SI 79 CRL 1274 " 1.2 --0.8 C 18 s 761210
" 2.17 D - " " AFGL 1274 " 2.5 --0.7 M_ 17 s 800213
IRC+20200 8 28 45 00 2.2 1.42 M 10 M 690001 CRL 1274 " 2.5 --0.8 C 18 s 761210
IRC-20168 8 28 46 12 2.2 2.87 M 10 M " BS 3426 8 35 53.0 47 1.25 3.78 C 660302 CSI 79
AFGL 1264S 8 28 49 06 11.0 --0.7 M 10 M 770706 " 2.2 3.64 C "
AFGL 1263 8 28 52 30 11.0 --1.8 M 10 M 760913 UGC 4514 8 35 54.3 00 1.6 12.29 M 36 S 821013
0829+046 8 29 10.9 51 1.2 13.51 C - 820618 _09908 " 1.6 12.01 M 48 S '"
" 1.6 12.62 C - " " 1RC+60188 8 35 55 54 2.2 1.92 M 10 M 690001
" 2.2 11.79 M - " " AFGL 1275 8 36 01 36 4.2 1.4 M 10 M 760913
AS 201 8 29 36 2.2 9.0 MI. 11 S 741009 AS RZ CNC 8 36 02.7 21 2.2 5.9 M - 731004,, 779907,,
" 10 4.9 M 11 S ...... 3.6 5.7 M -
.... 18 1.0ML lls ...... 4.8 4.9M -
AFGL 1265 8 29 40 18 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 8.6 4.0 M - :: ::
IRC+20201 8 29 47 42 2.2 2.55 M 10 M 690001 " 11.3 3.3 M - ,, ,,
IRC+70085 8 29 49 42 2.2 1.74 M 10 M "' " 18 2.4 ML -
1RC+ 10190 8 29 53 36 2.2 2.27 M 10 M '" T VEL 8 36 03.3 09 1.2 6.20 M\ - 800005.... CSI 79
IRC-30129 8 30 01 24 2.2 2.81 M 10 M .... 1.6 5.75 Ms" - ,. ,,
AFGL 4698S 8 30 25 12 19.8 --4.0 M l0 M 770706 " 2.2 5.60 M_ -
CSS 316 8 30 27 1.2 6.74 M - 790004 " 3.4 5.60 MS' - " "
.... 1.6 5.85 M - '" AFGL 1276 8 36 06 48 4.2 1.2M 10 M 760913
.... 2.2 5.56 M " IRC 00176 8 36 08 42 2.2 1.80 M 10 M 690001
.... 3.4 5.42 M - " EIC 218 8 36 08.5 06 2.7 54 F - 780604
NGC 2591 8 30 43.2 54 1.6 10.58 M 36 s 821013 BS 3418 8 36 08.6 03 1.25 2.53 C - 660302 CSI 79
" 1.6 10.39 M 45 s .... 2.2 1.79 C - "
IRC-20169 8 30 52 12 2.2 2.44 M 10 M 690001 AFGL 1277S 8 36 19 54 4.2 1.2 M 10 M 770706
• NGC 2610 8 31 05.0 39 10 3.4 M[ II s 741009 739909 AFGL 1278 8 36 23 12 4.2 1.3 M l0 m 760913
NGC 2613 8 31 II.I 01 1.6 7.93 M 84 s 821013 IRC-20172 8 36 24 ; 42 2.2 2.05 M 10 M 690001
" 1.6 7.72 M I l0 S " AFGL 4087 8 36 26 _42 4.2 1.4 M l0 M 760913
CCS 1209 8 31 21 1.2 6.17 M 790004 AFGL 4704S 8 36 36 ; 12 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 1.6 5.06 M " FIRSSE 244 8 36 38 _06 93 75 J 10 M 830201
" 2.2 4.70 M " HD 73394 8 36 43.1 ; 49 2.2 4.62 M - 781222 CSI 79
" 3.4 4.19 M - " AFGL 1279S 8 37 07 i 36 4.2 1.4 M 10 M 770706
AFGL 4699S 8 31 22 48 4.2 1.7 M 10 M 770706 BS 3427 8 37 13.9 _07 1.25 4.75 C - 660302 CSI 79
IRC-10197 8 31 22 24 2.2 2.52 M 10 M 690001 .... 1.25 4.80 C - 780212.,
IRC+302O0 8 31 25 24 2.2 2.94 M 10 M ..... ' 1,65 4,32 C -
AFGL 1269S 8 31 30 24 4.2 0.0 M 10 M 770706 .... 2.2 4.23 C - 660302
IRC-20170 8 31 30 42 2.2 2.89 M 10 M 690001 HD 73665 "' 2.2 4.22 M - 781222
AFGL 4700S 8 31 54 30 4.2 1.8 M 10 M 770706 BS 3427 " 2.20 4.25 M - 780212
IRC+ 10191 8 31 55 42 2.2 2.71 M 10 M 690001 " 3.4 4.20 C - 660302
FIRSSE 243 8 31 56 30 93 734 J 10 M 830201 X UMA 8 37 14.1 _ 54 1.04 6.67 M_ - 720002 779907
AFGL 4701S 8 31 58 24 4.2 1.2 M 10 M 770706 " 1.05 6.72 C_ - '"
AFGL 4702S 8 32 01 06 4.2 1.6 M 10 M '" AFGL 1280 8 37 17 .36 4.2 0.2 M 10 M 760913
1RC-30130 8 32 23 24 2.2 2.79 M 10 M 690001 IRC-I0199 8 37 18 ,30 2.2 0.54 M 10 M 690001
AFGL 4703S 8 32 33 30 4.2 1.5 M 10 M 770706 RV HYA 8 37 18.5 ,31 1.55 S - 691102 CSI 79
U CNC 8 32 54.6 09 1.04 6.27 M_ - 720002 CSI 79 " 2.0 S - 720001
" 1.05 6.25 C' - " " HD 73882 8 37 19.4 t 31 1.25 6.13 M - 780514 CSI 79
" 1.2 6.07 M' - 790004 .... 1.25 6.13 M - 800809 "
...... 1.65 5.99 M -" 1.6 5.05 M' -
...... 1.65 5.99 M - 780514 "" 2.2 4.63 M' -
...... 2,2 5.93 M - " "
" 3.4 4.06 M_ -
.... 2.2 5.93 M - 800809 '"CCS 1217 8 32 56 1.2 6.14 M -
.... 3.4 5.93 M - 780514 "
.... 1.6 4.82 M -
.... 3.5 5.93 M - 800809 "
.... 2.2 4.07 M -
.... 3.4 3.38 M - " PKS 0837-12 8 37 28,0 3 54 1.20 14.98 C v 820616 809908
AFGL 1270S 8 33 01 42 I 1,0 -I.I M 10 M 770706 " 1.25 0.24 Q v 790509
IRC+50192 8 33 07 _42 2.2 2.43 M I0 M 690001 0837-120 " 1.25 14.75M' v 810311
BS 3407 8 33 11.9 ; 15 1.25 2.83 C - 660302 CSI 79 PKS 0837-120 " 1.25 --25.8 H 7 s 810105
.... 2.2 2.02 C - " " PKS 0837-12 " 1.64 14.17 C v 820616
ISS #307 8 33 12 _ 2.2 2.5 M - -680802 0837-120 " 1.65 14.05 M' v 810311
IRC+ 10192 8 33 23 g24 2.2 2.99 M 10 M 690001 PKS 0837-12 " 1.65 0.29 Q v 790509
IRC-10198 8 33 28 r24 2.2 2.74 M 10 M " PKS 0837-120 " 1.65 --25.7 H 7 s 810105
HE2-10 8 34 07.1 _04 0.8 S - 770002 761008 3C 206 " 2.1 S - 810106
" 1.2 10.47M 22 s 761008 PKS 0837-12 " 2.19 13.06 M v 820616
" 1.25 10.47M 22 s 760706 761008 0837-120 " 2.2 12.89 M v 810311
" 1.6 9.80 M 22 s 761008 PKS 0837-12 " 2.2 0.52 Q v 790509
1.65 9.80 M 22 s 760706 761008 PKS 0837-120 " 2.28 --25.7 H 7 s 810105
2.2 9.53 M 22 s .... AFGL 1281 8 37 30 6 36 4.2 --0.7 M 10 M 760913
" 2.2 9.53 M 22 s 761008 .... 11.0 --1.8 M 10 M "
" 10 3.5 M 11 s 741009 761008 BS 3428 8 37 30.0 0 52 1.25 4.79 C - 660302 CSI 79
A-127
NAME h.RAm (1950) DEC XQ_m_ FLUX i BEAM BIBLI POSI_ NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX
BEAM BIBLIC POSREF
• ' ' • w •
i " 2.: 4.19C .... h,_ , , 11.2 1.46M 17S "
HD 73710 " " 2.1 4.19 M 78122 ...... 12.5 1.44 M 17 S "
BS 3428 .... 3._ 4.02 C - 6603C " AFGL 4710S 8 41 51 +59 35 30 4.2 1.6 M 10 M 770706
IRC+50193 8 37 35 +46 00 12 2.1 2.95 M 10 M 690_ IRC+20205 8 41 52 + 18 18 54 2.2 1.52 M 10 M 690001
AFGL 4705S 8 37 35 --12' 18 42 4.1 1.5 M 10 M 7707C HD 74377 8 41 52.7 +41 51 46 1.02 --0.58 A - 671102 CSI 79
.... 19._ --2.5 M 10 M ........ 1.05 --0.59 A - "
AK HYA 8 37 35.7 --17 07 22 20 -2.48 M 9 s 7311C CSI 79 VE 26 8 41 54 -45 55 1.65 9.5 M - 740503 P-K
AFGL 4707S 8 37 36 + 16 26 12 4.1 1.4 M I0 M 77070 ...... 2.2 8.9 M -
AFGL 4706S 83736 +460248 II.C -I.0M 10M " AFGL 4711S 84226 +723406 I1.0 --0.7M 10M 770706
IRC-20173 8 37 37 --17 07 24 2._ --0.57 M 10 M 69000 CCS 1281 8 42 45 -35 32 1.2 6.47 M - 790004
IRC-30131 8 37 38 --29 22 42 2.2 2.66 M I0 M ........ 1.6 5.23 M - "
IRC-10200 8 37 41 -- 12 17 54 2._ 1.70 M 10 M ........ 2.2 4.70 M - "
IRC-10201 8 37 44 -- 14 51 36 2.1 2.98 M 10 M " " " 3.4 4.06 M "
IRC-10202 8 38 04 --14 38 12 2.1 3.11 M 10 M " NGC 2634 8 42 56.0 +74 09 06 1.25 11,19 (2 15 s 780212 769909
VZ CNC 8 38 09.4 + 10 09 09 2.2 7.15 M 5 s 72120 CSI 79 .... 1.25 11.04 C 17 s "
...... 3.4 5.67 M[ 5 s ........ 1.25 10.40 C 48 s "
AFGL 1282 8 38 22 + 0 33 30 4.2 1.5 M 10 M 76091 .... 1.25 10.35 C 53 S "
IRC 00177 8 38 25 -- 0 30 36 2.2 2.13 M 10 M 69000 .... 1.65 10.47 C 15 s "
ISS #383 8 38 37 --51 17 2.2 3.0 M - 68080 .... 1.65 10.34 C 17 s "
IRC+20203 8 38 50 + 16 30 42 2.2 2.49 M 10 M 69000 .... 1.65 9.71 C 48 s "
CSS 325 8 39 (30 -51 12 1.2 6.60 M - 79000 .... 1.65 9.70 C 53 s "
.... 1.6 5.71 M - " " " 2.20 10.22 M 15 s ....
.... 2.2 5.50 M - " " " 2.20 10.10 M 17 s "
.... 3.4 5.43 M - " " " 2.20 9.50 M 48 s ....
CSS 326 8 39 04 --49 14 1.2 6.73 M - " " " 2.20 9.43 M 53 s ....
.... 1.6 5.65 M - " R PYX 8 43 23.7 --28 01 03 1.2 4.65 M - 790004 CSI 79
.... 2.2 5.26 M - " " " 1.6 3.41 M - " "
AFGL 1283 8 39 06 + 2 21 42 1.25 4.3 M 17 s 80021: AFGL .... 2.2 2.57 M - " "
.... 1.25 4.9 M 26 s ........ 3.4 2.00 M - ....
.... 1.65 3.4 M 17 s .... IRC--30133 8 43 25 -28 01 06 2.2 2.76 M I0 M 690001
.... 1.65 3.9 M 26 S .... AFGL 1286S 8 43 29 +79 09 54 4.2 1.2 M 10 M 770706
CRL 1283 .... 2.2 P 40 S 78000' " " " I1.0 --0.8 M 10 M "
AFGL 1283 .... 2.25 3,1 M 26 S 80021: " AFGL 1287 8 43 35 +28 56 54 4.2 1.7 M 10 M 760913
.... 2.28 2.8 M 17 S .... BS 3474/5 8 43 40.4 +28 56 38 1.25 2.46 C - 660302 CSI 79
.... 3.5 2.1 M 17 S .......... 2.2 1.88C - "
.... 3.58 2.2 M 26 S .... IRC+30201 8 43 41 +28 56 12 2.2 1.83 M 10 M 690001
.... 4.2 1.5M 10 M 76091_ AFGL 1288 8 43 44 "1"1 49 24 1.25 1,5 M 26 s 800213 AFGL
.... 4.8 1.7M 17 S 80021! AFGL ...... 1.65 0.6 M 26 S "
.... 4.9 1.9M 26 s .......... 2.25 --0. I M 26 S "
.... B.6 0.5 M 26 s .......... 2.28 0.4 M 17 s "
.... 10.7 --0.1 M 26 s .......... 3.5 --0.1 M 17 s "
.... I1.0 --1.5 M 10 M 760912 ...... 3.58 0.0 M 26 s "
.... 12.2 --0.5 M 26 s 80021._ AFGL ...... 4.2 --0.3 M 10 M 760913
CRL 1283 8 39 10.1 + 2 22 05 _,.6 1.93 M 6 s 7705_ ...... 4.9 0.1 M 17 s 300213 AFGL
" 8 39 10.6 + 2 22 08 1.25 5.0 M - 77100.' ...... 4.9 0.1 M 26 s "
...... 1.65 3.9 M - '....... 8.4 --0.4 M 17 s "
...... 2.2 3.1 M - " " " 8.6 --0,5 M 26 s "
...... 3.5 2.3 M - " " " 10.7 --1.2 M 26 s "
" 83912.2 -[-22248 I1 70J - 76060"4 .... 11.0 --2.0M 10M _60913
IRC-10203 8 39 23 - 5 25 42 Z.2 2.66 M 10 M 690001 .... 11.2 --1.0 M 17 S ;00213 AFGL
IRC-20174 8 39 25 -15 45 42 !.2 2.53 M 10 M " " " 12.2 -- 1.4 M 26 S "
AFGL 4708S 8 39 28 - 2 55 36 1.2 1.1 M I0 M 77070_ .... 12.5 --0.4 M 17 s "
HD 74272 8 39 34.6 -47 08 15 L25 4.24 M - 761211 _SI 79 .... 18 - 1.3 M 26 s ....
...... [.25 4.28 M - 800809 " IRC-10205 8 43 44 - 10 49 36 2.2 2.26 M 10 M _90001
...... [.65 4.17 M - " " EIC 220 8 43 45.8 t- I 48 56 2.7 228 F - r80604
...... 1.65 4.15 M - 761211 " IRC 00179 8 43 46 t- 1 48 54 2.2 0.21 M 10 M i90001
...... !.2 4.10 M - " " IRC--10206 8 43 46 ~ 10 38 54 2.2 1.15 M 10 M "
.... !.2 4.11 M - 800809 " AFGL 1288 8 43 46.0 _- I 48 57 2.28 0.24 M 17 s r90401
.... L4 4.09 M - 761211 ...... 3.5 -0.11 M 17 s "
.... . 3.5 4.08 M - 800809 " " " 4.9 -0.08 M 17 s "
IRC 00178 8 39 39 - 2 52 24 !.2 1.88 M I0 M 690001 .... 8.4 -0.51 M 17 s "
AFGL 4709S 8 39 45 - 2 51 42 L2 1.5 M 10 M 770706 .... 11.2 - 1.22 M 17 S "
.... 19.8 --2.8 M 10 M " " " 12.5 -1.31 M 17 s "
0840+42 8 40 _-42 ;.2 .0(301JE 7.8 s 820607 ED AFGL 4712S 8 43 53 - 13 20 42 4.2 1.5 M 10 M '70706
.... !.2 .0001 JE 7.8 s ........ 19.8 --3.0 M 10 M '"
CSS 327 8 40 16 -38 54 .2 3.14 M - 790004 AFGL 4713S 8 43 58 - 10 42 12 4.2 0.8 M 10 M "
.... .6 2.04 M - " IRC-10207 8 43 59 - 13 21 42 2,2 2.30 M 10 M ig0O01
.... ',.2 1.63 M - " 0844+377 8 44 _-3742 1.27 16.95M - :21209 ED
.... 1.4 1.31 M - " " " 1.65 16.34 M - "
IRC+20204 8 40 22 _-2047 06 2.2 2.38 M 10 M 690001 .... 2.23 15.60 M - "
ETA HYA 8 40 36.6 _ 3 34 45 0.5 S - BI0108 -_SI79 A30 8 44 (30 -18 04 1.6 .0021 J 9 s 71001 P-K
.... .02 1.098A - 790102 ........ 1.6 .0065 J 18 s "
.... .03 I 0.958 A - 700102 ........ 2.2 9.9 MU 4 s 41009
..... .04 1.129A - 790102 ........ 2.2 9.4 MU - "
.... .04 0.987 A - 700102 ........ 2.3 .0046 J 9 s 71001
.... .06 1.161A - 790102 ........ 2.3 .0081 J 18 s "
.... .06 1.020 A - 700102 ........ 3.5 .0088 J 9 s ""
.... .08 1.188 A - 790102 ........ 3.5 0.023 J 18 s "
.... .08 1.066 A - 700102 ........ 3.6 8.8 MU 4 s 41009 :
.... .09 1.044 A - '......... 3.6 7.8 MU - ""
CCS 1275 8 40 57 -47 02 .2 5.86 MV - 790004 ...... 8.6 4.5 M - "
.... .6 4.54 MV - '....... 10 5.0 MU 4 s "
.... 2.2 3.87 MV - '....... 10 4.0 M - "
...... 3.4 3.26 MV " " " I1.3 2.9 M - "
UGC 4559 8 41 04.2 -30 18 01 1.6 10.52 M 5_)S 121013 .... 12.8 3.0 MU - "
...... 1.6 10.40 M 81 S " " " 18 1.1MU 4 s "
CSS 324 8 41 08 -86 39 1.2 5.11 M - !90004 .... 18 0.0 M - "
...... 1.6 4.16 M - " " " 22 -0.7 M - "
...... 2,2 3.92 M - " " " 37 48 J 27 s [30604
...... 3.4 3.82 M - " " " 70 40 J 27 s "
EIC 219 8 41 12.7 - 7 03 08 2.7 22 F - r80604 BS 3484 8 44 00.7 .13 21 48 1.2 2.80 M - 40405 CSI 79
IRC-10204 8 41 15 - 7 02 54 2.2 2.66 M I0 M )90001 .... 1.25 2.77 C - 60302 "
FIRSSE 245 8 41 22 -28 03 00 9: 66 J 10 M 130201 .... 1.6 2.33 M - 40405 "
BD+25 1981 8 41 27.9 -24 58 58 1.25 8.66 C - 111202 _SI79 .... 2.2 2.19 C - 60302 "
" " 1.65 8.39 (2 - '....... 2.2 2.24 M - 40405 "
"" " 2.2 8.36 M - " " " " 3.4 2.16 M - " "
HD 74575 8 41 34.9 -33 00 18 1.25 4.09 M - [00809 ',SI79 IRC+80018 8 44 01 .79 09 00 2.2 2.12 M 10 M 90001
" 1.65 4.15 M - '" " AFGL 1289 8 44 06 .6 35 42 4.2 1.2 M I0 M 60913
" 2.2 4.19M - " EIC 221 84407.2 .63609 2.7 71F - B0604
" 3.5 4.24 M - " BS 3482 8 44 07.6 . 6 36 08 1.25 2.05 C - 50302 CSI 79
CSS 328 8 41 37 .32 20 1.2 4.84 M - '90004 .... 2.2 1.52 (2 - " "
" 1.6 3.82 M - " AFGL 1289 8 44 07.8 6 36 12 2.28 1.57 M 17 s )0401
" 2.2 3.50 M - " " " 3.5 1.47 M 17 s "
" 3.4 3.21 M - " " " 4.9 1.41 M 17 s "
IC 2392 8 41 40 •18 28 5.0 3.88 M - '09302 IC .... 8.4 1.32 M 17 s "
" 10.2 5.69 M " " " 11.2 1.41 M 17 s "
AFGL 1285 8 41 45 18 19 54 4.2 1.3 M IO M '60913 .... 12.5 1.31 M 17 s "
IRC-30132 8 41 47 .25 25 30 2.2 2,40 M I0 M 190001 IRC+ 10193 8 44 09 +-6 36 24 2.2 1.51 M 10 M _001
BS 3461 841 50.7 .18 20 20 1.25 2.19C - 60302 '.SI79 IRC+ 80019 84420 +782036 2.2 1.32M 10M "
" 1.29 2.59 M - ;20623 BD-12 2669 8 44 21.3 -- 13 09 59 1.25 9.50 C 11202 CSI 79
" 1.62 D - 20507 ...... 1.65 9.32 C ....
" 1.76 2.09 M - 20623 .... 2.2 9.32 M - " "
" 2.17 1.44M - " AFGL 1290S 84427 + 1 1806 11.0 -I.2M 10M 70706
" 2.2 ! 1.51 C 60302 CCS 1290 8 44 31.0 -29 32 37 1.00 3.72 M 10001 CSI 79
AFGL 1285 8 41 50.7 18 20 22 2.28 1.53 M 17 $ 90401 .... 1.25 3.12 M ....
" 3.5 1.39 M 17 s " HD 75021 " 1.25 3.34 C 50101
" 4.9 1.42 M 17 s " CCS 1290 " 1.65 2.23 M IO001
" 8.4 1.31 M 17 s " HD 75021 " 2.2 1.80 C 50101
A-128
NAME RA (1950) k(pm) [ FLUX |EAM IIBLIO[ oS REF NAME (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO1POSREFi I
• 0 ,h m |
CCS 1290 " 2.25 1.78 M I0001 I " IRC-30136 6 -27 31 54 2.2 1.09M 10 M 690001 [
.... 3.12 1.79 M " M67 84 8.2 - 12 03 54 1.25 8.73 C - 780507 ! CS!79
.... 3.7 1.47 M - , ..... 1.65 8.19 C -
I_C-30134 8 44 32 2.2 1.78 M 10 M ,90001 I .... 2.20 8.10 M - "" '
AFGL 1291 84440 4.2 0.9M 10M 60913 I M6794 1.0 -120127 1.25 11.78 C - ..'" .' CSI79,
AFGL 4714S 8 44 48 11.0 -0.8 M 10 M 70706 I .... 1.65 11.50 C - .. ,
HD75211 845 16.0 1.25 6.55M 00809 I 3S179 .... 2.20 11.44M -
.... 1.65 6.42 M " M67 105 2.7 -11 59 28 1.25 8.22 C - "" ' CSI 79
.... 2.2 6.38 M " " 1.65 7.57 C -
- " 3.5 6.35 M - " " 2.20 7.47 M - "" '
BS3498 84524.9 1.25 4.88M 12s 20309 [ _SI79 M67 I08 3.3 -115635 1.25 7.37C - '" ' CS179
,, " 1.65 4.95 M 12 s .... 1.65 6.68 C -
.... 2.2 5.02 M 12 s .... 2.20 6.57 M - '" '
" 3.6 5.00M 12s " M67 115 _-1200 34 1.25 11.53 C - '" ' CSI 79
" 4.8 5.10 M 12 s " " 1.65 11.22 C -
HD 75222 8 45 28.5 1.25 6.52 M :00809 I 2SI 79 " 2.20 11.17 M - " '
" 1.65 6.37 M " M67 117 4.3 _-1158 15 1.25 11.13 C - _ ' CS!79
" 2.2 6.33 M .... 1.65 10.66 C -
" 3.5 6.41 M " " 2.20 10.58 M - "" '
HD 75223 8 45 29.8 1.2 7.325 C 120707 I IRC+40197 7 F-4355 06 2.2 2.91 M 10 M 690001 I
" 1.6 7.295 C M67 141 7.3 F-I1 59 21 1.25 8.62 C - 780507 [ CSI 79
" 1.65 8.08 C -
" 2.2 7.280 M -
" 3.5 7.260 C - " 2.20 7.99 M - "" '
AFGL 4088 8 45 35 1.25 4.0 M 26 s 100213 I kFGL M67 151 1.7 I-12 05 04 1.25 8£8 C - _ ', CS!,79
" 1£5 3.1 M 26 s " " 1.65 8.15 C -
" 2.25 3.6 M 26 s .... 2.20 8.06 M - '" '
" 3.58 3.8M 26s " M67 164 4.6 1-1201 47 1.25 8.64C - " ' CSI79.. , .
" 4.2 1.7 M 10 M r60913 I " 1.65 8.10 C -
" 4.9 2.9 M 26 s 100213 I kFGL " 2.20 8.01 M - "....
" 8.6 2.8 M 26 s " M67 170 _5.7 I-11 58 34 1.02 8.30 M - 691(302 CSI 79
" 10.7 1.7 M 26 s .... 1.25 7.38 C - 780507 , ',i
" I1.0 --2.2M 10M r60913 I " 1.65 6.71C -
.... 12.2 1.8 M 26 s i 100213 I _.FGL " 2.20 6.60 M - "....
EIC 222 8 45 36.6 2.7 15 F - F80604 I CCS 1311 ,6 -35 53 1.2 7.15 M - 790004 [
CSS 331 8 45 48 1.2 3.87 M - r90004 I " 1.6 5.85 M -
" 2.2 5.29 M - ""
.... 1.6 2.86 M -
" 3.4 4.36 M - ""
.... 2.2 2.52 M -
.... 3.4 2.29 M - M67 193 ;1.3 ?-1204 19 1.25 10.54C - 780507 [ CSI 79,o
IRC+ 10194 8 45 53 2.2 1.81 M 10 M i90001 I " 1.65 10.03C - .,
AFGL 1292 8 45 53 19.8 --3.0 M 10 M F60913 I " 2.20 9.96 M -
HD 75156 8 45 54.6 1.04 3.49 M - _00105 I CSI 79 HD 75821 _1.5 -46 20 28 1.25 5.53 M - 800.809 [ CS!79
.... 1.65 5.63 M -
.... 1.25 2.94 M -
BD+I3 1994 " 1.62 D - T90203 I .... 2.2 5.70M - "....
.... 1.64 D - Y70605I .... 3.5 5.80 M - ""
HD 75156 " ! 65 2.18 M - _00105 [ " LB 8775 ;3.7 4-16 23 4C 3.5 .0004 J 6 S 820404 809908
.... 2.2 1.88 M - " M67 223 i9.3 _-12 07 5_ 1.25 8.70 C - 780507 , CS!,79
.... 1.65 8.15 C -
.... 3.4 1.71 M -
" 4.8 2.11 M - " " 2.20 8.04 M - " '
AFGL 1293 84554.7 2.28 1.91M 17s ?90401 I M67224 i9.3 ! _-11 554] 1.25 8.85C - -" 'CSI79.,,
" 3.5 1.67 M 17 S .... 1.65 8.31 C -
" 4.9 1.85M 17 S .... 2.20 8.23 M - ""
" 8.4 1.65M 17 s M67 227 30.5 "t"I1 58 0( 1.25 11.41 C - "" ' CSI 79
" 11.2 1.44M 17 S .... 1.65 10.96 C - "....
" 12.5 1.68M 17 s .... 2.20 10.82 M - ""
IRC+10195 8 45 55 2.2 2.34 M 10 M 590001 I M67 231 )0.7 +11 59 0] 1.25 9.75 C - " ' CSI 79
AFGL 1293 8 46 01 4.2 1.3 M 10 M 760913 q .... 1.65 9.19 C -
IRC-30135 8 46 09 2.2 0.63 M 10 M 590001 I .... 2.20 9.11 M -
CSS 333 8 46 10 1.2 4.15 M - 190004 I CSS 335 )4 -50 26 1.2 5.17 M - 790004 I
.... 1.6 4.15 M -" 1.6 3.03 M -
.... 2.2 3.79 M -
" 2.2 2.67 M -
" 3.4 2.32 M - " " 3.4 3.65 M -
NGC 2672 8 46 31.3 1.25 10.86 C 15 s 780212 I 769909 M67 244 36.0 +II 57 2: 1.25 9.16 C - 780507 CSI 79
" 1.25 10.76 C 17 s " ...... 1.65 8.70 C -
" 1.25 9.90 C 48 s ...... 2.20 8.60 M - "
" 1.65 10.10 C 15 s .... HD 75860 )6.4 -43 33 4_ 1.25 5.67 M - 800809 CSI 79
" 1.65 10.02 C 17 s ...... 1.65 5.38 M - " "
" 1.65 9.20 C 48 s ...... 2.2 5.18 M - "
" 2.20 9.82 M 15 s ...... 3.5 5.07 M - "
" 2.20 9.72 M 17 s .... NGC 2655 39.1 +78 24 5! 1.25 9.76 C 15 s 780212 769909
" 2.20 8.96 M 48 s ...... 1.25 8.86 C 48 s "
IRC+70086 8 46 37 2.2 2.49 M 10 M 690001 " 1.65 9.06 C 15 s "
AFGL 1294S 8 46 40 4.2 1.4 M 10 M 770706 "" 1.65 8.17 C 48 s '°
" 11.0 --0.9 M 10 M " " 2.20 8.80 M 15 S "
" 19.8 --3.4 M 10 M " " 2.20 7.93 M 48 s "
HEN 209 8 47 03.2 1.65 8.21 M - 750302 739903 AFGL 1296 24 +28 26 0_ 4.2 1.1 M I0 M 760913
" 2.2 7.93 M - " " IRC+30202 29 +28 27 0( 2.2 1.39 M 10 M 690001
EIC 223 8 47 37.9 2.7 10 F - 780604 IRC 00180 34 -- 3 13 11 2.2 1.42 M 10 M "
LB 8741 8 47 38.7 2.3 .0006 J - 810609 NGC 2683 34.8 +33 36 2_ 1.6 7.10 M 107 s 821013
" 3.5 .0011 J 6 s 820404 809908 '" 1.6 7.11 M I11 s "
RCW 36 IR4 8 47 39.7 1.25 10.19 M 12 s 820713 " 1.6 6.84 M 165 s "
.... 1.65 8.71 M 12 S " " I0 0,080 JL 5.7 s 780305 769909
.... 2.2 7.03 M 12 s " AFGL 4717S 35 -- 3 14 0( 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 3.4 5.65 M 12 s " CCS 1323 36 -49 40 1.2 5.43 M - 790004
AFGL 1295 8 47 40 4.2 1.6 M 10 M 760913 " 1.6 3.99 M - ',i
RCW 36 IR5 8 47 40.8 1.25 12.28 M 12 s 820713 " 2.2 3.21 M -
.... 1.65 11.04 MV 12 s .... 3.4 2.57 M - "
.... 2.2 10.02 MV 12 s " RHO I CNC 37.3 +28 31 21 1.03 --0.34 A - 740508 CSI 79
.... 3.4 8.62 MV 12 s .... 1.04 --0.34 A - " "
AFGL 4715S 8 47 45 4.2 1.5 M 10 M 770706 " 1.05 --0.35 A - ',i i',
CP--44 3129 8 48 17.2 1.25 7.86 M - 800809 CSI 79 " 1.08 --0.28 A -
.... 1.65 7.62 M - " " GLIESE 324A " 1.25 4.56 C - 770903 "
...... 1.65 4.17 C - " "
.... 2.2 7.50 M -
M67 NOM. 8 48 20 RNGC " 2.20 4.11 M - "
M67 1-17 - 1.25 10.65C - 780507 " GLIESE 324B 41.9 +28 30 2 1.65 7.91 M - 741004 CSI 79
...... 2.2 7.64 M - " "
- 1.65 10.19C -
- 2.20 10.09M - " " IRC 00181 06 + 4 02 0( 2.2 2.90 M 10 M 690001
M67 II-22 - 1.25 11.26 C - " " ME 27 17.2 --46 06 4 1.65 10.1 M - 740503 739903
'....... 2.2 8.51 M - " "
- 1.65 10.83 C -
........ 3.45 1.37 J 9 s 800610
- 2.20 10.76M -
........ 3.5 5.73 M - 740503M67 III-34 - 1.25 9.37 C -
........ 8.0 8.70 J 9 s 800610
- 1.65 8.84 C -
" " " " 8.8 13.8 J 9 s "
- 2.20 8.77 M -
........ 9.8 19.9 J 9 s "M67 IV-20 - 1.25 9.23 C -
........ 10 18.4 J 9 s "
- 1.65 8.68 C -
........ 10.6 21.5 J 9 s "
- 2.20 8.60 M -
........ 11.7 19.2 J 9 s "M67 IV-68 - 1.25 11.39 C -
- 1.65 10.96 C - '....... 12.7 20.3 J 9 s "
- " 2.20 10.84 M - '....... 20 19.6 J 9 s .....
M67 IV-77 - 1.25 11.19C - " " AFGL 4089 54 --18 07 4 4.2 -0.3 M 10 M 760913
- 1.65 10.73C - " " S HYA 57.4 + 3 15 2_ 1.04 4.69 M_ - 720002 CSI 79
- 2.20 10.66 M - '..... 1.05 4.77 C_ - " "
...... 1.2 4.14 M_ - 790004M67 IV-81 - 1.25 11.33C -
...... 1.6 3.32 M_ - " "
- 1.65 10.95C -
...... 2.2 2.93 M1 - "
- 2.20 10.89 M -
M67 1465 - 1.02 7.06 M - 691002 " " 3.4 2.48 M_ - "
AFGL 4716S 8 48 23 19.8 --2.9 M 10 M 770706 IRe-10208 07 --11 13 C 2.2 3.00 M 10 M 690001
BS 3518 8 48 24.4 1.25 1.90C - 660302 CSI 79 IRC+30203 13 +30 46 I 2.2 2.88 M 10 M "
"" 2.2 1.09 C - " " AFGL 1297S 21 --12 51 2 19.8 --3.2 M 10 M 770706
A-129
NAME RA (1950) DEC ).(pro) FLUX BEAM BIBLIG POSREF NAME RA (1950) DEC ).{pm) FLUX BEAM BIBLII POSREF
V PYX 8h5I_2576 -34"37'43' h .....1.2 5.66 M\ - 790004 CSI 79 .... 2.25 0.23 M - 81000 "
.... 1,6 5.10 M\ - '..... 2.25 0.20 M - 76100 "
" " 2.2 4.81 M_, - '....... 2.3 0.4 M - 72110 "
" 3.4 4.27 M_ - '....... 2.3 228 F - 76100 "
MARK 391 8 51 32.3 +39 43 40 0.3 S - 781101 739901 .... 2.85 S 40 s 77000 "
" 1.23 0.016 J 15 s 791204 ...... 3.12 0.53 M - 81000 "
" 1.66 0.019 J 15 s ........ 3.4 --0.51 M v 800711 "
" " 2.22 0.015 J 15 s ........ 3.4 -0.12 M - 800211
" 10.6 0.036 J - 781209 ...... 3.5 --0.18 M - 710201
.... 1570 36 3t I M 761201 ...... 3.5 --0.31 M - 77071q
CPD-45 3218 8 51 38.5 -45 50 45 1.25 7.21 M - 800809 CSI 79 .... 3.5 83.4 F - 76100:
.... 1.65 6.99 M - ' ....... 3.5 --0.3 M - 721101
.... 2.2 6.88 M - ' ....... 3.7 --0.11 M - 81000
.... 3.5 6.80 M - '....... 4.8 0.2 M - 72110_
GLIESE 326AB 8 51 41.9 -- 12 55 35 1.65 7.50 M - 741004 CSI 79 .... 4.8 0.03 M - 77071(
.... 2.2 7.21 M - '....... 4.8 18.9 F - 76100_
M82 9 51 42 +69 55 06 150 60000 XU 7 M 701103 .... 4.9 0.07 C - 71020_
OJ 287 8 51 57 +20 17 59 2.2 0.081 JV - 720701 .... 4.9 18.8F - 76100_
.... 3.5 0.21 JV - '..... 8.4 4.71 F - "
.... 10.8 0.56 JV - '..... 8.4 --0.71 C - 71020_
...... II 0.92 .IV - '..... 10.8 2.25 F - 76100'.
" 8 51 57.3 +20 17 59 0.4 S - 821002 809908 .... 10.8 --0.9 M - 72110"
.... 1.04 10.9MV - 711107 .... II.0 2.01F - 76100.'
.... 1.2 12.87C - 820618 .... I1.0 --0.92C - 71020"
.... 1.25 12.53 M 10 s 821113 .... 12,2 1.38 F - 76100'
.... 1.25 .0143 3V I0 s 820714 .... 12.2 -0.8 M - 72110t
.... 1.25 P 10 s .... AFGL 1298 8 52 34.0 + 17 25 22 2.28 0.39 M 17 s 790401
.... 1.25 13.07 MV 12 s 821113 .... 3.5 --0.14 M 17 s "
.... 1.25 P 15 s 820714 .... 4.9 0.08 M 17 s "
.... 1.25 12.59 MV 15 $ 821113 .... 8.4 --0.87 M 17 s "
.... 1.25 .0096 J 15 s 820714 .... 11.2 --0.87 M 17 s "
.... 1.25 12.70 MV 18 s 780806 .... 12.5 --0.83 M 17 s "
.... 1.25 12.70MV 18 s 781105 " IRC+20206 8 52 36 + 17 25 54 2.2 0.30 M 10 M 690001
.... 1.25 13.18MV 18 S 800407 " IRC+30204 8 52 38 +28 07 30 2.2 2.99 M 10 M *'
" 1.25 .0065 J - 771203 " AFGL 1299 8 52 40 + 6 07 48 4.2 0.6 M 10 M 760913
" 1.25 10.5 MV - 711107 " AFGL 4718S 8 52 41 +23 00 30 19.8 -3.0 M 10 M 77070_
" 1.49 .0072 JV - 721201 " EIC 224 8 52 44.8 + 6 08 12 2.7 129 F - 780604
" 1.6 .0080 J - 771203 " BS 3547 8 52 45.0 + 6 08 11 1.25 1.48 C - 660302 CSI 79
" 1.6 11.99C - 820618 ...... 2.2 0.87 C - " '"
" 1.62 9.3 M 711107 ...... 3.4 0.79 C - "
" 1.65 11.75 MV 10 s 821113 " ZET HYA .... 5.0 0.42 M - 700302
" 1.65 .0191 JV 10 s 820714 " IRC+ 10196 8 52 47 + 6 08 30 2.2 0.89 M 10 M 690001
" 1.65 P 10 s .... IRC-20175 8 52 59 - 18 03 12 2.2 2.38 M 10 M "
" 1.65 12.23 MV 12 s 821113 " IRC+10197 8 53 12 +11 49 12 2.2 2.24 M I0 M "
" 1.65 .0109 J 15 s 820714 " IRC--10210 8 53 12 - 8 57 00 2.2 2.47 M 10 M "
" 1.65 P 15 S .... T HYA 8 53 13.7 - 8 56 56 1.04 4.12 MV - 720002 CSI 79
.... 1.65 11.92 MV 15 s 821113 ...... 1.05 4.20 CV - -
.... 1.65 12.07 MV 18 S 780806 ...... 1.2 3.63 MV - 790004
.... 1.65 12.42 MV 18 s B00407 ...... 1.6 2.79 MV - "
.... 1.65 12.07 MV 18 s 781105 ...... 2.2 2.41 MV - "
.... 1.65 .0086 JV 721201 ........ 2.3 2.51 M - 810406
.... 2.2 10.94MV IOs B21113 ........ 3.4 2.00 MV - 790004
.... 2.2 .0264JV I0s B20714 ........ 3.6 2.13M - 810406
.... 2.2 P 10 S .......... 4.9 1.95 M - "
.... 2.2 11.47MV 12 s _21113 ........ 8.7 1.62 M - "
.... 2.2 .0164 J 15 s _20714 ........ I1.4 1.37 M - "
.... 2.2 11.29MV 15 s g21113 ........ 12.6 1.39 M - "
.... 2.2 P 15 s _20714 " HD 76536 8 53 18.2 -47 24 02 1.25 7.44 M - g10910
.... 2.2 11.16 M - _20618 ........ 1.65 7.15 M - "
.... 2.2 8.9 MV - 711107 ........ 2.2 6.59 M "
.... 2.2 .0112 JV - ?21201 " HD 76534 8 53 20.6 -43 16 28 1.25 7.87 M 13 s 770301 CSI 79
.... 2.2 .0117 J - ?71203 ........ 1.65 7.84 M 13 s "
.... 2.2 S ?20903 ........ 2.2 7.71 M 13 s "
.... 2.28 11.33 MV 18 s 300407 ........ 3.5 7.2 M 13 s "
.... 2.28 P 18 s .... VBH 24 .... 11.5 1.8 MU 13 s "
.... 2.28 .0100 J - ?70406 " IRC-20176 8 53 25 -19 01 42 2.2 1.34M 10 M 590001
.... 2.28 P - T81004 " IRC-20177 8 53 26 -24 05 54 2.2 1.96M 10 M "
.... 2.29 12.05 M 9 s 181105 " HD 76556 8 53 26.1 -47 24 56 1.25 7.13 M - _00809 CSI 79
...... 2.29 11.39 MV 18 s ........ 1.65 7.02 M - " "
...... 2.29 11.17 MV 18 s r80806 " " " 2.2 6.93 M - " "
...... 3.4 7.5 MV - rill07 " AFGL 1300 8 53 31 -19 02 48 2.25 1.6 M - _00213 AFGL
...... 3.49 10.62 M 9 s !81105 ...... 3.58 1.3 M ....
...... 3.49 10.23 MV 18 s ........ 4.2 1.0 M IOM r60913
...... 3.49 9.80 MV 18 S !80806 ,, I AFGL 1301 8 53 40 ¢'2002 18 3.5 0.4 M I1 S 100213 AFGL
...... 3.5 10.57 MV 18 s i I00407 ...... 4.2 0.0 M 10 M !60913
...... 3.5 .0102 J - I70406 ...... 4.9 0.6 M II s , I00213 AFGL
...... 3.5 .0225 JV - r21201 ...... 8.4 -0.6 M 11 s ....
...... 3.6 .0181 J - !71203 ...... I1.0 --1.3 M 10 M !60913
...... 10 0.55 JVi - r20903 ...... 11.2 --0.7 M I1 S 100213 AFGL
" " " 10.5 --0.7 KV I - r40904 " T CNC 8 53 48,9 k20 02 28 1.00 3.39 M - ll0001 CSI 79
...... 10.6 0.083 J I - r71203 " " " 1.04 3.80 M '40806 "
...... I000 ut_• I 55 s r80210 ...... 1.25 156 F '61005 "
" " 1000 3 7 IV I 55 S 121105 '..... 1.25 3.57 C i50101 "
" " 1000 ,t,J _ , 55 S 121106 ...... 1.25 2.69 M il0(g)l
.... 1000 3.6 JVI 55 S 110103 ...... 1.27 2.89 MV v ;00712
.... 1670 5.6 JU I I M '61201 ...... 1.27 2.93 M '61005
IRC-10209 8 52 13 -II 11 36 2.2 2.37 M I 10 M ;90001 .... 1.62 1.70MV v 00712
AFGL 1298 8 52 33 1-1725 24 3.5 --0.2 M I 11 S _00213 kFGL .... 1.62 1.81M 61005
.... 4.2 --0.5 M I 10 M '60913 .... 1.65 224 F "
.... 4.9 0.1 M I I1 S 100213 kFGL .... 1.65 1.64M 10001
.... 8.4 --0.7 M I II S ........ 2.2 1.19 C ,50101
.... II.0 --0.7 M I I0 M '60913 " 2.2 150 F 61005
.... 11.2 --0.9 M I 11 S 00213 kFGL " 2.25 0.90 MV v 00712
X CNC 8 52 33.9 k 17 25 21 0.4 - 70710 _.SI79 " 2.25 0.94 M 10031
.... I.{30 2.55 M I - 10001 ...... 2.25 1.10 M 61005
.... 1.04 2.63 M I - 40806 ...... 2.3 142 F
.... 1.2 - 00901 i ...... 2.3 1.1 M 21103
.... 1.2 - 91004 ...... 3 S 91101
BS 3541 .... 1.25 2.10 C I - 60302 ...... 3.12 1.27 M I0001
X CNC .... 1.25 496 F I - 61005 ...... 3.4 -0.20 M v 00712
.... 1.25 1.77 M I - 70710 ...... 3.4 60.3 F 61005
.... 1.25 i 2.28 M I - 00212 ...... 3.5 0.42 M 10203
" " 1.25 [ 1.89 M I - 10001 " .... 3.5 0.46 C 50101
.... 1.27 1.97 MV [ v 00712 ...... 3.5 51.2 F 61005
.... 1.27 2.01 M I - 61005 ...... 3.5 0.3 M 21103
" " 1.47 - 00503 " " ,, 3.7 0.47 M 10001
.... 1.62 0.92 M I - 61005 ...... 4.8 13.1 F 61005
.... 1.62 - 20507 .... 4.8 0.6 M 21103
.... 1.65 0.83 MV I v 00712 .... 4.9 I1.6 F 61005
.... 1.65 0.87 M I - 10001 .... 4.9 0.59 C 10203
.... 1.65 1.07M I - 00212 " 8.4 4.10 F 61005
" 1.65 0.70 M [ - 70710 " 8.4 -0.56 C 10203
" 1.65 508 F I - 61{305 " 8.6 3.47 F 61(305
BS 3541 " 2.2 0.19 C I - 60302 " 8.6 --0.4 M 21103
X CNC " 2.2 299 F I - 61005 " 10.8 1.55 F 61005
.... 2.2 0.15 M I - 70710 " 10.8 --0.5 M 21103
" " 2.2 0.37 M [ - 00212 " II.0 1.57 F 61005
.... 2.25 0.23 MVI v 00712 " 11.0 -0.65 C 10203
A-130
,_, i,,501 IBUOI REF
NAME RA (1950) DEC Mpm) 1.05F ' h m * 16 SvS )
, h ,,m , "" ' " 12.2 51005 .... 3.5 5.89 C I
.... 12.2 -0.SM ] 21103 " RCW38 " 8.8 -15.5R 22S [ 60910 I
AFGL1301 :5348.9 200230 2.28 1.03M I I_S I _401 " 9.8 -15.2R 22
- 3.5 0,25M l 17s ] " " I0 -22.9L 40906]
- 22s ] 609101
" 4.9 0.17M 17s I " I0 -15.2R
" 22S [
" 8.4 -0.61 M 17 s I " 10.6 -15.1 R " "
" 22 S ]
" 11.2 -0.75 M 17 S I " 11.7 -15.2 R " "
,' 22S [
" 12.5 -0.61 M 17 S I " 12.6 -15.2 R
IRC+20207 l 53 49 20 02 30 [ 2.2 1.36M 10 M 90001 kFGL 4724S t 57 26 4.2 1.8 M 10 M [ 70706
41 31 54 [ 2.2 2.83 M 10 M " G268.0-1.1 ; 57 27 47 23 1' 12.6 -15.2 R - [ 70503 ED
IRC+40198 t 53 57 !
41 33 12 _ 4.2 1.9 M 10 M 70706 " 18.1 -14.9 RAFGL 4719S ; 54 14 -
1RC--20178 ;5414 163100 / 2.2 2.33M I0M 90001 " 19.8 -14.8 R
IRC+I0198 _ 54 19 I1 02 12 | 2.2 2.64 M 10 M " " 22.9 -14.8 R
AFGL 4720S _5434 I104 24 | 4.2 1.5M I0Id 70706 VE 22 |5730 2.2 9,6MU 405031789907
VBH 25A i5442 4254 l 1.25 8.92M 13s 70301 59902 RCW 36IRI _5734.9 4332I, 1.25 12.5M 12s l 20713l
" 1.65 8.49 M 13 s ...... 1.65 11.15M 12 s [
" / 2.2 8.21 M 13 s ...... 2.2 10.04M 12 s [
- 3.5 7.2 M 13 s ...... 3.4 8.92 M 12 s I
.... 8.7 1.6 MU 13 s .... IRC-30137 3 57 37 2.2 2.73 M 10 M [ 90001 [
.... 11.5 2.1 M 13 s .... RCW 36 IR2 _ 57 38.6 43 33 4 1.25 8.18 MV 12 s | 20713 I
CSS 339 8 54 49 70 58 / 1.2 6.80 M 90(3(34 " 1.65 7.19 MV 12 s [
.... 12s [
.... 1.6 5.90 M " 2.2 6.60 MV! .... 12s.... 2.2 5.61 M - " 3.4 6.34 MV 12S /
HD 76764 8 54 49.6 43 ,,0031 ] 1.25 I 8.90 M 13 s 70301 ;SI 79 RCW 36 IR3 _ 57 39.1 43 33 0 1.25 12.26M
........ 12s |
.... 1.65 8.95 M 13 s 1.65 11.30 M
" " / 2.2 8.63M 13s ........ 2.2 9.78M ll2s/
VBH 25D 8 54 54 43 05 / 1.25 8.90 M 13 s " r59902 .... 3.4 6.96 M .._ [s "" 6 9 .... UCL 37 _ 57 42 43 35 5 I00 . E5 W 51202
.... 10 M | 60913
.... ' 2.2 8.7 M 13 s AFGL 1304 $ 57 57 67 50 3 4.2 0.I M
.... IOM |HE2-17 8 54 54 46 12 1.25 ' 9.06 M 40503 r30001 11.0 --0.7 M "
HEN 230 .... 1.6 7.60 C v 30(301 1RC+70087 B58 03 67 49 3 2.2 0.28 M 1(3M / ,90001
HE2-17 .... 1.65 7.67 M - 40503 r30001 RHO UMA B58 03.9 67 49 3 1.04 1.75 M 20002 CSI 79
HEN 230 .... 2.2 6.40 M v 30001 .... 1.05 1.763 C [ "
HE2-17 .... 2.2 6.54 M 40503 r30001 BS 3576 " 1.25 1.33 C 160302
.... 3.5 5.09 M ...... 2.2 0.29 C "
8 55 .46 12 1.6 6.7 C 30015 " 3.4 0.08 C "
.... 2.2 5.5 M - " RHO UMA " 5.0 -0.95 M '00302
AFGL 4090 8 55 08 .55 36 12 4.2 1.8 M I0 M '60913 " 10.2 -0.40 M ....
CP--46 3272 8 55 13.7 .46 51 07 1.25 6.98 M :00809 2SI 79 " 22.0 -2.20 M ....
" 1.65 .7 .... SY CNC 8 58 13.4 18 06 C 0.12 S 110710 CSI 79
,, 2.2 6.51 M .... BS 3593 8 58 32.7 .42 58 3 1.25 6.28 M 12 s / 120309 CSI 79
.... 3.5 6.49 M - .... " 1.65 6.23 M 12 s / ....
IRC+30205 8 55 16 -33 23 36 2.2 2.80 M 10 M i90001 " 2.2 6.18 M 12 S I ....
HD 76838 8 55 18.9 -43 03 45 1.25 7.30 M 13 s r70301 _SI 79 " 3.6 5.81 M 12 s ....
" 1.65 7.31 M 13 s ...... 4.8 5.70 M 12 s ....
" 2.2 7.35 M 13 s .... IRC--30138 8 58 59 .27 19 1 2.2 2.39 M 10 M I _90001
.... 3.5 6.9 M 13 s .... CD-82 174 8 59 (30 .82 57 1.2 5.52 M - r90004,,
.... 11.5 2.2 MU 13 s ...... 1.6 4.60 M - ,,
VBH 25C 8 55 18.9 -43 03 46 1.25 7.31 M 26 s t11209 " 2.2 4.39 M -
...... 1.65 7.31 M 26 s " " 3.4 4.25 M - "
.... 2.2 7.29 M 26 s " AFGL 1305S 8 59 01 - 4 35 I 4.2 1.5 M 10 M Y70706
NGC 2701 8 5526.0 -535753 1.6 11.62M 23s 121013 HD 77281 8 5905.4 - 1 164 1.2 %105C - _20707
.... 1.6 10.94M 32 s .... 1.6 7.050 C - ::
.... 1.6 10.93 M 36 s " " 2.2 7.030 M - ,,
.... 1.6 10.59 M 39 s " " 3.5 6.995 C -
AFGL 1302 8 55 28 -I1 01 48 3.5 --0.2 M II s 300213 AFGL PKS 0859-14 8 59 54.8 -14 03 : 1.20 15.67 C v _20616 809908
.... 4.2 --0.3 M 10 M T60913 .... 1.64 14.89 C v ....
.... 4.9 --0.1 M I1 S _00213 AFGL .... 2.19 14.60 M v "
" 8.4 --0.5 M 11 s .... VEL X-1 9 00 .40 1.2 5.84 CV 12 s 790601
.... I1.0 -1.0 M 10 M 760913 .... 1.6 5.72 CV 12 s "
.... 11.2 --0.9 M II s _00213 AFGL .... 2.2 5.62 MV 12 s "
.... 19.8 --3.0 M 10 M 760913 .... 3.4 5.51 CV 12 s "
RT CNC 8 55 33.0 _-1102 22 3.5 -0.17 M - 710203 CSI 79 UCL 35 9 00 05 -47 31 _ 100 1.3E5 W - 751202
.... 4.9 --0.13 C - " " AFGL 1306S 9 00 08 -20 50 1 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 8.4 --0.47 C - ,....... 19.8 --3.8 M 10 M "
.... 11.0 --0.91 C - " " HD 77581 9 00 13.1 -40 21 '. 1.25 5.85 M - 761211 CSI 79
AFGL 1302 8 55 33.1 _-1102 23 2.28 0.25 M 17 s 790401 .... 1.25 5.85 M - B00809
.... 3.5 -0.04 M 17 s " " 1.25 5.94 M - 731007
.... 4.9 -0.05 M 17 s " " 1.65 5.70 M - 800809
" 8.4 --0.39 M 17 s " " 1.65 5.77 M - 731007
.... 11.2 --0.88 M 17 s " " 1.65 5.71 M - 761211
" 12.5 --0.93 M 17 s .... 2.2 5.60 M -
IRC+10199 8 55 34 t-11 02 12 2.2 0,18 M 10 M 690001 " 2.2 5.65 M - 731206
AFGL 4721S 8 55 37 F29 08 12 19.8 --3,4 M 10 M 770706 " 2,2 5.67 M - 731007 "
HD 76644 8 55 47.6 F48 14 21 1.25 2.84 C 11 s 791201 CSI 79 " 2.2 5.59 M - 800809 "
BS 3569 .... 1.25 2.75 C - 660302 .... 3.4 5.56 M - 761211 "
" 1.29 2.63 M - 820623 .... 3.5 5.56 M - 800809 "
HD 76644 " 1.6 2.77 C 11 s 791201 .... 3.5 5.52 M - 731007 "
BS 3569 " 1.76 3.75 M - 820623 .... 3.6 5.64 M - 731206 "
...... 2.17 2.43 M - " " AFGL 1307 9 (3031 F38 57 4.2 0.1 M 10 M 760913
HD 76644 " 2.2 2.71 C 11 s 791201 .... I1.0 --0.6 M 10 M "
BS 3569 " 2.2 2.71 C - 66030] " EIC 226 9 00 35.0 t- 7 00, 2.7 8 F - 780604,,
HD 76644 .... 3.4 2.60 C 11 s 791201 " EIC 225 9 00 35.0 _- 8 24, 2.7 14 F -
IRC+50194 8 55 49 4-48 14 06 2.2 2.71 M 10 M 69000| [-ID77443 9 (3035.7 F38 56 1.04 2.17 M3, - 720(302 CSI 79
3C 212 8 55 55.6 4-14 21 24 1570 48 Jt 1 M 761201 769906 " 1.05 2.175 C'_ - " "
IRC-20179 8 56 16 -24 19 12 2.2 2.77 M 10 M 69(X301 IRC+40201 9 00 37 4-38 56 2.2 0.48 M 10 M 690001
HD 76830 8 56 21.4 + 18 19 49 2.2 1.2 M 10 s 720402 CSI 79 IRC+ 10200 9 (3038 4- 8 24 2.2 2.80 M 10 M "
HD 76868 8 5622,3 + 3 5101 1.6 6.29C v 730001 CSI 79 IRC--30139 9 {3045 -27 59 2.2 2.49M I0M "
.... 2.2 6.15 M v .... MARK 101 0 01 00.7 4-51 48 1.65 11.78 M 17 $ 760706 739901
IRC+20208 8 56 25 + 18 18 54 2.2 1.21 M 10 M 690001 .... 2.2 11.43 M 17 $ "
IRC+30206 8 56 30 +32 36 42 2.2 3.00 M 10 M " - " 3.5 9.8 Mt 17 $ "
IRC--20180 8 56 35 - 15 47 36 2.2 2.96 M 10 M " AFGL 1308 9 01 11 4-60 29 4.2 1.4 M 10 M 760913
VBH 28 8 56 36 -43 14 2.2 9.0 M 13 $ 770301 759902 IRC+00190 9 01 20 4-60 29 2.2 1.63 M 10 M 690001
IRC 00182 8 56 45 + 1 59 12 2.2 2.92 M 10 M 690001 IRC-10211 9 01 20 - 12 29 2.2 2.70 M 10 M "
IRC--20181 8 56 48 -23 05 (30 2.2 1.73 M 10 M " IRC+30207 9 01 21 .29 28 2.2 2.53 M 10 M "
ESO 060-19 8 56 57.3 --68 51 59 1.6 11.30 M_ 36 s 82101: AFGL 1309 9 O! 22 4- 9 04 4.2 1.4 M I0 M 760913
.... 1.6 10.98 M 47 S " CSS 346 9 01 42 -40 21 1.2 7.50 M - 790004
.... 1.6 10.92 M 50 S " " " 1.6 6.45 M - ,.
.... 1.6 10.90 M 53 s " " 2.2 6.04 M -
IRC+60189 8 57 03 +62 44 54 2.2 2.85 M 10 M 690(30 " 3.4 5.67 M - "
AFGL 4722S 8 57 10 --13 38 30 19.8 --3.7 M 10 M 77070_ RCW 39 IR 9 01 43.5 -48 14 1.25 11.2 M_ 12 S 820713
AFGL 4723S 8 57 18 +37 49 06 4.2 1.6 M 10 M .... 1.65 9.96 M_ 12 S "
.... 19.8 --2.3 M 10 M .... 2.2 9.30 M_ 12 S "
RCW 38 8 57 20.9 --47 18 50 1000 128 J 65 s 80080 " 3.4 8.29 M 12 S "
IRC+40199 8 57 21 +37 47 54 2.2 2.31 M 10 M 69000 AFGL 4725S 9 01 52 +52 50 19.8 --3.1 M 10 M 770706
UCL 36 8 57 21 --47 17 42 1(30 4.2E5 W - 75120 1RC+60191 9 01 55 +64 58 2.2 2.17 M 10 M 690001
267.94-1.06 8 57 22.3 --47 18 59 1.65 S 12 S 81101 AFGL 1310 9 02 18 +64 58 4.2 1.4M 10 M 760913
.... 2.2 9.37 C 12 S " AFGL 1311 9 02 20 +12 53 11.0 --0.8 M 10 M **
.... 3.6 6.97 M 12 s " PE2-1 8 02 23 --44 21 2.2 9.9 M1 - 740503 789907
IRC+40200 8 57 23 +41 58 06 2.2 2.88 M 10 M 69000 BS 3614 9 02 25.6 --46 53 1.2 1.90 M - 74040.* CSI 79
RCW 38 IRSI 8 57 23.5 --47 18 37 10 100 J 7 s 79021 " 1.25 1.89 C - 66030_ "
BS 3579 8 57 24.0 +41 58 55 1.25 3.18 C - 68050 CSI 79 " 1.6 1.33 M - 74040.'
...... 1.65 2.93 C - ,..... 2.2 1.19 M - "
..... ' 2.2 1.19 (2 - 66030_
.... 2.2 2.92 C -
.... 3.5 2.87 C - , ..... 3.4 1.07 M - 74040._
RCW 38 IRS2 8 57 24.2 --47 18 50 1.25 8.18 C 16 s 74090 AFGL 1312S 9 02 30 -- 5 56 4.2 1.3 M 10 M 77070(
.... 1.65 7.10(2 16S " AFGL 1313S 90231 --706 4.2 0.7M 10M "
.... 2.2 6.42 M 16 S " IRC--30140 9 02 31 --32 14 2.2 2.26 M 10 M 690001
A-131
NAME DEC ),(pro) FLUX BEAM I BIBLIC POSRI NAME RA (1950) Eq k(pm) FLUX BEAM BIBLIC POSREFi
NGC 2749 +18"30'53 1.25 11.74 C 7.2 S I 82101(3 76990_, 19,8 -2.9 M 10 M 760913
" 1.65 11.05 C 7.2 s " W CNC +25 26 0.98 S - 820825 CSI 79
" 2.2 10.80M 7.2 s .... 1.04 3.36 M - 730304 "
S PYX -24 52 49 1.04 5.68 M_ - 720002 CSI 7_ 1.04 4.00 M_v - 720(_2 "
" 1.05 5.70 C_ - " " 1.05 4.50 C'_ - "
'" 1.2 5.29 M*v - 790004 " 1.2 2.36 M'v - 790004
" 1.6 4.46 MS¢ - " " 1.6 1.49 M_ - "
" 2.2 4.07 M_ - " " 2,2 1.04 M_v - "
" 3.4 3.57 MV - " " 3.4 0.55 Mcv - "
AFGL 1314 +38 38 42 4.2 1.6 M 10 M 760913 CSS 353 59 -41 45 1.2 5.92 M - '"
FIRSSE 246 - 5 36 12 93 49 J 10 M 830201 " 1.6 4.85 M - "
EIC 227 + 5 17 34 2.7 35 F - 780604 " 2.2 4.56 M - "
AFGL 4726S + 5 13 48 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 3.4 4.31 M - "
" 19.8 --2.9 M 10 M " IRC+30208 01 +25 27 q 2.2 1.55M 10 M 690001
IRC+ 10201 + 5 17 24 2.2 2.25 M I0 M 690001 IRC-20182 01 --24 38 _ 2.2 2.17 M I0 M "
IRC+40202 +38 39 30 2.2 2.50 M 10 M " CSS 352 02 --28 48 1.2 4.66 MV - 790004
HD 78146 --27 52 55 1.24 6.53 C - 771002 CSI 79 " 1.6 3.69 MV - "
.... 1.65 5.95 C - '..... 2.2 3.36 MV - "
.... 2.22 5.84 M - " " 3.4 3.08 MV - "
AFGL 1315 -- 9 43 36 4.2 1.3M 10 M 760913 PE2-2 14 --44 05 _ 2.2 9.9 MU - 740503 789907
AFGL 1316 +67 03 48 4.2 1.0M 10 M " AFGL 1324 16 + 6 39 1 4.2 2.4 M I0 M 760913
AFGL 4727S +27 44 54 4.2 1.5M 10 M 770706 I1.0 --0.8 M 10 M "
IRC+70088 +67 04 42 2.2 1.57 M 10 M 69(X)01 AFGL 1326 36 +31 10 I 1.65 -- 1.4 M 17 s 800213 AFGL
HD 78344 --47 34 01 1.25 6.59 M - 800809 CSI 79 2.25 3.6 M 26 S "
.... 1.65 6.26M - " " 2.28 --1.6 MV 17S ....
.... 2.2 6.04M - " " 3.5 --I.SM lls "
" 3.5 5.86 M - " " 3.5 --1.9 MV 17 S ....
IRC 00183 + 13954 2.2 1.62M 10M 690001 3.58 --0.1M 26S ....
AFGL 1317 + I 41 06 4.2 1.2 M 10 M 760913 4.2 --2.0 M 10 M 760913
EIC 228 + 1 39 53 2.7 55 F - 780604 4.9 --1.9 M I1 S 800213 AFGL
AFGL 4728S +37 22 54 19.8 --3.4 M 10 M 770706 4.9 --1.9 M 17 S ....
IRC+70089 +69 24 54 2.2 1.86 M l0 M 690001 4.9 --1.6 M 26 S ....
AFGL 1318S -- 8 36 36 11.0 --1.6 M 10 M 770706 8.4 --2.3 M 11 s ....
AFGL 4729S +32 54 30 4.2 1.3 M 10 M " 8.4 --2.3 M 17 S ....
AFGL 1320 +69 24 18 4.2 1.2 M 10 M 760913 8.6 --3.2 M 26 s "
AFGL 1319 -- 15 30 48 4.2 1.5 M 10 M '" 10.7 --3.9 M 26 s "
IRC+10202 + 6 32 00 2.2 2.97 M 10 M 690001 11.0 --2.7 M 10 M 760913
EIC 229 + 6 31 28 2.7 15 F - 780604 11.2 --3.1 M I1 S 800213 AFGL
CCS 1386 --58 24 1.2 7.66 M - 790004 11.2 -3.0 M 17 S "
'" 1.6 6.75 M - " 12.2 --3.9 M 26 S "
" 2.2 6.71 M - " 12.5 --2.9 M 17 S "
AFGL 4730S - 9 19 (30 19.8 -3.3 M 10 M 770706 19.8 --3.5 M 10 M 760913
15 UMA +51 48 27 2.3 3.81 M I1 S 740807 CSI 79 IRC-30144 16 -27 58 4 2.2 2.61 M 10 M 590001
" 3.6 3.79 M 11 S .... RS CNC t7.8 +31 10 C I S - 790313 779907
"' 4.9 3.87 M 11 S ...... 1.04 0.20 M - 720002
" 8.7 3.81 M 11 s ...... 1.05 0.216 C - "
" 10 3.66 M I1 S ...... 1.2 P - 711101
" 11.4 3.53 M 11 S ...... 1.25 --0.37 C v 701001
IRC-30141 -26 02 06 2.2 2.85 M 10 M 690001 " 1.6 P - 711101
IRC+10203 +13 25 24 2.2 0.18 M 10 M .... 1.65 --1.34 C v 701001
AFGL 1321 + 13 24 48 4.2 -0.3 M 10 M 760913 " 2 S - /60609
.... 11.0 --1.5 M I0 M .... 2.2 --1.65 C v _01001
BS 3628 -25 39 20 1.25 1.81 C - 660302 CSI 79 " 2.2 P - 711101
.... 2.2 0,84 C - '..... 2.85 S 40 s 770005
IRC-30142 -25 39 24 2.2 0.89 M 10 M 690(301 " 3.4 --2.00 C v 101001
3C 217 -I-3804 1.2 .0(301JE 7.8 s 820607 ED 3.5 -1.95 M - 710405
3CR 217 '" 1.25 18.59M II S 820621 " 3.5 -2.07 M - 710403
.... 1.65 18.28 M II s .... 3.5 -1.82 M - 110203
.... 2.2 17.76 M 11 S .... 4.9 --1.87 C - "'
3C 217 " 2.2 .0001 JE 7.8 S 820607 " 4.9 --1.74 C - 710405
IRC-30143 -27 06 36 2.2 3.19 M 10 M 690001 4.9 -1.61 M - 710403
BS 3634 -43 13 46 1.25 --0.56 C - 660302 ?.SI 79 8.4 --2.29 C - 710405
LAM VEL '" 1.25 -0.57 M - 730002 " 8.4 -2.26 M - 710403
" 1.65 -1.50 M - " " 8.4 --2.30 C - 710203
BS 3634 " 2.2 --1.57 C - 660302 " 11 -2.95 M - 710403
LAM VEL " 2.2 -1.56 M - 731206 " 11.0 --3.05 C - ?10405 "
" 2.2 - 1.56 M - 730002 " I1.0 -3.13 C - T10203 "
" 3.6 -I.75 M - 731206 " 20 -3.60 M 9 s ?31104 "
" 3.6 -1.75 M i - 730002 "" IRC+30209 8 k31 10 O_ 2.2 - 1.64 M 10 M i90001
" 4.8 - 1.41 M - " " AFGL 4732S [-58 14 (3( 4.2 1.2M 10 M 170706
" 8.4 - 1.65 M - " " IRC 00184 - 2 10 24 2.2 2.72 M 10 M _90301
" 10.2 -I.73 M - " " AFGL 1327 4 - 6050C 4.2 1,7M 10M r60913
" 11.2 -I.78 M - " " NGC 2768 5.2 F-6014 4( 1.25 10.21C 15 s i r80212 769909
BS 3634 -43 13 48 1.25 -0.56 M 13 s 810720 1.25 10.I1 C 17 s "
" 1.65 -1.30 M 13 s " 1.25 9.04 C 48 s "
" 2.2 - 1.53M 13 S " 1.25 8.36 C 11 S "
" 3.7 -1.77M 13s " 1.65 9.49C I 15s "
" 4.8 -1.41M 13s " 1.65 9.36C 17s "
CSS 350 -33 20 1.2 5.74 M - 790004 1.65 8.33 C 48 s "
" 1.6 4.78 M - " 1.65 7.67 C I1 s "
" 2.2 4.52 M - " 2.2 v '80211
'" 3.4 4.29 M - " 2.2 7.97 M 56 s '50904
AFGL 4731S _59 06 (30 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 2.2 7.36 M 33 s "
NGC 2770 F-3319 42 1.6 10.94 M 41 s 821013 " 2.20 9.24 M 15 s 80212
" 1.6 10.59 M 52 S ..... 2.20 9.09 M 17 S "
"' 1.6 10.15 M 81 s .... 2.20 8.14 M 48 s "
AFGL 1322S F-3 34 12 11.0 --1.7 M 10 M 770706 " 2.20 7.48 M 11 s "
HD 78785 -46 03 01 1.25 7.44 M - 780514 ._SI79 IRC-10212 5 -11 24 3C 2.2 2.68 M 10 M ,90001
" 1.25 7.44 M - g00809 '" IRC-20183 4 -19 42 0_ 2.2 2.41 M 10 M '"
" 1.65 7.31 M - " " AFGL 4733S 8 -62 51 0( 11.0 --2.4 M 10 M 70706
1.65 7.31 M - 780514 " CSS 354 9 -34 13 1.2 5.63 M - 90004
2.2 7.26 M - '..... 1,6 4.62 M - "
" 2.2 7.26 M - g00809 .... 2.2 4.34 M - "
" 3.4 7.31 M - 780514 " 3.4 4.20 M - "
" 3.5 7.31 M - _00809 " MARK 102 8.1 -46 50 33 1.23 13.40 M 10 s 10207 , 739901
IRC+40203 -38 53 06 2.2 2.99 M 10 M $90001 2.22 12.21C 10 s '"
PG 0906+484 -48 25 56 23 ,0050 J - _10609 PE2-3 -44 12 18 1.25 7.40 M - 40503 789907
PG 0906+48 -48 25 56 1.25 0.37 Q v 790509 :09908 1.65 6.21 M - "
" 1.65 0.49 Q v .... 2.2 5.81 M - "
" 2.0 S - 110106 " 3.5 5.5MU - "
" 2.2 0.76Q v T90509 " AFGL 1329S .191112 4.2 1.5M I0M 70706
" 3.5 1.05Q v .... AFGL 4734S .73 35 12 19.8 -3.3 M 10 M "
PG 0906+484 3.5 .0039 J 6 s 320404 " BS 3654 5.3 .44 39 40 1.25 4.46 C - 60302 CSI 79
" 10 0.042 J 6 s .... 2.2 4.27 C - "
PG 0906+48 10 1.55Q v ?90509 " CCS 1401 .41 I1 1.2 6.54 M - 90004
PG 090_+484 20 0.060 JU 6 s 320404 " 1.6 5.20 M - "
PG 0906+48 000 0.8 JU 55 s 321106 " 2.2 4,56 M - "
AFGL 1323 -25 27 00 1.25 2.2 M 26 s t00213 _FGL 3.4 3.96 M - " -
1.65 1.4 M 26 s .... SLS 1267 50 15 1.25 8.77 M - 00809 ED
2.25 0.9 M 26 s .... 1.65 8.47 M - "
3.58 0.4 M 26 s .... 2.2 8.34 M - "
4.2 0.3 M 10 M r60913 NGC 2784 $.7 .23 57 56 1.25 8.56 C 29 s 90103 759903
4.9 0.3 M 26 s 1G0213 LFGL 1.25 8.05 C 56 s "'
8.6 -0.3M 26s .... 1.65 7.81C 29s "
10.7 -0.9 M 26 s .... 3.65 7.32 C 56 s "
11.0 -1.1 M 10 M r60913 2.20 7.56 M 29 S ....
12.2 -0.9 M 26 S 100213 ,FGL 2.20 7.05 M 56 s ....
18 - 1.3 M 26 s .... IRC-30145 26 17 42 2.2 2.60 M 10 M _0001
A-132
NAME RAIm J (1950)2DEC8"13'0 _'_ In FLUX 2AM .... O ] _ IP,EF NAME RA_m • 11950)] DFJ_ _(/_m) i] FLUX _ BLIO IPOS_LnNGC 2792 I033.7 9.0 l I00GU 7s 1008 9909 HE2-25 1629 542642 2.2 9.5MU 0503 [ 779909
,, , 135720 2.2 1.04M 0 s 0204 1 739910
.... lq 0,33 JU 8 s 0610 " NGC 2831 16 43.3 I
,, " 10.5 I [800G 7 S 1008 " NGC 2832 16 43.7 ] 33 57 45 2,2 3.02 M 0s 769909
- " 12.8 I 109 GU 7 s .... AFGL 4740S 16 46 *2 58 18 19.8 -3.5 M 0 M 0706 I
NGC 2782 10 54.0 0 19 18 1.23 I 2.13 M 0 s 0207 ;9909 HD 80558 17 03.0 51 20 55 1.25 4.59 M 0514 I CSI 79
,, " 1.6 I I0.IM 2 S 1109 " " 1.25 4.59M 0809 1 "
,, 1.66 ] 1.39 C 05 0207 " :: I 1.65 4.40 M "
,, " 2.2 [ 0.06 J v 0306 " 1.65 4.40 M 0514 I "
- " 2.2 [ 0.06 J 6 s 0901 " " 2.2 4.28 M "
2.2 i 10.0 MU 5 s 1109 '" " 2.2 4.28 M 0809 I "957M2, .... :: I 34 409M 0514,
" 2.2 [ S 1105 " 3.5 4.09 M 0809 I "
2.22 I II.01 C 0 s 0207 " IRC.-20186 17 10 15 37 36 2.2 2.85 M 0 M 0001 I
" 7.2 JV v 0306 " AFGL 4741S 17 15 ] 45 25 3{3 19.8 -3.0 M 0 M '0706 I
" 1 1.1 JV v .... IRC-10214 17 23 11 46 06 2.2 2.66 M 0 M _001 I
1 0.26 3 6 s 0901 " AFGL 1339S 17 40 3 12 24 19.8 -3.4 M 0 M '0706 I
" 2 23 JV ,0306 " 3C 219 17 50,7 ] 45 51 44 0.3 S 7 s 11212 I 769906
.... 570 I 16 JU I M i1201 " 3CR 219 " 1.25 4.98 M I s 10621 I
HD 79210 10 58.7 52 54 06 1.02 I .I.20 A '1102 SI 79 " 1.65 4.18 M I s
- 1.05 I .I.23A .... " 2.2 3.55M Is
GLIESE 338B .... 1.65 I 4.30 M _1004 " AFGL 1340S 17 56 6 55 00 19.8 -3.2 M 0 M '0706 I
.... 2.2 ', 4.15 M .... IRC+30210 17 59 2.2 0.68 M 0 M _001 I
...... 3.5 I 4.1 M .... A.FGL 1341 17 59 ! 4.2 -0.9 M ,0 M _0913 I
HD79211 ,1109.9 525409 1.02 I .1.25A rl102 SI79 .... II.0 -I.IM [0M
...... 1.05 I -1.28 A ........ 19.8 -2.4 M t0 M
GLIESE 338A .... 1.65 I 4.25 M _1004 " ALF LY'N 18 00.7 34 36 I'_ 1,00 0.65 M L0001 : CSI 79
.... 2.2 I 4.09 M ,, , ..... 1.25 0.24 M ....
.... _I.._'- 4.0 M - .... BS 3705 " 1.25 0.39 C ;0212
AFGL 4091 _I1 03 51 17 36 4.2 1.3 M L0M _913 .... 1.25 0.39 C _0302
NGC 2808 _11 04 54 39 30 1.25 4.16 C 12 M _.0821 79907 ALF LYN " 1.65 0.50 M [0OOl
.... 1.65 3.58 C 12 M .... BS 3705 " 1.65 -0.45 C 10212
.... 2.2 3.45 M 12 M .... " 2.2 -0.61 C 50302
IRC.-30146 ) I1 13 29 27 42 2.2 2.51 M 10 M _001 ,' 2.20 0.61 M _0212
MSB 57 ) 11 15 23 11 1.04 5.62 M'_ - 30307 49905 ALF LYN " 2.25 0.66 M 10001
IRC.-20184 ) 11 18 23 10 42 2,2 2.45 M 10 M _001 " 3.12 .0.64 M ....
HD 79573 ) I1 30.9 49 54 00 1.25 7.82 M - 10910 BS 3705 " 3.4 -0.74 C 50302 "
" 1.65 7.26 M - " ALF LYN " 3.7 .0.63 M - 10(301 "
.... 2,2 6.41 M - " AFGL, 1342 t 18 02 4.2 1.1 M 10 M 50913
.... 3.4 5.51 M - " IRC-10215 _ 18 02 • 9 21 1_ 2.2 2.78 M 10 M 90001
THE HYA ) 11 45.7 L31 33 1.03 4.34 T - 71101 31 79 EIC 231 _ 18 02.6 2.7 102 F 80604
,, 1.06 4.37 T - " " IRC 00186 ) 18 03 2.2 1.22 M IOM 90001
.... 1.08 4.40 T - " " IRC+60193 _ 18 04 2.2 0.37 M 10 M "
...... 1.09 4.39 T .... HE2-26 _ 18 06.4 2.2 9.7 MI. - 40503 769910
AFGL 1331S } 11 46 ) 48 54 11.0 -0.8 M IO M 70706 AFGL 1343S _ 18 10 I1.0 -I.2 M 10 M 70706
.... 19.8 --3.2 M 10 M " " 19.8 --3.4 M 10 M "
ISS #275 _ 11 50 48 54 2.2 3.0 M - 80802 AFGL 1344 _ 18 18 -56 55 3, 1.25 1.3 M 26 s 00213 AFGL
IRC+60192 _ 12 08 56 57 12 2.2 1.59 M 10 M 90001 - 1.65 0.7 M 26 s ....
HD 79452 _ 12 10.3 34 50 27 1.04 -0.69 A 80301 _I 79 .... 2.25 0.3 M 26 s "
.... 1.08 -0.32 A - ........ 3.58 --0.0 M 26 s "
AFGL 1332 9 12 15 56 56 30 4.2 1.3M 10 M 60913 .... 4.2 0.3 M 10 M 60913
AFGL 1333S 9 12 27 7 49 12 11.0 --0.7 M 10 M 70706 .... 4.9 0.0 M 26 s 00213 AFGL
G195-19 9 12 28.9 53 38 54 1.25 13.26 C v 81106 _SI 79 .... 8.6 --0.3 M 26 s ....
........ 10.7 -- .2 s "
.... 1.65 13.21 C v
.... 2.2 13.00 C v ........ I1.0 --0.5 M 10 M 60913
IRC+20209 9 12 30 15 09 06 2.2 2.41 M 10 M 90001 .... 12.2 --0.3 M 26 s 00213 AFGL
AFGL 1334 9 12 34 1 40 30 4.2 1.1 M 10 M 60913 IRC+50195 9 18 26 F53 51 C 2.2 2.79 M 10 M 00001
IRC+40204 9 12 35 44 54 30 2.2 2.16 M 10 ta ,90001 NGC 2841 9 18 34.9 F-51I1 1 1.25 9.13 C 22 s 60412 769909,, .6 8.41 s ....
IRC.-30147 9 12 37 .29 57 12 2.2 1.93 M 10 M "
AFGL 1335 9 12 38 3 46 54 4.2 1.3 M I0 M '60913 " 1.6 7.05 M 09 S ;21013
BS 3685 9 12 39.6 .69 30 38 1.2 1.55 M '40405 7.SI79 " 1.6 7.03 M I1 S "
" 1.6 1.56 M .... " 1.6 6.73 M 65 S "
" 2.2 1.53 M .... " 2.2 8.14 M 22 S _60412 769909
.... 3.4 1.53 M .... " 10 0.060 Jl 5.7 S r80305 "
ISS #406 9 12 40 .69 31 2.2 2.5 M - i80802 IRC+ 10204 9 18 37 F12 27 2 2.2 2.69 M 10 M i90001
AFGL 4735S 9 12 42 -23 40 12 19.8 --3.0 M 10 M r7070_ RW VEL 9 18 37.2 -49 18 2 1.2 1.20 M_ - r90004 CSI 79
" 1.6 0.23 M' - ....
AFGL 4736S 9 12 43 -48 42 06 4.2 1.1 M 10 M " ,, ,,
IRC 00185 9 12 43 3 46 00 2.2 1.44 M 10 M _90001 " 2.2 -0.34 M ' -
OK 222 9 12 53.5 -29 45 55 1.65 .0029 J 15 s 120714 B09908 - 3.4 -0.90 M' - ....
...... 2.2 .0054J 15 s .... ISS #297 9 18 38 -49 19 2.2 0.0 M - _80802
B2 0912+29 " 10.5 0.044 J1 - Y40904 " RW CAR 9 18 56.4 -68 32, 1.2 4.04 M' - 790004 CSI 79
MARK 19 9 12 53.5 ;9 58 53 2.2 -25.6 H v 760401 739901 ,, 1.6 3.14 M - "
AFGL 4737S 9 13 12 - 15 28 06 2.25 2.3 M - _00212 770706 ,, 2.2 2.72 M' - "
.... 3.58 2.1 M - ,....... 3.4 2.28 M - "
...... 4.2 1.0 M 10 _ 17070_ 0919+515 9 19 .{-5130 1.27 15.55 M - _21209,, ED
IC 529 9 13 28.0 _3 58 06 1.6 10.80 M 50 s _2101-" .... 1.65 14.82 M -
,, 1.6 10.25 M 81 s ...... 2.23 13.82 M - "
IRC-20185 9 13 30 15 29 06 2.2 2.07 M 10 _ 59(X}01 BS 3718 9 19 16.6 -25 45 _ 1.2 1.63 M - 740405 CSI 79
BS 3682 9 13 38.3 38 21 38 1.25 3.09 C - 56030: CSI 79 .... 1.25 1.58C - [_60302
.... 2.2 2.42 (2 - , ....... 1.6 0.78 M - 740405
BS 3684 9 13 44.9 -37 12 12 1.25 3.87 C - " CSI 7_J .... 2.2 0.52 C - _60302
.... 2,2 3.57 C - .... " 2.2 0,57 M - 74_5
NGC 2818 9 13 59.4 - 36 24 58 2.2 0.035 J 59 s 73060_ 73990<J ,, 3.4 0.41 M -
AFGL 1337S 9 14 10 1-3738 (30 19.8 --2.6 M I0 t, 77070_ 0919-260 9 19 16.7 --26 05 1.25 16.73M - 810808 809908
EIC 230 9 14 12.5 - 6 08 36 2.7 29 F - 78060, - 2.2 15.33 M - "
HD 80077 9 14 13.2 -49 45 49 1.25 4.41 M - 7805D CSI 7_ IRC--30150 9 19 17 -25 45 _ 2.2 0.57 M 10 ,# 690001
" 1.25 4.41 M - 80080' " AFGL 1345S 9 19 28 +41 40 11.0 --0.7 M 10 _, 770706
" 1.65 3.93 M - " " AFGL 1346S 9 19 45 -- 6 33 _ 4.2 1.2 M 10 t, "
.... 1.65 3.93 M - 78051_ " NGC 2867 9 20 00.8 --58 05 1.65 0,086 3 23 s 730606 769910
.... 2.2 3.63 M - " " - 2.2 0.079 J 23 s ....
" 2.2 3.63 M - 80080 " ,, 3.5 0.160 J 23 s ....
.... 3.4 3.38 M - 78051 " - 8.8 1.26 3 18 s 80061{: "
.... 3.5 3.38 M 80080 " " 9.0 240 (3 7 s 81100_ "
IRC.--10213 9 14 16 - 6 09 06 2.2 2.52 M IO_ 69000 " 10 1.17 J 18 s 80061(
PB 5 9 14 21.0 -45 16 1_ 2.2 9.6 l_ - 74050 73990_ - 10.5 18(30G 7 s 81100_
RU CAR 9 14 24.7 -66 00 2'_ 1.2 5.55 _ - 79000 CSI 7! ,, 10.6 1.40 .] 18 '_ 80061(
.... 1.6 4.44 l_ - " " ,, 11.7 1.30.] 18 s "
.... 2.2 3.99 _ - " " " 12.7 1.65 ,] 18 S "
...... 3.4 3.57 _ - ,....... 12.8 100 C 7 ._ 81100_
ISS #401 9 14 47 -57 20 2.2 0.8 I_ 6808{3 .... 20 10.1 .] 18 ._ 80061(
IRC-30148 9 15 01 -31 31 3_ 2.2 2.32 l_ 10 _ 6900_ NGC 2867 5"E 9 20 01.4 --58 05 9.0 240 C 7 _ 81100_ ED
AFGL 4738S 9 15 23 +47 28 I[ 4.2 1.6IV 10 ! 7707{3 WY VEL 9 20 20.9 --52 20 1.0_ 2.73 _ - 78050_ CSI 79
NGC 2835 9 15 36.6 -22 08 4: 1.6 9.56 IV 84 .' 82101 .... 1.0', 2.69 _ - '"
.... 1.6 9.10 Iv 110 .' ...... 1.0: 2.71 lv - ::
MARK 704 9 15 39.5 + 16 30 5_ 1.25 11.96 IV 10 ! 82041 80990 .... I.lq 2.84 _ -
.... 1.65 11.04 _ 10 _ .... " 2.3 0.43 Iv - 72020',,
.... 2.2{_ 10.12Iv I0! ...... 3.4 --0.38Iv - ,,
.... 3.5 9.06Iv 10_ .... " 4.7 --0.41Iv - ,, ,,
BS 3699 9 15 45.0 --59 03 5: 1.2 1.72 I_ - 7404( CSI 7 " 8.6 --1.56 Iv -
.... 1.6 1.63 l_ - " " " 10.7 --2.68 I_ - '" "
.... 2.2 1.56 I_ - " " " 12.2 --2.55 I_ - " "
" 3.4 1.50 l_ ...... 18 --3.2 Ik ....
AFGL 1338S 9 15 47 + 5 57 0( 4.2 1.5l_ IO 7707( AFGL 1347S 9 20 29 +31 58 4.2 1.4 I,, IO 77070
AFGL 4739S 9 16 05 +36 35 3, 4.2 1.3I_ 10 " AFGL 1348 9 20 45 + 7 55 4.2 1,1 _, 10 76091
IRC-30149 9 16 09 --32 49 _ 2.2 0.77 _* 10 69G_ AFGL 1349S 9 20 48 +21 35 19.8 --3.2 _ 10 77070
MARK 106 9 16 18.4 +55 34 2 0.3 : 7811{ 7399_ IRC+I0205 9 20 49 2.2 1.65 I_ 10 69000
.... 1570 54 / 76121 " EIC 232 9 20 49.7 2.7 55 ] 78060
ISS #40 9 16 20 --32 58 2.2 1.0 l_ 6808( IRC--20187 9 20 55 2.2 1.74 I_ 1_} 69000
AFGL 4092 9 16 27 -49 58 1 4.2 1.6 b IO 7609 2S0921.-630 9 21 1.2 14.32 _ - 82081 ED
A-133
NAME (19503 k(/zm FLUX BEA] BIBL POSR NAME RA (19503 DEC A(/zm FLUX BEA] BIBL POSKI;I,
I.( 13.99IV " ,, " '
.... 23 11.30 IV "
I.( 13.65IV " ,, " 32 10.9 IV "
BS 3733,, 02.'. 1.2 3.19 C 66031 CSI 7! " " 8.4 5.1 IV "
2.2 2.63 C - " BS 3777 --71 23 0 I.C 4.50 IV - 6910 CSI 79
IRC-30151 03 2.2 2.58 i_ 10 _ 6900 AFGL 4744S +63 18 4 4.2 1.8 IV 10 _ 77071
AFGL 1350 18 4.2 1.6 I_ 10 _ 7609 IRC-20191 --20 31 5 2.2 1.98 I_ 10 _ 6900
IRC-10216 29 2.2 2.67 1_ 10 _ 6900_ IRC-10219 -- 13 31 0 2.2 2.69 I_ 10 _ "
IRC+60194 44 2.2 2.70 bl 10 s " BS 3765 --35 43 5 1.2 2.22 C 66031 CSI 79
MARK 1I0 44.4 0.3 - 78111 739901 " 2.2 1.34 C "
3.5 11.2 M 8.4 s 7604( " MARK 401 +29 45 3 1.6 10.93_ 76071 739901
1570 43 J I s 7612( " " 2.2 10.70 M ....
BS 3731 44.7 1.2 2.42 C - 6603C CSI 7S " 3.5 10.6 M ....2.2 1.68 C ....
" 8.4 4.3 M ....
IRC+30211 46 2.2 1.61 M IOs 6900( Y VEL --51 57 31 1.2 2.57 M - 7900( CSI 79AFGL 1351 52 4.2 1.2 M 10 r_ 76091 " 1.6 1.60 M - "
AFGL 4742S 57 4.2 1.6 M 10 _ 7707( " 2.2 1.06 M - "
RS VEL 09.2 1.2 1.33 M - 7900(: CSI 75 " 3.4 0.47 M - "
1.6 0.38 M - " " IRC-20192 -23 07 3( 2.2 2.53 M 10 _ 6900C
2.2 --0.13 M - " " BS 3757 +63 16 5_ 1.2: 3.01 C 6603C CSI 793 4 0.64 ...... -
" 2.2 2.82 C - "
RCW 42 45.5 1.6: 9.67 C 29 S 7705(3 IRC+60195 q-63 17 0( 2.2 2.73 M I0 _ 6900(3
1.6: 8.43 C 58 s " IRC+40206 €-44 54 0( 2.2 1.95 M 10 _ "
•, 2.2 7.67 M 29 s " IRC~30153 -26 22 1_ 2.2 2.52 M 10 _ "
,, 2.2 6.92 M 58 s " AFGL 1355 F44 53 1_ 4.2 1.6 M 10 r¢ 76091
,, 3.5 5.71 C 29 s " ISS #410 -77 30 2.2 3.0 M - 68080
8.8 --16.1 R 22 s 76091 IRC+30212 t-25 16 0_ 2.2 2.49 M 10 r_ 69000
9.8 -- 16.1 R 22 s " AFGL 4745S _-25 16 3C 4.2 1.8 M 10 M 77070
10 -- 16.0 R 22 s " AFGL 4094 F44 56 0d I1.0 --0.8 M 10 I_ 76091
10 --24.4 L 22 s 77050 AFGL 1357 !-35 19 24 4.2 1.0M 10 I_ "
10.6 - 16.0 R 22 s 760911 IRC+40207 1-35 19 12 2.2 1.53 M 10 M 691300
11.7 -- 16.0 R 22 s " BS 3786 -40 14 48 1.2-_ 2.98 C 66030 CSI 792.6 -16.0 s "
" 2.2 2.76 C - " ,'
20 -23.7 L 22 s 77050: AFGL 1358 1-2311 42 4.2 0.2 M 10 M 76091
AFGL 4093 46 I 1.0 --2.4 M 10 M 760911 " 11.0 --0.5 M 10 M "
ISS #267 50 2.2 0.7 M 68080: YALE 2267 - 13 16 01 1.25 6.48 M - 81071 CSI 79
EIC 233 53.7 2.7 34 F - 7806(> " 1.25 6.40 C - 82082
IRC 00187 54 2.2 2.03 M 10 M 690001 " 1.25 6.395 C - 76090'
NGC 2883 39 1.6 11.76 M 24 s 73000_ LNGC " " 1.25 6.53 C - 65010:
IRC+50196 32 2.2 2.77 M 10 M 59000: GLIESE 352 " 1.65 6.53 M - 74100,
IRC-20188 34 2.2 2.74 M 10 M " YALE 2267 " 1.65 5.765 C - 76090_
,, 2.3 2.5 C_ 76061C IRC " " 1.65 5.79 C 8208213.5 1.4 M ...... -
.... 1.65 5.85 M - 81071:
•, 4.9 1.0 C3 .... GLIESE 352 " 2.2 6.32 M - 74100z
,, 8.4 --0.2 C'_ .... YALE 2267 " 2.2 5.510 M 76090_11.2 --1.3 _ - " "
" 12.5 --1.2 C_ .... " 2.2 5.69 C - 55010_
2.2 5.57 M - 110712
IRC-20189 18 2.2 2.08 M 10 M i90001 " 2.2 5.56 M - 320821
AFGL 1352 [0 11.0 -I.0M 10M r60913 " 3.5 5.310 C - 76090;
HD 81357 12.7 1.6 6.66C v r30001 _SI79 BS 3773 .23II20 1.25 1.60C _6030_ CSI 792.2 6.61 M .... -
" 2.2 0.62 C - " ,,
4C 39.25 ;5.3 000 2.0 J 55 s _2110_ 09908 " 3.4 0.47 C - " ,,
IRC+20210 ;3 2.2 2.90 M 10 M i9C001 IRC+20211 23 11 00 2.2 0.66 M 10 M _90001
IRC-20190 2.2 2.19 M 10 M " AFGL 4746S 51 52 42 4.2 2.1 M I0 M !7070_
AFGL 1353 15 4.2 -1.5 M 10 M '60913 IRC+ 10206 I1 31 12 2.2 2.46 M 10 M i90001
11.0 - 1.2 M 10 M " NGC 2907 16 31 00 1.25 11.01 C 7.2 s ;21010 759903
ALF tIYA _7.7 1.00 0.14 M - 10C01 !SI79 " 1.65 10.23 C 7.2 s '"
BS 3748 1.02 0.31 M - ,91002 " " 2.2 9.97 M 7.2 s "
ALF HYA 1.03 S - 20214 " BS 3779 9 56 12 1.04 3.18 M - ;00105 CSI 791.2 P - 11101 .... ,, 1.25 2.72 M - "
1.25 S - 80803 .... ,, 1.65 2.04 M - "
,, 1.25 0.28 M - 30002 " 6 LEO " 2.17 D - 90203
1.25 0.46 M - 10001 " BS 3779 " 2.2 1.90 M - 00105
BS 3748 1.25 -0.33 C - 60302 .... ,, 3.4 1.82 M - "
ALF,,HYA 1.6 p - 11101 " ,, 4.8 2.01 M - "
,, 1.65 1.17 M - 30002 " NGC 2903 21 43 19 0.33 S 7 S 61107 769909,, . . 2 - 1 (301 "
" I S 8 s 90405
2.2 P - 30103 " " 1.04 1.50 A 7 s 61107
2.2 1.21 M - 30002 " " 1.25 9.66 C 22 S 60412
2.2 P - 11101 " " 1.6 8.85 C 22 s "'BS 3748 2.2 1.19 C - 50302 "
ALF HYA 2.25 1.23 M - 10001 " " 1.6 7.15 M D9s 21013
" 1.6 6.82 M 59 s "
2.85 S 40 s 70(305 " " 1.6 6.53 M 16 s "
3.12 1.23M 10001 " " 2.2 8.63 M 22 s 60412 769909BS 3748 3.4 .37 C - 5 3 2 "
ALF HYA 3.5 - 1.4M IOs 70005 " " 10 0.22 J 6 s 20901
" I0 0.93J 20s 605I0
3.6 1.34M 30002 " '" I0 0.11J ,.3s "'
3.7 1.22M 10001 " " 10 0.17J .7s g03054.8 1.12M 10002 "
8.4 1.24M ...... " I0 0.21J .7s 50510
" 10 0.58 J .5 s "10 2.05F v 30501 ....
10.2 1.30 M 10002 .... " 10.6 0.47 J .5 s _0405
11.2 1.26 M - , ..... " 20 0.9 J ,5 S _0305
" 21 0.2 J 6 s ._0901
BS 3748 '.8 1.25 ).36 M t3 s 0720 " " 21 0.9 1 .5 s _0405,, .6 1.02 t s " ,,
,, 2.2 1.21M 13s " ',i 33 9 J !8 s 30108
,, 3.7 1.37M 3 s " 83 46 J 10 s "
" 570 38 JU I M i1201
4.8 1.16M 3 S " IRC+ 10207 9 56 00 2.2 1.84M i0 M )0(_1
IRC-10217 2.2 [.36 M 0 M 0001 HE2-32 ;7 23 42 2.2 [0.2 MU - _0503 779909
IRC-30152 2.2 !.(30M 0 M " IRC+50198 i1 53 42 2.2 [.97 M 0 M _(3001
IRC+40205 2.2 [.49 M 0 M " AFGL 1359S 7 27 36 4.2 1.2 M 0 M '0706
PKS 0925-203 1.20 5.27 C V 0616 9908 BS 3775 ;I 54 21 1.25 2.28 C _302 CSI 79
.64 €.60 v "' "
" 2.2 2.02 C - "
0925-203 1.65 _.49M : v 0311 " ISS #399 ,549 2.2 0.4 M - ;0802
PKS 0925-203 2.19 1.78M v 0616 " AFGL 1360 0 02 42 4.2 1.7M 0 M O913
0925-203 2.2 ;.52 M v 0311 " HD 82595 6 38 14 1.24 5.42 C - 1002 CSI 79AFGL 1354 4.2 0.9 M 0 M 0913 " 1.65 5.89C : - ....
IRC+50197 2.2 :.81 M 0 M 0001 " 2.22 .79 M - " -
IW CAR .9 2.2 ..09 M 5 s 1205 I 79 FJI 4 30 00 lE5 X 6 D 1104
3.4 .24 M 5 s .... IRC+70090 0 02 36 2.2 .72 M 0 M 0001
3.8 .01 M 5 s .... BS 3771 0 03 06 1.25 !.16 C 0302 CSI 794. . 5 s ...... -
" 2.2 !.68 C - "
8.6 '.57 M 5 s .... AFGL 1363 1 33 00 4.6 1.2 M - 0106
10.5 .02 M 5 s .... IRC-10220 3 17 30 2.2 .37 M 0 M 0001
[1.3 .33 M 5 S .... AB LEO D04 47 2.2 5.6 M - 1203 CSI 79,, [2.2 .29 ......
" 3.6 5.5 M - "18 .85 M 5s ......
" 11.3 2.5 MU . "
EIC 234 2.7 27 F . 3604 ISS #16 1 32 2.2 1.9 M - D802
IRC-10218 2.2 .28 M 3 M 3001 AFGL 4095 2 34-42 11.0 2.5 M DM D913
EIC 235 2.7 8 F _04 " 19.8 3.7 M 3 M "
EIC 236 2.7 13 F . ' IRC-20193 3 53 12 2.2 .73 M _)M 3001
AFGL 4743S 4.2 1.6 M ) M )706 ISS #405 _ 34 2.2 1.1 M - 3802
GLIESE 347 9 1.65 ,75 M 1004 1 79 R CAR _ 34 01 1.2 .09 MV 3004 CSI 792.2 ,56 ' ,,
GLIESE 347A 1.2 _,10C 1707 '" 1.6 .77 MV . "
1.6 g60 C ' " 2.2 23 MV - "
2.2 i30 M ' " 3.4 73 MV . •
3.5 125 C ' " 10 66 M _ s )804
" _0 20 M t s '
MARK 114 8 1.65 36 M v 3706 901 " [0 20 M . 1005
A-134
NAME RA _|950) DEC Mpm) FLUX ] BEAM t BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC X[pm) FLUX [ BEAM [ BIBL]O ]POSREFh lfi
.0002 JU 8 $ 9h' 2.40 M I0931-114 9 31 ' 2.2 790910 IRC+10210 . _33' -+-10 i06" 2.2 10 M , 690001
AFGL1363 93102 4.2 0.7M 10M i760913 IRC-t-30214 9_ 38 +31 )24 2.2 188M 10M I "
" 11.0 --0.8 M ] 10 M " AFGL 4751S 9 _ 39 +10 ) 36 4.2 1.6 M 10 M 770706
NGC 2911 9 31 05,5 1.25 11.74 C [ 7.2 S 821010 769909 IRC+20214 9 _ 44 +24 t 12 2.2 2.95 M 10 M 690001
" 1.65 10.93 C 7.2 s .... BD+54 1323 9 _ 53 +53 109 2.2 7.4 M - 781222 CSI 79
.... 2,2 10,67 M 7,2 $ .... AFGL 1371 9 _ 54 +31 ) 42 4,2 1.3 M 10 M 760913
IRC+20212 9 31 08 2.2 2.75 M 10 M 690001 BS 3858 9 _ 00 --23 [ 47 1.25 4.82 M 12 s [ 820309 CSI 79
AFGL 1364S 9 31 08 4.2 1.2 M 10 M 770706 HD 83953 1.6 4.87 C v 730001 "
IRC+40208 9 31 10 2.2 2,49 M _ 10 M 690001 BS 3858 1.65 4.81 M 12 s 820309 "
IRC+40209 9 31 58 2.2 2.54 M 10 _ "' HD 83953 2.2 4.82 M , v 730001 "
IRC+ 10208 9 32 01 2.2 2.77 M 10 M BS 3858 2.2 4.80 M I 12 s" 820309 "
EIC 237 9 32 01.7 2.7 19 F - 780604 I HYA 2.3 4.79 M 11 s 740807 "EIC 238 9 32 02.9 2.7 19 F - " HD 83953 3.5 4.77 C V 730001 "
AFGL 4747S 9 32 03 4.2 1.6 M 10 M 770706 I HYA 3.6 4.63 M 11 S 740807 ""
IRC-10221 9 32 06 2.2 2.98 !vt 10 M 690001 BS 3858 3.6 4.55 M 12 s 820309
HD 82885 9 32 39.9 1.02 -0.33 A - 671102 CSI 79 4.8 4.47 M 12 s ....
" 1.05 --0.33 A - " '" I HYA 4.9 4.30 M 11 S 740807 "
AFGL 4748S 9 32 51 4.2 1.4 M 10 M 770706 8.7 3.67 M 11 s "
IRC 00188 9 32 55 2.2 2.36 M 10 M 690001 10 3.58 M 11 s "
IRC--10222 9 33 05 2.2 1.04 M 10 M " 11.4 3.17 M II S ....
X HYA 9 33 06.9 1.04 3.10 MV - 720002 CSI 79 AFGL 4752S 9 : 16 +72 5 12 4.2 1.9 M 10 M 770706
" 1.05 3.40 CV - " " NGC 2968 9 2 22 - 8 1.25 11.51C 7.2 s 821010 ED
.... 1.2 2.03 MV - 790004 " 1.65 10.76C 7.2 s "
" 1.6 1.13 MV - " " 2.2 10.48 M 7.2 s "
2.2 0.65 MV - " " IRC+50199 9 _ 23 -4-51 _24 2,2 2.81 M 10 M 690001
" 2.7 290 J - 790402 " HE2-34 9 " 24, --49 _04 1.25 8.99 M - 740503 739903
" 3.4 0.15 MV - 790004 " 1.6 6.69 C v 7301301
6.3 110 J - 790402 " 1.65 7.24 M - 740503
20 --1.35 M - 821005 ..... 2.2 5.47 M v 730001
AFGL 1366 9 33 45 4.2 1.2M 10 M 760913 2.2 5.79 M - 740503
I 1.0 --0.6 M 10 M " 3.45 10.6 J 9 S 800610
IRC+30213 9 33 46 2.2 1.50 M 10 M 690001 3.5 3.57 C v 730001
IRC-30154 9 33 51 2.2 2.75 M 10 M " I " 3.5 3.95 M - 740503
UU VEL 9 33 51 1.2 4.09 M - 790004 GCVS " 8 S 3.5 s 820715
1.6 2.96 M - " " 8.0 9.24 J 9 s 800610
" 2.2 2.40 M - " " 8.8 10.I ./ 9 S "
3.4 1.81M - " I .... 9.8 11.4J 9s "
IRC+20213 9 34 19 2.2 2.98 M 10 M 690001 10 12.1 J 9 S "
2W0934+013 9 34 26.5 1.20 14.78 C 7.0 S 820617 789906 10.6 15.3 J 9 S "
" 1.64 13.96 C 7.0S .... 11.7 13.2J 9s "
" 2.19 13.14M 7.0S " I .... 12.7 11.7J 9S "
EIC 239 9 34 34.1 2.7 25 F - 780604 " 20 13.9 J 9 S "
IRC+ 10209 9 34 35 2.2 2.56 M 10 M 690001 IRC-30155 9 _ 44 --32 i 42 2.2 2.97 M 10 M 690001
AFGL 1367S 9 34 53 11.0 -1.0 M 10 M 770706 HE2-35 9 ." 47. --49 102 2.2 10.3 MU - 740503 739909
BS 3836 9 35 02.1 1.25 4.08 C - 660302 CSI 79 CSS 366 9 " 59 --46 P, 1.2 5.37 M - 790004
2.2 3.99 C - " " " 1.6 4.29 M - "
AFGL 4749S 9 35 18 4.2 1.7M 10 M 770706 2.2 3.93 M - "
IRC+60196 9 35 24 2.2 2.72 M 10 M 690001 " 3.4 3.66 M - "
IRC+70091 9 35 26 2.2 2.34 M 10 M " NGC 2974 9 _ 01, -- 3 08 1.25 10.10 C 15 S 780212 759903
AFGL 4096 9 35 37 4.2 2.3 M 10 M 760913 1.25 9.51 C 29 S 790103
IRC--20194 9 35 50 2.2 1.93 M 10 M 6913_01 1.65 9.34 C 15 S 780212
EIC 240 9 35 50.3 2.7 60 F - 780604 " 1.65 8.83 C 29 S 790103
BS 3834 9 35 50.7 1.02 3.14 M - 691002 CSI 79 " 2.20 9.08 M 15 s 780212
1.25 2.37 C - 660302 " 2.20 8.63 M 29 s 790103
2.2 1.50C - " " AFGL 4753S 9 _ 15 +53 I 30 4.2 1.4 M 10 M 770706
IRC 00189 9 35 53 2.2 1.54 M 10 M 690001 IRC-10223 9 _ 15 -- 7 12 2.2 2.62 M 10 M 690001
CSS 363 9 35 55 1.2 4.47 MV - 790004 W UMA 9 _ 15. +56 ) 56 1.25 6.76 MV - 800210 779907
" 1.6 3.36 MV - " 1.65 6.41 MV - "
" 2.2 2.99 MV - " " 2.2 6.34 MV - "
3.4 2.72 MV - " " 3.4 6.32 MV - "
HO I/A936 9 36 1670 20.2 JU 1 M 761201 ED " 4.8 6.4 M - "
AFGL 4750S 9 36 01 4.2 1,6 M l0 r_ 770706 '" 10 5,240 M - "
19.8 --3.6 M 10 M " GLIESE 365 9 _ 16. +42 _56 1.25 6.18 C - 770903 (2SI 79
BS 3842 9 36 04.0 1.2 3.95 M - 740405 (2SI 79 " 1.65 5.62 (2 - "
1.25 3.97 (2 - 820821 .... 2.20 5.53 M - "
1.25 4.03 M - 820912 i " RS LEO 9 _ 38. +20 f 31 1.04 6.30 MV - 720002 (2SI 79
1.6 3.49 M - 740405 I .... 1.05 6.33 CV - "
1.65 3.51 M - 820912 .... 1.2 5.89 MV - 7900041.65 3.51 C - 820821 .... 1.6 5.06 MV - "
2.2 3.40 M - " I .... 2.2 4.60 MV - "
" 2.2 3.40 M - 820912 I " 3.4 4.15 MV - "
2.2 3.38 M - 740405 I IRC+50200 9 _ 42 +53 ! 12 2.2 2.95 M 10 M 690001
(2RL 1368 9 36 50.0 4.6 1.7 M 6 S 770502 ' AFGL 1372 9 _ IX). +14 _05 2.28 1.20 M 17 S 790401
3CR 223 9 36 50.9 1.25 15.15 M 11 s 820621 769906 " 3.5 0.96 M 17 s "
" 1.65 14.38 M 11 S " .... 4.9 1.09 M 17 s "
2.2 13.82 M lls ...... 8.4 0.97M 17s "
IR(2 00190 9 37 17 2,2 0.91 M 10 r_ 690001 " 11.2 0.95 M 17 s "
EIC 241 9 37 18.0 2.7 136 F - 780604 I " 12.5 0.96 M 17 s "
HD 83618 9 37 18.1 1.02 2.51 M - 691005 CSI 79 IR(2+10211 9 _ 01 + 14 I 06 2.2 1.10 M 10 M 690001
BS 3845 " 1.25 1.73C - 660302 " AFGL 1372 9 _ 06 + 14 _54 4.2 1.0 M 10 M 760913
" 2.2 0.90 C - " " CSS 368 9 _ 21 --64 I 1.2 6.48 M - 790004
" 3.4 0.75 C - '..... 1.6 5.57 M - "
1(2 2501 9 37 20.9 1.65 0,091 J 23 s 730606 769910 " 2.2 5.31 M - "
1.65 10.1 MU - 740503 " AFGL 1373S 9 _ 33 +46 ! 36 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 2.2 0.135 J 23 S 730606 I .... 19.8 --3.2 M 10 M "
" 2.2 9.09 M - 740503 KL CAR 9 _ 37 --63 ! 31 1.2 5.46 MV - 790004 G(2VS
3.5 0.240 J 23 s 730606 " 1.6 4.50 MV - "
" 8 S 5.3 s 820715 .... 2.2 4.08 MV - "
.... 8.8 1.69 J 9 S 800610 I .... 3.4 3.69 MV - "
9.0 1300 G 7 s 811008 NGC 2986 9 _ 56. --21 ! 53 1.25 9.60 C 29 s 790103 759903
9.8 1.11 J 9 s 800610 " 1.25 9.17 C 56 s "
10 233 J 9 s ...... 1.65 8.99 C 29 s "
10.5 3600G 7s 811008 ] .... 1.65 8.50C 56s tP
10.6 2.88 J 9 s 800610 I " 2.20 8.71 M 29 s "11.7 3.24 J 9 s .... 2.20 8.27 M 56 s "
12.7 4.28 J 9 s .... BS 3871 9 _ 58. --27 ! 22 1.2 3.71 M - 740405 CSI 79
" 12.8 1800 G 7 S 811008 .... 1.25 3.69 C - 660302
20 29.7 J 9 S 800610 " 1.25 3.74 M - 810713
Y DRA 9 37 23.4 1.04 4.67 MV - 720002 CSI 79 " 1.25 3.74 M - 820912
1.05 4.80 CV - -- .... 1.6 3.35 M - 740405
AFGL 1369 9 37 29 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 1.65 3.38 M - 810713
11.0 --0.9 M 10 M .... 1.65 3.38 M - 820912
YALE 2299.1 93749 1.25 6.930 C - 760907 709903 " 2.2 3.27M - 810713
1.65 6.330 C - ': I .... 2.2 3.27M - 820912
" 2.2 6.060 M - : I " 2.2 3.27(2 - 6603023.5 5.810 (2 - " .... 2.2 3.23 M - 740405
IRC-20195 9 37 56 2.2 2.92 M 10 M 690001 " 3.4 3,19 M - "
HD 83943 9 38 07.3 1.2 6.57 M - 79€_004] CSI 79 AFGL 1374S 9 t 01 +69 _06 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 1.6 5.65 M - " " I 1.0 -- 1.0 M 10 M "
2.2 5.44 M - " '" IRC+70093 9 _ 07 +65 t 30 2.2 2.50 M 10 M 690001
3.4 5.39 M - " " AFGL 1375S 9 _ 13 +18 [42 11.0 --0.5 M 10 M 770706
BD+I 2341P 9 38 10.4 1.25 9.51 C - 811202 I CSI 79 AFGL 1376 9 z 27 +34 _54 3.5 --1.1 M 11 S 800213 AFGL
1.65 9.29 C - '..... 4.2 --1.3 M 10 M 760913
" 2.2 9.26 M - '..... 4.9 --I.6 M I1 s 800213 AFGL
AFGL 1370S 9 38 11 19.8 --3.1 M 10 u 770706 8.4 -2.1 M I1 s "
IRC+70092 9 38 22 2.2 2.92 M 10 M 690001 " I1.0 --2.8 M 10 M 760913
BS 3852 9 38 28.9 1.25 2.68 C - 660302 CSI 79 " 11.2 --2.8 M I1 S 800213 AFGL
2.2 2.43 C - " '" 19.8 -3.3 M 10 M 760913
A-135
NAME ltAm3 (1950) DEC k(p.m) ! FLUX BEM BIBLF POSlq NAME (1950) DEC M_m) FLUX BEA_ BIBLI POSRL!
R LMI 9h41 . +34"44'3 1.0, 1.45I_ 71100 CSI 7 EIC 242 ! + 6"56'2, 2.7 55 F - 7806C" 1.0_ 1.62M 73030 " HD 84542 I+ 6 56 2_ 1.0, 3.62 M - 6910_ CSI 79
" 1.0z 1.51 M - 72000 " AFGL 1379 I+ 6 56 2! 2.2! 1.67 M 17 s 7904_
" 1.0' 1.67C - " " " 3.5 1.46 M 17 s "
.... 2.3 --0.7 M - 72110 " " 4.9 1.62 M 17 s "
" 2.7 1100 J - 79040 " " 8.4 1.46 M 17 s "
" 3.5 -- 1.14 M - 71020 " " 11.2 1.35 M 17 s "
" 3.5 -- 1.07 M - 75010 " " 12.5 1.31 M 17 s "
" 3.5 --1.4 M - 72110 " IRC+ 10213 + 6 56 3_ 2.2 1.65 M I0 M 69000
" 3.5 -- 1.15 M - 710401 " AFGL 1379 + 6 56 0_ 4.2 0.7 M 10 M 76091
" 4.8 -- 1.8 M - 721101 " IRC+ 10214 + 12 02 3( 2.2 2.22 M 10 M 69000
" 4.9 -- 1.47 C - 75010, " AFGL 47545 -- 5 51 48 4.2 1.6 M 10 M 77070
" 4.9 -- 1.60 C - 71020_ " EIC 243 + 8 41 17 2.7 7 F - 78060
" 4.9 --0.96 M - 71040_ " IRC--10224 -- 5 48 0C 2.2 2.70 M 10 M 69000
" 6.3 600 J - 790402 " AFGL 47555 + 5 55 54 I1.0 -- 1.2 M I0 M 77070
.... 8.4 --2.10 C - 71020_ " IRC+30216 +33 (304, 2.2 2.58 M 10 M 69000
.... 8.4 -- 1.99C - 75010_ " AFGL 1380 +11 39 2_ 1.25 0.9 M 26 s 800211 AFGL
.... . --2.i5 M - 1 4 ....
.... 8.6 --2.2 M - 72110" .... 1.65 --2.0 M 17 s "
" " " 10.8 --3.0M - , ..... 1.65 --I.7M 26s "
...... 2.25 --2.7 M 26 s "I I --2.77 C - 75010z ....
...... 2.28 --2.5 M 17 s "
11 --2.83 M - 710402 .... 3.5 --3.2 M 11 s "
...... II.0 --2.82 C - 710202 ....
" .... 12.2 --2.8 M - 72110._ " 3.5 --3.0 M_ 17 s "
...... 18.0 --3.2 M - " " 3.58 --2.8 M 26 s "
...... 4.2 --3.1 M 10 M 76091"
20 --3.44 M 9 s 731104 " 4.9 --3.4 M 11 s 80021.' AFGL
AFGL 1376 9 42 34 _-34 44 34 2.28 --0.21 M 17 s 790401 4.9 --2.9 M 26 s "
" " 3.5 --0.97 M 17s " 8.4 --3.9M IIs "
" 4.9 -- 1.43 M 17 s "
" 8.4 -- 1.95 M 17 s " 8.6 --3.7 M 26 s "
.... 11.2 -2.72 M 17 s " 10.7 --4.2 M 26 s '"
.... 12.5 --2.84 M 17 s " I1.0 --4.2 M I0 M 76091._11.2 --4.6 M 11 s 80021_ AFGL
IRC+30215 9 42 35 F34 44 12 2.2 --0.62 M 10 M 690001 " 12.2 --4.4 M 26 s ....
R LMI 9 42 35 F34 44 18 2.2 --0.62 M - 760302 " 18 --5.0 M 26 s ....
RR HYA 9 42 40 -23 47 39 1.04 4.40 M_ - 720002 CSI 7_ " 19.8 -5.1 M 10 M 760913
.... 1.05 4.38 C_ - " " IRC+ 10215 + I1 39 42 2.2 --2 MI. 10 M 690001
" 1.2 4.33 M_ - 790004 " R LEO +11 39 40 0.7 S 770710 CSI 79
.... .6 3.47 _ - " ,'
.... 2.2 3.02 M_ - " " " 0.85 S v 641001
.... 3.4 2.53 M_ .... " 0.9 S - 470902
" 0.98 S - 820825
IRC-20196 9 42 44 -23 46 54 2.2 2.86 M IO M 590001 - " I S - 790313
CCS 1539 9 42 48 -46 30 1.2 5.21 M - 790004 HD 84748 1.02 --0.4 M - 691005
" 1.6 3.60 M - " R LEO 1.02 S 660202
" 2.2 2.47 M - " -
.... 3,4 1.20M - .... 1.04 -0.20 M - 730304
IRC+ 10212 9 42 52 - 1027 12 2.2 2.92 M 10M $9_01 " 1.04 --0.29 MV - 7200(32
AFGL 13775 9 42 55 - 1616 42 I 1.0 -0.5 M 10M 770706 " 1.04 --0.33 MV - 7110021.05 0.01 CV - 720(302
IRC+00197 9 42 56 -57 21 36 2.2 0.35 M 10 M $90001 " 1.2 P - 711101
IRC7,20197 9 42 56 -21 48 06 1.25 4.64 C - Y20001 IRC 1.2 S - 700901
,, " " 1.25 5.0 MI: - T40408 " 1.2 S 780104
.... 1.65 3.5 MF - " -
...... 1.65 2.95 C - r20001 " 1.2 -1.10 MV - 790004
...... 2.0 S .... 1.25 - 1.02 M - 770710
,, - 1.25 -1.18 M - _70402
2.2 1.46 M 10 M 190001 1.25 S - 180803
" 2.2 1.99 M - r20001 IRC 1., S - T80216 "
.... 2.2 2.0ME - r40408 " 1._ P - !lll01 "
.... 2.3 3.0C_, - '60610 "
" 3.5 0.98 C - '20001 " I._ -1.88 MV - r90004 "
" 3.5 1.8 MX¢ - '60610 " 1.65 - 1.83 M - I70710 "
,, 1.65 -11.8 R - r40401 "
3.5 1.0 ME - '40408 " " 2 S - '60609 "
" " 4.8 0.5 ME - " ,, " 2.16 S - '91206 "
" " 4.8 0.38 C - 20001 " " 2.," --2.6 M - '21203 '"
" 4.9 1.1 C_ - 60610 " " 2._ P 'I1101 "
" 8.4 --0.4 C_ - " ',
., '" 2._ -2.63 M - i70402
10 --2.0 ME - 40408 " " 2._ -2.35 M - '70710
" 10.1 -2.11 C - 20001 " " 2._ -I1.1 R - '40401
" 11.2 -- 1.7CV - 60610 .... ,, 2._ P - 30103
.... 12.5 --1.5 CV - '..... " 2._ -2.42 MV - 90(304
" 19.5 -5.51 C 20001 .... ,
IRC+20215 9 42 59 24 00 06 2.2 1.14 M IO M 2.29 S - 4050490001 ,, " 2.3 --2.2 M - 21103
AFGL 1378 9 43 00.'_ 57 21 32 2.28 0.33 M 17 s 90401 ,, " 2.7 6500 J - 90402
,, " " 3.5 0.02 M 17 s " ,, " 2.85 S 40 s 70005
,, " " 4.9 0.15 M 17 s " ,, " 3 S 13 s 80511
, " " 8.4 0.03 M 17 s " ,, " 3.4 - 12.6 R - 40401
.... 11.2 -0.03 M 17 s "
...... 12.5 -0.02 M 17 s " " 3.4 P - I1I01
" 3.4 -3.01 MV - 90004
BS 3873 9 43 (30.<. 24 00 18 1.25 1.63 C - 60302 :SI 79 " 3.5 -3.21 M - 10203
EPS,LEO .... 1.27 1.63M v 00712 " " 3.5 .3.19 M - 70402
,, " 1.49 .0346 J - 21201 " " 3.5 -2.91 M - 70710
" 1.62 1.23 M v 30712 " " 3.5 -2.95 MV - 50104
BS 3873 " 2.2 1.15C - fi0302 " " 3.5 -3.1 M - 21103
EPS LEO " 2.25 1.15 M v 30712 " " 3.5 -3.17 M - 10405
AFGL 1378 9 43 03 57 19 42 4.2 0.1 M 10 M 50913 " 3.5 -3.25 M - 10403 "
" I1.0 -0.6 M 10 M " " 3.6 4220 3 i 15 s 30510 "
NGC 2976 9 43 10.C 68 08 43 670 16.1 JU 1 M 51201 69909 " 3.6 --3.3 M - 21203 '"
NGC 2992 9 43 17.6 14 05 45 1.2 11.26M 9 S _0307 59903 " 3.9 S - 51208 "
" 1.20 11.49C 11 s Z0617 " " 4.8 3162 J 15 s 30510 "
.... 1.20 11.73 C .0 S ....
.... " 4.8 -3.3 M 21103 "
1.25 11.75M 6 s 11210 " " 4.8 .3.10 M 70710
" 1.25 [I.33 MV 9 s ....
" 4.8 -3.6 M 11203
" 1.25 [1.03MV 12 s ....
" 4.9 -3.25 CV 50104
" 1.25 [0.73M 18 s " "
,, " 4.9 -3.39 C [0405
1.6 10.27M 9 s )0307 .... ,, 4.9 3.59 M 10403
.... 1.64 _ 10.55 C tl s ).0617 .... ,, 4.9 -3.41 C 10203
.... 1.64 10.77 C .0 s ...... ,, 5 D HI03
" 1.65 0.77 M 6 s El210 .... ,, 5.0 3.43 M )0302. .3 V 9 s ...... ,,
.... 1.65 0.11 MV 12S ...... 5.0 -13.2 R )0401
.... " 6.3 2800 J )0402
, 1.65 9.87 M 18s " " ,, " 8 S v !1103
,, " " 2.19 9.92 M :1 s _0617 .... ,, 8.3 -4.8 M _0608
,, " " 2.19 0.08 M .0 s ...... ,, 8.4 -3.90 C 0203
,, " " 2.2 0.18 M 6 s 1210 " " 8.4 .3.70 CV ;0104
" " 2.2 9.68 MV 9 s ....
" " ,, " 8.4 -3.92 C 0405
,, 2.2 9.55 M 9 s _3307 " " 8.4 4.02 M 0403
, " " 2.2 9.50 MV 2 s 1210 " " 8.6 -3.9 M _1103
.... 2.2 9.39 M 8 s ....
" ,, " 8.6 -4.2 M - II203
,. 3.4 8.30 M 9 s 0307 " " I0 1681 J 5 s _3510
.... 3.5 8.38 MV 9 s 1210 "" " 10.2 4.26 M _3302
" 3.8 8.81 M 5 s 0311 " " 10.2 -4.3 M '0608
.... 3.8 8.55C 0s i 0617 " " 10.2 .14.0 R _01
.... 8.3 6.45 M 5 s 0311 " " 10.8 -4.7 M :1203
" 9.4 5.64M 5 s ....
.... 10.3 5.58 M 5 s .... " 10.8 -4.6 M :1103
.... 12.0 5.02 M 5 s .... " II 4.43 CV ;0104
" 11 4.93 M O403
IRC-20198 ) 43 19 :3 39 30 2.2 2.50 M 0 M 0001 " 11 D 1008 "
NGC 2993 ) 43 24.2 4 08 13 1.20 2.40 C I S 0617 ;9903 " 11.0 4.56 C 0203 "
" 1.64 1.74 C I s ....
" I1.0 4.65 C 0405 "
" 2.19 1.37 M I s ....
" 11.3 -4.8 M , 1203 "
A-136
NAME RA 11950) DEC k(pm) FLUX IEAM _IBLIOJ 3S REF NAME RA 11950) DEC X(pm) FLUX BEAM ! IIBLIOIPOSREFI
, h ,m i "" ' " 12.2 --4.6 M '21103 " h ,_ * ""' 10.2 -7.2 MV 10 S r20403 I "
,..... 12.8 -4.8 M '21203 " " 10.2 -7.9 M - r70608 I "
...... 18.0 -4.8 M - '21103 I " " " 10.2 -7.18 M - r00302 I "
...... 20 .5.11M 98 '31104 I ...... 10.2 -7.8 MV - t00103 I "
...... 20 .5.09 M 10 s '21002 I ...... 10.7 -7.8 MV 20 s MI201 I
...... 20 618J 15s ',00510l ...... 10.8 804F - r61005I "
...... 20 .4.90M 121005l ...... 10.8 -7.3M - 121103I "
.... 20 -5.5M - r21203l " " " 11 D - 1906061
.... 21 .5.03M IM r21005[ " " " 11 -7.34M - 1104031
.... 22.0 -5.03M - r00302 ,, " " 11.0 P - r606081
" " 25 .4,85M - 121005 .... 11,1 -7,8M - 170608[
.... 30 520 J 15 S 100510 I ...... 11.1 -7.6 MV - 100103 I
" 33 -4.93 M - I21005 I ...... 11.2 --7.7 CV - 160610 I
AFGL 1380 94452.2 .113942 2.28 -2.47M 17s r90401 I .... 12.2 -8.1MV 20s T41201 I
" 3.5 -3.09 M 17 s " " " 12.2 -7.6 M - T21103 I
" 4.9 -3.36 M 17 s " " " 12.2 777 F - 161005 I
" 8.4 -3.80 M 17 s ...... 12.5 -8.0 MV - 300103 I
" 11.2 -4.41 M 17 s " " " 12.5 --7.9 CV - 760610 I
" 12.5 -4.57 M 17 s " " " 12.6 p - 760608 I
3C 227 9 45 06.6 - 7 39 17 1.65 13.20 M 18 s r80206 J 69906 .... I1 --8.4 MV 20 s 741201 I
" 1.88 7.4 G 20 s 120501 I " " " 18.0 226 F - 761005 I
" 2.28 12.42 M 18 s r80206 I ...... 18.0 --8.1 M - 721103 I
" 3.5 10.31 M 18 s ........ 2( -8.39 M 9 s 731104 I
" 1570 17 JU 1 M 161201 [ ...... 2( -8.03 M 10 S 721002 I
AFGLI381 94510 -133042 1.25 5.9MV 268 100213 I _FGL .... 2( -10.3MV - _00103 I
" 1.65 3.6 MV 17 s ........ 20.0 164 F - 761005 ]
" 1.65 4.0 MV 26 s " " " 22.0 -7.72 M - 700302 I
" 2.25 1.0 MV 26 S " " " 2! S 26 s _20803 I
.... 2.28 1.1 MV 17 s ...... 3, 12600 J 25 s 730805 I
.... 3.5 --2.6 MV 17s " " " 5: 504OJ 1.4M 760906 I
.... 3.58 --2.9 MV 26 S ........ 6 2570 J 90 S _00403 I
.... 3.58 --3.6M 8.58 ........ 101 2100J 0.gM 770211 [
.... 4.2 --3.5M 10M 760913 I ...... 100 2460J 1.4M 760906
.... 4.9 --4.5 MV 17 s _00213 I _.FGL ...... 17: 880 J 1.4 M "
.... 4.9 --4.7 MV 26 S ........ 350 107 J 1,6 M "
.... 8.4 --6.7 MV 17 S ........ 37' 35.2 J 86 S 621215
.... 8.6 --7.0 MV 26 s " '..... 81 9.8 J 86 s "
.... 10.7 --7.6 MV 26 S " ', .... 0(30 2.7 J 55 s 780210
.... I1.0 --6.1M 10M 760913 ] ...... ,000 4.0J 1.0M 760906
.... 11.2 --7,4 MV 17 s g00213 I k.FGL ...... LI36 : 3.5 J 86 S 821215
" 11.3 --8.0M 8.55 .... 94518 -1331 100 15000 JU 12M 711201
12.2 --7.9 MV 26 s " BS 3881 9 45 22.3 _-4615 17 .25 4.05 C - 660302 CSI 79
" 12.5 --7.5 MV 17 s ........ .25 4.06 C - 650001
" 18 --8,3 MV 26 s - , ...... .25 4.05 C - 680501
" 18 --8.7 M 8.5 s ........ .65 3.80 C -
" 19.8 --8.6 M 10 M 760913 .... _,2 3,72 C - 660302
IRC+ 10216 9 45 14.8 F-13 30 41 1.25 6.55 M 691201 .... :.2 3.72 C - 650001 "
" 1.25 S ...... ',.2 3.69 C - 680501 "
" 1.65 2.94 M " " " g.5 3.72 C -
" 2.2 -0.06 M " MARK 124 9 45 24.3 [-50 43 26 .25 .0072 J - 781209 739901
" 3.5 -3.44 M ...... .6 .0097 J - " "
" 4.8 --5.0 M " " " :.88 5 G 6 S 820501 "
" 10.1 --7.4 M - " " " !.2 -24.7 H v 760401 "
" 16 S 30 s 810806 _91201 .... !.2 0.015 J ' - 781209 ::
19.5 -9.1 M 691201 .... ).5 -24.4 H v ! 760401
CW LEO 9 45 15 !-13 30 39 1.21 P 801111 3CVS .... ;.5 9.9 MV 8.4 s 760402 "
1.65 p ...... L6 0.027 J - 781209 "
2.18 p ...... 10 -24.4 H v 760401 "
IRC+ 10216 9 45 18 t-13 30 36 0.7 S - 700803 IRC .... 10.6 0.074 J - 7812091.00 0.867 F - 761005 ...... 1570 52 JU 1 M 761201 "
1.04 1.08 F - " " MCG-5-23-16 9 45 28 -30 43 00 L.20 11.65 C 7.0 S 820617 809909
........ 1.64 10.72 C 7.0 S "1.04 1.20 F -
1.04 10.08 M\ - 700803 ...... _.19 9.94 M 7.0 S "
1.04 9.23 M\ - 700402 ...... 1.8 8.14 C 7.0 S "
1.05 1.18F - 761005 " 9 45 28 -30 43 33 1.25 11.34 MV 12 s 811210 809909
1.05 9,09M\ - 700402 ...... 1.25 10,86M 36s "
1.3 5.9M\ 20s 741201 .... " 1,65 10.48MV 12s "
" 1.6 3.7 M\ 20 s ........ 1.65 10.03 M 36 s "
" 1.6 P - 711101 ...... 2.2 9.82 MV 12 s "
., 1.60 18.3 F - 761005 " - " 2.2 9.52 M 36 s "
,, 1.65 3.8 C_. - 760610 ...... L5 8.46 MV 12 s "
" 1.9 S 751006 .... 9 45 28 -30 43 36 1.8 8.52 M 3.5 s 820311 809909
.... 2 S 42 s 800609 " A 0945-30 .... 7.8 -- 17.7 RE 5.0 s 820901
.... 2,0 S 3.8s 810905 " MCG-5-23-16 .... 6.3 5.72M 3.5s 820311
.... 2.2 0.6 M_ 10 s 720403 " A 0945-30 .... 6.6 -- 17.8 RE 5.0 s 820901
.... 2.2 1.31 M 10 M 690001 MCG-5-23-16 .... Z4 5.09 M 3,5 s 820311
.... 2.2 1.9 M'_ - 800103 IRC A 0945-30 .... _.6 -- 17.9 RE 5.0 S 820901
.... 2.2 P - 720104 ........ 10 -- 17.8RE 5.0 S "
.... 2.2 P - 711101 " MCG-5-23-16 .... 10.3 4.89 M 3.5 S 820311
'" 2.27 S 2 M 790703 " A 0945-30 .... 10.4 -- 17.8 RE 5.0 S 820901
" 2.3 0.4 M_ 20 s 741201 ........ 11.4 -- 17.8 RE 5.0 S "
.... 2.3 1.0 C_ - 760610 " MCG-5-23-16 .... 12.0 4.35 M 3.5 S 820311
.... 2.3 1.5 M - 721103 " A 0945-30 .... 12.4 -- 17.8 RE 5.0 S 820901
.... 2.3 166 F - 761005 " HD 84800 9 45 35.9 +43 53 56 1.2 7.560 C - 820707
.... 2.44 S - 761112 ...... 1.6 7.530 C -
.... 2.92 S - 781003 ...... 2.2 7,530 M - "
.... 3.25 S - 780513 " IRC-10225 9 45 37 - 7 55 36 2.2 2.84 M l0 M 690001
.... 3,5 --2.6 M_ 10 S 720403 " NGC 3003 9 45 37.9 +33 39 16 1.6 10.70 M 52 s 821013
.... 3.5 --3.3 M_ 20 s 741201 ...... 1.6 10.31 M 81 S "
.... 3.5 --2.83 M - 710403 " AFGL 4756S 9 45 41 +53 47 12 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 3.5 P - 760608 " IRC+50201 9 46 11 +53 47 00 2.2 2.28 M 10 Iv' 690001
.... 3.5 --2.8 M - 721103 " HD 84937 9 46 12.0 + 13 59 15 1.25 7.39 C - . 790603 CSI 79
.... 3.5 --I.8 M_ - 800103 ...... 1.25 7.38 C - 811202 "
.... 3.5 --2.7 M_ - 760610 ...... 1.65 7.14 C -
" 3.5 --3.5 M - 791016 ...... 1.65 7.13 C - 7,90603 "
"" 3.5 917 F - 761005 ...... 2.2 7.09 M -
" 4.60 S 3 s 730702 ...... 2.2 7.10 M - 811202
" 4.65 S - 770405 " IRC+40210 9 46 29 +36 58 54 2.2 2.69 M 10 M 690001
" 4.66 S - 740201 " CSS 374 9 47 09 --61 I1 1.2 7.46 M - 790004
" 4.8 --4.4 M' 10 S 720403 ...... 1.6 6.41 M - "
" 4.8 --5.1 M' 20 S 741201 ...... 2.2 6.18 M - "
" 4.8 1380 F - 761005 " IRC+40211 9 47 11 +39 51 42 2.2 2.48 M 10 M 690001
" 4.8 --4.4 M - 721103 " IRC+60198 9 47 25 +59 15 24 2.2 2.99 M 10 M "
" 4.9 --4.8 C' - 760610 " BS 3888 9 47 27.0 +59 16 29 1.2 3.135 C - 820707 CSI 79
" 5 D - 751103 ...... 1.25 3.18 M - 750607
" 5.0 --4.53 M 700302 .... 1.25 3.24 C - 660302
.... 5.0 --4.7 M' 800103 .... 1.6 3.00 M - 780603
.... 5.0 p - 760608 .... - " 1.6 3.020 C - 820707
.... 7 S 10 s 740303 ...... 1.65 3.00 M - 750607
.... 8.3 --7.5 M 770608 ...... 1.65 3.05 M - 741004
.... 8.4 P 760608 ...... 2.2 3.00 M -
.... 8.4 --6.60 M 710403 ...... 2.2 3.00 C - 660302
.... 8.4 --7.1 C 760610 ...... 2.2 2.97 M - 780603
.... 8.4 --7.2 M - 800103 ...... 2.2 2,990 M - 820707
.... 8.6 --7.2 M 20 s 741201 '..... 2.20 2.97 M - 750607
" 8.6 1150 F 761005 ...... 3.4 2.98 M - 74'1004 "
" 8.6 --6.6 M 721103 ...... 3.5 2.98 M I 10 "
" 10 P 720803 IRC+30217 9 47 52 +31 37 30 2.2 2.48 M M [ 690001
A-137
NAME RA (1950) _E _(pm) FLUX BEAN BIBLI( POSR NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLII POS_
AFGL 13825 9h47_56' + 2"23 4.2 1.4 M 10 _ 77070_ ,, h m • ,, ,
IRC+40213 9 5'i 4( 1.6 4.52 M - " "
NGC 3026 9 48 00.8 -t-28 47 1.6 12.01 M 36 s 8210E " 2.2 4.03 M - " "
...... 1.6 1L72 M 48 S " " 3.4 3.44 M - " "
AFGL 47575 9 48 09 + 13 14 4.2 2.0 M 10 _ 77070_ +36 19 I: 2.2 2.87 10 M 69000
.... I1.0 --0.7M 10_ " M82#2 I 9514( +69 54 5_ 2.17 0.28X 115 79010 ED
AFGLI383S 94809 +1613 4.2 1.3M 10_ " NGC3034NOM. I 95143 +6955 RNGC
IRC+10217 948 19 +13 18 2.2 2.42M 10_ 690_] NGC 3034 NE [ _- - 1.25 0.SJ v 7003(3GLIESE 369 9 48 39.5 -- 12 04 1.65 6.32 M - 74100_ CSI 7! - 2.2 0.4 J_ v "
.... 2.2 6.17 M - " " I - 3.4 0.5 J3 v "Y HYA 9 48 45.0 -22 46 1.00 2.18 M 810001 CSI 7!
- M82 PERIPHERY[ " - 1.64 10.3M 20 s 68090_.
" 1.25 1.59 M ....
- M82 i 95143 +69 55 0_ 12.8 S 6s 781201
" 1.27 2.08 M v 80071; " ii [ 9 51 43 +69 55 01 1.2 8.8 C 6 s 79030_
" 1.65 0.83 M v .... ,, 1.6 7.6 C 6 $ "
" 1.65 0.73 M - 810001 " ',', [, " " 2.2 6.5 M 6 s "
" 2.25 0.28 M v 800711 " ',i 9 51 43 +69 55 01 1.25 0.056 J 3.9
" 2.25 0.28 M - 810001 " , " 1.25 0.117 J 5.8 s ,,
80050_
" 3.12 0.32 M - - - " 1.25 0.161 J 7.8 s "
" 3.4 --0.33 M v 800712 " " 1.5 S 8 s "
" 3.7 --0.02 M - 810(301 - " 1.6 0.141 J 3.9 s "
AFGL 13845 94846 +002q 4.2 1.1M 10M 770706 " 1.6 0.25_. J 5.8s "
IRC-20199 9 48 46 --22 47 2.2 0.54 M 10 M 69(_01 " 1.6 0.350 J 7.8 s "
CCS 1570 9 48 52 -56 12 1.2 6.65 M - 790(304 " 2.2 0.200 J 3.9 s "
" 1.6 5.41 M - " " " 2.2 0.350 J 5.8 s "
.... 2.2 4.81 M - " " " 2.2 0.475 J 7.8 s "
.... 3.4 4.36 M " " " 3.6 0.195 J 3.9 s "
0948.9+4426 9 48 54 +44 26 1.6 16.28M 7.8 s 810405 EE " 3.6 0.330 J 5.8 s "
.... 2,2 15.45M 7.8s .... ,, " 3.6 0.436J 7.8s "
IRC-30156 9 48 54 -29 39 : 2.2 1.42 M 10 M 690001 .... 10.4 1.43 J 5.8 S "
CCS 1568 9 48 59 -43 54 1.2 7.58 M - 790(_4 ...... 10.6 3.9 J 3.9 S "
" " 1.6 6.67 M - " " " " 10.6 6.4 J 5.8 s "
.... 2.2 6.39 M - '....... 17.7 12 J 5.8 S "
.... 3.4 5.32 M - ' ...... 19 17 J 5.8 S "
BS 3903 9 49 04.3 - 14 36 i 1.2 2.59 M - 740405 CSI 79 ...... 21 14 J 3.9 S "
...... 1.25 2.58 M - 750607 ........ 21 24 J 5.8 S "
...... 1.25 2.56 C - 660302 ........ 22 29 J 5.8 $ "
...... 1.6 2.13 M - 740405 ........ 26 52 J 5.8 S "
...... 1.65 2.12 M - 750607 .... 9 51 44. _-69 55 04 2.2 2.4 JV 35 S 700904
...... 2.2 2.03 M - 740405 " " 4.8 2.9 JV 17 S "
...... 2.2 2.02 C - 660302 " " " 4.8 8.4 JV 25 S "
...... 2.20 2.04 M - 750607 " " 4.8 4 JV 35 S "
...... 3.4 1.97M - 740405 " " " I0 4 J 5 S "
.... 3.4 2.08 M - 750607 " " " 10 17.4 JV 17 s "
BD+58 1218 9 49 07.7 1-5809 ( 2.2 7.86 M - 781222 _SI 79 " 10 27 JV 25 S "
IRC-10226 9 49 09 - 14 36 " 2.2 2.07 M 10 M 69(_01 .... 10 31 JV 35 S "
1RC--10227 9 49 13 - I1 06 _ 2.2 2.06 M I0 M " " 22 74 JV 17 $ "
IRC+40212 9 49 31 _-3545 _ 2.2 2.69 M 10 M " " 22 I00 JV 25 S "
YALE 2336.1 9 49 37 1-3 27 2 1.25 6.680 (2 - 760907 /09903 .... 22 130 3V 35 s "
.... 1.65 6.080 (2 - " " " " 88.4 26 XU 75 s T91(_8
.... 2.2 5.960 M - " " 9 51 45.: 1-69 55 I1 0.8 S - V70_2 769909
BS 3912 9 49 44.6 -46 18 4 1.25 2.71 C - 660302 _SI 79 " 0.9 S - _90703 "
.... 2.2 2.00 C - " " NGC 3034 .... 1.25 1.6J v r00306 "
MARK 1239 9 49 46.3 - 1 22 3 1.25 11.91 M 10 s 820413 ;19907 M82 .... 1.64 9.5 M 20 s i80902 "
.... 1.65 10.83 M 10 s .... NGC 3034 " 2.2 2.3 J v r00306 "
.... 2.20 9.49 M 10 s .... - 2.2 2.5 J 6 s r20901 "
.... 2.3 P 7.5 s 820202 " M82 " 2.8 S 30 S _71104 "
.... 3.5 8.13 M I0 s 820413 " NGC 3034 .... 3.4 2.3 J v '00306 "
IRC+30218 9 49 53 _-2614 5 2.2 1.20 M 10 M 590_1 M82 " 4 S 28 s '71104
0949.9+4409 9 49 54 _-4409 1.6 16.52 M 7.8 s _10405 ED NGC 3034 .... 5.0 8.4 J v '00306
.... 2.2 15.61 M 7.8s .... ,, " 5.0 8.4J 6s '2090I
MUU LEO 9 49 55.3 -26 14 3 1.03 -0.67 A - 740508 _SI 79 ...... 10 27 J v "
.... 1.04 -0.67 A - '......... 10.2 26 J v 00306
.... 1,05 -0.71A - " " M82 .... 16 S 30s 01202
.... 1.08 -0.66A - '......... 18.7 4.3X 30s "
BS 3905 .... 1.25 1.93 C - 560302 - NGC 3034 .... 21 120 J 6 s 20901
...... 2.2 1,22C - '......... 22 81J v 00306
AFGL 1386 _ 50 00 -26 15 0 4.2 0.9 M 10 M ?60913 M82 .... 41 625 J 50 s 00108
...... 11.0 --0.8 M 10 M " NGC 3034 .... 47 1400 J 2 M 30602
HFE 10 _ 50 42 -70 42 I00 12000 J 12 M T11201 M82 .... 58 1066 J 50 s 00108
S LMI, _ 50,,44.6 -35 09,,4 0.98 S - ;20825 79907 NGC 3034 .... 65 2800 J 5 M 30602
,, 1.04 5.36 MV - T20002 " M82 .... 78 1255 J 50 s 00108
.... 1.05 5.41 CV - " " " " 100 10_0 JU 12 M 11201
AFGL 47585 7 51 01 -10 31 5 4.2 1.3 M I0 M !70706 NGC 3034 .... 1(30 1400 J !.2 M 30602
AFGL 47595 7 51 02 -17 42 0 4.2 1.7M 10 M " M82 " 141 630 J 50 s 00108
IRC-20200 _ 51 03 -17 41 2 2.2 2.57 M 10 M i90_1 .... 345 15000 J t.4 M 20103
IRC+ 10218 _ 51 05 - 6 I1 4: 2.2 1.34M 10 M " " " 000 2.7 J 55 S 80210
EIC 244 } 51 05.3 - 6 11 41 2.7 80 F r80604 NGC 3034 .... 670 4.4 JU I M 61201
AFGL 1387 ) 51 05.4 -61141 1.65 1.48M 17s r90401 M82#3 95145.8 .695510 2.17 0.13X lls 90104 ED
.... 2.28 1.47 M 17 s " M82 #4 9 51 47.5 .69 55 15 2.17 0.15 XU II s " ED
.... 3.2 1.18 M 17 s " IRC--30157 9 51 56 .25 41 30 2.2 2.11 M 10 M _001
.... 3.5 1.05 M 17 s " BS 3919 9 51 56.2 .25 41 45 1.02 3.64 M _10_2 CSI 79
_5107 .6103( 4.2 1.0M 10M '60913 AFGL 4097 95158 .672000 27.4 -7.1M IOM S)913
Z VEL _51 09.4 .53 56 3_ 1.2 2.23 M - '90(D4 _SI79 AFGL 1388 9 52 10 .69 54 42 I1.0 -0.9 M 10 M "
.... 1.6 1.30 M - " " " " 19.8 -3.2 M 10 M "
.... 2.2 0.89 M - " " MARK 710 9 52 10.2 .9 30 32 1.23 13.48MV 10 s 10207 809902
.... 3.4 0.40 M - " " " " 1.66 12.56 C 10 s ....
NGC 3027 _51 16.8 72 26 2_ 1.6 11.55M 52 s 21013 " " 2.22 12.47 CV l0 s ....
.... 1.6 10.98M 81 s " AFGL 4098 9 52 14 75 07 36 11.0 -2.2 M 10 M _0913
IRC+ 10219 _51 19 10 29 31 2.2 1.54 M 10 M ,90001 .... 19.8 -3.0 M 10 M "
NGC 3031 _51 27.6 69 18 1! 0.8 i S 1.4s 51010 : _9909 EIC 246 9 52 16.5 5 26 06 2.7 21 F _0604
M81 .... 1.64 8.5 M 20 s 80902 " IRC+ 10221 9 52 17 5 26 12 2.2 2.84 M IOM _001
NGC 3031 .... 1.65 4.86 M 13 $ 00506 " IRC 00191 9 52 26 0 03 12 2.2 i 2.92 M 10 M "
.... 1.65 4.88 M 16 s .... IRC-20201 9 52 31 18 46 30 2.2 1.10 M 10 M "
.... 1.65 4.61 M 13 s .... AFGL 1389 9 52 40 18 44 36 4.2 0.7 M 10 M _0913
,, " " 1.65 4.62 M 19 s .... IRC-30158 9 52 47 25 07 42 2.2 1.94 M [0 M _00l
,, " " 1.65 4.42 M 10 S .... AFGL 13905 9 52 55 58 27 36 4.2 1.3 M 10 M _0706
,, " " 1.65 4.43 M 13 S .... IRC+50202 9 53 01 54 28 30 2.2 2.32 M 10 M _001
.. " " 1.65 6.31 MV - 90404 " HE2-38 9 53 03 57 04 24 1.25 8.60 M 10503 749906
.... 2.2 1.4 JV 00904 ........ 1.65 7.04 M "
...... I0 0.086J ;_s 80305 ........ 2.2 5.64M "
...... 10,2 --2.7JV 00904 - " 3.5 4.01M - "
...... _70 13.0JU "1M 61201 " AFGL 13915 9 53 08 55 31 24 4.2 1.2 M 10M _0706
IRC+ 10220 51 29 5 10 42 2.2 2.84 M 10 M _01 FIRSSE 247 9 53 09 75 51 42 93 151 J t0 M _0201
EIC 245 51 29.8 5 10 54 2.7 19 F 80604 IRC-20202 9 53 13 17 14 30 2.2 2.02 M i0 M _001
M82 IR A 51 31.8 69 55 01 2 S I_ s 90104 ED X VEL 9 53 23.1 41 20 58 1.2 2.33 M _O4 CSI 79
.... 2.17 0.38X IIs .... ,, 1.6 1.16M "
.... 4.05 ).072 X II s .... ,, " 2.2 0.56 M "
M81 NUCLEUS 51 32 69 18 50 --2.5 J 40 s _3205 " 3.4 0.07 M - "
" "" 100 1.2J 40 s " AFGL 1392 9 53 39 16 56 42 4.2 1.6M 0 M _0913
M82 51 32.0 69 55 0_ 8 S 7 s 50602 ED IRC--20203 9 53 39 19 43 06 2.2 2.58 M 0 M _01
.... 12.8 6 X 7 S .... EIC 247 9 53 46.7 9 10 14 2.7 14 F - 10604
M82 IR B 51 32.2 69 55 05 2 S i 11 s _0104 ED IRC--30159 9 54 14 32 _0 00 2.2 2.41 M 0 M _01
5132.3 695505 2.17 0.3X lls " ED CSS 377 95453 3244 1.2 7.41M _004
.... 4.05 0.17 X I1 s .... ,, " 1.6 6.36 M "
M82 51 32.4 69 55 04 1.09 1.27 A 10s 30501 ED .... 2.2 6.22 M "
.... 1.09 1.56 A l0 s .... ,, 3.4 5.65 M "
.... I.I0 1.17A 10s .... FIRSSE 248 95503 75 59 06 93 62J _)M ;0201
M82 #1 51 38.7 69 54 53 2.17 0.09 XU II s _0104 ED HD 86440 9 55 06.2 54 19 44 1.25 3.70 M _3809 CSI 79
FP VEL 51 39 _2 16 25 1.2 _.70 M - _(D4 CVS " 1.65 3.70 M "
A-138
NAME RA (19M) DEC k(pm) FLUX BEA_ BIBU POSJ NAME RA (1950) DEC ),(/_m) FLUX BEA_ I BIB/. POS _,. ,_
• o
2.2 3.69 M - ' ..... '_ " 1.6 7.90 M - "
3.5 3.76 M - '..... " 2.2 8.13 M - "
3C 232 55 25.4 1.2_ 0.24 Q 7905C 8099( SZ CAR ; 1 -59 58 I 1.2 3.1! M - " CSI 79
1.61 0.25 Q " " " " 1.6 2.01 M - "2.2 0.28 Q v ...... ,,
3.5 0.73 Q v ...... 2.2 1.49 M - "
" 3.4 1.03 M - "
IRC+ 10222 55 28 10 0.16 J 6 s 72090 " NGC 3079 3: +55 55 1 1.6 8.23 M 81 s 8210
2.2 2.95 M I0 M 69000 ,, " 1.6 8.15 M 102 s "
EIC 248 55 28.7 2.7 19 F 78060 3C 234 5' +29 01 3 0.3 S 9.9 s 7812 769906
HIE 11 56 07 100 41000 J 12 M 71120 3CR 234 " 1.2'. 14.95 M I1 s 82061
NGC 3078 56 08.1 1.2._ 10.58 C II $ 82101, 7599_ " 1.6._ 13.85 M II s "
1.2-' 9.51 C 29 s 79010 " " 2.2 12.65 M I1 s "
1.21 9.18 C 56 s .... 3C 234 " 1570 21 JI I M 7612(
1.6.' 9.85 C 11 s 82101_ " NGC 3077 21 +68 58 31 5 --3 J v 7003t 769909
1.6.* 8.83 C 29 s 790101 " " 10 3.3 J 6 s 7209(
1.6._ 8.50 C 56 s .... , I0 3.3 J v 7003( "
2.2 9.63 M Il s 82101q " " 22 25 J v ....
2.2C 8.66 M 29 s 79010_ " " 33 18 JI 28 s 8001( "
" 2.2C 8.31 M 56 s ....
" 83 86 J1 30 s ....
EIC 249 56 11.9 2.7 25 F - 78060, " 1670 14.1 J] I M 7612( "
IRC+ 10223 56 12 2.2 2.52 M I0 M 6_01 AFGL 4763S 07 +41 32 3( 4.2 1.5 M I0 M 7707(
AFGL 4760S 56 18 4.2 1.5 M 10 M 77070_ MARK 25 21 +59 40 4." 1.23 12.96 M 10 s 8102( 739901
AFGL 4761S 56 22 4.2 1.8M 10 M .... ,, 1.66 12.30 C 10 S "
" II.0 --2.0 M 10 M .... ,, 2.22 12.03C 10 S "
IRC+60199 76 26 2.2 1.98 M 10 M 690001 IRC+40214 2_ 4-41 32 3( 2.2 2.41 M 10 M 690_
AFGL 4099 76 31 11.0 --1.8 M 10 M 76091.' AFGL 1393S 31 4-20 57 I_ 19.8 --3.5 M I0 M 7707C
" 19.8 --3.2 M 10 M " AFGL 1394S 05 4-45 08 II 4.2 1.5 M 10 M "
BS 3946 1.25 6.29 M 12 s 82030S CSI 7! IRC--10228 14 - 9 20 00 2.2 1.88 M 10 M 6900C
HD 86612 1.6 6.06 C v 730001 " AFGL 4764S 14 - 9 20 12 4.2 1.5 M I0 M 7707C
BS 3946 1.65 6.26 M 12 s 82030_ " CSS 379 35 -46 33 1.2 3.95 M - 7900G
HD 86612 2.2 5.93 M V 730001 " " 1.6 2.90 M - "
BS 3946 2.2 6.16 M 12 S 82030_ " " 2.2 2.56 M - "
3.6 5.79 M 12 S .... ,, 3.4 2.25 M - "
4.8 5.48 M 12 S .... PG I001+054 43 4-5 27 35 1.20 15.12 C v 82061 809908
NGC 3081 1.20 12.06 C 7.0 s 820617 75990: PG 1001+05 " 1.25 0.88 Q v 79050
1.64 11.28 C 7.0 s .... PG 1001+054 " 1.64 14.17C v 82061
2.19 10.91M 7.0 s .... PG I001+05 " 1.65 0.89 Q v 79050 ",
" 3.8 9.57 c 7.0 s .... PG 1001+054 " 2.19 13.00 M v 82061 "
CSS 378 -4! 1.2 6.36 M - 790004 PG 1001+05 " 2.2 1.08 Q v 79050 -
1.6 5.35 M - " PG 1001+054 " 2.3 .0046 J - 81060
2.2 5.05M - " ,, " 3.5 .0080J 6 s 82040 8099{)8
3.4 4.87 M - " " 10 0.024 J 6 s ....
V LEO 7 17.4 +2] 1.04 5.08 M_ - 720002 _SI 7_ " 20 0.060 JU 6 $ ....
1.05 5.28 CV - " " PG 1001+05 " 10(30 1.3JU 55 s 8211_ "
1.2 4.65 MV - 790004 " KN CAR 51 -70 12 37 1.2 4.21 M - 7900G GCVS
1.6 3.79 MV - '..... " 1.6 3.22 M - "2.2 3.28 MV - '.....
3.4 2.77 MV - , ..... " 2.2 2.88 M - "
" 3.4 2.58 M - "
AFGL 4762S 7 34 +7C 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 1395 15 - 2 39 42 I1.0 -- 1.2 M 10 M 760911
EIC 250 7 34.2 + 8 2.7 170 F - 780604 AFGL 4765S )6 -84 04 54 4.2 1.4 M 10 M 7707{3
BS 3950, 7 34.3 + 8 1.02 2.38 M - 591002 ;SI 79 AFGL 1396 13 - 4 50 00 4.2 1.9 M 10 M 7609E
1.04 1.99 M - _00105 .... , I1.0 --0.7 M 10 M "
Pl LEO 1.04 1.99 M - T20002 " AFGL 4766S 17 -86 48 54 11.0 --0.6 M 10 M 77070_
1.05 1.993 C - " " IRC+40215 P.9 -43 04 36 2.2 2.58 M 10 M 590001
BS 3950,, 1.25 1.50 M - 100105 " ISS #76 t0 -34 55 2.2 2.0 M - 580802
1.25 1.54 C - 160302 " NGC 3115 14. - 7 28 32 1.25 8.56 C 15 s T80212 759903
1.65 0.69 M - 100105 " " 1.25 7.97 C 29 s T90103
PI LEO 2.17 D - _90203 " " 1.25 7.97 C 32 s T80212
BS 3950 2.2 0.52 M - 100105 " " 1.25 7.81 C 38 s "
2.2 0.50 C - i60302 " " 1.25 7.66 C 48 s "
3.4 0.33 C - " " " 1.25 7.49 C 56 s r90103 "
3.4 0.40 M - 100105 " " 1.25 7.22 C [06 s !80212 "
PI LEO 3.5 0.21 M - '10405 " " 1.65 7.83 C 15 s ....
3.5 0.21 M - '10403 " " 1.65 7.31 C 29 s r90103 "
BS 3950 4.8 0.67 M - 100105 " " 1.65 7.26 C 32 s r80212 "
PI LEO 4.9 0.78 C - '10405 " " 1.65 7.13 C 38 s ....
4.9 0.78 M - 10403 " " 1.65 6.95 C 48 s ....
5.0 0.40M - 00302 " " 1.65 6.82C 56s '90103 "
8.4 0.37C - 10405 " " 1.65 6.50C 06s '80212
8.4 0.37M - 10403 " " 2.2 v '8021l
,, 10.2 0.18M - 00302 .... ,, 2.2 0.36MV 30s 60304
,, II 0.27M - 10403 .... , 2.2 0.45J 00904
,, II.0 0.27C - 10405 .... ,, 2.20 7.58M 15s 80212
" 22.0 3.63M 00302 .... ,, 2.20 7.09M 29s 90103
AFGL 4100 ' 35 + 8 16 30 4.2 0.5 M _ M 60913 " " 2.20 7.02 M 32 s 80212
IRC+ 10224 ' 35 + 8 16 54 2.2 0.52 M I0 M 90001 *' " 2.20 6.89 M 38 s "
MARK 133 ' 52.0 +72 21 53 1.23 2.86 M 10 s 10207 39901 " " 2.20 6.73 M 48 s "
,, 1.66 L2.09C 10 s ...... ,, 2.20 6.60 M 56 s 901032.22 11.97 I s ....
, " 2.20 6.27M 06s 802120957+561 AB 57.3 +56 08 20 1.2 .0012 J 13 $ 00513 ED " 10 0.0 JU v 00306
,, 1.6 .0021 J 13 s .... ,, 10 0.052 JU 1.7s 803052.2 . s ....
,. " 10.2 0.0 3 - 009040957+561 A 57.3 +56 08 23 1.2 .0006 J ;.0s " )9908 HD 87643 _.7 58 25 15 1.6 4.76 C v 30001 CSI 79
1.25 .0006 J ;.8s ; _0614 " " 2.2 3.59 M v "
1.6 .0006 J _.8s _0513 " " 2.2 3.79 M 13 s 61006. . 7 ;.0$ ....
1.6 .0(206JV I 1.8$ .... " 2.2 3.59 M - 40812 "
" 3.5 1.98 C v 30001 "
1.6 .0008 '.7 s .... ,, 3.8 2.06 M , 13 s 51006 "
0957+561 1.6 5.80 M J 6 $ 10405 " " 8.7 0.67 M 13 s ....
0957,-{-561A 1.60 .0008 .8 s 30614 " " 11.5 1.54 M 13 s ....
2.2 .0004 JV I .9 s 30513 " AFGL 4767S } 58 26 54 11.0 - 1.0 M I0 M 70706" . . 5 I .8 s ....
,, " 19.8 -3.7 M 10 M "
2.2 .0007 J I .0 S .... 3CR 236 ;.4 35 08 49 1.25 4.21 M I1 s Z0621 769906" . . 6 V I .8 s ....
,, " 1.65 3.36 M II S "
,, 2.2 .0006 J [ .8 s 30614 " - " 2.2 2.86 M II s "'
" 2.2 .0006 JV I .7 s ]0513 "' AFGL 4768S i 18 18 42 4.2 1.4 M 10 M 70706
" 2.2 0007 J I .7 S .... IRC-10229 r 12 20 30 2.2 _ 2.87 M 10 M )0001
0957+561 " 2.2 _,.89M I 6 s [0405 i " IRC+20216 1820 30 2.2 1.99 M 10 M "
0957,+561 B 57.4 +56 08 17 1.2 0008 J I .0 S )0513 9908 CSS 382 i 50 55 1.2 5.74M )0004
,, " 1.25 0007 .8 s )0614 .... 1.6 5.81M "
,, " 1.6 0007 J I .8 s )0513 .... 2.2 5.33M "
" 1.6 0(X)9J I .0s ......
" ,, 3.4 1.43M - "
,, 1.6 0011 JV [ .8 s .... NGC 3125 :.0 !9 41 30 1.25 1.90C $0 s !0813 759903" . 2 .7 s ....
" - 1.65 1.27C l0 s .....
,, 1.60 0011 J I .8 s }0614 .... 2.2 ).99 M t0 s "
, " 2.2 0006 J I .9 s _0513 " CCS 1621 ;3 55 1.2 5.80M _004
" 2.2 0009 J [ .8 s "
" " 2.2 0010J I .0s , . 1.6 1.54M
" " 2.2 0010 JV I 8 s " 2.2 1.96M
,, 3.4 1.57M
2.2 0012 J ] 8 s 0614 " PKS I(X)4--217 .4 !I44 44 1.20 5.41 C v 10616 809908
" 2.2 0011 JV I 7 s _3513 " 1.64 5.04 C v
" 2.2 0012 J I 7 s " 2.19 t.68 M v
MARK 132 08.0 4-55 09 10 1.25 3.19 O I v 0509 9901 NGC 3136 i708 1.25 9.44 C 19s 0103 RNGC" 6 8 ( "
" 2.2 _).18( v " 1.25 8.98 C ;6 s
" 3.5 _).61QU v " 1.65 _.75 C 9 s
" 10 1.75QU v " 1.65 _.27 C 6 s2.20 1.47M 9 s
CCS 1606 14 -71 57 1.2 1.69M I 0004 2.20 '.99 M 6 s "
A-139
[ FLUX _EAM IBLIO OSREF NAME 119501 POSREFNAME RA (1950) M,_m) L
HD 87696 )" 1.25 ] 4.17 C I 11 s 91201 "SI79 1.05 1.575 CV
1.6 4.12 C I 11 s .... 1.06 2.465 M
" 2.2 4,08 C I 11 s .... 1.06 0,913 A
" 3.4 3.95 C I 11 s .... 1.06 0.837 A
ETA LEO 304 36.4 _ 1.08 S [ 17 s 21208 ",SI79 1.08 S 17 21208
BS 3975 " 1,25 I 3.44 C I - 60302 " 1.08 0.941 A
ETA LEO " 2.2 3.39 M I 11 s 70504 " 1.08 0.873 A
" 2,2 3.43 C I 60302 .... 1,09 0,880 A
BS 3975 3.6 -
" 2.3 3.38 M I II s 40807 " BS 3982 1.2 1,57 META LEO
" 2.3 3.38 M I 80704 " _LF LEO 1.25 1.56 CHD 87737
ETA LEO " 3.6 3.35 M I 11 s 40807 .... 1.25 1.55 M 71110
.... 3.381%1 [ lls 70504 .... 1.25 : 1.56C 51001
HD 87737 " 3.6 3.35 M I - 80704 .... 1.25 1.42 M 10001
ETA LEO " 4.9 3.36 M I 11 s 40807 " BS 3982 .... 1.25 1.55 C - 60302
HD 87737 " 4.9 3.36 M I - 80704 " HD 87901 .... 1.25 1.55 C 70801
ETA LEO " 8.7 3.42 M I 11 s 40807 " BS 3982 .... 1.6 1.61 M 40405
" 8.7 3.42 M I - 80704 " HD 87901 .... 1.6 1.55 C 70801
HD 87737 10 [ 3.38 M I 11 s 40807 " ALF LEO .... 1.65 1.58 C 71110ETA LEO :: 4 [ 7 5 4 ........ 1.57 M
- [ 10001
HD 87737 " 10 3.38 M I - 80704 ........ 1.67 D 20415
ETA LEO " 11.4 3.22 M I 11 s 40807 ........ 2.17 D "
HD 87737 " 11.4 3.22 M I 80704 ...... 2.2 1.64 C ,51001
CSS 385 0 04 38 1.2 6.33 M I 90004 .... 2.2 1.64 C 150002
" 1.6 5.10 M I " " " 2.2 1.62 C '7Ill0
" 2.2 4.58 M I " BS 3982 .... 2.2 1.62 M - r40405
" 3.4 3.94 M ] " " " 2.2 1.62 C - i60302
CSS 384 0 04 41 1.2 7.44 M I " HD 87901 .... 2.2 1.62 C , - r70801
" 1.6 6.47 M I " ALF LEO .... 2.25 1.62 M - H0001
•" 2.2 6.33 M I "' " " 2.3 1.55 M 11 s i r40807
•' 3.4 6.20 M I - "' ttD 87901 .... 2.3 1.55 M - r80704 "
IRC-20204 0 04 44 Z) 2.2 2.18 M I 10 M ;90001 ALF LEO .... 3.12 1.71 M - II0001 "
PKS 1004+ 13 0 04 45.1 [_ 1.20 14.17 C I v ;20616 _09908 .... 3.4 1.58 MV - I01105 "'
- 1.25 0.59 O I v '90509 ...... 3.4 1.59C - i50002 "
4C 13.41 " 1.25 13.86 MV I 18 s ',20806 " BS 3982 .... 3.4 1.60C _- i60302 "
PKS 1004+13 " 1.64 13.66 C I v 120616 " tlD 87901 .... 3.4 1.60C H '70801 "
" 1.65 0.58 O I v '90509 " ALF LEO .... 3.5 1.55C '71110 "
4C 13.41 " 1.65 13.14 MV 18 s _20806 ...... 3.6 1.56 M s r40807 "
PKS 1004+13 '" 2.19 12.80 M v 120616 " HD 87901 " " 3.6 1.55 M r80704 "
" 2.2 0.72 Q v r90509 " ALF LEO .... 3.7 1.76 M - II0001 "
4C 13.41 " 2.3 12.70 MV 18 s [20806 ...... 4.8 1.16 C - i50108 "
PKS 1004+ 13 " 3.5 0.79 Q v r90509 ...... 4.9 1.58M 11 s !40807 '"
4C 13.41 " 3.5 10.93 MV 18 s 120806 " ttD 87901 .... 4.9 1.58M - _80704 "
PKS 1004+ 13 " 10 1.63 Q v !90509 "' ALF LEO .... 5 1.6MV - 101105 "'
,, 1(300 0.8 JU 55 s 121106 ...... 5.0 1.50M - _00302 "
AFGL 4101 0 04 50 4 11.0 --2.2 M 10 M !60913 .... 5.0 1.12 C - 150002 "
" 19.8 --5.8 M 10 M " " " 8.5 1.4MV - !01105 "
" 27.4 --7.0 M l0 M ...... 8.7 1.62M I l s r40807
UGC 5459 0 04 53.8 5 1.6 10.77 M 50 s t21013 JD 87901 .... 8.7 1.62 M - T80704
" 1.6 10.35 M 81 s "' _.LF LEO .... 9.25 --0.04 C - _50108
NGC 3132 0 04 55.1 9 1.65 0.260 J 59 s T30606 739909 .... 10 0.312 FV v 560501
" 2.2 0.300 J 59s ........ 10 1.7M lls T41110
" 3.5 2.300 JU 59 s ........ 10 1.65 M 11 s 140807
" 10 0.34 JU 9 s 100610 ...... 10 5.0 F 5.9 s 540201
G282.0-1.2 0 04 55.9 9 8.8 -- 16.3R 22 s T60910 HD 87901 .... 10 1.65 M 780704
.... 9.8 -- 16.4 R 22 s " ALF LEO .... 10.2 0.47 M 700302
.... 10 -- 16.1 R 22 s ........ 10.4 --0.04 C - 550002
.... 10.6 --16.2 R 22 s ........ 11.4 1.64 M 11 s 740807
.... 11.7 --16.2 R 22 s " HD 87901 .... 11.4 1.64 M - 780704
.... 12.6 -- 16.0 R 22 s " ALF LEO .... 12.6 1.83 M 11 s 740807
" L004 55.9 6 1.25 11.20 C 14 S 770503 ...... 22.0 1.78M -- 700302
.... 1.65 9.65 C 14 S " BS 3982 .0 05 42.6 4--12 12 45 1.25 1.58M 13 S 810720
.... 2.2 8.65 M 14 S ........ 1.65 1.57 M 13 S "
.... 3.5 7.29 C 14 S ........ 2.2 1.59 M 13 S "
" 10 --24.9 L 14 S ........ 3.7 1.56 M 13 S "
" 10 24 J 23 S ........ 4.8 1.61 M 13 S "
" 20 --24.2 L 14 S " IRC+ 10226 L005 46 + 12 12 24 2.2 1.62 M 10 M 690001
IRC 00192 1004 58 2 2.2 2.05 M 10 M 690001 HE2--41 1005 54.0 --63 39 50 2.2 10.3 MU 740503 769910
AFGL 1398S l0 05 09 8 19.8 --3.4 M 10 M 770706 EIC 252 1006 37.7 + 6 25 00 2.7 11 F -- 780604
IRC--20205 1005 I 1 _ 2.2 1.34 M 10 M 690001 1RC+ 10227 I0 06 52 + 9 50 24 2.2 2.58 M 10 M 690001
AFGL 4769S 1005 13 6 4.2 1.9 M 10 M 770706 EIC 253 10 06 52.2 + 9 50 18 2.7 26 F -- 780604
IRC+ 10225 1005 14 !4 2.2 1.03 M 10 M 690001 IRC--10231 10 06 58 -- 13 07 00 2.2 2.53 M 10 M 690001
AFGL 1399 1005 15 ;0 4.2 0.6 M 10 M 760913 IRC--10232 t0 07 17 --14 31 06 2.2 2.79 M 10 M '"
"' I1.0 0.0 M 10 M " AFGL 4772S 10 07 27 +24 36 36 11.0 -- 1.5 M 10 M 770706
BS 3980 1005 15.1 _5 1.04 2.33 M -- 800105 CSI 79 MARK 716 10 07 27.5 +23 21 19 1.25 14.22 M 10 S 820413 809902
"" 1.25 1.91C -- 660302 ...... 1.65 13.41 M 10 S ....
" 1.25 1.88 M -- 800105 ...... 2.20 13.17 M 10 S ....
" 1.65 1.19 M -- '" " HFE 12 10 07 29 --59 10 100 18000 J 12 r'l 711201
" 2.2 1.05M -- " " S CAR 10 07 46.1 --61 18 13 1.2 2.93 MV -- 790004 CSI 79,O
"' 2.2 1.04 C -- 660302 ...... 1.6 2.11 MV -- ,,
" 3.4 0.92 M -- 800105 ...... 2.2 1.79 MV --
" 4.8 1.15 M -- '....... 3.4 1.38 MV -- "
EIC 251 10 05 15.9 9 2.7 29 F -- 780604 IC 2553 10 07 47 --62 22 00 2.2 0.036 J 16 S 73060( 759905
IRC--10230 10 05 16 2 2.2 2.31 M 10 M 690001 .... 2.2 10.0 MU -- 74050"_
CSS 386 I0 05 18 1.2 5.11 M -- 790004 BS 3994 10 08 08.9 -- 12 06 21 1.2 1.99 M -- 74040.' CSI 79
" 1.6 4.03 M -- ' ..... 1.25 1.97 C -- 66030:
"' 2.2 3.67 M -- " "' " 1.6 1.51 M -- 74040.'
" " " 2.2 1.40 M --
'" 3.4 3.40 M --
"' " " 2.2 1.41 C -- 66030:CSS 388 1005 18 1.2 5.16M --
" " " 3.4 1.38 M -- 74040'.
" 1.6 3.89 M --
" 2.2 3.441%f -- " [RC--10233 1008 11 --120624 2.2 1.41 M 10M 690001
.... 3.4 3.10 M -- " HEN 373 10 08 14.5 --56 47 20 1.25 9.16 M -- 75030: 739903
OY CAR 10 05 21 32 1.25 14.41 MV -- 820917_ GCVS .... 1.65 7.85 1%1 --
.... 1.65 13.95 MV -- '....... 2.2 6.71 M -- "
.... 2.2 13.65MV -- '......... 3.5 5.47 M -- "
AFGL 4770S 10 05 29 _'8 4.2 1.0M 10 M 770701 IRC+40216 10 08 16 + 37 38 24 2.2 3.00 M 10 M 69000
IRC+20217 10 05 29 36 2.2 1.90 M 10 M 690001 HD 88230 10 08 19.0 +49 42 27 1.02 -- 1.09 A -- 671,,10: CSI 79
IRC+60200 10 05 29 36 2.2 2.35 M 10 M ........ 1.05 --1.11 A --
ttD 87884 10 05 33.0 29 1.02 --0.52 A -- 67110: CSI 79 GLIESE 380 .... 1.25 4.02 C -- 770901
.... 1,05 --0.54 A - , ......... 1.25 3.98 C - 75060'
CSS 387 10 05 36 1.2 7.32 M - 79000' HD 88230 .... 1.25 3.97 C - 68050
1.6 6.21 M - " YALE 2390 .... 1.25 4.10 C - 65010:
2.2 6.00 M - " GLIESE 380 .... 1.65 3.37 M - 74100,
AFGL 4771S 10 05 39 48 4.2 1,6 M 10 M 77070_ .... 1,65 3,34 C - 77090
AFGL 4102 10 05 39 (30 11,0 --2.4 M 10 M 7609E .... 1.65 3.32 C - 75060
19.8 --3.3 M 10 M " HD 88230 .... 1.65 3,27 C - 68050
CM VEL 10 05 41.3 54 10 --2.25 M 9 s 79080, CSI 79 GLIESE 380 .... 2.2 3.23 I%f - 74100 "20 --3.48 M 9 s .... HD 88230 .... 2.2 3.15 C - 68050 "
20 --3.48 M - 82100: "' YALE 2390 .... 2.2 3.26 C - 65010 '"
ALE LEO 10 05 42.6 43 0.5 S - 81010: CSI 79 GLIESE 380 .... 2.20 3.19 M - 75060 "'
0.63 S - 80091: ...... 2.20 3.21 M - 77090
0.64 S - 63000 ...... 3.4 3.11 C - 75060
REGULUS 0.9 S - 47090 " YALE 2390 .... 3.4 3.06 C - 65010
ALF LEO 1.00 1.41M - 81000 " GLIESE 380 .... 3.5 3.1 M - 7410(]
1.02 0.853 A - 79010 '" HD 88230 .... 3..5 3.01 C - 68050
1.03 0.776 A - 70010 " RC-10234 I0 08 22 -- 8 09 36 2.2 2.75 M 10 M 6900(3
1.04 0.805 A - " " Z SEX 10 08 24.1 + 2 48 17 3.6 3.7 M - 7212(3 CSI 79
1.04 0.882 A - 79010 ...... 11.3 2.8 M - "
1.04 1.511 M\ - 72000 " IRC-20206 10 08 56 --18 42 36 2.2 2.13 M 10 M 6900_
A-140
NAME RA DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS RE NAME (1950) DEC ).(pro) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
AFGL 4773S -- 18"43'18' 4.2 1.3 M 10 M 770706 * "" ' 3.4 P - 711I01
SEX A/AI009 -- 4 1670 26.6 MU 1 M 761201 ED 3.5 -- 1.8 MV 20 s 741201
CCS 1630 -35 04 37 1.2 2.86 MV - 790004 CSI 79 3.5 - 1.73 M - 670402
" 1.6 1.83 MV - " " 3.5 409 F - 761005
" 2.2 1.47 M - " " 3.5 -- 1.2 M - 721103
" 3.4 1.08 MV - " " 3.5 --2.33 M - 710403
RGO 382 -- 3 29 39 1 6.93 M - 780309 CSI 79 3.6 --2.3 M - 721203
GLIESE 382 " 1.65 5.26 M - 741004 " 4.8 -3.1 MV 20 s 741201 "
" 2.2 5.07 M - " " 4.8 --2.3 M - 721103
" 3.5 4.9 M - " " 4.8 365 F - 761005
IRC-10235 -- 10 04 42 2.2 2.77 M I0 M 690001 4.8 --3.6 M - 721203
IRC--30160 --32 20 36 2.2 2.27 M 10 M " 4.9 --4.59 M - 710403
ISS #32 --32 27 2.2 2.5 M - 680802 8 S v 721103
BS 4009 --57 48 46 1.25 5.70 M 12 s 820309 CSI 79 8.4 --4.78 M - 710403 "
" 1.65 5.60 M 12 s .... 8.6 --4.6 MV 20 s 741201 "
" 2.2 5.45 M 12 S .... " 8.6 -4.0 M - 721103 "
" 3.6 5.07 M 12 s ...... 8.6 --4.8 M - 721203 "
" 4.8 4.93 M 12 s .... ,, 8.6 159 F - 761005 "
NGC 3153 + 12 55 00 1.6 11.76M 32 s 821013 " 10.7 -5.0 MV 20 s 741201 "
" 1.6 11.47M 39 s " " 10.7 9.36 F - 761005 "
NGC 3158 +39 00 48 1.25 11.05C 15 s 780212 769909 " 10.8 --4.5 M - 721103 "
" 1.25 10.94C 17 s .... ,, I I -5.44 M - 710403 "
" 1.65 10.29C 15 s ...... 11.3 --5.4 M - 721203 "
" 1.65 10.21C 17 s .... - 12.2 --5.1 MV 20 s 741201 "
" 2.2 10.08 M 30 s 750204 " " 12.2 7.58 F - 761005 "
" 2.20 9.99 M 15 s 780212 " " 12.2 --4.5 M - 721103
" 2.20 9.89 M 17 s ........ 18 --5.3 MV 20 s 741201
NGC 3159 +38 54 05 2.2 10.87 M 30 s 750204 739910 " " 18.0 17.1 F - 761005
AFGL 1401S +59 39 48 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 18.0 --4.6 M - 721103
IRC+60201 +59 38 54 2.2 2.09 M 10 M 690001 .... 20 --5.20 M 9 s 731104
TON 490 +25 04 10 2.3 .0017 J - 810609 RW LMI 9 +30 49 07 1.04 7.46 M - 740806 GCVS
+25 04 I1 1.5 S - 810106 809908 .... 1.05 7.36 C - "
1011+250 " 2.2 14.51 M v 810311 ...... 1.21 P - 801111
TON 490 " 3.5 .0017 J 6 s 820404 ...... 1.65 P - "
" 10 0,019 J 6 s ........ 1.65 4.1 CV - 760610
.... 1000 0.8 JU - 810004 ...... 2.18 P - 801111
PKS 1011-282 -28 16 32 1.20 15.63 C v 820616 809908 .... 2.3 1.7CV - 760610
" " 1.64 14.68 C v " " " " 3.5 - 1.2 MV - "
.... 2.19 13.64M v ...... ,, 4.9 --2.7 CV - "
HD 88609 .53 48 34 2.2 6.08 M - 781222 CSI 79 " " 8.4 -4.2 CV - "
IRC+60202 4-56 36 00 2.2 1.29 M 10 M 690001 .... 11.2 --4.8 CV - "
CCS 1636 -43 34 1.2 6.89 M - 790004 " 12.5 -4.8 CV - "
.... 1.6 5.92 M - " AFGL 4776S I -54 12 24 I1.0 --2.2 M 10 M 770706
.... 2.2 5.58 M - " W VEL 2.( -54 13 44 1.2 2.27 MV - 790004 CSI 79
.... 3.4 5.57 M - " " 1.6 1.29 MV - "
AFGL 1402S t-56 36 30 4.2 1.0 M 10 M 770706 " 2.2 0.69 MV - "
.... 11.0 --0.3 M 10 M " " 3.4 0.09 MV - "
HD 88725 4- 3 24 18 1.25 6.57 C - 790603 CSI 79 IRC--30161 _. -26 14 12 2.2 2.64 M 10 M 690001
" " 1.65 6.21 C - " " CP-57 2874 5 -57 37 1.6 5.77 C - 720807 730001
.... 2.2 6.16 M - " " " 1.6 8.00 C v 730001
IRC+60203 4-601354 2.2 2.04M 10M 690001 " 2.2 7.70M v "
BS 4008 t-60 14 01 1.25 3.07 C - 780212 CSI 79 " 2.2 5.44 M - 720807 730001
" 1.65 2.27 C - " " " 3.5 4.7 C - " "
" 2.20 2.10 M - " " IRC-30162 _ -31 55 36 2.2 2.36 M 10 M 690001
IRC-20207 -23 33 54 2.2 2.01 M 10 M 690001 CSS 391 ) -60 46 1.2 4.93 M - 790004
OME CAR -69 47 20 1.25 3.36 M - 820216 CSI 79 " 1.6 3.91 M - "
" 2.2 3.34 C - " " " 2.2 3.59 M - "
" 3.4 3.21 C - " " " 3.4 3.40 M - "
BS 4023 -41 52 24 1.25 3.77 C - 660302 CSI 79 AFGL 1404 [ _-23 37 54 4.2 1.9M I0 M 760913
" 2.2 3.74 C - " " IRC-30163 l -30 43 03 2.2 2.79 M i 10 M 690001
-41 52 25 1.25 3.81 M 13 s 810720 BS 4030 5.3 F23 45 08 1.25 4.79 M 13 s 810720
" 1.65 3.76 M 13 s " " 1.65 4.46 M 13 s "
" 2.2 3.75 M 13 s " " 2.2 4.40 M 13 s "
" 3.7 3.69 M 13 s " " 3.7 4.32 M 13 s "
" 4.8 3.72 M 13 s " " 4.8 4.42 M 13 s "
AFGL 4774S -57 34 12 11.0 -- 1.3 M 10 M 770706 CSS 390 L7 -30 45 21 1.2 5.52 M - 790004 CSI 79
" 19.8 -3.1 M 10 M " " 1.6 4.52 M - " "
" 27.4 --6.8 M 10 M " " 2.2 4.26 M - " "
MARK 139 F44 02 I0 1.65 12.6 M 17 s 760706 739901 " 3.4 4.06 M - "
" 2.2 12.2 M 17 s .... BS 4031 !.7 _23 40 01 1.25 2.81 C - 660302 CSI 79
" 3.5 10.2 MU 17 s .... ,, 2.2 2.62 C - "
AFGL 4775S _-7934 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC+20218 ; _23 40 06 2.2 2.56 M 10 M 690001
AFGL 1403 _-3049 30 1.25 6.3 MV 26 s 800213 AFGL IRC+ 10228 I _-1358 30 2.2 1.29 M I0 M "
" 1.65 : 3.9 MV 17 S .... 37 LEO K7 _-1358 41 1.04 2.82 M - 720002 CSI 79
" 1.65 4.0 MV 26 s .... ,, 1.05 2.832 C - "
" 2.25 1.7 MV 26 s .... HD 89201 t.9 -57 07 30 1.25 6.23 M - 800809 CSI 79
" 2.28 1.9 MV 17 s ........ 1.65 5.99 M - "
" 3.5 -- L0 MV 17 s ...... 2.2 5.83 M - "
" 3.58 -- 1.2 MV 26 s ...... 3.5 5.75 M - "
" 4.2 0.3 M 10 M 760913 BS 4033 ;.3 -43 09 52 1.25 3.40 C - 660302 CSI 79
" 4.9 --2.5 MV 17 S 200213 AFGL " 2.2 3.38 C - "
" 4.9 --2.7 MV 26 s .... AFGL 1405 I - 14 00 54 4.2 0.9 M 10 M 760913
8.4 --4.0 MV 17 s .... IRC+40217 ) -41 43 00 2.2 2.07 M 10 M 690001
8.6 --4.2 MV 26 S .... BS 4039 P.7 -23 21 26 1.25 4.86 C - 660302 CSI 79
10.7 --4.7 MV 26 s ...... 1.25 4.80 C - 780212
11.0 --5.1 M 10 M 760913 39 LEO 1.25 4.89 C - 580501
11.2 --4.6 MV 17 s _00213 AFGL BS 4039 1.65 4.52 C - 780212
'" 12.2 --4.8 MV 26 s ...... 2.2 4.44 C - 560302
" 12.5 --4.6 MV 17 s .... 39 LEO 2.2 4.47 C - 580501
" 18 -5.3 MV 26 s .... BS 4039 2.20 4.49 M - 780212
" 19.8 --5.4 M 10 M 160913 39 LEO 3.5 4.49 C - 580501
IRC+30219 -30 49 24 1.04 6.41 M - I00402 IRC HD 89249 '.7 -55 20 51 1.6 5.79 C v 730001 CSI 79
" 1.05 6.30 M - " " 2.2 5.57 M v "
" 1.9 S - 751006 " IRC-I0236 - 14 24 30 1.04 -- 15.2 R - 740401 IRC
" 2.2 1.15M 10 M _gOCO1 1.04 7.08 M - 140806
" 5.0 -2.95 M 700302 IRC 1.05 7.01 C - ""
" 7 S IOs T40303 " 1.05 -- 15.2 R - 140401
"' 10.2 -4.50 M - 100302 " 1.6 P - 111101
" 22.0 -5.06 M - " " 1.65 -- 14.5 R - 1443401
CIT 6 -30 49 1.04 14.2 F - T61005 661001 2.2 2.61 M 10 M 590001
" 1.05 15.4 F - " " 2.2 -- 14.2 R - 740401 IRC
'" 1.25 27.0 F - " " 2.2 P - TI1101
1.25 5.25 M - 570402 " 2.3 2.4 CV - T60610
" 1.3 6.3 MV 20 s t41201 " 3.4 -- 14.0 R - M0401
1.3 S - T40101 " 3.5 0.1 MV - T60610
1.6 3.7 MV 20 s _41201 " 4.9 --1.1 CV -
1.6 P - rill01 " 8 S -
" 1.60 66.3 F - r61005 " 8.4 --2.4 CV -
2.2 210 F - '" " 10.2 - 14.8 R - T40401
2.2 P - !Ill01 " 11.2 --2.9 CV - _60610
2.2 0.67 M - 170402 " 12.5 --2.8 CV -
2.2 1.4 MV - 161001 AFGL 1406 .14 24 00 1.25 5.1 M 17 s !00213 AFGL
2.2 0.5 MV i80903 561001 1.25 6.0 M 26 s
2.3 1.0 MV 20 s r41201 " 1.25 6.3 M 8.5 s
2.3 228 F - !61005 " 1.25 5.1 M -
2.3 --1.8 M - !21103 " 1.65 3.6 MV 17 s
2.8 S I - i91101 " 1.65 4.7M 26s3.4 399 - 161005 " 1.65 4.4 M 8.5 s
A-141
NAME RA (1950) DEC M/zm) FLUX BEAM _IBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pan) FLUX BEAM 5IBLIO POSREF
• i • h m * • I •
,, h ,_ i ,, 1.65 3.3 M .......... 1.25 .0076 J 8.5 s 781209
...... 2.25 2.2 M 26 s .......... 1.6 .0089 J 8.5 s "
...... 2.25 2.6 M 8.5 s .......... 2.2 0.013 J 8.5 s "
.......... 3.6 .0108 J 8.5 s ....
...... 2.25 1.6M -
...... 2.25 1.4M - '......... 10.6 [ 0.170 J 3.9 s ....
...... 2.28 2.1 MV 17 s .......... 1670 16.3 JU I M 761201
...... 3.5 --0.5 MV 17 S .... NGC 3193 L015 39.5 .22 08 45 ..25 ! 10.19C 15 s 780212 769909
...... 3.58 0.1 M 26 s .......... 1.25 10.10C 17 S "
" " " 3.58 0.5 M 8.5 s .......... 1.25 : 9.36 C 48 s '"
...... 3.58 --0.6 MV - '......... 1.65 l 9.49 C 15 s "
...... 4.2 -- 1.0 M 10 M 760913 ...... 1.65 9.37 C 17 S "
...... 4.9 i _1.0 MV 17 s B00213 AFGL ...... 1.65 8.69 C 48 s "
...... 4.9 -- 1.0 M 26 s .......... 2.2 9.12 M 30 s 750204
...... 4.9 --0.7 M 8.5 s .......... 2.2 8.77 M 31 s 750904
.... 4.9 --1.2 M .......... 2.2 8.38 M 56 s "
" " 8.4 --2.3 MV 17 S " ' ........ 2.20 9.26 M 15 s 780212
.... 8.6 --2.4 M 26 s ........ 2.20 9.13 M 17 s "
.... 8.6 --2.1 M 8.5 S ........ 2.20 8.49 M 48 s ....
.... 8.6 --2.5 M - " " NGC 3201 4403 [0 15 42 +46 09 1.25 11.47 C - 810903 ED
.... 10.3 9.7 M 8.5 s ........ 1.65 10.83 C - " '"
.... 10.7 --2.7 M 26 s ........ 2.2 10.71 M - " "
.... 10.7 --2.9 M - " " NGC 3201 3414 10 15 42 +46 10 1.25 10.45 C - " ED
.... I1.0 --3.0 M 10 M 760913 .... 1.65 9.79 C - " "
.... 11.2 --2.8 MY 17 s 800213 AFGL .... 2.2 9.64 M - " "
.... 11.3 --2.2 M 8.5 S .... NGC 3201 3217 [0 15 42 +46 12 1.25 7.96 C - " ED
.... 12.2 --2.8 M 26 S ........ 1.65 7.03 C - " "
.... 12.2 --3.1 M - '....... 2.2 6.72 M - " "
.... 12.5 --2.7 MY 17 s .... NGC 3201 3218 .... 1.25 9.45 C - " "
.... 18 -2.8 M 26 s ........ 1.65 8.68 C - " "
.... 18 --2.6 M - '....... 2.2 8.50 M - " "
.... 19.8 --3.6 M 10 M 760913 AFGL 1408S 10 16 10 + 18 50 18 19.8 --3.4 M 10 M 770706
ISS #373 10 14 37 -51 (30 2.2 0.4 M - 680802 AFGL 4778S 10 16 21 -53 45 00 I1.0 --2.4 M 10 M "
HD 89272 10 14 46.1 --49 06 50 1.2 4.19 M - 790004 CSI 79 CSS 393 [0 16 23 -60 44 1.2 5.13 MV - 790004
.... 1.6 3.27 M - '....... 1.6 3.97 MV - "
.... 2.2 2.98 M - '....... 2.2 3.61 MV - "
.... 3.4 2.83 M - ' ....... 3.4 3.26 MV "
AFGL 4777S I0 15 02 -57 40 36 I1.0 - 1.7 M 10 M 770706 AFGL 1409S 10 16 33 +21 30 00 4.2 1.7 M IOM 770706
CSS 392 10 15 10 --54 38 1.2 5.87 M - 790004 " " 19.8 --3.8 M 10 M "
.... 1.6 4.96 M - " NGC 3198 10 16 51.7 +45 48 07 1.6 8.83 M II 1 S 821013
.... 2.2 4.69 M - '..... 1.6 8.53 M 165 S "
.... 3.4 4.45 M - " YALE 2420 l0 16 53.9 +20 07 18 1.25 5.54 C - 650102 CSI 79
NGC 3201 1309 10 15 12 +46 08 1.25 10.95 C - 810903 ED GLIESE 388 .... 1.65 4.82 M - 741004 "
.... 1.65 10.37 C - '....... 2.2 4.60 M - " "
.... 2.2 10.23 M - " " YALE 2420 .... 2.2 4.72 C - 650102 "
" ED AD LEO .... 2.3 4.61 C I0 S 741205 "NGC 3201 1312 I0 15 18 +46 07 1.25 8.60 C -
" 1.65 7.78 C - " " YALE 2420 .... 3.4 4.32 C - 650102 "
.... 2.2 7.59 M - " " GLIESE 388 .... 3.5 4.5 M 741004 "
.... kD LEO .... 3.6 4.40 C 10 S I 741205 "NGC 3201 1314 .... 1.25 8.90 C -
.... 1.65 8.15 C - '....... 4.9 4.24 C 10 s _ ....
........ 8.7 4.16 C 10 s .....
.... 2.2 7.98 M -
NGC 3201 1315 .... 1.25 11.00 C - '....... 10.0 4.29 (2 10 s ....
.... 1.65 10.41 C - '....... 11.4 4.01 C 10 s ....
.... 2,2 10.27 M - " " IRC+20219 10 17 I1 +20 05 36 2.2 --0.67 M 10 M 690001
NGC 3201 1410 10 15 18 +46 08 1.25 10.28 C - " ED GAM 1 LEO 10 17 13.0 +20 05 42 1.(30 0.25 M - 810001 CSI 79
.... 1.65 9.57 C - " " BS 4057/8 .... 1.25 0.09 C v 701001 "
.... 2.2 9.42 M - '....... 1.25 0.09 C - 660302 "
NGC 3201 1501 10 15 18 +46 09 1.25 10.24 C - " ED GAM 1 LEO .... 1.25 --0.04 M - 810001 "
.... 1.65 9.55 C - " " BS 4057/8 .... 1.65 --0.55 C v 701001 "
.... 2.2 9.37 M - " " GAM 1 LEO .... 1.65 --0.55 M - 810001 "
NGC 3201 2405 .... 1.25 9.98 C - " " BS 4057/8 .... 2.2 --0.67 C v 701001 "
........ 2.2 --0.68 C - 660302
...... 1.65 9.26 C -
...... 2.2 9.09 M - " " GAM 1 LEO .... 2.25 -0.71 M - 810001
NGC 3190 10 15 20.7 +22 05 03 2.2 8.86 M 30 s 750204 719904 .... 3.12 -0.67 M - " "
NGC 3201 I117 10 15 24 +46 05 1.25 8.94 C - 810903 ED BS 4057/8 .... 3.4 -0.80 C v 701001
........ 3.4 -0.78 C - 660302
...... 1.65 8.15 C -
...... 2.2 7.97 M - " " GAM 1 LEO .... 3.7 -0.65 M - 810001
NGC 3201 2608 I0 15 24 +46 09 1.25 9.31 C - " ED .... 5.0 --0.80 M - 700302
...... 1.65 8.56 C - " " GAM LEO A .... 10 1.306 FV V 660501
...... 2.2 8.39 M - " " GAM 1 LEO .... 10.2 --1.15 M - 7(30302
NGC 3201 2321 10 15 24 +46 12 1.25 11.87 C - " ED .... 20 -I.I M 14 S 760901
...... 1.65 I1.26 C - ' ....... 22.0 -- 1.24 M - 700302
...... 2.2 11.11 M - " " GAM LEO B 10 17 13.3 +20 05 38 10 0.382 FV v 660501 CSI 79
ISS #404 I0 15 25 -61 05 2.2 0,6 M - 680802 AFGL 1410 10 17 15 +20 05 18 4.2 --0.9 M 10 M 760913
XZ VEL 10 15 29 --49 50 46 1.2 3.40 MV - 790004 GCVS .... II.0 --0.9 M 10 M "
...... 1.6 2.10 MV - " " IRC--20208 10 17 28 --22 42 30 2.2 2.83 M 10 M 690001
...... 2.2 1.28 MV - " " IRC+50203 10 17 34 +49 21 12 2.2 2.87 M 10 M '"
...... 3.4 0.52 MV - " " HEN 401 10 17 48.2 -59 58 24 1.65 9.8 M - 750302 739903
NGC 3201 4319 10 15 30 +46 06 1.25 9.58 C - 810903 ED .... " 2.2 9.0 M - " "
...... 1.65 8.83 C - " " AFGL 4103 10 17 54 --57 41 54 11.0 --1.4 M 10 M 760913
...... 2.2 8.67 M - '......... 19.8 --3.0 M 10 M "
NGC 3201 4524 I0 15 30 +46 07 1.25 9.03 C - " ED AFGL 4104 10 18 12 --57 50 30 19.8 --4.1 M 10 M "
...... 1.65 8.33 C - '......... 27.4 --6.5 M 10 M "
...... 2.2 8.15 M - " " HFE 13 I0 18 32 -57 22 100 27000 J 12 M 711201
NGC 3201 1626 10 15 30 +46 08 1.25 10.10 C ° " ED AFGL 4105 10 18 32 --60 10 30 I1.0 --2.0 M 10 M 760913
.... 1.65 9.39 C - '......... 19.8 --3,6 M 10 M "
.... 2.2 9.24 M - " " IRC-10237 10 18 37 -- 5 I1 06 2.2 2.82 M 10 M 690001
NGC 3201 3504 10 15 30 +46 10 1.25 10.78 C - " ED EV CAR 10 18 37.3 --60 12 01 1.04 2.78 M - 780509 CSI 79
.... 1.65 10.07 C - '......... 1.05 2.73 M - " "
.... 2.2 9.93 M - '......... 1.08 2.77 M - "
NGC 3201 3401 10 15 30 +46 11 1.25 9.93 C - " ED ...... 1.10 2.96 M - "
.... 1.65 9.21 C - '......... 2.3 0.90 M - 720202
.... 2.2 9.05 M - '......... 3.4 0.40 M - " "
WZ VEL 10 15 31.7 --47 41 47 1.2 2.57 MV - 790004 CSI 79 ...... 4.7 0.52 M - "
.... 1.6 1.62 MV - '......... 8.6 --0.50 M - "
.... 2.2 1.29 MV - ' ......... 10 --1.61 M 9 s 790804
.... 3.4 1.03 MV - •......... 10.7 --2.51 M - 720202
NGC 3201 4318 10 15 36 +46 06 1.25 9.72 C - 810903 ED " " " 12.2 --2.33 M - " "
.... 1.65 9.00 C - '....... 18 --3.3 M - "
.... 2.2 8.84 M - '..... 20 --2.91 M 9 s 790804
NGC 3201 4507 10 15 36 +46 08 1.25 10.03 C - " ED " 20 --2.91 M 821005
.... 1.65 9.33 C - " " V ANT 10 18 54.9 --34 32 44 3.6 122 J 15 s 800510 CSI 79
.... 2.2 9.14 M - '..... 4.8 90 J 15 s "
NGC 3201 3522 10 15 36 +46 10 1.25 10.07 C - " ED " 8.1 47 J 15 s "
.... 1.65 9.40 C - '..... 9.57 88 J 15 s ....
.... 2.2 9.25 M - '..... 10 86 J 15 s ....
NGC 3201 3616 .... 1.25 9.86 C - '..... 12.2 46 J 15 s ....
.... 1.65 9.12 C - '..... 20 48 J 15 s ....
.... 2.2 8.96 M - '..... 30 50 Jl. 15 s ....
NGC 3201 3405 10 15 36 +46 I1 1.25 11.26C - " ED AFGL 1411 10 19 13 +41 45 00 4.2 -0.6 M 10 M 760913
.... 1.65 10.62C - "..... I1,0 -- 1.6 M 10 M "
.... 2.2 10.49 M - " " IRC+40218 10 19 21 +41 45 06 2.2 --0.82 M 10 M 690001
NGC 3201 3304 10 15 36 +46 12 1.25 11.90C - " ED MUU UMA 10 19 21.4 +41 45 05 1.04 0.60 M - 720002 CSI 79
.... 1.65 11.30C - " " 1.05 0.606 C - "
.... 2.2 11.19 M - " " BS 4069 1.25 0.10 C - 780212
NGC 3201 3204 10 15 36 +46 13 1.25 9.58 C - " ED 1.25 0.09 C - 660302
.... 1.65 8.84 C - " " MUU UMA 1.25 0.I1 C - 640501
.... 2.2 8.67 M - " " 1.25 0.09 C - 670801
MARK 141 10 15 38.7 1+64 13 14 0.3 S - 781101 739901 1.6 P - 711101
A-142
NAME _(pm) FLU_ BEAM BIBLIO POSRE NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUE ; BEAM I BIBLIO POSREF
BS 4069 1.65 --0.69 _ - 780212 .... h ,,m • ,, 3.5 8.9 M 8.4 S 760402 "
MUU UMA 1.65 --0.68 } - 800210 ........ 3.5 7.3 C - 681106
2 - 760609 ........ 3.6 0.071 J - 781209
BS 4069 2.2 --0.88 _ - 660302 ........ 3.65 0.093 J 15 S 791204
MUU UMA 2.2 --0.92 q - 640501 ........ 4.65 0.102 J 15 S "
2.2 --0.8 _ - 721203 ........ I0 3 J v 700306
2.2 - 711101 ........ 10 0.34 J 6 S 720901
2.2 --0.88 I - 670801 " ...... 10.2 0.42 J - 700904
2.2 --0.82 D - 800210 ........ 10.6 0.29 J 5.9 S 790405
BS 4069 2.20 --0.84 D - 780212 ........ 10.6 0.280 J - 781209
MUU UMA 2.3 --0.88 1_ 11 s 740807 " " " '" 22 18 J v 700306
BS 4069 3.4 -- 1.03 q - 660302 ........ 1570 15 JU I M 761201
MUU UMA 3.4 --1.03 q - 670801 " IRC 00193 10 21 (30 - 3 23 12 2.2 2.11 M l0 M 690001
3.4 -- 1.04 q - 640501 " AFGL 4780S 10 21 03 -- 3 22 (30 4.2 1.9 M I0 M 770706
3.4 - 711101 " HR CAR I0 21 07.2 -59 22 16 1.6 5.77 C v 730001 CSI 79
3.4 -0.95 I_ - 800210 ...... 2.2 5.44 M v "
3.5 --0.95 I_ - 710403 ...... 3.5 4.74 C v "
3.5 -0.95 I_ - 710405 " IRC+30221 10 21 17 +33 58 24 2.2 2.82 M 10 M 690001
3.6 -- 1.03 I_ 11 S 740807 " HE2-47 10 21 24.0 --60 17 22 2.2 9.9 MU - 740503 769910
3.6 --0.9 l_ - 721203 ...... 8 S 5.3 s 820715
4.8 --0.34 ( - 670801 ...... 8.0 4.85 JU 9 s 800610
4.8 --0.8 I_ - 721203 ...... 8.8 1.00J 9 s "
4.9 --0.78 I', II s 740807 " " " 9.8 2.85 J 9 s "
4.9 --0.64 ( - 710405 ...... 10 2.61 J 9 s "
4.9 --0.64 1_ - 710403 ...... 10.6 2.70 J 9 s "
5.0 --0.34 I_ - 700302 ...... I1.7 2.67 J 9 s "
8.4 --0.87 14 - 710403 ...... 12.7 4.22 J 9 s ....
8.4 --0.87 ( - 710405 ...... 20 21.7 J 9 s ....
8.6 -- 1.0 D, - 721203 " IRC+30222 10 21 26 +34 25 42 2.2 1.65 M 10 M 690001
8.7 --0.95 _ 11 s 740807 " AFGL 4106 10 21 32 --59 17 48 19.8 --5.8 M I0 M 760913
I0 --0.95 IV Ils ........ 27.4 --6.8M 10M "
10 5.66 I 5.9 s 640201 " NGC 3225 10 21 52.1 +58 24 15 1.6 11.53 M 36 s 821013
10 -0.83 ( - 670801 ...... 1.6 11.39 M 45 s "
10 -0.93 IV - 800210 " NGC 3247 10 22 10 -57 30 30 10 -23.1 L v 740906
10.4 --0.93 ( - 640501 " AFGL 4107 10 22 12 --57 31 06 11.0 --4.8 M I0 M 760913
10.8 -- 1.2 IV - 721203 ...... 19.8 --8.0 M 10 M "
11 --1.11 IV - 710403 ...... 27.4 --9.0 M 10 M "
11.0 --1.11 ( - 710405 " NGC 3242 10 22 21.3 --18 23 23 1.65 8.7 MU 11 s 741009 739909
11.3 --I.1 IV 721203 " .... 1.65 0.22 J 66 s 720804 "
11.4 --I.04 Iv I1 s 740807 ...... 2.2 8.9 Iv I1 s 741009
12.6 --1.04 Iv II s " " " " 2.2 0.170. 27 s 730606
19.5 - 1.01 Iv I I s ........ 2.2 0.19. 33 s 720804
20 - 1.30 Iv - 741002 ...... 3.5 8.0 Iv 11 s 741009
HD 89884 10 1.6 7.25 ( v 730001 CSI 79 .... 3.5 0.180. 27 s 730606
2.2 7.22 IV v ........ 9.0 600 C 7 s 811008
EIC 254 10 2.7 22 [ 780604 .... 10 4.4 MU 11 s 741009
IRC+ 10229 10 2.2 2.76 Iv [_) M 690001 .... 10.5 8300 C 7 S 811008
IRC+30220 10 2 - 760609 i IRC ...... I1 3.3 MU I1 s 741009
2.2 1.45 IV 10 M 690001 .... 11 1.6JU 11 s 720301
3.5 1.22 IV - 710403 IRC ...... 11 1.6JU - "
4.9 1.35 IV - " " " .... 12.8 100 GU 7 s 811008
8.4 0.80 IV - " '....... 37 28. 27 s 800604
11 -0.17 IV - '......... 70 14_ 27s "
AFGL 4779S 10 4.2 1.2 IV 10 M 770706 MARK 142 10 22 23.1 +51 55 40 0.3 [ - 781 I01 739901
OH284.2-0.8 10 8.8 --15.4 B 15 s 760910 ...... 3.5 11.3 MU 8.4 s 760402
9.8 -- 15.4 1_ 15 s " EIC 256 10 22 37.0 . 9 02 20 2.7 84 [ - 780604
10 --15,31_ 15s " CKCAR 102238.9 -595615 1.04 I 3.25IV - 780509 CS179
10.6 --15.3 B 15 s ........ 1.05 3.22 IV - "
11.7 --15.3 I_ 15 s ........ 1.08 3.25 IV - "
" 12.6 --15.2 1_ 15 s ........ 1.10 3.43 IV - '"
" 12.6 --15.2 1_ - 770503 760910 ...... 2.3 1.56IV - 720202
" 18.1 --15.0 I_ - '......... 3.4 1.10i_ - "
" 19.8 -- 15.0 lq - '......... 4.7 1.43IV - "
" 22.9 -- 14.9 1_ - '......... 8.6 0.38 IV - "
ROBERTS 22 10 1.25 8.64 _ - 800810 ...... 10.7 - 1.62 I_ - "
" 1.65 7.64 _ - '....... 12.2 - 1.30 I_ - "
" 2.2 %00 I_ - '..... 18 --2.2 I_ - "
" 3.0 7 S 820620 IRC+ 10230 10 22 40 4- 9 02 12 2.2 1.35 1_ 10 M 690001
" 3.5 5.08 I_ - 800810 GLIESE 390 10 22 43.9 - 9 58 33 1.65 6.29 _ - 741004 CSI 79
OH284.24).8 10 1.25 V 750404 .... 2.2 6.09 I_ - "
BS 4080 10 1.25 3.01 C - 660302 CSI 79 10 22 44 - 9 58 36 1.2 6.870 C - 820707
" 2.2 2.40 C - '....... 1.6 6.250 C - "
OL 133 10 1.20 14.40C v 820616 809908 .... 2.2 6.045 M - "
'" 1.64 13.67C v ........ 3.5 5.880 C - '"
" 2.19 12.67 M v .... IRC-20209 10 23 13 - 16 29 12 2.2 2.98 M 10 M 69(3001
IRC-10238 10 2.2 2.06 M 10 M 690001 EIC 257 10 23 13.8 - 6 48 19 2.7 55 I: - 780604
EIC 255 10 2.7 11 I: - 780604 HD 90362 I0 23 14.2 - 6 48 24 1.04 -2.25 A - 780301 CSI 79
NGC 3226 I0 1.25 10.88 C 15 s 780212 769909 .... 1.08 - 1.89 A - "
1.25 10.80 C 17 s .... BS 4092 .... 1.25 2.72 C - 660302
1.25 10.02 C 48 S .... " " 2.2 1.77 C - "
1.25 9.40 C I11 s .... IRC--10239 10 23 15 - 6 48 54 2.2 1.78 M 10 M 690001
1.65 10.15 C 15 s .... BS 4102 10 23 24.4 -73 46 36 1.2 3.31 M - 740405 CSI 79
1.65 10.05 C 17 s _ '....... 1.6 3.16 M - " "
1.65 9.34 C 48 s ! ........ 2.2 3.12 M - "" "
1.65 8.77 C 111 s .... EIC 258 10 23 27.2 - 7 15 34 2.7 16 F - 780604
2.20 9.91 M 15 S .... BS 4094 10 23 40.2 -16 34 48 1.2 1.31 M - 740405 CSI 79
2.20 9.79 M 17 S ........ 1.25 1.30 C - 660302 "
2.20 9.11 M 48 S " " " 1.6 0.56 M - 740405 "
2.20 8.57 M 111 S " " " 2.2 0.37 C - 660302 "
NGC 3227 10: 0.3 - 781101 169909 .... 2.2 0.39 M - 740405 "
1.23 10.95 M 10 s 810207 .... 3.4 0.27 M - " ""
1.23 0.087 J 15 s 791204 .... 3.4 0.25 C - 660302 "
1.25 0.068 J - 781209 AFGL 1416 l0 23 43 - 16 33 06 4.2 0.1 M 10 M 760913
1.25 10.5 C - 681106 .... 11.0 --0.3 M 10 M "
1.55 9.96 M 27 s 681104 IRC--20210 I0 23 46 - 16 35 (30 2.2 0.40 M 10 M 690001
1.6 9.7 M 15 S 741109 IRC 00194 l0 24 07 - 0 43 36 2.2 2.94 M 10 M "
1.6 9.82 M 19 S " HD 90586 l0 24 18.5 -53 38 11 1.04 3.32 M - 780509 CSI 79
1.6 9.3 M 32 s ...... 1.05 3.28 M - " "
1.6 10.09M 9.6 S " " " 1.08 3.32 M - " "
1.6 0.078 J - 781209 .... 1.10 3.50 M - " "
1.64 12 M 20 S 680902 " " 2.3 1.70 M - 720202 "
1.66 10.16 C 10 s 810207 .... 3.4 1.36 M - '" '"
1.66 0.108J 15s 791204 .... 4.7 1.52M - "
1.88 40 G 8 s 820501 .... 8.6 1.05 M - "
1.88 51 G 28 s ...... 10.7 -0.31 M - "
2.2 0.15 J v 700306 .... 12.2 --0.3 M - "
2.2 0.15 J 6 s 720901 AFGL 1417 1024 21 - 5 52 54 19.8 --4.7 M 10 M 760913
2.2 9.4 M 15 s 741109 NGC 3250 [0 24 21 -39 41 18 1.25 9.64 C 29 s 790103 789908
2.2 9.39 M 19 s ...... 1.25 9.13 C 56 s "
2.2 8.93 M 32 s .... ,' " 1.65 8,96 C 29 s "
2.2 9.78 M 9.6 s ........ 1,65 8.45 C 56 s "
2.2 9.2 C - 681106 " " " 2.20 8.66 M 29 s "
2.2 0.078 J - 781209 " " " 2.20 8,17 M 56 $ "
2.2 1.0 J - 700904 IC 2574 [0 24 41.3 -68 40 18 1.65 11.63 M 81 s 800506 769909
2.22 9.70 C 10 s 610207 ...... 1.65 _ 11.36 M 102 s "
2.22 0.103 J 15 s 791204 " " " 1.65 10.95 S 111 s "
3.4 0.24 J v 700306 ' ..... " 1.65 10.35 S 165 s "
3.5 0.24 J 6 s 720901 BS 4104 L024 51.6 -30 48 45 1.02 2.62 M - 691002 CSI 79
A-143
NAME (1950) MFm) FLUX BEAM BIBLIO] _OSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX IEAM 3IBLIO]POSR--2 '
,,m , " 1.25 1.78C - 660302 I " BS 4127 h ,_ , ""' " 1.65 1.25 M - 100105 I
2.2 0.84 C - " 46 LEO .... 1.65 1.25 M - Y70710IAFGL 4781S 10 2 52 4 5 1.5 M 800213 I 770706 BS 4127 2 2 01 100105
4.2 1.0 M 10 M 770706 I 46 LEO " 2.2 1.01 M - T70710 I
IRC-30164 02452 4 2.2 0.91M 10M 690001 ) " 2.2 1.06M - T90004 I
CZ HYA 0 24 57.9 7 20 --1.2 M 14 s 760901 I _SI 79 BS 4127 .... 3.4 0.90 M - 100105 I
IRC-30165 0 24 58 _ 2.2 2.80 M 10 M 690001 I 46 LEO " " 3.4 0.97 MV - T90004 I
IRC+40219 0 24 59 3 2.2 2.16 M 10 M " 3.5 0.90 M - 770710 I
HD 90508 0 24 59.3 8 1.25 5.30 C - 790603 I =SI 79 BS 4127 .... 4.8 1.18 M - 100105 I
" 1.65 4.95 C - " 46 LEO " 4.8 1.18 M - 770710 I
" 2.2 4.90 M - " HD 91323 10 29 34.9 -44 13 38 1.25 7.40 M - 100809 I CSI 79
BS 4100 0 24 59.9 D 1.25 2.72 C - 660302 I "SI 79 " 1.65 7.44 M -
" 2.2 2.16 C - •..... 2.2 7.53 M -
AFGL 4782S 0 25 (30 4 4.2 1.5 M 10 M 770706 I " 3.5 7.68 M -
" 11.0 --1.4 M 10 M AFGL 4109 10 29 35 -57 45 36 11.0 --2.5 M 10 M T60913 I
ISS #9 0 25 (30 2.2 0.8 M - 680802 I " 19.8 --5.4 M 10 M
HD 9{)707 0 25 03.1 2 1.25 7.91 M - 800809 [ _'SI 79 " 27.4 --7.0 M 10 M
" 1.65 7.86 M - " G285.3-0.0 10 29 35.7 -57 46 37 1.25 S v 740906 I
" 2.2 7.82M - " " 8.8 --16.1R 29s 760910 I
HD 90706 0 25 03.6 5 1.25 5.97 M - 2SI 79 ! .... 9.8 --16.1 R 29 s
" 1.25 5.97 M - 761211 I .... 10 --24.2 L v 740906 I
" 1.65 5.80M - '..... I0 --16.0R 29s 7609101
•" 1.65 5.80 M - 800809 ] .... 10.6 --16.2 R 29 s
" 2.2 5.69 M - '..... 11.7 --16.1 R 29 s
" 2.2 5.69 M - 761211 I .... " 12.6 --16.0 R 29 s
" 3.4 5.84 M - " AFGL 1419 10 29 36 _-14 24 42 4.2 0.6 M I0 M 760913 I
" 3.5 5.84 M - 800809 I " NGC 3281 10 29 36 -34 35 48 1.20 12.36C I1 s _20617 I 789908
HFEI4 02504 100 29000 J 12M 711201 I " 1.64 11.44C lls
AFGL 4783S 0 25 24 4 4.2 1.6M 10 M 770706 I .... 2.19 10.82 M II S
IRC--20211 0 25 32 0 2.2 2.63 M 10 M 690001 I 285.26-0.05 10 29 36.6 -57 46 50 1.65 S 12 s _11014 I
HD 90772 0 25 32.3 9 1.25 3.46 M - 780514 I CSI 79 .... 2.2 11.13 C 12 S
.... 1.25 3.46 M - 800809 I ...... 3.6 8.03 M 12 S
.... 1.65 3.24 M - " AFGL 1421S l0 29 45 _-44 07 30 4.2 1.5M 10 M 770706 I
.... 1.65 3.24 M - 780514 I ...... I1.0 --0.5 M 10 M
.... 2.2 3.07 M - " " 19.8 --3.1 M 10 M
.... 2.2 3.07 M - 800809 I " RHO LEO 10 30 10.7 _- 9 33 51 1.08 S 17 s _21208 I CSI 79
.... 3.4 2.96M - 780514I ...... 1.16 4.19(2 - 6310011
.... 3.5 2.96 M - 800809 I " BS 4133 " 1.25 4.18 C - 560302 I
ISS #358 ;0 25 35 2.2 2.5 M - 680802 I HD 91316 .... 1.25 4.18 M - 761211 I
CSS 399 I0 25 35 1.2 6.20 M - 790004 I ...... 1.25 4.18 M - _00809 I
.... 1.6 5.09 M - RHO LEO .... 1.25 4.19 C - 550002 I
.... 2.2 4.77 M - HD 91316 .... 1.65 4.22 M - 761211 '
.... 3.4 4.68 M - "..... 1.65 4.20 M - _00809
IRC--20212 L025 37 4 2.2 1.79 M 10 M 690001 I RHO LEO .... 2.14 4.31 C - 631001
NGC 3256 L025 43 0 1.2 10.26 M 25 s 730003 I 779909 ...... 2.2 4.23 M 11 s 770504
.... 1.6 9.81 M 25 s " BS 4133 .... 2.2 4.32 C - 660302
" 2.2 8.78 M 25 s " HD 91316 .... 2.2 4.26 M - 761211
" 3.5 8.24 M 25 s ........ 2.2 4.25 M - 800809
ISS #291 10 25 59 2.2 2.2 M - 680802 I RHO LEO .... 2.2 4.34 C - 650002
FIRSSE 249 10 26 {30 8 93 138 J 10 M 830201 I ...... 2.3 4.24 M II s 740807
ISS #374 [0 26 00 2.2 3.0 M - 680802 I HD 91316 .... 2.3 4.24 M - 780704
RGO 393 10 26 23.4 8 1 7.23 M - 780309 I CSI 79 ...... 3.4 4.27 M - 761211
GLIESE 393 " 1.25 6.16 C - 750607 I " RHO LEO .... 3.4 i 4.21 C - 650002
YALE 2456 " 1.25 6,190 C - 760907 I " HD 91316 .... 3.5 4.28 M - 800809
" 1.25 6.09 C - 650102 I " RHO LEO .... 3.6 4.23 M 11 s 770504
GL1ESE 393 " 1.65 5.55 (2 - 750607 I ........ 3.6 4.24 M 11 s 740807
" 1.65 5.60 M - 741004 I " HD 91316 .... 3.6 4.26 M 780704
YALE 2456 '° 1.65 5.600 C - 760907 I " RHO LEO .... 4.8 4.23 M 1/s 770504
GLIESE 393 " 2.2 5.37 M - 741004 I ...... 4.9 4.20 M 11 s 740807
YALE 2456 " 2.2 5.330 M - 760907 _ " HD 91316 .... 4.9 4.20 M - 780704
" 2.2 5.37 C - 650102 " RHO LEO .... 8.7 3.92 M I1 s 740807
GLIESE 393 " 2.20 5.33 M - 750607 " HD 91316 " 8.7 3.92 M - 780704
NGC 3254 10 26 31.3 ;0 1.6 9.73 M 52 s 821013 RHO LEO " 10 4.05 M 11 s 770504 "
" 1.6 9.63 M 81 s .... 10 4.17 M 11 s 740807 "
AFGL 4784S 10 26 34 8 I1.0 --0.9 M 10 M 770706 HD 91316 " 10 4.17 M - 780704 " "
IRC+20220 10 26 37 ;0 2.2 2.58 M 10 M 690001 P CAR 10 30 14.4 --61 25 38 1.25 3.32 M 12 s 820309 CSI 79
IRC-30166 10 27 12 ;0 2.2 2.40 M 10 M .... 1.25 3.41 M - 820216 "
HD 91093 I0 27 39.7 ,7 1.04 3.92 M - 780509 CSI 79 " 1.65 3.26 M 12 s 820309 "
...... 2.2 3.14 M 12 s ...." 1.05 3.87M -
" 1.08 3.89 M .... _ 2.2 3.25 C - 820216_ ,, ,, ,,
" 1.10 4.09 M - , ..... 3.4 2.76 C - " "
" 2.3 2.17 M - 720202 .... 3.6 2.78 M 12 s 820309 "
" 3.4 1.81 M - , ..... 4.8 2.64 M 12 s ....
" 4.7 1.98 M - , ..... 10.2 1.6 M 12 s ....
" 8.6 0.80 M - " " PP CAR 10 30 15 --61 25 43 1.6 3.24 C v 730001 GCVS
" 10.7 -0.26 M - , ..... 2,2 3.05 M v ....
" 12.2 0.0 MI. - '..... 3.5 2.68 C v ....
AFGL 1418S 10 27 41 )0 4.2 1.2 M 10 M 770706 IRC+70094 10 30 34 +69 48 42 2.2 2.85 M 10 M 69(X301
" 11.0 -- 1.6 M I0 M " IRC+70095 10 30 35 +70 01 30 2.2 1.48 M 10 M "
" 19.8 --3.7 M 10 M " AFGL 1423 10 30 36 +70 01 24 1.25 2.7 MV 26 s 800213 AFGL
X OCT 10 28 01.2 12 1.2 2.98 M - 790(304 CSI 79 " 1.65 2.0 MV 26 s "
" 1.6 2.09 M - '..... 2.25 1.5 M 26 s "
" 2.2 1.68 M - '..... 3.58 1.1 MV 26 s "
.... 3.4 1.19M - ,..... 4.2 0.9 M 10 M 760913
IRC-10240 10 28 08 54 2.2 2.83 M 10 M 690001 " 4.9 0.9 MV 26 s 800213 AFGL
1028+313 10 28 09.8 21 2.3 12.99M 18 s 820806 809908 " 8.6 0.6 MV 26 s "
IRC-10241 10 28 26 _2 2.2 2.72 M 10 M 690001 " 10.7 0,I MV 26 S "
EIC 259 10 28 28.2 k8 2.7 21 F - 780604 " 11.0 -- I.I M 10 M 760913
AFGL 4785S 10 28 29 _0 4.2 1.9 M 10 M 770706 " 12.2 --0.1 MV 26 s 800213 AFGL
HD 91120 10 28 32.3 51 1.6 5.49 C v 730001 CSI 79 " 19.8 --3.3 10 M 760913
.... 2.2 5.56 M v .... AFGL 1424 10 30 4'7 -- 7 12 54 4.2 1.8 M 10 M ".... 2.3 5.46 I1 s 740807 " 11.0 --1.7 10 "
.... 3.5 5.61 C v 730001 IRC+80020 10 30 50 +75 58 00 2.2 2.67 M I0 M 690001
.... 3.6 5.46 M 11 s 740807 CSS 401 / 10 30 51 --67 08 1.2 3.82 M - 790004
.... 4.9 5.26 M 11 s ...... 1.6 2.71 M - "
.... 8.7 5.18 MI II s ...... [ 2.2 2.30 M - "285.05+0.07 10 28 43.3 27 1.25 10.57 C3 12 820308 .... 3.4 1.96
.... 1.65 7.88 C3 12 s " MARK 34 / 10 30 52.2 +60 17 20 0.3 S - 781101 739901
" 2.2 5.76 M3 12 s ...... [ 1.25 .0062 J - 781209
" 3.4 3.28 C3 12 s ...... 1.6 .0080 J - " "
8.2 1.25 K_ 12 s ...... 2.2 --25.0 H v 760401
9.6 1.25 K_ 12 s ...... 2.2 .0082 J - 781209
10 1.28 K! 12 s ...... 3.5 --24.9 H v 760401
12.2 1.25 K_ 12 s ...... 3.6 .0103 J - 781209
19.9 1.36 K 12 s ...... 10 --24.5 H v 760401
EIC 260 10 28 49.9 51 2.7 10 F - 780604 .... 10 0,13 JI. 6 s 720901
AFGL 4108 10 29 05 48 11.0 -- 1.8 M 10 M 760913 " 10.6 0.055 J - 781209 "
19.8 --3.0 0 M .... 1570 41 l. I M 6 1 "
NGC 3264 102908.1 30 1.6 12.15M 50s 821013 AFGL 4786S / 1031 17 +684418 19.8 --3.2M 10M 770706
1.6 11.70M 81 s " HD 91619 / 10 31 31.6 --57 55 54 1.25 5.10 M - 780514 CSI 79
M _RK 33 10 29 22.2 23 10 0.099 J 6 s 720901 739901 / " 1.25 5.10 M - 800809 "
IRC+ 10231 10 29 29 36 2.2 1.04M _ 10 M 690001 " 1.65 4.90 M - " "
46 LEO 10 29 31.7 39 0.3 S - 770710 CSI 79 " " 1.65 4.90 M - 780514 "
BS 4127 1.04 2.63 M - 800105 1 " 2.2 4.79 M - "
46 LEO 1.2 2.21 M - ; 790004 " 2.2 4.79 M - 800809
BS 4127 1.25 2.11 M - 800105 " 3.4 4.42 M - 780514
46 LEO 1.25 2 11 M - 7 710 " 3 5 4 42
6 1.30 79 0 4 1RC--20213 1 10 3 37 --23 29 0G 1.2 10 M 690001
A-144
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1980) DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIOIpos REF
FIRSSE 250 54' --29" '42" 93 57 J 10 M 830201 h ,_ _ "" ' " 4.9 --1.03 C - 710203
1032-199 --19 L.25 17.16 M - 810808 ED .... 4.9 51.7 F - 761005
!.2 15.58 M - '....... 8.4 --1.63 C - 710203
T1032-283 --28 L.20 13.17 C 7.0 S 820617 ED .... 8.4 11.0 F - 761005
L.64 12.45C 7.0 s ........ I1.0 -- 1.82C - 710203
!.19 12.08 M 7.0 s ........ I1.0 4.60 F - 761005
AFGL 47878 _8 + 7 ', 24 1.2 2.3 M 10 M 770706 .... 20 --2.08 M - 741002
IRC+ 10232 _9 + 7 i 36 !.2 2.90 M 10 M 690001 .... 20.0 0.492 F - 761005
EIC 261 11.2 + 7 i 42 !.7 20 F - 780604 AFGL 1427 10 35 08 -- 13 06 06 3.5 -- 1.2 M 11 s 800213 AFGL
S SEX 22.3 -- 0( 59 k.04 5.16 MV - 720002 CSI 79 .... 4.2 -1.4 M 10 M 760913
L.05 5.18 CV - '....... 4.9 --1.0 M 11 s 800213 AFGL
1.2 4.82 MV - 790004 ...... 8.4 -- 1.6 M 11 S "
1.6 3.93 MV - '....... 11.0 -- 1.9 M 10 M 760913
L2 3.52 MV - "....... 11.2 --I.8 M 11 s 800213 AFGL
L4 3.09 MV - '....... 19.8 --2.8 M 10 M 760913
"IV VEL 28.9 --53 25 1.2 5.09 MV - " CSI 79 BS 4167 10 35 11.6 --47 57 54 1.2 3.250 C - 820707 CSI 79
L.6 3.95 MV - '....... 1.25 3.27 C - 660302
!.2 3.28 MV - '....... 1.6 3.125 C - 820707
L4 2.92 MV - '....... 2.2 3.100 M - " "
AFGL 14258 32 +14 30 1.2 1.8 M 10 M 770706 .... 2.2 3.12 C - 660302
CCS 1705 34 --62 L.2 3.22 M - 790004 .... 3.5 3.080 C -- 820707
L.6 1.92 M - " 10 35 11.7 -47 57 56 1.25 3.40 M 13 S 810720
!.2 1.22 M - "..... 1.65 3.21 M 13 S "
1.4 0.51 M - '..... 2.2 3.18 M 13 s "
AFGL 47888 47 --48 54 11.0 --1.7 M 10 M 770706 .... 3.7 3.11 M 13 S "
U ANT 59.3 -39 12 1.2 1.28 M - 790004 CSI 79 .... 4.8 3.14 M 13 s "
" " 1,6 0.08 M - '" " AFGL 1428 10 35 16 - 11 46 48 4.2 0.0 M 10 M 760913
!.2 --0,51M - '....... 11.0 --I.0M 10M "
L4 -- 1.04 M - " " IRC-10243 10 35 22 - 11 45 36 !.2 0.69 M 10 M 690001
HD 91805 D0.1 --43 20 1.24 4.44 C - 771002 CSI 79 AFGL 4110 10 35 22 --58 20 30 19.8 --4.5 M 10 M 760913
1.65 3.90 C - "....... 27.4 --6.5 M 10 M '"
!.22 3.82 M - " " HD 92207 10 35 32.3 --58 28 23 1.25 4.05 M - 780514 CSI 79
NGC 3294 23.7 +37 01 1.6 9.53 M 52 s 821013 .... 1.25 4.04 M - 800809
1.6 9.01 M 81 s ...... 1.6 3.84 C v 730001
AFGL 47898 32 --63 _54 !,25 1.6M - 800213 770706 .... 1.65 3.77 M - 780514
19.8 --4.0 M 10 M 770706 .... 1.65 3.78 M - 800809
CP-57 3502 48.9 --57 09 1.02 S - 821210 CSI 79 .... !.2 3.65 M V 730001
1.04 4.07 M - 780509 ...... !.2 3.59 M - 780514
1.05 4.05 M - '....... !.2 3.60 M - 800809
1.08 4.09 M - '....... 1.4 3.46 M - 780514
1.10 4.26 M - '....... t.5 3.47 M - 800809
!.3 2.50 M - 720202 '" NGC 3310 10 35 40.3 +53 45 45 1.23 11.34 M 10 S 810207 769909
L4 2.02 M - '....... 1.66 10.69C 10 S "
1.7 2,23 M - '....... !.22 10.41C 10 S "
1.6 1.5M - " " IRC+30223 10 35 53 +32 14 00 !.2 2.84 M 10 M 690001
10.7 0.3M - '" " AFGL 4111 103555 --583018 11.0 --2.1M 10M 760913
'" 12.2 0.0 M - '....... 19.8 --3.9 M 10 M "
BS 4156 50.0 -- 16 05 1.02 3.85 M - 691002 CSI 79 IRC+50204 10 35 59 +53 55 42 L2 2.61 M 10 M 690001
IRC-20214 52 --16 00 !.2 1.89M 10 M 690001 CSS 406 10 36 03 -60 20 1.2 3.44 M - 790004
1034-293 --29 L25 14.42M - 810808 ED .... 1.6 2.47 M - "
!.2 12.48M - '....... L2 2.17 M - "
' " 10(30 1.3JU - 800818 ...... !.4 2.08 M - "
CD-59 3174 00 --59 i 31 1.04 4.58 M - 780509 CD CD-56 3464 10 36 05 --56 33 34 1.04 3.91 M - 780509 CD
1.05 4.55 M - ' ....... 1.05 3.87 M - "' "'
1.08 4.56 M - '....... 1.08 3.91 M - "
I.I0 4.66 M .- [ ........ 1.10 4.06 M - "NGC 3308 01.2 --27 t43 1.25 10.26 C 50 S * 790103 759903 IRC-20216 10 36 10 --16 37 12 !.2 2.66 M 10 M 690001
1.65 9.56 C 56 S 1 .... NGC 3319 10 36 14.7 +41 56 50 1.6 10.74 M 81 S 821013
1.20 9.76 M 29 S ........ 1.6 10.51 M 102 S "
!.20 9.31 M 56 S ........ 1.6 10.40 M 111 S "
RZ CAR 12.6 --70 ' 29 1.2 4.48 MV - 790004 CSI 79 BD+I0 2179 10 36 17.2 +10 19 25 1.9 6.0 MU - 710403 CSI 79
" 1.6 3.56 MV - " " T ANON IRS5 10 36 35.6 -58 25 06 1.25 11.05 M 26 S 811209
" L2 3.08 MV - ' ....... 1.65 9.18 M 26 S "
" L4 2.55 MV - ' ..... L2 8.42 M 26 S "
NGC 3309 14.5 -27 133 1.25 9.87 C 56 s 790103 759903 NGC 3320 10 36 37.1 +47 39 31 1.6 10.60 M 50 S 821013
" 1.65 9.15 C 56 s ...... 1.6 10.26 M 81 S "
" L20 9.39 M 29 S '" 10 36 37.4 +47 39 25 L2 0.03 J V 700306 769909
" L20 8.87 M 56 S " T ANON IRS2 10 36 44.1 --58 20 47 1.25 10.17 M 26 S 811209
NGC 3311 21.6 -27 i08 1.25 10.24 C 56 s " 759903 .... 1.65 8.88 M 26 S "
'" 1.65 9.43 C 56 S ...... L2 8.41 M 26 S "
" L20 9.82 M 29 S '" T ANON IRS3 10 36 44.2 --58 22 09 1.25 8.35 M 26 S "
" L20 9.18 M 56 S I ........ 1.65 6.84 M 26 S "
AFGL 47908 26 +79 ) 18 _'.2 1.2 M I0 M 770706 ...... L2 6.25 M 26 S "
AFGL 1426 31 -- 3 36 19.8 --4.6 M 10 M 760913 ...... 3.4 5.90 M 26 S "
IRC-20215 45 -23 r 42 L2 2.97 M 10 M 690001 T ANON IRSI 10 36 50.4 --58 20 44 1.25 8.56 M 26 S "
IRC-30167 53 --27 _24 2.2 0.76 M 10 M ........ 1.65 7.21 M 26 S "
BS 4174 53.6 --78 ) 54 1.25 1.35 M 13 S 810720 ...... L2 6.72 M 26 S "
"" 1.65 0.55 M 13 S ........ 3.4 6.35 M 26 S "
" 2.2 0.33 M 13 S " AFGL 14298 10 37 07 +72 54 12 I1.0 --0.5 M 10 M 770706
i. _'' 3.7 0.17 M 13 S ........ 19.8 --2.7 M 10 M '"
"" _.8 0.39 M 13 s '" AFGL 14308 10 37 12 --22 03 42 19.8 --3.9 M 10 M "
1034-293 55.9 --29 I 27 1.2 14.60 C 820618 809908 CP-57 3635ABC 10 37 13.9 -58 21 23 1.65 9.68 M 26 S 811209
" 1.6 13.63 C ........ 2.2 9.74 M 26 S "
" 2.2 12.71 M - " HFE 15 10 37 21 -56 51 I00 20000 J 12 M 711201
FIRSSE 251 56 --28 I 06 27 56 J 10 M 830201 CP-57 36351RS 10 37 32.9 --58 23 13 1.25 8.78 M 26 S 811209
" 40 411J 10M ........ 1.65 7.06M 26S "
IRC-10242 03 --13 r 12 2.2 --0.67 M 10 M 690001 ...... 2.2 ! 6.37 M 26 S "
U HYA 04.9 --13 I 24 1.00 1.13 M 810001 CSI 79 ...... 3.4 I 6.03 M 26 S "
" " 1.04 1.33 M 740806 ISS #280 10 37 51 --49 01 2.2 2.5 M - 680802
1.05 S 740002 T1038-290 10 38 --29 00 1.20 15.22 C 7.0 S 820617 ED
1.08 S 820214 ...... 1.64 14.58 C 7.0 S "
1.2 S 700901 ...... 2.19 14.29 M 7.0 S "
1.2 S 691004 AFGL 47918 I0 38 05 +68 42 30 4.2 1.9 M 10 M 770706
BS 4163 1.25 0.82 C 660302 ISS #413 10 38 15 --77 42 2.2 2.0 M - 680802
U tIYA 1.25 1580 F 761005 IRC+70096 10 38 20 +68 42 12 2.2 2.71 M 10 M 690001
1.25 0.85 C 650101 IRC+70097 10 38 31 +65 58 54 2.2 2.51 M 10 M "
1.25 S 680803 AFGL 4112 10 38 31 --59 09 42 11.0 -- 1.6 M 10 M 760913
•, 1.25 0.52 M 810001 ...... 19.8 --2.7 M 10 M "
• " 1.27 0.85 M v 800712 4C 06.41 10 38 40.9 + 6 25 58 1.20 15.70 C v 820616 809908
1.47 S 700503 ...... 1.64 15.11 C v ....
1.49 S 731008 ...... 2.19 _ 14.56 M V "
1.5 S 670201 EIC 262 10 38 46.1 + 8 49 25 2.7 13 F - 780604
1.65 --0.28 M v 800712 HD 92693 10 38 55.5 --57 40 24 1.25 4.34 M - 800809 CSI 79
1.65 --0.40 M 810001 .... 1.65 3.90 M - " "
1.65 1470 F 761005 ..... 2.2 3.64 M - "
BS 4163 2.2 -0.75 C 660302 .... 3.5 3.41 M - "
U HYA 2.2 765 F 761005 CSS 409 10 38 58.3 --51 49 25 1.2 3.19 M - 790004 CSI 79
2.2 -0.75 C 650101 .... 1.6 2.20 M - "" "'
2.25 --0.60 M v 800712 .... 2.2 1.88 M - "
2.25 --0.80 M - 810001 .... 3.4 1.65 M - '" '"
2.85 S 40 s t 770005 AFGL 47928 10 39 06 +31 57 30 4.2 1.3 M 10 M 770706
3.12 --0.89 M 810001 MARK 151 10 39 15.3 +48 01 40 1.23 14.53 M 10 s 810207 739901
'" 3.4 -- 1.25 M v 800712 .... 2.22 13.84C 10 s ....
BS 4163 3.4 --1.18 C 660302 PE2-7 10 39 18 --55 54 2.2 9.7 MU - 740503 P-K
U ttYA 3.4 222 F 761005 IRC+30224 10 39 21 +31 57 00 2.2 1.02 M 10 M 690001
"" 3.5 269 F " HD 92740 10 39 22.5 --59 24 53 1.25 5.76 M - 810910 CSI 79
• " 3.5 --1.18 M 710203 .... 1.65 5.65 M - "" "
3.7 --1.08 M 810001 .... 2.2 5.45 M - " "
A-145
NAME hiRAm, (1950) *DECo• )-(pro) FLUX BEAM BIBLIO POS RE] NAME 10_41m39' F_ k(#m) FLUX BEAM BIBLIO POSREFNGC 3338 10 39 28.2 + 14 00 34 1.6 9.22 M 81 s 821013 CARINA i C 2.12 50 GU 10 s 791002
.... 1,6 8.90 M 111 s " CR228 IRS7 10 41 4L ) 1 1.25 8.23 M 26 s 811209IRC+70098 10 39 31 +69 20 06 2.2 1.71 M 10 M 690001 1.65 7.02 M 26 s "
AFGL 1431 10 39 41 +69 21 00 1.25 2.9 M 26 s 800213 AFGL " 2,2 6.53 M 26 s "
.... 1.65 2.3 M 26 s ...... 3.4 6.32 M 26 s "
.... 2.25 2.1 M 26 s .... AFGL 1433 [ 10 41 45 [ 4 3.5 0.2 M 11 s 800213 AFGL
.... 3.58 1.7 M 26 s ...... 4.2 0.1 M 10 M 760913
.... 4.2 1.3 M 10 M 760913 " J 4.9 0.3 M I1 s 800213 AFGL
.... 4.9 1.6 M 26 S 800213 AFGL " 8.4 --0.2 M I1 S "
" " 8.6 1.4 M 26 s ...... I1.0 --0.6 M 10 M 760913
.... 10.7 1.4 26 S ...... 11.2 --0.4 II s 800213
.... I1.0 -- 1.2 M 10 M 760913 CR228 IRS6 [ 10 41 49. r 2 1.25 8.81 M 26 s 811209HD 92809 I0 39 41.7 --58 30 35 1.25 7.97 M - 810910 CSI 79 " 1.65 7.76 M 26 S "
...... 1.65 7.72 M - ' ..... / 2.2 7.36 M 26 S "
...... 2,2 7.13 M - " " HD 93129 J 10 41 53 ! 0 1.25 6,23 M 17 s "286.50+0.06 10 39 59.7 --58 17 41 1,25 9.35 CV 12 S 820308 " 1.25 6,15 M 25 s "
...... 1.65 7.44 CV 12 S .... / 1.25 6.08 M 34 S "
...... 2.2 5.52 MV 12 S .... 1.25 5.85 M 51 S "
...... 3.4 3.15 CV 12 S .... 1.65 6.11 M 17 S "
...... 4.8 1.03 K 12 S " 1.65 6.00 M 25 s "
...... 8.2 1.43 KV 12 s " 1.65 5.88 M 34 s "
...... 9.6 1.42 KV 12 S " 1.65 5.66 M 51 s "
...... 10 1.53 KV 12 S " 2.2 5.96 M 17 S "
...... 12.2 1.36 KV 12 S " 2.2 5.86 M 25 S "
...... 19.9 1,40 K 12 S " 2.2 5.70 M 34 S "
IRC--I0244 10 40 01 -- 13 43 06 2.2 2.65 M 10 M 690001 2.2 5,45 M 51 s "
CP-59 25051R4 10 40 31.3 --59 53 36 1.25 8.96 M 26 S 811209 3.4 5.79 M 17 S "
.... 1.65 7.84 M 26 S " 3.4 5.59 M 25 S "
.... 2.2 7.45 M 26 s " 3.4 5 45
HD 92964 10 40 44.2 --58 57 I1 1.25 4.71 M - 800809 CSI 79 HD 93131 ! I0 41 56. 1 1.25 6.15 M - 810910 CSI 79
.... 1.25 4.71 M - 740909 " / 1.65 6.07 M - ".... 1.65 4.62 - " " 2.2 5.90 - "
.... 1.65 4.62 M - 800809 " IRC+20221 / 10 41 59 1: 2.2 2.82 M 10 M 690001
.... 2.2 4.53 M - " " UMA #1 / 10 42 22 700 X 3 D 681203
.... 2.2 4.53 M - 740909 " CSS 410 / 10 42 00 1.2 5.87 M - 790004
.... 3.5 4.47 M - " " 1.6 4.75 M - "
" " 3.5 4.47 M - 800809 " / 2.2 4.43 M - "EIC 263 10 40 45.0 + 5 00 39 2.7 17 F - 780604 3.4 4.11 - "
CP-59 2505 10 40 50.6 --59 56 19 1.25 8.77 M 26 s 811209 HI3 93129 [ 10 42 01.1 0 0.65 S : 6 s 820910 CSI 79
.... 1.65 8.73 MV 26 s " HD 93129 AB 1.25 6.21 C I - 800914 "
.... 2.2 8.66 MV 26 s " 1.65 6.06 C - " "
CP-59 25051R2 10 40 51.5 --59 54 41 1.25 8.46 M 26 s " 2.2 6.04 C - " "
.... 1,65 7.56 M 26 s " 3.6 6.08 C - " "
2 2 7 29 " 4.8 5.92 "
CP-59 25051R3 10 40 58.9 --59 57 09 1.25 7.19 M 26 s " HD 93130 /10 42 04.1 44 1.25 7.24 C - " CSI 79
.... 1.65 6.14 M 26 s " / 1.65 7.13 C - " "
.... 2.2 5.76 M 26 s " 2.2 7.07 C - " "
.... 3.4 5.62 M 26 s .... 3.6 7.09 C - " "
R UMA 10 41 07.5 +69 02 23 1.04 3.41 MV - 720002 779907 " 4.8 6.89 C - "
.... 1.05 3.97 CV - " " HD 93146 10 42 04.1 2: 1.25 7.93 C - " CSI 79
" " 2.7 160 J - 790402 " 1.65 7.84 C - '"
.... 6.3 90 J - " " 2.2 7.83 C - "
.... 20 - 1.80 M - 741002 " 3.6 7.88 C - "
MARK 632 1041 07.9 +16 09 14 1.23 13.55 M 10s 810207 789901 4.8 7.81 C "
.... 2.22 12.41C 10 s .... 10 42 04., T. 2.2 7.88 M 26 s 811209
IRC+70099 10 41 10 +69 02 00 2.2 1.71 M 10 M 690001 CR228-67,68 10 42 04.! 1! 1.25 8.44 M 26 s "
HD 93030 10 41 10.0 -64 07 54 1.25 3.26 M 13 s 800308 _ CSI 79 " 1.65 8.47 MV 26 s "
.... 1.25 3.30 M - 800809 " 2.2 8.48 MV 26 s "
.... 1.65 3.27 M 13 s 800308 " HD 93160 10 42 10.: 4.' 1.25 7.22 C - 800914 CSI 79
.... i 1.65 3.37 M - 800809 ...... 1.65 7.18 C - '"
.... 2.2 3.44 M 13 s 800308 ...... 2.2 7.11 C - "
.... 2.2 3.44 M - 800809 ...... 3.6 7.24 C - "
.... 3.5 3.50 M - '....... 4.8 7.02 C "
.... 3.7 3.47 M 13 s 800308 .... 10 42 103 4_ 1.25 7.21 M 26 s 811209
...... 4.9 3.55 M 13 s ........ 1.65 7.12 M 26 s "
THE CAR .... 10.7 1.6 MU - 730303 ...... 2.2 7.03 M 26 s "
AFGL 1432 10 41 12 4-69 03 54 4.2 0.7 M 10 M 760913 HD 93161 I0 42 12.4 5( 1.25 7.41 M 26 s "
...... I1.0 --1.3 M 10 M ...... 1,65 7.28 M 26 s "
ARAK 253 10 41 19.2 - 1 01 55 1.20 13.39 C 7.0 S 820617 789906 .... 2.2 _ 7.20 M 26 S "
.... 1.64 12.59 C 7.0 S .... CSS 412 10 42 14 1.2 i 4.48 M - 790004
.... 2.19 12.15 M 7.0 s '....... 1.6 3.38 M - "
NGC 3351 1041 19.6 4-11 5800 1,25 9.60C 22s 760412 769909 .... 2.2 3.00M - "
" " 1,6 8.87 C 22 s ........ 3.4 2.65 M - "
.... 2.2 8.66 M 22 S " " HD 93162 10 42 14.; 2-_ 1.25 6.30 M - 810910 CSI 79
HD 93028 10 41 20.2 -59 56 17 1.25 8.48 C - 800914 CSI 79 .... 1.65 5.97 M - "
.... 1.65 8.46 C - "....... 2.2 5.72 M - "
.... 2.2 8.55 C - " " MARK 35 10 42 16A 2( 2.2 --25.2 H v 760401 739901
.... 3.6 8.52 C - " " TR 14 IRS2 10 42 18.._ 4-' 1.25 8.77 M 26 S 811209
HD 93027 10 41 22.3 -59 52 18 1.25 8.62 C - " CSI 79 " 1.65 I 6.97 M 26 S "
.... 1.65 8.60 C - ' ..... 2.2 6,14 M 26 S "
.... 2.2 8.63 C - '..... 3.4 5.61 M 26 S "
.... 3.6 8,72 C - " " CD-57 3459 10 42 22 4.1 1.04 4.12 M - 780509 CD
CARINA I 10 41 27 - 59 19 00 35 S 40 S 790105 " 1.05 4.08 M - "
.... 80 600 J 40 S .... 1.08 4.10 M - "
IRC+70100 10 41 37 .67 40 24 2.2 0.56 M 10 M 69_01 1.10 4.24 M "
VY UMA I0 41 37.2 4-67 40 27 1.00 2.37 M - 810001 779907 R 15 IRS5 10 42 23 5{ 1.25 10.01M 26 S 311209
BS 4195 " 1.25 2.04 C - 660302 " 1.65 8.38 M 26 s "
HD 92839 " 1.25 2.04 (2 - 650101 .... 2.2 7.53 M 26 $ "
VY UMA " 1,25 519 F - 761005 " HD 93206 10 42 26._ 48 1.25 5.55 M - 300809 CSI 79
.... 1.25 1.76 M - 810001 .... 1.25 5.56 M - 780514
" 1.27 1.96 M - 761005 .... 1.65 5.36 M - "
" 1.62 0.95 M - " " 1.65 5.38 M - 300809
1,65 451 F - '..... 2.2 5.28 M - "
1,65 0.86 M - 810001 " 2.2 5.33 M - T80514
BS 4195 2.2 0.42 C - 660302 " 3.4 5.10 M - "
HD 92839 2.2 0.42 C - 650101 " 3.5 5.24 M - 300809
VY UMA 2.2 265 F - 761005 " AFGL 1434 10 42 28 12 4.2 1.1 M 10 M 760913
2.25 0.56 M - " " 11.0 --0.5 M 10 M "
2.25 0.43 M - 810001 " AFGL 4113 10 42 29 12 19.8 --4.8 M 10 M "
3.12 0.56 M - " " IRC-10245 10 42 31 24 2.2 2.13 M 10 M 590001
BS 4195 3.4 --0.07 C - 660302 " EIC 264 10 42 32.4 40 2.7 29 F - T80604
VY UMA 3.4 86.4 F - 761005 " HDE 305523 10 42 33.4 29 1.25 7.73 C - 300914 CSI 79
HD 92839 3.5 --0.07 C - 650101 " 1.65 7.61 C - "
VY UMA 3.5 81.3 F - 761005 " 2.2 7.58 C - "
3.5 0.24 M - 710405 " 3.6 7.64 C - "
3.5 0.24 M - 710203 " CARINA 10 42 34 02 2.12 50 GU 10 s T91002
3.7 0.21 M - 810001 " HD 93204 10 42 36,(] 43 1.25 7,96 C - 300914 CSI 79
4.9 21.3 F - 761005 .... 1.65 - 7.92 C - "
4.9 0.32 C - 710405 " 2.2 7.90 C - "
4.9 0.32 C - 710203 " 3.6 7.98 C - "
5.0 -0.29 M - 700302 " 4.8 8.05 C - "
8.4 -0.18 C - 710203 " HD 93205 I0 42 37J3 26 1.25 7.34 C - " CSI 79
8,4 4.13 F - 761005 " 1.65 7.32 C - "
8.4 -0.18 C - 710405 " 2.2 7.31 C - "
10.2 -1.21 M ; - 700302 " 3.6 7.35 C - "
II.0 -0.39 C I - 710405 " 4.8 7.48 C "
I 1.0 -0.39 C - 710203 " TR 15 IRS4 10 42 39.1 29 1.25 8.05 M 26 S }11209
11.0 1.76F - 761005 " 1.65 7.50 M 26 s "
A-146
NAME RA (1950) DEC _(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _(#m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m • ,, 2.2 7.16M 265 .... _' ' ""' ' 11.3 --7.74M 55 730024
HD 93222 10, 40.3 --59 49 40 1.25 7.55 C - 800914 CSI 79 .... 11.3 --8.07 M 10 s "
" 1.65 7.40 C - '....... 12.2 -8.02 M 5 S "
" 2.2 7.39 C - '....... 12.2 --8.41 M 10 S "
" 3.6 7.45 C - '....... 12.2 --8.24 M 10 S 780802
" 4.8 %51 C ........ 12.2 --8.46 M 14 S "
AFGL 1435S 10, 45 +52 30 54 II.0 -0.8 M 10 M 770706 .... 12.2 --8.57 M 19 S "
" 19.8 -2.6 M 10 M .... 12.2 --6.51 M 3.2 s "
HD 93249 ABC 10, 46.9 --59 05 39 1.25 %62M 26 S 811209 " 12.2 --7.82 M 7.2 s "
" 1.65 7.67 M 26 S .... 18 -8.89 M 5 s 730024
" 2.2 7.73 M 26 s .... 18 --9.44 M 10 S "
TR 16 IRS7 10, 47.2 --59 22 29 1.25 10.30M 26 s .... 18 D - " ' "
" 1.65 9.11 M 26 s .... 20 --9.82 MV 16 S 730007
" 2.2 8.38 M 26 s " " 20 --9.4 M - 770503
TR 15 IRS3 10, 47.8 --59 00 05 1.25 8.74 M 26 s .... 22 --9.39 M 10 s 730024
" 1.65 7.90 M 26 s .... 35 38000 J 28 s 781012
" 2.2 7.61 M 26 s .... 53 19000 J v "
HD 93250 10 48.3 --59 18 06 L25 6.73 C - 800914 CSI 79 " 80 7700 J 30 s "
" 1.65 6.68 C - '..... 100 5200 J 32 s "
" 2.2 6.63 C - '..... 175 1000 J 45 s "
" 3.6 6.63 C - " " AFGL 4114 I( 07 --59 23 36 2.25 1.3 MV - 800213 AFGL
" 4.8 6.76 C - '..... 3.58 --1.7 MV - "
RT CAR I0 50.2 --59 08 59 1.04 3.88 M - 780509 CSI 79 " 4.9 --3.4 MV - "
" 1.05 3.82 M - '..... 8.6 --6.3 MV - "
" 1.08 3.85 M - '..... 10.6 --7.6 M - "
" 1.10 4.08 M - '..... 10.7 --8.1 MV - "
CD-58 3538 " 2.3 1.90 M - 720202 .... I1.0 --6.9 M 10 M 760913
" 3.4 1.43 M - '..... 12.2 --8.4 MV - 800213 AFGL
" 4.7 1.58 M - '..... 18 --9.4 MV - "
" 8.6 0.60 M l - '..... 19.8 --8.2 M 10 M 760913
" 10.7 -- 1.50 M I - '..... 27.4 -- 10.6M 10 M "
" 12.2 --1.42 M I - " " HDE 303308 1( 09.2 --59 24 16 1.25 7.68 M - 800809 CSI 79
" 18 -2.3 M I - '..... 1.25 7.65 (2 - 800914 "
TR 16 IRS5 10, 52.1 --59 21 06 1.25 7.98 M I 26 s 811209 " 1.65 7.70 M - 800809 "
" 1.65 6.37 M I 26 s .... 1.65 7.63 (2 - 800914 "
" 2.2 5.72 M I 26 S .... 2.2 7.80 M - 800809 "
" 3.4 5.31 M I 26 s .... 2.2 7.56 (2 - 800914 "
CARINA II I0, 57 --59 23 00 35 40 s 790105 " 3.6 7.68 C - " "
" 80 16[}J J 40S .... 4.8 7.41 C - " "
TR 16 IRS4 I0, 58.6 --59 22 14 1.25 9.31 M I 26 s 811209 TR 15 IRS1 1C IL0 --59 07 07 1.25 9.33 M 26 s 811209
" 1.65 8.63 M I 26 s .... 1.65 8.19 M 265 "
" 2.2 8.04 M I 26 s .... 2.2 7.61 M 26 s "
HDE 303311 10, --59 16 1.25 8.54 C I - 800914 ED TR 16 IRS3 IC 14.2 -59 24 18 1.25 7.80 M 26 s "
" 1.65 8.50 C I - " " 1.65 6.54 M 26 s "
" 2.2 8.55 C I - " " 2.2 6.00 M I 26 s "
" 3.6 8.71 C I - " " 3.4 5.54 M 26 s "
HD 93281 10, 01.0 --59 40 18 1.04 4.54 M I - 780509 CSI 79 AFGL 4115 lC 16 +57 38 42 4.2 1.5 M 10 M 760913
" 1.05 4.52 M I - " 0287.6--0.6 IC 16 --59 23 47 10(30 43 J 2 M 781010 ED
" 1.08 4.55 M I - " 1RC+60204 IC 18 +57 37 54 2.2 2.26 M 10 M 690301
" 1.10 4.70 M I - " YALE 2512 IC 19 --18 50 30 1.25 8.045 C - 760907 709903
" 2.3 2.90 M I - 720202 " 1.65 7.470 C - " "
" 3.4 2.52 M I - " " 2.2 7.295 M - " "
" 4.7 2.7 M I - " NGC 3359 IC 20.5 +63 29 14 1.6 9.29 M 111 S 821013
" 8.6 2.0 MU I - " " 1.6 8.90 M 165 S "
" 10.7 1.0 MU I - " SV UMA IC 27.8 +55 17 57 2.2 7.2 M - 721203 779907
ETA CAR 10, 06.4 -59 26 22 2.12 50 GU I 10 s 791002 " 11.3 2.5 MU - "
10, 06.9 -59 25 14 0.34 v 680502 CSI 79 GS VEL IC 36 -56 19 46 1.04 5.65 M - 780509 GCVS
" 0.75 - 770205 " 1.05 5.62 M - "
" 0.8 - 690307 " 1.08 5.66 M - "
" 1.02 - 710502 " 1.10 5.78 M - "
" 1.25 16 S 710501 NGC 3365 IC 38.2 + 2 04 38 1.6 11.20 M 52 S 821013
" 1.25 3.47 M I - 740808 " 1.6 10.83 M 81 s "
" 1.6 2.58 C I v 730001 Z ANT IC 40.3 -34 59 16 1.2 3.29 M - 790004 CSI 79
" 1.65 2.74 MV I 16 S 730007 " 1.6 2.03 M - "
" 1.65 16 S 710501 " 2.2 1.67 M - "
" 1.65 2.66 M I - 740808 " 3.4 1.39 M - "
" 2.2 1.14 M I V 730001 AFGL 4793S IG 42 -59 52 48 11.0 -- 1.4 M 10 M 770706
" 2.2 1.18 MV I 16 S 730007 IRC+20222 1(3 44 + 19 09 30 2.2 2.86 M 10 M 690001
" 2.2 16 S 710501 BO CAR IG 53.1 -59 13 30 1.04 3.28 M - 780509 CSI 79
" 2.2 16 s 730007 " 1.05 3.26 M - "
" 2.2 1.16 M I - 740808 " 1.08 3.28 M - "
" 2.2 - 730024 .... 1.10 3.36 M - "
" 2.3 1.36 M I 5 S ...... 2.3 1.58 M - 720202
.... 2.3 1.25 M [ 10 s ...... 3.4 1.25 M - "
.... 3.2 I1 s 751205 .... 4.7 1.52 M - "
.... 3.4 --1.59 M [ 5 s 730024 .... 8.6 1.27 M - "
.... 3.4 --1.65 M I 10 s .... 10.7 0.5 MU - "
.... 3.4 --1.98M I 1715 .... 12.2 1.0MU - "
.... 3.4 - " IRC+30225 1(3 57 +34 59 36 2.2 2.99 M 10 M 690001
.... 3.4 --1.63 M I - 740808 HEN 485 1(3 00.0 -59 40 56 1.25 8.38 M - 750302 739903
.... 3.5 --1.84 C I v 730001 " 1.65 7.14 M - "
.... 3.5 30 s 740602 " 2.2 5.97 M - "
.... 3.6 -- 1.83 MV I 16 s 730007 " 3.5 4.60 M - "
.... 3.6 16 s 710501 AFGL 4794S 10 04 _-65 51 30 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 3.6 4.685 I I 1.1s 791011 NGC 3368 10 06.9 +12 05 05 1.25 9.03 C 22 s 760412 769909
.... 3.7 --I.83 M I 10 s 780802 " 1.6 8.24 C 22 s '"
.... 3.7 --I.84 M I 14 s .... 2.2 8.06 M 22 s "
" 3.7 --I.84 M I 19 s .... 2.2 8.27 M 30 s 750204
" 3.7 --I.01 M I 3.2 s " IRC+70101 10 14 +65 52 54 2.2 1.77 M 10 M 690001
" 3.7 --I.75 M I 7.2 s " TZ CAR 10 16.3 -65 21 02 1.2 4.20 M - 79_004 CSI 79
" 3.8 --I.87 M I 5 s 730024 " 1.6 2.98 M - "
.... 3.8 --I.94M I 10s .... 2.2 2.47M - "
.... 3.8 4.8 s 771003 " 3.4 1.81M - "
.... 4.05 120 X I 4.8 S " HD 93540 10 27.4 -64 15 03 1.25 5.52 M - 800809 CSI 79
" 4.8 --3.67 MV I 16 s 730007 " 1.65 5.50 M - "
" 4.8 20 S 690404 " 2.2 5.56 M - "
" 4.9 --3.17 M I 5 S 730024 " 3.5 5.60 M - "
" 4.9 --3.37 M I 10 S " ISS #14 10 30 -31 20 2.2 2.5 M - 680802
" 8 6 S 750707 MUU VEL 10 36.7 -49 09 18 1.03 2.05 M - 710407 CSI 79
" 8 13 s .... 1.04 2.06 M - "
" 8.1 --6.05 M I 10 s 780802 " 1.08 2.08 M - "
" 8.1 --6.19 M I 14 s " BS 4216 1.25 1.13 C - 660302
" 8.1 --6.23 M I 19 s .... 1.25 1.148M - 810419
" 8.1 --4.84 M I 3.2 s " " 1.65 0.744 M - "
" 8.1 --5.76 M I 7.2 s .... 2.2 0.622 M - "
" 8.4 --6.49 MV I 16 s 730007 " 2.2 0.59 C - 660302
" 8.4 3.485 l [ 1.1s 791011 " 3.6 0.530 M - 810419
" - 8.6 --6.00 M [ 5 s 730024 " 4.8 0.673 M - "
" 8.6 --6.32 M I 10 s .... 10 36.8 -49 09 20 1.25 1.17 M 13 s 810720
" 9.6 --7.32 M I 10 s 780802 " 1.65 0.74 M 13 s "
" 9.6 --7.47 M I 14 s .... 2.2 0.63 M 13 s "
" 9.6 --7.52 M I 19 $ .... 3.7 0.52 M 13 s "
" 9.6 --5.77 M I 3.2 s .... 4.8 0.62 M 13 S "
" 9.6 --6.97 M I 7.2 s " ISS #293 10 37 -49 09 2.2 0.5 M - 680802
" 10.2 --7.87 MV I 16 s 730007 NGC 3377 10 02.6 _-14 14 51 1.25 9.84 C 15 s 780212 769909
" 10.2 4.7E5 I I 1.1s 791011 " 1.25 9.39 C 29 s 790103
" 11.2 --8.40 MV I 16 s 73(3007 " 1.25 8.97 C 56 s "
11.2 4.185I I l.ls 791011 " 1.65 9.14C 15s 780212
A-147
NAME RA 11950) DEC _.(/tm) FLUX BEAM B1BLIO POSREF NAME RA 11950) ),(/am) FLUX BEAM I BIBLIO POSRE_
h ,m _ ,, 1.65 8.73 C 29 S 790103 "' h ,,m , 1.10 3.86 M - " "
.... 1.65 8.28 C 56 S ...... 1.2 3.13 M - 790004 "
.... 2.2 10.03MV 30 S 760304 .... 1.6 2.23 M - " "
.... 2.20 8.92 M 15 S 780212 .... 2.2 1.90M - "
.... 2.20 8.52 M 29 s 790103 ...... 2.3 1.90M - 720202
.... 2.20 8.52 M 29 s 780212 ...... 3.4 1.45 M - "
.... 2.20 8.10 M 56 s ........ 3.4 1.54 M - 790004
...... 2.20 8.10 M 56 s 790103 ...... 4.7 1.55 M - 720202
NGC 3379 10 45 11.3 +12 50 48 0.58 S - 681001 769909 .... 8.6 1.07 M - "
.... 1.25 9.07 C 15 S 780212 ...... 10.7 -- 1.05 M - "
...... 1.25 8.45 C 29 S 790103 ...... 12.2 --1.0 M - "
...... 1.25 8.43 C 32 s 780212 ...... 18 -- 1.8 M -
...... 1.25 8.08 C 48 s .... IRC 00196 10 48 32 -- 2 2.2 2.55 M 10 M 690001
...... 1.25 7.98 C 56 S 790103 " HD 94028 10 48 47.7 1.25 7.12 C - 680501 CSI 79
...... 1.25 7.56 C 111 s 780212 ...... 1.65 6.90 C - '.....
...... 1.65 8.35 C 15 s ........ 2.2 6.85 C - "
...... 1.65 7.78 C 29 s 790103 ...... 3.5 6.76 C - "
...... 1.65 7.73 C 32 s 780212 " IRC-30169 10 48 56 2.2 2.65 M 10 M 690001
...... 1.65 7.40 C 48 S .... AFGL 1439 10 49 11 --21 2.28 --0.5 MV 17 s 800213 AFGL
...... 1.65 7.30 C 56 s 790103 .... 3.5 --1.8 M I 1 s '"
...... 1.65 6.88 C 111 s 780212 .... 3.5 --1.6 MV 17 s "
'..... 2.2 7.94 M 18 s 750904 .... 4.2 0.5 M 10 M 760913
...... 2.2 10.38 MV 30 S 760304 .... 4.9 --2.3 M 11 s 800213 AFGL
...... 2.2 7.89 M 30 s 750204 .... 4.9 --2.1 MV 17 s "
...... 2.2 7.05 M 56 s 750904 .... 8.4 --3.6 M I 1 s "
.... 2.20 8.10 M 15 s 780212 .... 8.4 --3.4 MV 17 s "
.... 2.20 7.55 M 29 s 790103 .... 11.0 --3.6 M 10 M 760913
.... 2.20 7.51 M 32 s 780212 .... 11.2 --3.1 M 11 s 800213 AFGL
.... 2.20 7.19 M 48 s ...... 11.2 --4.0 MV 17 s '"
.... 2.20 7.10 M 56 s 790103 .... 12.5 --4.0 MV 17 s ....
.... 2.20 6.69 M 111 s 780212 .... 19.8 --4.0 M 10 M 760913
IRC-30168 10 45 12 --31 20 12 2.2 2.33 M 10 M 690001 V HYA I0 49 11.3 --20 1.00 2.38 M - 810001 CSi79
AFGL 4116 1045 14 --59 45 42 II.0 --1.6 M 10 M 760913 " 1.25 1.56 M - "" "
.... 19.8 --4.0 M 10 M ..... 1.25 737 F - 761005 ',',liD 93632 F 10 45 15 --59 50 00 1.25 7.33 M 26 s 811209 ED " 1.27 2.17 M v 800712
.... 1.65 7.08 MV 26 s ...... 1.65 0.68 M v ....
.... 2.2 6.86 MVJ 26 s ...... 1.65 0.24 M - 810001 "
HD 93632 ABC 10 45 15.6 --59 50 00 1.25 8.31 M 26 s .... 1.65 942 F - 761005 "
.... 1.65 8.27 MV I 26 s .... 2.2 816 F - "
.... 2.2 8.17 MV I 26 s .... 2.2 --0.7 M - 721203 "
BO 11 IRSI 10 45 32.2 --59 48 24 1.25 7.89 M 26 s .... 2.25 --0.31 M v 800712 ','
.... 1.65 7.19 M 26 s .... 2.25 -0.65 M - 810001 ' "
.... 2.2 7.00 M 26 s .... 2.3 756 F i - 761005
NGC 3384 10 45 38.7 + 12 53 41 1.25 9.19 C 15 s 780212 769909 " 2.3 --0.9 M - 721103
.... 1.25 8.73 C 29 s 790103 .... 2.85 S 40 s 770005 "
" " 1.25 8.72 C 32 s 780212 .... 3.12 --1.07 M - 810001 _
.... 1.25 8.34 C 56 s 790103 .... 3.4 -- 1.88M v 800712 ,"
.... 1.65 8.49 C 15 s 780212 .... 3.5 -- 1.81M - 710405 '_
.... 1.65 8.06 C 29 s 790103 .... 3.5 -- 1.80M - 710403
.... 1.65 8.1MC 32s 780212 .... 3.5 --1.81 M - 710203
.... 1.65 7.69 C 56 s 790103 .... 3.5 491 F - 761005
.... 2.20 8.25 M 15 s 780212 .... 3.5 -- 1.70MV - 750104 " _;
.... 2.20 7.85 M 29 s 790103 .... 3.5 --2.1 M - 721103
.... 2.20 7.85 M 29 s 780212 .... 3.6 --1.9 M - 721203
.... 2.20 7.80 M 32 s ...... 3.7 -- 1.73M - 810001
.... 2.20 7.50 M 56 s 790103 .... 4.8 228 F - 761005
.... 2.20 7.50 M 56 s 780212 .... 4.8 --2.3 M - 721203 _ ii'CD-57 3493 10 45 40 -57 39 49 1.04 4.76 M - 780509 CD "' 4.8 --2.5 M - 721103
.... 1.05 4.70 M - ' ..... 4.9 --2.33 C - 710203
.... 1.08 4.75 M - "..... 4.9 223 F - 761005
.... I.I0 4.89 M - ' ....... 4.9 --2.22 CV - 750104
IRC+40220 10 45 46 +36 33 36 2.2 2.02 M 10 M 690001 .... 4.9 --2.32 C - 710405
AFGL 4795S 10 45 57 - 1 43 30 4.2 1.0 M I0 M 770706 .... 4.9 --2.29 M - 710403 ."
IRC 00195 10 46 06 -- I 42 00 2.2 1.73M 10 M 690001 .... 8 S - 760609
EIC 265 10 46 07.1 - I 41 41 2.7 43 F - 780604 .... 8 S v 721103
IRC+ 10233 10 46 08 + 8 55 42 2.2 1.65M 10 M 690001 .... 8.4 --3.56 C - 710405 _i' _'EIC 266 10 46 09.5 + 8 55 48 2.7 I 50 F - 780604 .... 8.4 -3.52 M - 710403
AFGL 1437 10 46 10 4- 8 55 48 2.2g 1.82 M 17 s 790401 .... 8.4 --3.58 C - 710203
...... 3.5 1.47 M 17 S .... 8.4 , 86.5 F - 761005 "
...... 4.9 1.34 M 17 S .... 8.4 --3.45 CV - 750104 " .;,
...... 8.4 0.93 M 17 s .... 8.6 --3.6 M - 721203
...... 11.2 0.13M 17s .... 8.6 --3.6M - 721103 _i:._i
...... 12.5 0.33 M 17 s .... 8.6 66.1 F - 761005
" 10 46 11 + 8 56 48 4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 10.8 46.9 F - " ."
...... 11.0 --0.5 M 10 M .... 10.8 --4.0 M - 721203 .?'
IRC-10246 10 46 19 - 8 44 12 2.2 2.77 M 10 M 690001 .... 10.8 --4.2 M - 721103
liD 93795 10 46 24.5 -59 16 33 1.25 6.54 M - 800809 CSI 79 " I l --4.00 CV - 750104 i_
...... 1.65 6.15 M - " " 11 -4.12 M - 710403
...... 2.2 5.93 M - " " 11.0 --4.10 C - 710405
'..... 3.5 5.65 M - "' " 11.0 --4.06 C - 710203
ST CHA 10 46 37 -79 11 57 2.2 7.30 MU - 740502 GCVS " ll.0 47.3 F - 761005
HD 93890 10 47 03.6 -58 37 49 1.25 7.06 M - 800809 CSI 79 " 11.3 --4.0 M - 721203 "
...... 1.65 6.72 M - " " 12.2 31.6 F - 761005
...... 2.2 6.56 M - " " 12.2 --4.2 M - 721103 ;"
...... 3.5 6.46 M - " " 12.8 --4.1 M - 721203 " 1'
AFGL 1438 10 47 07 -15 54 54 4.2 0.0 M 10 M 760913 '" 18.0 6.22 F - 761005 " _
...... 11.0 --2.1 M 10 M " 18.0 --4.2 M - 721103 "
.... 19.8 --3.0 M 10 M '" 20 --4.31 M 9 s 731104 ;'
BS 4232 10 47 09.3 - 15 55 52 1.2 1.06 M - 740405 CSI 79 " 20 --4.5 M - 721203 _ "
.... 1.25 1.07 C - 660302 .... 20.0 3.84 F 761005 ;' "
" 1.6 0.42 M - 740405 "' IRC-20218 10 49 12 -20 2.2 -0.40 M IO M 690001
" 2.2 0.27 M - " FIRSSE 252 " 20 541 J 10 M 830201 " "
"" 2.2 0.28 C - 660302 .... 27 291 J 10 M "
" 3,4 0.16 C - " " 40 714 J 10 M "
" 3.4 0.17 M - 740405 .... 93 60 J 10 M "
IRC-20217 10 47 11 -15 55 54 2.2 0.27 M I0 M 690001 ISS #71 10 49 12 -34 2.2 2.0 M - 680802
AFGL 4117 10 48 03 1-59 36 12 4.2 1.5 M 10 M 760913 1049.443904 10 49 24 - 9 I 1.6 15.63M 7.8 S 810405 ED
IRC+60205 10 48 13 1-59 34 36 2.2 2.96 M 10 M 690001 " 2.2 15.04M 7.8 S "
RGO 402 10 48 18.9 1- 7 05 06 1 8.43 M - 780309 ZSI 79 NGC 3430 10 49 24.7 t-33 1.6 9.83 M 50 S 821013
GLIESE 402 " 1.25 7.27 C - 750607 .... 1.6 9.44 M 81 S "
YALE 2524 " 1.25 7.87 C - 650102 " IRC-20219 10 49 34 -24 2.2 2.70 M 10 M 690001 ,
GLIESE 402 " 1.65 6.69 M - 741004 " NGC 3432 10 49 42.0 t-36 1.6 10.48 M 74 S 821013
" 1.65 6.67 C - 750607 .... 1.6 10.05 M 91 S "
" 2.2 6.41 M - 741004 " HD 303492 10 49 51.7 -58 1.25 7.28 M - 800809 CSI 79
YALE 2524 " 2.2 6.41 C - 650102 .... 1.65 7.04 M - "
GLIESE 402 " 2.20 6.43 M - 750607 .... 2.2 6.88 M - "
" 3.5 6.1 M - 741004 .... 3.5 6.81 M - " "
MARK 155 10 48 24.0 1-44 50 07 1.65 10.57 M v 760706 739901 IRC 130197 10 50 01 t" 0 ( 2.2 2.73 M 10 M 690001 '
" 2.2 10.24 M v " liD 94237 10 50 02.3 F 0 ( 1.02 4.67 M - 691005 CSI)9"
" 3.5 10.14 M V " PKS 1050-184 10 50 06.9 -18 1.20 15.96 C V 820616 809908
" 8.4 4.8 MU V .... 1.64 15.06 C V .......
CD-60 3227 10 48 27 -60 31 52 1.04 5.78 M - 780509 CD : "' 2.19 14.16 M v .... "
" 1.05 5.76 M - '" IRC 00198 10 50 11 _- 2 _ 2.2 2.85 M I0 M 690001
" 1.08 5.85 M - '" NGC 3443 10 50 20.1 F17 1.6 12.60 M 36 S 821013 "_
" 1.10 5.92 M - " " 1.6 12.35 M 48 S "' :
IX CAR 10 48 27.4 -59 43 01 1.04 3.63 M - 2SI 79 " 1.6 12.06 M 50 S "
" 1.05 3.59 M - " AFGL 1440 10 50 27 F34 4.2 0.9 M 10 M 760913
" 1.08 3.63 M - "' HD 94367 10 50 27.5 -56 1.25 4.86 M - 800809 CSI 79
A-148
NAME RA (1950) DEC _.(_m) FLUX s BEAM BIBLIO POSRE NAME ,I RA DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
,. _ m , "" ' " ' 1.6 4.76 M - " " "'° ' 3.5 3.71 C v 730001 "
.... 2.2 4.70 M - '..... 4.7 11.5 J 9 s 800610 "
.... 3.5 4.60 M - '..... 8,0 9.85 J 9 s ....
IRC+30226 10 _31 +34 29 00 2.2 1.37 M 10 M 690031 " 8.8 10.6 J 9 s ....
BS 4247 10 _31: +34 29 05 1.0: 3.04 M - 691002 CSI 79 " 9.8 II.0 J 9 s ....
.... 1.2 2.07 C - 660302 .... 10 10.5 J 9 S ....
.... 2.2 1.39 C ...... 10 1.46 M 9 s 790804 "
IRC+50205 10 P32 -4-5451 00 2.2 2.06 M IOM 690001 " 10.6 10.6 J 9 s 800610 "
SS VEL 10 p48.,' --53 09 52 1.2 5.05 M - 790004 CSI 79 " 11.7 9.05 J 9 s ....
" " 1.6 3.81 M - " " " 12.7 7.73 J 9 s ....
.... 2.2 3.28 M - '..... 20 0.84 M 9 s 790804 "
.... 3.4 2.66 M .... HE2-57 II --61 12 {20 2.2 10.0 M 740503 759905
IRC+30227 10 _51 +26 28 24 2.2 2.35 M 10 M 690001 GLIESE 406 14 + 7 19 14 1.25 7.13 C 770903 CSI 79
IRC+ 10234 10 _58 + 13 59 06 2.2 2.59 M 10 M ...... 1.25 7.10 (2 750607 "
AFGL 1441 10 _59 + 13 58 54 2.1 S 17 s 790401 .... 1.65 6.50 M 741004
.... 2.2_, 2.61 M 17 s ...... 1.65 6.45 C 770903
" 3.5 1.85 M 17 s ...... 1.65 6.43 C 750607
" 4.9 1.26 M 17 s " 045-20 " 1.65 6.5 M 700801
' " 8.4 0.62 M 17 s " GLIESE 406 " 2.2 6.09 M 741004
.... 1.2 --0.36 M 17 s " 045-20 " 2.2 6.1 M 700801
" 12.5 --0.37 M 17 s " GLIESE 406 " 2.20 6.06 M 750607
10 _59 + 14 00 06 4.2 1.0 M 10 M 760913 .... 2.20 6.09 M 770903
" II.0 --0.9 M 10 M " 045-20 " 3.4 5.8 M 700801
W LEO 10 02., + 13 59 05 0.9' S - 730304 CSI 79 GLIESE 406 " 3.5 5.7 M 741004
.... 1.0_ 4.77 M - '..... 1( + 7 19 12 1.2 7.060 C 820707
.... 1.0, 4.51 MV - 720002 ...... 1.6 6.440 C "
.... 1,0! 4.91CV - '....... 2.2 6.080M "
.... 1,2 3,46MV - 790004 ...... 3.5 5.730C "
.... 1.6 2.55 MV - " " AG CAR 1( --60 I1 09 1.6 5.90 (2 v 730001 CSI 79
.... 2.2 2.02 MV - '....... 1.6 5.90 C 720807
.... 3.4 1.39MV - '....... 2.2 5.63 M v 730001
AFGL 1442 10 12 +77 19 48 _..2 1.7M 10 g 760913 " 2.2 5.63 M - 720807
IRC+80021 10 12 +77 21 12 2.2 2.19 M 10 M 690001 " 3.45 4.10 J 9 s 800610
BS 4257 10 27.3 --58 35 13 L2 2.19 M - 740405 CSI 79 " 4.7 3.96 J 9 s "
" L.6 1.70M - '..... 8.8 1.89 J 9 s
" 2.2 1.60 M - '..... I0 1.65 J 9 s
" 1.4 1.54 M - '..... 11.7 1.14 J 9 s
CCS 1776 10 40 --61 I1 1.2 7.05 M - 790004 " 20 10.7 JU 9 s
" 1.6 5.78 M - " AFGL 4119 1( -59 50 18 11.0 -I.0 M I0 M 760913 !
" 2.2 5.25 M - " " 19.8 --4.1 M I0 M "
" 3.4 4.59 M - " HD 94909 I( --57 17 01 1.25 6.21 M - 780514 CSI 79
HEN 519 10 59.3 --60 10 44 1.2f 8.07 M - 740503 739903 " 1.25 6.21 M - 800809
" L.6: 7.63 M - '..... 1.65 6.06 M - "
" '_.2 7.42 M - '..... 1.65 6.06 M - 780514
UMA #2 10 +45 10 22 200 X 3 D 681203 " 2.2 5.97 M - "
AFGL 1443 I0 01 +72 08 42 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 2.2 5.97 M - 800809
" 11.0 --0.2 M 10 M " " 3.4 5.94 M - 780514
CL CAR 10 : 03.9 --60 49 54 1.0_ 3.46 M - 780509 CSI 79 " 3.5 5.94 M - 800809
" 1.0.' 3.43 M i - " " BS 4273 lC --36 52 06 1.25 2.94 C - 660302 CSI 79
" 1,0_ 3.46 M - '..... 2.2 2.31 C - "
" l.lC 3.56 M - " " HM 1 1( --77 09 1.25 10.13 C - 790503 739903
HD 94599 " 2.3 1,60 M - 720202 " " 1.6 9.19 C - "
" 3.4 LOI M - '..... 2,2 8.53M - "
" 4.7 1.13 M - '..... 3.4 7,56 C - "
" 8.6 0.15 M - " HD 94956 IC --29 00 46 1,24 6.76 C - 771002 CSI 79
" 10.7 -- 1.18 M - " " 1.65 6,26 (2 - " '"
" 12.2 --I.18 M - " " 2.22 6.17 M - " "
1RC+70102 10 : 06 +72 08 30 1.04 --14 3 R 740401 IRe CSS 418 1( -52 49 57 1.2 5.59 M - 790004 CSI 79
" 1.0.4 -14.5 R ! " " 1.6 4.48 M - " "
" 1.6 P 711101 " 2.2 4.21 M - ....
" 1,6_ --14.2 R - 740401 " 3.4 3.97 M i - " "
" 2.2 2.70 M 10 M 690001 CSS 419 1( -60 26 1.2 5.69 M - "
" 2.2 P 711101 IRC " 1.6 4.69 M - "
" 2.2 -- 14.5 R 740401 " 2.2 4.33 M - "
" 3.4 --14.9 R " " 3.4 4.03 M - "
" 10.2 --15.9 R " HM 2 IC --76 56 08 1.25 10.07 C - 790503 GCVS
BZ CAR 10 '. 08,5 --61 46 33 1.04 3.93 M 780509 CSI 79 " 1.6 9.20 C - " "
" 1.05 3.92 M " " 1.65 8.86 M 750201 "
" 1.08 3.96 M " " 2.2 8.73 M 790503 "
" I.IG 4.12 M - " " 2.2 8.65 M 750201 "
AFGL 1445S 10 : 39 +22 25 00 19.8 --3.2 M 10 M 770706 " 3.4 7.91 C 790503 "
54 LEO 10 _ 54.5 +25 00 59 1.6 P - 711101 CSI 79 " 3.5 7.60 M 750201 "
IRC+30228 10 _ 58 +33 46 30 2.2 2.45 M 10 M 690001 " 10 2.4 MU - ....
CD-68 840 I0 '. 13 -69 00 1.2 6.36 M 790004 IRC+70104 IC +70 15 42 2.2 1.96 M 10 M 690001
" 1.6 5.47 M " AFGL 1449 lC +70 16 54 4.2 1.2 M 10 M 760913
" 2.2 5.14 M " PKS 1055+01 1C + 1 49 42 1000 1.7 J 55 S 821106 809908
" 3.4 4.98 M " 1055+01 " 10(30 1.2 JU 55 s 810103 "'
AFGL 1446 10 '. 18 + 6 25 30 2.25 --0.8 M 26 S 800213 AFGL CHA T #V 1C -77 (30 1.25 9.13 CV 790503 ED
" 3.58 --0.0 M 26 s " " 1.6 8.37 CV "
" 4.2 --1.1 M I0M 760913 " 2.2 7.72 MV - "
" 4.9 --0.4 M 26 S 800213 AFGL MARK 158 1{_ +61 47 46 1.25 11.5 M 22 s 760706 739901
" I1.0 --I.4M 10M 760913 " 1.65 I0.70 M 22S "
EIC 267 10 _ 25.5 + 6 27 06 [ 2.7 502 F 780604 " 2.2 10.11 M 22 s "
56 LEO 10 _ 25.7 + 6 27 08 0.97 S 730304 CSI 79 .... 8.4 3.9 MU 13 s "
VY LEO " 1.04 0.98 M 720002 HFE 16 1(_ -57 01 100 20000 J 12 M 711201
56 LEO " 1.04 0.91 M 730304 CP-62 1837ABC 10 -62 35 57 1.25 1.97 MV 17 s 811209
VY LEO " 1.05 0.988 (2 720002 .... 1.25 1.95 M 34 s "
" 1.25 0,47 (2 v 701001 " 1.25 1.72 M 68 s "
56 LEO 1.6 P 711101 " 1.65 0.82 MV 17 s "
VY LEO 1.65 --0,44 C v 701001 " 1.65 0.95 M 34 s "
2.2 --0.72 C v .... 1.65 0.66 M 68 s "
56 LEO 2,2 P 711101 " 2.2 0.32 MV 17 s "
VY LEO 3.4 --0.99 (2 v 701001 " 2.2 0.36 M 34 s "
" 3.5 -0.96 M 710405 " 2.2 0.21 M 68 s "
" 3.5 -0.96 M 710403 " 3.4 -0.05 MV 17 s '"
"" 4.9 --0.61 (2 710405 " 3.4 -0.02 M 34 s "
" 8.4 -0.90 M 710403 AFGL 4796S 10 1-36 20 36 4.2 1.2 M 10 M 770706
" 8.4 --0.90 (2 710405 IRC+40221 10 +36 21 30 2.2 1.47 M 10 M 690001
" 11 --1.24 M 710403 AFGL 4120 10 -60 55 30 19.8 -3.8 M 10 M 760913
" 11.0 --I.24 C - 710405 " 27.4 --6.5 M 10 M "
'" 20 -- 1.5 M 14 s 760901 AFGL 4797S 10 +45 48 36 4.2 1.5 M 10 M 770706
AFGL 1446 10 : 25.7 1- 6 27 09 2.28 -0.71 M 17 s 790401 IRC--20220 10 - 16 05 06 2.2 1.71 M 10 M 690001
" 3.5 --0.95 M 17 s " AFGL 4798S 10 - 16 06 18 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 4.9 --0.89 M 17 s " SZ CHA 10 -77 01 16 1.25 9.1 MV 740502 GCVS
" 8.4 - 1.00 M 17 s " " 1.65 8.2 MV "
" 11.2 -I.16 M 17s .... 2.2 7.5MV "
" 12.5 -1.19 M 17 s .... 3.4 6.0 MU "
IRC+ 10235 10 .' 26 -I-6 27 00 2.2 -0.80 M 10 M 690001 BS 4287 10 - 18 01 54 1.25 2.29 C 660302 CSI 79
AFGL 1447S I0 : 33 1-74 24 36 I1.0 -- 1.5 M 10 M 770706 " 2.2 1.62 (2 - "
IRC+20223 10 f 36 t-22 36 54 2.2 2.50 M 10 M 690_01 IRC-20221 10 - 18 01 54 2.2 1.78 M 10 M 690001
AFGL 1448 10 .' 48 1-74 35 36 4.2 0.5 M 10 M 760913 IRC+50206 10 1-45 47 42 2.2 2.00 M I0 M "
AFGL 4118 10 .' 50 -60 09 36 I1.0 -- 1.7 M 10 M " NGC 3486 10 1-29 14 40 10 0.119 JU 5.7s 780305 769909
" 19.8 -3.7 M 10 M " IRC-10247 10 - 13 49 12 2.2 2.22 M 10 M 69_301
IRC+70103 10 .' 51 1-74 36 06 2.2 0,65 M I0 M 690001 HM 3 I0 -77 06 53 1,25 10.18 C 790503 GCVS
GG CAR 10 .' 57.9 -60 07 30 1.6 6.14 C v 730031 CSI 79 °' 1.6 9.33 C "
" 2.2 5.11 M v .... 1.65 9.38 M 750201
2.2 5.11 M - 740812 TW CHA 1.65 8.9 M 740502
" 3.45 10.2J 9 s 800610 HM 3 2.2 8.68 M 750201
A-149
NAME RA 1) DEC g(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE: NAME (1950) DEC k(/zm) FLUX BEAM BIBLIO POS RIIt •
2.2 8.72 M - 790503 " 3.5 1.03 Q v ....
TW CHA 2.2 7.5 ML - 740502 " 10 1.36 Q v ....
HM 3 3.4 7.81 C - 790503 " NGC 3504 +21 3: 1.23 10.73 M 10 s 810207 76990
TW CHA 3.4 6,6ML - 740502 " 1.66 I0.00C I0s ....
HM 4 --7( 1.25 8.54C'v - 790503 739903 2.22 9.62C 10s ....
1.6 7,78C_ - " " 5.0 0.20J 6 s 720901 "
1.65 7.81b - 750201 " I0 0.21J 2.9s 760510 "
2.2 7.37M_ - 790503 " I0 0.27J 3.9s ....
2.2 7.31b - 750201 " I0 0.30J ! 4.3s ....
3,4 6.95C'v - 790503 " 10 0.34J i 5.7s "
3,5 6.86Iv - 750201 " 10 0.40J 5.9s "
I0 3.1MU - " " I0 0.55J 6 s 720901
BS 4293 --41 26 1.25 4.08C - 660302 CSI 79 10 0.41J 8.5s 760510
2.2 4.05( - " " 10.6 0.36J 5.9s 790405
IRC 00199 + 3 00 2.2 2.24Iv I0M 690001 21 0.4J 6 s 720901
EIC 268 + 3 II 2.7 37I - 780604 21 1.6J 5.9s 790405
R CRT --11 20 1.2 0.2 MV - 790101 CSI 79 AFGL 1454 q-6_ 0( 3.5 --0.8 M 11 s 800213 AFGI
1.2 0.26 M'€ - 790004 .... 4.2 -- 1.0M 10 M 760913
1.6 --0.77 MV - ' ..... 4.9 --0.6 M 11 S 800213 AFGI
1.6 , --I.0MV - 790101 i .... 8.4 -0.9M Ils "
2.2 --1.28 Iv 13 S 761006 .... 11.0 -1.0 M 10 M 760913
2.2 --I.4 MV - 790101 " " 11.2 --0.8 M 11 S 800213 AFGI_
2.2 --1.22 MV - 790004 " HD 95735 +3( 1€. 1.04 S - 760404 CSI 7g
3.4 --1.61 MV - " " GLIESE 411 1.25 4.16 C - 770903
" 3.4 --1.7 MV - 790101 .... 1.25 4.13 C - 750607
" 3.8 --1.56 IV 13 S 761006 " YALE 2576 1.25 4.09 C - 650102
" 8,7 -- 1.94 IV 13 s .... GLIESE 411 1.65 3.59 M - 741004
" 10.0 -2.9 MV - 790101 .... 1.65 3.57 C - 770903
" 11.5 --2.98 IV 13 s 761006 .... 1.65 _ 3.56 C - 750607
" 20 --3.83 I_ - 741002 .... 2.2 3.38 M - 741004
AFGL 1450 -- I_ 24 4.2 --1.7 IV 10 M 760913 YALE 2576 2.2 3.34 C - 650102
'" I1.0 --2.9 I_ 10 M " GLIESE 411 2.20 3.37 M - 770903
" 19.8 --3.9 IV 10 M .... 2.20 3.35 M - 750607
FIRSSE 253 --18 06 20 391 _ 10 M 830201 " 2.20 S - 781215
" 27 202 _ 10 M " BD+36 2147 2.3 3.38 C 10 s 741205
" 93 39 J 10 M " GLIESE 411 3.4 3.20 C - 750607
IRC-20222 --18 36 2.2 --I.23 _ 10 M 690001 YALE 2576 3.4 3.17 C - 650102
R CRT --18 36 2.2 --1.23 _ - 760302 GLIESE 411 3.5 3.2 M - 741004
IC 2621 --64 47 2.2 I0.1 MU - 740503 769910 LALL 21185 3.5 3.09 M - 710403
" 8 5.3 s 820715 " BD+36 2147 3.6 3.18 C 10 s 741205
" 8.0 2.72 _ 9 s 800610 .... 4.9 3.05 C 10 s "
" 8.8 2.65 J 9 s .... LALL 21185 4.9 3.38 M - 710403
" 9.0 1300 C 7 s 811008 " 8.4 2.72 M - "
" 9.8 2.22 _ 9 s 800610 " BD+36 2147 8.7 3.05 C I0 s 741205
" 10 3.84 J 9 s " " 10.0 3.I0 C 10 s "
" 10.5 4500 C 7 s 811008 " LALL 21185 11 2.32 M - 710403
10.6 4.70 J 9 s 800610 " BD+36 2147 11.4 3.10 C 10 s 741205
11.7 5.29 J 9 s .... IRC+60208 +62 I_ 2.2 --0.76 M 10 M 690001
12.7 7.05 J 9 S " " ALF UMA +62 I._ 1 S - 790313 CSI 79
12.8 100 GU 7 s 811008 " HD 95689 1.02 --0.60 A - 671102
20 16.2J 9 S 800610 " 1.05 --0.62 A - "
AFGL 4121 --59 30 11.0 -- 1.9 iM 10M 760913 ALF UMA 1.22 S - 791109
NGC 3495 + 3 48 1.6 10.36 I_ 52 s 821013 BS 4301 1.25 0.05 C - 660302
1.6 9.86 IM 81 s " ALF LIMA 2.2 --0.58 C - 640501
IRC+60206 +56 42 2.2 2.38 M 10 M 690001 BS 4301 2.2 --0.65 C - 660302
AFGL 4122 --60 36 11.0 --2.2 M 10 M 760913 ALF UMA 3.4 --0.73 C - 640501
19.8 --3.6 M 10 M " BS 4301 3.4 --0.78 C - 660302
BET UMA +56 02 0.95 _ - 750105 CSI 79 ALF UMA 3.5 --0.77 M - 791109
1.08 _ 17 s 821208 " 3.5 --0.80 M - 710405
BS 4295 1.25 2.35 C - 660302 " 3.5 --0.77 M - 710203
2.2 2.35 C - " " 4.9 --0.64 C - "
HM 5 --76 1.25 9.17 CV - 790503 739903 4.9 --0.71 C - 710405
1.6 8.27 CV - " " 5.0 --0.66 M - 700302
2.2 7.63 MV - " " 8.4 --0.88 C - 710405
3.4 7.23 CV - " " 8.4 --0.87 C - 710203
WU 1059+67.6 +67 280 5E6 _ I D 741104 ED 10 4.30 F 5.9 s 640201
1059+730 +73 1.27 14,59 M - 821209 ED 10.2 --0.91 M - 700302
1.65 13.86 M - " " 10.4 --0.63 C - 640501
2.23 13.28 M - " " I1.0 --0.81 C - 710203
AFGL 1451S +73 12 19.8 --3.3 M 10 M 770706 11.0 --0.88 C - 710405
MARK 161 +45 47 1.65 11.62 M 17 S 760706 739901 22.0 --0.81 M - 700302
2.2 11.34 M 17 S .... HD 95880 --59 17 1.25 6.19 M - 800809 CSI 79
3.5 10.6MU 17 s '" " 1.65 6.05 M - "
IRC+60207 +58 00 2.2 2.81 M 10 M 690001 2.2 5,95 M - "
VBH 46A --59 24 1.65 9.27 M 26 S 811209 3.5 5.83 M - "
2.2 8.99 M 26 s " CSS 422 -56 05 1.2 5.38 M - 790004 CSI 79
VBH 46BCD 1.65 9.28 M 26 s " 1.6 4.52 M - "
2.2 8.85 M 26 s " 2.2 4.29 M - "
PISMIS 171RS1 --59 34 1.25 9.20 M 26 s " 3.4 4.16 M - "
1.65 8.04 M 26 s " IRC-30170 --31 12 2.2 2.10 M 10 M 690001
2.2 7.64 M 26 S " Q1101-264 -26 05 1.20 14.69 C v 820616 809908
PISMIS 17IRS2 1.25 7.01 M 26 s .... 1.25 --25.7 H 7 s 810105
1.65 6.28 M 26 s " 1.64 14.12 C v 820616
2.2 6.03 M 26 s " 1.65 --25.5 tl 7 s 810105
EIC 269 -- 2 54 2.7 133 F - 780604 2.19 13.29 M v 820616
BS 4299 -- 2 53 1.25 1.85 C - 660302 CSI 79 2.28 --25.5 H 7 s 810105
2.2 0.83 C - " " CHAT #J -77 1.25 8.16 C - 790503 ED
3.4 0.67 C - " " 1.6 7.94 C - "
HM 6 --76 1.25 11.3 C - 790503 739903 2.2 7.84 M - "
2.2 11.2M - " " CHAT #K --77 1.25 9.43 C - " ED
IRC 00200 -- 2 54 2.2 0.79 M 10 M 690001 1.6 8.30 C - "
AFGL 1452 -- 2 24 4.2 0.6 M 10 M 760913 2.2 8.06 M - "
AFGL 1453 +46 06 4.2 1.4 M 10 M " NGC 3510 +29 12 1.6 11.94 M 36 S 821013
HD 95687 --60 46 1.04 3.37 M - 780509 CSI 79 1.6 11.66 M 48 S "
1.05 3.35 M - " " 1.6 11.54 M 50 S "
1.08 3.37 M - " " 1.6 11.26 M 81 S "
1.10 3.56 M - " " HD 95950 --60 27 1.04 3.33 M - 780509 CSI 79
2.3 1.75M - 720202 " 1.05 3.30 M - "
3.4 1.30M - " " 1.08 3.34 M - "
4.7 1.58M - " " 1.10 3.53 M - "
8.6 0.95 M - " " AFGL 1455 -- 2 _-8 4.2 0.7 M 10 M 760913
10.7 --0.70 M - " " EIC 271 -- 2 )4 2.7 99 F - 780604
12.2 --0.80 M - " " HM 7 --77 1.25 9.14 CV - 790503 739903
EIC 270 + 4 C)5 2.7 11 F - 780604 1.6 8.50 CV - '"
HD 95731 --59 29 1.25 8.56 M - 800809 CSI 79 1.65 8.83 M - 750201
1.65 8.51 M - " " 2.2 7.90 M - "
2.2 8.35 M - " " 2.2 8.31 MV - 790503
3.5 " 8.20 M - " " 3.4 8.07 CV - "'
CSS 421 --56 1.2 6.49 M - 790004 10 4.4 MU - 750201
1.6 5.32 M - " IRC 00201 - 2 36 2.2 1.20 M 10 M 690001
2.2 4.88 M - " PKS 1101-325 --32 05 1.20 15.37 C V 820616 809908
1100+223 +22 2.2 .0002 JU 8S 790910 1101-325 1.25 15.12 M v 810311
NGC 3501 + 18 36 1.6 10.28 M 50 S 821013 PKS 1101-325 1.64 14.58 C v 820616
1.6 9.97 M 81 S " 1101-325 1.65 14.56 M V 810311
3C 249.1 +77 08 0.3 S 7.5 S 700101 809908 PKS 1101-325 2.19 13.55 M V 820616
1.25 0.39 Q v 790509 " 1101-325 2.2 13.47 M v 810311
1.65 0.41 Q v " " AN UMA +45 52 1.25 16.0 MV - 800701 GCVS
2.2 0.62Q v .... 1.65 15.2MV - "
A-150
NAME RA (19501 DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREF
h,1 s • , • 2.2 15.3 MV - " 1,08 94 (3 7 S "
HM 8 II 0:38 --77 ; 1,25 11.61 CV - 790503 739903 1.23 0.098 J 15 s 791204
' 1.6 10.90CV - " 1.6 9.64 MV 15 s 741109 I2.2 10.55 MV - " 1.6 9.24 MV 32 s
MARK 421 I1 0 40.6 +38 ; 43 0.8 - 770002 809908 1,6 9.8 M 7.9 s "
' 1.25 0.045 J v 761209 " 1.66 0.127 J 15 s 791204
1.25 II.25MV 9 s 781105 " 1.88 51O 28s 820501
1.25 11.36 MV 18 s .... 2.2 9.17 MV 15 S 741109
1.25 11.35 l_ 18 S 780806 " 2.2 8.86 MV 32 S "
1.25 10.90 l_ 22 S 760706 " 2.2 9.6 M 7.9 s "
1.25 .0337 J 12 s 811110 " 2.22 0.117 J 15 s 791204
1.25 12s .... 2.3 P 7.5s 820202
1.65 0.051J v 761209 " 3.65 0,117J 15s 791204
1,65 10.61[q 17s 760706 " 4.65 0.092J 15s "
1,65 10.75MV 18s 781105 " I0 0.6JU 6s 720901
1.65 10.72[M 18s 780806 " 10.2 0.17J - 700904
1.65 10.28i'd 22s 760706 " 10.6 0.230J 3.9s 781209
2,2 0.064J 6 s 750606 " 1570 12JU IM 761201
2,2 10.18I_ 17S 760706 " IRC--I0248 II 2.2 2.55M I0M 690001
2,2 9.75l_ 22S .... EIC 274 11 2.7 26F - 780604
2.2 - 771203 " IRC 00202 11 2.2 2,33M I0M 690001
2.2 0.012JV - " " AFGL 4799S II 19,8 --3.3M I0M 770706
" 2.2 ,0363 J 12 s 811110 " PKS 1103--006 11 1.20 15.33 C v 820616 809908
" 2.2 12 s .... [103--006 1.25 15,20 M v 810311
" 2.22 0.047 J v 761209 " PKS 1103--006 1.64 14.63 C v 820616
" 2.28 10.33 IM 18 s 800407 " 1103-006 1.65 14.56 M v 810311
" 2.29 10,32 MV 9 s 781105 " PKS 1103-006 2.19 13.67 M v 820616
" 2.29 10.22 M 18 s 780806 " 1103--006 2.2 13.71 M v 810311
" 2.29 10.24 MV 18 s 781105 " AFGL 4123 11 11.0 --2.6 M I0 M 760913
" 3.45 0.048 J V 761209 " HD 96446 11 1.25 7.03 M 13 s 800308 CSI 79
" 3.49 9.54 MV 9 s 781105 " 1.65 7.00 M 13 s "
" 3.49 9.32 MV 18 s .... 2.2 7.17 M 13 s "
" 3.49 9.46 M 18 s 780806 " 3.7 7.17 M 13 s "
" 3.5 9.36 I_ 17 s 760706 " 4.9 6.84 M 13 s "
" 3,5 8.9 I_ 22 s .... CHAT #E 11 1.25 5.87 C - 790503 ED
" 4.7 0.066 JU v 761209 " 1.6 4.42 C - "
" 8.4 4.7 MU 13 s 760706 " 2.2 3.84 M - "
" 10.5 0.260 JU v 761209 " IRC+20224 11 2.2 2.45 M 10 M 690001
" 10.6 0.097 J 6 S 750606 " ISS #360 11 2.2 3.7 M - 680802
" 10.6 0.027 JV - 771203 " _ID96548 11 1.25 6.60 M - 810910 CSI 79
EIC272 I10 43.7 + 5: 40 2.7 141: - 780604 1.65 6.49M - "
HD 96088 I1 0 52.6 --57 06 1.25 6.49 M - 800809 CSI 79 2.2 6.17 M - "
" I1 0 53.9 --57 06 1.25 6.51 M - 740909 CSI 79 EIC 275 I1 2.7 19 F - 780604
" I1 0 52.6 --57 06 1.65 6,56 l_ - 800809 CSI 79 HE2-61 I1 2.2 10.2 M - 740503 779909
" I1 0 53.9 -57 06 1.65 6.62 _ - 740909 CSI 79 1104+167 I1 2.2 13.92 M v 810311 809908
" I1 0 52.6 --57 06 2.2 6.65 [M - 800809 CSI 79 IRC+50208 I1 2.2 2.23 M 10 M 690001
" I1 0 53.9 --57 06 2.2 6.69 i'd - 740909 CSI 79 AFGL 1457 I1 1.25 3.3 M 26 s 800213 AFGL
" I1 0 52.6 --57 06 3,5 6.76 M - 800809 CSI 79 1.65 2.4 M 26 s "
" I10 53.9 --57 06 3.5 7.031_ - 740909 CS179 2.25 2.2M 26s "
CHA T #C I1 0'. --76 1.25 8.14 C - 790503 ED 3.58 2,0 M 26 s "
" 1,6 7.46 C - " 4.2 1.1 M 10 M 760913
" 2.2 7.22 I_ - " 4.9 2.0 M 26 s 800213 AFGL
CHAT #U 11 0', --76 1.25 8.68 C - " ED 8.6 1.5 M 26 s "
" 1.6 7.82 C - " 10.7 1.3 M 26 s "
" ' 2.2 7.59 ]d - " " 12.2 1.0 M 26 s "
CHAT #M II 0: --77 1.25 8.32 {: - " ED NGC 3528 II 1.25 11.59 C 7.2 s 821010 819917
" 1.6 6.98 C - " " 1.65 10.84 C 7.2 s "
" 2.2 6.49 _ - " 2.2 10.60 M 7.2 s "
CHAT #L 11 0'. -77 1.25 9.75 ( - " ED AFGL 1458 11 11.0 --0.8 M 10 M 760913
" ' 1.6 8.53 C - " CED 110 11 1.65 6.83 M - 750201 ED
" 2.2 8.23 [M - " " 2.2 6.37 M - "
MARK 36 11 01 15.6 +29 [ 34 2.2 --26.1 E v 760401 739901 " 3.5 6.13 M - "
ISS #370 II 0:24 --50 ; 2.2 1.2 M - 680802 " 10 2.9 MU - "
EIC 273 11 0:25.7 + 7 20 2.7 10 [ - 780604 CHA T #B I1 1.25 7.63 C - 790503 ED
HM 9 II 0:41 --76 1.25 9.49 C - 790503 739903 " 1.6 6.52 C - "
" 1.6 8.64 ( - " " 2.2 6.14 M - "
" 1.65 8.62 ]d - 750201 CHA T #F I1 1.25 7.54 CV - " ED
" 2.2 8.10 l_ - 790503 " 1.6 6.76 CV - "
" 2.2 8.25bl - 750201 " 2.2 6.43MV - "
" 3.4 7,13 C - 790503 RW CEN II 1.2 4.25 MV - 790004 CSI 79
" 3.5 6.89 I_ - 750201 " 1.6 3.12 MV - "
AFGL 1456S I I 0 45 +72 r 24 4.2 2.3 I_ 10 M 770706 " 2.2 2.64 MV - "
" II.0 --1.3 I_ 10M .... 3.4 2.13 MV - "
" 19.8 --2,8 ]_ 10 M " AFGL 1459S II 11.0 --1.0 M 10 M 770706
IRC+50207 110:55 +54 154 2.2 2.97_ 10M 690001 " 19.8 --3.2M 10M "
GLIESE 412A 11 0:59.7 +43 r 01 1.25 5.56 (: - 750607 CSI 79 IRC-10249 11 2.2 2.24 M I0 M 690001
" 1.25 5.62 (: - 770903 HM I1 11 1.25 9.67 C - 790503 739903
YALE 2582A 1.25 5.64 C - 650102 " 1.6 9.10 C - "
GLIESE 412A 1.65 4.99 ( - 770903 " 2.2 8.97 M - "
1.65 4.95 (: - 750607 HM 12 I1 1.25 11.15 C - " 739903
" 1.65 4.95 i_ - 741004 " 1.6 10.09 C - "
2.2 4.71 _ - " " 2.2 9.74 M - "
YALE 2582A 2.2 4.74 ( - 650102 GLIESE 413 11 1.65 6.98 M - 741004 CSI 79
GLIESE 412A 2.20 4.80 _ - 770903 " 2.2 6.91 M - '"
" 2.20 4.76 _ - 750607 HM 14 I1 1.25 10.59 CV - 790503 739903
" 3.4 4.60 ( - " " 1.6 9.87 CV - "
YALE 2582A 3.4 4,50 ( - 650102 " 2.2 9.46 MV - "
GLIESE 412A 3.5 4,6 I_ - 741004 " 3.4 8.93 CV - "
CW 1103+254 11 0 +25 1.25 14 MV - 820710 ED CHA T #S I1 1.25 8.76 C - " ED
1.65 13,5MV - " " 1.6 7.64 C - "
CHA T #T I1 0 --76 1.25 7.65 ( - 790503 ED " 2.2 7.32 M - "
1.6 6.77 ( - " CHA T #G I1 1.25 8.51 C - " ED
2,2 6,50 I_ - " " 1.6 6.97 C - "
CHAT #D I1 0 --77 1.25 9.49 ( - " ED " 2.2 6.44 M - "
1.6 8.42 ( - " CHA T #H 11 1.25 9.02 C - " ED
2,2 8,05 IV - " " 1.6 8.05 C - "
GLIESE 412B I1 0 01.9 +43 i41 1.25 8.69 ( - 770903 CSI 79 " 2.2 7.71 M - "
YALE 2582B 1.25 8.97 ( - 650102 HM 13 11 1.25 7.81 CV - " 739903
GLIESE 412B 1.65 8.12 ( - 770903 " 1.6 6.93 CV - "
1.65 8.16 Iv - 741004 " 1.65 6.98 M - 750201
2.2 7.83 IV - " " 2.2 6.08 M - "
YALE 2582B 2.2 8.00( - 650102 " 2.2 6.21MV - 790503
GLIESE 412B 2.20 7.85 Iv - 770903 " 3.4 5.41 CV - "
HM 10 II 0 13 --77 ) 1.65 10.11 ( - 790503 739903 " 3.5 5.07 M - 750201
2.2 9.60 IV - " " 10 2.8 M - "
NGC3521 110 15.1 +0 58 1.25 : 8.93( 22s 760412 I 769909 1RC+80022 I1 2.2 2.81M 10M 690001
1.6 8.22 ( 22 S " HD 96880 I1 1,25 6.41 M - 800809 CSI 79
2.2 7.93 IV 22 s .... " " 1.65 6.23 M - "
3.4 7.78 ( 22 s .... 2.2 6.08 M - "
10 0.044 JU 5.7 s 780305 " 3.5 5,96 M - "
I1 0 15.5 + 0 12 1.6 6.85 IV 100 s 821013 IRC+20225 11 2.2 1.95 M 10 M 690001
1.6 6.73 IV 105 S " HM 15 11 1.25 10.33 C - 790503 739903
1,6 6.50 IV 159 s .... 1.6 9,12 C - "
1.6 6.31 IV 216 s .... 2.2 8.37 M - '"
NGC 3516 11 0 22.6 +72 ) 25 0.3 - 781101 769909 3,4 7.68 C - "
0.8 1.4s 751010 IRC+50209 I1 2.2 1.80 M 10 M 690001
" 0.8 - 770002 BS 4337 I1 2.3 1.64 M v 710701 CSI 79
" I 7 S 811201 3.6 1.35 M V " "
A-151
NAME RA _ _ zm) FLUX BEAM BIBLIO lOS SLEF NAME _ (19S0) DEC _.(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
_..75 1.39 M v .... NGC 3557 11h07_35' --3_ 16 (30" 1.25 9.30 C 29 S 790103 789908
3.6 1.32 M V ...... " 1.25 8.81 C 56 S "
3.8 0.70 M v ...... 1.65 8.60 C 29 s "
2.2 0.95 M v .... 1.65 8.10 C 56 s "
SS 29 32 2.2 9.4 MU - 750302 739903 2.20 8.35 M 29 s "
HD 96919 32 1.25 4.51 M - 800809 CSI 79 2.20 7.83 M 56 s "
1.65 4.38 M - " " CHAT C5-1 11 07 35.0 --76 51 30 1.25 10.84 C 11 s 821219 I
1.2 4.29 M - " " " 1.65 9.75 (2 11 s "
3.5 4.21M - " " 2.2 9.40M lls "
AFGL 4800S 30 *.2 1.4 M 10 M 770706 CHAT C10-8 I1 07 38.9 --77 44 13 1.25 10.16 C 11 s "
AFGL 1460 88 1.2 0.1 M 10 M 760913 1.65 9.25 C 11 s "
HEN 591 30 1.25 7.61 - 740503 709901 2.2 8.99 M 11 s "
*' 1.65 6.82 M - " " CHAT C1-13 I1 07 40.7 --76 21 39 1.25 10.98 C II s "
" 2.2 6.37 M - " " " 1.65 10.01 C II s "
" 3.5 5.8 MU - " " 2.2 9.71 M II s "
VW CHA 38 1.25 8.75 MV - 740502 GCVS CHAT C7-7 11 07 43.4 --77 13 08 1.25 9.65 C I1 s " I
" 1.65 7.80 MV - " " " 1.65 8.85 C I1 s I
" 2.2 6.88 MV - " " 2.2 8.63 M I1 s " '
" 3.4 5.6 MU - " " CSS 427 11 07 49 -59 59 1.2 5.83 M - 790004
CCS 1824 1.2 4.16 M - 790004 " 1.6 4.66 M - "
" 1.6 2.99 M - " 2.2 4.24 M - "
" 2.2 2.39 M - " 1.4 3.83 M - "
" 3.4 1.85 M - " CHAT C1-6 II 07 49.5 --76 18 19 1.25 13.26 C 11 s 821219
IRC+40222 30 2.2 0.36 M 10 M 690001 1.65 10.76 C 11 s "
HM 16 1.25 11.27 CV - 790503 739903 2.1 S - "
CHA 16 1.25 11.49 M 12 S 730012 739913 1.2 9.22 M 11 s "
HM 16 1.6 9.26 CV - 790503 739903 CHA T C9-5 11 07 50.4 --77 31 28 1.25 7.75 C 11 s "
CHA 16 1.65 9.33 M 12 S 730012 739913 " 1.65 7.51 C 11 s "
HM 16 2.2 7.73 MV - 790503 739903 2.2 7.47 M 11 s "
CHA 16 2.2 7.76 M 12 S 730012 739913 HM 22 11 07 51 --76 07 04 1.25 10.13 CV - 790503 GCVS
HM 16 3.4 5.87 CV - 790503 739903 " 1.6 9.24 CV - " "
CHA 16 3.5 6.05 M 12 S 730012 739913 1.65 9.02 M - 750201
HM 17 1.25 8.74 CV - 790503 739903 !.2 8.57 MV - 790503
" 1.6 7.71 CV - " " 1.2 7.74 M - 750201
" 1.2 6.95 MV - " " 1.5 7.27 M - " "
" 3.4 6.19 CV - " " CHAT C1-3 11 07 52.0 -76 17 20 1.25 13.38 C II s 821219
AFGL 1461 12 *.2 1.1 M I0 M 760913 " 1.65 11.24 (2 II S "
HD 97048 37 2.9 S 6.7 S 800605 2.2 10.24M 11 s "
" 30 1.25 7.34 M - 800809 CSI 79 CHAT (22-2 I1 07 52.1 -- 76 25 52 1.25 11.45 C 11 s "
HM 18 1.25 7.44 CV - 790503 " 1.65 10.10 C 11 s "
" 1.6 7.03 CV - " ," 2.2 9.64 M 11 S "
HD 97048 1.65 6.83 M - 800809 " CHAT C5-4 I1 07 52.6 --76 57 42 L25 10.49 C 11 S "
HM 18 1.65 8.17 M - 750201 " " 1.65 9.15 C 11 S "
HD 97048 2 S - 810715 " 2.2 8.65 M 11 S "
" 2.2 6.19 M - 800809 " AFGL 1466S I1 07 53 + I 18 36 11.0 --I.I M 10 M 770706
HM 18 1.2 7.67 M - 750201 " EIC 276 I1 07 54.8 + 8 09 47 2.7 13 F - 780604
" 1.2 6.44 MV - 790503 " HD 97152 I1 07 56.7 --60 42 25 1.25 7.95 M - 810910 CSI 79
HD 97048 3.0 S 7 s 820620 .... 1.65 7.88 M - " "
HM 18 3.4 4.89 C - 790503 .... 1.2 7.37 - "
HD 97048 3.5 4.77 M - 800809 " IRC+ 10236 11 07 58 + II 34 06 1.2 1.51 M 10 M 690001
HM 18 3.5 6.43 M - 750201 " S LEO 11 07 58.7 + 6 27 01 1.04 7.46 MV - 720002 CSI 79
HD 97048 3 S 5 s 810715 .... 1.05 7.45 CV - " "
HM 18 ) 3.0 MU - 750201 .... 1.2 6.91 MV - 790004
AFGL 1462 36 *.2 0.3 M 10 M 760913 " 1.6 6.03 MV - " "
" 1.0 --0.4 M 10 M .... 1.2 5.77 MV - "
AFGL 1463 24 *.2 1.1 M 10 M .... 3.4 5.23 MV - "
IRC+40223 30 2.2 1.39M 10M 690001 CHAT C7-2 110759.4 --771008 1.25 11.48 C Ils 821219
BS 4336 _.3 1.25 2.41 C - 780212 CSI 79 " " 1.65 9.91 C I1 s "
" 1.65 1.62C - ' ..... 2.2 9.30 M I1 s "
" 2.20 1.44 M - " " CHAT #R I1 08 --76 13 1.25 8.45 C - 790503 EDBS 4335 12 1.25 1.16C - 660302 CSI 79 " 1.6 8.08 C - " "
" 2.2 0.44 C - ' ..... 2.2 7.81 M - "
" 3.4 0.32 C - " " CHAT #O I 1 08 --77 31 1.25 10.10 C - " EDIRC+40224 _0 2.2 0.39 M 10 M 690_01 " 1.6 8.96 C - "
ItM 19 1.25 I1.11 C - 790503 739903 " 2.2 8.56 M - "
1.6 10.32C - " " AFGL 4802S I1 08 02 + 11 34 24 *.2 1.7 M 10 M 770706
2.2 10.01 M - " " NGC 3549 I1 08 02.8 +53 39 30 1.6 10.41 M 41 s 8210131107-187 2.2 .0001 JU 8 s 790910 " 1.6 10.07 52 s "
CHA T #A 1.25 7.83 C - 790503 ED CHAT C5-3 I1 08 09.0 --76 54 24 1.25 11.71 C 11 s 821219
1.6 6.96 C - '..... " 1.65 9.90 C 11 s "
2.2 6.72M - '..... 2.2 9.16M lls "
CHAT #I 1.25 8.36 C - " ED CHAT C7-5 11 08 10.3 --77 10 19 1.25 12.80 C 11 s "
1.6 7.24 C - '..... " 1.65 11.26 C 11 s
2.2 6.27 M - '..... 2.2 10.66 M 11 s
CHAT #N 1.25 %63 C - " ED CHAT C2-3 11 08 12.7 --76 27 38 1.25 12.00 C 11 s "
1.6 7.45 C - '..... " 1.65 10.81 C 11 s "
2.2 7.41 M - '..... 2.2 10.20 M 11 s "
AFGL 1465S 36 4.2 1.4 M 10 M 770706 CHAT C7-1 I1 08 15.5 --77 09 43 1.25 12.43 C II s "
CHAT CI-10 54 1.25 10.70 (2 11 s 821219 " -- 1.65 11.19 (2 11 s "
1.65 9.68 C 11 s .... 2.2 10.61 M 11 s "
2.2 9.33M lls " CHAT CI-II 110816.6 --762033 1.25 7.71C lls "
CHA T C6-1 47 1.25 11.04 C I I s .... " 1.65 7.38 C II s "
1.65 9.79 C 11 s .... 2.2 I 7.20 M 11 s ""
2.2 9.09 M II s " HD 97300 11 08 17.9 --76 20 29 1.25 7.61 M - 800809 CSI 79
CHAT C9-2 37 1.25 10.99 C I I s .... " 1.65 7.28 M - " "
1.65 9.03 C I I s .... 1.65 7.37 M - 750201
2.2 7.83 M I1 s .... 2.2 7.09 M - " "
CHAT C9-3 43 1.25 11.13 C I I s .... 2.2 7.12 M - 800809
1.65 9.06 C I 1 s .... 3.5 6.92 M - " "
2.2 7.87 M I 1 s .... 3.5 7.14 M - 750201
CHAT C6-6 08 1.25 13.43 C I1 s .... 10 3.1 MU - " "
1.65 i 11.53C Ils " CHATC2-4 110818.2 --762930 1.25 11.46C lls 821219
2.2 ; 10.72M lls .... " 1.65 9.94C lls "
CHA T C3-1 13 1.25 11.55 C 11 s .... 2.2 9.36 M 11 s "
1.65 10.56 C 11 s '" CHA T CI-5 11 08 19.4 --76 18 13 1.25 12.25C 11 s ""
2.2 10.29 M lls .... " 1.65 10.09C Ils "
CHA T C4-5 58 1.25 11.87 C 11 s .... 2.1 S - "
1.65 10.63 C 11 s .... 2.2 8.42 M 11 s "
2.2 9.85M IIs " CHAT C4-1 110820.1 --764144 1.25 12.00C lls "
CHAT C4-6 36 1.25 9.29 C II S " " 1.65 10.64C 11 S "
1.65 7.95C Ils .... 2.2 10.11M lls "
2.2 7.50 M I1 s " CHAT C4-2/3 11 08 20.1 --76 42 42 1.25 9.57 (2 I1 s "
CHAT C9-1 23 1.25 13.84 C I1 s " " 1.65 8.97 C I1 s "
1.65 I1.98 (2 11 s " 2.2 8.76 M II s "
2.2 10.66 M 11 s " CHAT (21-2 I1 08 20.7 --76 16 24 1.25 13.24 C I1 s "
AFGL 4801S 42 1.0 --2.4 M 10 M 770706 " 1.65 10.73 (2 I1 S "
HM 21 1.25 11.03 C - 790503 739903 2.1 S - "
1.6 10.13 C - " " 2.2 9.25 M 11 S "
2,2 9.27 M - '" " CHAT C9--4 11 08 23.1 I--77 29 30 1.25 10.26 C 11 s "
3.4 8.01 (2 - " " ] - 1,65 9.00 C 11 s "HD 306070 24 1.6 6.54 C - 720807 CSI 79 2.2 8.60 M I1 s "
2.2 6.36 M - " " NGC 3568 11 08 26 / -37/0 24 1.25 0.21 JU 20 s i 740910 789908
CHAT C7-10 50 1.25 9.67 C 11 s 821219 I " 1.45 0.022 J 20 s ....
1.65 8.64 C II s 1.7 0.38 JU 20 s ....
2.2 8.34 M II s 2.2 0.16 JU 20 s ....
CHATCA-4 36 1.25 10.08C Ils CHATCI-7 110826.1 |--76 1844 1.25 8.80C Ils 821219
1.65 8.89 C I1 s ] 1.65 7.23 C I1 s "2.2 8.50M I 1 2 1 S - "
A-152
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME )dpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFh m i • ' •
2.2 6.06M I1 s " 8.3 S 7s "
HM 24 11 08 27 --76 18 46 1.25 8.69 C - 790503 GCVS NGC 3576 I I1 9.0 35500 G 7 s 820405 ED
.... 1.6 7.25 C - " " 10.5 80400 G 7 s "
.... 1.65 7.23 M - 750201 " 12.8 97900 G v "
.... 2.2 6.07 M - " " NGC 3576 11 8.8 - 15.7 R 15 s 760910
.... 2.2 6.13 M - 790503 " 9,8 --15.8 R 15 s '"
.... 3.4 4,95 C - "" " 10 --23.1 L v 740906
.... 3.5 4.69 M - 750201 " 10 --15.5 R 15 s 760910
CHAT C6-5 11 08 28.3 --77 02 08 1.25 12.65 C 11 s 821219 10.6 --15.8 R 15 s "
.... 1.65 10.73 C 11 s " 11.7 --15.5 R 15 s "
.... 2.2 9.91 M I1 s " 12.6 --15,3 R 15 s "
CHAT CI-4 11 08 29.7 --76 17 15 1.25 12.02 C 11 s " 11 9.0 1.3E5 G 7 s 820405
.... 1.65 10.50 C 11 s " 10.5 2.0E5 G 7 s "
.... 2.2 9.91 M 11 s " 12.8 4,6E5 G v "
CHAT C8-3 11 08 29.9 --77 20 59 1.25 10.32 C 11 s " NGC 3576 7 9.0 8000 G 7 s "
.... 1.65 9.24C lls " 10.5 21700 G 7s "
.... 2.2 8.65 M 11 s " 12.8 28200 G v "
ISS #88 11 08 30 -35 54 2.2 3.2 M - 680802 291.27-0.71#3 11 2.2 S 12 s 811014
CHAT C1-9 11 08 30.8 --76 19 29 1.25 10,72 C 11 s 821219 2.2 10.4C 12 s "
.... 1.65 9.68C lls " 3.6 7.6M 12s "
.... 2.2 9.29 M 11 s " 8.3 S 7 s ""
CHAT C7-3 I1 08 31.7 --77 10 17 1,25 12.15 C 11 s " HD 97393 11 1.2 2.94 MV - 790004 CSI 79
.... 1,65 10,57 C 11 s " 1.6 2.10 MV - " "
.... 2.2 9.96 M I1 s " 2.2 1.81 MV - " "
NGC 3556 11 08 36.8 +55 56 33 1.65 9.10 M 52 s 790404 769909 3.4 1,68 MV - " "
.... 1.65 8.47 M 83 s .... ISS #25 11 2.2 2.5 M - 680802
.... 1,65 8.26 M 102 s .... IRC-30171 11 2,2 1.85 M 10 M 690001
.... 10(30 1.4J 55 s 780210 " CHAT E4-7 11 1.25 11.89 C 11 s 821219
IIM 26 1108 37 --76 14 1.25 9.95 C - 790503 739903 1.65 11.02 C 11 s '"
.... 1.6 8.92 C - " " 2,2 10.71 M I1 s "
.... 2.2 8.36 M - " " IRC-30172 11 2.2 2.99 M I0 M 690001
.... 3.4 7,55 C - " " NGC 3576 5 11 9.0 7900 G 7 s 820405 ED
CHAT CI-8 110837.5 -761913 1.25 I0.99 C lls 821219 10.5 9900G 7S "
.... 1.65 9.48 C 11 s " 12.8 53600 G v "
.... 2.2 8.84M lls " NGC 3576 6 11 9.0 11800 G 7s " ED
IRC+70105 11 08 47 +71 52 00 2.2 2.62 M 10 M 690001 10.5 18600 G 7 s "
CttA T C10-6 11 08 47.5 -77 41 48 1.25 10.06C I1 S 821219 12.8 38500 G v "
.... 1,65 9.02 C I1 s " CHAT El-7 11 1.25 10.99 C 11 s 821219
.... 2.2 8.73 M I 1 s " 1.65 10.13 C 11 s "
CHAT C1-12 110856.0 -762103 1,25 10.90C lls " 2.2 9,86M lls "
.... 1.65 9.56 C 11 s " G291.3-0.7 11 1000 103 J 2 M 781010 ED
.... 2.2 9.12 M 11 s " 11 12.6 --15.3 R - 770503 ED
CHA T C6-2 110859.7 -770043 1.25 11.79C lls " 18.1 --15.2 R - "
.... 1.65 11.10C lls " 19.8 --15.2 R - "
.... 2.2 10.79 M 11 s '" 22.9 --15.1 R - "
CHA T #P 11 09 -77 14 1.25 7.96 C - 790503 ED HM 29 11 1.25 10.55 C - 790503 739903
.... 1.6 6.74 C - " '" 1.6 9.74 C - "
.... 2.2 6.25 M - " " 2.2 9.11 M - ""
CHA T #Q I1 09 -77 15 1.25 9.70 C - " ED CHA T E2-8 11 1.25 11.25 C 11 s 821219
...... 1.6 8.65 C - " " 1.65 10.02 C 11 s '"
.... 2,2 8.20 M - " " 2.2 9.64 M 11 s "
CHAT C2-1 11 09 01.8 -76 24 25 1.25 12.63 C 11 s 821219 CHAT E2-11 11 1.25 12.65 C I1 s "
.... 1.65 10.89 C 11 s " 1.65 11.78 C 11 s "
.... 2.2 10.21 M 11 s " 2.2 11.42 M 11 s "
CtlA T C7-11 110908,2 -771634 1.25 9.83C lls " CHA T E3_ I1 1.25 12,85 C lls "
.... 1.65 8.78 C 11 s .... 1.65 11.18 C 11 S "
.... 2.2 8,29 M 11 s .... 2.2 10.52 M 11 s "'
liD 306097 11 09 10.9 -60 38 50 1.25 7.42 M - 800809 CSI 79 HD 97534 I1 0.4 S - 740101 CSI 79
.... 1.65 7.25 M - '" " 1,3 3.19 M - 740603
.... 2.2 7.19 M - ' ..... 1.6 3.07 M - "
.... 3.5 7.06 M - '..... 2.2 3.11 M - "
CIIA T CI-1 11 09 14.9 -76 15 26 1.25 10.41 C 11 s 821219 " 3.5 3.04 M - "
.... 1.65 9.43C lls .... 4.8 3.00M - "
.... 2.2 9.16 M 11 s .... 8.6 2.84 M - "
IIM 28 11 09 19 -76 18 1.25 11.07 CV - 790503 739903 CHAT El-10 11 1.25 11.87 C 11 s 821219
.... 1.6 10.32 CV - '..... 1.65 11,16 C 11 s "
.... 2.2 9.84 MV - ' ..... 2.2 10.82M 11 S '"
CHA T C2-5 110921.5 -762916 1.25 11.39 C lls 821219 CHAT E3-2 11 1.25 11.55 C lls "
.... 1.65 10.47 C 11 s .... 1.65 10.71 C 11 S '"
.... 2.2 9.97 M 11 S .... 2.2 10.43M 11 S "
CHAT C5-2 11 09 21.5 -76 53 11 1.25 10.38 C 11 s " AFGL 4125 11 19.8 -4.2 M 10 M 760913
.... 1.65 9.28 C 11 s " CHAT El-5 11 1.25 11,23 C 11 S 821219
.... 2.2 8.89 M 11 S .... 1,65 10.45 C I1 S "
CHAT C10-9 110926.2 -774437 1.25 9.24C lls .... 2,2 10.07M Ils "
.... 1.65 8.06 C 11 S " IRC-20223 11 2.2 2.82 M 10 M 690001
.... 2.2 7.71 M 11 s " CHAT E2-6 I1 1.25 13.13 C 11 S 821219
CHA T C4-7 110931.5 -765010 1.25 11.72 C lls .... 1.65 11.96 C lls "
.... 1.65 10.55 C 11 s .... 2.2 11.69M 11 s "
.... 2.2 10.16 M lls " CHA T E4-2 11 1.25 12.11C lls "
CHA T C6-4 110936.7 -770142 1.25 11.47 C lls .... 1.65 11.45 C lls "
.... 1.65 10,46 C lls .... 2.2 11,15M lls "
.... 2.2 10,12 M lls " CHAT E4-6 11 1.25 13.42 C lls "
CHAT E3-3 110936.9 -763538 1.25 13.22 C lls .... 1.65 12,06 C 1Is "
.... 1.65 11.59 C 11 s .... 2.2 11.60 M 11 s '"
.... 2.2 I0.85 M lls " CHAT El-2 11 1.25 12.38C lls '"
CHAT C3-2 11 09 37.0 -76 41 05 1.25 10.40 C 11 s .... 1.65 11.62C 11 s "
.... 1.65 9.12 C 11 s .... 2.2 11.48 M 11 s "
.... 2.2 8.68 M 11 s " CHAT EI-9A 11 1.25 9.42 C 11 s "
CtIA T E3-5 110938.3 -764108 1.25 10.38 C lls .... 1.65 8.63C lls "
.... 1.65 9.10C lls .... 2.2 8.17M lls "
.... 2.2 8.66 M 11 s " NGC 3585 I1 1.25 8.85 C 29 s 790103 769909
CHAT C7-8 110938.9 -771510 1.25 8.15C lls .... 1.25 8.39C 56s '"
.... 1.65 6.84C lls .... 1.65 8.16C 29s "
.... 2.2 6.32 M I1 s .... 1.65 7.70 C 56 s ""
AFGL 4124 11 09 39 -61 02 30 11.0 --3.7 M 10 M 760913 " 2.20 7.96 M 29 S ""
.... 19.8 --7.5 M 10 M .... 2.20 7.46 M 56 s '"
.... 27.4 --8.8 M 10 M " CHA T EI-9B 11 1.25 9.57 C 11 s 821219
NGC 3576 4 11 09 41.1 -61 02 50 9.0 2400 G 7 s 820405 ED '" 1.65 8.76 C I1 s '"
.... 10.5 -400 G 7 s ...... 2.2 8.59 M I1 s "
.... 12.8 37100 G v .... CHAT E2_ 11 1.25 8.36 C I1 s ""
NGC 3576 3 11 09 43.2 -61 02 48 9.0 12400 G 7 s " ED '" 1.65 7.41 C I1 s "
.... 10.5 19800 G 7 s ...... 2.2 6.74 M 11 s '"
...... 12.8 _8200 G v .... IRC-20224 11 2.2 2.98 M 10 M 690001
NGC 3576 2 11 09 43.6 -61 02 15 9.0 17600 G 7 s " ED HM 30 11 1.25 8.42 CV - 790503 739903
...... 10.5 19200 G 7 s ...... 1.6 7.58 CV - "
...... 12.8 1.2E5 G v ...... 1.65 7.56 M - 750201
RCW 57 11 09 43.9 -61 02 09 10(30 146 J 65 s 800807 " 2.2 6.96 MV - 790503
291.27-0.71#1 11 09 44.2 -61 02 51 2.2 9.9 C 12 s 811014 " 2.2 6.87 M - 750201
...... 3.6 7.6 M 12 S .... 3.4 6.07 CV - 790503
CHAT EI-I 11 09 44.7 -76 16 13 1.25 10.77 C 11 s 821219 " 3.5 5.97 M - 750201
...... 1.65 9.83 C 11 s .... 10 2.3 M - "
...... 2.2 9.61 M 11 s " HM 31 11 1.25 10.79C - 790503 739903
AFGL 1468S 11 09 45 q-28 49 12 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 1.6 9.82 C - "'
...... 11.0 --0.3 M 10 M .... 2.2 9.36 M - "
RCW 57 IRSI 11 09 45.9 -61 02 06 2.12 50 GU 10 s 791002 CHAT E3-1 I1 1.25 11.46 C 11 s 821219
291.27-0.71#2 11 09 46.0 -61 02 06 1.2 S 12 S 811014 " 1.65 10.51 C 11 S "
...... 2.2 7.2C 12S .... 2.2 10.26M lls "
.... 3.6 3.7 M 12 s " CHA T El-8 11 1.25 10.09 C 11 s "
A-153
NAME RA (19S0) DEC Z(/zm) FLUX BEAM BIBLI( POS RE] NAME RA (19S0) DEC _.(#m) FLUX [ BEAM [ BIBLIG POSBI
h m • • s
.... "" ' 1.65 9.41 C 11 s " NGC 3603 IRSI -60 59 3_ 1.2: 9.64 C 22 s "
...... 2.2 9.27 M II s ...... 1.6: 9.15 C 22 s "
CHAT E4-3 I1 11 08.5 --76 42 26 1.25 10.44C I1 s ...... 2.1'. 50 G[ 10 s 791002
...... 1.65 9.69 C I1 S ...... 2.2 8.36 M 22 s 770503
...... 2.2 9.50 M 11 s .... ,, 3.5 7.00 C 22 $ "
CHAT E2-9 11 11 13.1 --763053 1.25 12.18 C lls .... ,, 10 --23.9 L 22s "
...... 1.65 11.48 C I1 S " G291.6--0.5 " 12.6 -15.5 R " El
" " " 2.2 11.20 M II s ...... 18.1 --15.2 R "
CHA T E2-5 II 11 14.2 --76 28 07 1.25 12.43 C 11 s .... ,, 19.8 --15.2 R "
...... 1.65 11.53 C I1 s " NGC 3603 IRSI " 20 -23.2 L 22 s "
...... 2.2 11.29 M II s " G291.6-0.5 " 22.9 -15.2 R - " E1
CHATE3-6 II I1 15.7 --764130 1.25 12.12C lls " IRC.-10251 --11 1854 2.2 1.63M 10M 69(_001
...... 1.65 11.53 C I1 s " NGC 3603 -60 59 39 8.8 - 15.6 R 22 s 760910
...... 2.2 11.24M I1 s " " 9.8 - 15.6 R 22 s "
AFGL 1469S I1 11 20 -- 8 43 36 11.0 --1.0 M 10 M 77070_ " I0 --15.5 R 22 s "
HD 97670 II I1 20.4 --59 20 47 1.6 6.03 C v 730001 CSI 79 " 10.6 --15.5 R 22 s "
.... 2.2 5.97 M v .... ,, I1.7 -- 15.5 R 22 s "
HD 97671 11 11 20.5 --59 49 15 1.04 3.43 M - 780509 CSI 79 " 12.6 - 15.5 R 22 S "
.... 1.05 3.39 M - " " NGC 3603IRSI4 --60 59 22 1.2.' 9.89 C I M 770503
.... 1.08 3.40 M - " " " 1.6.* 9.52 C I M "
.... 1.10 3.54 M - " " " 2.2 8.82 M I M "
.... 2.3 1.22 M - 720202 " NGC 3603 IRSI --60 59 38 10 67 J 14 s " El"
.... 3.4 0.31 M - " " " 20 380 J 14 s ....
.... 4.7 --0.07 M - " " AFGL 4804S - 11 21 06 4.2 1.3M 10 M 770706
.... 8.6 --1.27 M - " " NGC 3603 IRS4 -60 58 08 1.2_ 6.73 C 1 M 770503
.... 10.7 --2.07 M - " " " 1.65 5.10 C I M "
.... 12.2 --I.93 M - " " " 2.2 4.39 M I M "
.... 18 --2.6 M - " " " 3.5 3.63 C 1 M "
CHAT E2-3 I1 I 1 22.2 --76 27 23 1.25 10.32 C I1 s 821219 " 10 1.66 M I M "
.... 1.65 9.42 C II S " NGC 3603 W -60 59 30 10.5 1.2E5 G 7 S 820405 El3
.... 2.2 9.18 M 11 S ...... 12.8 45400 G 7 S "
EIC 277 I1 I1 25.9 + 8 20 01 2.7 15 F - 780604 NGC 3603 IRS4 -60 57 58 1.25 6.87 M 26 S 811209
BS 4357 I1 I1 27.0 +20 47 51 1.2 2.33 M - 740405 CSI 79 " " 1.65 5.18 M 26 S "
HD 97603 .... 1.25 2.38 C II S 791201 .... ,, 2.2 4.40 M 26 S "
BS 4357 .... L25 2.29 C - 660302 .... ,, 3.4 3.69 M 26 s "
HD 97603 .... 1.6 2.33 C I1 s 791201 " 291.57-0.43 -60 53 16 2.2 12.1 C 12 S 811014
BS 4357 .... 1.6 2.27 M 740405 .... ,, 2.2 S 12 s "
HD 97603 .... 2.2 2.30 C I/S 791201 .... ,, 3.6 9.5 M 12 S "
BS 4357 .... 2.2 2.25 C - 660302 " NGC 3603 -60 59 21 1.25 6.45 C 14 S 770503
...... 2.2 2.27 M - 740405 .... ,, 1.25 6.22 C 22 S "
HD 97603 .... 3.4 2.17 C I1 S 791201 " " 1.65 6.00 C 14 S "
BS 4357 .... 3.4 2.29 M - 740405 " " 1.65 5.79 C 22 S "
IRC+20226 11 11 28 4-20 47 42 2.2 2.24 M 10 M 690001 " 2.2 5.73 M 14 S "
HD 97707 11 11 29.0 -60 28 06 1.25 6.96 M - 800809 CSI 79 " 2.2 5.50 M 22 S "
...... 1.65 6.81 M - " " " 3.5 5.35 C 14 S "
...... 2.2 6.70 M - " " " 3.5 5.08 C 22 S "
...... 3.5 6.58 M - " " NGC 3603 IRS8 -60 59 43 1.25 8.54 C I M "
CHAT E2-10 111135.9 -763126 1.25 11.51C lls 821219 " 1.65 8.04C IM "
...... 1.65 10.50 C II S " " 2.2 7.74 M 1 M 1'
...... 2.2 10.23 M I1 s " " 3.5 7.38 C 1 M "
CHAT E2-7 II 11 36.7 -76 29 24 1.25 12.39C 11 S " NGC 3603 E -61 (3020 10.5 3.0E5 G 7 S 820405 ED
.... 1.65 11.45 C 11 S " " 12.8 1.2E5 G 7 S ....
.... 2.2 11.21 M II S " HD 97950 -60 59 20 1.65 5.82 M 26 S 811209
BS 4359 I1 I1 37.0 I-15 42 I0 1.25 3.34 C - 660302 _SI 79 " 2.2 5.48 MV 26 S "
.... 2.2 3.30 C .... - 3.4 5.03 MV 26 S "
IRC-10250 11 11 39 - 8 03 30 2.2 2.32"M IOM 690001 NGC 3603 -61 (30 10.5 4.1E5 G 7 S 820405 ED
CHAT E4-4 11 11 45.8 -76 44 50 1.25 10.97 C I1 S 821219 " 12.8 1.6E5 G 7 s ....
.... 1.65 10.19 C II s " NGC 3603 IRS9 -61 00 25 1.65 10.5C 1 M 770503
.... 2.2 9.97M IIs " " 2.2 8.40M IM "
CHA T E2-1 II 11 46.0 -762407 1.25 8.89C lls " " 3.5 6.1C IM "
.... 1.65 7.82 C I1 S " NGC 3603IRSSA -60 59 48 2.2 8.30 M 17 S 811209
.... 2.2 7.52 M I1 S " NGC 36031RSSB " 2.2 8.60 M 17 S "
CHAT El-4 I1 I1 49.7 -76 18 03 1.25 10.66 C II S " NGC 3603 IRS9 -61 00 21 1.25 9.60 M 25 S "
.... 1.65 9.88 C II S " " 1.25 9.09 M 34 S "
.... 2.2 9.67 M I1 S " " 1.65 8.84 M 25 S "
AFGL 1470S 11 11 50 _-2710 (30 4.2 1.4 M 10 M 770706 " " 1.65 8.26 M 34 S "
NGC 3587 II 11 51 F55 18 10 3.9 MU II S 741009 '.NGC .... 2.2 8.00 M 17 S "
CHA T El-6 I1 I1 55.9 -76 19 23 1.25 11.75C 11 S _21219 .... 2.2 7.53 M 25 S "
.... 1.65 11.06C I1 s .... ,, 2.2 7.01 M 34 S "
.... 2.2 10.75 M I1 S ...... 3.4 5.64 M 25 s "
AFGL 4803S [I 12 10 _73 29 54 I1.0 --1.2 M 10 M 770706 NGC36031RSS+9 -61 00 20 1.25 8.12 MV 51 S "
IRC-30173 [I 12 13 -25 48 30 2.2 1.55 M 10 M 590001 .... 1.65 7.47 MV 51 S "
CHAT E4-8 11 12 15.7 -76 50 26 1.25 10.47 C 11 S 121219 .... 2.2 6.35 MV 51 s "
.... 1.65 9.52 C 11 S " NGC 3600 -41 51 50 1.6 10.99M 36 S _21013
.... 2.2 9.30 M I1 S " " " 1.6 10.83 M 48 S "
AFGL 1473 iI 12 28 -23 22 12 4.2 -0.2 M 10 M Y60913 " 1.6 10.76 M 50 S "
BS 4362 II 12 32.7 -23 22 04 1.02 1.91 M - 591002 -'SI79 " 1.6 10.55 M 81 S "
...... 1.25 1.12 C - 560302 " NGC 3603IRSI6 -60 58 28 1.25 9.75 M 36 S _11209
...... 2.2 0.(30C - " " " 1.65 7.40 M 36 S "
...... 3.4 -0.21 C - " " " 2.2 5.92 M 36 S "
72 LEO .... 3.5 -0.27 M - rl0405 " " 3.4 4.38 M 36 S "
...... 3.5 -0.27 M - rl0403 " IRC-10252 -12 19 30 2.2 1.14 M I0 M 190001
...... 4.9 0.02 C - !10405 " IRC+ 10237 • 13 34 42 2.2 2.47 M 10 M "
...... 4.9 -0.02 M - !I0403 " NGC 36031RS15 .60 55 45 1.25 8.20 C I M r70503
...... 8.4 -0.26 C - !10405 " " 1.65 7.09 C 1 M "
...... 8.4 -0.26 M - !10403 " " 2.2 6.74 M 1 M : "
...... I1 -0.38 M - " " " 3.5 6.47 C I M "
...... I1.0 -0.38 C i - !10405 " NGC 3603 IRS6 .60 57 26 1.25 6.09 C I M "
IRC+20227 1 12 34 -23 22 12 2.2 0.04 M 10 M _(_1 " 1.65 5.09 C 1 M "
IRC+80023 I 12 38 -75 24 42 2.2 0.64 M 10 M " " 2.2 4.76 M 1 M "
AFGL 1474 I 12 39 -75 23 42 1.25 1.9 MV 26 s ;(30213 _FGL " 3.5 4.46 C I M "
.... 1.65 1.0 MV 26 S .... HD 97907 13 34 48 2.2 2.48 M - '81222 CSI 79
.... 2.25 0.6 MV 26 s .... NGC 36031RS15 60 55 41 1.25 8.33 M 36 s ;I1209
'" " 3.58 0.4 MV 26 s .... ,, 1.65 7.14 M 36 s "
.... 4.2 0.3 M 10 M _60913 " 2.2 6.78 M 36 S '"
.... 4.9 0.4 MV 26 S _00213 _FGL NGC 3603 IRS6 60 57 19 1.25 6.18 M 26 S "
.... 8.6 -0.2 MV 26 S .... - 1.65 5.14 M 26 s "
.... 10.7 -1.1 MV 26 S .... ,, 2.2 4.75 M 26 S "
.... 11.0 - 1.4 M 10 M 60913 " 3.4 4.52 M 26 s "
.... 12.2 -I.I MV 26 S 00213 _FGL AFGL 4805S 13 34 18 4.2 1.7 M 10 M '70706
.... 18 - 1.4M 26 s .... ,, I1.0 -0.6 M 10 M "
NGC 3603 IRS5 1 12 40.4 60 57 38 1.25 9.35 C 1 M 70503 SY CAR 57 39 18 1.2 4.93 MV - 90004 CSI 79
.... 1.65 6.78 C I M .... ,, 1.6 3.87 MV - "
.... 2.2 5.54 M I M .... ,, 2.2 3.47 MV - "
.... 3.5 4.37 C 1 M .... 3.4 3.07 MV - "
NGC 36031RS13 1 12 42.8 61 02 14 1.25 9.53 C 1 M " ISS #89 36 02 2.2 2.3 M - ,80802
.... 1.65 8.36 C 1 M " ISS #347 50 30 2.2 3.0 M - "
.... 2.2 8.02 M 1 M " DI CAR - 69 38 30 1.25 7.70 MV - 40502 CSI 79
.... 3.5 7.64 C I M .... 1.65 7.8 MV - "
NGC 36031RSI2 I 12 47.1 61 00 58 1.25 9.48 C I M .... 2.2 7.07 MV - "
.... 1.65 8.70 C 1 M .... 3.4 5.7 MV - "
.... 2.2 8.58 M 1 M " AFGL 4806S 10 03 54 4.2 1.5 M 10 M 70706
AFGL 4126 I 12 48 60 58 12 11.0 -4.6 M 10 M 60913 " 11.0 -0.7 M 10 M "
...... 19.8 -8.2 M 10 M " NGC 3607 18 19 35 1.25 9.58 C 15 S 80212 769909
...... 27.4 -9.6 M 10 M .... 1.25 8.97 C 32 $ "
NGC 3603 IRS7 I 12 48.6 61 03 07 1.25 11.03C I M 70503 1.25 8.64 C 48 S "
...... 1.65 9.80 C 1 M " 1.25 8.54 C 53 S "
...... 2.2 9.09 M I M " 1.65 8.85 C 15 S "
A-154
NAME RA (19_) DEC _,(pml FLUX BEAM BIBLIO POSRET NAME DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
t , s • w .
" .65 8.27 C 32 S .... 1.6 6.47 M 216 s ""
" .65 7.95 C 48 8 .... 2.2 8.20 M 22 s 760412 769909
" ..65 7.87 C 53 s .... 2.2 8.22 M 30 s 750204
" !.20 8.58 M 15 s .... 10 0.15 J 6 s 720901
" _.20 8.02 M 32 s .... 10 0.II J 5.7 s 780305
" !.20 7.73 M 48 $ .... NGC 3628 II 1.6 7.94 M 66 s 821013
" _.20 7.62 M 53 s .... 1.6 7.15 M 159 s "
NGC 3608 11 20.7 + 18 : 20 _.25 10.30 C 15 s " 769909 1.6 6.94 M 216 s "
,.25 9.47 C 48 s .... HD 98624 II 1.65 8.8 M - 750302 CSI 79
t.25 9.38 C 53 s .... 2.2 8.3 M - "
1.65 9.60 C 15 s .... RY CAR II 1.2 5.09 MV - 790004 GCVS
1.65 8.77 C 48 s .... 1.6 3.80 MV - "
t.65 8.69 C 53 s .... 2.2 3.22 MV - "
!.2 9.24 M 18 s 750904 " 3.4 2.66 MV - "
!.2 9.01 M 25 s .... IRC+70106 II 2.2 2.84 M 10 M 690(301
_.2 8.52 M 50 $ .... IRC+60209 II 2.2 2.99 M 10 M "
!.2 8.47 M 53 S .... RS CEN 11 1.2 4.91 MV - 790(304 CSI 79
!.20 9.36 M 15 S 780212 " 1.6 4.08 MV - "
_.20 8.55 M 48 S .... 2.2 3.61 MV - " "
!.20 8.47 M 53 S .... 3.4 3.06 MV - , ....
AFGL 4127 II 27 --61 36 11.0 --1.1 M 10 ta 760913 AFGL 1478S II 11.0 -0.9 M 10 M 770706
19.8 --3.5 M 10 M " NGC 3640 II 1.25 9.49 C 29 S 790103 769909
75 LEO 11 42.9 + 2 J 07 [.04 2.79 M - 720002 CSI 79 1.25 8.88 C 56 s ....
L.05 2.798 C - " " 1.65 8.78 C 29 S ....
BS 4371 L.25 2.33 C - 660302 " 1.65 8.25 C 56 S ....
!.2 1.42 C - " " 2.20 8.56 M 29 S ....
75 LEO ;.5 1.19 M - 710405 " 2.20 8.08 M 56 S ....
;.5 1.19 M - 710403 " EIC 280 II 2.7 12 F - 780604
1.9 1.41 C - 710405 " CEN X-3 11 1.2 10.75C 12 S 790601
1.9 1.41 M - 710403 " 1.6 10.40C 12 S "
_.4 1.23 C - 710405 " 2.2 10.16 _4 12 S "
1.4 1.23 M - 710403 " CCS 1841 II 1.2 6.61 V[ - 790004 CSI 79
11 1.01 M - " " 1.6 5.49 Vl - " "
I1.0 1.01 C - 710405 " 2.2 5.15 V[ - " "
IRC00203 11 43 + 2 '. 00 !.2 1.40M 10M 690001 3.4 4.51 _4 - " "
EIC278 11 43.0 + 2 i 07 !.7 75 F - 780604 AFGL4130 II II.0 -I.9 _ 10M 760913
AFGL 4128 11 16 --65 42 11.0 --2.1 M 10 M 760913 19.8 -2.7 k4 10 M "
19.8 --2.7 M 10 M " CCS 1842 I1 1.2 6.45 V[ - 790004
AFGL 4129 I1 17 --21 00 1.2 0.2 M 10 M " 1.6 5.18 Vl - "
IRC-20225 I1 18 --21 36 !.2 0.57 M 10 M 690001 2.2 4.56 Vl - "
IRC+30229 I1 29 +31 30 P..2 2.19 M 10 M " 3.4 4.02 _1 - "
XI UMA I1 31.1 +31 39 1.8 S 4.5 S 791106 CSI 79 MARK 734 11 1.25 13.03 _ 10 S 820413 809902
BS 4374/5 L.25 2.66 C - 660302 " 1.65 12.29 Vl 10 S ....
XI UMA t.25 2.67 C - 680501 " 2.20 11.52 _/ 10 S ....
L.65 2.31 C - " " 3.5 10.61 VI 10 S ....
BS 4374/5 !.2 2.26 C - 660302 " lID 98817 ll 1.04 4.32 VI - 780509 CSI 79
XI UMA !.2 2.25 C - 680501 " 1.05 4.26 VI - " "
1.5 2.29C - " " 1.08 4.33VI - " "
NGC 3613 II 42.4 +58 29 L.25 10.17C 17s 780212 769909 1.10 4.52VI - " "
L.25 9.38C 48s .... 2.3 2.63Vl - 720202 "
L.65 9.45 C 17 $ .... 3.4 2.20 _I - " "
L.65 8.72 C 48 s .... 4.7 2.60 _I - " "
_..20 9.20 M 17 s .... 8.6 1.6 k4 - " "
P..20 8.52 M 48 s .... 10.7 1.0 _U - " "
AFGL 4807S II 43 --39 36 I1.0 --2.2 M 10 M 770706 12.2 0 _IU - " "
HE2-62 I1 45 --70 06 P..2 I0.1 M1 - 740503 789907 IRC-20226 I1 2.2 1.79 _1 10 M [ 690001
AFGL 1475 11 46 +33 00 1.2 0.2 M 10 M 760913 AFGL 1479 I1 4.2 1.6 _,/ 10 M ! 760913
IRC+30230 I1 46 +33 06 !.2 0.27 M 10 M 690001 BS 4392 11 1.25 3.36 C - 660302 CSI 79
NUU UMA 11 46.9 +33 02 [.03 --0.91 A - 740508 CSI 79 2.2 2.79 C - " "
[.04 -0.92 A - " °' IRC+40225 11 2.2 2.77 _1 10 M 690001
1.05 --0.93 A - " " AFGL 1481 11 I1.0 -I.1 _! 10 M 760913
1.08 --0.94 A - " " 19.8 -2.7 ,Vl 10 M "
BS 4377 1.25 1.18 C - 660302 " UGC 6399 11 1.65 12.46 M 41 s 790404
NUU UMA 1.25 3.15 M - 800"210 " 1.65 12.37 M 52 s "
1.65 2.99 M - " " IRC 00204 11 2.2 2.60 _€_ 10 M 690001
BS 4377 _.2 0.31 C - 660302 i', [ AFGL 4811S 11 2.25 2.2 M 26 s 800213 770706NUU UMA _.2 2.97 M 800210 3.58 1.8 M 26 s "
BS 4377 1.4 0.16 C I - 660302 " 4.2 1.6 _I 10 M 770706
NUU UMA 1.4 2.95 M ! - 800210 " 4.9 1.5 M 26 s 800213 770706
1.8 2.95 M - " " 10.7 0.1 MU 26 s "
NGC 3621 I1 50.4 --32 25 [.6 8.53 M 66 s 821013 IRC+20228 II 2.2 2.15 M 10 M 690001
[.6 7.80 M 111 S " 2.3 2.2 M - 740705 IRC
[.6 7.46 M 165 S " 3.5 1.8 M - "
HM 32 11 58 --76 1.25 10.24 C - 790503 739903 4.8 1.5 M - "
1.6 9.60C - " " 10.7 0.IMU - "
_.2 9.24 M - " " IRC+10238 I] 2.2 2.81 M 10 M 690001
" 1.4 8.71 C - " " IRC-20227 I1 2.2 1.22 M 10 M "
UMA #3 11 +43 22 200 X 3 D 681203 AFGL 1482 I1 4.2 0.6 M 10 M 760913
AFGL 4808S 11 10 -61 _06 11.0 -- 1.4 M 10 M 770706 I1.0 - 1.7 M 10 M "
" 27.4 --6.2 M 10 M " R 627 I1 1.00 14.03 T - 740210 781106
AFGL 4809S 11 15 --46 ; 18 II.0 --1.5 M 10 M " 1.01 14.0_ T - "
" 19.8 --3.4 M 10 M " 1.02 14.33 T - "
CSS 429 11 17 -65 I 1.2 7.09 M - 790004 1.03 14.07 T - "
" 1.6 5.51 M - " 1.04 14.14 "IV - "
" 1.2 5.13M - " 1.05 14.1CT - "
" 1.4 5.25 M - " 1.06 14.17 T - "
NGC 3623 II 18.6 + 13 '.00 1.6 7.23 M 81 s 821013 1.07 14.1{_T - "
" 1.6 7.09M I00s " 1.08 14.03T - "
" 1.6 6.95 M I11 $ " ROSS 627 1.25 13.43 C v 781106
" 1.6 6.79 M 159 $ " 1.65 13.32 C v "
" 1.6 6.66 M 165 s " 2.2 13.34 C v "
" 1.6 6.57 M 216 s " HE2-63 II 2.2 9.7 M - 740503 769910
" Z.2 8.72 M 30 s 750204 769909 NGC 3666 11 1.6 9.98 M 52 s 821013
" 10 0.045 JU 5.7 s 780305 " 1.6 9.62 M 81 s "
IR_-30174 II 25 --30 54 1.2 1.70M 10 M 690001 IRC+50210 I] 2.2 2.84 M 10 M 690001
AFGL 1476 11 26 --30 _00 t.2 I.I M 10M 760913 HD 99171 I', 1.25 6.48 M - 761211 CSI 79
IRC-10253 11 46 - 14 t 30 2.2 0.95 M 10 M 690001 1.25 6.48 M - 800809
AFGL 1477 11 46 -- 14 _48 ;.2 0.6 M 10 M 760913 1.65 6.60 M - "
BS 4382 11 50.3 --14 t27 1.2 1.67 M - 740405 CSI 79 1.65 6.60 M - 761211
" 1.25 1.69 C - 660302 .... 2.2 6.65 M - "
" 1.6 1.07 M - 740405 .... 2.2 6.65 M - 800809
" 2.2 0.95 C - 660302 .... 3.4 6.83 M - 761211
" 2.2 0.94 M - 740405 .... 3.5 6.83 M - 800809 1
" t.4 0.85 M - " " NGC 3665 I: 1.25 11.24C 7.2 S 821010 [ 769909
" 3.4 0.83 C - 660302 .... 1.65 10.46C 7.2 S "
AFGL 4810S II 27 + 12 t 12 19.8 --3.2 M 10 M 770706 " 2.2 10.12 M 7.2 S "
YALE 2631 11 28.5 +66 r02 1.25 6.68 C - 650102 CS2 79 IRC--10254 Ii 2.2 0.98 M 10 M 690001
GLIESE 424 1.65 5.71 M - 741004 " AFGL 4131 4.2 1.5 M - 10 M 760913
" 2.2 5.52 M - " " AFGL 1483 4.2 0.6 M 10 M "
YALE 2631 2.2 5.43 C - 650102 " AFGL 4812S 19.8 --3.8 M 10 M 770706
GLIESE 424 3.5 5.3 M - 741004 " 1RC+ 10239 2.2 2.50 M 10 M 690001
EIC 279 11 30.9 + 5 27 2.7 17 F - 780604 AFGL 4813S 4.2 1.4 M 10 M 770706
NGC 3627 I1 37.9 +13 i08 1.28 9.15 C 22 $ 760412 769909 HD 99196 I 4.44 M - 780309 CSI 79
" 1.6 8.39 C 22 s .... AFGL 1484 4.2 1.4M 10 M 760913
" 1.6 7.02 M 100 S 821013 MARK 40 0.3 S - 781101 739901
" 1.6 6.90 M I11 s " AFGL 1486 4.2 --0.8 M 10 M 760913
" 1.6 6.60 M 159 s " ISS #87 2.2 2.5 M - 680802
" 1.6 6.55 M 165 s " HEN 653 1.25 6.97 M - 750302 739903
A-155
NAME RA (19$0) k(/_m) FLUX BEAM BIBLI( POSR NAME RA (19$0) DEC k(/_m) FLUX [ BEAhM[ BIBLI! POSREFh m • , i
" 1.65 5,79 M - " " BS 4432 " 1.04 2.59 M - 80010: "
2.2 5.40 M - " " " 1.25 2.10 M - "
3.5 4.88 M - " " 87 LEO " 1.25 2.10 M - 770711
AFGL 1487 II 23 2C + ! I1.0 -0.3 M 10 M 76091! BS 4432 " 1.65 1.33M - 80010;
19.8 --3.8 M 10 M " 87 LEO " 1.65 1.33 M - 770711
NGC 3675 / 11 23 24 +4 1.6 7.95 M 74 s 8210E BS 4432 " 2.2 1.16 M - 80010_,
" [ 1.6 7.86 M 81 s " 87 LEO " 2.2 1.16 M - 77071(
" 1.6 7.77 M 91 S " BS 4432 " 3.4 1.08 M - 80010_
" 1.6 7.73 M 102 S " 87 LEO " 3.5 1.08 M - 77071{
" 1.6 7.69 M 108 S " BS 4432 " 4.8 1.31 M - 80010'.
" 2.2 0.21 J_ v 70030( 76990_ 87 LEO " 4.8 1.31 M - 77071(
" 2.2 0.21 J 6 s 72090] " EIC 283 -- 2 43 40 2.7 105 F - 78060z
" 2.2 0.07 J - 700904 " AFGL 1492 -- 2 43 42 4.2 1.0 M 10 M 7609H
" 3.4 0.03 J's v 70030_ " IRC+20231 + 18 40 54 2.2 2.88 M 10 M 69000]
" 10 1.0JX v .... AFGL 1493 --22 21 0_ 11.0 --2.8 M 10 M 76091._
10 0.28 J 6 s 720901 " 1128-O47 -- 4 42 1.25 17.13M - 81080_ ED
10.2 0,26 J - 700904 " " 2.2 15.33M - "
22 17 J_, v 70030_ " IRC+30231 +28 43 12 2.2 2.27 M 10 M 690001
IRC-10255 r ii 23 25 - E 2.2 2.04 M 10 M 690001 AFGL 1494 +69 35 0G 4.2 --0.2 M 10 M 760912
AFGL 4814S | I1 23 28 --E 4.2 1.5 M I0 M 77070_ IRC+70107 +69 36 24 2.2 --0.20 M 10 M 690031
EIC 281 | 11 23 42 + 8 2.7 13 F - 780604 BS 4434 +69 36 25 1.02 1.62 M - 691002 CSI 79
IRC-30175 [ 11 23 53 2.2 L25 M 10 M 690001 " 1.25 0.87 C - 660302 '"
AFGL 4815S [ I1 23 57 4.2 1.5 M I0 M 770706 LAM DRA " 1.25 0.87 C - 670801 "
1124-186 [11 24 --11 L25 17.17 M - 810808 EE BS 4434 '" 2.2 --0.14 C - 6603022.2 15.01 M - " " LAM DRA " 2.2 -0.14 C - 670801
MARK 423 / I1 24 07 +3: 1.23 12.56 M 10 s 810207 739901 BS 4434 " 3.4 --0.31 C - 660302
1.66 11.83 C 10 s .... LAM DRA " 3.4 --0.31 C - 670801
" 2.22 11.41 C 10 s .... ,, 10 7.04 F3, v 660501
AFGL 4816S 11 24 22 + I._ I1.0 --0.6 M 10 M 770706 " 10 0.38 C - 670801
VII ZW 403 11 24 42 1.25 13.5 M 8 s 810504 MCG B2 1128+315 +31 30 40 1.25 --25.7 H 7 s 810105 809908
1.6 12.9 M 8 s ...... ,, 1.65 --25.7 H 7 s "
" " 2.2 12.6 M 8 s ...... 2.28 --25.5 H 7 s '"
.... 3.8 11.8MU 8 s .... IRC 00207 - 4 00 36 2.2 2.55 M 10 M 690001
V771 CEN 11 24 43. -61 1.04 3.29 M - 780509 CSI 79 EIC 284 . 9 01 32 2.7 20 F - 780604
.... 1.05 3.24 M - " " IRC+ 10241 . 9 01 36 2.2 2.67 M 10 M 690001
.... 1,08 3.28 M - " " HEN 664 -63 33 36 1.65 8.78 M - 740503 709901
.... 1.10 3.47 M - '..... 2.2 7.61 M - '"
ISS #300 I1 24 50 2.2 3.0 M - 680802 " 3.5 6.5 M - "
AFGL 4817S I1 24 59 _- 3 19.8 --2.7 M 10 M 770706 NGC 3717 -30 01 52 1.6 8.56 M 50 s 821013
HE2-64 II 25 05 -57 2.2 10.0 M - 740503 779909 1.6 7.98 M 81 s "
ST UMA 11 25 06, 4-45 2.3 0.6 M - 721103 779907 IRC-10256 - 12 06 30 2.2 1.69 M 10 M 690001
3.5 0.4 M - " " ISS #309 -49 50 2.2 2.2 M - 680802
4.8 0.3 M - "' " AFGL 1495 - 12 05 18 4.2 0.9 M 10 M 760913
" 8.6 --0.1 M - " " 11.0 --0.9 M 10 M "
10.8 --0.4 M - " " OMI CEN -59 09 56 1.2 3.21 M - 790004 CSI 79
12.2 --0.6 M - " " 1.6 2.85 M - ....
" 18.0 --0.1 M - " " OMI 1 CEN 2.2 2.84 M 5 s 721205 "
IRC+50211 11 25 08 {-45 2.2 0.58 M 10 M 690001 OMI CEN 2.2 2.66 M - 790004 '"
AFGL 1488 I1 25 10 {-15 4.2 0.9 M 10 M 760913 OMI I CEN 2.3 2.71 M v 710701 "
11.0 --0.5 M 10 M " 3.4 2.72 M 5 s 721205 "
ISS #364 11 25 12 -50 2.2 3.7 M - 680802 OMI CEN 3.4 2.81 MV - 790004 "
IRC+20229 11 25 16 k 15 2.2 1.36 M 10 M 690001 OMI 1 CEN 3.6 2.45 M v 710701 "
AFGL 1489 I1 25 16 k45 4.2 0.1 M 10 M 760913 3.8 2.59 M 5 s 721205
EIC 282 11 25 21.: k 3 2.7 23 F - 780604 4.75 2.31 M v 710701
IRC 00205 11 25 24 {-3 2.2 2.75 M 10 M 690001 " 4.8 2.53 M 5 S 721205
IRC+ 10240 I1 25 26 k 12 2.2 2.72 M 10 M " " 8.6 1.5 MU v 710701
NGC 3699 11 25 40 -59 2.2 9.9 MU - 740503 r79909 " 8.6 2.16 M 5 s 721205
MARK 171 B 11 25 41.1 _-58 1.65 10.74 M 17 s 760706 !69909 " 10.5 2.48 M 5 S "
2.2 10.30 M 17 s .... ,, 10.8 1.1 MU v 710701
" 3.5 9.32 M 17 s .... ., 11.3 1.59 M 5 s 721205
" 8.4 4.3 M 13 s .... IRC+20232 - 18 26 12 2.2 2.70 M 10 M 690001
MARK 171 11 25 44., -58 0.8 S - 770002 r69909 HD 100262 -59 14 22 1.25 3.95 M - 780514 CSI 79
.... 1.25 0.053 J v 761209 ...... 1.25 3.94 M - 800809
MARK 171 A " 1.25 11.21M 22 s 760706 ...... 1.65 3.72 M - "
MARK 171 " 1.65 0.066 J v 761209 .... ,, 1.65 3.72 M - 780514
MARK 171 A " 1.65 10.31 M 17 s 760706 " " " 2.2 3.60 M - "
" " 1.65 10.11 M 22 s ...... ,, 2.2 3.59 M - 800809
" " 2.2 9.78 M 17 s .... " " 3,4 3.43 M - 780514
.... 2.2 9.55 M 22 s .... ,, 3.5 3.43 M - 800809
MARK 171 2.22 0.071 J v T61209 " HE2-68 -65 41 40 2.2 9.3 MU - 740503 769910
" 3.45 0.139 J v .... HD 100307 -26 28 14 1.2 2.68 MV - 790004 CSI 79
MARK 171 A 3.5 8.36 M 17 s t60706 " " 1.6 1.80 MV - "
3.5 7.96 M 22 s .... ,, 2.2 1.58 MV - '"
3.5 9.66 M 8.5 s " " " 3.4 1.40 MV - "
MARK 171 4.7 0.177 J v !61209 " IRC-30176 -26 28 30 2.2 1.54 M 10 M $90001
NGC 3690 5.0 0.25 J 6 s !20901 " MARK 176 -53 13 27 0.3 S - 781101 739901
MARK 171 A " 8.4 4,7 M 13 s I !60706 " " 1.23 0,016 J 15 s 791204
NGC 3690 10 0.51 J _ 6 S !20901 " " 1.25 0.013 J - 781209
MARK 171 10.5 0.510 J v r61209 " " 1.6 0.017 J - '"
" 10.6 0.75 J 8.5 S '90405 " " 1.65 11.56M 17 s T60706
MARK 171 A 11.1 3.8 MU [ 13 $ '60706 " " 1.66 0.019 J 15 s T91204
12.8 3.2 M 13 S .... - 2.2 11.15M 17 s T60706 "
MARK 171 21 5.7 J 5,7 s '90405 " " 2.2 0.020 J - r81209 "
AFGL 1490S I1 25 47 .24 _ 4.2 1.6 M 10 M '70706 " 2.22 0.019 J 15 S t91204 "
YALE 2654 II 25 53 , 7 z 1.25 7.820 C - '60907 39902 " 3.5 i0.16 M 17 s !60706 "
1.65 7,200 C - " " "' 3,5 I0.1 M 8.4 s 160402 "
" 2.2 L070 M - " " " 3.6 0.031 J - r81209 "
FIRSSE 254 II 25 56 28 93 137 J 10 M :30201 " 3.65 0.023 J 15 S r91204
IRC+50212 I1 26 00 49, 2.2 2.20 M 10 M ,90001 " 8.4 4.6 MU 13 S '60706
AFGL 4132 II 26 07 62, I 1.0 - 1.9 M 10 M 60913 " 10.6 0.079 J - '81209
19.8 -3,3 M 10 M " AFGL 1496S 5 22 24 19.8 -3.1 M 10 M '70706
AFGL 1491S 1126 08 I _ 4.2 1.5 M 10 M 70706 SY MUS 65 08 36 1.25 6.00 M - '30013 739903
FG I 1126 14.6 52 i 2.2 10.0 M - 40503 _ 69910 "' " 1.25 5.93 M - 120411
IRC-20228 II 26 21 16 2.2 2.74 M 10 M 90001 " " 1.65 4.95 M - "
HE2-67 [I 26 30.5 59 : 2.2 9.6 M - 40503 69910 .... 1.65 5.03 M - '30013
MARK 1298 tl 26 43.6 4 ( 1.25 2.96 M 10 s 20413 19907 " " 2.2 4.68 M - "
.... 1.65 1.98 M 10 S ...... ,, 2.2 4.62 M - :20411
" " 2.20 1.01 M 10 s ' ..... " 3.4 4.37 M - "
.... 3.5 0.11 M 10 s ........ 3.5 4.67 M - 30013
HD 99953 1 27 00.0 63 i 1.25 5.67 M - 00809 S| 79 AFGL 4819S 26 30 12 4.2 1.3 M 10 M 70706
.... 1.25 5.67 M - 80514 " FIRSSE 255 27 33 06 93 22 J 10 M 30201
" " 1.65 5.53 M - " " EIC 285 7 33 04 2.7 20 F - 80604
.... 1.65 5.53 M - 00809 " IRC-10257 7 33 06 2.2 2.63 M 10 M 90001
" 2.2 5.43 M - " " AFGL 1497 30 50 54 4.2 0.9 M 10 M 60913
2.2 5.43 M - 80514 " HD 100363 11 45 24 1.25 7.93 C - 11202 CSI 79
3.4 5.31 M - " " " 1.65 7.73 C - "
3.5 5.31 M - 00809 " " 2.2 7.69 M - ""
WRAY 813 I 27 00.0 65 _ 1.65 9.4 M - 50302 19903 IRC-30177 30 48 36 2.2 1.14 M 10 M 90001
2.2 9.0 M - " " FIRSSE 256 23 46 00 20 26 J 10 M 30201 [IRC+20230 1 27 06 15 _ 2.2 2.76 M 10 M 90001 " 93 26 J 10 M
IRC-20229 I 27 27 17 ." 2.2 2.78 M 10 M " ISS #7 30 49 2.2 1.2 M - 80802 I
AFGL 4818S I 27 27 62 ] 19.8 -2.8 M 10 M 70706 ISS #18 31 35 2.2 0.8 M - ,, i
NGC 3705 I 27 32.2 9 3 1.6 8.86 M 50 s 21013 BS 4450 31 34 50 1.2 2.01 M - 40405 CSI 79
1.6 8.65 M 74 S " " 1.25 2.00 C - 60302
" 1.6 8.51 M 61 s " '" 1.6 1.58 M - 40405
1.6 8.53 M 91 s " " 2.2 1.45 C - 60302
"RC 00206 1 27 44 2 4 2.2 1.17 M 10 M _)OOl " 2.2 1.44 M - 40405
87 LEO 1 27 45.4 2 4 0.3 S - 70710 $I 79 " 3.4 1.39 M - "
A-156
NAME RA (1950) DEC Mpm) [FLUX |EAM [ _IBLIOI )SREF NAME RA (19_) DEC d#m) FLUX EAM I REFI
h m , 1.25 2.15 M 13 s I 10720 [ EIC 289 lh35'n34_9 9"09'._ 2.7 9 F -" I 30 32.3 31"34'51"
...... 1.65 1.63 M 13 S I IC 2944 IRSI 1 35 46.9 62 53 1.25 9.44 M Z6S I
...... 2.2 1.50 M 13 S I " 1.65 7.85 M 16 S I
...... 3.7 1.38 M 13 S [ " 2.2 7.13 M 16 S I
...... 4.8 1.50 M 13 S I HD 101190B I 35 47.8 62 55 1.65 L0.30M 17 S I CSI 79
IRC-30178 I 30 34 31 35 00 2.2 1.51 M 10 M I 190001 I " 2.2 9.43 M 17 S I "
NGC 3726 1 30 38.3 47 18 13 1.6 9.20 M 81 S I ;21013 I IC 2944 IRS2 1 35 48.2 62 56 1.25 5.80 M :'6S I
...... 1.6 9.15 M 918 I .... 1.65 4.63 M _68 I
...... 1.6 9.02 M 08 S I "" 2.2 4.20 M 26 S I
...... 1.6 8.77 M I1 S I " 3.4 3.81 M Z6S 1
PB8 13057.5 .564943 2.2 9.9M '40503 I 69910 [ HDI01190A 13549.4 6255 1.65 7.25M 178 I CSI79
EIC 286 1 31 02.0 • 2 46 30 2.7 27 F '80604 I " 2.2 7.19 M 17 s I "
IRC00208 13103 .24630 2.2 2.46M IOM I ;90001 ] HD101190ABC 13549.5 .6255 1.65 7.18M 26s I
AFGL 4820S I 31 10 • 2 47 24 4.2 1.6 M 10 M I r70706 I " 2.2 7.10 M 26 s I
ISS#36 13200 -3232 2.2 3.0M - 180802 [ IRC+10243 13552 .824: 2.2 .0.27M 10M I
NGC 3733 1 32 16.9 -55 07 39 1.6 11.39M 52 s I 121013 I EIC 290 1 35 52.8 . 8 24 : 2.7 325 F
" 1.6 11.08M 81 s I BS 4483 1 35 52.9 .8 24 : 1.02 1.9 M - [ CSI 79
AFGL4133 13226 .725724 11.0 -3.0M 10M I _60913 ] OMEVIR " 1.04 1.46M - ::
" 19.8 -3.4 M 10 M I " 1.05 1.463 C - .
AFGL 1498 13228 -192712 4.2 1.7M 10M I " 3.5 .0.33 M - ,,
ISS #274 I 32 33 -48 52 2.2 3.2 M - i80802 [ " 4.9 0.04 M -
IRC+40226 1 32 51 I -35 08 24 2.2 0.01 M 10 M _9_01 I " 8.4 -0.24 M -
AFGL 1499 1 32 57 -35 09 36 4.2 -0.5 M 10 M r60913 I " 11 -0.57 M -
.... 11.0 --1.6M 10M AFGL 1502 13555 -825 4.2 -0.2M 10M
1133+46 I 33 -46 1.2 .0000 JE 7.8 s 120607 I ED HD 101205 I 35 59.7 -63 05 1.25 6.30 M - CSI 79
.... 2.2 .0000 JE 7.8 s .... 1.65 6.28 M -
NGC 3735 I 33 04.8 -70 48 42 1.6 9.32 M 52 s 121013 I " 2.2 6.26 M -
" 1.6 9.05 M 81 s " 3.5 6.21 M -
IRC+70108 1 33 08 -69 35 42 2.2 2.88 M 10 M 590001 I AFGL 4134 I 36 20 -63 10 11.0 --1.4 M 10 M
BD-133407 13310.9 -141858 1.25 7.32C - 550101 I _I79 " 19.8 --3.4M 10M
.... 2.2 5.62 C - " " 27.4 --6,1 M 10 M
.... 3.5 4.35 C - " NGC 3783 1 36 33.0 -37 27 1.2 11.75M 9 s 789906
CD-60 3621 il 33 26 -61 18 34 1.04 4.16 M - ?80509 I CD " 1.2 10.91MV 13 s
...... 1.05 4.15 M - , ..... 1.25 0.038 J -
...... 1.25 12.00M 6 s
.... 1.08 4.19 M -
...... 1.25 I1.80MV 9 s
...... 1.10 4.38 M -
...... 2.3 2.78 M - ?20202 I ...... 1.25 11.37 MV 12 s
...... 1.25 11.04 M 18 S
.... 3.4 2.34 M -
...... 1.25 10.23 M 54 s
...... 4.7 2.66 M -
...... 1.6 0.058 J -
.... 8.6 1.5 MU -
...... 1.6 10.96 M 9 s
.... 10,7 0.5 MU -
HD 100841 11 33 27.7 -62 44 33 1,25 3.14 M - _00809 I 2SI 79 .... 1.6 10.37 MV 13 s
.... 1.65 3.10 M - ,..... 1.6 9.86 MV 25 s
...... 1.65 I 1,10 M 6 s
.... 2.2 3.10 M -
...... 1.65 10.97 MV 9 s
.... 3.5 3.13 M -
CD-60 3636 II 33 54 -61 19 35 1.04 4.71 M - 780509 i CD " 1.65 10.61 MV 12 S
.... 1.05 4.70 M - ,..... 1.65 10.22 M 18 s
...... 1.65 9.44 M 54 s
.... 1.08 4.79 M -
...... 2.2 0.090 J -
.... 1.10 4.90 M -
.... 2.3 3.42 M - 720202 .... 2.2 10.14M 6 s
...... 2.2 10.20M_ 9 s
.... 3.4 2.91 M -
...... 2.2 10.27M 9 s
.... 4.7 3.0 M -
.... 10.7 0.5 MU - , ..... 2.2 9.81 M'_ 12 s
NGC 3755 I1 33 54.1 1-3641 15 1.6 11.27 M 50 s 821013 - 2.2 9.88 M'_ 13 s
.... 1.6 10.88 M 81 s " " 2.2 9.53 M 18 s "
AFGL 4821S 11 34 02 I-8006 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 2.2 9.52 M_ 25 S "
NGC 3756 11 34 04.7 1-5434 22 1.6 10.14 M 52 S 821013 " 2.2 8.99 M 54 S "
" 1.6 9.51 M 81 S " " 3.4 8.66 M 9 S "
HD 100930 11 34 06.9 -61 02 33 1.04 4.00 M - 780509 _SI 79 " 3.5 8.63 M_ 9 S "
.... 1.05 3.96 M - '..... 3.5 8.41 M'_ 12 S "
...... 3.5 8.35 ML 13 S
" 1.08 4.01 M -
...... 3.6 0.146 J - "
" 1.10 4.11 M -
THE CRT 11 34 08.5 - 9 31 30 0.5 S - 810108 _SI 79 " 3.8 8.51 M 3.5 s "
" 0.7 S - 700803 .... 7.8 -- 17.8 RI_ 5.0 s "
...... 1.02 0.777 A - 790102 .... 8.3 5.77 M 3.5 s
.... 1.03 0.714 A - 700102 .... 8.6 --18.0 RI: 5.0 s
.... 1.04 0.809 A - 790102 .... 9.4 5.24 M 3.5 s
...... 1.04 0.746 A - 700102 .... 9.6 -- 18.0RE 5.0 $
...... 1.06 0.850 A - 790102 .... 10 -- 17.9 RE 5.0 s
.... 1.06 0.782 A - 700102 .... 10.3 5.13 M 3.5 s
.... 1.08 0.874 A - 790102 ...... 10.4 --17.9 R[ 5.0 s
.... 1.08 0.815 A 700102 ...... 10.6 0.440 J -
...... 1.09 0.787 A - , ....... 10.6 5.4 M 17 s
AFGL 1500 I1 34 I1 _-77 51 06 4.2 1.7 M 10 M 760913 .... 11.4 --18.0 R[ 5.0 S
EIC 287 11 34 19.6 + 9 48 20 2.7 31 F - 780604 .... 12.0 4.22 M 3.5 S
IRC+ 10242 11 34 21 + 9 48 12 2.2 2.27 M 10 l_ 690001 .... 12.4 --17.9 Rt 5.0 S
BS 4471 I1 34 23.2 - 0 32 49 1.04 2.95 M 800105 CSI 79 .... 17.4 2.3 M 3.5 s
.... 1.25 2.62 C 660302 ...... 20 -- 18.0 Rt 5.0 S
.... 1.25 2.57 M 800105 " NGC 3782 I1 36 40.2 1.6 12.04 M 23 s
.... 1.65 2.12 M ........ 1.6 11.48 M 36 S
.... 2.2 2.04 M .... HE2-71 11 36 54.1 -68 3._ 2.2 9.6 MI - 769910
.... 2.2 2.01 C 660302 " MARK 744 11 37 04.7 +32 II 1.23 11.96 M 10 S 809902
.... 3.4 1.97 M 800105 ...... 1.66 11.19 C 10 S
.... 4.8 2.06 M ...... 2.22 10.75 C 10 s
IRC 00209 11 34 24 -- 0 32 54 2.2 1.98M IOM 69(X_01 RR MUS I1 37 11.2 -72 1_ 1.2 3.58 M - CSI 79
GD 140 I1 34 30 +30 05 1.01 13.55 T 740210 679903 " 1.6 2.39 M -
.... 1.02 13.38 T ..... 2.2 1.93 M -
.... 1.04 13.50 T ...... 3.4 1.53 M -
.... 1.06 13.40 T - " " AFGL 4822S I1 37 15 19.8 --3.5 M I0 M
IRC+60210 11 34 35 +62 27 24 2.2 2.48 M 10 M 69(3001 AFGL 1503 11 37 17 4.2 1.0 M 10 M
HD 101007 I1 34 37.2 --60 53 33 1.04 3.67 M 780509 CSI 79 IRC-20230 11 37 20 2.2 1.28M 10 M
" 1.05 3.64 M - " " IRC+70109 II 37 23 2.2 2.93 M 10 M
" 1.08 3.69 M - " " RGO 9371 I1 37 33 +67 3( I 10.39 M - 709903
" 1.10 3.81 M - " " AFGL 1504S 11 37 37 + 16 1: 4.2 1.5 M 10 M
" 2.3 2.13 M - 720202 " AFGL 4823S 11 37 43 --30 01 4.2 1.1 M 10 M
" 3.4 1.83 M - " " BS 4494 11 37 43.4 1.25 4.75 C - CSI 79
...... 2.2 4.80 C -
.... 4.7 2.26 M -
.... 8.6 1.5 M1 - " " IRC--30179 I1 37 45 -28 I; 2.2 2.71 M 10 M
" 10.7 1.0M1 - " " HD 101452 11 37 45.1 1.2 7.005 C -
" 12.2 0.0 M1 - ,..... 1,6 6,885 C -
IRC+80024 11 34 38 +77 52 (30 2.2 2.45 M 10 M 690001 " 2,2 6.845 M -
BD+48 1958 11 34 42.6 +47 44 22 2.3 6.68 C 10 S 741205 CSI 79 " 3.5 6,810 C -
.... 3.6 6.51 C 10 s .... IRC-30180 11 37 46 --29 5: 2.2 2.91 M 10 M
.... " 4.9 6.24 C 10 S .... IRC+20233 11 38 11 2,2 2.95 M I0 M
HD 101065 11 35 10.7 --46 25 59 1.25 7.08 M - 750609 CSI 79 IRC+10244 II 38 13 +13 2 2.2 2.78 M 10 M
...... 1.25 7.19 C - 820608 61 UMA I1 38 25.2 0.40 S - CSI 79
.... 1.25 7.19 M - 761009 CSI 79 HD 101501 " 1.02 -0.29 A -
........ 1.05 --0.29 A -
...... 1.65 7.04 M -
...... 1.65 7.03 C - 820608 BS 4496 " 1.25 3.99 C -
.... 1.65 6.89 M - 750609 CSI 79 61 UMA " 1.25 4.02 C -
........ 1.25 4.04 C -
...... 2.2 6.77 M -
" 2.2 6.99 C - 820608 .... 1.65 3.61 C -
" 2.2 6.98 M - 761009 CSI 79 BS 4496 " 2.2 3,60 C -
" 3.4 6.97 M - " " 61 UMA " 2.2 3.60 C -
.... 3.4 6.98 C - 820608 .... 2.2 3.64 C -
EIC 288 113513.8 +43559 2.7 16F - 780604 .... 3.5 3.56C -
IRC 00210 II 35 16 + 4 35 42 2.2 2.89 M 10 M 690001 AFGL 1505S I1 38 27 +26 I 4.2 1.2 M 10 M
AFGL 1501S 11 35 19 + 2 57 06 4.2 0.4 M I0 M 770706 HD 101584 11 38 33.6 --55 1 0.4 S - CSI 79
A-157
NAME RA (19S0) DEC ;_.(pm) [ FLUX BEAIV BIBLI_ POS RE NAME (19501 _.(pm) FLUX BEA_ BIBL POSREF
" "" ' 1.3 5.89 M - 74060 "
,, 1.6'. 8.53 M 102 S "
" 1.6 5.10 M - " " AFGL 4826S _331 I1.0 --0.7 M 10 _ 7707_
" 2.2 3.79M - " " EIC 292 1331.8 [+ 2.7 22F - 7800
" 3.5 2.09 M - " " IRC+ 10246 .332 + 2.2 2.60 M 10 _4 6900
" 4.8 1.37 M - " " 1143-245 .336.4 1.2f 16.29 M - 8108( 809908
" 8.6 --0.13 M - " " 2.2 15.14 M - "
" 10.7 -- 1.05 M - " " IRC-20232 338 2.2 1.97M 10 M 6903(
" 12.2 --1.08 M - " " 1144-379 1.2-* 13.38 M' v 81031 ED
" 18 --2.09 M - - " PKS 1144-379 1.2.* 13.27 M' 9 S 7910( "
NGC 3811 NOM. +47580: 769909 1144-379 1.6.* 12.49 M' v 8103] "
NGC 3811 SN - 0.32 S - 73100: " PKS 1144-379 1.65 12.42 M_ 9 s 7910( "
NGC 3813 +3649 T, 1.6 9.92 M 36 s 821011 1144-379 2.2 11.50 M_ v 81031 "
" 1.6 9.71 M 45 s " PKS 1144-379 2.2 11.44 M_ 9 s 7910( "
HD 101606 +32012( 1.25 4.87 C - 790601 CS179 1144-379 3.4 9.80 M_ 6 s 81031 "
" 1.65 4.62 C - " " PKS 1144-379 3.5 9.84 M_ 6 s 7910(
" 2.2 4.57 M - " " AFGL 4827S 4 03 --t I1.0 -- 1.4 M 10 M 7707(
IRC+60211 +55 26 31 2.2 2.65 M 10 M 690001 " 19,8 --3.9 M 10 M "
RU UMA +38 45 01 0.98 S - 82082! 779907 NGC 3879 4 04.3 +( 1.6 12.76 M 23 S 8210!
IRC-30181 -32 13 2_ 2.2 1.82 M 10 M 69000] " 1,6 12.26 M 36 S "
AFGL 4824S -32 09 4, 4.2 1.3 M 10 M 77070( BS 4523 4 07.6 1.25 3.75 M 13 s 81072
" 11.0 --I.6M 10M .... 1.65 3.4OM 13s "
ISS//27 -3213 2.2 2.5 M - 680801 " 2.2 3.32 M 13 s "
AFGL 1506S +55270( 4.2 1.4 M I0 M 77070( '" 3.7 3.24 M 13 S "
V772 CEN -6308 I_ 1.04 3.96 M - 78055 CS179 4.8 3.35 M 13 s "
" " 1.05 3.93 M - " " IRC-F60212 _.14 +.* 2.2 2.55 M 10 M 6900(3
" " 1.08 3.98 M - " " EIC 293 120.2 + 2.7 12 F 7806(3
" " 1.10 4.13 M - " " IRC+30233 124 +_ 2.2 3.00 M 10 M 69000
HD 101712 " 2.3 1.60 M - 72020_ " AFGL 1511 t 31 +4 1.25 2.4 M 26 s 80021 AFGL
" " 3.4 1.01 M - " " 1.65 1.4 M 26 S "
" " 4.7 1.13 M - " " 2.25 1.0 M 26 S ....
" 8.6 0.15 M - " " 2.28 0.7 M 17 S ....
" 10.7 0.4 M - " " 3.5 0.3 M 17 S ....
" 12.2 0.0MI. - " " 3.58 0.8M 26s ....
IRC+701I0 {-67013C 2.2 2.51M I0M 690001 4.2 0.4M I0M 76091
UGC 6667 FSI 523(3 1.6 12.38M 36s 821013 4.9 0.3M 17s 80021 AFGL
" 1.6 12.14 M 45 s " 4.9 0.8 M 26 s ....
AFGL 4825S -48 12 42 I 1.0 --2.0 M 10 M 770706 8.4 --0.1 M 17 s ....
FIRSSE 257 4-4 15 24 27 160 J 10 M 830201 8.6 0.3 M 26 S "
" 40 325 J 10 M " 10.7 --0.6 M 26 s "
" 93 44 J I0M '"
FIRSSE 258 F 4 1254 20 319J I0M " II.0 --1.3M I0M 76091;11.2 -- 1.0 M 17 s 8002E AFGL
" 27 447 J 10 M " 12.2 --0.7 M 26 s '"
" 40 1213J 10M .... 12.5 --I.IM 17s "
" 93 49J 10M .... 18 --I.1M 26S "
AFGL 4135 -62 II 00 11.0 --1.5 M 10 M 760913 " 19.8 --2.8 M 10 M 76091!
" 19.8 --4.2 M 10 M " GLIESE 445 .34.9 .7 1.25 6.77 (2 - 77090_ CS179
BS 4511 -621241 2.3 3.18 M v /10701 CS179 '" 1.65 6.20 C - "
" 3.6 2.97 M v ...... 1.65 6.20 M - 74100_
" 4.75 2.93 M v ...... 2.2 5.97 M - "
" 8.6 3.1 MU v ...... 2.20 5.96 M - 77090"
" " 10.8 1.7 MU v .... AFGL 1511 36.1 2.28 0.98 M 17 s ?90401
NGC 3842 -201340 1.25 11.31 C 17 S Tg0212 769909 3.5 0.62 M 17 s "
" " 1.25 10.27 C 48 s .... 4.9 0.30 M 17 s "
" " 1.65 10.55C 17S ....
" *' 1.65 9.69 C 48 s .... 8 S 17 s "
" " 2.20 10.25 M 17 S .... 8.4 -0.65 M 17 s "
" 11.2 -0.98 M 17 s "
" 2.20 9.43 M 48 s .... 12.5 - 1.04 M 17 S "
FIRSSE 259 - 33936 40 1009 J I0 M t30201 AZ UMA 20 --2.0 M 14 s r60901 779907
" " 93 28 J 10 M " IRC+40228 37 2.2 0.74 M 10 M _90001
IRC+30232 -253006 2.2 2.43 M 10 M ;90001 MARK 188 53.9 1-5( 1.25 11.10 M 22 S r6070_ 739901
IRC-20231 -180430 2.2 2.54 M 10 M " 1.65 10.85M 17 s ....
AFGL 1507S -534654 4.2 1.7 M 10 M _70706 1.65 I0.57 M 22 s ....
3C 264 .195303 0.3 S 9.9 s '81212 T69906 2.2 10.56 M 17 s ....
3C 265 -315025 1.2 .0031 JE 7.8 s ;20607 T69906 2.2 10.11 M 22 s ....3CR 265 " 1.25 17.46M 11 s :20621 " 3.5 10.13 M 17 s ....
" 1.65 16.65M 11 s .... 8.4 4.0 MU 13 s ....
" 2.2 16.01M 11 s .... 1145-071 - 7 1.25 17.94 M - 110808 ED3C 265 " 2.2 .0(301JE 7.8 s 20607 " 2.2 16.59 M - "
IRC+40227 .36 I012 2.2 0.83 M I0 M 90001 1145-61 -61 1.2 8.26 CV 12 s 90601
AFGL 1508 361142 4.2 0.5 M 10 M 60913 1.6 8.09 CV 12 s "
AFGL 1509 64854 4.2 --0.1 M 10 M .... 2.2 7.81 MV 12 S "
BS 4520 662704 1.2 3.36 M - 40405 ._S179 " 3.4 7.42 CV 12 S "
" 1.6 3.31M - " " IE1145.1-6141 06 -61 1.25 9.67C - 21007 ED
" 2.2 3.28 M - ' ..... 2.2 8.87 C - "
" 3.4 3.22 M - ' ..... 3.4 8.65 {2 - "
IRC+ 10245 64836 2.2 0.00 M 10 M 90001 YALE 2730 08.9 - I 1.25 6.500 C - 60907 CS179
EIC 291 64828 2.7 245 F - 80604 " 1.25 6.74 C - 50102
NUU VIR 64834 0.3 S - 70710 "S179 GLIESE 447 1.65 5.90 M - 41004
BS 4517 " 1.02 1.98M - 91002 " YALE 2730 1.65 5.930 C - 60907
NUU VIR " 1.05 P - I1101 " GLIESE 447 2.2 5.58 M - 41004
BS 4517 " 1.2 1.13M - 40405 " YALE 2730 2.2 5.620 M - 60907
" " 1.25 1.12 (2 v 01001 "
" ,, 2.2 5.77 C - 50102
1.25 1.13C - 60302 " 3.4 5.21 (2 - "
NUU VIR " 1.25 1.06 M - 70710 " GLIESE 447 3.5 5.3 M - 41004
BS 4517 " 1.6 0.29 M - _405 " YALE 2730 3.5 5.345 C - 60907 "
NUU VIR " 1.6 P - 11101 " ISS #340 20 .50 2.2 2.5 M - 80802
BS 4517 " 1.65 0.26 C v 31001 " IRC+20234 25 .20 2.2 2.80 M 10 M 90001
NUU VIR " 1.65 0.25 M - 70710 " FIRSSE 260 27 .27 20 62 J i 10 M 30201
BS 4517 " 2.2 0.09 C v 31001 27 200 J 10 M "
" 2.2 0.08 C - 50302 93 21 J 10 M "
" 2.2 0.09M - _0405 AFGL 4828S _7 43 19.8 -3.9M I0M 70706
NUU VIR " 2.2 P - Ill01 NGC 3893 31.1 48 1.65 9.07 M 52 s _404 769909
" 2.2 0.08 M - 10710 1.65 8.71 M g3 s ....
BS 4517 " 3.4 -0.06 C v 11001 1.65 8.51 M )2 s ....
" 3,4 -0.05 C - _0302 AFGL 4136 38 35 11.0 -2.1 M I0 M 50913
" 3.4 0.06 M - 10405 19.8 -3.1 M 10 M "
NUU VIR " 3,5 0.02 M - T0710 NGC 3894 11.4 59 10.6 0.093 J .8 s 10703 769909
" 4.8 0.20 M - " IRC-30182 13 26 2,2 0.31 M l0 M 70001
" 10 2.11 F v _0501 BS 4532 13.2 26 1,02 i 1.8 M 71002 CSI 79AFGL 1509 64835 2.28 0.I0 M [7 s _401 i ISS #86 17 35 2.2
,," 3.5 0.03 M 17 s " AFGL 1512 19 26 4.2 [ -0.60'5MM [OM _0913_0802
4.9 0.21 M 17 S " 1146-037 _3.9 3 2.2 4.18 M v 10311 809908
AFGL 1510 _,80406 4.2 0.9 M 10 M 10913 BET LEO _0.5 14 0.5 S k0108 CS179
CHI UMA _,80322 1.00 1.96 M - i(3001 S179 " 1.02 ).519 A _0102
BS 4518 " 1.25 1.72 C - _0302 " 1.04 .997 MV !0002
CHI UMA " 1.25 1.60 M - 0001 '" 1.04 ).541 A _0102
" " 1.65 1.02 M - " ,,
,, 1.05 1.055 CV - !0002
BS 451_- 2.2 0.95 C - ;0302 1.06 ).571 A " _0102
CHI,UMA " 2.25 0.91 M - 0001 1.06 .950 M 10503
" 3.12 0.89M - "
•, 1.08 ).604A - _I02
BS 4518 3.4 0.78 C - ;0302 "' HD 102647 1.25 2.02 C .I s q201
CHI UMA " 3.7 0.89 M - 0001 " BS 4534 1.25 2.03 C _0302
AFGL 1510 $80324 2.28 1.06M 7 s _401 HD 102647 1.6 1.99 C _ s _1201
ii '" 3.5 0.93M 7s " 2.2 1.98C [Is "
" 4.9 1.02 M 7 s " BS 4534 2.2 1.99 C - ;0302
IRC+50213 _80300 2.2 0.92 M 0 M 0001 HD 102647 3.4 1.86C I S q201
NGC 3877 _74618 1.65 9.02 M 2 s 0404 19909 IRC+ 10247 i1 14 2.2 1.90 M 0 M _001
" 1.65 8.64 M 3 s .... AFGL 1513S .1 3 ( 4.2 1.5 M 0 M '0706
A-158
NAME RA (1950) :pro) "LUX :AM 3LIO I ; REF NAME RA (1950) :LUX "AM BLIOIPOSRLI
' I, m t
NGC 3904 46 41.4 1.25 1.56C 9 s 0103 t903 GMB 1830 ' 'P [ 3..* k33 C 0501
.... 1.25 }.06 C 6 s .... AFGL 4830S 50 09 1.1 M 0 M 0706 ]
,, ,, 1.65 1.88C 9s .... " [1.( 0.TM 0M 0604
.... 1.65 L41 C 6 s .... EIC 296 50 11.5 119 F
.... 2.20 .65 M 9 s .... S CRT 50 11.6 230 3 _02 CSI 79.... 2.20 :.18 6 s .... " 6.. 100 J '"
X CEN 4641.5 1.04 ,.55 MV 0002 179 IRC-10259 5012 2." t.73 M 0 M
,, 1.05 3.96 CV .... BS 4552 5022.6 I I/ t.36 C 0302 CS179
- _.44 C ....
,, 1.2 '..62 MV 0004 "
,, 1.6 .79 MV .... FIRSSE 262 5026 _3 27 J 0 M 0201
,, 2.2 .22 MV .... AFGL 4831S 5053 ] 4.: 1.6 M 0 M 070(
,, ,' 1I.( 0.9 M 0 M "
- 3.4 }.59 MV "
" 10 ).88 M 9 s 0804 " NGC 3949 51 05.2 I 1.( ).66 M .I s :1012
.... ,, 1.q ).42 M ;2s "
,, 20 t.60 M 9 s ,, I I.( ).04 M i1s "
,, 20 g.60M :1005 "
IRC 00211 46 44 2.2 L24 M 0 M _001 MARK 42 51,,05.3 I 0.Z3.1 [1.3 MuS .4-s _40_;1101739901
AFGL 4137 46 49 11.0 • 1.8M 0 M _0913
AFGL 1514 46 50 4.2 1.7M 0 M " IRC+50215 51 07 2.: !.34 M 0 M P0001
IRC-30183 4720 2.2 1.17 M .0 M _01 GAM UMA 5112.5 I 1.) s 7 s !1208 ICS179
AFGL 1515 47 23 4.2 0.9 M ,0 M _0913 BS 4554 " 1.: 2.40 C /0302I
AFGL 4829S 47 42 4.2 1.8 M [0 M r0706 .... 2.: 2.37 C - " '
OM 280 47 44.0 2.2 0084 JV [5 S !0714 9908 GAM UMA " 2. !.32 M 11s _0807
.... 2.2 P L5s .... HD 103287 " 2. 1.32M 10704
HD 102851 47 46.7 1.24 6.81 C !1002 gI79 GAM UMA " 3. 2.4 M - 11105
,, " 1.65 ' 6.30C ........ 3. !.33M LIs _0807
" 2.22 5.18 M - " " HD 103287 " 3. L33 M - _0704
NGC 39184750.1 1.65 3.200 J 13s ;0606 9909 GAM UMA " 4. Z.45M [1 s 10807
,, 2.2 E).220J !3 s .... HD 103287 " 4. 2.45 M 10704
" 2.2 8.6 M - 10503 " GAM UMA " 5 2.7 M }1105
" 3.5 D.320J 23 S )0606 " " 8. 2.3 MU - "
,, 8.8 1.74 J 18 S 30610 19910 " 8. 2.19 M 11S t0807
" 9.0 1000 G 7 s [1008 " HD 103287 '" 2.19 M - _0704
" 9.8 1.18J 18 s 30610 " GAM UMA " 10 2.37 M I1 s t0807 "'
" 10 3.02 J 18 s .... HD 103287 " 10 2.37 M - 30704 "
" 10.5 1000 G 7 S 11008 " GAM UMA '" 11 3 J3, 11 S 10903 "
i_ 10.6 5.01J lgs 30610 " " 11. 2.34M Ils _0807 "1.7 .22 J 18 s .... HD 103287 " . . 7 - 8 7 4
,, 12.7 4.16 J 18 s .... GAM UMA " 2.02 M 11 s 40807 "
,, 12.8 600 G 7 s 11008 " qGC 3953 I 51 12.9 8.20 M 81 s 21013
" 20 22.2 J 18 s 00610 " " 8.00 M D5s "
" 37 83 J 27 s _ r9909 " 8.66 M 52 s 90404 769909,, 8.20 M 83 s "
.... 70 27 J 27 s .... ,,
BET VIR I 48 05.3 1.04 .821 M_, - 20002 SI 79 " 8.02 M 02 s
.... 1.05 1.860 C_ - " " NGC 3956 | 51 28.0 0.78 M 50 s 21013
.... 1.06 ,.752 M - 81103 ...... 0.41 M 81 s "
.... 1.25 2.63 C - 80501 " ISS #6 1 51 30 2.5 M 80802
BS 4540 " 1.25 2.63 C - 60302 " EIC 297 I 51 30.5 6 F - 80604
BET VIR 2.2 2.33 C - 80501 " IRC-30184 1 51 40 2 2.88 M 10 M _0(_1
BS 4540 2.2 2.33 C - 60302 " AFGL 1517 1 51 45 I1 -0.7 M 10 M 60913
EIC 294 1 48 06.5 2.7 30 F - 80604 AFGL 4138 I 51 48 2.0 ]_ 10 M "
IRC 00212 1 48 07 2.2 2.32 M 10 M 90001 IRC+40229 1 52 03 2 2.72 M 10 M 90001
NGC 3917 I 48 07.7 1.6 10.40M 52 s 21013 AFGL 4138 " 2.95 M 17 s 904011.6 9.84 M 82 s " " 3 2.62 M 17 s ii
1.65 [0.48 M 52 S 90404 69906 " 4 2.60 M 17 s
1.65 9.91 M 83 s .... NGC 3962 1 52 06.7 9.54 C 29 s '90103 759903
1.65 9.69 M 02 s .... " 9.16 C 56 s "
UGC 6818 I 48 10.2 1.6 13.35 M 23 s 121013 ,, 8.93 C 29 s "45 56 ....
1.6 12.69 M 36 s " ,, 8.69 M 29 s ....
IRC+50214 1 48 13 2.2 2.66 M 10 M i90001 ....
FIRSSE 261 I 48 27 93 38 J 10 M [30201 ,, 8.21 M 56 s
NGC 3923 14829.7 1.25 9.02 C 29 s I90103 59903 HEN 729 152,, 14 6.867"72MM -- F50302,, 709901,,
,, 1.25 8.46 C 56 s .... ,, 6.28 M - "
,, 1.65 8.36 C 29 s ....
.... 1.65 7.76 C 56 s .... AFGL 1518S I 52 18 1.3 M 10 M T70706
.... 2.20 8.13 M 29 s .... W CEN I 52 28.7 3.18 M' - T90004 CSI 79,, ,, 2.31 M' "
.... 2.20 7.49 M 56 s " ,, 1.91 M' "
IRC-10258 [1 48 33 2.2 0.15 M 10 l_ S90001 ,,
AFGL 1516 LI48 35 4.2 --0.4 M 10 _ ?6091_ " " 1.45 M'
.... I1.0 --0.8 M 10 _ "" :.IC298 I 52 28.9 12 F 180604
BS 4546 1148 38.1 1.25 2.36 C - 560301 _SI 79 HD 103516 .1 52 29.9 5.31 M ]00809 CSI 79
........ .19 "
,, 2.2 1.56 C - ,, ,, 5.14 M "
EIC 295 II 48 59.8 2.7 11 F - 78060_ ,,
MARK 190 1149 10.1 1.23 11.83 M 10 s [H020_ F39901 .... 5.03 M -
,, 1.66 11.13C 10 s .... AFGL 4139 I1 52 35 1.2 M 10 _ 760913
,, 2.22 10.88C 10 s .... " 1' --3.0 M 10 _ "
HD 103052 11 49 14.2 1.04 3.78 M - 78050_ 2SI 75 BS 4562 [1 52 39.2 3.81 M - 691002 CSI 79
,, 1.05 3.75 M - " " AFGL 4139 II 52 39.3 2.17 M 17 s 790401
.... ,, 1.93 M 17 s "
,, 1.08 3.79 M -
.... ,, 1.98 M 17 s "
" 1.10 3.94 M - ,, 1.69 M 17 s "
,, 2.3 2.11 M - 72020:,, ," ,, 1 1.72 M 17 s "
,, 3.4 1.60 M -
,, ,, ,, I 1.87 M 17 s "
,' 4.7 1.87 M -
" 8.6 0.90 M - " " IRC+40230 II 52 40 1.85 M 10 _ 690001
" 10.7 -0.13 M - " " 1153+2341 11 53 13.52 M 12 s 81040_ ,ED,, ,, 13.03 M 12 s ""
.... 12.2 -0.20 M - "
TY VIR I1 49 16.7 3.5 5.3 M 11 s 70090 CSI 7! P1153+433 I1 53 13.07 C 7.2 s 82101C ED
.... 4.9 4.2 IM 11 s ...... 12.31 C 7.2 s ::
.... 8.4 4.0_ IIs .... " 11.93 M 7.2s
.... I1.0 3.5 _ 11 s ..... IRC-30185 I15307 2.40 M 10 _ 690001
NGC 3936 114947.7 1.6 10.161_ 50 s 82101 NGC 3972 115310.0 10.88 M 41 s 79040z 769909
" 1.6 9.721_ 81, ...... 10.631_ 52 s "
HD 103095 115006.1 1.02 --0.46 A - 6711(_ CSI 7' .... 10.11 I_ 83 s "
,, 1.04 --0.70 A _ 7803C " NGC 3976 115323.2 9.32 I_ 47 .' 82101!
" 1.05 --0.46 a - 6711C ...... 9.21 IV 59 _ '"
BS 4550 " 1.2 4.870 ¢ - 8207C ...... 9.15 1V 70 _ "
" 1.25 4.89 lV - 7506_ " FIRSSE 263 11 53 27 20 _ 10 _ 83020
" 1.25 4.94 ( - 6603(: " " 88 _ 10 1 "'
" 1.2_ 4.92 ( - 78021 " " 17. 10 I '"
" AFGL 1519 11 53 31 0.2 IV 11 _ 800211 AFGLGMB 1830 " 1.2_ 4.95 ( - 6805(
BS 4550 " 1.6 4.44 N 3.5 ! 82121 " " 1.2 IV 10 I 76091:
" 1.6 4.455 ( - 8207¢ '" " 0.0 IV 11 _ 80021 AFGL
" 1.6 4.43 _ - 7806( " " --0.4 _ 11 _ ....
" 1.6.* 4.49 I_ - 7410( " " --0.9 I_ 10 : 76091
" 1.6.* 4.48 ( - 78021 " " --0.7 I_ 11 : 80021 AFGL
" 1.6: 4.43 _ - 7506( " AFGL 1520S I1 53 36 --3.3 I_ 10 77070
" IRC+20235 1153 38 2.35 I', 10 69000GMB 1830 " 1.6: 4.44 ( - 68051
BS 4550 " 2.2 4.38 I_ 3.5 82121 " AFGL 4140 115352 --4.4 I_ 10 76091
.... 2.2 4.385 I_ - 8207( " Z UMA I15354.3 0.19 I_ - 71040 779907
•' --0.03 I_ 71040
.... 2.2 4.38 I_ - 7410(
.... 2.2 4.38 _ - 66031 " 0.19 i', 71020,,
.... 2.2 4.37 1_ - 7800 ,, 0.02
GMB 1830 " 2.2 4.40 _ - 6805_ .... 0.02 _ 7104_
BS 4550 " 2.2( 4.37 _ - 7500 .... 0.31 l_ 7104_
•, 2.21 4.42 _ - 7802 ..... 0.38 _ 7104_
..... 0.38 _ 7102(
,, 3.4 4.34 ] - 7508
,, 3.5 4.33 ] 3.5 8212 ..... 0.90 _ 7104_,, --0.74 _ 7102(
,, 3.5 4.340 _ - 8207'
" 3.5 4.34 ] - 7410 ,, --0.74 ' 7104_
A-159
NAME (1950) Mpm FLUX BEA_ BIBL PO_RI NAME RA (1950) _.(pm) FLUX BEA_* BIBLI( POSRFF
IRC+60213 2.1 0.89 M 10 t_ 6900 IRC+30234 +2 2.2 2.25 M 10 _ 69000
UGC 6923 1.( 12.53 M 23 s 8210 IRC-30187 --3 ; 2.2 2.87 M 10 _ "
" I._ 12.00 M 36 s " AFGL 4142 --3, I1.0 --1.9 M 10 t¢ 7609E
AFGL 1521 4.1 1.5 M 10 _ 7609 FIRSSE 265 20 5682 J 10 k 830201
CCS 1935 1.2 6.33 M - 7900( ,, 27 4280 J 10 _ "
" 1,_ 4.99 M - " 93 467 J 10 _ "
" 2.2 4.39 M - " ISS #24 2.2 3.0 M - 68080"_
" 3.4 3.85 M - " NGC 4062 1.6 9.60 M 52 s 8210U
T CHA 1.2 8.30 M' - 7405( GCV,_ 1.6 9.08 M 81 s "
1.6 7.37 M' - .... IRC+20237 + I! 2.2 2.14 M 10 _ 690001
2.2 6.62 M' - .... R COM + I! 1.04 3.84 M' - 72000,_ CSI 79
3.4 5,4 M1 .... 1.05 3.81 C' - "
NGC 3992 1.6 8.11 M 11/s 82101 1.2 3.49 M' - 79000_
1.6 7.72 M 165 s " 1.6 2.62 M' - ....
1.6 8.89 M 52 s 7904( 76990_, 2.2 2.19 M' - ....
1.6 8.48 M 83 s .... 3.4 1.76 M' " ',
1.6 8.27 M 102 s .... AFGL 4835S + 1_ 4.2 1.2 M 10 M 77070_
10 0.050 Jl 5.7 s 7803( " IRC+ 10249 + 5 2.2 2.93 M 10 M 690001
EIC 299 2.7 5 F - 7806( EIC 304 + 5 2.7 18 F - 780604
NGC 3998 1.2 9.91 C 11 s 82101 76990_ AFGL 1532 4.2 1.4M 10 M 760913
1.2 9.46 C 15 $ 78021 " HD 104901IRS3 -61 1.25 9.46 M 26 s 811209
1.6 9.19 C I I s 82101 " 1.65 7.49 M 26 s "
1.6 8.73 C 15 s 78021 .... 2.2 6.60 M 26 s "
2.2 8.99 M 11 s 82101 .... 3.4 6.08 M 26 s "
2.2q 8.46 M 15 s 78021 " EIC 305 . 2 2.7 22 F - 780604
EIC 300 2.7 37 F - 7806(3 IRC 00214 _- 2 2.2 2.59 M 10 M 690001
IRC 00213 2.2 2.14 M 10 M 690_ GQ COM _-28 1.25 14.86 M_ 18 s 820806 809908
NGC 4013 1.6_ 9.02 M 41 s 79040 769909 " 1.65 13.98 M_ 18 s "
" 1.6_ 8.76 M 52 s ...... 2.3 12.30M_ 18 s "
" 1.6'. 8.45 M 83 s ...... 3.5 9.86 M_ 6 s "
" 1.6_ 8.35 M 102 s .... 3.5 10.41 M_ 18 s "
1156-094 1.2! 15.42 M - 81080 ED HD 104901 -61 1.65 6.66 M 7 s 820812 CSI 79
" 2.2 15.03 M .... HD 104901A 1.65 6.66 M 26 s 811209
NGC 4010 1.6.' 10.82M 41 S 79040 769909 HD 104901 2.2 6.62 M 7 S 820812
" 1.6: 10.56 M 52 s .... HD 104901A 2.2 6.62 M 26 s 811209
AFGL 1523 11.0 --1.2 M I0 M 76091 HD 104901C 1.65 10.02 M 26 s '" ED
UGC 6983 1.6.' 11.91 M 52 s 79040 2.2 10.44 M 26 s ....
1.6: 11.48 M 83 S " HZ 747 -61 1.25 6.42 M 7 s 820812 CSI 79
AFGL 4832S 4.2 1.8 M 10 M 77070 CP-61 2935 1.25 6.42 M 26 S 811209 "
AFGL 4141 4.2 1.5 M 10 M 760911 HZ 747 1.65 6.04 M 7 S 820812 "
IRC--30186 2.2 2.63 M 10 M 69000 CP-61 2935 1.65 5.97 M_ 26 s 811209 "
EIC 301 2.7 II F - 78060. HZ 747 2.0 S 7 S 820812 "
AFGL 1524S 4.2 1.4 M 10 M 77070 2.2 5.38 M 7 s ....
1157+46 1.2 .0O01 JE 7.8 S 82060' ED CP-61 2935 2.2 5.30 M'v 26 S 811209 "
2.2 .0001 JE 7.8 s .... HZ 747 3.4 4.10 M 7 S 820812 "
AFGL 1525S 11.0 --0.7 M 10 M 770704 CP-61 2935 3.4 4.00 M_ 26 s 811209 "
BD+52 1601 2.2 6.63 M - 7812Z _SI 79 HD 104901IRSI -61 1.25 8.94 M 26 s "
IRC+20236 2.2 1.30M 10 M 690001 1.65 7.19 M 26 s "
CCS 1942 1.2 4.93 M - 79000_ 2SI 79 2.2 6.42 M 26 s "
1.6 3.93 M - '..... 3.4 5.86 M 26 s "
2.2 3.62 M - " " HEN 748 -65 1.65 9.3 M - 750302 739903
3.4 3.13 M ...... 2.2 8.7 M - "
AFGL 1526 4.2 1.3 M 10 M 760911 SU VIR - 12 1.04 6.72 MV - 720002 CSI 79
AFGL 1527 4.2 1.0 M 10 M .... 1.05 6.73 CV - "
HD 104216 I 3.86 M - 7803_ _SI 79 " 1.2 6.26 MV - 790004
BS 4586 1.02 3.45 M - $9100_, .... 1.6 5.38 MV - "IRC-10260 2.2 3.12 M 10 M 590001 " 2.2 5.05 MV - "
CCS 1944 1.2 4.12 M - T90004 _SI 79 " 3.4 4.63 MV - "
1.6 2.98 M - " " EIC 306 - 9 I 2.7 48 F - 780604
" 2.2 2.49 M - " " BS 4608 - 9 _ 1.25 2.48 C - 560302 CSI 79
" 3.4 2.03 M - " " 1.25 2.41 C - T80212
AFGL 4833S 19.8 --3.9 M 10 M V7070_ 1.65 1.94 C - "
AFGL 1528S 4.2 1.6M 10 M " 2.2 1.90C - [60302
" 11.0 --2.3M 10M " 2.20 1.89 M - T80212
CSS 439 1.2 5.46 M - !90004 kSI79 IRC+ 10250 - 9 1 2.2 1.84 M 10 M _90001
:: 1.6 4.56 M - " " NGC 4085 -50 1.65 10.08 M 41 s r90404 7699092.2 4.33 M - " " 1.65 9.94 M 52 S ....
AFGL 4834S 19.8 -4.5 M 10 M r70706 1.65 9.67 M 83 S ....
27.4 -6.2 M 10 M " FIRSSE 266 .21 20 3745 J 10 M 130201
ISS #334 2.2 3.0 M - ;80802 27 3203 J 10 M "
FIRSSE 264 93 28 J I0 M 130201 93 455 J 10 M "
CD-37 7613 1.24 8.13 C - '71002 CD 1203-261 .26q 1.25 19.5MU - 110808 ED
1.65 7.57 C - " " 2.2 18.3MU - ....
2.22 7.49 M .... IRC-10262 5 ." 2.2 1.99 M 10 M ;90001
AFGL 1529S 19.8 -3.1 M 10 M 70706 AFGL 1533S 24 1 19.8 -3.4 M I0 M '70706
AFGL 1530S 4.2 1.4M 10 M " NGC 4088 50, 1.65 9.06 M 52 s '90404 769909
HD 104556 1.02 -0.52 A - 31102 :SI 79 1.65 8.52 M 83 S "1.05 -0.53 A ....
- 1.65 8.33 M 02 S "
UMA #4 22 400 X 3 D 81203 " 22 --6 JU v 00306
IRC+ 10248 2.2 2.81 M 10 M 90001 IRC+70111 69 I 2.2 2.54 M 10 M _90001
EIC 302 2.7 21 F - 80604 AFGL 4143 51, II.0 -2.1 M 10 M 60913
EIC 303 2.7 20 F - " NGC 4094 14 i 1.6 0.53 M 50 s 21013
1RC-10261 2,2 233 M 10 M 90001 " 1.6 0.02 M 81 s "
NGC 4051 0.3 S 81101 76909 UGC 7089 43 "_ 1.65 2.30 M 41 S 90404
0.8 S [.4 S 51010 59909 " 1.65 1.91 M 52 S "
1.23 1.27 M 10 s 10207 " NGC 4096 47 _ 1.6 8.97 M 81 S 21013
1.23 0.057 J 15 S 91204 76909 " 1.6 8.78 M 02 S "
1.25 0.043 J - 81209 " FIRSSE 267 16 .' 93 92 J 10 M 30201
',', 1.25 10.5 C - 81106 " NGC 4100 49 .' 1.65 9.32 M 52 S 90404 7699091.6 10.2 MV 15 s 41109 "
" 1.65 8.84 M 83 s "
,. 1.6 10.1 M 32 s .... 1.65 8.64 M 02 s "
1.6 10.5 M _.5s .... AFGL 1534S 19 .' 19.8 -3.2 M 10 M 70706
" 1.6 0,049 J - 81209 " FIRSSE 268 17 ( 93 370 J 10 M 30201
:: 1.66 10.47C 10 s 10207 ;9909 FIRSSE 269 16.4 93 116 J 10 M "
,, 1.66 0.073 J 15 S 91204 !6909 EIC 307 6 2 2.7 215 F - 80604
,, 2.2 9.61 MV 15 s i _t1109 " IRC-10263 6 2 2.2 0.19 M 10 M 9(3001
2.2 9.5 M I 32 S .... AFGL 1535 6 2 1.25 1.4 M 26 s 30213 AFGL. .9 I '.5 .... 1.65 0.4 M 16 S ....
2.2 0.065 J I - $1209 " 2.25 0.2 M l 26 S ....
2.2 9.6 C I _1106 3.58 0.1 M 26 s ....
2.22 9.98 C I IOs 10207 ;9909 4.2 0.1 M 10 M 50913
2.22 0.067 J I 15 S )1204 '6909 4.9 0.3 M 26 S 30213 AFGL
3.4 8.7 M I .5 S 11109 8.6 -0.4 M 26S ....
3.5 0.08 J I 6 S _0901 10.7 -I.1 M _6 s ....
3.5 9.8M I .4S _402 II.0 -1.3M 10M 50913
3.6 D.077J I H209 12.2 -0.9 M 16 S 30213 AFGL
3.65 D.066J I I_ S _1204 NGC 4116 2 5: 1.6 1.00 M _0 S 11013
4.65 3.102J I _6 S " " 1.6 3.35 M _1 S "
5.0 0.18 J [ 6 S !0901 BS 4618 _0 22 57 1.25 _,.82M 12 S 10309 CSI 79
I0 0.0 JU I V )0306 " " 1.65 _,.87M 12 S ....
10 0.33 J I 6 S _.0901 " " 2.2 _,.92M 12 S "
10.2 0.35 J I - )0904 " " 13.6 _,.90M 12 s "
10.6 0.28 J [ .9 s _405 " " _.8 5.00 M 12 S "
10.6 ).260 J I - 11209 ISS #341 _0 28 2.2 3.0 M _0802
21 0.83 J I .5 S _405 SAO 062852 19 56 01 2.2 5.08 M _ S 10413 CSI 79
(30 2.4 JV I ;5 s 10210 NGC 4124 l0 39 27 1.25 0.17 C _6 s 70103 769909
70 4.8 JU I I M ;1201 " " 1.65 9.54 C _6 S ....
UMA #5 +51 08 22 400 X I 3 D 11203 " " 2.20 ).98 M D s "
A-160
I
NAME RA (1950) DEC k(btm) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO [POSREF
I 1 i , • h n s * , •
2.20 9.35 M 56 S .... 1.25 0.107 JV 8.5 S 800416
NGC 4125 12 37.7 +65 7 03 10 0.068 JU 5.7 S 780305 769909 1.25 S 8.5 S 810708
DEL CEN 12 45.3 -50 6 37 1.25 2.70 M 12 s 820309 CSI 79 1.25 10.52 MV 9 s 781105
1.25 2.68 M - 820216 " 1.25 S 11 s 810708
1.65 2.62 M 12 s 820309 " 1.25 9.87 MV 17 s 801101
2.2 2.49 M 12 s .... 1.25 10.05 MV 18 s 781105
2.2 2.48 C - 820216 " 1.25 0.120 J - 781209
3.4 2.03C = .... 1.25 I0.0C - 681106
3.6 2,12 M 12 s 820309 " 1.55 9.38 MV 27 S 681104
4.8 1.99M 12s .... 1.56 S 7.8s 811101
10.2 I.IM 12s .... 1.6 P v 770804
HE2-76 12 48 --63 530 2.2 9.7MU - 740503 779909 1.6 10.I0M 1.4s ....
NGC 4127 12 01.3 +77 457 1.6 10.44M 50s 821013 1.6 10.02M 3.3s 710704 "
1.6 I0.24M 81s " 1.6 9.96M 4.9s ....
AFGL 4144 12 22 --63 030 II.0 --0.9M 10M 760913 1.6 9.68MV 5.0s 741109 "
19.8 --3.8M I0M " 1.6 9.54M 5.3s 710704 "
HE2-77 12 23.8 --62 920 2.2 9.5M - 740503 769910 1.6 10.02M 5.9s 770804 "
8.0 2.57J 9 s 800610 " 1.6 9.60M 6.9s 710704 "
8.8 3.37 J 9 s .... 1.6 9.70 M 7.5 s _ ....
9.8 2.49J 9s .... 1.6 9.37MV 7.9s i 741109 "
10 6.32 J 9 s .... 1.6 9.34 MV 7.9 s 710704 "
10.6 5.45 J 9 s .... 1.6 9.80 M 8.5 s 770804 "
II.7 4.49J 9s .... 1.6 0.141J 8.5s 811101 "
12.7 8.09J 9s .... 1.6 0.146 JV 8.5s 800416 "
20 41.0J 9s .... 1.6 9.28 MV 1 9.5s 741109 "
AFGL 4145 12 32 +29 6 48 4.2 2.0 M 10 M 760913 1.6 9.50 MV 9.6 s 710704 "
HD 105546 12 32.9 +59 7 48 2.2 6.69 M - 781222 CSI 79 i 1.6 9.49 MV 9.6 s 741109 "
IRC+20238 12 38 +17 8 12 2.2 2.79 M 10 M 690001 1.6 9.33 M 9.8 s ....
MARK 198 12 43.2 +47 D07 0.3 S - 781101 739901 1.6 9.45 MV 9.8 s 710704 "
1.25 .0090 J - 781209 " 1.6 9.60 MV 10 s ....
1.6 .0101 J - " " 1.6 9.36 MV 10 s 741109 "
2.2 .0099 J - " " 1.6 9.21 M 11 s ....
3.6 .0087 J - " " 1.6 9.96 M 11 s 710704 "
10.6 0.069 J - " " 1.6 9.35 M 13 s ....
RU CEN 12 47.5 --45 8 51 2.2 6.85 M 5 s 721205 CSI 79 1.6 9.11 M 13 s 741109 "
3.4 6.28 M 5 s .... 1.6 9.40 M 14 s ....
4.8 5.0 MU 5 s .... 1.6 9.13 M 14 s 710704 "
8.6 2.77 M 5 s " " 1.6 9.31 MV 15 s ....
10.5 1.76 M 5 S .... 1.6 9.03 MV 15 s 741109 "
11.3 2.19 M 5 S .... 1.6 9.23 M 17 s 710704 "
18 --0.83 M 5 s .... 1.6 8.95 MV 19 s 741109 "
HD 105601 12 56.1 +38 4 39 1.2 6.810 C - 820707 1.6 9.02 MV 20 s 710704 "
1.6 6.715 C - " 1.6 9.03 M 20 s 741109 "
2.2 6.685 M - " 1.6 8.72 M 23 s 710704 "
G298.2-0.3 12 --62 3 100C 40 J 2 M 781010 ED 1.6 9.10 M i 28 s 741109 "
NGC 4142 12 00.0 +53 2 57 1.6 12.28 M 36 s 821013 1.6 8.83 MY I 32 s 710704 "
1.6 11.90 M 48 s " 1.6 8.73 MV 32 s 741109 "
EIC 308 12 12.7 + 8 : r 23 2.7 4 F - 780604 1.6 8.75 M 33 s 710704 "
G298.2-0.3 12 14 --62 339 12.6 --15.2R - 770503 ED 1.6 8.78M ; 40s ....
18.1 --15.0 R - " " 1.6 0.130 J ; - 781209 "
19.8 -- 15.0 R - " " 1.65 9.8 CV 15 s 710205 "22.9 -- 14.9 R - .... 1.65 9.16 M 17 s 760706 "
AFGL 4146 12 14 --62 2 00 11.0 --3.0 M I0 M 760913 1.65 9.09 MV i 17 s 801101 "
19.8 --6.5 M 10 M " 1.65 9.24 MV i 17 s 810501 "
27.4 --7.8 M 10 M " 1.65 9.26 MV i 18 s 781105 "
G298.2-0.3 W 12 19.5 --62 3 12 9.0 13800 G 7 s 820405 ED 1.65 S : - 681105 "
10.5 44500G 7 s .... 1.66 0.149J : I0s 791204 "
12.8 24800 G 4 s .... 1.66 9.43 C 10 s 810207 "
G298.2--0.3 12 21 --62 3 9.0 36200 G 7 s " 1.66 0.198 J 15 s 791204 "
10.5 1.3E5 G 7 s " 1.88 210 G , 8 s 820501 "
12.8 63100 O 4 s " 1.88 140 G , 28 s ....
G298.2-0.3 E 12 21.7 --62 3 12 9.0 22400 G I 7 s " ED 1.9 S ; 15 s 811102 "
10.5 82200 G 7 s .... 2.1 S i 17 s 810501 "
12.8 38300 G 4 s " " 2.17 19 G 7 s 811102 "
SAO 062869 12 22.0 +39 2 41 2.2 4.21 M ! 22 s 810413 CSI 79 2.2 P 770804 "
G298.2-0.3 12 22.5 --62 3 20 1.25 S I 740906 2.2 0.26 J 700306 "
" 8.8 --15.5 R I 15 s 760910 2.2 9.12 M 1.4 s 770804 "
" 9.8 --15.4 R 15s " 2.2 9.15M 2.8s ....
" 10 --23.3 L 740906 2.2 9.03 M 3.3 s 710704 "
10 -- 15.3 R 15 s 760910 2.2 8.97 M 4.9 s ....
10.6 -- 15.2 R 15 s " 2.2 8.76 MV 5.0 s 741109 "
" 11.7 -- 15.2 R 15 s " 2.2 8.61 M 5.0 s 710704 "
" 12.6 --15.2 R 15s [ " 2.2 8.99M 5.3s ....
" 12 22.7 --62 3 14 4.05 2.9 X 6 s i 781008 2.2 9.00 M 5.9 s 770804 "
" 8.99 1.6 X 6 s : " 2.2 0.11 J 6 s 720901 "
10.5 5.8 X 6 s " 2.2 8.77 M 6.9 s 710704 "
" 12.8 2.3 X 6 s " 2.2 8.93 M 7.5 s ....
AFGL 1536 12 28 --22 3 00 1.25 0.9 M 26 s 800213 AFGL 2.2 8.71 MV 7.9 s ....
" 2.25 0.4 M 26 s .... 2.2 8.50 MV 7.9 s 741109 "
" 3,58 0.5 M 26 s .... 2.2 8.86 M 8.5 s 770804 "
'" 4.2 --0.2 M 10 M 760913 2.2 0.180 JV 8.5 s 800416 "
" 4.9 0.1 M 26 s 800213 AFGL 2.2 0.210 J 8.5 s 811101 "
" 8.6 0.4 M 26 s .... 2.2 8.48 MV 9.5 s 741109 "
10.7 --0.1 M 26 s .... 2.2 8.77 MV 9.6 s 710704 "
12.2 --0.6M 26s .... 2.2 8.71MV 9.6s i 741109 "19.8 --3.7 M 10 M 760913 2.2 8.68 MV 9.8 s ! 710704 "
NGC 4144 12 28.3 +46 4 07 1.6 10.32 M 81 s 821013 2.2 8.81 MV 10 s ....
1.6 10.16 M 102 s " 2.2 8.59 MV 10 s ; 741109 "
NGC 4145 12 30.3 +40 941 1.6 9.90M 8Is " 2.2 8.88 MV lls 710704 "
" 1.6 9.66 M 109 s " 2.2 8.48 M 11 s 741109 "
BS 4630 12 32.9 --22 D29 1.02 1.61 M - 691002 CSI 79 2.2 8.41 M 13 s ....
" 1.2 0.95 M - 740405 " 2.2 8.64 M 13 s 710704 "
" 1.25 0.91 C - 660302 " 2.2 8.41 M 14 s ....
" 1.6 0.31 M - 740405 " 2.2 8.66 M 14 s 741109 "
'" 2.2 0.12 (2 - 660302 " 2.2 9.0 MV 15 s 671103 "
" 2.2 0.15 M - 740405 " 2.2 8.44 MV 15 s 710704 "
" 3.4 --0.03 C - 660302 " 2.2 8.38 MV 15 s 741109 "
" 3.4 0.02 M - 740405 " 2.2 8.5 MV 15 s 710205 "
IRC-20233 12 34 --22 {342 2.2 0.18 M 10 M 690031 2.2 9.07 M 17 s 710704 "
AFGL 48368 12 34 --58 4 48 11.0 --1.6 M 10 M 770706 2.2 8.41 M 17 s 760706 "
NGC4147 12 38 +18 9 10 5.0MU Ils 741110 RNGC 2.2 8.30MV 19S 741109 "
IC 764 12 38.8 --29 7 30 1.6 11.05M 50 s 821013 2.2 8.28 MV 20 s 710704 "
" 1.6 10.47M 81 s " 2.2 8.39 M 20 s 741109 "
" 1.6 10.40 M 109 s " 2.2 8.67 M 22 s 810413
IRC+20239 12 47 + 19 7 30 2.2 2.61 M 10 M 690001 2.2 8.15 M 23 S 710704
NGC 4151 12 00.8 +39 I 11 0.3 S 10 s 751108 769909 2.2 8.50 M 28 s 741109
" 0.3 S - 781101 " 2.2 8.10 MV 32 s "
" 0.34 S - 680301 " 2.2 8.26 MV 32 s- 710704
" 0.8 S 1.4 s 751010 " 2.2 8.50 M 33 s "
" 1 S 7 s 811201 " 2.2 8.26 M 40 s ""
" 1.08 360 G 7 s .... 2.2 8.58 M 9.8 s 741109
" 1.23 10.32M I0s 810207 " 2.2 8.7C - 681106
" 1.23 0.109 J 10 s 791204 " 2.2 0.194 J - 781209
" 1.23 0.149 J 15 s .... 2.22 0.184 3 10 s 791204
" 1.25 P v 770804 " 2.22 8.63 C 10 s 810207
1.25 0.18 J v 700306 " 2.22 0.230 3 15 s 791204
1.25 10.42M 8.5 s 770804 " 2.28 8.32 MV 17 S 801101
1.25 0.115 J 8.5 s 811101 " 2.28 8.54 MV 17 s 810501
A-161
NAME RA (1950) DEC }.(/Am) FLUX BEAM BIBLI( POSR NAME RA (1950) DEC ).(pm) FLUX BEAM BIBUO POSI_I_W
"" ' 2.29 8.94M_ 95 78110_ .... h ,_ , ,, 2.20 8.24M 535 "
" 2.29 8.50 MV 18 S .... V368 CEN 12 10 28.0 -49 55 41 1.2 2.35 MV - 790004 CSI 79
.... 2.8 S 17 $ 80110] ........ 1.6 1.42 MV - "
.... 3.05 S 14 s 82011(. ........ 2.2 1.04 MV - "
.... 3.4 0.54 J v 70030( ........ 3.4 0.72 MV - "
.... 3.4 7.64 M 3.3 $ 71070_ " ISS #58 12 10 36 -33 51 2.2 -0.3 M 680802
.... 3.4 7.12 M 4.9 $ .... NGC 4183 12 10 47.2 +43 58 35 1.65 11.16 M 4/S 790404 769909
.... 3.4 7.17 MV 5.0 S 7411_ ........ 1.65 10.92 M 52 S "
" " 3.4 7.51 M 5.3 s 71070_ " ISS #318 12 I0 49 --49 56 2.2 1.3 M - 680802
" " 3.4 7.30M 6.95 " " PG 1211+14 12 I1 +14 2.0 S - 810106 ED
" " 3.4 7.75 M 7.5 S " " ISS #381 12 I1 15 -51 15 2.2 1.8M - 680802
" " 3.4 7.11 M 9.2 s 74110_ " NGC 4192 12 11 15.4 + 15 I0 23 1.65 8.58 M 52 s 790404 769909
.... 3.4 7.18 MV 9.5 S ........ 1.65 8.23 M 83 S "
.... 3.4 6.76 MV 9.6 S ........ 1.65 8.06 M 102 S "
.... 3.4 7.50 MV 9.6 S 710704 ...... 1.65 7.94 M 111 s 800606
.... 3.4 7.02 MV 9.8 S ........ 1.65 7.64 M 165 S "
.... 3.4 6.97 MV 10 S 74110_ ...... 10 0.I0 J 6 s 720901
.... 3.4 7.25 MV 10 S 710704 ...... 1570 42 JU 1 M 761201
.... 3.4 7.20 M 13 S 74110_ " MARK 201 12 I1 39.9 +54 48 20 0.8 S - 770(302 739901
.... 3.4 6.08 M 14 s ........ 1.23 11.47 MV 10 s 810207
.... 3.4 7.02 MV 15 s ........ 1.25 10.85 M v 760706
.... 3.4 7.83 M 15 s 710704 ...... 1.65 10.34 M v ....
.... 3.4 7.26 M 17 s ........ 1.66 10.67 CV 10 S 810207 "
" 3.45 0.404 J 8.5 s 811101 ...... 2.2 9.99 M v 760706 "
" 3.49 7.53 MV 9 $ 781105 ...... 2.22 10.26 CV 10 S 810207 "
" 3.49 7.33 MV 18 S ........ 3.5 9.05 M v 760706 "
" 3.5 0.26 J 6 S 720901 ...... 8.4 4.3 MU 13 S ....
" 3.5 7.2 MV 8.4 S 760402 " NGC 4194 12 II 41.7 +54 48 21 10 0.32 J 6 S 720901 769909
" 3.5 0.371 J 8.5 S 8(30416 " TV CEN 12 11 53.1 -51 15 14 1.2 5.68 M - 790(304 CSI 79
" 3.5 0.55 J 16 S 691105 ...... 1.6 4.84 M - " "
" 3.5 7.06 MV 17 $ 801101 ...... 2.2 4.63 M - " "
" 3.5 7.10 M 17 S 760706 ...... 3.4 4.33 M - ....
" 3.5 7.24 MV 17 S 810501 " IRC.-10264 12 12 01 - 5 45 30 2.2 2.77 M 10 M 690001
" 3.5 6.9 C - 681106 " T VIR 12 12 02.5 - 5 45 27 0.98 S - 820825 CSI 79
" 3.6 7.36 M 1.4S 770804 ...... 1.04 4.78 MV - 720{302
" 3.6 7.37 M 2.8 S ........ 1.05 4.90 CV - "
" 3.6 7.31 M 5.9 $ ........ 1.2 4.77 MV - 790004
" 3.6 7.26 M 8.5 S ........ 1.6 3.92 MV - "
" 3.6 0.344 J 781209 ...... 2.2 3.33 MV - "
" 3.65 0.306 J IOS 791204 ...... 3.4 2.68 MV - "
" 3.65 0.356 3 15 S .... IRC+40231 12 12 07 .39 37 00 2.2 2.98 M 10 M 690001
" 4.05 49 GV 7 s 811102 " AFGL 15415 12 12 10 .48 11 18 4.2 1.6 M I0 M 770706
" 4.65 0.441 J 10 S 791204 " V369 CEN 12 12 20.3 -54 32 31 1.2 2.70 MV - 790004 CSI 79
" 4.65 0.498 J 15 s .......... 1.6 1.77 MV - "
" 4.9 S 5.9 s 810708 ........ 2.2 1.46 MV - "
" 4.9 0.525 J 5.9 s 811101 ........ 3.4 1.20 MV - "
" 5 4.0 .IV v 700306 " AFGL 1542 12 12 30 . 19 18 54 4.2 1.4 M 10 M 760913
" 5.0 0.51 J 6 s 720901 " HE2-79 12 12 39 -63 22 42 1.65 10.3 M - 740503 779909
" 8.4 1.14J 5.9 S 811101 ........ 2.2 8.03 M - "
" 10 1.2J .01 $ 700904 ........ 3.45 1.77 J 9 s 8(30610
" 10 1.2 J 6 s 720901 ........ 3.5 5.23 M - 740503
" 10 1.26 JV 6 S 721102 ........ 10 6.32 J 9 s 800610
" 10 1.63 J - 811101 " " " " 20 35.7 JU 9 $ "
" 10.2 1.3 J v 700306 " IRC+70112 12 12 40 4-70 28 12 2.2 2.94 M I0 M 69(3(301
" 10.4 1.56 J 5.9 S 811101 " AFGL 4148 12 12 40 -62 43 42 11.0 --3.1 M 10 M 760913
" 10.6 1.40 J 5.9 s 790405 ........ 19.8 --6.0 M 10 M "
" 10.6 1.400 J - 781209 ........ 27.4 --7.3 M 10 M "
" 11 2.0 J 11 $ 710903 " NGC 4206 12 12 43.7 4-13 18 10 1.65 10.54 M 52 s 790404 769909
" I1 2.0 JV - 740104 ........ 1.65 10.23 M 83 s "
" 11.5 3.2 J 16 s 691105 " ISS #17 12 12 45 -31 32 2.2 2.5 M - 680802
" 12.2 1.91 J 5.9 S 811101 " IRC--30189 12 12 56 -31 24 54 2.2 2.72 M 10 M 690001
" 21 3.3 J 6 s 720901 " DEL UMA 12 12 57.5 4-57 18 35 1.04 3.173 MV - 720002 CSI 79
" 21 3.2 J 5.9 s 790405 ...... 1.05 3.227 CV - "
.... 22 4.7 J v 700306 " BS 4660 .... 1.25 3.11 C - 660302
" " 33.5 4.3 J 8.5 s 750902 ...... 2.2 3.09 C - "
.... 350 200 JU I M 721003 " NGC 4214 12 13 08.8 4-36 36 19 10 0.085 JU 5.7 s 780305 769909
.... 1000 -0.4 JV 55 s 780210 " GAM CRV 12 13 13.7 - 17 15 50 1.04 2.742 MV - 720002 CSI 79
.... 1670 7.2 JU I M 761201 ...... 1.05 2.805 CV - " "
IRC-20234 -24 49 24 2.2 2.75 M 10 M 690001 .... 1.08 S 17 s 821208 "
HD 105783 -41 45 I0 1.24 6.95 C - 771002 _SI 79 BS 4662 .... 1.2 2.79 M - 740405 "
.... 1.65 6.35 C - '....... 1.25 2.75 C - 660302 "
.... 2.22 6.26 M .... GAM CRV .... 1.25 2.75 C - 650(302 "
AFGL 15375 4-35 24 30 4.2 1.4M IOM 770706 BS 4662 .... 1.6 2.83 M - 740405 "
Z CRU -64 10 58 1.2 4.13 M - 790004 _.SI 79 .... 2.2 2.83 M - " "
.... 1.6 2.81 M - '....... 2.2 2.80 C - 660302 "
" " 2.2 2.00 M - " " GAM CRV .... 2.2 2.82 C - 650_)2 "
" " 3.4 1.34M i - " " BS 4662 .... 3.4 2.76 M - 740405 "
NGC 4157 _-50 45 51 1.65 8.84 M 52 s 790404 769909 IRC-20235 12 13 14 - 17 16 00 2.2 2.78 M 10 M 69(3(301
.... 1.65 8.43 M 83 S " NGC 4216 12 13 20.3 _-13 25 38 1.65 7.51 M 81 s 800606 769909
" 1.65 8.30 M 102 s ...... 1.65 7.42 M 102 s ....
AZ CRU -61 29 36 1.2 6.79 M - 79(3004 3CVS .... 1.65 7.31 M III s ....
" 1.6 5.77 M - '..... 1.65 7.12 M 165 S ....
" 2.2 5.35 M - " NGC 4217 12 13 21.7 _-47 22 12 1.6 9.17 M 50 S 821013
" 3.4 4.85 M - '..... 1.6 8.65 M 81 s "
IRC-30188 -26 47 54 2.2 2.51 M 10 M 69(3001 .... 1.65 9.(39M 52 s 790404 769909
CCS 1971 -63 30 1.2 5.50 M - 790(104 .... 1.65 8.65 M 83 S "
" 1.6 4.24 M - " AFGL 1543 t2 13 35 _40 58 36 4.2 0.9 M 10 M 760913
" 2.2 3.82 M - ' ..... 11.0 0.0 M 10 M "
" 3.4 3.52 M - " IRC+40232 [2 13 38 _40 56 24 i 2.2 1.64M 10 M 690001
AFGL 15385 t-51 28 54 4.2 1.4 M 10 ta 770706 IRC+20240 [2 13 49 _24 12 54 2.2 2.62 M 10 M "
BS 4638 -52 05 24 1.2 4.34 M - 740405 2SI 79 IRC+30236 [2 14 00 -33 20 30 2.2 2.33 M 10 M "
" 1.25 4.32 C - 820821 ISS #11 [2 14 05 -31 04 2.2 3.0 M - 680802
" 1.6 4.41 M - 740405 NGC 4236 12 14 23.8 -69 43 52 1.65 11.07 M 81 s 800506
" 1.65 4.40 C - 820821 " 1.65 10.74 M 102 s '"
" 2.2 4.44M - " " 1.65 10.24 M 111 s "
" 2.2 4.47 M - 740405 " 1.65 9.68 M 165 S "
" 3.4 4.48 M - "..... 1.65 9.10 M 319 s "
AFGL 4147 1"2609 18 4.2 1.6 M 10 I_ 760913 IRC+30237 12 14 26 -28 01 06 2.2 2.59 M 10 M 690001
IRC+60214 1-5720 00 2.2 2.90 M 10 M 690001 NGC 4235 12 14 35.7 - 7 28 I1 1.20 12.24 C 7.0 s 820617 769909
IRC+30235 _-2608 54 2.2 2.28 M 10 M ...... 1.25 11.69 M 8.5 S 820413
FIRSSE 270 - 13 54 54 93 120J 10 M 830201 .... 1.64 11.44C 7.0 S 820617
HD 106068 -62 40 20 1.25 5.14 M - 800809 _SI 79 .... 1.65 11.04 M 8.5 s 820413
" 1.65 5.03 M - " " " 2.19 11.02 M 7.0 s 820617
" 2.2 4.94 M - '..... 2.28 10.67 M 8.5 S 820413
" 3.5 4.86 M ...... 3.5 10.09 M 8.5 s "
NGC 4168 _-13 29 05 2.2 9.51 M 30 S 750204 _69909 .... 3.8 10.33C 7.0 $ 820617
AFGL 1539 _45 44 06 4.2 1.2M 10 M 760913 BS 4671 2 14 50.9 -67 40 56 1.02 0.6 M - 591002 CSI 79
IC 769 _"12 24 06 1.65 11.53M- 41 s 790404 r69909 EPS MUS " 1.25 -0.21 M - 730(302
" 1.65 11.21M 52 $ ...... 1.65 - 1,29 M - "
AFGL 15405 F-2105 24 4.2 1.6M 10 I_ 770706 .... 2.2 -1.42 M - "
NGC 4178 F"I I 08 30 1.65 10.57M 52 S 790404 r69909 .... 2.38 1100 F - 810718
" 1.65 10.07M 83 S ...... 3.6 -1.59 M - 730002
" 1.65 9.84 M 102 S " .... 4.8 -1.28 M - "
NGC 4179 F-I 34 41 1.25 9.55 C 27 S 790103 _69909 .... 8.4 - 1.51 M - "
" 1.25 9.14 C 53 S .... 10 - 1.93 M 9 s 790804
1.65 8.90 C 27 S " " 10.2 - 1.63 M - 730002
1.65 8.47C 535 .... 11.2 -1.74 M - "
2.20 8.65 M 27 s .... 20 - 1.87 M 9 s 790804
A-162
NAME RA (1950) DEC _(gm) FLUX I EAM I [BLIOJ _SREFI NAME RA (1950) DEC i M_m) FLUX 3F._M _IBLIOIPOSREF
..... 2'1_47_2 ; : 1.03I 6.37M '0e601I CSl79
IRC+50216 I 14 58 53 27 30 2.2 2.76 M I 70(301[ BS 4694
- 1.04 6.36 M -
AFGL 4149 _14 59 67 41 54 11.0 -2.2 M I 0 M S0913 [ 1.08
" 1.06 6.31 M - "NGC4244 !1500.4 .3805 12 1.6 9.07M I 59s I 11013 I
...... 1.6 8.75M I 165 I - 6.35M - "2.7 34 F '80604 I
ON 325 _15 21.1 .30 23 40 1.65 .0081 J I 70406 I 09908 ] EIC 309 2 17 47.7 1.25 -...... 2.28 .0093 J I " ' BS 4695 2 17 48.4 1.2 2.96 M - '40405 I CSI 79
...... 3.5 .0144 J I ..... 2.92 C - i60302 I "
- , " 1.6 I 2.32M - r40405 I "B2 1215+30 .... 10 0.15 JUI - 20903 I
.... 10.5 0.033 JU I - _,0904I ..... 2.2 I 2.20 M -
" 2.2 2.19 C - ;60302 [ "HD 106965 P.15 24.0 • 1 51 10 1.2 7.375 C I - Z0707 I
" 2.2 2.20 M r81222 I "
.... 1.6 7.335 (2 _ - HD 107328
" 3.4 2.09 M r404.05I "
.... 2.2 7.315 M - BS 4695 2.2 2.16 M 10 M i90001 I
.... 3.5 7.295 C IRC 00215 2 17 50
IRC-20236 ! 15 50 -20 31 54 2.2 2.94 M IOM I _001 I NGC 4283 2 17 50.3 8 1.25 10.69C 17 s r80212 I 769909
MARK766 _1555.5 -300527 1.23 12.14MV 10s l 10207 [ 09902 I " 1.25 I 10.13C 48s "
.... 1.25 12.15 M 1.5s 20413 I " i " 1.65 I 9.98 C 17 s "
.... 1.65 11.45M l.Ss " " 1.65 I 9.51C 485 i "
.... 1.66 11.25 CV 10 s 10207 I .... 2.20 [ 9.73 M 17 s
.... 2.22 10.49 CV 10 s .... 2.20 [ 9.26 M 48 s
.... 2.28 10.57 M 1.5s 20413 I " 7ET CRV 2 17 57.9 5 1.6 / 5.34 C v r30001 I CSI 79
.... 3.5 9.28 M 1.5s .... 2.2 5.36 M v "
FIRSSE 271 7 16 08 -14 42 48 93 49 J 10 M 30201 I " 3.5 / 5.40 C V
CSS445 21612 -4736 1.2 5.69M - 90004 I RYUMA 21804.0 4 1.6 P - YllI01 I 779907
...... 1.6 4.70 M - " 2.2 P -
...... 2.2 4.48 M - " 3.5 1.98 M - 110403 I
...... 3.4 4.31 M " 3.5 2.17 M - 710405 I
NGC 4254 2 16 16.9 - 14 41 46 10 0.088 JU 5.7S 80305 I '69909 .... 3.5 2.17 M - 710203 I
BS 4682 2 16 19.0 -54 51 54 1.02 2.86 M 91002 ] _SI 79 .... 4.9 2.40 M - 710403 I
NGC 4258 2 16 29.7 -47 34 55 1.25 10.84 C 7.2S 21011 I '69909 .... 4.9 2.47 C - 710405 I
.... 1.25 10.02 C 14 s ...... 4.9 2.47 C - 710203 I
.... 1.6 6.55 M 59 S 21013 I " " 8.4 1.44 C - 710405 I
.... 1.6 6.28 M 16 S .... 8.4 1.44 C - 710203 !
.... 1.6 6.03 M 19 S .... _.4 1.39 M - 710403 I
.... 1.65 10.03 C 7.2S 2101 I r69909 .... I 0.19 M -
.... 1.65 ! 9.25C 145 ...... 11.0 / 0.46C - 710405 I
.... 2.2 9.74 M 7.2S ...... 11.0 | 0.46 {2 - 710203 I
.... 2.2 8.97 M 14 S " IRC+60215 12 18 08 2 2.2 / 2.43 M 10 M 590001 I
.... 3.4 8.94 C 7.2S " IRC+20241 L218 12 2 2.2 2.34 M 10 M
.... 3.4 8.43 C 14 S " IRC--10266 12 18 16 0 2.2 2.65 M 10 M "
.... 10 0.100 J 5.7S 80305 " IRC.-10267 [2 18 20 2 2.2 2.67 M 10 M "
MARK 49 2 16 36.4 i- 4 08 07 2.2 -25.9 H V 60401 r39901 IRC+60216 t2 18 25 2 2.2 2.00 M 10 M "
NGC 4261 2 16 49.5 I-6 06 15 1.25 9.86 C 17 s 80212 r69909 SX CEN L218 32.2 _0 2.2 ! 6.71 M 5 S 721205 CSI 79
.... 1.25 8.97 (2 48 S ...... 3.4 5.26 M 5 S ....
.... 1.65 9.11C 17S ...... 3.8 4.91M 5s "
.... 1.65 8.27 C 48 S ...... 4.8 3.95 M 5 S "
.... 2.20 8.83 M 17 S ...... 8.6 2.36 M 5 s "
.... 2.20 8.05 M 48 s " " " 10.5 2.33 M 5 s "
R CRV 2 17 02.3 - 18 58 40 1.04 3.75 MV - '20002 _SI 79 " 11.3 1.66 M 5 S "
.... 1.05 3.94 CV - •..... 18 -0.38 MU 5 S "
.... 1.2 3.11 MV - r90004 " BS 4700 12 18 38.7 _0 1.02 2.01 M - 691002 CS2 79
.... 1.6 2.27 MV - " " ISS #403 12 18 39 2.2 0.6 M - 680802
.... 2.2 1.85 MV - " " NGC 4294 12 18 44.8 18 1.65 10.94 M 41 S 800606 769909
...... 3.4 1.42 MV - ...... 1.65 10.67 M 52 S ....
NGC 4264 2 17 02.4 _- 6 07 30 1.25 10.81 C 56 S r90103 769909 ISS #187 12 18 50 2.2 1.2 M - 680802
...... 1.65 10.18 C 56 s .... 1218+304 12 18 51.8 L4 1 15.23 M 10 S 811004 809908
...... 2.20 9.98 M 56 S ...... 1.25 14.12 M 17 S 810102 "
IRC.--20237 2 17 08 - 18 56 54 2.2 1.50 M 10 M _90001 " 1.65 13.54 M 17 S ....
NGC 4270 2 17 15.4 t- 5 44 31 1.25 10.20 (2 56 S !90103 769909 " 2.2 12.90M 17 S ....
...... 1.65 9.54 (2 56 S ...... 3.5 11.92 M 17 s ....
...... 2.20 9.81 M 29 S .... ON"231 II 12 19 00 _.0 1 18.17M 10 S 811004 ED
...... 2.20 9.30 M 56 S .... ON 231 I 12 19 01 10 1 18.01M I0 S " ED
IRC+ 10251 t2 17 17 1-11 52 00 2.2 2.58 M 10 M S9GJ01 ON 231 12 19 01.1 16 I 14.01M 10 S " 809908
CCS 1986 1217 17 -58 40 1.2 5.76 M - 790004 " 1.65 12.49M 18 s 780806 "
.... 1.6 4.46 M ...... 2.29 11.85M 18 S "
.... 2.2 3.88 M ...... 3.49 10.27 M 18 s "
.... 3.4 3.36 M ...... 10 0.16 J;. - 720903
NGC 4272 1217 17.5 +30 36 55 1.25 12.61 C 7.2 S &21010 769909 .... 10.5 0.037 J - 740904
.... 1.65 11.90 C 7.2 S .... W COM " 1000 2.9 J 55 s 821106
.... 2.2 11.61M 7.2 s .... 1219+28 " 1000 3.5 Jl. 55 s 810103
AFGL 1545 [2 17 18 +49 17 06 4.2 0.9 M 10 M 760913 MI00--CH 2 12 19 14 1.25 13.85 C 15 s 790103
.... 11.0 -0.8 M 10 M ...... 1.65 13.21C 15 S "
IRC--30190 12 17 18 -26 27 54 2.2 2.68 M 10 M 590001 .... 2.20 13.07 M 15 S "
AFGL 48378 12 17 20 + II 53 24 4.2 1.8 M 10 M 770706 NGC 4303 12 19 21.4 ;8 1.23 10.72 M 10 s 810207 769909
BS 4689 12 17 20.7 - 0 23 19 1.2 3.790 C B20707 CSI 79 .... 1.66 10.07C 10 s "
.... 1.25 3.71 C 780212 ...... 2.22 9.70 C 10 S "
.... 1.6 3.775 (2 820707 ...... 10 1.9 J v 700306
.... 1.65 3.73 M 750607 ...... 10 0.083 J 5.7 s 780305
.... 1.65 3.76 C 780212 .... 10 0.24 J 6 s 720901
.... 2.2 3.765 M 820707 .... 1570 42 JI I M 761201
.... 2.20 3.77 M 780212 " AFGL 15468 12 19 24 30 4.2 1.4M 10 M 770706
.... 2.20 3.75 M 750607 " MARK 205 12 19 31.8 10 0.3 S - 781101 739901
.... 3.4 3.74 M ...... 1.25 0.87 Q v 790509
.... 3.5 3.755 (2 - 820707 .... 1.25 .0077 J 5.9 s 781209
IRC+50217 12 17 21 +49 15 30 2.2 1.17M 10 M 690001 " 1.6 .0104 J 5.9 S "
BS 4690 12 17 21.2 +49 15 39 1.02 2.96 M - 691002 CSI 79 " 1.65 1.01 Q v 79o.5o9 ,
NGC 4278 12 17 36.5 +29 33 26 1.25 1o.41 C 7.2 s 821010 769909 " " 2.2 1.12 Q v
.... 1.25 IO.32C 7.5 s 780212 ...... 2.2 o.o13J 5.9 s 781209
.... 1.25 9.64 (2 15 s ...... 3.5 1.24 Q v 790509 "
...... 1.25 9.49 c 17 s ...... 3.6 o.o13J 5.9 s 781209 "
...... 1.25 8.99 c 32 s ...... 10 1.76 Q v 790509 "
...... 1.25 8.64 C 48 s ...... 10.6 -.003 J 3.9 s 781209 "
...... 1.25 8.57 C 53 s ...... 1000 0.9 J1 55 s 821106 "
...... 1.25 8.23 C 111 s .... HE2-80 12 19 37.4 38 1.25 9.9 M - 740503 739903
...... 1.65 9.71 C 7.2 s 821010 .... 1.6 8.50 (2 v 730001 i_
...... 1.65 9.62 C 7.5 s 780212 .... 1.65 8.5 M - 740503
...... 1.65 8.90 C 15 s ...... 2.2 %40M v 730001 "
...... 1.65 8.74 C 17 s ...... 2.2 7.30 M - 740503
...... 1.65 8.27 C 32 s ...... 3.5 5.72 M - "
.... 1.65 8.03 C 48 s ...... 10 6.19 J 9 s 800610
.... 1.65 7.90 C 53 s ........ 20 4.63 J 9 s "
.... 1.65 7.59 C II1 s .... IRC+ 10252 12 19 41 54 2.2 1.73 M I0 M 690001
.... 2.2 9.49 M 7.2 s 821010 " EIC 310 12 19 41.6 55 2.7 51 F - 780604
.... 2.2 8.50 M 18 s 750904 " AFGL 48408 12 19 45 24 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 2.2 7.69 M 53 s .... BS 4707 12 19 59.5 23 1.25 4.28 C - 660302 CSI 79.o
.... 2.20 9.37 M 7.5 s 780212 ...... 2.2 4.34 (2 -
.... 2.20 8.65 M 15 s .... H82-80 12 20 1.6 8.5 (2 - 730015
.... 2.20 8.50 M 17 s ........ 2.2 7.4 M - "
.... 2.20 8.10 M 32 s .... AFGL 48418 12"2012 18 4.2 1.3 M 10 M 770706
.... 2.20 %81 M 48 s .... HE2-81 12 20 16 30 2.2 8.5 M - 740503 779909
.... 2.20 7.69 M 53 s .... RS MUS 12 20 21.3 32 1.2 3.75 M - 790004 CSI 79
.... 2.20 7.38 M 111 s ...... 1.6 2.57 M -
.... 10.6 0.033 J1 5.8 s 810703 .... 2.2 1.97 M - "
PKS 1217+02 12 17 38.4 + 2 20 21 1.20 14.85C v 820616 809908 " 3.4 1.42M - "
.... 1.64 14.01C v .... NGC 4321 12 20 23.2 (30 0.33 S 7 s 761107 769909
.... 2.19 13.10 M v ...... 1.04 - 1.66A 7 s ....
AFGL 4838S 12 17 46 -- 8 42 42 4.2 1.4 M I0 M 770706 " 10 0.069 J 5.7 s 780305 "
AFGL 4839S 12 17 47 + 3 35 06 4.2 1.1 M 10 M " MI00--CH 4 12 20 32 1.25 14.36 C 15 s 790103
IRC--10265 12 17 47 -- 8 43 12 2.2 1.89 M 10 M 690001 " 1.65 13.74 C 15 S "
A-163
NAME RA (19501 DEC X(pm i! FLUX BEM BIBE ,1POSR NAME (19501 DEC Mpm FLUX BEA] BIBL POSxl, J_
! 2._ ! 13.54 I_, 15 € ,, ,, " 2.2 8.27 I_ 15 .' "NGC 4321 SN + 16 05 1.2 14.8 l_ 8001( ,,
" " IA 13.4 M " 2.2 7.69 I_ 29 ,, 7901,
" " 2.2 12.2 M - " " 2.2 7.59 I_ 32 _ 7802
" " 3.4 10.6 M " " 2.2 7.29 [M 48 ,, "
2.2 7.15 M 53 ,_ "
AFGL 1547 --11 34 ( 4.2 1.2M I0 _ 7609] " 2.2 7.14 M 56 s 7901(
HEN 782 --62 21 ! 1.2 7.02 M - 7503( 709901 M83 " 3.0 _ 11 _ 8201
" 1.6 5.86 M - " " AFGL 1549 + I 01 2 1.2 2.7 M 17 _ 8002 AFGL2.2 4.70 - " "
" 3.5 3.31 M .... " 1.6 1.6 M 17 s "
" 1.6 1.7 M 17 s ....
GLIESE 463 +64 18 ] 1.6 7.34 M 7410( CSI 7S " 2.2 0.9 M 17 s ...." 2.2 .13 ....
3.5 0.2M lls ....
IRC-10268 -11 31 4 2.2 1.60 M 10 _ 6900( " 3.5 0.1 M 17 s ....
MI00-CH I + 16 05 1.2 13.43 C 15 s 7901C " 4.2 --0.1 M 10 s 76091" . 2.60 30 s " ,,
" 1.6 12.81 C 15 s " - " 4.9 0.5 M 11 s 80021 AFGL
" 8.4 --0.6 M I1 s "" 1.6: 11.94 C 30 s " ,,
" 2.21 12.56 M 15 s " " " II.0 --0.9 M I0 _ 76091
,, " 11.2 --1.OM 11 s 80021 AFGL
2.21 11.79 M 30s " IRC 00217 + 1025, 2.2 0.73M 10_ 6900(
MARK, 50 + 2 57 21 0.3 S 78110 739901 IRC+60217 +57 02 5 2.2 1.24 M 10 _ "
, " 1.6 .0055J 78120 " EIC 312 + 1 02 4'. 2.7 189 F - 7806_
,, " 2.2 .0055 J " " NGC 4377 + 15 02 2 1.2._ 9.72 C 56 s 7901G 7699093 6 0. 00 - ,, -
" " 10.6 0.024 J - " - " 1.6.' 9.10 C 56 s "
" 2.2( 9.33 M 29 s "
IRC-30191 -30 03 I 2.2 2.34 M I0 M 69000 " 2.2( 8.89 M 56 s "
IRC+40233 _-40 59 3, 2.2 2.73 M 10 M " SS VIR + I 04 2[ 0.7 S - 77071 CSI 79
ISS #83 -35 23 2.2 2.0 M - 68080: " I.(3( 3.11 M - 810(30 "
HD 107906 /-16 41 54 1.2.' 7.48 C - 78021: CSI 79 " 1.2 2.51 M' 79000 "" .6.4 .09 - " "
" 2.2( 7.04 M - .... " 1.2_ 2.42 M - 81000 "
" 1.6 1.31 M_ - 79000 "'
AFGL 4842S t- 6 15 3( 4.2 2.0 M 10 M 77070_ " 1.62 D 82050 "
AFGL 4843S {-2549 5, 19.8 --1.6 M 10 M " " 1.65 1.44 M 81000
IRC+ 10253 t- 6 14 3( 2.2 2.31 M 10 M 690001 '" 2 S 760604
IRC+50218 F51 50 2, 2.2 2.76 M 10 M " " 2.2 0.56 M_ 79000,
EIC 311 t- 6 14 5( 2.7 28 F - 78060, " 2.25 0.68 M - 81000
NGC 4359 F31 47 5( 1.6 11.29M 50 s 8210H " " 2.85 S 40 s 77000_" . 0.7 81 s " ,,
" 3.12 1.42 M g1000'.S CEN -49 09 4'. 1.2 3.91 M_ - 790(_ CSI 79 "' ,,
" 1.6 2.96 M_ - " " ,, 3.4 -0.03 M_ 79000'
" 2.2 2.53 M3 - , ..... " 3.5 0.17 M 71040:
" 3.4 2.00 M3 - " " ,, " 3.5 0.17 M 71020"
NGC 4361 - 18 30 2c, 3.6 7.7 Mt I 1 s T410(Z 759903 :: 3.6 S 18070(
" " 10 4.4 M[ 11 s .... 3.7 0.32 M gl0001
CSS 443 -28 03 1.2 5.38 M - r90004 :: 4.9 0.46 C H040.'
:: " 1.6 4.46 M - " ,, 4.9 0.45 C - H0202
,, 8.4 --0.56 C - "" 2.2 4.16 M -
" " 3.4 3.89 M " " 8.4 -0.56 C - H040.* "
NGC 4365 - 7 35 43 1.25 9.72 C 15 s r80212 169909 ,, 11.0 -0.99 C - q0203 "
" ,, 11.0 -0.99 C - !1040_ "
1.25 9.08 C 29 s '90103 " MARK 207 k54 46 53 1.65 11.66 M 17 s r6070d 739901
" 1.25 9.12 C 32 s '80212 " " 2.2 11.86 M 17 s ....
" 1.25 8.52 C 56 s '90103 " NGC 4380 k 10 17 33 1.65 9.96 M 52 s ;00606 769909
" 1.65 8.99 C 15 s '80212 " " 1.65 9.46 M 81 s "
" 1.65 8.43 C 29 s '90103 " AFGL 1550 _-5703 18 4.2 1.1 M 10 M '60913
" 1.65 8.44 C 32 s 80212 " NGC 4382 _-1828 03 1.25 9.58 C 15 s '80212 769909
" 1.65 7.84 C 56 s 90103 " " 1.25 9.11 C 22 s 60412
" 2.20 8.73 M 15 s 80212 " " 1.25 8.89 C 29 s 90103
" 2.20 8.20 M 29 s ......
,, " 1.25 8.87 (2 32 s 80212
2.20 8.20 M 29 s 90103 .... ,, 1.25 8.29 C 56 S 90103
" 2.20 8.18 M 32 s 80212 ....
" 2.20 7.59 M 56 s ...... " 1.6 8.41 C 22 s 60412
" 2.20 7.59 M 56 s 90103 .... " 1.65 8.85 C 15 s 80212
" 1.65 8.24 C 29 s 90103
MARK 206 67 43 01 1.23 13.48 M 10 s 10207 '39901 " " 1.65 8.20 C 32 s 80212
" 1.66 12.76 C 10 s ....
" 2.22 12.56 C 10 s .... " 1.65 7.65 C 56 s 90103
" 2.2 8.25 M 22 s 60412
IRC ,00216 4 45 36 2.2 2.72 M 10 M 90001 " 2.20 8.62 M 15 s 80212
" 2.3 2.9 M - 40705 IRC ,,
" " 3.5 2.6 M - " ,, 2.20 8.06 M 29 s ....
" " 4.8 2.5 M - " ,, " 2.20 8.06 M 29 s 90103 "
" " 8.6 1.7 MU - " ,, " 2.20 7.95 M 32 s 80212 "
"" " 10.7 1.0 MU - ,, ,, " 2.20 7.44 M 56 s ....
" 2.20 7.44 M 56 s _0103 "
MARK 439 39 39 33 1.25 11.06M 22 s 50706 39901 " 10 0.100 JU .7 s _0305 "
" 1.65 [0.46 M 17 s .... MARK 769 16 44 49 1.23 11.75MV 10 s 10207 809902" . [ .37 22 s ....
" 2.2 [0.34 M 17 s .... " 1.66 I 1.10 CV 10 s "
" " 2.22 10.71 CV IOs "
2.2 9.88 M Z2s .... 1223-62 62 1.2 6.74 CV [2 s )0601" 3 5 10.06 17s ....
" 8.4 4.7MU [3s .... " 1.6 6.13 CV 12s "
" 2.2 5.70 MV 12 s "
GLIESE 465 17 55 59 1.65 7.22 M - |1004 SI 79 " " 3.4 5.25 CV 12 s "
'" 2.2 6.96 M - " " AFGL 4844S 59 42 06 11.0 - 1.7 M [0 M T0706
ISS #289 ,9 07 2.2 3.0 M - 10802 MARK 52 0 51 00 0.8 S - !0O02 739901
NGC 4370 7 43 15 1.25 12.59 C .2 s !1010 $9909 " " 1.23 2.41 M I0 s 0207" .6 1.70 . s ......
" 2.2 1.36 M .2 s ...... " 1.65 1.29M 7 s i0706
NGC 4371 II 58 53 1.25 9.21 C i6 s _0103 59909 :: 1.66 11.73C 0 s 0207
" 1.65 8.53 C ;6 s .... 2.2 24.8 H v g_401
" 2.20 8.86 M _9s .... " 2.2 1.10 M 7 s _3706
" " 2.20 8.32 M ;6 s .... " 2.22 [1.44C 0 s 0207
NGC,,4374 1309 51 1.04 1.69 A 0 s 0602 19909 ," 3.5 10.7 M 7 s 0706
'" 1.08 1.67A 0 s .... 8.4 5.1 MU 3 s ....
" " " I0 24.0 H v 0401 "
,, 1.20 10.43C 0 s 0617 " 4C 25.40 25 15 12 2.3 14.5 MU : 8 s 0806 809908
,, " 1.20 9.93 C 1 s _ .... NGC 4385 0 50 53 10 0.24 J 6 s 0901 769909
,, " 1.25 [0.27 C 2 s 1010 " NGC 4387 13 05 18 1.25 0.40 C 4 s 0103 769909" . [ .08 5 s 02 2 "
" 1.25 9.24 C 5 s .... 1.25 0.08 C 6 s ....
" 1.25 8.58 C 9 s 0103 " " 1.65 9.80 C 4 s ....
" 1.25 8.53 C 2 s 0212 " :: 1.65 9.36 C 6 s '"
" 1.25 8.21C 8s .... 2.20 9.58M 4s "
" " 2.20 9.28 M 6 s "
1.25 8.08 C 3 s " " UGC 7513 7 29 36 1.65 1.06M 6 s 0606 769909
" 1.25 8.06 C 6 s 0103 "
" " 1.65 i 3.80M 5 s "
1.64 9.69 C 0 s 0617 " NGC 4388 12 56 18 1.65 7.10M 2 s " 769909" . .15 I s ......
'" " 1.65 L78 M 1 s "
1.65 9.54 C 2 s 1010 " IRC+40234 _9 17 06 2.2 L89 M DM _1
" 1.65 9.38 C 5 s 3212 " NGC 4406 13 13 25 1.25 0.38 C 5 s 3212 769909" . 8.52 s ......
" 1.65 7.94 C 9 s 1103 .... " 1.25 9.72 C 5 s "
" 1.65 7.84 C 2 s 3212 .... :', 1.25 8.94 C _ s 1103
1.65 7.50 C g s .... 1.25 8.92 C _ s 3212
" 1.25 8.47 C _ s '
,, 1.65 7.39 C _ s ....
,, 1.65 7.38 C S s 1103 " " 1.25 8.32 C Ss )103
,, 2.19 ).38 M ) s 1617 " :: 1.65 9.68 C 5 s 3212
,, 2.19 L89 M I s ' " 1.65 9.01 C 5 s •
,, 2.2 ).33 M ! s 1010 " " 1.65 8.26 C ) s 3103
,, 2.2 kl0 M _ s )904 " " 1.65 8.25 C Zs 1212
" 1.65 7.79C _ s '
,, 2,2 L03M ) s )204 " ,,
2.2 k14M ) s )904 " ,, 1.65 7.67 C _ s )I03
2.2 '.14 M ; s ' " ,, 2.2 1.54M _ s )904
2.2 '.10 M i s ' " ,, 2.2 L28M ) S )204
2.20 LI7 M ; s 1212 " 2.2 '.50 M 1 s )904 "
" 2.2 '.40 M i s ' "
A-164
NAME _ (1950) _ _Qzm) FLUX _ _UO _ REF NAME _ (19M) DEC _(Izm) FLUX L_ _UO _ REF
h m i • h,,. *
2.20 9.48 M r.5 s 80212 " 2.2 9.73 M 17 s 60706
2.20 8.75 M 15 s ...... 2.2 0.127 J 50105
2.20 8.13 M 29 s 90103 .... 2.2 P 90708
2.20 8.04 M 32 s 80212 .... 2.2 9.5 M 40401
2.20 7.57 M 48 s ...... 2.2 0.24 JV 00904
2.20 7.45 M 56 s 90103 .... 2.2 9.71 M - 90307
AFGL 4845S ! 23 43 18 11.0 -1.6 M 10 M 70706 .... 2.28 -24.0 H 7 s 10105
" 19.8 --3.2 M 10 M ...... 2.29 9.71 MV 9 S 81105
CSS 444 _23 48 1.2 6.44 M - 90004 .... 2.29 9.69 MV 18 s 80806
1.6 5.48 M - , ..... 2.29 9.69 MV 18 S 81105
...... 2.3 9.49 M 18 S 208062.2 5.21 M -
3.4 5.00 M - , ..... 3.15 S L3 s 20119
14 COM ! 23 54.1 41 5.0 3.06 M - 00302 ",SI79 .... 3.4 8.19 M - 90307
" 10.2 3.46 M - ........ 3.49 8.26 MV 9 s 81105
NGC 4414 ! 23 58.0 54 1.6 7.99 M 50 s 21013 .... 3.49 8.31 MV 18 s ....
" 1.6 7.90 M 56 s ...... 3.49 8.31 MV 18 s 80806
" 1.6 7.68 M 74 s ...... 3.5 0.20 ,IV 6 s 20901
" 1.6 7.62 M 81 s ...... 3.5 .0359 F 1.5s 11001
,, 1.6 7.46 M I1 s ...... 3.5 8.35 M 17 s 60706
BS 4737 2 24 26.7 45 1.25 2.55 C - 60302 _SI 79 .... 3.5 8.19 M 18 s 20806
,, 2.2 : 1.90C - , ....... 3.68 S - 00310
IRC+30238 2 24 28 30 2.2 1.91 M 10 M ,90001 .... 3.70 S 3.5S 11001
AFGL 1551 2 24 33 12 4.2 1.3 M I0 M 60913 .... 5 2.3 JV v 00306
NGC 4435 2 25 08.6 23 1.25 9.30 C 27 s 90103 F69909 '* 5.0 0.24 JV 6 s 20901
,, 1.25 8.75 C 53 s ...... 8.4 ! 5.7 M 13 s 60706
1.65 8.58 C 27 s ...... IC 2.7 JV v '00306
1.65 8.01 C 53 s ...... IC 0.38 JV 6 s '21102
2.2 8.65 M 30 s 50204 .... IC 0.3 J 6 s '20901
2.20 8.27 M 27 s '90103 .... IC 0.61 J 12 s '21102
2.20 7.75 M 53 s ...... 1{] 5.07 M 17 s 120806
EIC 313 2 25 09.2 I1 2.7 6 F - '80604 " 10.2 0.43 JV '00904 "
IRC+60218 2 25 11 06 2.2 1.59 M 10 M ;90001 " 10.4 4.2 J - ;50105 "
NGC 4438 2 25 13.5 11 1.65 8.21 M 00 s 100606 769909 " 21 1.0 JV 6 S '20901 "1.65 7.64 M ,59 s ...... 21 0.5 JV 6 s r21102 "
1.65 7.52 M !16 S ...... 22 6 JV v '00306 "
2.2 8.55 M 30 s r50204 .... 32 3 JU 28 s 100108 "
ISS #388 2 25 15 2.2 3.0 M - i80802 " 10C 6 JU 28 s ....
BS 4743 2 25 19.4 12 1.25 4.37 C - i60302 _SI 79 " 10( 4 JU 28 s r70901 "2.2 4.47 C ...... I 1_ 8 JU 30 s 100108 "
AFGL 1552 2 25 26 24 4.2 1.3 M IO M r60913 " 50( 12 JU 76 s [ r70901 "
NGC 4442 2 25 31,3 53 1.25 9.12 C 29 s r90103 Y69909 - 100( 17 JV 55 s ;21105 "
1.25 8.65 C 56 s ! ...... 10(3( 16.3JV 55 s 110103 "
1.65 8.48 C 29 s ...... 100( 16.3JV 55 s r80210 "
1.65 7.99 C 56 s ...... 10(3( 10.2J 55 s _21106 "
2.20 8.25 M 29 s ...... 167( 12.4J I M r61201
2.20 7.76 M 56 S .... IRC 00218 2 26 34 2.2 2.51 M 10 M [90001
NGC 4449 2 25 45.2 15 100( 0.0 J 55 S Y80210 769909 [RC 00219 2 26 35 2.2 1.94 M 10 M "
AFGL 1553S 2 25 52 12 4.2 1.4M 10 M Y70706 AFGL 4847S 2 26 37 4.2 1.4 M 10 M T70706
B2 1225+31 2 25 55.9 13 0.32 S - 190107 809908 AFGL 4846S 2 26 37 4.2 1.5 M 10 M "
B2 1225+317 " 1.25 --25.7 H 7 S H0105 .... II.0 0.2 M 10 M "
.... 1.25 S 7.5 S 790108 " CCS 2008 2 26 40.7 1.2 5.17 M - 7,,9,,0004CSI 79
.... 1.65 -25.7 H 7 S 110105 ...... 1.6 4.02 M -
1225+317 " 1.65 14.20M 18 S _20806 ...... 2.2 3.45 M - ',:
B2 1225+317 " 2.28 --25.7 H 7 S 310105 ...... 3.4 3.08 M -
1225+317 " 2.3 13.38 M 18 s _20806 " HEN 794 ,226 46 1.65 8.69 M - 740503 709901
B2 1225+31 " 1000 0.7 JU H0004 ...... 2.2 8.7 M - "
HE2-84 [2 25 57 00 2.2 9.7 M - 740503 779909 NGC 4464 12 26 48.1 1.25 10.95C 17 s 780212 769909
NGC 4450 1225 58.0 40 .65 8.51 M 52 s 300606 769909 .... 1.25 10.55C 48 s "
" .65 8.09 M 81 s ........ .65 10.25 C 17 s "
" .65 7.91 M 102 s ........ .65 9.84 C 48 s "
.... 2.20 10.05 M 17 s "3C 273 L226 .25 1.49 Q v 790509
" .65 1.67 Q v ...... 2.20 9.69 M 48 s "
" 2.2 1.93 Q v " AFGL 4848S 12 26 56 11.0 --1.8 M 10 M 770706
" 3.5 2.19 Q v .... 19.8 -3.1 M 10 M "
" 10 2.51 Q v " NGC 4468 12 26 59.6 .25 11.61 C 34 s 790103 769909
" 20 0.670 J - " " .65 10.99 C 34 s "
NGC 4455 12 26 13.5 53 .6 11.79 M 36 s 821013 " 2.20 10.75 M 34 s "
" .6 11.80 M 38 s .... 2.20 10.33 M 66 s "
" .6 11.46 M 48 s " ISS #207 12 27 10 _,.2 3.7 M - 680802
" .6 11.44 M 50 s " IRC--20238 12 27 13 _,.2 2.92 M 10 M 690001
NGC 4458 12 26 25.9 10 ,.25 10.35 C 56 S 790103 769909 NGC 4472 |2 27 13.9 .04 -- 1.69 A 10 S 760602 769909
" 1.65 9.79 C 56 S ...... .08 -- 1.75 A 10 S ....
" !.2 10.66 M 30 S 750204 .... .25 10.40C 7.2 S 82101C "
" !.20 10.02 M 29 S 790103 .... .25 10.09C 7.5 s 780212 "
" !.20 9.63 M 56 S ...... ,.25 9.21 C 15 s ....
NGC 4459 12 26 28.3 20 [.25 9.81 C 15 S 780212 769909 " :.25 9.03 C 17 S ....
" 1.25 9.26 C 29 s 790103 .... 1.25 8.70 C 22 s 760412 "
" 1.25 8.79 C 56 s ...... 1.25 8.32 C 29 s 790103 "
" 1.65 9.05 C 15 s 780212 .... L.25 8.31 C 32 s 780212 "
" 1.65 8.57 C 29 s 790103 .... L.25 7.78 C 48 s ....
" L65 8.10 C 56 s ...... [.25 7.67 C 56 s 790102 "
" L20 8.76 M 15 s 780212 .... 1.25 7.10 C III s 780212 "
.... !.20 8.35 M 29 s 790102 .... 1.6 7.99 C 22 s 76041_
.... 1.20 8.35 M 29 s 780212 .... 1.65 9.68 C 7.2 s 82101C
.... L20 7.84 M 56 s ...... 1.65 9.39 C 7.5 s 78021_
.... L20 7.84 M 56 s 790102 .... [.65 8.46 C 15 s "
NGC 4461 12 26 31.1 r43 L2 9.06 M 30 s 75020_ 769909 " 1.65 8.28 C 17 s "
3C 273 12 26 33.4 42 3.3 S - 781101 809908 " 1.65 7.66 C 29 s 790102
3C 273B " 3.34 S - 68110( .... 1.65 7.61 C 32 s 78021_
3C 273 " 3.70 S - 650102 .... 1.65 7.13 C 48 s "
.... 1.2 11.63 M - 79030, ...... 1.65 6.98 C 56 s 79010,"
.... 1.20 11.74 C v 82061( ...... 1.65 6.42 C I11 s 78021",
1226+023 " 1.25 11.63 M v 810311 ...... L2 9.45 M 7.2 s 82101(
3C 273 " 1.25 --24.5 H 7 s 81010: ...... L2 7.95 M 18 s 75090z
1.25 11.41 M_ 9 s 78110_ ...... L2 7.76 M 22 s 76041_
1.25 11.50 M 18 S 82080_ ...... L2 7.70 M 30 s 75020_
1.25 11.86 M_ 18 $ 78080_ ...... L2 6.83 M 50 s 7509_
1.25 11.86 M_ 18 s 78110! ...... 2.20 9.16 M 7.5 s 78021:
1.6 S 17 s 81050: " " " 2.20 8.19 M 15 s "
1.6 10.88 M - 79030....... 2.20 8,00 M 17 s "
1.64 10.86C v 82061_ ...... 2.20 7.45 M 29 s 79010_
1.64 10.3 M 20 s 68090: .... 2.20 7.37 M 32 s 78021:
1226+023 1.65 10.88 M v 81031 " 2.20 6.91 M 48 s "
3C 273 1.65 --24.4 H 7 s 81010'. " 2.20 6.76 M 56 s 790101
1.65 10.96 M_ 9 s 781101 " 2.20 6.18 M 111 s 780211
1.65 10,79 M 17 s 7607_ " 3.4 7.28 C 22 s 760411
1.65 10.93 M_ 18 $ 78110: " COALSACK 3-1 12 27 14 1.25 9.15 M - 8001(Y
1.65 10.81 M ""18 s 82080 " 1.6 7.07 M -
1.65 10.93 M_ 18 s 78080 " 2.2 6.17 M - "
1.7 S 7 s 78120 " 3.4 5.56 M "
2.0 S - 76081: " DEL CRV 12 27 16.3 12 1.08 S 17 s 82120 CSI 79
2.1 9.2 M 20 s 68090 " BS 4757 1.2 3.06 M - 74040 "
- 1.25 3.03 C - 66030 "2.17 90 G - 76081
2.19 9.81 M V 82061 " DEL CRV 1.25 3.00 C - 65000 "
1226+023 2.2 9.71 M V 81031 " BS 4757 1.6 3.08 M - 74040
3C 273 2.2 P v 77080 " 2.2 3.05 M -
2.2 0.09 J v 70030 *' 2.2 3.05 C - 66030
2.2 0.094 J" 6 S 72090 " DEL CRV 2.2 3.07 C - 65000
A*165
NAME RA (19$0) DEC XQ.im) FLUX I BEAI [ BIBLI( ]DOsR NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLU3 BEAM BIBL] POS REFi
BS 4757 "" ' 3.4 3.03 M 74040: " ",, ' 2.2 8.42 C - "
HD 108759 --41 27 3: 1.2 2.33 M - 79000 CSI 7 " 3.5 8.13 C - "
" 1.6 1.47M .... M87 JET & 12 40 0_ 1.55 12.46 M 13 _ 6811( ED
" 2.2 1.19M .... , 1.6 .0038 J 5.9 ! 81111 "
" 3.4 1.03M .... ,, 2.2 .0051 J 5.9 : ....
ISS #179 --41 28 2.2 1.6M 68080: " 3.45 .0072 J 5.9 _ ....
NGC 4473 + 13 42 2: 1.25 9.05 C 29 : 79010: 76990 " 3.5 0.02 Jl 6.7 _ 741I( "
" 1.25 8.61 C 56 _' ...... ,, 10.6 0.02 J1 ....
" 1.65 8.38 C 29 ,, .... AFGL 1556S +69 54 0( 4.2 1.3 M 10 M 7707C
" 1.65 7.94 C 56 _ .... 3C 274 + 12 40 0._ 1570 12 J{ I M 7612C 769906
" 2.20 8.13 M 29 ,' .... NGC 4486 + 12 39 5[ 1.25 11.07 C 7.2 : 82101 769909
" 2.20 7.74 M 56 _ ...... - 1.25 8.80 C 7.5 ,' 78021
NGC 4476 + 12 37 2, 1.25 10.69 C 34 _ " 76990' " " 1.25 7.54 C 15 ,_ "
'" " 1.25 10.45 C 66 s ...... ,, 1.25 8.64 C 29 ,_ 7901C
" " 1.65 10.09 C 34 s .... - 1.25 6.63 C 32,1 78021
" " 1.65 9.82 C 66 s .... ,, 1.25 6.10 C 48 € -
" " 2.2 10.57M 30 s 750204 " " 1.25 7.90 C 56 ,, 79010
" " 2.20 9.84 M 34 s 790101 " " 1.25 5.47 C 111 s 78021
" " 2.20 9.63 M 66 s .... - 1.65 10.35 C 7.2 s 82101
IRC+20242 +18 10 11 2.2 1.93 M 10 _ 690001 " 1.65 8.07 C 7.5 s 78021
IRC-20239 --23 25 0C 2.2 1.47 M 10 s " " 1.65 6.78 C 15 s "
T CVN +31 46 4_ 1.04 4.01 M_, - 720002 77990_ " 1.65 7.93 C 29 s 79010 "
" 1.05 4.04 C_ - " " " 1.65 5.90 C 32 s 78021 "
IRC+30239 +31 46 36 2.2 2.05 M 10 s 690001 " 1.65 5.37 C 48 s ....
NGC 4478 + 12 36 18 1.25 8.61 C 15 s 780212 76990_, " 1.65 7.18 C 56 s 79010 "
" 1.25 9.77 C 27 s 790103 " " 1.65 4.82 C Ill s 78021 "
" 1.25 8.07 C 27 s 780212 " " 2.2 10.09 M 7.2 s 821011 "
" 1.25 9.35 C 53 s 790103 " " 2.2 8.29 M 18 s 75090. "
" 1.25 7.67 C 53 s 780212 " " 2.2 7.83 M 25 s ....
" 1.65 7.92 C 15 s .... - 2.2 8.05 Iv 30 s 75020
" 1.65 9.14 C 27 s 790103 " " 2.2 6.98 Iv 50 s 75090
" 1,65 7.44 C 27 s 780212 " " 2.2 6.97 Iv 56 s "
" 1.65 7.03 C 53 s .... - 2.2 6.26 Iv 133 s "
" 1.65 8.71 C 53 s 790103 .... ,, 2.20 9.76 Iv 7.5 s 78021;
" 2.2 9.20 M 30 s 750204 .... ,, 2.20 8.59 lv 15 s '"
" 2.20 9.54 M 15 s 780212 .... - 2.20 7.70 IV 29 s 79010:
" 2.20 8.92 M 27 s 790103 .... - 2.20 7.60 IV 32 s 78021:
" 2.20 8.92 M 27 s 780212 .... ,, 2.20 7.08 I_ 48 ,, "
2.20 8.51 M 53 s 790103 .... - 2.20 6.95 _ 56 _ 790103
" 2.20 8.51 M 53 s 780212 .... - 2.20 6.37 I_ 111 t 780212
NGC 4479 + 13 51 15 1.25 I0.68 C 66 s 790103 769909 " " 10 0.6 JU v 700306
" 1.65 10.00 C 66 s .... ,, 10 0.030 J 5.7 s T80305
" " 2.20 10.37 M 34 s .... ,, 10 0.060.1 6 s T20901
" " 2.20 9.88 M 66 s .... - 10.6 0.103.1 5.8 s ]10703
EIC 314 €- 4 41 32 2.7 472 F - 780604 " 22 4 JU v T00306
IRC 00220 -k 4 41 00 2.2 -0.90 M 10 M 690001 M87 " 10(30 4.6 J 55 s T80210
AFGL 1554 _r4 42 48 2.28 --0.8 M 17 s 800213 _FGL COALSACK E-5 -63 18 17 1.25 10.74 M 14 s _01105
" " 3.5 --I.2M 17s .... - 1.65 9.55C 14s "
" " 4.2 --1.4 M 10 M 760913 " 2.2 9.11 C 14 S "
" " 4.9 -- 1.2 M 17 s 800213 S,FGL COALSACK E-7 -63 14 54 1.25 10.75 M 14 s "
" " 8.4 --I.SM 17s .... - 1.65 9.57C 14s "
'" I1.0 --2.2M 10M 760913 " 2.2 9.13C 14s "
" 11.2 --2.1 M 17 s 800213 _.FGL COALSACK D-6, -63 30 30 1.25 12.35M 14 s "
" 12.5 --2.1 M 17 s .... ,, 1.25 12.47M - -
" 19.8 --2.8 M 10 M 760913 " 1.65 10.20 C 14 s "
BK VIR F 4 41 33 1.04 1.15 M - 720002 2SI 79 " 1.65 10.24C - "
" 1.05 1.200 C - " " " 2.2 9.36 C 14 s "
" 1.25 0.31 C - 780212 " " 2.2 9.40 C - "
" 1.65 -0.58 C - " " COALSACK 2-2 -63 29 07 1.25 10.09 M - ;00109
'" 2.20 -0.91 M - " " " 1.6 7.61 M - "
" 20 -2.64 M - 741002 " " 2.2 6.49 M - "
FIR.SSE 272 _-4 41 18 20 195 J 10 M 830201 " 3.4 5.88 M - "
" 27 56 J 10 M " COALSACK D-; -63 23 47 1.25 11.84 M 14 s 01105
"' 93 43 J 10 M .... - 1.65 9.93 C 14 s "
IRC+70113 _-6928 30 2.2 0.37 M 10 M 590001 " " 2.2 9.17 C 14 S "
AFGL 4849S F-3149 (30 4.2 1.7 M 10 M 770706 GAM CRU -56 49 59 1.04 - 1.61M - 10604 ,_SI79
NGC 4486B _ 12 46 (30 1.25 11.35 C 7.5 S 780212 '69914 " " 1.25 -2.29 M - 30002
" 1.25 11.12 C 15 s ...... ,, 1.57 -2.66 M 15 s 51204
" 1.65 10.77 C 7.5 s ...... ,, 1.65 -3.05 M - 30002
" 1.65 10.44 C 15 s ...... - 1.65 -3.05 M - 60307
" 2.20 10.61 M 7.5 s .... - 2.2 -3.08 M 5 s 21205
" 2.20 10.23 M 15 s .... - 2.2 -3.16 M - 60307
COALSACK, D4) -63 28 58 1.25 11.90 M 14 s 101105 " 2.2 -3.16 M - 30002
,, '" 1.65 10.02 C 14 s " " 2.20 -3.16 M 9 s 00610
" 2.2 9.30 C 14 s " " 2.27 -3.26 M 15 s 51204
COALSACK, F_t -63 34 46 1.25 10.05M 14 s " " 2.3 -3.08 M - 30024
. " 1.65 8.07 C 14 s '" " 2.3 -3.08 M - 20202
" 2.2 7.23 C 14 s " " 2.38 5600 F - 10718
COALSACK E-I -63 14 43 1.25 10.04M 14s " 3.38 17 F -
, "' 1.65 8.59 C 14s " " 3.4 .3.24 M 5 s 21205 "
" 2.2 8.07 C 14 s " " 3.4 .3.24 M - 20202 "
COALSACK E-2 -63 20 58 1.25 7.26 M 14 s " " 3.4 .3.24 M - 30024 "
" 1.65 5.68 C 14 s " " 3.45 .3.36 M 9 s 30610 "
" 2.2 5.01 C 14 s " " 3.6 3.33 M - 50307 "
COALSACK E-3 -63 18 27 1.25 10.70M 14 s " " 3.6 3.33 M - 10002 "
" 1.65 9.11 C 14 S " " 3.7 2.82 M .2 s _0802
" 2.2 8.48 C 14 s '" " 3.7 3.18 M .2 s "
COALSACK D-3 .63 29 31 1.25 [I.41 M 14 s " " 3.7 3.23 M l0 S '"
" 1.65 9.41 C 14 S " " 3.7 3.24 M 14 s "
" 2.2 8.63 C 14 s " " 3.7 3.24 M [9 s "
COALSACK D-2 63 31 05 1.25 [1.05M 14 s .... - 3.8 3.24 M 5 S U205
" 1.65 9.17 C 14 s " ,, " 3.8 3.24 M - 10024
" 2.2 8.43 C 14 s " ,' " 3.80 3.51 M 15s 11204
NGC 4490 41 54 56 10 0.036 JU L7 s 80305 59909 " " 4.69 3.07 M 9 s )0610
COALSACK D-I 63 30 57 1.25 i 1.42 M 14 s 01105 - " 4.7 3.03 M _.0202
"' 1.65 10.20C 14 s .... - 4.71 3.11 M [5 s H204
" 2.2 9.78 C 14 s - " 4.8 3.03 M 5 s U205
COALSACK E-4 63 21 30 1.25 9.92 M 14 s ,, " 4.8 3.07 M - /0307
1.65 8.36 C 14 s ,, " 4.8 3.07 M - ;0002 :
2.2 7.64 C 14 s " 4.9 3.03 M - _0024
AFGL 1555 69 28 30 4.2 0.1 M 10 M 60913 " 8.0 3.27 M 9 s )0610
COALSACK D_, 63 23 52 1.25 9.19 M 14 s 01105 " 8.1 2.65 M .2 s :08021.25 9.10M
" 1.65 7.59 C 14 s " 8.I 3.03 M .2 s
" 1.65 7.50 C - ii 8.1 3.16 M 0 s
" 2.2 7.01 C 14 s , 8.1 3.19 M 4 s
" 2.2 6.89 C - 8.1 3.23 M 9 s
" 3.5 6.72 C - " 8.4 3.24 M - _)307
" 8.4 3.24 M - 0002
COALSACK,, D-5 63 31 58 1.25 1.08M 14 s " 8.6 3.26 M 5 s 1205
, 1.65 9.36 C 14 s " 8.6 3.26 M - 0024
2.2 8.72 C 14 s " 8.6 3.26 M - 0202
AFGL 4150 56 51 30 I1.0 -3.4 M 10 M 50913 " 8.78 3.31 M 9 s O610
19.8 -3.5 M I0 M " 8.78 3.33 M 5 S 11204
COALSACK D-6 63 24 37 1.25 0.83 M 14 s 31105 " 9.6 2.59 M 2 s :08021.25 0.84 M
1.65 9,07 C I_.S " 9.6 3.13 M 2 s
" 9.6 3.27 M 0 S "
1.65 9.06 C - " 9.6 3.30 M 4 s "
2.2 8.44 C 14 s " 9.6 3.32 M 9 s "
A-166
NAME RA (19S0) DEC (pm) FLUX '.AM ]LIO S REF NAME RA (1950) DEC pn I FLUX _AM _LIO POSkl_r
'' [ "' " 9.7 !.41M 3307 COALSACKF-14 '28_44_6 [ 33109" 1.25 I 1.93M 4S
" ' 9.78 1.37M 9 S 3610 " " " 1.65 I 0.04 C 4 s "
,, , 10 t.36 M 9 s 3804 .... 2. 9.27 C 4 s "
- ' 10 3.39M 9 s _610 COALSACK D-I" 28 45.7 [ 3 24 16 / 1.25 I 2.39 M 4 s "
,, _ 10.0 3.29M 5 s 1204 .... ] 1.65 0,33 C 4 s "
- ' 10.2 3.36M D002 ,, 2. 9.45 C 4 s "
,, k 10.5 3.40M 5s 1205 IRC+ I0254 2848 [ 75236 ] 2. L54M 0M 0001
, - i 10.5 3.41M 0307 COALSACKF-13_ 28 48.0 I 3 34 29 [ 1.25 _.62 M 4 s ,1105
.... _ 10.60 3.41 M 9 s 0610 " [ 1.65 9.80 C 4 S "
- " ' 10.7 3.44 M 0202 " 2. 9.42 C 4 s "
.... ' 10.8 3.51 M 5 s 1204 COALSACK D-l, 28 48.2 [ 3 30 55 I 1.25 1.52 M 4 S "
,, ' 11.2 3.42 M 0307 " [ 1.65 0.11 C 4 s "" ,, 9.60C 4s "
" ' 11.2 3.40 M 0002
,, ' 11.3 3.44 M 5 s 1205 EIC 315 28 48.7 [ 7 52 48 | 27 F ;0604
" ' 11.3 3.44 M 0024 COALSACK D-3', 28 48.8 , i3 30 54 / 1.25 1.50 M 4 s 11105
" ' 11.6 3.36M 5s 1204 " " [ 1.65 i0.11C 4s "
,, , 11.67 3.48 M 9 s 0610 " " 9.60 C 4 S "
,, , 12.2 2.76 M 2 s 0802 " COALSACK E-1Z 28 49.1 [ i3 23 12 ] 1.25 9.82 M 4 s "
', ' 12.2 3.52 M 5 S 1205 " " [ 1.65 7.99 C 4 s "
" ' 12.2 3.23 M 2 S 0802 " " 7.21 C 4 S "
- , 12.2 3.42 M 0 s " COALSACK E-II 28 49.8 I i3 14 31 | 1.25 9.25 M 4 s ",, " 1.65 7.76 C 4 s "
" ' 12.2 3.47 M 4 s " [ 2.2 7.24 C 4 s "
- 12.2 3.52 M 9 s " ,,
,, 12.2 3.52 M ;0024 " COALSACK D-28 28 50.6 I i3 28 41 | 1.25 4.49 M ,4 s
,, 12.2 3.52 M - _0202 ...... | 1.65 11.79 C 14s "
,, 12.3 3.17 M i5 s 11204 ...... 2.2 10.68 C 14s "
.... 12.5 3.46 M - _307 " COALSACK E-15 2851.4 _31953 / 1.25 0.95 M [4 s "
,, ,, 12.69 3.49 M 9 s _610 ...... / 1.65 9.52 C L4s "
.... 18 3.40 M 5 s !1205 .... 2.2 8.97 C L4s "
,, ,, 18 -3.4 M !0202 " COALSACK D-31 2851.7 _32952 | 1.25 4.62 M 14s "
.... 18 3.40 M - 10024 .... | 1.65 11.79 C 14S "
.... 19.6 3.43 M [5 s i1204 .... 2.2 10.68 C [4 s "
- 20 3.45 M 9 s )0804 " COALSACK E-12 .2851.8 532127 | 1.25 0.61 M 14 s "
,, 20 .3.40 M 9 s )0610 " / 1.65 8.75 C 14 s ",, 2 .3.53 M - _307 " 2.2 7.97 C 14 s "
BS 4763 _2822.7, 5650001_3!'25 .2.00M.2.76M 1313Ss 10720, COALSACK E-14 128 52.9 53 !9 23 / 1.251.65 [0.63M8.92C 1414Ss "
,, 212 .3.04 M 13 s ,, [ 2.2 8.25 C 14 s "
- 3.7 .3.28 M 13 s '" COALSACKD-15 _2853.0 633234 | 1.25 11.04M 14 s "
,, 4.8 .3.04 M 13 s " / 1.65 9.30 C 14 s "ISS #400 ! 2823 5650 ] 2.2 -3.0 M - _0802 2.2 8.62 C 14 s "
COALSACK D-_ ! 2823.0 6329051 1.25 10.03M - 31105 COALSACK E-It _.2853.4 632130 | 1.651"2511.8710.39MC 1414ss ",
" / 1.65 7.58 C - " [ 2.2 9.88 C 14 s "
- 2.2 6.55 C - "
.... 3 5 6 03 COALSACKF-14! ! 2854.3 633303 | 1 5 10.20 M s
COALSACK D-3. _ ! 2824.7 6329501 1.25 14.18M 14 s , | 1.65 8.86 C 14 s ",, 1.65 11.98 C 14 s " 2.2 8.36 C 14 s "
, ,, [ 2.2 11.07 C 14 s " NGC 4494 _2854.8 260258 | 1.25 8.84 C 48 s 80212 769909,, .6 .16 s "
COALSACKE-622825.3,, ,, 63195111"2511"93M1.6510.10 C 14s14s .... |/2.20 7.96M 48s "
.... 2. 9.36 C 14 s " COALSACK E-17 22855.3 631516 1.25 10.77M 14 s 01105
2 _ ,, 1.65 9.20C 14s "
COALSACK D-9 22825.5 63 337] 5 11.56M 14s " " 2 ! 2.2 8.60C 14s ".... 125 11.57 M - " " ,,
.... .65 9.83 C 14 s " COALSACK D-2 €- 22856.0 63939 5 14.73 M 14 s/ .... / 65 12.73 C 14 s "
- .65 9.85 C - " - 2.2 1.88 s
" 2.2 9.20 C 14 s "
.... 2.2 9.28 C - " HD 109011 22857.1 552340 02 -0.54 A 171102,, CS179
NGC 4486A 2 28 26 .12 33 .25 10.63 C 7.5 s 8021: _.NGC .... 05 -0.54 A -
.... .25 10.21 C 15 s " COALSACK D-U. 2 28 58.6 63 31 10 25 12.74 M 14 s ;01105
" " 65 10.70C 14 s "
.... .65 10.12 C 7.5 s .... 2 9.88 C 14 s "
.... ..6_ 9.69 C 15 s
.... !.2C 10.02 M 7.5 s COALSACK E-1_ 2 28 59.2 .63 14 51 25 11.52M 14 s
- 6 9.77 C s "
- !.2C 9.52 M 15 s .... .2 9.10 C 14 s "
COALSACK D-3 2 28 29.5 -63 29 53 [.2._ 14.50 M 14 s g0110 ,,
.... 1.6: 12.46C 14 s COALSACK D-3q 2 28 59.2 .63 29 50 .25 13.17 M 14 s
,, .65 10.75 C 14 s "
" !.2 11.58C 14 s - .2 9.73 C 14 s "
COALSACK D-24 2 28 30.9 -63 27 21 1.2: 14.54 M 14 s
.... 1.6: 12.19C 14 s COALSACK E-18 2 28 59.7 -63 16 40 .25 9.05 M 14 s
.... .65 7.27 C 14 s "
...... 1.2 11.25 C 14 s .... .2 6.52 C 14 s "
COALSACK D-I( .22831.4 -632352 1.2'. 11.96M 14 s ,,
.... 1.2! 11.99M - COALSACKD-15] 22900.5 -632743 .25 12.89 M 14 s
.... 1.6! 10.07 C 14 s .... .65 10.98 C 14 s "
.... 1.6'. 10.08 C - ,, ,' .2 10.14 C 14 s "
...... 2.2 9.39 C 14 s MARK 213 .2 29 00.9 -58 14 20 .23 11.75 M 10 s 310207 739901
...... 2.2 9.36 C - .... .66 11._ C 10 s ,,"
COALSACK D-3_ 122832.3 -633011 1.2: 12.64 M 14 s ........ .22 10.67 C 10 s
.... 1.6: 10.54C 14 s " COALSACK D-2( [22902.4 -632736 .25 12.78 M 14 s 801105
.... .65 10.86 C 14 s "
.... 2.2 9.65 C 14 s " " " .2 10.09 C 14 s "
COALSACK D-112 28 33.1 -632433 1.2 8.82 M 14 s "
.... 1.2 8.84 M - " COALSACK E-2C 122902.9 -631636 .25 10.43 M 14 s "
.... .65 8.62 C 14 s "
.... 1.6 6.93 C 14 s " ,' " 1.2 7.83 C 14 s "
" 1.6 6.86 C - " ,,
.... 2.2 6.18 C 14 s " COALSACK E-2] 122903.9 -631812 .25 11.46 M 14 s
. - " .65 9.52 C 14 s "
" 2.2 6.06 C -
" " !.2 8.76 C 14 s "
" 3.5 5.51 C - " 1.2.*
COALSACKD-I 1122838.7 -632421 1.2 12.22 M 14 s " COALSACK E-2_ 122904.5 -632110 10.84 M 14 s ",, " 1.6.* 8.84 C
- 1.6 10.25 C 14 s " !.2 7.97 C 14 s "
" 2.2 9.40 C 14 s "
COALSACK D-I_ 12 28 38.7 -63 26 07 1.2 11.81 M 14 s " COALSACK E-2_ 12 29 05.3 -63 23 26 1.2._ 10.94 M 14 s, " 6-' 9.38 C "
" 1.2 I1.60 M - ,, " 1.2 8.79 C 14 s '"
.... 1._ 9.57 C 14 s " ,,
.... 1.6 9.58 C - " COALSACK D-I_ 12 29 06.2 -63 25 48 1.2'. 12.21 M 14 s
.... 2.2 8.70 C 14 s " ,, 1.6: 10.05 € 14 s ",' L2 9.21 C 14 s "
...... 2.2 8.72 C - "
COALSACK D-3_ 122838.7 -633038 1.2 12.66 _ 14 _. " COALSACK 2-1 122907 -632725 L2 8.60 _ - 8_1_
.... I.( 10.43 C 14., " COALSACK D-I_ 122907.6 -632509 1.2_ 9.47 _ 14 ._ 80110'.
" 2._ 9.53 ( 14 ._ ...... 1.6'. 9.11 C 14 ._ "
COALSACK F-1212 28 38.7 -633429 I._ 9.79 Iv 14 _ ........ L2 9.08 ( 14 .' "
.... 1.( 8.90 ( 14 .' " COALSACK D-I_ 12 29 07.9 -63 27 07 1.2', 9.74 lV 14 ._ "
.... 2._ 8.58 ( 14 ! ...... 1.6: 8.50 ¢ 14 ; "
.... 2.2 8.04 ( 14 _ "
COALSACK E-9 12 28 39.2 -63 18 16 1._ 5.28 Iv 14 ! " ,,
.... 1.( 4.00 ( 14 _ " COALSACK D-I_ 122907.9 -633058 1.2 I1.23 IV 14 !
.... 22 3.51 ( 14 ! " " " 1.6 9.82 ( 141 "
.... 2.2 9.31( 14_ "
COALSACK D-2112 28 39.9 --632711 1._ 14.25 _ 14 _ "
" IA 12.05 ( 141 " NGC 4498 122908.8 + 170746 1.6 11.74 _ 23 _ 79040 769909
" 2.: 11.10 ( 141 " - " 1.6 10.98 _ 44 : ....
COALSACKF-9] 122840.4 --633306 1.: 12.71_ 14_ " COALSACKE-2-' 122910.0 --631649 1.2 10.33_ 14'. 80110
" I._ 10.18 ( 14 : " ,, 1.6 8.90 _ 14 : ""
" 2.: 9.17 ( 14 : " " " 2.2 8.44 ( 14 : "
COALSACK E-10 12 28 41.1 --63 15 05 1.: 10.33 I_ 14 " COALSACK F-II 12 29 10.3 --63 33 05 1.2.* ,1.85 M 14 "
" I._ 8.79 _ 14 " " 1.65 9.99 C 14 "
.... 2.: 8.25 _ 14 " " 2.2 9.26 C 14 "
COALSACK D-2'_ 12 28 41.5 --63 27 49 I.: 14.45 I_ 14 " COALSACK E-26 12 29 11.2 --63 15 15 1.25 11.52 M 14 "
.... 1. 12.26 _ 14 " " " 1.65 10.16C 14 "
.... 2. 11.31 _ 14 ........ 2.2 9.70 C 14 "
COALSACK D-3-' 122842.2 --633022 1. 14.63_ 14 " COALSACK D-2( 122912.3 --632713 1,25 10.13M 14 "
.... I. 12.46_ 14 ...... 1.65 8.70C 14 "
.... 2. 11.59, 14 ...... 2.2 8.20 C 14 "
A-167
NAME RA k(/_m) FLUX BEAM [ BIBL!! POSREI NAME (1950) DEC k(/_m) FLUX BEA_ BIBLIC POSREF
1.25 10.21M 14 S " AFGL 4152 --6_ 21'0_ 11.0 -2.3 M 10 M 760913
1.65 8.49 C 14 S " " 19.8 --4.5 M 10 M "
2.2 7.84 C 14 S " " 27.4 --6.5 M 10 M "
1.25 12.25M 14 S " IRC--20240 --23 07 0_ 2.2 0.67 M 10 M 690001
1.25 12.60M - " BS 4786 --23 07 E 1.2 1.23 M 740405 CSI 79
1.65 10.19 C 14 s " BET CRV " 1.25 1.24 C 670801 "
1.65 10.26C - " BS 4786 " 1.25 1,24C 660302
2.2 9.19 C 14 S .... ,, 1.6 0.81 M 740405
2.2 9.30 C - " BET CRV " 2.2 0.70 C 670801
1.25 10.51 M 14 s " BS 4786 " 2.2 0.70 M 740405
1.65 10.01C 14 S .... ,, 2.2 0.70 C 660302
2.2 9.75 C 14 s " BET CRV " 3.4 0.64 C 670801
1.25 10.13 M 14 s " BS 4786 " 3.4 0.64 C 660302
1.65 8.22 C 14 S .... ,, 3.4 0.63 M 740405
2.2 7.36 C 14 s " BET CRV " 10 0.411 F3 V 660501
1.25 10.79 M 14 s " " 10 0.97 C - 670801
1.65 9.20 C 14 S " NGC 4532 + 6 44 43 1.65 11.31M 23 s 790404 769909
2.2 8.57 C 14 S " " 1.65 10.45 M 44 s "
1.25 11.33 M 14 S " AFGL 1558 --23 04 0C 4.2 0.5 M 10 M 760913
1.65 9.61 C 14 s " IC 3568 +82 50 22 1.00 I00 G 10 S 800409 749905
2.2 8.96 C 14 S " " 1.25 0.21 Jl. 20 S 720502
BS 4773 1.2 4.21 M - 740405 CSI 79 " 1.4 0.022 J 20 S "
1.6 4.28 M - " " " 1.65 8.6 MI. 4 s 741009 "
2.2 4.37 M - " " " 1.7 0.38 Jl. 20 s 720502 "
NGC 4501 1.65 7.95 M 52 S 790404 769909 " 2.2 9.0 MI. 4 S 741(309 "
1.65 7.50 M 81 S 800606 " " 2.2 0.16 Jt 20 S 720502 "
1.65 7.45 M 83 S 790404 " " 9.0 100 GI. 6 S 811008 "
1.65 7.24 M 102 S .... - 10 5.75 M 4 S 741009 "
1.65 7.16 M I11 S 800606 " " 10.5 300 G 6 S 811008 "
1.65 6.91 M 165 S .... ,, 10.5 2200 G 10 S 800409 "
10 0,052 JU 5.7 S 780305 " " 12.8 100 GL 6 S 811008
1RC+40235 2.2 2.72 M I0 M 690001 NGC 4535 + 8 28 25 1.23 12.07M 10 s 810207 769909
MARK 771 1.25 13.03M 10 S 820413 809902 " 1.65 9.72 M 52 S 790404
1.65 12.38M 10 S .... - 1.65 9.27 M 83 S "
2.20 11.45 M 10 S ...... ,, 1.65 8.96 M 102 S "
3.5 10.4M 10 S ...... o, 1.65 8.55 M 111 S 800606
NGC 4517A 1.6 11.55 M 81 s 821013 " " 1.65 8.02 M 165 S "
AFGL 48508 4.2 1.5 M 10 M 770706 " " 1.66 11.31C 10 S 810207
AFGL 4151 11.0 -I.6M I0M 760913 " " 2.22 I1.01 C 10S "
19.8 --2.8 M 10 M .... ,. 10 0,076 J 5.7 S 780305
COALSACK I-3 1.25 10.03 M - 800109 " " 10 0.13 J 6 S 720901
1.6 8.20 M - " " " 1570 24 JU I M 761201
2.2 7.40 M - " NGC 4536 _- 2 27 50 1.6 8,49 M 81 s _21013
UGC 7699 1.6 11.62 M 50 S 821013 " 1.6 8.38 M 102 S "
1.6 11.19 M 8Is " " 1.6 8,32M llls "
COALSACK I-2 1.25 9.72 M - 800109 " 1.6 8.15 M 165 S "
1.6 7.58M - " " I0 0.105J 2.9s 760510 769909
2.2 6.61 M - " " 10 0.14 J 3.9 s "
3.4 6.03 M - " " 10 0.21 J 5.7 s 180305
EIC 316 2.7 24 F - 780604 " 10 0.21 J 5.7 s 160510
IRC+ 10255 2.2 2.61 M 10 M 690001 " I0 0.20 J 5.9 s "
AFGL 15578 4.2 1.4 M 10 M 770706 NGC 4536 SN _- 2 28 27 1.25 12.7 M - _10306 810308
ISS #72 2,2 2.0 M - 680802 " 1.25 14.98 MV - ;11203 "
GLIESE 473AB 1.25 6.98 C - 750607 "SI 79 " 1.25 14.2 M - ;10310 "
YALE 2890AB 1.25 7.04 C - 650102 " " 1,25 12.97 M - ;10308
GLIESE 473 1.65 7.13 M - 741004 " " 1.65 12.90 M - "
GLIESE 473AB 1.65 6.36 C - 750607 " " 1.65 13.0 M - t10306 810308
GLIESE 473 2.2 6.78 M - 741004 " " 1.65 13.63 MV - 111203 "
YALE 2890AB 2.2 6.38 C - 650102 " " 1.65 13.1 M - I10310 "
GLIESE 473AB 2,20 6.02 M - 750607 " " 2.2 12.6 M - 110306 "
GLIESE 473 3.5 6.5M - 741004 " " 2.2 13,65MV - II1203
NGC 4519 1.65 10.79M 52 s 800606 Y69909 " 2.2 12.81 M - _I0308
1.65 10.38 M 81 s .... ,, 2.2 12.9 M - 110310 810308
COALSACK 1-1 1.25 8.23 M - 800109 " 3.4 11.9MU - 111203
1.6 6.65 M - " AFGL 4153 _ 8 27 36 19.8 -2.6 M 10 M '60913
2.2 6.16 M - " UGC 7737 -15 29 1.65 14.51 M 23 s ',00606 UGC
300.93-0.03 1.25 7.66 CV 12 s _20308 HD 109399 -72 26 28 1.25 7.57 M - :00809 CSI 79
1.65 6.09 CV 12 s .... ,, 1.65 7.58 M - "
2.2 4.76 MV 12 s " ,, " 2.2 7.61 M - "
3.4 3.14 CV 12 s .... ,. 3.5 7.76 M - "
IRC+20243 2.2 2.45 M 10 M _001 IRC--20241 -20 33 54 2.2 1.79 M 10 M ,90001
NGC 4522 1.65 10.62 M 52 s _00606 '69909 NGC 4545 -63 48 01 1.6 11.13 M 36 s 21013
1.65 10.24 M 81 s ...... ,, 1.6 10.80 M 48 s "
AFGL 48518 19.8 --3.6 M 10 M 770706 " " 1.6 10.76 M 50 S "
CSS 447 1.2 7,17 M - T90004 " " 1.6 10.49 M 81 s "
1.6 6.35 M - " AFGL 15618 -70 17 48 4.2 1.6 M 10 M 70706
2.2 6.13 M " IRC+70114 -70 17 36 2.2 1.65 M I0 M 90001
IRC+30240 2.2 2.93 M IOM 590001 IRC+20244 - 18 39 12 2.2 2.44 M 10 M "
Y VIR 1.04 6.49 MV - T20002 "SI 79 IRC+20245 -22 09 30 2.2 3.00 M 10 M "
1.05 6.50 CV - " " AFGL 4154 -61 34 12 11.0 -- 1.6 M 10 M 60913
1.2 5.89 MV - Y90004 " " 19.8 --3.4 M 10 M "
1.6 5.05 MV - " " AFGL 48538 • 18 39 24 4.2 1.5 M 10 M 70706
2.2 4.72 MV - " " AFGL 4155 • 8 22 42 19.8 --3.2 M 10 M 60913
3.4 4.28 MV - " " AFGL 4156 • 6 18 36 I 1.0 --0.5 M 10 M "
AFGL 48528 4.2 1.5 M 10 M 170706 NGC 4507 .39 38 02 1.2 11.68 M 12 S 30003 789906
IRC+40236 2.2 2.72 M 10 M I i90001 " 1.20 11.76C LOs 20617 "
KAP DRA 1.08 S 17 s 121208 _SI79 " 1.25 11.53 M 9 S 11210 "
BS 4787 1.25 3.86 C - _60302 " " 1.25 11.68 M 12 S ....
KAP DRA 1.6 3.98 C v r30001 " " 1.25 10.98 M 36 s ....
2.2 3.97 M v .... - 1.6 10.64 M 12 s 30003 "
BS 4787 2.2 3.75 C 160302 " " 1.64 10.93 C '.0 s 20617 "
KAP DRA 2.3 4.01 M I1 s '40807 " " 1.65 10.75 M 9 s 11210 "
BS 4787 3.4 3,43 C - ;60302 " " 1.65 [0.64 M 12 s ....
KAP DRA 3.4 4.1 MV - '01105 " " 1.65 10.16 M 36 s ....
3.5 3.77 C v '30(101 " " 2.19 10.39 M , '.0 s 20617 "
3.6 3.88 M II s '40807 " " 2.2 10.17 M 9 s 11210 "
4.9 3.66 M I1 s .... ,, 2.2 [0.07 M 12 s ....
5 3.6 MV - '01105 " " 2.2 L0.07M 12 s 30003 "
8.5 1.5 MV .... . 2.2 9.49 M 36 s 11210
8.7 3.10 M 1_ s '40807 " " 3.5 8.96 M 9 s "
10 2.90 M 11 s .... - 3.5 8.86 MU 12 s 30003
11.4 2.71 M I1 s " " ,, " 3.8 8.78 M .5 s 20311
BET CVN 1.02 -.135 A - 90102 :SI 79 " " 3.8 8.74 C .0 s 20617
1.04 -.138 A - '..... " 8.3 6.16 M .5 s _0311
1.06 ; ..123 A - '...... " 9.4 : 6.03 M .5 s "
1.08 ..101 A - '..... " 10.3 5.45 M .5 S "
1.23 3.14 M 15 s 90903 .... - 12.0 5.14 M .5 s "
1.25 3.23 C "- 80501 " NGC 4546 3 31 04 1.25 8.94 (2 _4 S )0103 759903
1.25 3.23 C - 50001 .... ,, 1.25 8.56 C 56 s "
BS 4785 1.25 3.23 C 60302 .... ,, 1.65 8.27 C ;4 S "
BET CVN 1.65 2.85 M 1_ S 90903 .... - 1.65 7.88 C 56S "
2.2 2.81 M 15 s ...... - 2,20 8.05 M ;4 s "
2.2 2.84 C - 50001 ...... 2.20 7.66 M 56s "
2.2 2.84 C - 80501 " 3CR 274.1 21 37 18 1.25 7.04 M tl s !0621 769906
BS 4785 2.2 2.84 C 60302 " " 1.65 6.08 M 11s "
BET CVN 3.5 2.77 M 15 s 90903 " " 2.2 5.39 M II s "
4.8 2.80 M 15 s .... NGC 4550 12 29 48 1.25 9.71 C _6s _)103 769909
NGC 4526 10 0.073 J 1.7s 80305 59909 " 1.65 9.06 C ;6 s "
A-168
NAME RA (1950) DEC k(/zra) [ FLUX EAM [BLIO tS REF NAME RA (1950) DEC Ipm) FLUX EAM [BLIO t[POStrier
• * . h m t
h ,= * ,, 2.20 Z33M !9S .... NGC4592 13644.5 0"15'17" 1.6 D.78M 528 21013 I
.... 2.20 6.85 M 56 s .... " " 1.6 D.36M 61 S
1232-249 32 59.4 -24 55 46 1.25 5.52 M v 10311 0908 NGC 4593 I37 04.7 5 04 16 0.8 S - 50610 [ 759903
...... 1.65 4.59 M V .... " " 1.20 1.69 C '.0 S 20617 I "
...... 2.2 3.84 M V .... " " 1.20 .1.27 C I1 S
NGC 4552 33 08.4 _-12 49 56 1.04 1.67A 10 s 50602 i9909 .... 1.64 .0.84 C '.0 s
...... 1.08 1.66 A l0 s .... " " 1.64 ,0.47 C 11 s
...... 1.25 9.86 C I I s 21010 " " " 2.19 0.14 M _.0s
...... 1.25 8.76 C 29 s }0103 " " " 2.19 9.88 M I1 s
- - " 1.25 8.35 C 56 s .... " " 3.8 8.72 C r.0 s
.... 1.65 9.13 C 11 s 21010 " BS 4817 ! 37 09.5 39 42 44 1.25 4.86 C - 60302 ICSI 79
.... 1.65 8.10 C 29 s _0103 " HD 110073 .... 1.25 4.75 M - 00809 I
.... 1.65 7.67 C 56 s .... " " 1.65 4.77 M -
" 2.2 8.93 M I1 s 21010 " BS 4817 .... 2.2 4.65 C - 60302 I
.... 2.20 7.87 M 29 s _0103 " HD 110073 .... 2.2 4.79 M - 00809 I
" 2.20 7.42 M 56 s .... " " 3.5 4.75 M -
.... 10.6 0.071 J i.8 s 10703 " FI HYA ! 37 11.9 26 24 57 1.2 5.01 M - 90004 I CSI 79
COALSACK 9-1 ! 33 12 -62 55 56 1.6 9.53 M - 00109 .... 1.6 4.20 M -
" 2.2 8.11 M - " " " 2.2 3.75 M -
NGC 4559 _.3328.9 .F281423 1.6 8.77M IIs 21013 .... 3.4 3,22M -
.... 1.6 8,35M 65s " AFGL 1568S !3720 364236 4.2 1,2M I0M 70706[
" I0 0.051JU i.7s 80305 _9909 .... II.0 -1.1M I0M "
AFGL 1562S _.3330 _-210048 I1.0 -0.6M I0M 70706 NGC 4594 !3722.8 I12100 1.25 9.53C t.2s 21011 759903
ISS/#19 Z3330 :-31 41 2.2 2.5M - 80802 ...... 1.25 8.73C 14s ....
NGC 4566 Z3341.1 4-542943 1.25 2.63M i.8s 20911 59909 ...... 1.25 8,IIC 22s 60412
.... 1.25 2.16 M 14 s .......... 1.6 7.34 C 22 s ....
,, 1.25 2.16 M 22 s .......... 1.65 8.67 C 1.2s 21011
.... 2.20 1.61 M k8 s .......... 1.65 7.91 C 14 s ....
.... 2.20 1.17 M 14 s .......... 2.2 8.52 M 7.2s "
.... 2.20 1.06 M 22 s " , ....... 2.2 7.68 M 14 s "
.... 3.45 2.10 M k8 s .......... 2.2 7.07 M 22 s 60412
.... 3.45 0.43 M 14 s .......... 2.2 0.6 J - '00904
NGC 4565 2 33 51.3 +26 15 35 1 - 60711 ...... 3.4 8.29 C 7.2 s ;21011
2 33 51.8 +26 15 50 10 0.057 JU 5.7 s 80305 69909 .... 3.4 7.39 C 14 s ....
23352.1 +26 1544 1.6 6.97M 05s 21013 .... 3.4 6.80C 22s '60412
.... 1.6 6.90M 59s " " " I0 0.046JU 5.7s '80305 "
.... 1.6 6.71 M 116s " " " 10.2 --0.1 J - '00904 "
UGC 7774 2 33 58.3 +40 16 48 1.6 [2.89 M 36 s " CCS 2023 2 37 26 57 06 1.2 5.64 M - '90004
.... 1.6 [2.53 M 48 s ...... 1.6 4.34 M - ',i
IRC+00219 2 34 07 +59 46 12 2.2 2.78 M 10 M _90001 .... 2.2 3.46 M -
T UMA 2 34 07.3 +59 45 44 1.04 4.50 M_ '20002 79907 .... 3.4 2.81 M - "
.... 1.05 4.60 C'v - .... HD 110184 2 37 42,0 • 8 48 05 2.2 5,41 M - I81222 CSI 79
NGC 4569 2 34 18.7 + 132618 1.23 10.33M I0s II0207 69909 AFGL 1570 2 3757 .5606 12 4.2 -1.2M I0M r60913
.... 1.65 7.79M ,00s _00606 " " " 11.0 -2.0M I0M "
.... 1.65 7.41M 159s .... T1238-364 2 38 .3624 1.20 12.26C 7.0s 120617 ED
" 1.65 7.20M !16s .... " " 1.64 11.50C 7.0s ....
,, 1,66 9.67C 10s II0207 ...... 2.19 ll.llM 7.0s "
.... 2.22 9.36C I0s .... IRC+60220 2 3802 -560724 2,2 -0.53M 10M _9(D01
.... 10 0.100J 5.7S 180305 " Y UMA 2 3804.4 -560715 2.3 -0,6M - Y21,,103779907,
" I0 0.17J 6 s Y20901 ...... 3.5 -0.9M - ,,
IRC+30241 2 3426 +27 1954 2,2 0.88M I0M _90001 .... 4.8 --I.IM -
AFGL 1564 2 34 26 +27 21 06 4.2 0.5 M 10 M T60913 .... 8.6 --1.4 M - "
.... 11.0 --I.0M 10M ...... 10.8 --I.9M - ':
BS 4801 2 34 27.9 - 17 21 52 1.02 4.08 M - S91002 _SI 79 ...... 12.2 --2.1 M -
IRC+20246 .2 34 28 -17 21 36 2.2 2.35 M 10 M S90001 ...... 18.0 --2.3 M - "
AFGL 1565 :2 34 28 - 17 15 48 2.25 2.0 M - _CO213 kFGL ...... 20 -2.43 M - 741002
...... 4.2 1.2 M 10 M 760913 AFGL 4856S 1238 12 -61 28 06 11.0 -- 1.4 M 10 M 770706
...... 11.0 --0,8 M 10 M ........ 19,8 --3.3 M 10 M "
IRC+30242 [2 34 29 -32 52 06 2.2 2.56 M 10 M 590001 ...... 27.4 --6.3 M 10 M "
IRC-20242 1234 29 -17 15 24 2.2 2.31 M 10 M " IKC-10270 [2 38 33 - 8 58 12 2.2 2.62 M 10 M 6_001
IRC-30192 12 34 44 -27 46 24 2.2 2.44 M 10 M " AFGL 4857S 1238 35 -27 33 54 4.2 1.4 M 10 M 770706
BS 4802 12 34 57.3 -48 15 56 1.2 3.75 M - 740405 3SI 79 IRC-30193 1238 35 -27 38 00 2,2 1.78 M 10 M 690001
.... 1.6 3.75 M - " " AFGL 4858S [2 38 41 _-11 41 42 19.8 --2.9 M 10 M 770706
.... 2.2 3.71 M - " " BS 4819 1238 44.7 -48 41 06 1.25 2.13 C - 660,302 CS!,79
.... 3.4 3.68 M - ........ 2.2 2.18 C -
NGC 4578 t2 34 58.7 _-9 49 48 1.25 9.86 C 56 s 790103 r69909 ISS #269 12 38 45 -48 42 2.2 1.5 M - 680802
.... 1.65 9.20 C 56 s .... 1239+ 1852 t2 39 F18 52 2.2 12.89 M 12 s 810405 ED
.... 2.20 9.45 M 29 s .... 1239-599 NOM. 12 39 -59 54 ED
.... 2.20 9.01 M 56 s .... 1239-599'6 - - 1.2 10.97 C_ 12 s 790601
IRC-20243 12 34 59 - 16 59 42 2.2 2.30 M 10 M 690001 - - 1.6 10.00 C_ 12 s "
AL CEN 12 35 21.3 -53 19 31 1.2 4.83 M_ - 790004 2SI 79 - - 2.2 9.63 M_ 12 S "
.... 1.6 3.99 M_ - " " 1239-599"12 - - 1.2 12.75 C 12 S "
.... 2.2 3.59 M' - ...... 1.6 11.86 C 12 S "
.... 3.4 3.47 M - , ..... 2.2 11.55 M 12 s "
NGC 4583 12 35 35 _-33 44 1.25 12.35 C 11 s 82101C _.NGC R MUS 12 39 00.3 -69 08 04 1.2 4.90 M' - 800005 CSI 79
.... 1.65 11.63 C 11 s .... 12 39 00.3 -69 08 0G 1.25 4.88 M' - 820509 CSI 79
.... 2.2 11.42 M 11 s .... 12 39 00.3 -69 08 04 1.6 4.56 M' - 800005 CSI 79
AFGL 1566 12 35 46 4- 2 06 12 4.2 0.6 M 10 M 76091'_ 12 39 00.3 -69 08 0C 1.65 4.56 M' - 820509 CSI 79
.... 11.0 -- 1.2 M 10 M " 12 39 00.3 -69 08 04 2.2 4.45 M' - 800005 CS! 79
EIC 317 12 35 49.0 4- 2 07 44 2.7 117 F 78060_ 12 39 00.3 -69 08 0( 2.2 4.48 M' - 820509 CSI 79
BS 4807 12 35 49.3 4- 2 07 45 1.25 2.10 C 66030_ CSI 79 12 39 00.3 -69 08 04 3.4 4.47 M' - 800005 CSI 79
...... 2.2 1.07 (3 ...... 12 39 00.3 -69 08 0( 3.4 4.40 M - 820509 CS! 79
...... 3.4 0.77 C - .... AFGL 4859S 12 39 02 -37 21 54 I1.0 -- 1.2 M 10 '_ 770706
IRC 00221 12 35 50 4- 2 08 00 2.2 0.97 M 10 ]_ 690001 ...... 19.8 -2.7 M 10 I_
IRC+ 10256 123556 +71524 2.2 2.24M 10_ " AFGL 1571 123906 - I 1100 4.2 1.6M 10_ 760913
EIC 318 12 35 57.4 + 7 15 47 2.7 32 F 78060_ BS 4825 12 39 07.3 - I 10 30 1.2 2.05 M - 740405 CSI 79
R VIR 12 35 57.6 + 7 15 45 0.98 S 82082! CSI 79 BS 4825/6 .... 1.25 2.09 C - 660302
.... 1.04 3.70 M 72000: " GAM VIR AB .... 1.25 2.09 C - 680501
.... 1.05 3.75 C .... BS 4825 .... 1.6 1.90 M - 740405,,
.... 1.2 3.22 M 79000, ...... 2.2 1.85 M -
.... 1.25 3.04 C 65010 " BS 4825/6 .... 2.2 1.88 C - 660302
.... 1.6 2.44 M 79000, " GAM VIR AB .... 2.2 1.88 C - 680501
.... 2.2 2.06 M .... BS 4825 .... 3,4 1.84 M - 740405
.... 2.2 2.02 C 65010 " BS 4825/6 .... 3.4 1.81 C - 660302 ::
.... 3,4 1,61M 790(_ " GAM VIR AB .... 3,5 1.81C - 680501
.... 3.5 1,49 M 71020 " IRC 00223 12 39 08 -- I 10 3( 2.2 1.88 M 10 s 690001
.... 3.5 1.46 C - 65010 " EIC 320 12 39 17.1 + 6 08 3( 2.7 7 F - 780604
.... 4,9 1,08 C - 71020 " AFGL 4860S 12 39 19 -- 7 14 3( 4.2 1.5 M 10 t 77070_
.... 8.4 0.78 C - " " BS 4828 12 39 21.1 +10 30 3' 1.2._ 4,83 C - 66030_ CSI 79
.... 11.0 0.64 C - ........ 2.2 4.89 C - " "
AFGL 4157 12 36 00 + 7 16 18 3.5 1.5 M 11 s 80021 AFGE IRC-10271 12 39 22 -- 7 13 3( 2,2 2.66 M 10 _ 690001
.... 4.2 1.2 M 10 _ 76091 NGC 4621 12 39 31,2 + I1 55 I 1.2.d 8.96 C 29 s 790102 769909
.... 4.9 1.1 M 11 s 80021 AFGI .... 1.2.' 8.50 C 56 s "
...... 8.4 0.8 M 11 s .... " " 1.6.' 8.27 C 29 s "
...... 11.2 0.6M lls ........ 1.6! 7.81C 56._ "
IRC 00222 12 36 09 -- 4 05 36 2.2 2.72 l_ 10 _ 69000 .... 2.2( 8.03 _ 29 _ "
AFGL 4854S 12 36 12 -- 4 04 42 4.2 1.3 I_ 10 _ 77070 .... 2.2( 7.57 _ 56 .' "
FIRSSE 273 12 36 13 -- 4 01 06 93 46 _ 10 _ 83020 FIRSSE 274 12 39 34 - +32 47 3 93 77 .I 10 _ 830201
IRC+ 10257 12 36 22 + 14 04 36 2.2 2.62 _ 10 t 690_ NGC 4631 PEAK 12 39 40.9 +32 49 1 1.2_ 11.05 ( 21 ._ 78021!
HD 109995 12 36 23.2 +39 35 06 1.0_ 1.25 Iv - 6902C CSI 7_ ,..... 1.2, 9.82 ( 41 ._ "
...... 1.0, 1.27 Iv - , ......... 1.2, 8.55 ( 107 ._ "
.... 1.0', 1.29 Iv _ .......... 1.6'. 10.02 ( 21 : ",,
AFGL 4855S 12 36 31 --30 13 54 11.0 --2.3 Iv 10 ] 7707C ...... 1.6: 8.86 ( 41 !
EIC 319 12 36 39.2 -- 7 43 15 2.7 46 I - 7806C ...... 1.6: 7.68 ( 107 _ "
BS 4813 12 36 39.7 -- 7 43 13 1.0: 3.49 Iv - 6910_ CSI 7 " " 2.2: 9.51 _ ; 21 : "
RS UMA 12 36 41.2 +58 45 28 1.O 5.48 Iv - 7200( 77990 .... 2.2: 8.45 Iv 41 _ "
! .... 1.0 5.53 ( _ .... " " 2.2 7.34 Iv 107 : "
IRC-10269 12 36 42 -- 7 43 06 2.2 1.98 Iv I0 ] 6900( NGC 4631 ,12 39 41.5 +32 48 ,t 1670 20.5. I _ 76120 769909
A-169
NAME hRA (1950) DEC ),(pro) FLUX BEA_ BIBLI€ POSR] NAME RA _ FLUX BEM RIRIIt POSRT
AFGL 1572S 12 39_4_ --13"50'2 4.2 1.2 M I0 M 77070( 1.00 1.25 _ - 810(_1
EIC 321 12 39 41 + 4 33 i 2.7 6 F - 780604 1.04 1.43 _ - 74080(
NGC 4631 A 12394_ i +32491, 1.24 10.40 C 41 $ 780219 1.04 1.3 IM - 70030_
" 1.6-_ 9.62 C 41 s " 1.05 5 - 74000_
.... 2.21 9.25 M 41 s " 1.05 F - 711101
BS 4831 123941 -48321; 1.0_ 3.65 M - 691002 CSI 7€+ 1.2 5 - 700901
" 1.2.4 2.93 C - 660302 " 1.2 S - 80010(
" 2.2 2+28C - " - 1.2 S - 780605
ISS #264 12394! --4834 2.2 3.5 M - 680802 BS 4846 1.25 0.56 C - 66030_ -
BS 4830 12395." --62470, 1.2_ 4.45 M 12 s 820309 CS175 Y CVN 1.25 0.59 M - 8101301 "HD 110432 " 1,2_ 4.50 M - 800809 " 1.25 S - 680803 "
" 1.25 4.50 M - 780514 " 1.25 1580 I_ - 761005 "
BS 4830 ..... 1.65 4.24 M 12 s 820309 " 1.27 0.98 M % 8(30712 "
HD 110432 " 1.65 4.28 M - 780514 .... 1.27 0.80 M - 761005 "
.... 1.65 4.28 M - 800809 .... 1.49 S - 731008 "
BS 4830 " 2.2 3.96 M 12 s 820309 .... 1.5 S - 670201 "
HD 110432 .... 2.2 3.96 M - 800809 " " 1.54 S 1.4s 750907
" 2.2 3.96 M - 780514 .... 1.6 P - 711101
.... 3.4 3.50 M - '..... 1.62 --0.30 M - 761005
...... 3.5 3.50M - 800809 .... 1.65 --0.11 M _ 800712
BS 4830 .... 3.6 3.47 M 12 s 820309 .... 1.65 --0.37 M - 810001
...... 4.8 3.26 M 12 s ...... 1.65 1470 F - 761005
...... 10.2 2.1 M 12 s ...... 2 S - 760609
FIRSSE 275 12400_ +60183( 93 80 J 10 M 830201 BS 4846 2.2 --0.86 C - 660302
NGC 4636 124016 + 25743 1.25 9.33 C 29 s 790103 769909 Y CVN 2.2 P - 711101
...... 1.25 8.67 C 56 s .... 2.2 870 F - 761005
...... 1.65 8.60 C 29 s .... 2.25 --0.72 M v 800712
...... 1.65 7.98 C 56 s .... 2.25 --0.80 M - 761005
...... 2.20 8.37 M 29 s " " 2.25 --0.89 M 810001
.... 2.20 7.74 M 56 s .... 2.85 S 40 s 770005
UW CEN 124025 --541515 1.25 8.02 M_, - 781001 CS179 3.12 --0.91 M - 810(301
.... 1.25 8.57 M - 730008 " 3.4 --1.61 M v 800712
.... 1.65 7,57 M'_ - 781001 " BS 4846 3.4 --1.52 C - 660302 "
.... 1.65 8.01 M - 730008 " Y CVN 3.5 --1.55 M - 710203 "
.... 2.2 6.71 M_ - 781001 " 3.5 272 F - 761005 "
.... 2.2 6.94 M - 730008 " 3.5 --1.36 M - 710403 "
.... 3.5 4.81 M'v - 781001 " 3.7 - 1.42 M - 810(301 "
" 3.5 4.65 M - 730008 " " 4.9 --1.25 C - 710203 "
.... 5 3.96 M - 781001 " 4.9 --I.II M - 710403 °"
'" 10 2.0 M - 730(_8 " 4.9 63.3 F 761005 "
IRC-20244 124033 --2443 ()0 2.2 1.69 M 10 M 690(301 8.4 15.3 F ....
AFGL 4861S 124036 --244248 4.2 1.3 M 10 M 770706 8.4 --2.00 C 710203 "
AFGL 1574S 124040 + 93130 II.0 --0,4 M 10 M " 8.4 --1.97 M 710403 "
IRC+I0258 124044 +102236 2.2 2.90M 10M 59(_001 I1 --I.95 M "
NGC 4643 124046 + 21506 2.2 8.82 M 30 s 750204 769909 " I1.0 6.48 F 761005
AFGL 4862S 124047 + I02330 4.2 1.8 M 10 M 770706 " 11.0 --2.39 C - 710203
CSS 451 124049 -5327 1.2 6.56 M - 79(3004 " 16 S 30 s 810806
" L6 5.61 M - " " 20 -2.31 M 741002
.... 2.2 5.33M - " " 20.0 0.604F - 761005
.... 3,4 5.32 M - " AFGL 1576 248 1.25 0.9 M 26 s B00213 _FGL
AFGL 4863S 124059 +775206 19.8 --3.3 M I0 M 170706 " 1.65 --0,4 M 17 S "
NGC 4649 124109. + I14923 1.25 9.15 C 15 S T80212 769909 " 1.65 --0,1 M 26 S "
...... 1.25 8,72 C 22 s T60412 .... 2.25 -- 1,0 M 26 S "
...... 1.25 8.32 C 32 S P80212 .... 2.28 --0.6 M3 17 S "
...... 1.25 7.81 C 48 s ...... 3.5 --1.6 M 11 S "
...... 1.6 8.02 C 22 S P60412 "
.... 3.5 --I.5M 17S "
" 1.65 8.42 C 15S P80212 " 3.58 - 1.0 M 17 S "
...... 1.65 7.58 C 32 S .... 3.58 -- 1.2 M 26 S "
...... 1,65 7.13 C 48 S ....
- 4.2 -- 1.4 M 10 M P60913
" 2.2 7.89 M 18 S 150904 " 4.9 --1.3 M I1 S ;00213 AFGL
" " 2.2 7.77 M 22 s r60412 " 4.9 --0.9 M 26 S "
.... 2.20 8.14 M 15 S r80212 " 8.4 --2.0 M 11 S "
.... 2,20 7.34 M 32 S .... 8.5 --1.6 M 17 S "
" 2.20 6.93 M 48 S .... 8,6 --1.8 M 26 S ....
" 10 0.086 JU 5.7 S r80305 " 10.7 --2.2 M 26 S ....
IRC+40237 124110 1-413154 2.2 2.22 M I0 M ;90001 11.0 --2.1 M 10 M r60913
NGC 4651 124112. 1-164005 1.65 9,09 M 41 s '90404 169909 11.2 --2.4 M 11 s 100213 AFGL
" 1.65 8.82 M 52 S .... 12.2 --2.4 M 26 S ....
" 1.65 8.49 M 83 S .... 18 --2.7 M 26 S ....
.... 1.65 8.38 M 02 S .... H82-87 ! 48.3 1.25 8.17 M - r40503 739903
HD 110639 124120.+ -610715 1.25 6.85 M - :00809 _S179 1.6 7.30 C V P30001 "
" L65 6.65 M - " " 1.65 6.68 M - '40503 "
" 2.2 6.56 M - " " 2.2 6.50 M V '30001
.... 3.5 6.43 M - " " 2.2 5.98 M - '40503
IRC-30194 124122 -280242 2.2 2.42 M 10 M 9<3001 3.5 5+56M - "
NGC 4654 t24125: _ 132358 1.65 9.31 M 52 S 90404 r69909 NGC 4670 '.49,8 10 0.5 JU V '00306 769909
.... 1.65 8.78 M 83 S ...... 22 3 JU V "
.... 1.65 8.60 M 02 S .... FIRSSE 276 154 27 63 J 10 M _30201
.... 10 0.102 J 6 S 20901 .... 93 109 J 10 M "
.... t570 21 JU I M 61201 " ISS #204 130 2.2 1.5 M - 180802
S UMA t24145.1 _612201 0.98 S - 01109 r79907 1243-072 28.8 1.25 17.28 M - 10808 809908
" 1.04 4.84 MV - 11002 .... 2.2 15.34 M "
.... 1.04 4.79 MV - 20(302 " AFGL 1577S 30 19,8 --3.4 M IOM 70706
.... 1.05 4.82 CV - " " EIC 322 31,0 2.7 5 F 806041
.... 1.25 4.24 C - 50101 " AFGL 1578S 46 4.2 1.2 M IOM 70706
...... 2,2 2.99 C - " " EIC 323 50.4 2.7 15 F - 80604
...... 3,5 2.52 C - " " UGC 7941 54.8 1.6 12.92 M 36 S 21013
BIPOLAR NEB [24155 -541454 1.25 10.45M 9 s 90801 1.6 12.71 M 48 S "
...... 1.25 10.53M 12s .... 1.6 12.61M 50s "
'..... 1.6 9.48 M 9 s " 1.6 12.45 M 81 S "
" " " 1.6 9.47 M 12 S " ISS #279 00 2.2 2.2 M - 80802
...... 2.22'2 8.488"56MM 129sS ." 1244-255 06,7 1,25 16.32 M - 10808 809908
...... 3.4 6.58 M 9 S " 2.2 14,5 MU V 10311
" ,. 2.2 14.80 M - 10808
" 4.8 5.1 M 6 S " 000 3.1 J - D0818
NGC 4660 24201.! -II 2751 1.25 9.20 C 56 s , _0103 69909 IRC+20247 08 2.2 2.01 M 10 M 9<3<301
" 1.65 8.57 C S6s .... AFGL, 4864S 08 4.2 1.6 M 10 M 70706
" 2.20 8.62 M 29 S .... IRC+50220 18 2.2 2.26 M 10 M 90001
.... 2.20 8.34 M 56 S .... ISS #157 25 2.2 2.0 M - 80802
TX CVN 24217.8 -370215 1.6 6.52 C - _0807 79907 RU VIR 28.9 1.00 4.63 M - 10001 CS179
" 2,2 6.21 M - " " 1.2 2.87 M - _004 "
.... 3.5 5.70 C - " " 1.25 3.65 M - 1(3001 "
HD 110833 24236.2 .274000 1,02 -0.49 A - 71102 _S179 1.6 1.61 M - Z_04 "
" 1.05 -0.49 A I - " " 1.65 2.50 M - 113001 "
BS 4845 24237,6 .393259 1.25 4.91 C - 50302 ',S179 1.65 3.3 CV - 50610 "
HD 110897 " 1.25 4.91 C - _603 " 2 S 50609 "10 CVN .... 1.25 4.92 C - _0501 "
HD 110897 " 1.65 4.55 C - _0603 " 2.2 0.77 M _004 "
10 CVN " 1.65 4.60 C - _0501 " 2.25 1.33 M 10001- "
BS 4845 " 2.2 4.56 C - 50302 " 2.3 2.3 CV 50610 "
HD 110897 .... 2.2 4.50 M - _603 " 3.12 1.34 M 10(301 "
- 3.4 .0.37 M 70004 "
10 CVN " 2.2 4.56 C - _0501 " 3.5 1.2 MV _0610 "
BS 4845 .... 3,4 4.16 C - _0302 .... 3.7 0.33 M 10001 "
10 CVN " " 3.5 4.41 C - ;0501 " " 4.9 0.4 CV - 50610 "
AFGL 1575 24241 61454 II.0 -1.4 M 10 M _D913 " 8.4 --0.4 CV - " "
IRC+50219 24246 454242 2.2 0.77 M l0 M _001 " 11.2 --1.0 CV " "
Y CVN 24247.0 454248 0,76 S - )0304 79907 " 12.5 --0.9 CV "
.... 1 S - _0313 " EIC 324 30.3 2+7 8 F _0604
A-170
NAME RA DEC k(_tm) FLUX BEAM BIBLIO POSlee NAME RA {1950) DEC M/_m) FLUX BEA_ BIBLIO POSItEle
AFGL 1579 12h, + 4"24'48" 1.65 2.5 M 17 s 800213 AFGL h,._ , "" ° " 10 0.13 J 5.7 S 780305
.... 2.28 I.I MV 17 S ........ 10 0.18 J 6 S 720901
.... 3.5 --0.1 MV 17 S ........ 10.2 0.30 J - 700904
.... 4.2 0.2 M 10 M 760913 .... 22 6 J v 700306
.... 4.9 --0.9 MV 17 S 800213 AFGL U VIR 12 48 33.4 + 5 49 29 0.98 S - 820825 CSI 79
.... 8.4 --1.7 MV 17 s ........ 1.04 5.59 M\ - 720002
.... 11.0 --1.7 M 10 M 760913 .... 1.05 5.66 C_, - "
" " 11.2 -2.4 MV 17 s 800213 AFGL .... 1.2 5.26 M\ - 790004
.... 12.5 --2.3 MV 17 S " . ...... 1.6 4.49 M\ - " "
EIC 325 12 _ + 4 25 02 2.7 158 F - 780604 .... 2.2 4.08 M'_ - " "
AFGL 1579 12 _ + 4 25 06 2.28 1.81 M 17 s 790401 .... 2.3 3.78 M - 810406 "
.... 3.5 0.74 M 17 S ...... 3.4 3.60 M_, - 790004 "
.... 4.9 --0.20 M 17 S ...... 3.6 3.36 M - 810406 "
.... 8.4 --1.11 M 17S ...... 4.9 3.05 M - " "
.... 11.2 --I.78 M 17 S ...... 8.7 2.65 M - " "
.... 12.5 -- 1.70 }v 17 S ...... 10 2.66 M - " "
BS 4853 12 _ -59 24 56 1.2 1.80 i_ - 740405 CSI 79 .... 11.4 2.42 M - " "
.... 1.6 1.92 Iv - " " FIRSSE 277 12 48 35 +41 22 48 93 107J I0 M 830201
.... 2.2 1.99 IV - " " BD+28 2154 1248 49.7 +27 36 45 1.2 7.85 M I M 780702 CSI 79
,, I " 3.4 2.06 IV - '....... 1.6 7.35 M I M ....
IRC 00224 i 12 _ + 4 24 42 2.2 2.38 IV 10 M 690001 .... 2.2 7.27 M 1 M ....
AFGL 4865S 12 ' +38 40 18 4.2 1.5 Iv I0 M 770706 BD+28 2155 12 49 01.5 +27 30 19 1.2 8.48 M 1 M " CSI 79
CCS 2031 12 ' -59 16 1.2 3.47 Iv - 790004 .... 1.6 8.26 M I M ....
.... 1.6 2.21 IV - ' ........ 2.2 8.24 M I M ....
.... 2.2 1.49 Iv - " EIC 328 12 49 03.8 + 3 19 44 2.7 i 16 F - 780604
.... 3.4 , 0.79 IV - " IRC--30197 12 49 05 --30 48 42 2.2 2.55 M 10 M 690001
HD 111124 12 _ --62 43 22 1.25 7.51 IV - 800809 CSI 79 ISS #10 12 49 10 --30 50 2.2 2.5 M - 680802
.... 1.65 7.24 _ - " " IRC+60221 12 49 II +57 59 54 2.2 2.49 M 10 M 690001
.... 2.2 6.99 IV - " " NGC 4742 12 49 11.7 - 10 11 01 1.25 9.74 C 29 s 790103 759903
.... 3.5 6.72 lv - ' ......... 1.25 9.44 C 56 s "
IRC+40238 12 _ +38 38 24 2.2 2.84 IV 10 M 690001 ...... 1.65 9.12 C 29 s "
U CVN 12 4 +38 38 24 2.2 2.84 Iv - 760302 ...... 1.65 8.81 C 56 s "
" 12 _ +38 38 35 2.7 55 _ - 790402 CSI 79 ...... 2.20 8.86 M 29 s "
.... 6.3 30 _ - " I ........ 2.20 8.61 M 56 s "
IRC--30195 12 --29 31 12 2.2 2.62 1_ 10 M 690001 31 COM 12 49 15.7 +27 48 45 0.40 S - 820414 CSI 79
AFGL 4866S 12 +67 06 18 4.2 1.7Iv 10 M 770706 BD+28 2156 .... 1.2 3.70 M 1 M 780702
EIC 326 12 + 3 50 44 2.7 39 F - 780604 BS 4883 .... 1.25 3.76 C - 660302
IRC 00225 12 + 3 50 30 2.2 1.93I_ 10 M 690001 BD+28 2156 .... 1.6 3.39 M I M 780702
AFGL 4867S 12 +30 02 42 11.0 --0.6 i_ 10 M 770706 ...... 2.2 3.34 M 1 M "
IRC+70115 12 +67 04 06 2.2 1.65_ 10 M 690001 BS 4883 .... 2.2 3.38 C - 660302
IRC+20248 12 + 19 35 54 2.2 2.89 l_ 10 M " BD+28 2156 .... 3.4 3.31 M I M 780702
NGC 4698 12 + 8 45 37 1.65 8.66 I_ 52 s 800606 769909 BS 4883 12 49 15.9 +27 48 45 1.25 3.71 M 13 S 810720
.... 1.65 8.28 ?_ 81 s .......... 1.65 3.46 M 13 S "
NGC 4697 12 4 -- 5 31 39 1.25 8.87 {: 29 S 790103 759903 ...... 2.2 3.34 M 13 S "
.... 1.25 8.29 ( 56 s .......... 3.7 3.24 M 13 s "
.... 1.65 8.18 C 29 s .......... 4.8 3.34 M 13 s "
.... 1.65 7.61 C 56 s .... EX HYA 12 49 42 -28 59 14 1.25 12.69 MV - 810911 GCVS
.... 2.20 7.99 ]d 29 s .......... 1.65 12.51 MV - "
.... 2.20 7.37 l_ 56 s .......... 2.2 12.17 MV - "
.... 10 0.068 JU 5.7 s 780305 ........ 2.2 11.8 ME - 800412
IRC--20245 12 _ --19 14 30 2.2 2.50 ?d 10 M 690001 ...... 3.6 10.45 M - 810911
EIC 327 12 4 + 7 38 13 2.7 6 1: - 780604 IRC+20249 12 49 44 + 17 20 36 2.2 2.32 M I0 M 690001
CSS 454 12 4 --42 48 1.2 7o12M - 79(X304 NGC 4754 12 49 46.9 + 11 35 06 1.25 9.37 C 29 S 790103 769909
.... 1.6 6.08 _ - '..... 1.25 8.92 C 56 S "
.... 2.2 5.57 Id - '..... 1.65 8.70 C 29 s "
.... 3.4 4.63 M - '..... 1.65 8.30 C 56 s "
AB 9 12 4 + 37 46 50 3.5 .0017 J 6 S 820404 809908 .... 2.20 8.47 M 29 S "
QI24_-057 12 4 - 5 42 58 1.20 15.20 C v 820616 809908 .... 2.20 8.06 M 56 s "
" 1.64 14.43 {: V .... BD+27 2183 12 49 54.2 +27 15 15 1.2 8.73 M 1 M 780702 CSI 79
.... 2.19 13.71 M v ........ 1.6 8.18 M 1 M "
ISS #93 12 4 -36 16 2.2 2.5 M - 680802 .... 2.2 8.12 M 1 M "
BD+27 2174 12 4 +27 09 24 1.2 7.92 M 1 M 780702 CSI 79 ISS #122 12 49 55 -38 31 2.2 2.5 M - 680802
.... 1.6 7.40 M 1 M .... BD+ 8 2654 12 49 57.5 + 7 28 43 1.25 7.11 C - 650101 CSI 79
" 2.2 7.32 M 1 M I .... HD 111908 .... 1,25 7.I1 M - 780508
NGC 4705 12 4 -- 4 55 26 90 155 JU 50 s ' 800108 759903 BD+ 8 2654 .... 2.2 6.23 C - 650101
BD+28 2153 12 4 +27 49 26 1.2 5.67 M 1 M I 780702 CSI 79 HD 111908 .... 2.2 6.23 M - 780508
" 1.6 5.65 M I M .... BD+ 8 2654 .... 3.5 5.69 C - 650101
" 2.2 5.64 M I M .... SLS 2778 12 50 -62 36 1.25 8.06 M - 800809 ED
" 3.4 5.71 M 1 M ........ 1.65 7.72 M - "
GLIESE 487 12 4 +66 23 03 1.65 6.34 M - 741004 CSI 79 .... 2.2 7.56 M - "
" 2.2 6.08 M - ' ....... 3.5 7.52 M - "
AFGL 1581 124 -145012 4.2 0.SM 10M 760913 AFGL 4868S 125000 +172236 4.2 2.0M 10M 770706
IRC-10272 12 4 - 14 48 36 2.2 1.11M 10 M 69(3001 IRC.-30198 12 50 06 --25 44 06 2.2 1.86M 10 M 690001
NGC 4713 12 4 + 5 34 59 1.6 10.38M 52 s 821013 AFGL 4869S 12 50 08 --25 43 42 4.2 1.2 M 10 M 770706
" 1.6 9.99 M 81 s ...... 11.0 --1.3 M 10 M "
LP 131-66 12 4 +55 04 30 1.25 15.75M v 810608 799901 NGC 4758 12 50 14.8 + 16 07 10 1.65 11.90 M 23 s 790404 769909
" 1.6 15.71 C v ........ 1.65 11.23 M 44 s ....
" 2.2 15.65 C v .... ISS #268 12 50 16 --48 40 2.2 1.0 M - 680802
NGC 4725 12 4 +25 46 20 1.6 7.28 M 159 s 821013 BS 4888 12 50 16.3 -48 40 16 1.25 2.04 C - 660302 CSI 79
" 1.6 6.95 M 216 s ...... 2.2 1.22 C - " "
" I0 0.079 JU 5.7 s 780305 769909 IRC.-10273 12 50 23 -- 14 20 30 2.2 2.71 M 10 I_ 690001
NGC 4725 SN 0.33 S - 731005 " NGC 4762 12 50 25.5 + 11 30 05 1.23 10.44 M I0 S 810207 769909
HD I11558 12 4 -69 22 22 1.25 6.85 M - 800809 CSI 79 " " 1.66 9.74 C i0 s ....
" 1.65 6.78 M - '..... 2.2 10.60 MV 30 s 760304 "
" 2.2 6.73 M - '..... 2.22 9.50 C 10 $ 810207 "
" 3.5 6.64 M - " CSS 455 12 50 31 -46 54 1.2 5.32 M - 790004
BD+27 2178 12 4 +27 28 05 1.2 8.71 M 1 M 780702 CSI 79 .... 1.6 4.37 M - "
" 1.6 8.25 M I M ...... 2.2 4.12 M - "
" 2.2 8.17 M I M " " " 3.4 4.08 M - "
HD 111631 12 4 -- 0 29 25 1.02 -I.22 A - 671102 CSI 79 NGC 4760 12 50 31.0 -10 13 25 1.25 10.32 C 34 s 790103 759903
" 1.04 S - 760404 .... 1.25 10.00 C 66 s ....
" 1.05 -- 1.25 A - 671102 .... 1.65 9.65 C 34 S ....
YALE 2951 12 4 -- 0 29 24 1.25 5.90 C - 650102 709903 .... 1.65 9.30 C 66 s ....
" 1.25 5.755 C - 760907 .... 2.20 9.41 M 34 s ....
GLIESE 488 " 1.65 5.09 M - 741004 '..... 2.20 9.08 M 66 s ....
YALE 2951 " 1.65 5.095 C - 760907 BD+27 2187 12 50 36.3 +27 03 59 1.2 6.54 M I M 780702 CSI 79
GLIESE 488 " 2.2 4.94 M - 741004 .... 1.6 6.24 M I M ....
YALE 2951 " 2.2 4.935 M - 760907 " " 2.2 6.18 M I M ....
" 2.2 4.88 (2 - 650102 .... 3.4 6.19 M I M ....
GLIESE 488 " 3.5 4.8 M - 741004 BS 4889 12 50 39.4 -39 54 24 1.25 3.74 C - 660302 CSI 79
YALE 2951 " 3.5 5.015 C - 760907 .... 2.2 3.64 C - " "
ISS #43 12 4 -33 05 2.2 2.2 M - 680802 CD-59 4459 [2 50 41 -60 04 19 1.04 3.58 M - 780509 CD
IRC-30196 12 4 --29 34 30 2.2 2.78 M I0 M 690001 .... 1.05 3.54 M - " "
ISS #60 12 4 -33 52 2.2 3.7 M - 680802 .... 1.08 3.58 M - " "
NGC 4736 12 4 +41 23 28 1.23 8.50 M 10 S 810207 769909 .... I.I0 3.76 M - " "
" 1.23 0.824 J 15 S 791204 CD-59 4549 12 50 44.5 -60 06 12 2.3 1.80 M - 720202 ED
" 1.25 7.62 C 22 S 760412 .... 3.4 1.26 M - " "
" 1.6 6.96 C 22 s ........ 4.7 1.25 M - " "
" 1.66 7.75 C 10 s 810207 .... 8.6 0.0 M - " "
" 1.66 1.034 J 15 S 791204 .... 10.7 - 1.00 M - " "
" 2.2 6.68 M 22 s 760412 .... 12.2 --1.25 M - " "
" 2.2 0.35 J - 7130904 .... 18 --2.0 MU - " "
" 2.22 7.50 C 10 S 810207 IRC+20250 12 50 51 +21 31 00 2.2 2.72 M 10 M 690001
" 2.22 0.796 J 15 s 791204 IRC+50221 12 51 01 +46 55 30 2.2 2.02 M 10 M "
.... 3.4 6.45 C 22 s 760412 ISS #342 [2 51 11 -50 28 2.2 3.0 M - 680802
.... 3.65 0.423 J 15 S 791204 BD+27 2188 12 51 15.6 +27 15 40 1.2 8.82 M 1 M 780702 CSI 79
.... 4.65 0.184 J 15 $ ...... 1.6 8.46 M 1 M ....
.... 10 --0.2 J v 700306 ...... 2.2 8.43 M 1 M ....
A-171
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) ),(pro) FLUX BEAM BIBLIO POSR_
AFGL 4870S 12h5_26' +46" 5'00" 4.2 1.3M ; I0M 770706 h n , 1,28 --0,IIM 3 M 780002
11.0 --I.4M ; 10M " 1,6 P - 711101
HD 112127 125 29.6 +27 302 1.03 --0.71A ! - 740508 CSI 79 BS 4910 1,65 --0.98C v 701001
1.04 --0.73A ! - " " 1,65 --1.07C - 780212
1.05 --0.73A , - " " DEL VIR 1,65 --I,09M - 810001
1.08 --0.72A - '" " 1.65 --1.13M - 730002
BD+27 2189 1.2 4,81M IM 780702 " 1,7 P - 730103 '"
1.6 4.26M IM .... 2 S - 760609 "'
2.2 4,16M I M .... BS 4910 2.2 --1.21C v 701001 "
3.4 4.08 M 1 M .... 2.2 -- 1.25C - 660302 "'
AFGL 1583 12 5 39 -- 9 i ; 48 4.2 0.0 M 10 M 760913 DEL VIR 2.2 P - 711101 "
11.0 --1.1 M 10 M " 2.2 P - 730103 "
MUU2CRU 125 39.5 -56 349 1.25 5.31M 12s 820309 CSI79 2.2 --1.21M - 730002 "
1.65 5,29 M 12 s .... BS 4910 2.20 -- 1.25 M - 780212 "
2.2 5.23M 12s .... DELVIR 2.22 --I.15M 3M ! 780002 '"
3.6 4,93 M 12 s .... 2.25 -- 1.29 M - 810001 "
4.8 4.82 M 12 s .... 2.85 S 40 s 770005 ""
U28 130 12 5 41 +27 5 1.2 8,94 M 1 M 780702 ED 3.12 --1.32 M - 810001 "
1.6 8.41 M 1 M .... BS 4910 3.4 --1.40 C v 701001 "
2.2 8.35 M 1 M .... 3.4 -- 1.43 C - 660302 "
IRC-10274 125 44 --91 ;54 2.2 0.18M 10M 690001 DELVIR 3.5 --I,4M 40s 770005 "
BD+28 2162 12 5 44.5 +27 $ 14 1.2 8.99 M 1 M 780702 CSI 79 3.5 --1.38 M - 710405 "
1.6 8.35 M 1 M .... 3,5 --I.38 M - 710403 "
2.2 8.26 M 1 M .... 3.6 -- 1.37 M - 730002 "
BS4902 125 44.9 --91 i02 1.04 1.76M - 800105 CS179 3.7 --1.32M - 810001 "
1.2 1.35 M - 740405 " 4.8 --I.I1 M - 730002 "
1.25 1.24C - 660302 " 4.9 -- 1.26 C - 710405 "'
1.25 1.18 M - 800105 " 4.9 --1.26 M - 710403 "
1.25 1.16C - 780212 " 8.4 -- 1.39 C - 710405 "'
1.6 0.47 M - 740405 " 8.4 --1.39 M - 710403 "
PSI VIR 1.64 D - 770605 " 10 0.817 F v 660501 "
BS 4902 1.65 0.34 C - 780212 " 10.2 -- 1.29 M - 730002 "
1,65 0.32 M - 800105 " 11 -- 1.63 M - 710403 "'
2,2 0.22 M - 740405 " 11.0 --1.63 C - 710405 "
2,2 0.14 M - 800105 " 20 --1.71 M - 741002 "
2.2 0.13 C - 660302 " 22.0 --2.05 M - 700302 "
2.20 0.14 M - 780212 " IRC 00226 12 5 05 2.2 --1.22 M 10 M 690001
3.4 --0.07 C - 660302 " AFGL 4159 12 5 15 11.0 --1.9 M 10 M 760913
3.4 0.00 M - 740405 " 19.8 --2.7 M 10 M "
3.4 --0.02 M - 800105 " NGC 4808 12 5 16.4 1,6 10.08 M 36 s 821013
4.8 0.27 M - " " 1.6 9.91 M 45 S '"
AFGL 1583 12 5 45 -- 9 ] i 2.28 0,52 M 17 s 790401 1SS #332 12 5 30 2.2 3.7 M - 680802
3.5 0,26 M 17 s " 3C 279 12 5 35.8 1.25 .0047 J - 771203 809908
4.9 0.57 M 17 s " 1.6 .0051 J - "
3C 277.3 12 5 46.3 +27 t 50 0.3 S 9.9 s 781212 769906 1.6 .0051 J - " "
3CR 277.3 1.25 14,34 M 11 s 820621 " 1.65 14.28 M 18 s 820806
1.65 13.49 M 11 s .... 2.2 .0100 J - 771203 "
2.2 13.14 M lls .... 2.29 12.58 M 9s 781105 "
IRC+60222 12 5 50 +56 t 42 2.2 1.75 M 10 M 690001 2.3 12.78 MV 18 s 820806 "
EPSUMA 125 50.2 +56 351 1.08 S 17s 821208 779907 3.49 10.5MUI 9s 781105 "
BS 4905 1,25 1.72 C - 660302 " 3.6 0.017 J - 771203 "
2.2 1.75C - " " 10.6 0.078 J - " "
EPS UMA 2.3 1.78 M 11 s 740807 " 1000 4.6 J 55 s 821106 "
3.6 1.70 M 11 s .... 10CO 5.6 JV I 55 s 780210
4.9 1.75 M 11 S .... 1000 4.8 JV 55 s 821105
8.7 1.77 M 11 s .... 1670 10.6 JU 1 M 761201 "
10 1.75 M 11 s .... V CRU 12 5 38,4 1.2 4.36 M - 790004 CSI 79
11.4 1.79 M I 1 s .... 1.6 3.30 M - " "
12.6 1.73 M 11 s .... 2.2 2.87 M - " "
BD+27 2190 12 5 52.9 +27 I 03 1.2 8.74 M 1 M 780702 CSI 79 3.4 2.32 M - " "
1.6 8.28 M 1 M .... BS 4914 12 5 40.1 1.25 4.84 C - 660302 CSI 79
2.2 8.21 M 1 M .... 2.2 4.69 C - "' "
AFGL 1584 12 5 53 +56 ! 48 4.2 1.0 M 10 M 760913 3.4 4.76 C - " "
19.8 --2.4 M 10 M " IRC+40239 12 5 41 2.2 2.92 M 10 M 690001
IRC-20246 125 56 --19 )12 2.2 2.80M 10M 690001 ALF2CVN 125 41.5 1.08 S 17s 821208 779907
IC 3881 12 5 20.2 + 19 5 53 1.6 12,31 M 36 S 821013 BS 4915 1.25 3,04 (2 - 660302 "
1.6 11.95 M 48 s "' 2.2 3,18 C - " "'
NGC 4800 12 5 20.6 +46 g 06 1.23 11.10 M 10 s 810207 769909 ALF 2 CVN 2.3 3.15 M 11 s 740807 "
1.66 10.33 C 10s .... 3.6 3.16M lls ....
2.22 10.05 C 10s .... 4.9 3.23M lls ....
ISS#206 125 38 --42 ) 2.2 1.4M -- 680802 g.7 3.24M lls ....
AFGL 1585 12 5 39 +47 I 30 3.5 --0.3 M H s 800213 AFGL 10 3.33 M 11 s
4.2 -0.3M 10M 760913 11.4 3.09M lls ....
4.9 --0.0 M 11 s 800213 AFGL ISS #354 12 5 50 2.2 3.2 M - 680802
8.4 --0.3 M 11 s .... MARK 231 12 5 05.0 0.3 S - 781101 739901
11.2 --0.5 M 11 s .... 0.8 S - 770002 "
IRC+50222 12 5 39 +47 _ 06 2.2 --0.13 M 10 M 690001 1.23 0.038 J 10 s 791204 "
TU CVN 12 5 39.7 +47 _ 03 1 S - 790313 779907 1.23 0.042 J 15 s ....
3.5 --0.25 M - 710203 " 1.25 11.20 M v 760706 "
4.9 --0.03 C - " " 1.25 0.043 J v 761104 "
8.4 --0.27 C - " " 1.25 0.049 J v 761209 "
11.0 --0.50 C - '" " 1.25 0.043 J - 781209 "
BD+28 2167 12 5 42.7 +28' Z 16 1.2 6.58 M 1 M 780702 CSI 79 1.25 0.042 J - 751008 '"
1.6 6.26 M 1 M .... 1.6 0.077 J v 761104 "
2.2 6.22 M 1 M .... 1.6 P v 770804 "
3.4 6.12 M 1 M .... 1.6 0.077 J - 781209 '"
AFGL 4871S 12 5 49 + 11 _,48 4.2 1.7 M 10 M 770706 1.65 0,093 J v 761209 "
AFGL 4158 12 5 51 --52 3 18 11.0 --1.8 M 10 M 760913 1.65 10.11 M v 760706 '"
AFGL 1586 12 5 54 + 3 _ ; 36 4.2 --1.5 M 10 M " 1.65 0.090 J - 751008 "
11.0 -- 1.5 M 10 M " 1.66 0,074 J 10 s 791204 '"
HD 112244 12 5 59.3 --56 3 53 1.25 5.29 M - 800809 CSI 79 1.66 0,085 J 15 s ....
1.25 5.28 M - 780514 "' 1.88 60 G 8 s 820501 "
1.65 5.27 M ! - 800809 " 1.88 70 G 28 s ....
1.65 5.27 M i - 780514 " 2.1 S 17 s 810501
2.2 5.26 M : - 800809 " 2.2 0.175 J v 761104
2.2 5.25 M - 780514 "' 2.2 P v 770804
BS 4908 2,3 5.5 M - 730303 " 2.2 9.02 M v 760706
HD 112244 3.4 5.20M - 780514 '" 2.2 0.17J 6s 720901
3.5 5.20 M -- 800809 " 2.2 0.154 J - 751008
1253+4422 12 5 +44 2 1.6 14.77 M 12 s 810405 ED 2.2 0.175 J - 781209
2.2 14.49 M 12 s I .... 2.22 0.154 J v 7612093C 279 12 5 -- 5 0.3 S 7.5 s : 700101 2.22 0.141 J 10 s 791204
1.25 0.18Q v 790509 2.22 0.160 J 15s "
1.65 0.33 Q v " 2.35 0.18 J v 761104
2.2 0.54 Q v " 3.0 0.23 J v "
3.5 0.94 Q v " 3.43 0.33 J v "'
10 1.58Q v " 3.45 0.321 J v 761209
IRC+10259 12 5 01 +11 5 54 2.2 1.84 M 10 M 690001 3.5 7,43 M v 760706
EIC329 125 04.0 + 3, )05 2.7 851 F - 780604 3.5 0.34J 6s 720901
DELVIR 125 04.9 +3, 106 1.00 0.08M - 810001 CSI79 3.5 7.4MVt 8.4S 760402
1.00 --2.36 A - 680303 " 3.5 S 9 s 720805
BS 4910 1.02 0.67 M - 691002 " 3.5 0.326 J - 751008
DEL VIR 1.05 P - 711101 " 3.6 0.36 J v 761104
1.06 --2.41 A - 680303 " 3.6 0.360 J - 781209
BS 4910 1.25 --0.13 C v 701001 "" 3.65 0.270 J 10 s 791204
1.25 --0.17 C - 660302 " 3.65 0.300 J 15 s "
1.25 --0.27 C - 780212 " 4.65 0.400 J 10 s "'
DEL VIR 1.25 --0,31 M - 810001 "" 5.0 0.38 J v 761104
A-172
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBL/O POSREF NAME 1_ (1950) DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,,m i 5.0 0.47 J 6 S 720901 .... I 1.65 14.66 C 15 $ "
" 8.4 1.08J v 761104 .... 2.20 14.17 M 15 s "
" 8.4 4.2 M 13 s 760706 " RB 40 12 18 +28 1.65 13.15 C 15 s " 679901
" 8.4 1.12J - 751008 .... 2.20 12.89M 15 s "
" 8.8 1.00J v 761104 " RB 42 12 18 +28 1.25 14.03 C 15 s " 679901
" 10 1.42J 6 s 720901 .... 1.65 13.38 C 15 s "
" 10.4 0.75 J v 761104 .... 2.20 13.20M 15 s ....
" 10.5 1.41J - 751008 " RB 46 1.25 13.87 C 15 s "
10.6 1.420J - 781209 .... 1.65 13.19 C 15 s "
" 11.1 3.9 M 13 s 760706 .... 2.20 12.90M 15 s "
" 11.1 1.22J - 751008 " RB 45 12 18 +28 1.25 13.31 C 15 s " 679901
" 11.6 I.(30J v 761104 .... 1.65 12.62 C 15 s "
" 12.6 2.00 J v ...... 2.20 12.31 M 15 s "
" 12.6 1.39J - 751008 " AFGL 1591S 12 22 + 19 l 00 I1.0 -- 1.1 M 10 M 770706
" 12.8 3.2 M 13 s 760706 .... 19.8 --3.4 M 10 M "
" 17.5 4.7 J v 761104 " IC 3998 12 22.2 +28 _36 1.25 12.95 C 15 s 790103 769914
.... 20 1.0 M 13 s 760706 .... 1.65 12.28C 15 s "
.... 21.6 5.1 J - 751008 .... Z.20 12.01 M 15 s "
.... 22.5 6.9 J v 761104 " AB 78 12 26.7 +34 _31 Z.3 .0011 J - 810609
.... 33.5 12.2J 8.5 s 750902 .... 3.5 .0007 J 6 s 820404 809908
.... 10(30 0.5 J 55 s 780210 " IRC 00227 12 30 + 0 36 2.2 2.95 M 10 M 69(3001
.... 1670 17.7JU 1 M 761201 " NGC 4883 12 31 +28 106 1.25 12.52C 15 s 790103 769914
AFGL 1587S 12 54 15 12 19.8 --3.3 M 10 M 770706 " 1.65 11.82C 15 s "
NGC 4826 12 54 16.9 18 1.23 9.51 M 10 s 810207 769909 " Z.20 11.56 M 15 $ "
.... 1.25 8.79 C 22 $ 760412 " NGC 4881 12 33.0 +28 t 52 1.25 12.16C 15 s " 739910
.... 1.6 7.85 C 22 $ ...... 1.65 11.45C 15 s "
.... 1.6 6.51 M 100 s 821013 " 2.20 11.19 M 15 s "
.... 1.6 6.10 M 159 s " NGC 4886 12 39.5 +28 ; 16 1.25 12.65C 15 s " 739910
" " 1.6 5.94 M 216 s " " 1.65 11.94C 15 s "
.... 1.66 8.68 C 10 s 810207 769909 " Z.20 11.70 M 15 s "
.... 2.2 7.71 M 22 s 760412 " IC 4011 12 41.2 +28 _21 1.25 13.27C 15 s " 739910
.... 2.2 1.25 J - 700904 .... 1.65 12.61C 15 $ "
.... 2.22 8.34 C 10 S 810207 .... 1.20 12.32 M 15 $ "
.... 10 0.065 J 5.7 S 780305 " RB 74 12 42 +28 1 1.25 14.19C 15 s " 679901
.... 10 0.094 J 6 s 720901 .... 1.65 13.52C 15 s "
.... 10.2 0.15 J - 700904 .... 1.20 13.31 M 15 s "
AFGL 1588 12 54 17 42 3.5 --0.4 M 11 s 800213 AFGL IC 4012 12 42.8 +28 t 49 1.25 12.72C 15 s " 739910
" 4.2 --0.6 M 10 M 760913 " 1.65 11.99C 15 S "
.... 4.9 0.0 M 11 s 800213 AFGL " 2.20 11.71 M 15 S "
.... 8.4 --I.0 M 11 S .... NGC 4889 12 43.6 +28 _48 1.25 11.02C 15 $ 780212 769909
.... I1.0 -I.0 M 10 M 760913 " 1.25 11.03C 15 s 790103
.... 11.2 --I.2 M 11 S 800213 AFGL " 1.25 10.90C 17 s 780212
ANON #10 12 54 19.2 22 1.25 11.42 M - 810621 " 1.25 10.05C 48 S "
.... 1.65 10.02 M - " " 1.65 10.27C 15 S "
.... 2.2 8.70 M - " " 1.65 10.28C 15 $ 790103
.... 3.4 7.24 M - " " 1.65 10.18C 17 s 780212
BD+28 2169 12 54 26.4 24 1.2 8.68 M I M 780702 CSI 79 " 1.65 9.35 C 48 $ "
.... 1.6 8.36 M I M ...... 2.2 9.79 M 18 S 750904
.... 2.2 8.32 M I M ...... 2.20 9.99 M 15 s 790103
RY DRA 12 54 28.3 53 0.7 S - 770710 779907 " 2.20 9.99 M 15 s 780212
.... 1.00 2.10 M - 810001 .... 2.20 9.85 M 17 $ "
.... 1.25 607 F - 761005 .... 2.20 9.06 M 48 s "
.... L25 1.82 C - 650101 " RB 85 12 48 +28 _ 1.65 14.59C 15 s 790103 679901
.... 1.25 L33 M - 810001 .... 2.20 14.43 M 15 s "
.... 1.65 578 F - 761005 " AFGL 4873S 12 49 --51 36 19.8 --3.6 M 10 M 770706
.... 1.65 0.52 M - 810001 " IC 4021 12 49.6 +28 _35 1.25 12.89C 15 S 790103 739910
" 2.2 356 F - 761005 .... 1.65 12.17C 15 S "
.... 2,2 0.09 C - 650101 .... 2,20 11.94 M 15 s "
" 2.25 0.03 M - 810001 " IRC+30244 12 54 +31 ! 54 7.2 2.17 M 10 M 690301
" 2.85 S 40 s 770035 " AFGL 4874S 12 54 +66 _06 t.2 1.5 M 10 M 770706
" 3.12 --0.08 M - 810(301 " IC 4026 12 57.6 +28 l 54 1.25 13.02 C 15 s 790103 769914
" 3.4 140 F - 761005 .... 1.65 12.27C 15 $ "
.... 3.5 --0.59 C - 650101 .... 2.20 12.01 M 15 $ "
" 3.5 121 F - 761005 " 1258-61 12 --61 1.2 10.01 CV 12 s 790601
" 3.5 --0.37 M - 710203 .... 1.6 9.33 CV 12 s "
" 3.7 --0.43 M - 810001 .... 2.2 8.84 MV 12 $ "
" 4.9 0.03 C - 710203 .... ).4 8.26 CV 12 s "
" 4.9 23.5 F - 761005 " IRC+70117 12 04 +66 _00 2.2 2.28 M 10 M 690001
.... 8.4 7.71 F - " " CSS 457 12 11 --66 l 1.2 5.88 M 790004
" 8.4 -- 1.04 C - 710203 .... 1.6 4.71 M "
.... 11.0 3.14 F - 761005 .... 2.2 4.37 M "
.... 11.0 -- 1.20 C - 710203 .... ).4 4.07 M - "
MARK 54 12 54 32.0 07 2.2 --25.5 H V 760401 739901 NGC 4906 12 15 +28 30 1.25 12.54C 15 s 790103 769914
1RC+70116 12 54 33 24 2.2 0.27 M 10 M 690(301 " 1.65 11.86C 15 $ "
IRC-10275 12 54 34 12 2.2 2.48 M 10 M .... 2.20 11.60 M 15 S "
ISS #140 12 54 41 2.2 2.0 M - 680802 IC 4042 12 18 +28 _ 18 L25 12.51C 15 S " 769914
3C 280 12 54 41.4 30 1.2 .0(301JE 7.8 S 820607 769906 " 1.65 IL76 C 15 S "
3CR 280 " 1.65 17.84 M 7.2 s 820621 .... 2.20 11.48 M 15 s "
" 2.2 16.87 M 7.2 s .... MARK 236 12 18.0 +61 ; 27 1.23 14.26 M 10 s 810207 739901
3C 280 " 2.2 .0001 JE 7.8 s 820607 .... Z.22 13.08C 10 s "
1256-220 12 56 1.25 18.6 MU - 810808 ED GLIESE 494 12 19.7 + 12 _43 1.65 5.75 M 741004 Icsl 79
" 2.2 16.42 M - ' ..... 2.2 5.60 M "
AFGL 1589 12 56 12 24 4.2 0.7 M 10 M 760913 " ).5 5.4 M -- "
1RC-30199 12 56 14 24 2.2 2.57 M 10 M 690001 HD 113034 12 46.7 --61 _48 1.25 6.81 M 800809 CSI 79
IRC+10260 12 56 16 42 2.2 2.73 M 10 M .... 1.25 6.81 M 780514
EIC 330 12 56 16.9 46 2.7 19 F - 780604 " 1.65 6.47 M --
HD 112769 12 56 27.0 41 1 2.94 M - 780309 CSI 79 " 1.65 6.47 M 8(30809
BS 4920 " 1.02 2.70 M - 691002 .... 2.2 6.26 M " _ "
36 COM 1.04 2.32 M - 720002 .... 2.2 6.26 M 780514 !
.... 1.05 2.326 C - ' ..... )14 6.09 M 11
BS 4920 1.25 1.85 C - 660302 .... 3.5 6.09 M - 800809
" 2.2 0.88 C - " " IRC 00228 12 59 + 1, 24 2.2 2.38 M 10 M 690001
" 3.4 0.69 C - " " NGC 4921 12 01.8 +28 P20 1.25 12.12C 15 S 790103 769909
HD 112758 12 56 27.7 01 1.02 --0.46 A - 671102 CSI 79 " 1.65 11.45C 15 s "
" 1.05 --0.48 A - '..... 2.20 11.15 M 15 s "
"' 1.25 6.13 C - 680501 '" NGC 4923 12 07 +28 _54 1.25 12.14C 15 S " 769914
" 2.2 5.61 C - '..... 1.65 11.47C 15 S "
" 3.5 5.57 C - " " " 2.20 11.21 M 15 s "
IRC+20251 12 56 28 36 2.2 0.88 M 10 M 690001 ESO 219-21 12 26.5 --50 _52 1.6 10.72 M 47 s 821013
IRC+30243 12 56 38 06 2.2 2.99 M I0 M .... 1.6 10.60 M 49 S "
MARK 59 12 56 38.2 50 2.2 --25.5 H v 760401 739901 " 1.6 10.41M 59 S "
10 --24.6 HU v ...... 1.6 10.39 M 61 s "
ISS #1 12 56 45 2.2 3.7 M - 680802 " 1.6 10.30M 70 s "
AFGL 1590S 12 56 46 00 II.0 --I.0 M 10 M 770706 B 264 12 30.9 +32 58 1570 56 JU 1 M 761201 689904
tID 112869 12 57 02.0 13 1.25 6.26 C - 650101 CSI 79 BS 4930 12 39.3 --71 ! 25 1.25 6.17 M 12 s 820309 CSI 79
" 2.2 5.09 C - '..... 1.65 6.15 M 12 s "
3.5 4.87 C - '..... 2.2 6.10 M 12 s "
114-1 12 57 02.7 24 2.2 11.5 MU - 740708 819914 " 3.6 5.91 M 12 s .....
" 10 4.5 MU I1 s 741009 .... _,.8 5.77 M 12 s "
AFGL 4872S 12 57 05 54 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC+ 10261 12 41 + I1 _30 2.2 0.75 M 10 M 690001
11.0 --0.2 M 10 M " EPS VIR 12 41.2 +11 ; 37 1.(30 1.52 M 810001 CSI 79
NGC 4874 12 57 10.5 45 1.25 11.76 C 15 s 790103 769909 BS 4932 1.25 1.36 C 660302
1.65 11.05 C 15 s .... EPS VIR L25 1.23M 810001
2.20 10.75 M 15 s ...... 1.65 0.77 M "
RB 38 12 57 12 1.25 14.20 C 15 s " 679901 BS 4932 2.2 ! 0.80 C 660302
" 1.65 13,54 C 15 s " " EPS VIR 2.25 0.80 M 810001
.... 2.20 13.30 M 15 s ...... 3.12 0.85 M "
RB 37 12 57 12 1.25 15.33 C 15 s " 679901 BS 4932 3.4 0.75 C 660302
A-173
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX B_ BIBLI( POS RE] NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m • h m , • . .
EPS VIR " "" ' 3.7 0.89 M 810001 ........ 4.8 --0.28 C - 670801
AFGL 1593 12 59 47 + 11 14 30 4.2 0.8 M IOM 76091; ...... 4.9 --0.I0 C - 710405
AFGL 1594 12 59 56 + 5 25 54 1.25 0.1 M 17 s 80021." AFGL ...... 4.9 --0.10 M - 710403
...... 1.65 --0.8 M 17 s .......... 8.4 --0.43 M - "
...... 2.28 --I.I MV 17 s .......... 8.4 --0.43 C - 710405
...... 3.5 --1.4 MV 17 s .......... 11 --0.62 M - 710403
...... 4.2 --1.6 M 10 M 760912 ...... 11.0 --0.62 C - 710405
...... 4.9 --1.4 MV 17 s 800212 AFGL 1304+3110 13 04 +31 10 1.6 14.11 M 12 s 810405 ED
...... 8.4 - 1.8 MV 17 S ........ 2.2 13.71 M 12 S "
...... I 1.0 -2.5 M 10 M 760912 ISS #109 13 04 00 -37 12 2.2 2.0 M - 680802
'..... 11.2 -2.7 MV 17 s 80021._ AFGL AFGL 4877S 13 04 14 -- 5 38 36 19.8 --3.1 M 10 M 770706
...... 11.3 --2.7 M 8.5 s .... AFGL 4878S 13 04 41 +27 54 06 4.2 1.4M 10 M "
...... 12.5 --2.8 MV 17 S .... AB 133 13 04 48.0 +34 40 24 1.25 .0025 J - 810609
...... 18 -3.3 M 8.5 s ........ 1.65 .0035 J - "
...... 19.8 -3.6 M 10 M 76091._ .... 2.3 .0038 J - "
CSS 458 12 59 58 --60 42 1.2 5.81 M - 79_04 .... 3.5 .0031 J 6 s 820404 809908
...... 1.6 4.67 M - '..... 10 0.024 JU 6 s ....
.... 2.2 4.28 M - " B 340 .... 1570 19 JU I M 761201 789905
.... 3.4 3.90 M - " IRC+30245 13 04 49 +27 53 30 2.2 1.31 M 10 M 690001
AFGL 1595S 130001 +170748 4.2 1.5M 10M 77070_ BS 4952 130451.7 --650217 1.2 5.51M - 740405 CS179
.... 19.8 --2.3 M 10 M ...... 1.6 5.41 M - " "
UGC 8146 13 00 03.3 +58 58 06 1.6 12.70M 36 s 821013 .... 2.2 5.34 M - " "
.... 1.6 12.38M 48 S " 1305+2952 13 05 +29 52 1.6 17.78 M 7.8 S 810405 ED
.... 1.6 12.47 M 50 s ...... 2.2 16.50 M 7.8 S ....
.... 1.6 11.75 M 81 S " IRC-10276 13 05 16 --10 28 06 2.2 2.59 M 10 M 690001
IRC+ 10262 13 00 05 + 5 27 06 2.2 --0.97 M 10 M 690001 RV VIR 13 05 16.5 -- 12 53 51 1.04 6.95 MV - 720002 CSI 79
RT VIR 13 00 05.0 + 5 27 06 2.2 --0.97 M - 760302 .... 1.05 7.04 CV - " "
EIC 331 13 00 05.6 + 5 27 13 2.7 597 F - 780604 .... 1.2 6.46 MV - 790004 "
RT VIR 13 00 05.6 + 5 27 14 1.04 1.20 M - 720002 CSI 79 .... 1.6 5.63 MV - " "
.... 1.05 1.294 C - " " " " 2.2 5.19 MV - " "
.... 1.2 0.3 MV - 790101 ...... 3.4 4.78 MV - " "
.... 1.25 0.08 {2 - 780212 " IRC-30201 13 05 21 -32 08 06 2.2 2.83 M 10 M 690001
.... 1.6 --0.7 MV - 790101 " IRC+20255 13 05 27 +23 53 00 2.2 2.89 M 10 M "
.... 1.65 --0.82 C - 780212 " IC 4191 13 05 28.0 -67 22 33 2.2 9.7 MU - 740503 769910
.... 2.2 --0.84 M 13 s 761006 ...... 8.8 0.82 J 9 S 800610
.... 2.2 -- 1.0 MV - 790101 ...... 10 1.22J 9 S "
.... 2.20 --1.18 M - 780212 ...... 10.6 2.52 J 9 S "
.... 2.7 1100 J - 790402 ...... 11.7 2.46 J 9 S "
.... 3.4 -- 1.5 MV - 790101 ...... 12.7 1.67JU 9 S "
.... 3.8 -1.55 M 13 S 761006 ........ 20 10.3 J 9 s "
.... 6.3 400 J - 790402 " AFGL 4161 13 05 32 -61 58 54 11.0 -- 1.9 M I0 M 760913
" " 8 S - 760609 " " " " 19.8 --3.7 M 10 M "
.... 8.7 -- 1.76M 13 s 761006 " NGC 4976 13 05 42 -49 14 18 1.25 8.99 C 29 S 790103 779909
.... 10.0 --2.5 MV - 790101 ........ 1.25 8.50 C 56 S "
.... 11.5 -2.81 M 13 s 761006 ........ 1.65 8.34 C 29 S "
.... 20 -3.42 M 9 S 731104 ........ 1.65 7.83 C 56 S "
AFGL 1594 13 00 06 + 5 27 12 2.1 S 17 s 790401 ...... 2.20 8.10 M 29 S "
.... 2.28 -0.99 M 17 s ........ 2.20 7.60 M 56 s "
.... 3.5 - 1.37 M 17 s " IRC-30202 13 05 48 -32 50 42 2.2 2.60 M I0 M 690001
...... 4.9 -- 1.55 M 17 S " AFGL 1600S 13 05 58 _-39 26 48 4.2 1.4 M 10 M 770706
...... 8.4 -- 1.95 M 17 S " IRC-10277 13 05 58 - 8 43/30 2.2 2.77 M 10 M 690001
...... 11.2 --2.79 M 17 s " HE2-90 13 06 -61 04 1.6 9.0 MU - 730015
...... 12.5 -2.90 M 17 S ........ 2.2 7.8 M - "
IRC+50223 13 00 28 _-45 39 00 2.2 2.82 M 10 M 69(X)01 AFGL 4879S 13 06 07 -32 47 48 11.0 --0.9 M 10 M 770706
AFGL 4875S 130030 -632306 II.0 --I.SM 10M 770706 W_VCEN 130616.7 -595902 1.2 2.60 MV - 790004 CS179
MARK 783 13 00 30.4 . 16 40 34 1.65 13.79 M 8.5 s 820413 809902 ...... 1.6 1.65 MV - "
...... 2.28 13.8 M 8.5 s .......... 2.2 1.27 MV - "
AFGL 4876S 13 00 42 _- 5 08 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 3.4 0.92 MV - "
B 234 13 00 42.5 _-36 07 34 1570 23 JU I M 761201 789905 IRC-20247 13 06 23 -22 50 42 2.2 2.55 M 10 M 690001
IRC+20252 13 (3044 _-24 05 42 2.2 2.80 M 10 M 690001 HE2-90 13 06 27 -61 03 36 1.6 9.00 MU v 730001 749906
CCS 2055 13 00 45 -60 16 1.2 6.05 M - 790(304 .... 1.65 9.7 M - 740503
.... 1.6 5.18 M - ' ..... 2.2 7.80 M v 730001
.... 2.2 4.92 M - ' ..... 2.2 7.79 M - 740503
.... 3.4 4.90 M - ' ..... 3.45 2.81 J 9 S 800610
FIRSSE 278 13 00 52 - 8 47 30 93 87 J 10 M 830201 .... 3.5 5.07 M - 740503
IRC+ 10263 13/30 53 _- 5 10 24 2.2 2.51 M 10 M 690001 .... 4.7 12.1J 9 S 800610
EIC 332 13 00 55.2 4- 5 10 35 2.7 27 F - 780604 " " 8 S 5.3 S 820715
AFGL 1596 13 01 01 4- 6 34 48 I1,0 --2.2 M 10 M 760913 .... 8.0 33.9 J 9 s 800610
AFGL 1597 13 OI 21 t- 7 19 30 4.2 0.9 M 10 M ...... 8.8 35.6 J 9 S "
IRC+ 10264 13 01 23 k 7 19 36 2.2 1.75M 10 M 690001 .... 9.8 34.3 J 9 S "
EIC 333 13 01 24.1 _- 7 20 08 2.7 47 F - 780604 .... 10 45.9 J 9 s "
AFGL 4160 13 01 27 t-II 29 48 4.2 0.9 M 10 M 760913 .... 10.6 27.8 J 9 S ....
FIRSSE 279 13 01 27 - 8 38 12 93 386 J 10 M 830201 .... 11.7 25.0 J 9 s ....
HD 113422 13 01 29.5 -61 26 30 1.25 6.37 M - 800809 _SI 79 .... 12.7 53.3 J 9 s ....
.... 1.25 6.37 M - 780514 ...... 20 68.1 J 9 S ....
.... 1.65 6.11 M - 800809 " W475 A 13 06 36 kl001 1.25 12.86C V 781106 LTT
.... 1.65 6.11 M , - 780514 ...... 1.65 12.97 C v ....
.... 2.2 5.95 M - '....... 2.2 12.9 C v ....
.... 2.2 5.95 M - 800809 HE2-91 13 06 52.2 -62 55 32 1.25 9.49 M - 740503 739903
.... 3.4 5.79 M - 780514 .... 1.6 8.63 C V 730001 "
.... 3.5 5.79 M - 800809 .... 1.65 7.89 M - 740503 "
IRC+I0265 13 01 32 I-I1 29 42 2.2 1.71 M 10 M 690001 .... 2.2 6.43 M v 730001 "
IRC+20253 13 01 32 f-19 58 24 2.2 2.95 M 10 M ...... 2.2 6.34 M - 740503 "
B 272 13 01 34.6 _-3730 07 1570 24 JU 1 M 761201 789905 .... 3.45 4.70 J 9 S 800610 "
IRC+40240 13 01 37 _-43 16 36 2.2 2.42 M I0 M 690001 " " 3.5 4.55 M - 740503 "
NGC 4939 13 01 37.6 -10 04 22 1.6 9.15 M 81 s 821013 .... 4.7 6.75 J 9 s 800610 "
.... 1.6 9.04 M 102 s ...... 8.8 7.50 J 9 s "
ISS #175 13 01 59 -40 56 2.2 1.6 M - 680802 .... 10 6.45 J 9 s "
AFGL 1598S 13 02 07 F69 25 36 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 11.7 5.24 J 9 S "
.... 11.0 --1.2 M 10 M ...... 20 3.71 J 9 S "
NGC 4951 13 02 31.8 - 6 13 38 1.6 9.93 M 36 s 821013 IRC-10278 [3 06 53 - 9 27 06 2,2 2.71 M 10 M 69_01
.... 1.6 9.72 M 48 S " PG 1307+08 [3 07 _ 8 2.1 S - 810106 ED
HE2-88 13 02 45 -57 23 18 2.2 9.4 MU - 740503 Y59905 IRC-10279 [3 07 07 - 10 04 00 2.2 2.40 M 10 M 690(301
IRC-30200 [3 02 52 -25 45 06 2.2 2.38 M 10 M 69(3001 HD 114213 1307 11.4 -61 12 22 1.25 6.76 M - 800809 CSI 79
PKS 1302-102 13 02 55.8 -I0 17 17 1.20 14.22 C v 820616 _09908 .... 1.65 6.45 M - "
1302-102 .... 1.25 14.26 M 810808 .... 2.2 6.26 M - "
PKS 1302-102 .... 1.64 13.59 C v 820616 .... 3.5 6.11 M - "
.... 2.19 12.81 M v " IRC+20256 1307 20 - 17 06 36 2.2 2.33 M 10 M 690001
1302-102 .... 2.2 12.88 M - 810808 THE VIR [3 07 21.4 - 5 16 19 0.5 S - 810108 CSI 79
NGC 4958 13 03 11.9 - 7 45 04 1.25 9.15 C 29 s 790103 _59903 .... 1.02 0.431 A - 790102
.... 1.25 8.72 C 56 s ...... 1.03 0.568 A - 700102
" " 1.65 8.51 C 29 s '....... 1.O4 0.449 A - 790102
.... 1.65 8.13 C 56 s ........ 1.04 4.313 MV - 720002
.... 2.20 8.27 M 29 s ........ 1.04 0.611 A - 700102
.... 2.20 7.85 M 56 s ........ 1.05 4.377 CV - 720(302
IRC+50224 [3 03 37 _-4531 42 2.2 2.80 M 10 M 690001 .... - 1.06 0.490 A - 790102
HD 113801 [3 03 44.3 - 19 47 28 1.25 6.63 C 650101 2SI 79 ...... 1.06 0.658 A - 700102
.... 2.2 5.89 (2 "" ...... 1.08 0.645 A - "
...... 3.5 4.93 C - '....... 1.08 0.505 A - 79{)102
IRC+20254 [3 03 56 _-2252 54 2.2 -0.21 M 10 M 6_001 .... ,, 1.09 0.656 A - 700102
BS 4949 13 03 56.5 _-2253 00 1.25 0.93 C 660302 _SI 79 AFGL 4880S 1307 28 -55 34 54 19.8 --3.4 M 10 M 770706
40 COM .... 1.25 0.93 C 670801 ...... 27.4 --6.6 M 10 M "
BS 4949 .... 2.2 -0.23 C 660302 CSS 460 :3 07 29 -72 56 1.2 5.38 M - 790004
40 COM .... 2.2 -0.23 C 570801 ...... 1.6 4.39 M - "
BS 4949 .... 3.4 -0.50 (2 560302 ...... 2.2 4.15 M - "
40 COM " 3.4 -0.50 C 570801 ...... 3.4 3.91 M - "
.... 3.5 -0.37 M 710405 IRC+20257 3 07 43 -24 51 54 2.2 1.57 M 10 M 690001
.... 3.5 -0.37 M 710403 ...... 3.5 1.44 M - 710403 IRC
A-174
NAME (1950) DEC k(/zn FLUX BEA_ BIBLIq POSR NAME RA (1950) DEC _.(/_n FLUX BEA1 BIBL[ POSREF
•" ' 4,! 1.62M - " " " 22 2.90C - 6603C
" 8,, 1.54M - " " " 2,: 2.87M 78060
" II I,I0M - " "
" 2.: 2.90M - 81050
UGC 8246 +34 26,_ I: 13.21M 36s 82101: " 2,: 2,87M - 75060
" " 1.( 12.70 M 48 s " BET COM " 3._ 2.76 C - 65000
HD 114340 --59 28 4 1., 6.83 M - 78051, CSI 7 BS 4983 " 3.z 2.86 M - 75060
" " 1.1 6.83 M - 8008_ " " 3._ 2.77 C - 66030
.... 1.( 6.65 M - " " BET COM " 32 2.87 M 15 s 79090
.... 1.( 6.65 M - 78051, " " 3.: 2.85 C - 68050 "
" " 2._ 6.51 M - 80080_ " BS 4983 " 3..' 2.86 M - 74100 "
" " 2._ 6.51 M - 78051_ " BET COM " 4._ 2.99 M 15 s 79090 "
" " 3.4 6.35 M - " " IRC+30246 35 +28 08 0 2.1 2.87 M 10 _ 69000
.... 32 6.35 M - 80085 " AFGL 48838 16 +56 40 4 4.t 1.5 M 10 _ 7707(_
CSS 453 -89 31 1 1._ 2.65 M - 79000z CSI 7! 1309-216 19. --21 40 3 1.2 15.82 C - 820611 809908
" 1._ 1.69 M - '..... " I._ 14.99 C - "
" 2.2 1.42 M - '..... '" 2.2 13.99M - "
" 3.4 1.20 M .... IRC+60223 17 +56 38 5 2.2 1.92 M 10 _ 69(X)O
305.2+0.21 #1 -62 18 3 1._ S 12 S 811014 NGC 5023 i8. +44 18 1 1._ 10.84 M 81 s 8210E
" 2.2 9.5 C 12 s " " 1.6 10.57 M 102 s "
" 3._ 6.5 M 12 S " AFGL 48848 i9 + I I 49 1 4.2 1.5 M I0 _ 77070(
" 8.3 S 7 S " U1310-302 -30 12 1.2 12.93 C 7.2 s 82101( ED
305.2+0.21 #2 --62 18 3 2.2 5.96 C 12 S " " 1.6 12.12 C 7.2 s "
" 3.6 5.76 M 12 S " " 2.2 11.80 M 7.2 s '"
IRC+50225 +47 18 1: 2.2 2.36 M I0 M 690001 IRC+ 10266 P3 + I1 49 2, 2.2 1.92 M I0 M 690001
B2 1308+326 +32 36 4 1.2 12.84 M' 18 s 781105 80990[ IRC--10281 18 -- 8 42 54 2.2 2.68 M 10 M "
1308+326 " 1.2 12.32 M_ 18 S 780806 " EIC 334 1., -- 1 29 3._ 2.7 108 F - 780604
" 1.2 14.68 M 18 s 800407 - FIRSSE 280 3 +44 19 3¢ 93 371 J 10 M 830201
B2 1308+326 " 1.2 .0079 J_ - 790109 " IRC 00229 4 -- I 29 24 2.2 1.09 M 10 M 690001
" 1.6 .0107 J - 800208 " AFGL 1604 8 - 1 32 12 1.2 2.2 M_ 26 s 800213 AFGL
" 1.6 13.06M_ 9 s 781105 " " 1.6 1.3 M_ 26 S ....
" 1.6 .0044 J 15 S 820714 " " 2.2 1.1 M_ 26 S ....
" 1.6 P 15s .... ,, 3,5: 1.2M_ 26s ....
" 1.6 12.08M_ 18s 781105 .... - 4.2 0,8M I0M 760913
1308+326 " 1.6: II,62M_ 18s 780806 .... ,, 4.9 1.3M_ 26s 800213 AFGL
B2 1308+326 " 1.6: .0106J_ - 790109 .... ,, 8,6 1.2M_ 26s "
OP 313 " 1.6: .0061 J - 770406 .... ,, 10.7 1.1 M_ 26 s "
B2 1308+326 " 2.2 P 10 s _20714 .... ,, I 1.0 -- 1.2 M 10 M 760913
" 2.2 .0092 J3 10 S .... NGC 5018 9:. -19 15 1_ 1.2'. 9.42 C 29 s 790103 759903
" " 2.2 .0068 J 15 s ...... ,, 1.2! 9.01 C 56 s "
" " 2.2 P 15 s ...... ,, 1.6! 8.77 C 29 s "
" " 2.2 .0142 J - g00208 " " 1.6! 8.31 C 56 s "
" " 2.2 ,0089J - ,' ,, " 2.2( 8.48M 29s "
1308+326 " 2.21 13.10M 18s ;00407 " " 2.2( 8.09M 56s '"
B2 1308+326 " 2.2_ P - V90109 " AFGL 16058 2 1-42 942 4.2 1,5M I0M ?70706
" " 2.2_ .0153 J_ - " " NGC 5024 _ k 18 26 I0 5.0 Mt I1 s T41110 RNGC
OP 313 " 2.2[ .0075 J - r70406 " AW CEN L_ -56 41 57 1.2 3.95 M\ - _90004 CSI 79
B2 1308+326 " 2.28 12.32 MS` 9 s r81105 " " 1.6 2.99 M\ - "
" 2.2_ 11.12 MS` 18 s .... ,, 2.2 2.67 MS, - ,, ,,
1308+326 " 2.28 10.75 M_, 18 s r80806 " " 3.4 2.44 M_, - " ,.
B2 1308+326 " 3.4_ 10.77 M_, 9 s _81105 " EIC 335 L6 i- 9 03 38 2.7 6 F - I80604
'" 3.4_ 9.79 M'v 18 s .... AFGL 4164 ! -60 51 36 I1.0 -- 1.3 M 10 M _60913
1308+326 " 3.4_ 9.56 M_ 18 S '80806 " " 19.8 --3.3 M I0 M "
B2 1308+326 " 3.5 .0220 JU - '90109 " AFGL 4165 _ -62 28 48 11.0 --2.1 M 10 M "
OP 313 '" 3.5 .0149 J - '70406 " " 19.8 --5.2 M 10 M "B2 1308+326 " 10.6 .1390 J :00208 "
- " 27.4 --6.5 M 10 M "
PKS 1308+32 " 1(300 2.1 J 55 S 21106 " BS 4989 L3 -58 50 II 1.2 4.01 M - '40405 CSI 79
1308+32 " L000 2.3 J 55 s 10103 " " 1.6 3.75 M - "
AFGL 4162 -48 31 24 19.8 --3.0 M 10 M 60913 " 2.2 3.66 M - "
AFGL 4163 -62 18 24 11.0 --3.1 M 10 M " " " 3.4 3.60 M - "
" 19.8 --6.3 M I0 M " NGC 5033 t.6 -36 51 27 1.6 7.67 M 11 S 21013
" 27.4 --7.6 M 10 M .... ,, 1.6 7.59 M 59 S "
AFGL 16018 -30 38 06 19.8 --3.2 M 10 M 70706 " " 1.6 7.52 M 65 S "
NGC 5005 -37 19 25 1.23 9.87 M 10 S 10207 r69909 " " 1.6 7.45 M 16 s "
'" 1.66 8.99 C 10 s ...... _.7 -36 51 30 10 0.161 JU L7 s 80305 769909
" 2.22 8.66 C 10 s .... IRC+40241 _ -37 09 12 2.2 2.05 M l0 M 90001
3CR 284 -27 44 03 1.25 15.55M I1 S 20621 '69906 EIC 336 ..3 - ! 43 13 2.7 14 F - 80604
" 1.65 14.76M 11 S " " IRC+40242 -40 25 06 2.2 2.63 M 10 M 90001
" " 2.2 14.17M lls .... EIC 337 1.6 -23234 2.7 1156F - 80604
IRC-10280 -10 14 36 2.2 1.60 M 10 M 90001 SW VIR .7 - 2 32 31 1.04 0.23 M - 20002 CSI 79
AFGL, 1602 -I01418 1.25 2.8M 26s 00213 _FGL " 1.04 0.21M - 30304
" 1.65 1.9 M 26 s .... ,, 1.05 0.243 C - 20032
" 2.25 1.7 M 26 $ .... ,, 1.25 -0.63 C - 80212
" 3.58 1.7 M 26 s .... ,, 1.25 -0.63 C - " ,,
'" 4.2 1.2 M 10 M 50913 " 1.62 D - 20507 "
" 4.9 1.8 M 26 s 30213 _FGL " 1.65 -1.54 C - 80212 "
AFGL 48818 .625024 I1.0 -1.9M 10M 70706 " 2.20 .I.88 M - " -
HD 114606 • 9 53 14 1.25 7.52 C - _603 ',SI79 " 2.3 -1.7 M 21103 "" 1.65 7.17 - " -
" 2.2 7.13 M .... " 2.85 S _0 s 70005 "
- " 3.5 .2.00 M - 10203 "
AFGL 16038 29 35 18 19.8 -3.3 M 10 M ?0706 " 3.5 -2.1 M - 11103 "QI3094B6 .5 36 43 1.20 16.19 C v 10616 _9908 4.8 -2.1 M -
" 1.64 15.43 C v ....
" 2.19 !4.75M v " " " 4.9 -1.80 C - 10203
AFGL 48828 47 55 42 19.8 -2.9 M [0 M _0706 " " 8 S - _0609
" 8.4 -2.30 C - 10203
BS 4979 37 32 17 1.25 3.64 C - _0302 :SI79 " " 8.6 -2.6 M !1103
" 2.2 3.27 C - '..... -
" 10.8 -3.5 M - "
CSS 461 56 43 59 1.2 4.84 MV - _0004 SI 79 " *' 11.0 -3.13 C [0203
"' 1.6 3.92 MV - " " ,,
" " 2.2 3.61 M - ,, .... " 12.2 -3.4 M - !1103
" " 3.4 3.52 MV - , ..... " 18.0 -4.4 M - "
" 20 4.01 M 9 s HI04
305.36+0.21#,, I 62 17 34 2.2 10 CU .2 s 1014 IRC 00230 2 32 30 2.2 1.74 M 0 M _0001
" 3.6 7.9 M 2 s " AFGL 1606 2 32 12 1,25 -0.5 M _6s _0213 AFGL
305.4+0.2 62 21 24 2.2 11.6 C 2 s " 1.65 - 1.1 M _6s
,, " 2.2 S 2s " " 2.25 -I.6M ',6s "
" 3.6 8.4 M 2 s "
" ,, " 2.28 - 1.7 MV 7 s "
8.3 S 7 s " " 3.5 -2.0 M 1 s "305.36+0.21#2 62 17 52 2.2 5.8 C 2 s "
" " 3.6 5.5 M 2 s " " 3.5 -2.1 MV 7 s "
305.36+0.15 62 12 58 2.2 8,3 C 2 s '" " 3.58 -2.1 M 6 s "
,, " 4.2 -2.4 M 0 M 0913
3.6 8.2 M 2 s " " 4.9 -I.8 M 1 s 0213 AFGL
BET COM 28 07 51 0.40 S - 0414 S! 79 " 4.9 -2.0 MV 7 s ....
" 1.04 .421 MV - 0002 "
" 1.05 L458CV .... 4.9 -2.2 M i 6 s ....
- ,°
,, 8.4 -2.3 M 1 s ....
1.23 3.20 M 5 s 0903 " 8.4 -2.4 MV 7 s ....
" 1.25 3.22 C 0501 " 8.6 -2.2 M 6 s ....
'" 1.25 3.23 C 0001 " 10.7 -3.0 M 6 s ....
BS 4983 " 1.25 3.24 M 0508 " 11.0 -3.3 M 0 M 0913
" 1.25 3.24 M 0607 _' 11.2 -3.1 M 1 s 0213 AFGL
" 1.25 3.24 C 0302 " 11.2 -3.2 MV 7 s "
" 1.6 2.90 M 0603 " 12.2 -3.0 M 6 s "
BET COM " 1.65 2.93M 5 s _)03 " " 12.5 -3.3 MV 7 s "
" 1.65 2.95 C 9501 " " 18 -3.6 M 6 s "
BS 4983 " 1.65 L90 M D607 ,, " 19,8 -4.3 M OM D913
" 1.65 1.96M 1004 AFGL 16078 5 37 06 4.2 1.6 M 0 M D706
BET,COM " 2.2 L87 M 5 s 3903 ISS #270 18 42 2.2 3.0 M D802
,, " 2.2 2.89 C 3(301 CSS 462 H 10 1.2 L25 M 0004
" 2.2 2.89 C 3501 " " 1.6 5.53 M "
BS 4983 " 2.2 !.90 M 1004 - " 2.2 _.21 M "
A-175
NAME RA (1950) _ ! ,(_m) ' FLUX BEAM _IBLIOI I_)SI_..F NAME RA (1950) DEC [ ,(_m) FLUX 3F.AM _IBUO IPOSRL.
h _, " i h _ , • ' "J
AFGL 1608 3 11 55 48 _.2 1.4 M 10 M 60913 [ ..... 3.5 0.86 M _I0405 I "
IRC+ 10267 3 12 00 36 2.2 1.96M 10 M ,90001 " - 4.9 0.78 C ....
IRC-10282 3 12 05 06 2.2 2.83 M 10 M " - " i 4.9 0.46 CV - '50104 I "
LFT 1081 3 12 06 18 12.33 M - 80309 .... 4.9 0.64 M rl0403 I "
IRC 00231 3 12 29 54 _.2 1.59 M 10 M ;90001 .... 4.9 0.78 C r10203 I "
EIC 338 3 12 30.7 _1 _.7 56 F - 80604 .... 8.4 O.31 M r10403 I "
AFGL 48855 3 12 35 36 4.2 1.2 M 10 M 70706 .... 8.4 -0.39 C r10203 I "
AFGL 48865 3 12 42 00 11.0 --1.5 M 10 M ...... 8.4 -0.43 CV r50104 I "
IRC+20258 3 12 43 30 !.2 2.87 M 10 M 190(301 .... 8.4 -0.39 C rl0405 [ "
NGC 5042 3 12 47.9 10 _.6 10.32 M 50 s ;21013 .... 11 -1.49 CV r50104 I "
..6 9.90 M 81 s " " " 11 .1.53 M q0403 [ "
IRC+40243 3 12 58 36 !.2 2.98 M 10 M i90001 .... 11.0 - 1.42 C q0405 I "
ISS #188 3 13 (30 !.2 2.2 M i80802 .... 11.0 -1.42 C q0203 I "
CD-36 8436 3 13 11 16 [!i_ 5.96 C - r20807 CD .... 20 .2.22 M - , r41002 I "5.67M " " TMUS 3 17 19.4 .74 1047 1.2 3 7 ,90 4 CS179
EIC 339 3 13 16.0 31 !.7 7 F - r80604 .... 1.6 2.60 M -
IRC--20248 3 13 17 30 L2 2.97 M 10 M i90001 .... 2.2 2.01 M - ',: i',
AFGL 48875 3 13 17 12 1.2 1.4 M 10 M r70706 .... 3.4 1.40 M -
AFGL 16095 31333 54 19.8 --3.4M 10M " EIC 344 31726.6 .84457 2.7 5F - V80604I
NGC 5055 3 13 34.9 55 1.6 6.79 M [05 S 121013 TON 153 3 17 34.2 -27 43 52 2.3 .0017 J - _I0609 ]
1.6 6.52 M [59 s " " " 3.5 .0031 J 6 S _20404 I 809908
[.6 6.27 M !16 S " " " 10 0.120 J 6 s ....
_.2 0.17 J - !00904 769909 HD 115842 3 17 41.3 .55 32 18 1.25 5.33 M - 100809 [ CSI 79
10 0.064 J 5.7 S !80305 ...... 1.25 5.33 M - 761211 I
10.2 0.0 J - !00904 ...... 1.65 5.23 M - 100809 I
NGC 5055 SN ).33 S - !31005 " " " " 1.65 5.23 M - 761211 I
UY CEN 3 13 36.9 25 1.2 2.08 MV - !90004 ?-.SI79 .... 2.2 5.15 M - _00809 I
.... 1.6 0.99 MV - '....... 2.2 5.15 M - 761211 I
.... L2 0.60 MV - ,....... 3.4 5.11 M - "
.... 3.4 0.23 MV ........ 3.5 5.11 M - _00809 I
AFGL 1610 _313 40 24 ;.2 0.7 M IOM T60913 BS 5028 3 17 46.6 -36 26 56 1.2 2.74 M - 740405 ICSI 79
FIRSSE 281 ,3 13 45 54 93 36 J 10 M 130201 .... 1.25 2.74 C - _20821 I
IRC+ 10268 ,3 13 52 42 L2 1.45 M 10 M 590001 .... 1.25 2.71 C - 560302 I
EIC 340 13 13 52.5 05 2.7 68 F 780604 .... 1.6 2.75 M - 740405 I
IRC-30203 t3 14 04 54 L2 2.91 M IOM 590001 .... 1.65 2.74 C - g20821 I
V396 CEN t3 14 11.3 13 1.3 2.3 M 741203 CSI 79 .... 2.2 2.73 M -
.... 1.6 1.5 M .......... 2.2 2.77 C - _0302 I
.... 1.2 1.2 M .......... 2.2 2.73 M - 740405 I
.... 3.5 L0 M .......... 3.4 2.68 M -
.... 4.8 1.1 M .... ISS #95 3 17 47 -36 27 2.2 3.5 M - 580802 I
.... 8.6 0.4M .... UOCT 3 1759.3 -835751 1.2 3.40M - 7,90004 I CSI79
" 10.7 -0.6 M .......... 1.6 2.61 M -
" 12.2 -0.4 M .......... 2.2 2.25 M - "
" 18 -- 1.4 M .......... 3.4 1.80 M - "
EIC 341 13 14 16.7 08 2.7 II F - 780604 AFGL 48885 t3 18 02 - 11 12 54 4.2 1.5 M I0 M 770706
IRC+ 10269 13 14 46 00 2.2 2.36 M 10 M 590001 IRC+40244 1318 04 -40 24 54 2.2 2.73 M 10 M 690001
IRC+ 10270 13 15 02 54 2.2 0.54 M 10 M " AFGL 16165 L318 05 -71 04 54 11.0 --1.6 M 10 M 770706
AFGL 1611 13 15 04 42 4.2 0.2 M 10 M 760913 1318.1+3157 13 18 06 .-31 57 1.6 15.34 M 7.8 s 810405 ED
EIC 342 13 15 04.5 56 2.7 [ 168 F 780604 ...... 2.2 14.55 M 7.8 s "20 CVN 13 15 18.1 06 0.40 S 820414 CSI 79 IRC--10283 13 18 07 - 11 11 24 2.2 2.74 M 10 M 690001
HD 115473 13 15 18.2 51 1.25 8.72 M 801215 CSI 79 IRC--20250 [3 18 20 -24 12 06 _ 2.2 2.48 M 10 M "
" 1.45 S .... UX CEN t3 18 47.3 -63 57 46 1.2 3.48 MY - 79_04 CSI 79
" 1.65 8.31 M'V ........ 1.6 2.37 M'v -
" 2.2 7.70 MY ........ 2.2 1.88 M_ - "
" 3.8 7.58 M'V ........ 3.4 1.36 M'v - " "
" 4.8 7.3 M - " " TON 155 13 18 53.7 _29 03 30 2.3 14.70 MS¢ 18 s 820806 809908
NGC 5061 13 15 20.1 23 1.25 9.15 C 29 s 790103 759903 TON 156 t3 18 54.8 1-2903 01 2.3 .0014 J - 810609
" 1.25 8.70 C 56 s ........ 3.5 .0025 J 6 s 820404 809908
" 1.65 8.49 C 29 s .... AFGL 48895 13 18 55 1-75 52 24 4.2 1.2 M 10 M 770706
" 1.65 8.05 C 56 s .... 3CR 285 13 19 05.1 1-42 50 57 1.25 14.30 M 11 S 820621 769906
" 2.20 8.24 M 29 s ........ 1.65 13.48 M 11 s ....
" 2.20 7.84 M 56 s ........ 2.2 13.11M 11 s ....
AFGL 1612 13 15 21 00 4.2 1.6 M 10 M 760913 NGC 5102 13 19 07 -36 22 12 1.25 9.41 C 29 s 790103 789908
AFGL 16135 13 15 41 54 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 1.25 8.91 C 56 S ....
305.91-1.91 13 15 46.6 45 1.25 12.09 C 12 s 820308 .... 1.65 8.84 C 29 s ....
" 1.65 10.35C_ 12 s ...... 1.65 8.25 C 56 s ....
" 2.2 7.59 M\ 12 s ...... 2.20 8.66 M 29 s ....
.... 3.4 4.27 C\ 12 s ...... 2.20 8.10 M 56 s ....
IRC+ 10271 13 16 08 t36 2.2 2.63 M 10 M 690001 NGC 5107 13 19 09.3 _-38 47 57 1.6 12.54 M 23 s 821013
IRC+30247 13 16 10 36 2.2 2.62 M 10 M ...... 1.6 12.01 M 36 s "
AFGL 1614 13 16 I1 ,30 4.2 0.8 M 10 M 760913 EIC 345 13 19 28.9 t- 3 01 05 2.7 31 F - 780604
BS 5020 13 16 11.7 .28 1.2 1.54 M - 740405 CSI 79 1RC.-10284 13 19 29 - 14 09 24 2.2 2.98 M 10 M 690001
.... 1.25 1.54 C - 660302 " IRC.-10285 13 19 30 -12 19 24 2.2 2.85 M 10 M "
.... 1.6 1.09 M - 740405 " IRC 00232 13 19 31 _- 3 00 36 2.2 2.23 M 10 M "
.... 2.2 0.98 C - 660302 " AFGL 48905 13 19 35 -62 24 06 I 1.0 -- 1.5 M 10 M 770706
.... 2.2 0.99 M - 740405 " HD 116119 13 19 38.5 -61 45 03 1.25 6.13 M - 800809 CSI 79
.... 3.4 0.79 C - 660302 ........ 1.65 5.89 M -
.... 3.4 0.90 M - 740405 ........ 2.2 5.75 M - "
IRC-20249 13 16 13 _12 2.2 0.96 M 10 M 690001 ...... 3.5 5.69 M - "
TT CEN 13 16 26.3 t 25 1.2 3.80 M - 790004 CSI 79 IRC 00233 13 19 53 - 3 30 24 2.2 1.95 M 10 M 690001
" 1.6 2.54 M - " " AFGL 4166 13 19 53 - I1 24 12 4.2 2.0 M 10 M 760913
.......... 19.8 --4.0 M 10 M "
" 2.2 2.04 M -
.......... 27.4 --6.6 M 10 M "
" 3.4 1.58 M -
EIC 343 13 17 01.6 25 2.7 5 F - 780604 AFGL 1617 13 19 57 - 3 31 54 4.2 1.4 M 10 M "
AFGL 1615 13 17 03 $30 .25 2.3 M 26 s 800213 AFGL ...... 11.0 --0.4 M 10 M "
" .65 1.3 M 17 s .... ISS #39 13 20 20 -32 56 2.2 2.0 M - 680802
" .65 1.8 M 26 s .... AFGL 48915 13 20 27 - 18 03 42 2.25 2.3 M - 800213 770706
" 2.25 1.5 M 26 s .......... 3.58 2.2 M - "
" 2.28 1.1 M_ 17 s .......... 4.2 1.6 M 10 M 770706
" _.5 0.9 M I1 S .... AFGL 48925 13 20 28 +59 29 36 4.2 1.5 M 10 M "
" 1.5 0.8 M_ 17 s .... IRC-20251 13 20 29 - 18 04 42 2.2 2.05 M 10 M 690001
" t.58 1.0 M 26 S .... IRC--20252 13 20 36 -24 23 24 2.2 1.45 M 10 M "
" 4.2 0.2 M 10 M 760913 AFGL 1618 13 20 40 +47 13 42 4.2 0.7 M 10 t./ 760913
" 4.8 0.4 M 17 S 800213 AFGL AFGL 16195 13 20 43 +42 21 18 4.2 1.6 M 10 M 770706
'" _.9 0.8 M I1 S .... IRC 00234 13 20 43 -- 4 39 54 2.2 2.45 M 10 M 690001
" L9 0.6 M 17 S .... AFGL 48935 13 20 44 -24 22 48 4.2 1.2 M 10 M 770706
" t.9 0.9 M 26 S .... AFGL 48945 13 20 50 -- 4 38 48 4.2 1.8 M 10 M "
" 1.4 --0.4 M 11 s .... IRC+50227 13 20 57 +47 15 42 2.2 1.02 M 10 M 690001
" t.4 --0.4 M 17 S .... TON 157 13 21 00.0 +29 25 45 2.3 .0013 J - 810609
" 1.6 -0.6 M 26 s .... 13 21 00.3 +29 25 45 3.5 .0025 J 6 S 820404 809908
" 10.7 -1.4 M 26 S .... IRC+40245 13 21 38 +37 17 24 2.2 1.31 M 10 M 690001
" 11.0 --0.9 M 10 M 760913 AFGL 1620 13 21 42 +37 17 36 4.2 1.4 M 10 M 760913
" 11.2 --1.4 M I1 S 800213 AFGL AFGL 16215 13 21 50 +55 10 12 4.2 1.3 M 10 M 770706
" 11.2 --I.SM 17S ........ 19.8 --2.9M 10M "
" 12.2 --0.7 M 26 S .... FIRSSE 282 13 21 51 +54 36 (30 20 15 J 10 M 830201
.... 12.5 --1.2 M 17 S ........ 93 1433 J 10 M °'
IRC+50226 13 17 14 7 00 L2 1.10 M 10 M 690001 IRC+60224 13 21 52 +55 11 06 2.2 1.97 M 10 M 690001
V CVN 13 17 ]7.1 7 22 L04 2.87 M' - 720002 779907 BS 5054/5 13 21 54.9 +55 11 09 1.25 2.10 C - 660302 CSI _9
.... 1.05 P - 711101 ...... 2.2 2.11 C -
.... 1.05 2.89 C' - 720002 " DY CEN 13 22 25 -53 59 11 1.25 11.9 M - 730008 GCVS
.... 1.21 P - 801111 ...... 1.65 I1.1 M - "
.... 1.6 P 711101 .... 2.2 10.9 M - "
.... 1.65 P 801111 .... 3.5 8.88 M - "
.... 2.18 P " NGC 5128 #9 13 22 26.3 --42 44 49 10.6 0.40 J 14 s 781210
.... 1.2 P 711101 NGC 5128 #8 13 22 27.3 --42 44 56 10.6 0.25 J 14 s "
" " 3.5 0.86 M 710203 NGC 5128 #7 13 22 28.2 --42 45 03 10.6 0.29 J 14 s "
.... 8.5 0.78 M 710403 NGC 5128 #6 13 22 29.1 --42 45 10 10.6 0.30 J 14 s "
" 8.5 0.73 M 750104 CEN A 13 22 30 --42 46 1(30 20000 J 12 M 711201
A-176
NAME RA DEC k(pm) FLUX BEArd BIBLIC POS RE NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEM BIBLIO POSREF
NGC 5128 #5 I 1' 10.6 0.11 3 v 78121C h .,,_ . "" ' 1.65 14.42 C 5.3 _ "
NGC 5128 #4 I 3 10.6 0.24 JU 14 s .... 2.2 14.24 M 5.3 _' "
IRC--10286 1 _. 2.2 1.62 M l0 M 690001 HD 116842 13 23 13.4 +55 14 52 1.25 3.74 C 11 ._ 791201 CSI 79
NGC 5128 1 :) 2.2 0.7 JE 12 s 820622 " 1.6 3.67 C 11 _ "
10.6 1.70 J 14 s 78121¢ " 2.2 3.63 C I1 s '"
AFGL 1622 1 5 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 3.4 3.53 C I1 s "
CEN A I 3 2.12 50 GU 10 S 791002 ISS #138 13 23 14 -39 30 2.2 2.5 M 680802
NGC 5128 I $ 1.25 11.15 M 5.2 s 760904 779909 AFGL 4167 13 23 20 --40 18 48 19.8 --3.2 M IO _ 760913
" 1.25 10.14 M 12 s .... W VIR 13 23 26.9 -- 3 07 07 2.3 7.76 M - 741008 CSI 79
1.6 9.63 M 5.2 s ...... 3.5 7.8 M 11 s 700906
" 1.6 8.65 M 7.5 s 711102 ...... 3.6 7.70 M - 741008
" 1.6 8.80 M 12 s 760904 ...... 4.9 7.39 M - "
" 1.6 7.71 M 15 s 711102 ...... 10 6.03 MU - " "
" 1.6 8.15 M 18 s ........ I1.0 3.5 MU 11 s 700906 "
" 1.6 7.50 M 27 s .... OME CEN NOM. 13 23 48 --47 13 36 779909
" 1.6 6.89 M 30 s .... OME CEN # I - - 2.2 8.36 MU 5 s 721205 "
" 1.6 7.07 M 33 s ....
- - 10.5 3.08 MU 5 s ....
" 1.6 6.41 M 49 s .... OME CEN G55 - - 1.25 12.27 C - 800107 "
" 1.6 6.06 MV 58 s .... - - 1.65 11.73 C - " "
" 1.6 6.08 M 67 s .... - - 2.2 11.64 Iv - " "
" 1.6 5.24 M 106 s .... OME CEN G78 - - 1.25 I1.93 ( - " "
" 1.65 11.0M - 760904 .... - - 1.65 I1.42( - "
" 2.2 8.84 M 3.5 s ...... - - 2.2 11.34 Iv - "
" 2.2 8.59 M 5.2 s .... OME CEN G318 - - 1.25 11.24 ( - "
" 2.2 8.06 M 7.5 s 711102 .... - - 1.65 10.72 ( - "
" 2.2 7.7 M 9.5 s ...... - - 2.2 10.62 Iv - "
" 2.2 7.92 M 12 s 760904 " OME CEN RGO4_ - - 1.25 8.76 Iv - 730019
" 2.2 7.20 M 15 s 711102 .... - - 1.65 8.00 Iv - "
" 2.2 7.7 MV 16 s ...... - - 2.2 7.87 Iv - "
" 2.2 7.46 M 18 s ...... - - 3.5 7.93 Iv - "
" 2.2 6.96 M 27 s .... OME CEN RGO4! - - 1.25 8.67 I_ - "
" 2.2 6.37 M 30 s ...... - - 1.65 7.88 Iv - "
" 2.2 6.53 M 33 s ...... - - 2.2 7.67 I_ - "
'" 2.2 5.92 M 49 s ...... - - 3.5 7.86 I_ - "
" 2.2 5.72 MV 58 s .... RGO 53 - - 1.04 9.18 _ - 731205
" 2.2 5.51 M 67 s ...... - - 1.05 9.23 I_ - "
" 2.2 5.08 M 106 s ...... - - 1.08 9.17 _ - "
" 2.2 9.2 M - 760904 " - - 1.10 9.26 I_ - "
3.5 6.63 M 3.5 s .... RGO 55 - - 1.04 9.03 I_ - "
3.5 6.64 M 5.2 s .... - - 1.05 9.07 I_ - "
3.5 6.76 M 7.5 s 711102 " - - 1.08 9,05 I_ - "
3.0 S 12 s 760904 " - - 1.10 9.54 1_ - "
3.5 6.25 M 15 s 711102 " OME CEN RGO5t - - 1.25 8.82 I_ - 730019
3.5 6.7 MV 16 s .... - - 1.65 7.95 I_ - "
3.5 6.73 M 18 s .... - - 2.2 7.84 I_ - "
3.5 6.31 M 27 s .... - - 3.5 7.94 M - "
3.5 6.11 M 33 s .... OME CEN RGO6( - - 1.25 8.70 IM - "
3.5 5.42 M 49 s .... - - 1.65 7.86 M - "
3.5 5.53 MV 58 s .... - - 2.2 7.72 M - "
3.5 5.11M 67s .... - - 3.5 7.74M - "
3.5 3.5 MV 160 s .... RGO 70 - - 1.04 9.26 M - 731205
3.5 6.75 M - 760904 " - - 1.05 9.27 M - "
4.8 5,11 M 3.5 s .... - - 1,08 9.23 M - '"
4.8 5,42 M 5.2 s .... - - 1.10 9.70 M - "
7.8 -- 17.1RE 8.2 s 820901 " RGO 73 - - 1.04 9.30 M - )'
8 S - 760904 " - - 1.05 9.26 M - "
8.4 3.62 M 3.5 s .... - - 1.08 9.24 M - "
8.4 3.46 M 5.2 s .... - - 1.10 9.36 M - "
8.6 --17.3 RE 8.2 s 820901 " RGO 153 - - 1.04 9.94 M - "
9.6 --17.7 RE 8.2 s .... - - 1.05 9.91 M - "
I0 - 17.4 RE 8.2 s .... - - 1.08 9.90 M - "
10.4 -- 17.5 RE 8.2 s .... - - 1.10 10.40 M - " "
10.6 3.9 M 17 s 740701 " OME CEN V6 - - 1.25 8.31 C - 800107 '"11.0 2.79 M 3.5 s 760904 "
- - 1.25 8.57 M - 730019 "11.0 2,89 M 5,2 s ....
- - 1.65 7.44 C - 800107 "
11.4 --17.5 RE 8.2 s 820901 " - - 1.65 7.58 M - 730019 "
12.4 -- 17.4 RE 8.2 S ....
- - 2.2 7.12 M - 800107 "12,6 1.96 M 3,5 s 760904 "
- - 2.2 7.30 M - 730019 "
12.6 2.09 M 5,2 s .... - - 3.5 6.89 M - " "
20 --17.6 RE 8.2 s 820901 '" OME CEN V17 - - 1.25 8.62 C - 800107 "
1670 8.6 JU I M 761201 "
- - 1.25 8.79 MV - 730019 "
ALF VIR 1" 1.06 2.385 M - 681103 CSI 79 - - 1.65 7.83 MV - " '"
1.08 S 17 s 821208 " - - 1.65 7.81 C - 800107 '"
ALF VIR A+B 1.08 S 750604 "
- - 2.2 7.62 MV 730019 "
HD 116658 1.25 1.50 C 11 s 791201 "
- - 2.2 7.57 M 800107 "
ALF VIR 1.25 1,50 M - 771110 " - - 3.5 7.59 MV 730019 "
1.25 1.51 C - 650002 " OME CEN V53 - - 1.25 9.18 M ....
BS 5056 1.25 1.50 C - 660302 " - - 1.25 9.04 C 800107 "
HD 116658 1.6 1.53 C II s 791201 " - - 1.65 8.33 C ....
ALF VIR 1.65 1.48 C - 771110 " - - 1.65 8.35 M 730019 "
HD 116658 2.2 1.68 C 11 s 791201 " - - 2.2 8.17 M 800107 "'
ALF VIR 2.2 1.6 M - 810904 "
- - 2.2 8.17 M 730019
2.2 1.61 C - 771110 "
- - 3.5 8.10 M "
2.2 1.69 C - 650002 '" OME CEN VI38 - - 1.25 8.74 C 800107
BS 5056 2.2 1.68 C - 660302 '"
- - 1.25 8.70 M 730019
ALF VIR 2.20 1.68 M - 781213 " - - 1.65 8.08 C 800107
2.3 1.58 M 11 s 740807 " - - 1.65 7.93 M 730019
HD 116658 3.4 1.68 C 11 s 791201 '" - - 2.2 7.82 M "
ALF VIR 3.4 1.65 C - 650002 "
- - 2.2 7.91 M 800107
BS 5056 3.4 1.67 C - 660302 "
- - 3.5 7.61 M 730019
ALF VIR 3.5 1.62 M - 710403 " OME CEN V148 - - 1.25 8.82 C 8001073.5 1.69 C - 771110 "
- - 1.25 8.81 M 730019
3.58 1.67 M - 781213 " - - 1.65 8.02 M "
3.6 1.65 M I l s 740807 " - - 1.65 8.!0 C 8001074.9 1.66 M 11 S ....
- 2.2 7.90 M 730019
4.9 1.45 M - 710403 "
- 2.2 7.92 M 800107
5.0 1.56 M - 700302 ....
- 3.5 7.62 M 730019
8.4 1.70 M - 710403 " OME CEN V162 - 1.25 8.93 C 800107
8.7 1.60M 11 s 740807 .... - 1.25 8.98 M 73001910 1.78M 11 s ......
- 1.65 8.22 M ""
10.2 1.69M - 700302 ....
- 1.65 8.27 C 800107
11 1.78M - 710403 .... - 2.2 8.06 M 730019
11.4 1.71 M 11 s 740807 .... - 2.2 8.12 M 800107
12.6 1.75 M 11 s ......
- 3.5 8.21 M 730019
22.0 - 1.44M - 700302 " OME CEN V164 - 1.25 9.21 C 8(30107BS 5056 13 1.25 1.55M 13 s 810720 '"
- 1.25 9.24 M 730019
1.65 1.59M 13 s ....
- 1.65 8.28 M "
" 2.2 1.67M 13 s " " "
- 1.65 8.39 C 800107
" 3.7 1.70M 13 s ....
- 2.2 8.22 M "
" 4.8 1.76M 13 s ....
- 2.2 8.22 M 730019
NGC 5128 #3 13 10.6 0.39 JU 14 s 781210 "
- 3.5 8.16 M "
NGC 5128 #2 13 10.6 0.45 JU 14 s '" ROA 40 - 1.25 8.74 C 800107
NGC 5128 #1 13 10.6 0.48 J 14 s ....
- 1.65 8.07 C "
NZ CEN 13 1.2 5.68 M - 790004 GCVS ""
- 2.2 7.92 M "
" 1.6 4.27 M - " "" ROA 43 - 1.25 8.69 C "2.2 3.59 M - '.....
- 1.65 7.90 C "
3.4 2.92 M - '..... - 2.2 7.73 M "
GP OBJECT 13 1.25 15.01C 5.3 s _01003 809906 ROA 46 - 1.25 8.68 C "
A-177
I
NAME RA (1950) DEC ZQ_m) FLUX ;EAM |IBLIO _OSREF NAME RA (1950) DEC k(IZm) FLUX tEAM HBLIO]POSREFIh m | * t .
:_ _ ' 1.65 7.98 C - " - - 2,2 9,09 M - " ' "
2.2 7.82 M - " ROA 297 - - 1.25 10.04 C - " '
ROA 48 1,23 8,67 C - " - - 1.65 9.41 C - " ' "
1.63 7.96 C - " - - 2.2 9.28 M - " ' ",, i ,,2.2 7.80 M - " ROA 300 - - 1.25 9.49 C -
" 1.65 8.62 C - " ' "ROA 49 1.23 8.77 C - - - . i ,,
" 2.2 8.47 M -1.65 8.05 C - - -
2.2 7,92 M - " _,OA312 - - 1.25 10.03 C - " _ "
" 1.65 9.37 C - " 'ROA 53 1.25 8.55 C - - -
" 2.2 9.23 M - - i ,,1.65 7.82 C - - -
- i ,,
" 2.2 7.65 M - " ROA 320 - - 1.25 8.84 C -
- i ,,
" 1.65 8.08 C -ROA 55 1.25 8.56 C - - -
" 2.2 7.85 M - - i -" 1.65 7.88 C - - -
" 2.2 7.66 M - " ROA 357 - - 1.25 9.73 (2 - " J "
ROA 56 - 1.25 8.74 C - " - - 1.65 8.92 C - ,, i
" - 1.65 8.01 C - " - - 2.2 8.76 M - " _ "
" - 2.2 7.86 M - " ROA 364 - - 1.25 10.35 C - " ' "
ROA 58 - 1.25 8.99 (2 - " - - 1.65 9.76 C - " ' "
" - 1.65 8.34 C - " - - 2.2 9.62 M - " ' "
" - 2.2 8.19 M - " ROA 371 - - 1.25 9.84 C - "
ROA 61 - 1.25 8.59 C - " - - 1.65 9.07 C - " _ "
" - 1.65 7.89 C - " - - 2.2 8.92 M - " _ "
- - 2.2 7.75 M - " ROA 394 - - 1.25 10.21 C - " '
ROA 62 - 1.25 8.70 C - " - - 1.65 9.56 (2 - " '
" - 1.65 7.92 C - " - - 2.2 9.43 M - "
" - 2.2 7.76 M - " ROA 402 - - 1.25 10.50 C - " '
ROA 70 - 1.25 8.76 C - " - - 1.65 9.96 C - " '
" - 1.65 8.05 C - " - - 2.2 9.84 M - :_ :
" - 2.2 7.88 M - " ROA 415 - - 1.25 10.53 C -
.... 1.65 9.97 C - " 'ROA 74 - 1.25 9,20 C - - -
.... 2.2 9.85 M - " '
" - 1.65 8.53 C - - -
" - 2.2 8.40 M - " ROA 421 - - 1.25 10.26 C - " '
ROA 84 - 1.25 8.79 C - " " - - 1.65 9.55 C - " ' "
" - 1.65 8.05 C - '..... - - 2.2 9.38 M - " I
" - 2.2 7.88 M - " " ROA 425 - - 1.25 9.46 C - - I
ROA 90 - 1.25 8.79 C - '..... - - 1.65 8.64 C - " ! "
" - 1.65 8.04 C - '..... - - 2.2 8.42 M - " i "
" - 2.2 I 7.89 M - " " ROA 447 - - 1.25 9.58 C - " ! "
ROA 91 - 1.25 9.19 C - '..... - - 1.65 8.74 C - " "
" - 1.65 8.55 C - " .... - - 2.2 8.53 M - "
" - 2.2 8.41 M - " " ROA 451 - - 1.25 10.09 C - "
...... 1.65 9.34 C - "ROA 96 - 1.25 9.04 C - - -
...... 2.2 9.16 M - "
- 1.65 8.34 C - - -
- 2.2 8.19 M - " " ROA 461 - - 1.25 10.63 C - "
...... 1.65 I0.00 C - "ROA 102 - 1.25 9.01 C - - -
...... 2.2 9.88 M - "
- 1.65 8.34 C - - -
- 2.2 ! 8.20 M - " " ROA 462 - - 1.25 10.69 C - "
...... 1.65 10.16 C - "ROA 124 - 1.25 9.26 C - - -
.... 2.2 10.05 M - "
- 1.65 8.57 C - - -
- 2.2 8.43 M - " " ROA 464 - - 1.25 10.57 C - "
.... 1.65 9.98 C - "ROA 132 - 1.25 8.83 C - - -
.... 212 9.89 M - "
- 1.65 8.03 C - - -
- 2.2 7.87 M - " " ROA 465 - - 1.25 10.42C - "
.... 1.65 9.76 C - "ROA 139 - 1.25 9.32 C - - -
.... 2.2 9.62 M - "
- 1.65 8.64 C - - -
- 2.2 8.49 M - " " ROA 472 - - 1.25 10.47C - "
.... 1.65 9.82 C - "ROA 150 - 1.25 9.08 C - - -
.... 2.2 9.66 M - "
- 1.65 8.33 C - - -
- 2.2 8.17 M - " " ROA 480 - - 1.25 10.54(2 - "
.... 1.65 9.86 C - " "ROA 155 - 1.25 9.41 C - - -
.... 2.2 9.70 M - " "
- 1.65 8.73 C - - -
- 2.2 8.58 M - " " ROA 483 - - 1.25 10.63 C - " "
.... 1.65 10.08 C - " "ROA 159 - 1.25 9.49 C - - -
.... 2.2 9.95 M - " "
- 1.65 8.86 C - - -
- 2.2 8.73 M ..... ROA 505 - - 1.25 10.51 C - :: ',',
.... 1.65 9.83 C -ROA 161 - 1.25 9.43 C - - -
.... 2.2 9.69 M - " "
- 1.65 8.76 (2 - - -
- 2.2 8.63 M - " " ROA 509 - - 1.25 10.76 C - " "
.... 1.65 10.22 C - " "ROA 162 - 1.25 9.23 C - - -
.... 2.2 10.10 M - " "
- 1.65 8.47 C - - -
- 2.2 8.31 M - " " ROA 513 - - 1.25 9.65 C - " "
.... 1.65 8.77 C - " "ROA 171 - 1.25 9.33 C I - - -
.... 2.2 8.58 M - "
- 1.65 8.62 C - - -
- 2.2 8.48 M - " " ROA 537 - - 1.25 10.61 C - "
.... 1.65 9.96 C - "ROA 179 - 1.25 8.98 C - - -
.... 2.2 9.85 M - "
- 1.65 8.21 C - - -
- 2.2 8.00 M - " " ROA 557 - - 1.25 10.64 C - "
.... 1.65 9.98 C - "ROA 180 - 1.25 9.74 C - - -
.... 2.2 9.83 M - "
- 1.65 9.08 C - - -
- 2.2 8.96 M - " " ROA 577 - - 1.25 10.72 C - "
.... 1.65 10.13 C - "ROA 201 - 1.25 8.94 C - - -
.... 2.2 9.97 M - "
" - 1.65 8.19 C - - -
" - 2.2 7.95 M - " " ROA 3598 - - 1.25 12.38 C - "
.... 1.65 11.88 C - "ROA 213 - 1.25 9.95 C - - -
" - 1.65 9.35 C - " " - - 2.2 11.84 M - "
" - 2.2 9.24 M - " " ROA 5941 - - 1.25 11.59C - "
.... 1.65 11.10C - "ROA 219 - 1.25 9.37 C - - -
.... 2.2 11.03 M - "" - 1.65 8.63 C - - -
" - 2.2 8.46 M - " " ROA 6113 - - 1.25 11.70C - "
...... 1.65 11.17 C - "ROA 231 - 1.25 9.44 C - - -
" - 1.65 8.65 C - ,..... - 2.2 11.09 M "
" - 2.2 8.47 M - " " AFGL 4895S 13 23 54 --40 26 42 19.8 --3.2 M IOM 770706
ROA 234 - 1.25 9.93 C - " " IRC-10287 13 24 04 -- 12 26 42 2.2 1.59 M 10 M 690001
" - 1.65 9.36 C - " " AFGL 4168 13 24 15 --37 14 42 11.0 --2.1 M 10 M 760913
.......... 19.8 --3.4 M 10 M "
" - 2.2 9.24 M -
ROA 248 - 1.25 9.24 C - " " AFGL 4896S 13 24 26 +72 37 24 4.2 1.4M 10 M 770706
" - 1.65 8.41 C - " " IRC-20253 13 24 43 -- 15 42 30 2.2 2.41 M 10 M 690001
" - 2.2 8.24 M - " " IRC+70118 13 24 47 +72 39 12 2.2 1.81M 10 M "
ROA 253 - 1.25 9.86 C - " " AFGL 1623S 13 24 58 --22 47 54 4.2 0.9 M IP M 770706
1.65 9.23 C - " " AFGL 4897S 13 25 05 --27 05 54 19.8 --3.7 M 10 M "
2.2 9.10 M - " " IRC-30204 13 25 13 --26 09 00 2.2 2.56 M 10 M 690001
ROA 256 1.25 9.95 C - " " V VIR 13 25 13.0 -- 2 54 49 1.04 5.83 M'v - 720002 CS 7_.
1.65 9.33 C - '......... 1.05 5.91 C'v - "
2.2 9.19 M - " " AFGL 4169 13 25 15 --36 44 42 11.0 --2.1 M 10 M 760913
ROA 269 1.25 10.01 C - " " TH2-B 13 25 16 --63 33 48 2.2 9.8 ME - 740503 75! 3:
1.65 9.38 C - " " AFGL 1624 13 25 31 +40 07 36 4.2 1.1 M 10 M 760913
2.2 9.25 M - " GLIESE 512 13 25 45.9 -- 2 05 28 1.65 6.77 M - 741004 CS 7!
ROA 270 1.25 9.70 C - '......... 2.2 6.53 M - "
1.65 9.00 C - " 70 VIR 13 25 58.9 + 14 02 42 1.25 3.65 C - 680501 CS 7_
...... 1.65 3.26 C - "2.2 8.85 M -
...... 2.2 3.24 C - "ROA 272 1.25 9.90 C -
1.65 9.24 (2 - '..... 3.5 3.16 C - "
2.2 9.11 M - " IRC-30205 13 26 05 --31 44 12 2.2 2.98 M 10 M 690001
ROA 279 1.25 9.97 (2 - " AFGL 1625 13 26 12 +55 24 12 4.2 1.7 M 10 M 760913
...... I1.0 -- 1.0 M 10 M "1.65 9.35 C -
2.2 9.20 M - " AFGL 4170 13 26 12 --36 15 48 11.0 --2.0 M 10 M °'
ROA 287 1.25 9.86 C - " NGC 5161 13 26 24.0 -32 54 56 1.6 9.61 M 59 s 821013
'..... 1.6 9.44 M 70 s "1.65 9.21 C -
A-178
NAME RA ( DEC X(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA DEC _(pm) FLUX BEAM BI_LIO ?OSREF
EIC 346 13' 41_3 r'44--" 2.7 10 F - 780604 170 50 J 49 s "
AFGL 1626S 13 46 3 48 4.2 1,5 M 10 M 770706 180 82 J 73 s "
11,0 --0,2 M 10 M " 210 126 J 126 S "
AFGL 4898S 13 47 5 12 19.8 --2.9 M 10 M " 320 55 J 126 s "
GLIESE 513 13 53.9 2 59 1.65 7.78 M - 741004 CSI 79 M51 9MFU I0 0.039 J 6 s 741005
2.2 7.52 M - " " MSI IIMFU 10 0.065 JU 6 s "
IRC-20254 13 S8 1 24 2.2 -2 ML 10 M 690001 MSI 120"N 13 135 10 J 73 S 821003 ED
R HYA 13 58.4 1 23 0.97 S - 730304 CSI 79 180 12 J 73 s "
0.98 S - 820825 " MS1 15"E 13 55 12 J 55 S " ED
BS 5080 1.02 0.13 MV - 691002 " HFE 17 13 100 98000 J 12 M 711201 I
R HYA 1.04 -0.20 MV - 720002 " MS1 $4 13 10 0.012 J 12 s 741005 ED
1.04 -0.03 M - 730304 " NGC 5195 13 1 S v 790405 769909
1.05 0.00 CV - 720002 " 1.03 20.9 Y - 730605
1.2 S - 700901 " 1.07 11.3Y - "
1.2 - 1.19 MV - 790004 " 1.65 9.00 M 7.9 s 730017
BS 5080 1.25 -- 1.33 C - 660302 " 1.65 9.12 M 9.6 s "
R HYA 1.25 -- 1.07 C - 650101 " 1.65 8.82 M 10 s "
1.25 S - 680803 " 1.65 8.42 MV 15 s "
1.6 --2.05 MV - 790004 " 1.65 8.27 M 19 s "
BS 5080 2,2 --2,66 C - 660302 " 1.65 7.94 MV 32 s "
R HYA 2.2 --2.51 MV - 790004 " 1.65 7.84 M 40 s "
2.2 --2.39 C - 650101 " 2.2 0.16 J 6 s 720901
BS 5080 3.4 --3.08 C - 660302 " 2.2 8.80 M 7.9 s 730017
R HYA 3.4 --2.93 MV - 790004 " 2.2 8.77 M 9.6 s "
3.5 --3.05 M - 710405 " 2.2 8.40 M 10 s "
3.5 --2.94 M - 710203 " 2.2 8.03 MV 15 s " "
3.5 -3.16 M - 710403 " 2.2 8.04 M 19 s "
3.5 --2.86 MV - 750104 " 2.2 7.66 MV 32 s "
3.5 --2.82 C - 650101 " 2.2 7.50 M 40 s "
3.6 5120 J 15 s 800510 " 3.4 8.23 M 9.6 s "
4.66 S - 771206 " 3.4 7.91 M 10 s "
4.9 --2.91 CV - 750104 " 3.5 0.11 J 6 s 720901
4.9 --3.11 C - 710405 " 5.0 0.14 J 6 s "
4.9 --2.99 C - 710203 " 10 0.17 3 4.3 s 760510
4.9 --3.23 M - 710403 " 10 0.29 J 5.7 s "
5.0 --3.37 M - 700302 " 10 0.29 J 6 s 720901
8 S v 721103 " 10 0.57 J 8.5 s 760510
8.4 --3.41 CV - 750104 " I0 0.92 J 20 s "
8.4 --3.60 C - 710405 " 10.2 0.30 J - 700904
8.4 --3.69 M - 710403 " 10.6 0.43 J 8.5 s 790405
8.4 --3.51 C - 710203 " 21 0.57 J 8.5 s "
10 1590 J 15 s 800510 " 33 3 JU 28 s 800108
10 P - 720803 " 33.5 2.1 J 8.5 s 750902
10 --3.55 C - 650101 " 70 24 J 33 s 821003
10.2 --4.02 M - 700302 " 83 8 JU 30 s 800108
I1 --4.62 M - 710403 " 110 12.4 J 49 s 821003
I1 --4.01 CV - 750104 " 170 6.1 J 49 s "
I1.0 -4.37 C - 710405 " IRC+50228 13 2.2 2.28 M 10 M 690001
I1.0 --4.11 C - 710203 " ISS #132 13 2.2 1.5 M - 680802
20 --4.76 M 9 s 731104 " BS 5089 13 1.25 2.00 C - 660302 CSI 79
20 845 J 15 s 800510 " 2.2 1.32C - "
20 --4.47 M - 821005 " 3C 287 13 2.2 --29.2 L 7.5 s 700101 809908
22.0 --4.51 M - 700302 " NGC 5205 13 1.6 10.50 M 49 s 821013
30 773 J 15 s 800510 " 1.6 10.29 M 73 s "
AFGL 1627 13 02 2 06 3.5 --2.9 M II s 800213 AFGL IRC+20259 13 2.2 2.41 M 10 M 690001
4.2 --3.2 M 10 M 760913 AFGL 4899S 13 4.2 2.0 M 10 M 770706
4.9 --3.0 M 11 S 800213 AFGL 3C 286 13 0.3 S 7.5 S 700101 809908
8.4 --3.5 M 11 S .... 1570 16 JU I M 761201
11.0 --4.2 M 10 M 760913 IRC+40246 13 2.2 2.73 M 10 M 690001
11.2 --4.1 M II s 800213 AFGL AFGL 1630S 13 4.2 1.4 M 10 M 770706
19.8 --4.8 M 10 M 760913 AFGL 4172 13 11.0 --2.6 M 10 M 760913
NGC 5170 13 07.3 2 24 1.6 8.59 M 81 S 821013 19.8 --4.4 M 10 M "
1.6 8.39 M 111 S " 27.4 --6.3 M 10 M "
1327-214 13 23.4 6 34 2.2 14.28 M V 810311 809908 IRC--10288 13 2.2 0.33 M 10 M 690001
PKS 1327-21 2.2 --28.7 L 7.5 s 700101 " EIC 349 13 2.7 200 F - 780604
EIC 347 13 26.6 _ 14 2.7 5 F - 780604 74 VIR 13 1.04 1.88 M - 720002 CSI 79
YALE 3079 13 26.6 9 02 1.25 6.02 C - 650102 CSI 79 1.05 1.886 C - "
GLIESE 514 1.65 5.29 M - 741004 " BS 5095 1.25 1.41 C - 660302
2.2 5.09 M - " " 2.2 0.33 C - "
YALE 3079 2.2 5.03 C - 650102 " 3.4 0.14 C - "
GLIESE 514 3.5 4.9 M - 741004 " AFGL 1631 13 4.2 -0.1 M 10 M 760913
IRC+30248 13 29 5 42 2.2 2.59 M 10 M 690001 CCS 2099 13 1,2 4.83 M - 790004 CSI 79
EIC 348 13 29.3 5 11 2.7 21 F - 780604 1.6 3.89 M - "
IRC+ 10272 13 30 5 12 2.2 2.83 M 10 M 690001 2.2 3.52 M - "
GLIESE 514.1 13 30.5 5 44 1.65 8.93 M - 741004 CSI 79 3.4 3.19 M - "
2.2 8.68 M - " " BS 5097 13 1.25 5.65 M - 730301 CSI 79
MSI $3 13 39 1 10 0.075 JU 12 s 741005 ED 1.65 5.55 M - "
AFGL 4171 13 44 0 00 19.8 -3.0 M 10 M 760913 2.2 5.62 M - "
NGC 5204 13 44.5 0 42 1.65 10.90 M 52 s 800506 739910 NGC 5189 13 10 0.31 JU 9 s 800610 769910
1.65 10.91 M 52 s 790404 " 10 0.38 JU 18 s "
1.65 10.25 M 81 s 800506 " IRC--20255 13 2.2 2.67 M 10 M 690001
1.65 10.34 M 83 S 790404 " GLIESE 516AB 13 1.65 7.05 M - 741004 CS1 79
1.65 10.33 M 83 s 800506 " 2.2 6.88 M - "
1.65 10.09 M 102 s .... AFGL 1633 13 2.25 0.0 M - 800213 AFGL
" 1.65 10.12 M 102 s 790404 " 3.58 --0.5 M - "
MS1 15"W 13 45.4 7 16 55 I1 J 55 s 821003 ED 4.2 --0.2 M 10 M 760913
NGC 5194 13 46.9 7 16 0.33 S 7 s 761107 769909 II.0 --I.I M 10 M "
" 1.04 -- 1.35 A 7 s " 19.8 --3.2 M I0 M "
" 1.23 10.52 M 10 s 810207 IRC-10289 13 2.2 2.96 M I0 M 690001
" 1.25 11.03 C 7.2 s 821011 AFGL 4900S 13 4.2 1.8M 10 M 770706
" 1.25 10.44 C 14 s " I1.0 --0.5 M 10 M "
" 1.65 10.22 C 7.2 s " EIC 350 13 2.7 173 F - 780604
" 1.65 9.86 M 10 s 730017 S VIR 13 0.98 S - 820825 CSI 79
" 1.65 9.68 C 14 S 821011 1.04 2.78 MV - 720002
'" 1.65 9.15 MV 15 s 730017 1.05 3.08 CV - "
" 1.65 8.30 MV 32 S " 1.2 1.66 MV - 790004
" 1.65 7.83 M 48 S " 1.6 0.79 MV - "
" 1.66 9.79 C 10 s 810207 2.2 0.30 MV - "
" 2.2 10.06 M 7.2 S 821011 3.4 --0.18 MV - "
" 2.2 9.53 M 10 S 730017 IRC--10290 13 2.2 0.57 M 10 M 690001
" 2.2 9.45 M 14 S 821011 AFGL 1634 13 II.0 --1.5 M 10 M 760913
" 2.2 8.67 MV 15 S 730017 HD 117797 13 1.25 7.96 M - 800809 CS1 79
" 2.2 8.10 MV 32 S .... 1.65 7.78 M - "
" 2.2 7.68 M 48 S .... 2.2 7.66 M - "
" 2.2 0.9 J - 700904 " 3.5 7.58 M - "
" 2.22 9.54 C 10 S 810207 AFGL 4901S 13 27.4 --6.3 M 10 M 770706
" 3.4 9.68 C 7.2 S 821011 RW HYA 13 1.25 5.67 M - 730013 CSI 79
" 3.4 8.80 MU 10 s 730017 " 1.6 4.83 C - 720807 -'
" 3.4 9.15 C 14 S 821011 " 1.65 4.83 M - 730013 :
" 10 0.079 JU 5.7 S 780305 " 2.2 4.75 M - "
" 10.2 0.2 J - 700904 " 2.2 4.69 M - 720807
MSI 33 5 J 28 s 800108 " 3.5 3.70 M - 730013
" 55 24 J 49 s 821003 " 3.5 4.25 M - 710403
" 15530 13J 55s .... 3.5 4.69C - 720807
" 83 23 J 30 s 800108 " 4.9 4.08 M - 710403
52 49 s 821003 " 11 2.87 M - "
135 82 J 73 s " AFGL 1635S 13 4.2 1.2 M 10 M 770706
140 106 J 126 S " EQ VIR 13 2.3 6.22 C 10 s 741205 CSI 79
A-179
NAME RA {1950) DEC k{pm) FLUX BEAM BIBLIC POS RE NAME RA {1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO 'POSREF
h m t I " ' ' h m •
3.6 6.12C I0s .... 2.2 9.20M 22s "
" 4.9 6.13C 10s " '" EIC 354 )35 11.2 + 2 2.7 9F - 780604
EIC 351 13 32 07.8 !-- 0 20 23 2.7 16 F - 780604 IRC+50229 _ 35 15 +52 2.2 3.02 M 10 M 690001
BS 5107 13 32 08.5 -- 0 20 26 1.25 3.20 C - 660302 CSI 79 ISS #339 _ 35 20 --50 2.2 3.7 M - 680802
.... 1.25 3.18 M - 750607 " IRC+ 10274 _ 35 28 +13 2.2 1.46 M 10 M 690001
.... 1.65 3.05 M - " " IRC+40247 ; 35 30 +42 2.2 2.65 M 10 M "
.... 2.2 3.11 C - 660302 " AFGL 4905S $ 35 34 +50 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 2.20 3.06 M - 750607 '" AFGL 4906S ; 35 38 --33 11.0 -- 1,6 M 10 M '" :'i
.... 3.4 3.04 M - '..... 19.8 --2.5 M 10 M "
IRC-20256 13 32 41 --22 21 42 2.2 2.68 M 10 M 690001 IRC+50230 _ 35 41 +50 2.2 2.37 M 10 M 690001
UX UMA 133241.9 +52 2249 1.25 12.3ME - 810508 CSI 79 HFE 19 _3549 --40 I00 38000J 12M 711201 °
.... 1.25 --10.4NV - 771004 " MYCN 18 i3554.4 --67 2.2 9.9M - 740503 769910
.... 1.65 -- 10.8 NV - ' ..... 9.0 1700 G 7 s 811008 "
.... 2.2 --11.1NV - '..... 10.5 700G 7s ....
.... 2.2 12.0 ME - 810508 .... 12.8 1800 G 7 s ....
CSS 467 13 32 47 --50 57 1.2 4.83 M - 790004 IRC+70120 I 35 58 +71 2.2 2.69 M 10 M 690001
.... 1.6 3.91 M - " IRC-10291 _ 36 04 --I1 2.2 2.01 M 10 M "
.... 2.2 3.62 M - " AFGL 1639S i 36 07 --11 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 3.4 3.44 M - " MARK 266 ; 36 14.7 +48 1.23 12.73 M I0S 810207 739901
AFGL 4173 13 32 51 -- 4 08 24 4.2 1.8M l0 M 760913 " 1.65 11.13 M 17 S 760706
.... 11.0 --2.1 M 10 M .... 1.66 11.96C 10 S 810207
EIC 352 13 32 56.1 -- 4 08 03 2.7 14 F - 780604 " 2.2 10.86 M 17 s 760706
IRC 00235 13 32 58 -- 4 08 06 2.2 2.93 M 10 M 690001 " 2.22 11.67 C 10 S 810207
MCG-6-30-15 13 33 02 --34 02 24 1.20 11.96 C 7.0 S 820617 809909 " 3.5 10.14 M 17 S 760706
.... 1.25 12.06M 6 S 811210 .... 8.4 4.2 MU 13 S "
.... 1.25 11.64M 9 S .... AFGL 1640S 36 18 + I 19.8 --2.9 M 10 M 770706
.... 1.25 11.53MV 12 s .... AFGL 4174 36 31 --61 11.0 --1.8 M 10 M 760913
.... 1.25 I1.18 M 18s ........ 19.8 --5.2M 10M "
.... 1.25 10.98 M 36 S ........ 27.4 --6.9 M 10 M "
.... 1.64 11.01C 7.0 S 820617 " AFGL 4907S 36 38 --62 19.8 --2.8 M 10 M 770706
.... 1.65 11.05 M 6 S 811210 " 3CR 288 36 38.7 +39 1.25 15.12 M II S 820621 769906
...... 1.65 10.74 M 9 s ........ 1.65 14.20 M 11 s "
...... 1.65 10.62 MV 12 s ........ 2.2 13.59 M 11 s '"
...... 1.65 10.35 M 18 s .... BS 5132 36 42.3 --53 1.2 2.85 M - 740405 CSI 79
...... 1.65 10.16 M 36 s ........ 1.6 2.95 M - "
...... 2.19 10.16 M 7.0 S 820617 ...... 2.2 3.01 M - "
...... 2.2 10,12 M 6 s 811210 ...... 3.4 3.01 M - "
...... 2.2 9.93 M 9 s .... ISS #139 36 44 --39 2,2 0.5 M - 680802
...... 2.2 9.84 MV 12 s .... ISS #344 36 46 --50 2.2 3.0 M - "
...... 2.2 9.65 M 18 s .... ISS # 146 36 50 -39 2.2 3.7 M - "
...... 2.2 9.49 M 36 s .... AFGL 4175 36 52 --49 II.0 --2.1 M I0 M 760913
...... 3.5 8.59 M 12 S ...... 19.8 --2.8 M 10 M "
...... 3.8 8.27 M 3.5 s 820311 " BS 5134 36 53.5 --49 1.02 1.5M - 691002 CSI 79
...... 3.8 8.46 C 7.0 S 820617 .... 10 --1.76 M 9 S 790804
...... 8.3 5.78 M 3.5 s 820311 .... 20 --2.60 M 9 s "
...... 9.4 5.63 M 3.5 s .... V744 CEN " 20 --2.60 M - 821005
...... 10.3 5.17 M 3.5 s .... ISS #305 36 54 --49 2.2 0,0 M - 680802
...... 12.0 4,58 M 3.5 s .... NGC 5253 37 05,2 --31 1.25 12.28M 9 s 821110 759903
IRC+ 10273 13 33 20 + 8 32 54 2.2 1.15 M 10 M 690001 " 1.25 11.74M 12 s "
AFGL 1637 13 33 20 +76 46 00 4,2 1.3 M )0 M 760913 " 1.25 I0.48 M 36 s "
EIC 353 13 33 22.2 + 8 32 49 2.7 78 F 780604 " 1.25 10.09M 48 s "
AFGL 4902S 13 33 27 --62 35 18 11.0 --1.3 M 10 M 770706 " 1.6 11.41 MV 12 s 730003
IRC+70119 13 33 35 +73 41 06 2.2 2.58 M 10 M 690001 " 1.65 11.88 M 9 S 821110
T UMI 13 33 38.3 +73 40 38 0.98 S - 820825 CSI 79 " 1.65 11.25 M 12 S "
.... 1.04 4.91 MV - 720002 .... 1.65 9.89 M 36 s ....
.... 1.05 5.19 CV - '..... 1.65 9.49 M 48 s " "
HFEI8 133341 --4226 I00 540001 12M 711201 " 2.2 11.32 M 9S "
AFGL 1638S 13 33 43 -- 2 59 18 4.2 0.0 M 10 M 770706 " 2.2 10.87 M 12 S "
.... 19.8 --2.8 M 10 M .... 2.2 10.64 MV 12 s 730003
IRC+80025 13 33 53 +76 47 36 2.2 2.50 M 10 M 690001 " 2.2 9.61 M 36 s 821110 "
NGC 5236 13 34 10.2 --29 36 49 1.2 9.32 M 12 s 730003 759903 " 2.2 9.23 M 48 S "
.... 1.2 8.58 MV 24 s ...... 3.4 9.2 M 9 s ....
.... 1.2 8.41 M 25 s ...... 3.4 8.91 M 12 s ....
.... 1.20 9.99 C 11 S 820617 .... 3.5 8.78 MV 12 s 730003 "
.... 1.25 8.35 C 25 S 760412 .... 3.8 8.1 M 7.5 S 821110 "
.... 1.6 8.49 M 12 s 730003 .... 7.8 -- 17.4 RE 8.2 s 820901 "
.... 1.6 7.89 MV 24 s ...... 8 S 5.4 s 820514 "
.... 1.6 7.65 M ' 25 s ...... 8.3 4.7 M 7.5 s 821110 "
.... 1.6 7.61 C 25 s 760412 .... 8.6 --17.5 RE 8.2 s 820901 "
.... 1.64 9.33 C 11 s 820617 .... 9.0 0.16 XU 5.4 s 820514 "
.... 2.19 9.01 M I1 s ...... 9.4 4.16 M 7.5 s 821110 "
.... 2.2 8.32M 12s 730003 .... 9.6 --17.5RE 8.2s 820901 "
.... 2.2 7.70M 18s ...... 10 0.5JU v 700306 "
.... 2.2 7.49MV 24s ...... I0 1.64J 5.7s 7605I0 "
.... 2.2 7.38 M 25 s 760412 .... 10 2.13 J 6 s 720901 "
.... 2.2 7.40 M 25 s 730003 .... I0 -- 17.4 RE 8.2 s 820901 "
.... 3.4 6.60 C 25 s 760412 .... 10 1.87J 20 s 760510 "
.... 3.5 7.88 M 12 s 730003 .... 10.3 3.64 M 7.5 s 821110 "
.... 3.5 6.62 M 25 s ...... 10.4 --17.4 RE 8.2 s 820901 "
.... 7.8 -- 17.0 RE 13 s 820901 .... 10.52 0.46 X 5.4 $ 820514 "
.... 8,6 -- 17.3 RE 13 s ...... 10,6 1.50J 8.5 s 790405 "
.... 9.6 --17.7RE 13s ...... 10,6 3.8M 17s i 740701 "
" " 10 6 J v 7(30306 .... 11.4 -- 17.4 RE 8.2 s 820901 "
.... 10 0.30 J 3.9 s 760510 .... 12.0 2.97 M 7.5 s 821110
.... 10 0.40 J 5.7 s 780305 .... 12.4 -- 17.4 RE 8.2 s 820901
.... 10 0.40 J 5.7 s 760510 .... 12.8 0.09 XU 5.4 s 820514
.... 10 0.55 J 6 s 720901 .... 17.4 0.9 M 7.5 s 821110
" '" 10 0.60 J 8.5 s 760510 .... 20 -- 17,3 RE 8.2 s 820901
.... 10 --17.4 RE 13 s 820901 .... 21 2.8 J 5.7 s 790405
.... 10 2.6 J 20 s 760510 .... 21 3.7 J 6 s 720901
.... 10.4 -17.5 RE 13 s 820901 .... 33.5 8.4 J 8.5 s 750902
.... 10.6 0.46 J 8.5 s 790405 " NGC 5253 SN - 0.33 S - 731004
.... 10.6 3.6 M 17 s 740701 " SN 1972E - 0.33 S - 760808
.... 11.4 --17.6 RE 13 s 820901 " NGC 5253 SN - 0.35 S - 730301
.... 12.4 -- 17.4 RE 13 s ....
- 0.35 S - 751110
.... 20 --17.6 RE 13s ....
- 0.65 S - 730206
.... 21 1.5J 5,7 s 790405 " - 1.25 10.5 MV - 721006
.... 21 1.0J 6 s 720901 " 2.2 8.9 MV - " "
.... 33 28 J 28 s 800108 " ISS #125 37 12 -38, 2.2 1.5 M - 680802
.... 83 131 J 30 s .... CSS 468 37 15.3 -71 ; 1.2 2.26 M - 790004 CSI 79
.... 540 14 J 83 s 770901 ...... 1,6 1.28 M - '" "
W489 13 34 12.9 + 3 56 59 1.25 13.09 (2 v 781106 CSI 79 .... 2.2 0.98 M - "
.... 1.25 13.01 C - 820215 ...... 3.4 0.80 M - "
.... 1.65 12.79 C v 781106 " MARK 267 37 28.5 +43 i 1.65 12.2 M 17 s 760706 739901
.... 1.65 12.83 C - 820215 ...... 2.2 11.9 M 17 s "
.... 2.2 12.68 C v 781106 ...... 8.4 4.3 MU 13 s "
" " 2.2 12.73 C - 820215 " G64-12 37 29 . 0 1 1.25 10.53C - 811202 ED
RV CEN 13 34 17.9 -56 13 22 1.2 3.55 MV - 790004 CSI 79 .... 1.65 10.26C - " "
...... 1.6 2.42 MV - '....... 2.2 10.23 M - "
...... 2.2 1.69 MV - "....... 2.2 10.22C - 810411
...... 3.4 1.27 MV - " " IRC+70121 37 43 .74 _ 2.2 2.19 M 10 M 690001
AFGL 4903S i3 34 20 --33 49 48 19.8 --3.0 M 10 M 770706 HD 119227 37 46.6 .74 _ 1.02 4.1 M - 691002 CSI 79
IRC+20260 L334 37 +24 51 54 2.2 1.46 M 10 M 690001 A36 37 57.8 - 19 : 3.6 7.4 MU 11 S 741009 769910
AFGL 4904S [3 34 40 4-24 52 30 4.2 1.2 M 10 M 770706 .... 10 4.0 MU 11 $ "
1335-127 13 35 --12 42 1.25 13.45 M - 810808 ED GRW+70 5824 38 .70 : 1.00 13.97T - 740210 ED
...... 2.2 11.43 M ........ 1.02 13.81T - " "
NGC 5248 13 35 02.4 + 9 08 23 1.25 10.14 C 22 s 760412 769909 AFGL 1641S 38 08 -30 i I1.0 --1.8 M 10 M 770706
...... 1.6 9.44 C 22 s .... AFGL 4908S 38 08 -52 ', 27.4 --6.1 M 10 M "
A-180
iNAME RA [9S0) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE] NAME RA (1950) DEC _(_tm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
AFGL 1642 13h3_ )1s b54" 12" 1.2 0.3 M _ 10 M 760913 h _ * "-' " 2.2 9.14 M - 780903
IRC-30206 13 3_ 37 -26 12 !.2 2.93 M 10 M 690001 - - 2.20 9.16 M - 780507
AFGL 4909S 13 3[ 42 -33 : 42 1.2 1.4 M i 10 M 770706 AFGL 4911S 13 39 59 +23 32 12 4.2 1.9 M 10 M 770706
IRC--10292 13 3_ 44 -10 06 !.2 2.65 M 10 I_ 690001 IRC+20261 13 40 14 +23 33 54 2.2 2.57 M 10 M 690001
IRC+50231 13 3_ 49 _-54 54 !.2 0.42 M ' 10 M " HD 119256 13 40 17.4 --57 20 17 1.24 5.22 C - 771002 CSI 79
83 UMA 13 3_ 50.', _-54 01 1.04 1.914 M - 720002 CSI 79 .... 1.65 4.62 C - "
1.05 1.918C - '....... 2.22 4.51 M - "
BS 5154 ' 1.25 1.47C - 660302 " IRC 00236 13 40 31 + 3 47 00 2.2 2.85 M 10 M 690001
83 UMA ' [.25 1.47C - 670801 " EIC 355 13 40 32.1 + 3 47 22 2.7 19 F - 780604
' L.6 P - 711101 " AFGL 1644S 13 41 08 -- 9 20 18 II.0 --0.7 M 10 M 770706
BS 5154 L2 0.41 C - 660302 " AFGL 4912S 13 41 13 -61 49 06 19.8 --3.5 M 10 M "
83 UMA ' L2 P - 711101 " IC 4320 13 41 15 -26 58 48 1.25 12.54 C II s 821010 819916
' L2 0.41 C - 670801 ...... 1.65 11.77 C I1 s "
BS 5154 ' ;.4 0.23 C - 660302 ...... 2.2 11.51 M I1 s "
83 UMA ' ;.4 0.23 C - 670801 " IRC+20262 13 41 24 +22 57 30 2.2 2.64 M 10 M 690(301
10 0.528 FV v 660501 " HE2-97 13 41 24.0 --71 1347 2.2 9.8 M - 740503 769910
' 10 0.69 C - 670801 " I HD 119608 13 41 48.2 --17 41 09 1.25 7.61 M - 800809 CSI 79
T CEN 13 3_ 53.: -33 40 1.04 3.90 MV - 720(302 CSI79 I .... 1.65 7.67 M - "
1.05 3.90 CV - '....... 2.2 7.70 M - "
' 1.2 3.40 MV - 790004 ...... 3.5 7.75 M - "
1.6 2.67 MV - " " IRC+30249 13 42 10 +33 45 54 2.2 2.30 M 10 M 690001
' !.2 2.40 MV - " " RGO 525 13 42 39 + 18 03 42 1 8.04 M - 780309 709903
' 1.4 2.08 MV - " " BS 5168 13 42 50.9 --32 47 25 1.25 3.61 C - 660302 CSI 79
MARK 268 13 31 54. 1-30 47 ).3 S - 781101 739901 .... 2.2 3.39 C - "
' [.25 0.014 J - 781209 " MARK 273 13 42 51.2 +56 08 20 0.3 S - 781101 739901
' 1.6 0.016 J - '....... 1.25 .0145 J - 781209
' _.2 0.015 J - '....... 1.6 0.015 J - "
' 1.5 11.3 MU 8.4 s 760402 ...... 2.2 0.019 J - "
1.6 0.007 J - 781209 ...... 3.6 0.019 J - "
10.6 --.001 J - '....... 10.6 0.098 3 - "
IRC-10293 13 31 58 - 8 '. 12 _.2 0.64 M 10 M 690001 NGC 5289 13 43 01.0 +41 45 13 1.6 10.45 M 23 s 821013
AFGL 1643 13 31 58 - 8 '. 54 1.2 0.6 M 10 M 760913 .... 1.6 10.27 M 36 S "
BS 5150 13 31 59., - 8 '. 34 1.04 2.22 M - 800105 CSI 79 AFGL 4913S 13 43 05 + 0 11 (30 4.2 1.8 M 10 M 770706
1.25 1.75M - "....... 11.0 -- 1.6 M 10 M "
' 1.65 0.92 M - '....... 19.8 --2.8 M 10 M "
82 VIR _.17 D - 790203 " NGC 5290 13 43 11.6 +41 57 48 1.6 9.47 M 36 s 821013
BS 5150 ' L2 0.70 M - 800105 ...... 1.6 9.34 M 45 S "
1.4 0.58 M - " " GLIESE 526 13 43 11.7 + 15 09 41 1.25 5.26 C - 750607 CSI 79
1.8 0.87 M - " " YALE 3135 .... 1.25 5.34 C - 650102
1339+053 13 3! _- 5 1.27 15.54M - 821209 ED GLIESE 526 .... 1.65 4.64 C - 750607
' 1.65 14.69M - '....... 1.65 4.66 M - 741004
' _.23 13.63M - '....... 2.2 4.47 M - "
OH308.9+0.1IR 13 3! 34. -61 45 1.25 12.5M 12 $ 810417 YALE 3135 .... 2.2 4.44 C - 650102
1.65 9.77 M 12 S " GLIESE 526 .... 2.20 4.46 M - 750607
' _.2 6.13 M 12 s ...... 3.4 4.33 C - "
3.4 2.13 M 12 s " YALE 3135 .... 3.4 4.38 C 650102
" _ ;.8 0.79 M 12 s " GLIESE 526 .... 3.5 4.2 M - 741004
" 1.2 -- 1.74M 15 s " 3C 289 13 43 29 +50 01 1.2 .0001 JE 7.8 s 820607 ED
" _.6 --0.85 M 15 s ...... 1.6 .0001 JE 7.8 s "
" ' 10 --I.36 M 15 s ...... 2.2 .0001 JE 7.8 s "
" ' 12.2 --2.60 M 15 s " 3CR 289 .... 2.2 16.54 M I1 s 820621
" 20 --3.61 M 15 s " ISS #355 13 43 29 --50 35 2.2 3.0 M 680802
•' ' 30 --4.15 M 15 s " ISS #384 13 43 29 --51 17 2.2 3.0 M "
AFGL 4910S 13 3_ 39 - 19 48 1.2 1.6 M 10 M 770706 BS 5171A 13 43 40.1 --62 20 24 1.3 2.4 M 740809 CSI 79
MARK 67 13 3' 39. .30 17 1.2 -26.1 H v 760401 739901 ...... 1.6 1.8 M -- "
" 10 --24,7 H v .... BS 5171 .... 2.2 1.17M 13 s 761006
IRC-20257 13 3' 40 -19 30 1.2 2.76 M 10 M 690001 BS 5171A .... 2.2 1.5 M 740809
MARK 270 13 3' 40. .67 33 3.3 S - 781101 739901 ...... 2.3 1.60 M V 710701
" 1.23 0.032 J 15 S 791204 ........ 3.5 I.I M 740809
" 1.25 0.017 J 5.9 S 781209 ........ 3.6 1.04 M v 710701
" 1.6 0.018 J 5.9 S .... BS 5171 .... 3.8 0.66 M 13 S 761006
" 1.66 0.034 J 15 S 791204 " BS 5171A .... 4.75 0.62 M V 710701
" 2.2 0.017 J 5.9 S 781209 ........ 4.8 0.5 M 740809
" 2.22 0.029 J 15 s 791204 ........ 8.6 -- 1.40 M v 710701
" 3.6 .0069 J 5.9 s 781209 ........ 8.6 --1.6 M - 740809
" 3.65 0.027 JU 15 s 791204 " BS 5171 .... 8.7 -- 1.56 M 13 s 761006
" 10.6 0.017 J 3.9 s 781209 " BS 5171A .... 10.7 --3.4 M - 740809
AFGL 4176 13 3 41 -61 42 I1.0 I --I.7 M 10 M 760913 ...... 10.8 I --3.44 M v 710701
" 19.8 --4.3 M 10 M " BS 5171 .... 11.5 --3.28 M 13 s 761006
ISS #351 13 3 46 -50 2.2 2.7 M - 680802 BS 5171A .... 12.2 --3.28 M v 710701
NGC 5272 13 3 57 +28 10 5.7 M II s 741110 IRNGC ...... 12.2 -3.1 M 740809
NGC 5272 AA 1.02 11.18 M - 780406 I ........ 17.5 --4.06 M v 710701
M3 AA 1.02 10.96 M - 691002 ......... 18 --4.1 M 740809
" 1.25 10.18C - 780507 " MARK 69 13 43 51.3 +29 53 03 I 0.3 S 781101 739901
1.65 9.38 C - " " AFGL 4177 13 43 59 --62 22 06 1.25 2.4 M 800213 AFGL
2.2 9.25 M - 780903 ........ 1.65 1.8 M
2.20 9.26 M - 780507 ........ 2.25 1.6 MV
M3 BI 1.25 I 12.17 C - '......... 3.58 1.1 MV "
1.65 11.58 C - '......... 4.9 0.6 MV "
2.20 11.50M - '......... 8.6 -- 1.4 MV "
M3 I-III-28 1.25 10.28 C - 661101 ........ 10.7 --3.2 MV - "
2.2 9.58 C - '....... II.0 ! --3.1 M I0 M 760913
M3 1-21 1.25 10.75 C - 780507 ...... 12.2 ' --3.1 MV 800213 AFGL
1.65 10.04C - '....... 18 --4.1 MV - "
2.2 9.93 M - 780903 ...... 19.8 --4.7 M 10 M 760913
2.20 9.95 M - 780507 ....... 27.4 --6.8 M 10 M "
M3 II-18 1.25 12.38 C - " " AM CEH 13 44 03.1 --53 06 30 1.2 3.22 MV 790004 CSI 79
1.65 11.82 C - '....... 1.3 3.3 M 741203
2.20 11.73 M - '....... 1.6 2.09 MV 790004
NGC 5272 II46 1.02 11.15 M - 780406 ...... 1.6 2.2 M 741203
M3 II-46 1.25 10.13 C - 780507 ...... 2.2 1.8 M "
1.65 9.36 C - ' ....... 2.2 1.70 MV 790004
2.20 9.25 M - ' ....... 3.4 1.33 MV "
M3 III-28 1.25 10.42 C - '...... 3.5 1.5 M 741203
1.6S 9.70 C - "..... " 4.8 1.8 M " "
2.2 9.59 M - 780903 ...... 8.6 1.5 M - "
2.20 9.60 M - 780507 " AFGL 4178 13 44 08 --61 08 06 11.0 --2.3 M 10 M 760913
M3 III-77 1.25 11.13 C - '....... 19.8 --3.8 M I0 M "
1.65 10.45 C - " " AFGL 1647S 13 44 21 +25 27 06 4.2 1.2 M 10 M 770706
2.20 10.33 M - " " NGC 5301 13 44 21.4 +46 21 28 1.25 13.76 M 6.8 s 820911 769909
M3 IV-25 1.25 11.55 C - '....... 1.25 12.32 M 14 s ....
1.65 10.91 C - "....... 1.25 11.78 M 22 s ....
2.20 10.78 M - '....... 2.20 12.69 M 6.8 s ....
NGC 5272 297 1.02 11.47 M - 780406 ...... 2.20 11.29 M [ 14 s ....
M3 297 1.25 10.57C - 661101 ...... 2.20 10.71 M 22 s ....
2.2 9.54 C - " " IRC--10294 13 44 32 -- 9 27 24 2.2 2.64 M 10 M 690001
M3 193 1.25 13.06 C - 780507 " HD 120033 13 44 34.5 -- 9 27 33 1.02 4.51 M - 691005 CSI 79
1.65 12.48 C - " " 1RC--20258 13 44 40 -- 17 36 54 2.2 1.02 M 10 M 690001
2.20 12.42M - " " BS 5181 13 44 41.7 -- 17 36 36 1.02 2.98 M - 691002 CSI 79
M3 216 1.25 12.14 C - " " AFGL 1648 13 44 42 -- 17 35 24 4.2 0.6 M 10 M 760913
1.65 11.54 C - " " IRC--20259 13 45 00 --20 53 36 2.2 2.52 M I0 M 690001
2.20 11.46M - " " AFGL 1649S 13 45 07 + 12 56 24 4.2 1.4 M 10 M 770706
M3 297 2.2 9.55 M - 780903 " IRC+50232 13 45 10 +47 59 00 2.2 1.49 M 10 M 69(3001
M3 95 2.2 8.94 M - " " AFGL 4179 13 45 10 _--31 15 18 I 1.0 -- 1.4 M 10 M 760913
NGC 5272 3397 1.02 11.16M - 780406 " IRC-20260 13 45 13 I --18 19 36 2.2 2.61 M 10 M 690001
M3 1397 1.02 10.98M - 691002 " AFGL 4914S 13 45 17 I-I-4758 06 4.2 1.2 M 10 M 770706
1.25 10,08 C - 780507 " HD 120170 13 45 20.3 I -- 8 32 24 1.24 7.28 C - 771002 CSI 79
1.65 9.29 C - '..... 1.65 6.73 C - ""
_.-181
INAME RA (1950) DEC _,(/zm) FLUX BEAM ] BIBLIO POSR! NAME (1950) Mum) FLUX BEA_ BIBLIC POSREF
I
h m • * , , ]
.... 2.22 6.66 M - " " 1.6 9.69 C 12 s 760412 "
RT CEN 13 45 24.7 --36 36 49 1.04 4.58 M_ - 720002 CSI 7_ 1.64 10.14 C 7.0 s 82061'7 "
.... 1.05 4.61 C '_ - " " 1.65 10.39 M 6 S 811210 "
.... 1.2 3.98 M'_ - 790004 " 1.65 10.25 M_ 9 s "
.... 1.6 3.07 M'_ - " " 1.65 9.90 M_ 12 s "
.... 2.2 2.71 M'1 - " " 1.65 9.89 M 18 s "
" " 3.4 2.39 M'_ - " " 1.65 9.71 M 36 s "
IRC+50233 13 45 33 +49 33 36 2.2 2.34 M 10 M 690001 " 1.66 0.088 J 15 s 791204
ETA UMA 13 45 34.3 +49 33 43 0.5 S - 810108 CSI 79 " 2.19 9.18 M 7.0 S 820617
.... 0.63 S - 800915 .... 2.2 9.35 M1 6 s 811210
.... 0.95 S - 750105 .... 2.2 9.34 M'_ 9 s '"
.... 1.02 1.067 A - 790102 .... 2.2 9.38 M 9 s 790307
.... 1.04 1.085 A - '..... 2.2 8.86 M 12 s 760412
" 1.06 1.129 A - '..... 2.2 9.01 M_ 12s 811210
.... 1.08 S 17 s 821208 .... 2.2 9.06 M 18 s "
.... 1.08 1.177 A - 790102 .... 2.2 8.87 M 36 s "
BS 5191 " 1.25 2.27 C - 660302 " 2.22 0.110 J 15 s 791204
ETA UMA " 1.25 2.22 C - 650002 " 3.1 S 10 s 810719
BS 5191 " 2.2 2.40 C - 660302 " 3.4 7.86 M 9 s 790307
ETA UMA " 2.2 2.35 C - 650002 " 3.5 7.60 M 6 s 811210
.... 2.3 2.32 M 11 $ 740807 " 3.5 7.87 M_ 9 s "
HD 120315 " 2.3 2.32 M - 780704 " 3.6 0.250 J - 781209 "
BS 5191 " 3.4 2.34 C - 660302 " 3.65 0.185 J 15 s 791204
ETA UMA " 3.4 2.30 C - 650002 " 3.8 7.37 C 7.0 s 820617 "
" 3.6 2.34 M 11 s 740807 " 4.65 0.275 J 15 s 791204 "
HD 120315 " 3.6 2.34 M - 780704 " 10 0.894 J 10 s 810719 "
ETA UMA " 4.9 2.35 M I1 s 740807 " 10.6 4.8 M 17 s 740701 "
HD 120315 " 4.9 2.35 M 780704 " 10.6 0.770 3 - 781209 "
ETA UMA " 8.7 2.37 M H s 740807 " AFGL 4181 31 I 1.0 --2,0 M 10 M 760913
HD 120315 " 8.7 2.37 M - 780704 " 27.4 --6.1 M 10 M "
ETA UMA " 10 2.51 M II s 740807 " ISS #69 32 2.2 -1.3 M - 680802
HD 120315 " 10 2.51 M - 780704 " BS 5192 32.3 1.25 --0.47 C - 660302 CSI 79
ETA UMA " 11.4 2.26 M 11 s 740807 " 2 CEN 1.25 -0.47 C - 670801
HD 120315 .... 11.4 2.26 M 780704 " 1.25 --0.49 M - 730002
ETA UMA .... 12.6 2.44 M I/s 740807 " 1.65 -- 1.49 M - "
EIC 356 13 45 38.7 + 8 04 08 2.7 5 F 780604 BS 5192 2.2 -- 1.65 C - 660302
AFGL 4915S 13 45 42 -27 55 48 19.8 --3.7 M IOM 770706 2 CEN 2.2 -- 1.68 M - 730002
NGC 5300 13 45 44.3 + 4 12 (30 1.6 10.80 M 50 s 821013 2.2 -- 1.65 C - 670801
.... 1.6 10.13 M 81 s " BS 5192 3.4 --1.83 C - 660302
LP 380-5 [3 45 48 +23 49 36 1.25 14.01 C v 781106 799901 2 CEN 3.4 --1.83 C - 670801
.... 1.65 13.88 C v ...... 3.6 - 1.85M - 730002
.... 2.2 13.73 C v ...... 4.8 --1.53 M - "
AFGL 4180 13 45 49 -62 33 24 11.0 --0.2 M 10 M 760913 " 4.8 -- 1.50C - 670801
...... 19.8 --3.3 M 10 M .... 8.4 - 1.59 M - 730002
...... 27.4 --6.2 M 10 M .... 10 -- 1.93 M 9 s 790804
CSS 472 [3 45 56.7 -55 08 02 1.2 4.01 M - 790004 CSI 79 " 10 - 1.33 C - 670801
...... 1.6 3.04 M - '..... 10.2 1.31 M - 700302
...... 2.2 2.75 M - '..... 10.2 - 1.85 M - 730002
...... 3.4 2.66M - " ,, 11.2 -1.91M - '"
AFGL 4916S 3 45 57 -k49 34 36 4.2 1.4 M 10 M 770706 20 --2.07 M 9 s 790804
1346-03 3 46 08.3 - 3 38 31 1.6 S - 810106 809908 BS 5192 32.4 1.25 -0.52 M 13 s 310720
AFGL 1650 3 46 09 -28 07 18 2.25 --2.9 M - 800213 A.FGL 1.65 - 1.32 M 13 s "
...... 3.58 --3.4M - " " 2.2 -1.66 M 13s "
...... 4.2 --3.9 M 10 M 760913 3.7 - 1.84 M 13 S "
.... 11.0 --5.4 M 10 M " 4.8 -1.40 M 13 S "
.... 19.8 --5.9 M 10 M " MUU CEN 35.6 1.25 3.98 M 12 s _20309 CSI 79
W HYA 3 46 12.2 -28 07 05 0.97 S - 730304 _SI 79 1.6 3.72 C v T30001 "
.... 1.03 S - 820214 " 1.65 4.05 M 12 s _20309 "
.... 1.04 - 1.12M - 730304 " 2.2 3.61 M v T30001 "
.... 1.04 -0.89 MV - 710604 " 2.2 4.11 M 12 s g20309 "
.... 1.2 --1.6 M - 790101 " 3.5 3.20 C v T30001 "
.... 1.2 -1.47 MV - 790004 " 3.6 4.16 M 12 s _20309 "
.... 1.25 -- 1.8C - 721001 " 4.8 4.22 M 12 s ....
.... 1.25 --1.5 ME - 740408 " AFGL 1651 47 I- 4.2 0.3 M 10 M r60913
.... 1.6 -2.43 MV - 790004 " R CVN 48.4 F; 0.98 S - 120825 779907
.... 1.6 --2.6 M - 790101 " 1.04 2.14 MV - q 1002 "
.... 1.65 --2.7 C - 721001 " 1.04 2.15 MV - !20002 "
" " 1.65 --2.5 ME - 740408 " 1.05 2.23 CV - "
.... 1.65 -2.58 M 710605 " 3.5 -0.05 M - r10403
.... 2.2 -2.98 M 13 S 761006 " 4.9 -0.09 M - "
.... 2.2 -2.99 MV - 790004 " 11 - 1.39 M - "
.... 2.2 14000 JV - 740205 " 20 -- 1.8 M 14 s '60901
.... 2.2 --3.1 M - 790101 " IRC+40248 ;9 2.2 0.75 M 10 M ;90001
.... 2.2 -3.08 M - 710605 " AFGL 1652 53 4.2 -O. 1 M 10 M '60913
.... 2.2 --3.2M - 721001 i .... 11.0 --0.6M 10M "
.... 2.2 --3.0 ME - 740408 " 309.9+0.5 #1 )1.6 -( 1.65 S 12 s ;11014
.... 3 S 13 s 780511 .... 2.2 9.3 C 12 s "
.... 3.4 --3.8 M - 790101 .... 3.6 7.9 M 12 s "
.... 3.4 -3.62 MV - 790004 " OH309.8+0.512 )2.3 -( 1.25 11.7 M 12 s 10417
.... 3.5 -3.69 M - 710605 .... 1.65 10.40 M 12 s "
.... 3.5 -3.67 M - 710403 .... 2.2 8.80 M 12 s '"
...... 3.5 --3.8 C - 721001 " " 3.4 7.50 M 12 s "
...... 3.5 --3.7 ME - 740408 " AFGL 4917S )3 19.8 -3.9 M 10 M 70706
...... 3.5 -3.76 M 710405 " IRC+20263 )3 -I 2.2 0.41 M 10M 90001 i
...... 3.8 -3.65 M 13 s T61OO6 " AFGL 4182 )3 -( 11.O --2.0 M 10 M 60913
...... 4.66 S - 771206 " 19.8 --4.1 M 10 M "
...... 4.66 S - 721004 " 27.4 --6.4 M 10 M "
...... 4.8 --3.9 C - Y210OI " BS 5200 )3.7 -I 1.02 2.16 M - 91002 CSI 79
...... 4.8 --3.9 ME - T40408 " UPS BOO 1.O4 1.76 M - 20002
" " " 4.9 -4,29 C - T10405 " 1.O5 1.775 C - "
...... 4.9 -4.29 M - T10403 " BS 5200 1.25 1.35 C - 60302
.... 5 D - T51103 " 2.2 0.37 C - "
" 7 S IOS NO303 " 3.4 0.24 C - "
" 8 S V 721103 " IRC-20261 "1 2.2 2.58 M I0 M 90001
" 8.4 -4.60 C - rlO405 " 309.9+0.5 #2 1.2 ._ 1.2 S 12 S 11014
" 8.4 -4.60 M - r10403 " 1.65 S 12 s "
" 8.7 -4.20 M 13 s 161006 " 2.2 8.8 C 12 s "
" 10 --4.8 M - !I0605 " 3.6 5.4 M 12 s "
" 10 --5.0 ME - !40408 " 8.3 S 7 s '"
" 10.0 -5.0 M - !90101 " OH309.8+0.511 2.7 .6 1.25 13.0 M 12 s 10417
" 10.1 --5.0 C - r21001 .... 1.65 11.25M 12 s "
" I1 -5.45 M - rl0403 " 2.2 8.89 M 12 s "
" 11.0 -5.45 C - 110405 3.4 5.48 M 12 s '"
" 11.5 .5.08 M 13 s r61006 4.8 3.62 M 12 s "
" 19.5 --5.5 C - r21001 8.2 ,0.40 M 15 s "
" 20 .5.75 M 9 s r31104 9.6 .0.70 M 15 s "
" 20 .5.76 M - 121005 12.2 •1.15 M 15 s "
" 25 ,5.96 M - " 20 .3.20 M 15 s "
IRC-30207 _46 13 ,28 07 06 2.2 --2 ML 10 M ;90001 OH309.8+0.513 3.7 6 1.25 9.7 M 12 s "
IC 4329A ) 46 27.9 .30 03 41 1.2 11.17M 9 s '90307 89906 " 1.65 9.25 M 12 s "
" 1.20 11.17C .0 s 120617 2.2 9.06 M _ 12 s "
" 1.23 0.057 J 15s '91204 3.4 9.04 M I 12 s "
" 1.25 [I.36 M 6 s ;11210 AFGL 4918S 9 11,0 - 1,7 M I 10 M 70706
" 1.25 [1.16 MV 9 s " IRC+20264 1 2 2.2 1.57 M I 10 M 90001
" 1.25 10.48 C 12S 60412 V381 CEN 2.4 5 2.2 6.15 M I 5 S :'1205 CSI 79
" 1.25 10.76MV 12s 11210 " 3.4 5.81 M I 5 s ....
" 1.25 0.88 M 18s .... 10.5 2.70 MU I 5 s "
" 1.6 0.28 M 9 S 90307 309.9+0.5 #3 8.9 6 2.2 7.6 C I 12 s 11014
A-182
NAME RA (1950) DEC _.(;zm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX BEAM BIBLIO _OSREF
I _ • h i • I •
3.6 6.1 I_ 12 s " 2.2 1.03 Q v " '
AFGL 4183 13 36 I1.0 --2.2 I_ 10 M 760913 3.5 1.36 Q v "
19.8 -2.9 l_ 10 M " 10 2.14 Q v "
VX CEN 13 48.3 1.2 1.91 MV - 790004 CSI 79 1000 0.9 JU 55 s 821106 [
1.6 0.90MV - " " AFGLI659 135 48 +16 536 II.0 --I.9M 10M 760913
2.2 0.51 MV - " " MARK 279 13 5 51.9 +69 3 13 0.3 S - 781101 739901
2.2 0.6 1_ - 741203 " 1.25 0.019 J 5.9 s 781209
3.4 0.19 MV - 79U)04 " 1.6 0.024 J 5.9 s "
3.5 0.6 I_ - 741203 " 1.88 48 G 8 s 820501
4.8 0.8 i_ - " " 2.2 0.023 J 5.9 s 781209
NGC 5307 13 51 2.2 9.2 l_ - 740503 779909 3.6 0.032 J 5.9 s "
EIC 357 13 53.8 2.7 8 ] - 780604 10.6 0.076 J 3.9 s "
IRC+60225 13 11 2.2 2.28 I_ I0 M 690001 1570 54 JU 1 M 761201
NGC 5320 13 13.7 1.6 10.42 1_ 49 S 821013 AFGL 49228 13 5 56 -- 5 i I 24 I1.0 -- 1.8M I0 M 770706
1.6 10.14 1_ 73 S " HD 121190 13 5 57.7 --51 € 55 1.25 5.81 M - 800809 CSI 79
RX CEN 13 29.9 1.04 5.24 MV - 720002 CSI 79 _ 1.65 5.85 M - "
1.05 5.49CV - " i! I 2.2 5.85M - "1.2 4.05 MV - 790004 " 3.5 5.81 M - "1.6 3.20 MV - " 1352ol04 13 5 --10 * 1.25 16.77M - 810808 ED
2.2 2.70 MV - " " 2.2 15.36M - "
3.4 2.19 MV - " " U1352-336 13 5 --33 5 1.25 12.73 C 7.2 S 821010 ED
AFGL 49198 13 39 4.2 1.3 I_ 10 M 770706 1.65 12.00 C 7.2 S "
HE2-99 13 46.3 10 0.66 18 S 800610 769910 2.2 11.78M 7.2 s "
20 7.82 18 S .... IRe 00238 13 5 07 -- 1 i i 24 2.2 2.71 M 10 M 690001
IRC+30250 13 56 2.2 1.69 I_ 10 M 690001 EIC 359 13 5 07.5 -- I ' i 23 2.7 17 F - 780604
HEN 938 13 01 1.25 9.5 I_ - 740503 709901 ETA BOO 13 5 18.1 +18 _ 50 1.04 1.867MV - 720002 CSI 79
1.65 7.64 i_ - " " 1.05 1.907 CV - "
2.2 6.10 I_ - " " 1.06 2.801 M - 680503 "
3.5 4.34 I_ - " " 1.23 1.65 M 15 S 790903 "
HD 120213 13 05.6 1.24 3.34 ( - 771002 CSI 79 BS 5235 1.25 1.70 C - 660302 "
1.65 2.55 ( - " " ETA BOO 1.25 1.70 C - 670801 "
2.22 2.41 h - .... 1.65 1.40 M 15 s 790903 "
AFGL 1653 13 13 4.2 0.4 I_ 10 M 760913 1.92 S 7.3 S 760710 "
11.0 -0.3 _ l0 M " 2.2 1.35 M 15 S 790903 "
19.8 --2.6 I_ 10 M " BS 5235 2.2 1.37 C - 660302 "
EIC 358 13 15.7 2.7 124 ] - 780604 ETA BOO 2.2 1.37 C - 670801 "
IRC 00237 13 17 2.2 0.84 I_ I0 M 690001 BS 5235 3.4 1.31 C - 660302 "
HD 120678 13 22.5 1.25 7.37 1_ - 780514 CSI 79 ETA BOO 3.4 1.31 C - 670801 "
1.25 7.37 I_ - 800809 " 3.5 1.33 M 15 S i 790903 "1.65 7.15 I_ - 780514 " 4.8 1.35 M 15 S I ....
1.65 7.15 I_ - 800809 " 10 0.235 FV V i 660501 "
2.2 6.88 I_ - 780514 " 10 1.57 C - 670801 "
2.2 6.88 I_ - 800809 " 10.2 --2.76 M - 700302 "
3.4 6.56 1_ - 780514 " IRC+20267 13 5 20 +18 _ 36 2.2 1.31 M 10 M 690001
3.5 6.56 1_ - 800809 " FIRSSE 283 13 5 24 +56 _ 42 20 187 J 10 M 830201
AFGL 49208 13 28 11.0 -- 1.7 1_ 10 M 770706 93 111 J I0 M "
19.8 --3.5 1_ 10 M " BS 5231 13 5 24.4 --47 ! 34 1.25 3.09 C - 660302 CSI 79
AFGL 1654 13 32 4.2 --0.1 I_ 10 M 760913 2.2 3.29 C - " "
1RC+30251 13 34 2.2 0.111_ 10M 690001 AFGLI660 135 29.9 --26 113 2.28 1.75M 17s !790401
BS 5219 13 35.1 1.25 1.24 ( - 660302 CSI 79 3.5 1.31 M 17 S [ tp
2.2 0.14 ( - " " 4.9 1.36 M 17 s [ "3.4 --0.03 ( - .... 8.4 0.97 M 17 s ! "
IRC+40249 13 39 2.2 1.54 i_ 10 M 690001 12.5 0.32 M 17 s "
AFGL 49218 13 45 4.2 1.3 _ 10 M 770706 AFGL 49238 13 5 30 + 18 _ 42 4.2 1.2M 10 M 770706
1349-439 13 51.4 1.2 15.10 ( - 820618 809908 IRC--30208 13 5 30 -26 3 54 2.2 1.40 M 10 M 690001
1.6 14.14 ( - " " AFGL 4184 13 5 31 + 5, i 36 19.8 --4.5 M I0 M 760913
1.65 14.111_ V 810311 " AFGLI660 135 32 --26 200 1.25 3.0M 8.5s 800213 AFGL
2.2 13.04 1_ v .... 1.65 2.2 M 8.5 S ....
2.2 13.12 I_ - 820618 " 2.25 1.9M 8.5 s ....
1RC+60226 13 54 2.2 --0.18 1_ 10 M 690001 3.58 1.7M 8.5 s ....
AFGL 1656 13 56 4.2 --0.3 I_ 10 M 760913 4.2 0.8 M I0 M 760913
BS 5226 13 58.2 1.02 1.70 I_ - 691002 CSI 79 4.9 1.8M 8.5 s 800213 AFGL
1.25 0.96 t - 660302 " 8.6 1.2M ' 8.5 s ....
2.2 --0.09 ( - " " 11.3 1.3M 8.5 s ....
T1350-383 13 1.20 14.04 ( 7.0 s 820617 ED 19.8 --3.4 M 10 M 760913
1.64 13.22 ( 7.0 S .... IRC-10295 13 5 10 -- 9 i _00 2.2 2.69 M 10 M 690001
2.19 12.92 _ 7.0 S .... ISS #367 13 5 30 --50 ) 2.2 2.5 M - 680802
AFGL 16578 13 03 4.2 1.5 I_ I0 M 770706 NGC 5371 13 5 34.2 +40 ! 23 2.2 10.24M 30 s 750204 769909
3C 293 13 03.4 0.3 ', 9.9 S 781212 769906 NGC 5363 13 5 36.3 + 5 : _ 58 1.25 8.94 C 29 s 790103 769909
IRC+20265 13 08 2.2 2.92 I_ 10 M 690001 1.25 8.45 C 56 s ....
NGC 5315 13 12.7 1.65 0.225 23 s 730606 769910 1.65 8.29 C 29 s ....
2.2 0.270 23 s .... 1.65 7.79 C 56 s ....
3.5 0.525 23 s .... 2.20 8.03 M 29 s ....
8 _ 5.3 s 820715 " 2.20 7.55 M 56 s ....
8.0 3.87 18 s 800610 " MARK 463 13 5 39.8 +18 540 0.3 S ' - 781101 739901
8.8 3.83 18 S .... MARK 464 13 5 45.1 +38 _ 54 0.3 S ' - " 739901
9.8 2.13 18S .... 1.65 13.80M i 8.5S 820413 "
10 4.93 9 S .... 2.28 12.90M J 8.5 s ....
10 4.93 18 S .... 1354-152 13 5 --15 Z 1.25 16.86 M - 810808 ED
10.6 5.32 18 s " " 2.2 15.23M - ....
11.7 6.16 18 S .... AFGL 1661 13 5 02 +27 ! 18 4.2 I.I M 10 M 760913
12.7 10.4 18 S .... AFGL 16628 13 5 06 --I1 3 36 19.8 --3.6 M 10 M 770706
20 25.4 9 S .... IRC-30209 13 5 07 --26 $ 42 2.2 2.99 M 10 M 690001
20 35.7 18 S .... IRC+30252 13 5 17 +27 $ 30 2.2 1.61 M 10 M "
STELLAR OBJ 13 40 2.2 7.41 ( - 810312 IRC+ 10275 13 5 28 + 6 d _06 2.2 2.26 M 10 M "
3.4 6.71 ( - " EIC 360 13 5 29.4 + 6 ' t 05 2.7 29 F - 780604
4.8 7.92 ( - " IRC-20262 13 5 40 --22 12 2.2 2.86 M 10 M 690001
BS 5223 13 49.5 1.25 5.79 l_ 12 S 820309 CSI 79 ISS #8 13 5 40 -30 2.2 1.9 M - 680802
HD 120991 1.25 6.10 1_ - 820216 " PKS 1354+19 13 5 42.1 +19 44 0.3 S 7.5 S 700101 809908
BS 5223 1.65 5.69 1_ 12 s 820309 " HE2-102 13 5 45.9 --58 54 2.2 10.0 M - 740503 769910
2.2 5.55 l_ 12 S .... IRC+20268 13 5 46 +21 54 2.2 2.84 M 10 M 690001
HD 120991 2.2 5.71 ( - 820216 " AFGL 1663 13 5 46 --30 30 4.2 0.9 M 10 M 760913
3.4 5.25 ( - " " 11.0 --0.9 M 10 M "BS 5223 3.6 5.27 _ 12 s 820309 " IRC-30210 13 5 51 --30 _ 30 2.2 1.99 M 10 M 690001
4.8 5.22 l_ 12 S ! .... CCS 2134 13 5 54.7 --56, 5 34 1.2 3.04 MV - 790004 CSI 79
IRC+40250 13 02 2.2 2.58 _ 10 M 690001 1.6 1.90 MV - " "
NGC 5350 13 15.1 2.2 10.44 _ 30 s 750204 769909 2.2 1.39 MV - " "
T1351-375 13 17.3 1.20 13.47 ( 7.0 s 820617 789906 3.4 0.90 MV - " "
" 1.64 12.57 ( 7.0 S .... MARK 281 13 5 00.6 +42, 5 20 1.25 11.15M 22 s 760706 739901
" 2.19 11.73 _ 7.0 s .... 1.65 10.80M 17 s ....
NGC 5354 13 19.6 2.2 9.54 _ 30 S 750204 769909 1.65 10.38M 22 S ....
NGC 5353 13 19.8 2.2 8.65 l_ 30 s " 769909 2.2 10.56M 17 s ....
AFGL 1658 13 20 4.2 1.0 I_ 10 M 760913 2.2 9.96 M 22 S ....
IRC+50234 13 27 2.2 1.44 _ 10 M 690001 3.5 10.06M 17 S ....
HE2-101 13 30 1.65 10.1 i_ - 740503 759905 i 8.4 5.5 MU 13 S ....
" 2.2 8.391_ * '.... IC4351 135 02.2 --29' t18 1.6 8.87M 59S 821013
" 10 0.50 JU 9 s 800610 " 1.6 8.76 M 70 S "
IRC+20266 13 34 2.2 2.78 1_ 10 M 690001 .... ISS #282 13 5 24 --49 _ 2.2 3.0 M 680802
NGC 5348 13 40.4 1.6 11.78 I_ 36 S 821013 AFGL 4185 13 5 29 --61 7 30 I1.0 --2.1 M 10 M 760913
1.6 11.55 1_ 48 S " 19.8 --3.2 M 10 M "
1.6 11.54 l_ 50 S " 27.4 --6.7 M 10 M "
1.6 11.291_ 8Is " IRC+10276 135 31 + 7, !36 2.2 2.26M 10M 690001
PG 1351+640 13 46.2 1.25 .0063 - 810609 EIC 361 13 5 32.1 + 7, ! 21 2.7 31 F - 780604
1.65 .0071 - " BS 5249 13 5 34.7 --44 ] 37 1.2 4.37 M - 740405 CSI 79
2.3 .0107 - " 1.25 4.35 C - 820821
3.5 .0229 - " " 1.6 4.48 M - 740405
PG 1351+64 13 46.3 1.25 0.80 ( V 790509 809908 1.65 4.46 C - 820821
1.65 0.85 ( v .... 2.2 4.50 M - "
A-183
NAME _ (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS RE] NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAI_ BIBLIO POS REF
h .,m i • 2.2 4.52 M - 740405 " u ,p i , 1.65 11.53 M 10 S ....
.... 3.4 4.46 M - '....... 1.65 10.79 M 14 8 ....
IRC--30211 13 55 56 --32 33 00 2,2 2.64 M 10 M 690001 .... 1.65 10.08 MV 15 s ....
PKS 1355-41 13 55 57.3 --41 38 19 1.20 14,58C v 820616 809908 .... 1.65 9.91 M 24 s ....
1355-416 .... 1.25 14.59 M v 810311 ...... 1.65 10.27 M 28 s ....
PKS 1355-41 .... 1.64 13.77C v 820616 ...... 1.65 10.40 MV 32 $ ....
1355-416 .... 1.65 13.72 M v 810311 ...... 1.65 9.82 M 40 s ....
PKS 1355-41 .... 2.19 12.78 M v 820616 ...... 1.65 9.73 M 58 s ....
1355-416 .... 2.2 12.67 M v 810311 ...... 1.65 11.56 MV 9.6 s ....
AFGL 1664S 13 56 08 +11 II 12 4.2 1.3 M 10 M 770706 " " 2.2 12.09 M 5 s °'
.... I1.0 -- 1.3 M I0 M " " " 2.2 11.24 M 10 s "
IRC+ 10277 13 56 17 + 14 53 30 2.2 2.79 M 10 M 690001 .... 2.2 11.I0 M 14 s "
1RC--10296 13 56 17 -- 13 42 12 2.2 2.14 M 10 M ...... 2.2 10.54MV 15 S "
AFGL 1665S 13 56 18 +59 50 06 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 2.2 9.72 M 24 s "
.... 11.0 --1.2 M 10 M " " " 2.2 10.27 M 28 s "
.... 19.8 --3.0 M 10 M " " " 2.2 9.69 MV 32 s "
AFGL 1666S 13 56 31 -- 5 20 06 4.2 1.4 M 10 M ........ 2.2 9.69 M 40 s "
IRC+50235 13 56 46 +46 50 12 2.2 2.63 M 10 M 690001 ...... 2.2 9.34 M 58 s "
AFGL 1667S 13 56 55 --18 41 30 11.0 --0.8 M 10 M 770706 ...... 2.2 11.01 MV 9.6 S "
AFGL 1668S 13 57 04 +40 32 06 4.2 1.4M 10 M ........ 10 0.20 J 6 s 720901
IRC+50236 13 57 08 +45 43 CO 2.2 2.67 M 10 M 690001 ...... 10 0.043 J 5.7 S 780305
IRC+30253 13 57 25 +28 01 36 2.2 2.05 M 10 M ........ 1570 43 JU I M 761201
IRC+40251 13 57 25 +37 26 24 2.2 1.45 M 10 M " M101 S10 - - 10 0.026 JU 12 s 741005
AFGL 1669 13 57 31 +37 27 CO 4.2 1.3 M 10 M 760913 MI01 S13 - - 10 0.031 J 12 s "
UGC 8918 13 57 42 + 9 13 1.6 11.80 M 23 s 800704 UGC MI01 1970G - - 0.33 S - 731005
...... 1.6 11.57 M 36 s .... IC 972 14 01 41.8 -- 16 59 13 10 4.3 MU 11 s 741009 769910
AFGL 4186 13 57 46 --59 30 48 I1.0 -- 1.4 M 10 M 760913 HD 122669 14 01 42.7 --62 16 05 1.25 8.00 M - 800809 CSI 79
...... 19.8 --3.4 M 10 M ........ 1.65 7.77 M - "
AFGL 4924S 13 57 59 +38 05 24 4.2 1.1 M 10 M 770706 ...... 2.2 7.49 M - "
AFGL 4925S 13 58 CO --10 21 (30 II.0 -- 1.7 M 10 M " *' " 3.5 7.11 M - "
PG 1358+04 13 58 00.6 + 4 19 27 1.25 0.18 Q v 790509 809908 HD 122691 14 01 45.6 -62 20 54 1.25 8.21 M - " CSI 79
...... 1.65 0.22 Q v ........ 1.65 7.98 M - "
...... 2.2 0.49 Q v ........ 2.2 7.64 M - "
...... 3.5 1.06 Q v ........ 3.5 7.17 M - "
...... 10 1.50 Q v .... U CIR 14 01 49 -66 46 16 1.2 4.84 M - 790004 GCVS
...... 1(300 0.9 JU 55 s 821106 ...... 1,6 3.73 M - " "
AFGL 1670S 13 58 06 +62 13 CO I1.0 --I.I M 10 M 770706 .... 2.2 3.31 M - " "
AFGL 1671S 13 58 10 +39 15 42 4.2 1.4 M 10 M ...... 3.4 2.94 M - " "
IRC+40252 13 58 13 +38 06 12 2.2 1.10 M 10 M 690001 HE2-103 14 01 50.9 --64 26 37 2.2 9.6 M - 740503 769910
AFGL 1671 13 58 16.7 +39 16 17 1.65 3.86 M 17 s 790401 NGC 5461 14 01 55 +54 33 1.25 .0037 J 10 s 811005 RNGC
.... 2.28 3.73 M 17 s " " " 1.6 .0030 J 10 s ....
.... 3.2 3.62 M 17 s '" " " 2.12 S - " "
.... 3.5 3.62 M 17 s ...... 2.2 .0035 J 10 s ....
AFGL 1672S 13 58 51 +39 42 36 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 2.2 .0035 J 10 s ....
EIC 362 13 58 57.8 + 9 32 24 2.7 I1 F - 780604 .... 2.2 .0009 J 3.5 s ....
MARK 465 13 59 14.8 +37 02 27 1.23 13.43 M i I0 s 810207 739901 .... 2.2 .0017 J 4.2 s ....
.... 1.66 12.72C 10 s ........ 2.2 .0027 J 5.0 s ....
.... 2.22 12.44C 10 s ........ 2.2 .0027 J 6.9 s ....
UGC 8938 13 59 18.0 + 9 43 53 1.6 11.42 M 23 s 800704 769909 .... 10 0.118 J 4 s ....
.... 1.6 11.19 M 36 s ........ 20 0.838 J 5 s ....
IRC-30212 13 59 32 --27 I1 06 2.2 2.48 M 10 M 690001 LS 9 14 02 01 --64 21 2.27 9.0 MU 16 s 751204 689903
AFGL 1673 13 59 33 --27 09 CO 4.2 1.2 M I0 M 760913 NGC 5462 14 02 07 +54 36 2.2 .0008 J 10 s 811005 RNGC
.... I1.0 -- 1.0 M 10 M " " " 20 0.400 JU 5 s "
UGC 8942 13 59 35.7 +I0 10 08 1.6 11.75 M 18 s 800704 769909 RR VIR [4 02 13.6 -- 8 57 21 1.04 8.75 M i - 720002 CSI 79
.... 1.6 I1.60 M 23 s ........ 1.05 8.83 C - "
UGC 8944 13 59 43.3 + 9 40 45 1.6 11.31 M 23 s " 769909 AFGL 4189 1402 25 -62 07 CO 10 2.29 M 9 s 790804 AFGL
.... 1.6 10.87 M 36 s ........ 11.0 -- 1.3 M 10 M 760913
HD 122547 13 59 43.5 +33 03 58 1.25 7.42 C - 650101 CSI 79 .... 19.8 -3.2 M 10 M [ "
.... 2.2 6.75 C - '....... 20 I MU 9 s 790804 AFGL
CSS 476 13 59 43.7 --41 44 49 1.2 5.01 M - 790004 CSI 79 1402+044 1402 30.0 + 4 29 55 2.2 14.5MU v 810311 809908
.... 1.6 4.11 M - " " NGC 5471 1402 49 +54 38 10 0.042 JU 4 s 811005 RNGC
.... 2.2 3.88 M - '....... 20 0.400 JU 5 s "
AFGL 4187 13 59 53 --76 32 48 I1.0 --2.9 M 10 M 760913 HD 122879 1402 52.3 -59 28 38 1.25 6.07 M - 800809 CSI 79
.... 19.8 --4.0 M 10 M ...... 1.25 6.07 M - 780514
BS 5270 14 00 04.5 + 9 55 38 1.25 4.28 C - 680501 CSI 79 .... 1.65 6.03 M - "
.... 1.65 3.72 C - ' ....... 1.65 6.03 M - 800809
.... 2.2 3.66 C - ' ......... 2.2 6.00 M - "
HD 122563 .... 2.2 3.70 M - 781222 ........ 2.2 6.00 M - 780514
BS 5270 .... 3.5 _ 3.54 C - 580501 " " " " 3.4 5.99 M - "
EIC 363 L4CO05.0 + 8 08 14 _ 2.7 I 9 F - 780604 ...... 3.5 5.99 M - 800809
UGC 8948 14 CO06 + 9 19 1.6 I1,94M 23 s _CO704 UGC AFGL 4927S 1402 53 -35 14 36 I1.0 -- 1.6 M 10 M 770706
.... 1.6 11.70M 36 S .......... 27.4 --6.2 M 10 M "
UGC 8950 14 (3012 + 9 25 1.6 15.11 M 13 s " UGC 1403+546 _403 .54 36 1.27 15.43 M - 821209 ED
.... 1.6 14.44 M 18 S .......... 1.65 14.71 M - "
.... 1.6 14.30 M 23 S .......... 2.23 14.28 M - "
AFGL 4926S [4 CO17 - 7 20 CO 19.8 -2.9 M 10 M 770706 AFGL 1676 4 03 30 -26 28 18 4.2 0.6 M 10 M 760913
UGC 8951 [4 CO18 + 9 01 1.6 13.85 M 18 S 3CO704 UGC BS 5287 4 03 31.0 -26 26 31 1.2 1.42 M - 740405 CSI 79
...... 1.6 13.63 M 23 s .......... 1.25 1.43 C - 660302
NGC 5408 L400 18 -41 08 16 1.20 14.77 C 7.0 S 320617 779909 ...... 1.6 0,84 M - 740405
...... 1.64 14.62 C 7.0 S .......... 2.2 0.73 C - 560302
...... 2.19 14.07 M 7.0 s .......... 2.2 0.72 M - 740405
4C 16.39 14CO20.5 + 16 14 21 2.28 13.50 M - 770709 ...... 3.4 0.58 C - 560302
...... 2.29 13.50 MV 9 s 781105 770709 ...... 3.4 0.60 M - 740405 i
...... 2.29 13.04 M 18 s .... IRC-30213 4 03 33 -26 26 12 2.2 0.74 M 10 M 590001
" .... 3.5 11.6 MU - 770709 BS 5288 4 03 43.9 -36 07 28 1.2 0.43 M - 740405 CSI 79
OQ ICO 14CO21.5 +16 14 22 2.2 .0015 J 15 s _20714 809908 .... 1.6 -0.09 M - "
THE APS 14CO23.2 -76 33 24 1.2 -0.57 MV - 790004 CSI 79 .... 2.2 -0.20 M - "
...... 1.6 -1.51 MV - '....... 3.4 -0.33 M - "
...... 2.2 -1.85 MV - " " 4 03 43.9 -36 07 30 1.25 0.40 M 13 S 310720
" .... 3.4 -2.13 MV - '....... 1.65 -0.10 M 13 s "
...... 10 -3.03 M 9 s ?90804 ...... 2.2 -0.22 M 13 s "
...... 20 -4.10 M 9 s ........ 3.7 -0.34 M 13 s "
GLIESE 537AB 4 CO26.9 .46 34 53 1.25 6.06 C - ?70903 CSI 79 .... 4.8 -0.21 M 13 s "
...... 1.65 5.40 M - ?41004 " ISS #91 4 03 44 -36 07 2.2 --0.5 M - 580802
...... 1.65 5.41 C - ?70903 " IRC--10297 4 03 57 - 13 57 42 2.2 1.42 M 10 M 590001
...... 2.2 5.20M - ?41004 " AFGL 4190 40357 -61 1230 11.0 --0.SM 10M 760913
...... 2.20 5.22 M - ?70903 ...... 19.8 --3.7 M 10 M "
AFGL 4188 4 CO35 -61 05 18 11.0 -- 1.0 M 10 M T60913 .... 27.4 --6.2 M 10 M "
.... 19.8 --3.6 M 10 M " AFGL 4928S 4 03 58 t"17 09 54 4.2 1.3 M 10 M 770706
IRC+70122 4 CO42 4-68 54 CO 2.2 2.98 M 10 M [90001 AFGL 1677 4 03 58 - 13 58 24 4.2 1.1 M 10 M ?60913
NGC 5447 4 CO43 4-54 31 10 0.047 JU 4 s HICO5 _.NGC Z BOO 4 04 04.2 I-13 43 20 1.04 5.64 MV - ?20002 CSI 79
.... 20 0.400 JU 5 s ........ 1.05 5.82 CV - "
NGC 5448 4 CO56.1 4-49 24 48 1.25 12.11 M 6.8 s _20911 769909 .... 1.2 5.07 MV - ?90004
.... 1.25 11.56 M 14 s ........ 1.6 4.24 MV - "
.... 1.25 I1.07 M 22 s ........ 2.2 3.77 MV - "
.... 2.20 10.93 M 6.8 s ........ 3.4 3.25 MV - "
.... 2.20 10.51 M 14 s .... IRC+20269 4 04 05 t-17 12 36 2.2 1.43 M 10 M 390001
.... 2.20 I0.01 M 22 s .... UGC 9023 4 04 24 t- 9 34 "1:6 14.03 M 18 s _CO704 UGC
.... 3.45 10.65 M 6.8 s ........ 1.6 13.71 M 23 s "
.... 3.45 10.07 M 14 s .... AFGL 1678S 4 04 44 - 7 44 24 4.2 1.0 M 10 M ?70706
UGC 8967 4 01 CO 4- 9 43 1.6 11.75 M 23 s _CO704 UGC MARK 668 4 04 45.9 1-28 41 35 1.25 13.38 MV 8.5 s _20413 789901
.... 1,6 11.48M 36 s ........ 1.65 12.59 MV 8.5 S "
EIC 364 4 01 07.5 4- 7 47 08 2.7 6 F - !80604 .... 2.28 11.55 M 8.5 s "
NGC 5455 4 01 13 1-54 26 1.6 .CO12J 10 s I11005 tNGC AFGL 1679S 4 04 48 1-20 38 CO 4.2 1.4 M I0 M Y70706
.... 2.2 .0020 J 10 S .... IRC-20263 4 05 23 - 17 35 24 2.2 2.75 M 10 M _9CO01
" " 10 0.035 3U 4 s .... EIC 365 4 05 24.9 1- 8 19 27 2,7 5 F - T80604
.... 20 0.4430JU 5 s .... NGC 5485 4 05 27.9 1-55 14 21 1.25 11.58 C 11 s 121010 769909
NGC 5457 4 01 26.6 t-54 35 25 1.65 12.32 M I 5 s r3COI7 769909 .... 1.65 10.88 C I1 s ....
A-184
t
NAME RA (1950) DEC k(btm) FLUX BEAM I BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(/Lm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
p
,, h ,,m s ' " 2.2 10.67M 11 s " RU HYA 14h08=40_7 28 39'00" 1.04 3.90 MV - 720002 CSI 79
AFGL 4929S 14 05 30 --60 542 19.8 --3.1 M 10 M 770706 " 1.04 3.97 M - 730304 "
NGC 5486 14 05 41.6 +55 ) 23 1.6 12.75M 23 s 821013 " 1.05 4.16 CV - 720002 ""
" 1.6 12.17M 36 s .... 1.2 2.87 MV - 790004 ""
AFGL 4930S 14 05 44 -- 8 ' 42 4.2 1.7M 10 M 770706 " 1.6 2.06 MV - '" "
" 19.8 --3.3 M 10 M .... 2.2 1.60 MV - '" "
IRC+40253 14 05 55 +44 500 2.2 -0.35 M 10 M 690001 " 3.4 1.05 MV - " "
"' 5.0 --0.37 M 700302 IRC IRC-30215 14 08 42 28 38 24 2.2 1.56 M 10 M 690001
" 10.2 --0.38 M " RU HYA 14 08 42.0 28 38 24 2.2 1.56 M - 760302
BS 5299 14 05 55.7 +44 5 28 1.04 1.34 M 720002 CSI 79 IRC+80026 14 08 52 77 46 54 2.2 1.56 M l0 M 690001
" 1.05 1.342 C "' HE2-104 14 09 51 12 1.6 8.7 C - 730015
" 1.25 0.86 C v 701001 " 2.2 6.8 M - "
" 1.25 0.80 C 660302 NGC 5496 140903.6 05524 1.6 11.42 M 50 s 821013
" 1.25 0.80 C 670801 " 1.6 10.95 M 81 s "
" 1.25 0.80 C 640501 3C 295 140933.4 522614 1.2 .0006 JE 7.8 s 820607 769906
" 1.65 --0.13 C v 701001 3CR 295 " 1.25 16.61 M 7.2 s 820621 "
" 2.2 --0.29 C v " 3C 295 " 1.6 .0006 JE 7.8 s 820607 "
'" 2.2 --0.37 C 670801 3CR 295 " 1.65 15.75 M 7.2 s 820621
'" 2.2 --0.39 C 640501 " 2.2 15.21 M 7.2 s ""
.... 2.2 -0.37 C 660302 3C 295 " 2.2 .0009 JE 7.8 s 820607
3.4 --0.53 C v 701001 IRC-30216 14 09 50 27 01 36 2.2 2.39 M 10 M 690001
3.4 --0.56 C 660302 HE2-106 14 10 63 12 1.6 7.2 C - 730015
3.4 --0.56 C 670801 " 2.2 5.5 M - "
3.4 -0.67 C 640501 IRC-10300 14 10 13 10 02 12 2.2 1.01 M 10 M 690001
10 --0.28 C 670801 AFGL 1688 14 10 13 10 02 42 4.2 0.6 M 10 M 760913
10.4 0.34 C - 640501 KAP VIR 14 10 13.3 10 02 29 0.3 S - 770710 CSI 79
AFGL 1680 14 05 57 +44 1 36 4.2 --0.6 M 10 M 760913 BS 5315 " 1.2 1.90 M - 740405
11.0 --1.0 M 10 M .... 1.25 1.87 C - 660302
AFGL 1681S 140558 +24 _.06 4.2 1.5 M 10 M 770706 KAP VIR .... 1.25 1.84 M - 770710
IRC-10298 140558 -- 812 2.2 2.46 M 10 M 690001 BS 5315 " 1.6 1.18 M - 740405
AFGL 4931S 140608 --18 $ 12 4.2 1.8 M 10 M 770706 KAP VIR .... 1.65 1.15 M - 770710
1RC-20264 140613 -- 19 124 2.2 2.28 M 10 M 690001 BS 5315 " 2.2 1.04 M - 740405
1406-076 140617.9 -- 716 1.25 18.28 M 810808 809908 " 2.2 1.02 C - 660302
2.2 16.37 M - " KAP VIR .... 2.2 1.01 M - 770710
IRC+50237 140626 +49 [ 36 2.2 0.96 M 10 M 690001 BS 5315 '" 3.4 0.90 M - 740405
AFGL 4932S 140633 +49 124 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 3.4 0.95 C - 660302
AFGL 1682S 140640 -- 14 Y06 11.0 --0.8 M 10 M " KAP VIR .... 3.5 0.91 M - 770710
EIC 366 140654.7 + 5 59 2.7 6 F - 780604 "" 4.8 1.13 M - " "
IRC-30214 140658 --30 154 2.2 2.48 M 10 M 690001 HE2-106 141024.0 631147 1.25 I0.1 M - 740503 769910
AFGL 4933S 140728 --30 _24 19.8 --3.3 M 10 M 770706 " 1.6 7.15 C v 730001
EIC 367 140730.8 + 742 2.7 7 F - 780604 "" 1.65 7.67 M - 7405031
AFGL 1683S 140733 --15 118 19.8 --3.2 M 10 M 770706 " 2.2 5.45 M v 730001 !
Z VIR 140739.3 - 13 | 07 1.04 6.35 MV 720002 CS179 " 2.2 5.72 M - 740503
1.05 6.43 CV .... 3.45 13.9 J 9 s 800610
1.2 5.86 MV 790004 " 3.5 3.58 M - 740503
1.6 5.05 MV .... 4.7 17.3 J 9 s 800610
2.2 4.60 MV .... 8.0 18.7 J 9 s "
3.4 4.14 MV - " " 8.8 25.2 J 9 s "
AFGL 4934S 140744 --19 154 11.0 --1.7M 10M 770706 " 9.8 31.1J 9S "
AFGL 4935S 14 08 04 -- 4 30 19.8 --2.7 M 10 M .... 10 27.6 3 9 S "
IRC-20265 14 08 04 -- 16 | 00 2.2 0.55 M 10 M 690001 " 10.6 33.4 J 9 s "
BS5301 140806.3 --16 _59 1.04 2.17M 800105 _ CSI79 '" 11.7 29.0J 9s "
1.2 1.69 MV 790(X34 ' " 12.7 29.4 J 9 s '"
1.25 1.62 M 800105 ! " 20 17.4 J 9 s "
1.6 0.80 MV 790004 IRC-10301 14 10 25 13 37 12 2.2 1.52 M 10 M 690001
1.64 D 770605 AFGL 1689 141030 133606 4.2 1.2 M 10 M 760913
1.65 0.76 M 800105 IRC-30217 141037 294030 1.04 -- 14.3 RV - 740401 IRC
2.2 0.55 M .... 1.05 --14.6 RV - " "
2.2 0.56 MV 790004 " 1.65 -- 14.4 RV - "
3.4 0.42 MV .... 2.2 2.75 M 10 M 690001
3.4 0.41 M 800105 ! " 2.2 --14.5 RV - 740401 IRC
4.8 0.65 M - " " 3.4 --14.9 RV - '" "
AFGL 1684 140811 --16 |48 4.2 0.4M 10M 760913 " 5.0 -- 15.2 RV - "
AL VIR 140826.7 --13 | 31 2.3 7.78 M - 741008 CS179 " 10.2 --15.9 RV - '"
3.5 7.6 M I1 s 700906 NGC 5506 14 10 38.7 2 58 27 1.2 11.63 M 12 s 790307 759903
3.6 7.82 M 741008 " 1.20 11.90 C 7.0 s 820617
4.9 7.73 MU .... 1.25 11.90 M 9 S 811210
10 5.34 MU -- .... 1.25 11.69 M 12 s ""
11.0 3.7 MU I1 S 700906 " 1.25 10.69 M 36 s "
HE2-104 140833.5 -51 B19 1.6 8.70 C v 730001 769910 " 1.6 10.34 M 12 s 790307
1.65 8.45 M 740503 " 1.64 10.34 C 7.0 s 820617
2.2 6.80 M v 730001 " 1.65 10.55 MV 9 s 811210
2.2 6.69 M 740503 " 1.65 10.34 M 12 s "
3.5 4.70 C v 730001 " 1.65 9.63 M 36 s "
3.5 4.63 M - 740503 " 2.19 9.01 M 7.0 s 820617
AFGL 1685 14 08 36 --28 Y36 4.2 1.0 M 10 M 760913 .... 2.2 9.25 MV 6 S 811210
AFGL 1686 14 08 38 -- 7 54 1.25 5.4 M 26 S 800213 AFGL " 2.2 9.23 MV 9 S "
1.65 3.7 M 17 S ........ 2.2 9.08 M 12 S 790307
CRL 1686 1.65 4.0 C 18 S 761210 .... 2.2 9.09 MV 12 S 811210
AFGL 1686 1.65 3.7 M 26 S 800213 " 2.2 8.66 M 36 S "
CRL 1686 2 S 18 S 761210 " 2.2 8.58 M 54 S "
2.2 P 40 S 780007 " 3.4 7.36 M 12 S 790307
AFGL 1686 2.25 3.2 M 26 S 800213 .... 3.5 7.43 MV 6 S 811210
2.28 3.2 MV 17 S ........ 3.5 7.44 M 9 S '"
CRL 1686 2.3 3.2 C 18 S 761210 ...... 3.5 7.37 MV 12 S "
AFGL 1686 3.5 2.1 MV 17 S 800213 .... 3.8 7.02 C 7.0 S 820617
CRL 1686 3.5 2.2 M 18 S 761210 " 14 10 38.7 2 58 29 3.2 S l0 S 810719 ED
AFGL 1686 3.58 2.3 M 26 s 800213 .... 8.3 S 10 s "
4.9 1.7 MV 17 s " CCS 2148 14 10 43.6 53 41 54 1.2 2.43 M - 790004 CSI 79
CRL 1686 4.9 1.7C 18 s 761210 .... 1.6 1.33 M - " "
AFGL 1686 4.9 1.9 M 26 s 800213 .... 2.2 0.77 M - '"
8.4 0.3 MV 17 s ...... 3.4 0.14 M - "
CRL 1686 8.4 0.3 C 18 s 761210 IRC+70123 141104 693942 2.2 1.13 M 10 M 690001
AFGL 1686 8.6 0.1 M 26 s 800213 AFGL 1690 14 I116 693906 4.2 1.1 M 10 i 760913
10.7 -- 1.0 M 26 S " lID 124314 14 I120.0 612825 1.25 6.40 M - 800809 CS179
11.0 --I.5 M 10 M 760913 " 1.25 6.40 M - 780514
11.2 --1.0 MV 17 S 800213 AFGL .... 1.65 6.35 M - " "
CRL 1686 11.2 --I.0 C 18 s 761210 .... 1.65 6.35 M - 800809
AFGL 1686 12.2 --0.8 M 26 s 800213 '" 2.2 6.30 M - " "
12.5 --0.9 MV 17 s ...... 2.2 6.30 M - 780514
CRL 1686 12.5 --0.8 C 18 S 761210 " 3.4 6.22 M - " "
AFGL 1686 19.8 --3.1 M 10 M 760913 " 3.5 6.22 M - 800809
IRC-10299 140838 -- 10 112 2.2 1.94 M 10 M 690001 BS 5316 14 I127.0 565109 1.25 5.10 M 12 s 820309 CS179
CRL 1686 14 08 39.0 -- 7 144 3.5 35 J 12 s 780106 .... 1.65 5.06 M 12 s "
4.9 30 J 12s .... 2.2 4.94 M 12s "' J
10.6 50 J 12 s .... 3.6 4.53 M 12 s ,t I110 553 12s .. , ,, 48 425M 12s .
140839.5 --7 i42 1.25 4.7M 770051 I EIC368 141139.8 80649 2.7 5F - 780604
1.65 3.4 M " dID 124448 141146.5 460321 1.25 10.28 M - 730008 CS179
2.2 2.6 M .... 1.65 10.47 M - " "
3.5 1.4M ...... 2.2 10.41 M - " "
AFGL 1687 140840 +77 100 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 3.5 8.75 MU - " '°
CRL 1686 140840.0 -- 7 _32 8.8 50 J 760604 IRC+40254 141204 355000 2.2 2.85 M 10 M 690001
10.6 50 J " IRC+60227 141207 582030 2.2 3.00 M 10 M "
10.6 63 J " IRC 00239 141221 33354 2.2 1.54 M 10 M "
'" 10.8 75 J " EIC 369 141221.533405 2.7 57 F - 780604
" 11.6 62 J " AFGL 4936S 141222 124342 19.8 --2.9 M 10 M 770706
" 12.6 50 J " IRC+ 10278 141224 101936 2.2 2.97 M 10 M 690001
A-185
NAME RA (19_0) DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIO _ REF
HD 124471 _9_9 --66"21'21" 1.25 5.92 M - 800809 CSI 79 h , ' " 2.2 --3.00 M - 730002
" 1.65 5.95 IVi - " " 2.2 --2.99 M - 810220
" 2.2 6.00 M - " " BS 5340 2.2 --3.00 C - 660302 CSI 79
" 3.5 6.10 M - " " ALF BOO 2.20 -3.00 M - 781213
R CEN 56.9 -59 40 53 1.2 0.73 MV - 790004 CSI 79 2.22 -3.00 M 3 M 780002
" 1.3 0.2 M - 741203 " 2.25 -3.00 M v 800712 I
" 1.6 -0.5 M - " " 2.25 1.80 A - 820511 "
" " 1.6 -0.19 MV - 790004 " 2.25 --3.02 M - 810001 "
" 2.2 --0.64 MV - " " 2.3 --3.02 M 11 s 741202
" " 2.2 -0.8 M - 741203 " 2.3 --3,02 M 11 s 740807
" 3.4 --1.10 MV - 790004 " " 2.3 --3.02 M - 741105
" 3.5 -1.2 M - 741203 " 2.3 -3.03 M - 721103
" 4.8 -1.0 M - " " 2.3 -3.02 M - 791109
" 8.6 --1,5 M - " " 2.3 --3.02 M - 741008
" 10 --2.05 M 9 s 790804 " 2.30 --3.00 M v 820417
" 10.7 --2.5 M - 741203 " 2.4 0.44 A - 780218
" 12.2 --2.7 M - " " 2.8 S 15 s 681101
" 18 --3.0 M - " " ARCTURUS 3 6210 J - 770702
" 20 --2.05 M 9 $ 790804 " ALF BOO 3.12 --3.02 M - 810001
" 20 --2.05 M - 821005 " 3,25 0.72 A - 780218
1413+135 +13 30 1.25 .0002 JV 5 s _ 810803 ED BS 5340 3,4 --3.12 C v 701001
" 1.25 .0005 JV 8 s 790910 ALF BOO 3.4 --3.09 M - 810220
" 1.25 .0003 J - 811016 ED 3,4 -3.16 C - 640501 CSI 79
" 1.25 .0008 J - 811017 " BS 5340 3,4 -3.14 C - 660302 "
" 1.6 .0012 JV 8 $ 790910 ALF BOO 3.5 -3.1 M 11 $ 700906 "
" 1.6 .0019 J : - 811017 ED 3.5 --3.14 M 15 $ 681101 "
" 1.65 .0008 JV 5 s 810803 " 3,5 -3.1 M - 700907 "
" 1.65 .0009 J i - 811016 " 3.5 --3.12 M - 791109 "
" 2,2 .0020 .IV 5 s 810803 " 3.5 -3.30 M - 710203 "
" 2.2 ,0022 J 6 s .... 3.5 -3.08 M - 770710 "
" 2.2 .0023 JV 8 $ 790910 3.5 -3.13 M - 721103 "
" 2.2 .0028 J - 811016 ED 3.5 5700 J - 691105 "
" 2.2 .0055 J - 811017 " 3.5 --3.12 M - 750601 "
" 3.5 0.011J - 811016 " 3.5 --3.13 M - 710403 "
" 3.5 .0145 J - 811017 " 3.57 --3.09 M v 820417 "
" 4.6 0.039 3 - " 3.58 -3.14 M - 781213 "
" 10.6 0.029 JV 6 $ 810803 3,6 -3.14 M II s 741202 "
" 10.6 0.063 JU - 811017 3.6 -3.14 M II s 740807 "
" 100 1.4 J - 811016 3.6 --3.00 M - 741105 "
" 1000 4.9 JV - " 3.6 --3.1 M - 721203 "
AFGL 4191 02 --59 41 12 I1.0 --2.7 M 10 ta 760913 3.6 --3.14 M - 741008 "
" 19.8 --3.8 M 10 M " 3.6 --3.21 M - 741009 "
PG 1413+01 03.6 + 1 31 13 1.65 --26.8 HE I - 780910 3.6 --3.09 M - 730002 "
AFGL 1692 09 +19 44 42 4,2 0.9 M I I0 M 760913 3.7 --3.01 M - 810001 "
HD 124721 13.7 --44 57 29 1.24 7.70 C 771002 CSI 79 ARCTURUS 4 3690 J - 770702 "
" 1.65 7.19 C " ALF BOO 4.66 S - 771206 "
" 2.22 7.11 M " 4.66 S - 721004 "
AFGL 1693 20 + 19 25 30 1.65 --3.0 M 17 S 800213 AFGL 4.8 --2.89 M 15 S 681101 "
" 2.28 --3.0 M 17 $ " 4.8 --3.0 M - 721203 "
" 3,5 --3.3 M II $ " 4.8 --2.95 M - 730(302 "
" 3.5 --3.1 MV 17 S " 4.8 --2.96 M - 770710 "
" 4.2 --3.1 M 10 M 760913 4.8 --2.91 M - 810220
" 4.9 --3.2 M 11 S 800213 AFGL 4.8 --2.95 M - 791109 CSI 79
" 8.4 --3.3 M I1 S " 4.8 -3.0 M - 700907 "
" 11.0 -3.3 M 10 M 760913 4.8 --3.07 M - 741009 "
" 11.2 --3.2 M I1 S 800213 AFGL 4.8 -3.00 M - 721103 "
" 19.8 --3,5 M 10 M 760913 4.9 --3.00 M II S 740807 "
ALF BOO 22.7 +19 26 30 0.3 S 770710 CSI 79 4.9 --3.00 M 11 S 741202 "
" 0.5 S 800104 4.9 --3.0 M II S 700906 "
" 0.8 S 620032 4,9 --3.15 C - 710203 "
" 0.90 S 711106 4.9 --3.00 M - 710403 "
" 0,97 S 730304 4.9 --3.00 M - 741105 "
" I S 790313 4,9 -3.00 M - 741008 "
ARCTURUS " 1.0 S 651002 4.97 --2.95 M v 820417 "
ALF BOO " 1.00 --I.95 M 810001 5 D - 751103 "
BS 5340 " 1.02 --I.53 M 691002 ARCTURUS 5 2400 J - 770702
ALF BOO " 1.04 --1.84 M 710604 ALF BOO 5.0 --2.96 C - 640501
" 1,05 S 740002 5.0 --3.12 M - 700302 "
" 1.06 0.00 A 820511 ARCTURUS 7 1360 J - 770702
" 1.06 --0.96 M 680503 ALF BOO 8 S - 731209 "
" 1.08 S 790407 8 S v 721103
" 1.1 S 660702 8.4 -3.2 M 11 S 700906
" 1.11 S 660701 8.4 --3.19 M - 710403
ARCTURUS " 1.14 S 690802 8.4 --3.32 (2 - 710203
ALF BOO " 1.2 P 711101 8.4 --3.17 M - 730002 "
" 1.2 S 700901 8.5 --3.2 M - 700907 "
" 1.22 S 791109 8.6 --3.19 M - 721103 "
BS 5340 " 1.25 --2.08 C v 701001 8.6 --3.20 M - 741009 "
ALF BOO " 1.25 --2.18 M 15 S 681101 8.6 --3.2 M - 721203
" 1.25 --2.30 M 810001 8.7 --3.16 M 11 s 740807 "
" 1.25 --2.27 M 770710 8.7 --3.16 M 11 $ 741202
" 1.25 --2.20 C 640501 8.7 --3.16 M - 741008
" 1.25 --2.52 M 730002 8.7 --3.16 M - 741105
" 1.25 S 680803 8.8 42 F - 760003
" 1.25 --2.13 M 761007 10 14.76 FV v 660501
BS 5340 " 1.25 --2.18 C 660302 10 --3.25 C v 731212
ALF BOO " 1.27 --2.18 M v 800712 10 7.5 F 5 S 680703
" 1.27 0.25 A 820511 10 --3.15 M I1 s 741202
" 1.27 0.(30A - 780218 10 --3.15 M 11 S 740807
" 1.28 --2,23 M 3 M 780002 10 --3.0 M 11 S 741110
" 1.3 --2.35 M 791109 10 --3.15 M - 741008
" 1.3 S 700301 10 --3.25 M - 710605
" 1.4 S 751206 10 -3.2 M - 741107
" 1.5 -0.07 A 780218 10 --3.30 M - 741009
" 1.6 P - 711101 10 P - 720803
" 1.62 --2.90 M V 800712 10 --4.54 M - 790605
" 1.63 0.65 A 820511 ARCTURUS 10 667 J - 770702
BS 5340 " 1.65 --2.81 (2 V 701001 ALF BOO 10.0 -3.15 M - 741105
ALF BOO " 1.65 --2.90 M 810220 10.1 --2.85 M 15 S 681101
" 1.65 --2.98 M 810031 CSI 79 10.2 -3.07 M - 730002
" 1.65 --2.88 M 770710 10.2 --3.28 M - 700302
" 1.65 --3.05 M 730002 10.4 --2.76 C - 640501
" 1.65 --2.96 M 791109 10.6 15.6 F 25 S 810215
" 1.67 --3.05 M v 820417 10.6 10,5 F - 76(3033
" 1.7 P 730103 10,8 --3.25 M - 741009
" 1.75 --0.15 A 780218 10.8 --3.27 M - 721103
" 2 S 760609 10.8 --3.3 M - 721203
ARCTURUS " 2 11900 J 770702 " " 10.9 --3,07 M v 820417
BS 5340 " 2.2 --2.95 C v 701001 11 16.3 F 22 s 730106
ALF BOO " 2.2 S 9 s 731104 11 --3.27 M - 710403
" 2.2 --3.00 M 15 s 681101 " 11.0 --3.3 M I1 s 700906
" 2.2 --3.03 C 640501 " 11.0 --3.24 (2 - 710203 "
" 2.2 --3.0 M 721203 " 11.2 --3.12 M - 730002 "
" 2.2 --2.96 M 770710 .... 11.3 --3.27 M - 741009 "
" 2.2 P 711101 " 11.3 --3.3 M - 721203 "
" 2.2 --3.0 M 700907 " 11.4 --3.21 M I1 s 741202 "
" 2.2 --3.03 M 741009 .... 11.4 --3.21 M I1 s 740807 "
" 2.2 --2.95 (2 761007 " 11.4 --3.3 M - 700907 "
A-186
NAME 3 DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
,, t ' 11.4 --3.21 M - 741105 " IRC--30218 13' .26 2.2 2.49 M 10 M
" 11.4 --3.21 M - 741008 " U UMI 14.2 67 1.04 2.89 MV - 720002 779907
" 11.5 630 J - 691105 " 1.05 3.03 CV - "
" 12.2 -3.22 M - 721103 " 3.5 0.64 M - 710203 '"
" 12.6 -3.23 M II s 741202 " 3.5 0.58 M - 710403 "
" 12.6 -3.23 M 11 S 740807 " 4.9 0.40 M - "
" 12.6 -3.23 M - 741105 " 4.9 0.38 C - 710203 "
" 12.6 -3.23 M - 741008 " 8.4 -0.09 M - 710403 "
12.8 --3.30 M - 741009 " 8.4 -0.06 C - 710203 "
12.8 --3.3 M - 721203 " I1 --0.72 M - 710403 "
13 9.2F 255 741111 " I1.0 --0.60 C - 710203 "
ARCTURUS 13 408 J - 770702 " IRC--10304 27 13 2.2 1.44 M 10 M 690001
ALF BOO 18 --3.4 M - 741009 " HD 125206 27.0 60 1.25 7.38 M - 800809 CSI 79
18 --3.3 M - 721203 " 1.65 7.30 M - "
18.0 -3.00 M - 721103 " 2.2 7.21 M - "
19 --3.20 M II s 741202 .... 3.5 7.20 M - "
" 19.5 -3.20 M 11 s 740807 " AFGL 1697 29 14 1.25 3.5 M 26 s 800213 AFGL
19.5 --3.20 M - 741105 " 1.65 2.6 M 26 s "
20 --3.39 (2 v 731212 " 2.25 2.6 M 26 s "
20 --3.32 M 9 s 731104 " 3.58 2.3 M 26 s
" 20 --3.32 M 10 s 721002 " 4.2 1.4 M 10 M 760913
20 --3.3 M - 721203 " 4.9 2.7 M 26 s 800213 AFGL
20 --3.3 M - 741107 " 8.6 1.4 M 26 s
21 --3.39 M 1 M 721005 " 11.0 --0.8 M I0 M 760913
22 --3.4 M - 741009 " AFGL 1698 31 13 1.25 2.8 M 26 s 800213 AFGL
22 --3.3 M - 721203 " 1.65 1.8 M 26 s ....
22.0 --3.39 M - 7{30302 " 2.25 1.7 M 26 s
23 --3.20 M 11 s 741202 " 3.58 1.7 M 26 s
23 --3.20 M - 741105 " 4.2 0.7 M 10 M 760913
34 78 J 12 s 730805 " 4.9 2.1 M 26 S 800213 AFGL
EIC 370 14 .5 58 2.7 20 F - 780604 8.6 -- 1.7 M 26 s
FIRSSE 284 14 • 19 54 20 197 J 10 M 830201 10.7 0.7 M 26 s
27 82 J 10 M " 19.8 -2.3 M 10 M 760913
93 53 J 10 M " IRC-10305 33 14 2.2 2.28 M 10 M 690001
IRC+20270 14 • 19 30 2.2 --2 ML 10 M 690001 ISS #33 35 32 2.2 3.0 M - 680802
IRC-10302 14 .5 54 2.2 2.83 M 10 M " RGO 543 t6 7 1 10.70 M - 780309 709903
NGC 5529 14 .36 30 1.6 9.67 M 52 S 821013 3C 298 39.1 6 1.65 14.68 M 18 s 820806 809908
1.6 9.32 M 81 s " 2.2 --28.9 L 7.5 s 700101
AFGL 4192 14 .13 48 19.8 --3.1 M 10 M 760913 2.3 13.70 M 18 s 820806
BD+ 9 2870 14 .8 ;4 2.2 6.93 M - 781222 CSI 79 HD 125241 ,1.2 60 1.25 7.10 M - 800809 CSI 79
AFGL 1694 14 .16 36 1.25 2.0 MV 26 s 800213 AFGL 1.65 6.94 M -
1.65 1.0 MV 26 s .... 2.2 6.85 M -
2.25 0.8 MV 26 s .... 3.5 6.80 M -
2.25 1.1 M - " " AFGL 1699S ,2 20 4.2 1.4 M I0 M 770706
3.58 0.7 MV 26 $ .... AFGL 1700 ,9 3 I1.0 --0.9 M I0 M 760913
3.58 0.9 M - " " ISS #97 56 36 2.2 -0.2 M - 680802
4.2 0.2 M I0 M 760913 IRC 00240 59 2 2.2 2.73 M 10 M 69_01
4.9 0.9 MV 26 S 800213 AFGL AFGL 4193 _0 36 10 --0.54 M 9 s 79{3804 AFGL
8.6 0.4 MV 26 s .... I1.0 -- 1.6 M I0 M 760913
10.7 --0.5 MV 26 s " " 20 --0.75 M 9 s 790804 AFGL
11.0 --0.5 M I0 M 760913 GLIESE 544B _0.6 4 1.65 9.75 M - 741004 CSI 79
12.2 -0.5 MV 26 s 800213 AFGL 2.2 9.48 M -
19.8 --2.4 M 10 M 760913 EIC 372 _5.1 9 2.7 5 F - 780604
IRC-20266 14 .16 42 2.2 0.65 M 10 M 690001 1RC--30219 14 .31 2.2 2.53 M 10 M 690(301
3C 296 14 .11 15 0.3 S 9.9 s 781212 769906 IRC+20272 23 .16 2.2 2.13 M 10 M
LAM BOO 14 .46 01 1.03 4.63 T - 671101 CSI 79 NGC 5566 *9.4 .4 1.25 9.78 (2 22 s 820813 769909
1.04 4.62 T - " " 1.25 9.41 C 33 s
1.08 4.67 T - " " 1.25 9.00 C 56 s
2.2 3.73 M - 800908 " 1.65 9.08 C 22 s
EIC 371 14 • 7 18 2.7 8 F - 780604 1.65 8.68 C 33 s
H82-108 14 .51 50 2.2 10.0 M - 740503 769910 1.65 8.28 C 56 s
10 0.32 JU 18 $ 800610 " 2.2 8.77 M 22 s
HD 124979 14 .51 22 1.25 8.45 M - 800809 CSI 79 2.2 8.38 M 33 s
1.65 8.45 M - " " 2.2 7.96 M 56 s
2.2 8.40 M - " " ISS #368 50 50 2.2 2.5 M - 680802
IRC+20271 14 .15 30 2.2 1.49 M 10 M 690001 1418+54 D0.0 54 1.25 13.06 M 18 s 780806 809908
AFGL 4937S 14 .14 18 4.2 1.0 M 10 M 770706 1418+546 1.25 12.70 M 18 S 800407
11.0 --1.6 M 10 I,/ " OQ 530 1.65 P 15 s 820714IRC--10303 14 .14 12 2.2 1.39 M 10 M 69{3001 " 1.65 .0086 J 15 s
IRC+ 10279 14 .13 54 2.2 2.53 M 10 M " 1418+54 1.65 12.14 M 18 s 780806
NGC 5548 14 .25 01 0.3 S - 781101 769909 OQ 530 2.2 P 15 s 820714
1.23 0.028 J 10 s 791204 .... 2.2 .0102 JV 15 s
1.23 11.59 M 10 s 810207 " 1418+546 2.28 10.86 M 18 s 800407
1.25 .0296 JV 8.5 s 800416 " 1418+54 2.29 11.17 M 18 s 780806
1.25 11.9 C - 681106 " 3.49 9.80 M 18 s
1.25 0.027 J - 781209 " NGC 5585 12.9 56 1.65 10.85 M 52 s 800506 769909
1.55 10.05 MV 27 s 681104 " 1.65 10.85 M 52 s 790404
1.6 .0368 JV 8.5 s 800416 " 1.65 10.31 M 81 s 800506
1.6 11.24 M 9.6 $ 741109 " 1.65 10.30 M 83 s
1.6 10.2 MU 15 s .... 1.65 10.30 M 83 s 790404
1.6 10.68 M 28 s .... 1.65 10.I0 M 102 s
1.6 10.1 MV 33 s .... 1.65 10.09 M 102 S 800506
1.6 0.036 J - 781209 " AFGL 4939S 13 5 I1.0 -- I.I M 10 M 770706
1.66 0.041 J 10 S 791204 " 19.8 --2.9 M 10 _4
1.66 10.79 C 10 S 810207 " BS 5339 39.0 83 1.02 2.94 M - 691002 CSI 79
1.88 33 G 8 s 820501 " NGC 5577 '1.5 ' 3 1.6 10.81 M 50 S 821013
1.88 --6 G 28 S .... 1.6 10.39 M 81 S
2.2 .0498 JV 8.5 S 800416 " IRC+20273 *7 '19 2.2 2.85 M 10 M 690001
2.2 10.44 M 9.6 S 741109 " IRC+80027 *9 '77 2.2 2.96 M 10 M
2.2 10.0 M 15 S .... EIC 373 55.8 ' 6 2.7 8 F - 780604
2.2 10.18 M 28 $ .... AFGL 4940S 56 ' 2 4.2 1.3 M 10 M 770706
2.2 9.60 MV 33 S .... T LUP 59.0 49 1.2 3.93 M - 790(304 CSI 79
2.2 10,1 C - 681106 " 1.25 3.86 M - 800212
2.2 0.052 J - 781209 " 1.6 2.75 M - 790004
2.22 0.049 J 10 $ 791204 " 1.65 2.68 M - 800212 "
2.22 9.97 C 10 s 810207 " 2.2 2.16 M - 790(304 "
2.3 P 7.5 s 820202 " 2.2 2.07 M - 800212 '"
3.4 8.2 MU 9.6 s 741109 " 3.4 1.56M - 790004 "
3.5 9.0 M 8.4 s 760402 " 3.4 1.55M - 800212 "
3.5 0.090 J 8.55 800416 " IRC 00241 DI .2 2.2 1.82M 10M 690001
3.6 0.091 J - 781209 " ISS #303 D5 .49 2.2 3.0 M - 680802
3.65 0.066 J 10 s 791204 " 3CR 299 D6.4 41 1.25 17.40 M I1 s 820621 769906
4.65 0.099 J 10 s .... 1.65 16.60 M II s
10 0.6JV v 700306 " 2.2 15.91 M II s "
10 0.18 J 6 s 720901 " BD+ 1 2916 12.1 I 2.2 6.49 M - 781222 CSI 79
10.2 0.2 J - 700904 " IC 4406 15.5 .43 2.2 10.1 M - 740503 739909
In.6 0.210 J - 781209 " I0 0.34 JU 18 s 800610 "
22 -- 13 JV v 700306 " 12.8 170 G 7 s 811008 "
IRC+40255 14 -35 42 2.2 2.44 M 10 M 690001 IRC+40256 47 .44 2.2 2.73 M 10 M 690001
AFGL 1696 14 -67 24 3.5 0.6 M II s 800213 AFGL GLIESE 546 47.7 .29 1.25 6.24 C - 770903 CSI 79
4.2 0.3 M 10 M 760913 1.65 5.57 C - '"
4.9 0.4 M I1 s 800213 AFGL 2.20 5.47 M -- , "
8.4 --0.1 M I1 s .... BD+30 2512 2.3 5.46 C i 10 s i 741205 "
11.0 -- 1.4 M 10 M 760913 3.6 5.35 C 10 s "
11.2 --0.6 M II s 800213 AFGL 4.9 5.48 C I0 s "
AFGL 4938S 14 -61 00 I1.0 --0.1 M 10 M 770706 10.0 4.95 C 10 S "
19.8 --2.5M 10M " 11.4 4.81C 10s ....
IRC+70124 14 -67 36 2.2 0.84 M 10 M 690001 AFGL 4194 50 -29 4.2 0.4 M 10 M 760913
A-187
I I
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX I BEAM [ BIBLIO POSREF NAME RA DEC Mpm) FLUX [ BEAM [ BIBLIO POSREF!h m * • , I • , •
HD 125823 14 19 56.7 -39 17 04 1.25 4.92 M 13 S [ 800308 CSI 79 " I S - 790313 "
.... 1.65 4.87 M 13 S .... 1.04 0.33 M [ - 730304 "
" 2.2 5.01 M 13 S ...... 1.04 0.35 M 720002 "
.... 3.7 504M 13s I " .... 104 042_t 700_2 "
" 4.9 5.03M 13s " " 1.05 0.57M - "' "
ISS#352 141959 -50 33 2.2 3,2M - 680802 " 1.05 0.480C I - 720002 "
IRC+30254 142003 1-293542 2.2 0.59M I0M 690001 " 1.2 --0.8MV 790101 "
RS LUP 142007.9 -47 1747 1.2 5.29M - 790004 CSI 79 " 1.6 - 1.6MV ....
" " " 1.25 5.23 M - 800212 " "' 2 S - 760609 "'
" 1.6 4.18 M - 790004 .... 2.2 --2.0 MV I ~ 790101 "
.... 1.65 4.15M - 800212 .... 2.3 --2.1M I - 721103 "
.... 2.2 3.78M - 790004 .... 2.7 2900J I - 790402
.... 2.2 3.66 M - 800212 .... 2.gs 40 s 770005
.... 3.4 3.24M - '..... 3 S 13s 780511 "
" " 3.4 3.25M - 790004 " " 3.4 --2.3MV, - 790101 "'
IRC-30220 1420 13 -273136 2.2 1.86M I0M 690001 " 3.5 --2.2_M t - 710403
AFGL 1702S 142040 - 14436 19.8 --3.6M I0M 770706 " 3.5 --2J:tM t - 710203
BS 5384 142041.6 F 12828 1.25 5.09C - 680501 CSI 79 " 3.5 --,:.4M - 721103 "
" " 1.25 5.14 (2 - 660302 .... 3.5 --2.33 M I - 710405 "
HD 126053 .... 1.25 5.10 C - 790603 .... 3.98 - 821103
BS 5384 .... 1.65 4.70C - 680501 .... 4.8 --zJM J - 721103
HD 126053 .... L65 4.74 C - 790603 .... 4.9 --2._2 C ', - 710405
BS 5384 .... 2.2 4.70 C - 660302 .... 4.9 -2.32 c _ - 710203
.... 2.2 4.70 C - 680501 .... 4.9 --1.95 M t 710403
HD 126053 .... 2.2 4.71 M - 790603 .... 6.3 ] 1GOJ I - [ 790402
BS 5384 .... 3.4 4.43 C - 660302 .... 8 v I 721103
.... 3.5 4.62 C - 680501 ...... 8.4 --2.80 C ] - 710203
14 20 41.7 F 1 28 30 1.25 5.13 M 13 s 810720 " 8.4 --2.80 M I - 710403
.... 1.65 4.74 M 13 s .... 8.4 --2.80 C I - 710405
" " 2.2 4.68 M 13 s .... 8.6 --2.9 M ] - 721103
.... 3,7 4.61M 138 .... I0,0 --3.4MV I - 790101
.... 4.8 4.62M 13s .... 10.8 --:'_7 M t - 721103
MARK 471 142046.9 +33 0437 0.3 S - 781101 739901 " II --J.cJ[M t - 710403
.... 1.25 0.008 J - 781209 .... 11.0 --3.65 C t - 710405
" " 1.6 .0103J - " " " II.0 --J.b3c t - 710203
.... 2.2 .0097J - '..... 12.2 -_ JM I - 721103
.... 3.5 11.4 MU 8.4 S 760402 .... 16 30 S 791015
.... 3.6 .0031J - 781209 .... 18.0 --4.2M I -- 721103
.... 10.6 0.014 J - '..... 20 --4.29 M I 9 S 731104
HD 125835 14 20 55.5 --67 58 08 1.25 4.42 M - 800809 CSI 79 " 20 _ q F'v t 30 s 791015
.... 1.25 4.42 M - 780514 " 20 --4.28 M I - 821005
.... 1.65 4.20 M - '..... 25 --4.28 M I - "
.... 1,65 4.21 M - 800809 .... 33 --4.69 M I - '"
" " 2.2 4.08 M - 780514 " IRC+30257 14 15 55 54 2.2 --I.85 M I 10 M 690001
.... 2.2 4.09 M - 800809 " RX BOO 14 _5 55 54 2.2 --1.85 M I - 760302
.... 3,4 4.01 M - 780514 " AFGL 49435 14 _7 39 12 4.2 _7 r,_': _ 10 M 770706
.... 3.5 3.98 M - 800809 " IRC 00242 14 2 07 06 2.2 2.77 M I I0 M 690001
AFGL 4195 14 20 57 --60 I0 54 19.8 --3.6 M I0 M 760913 AFGL 17075 14 t3 07 24 4.2 I • M I 10 M 770706
NGC 5592 14 21 00.2 --28 27 41 1.25 11.93 C 12 8 820813 759903 IRC-30221 14 !7 17 54 2.2 2.93 M I 10 M 690001
.... 1.25 11,43 C 18 S .... TAU 2 LUP 14 15 09 15 1.03 ; 4.12 M I - 710407 CSI 79
.... 1.25 10.96 C 30 8 ...... 1.04 4.14 M I - "
.... 1.25 11.00 C 33 S ...... 1.08 4.19 M [ - "
.... 1,65 I1.11 C 12 8 .... RW LUP 14 13 55 39 1.2 3.69 MVI - 790004 CSI 79
.... 1.65 10.69 C 18 s ...... 1.6 2.77 MV [ - "
.... 1.65 10.18 (2 30 s ...... 2.2 2.39 MV I - "
.... 1.65 10.23 C 33 8 ...... 3.4 2.03 MV [ - "
" " 2,2 10.82M 12 s .... EIC 375 14 6 41 56 2.7 - 780604
tp It 2.2 10.34M 18 s .... THE BOO 14 52 04 50 1.23 3.08 M I 15 8 790903 CSI 79
.... 2.2 9.89M 30s .... 1.65 2.85M I 15s ""
.... 2.2 9.88 M 33 s ...... 2.2 2.82 M [ 15 s '"
S BOO 14 21 12.4 +54 02 13 1.04 5.15 MV - 720002 779907 " 3.5 2.80 M I 15 s "
" " 1.05 5.30 CV - " " IRC+50238 14 52 04 42 2.2 2.78 M I 10 M 690001
R CAM 14 21 17.4 +84 03 36 0.98 S - 801109 779907 NGC 5523 14 _.533 01 1,6 10,60 M [ 52 s 821013 I
.... 1.04 4.91 MV - 711002 .... 1.6 10.22 M I 81 s "
.... 1.04 4.92 MY - 720002 " 1424--419 14 11 54 1.25 14.34 M I v 810311 ED
.... 1.04 --14,1 R - 740401 .... 1.65 13.42 M I v "'
.... 1.05 4.91 CV - 720002 ...... 2.2 12.65 M [ v "
.... 1.05 --14.1 R - 740401 " HD 126587 14 [2 01 08 2.2 7.42 M I -- 781222 CSI 79
1.65 --14,2 R - " " AFGL 17095 14 _4 59 130 19.8 --J.J M I IO M 770706
.... 2.2 --14.5 R - " " AFGL 1710 14 4 53 42 3.5 0.8 M _ 11 S 800213 i AFGL
" " 3.4 --15.1 R - " " " 4.2 (}4 M I 10 M 760913
AFGL 49415 14 21 25 +54 00 54 4.2 0.9 M 10 M 770706 .... 4.9 tja,,M t I1 s 800213 AFGL
KQ CEN 14 21 30 -63 46 06 1.2 4.03 MV - 790004 GCVS " 8.4 --o._ M t I I S "
.... 1.6 2.95 MV - '..... 11.0 --L:l M J 10 M 760913
" " 2.2 2.55 MV - '..... 11.2 --1.'_ M [ 11 S 800213 AFGL
" 3.4 2.26 MV - " " RS VIR 14 4 53 54 2.2 1.48 M I - 760302
IRC+30255 14 21 41 +27 30 (30 2,2 2.91 M 10 M 69{3001 EIC 376 14 4 54 06 2.7 'tot7r:: _ _ 780604.
AFGL 1706 14 21 46 +25 54 36 1.25 --0.5 M 8.5 s 800213 AFGL RS VIR 14 4 54 26 0.98 - 820825 CSI 79
.... 1.25 -- 1.9M 17 s ...... 1.04 3.31 MV I - 7213002
.... 1.25 --0.7 M 26 s ...... 1.04 3.25 M I - 730304
" 1.65 --2.0 MV 17 s ...... 1.05 3.62 CV I - 720002
.... 1.65 --1.5 M 26 s '..... 1.2 2.5 MV I - 790101
.... 2.25 -- 1.9M 26 8 ...... 1.2 2.55 MV [ - 790004
.... 2.28 --I.7 M 8.5 s ...... 1.6 1.8 MV I - 790101
" 2.28 --1.9 MV 17 s " " " 1.6 1.70 MV I - 790004
" 3,08 --2.0 M 8.5 s ...... 2.2 l._'_ M _ 13 S 76|t_36
.... 3.27 --2.1 M 8.5 8 ...... 2.2 1.3 MV [ - 790101 :
.... 3.5 --2.3 M 11 8 ...... 2.2 1.15 MV 7913004
.... 3,5 --2.2 MV 17 8 ...... 2.7 290 J 790402
.... 3.58 --1.8M 8.58 ...... 3.4 0.45MV 790004
" 3.58 --2.2 M 26 s ...... 3.4 0.5 MV 790101 ;
.... 4.2 --2.3 M 10 M 760913 " 3.5 0.78 M - 710203 l
.... 4.8 --2.7 M 17 S 800213 AFGL " 3.8 0.52 M 13 s 761006
.... 4.9 --2.3 M I1 s ...... 4.9 0.36 C 710203
" 4.9 --2.5 M 17 8 " " 6.3 210 J 790402
.... 4.9 --2.2 M 26 s ...... 8.4 --0.52 C - 710203
.... 8.4 --2.8 M 11 s ...... 8.7 --0.24 M 13 s 761006
.... 8.4 --2.7M 178 ...... 10.0 --I.5 MV 790101 ]
" 8.6 --3.6M 26s ...... 11.0 --1.26 C - 710203
.... 10.7 --3.8 M 26 s .... 11.5 --0.89 M 13 s 761006
.... 11.0 --3.5 M 10 M 760913 " 20 --2.54 M - 821005
.... 11.2 --3.7 M I1 s 800213 AFGL IRC 00243 14 4 53 54 2.2 1.48 M 10 M 690001
" 11.2 --3.6 M 17 s " " PKS 1424-11 14 [I 50 26 1.64 15.05 (2 v 820616 I 809908
'" 12.2 --4.8 M 26 s .... 2.19 14.33 M v "' I
.... " 123 --3.7 M 17 s .... 1SS #135 14 !9 19 2.2 3.5 M 680802
.... 18 1.6M 26 s .... TON 202 14 !6 45 38 1.65 0.26 Q v 79050q 809908
" " 19.8 -4.4 M 10 M 760913 '" 2.2 0.49 Q v "
IRC+30256 14 21 47 +27 38 12 2.2 2.48 M 10 M 690001 " 3.5 0.89 Q v '"
FIRSSE 285 14 21 49 +25 56 00 20 732 J 10 M 830201 1000 0.9 JU 55 s 821106
.... 27 224 J 10 M " GLIESE 550.1 14 !4 03 47 1.65 8.00 M 741004 CSI 79
.... 93 22 J 10 M " " 2.2 7.88 M - "
EIC 374 14 21 50.2 + 8 18 38 2.7 13 F - 780604 NGC 5630 14 11 28 51 1.6 12.06 M 32 8 821013
BS 5394 14 21 50.5 + 8 18 42 1.02 4.98 M - 691002 CSI 79 " 1.6 11.75 M 39 s "
AFGL 17055 14 21 52 +84 03 48 4.2 1,4 M 10 M 770706 PHI VIR 14 2 00 15 0.40 S - 820414 CSI 79
.... 19.8 --3.0 M 10 M " AFGL 4196 14 _8 43 12 19.8 --3.7 M 10 M 760913
AFGL 49425 14 21 56 --69 39 06 11.0 - 1.6 M 10 M " EIC 377 14 5 54 14 2.7 20 F - 780604
.... 19.8 --2.8 M 10 M " IRC+ 10280 14 5 54 06 2.2 2,77 M 10 M 690001
RX BOO 14 21 56.6 +25 55 47 0.97 S - 730304 CSI 79 ISS #126 14 18 48 2.2 1.5 M 680802
A-[88
NAME RA (1950) DEC k(p.m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (1950) DEC ),(pro) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
AFGLI711 14_ _ --6"37'10" 4.2 1.3M 10M 760913 ETACEN 14 '19_3 -4_ 620" 1.25 2.85M 12S 820309 CS179
AFGL 4944S 14 I --563518 19.8 --3.5 M 10 M 770706 " 1.6 3.08 C V 730001
EIC 378 14 9 -- 640 ;8 2.7 52 F - 780604 " 1.65 2.90 M 12 S 820309
IRC-10306 14 -- 640 _6 2.2 1.94 M 10 M 690001 " 2.2 3.04 M V 730001
AFGL 4945S 14 --535730 19.8 --3.6 M 10 M 770706 " 2.2 3.04 M 12 S 820309
YALE 3278 14 9 --6228 _)5 1.25 5.330 C - 760907 CS179 " 3.5 2.99 C V 730001
PROXIMA CEN " 1.6 4.73 M - 720808 .... 3.6 3.01 M 12 S 820309
GLIESE 551 1.65 4.73 M - 741004 .... 4.8 2.98 M 12 s "
YALE 3278 1.65 4.725 C - 760907 .... 10.2 2.3 M 12 S "
GLIESE 551 2.2 4.40 M - 741004 " HD 128167 14 30.1 +29740 1.04 --0.03 A 780301 CS179
PROXIMA CEN 2.2 4.40 M - 720808 .... 1.08 0.00 A .....
YALE 3278 2.2 4.365 M - 760907 " BS 5447 1.2 3.680 C - 820707
PROXIMA CEN 2.3 4.6 M - 720808 " SIG BOO 1.23 3.69 M 15 s 790903
" 3.4 4.1 M - " " BS 5447 1.25 3.78 C 660302
GLIESE 551 3.5 4.2 M - 741004 .... 1.25 3.65 M 750607
PROXIMA CEN 3.5 4.17 M - 720808 " SIG BOO 1.25 3.78 C 680501
YALE 3278 3.5 4.040 C - 760907 " BS 5447 1.6 3.50 M 780603
PROXIMA CEN 4.8 4.0 M - 720808 .... 1.6 3.510 - 820707
EIC 379 14 2 + 35613 2.7 17 F - 780604 SIG BOO 1.65 3.51 M 15 S 790903
IRC+30258 14 +260430 2.2 1.72 M 10 M 690001 BS 5447 1.65 3.58 M 741004
AFGL 1713 14 +380936 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 1.65 3.50 M 750607
NGC 5626 14 --2932 1.25 12.15 C I1 S 821010 ED SIG BOO 1.67 3.51 M v 820417
" 1.65 11.38 C I1 S ...... 2.2 3.49 M 15 S 790903
" 2.2 11.14 M I1 $ .... BS 5447 2.2 3.485 M 820707
AFGL 4946S 14 +260636 4.2 1.4 M 10 ta 770706 " 2.2 3.53 C 660302
NGC 5634 14 -- 545 10 4.6 MU I1 s 741110 RNGC " 2.2 3.53 M 741004
ISS #153 14 --4013 2.2 1.8 M - 680802 " 2.2 3.49 M 780603
V682 CEN 14 --343314 1.65 10.1 M - 740502 GCVS SIG BOO 2.2 3.53 C 680501
" 2.2 9.3 M - " " BS 5447 2.20 3.49 M 750607
" 3,4 6.9 MU - " " SIG BOO 2.30 3.49 M v 820417
RT LUP 14 4 --4828 _8 1.2 6.85 MV - 790004 CS179 BS 5447 3.4 3.16 C 660302
1.6 6.05 MV - ' ..... 3.4 3.46 M - 750607
" 2.2 5.93 MV - " " SIG BOO 3.5 3.47 M 15 s 790903
3.4 6.27 - " " 5447 3.5 3.435 820707
AFGL 1714 14 +755418 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 3.5 3.46 M 74100419.8 --2.9 10 " SIG BOO 3.5 3.16 C 680501
IRC+80028 14 +7555 _0 2.2 0.97 M I0 M 690001 " 3.57 3.48 M v 820417
IRC-20267 14 --211612 2.2 2.89 M 10 M .... 4.8 3.45 M 15 S 790903
IRC+40257 14 4-390530 2.2 0.93 M 10 M " IRC+40259 14 37 +36006 2.2 2.82 M 10 M 690001
VBOO 14 I 4-390459 1.04 2.82MV - 720002 779907 ZLUP 14 41.3 -43 914 1.2 3.68M 790004 CS1791.05 2.85 CV - '..... 1.25 3.68 800212
AFGL 4947S 14 +390430 4.2 0.3 M 10 M 770706 " 1.6 2.56 M 790004
IRC-30222 14 --295224 2.2 --0.50 M 10 M 690001 " 1.65 2.55 M 800212
WU 1428+40.3 14 -I-4018 280 2.6E7 X 1 D 741104 ED " 2.2 2.01 M 790004
ISS #2 14 --2952 2.2 1.2 M - 680802 " 2.2 1.98 M 800212
Y CEN 14 6 --29,5233 1.2 0.90 MV - 790004 CS179 " 3.4 1.52 M - "1.6 --0.06 MV - '..... 3.4 1.49 M - 790004
2.2 --0.45 MV - " " IRC+50239 14 53 +49506 2.2 1.87 M 10 M 690001
3.4 --0.78 MV - " " MARK 474 14 06.0 +48247 0.3 S 781101 739901
20 --2.21 M - 741002 .... 1.23 13.41 M 10 S 810207
AFGL 1715 14 --29 _212 4.2 --0.8 M 10 M 760913 " 1.66 12.72C 10 S "
I 1.0 --2.0 M 10 M .... 2.22 12.26C 10 S "
" 19.8 --3.4 M 10 M .... 3.5 11.2 MU 8.4 S 760402
UW LIB 14 3 --163519 1.2 6.55 M - 790004 CS179 ISS #66 14 15 --344 2.2 3.7 M - 6808021.6 5.96 M - " " AFGL 4949S 14 23 -- 14730 I1.0 -- 1.1 M 10 ta 770706
2.2 5.80 M - " " EIC 382 14 42.7 + 4, 102 2.7 I I F 780604
3.4 5.62 M - " " AFGL 4950S 14 48 +26542 3.5 1.3 M I_ S 800213 770706
EIC 380 14 9 + 45915 2.7 23 F - 780604 " 4.2 1.6 M 10 M 770706
1RC 00244 14 + 459 _2 2.2 2.64 M 10 M 690001 " 4.9 1.0 M II S 800213 770706
GLIESE 553.1 14 9 --12,0410 1.65 7.21 M - 741004 CS179 " 8.4 0.6 M I1 s "
" 2.2 7.00 M - ' ..... 11.2 0.1 M II S "
MARK 684 14 1 +2830292.221"661"23 13.01112.1£819McC 101010SSS 810207...... 789901 MARK 817 14 58.0 +59040 2.201"651"250.28112"091"25MMM 101010SS$ 820413,,, 819906
AFGL 1716 14 +303436 4.2 0.4 M 10 M 760913 " 3.5 9.17 M 10 S "
BS 5429 14 3 +303513 1.25 1.46 C - 660302 CS179 R BOO 14 59.2 +26708 0.35 S 770209 CS179
RHO BOO 1.6 P - 711101 .... 1.04 --13.8 R 740401
BS 5429 2.2 0.66 C - 660302 .... 1.04 3.70 MV 711002
3.4 0.54 - ' ..... 1.04 3.74 MV 720002
IRC+30259 14 4-303530 2.2 0.61 M 10 M 690001 " 1.05 --13.9 R - 740401
315.22+0.011 14 0 --60 I038 1.25 5.54 C 12 S 820308 " 1.05 3.80 CV 7200021.65 4.60 C 12 S .... 1.08 P - 770209
" 2.2 4.14 M 12 S .... 1.2 3.27 MV - 790004
3.4 3.87 C 12 S .... 1.6 2.45 MV - "
EIC 381 14 1 4- 421 _5 2.7 21 F - 780604 " 1.65 --13.9 R - 740401
IRC 00245 14 / + 421 _0 2.2 2.85 M 10 M 690001 " 2.2 -- 14.3 R - "
315.22+0.011I 14 3 --600958 1.25 12.27 C 12 s 820308 " 2.2 2.05 MV - 790004
" +3829 1.65 9.60 C 12 S .... 2.3 1.68 M 810406
" 2.2 7.95 M 12 S .... 3.4 1.60 MV 790004
" 3.4 6.73 C 12 $ .... 3.4 -- 14.7 R 740401
AFGL 4948S 14 ¢2 4.2 1.3 M 10 M 770706 " 3.5 1.26 710405
315.22+0.01 14 7 --601023 1.25 11.49 CV 12 s 820308 " 3.5 1.18 M - 710403
" 1.65 8.77 CV 12 S .... 3.5 1.34 M - 710203
" 2.2 6.45 MV 12 S .... 3.6 1.27 M - 810406
" 3.4 3.68 CV 12 S .... 4.9 0.90 M "
" 10 0.51 K 12 S .... 4.9 1.03 C - 710203
NGC 5673 14 9 +5010 ¢8 1.6 12.32 M 23 S 821013 " 4.9 1.10 C - 710405" 1 89 36 s .... 8 4 0 64 2 3
CSS 484 14 -2557 1.2 6.73 M - 790004 " 8.4 0.71 C 710405
"' 1.6 6.04 M - " " 8.7 0.48 M 810406
2.2 5.89 M - " " I0 0.32 M - "
3.4 5.77 M - " " II 0.42 M - 710403
BS 5435 14 7 +383133 1.25 2.67 C - 660302 CS179 " 11.0 0.26 C 7104052.2 2.57 - '..... I 1.0 0.10 710203
IRC+40258 14 +3831 ¢2 2.2 2.49 M 10 M 69_01 " 11.4 0.16 M 810406
AFGL 1717S 14 + 719 ;6 4.2 1.7 M 10 M 770706 " 12.6 0.13 M "
IC 1029 14 4 +500727 1.6 9.71 M 36 S 821013 " 19.5 --0.33 M - "59 45 s " IRC+30260 14 01 +26730 2.2 1.99 10 M 69(3001
ISS #117 14 --3815 2.2 2.5 M - 680802 NGC 5690 14 09.4 4- 21 ) 23 1.6 9.90 M 47 S 821013
IRC+60228 14 +5537 _0 2.2 2.13 M 10 M 690001 " 1.6 9.85 M 49 S "
1431 +3146 14 +3146 1.6 13.91 M 12 s 810405 ED " 1.6 9.70 M 59 s "2.2 48 S ...... 55 70 S
NGC 5676 14 4 -I-494037 1.6 9.04 M 52 s 821013 " 1.6 9.52 M 73 S "1.6 8.67 81 S " IRC 00246 14 22 + 3. ; (30 2.2 2 24 10 M 690001
YALE 3296 14 9 -- 121833 1.25 7.04 C 650102 CS179 EIC 383 14 23.5 + 3, [ 15 2.7 29 F - 7806041.25 6.835 C 760907 " AFGL 4951S 14 32 + 3, ) 18 4.2 1.4 M 10 M 770706
GLIESE 555 1.65 6.27 M 741004 " AFGL 4952S 14 48 -- 3 '. ) 24 4.2 1.8 M 10 M "
YALE 3296 1.65 6.230 C 760907 " EIC 384 14 52.5 -- 3 i 143 2.7 26 F - 780604
GLIESE 555 2.2 6.01 M 741004 " IRC 00247 14 53 -- 31 ! 42 2.2 2.47 M 10 M 690001
YALE 3296 2.2 6.16 C 650102 " ALF CEN 14 11.1 --60745 10 -- 1.61 M 9 s 790804 CS179
2.2 5.940 M 760907 .... 20 -- 1.48 M 9 S "
3.4 6.04 C 650102 " ALF CEN A 1.25 -- 1.16 M 730002
3.5 5.750 C 760907 .... 1.65 -- 1.51 M "
HD 127755 14 7 --602518 2.2 3.3 M 741203 CS179 " 2.2 --1.51 M "" 3 5 1 ...... 38 1200 F 810718 I
1432+42 14 +42 1.2 .00{30JE 7.8 S 820607 ED " 3.38 3.1 F " ' "" " 2.2 .0000 J 7.8 s ...... 3.6 - 1.54 M 730002
ISS #192 14 ! --4156 2.2 3.7 M 680802 " 4.8 --I.52 M "
A-189
NAME IRA (19S0) DEC _.(btm) FLUX BEAI_ I BIBL POSR NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAI_ BIBLII POSREFI
"" ' 8.4 --1.54 M - " AFGL 1723S --26 35'C 19.8 --3.2 M 10 _ 77070
" 10.2 -- 1.56 M - " " ISS/:77 --34 58 2.2 2.0 M - 68080:
" 11.2 --1.55 M - " " HD 129653 +36 58 C 1.2 6.980 C - 82070
ALF CEN B " 1.25 -0.01 M - " " " 1.6 6.940 C - "
" 1.65 -0.59 M - " " " 2.2 6.920 M - "
" 2,2 -0.60 M - " " AFGL 4958S --48 55 I 19.8 --3.8 M I0 _, 770704
" 2.38 5200 F - 8107 " IRC+60229 +55 01 _ 2.2 1.75 M 10 t, 69000
" 3.38 1.4 F - " " AFGL 4198 +55 01 1 4.2 0.8 M 10 Iv 7609E
" 3.6 --0.63 M - 7300 " AFGL 1724 +26 43 I 3.5 0.I M 11 S 8002Y AFGL
" 4.8 --0.59 M - '..... " 4.2 --0.1 M 10 _ 76091!
" 8.4 --0.69 M - '..... " 4,9 0.3 M I1 S 80021_ AFGL
" 10.2 --0.59 M - '..... " 8.4 0.1 M 11 s "
" " 11.2 --0.70 M ...... , 11.2 --0.1 M 11 s "
BS 5459 --60 37 4 1.25 --1,14 M 13 s 8107: G316.8-0.1 #1 --59 37 5 1.65 0.061 J 12 s 81101f
" " 1.65 --1.38 M 13 s " " 2.2 0,231 J 12 s "
" " 2.2 --1.48 M 13 s " " 3.6 0.323 J 12 s "
" " 3.7 -- 1.59 M 13 s " " 4.8 0.234 J 12 s "
" " 4.8 -- 1.42 M 13 s " G316.8-0.1 /:3 --59 36 4 3.6 0,070 J 12 s "
BS 5460 " 1.25 -0.01 M 13 s " 0316.8-0.1 /:2 -59 37 0_ 3.6 0,190 J 12 s "
" " 1.65 -0.49 M 13 s " G316.8-0.1 #4 --59 38 0' 1.25 0.668 J 12 s "
" 2.2 --0.60 M 13 s " " 1.65 0.794 J 12 s "
" 3.7 --0.69 M 13 s " " 2.2 0.679 J 12 s "
" 4.8 --0.52 M 13 s " " 3.6 0.282 J 12 s "
IRC+40260 +43 51 _ 2.2 2.20 M 10 M 6900( " 4.8 0.156 J 12 s "
ISS #15 --31 26 2.2 3.7 M - 6808C 0316.8-0.1 /:5 -59 38 4: 1.65 0.013 J 12 s "
FIRSSE 286 +44 46 3q 20 20 J 10 M 8302( " 2.2 0.067 J 12 s "
" 93 425 J 10 M " " 3.6 0.024 J 12 s "
AFGL 4197 --60 36 41 11.0 --2.7 M 10 M 76091 " 4.8 0.195 J 12 s "
" 19.8 --2.1 M 10 M " HD 129655 - 2 17 38 1.2 6.815 C - 820707
AFGL 4953S -- 10 23 5, 19.8 --3.0 M 10 M 7707C " 1.6 6.720 C - "
" 27.4 --6.3 M 10 M .... ,, 2.2 6.690 M - "
NGC 5701 + 5 34 5C 1.25 10.71C 22 s 82081 769909 " " 3.5 6.665 C - "
" 1.25 10.21C 33 s .... BS 5490 +26 44 2C 1.02 2.4 M - 591002 CSI 79
" 1.25 9.76 C 56 s ...... - 1.25 1.31 C - 560302
" 1.65 9.97 C 22 s ...... ,, 2.2 0.21 C - "
" 1.65 9.49 C 33 s ...... ,, 3.4 0.00 C - "
" 1.65 9.05 C 56 s .... W BOO " 3.5 0.13 M - 710403
" 2.2 9.70M 22s .... ,, 3.5 0.13M - 710203
" 2.2 9.27 M 33 s .... ,, 4.9 0.30 M - ?10403
" " 2.2 8.77 M 56 s .... ,, 4.9 0.33 C - ?10203
IRC+30261 4-32 45 0( 2.2 -0.19 M 10 M 69000 " 8.4 -0.02 M - ?10403
RV BOO 4-32 45 I.4 3.5 -0.33 M - 71040 779907 " 8.4 0.10 C - ?10203 "
" " 4.9 -0.27 M - " " " 11 -0.22 M - ?10403 "
" " 8.4 -0.58 M - " " " I1.0 -0.07 C - !I0203 "
" " I1 -1.56 M - " " IRC+30263 t-26 44 30 2.2 0.21 M 10 M i90001
" " 20 -2.28 M - 74100: " 3C 303 F52 14 19 1670 18.0J[. I M r61201 769906
AFGL 1719 F32 44 24 4.2 --0.4M 10M 76091 G316.8-0.1 #6 -593700 3.6 0.090 J 12s 111015
" I1.0 --I.2 M 10 M " 0316.8-0.1 #7 -59 36 51 3.6 0.080 J 12 s "
NGC 5705 - 0 30 15 1.6 12.05M 36s 821011 G316.8-0.1/:8 -59 3719 1.65 0.004J 12s "
" 1.6 11.48 M 48 s " " 2.2 0.021 J 12 s "
" 1,6 11.39 M 50 s " " 3.6 0.052 J 12 s "
" 1.6 11.05 M 81 s " " 4.8 0.092 J 12 s "
ISS #196 -42 02 2.2 2.0 M - 68080: AFGL 4199 -59 36 42 11.0 --3.3 M 10 M 60913
V LIB - 17 26 34 1.04 6.36 M_€ - 72000: 2SI 79 " 19.8 --6.3 M 10 M "
" 1.05 6.40 CV - " " " 27.4 --7.8 M 10 M "
" 1.2 6.00 MV - 790(_ " 0316.8-0.1 #9 -59 37 36 1.25 0.007 J 12 s 11015
" 1.6 5.13 MV - '..... " 1.65 0.050 J 12 s "
" 2.2 4.69 MV - " ,, - " 2.2 0.198 J 12 s "
" 3.4 4.14 MV - '..... " 3.6 0.326 J 12 s "
EIC 385 _-7 33 19 2.7 8 F - 78060z ,, " 4.8 0.274 J 12 s "
NGC 5713 - 0 04 35 10 0.6 JU v 70030( '69909 BS 5470 -78 50 04 1.02 2.32 M - 91002 CSI 79
IRC-30223 -25 04 12 2.2 2.78 M I0 M _9000] 316.81-0.06#1 -59 36 59 2.2 9.15 C 12 s 11014
AFGL 4955S - 15 42 06 11.0 --2.1 M 10 M 77070( " " 3.6 8 M 12 s "
AFGL 4954S -25 08 18 4.2 1.9 M 10 M " G316.8-0.1/: I0 -59 36 53 1.65 0.046 J 12 s 11015
HD 129116 -37 34 47 1.25 4.41 M - 10080_ "SI 79 " 2.2 0.146 J 12 s "
" 1.65 4.47 M - " - " 3.6 0.151 J 12 s "
" " 2.2 4.50 M - " -
- ,, " 4.8 0.135 J 12 s "
3.5 4.53 M - " " 316.81-0.06#2 -59 37 44 2.2 9.3 C 12 s 11014
IRC-30224 -28 43 36 2.2 2.16 M 10 M 190001 " 3.6 8.2 M 12 S "
MARK 477 "53 42 53 1.25 13.65M 1.5S 120413 39901 316.81-0.06/:3 "59 36 41 2.2 11 CU 12 S
" 1.65 12.93M 1.5S .... ,, 3.6 8.8 M 12 S "
" " 2.28 12.44M 1.5S .... G316.8-0.1/:11 '59 36 41 1.65 0.008 J 12 S 11015
IRC+30262 "31 47 24 2.2 0.33 M 10 M 190(301 " 2.2 0.034 J 12 S "
AFGL 4956S "2847 42 4.2 1.6 M 10 M r70706 '" 3.6 0.153 J 12 S "
RW BOO -31 47 05 3.5 0.26 M - r10403 ',SI79 " 4.8 0.289 J 12 S "
" 3.5 0.22 M '10203 " ISS #180 41 32 2.2 1.9 M - 30802
" 4.9 0.37 M '10403 " IRC+40261 40 40 30 2.2 2.33 M 10 M 70001
" 4.9 0.47 C '10203 " NGC 5740 1 53 25 1.6 9.89 M }6 S H013
" 8.4 0.14 M '10403 " " 1.6 9.64 M 18 S "
" 8.4 0.12 C 10203 " AFGL 4959S 37 25 30 19.8 -4.2 M l0 M ?0706
" 11 0.96 M 10403 '" NGC 5746 2 09 53 1.25 10.10 C _2S _,0813 769909
" I1.0 -0.81C - 10203 .... ,, 1.25 9.60C 13s "
" 20 - 1.4M 14 s 60901 .... ,, 1.25 9.06 C 16s "
IRC+ 10281 .8 22 30 2.2 2.56 M l0 M 90001 " " 1.6 7.99 M _6S !1013
EIC 386 8 22 27 2.7 25 F 80604 " " 1.6 7.84 M I1S "
I ZW 92 53 44 0.3 S 81101 ED " " 1.6 7.75 M )5 S "
" 1.65 12.3 M [7 S 60706 " " 1.65 9.21 C !2 S !0813 769909
" 2.2 1.86 M [7 S .... - 1,65 8.72 C 13S "
" 3.5 10.4 MU 17S " " " 1.65 8.17 C ;6 S "
AFGL 1720 31 47 18 3.5 0.2 M ;I S 00213 FGL " 2.2 8.93 M _2S "
" 4.2 0.0 M 0 M 60913 " 2,2 8.41 M 13S "
, " 4.9 0.5 M 1 S 00213 FGL " 2.2 7.85 M ;6 S "
" 8.4 0.I M I S .... AFGL 4200 59 10 30 11.0 -I.6 M 0 M O913
" " 11.2 -0.SM IS .... ,. 19.8 -4.3M 0M "
AFGL 1721S 260342 II.0 -I.SM 0M 70706 IRC+60230 561842 2.2 2.99M 0M 0(301
IRC 00248 3 18 42 2.2 2.45 M 0 M 90001 IRC 00249 1 12 42 2.2 1.75 M 0 M "
EIC 387 3 18 38 2.7 24 F - 80604 BS 5505/6 27 17 04 1.25 0.65 C - 0302 CSI 79
AFGL 4957S 3 21 30 4.2 1,4M 0 M 70706 " 2.2 0.00 C - " "
NGC 5728 17 02 22 1.23 0.070 J 5 S 91204 19903 " 3.4 0.05 C - " "
" " 1.66 0.089 J 5 s .... EPS BOO " 5.0 0.09 M - 0302 "
" " 2.22 0.075 J 5 s .... AFGL 1726 56 19 54 4.2 1.5 M I 0 M 0913
" 3.65 0.044 J 5 s " IRC+30264 27 16 54 2.2 0.01 M I 0 M 0001
MARK 478 35 38 53 0.3 S 31101 19901 1442+101 10 I1 13 2.2 14.5 MU I v 0311 809908
" 1.25 0.010 J 31209 OQ 172 " _0 5 s 0210 "
" 1.6 0.015 J ', BS 5502 17 10 29 1.25 3.02 (2 I 0302 CSI 79
" 2.2 0.026 J -
- - " 2.2 2.43 C I "
3.5 9.7 M 4 S 50402 IRC+20274 17 10 30 2.2 2.41 M I 0 M {3001
" 3.6 D.037J 11209 AFGL 4201 Z7 16 54 4.2 -0.2 M I 0 M 0913
" 10.6 D.086J " AFGL 1727S 25 58 54 19.8 -3.3 M I 0 M 0706
EIC 388 5 26 36 2.7 18 F 10604 IRC+30265 !2 59 54 2.2 2.03 M I 0 M 0001
BS 5487 5 26 30 1.2 3.10M 10405 _I 79 BS 5510 12 59 56 1.02 3.98 M ] 1002 CSI 79
" 1.25 3.15 C _0302 EIC 389 8 22 09 2.7 .... 0604
" 1.6 2.94M 13405 IRC+20275 15 20 24 2.2 :).71 M I 0 M I_01
" 2.2 L90 M " 109 VIR 2 06 07 0.5 0108 CSI 79
" 2.2 2.89 C i0302 - 1.02 .649 A [ 0102
" 3.4 L80 M 10405 ,' 1.04 .688 A I "IC 1048 5 06 03 1.6 ).50 M 6 s !1013 "
" 1.6 ).30 M $ s " ,, 1.04 696 MV I 00021.05 .753 CV [ "
A-190
NAME RA (1950) DEC _(/.tm) FLUX [3EAMI IIBLIO _*SREFI NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM IIBL|O IPOSREFq i ih m i •
h ,m , "" ' ' I.O6 {).694A r90102 ..... 27., -6.7 M 10M T20002[ CSI 79
.... 1.08 0,754A ..... U BOO 4 5200.7 i2 1.04 7.13MV -
BS5512 _4344.4 "15 20 25 1.02 1.5M : - i91002 ;Sl 79 I " 1.O5 7.20 CV - "
.... 20 -I.4M 14S I r609OI ..... 1.: 6.55MV - 790004I
AFGLI729S _4353 .202042 11.0 -1.0M 10M I r70706 " 1._ 5.65MV - ,,
AFGL1728 _4354 .151930 4.2 -0.8M 10M ! r60913 " 2.', 5.38MV -
.... II.0 --1.5 M 10 M ..... 3., 4.94 MV "
ISS #286 _44 00 .49 06 2.2 1.3 M - ;80802 AFGL 17415 4 52 12 6 19A -3.9 M _ M 770706 I
IRC+ 10282 t 44 15 - 7 29 06 2.2 2.20 M 10 M )90001 BD+3 2954 4 52 23.2 3 1.: 5.840 C - 320707 I
EIC 390 _44 15.9 - 7 29 24 2.7 34 F - r80604 " I.q 4.995 C - :'
AFGL 49605 _44 20 - 7 28 24 4.2 0.9 M 10 M Y70706 " 2/, _..805M -
IRC-20268 | 44 23 -21 07 00 2.2 2.25 M 10 M _90001 " 3= 4.650 C - ""
AFGL 49615 | 44 30 - 5 03 42 4.2 1.6 M 10 M V70706 AFGL 49655 4 52 25 )0 4.: 1.4 M 10 M 770706 I
AFGL 17305 l 44 33 - 0 22 12 11.0 -- 1.0 M 10 M " IRC-20274 4 52 29 12 2.: 2.95 M 10 M 5913001I
EIC 391 l 44 33.5 - 5 05 38 2.7 32 F - Y80604 EIC 394 4 52 54.5 0 2.' 20 F - 780604 I
HD 130163 144 36.2 -39 43 04 1.2 6.855 C - _20707 IRC+ 10285 4 52 55 4 2.', 2.75 M 10 M 590001 I
" '" 1.6 6.845 C - " EIC 395 4 52 59.0 ,7 2.7 5 F 780604 I
.... 2.2 6.835 M - " ISS #80 4 53 08 2.2 2.0 M - 580802 I
.... 3.5 6.810 C - " MSH 14-121 4 53 12.2 tO 2.2 -28.8 L 7.5 s 100101 I 809908
IRC+ 10283 $44 37 - 5 06 00 2.2 2.22 M 10 M 590001 IRC-30227 4 53 26 _0 2.2 2.82 M 10 M 590001 I
AFGL 17315 144 43 -12 29 18 II.0 --0.8 M 10 M 770706 ISS #34 4 53 28 2.2 3.7 M 580802 I
IRC-30225 _,44 50 -32 02 36 2.2 2.81 M 10 M 590001 ISS #382 4 53 30 2.2 2.5 M - "
RR BOO _,45 08.3 -39 31 30 1.04 6.55 MV - 720002 ,'SI 79 AFGL 17425 4 53 41 54 4.2 1.2 M 10 M 770706
...... 1.05 6.58 CV - " " AFGL 49665 4 53 45 ;2 11.0 -- 1.7 M 10 M "
IRC 00250 o,45 11 - 3 10 00 2.2 2.81 M 10 M 590001 HD 132142 4 53 45.5 18 1.25 6.30 C 790603 CSI 79
HD 130227 4 45 26.4 -56 27 30 1.25 5.56 M - 161007 ;SI 79 .... 1.65 5.87 C "
...... 2.2 4.88 C - , ....... 2.2 5.81 M - "
IRC-20269 _ 45 31 -21 12 30 2.2 2.83 M 10 M 590001 AFGL 49675 4 54 05 36 19.8 --2.9 M 10 M 770706
ISS #96 _ 45 31 -36 27 2.2 -- 1.0 M - 580802 IRC-10307 4 54 05 Z4 2.2 2.04 M 10 M 590001
AFGL 1732 o,45 31 -36 27 12 4.2 --0.7 M 10 M 760913 ISS #104 4 54 30 2.2 2.5 M 580802
EIC 392 4 46 01.1 - 1 18 53 2.7 I1 F - 780604 YALE 3375B ,4 54 31.0 16 1.25 4.70 C 550102 CSI 79
IRC-20270 4 46 29 -24 02 12 2.2 2.60 M 10 M 590001 .... 1.25 4.780 C 760907
AFGL 49625 4 46 29 -24 02 30 4.2 1.6 M 10 M 770706 GLIESE 570B " 1.65 4.17 M 741004
AFGL 1734 _.46 52 - 7 55 30 4.2 ! 1.4 M 10 M 760913 YALE 3375B " 1.65 4.135 C 760907
UU LUP 4 46 52 -47 14 09 1.2 7.70 MV - 790004 3CVS GLIESE 570B " 2.2 3.97 M 741004
.... 1.6 7.82 MV - " " YALE 3375B " 2.2 3.78 C 650102
.... 2.2 7.22 M - . ....... 2.2 3.895 M 760907
AFGL 1735 4 47 07 _-1254 42 4.2 0.2 M 10 M 760913 " 3.4 ; 3.47 C 650102
AFGL 1736 4 47 20 -27 43 48 4.2 0.6 M 10 ra " GLIESE 570B " 3.5 3.8 M 741004
IRC--30226 4 47 20 -27 45 30 2.2 1.13 M 10 M 690001 YALE 3375B " 3.5 3.765 C - 760907
BS 5526 4 47 20.7 -27 45 10 1.02 2.83 M - 691002 ;SI 79 IRC-20275 [4 54 32 D6 2.2 2.75 M 10 M 690001
HD 130694 .... 1.25 1.98 M - 761007 " BS 5568 [4 54 32.3 27 1.25 3.84 C 660302 CSI 79
.... 2.2 1.07C - . ..... 1.25 3.84 C 680501
AFGL 49635 4 47 35 -43 21 18 11.0 -- 1.7 M 10 M 770706 YALE 3375A " 1.25 3.820 C 760907 '"
.... 19.8 --2.3 M 10 M .... 1.25 3.83 C 650102 "
BS 5530 4 47 54.9 - 15 47 24 1.25 4.39 C - 660302 2SI 79 " 1.65 3.270 C 760907 "
.... 1.25 4.408 M - 810419 " BS 5568 " 2.2 3.06 C 680501 "
...... 2.2 3.06 C 660302 "
.... 1.65 4.194 M -
.... 2.2 4.156 M - " " YALE 3375A " 2.2 3.06 C 650102 "
.... 2.2 4.13 C - 660302 .... 2.2 3.150 M - 760907 "
.... 3.6 4.092 M - 810419 " BS 5568 " 3.4 2.79 C - 660302 "
.... 4.8 4.134 M - " " YALE 3375A " 3.4 2.85 C - 650102 '"
AFGL 4202 4 48 02 -61 52 0(3 11.0 --3.0 M 10 M 760913 BS 5568 " 3.5 2.79 C - 680501 "
.... 19.8 --3.6 M 10 M " YALE 3375A " 3.5 3.110 C - 760907 "
ALF 2 LIB 4 48 06.3 - 15 50 05 1.04 2.528 MV - 720002 _SI 79 AFGL 49685 14 54 34 24 I1.0 -- 1.4 M 10 M 770706
.... 1.05 2.588 CV - . ..... 19.8 --3.1 M 10 M '"
BS 5531 .... 1.2 2.50 M - 740405 " AFGL 49695 14 54 43 12 4.2 0.8 M 10 M "
...... 1.25 2.52 C - 660302 " AFGL 49705 14 54 52 12 4.2 1.6 M 10 M "
...... 1.6 2.45 M - 740405 .... 11.0 --1.2 M 10 M "
...... 19.8 --2.9 M 10 M ')
...... 2.2 2.41 M -
...... 2.2 2.44 C - 660302 " AFGL 1743 14 54 59 54 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 11.0 --1.2 M 10 M "
...... 3.4 2.35 M - 740405
IRC-20271 ,4 48 07 - 15 50 0_ 2.2 2.41 M 10 M 690001 AFGL 49715 14 54 59 12 19.8 --2.9 M 10 M 770706
PKS 1448-232 [4 48 09.2 -23 17 11 1.20 15.59C v 820616 809908 EIC 396 14 54 59.1 58 2.7 18 F - 780604
...... 1.64 14.87C v .... IRC 00254 14 55 02 06 2.2 2.92 M 10 M 690001
...... 2.19 14.07 M v .... BD-11 3841 14 55 02.5 13 1.62 D - 820507 CSI 79
IRC-20272 [4 48 15 -24 41 3( 2.2 2.22 M l0 M 690001 .... 2.17 D . "
3C 305 L448 17.6 _-63 28 3( 0.3 S 9.9 s 781212 769906 AFGL 1743 14 55 02.6 15 2.28 0.40 M 17 s 790401
AFGL 49645 L448 25 q-37 28 2_ 4.2 1.6M 10 M 770706 .... 3.5 --0.07 M 17 S "
IRC 00251 1448 26 - 2 05 36 2.2 2.60 M 10 M 690001 .... 4.9 0.04 M 17 s "
IRC 00252 1448 28 - 0 02 54 2.2 2.84 M 10 M ...... 8.4 --0.37 M 17 s "
IRC+40262 1448 31 +37 28 4: 2.2 2.93 M 10 M ...... 12.5 -- 1.01 M 17 S "
CSS 486 1448 31.4 -37 46 1[ 1.2 5.86 M - 790004 CSI 79 IRC-10308 14 55 05 30 2.2 0.18 M 10 M 690001
.... 1.6 4.89 M - " " IRC+80029 14 55 20 54 2.2 2.25 M 10 M "
" " 2.2 4.72 M - " " NGC 5798 14 55 31.2 07 1.6 11.57 M 36 S 821013
.... 3.4 4.47 M - '....... 1.6 12.21 M 73 S "
IRC+ 10284 1448 37 + 12 22 2' 2.2 2.75 M 10 M 690001 IRC-20276 14 55 44 12 2.2 2.90 M 10 M 690001
XI BOO A 1449 04.7 + 19 18 2'. 1.03 --0.26 A - 740508 CSI 79 NGC 5792 14 55 47.9 28 1.6 8.94 M 50 S 821013
.... 1.04 --0.28 A - '..... 1.6 8.47 M 81 S "
.... 1.05 --0.28 A - " " ISS #38 14 56 05 2.2 3.0 M - 680802
.... 1.08 --0.27 A - " " EIC 397 14 56 08.3 19 2.7 17 F - 780604
BS 5544 .... 1.25 3.01 C - 680501 " V LUP 14 56 10.2 I0 1.2 4.51 M - 790004 CSI 79
...... 1.6 3.41 M -
.... 1.65 2.59 C -
...... 2.2 2.95 M - "
.... 2.2 2.57 C -
.... 3.5 2.49 C - ...... 3.4 2.29 M - "
IRC+20276 14 49 05 + 19 18 2, 2.2 2.67 M 10 M 690001 IRC 00255 14 56 11 06 2.2 2.86 M 10 M 690001
ISS #338 14 49 05 --50 24 2.2 2.5 M - 680802 18 LIB A 14 56 11.0 37 1.03 -0.76 A - 740508,. CSI..79
MARK 830 14 49 07.3 +58 52 O 1.25 14.79M 10 s 820413 819906 " 1.04 -0.77 A - .. ,.
.... 1.65 13.84M 10 s ...... 1.05 --0.81 A -
.... 2.20 12.64 M 10 s ...... 1.08 --0.75 A -
ISS #345 14 49 10 --50 29 2.2 2.2 M - 680802 HEN 1044 14 56 14.7 09 1.6 8.2 C - 720807 820620
AFGL 17375 14 49 53 -28 31 4: 4.2 1.1 M 10 M 770706 " 2.2 7.5 M - " "
S LUP 14 50 07.9 --46 24 2 1.2 4.40 M\ - 790004 CSI 79 " 3.0 S 7 s 820620
...... 1.6 3.31 M\ - "" " HE2-113 " S 3.6 s 800911 820620
...... 2.2 2.89 M_ - , ..... 12.81 5.4 X - " "
...... 3.4 2.49 M_, - " " AFGL 4205 14 56 15 . 18 19.8 --3.8 M 10 M 760913
IRC+60231 14 50 I1 +59 30 0 2.2 2.24 M 10 M 690001 HE2-113 14 56 18 1.25 9.77 M - 740503 740209
AFGL 17395 14 50 37 +21 33 0 4.2 1.1 M 10 M 77070( " 1.25 9.78 M'_ - 740209
IRC+70125 14 50 47 +74 21 5 2.2 -- 1.24 M 10 M 690001 HEN 1044 " 1.6 8.20 C V 730001
BET UMI 14 50 49.6 +74 21 3 10 2.35 F3 v 660501 CSI 79 HE2-113 " 1.65 8.84 M_, - 740209
CSS 488 14 51 00.7 -60 52 2 1.2 3.32 M - 79000_ CSI 79 " 1.65 8.83 M - 740503 740209
...... 1.6 2.39 M - " " HEN 1044 " 2.2 7.50 M v 730001
...... 2.2 2.08 M - " " HE2-113 " 2.2 7.39 M - 740503 740209
.' " " " 2.2 7.40 M_, - 740209
.... 3.4 1.93M -
RGO 567 14 51 07 + 19 21 1 I 5.35 M - 78035 709903 .... 3.5 4.64 M - 740503 740209
AFGL 1740 14 51 07 +74 22 3 4.2 --I.5 M 10 M 76091! .... 3.5 4.64 M_ - 740209
.... 11.0 --1.5 M 10 M ...... 3.8 4.03 M 15 s 751204 740209
.... "19.8 --2.9 M 10 M ...... 4.7 2.20 M 15 s "
IRe 00253 14 51 09 + 2 25 5, 2.2 2.90 M 10 M 69000: .... 8.8 --0.43 M 15 S "
EIC 393 14 51 I1.0 + 6 26 4 2.7 8 F - 78060' .... 10.0 --0.96 M 15 s "
PKS 1451-375 14 51 18.3 -37 35 2 1.20 15.06 C v 82061_ 809908 .... 11.6 -0.73 M 15 s "
.... 1.64 14.20 C v ........ 12.3 --1.02 M 15 s
.... 2.19 13.22 M v ...... 19.6 --3.60 M 15 s
IRC-20273 14 51 28 --24 26 3 2.2 2.23 M 10 M 69000 ISS #172 14 56 24 5 2.2 3.7 M - 680802
GLIESE 568AB 14 51 41.5 +23 45 _ 1.65 6.89 M - 74100, CSI 79 V748 CEN 14 56 32 I 28 .2 9.18 M_ - 740507 GCVS
.... 2.2 6.61 M - " " .6 8.34 M_ -
AFGL 4203 14 51 44 --72 37 4 11.0 --1.8 M 10 M 760911 !.2 8.12 M_ - "
AFGL 4204 14 51 54 --58 48 2 19.8 --3.7 M 10 M _ " _.4 8.16 M_ - "
A-191
NAME RA 119M) DEC _,(_ I FLUX BF-_ B/BI POSJ NAME RA (1950) _,_m FLUX BEA_ BIBLI, _
AFGL 1744 _ 6"08'J I.: 0.1 b_ 26 _ 8002 AFG AFGL 4975S 4.2 0.5 _ 10 ) "
" " I._ -0.7 i_ 26 s .... EIC 404 2.7 36 1_ 78060
" " 2.'. -- 1.0 M 26 s .... BS 5601 1.2 2.61 C 66030 CSI 79
" 3.1 --0.9 M 11 s .... 2.2 1.95 C - "
" 3.'. -- 1.2 M 26 s " " IRC 00259 2.2 1.99_ I0 _ 69000
" 4.', -- 1.4M 10 t 7609 IRC+30267 2.2 0.70 i_ 10 _ "
" 4.! -0.7 M II s 8002 AFG] NGC 5824 2.3 8.8 M l0 s 75101 779909" .! --I.IM 26s ....
•, 4.7 5.5 M 10 s ....
8._ --0.9 M I1 S .... IRC-I0310 2.2 2.82 M 10 _ 69000
" 8.( -- 1.4 M 26 s .... IRC.-30228 2.2 -- 1.44 M I0 _ "
" 10._ --1.9 M 26 s .... SIG LIB 1.0 0.02 M - 81000 CSI 79
" 11.( --1.7 M 10 _ 7609 BS 5603 1.0 0.52 M - 691001
" I1._ -- I.I M 11 S 8002 AFGI SIG LIB 1.0 S - 68040:
" 12._ --1.8 M 26 s .... BS 5603 1.2 --0.26 C - 66030:
" 18 -- 1.9 M 26 s .... SIG LIB 1.2: --0.39 M - 810001
BS 5589 4 i 07 5 I.( 0.95 M - 6910 77990 " 1.2_ --0.22 M 73000_RR UMI " I.C 0.73 M - 7200 .... -
" I.C 0.724 C - ,..... 1.21 --0.26 C - 670801
- 1.21 --0.31 M 3 lu 78000_
I._ 0.25 C 7010q .... 1.6_ --I.31 M - 73000_BS 5589 " 1.2 0.22 C - 6603_ ....
,, 1.6_ -- 1.29 M - 810001
RR UMI 1.4 --0.67 C v 7010( " BS 5603 2.2 -- 1.40 C - 66030_
" " 1.4 --0.90 M - 8002 " SIG LIB 2.2 -- 1.40 C - 670801
" " 2.2 -0.93 C v 7010( "
BS 5589 " 2.2 -0.95 C - 66031 " 2.2 -I.43 M - 73000_
RR UMI " 2.2 -- 1.03 M' - 80021 " 2.2_ - 1.40 M 3 t_ 78000_,
,, 2.2: --1.43 M - 810001
3.4 --1.12 C v 7010( " 3.H - 1.45M - " ,,
BS 5589 " 3.4 -1.14 C - 6603( " BS 5603 3.4 --1.59 C - 660302 "
RR UMI " 3.4 -- 1.35 M - 80021 " SIG LIB 3.4 - 1.59 C 670801 "
" 3.5 -0.93 M - 7102( "
" 3.5 --0.94 M - 7104( " 3.6 -- 1.61 M - 73000_ "
.... 3.7 --1.46 M - 810001 "
" 4.9 --0.67 C -
" 4.9 -0.67 C - 7102C " 4.8 -- 1.40 M - 730002 "
" 8.4 --0.91 C - " " 4.8 --1.19 C - 670801 "
" 8.4 --0.91 C - 7104( " 8.4 --1.59 M - 730002
" 10 --1.18 M_ - 80021 " 10 2.78 1m v 660501
" II.0 --1.08 C - 7104C " 10 --1.11 C - 670801
" 11.0 -- 1.08 C - 7102C .... 10.2 -- 1.62 M - 730002
" 20 - 1.56 M - 7410C .... 11.2 -- 1.63 M - "
IRC+70126 _ 08 0( 2.2 - 1.08 M 10 M 5900_ " 20 -- 1.99 M - 74100222.0 --2.25 M - 700302
IRC 00256 5-1 - 45 54 2.2 1.50 M 10 ta " BS 5603 1.25 -0.28 M 13 s 810720EIC 398 _ 45 57 2.7 63 F - 7806(3 ,,
AFGL 1745 _ 45 12 4.2 1.3 M 10 M 76091 ,, 1.65 --1.14 M 13 s "2.2 -1.40 M 13s "
AFGL 4972S 18 45 0( 19.8 --2.7 M I0 M 77070 " 3.7 -- 1.60 M 13 S "
" " 27.4 --6.3 M 10 M " 4.8 -- 1.35 M 13 S "
NGC 5806 !8 05 22 1.6 9.66 M 36 S 32101 AFGL 1750 1.25 --0.3 M 26 S ]00213 AFGL
" " 1.6 9.47 M 45 S " 1.65 -- 1.1 M 26 S "
IRC--20277 17 39 0C 2.2 2.80 M 10 M i9000 2.25 -- 1.3 M 26 S ....
EIC 399 11 27 33 2.7 12 F - r8060 3.58 --1.0 M 26 S ....
IRC,-10309 19 41 3C 2.2 2.64 M 10 M _9000 4.2 -- 1.5M 10 M _60913
EIC 400 ;I 5044 2.7 10 F - _8060 4.9 --0.9 M 26 S 100213 AFGL
AFGL 1746 _0 1648 4.2 1.3M I0M _6091 8.6 --I.4M 26s ....
DEL LIB 7 19 17 1.2._ 4.86 M_ - _003(_ 2SI 79 10.7 -- 1.6 M 26 s ....
" 1.6_ 4.68 M_ - " "
" 2.2 4.68 M_ - " " 11.0 -2.1 M 10 M _60913
" 3.4 4.66 M_ - " " 12.2 -- 1.6 M 26 S t00213 AFGL
- 19.8 --2.8 M 10 M _60913
4.8 4.6 M_ - " " HD 133332 1.25 6.82 C - i50101 CSI 79
HD 132776 6 1020 1.24 6.77 C - '7100: _SI 79 2.2 5.46 C - "
" 1.65 6.15 C - " " 3.5 4.90 C - "
" 2.22 6.05 M - " " ISS #165 2.2 0.0 M - ;80802
AFGL 4973S 5 II 12 4.2 0,9 M I0 M 7070( AFGL 4209 11.0 --2.4 M 10 M '60913
NGC 5813 8, 1357 1.25 10.33 C 15 $ 8021", _69909 " 19.8 --4.3 M I0 M "
" 1.25 10.19 C 17 S .... MARK 841 1.25 12.48 M _.5 s ;20413 819906
" 1.25 9.64 C 32 s ......
" 1.25 9.65 C 32 s ...... 1.65 I1.80M _.5 s "
" 1.25 9.38 C 48 s ...... 2.28 10.88 M _.5 s "
" 3.5 9.59 M _.5 s "
1.25 9.28 C 53 s .... EIC 405 2.7 28 F 80604
',', 1.65 9.62 C 15 s .... IRC--10311 2.2 2.32 M 10 M 90001
,, 1.65 9.47 C 17 S .... 44 I BOO 1.27 3.47 (2 10217 779907, , ,, v1.65 8.97 C 32 s 1.62 3.12 C V ",, 1.65 8.99 C 32 S .... 2.2 3.1 MV - 90802
, 1.65 8.67 C 48 S .... 2.25 3.03 C v 10217
1.65 8.58 C 53 S .... AFGL 4976S 4.2 1.7 M I0 M 70706
2.2 8.70 M 32 S _0904 " BS 5616 1.25 2.41 C - 60302 CSI 792.2 8.31 M 53 s .... 2.2 1.64 C - " "
2.20 9.36 M 15 S g0212 " IRC+30268 2.2 1.61 M 10 M 90001
2.20 9.22 M 17 S .... AFGL 4977S 4.2 1.4 M 10 M 70706
2.20 8.72 M 32 S .... ISS #170 2.2 2.2 M - 80802
2.20 8.74 M 32 s .... ISS #178 2.2 1.8 M - "
2.20 8.43 M _8 S .... HE2-118 2.2 9.5 MU - _0503 739909
2.20 8.32 M _3 S .... GI LUP 1.2 3.57 M - _004 GCVS
AFGL 4206 t 17(30 I1.0 - 1.9 M 10 M _0913 1.6 2.43 M - " "
19.8 -2.5 M l0 M *' 2.2 1.86 M - " ,,
AFGL 1747S [ 6 18 4.2 1.8 M 10 M ?0706 3.4 1.14 M - "
IRC--20278 l 6 30 2.2 2.77 M 10 M ;0001 HD 133518 1.25 6.70 M 13 s _0308 CSI 79
IRC 00257 ; 2 3 24 2.2 1.23 M [0 M " - 1.65 6.59 M 13 s "
EIC 401 t._ 2 3 27 2.7 96 F - _ ", 2.2 6.71 M 13 s "
3C 309.1 i._ 2 11 0.3 S .5 S _0101 39908 " 3.7 6.77 M 13 s "
_70 16 JU 1 M i1201 .... 4.9 6.43 M [3 s "
AFGL 4207 ! 5 42 19.8 -4.4 M [0 M i0913 AFGL 4978S 9.8 -2.9 M [0 M r0706
HD ,132950 _.: 4 05 1.25 6.91 C - 10212 SI 79 RT LIB 0.98 S !0825 i CSI 791.65 6.40 C - '..... -
" 2.20 6.33 M - ,..... 1.04 6.03 MV - !00021.05 6.I1 CV - "
EIC 402 _ 0 _24 2.7 56 F - 10604 1.2 5.67 MV - _004
IRC 00258 i 0 I 36 2.2 1.68 M 0 M ,00(31 1.6 4.84 MV - "
AFGL 4974S 0 I 30 4.2 1.2 M 0 M '0706 2.2 4.40 MV - "
EIC 403 8 I 54 2.7 12 F - &_04 3.4 3.97 MV - "
AFGL 1748 3 54 4.2 1.1 M 0 M O913 BS 5622 1.02 3.34 M - _1002 CSI 79
AFGL 4208 i8 _)12 11.0 -1.3 M 0 M " 1.04 2.86 M - _01059.8 -3.9 0 1.25 2.39 M - "
IRC+30266 _5 2 12 2.2 1.30 M 0 M (3001 1.65 1.65 M - "
BET BOO .4 5 12 1.23 1.89 M 5 s 0903 SI 79 NUU LIB 2.03 D - _3203
BS 5602 1.25 1.93 C - 0302 " BS 5622 2.2 1.48 M - 0105 "BET BOO 1.27 1.93 C v 0217 "
1.62 1.45 C v " 3.4 1.35 M - " "4.8 1.61 M - " "
1.65 1.43 M 5 s 0903 ISS #276 2.2 2.5 M - 0802
2.2 1.36 M 5 s " IRC--20279 2.2 1.46 M 0 M 0001
2.2 1.34M - 0802 AFGL 4979S 4.2 1.6 M 0 M 0706
BS 5602 2.2 1.34C - 0302 NGC-5846 + 1 47 57 1.25 0.15 C 7 s 0212 769909
BET BOO 2.25 1.34C v 0217 " 1.25 0.07 C 2 s 0813 "
3.5 1.30 M 5 s 0903 1.25 9.32 C 2 S 0212 "4.8 . 8 $ " 1.25 8.31 C 2 s ....
IRC+40263 0 106 2.2 1.31 M 0 M 0001 - 1.25 9.52 C 3 s 0813 "
HD 132960 _3 I 133 1.25 ?.75 M - _809 _I79 " 1.25 [ 9.02 C 8 S 0212 "1.65 L83 M .....
',_ 2.2 1.88 M ..... 1.25 8.88 C 3 s "
3.5 1.90 M - " ,, 1.25 8.98 C 6 s 08131.25 8.26 C I S _)212
AFGL,, 1749S ! 54 4.2 1.7 M 3 M 3706 - 1.65 9.41 C 7 S "11.0 .0.4 M 3 M " 1.65 9.29 C 2 s _)813
A-192
NAME RA (1980) DEC k(p.m) FLUX I BEAM BIBLIO POSREF NAME DEC k(#m) FLUX BEAM BIBLIO POSREFi
" _ ' "" ° " 1.65 8.64 c I 32 s 780212 1.6 3.63 MV - " "
" " 1.65 _7:c i 32s " 2.2 3.16MV - " "
.... 1.65 8.75C t 338 820813 3.4 2.61MV - I ....
.... 1.65 3.27C I 48s 780212 AFGL 4985S 15 6c, 06 1.0 --1.9M I0M l 770706
.... 1.65 8.16C t 53S " IRC-20282 15 It 06 2.2 2.81M 10M 690001
.... 1.65 8.19 c i 56 s 820813 X TRA 15 5c, 34 1.2 1.29 MV - 790004 CSI 79
.... 1.65 7"_:_ _ I11 s 780212 1.25 0.95 M - 800212 "
.... 2.2 9.08 M I 18 s 750904 1.6 0.16 MV - 790004 "
.... 2.2 9.02 M I 22 S 820813 1.65 --0.06 M - 800212 "
" " 2.2 8.37 M I 32 s 750904 2.2 --0.45 MV - 790004 "
.... 2.2 8.47 M I 33 s 820813 2.2 --0.60 M - 800212 "
" " 2.2 7.94 M t 50 s 750904 3.4 -- 1.18 M - " "
.... 2.2 7.88 M I 53 s .... 3.4 -- 1.00 MV - 790004 "
.... 2.2 7.88 M I 56 S " NGC 5873 15 1'_ 12 2.2 10.1M - 740503 789908
.... 2.2 7.92 M I 56 S 820813 AS CIR 15 K 36 1.2 4.25 M - 79(3004 GCVS
" " 2.20 9.13 M I 17 S 780212 " 1.6 2.74 M - " "
.... 2.20 8.46 M I 32 S .... 2.2 1.84 M - " "
.... 2.20 8.38 M I 32 S .... 3.4 1.03 M - " "
.... 2.20 8.03 M I 48 s " AFGL 1754 15 IS 06 1.25 1.9 M 26 s 8(30213 AFGL
" 2.20 7.89 M I 53 s " " 1.65 0.7 M 26 s "
" 2.20 7.23 M [ 111 s .... 2.25 0.3 M 26 s "
ISS #167 05 --40 43 2.2 i x M I 680802 " 3.58 0.3 M 26 S "
SAPS 13.7 --71 51 49 1.25 7.94 MV I 781001 CSI 79 " ¢.2 0.2 M 10 M 760913
" 1.25 7.80 M I 730008 " 4.9 0.7 M 26 S 800213 AFGL
1.65 7.28 MV I 781001 " 8.6 --0.4 M 26 S "
1.65 7.26 M I 730008 " 3.7 -- 1.8 M 26 S "
2.2 6.62 MV I 781001 " 2.2 -- 1.2 M 26 S "
" 2.2 6.81 M I 730008 IRC+10287 15 14 24 2.2 2.89 M 10 M 690001
" 3.5 5.07 MVI 781001 IRC+20277 15 [tj 54 L2 0.55 M I0 M "
" 3.5 5.28 M I 730008 AFGL 4986S 15 !2 12 _,.2 1.9 M 10 M 770706
" 5 3.64 MV I 781001 AFGL 4212 15 55 24 1.0 -2.0 M 10 M 760913
EIC 406 35.0 + 2 33 14 2.7 .... - 780604 " ;.8 -3.9 M 10 M "
IRC--10312 41 -- 14 28 54 2.2 2.75 M I 10 M 690001 UGC 9764 15 [5 10 1.6 12.85 M 36 S 821013
BD+30 2611 48.0 +30 12 06 2.2 6.13 M [ 781222 CSI 79 " 1.6 12.57 M 48 S '"
BS 5635 50.7 +54 44 51 1.27 _ _ c i v 810217 CSI 79 IRC+20278 15 !2 00 L2 1.91 M 10 M 690001
.... 1.62 3.08 C I v " IRC+50242 15 5C 30 2.2 2.30 M 10 M "
" 2.25 7 9q C t v " EIC 413 15 0 39 L7 17 F - 780604
EIC 407 52.9 + 9 08 58 2.7 - 780604 PKS 1510-08 15 8 48 3.3 S 7.5 s 700101 809908
IRC+50240 53 +54 45 36 2.2 2.89 M I 10 M 690001 " 1.20 15.13 C v 820616
CD-44 9880 57 --44 33 1.2 5.97 M I 790004 " 1.25 0.09 Q v 790509
" 1.6 5.10 M I " 1510-089 1.25 14.89 MV v 810311
" 2.2 4.82 M I " PKS 15104)8 1.64 14.07 C v 820616
EIC 408 05.6 + 6 27 36 2.7 780604 " 1.65 0.36 Q v 790509
BS 5634 06.1 +25 03 45 1.25 4.]2 t: t 780212 CSI 79 1510-089 1.65 13.84 MV v 810311
.... 1.25 4.21 t= t 680501 PKS 1510-08 L19 12.98 M v 820616
" 1.25 4.21 t= i 660302 " L2 0.61 Q v 790509
" 1.65 3.9o c I 780212 1510--089 L2 12.70 M v 810311
.... 2.2 3.90 C I 660302 PKS 1510-08 1000 2.7 J 55 s 821106
" 2.2 3.9o c I 680501 1510_8 10(30 2.7 J 55 s 810103
" 2.20 3.88 M I 780212 NGC 5894 15 59 42 1.6 10.18 M 36 s 821013
.... 3.4 3.89 c I 660302 " 1.6 9.93 M 49 s "
.... 3.5 3.89 C I 680501 EIC 414 15 8 49 L7 5 F = 780604
NGC 5866 07.8 +55 5716 1.25 8.94c 1 30s 780212 769909 1511-100 15 IC L2 18.8MU - 810808 ED
" 1.25 8.96 C I 32 s " EIC 415 15 I 00 L7 27 F - 780604 I
" 1.25 '7'_z'_ ! 48 s " IRC 00261 15 1 24 L2 2.31 M 10 M 690001
" 1.25 8.51 C I 53 S " HD 134959 15 58 21 1.25 5.82 M - 780514 CSI 79
" 1.65 8.28 C I 30 S .... 1.25 5.82 M - 800809
" 1.65 8.22 C I 32 s .... 1.65 5.48 M - 780514
" 1.65 7 89 c i 48 s .... 1.65 5.48 M - 800809
.... 1.65 ":'":"_:" ! 53 s .... L2 5.29 M - "
" 2.20 7.96 M t 30 S .... 1.2 5.29 M - 780514
" 2.20 7.93 M t 32 S .... 3.4 5.09 M - ""
" 2.20 7 59 M I 48 S .... 3.5 5.09 M - 800809
" 2.20 7.49 M t 53 S " IRC-10313 15 14 30 :'.2 2.32 M I0 _.t 690001
EIC 409 11.0 + 5 41 22 2.7 - 780604 IRC+30270 15 !l 24 1.2 2.11 M 10 M "
AFGL 4980S 43 -68 58 06 19.8 -3._ M t 10 M 770706 IRC-10314 15 5 42 L2 2.73 M 10 M "
AFGL 4981S 48 --58 26 12 11.0 --I • M I 10 M " EIC 416 15 5 1130 :'.7 18 F - 780604
" 19.8 --2.8 M I 10 M " AFGL 1755S 15 15 18 _.8 --3.5 M 10 M 770706
EIC 410 58.0 -- 0 49 18 2.7 - 780604 AFGL 1756 15 2 18 1.25 2.2 M 26 s 800213 AFGL
IRC-20280 59 --22 52 06 2.2 3.00 M I 10 M 690001 " 1.65 1.1 M 26 s "
WU 1506+01.2 + I 12 280 5E6 X I 1 D 741104 ED " :'.25 1.0 M 26 s "
IRC 00260 (30 -- 0 49 24 2.2 1.98 M I 10 M 690001 " t.58 1.0 M 26 S "
IRC-30229 02 --26 18 30 2.2 2.31 M I 10 M .... t2 0.6 M 10 M 760913
AFGL 4982S 08 + 0 48 54 4.2 i i M I 10 M 770706 " t9 1.2 M 26 S 800213 AFGL
MARK 845 12.5 +51 38 41 1.25 13.15 M I 8.5 S 820413 819906 " L6 1.0 M 26 S "
" 1.65 12.53 M I 8.5 S .... ).7 1.0 M 26 S "
" 2.28 11.99 M I 8.5 S " IRC+40264 15 t2 06 2.2 1.61 M 10 M 690001
IRC+30269 14 +26 29 24 2.2 2.67 M I 10 M 690001 EIC 417 15 2 46 :'.7 115 F - 780604
HE2-119 23.1 --64 28 57 2.2 '4x M t - 740503 769910 IRC 00262 15 2 54 L2 0.89 M 10 M 690001
NGC 5861 32.7 -- 11 07 54 1.6 10.30 M I 36 s 821013 AFGL 4213 15 i8 48 1.0 --2.0 M 10 M 760913
1.6 9.82 M I 49 S .... ).8 --4.3 M 10 M "
IRC-20281 01 --23 47 36 2.2 2.78 M I 10 M 690001 " 7.4 --6.1 M 10 M "
AFGL 4210 22 --57 31 54 19.8 --3.9 M I 10 M 760913 HD 135159 15 i9 20 1.25 4.81 M - 800809 CSI 79
HD 134440 28.3 -- 16 13 28 1.25 ? 7? _" ! - 790603 CSI 79 " 1.65 4.15 M - "
1.65 7-_' :: : - " " L2 3.81 M - "
2.2 7.21 M I " " t.5 3.59 M - "
HD 134439 28.4 -- 16 08 26 1.25 7'_7 _ I - " CSI 79 IRC+20279 15 H 00 L2 2.92 M 10 M 690001
" 1.65 7 :_ C I - " EIC 418 15 5 27 L7 24 F - 780604
" 2.2 7.O5M I - " IRC+10288 15 5 06 1.2 2.66 M 10 M 690001
IRC+70127 34 +65 58 42 2.2 1.78 M I 10 M 690001 4C 37.43 15 17 56 1.25 0.22 Q v 790509 809908
ISS #154 35 -40 13 2.2 : : "-': : - 680802 " 1.65 0.27 Q v "
AFGL 4983S 38 +65 57 54 4.2 I '4 M I I0 M 770706 " L2 0.48 Q v "
IRC-30230 38 --30 57 {30 2.2 2.86 M I 10 M 690001 " !.5 0.77 Q v "
T LIB 53.9 -- 19 49 55 1.04 7.26 MV I 720002 CSI 79 NGC 5882 15 t5 56 1.65 0.070 J 23 s 730606 769910
1.05 7.27 CV I " " L2 0.115 J 23 s "
IRC+50241 Ol +53 30 24 2.2 2.43 M I IOM 690001 " 3.5 0.400 JU 23 S "
AFGL 4984S 05 + 11 51 48 4.2 i 4 M t 10 M 770706 " ).0 700 G 7 S 811008
IRC+10286 08 +11 51 30 2.2 2.40 M I 10 M 690001 " ) 1.I0 J 9 S 800610
PKS 1508-05 15.0 -- 5 31 49 1.20 15.87 C [ v 820616 809908 " ).5 10400 G 7 s 811008 [
1.64 15.26 C I v .... L8 1(30GU 7 s "
2.19 14.60M I v .... ) 6.27 J 9 s 800610
AFGL 4211 18 --48 08 48 II.0 --3.9 M i 10 M 760913 EIC 419 15 6 55 L7 11 F - 780604
19.8 --4.2 M I 10 M " IRC-20283 15 !2 06 L2 2.44 M 10 M 690001
NGC 5879 29.2 +57 11 25 1.23 11.64M I 10 s 810207 769909 IRC+30271 15 !3 IX) L2 1.14 M 10 M '"
1.6 9.38 M I 52 S 821013 DEL BOO 15 !3 {30 1.23 1.77 M 15 s 790903 CSI 79
1.6 9.20 M I 81 S '" BS 5681 1.25 1.87 C - 660302
1.66 10.94 C I 10 s 810207 769909 DEL BOO 1.65 1.26 M 15 s 790903
2.22 10.64 C I 10 s .... 1.2 1.19 M 15 s "
EIC 411 30.7 + 3 22 19 2.7 780604 BS 5681 L2 1.22 C - 660302
BS 5649 40.7 -51 54 36 1.2 1.'gt M t 740405 CSI 79 " 1.4 0.96 C - "
1.6 1.45 M t " DEL BOO 3.5 1.13 M 15 s 790903
2.2 1.34 M I .... :1..8 1.23 M 15 s "
3.4 1.25M I " EIC 420 15 2 05 2.7 16 F - 780604
EIC 412 01.9 -- 5 49 20 2.7 780604 AFGL 1759S 15 12 00 _.2 1.5 M 10 M 770706
Y LIB 02.3 -- 5 49 27 0.98 820825 CSI 79 " _.8 --3.7 M 10 M "
" 1.04 5.02 MV I 720002 IRC-10315 15 9 06 2.2 2.71 M 10 M 690001
" 1.05 5.17 CVI " BET LIB 15 9 57 1.06 3.698 M - 680503 CSI 79
" 1.2 4.45 MV I 790004 '" 1.06 3.702 M - 681103
A-193
NAME RA (1950) DEC Mum) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREFi
. m * ' ' " 1.08 S 17 S 821208 " RGO 581 15 _52_2 -- -7" 20" 1 7.78 M - 780309 CSI 79
BS 5685 1.2 2.78 M - 740405 " YALE 3458 1.25 6.70 C - 650102
BET LIB 1.25 2.84 C - 650002 " 1.25 6.675 C - 760907
BS 5685 1.25 2.75 M - 750607 " GLIESE 581 1.65 6.17 M - 741004 I
" 1.25 2.81 C - 660302 " YALE 3458 1.65 6.090 C - 760907
" 1.6 2.83 M - 740405 " GLIESE 581 2.2 5.92 M - 741004
" 1.65 2.79 M - 750607 " YALE 3458 2.2 5.74 C - 650102
BET LIB Z.2 2.91C - 650002 " 2.2 5.830M - 760907
BS 5685 1.2 2.86 C - 660302 " 3.5 5.660 C - "
" 2,2 2.85 M - 740405 " IRC-10318 15 59 --10 06 2.2 2.29 M 10 M 690001
BET LIB 2.20 2.86 M - 781213 " IRC+70128 15 02 +72 06 2.2 1.92 M 10 M "
BS 5685 2.20 2.80 M - 750607 " LB 9612 15 08.2 +23 53 2.3 .0007 J - 810609
BET LIB 2.3 2,74 M 11 s 740807 " 3.5 .0006 JU 6 S 820404 809908
HD 135742 1,3 2.74 M - 780704 " IRC+ 10289 15 47 + 14 24 2.2 2.84 M 10 M 690001
BS 5685 t.4 2.85 M - 740405 " 3C 318 15 50.6 +20 53 1.2 .0002 JE 7.8 s 820607 769906
BET LIB t.6 2.77 M 11 s 740807 " 2.2 .0002 JE 7.8 s "
HD 135742 3.6 2.77 M -- 780704 " 3CR 318 2.2 16.96 M 11 S 820621
BET LIB L9 2.76 M I1 S 740807 " MARK 849 15 50.9 -t-28 26 1.65 13.85 M 8.5 s 820413 819906
HD 135742 _,.9 2.76 M - 780704 " 2,28 13.19 M 8.5 S "
BET LIB 3.7 2.75 M I1 s 740807 " HD 136512 15 04.4 +29 48 2.2 3.13 M - 781222 CSI 79
HD 135742 _.7 2.75 M - 780704 " AFGL 1762S 15 09 + 16 24 11.0 0.0 M 10 M 770706
BET LIB 10 2.91 M I I s 740807 " 19.8 --3.0 M 10 M "
HD 135742 10 2.91 M - 780704 " EIC 424 15 28.5 -- 5 42 2.7 14 F - 780604
BET LIB 11.4 2.76 M 11 S 740807 " EIC 425 15 28.9 + 0 42 2.7 23 F - "
HD 135742 11.4 2.76 M -- 780704 " IRC 00264 15 31 + 0 54 2.2 2.64 M 10 M 690001
NGC 5907 15 34.8 +56 0 33 1.6 8.10 M 100 S 821013 S LIB 15 31.I --20 31 0.98 S - 820825 CSI 79
1.6 7.91 M I11 s " 1.04 6.13 MV - 720002
1.6 7.66 M 159 S " 1.05 6.13 CV - "
1.6 7.57 M 165 S " 1.2 5.71 MV - 790004
1.6 7.47 M 216 s " 1.6 4.85 MV - "
ISS #304 15 45 --49 9 1.2 2.5 M - 680802 2.2 4.55 MV - "
AP LIB 15 45.3 --24 1 22 [.2 12.51 M 9 s 790307 809908 3.4 4.22 MV - "
L2 12.59C - 820618 " AFGL 1763 15 37 --36 24 4.2 0.2 M 10 M 760913
1514-241 1.25 12.59 MV V 810311 " BS 5705 15 37.4 --36 52 1.02 1.72 M - 691002 CSI 79
AP LIB 1,25 12.8 MV 12 S 740709 " IRC-30233 15 38 --28 06 2.2 2.51 M 10 M 690001
1,6 11.75 M 9 s 790307 " ISS #90 15 38 -36 2.2 0.8 M - 680802
[.6 11.89 C - 820618 " AFGL 1764 15 55 --32 30 4.2 0.6 M 10 M 760913
1514-241 1.65 11.77 MV v 810311 " PG 1519+22 15 +22 2.0 S - 810106 ED
AP LIB 1.65 11.8 MV 12 s 740709 " 1519+279 15 +27 1.27 16.58 M - 821209 ED
1.65 .0206 J 15 s 820714 " 1.65 15.77 M - " "
1.65 P 15 s .... 2.23 14.47 M - " "
1514-241 !.2 11.02 MV v 810311 " 1519-273 15 --27 2.2 14.59 M v 810311 ED
AP LIB 1.2 10.9 MV 7 s 770003 " 2.2 17.9 MU - 810808 "
!.2 P 7 s .... IRC--30234 15 04 --32 54 2.2 1.05 M 10 M 690001
L2 11.00 M 9 $ 790307 " AFGL 1765 15 I I + 14 12 4.2 0.6 M 10 M 760913
!.2 10.77 MV 12 S 740709 " 11.0 --1.2 M 10 M "
!.2 P 15 s 820714 " IRC,--20284 15 11 -23 36 2.2 2.34 M 10 M 690001
!.2 .0264 J 15 s " " ISS #22 15 12 --32 2.2 1.75 M - 680802
!.2 11.05 M - 820618 " AFGL 4990S 15 17 +31 00 3.5 --0.7 M 11 s 800213 770706
1514-241 1.4 9.85 MV 6 s [ 810311 " 4.9 --1.2 M II s ....
AP LIB 1.4 9.77 M 9 s I 790307 " 8.4 --2.2 M 11 s ....
L4 8.74 MU 12 s 740709 " 11.0 --2.0 M 10 M 770706
10 0.084 JV - 720903 " 11.2 --3.1 M 11 s 800213 770706
IRC,-30231 15 46 --29 7 42 L2 1.95 M 10 M 690001 S SER 15 18.9 +14 33 0.98 S - 820825 CSI 79
HD 135591 15 46.2 --60 g 50 1.25 5.56 M - 800809 CSI 79 1.04 3.24 M - 720002 "
L65 5.57 M - " " 1.05 3.31 C - " "
!.2 5.59 M i - " " 2.7 130 J - 790402 "
L5 5.63 M I - " " 6.3 60 J - *' "
BS 5686 15 46.7 --29 7 57 1.25 2.74 (2 - 660302 CSI 79 IRC+30272 15 19 +31 36 2.2 -0.20 M 10 M 690001
L2 2.06 C i - " " S CRB 15 19.0 +31 36 2.2 --0.20 M - 760302
1.4 1,97 C ! - " " IRC+ 10290 15 20 + 14 12 2.2 1.53 M 10 M 690001
G322.2+0.6 15 --56 g 1000 32 J I 2 M 781010 ED S CRB 15 21.5 +31 46 0.98 S - 820825 779907
IRC+40265 15 19 +36 2 36 !.2 2.56 M I I0 M 690001 1.04 1.87 MV - 720002 "
KM 12 15 19.9 --17 B46 [.25 9.58 C I 4 s 810301 779905 1.05 1.99 CV - "
L65 8.85 C ! 4 s .... 1.2 1.3 MV - 790101
L2 8.69 M ! 4 s .... 1.25 1.5 ME - 740408
IRC-30232 15 21 --27 _,54 L2 2.52 M _ 10 M 690001 1.25 1,1 C - 721001 "
AFGL 4987S 15 24 -27 3 12 1.2 1.3M I0M 770706 1.6 0.4MV - 790101 "
IRC-10316 15 29 -- 9 _ r 24 L2 2.83 M 10 M 690001 1.65 0.5 ME - 740408 "
AFGL 4988S 15 44 + 0 _36 1.2 2.1 M i 10 M 770706 1.65 0.3 C - 721001 "
I1.0 --0.6 M I 10 M " 2.2 --0.2 M - " "
AFGL 1760 15 47 +15 5 18 1.2 1.2 M ! 10 M 760913 2.2 0.0 ME - 740408 "
EIC 421 15 49.5 + 1 I r 14 L7 10 F i - 780604 2.2 -0.2 M - 721203 "
EIC 422 15 51.8 -- 0 _45 !.7 29 F I - " 2.2 600 JV - 740205 "
IRC 00263 15 53 -- 0 i 30 L2 2.34 M [ 10 M 690001 2.2 --0.1 MV - 790101 "
NGC 5904 15 02 + 2 _ L2 7.7 M : II s 741110 RNGC 2.3 --0.2 M - 721103 "
L6 7.2 M , 11 s .... 2.7 550 J - 790402 "
10 4.6 M i II s .... 3.4 --0.8 MV - 790101 "
M5 1-68 L2 9.06 M - 780903 " 3,5 --0.6 M I I s 700906 "
M5 1-68 1.02 10.90 M - 691002 " 3.5 --0.9 C - 721001 "
M5 1-71 L2 10.12 M - 780903 " 3.5 --0.7 M - 721103 "
M5 3-3 1.02 10.82 M - 691002 " 3.5 -0.5 ME - 740408 "
M5 3-78 1.02 11.14 M - " " 3.5 --0.74 M - 710203 "
M5 4-19 [.02 11.12 M - " " 3.5 --0.60 M - 710403 "
M5 4--47 1.02 10.80 M - " " 3.5 --0.56 MV - 750104 "
M5 IV-81 !.2 8.56 M - 780903 " 3.5 --0.74 M - 710405 "
IRC+50243 15 32 +45 6 00 !.2 2.61 M 10 M 690001 3.6 --0.8 M - 721203 "
AFGL 4989S 15 33 +72 2 12 1.2 1.6 M 10 M 770706 4.8 -- 1.0M - 721103 "
IRC-10317 15 39 --8:I00 L2 0.98M 10M 690001 4.8 --I.1C - 721001 ""
AFGL 1761 15 39 -- 9 I ) 18 [.25 2.2 MV 26 s 800213 AFGL 4.8 --I.0 ME - 740408 "
L65 1.3 MV 26 s .... 4.8 -- 1.0M - 721203 "
!.25 1.2 MV 26 s .... 4.9 -- 1.0 M 11 s 700906 "
1.58 1.0 MV 26 s " " 4.9 --0.98 M - 710403 "
1.2 0.7 M 10 M 760913 4.9 --1.19 C - 710405 "
1.9 1.1 MV 26 s 800213 AFGL 4.9 --0.91 CV - 750104 "
1.6 1,3 MV 26 s I .... 4.9 --I.19 C - 710203 "
I0,7 1.0MV 26s I .... 6.3 290J - 790402 "
ANON 15 39 --56 9 1,2 6.28MV - 790004 8.4 --2.0M IIs 700906 "
1,6 4.69MV - " 8.4 --1.98M - 710403
!.2 3.95M - " 8.4 --2.18C - 710405
1.4 3.33MV - " 8.4 --1.76CV - 750104
EIC 423 15 46.1 + I',_56 !.7 8 F -- 780604 8.4 --2.18C - 710203
CIR X-I 15 48 --56 9 14 1.2 12,63CV 12s 790601 769903 I 8.6 --2.4M - 721203
[.25 13.02C - 800413 " 8.6 --1.7M - 721103
[.25 9.98M - 760713 " I0 --2.5ME - 740408
1,25 10.66MV - 780501 " 10.0 --2.5MV - 790101
1.6 11.46CV 12s 790601 " 10.1 --2.8C - 721001
1.65 11.89CV - 800413 " 10.8 --3.0M - 721103
1.65 8.68M - 760713 " 10.8 --3.0M - 721203
1,65 9.37MV -- 780501 " II --2.83M - 710403
!.2 10.61MV 12s 790601 " 11 --2.76CV -- 750104
_,2 11.16MV - 800413 " 11.0 --2.8M IIs 700906
_.2 8.50MV - 780501 " 11.0 --3.12C - 710203
[.2 7.67M - 760713 " II.0 --3.12C - 710405
1.4 9.47CV 12s 790601 " 11.3 --3.0M - 721203
1.4 6.60M - 760713 " 12.2 -2,6M - 721103
1.5 7.58MV - 780501 " 12.8 -2.8M - 721203
L8 6 MV - "" " 18 --3.4 M - "
A-194
NAME _ (1950) DEC k(pm) ILUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
Ih m I l h m • i • , •
" 18.0 3.2 M - 721103 " IRC+10291 15 24 05 +10 12 30 2.2 2,81 [tv{ 10 M 690001
" 20 ,27 M 9 s 731104 " HD 137432 15 24 05.4 --36 35 36 1.25 5.80 M - 800809 CSI 79
" 20 87 M - 821005 ...... 1.65 5,82M - "
" 25 ,19M - '....... 2.2 5.86M - "
ME2-1 151923,0 -23 05 3.6 8.5MU IIs 741009 739909 .... 3,5 5,94M - "
" 9.0 [00 GU 7 s 811008 " ISS #162 15 24 10 -40 32 2.2 3.0 M - 680802
" I0 _,.5MU IIs 741009 " IRC+30273 152420 -4-343030 2.2 2,02M I0M 690001
'" 10.5 r00G 7 s 811008 " CCS 2250 152449.9 -24 5945 L00 5.83M - 810001 CSI 79
" 11 1.3 JU 11 s 720301 '.... ' 1.25 5.49 M - "
" II 3.6 MU I1 s 741009 " HD 137613 " " 1.25 5.77 (2 - 650101
" I1 1.3 JU - 720301 " CCS 2250 .... 1.65 5.43 M - 810001
" 12.8 100 GU 7 s 811008 " HD 137613 .... 2.2 5.28 C - 650101
HD 136754 15 19 24.3 i +24 19 1.2 150 C - 820707 CCS 2250 " " 2.25 5.17 M - 810001 "
" I 1.6 130 C - " HD 137613 .... 3.5 4.94 C - 650101
" I 2.2 35M - " ocum I UGC9858 152452.0 +404416 1.6 10.42M 505 821013
NGC 5921 15 19 27.2 I+ 5 53 1.23 41 M 10 s 810207 761_, I .... 1.6 10.30 M 81 s "
" I 1.66 _.72C 10 s " AFGL 4996S 15 24 53 --37 08 48 4.2 1.5 M 10 M 770706
" --36 2.22 _.43C 10 s ........ 27.4 --6.7 M 10 M "
IRC-20285 15 19 29 --18 42 2.2 34 M 10 M 690001 HD 137595 15 24 54.0 --33 22 17 1.25 7.37 M - 800809 CSI 79
HD 136664 15 19 57.1 49 1. 5 87 M - 8(X)809 CS179 .... 1.65 7.39 I - °' °'
" 1.25 87 M - 761211 " .... 2.2 7.41 M - " "
" 1.65 93 M - 800809 ..... 3.5 7.51 M -- , ....
It 1.65 93 M - 761211 " IRC-10321 15 24 55 -- 14 46 30 2.2 2.88 M 10 M I 690001
" 2.2 97 M - 800809 " AFGL 4997S 15 25 15 +25 15 24 4.2 1.6 M ' 10 M 770706
" 2.2 97 M - 761211 .." BS 5743 15 25 25.9 -- 16 32 36 1.02 3.86 M -- I 691002 CSI 79
" 3.4 03 M - " AFGL 1773 15 25 27 +19 43 36 1.25 5.5 MV 2,os , 800213 AFGL
" 3.5 03 M - 800809 ..... ' 1.65 4.8 M I 17 s i ....
HD 136488 15 19 58.1 -62 58 1.57 50 M 16 s 751204 CSI 79 .... 1.65 4.1 MV 26 s ....
" 2.27 30 M 16 s ........ 2.25 2.7 MV 26 s ....
" 3.80 13 M 16 s ........ 2.28 3.1 MVI 17 s ....
" 4.71 80 M 16 s ....... ' 3.5 1.5 MV I 17 s ....
RW LIB 15 2007.7 -23 51 2.2 5.5 M - 721203 CSI 79 .... 3.58 1.3 MV i 26 s ....
" 3.6 _,.7M - '....... 4.2 0.6 M 10 M 760913
" 4,8 _,,7M - '....... 4,9 0.6 MV ! 17 s 800213 AFGL
" 8.6 3.9 M - '....... 4.9 0.6 MV I 26 s ....
" 11.3 3.5 M - '....... 8.4 -0.7 MV I 17 s ....
AFGL 4991S 15 20 14 - 14 42 4.2 1.7 M 10 M 770706 .... 8.6 -- 1.0 MV I 26 s ....
IRC--10319 15 20 14 --14 30 2.2 47 M 10 M 690001 .... 10.7 --1.8 MV I 26 s ....
1RC+40266 15 20 45 I+39 30 2.2 73 M 10 M ...... 11.0 -- 1.4 M l0 M 760913
IRC+70129 15 20 46 +72 30 2.2 65 M 10 M ...... 11.2 -- 1.9 MV I 17 s 800213 AFGL
AFGL 4992S 15 20 49 I - 9 DO 4.2 1.5 M 10 M 770706 " " 12.2 -- 1.7 MV I 26 s ....
AFGL 4214 15 20 56 + 16 12 19.8 L2 M 10 M 760913 .... 12.5 -- 1.7 MV I 17 s ....
CSS 494 15 21 01 -32 1.2 08 MV - 790004 .... 18 -2.9 M 26 s ....
" 1.6 08 MV - ' .... ' 19.8 --2.6 M 10 M 760913
" 2.2 63 MV - " IRC-20287 15 25 27 - 16 32 30 2.2 2.01 M 10 M 690001
" 3.4 07 MV - " CIT 7 15 25 30 + 19 44 1.25 4.20 M - 670402 661001
HE2-127 15 21 10.4 --51 15 2.2 7.5 MU - 740503 739903 .... 1.3 5.6 MV 1 20 s 741201 "
EIC 426 15 21 11.3 + 2 44 2.7 14 F - 780604 .... 1.6 4.4 MV I 20 s ....
AFGL 1766 15 21 21 --33 18 11.0 1.9 M I0 M 760913 .... 1.6 P - 711101 "'
AFGL 1767 15 21 22 -22 12 2.25 1.6 M - 800213 AFGL .... 2.2 2.2 MV I - 661001
" 4,2 3.9 M 10 M 760913 .... 2.2 3,90 M - 670402 661001
" 11.0 1.8 M 10 M ...... 2.3 2.9 MV I 20 s 741201 "
RS LIB 15 21 24.6 --22 44 1.04 19 MV - 720(302 CSI 79 .... 3.5 1.5 MV I 20 s ....
" 1.05 .48 CV - ' ....... 3.5 0.88 M - 670402
" 1.2 33 MV - 790004 ...... 4.8 0.8 MV I 20 s 741201 "
" 1.6 42MV - '....... 8.6 --1.0 MV I 205 ....
" 2.2 07 MV - '....... 10.7 -- 1.8 MV I 20 S ....
" 3.4 57 MV - '....... 12.2 - 1.6 MV I 20 s ....
" 3.5 25 M - 710403 ...... 18 -2.9 M 20 s "
" 4.9 31 M - " " IRC+30274 15 25 30 +25 16 30 2.2 1.82M 10 M 69(3001
" 8.4 85 M - " " WX SER 15 25 31.7 + 19 44 20 1.04 6.73 M - 740806 CSI 79
" 11 69 M - '....... 1.05 7.05 M - " "
" 20 38 M - 741002 ...... 1.21 P - 801111 "
IR(2-20286 15 21 26 -22 06 2.2 28 M 10 M 690001 .... 1.25 4.95 C - 720001
HE2-128 15 21 29.7 --51 08 2.2 L5 MU - 740503 769910 .... 1.3 S - 740101 '"
EIC427 15 21 34.3 + 9 53 2.7 9 F - 780604 .... 1.3 5.36 M I - 740603 "
GLIESE 585 15 21 35.5 +17 38 1.65 53 M - 741004 CSI 79 .... 1.6 3.88 M - " "
" 2.2 27 M - '....... 1.65 3.31 C - 720_01 "
IRC+60232 15 21 49 +63 30 2.2 74 M 10 M 690001 .... 1.65 P - 801111 "
U APS 15 21 55.5 ,--75 55 1.2 76 M - 790004 CSI 79 " " 1.65 4.6 CV I - 760610 "
" 1.25 55 M - 800212 ...... 2.0 S I - 720001
" 1.6 53 M - 790004 ...... 2.18 P - 801111 "
" 1.65 41 M - 800212 ...... 2.2 2.55 M I - 740603 "
'" 2.2 89 M - 790004 ...... 2.2 2.30 M - 720001 "
" 2.2 78 M - 800212 ...... 2.3 3.1 CV - 760610 '"
" 3.4 18 M - '....... 3.5 1.10 M - 740603
" 3.4 29 M - 790004 ...... 3.5 1.5 MV I - 760610 "
AFGL4993S 152159 '+15 18 ll.0 I.IM 10M 770706 .... 3.5 1.60M I - 710403 "
AFGL 4994S 15 22 06 -26 30 4.2 |.8 M 10 M ...... 3.5 1.16 C - 720001 "
IRC--30235 152208 ,--26 30 2,2 15M I0M 690001 .... 4.8 0.63C - " "
AFGL 1768S 15 22 10 + 9 _)6 11.0 L2 M 10 M 770706 .... 4.8 0.44 M ' - 740603
AFGL 1769 15 22 17 I-- 2 24 4.2 ).1 M 10 M 760913 .... 4.9 1.05 M - 710403 "
'° 11.0 1.3 M 10 M ...... 4.9 0.7 CV I - 760610 "
'° I 19.8 LI M 10 M ...... 8.4 --0.33 M - 710403 "
EIC 428 15 22 19.4 I_ 2 34 2.7 232 F - 780604 .... 8.4 --0.7 CV J - 760610 "
IRC 00265 15 22 21 I - 2 30 2.2 14 M 10 M 690001 .... 8.6 --1.26 M - 740603 "EIC 429 15 22 27.4 I _ 34 2.7 20 F - 780604 .... 10.1 -1.7 C - 720001 "
BD+2 2957 15 22 29.0 + I _6 1.2 !00 C - 820707 .... 10.7 -2.13 M - 740603 "
.... 1.6 125 (2 - '..... 11 --1.28 M - 710403 "
" 2.2 45 M - '..... 11.2 - 1.8CV I - 760610 "
" 3.5 395 C - '..... 12.2 -2.13 M - 740603 "
IRC-10320 15 22 32 I - 5 0,2 2.2 55 M 10 M 690001 " " 12.5 -- 1.6 (2V J - 760610 "
CRL 1771 15 22 35.9 -36 26 1.25 LI M - 760903 .... 18 -2.85 M - 740603 "
" 1.25 3.1 M - 771005 .... 20 --2.44 M 9 s 731104 "
" 1.65 1.9 M - 760903 IRC+20281 15 25 32 + 19 44 06 1.04 -- 15.2 R I - 740401 IRC
" 1.65 1.9 M - 771005 .... 1.05 -15.4 R ....
" 2.2 1.2 M - 760903 .... 2,2 1.94 M IOM 690001
'" 2.2 1.2 M - 771005 " " 2.2 -- 14.6 R - 740401 IRC
" 3.5 3.2 M - " " " 3.4 --14.7 I_. - '" "
.... 3.5 3.2M - 760903 .... 5.0 1.01M - 700302 °'
AFGL 1771 15 22 36 I--36 18 4.2 :).8 M I0 M 760913 .... 10.2 --15.0 R - 740401 "" I1.0 2.7 1 ...... . --0.64 M - 0 3 2 "
" 19.8 3.5 M 10 M ...... 22.0 --2.31 M I - " "
LB 9707 15 23 08.8 I+21 36 2.3 (308 J - 810609 WX SER 15 25 32.0 +19 44 06 2.2 1.94M ', - 760302
" 3.5 006 J 6 s 820404 809908 AFGL 4998S 15 25 38 -- 16 36 30 4.2 1.5 M 10 M I 770706AFGL 1772 15 23 21 , +15 00 4.2 3.9 M 10 M 760913 HD 137603 15 25 44.7 --58 24 32 1.57 6.71 M 16 s ' 751204 CSI 79
" I1.0 1.2M |0M ...... 2.27 5.33M 165 ....
BS 5739 15 23 28.0 +15 08 1.02 00 M - 691002 CSI 79 ...... 3.80 3.41 M 16 s ....
IRC+20280 15 23 30 + 15 12 2.2 07 M 10 M 690001 .... 4.71 2.72 M 16 s ....
IR(2+60233 15 23 48 +59 12 2.2 72 M 10 M " I ...... 11.6 1.67M I 15 s l ....
BS 5744 15 23 48.6 I+59 26 1.25 .38 (2 - 660302 CS| 79 I LB 9743 15 25 45.8 +22 43 24 2.3 .0020 J - 810609
" ' 2.2 _.68C - ' ....... 10 0.078 JU : 6 S _ 820404 810609
" I 3.4 _.54C - ' ...... ' 1000 0.9 JU 55 S 821106 "
R CIR 15 23 53.4 I --57 42 1.2 43 MV - 790004 CSI 79 ' BS 5747 15 25 45.9 +29 16 35 1.25 3.40 (2 - 660302 CSI 79
" 1.6 43 MV - '....... 2.2 3.30 C - ....
" 2.2 02 MV - ' ....... 3.4 3.20 C - " "
" 3.4 70 MV - " " 1526+286 15 26 +28 36 1.27 15.24 M - 821209 ED
AFGL 4995S 15 24 02 I+ 17 30 19.8 3.0 M 10 M 770706 " " 1.65 14.81 M - " "'
A-195
NAME (19503 DEC _.(/zm] FLUX BE& BIBLI POS I NAME (19503 DEC _(_trn] FLUX BEA_ BIBLI POSRt,l"
2.2 14.05 lk - " " " 2.2 0,150 J 16 S 7306( "
KAP 1 APS --73 13 C 1.2 5.53/v 12 : 8203C CSI ' " 2.2 9.08 M - 74051 "
" 1.2 5.67 b - 82021 " " 3.5 0,270 J 16 S 7306( "
" 1.6 5.42 !v 12 _ 8203C " " 3.5 8.0 M - 7405(
" 2.2 5.27/_ 12 ! .... ,, 8 5.3 S 82071
" 2.2 5.24 ( - 82021 " " 8.0 6.31 J 9 S 80061
" 3.4 4.10 ( - '..... " 8.8 1.92J 9 s "
" 3.6 4.92 1V 12 ,, 8203C .... ,, 9.8 3.12 J 9 s "
" 4.8 4.75 Iv 12 ,' ...... ,, 10 3.57 J 9 s "
AFGL 49998 --11441 4.2 1.4/_ 10t 77070 " " 10.6 4.10J 9s "
EIC 430 4- 4 (300q 2.7 17 E - 7806_ ,, " 11.7 3.65 J 9 s "
AFGL 4215 4.17 34 0 19.8 --3.1 /_ 10 _ 76091 " " 12.7 7.97 J 9 s "
IRC 00266 + 3 59 4_ 1.0, --15.0 iq - 74040 IR, " 12.8 7000 G 7 s 81100
" " 1.0_ -- 15.3 R - " ,,
" ,, " 20 38.1 J 9 s 80061
1.6.' -- 14.6 1_ - " " 15324..016 4. I 36 1.2 16.50 C 82061 ED
" " 2.2 3.34 M 10 s 69000 " 1.6 15.57 C - "
" 2.2 --14.8 R - 74040 IR_ " 2.2 14.75M - " ,,
" 3.4 -- 15.2 R - " " ISS #298 --49 19 2.2 3.0 M - 68080
" 10.2 -- 16.2 R - " " ISS #320 --50 02 2.2 2.2 M - "
ISS #294 --49 12 2.2 2.0 M - 680801 HD 138693 --51 43 _ 1.2 5.49 M - 79000 CSI 79
IRC4.50244 4-53 11 0q 2.2 2.78 M 10 s 69000 " 1.6 4.59 M' - ....
IRC+60234 -t-60 50 3q 2.2 2.38 M 10 r, " " 2.2 4.35 M_ - " ,,
AFGL 50C08 + 17 44 E 19.8 --3.0 M 10 r, 77070_ " 3.4 4.15 M - " ',
NGC 5949 +64 56 0, 1.6 10.47 M 36 s 821011 ISS #221 -44 17 2.2 2.3 M - 68080:
" 1.6 10.20 M 45 s " R NOR -49 20 3 1.2 2.71 M_ - 79000 CSI 79BD4.65 1055 4-65 35 3_ 1.25 7.95 C - 650101 CSI 7 " 1.6 1.71 M_ "
" 2.2 7.55 C - '..... -
" 2.2 1.32 M1 - "
AFGL 50018 - 12 44 2_ 19.8 --3.8 M 10 IV 77070( " " 3.4 0.92 M_ - "
ISS #61 -33 52 2.2 3.0 M - 68080" AFGL 50068 -23 43 4 4.2 2.0 M 10 M 77070_
AFGL 17748 - 13 13 2_ 4.2 1.5M I0 r_ 77070( IRC-I-30275 -I-2653 0 2.2 2.21 M 10 M 69000
RV TRA -62 22 5( 1.2 4.08 M - 79000_ CSI 7! ALF CRB 4-26 52 5 1.08 S 17 S 82120_ CSI 79
" " 1.6 2.88 M - " " BS 5793 " 1.25 2.25 C 66030_" " 2.2 .19 - .... -
" - " 2.2 2.18 C "
3.4 1.61 M - .... ALF CRB " 2.3 2.14 M I/s 14080_
EIC 431 4-5 2558 2.7 6 F - 78060_ HD 139006 " 2.3 2.14M - 18070_
AFGL 4216 -62 083C I1.0 --3.9M I0M 760912 ALF CRB " 3.6 2.13M IIs 14080_
EIC 432 - 4 O057 2.7 15F - 780604 HD 139006 " 3.6 2.13M T8070_
IRC 00267 - 4 0124 2.2 2.88M 10M 690001 ALF CRB " 4.9 2.16M IIs T40803 "
AFGL 17758 -22 4554 4.2 1.3M 10M 77070_ HD 139(306 " 4.9 2.16M - T80704 "
AFGL 50028 -70 18 12 11.0 -- 1.7 M I0 M " ALF CRB " 8.7 2.27 M 11 s T4080_ "
ISS #361 -50 42 2.2 1.8 M - 680802 HD 139006 " 8.7 2.27 M - T80704 "
324.20+0.12 -55 46 08 2.2 10.35C 12 s 811014 ALF CRB " I0 2.15 M 11 s M0807 "
" 2.2 S 12 S " HD 139006 " 10 2.15 M - !80704
" 3.6 7.45 M 12 s " ALF CRB " 11.4 2.16 M 11 s r40807
" 8.3 S 7 s " HD 139006 " 11.4 2.16 M - r80704
G324.2+0.1 " 1000 25 J 2 M 781010 H1014 IRC-10323 - 14 37 3_ 2.2 1.45 M 10 M 190001
324.204-0.12 15 29 01 -55 46 09 1.65 12 M - 810618 BS 5737 ~14 37 24 1.2 2.20 M r40405 CSI 79" 2.2 10.2 - "
" 3.4 7.21 M - " - " 1.25 2.16 C - i60302
" 1.6 1.65 M - '40405
YALE 3501 15 29 03. -41 04 38 1.25 5.660 C - 760907 2SI 79 " " 1.62 D ;20507
.... .6 .015 - '..... -
...... 2.2 4.770 M - , ..... " 2.2 1.55 M - 40405
...... 3.5 4.600 C ...... " 2.2 1,52 C - ,60302
- " 3.4 1.44 M - 40405
IRC+40267 15 29 06 -41 00 12 2.2 1.14M 10 M _90001 AFGL 50078 - 14 34 3( 4.2 1,6 M 10 M 70706
AFGL 1776 15 29 18 -23 43 00 4.2 0.2 M 10 M 160913 IRC+80031 -77 31 0( 2.2 1.33 M I0 M 90001
IRC-20288 15 29 19 -23 42 42 2.2 0.37 M I0 M _90001 THE UMI -77 30 5_ 1.03 - 1.17 A - 40508 CSI 79
UZ LIB, 15 29 41. - 8 21 58 1.25 7,19 CX - _30009 "SI79 " 1.04 - 1.18 A "
" 2.2 6.41 M'_ .... -
,, 1.05 - 1.22A - "
2.3 6.38 C% 10 s M1205 " " 1.08 - 1.22A - "
" 3.6 6.29 C\ 10 s .... AFGL 1783 -77 31 30 4.2 1.0M 10 M 60913
" 4.9 6.53 C 10 s .... ,, 19.8 -4.3 M 10 M "
EIC 433 15 29 48. - I 36 51 2.7 15 F - I80604 IRC-30238 .28 50 00 2.2 2.77 M 10 M 90001
IRC4.70130 15 29 53 -70 33 30 2.2 2.81 M 10 M ig0c01 X LIB .21 00 18 1.04 8.44 MV - 20002 CSI 79
EIC 434 15 29 53.: - 7 04 41 2.7 9 F - r80604 " 1.05 8.41 CV - " "
EIC 435 15 29 54., • 3 48 32 2.7 49 F - " IRC+40268 39 10 30 2.2 0.93 M 10 M 90001
IRe 00268 15 29 55 . 3 48 36 2.2 1.75 M 10 M 190001 ISS #163 40 32 2.2 3.0 M - 80802
AFGL 1777 15 29 55 • 3 50 42 4.2 1.2 M 10 M '60913 AFGL 50088 37 38 18 4.2 1.4 M 10 M 70706
AFGL 17788 15 30 00 16 53 48 11.0 -0.7 M 10 M '70706 AFGL 1787 28 01 12 4.2 0.1 M 10 M 50913
'° 19.8 -3.5 M 10M "' IRC-30239 27 58 00 2.2 0.50 M 10 M _001
AFGL 17798 15 30 19 13 42 36 4.2 1.7 M t0 M " AFGL 1789 21 48 12 4.2 1.8 M 10 M 50913
IRC-30236 15 30 21 27 00 54 2.2 1.89 M 10M 90001 16 SER 10 10 32 2.2 S - 50205 CSI 79
AFGL 50038 15 30 21 27 02 18 4.2 1.2 M l0 M 70706 AFGL 1788 15 16 06 4.2 - 1.4 M 10 M 50913
EIC 436 15 30 23.] I 01 04 2.7 19 F - 80604 " " II.0 -1.9 M 10 M "
IRC-20289 15 30 26 15 09 30 2.2 2.64 M 10M 90(301 '" "' 19.8 -2.8 M t0 M "
RU LIB,, 15 30,,29.( 15 09,,16 1.04 4.46 MV - 20002 SI 79 EIC 437 2 39 43 2.7 I I F - g0604
,, 1.05 4.64 CV - " '" IRC+20282 15 15 30 2.2 1.06 M t0 M g)001
,, " '" 1.2 3.64 MV - 90004 " TAU 4 SER 15 15 54 0.97 S 10304 CSI 79
.... .6 2.75 - " "
" " 2.2 2.30 MV - " " " 1,04 0,98 M !0002
'" " 3.4 1.85 MV .... " 1.04 0.95 M _0304
- " 1.05 1.995C !0002
AFGL 50048 15 30 39 37 28 30 4.2 1.0 M 0 M 70706 " 3.5 1.25 M 0403ISS # 147 15 30 40 39 56 2.2 1.5 M - 80802 ,,
ISS #362 15 30 45 50 42 2.2 3.2 M - " 3.5 1.25 M 0405
" 4.9 ,I.IIC "
THE CRB 15 30 54._ 31 31 35 1.04 20.4 HE - 20003 Sl 79 " 4.9 1.11M 0403" . 5 . ....
" 8.4 1.48 M ....
1.08 S 7 s _1208 "' " 8.4 1.48 C 0405 "
" 1.08 20.4 HE - _0003 " " 11 2.08 M 0403 "
" I.I0 20.5 HE - " " " 11.0 2.08 C _ 0405 "
" 1.6 4.40 C v 10001 " " 20 2.56 M 1002 "
" 1.6 P - 11101 " HD 139323 ]9 59 41 1.02 0.43 A 1102 CSI 79
THE 1 CRB " 1.65 4.47 M - t0105 " '" 1.05 0.44 A '"
THE CRB " 2.2 4.41 M V 10001 " EIC 438 5 51 46 2.7 9 F - 0604
THE 1 CRB " 2.2 4.50 M - _0105 " NGC 5962 1646 23 1.23 1.44 M 0 S 0207 769909
THE CRB '" 2.3 _,.37M 1 S 10807 .... ,, 1.66 0.73 C 0 S '"
" 3.5 4.39 C V !0001 .... ,, 2.22 0.43 C 0 S "
THE 1 CRB " 3.5 _.49 M - _0105 " HD 139341 _957 57 1.02 0.40 A 1102 CSI 79
THE, CRB ,.... ,, 3.6 _..47M 1 S g0807 .... " 1.05 D.41A - "
, 4.9 1.40 M I s .... 1534.44.3748 1748 1.6 1.23M 2 s 0405 ED
.... 8.7 . 3 1 s ......
...... " 2.2 L66 M 2 s "
10 1.51M 1 s .... ISS/:148 $957 2.2 3.7 M - D802
AFGL,, 1780 5 30,55 7848,,12 4.2 .0.5 M 3 M i0913 IRC4.40269 ;7 32 30 2.2 L92 M 9 M D001
, 11.0 • 1.6M _ M " ISS #202 _224 2.2 1.3 M 3802
.... 19.8 .2.7 M ) M " MARK 290 i8 04 00 0.3 S - 1101 739901
IRC+80030 5 31 21 _848 12 2.2 ).26 M ) M _001 " 3.5 10.3M € S 3402
AFGL 17818 5 31 23 1821 48 4.2 1.6 M ) M '0706 " 10.6 ).048 J . 1209
NGC 5951 5 31 23.6 15 10 27 1.6 1.42M 5 s 11013 " 70 76 JU 1 M 1201
" 1.6 1.20M Ss " IRC-20290 6 09 06 2.2 !.66 M ) M _001
"BS 5777 5 31 26.4 9 53 39 1.25 2.88 C 0302 ;I 79 HD 139254 :258 37 1.02 L82 M- . 1005 CSI 79
" 2,2 2.25 C . "" " IRC4.30276 2 44 54 2.2 !.49 M ) M 3001
S UMI 5 31 27.1 '8 48 08 0.98 S . 0825 9907 AFGL 4217 5 12 36 4.2 1.5M 1 M )913
" 1.04 L03 MV 0002 " " I1.0 1.9M ) M '' . 5 12 C : ....
19.8 3.3 M ) M '
IRC-10322 5 31 28 9 54 12 2.2 1.29M ) M 0001 MARK 486 4 43 04 0.3 S , 1101 739901
IRC-30237 5 31 35 :7 52 42 2.2 .90 M ) M " " 1.23 1.20M _ S )207 "
AFGL 50058 5 31 38 7 52 24 4.2 1.7M ) M 0706 " 1.25 _094 J 1209 "
HE2-131 5 31 54.0 1 45 00 1.25 '.31 M 0503 7910 " 1.6 _.015J ' '"
"" 1.65 L150J i S 0606 " " 1.66 !.32 C i s )207 "
" 1.65 9.6 M 0503 " " 1.88 15 G I S 1501 "
A-196
NAME RA (1950) DEC ._m) FLUX _EAM I IBLIO [)S REF NAME RA (1950) DEC _.pm) FLUX |EAM I IBLIO _ I_
I
s ,, , "" ' " 2.2 0.021 J 81209 " HD 140283 5h40"22_4 10 46 17' 1.25 6.11 C 80501 CSI 79
.... 2.22 11.36 C 1.5s ] 10207 ........ 1.25 6.08 C 90603
.... 3.5 I0.0 M 1.4s [ 60402 ........ 1.65 5.75 C ....
.... 3.6 0.033 J 81209 ........ 2.2 5.72 C 80501
.... 10.6 0.062 3 .......... 2.2 5.70 M 90603
STEPANIAN _ 35 44 19 01 30 1.02 14.36 T 10801 39911 ...... 3.5 5.67 C 80501
.... 1.25 14.00 C " -- NGC 5984 3 40 33.1 14 23 28 1.6 11.14 M 36 s I 21013
" " 1.6S 13.63 C " _ I " " " 1.6 10.90 M 45 s ] "
- " 2.2 13.45 C " 326.64+0.61 5 40 35.1 53 56 27 2.2 9.56 C 12 s I 11014
AFGL 1790 5 35 55 24 42 06 4.2 -0.9 M IOM I 60913 ...... 3.6 7.86 M 12 s I "
IRC+20283 5 36 07 24 41 06 2.2 0.39 M 10 M I 90001 HD 140301 5 40 36.3 14 53 02 1.02 5.27 M ,91005 CSi 79
NGC 5970 5 36 08.1 12 20 53 1.23 .I.98 M 10 s ] 10207 S IRC--20293 5 40 47 21 40 30 1.04 -14.1 R 40401 IRC
...... 1.66 11.31 C 10 s ] ........ 1.04 4.53 M 40806
...... 2.22 11.07 C I0 s [ ........ 1.05 - 14.1 R 40401
AFGL 1791S 5 36 09 8 24 00 4.2 1.4 M 10 M I 70706 ...... 1.05 4.60 M *40806
ISS #155 5 36 17 40 14 2.2 3.7 M ,80802 ...... 1.65 -14.0 R *40401
AFGLS009S 53646 330242 II.0 -2.0M IOu ] 70706 .... 2.2 2.00M IOM [ 190001
IRC+ 10292 5 36 47 .10 44 06 2.2 2.83 M 10 M I _90001 .... 2.2 - 14.3 R '40401 IRC
AFGLS010S 53657 .104742 4.2 I.TM 10M I 70706 .... 3.4 -14.8R ....
IRC-20291 53719 .233924 2.2 2.00M 10M I i9(X)01 .... 10.2 -16.5R "
42 LIB 5 37 19.1 .23 39 24 0.3 S '70710 _SI79 I IRC-30241 5 40 54 30 42 36 2.2 2.88 M IO M I ;90001
BS 5824 .... 1.02 3.64 M 191002 " BG SER 5 41 01 I 33 12 20 -I.95 M '41002 GCVS
.... 1.04 3.16 M ;(30105 " EIC 440 5 41 01.3 1 33 09 2.7 170 F '80604
.... 1.25 2.73 M .... 1RC 00269 5 41 02 _ 1 33 (30 2.2 0.36 M IO M I i90001
.... 1.25 2.89 C _0302 " AFGL 1793 5 41 04 . I 33 00 4.2 --0.2 M 10 M I r60913
42 LIB .... 1.25 2.73 M '70710 ...... 11.0 -1.5 M 10 M I "
BS5824 .... 1.65 2.15M _00105 " IRC(X)270 54134 .23306 2.2 2.69M 10M [ i90001
42 LIB .... 1.65 2.14 M _70710 " EIC 441 5 41 34.4 . 2 32 50 2.7 20 F r80604
BS5824 .... 2.2 2.01M 100105 " kFGLS011S 54140 .23624 4.2 1.4M IOM I r70706
.... 2.2 2.07 C _60302 " EIC 442 5 41 45.3 • 8 17 52 2.7 18 F I80604
42LIB .... 2.2 1.99M I70710 " IRC+I0293 54146 .81724 2.2 2.90M 1OM I _9(X301
BS 5824 .... 3.4 1.88 M I00105 " IRC+ 10294 5 41 48 • 6 35 06 2.2 0.06 M 10 M I "
.... 3.4 1.98C _0302 " ALF SER 5 41 48.1 .6 34 52 1.03 -0.63 A - !40508 CSI 79
42 LIB .... 3.5 1.86 M - _ !70710 ...... 1.04 1.087MV - r20002 "
BS 5824 .... 4.8 1.84 M - 100105 .... " 1.04 -0.63 A - _40508 "
42 LIB .... 4.8 2.10 M - r70710 ...... 1.05 1.102 CV - r20002 "
BS 5824 5 37 19.2 -23 39 26 1.25 2.84 M 13 s 110720 .... 1.05 -0.64 A - T40508
...... 1.65 2.24 M 13 s " - " 1.06 1.994 M - $80503 "
...... 2.2 2.06 M 13 s " " " 1.06 1.993 M - S81103
...... 3.7 1.92 M 13 s " " " 1.08 -0.64 A - 740508
...... 4.8 2.13 M 13 $ " BS 5854 .... 1.25 0.76 C v 701001
IRC+50245 L537 23 -47 05 06 2.2 2.69 M 10 M S90001 ALF SER .... 1.25 0.80 C - 540501
1RC+70131 t5 37 29 -69 26 30 2.2 2.58 M 10 M " BS 5854 .... 1.25 0.76 C - 560302
NGC 5982 L537 38.5 -59 31 03 1.25 10.96 C 7.5 S 780212 '69909 ...... 1.65 0.18 C v 701001
...... 1.25 10.28 C 15 S .......... 2.2 0.07 C V "
.... 1.25 9.76 C 30 S .... ALF SER .... 2.2 0.12 C - 540501
.... 1.25 9.40 C 48 S .... BS 5854 .... 2.2 0.06 C - _30302
.... 1.25 9.40 C 53 S .......... 3.4 0.00 C V 701001
.... 1.25 9.08 C II1 S .... ALF SER .... 3.4 0.01 C - 540501
.... 1.65 10.25 C 7.5 S ......... 5.0 0.05 M - 7(30302
.... 1.65 9.57 C 15 S .......... 10 0.327 FV v 560501
.... 1.65 9.09 C 30 S .......... 10.2 0.51 M - 700302
.... 1.65 8.81 C 48 S .......... 10.4 0.45 C - 640501
.... 1.65 8.74 C 53 S .... EIC 443 15 41 48.2 _ 6 34 53 2.7 260 F - 780604
.... 1.65 8.42 C 111 S .... AFGL 1794 15 41 54 _ 6 33 12 4.2 0.0 M 10 ta 760913
.... 2.2 9.20 M 18 S 750904 ...... 11.0 --0.1 M 10 M "
.... 2.2 8.51 M 50 S .... CD-33 10685 15 42 01.9 -34 08 0( 1.65 6.96 M - 750302 CD
.... 2.2 8.48 M 53 S ........ 2.2 6.57 M -
.... 2.2 8.50 M 56 s .... EIC 444 15 42 05.7 I-8 16 0_ 2.7 5 F - 780604
.... 2.20 10.02 M 7.5 s 780212 " GD 190 15 42 06 1-18 16 1.01 15.52 T - 740210 679903
.... 2.20 9.30 M 15 s ........ 1.05 15.63 T - "
.... 2.20 8.85 M 30 s .... IRCq-70132 15 42 16 1-67 13 4_ 2.2 2.95 M 10 M 690001
.... 2.20 8.59 M 48 S .... AFGL 5012S 15 42 21 1-2002 2_ 19.8 --3.5 M 10 M 770706
.... 2.20 8.48 M 53 s .... IRC+30277 15 42 26 1-32 18 0{ 2.2 2.34 M 10 M 69(3001
.... 2.20 8.22 M 111 s .... -IE2-134 15 42 29.9 -66 19 5! 1.25 8.98 M - 740503 739903
IRC+60235 15 37 44 4-57 37 24 2.2 2.61 M 10 M 690(301 tEN 1092 .... 1.6 8.1 C - 720807 "
IRC+40270 15 37 47 4-42 51 12 2.2 2.62 M 10 M " HE2-134 " " 1.65 7.96 M - 740503 "
1538-522 NOM. 15 38 -52 12 ED HEN 1092 .... 2.2 8.1 M - 720807 "
1538-522"G - - 1.2 10.72 C 12 s 790601 _IE2-134 .... 2.2 7.67 M - 740503 "
" - - 1.6 9.28 C 12 s " H134 15 42 32 -66 20 1.25 8.98 M - 73001J 679907
•' - - 2.2 8.74 M 12 s " " " 1.65 7.96 M - ,, ,,
1538-522"12 - - 1.2 10.32 C 12 s ...... 2.2 7.67 M -
" - - 1.6 9.86 C 12 S " " " 3.5 7.97 M - " "
" 2.2 9.58 M 12 s " MARK 489 15 42 36.0 _-41 14 2 1.23 13.21 M 10 s 81020_ 739901
IRC--10324 153819 -120611 2.2 2.98M 10M 69_001 .... 1.66 12.55 C 10s
ISS #219 15 38 20 -44 05 2.2 2.5 M - 68080_ .... 2.22 12.28 C 10 s "
IRC-30240 15 38 26 -29 08 0_ 2.2 1.86 M 10 M 690001 IRC--30242 15 42 47 -25 20 4 2.2 2.99 M 10 M 69(J_31
1538+ 149 15 38 30.6 . 14 57 2.' 1.2 15.34C - 820611 809908 1543+46 15 43 _-46 1.2 .0(301J£ 7.8 s 82060_ ED
...... 1.6 14.50C - ,......... 2.2 .(3001J_ 7.8 s "
.... 2.2 13.64M - " " 1543-47 15 43 -47 1.2 9.98 C_ 12 s 790601 ED
EIC 439 15 38 37.6 - 3 50 03 2.7 I0 F - 78060_ ...... 1.6 8.95 C_ 12 s "
NGC 5987 15 38 52.3 +58 14 3-" 1.25 11.68M 6.8 S 820911 769909 ...... 2.2 8.67 M_ 12 s "
.... 1.25 11.19M 14 s .... NGC 5979 15 43 26.0 -61 03 4 I0 0.34 Jt 9 s 80061( 769910
.... 1.25 10.84M 22 s .... 327.12+0.51 15 43 42.0 -53 43 2 2.2 11 CI 12 s 81101_
.... 2.20 10.64 M 6.8 s ......... 2.2 S 12 s "
.... 2.20 10.14 M 14 s .......... 3.6 7.4 M 12 s "
.... 2.20 9.75 M 22 s .......... 8.3 S 7 s "
.... 3.45 10.60 M 6.8 s ...... 15 43 43.6 -53 43 3 1.65 12.5 MI - 810611
.... 3.45 9.75 M 14 s .......... 2.2 11.60 M -
ISS #299 15 38 59 --49 19 2.2 3.0 M - 6808ff. ...... 3.4 7.33 M - "
AFGL 1792 15 39 01 -- 19 30 5_ 4.2 0.7 M 10 M 7609E EIC 445 15 43 45.7 + 6 15 5. 2.7 8 F - 78060,,,
1RC-20292 153905 --1931 3( 2.2 0.81M 10M 690001 EIC 446 154400.2 +7302 2.7 18F -
ULIB 153907.9 --21 01 II 1.04 6.28 M_ - 720(_. CS179 LAM SER 154400.7 + 7302' 1.06 4.470 M - 681101 CS179
.... 1.05 6.32 C_ - " " BS 5868 .... 1.25 3.38 C - 66030_
.... 1.2 5.81 M_ - 7900C, " LAM SER .... 1.25 3.38 C - 68050
....... 1.25 3.38 C - 65000 "
.... 1.6 4.95 M_ -
.... 2.2 4.53 M_ - " " BS 5868 .... 2.2 3.04 C - 6603{7 "
.... 3.4 4.03 M_ - " " LAM SER .... 2.2 3.05 C - 65000 "
YALE 3547 15 39 19.9 --19 18 3_ 1.25 7.885 C - 76090 CSI 79 .... 2.2 3.05 C - 68050 "
GLIESE 595 .... 1.65 7.44 M - 74100 " BS 5868 .... 3.4 3.01 C - 660301 "
YALE 3547 .... 1.65 7.380 C - 76090 " LAM SER .... 3.4 3.01 C - 65000 _i
GLIESE 595 .... 2.2 7.20 M - 74100 ...... 3.5 2.99 C - 68050
YALE 3547 .... 2.2 7.110 M - 76090 " IRC+ 10295 15 44 01 + 7 29 4 2.2 2.96 M 10 M 69(300
UGC 9977 15 39 26.6 + 0 52 2"_ 1.6 11.66 M 36 s 82101 1RC-10325 15 44 39 -- 10 08 ._ 2.2 2.81 M 10 M "
...... 1.6 11.47 M 48 s " AFGL 1795S 15 44 43 + 11 24 _ 11.0 --1.4 M 10 M 77070
...... 1.6 11.52 M 50 $ " V/ARK691 15 44 43.2 + 18 02 _ 1.23 13.12 M 8.5 s 81020 789901
...... 1.6 11.23 M 81 s ..... 1.66 12.44 C 8.5 S "
IRC+40271 15 39 35 +38 42 5 2.2 0.89 M 10 M 69(300 " " 2.22 12.15 C 8.5 s "
RR CRB 15 39 36.2 +38 43 0 3.5 0.79 M - 71020 779907 IRC+40272 15 44 53 +38 28 _ 2.2 1.52 M 10 _ 69{300
...... 4.9 0.96 C - " " EIC 447 15 44 _4.5 + 1 42 _ 2.7 9 F - 7806_
...... 8.4 0.53 C - " 1RC-20294 15 44 55 -- 19 33 ( 2.2 2.54 M 10 M 6900C
...... I1.0 0.44 C - " 326.77-0.261R 15 44 59.8 --54 32 _ 1.25 11.87 M 12 s 82071
T NOR 15 40 11.6 --54 49 4 1.2 3.41 M - 79(_3 CSI 79 ..... 1.65 10.45 M 12 s "
........ 2.2 9.38 M 12 S "
...... 1.6 2.59 M -
....... 3.4 8.47 M 12 s "
...... 2.2 2.19 M -
...... 3.4 1.55M - " EIC 448 15 45 13.8 -- 2 09 -4 2.7 12 F - 7806C
ISS #106 15 40 19 --37 01 2.2 0.2 M - 6808(] EIC 449 15 45 18.8 + 4 27 C 2.7 5 F - "
AFGL 4218 15 40 21 --37 (303 4.2 0.3 M 10 M 76091 IRC (30271 15 45 20 + 0 50 _ 2.2 2.70 M 10 _./ 690(3C
A-197
NAME (1950) DEC ),(pm] FLUX BEA_ [ BIBLI POSRI NAME RA (1950) ),(pml FLUX BEA_ [ BIBLI4 POSRKl,i i
EIC 450 2f 2.7 22 F - 7806( 2.3 3.66 M - [ 8104_ "
IRC+60236 4: 2.2 2.62 M 10 _, 6900( 3.6 3.13 M - " "
327.39+0.45#2 3: 2.2 6.7 C 12 S 81101 4.9 2.80 M - " "
3.6 6.3 M 12 S " 8.7 2.40 M - "
327.39+0.45//1 11 3.6 9 M 12 s " 10 2.22 M - "
327,39+0.45 O_ 1.6 12.5M - 81061 " 11.4 1,99 M - "
2.2 11.95 M - " ,, 12.6 1.75 M "3.4 8.05M .... -
- 19.5 1.33M - "
3C 323.1 3! 0.3 S 7.5s 7001C 769906 DEL CRB 4729.7 0.44 S - 82041, CSI 79
I0 0.I0J 6s 7209_ " IRC-30243 47 30 2.2 2.65M I0Xv 690001
CLNEAR3C323.1 1.6 15.20M 12S 81040 ED IRC+30279 47 31 2.2 2.71M I0_ "
" 2.2 14.38M 12S .... IRC-30244 47 32 2.2 2.93M I0_ "
IRC+ 10296 3( 2.2 2.79M I0_ 69000 3C 324 47 37.3 1.2 .O0COJ 7.8S 82060_ 769906
AFGL 1796 12 4.2 1.4M I0M 76091 2.2 .0001J 7.8s "
CD-35 10525 57 1.2! 8.94C 18S 68030 CD CNI-I 4738.5 1.2' 9.0M - 740501 769910
" 1.2; 8.62M - 74050 " HD 330036 1.2.' 8.96M - 730013 820620
" 1.6f 7.86C 18s 68030 " 1.6 9.0C - 720807 '"
L6'. 7.66M - 74050 " CNI-I 1.6._ 8.15M - 740503 769910
2.2 7.13M 18S 68030 " HD 330036 1.6f 8.02M - 730013 820620
2.2 6.90M 74050: " CNI-I 2.2 7.58M - 740503 769910
3.4 6.40C 18S 680301 " HD 330036 2.2 8.5Ml 720807 8206203.4 6.25M 74050: "
- 2.2 7.58M _ - 730013
IRC-20295 ;6 2.2 1.68M I0M 69000 3.0 S 7 s 82062C
IRC+30278 t0 2.2 2.73M I0M " CNI-I 3.5 5.89M - 740503 769910
IRC 00272 4 2.2 2.57M I0M " HD 330036 3.5 5.62M _ - 730013 820620
EIC 451 6 2.7 27F - 78060. I0 0.7M "
IRC+ 10297 4 2.2 1.99M I0M 690001 20 --0.7M "
EIC 452 6 2.7 41F - 78060. OH327.4-0.I 1.65 9.31C 18S 780102
AFGL 1797S 6 II.0 --I.IM 10M 77070€ " 2.2 6.71M 18S '"
BS 5879 19 1.02 2.19M - 7804_ CSI 79 " 3.5 3.99C 18s "
KAP SER 1.04 1.57 M - 72000, .... 4.8 2.4 M 18 s "
" 1.05 1.580C - " " 327.4--0.1 1.25 13.9M v 820207BS 5879 1.25 1.04C - 78021; ....
" 1.25 1.08 C - 66030_ " 1.65 9.25 M v "
" 1.65 0.22 C - 78021; " 2.0 S v "
,, 2.2 6.65 M v "
2.2 0.03C - 66030; " 3.4 3.93M v "
" 2.20 0.05 M - 780212 " IRC 00273 2.2 2.81 M 10 M 690001
" 3.4 --0.14 C - 66030] " IRC+40273 2.2 1.97 M 10 M "
R CRB 1 0.5 S - 740101 _,SI 79 V CRB 0.75 S 810607 CSI 79
1.0 S - 81031_ " 1.00 3.87 M - 810001 ""1.25 5.04 M\ - 781001 " 1,21 P - 801111 "
1.3 5.00 M - 740603 " 1.25 3.08 M - 810001 "
1.6 4.80 M - '" ,, 1.25 3.70 C - 6501011.65 4.82M_ - 781001 "
1.65 7.01C'_ - 790912 " 1.25 113F - 761005
2 S - 711103 " 1.6 P - 711101
2.0 S - 701003 " 1.65 2.02M - 810001
2.2 4.23M - 740603 " 1.65 P - 801111
2.2 5.24M'v - 790912 " 1.65 I11F - 761005
2.2 4.26MY - 781001 " 2 S - 760609
2.18 P - 801111
2.2 S - 760205 " 2.2 S - 7602052.2 3.4M - 721203 ....
2.3 3.1M - 721103 .... 2.2 P - 711101
3.5 2.16MV v 750601 .... 2.2 89.3F - 7610052.2 1.60C - 650101
3.5 2.11MV - 750104 .... 2.25 1.19M - 810001
3.5 2.90MV - 790912 .... 2.3 87.5F - 761005
" 3.5 2.2MV - 721204 ....
" 3.5 2.77M - 140603 .... 2.3 2.0M - 721103
" 3.5 2.62MV - 181001 " 3.12 1.36M - _I0001
" 3.5 2.60M - TI0403 " 3.4 42.1F - 761005
" 3.5 1.4 M - _21103 " 3.5 0.84 MV - 750104
" 3.5 43.1 F - 161005
,, 3.6 1.6 M - _21203 " 3.5 1.1M 1211034.8 0.6 M - " "
" 4.8 2.00 M - M0603 " 3.5 1.29 M - I10405
4.8 0.5 M - !21103 " 3.5 0.71 C - [50101
4.8 1.23MV - !90912 ,, 3.5 1.29 M - T10203
4.9 1.67M - !10403 ,, 3.7 0.44 M - 110001 "
4.9 1.0 MV - 121204 ,, 4.8 0.6 M - Y21103 "
4.9 1.06CV - '50104 " 4.8 21.9 F - r61005 "
8.4 -0.8 MV - r21204 ,, 4.9 0.69 C - !10203 "'
8.4 0.18 M - ri0403 ,, 4.9 0.69 C - !10405 '"
8.4 -0.21 CV - '50104 " 4.9 0.19 CV - !50104
8.6 -0.6 M - '21203 " 4.9 21.1 F - r61005
8.6 0.20 M - '40603 " 8.4 -0.11 C r10203
8.6 -0.7 M - 21103 " 8.4 -0.11 C r104058.4 -0.41 CV '50104
10 0.17 MV - 90912 " 8.4 5.40 F '61005
10.7 0.20 M - 40603 " ,, 8.6 4.83 F "
10.8 -0.7 M - 21103 .... 8.6 -0.2 M 21103
10.8 -0.9 M - 21203 .... 10.8 -I.I M "
11 -0.53 CV - 50104 .... 10.8 4.52 F 61005
11 0.06M - 10403 .... 11 -I.10 CV 50104
II.0 -0.5 MV - 21204 .... II.0 -0.85 C 10405
,, 11.3 -0.9 M - 21203 .... I1.0 -0.85 C 10203
,, 12.2 0.70 M - 40603 " I1.0 3.75 F 6100512.2 -0.8 M - 21103 "
" 12.2 -1.0 M 21103
,, 12.8 -0.9 M - 21203 " 12.2 2.77 F 61005
, 18 -1.0 M - " '" 18.0 ).287 F "
,, 18.0 -0.8 M - 21103 " 18.0 -0.3 M - 21103
AFGL 4219 20 1.00M 9s 31104 " 20 -1.0M 4s 60901
2.28 4.21 M 17 s 90401 EIC 453 45.8 2.7 20 F - 80604
3.5 2.95 M 17 s " IRC+60237 49 2.2 1.79 M 0 M 90001
4.9 1.63 M 17 s " AFGL 5013S 49 4,2 1.6 M 0 M 70706
8.4 0.06 M 17 S " AFGL 5014S 54 4.2 1.8 M 0 M "
12.5 0.10 M 17 s " 11.0 -1.3 M 0 M "
IRC+20284 18 17 42 2.2 0.09 M 10 M _001 ISS #283 02 2.2 3.0 M - 80802
AFGL 1799 18 17 18 4.2 -0.2 M 10 M 60913 AFGL 1801 16 3.5 0.2 M 1 s _0213 AFGL
" I1.0 -0.8M I 10M " 4.2 -0.2M _ 0M 60913
AFGL 4219 28 17 54 1.2-4; 6.0 MV I 26s 30213 FGL 4.9 -0.0 M I s 30213 AFGL
" 1.65 4.7 M I 17s .... 8.4 -0.6 M 1 S ....
" 1.65 5.8 MVI 16S .... I1.0 - 1.6 M 0 M 50913
" 2.25 4.7 MV I _6S .... 11.2 -I.3 M I s 30213 AFGL
" 2.28 4.1 MV I 17s .... AFGL 5015S 19 11.0 -0.5 M 0 M 70706
" 3.2 2.8 M _ 17s .... 19.8 -3.5 M 0 M "
" 3.5 2.3 MVI 17S .... EIC 454 19.3 2.7 i 12 F - ]0604
" 3.58 2.6 MV I _6S .... IRC+20285 22 2.2 3.01M 0 M 70001
" 4.9 1.2 MV I [7 S .... R SER 23.2 1.04 L49 MV _0002 CSI 79
" 4.9 1.5 MV I !6 s ...... 1.04 t.01 M 30304
" 8.4 -0.2 MV [ 17s ...... 1.05 2.73 CV !0002
,, " 8.6 -0.1 MV I P.6s ...... 1.2 L26 MV _004
" 10.7 -0.4 MV I !6 s ...... 1.6 L41 MV "
:_ " II.0 -I.0M I [0M 0913 " 2.2 ).84 MV "
" 11.2 .0.5 MV [ 17s }0213 ?GL " 3.4 ).18 MV "
" " 12.2 .0.3 MV I !6 s " "
" " 12.5 .0.6 MV I 7 s .... 3.5 ).18 M [0203
" ,, 4.9 0.03 C "
18 ,1.4 MV I !6 s .... 8.4 0,58 C "
X CRB [6 23 59 0.98 _0825 9907 I1.0 1.26 C "
,, " 1.04 [,21 MV I 10002 " 20 [.91 M li002
" 1.05 5.32 CV I .... AFGL 1801 23.2 2.28 ).48M l s q_401
A-198
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM _IBLIOI 3OSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM ]IBLIO I _q3SREF
h ,,m, "" ' " 3.5 -0.31M 17s IRC-20296 5h50_59' -163';42" 2.2 1.77M I0 M 59(X)011
.... 4.9 --0.55M 17S AFGL 1805 55100 -163236 4.2 1.3M 10M 760913[
.... 8.4 -0.96 M 17s .... II.0 --2.1M 10N "
.... 12.5 -1.76 M 17 s IRC-20297 5 51 03 -18 48 06 2.2 2.28 M 10 M G90001
ISS #114 5 48 25 -38 01 2.2 1.8 M - 580802 I IRC+20287 5 51 05 -17 25 42 2.2 2.90 M 10 M "
AFGL 5016S 5 48 28 -37 58 24 4.2 1.4 M 10 M T70706 I HE2-138 5 51 19.2 -66 00 26 1.65 10.9 M - 740503,, 769910
EIC 455 5 48 45.8 - 8 01 12 2.7 6 F - 180604 I .... 2.2 10.5 M -
IRC-30245 5 48 53 -30 02 54 2.2 2.52 M 10 M 590001 [ .... 3.5 8.3 M - "
AFGL 1803 5 48 57 -21 08 48 4.2 0.5 M 10 M 760913 I .... 8.8 0.76 J 9 S 800610
G327.3-0.5 5 49 -54 24 1000 74 J 2 M 181010 I ED .... 10 1.29 J 9 s ""
UCL 34A 5 49 00 -54 25 12 100 2.0E5 W 751202 I .... 11.7 1.21 J 9 s "
IRC+20286 5 49 05 -21 07 24 2.2 1.04 M 10 M 590001 I .... 12.7 2.48 J 9 S "
ISS #348 5 49 09 -50 31 2.2 3.7 M - 580802 I .... 20 21.2 J 9 S "
327,29--0.57 549 I0.0 -5428I0 1.65 12.50M - _I0618I LI34N #I 5 5120 -2 54 1.2 8.42C - 810109,, ED
...... 1.6 7.36 C -
.... 2.2 I1.90M -
...... 2.2 6.98 M - "
.... 3.4 9.10 M -
RCW 97 5 49 12.9 -54 26 27 1.65 S v 740906 I L183 2'N 5 51 30 - 2 43 29 235 70 W 2.2 M 810408 ED
.... 8.8 --15.8 R 29s 160910 I L183 55130 -24331 235 42W 2.2M "
...... 9.8 --16.0 R 29s L183 2'S 55130 -24333 235 44W 2.2M "" ED
...... 10 --23.5 L v 740906 I 328.2+0.0 5 51 30.0 -53 23 58 2.2 14 M v 820207
...... 10 --15.7 R 29s 760910 I ...... 3.8 5.13M v "
...... 10.6 --15.8 R 29 s OH328.2+0.0 5 51 31.1 -53 23 24 1.25 9.49 C 18 s 780102
...... 11.7 --15.7 R 29 s ...... 1.65 8.61 C 18 s "
...... 12.6 -- 15.6 R 29 s ...... 2.2 8.28 M 18 s "
ST HER [5 49 16.7 _48 37 58 0.3 S - 770710 I 779907 328.2+0.0 .5 51 32.8 -53 23 38 1.25 15.4 M v 820207
...... 3.5 -0.83 M - 710203 I ........ 1.65 13.6 M v "
........ 2.2 11.3 M v "
...... 4.9 --0.62 C -
........ 3.4 8.5 M V "
...... 8.4 -- 1.03 C -
.... I1.0 -- 1.70 C - " HD 142301 15 51 39.0 -25 05 47 1.25 6.00 M 13 s 800308 CSI 79
.... 20 -2.42 M - 741002 I ........ 1.65 5.95 M 13 s "
IRC+50246 1549 18 F48 37 54 2.2 -0.80 M 10 M 590001 I ...... 2.2 6.05 M 13 S "
KAP CRB 1549 20.7 _-3548 39 0.40 S - 820414 I CSI 79 ...... 3.7 6.06 M 13 s "
IRC+40274 1549 21 _-3548 30 2.2 2.49 M 10 M _90001 ....... 4.9 5.88 MV 13 s "
ZI549+47 [5 49 40.9 _-4724 15 1.25 12.35 M 6.8 S 820911 769909 LI34N #2 L551 40 - 2 46 1.2 11.04 C - 810109,. ED
.... 1.25 11.79 M 14 s ........ 1.6 8.88 C -
.... 1.25 11.29M 22s ........ 2.2 [ 7.97M - "
.... 2.20 11.07 M 6.8 s ........ 3.4 7.04 C - "
.... 2.20 10.45M 14s .... AFGL 5019S 155142 -203536 4.2 1.5M I0M 770706
.... 2.20 10.07 M 22 s .... IRC-10326 [5 51 44 - 10 43 36 _ 2.2 2.07 M 10 M 690001
.... 3.45 10.59 M 6.8 s .... AFGL 1806 [5 51 47 -10 43 00 4.2 1.6 M 10 M 760913
.... 3.45 10.18 M 14 s .... AFGL 5020S [5 51 52 -20 44 42 11.0 --1.3 M 10 M 770706
IRC-30246 15 49 44 -25 56 54 2.2 1.93 M 10 M 690001 HD 142139 15 51 52.0 -60 20 08 1.25 5.68 M - 800809 CSI 79
AFGL 1804 15 49 44 -25 57 36 4.2 1.4 M 10 M 760913 .... 1.65 5.63 M - ,,
UCL 34 15 49 51 -54 26 48 100 2.9E5 W - 751202 .... 2.2 5.60 M -
327.1--0.3 15 50 -54 20 3.8 8.0 ME v 820207 ED .... 3.5 5.57 M - "
AFGL 5017S 155002 -36 2742 4.2 1.9M I0M 770706 MARK 693 155153.5 k231641 1.23 12.26M 8,5s 810207 789901
RLUP 155013.1 -360902 1.04 5.14 M'_ - 720002 CSI79 .... 1.66 11.50 C 8.5s ....
.... 1.05 5.22 C_ - '....... 2.22 11.22 C 8.5 s ....
.... 1.2 4.47 M_ - 790004 " NGC 6012 15 51 54.5 I-14 44 55 1.25 13.77 M 6.8 s 820911 769909
.... 1.6 3.48 MV I - ,....... 1.25 12.82 M 14 s ....
.... 2.2 3.04 MV I - ,....... 1.25 12.20 M 22 s ....
.... 3.4 2.63 MV I - ,....... 2.20 12.83 M 6.8 s ....
328.3+0.43 15 50 17.0 -53 02 52 1.65 S 12 s 811014 .... 2.20 11.83 M 14 s ....
" " 2.2 9.77 C 12 s " " " 2.20 11.26 M 22 s ....
.... 3.6 6.17 M 12 s " AFGL 1807 15 51 55 -37 II 30 4.2 2.2 M 10 M 760913
.... 8.3 S 7s ...... II.0 --2.3M 10M "
328.30+0.43 15 50 17.3 -53 03 06 1.65 12.5 MU I - 810618 EIC 456 15 51 56.7 t- 5 26 22 2.7 5 F - 780604
.... 2.2 10.80 M - " IRC-20298 15 51 58 -20 40 42 2.2 1.36 M 10 M ! 690001
.... 3.4 6.62M - " LI34N #5 155200 - 2 39 1.2 10.97C - 810109 ED
327.4-0.6 1550 17.3 -54 2434 1.25 9.69M v 820207 .... 1.6 9.70C -
" " 1.65 6.87 M v ...... 2.2 9.37 M - " "
...... 2.0 S v " 328.81+0.641R 15 52 00.4 -52 34 16 1.25 8.42 M 12 s 820713
...... 2.2 4.56 M v ...... 1.65 7.40 M 12 s "
...... 3.4 2.00 M v ...... 2.2 7.00 M 12 s "
OH327.4-0.6 15 50 17.6 -54 24 33 1.25 8.65 C 18 s 780102 .... 3.4 6.49 M 12 s "
...... 1.65 6.25 C 18 s " EIC 457 15 52 12.9 !- 4 52 26 2.7 15 F - 780604
...... 2.2 4.32 M 18 s " EIC 458 15 52 17.8 - 3 47 36 2.7 16 F - "
...... 3.5 2.10 C 18 S " IRC+ 10298 15 52 18 4- 5 44 06 2.2 2.80 M 10 M 690001
...... 4.8 0.5 M 18 s " EIC 459 15 52 18.0 4- 5 43 57 2.7 18 F - 780604
FIRSSE 287 15 50 27 4-58 56 00 93 63 J 10 M 830201 EIC 460 15 52 21.9 - 2 01 53 2.7 13 F - "
PG 1550+ 191 15 50 33.1 4-19 05 18 1.25 13.75 M - 820506 BS 5924 15 52 22.2 _-20 27 21 1.25 2.56 C - 660302 CSI 79
...... 2.2 1.53 C -
...... 1.65 13.6 M -
...... 2.2 13.17 M - '..... 3.4 1.33 (2 - "
NGC 6015 15 50 40.1 +62 27 34 1.6 9.65 M 53 s 821013 IRC+20288 15 52 23 4-20 27 24 2.2 1.49 M 10 M 690001
.... " 1.6 9.21 M 81 S "' EIC 461 15 52 24.2 4- 8 43 48 2.7 5 F - 780604
...... 1.6 9.01 M 105 s " IRC 00274 15 52 26 - 3 50 12 2.2 2.22 M 10 M 690001
...... 1.6 8.91 M 111 s ........ 2.3 2.2 M - 740705 IRC
...... 1.6 8.75 M 165 s ........ 3.5 2.0 M - "
BS 5897 15 50 42.9 -63 16 41 1.2 2.30 M - 740405 CSI 79 ...... 4.8 2.6 M - "
.......... 10.7 0.7 MU - "
.... 1.6 2.17 M -
.... 2.2 2.12 M - " " AFGL 5021S 15 52 29 4-20 25 54 4.2 1.2 M 10 M 770706
" " 3.4 2.06 M - " '" EIC 462 15 52 30.2 - 3 50 16 2.7 37 F - 780604
R LIB 15 50 45.7 -16 05 18 1.04 7.18 MV - 720002 CSI 79 AFGL 1808S 15 52 36 4- 5 05 12 11.0 --1.5 M 10 M 770706
.... 1.05 7.22 CV - " " AFGL 1809 15 52 37 - 3 48 42 2.25 2.2 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.2 7.00 MV - 790(304 ........ 3.58 2.0 M 26 s "
.......... 4.2 1.6 M 10 M 760913
.... 1.6 6.11 MV -
.......... 4.9 2.6 M 26 S 800213 AFGL
.... 2.2 5.66 MV -
.......... 10.7 0.7 MU 26 S "
.... 3.4 4.94 MV -
HE2-139 15 50 48 --55 20 42 1.25 8.10 M - 740503 779909 IRC-20299 15 52 42 - 18 38 36 2.2 2.09 M 10 M 690001
'" " 1.6 6.68 C V 730001 " AFGL 1810S 15 52 45 - 12 40 48 4.2 1.8M 10 M 770706
.... 1.65 6.40 M - 740503 " IRC-10327 15 52 49 -12 43 (30 2.2 2.66 M I0 M 690_01
.... 2.2 5.61 M V 730001 " AFGL 1811 15 52 50 - 18 38 54 4.2 1.6M 10 M 760913
.... 2.2 5.32 M - 740503 " MARK 291 15 52 54.1 + 19 20 20 0.3 S - 781101 739901
.... 3.5 4.31 C v 730001 ...... 1.23 13.80M 10 s 810207
" " 3.5 3.99 M - 740503 ...... 1.66 13.26 C 10 s "
LI34N #4 15 50 50 -- 2 46 1.2 7.24 (2 - 810109 ED .... 2.22 12.67 C 10 s "
.... 1.6 6.22 C - •....... 1570 42 JU 1 M 761201
.... 2.2 5.88 M - " " IRC+40275 15 52 56 +43 16 54 2.2 0.81 M 10 M 690001
LI34N #3 15 50 50 -- 2 53 1.2 6.57 C - " ED AFGL 1812S 15 52 56 - 8 05 06 I1.0 -- 1.2 M 10 M 770706
.... 1,6 6.30 C - " " BS 5932 15 52 57.7 +43 16 59 1.25 1.89 C v 701001 CSI 79
........ 1.25 1.82 C - 660302 "
.... 2.2 6.28 M -
HD 142267 15 50 52.2 + 13 21 05 1.25 4.94 C - 790603 CSI 79 2 HER .... 1.25 1.82 C - 670801 "
.... 1.65 4.64 C - " " BS 5932 .... 1.65 1.02 C v 701001 "
" " 2.2 4.58 M - '....... 2.2 0.80 C v ....
AFGL 5018S 15 50 53 -- 18 50 54 4.2 1.1 M 10 M 770706 .... 2.2 0.77 C - 660302 "
.... 19.8 --3.9 M 10 M " 2 HER .... 2.2 0.77 C - 670801 "
BS 5914 15 50 56.6 +42 35 25 1.25 3.52 C - 660302 CSI 79 BS 5932 .... 3.4 0.60 C v 701001 ::
CHI HER .... 1.25 3.47 C - 680501 " " " 3.4 0.54 C - -- 660302
HD 142373 .... 1.25 3.52 C - 790603 '" 2 HER .... 3.4 0.54 C - 670801 "
CHI HER .... 1.65 3.11 C - 680501 ...... 4.8 0.97 C -
HD 142373 .... 1.65 3.16 C - 790603 ...... 5.0 0.40 M - 700302
BS 5914 .... 2.2 3.12 C - 660302 ...... 22.0 --3.55 M - '"
CHI HER .... 2.2 3.09 C - 680501 " 1553-54"12 15 53 --54 2.2 12.0 M 12 s 790601 ED
HD 142373 .... 2.2 3.15 M 790603 " EIC 463 15 53 13.2 + 5 51 13 2.7 5 F - 780604
CHI HER .... 3.5 3.07 C 680501 " RU LUP 15 53 22.9 -37 40 57 0.35 S - 740710
BS 5908 15 50 58.3 --16 35 02 1.25 2.49 C 660302 CSI 79 .... 2.2 9.30 M - 740502 CSI 79
'..... 2.2 1.79 C .... IRC-20300 15 53 27 -- 18 09 24 2.2 2.89 M 10 M 690001
...... 3.4 1.51 C .... RR LIB 15 53 27.9 --18 09 54 1.04 4.62 M_ - 720002 CSI 79
A-199
NAME RA (19S0) DEC _._t: FLU_ BE.4 Blm POS| NAME RA (1950) DEC Mpx FLU_ BEA i BIBL POSk,:v
1. 4.71 q ...... h ,,m • ,,,
" 2.465 q -I. 3.87 l_ 790( " BS 5947 ,,
,, " 1. 2.94 i_ ...... . 2.09 _ 7010
, " 2.50 _ ...... , 2.09 _ 6603_
" 2.02 _ .... I. 1.42 q 7010
HD 142468 3 --54 11 6.60 I_ 7611 CSI _ i_ 2. 1.30 _ -
,, " 6.60 i_ - 8008 " 2.: 1.30 q 6603q
, " 6.44 E - - - " 3., 1.15q 70101
" " 3._ 1.13q - 6603(
6.44 I_ - 7612 " IRC+30280 555 31 +27 01 ( 2._ 1.28 _ 10 6900(
" 6.32 _ - 8008 " IRC--30247 _55 32 --30 35 _ 2.', 2.64 I_ 10 "
" 6.32 1_ - 7612 " HD 142990 --24 41 I 1.: 5.59 E
" 6.19 IV - ,, 13 : 8003( CSI 79
" 6.19 _ 8008 " I.q 5.58 lk 13 : ....
OH328.4-0.2 3: --53 28 11.34 ( 18 : 7801 i_ 2." 5.73 1_ 13 _ ....
" 8.38 ( 18 ! " , 3._ 5.72 I_ 13 ! ....
" 4:. 5.76 Iv 13 : "
2.( ; 18 ! " AFGL 1816 ;55 36 +27 01 3 4._ 0.9 lV 10 J 76091" A 6.08 IV ., " ,,
" " I1.€ --0.I Iv I0 z "
o.. 3.54 ( 18 ,' " IRC-10328 55 41 -13 17 3 2.; 2.93 I_' 10 ! 690_
" 4.[ 2.1 IV 18 ,' " PI SCO 55 49. -25 58 I LC 17 _ 8212G CSI 79AFGL 4220 3; - 18 08, 4.; 1.5 IV I0 t 7609 HEN 1125 55 51. -41 48 3 I._ 9.3ISS #176 It -40 56 2.t 3.0 I_ 6808_ " - 75030 739903
328.,4-0.2 I1 -53 28 : 1.2 12.77 I_ 82021 1556-605 NOM. 56 -60 30 2.2 8.6 I_ -
, " 1.6 9.07 _ 1556-605"24 79060 ED
,. " 2.2 6.71 ]d - 1.2 11.30C 12 s
" 3.4 4.18 M - 1.6 10.50C 12 S
- 2.2 10.30 M 12 s "
EIC 464 19 _- 8 04 4 2.7 5 F - 7806( 1556-605"41 - 1.2 11.26 C 12 sHD 142669 7 -29 1 1.2 4.32 M - 80 8( ?,SI 7!
" 1.6 4A0 M - - - 1.6 10.53 C 12 s
" - 2.2 10.38M 12 s
2.2 4.44 M - " RY LUP -40 13 2: 0.3 S -
" 3.5 4.51 M - ,, 82051 CSI 79
4 HER .9 1-4242 ._ 1.6 5.80 C 7300( _SI 7_ i_ 1.2 8.41 M - 740501 "
" 2.2 5.87 M ,, ,, 1.6 7.55 M -
" 3.5 5.70 C .... 2.2 6.86 M - "
" 3.4 5.7 M "
IRC+20289 '8 _-15 48 _ 2.2 2.62 M 10 _ 690_ IRC+40276 56 38 '36 09 3( 2.2 1.77 M 10 _ 59_O
AFGL 1813S 8 -18 32 C 4.2 1.6M 10 xv 7707C 1557+272 57 -27 12 1.2' 14.28 M -" 19.8 --3.3 _ " ,, _2120_ ED
" 1.6_ 13.54 M - "
GAM SER 8, -15 49 2 1.2_ 2.93 M 15 S 7909_ ,'SI 79 " " 2.2_ 12.97 M "
BS 5933 " 1.2: 2.94 C - $6030 " IRC+40277 57 07 -36 46 4; 2.2 1.95M I0 _ 590001
GAM SER " 1.2_ 2.94 C - 58050 " AFGL 5024S 57 15 -22 33 4_ 4.2 2.1 M I0 M _7070_
,, " 1.6_ 2.64 M 15 S ?9090 " EIC 466 57 15.._ - 2 09 50 2.7 15 F - _80604
" 2.2 2.65 M 15 S .... MARK 493 -35 10 13 1.2: 13.03 M 8.5 s 12041_ 739901BS 5933 2.2 . 6 C - 56030 "
GAM SER " 2.2 2.66 C _8050 " " 1.6-' 12.46 M 8.5 s ....
" 3.5 2.63 M 15 s _9090 " " 2.2[ 11.67 M 8.5 S ....
" " 3.5 10.64 M 8.5 S ....
4.8 2.64 M 15 s .... IRC--20303 57 21 .22 29 _ 2.2 2.61 M 10 M ;901301
AFGL 1814 I •15 53 5, 4.2 1.4 M 10 M _60911 DEL SOD 57 22.3 .22 28 49 1.0_ S 17 s 121208 CSI 795022S .36 0 3 5 I '7070_
" " 1.23 2.57 M 15 S '90903
I1.0 - 1.0 M 10 M " BS 5953 " 1.2_ 2.58 C - 160302
" 19.8 -2.6 M 10 M " DEL SCO " 1.2_ 2.55 C -328.24-0.54IR [. .53 50 4! 1.25 LI.67 2 s 207E ;50002
" 1.65 10.77M 12 s " " 1.25 2.58 M - 81213
" 2.2 0.44 M 12 s " ,, " 1.6_ 2.61 M - "
AFGL 5023S ! 34 14 3( 4.2 1.7 M 10 M 7070_ " " 1.65 2.59 M 15 S 90903
" 2.2 2.68 M 15 s "Z CRB t.' 29 23 0[ 1.04 6.01 M_ 2000_ SI 79 BS 5953 ,,
" " 1.05 6.14 C3 .... 2.2 2.75 C - 60302
_: " 1.2 5.47 M_ 9000_ " DEL, SCO i: 2.2 2.82 C - 50002
" 2.20 2.71 M - 81213
,, 1.6 4.62 M_ .... BS 5953 " 3.4 2.83 C - 60302,, " 2.2 4.19 M_, - " " DEL SOD -
" 3.4 3.79 MX - .... 3.5 2.74 M 15 S 90903
IRC--20301 15 53 24 2.2 1.65 M 10 M _001 " 3.58 2.66 M 81213
" 4.8 2.63 M 15 s 90903 "
ISS #70 34 14 2.: 2.0 M - 80802 T CRB ;724.4 26 03 38 1.2 6.04 M - _406 CSI 79HD 142804 .C 15 53 24 I 3.95 M - _0309 SI 79 " 1.6 5.11 M ....BD-15 4221 " 1.62 D - _0507 " ,, -
" 2.17 D - " - 2.2 4.82 M - " ,,
EIC 465 .2 0 48 43 2._ 14 F - ]0604 " 2.2 5.0 M - 30804 "
HD 142754 .9 40 51 13 1.25 8.15 M - _0809 51 79 _: 3.4 4.5 M - " ,,
" 1.65 8.14 M - " ,, 3.4 4.68 M - _406 "
" 2.1 8.12 M ..... :: 3.5 4.54 M - 10403
" 32 8.13 M - " - 4.8 4.4 M - )0804
ISS #215 _,349 2.1 2.0 M - 10802 "' " 4.9 *.24 M - [0403
HD 142696 .5 54 34 53 _i 2.7 M - 11203 ;I 79 " " 5.0 1.88 M - )0302" 6 ,..... 8 4 54 10403
" 4._ 2.8 M - ...... " 10 4.2 M - )0804
" 11 3.5 MU - [0403
AFGL 1815S _908 06 4._ 1.4 M !0 M _0706 EIC 467 7 28.9 0 45 52 2.7 16 F - 10604
VY APS 0 ?453 07 1.2 1.03MV - _004 ;I 79 AFGL 1818 7 35 12 12 18 1.25 4.7 M, " 1.6 !.93 MV - " " , - 10213 AFGL
,, " 2.2 !.57 MV - " " , 1.65 3.5 M - "
" 3.4 !.27 MV - " " 2.25 2.8 M - "
IRC+ 10299 L433 12 2.2 !.78 M 0 M _001 " 2.28 2.8 MV 7 S "
UCL 33 1337 36 DO IE5 W - 1202 " 3.5 2.0 MV 7 s "
OH328.7-0.2 9 ;3 16 31 1.65 D.88C 8 s 0102 " 3.58 2.1 M - " -
" 2.2 1.00M 8 s " '_ 4.2 1.2 M 0 M O913
" 3.5 5.13 C 8 S " 4.9 1.6 MV 7 s _3213 AFGL
328.7-0.2 2 ;3 16 34 1.25 ;.06M v 0207 " 4.9 1.8 M - " -
" 1.65 _.90M ', " 8.4 0.0 MV 7 s ....v
" 2.2 ;.01 M v " ,, " 8.6 0.5 M - "
" 3.4 :.19 M v " 10.7 0.6 M - "
IRC--20302 5 18 30 2.2 .21 M 0 M [X_)I ,, " [1,0 0.9 M 0 M 0913
" L1,2 0,8 MV 7 S 0213 AFGL48 LIB 3 4 08 10 1.08 S 7 S 1208 I 79 " " t2.2 0.4 M "
" 1,25 .80 M 2 s _3309 .... "
" 1.2: p _301 .... " 2.5 0.6 MV 7 s "
" 1.2: .50 M .... " 8 1.3 M "
:_ " 1.2: .19 M 3216 " U LUP,, 35.9 9 46 57 1.2 .21 MV DO04 CSI 79
, " 1.6 _.67C v 3001 .... " 1.6 .58 MV "
,, " 1.6! .80 M l s _309 " _: 2.2 .30 MV "
" 3.4 .80 MV "
. 2.2 .54 M v 31301 " FS LIB 37 ! 12 35 1.04 .20 M :)806 GCVS., " ,72 ! s )309 ,
" 1.05 .49 M "
, 2.2 .52 M 1301 " BS 5964 38.9 ) 01 20 1.03 .25 M
" 2.2 p ' - , 3601 CSI 79
" 2.2 ..81 C 1216 " , 1.04 27 M '
" 2.3 50 M Ls 1807 " 1.06 28 M '
.... 1.08 26M ' ,,
HD 142983 2.3 50M )704 " IRC--I0329 39 !1212 2.2 68M )M 1001
48 LIB " 3.4 .40 ( 1216 " HD 143183 39.4 $ 59 42 1.3 L0 M 1203 CSI 79" 5 15 ( )001
" 3.6 22 M J )807 ' ,, 1.6 1.2 M ' -
" 3.6 37 M I ! S )309 ' 2.2 ).7 M ' "
HD 142983 " 3.6 22 M I )704 ' " 3.5 1.2 M ' "
48 LIB " 4.8 29 M I ! $ _309 ' " 4.8 ).2 M ' ,'
" 4.9 83 M I S _807 ' " " 8.6 1.3 M '
HD 142983 " 4.9 83 M I 1704 ' ,, " 3.7 !.7 M '
48 LIB " 8.7 22 M I s !807 ' ,, " 2.2 !.4 M '
.... _ LI M '
HD 142983 8.7 22 M I _704 ' 329.18-0.321R 59.4 03 46 1.25 88 M _S ff1348 LIB " _ 20 M [ S _807 ' ,,
HD 142983 " _ 20 M I q04 ' ,, " 1.65 83 M _s
.... !.2 51 M _s '
48 LIB 1.4 94 M [ s 807 ' EIC 468 04.2 51 58 L7 7 F :004
HD 142983 " 1.4 94 M I 704 ' IRC-30248 II 44 36 L2 96 M _M 001
EPS,,CRB '01 16 }.40 S I 414 79 EIC 469 21.9 33 58 L7 12 F 604
'" 1.04 |5 MV J 002 ' IRC-30249 31 03 (30 !.2 51 M M 1301
A-200
NAME RA (19S0) DEC rQ,,[m) [ FLUX IEAM IBLIO OS REF NAME RA (1950) Mpm) FLUX IEAM _IBLIOIPOSREFi
h m s 2.2 I 2.78M 10M ...... 2.25 1.6M 26SIRC+20290 5 58 58 17"57'12" h m ,
IRC-30250 5 59 00 28 50 54 [ 2.2 I 2.53 M 10 M ...... 3.58 1.5 M 26 s
EIC470 559 11.2 90305 [ 2.7 I 5F - 80604 .... 4.2 0,6M 10M 60913 I
AFGL 5025S 5 59 15 25 16 30 I 19.8 I --3.0 M 10 M 70706 .... 4.9 1.2 M 26 s 100213 [ AFGL
.... I 27.4 I --6.4 M 10 M ...... 8.6 0.3 M 26 S
CCS 2301 5 59 18 41 1,4 1.2 ! 6.72 M 90004 .... 10.7 0.4 M 26 s "
" 1.6 I 5.73 M " CRL 1822 5 02 59 3,5 P 40 s '80007 I AFGL
" 2.2 I 5.44 M " AFGL 1822 " 11.0 --1.8 M 10 M '60913 I
" " 3.4 I 5.51 M - , ..... 19.8 --3.4 M 10 M
IRC-30251 5 59 28 26 i°°36 I 2.2 I 2.32 M 10 M 90001 CRL 1822 6 02 59.6 4.6 1.33 M 6 S '70502 I
ISS #284 5 59 32 49 05 / 2.2 I 1.5 M 80802 " 6 02 59.6 2.2 7.4 M r71005 I
EX LUP 5 59 41.9 40 10 06 L25 I 9.76 M 40502 2SI 79 .... 3.5 3.5 M
.... 1.65 9.04M ...... 6 0259.7 2,2 0.6J '60605l
.... 2.2 8.82 M ...... 3.6 24 J
.... 3.4 8.7MU ......... 5.0 86J
EIC 471 59.8 8 123 / 7 9 F 8 604 8 8 I00J
EIC 472 600 12.6 8 5902 2.7 5 F - " 10.4 B0J
IRC-30252 60020 2543 12 2.2 2.18M 10M i90001 10.6 B0J
AFGL 5026S 60024 254624 4.2 1.9M 10M '70706 12.6 150J
IRC+50247 6O0 48 53 03 12 2.2 2.38M I0M 190001 MARK 297 6 0301.2 1.23 13.07M IOS 110207l739901
IRC+60238 6 00 55 58 42 12 2.2 2.77 M 10 M " 1.65 11.71 M 17 s r60706 I "
IRC-20304 6 00 55 24 35 24 2.2 2.89 M 10 M " 1.66 12.45(2 10 s [10207 ] "
IRC+50248 6 01 08 .47 22 24 2.2 - 1.42 M 10 M " 2.2 11.56 M 17 S r60706 I "
X HER 6 01 08.7 47 22 36 1.04 0.42 M '20002 T79907 2,22 12,20 C 10 s 110207 I "
" 1.05 0.427 C .... 3.5 I I.I M 17 s r60706 [ "
" 2.2 p - '00403 " 8.4 4.5 MU 13 s "
" 2,3 -- 1.2 M - r21103 " Z SCO 6 03 02.3 1.04 3.56 M - r20002 I CSI 79
" 3 S 13 s r80511 " 1.05 3.58 C -
" 3.5 -1.67 MV - r50104 ,, 1.2 2.86 MV - r90004 I ::
" 3.5 -1.64 M - r10203 ,, 1.6 1.91MV -
" 3.5 -- 1.6 M - !21103 - 2.2 1.48MV -
" 3.5 - 1.64 M - !10405 " 3.4 1.09 MV -
" 3.5 - 1.65 M - !10403 " IRC.--20306 6 03 05 2.2 1.56 M 10 M $9OOO1I
" 4.8 -- 1.3 M - !21103 " CP-52 9243 6 03 06 1.20 6.24 MV - [10509 [
,' 4.9 --1.55 C - !10203 " 1.65 5.25 MV -
" 4.9 -- 1.71CV - !50104 " 2.20 4.07 MV -
.... 4.9 -1.40 M - H0403 " 3.60 2.60 MV -
" 4.9 --1.55 C - H0405 " 4.80 1.93 MV -
.... HD 144334 6 03 07.0 1.25 5.94 M - ]00809 I CSI 79
- 8.4 --2.13 C -
,, 8.4 --2.22 CV - Y50104 " 1.65 5,90 M -
" 8,4 --2.13 C - Y10203 " 2.2 5,86 M -
- 8.6 --2.0 M - 121103 " 3.5 5.90 M -
- 10.8 --2.7 M - " " AFGL 5028S 6 03 09 4.2 1.6 M 10 M 770706 ]
.... 11 --3.03 CV - T50104 " CP-52 9243 6 03 12 1.6 5.45 C V 730001 I
...... 11 -3,18 M - 710403 ...... 2.2 4.16M V
.... 11.0 --2.95 (2 - 710405 " HD 144579 6 03 13.1 1.25 5.27 C - 790603 ICSI 79
.... 11.0 --2.95 C - 710203 ...... 1.65 4.87 C -
', " 12.2 --2.6 M - 721103 .... " 2.2 4.81 M - ,
.... 16 S 30 s 791015 " EIC 475 ,6 03 19.5 2.7 9 F - 780604
.... 18,0 --3.2 M - 721103 " MARK 298 [6 03 21.7 1.23 12.96 M 8.5 S _10207 739901
" 20 -3.74 M 9 S 731104 ...... 1.23 12.94 M 10 s ....
.... 20 2,1 FV 30 s 791015 ...... 1.66 12.24 C 8.5 S "
" 20 -3.58 M - _21005 ...... 1.66 12.21 C 10 s "
........ 2.22 11.96 C 8,5 s "
.... 25 -3.64 M -
...... 2.22 11.86 C 10 s "
.... 33 -4.13 M -
HD 143796 16 01 14.4 -56 12 13 1.04 3.53 M - 780509 CSI 79 " 1570 49 JU 1 M 761201
.... 1,05 3.52 M - " " IRC+ 30281 [6 03 42 2.2 2.97 M 10 M 690001
.... 1.08 3.56 M - " " BS 5993 [6 03 52.6 1.25 4.00 C - 660302 CSI 79
.... 1.10 3.63 M - ,..... 2.2 4.03 C - ,, ,
EIC 473 [6 01 22.9 I- 3 51 50 2.7 15 F - 780604 " 3,4 4.13 {2 -
IRC 00275 16 01 23 _- 3 51 36 2,2 2.96 M 10 M 690001 R HER 16 03 57.5 1.04 4.74 M'v - 720002,, CSI,,79
AG DRA 16 01 23.3 ;-66 56 25 1.25 7.29 M'v - 820117 779907 " 1.05 4.80 C_ -
.... 1.6 6.34 (2 - 720807 .... 1.2 4.32 M_ - 790004 "
" 1.65 6.48 M_v - 820117 .... 1.6 3.46 M_ - , ,,
" 2.2 6.34 M_ - , ..... 2.2 3.08 M'v -
" 2.2 6.26 M - 790807 .... 3.4 2.65 M_v - " "
.... 2.2 6.24 M - 720807 " IRC-20307 16 03 59 2.2 2.53 M 10 M 690001
AFGL 1820S 16 01 35 t- 15 01 36 4.2 1.4 M 10 M 77070_ 1604.0+3935 16 04 00 1.6 15.23M 12 s 810405 ED
.... 11.0 --0.7 M 10 M .... 2.2 14.60M 12 s ....
ISS #131 16 01 35 -39 05 2.2 1.0 M - 680802 HD 144386 16 04 19.0 1.04 3.68 M - 780509,, CSI,,79
RZ SCO 16 01 35.0 -23 58 25 1.04 6.10 M\ - 720002 CSI 79 " 1.05 3.66 M -
" 1.05 6.25 C\ - , ..... 1.08 3.69 M - " "
" 1.2 5.34 M\ - 790004 .... 1.10 3.84 M - "
" 1.6 4.58 M'_ - " " IRC 00276 16 04 23 2.2 1.90 M 10 M 690001
.... 2.2 4.18 M_, - " " EIC 476 16 04 23.1 2.7 47 F - 780604
.... 3.4 3.65 M_, - " " AFGL 5029S 16 04 24 4.2 .5 M 10 M 770706
IRC-10330 16 01 39 -I 1 43 24 2.2 2.87 M 10 M 690001 " 11.0 --1.7 M 10 M "
IRC+ 10300 16 01 40 4-10 08 00 2.2 2.78 M I0 M " BS 5997 16 04 28.0 1.25 2.85 C - 660302 CSI 79
EIC 474 160151.7 _- 608 49 2.7 6F - 78060_ " 2.2 2.33C - " "
AFGL 5027S 16 01 56 .85 41 00 4.2 1.6 M 10 M 77070( [RC-20308 16 04 32 2.2 2.31 M 10 M 690001
330.4+0.1 16 01 59.5 --51 57 36 1.25 10.6 M v 82020_ HD 144872 16 04 41.7 1,02 --0,55 A - 671102 CSI 79
.... 1.65 9.2 M v ...... 1.05 --0.56 A ....
.... 2.2 8.6 M v " A.FGL 5030S 16 04 50 4.2 .4 M 10 M 770706
" 3.8 8.3 M v " USER 16 04 53.0 0.98 S - 820825 CSI 79
OH330.4+0.I 160159.7 -51 5744 1.25 10.35C 18s 78010: .... 1.04 5.34M3 - 720002
" 1.65 9.08 C 18 s .... " 1.05 5.43 C_ - " "
.... 2.2 8.72 M 18 s ...... 1.2 4.83 M_ - 790004
330.4+0.1 16 01 59.8 -51 57 40 3.8 6.56 M v 82020_ .... 1.6 4.01 M_ - ,
IRC+ 10301 16 02 12 . 10 45 00 2.2 2.84 M 10 M 690001 .... 2.2 3.61 M_ -
HD 144542 16 02 14.4 +59 32 50 1.02 3,93 M - 69100'. CSI 79 .... 3.4 3.08 M_ - "
IRC+60239 16 02 16 +59 32 36 2,2 2.13 M 10 M 69000 AFGL 1823 16 05 03 4.2 ).8 M 10 M 760913
IRC+20291 1602 29 +22 46 36 2.2 2.91 M 10 M " BS 6001 16 05 04.3 1,02 2.85 M - 691002 CSI 79
BET SCO A 1602 31.4 -- 19 40 10 1.08 S 17 S 821201 CSI 79 IRC--30253 16 05 06 2.2 0.76 M 10 M 690001
BET SCO AB .... 1.25 2.69 C - 65000: " AFGL 5031S 16 05 07 4.2 1.5M I0 M 770706
BS 5984/5 .... 1.25 2.66 C - 66030_ " BS 5999 16 05 12.7 1.25 5.91 M_ - 810622 CSI 79
BET SCO AB " 2.2 2.78 C - 65000: .... 1.25 5.85 M_ - 790305, ,,"
BS 5984/5 " 2.2 2.77 C - 66030: .... 1.65 5.17 M_ -
BET SCO AB " 3.4 2.56 C - 650(30: .... 1.65 5.18 M_ - 810622 "
BS 5984/5 " 3.4 2.74 C - 66030: .... 2.2 4.33 M_ - " "
BET SCO C " 1.08 S 17 S 82120 .... 2,2 4.35 M_ - 790305 "
IRC-20305 16 02 32 -- 19 40 06 2.2 2.51 M 10 M 69000 " 3.4 3.12 M_ - 810622 "
NGC 6058 16 02 50 +40 49 10 5.1 M1 4 S 74100 RNGC " 3.5 3.22 M_ - 790305 "
.... 10 4.3 M1 11 S ...... 4.8 2.57 M' - 810622 "
" I1 3.6 M1 11 S .... IRC+20292 16 05 13 2.2 2.79 M 10 M 690001
" 11 1.2 J1 11 S 72030 " IRC+30282 16 05 14 2.2 2.28 M 10 M "
.... 11 1.2 J1 - " " IRC-20309 16 05 19 2.2 1.03 M 10 M "
.... 18 0.6 M1 11 s 74100 " IRC+50249 16 05 20 1.04 4.56 M - 740806 IRC
RR HER 16 02 50.6 +50 38 04 1.00 4.91 M - 81000 779907 " 1.05 4,77 (2 - "
.... 1.25 4.27 M - ,..... 2,2 2.40 M 10 M 690001
...... 2.3 2.2 M - 740705 IRC
.... 1.65 3.45 M -
...... 3.5 2,1 M - "
.... 2.25 3.06 M -
.... 2.3 3.6 M - 72110 .... 10 0.4 M - "
.... 3.12 3.46 M - 810_ " SX HER 16 05 20.9 2.2 4.8 M 721203 CSI 79
.... 3.5 3.9 M - 72110 ....... 3.5 4.5 M 1_ $ 700906
...... 3.7 2.98 M - 8100G .... 3.6 4.5 M - 721203
.... 10.8 2.2 M - 7211C - " 4.8 4.1 M "
AFGL 1821 16 02 55 --21 38 06 1.25 3.0 M 26 s 80021 [ AFGL .... 4.9 4.1 M 1_ s 700906
...... 1.65 1.9 M 26 s ........ 8.4 4.0 M 11 s "
A-201
NAME RA (1950) _m) FLUX BEA_ BIBLI POSRE NAME RA (1950) DEC _ FLUX B_ BIBLI( POSR_
8.6 4.0 M - 7212(3 " O331.5-0.1 16h08_ ' --5{ 21' 1(300 36 J 2 _ 781011 ED
" I 1.0 4.0 M 11 $ 7009_ " RU HER 16 08 05._ +25 12 0] 0.3_ S - 77020_ CSI 79
" 11.3 3.8 M 7212(3 ........ 0.9' S - 73030_
X SCO 05 35.2 1.0_ 7.85 M 72000 CSI 79 ...... 1.0, 2.64 M - " .,
" 1.0! 7.99 C' ' ......... 1.0, 3.06 M - 720001
" 1.2 7.14 M 79000 " " " 1.0'. 3.53 C - "
" 1.6 6.23 M " " " " 1.01 P - 7702_
" 2.2 5.85 M' " " " " 1.21 P - 801111
" 3.4 5.39 M' - .... " " 1.6'. P - -
IRC-30254 05 38 2.2 2.51 M 10 M 69000 .... 2.1! p - -
UCL 31 05 44 100 1.4E5 W - 75120 " " 2.3 0.60 M - 8104_
HD 144844 05 44.2 1.2._ 5.78 M - 80080 CSI 79 .... 3.5 --0.15 M - 710403 "
1.6._ 5.72 M - " " " " 3.6 --0.07 M - 8104_ "
2.2 5.69 M - " " " " 4.9 --0.36 M - 710403 "
3.5 5.71 M - " - " " 4.9 --0.40 M - 81040_ "
IRC+20293 05 48 + 2.2 2.47 M 10 M 69(300 .... 8.4 --1.04 M - 710403 "
AFGL 1824S D555 + 4.2 1.7 M 10 M 77070 .... 8.7 --1.05 M - 810406 "
EIC 477 D559.3 2.7 56 F - 7806_ .... 10 -- 1.58 M - " "
IRC 00277 D602 2.2 1.47 M 10 M 69000 .... 11 -- 1.99 M - 710403
2.3 2.0 M - 74070: IRC .... 11.4 --2.00 M - 810406
3.5 1.8 M - " " " " 12.6 -2.02 M - "
4.8 1.4M - '......... 19.5 --2.30 M - "
10.7 0.9 MI - '......... 20 --2.55 M - 821005
EIC 478 )6 03.1 + 2.7 156 F - 7806_ ...... 25 -2.65 M "
AFGL 1826 )604 1.25 2.7M 26S 80021_ AFGL AFGL 4221 160806 - 1 5606 I1.0 --I.7M IOM 760913
1.65 2.0 M 26 S .......... 19.8 --4.6 M l0 ta "
2.25 1.9 M_ 26 S .... IRC+30283 16 08 07 _-25 12 00 2.2 0.40 M I0 M 690001
" 3.58 1.6 M_ 26 S .......... 5.0 -0.25 M - 7(30302 IRC
" 4.2 0.9 M 10 M 760912 ...... 10.2 --1.31 M - "
" 4.9 1.4 M_ 26 S 800212 AFGL .... 22.0 - 1.89 M "
" 8.6 1.4 M 26 S .... AFGL 1832 16 08 09 _-25 12 12 1.25 2.1 M_ 26 S 800213 AFGL
" 10.7 0.2 M 26 S .... - " 1.65 I.I M_ 26 $ "
" I1.0 -- 1.4 M 10 M 76091._ .... 2.25 0.5 M'_ 26 S "
" 12.2 0.8 M 26 S 800213 AFGL .... 2.28 0.1 M 17 S "
AFGL 1825 _- 1.25 1.8M 26 S " _FGL .... 3.5 -0.5 M 17 s ....
1.65 0.7 M 26 s .... .. " 3.58 --0.2 MX 26 S ....
2.25 0.6 M 26 S .... - " 4.2 --0.7 M I0 M 760913
3.58 0.5 M 26 S .... - " 4.9 --0.8 M 17 S 800213 AFGL
4.2 0.3 M I0 M 760913 .... 4.9 --0.5 MX 26 S ....
4.9 0.6 M 26 S 800213 _FGL .... 8.4 --1.4 M 17 s ....
8.6 0.2 M 26 s .... - " 8.6 -- 1.2 M\ 26 S ....
10.7 0.4 M 26 s .... .. " 10.7 - 1.9 M\ 26 s "
19.8 -2.5 M 10 M 760913 .... I1.0 -- 1.7 M I0 M 760913
ISS #290 6 06 -4 2.2 0.2 M 580802 .... 11.2 --2.1 M 17 S 800213 AFGL
IRC+ 10302 6 07 !- : 2.2 0.51 M IOM 590001 .... 12.2 --2.0 M_ 26 $ "
IRC+ 10303 6 I0 F-: 2.2 0.60M 10M " " " 12.5 --2.7M 175 "
EIC 479 6 11.6 _ I 2.7 169 F 780604 .... 18 --2.6 M 26 S "
MARK 871 6 15.6 _I 1.25 12.50M 8.5 S 620413 119906 CIT 8 1608 12 _25 12 1.25 1.87 M 670402 661001
1.65 11.86M 8.5 S .......... 1.3 2.1 MY 20 S 741201
2.28 11.16M 8.5 s .......... 1.6 1.2 M_/ 20 s "
V NOR 6 19.6 -4 1.2 1.75 MV - 790004 -'SI79 ...... 1.6 P - 711101
1.6 0.74 MV - '......... 2.2 0.24 M - 670402
" 2.2 0.30 MV - '......... 2.2 0.4 MV 661001
" 3.4 -0.10 MV - '......... 2.3 0.5 MV 2Os 741201 661001
UCL 32 5 21 -5 100 .IE5 W - 151202 ...... 3.5 --0.1 MV 20 S "
EIC 480 5 28.7 2.7 28 F - ?80604 ...... 3.5 -0.40 M 570402
330.88-0.3613 5 28.8 -5 1.25 14.19 M 10 S _20713 .... 4.8 --0.4 MV 20 S 141201
" 1.65 13.04 M 10 S " " " 8.6 -- 1.2 MV 20 $ "
" 2.2 12.82 M 10 $ " " " 10.7 -- 1.8MV 20 S "
IRC 00278 5 29 2.2 2.41 M 10 M _90001 .... 12.2 --2.0 MV 20 $ "
330.88-0.3614 5 29.4 -5 1,25 12.83 M I0 s 120713 .... 18 --2.6 M 20 s "
1.65 I1.78 M 10 s " UCL 29 6 08 14 .51 20 00 100 .6E5 W - ?51202
2.2 11.40M 10s " 331.51-0.1 #1 608 19.9 .51 20 18 2.2 S 12s 311014
330.88-0.3611 5 31.0 -5 1.25 9.46 M 12 s " " " 2.2 10.4C 12 s "
1.65 8.51 M 12 s " " " 3.6 5.9 M 12 s "
2.2 8.20 M 12 s " " " 8.3 S 7 $ "
3.4 8.02 M 12 s " 331.51-0.10 6 08 21.1 .51 20 21 1.25 12.5 MU - t10618
AFGL 1827S S40 • 3 4.2 1.2 M 10 M '70706 .... 2.2 10.70M - "
HD 144900 _40.5 1.25 7.88 M - 100809 ',SI79 .... 3.4 5.98 M - "
1.65 7.72 M - " " 331.51-0.1 #2 6 08 21.1 51 20 51 3.6 9 M 12 s 111014
2.2 7.62 M - " " EIC 484 6 08 22.4 7 54 28 2.7 14 F - r80604
3.5 7.45 M - " " 331.51-0.1 #3 6 08 22.7 51 20 02 2.2 6.04 C 12 S 111014
EIC 481 _43.5 6 2.7 10 F - 80604 .... 3.6 5.44 M 12 s "EIC 482 i 45.7 3 2.7 6 F "
- 331.51-O.1 #4 5 08 30.1 51 21 51 2.2 5.66 C 12 s "
G330.9-0.4 51 300 33 J 2 M 81010 ED ...... 3.6 5.56 M 12 $ "
IRC+40278 r 08 2.2 2.41 M 10 M 90001 331.34-0.341R 5 08 39.9 51 38 54 1.25 [0.95M 12 s 120713
HD 144969 ' 08.0 1.25 5.92 M - 00809 SI 79 ...... 1.65 9.76 M 12 $ "
1.25 5.92 M - 61211 ........ 2.2 9.36 M 12 s "
1.65 5.58 M - 00809 ........ 3.4 9.05 M 12 s "
" 1.65 5.58 M - 61211 " AS 205 5 08 41 *.831 00 0.6 S - 40409 GCVS
" 2.2 5.36 M - " " V866 SCO .... 1.21 P - 10507
" 2.2 5.36 M - 00809 " AS 205 .... 1.25 8.33 MV - 40502
" 3.4 5.13 M - 61211 .... .. " 1.65 6.81 M 17 s 51107 l
" 3.5 5.13 M - 00809 " " " 1.65 6.64 MV - 40502
BS 6018 08.4 1.25 3.08 C - 60302 SI 79 V866 SCO .... 1.65 P - 10507
2.2 2.38 C - " " AS 205 .... 2.1 S 17 s 51107
" 3.4 2.14 C .... V866 SCO .... 2.18 P - 10507
IRC 00279 12 3 2.2 1.85 M 10 M 9(3001 AS 205 .... 2.2 5.7 M 11 $ 41108
AFGL 1828 13 3 4.2 1.4 M 10 M 60913 .... 2.2 5.63 MV - 40502 "
EIC 483 13.0 3 2.7 47 F - 80604 .... 2.3 5.65 M 17 S 51107 "
IRC-30255 17 29 2.2 2.43 M I0 M 90001 .... 3.4 4.33 MV - 40502 "
331.13-0.25 17.9 51 1.25 8.87 C - 10618 .... 3.5 4.50 M 17 s 51107 "1.65 6.13 C - "
2.2 5.03 C - " " 3.6 4.5 M II s 41108 "
.... 4.8 4.0 M I 1 s ....
3.4 3.91 M I - " " " 8.6 2.6 M 11 $ ....
CRL 1830 20.0 27 1.25 6.0 M - 50903 .... 10 1.75 M II s ....
1.65 4.9 M - " " " 11.3 1.3 M 11 s ....
2.2 4.6M - " " " 18 0.35M : Ils ....
3.5 4.1 M - " HD 145675 ;08 46.7 *3 57 02 1.02 C.36A - 71102 CSI 79
IRC+60740 23 52 2.2 1.98 M 10M _001 14 HER ..... 1.03 0.34 A - 40508 "
NGC 6070 25.7 0 1.6 9.64 M 52s H013 .... 1.04 0.35 A - " "
1.6 9.23 M _1S " " " 1.05 0.34 A - " "
AFGL 1830 27 27 1.25 6.6 M Z6s _0213 FGL HD 145675 .... 1.05 0.37 A 11102
1.65 5.4 M !6 $ .... 14 HER " 1.08 0.30 A _0508
2.25 5.4 M _6s .... W SCO ,08 49.7 10 00 33 L04 = 6.11M l(3002 CSI 79
3.58 5.8 M _6s ........ 1.05 8.17 C
4.2 I.I M [0M _O913 _ IRC-10331 0853 1351 12 2.2 2.95M IOM _001
" - I1.0 -0.5 M 10M " BS 6027 09 05.0 [9 19 54 1.25 3.81 C - - - _3302 CS! 79
UCL 30 30 _1 IE5 W _1202 NUU SCO " 1.25 P _0416
1607.6+3953 36 t9 1.6 _.99M 12s [0405 ED .... 1.6 P "
2.2 5.20M 12s .... BS 6027 " 2.2 3.77 C _0302
331.28-0.20IR 47.2 51 1.25 ).83 M 12s !0713 NUU SCO " 2.2 P _0416
" 1.65 7.87M [2 s " BS 6027 " 3.4 3.75 C - _0302
" 2.2 7.61M [2 s " 3C 330.G2 09 14.1 i6 04 24 2.2 $.23M .8 s 10405 769906
" 3.4 ).49 M 12s IC 4593 09 23.3 L212 08 1.(30 129 G [0 $ _409 739909
AFGL 5032S 48 !9 4.2 1.5 M 0 M '0706 1.00 200 G _0309
AFGL 5033S 55 [0 19.8 .3.6 M 0 M 1.08 98 A _0211
IRC--30256 57 !9 2.2 !.43 M 0 M _301 1.08 600 G _0309
A-202
I I
NAME RA (19M) DEC _Q_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREP NAME RA (19M) DEC _.Quu) FLUX [BEAM I BIBLIO POSREFI
,,m , "" ' " 1.09 380 G - " " BS 6020 16hI m48_( --78 3'425" 1.02 1.4M - 691002 CSI 79
" 1.09 26 A - 740211 " SIO CRB 16 ] 148.] +33 59 03 0.33 S - 730305 CSI 79
" 1.65 10.9 M I1 s 741009 " W NOR 16 I 150.! -52 28 58 1.2 2.12 M'v - 790004 CSI 79
" 1.65 0.043 J 27 s 730606 ...... 1.6 1.13 M'€ - " "
" 2.2 10.3 M I I s 741009 ...... 2.2 i 0.74 M_€ - " "
" 2.2 0.048 J 27 s 730606 ...... 3.4 0.41 M'_ - " "
" 3.6 7.8 MU 11 s 741009 " AFGL 5038S 16 1:54 + I1 31 24 I1.0 -I.4 M I0 M 770706
" 9.0 400 O 6 s 811008 " BS 6021 16 ] 54.€ --78 32 44 1.02 3.75 M - 691002 CSI 79
" 10 4.45 M II s 741009 " UCL 28 16 ] 55 -51 09 48 100 70000 W - 751202
" 10.5 1003 G 6 s 811008 " 1613431 16 I +31 1.6 16.24 M 7.8 s 810405 ED
" 10.5 1400 G 10 s 800409 ...... 2.2 I 15.38 M 7.8 s "
" 10.5 4.3 J 22 S 720301 " IRC 00281 16 1 11 -- 2 15 54 1.04 4.49 M - 740806 IRC
" 10.5 1.4 X - '....... 1.04 -- 14.0 R - 740401
" I I 1.3 JU I1 s ........ 1.05 4.54 M - 740806
" I1 3.6 MU I1 s 741009 ...... 1.05 -- 14.1 R - 740401
" " I1 1.0JU - 720301 " " " 1.65 -- 14.0 R - "
" 12.8 100 GU 6 s 811008 ...... 2.2 2.23 M 10 M 690001
" 18 0.5 M 11 s 741009 ...... 2.2 --14,3 R - 740401 IRC
AFGL 1833S 16 09 28 + 3 51 36 11.0 -I.I M 10 M 770706 .... 3.4 --14.9 R - "
IRC420294 16092!9 423 37 0_ 2.2 0.14M 10M 690001 EIC 489 161 11.1 --21605 2.7 33F - 780604
AFGL 1834 16 _ 2!9 423 37 41 4.2 --0.3 M 10 M 760913 GAM I NOR 16 I 15._ --49 56 42 1.03 4.34 M - 710407 CSI 79
" 11.0 --0.3 M 10 M ...... 1.04 4.37 M - "
LQ HER 16 09 30.1 423 37 21 1.04 1.86M - 720002 CSI 79 .... 1.08 4.39 M - ".... 5 1.858 C " " ISS #317 16 I 16 --49 56 2.2 3.0 680802
OH331.6-0.3 16 _ 40.6 --51 22 4._ 1.25 10.43 C 18 s 780102 W 80 16 I 23.._ --51 51 44 1.25 9.17 M - 730013 769910
.... 1.65 8.03 C 18 s " MZ 3 " 1.57 8.69 M 7.5 s 780404
" 2.2 6.30 M 18 s .... 1.57 7.82 M 11 s "
.... 3.5 4.17 C 18 s .... 1.57 7.67 M 15 s "
.... 4.8 3.1 M 18 s .... 1.57 7.69 M 15 s "
331.6--0.3 16 _ 41.0 --51 22 22 1.25 10.76M v 820207 " 1.57 7.71 M 30 s "
.... 1.65 8.13 M v " VV 80 " 1.65 7.24 M - 730013
.... 2.2 6.38 M v .... 2.2 5.36 M - "
" 3.4 4.28 M v " MZ 3 " 2.27 5.77 M 7.5 s 780404
IRC440279 16 09 56 +41 57 54 2.2 2.86 M 10 M 690001 " 2.27 5.46 M I1 s
HE2-147 16 09 545 --56 51 54 1.25 7.06 M - 740503 779909 " 2.27 5.18 M 15 s
" 1.6 5.45 C v 730001 .... 2.27 5.19 M 15 s
" 1.65 5.73 M - 740503 .... 2.27 5.23 M 30 s
" 2.2 4.73 M v 730001 " W 80 " 3.5 3.13 M - 730013
" 2.2 4.92 M - 740503 " MZ 3 " 3.8 3.28 M 7.5 s 780404
" 3.5 4 3 '..... 3 8 2 90 1 s
IRC440280 16 09 5!9 436 33 0( 2.2 2.44 M 10 M 690001 " 3.8 2.71 M 15 S
IRC+40281 16 10 08 +42 30 0C 2.2 2.43 M 10 M .... 3.8 2.72 M 15 s
ISS #301 16 10 10 --49 27 2.2 2.1 M - 680802 " 3.8 2.68 M 30 s
HI°I 16 10 13 --34 28 0_ 2.2 9.6 MU - 740503 789908 " 4.7 1.96 M 15 S
FIRSSE 288 16 10 1:8 466 29 24 20 36 J 10 M 830201 " 4.71 2.20 M 7.5 S
" 93 26J 10M .... 4.71 1.90M lls
AFGL 5034S 16 l0 145 425 03 18 4.2 1.9 M 10 M 770706 " 4.71 1.97 M 15 s
IRC-30257 16 10 19 --32 13 0(3 2.2 1.79 M 10 M 690001 " 4.71 1.94 M 30 s
IRC--10332 1610213 --145924 2.2 2.84M 10M i .... 8 S 5.3s 820715
IRC+30284 16 10 25 +25 01 3(3 2.2 2.40 M 10 M [ .... 8,8 --0.02 M 15 s 780404
IRC--10333 16 10 29 -- 10 12 3C 2.2 2.32 M 10 M ! .... 10 --0.27 M 15 s
AFGL 5035S 16 10 32 -- 10 12 12 4.2 1.8 M 10 M i 770706 " 10.8 --0.33 M 15 s
IRC+ 10304 16 10 46 + 5 08 42 2.2 2.03 M 10 M 690001 " 11.6 --0.65 M 15 S
EIC 485 16 10 46.6 + 5 08 50 2.7 40 F - 780604 " 12.3 --0.65 M 15 s
AFGL 5036S 16 10 5:5 + 5 05 48 4.2 1.9 M 10 M 770706 " 20 --2.07 M 15 s
HD 145958 16 10 518.3 + 13 39 34 1.02 --0.37 A - 671102 CSI 79 HD 146145 16 1 27.7 --52 57 46 1.25 5.74 M - 800809 CSI 79
" 1.05 --0.36 A - '..... 1.65 5.60 M -
AFGL 1835 [ 16 10 59 -11 45 18 4.2 1.6 M 10 M 760913 " 2.2 5.56 M -/ " 11.0 --0.6 M I0 M .... 3.5 5.63 M -
IRC-10334 / 16 11 05 --11 43 0_ 2.2 1.97 M I0 M 690001 MARK 876 16 1 36.2 +65 50 37 1.25 13.54 M 8.5 S 820413 819906
IRC+30285 ] 16 I1 06 +26 39 24 2.2 2.94 M I0 M .... 1.65 12.97 M 8.5 S "
HE2-151 ] 16 II 25.4 --59 46 34 2.2 10.1 MU - 740503 769910 " 2.28 11.90 M 8.5 s "
AFGL 1836S I 16 11 31 --36 40 18 19.8 --3.8 M 10 M 770706 W CRB 16 1 37.3 +37 55 I0 1.04 5.51 MV - 720002 779907
2RC--30258 I 16 I1 33 --32 15 24 2.2 2.81 M 10 M 690001 " 1.05 5.60 CV - "
IRC420295 [ 16 I1 37 + 16 33 42 2.2 2.78 M 10 M " HD 146331 16 1 47._ --25 44 22 2.2 7.4 M - 780902 CSI 79
IRC450250 I 16 I1 37 +48 13 24 2.2 2.96 M 10 M " NGC 6093 16 I 04 --22 51 12 1.25 7.08 M 35 s 741001 819916
EIC 486 I 16 11 43.0 -- 3 34 04 2.7 902 F - 780604 " 1.6 6.55 M 35 s "
BS 6056 16 I1 43.3 -- 3 34 (30 1.02 0.54 M - 691002 CSI 79 " 2.2 7.58 M 12 s "
DEL OPH " 1.04 0.24 M - 720002 " " 2.2 7.03 M 18 s "
" 1.05 0.243 C - " " " 2.2 6.44 M 35 s "
BS 6056 " 1.2 --0.18 M - 740405 .... 2.3 9.0 MU 10 s 751011 "
DEL OPH " 1.2 S - 700901 .... 4.7 5.1 MU 10 s "
BS 6056 " 1.25 --0.20 C - 660302 " OPH #1 16 1 12.9 --24 56 56 1.2 6.33 M 2 M 780902
DEL OPH " 1.25 S - 680803 .... 1.2 6.6 MV 2 M
" 1.28 --0.28 M 3 M 780002 .... 1.6 5.34 M 2 M
" 1.3 S - 700301 .... 1.6 5.51 MV 2 M
BS 6056 " 1.6 --0.97 M - 740405 .... 2.0 S 2 M
DEL OPH " 2.0 S - 771109 " 2.2 4.82 MV 2 M
BS 6056 " 2.2 --1.22 C - 660302 " 2.2 4.62 M 2 M
" 2.2 --1.19 M - 740405 " " 3.4 3.85 M 2 M
DEL OPH " 2.22 - 1.27 M 3 M 780002 " " 3.4 4.06 MV 2 M
BS 6056 " 3.4 --1.36 C - 660302 " 4.8 3.8 MV 2 M
" 3.4 --1.41 M - 740405 " 4.8 3.6 M 2 M
DEL OPH " 10 76.62 FV v 660501 " 10 2.5 MV 2 M
" 10 3,0 F 5 s 680703 " 10.0 2.2 M 2 M
" 10.2 --0.51 M - 700302 OPH #51 16 I 14.0 --25 54 55 1.2 5.41 M 2 M
" 20 -- 1.6 M 14 s 760901 " 1.6 4.43 M 2 M
" 22.0 --1.77 M - 700302 " " 2.2 4.12 M 2 M
EIC 487 [ 16 11 45.9 + 6 01 37 2.7 I0 F - 780604 " 3.4 3.89 M 2 t4
AFGL 1837 [ 16 1/46 -- 3 33 30 4.2 -- 1.5 M 10 M 760913 " 4.8 4.1 M 2 M" II 0 I.8M .... 10 M
IRC 00280 / 16 I1 46 -- 3 33 42 2.2 -- L26 M 10 M 690001 R SOD 16 1 40.3 -22 49 07 1.04 6.75 MV - 720002 CSI 79
DEL OPH / 16 11 47 -- 3 33 55 1.28 --0.20 M - 771201 " 1.05 6.79 CV - "
" 1,58 --0.81 M - " " 1.2 6.66 MV - 790004 "/ " 1.87 --I.23 M - " " 1.6 5.77 MV - "" 2.22 --1.19 M - " " 2.2 5.28 MV - "
UGC 10288 / 16 I1 51.0 -- 0 04 54 1.6 10.65 M 50 s 821013 " 3.4 4.66 MV - "
/ " 1.6 10.27 M 81 s " S SCO 16 1 41.6 --22 46 06 1.04 7.09 MV - 720002 CSI 79
ISS #376 / 16 12 00 --51 05 2.2 2.0 M - 680802 " 1.05 7.15 CV - "
HD 146116 / 16 12 04.2 -- 0 16 25 1.24 5.77 C - 771002 CSI 79 " 1.2 6.49 MV - 790034 "
" 1.65 5.17 C - "..... 1.6 5.52 MV - "/ " 2.22 5.07 M - " " 2.2 5.11 MV - "
TON 256 / 16 12 08.7 +26 I1 46 0.3 S 7.5 s 700101 809908 " 3.4 4.60 MV - "
" 0.3 S - 781101 S NOR 16 1 42.4 -57 46 41 1.03 5.65 MV - 710407 CSI 79
" 1.25 0.54 Q v 790509 " 1.04 5.64 MV - "
" 1.25 -25.4 H 7 s 810105 " 1.08 5.66 MV - "
" 1.65 0.68 Q v 790509 OPH #52 16 1 49.8 -23 16 38 1.2 5.30 M 2 M 780902
" 1.65 --25.3 H 7 S 810105 " 1.6 4.22 M 2 M
" 2.0 S - 810106 " 2.2 3.94 M 2 M
" 2.2 0.89 Q v 790509 " 3.4 3.77 M 2 M
" 2.28 --25.0 H 7 S 810105 " 4.8 4.1 M 2 M
" 2.3 14.22 MV 18 S 820806 " 10 3.7 M 2 M
" 3.5 1.17 Q v 790509 HD 146479AB 16 1 08.9 --50 16 16 1.65 9.15 M 17 S 811209
" 3.5 --24.8 HU 7 $ 810105 " 2.2 9.25 M 17 s
" 10 1.59Q v 790509 OPH #53 16 1 12.1 --25 33 58 1.2 6.50 M 2 M 780902
" 1000 0.9 JU 55 S 821106 " 1.6 5.3 M 2 M
EIC 488 /16 12 16.7 + 7 58 57 2.7 10 F - 780604 " 1.6 5.54 M 2 M
AFGL 5037S / 16 12 46 -- 6 28 54 4.2 1.3M 10 M 770706 " 2.2 5.23 M 2 M
A-203
t
NAME (1950) DEC Z(pm) FLUX ] BEAM BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC k(um) FLUX BEAM BIBLIO POSRF
• t • • , #
'" 2.2 5.0 M 2 M .... 3.6 4.6 M 12 s "
" 3.4 5.1 M 2 M " HD 147013 12.3 --25 31 34 1.2_ 7.91 M - 800809 CSI 79
LYNGA 8 IRSI 15.3 1.25 9.00 M 26 S 811209 1.6_ 7.75 M - " "
" 1.65 7.83 M 26 S " 2.2 7.7 M - 780902
•' 2.2 7.18 M 26 s " 2.2 7.57 M - 800809
LYNGA 8 IRS2 16.3 1.25 7.19 M 26 s " 3.5 7.58 M - '" "
" 1.65 6.05 M 26 s " G333.1-0.4#1 12.8 --50 28 05 1.6: 8.95 C 29 s 770503 ED
" 2.2 5.68 M 26 s " 2.2 6.83 M 29 s '"
" 3.4 5.44 M 26 s "' 3.5 5.26 C 29 s '"
E1615+061 18.2 1.2 13.79 M - 811205 10 --24.7 L 22 s "
•' 1.6 13.08 M - " 10 39 J 23 s "
" 2.2 12.37 M - " 20 --24.1 L 22 s "'
OPH #54 !5.4 1.2 5.55 M 2 M 780902 333.13-0.43#2 13.0 --50 28 03 l.& S 12 s 811014
" 1.6 4.53 M 2 M "' 12 9.49 C 12 s "'
" 2.2 4.22 M 2 M " 3.6 6.39 M 12 s "
" 3.4 3.94 M 2 M .... 3.3 S 7 S "
" 4.8 4.8 M 2 M " G333.1-0.4 14.6 --50 28 50 3.8 -- 16.2 R 22 s 760910
" 10 3.7 M 2 M " 7.8 --16.5 R 22 s "
LYNGA 8 IRS3 !8.3 1.25 7.05 MV 26 s 811209 10 -- 16.2 R 22 s "
" 1.65 4.47 MV 26 s " 10.6 -- 16.4 R 22 s "
" 2.2 3.17 MV 26s "' 11.7 --16.3 R 22s "
" 3.4 1.87 MV 26 s " 12.6 -- 16.1 R 22 s '"
tID 146706 !8.6 2.2 7.1 M - 780902 CSI 79 I000 62 J 2 M 781010 760910
OPH #2 _.9.0 1.2 8.61 M 2 M " 333.13-0.43#3 15.3 --50 28 52 1.6'. S 12 S 811014
'" 1.6 7.33 M 2 M " 12 9.3 C 12 S "
" 2.2 6.86 M 2 M " 3.6 5.6 M 12 S "
EIC 490 10.3 2.7 118 F - 780604 3.3 S 7 S '"
BS 6075 10.3 1.25 1.60 C - 660302 CSI 79 333.13-0.43 15.4 --50 28 55 1.2'. 12.5 MU - 810618
" 2.2 0.99 C - " 12 9.81 M - "'
" 3.4 0.96 C - " !.4 5.67 M - "
IRC 00282 II 2.2 0.98 M 10 M 690001 HD 147012 16.2 --25 29 25 1.2_ 8.31 M - 800809 CSI 79
IRC-30259 gl 2.2 2.87 M 10 M " 1.6_ 8.15 M - "' "
AFGL 5039S 12 4.2 1.3 M I0 M 770706 12 8.00 M - "'
ISS #371 15 2.2 2.5 M - 680802 12 7.6 M - 780902
AFGL 1838 16 4.2 0.9 M I0 M 760913 3.5 7.97 M - 8130809
332.65-0.63 i2.4 2.2 8.86 C 12 S 811014 OMI SCO 37.3 --24 03 00 1.2: P - 820610 CSI 79
" 3.6 7.86 M 12 S " HD 147084 1.2_ 2.21 M - 800809
AFGL 5040S i5 19.8 --3.4 M 10 M 770706 1.2! 2.23 M - 761211
GLIESE 616.2 i8.9 1.65 5.94 M - 741004 CSI 79 OMI SCO 1.2! P - 760712
'" 2.2 5.76 M - " 1.2! P - 800204
" 3.5 5.5 M - " 1.2_ P - 780602
G332.8-0.6 10130 51 J 2 M 781010 ED 1.6 P - 800204
332.65-0.63 )0.1 1.25 12.61 C - 810618 HD 147084 1.6! 1.85 M - 761211
1.65 9.31 C - " 1.6_ 1.83 M - 800809
" 2.2 8.18 C - " OMI SCO 1.6_ P - 820610
" 3.4 7.39 M - " LI_ P - "' "
333.23-0.051R )0.6 1.25 16.2 M 10 S 820713 HD 147084 12 1.62 M - 780902
'" 1.65 13.04 M I0 S '" 12 1.62 M - 761211
'" 2.2 12.12 M 10 S " 12 1.61 M - 800809
'° 3.4 10.29 M 10 s " OMI SCO 12 P - 800204
AFGL 1839S )4 11.0 -0.9 M 10 M 770706 12 P - 760712
ISS #324 15 2.2 1.8 M - 680802 12 P - 780602
BS 6072 15.3 1.25 2.33 M 13 s 810720 HD 147084 3.4 1.45 M - 761211
" 1.65 1.78 M 13 s " 3.5 1.44 M - 800809
" 2.2 1.64 M 13 s " OPH #58 37.4 --24 03 02 1.2 2.25 M 2 M 780902
'" 3.7 1.55 M 13 S '" 1.6 1.83 M 2 M "
" 4.8 1.71 M 13 S " 12 1.62 M 2 M "
AFGL 1840S 17 4.2 1.7 M 10 M 770706 3.4 1.42 M 2 M "
AFGL 1841 )8 4.2 --0.3 M 10 M 760913 _.8 1.4 M 2 M "
" 11.0 --0.7M 10M "' 10 1.5M 2M "
EIC 491 )8.2 2.7 8 F - 780604 IRC-20311 38 -24 03 06 12 1.57 M 10 M 690001
IRC-I0335 10 2.2 2.15 _ 10 M 690001 HE2-156 38 --42 16 48 1.2'. 9.5 M - 740503 779909
DO-AR 9 11 1.6 10.45 C - 760306 599902 1.6'. 8.46 M - " "
" 2.2 9.96 M - "' 12 9.00 M v 730001
UCL 27 15 100 90000 W - 751202 12 8.06 M - 740503 i
NGC 6106 !1.4 1.6 10.48 M 36 s 821013 UCL 24 38 --50 28 12 100 2.3E5 W - 751202
"' 1.6 10.30 M I 45 s " AFGL 1844 40 --24 02 54 _.2 1.0 M I0 M 760913
IRC+60241 !4 2.2 0.04 M t 10 M 690001 ISS #259 42 --48 24 12 3.2 M - 680802
BS 6086 _.4.9 1.02 2.0 M - 691002 CSI 79 1RC-20312 43 -21 43 42 12 2.41 M 10 M 690001
UCL 26 t5 100 1.5E5 W ! - 751202 OPH #59 44.0 --23 43 37 1.2 4.7 M 2 M 780902
GLIESE 617A 16.9 1.25 5.85 C I - 770903 CSI 79 1.6 3.40 M 2 M "
YALE 3712A 1.25 5.83 C - 650102 12 2.92 M 2 M "'
GLIESE 617 1.65 5.14 M - 741004 3.4 2.43 M 2 M "
GLIESE 617A 1.65 5.16 C - 770903 '" _.8 2.9 M 2 M "'
GLIESE 617 2.2 5.00 M - 741004 '" 3.5 2.3 M 2 M "'
YALE 3712A 2.2 4.91 C - 650102 " Z3 2.5 M 2 M "
GLIESE 617A 2.20 5.02 M - 770903 " 10 2.5 M 2 M "
GLIESE 617 3.5 4.8 M - 741004 10.9 2.3 M 2 M "
GLIESE 617B _9.3 1.25 6.98 C - 770903 CSI 79 '" 12.2 2.8 M 2 M "
YALE 3712B 1.25 6.98 C - 650102 G333.3-0.4 44.1 --50 18 02 2.2 S v 740906
GLIESE 617B 1.65 6.33 C - 770903 " 18 -- 15.9 R 22 s 760910
YALE 3712B 2.2 6.01 C - 650102 " Z8 --16.4 R 22 S "
GLIESE 617B 2.20 6.11 M - 770903 " I0 --23.9 L v 740906
OPtl #55 39.5 1.2 5.87 M 2 M 780902 " 10 --15.8 R 22 S 760910
"' 1.6 4.72M 2M .... 10.6 --16.0 R 22s '"
"' 2.2 4.40M I 2M .... 11.7 --15.8 R 22S '"
" 3.4 4.2 M 2 M .... 12.6 --15.5 R 22 S "
OPII #56 tl.7 1.2 6.42 M 2 M '" OPIt #60 45.4 --25 28 42 1.2 5.91 M 2 M 780902
" 1.6 5.37 M 2 M .... 1.6 4.5 M 2 M "
" 2.2 4.48 M 2 M .... 1.6 4.85 M 2 M '"
"" 2.2 4.90 M 2 M .... _.2 4.3 M 2 M "'
" 3.4 4.13 M 2 st .... 2.2 4.53 M 2 M "
" 4.8 4.0 M 2 M .... 3.4 4.3 M 2 M "
" 10 3.3 M 2 M " IRC-20313 46 --23 43 12 2.2 2.96 M 10 M 690001
AFGL 1842S _7 4.2 1.5 M 10 M 770706 EIC 492 46.2 + 5 59 02 2.7 8 F - 780604
IRC-20310 51 2.2 2.92 M 10 M 690001 IRC+ 50251 47 +49 09 06 2.2 2.64 M 10 M 690001
OPtl #57 52.1 1.2 5.6 M I 2 M 780902 UCL 23 06 --50 15 06 100 1.9E5 W - 751202
1.6 4.70 M 2 M "' HD 147165B 07.1 --25 28 26 1.2: 7.50 M - 800809 CSI 792.2 4.40 M 2 M .... 1.6: 7.34 M - "' "
3.4 4.09 M 2 M .... 2.2 7.22 M - "'
AFGL 5041S 57 4.2 1.2 M 10 M 770706 " 3.5 7.15 M - "
UCL 25 59 100 2.0E5 W - 751202 3C 334 07.4 + 17 43 31 _.3 S 7.5 s 700101 769906
1617-155 1.2 12.33C 12 s 790601 .... 1.2: --0.10 Q v 790509
1.6 12.04C 12 s '" 1.6: 0.07 Q v ....
2.2 11.85 M 12s .... 2.2 0.27Q v '"
IRC-10336 32 2.2 1.83 M 10 M 690001 3.5 0.76 QU v '"
SCO X-I 34 1.25 11.94M - 800410 GCVS IRC-30260 08 -25 28 06 2.2 2.50 M 10 M 690001
1.65 11.99M - " BS 6084 08.6 --25 28 27 1.2 2.47 C - 660302 CSI 79
2.2 11.98M - " HD 147165 1.2 2.47 M - 780514
3.5 8.86 M - " HD 147165A 1.2 2.47 M - 800809
4.8 5,71 MU - " SIG SCO "' 1.25 2.52 C - 650002 "
AFGL 1843 37 4.2 1.5M 10 M 760913 HD 147165 " 1.65 2.41 M - 780514 '"
19.8 --3.6 M 10 M " HD 147165A " 1.65 2.41 M - 800809 "'
G333.1-0.4#3 11.3 1.25 5.71 C 29 s 770503 ED BS 6084 '" 2.2 2.41 C - 660302 "
1.65 4.94 C 29 s " HD 147165 '" 2.2 2.39 M - 780902 "
2.2 4.54 M 29 s .... 2.2 2.37 M - 780514 "
3.5 4.16 C 29 s '" tlD 147165A " 2.2 2.37 M - 800809 "'
333.13-0.43#1 11.4 2.2 4.9 C 12 S 811014 SIG SCO " 2.2 2.44 C - 650002 "
A-204
NAME 1_ (1950) DEC MFm) FLUX BEA_ BIBLII POSR NAME (19S0) DEC _.(_um) FLUX BEA BIBLIq POS Rk./_
• #
BS 6084 *" ' 3.4 2.43 C - 66030: " _ " 50 4500 61 "
HD 147165 " 3.4 2.40 M - 78051, " " 1(30 2700 30: "
HD 147165A " 3.5 2.40 M - 80080 " " I00 3900 61 : "
SIG SCO " 3.5 2.14 M - 71040: " " 2(:0 960 61 : "
" " 4.9 1.97 M - " " 2 --49 58 2_ 51.8 260 ] 2.2 : 80101
" " 8.4 1.82 M - " " " 88.4 130 _ 2.2 : "
" " I1 1.66 M - " " 2 --49 58 5_ 1.25 74090
OPH #61 --25 28 21 1.2 2.50 M 2 _ 78090: " 10 --22.8 I "
BS 6084 " 1.25 2.51 M 13 s 81072€ IRC+40282 2 +37 05 5_ 2.2 2.29 Iv 10 1 69000
OPH #61 " 1.6 2.39 M 2 _ 78090: SN I 3' -- 0 09 13 10 4.2 i_ II ! 7410C_ 819914
BS 6084 " 1.65 2.41 M 13 s 81072( HARO 1-1 3 --26 05 2; 1.25 9.96 ( - 76030 729902
" " 2.2 2.41 M 13 s .... ,, 1.6 9.01 ( "
OPH #61 " 2.2 2.39 M 2 _ 78090: ,, " 2.2 8.4 i_ I/_ 74110_
" 3.4 2.40 M 2 _ " ,, " 2.2 8.87 I_ 7603(3
BS 6084 " 3.7 2.38 M 13 s 81072( - " 10 4.3 _ 1/_ 741101
" 4.8 2.43 M 13 s " IRC-30261 3'. --27 48 0_ 2.2 2.92 I_ 10 _ 69_01
OPH #61 " 4.8 2.47 M 2 _ 780902 UCL 22 --49 55 54 1(30 4.9E5 "_ - 7512ff,
" 10 2.51 M 2 M " RHO OPH #4 _'! --23 56 44 1.25 9.0 I_ 36_ 761101
AFGL 1845 --25 28 11 1.25 2.8 M 26 s 800212 AFGI " " 1.65 8.0 Id 36 _ "
" 1.65 2.5 M 26 s .... - 2.2 7.5 M 36 s "
" 2.25 2.5 M 26 s .... AFGL 1847 4: -- 7 34 24 4.2 1.0M 10 _ 76091..
" 3.58 2.8 M 26 s .... EIC 493 4_ -- 7 34 56 2.7 27 F - 78060_
" 4.9 3.0 M 26 s .... W OPH 4: -- 7 35 03 1.04 4.53 M - 720002 CSI 79
" 8.6 2.4 M 26 s .... ,, 1.05 4.68 C "
" 19.8 --3.8 M 10 M 760913 IRC+30286 4! +34 44 30 2.2 2.29 M 10 _ 690001
OPH #3 --23 36 25 1.2 7.41 M 2 M 780902 IRC--10337 4_ -- 7 35 24 2.2 2.65 M 10 _ "
" 1.6 5.93 M 2 M " AFGL 5042S 4,_ +81 35 54 19.8 --3.1 M 10 _ 77070_
" 2.0 S 2 M " HD 147283 5( --24 22 39 1.25 8.05 M - 80080_ CSI 79
" 2.2 5.28 M 2 M " " 1.65 7.70 M - " "
" 3.4 4.69 M 2 M " " 2.2 7.47 M - " "
" 10.0 4.3 M 2 M " " 3.5 7.52 M ....
OPH #4 -24 38 05 1.2 8.51 M 2 M " RHO OPH #7 3_ -24 02 06 1.25 9.9 M 36 S 761101
" 1.6 7.28 M 2 M " " 1.65 9.0 M 36 S "
" 2.0 S 2 M " " " 2.2 8.7 M 36 S "
" 2.2 6.88 M 2 M " NGC 6118 I_ - 2 10 01 1.6 9.99 M 52 s 821013
" 3.4 6.6 M 2 M .... ,, 1.6 9.40 M 81 s "
BS 6092 +46 25 53 1.2 4.290 C _20707 CSI 79 IRC-30262 13 -31 53 12 2.2 2.99 M I0 _ 590(301
TAU HER " 1.23 4.18 M 15 S 790903 " HD 147343 [8 -24 14 45 1.25 7.61 M - _00809 CS! 79
BS 6092 " 1.25 4.18 C 560302 .... - 1.65 7.32 M - "
" " 1.25 4.19 C 780212 .... ,, 2.2 7,15 M - "
TAU HER " 1,25 4.22 C 550002 .... , 3.5 6.95 M - "
BS 6092 " 1.6 4.265 C - _20707 " OPH #62 !3 -23 34 47 1.2 5.47 M 2 _ 780902
TAU HER " 1.65 4.23 M 15 s [90903 " " 1.6 4.07 M 2 _ "
BS 6092 " 1.65 4.25 C _80212 " " 2.2 3.49 M 2 M "
TAU HER " 2.2 4.29 M 15 s _90903 " " 3.4 3.06 M 2 M "
BS 6092 " 2.2 4.41 C - _60302 " " 4.8 3.35 M 2 _ "
" 2.2 4.300 M - t20707 " " I0 3.2 M 2 M "
TAU HER " 2,2 4.38 C - i50002 " RHO OPH #8 _6 -23 49 04 1.25 9.9 M 36 s _61101
BS 6092 " 2.20 4.30 M - !80212 " " 1.65 9.5 M 36 s "
" 3.4 4.36 C - i60302 " " 2.2 9.4 M 36 s "
TAU HER " 3.4 4.32 C - i50002 " OPH #63 17 -22 59 30 1.2 6.73 M 2 M _80902
" 3.5 4.34 M 15 s '90903 " " 1.6 5.28 M 2 M "
" 4.8 4.40 M 15 s .... ,, 2.2 4.76 M 2 M "
HE2-157 -53 33 53 2.2 9.6 MI. - '40503 769910 " 3.4 4.46 M 2 M "
HD 147196 -23 35 21 2.2 6.3 M - '80902 2SI 79 AFGL 5043S 1 1-2429 54 11.0 -2.5 M 10 M _70706
G333.6-0.2 -49 58 36 12.6 -14.4 R - '70503 ED HD 147384 5 -24 15 56 1.25 7.40 M 100809 CSI 79" 8.1 - . - " "
" 19.8 -14.5 R - " " " 1.65 7.19 M - "
" 22.9 - 14.5 R .... " 2.2 7.10 M - "
" 2.2 6.4 M - _80902
-49 58 58 1.25 S 45 s 30604 " 3.5 7.06 M - 00809
-49 59 (30 8.8 - 14.6 R 15 s 60910 BS 6095 2. _19 16 08 1.25 3.16 C - ,60302 CSI 79
" 9.8 -14.6 R 155 " ,, " 2.2 2.96C - "
" 10 -14.5 R 15 s " ,, " 3.4 2.82 C - "
" 10.6 -14.5 R 15 s " IRC+20296 3 - 19 16 00 2.2 2.86 M I0 M 90001
" 11.7 -14.5 R 15 S " EIC 494 4. - 2 59 27 2.7 8 F - 80604
" 12.6 - 14.4 R 15 s " AFGL 1849S 6 -64 11 42 19.8 --3.4 M 10 M 70706
-49 58 58 2.2 0.097 J 13 S 80401 ED RHO OPH #13 9. -24 29 47 2.2 P 36 s 61101
" -49 58 54 0(30 139 J 65 s 00807 RHO OPH #11 1. -23 58 48 1.25 7.9 M 36 s "
G333.6-0.2#1 -49 58 52 12.81 S 6 s 00612 ,, " 1.65 6.6 M 36 s "
G333.6-0.2#2 -49 58 55 12.81 S 6 s " " 2.2 6.2 M 36 s "
G333.6-0.2#3 -49 58 58 12,81 S 6 S " AFGL 1850 3 -25 31 18 19.8 --2.9 M 10 M 60913
G333.6-0.2#4 -49 59 01 12.81 S 6 s " RHO OPH #12 5. -24 11 55 1.25 10.0 M 36 s 61101
G333.6-0.2 -49 58 59 10.2 90 J .I s D1006 " 1.65 9.1 M 36 s "
:i -49 58 58 2.2 0.78 J _.3s 80401 70403 '" 2.2 8.9 M 36 s "
" 2.2 2.08 J i.5 s .... RT NOR _. .59 14 01 1.25 8.72 M_, - 81001 CSI 79
-49 58 45 2.2 0.075 J 13 s " ED " 1.25 8.89 M - 30008 "
•49 58 58 2.2 3.7J 13 s " 70403 '" 1.65 8.37 M_, - SI001 "
" 2.2 5,2J 32s ....
,, " 1.65 8.66M - 30008 "
2,2 5.75 M - 50307 " " 2.2 7.89M_ - glO01 "
" 3.5 S 30s _0602 " " 2.2 8.16M - 10008 "
" 3.6 2.97 M 50307 "
,, - " 3.5 6.49M_v - _1001 "
4.05 17X 6 s _1008 " 3.5 6.42 M - 30008
" 4.8 1.40M 50307 70403 " 5 4.81 M - _1001
" 8 S 12 S 10407 " ISS #130 _ 39 04 2.2 2.5 M - ]0802
" 8.4 2.33 M - 50307 " IRC+30287 ) 31 00 30 2.2 2.59 M 10M 70001
" 8.99 35 X 6 S 11008 1620+103 !._ 10 20 12 1.2 16.92 C - _0618 809908
" 9.00 10 XU 12 s t0407 70403 "" 1.6 i 16.71 C - "
" 9.7 3.14 M - _0307 " " 2.2 6.32 M - "
" 10.5 3 XU 6 S 11008 OPH #64 _._ 24 32 24 1.2 5.54 M 2 M ;0902
" 10.5 6 XU [2 s 10407 i 70403 " " 1.6 4.39 M 2 M "
" 10.5 3.51 M _0307 .... ,,
" 11.2 3.86 M - , ..... 2.2 4.02 M 2 M "
,, " 3.4 3.71 M 2 M "
11.8 10 XU [2 s _t07 .... ,. 4.8 4.2 M 2 M "
" 12.5 6.1 F .4 $ I0403 ,, '" I0 3.8 M 2 M "
" 12.5 IOF .5 S "" ISS #295 49 14 2.2 2.7 M - [0802
" 12.5 4.48 M - _0307 70403 AFGL 1851 I 7 08 30 4.2 1.2 M 0 M _913
,, " 12.8 240 X 6 S 11008 IRC--10338 7 05 36 2.2 1.95 M 0 M _0001
,, " 12.8 365 X 12S _407 _0403 EIC 495 ,_ 7 05 34 2.7 42 F - 10604
,, " 18.7 16 X 6 s 11008 RHO OPH #10 ._ 23 21 05 1.25 4.2 M _6S ;I101
,, " 18.7 45 X '0403 " " 1.65 2.7 M _6S "
" 20 6.95 M - ;0307 _0403 " 2.2 2.2 M ;6S "
" 49 59 11 2.2 0.27 J 3 S :0401 ED 1RC-20314 23 21 36 2.2 2.20 M 0 M _301
G333.6-0.2#5 49 58 52 12.81 S 6 S _612 OPH #65 .C 23 21 06 2.2 2.24 M 2 M :0902. --0.2#6 5 . s "
" 3.4 1.81M 2 M "
G333.6_.2 49 58 57 2.2 1.0 J 6 s _1006 " 4.8 2.1 M 2 M "
G333._0.2#7 49 58 58 12.81 S 6 s 0612 " 8.7 1.7M 2 M "G333.6-0.2#8 49 59 01 12.81 S 6 s '"
" 9.5 1.8M 2 M "
G333.6-0.2-- 49 59 03 9.0 0.21 E 7 s 0704 " 10 1.8 M 2 M "
" 10.5 ).076 E 7 $ " " 11.2 1.6 M 2 M "
" 12.8 2.1 E 6 S " " 12.5 1.6 M 2 M "
G333.6-0.2#9 49 58 52 12.81 S 6 s 0612 AFGL 1852 30 59 24 4.2 1.6 M 0 M 0913
G333.6--0.2#10 49 58 55 12.81 S 6 s " RHO OPH #15 .7 24 18 33 1.25 7.3 M 6 s I101
G333.6-0.2# II 49 58 58 12.81 S 6 S " " " 1.65 6.0 M 6 $ "G333.6-0.2#12 49 59 01 12.81 S 6 s "
" 2.2 5.5 M 6 s "
G333.6-0.2 49 58 58 2.2 _t.049J 3 S 0401 ED IRC+30288 33 55 (30 2.2 D.85M 0 M 0(301
49 59 I1 30 3200 J 0 S 1006 NGC 6121 NOM. 26 24 42 819916
, " 30 3500 J ! s " NGC 6121 219 - 1.02 B.79M 0310 "
" 50 29(30J 0 S " NGC 6121 243 - 1.02 9.66 M " "
A-205
NAME RA (1950) DEC _.Q_m) FLUX tEAM IBUO )SREF NAME RA (19_) DEC ,(/_m) FLUX I EAM I :BLIOIPOS_Purer
i h m *
h m s " _v_NOC 6121 398 - 1.02 9.75 M I .... OPH DC #3 1.65 7.21 - L0620 I
NGC 6121 515 - 1.02 8.26 M I " OPH #8 " 2.0 2 M _0902 I
NGC 6121 516 - 1.02 8.48 M I ...... 2.2 6.50 M I 2 M "
NGC 6121522 - 1.02 8.24 M I " OPH DC #3 " 2.2 i 6.54 M I 10620 I
NGC 6121529 - 1.02 : 9.73 M I " OPH #8 " 3.4 6.09 M I 2 M 10902 I
NGC 6121571 - 1.02 8.70 M I ...... 10.0 5.7 MU I 2 M [ "
IRC+30289 62035 2.2 1.62 M I IOM ,90001 GS 8 62220.8 2.0 s I X_414t
RHO OPH #14 620,, 37.2 1.251.65 7.88'5MMI[ 3636sS 61,,101 HD 147889 622, 22.7 1.211.23 5.49 CD I' i 11006!0610IICS179
" 2.2 7.5 M I 36S " " 1.25 5.301M I 11213 I
OPH #5 6 20 40.0 1.2 8.06 M 1 2 M '80902 " 1.25 p , )0204 I
" 1.6 ZOOM I 2 M " " 1.25 5.39 M I - I ]0514 I
" 2.2 6.34 M I 2 M " " 1.25 5.36 M I 30809 I
,' 3.4 5.63 M I 2 M " *' 1.25 5.34 M I 10909 I
" 1.25 D _ ]0602 {
AFGL 1853 62045 4.2 1.0 M I 10 M '60913 ,
AFGL 1854 62052 4.2 0.6 M I 10 M " " 1.6 " ' )0204 I
IRC..-20315 62053 2.2 0.84 M I 10 M 190001 " 1.60 1.856M I 31213 I
HD 147648 6 21 00.2 1.25 7.28 M I - _00809 kSI79 I " 1.65 4.83 M I 40909 I
" 1.65 6.90 M I - " " " 1.65 - ' - 20610 I "
" 2.2 6.68 M ! - " " " 1.65 4.89 M I - 30514 [ "
" 2.2 6.3 M - r80902 - " 1.65 4.86 M I - )0809 I "
" 3.5 6.60 M - 100809 " " 1.66 4.91 C I - _1006 I "
AFGL 5044S 62101 I1.0 -1.0 M 10 M !70706 " 2.14 P - 20610 ] "
IRC-30263 62101 2.2 2.35M 10M i90001 " 2.17 _,.582M 812131 "
RHO OPH #16 62102.3 1.25 9.0 M 36 s r61101 " 2.2 P 36 s 61101 I "
" 1.65 7.6 M 36 s " " 2.2 4.54 M - 40909 I "
" , 2.2 7.2 M 36 s " " 2.2 4.56 M - 80514 I "
" 2.2 P 36 s " " 2.2 p - 80602 I "
RY CRB 62107.8 1.04 3.38 M - T20002 79907 " 2.2 p - 90202 ] "
" 1.05 3.387 C - , ..... 2.2 p - 00204 I "
IRC+30290 62108 2.2 1.40 M 10 M _90001 " 2.2 4.55 M - 00809 [ "
BS 6104 62110.3 1.25 2.77 C - [60302 ,S179 " 2.2 4.55 M - 80902 I
.... 2.2 2.19 C - " " " 2.20 4.564 M - 81213 ]
IRC-20316 621 I1 2.2 2.15 M 10 M [90001 " 2.22 4.65 C - 81006 I
EIC 496 62112.0 2.7 12 F - ?80604 " 2.35 4.523 M - 81213 I
PE2-9 62114 1.65 8.80 M - ?40503 '79909 " 2.85 S - 81006 I
.... 2.2 7.04 M - " " " 3.01 4.421 M - 81213. I
.... 3.5 4.83 M - , ....... 3.11 4.416 M -
RHO OPH #17 [6 21 14.8 1.25 10.2 M 36 s 761101 .... 3.4 4.38 M - 80514 I
.... 1.65 9.3 M 36 s ...... 3.42 4.335 M - 81213 I
.... 2.2 8.9 M 36 s ...... 3.45 4.53 C - 81006 I
HD 147701 [62119.2 1.25 6.69 M - 300809 3S179 .... 3.5 4.39 M - 40909 I
.... 1.65 6.41 M - ,....... 3.5 4.38 M - 00809 I
.... 2.2 6.21 M - ,....... 3.58 4.301 M - 81213 I
" 3.5 6.06 M - ,....... 3.82 4.288 M - "
IRC+70133 162154 2.2 2.83 M 10 M [_90001 OPH #9 L62222.8 .2 5.38 M 2 M 80902
OPH #66 [62155.4 1.2 7.59 M 2 M 780902 OPH DC #4 " .25 5.34 M - ;10620
" 1.6 5.2 MV 2 M " OPH #9 " .6 4.81 M 2 M '80902
" 1.6 6.37 M 2 M " OPH DC #4 " .65 4.83 M - 110620
" 2.2 5.95 M 2 M " OPH #9 " 2.0 S 2 M '80902
" 2.2 5.0 MV 2 M " " _.2 4.55 M 2 M "
" 3.4 5.02 MV 2 M " OPH DC #4 " _.2 4.54 M - _10620
1622-253 1622 [00C 2.43 - 800818 ED OPH #9 " 1.4 4.36 M 2 M '80902
MARK 699 162205.0 1.23 13.62 M 8.5 s 810207 ?89901 OPH DC #4 " _.4 4.39 M - 110620
" 1.23 13.51 M 10 S .... S-R 22 162222.8 .25 10.11 CV - '60,306 729902
" 1.65 12.61 M 8.5 s 820413 .... .6 9.25 CV - ,, ,,
" 1.66 12.71 C 8.5 s 810207 .... !.2 8.65 MV - , ,
" 1.66 12.60C 10 s ...... k5 8.01 CV -
" 2.22 11.81C 8.5 S .... "ID 147889 162222.9 !.0 S 100414
" 2.22 11.67 C 10 S .... AFGL 1855 162223 [.25 5.9 M 26 S 100213 AFGL
" 2.28 11.81 M 8.5 S 820413 .... [.65 5.5 M 26 S ....
RHO OPH #22 16 22 05.8 1.25 10.8M 36 s 761101 " L25 5.8 M 26 s ....
- 1.65 9.8 M 36 s " ,, L58 5.5 M 26 s ....
" 2.2 9.2 M 36 s " - 11.0 --2.0 M 10 M T60913
Ill ZW 77 16 22 06 0.3 S - 781101 ED " 19.8 --3.7 M 10 M "
HARO 1-4 16 22 10.5 1.25 8.74 CV - 76030_ 729902 " 27.4 --6.5 M 10 M "
.... 1.6 7.84 CV - " " RHO OPH #20 16 22 23.7 [.25 9.8 M 36 s 761101
.... 2.2 6.9 M 11 s 74110_ " " L65 9.0 M 36 s "
.... 2.2 7.18 MV - 76030_ " " L2 8.6 M 36 s ""
:: " 3.5 6.72 CV - " " HD 147888 162224.0 1.25 5.75 M 780514 CS179
- .6 .5 M I1 s 74110_ " RHO OPH D " . P 32 4 6
.... 4.5 M 11 s .... " 1.6 P "
IRC 00283 162215 2.2 2.22 M 10 M 690001 HD 147888 " 1.65 5.60 M 780514
EIC 497 162215.6 2.7 33 F - 78060_ .... L2 5.49 M "
GS 5 162217.7 1.65 7.98 M - 79020: 730903 RHO OPH D " L2 P 820416
.... 7.90 M 30 s 77040_ " HD 147888 " 3.4 5.45 M 780514
.... 2.2 p - 79020: " HD 146888 162224.0 1.25 5.75 M B00809 CS179
" 2.2 7.84 M - ........ 1.65 5.60 M ,,"
OPH #6 162217.8 .2 8.40 M 2 M 78090: .... 2.2 5.49 M
" .6 7.91 M 2 M ...... _.5 5.45M - "
OPH DC #1 " .65 8.22 M - 810621 OPH FIR #6 162226 350 10000 JU 3.5 M 731202
OPH #6 " 2.0 S 2 M 78090: RHO OPH #21 162228.1 1.25 8.8 M 36 s 761101
" 2.2 7.82 M 2 M ...... 1.65 8.2 M 36 s "
OPH DC #1 " _.2 8.06 M - 81062( " 2.2 7.9 M 36 S "
OPH #7 162218.6 .2 9.82 M 2 M 78090', OPH #10 162231.4 1.2 7.92 M 2 M 780902
" _.6 8.06 M 2 M '" " 1.6 6.46 M 2 I_ "
" !.0 S 2 M " " 2.0 S 2 M "
- !.2 7.04 M 2 M " " 2.2 5.79 M 2 M "
" k4 6.2 M 2 M " 3C 336 16 22 32.5 2.2 --29.6 L 7.5 S 700101 769906
S-3 162218.8 L.2 9.60 M 36 s 75040 730903 OPH #11 162233.9 L2 9.39 M 2 M 780902
SOURCE 3 " L.25 9.6 C 35 s 73090 " 1.6 7.36 M 2 M "
S-3 " [.6 8.10 M 36 s 75040 730903 " 2.0 S 2 M "
SOURCE 3 " 1.65 8.1 C 35 s 73090 " 2.2 6.48 M 2 M "
" 1.65 8.01 M - 79020: 730903 GS 15 " 2.2 p - 790202 780902
" !.2 7.0 M 35 s 73090 HD 147932 162234.9 1.25 6.16 M - 780514 CS179
S-3 " L2 7.00 M 36 s 75040 730903 " 1.25 6.16 M - 800809
SOURCE 3 " L2 P 36 s 76110 " RHO OPH C " 1.25 p - 820416
" L2 7.05 M - 79020 " " 1.6 P - "
.... L2 p - .... HD 147932 " 1.65 5.90 M - 800809
.... 1.5 6.2 C 35 s 73090 " 1.65 5.90 M - 780514
S-3 " 3.5 6.30 M 36 s 75040 730903 - 2.2 5.77 M - 800809
.... 6.8 M 36 s " " 2.2 5.77 M - 780514
.... 3.4 5.9 M 36 s " RHO OPH C " 2.2 p - 820416
S-4 162220.5 1.2 9.10 M 36 s " 730903 HD 147932 " 3.4 5.70 M - 780514
SOURCE 4 " 1.25 9.1 (3 35 s 73090 .... 3.5 5.70 M - 800809
S-4 " 1.6 7.30 M 36 s 75040 730903 HD 147933/4 162234.9 1.25 3.72 M - " CS179
SOURCE 4 " 1.65 7.3 C 35 s 7309(3 RHO OPH AB " L25 p - 820416
.... 1.65 7.28 M 7902C 730903 .... 1.6 P - "
GS 8 " 2 6.43 M 30 s 7704.C HD 147933/4 " 1.65 3.54 M - 800809
SOURCE 4 " 2.2 6.5 M 35 s 7309(3 .... 2.2 3.48 M -
S-4 " 2.2 6.50 M 36 s 7504C 730903 .... 2.2 3.48 M - 780902
SOURCE 4 " 2.2 P 36 s 7611C RHO OPH AB " 2.2 p - 820416 "
" 2.2 p - 7902C HD 147933/4 " 3.5 3.57 M - 80O80S "
" 2.2 6.55 M " OPH #67 162235.0 1.2 3.79 M 2 M 780902
" 3.5 5.9 C 35 S 7309( 1.6 3.51 M 2 M2.2 3.48 M 2 MS-.4 " 3.5 5.90 M : 36 S 7504(
OPH #8 162220.6 1.2 8.84 M I 2 M [ 78,09( 4.83'4 3.443.4MM 22MM
.... .6 7.18
A-206
NAME RA ( DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREF
S-16 35_4 1.2 9.90 M 36 s 750401 730903 h .,, , "" ' " 3.3 4.2 M 17 s "
1.6 7.90 M 36 s .... 3.5 3.4 M 17 s "
2.2 6.90 M 36 s .... 3.58 3.7 M 17 s "
SOURCE 16 2.2 P 36 s 761101 " I1.0 -2.8 M 10 M 760913
S-16 3.5 5.90 M 36 s 750401 " 19.8 --3.2 M 10 M "
5 4.8M 368 .... VSI2 162314.8 --241521 1.6 II.40 M 36s 750401
8.4 5.5 M 36 s .... 2.2 9.80 M 36 s "
OPH #12 36.7 1.2 9.49 M 2 M 780902 OPH #18 16 23 15.5 --24 15 38 1.2 10.95 M 2 M 780902
1.6 7.68 M 2 M " 1.6 9.07 M 2 M "
2.2 6.85 M 2 M " 2.2 8.10 M 2 M "
RHO OPH #8 40.0 80 62 J 40 s 790312 GS 28 16 23 15.7 --24 13 42 2 7.98 M 30 s 770409 730903
RHO OPH #9 40.0 80 73 J 40 s " GS 29 16 23 15.7 --24 15 43 2 7.95 M 30 s " 730903
HD 147955 46.4 2.2 7.2 M - 780902 CSI 79 DO-AR 24 16 23 15.8 --24 13 37 1.25 9.66 CV - 760306 780902
OPH FIR #5 48 350 12000 JU 3,5 M 731202 OPH #19 1.6 8.7 M 2 M 780902
RHO OPH #23 48.8 1.25 9.9 M 36 S 761101 DO-AR 24 1.6 8.57 CV - 760306 780902
1.65 8.8 M 36 s " OPH #19 2.2 8,1 M 2 M 780902
2.2 8.3 M 36 S " DO-AR 24 2.2 8.13 MV - 760306 780902
OPH #13 54.8 1.2 9.20 M 2 M 780902 OPH DC #14 2.2 8.09 M - 810620
S-R 4 1.25 9.40 C 18 s 680302 729902 DO-AR 24 3.5 7.57 CV - 760306 780902
1.25 9.05 CV - 760306 " I0 4.2 M - "
OPH #13 1.6 8.13 M 2 M 780902 AFGL 1856 16 23 16 --33 42 54 11.0 --2.3 M 10 M 760913
S-R 4 1.6 7.93 CV - 760306 729902 VS I 16 23 16.7 --24 21 29 1.2 11.93M 36 s 750401
1.65 8.36 C 18 S 680302 " 1.6 9.86 M 36 s "
OPH #13 2.0 S 2 M 780902 2.2 8.19 M 36 S '"
S-R 4 2.2 7.3 M II S 741108 729902 OPH #20 16 23 17.5 --24 12 33 1.2 12.9 M 20 s 780902
2.2 7.44 M 18 S 680302 " 1.6 10.37M 20 S "
OPH #13 2.2 7.26 M 2 M 780902 2.0 S 20 s "
2.2 7.50 M 2 M " 2.2 8.44 M 20 s "
S-R 4 2.2 7.37 MV - 760306 729902 VS I 2.2 P - 790202 780902
2.3 6.79 M 17 s 751107 " BS 6132 16 23 18.4 +61 37 36 1.25 1.17 C - 660302 CSI 79
2.8 S 17 s .... 2.2 0.59 C J - "" ""
OPH #13 3.34 6.32 M 2 M 780902 3.4 0.44 C - " "
S-R 4 3.4 6.39 C i 18 s 680302 729902 IRC+60242 16 23 19 +61 37 30 2.2 0,62 M 10 M 690001
3.5 6,16 M I 17 s 751107 " S-28 16 23 19.7 --24 16 14 1.2 11.20M 36 s 750401 730903
3.5 6.65 CVi - 760306 " GS 30 1.25 14.56M - 781213 "
3.6 6.4 M 11 s 741108 " S-28 1.6 8.80 M 36 s 750401 "
OPH #13 4.8 5.6 M 2 M 780902 GS 30 1.60 10.81M - 781213 "
S-R 4 10 3.75 M i 11 S 741108 729902 S-28 2.2 7.80 M 36 s 750401 "
OPH #13 10 4.1 M 2 M 780902 GS 30 2.20 8.13 M - 781213 "
S-R 4 10 4.4 MV - 760306 729902 2.35 7.87 M - " "
18 1.3 M 11 S 741108 " 3.01 7.41 M - " "
VS 19 56.8 1.6 9.55 M 36 S 750401 3.42 6.31 M - " "
2.2 9.13 M 36 s " S-28 3.5 6.80 M 36 s 750401 "
RHO OPH #24 59.9 1.25 7.5 M 36 S 761101 GS 30 5 4.60 M - 781213 "
1.65 7.6 M 36 s " S-28 8.4 4.6 M 36 s 750401 "
2.2 8.6 M 36 S " GS 30 10.4 1.67 M - 781213 "'
SW 77 1_0 2.7 JU 55 S 821106 ED 10.6 1.63 M - " "
GS 23 01.6 2.0 S - 800414 S-28 11.1 4.4 M 36 s 750401 "
OPH #14 01.7 1.2 7.90 M 2 M 780902 OPH #21 16 23 19.9 --24 16 18 1.2 13.4 MU 2 M 780902
DO-AR 21 1.25 8.23 CV - 760306 780902 1.6 10.49M 2 M "
OPH DC #10 1.25 8.20 M - 810620 2.0 S 2 M "
OPH # 14 1.6 6.72 M 2 M 780902 2.2 8.04 M 2 M "
DO-AR 21 1.6 6.85 CV - 760306 780902 3.4 6.1 M 2 M "
OPH DC #10 1.65 6.86 M - 810620 4.8 4.4 M 2 M "
OPH #14 2.0 S 2 M 780902 8.7 2.2 M 2 M "
2.2 6.13 M 2 M " 9.5 2.0 M 2 M "
DO-AR 21 2.2 6.34 MV - 760306 780902 10 1.40 M 2 M "
OPH DC #10 2.2 6.22 M - 810620 20 --1.7 M 2 M "
3.4 5.83 M - " S-29 16 23 21.4 --24 14 13 1.2 11.40M 36 s 750401 730903
DO-AR 21 3.5 6.08 CV - 760306 780902 GS 31 1.25 8.920 M - 781213 "
IRC+20297 02 2.2 2.61 M I0 M 690001 S-29 1.6 9.40 M 36 s 750401 "
GS 23 02.1 2 6.05 M 30 s 770409 730903 GS 31 1.60 7.404 M - 781213 "'
OPH #15 04.0 1.2 8.36 M 2 M 780902 2 6.61 M 30 s 770409 ""
1.6 6.34 M 2 M " 2.17 6.750 M - 781213 "
2.0 S 2 M " DO-AR 24E 2.2 P 36 s 761101
2.2 5.26 M 2 M " S-29 2.2 7.30 M 36 s 750401 730903
3.4 4.29 M 2 M " GS 31 2.2 P - 790202 ""
4.8 4.1 M 2 M " 2.20 6.683 M - 781213 "
10 3.8 M 2 M " 2.35 6.537 M - " "
OPtI FIR #2 05 350 27000 J 3.5 M 731202 3.01 5.868 M - " "
VS 20 06.8 1.6 10.50 M 36 S 750401 3.11 5.801 M - " "
2.2 9.50 M 36 S " 3.42 5.507 M - " "
IRC+30291 07 2.2 2.42 M 10 M 690001 S-29 3.5 5.80 M 36 S 750401 ""
OPH #16 07.7 1.2 7.70 M 2 M 780902 GS 31 3.58 5.365 M - 781213 "
S-R 3 1.2 7.705 C - 820707 3.82 5.213 M - " "
1.25 P - 800204 730903 S-29 5 4.6 M 36 s 750401 "
1.25 7.679 M - 781213 " 8.4 2.4 M 36 s ....
OPH #16 1.6 6.91 M 2 M 780902 I1.1 1.2 M 36 s ....
S-R 3 1.6 6.965 C - 820707 12.6 0.6 M 36 S ....
1.6 P - 800204 730903 RHO OPH #25 16 23 21.8 --24 36 28 1.25 8.9 M 36 S 761101
1.60 6.970 M - 781213 " 1.65 8.0 M 36 s '"
OPH #16 2.0 S 2 M 780902 2.2 7.7 M 36 s "
S-R 3 2.17 6.536 M - 781213 730903 OPH #22 16 23 22.0 --24 14 15 1.2 8.80 M 2 M 780902
OPH #16 2.2 6.46 M 2 M 780902 DO-AR 24E " 1.25 8.86 CV - 760306 780902
S-R 3 2.2 P - 800204 730903 OPH #22 1.6 7.46 M 2 M 780902
2.2 6.46 M - 780902 DO-AR 24E " 1.6 7.43 CV - 760306 780902
2.2 P - 790202 730903 OPH DC #16 " 1.65 7.63 M - 810620
2.2 6.520 M - 820707 OPH #22 " 2.0 S 2 M 780902
2.20 6.491 M - 781213 730903 " 2.2 6.57 M 2 M '"
2.35 6.438 M - " " DO-AR 24E " 2.2 6.60 MV - 760306 780902
3.01 6.232 M - " " OPH DC #16 " 2.2 6.72 M - 810620
3.11 6.202 M - ' ..... 3.4 5.28 M - ""
3.42 6.107 M - " " DO-AR 24E " 3.5 5.60 CV - 760306 780902
" 3.58 6.067 M - '..... 4.8 5.38 MV - " "
3.82 5.977 M - "..... 10 3.1 MV - " "'
S-26 08.9 1.2 11.90 MU 36 S 750401 730903 S-2 16 23 22.5 --24 18 13 1.2 11.40 MU 36 s 750401 730903
GS 26 1.25 14.04 M - 781213 " SOURCE 2 " 1.25 11.4CU 35 S 730903
S-26 1.6 10.57 M 36 s 7504431 '" GS 32 " 1.25 10.89 M - 781213 730903
GS 26 1.60 11.14 M - 781213 " S-2 1.6 8.20 M 36 s 750401 "
S-26 2.2 8.95 M 36 s 750401 " GS 32 " 1.60 8.502 M - 781213 "
GS 26 2.2 P - 790202 " SOURCE 2 1,65 8,2 C 35 s 730903
2.20 8.984 M - 781213 " GS 32 2 6.70 M 30 s 770409 730903
2.35 8.690 M - " " 2.17 7.131 M i - 781213 '"
3.01 7.790 M - " " SOURCE 2 2,2 6.7 M 35 s ! 730903
3.42 7.10 M - " " S-2 2.2 6.70 M 36 s 750401 730903
S-26 3.5 6.95 M 36 s 750401 " SOURCE 2 2.2 P 36 s 761101 "
OPH FIR #1 09 350 39000 J 3.5 M 731202 2.2 P - 790202 "
OPH FIR #4 09 350 14000 3U 3.5 M " GS 32 .... 2.20 7.053 M - 781213 "
OPH #17 11.6 1.2 6.86 M 2 M 780902 2.35 6.838 M - " "
1.6 5.74 M 2 M " 3.01 6.034 M - " "
2.0 S 2 M " " 3.11 5.885 M - " "
2.2 5.39 M 2 M " 3.42 5.535 M - " "
3.4 5.16 M 2 M " SOURCE 2 3.5 5.0 C 35 8 730903
4.8 5.7 M 2 M " S-2 3.5 5.00 M 36 S 750401 730903
10 5.5 M 2 M " GS 32 " 3.58 5.321 M - 781213
AFGL 4222 14 1.25 14.5 MU 17 S 800213 AFGL S-2 " 5 4.6 M 36 8 730401
1.65 10.5 MV 17 B .... 8.4 3.7 M 36 s "
2.28 6.3 MV 17 8 " " I 11.1 3.3 M 36 s "
A-207
NAME hP.A (19501 DEC _(pm) FLUX , BEAM , BIBLIO POSP.EF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX ,I BEAM ,IBIBLIO POSR_r
Z ' ' 12.6 2.6M 36S .... _ ' " " " 8.4 --1.85CV 750104 "
I
OPH #23 I 16 2 22.6 --24 1.2 10.52 M 2 M 780902 8.4 -- 1.67 C - 710405 "I 1.6 8.36 M 2 M " 8.4 --1.67 M - 710403 "
2.0 S 2 M " 9.57 180 J 15 S 800510 "
" 2.2 7.02 M 2 M " P 10 274 J 15 s ....
OPH #24 16 23 22.9 --24 1.2 10.34 M 2 M " 10 --2.5 ME - 740408 "
" 1.6 8.39 M 2 M " 10.1 --2.5 C - 721001 "
" 2.0 S I 2 M " I1 --2.70 CV I - 750104 "
" 2.2 6.86 M 2 M " I1 --2.59 M I - 710403 "
EL-24 " 2.2 P - 790202 780902 II.0 --2.59 C I - 710405 "
OPH #24 " 3.4 5.26 M 2 M 780902 12.2 ,x, J , 15 S 800510
" 4.8 5.0M 2M " 19.5 --_::-'_ : - 721001
" I0 3.00 M 2 M " 20 --3.00 M I 9 s 731104
" 20 1.2 M 2 M " 20 15 S 800510
RHO OPH #7 16 23 24.1 --24 53 15 J 38 s 790312 30 so Ju I 15 s "
" 80 24OJ 40s " IRC+20298 35 +19 024 2.2 -0.31 M I 10M 690001
" 100 310J 40S " UHER 35.0 +19 024 2.2 --0.31M I - 760302
RHO OPH #6 16 23 26.1 --24 35 28 J 35 s " VS 4 36.7 --24 6 22 1.6 12.30 M I 36 s 750401
" 53 115J 38s " 2.2 10.54M I 36s "
" 80 340J 40s " VS2 40.7 --24 344 1.2 10.52M J 36s "
" I{30 385 3 40 s " 1.6 8.66 M I 36 s "
" 175 445 J 45 s " 2.2 7.90 M I 36 s "
AFGL 1857 16 23 28 -- 1 4.2 1.9M 10 M 760913 OPH #26 41.5 --24 3 47 1.2 10.71 M I 2 M 780902
RHO OPH #5 16 23 28,0 --24 53 170 J 38 S 79{)312 " 1.6 8.95 M I 2 M "
" 80 340 J 40 s .... 2.0 2 M "
" 100 395 J 40 s .... 2.2 7.94 M I 2 M "
RHO OPH #4 16 23 28.0 --24 53 180 J 38 s " AFGL 4223 42 +61 8 24 4.2 o.4 M I 10 M 760913
" 80 350 J 40 S " VS 11 42.7 --24 9 44 1.6 10.60 M I 36 S 750401
" 1(30 390 J 40 S .... 2.2 9.40 M I 36 S "
OPH A 16 23 28.5 --24 1230 140 JU - 760601 OPH #27 43.3 --24 6 24 1.2 13.3 M I 2 M 780902
VS 27 16 23 28.7 --24 1,6 11.97 M 36 S 750401 " 1.6 10.53 M I 2 M "
" 2.2 9.80 M 36 S .... 2.0 2 M "
RHO OPH #3 16 23 29.0 --24 35 120 J 35 S 790312 " 2.2 8.75 M I 2 M "
" 53 235 J 38 S " GS 39 2.2 - 790202 780902
" 80 350 J 40 S " AFGL 4224 44 --24 748 2.28 : 7.7 M I 17 S 800213 AFOL
.... 100 340 J 40 S .... 3.5 6.0 M I 17 S "
.... 175 310J 45s .... I1.0 --I.3M I 10M 760913
RHOOPH #2 16 23 29.0 --24 35 36 J 35 S .... 19.8 --3.4 M I 10 M "
.... 53 225 J 38 s .... 27.4 --7.0 M I 10 M "
.... 80 355 J 40 S " VS 28 44.7 --24 6 24 1.6 11.17 M I 36 S 750401
.... 100 400 J 40 S .... 2.2 9.94 M _ 36 s "
.... 175 500 J 45 S " 1623+26 44.8 +26 1 27 2.1 - 810106 809908
AFGL 1858 16 23 30 +19 4.2 --I.3 M 10 M 760913 RHO OPH #27 45.2 --24 5 16 1.25 9.7 M ' 36 S 761101
.... II.0 --2.8 M 10 M .... 1.65 M.4M I 36 S "
.... 19.8 --3.4 M 10M .... 2.2 7.6 M ' 36S "
OPH #1 16 23 30 --24 78 1800 J 1 M 760607 VS 3 47.0 --24 3 24 1.2 11.72 M I 36 S 750401
RHO OPH 16 23 30.8 --24 2.12 50 GU 10 S 791002 " 1.6 9.59 M I 36 S "
OPH FIR #3 16 23 31 --24 350 43000 J 3.5 M 731202 " 2.2 8.70 M J 36 S "
HEN 1191 16 23 31.9 --48 1.65 8.27 M - 740503 739903 HARO I-8 47.4 --23 8 09 1.25 10.12 CVI - 760306 729902
.... 2.2 6.32 M - ' ..... 1.6 8,96 CV I - "
.... 3.5 4.10 M - '..... 2.2 8.67 MV I - "
RHO OPH #1 16 23 32.0 --24 53 185J 38 S 790312 " 3.5 8.43 CV I - "
.... 80 230 J 40 S " EIC 498 47.7 + 8 I 32 2.7 - 780604
.... 100 200J 40s " VSI0 50.7 --24 804 1.6 II.40M I 36s 750401
GSS I 16 23 32.7 -24 2.2 P 36 s 761101 " 2.2 9.50 M I 36 s "
S-I 16 23 32.7 -24 1.2 8.70 M 36 s 750401 730903 VS 5 52.0 -24 9 39 1.6 11.43 M I 36 s "
SOURCE 1 " 1.25 8.7 C 35 S 730903 " 2.2 9.84 M [ 36 S "
S--I " 1.25 P - 800204 730903 VS 6 52.7 --24 5 44 1.6 10.68 M [ 36 S "
.... 1.6 7.10 M 36 S 750401 .... 2.2 9.16 M I 36 S "
.... 1.6 P - 800204 " VS 7 53.4 --24 3 44 1.6 11,65 M I 36 S "
SOURCE I " 1.65 7.1 C 35 s 730903 " 2.2 9.42 M I 36 S "
.... 1.65 7,36 M - 790202 730903 HE2-162 53.6 --53 4 47 2.2 9.5 MU I - 740503 769910
GS35 " 2 6.20M 30s 770409 " IRC-10339 56 --12 906 2.2 1.71M I 10M 690001
.... 2.0 S - 800414 V OPH 56.5 --12 8 54 1.00 3.66 M I - 810001 CSI 79
SOURCE I " 2.2 6.3 M 35 S 730903 " 1.2 3.70 MV I - 790004
S-I " 2.2 6.30 M 36 s 750401 730903 " 1.25 2.95 M I - 810001
.... 2.2 6.29 M - 780902 " " 1.25 .1:: _ i - 761005
.... 2.2 P - 800204 .... 1.6 2.43 MV I - 790004
SOURCE I " 2.2 P - 790202 .... 1.65 143 _ , - 761005
" " 2.2 6.33 M " " 1.65 2.09 M I - 810001
.... 3.5 5.7 C 35 S 730903 " 1.2 ml ,_" J - 761005
S-I " 3.5 5.80 M 36 s 750401 730903 1.2 1.65MV ] - 790004
.... 5 5.5 M 36S .... 1.25 1.40M J - 81(3001
.... 8.4 5.0M 36S .... I.12 1.60M I - "
.... I1.1 4.9 M 36 S .... _.4 1.00 MV I - 790004
OPH #25 16 23 32.8 --24 1.2 8.82 M 2 M 780902 1.5 1.37 M I - 710203
OPH SI " 1.2 8.800 C - 820707 1.5 34 t__ , - 761005
OPH #25 " 1.6 7.26 M 2 l_ 780902 1.5 1.13 M I - 710403
OPH SI " 1.6 7.270 C - 820707 L7 0.95 M I - 810001
OPH #25 " 2.0 S 2 M 780902 1.9 0.87 M I - 710403
.... 2.2 6.29 M 2 M " 1.9 1.62 C I - 710203
OPH SI " 2.2 6.330 M - 820707 t.9 8.98 F I - 761005
OPH #25 " 3.4 5.82 M 2 M 780902 1.4 0.22 M I - 710403
OPH Si " 3.5 5.770 C - 820707 L4 2.00 F [ - 761005
OPH #25 " 10.0 5.3 MU 2 M 780902 3.4 0.79 C I - 710203
U HER 16 23 34.7 +19 0.35 S - 770209 CSI 79 11 0.06 M I - 710403
.... 0.98 S - 820825 " 11.0 0.33 C [ - 710203
.... 1.04 2.14 MV - 711002 " II.0 0.814 F I - 761005
.... 1.04 2.36 MV - 720002 " OPH #28 56.5 --24 38 53 1.2 9.24 M I 2 M 780902
.... 1.05 2.89 CV - " " 1.6 7.73 M [ 2 M "
.... 1.08 P - 770209 " _.0 2 M "
.... 1.2 1.10 MV - 790004 " S-R 24 _.2 7 9 M I 11 S 741108 729902
.... 1.25 1.1 C - 721001 " OPH #28 _.2 6.59 M [ 2 M 780902
.... 1.25 1.0 ME - 740408 " 1.4 5.48 M I 2 M "
.... 1.6 0.21 MV - 790004 " S-R 24 3.6 6.6 M I 11 S 741108 729902
.... 1.65 0.3 ME - 740408 " OPH #28 1.8 4.8 M I 2 M 780902
.... 1.65 0.2 C - 721001 " S-R 24 10 3.55 M I 11 s 741108 729902
.... 2.0 S - 720(301 " OPH #28 10 3.02 M I 2 M 780902
.... 2.2 --0.3 M - 721001 " S-R 24 18 0.5 MU I 11 s 741108 729902
.... 2.2 0.3 M - 790101 " OPH #28 20 I.OM I 2 M 780902
.... 2.2 --0.3 ME - 740408 " S-R 24 N 1.25 9.67 CV I - 760306 729902
.... 2.2 --0.33 MV - 790004 " 1.6 8.25 CV I - "
" " 2.2 800 3V - 740205 " 1.2 7,18 MV I - "
.... 3.4 --1.04 MV - 790004 " _t.5 6.16 CV [ - "
.... 3.5 -0.78 M - 710405 " 10 2.9 M I - "
.... 3.5 --0.78 M - 710403 " S-R 24 S _.2 10.15M I - "
.... 3.5 -- 1.0 ME - 740408 " 1.5 8.91 C I - "
...... 3.5 --0.9 C - 721001 " AFGL 1859 58 -12 18 24 L5 1.4M , 11 S 800213 AFGL
.... 3.5 --0.95 MV - 750104 " 1.2 0.9 M I 10 M 760913
.... 3.6 526 J 15 s 800510 " t.9 L6 M , 11 S 800213 AFGL
.... 4.8 370 J 15 s " " ].4 0.8 M _ 11 s "
.... 4.8 --I.2 C - 721001 " 11.2 O.3M I 11 S "
.... 4.8 --1.3 ME - 740408 " VS 9 00.7 --24 12 14 1.6 11.80M I 36 s 750401
.... 4.9 --I.II C - 710405 " 1.2 9.90 M I 36 s "
.... 4.9 -- 1.11 M - 710403 " VS 8 00.7 --24 14 54 1.6 I1.00 M I 36 s "
.... 4.9 --1.35 CV - 750104 " L2 9.16 M I 36 s "
.... 8 S v 721103 " VS 21 02.8 --24 13 24 1.2 12.30 MU I 36 S "
.... 8.1 163 J 15 s 800510 " 1.6 10.30 M [ 36 s "
A-208
NAME hRAms (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBL10 POSRE NAME hRAms (1950) • DEC,. Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
" 2.2 9.25 M 36 s ........ 2.0 S 2 M "
AFGL 5045S 16 24 04 I--31 10 12 4.2 1.4M 10 M 770706 .... 2.2 9.31 M 2 M "
AFGL 5046S 16 24 06 I-- 9 41 36 4.2 1.4M 10 M " VS 25 16 24 25.7 --24 24 36 1.2 12.31 M 36 S 750401
KT NOR 16 24 06 !--56 14 55 1.2 4.19 M - 790004 GCVS .... 1.6 10.15 M 36 s "
.... 1.6 3.20 M - '....... 2.2 9.07 M 36 s "
.... 2.2 2.88 M - " '" VS 18 16 24 26.8 --24 20 34 1.2 12.96 MU 36 s "
.... 3.4 2.64 M - '....... 1.25 15.19 M - 781213 750401
CHI OPH 16 24 07.2 -- 18 20 38 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 .... 1.6 10.29 M 36 s 750401
.... 1.2 P - 790301 ...... 1.60 12.19 M - 781213 750401
.... 1.25 3.33 M 12 s 820309 ...... 2.2 8.97 M 36 s 750401
.... 1.25 3.42 MV - 790301 ...... 2.20 9.79 M - 781213 750401
.... 1.25 3.46 M - 820216 ...... 2.35 9.502 M - "
HD 148184 .... 1.25 3.50 M - 800809 ...... 3.01 9.375 M - "'
.... 1.25 3.50 M - 780514 ...... 3.42 8.05 M - "
CHI OPH .... 1.6 3.68 C v 730001 " OPH #32 16 24 26.9 --24 20 37 1.2 13.7 M 2 M 780902
.... 1.65 3.20 M 12 s 820309 ...... 1.6 11.63 M 2 M "
.... 1.65 3.43 M - 730105 ...... 2.2 9.66 M 2 M "
HD 148184 .... 1.65 3.29 M - 780514 " OPH #68 16 24 28.5 --25 22 57 1.2 6.83 M 2 M "
.... 1.65 3.29 M - 800809 ...... 1.6 5.59 M 2 M "
CHI OPH .... 2.2 3.42 M v 730001 ...... 2.2 5.06 M 2 M "
.... 2.2 2.97 M 12 s 820309 ...... 3.4 4.58 M 2 M "
.... 2.2 2.89 C - 820216 " OPH #33 16 24 28.6 --24 21 00 1.2 14.8MU 20 S "
.... 2.2 3.02 MV - 790301 ...... 1.6 11.42M 20 S "
.... 2.2 P - '....... 2.0 S 20 s "
'" " 2.2 3.15 M - 730105 ...... 2.2 8.83 M 20 s "
HD 148184 .... 2.2 3.04 M - 800809 " VS 17 16 24 28.8 -24 20 54 1.25 15.69M - 781213 750401
.... 2.2 3.04 M - 780514 ...... 1.6 11.27 M 36 s 750401
CHI OPH .... 2.3 3.60 M 11 s 740807 ...... 1.60 11.90 M - 781213 750401
.... 3.4 11.7J - 701105 ...... 2.17 8.955M - " "'
.... 3.4 2.28C - 820216 ...... 2.2 8.58M 36S 750401
HD 148184 .... 3.4 2.71M - 780514 ...... 2.2 P - 790202 750401
CHI OPH .... 3,5 2.79 C v 730001 ...... 2.20 8.845 M - 781213 "
.... 3.5 2.92 M - 730105 ...... 2.35 8.434 M - " "
.... 3.5 3.2 M - 731106 ...... 3.01 7.930 M - "
HD 148184 .... 3.5 2.71 M - 800809 ...... 3.11 7,799 M - "
CHI OPH .... 3.6 3.14 M 11 s 740807 ...... 3.42 6.468 M - "
.... 3.6 2.56 M 12 s 820309 ...... 3.5 6.71 M 36 s 750401
.... 4.8 2.44 M 12 s ......... 3.58 6.224 M - 781213 750401
...... 4.9 2.65 M 11 s 740807 ........ 3.82 5.833 M - "
...... 5 10.2 J - 701105 ...... " 5 4.67 M - "
...... 8.5 9.6 J - '......... 10.4 3.69 M - "
...... 8.7 1.90 M 11 s 740807 ........ 10.6 3.51 M - "
...... 10 1.73 M II s .... AFGL 5048S 16 24 37 -35 01 18 4.2 0.8 M 10 M 770706
...... 10.2 1.6 M 12 s 820309 ........ I1.0 -- 1.4 M 10 M "
...... I1 1.5 M - 731106 " CCS 2333 16 24 37.0 -43 33 57 1.2 3.82 M - 790004 CSI 79
...... 11.4 1.58 M 11 s 740807 ........ 1.6 2.71 M - "
...... 12.6 1.29 M 11 s .......... 2.2 2.21 M - "
...... 19.5 0.91 M 11 s .... S-R 9 16 24 38.8 -24 15 24 0.6 S - 740409 729902
OPH #29 16 24 07.7 --24 30 40 1.2 14.7 M v 780902 ...... 1.25 8.55 C 18 s 680302
...... 1.2 13.8 MU 9 s ........ 1.25 8.34 CV - 760306
...... 1.6 10.79 M v ........ 1.25 8.35 M - 740502
...... 1.6 11.2 MV 9 s " OPH #34 .... 1.6 7.6 M 2 M 780902
...... 2.0 S v " S-R 9 .... 1.6 7.48 CV - 760306 729902
...... 2.0 S 9 s ........ 1.65 7.57 (2 18 s 680302
" .... 2.2 6.78 M v ........ 1.65 7.57 M - 740502 !
...... 2.2 6.96 MV 9 s ........ 2.2 6.8 M 11 s 741108
RHO OPH #29 .... 2.2 P - 790906 780902 ...... 2.2 7.11 M 18 s 680302
OPH #29 .... 3.4 3.88 M v 780902 OPH #34 .... 2.2 7.0 M 2 M 780902
...... 3.4 3.6 MV 9 s " S-R 9 .... 2.2 7.05 MV - 760306 729902
...... 4.8 2.2 MV 9 s ........ 2.2 7.01 M - 740502
...... 4.8 2.13M 2M ...... 2.3 7.29M 17s 751107
...... 7.8 0.6 MV 9 s ...... 2.8 S 17 s "
...... 8.5 0.7 MV 9 s ...... 3.4 6.37 C 18 s 680302
.... " 8.6 0.8 MV 9 s ...... 3.4 6.42 M - 740502
...... 9.3 1.2 MV 9 s ...... 3.5 6.66 M 17 S 751107
...... 9.6 1.4 MV 9 s ...... 3.5 6.64 CV - 760306
...... 10 0.8MV 9s " " " 3.6 6.3M lls 741108
.... 10 0.63M 2M " " " 10 3.7M 1Is "
.... 10.3 0.9 MV 9 S ...... 10 4.0 MV - 760306
.... 10.9 0.7 MV 9 S " VS 13 16 24 44.8 -24 16 39 1.2 10.54 M 36 S 750401
.... 11.4 0.4 MV 9 s ...... 1.6 8.20 M 36 s '"
.... 12.2 0.1 MV 9 s "' " '" 2.2 7.22 M 36 s "
.... 12.3 --0.1 MV 9 s ...... 3.5 6.56 M 36 s "'
.... 20 -- 1.6 MV 9 s " OPH #35 16 24 45.2 -24 16 43 1.2 10.61 M 2 M 780902
.... 20 --1.3 M 2 M "..... 1.6 8.37 M 2 M "
1RC+20299 16 24 08 +23 08 54 2.2 2.88 M I0 M 690001 .... 2.0 S 2 M "
RHO OPH #30 16 24 08.3 --24 38 50 1.25 11.2 M 36 s 761101 .... 2.2 7.32 M 2 M "
.... 1.65 10.2 M 36 S " VS 13 .... 2.2 P - 790202 780902
.... 2.2 9.6 M 36 S " IRC+50252 16 24 46 €-47 56 00 2.2 2.64 M 10 M 69(3001
VS 23 16 24 08.8 --24 12 24 1.2 9.31 M 36 S 750401 OPH #36 16 24 48.3 -24 19 02 1.2 9.39 M 2 M 780902
.... 1.6 7.98 M 36 S ...... 1.6 8.15 M 2 _.t ""
.... 2.2 7.09 M ; 36 S " OPH DC #31 .... 1.65 8.09 M - 810620
.... 3.5 6.78 M 36 s " OPH #36 .... 2.0 S 2 M , 780902
RHO OPH #31 162408.9 -241230 1,25 8.8M 36s 761101 .... 2.2 7.34M 2M i "
.... 1,65 7.7 M 36 s " OPH DC #31 .... 2.2 7.38 M - 810620
.... 2.2 7.0 M 36 S " VS 14 .... 2.2 P - 790202 780902
OPH #30 16 24 08.9 --24 12 31 1.2 8,76 M 2 M 780902 OPH #36 .... 3.4 6.8 M 2 M 780902
.... 1.6 7.56 M 2 M ...... 10 5.4 MU 2 M "
.... 2.0 S 2 M " VS 14 16 24 48.8 -24 18 54 1.2 9.27 M 36 s 750401
.... 2.2 6.84 M 2 M ...... 1.6 7.95 M 36 s '"
.... 3.4 6.08 M 2 M ...... 2 7.21 M 30 s 770409 750401
.... 4.8 5.5 M 2 M '" " " 2.2 7.32 M 36 s 750401
.... 10 3.4 M 2 M '" S-R 10 16 24 53.9 -24 19 39 1.25 9.99 CV - 760306 729902
" " 20 --0.0 M 2 M ...... 1.6 9.06 CV - " '"
AFGL 5047S 16 24 I1 -- 2 30 18 4.2 2.0 M 10 M 770706 .... 2.2 7.5 M 11 S 741108 "
IRC 00284 16 24 11 -- 2 30 30 2.2 2.99 M 10 M 690001 .... 2.2 8.68 !','IV - 760306 '"
VS 24 16 24 12.8 --24 11 34 1.6 10.77 M 36 s 750401 .... 3.5 7.82 CV - " '"
.... 2.2 9.63 M 36 S ...... 3.6 7.1 MU 11 S 741108 "
RGO 625 16 24 13.9 +54 25 06 1 7.70 M - 780309 CSI 79 AFGL 1861 1624 59 - 7 30 42 4.2 0.2 M 10 M 760913
IRC-30264 16 24 14 --31 11 42 2.2 2.09 M 10 M 690001 .... 11.0 --2.6 M 10 M "
VS 26 16 24 17.0 --24 22 01 1.6 10.60 M 36 S 750401 .... 19.8 --3.5 M 10 M "
.... 1.60 15.04 M - 781213 750401 EIC 499 1625 01.4 - 7 29 11 2.7 175 F - 780604
.... 2.2 9.16 M 36 S 750401 EIC 500 1625 01.5 _-2 58 51 2.7 41 F - "
.... 2.20 10.51 M - 781213 750401 IRC 00285 1625 02 _-2 59 130 2.2 1.98 M 10 M 690001
.... 3.01 11.39 M - " IRC-10340 162502 -72900 2.2 0.53M 10M "
.... 3.5 7.86 M 36 S 750401 RHO OPH #34 1625 02.1 -24 19 54 1.25 8.6 M 36 S 761101
.... 3.58 8.07 M - 781213 750401 .... 1.65 7.2 M 36 S "'
S-R 12 16 24 17.6 --24 34 59 1.25 9.30 CV - 760306 729902 .... 2.2 6.5 M 36 S "
.... 1.6 8.57 CV - " OPH #37 1625 02.2 -24 19 54 1.2 8.54 M 2 M 780902
.... 2.2 8.1 M 11 S 741108 .... 1.6 7.09 M 2 M "
.... 2.2 8.29 MV - 760306 OPH DC #34 .... 1.65 7.t0 M - 810620
.... 3.5 8.17 CV - "' OPH #37 " :', I 2.0 S 2 M 780902
.... 3.6 6.8 M I1 s 741108 " 2.2 6.50 M 2 M "
VS 22,, 16 24 20.8 --24 11 24 1.6 10.96 M 36 S 750401 OPH DC #34 .... I 2.2 7.32 M - 810620
" " " 2.2 9.85 M 36 s " VS 16 L625 02.8 -24 19 54 1.2 8.50 M 36 s 750401
IRC+ 10305 16 24 22 + 11 05 54 2.2 1.92 M 10 M 690001 ...... 1.6 6.96 M 36 s "
OPH #31 16 24 25.4 -24 24 34 1.2 12.36 M 2 M ?80902 ...... 2.2 6.46 M 36 S "
...... I 1.6 10.43 M 2 M " AFGL 50495 t6 25 07 - 3 00 00 4.2 1.5 M 10 M 770706
A-209
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC M_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
OPH #38 I_ --'07_8 --24- 6'44" 1.2 9.44 M 2 M 780902 _ ' " _° " 10.7 --1.2 MV 26 s ....
1.6 7.85 M 2 M " I1.0 --1.4 M 10 M 760913
2.0 S 2 M " 11.2 --1.0 MV 17 S 800213 AFGL
2.2 7.14M 2M " 11.3 --0.7 MV 8.5S ....
3.4 6.8 M 2 M " 12.2 -- 1.1 MV 26 S ....
VSI5 1_ 07.8 --24 646 1.2 9,51M 36S 750401 12.5 --0.8 MV 17S ....
1.6 7.80 M 36 S " 12.8 --0.7 M 8.5 S ....
2.2 7.14 M 36 S " 18 -- 1.9 M 8.5 S ....
RHO OPH #35 I_ 08.9 -24 9 23 1.25 10.2 M 36 s 761101 18 - 1.7 MU 26 S "
1.65 9.3 M 36 S " 19.8 --2.9 M 10 M 760913
2.2 8.5 M 36 S " HD 148379 I_ 04, --46 _802 1.25 4.01 M - 761211 CSI 79
OPH #69 I_ 17.5 --26 9 01 1.2 6.08 M 2 M 780902 1.25 4.01 M - 800809
1.6 5.17 M 2 M " 1.65 3,81 M - "
2.2 4.81 M 2 M .... 1.65 3.81 M - 761211
3.4 4.5 M 2 M ..... 2.2 3.67 M - "
OPH #70 I_ 20.3 --26 1 57 1.2 5.90 M 2 M ..... 2.2 3,67 M - 800809
1.6 5.15 M 2 M ',' I " 3.4 3.55 M - 7612112.2 4.94 M 2 M " 3.5 3.55 M 800809
3.4 4.7 M 2 M " 335.78+0.17 16 04. --48 9 52 1.65 S 12 s 811014
OPH #71 1_ 27.7 --26 6 57 1.2 6.04 M 2 M .... 2.2 9.13 C 12 s "
1.6 5.12 M 2 M .... 3.6 7.43 M 12 S "
2.2 4.94 M 2 M " AFGL 4225 16 08 --82 9 30 19.8 --3,1 M 10 M 760913
" 3.4 4.7 M 2 M " EIC 502 16 08. + 0 9 51 2.7 13 F 780604
ISS #313 16 30 -49 2 2.2 1.8 M - 680802 RHO OPH #42 16 11. --24 7 22 1.25 7.4 M 36 s 761101
AFGL 5050S 16 31 --35 4 12 4.2 1.5 M 10 l_ 770706 " 1.65 6.3 M 36 s "
OPH #72 16 32.0 -25 '5 19 1.2 6.02 M 2 M 780902 " 2.2 5.9 M 36 S "
" 1.6 4.95 M 2 M " CSV 2694 16 14 -53 3 1.2 6.26 M - 790004
" 2,2 4.61 M 2 M .... 1.6 5.12 M - "
" 2.2 4.39 M 2 M .... 2.2 4.54 M - "
" 3.4 4.03 M 2 M .... 3.4 3.99 M - "
" 3.4 3.73 M 2 M " IRC--30265 16 20 --26 9 24 2.2 _ --2 ML 10 M 690001
" 4.8 3.9 M 2 M " AFGL 1863 4.2 ! --3.6 M 10 M 760913
" 4.8 3.8 M 2 M .... 11.0 i --4.8 M 10 M "
" I0 2.9 M 2 M .... 19.8 --4.9 M 10 M "
" 10 3.0 M 2 M ALF SCO 16 20. --26 9 21 0.3 S - 770710 CSI 79
V853 OPH 16 43 --24 9 47 1.25 9.17 M - 740502 GCVS " I S - 790313
" 1.65 8.40 M - " " 1.04 --2.25 MV - 710604
" 2.2 7.92 M - " " 1.04 --2.28 M - 780509
" 3.4 7.6 M - " " 1.04 --2.28 M - 801206
S-R 13 16 43.6 --24 1 43 1.25 9.06 CV - 760306 729902 " 1.05 --2.30 M - 780509
" 1.6 8.40 CV - " " 1.08 --2.24 M - "
" 2.2 7.6 M 11 S 741108 " 1.10 --2.08 M - "
" 2.2 7.97 MV - 760306 729902 " 1.2 S - 660702
" 3.5 7.44 CV - " " 1.2 S - 700901
" 3.6 6.6 M 11 s 741108 " 1.25 --2.55 C v 701001
" 10 4.25 M 11 s " 1.25 --2.73 C - 640501
" 10 5.0 M - 760306 729902 " 1.25 S - 680803
RHO OPH #38 16 43.9 --24 I 21 1.25 8.2 M 36 s 761101 " 1.25 --2.64 {2 - 670801
" 1.65 6.5 M 36 s " 1.25 --2.40 C - 650002
" 2.2 5.8 M 36 s 1.25 --2.85 M - 770710
RHO OPH #37 16 46.1 --23 7 30 1.25 10.6M 36 s " 1.25 --3.13 M - 730002
" 1.65 9,6 M 36 s BS 6134 1.25 --2.69 C - 660302
" 2.2 9.0 M 36 s ALF SCO 1,27 I 0.00 A - 780218
OPH #39 16 46.9 --25 001 1.2 8.00 M 2 M 780902 1.28 --2.84 M 3 M 780002
" 1.6 6.86 M 2 M 1.3 S - 700301
" 2.2 6.49 M 2 M 1.5 0.01 A - 780218
" 3.4 6.21M 2 M 1.5 S - 710504
OPH #73 16 47,4 --23 025 1,2 6.64M 2 M 1.65 --3,47(2 v 701001
" 1.6 5.29 M 2 M 1.65 --3.77 M - 730002
" 2,2 4.88 M 2 M 1.65 --3.64 M - 770710
" 3.4 4.63 M 2 M 1.75 0.28 A - 780218
" 4.8 4.9 M 2 M 2.2 --3.70 C v 701001
" 10 4.7 MU 2 M 2.2 S 9 s 731104
RHO OPH #39 16 57.2 --24 2 35 1.25 II.I M 36 s 761101 2.2 --3.7 M 0.6 D 790213
" 1.65 10.5 M 36 s 2.2 --3.86 C - 640501
" 2.2 10.2 M 36 s 2.2 --3.87 M - 770212
IRC+30292 16 59 +34 4 36 1.04 --15.0 RV - 740401 IRC 2.2 --3.78 (2 - 670801
" 1.05 --15.1 RV - " 2.2 --3.53 C - 650002
" 1.25 5.14 C - 720001 " 2.2 15500 F - 810901
" 1.25 --14.9 RV - 740401 " 2.2 --3.91 M - 770710
" 1.6 P - 711101 " 2.2 --3.92 M - 730002
" 1.65 3.68 C - 720001 " BS 6134 2.2 -3,85 C - 660302
1.65 --14.5 RV - 740401 " ALF SCO 2.22 --3.86 M 3 M 780002
2.2 3.10 M 10 M 690001 2.3 --3.82 M - 720202
2.2 2.65 M - 720001 IRC 2.4 --3.87 M I D 780005
2.2 P - 711101 " 2.4 13800 F - 770213
2.2 --14.5 RV - 740401 " 2.4 0.31 A - 780218
" 2.3 2.6 M - 740705 " 2.45 11200 F 1 D 781109
" 2.3 2.9 CV - 760610 " 3 S 13 S 780511
3.4 --14.8 RV - 740401 " 3.25 0.31 A - 780218
3.5 1.9 MV - 760610 " 3.4 --4.04 C v 701001
3.5 1.34 C - 720001 " 3,4 --4.04 C - 670801
" 3.5 1.5 M - 740705 " 3.4 --4,19 M - 720202
" 4.8 1.02 C - 720001 " 3.4 --4.18 C - 640501
4,9 1,3 CV - 760610 " 3.4 --3.84 C - 650002
5.0 --15.1 RV - 740401 " 3.4 --4.17 M - 790004
" 8,4 0.0 CV - 760610 " BS 6134 3.4 --4.09 C -- 660302
t) 8.6 --0.9 M - 740705 " ALF SCO 3.5 --4.11 M 15 S 800510
10 --I.2 M - " 3.5 --4.19 M - 710403
10.1 --0.85 C - 720001 " 3.5 --4.25 M - 770710
10.2 --15.5 RV - 740401 " 3.6 --4.22 M - 730002
10,7 -- 1.6 M - 740705 " 4.66 S - 721004
11.2 --1.1 CV - 760610 " 4.7 --3.84 M -- 720202
12.5 --0.9 CV - " 4.75 --3.81 M 15 S 800510
16 59.0 +34 4 36 2.2 3.10 M - 760302 4.8 --3.92 M - 730002
EIC 501 16 00.8 + 0, S27 2.7 41 F - 780604 4.8 --3.92 M - 770710
BS 6136 16 00.9 + 0, $30 1.2 2.830 C - 820707 CSI 79 4.8 -3.70 M - 690704
1.25 2.82 C - 780212 " 4.9 --3.99 M - 710403
1.6 2.160 C - 820707 " 4.92 S - 771206
1.65 2.16 C - 780212 " 5 D - 751103
2.2 2.020 M - 820707 " 5.0 -4.26 M - 700302
2.20 2.02 M - 780212 " 8 S - 760609
3.5 1.870 {2 - 820707 " 8 S v 721103
IRC 00286 16 02 + 0, ?{30 2.2 2.04 M I0 M 690001 8.0 170 F 12 s 740407
AFGL 1862 16 02 +34 4 12 1.25 5.5 MV 26 S 800213 AFGL 8.19 --4.31 M 15 s 800510
1.65 4.2 MV 26 S " 8.4 --4.40 M - 730002
2.25 3.0 MV 26 S " 8.4 --4.36 M - 710403 1
2.28 3.0 MV 17 s " 8.6 --4.33 M - 720202
3.5 2.0 MV 17 s " 9.57 --4.51 M 15 s 800510
3.58 2.3 M 8.5 s " 10 52.66 FV v 660501
3.58 1.8 MV 26 s " I0 --4.58 C v 731212
4.2 0.9 M 10 M 760913 10 62 F 5 S 680703
" 4,9 1.3 MV 17 S 800213 AFGL 10 --3.15 M - 790605
" 4.9 1.4 MV 26 S " 10 --4.20 {2 - 670801
" 8.4 0.2 MV 17 S " 10.1 --4.35 M - 690704
" 8.6 --0.3 MV 26 S " 10.2 --4.91 M - 700302
" 10.6 --0.5 M 8.5 S " 10.2 --4.58 M - 730002
" 10.6 --I.2 M 26 S " 10.20 --4.45 M 15 S 800510
A-210
NAME RA ',C _.(pm) FLUX i BEAM BIBLIO POSREF NAME ! RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEA_ BIBUO POSREF
I h _ s • , •
" 10.4 --4,00 C - 640501 " HD 148605 1.25 4.97 M - 800809 CSI 79
" 10.4 --4.06 C - 650G02 '" 22 SCO 1,25 5.04 M - 781213
" 10.6 --4.57 M - 740603 " OPH #76 1.6 5.10 M 2 M I 780902
" 10.7 --4.73 M - 720202 " 22 SCO 1.60 5.08 M - 781213 CSI 79
" I l D - 771008 " HD 148605 1.65 5.05 M - 800809 "
" II --4.82 M - 710403 " OPH #76 2.2 5.16 M 2 M 780902
" 11.2 --4.66 M - 730002 " HD 148605 2.2 5.16 M I - " CSI 79
" 12 34 F 3.4 $ 770403 " 2.2 5.05 M - 800809 "
" 12.19 --4.64 M 15 S 800510 " 22 SCO 2.20 5.15 M - 781213 "
" 12.2 --4.70 M - 720202 " OPH #76 3.4 5,21 M 2 M 780902
" 18 --4.9 M - " " HD 148605 3.5 5.20 M - 800809 CSI 79
" 19,5 --6.00 M - 690704 " 22 SCO 3.58 5.10 M - 781213 "
" 19.6 --4.84 M 15 s 800510 " BD+19 3109 16 " 13.9 + 19 48 1.25 8.00 C - 650101 CSI 79
" 20 --4,78 C v 731212 " 2.2 7.50 C - " "
" 20 -4.87 M 9 s 731104 " AFGL 50538 16 : 15 + 0 48 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 20 --4.85 MV 10 S 721002 " EIC 503 16 _ 21.1 + 7 25 2.7 7 F - 780604
" 20 --4.94 M - 821005 " EIC 504 16 : 25.9 -- 0 08 2.7 33 F - "
" 21 --5.43 M I M 721005 " IRC 00287 16 i 26 -- 0 54 2.2 2.26 M 10 M 690001
" 22.0 ; --5.43 M - 700302 " 335.61-0.311R 16 _ 26.3 --48 04 1.25 12.51 M 12 s 820713
" 25 --5.12 M - 821005 .... 1.65 11.21 M 12 s "
" 30.5 --4.98 M 15 s 800510 .... 2.2 9.94 M 12 s "
)PH #74 22 1.2 --2,69 M 2 M 780902 YALE 3746 16 _ 31,0 -12 50 1.25 5.97 C - 650102 CSI 79
" 1.6 --3.49 M 2 M .... 1.25 5.960 C - 760907
" 2.2 --3.82 M 2 M " GLIESE 628 1.65 5.29 M - 741004
" 3.4 --4.17 M 2 M " YALE 3746 1.65 5.390 C - 760907
" 4,8 -3.84 M 2 M " GLIESE 628 2.2 5.06 M - 741004
" 10 --4.54 M 2 M " YALE 3746 2,2 5.03 C - 650102
_LF SCO 27 1.28 --2.75 M - 771201 " 2.2 5.105 M - 760907
" 1.58 --3,36 M - " " 3.4 4.64 C - 650102
" 1.87 --3.75 M - " GLIESE 628 3.5 4.9 M - 741004
" 2.22 --3.79 M - " YALE 3746 1.5 4.855 C - 760907
)PH #40 13 1.2 6.79 M 2 M 780902 MARK 883 16 _ 48 +24 1,23 13.18 M 10 s 810207 769902
" 1.6 5,73 M 2 M .... 1.66 12.45 C 10 S "
" 2.2 5.20 M 2 M .... Z,22 12.00 C 10 s "
" 3.4 4.64 M 2 M " RHO OPH #47 16 _ 57,8 --23 35 1.65 9.0 M 36 s 761101
" 4.8 4.5 M 2 M .... Z.2 8.5 M 36 S "
" 10 3.5 M 2 M " HD 148816 16 _ 00,7 + 4 16 1.25 6.28 C - 790603 ! CSI 79
:"SCO 19 1.04 4.80 MV - 720002 GCVS " 1.65 5.98 C - "
" 1.05 4.93CV - "..... Z.2 5.96M - "
RC--20317 12 2.2 2.34M 10M 690001 RHO OPH #46 16_ 03.1 --23 07 1.25 9.1M 36s 761101
_FGL 50518 42 4.2 I.I M 10 M 770706 HARO 1-14 1.6 8.27 CV - 760306 729902
)PH #75 37 1.2 5.8 M 2 M 780902 RHO OPH #46 1.65 8.2 M 36 s 761101
" 1.6 4.60 M 2 M .... 2.2 8.0 M 36 s "
2.2 4.16 M 2 M " HARO 1-14 2.2 7.79 MV - 760306 729902
3.4 3.80 M 2 M .... t.5 7.71 CV -
4.8 4.0M 2M .... 10 4.4MU IIs 741108
10 4.1 M 2 M " 3RC+20300 16 _ 04 +21 54 2.2 0.64 M 10 M 690001
',HO OPH #41 20 1.25 10.1 M 36 S 761101 BS 6148 16 _ 04.0 +21 49 1.25 1.21 C - 660302 CSI 79
1,65 9.2 M 36 S .... 1.2 0.60 C -
2.2 8.8 M 36 s " BET HER S.0 0.70 M - 700302
'El-7 22 2.2 8.6 M - 740503 769910 " 10 0.439 F v 660501
LFGL 50528 48 4.2 1.5 M 10 M 770706 NGC 6153 16 _ 05.0 -40 58 1.65 0.120 J 29 s 730606 739909
_I-IOOPH #40 08 1.25 9.2 M 36 s 761101 " 1.2 0.139 J 29 s
1.65 7.9 M 36 s .... t.5 0.175 J 29 s
2.2 7.5 M 36 s .... t.8 1.61J 18 s 800610
[D 148579 20 1.25 6.46 M - 800809 CSI 79 ).8 1.22JU 18 s
1.65 6.28 M - " " 10 2.76 3 18 s
2.2 6.1 M - 780902 " 10.6 6.00 J 18 s
2.2 6.12 M - 800809 " 11.7 4.92 J 18 s
3.5 5.99 M - " " 12.7 1.44JU 18 s
,FGL 1864 12 2.28 --2.0 MV 17 s 800213 AFGL 20 13.3 3 18 s
3.5 --2.4 M I1 s .... RHO OPH #52 16 2 05.2 --24 27 1.25 10.5 M 36 s 761101
3.5 --2.2 MV 17 s .... 1.65 9.3 M 36 s
4.2 --2.4 M 10 M 760913 _.2 9.2 M 36 S
4.9 --2.3 M II S 800213 AFGL HD 148703 16 2 06.5 -34 49 1.25 4.54 M - 800809 CSI 79
4.9 --2.0 MV 17 s .... 1.25 4.54 M - 761211
8,4 --2.6 M I I s .... 1.65 4.64 M -
8.4 --2.2 MV 17 s .... L,65 4.64 M - 800809
11.0 --2.8 M 10 M 760913 _.2 4.68 M -
11.2 --2.8 M 11 s 800213 AFGL _.2 4.68 M - 761211
11.2 --2.5 MV 17 s .... 1.4 4.82 M -
12.5 --2.6 MV 17 s .... 1.5 4.82 M - 800809
i HER 26 1 S - 790313 779907 OPH #77 16 2 09.3 -24 13 t.2 5.85 M 2 M 780902
3 HER 1.00 --4.48 A - 680303 " 1.6 4.42 M 2 M
) HER 1,04 --0.21 M - 720002 " !.2 3.78 M 2 M
1.04 --0,15 M - 730304 " L4 3.27 M 2 M
1.05 --.199 C - 720002 " 1.8 3.42 M 2 M
3 HER 1.06 --4.58 A - 680303 " 1.7 2.3 M 2 M
HER 1.25 --0.70 C v 701001 " ).5 2.3 M 2 M
S 6146 1.25 --0.76 C - 660302 " 10 2.17 M 2 M
; HER 1.3 S - 700301 " 11.2 1.7 M 2 M
1.65 -- 1.66 C V 701001 " 12.5 1.4 M 2 M
2.0 S - 771109 " RHO OPH #53 16 2 10.0 --24 35 L.25 9.2 M 36 S 761101
2.2 --1.97 C v 701001 " [.65 8.6 M 36 S
S 6146 2.2 --2.01 C - 660302 " ' !.2 8.4 M 36 S
HER 3.4 --2.22 C v 701001 " HD 148688 16 2 12.7 --41 36 L.25 4.36 M - 761211 CSI 79
S 6146 3.4 --2.20 C - 660302 " L.25 4.36 M - 800809 "
r HER 3.5 --2.40 M - 710203 " 1.65 4.23 M - 761211 "
3.5 --2.40 M - 710405 " L.65 4.23 M - 800809 "
3.5 --2.18 M - 710403 " !,2 4.11 M - "
4.9 --2.28 C - 710405 " !.2 4.11 M - 761211 "
4.9 --2.07 M - 710403 " 1,4 4.03 M - "
4.9 --2.28 C - 710203 " t.5 4.03 M - 800809 "
5.0 --2.14 M - 700302 " IRC+70134 16 2 13 +67, 36 !.2 1.92 M , 10 M 690001
8 S - 760609 " BS 6147 16 2 16.3 --16 17 t.2 2.80 M : - 740405 CSI 79
8.4 --2.58 C - 710203 " PHI OPH L.23 2.75 M 15 s 790903 "
8.4 -2.33 M - 710403 " BS 6147 1.25 2.92 C : - 660302 "
8.4 -2.58 C - 710405 " 1.6 2.37 M - 740405 "
10,2 -2.55 M - 700302 " PHI OPH 1.65 2.30 M 15 s 790903 "
I1 --2.66 M - 710403 " !.2 2.25 M 15 S "
II.0 --2.79 C - 710203 " !.2 2.27 M I 20 s 800214 "
II.0 --2.79 C - 710405 " BS 6147 !.2 2.26 M [ - 740405 "
20 --3.00 M 9 S 731104 " !.2 2.31 C i - 660302 "
22.0 --2.80 M - 700302 " L4 2.25 C [ - "
LC+ 10306 42 2.2 2.80 M 10 M 690001 _.4 2.19 M i - 740405 "
2.3 3.1 M - 740705 IRC - -PHI OPH t.5 2.21 M ] 15 S 790903 "
3.5 2.8 M - " " _.8 2.21 M 15 s "10.7 0,4 U - " " IRC-20318 16 2 17 -- 16 24 !.2 6 0 M 690_L1
_,C+40283 24 2.2 --2 ML 10 M 690001 OPH #42 16 2 17,4 --24 02 1,2 8.98 M [ 2 M 780902
PH #41 40 1.2 8.88 M 2 M 780902 1.6 7.65 M ! 2 M
1.6 7.52 M 2 M " !.0 S i 2 M
2.2 6.98 M 2 M " !.2 7.13 M i 2 M
3.4 6.6 M 2 M " _.4 6.7 M ! 2 M
D 148546 50 1.25 6.90 M - 800809 CSI 79 OPH #78 16 2 18.4 --26 : 50 ,.2 4.19 M 2 M
1.65 6.82 M - " ,.6 3.71 M 2 M
2.2 6.78 M - " !.2 3.62 M 2 M
3.5 6.70 M - " 1.4 3.54 M 2 M
PH #76 24 1.2 5,13 M 2 M 780902 $.8 3.6 M 2 M
A-211
NAME RA (1950) DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIC POSREI NAME BA (1950) DEC Mbtm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m | h m • ° , •
"" 10 3.5 M 2 M " " " 1.25 5.88 M - 780514
IRC+20301 6 28 20 4- 2.2 2.12 M 10 M 690001 .... 1.65 5.80 M - 800809 "
AFGL 5054S 6 28 31 4.2 1.4M 10 M 770706 .... 1.65 5.80 M - 780514 "
HARO 1-16 6 28 31.7 1.25 9.03 C_, - 760306 729902 .... 2.2 5.69 M - 800809 "
"' 1.6 7.92 C_ ........ 2.2 5.69 M - 780514 "
" 2.2 7.6 M H S 741108 ...... 3.4 5.54 M - " "
'" 2.2 7.38 M_, - 760306 ...... 3.5 5.54 M - 800809 "
" 3.5 6.65 C'v - " " AFGL 4226 16 30 11 -- 2 20 12 19.8 --3.1 M 10 M 760913
" 3.6 6.5M lls 741108 ...... 27.4 --6.2M 10M "
" 10 3.6 M 11 S .... AFGL 1868 16 30 15 +72 23 00 4.2 --0.4 M 10 M "
" 10 4.7M 760306 ...... 11.0 --I.4M 10M "
" 18 0.2 ME 11 s 741108 " BS 6159 16 30 15.7 + 11 35 37 1.25 2.21 C - 660302 CSI 79
RHO OPH #55 6 28 32.5 1.25 8.7 M 36 s 761101 .... 2.2 1.21 C - "
" 1.65 7.3 M 36 s " " " 3.4 1.07 C - "
" 2.2 7.0 M 36 s " IRC+ 10307 16 30 16 + 11 35 30 2.2 1.17 M 10 M 690001
RHO OPH #54 6 28 32.8 1,25 10.3 M 36 s " OPH #80 16 30 16.7 --23 17 34 1.2 5.52 M 2 M 780902
" 1.65 9.3 M 36 s ........ 1.6 4.28 M 2 M "
" 2.2 8.9 M 36 s " '..... 2.2 3.89 M 2 M "
CD-24 12698 6 28 38.9 2.2 6.7 M - 780902 CSI 79 ...... 3.4 3.67 M 2 M "
ISS #229 6 28 40 2.2 3.7 M - 680802 ...... 4.8 3.7 M 2 M "
RZ NOR 6 28 40 1.25 10.3MV - 781001 GCVS ...... I0 3.0 M 2 M "
.... 1.25 9.14 M - 730008 " OPH #45 16 30 20.5 --23 44 06 1.2 8.76 M 2 M "
.... 1.65 8.96 MV - 781001 ........ 1.6 7.15 M 2 M "
.... 1.65 8.57 M - 730008 ........ 2.2 6.42 M 2 M "
.... 2.2 7.67 MV - 781001 ...... 3.4 5.87 M 2 M "
.... 2.2 8.49 M - 730008 " SS HER 16 30 29.3 + 6 57 41 1.04 6.48 MV - 720002 CSI 79
.... 3.5 5.76 MV - 781001 ...... 1.05 6.52 CV - "
" 3.5 8.01 M - 730008 ...... 1.2 6.28 MV - 790004
'" 5 4.43 MV - 781001 ...... 1.6 5.58 MV - ."
HFE 20 5 28 42 100 22000 J 12 M 711201 .... 2.2 5.19 MV - "
OPH #79 5 28 43.8 1.2 6.0 M 2 M 780902 .... 2.3 5.02 MV - 810406
" 1.6 4.80 M 2 M " " " 3.4 4.84 MV - 790004
" 2.2 4.24 M 2 M '" '* " 3.6 4.56 MV - 810406
" 3.4 3.68 M 2 M ...... 4.9 4.14 MV - " "
" 4.8 3.7 M 2 M ...... 8.7 3.54 MV - '" "
" 10 2.9 M 2 M " " " 10 3.49 M - " "
IRC+20302 i 29 06 + 2.2 1.88 M I0 M 690001 .... 11.4 3.15 MV - " "
DO-AR 51 i 29 08 1.25 8.90 CV - 760306 599902 AFGL 5055S 16 30 30 + 11 32 36 4.2 1.0M 10 M 770706
" 1.6 8.12 CV - '....... I1.0 --0.9M 10M "
'" 2.2 7.77 MV - " " HD 149019 16 30 36.0 --49 39 57 1.25 5.21 M - 780514 CSI 79
" 3.5 7.62 CV - '....... 1.25 5.21 M - 800809 "
IRC+40284 i 29 10 + 2.2 2.19 M 10 M 690001 .... 1.65 4.90 M - 780514 "
RHO OPH #61 ; 29 14.6 1.25 10.1 M 36 s 761101 .... 1.65 4.90 M - 800809
'" 1.65 9.4 M 36 s ...... 2.2 4.72 M - 780514
" 2.2 9.0 M 36 s ...... 2.2 4.72 M - 800809
DO-AR 52 ; 29 20 1.25 10.77CV - 760306 599902 .... 3.4 4.63 M - 780514
S-R 17 " 1.25 8.88 CV - '....... 3.5 4.63 M - 800809
DO-AR 52 " 1.6 9.67 CV - "' " R UMI 16 30 37.8 +72 23 10 1.04 2.21 MV - 720002 779907
S-R 17 " 1.6 8.66 CV - ' ....... 1.05 2.30 CV - "
DO-AR 52 " 2.2 9.08 MV - " " IRC+70135 16 30 38 +72 23 12 2.2 0.20 M 10 M 690001
S-R 17 " 2.2 8.29 MV - " " IRC-10342 [6 30 43 - 12 27 30 2.2 2.00 M 10 M "
DO-AR 52 " 3.5 8.61 CV - " " IRC-10341 16 30 43 -14 03 12 2.2 2.18 M 10 M "
S-R 17 " 3.5 8.06 CV - " " CCS 2342 16 30 45.2 -67 01 26 1.2 7.27 M - 790004 CSI 79
RHO OPH #66 i 29 23.4 1.25 8.7 M 36 s 761101 HD 148839 .... 1.25 7.36 M - 730008
.... 1.65 7.7 M 36 s " CCS 2342 .... 1.6 7.18 M - 790004
.... 2.2 7.4 M 36 s " HD 148839 .... 1.65 7.28 M - 730008
RHO OPH #65 ,29 34.6 1.25 9.8 M 36 s " CCS 2342 .... 2.2 6.69 M - 790004
.... 1.65 9.3 M 36 s " HD 148839 .... 2.2 7.15 M - 730008
.... 2.2 9.0 M 36 s ........ 3.5 6.93 M - "
EIC 505 ,29 35.6 2.7 19 F - 780604 HE2-171 6 30 47 -34 59 12 1.25 9.52 M - 740503 789908
IRC 00288 29 37 2.2 2.74 M 10 M 590001 ...... 1.65 7.64 M - "
NGC 6171 NOM. 29 42 -1 ?.NGC ...... 2.2 6.26 M - "
NGC 6171 E - 1.02 10.79 M - ?80406 ........ 3.5 4.46 M - "
NGC 6171 217 - 1.02 10.15 M - " " AFGL 1869 6 30 48 - 16 02 48 4.2 0.6 M I0 M 760913
NGC 6171 273 - 1.02 10.80 M - '....... 11.0 --1.1 M 10M "
" - 2.2 8.47 M - ?80903 ...... 19.8 --3.0 M 10 M "
OPH #43 29 44.1 1.2 5.68 M 2 M ?80902 IRC-20319 6 30 50 - 16 02 06 2.2 1.65 M 10 M 590001
.... 1.6 4.67 M 2 M '" T OPH 6 30 52.0 -16 01 42 1.04 4.15 MV - 720032 CSI 79
" 2.0 S 2 M ...... 1.05 4.48 CV - "
" 2.2 3.89 M 2 M " " " 1.2 3.27 MV - 790004
" 3.4 3.14 M 2 M ...... 1.6 2.23 MV - "
" 4.8 3.02 M 2 M " " " 2.2 1.60 MV - '"
" 8.7 1.9 M 2 M " " " 3.4 0.89 MV - "
" 9.5 1.8 M 2 M " RHO OPH #79 6 30 57.4 -23 37 34 1.25 10.2 M 36 s ?61101
" 10 1.74 M 2 M ...... 1.65 9.3 M 36 s "
" 11.2 1.2M 2M " " " 2.2 8.6M 36S "
"' 12.5 1.2 M 2 M _ " HD 149168 6 30 58.7 -26 24 04 2.2 7.8 MU - ?80902 CSI 79
'" 20 0.7M 2M [ " RNO90 63100 -1541 1.25 9.00M - H0602 800101
336.36-0.151R 29 49.4 -4 1.65 12.67 M 12 s 120713 .... 1.65 7.58 M - "
"' 2.2 11.00 M 12 s ...... 2.2 6.46 M - " "
AFGL 1865S 29 54 t-_ 19.8 --3.1 M _ 10 M r70706 .... 3.4 5.30 M - " "
AFGL 1866S 29 59 - 1 4.2 1.8 M 10 M " '" " 4.8 4.71 M - " "
337.5+0.1NOM. 30 -4 ED RHO OPH #78 6 31 00.1 -23 36 11 1.25 10.3 M 36 s r61101
337.5+0.1A - 1.25 8.4 M v 120207 ...... 1.65 8.9 M 36 s "
- 1.65 6.4 M v ........ 2.2 8.1 M 36 s "
- 2.2 5.3 M v .... RHO OPH #76 6 31 01.4 -24 36 43 1.25 10.0 M 36 s "
- 3.4 4.5 M v ........ 1.65 9.5 M 36 s "
337.5+0.1B - 1.25 7.9 M v ........ 2.2 9.2 M ! 36 s "
- 1.65 6.0 M v .... HD 149228 6 31 20.7 -25 26 46 2.2 8.0 MU - _80902 CSI 79
- 2.2 5.2 M v .... S OPH 6 31 22.3 - 17 03 25 1.04 6.04 MV - r20002 CSI 79
- 3.4 4.7 M v ........ 1.05 6.15 CV - "
337.5+0.1C - 1.25 8.3 M v ........ 1.2 5.32 MV - r90004
- 1.65 7.4 M v ........ 1.6 4.44 MV - "
- 2.2 7.1 M v ........ 2.2 3.92 MV - "
337.5+0.1D - 1.25 10.7 M v ........ 3.4 3.39 MV - "
- 1.65 8.3 M v .... HE2-170 6 31 22.9 -53 43 59 2.2 1I.I MU - '40503 769910
- 2.2 7.2 M v .... RHO OPti #80 6 31 25.0 -24 07 32 1.25 8.9 M 36 s '61101
- 3.4 6.5 M v .... DO-AR 58 .... 1.6 8.03 C - '60306 729902
337.4-0.1 30 -4 3.8 8.0 MU v " ED RHO OPH #80 .... 1.65 8.2 M 36 S '61101
OPH #44 30 00.8 -2 1.2 9.73 M 2 M 80902 ...... 2.2 i 7.8 M 36 s "
" 1.6 7.84 M 2 M " DO-AR 58 .... 2.2 7.54 M - '60306 729902
" 2.2 7.02 M 2 M ........ 3.5 7.79 C - "
AFGL 1867S 30 02 _5 19.8 --3.2 M 10 M 70706 RNO 91 fi31 36 - 15 44 1.25 10.51 M - ;10602 800101
RHO OPH #73 3006.7 -2 1.25 7.9M 36s 61101 ...... 1.65 8.93M - "
.... 1.65 I 6.8 M 36 S ........ 2.2 7.80 M - "
.... 2.2 ! 6.4 M 36 s ........ 3.4 6.40 M - "
RHO OPH #74 30 07.7 -2 1.25 9.6 M 36 s ........ 4.8 5.12 M - "
.... 1.65 8.7 M 36 s " OPH #81 S31 39.4 -24 18 13 1.2 6.57 M 2 M 80902
.... 2.2 8.5 M 36 s ........ 1.6 5.14 M 2 M "
28 HER 30 07.9 1.6 5.66 C v 30001 :SI 79 ...... 2.2 4.53 M 2 M '"
.... 2.2 5.72 M v .......... 3.4 4.06 M 2 M "
.... 3.5 5.72 C v .... RHO OPH #81 5 31 47.0 -24 41 33 1.25 7.9 M 36 s 61101
NGC 6181 30 09.4 - I 1.23 11.58M 10 s 10207 '69909 ...... 1.65 6.9 M 36 s "
.... 1.66 10.86 C I0 s .......... 2.2 6.7 M 36 s "
.... 2.22 10.58 C 10 S .... RHO OPH #85 5 31 49.5 -24 17 57 1.25 7.8 M 36 s "
" 30 09.6 - I' 1.6 9.46 M 36 s 21013 .... 1.65 6.8 M 36 s "
.... 1.6 9.29 M 45 s " '" " 2.2 6.5 M 36 S "
HD 148937 30 09.6 -4: 1.25 5.88 M - 00809 ".SI79 336.99-0.03 5 31 50.3 -47 24 47 1.25 12.24 C - 10618
A-212
NAME RA EC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS RE NAME RA (1950) DEC M_ttm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
1.65 8.86 C - " . h ._ . "" 2.2 6.42 M 18 S "
2.2 7.67 C - '....... 3.5 5.55 C 18 S "
3.4 6.66 M - " OH337.9+0.3 34 02.0 -46 34 4 1.25 3.61 C 18 S "
EIC 506 31 50.7 4! 2.7 11 F - 780604 .... 1.65 2.22 C 18 S "
RHO OPH #86 32 02.3 g3 1.25 10.2 M 36 S 761101 .... 2.2 1.51 M 18 S "
1.65 9.4 M 36 S ........ 3.5 0.47 C 18 S "
2.2 8.6 M 36 S " 337.3-'0.2 34 02.1 -47 17 2 1.25 10.22 M V 820207
EIC 507 32 03.1 3_ 2.7 5 F - 780604 .... 1.65 7.58 M v "
OPH #82 32 07.5 _4 1.2 6.46 M 2 M 780902 .... 2.2 6.40 M V "
1.6 5.58 M 2 M ........ 3.4 5.58 M V "
1.6 4.6 M 2 M " 337.86+0.26 34 02.2 -46 34 3 1.25 4.25 C - 810618
2.2 4.96 M 2 M .... 1.65 2.21 C - "
2.2 4.3 Mt 2 M .... 2.2 1.44C - "
3.4 4.26 M 2 M .... 3.4 0.46 M - "
4.8 4.1 M 2 M " RHO OPH #112 34 02.4 -24 17 II 1.65 10.0 M 36 s 761101
10 3.3 M 2 M .... 2.2 9.7 M 36 s "
HD 149367 32 10.4 : 3 2.2 8.0 M - " CSI 79 337.86+0.26#2 34 02.4 -46 35 O 2.2 8.03 C 12 s 811014
ISS #56 32 12 2.2 3.0 M - 680802 .... 3.6 7.36 M 12 s "
AFGL 50565 32 25 ;0 4.2 1.7 M 10 M 770706 UU HER 34 12.2 t-38 04 0 2.2 7.3 M - 721203 779907
IRC--20320 32 26 0 2.2 1.88M 10 M 69(3001 .... 3.5 6.4 M II s 700906
OPH #83 32 26.1 PC 1.2 3.36 M 2 M 780902 " 3.6 6.4 M - 721203
1.6 2.29 M 2 M .... 4.8 5.3 M[ - "
2.2 1.90 M 2 M " " " 4.9 5.9 M 11 S 700906
3.4 1.60 M 2 M ...... I1.0 3.9 MI. I I S "
4.8 1.76 M 2 M ...... 11.3 4.9 M - 721203
8.7 0.9 M 2 M " IRC+ 10308 34 13 k 5 06 54 2,2 2.20 M 10 M 69(3001
9.5 0.8 M 2 M " EIC 509 34 13.5 I- 5 07 _ 2.7 34 F - 780604
10 0.66 M 2 M " IRC+60243 34 17 1-60 34 E 2.2 1.45M 10 M 690001
11.2 0.4 M 2 M " TX DRA 34 17.3 I-60 34 0_ 1.04 3.23 M - 720002 779907
12.5 0.5 M 2 M ...... 1.05 3.224 C - " "
R DRA 32 31.3 3 1.04 3.86 M_ - 711002 779907 AFGL 50595 34 18 k 5 06 0_ 4.2 2.0 M 10 M 770706
1.04 3.89 M_ - 720002 " AFGL 1872 34 22 _-6033 41 4.2 I.I M 10 M 760913
1.05 3.96 C_, - "....... 11.0 --0.7 M I0 M "
1.25 3.71 C - 650101 " RHO OPH #95 34 23.0 -24 26 4_ 1.25 10.4 M 36 s 761101
2.2 2.42 C - '....... 1.65 10.1 M 36 s "
2.3 2.04 M - 810406 ...... 2.2 9.2 M 36 s "
3.5 2.03 M - 710403 " ZET OPH 34 24.1 - 10 28 0_ 0.5 S - 810108 CSI 79
3.5 2.04 C - 650101 ...... 1.01 S - 770505 "
3.6 1.49 M - 810406 ...... 1.02 0.541 A - 790102 "
4.9 1.09 M - '....... 1.04 2.581 M'v - 720002 "
4.9 1.63 M - 710403 ...... 1.04 0.563 A - 790102 "
8.4 0.90 M - '....... 1.05 2.634 C_ - 720002 "
8.7 0.66 M - 810406 ...... 1.06 0.597 A - 790102
10 0.49 M - '....... 1.08 S 17 s 821208
II 0.44 M - 710403 ...... 1.08 0.618 A - 790102
11.4 0.34 M - 810406 ...... 1.16 2.63 C - 631001
12.6 0.26 M - " " HD 149757 .... 1.21 P - 820610
19.5 0.12 M - '.... BS 6175 .... 1.25 2.61 C - 660302
IRC+70136 32 32 31 2.2 2.16 M 10 M 69(3001 HD 149757 .... 1.25 2.59 M - 780514
RHO OPH #83 32 32.0 41 1.25 10.7 M 36 S 761101 .... 1.25 2.59 M - 800809
1.65 9.8 M 36 S " ZET OPH .... 1.25 P - 800204
2.2 8.8 M 36 S ........ 1.25 2.59 C - 650002
EIC 508 32 44.5 0_ 2.7 I1 F - 780604 ...... 1.6 2.58 C v 730001
TAU SCO 32 45.9 4(, 1.08 S 17 S 821208 CSI 79 ...... 1.6 P - 800204
HD 149438 1.25 3.34 M - 800809 ........ 1.6 P - 740501
1£5 3.47 M - " " HD 149757 .... 1.65 2.62 M - 800809
2.2 3.53 M - '......... 1.65 P - 820610
3.5 3.58 M - '....... 1.65 2.62 M - 780514
AFGL 4227 32 48 42 4.2 1.9 M 10 M 760913 .... 2.14 P - 820610
HE2-173 32 59 3_ 1.25 8.48 M - 740503 779907 ZET OPH .... 2.14 2.66 C - 631001
" 1.6 7.20 C v 730001 ...... 2.2 2.63 M v 730001 i
" 1.65 7.10 M - 740503 " BS 6175 " 2.2 2.64 C - 660302
" 2.2 7.10 M v 730001 " HD 149757 .... 2.2 2.62 M - 800809
" 2.2 6.78 M - 740503 ...... 2.2 2.62 M - 780514
G337.1-O.2 33 1000 20 J 2 M 781010 ED ZET OPH " 2.2 P - 800204
UCL 21 33 00 4_ 1(30 74000 W - 751202 .... 2.2 2.64 C - 650002
ISS #81 33 05 2.2 0.0 M - 680802 .... 2.2 P - 740501
OPH #84 33 06.7 4( 1.6 5.1 M 2 M 780902 .... 2.3 2.58 M II s 740807
" 2.2 4.8 M 2 M " HD 149757 " 2.3 2.58 M - 780704
RHO OPH #87 33 06.7 41 1.25 6.1 M 36 s 761101 ZET OPH " 2.3 2.7 M - 730303
" 1.65 5.1 M 36 s " BS 6175 " 3.4 2.62 C - 660302
" 2.2 4.8 M 36 s " HD 149757 .... 3.4 2.70 M - 780514
AFGL 4228 33 08 3( 4.2 0.9 M 10 M 760913 ZET OPH .... 3.4 2.62 C - 650002
AFGL 1870 33 22 3_ 4.2 0.3 M 10 M ...... 3.4 2.7 M - 730303
ST SCO 33 22.7 2( 1.2 2.18 MV - 790004 PSI 79 .... 3.5 2.37 C v 730001
" 1.6 1.02 MV - " " HD 149757 " 3.5 2.70 M - 800809
" 2.2 0.61 MV - " " ZET OPH " 3.6 2.58 M II s 740807
" 3.4 0.24 MV - " " HD 149757 " 3.6 2.58 M - 780704
CM DRA 33 24 4_ 1.25 8.68 M - 771202 GCVS ZET OPH .... 4.9 2.57 M II $ 740807
" 1.6 8.12 M - " " HD 149757 " 4.9 2.57 M - 780704
" 2.2 7.84 M - " " ZET OPH " 8.7 2.62 M 11 s 740807
" 3 7.82 M - '....... 10 2.65 M 11 s "
" 5.0 8.8 M - '..... 10.7 2.0 MU - 730303
W HER 33 26.1 4_ 1.04 4.35 MV - 720002 779907 " 11.4 2.52 M I1 s 740807
" 1.05 4.37 CV - " " 337.61--0.06 34 24.3 -46 59 01 2.2 6.9 C 12 s 811014
ISS #13 33 28 2.2 1.2M - 680802 .... 3.6 6.7 M 12 s "
IRC--30266 33 28 0_ 2.2 0.54 M 10 M 690001 IRC-10343 34 25 • 10 28 12 2.2 2.61 M I0 M 690001
IRC+40285 33 29 0( 2.2 2.90 M 10 M " AFGL 50605 34 27 -10 26 18 4.2 1.9 M 10 M 770706
OH337.5+0.1 33 30.1 1_ 1.65 10.61 C 18 s 780102 " II.0 --2.1 M 10 M "
" 2.2 8.76 M 18 s .... 19.8 --3.2 M 10 M "
" 3.5 7.41 C 18 s " IRC+40286 34 43 .36 08 00 2.2 2.40 M 10 M 690001
PC I1 33 37.1 2_ 1.25 10.7M - 740503 769910 IRC 00289 34 44 • 1 45 06 2.2 2.98 M 10 M "
H172 1.25 10.67M - 730013 " AFGL 50615 34 45 .35 19 30 4.2 2.1 M 10 M 770706
PC 11 1.65 10.6 M - 740503 " 337.71--0.05 34 46.1 .46 54 59 1.25 12.60 C - 810618
H172 1.65 10.59M - 730013 .... 1.65 8.90 C - "
PC 11 2.2 10.2 M - 740503 " " " 2.2 7.59 C - "
HI72 2.2 10.20M - 730013 ...... 3.4 6.80 M - "
" 3.5 8.40 M - " " OPH #46 34 46.5 .24 20 09 1.2 8.95 M 2 M 780902
HD 149661 33 42.9 01 1.02 -0.42 A - 671102 _SI 79 " 1.6 7.41 M 2 M "
1.05 -0.41 A - '....... 2.2 6.77 M 2 M "
GLIESE 631 1.25 4.33 C - 770903 " RHO OPH #111 34 47.3 .24 04 06 1.25 8.5 M 36 s 761101
12 OPH 1.25 4.32 C - 680501 ...... 1.65 7.3 M 36 s "
GLIESE 631 1.65 3.92 C - 770903 .... 2.2 6.9 M 36 s "
12 OPH 1.65 3.86 C - 680501 " HE2-174 34 51.8 .45 17 43 1.65 9.8 M - 740503 739903
2.2 3.83 C - '....... 2.2 7.93 M - " "
GLIESE 631 2.20 3.87 M - 770903 ...... 3.5 5.30 M - " "
12 OPH 3.5 3.80 C - 680501 " HEN 1227 34 54 .45 18 1.6 9.00 MU v 730(301
OH337.4-0.1 33 45.0 12 1.65 7.59 C 18 s 780102 .... 2.2 8.(30M v "
2.2 7.49 M 18 s " HE2-174 35 "" .45 18 1.6 9.0 MU - 730015
AFGL 50575 33 48 42 4.2 1.2 M I0 M 770706 .... 2.2 8.0 M - "
AFGL 50585 34 01 36 4.2 1.9 M I0 M " 337.99+0.14#1 35 04.5 .46 34 33 2.2 8.5 C 12 s 811014
337.86+0.26#1 34 0L1 42 2.2 1.42C 12 s 811014 .... 3.6 7.7 M 12 s "
3.6 0.49 M 12 s " NGC 6217 35 05.1 78 18 05 1.23 I1.70 M 10 S 810207 769909
337.9+0.3 34 01.9 45 1.25 3.57 M v 820207 ..... 1.66 11.04 C 10 s ....
1.65 2.18 M v " " " 2.22 10.63 C 10 S ....
2.2 1.42 M v " 337.4-0.4 #1 35 05.1 .47 22 32 2.2 8.2 C 12 s 811014
3.4 0.39 M v " " " 3.6 8.0 M 12 s "
OH337.3--0.2 34 01.9 33 1.65 7.51 C 18 s 780102 EIC 510 35 05.7 .5 22 32 2.7 9 F - 780604
A-213
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA 1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSR]
, i
337.99+0.14 16h35m06_( 1.25 12.85 C - 810618 ,, h m 2.2 9.22 C - '"
" 1.65 9,55 C - '..... 3.4 7.76 M - "
2.2 8.43 C - " HD 150207 16 37 22 2.2 8.3 MU - 780902 CSI
3.4 7.62 M - " NGC 6193 IRSI 16 37 23 1.25 9.23 M 26 s 811209
337.40-0.40IR 16 35 06., 1.25 10.58 M I0 s 820713 .... 1.65 7.60 M 26 s "
.... 1.65 8.91 M 10 s ....... 2.2 7.04 M 26 s "
.... 2.2 8.22 M 10 s " IRC-30268 16 37 25 2.2 1.16 M 10 M 690001
" 3.4 7.90 M 10 s " SU SCO 16 37 25 1.00 3.50 M - 810001 CSI 7
.... 4.8 7.28 M 10 s ...... 1.2 2.93 M - 790004
337.99+0.14#2 16 35 07._ 2.2 I 8.1 C 12 s 811014 .... 1.25 2.76 M - 810001
.... 3.6 7.4 M 12 s ...... 1.6 1.73 M - 790004
337.4-0.4 #2 16 35 08A 2.2 8.8 C 12 s ...... 1.65 1.62 M - 810001
.... 3.6 8.0 M 12 s ...... 2.2 1.06 M - 790004
HD 149827 16 35 11:. 2.2 8.0 MU - 780902 CSI 79 " 2.25 0.85 M - 810001
1635+119 16 35 26.1 2.3 14.00 M 18 s 820806 809908 " 3.12 1.07 M - "
ISS #323 16 35 27 2.2 3.7 M - 680802 3.4 0.54 M - 790004
IRC+20303 16 35 31 2.2 1.19 M 10 M 690001 " 3.7 0.31 M - 810001
HFE 21 16 35 33 100 30000 J 12 M 711201 NGC 6193 IRS3 16 37 26 1.25 8.74 M 26 s 811209
AFGL 1873 16 35 42 4.2 0.7 M 10 M 760913 1.65 6.99 M 26 S "
IRC+30293 16 35 47 2.2 2.16 M 10 M 690001 2.2 6.34 M 26 s "
OPH #47 16 35 53.( 1.2 7.94 M 2 M 780902 3.4 5.71 M 26 s "
.... 1.6 6.10 M 2 M " 337.91-0.47#1 16 37 26 2.2 10.9 C 12 S 811014
.... 2.2 5.19 M 2 M " 3.6 8.7 M 12 s "
.... 3.4 4.56 M 2 M " 337.91-0.47#2 16 37 26 1.65 S 12 s "
.... 4.8 4.2 M 2 M " 2.2 9.0 C 12 s "
" 10 3.6 M 2 M " 3.6 6.5 M 12 s "
BS 6163 16 35 53.( 1.02 3.20 M - 691002 CSI 79 AFGL 1878 16 37 27 4.2 0.5 M 10 M 760913
338.08+0.02IR 16 35 58.( 1.65 10.29 M 12 s 820713 338.5+0.1 16 37 27 1.25 13.9M v 820207
2.2 8.51 M 12 s " 1.65 12.6M v "
3.4 7.24 M 12 s .... 2.2 9.23 MV v '"
G336.5-1.5 16 36 1000 21 J 2 M 781010 ED " 3.4 5.71 M v "
3U1636-53 H 16 36 2.2 7 M - 741014 " 3.8 5.53 M v "
AFGL 1874 16 36 02 2.25 2.7 M 26 S 800213 AFGL G337.9-.5#1 +2 16 37 27 1.25 9.73 C 58 s 770503
3.58 2.1M 26s .... 1.65 8.10C 58s "
4.2 1.1M 10 M 760913 " 2.2 6.76 M 58 s "
11.0 --0.7 M I0 M " G337.9-0.5# I 10 --24.4 L 22 s "
IRC-10344 16 36 06 2.2 1.91 M 10 M 690001 20 --23.6 L 22 s "
338.04).1 16 36 13.'J 1.25 8.8 M v 820207 G337.9-0.5#2 10 --24.7 L 22 s "
1.65 7.2 M v " 20 --24.1 L 22 s "
2.2 6.5 M v " G337.9-0.5N 8.8 --16.1 R 22 s 760910
3.8 6.1M v " 9.8 --16.3 R 22s "
RCW 108 16 36 14.2 2.12 50 GU 10 s 791002 " 10 -16.0 R 22 s "
NGC 6193 16 36 14._ I S v 740906 10.6 --16.1 R 22 s "
RCW 108 8.8 --15.6 R 29 s 760910 11.7 --16.0 R 22 s "
" 9.8 --15.8 R 29s " 12.6 --15.9 R 22s "
" 10 --153 R i 29 s " G337.9-0.5S 16 37 27 8.8 --16.3 R 22 s '"
NGC 6193 " 10 --23.8 L t v 740906 9.8 -- 16.5 R 22 s "
RCW 108 10.6 --]_._ R t 29 8 760910 " 10 --16.2 R 22 S "
" 11.7 --15.6R t 29S " 10.6 --16.3R 228 "
12.6 --15.5R t 29S " 11.7 --16.2R. 22S "
338._0.I 16 36 14.9 3.8 6.77 M I V 820207 12.6 -- 16.0 R 22 s "
AFGL 1875 16 36 15 2.25 i ,J M i - 800213 AFGL 338.5+0.1 16 37 27 1.25 12.1 M v 820207
4.2 : : :-: : 10 M 760913 FIELD #1 1.25 12.14 C - 800711
IRC-20321 16 36 16 2.2 1.58 M I I0 M 690001 338.5+0.1 1.65 10.2 M v 820207
2.22 - 770605 IRC FIELD #1 1.65 10.17 C - 800711
OH338.0-0A 16 36 18.8 1.65 934 C I 18 s 780102 338.5+0.1 2.2 9.4 M v 820207
" 2.2 8.34 M I 18 8 " FIELD #1 " 2.2 9.40 M - 800711
3.5 7.43 c t 18 s " UCL 19 16 37 29 100 85000 W - 751202
338.47+0.291R 163620.6 1.25 10.95M I 12s 820713 OH338.5+0.I 163730 1.65 9.46C 18s 780102
1.65 9.30M I 12S " 2.2 8.59M 18s "
2.2 8.53 M I 12 s " 3.5 7.89 C 18 s "
3.4 7.89 M I 12 s " UCL 20 16 37 31 100 1.7E5 W - 751202
IRC+60244 16 36 24 2.2 2.59 M I 10 M 690001 G337.9-0.5 16 37 33 12.6 -- 15.9 R - 770503 ED
OPH #85 16 36 25.3 1.2 5.55 M I 2 M 780902 18.1 --15.6 R , - " "
1.6 4.56M I 2M " 19.8 --15.5 R - " "
" 2.2 4.26 M I 2 M " 22.9 --15.2 R - "
3.4 3.97 M I 2 M " IRC-20323 16 37 35 2.2 2.48 M 10 M 690001
4.8 4.2 M I 2 M "° HD 150136AB 16 37 35. 1.65 5.04 M 17 s 811209 CSI 79
10 • ;gM I 2 M " 2.2 4.98 M 17 S "
RHO OPH #96 16 36 36.2 1.25 7 s M t 36 S 761101 3.4 4.93 M 17 S "
1.65 6.esM I 36 S " HD 150136C 16 37 35. 1.65 6.32 M 17 S " CSI 79
2.2 _.2M t 36S " 2.2 6.17M 17S "
IRC+10309 16 36 37 2.2 2.15 M I 10 M 690001 MR 62 16 37 37 1.57 9.41 M 16 s 751204 689903
HD 150080 16 36 38.0 2.2 8.3 MU I - 780902 CSI 79 " 2.27 8.45 M 16 s '"
IRC-20322 16 36 43 2.2 1.19 M I 10 M 690001 " 3.80 7.8 MU 16 s "
ISS #249 16 36 46 2.2 2.0 M I - 680802 AFGL 1879 16 37 38 4.2 0.3 M 10 M 760913
AFGL 1876 16 36 47 4.2 I.(] M I 10 M 760913 AFGL 5062S 16 37 39 4.2 1.3 M 10 M 770706
I1.0 -0.8 M I 10 M " EIC 511 16 37 43. 2.7 5 F - 780604
OPH #48 16 36 48.9 1.2 5.70 M I 2 M 780902 EIC 512 16 37 48. 2.7 10 F - "
1.6 4.26 M I 2 M " NGC 6193 IRS4 16 37 53 1.25 7.43 M 26 s 811209
2.0 2 M .... 1.65 5.80 M 26 s "
2.2 3.57 M I 2 M .... 2.2 5.22 M 26 s "
3.4 2.84 M I 2 M .... 3.4 4.64 M 26 S "
4.8 2.71 M I 2 M " OPH #86 16 37 53. 1.2 6.59 M 2 M 780902
10 2.O M I 2 M ...... 1.6 5.66 M 2 M "
338.92+0.56 16 36 55.2 1.65 12 S 811014 .... 2.2 5.31 M 2 M "
2.2 9.43 C I 12 8 ...... 3.4 5.0 M 2 M "
3.6 7 t_M t 12 S " HE2-176 16 37 54 1.25 7.69 M - 740503 779909
IRC+60245 16 36 59 2.2 2.72 M I 10 M 690001 .... 1.6 6.53 C v 730001
IRC-30267 16 36 59 2.2 2.71 M [ 10 M ...... 1.65 ; 6.25 M - 740503
G337.9-0.5 1637 I000 2 M 781010 ED .... 2.2 I 5.86M v 73C001
OH338.5+0.1IR 1637 15.2 1.25 49 M t 730023 .... 2.2 I 5.51M - 740503
1.65 .... '..... 12'3:5 I 4.96M - '"2 2 2 7 M t " 3C 343.1 16 37 55. .0001 JE 7.8 s 820607 i 769906
3.4 1.9 M t ...... 2.2 .0002 JE 7.8 s "
HD 150193 16 37 16.3 2.2 5.40 M I - 780902 CSI 79 ISS #63 16 38 00 2.2 2.5 M - 680802
OPH #49 16 37 16.4 1.2 6.97 M I 2 M " RHO OPH #98 16 38 01. 1.25 7.4 M 36 s 761101
1.6 6.17 M I 2 M ...... 1.65 6.1 M 36 s
2.0 2 M ...... 2.2 5.6 M 36 S
2.2 5.40 M I 2 M " OPH #50 16 38 04. 1.2 7.64 M 2 M 780902
3.4 4.30 M [ 2 M ...... 1.6 6.02 M 2 M
4.8 3.aM t 2M ...... 2.2 5.25M 2M
7.8 2.3 M t 2 M " " " 3.4 4.93 M 2 M
8.6 Lh M t 2 M " CSS 508 16 38 05 1.2 5.39 MV - 790004
9.6 1.OM t 2M ...... 1.6 4.23MV -
I0 0.98 M I 2 M ...... 2.2 3.81 MV -
10.3 0.8 M I 2 M ...... 3.4 l 3.46 MV -
11.4 0.8 M I 2 M " 338.5-0.2 16 38 16. 1.25 10.8 M v 82020712.3 1.o M , 2 M ...... 1.65 8.1 M v
20 --O.4 M I 2 M ...... 2.0 I S V
YALE 3783.1 16 37 17.9 1.25 8.885 C b 760907 CSI 79 .... 2.2 ! 7.0 M v
1.65 8.350 C I ........ 3.4 6.1 M v
2.2 8.075 M I - " " OH338.5-0.2 16 38 16. 1.25 10.61 C 18 s 780102
AFGL 1877S 16 37 18 4.2 1.3 M I 10 M 770706 .... ' 1.65 8.13 C 18 S
IRC+50253 16 37 20 2.2 0.29 M I 10 M 690001 .... 2.2 6.89 M 18 S
ISS #29 16 37 20 2.2 1.6 M I 680802 .... 3.5 5.98 C 18 S
337.91-0.47 16 37 21.3 1.25 14.3 CU I 810618 AFGL 1880 16 38 18 2.25 1.5 M - 800213 AFGL
1.65 10.68 C I ...... 4.2 0.8 M 10 M 760913
A-214
i ]
NAME RA 119501 DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC X(/_m) FLUX [ BEAM [ BIBLIO POSREF
IRC-20324 "19_ --19"52'06" 1.62 D - 790203 IRC h ,0 , ' ' " 2.2 5.97 MV - '" "
.... 2.2 1.29 M I0 M 690301 3.5 5.27 MV - " "
338.5-0.2 19. --462638 2.2 10.57M v 820207 EIC513 16_ , 17.9 -- 3 3 17 2.7 15F - 780604
" " 3.8 4.52 M v " IRC 00290 16 _ _18 -- 3 3 30 2.2 2.95 M 10 M 690001
AFGL 1881S 20 -I 1 42 42 4.2 1.7 M 10 M 770706 " 2.3 3.0 M - 740705 IRC
IRC--10345 24 --I 1 44 24 2.2 2.41 M 10 M 690001 . " 3.5 , 2.8 M - " "
OPH #87 27. --23 34 49 1.2 _ 5.48 M 2 M 780902 " 4.8 3.0 M - " "
.... 1.6 [ 4.42 M 2 M .... 10.7 0.3 MU - " "
.... 2.2 4.10M 2M " EICSI4 16_ _34.3 --4 321 2.7 IIF - 780604
.... 3.4 3.88 M 2 M " IRC+60246 16 _ _36 .1.64 0 30 2.2 2.05 M 10 M 690001
.... 10 3.7M 2M " RHOOPH#100 16_ P37.0 -24 542 1.25 8.9M 36s 761101
RHO OPH #109 34. --23 50 58 1.25 8.7 M 36 s 761101 " 1.65 7.7 M 36 s "
.... 1.65 7.5 M 36 s .... 2.2 7.3 M 36 s "
.... 2.2 7.2 M 36 s " RHO OPH # 107 16 _ _49.7 --24 0 44 1.25 10.6M 36 s "
IRC-20325 42 --17 38 30 2.2 2.35 M 10 M 690001 " 1.65 9.4 M 36 S "
AFGL 1882S 43 --17 41 24 4.2 1.5 M 10 M 770706 " 2.2 9.0 M 36 s "
IRC--30269 44 --27 00 36 2.2 0.92 M 10 M 690001 PC 12 16 _ b54 --18 1 2.2 10.0 MU - 740503 P-K
AFGL 1883 45 --27 01 18 4.2 0.4 M 10 M 760913 IRC+30296 16 _ 01 .1.2_ 9 06 2.2 2.71 M 10 M 690001
338.68-0.08IR 45. --46 I1 49 1.25 9.09 M 12 s 820713 AFGL 1885 16 _ 03 -I-39 I 12 4.2 1.1 M 10 M 760913
.... 1.65 7.64 M 12 s " BS 6220 16 _ 10.7 .1.39 0 57 1.25 1.98 C - 660302 CSI 79
.... 2.2 6.95 M 12 s .... 2.2 1.35 C - "
.... 3.4 6.34 M 12 s .... 3.4 1.25 C - "
IRC+20304 56 +24 57 30 2.2 2.94 M 10 M 690(301 IRC+40287 16 4 12 ,1,39 0 42 2.2 1.30 M 10 M 690001
VDI-I 09 --38 48 48 2.2 9.7 MU - 740503 779909 3C 345 16 _ 17.6 .1.39 4 11 0.3 S 7.5 s 7(30101 809908
IRC+30294 23 .1.31 41 30 2.2 1.27M 10 M 690001 " 1.25 0.34 Q v 790509
BS 6212 23. +31 41 30 1.25 1.70 C - 660302 CSI 79 " 1.25 13.36 M 18 s 820806
" " 2.2 1.30 C - " " 1641-1-399 1.27 17.65 M - 821209
.... 3.4 1.14 C - " " 3C 345 1.6 P - 790708
IRC+20305 25 .1.16 03 06 2.2 2.84 M 10 M 69(3{301 " 1.65 0.53 Q v 790509338.88--0.08IR 29. --46 03 44 2.2 10.20M 12 s 820713 " 1.65 12.40 M 18 s 820806
.... 3.4 6.20 M 12 s " 1641+399 1.65 16.84 M - 821209 i
39 HER 34. +27 00 42 0.33 S - 730305 CSI 79 3C 345 2.2 0.73 Q v 790509 iCSS 509 35 -55 43 1.2 4.47 M - 79(3004 " 2.2 .0067 J 10 s 820714
.... 1.6 3.34 M - " " 2.2 P 10 s "
.... 2.2 2.98 M - " " 2.2 P - 790708
.... 3.4 2.75 M - " 1641.1.399 2.23 15.87 M - 821209
HE2-179 37. --45 55 04 1.25 6.20 M - 740503 739903 3C 345 2.3 11.36 M 18 s 820806
.... 1.65 4.90 M - '..... 3.5 1.11 Q v 790509
.... 2.2 4.07 M - '..... 3.5 10.10 M 18 s 820806
.... 3.5 3.29 M - '..... 10 1.67 Q v 790509
AFGL 5063S 48 .1.16 49 00 I1.0 --0.6 M 10 M 770706 50 0.5 J 45 s 820305 I
NGC 6205 54 .1.36 33 2.2 8.5 M I1 s 741110 RNGC I{30 2.2 J 45 s "
.... 10 5.0 MU I I s .... 10{30 7.2 J 55 s 810103
MI3 I-2 - 1.25 12.52C - 780507 " 1000 7.7 J 55 s 821106
" - 1.65 12.02C - " " 10(30 8 JV 55 s 821105
" - 2.20 11.91 M - " " 1670 7.7 JU 1 M 761201
MI3 1-13 - 2.2 9.38 M - 780903 " IRC+50254 16 4 19 +48 _)24 2.2 2.92 M 10 M 690001
MI3 1-18 - 1.25 12.07C - 780507 " IRC+70137 16 4 30 .1.72 6 24 2.2 2.40 M 10 M "
" - 1.65 11.53C - " " 339.93.1.0.37 16 4 32.5 --44 7 50 1.25 12.32 CU 12 s 820308
" - 2.20 11.42 M - " " 1.65 11.92 C 12 s "
MI3 1-23 - 1.25 11.23C - " " 2.2 8.82 M 12 s "
" - 1.65 10.69C - " " 3.4 5.84 C 12 s "
" - 2.20 10.57M - " " RHOOPH#101 164 40.1 -24 242 1.25 10.4M 36s 761101
MI3 1-24 - 1.25 10.79C - " " 1.65 9.4 M 36 s "
" - 1.65 10.17C - " " 2.2 9.0 M 36 s "
" - 2.20 10.06 M - " " IRC-20326 16 4 43 -22 9 30 2.2 2.87 M 10 M 69{3001
MI31-48 - 1.25 9.33C - " " RHOOPH#106 164 49.2 --23 _)50 1.25 9.1M 36s 761101
" - 1.65 8.60 C - " " 1.65 8.3 M 36 s "
" - 2.20 8.49 M - " " 2.2 8.2 M 36 s "
MI3 11-67 - 1.25 9.41 C - '.... IRC+50255 16 4 50 +54 9 42 2.2 0.06 M 10 M 690001
" - 1.65 8.64C - " " IRC-10346 164 52 --13 930 2.2 1.94M 10M "
" - 2.2 8.53 M - 780903 " EIC 515 16 4 52.2 .1. 7 t 28 2.7 6 F - 780604
" - 2.20 8.50 M - 780507 " AFGL 5064S 16 4 57 -- 14 E)24 4.2 1.5 M 10 M 770706
MI3 11-76 - 1.25 10.26C - " " 1642-455 NOM. 16 4 --45 C) ED
" - 1.65 9.60 C - " " 1642-455"G1 1.2 14.06 CV 12 s 790601
" - 2.2 9.43 M - 780903 " 1.6 11.21 CV 12 s "
" - 2.20 9.49 M - 780507 " 2.2 9.90 MV 12 s "
MI3 II-90 - 1.25 9.57 C - " " 3.4 9.01 CV 12 s "
" - 1.65 8.79 C - " " 1642-455"G2 1.2 11.73 CV 12 s "
" - 2.20 8.66 M - " " 2.2 10.09 MV 12 s "
MI3 III-18 - 1.25 10.56 C - " " 3.4 9.07 CV 12 s "
" - 1.65 9.94 C - " " AH HER 16 4 06 .1.25 _ 34 0.12 S - 810710 GCVS
" - 2.20 9.80 M - " " 1.25 -- 10.4NV - 771006
M13 III-56 - 1.25 9.64 C - " " 1.65 -- 10.6NV - "
" - 1.65 8.88 C - " " 2.2 --I1.1 NV - "
" - 2.2 8.76M - 780903 " AFGLI886 164 06 +54 918 4.2 --0.SM [0M 760913
" - 2.20 8.75 M - 780507 " 11.0 --1.7 M 10 M "
MI3 III-63 - 1.25 9.80 C - " " NGC 6210 16 4 23.5 .1.23 3 17 0.3 S 31 s 750212 739909
" - 1.65 9.08 C - " " 0.8 S - 750610
" - 2.2 8.96 M - 780903 " I.{30 360 G 10 s 800409 "
" - 2.20 8.96 M - 780507 " 1.00 680 G - 760309 "
MI3 III-72 - 1.25 13.56C - " " 1.08 S 1.2 M 681(302 "
" - 1.65 13.05C - " " 1.08 6000 G - 760309 "
" - 2.20 13.05 M - " " 1.09 970 G - " "
MI3 III-73 - 1.25 9.99 C - " " 1.25 0.153 J 20 s 740910 "
" - 1.65 9.35 C - " " 1.65 10.4M 11 s 741009 "
" - 2.20 9.23 M - " " 1.65 0.070 J 27 s 730606 "
MI3 IV-25 - 1.25 9.49 C - " " 1.7 0.151 J 20 s 740910 "
" - 1.65 8.72 C - " " 2.2 9.5 M 11 s 741009 "
- 2.2 8.57 M - 780903 " 2.2 0.388 J 20 s 740910 "
" - 2.20 8.58 M - 780507 " 2.2 0.098 J 27 s 730606 "
NGC 6205 SW - 2.2 8.4 M 11 s 741110 " 2.2 0.14 J 27 s 720804 "
" - 10 4.8 M 11 s " " 2.2 0.16 3 33 s ....
NGC 6205 2 - 1.02 10.63 M - 780406 " 2.2 0.1l J 40 s " "
NGC 6205 3 - 1.02 10.54 M - " "" 3.4 0.25 JU 27 s ....
NGC 6205 4 - 1.02 10.45 M - " " 3.4 0.53 JU 33 s ....
NGC 6205 5 - 1.02 10.82 M - " " 3.5 7.6 MU I1 s 741009 "
1640.1.396 .1.39 36 1.27 17.35 M - 821209 ED 3.5 0.191 J 27 s 730606 "
.... 1.65 16.30 M - " " 3.6 8.5 MU I1 s 741009 "
.... 2.23 15.68 M - " " 8.9 6 XU 6 s 710207 "
1640.1.401 .1.40 06 1.27 16.65 M - " ED 9 S 6 s 700903 "
.... 1.65 16.40 M - " " 9.0 800 G 6 s 811008 "
.... 2.23 15.89 M - " " 9.0 3 XU 6 s 7(30903 "
HEN 1242 (30 --62 32 1.6 6.60 C v 730001 9.0 1.5J 11 s 790409 "
.... 2.2 6.20 M v " 10 3.4 M 11 s 741009
CNI-2 00. --62 31 27 1.25 7.21 M - 740503 769910 10.5 4 XU 6 s 710207
HEN 1242 " 1.6 6.64 C - 720807 " 10.5 2.0 XU 6 s 700903
CNI-2 " 1.65 6.25 M - 740503 " 10.5 16300 G 6 s 811008
.... 2.2 5.92 M - - ..... 10.5 8400 G 10 s 800409
HEN 1242 " 2.2 6.20 M - 720807 " 10.5 20.6 J 11 s 790409
CNI-2 " 3.5 5.76 M - 740503 " 10.5 28 J 22 s 720301
IRC+30295 04 .1.33 01 06 2.2 2.50 M 10 M 690001 10.5 8 X - ""
.... 2.3 2.7 M - 740705 IRC 11 3.3 M 11 S 741009
" 3.5 2.4 M - " " 11 1.7J 11 S 720301
" 4.8 2.4 M - " " 11 1.9M 22 S 741009
" 10.7 0.0 MU - " " 11 5.8 J 22 S 720301
HI77 04 --62 32 1.25 7.21 MV - 73(3013 679907 I1 4.0 J - "
" 1.65 6.25 MV - " " 12.8 100 GU 6 s 811008
A-215
NAME 16"24hp'A2 (1950) DEC _(btm FLUX BEAIV BIBL [lOS R] NAME RA (1950) • DECo ).(/_m FLUX BEA_ BIBLI( DOsREF
.... m "" ' 18 0.0 M II S 7410q " " 2.2 4.78 M 18 S 70010._
" " 37 20 J 27 S 80064 " ARA #G -4547 I 2.2 4.27 M 7.2 S 77030:
" " 70 15 J 27 S .... --45471 I.G 7.62 M 9.4 S 741011 700103EIC 516 -- 0312_ 2.7 17 F - 7806( ,,
339.62"0.12 [ 16422' 1.G 7.56 C 9.4 S "
--45312 2.2 S 12 S 81101 " 2.2 4.27 M 18 S 70010_
" ] " 2.2 9.61 C 12 S " ARA #E --45443 2.2 3.45 M 7.2 S 77030_" 3.6 5.71 M 12 S " " 3.5 2.78 M 7.2 S "'
" 8.3 S 7 S " " 4.8 2.72 M 7.2 S "
16422' --45311 1.2 12.0M - 81061 " 8.1 1.74M 7.2S "
" 1.6 11.85 M - " " 9.6 2.01 M 7.2 S "
" 2.2 9.51 M - " " 12.2 2.00 M 7.2 S "
" 3.4 5.71 M - " --45444: 1.0 9.36 M 9.4 S 741011 700103
AFGL 1887 / 16423( --30054 4.2 0.2M 10M 76091 " 1.0 9.16C 9.4S "
" I1.0 --0.7 M 10 M " " 2.2 3.43 M 18 s 700103
EIC 517 [ 16423_ -- 2593_ 2.7 188 F - 7806C IRC+40288 +43183( 2.2 2.73 M 10 M 690001
BD-184320 / 16423_ -- 19024( 2.1 D - 7902(: CSI 7S IRC--20330 - 16294: 2.2 2.09 M 10 M ')
IRC 00291 [ 16423: -- 25941 2.2 0.46 M I0 M 6900( RHO OPH #104 -2346 I_ 1.6 I0.0 M 36 s 761101
IRC--20327 16423.' -- 19025' 2.2 1.54 M 10 M " " 2.2 9.8 M 36 S "
RHO OPH #102 16424.' -23552: 1.2 9.9 M 36 S 7611C V446 OPH -I 1333." 20 -- 1.9 M 14 S 760901 GCVS
" " 1.6; 9.0 M 36 S " AFGL 1890 - 11345_ 4.2 0.2 M 10 M 760913
" 2.2 9.1M 36s .... ,, 11.0 --I.0M 10M "
IRC--20328 16424( - 1946 I: 2.2 2.77 M 10 M 690_ IRC_-10347 -I 1330_ 2.2 0.74 M 10 M 690001
AFGL 1888 16430( . 15503( 4.2 0.8 M 10 M 76091 339.98--0.19 -45175. _ 1.6_ 13.05 M v 820207
.... " 27.4 --5.5 M 10 M .... ,, 2.2 10.69 M V "
ISS #245 1643 _ -4548 2.2 2.3 M - 68080 " " 3.8 9.09 M v "
AFGL 1889 164302 + 12163( 4.2 1.2 M 10 M 76091 340.24-0.06 -450117 1.6! 11.5 C 12 S 820308
ARA #S 164302 -4544 I: 2.2 4.71 M 18 S 70010 " 2.2 10.5 M 12 S "
HD 150898 164303 -58150_ 1.2_ 5.68 M - 80080 CS179 HD 151213 -471133 1.2._ 6.95 M 800809 CS179
...... 1.2! 5.68 M - 76121 " " 1.6: 6.88 M "
...... 1.6_ 5.74 M - " " " 2.2 6.84 M "
.... 1.6._ 5.74 M - 80080 " " 3.5 6.89 M "
" 2.2 5.77 M - " " HD 151346 -235308 1.2-' 6.60 M " CS179
.... 2.2 5.77 M - 76121 " " 1.6._ 6.39 M - " "
.... 3.4 5.77 M - " " " 2.2 6.29 M - " "
" 3.5 5.77 M - 80080 " " 3.5 6.30 M - " '"
IRC+20306 164305 _-155024 2.2 0.73 M 10 M 69000 L63 #3 - 1731 1.2 IO.10C - 810109 ED
ISS #242 164305 -4544 2.2 3.7 M - 680801 " 1.6 9.03 C - " "
ISS #243 164305 -4546 2.2 2.0 M - " " 2.2 8.59 M - "
ISS #244 164305 -4547 2.2 2.0 M - " V TRA -674142 1.2 4.21 M = 790004 CS179
IRC-20329 164313 - 164854 2.2 2.81 M 10 M 69000 " 1.23 4.10 M - 800212
IRC+I0310 164314 F121336 2.2 1.78 M 10 M " " 1.6 3.16 M - 790004
HD 151288 164314 )-333537 1.02 --1.03 A - 67110: CS179 " 1.63 3.13 M 800212
.... 1.03 -- 1.06 A - " "
" 2.2 2.77 M - 790004
IRC 00292 164317 - 35530 2.2 2.32 M 10 M 690(30 " 2.2 2.69 M - 800212
ARA #ALF 164317 -454840 1.04 8.69 M 13 S 741011 ED " 3.4 2.35 M = "
.... 1.05 8.74 C 13 S ...... ,, 3.4 2.24 M - 790004
RHO OPH #105 164317. -234425 1.25 8.9 M 36 s 76110'. 340.42--0.01 -445110 1.25 14.31 M v 820207
" 1.65 8.I M 36 s " FIELD #2 " 1.25 14.31C - 800711
...... 2.2 7.9 M 36 S " 340.42-0.01 " 1.65 10.76 M v 820207
EIC 518 164318. - 35521 2.7 30 F - 78060z FIELD #2 " 1.65 10.76C - 800711
VDI-2 164321 -383136 2.2 9.5 MU - 14050." 779909 340.42--0.01 " 2.2 9.33 M v 820207
ARA #L 164321. -454523 2.2 4.78 M 7.2 s 17030: FIELD #2 " 2.2 9.33 M - 800711
ARA #H 164322. -454517 2.2 4.32 M 7.2 S " 340.42-0.01 " 3.8 8.27 M v g20207
" 164323. -454518 1.04 7.09 M 9.4 S Y41011 700103 " -445123 1.25 12.90 (2 12 S _20308
...... 1.05 7.05 (2 9.4 S ...... ,, 1.65 10.52 C 12 S "'
...... 2.2 4.30 M 18 s T00102 " 2.2 9.31 M 12 s "
AFGL 5065S 164324 - 165054 4.2 1.5 M 10 M T7070_ " 3.4 8.20 C 12 S "
...... 27.4 --6.6 M 10 M " ISS #232 -44 48 2.2 2.0 M - 580802
ARA #K 16 43 24 -45 45 30 1.04 7.10 M 9.4 S Y41011 700103 IRC-20331 -24 26 00 2.2 2.76 M 10 M _90001
" 1.05 7.07 C 9.4 S .... BD+23 2998 -23 18 13 1.25 7.85 C - _50101 CSI 79
" 2.2 4.77 M 18 s r00103 " 2.2 6.88 C - " "
ARA #B 16 43 24. -45 47 00 2.2 2.51 M 7.2 S r70302 340.00-0.51 .45 29 09 3.8 7.36 M V g20207
" 3.5 2.05 M 7.2 S " .45 29 46 1.25 13.0 M v "
" 4.8 1.98M 7.2 s " FIELD #3 " 1.25 12.98C - t00711
.... 8.1 0.58 M 7.2 s " 340.00-0.51 " 1.65 10.7 M v )20207
" 9.6 -0.70 M 7.2 s " FIELD #3 " 1.65 10.72C - )00711
" 12.2 -1.23 M 7.2 s " 340.00-0.51 " 2.2 9.8 M v 120207
16 43 24. .45 47 (30 1.04 6.80 M 9.4s '41011 7GO103 FIELD #3 " 2.2 9.82 M - 10O711
" 1.05 6.72 C 9.4s .... HI-2 35 42 (30 2.2 9.9 MU - I40503 789908
.... 2.2 2.52 M 18 s '00103 NGC 6229 47 37 1.25 8.99 M 35 s r41001 RNGC
ARA #M 16 43 25 .45 45 00 1.04 8.01 M 9.4S '41011 T00103 " 1.6 8.48 M 35 S "
" 1.05 7.93 C 9.4S .... - 2.2 8.27 M 35 s "
" 2.2 4.96 lv 18 S 00103 IRC+40289 42 19 42 2.2 0.58 M 10 M 190001
ARA NOM. 16 43 25 45 45 08 ED AFGL 1891 42 19 12 4.2 0.0 M 10 M '60913
ARA #Z - 1.04 6.39 Iv 13 S 41011 340.14-0.45 45 19 35 1.25 11.86 C 12 S ;20308
- 1.05 6.25 ( 13 s " " " 1.65 10.16 C 12 S "
ARA #F 16 43 25.( 45 45 24 2.2 3.72 _€ 1.2s 70302 " " 2.2 8.38 M 12 S "
ARA #C 16 43 25._ 45 45 11 2.2 3.05 IV 7.2s " " " 3.4 7.53 C 12 s "
.... 3.5 1.50Iv 1.2S " AFGL 1892S 28 00 48 4.2 1.7 M 10 M _70706
.... 4.8 0.80 IV 1.2S " AFGL 1893 36 I1 18 4.2 0.2M 10M 60913
.... 8.1 -0.40 1V T.2S " IRC--20332 20 22 12 2.2 2.87 M 10 M ,90001
.... 9.6 -0.32 I_ ?.2 S " IRC-20333 19 23 06 2.2 2.91 M 10 M "
...... 12.2 - 1.20 I_ T.2S " RR OPH 19 22 28 1.04 4.97 MV - 20002 CSI 79
EIC 519 [64325..' 84019 2.7 81 [ - 80604 " "' 1.05 5.15 CV - " _ "
ARA #F 164325..( 454524 1.04 6.95 _ ).4 s 41011 '00103 " 1.2 3.89 MV - 90004
...... 1.05 6.91 ( ).4 S .... ,, 1.6 2.96 MV - "
...... 2.2 3.72 _ 18 s 00103 " 2.2 2.51 MV - "
BS 6228 64325._ 84019 1.25 2.31 C - 80212 ;S179 " 3.4 2.05 MV - "
...... 1.65 1.59 C - " " L63 #2 1740 1.2 10.97 C - 10109 ED
...... 2.20 1.44 M - " " " 1.6 10.55 C - "
ARA #A 64325._ 454517 2.2 2.35 M !.2s 70302 " 2.2 10.04M - "
" " 3.5 1.80 M _.2S " ISS #335 5022 2.2 1.8 M 80802
.... 4.8 1.80 M 1.2S " AFGL 1894 192700 4.2 1.3 M 10 M 60913
" 8.1 -0.02 M _.2S " AS 209 141822 0.6 S - 40409 GCVS
" 9.6 -1.34 M _.2s " " 1.25 8.34 C 18 S 80302
" 12.2 -2.20 M _.2s " " 1.65 7.40 C 18 s "
" " 20.0 -3.35 M '.2 S l " VII21 OPH " 1.65 7.55 MV - 40502 "
IRC+10311 64326 84000 2.2 1.40M 10 M _00| AS 209 " 2.2 6.8 M II s 41108 "
ARA #(2 64326.C 454512 1.04 7.62 M ).4s #1011 00103 " 2.2 6.86 M 18 s 80302 "
" 1.05 7.69 C ).4s .... V1121 OPH " 2.2 6.97 MV - 40502 "
" 2.2 3.10 M 18 S 30103 AS 209 " 3.4 6.26 C 18 s 80302 "
ARA #D 64326.C 454604 2.2 3.20 M '.2 s 10302 V1121 OPH " 3.4 4.8 MU - 40502 "
" 3.5 2.55 M .2 s " AS 209 " 3.6 5.7 M ! 11 s _1108 "
" 4.8 2.24M .2S " " 8.6 2.9M I Ils ....
" 8.1 1.03M .2S " " 10 2.5M I Ils ....
.... 9.6 0.37 M .2 S " " 11.3 2.3 M I I1 s ....
.... 12.2 0.12M .2S " " 18 0.SM I lls ....
64326.4 454606 1.04 8.48 M .4 s |1011 00103 HD 151658 _14557 1 4.21 M J _0309 CS179
" 1.05 8.34 C .4 s .... AFGL 1895 _14500 4.2 0.9 M I IOM 50913
" 2.2 3.20 M 18S )0103 IRC-20334 H 4630 2.2 1.55 M I 10 M _0001
ARA #A 64327.1 _,54518 1.04 6.42 M v 11011 IRC+60247 [33612 2.2 2.95 M I C0M "
" 1.05 6.30 C v " :)0103 ISS #68 )412 2.2 0.0 M I - _0802
" 2.2 2.32 M [8 s )0103 BS 6241 )41214 1.2 0.49 M I - t0405 CS179
ARA #1 6 43 28.5 _,544 (30 1.04 8.22 M .4 s |1011 30103 " " 1.6 0.08 M I - "
...... 1.05 8.10C .4s ...... - 2.2 0.23 M I - "
...... 2.2 4.73 M [8 s )0103 " " 3.4 0.34 M I - "
ARA #L 6 43 28.6 |5 45 24 1.04 7.65 M .4 s tl011 )0103 1647+43 |3 1.2 .0002 JE [ .8 s ).0607 ED
...... 1.05 7.63 C .4 s ...... ,, 1.6 .0004 JE I .8 s "
A-216
INAME RA (1950) DEC
_(pm) FLUX BEAM BIBL10 POSREF NAME RA (1950) DEC _(pm) [ FLUX BI M BIBLIO POSREFi
" --30 14 48 h ,_ ,
h , "" ' " 2.2 .0004 Jl 7.8 S .... .25 3.47 M 800809 "
PC 13 6 )6 2.2 9.4 MI - 740503 809909 .65 3.30 M 710402 "
"IT OPH 6 )6.1 + 3 43 03 2.2 7.5 M - 721203 CSI 79 .65 3.27 M 761211 "
" 3.6 6.7 M - " " .65 3.27 M 800809 "
11.3 4.5 M - " " 1.2 3.11 M ....
L63 #1 6 l0 -18 02 .2 8.86 C - 810109 ED 1.2 3.11 M 761211 "
.6 8.44 C - " " :.2 3.11 M 710402 "
" 2.2 8.34 M - " " ,.4 2.94 M 761211 "
LQ ARA .6 11.6 -605648 .2 4.42 M'_ - 790004 CS179 ,.5 f 2.94 M 800809 "
" .6 3.21 M'_ - " "' NGC 6240 165027.8 - 2 .25 11.72 M 8. s 820413 719904
" 2.2 2.75 M1 - "' " .65 10.94 M 8. s ....
" 3.4 2.34 Ms - " " .65 11.15 M 1 g 760706 "
EIC 520 16 13.6 + 63331 2.7 11 F - 780604 :.28 10.29 M 8. g 820413 "
AFGL 1897S L6 18 --133630 11.0 --2.3 M 10 M 770706 1.2 10.55 M 1 5 760706 "
HD 151937 16 18.3 +300256 .04 --I.46 A - 780301 CS179 ,.5 9.58 M 8. s 820413 "" .08 --1.16 A - " "' ,.5 10.18 M 1 g 760706 "
AFGL 1898 L6 20 +575412 4.2 0.0 M 10 M 760913 :.4 4.9 MI 1 S ....
AH DRA L6 23.9 +575400 .04.05 2.3642'36MC -- 720002,, 779907, HD 152234 165030.9 -41 :.2'65 4.794"85MM 710402.... CS179
IRC+60248 16 24 +575424 1.2 0.59 M 10 M 690001 NGC 6231 NOM. 165040 -41 779909
341.12.-0.00 16 26.4 -441,823 .25 11.08 M v 820207 NGC 623191 .02 -22.2 t1 740207 "
.65 8.23 M v " .05 --22.2 H ....
1.0 S v " .65 4.45 Ms ....
1.2 6.27 M'_ v " :.2 3.96 M'_ ....
;.8 4.14 M v " ,.5 3.48 M 'I ....
16 26.5 --441,831 .25 10.04 C'_ 12 s 820308 RCW I10B 165040.3 -45 .65 9.10 C 2 _ 770503
.65 7.40 C'I 12 s " 1.2 7.31 M 2 _ "
1.2 5.61 M'_ 12 s " 1.5 5.69 C 2 s "
1.4 3.73 C'_ 12 s " 1.8 - 16.1 R 2 g 760910
1.2 1.23K 12s " _.8 --16.6 R 2 g "
_.6 1.01 K 12 s " 10 --24.7 L 2 g 770503
10 1.14 K 12 s " 10 --16.2 R 2 g 760910
12.2 0.94 K 12 s " 20 -24.0 L 2 s 770503
AFGL 1899 16 30 +63020619.811.0_'2 --3.5--1.91"0MMM 101010MMM760913,,,, NGC 623192 165055 -41 '..21"2'654.144"004"70MMM 730809730107730809,,"ED
L63 #4 16 30 --1755 !.2 9.59 M - 810109 ED " 1.5 3.48 M 730107 "
AFGL 1900 16 49 / + I10442 11.0 --2.6 M 10 M 760913 1.6 3.62 M 730809 "
SS 65 16 53.3 1--371259 !.2 10.4 M - 750302 739903 _.8 3.4 M ....
liD 151804 16 _4.1 [--410846 .65 4.84 M - 710402 CS179 10.2 2.5 MI ....!.2 4.75 M - " " 10.6 3.3 M 730107 "
VDI-5 16 06 / --395754 !.2 9.9 M1 - 750302 779909 VD1-6 165102 -38 !.2 9.3 M1 750302 779909
AS210 16 15.7 ["/-255525 i:26 II.00C v 730001 739903 ISS#198 165108 -42 _.2 I.IM 68080210.80 M v .... AK SCO 165123.0 -36 .25 7.82 M 740502 CS179
NGC 6221 16 26 / -590900 L8 9.13 M 3.5 s 820311 759905 .65 7.21 M ....
/ 1.3 5.25 M 3.5 s .... !.2 6.60 M ...._.4 5.30 M 3.5 s .... _.4 5.70 M ....10.3 5.18 M 3.5 s .... HD 152408 165128.7 -41 ,.65 4.99 M 710402 CS17912.0 4.63 M 3.5 s .... !.2 4.88 M ....
AFGL 1901S 16 33 / --233036 19.8 --2.7 M 10 M 770706 BS 6272 !.3 5.4 M 730303 "'
3C 348 1640 0 / + 50435 1570 28 JU I 1 M 761201 769906 AFGL 1906 165129 _- 6 19.8 --3.2 M M 760913
BS 6258 16 4117 / +295325 t.02 3.92 M - 780406 CS179 AFGL 1907S 165131 - 6 1.0 --0.8 M M 770706
50 HER [ 1.04 3.33 M - 720002 [ " HD 152424 165131.7 -42 L.65 5.15 M 710402 CS1791.05 3.338 C - " " !.2 5.06 ....
IRC+ 10312 16 43 [ + 95754 !,2 2.19 M 10 M 690001 I IRC-10349 165136 - 6 !.2 2.74 M M 690001
IRC+30297 16 43 ] +295342 !.2 174 M 10 M " EIC 523 165136.2 - 6 !.7 18 F 780604IRC+ 10313 16 _ / + 102554 L.04 5.13 M - 740806 IRC EIC 524 165148.5 - 7 L7 14 F '"
]
1.04 --14.3 R : - 740401 " IRC-10350 165150 - 7 L2 2.84 M M 690001
L.05 5.38 M - 740806 " GLIESE 642 165152.9 .kll 1.65 7.31 M 741004 CS179
L.05 --14.4 R - 740401 " = !.2 7.13 M ....
1.25 --14.2 R - " " EIC 525 165154.6 - 6 !.7 19 F 780604
1.65 --14.2 R - " " IRC+50256 165155 .k47 !.2 2.83 M M 690001
L2 2.81 M 10 M 690001 IRC-10351 165158 - 6 L2 2.75 M M "
!.2 --14.5 R - 740401 IRC RS SCO 165159.7 -45 1.04 3.12 M 720002 CS179
!.3 2.9 M - 740705 " 1.05 3.69 C ....
1.4 -15.1 R - 740401 " 1.2 1.88 M' 790004
t.5 2.4 M - 740705 " 1.6 1.07 M.....
10.7 0.1 MU - '" " !.2 0.53 M' "
HD 151932 16 48.3 | --414616 1.6 S - 770809 CS179 1.4 --0.01 M' "
AFGL 5066S 16 58 [ -- 70306 1.2 1.5M 10 M 770706 " 20 --2.31 M 82100511.0 -0.2 10 '" ISS #235 165200 -45 L2 0.0 680802
EIC 521 16 00.3 | + 82347 1.7 5 F - 780604 AFGL 5069S 165203 - 6 1.2 1.8 M M 770706
AFGL 1902 1604 ] -- 122030 I..2 1.4 M 10 M 760913 AFGL 1908 165208 -21 1.2 0.2 M M 760913
HD 152003 16 16.5 | --414210 1.65 6.00 M - 710402 CS179 1.0 --1.3 M M "
.... !.2 5.98 M - .... IRC-20336 1652 I0 -21 1.2 0.48 M M 690001
IRC-30270 164923 --301606 2.2 2.03 M 10 M 690001 MARK 501 165212.3 .k39 1.25 0.046 J v 761209 769909
AFGL 1905 164924 + 150218 1.2 0.5 M 10 M 760913 1.25 11.42 M' s 781105
...... 11.0 -- 1.4 M 10 M " 1.25 .0308 J' s 820714
AFGL 1904 164926 -- 124918 $.2 1.1 M 10 M " 1.25 11.37 M' s 781105
...... 11.0 -- 1.0 M 10 M '" 1.25 11.49 M' s 800407
IRC-10348 164926 -- 125206 2.2 1.53 M I0 M 690001 1.65 0.054 J V 761209
342.01+0.25 164931.1 --432744 1.25 9.66 C 12 s 820308 1.65 I1.10 M s 781105
...... 1.65 6.70 C 12 s " ' 1.65 .0377 J s 820714
...... 2.2 4.66 M 12 s " 1.65 10.72 M s 760706
...... 3.4 2.83 C 12 s .... 1.65 10.68 M S 781105
S HER 164937.1 + 150127 1.04 3.28 MV 711002 CS179 " 1.65 10.77 M s 800407
...... 1.04 3.27 MV 720002 .... 2.2 0.05 J s 750606
...... 1.05 3.34 CV ........ 2.2 .0372 J s 820714
...... 1.2 2.48 MV 790004 ...... 2.2 10.6 M s 810206
...... 1.6 1.61 MV ........ 2.2 10.29 M s 760706
.... 2.2 1.25 MV ........ 2.22 0.048 J v 761209
.... 3.4 0.90 MV - ' ....... 2.28 10.31 M s 800407
IRC+20307 164938 + 150130 2.2 1.49 M 10 _,t 690001 .... 2.29 10.64 M s 781105
IRC+20308 164940 +244412 2.2 2.31 M 10 M ...... 2.29 10.25 M s ....
tlE2-183 164947 --444754 2.2 9.5 MU 740503 779909 .... 3.45 0.041 J v 761209
HE2-182 164949.3 --640939 2.2 9.8 MU '" 769910 .... 3.49 9.86 M s 781105
liD 152147 164957.1 --420221 1.65 6.20 M 710402 CS179 .... 3.49 9.49 M S "
.... 2.2 6.06 M ........ 3.5 9.80 M s 760706
ISS #314 165005 --4952 2.2 1.8 M 680802 ! .... 3.5 10.07 M s 800407
ISS #208 165009 -4258 2.2 0.2 M - ...... 8.4 4.7 M S 760706
AFGL 5067S 165014 --213630 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 3.6 0.104 J 5 s 810703
.... 11.0 --1.1 M 10M ...... 3.6 0.044 J s 750606
IRC-20335 165018 --213530 2.2 2.47 M 10 M 690001 .... 1000 0.8 J s 821106
AFGL 5068S 165020 + 52706 4.2 0.7 M 10 M 770706 HD 152478 165216.9 -5C 1.25 i 6.16 M 800809 CS179
EIC 522 165020.4 + 52921 2.7 16F - 780604 "' 1.65 6.11M ....
IRC+ 10314 165022 + 52854 2.2 2.66 M 10 M 690001 " 2.2 5.95 M '"
t11-4 165024 --313542 2.2 9.9 MU 740503 809909 3.5 5.64 M "
HD 152235 165027.5 --415446 1.25 4.99 M 800809 CS179 IRC+50257 165227 +4g 2.2 2.66 M M 690001
.... 1.25 4.99 M 761211 "' AFGL 5070S 165238 -32 4.2 1.1 M M 770706
.... 1.65 4.89 M 710402 " MYCN 26 165239.6 -2_ 2.2 9.7 M 740503 769910
.... 1.65 4.83 M 761211 '" AFGL 5071S 165241 +4g 1.0 -- 1.1 M M 770706
.... 1.65 4.83 M 800809 " AFGL 5072S 165241 + 8_ 4.2 1.5 M M "
.... 2.2 4.72 M .... RGO 643 165245.0 -- 8 I 8.69 M 780309 CS179
.... 2.2 4.74 M 710402 " GLIESE 643 1.65 7.08 M 741004 '"
.... 2.2 4.72 M 761211 " 2.2 6.80 M ....
.... 3.4 4.61 M .... RGO 644AB 165248.3 - 8 1 6.30 M 780309 CS179
.... 3.5 4.61 M 800809 " YALE 3845 1.25 5.220 C 760907 "
HD 152236 165027.7 --421650 1.25 3,47 M 761211 CS179 YALE 3845AB 1.25 5.32 C 650102 "
A-217
NAME RA (1950) _(_m) FLUX BEAM BIBL/( lOS _ NAME RA (1950) DEC _.(;_m) FLUX BEAM RTRT!_ _S REF
GLIESE 644 1.65 5.38M - 74100_ " AFGL 5075S -I-500711 4.2 1.7M 10M 77070_
YALE 3845 1.65 4.630C - 76090_, " LS ARA --60(304.' 1.2 5.03M - 790(_ GCVS
GLIESE 644 2.2 5.17M - 74100_ ...... 1.6 3.98M - "
YALE 3845 2.2 4.380M - 76090_ .... - 2.2 3.46M - "
YALE 3845AB 2.2 4.46 C - 65010_ .... ,, 3.4 3.02 M - "
" 3.4 4.18 C - " " IRC+50259 +50 06 41 2.2 2.42 M 10 M 690001
GLIESE 644 3.5 4.9 M - 74100_ " EIC 527 + 6 17 16 2.7 16 F 78060_
YALE 3845 3.5 4.140 C - 760901 " IRC-20340 -- 19 42 3C 2.2 2.34 M IOM 690001
VB 8 ;2 55 -- 1.25 9.88 C - 810714 70990_ IRC+50260 +53 30 0C 1.04 -- 14.2 R - 74040] IRC
" 1.65 9.20 C - " " " 1.04 4.89 M - 74080(
2.2 8.81 M - " " " 1.05 --14.2 R - 740401 "
AFGL 5073S 1259 + 4.2 1.3 M 10 M 77070( " 1.05 4.92 C - 74080( "
1653--40 ;3 -- 1.2 5.40 CX 12 s 790601 EE " 1.65 - 14.2 R 74040! "
1.6 5.30 C_, 12 s .... - 2.2 2.88 M IOM 690001
2.2 5.19 M_ 12 s .... ,, 2.2 --14.6 R - 740401 IRC
3.4 5.06 C3, 12s .... ,, 3.4 --15.2 R ....
NGC 6255 ;300.8 + 1.6 12.15 M 49s 821013 AFGL 1912S + 9 19 12 11.0 --I.2M 1OM 77070_
1.6 11.53 M 73 s " " 19.8 --3.3 M 10 M "
V861 SCO 3 06.7 --, 1.25 5.47 M'v 36 s 810110 CSI 7S AFGL 5076S -- 9 25 48 4.2 1.9 M 10 M "
HD 152667 1.25 5.51 M - 800809 " AFGL 5077S - 19 46 12 4.2 1.4 M 10 M "
1.25 5.55 M - 790605 " IRC.-10353 -- 9 28 00 2.2 2.75 M 10 M 690001
V861 SCO 1.25 9.8 J'v - 781013 " AFGL 1913S - 1 15 36 11.0 --0.6 M 10 M 770706
1.25 9.8 J_ - 790913 " " 19.8 --3.4 M 10 M "
1.25 5.5 ME - 810717 " AFGL 5078S - 2 41 24 4.2 1.5M 10 M "
1.65 5.37 MV 36 s 810110 " CSS 513 -53 34 1.2 4.68 M - 790004
HD 152667 1.65 5.39 M - 790605 .... ,, 1.6 3.54 M - "
1.65 5.41 M - 800809 .... ,, 2.2 3.00 M - "
" 1.65 5.31 M - 710402 .... - 3.4 2.52 M - "
V861 SOD 1.65 5.4 ME - 810717 " IRC 00293 - 2 41 36 2.2 2.88 M 10 M 690001
" 1.65 8.0 JV - 781013 " 27 OPH _- 9 27 03 0.33 S - 730305 CSI 79
" 1.65 8.0 JV - 790913 " BS 6299 " 1.25 1.35 C - 660302
" 2.2 5.26 MV 36 s 810110 .... ,, 2.2 0.64 C - "
HD 152667 2.2 5.33 M - 800809 .... ,, 3.4 0.56 C - "
" 2.2 5.26 M - 710402 " SS OPH - 2 40 48 1.04 4.54 MV - 720002 CSI 79
" 2.2 5.34 M - 790605 " " 1.05 4.62 CV - "
V861 SCO 2.2 4.9 JV - 781013 " " 1.2 4.05 MV - 790004
" 2.2 4.9 JV - 790913 " " 1.6 3.19 MV - "
2.2 5.3 ME - 810717 " " 2.2 2.70 MV - " "
3.4 5.13 MV 36 s 810110 " " 3.4 2.21 MV - " "
HD 152667 3.5 5.24 M - 800809 " IRC+ 10315 _- 9 26 54 2.2 0.68 M 10 M 690001
3.5 5.12 M - 790605 " CD-44 11324 -44 19 22 2.2 3.1 M - 741203 CD
V861 SCO 3.6 2.5 JV - 790913 " '" 3.5 3.0 M - " "
3.6 5.1 ME - 810717 " " 4.8 3.7 M - " "
3.6 2.5 JV - 781013 " ISS #230 -44 46 2.2 2.5 M - 680802
HD 152667 4.8 5.25 M - 790605 " AFGL 1914 _- 9 27 (30 4.2 0.3 M 10 M 760913
V861 SCO 4.8 5.1 ME - 810717 " " 11.0 --1.I M 10 M "
4.8 1.6.IV - 781013 " CD--42 11721 -42 37 37 1.25 7.23 M - 750214 739903
4.8 1.6 JV - 790913 " " 1.65 5.80 M - " "
HD 152667 10 4.72 M - 790605 " " 2.2 4.38 M - " "
V861 SCO $07 -4 1.2 5.5 M - 790303 " 3.4 2.53 M - "
2.2 5.2 M - " CD--42 11721#1 - 1.25 5.82 M - "
BS 6293 $ 10.2 FI 1.02 3.94 M - 780406 _SI 79 " - 1.65 4.43 M - "
TR 24 IRS9 _ 11,0 -4 1.25 10.18 M 26 s 811209 - 2.2 3.67 M - "
1.65 8.44 M 26 s " - 3.4 3.03 M - "
2.2 7.82 M 26 s " CD--42 11721#2 - 1.65 8.08 M - "
IRC+20309 I 12 _-1 2.2 2.02 M 10 M 590001 " - 2.2 7.28 M - "
AFGL 1909 I 12 -3 II.0 --I.4M 10M 760913 CD--42 11721#3 - 1.65 10.27 M - "
19.8 --3.5 M 10 M .... _ 2.2 7.41 M - "
ISS #5 _16 -3 2.2 -0.25 M - 580802 " - 3.4 5.04 M - "
TR 24 IRS7 i 23.1 -4 1.25 7.28 M 26 s _11209 HE2-185 -70 01 40 2.2 9.4 MU - 740503 769910
'" 1.65 5.89 M 26 s " AFGL 1915S - 16 22 30 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 2.2 5.37 M 26 s " EIC 528 - 8 20 44 2.7 9 F - 780604
" 3.4 5.06 M 26 s " UCL 18 -40 07 36 I00 !.1E5 W - 730901
TR 24 IRSI0 23.6 -_ 1.25 6.94 M 26 s " PKS 1656+053 - 5 19 47 1.20 15.38 C v B20616 809908
" 1.65 4.98 M 26 s ...... 1.64 14.84 C v "
" 2.2 3.94 M 26 s .... - 2.19 14.06 M "- v
3.4 3.20 M 26 s " FIRSSE 289 -65 11 30 93 429 J l0 M _3020!
RCW 113 24 -4_ 1.57 6.64M 30s Y51207 IRC+I0316 -113512 2.2 2.94M 10M 590001
" 2.27 5.46 M 30 S " IRC--10354 - 7 32 00 2.2 2.71 M 10 M "
" 3.8 4.88 M 30 S " EIC 529 - 7 32 21 2.7 19 F - 780604
IRC--30271 26 -3q 2.2 -0.30 M 10 M _90001 AFGL 1916 .24 58 24 4.2 1.1 M 10 M 760913
HD 152723 26.1 -4_ L25 6.64 M 26 S I11209 IRC-30274 .25 01 06 2.2 1.41 M 10 M 590001
1.65 6.59 M 26 S " UCL 18A .40 32 06 100 .8E5 W - T51202
2.2 6.60 M 26 S i " AFGL 5079S • 7 34 54 4.2 0.9 M 10 M ?70706
RR SCO 26.3 -31 1.04 5.41 MV - r20002 :SI 79 EIC 530 • 8 06 03 2.7 5 F - Y80604
1.05 5.39 CV I - " " AFGL 1917 . 10 51 42 4.2 1.2 M 10 M T60913
L2 0.96 MV I - r90004 " BS 6304 .58 53 07 1.25 6.25 M 12 s 120309 CSI 79
1.6 0.10 MVI - " " HD 153261 " 1.25 6.20 M t00809 "
2.2 .0.35 MV I - " " BS 6304 " 1.65 6.16 M 12 S 120309 "
3.4 .0.84 MVI - " " HD 153261 " 1.65 6.12 M - _00809 "
20 .2.58M - 121005 " BS 6304 " 2.2 5.98M i 12s : t20309 "
20 .2.51M - '41002 " HD 153261 " 2.2 5.89M - 100809 "
AFGL 1910 30 .3( 4.2 -0.6 M 10 M '60913 " 3.5 5.50 M ....
II.0 -1.4 M 10 M " BS 6304 " 3.6 5.51 M 12 s I20309 "
IRC-30272 32 .3_ 2.2 2.97 M 10 M 19(3001 " 4.8 5.20 M 12 s "
IRC+50258 33 .4( 2.2 2.57 M 10 M " IRC-I0355 10 32 42 2.2 2.91 M 10 M 190001
HDE 322426 33.2 4( 1.25 7.87 M 26 s ;11209 " 2.3 3.2 CV - _60610 IRC
1.65 7.23 M 26 s .... ,, 3.5 2.2 MV - "
2.2 7.11 M 26 s .... ,, 4.9 1.7 CV - "
TR 24 IRS4 33.6 4( 1.25 10.14M 26 s .... ,, 8.4 0.6 CV - "
1.65 i 8.58 M 26s ...... 11.2 --0.4 CV - "
2.2 7.94 M 26 s .... ,, 12.5 --0.3 CV - "
TR 24 IRS5 36.6 4( 1.25 8.89 M 26 s " AFGL 5080S 10 32 30 1.25 I 4.4 MV - :00213 770706
" 1.65 6.88 M 26 s .... ,, 1.65 3.3 MV - "
" 2.2 5.98 M 26 s .... ,, 2.25 2.7 MV "
" 3.4 5.36 M 26 s .... - 2.28 3.I MV 1_ s "
IRC--20337 37 1.* 2.2 1.94 M 10 M 90001 " " 3.5 2.2 MV 17 s "
IRC-20338 52 15 2.2 2.27 M 10 M .... ,, 3.58 1.9 MV - "
ISS #46 55 33 2.2 1.6 M - 80802 " " 4.2 1.4 M 10 M 70706
IRC-10352 02 IC 2.2 1.94 M 10 M 90001 " 4.9 1.6 MV 17 S 00213 770706
VDI-7 06 37 2.2 9.8 MU - 50302 19908 " 4.9 1.6 MV "AFGL 1911 07 IC 4.2 1.2 M 10 M 60913
AFGL 5074S 07 33 4.2 1.5 M 10 M 70706 ii 8.4 0.5 MV 17 s "8.6 0.7 MV - , I ,,
343.38+0.25 14.3 42 1.25 12.42C 12 s 20308 " 10.7 - 1.0 MV - "
" 1.65 9.47 C 12 s " " 11.2 -0.5 MV 17 s "
" 2.2 8.46 M 12 s " " 12.2 -0.9 MV "
3.4 7.33 C 12 s " " 12.5 -0.4 MV I_ s "
EIC 526 24.5 6 2.7 11 F - 80604 M2-4 34 45 18 2.2 10.1 MU - 40503 789908
BS 6285 28.3 55 1.02 3.76 M - 91002 SI 79 IRC-30275 29 36 06 2.2 1.74M 10 M 90001
NGC 6254 NOM. 29 4 NGC IRC+30298 27 23 12 2.2 2.08 M 10 M "
NGC 6254 1-2 1.02 0.01 M - 80406 " EIC 531 5 05 52 2.7 13 F - 80604
NGC 6254 I124 1.02 0.08 M - " " GX 339--4 48 1.25 12.6 M - 10612 ED
MI0 II-24 2.2 7.96 M - B0903 " " 1.25 5.31 MV - 10412
MI0 I1-50 2.2 8.85 M - " " " 1.65 12.1 M - 10612
MI0 111-16 2.2 8.45 M - " " " 1.65 4.96 MV - 10412 "
NGC 625411121 1.02 0.26 M - _,0406 " " 2.2 10.9 M - 10612 "
IRC-20339 31 23 2.2 2.76 M 10 M 70001 '" 2.2 4.46 MV - 10412 "
IRC.-30273 37 32 2.2 2.49 M 10 M " " 3.4 9.4 M - 10612 "
A-218
NAME RA (1950) ." Mpm) [ FLUX IEAM ;IBLIO OS REF NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX 3EAM IIBLIOIPOSREF
h m J • h m s • * "
AFGL 5081S 5 58 03 36 4.2 I 1.8 M 10 M 70706 4U1700-37 .... 4.8 5.34 M 12 s 120309 [ "
3CR 349 5 58 04.9 16 1.25 [ 16.18 M 11 s 20621 r69906 ISS #261 7 (30 40 -48 25 2.2 1.2 M i80802 I
" " 1.65 I 15.33M lls .... ISS#102 70050 -3648 2.2 2.0M
,' " 2.2 I 14,70 M 11 s .... BS 6337 7 00 50.2 - 14 09 43 1.25 1.59 C i60302 I CSI 79
EIC 532 S58 07.7 55 2.7 I 9 F - 80604 .... 2.2 : 0.52 C "
IRC430299 S58 16 DO 2.2 i 2.59 M 10 M 9(X}01 .... 3.4 [ 0.44 C - "
AFGL 5082S S58 22 |0 4.2 1.0 M 10 t4 70706 IRC+ 10318 7 00 51 - 14 09 42 2.2 0,52 M 10 M ;90001 I
EPS HER 5 58 22.4 55 1.6 P - 11101 2SI 79 IRC-20344 7 00 Sl -24 46 30 2.2 i 2.51 M I0 M
IRC 00294 6 58 25 54 2.2 1.39 M 10 td ,90(301 345.51+0.35 7 00 53.8 -40 40 15 2.2 l 12.5 MU 110618 I
EIC 533 6 58 25.0 59 2.7 99 F 80604 " " " 3.4 6.81 M
RV HER 6 58 25.9 41 1.04 7.50 MV 20002 _SI 79 17014610 7 01 -61 00 1.27 15.44 M 121209 I ED
.... 1.05 7.56 CV ........ 1.65 14.78 M
TARA 6 58 28.7 41 1.2 4.64 MV 90004 7,SI79 .... 2.23 14.10 M "
.... 1.6 3.47 MV .... UCL 45 7 01 00 -40 43 06 100 L.gE5W '51202 I
.... 2.2 2,88 MV .... M2-6 7 01 06 -30 49 24 2.2 8.6 MU r50302 I 809909
.... 3.4 2.34 MV .... VDI-8 7 01 10 -37 49 06 I 2.2 9.7 MU 779909
EIC 534 6 58 31,2 t9 2.7 13 F - 80604 H2-1 7 01 19.4 -33 55 05 2.2 9.4 M - r40503 I 739909
IC 4634 6 58 34.6 28 10 4,5 M 11 s 41009 r39909 .... 10 2.04 J 9 s _00610 I "
" 12.8 200 O 7 s ;I1008 ...... 20 8.18 J 9 s "
" 18 0.55 M I1 s '41009 " MARK 700 7 01 21.1 _-3131 26 1.23 12.97 M 10 s 110207 I 789901
IRC+50261 6 58 36 30 1.04 -14.3 R '40401 IRC .... 1.25 12.92 M 8.5 s 120413 I "
" 1.05 -14.3 R ........ 1.65 12.22 M 8.5 s "
" 1.65 - 14.4 R ........ 1.66 12.31 C 10 s 110207 I "
- 2,2 2.86 M 10 M _90001 .... 2.22 11.83 C 10 S "
" 2.2 -14.8 R '40401 IRC .... 2,28 11.77 M 8.5 S 120413 I "
" 2.3 3.2 M - '40705 " NGC 6284 7 01 25 -24 41 42 1.25 8.58 M 35 S r41001 I 809909
" 3.4 -15.3 R '40401 ...... 1.6 8.04 M 35 S "
" 3.5 3.1 M - r40705 ...... 2.2 8.46 M 18 S "
........ 2.2 7.77 M 35 S" I0 -0.4 MU -
WZ DRA 6 58 39.6 28 1.04 5.12 M - r40806 /79907 AFGL 5084S 7 01 30 1-4241 18 19.8 -3.9 M 10 M !70706 I
" 1.05 5.15 C - " " 347.61+ 1.82 7 01 30.7 -38 06 32 1.61 6.4 M 60 s 130001 I
IRC+20310 65851 24 2.2 2.80M 10M I i9_001 .... 2.21 6.2M 60s
CCS 2388 6 58 51 1.2 4.89 M - r90004 HD 154090 7 01 31.7 -34 03 15 1.25 4.23 M - 100809 [ CSI 79
" 1.6 3.41 M - ' ..... 1.65 4.17 M - I "
...... 2.2 4.10M ! - , "" 2,2 2.74 M -
...... 3.5 4,12 M -" 3.4 2.11 M -
EIC 535 6 58 52.5 [33 2.7 7 F - r80604 TX OPH 7 01 31.9 I- 5 03 08 2.2 7.6 M - r21203 ] CSI 79
MR 66 6 58 58 ] 1.57 7.99 M 16 s ! r51204 589903 .... 3.6 7.4 M -
" 2,27 6.94 M 16 S ........ 11.3 4.2 MU -
" 3.80 6.64 M 16 s .... HD 154043 7 01 35.5 -47 00 01 1.25 5.54 M - T61211 [ CSI 79
IRC.-30276 6 59 07 06 2.2 2.21 M 10 t,/ 190001 .... 1.25 5.54 M - _00809 I
MARK 504 6 59 10.4 47 1.23 13.64 M 8.5 s H0207 739901 .... 1.65 5.36 M - Y61211I
.... 1.66 12.92C 8.5 s ........ 1.65 5.36 M - _00809 I
.... 2.22 12.40 C 8.5 s ........ 2.2 5.21 M - 761211 I
.... 3.5 11.2 M 8.4 s 160402 ...... 2.2 5.21 M - _00809 I
IRC+ 10317 1659 20 30 2.2 2.96 M 10 M 590001 .... 3.4 5.12 M - 161211 I
EIC 536 L659 20,4 50 2.7 17 F - 180604 .... 3.5 5,12 M - _00809 I
SY HER L659 22.1 57 1.04 5.93 MV - 120002 CSI 79 HD 154276 7 01 36.2 _-17 15 35 1.25 8.14 C - $80501 I CSI 79
.......... 2.2 7.74 C -
.... 1.05 5.96 CV -
.... 1.2 5.41 MV - 190004 " IC 4637 7 01 39.2 -40 48 52 10 0.48 J 18 s _00610 ] 739909
.... 1.6 4.58 MV - " " IRC+20312 _701 43 "1"19 45 24 2.2 2.58 M 10 M _001 I
.... 2.2 4.24 MV - " " IRC440290 7 01 44 "1-3528 54 2.2 0.73 M 10 M
.... 2.3 4.18 M - _10406 " 1702-363 NOM. _702 -36 18 ED
.... 3.4 3.93 MV - 790004 " 1702-363"ZG - - 1,2 8.65 CV 12 S 790601 I
.... 3.6 3.73 M - _10406 .... - - 1.6 7.37 CV 12 S
...... 2.2 6.60 MV 12 S
" 4.9 3.50 M - - -
...... 3.4 5.83 CV 12 s "
" 8.7 3.02 M - - -
" 11.4 2.93 M - " " 1702-363"4 - - 1.2 10.47 C 12 S "
" 12.6 2.77 M - '..... - - 1.6 9.70 C 12 S "
IRC--30277 1659 31 24 2.2 2.81 M 10 ta 690001 " - - 2,2 9.47 M 12 S "
AFGL 4229 1659 37 42 I 1.0 -- 1.2 M 10 M 760913 2S1702-363 - - 1.25 9.06 M - 780614
" 19.8 --3.2 M 10 M .... - - 1.65 7.72 M - " "
AFGL 5083S 16 59 38 24 19.8 -4.0 M 10 M 770706 " - - 2.2 6.87 M - "
AFGL 1920 17GO08 54 1.25 5.4 M 26 S 600213 AFGL - - 3.4 6.06 M - "
" 1.25 6.2 M - " " 347.664 1.73 [7 02 03.4 -38 07 03 2.21 6.2 M 60 S 830001
" 1.65 4.3 M 26 S .... 347.67+ 1.71 L702 06.9 -38 07 33 2.21 6.3 M 60 S "
" 1.65 4.6 M - " " ESO 138-14 17 02 23.9 -62 01 00 1.6 11.23 M 47 s 821013
" 2,25 3.5 M 26 S ........ 1.6 I1,01 M 59 S '"
" 2.25 3.5 M - '....... 1.6 10.87 M 70 S "
" 3.58 2.5 M 26 S .... BD- 4 4225 17 02 27.9 -- 4 58 39 1.00 -- 1.15 A - 680303 CSI 79
" 3.58 2.3 M - '....... 1.06 -- 1.14 A - " "
" 4.2 1.4 M 10 M 760913 GLIESE 653 .... 1.25 5.49 C - 750607
" 4.9 2.4 M 26 S 800213 AFGL YALE 3878 .... 1.25 5.63 C - 650102 "
" 4.9 1.8M - " " GLIESE 653 .... 1.65 4.80 C - 750607 "
" 8.6 0.8 M 26 S .... YALE 3878 .... 2.2 4.84 C - 650102 "
" 8.6 0.6 M - " " GLIESE 653 .... 2.20 4.74 M - 750607 "
" 10,7 -0.3 M 26 S ........ 3.4 4.76 C - " "
" 10.7 --0.6 M - " " YALE 3878 .... 3.4 4,65 C - 650102 "
" 11.0 --1.4 M 10 M 760913 GLIESE 654 17 02 38.2 -- 5 00 19 1.25 6.71 C - 750607 CSI 79
" 12.2 --0.4 M 26 S 800213 AFGL YALE 3880 .... 1.25 6.83 C - 650102 "
.... 12.2 --0.1 M - " " GLIESE 654 .... 1.65 6.12 (2 - 750607 "
'....... 1.65 6.18 M - 741004 "
.... 18 --0.3 ML -
RT SCO 17 00 09.6 30 1.04 2.94 M - 720002 CSI 79 .... 2.2 5.99 M - " "
.... 1.05 2,97 C - " " YALE 3880 .... 2.2 5.90 C - 650102 "
" " 1.2 2.06 M_, - 790004 " GLIESE 654 .... 2.20 5.94 M - 750607 "
.... 1.6 0.92 M_, - '....... 3.4 5.86 C - " "
........ 3.5 5.8 M - 741004
.... 2,2 0.34 Ms, -
.... 3.4 -0.34 M_ - " " TH3-1 17 02 40 --25 21 00 2.2 8.6 M - 750302 809909
IRC--20341 17 00 13 ' 54 2.2 2.95 M 10 M 690001 IRC-30278 17 02 40 --29 36 54 2.2 2.47 M 10 M 690001
IRC-20342 17 00 20 _00 2.2 1.94 M 10 M " K2-8 17 02 45.3 --10 01 40 10 4.4 MU 11 S 741009 819914
ISS #128 17 00 20 ) 2.2 3.5 M - 68080_ IRC430300 17 02 49 +28 44 36 2,2 2.24 M 10 M 690001
EIC 537 17 GO23.9 12 2.7 10 F - 78060Z M2-9 8"W 17 02 52.1 -- 10 04 31 2.22 P 10 S 820004 ED
IRC-20343 17 00 25 ; 06 2.2 3,28 M 10 M 690001 .... 2.22 11.35 M 10 S "
344.93+0.01 17/30 28 ) 2.2 10,0 MI v 82020_ ED M2-9 17 02 52.5 -- 10 04 31 0.82 S - 790411 739909
IRC420311 17 00 29 r 36 2.2 2.36 M 10 M 690001 ...... 1.25 10.86 M - 730013
MI-19 17 00 30 t 42 2.2 10.1MI - 74050." 789908 ...... 1.6 9.32 (2 v 730001
EIC 538 17 00 32,2 01 2.7 14 F - 78060_ " " " 1.6 9.4 C - 720004
1700-37 17 00 32.6 i 28 1.2 5.71 C 12 S 790601 CSI 79 " " " 1.65 9.26 M - 730013
4U1700-37 1.25 5.77 M 12 s 8203_ " '..... 1.65 9.37 M - 720602
HD 153919 1.25 5.76 M - 7805F ........ 2.2 7.00 M v 730001
1.25 5.85 M - 73100" ........ 2.2 7.0 M - 720004
1.25 5.76 M - 80080_ ........ 2.2 7,00 M - 790807
1700-37 1.6 5.63 C 12 s 790601 ........ 2.2 7.00 M - 720602
4U1700--37 1.65 5.68 M 12 s 82030_ ........ 2.2 6.91 M - 730013
HD 153919 1.65 5.65 M - 80080_ ........ 2.2 7.1 M - 741009
1.65 5.65 M - 78051_ ' ..... 3.5 4.29 C v 730001
1.65 5.70M - 73100....... 3.5 4.29M - 720602
1700-37 2.2 5.52M 12S 79060 .... 3.5 4.11M - 730013
4U1700-37 2.2 5.65M 12S 82030_ .... 3.6 3.9M - 741009
HD 153919 2.2 5.58 M - 73100' " " " 4.8 2.5 M - " "
2.2 5.54 M - 8008(Y .... 8 S 8.0 s 820715
2.2 5.54 M - 78051_ " " 8.6 0.4 M - 741009 "
2.2 5.50 M - 73120 .... 10 --0.1 M - " "
3.4 5.46 M - 78051, " " 10 --0.04 M - 730013 "
3.5 5.45 M - 73100 .... 10.8 --0.15 M - 741009 ""
3.5 • 5.46 M - 80080' " 11.3 --0.2 M - " "
4U1700-37 3.6" 5,38 M 12 S 82030' " 18 -!.7 M - " "
HD 153919 3.6 5.33 M - 73120 " 20 --2.0 M 14 s 760901 "
A-219
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEA5 : BIBLIO POS RI NAME RA 11950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
I h m | • , •
"" ' 20 --1.75 M - 730013 ...... 8.8 156J 9s '"
M2-9 8"N -- 10 04 23 2.22 9.82 M 10 s 820004 EE .... 9.8 112 J 9 s '"
" 2,22 I0 s ........ I0 139 J 9 s "
M2-9 -- I0 04 31 1.66 P 10 s ...... 10.6 124 J 9 s "
" 1.66 9.50 M 10 s " " " 11.7 135 J 9 s "
" 2.22 7,08 M 10 s ...... 12,7 167 J 9 s '"
" 2,22 P lOs ........ 12,81 2,1 X - 800911
M2-9 8"S -- 10 04 39 2.22 P I0 s " ED ...... 20 209 J 9 s 800610
" 2.22 10.54 M 10 s .... AFGL 1922 17 04 53 --24 39 00 2.25 4.7 M 26 s 800213 AFGL
M2-9 8"E, SN -- 10 04 24 2.22 11.76 M 10 s " ED ...... 2.28 5.7 M'v 17 s "
'" 2.22 P 10 s .... CRL 1922 .... 2.3 5.7 C 18 s 761210
M2-9 8"E -- 10 04 31 2.22 11.93 M 10 s " ED AFGL 1922 .... 3.5 2.3 MV 17 s 800213
" 2.22 P 10 s .... CRL 1922 .... 3.5 2.3 M 18 s 761210
M2-9 8"E,8S --10 04 39 2.22 P 10 s " ED AFGL 1922 .... 3.58 1.1 M 26 s 800213
.... 2.22 11.65M 10 s .......... 4.2 0.3 M 10 M 760913
UCL 44 --40 49 06 100 82000 W - 751202 .... 4.9 0.5 MV 17 s 800213 AFGL
HD 154445 -- 0 49 28 1.21 P - 801111 CSI 79 CRL 1922 .... 4.9 0.3 C 18 s 761210
.... 1.21 P - 820610 " AFGL 1922 .... 4.9 --0.5 M 26 s 800213
.... 1.25 5.28 M - 780514 '" CRL 1922 .... 8 S 18 s 761210
.... 1.25 5.28 M - 800809 " AFGL 1922 .... 8.4 --1.9 MV 17 s 800213
.... 1.25 P - 780602 " CRL 1922 .... 8.4 --1.9 C 18 s 761210
" " 1.65 5.33 M - 780514 " AFGL 1922 .... 8.6 --2.7 M 26 s 800213
.... 1.65 P - 820610 ...... 10.7 --3.2 M 26 s "
.... 1.65 5.33 M - 800809 " " " 11.0 --3.5 M l0 M 760913
" 1.65 P - 801111 ...... 11.2 --2.6 MV 17s 800213 AFGL
" 2.14 P - 820610 " CRL 1922 .... 11.2 --2.7 C 18 s 761210 "
" 2.18 P - 801111 " AFGL 1922 .... 12.2 -3.4 M 26 s 800213 '"
" 2.2 5.29 M - 800809 ...... 12.5 -2.8 MV 17 s ....
" 2.2 P - 780602 " CRL 1922 .... 12.5 --2.8 C 18 s 761210 "
" 2.2 5.29 M - 780514 " AFGL 1922 .... 18 --3.4 M 26 s 800213 "
" 3.4 5.35 M - '....... 19.8 --4.4 M 10 M 760913
" 3.5 5.35 M - 800809 " R OPH 17 04 53.3 - 16 01 38 1.04 2.84 MV - 720002 CSI 79
BS 6353 -- 0 49 29 1.25 P - 800204 .... 1.05 3.27 CV - "
" 1.6 P - " " " 1.2 2.50 MV - 790004
" 2.2 P - " " " 1.6 1.58 MV - "
BF OPH --26 30 48 1.2 5.71 M_ - 800005 CSI 79 .... 2.2 1.04 MV - "
" 1.6 5.32 M_ - '....... 3,4 0.50 MV - "
" 2.2 5.18 M_ - " " AFGL 1923 1704 54 - 16 01 12 1.25 1.8 M 26 s 800213 AFGL
" 3.4 5.12 M_ - '....... 1.65 1.0 M 26 s "
M2-9 --1004 1,6 9.32C - 730015 .... 2.25 0.8M 26s "
" 2.2 7.00M - '....... 3.58 0.1M 26s "
IRC 00295 + 3 49 54 2.2 2.16 M 10 M 690001 ...... 4.2 0.4 M 10 M 760913
EIC 539 + 3 50 02 2.7 34 F - 780604 ...... 4.9 --0.4 M 26 S 8(30213 AFGL
HD 154368 -35 23 04 1.25 5.01 M ° 800809 CSI 79 ...... 8.6 -- 1.0 M 26 S "
.... 1.65 4.70 M - ' ......... 10.7 -- 1.3 M 26 S "
.... 2.2 4.60M - '......... 11.0 --1.1M 10M 760913
.... 3.5 4.82 M - " " IRC-20347 17 04 54 - 16 01 36 2.2 0.83 M 10 M 690001
HD 326823 -42 32 1.6 6.19 C V 730001 CRL 1922 17 04 54.4 -24 40 39 4.6 -0.56 M 6 S 770502
.... 2.2 5.43 M v .... 17 04 5416 -24 40 39 1.65 7.7 M - 771005
.... 3.5 4.33 C v ........ 2.2 4.5 M - "
345.69-0.09#1 -40 47 52 2.2 7.52 C 12 s 811014 .... 3.5 0.7 M - '"
.... 3.6 6.82 M 12 s " 17 04 54.8 -24 40 36 2.2 4.7 J - 760604
347.83+1.55 -380536 2.21 6.4M 60s 830001 .... 3.6 44J - "
345.69-0.09#2 -40 47 21 1.25 7.07 C - 810618 .... 5.0 240 J - "
" " 1.65 5.26 C - "..... 8.8 790 J - "
.... 2.2 4.64 C - '..... 10.6 700 J - "
.... 3.4 4.27 M ° " " " 10.6 570 J - '"
345.69--0.09#3 -40 47 16 2.2 7.6 C 12 s 811014 .... 10.8 250 J - "
" 3.6 7.0 M 12 s ...... 11.6 310 J - "
345.69-0.09#2 -40 47 34 2.2 3.35 C 12 s " " " 12.6 200 J - "
" 3.6 2.95 M 12 s " 1705-440 NOM. 17 05 -44 00 ED
345.69-0.09#I -40 47 35 1.25 6.01 C - 810618 1705-440"3 - - 1.2 12.00 C 12 s 790601 "
" 1.65 3.97 C - " - - 1.6 10.91 C 12 s ....
" 2.2 3.36 C - " - - 2.2 10.58 M 12 s ....
" 3.4 2.90 M - " IRC-30280 17 05 07 -30 59 24 2.2 2.34 M 10 M 690001
IRC-10356 -10 25 00 2.2 2.66 M 10 M 690001 G139-12 17 05 17 I-7 26 12 1.65 8.68 M - 741004
EIC 540 k 5 06 14 2.7 9 F - 780604 .... 2.2 8.40 M - "
SS 73 -45 20 08 1.25 6.80 M - 750302 ?39903 RCW 117 17 05 36 -41 32 24 1(30 LIE5 W 4 M 730207
" 1.65 5.55 M - " "" CD-41 11303 17 05 42 -41 07 46 2.2 2.0 M - 741203 CD
" 2.2 5.10 M - '....... 3.5 1.8 M i - '"
" 3.5 4.79 M - '....... 4.8 2.1 M - "'
IRC-20345 -23 50 36 2.2 2.30 M 10 M 690001 .... 8.6 1.5 M - "
AFGL 5085S F72 18 48 19.8 -3.7 M 10 M 770706 .... 10.7 0.8 M - "
EIC 541 _- 8 41 21 2.7 13 F - 780604 AFGL 5088S [7 05 44 -76 21 30 11.0 -0.5 M 10 M 770706
346.01+0.04 -40 26 57 1.25 12.77C_ 12 s 820308 SS 76 17 05 47.1 -27 08 44 2.2 9.2 ME - 750302 739903
" 1.65 10.81CV 12 s " UCL 17 17 05 48 -41 31 36 I00 !.IE5 W - 730901
" 2.2 8.23 MV 12 S " G345.4-0.9 L706 -41 30 000 55 J 2 M 781010 ED
" 3.4 4.12 CV 12s " RCW 117 L706 01.5 -41 3220 8.8 -15.5 R 29s 760910
IRC+ 10319 _-9 48 00 2.2 2.93M 10M 690001 ...... 9.8 -15.6 R 29S "
IRC--20346 - 16 42 42 2.2 2.88 M 10 M " H2-3 .... 10 -23.3 L v 740906
347.89+ 1.42 -38 07 37 2.21 i 6.3 M 60 s 830001 ...... 10 10 JU 10 s 740204
3C 351 _-6048 31 0.3 S 7.5 s 700101 t09908 RCW 117 .... 10 -15.5 R 29 s 760910
" 1.25 0.48 Q v 790509 ........ 10.6 -15.5 R 29 s "
1704+607 " 1.27 15.87 M - 621209 ........ 11.7 -15.5 R 29 s "
3C351 " 1.65 0.57Q v 790509 ........ 12.6 -15.4 R 29s "
1704+607 " 1.65 15.28 M - 621209 ........ 0(30 31 J 65 s 800807
3C 351 " 2.2 0.77 Q v 790509 " AFGL 5089S 7 06 02 -72 13 00 4.2 0.8 M 10 M 770706
1704+607 " 2.23 14.74M - 621209 " H2-3 7 06 02.3 -41 32 04 1.65 S v 740204
3C 351 " 10 0.05 JU 6 s 720901 ........ 1.65 0.12 J 10 s "
.... 10 1.67Q v 790509 ...... 2.2 0.16 J 10 s '"
.... 000 1.0JU 55s 521106 " 348.13+1.09 70604.5 -38 07 42 2.21 6.4M 60s 630001
.... 670 18.6JU I M ?61201 " 345.41-0.94 7 06 05.1 -41 31 55 1.25 14.4 CU - 610618
H2-2 -34 01 18 1.25 7.48 M - ?40503 '39903 .... 1,65 11.72 C - "
.... 1.65 6.37 M - '....... 2.2 10,05 C - "
.... 2.2 5.92 M - '....... 3.4 8.31 M - "
" '" 3.5 5.59 M - " " ISS #266 7 06 I0 .48 37 2.2 3.0 M - 580802
347.94+ 1.44 -38 04 37 1.61 5.8 M 60 s 130001 EIC 542 7 06 15.9 - 8 29 35 2.7 5 F - 780604
.... 2.21 5.6 M 60 s " SZ ARA 7 06 32 .61 53 07 1.2 5.56 M - 790004 GCVS
1RC+20313 -22 08 54 2.2 2.59 M 10 M 590001 .... 1.6 4.59 M - "
346.18+0.02 -40 19 56 1.25 10.75C 12 s 120308 .... 2.2 4.18 M - "
" 1.65 9.90 C 12 S " " " 3.4 4.03 M - "
" 2.2 9.57 M 12 s " AFGL 5090S 7 06 35 -31 17 42 4.2 2.2 M 10 M ?70706
" 3.4 9.20 C 12 s " '" " 11.0 -0.8 M 10 M "
IRC-30279 -31 46 06 2.2 2.75 M 10 M i90001 ISS #159 7 06 35 ,40 17 2.2 1.3 M - 580802
AFGL 5086S -22 07 42 4.2 1.4 M 10 M t70706 347.40+0.40 7 06 36.6 .39 08 18 1.25 11.19 C 12 S 120308
AFGL 5087S -31 48 36 4.2 2.6 M 10 M " " " 1.65 8.98 C 12 S "
" II.0 --0.6 M 10 M ...... 2.2 7.86 M 12 S "
347.97+ 1.34 -38 06 38 2.21 6.4 M 60 S 130001 " " 3.4 7.07 C 12 S "
AFGL 1921S - 9 18 C6 19.8 --2.8 M 10 M !70706 347.4+0.4 .... 3.8 8.0 MU V t20207 820308
CP-56 8032 .56 51 00 3.0 S 7 s 120620 lX OPH 7 06 40 27 13 09 1.25 8.29 M - MO502 GCVS
.56 51 1.25 9.58 M - _40209 .... 1.65 7.73 M - " "'
" 1.65 8.66 M - " " " 2.2 7.3 M 11 s M1108 '"
" 2.2 6.73 M - " " " 2.2 7.50 M - 740502 "
" 3.45 11.5J 9 s 100610 40209 .... 3.4 7.2 M - " "
" 3.5 3.56 M - '40209 .... 3.6 6.9 MU 11 s r41108 "
" 4.7 37.8 J 9 s 100610 40209 IRC-30281 7 06 40 31 18 54 2.2 2.00 M 10 M i90001
" 8 S 3.6 s ;00911 " 347.40+0.40 7 06 40.7 39 08 20 1.25 L3.22M v 120207
" 8.0 194 J 9 s 100610 " FIELD #4 .... 1.25 13.22 C - 100711
A-220
NAME RA (19501 DEC _.(_tm) FLUX _EAM ]IBLIO[ _tS REF NAME IRA (1950) DEC _.(/tm) FLUX IEAM ]IBLIO IPOSREF
h m s * I • h m s * , •
347.40+0.40 .... 1.65 11.35M V _20207 [ .... 19.8 --2.4 M I0 u
FIELD #4 .... 1.65 11.35 C - _00711 1 IRC+ 10320 7 I0 07 4-I0 38 42 2.2 1.09 M I0 u 59_01 1
347.40+0.40 .... 2.2 10.63M v _20207 I AFGL 1933 7 I0 I0 - 14 47 42 1.25 3.9 M 26 s 100213 ] AFGL
FIELD #4 .... 2.2 10.63M - 100711 I .... 1.65 3.1 M 26 s
AFGL 19255 7 06 51 -49 05 42 4,2 1.2M 10 M T70706 I .... 2,25 2.7 M 26 S
SS 78 7 06 57.7 -32 55 05 2.2 9.5 MU T50302 I 739903 .... 3.58 2.6 M 26 S
KKOPH 70701 -271138 1.6 6.68C v Y30001 I GCVS .... 4.2 1.3M I0M 160913 I
.... 1.6 6.7 C - Y20004 I ...... 4.9 3.0 M 26 S _00213 I AFGL
.... 2.2 5.43 M v Y3OOOI[ ...... 10.7 1.9 M 26 s
.... 2.2 5.4M 720004 [ ...... 11.0 --I.0M 10M 760913 ]
.... 3.5 4.03 C V ?30001 I " AFGL 5092S 7 10 II 4- 4 17 30 11.0 -I.7 M 10 M 770706 I
348.25+0,94 7 07 02.6 -38 07 44 2.21 6.4 M 60 S 330001 I IRC+50262 7 10 13 _-45 23 00 2.2 2.74 M 10 M 590001 I
ISS #223 7 07 05 -44 29 2.2 3.0 M - $80802 I AFGL 1934 7 10 13 - I0 29 (30 1.25 1.9 M 26 S _00213 ] AFGL
IRC+20314 7 07 18 -18 44 36 2.2 2.69 M 10 M 590001 I .... 1.65 0.7 M 26 S
344.83-1.67 7 07 21.3 -42 25 06 1.25 10.75 CV 12 S _20308 I .... 2.25 0.3 M 26 S
.... 1.65 8.89 CV 12 S .... 3.58 0.3 M 26 S
.... 2.2 7.18 MV 12 S ...... 4.2 --0.2 M 10 M 760913 I
...... 3.4 4.71 CV 12 S ...... 4.9 0.7 M 26 s ]00213 IAFGL
346.86_.81 ,7 07 24.9 -39 55 03 1.25 6.78 C 12 S ...... 8.6 --0.4 M 26 s
...... 1.65 4.94 C 12 S ...... 10.7 -- 1.8 M 26 S
...... 2.2 3.58M 12s ...... I1.0 --I,SM 10M 760913 I
...... 3.4 2.07C 12S ...... 12.2 --I.2M 26S 300213 IAFGL
...... 8.2 1.56 K 12 S IRC-10358 7 10 13 - 14 46 30 2.2 2.71 M 10 M 59(_301 I
...... 9.6 1.64 K 12 S NA I 7 10 13.8 - 3 12 27 10 4.5 MU 11 s 741009 I 769910
...... 10 1.74 K 12 S IRC-I0359 7 10 17 -10 31 06 2.2 0.33 M 10 M 590001 I
...... 12.2 1.25 K 12 S NGC 6302 7 10 21.1 -37 02 38 1.65 S v 730807 I 739909
...... 19.9 1.60 K 12 S ...... 1.65 9.09 M 25 S 740503 I
BS 6378 [70730.3 -15 3950 1.2 2,31M 740405 I CSI79 ...... 2,2 8,14M - '....
.... 1.25 2,30 C 560302 I ........ 8 S I1 S 790409
.... 1.25 2.33 C _20821 I ........ 9,0 8.8 J I1 S ....
.... 1.6 2.30 M 740405 I ........ 10 20 J 59 s 730807
.... ' 1.65 2.31 C _20821 I ........ 10.5 16.8 J 11 s 790409
.... 2.2 2.31 M ........ 12.8 13.7 J 11 s ....
.... 2.2 2.27 C 560302 I ........ 20 200 J 59 s 730807
.... 2.2 2.27 M 740405 I " CSS 516 t7 10 27 -32 20 1.2 5.76 M - 790004
.... 3.4 2.31 M ........ 1.6 4.82 M - "
IRC--20348 [7 07 34 -15 39 54 2.2 2.37 M 10 M 590001 I ...... 2.2 4.56 M - "
M4--3 1707 35 -27 05 GO 2.2 9.9 MU - 740503 I 819916 ...... 3.4 4.52 M - "
IRC-20349 [7 07 46 -24 18 00 2.2 2.95 M I0 M 690001 IRC-30285 [7 10 28 -31 47 24 2.2 3.10 M 10 M 690001
ISS #271 17 07 50 -48 49 2.2 0,2 M 680802 348.67+0.39 t7 10 35.8 -38 06 51 1.61 5.9 M 60 s 830001
UCL 43A 17 07 54 -39 05 42 100 65000 W - 751202 .... 2.21 5.0 M 60 s "
IRC+40291 17 07 55 F40 50 30 2.2 2.09 M 10 M 690001 AFGL 50935 17 10 38 -31 23 42 4.2 1.5 M 10 M 770706
ISS #28 17 07 55 -32 15 2,2 0.6 M - 680802 GLIESE 66lAB 17 10 39.6 +45 44 58 1.65 i 5.03 M - 741004 CSI 79
AFGL 1927 17 07 57 -32 13 24 11.0 --3.3 M 10 M 760913 .... 2.2 4.81 M - " "
.... 19.8 --3.9 M 10 M ...... 3.5 4.6 M - "
AH SCO 17 08 01,9 -32 15 51 1.04 4.02 M 771112 CSI 79 IRC-30286 L7 10 47 -31 24 12 2.2 2.58 M 10 M 690001
.... 1.06 4.05 M " " AFGL 4230 17 10 49 --75 32 06 19.8 --2.9 M 10 M 760913
.... 1.09 4.19 M .... AS 222 17 10 51.4 -38 55 32 1.25 8.15 M - 750302 739903
.... 1.10 4.64 M ........ 1.65 6.90 M - " "
.... 1.3 1.3 M 741203 ...... 2.2 5.65 M - "
.... 1.6 0.7 M ........ 3.5 4.17 M - "
.... 2.2 0.3 M .... M2-10 [7 10 54 --31 16 18 2.2 10.1 MU - " 789908
.... 2,7 550J 790402 " ISS#142 17I056 --3941 2,2 1.8M - 680802
.... 3.5 --0.4 M 741203 " AFGL 1935 17 10 58 + 0 03 36 4.2 2.1 M 10 M 760913
.... 4,8 --0.7 M - " " BS 6392 17 10 59.4 --39 42 34 1.3 2.2 M - 740809 CSI 79
.... 6.3 2(30J - 790402 ...... 1,6 1.6 M - " "
.... 8.6 --2.0 M - 741203 ...... 2.2 1.5 M - " "
.... 10.7 -3.4 M - "....... 2.3 1.62 M v 710701 "
.... 12.2 --3.4 M - '....... 3.5 1.2 M - 740809 "
.... 18 --4.0 M - ' ....... 3.6 1.16 M v 710701 "
.... 20 --4.19M - 821005 ...... 4.75 1.46M v ....
.... 20 --4.30 M - 741002 ...... 4.8 1.3 M - 740809 "
.... 25 --4.72 M ! - 821005 ...... 8.6 0,49 M v 710701 "
IRC-10357 17 08 02 -II 41 54 2.2 2.72 M I0 M 690001 .... 8.6 0.2 M [ - 740809 "
IRC-30282 17 08 02 -32 15 54 2.2 0.32 M 10 M ...... 10.7 --0.8 M - " "
IRC+60249 17 08 05 4-64 22 42 2.2 0,54 M 10 M ...... 10.8 --0.84 M V 710701 "
UCL 43 17 08 18 -39 06 24 100 83000 W - 751202 .... 12,2 -0.75 M v I ....
347.63+0.151R 17 08 24.6 -39 05 45 1,25 10.85 M 12 s 820713 .... 12.2 --0.7 M - 740809 "
...... 1.65 9.11 M 125 ...... 17.5 -- 1.30MU v 710701 "
...... 2.2 8.45 M 12 s " AFGL 50945 17 I 1 07 --22 04 54 4.2 1.6M 10 M 770706
...... 3.4 7.69 M 12 s " NGC 6309 17 I1 14.9 - 12 51 11 10.5 8.9 J 22 s 720301 739909
347.57+0.11 17 08 24.7 -39 10 12 1.25 12.30 M v 820207 .... 10.5 3 X ....
FIELD #5 .... 1.25 12.30C - 800711 .... II 1.5JU 1/s ....
347.57+0.11 .... 1.65 10.49 M v 820207 .... I1 0.9JU - "
FIELD #5 .... 1.65 10.49 C - 800711 EIC 545 17 11 16.1 + 5 51 56 2.7 13 F - 780604
347.57+0.11 .... 2.2 9.78 M v 820207 IRC+10321 17 11 17 + 5 53 00 2.2 2.88 M 10 M 690001
FIELD #5 .... 2.2 9.78 M - 800711 348.74+0.27 17 II 17.2 --38 07 53 1.61 5.6 M 60 $ 830001
AFGL 1929 170826 .40 4600 4.2 0.IM I0M 760913 .... 2.21 5.0M 60S "
347.57+0.11 170827.8 -39 09 50 1.65 11.43C 12s 820308 IRC-10360 17II19 --145630 2.2 2.63M I0M 690001
...... 2.2 10.02 M 12 s " NGC 6304 NOM. 17 I1 21 --29 24 18 789908
...... 3.4 8.64 C 12 s " NGC 6304 1208 - - 1.02 12.36 M - 790310
IRC+30301 17 08 28 +29 13 54 2.2 2.89 M I0 M 690001 NGC 6304 1232 - - 1.02 11.68 M - " "
AFGL 1930 17 08 28 +64 24 24 4.2 0.3 M 10 M 760913 NGC 6304 2236 - - 1.02 12.09 M - "
.... I1.0 --0.9M I0M " NGC 63043238 - - 1.02 12.45M - "
IRC+30302 170838 +27 3912 2.2 1,28M 10M 69(3001 NGC 63044203 - - 1.02 11.57M - "
ZET DRA 17 08 38,1 +65 46 33 1.08 S 17 s 821208 CSI 79 NGC 6304 4223 - - 1.02 I1.01 M - "
BS 6396 .... 1.25 3.41 C - 660302 " NGC 6304 4238 - - 1.02 12.18 M - "
ZET DRA .... 1.25 3.40 C - 650002 " NGC 6304 9054 - 1.02 11.10 M - "
BS 6396 .... 2.2 3.49 C - 660302 " AFGL 19365 17 1/22 + 4 56 48 19.8 --3.3 M 10 M 770706
ZET DRA .... 2.2 3.48 C - 650(302 " HI-8 17 11 26.0 --33 21 23 2.2 9.3 MU - 740503 739909
IRC+40292 17 08 41 +40 45 06 2.2 0.67 M 10 M 69(_01 ISS #141 17 I1 30 --39 35 2.2 1.8 M - 680802
UCL 42 17 08 45 -38 31 30 1(30 65000 W - 751202 ISS #50 17 I1 32 --33 23 2,2 3.2 M - "
RT HER 17 08 48.1 +27 07 08 1.04 5.88 MV - 720002 CSI 79 348.78+0.23 17 11 32.3 -38 07 23 1.61 6.2 M 60 s 830001
.... 1.05 5,98 CV - "......... 2.21 5.6 M 60 s "
345.05-1.86 17 08 49.0 -42 21 58 1.25 I1.11 C 12 s 820308 RW SCO 17 11 34.3 --33 22 43 1.04 3.02 M - 720002 CSI 79
.... 1.65 9.69 C 12 s ...... 1.o5 3.40 C - "" "
.... 2.2 9.12 M 12 s ........ 1.2 2.67 MV - 790004
AFGL 50915 1708 51 +27 38 06 4.2 1.2 M 10 M 770706 .... 1.6 1.77MV - " "
H2--4 17 08 57 --32 34 12 1.65 8.07 M - 740503 789908 .... 2.2 1.21 MV - "
.... 2.2 7.49 M - '....... 3.4 0.57 MV - "
IRC-30283 17 08 58 --29 15 12 2.2 2.83 M 10 M 690001 CRL 1937 17 11 35.5 --33 22 45 2.2 1.5 M - 771005
3C 352 17 09 18.0 +46 05 06 1.2 .0(301JE 7.8 s 820607 769906 .... 3.5 0.4 M - "
3CR 352 .... 2.2 17.24 M 7.2 S 820621 " IRC+20315 17 II 36 + 18 04 12 2.2 1.82 M 10 M 690001
3C 352 .... 2.2 .0001 JE 7.8 s 820607 " AFGL 1937 17 I1 38 --33 21 24 4.2 0.8 M 10 M 760913
EIC 543 17 09 20.2 + 7 57 14 2.7 9 F - 780604 .... I1.0 --1.7 M 10 M "
EIC 544 170924.3 +21444 2.7 10F - '..... 19.8 --3.4M 10M "
348.57+0.54 17 09 38.1 --38 06 19 2.21 6.4 M 60 s 830001 IRC 00296 17 11 45 -- 4 41 06 1.04 5.25 M - 740806 IRC
IRC-30284 17 09 43 --32 43 54 2.2 2.56 M 10 M 690001 .... 1.05 5.36 M - " "
348.57+0.50 17 09 47.5 --38 07 49 2.21 6.3 M 60 s 830001 .... 2.2 2,69 M 10 M 690001
NGC 6308 17 09 54.0 +23 26 23 1.23 12.88 M I0 $ 810207 769909 HD 155737 17 I1 45.3 --39 35 42 1.3 3.0 M - 741203 CSI 79
.... 1.66 12.17 (2 10 s ........ 1.6 2.2 M - " "
.... 2.22 11.82 C 10 s ........ 2.2 1.9 M - " "
AFGL 19315 17 09 59 -4-2946 00 19.8 --3.1 M 10 M 770706 " " 3.5 1.5 M - " "
SLS 3981 17 10 --40 17 1.25 8.22 M - 800809 ED .... 4.8 1.7M - " "
.... 1.65 7.99M - '....... 8.6 0.9M - " "
.... 2.2 %83M - '....... 10.7 --0.4 M - " "
.... 3.5 7.74 M - •....... 12.2 --0.4 M - "
AFGL 1932 17 10 05 + 10 39 42 4.2 0.7 M 10 M 760913 AFGL 1938 17 I1 49 I+ 14 08 24 4.2 0.2 M 10 M 760913
A-221
NAME RA 11950) DEC _,(pz FLt ] BE BIB] POS NAME 11950) DEC Mp[ FLU3 ] BEJ ]BIB] POSREF
AFGL 19395 IreS( -- 4"44 4' 4. 1.7 IC 770_ ",, '
1. --3.37 ! - 7301
AFGL 1940 1 5_ + 8 58 6 I. 3.1 26 800"_ AFq ALF 1 HER " 1. --3.18 7 770_
" 1. 1.8 26 " ,, ,, -
,, " 2. 1.1 26 " ALF HER " 2._ 0.39 _ - 7801
" 2. 1.0 17 ,, - 7311
_: " 3. 0.0 17 " 2.' - 721:
,, " 3. 0.0 26 " 2.: --3.40 ' 7011
" 4.: --0.2 10 7609 " 2.1 9 731I
"" ,, '" 2= -3.51 _ 15 68114.! --0.6 17 8002 AF(
" 4.! --0.5 26 " ii 2.2 --3.5 H - 721_
" 8., --1.8 17 " ,, 2._ --3.48 H - 73{X "
" 8.q --2.0 26 " ,, 2.: --3.51 ( - 6708 "
" I0._ --3.1 8.5 ,, , 2.'_ --3.44 ( - 6405 "
" 10.€ --2.3 26 " 2.1 --3.4 I_ - 7009 "
" " 2._ --3.43 l_ - 790_ -
I0._ --2.9 26 " ALF 1 HER " 2._ --3.47 b - 7707
" I1.[ --2.6 10 7609 BS 6406 " 2.2 --3.51 ( - 6603
" 11._ -- 3.0 17 8002 AFC ALF HER ,,
" I1A --3.4 8.5 ...... 2.1 -3.48 1_ 3 i 7800
" 12.1 --3.0 26 ...... " 2.:) --3.7 IV - 7211
" " 2.:) 5200 t - 8107
12A --2.9 17 .... ALF 1 HER " 2.4 0.14.4 - 7802,, 12.[ --3.2 8.5 .... ALF HER ,,
,, 18 --4.21 8.5 .... ,, 2.4 7400 F I I 78111
,, 18 --4.2 : 26 .... 2.8 15 ,_ 6811_
" 3 13 s 7805
19.8 --3.9 ] 10 7609: ALF 1 HER " 3.2 0.29 .A - 7802
EIC 546 55. _- 8 59 2 2.7 I00 - 7806( ALF HER " 3.4 --3.67 (2 70101 "IRC+ 10322 56 _- 8 59 I 1 - 7307( IR
1.6 - 71111 " " 3.4 -3.66 M - 790_ "
2.2 1.22 ] 10 I 6900( " 3.4 -3.72 €2 - 67081 "
" 3.4 -3.65 C - 6405( "
2.2 - 71111 IR BS 6406 " 3.4 -3.72 C - 6603( "
2.3 I.I 1 - 7407( " ALF HER " 3.5 -3.72 M 15 s 68111. 1.0 - 6 61 " ,,
" 3.5 0.2 ] - 7407C " 3.5 --3.7 M - 7009(
" 3.5 0.0 ] - 76061 .... :_ 3.5 --3.9 M - 7211C
" 4.9 --0.6 _ - ,..... ,, 3.5 -3.69 M - 7104C
" 3.5 -3.69 M - 7104_
8.4 -- 1.8_ - " " ALF I HER " 3.5 -3.70 M - 77071
" 8.6 --2.0 7 - 74070 " ALF HER ,,
" 10 --2.3 I_ - , ..... ,, 3.6 --3.7 M - 7212{3
" 10.7 --2.8 l_ - ,, ,, 3.6 -3.75 M - 73000
i_ " 11.2 --3.0, - 76061 " " 4 1.20 F - _I090
" 12.5 --2.9 _ - " ,, " 4.0_ S 3 s ?3090
CCS 2417 56.5 -42 09 4_ 1.0[ 5.92 H - II000 ;SI 7 " 4.6( S - 77120
" " 1.2: 5.64 H - " ,, " 4.8 -3.18 M 15 S i8110 "
HD 156074 " 1.2: 6.03 € - _5010 " " 4.8 -3.51 M - r3000 ,,
CCS 2417 " 1.6: 5.34/_ - ll0(g) ,, " 4.8 -3.26 C - i7080 "
HD 156074 " 2.2 5.29 ( i5010 " " 4.8 -3.5 M - r0090 ,,
CCS 2417 " 2.2,* 5.11/v 110130 ,, " 4.8 -3.5 M - '2120 "
" " 4.8 -3.6 M - '2110:
HD 156074 3.5 5.08 ( 15010 " ALF 1 HER '" 4.8 3.40 M - '70711
CCS 2417 " 3.7 4.98 _ - 10O0 " ALF HER " 4.9 3.48 M 'I040_AFGL 941 58 0 42 06 2.25 2.7 I_ 26 S 0 21: .FGI ,, -
" 3.58 2.2 IV 26 S .... 4.9 -3.48 C - 1040'.
" 4.2 1.1 IV 10 _ 6091: ,, " 5 D - 5110_
" '" 5.0 -3.20 C - 40501
4.9 2.0 IV 26 S 0021." FGI ALF 1 HER " 5.0 3.53 M - 00301
" 19.8 -4.1 _ 10 _ 6G912 ALF HER ,,AFGL 1942 30 57 56 06 4.2 1.2 I¢ 10 _ " ,, 8 S - 606_.
AFGL 1943 )1 30 27 42 4.2 0.6 bt 10 M " ii 8.4 3.80 M - 1040."
" 11.0 - 1.6 bl 10M " 8.4 .3.80 C - 1040.4
IRC-30287 11 30 29 12 2.2 1.19M 10 M 90001 " 8.5 -3.8 M - D090_
BS 6,397 12.0 33 29 32 1.25 5.02 M 12 s 2030_ SI 7_ ii 8.6 -4.0 M - 2110] "
,, " 1.65 4.91 M 12 s .... ,, 8.6 -3.8 M - 2120:) "
" 2.2 4.75 M 12 s .... ,, 10 !3.70 F% v 50501 "
" 3.6 4.30 M 12 s .... 10 13 F 5 s 80703 "
" 4.8 4.07 M 12 s .... " 10 46.3 F ;.9s _0201 "
348,85+0,16 }2.4 38 06 24 2.21 6.4 M 50 s 10001 " 10 49 F _1 s 10022
IRC 00297 13 0 44 12 1.04 5.08 M - t0806 IR_ ii 10 P - 10803
" 1.05 5.23M - .... I0 3.43 C - 70801
" 2.2 _.57M [0 M }0001 " 10 -4.0 M - 11107
.... I0.1 L42 M 15s ;1101
2.3 2.7 M - t0705 IRC ALF 1 HER 10.2 L00 M - )0302
" 3.5 2.2 M - " " ALF HER
" 4.8 2.0 M - ...... 10.4 3.36 C - _0501
IRC+60250 4 _7 55 06 2.2 !.12 M t0 M )0001 " 10.8 .4.1 M - !1203
10.8 .4.2 M !1103H2-5 5 11 30 36 1.25 ?.13 M - _0503 9908 "
,, 1.65 L95 M - " ,, 11 1.06M - 0403
, 2.2 L53 M - " ,, 11.0 4.06 C - 0405
3.5 L27 M - - ,, 11.2 L92 M - 0002
AFGL 50955 2 15 12 48 4.2 1.8 M 0 M 0706 I 1.3 4.1 M - 1203 "
IRC--30288 4 !6 32 12 2.2 !.23M 0 M 0001 11.4 4.2 M - 0907 "
352.52+2.77 5.0 _3 35 57 1.61 5.8 M 0 s 0001 12.2 4.2 M - 1103 "
2.21 5.5 M 0 S " 12.8 4.3 M - 1203 "
HD 155851 7.9 1238 00 1.6 7.27C v 0001 ;I 79 " 18 4.3 M - " "
2.2 '.03 M v .... " 18.0 4.3 M 1103 "
AFGL 1944 _ 1 08 24 4.2 0.2 M 0 M 0913 :i 10 .26 M 9 S 1104!0 .26 MV 0 s 1002
! 1.0 1.6 M 0 M '" " !0 4.3 M 1107
IRC+ 10323 _ 1 07 36 2.2 ,.65 M 0 M 0001 !0IRC-10361 ) 9 53 36 2.2 .75 M 0 M " ,, " 4.3 M 1203
AFGL 1945 [ 1 22 12 1.25 1.9M 6 s 3213 'GL " " !0 .26 M 1005
" 1.65 3.2 M 6 s ...... " !1 .44 M I M 1005
" 2.25 3.7 M 5 S ...... " !2 3.5 F 1 S 3022
" 3.58 3.1 M 5 S .... ALF 1 HER " 12 4.3 M 1203
.... :2.0 .44 M :)302
4.2 1.2 M 3 M )913 ALF HER " 5 .33 M 1005,, " .9 3.5 5 s )2 GL ,,
,, " 8.6 2.2 M 5 s ' " . 3 45 M '
" 4 215 J l s 3805
,, 0.7 9.8 M _ s ' " IRC+ 10324 $ 26 36 2.2 -2 ML 1 M )001
,, " 1.0 3.6 M ) M )913 AFGL 1947 t 26 48 2.25 1.4 M _s 3213 AFGL" 2.2 1.2 _ s 3213 GL
ALF HER .9 _ 26 44 0.3 S )5O2 I 79 " 3.58 1.7 M i s ' "
ALF I HER " 0.7 S ffl0 " 4.2 1.7 M ] M ! )913
ALF HER " I S ]313 " 4.9 1.5 M _S ]213 AFGL
ALF HER A " 1.00 .09 A _303 " 8.6 1.8 M _s '
ALF HER " 1.04 72 M_ t604 " _).7 3.0 M _s '
" 1.04 S 003 " 1.0 1.0M IM _)13
ALF HER A " 1.06 20 A )303 ,, " 2.2 k0 M ) S )213 AFGL
.... 9.8 k4 M ) M g)13
ALF 1 HER 1.08 S _07 ALF HER ; 26 50 1.28 25 MHER " .2 )01 " .. 201
" 1.2 S _702 " 1.58 89 M
" 1.2 11 M 004 ,, " 1.87 36 M
.... L22 41 M
1.25 13 C v 001 AFGL 19465 53 54 1.2 .5 M 'M 706
,, " 1.25 26 M s 101 IRC-20350 23 {30 !.2 53 M M 001
,, " 1.25 26 C 801 352.60+2.76 32 57 !.21 i.4 M S 001
,, " 1.25 18 C 501 AFGL 50965 29 36 1.2 .5 M M 706
" 1.25 S 803 UW HER 25 26 1.5 12 MALF I HER " 1.25 ]0 M 710 203 779907
BS 6406 " 1.25 26 C 302 " 3.9 27 C
ALF I HER " 1.27 [30A 218 " L4 91 C
.... 1.0 70 C ,,
ALF HER L28 14M M 302 IRC+40293 25 54 [.2 17 M M _01
ALF 1 HER " 1.3 S 301 CCS 2416 37 1.2 !4 MHER " :.49 _ 7 004
ALF 1 HER " ,5 12 A _18 " .6 t0 M
ALF HER " .65 09 C v 301 " 1.2 [6 M
" ;.4 i6 M
A-222
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) BIBLIO POSREF
h m i • , • h m t • s .
IRC+40294 17 12 45 1-39 10 36 2.2 2.45 M 10 M 690001 .... 10 29 J i 23 s "
AFGL 1948 17 12 46 F36 25 18 1.25 2.5 M 26 s 800213 AFGL .... 20 22 s "
.... 1.65 1.7 M 26 s .... IRC-30290 17 14 58 -25 31 42 2.2 10 M 690301
.... 2.25 1.3 M 26 s .... RCW 121 17 14 58.0 --39 16 05 1.25 14 s 770503 ED
.... 3.5 I.IM lls ......... 1.65 14s ....
.... 3.58 1.1 M 26 s ........ 2.2 14 s ....
.... 4.2 1.0 M 10 M 760913 .... 3.5 14 S ....
.... 4.9 1.3 M 11 s 800213 AFGL 1715-321 NOM. [7 15 --32 06 ED
.... 4.9 1.6 M 26 s .... 1715-321"12 - - 1.2 12 s 790601
.... 8.4 0.9M lls .... - - 1.6 12s "
.... 8.6 1.0 M 26 s .... - 2.2 12 s "
.... 10.7 1.0M 26s .... 1RC-10362 [7 1501 --I1 5624 2.2 10M 690001
.... I1.0 --0.6M I0M 760913 149.36-0.20 171501.8 --375421 1.25 12S 820308
.... 11.2 0.7M ! 11s 800213 AFGL .... 1.65 12s "
349.18+0.20 171251.6 -37 4847 1,25 II.74M ! v 820207 .... 2.2 12s "'
.... 1.65 10.40M v ...... 3.4 12s "
.... 2.2 9.11MV v " EIC 549 171507.6 + 6 4852 2.7 - 780604
.... 3.8 4.30 M ' v " AFGL 5099S 17 15 12 -- 11 57 12 4.2 10 M 770706
17 12 52.2 -37 48 53 1.25 11.55 CV 12 S 820308 .... I1.0 10 M "
.... 1.65 10.35 CV 12 s " ISS #248 17 15 15 --48 08 2.2 - 680802
" " 2.2 8.07 MV 12 s " CCS 2421 17 15 16.9 --45 55 28 1.2 - 790004 CSI 79
.... 3.4 3.39 CV 12 s ...... 1.6 - " "
349.09+0.11 17 12 54.1 -37 56 37 1.25 10.12 C - 810618 .... 2.2 - " "
.... 1.65 7.52 C - '..... 3.4 - "' "
.... 2.2 6.66 C - " 349.21-0.38 17 15 19.8 --38 07 31 1.61 60 S 830001
.... 3.4 6.13 M - '..... 2.21 60 S "
352.74+2.75 17 12 55.4 -33 25 58 1.61 6.1 M 60 S 830001 M92 VII-18 17 15 20 +43 I0 1.02 - 691002 780507
.... 2.21 5.5 M 60 s ...... 1.25 - 780507 ED
AFGL 1949S 17 12 56 - 3 10 48 I1.0 -- 1.7 M I0 M 770706 .... 1.65 - "" "
.... 19.8 --3.6 M 10 M ...... 2.20 - " "
IRC+20316 17 12 57 F24 53 36 2.2 2.90 M 10 M 690001 AFGL 5100S 17 15 21 --16 13 24 4.2 10 M 770706
IRC+20317 17 12 58 4-17 52 00 2.2 2.39 M 10 M " IRC-20354 17 15 26 -- 16 15 54 2.2 10 M 690001
BS 6410 17 12 58.5 F24 53 47 1.25 2.94 C - 660302 CSI 79 352.93+2.24 17 15 26.3 --33 34 33 2.21 60 s 830001
.... 2.2 2,82 C - " '" NGC 6339 17 15 29.6 +40 53 52 1.6 50 s 821013
348.96+0.01 17 12 58.6 -38 06 26 2.21 6.4 M 60 s 830001 .... 1.6 81 s "
349.09+0.11#1 17 12 59.3 -37 55 34 2.2 8.70 C 12 s 811014 M92 IV-2 17 15 30 +43 05 1.25 - 780507 ED
.... 3.6 8.45 M 12 s ...... 1.65
IRCq-50263 17 13 02 _-45 14 42 2.2 1.88 M 10 M 690001 .... 2.20 - "
349.09+0.11#2 17 13 02.7 -37 56 55 2.2 6.3 C 12 S 811014 M92 IV-10 17 15 30 +43 06 1.25 - " ED
...... 3.6 5.8 M 12 S ...... 1.65
IRC-30289 17 13 05 -31 25 24 2.2 2,54 M 10 M 690001 .... 2.20 - "
HFE 22 17 13 06 -36 20 100 28000 J 12 M 711201 M92 IV-114 17 15 30 +43 08 1.25 - " ED
UCL 41 17 13 06 -37 54 54 100 62000 W - 751202 .... 1.65 - "
AFGL 5097S 17 13 I1 _'45 13 42 4.2 1.2 M 10 M 770706 .... 2.20 - "
348.98-0.02 17 13 12.2 -38 06 27 2.21 6.3 M 60 S 830001 M92 VIII--43 17 15 30 +43 09 1.25 - " ED
352.68+2.63 17 13 12.7 -33 33 29 2.21 6.0 M 60 S ...... 1.65 - "'
IRC+40295 17 13 17 4-36 51 36 2.2 --0.02 M 10 M 690001 .... 2.20 - "
AFGL 1950 17 13 17 _-36 51 42 1.25 0.8 M 26 S 800213 AFGL IRC+20319 17 15 31 +23 08 30 2.2 10 M 690001
...... 1.65 0.1 M 26 s .... IRC-10363 17 15 33 -- 9 42 24 2.2 10 M "
...... 2.25 0.0 M 26 s .... YALE 3924C 17 15 34.3 --34 56 29 1,25 6.870 C - 760907 CSI 79
...... 3.58 --0.1 M 26 s ........ 1.65 6.290 C - " "
...... 4.2 --0.3 M 10 M 760913 .... 2.2 - "
...... 4.9 0.4 M 26 s 800213 AFGL .... 3.5 5.745 C - "
...... 8.6 0.1 M 26 s " IRC+30303 17 15 35 +28 57 54 2.2 10 M 690001
...... 10.7 --0.4 M 26 s " 349.27-0.39 17 15 35.2 --38 05 02 2.21 60 s 830001
...... II.0 --I.0 M 10 M 760913 353.06+2.29 17 15 35.5 --33 26 34 1.61 60 S "
...... 12.2 0.4 M 26 s 800213 AFGL .... 2.21 60 s "'
PI HER 17 13 18.2 +36 51 50 1.04 1.221MV - 720002 CSI 79 C1715-387 NOM 17 15 36 --38 46
.... 1.05 1.228 CV - " C1715-387 1 - - 1.25 - 820003
BS 6418 .... 1,25 0.85C - 660302 " - - 1.65 - "
.... 2.2 --0.02 C - " " - - 2.2 - "
348.97-0.06 17 13 19.5 -38 07 57 2.21 6.4 M 60 s 830001 " - - 3.4 - "
AFGL 1951 17 13 20 - 15 07 48 4.2 1,4M 10 M 760913 C1715-387 2 - - 1.25 - "
EIC 547 17 13 24.1 -I-6 53 52 2.7 I0 F - 780604 " - - 1.65 - "
IRC-20351 17 13 27 - 15 10 30 2.2 1.86M 10 M 690001 " - - 2.2 - "
349.03-0.05 17 13 28.4 --38 04 57 2.21 6.0 M 60 s 830001 " - - 3.4 - "
IRC+20318 17 13 38 +23 47 30 2.2 2.99 M 10 M 690001 C1715-387 3 - - 1.25 - "
352.80+2.61 17 13 38.9 -33 28 00 2.21 6.5 M 60 s 830001 " - - 1.65 - "
349.52+0.25 17 13 40.8 -37 30 12 1.65 10,78 C 12 s 820308 " - - 2.2 - "
" 2.2 9.39 M 12 s .... - - 3.4 - "
349.06-0.09 17 13 42.5 -38 04 58 1.61 6.2 M 60 s 830001 CI715-387 6 - - 1.25 - ""
" 2.21 I 5.4 M 60 s .... - - 1.65 - "
LS 13 17 13 52 -45 28 1.57 10.2 M 16 s 751204 689903 " - - 2.2 - "
" 2.27 9.4 MU 16 s .... - 3.4 - "
" 3.80 7.4 MU 16 s " TH3--4 17 15 38 --31 36 02 2.2 [ - 750302 789908
EIC 548 17 13 56.4 + 4 46 29 2.7 20 F - 780604 M92 X_19 17 15 40 +43 10 1.02 I - 691002 ED
IRC 00298 17 13 57 + 4 46 36 2.2 2.52 M 10 M 690001 ...... 1.25 ! 10.00 ( - 780507
349.09-0.13 17 13 57.4 --38 04 58 2.21 5.9 M 60 s 830(301 ...... 1.65 9.36 ( - " "
IRC 00299 17 14 02 -- 0 23 12 ! 2.2 2.16 M 10 M 690001 ...... 2.20 - "
UCL 15 17 14 02 -36 16 54 I(30 90000 W - 730901 _ M92 11-70 17 15 40 +43 15 1.25 11.11 ( - " ED
AFGL 5098S 17 14 07 + 4 46 36 4.2 1.5 M 10 M 770706 ...... 1.65 10.55 ( - "
IRC-20352 17 14 08 - 17 37 30 2.2 2.78 M 10 M 690001 ...... 2.20 - "
Ttt3-3 17 14 10 --28 56 18 2.2 10.4 MU - 750302 789908 M92 111-65 '" " 1.02 - 691002
349.11-0.17 17 14 10.7 --38 04 59 1.61 6.0 M 60 S 830001 .... 1.25 10.30 ( - 780507
" 2.21 4.8 M 60 s ........ 1.65 9.68 ( - '" "
349.09-0.18 17 14 10.9 --38 06 29 2.21 6.4 M 60 s ...... 2.20 - "
349.09-0.19 17 14 13.8 --38 06 59 1.61 6.3 M 60 s " M92 III-82 .... 1.25 i 11.46 ( - "
" 2.21 5.6 M 60 s .... 1.65 10.92 ( - "
352,80+2.45 17 14 16.6 --33 33 31 2.21 6.3 M 60 s .... 2.20 - "
349.09-0.21 17 14 17.1 --38 07 29 2.21 6.4 M 60 s " 353.03+2.25 17 15 40.3 --33 29 34 i 2.21 60 s 830001
HD 156201 17 14 25.3 --35 10 13 1.25 6.30 M - 761211 CSI 79 HD 156385 17 15 48.9 --45 35 18 i 1.25 - 810910 CSI 79
" 1.25 6.30 M - 800809 " 1.65 - " "
" 1.65 6.08 M - 761211 " 2.2 - "
1.65 6.08 M - 800809 M92 XI-19 17 15 50 +43 09 1.25 10.86 ( - 780507 ED
2.2 5.95 M - " 1.65 10.26 ( - " '"
2.2 5.95 M - 761211 " 2.20 - "'
3.4 5.86 M - M92 XII-8 17 15 50 +43 l0 1.02 - 691002 ED
3.5 5.86 M - 800809 " 1.25 10.74 ( - 780507
349.13-0.22 17 14 26,1 --38 05 59 1.61 5.5 M 60 s 830001 " 1.65 10,18 ( - '" "
2.21 4.9 M 60 s " 2.20 - " "
349.39-0.01 17 14 28.5 --37 45 57 1.25 10.18 C 12 s 820308 M92 II-12 17 15 50 +43 16 1.25 12.92 ( - " ED
1.65 7.60 C 12 s " 1.65 12.50 ( - " "
2.2 6.00 M 12 s "' 2.20 12.41 I_ - " "
3.4 4.19 C 12 s M92 Ill-13 17 15 50 +43 17 1.02 10.52 I_ - 691002 ED
352.86+2.43 17 14 32.0 --33 31 32 1.61 6.2 M 60 s 830001 " 1.25 9.69 ( - 780507 "
2.21 5.9 M 60 s " 1.65 9.05 ( - '" "
349.15-0,26 17 14 39.6 --38 06 30 2.21 6.4 M 60 s " 2.2 8.89 I_ - 780903 "
IRC-20353 17 14 55 --24 13 30 2.2 2.74 M 10 M 690001 " 2.20 8.93 I_ - 780507 "
RCW 121 17 14 57.3 --39 16 16 8.8 -- 16.1 R 29 s 760910 M92 III-4 17 15 50 +43 18 1.25 12.55 ( - " ED
" • 9.8 --16.3 R 29 s " 1.65 12.07 ( - " "
10 --16.0 R 29 s " 2.20 12.00 _ - " "
" 10.6 --16.1 R 29 s TH3-5 17 15 51 --30 51 06 2.2 - 750302 789908
'" 11.7 --16.1 R 29 $ 352.96+2.16 17 15 51.9 --33 36 04 1.61 6.4 h 60 s 830001
" 12.6 --16.0 R 29s " 2.21 6.2h 60s "
RCW 121 IRSI 17 14 57.6 --39 16 16 1.65 10.90 C 14 s 770503 352.99+2.16 17 15 54.5 --33 34 34 2.21 6.3 I_ 60 s "
2.2 9.72 M 14 s HFE 23 17 15 56 --38 51 1(30 61000 12 _.1 711201
" 3.5 7.57 C 14 s G351.1 +0.7 17 16 --35 58 1000 26 2 M 781010 ED
10 --24.6 L 22 s G348.7-1.0 17 16 --38 54 1000 82 2 M " ED
A-223
NAME RA (19_0) DEC ),(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSRE NAME 17h_IRA 42 (19S0) DEC k(/_m) FLUX BEA_ BIBLIO _OS REFISS #225 17h16_00' --44*39' " 2.2 2.5 M - 680802 '_ 20 --23.5 L 22 S "349.96-0.03 17 16 05.2 --37 18 38 1.25 17.2C 12 S 820308 UCL 16 I--38 57 42 100 2.2E5 W - 730901
.... 1.65 10.21C 12 S " 349.39-0.58 17 16 42 I--38 06 04 2.21 6.3 M 60 S 830001
" 2,2 7.58 M 12 S " AFGL 5102S 17 16 44 !-23 47 0C 11.0 -0.8 M 10 _ 770706
" 3.4 4.84 C 12 S " 19.8 -3.0 M I0 M "
TH3-6 17 16 07 -31 09 45 2.2 9.9 M[ - 750302 789908 349.81-0.32 17 16 46 -37 36 13 1.25 12.6 C 12 s 820308
CCS 2426 17 16 10 -28 45 1.2 6.71 M - 790004 " 1.65 11.27 C 12 S "
" 1.6 5.64 M - " " 2.2 10.0M1 v 820207 820308
" 2.2 5.39 M - " " 2.2 10.07M 12 s 820308
" 3 4 5.82 " " 3.4 9.2 "
NGC 6334C IRC 17 16 10.5 -35 48 21 1.25 12.15 M - 820819 UCL 14 #3 17 16 50 --35 51 48 100 2.2E5 W - 730901
" 1.65 9.15 M - " ISS #123 17 16 50 --38 35 2.2 1.8 M - 680802
" 2.2 7.99 M - " 349.50--0.52 / 17 16 50 --37 58 59 1.25 11.47C 12 s 820308
" 3.8 6.65 M - " " 1.65 9.75 C 12 s "
" 4.7 6.98 M - " " 2.2 8.97 M 12 s "
IRC-10364 17 16 11 - 9 21 00 2.2 2.83 M 10 M 690001 .... 3.4 8.18 C 12 s "
NGC 6334CSTAR 17 16 11.3 --35 48 06 1.25 8.86 M - 820819 IRC-20356 17 16 55 --21 40 42 2.2 2.76 M 10 M 690001
" 1.65 8.37 M - " CSS 520 17 16 56 --23 12 1.2 5.26 M - 79(X304
" 2.2 7.95 M - " " 1.6 4.22 M - "
.... 3.8 7.40 M - " " " 2.2 3.81 M - "
NGC 6334C 2.2 17 16 11.7 --35 48 26 1.25 12.15 M 7.5 s ...... 3.4 3.39 M "
.... 1.25 11.80 M I0 s " NGC 6334C IR 17 16 56, --35 52 04 1.25 15.60 M IOs 820713
.... 1.65 11.49 M 7.5 s ........ 1.65 14.50 M 10 s "
.... 1.65 10.93 M 10 s ........ 2.2 12.32 M 10 s "
.... 2.2 10.40 M 7.5 s ........ 3.4 8.20 M 10 s "
.... 2,2 9.91 M I0 s " AFGL 51038 17 16 57 +41 36 48 4.2 1.5 M 10 M 770706
.... 3.4 8.27 M 7.5 s " 1717+ 178 17 16 57. + 17 45 00 1.2 15.14 C - 820618 809908
.... 3.8 7.67 M 10 s ........ 1.6 14.22 C - "
.... 4.7 6.6 MU 10 s ........ 2.2 13.24 M - "
...... 4.8 7.8 MU 7.5 s " NGC 6334AIRS3 17 16 57. --35 51 46 1.25 12.96 M - 820819
AFGL 1954 17 16 14 -19 32 48 1.25 5.9 M 26 s 800213 AFGL ...... 1.65 11.99 M - "
...... 1.65 4.6 M 26 s .......... 2.2 10.98 M - "
...... 2.25 3.7 M 26 s .......... 3.8 9.10 M - "
...... 3.58 2.4 M 26 s .... NGC 6334AIRS2 17 16 58. --35 51 13 1.25 16 M( - "
...... 4,2 1.6M 10 M 760913 ...... 2.2 10.47 M - "
...... 4.9 1.7M 26 s 8(30213 AFGL .... 3.4 8.31 M - "
...... 8.6 0.4 M 26 s .... NGC 6334/IV 17 16 59 -35 51 49 69 37000 J 1.5 M 790911
...... 10.7 --0.2 M 26 s .... NGC 6334AIRSI 17 16 59. --35 51 58 1.25 12.54 M - 820819
...... 11.0 -- 1.0 M 10 M 760913 .... 1.65 10.80 M - "
...... 12.2 --0.5 M 26 s 800213 AFGL .... 2.2 9.45 M - "
.... 19.8 -3.0 M 10 M 760913 .... 3.4 7.73 M - "
CRL 1954 17 16 14.3 - 19 34 40 II 60 J - 760605 .... 4.8 6.46 M - "
17 16 14.4 -19 34 41 1.25 4.8 M - 771005 G351.4+0.7 17 17 --35 43 1000 51 J 2 M 781010 ED
.... 1.65 3.6 M - " G351.31 +0.6 17 17 --35 51 1.65 S 30 s 740001 ED
.... 2.2 2.8 M - " Z OPH 17 17 01.' + I 33 41 0.98 S - 820825 CSI 79
.... 3.5 1.8 M - " " 1.04 5.92 M_, - 720002 "
IRC+ 10325 17 16 16 4-10 55 00 2.2 1.40 M 10 M 690001 .... 1.04 5.95 M'_ - 711002 "
353.11+2.15 17 16 16.6 -33 29 05 1.61 6.2 M 60 S 830001 " 1.05 5.93 C\ - 720002 "
.... 2.21 5.3 M 60 s " " 1.2 5.02 M_, - 790004 "
EIC 550 17 16 18.5 - 4 15 23 2.7 23 F - 780604 .... 1.6 4.27 M\ - " "
IRC 00300 17 16 20 - 4 15 36 2.2 2.76 M 10 M 690001 .... 2.2 4.00 M'_ - " "
353.05+2.10 17 16 20.0 -33 33 35 2.21 6.2 M 60 S 830001 .... 3.4 3.58 M'_ - ....
NGC 6334D 3.6 17 16 22.3 -35 46 13 1,25 11.25M - 820819 IRC+40296 17 17 02 +41 35 36 2.2 2.35 M I0 M 690001
.... 1.65 9.83 M - " NGC 6334/III 17 17 07 -35 49 II 69 28000 J 1.5 M 790911
.... 2.2 9.40 M - " 17 17 07.1 --35 48 12 1(3(30 53 J 65 S 781211
.... 3.4 7.96 M - " UCL 14 #2 17 17 08 -35 47 42 100 2.7E5 W - 730901
.... 4.8 6.8 MU - " RY ARA 17 17 09.: -51 04 14 2.2 6.22 M 5 s 721205 CSI 79
349.32--0.55 17 16 23.3 -38 08 04 2.21 6.3 M 60 s 830001 " 3.4 6.50 M 5 s "
AFGL 51018 17 16 24 _-10 52 12 4.2 1.0 M I0 M 770706 " 10.5 2.87 M(. 5 S "
IRC+30304 17 16 25 _-3244 24 2.2 2.61 M 10 M 690001 IRC+40297 17 17 11 +43 39 36 2.2 2.13 M 10 M 690001
HFE 24 17 16 29 -35 52 100 1.6E5 J 12 M 711201 350.97+0.43 17 17 I1._, --36 12 26 1.25 11.25 C 12 s 820308
ISS #228 17 16 30 -44 43 2.2 2.5 M - 680802 .... 1.65 8.88 C 12 s "
NGC 6334F IRC 17 16 32.9 -35 44 02 1.25 16.6 MU - 820819 .... 2.2 8.09 M 12 s "
.... 2.2 10.21 M - " " " 3.4 7.17 C 12 s "
.... 3.4 5.60 M - " ' HD 156860 17 17 15.( + 2 I1 20 1.04 1.67 M_ - 720002 CSI 79
.... 4.8 3.54 M - '....... 1.05 1.656 CV - "
BD-18 4489 [7 16 33.5 -18 54 13 _ 1.62 D - 790203 CSI 79 EIC 551 17 17 15.( . 2 11 22 2.7 331 F 780604
IRC-20355 [7 16 34 -18 54 12 2.2 2.54 M 10 M 59(3001 IRC 00301 17 17 16 "1-2 11 24 2,2 -0.17 M IOM 690(301
353.05+2.04 [7 16 34.0 -33 35 36 1.61 6.2 M 60 s 830001 AFGL 1955 17 17 16 _ 2 II 48 4.2 --0.4 M 10 M 760913
.... 2.21 5.9 M 60 s " CCS 2429 17 17 16.2 -40 19 53 1.2 3.62 M - 790004 CSI 79
351.16+0.70#1 17 16 34.3 -35 53 52 1,2 S 12 S ]11014 ...... 1.6 2.22 M - "
" " 2.2 7.96 C 12 S " " " " 2.2 1.47 M - "
.... 3.6 I 7.76 M 12 S ........ 3.4 0.64 M - "
351.16+0.70 L716 34,5 -35 54 44 1.65 10.76 C - 110618 NGC 6334/II 17 17 21 -35 46 25 69 54000 J 1.5 M 790911
...... 2.2 8.42 C - " NGC 6334 17 17 21.1 -35 46 29 51.8 390 X 2.2 M 601012
...... 3.4 7.01 MU - " HFE 25 17 17 22 -34 33 100 38000 J 12 M 711201
NGC 6334 V 1716 36.0 -35 54 45 400 1260 J 48 S 320804 NGC 6334/II 17 17 22._ -35 48 00 I000 38 J 65 s 781211 ;
NGC6334IRSV-I _716 36.6 -35 54 46 1.65 S 5.3 S 120702 M2-11 17 17 23.1 -28 57 40 2.2 10.0 MU - 740503 769910
...... 2.17 0.05 XU I1 s " 350.55+0.06 17 17 23._ -36 46 43 1,25 12.18 C 12 s _20308
NGC 6334B IR 71636.7 -355438 1.25 14.02 M 10S 320713 " 1.65 9.47C 12S '"
...... 1.65 11.55M 10 S " " 2.2 8.23 M 12 S "
...... 1.65 10.76 M 12 s " " " 3.4 7.09 C 12 S "
...... 2,2 9.78 M 10 S " IRC+30305 17 17 24 4-27 20 06 2.2 2.38 M 10 M _90(_1
" " " 2.2 8.42 M 12 s " NGC 6334D IR 17 17 24£ -35 45 56 1.25 14.18 M 10 s 320713
.... 3.4 8.17 M 10 S " " " 1.65 12.71 M 10 s "
" 3.4 7.01 M 12 S " " " 2.2 11.29 M 10 s "
351.16+0.70#2 7 16 36.8 -35 54 47 1.65 S 12 S 111014 " 3.4 8.90 M 10 s "
" 2.2 8.45 C 12 s " 349.47-0.69 17 17 24.7 -38 05 36 2.21 6.4 M 60 S 330001
" 3.6 7.15 M 12 s " UCL 14 #1 17 17 26 -35 43 54 100 3.1E5 W - T30901
NGC 6334/V 7 16 37 -35 55 00 69 32000 J 1.5 M r90911 NGC 6334(B) 17 17 28 -36 03 12 1.65 16,3 M 8 s |20403 789908
NGC 6334VIRS2 7 16 37.0 -35 54 37 1.25 14 MU - _20819 ...... 2.2 15.44 M 8 s ....
" 1.65 11.03 M - " " " 10.1 6.7 MU 8 S ....
" 2.2 8.62 M - " NGC 6334 .... 80 $.8E5 W 0.5 D T40711 "
" 3.4 7.21 M - " '* 85 5.2E5 J 30 M Y31210 "
" 4.8 6.07 M - " " " 100 4.2E5 J 30 M ....
351.16+0.70#3 7 16 38.8 -35 54 II 2.2 8.4 C _ 12 S 111014 " 100 S.2E5 W 0.5 D T40711 "
" 3.6 6.3 M 12 s " " 130 L3E5 W 0.5 D ....
NGC 6334/VI 7 16 39 -36 06 43 69 7000 J 1.5 M r90911 " 150 _.8E5 W 0.5 D "
NGC6334IRSVIE 7 16 39.2 -35 54 49 2.12 0.09 X 34 S 120702 AS 225 17 17 30.4 -37 57 (30 1.65 8.70 M - V50302 739903
" 2.41 0.20 X 34 s " " " 2.2 6.55 M - " "
RCW 122 7 16 39.9 -38 54 15 8.8 -15.8 R 22 s r60910 .... 3.5 4.30 M - " "
" 9.8 -16.1 R 22 s " HD 156738 [7 17 30.9 -36 01 21 1.25 7.20 M - _00809 CSI 79
" 10 - 15.7 R 22 s " " 1.65 6.97 M - " "
" 10.6 -15.9 R 22s " " 2.2 6.81 M - " "
" 11.7 - 15.7 R 22 s " " 3.5 6.70 M - " "
" 12.6 -15.6 R 22 s " NGC 6334E IR 17 17 31.6 -35 42 36 1.25 12.52 M 10 s 120713
71640.1 .385418 IC(X) 53J 65s 100807 " 1.65 12.11M 10s "
348.73-1.04#1 7 16 40.6 .38 54 15 1.65 S 12 s 111014 .... 2.2 11.93 M 10 s "
" 2.2 10.2 C 12 s " 351.41+0.64 L7 17 32.0 -35 44 05 2.2 S 12 s 111014
" 3.6 7.3 M 12 s " " " 2.2 9.94 C 12 s "
RCW 122 7 16 40.6 .38 54 18 1.65 11.19C 14 s '70503 .... 3.6 5.64 M 12 s "
348.73-1.04 " 1.65 12.5MU - 110618 .... 8.3 S 7 s "
RCW 122 " 2.2 9.50 M 14 s '70503 [7 17 32.4 -35 44 02 1.65 12.5 MU - 110618
348.73-1.04 " 2.2 12.25 M - _10618 .... 2.2 10.30 M - "
" 3.4 9.21 M - " " " 3.4 5.70 M - "RCW 122 " 3.5 7.22 C 14 s 70503 NGC 6334/I(N) [7 17 32.5 -35 42 00 2.12 50 GU 10 S '91002
" 10 53 J 14 S " NGC 6334/I .... 2.2 P - '90906 791002
" 10 -24.1 L 22 s " NGC 6334/I(N) .... (300 132 J 65 s '81211
A-224
INAME RA (1950) DEC k(/tm) FLUX BEAM 3IBLIO POSREF NAME RA (19501 DEC k(_tm) FLUX [ BEAM BIBLIO POSREFi p
h m * . , , h m t * ' #
NGC 6334 I(N) 17 17 32.5 -35 42 30 400 1400 J 48 s 820804 I ...... 2.21 5.0 M 60 s "
NGC 6334/I t7 17 32.5 -35 43 48 2.12 50 GU 10 s 791002 [ UCL 13 17 19 52 -35 51 42 100 1.0E5 W - 730901
.... 1000 82J 65s 781211 I 353.31+ 1,35 172000.1 -334638 1.61 5.5M 605 830001
NGC 6334 1 L717 32.5 -354400 400 1400J 48s 820804 I ...... 2.21 5.3M 60s ""
NGC 63341RS1 L717 32.5 -35 44 07 1.65 S 5 s 740001 I AFGL 5106S t7 20 05 -28 04 24 4.2 1.5 M 10 M 770706
...... ' 1.65 S 30 s " ISS #247 17 20 10 -46 15 2.2 1.2 M - 680802
...... 2.2 8 B 5 s " IRC-30291 t7 20 13 -28 05 42 2.2 1.62 M 10 M 690001
...... 10 45000 B 5 s " EIC 552 17 20 22.2 + 0 55 10 2.7 25 F - 780604
...... 20 24000 B 5 s " IRC 00302 t7 20 25 + 0 55 24 2.2 2.35 M 10 M 690001
NGC 6334/I 171734 -354430 69 22000 J 1.5M 790911 i AFGL 1960 17 20 29 +05618 4.2 1.4M I0M 760913
ISS #189 17 17 35 -41 50 2.2 2.2 M - 580802 I ...... 11.0 -0.4 M 10 M '"
AI718+49A 17 17 35.6 F49 56 00 10.6 0.070 JU 5,8 s 810703 769909 IRC-30292 [7 20 38 -28 26 06 2.2 0.72 M 10 M 690001
ISS #160 17 17 40 -40 20 2.2 1.5 M - 680802 IRC+50265 L720 41 +53 28 06 2.2 2.19 M 10 M '"
349.50-0.75 17 17 44.5 -38 06 36 1.61 6.1 M 60 s 830001 AFGL 1961 L720 43 -29 15 54 4.2 I 1.1 M 10 M 760913
...... 2.21 5.6M 60s ........ 11.0 [ --I.3M 10M '"
350.85+0.19 17 17 46.8 -36 27 59 3.8 7.05 M v 820207 V396 HER L720 45 +24 36 05 1.25 --25.6 H 7 s 810105 GCVS
350.85+0.19B 17 17 47.2 -36 27 36 2.2 9.0 M v ...... 1.65 --25.5 H 7 s ....
350.85+0.19A 17 17 47.2 -36 27 49 2.2 9.0 M v ...... 2.28 --25.3 H 7 s "
AFGL 1956 17 17 51 F18 08 42 4.2 0.5 M 10 M 760913 TH3-9 17 20 45 -30 59 06 1.65 9.0 M - 750302 789908
TH3-7 17 17 51.7 -29 19 54 1.65 8.55 M - 750302 769910 .... 2.2 8.75 M -
.... 2.2 8.05 M - " " MARK 506 17 20 45.6 +30 55 30 i 0.3 S - 781101 739901
GLIESE 669B 17 17 52.9 F26 32 48 1.65 7.64 M - 741004 CSI 79 .... 1.23 13.02 M 8.5 s 810207
........ 1.25 .0073 J 8.5 s 781209
.... 2.2 7.37 M -
GLIESE 669A 17 17 53.9 F26 32 48 1.65 6.68 M - " CSI 79 .... 1.6 .0098 J 8.5 s ....
........ 1.66 12.15 C 8.5 s 810207
.... 2.2 6.46 M -
M3-38 17 17 54.0 -29 00 03 2.2 9.6 M - 740503 769910 .... 2.2 0.014 J 8.5 s 781209
G351,34+0.6 17 18 -35 49 1.65 S 30 s 740001 ED .... 2.22 11.45 C 8.5 s 810207
IRC+20320 17 18 07 b 18 06 36 2.2 0.83 M 10 M 690001 .... 3.5 10.9 M_€ 8,4 s 760402
349.54-0.82 17 18 07.5 -38 06 37 1.61 5.6 M 60 s 830001 .... 3.6 0.018 J 8.5 s 781209
.... 2.21 5.0 M 60 s ...... 10.6 --.006 J 3.9 s ....
NGC 6342 17 18 13 -19 32 18 1.25 8.96 M 35 s 741001 809909 I 353.70+ 1.43 17 20 46.7 -33 24 45 2,21 6.0 M 60 s 830001
.... 1.6 8.58 M 35 s .... RC-30293 17 20 50 -29 16 54 2.2 1.83 M 10 M 690001
.... 2.2 8.33 M 35 s .... M2-12 17 20 55.6 --25 56 40 2.2 9.4 ME - 740503 769910
353.39+1.84 17 18 17.8 -33 26 10 2.21 5.9 M 60 s 830001 HFE 26 17 20 56 -34 12 1(10 54000 J 12 M 711201
IRC-20357 17 18 20 -21 30 54 2.2 2.26 M 10 M 690001 IRC+30306 17 21 03 +25 28 06 2.2 2.65 M 10 M 690001
HI-9 17 18 20 -30 17 54 2.2 9.2 M - 740503 789908 349.88-1.29 17 21 04.5 --38 06 14 2.21 6.3 M 60 s 830001
ISS #390 17 18 30 -51 22 2.2 1.5 M - 680802 TH3-11 17 21 05 --31 40 48 2.2 10.1 MU ] - 740503 789908
HD 157089 17 18 35.4 F 1 29 15 1.25 5.82 C - 680501 CSI 79 BS 6461 17 21 08.2 --55 29 05 1.2 0.58 M - 740405 CSI 79
.... 1.25 5.82 C - 650001 ...... 1.6 --0.04 M -
.... 1.25 5.86 C - 790603 ...... 2.2 -0.22 M - " "
.... 1.65 5.52 C - '....... 3.4 --0.44 M - " "'
.... 2.2 5.54 C - 650001 " 17 21 08.3 --55 29 06 1.25 0.58 M 13 s 810720
.... 2.2 5.54 C - 680501 ...... 1.65 --0.03 M 13 s "
.... 2.2 5.48 M l - 790603 ...... 2.2 --0.22 M 13 s "
.... 3.¢ 5.28 C _ - 650001 ...... 3.7 --0,43 M 13 s "
351.22+0,25 17 18 37.6 -36 06 13 1.65 10.98 C 12 s 820308 .... 4,8 -0,15 M 13 s "
.... 2.2 9.60 M 12 s " HD 157246 17 21 10.7 --56 19 58 1.25 3.63 M - 800809 CSI 79
" " 3.4 9.40 C 12 s ...... 1.65 3.70 M - " "
ISS #113 17 18 40 -37 52 2.2 1.8 M - 680802 .... 2.2 3.72 M - " "
353.43+1.75 17 18 44.1 -33 27 11 1,61 5.8 M 60 s 830001 .... 3.5 3.79 M - " "
.... 2.21 4.7 M 60 s I " 353.60+1.23 17 21 16.0 --33 36 16 2.21 6.0 M 60 s 830001
353.38+ 1.72 17 18 45.3 -33 30 41 2.21 5.9 M 60 S " 353.64+ 1.25 17 21 16.8 --33 33 46 2.21 6.2 M 60 s "
HD 157214 17 18 47.1 4-32 31 50 1.25 4.24 C - 790603 CSI 79 353.77+ 1.33 17 21 19.4 --33 24 46 1.61 6.3 M 60 s "
........ 2.21 5.8 M 60 s "
...... 1.65 3.90 C -
...... 2.2 3.84M - " " NGC 6357 A 1721 21 --3407 50,6 S 6M 790112
IRC--10365 17 18 50 - 14 33 30 2.2 2.10 M 10 M 690001 .... 51.8 2600 X 6 M "
V635 SCO 17 18 50.3 -41 41 47 1.2 2.80 M - 790004 CSI 79 AFGL 5107S 17 21 22 -22 19 54 4.2 1.7 M 10 M 770706
...... 1.6 1.80 M - '....... 11.0 --0.6 M I0 M ""
...... 2.2 1.46 M - " " _49.88-1.35 17 21 22.0 --38 08 14 2.21 5.6 M 60 S 830001
...... 3.4 1.14 M - " " IRC-20359 17 21 23 -22 20 30 2.2 2.20 M 10 M 6_0001
353.43+ 1.73 17 18 50.5 -33 27 41 1.61 6.5 M 60 S 830001 NGC 6357 17 21 24.1 -34 08 24 8.8 - 15.5 g 29 s 760910
...... 2.21 5.7M 60S ...... 9.8 --15.5 R 29s "
353.32+1.64 17 18 52,6 -33 36 11 2.21 5.9 M 60 S ...... 10 --22.8 L v 740906
AFGL 5104S 17 18 54 - 14 33 36 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 10 --15.4 R 29 S 700910
...... 11.0 --0,8M 10M ...... 10.6 --15.5 R 29S "
IRC-20358 17 18 55 -20 31 36 2.2 2.84 M 10 M 690001 .... 11.7 -- 15.4 R 29 s "'
ISS #184 17 18 55 -41 40 2.2 1.5 M - 680802 .... 12.6 -- 15,4 R 29 s "
AFGL 5105S 17 18 56 +46 16 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 17 21 25 --34 09 24 5 1200 J 1.0 D 721007 789908
.... 19.8 --2.5 M 10 M ........ 13 9000 J 1.0 o '"
IRC+50264 17 18 56 +46 17 42 2.2 1.72 M 10 M 690001 ...... 20 11000 J 1.0 D "
BS 6453 17 18 56.1 -24 57 03 1.25 3.75 C - 660302 CSI 79 ...... 80 3.1E5 W 0.5 D 740711
.... 2.2 3.84 C - '......... 85 3.2E5 J 30 M 731210
BS 6464 17 18 56.2 +46 17 20 1.02 3.44 M - 691002 CSI 79 ...... 100 2.6E5 J 30 M "
351.14+0.08 17 19 04.4 --36 15 55 1.25 11.85 C 12 S 820308 ...... 100 3.8E5 W 0.5 O 740711
" " 1.65 10.41 C 12 S '....... 100 2.4E5 J 1.0 D 721007
.... 2.2 9.86 M 12 s ........ 130 1.5E5 W 0.5 D 740711
.... 3.4 9,00 C 12 s ........ 150 1,9E5 W 0.5 D "
V636 SCO 17 19 05.3 -45 33 59 1.2 4.90 M - 800005 CSI 79 NGC 6357 (B) 17 21 25.4 --34 06 29 51.8 3(30X 2.2 M 801012 1
.... 1.6 4.57 M - '......... 88.4 210 X 2.2 M "
.... 2,2 4.39 M - " " NGC 6357 (A) 17 21 26.9 --34 07 45 51.8 1090 X 2.2 M "
" " 3.4 4.28 M - .......... 88.4 770 X 2.2 M "
IRC-10366 17 19 14 - 13 05 54 2.2 1.85 M 10 M 690001 TH3-10 17 21 27 --30 49 12 2.2 10.3MU - 740503 789908
HD 157038 17 19 14.4 --37 45 26 1.25 4.55 M - 800809 CSI 79 NGC 6357 B 17 21 29 --34 00 36 86 S 4.4 M 780407
.... 1.25 4.54 M - 780514 ........ 88.4 1410 X 4.4 M "
.... 1.65 4.29 M - " " UCL 11 #1 17 21 29 -34 06 00 1130 1.5E5 w - 730901
.... 1.65 4.30 M - 800809 " AFGL 1962S 17 21 31 +10 07 36 11.0 --1.0 M 10 M 770706
.... 2.2 4.12 M - " " 4C 34.47 17 21 32.0 +34 20 42 2.0 S - 810106 809908
.... 2.2 4.11 M - 780514 " EIC 553 17 21 32.4 + 5 29 59 2.7 11 F - 780604
" " 3.4 3.97 M - " " EIC 554 17 21 33.9 + 8 53 51 2.7 18 F - "
.... 3.5 3.97 M - 800809 " IRC+ 10326 17 21 34 + 8 54 30 2.2 2.92 M 10 M 690001
FIELD #6 17 19 19.7 --35 46 17 1.25 11.70C - 800711 EIC 555 17 21 34.2 + 8 38 59 2.7 7 F - 780604
.... 1.65 10.42C - 353.48+1.04 17 21 41.4 --33 49 12 1.61 6.3 M 60 s 830001
.... 2.2 9.94 M .... 2.21 5.3 M 60 s "
AFGL 1958 17 19 20 +16 47 00 4.2 1.1M 10 M 760913 353.64+ 1.15 17 21 41.7 --33 37 17 1.61 5.9 M 60 S "
351.60+0.32 17 19 20.1 --35 46 25 1.65 10.50 C 12 s 820308 .... 2.21 5.5 M 60 s "
.... 2.2 10.13M 12 s 349.93-1.41 17 21 43.6 --38 07 45 2.21 6.3 M 60 s '"
IRC+20321 17 19 22 + 16 46 54 2.2 1.91M 10 M 690001 353.51+ 1.05 17 21 44.3 --33 47 12 1.61 6.5 M 60 S "
AFGL 1959 171922 --130548 4.2 1.3M 10M 760913 .... 2.21 5.8M 60S "
IRC+70138 17 19 24 +67 20 42 2.2 2.91 M 10 M 690001 HD 157451 17 21 46.7 --43 26 51 1.57 9.15 M 16 S 751204 CSI 79
IOT ARA 17 19 30.5 --47 25 15 1.25 5.28 M 12 S 820309 CSI 79 .... 2.27 8.64 M 16 S ....
.... 1.65 5.19 M 12 S ...... 3.80 7.3 MU 16 S ....
.... 2.2 5.04 M 12 S " _FE 27 17 21 47 --34 22 100 63000 J 12 M 711201
.... 3.6 4.70 M 12 S " 353.45+0.99 17 21 47.8 --33 52 12 2.21 6.1 M 60 S 830001
.... 4.8 4.42 M 12 s " HD 157504 17 21 49.9 --34 08 33 2.2 6.5 M v 750505 CSI 79
UZ OPH 17 19 31.5 + 6 57 25 2.2 7.2 M - 721203 CSI 79 .... 3.6 5.8 M V ....
" " 3.6 6.8 M - " 349.97-1.41 17 21 51.1 --38 05 45 1.61 5.7 M 60 s 830001
...... 11.3 4.5 MU - '..... 2.21 5,2 M 60 s ""
IRC+20322 17 19 36 +22 58 00 2.2 2.90 M 10 M 690001 IRC-10367 17 21 53 -- 6 55 12 2,2 2.59 M 10 M 690001
349.71-1.05 17 19 36.0 --38 06 10 1.61 5.8 M 60 s 830001 EIC 556 17 21 54.7 + 7 08 59 2.7 5 F - 780604
...... 2.21 5.3 M 60 s TH3-12 17 21 55 -29 42 42 2.2 9.6 MU - 750302 789908
RS HER 17 19 36.4 +22 58 06 1.04 4.46 MV - 720002 CSI 79 AFGL 5108S 17 21 57 -- 6 57 48 4.2 1.3 M 10 M 770706
...... 1.05 4.48 CV - " 1722+ 119 17 22 +11 54 1.2 14.26 C - 820618 ED
TH3-8 17 19 37.4 --32 II 17 2.2 9.4 MU - 750302 769910 .... 1.6 13.56 (2 - "
353.45+ 1.53 17 19 39.8 --33 33 43 1.61 6.5 M 60 s 830001 .... 2.2 12,93 M - '"
...... 2.21 5.8 M 60 s AFGL 1963 17 22 00 --24 38 12 19.8 -3.6 M 10 M 760913
353.55+ 1.60 17 19 42.0 --33 26 13 2.21 6.2 M 60 s ISS #222 17 22 00 -44 25 2.2 2.5 M - 680802
349.70--1.09 17 19 42.7 -38 08 11 2.21 5.5 M 60 s 353.79+ 1.16 17 22 03.0 --33 29 18 1.61 4.8 M 60 s 830001
353.52+ 1.57 17 19 43.7 --33 28 43 1.61 5.3 M (30s .... 2.21 4.5 M 60 s "
A-225
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA._ BIBLI POSR] NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX ! BEA_ [ BIBLI( POSI_FF
TH3-13 --30"38'C 2.2 9.9M - 7405C 789909 h _ , _i 1.6 2.93M - 79000.
ISS #350 --50 31 2.2 3.7 M - 6808C " 1.6: 2.90 M - 8002E
ISS #359 -50 39 2.2 2.7 M - " " 2.2 2.12 M - "
RT ARA --55 11 2 1.2 9.44 M - 79(_3 GCVS " 2.2 2.18 M - 79030,
" " 1.6 8.51 M - '..... 3.4 1.56 M - "
" " 2.2 8.64 M - " " V453 OPH 7 24 12.( 48 2.2 7.6 M - 72120_ CSI 79
353.83+1.14 -33281 1.6 6.1M 60S 83000 " 11.3 4.6M - "
" " 2.21 5.2 M 60 S " TH3-16 7 24 13 ',4_ 2.2 9.6 M - 75030: 789908
ISS #127 -38 51 2.2 1.0 M - 68080 352.61--0.19 7 24 13._ ; IC 1.2'. 10.76 (2 12 s 820301
353.81+ 1.10 --33 30 4 2.2: 6.5 M 60 S 83000 1.6: 9.54 (2 12 s "
NGC 6357 A -34 17 3 86 S 4.4 M 78040 2.2 8.97 M 12 S "
" 88.4 720 X 4.4 _4 " " 3.4 8.34 C 12 s "
UCL II #2 '" 100 1.9E5 W - 73090 353.97+0.71 7 24 18.9 --3_ 53 1.61 6.4 M 60 S 830001
353.83+ 1.10 --33 29 1 2.21 6.3 M 60 S 83000 " 2.21 6.2 M 60 s "
IRC-30294 -26 48 2 2.2 1.59 M 10 M 69000 TERZAN 2 7 24 20.8 --31 36 1.2-* 9.95 (2 27 S 80040[
G355.6+2.3 --31 21 85 1.7E5 J 30 M 7312F ED " 1.6.* 8.98 C 27 S "
" 100 1.7E5 J 30 M .... ,, 2.2 8.76 M 27 s "
ISS #52 --33 32 2.2 3.0 M - 680801 TH3-17 7 24 21 --2.€ 36 1.6_ 8.38 M - 750301 789908
AFGL 1964 --26 49 3_ 4.2 1.3 M 10 M 760911 " 2.2 8.18 M - '" "
353.59+0.91 --33 47 4. 2.21 6.5 M 60 S 83000 IRC-30298 7 24 22 -31 30 2.2 2.53 M 10 M 690001
IRC-30295 --25 20 3' 2.2 2.58 M 10 M 69000 H2-10 7 24 23 --2_ 42 2.2 9.5 MI - 740503 789908
CNI-3 --44 08 5' 2.2 9.7 M1 - 74050_ 779909 353.73+0.52 7 24 25.9 --3._ 48 2.21 5.6 M 60 s 830(301
TH3-14 --26 55 1: 2.2 9.6 MI - " 819916 IRC~20362 7 24 31 -- I[ 54 2.2 2.83 M 10 M 690001
AFGL 5109S + 16 49 4_ 19.8 --3.4 M 10 M 77070_ 353.15+0.09 7 24 36.9 --34 22 1.25 12.9 (2 12 S 820308
353.94+1.06 --33 25 1! 1.61 6.4M 60S 830001 " 1.65 11.19 C 12S "
" 2.21 6.1M 60S ...... 2.2 9.02M 12S "
IRC+10327 + 8 57 54 2.2 2.91 M 10 M 690001 .... 3.4 7.48 C 12 S "
353.59+0.81 -33 51 1'. 2.21 6.3 M 60 s 830001 IRC-10368 7 24 40 -- 6 12 2.2 2.73 M 10 M 690001
AFGL 1965 - 3 00 3C 4.2 1.2 M 10 M 76091" 354.01+0.65 7 24 40.0 --33 53 2.21 6.0 M 60 S 830001
353.67+0.86 -33 45 1: 1.61 6.4 M 60 S 830001 355.35+ 1.55 7 24 42.1 --31 54 2.21 6.3 M 60 S "
" " 2.21 5.6 M 60 s " 354.15+0.73 7 24 43.4 --33 23 1.61 5.7 M 60 S "
EIC 557 -1-8 58 05 2.7 18 F - 78060_ .... 2.21 5.2 M 60 S "
IRC 00303 - 3 01 12 2.2 2.75 M 10 M 690001 AFGL 5112S T24 48 -- 6 00 4.2 2.0 M I0 M 770706
350.07-1.61 -38 07 4_ 1.61 4.1 M 60 S 830001 355.39+ 1.54 ? 24 49.3 --31 24 1.61 5.7 M 60 S 83(3001
" " 2.21 3.4M 60S " " 2.21 4.9M 60S "
FIR #I -35 26 180 2.7E5 X 30 M 80080_ ED 355.23+ 1.44 Y24 49.5 --32 54 2.21 6.3 M 60 s "
353.97+ 1.03 -33 24 5C 2.21 6.1 M 60 s 830001 353.86+0.51 r 24 50.0 --33 49 2.21 6.3 M 60 S "
3C 356 _-51 01 1.2 .(3001JE 7.8 S 820607 ED YALE 3958 T24 50.2 --46 51 1.25 5.695 (2 - 760907 CSI 79
" 1.6 .(3001JE 7.8 S .... ,, 1.25 5.72 C - 820821 "
" 2.2 .0001 JE 7.8 s .... ,, 1.65 5.115 (2 - 760907 "
IRC-30296 -32 583_ 2.2 2.95M I0M 690001 " 1.65 5.15C - 820821 "
RGO 673 _- 2 10 12 1 5.98 M - 780309 _SI 79 .... 2.2 4.855 M - 760907 "
HD 157881 " 1.02 - 1.09 A - 671102 " " " 2.2 4.88 M - 820821 "
" 1.05 - 1.12 A - " " " " 3.5 4.655 C - 760907 "
GLIESE 673 " 1.25 4.97 (2 - 750607 " NGC 6368 ,24 51.6 t-11 35 06 1.6 9.77 M 49 S 821013
" 1.25 4.94 C - 770903 " " '" 1.6 9.57 M 73 s "
" 1.65 4.28 C - " " 354.10+0.66 ' 24 51.7 -33 30 54 2.21 6.4 M 60 S 830(301
" 1.65 4.28 C - 750607 " AFGL 5113S ' 24 52 _ 4 14 48 19.8 --3.5 M 10 M 770706
" 2.20 4.14 M - " " 355.37+ 1.51 ' 24 53.4 -31 59 24 1.61 4.8 M 60 s 830001
" 2.20 4.17 M - 770903 " " " 2.21 4.5 M 60 S "
" 3.4 4.11 C - 750607 " NGC 6366 NOM. 25 04 - 5 02 RNGCOH351.8-0.54A -36 06 45 1.25 13.4 C - 620807 NGC 6366 1-68 -
,, - 1.02 11.47M - 790310
1.65 13.1C - " NGC 63661-73 - - 1.02 I0.91M - "
" 2.2 10.7M - " NGC 6366II-70 - - 1.02 10.39M - "
" 3.4 9.7C - " NGC 636611150 - - 1.02 I0.03M - "
" 4.8 6.1 C - " NGC 63661V-50 - - 1.02 10.42 M - "
IRC-20360 -20 41 12 2.2 2.96 M 10 M 59(_01 NGC 6366IV-70 - - 1.02 11.44 M - "
351.78-0.541R -36 06 42 1.65 13.90M 10 s 120713 357.33+2.78 25 05.5 -29 39 24 1.61 6.3 M 60 s _30001
" " 2.2 11.93M I0s " " '" 2.21 5.6M 60s "
" " 3.4 8.30 M 10 s " 354.07+0.56 25 I 1.6 -33 35 24 1.61 5.8 M 60 s "
" '" 4.8 6.52M 10s " " " 2.21 4.9M 60s "
OH351.84).54B -36 06 44 2.2 12.2 M - 120807 ED HFE 29 25 12 -36 38 100 52000 J 12 M Y11201
" " 3.4 14.6 C - " " 355.40+ 1.45 25 12.3 -31 59 55 2.21 5.9 M 60 s _30001
AFGL 1968 -71 54 48 4.2 0.7 M 10 M !60913 353.94+0.46 25 14.8 .33 45 20 2.21 6.3 M 60 s "
AFGL 1966S -22 06 18 11.0 -1.1 M 10 M r70706 353.93+0.45 25 15.0 .33 46 20 2.21 6.5 M 60 s "
353.67+0.72 -335016 2.21 6.2M 60s 130001 TH3-18 2517 .2836 18 1.25 9.6M - MO503 789908
IRC+80032 -80II00 2.2 2.27M I0M i90001 .... 1.65 8.38M - '" "
liD 157857 -I05659 1.25 7.37M - 100809 '.SI79 .... 2.2 8.03M - " "
" 1.65 7.33M - " " IRC-30299 25 18 .290130 2.2 2.41M 10M i90001
'" 2.2 7.29M - '" " 353.88+0.40 25 19.5 .335050 2.21 6.2M 60S 130001
" 3.5 7.11M - " " EIC 560 25 19.9 8 2857 2.7 I01F - '80604
353.96+0.91 .332921 1.61 4.1M 60s ;30001 IRC+I0328 2520 8 2842 2.2 1.18M 10M 190001
" 2.21 3.6M 60S " 353.89+0.40 2521.0 335020 2.21 6.4M 60S :30001
AFGL 1967 .165830 4.2 0.2M I0M 60913 357.99+3.14 2524.3 285420 1.61 6.2M 60s '"
353.90+0.87 .33 33 51 2.21 6.4 M 60 s 30001 .... 2.21 6.0 M 60 s "
353.95+0.89 33 3051 2.21 6.4M 60s " 357.33+2.69 2525.2 294225 2.21 6.5M 60s "
353.91+0.86 33 3351 2.21 6.4M 60s " 357.84+3.03 2526.4 2905 19 1.61 4.4M 60s "
IRC+20323 16 57 24 2.2 0.49 M 10 M 90001 ...... 2.21 4.3 M 60 s "
IRC-20361 21 25 42 2.2 2.91 M I0 M " 357.36+2.71 25 26.6 29 39 55 2.21 6.4 M 60 s "
AFGL 5110S 12 38 42 19.8 -3.5 M 10 M 70706 AFGL 5114S 25 27 8 27 42 4.2 1.3 M 10 M 70706
" 27.4 -6.1 M 10 M " 354.09+0.51 25 27.2 33 36 25 2.21 6.4 M 60 S 30001
354.00+0.88 33 28 21 2.21 6.4 M 60 s 30001 353.93+0.40 25 27.2 33 47 50 1.61 6.2 M 60 s "
IRC-30297 31 03 12 2.2 1.15M 10 M 90001 ...... 2.21 5.3 M 60 S "
AFGL 5111S 31 04 24 4.2 1.2M 10 M 70706 357.90+3.07 25 27.3 29 01 20 2.21 6.2 M 60 s
" 19.8 -2.5 M 10 M " 357.39+2.73 25 28.3 29 37 55 1.61 6.4 M 60 S "
355.16+1.65 320452 2.21 6.4M 60s 30001 .... 2.21 6.4M 60S "
353.99+0.85 33 30 22 2.21 6.4 M 60 S " TH3-19 25 32 28 25 06 2.2 9.4 MU - 50302 789908
353.93+0.80 33 34 52 2.21 6.2 M 60 s " HFE 28 25 34 34 31 I(30 11000J 12 M 11201
FIR#2 34 28 100 .3E5 X 15 M 00803 ED API-I 25 37.4 29 02 59 1.65 9.21 M - 50302 769910
" 180 .2E5 X 30 M .... ,, " 2.2 9.02 M - " "
BS 6497,, 7 38 15 1.25 4.56 C v 31(301 SI 79 354.22+0.55 25 38.4 33 28 25 2.21 6.0 M 60 s 30001
" 1.65 4.06 C v .... 354.27+0.58 25 39.7 33 24 55 2.21 6.1 M 60 s "
" 2.2 3.97 C v .... IRC+ 10329 Z540 5 05 36 2.2 2.81 M 10 M _001
" 3.4 3.85 C V .... - " 2.3 4.2 M - _0705 IRCEIC 558 7 38 16 2.7 8 F - _0604 .... 3.5 3.4 M - "' "
354.07+0.88 33 24 52 2.21 5.7 M 50 s 10001 .... 4.8 3.4 MU - " "
353.81+0.69 33 44 17 2.21 5.5 M 50 S " " " 10.7 0.2 M - "
AFGL 1969 41130 4.2 0.7M 10M 50913 EIC 561 1540.2 50441 2.7 12F - _0604
EIC 559 4 I0 56 2.7 118 F - _0604 357.42+2.68 !5 43.0 29 38 26 2.21 6.4 M S0s 10001
SIG OPH 4 10 55 1.00 2.14 M - 10(301 _I79 M2-13 15 44.6 13 23 49 2.2 11.7 MU - ;0503 819914
'" 1.06 S - _.0905 " 353.90+0.30 !5 46.8 33 52 51 2.21 6.4 M SOS _0001
[IS 6498 " 1.25 1.88C - _0302 " 357.98+3.03 !5 48.6 !8 58 21 2.21 6.3 M _0s "
SIG OPH " 1.25 1.75 M - [GO01 " 357.83+2.92 !5 50.1 _909 20 2.21 6.4 M _0s "
" 1.65 I.I0M - " " 355.40+1.29 !550.1 1204 56 2.21 6.5M 50s "
BS 6498 " 2.2 1.02 C - _0302 " IRC-20363 !5 52 _324 06 2.2 L94 M l0 M _001
SIG OPH '" 2.25 3.99 M - [0031 " G351.6-1.3 !5 53.0 _637 49 2.2 S v 10906
" 3.12 1.02 M - " '....... 8.8 16.1 R !2 s _0910
BS 6498 " 3.4 0.91 C ~ /0302 ........ 9.8 16.5 R !2 s "
SIG OPH " 3.7 1.04 M - .0(301 ........ 10 24,1 L v 10906
IRC 00304 4 I0 54 2.2 1.00 M 10M _001 " " 10 16.0 R !2 s /0910
IRC+70139 _1 54 54 2.2 ).90 M I0 M " ,, " 10.6 16.2 R !2 s "
CNI--4 16 53 06 2.2 9.7 MU - _0503 9909 " 11.7 16.0 R !2 s "
353.72+0.59 13 52 17 2.21 5.8 M _0s i0001 '" 12.6 15.7 R !2 s "
M3-10 !8 25 22 2.2 9.6 M - _)503 9910 " 00 42 J i5 s _0807
350.22-1.80,, 1806 20 1.61 6.4 M _0s ,0001 354.13+0.43 _553.6 ;3 37 26 2.21 6.1 M _0s _0001
" 2.21 5.7 M _3s " 358.05+3.05 1554.2 !8 54 21 2.21 6.1 M _0s "
V644 SCO ;9 57 57 1.2 L29 M - _04 ;I 79 UCL 12 _555 _639 06 DO _E5W - 10901
" 1.25 L20M - 0212 " TH3-20 :555.0 _94101 1.25 9.8M - _0503 769910
A-226
NAME RA (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM B1BLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(Fm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
• , # • i •
h ,m s ,, 1.65 9.08 M - , ..... h ,.,, , 1.65 13.32 M 10 "
.... 2.2 8.41 M - '....... 1.65 13.21 M 17 "
AP1-2 17 25 56.4 -29 10 48 2.2 10.0 MU - 750302 769910 .... Z.2 13.03 M 5 "
357.87+2.91 17 25 57.7 -29 07 50 1.61 5.0 M 60 S 830001 .... Z.2 12.86 M 10 "
.... 2.21 4.5 M 60 s ...... Z.2 12.72 M 17 "
AFGL 51155 17 25 59 4-15 55 42 4.2 1.5 M 10 M 770706 1727+502 " 2.2 13.47 M - 820618
354.26+0.49 17 25 59.5 -33 28 56 2.21 5.7 M 60 s 830001 353.60-0.23A 17 27 04.6 --34 25 46 1.25 15.2 M 820207
1726+499 17 26 4-49 54 1.27 16.60 M - 821209 ED " 1.65 11.4M "
.... 1.65 16.49 M - "..... 2.2 9.8 M '"
.... 2.23 15.54 M - '..... L8 9.0 M "
G351.6-1.3 17 26 -36 41 1(300 67 J 2 M 781010 ED FIELD #7 17 27 04.8 --34 25 46 1.25 15.15 C - 800711
MI-20 17 26 00.7 - 19 13 31 2.2 9.8 MU - 740503 819914 " 1.65 11.42 C - "
G351.6--I.3 17 26 01 -36 41 06 12.6 --15.7 R - 770503 ED " 2.2 9.77 M "'
.... 18.1 --15.8 R - " " 358.06+2.75 17 27 04.9 --29 03 53 1.61 6.5 M 60 830001
.... 19.8 --15.8 R - '..... 2.21 6.0 M 60 "
.... 22.9 --15.6 R - " " 354.13+0.13 17 27 04.9 --33 47 24 2.21 6.1 M 60 "
358.01+2.98 17 26 03.5 -28 58 21 2.21 6.0 M 60 s 830001 357.57+2.42 17 27 05.3 --29 39 29 1.61 5.9 M 60 "
357.46+2.61 17 26 05.2 -29 38 26 2.21 6.1 M 60 s ...... 2.21 5.4 M 60 "
354.00+0.29 17 26 06.7 -33 48 22 1.61 5.7 M 60 s " I ZW 1727+50 17 27 06 +50 15 ).34 S 7 671201 ED
...... 2.21 4.4 M 60 s " 354.42+0.31 17 27 06.6 --33 26 59 2.21 6.3 M 60 830001
358.08+3.00 17 26 09.5 -28 54 22 2.21 6.5 M 60 s " 358.21+2.84 17 27 07.8 --28 53 24 2.21 6.3 M 60 "
353.23-0.24 17 26 09.5 -34 44 42 1.25 12 CU 12 s 820308 353.60--0.23 17 27 08.1 --34 25 31 2.2 8.74 M 820207
...... 1.65 12.71 C 12s ...... L8 2.94 M '.i I
...... 2.2 9.49 M s " 353.60-0.23B 17 27 08.3 --34 25 31 1.65 8.5
'..... 3.4 6.90 C 12 s ...... L2 7.9 M "
IRC+20324 17 26 12 4"15 54 24 2.2 1.72 M 10 M 690001 .... 3.8 6.6 M "
358.05+2.97 17 26 12.7 -28 56 52 2.21 6.3 M 60 s 830001 354.38+0.28 17 27 08.4 --33 29 29 L21 5.I M 60 830001
NGC6369 10"N 17 26 17.9 -23 43 02 9.0 1200 G 7 S 811008 ED 353.60-0.23 17 27 08.5 --34 25 31 1.25 12 C 12 820308
.... 10.5 4200 G 7 s ........ 1.65 12.50 C 12 "
...... 12.8 100 GU 7 s ........ 2.2 8.34 M 12 "
NGC 6369 17 26 17.9 -23 43 12 1.65 0.23 J 33 s 720804 739909 .... 3.4 3.17 C 12 " '
...... 2.2 0.37 J 33 s ........ 3.2 1.59 K 12 "
...... 3.4 0.68 J 33 s ........ _.6 0.68 K 12 "
...... 8.8 0.82 J 18 s 800610 ...... 10 1.37 K 12 "
...... 9.0 300 G 7 s 811008 ...... 12.2 1.61 K 12 "
...... 10 1.65 J 18 s 800610 " 353.41-0.36IR 17 27 09.2 --34 39 18 1.25 14.19 M 10 820713
...... 10.5 1(30GU 7 s 811008 ...... 1.65 12.73 M 10 "
...... 10.5 12 J 22 s 720301 " " " 2.2 11.32 M 10 "
...... 10.5 4 X - '....... 3.4 8.86 M 10 "
...... 10.6 2.36 J 18 s 80(3610 " NGC 6395 17 27 10.6 +71 08 10 1.6 12.28 M 23 821013
...... 11 2.6 JU I1 s 720301 ...... 1.6 11.64 M 36 "
" 11 1.8 JU - " " 357.99+2.67 17 27 12.3 --29 10 24 1.61 6.1 M 60 830001
" 11.7 2.46 J 18 s 800610 ...... 2.21 6.2 M 60 "
" 12.8 1(30GU 7 s 811008 " 358.17+2.78 17 27 13.4 --28 57 24 2.21 6.4 M 60 .. I
'" 20 11.9 JU 18 s 800610 " UCL 10 17 27 15 -34 39 42 1(30 60000 W - 730901 i
H2-11 17 26 20.1 -25 46 45 2.2 9.1 MU - 740503 739903 AFGL 19735 17 27 16 --18 54 18 _,.2 1.4 M 10 M 770706
354.06+0.26 17 26 20.2 --33 46 22 2.21 6.0 M 60 S 830001 354.29+0.19 17 27 16.5 --33 37 29 1.61 6.4 M 60 830001
358.01+2.90 17 26 21.8 -29 01 22 2.21 6.1 M 60 s ...... 2.21 5.6 M 60 "
355.53+ 1.23 17 26 25.2 -32 (3057 1.61 6.4 M 60 s " 354.10+0.06 17 27 17.2 --33 50 54 1.61 6.5 M 60 "
" 2.21 6.1 M 60 s ...... 2.21 I 6.3 M 60 "
354.04+0.23 17 26 27.3 -33 48 22 1.61 6.3 M 60 s " IRC-30301 17 27 19 --26 43 06 2.2 1.54 M 10 M 690001
" 2.21 4.5 M 60 s " AFGL 1974 17 27 23 --26 41 06 4.2 1.2 _,_ 10 M 760913
HI-17 17 26 31 -28 38 12 2.2 9.7 MU - 740503 819916 354.42+0.24 17 27 23.3 --33 28 59 2.21 5.3 M 60 830001
EIC 562 17 26 32.0 - 7 25 30 2.7 189 F - 780604 354.19+0.09 17 27 24.7 --33 45 25 2.21 6.4 M 60 "
HI-18 17 26 32.0 -29 30 30 1.25 8.92 M - 740503 769910 355.64+ 1.05 17 27 24.9 --32 01 29 1.61 4.9 M 60 "
" 1.65 8.06 M - '....... 2.21 4.4 M 60 "
" 2.2 7.91 M - " " 358.01+2.63 17 27 25.0 --29 10 24 2.21 6.2 M 60 ""
1RC-10369 17 26 33 - 7 25 24 ' 2.2 0.24 M 10 M 690001 354.08+0.01 17 27 25.8 --33 53 55 1.61 6.1 M 60 "
357.54+2.54 17 26 33.5 --29 36 58 I 1.61 6.4 M 60 s 830001 .... 2.21 5.5 M 60 "
" 2.21 6.1 M 60 s " 358.23+2.77 17 27 26.3 --28 54 54 2.21 6.4 M 60 "
AFGL 1970 17 26 35 - 7 26 30 2.25 0.2 M 26 s 800213 AFGL 354.41+0.22 17 27 27.9 --33 30 29 2.21 6.4 M 60 "
" 2.28 0.2 M 17 S .... 354.10+0.00 17 27 29.8 --33 52 55 2.21 6.4 M 60 "
" 3.5 -0.3 M 17 S .... 354.36+0.18 17 27 30.0 --33 34 00 1.61 5.6 M 60 "
" 3.58 i --0.0 M 26 s ........ 2.21 5.5 M 60 "
" 4.2 , --0.6 M 10 M 760913 354.17+0.05 17 27 31.6 --33 47 55 2.21 6.4 M 60 "
" 4.9 --0.2 M 17 s 800213 AFGL 354.15+0.03 17 27 32.1 --33 49 25 2.21 5.9 M 60 "
" 4.9 I --0.2 M 26 S .... 355.61+ 1.00 17 27 33.3 --32 04 30 1.61 6.3 M 60 "
" 8.4 --0.6 M 17 S ........ 2.21 5.9 M 60 "
" 8.6 --0.9 M 26 s .... KEPLER SN 17 27 34 --21 25 30 C).64 S 4 820818 8CO903
" 10.7 -- 1.9 M 26 S ..... KEPLER SNR " 125 _ 15 J 0.9 M 800903
" II.0 --1.6 M 10 M 760913 358.16+2.68 17 27 35.1 --29 (30 54 2.21 I 65 M 60 830001
" 11.2 -1.6 M 17 s 800213 AFGL KEPLER SNR 17 27 37 -21 26 36 [ 125 i 5 J 0.9 M 800903
" 12.2 --2.2 M 26 s ...... 17 27 38 --21 26 24 125 ! 20 J 0.9 M "
" 12.5 --1.SM 17S .... 358.06+2.60 172738.1 --290855 1.61 : 4.0M 60 830001
358.13+2.93 17 26 35.0 --28 54 22 2.21 6.0 M 60 s 830001 2.21 ' 3.6 M 60 "
354.23+0.32 17 26 35.8 --33 35 57 2.21 5.7 M 60 s " 354.46+0.20 17 27 38.9 --33 28 30 2.21 6.3 M 60 "
357.49+2.49 17 26 37.8 --29 40 58 2.21 6.2 M 60 s " TH3-25 17 27 39 --27 03 42 2.2 10.1 MU - 740503 789908
354.33+0.36 17 26 40.7 --33 29 28 2.21 5.4 M 60 s " TH3-24 17 27 39 --30 15 (30 2.2 9.8 MU 750302 819916
AFGL 1971 17 26 41 - 19 26 30 4.2 -0.3 M 10 M 760913 355.67+ 1.01 17 27 39.5 --32 01 (30 2.21 6.3 M 60 830001
" 11.0 -0.9 M 10 M '" KEPLER SNR 17 27 40 --21 25 06 125 36 J 0.9 M 800903
TW OPH 17 26 44.7 -- 19 26 36 1.04 3.13 M - 740806 CSI 79 17 27 41 --21 27 18 125 0 J 0.9 M "
" 1.62 D - 820507 " 354.46+0.19 17 27 41.8 --33 28 30 2.21 6.3 M 60 830001
355.59+ 1.19 17 26 45.8 --31 58 58 2.21 6.4 M 60 s 830001 KEPLER SNR 17 27 43 --21 26 06 125 10 J 0.9 M 800903
357.97+2.77 17 26 46.3 --29 07 52 2.21 6.0 M 60 s " 358.27+2.72 17 27 43.9 --28 54 25 2.21 6.2 M 60 830001
1RC--20364 17 26 47 --19 25 36 2.2 0.26 M 10 M 690001 KEPLER SNR 17 27 45 --21 28 30 125 --5 J 0.9 M 800903
358.12+2.86 17 26 49.2 --28 57 23 2.21 6.3 M 60 s 830001 TH3-55 17 27 45 --30 58 54 2.2 10.1 MU 750302 819916
355.51+ 1.12 17 26 49.2 --32 05 28 2.21 6.5 M 60 s " 357.64+2.29 17 27 45.3 --29 40 (30 2.21 6.4 M 60 830001
354.35+0.34 17 26 50.3 --33 28 58 1.61 3.3 M 60 s " KEPLER SNR 17 27 46 --21 27 06 125 4 J 0.9 M 800903
2.21 2.6 M 60 s " IRC-30302 17 27 47 --27 16 54 2.2 2.82 M I0 M 690001
3.58 2.0 M 60 s " 354.60+0.26 17 27 48.4 --33 19 19 1.25 12.18 C 12 820308
AFGL 1972 17 26 52 --26 25 06 2.25 2.6 M 26 s 800213 AFGL 1.65 10.17 C 12 "
3.58 2.7 M 26 s .... 2.2 8.86 M 12 "
4.2 0.9 M 10 M 760913 3.4 8.09 C 12 "
11.0 -- 1.5 M I0 M " 354.15--0.04 17 27 48.8 --33 51 55 1.61 5.9 M 60 830001
358.15+2.86 17 26 52.6 --28 55 53 2.21 6.4 M 60 S 830001 2.21 5 4 M 60 "
IRC-20365 17 26 53 --24 53 42 2.2 2.49 M 10 M 69(3001 HD 158614 17 27 49.2 -- 1 01 20 1.02 --0.29 A [ - 671102 CSI 79
IRC-30300 17 26 53 --26 25 42 2.2 2.34 M 10 M " 1.05 --0.29 A ....
H1-19 17 26 53.7 --27 57 01 2.2 9.6 MU - 740503 739903 355.65+0.93 17 27 54.4 --32 04 30 1.61 5.9 M 60 830001
354.15+0.16 17 26 59.9 --33 45 24 1.61 6.4 M 60 s 830001 2.21 5.5 M 60 "
2.21 5.6 M i 60 s " 355.70+0.96 17 27 56.0 --32 01 31 1.61 5.8 M 60 "
I ZW 186 17 27 +50 18 1.65 .0045 J 15 s 820714 2.21 5.1 M 60 "
1.65 .0037 JV 19 s " ALF ARA 17 27 58.3 --49 50 18 1.25 3.08 M 12 820309 CSI 79
2.2 .0043 JV 15 s " 1.65 3.00 M 12 ....
2.2 .0033 J 19 s " 2.2 2.85 M 12 ....
355.54+ 1.09 17 27 01.0 --32 04 59 1.61 3.6 M 60 s 830001 3.6 2.42 M 12 ....
2.21 3.5 M 60 s " 10.2 1.25 M ! 12 ....
358.03+2.74 17 27 01.8 --29 05 54 2.21 6.1 M 60 s ' " 354.49+0.15 17 27 58.8 --33 28 31 2.21 5.6 M 60 830001
354.62+0.471R 17 27 03.7 --33 11 31 1.25 10.02 M 12 s 820713 AFGL 51165 17 27 59 --23 34 30 4.2 1.5 M 10 M 770706
1.65 9.31 M 12 s " 354.18-0.06 17 27 59.3 --33 50 56 2.21 6.5 M 60 s 830001
" 2.2 9.00 M 12 s " 354.53+0.17 17 27 59.9 --33 26 00 2.21 5.3 M 60 "
3.4 8.98 M 12 s " 1728-16 NOM. 17 28 --16 ED
1727+50 17 27 04.3 +50 15 31 I 15.05 M 10 s 811004 809908 1728-16"E 1.2 11.58 C 12 s 790601 "'
1727+502 1.2 14.54C - 820618 " 1.6 10.74 C 12 s "
I ZW 187 1.25 14.24 M 5 s 820201 " 2.2 10.57 M 12 s "
" 1.25 14.11 M I0 s .... 1728-247 NOM. 17 28 --24 42 ED
1.25 13.99 M 17 s .... 1728-247"GF 1.2 10.32 CV 12 S 790601
1727+502 1.6 13.91C - 820618 " 1.6 8.81 CV 12 s "
I ZW 187 1.65 13.53 M 5 s 820201 " 2.2 8.06 MV 12 s "
A-227
NAME RA (1950) k(._m) FLUX ' BEAI BIBLI POS| NAME RA (1950) ).(pro) FLUX [ BEK [ BIBLI POS_1';Ih m •
- 1.4 7.37 ( 12 ! .... h ),m • 2.2 4.7 IV 60 ! "
ISS #64 17 28 00 :.2 1.0 IV 6808C 355.85+0.69 17 29 24.: --3_ 2.2 6.1 Iv 60 _ "
ISS #311 17 28 02 .2 2.5 IV ,, 354.71-0.08 17 29 26.." --32 2.2 6.3 Iv 60 ! "
355.75+0.96 17 28 02._ --31 .6 5.9 Iv 60 ,, 830(_ 358.44+2.38 17 29 26.! --2_ 2.2 6.1 Iv 60 ,, "
" .2 5.8 Iv 60 ,, " 355.77+0.62 17 29 27._ --32 1.6 6.2 IV 60., "355.69+0.92 17 28 03._ .6 6.4 Iv 60 .( ......
.... 2.2 5.6 Iv 60., ,'
.2: 6.0 _ 60 _, " 354.75-0.06 17 29 282 --33 1.2_ 12.10( 12_, 82030
API-3 17 28 04 -28 .2 I0.0 l_ - 75030 81991 " 1.6'. 10.08 ( 12 ,_ "357.72+2.26 17 28 04.( --29 .2: 6.3 M 60 s 83000 ,, 2.2 8.83 M 12 ,_ "
358.14+2.54 17 28 04.1 --29 .21 6.0 M 60 s " " 3.4 8.18 ( 12 s "
354.17-0.10 17 28 04.( -33 .21 5.7 M 60 s " 355.90+0.69 17 29 31.1 --32 1.6] 5.6 I_ 60 s 83000
355.68+0.90 17 28 063 --32 .2] 5.9 M 60 s " " 2.21 4.9 M 60 s '"
357.73+2.25 17 28 073 -29 .61 4.9 M 60 s " ISS #62 17 29 33 --34 2.2 2.7 M - 68080
"' .21 4.6 M 60 s " 354.3643.34 17 29 33.7 --33 2.21 6.3 M 60 s 83000
IRC-20366 17 28 09 --23 .2 2.91 M I0 _ 69(300 HI-23 17 29 35 --29 1.6-_ 8.8 M - 74050 819916
358.14+2.52 17 28 09.0 --29 .21 6.1 M 60 s 830(30 " 2.2 8.9 M - 75030 "
ISS #375 17 28 11 --51 2 0.8 M - 68080: " 2.2 7.8 M - 74050
355.67+0.87 17 28 12.2 --32 21 6.3 M 60 s 83000 354.61-0.18 17 29 35.1 -33 1.61 6.5 M 60 s 83000
IRC-20367 17 28 13 --20 2 2.46 M 10 s 69000 " 2.21 5.7 M 60 s "
AFGL 4231 17 28 14 + 4 27.4 --6.6 M I0 _, 7609Y 354.41-0.32 17 29 36.7 -33 1.61 5.8 M 60 s "
354.23-0.10 17 28 14.5 -33 61 6.4 M 60 s 83000 '" 2.21 5.3 M 60 s "
" 2.21 5.9 M 60 s " AFGL 1977 17 29 38 + 17 1.25 7.0 M 26 s 8002E AFGL
354.50+0.07 17 28 16.9 -33 2.21 5.8 M 60 s '" " " 1.65 3.8 M 17 s "354.46+0.04 17 28 19.1 -33 2.21 5.9 M 60 s ......
357.68+2.16 17 28 21.7 -29 61 6.4 M 60 s " ,, 1.65 4.6 M 26 s "
.... " 2.25 1.7 M 26 s "2.21 6.1M 60s ......
354.29-O.10 17 28 24.6 -33 2.21 6.4 M 60 s " ,, ,, 2.28 2.7 M 17 s "3.5 0.5 M 17 s "
354.47+0.0 17 28 28.3 -33 2.21 6.5 M 60 s " " 3.58 --0.1 M 26 s "
354.53+0.03 17 28 29.9 -33 3.8 6.66 M v 820207 " 4.2 --0.7 M l0 _ 76091..
ISS #57 17 28 30 -33 2.2 3.0 M - 680801 " 4.9 --0.6 M' 17 s 80021." AFGL354.53+0.03 17 28 33.4 -33 1.25 12.30C 12 s 82030[ ,,
" 1.65 10.89 C 12 s " ,, 4.9 -- 1.5 M' 26 s "
" 2.2 9.64 M 12 s " ,, 8.4 --2.0 M' 17 s "
,, 8.6 --2.5 M 26 s ....
3.4 8.91 C 12 s " " 10.6 --2.3 M 8.5 s ....354.60+0.07 17 28 33.6 -33 2.21 6.2 M 60 s 830001 ,,
354.46-0.03 17 28 35.0 -33 1.61 6.3 M 60 s " ,, 10.7 --2.8 M' 26 s ....
'" 2.21 5.5 M 60 s " ,, 11.0 --2.7 M 10 M 760913
17 28 36.7 -33 2.21 6.3 M 60 s " ,, 11.2 --2.7 M' 17 s 800213 AFGL
358.38+2.55 17 28 37.5 -28 2.21 6.3 M 60 s " ,. 12.2 --3.1 M_ 26 s "12.5 --2.9 M' 17 s "
354.59+0.05 17 28 38.3 -33 1.61 4.1 M 60 s " " 19.8 --3.3 M l0 M 760913
" 2.21 3.7 M 60 S " AFGL 51175 17 29 38 _-39, 11.0 -- 1.8 M 10 M 770706
GX 354+0 C6 1728 39 -33, 1.25 12.90 MI 8 S 810707 ED AFGL 51185 17 29 38 _52 : 4.2 1.0 M 10 M "
" 1.65 10.79 MI 8 S .... 355.83+0.61 t7 29 38.5 -32 q 1.61 6.4 M 60 S 830001
" 2.2 10.30 MI 8 S ........ 2.21 6.0 M 60 S "
GX 354+0 C3 1728 39 -33 ' 1.25 10.65 M 8 S " ED 354.404).34 [7 29 39.4 -33 ' 2.21 6.5 M 60 S "
251728-337 #3 " 1.25 11.31 M 9 S 780512 " IRC+20326 7 29 42 - 17 ' 1.65 4.4 C_ - 760610 IRC
GX 354+0 C3 " 1.65 8.47 M 8 S _10707 ...... 1.9 S - 751006
251728-337 #3 " 1.65 8.90 M 9 S 780512 ...... 2.2 2.64 M I0 M 590001
GX 354+0 C3 " 2.2 7.45 M 8 S 310707 ...... 2.3 2.8 C3 - 760610 IRC
251728-337 #3 " 2.2 7.71 M 9 S ?80512 " " 3.5 0.6 M3 - "
" 3.5 6.91 M 9 S .... ,, 4.9 --0.6 C3 - '"
GX 354+0 C4 7 28 40 "33_ 1.25 12.15 M 8 S H0707 ED " 8.4 --2.0 C3 - "
251728-337 #4 " 1.25 12.6 M 9 S _80512 " " 11.2 --2.7 C_, - "
GX 354+0 C4 '" 1.65 10.38 M 8 S )10707 " " 12.5 --2.9 C_, - "
251728-337 #4 " 1.65 |0.47 M 9 S !80512 " 354.34-0.39 7 29 44.8 "33.* 1.61 5.3 M 60 S g30001
GX 354+0 CA " 2 9.89 M 8 S [10707 " " 2.21 4.2 M 60 S "
251728-337 #4 " 2. 9.60 M 9 S r80512 " 358.42+2.29 7 29 45.2 '29 C 2.21 6.2 M 60 S "
251728-337 #5 7 28 40 "33 4 1.25 12.48M 9 S " ED 357.90+ 1.94 7 29 45.9 .29 3 2.21 6.4 M 60 S "
" 1.65 10.19M 9 S .... 354.704).17 7 29 48.4 33 2 2.21 6.2 M 60 S "
" 2. 9.21 M 9 S .... EIC 563 7 29 48.6 8 2 2.7 6 F - r80604
251728-337 #I 7 28 41 .33 4 1.25 11.48M 9 S " ED 354.59-0.25 7 29 49.0 33 3 1.61 6.3 M 60 S 130001
" 1.65 9.16M 9S .... ,, 2.21 5.9M 60S "
" 2. 7.96 M 9 S .... 358.32+2.19 7 29 52.0 29 0 2.21 6.4 M 60 S "
" 3. 7.05 M 9 S .... 357.94+ 1.94 7 29 52.0 29 3 1.61 5.9 M 60 S "
251728-337 #2 7 28 42 33 4 1.25 1.43 M 9 S " ED 2.21 6.2 M 60 S
1.65 9.08 M 9 S .... 354.44-0.36 7 29 52.1 33 4 2.21 6.3 M 60 S "
" 2. 8.04 M 9 S .... 358.45+2.27 I 29 52.5 29 0 1.61 6.2 M 60 S "
" 3. 7.37M 9S ........ 2.21 6.1M 60s "
BS 6526 7 28 42.9 26 0 1.25 2.04 C - 60302 SI 79 358.39+2.23 7 29 53.8 1.61 5.9 M 60 s "
'" 2. 1.17 C - '....... 2.21 5.6 M 60 s "
IRC+30307 7 28 43 26 0 2. 1.10M 10 M 90001 354.42-0.38 7 29 54.0 1.61 5.9 M 60 s "
354.60+0.03 7 28 44.0 33 2 1.61 6.5 M 60 s 30001 " 2.21 5.3 M 60 s "
" 2.21 6.0 M 60 s " 355.85+0.55 1 29 55.8 1.61 6.3 M 60 s "354.24-0.21 7 28 44.0 33 5 2.21 6.5 M 60 s " ,, 2.21 5.8 M 60 s "
AFGL 1976 728 45 4.: 1.1 M 10 M 60913 NGC 6384 I 29 59.0 1.6 9.12 M 53 s 21013
357.81+2.13 728 47.2 29 3 1.61 5.3 M 60 s 30001 " 1.6 8.64 M 81 s "
" 2.21 4.7 M 60 s " ,,
354.24-0.24 T28 50.5 33 5 1.61 5.4 M 60 s " 1.6 8.49 M 05 s "
" " 1.6 8.47M lls "
2.21 4.9 M 60 s " NGC 6384 SH - 0.33 S - 31005 769909
H2-14 t 28 51 2.: 10.3 MU - 50302 r9909 354.69-0.23 r29 59.5 33 3: 2.21 6.2 M 60 s 30001
BD+ 2 3336 V28 51.7 1.25 6.24 C - 50101 SI 79 358.51+2.28 r29 59.7 2.21 6.4 M 60 s "
'" 2.: 5.12 C - " '" 357.92+ 1.88 ' 30 01.9 29 3(. 2.21 5.9 M 60 s "
" 32 4.56 C - " " 354.62-0.28 ' 30 01.9 2.21 6.1 M 60 s "
357.78+2.09 ! 28 52.8 2.21 6.2 M SOS 30001 354.75-0.20 ' 30 03.0 1.61 6.0 M 50 s "
358.24+2.39 r 28 54.4 2.'. 6.0 M 50 S " " 2.21 5.7 M 50 s "
H1-22 r28 55 37 5_ 2f. 9.6 MU - t0503 9909 358.49+2.25 ' 30 03.6 !8 5_ 2.21 6.4 M 50 s "
358.39+2.47 ' 28 57.4 28 51 2._ 6.4 M S0s 10001 AFGL 19795 30 05 4.2 : 1.5 M 10 M 70706
357.78+2.07 '28 57.4 2._ 6.2 M _0s " 354.40-0.45 30 05.9 13 52 2.21 6.2 M 50s _0001
355.84+0.79 ' 28 58.0 2._, 6.4 M 50s " MXB 1730-335 30 07.2 )3 21 1.25 S Z4s H205
GX2+5 IR ' 29 00 1.1 3.39 M - )0907 [ 9912 .... 1.6 7.5 M !0 s )0816 761205" I.( L85 - '.......
" 23 LI0 M - , ..... 1.61 6.6 M _0s )0816
" 1.61 6.2 M _0s "
358.22+2.35 29 00.1 23 6.4 M _0s ;0001 .... 2.2 8.1 M 12s i0611
354.35-0.21 29 02.7 I._ 6.3 M _0s " 2.2 5.5 M _6s,, , ,, ,2.2 5.6 M ;0 S ,,
354.29-0.26 29 03.4 )3 51 2.2 6.4 M _0s 2.21 5.8 M 10s )0816
" 2.21 5.4 M _0S "
354.58-0.07 29 04.6 13 31 1.6 5.6 M ;0 S 3.61 6.2 M ;0 s
2.2 4.7 M ;0 S " 3.61 5.6 M iOS "
357.80+2.03 29 08.9 1.6 6.2 M D S LILLER 1 30 07.2 ;321 1.25 9.05 C _4s _t08
" 2.2 5.9 M _3S " 1.25 7.19 C i7s "
IRC+20325 29 10 1933 2.2 !.78 M 0 M '0001 " 1.65 7.34 C 14s "
354.56-0.11 29 I0.0 t3 33 2.2 6.3 M _)s 0(301 " 1.65 5.45 C i7S "
IRC+50266 29 15 1220 2.2 ).71 M 0 M 0(_1 " 2.2 L65M :4s "'
HI-21 29 17 _056 2.2 9.4 MU - 0302 9909 " 2.2 ..85 M ,7s "
355.03+0.17 29 17.4 1301 1.2 2.20 C 2 s 0308 IRC-20368 30 08 2 23 2.2 !.52M 0 M ,0001
" 1.6 3.35 C 2 s MXB 1730-335 30 08 3 21 2.2 1.80M 0 s 0513
'" 2.2 ).29 M 2 s '" 3.4 L44 C 0 S "
" 3.4 _.26 C 2 s " 4.8 L22 C 0 s "
BET DRA 29 17.9 ;2 20 1.2 S = 1109 I 79 358.52+2.25 30 08.I 8 57 2.21 6.5 M 0 s 0001
BS 6536 " 1.2 1.29 C - 0302 " 354.50-0.39 30 09.2 3 46 2.21 6.2 M 0 s "
'" 2.2 ).77 C - " CCS 2455 30 10 6 14 1.2 .(30M - 0004
354.644).09 29 18.3 3 29 2.2 6.2 M 0 s 0(301 " 1.6 .34 M - "
354.41-0.24 29 19.0 3 45 1.6 3.6 M 0 s " 2.2 .00 M - "
" 2.2 3.5 M Os .... 3.4 .66 M - "
354.68-0.06 29 19.4 3 26 1.6 6.0 M [3s 354.75-0.24 30 11.4 3 28 1.61 5.5 M 0 s 0O01" 2.2 5.6 0 s " ,, 2.21 4.9M 0s "
358.37+2.36 29 20.3 9 01 2.2 6.3 M 9 s 354.78-0.22 30 12.2 3 26 2.21 6.2 M Ds "
354.36-0.29 29 23.7 3 49 1.6 5.5 M 3 s LAM SCO 30 12.6 7 04 1.25 S - 1205 CSI 79
A-228
NAME RA (1950) DEC m) FLUX _ BLIO[ GREF NAME RA (19_0) DEC I _(;tm FLUX _ BLIO POSkL.
I
i
ISS #108 '30"13' 7"06' " !,2 2.5 M 0802 I ' 'P ' "" ° " 2._ 3.47 M v
354.72-0.27 3013.1 I 33105 !.21 6.2 M 0 s 0¢01 [ ,' 3._ 2.21 M v "GLIESE 679 3013.3 [ 41817 1.25 5.41 C 0903 5I 79 3145.1 333147 1.25 9.39 C 2 s 0308,, .. .6 7.93 s "
,, ., " 1.65 5.11 C - " 2." 9.0 M v 0207 820308
,, " " !.20 5.07 M - "
355.94+0.52 30 16.0 ] 1203 35 t.61 6.5 M 0 S 0(301 [ " 2., 6.71 M 2 S 03083 _ .19 C s "
.... L21 6.2 M 0 s
354.69-0.31 3019.1 I 133336 1.61 6.1 M 0 S 354.61-0.72 3145.9 .335104 ] 2.21 5.7 M 0 S 0031
.... L21 5.6M Os AFGL 1985 3146 .234254 I 42 0.9M 0M 0913355.95+0.51 3019.4 I 120336 L21 6.4 M O s " 11.1 - 1.3 M 0 M "
357.96+ 1.83 3019.9 ] !93936 1.61 6.3 M 0 S 354.93-0.51 3146.0 .332839 [ 2.21 6.4 M Os 0001
.... !.21 6.2M _)s 358.15+1.58 3146.7 .293809 [ 1.61 6.5M OS "356.01+0.55 3021.5 I t15906 1.61 6.3 M _3S " 2.21 5.8 M _3S "
.... L21 5.5 M g) s IRC-20370 3147 -234154 / 2.'. 1.58 M 0 M g_00l
354.64-0.35 30....22.4 ;33736 L211"61 5.66"5MM _) sS 358.75+ 1.97 31,,47.1 -285.504 / 2.211"61 6.06'3MM _)_)ss _0001,
354.74-0.30 3025.5 _33106 1.61 6.4 M _ S 354.85-0.60 3153.3 -333509 / 2.21 6.5 M _ s "
...... L21 5.6 M _ S ISS #53 3155 -3334 / 2.2 1.9 M - _0802
358.56+2.20 3026.0 185701 L21 6.4 M _) s " ' 358.76+ 1.93 3157.1 -285534 ] 1.61 5.9 M _ S _0001355.89+0.44 3027.1 320906 1.61 6.3 M _ s .... 2.21 5.4 M _) s "
.. " " 2.21 5.0 M /0 s 358.17+1.54 3159.4 ' -293809 [ 1.61 6.3 M _ s "357.99+ 1.81 ' 3027.9 D 3836 1.61 4.8 M /0 S .... 2.21 6.0 M /0 S "
...... 2.21 4.6 M _0S 354.86-0.61 3159.5 -333509 ] 2.21 6.2 M /0 S "
RUOPH '3029.4 92723 1.04 5.87MV - P.0002[ S179 358.15+1.51 3203.3 -294009 / 2.21 6.3M i0S "
.... 1.05 5.85 CV - " 358.70+ 1.86 3205.0 -290103 ] 1.61 6.2 M 50S "
.... 1.2 5.75 MV - _004 I ...... 2.21 5.4 M 50s "
.... 1.6 4.83 M_/ - " " 358.74+ 1.88 3206.1 -285834 ] 1.61 5.8 M 50s "
.... 2.2 4.39 MvV - " " " 2.21 5.3 M 50s "
.... 3.4 3.99 MTV - " " 358.19+ 1.52 ' 3206.2 -293810 | 2.21 6.5 M 50s "
354.69-0.36 r 3030.6 333506 2.21 6.3 M 50 S _0001 358.14+ 1.49 ' 3206.2 -294139 | 2.21 6.4 M 50$ "
354.56-0.44 ! 3031.3 334431 1.61 6.3 M 50 s " 354.94-0.59 ' 3206.8 -333010 | 2.21 6.4 M 50s "
.... 2.21 5.8 M 50 $ " 354.9-0.6 r 3207.5 -333640 | 1.61 1.80 M 50 s 10002
358.45+2.10 r3031.8 290530 2.21 6.5 M 50 s " " / 2.21 1.39 M 50 s "355.38+0.08 t 3032.1 324628 1.25 10.84 C 12 s 10308 " 3.58 1.09 M 50 s "
.... 1.65 8.75 C 12 s " 358.8! + 1.92 r 3207.7 -2853351 2.21 6.1 M 50 s 30001
.... 2.2 7.67 M 12 s " 354.85-0.65 ! 3207.7 -333639 | 1.61 1.8 M 60 s "
.... 3.4 6.94 C 12 s " .. | 2.21 1.4M 60 s "354.79-0.30 / 3032.5 332836 2.21 5.8 M 60 s 30001 " " 3.58 I.I M 60 s "
356.02+0.50 ? 3033.3 32 {3006 2.21 5.9 M 60 s " S.FGL 5119S T3208 - 712301 4.2 1.7M 10 M 70706
TH3-30 ? 3034 280536 2.2 9.2 ML - 40503 19916 356.12+0.16 _ 3209.3 -320640 / 1.61 5.9 M 60 s 30001ISS #260 73035 4826 2.2 2.5 M - 80802 " 2.21 5.4 M 60 s "
354.67-0.40 73039.1 333736 1.61 5.6 M 60 s 30001 HI-25 ? 32 I0 -294330 [ 1.65 10.7 M - 50302 819916
...... 2.21 5.0 M 60 s " " 2.2 7.30 M "
354.51-0.51 73039.3 334932 2.21 6.2 M 60 s " " 1 3.5 4.91 M "
354.81-0.31 73040.2 332736 2.21 6.4 M 60 s " ISS #92 73210 -3610 / 2.2 2.5 M 80802
AFGL 1981 73041 00936 4.2 1.5 M 10 M 60913 358.80+ 1.90 73210.0 -285435 | 2.21 6.3 M 60 $ 30001
E1C 564 73042.8 22824 2.7 17 F - 80604 355.01-0.56 73210.5 -332540 / 1.61 6.1 M 60 s "1RC 00305 73043 00806 2.2 1.87 M 10 M 9(_01 .... 2.21 5.5 M 60 S "
EIC 565 73043.2 00809 2.7 43 F - 80604 IRC-10370 732 I1 - 71242 [ 2.2 2.10 M 10 M 90001
354.76-0.37 73043.5 333206 1.61 5.4 M 60 $ 30001 356.25+0.24 73212.3 -315740 _ 1.61 6.1 M 60 S 30001
.... 2.21 4.7 M 60 S ...... 2.21 5.0 M 60 S "
IRC 00306 73044 22806 2.2 2.91 M 10 M 90001 IRC+70140 73214 +680954 [ 2.2 2.62 M 10 M 90001
358.61+2.15 73045.8 285602 1.61 5.4 M 60 s 30001 356.23+0.21 73215.1 -315910 [ 1.61 3.6 M 60 S 30001
.... 2.21 4.9 M 60 s " " 2.21 2.8 M 60 S '.i
358.48+2.06 73045.8 .290531 2.21 6.4 M 60 s " 354.63-0.83 73216.2 -335405 1.61 6.0 M 60 S
.... 2.2 5.8 s "354.77-0.38 73048.9 .333207 1.61 4.9 M 60 S "
.... 2.21 4.5 M 60 S " HE2-248 73216.3 --492343 2.2 10.0 M! '40503 769910
358.02+ 1.74 73050.6 .293907 1.61 4.4 M 60 S " 1RC-30303 73216.4 -315917 1.04 6.65 M '71107
.... 2.21 3.7 M 60 S " ,, " 1.04 6.66 M '40806 771!07
354.70-0.44 73052.8 -333737 2.21 6.3 M 60 s " " 1.05 6.56 C -
357.98+ 1.70 73053.4 -294237 2.21 6.4 M 60 s " ,, " 1.05 6.54 M - r71107
356.02+0.42 73054.2 -320307 1.61 6.1 M 60 s " ,' " L08 6.43 M - "
...... 2.21 4.9 M 60 s " ,, 1.10 6.58 M - "
358.02+ 1.73 73054.3 -293937 2.21 5.9 M 60 s " ,' 1.3 4.9 M - !40606 771107" .6 3.6 - " "
354.83-0.38 73056.9 -332907 1.61 6.5 M 60 s " , .,
...... 2.21 5.7 M 60 s " " " 2.2 2.9 M - ..
358.46+ 1.99 ,73059.4 -290902 2.21 6.1 M 60 s " " 3.5 2.3 M -
354.52-0.59 L73100.8 -335132 2.21 5.9 M 60 s " ,' " 4.8 2.5 M - "
354.89-0.36 L73102.5 -332507 2.21 6.0 M 60 s " 73217 --3159 (30 2.2 2.77 M I0 M 590001
354.75-0.45 L73103.0 -333507 2.21 5.9 M 60 s " 358.21+ 1.48 73218.4 --293810 2.21 6.3 M 60 s _30001
358.53+2.01 L73104.7 -290431 1.61 5.8 M 60 s " 358.17+ 1.45 73218.8 --294110 1.61 5.5 M 60 s "
.... 2.21 5.3 M 60 s ...... 2.21 5.0 M 60 s "
AFGL 1982S [73105 -244906 4.2 1.2M 10 _ 770706 358.80+ 1.86 ,73221.1 --285605 2.21 5.9 M 60 s "
TH3-31 173106 -292736 1.25 9.23 M - 740503 819916 AFGL 1986S L73222 + 152012 4.2 1.9 M 10 _ 770706
.... 1.65 8.03 M - " " EIC 567 L73222.3 + 32330 2.7 12 F - 780604
.... 2.2 7.57 M - " " 358.83+ 1.86 173223.2 --285435 2.21 5.9 M 60 s B30001
358.51+ 1.99 173107.0 -290631 1.61 5.9 M 60 s B30001 354.94-0.68 173226.7 --333310 .61 6.3 M 60 s "
.... 2.21 5.2 M 60 s " " " 2.21 5.6 M 60 s ii
358.65+2.08 173107.7 -285632 1.61 6.2 M 60 s " 356.28+0.19 L73228.5 --315740 .61 6.5 M 60 s
.... 2.21 5.7 M 60 $ " - " 2.21 6.1 M 60 s "
IRC-20369 173108 -245030 2.2 1.42 M 10 t. 690001 358.82+ 1.84 173228.7 --285535 2.21 6.1 M 60 s "
356.13+0.42 173110.8 -315738 1.61 6.2 M 60 s 830001 356.20+0.13 |73229.2 --320310 .61 5.8 M 60 s "
.... 2.21 4.8M 60s " " " _.21 5.1M 60s _i
354.60--0.59 173112.6 -334733 1.61 4.7 M 60 s " 355.01-0.64 173229.7 --332840 .61 6.0 M 60 s
.... 2.21 4.1 M 60 s " " " !.21 4.8 M 60 s "
358.06+ 1.66 173114.5 -294008 2.21 6.4 M 60 s " ISS #156 173230 --4016 !.2 2.5 M - 680802
358.62+2.02 173115.8 -285932 2.21 6.3 M 60 $ " FIR #3 173231 --3218 180 2.2E5 X 30 _ 800803 ED
AFGL 1983 173116 - 15524 4.2 I.I M 10 _ 760913 355.95-0.05 173233.4 --322149 L.2._ 9.82 C 12 s 82030_
...... 19.8 --2.3 M 10 _ " " [.6.* 8.42 C 12 s _:
358.54+ 1.96 17 31 18.3 -29 06 0_ 1.61 6.3 M 60 s 830001 .... L2 7.75 M 12 s,, ,, " |.4 .36 C s "
...... 2.21 5.9 M 60 s
358.08+1.66 173118.3 -29383I 2.2! 6.4 I_ 60 _ " IqGC 6388 173234 --44.43 L3 6.7 M 10 s 751011 RNGC
MI-21 173120.5 - 190722 1.2_ 8.77 I_ - 740502 81991. " 1.7 5.1 I'd 10 s "
.... 1.6'. 7.63 1€ - " " 358.75+ 1.77 17 32 34.6 --29 01 35 1.61 5.9 l_ 60 s 830001
.... 2.2 .21 _ ........ L2 .3 I _ "
356.04+0.31 17 31 21.1 -32 05 3[ 2.2 6.4 _ 60 ._ 830001 354.73-0.85 17 32 35.3 --33 49 36 L21 6.3 1€ 60 s "
NGC 6412 173122.9 +75442t 1.2: 13.471€ 10 ._ 8102_ 76990' 358.21+ 1.41 173235.5 --294040 L21 6.2 I_ 60 ._ "'
.... 1.6 12.72 ( 10 ._ .... IRC-10371 173236 -- 113024 L2 2.50 I_ 10 _ 690001
.... 2.2: 12.50 ( 10 ._ " " 354.94--0.72 173236.1 I--333441 2.2 6.3 I_ 60 ._ 830001
IRC 00307 173123 -- 1570¢ 2.2 1.74 Iv 10 ] 69(_01 ALF OPH 173236.6 [ + 123541 1.04 2.801 IV 68050: CS179
358.63+2.00 173123.7 -29000_ 1.6 4.1 Iv 60 _ 83000 " " 1.21 1.71Iv 15 : 79090_
.... 2.2 3.3 Iv 60 ! " BS 6556 ,, [ 1.2: 1.78 ( 66030:
.... 3.5 2.2 Iv 60 ! " ALF OPH " 1.6 1.64 Iv I_ ! 79090:
EIC 566 173124.8 -- 1564_ 2.7 46 ! - 78060. " 2.2 1.63 Iv 15 _ "
IRC+ 10330 173125 + 14523_ 2.2 0.93 Iv 10 _ 69000 BS 6556 2.2 1.65 ( 6603(_
HD 159176ABC 173126.2 --32325: 1.6 5.52 Iv 26 _ 8112_ ALF OPH 2.2: 1.7 Iv 3 _ 78000: '"
.... 2.2 5.50 Iv 26 : " 3.5 1.61 Iv 15 : 79090 "
.... 3.4 5.39 _ 26_ " 4.8 1.62 Iv 15 : ....
BS 6543 173126.4 +14523 1.0 3.1 _ 69100 CSI 7 358.87+1.83 173237.0 ] --285336 1.6 4.8 Iv 60: 83000NGC 6383 173127 --32330 80 75000 _7 0_ 74071 7899¢ 2.2 4.4 I_ 60 ', "
...... 150 95000 _ 0.5 .... 354.72-0.86 173237.0 / --335036 1.6 5.9 _ 60 : "358.11+ 1.63 173130.0 --29380 2.2 6.4 _ 60 83000 2.2 5.21_ 60 : "
358.65+ 1.97 173132.2 --29000 2.2 5.7 b 60 " 358.19+ 1.38 173238.1 | --294241 2.2 6.1 _ 60 : "
354.89-0.48 173132.2 --33290 2.2 6.5 _ 60 " IRC+ 10331 173239 / + 123536 2.2 1.66 _ 10 69000
358.74+2.02 173133.1 --28540 2.2 6.5 _ 60 " 358.85+ 1.81 173239.0 _ --285506 1.6 4.5 _ 60 83000358.55+ 1.89 173134.8 --29073 2.2 6.5 b 60 " _ 2.2 4.2 b 60 "
356.07+0.24 173144.4 --32063 2.2 6.4 _ 60 " 358.78+1.76 173239.7 | --29 35 1._ 6.3 _ 60 "354.88-0.54 173144.8 --33313 2£ 82020 .... 2.2 6.2 _ 60 "
A-229
NAME RA (19501 DEC )_(la_ FLU3 [ BI POS1 NAME RA (1950) DEC _.(t_ FLU3 [ BEb [ BIB] POSRI.I,
ISS//51 -33"25' 2. 2.5 1 " '
358.67+ 1.69 -29 08 _ 2. 6.4 _ " 1. ,,
358.27+ 1.42 -29 37 2. 6.0 ? ,, "
358.64+1.66 -29 10 2. 6.4 _ ,, 0.36 _ 710'
AFG,L 5120S - I 18 ; 2. 3.1 _ 7707( " --0.03 _ ',
'" 3. 2.6 i_ .... -- 1.18I_ ,,
" " 4. 2.0_ 11 --2.35 _ "
" 20 --4.33 1_ 9 7311
I0. 1.1 1_ 7707C IRC+20328 26 +15 36 ' --14.3 ]358.83+1.77 -28 57 _ 2.1 6.1 1_ 740_ IRC
358.73+ 1.83 --29 130_ 2.: 6.5/_ 6( -- 14.5 I "
AFGL 5121S --14 17 ] 4._ 1.1/_ 1.58/_ IO 690C
355.04--0.69 --33 28 _ I.d 6.4/_ 6( --14.2 1 - 7404 [RC
" -- 14.5 I - " ,,
2._ 5.5 1_ 6( " 10., --15.6 1 ....
355.02--0.71 -33 30 I I._ 5.9 !v 6( 358.33+1.27 26 -29 39 1 ,., 6.3 b 60 : 830(3
" 2, 5.0 _ 6( 355.09-0.82 26. -33 30 1 6.5 I_ 60 :354.95-0.75 --33 35 ) ., 6. !v (
.... 5.8i_ 60: "
358.25+ 1.38 --29 39 4 2.; 6.1 IV 6C 355.00-0.88 _7. -33 36 4 _'_ 6.1 Iv 60 !IRC 00308 - I 19 0 .; 2.92 I I ,, "
" '" 2.2 5.8 IV 60 : "
2.-_ 3.1/v IR( 358.83+ 1.59 !7. -29 03 3 5.8 Iv ,," 32 2 6Iv ,, 60.,
" 10 I.I/_ " 2.2 5.2 Iv 60 _, ,,
IRC-10372 -14155 2._ 1.94_ 10 358.87+1.61 !7. -29003 2.2 6.4N, 605 "
YALE 3992 !7. -44 16 3 1.2 6.600 (356.23+0.07 -32 04 I 2.2 6.1 i_ 60 7609t CSI 79
358.78+ 1.72 -29 01 3 2.2 6.3 IM 60 " 1.6 5.955 C
355.1-0.7 -33 27 4 1.6 1.49M 60 " 2.2 5.665/_
'" " " 3.5 5.330 C -
2.2 1.00M 60 TR 27-28 -33 24 14 1.2 8.166 M -" 3.5 0.13 80041
355.06-0.70 -33 27 4 1.6 1.5 M 60 " 1.6 6.564 M -
" 2.2 1.0 M 60 " 2.2 5.084 M -
" 3.5 0.1 M 60 " 3.6 3.541 M -
" 4.8 3.002 M -
358.29+ 1.39 -29 37 I 2.2 6.4 M 60 358.90+ 1.62 9.! -28 58 3_ 1.6 6.1 M 60 s 8300(TR 27 I -33 27 1.6 1.22 M - Y39904 ,,
" 2.2 6.0M 60s
2.2 0.88 M - " 354.87-0.99 I.( -33 47 01 1.6 5.5 M" 3.6 .05 ..... 60 s
" " 2.2 4.8 M 60 s "
4.8 -0.25 M - " 358.29+ 1.22 1.1 -29 42 4._ 1.6 6.4 M "" 8.4 - 1.66 ..... 60 s
" " 2.21 6.3 M 60 s "
9.7 -3.20 M - " IRC+ 10333 -12 04 3C 2.2 2.66 M 10 _ 5900(3
" 10.5 -3.55 M - " 356.24-0.11 3._ -32 09 I) 1.61 5.6 M 60 s, ' 1.2 - . 2 - ,, ,, 33000
" 2.21 5.1 M 60 s "
,, 12.5 -3.29 M - " ISS #325 -50 03 2.2 2.5 M - _8080
" 20 -4.59 M - " IRC-30304 -32 14 0_3 2.2TH3-27 -24 23 3C 2.2 7.9 M1 2.65 M 10 _4 _9900
IRC+50267 -53 59 3C 2.2 2.48 M _ 69910 5.5 -32 13 53 1.0_ 6.45 M - rTl10
355.07-0.71 -33 27 41 1.61 3.7 M 60 : '" 1.0-_ 6.39 M - ,,
" 2.21 3.3 M 60 : " 1.08 6.26 M - ,,
358.69+ 1.63 -29 09 06 2.21 6.3 M 60 : " I.IC 6.47 M - ',
354.73-0.93 -33 52 06 1.61 6.1 M 60 ! " 1.3 4.4 M - '4060 771107
" 2.21 6.0 M 60 _ " 1.6 3.3 M "
358.84+1.71 .285905 1.61 6.1M 60,, " 2.2 2.6M ,,
" 2.21 5.6 M 60: [i 3.5 1.9 M "
IRC+ 10332 503 12 2.2 2.78M 101 358.36+1.24 ,.6 4.8 2.2M - "EIC 568 5 02 52 2.7 21 F - , 29 38 13 1.61 5.9 M 60 s 30(301
" 2.21 5.7 M 60 S "
358.93+ 1.74 28 53 37 2.21 6.3 M 60 ,_ 354.82-1.05 33 51 08 2.21 5.9 M 60 S "
ISS # 124 38 38 2.2 2.0 M - 358.93+ 1.59 1.7 28 58 38 2.21 6.2 M 60 s "
356.22-0.01 32 06 42 1.61 6.4 M 60 s 355.14-0.85 _.9 33 28 43 2.21 6.3 M 60 s "
" 2.21 5.6M 60s 358.89+1.57 .2 290107 2.21 6.1M 60s "
355.01-0.80 33 33 42 1.61 5.8 M 60 s 355.17-0.84 33 26 43 2.21 6.4 M 60 s "
" 2.21 5.4 M 60 s ISS #209 42 58 2.: 0.7 M - 80802
355.09,-0.75 33 27 42 1.61 6.2 M 60 s 358.97+ 1.60 .5 28 56 08 2.21 6.4 M 60 s 30001
" 2.21 5.9M 60s 356.26-0.14 .5 3209 13 2.21 6.1M 60s "
355.05-0.78 33 31 12 1.61 5.5 M 60 s AFGL 4232 36 00 12 11.( - 1.2 M 10 M 50913
" 2.21 5.0 M 50S " 19._ -3.2 M 10 M "
358.77+1.63 290506 1.61 6.1M 50S 358.92+1.56 285937 2.21 6.5M SOS _0001
" 2.21 5.8 M 50S 356.40-0.07 .8 32 00 13 2.21 6.3 M 50 S "
356.22-0.03 32 07 42 2.21 6.3 M 50S 355.17-0.87 .8 13 27 43 2.21 6.1 M SOS "
354.83-0.92 33 46 37 2.21 6.4 M SOS 355.21-0.88 9 13 26 13 2.21 6.2 M _0 S "
AFGL 1987 $35900 4.2 I.IM t0r_ 358.35+1.15 3 _941 43 1.61 6.3M 50S" 11.0 -0.6 [ r¢ ,, "
.... 2.21 6.0 M i0 s "
19.8 -2.4 M 10r_ 358.42+ 1.19 3 _9 37 14 2.21 6.4 M i0 s "
ISS #238 _,529 2.2 0.8 M - 355.18_.90 3 13 28 13 2.21 6.2 M i0 s "
355.05-0.81 _;332 12 1.61 3.8 M _0s 359.02+ 1.57 1 !8 54 39 2.21 6.1 M _0s "
" 2.21 3.1 M i0 s ANOMALOUS _340 2.4 .1.5 M .6 D _213 ED
AFGL 5122S !2 24 12 4.2 1.5 M 0 ra 355.09-0.96 1 1334 44 2.21 6.1 M _ s ;0001
" I 1.0 0.8 M 0 M 359.00+ 1.55 0 !8 56 09 1.61 4.6 M _) s355.07_.79 _330 12 1.61 6.4 _)s "
.... 2.21 3.7 M _ s '"
2.21 5.6 M _3s 354.85-1.12 5 _352 09 1.61 5.5 M 0 s358.73+1.56 !90907 6 4M O "
" 2.21 4.9 M O s "
IRC-20371 !2 25 42 2.2 !.02M 0 M 358.35+ I.13 9 42 44 1.61 6.3 M 0 s355.02-0.84 _334 1 1 6.1 s "
" 2.21 5.9 M 0 s "
AFGL 1988 5 35 48 1.25 2.7 MV 6 s 'GL 355.10_.97 3 3 34 44 2.2 6.5 M 0 s "
" 1.65 1.8MV 6s " 358.38+1.13 941 14 2.2 5.6M 0s "
" 2.25 1.3 MV 6 s " 358.82+ 1.41 9 09 38 2.2 6.4 M 0 s "'
" 2.28 1.5 M 7 s '" 356.47-0.11 1 57 44 2.2 6.2 M 0 s "
" 3.5 0.SM 7s " 356.33-0.19 20714 2.2 6.3M DS "
" 3.58 0.5 MV 6 s " 355.06-1.01 3 37 44 1.6 5.8 M _3s4 2 6 _ M ,, "
.... 2.21 5.3 M _)s "
4.9 0.I M 7 s 'GL 356.38-0.16 2 03 44 2.21 6.3 M 3 s "
" 4.9 0.2 MV 6 s " 355.17-0.94 3 30 14 2.2] 6.1 M 3 s "
" 8.4 0.9 M 7 s " 358.44+ 1.15 9 37 14 2.21 6.0 M :)s '
" 8.6 1.2MV 5s " 358.83+1.39 ;0938 2.21 6.5M )s '
,, " 0.7 2.0MV 5s '" 358.41+1.11 _4014 1.61 5.3M )s, " 1.0 1.9 ) M
.... 2.21 _,.7M ) s '
,, 1.2 2.1 M _s GL 354.93-1.13 t 48 39 1.61 L2 M 1 s,, " 2.2 .0 V $s " ,, '
" 2.21 t,.6M ) s '
,, 2.5 1.9M _s _" 355.18-0.98 131 14 2.21 5.5M )s '
,, " 8 LI M i s " IRC+50268 _ 51 12 2.2 89 M ) M X301
'" 9.8 L0M _ )M 354.88-1.17 )5209 2.21 [.5M )S _0Ol
IRC+20327 344 36 2.2 80 M ) M IRC+30308 t 27 36 2.2 36 M ) M _001
AFGL 1989 7 39 54 4.2 1.7M ) M 355.21-0.96 I 28 44 2.21 $.4M ) S )001
356.28-0.04 ! 05 12 2.21 L3 M ) S 358.43+ 1.I0 _ 39 44 2.21 L8M _S '
CIT 9 _37 1.25 83 M 001 359.00+ 1.47 I 58 39 2.21 i.2 M I s '
" 1.3 !.8 M_€ Is ' 355.15-1.01 _33 44 2.21 i.2 M _S '
" 1.6 L9 MV _S ' IRC+40298 ; 25 12 2.2 63 M _M O0I
" 1.6 p ' 356.38-0.22 ! 05 44 L21 ;.7M _S 001
" 2.2 t.7 MV IRC+30309 ' 35 54 L2 41M _M O01
'" 2.2 D3M 301 354.93-1.15 49 09 1.61 ;.0 M ' s (301' .3 .5 V _S ' ,, ,,
" L21 ..3 M s
L5 L7MV ,s ' 355.14-1.02 34 14 1.61 ;.4 M,, '" ). 32 , s
,, " $.8 _.4MV , " L21 ;.I M s
,, s IRC+ 10334 52 42 !.2 [_4M M (301
" '" ).7]'6 .8"1MvMV S ,' 356.43-0.20 02 45 L21 .9 M s 001
,, ,, s ISS #23 07 !.2 .2 M 802
,, L2 .8 MV s ' 355.23-0.98 28 45 1.61 ,.1M s 001
"' ] .I M s " L21 .2 M s
358.93+ 1.66 56 07 !.21 .3 M s AFGL 1990S 17 42 ).2 .3 M M 706
MW HER 36 53 ).97 S VS 358.40+ 1.04 42 45 !.21 .2 M s O01
'" t.04 _3M AFGL 5123S 19 18 L2 .5 M M 706
" .21 p TH3-34 13 42 !.2 .9 MU, 302 _19916
A-230
NAME RA (1950) DEC M,_m) FLUX BEAM BIBLIG POSREF NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h , • h m = * o •
356.36-0.27 17 : "30_4 --32' _815 2.21 6.3 M 60 s 830001 .... 18 --2.8 M - " "
IRC-20372 17 _ 31 --16 9 12 2.2 2.29 M 10 M 690001 358.57+0.89 17 35 29.5 --29 39 17 2.21 6.4 M 60 S 830001
359,07+ 1.46 17 _ 31.1 --28 1540 2.21 6,3 M 60 s 830001 356.50-0.44 17 35 30,0 --32 06 47 1.61 6.2 M 60 S "
356.37--0.28 17 _ 33.1 --32 '8 15 2.21 5.9 M 60 S ...... 2.21 5.7 M 60 s "
358.43+ 1.04 17 _ 33.7 --29 .145 2,21 6.4 M 60 s " 355.38-1,15 17 35 30.5 --33 26 17 1.61 6.4 M 60 S "
355.12-1.09 17 : 34,5 --33 ,745 1,61 6,5 M 60 s ...... 2.21 6.0 M 60 S "
" 2.21 5.9 M 60 S " IRC 00309 17 35 32 + 4 05 06 2,2 2.85 M 10 M 690001
355.26-1.00 17 _ 35.6 --33 ;745 1.61 5.9 M 60 S " 356.53-0.42 17 35 32.0 --32 04 47 2.21 5.9 M 60 s 830001
" 2.21 5.4M 60S " EIC 570 173532.5 +40511 2.7 18F - 780604
355.23-1.02 17 : 37.2 -33 9 45 1.61 5.8 M 60 s " 356.57-0.40 17 35 32.6 --32 02 17 [ 2.21 6.1 M 60 S 830001
" 2.21 4.9 M 60 S " IRC-I0374 17 35 37 -- 14 04 36 2.2 2.68 M 10 M 690001
355.27-1.01 17 " 38.4 --33 7 15 1.61 5.8 M 60 S " 357.75+0.34 17 35 37.9 --30 38 35 1.25 12.00 C 12 S 820308
" 2.21 5.6 M 60 S ...... 1.65 9.75 (2 12 S '"
358,42+1,01 17 _ 38.9 --29 ,245 2.21 6.1 M 60 s ...... 2.2 8.58 M 12 s "
IRC-20373 17 " 40 --15 3 00 2.2 2.86 M 10 M 690001 .... 3.4 7.79 C 12 S "
356.45-0.27 17 _ 43.4 --32 _415 2.21 6.2 M 60 S 830001 356.53-0.45 17 35 38.2 --32 05 47 2.21 6.0 M 60 s 830001
HD 159864 17 _ 43,9 --17 .752 1.25 8.15 M 800809 CSI 79 356.59-0.41 17 35 38.4 --32 01 17 1.61 6.4 M 60 S "
" 1.65 8.11M ...... 2.21 5.6M 60S "
" 2.2 8.09 M " FG 2 17 35 41 --44 08 00 2.2 9.7 MU - 740503 759905
" 3.5 8.08 M - " 355.03-1.42 17 35 41.6 --33 52 42 1.61 3.2 M 60 s 830001
354.95-1.23 17 _ 44.7 --33 0 40 1.61 6.4 M 60 s 830001 ...... 2.21 2.8 M 60 S "
" 2.21 6.1M 60S ........ 3.58 2.2M 60S "
355.30-1,01 17 _ 45.4 --33 5 45 2.21 6.0 M 60 S " EIC 571 17 35 43.8 + 7 05 03 2.7 10 F - 780604
354.97-1.23 17 2 45.4 --33 9 40 2.21 6.1 M 60 s " 355.06-1.41 17 35 44.3 --33 51 12 1.61 6.3 M 60 s 830001
359.10+1.41 17: 48.2 --28 540 2.21 6.3M 60s ........ 2.21 5.6M 60s "
357.48+0.37 17 ; 49.1 --30 1 41 1.65 10.73C 12 S 820308 359.19+1.22 17 35 44.4 --28 57 12 2.21 6.3 M 60 S "
2.2 9.26 M 12 S " 355.28-1.28 17 35 45.8 --33 35 47 2.21 6.1 M 60 S "
3.4 8.47 C 12 s " 355.02-1.45 17 35 46.3 --33 54 12 2.21 6.4 M 60 s "
355.05-1,20 17 _ 51.0 --33 4 41 2.21 5.6 M 60 s 830001 359.14+ 1.19 17 35 46.4 --29 00 42 2.21 6.4 M 60 s "
356.41-0.33 17 ! 52.1 --32 '745 1.61 3.2 M 60 S " 355.33-1.25 17 35 46.9 --33 32 17 L21 6.4 M 60 S "
2.21 2.5 M 60 S " 356.56-0.47 17 35 47.3 --32 04 48 2.21 6.1 M 60 S "
3.58 1.8 M 60 s " AFGL 51258 17 35 48 -- 14 07 24 4.2 1.4 M 10 M 770706
IRC--30305 17 _ 52.2 --32 '740 1.04 6.13 M 771107 HFE 30 17 35 49 --31 32 100 16000 J 12 M 711201
1.05 6.08 M " 356.61-0.45 17 35 51.7 --32 01 48 1.61 6.4 M 60 s 830001
1.08 5.98 M ........ L21 5.9 M 60 s "
1.10 6.09 M " 355.32-1.28 17 35 52.2 --33 33 18 L21 6.5 M 60 s "
2.2 2,7 M 740606 771107 355.44-1.21 17 35 54.5 --33 25 18 L21 5.8 M 60 s "
3.5 2,2 M " FIR #4 17 35 56 --30 59 180 2,2E5 X 30 M 800803 ED
4.8 2.1 M " 359.25+1.20 17 35 57.9 --28 54 43 1.61 6.5 M 60 S 830001
8.6 1.2 M - "..... L21 6.0 M 60 S "
359,14+1.41 17 _ 53.3 --28 3 41 1.61 4.9 M 60 s 830001 IRC+50270 17 35 58 +45 56 24 L2 2.56 M 10 M 690001
2.21 4.4 M 60 S IRC-20375 17 35 58 --21 39 00 L2 2.14 M 10 M "
358.95+ 1.29 17 _ 54.0 --29 '709 1.61 6.3 M 60 S 356.50-0.55 17 35 58.7 --32 10 07 1.25 11.53 C 12 S 820308
" 2.21 5.5 M 60 s ...... 1.65 9.34 (2 12 s "
NGC 6402 I 17 _ 55 - 3 T 1.02 11.07 M - 790310 ED ...... L2 8.23 M 12 s "
IRC--30305 17 _ 55 -32 '724 2.2 2.51 M 10 M 690001 ...... t.4 7.23 C 12 s "
359.03+1.33 17 ! 55,3 --29 1 41 2.21 6.3 M 60 s 830001 ...... t.8 8.0 MU v 820207 820308
358.49+0.99 17 _ 55,3 --29 0 16 1.61 6.0 M 60 s 355.04-1.48 17 35 59.0 --33 54 13 L21 6.5 M 60 s 830001
" 2.21 5.5 M 60 S 359.22+ 1.18 17 35 59.6 --28 57 13 L21 6.3 M 60 S "
359.10+1.37 17_ 56.9 --28 711 2.21 6.5M 60S IRC+10335 173600 +142112 L2 2.82M 10M 690001
NGC 6402 F 17 ! 57 -- 3 _. 1.02 11,21 M 790310 ED 355.10-1.45 17 36 00.4 --33 50 13 L21 5.7 M 60 S 830001
NGC 6402 P 17 : 57 -- 3 5 1.02 11.96 M ED AFGL 51268 17 36 01 --21 37 06 4,2 1.5 M I0 M 770706
NGC 6402 Q 17 : 58 - 3 5 1.02 11.14M ED HE2-260 17 36 01.5 --18 15 57 10 0.41 JU 9 s 800610 819914
NG(2 6402 E 17 " 59 -- 3 3 1.02 11.31M ED 358.16+0.50 17 36 01.9 --30 12 54 1.25 8.40 M v 820207
NGC 6402 G 17 ." 00 -- 3 5 1.02 10.50M ED CRL 1992 .... 1.25 8.0 M - 771005
NGC 6402 H 1.02 10.81M - 358.16+0.50 .... 1.65 4.93 M v 820207
IRC,-30306 17 ; (30 --30 9 30 2.2 2.72 M 10 M 69(_)01 CRL 1992 .... 1.65 4.9 M - 771005
NGC 6402 B 17 " 01 -- 3 $ 1.02 12.05M 790310 ED 358.16+0.50 .... L2 2.92 M v 820207
NGC 6402 C 1.02 11.63M - CRL 1992 .... L2 2,9 M - 771005
356.46-0.33 17 ; 01.0 --32 5 16 1.61 5.3 M 60 S 830001 358.16+0.50 .... 5.4 0.73 M v 820207
2.21 4.6 M 60 s CRL 1992 .... t.5 0.8 M - 771005
NGC 6402 L 17 ! 02 -- 3 5 1.02 11.06M 790310 ED IRC-30309 17 36 02 --31 41 30 L2 2.85 M 10 M 690001
NGC 6402 M 17 : 02 -- 3 5 1.02 11.30M ED 358.16+0.50 17 36 02,2 --30 12 54 1.25 7,42 C 12 S 820308
NGC6402A 17:03 --3 5 1.02 11.47M ED ...... 1.65 4.69C 12S "
NGC 6402 J 1.02 11.19M ...... L2 2.79 M 12 S "
NGC 6402 N 17 : 04 -- 3 5 1.02 10.70M - ED ...... 3.4 0.93 C 12 S '"
IRC-30307 17 : 04 --28 0 54 2.2 1.84M 10 M 690001 CRL 1992 17 36 02.7 -30 12 55 L2 13 J - 760605
358.51+0.96 17 : 04.7 -29 0 16 1.61 6.0 M 60 S 830001 ...... t.6 52 J - "
2.21 5.2 M 60 S ...... 5.0 74 J - "
NGC6402K 17" 05 -- 3 5 1,02 11.33M 790310 ED ...... !.4 70J - "
NGC 6402 O 1.02 I1.63M ...... 10.4 40 J - "
NGC6402D 17! 07 - 3 f 1.02 II.30M - ED ...... 10.6 70J - "
356.58-0.29 17 : 07.5 --31 7 46 1.61 6.4 M 60 S 830001 ...... 12.6 160 J - "
" 2.21 6.1M 60s IRC 00310 173603 --14306 L2 2.26M 10M 690001
356.46-0.38 17 ." 09.9 --32 7 18 1.25 11.64 C 12 S 820308 CRL 1992 17 36 03.0 --30 12 46 1.6 1.0 M 6 S 770502
" 1.65 9.56 C 12 s 359.06+ 1.06 17 36 04.1 --29 08 42 L21 6.2 M 60 s 830001
2.2 8.55 M 12s 355.08-1.48 17 3604.1 --33 52 13 L21 6.1M 60s "
3.4 7.72 C 12 s AFGL 1992 17 36 05 --30 13 18 1.65 4.4 M 26 s 800213 AFGL
IRC-20374 17 : 13 --20 0 24 1.04 4.59 M 740806 IRC CRL 1992 .... L2 P 40 s 780007
1.05 4.60 M - AFGL 1992 .... !.25 2.8 M 26 s 800213
2.2 2.69 M 10 M 690001 CRL 1992 " " 1.5 P 40 s 780007
359.14+1.33 17 : 13.2 --28 6 11 1,61 5.7 M 60 s 830001 AFGL 1992 .... 1.58 0.7 M 26 s 800213
2,21 5.2 M 60 s ...... 1.2 0.3 M 10 M 760913
355.30-1.14 17 : 14.9 --33 0 16 1.61 6.4 M 60 s .... 1.9 0.0 M 26 s 800213 AFGL
2.21 5.7M 60s ...... 1.6 --I.6M 26s "
358.53+0.93 17 ." 15.5 --29 9 46 2.21 6.3 M 60 s .... " 10.7 --2.2 M 26 s "
AFGLI991 17: 16 --20 800 4.2 I.SM 10M 760913 .... 11.0 --2.5M 10M 760913
355.01-1.33 17 : 16.0 --33 0 41 1.61 5.1 M 60 s 83(3001 .... 12.2 --2.9 M 26 s 800213 AFGL
" 2.21 4.4 M 60 s 359.11+ 1.08 17 36 06.3 --29 05 42 1.61 5.9 M 60 s 830001
EIC 569 17" 17.5 + 8 _ 56 2.7 4 F - 780604 .... L21 5.2 M 60 s "
IRC+50269 17 : 19 +48 6 30 2.2 2.67 M 10 M 690001 355.44-1.27 17 36 09.6 --33 27 18 L21 6.2 M 60 S "
355.31-1.15 17 : 19.9 --33 0 17 2.21 6.3 M 60 S 830001 356.64-0.51 17 36 09.9 --32 01 48 1.61 6.4 M 60 s "
356.50--0.40 17 " 22.2 --32 5 17 2.21 5.8 M 60 S .... L21 5.8 M 60 S "
355.08-1.31 17 : 22.6 --33 642 1.61 6.1 M 60S 359.05+1.02 17 36 10.6 --29 1043 L21 6.2 M 60S "
2.21 5.8 M 60 s 355.32-1.36 17 36 11.2 --33 36 18 1.61 6.3 M 60 s "
AFGL 51248 17 : 23 -- 10 I 42 II.0 --0.8 M I0 M 770706 ...... L21 6.0 M 60 S "
IRC-10373 17 _ 23 -- 10 4 00 2.2 2.86 M 10 M 690001 TY DRA 17 36 11.7 +57 46 08 I.O4 2.96 M - 720002 779907
356.64-0.33 17 _ 23.9 --31 5 57 1.65 12.5 CU 810618 .... 1.05 2.949 C - "
2.2 9.90 C AFGL 1993 17 36 12 +57 46 iX) 1.2 0.5 M 10 M 760913
3.4 7.56 M - " " I1.0 -- 1.0 M 10 M "
358.99+ 1.18 17 " 25.4 --29 8 41 2.21 6.1 M 60 s 830001 .... 19.8 --3.0 M 10 M "
356.55-0.38 17 : 25.5 --32 2 17 1.61 4.7 M 60 s IRC+60251 17 36 13 +57 45 36 L2 0.91 M 10 M 690001
2.21 4.0 M 60 S 358.63+0.74 17 36 13.8 --29 40 48 1.61 5.4 M 60 S 830001
IRC-30308 17 : 27 --31 5 42 1.04 8.21 M 740806 IRC ...... L21 4.6 M 60 s "
1.04 8.21 M 771107 355.42-1.30 17 36 13.8 --33 29 18 1.61 6.5 M 60 s "
1.05 8.15 M ...... L21 6.4 M 60 s "
1.05 8.26 M 740806 359.30+ 1.16 17 36 14.3 --28 53 43 1.61 5.9 M 60 s "
1.08 7.96 M 771107 ...... L21 5.7 M 60 s "
1.10 8.18 M " 355.13-1.50 17 36 16.3 --33 50 14 L21 6.4 M 60 s "
1.3 5.9 M 740606 355.18-1.47 17 36 17.1 --33 46 44 L21 6.3 M 60 s "
1.6 3.9 M - 359.10+1.01 17 36 20.2 --29 08 13 L21 6.2 M 60 s "
2.2 2.71 M 10 M 690001 355.19-1.49 17 36 23.9 --33 47 14 L21 6.3 M 60 S "
2.2 2.7 M 740606 IRC 358.71+0.74 17 36 25.5 --29 37 19 L21 6.2 M 60 S "
3.5 1.4 M 359.30+ 1.12 17 36 25.6 --28 54 44 L21 6,3 M 60 s "
4.8 0.8 M " 356.59-0.61 17 36 27.2 --32 07 49 1.61 6.4 M 60 S "
" 8.6 --0.7 M ...... L21 5.9 M 60 s "
" 10.7 --1.8 M 355.40-1.37 17 36 27.8 --33 32 19 L21 6.4 M 60 s "
" 12.2 --1.9 M 355.48-1.32 17 36 28.3 --33 26 49 1.61 5.8 M 60 s "
A-231
NAME (1950) DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO i POSREF NAME RA (1950) DEC k_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
' "" ' 2.21 5.3 M 60 s " 357.18-0.52 17h3 '34_1 --3_ _07" 1.25 9.43 C 12 S 820308
359.12+0.99 29.1 --29 08 13 2.21 6.5 M 60 S .... 1.65 7.47 C 12 S "
EIC 572 30.3 + 6 05 15 2.7 I1 F - 780604 " 2.2 6.56 M 12 S "
355.10-1.58 30.8 -33 54 14 2.21 6.3 M 60 S 830001 " 3.4 5.82 C 12 S "
358.70+0.71 31.4 -29 38 19 2.21 6.0 M 60 S " 356.82-0.75 17 3 34.1 --32 ) 22 2.21 6.4 M 60 S 830001
355.50-1.33 31.7 -33 26 19 2.21 6.4 M 60 S " 355.62-1.51 17 3 34.5 --33 ; 51 2.21 6.3 M 60 S "
355.41-1.40 35.1 -33 32 49 1.61 4.7 M 60 S " IRC 00313 17 3 35 -- 2 30 2.2 1.23M 10 M 690001
" 2.21 4.3 M 60 S " ' ISS #26 17 3 35 --32 L 2.2 1.5 M - 680802
359.32+1.09 36.0 -28 54 44 2.21 6.4 M 60 S " _ 358.80+0.50 17 3 35.0 --29 _51 2.21 6.4 M 60 S 830001
IRC-30310 36.3 -31 26 58 1.04 5.80 M - 771107 357.18-0.52 17 3 35.0 --31 t 52 1.25 14.13 M V 820207
" 1.05 5.78 M - " " 1.65 11.58 M V "
" 1.08 5.74 M - " " 2.2 10.56 M V "
" 1.10 5.77 M - " " 3.8 8.07 M V "
" 2.2 3.4 M - 740606 771107 FIELD #8 17 3 35.1 --31 _53 1.25 14.13C - 800711
" 3.5 3.2M - " " 1.65 : 11.58C - "
356.72-0.58 36.9 -32 00 19 2.21 6.4 M 60 S 830001 " 2.2 [ 10.56 M - "
IRC-30310 18 -31 26 12 2.2 2.84 M 10 M 690001 EIC 577 17 3 35.6 -- 2 35 2.7 l 103 F - 780604 :
355.52-1.34 19.6 --33 25 19 1.61 6.4 M 60 S 830001 358.81+0.48 17 3 41.4 --29 ) 22 2.21 6.2 M 60 S 830001
" 2.21 6.1M 60S " 356.80-0.80 173' 42.6 --32 t22 2.21 6.4M 60S
356.62-0.65 40.2 -32 07 50 2.21 6.3 M 60 S " BM SCO 17 3 42.7 --32 [ 20 1.2 3.25 MV - 790(304 CSI 79
356.76-0.57 40.9 -31 57 50 2.21 6.3 M 60 S .... 1.3 2.8 M - 740606
EIC 573 41.8 + 4 27 08 2.7 9 F - 780604 " 1.6 2.3 M - '....
GLIESE 687 42.3 +68 23 05 1.25 5.37 C - 770903 CSI 79 " 1.6 2.46 MV - 790(304
" 1.65 i 4.78 M - 741(304 " 2.2 2.0 M - 740606
" 1.65 i 4.75 C - 770903 " 2.2 2.08 MV - 790004
" 2.2 4.55 M - 741004 " 2.3 1.85 M - 741105
" 2.20 4.54 M - 770903 " 3.4 1.29 MV - 790(304
BD+68 946 " 2.3 4.57 C 10 s 741205 " 3.5 1.3 M - 740606
GL1ESE 687 " 3.5 4.3 M - 741004 " 3.6 1.15 M - 741105
BD+68 946 " 3.6 4.36 C 10 s 741205 " 4.8 0.8 M - 740606
" 4.9 4.25 C 10 s " " 4.9 0.61 M - 741105
" 8.7 4.08 C 10 s .... 8.6 --0.1 M - 740606
" 10.0 4.35 C 10 s .... 8.7 --0.54 M - 741105
" 11.4 3.91 C 10 s .... 10.0 --0.85 M - " "
356.72-0.61 45.0 -32 00 50 1.61 5.8 M 60 s 830001 " 10.7 --1.0 M - 740606
" 2.21 4.9M 60s .... 11.4 --1.01 M - 741105
356.75-0.59 _,5.1 -31 59 20 2.21 6.4 M 60 s .... 12.2 --0.8 M - 740606
358.75+0.67 46.7 -29 37 20 1.61 5.1 M 60 s .... 12.6 --LII M - 741105
" 2.21 4.6 M 60 s .... 18 --I.I M - 740606
HD 160346 47.7 + 3 34 58 1.02 --0.60 A - 671102 CSI 79 " 19.5 -1.71 M - 741105
" 1.05 -0.63 A - " 355.54-1.59 17 3' 42.8 --33 ! 22 1.61 6.4 M 60 s 830001
359.28+ 1.01 47.9 -28 59 14 2.21 6.3 M 60 s 830001 " ' 2.21 5.6 M 60 s "
IRC+70141 51 +68 30 36 2.2 2.92 M 10 M 690001 IRC-30313 17 3_ 43 --32 [ 12 1.04 3.62 MV - 771107 IRC
359.15+0.91 51.4 -29 09 15 1.61 5.9 M 60 s 830001 " 1.05 3.62 MV - " "
" 2.21 5.6 M 60 S .... 1.08 3.67 MV - "
358.72+0.63 51.9 -29 39 50 2.21 6.0 M 60 s .... 1.10 3.80 MV - "
359.37+ 1.03 54.2 -28 54 15 2.21 6.5 M 60 s .... 2.2 1.95 M I0 M 690001
EIC 574 55.0 + 1 37 50 2.7 24 F - 780604 355.32-1.73 17 3' 43.4 --33 I 17 2.21 6.5 M 60 s 830001
356.66-0.69 55.8 -32 06 50 2.21 6.4 M 60 s 830001 V551 OPH 17 3' 44.2 --27 ! 12 1.2 4.50 M - 790004 CSI 79IIRC 00311 56 + 1 37 54 2.2 2.35 M 10 M 690001 " 1.6 3.59 M -
355.49-1.44 56.5 -33 30 20 1.61 5.7 M 60 s 830001 " 2.2 3.27 M - '....
" 2.21 4.9M 60S .... 5.4 3.17M - "
355.38-1.51 56.8 -33 37 50 1.61 5.5 M 60 s " 359.40+0.83 17 3' 45.9 --28 P16 1.61 4.7 M 60 s 830001
" 2.21 5.1M 60s .... 2.21 4.1M 60s "
359.32+0.99 57.3 -28 58 15 2.21 6.4 M 60 s " 359.47+0.86 17 3' 49.4 -28 g47 1.61 5.0 M 60 s "
356.72-0.67 58.9 -32 03 20 2.21 5.8 M 60 s .... 2.21 4.7 M 60 s "
ISS #181 59 -41 37 2.2 1.6M - 680802 IRC+50271 17 3' 52 +46 , 06 2.2 2.03 M 10 M 690001
GAL CEN -33 06 2.45 1.3 IE I D 781109 ED 359.34-1-0.77 17 3' 52.1 --29 _16 2.21 5.9 M 60 S 830001
IRC 00312 30 + 3 25 12 2.2 2.93 M 10 M 69(3001 357.71-0.27 17 3' 53.4 --31 ) 11 1.25 11.(30C 12 s 820308
357.68-0.06 30.9 -30 54 29 1.25 9.87 C 12 S 820308 " 1.65 8.22 C 12 s "
" 1.65 8.02 C 12 S .... 2.2 6.15 M 12 s "
" 2.2 7.04 M 12 S .... 3.4 4.22 C 12 s "
" 3.4 6.42C 12s " EIC 578 173' 53.7 +6 22 2.7 IIF - 780604
EIC 575 31.2 + 3 25 05 2.7 19 F - 780604 359.38+0.78 17 3' 54.9 --29 .47 1.61 6.5 M 60 s 830001
357.68-0.06 31.2 -30 54 20 1.65 8.06 M v 820207 " 2.21 5.6 M 60 s "
" 2.2 7.16 M v " 358.88+0.46 17 3' 55.3 --29 r 22 1.61 6.2 M 60 S "
" 3.8 6.51 M V .... 2.21 5.6 M 60 S "
H2-17 33.0 -24 24 11 2.2 10.0 M - 740503 769910 355.63-1.59 17 3' 55.4 --33 r52 2.21 6.0 M 60 S "
355.30-1.59 33.7 -33 44 45 2.21 6.3 M 60 s 830001 IRC 00314 17 3' 56 -- 2 00 2.2 2.79 M 10 M 690001
RT SER 34.1 --11 55 03 1.2 8.45 MV - 740406 739903 356.79-0.88 17 3' 59.2 --32 i 22 1.61 5.6 M 60 s 830001
" 1.6 7.40 MV - " " 2.21 5.5 M 60 S "
" 2.2 6.98 MV - " LII 358.3 17 3: --30 ! 1(30 6 W 15 M 770612 ED
" 3.4 7.08 MV - " " 200 2 W 15 M "
359.39+ 1.00 34.5 --28 54 15 2.21 [ 6.1 M 60 S 830001 AFGL 5128S 17 3:00 +46 ) 12 4.2 1.0 M 10 M 770706
358.73-1-0.58 35.2 --29 40 50 2.21 6.3 M 60 s " IRC+30310 17 3:03 -I-31 _42 2.2 1.83 M 10 M 690001
AFGL 5127S 38 -24 37 36 4.2 1.1 M 10 M 770706 SS 96 17 3:04.8 --36 ; 14 1.25 8.11 M - 750302 739903
355.47-1.50 _9.0 -33 32 50 2.21 6.2 M 60 S 830001 " 1.65 6.85 M - " "'
359.20+0.86 39.2 -29 08 14 2.21 6.1 M 60 S .... 2.2 6.39 M - "
355.28-1.64 12.8 -33 47 16 1.61 5.4 M 60 s .... 3.5 5.84 M - "
" 2.21 5.1 M 60 s " IRC-30314 17 3:06 --30 r42 2.2 2.19 M 10 M 690001
359.41+0.98 13.2 --28 53 46 1.61 6.3 M 60 S " 359.46+0.78 17 3:06.3 --28 r47 2.21 5.9 M 60 S 830001
" 2.21 5.8 M 60 S " 358.89+0.41 17 3:09.6 -29 _23 2.21 6.0 M 60 S "
IRC-20376 15 -24 40 06 2.2 2.25 M 10 M 69(3001 ISS #346 17 3:10 --50 t 2.2 0.6 M - 680802
358.73+0.52 19.1 -29 42 51 2.21 6.3 M 60 S 830001 i 355.36--I.82 17 3:10.5 --33 I 18 2.21 5.9 M 60 s 830001
PC 18 20 -47 01 54 1.25 7.50 M - 740503 759905 355.40-1.80 17 3:11.3 --33 i 18 2.21 6.4 M 60 S "
" 1.65 6.55 M - " 356.79-0.93 17 3:12.8 --32 I 53 2.21 6.4 M 60 s "
" 2.2 6.26 M - " 355.68-1.65 17 3:17.1 --33 I 23 1.61 4.9 M 60 s "
" 3.5 5.9 M - " " 2.21 4.6 M 60 S "
359.35+0.91 20.2 --28 59 15 1.61 6.4 M 60 s 830001 355.31-1.88 17 3 17.7 --33 _18 2.21 6.3 M 60 s "
" 2.21 5.9 M 60 S " 359.36+0.67 17 3 18.5 --29 i 18 1.61 6.1 M 60 S '"
355.28-1.67 21.3 --33 48 16 1.61 6.3 M 60 S .... 2.21 5.3 M 60 s "
" 2.21 5.5 M 60 s " 355.43-1.84 17 3 24.8 --33 i 48 2.21 6.4 M 60 s "
IRC--30311 26 --29 12 12 1.04 6.47 M - 740806 IRC 356.86-0.94 17 3 25.0 --32 _23 1.61 6.5 M 60 s "
" 1.05 6.33 C - " " 2.21 5.9 M 60 s "
" 2.2 2.99 M 10 M 690001 358.91+0.35 17 3 27.0 --29 P23 2.21 6.1 M 60 S "
356.73-0.78 27.3 --32 05 51 2.21 6.2 M 60 S 830001 CSS 531 17 3 28.7 --53 i 50 1.2 4.88 M - 790004 CSI 79
IRC-30312 29 -31 56 36 2.2 1.70 M 10 M 690001 1.6 I 3.97 M - " "
29.0 --31 56 51 1.04 5.84 M - 771107 2.2 _ 3.74 M - "
" 1.05 5.73 M - " 3.4 3.52 M - "
" 1.08 5.60 M - " 355.32-1.92 17 3 29.4 --33 _ 18 2.21 6.5 M 60 S 830001
" 1.10 5.79 M - " 359.56+0.74 17 3 32.6 --28 _48 2.21 6.4 M 60 s "
1.3 4.2 M - 740606 771107 358.90+0.32 17 3 32.6 --29 ) 53 2.21 6.4 M 60 S "
1.6 2.5 M - " 359.54+0.72 17 3 32.7 --28 _48 2.21 6.3 M 60 S "
2.2 1.8 M - " 355.69-1.71 17 3 32.7 --33 I 53 1.61 6.4 M 60 s "
" 3.5 1.2 M - " 2.21 6.3 M 60 S "
" 4.8 1.2 M - " EIC 579 17 3 33.1 -4-4 46 2.7 10 F - 780604
8.6 0.1 M - " M3-13 17 3 35 --22 L36 2.2 9.3 MU - 740708 819917
10.7 --I.5 M - " 359.36+0.58 17 3 38.9 --29 ) 19 1.61 6.3 M 60 s 830001
" 12.2 -- 1.6 M - " 2.21 5.4 M 60 s "
18 --2.4M - " HFE31 173 40 -29 I I00 38000J 12M 711201
356.76-0.77 29.1 --32 04 21 2.21 6.4 M 60 s 830001 355.70--I.73 17 3 40.0 --33 _54 1.61 2.9 M 60 s 830001
EIC 576 31.1 + 7 49 37 2.7 6 F - 780604 2.21 2.6 M 60 S "
359.37+0.88 31.5 --28 59 15 2.21 6.4 M 60 S 830001 359.46+0.64 17 3 40.1 --29 ! 19 2.21 6.0 M 60 s "
357.77-0.15 32.3 --30 53 18 1.25 12 C 12 S 820308 355.74-1.70 17 3 40.4 --33 5 54 2.21 6.5 M 60 s "
1.65 9.87 C 12 S " HD 160529 17 3 41.1 --33 ; 46 1.25 P - 780602 CSI 79
" 2.2 7.56 M 12 S " 1.25 3.68 M - 800809 "
3.4 5.65 C 12 S " 1.25 3.68 M - 780514 "
AFGL 1995 34 -- 2 09 30 4.2 0.7 M 10 M 760913 1.65 3.22 M - " "
A-232
NAME RA (1950) Mpm) [FLUX [ [BLIO [ DSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) [I i I I i
,, h ,,m , 1.65 [ 3.22 M I 30809 I " 157.08-1.14 7h39m47_8 3{ 59 56" !.21 5.9M 60 S
.... 2.2 I 2.93 M I 30514 I " 156.98-1.21 7 39 47.8 32 07 26 1.61 6.1 M _ 60S
" 2.93M I - 30809 I ...... !.21 . 5.7M 60S
" 2.2 I - 30602 [ " 357.07-1.16 7 39 49.5 32 00 56 1.61 6.1 M 60 S
'" 3.4 I 2.65 M I 30514 [ " " !,21 5,1 M 60 s
" 3.5 I 2.65M I 30809 I " HFE32 73951 2947 1(30 1.3ESJ 12M 11201 [
RU SCO r 38 42.9 1.2 I 2.32 MV ! _(X)04I '.SI79 RC-20380 7 39 53 17 27 12 !.2 I 2.38 M 10 M _00l I
" 1.6 I 1.41 MV ..... AFGL 5131S 7 39 55 17 29 36 L2 1.7M 10 M 70706 I
" 2.2 [ 0.98 MV - " " 359.55+0,37 7 39 55.2 29 06 22 1.61 6.1 M 60 S 30001 I
" 3.4 I 0.48 MV - , ..... !.21 [ 4.9 M 60 s
359.35+0.55 r3843.4 1.61 I 6.5M 60s 30001 [ EIC582 73955.7 44937 !.7 100F - 80604 I
" 2.21 I 5.4 M 60 s " AFGL 1998 7 39 56 4 51 12 1.2 1.1 M 10 M 60913 I
359.58+0.69 Y3845.2 2.21 I 6.5M 60s " IRC00315 73957 44936 L2 1.28M 10M 90001 I
358.98+0.31 V38 45.6 2.21 I 6.4 M 60 S " WRAY 1763 7 39 58 36 37 (30 !.2 9.6 MU - 50302 I 709901
356.95-0.98 T38 47.6 1.61 [ 5.8 M 60 s " ISS #42 7 40 00 33 02 L2 I 2.2 M - 80802 I
" 2.21 I 5.5 M 60 S " ISS #214 7 40 00 43 42 !.2 0.9 M -
359.35+0.54 T3847.7 2.21 I 6.4M 60s " 355.55-2.17 74004.3 335022 L61 I 6.4M 60S 30001 I
HB4 13848.4 i 9.0 I 3000G 7s 11008 [ 39909 " L21 I 6.0M 60S
" 10.5 I 8800 G 7 S .... AFGL 1999 7 40 05 62 36 18 1.2 I 1.3 M 10 M 60913 I
" 12.8 I 100GU 7S .... HD 160810 74005.0 35 1631 1.04 3.51M 80509 I CSI79
AFGL 1996 7 38 50 1.25 I 5.9 M 26 s 00213 I kFGL " 1.05 3.49 M
" 1.65 ] 4.5 M 26 s .... " " .08 3.52 M
.... 2.25 I 3.5 M 26 s ...... 1.10 [ 3.66 M
.... 3.58 I 2.4 M 26 s ........ L2 1.8 M 41203 I
.... 4.2 I 0.9 M 10 M 60913 ] " " ' 1:5 I 1.7 M
.... .9 I 2.0 26 s 0 2 I kFGL " .9
.... 8.6 ! 0.8M 26s ........ 3.6 I 1.9M -
.... 11.0 ] --I.4M 10M 60913 I IRC+40299 74007 400030 ?..2 2.94M 10M 90001 I
.... 11.3 I --0.6M 26s 00213 I kFGL 355.78-2.04 74009.4 333427 1.61 I 6.5M 6Os 30001 I
IRC-20377 7 38 52 2.2 I 2.34 M 10 M 90001 I .... ?..21 6.1 M 60 s
M2-14 7 38 54 2.2 I 8.9 MU - 40708 I '89908 355.86-2.00 ,7 40 10.2 33 28 57 1.61 5.1 M 60 S "
HD 160641 7 38 54.9 1.65 I 9.3 M - 50302 I ._SI79 .... 2.21I 4.4 M 60 s "
" 2.2 l 9.2 M - " " 355.57-2.18 L740 11.3 33 49 52 1.61 ] 5.1 M 60 s "
359.43+0.56 73855.0 2.21 6.2M 60s 30001 I .... 2.21 I 4.6M 60s "
IRC-20378 7 38 56 2.2 3.00 M 10 M 90001 I 359.0643.01 L740 12.2 29 42 57 2.21 I 6.2 M 60 s "
355.45-1.95 7 38 56.2 1.61 6.5 M 60 s 30001 ' 359.72+0.40 L740 12.6 28 56 52 2.21 I 5.5 M 60 s "
" 2.21 6.1M 60S " 355.57-2.20 [74016.5 335022 1.61 ! 6.1M 60s "
355.71-1.79 7 38 56.5 1.61 5.8 M 60 s " " " 2.21 5.7 M 60 s "
" 2.21 5.1 M 60 s " 355.75-2.09 [7 40 16.6 33 37 57 1.61 5.8 M 60 s "
355.42-1.89 7 38 57.0 1.61 6.2 M 60 s " " " 2.21 5.0 M 60 s "
" 2.21 5.9 M 60 s " IRC+60252 17 40 18 62 34 12 1.04 3.87 M '40806 IRC
ISS #212 7 39 00 2.2 0.8 M - 180802 .... 1.05 3.92 C - " "
355.76-1.77 7 39 00.1 1.61 5.7 M 60 s ;30001 .... 2.2 1.77 M 10 M _90001
" 2.21 5.4 M 60 s " IRC-30317 17 40 18 .32 38 12 2.2 0.60 M 10 M "
ISS #129 7 39 02 2.2 3.5 M - _80802 357.07-1.28 17 40 18.3 .32 04 57 2.21 6.2 M 60 s ;30001
V450 SCO 7 39 02.4 1.2 5.26 MV - '90004 2SI 79 357.12-1.24 17 40 18.9 .32 (3057 1.61 5.8 M 60 s "
" 1.6 3.98 MV - ,..... 2.21 5.2 M 60 s "
" 2.2 3.40 MV - " " 357.17-1.22 17 40 20.2 .31 57 57 2.21 6.1 M 60 s "
" 3.4 2.71 MV - " " AS 239 17 40 24 .22 45 1.6 10.98MU v !30001 AS
359.48+0.54 7 39 04.4 2.21 6.2 M 60 s 130001 " 2.2 9.18 M v ....
AFGL 5129S 7 39 05 4.2 1.6 M 10 M r70706 IRC+20329 17 40 26 .24 35 12 2.2 2.14 M ' 10 M i90OOl
355.44-1.99 73905.6 2.21 6.1M 60s [30001 AFGLSI32S 174027 .243512 4.2 2.0M 10M : !70706
EIC 580 7 39 05.7 2.7 17 F - r80604 H2-18 17 40 29 -21 08 48 2.2 9.6 MU - !40708 819917
EIC 581 7 39 05.8 2.7 7 F - " EIC 583 17 40 29.5 - 3 47 30 2.7 7 F - r80604
BL3-5 7 39 06 1.65 8.61 M - !50302 819916 359.78+0.36 17 40 29.6 -28 54 53 2.21 6.1 M 60 s ;30001
.... 2.2 8.31 M - " " AS 239 17 40 30.8 -22 44 16 1.2 9.92 M - 101216
355.68-1.85 7 39 06.5 1.61 5.3 M 60 s ;30001 " 1.6 8.41 M -
.... 2.21 4.8 M 60 s " " 2.2 7.54 M - "
IRC-10375 7 39 07 2.2 2.23 M 10 M 190001 " 3.5 6.50 M - "
IRC-20379 7 39 08 1.62 D - T90203 IRC _._5.56-2.27 17 40 32.0 -33 52 53 2.21 6.4 M 60 s 330001
.... 2.2 2.26 M 10 M [90001 359.12-0.06 17 40 32.6 -29 41 58 1.61 6.5 M 60 s "
356.9%1.06 1739 10.0 1.61 4.8 M 60 s ]30001 .... 2.21 6.1 M 60 s "
" 2.21 4.2 M 60 s " 359.15-0.05 17 40 33.1 -29 39 58 2.21 5.6 M 60 s "
355.64-1.91 L739 15.9 1.61 6.3 M 60 s " 359.74+0.32 17 40 34.3 -28 58 23 1.61 5.6 M 60 s "
" 2.21 5.7 M 60 s ...... 2.21 5.0 M 60 s "
AFGL 5130S [7 39 16 11.0 -- 1.4M 10 M 770706 355.95-2.05 17 40 35.9 -33 25 58 2.21 6.4 M 60 s "
" 19.8 --2.8M 10M " IRC 00316 174037 - 35224 2.2 2.16M ]0M 59000I
" 27.4 --6.4 M 10 M " EIC 584 17 40 37.3 - 3 52 10 2.7 37 F - 780604
359.02+0.20 1739 17.1 2.21 5.6 M 60 S 330001 357.19-1.29 17 40 39.0 -31 58 58 2.21 5.9 M 60 S 830001
358.98+0.17 L739 17.8 2.21 6.5 M 60 s " AFGL 5133S 17 40 41 - 3 53 30 4.2 1.8 M 10 M 770706
AFGL 1997 17 39 25 .25 4.4 M 26 S 800213 AFGL 359.62+0.22 17 40 41.0 -29 07 22 2.21 6.5 M 60 s 830001
" .25 4.8 M - " " 357.12-1.36 17 40 44.5 -32 04 58 2.21 6.1 M 60 s "
" .65 3.2 M 26 S .... 355.91-2.11 17 40 44.5 -33 30 28 2.21 6.2 M 60 S "
" .65 3.1 M - " " IRC+20330 17 40 53 _-17 42 12 2.2 2.85 M 10 M 690301
" 1.25 2.2 M 26 s .... GCS 11 17 40 53 -29 05 38 .03 9.6 M 8 s 830002
'" 1.25 2.1 M - " , ..... .27 8.4 M 8 s "
" 1.58 1.2 M 26 S ........ .64 7.2 M 8 S "
" 1.58 1.0 M - ,....... 2.20 6.5 M 8 S "
" k2 0.8 M 10 M 760913 .... 1.59 6.0 M 8 s "
" _.9 0.5 M 26 s 800213 AFGL H1-29 17 40 55 -34 16 12 _.2 9.9 MU - 740503 789908
" L9 0.4 M - " " 359.19-0.11 17 40 55.0 -29 39 59 '..21 6.4 M 60 s 830001
" 1.6 0.3 M 26 S .... 359.62+0.15 17 40 55.8 -29 09 24 .61 6.3 M 60 S "
........ _.21 4.9 M 60 S "
" 1.6 -0.9 M -
" 10.7 --2.2 M - " " IRC-30318 17 40 58 -30 24 06 !.2 2.70 M 10 M 690001
" 11.0 --2.4 M 10 M 760913 355.94-2.15 17 40 58.2 -33 29 59 !.21 6.3 M 60 S 830001
'" 11.3 --0.9 M 26 s 800213 AFGL GCS 15 17 40 59 -29 18 48 1.03 7.0 M 8 s 830002
" 12.2 --2.4 M - , ..... 1.27 6.4 M 8 s "
" 12.8 --0.9 M 26 s , ..... L.64 5.5 M 8 s "
" 18 --3,0 M - , ..... !.20 4.8 M 8 S "
.... 19.8 -4.1 M 10 M 760913 " L59 4.6 M 8 S "
IRC-30315 17 39 26 !.2 2.09 M 10 M 690001 EIC 585 17 40 59.9 F 4 35 15 L7 237 F - 780604
ISS #103 17 39 27 L2 1.4 M - 680802 IRC 00317 17 41 (30 _-4 35 0(3 !.2 0.27 M 10 M 690001
355.51-2.05 17 39 29.3 1.21 6.1 M 60 s 830001 BET OPH 17 41 00.0 _-4 35 11 [.04 1,212 MV - 720002 CSI 79
IRC-30316 17 39 30 L2 2.20 M 10 M 690001 .... [.05 1,232 CV - "
359,58+0.49 17 39 30.3 ?..21 6.3 M 60 s 830001 " 1.06 2,123 M - 680503
355.43-2.10 17 39 30.4 1.61 6.2 M 60 s " " 1.06 2,141 M - 681103
" L21 6.1 M 60 S " BS 6603 " 1.25 0.91 C v 701001
359.52+0.45 17 39 31.2 2.21 6.0 M 60 s " BET OPH " 1.25 0.84 M - 741001
355.72-1.93 17 39 31.7 1.61 6.3 M 60 s " BS 6603 " 1.25 0.92 C - 660302
" 2.21 5.9 M 60 S " BET OPH " 1.6 0.31 M - 741001
359.22+0.26 17 39 32.7 1.25 13.40 C 12 S 820308 BS 6603 " 1.65 0.32 C v 701001
" 1.65 11.88 C 12 s ...... L2 0.22 C v "
" 2.2 10.18 M 12 s " BET OPH " L2 0.26 M - 741001
" 3.4 9.06 C 12 s " BS 6603 '" L2 0.23 C - 660302
356.98-1A5 17 39 34.5 2.21 5.9 M 60 s 830001 .... 3.4 0.12 C v 701001
355.72-1.94 17 39 36.1 2.21 6.2 M 60 s ...... 8.4 0.13 C - 660302
359.00+0.10 17 39 36.5 2.21 5.9 M 60 s " BET OPH " 10.2 1.00 M - 700302
355.48-2.10 17 39 36.5 1.61 6.0 M 60 s " BS 6603 17 41 (30.0 + 4 35 12 1.25 0.95 M 13 s 810720
" 2.21 5.7 M 60 s .... 1.65 0.38 M 13 s "
359.08+0.14 17 39 39.4 2.21 5.7 M 60 s .... 2.2 0.24 M 13 s "
359.69+0.51 17 39 42.2 2.21 6.2 M 60 s " " 3.7 0.II M 13 s "
355.48-2.13 17 39 42.6 2.21 6.4 M 60 s .... 4.8 0.32 M 13 s "
359.05+0.11 17 39 42.7 2.21 5.7 M 60 s 357.22-1.36 17 41 00.9 --31 59 59 2.21 6.1 M 60 s 830001
355.86-1.89 17 39 43.0 2.21 6.5 M 60 s AFGL 2000 17 41 03 + 4 34 30 4.2 --0.1 M 10 M 760913
359.65+0.48 17 39 45.0 1.61 6.4 M 60 s 359.74+0.19 17 41 03.9 --29 02 24 2.21 6.4 M 60 S 830001
" 2.21 5.7 M 60 s HD 161056 17 41 04.9 -- 7 03 27 1.25 5.53 M - 800805 CSI 79
357.04-1.17 17 39 46.7 1.61 6.1 M 60 s " 1.25 5.53 M - 780514, ,,"
" 2.21 6.2 M 60 s " 1.65 5.39 M -
A.233
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA] BIBLI( POSR'. NAME _ (1950) ).tJuu) FLUX I BEAM ! mlnvI€ POSREF
'" ° 1.65 5,39 M - 8008_ " 1742-294"G2 1,2 13.95 C 12 s "
" " 2.2 5.32 M - 78051_ .... 1.6 10.81 C 12 $ "
"" '" 2,2 5.32 M - 8008_ .... 2.2 9.17 M 12 s "
" " 3.4 5,30 M - 7805 I_ .... 3,4 7.99 C 12 $ "
" " 3.5 5.30 M - 8008_ " SZ SGR 2 00.1 -18 : 1.04 4.38 M - 7408_ CSI 79
BS 6601 -- 7 03 28 1.25 P - 80020_ " 1.25 3.73 M - 8(X)21,'
" " 1.6 P - " " 1.65 2.63 M - "
" " 2.2 P - " 2.25 2.15 M - "
359.20-0.15 --29 40 2S 2.21 4,9 M 60 s 83000] 3.4 1.77 M - "
IRC+30311 +29 40 3_ 2,2 1.49 M 10 _ 690001 355.73-2.53 ! 00,8 --33 .' 2.21 6.4 M 60 s 830001
359.73+0.18 --29 03 23 1.61 6,5 M 60 s 830(301 IRC--20382 ! 01 -- 18 ._ 2.2 2.05 M 10 M 690001
" 2.21 6.4 M 60 s " IRC-30320 ! 02 --28 ( 2.2 2.96 M 10 M "
359,25-O.13 --29 37 2g 2.21 5.4 M 60 s " IRC-30319 ! 02 --28 ] 2.2 1,91 M I0 M "
359.76+0.17 --29 01 54 2.21 6,5 M 60 S " 359.31-0.32 ! 02.1 --29 4 2.21 6.4 M 60 s 830001
XX OPH -- 6 14 50 0.75 S - 750103 CSI 7! 359.27--0,35 ! 03.4 --29 4 2.21 6.4 M 60 s "
" 0.82 S 1.4s 760305 " HE2-275 ! 05 --38 3 2.2 9.3 MI. - 740501 779909
" 1.04 5,29 M - 750103 " 359.86+0.01 ! 05.0 -29 C 2.21 6.1 M 60 $ 830(301
" 1,05 5.24 M - " " 4.39+2.80 ! 06.0 --23 4 1.61 6.4 M 60 s "
" 1.25 4.49 M - " " 2.21 5,9 M 60 s "
" 1.6 3.31 C 730(301 " AFGL 5135S ! 09 -- 1 3 2.25 2.6 M 26 s 800213 770706
" 1.6 3.31 C - 720807 " 3.58 2,2 ld 26 s ....
" 1.65 3.36 M - 750103 " 4.2 1.4 M 10 M 77070_
" 2.2 2.84 M 730001 " 359.88+0.0 • _09.0 -29 0 2.21 6.0 M 60 s 830(301
" 2.2 2.88 M - 750103 " IRC 00318 _ 10 2.2 2.36 M 10 M 690001
" 2.2 2.85 M - 720807 " 2.3 2.6 M - 740705 IRC
" 3.4 2.46 M - 750103 .... 3.5 2.2 M - "
" 3.5 2.53 C 730(301 .... 10 1.2 M - "
" 3.5 2.54 C - 720807 " AFGL 2002 _I1 -29 1 4.2 1.0 M 10 M 760913
" 3.5 2.47 M - 710403 .... I1.0 --1.9 M 10 M "
" 4.9 2.43 M - '..... 19.8 --3.9 M 10 t,/ "
" 5,0 2,30 M - 750103 " 356.13-2.33 I1.1 -33 2 2.21 6.4 M 60 s 83(3001
" 5,0 2,55 M - 7(30302 " HI-31 13 -34 3 2.2 9.6 M - 750302 789908
8.4 1.54 M - 710403 " 356.00-2.43 16.6 -33 3 1.61 5.9 M 60 s 830(301
10.2 1.45 M - 750103 .... 2.21 5.1 M 60 s "
" 10.2 1.47 M - 700302 " 359.36-0,35 17.5 -29 3 2.21 5.5 M 60 s "
" I1 1.27 M - 710403 " 357.39-1.58 18.1 -31 5 2.21 5.7 M 60 s "
IRC--I0376 - 6 15 42 2.2 2.82 M I0 _4 690001 356.01-2.43 19.4 1.61 5,5 M 60 S "
355.65-2.40 -33 52 55 1.61 5.2 M 60 s 83{3001 2.21 5.0 M 60 s "
" 2.21 4.9 M 60 s " 359.92-0.02 19.8 2.21 6.2 M 60 s "
G0.6-0.1 -29 22 06 100 4E5 J 12 M 710206 359.95+0.0 20.1 2.21 6.4 M 60 s "
359.23-0.20 -29 40 30 2.21 6.4 M 60 s 830001 359.78--0.11 20.6 1.61 5.9 M 60 s "
356.04-2.18 -33 26 (30 1.61 4.4 M 60 s " 2.21 5.0 M 60 s "
" 2.21 4.0 M 60 s " GCS 14 22 -29 1 1.03 9.7 M 8 s 83(3(302
AFGL 2001S -29 26 30 19.8 --4.1 M 10 M 770706 1.27 8.1 M 8 $ "
356.01-2.20 -33 28 00 2.21 6.3 M 60 s 83(3001 1.64 6.3 M 8 s "
SGR IRC -29 26 150 1.8E5 X 7 M 701103 2.20 5.1 M 8 s "
HD 161061 -28 09 26 1.25 6.81 M - 800809 _SI 79 3.59 4.3 M 8 S "
1.65 6.61 M - " " 4.99 3.0 M 8 s "
2.2 6.48 M - " " GAL CEN IRS27 22.2 1.25 14.1 C 8.5 s 821206
3.5 6.47 M - " " 1.65 10.8 C 8.5 s "
IRC-10377 -12 I I 12 2.2 2.93 M 10 M 690(301 2.2 8.4 M 8.5 s "
356.06-2.21 -33 25 30 1.61 6.3 M 60 s 83(3001 2.2 P 8.5 s "
2.21 5.4 M 60 s " 359.95-0.02 23.5 2.21 6.0 M 60 s 830(301
IRC-20381 -22 55 54 2.2 2.90 M 10 M 690(301 360.00+0.01 23.6 2.21 6.4 M 60 S "
357.19-1.52 -32 06 30 1.61 6.4 M 60 s 830001 GAL CEN IRS21 23.9 2.2 9.6 M 8.5 s 821206
" 2.21 5.8 M 60 s " 2.2 P 8.5 s "
GCS 10 -29 04 32 1.64 10.0 M 8 s B30002 GAL CEN IRS25 24.0 -28 51 1.25 15.1 C 8.5 s "
" 2.20 8.2 M 8 s .... 1,65 11.8 C 8.5 s "
" 3.59 7.1 M 8 s .... 2.2 9.4 M 8.5 s "
355.67-2.46 -33 53 25 1.61 6.3 M 60 s _30001 G0.01 +0.02 25 -28 5._ 30 1500 J 1 M 780302 ED
" 2.21 5.9M 60s .... 50 3400J I M "
359.82+0.10 -29 13054 2.21 6.3 M 60 S .... 100 2600 J 1 M "
356.01-2.26 -33 29 30 1.61 5.8 M 60 s " 359.40-0.37 26.1 1.61 5.8 M 60 S _30001
" 2.21 5.3 M 60 s " " 2.21 4.9 M 60 s "
IRC+40300 -44 06 42 2.2 2.55 M 10 M 590001 SGR A WEST#9 26.6 18.9 0.7 F 30 s _01207
357.29-1.49 -32 00 31 1.61 6.4 M 60 s 330CO1 " 27,8 2.1 F 30 s "
" 2.21 5.9 M 60 s " SGR A 27 540 530 J 83 s 780204 ED
4.31+2,85 -23 45 29 2.21 6.3 M 60 s " 355.84-2.57 27,1 2.21 6.1 M 60 s _30001
4.32+2.85 -23 44 29 1.61 6.4 M 60 s " GAL CEN IRS7 27.2 -28 59 2.17 0.05 W 32 s ?80213 ED
" " 2.21 5.8 M 60 s " SGR A WEST#8 27.4 -28 59 18.9 0.9 F 30 s 101207
HFE 33 -29 22 100 4.0E5 J 12 M V11201 " 27.8 3.4 F 30 S "
H2-19 -38 16 12 1.25 9,41 M - _50302 79909 SGR A WEST(S) 27.5 -29 (3(3 56 4.3E5 J 28 s Y80303
" " 1.65 8.28 M - " " SGR A WEST#17 27.8 .28 59 18.9 4.3 F 30 s _01207
" " 2.2 7.77 M - '..... 27.8 5.3 F 30 s "
HD 161261 - 5 44 05 1.6 8.12 C v r30001 :SI 79 SGR A WEST(W] 27.8 .28 59 12.8 15 XU 31 s !60405 ED
" 2,2 8.08 M ; v .... G0.07+0.04 28 ,28 50 30 1800 J ' 1 M r80302 ED
357.31-1.51 -32 00 01 2.21 6.4 M 60 s 130001 50 3400 J i I M ....
359.87+0.08 -28 59 25 2.21 6.0 M 60 S " 100 38{30J I M ....
GCS I .28 42 04 1.03 9.0 M 8 s 130002 FIR #5 28 .28 55 100 L.7E6X 15 M 100803 ED
" 1.27 7.6 M 8 s " 180 1.4E5X I 15 M ....
" 1.64 6.0 M 8 S " 180 1.4E5X 30 M ....
" 2,20 5.0 M 8 s " GAL CEN 28 28 55 1.4 S 7.3 s '61103 ED
" 3.59 4,5 M 8 s " 1.65 P v _70004
IRC-10378 .7 49 54 2.2 1.73 M 10 M 190001 2,2 P v "
359.90+0.09 ,28 57 26 2.21 5.9 M 60 s ;30001 G0.0--0.0 30 6500 J I M _80302 "355.78-2.46 .33 47 56 1.61 5.6 M 60 s " S0 120(30J I M "
" 2.21 5.6M 60S " 100 7600J I M "
TC I ,46 04 10 10 I.(30J 18 S 00610 69910 4.42+2.72 !8.1 23 43 1.61 6.1 M 60 s 30001
" 11.7 0.89 J 18 s ...... 2.21 5.9 M 60 s "
" 20 15,3JU 18 s ..... SGR A WEST#7 !8.1 28 59 18.9 2.6 F 30 S 01207
359.78+0.01 29 05 55 2.21 i 5,9 M 60 s 30{301 " 27.8 5.2 F 30 S "
359.73-0.02 29 09 26 2.21 6.1 M 60 s " SGR A WEST SV_ !8.3 28 59 15 S 30 s "
GCS 13 29 09 53 1.64 7.8 M 8 s 3(3(302 " 18.7 22 XU 30 s "
" 2.20 6.4 M 8 s " " !8,3 28 59 12.8 3.036 E - 90110
" 3.59 5.7 M 8 s " GAL CEN IRSII !8,4 28 59 1.6 P f.8 s 21206 !50903
4.41+2.87 23 39 29 1.61 6.1 M 60 s 30(301 " 1.65 10.9 M 1.8s 80307
2.21 5.7 M 60 s ," 2.0 S 8 S 21207
355.94-2.37 33 37 01 2.21 6.4 M 60 S " 2.1 S 5 S 60507
359.87+0.06 28 59 55 2.21 6.2 M 60 S GAL CEN #11 2.2 0.18 J !.5 s 50903
355.83-2.44 33 44 56 1.61 6.4 M 60 s GAL CEN IRSI 1 2.2 8,8 M 1.8S 80307 750903
" 2.21 5.9 M 60 S 2.2 P ;.8 s 21206
359.89+0.07 28 58 26 2.21 5.9 M 60 s SGR A #11 2.2 P !.0 S 70805
359.77-0.02 29 07 25 1.61 5.4 M 60 S GAL CEN IRSll 2.2 0.3 F 8 S 90506
2.21 5.1 M 60 S 3,5 7.2 M _.8s 80307 750903
AFGL 5134S 18 38 00 4.2 1.4M 10 M 70706 GAL CEN #11 3.6 7.9 M t.5S 80303
359.90+0.06 28 57 56 2.21 6.4 M 60 S 30001 GAL CEN IRSI1 4.8 6.2 M _.8S 80307
356.09-2.30 33 27 01 1.61 5.8 M 60 S SGR A #I 28 59 12.8 S L5s DI008
" 2,21 5.3 M 60 s SGR A #2 ',8.4 28 59 12.8 S L5s "
0.0+0.0 28 55 80 .4E6 X ).4 D 20213 ED GAL CEN #1 18.5 28 59 12.8 3 XU ;.4s 71205 ED
" 150 .4E6 X 37 D " GAL CEN IRSI 1 18.6 28 59 1.25 16.12C - 00711
GAL CEN 29 00 2.2 P 40 S 3(3002 ED 1.65 LI.31 C - "
2.4 -4.4 M 2 D 70510 " 2.2 9.13 M - "
1742-294 NOM. 29 24 3.4 -6.3 M 2 D " SGR A #3 ;8.6 28 59 12.8 S L5S DI008
ED GAL CEN #6 ;8.6 28 59 3.6 7.2 M .5 s 80303 750903
1742-294"GI 1.2 14.19C 12 S _601 " 4.9 7.0 M .5 S " "
1.6 0.47 C 12 s 10 I0 J !.3s 50903
2.2 8.48 M 12 s SGR A #4 8.6 28 59 12.8 S 1.5S D1008
3.4 6.85 C 12 s SGR A #5 8.6 28 59 12.8 S 1.5s "
A-234
NAME RA (19M) DEC ).(_zm FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA {1950) DEC ).{pro) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m , 12.8 S 3.5S " GALCEN " ""' " 1.68 P 55S 781011SGRA#6 174228.6 -28"59'23 ° h m ,
SGR A WEST 174228.6 --285930 1.2 15 JE I M 770806 ED GAl. CEN IRS7 2.0 S 8 s 821207
.... 12.5 S 25 s 741111 .... 2.02 S 3.8 s 820906
" 12.8 109 X 25 s " " GAl. CEN 2.1 S 2.5 _ 760709 ED
30 6000 JE I M 770806 " GAL CEN IRS7 2.1 S 5 s 760507 750903
50 11000 JE I M .... GAL CEN 2.1 S 17 s 760709 ED
1120 6000 J I .... L #7 2.12 50 GU 10 S 791002
SGR A WEST#12174228.7 -285912 18.9 9.1 F 30 s 801207 GAL CEN 2.18 P II s 781011 75090327.8 9.5 F 30 s .... 2.18 P 33 s "
OAL CEN IRS6 174228.7 --285917 1.17 S 5 s 810401 2.18 P 55 s "
174228.7 -285918 ?.5 S 5 s 780208 780109 GAL CEN #7 2.2 1.30 J _.5s 750903
3.7 1.9M 2.3 s 780307 " GAL CEN IRS7 2.2 P 5.8s 821206 1750903
_._ 2.7 M 2.3 s .... SGR A #7 2.2 P L0 s 770805
11.2 1.0M 2.3 S " " GAL CEN IRS7 2.2 0.7 F 8 s 79050612.5 --0.5 M 2.3 s " " 3.1 S - 801013 750903
12.8 4.6 W 5 s 780208 " " 3.5 P 5.8s 821206
20 -- 1.2M 2.3 3 7 " SGR A #7 3 5 P r 0 7 8 5
359.95-0.04 174228.8 -285857 1.61 6.1 M 60 s 830001 GAL CEN 3.5 S 30 s 740602 i
Z.21 4.0 M 60 s " GAL CEN IRS7 4.1 0.3 FU 8 s 790506
3.58 1.8 60 s " 5 700 J 1 D 731103 750903
SGR A #7 174228.8 --285914 12.8 S 3.5 s 801008 8 S 13 s 730808
SGR A #8 174228.8 -285917 12.8 S 3.5 s " GAL CEN #7 10 5 J !.3 s 7509031RS 6 12.8 0.19 E 3.6 s 790110 13 3000 J I D 731103 750903
SGR A #9 174228.8 --285920 12.8 S 3.5 s 801008 20 3700 J 1 D "
GAL CEN #H 174228.8 --285922 12.8 9.2 X 5.4 s 771205 ED 1{30 4.4E5 J I o "#D 12.8 35 10 s .... IRS2 Y'N,3E 174229.2 -285920 2.17 S 5 s 810401
SGR A #10 174228.8 -285923 12.8 S 3.5 s 801008 GAL CEN #G 12.8 13.0 X f.4s 771205 ED
SGR A #11 174228.8 --285926 12.8 S 3.5s " GAL CEN #14 174229.2 -285926 2.2 0.15J !.55 750903
GAL CEN #F 174228.9 -285911 12.8 4.4 X 5.4 s 771205 ED 3.6 8.1 M 1.5s 780303 750903
GAL CEN #3 174228.9 --285914 ! S 5.5 s 730902 GAL CEN IRS7 174229.3 -285841 2.17 0.09 W 32 s 780213 ED
GAL CEN #1II 2.12 50 GU 10 s 791002 GAL CEN #8 174229.3 --285849 2.2 0.09 J !.5 s 750903
SGR A #3 3.5 P 7.0 s 770805 750903 GAL CEN #7 174229.3 --285,912 3.6 5.0 M L.5s 780303OAL CEN #3 10 20 J 2.3 s 750903 4.9 4.8 M 1.5s "
" 11 P 7 s 761108 730902 GAL CEN IRS7 174229.3 -285913 1.25 13.8 M L8 s 780307 780109SGR A #3 11.5 P 7.0 s 770805 750903 1.65 9.3 M t.8s "
#3 12.2 80 J 7 s 731211 730902 " 2.1 S 32 s 780213 750903
GAL CEN #13 174228.9 --285919 2.2 0.21 J 2.5 s 750903 2.17 1.1 W 32 s "
GAL CEN IRSI3 _.5 P 5.8 s 821206 750903 2.2 6.7 M t.8s 780307 780109
GAL CEN #13 3._ 7.4 M 1.5 s 780303 " 2.9 S t.5 s 811113
" 1.9 6.0 M 1.5 $ .... 3.5 4.5 M ;.8s 780307
GAL CEN IRSI2 174228.9 --285925 1._ S 3.8 s 820704 750903 " 4.8 3.8 M _.8s "
" I._ P 5.8 s 821206 " 8.7 3.1 M !.3 s "
" 1.65 I0.3 M 5.0 s 780307 " 9.5 4.1 M !.3s "
" 2.1 S 5 s 760507 .... 11.2 2.6 M !.3 s "
" 2.2 2.8 F 8 s 790506 12.5 0.8 M !.3s "
GAL CEN #12 2.2 0.27 J 2.5 s 750903 20 -0.2 MU !.3 s "
GAL CEN IRSI2 2.2 8.1 M 5.0 s 780307 750903 SGR A WEST 174229.3 -285917 2.12 50 GU !0 s 791002
" 2.2 P 5.8 s 821206 " GAL CEN IRSI6 174229.3 -28,5918 1.6 S ;.8s 820704 750903SGR A #12 2.2 P 7.0 s 770805 .... 1.65 10.4 M 1.8s 780307
GAL CEN IRS 12 t.5 5.7 M 5.0 s 780307 " 2.02 S ;.8 s 820906
SGR A # 12 3.5 P 7.0 s 770805 " 2.1 S 5 s 760507
GAL CEN #12 t._ 7.9 M 1.5 s 780303 " GAl. CEN #16 2.12 50 GU 10 s 791002
GAL CEN IRSI2 1.1 0.2 FU 8 s 790506 GAL CEN IRSI6 2.17 S 5 s 810401
" _ 8 3.7 M 5 0 78 3 7 GAl. CEN #16 2 2 0 27 J !.5 750903
GAL CEN #E 174228.9 -285932 12.8 9 XU I0 s 771205 ED GAl. CEN IRSI6 2.2 8.3 M 1.8s 780307 750903
SGK A WEST#6 174228.9 --285936 18.9 5.3 F 30 s 801207 2.2 P L8s 821206" 27.8 7.5 30 s .... 2.2 2.9 F 8 s 790506
SGR A 174229 --285848 1{30 1.5E6 J 12 M 710206 " 3.5 6.4 M t.8 s 780307 750903
" 174229 --285920 86 S 4.4 M 780407 GAL CEN #16 3.6 7.3 M 1.5s 780303
" 88.4 90 X 4.4 M " GAL CEN IRSI6 4.1 0.4 F 8 S 790506
" 1(30 150 W 15 M 770612 ED " 4.8 4.4 M |.8 s 780307 750903
200 29 W 15 .... 4 9 6 6 [.5
359.97-0.03 174229.0 --285727 2.21 5.4 M 60 s 830001 SGR A #21 174229.3 --285919 12.8 S ;.5 s 801008
GAL CEN #3 174229.0 --285914 3._ 5.9 M 1.5 s 780303 SGR A #22 174229.3 --285922 12.8 S $.5s "" 1.9 3.3 M 1.5 s " GAL CEN IRS2017 42 29.3 --285,924 8.7 2.0 M !.3 s 780307 780109SGR A WEST(5) 12 8 XU 8 6 4 5 ED " 9.5 2.6 M !.3s
SGR A #12 174229.0 --285919 12.8 S 3.5 s 801008 " 11.2 0.7 M !.3 s "
SGR,,A WEST(N) 174229.0 --285920 5.991'5 64 wS 2828Ss 790410.... 780303 " 2012"5 --0.6_2.1MM _.3!'3sS ,,"" 56 4.6E5 J s 8 303 SGR A #23 174229.3 --285925 12.8 S 1.5s 801008
GAL CEN IRS2 174229.0 -285921 2.2 P 5.8 s 821206 750903 GAL CEN IRS7 174229.3 --285945 2.17 0.06 W 32 s 780213 ED
SGR A #2 3._ P 7.0 s 770805 " GAL CEN #8 174229.4 --285848 10 10 J !.3 s 750903GAL CEN #2 3._ 6.8 M 1.5 s 780303 " SGR A #8 11.5 P r.0 s 770805 750903
" t.g 5.6 M 1.5 s " " SOP, A #24 174229.4 --285911 12.8 S L5 s 801008
" 10 10 J 2.3 s 750903 SGR A #25 174229.4 --285914 12.8 S _.5s "
SGR A #2 I1._ P 7.0 s 770805 750903 IRS72"S,2E 174229.4 --285915 2.17 S 5 s 810401SGR A #13 174229.0 -285922 12.8 S 3.5 s 801008 SGR A WEST#23 18.9 14.9 F 30 s 801207
GAL CEN IRS2 174229.0 -285923 1.17 S 5 s 810401 " 27.8 14.1 F 30 s "
" ?.*. S S s 780208 780109 SGR A #26 1742 29,4 --285917 12.8 S _.5s 801008
" 8.9 1.7 M 2.3 s 780307 '° SGR A #27 174229.4 -285920 12.8 S 1.5s "
" _._ 2.2 M 2.3 s " " GAL CEN 174229.4 --28 _923 12.2 900 J 19 s 731211 ED
" 11.2 0.5 M 2.3 s " " SGR A #28 12.8 S L5 s 801{308
" 12.2 -0.8 M 2.3 s .... SGR A #29 174229.4 --285926 12.8 S ;.5 s "
" 12.8 11.4 W 5 s 780208 " SGR A #30 174229.4 -285929 12.8 S |.5 s "
" 20 -- 1.4 MU 2.3 s 780307 " 360.00-0.01 174229.5 -285527 2.21 6.5 M 60 s 830001
SOR A #14 174229.1 -2859 I1 12.8 S 3.5 s 801008 GAl. CEN IRS8 174229.5 --285849 1.65 15.3 MU 1.8$ 780307 , 780109
SGR A #15 174229.1 --285914 12.8 S 3.5 s .... 2.2 10.1 M _.8s "
GAL CEN IRS3 174229.1 -28 _915 1.17 S 58 810401 " 3.5 6.1 M 1.88 "
" 3._ 5.1 M 3.8 s 780307 780109 " 4.8 3.9 M 1.8s "
" 4.[ 2.5 M 3.88 ...... 7.5 S 5 s 780208 "
" 7._ S 5 s 780208 " " 8.7 1.4 M L3 s 780307
" 8._ 0.8 M 2.3 s 78030"/ .... 9.5 2.4 M L3 s "
" _._ 2.5 M 2.3 s ...... 11.2 1.0 M _.3s ',', I11.2 0.8 . s ...... 2.5 --0.2 !.3 s
12..4 -0.9 M 2.3 s " " " 12.8 3.6 WU 5 $ 780208
$ 1.6 WU 7802 .... 20 -- .2 _ 3s
" 20 -0.6 M 2.3 s 780307 " GAL CEN #1 174229.5 --28 _917 I S |.5 s 730902
SGR A #16 174229.1 --285917 12._ S 3.5 $ 801008 " 3.5 P v 76,1108 730902SGR A #17 174229.1 --285920 12._ S 3.5 s .... 5.0 P v
SGR A WEST(6) 174229.1 --285921 12.8 15 X 8 s 760405 ED " 8.4 P v "
GAL CEN #2 174229.1 --28,5,922 1 S 5.5 s 730902 " 8.5 P v "
" 11 P 7 s 761108 730902 " 9.2 P v " I
SGR A #18 174229.1 --28 _923 12._ S 3.5 s 801008 " 10.I P v "SGR AIRS 2 12.[ 0.19 E 3.6 $ 790110 SGR A WEST 10.5 20 XU 25 s 760206
GAL CEN IRS20 12._ 7.9 W Ss 780208 ED OAL CEN # I 10.6 P v 761108
GAL CEN #2 174229.1 --285926 12._ 200 J 7 s 731211 " 11.0 P v "SGR A #19 S 3.5 80 008 2
SGR A #20 174229.1 --285929 12._ S 3.5 s .... 12.0 P v "
GAL CEN #22 174229.1 [ --285942 2.] 0.5 J 8.5 s 790308 "' 12.5 P v "
GAL CEN IKS22 174229.1 _ --285946 1._ P 8.5 s 821206 SGR A WEST 12.65 S 25 s 760206
I 1.65 9.8 C 8.5 s .... 12.8 78 X 25 s "" 2.( S 8 s 821207 821206 " 18.7 15 XU 25 s "" 2._ P 8.5 $ 821206 GAL CEN 174229.5 -285918 12 2200 J 4 s 780303" 2._ 7.8 M 8.5 s .... 21 11000 J 4 s "GAL CEN #15 174229.2 [ --285908 _._ 0.15 J 2.5 s 750903 SGR A #31 174229.5 --285919 12.8 S 1.5s 801008
" [ " 3._ 8.2 M 1.5s 780303 750903 SGR A #32 174229.5 -285922 12.8 S t.5 s "
GAL CEN IRS7 174229.2 [ -285912 1._ S 3.8 s 820704 750903 SGR A #33 174229.5 --285925 12.8 S 3.5s "
" | I._ P 5.8 s 821206 " SOP,.AIRS 8 174229.6 | --285850 12.8 0.025 E 7 s 790110
A-235
i rNANIE RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAN| BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC k{pm) FLUX BEAN! BIBLIO POSREIi
GAL CEN #A 29.6 --28"59'04" 12.8 14 X 10 s 771205 ED ' 100 2600 J 28 s "
SGR A #34 29.6 --28 59 11 12.8 S 3.5 s 801008 175 850 J 35 s "
SGR A #35 29.6 -28 59 14 12.8 S 3.5 s " GAL CEN 30 -28 1.65 0.23 .T .08 M 680101
GAL CEN IRSI0 12.8 5.8 W 5 s 780208 ED 1.65 0.79 J .25 M "
GAL CEN #B 29.6 --28 59 16 12.8 13 X 10 s 771205 ED 1.65 0.61 J .26 M "
SGR A #1 29.6 -28 59 17 2.2 P v 770805 750903 1.65 2.2 J 0.6 M '"
GAL CEN IRSI 2.2 2.9 F 8 s 790506 1.65 2.2 J 0.8 M "
GAL CEN #1 2.2 0.27 J 2.5 s 750903 1.65 7.2 J 1.8 M "'
SGR A #1 3.5 P v 770805 750903 2.2 1.70J .08 M "
GAL CEN IRSI 4.1 0.5 FI 8 s 790506 2.2 4.40 J .25 M "
SGR A #1 11.5 P v 770805 750903 2.2 4.4 J .26 M "
SGR A #36 12.8 S 3.5 s 801008 2.2 11.02 0.6 M "
SGR A #37 29.6 -285920 12.8 S 3.5s " 2.2 ll.8J 0.8M "
GAL CEN #9 29.6 --28 59 23 2.2 0.18 J 2.5 s 750903 2.2 35.0 J 1.8 M "'
GAL CEN IRS9 2.2 P 5.8 s 821206 750903 3.4 3.6 J .08 M "
3.5 P 5.8 s .... 3.4 15.0J .26 M "
SGK A #9 3.5 P 7.0 s 770805 " GAL CEN IRS5 30.0 --28 2.17 S 5 s 810401
GAL CEN #9 3.6 8.0 M 1.5 s 780303 " 30.0 --28 8.7 2.0 M 2.3 s 780307 780109
10 10 J 2.3 s 750903 9.5 2.7 M 2.3 s ....
SGR A #9 11.5 P 7.0 s 770805 750903 11.2 1.0M 2.3 s ....
SGR A #38 12.8 S 3.5 s 801008 12.5 0.1 M 2.3 s i ....
GAL CEN IRS9 29.6 --28 59 25 2.17 S 5 s 810401 20 --1.8 M 2.3 s "
SGR A #39 29.6 --28 59 26 12.8 S 3.5 s 801008 GAL CEN #2 30.0 -28 I0 7200 B 5.5 s 710902 ED
GAL CEN #C 12.8 34 X 10 s 771205 ED SGR A #50 30.1 --28 12.8 S 3.5 s 801008
SGR A WEST#5 29.6 --28 59 28 18.9 12.6 F 30 s 801207 SGR A #51 30.1 --28 12.8 S 3.5 s "
" 27.8 10.7 F 30 s " SGR A #52 30.1 -28 12.8 S 3.5 s "
SGR A #40 29.6 --28 59 29 12.8 S 3.5 s 801008 SGR A #53 30.1 -28 12.8 S 3.5 s "
GAL CEN #5 29.7 --28 59 06 1 S 5.5 s 730902 SGR A WEST#1 18.9 16.1 F 30 s 801207
11 P 7s 761108 730902 27.8 14.9F 30s "'
GAL CEN #10 29.7 --28 ,,5913 2.2 0.15 J 2.5 s 750903 SGR A #54 30,1 -28 12.8 _S I 3,5 s 801008,,IRSI0 . P 5.8 s 8212 6 750903 5 . - 12.8 . s I
" 3.5 P 5.8 s .... GAL CEN #17 30.2 -28 2.2 0.15 J 2.5 s 750903
GAL CEN #10 3.6 6.7 M 1.5 s 780303 " GAL CEN IRS17 2.2 1.6 F 8 s 790506
4.9 5.5 M 1.5 s .... 2.2 P 8.5 s 821206 750903
SGR AIRS 10 29.7 -28 59 14 12.8 0.14 E 3.6 s 790110 GAL CEN #17 3.6 8.0 M 1.5 s 780303 ""
GAL CEN IRS1 29.7 --28 59 17 1.6 S 3.8 s 820704 750903 GAL CEN IRSI7 4.1 0.2 FU 8 s 790506
" 1.6 P 5.8 s 821206 " 30.2 --28 15 S 30 s 801207
2.1 S 5 s 760507 " SGR A WEST 18.7 190 XU 2.7 M "
2.2 P 5.8 s 821206 " SGR A WEST 18.7 16 XU 30 s "
3.5 P 5.8 s .... SGR A WEST 18.9 34 F I 2.7 M
GALCEN#1 " 10 40J 2.3s 750903 27.8 51F ' 2.7M "'
SGR A " 51.7 S 1 M 801004 SGR A WEST#4 30.2 -28 18.9 15.8 F 30 s "
51.8 43 X 1 M " 27.8 14.9 F 30 S ! "
88.4 17 X I M " SGR A WEST#I4 18.9 15.3 F 30 S "
" 124.2 6.8 XI 60 S 810705 27.8 14.7 F 30 S "
GAL CEN #1 29.7 -28 59 18 3.6 5.9 M 1.5 S 780303 GAL CEN #4 30.3 -28 1 S 5.5 S 730902
SGR AIRS 1 " 4.05 18 X I0 S 810901 790110 11 P 7 S ! 761108 730902
GAL CEN #1 4.9 5.1 M 1.5 S 780303 12,2 60 J 7 S 731211
SGRAIRSI " 6.99 46X 28S 810901 790110 SGRA#56 12.8 S I 3.5s 801008
" 7.45 7.7 X 28 s .... SGR A #57 30.3 -28 12.8 S ' 3.5 s "'
" 8.99 0.5 X1 10 s .... GAL CEN #18 30.3 -28 2.2 0.09 J 2.5 s 750903
9.0 0.003 E 3.6 s 790110 GAL CEN IRSI9 30.3 --28 1.6 S 3.8 s 820704 750903
GAL CEN #3 10 4800 B 5.5 s 710902 ED 1.65 10.6 M 5.0 s 780307SGR A IRS 1 " .5 0.0 1 E 3 6 9 110 2.0 S 8 8212
" 12.8 0.24 E 3.6 s '" GAL CEN #19 2.2 0.27 J ' 2.5 s 750903
"" 13.1 0.002 E1 3.6 s " GAL CEN IRSI9 2.2 8.1 M 5.0 s 780307 750903
GAL CEN #1 29.7 --28 59 19 12.2 250 J 7 s 731211 2.2 0.6 F 8 s _ 790506
SGR A #41 " 12.8 S 3.5 s 801008 2.2 P [ 8.5 s 821206 750903
SGR A #42 29.7 --28 59 22 12.8 S 3.5 s " 3.5 6.5 M ! 5.0 s 780307
SGR A #43 29.7 --28 59 25 12.8 S 3.5 s " 4.8 6.0 M 5.0 s "'
SGR AIRS 9 12.8 0.20 E 3.6 s 790110 SGR A WEST(I) 30.4 -28 12.8 15 X 8 s 760405 ED
GAL CEN IRS9 29.7 --28 59 26 1.65 11.1M 3.8 s 780307 780109 GAL CEN IRS4 30.4 --28 2.17 S 5 s 810401
" 2.2 8.7 M 3.8 s .... 30.4 -28 8.7 3.4 M 2.3 s 780307 780109
" 3.5 6.4 M 3.8 s .... 9.5 4.1 M 2.3 s "
" 4.8 4.3 M 3.8 s .... 11.2 1.7 M 2.3 s ....
8.7 1.6 M 2.3 s .... 12.5 0.3 M 2.3 s ....
" 9.5 2.3 M 2.3 s .... 12.8 3.6 W I 5 s I 780208 "
"' 11.2 0.5M 2.3s .... SGRAIRS4 12.8 0.15E i 3.6s I 790110
"' 12.5 --0.8 M 2.3 s .... GAL CEN #1 30.6 --28 10 12000 B 5.5 s 710902 ED
20 -- 1.6 MI 2.3 s .... SGR A #58 12.8 S 3.5 s 801008
SGR A WEST(N) 29.8 --28 58 55 12.8 14 X 12 s 760405 ED SGR A #59 30.6 -28 12.8 S 3.5 s "
" 12.8 28 X 31 s .... SGR A #60 30.6 -28 12.8 S [ 3.5 s "
GAL CEN #5 29.8 --28 59 08 2.2 0.09 J 2.5 s 750903 SGR A WEST#3 30.8 -28 18.9 10.9 F ' 30 s 801207
" 3.6 7.6 M 1.5 s 780303 750903 27.8 I 11.7 F 30 s '"
4.9 6.2 M 1.5 s .... SGR A #61 30.9 -28 12.8 S 3.5 s 801008
SGR A WEST(2) 29.8 -28 59 09 12.8 15 X 8 s 760405 ED SGR A WEST#IS 30.9 -28 18.9 8.8 F 30 s 801207
GAL CEN # 10 29.8 --28 59 12 10 20 J 2.3 s 750903 27.8 9.2 F 30 s "
SGR A #10 "" 11.5 P 7.0 s 770805 750903 SGR A #62 30.9 -28 12.8 S 3.5 s 801008
GAL CEN IRSI0 29.8 -28 59 14 8.7 1.0 M 2.3 s 780307 780109 SGR A #63 30.9 -28 12.8 S 3.5 s "
9.5 1.6 M 2.3 s .... IRC-30321 31 -28 2.2 2.78 M 10 M 690001
11.2 0.2 M 2.3 s .... SGR A WEST(E) 31.1 -28 12.8 12 X i 31 s I 760405 ED
12.5 --0.8 M 2.3 s .... GAL CEN #4 31.1 -28 10 2400 B 5.5 s 710902 ED
20 --2.2 M 2.3 s .... SGR A WEST#2 31.3 -28 18.9 4.9 F 30 s 801207
SGR A WEST(3) 29.8 --28 59 16 12.8 12 X 8 s 760405 ED 27.8 6.1 F 30 s "'
SGR A WEST(C) 12.8 70 X 31 s .... GAL CEN/RS7 31.4 --28 2.17 0.15 W 32 s 780213 ED
GAL CEN IRSI 29.8 --28 59 18 2.17 S 5 s 810401 SGR A WEST#10 31.7 -28 18.9 1.3 F 30 s 801207
29.8 --28 59 19 1.65 11.1 M 3.8 s 780307 780109 27.8 3.2 F 30 S '"
2.2 8.4 M 3.8 s .... SGR A WEST#16 31.7 -28 18.9 4.1 F 30 s "
3.5 5.4 M 3.8 s .... 27.8 4.6 F 30 s "
4.8 3.5 M 3.8 s .... GAL CEN IRS24 31.8 --28 1.25 15.4 C 8.5 s 821206
7.5 S 5 s 780208 '" 1.65 10.4 C 8.5 s "
8.7 0.3 M 2.3 s 780307 " 2.0 S 8 s 821207 821206
9.5 0.7 M 2.3 s .... 2.2 7.9 M 8.5 s 821206
11.2 --0.6M 2.3s .... 2.2 P 8.5s "'
12.5 -- 1.5 M 2.3 s .... AFGL 2003 32 -28 1.25 2.2 M 26 s 800213 AFGL
12.8 7.0 W 5 s 780208 " 1.65 1.7M 26 s ....
20 --2.9 M 2.3 S 780307 " 2.25 1.4M 26 s ....
SGR A WEST(4) 29.8 --28 59 24 12.8 16 X 8 s 760405 ED 3.58 1.6 M 26 s ....
SGR A WEST(S) 29.8 --28 59 34 12.8 24 X 31 s " ED 4.2 0.7 M 10 td 760913
355.78-2.62 29.8 --33 52 57 2.21 6.4 M 60 s 830001 4.9 1.1M 26 s 800213 AFGL
GAL CEN IRS5 29.9 --28 59 07 2.2 P 5.8 s 821206 750903 8.6 1.7M 26 s ....
3.5 P 5.8 s .... 10.7 1.7 M 26 s "
SGR A #5 3.5 P 7.0 s 770805 '" 11.0 --4.0 M 10 M 760913
GAL CEN #5 10 10 J 2.3 s 750903 19.8 --6.1 _,_ 10 M "
SGR A #5 11.5 P 7.0 s 770805 750903 SGR A 45"N 32 --28 63 70 W 1 M 810908 ED
SGR A #44 29.9 --28 59 11 12.8 S 3.5 s 801008 GAL CEN 32 --28 56 52000 J 5 M 730602
SGR A #45 29.9 , --28 59 14 12.8 S 3.5 s "' SGR A 56 52000 J 5 M 740908
SGR A 29.9 I --28 59 15 30 S 15 S 820701 63 1]0 W 1 M 810908 ED
SGR A #46 29.9 --28 59 17 12.8 S 3.5 s 801008 GAL CEN 68 72000 J 5 M 730602
SGR A #47 29.9 --285920 12.8 S 3.5s " SGRA 68 72000 J 5M 740908
SGR A #48 29.9 -28 59 23 12.8 S 3.5 S "' GAL CEN 9191 72000 J 5 M 730602GAL CEN 29.9 --28 59 25 2.2 15 J] v 770708 ED SGR A 72000 J 5 M 74090830 6.0 Jl V .... GAL CEN 105 63000 J 5 M 730602
50 11 J] v .... SGR A 105 63000 J 5 M 740908
"" 100 6000 J] v .... SGR A 45"S 32 --29 63 80 W 1 M 810908 ED
SGR A #49 29.9 --28 59 26 12.8 S 3.5 s 801008 GAL CEN IRS23 32.1 --28 1.25 14.8 C 8.5 s 821206
SGR IRA 30 I --28 59 150 5.4E5 X 7 M 701103 1.65 10.2 C 8.5 s "
SGR A 30 -28 59 03 53 3600 J v 760408 ED 2.0 S 8 s 821207 821206
A-236
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAM BIBLIO _DSREF NAME RA (1950) DEC _.Qzm) FLUX BEA_ BIBLIO POSREF
,, ,, • , • h m * • o •h " ' " 2.2 P 8.5 S 821206 GCS 7 17 42 52 --29 00 32 1.03 7.5 M 8 s 830002
...... 2.2 7.9 M 8.5 s ...... 1.27 6.7 M 8 S "
357.26-1.71 17 42 32.2 -32 08 32 2.21 6.4 M 60 s 830001 .... 1.64 5.7 M 8 S "
GAL CEN 17 42 32.5 -28 59 22 1.06 13.9 M 22 S 710406 ED .... 2.20 5.2 M 8 S "
...... 1.18 12.4 M 22 $ ........ 3.59 5.0 M 8 S "
...... 1.65 0.7 J 16 S 690704 " HFE 34 17 42 54 -28 59 100 1.5E6 J 12 _ 711201
.... 1.65 2.3 J 38 $ .... 0.03-0.10 17 42 54.4 --28 56 28 2.21 6.4 M 60 S 830001
.... 1.65 2.5 J 48 S .... GCS 2 17 42 55 -28 44 42 1.64 10.2 M 8 s 830002
.... 1.65 6.3J I ll0s ........ 2.20 8.0M 8_ "
.... 2.2 4.4 J [ 16 s ........ 3.59 6.5 M 8 _ "
.... 2.2 11.0 J 38 S .... 4.53+2.67 17 42 55.5 --23 39 31 1.61 6.4 M 60 S 830001
.... 2.2 12.9 J 48 S ........ 2.21 6.0 M 60 S "
.... 2.2 P 50 S 770602 " AFGL 5137S i 7 42 56 +21 30 12 4.2 1.5 M 10 _ 770706
.... 2.2 32 J 110 S 690704 " 357.37-1.75 17 42 56.8 --32 04 33 1.61 6.4 M 60 S 830001
.... 2.4 1300 FE 1 D 780005 ...... 2.21 6.0 M 60 S "
.... 2.47 1.9 1 2 D 770213 " G0.01-0.12 17 42 57 --28 58 16 30 2000 JU I _ 780302 ED
SGR A .... 3.4 P I1 S 740301 ...... 50 1800 J 1 _ ....
GAL CEN .... 3.5 15 J 16 s 690704 ...... 100 1400 J 1 _ "
.... 3.5 38 J 48 S ! .... 4.54+2.66 17 42 57.8 --23 39 31 1.61 5.0 M 60 s 830001
.... 3.5 66 J 110 S ......... 2.21 4.5 M 60 S "
.... 3.8 4.62 MV 10 s 700805 " IRC-20383 17 42 59 -- 16 05 30 2.2 3.06 M I0 s 690001
.... 4.8 5.0 J 5.0 S 690704 " GAL CEN 17 43 --28 52 2.4 1.6 1 1 [ 770212 ED
.... 4.8 2.53 MV 10 S 700805 " AFGL 2004 17 43 (30 --28 50 48 4.2 1.0 M 10 _ 760913
.... 4.8 45 J 16 S 690704 " AFGL 2004.1 - - 1.25 11.1 M 8.5 S 800213 ED
.... 4.8 78 J 48 S .... - - 1.25 11.0 M 17 S ....
.... 4.8 130 J 110 S .... - - 1.65 8.3 M 8.5 S "
.... 5.0 40 J 25 S 690801 " - - 1.65 8.1 M 17 S "
.... 8.5 --1.05 MV 10 S 700805 " - - 2.28 6.5 M 8.5 S "
.... 10 80 J 5 s 700904 " - - 2.28 6.2 M 17 s "
.... 10 510 J 6 S 720901 " - - 3.5 4.8 M 17 S "
.... 10.1 10.0 JU 5.0 S 690704 " - - 3.58 5.2 M 8.5 S "
.... 10.1 290 J 16 S .... - - 4.8 4.6 M 17 s "
.... 10.1 450 J 38 S .... AFGL 2004.2 - - 1.25 11.4 MU 8.5 s "
.... 10.2 550 J 25 S 690801 " - - 1.25 13.0 MU 17 _ "
SGR A .... 11 P II S 740301 " - - 1.65 10.3 M 8.5 S "
GAL CEN " " 11.5 -- 1.98 MV 10 s 700805 " - - 1.65 10.1 M 17 _ "
.... 11.5 730 J 25 S 690801 " - - 2.25 6.9 M 26 S "
.... 13.0 1700 J 25 s .... - - 2.28 6.7 M 8.5 S "
.... 17 S 2.7 M 79{)810 - - 2.28 6.7 M 17 S "
SGR A .... 18.7 230 XU 2.7 M " - - 3.5 3.5 M 17 _ "
GAL CEN .... 18.9 1700 J 25 s 690801 ED - - 3.58 3.5 M 8.5 _ "
.... 22.0 19_0 J 25 s .... - - 3.58 3.1 MV 26 S "
.... 24.5 2500 J 25 s .... - - 4.8 2.0 M 17 _ "
SGR A .... 45 S 6 M 770604 " - - 4.9 1.6 MV 26 _ "
GAL CEN .... 75 8E5 J 13 M 700305 " - - 8.6 --0.0 MV 26 _ "
...... 100 40000 J 20 M 690801 " - - 10.7 0.6 M 26 _ "
SGR A .... 350 270 JU 63 S 730703 " - - 12.2 --1.3 M 26 _ "
GAL CEN .... 350 1700 JU I M 721003 " IRC,-I0379 17 43 01 -- 14 00 36 2.2 2.12 M 10 _ 690(301
...... 1200 200 JU 60 S 690801 " 359.42--0.51 17 43 02.6 --29 40 33 1.61 5.4 M 60 _ 830001
" 17 42 32.6 -28 59 27 2.2 0.6 J 5.0 s 690704 ED ...... 2.21 5.1 M 60 _ "
...... 2.2 I.I JV 7.5 s " CRL 2004 17 43 03.( --28 48 41 1.65 8.7 M - 771005
...... 4.8 8 J 5.0 s ........ 2.2 5.7 M - "
...... 4.8 9 JV 7.5 s ........ 3.5 2.6 M - "
...... 10.1 54 J 5.0 s " 356.17-2.52 17 43 04._ --33 30 03 1.61 5.3 M 60 ,, 830001
...... 10.1 68 JV 7.5 s ........ 2.21 4.9 M 60 ,q "
...... 10.1 210 J 15 s " 356.07-2.58 17 43 04._ --33 36 33 1.61 3.4 M 60 ,q "
...... 19.5 850 J 10 s ........ 2.21 3.1 M 60 ,q "
359.99-0.04 17 42 33.3 -28 56 57 2.21 6.2 M 60 s 830001 GCS 3 17 43 05 -28 48 31 1.64 9.6 M 8 ,_ 830002
359.96-0.05 17 42 33.4 -28 58 27 2.21 5.1 M 60 s ........ 2.20 6.6 M 8 ._ "
GCS 5 17 42 36 -28 55 09 1.64 9.9 M 8 s 830002 ...... 3.59 3.0 M 8 ,_ "
...... 2.20 7.7 M 8 s ........ 4.99 0.9 M 8 ,_ "
...... 3.59 6.2 M 8 s " GCS 4 17 43 05 -28 48 40 1.64 9.9 M 8 4 -
359.92-0.09 17 42 36.8 -29 01 57 1.61 6.4 M 60 s 830(301 ...... 2.20 7.1 M 8 ,_ "
.... 2.21 5.3 M 60 s ........ 3.59 3.3 M 8 4 -
359.34-0.45 17 42 36.8 -29 43 02 2.21 5.4 M 60 s ........ 4.99 I 1.4 M 8 ,' "
1RC-30322 17 42 37 -28 38 00 2.2 2.97 M 10 M 690001 356.24--2.49 17 43 0%( --33 25 33 1.61 6.2 M 60 ,' 830001
356.08-2.46 17 42 37.8 -33 32 32 2.21 6.2 M 60 S 830001 ...... 2.21 6.0 M 60 : "
AFGL 5136S 17 42 38 -28 34 24 I 4.2 1.7 M 10 M 770706 359.98-0.19 17 43 07.: --29 01 58 I 2.21 6.4 M 60 .q "
GCS 6 17 42 38 -28 55 41 1.64 10.0 M 8 S 830002 356.10-2.59 17 43 11.( -33 35 34 2.21 6.3 M 60 ,' "
.... 2.20 8.2 M 8 S " HFE 35 17 43 12 --28 47 I00 2.2E5 J 12 1 711201
.... 3.59 6.6 M 8 S " 4.48+2.56 17 43 12.1 --23 45 32 2.21 6.5 M 60 : 830001
GCS 8 17 42 39 -29 02 17 1.03 9.3 M 8 S " 359.99-0.21 17 43 13/. --29 01 59 1.61 5.9 M 60 ! "
.... 1.27 8.2 M 8 S ........ 2.21 5.0 M 60 : "
.... 1.64 6.9 M 8 S " 359.49-0.52 17 43 13.! --29 37 34 2.21 5.7 M 60 : "
.... 2.20 5.9 M 8 S " 4.55+2.58 17 43 17._ --23 41 32 2.21 6.5 M 60 .q "
.... 3.59 5.5M 8 s " 0.08-0.19 174322.: --285629 2.21 6.4M 60., "
GCS 9 .... 1.64 8.7 M 8 s " 359.46-0.57 17 43 22.1 -29 40 34 2.21 6.3 M 60 ,, "
.... 2.20 6.4M 8s " 359.48-0.58 17 43 27.', --294004 1.61 i 3.8M 60,, "
.... 3.59 4.8 M 8 s ...... 2.21 i 3.4 M 60 ,. "
SGR A 17 42 40 -29 02 {30 350 16000 JU 4.5 M 730102 0.12-0.19 17 43 28.! --28 54 59 2.21 6.0 M 60 : "
0.02-0.06 17 42 43.5 -28 55 58 2.21 6.0 M 60 s 830(_1 BD+ 17 3325 17 43 29A + 17 13 58 1.25 6.78 C - 650101 CSI 79
359.41-0.44 17 42 44.3 -29 39 03 1.61 4.8 M 60 s ...... 2.2 6.04 C - " "
.... 2.21 4.5 M 60 s ...... 3.5 5.07 C --
0.2+0.0 17 42 44.8 --28 44 08 1.65 11.03 CV 12 $ 820308 0.04-0.25 17 43 30.! --29 00 58 : 1.61 3.2 M 60 _ 830001
.... 2.2 8.99 MV 12 s ...... 2.21 2.8 M 60 ! "
.... 3.4 7.60 CV 12 s ...... 3.58 2.1 M 60 ! "
M1-26 17 42 45.0 --30 I1 02 1.65 9.16 M - 740503 739909 IRC+20332 17 43 32 + 18 52 12 2.2 2.38 M 10 I 690001
.... 2.2 8.15 M - 355.98-2.75 17 43 32.q -33 46 30 1.61 5.0 M 60 _ 830(301
.... 3.6 7.8 MU - 741009 .... 2.21 4.7 M 60 ! "
.... 8 S 3.4 s 791104 359.98-0.30 17 43 33., --29 05 28 2.21 6.0 M 60 ! "
.... 8 S 20 s GCS 12 17 43 34 --29 05 42 1.03 9.9 M 8 _ 830002
.... 8.6 2.9 M - 741009 .... 1.27 8.3 M 8 : "'
.... 8.99 0.4 X 3.4 s 791104 .... 1.64 6.7 M 8 _ "
.... 10 1.7 M - 741009 .... 2.20 5.6 M 8 _ "
.... 10.5 0.6 XU 3.4 s 791104 " " 3.59 4.8 M 8 : "
.... 11.3 1.4 M - 741009 .... 4.99 3.7 M 8 : "
.... 12.8 7.0 X 3.4 $ 791104 AFGL 2005S 17 43 37 -20 53 36 4.2 1.4 M 10 I 770706
.... 12.8 17.5 X 20 s 4.62+2.53 17 43 38.1 --23 39 33 1.61 6.5 M 60 ! 830001
" " 18 --1.5 M - 741009 .... 2.21 6.3 M 60_ "
357.32-1.73 17 42 45.6 --32 06 33 1.61 5.5 M 60 s 830001 V381 SCO 17 43 40.! --35 45 54 3.5 1.6 M - 741203 CSI 79
.... 2.21 4.9 M 60 s .... 4.8 1.0 M - " ""
356.13-2.47 17 42 45.7 --33 30 33 2.21 6.3 M 60 s .... 8.6 1.3 M - " "
359.97-0.10 17 42 46.2 --28 59 57 2.21 6,2 M 60 s .... 10.7 0.8 M - " "
357.38-1.70 17 42 46.2 --32 02 33 2.21 6.4 M 60 s .... 12.2 0.4 M i - " "
359.92-0.14 17 42 46.6 --29 03 27 1.61 5.4 M 60 s HD 161796 17 43 41.1 +50 03 47 1.3 5.83 M - 740603 CSI 79
.... 2.21 5.2 M 60 s 1.6 5.98 M - " "
360.00-0.09 17 42 46.8 --28 57 58 2.21 5.8 M 60 s 2.2 6.02 M - " "
HD 316248 17 42 48 --30 11 1.6 9.12 C v 730001 3.5 5.83 M -- ....
.... 2.2 8.12 M v 359.99_).32 17 43 41.3 --29 05 29 1.61 6.4 M 60 : 830001
IRC+20331 17 42 49 +21 31 06 2.2 2.87 M 10 M 690001 " 2.21 6.0 M 60: "
355.91-2.61 17 42 49.2 --33 45 58 1.61 6.4 M 60 S 830001 356.26-2.62 17 43 42.3 --33 28 35 2.21 6.4 M 60 ; "
.... 2.21 6.2 M 60 s 4.54+2.44 17 43 47.2 --23 46 03 1.61 4.4 M 60 : "
359.93--0.15 17 42 50.3 --29 03 27 1.61 6.1 M 60 s 2.21 3.7 M 60 "
.... 2.21 6.2 M 60 s G0.5+0.0(S) 17 43 50 -28 32 00 30 1300 J 1 780302 ED
359.97-0.12 17 42 50.6 --29 (3027 1.61 5.5 M 60 s " 50 2100 J 1 "
.... 2.21 5.3 M 60 s 1(30 1400 J I "
360.00-0.11 17 42 51.5 --28 58 28 1.61 6.3 M 60 s AFGL 2006 17 43 50 -28 32 36 1.25 11.8 MU 8.5 800213 AFGL
.... 2.21 5.8 M 60 s 1.65 9.6 M 8.5 "
A-237
NAME RA (1950) DEC _.(ttm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE[ NAME RA (1950) DEC kQ_m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
h m s * ° • h m I * , •
.... 2.28 7.0 M 8.5 S ........ 2.2 5.00 M - " "
.... 3.58 5.4 M 8.5 S ........ 3.5 4.8 M - " "
.... 4.2 I.I M I0 M 760913 IRC+30312 17 44 29 +27 44 42 2.2 1.70 M 10 M 690001
.... I1.0 --2.1 M 10 M " 0.18-O.41 17 44 29.1 --28 58 31 1.61 5.9 M 60 s 830001
.... 19.8 --4.7M 10M ...... 2.21 5.1M 60S "
IRC 00319 17 43 52 + I 03 54 2.2 2.67 M 10 M 690001 357.63-1.97 17 44 29.6 --31 58 07 2.21 6.3 M 60 s "
G0.5+0.0(N) 17 43 55 --28 29 30 30 1300 J 1 M 780302 ED HI-33 17 44 30 --34 07 06 2.2 9.3 MU - 740503 789908
...... 50 1700 J I M .... MUU HER 17 44 30.0 +27 44 54 0.40 S - 820414 CSI 79
.... 100 1100 J I M ........ 1.02 --.216 A - 790102 "
IRC-30323 17 43 56 --26 57 30 2.2 2.67 M 10 M 690001 .... 1.04 --.220 A - " "
AFGL 5138S 17 43 59 --26 58 12 4.2 1.9 M 10 M 770706 .... 1.06 --.207 A - "
G0.4-0.1 17 44 --28 38 30 710 J 1 M 780302 ED .... 1.08 --.185 A - "
.... 50 2100J I M ........ 1.22 S - 791109
.... 100 1800 3 I M ........ 1.23 2.14 M 15 s 790903
GAL CEN 17 44 --28 54 2.45 1.9 IE I D 781109 ED BS 6623 .... 1.25 2.18 C - 660302
NGC 6454 17 44 02 +55 43 10.6 0.06 3U 6 S 750606 RNGC MUU HER .... 1.65 1.80 M 15 s 790903
G0.6+0.0 17 44 02 --28 25 30 30 1000 3U 1 M 780302 ED .... 2.2 1.75 M 15 S "
.... 50 2800 J 1 M .... BS 6623 .... 2.2 1.77 C - 660302
.... 100 4900 J l M .... MUU HER .... 3.5 1.71 M 15S 790903
359.97-0.43 17 44 03.7 --29 09 59 2.21 6.1 M 60 S 830001 ...... 4.8 1.77 M 15 S "
HEN 1481 17 44 04 --36 08 00 1.25 9.5 M - 750302 709901 4.65+2.31 17 44 30.7 --23 44 35 2.21 6.5 M 60 S 830001
.... 1.65 8.36 M - " " AFGL 5139S 17 44 31 +27 43 42 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 2.2 7.85 M - " " FIR #6 17 44 31 --28 22 100 1.0E6 X 15 M 800803 ED
SGR B2 IRS I 17 44 04.7 --28 21 18 1.2 15.79CU 5 S 770202 ...... 180 6.3E5 X 15 M "
...... 1.6 10.25C 5 s ........ 180 1.3E6 X 30 M "
...... 2.2 7.91 M 5 s " HB 5 17 44 44.5 --29 58 53 8 S 4.7 S 820715 739909
...... 3.5 6.26 C 5 s ........ 8.0 10.5 3 18 s 800610
ISS #151 17 44 05 -40 06 2.2 2.0 M - 680802 ...... 8.8 5.45 J 18 S "
SGR B2 IRS 2 17 44 05.5 --28 21 02 1.2 8.51 C 5 s 770202 ...... 9.8 2.81 J 18 S "
...... 1.6 6.64 C 5 s ........ 10 6.50 J 18 s "
...... 2.2 5.78 M 5 s ...... 10.6 6.62 J 18 s "
...... 3.5 5.04 C 5 s ...... 11.7 7.75 J 18 s "
0.03-0.40 17 44 05.5 --29 06 00 1.61 5.7 M 60 s 830001 .... 12.7 9.86 J 18 s "
...... 2.21 5.3 M 60 s ...... 20 21.7 J 18 s "
0.1I-0.36 17 44 05.7 --29 03 30 2.21 6.5 M 60 s " 0.04-0.57 17 44 4f.5 --29 11 02 1.61 5.8 M 60 s 830001
SX SCO 17 44 06.4 --35 41 02 1.25 3.21 M - 800212 CSI 79 .... 2.21 5.3 M 60 s "
.... 1.65 2.13 M - " " IRC-20384 17 44 46 --22 27 12 2.2 2.62 M 10 l_ 690001
.... 2.2 1.53 M - " " HFE 36 17 44 46 --28 22 100 6.4E5 J 12 M 711201
SGR B2 H20 17 44 08 -28 22 06 12.3 0.001 EU 7 s 791207 4.67+2.24 17 44 48.8 --23 46 05 1.61 5.6 M 60 s 830001
SGR B2 RADIO 17 44 09 --28 21 30 12.3 0.001 EU 7 s ...... 2.21 5.5 M 60 s "
SGR B2 IRS 3 17 44 09.6 --28 22 35 1.2 12.94 C 5 s 770202 5.96+0.07 17 44 50.7 --23 45 59 1.61 5.6 M 60 s "
.... 1.6 9.59 C 5 s ...... 2.21 4.7 M 60 s "
.... 2.2 7.87 M 5 s " AFGL 2007S 17 44 56 + 7 00 54 4.2 --0.1 M 10 M 770706
.... 3.5 6.61 C 5 S " NEAR TERZAN 17 44 56.1 --25 44 52 1.04 5.62 M - 730104 ED
SGR B2 NIR 1 17 44 10 --28 21 00 2.2 0.44 J 30 s 751208 .... 1.05 5.75 M - " "
.... 3.5 0.3 JU 30 s ...... 1.08 5.54 M - " "
G0.7-0.0 17 44 10 --28 21 48 30 690 J I M 780302 ED .... 1.10 5.49 M - " "
.... 50 6500 3 I M .... AFGL 5140S 17 44 57 --24 45 30 4.2 1.2 M 10 M 770706
.... I00 30000 J I M .... 359.69-0.85 17 45 (30.0 --29 37 38 2.21 6.3 M 60 S 830001
SGR B2 NIR 2 17 44 10 --28 22 24 2.2 0.90 J 30 S 751208 TERZAN 5 17 45 00.1 --25 45 52 1.04 8.23 M 25 S 730104 719901
SGR B2 17 44 10.0 --28 22 00 350 12000 J 56 S 760705 ED .... 1.05 8.21 M 25 S ....
SGR B2 IRS 4 17 44 10.5 --28 20 34 1.2 12.51C 5 S 770202 .... 1.08 8.11 M 25 S ....
.... 1.6 9.28 C 5 S ...... 1.10 8.01 M 25 S ....
.... 2.2 7.69 M 5 S " IRC--20385 17 45 01 -24 45 30 2.2 2.21 M 10 M 690001
.... 3.5 6.53 C 5 s " EIC 586 17 45 01.7 + 5 37 14 2.7 7 F - 780604
SGR B2 17 44 10.7 --28 21 53 53 3180 J 25 S 770208 ED IRC 00320 17 45 03 - 3 37 42 2.2 L11 M 10 M 690001
.... 100 10400 J 28 S .... EIC 587 17 45 04.2 - 3 37 38 2.7 86 F - 780604
.... 175 8450 J 35 S .... HD 316285 17 45 04.7 -27 59 54 1.6 4.18 C ! - 720807 CSI 79
.... 350 8000 J 63 s 730703 ...... 2.2 3.6 M - 741009 "
.... 1000 286 J 55 S 781211 ...... 2.2 3.61 M - 720807 "
SGR B2 IRS 5 17 44 10.9 --28 23 56 1.2 13.80 C 5 s 770202 .... 3.5 2.96 C - "
.... 1.6 9.96 C 5 s ...... 3.6 2.9 M - 741009
.... 2.2 8.06 M 5 s ...... 4.8 2.4 M - "
.... 3.5 6.81 C 5 s ...... 8.6 1.9M - "
SGR B2 17 44 I1 -28 21 30 1000 310 J 1 M 761003 .... 10 1.8M - "
17 44 I1 --28 22 21 --4.62 M 1 M 721005 .... 10.8 1.5M - "
1744 I1 -282200 118.4 S 40s 810212 .... 11.3 1.4M - "
t7 44 I 1 --28 22 30 12.3 0.001 EU 7 s 791207 .... 18 --0.7 M - "
17 44 I 1.0 --28 22 00 119 8.6 XU 60 s 810705 357.59-2.15 L74S 05.7 --32 05 38 1.61 6.4 M 60 s 830001
.... 124.2 5.0 XU 60 s ......... 2.21 5.7 M 60 s "
0.11-0.38 [74411.1 -290100 i 1.61 5.5M 60S 630001 AFGL2008 [74506 -33736 4.2 ! 0.7M 10M 760913
.... 2.21 4.8 M 60 S " HD 316285 1745 06 -28 00 1.6 4.13 C v 730001
SGR B2 17 44 12 -28 21 44 350 8900 J 56 S 750102 ...... 2.2 3.58 M v "
17 44 12 -28 22 12 63 20 WU 1 M 610908 ED ...... 3.5 2.96 C v "
.... 86 S 4.4 M 780407 IRC+40301 _745 07 "1-3606 06 2.2 2.98 M 10 M 690001
...... 88.4 I 0 X 4.4 M " BL3-11 7 45 07.5 -27 59 49 1.65 8.61 M - 740503 769910
...... 100 I 95 W 15 M 770612 ED ...... 2.2 8.75 M - "
...... 200 34 W 15 M .... 0.26-0.54 7 45 10.2 -28 58 33 2.21 6.5 M 60 S 830001
359.60-0.70 [7 44 12.1 -29 37 36 1.61 6.1 M 60 S _30001 0.23-0.56 7 45 10.3 -29 01 02 2.21 6.2 M 60 S "
...... 2.21 5.8 M 60 S " 359.69-0.89 7 45 10.9 -29 38 38 1.61 I 6.4 M 60 S "
SGR B2 1744 13 -28 22 00 100 81000 J 5 M 740908 ...... 2.21 6.2 M 60 S "
...... 150 1.2E5 J 5 M " 359.65-0.92 7 45 12.6 -29 41 38 2.21 6.5 M 60 s "
...... 155 1.0E5 J 5 M " 0.13-0.64 7 45 13.6 -29 08 32 2.21 6.3 M 60 s "
...... 212 91000 J 5 M " 359.70-0.90 7 45 14.0 -29 38 38 1.61 5.8 M 60 S "
...... 257 72000 J 5 M ........ 2.21 5.1 M 60 S "
SGR B ,7 44 13 -28 23 06 350 43000 J 4.5 M 730102 0.20-0.60 7 45 15.2 -29 03 32 1.61 5.6 M 60 s "
SGR B2 ,7 44 13.1 -28 22 49 45 S 6 M 770604 ED .... 2.21 5.0 M 60 S "
...... 500 S 1.4 M 770905 " IRC--20386 7 45 23 -22 01 06 2.2 2.69 M 10 M 590001
...... 1000 286 J 55 s 180210 " 0.27-0.59 7 45 23.1 -28 59 36 2.21 6.3 M 60 s _30001
...... 1570 140 J I M 161201 " 357.69-2.16 7 45 23.8 -32 (3039 1.61 6.0 M 60 S "
SGR B2 I'N 7 44 14.4 -28 21 34 1230 149 3 - 160601 .... 2.21 5.3 M 60 s "
SGR B2 7 44 14.4 -28 22 34 1230 124 J - " 0.33-0.56 7 45 24.3 -28 55 33 1.61 5.5 M 60 s "
SGR B2 IRS 6 7 44 14.7 -28 21 30 1.2 13.11 (2 5 s 170202 .... 2.21 5.3 M 60 s "
...... 1.6 9.45 C 5 s " NGC 6439 7 45 26.0 - 16 27 44 10 4.4 M I1 s 741009 739909
...... 2.2 7.71 M 5 s " EIC 588 7 45 26.3 F 6 25 08 2.7 36 F - 780604
...... 3.5 6.53 C 5 s " 0.26-0.61 7 45 26.6 -29 01 03 2.21 6.3 M 60 s _30001
ISS #85 7 44 20 -35 43 2.2 2.0 M - 580802 IRC+ 10336 7 45 28 I- 6 25 36 2.2 2.12 M 10 M 590001
359.60-0.73 7 44 20.0 -29 38 36 2.21 6.1 M 60 s |30001 359.70-0.96 7 45 29.3 -29 40 39 2.21 5.8 M 60 S _30001
SGR B2 7 44 21 -28 21 54 I00 6.4E5 J 12 M H0206 0.28-0.61 7 45 30.2 -29 00 03 1.61 6.3 M 60 S "
4.57+2.30 7 44 21.7 -23 49 04 1.61 6.0 M 60 s |30001 .... 2.21 6.0 M 60 s "
.... 2.21 6.2 M 60 s " 0.31-0.59 7 45 30.3 -28 57 34 2.21 5.9 M 60 s "
0.17-0.39 7 44 22.4 -28 58 31 1.61 6.2 M 60 s " KE 56 7 45 31 -28 00 36 100 2.3E5 J 12 M 710206
.... 2.21 5.4 M 60 s " 4.74+2.09 7 45 31.4 -23 47 07 1.61 6.3 M 60 s 130001
4.67+2.36 7 44 22.8 -23 42 04 2.21 6.3 M 60 s ...... 2.21 5.7 M 60 s "
359.57-0.76 7 44 23.3 -29 40 36 2.21 6.4 M 60 s " HD 161743 7 45 31.8 -38 06 II 1.2 7.620 C - 120707
SGR IRB 7 44 24 -28 22 150 4.9E5 X 7 M V01103 .... 1.6 7.620 C - "
X SGR 7 44 24.6 -27 48 48 1.25 3.118 MV _80401 _SI 79 .... 2.2 7.615 M - "
.... 1.6 S 3.8 S 120704 ...... 3.5 7.605 C - "
.... 2.2 2.612 MV - _80401 " 357.64--2.23 7 45 33.3 -32 05 39 2.21 6.4 M 60 s _30001
.... 3.4 2.581 MV - " " 4.83+2.14 7 45 33.6 -23 40 37 1.61 6.5 M 60 s "
IRC--30324 7 44 25 -27 49 12 2.2 2.52 M 10 M _90001 .... 2.21 5.6 M 60 s "
357.47-2.05 7 44 25.3 -32 08 36 2.21 5.7 M 60 s 130001 359.71-0.97 7 45 33.6 -29 40 09 2.21 5.9 M 60 s "
0.13-0.43 7 44 26.2 -29 02 01 1.61 5.2 M 60 s " IRC-20387 7 45 34 -24 37 12 2.2 2.84 M 10 M 190001
.... 2.21 3.4 M 60 s " AFGL 4233 7 45 34 -77 51 36 11.0 --2.6 M 10 M 160913
" " 3.58 1.9 M 60 s ...... 19.8 --3.4 M 10 M "
MUU HER B(2 7 44 27.7 t-27 44 45 1.00 -2.73 A - _80303 2SI 79 .... 27.4 --6.3 M 10 M "
.... 1.06 --2.73 A - " " 4.77+2.09 7 45 35.4 -23 45 37 1.61 5.5 M 60 S ;30001
GLIESE 695BC .... 1.65 5.22 M - r41004 ...... 2.21 5.1 M 60 S "
A-238
NAME RA (19S0) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h o, _olFH4-3 17 45 36.0 2.2 9.2 MU - 740708 769910 AFGL 2013 17h, _48' -2 30" 4.2 1.2 M 10 M 7609130.27-0.65 17 45 37.7 2.21 6.4 M 60 S 830001 I1.0 --0.9 M 10 M "
4.79+2.09 17 45 38.6 1.61 5.1 M 60 S " IRC+30316 17, 49 +25 38 36 2.2 2.46 M 10 M 690001
.... 2.21 4.7 M 60 S " V758 SGR 17, 49 --29 00 04 20 --1.1 M 14 s 760901 GCVS
H2-23 17 45 39 2.2 10.3 MU - 740503 789908 NGC 6441 17, 49 -37 02 12 2.3 6.9 MU l0 s 751011 7899080.33-0.62 17 45 39.2 1.61 5.9 M 60 s 830001 4.7 4.7 MU I0 s "
" 2.21 5.5 M 60 s " 359.88-1.19 17, 49.3 --29 38 42 1.61 5.6 M i 60 s 830001IRC-20388 17 45 41 2.2 1.98 M 10 M 690001 2.21 5.2 M 60 s "
359.764).98 17 45 42.1 1.61 6.3 M 60 s 830001 357.86-2.41 17, 49.8 --31 59 42 2.21 6.4 M 60 s "
2.21 6.3 M 60 s " IRC-30325 17, 50 --28 59 42 2.2 2.67 M 10 M 690001
0.29-0.66 17 45 42.8 2.21 6.4 M 60 s " 0.37-0.90 17 _ 51.0 --29 04 07 2.21 6.4 M 60 s 830001
AFGL 5141S 17 45 43 4.2 1.7 M 10 M 770706 0.50-0.82 17, 51.6 --28 55 07 2.21 6.3 M 60 S "
HD 161903 17 45 43.3 1.2 7.170 C - 820707 0.28--0.97 17 _ 53.3 --29 II 07 1.61 4.8 M 60 S "1.6 7.055 C - " 2.21 4.5 M 60 S '"
2.2 7.020 M - " IRC+20333 17 _ 55 +22 33 24 2.2 2.66 M 10 M 690001
3.5 6.985 C - " 359.87-1.23 17 ' 55.4 --29,40 12 1.61 5.8 M 60 S 830001BD-19 4708 17 45 43.7 2.17 D - 790203 CSI 79 2.21 5.4 M 60 s "
AFGL 2009 17 45 45.5 1.65 5.16 MV 17 S 790401 IRC 00322 17, 56 -- 2 13 )6 2.2 2.84 M 10 M 690001
2.1 S 17 S " 0.50-0.85 17 _ 56.2 --28 56 07 2.21 6.3 M 60 S 830001
2.28 4.96 MV 17 S " 0.35-0.94 17 ' 56.9 --29 06 37 2.21 6.3 M 60 S "
3.2 4.91 MV 17 S " IRC-20390 17 ' 57 --23 19 54 2.2 2.87 M 10 M 690001
3.5 4.74 MV 17 S " 357.79-2.49 17 _ 57.7 --32 06 12 2.21 6.3 M 60 S 830001
4.85+2.10 17 45 45.8 2.21 6.3 M 60 S 830001 IRC 00323 17 _ 00 + 0 55 )0 2.2 2.31 M 10 M 690001
IRC-20389 17 45 46 2.2 2.99 M 10 M 690001 IRC-20391 17 _ 01 --21 30 54 2.2 2.71 M 10 M ""
4.78+2.06 17 45 46.1 1.61 6.4 M 60 s 830001 0.29--0.99 17 _ 01.3 --29 11 D7 1.61 5.7 M 60 s 8300012.21 6.1M 60S " 2.21 5.1M 60s "
IRC+30313 17 45 48 2.2 2.39 M 10 M 690001 G0.55-0.85 17 _ 03.7 --28 53 41 2.2 S 12 s 810216
AFGL 5142S 17 45 48 4.2 1.7M 10 M 770706 5.00+ 1.84 17 _ 04.1 --23 41 10 1.61 6.2 M 60 s 8300010.35-0.65 17 45 48.5 2.21 6.2 M 60 s 830001 " 2.21 5.9 M 60 s "
IRC+30314 17 45 49 2.2 2.04 M 10 M 690001 0.51-0.88 17 _ 04.9 --28 56 D7 1.61 6.1 M 60 s "AFGL 2009 17 45 50 11.0 --1.0 M 10 M 760913 2.21 5.8 M 60 s "
19.8 --3.4 M 10 M " 359.86-1.28 17 _ 08.5 --29 42 12 1.61 5.3 M 60 s "0.34-0.67 17 45 51.6 2.21 6.0 60 S 830001 2.21 5.1 60 s "
0.25-0.72 17 45 51.6 2.21 6.1 M 60 s " AFGL 2014 17 _ 09 +45 43 18 2.28 1.2 M 17 S 800213 AFGL
IRC+30315 17 45 53 2.2 2.77 M 10 M 690001 3.5 1.0 M 17 s "
NGC 6440 17 45 54 1.25 7.37 M 12 s 741001 819917 4.2 0.9 M 10 M 760913
1.25 7.18 M 18 S .... 4.9 l.I M 17 s 800213 AFGL
1.25 6.54 M 35 s .... 8.4 0.9 M 17 s '"
" 1.6 6.46 M 12 S .... 11.2 0.8 M 17 s "
" 1.6 6.26 M 18 S .... 12.5 1.0 M 17 s "
1.6 5.63 35 s .... 27.4 --6.3 10 M 760913
2.2 6.15 M 12 s .... AFGL 5144S 17 _ 10 --22 27 30 4.2 1.8 M 10 M 770706
2.2 5.92 M 18 S .... 4.93+ 1.77 17 _ 10.4 --23 47 10 1.61 6.3 M 60 S 8300012.2 5.35 M 35 s .... 2.21 6.1 M 60 s "
H1-35 17 45 54.6 2.2 9.9 MU - 740503 769910 357.78-2.56 17 _ 11.9 --32 08 42 1.61 6.4 M 60 s "HFE 37 17 45 56 I00 2.3E5 J 12 M 711201 " 2.21 5.6 M 60 s "
0.23-0.76 17 45 58.0 1.61 6.1 M 60 s 830001 357.93-2.47 17 _ 13.2 --31 58 12 1.61 6.4 M 60 s "2.21 5.2M 60s .... 2.21 6.2M 60s "
359.72-1.08 17 45 59.2 2.21 6.2 M 60 s " AFGL 5145S 17 _ 14 +22 28 54 4.2 2.2 M 10 M 770706
0.28-0.74 17 45 59.3 1.61 4.7 M 60 S " 357.82-2.54 17 _ 14.4 --32 05 43 2.21 6.3 M 60 S 830001
2.21 4.3 M 60 S " IRC-20392 17 _ 16 --22 23 24 2.2 2.17 M 10 M 690001
HD 161961 17 46 00.5 1.25 7.37 M - 800809 CSI 79 CRL 2015 17 _ 21.0 -27 51 12 3.6 19J - 7606041.25 7.37 M - 780514 .... 5.0 29 J - "
1.65 7.37 M - 800809 .... 8.8 65 J - "
1.65 7.37 M - 780514 .... 10.6 130 J - "
2.2 7.35 M - 800809 ...... 10.6 75 J - "
2.2 7.35 M - 780514 ...... 10.8 130 J - "
3.4 7.37 M - ' ....... 11.6 110 J - "
3.5 7.37 M - 800809 ...... 12.6 66 J - "
0.32-0.74 17 46 06.2 2.21 6.5 M 60 S 830001 IRC+50272 17 47 22 +45 43 [:)6 2.2 1.07 M 10 M 690001
0.28-0.77 17 46 06.7 2.21 6.5 M 60 S " CRL 2015 17 47 22.1 --27 51 D8 1.25 4.8 M - 771005359.81-1.06 17 46 07.7 2.21 6.1 M 60 S ...... 1.65 3.7 M - "
AFGL 2010 174609 11.0 --I.3M 10M 760913 .... 2.2 3.2M - "
19.8 --3.7 M 10 M ...... 3.5 2.1 M - "
IRC+40302 17 46 12 2.2 1.79 M 10 M 690001 IRC+20334 17 47 26 +20 39 _6 2.2 2.71 M 10 M 69(3001
AFGL 5143S 17 46 12 11.0 -- l.I M 10 M 770706 4.92+ 1.69 17 47 28.3 --23 50 _7I 2.21 6.4 M 60 s 8300011.48-0.06 .4 1.65 7.84 v 82 2 7 0.4 -1.03 . -- 9 06 . .5 60 s "
2.2 6.60 M v " HD 162120BCD 17 47 28.8 --29 15 11 1.65 7.90 M 17 s 811209 CSI 79" 3.8 5.69 v ...... 2.2 7.84 17 s "
357.73-2.34 17 46 12.8 2.21 6.4 M 60 s 830001 AFGL 2015 17 47 29 --27 51 12 4.2 2.0 M 10 M 760913IRC-10380 17 46 13 2.2 2.23 M 10 M 690001 .... I1.0 -- 1.7 M 10 M '"
AFGL 2011 17 46 13 11.0 --1.6 M 10 M 760913 .... 19.8 --3.0 M 10 M "
19.8 --4.2 M 10 M " HD 162120A 17 47 30.0 --29 !5 54 1.65 7.84 M 17 S 811209 CSI 79FIELD #9 17 46 13.0 1.25 10.72C - 800711 .... 2.2 7.78 M 17 s "
1.65 7.83 C - " 0.52-0.98 17 47 31.1 [ --28 59 38 1.61 6.5 M 60 S 8300012.2 6.60 M - '..... 2.21 6.4 60 s "
359.81-1.09 17 46 15.5 1.61 6.0 M 60 s 830001 RS OPH 17 47 31.6 l-- 6 41 [9 1.2 7.68 MV - 740406 739903
2.21 5.3 M 60 s ...... 1.25 --8.54 NV - 771006
AFGL 2012 17 46 16 2.25 2.3 M 26 s 800213 AFGL .... 1.6 6.90 MV - 740406
3.58 2.3 M 26 s ........ 1.6 6.90 C - 720807
4.2 1.3 M 10 M 760913 .... 1.65 --8.75 NV - 771006
4.9 2.7 M 26 s 800213 AFGL .... 2.2 6.61 M - 790807
IRC 00321 17 46 17 2.2 2.90 M 10 M 690001 .... 2.2 6.9 MV - 700804
EIC 589 17 46 17.0 2.7 17 F - 780604 .... 2.2 6.61 M - 720807
NGC 6445 17 46 17.2 10 4.5 MU II s 741009 739909 .... 2.2 6.56 MV - 740406
0.46-0.72 17 46 20.1 1.61 6.3 M 60 s 830001 .... 2.2 --9.03 NV - 771006
2.21 6.3 M 60 S ...... 3.4 6.30 MV - 740406
HD 162208 17 46 20.7 1.2 7.215 C - 820707 " " 3.4 --9.57 NV - 771006
1.6 7.145 C - '..... 10 4.8 MV - 700804
2.2 7.110 M - " 4.98+ 1.70 17 47 32.8 1--23 46 _1 1.61 5.6 M 60 s 83(30010.42-0.75 17 46 20.9 2.21 6.4 M 60 s 830001 .... 2.21 5.1 M 60 s "0.39-0.76 17 46 21.2 2.21 6.1 M 60 s " 0.6043.95 17 47 33.1 1--28 54 38 1.61 6.4 M 60 s "
357.73-2.38 17 46 21.5 2.21 6.3 M 60 s ...... I 2.21 5.8 M 60 s "
HI-36 17 46 24 1.65 10.3 M - 750302 789908 359.99-1.34 17 47 39.6 1--29 37 _3 2.21 6.4 M 60 s "
2.2 8.06 M - " " 4.97+ 1.66 17 47 41.3 1--23 48 _,2 1.61 5.9 M 60 s "3.5 5.53 M - '....... 2.21 5.8 M 60 s '"
ISS # 107 17 46 27 2.2 --0.0 M - 680802 0.59--0.99 17 47 41.3 1--28 55 18 2.21 6.3 M 60 s "
BS 6630 17 46 27.1 1.2 1.26 M - 740405 CSI 79 0.52-1.03 17 47 41.8 1--29 00 t7 2.21 6.4 M 60 s "
1.6 0.67 M - " " 0.59-0.99 17 47 43.9 1--28 55 38 2,21 6,0 M 60 s "
2.2 0.54 M - " " 359.98-1.37 17 47 46.1 1--29 38 _4 1.61 6.2 M 60 s "" 3.4 0.38 - " ...... 2.21 5.9 60 s '"
0,39-0.79 17 46 27.5 2.21 6.2 M 60 s 830001 IRC--20393 17 47 52 1--21 46 36 2.2 2.62 M 10 M 690001
0.41-0.80 17 46 31.0 1.61 6.5 M 60 s " ISS #65 17 47 53 1--34 03 2.2 3.0 M - 680802
2.21 6.2 M 60 s " 0.52-1.07 17 47 53.0 1--29 01 38 2.21 6.5 M 60 s 830001
0.46-0.76 17 46 31.6 1.61 6.1 M 60 s " 359.98-1.41 17 47 55.5 1-29 40 14 2.21 6.4 M 60 s "
2.21 5.8 M 60 s " 4.99+ 1.61 17 47 55.7 1--23 49 12 1.61 6,0 M 60 s "0.39-0.81 17 46 31.9 2.21 6.5 60 s ...... 2.21 5.6 60 s
0.44-0.78 17 46 32.4 2.21 6.2 M 60 s " 0.61-1.03 17 47 55.7 1--28 56 _9 2.21 6.1 M 60 s "
4.91+1.90 17 46 38.8 2.21 6.1 M 60 s " H2-28 17 47 59.0 1--22 18 _,8 2.2 10.3MU - 740503 769910
4.93+1.91 17 46 39.6 2.21 6.2 M 60 s " LII 2.2 1748 1-2702 I00 9 W 15 M 770612 ED0.43-0.83 43.4 1 0 )) ') " 200 2 5 ')
359.85-1.20 17 46 45.9 2.21 6.4 M 60 s " TH4-6 17 48 00.8 ]--18 46 30 2.2 9.4 MU - 740708 769910
0.46-0.83 17 46 46.2 1.61 5.8 M 60 s " ISS #168 17 48 02 1--40 46 2.2 1.8 M - 680802
2.21 5.6 M 60 s " 0.56-1.09 17 48 02.1 [-29 (30 38 1.61 S.OM 60 s 830001HEN 1495 17 46 47 2.2 10.5 U 750302 709901 .... 2.21 4.5 60 s "
0.42-0.86 17 46 47.5 1.61 2.9 M 60 s 830001 359.95-1.47 17 48 05.2 ]--29 43 14 1.61 6.3 M 60 s "
" 2.21 2.5 M 60s ...... / 2.21 6.0 M 60 s "
.... 3.58 1.8 M 60 $ " 5.00+ 1.55 17 48 09.2 | --23 50 13 1.61 5.4 M 60 s "
A-239
NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX BEAM BIBLIO PO_5REI NAME IRA (1950) DEC _(Fm) FLUX BEAM BIBL/O POSREF
• ' • I •
t m , ,, 2.21 5.3 M 60 s " h ,,_ , ,, 2.3 6.24 M - 780615
0.57-1.12 17 l 09.! --29 00 38 1.61 4.9 M 60 S ...... 3.6 5.60 M 4 S 800507
" 2.21 4.5 M 60 s ........ 3.6 4.22 MV 5 S "
5.05+1.57 17 l 10._ --23 47 13 2.21 6.3 M 60 s ........ 3.6 3.7 MV 27 s "
5.03+ 1.56 17 l 1I.! -23 48 43 1.61 5.9 M 60 S ........ 3.6 3.35 M - 780615
" 2.21 6.1 M 60 s ........ 4.9 4.35 M 4 S 800507
0.63-1.09 17 ; 12.! --28 56 40 2.21 6.0 M 60 S ........ 4.9 3.08 MV 5 S "
EIC 590 17 I 15.( + 4 25 45 2.7 9 F - 780604 ...... 4.9 2.4 MV 27 S "
0.50-1.20 17 I 18.4 --29 07 09 1,61 5.3 M 60 s 830001 ...... 4.9 2.04 M - 780618
" 2.21 5.1 M 60 S ........ 8.7 2.18 M 4 s 800507
0.65-1.11 17 ; 19.1 --28 56 I0 2.21 6.4 M 60 S ........ 8.7 1.47 MV 5 S "
HFE 38 17 ',20 --27 24 100 67000 J 12 M 711201 ...... 8.7 0.9 MV 27 S "
5.07+1.54 17 _21.-" --23 47 13 1.61 5.9 M 60 S 830001 ...... 8.7 0.66 M - 780615
.... 2.21 5.7 M 60 s ........ 10 1.62 M 4 s 800507
0.49-1.22 17 :21._ --29 08 10 1.61 5.0 M 60 S ........ 10 1.71 MV 5 S "
.... 2.21 4.6 M 60 S ........ 10 0.5 MV 27 S "
8.14+ 1.58 17 ;22.1 --23 42 13 2.21 6.1 M 60 S ........ 10.0 0.56 M - 780615
AFGL 2016 17 ;24 - 8 00 12 1.25 3.6 M 26 s 800213 AFGL ...... 11.4 1.05 MV 5 S 800507 ,
.... 1.65 2.6 M 26 S .......... 11.4 0.36 M - 780615
.... 2.25 2.0 M 26 S ........ 12.6 2.53 M 4 S 800,507
.... 2.28 1.9 M 17 S ........ 12.6 0.82 MV 5 s
.... 3.5 1.0 M 17 S ........ 12.6 0.4 MV 27 s "
.... 3.58 I.I M 26 s ........ 12.6 0.32 M - 780615 I
.... 4.2 0.4 M 10 M 760913 .... 19.5 0.43 MV 5 S 800507 I
.... 4.9 0.4 M 17 s 800213 AFGL .... 19.5 --0.27 M 780615
" 4.9 0.2 M 26 s .... AFGL 2018 17 49 04 -- 2 27 06 4,2 1.6 M 10 M 760913
" 8.4 --0.9 M 17 S ........ IL0 --0.3 M 10 M "
" 8.6 -- 1.5 M 26 S ........ 19.8 --2.9 M 10 M "
" 10.7 --2.5 M 26 S .... 0.73-1.26 17 49 05.1 --28 56 41 2.21 6.5 M 60 S 830001
" I1.0 --2.3 M 10 M 760913 IRC 00324 17 49 06 -- 2 27 12 2.2 2.06 M 10 M 690001
" 11.2 --2.1 M 17 S 800213 AFGL V407 SCO 17 49 07.9 --35 00 58 1.2 4.67 M - 790004 CSI 79
" 12.2 --2.7 M 26 S ........ 1.6 3.60 M - "
" 12.5 --2.0 M 17 S ........ 2.2 3.05 M - "
" 19.8 -3.2 M I0 M 760913 .... 3.4 2,59 M - "
0.52-1.21 17 24..* --29 06 09 2.21 6.2 M 60 S 830001 1749+096 17 49 10.4 + 9 39 43 1.2 14.74 C - 820618 809908
OH5.0+ 1.5 17, 25 -23 50 36 3.8 4.99 M - 760701 .... 1.6 13.81 C - " "
AFGL 5146S 17, 25 -28 26 00 II.0 -0.7 M 10 M 770706 .... 2.2 12.89 M - ....
" 19.8 --3.6 M 10 M " OT 081 .... 1000 2.6 J 55 s 821106 "
0.05-1.50 17, 26.4 --29 39 15 1.61 5.4 M 60 S 830001 0.14-1.64 17 49 11.6 --29 38 47 1.61 6.5 M 60 S 830001
" 2.21 5.1 M : 60 S ...... 2.21 6.0 M 60 S "
0.57-1.19 17, 26._ --290240 2.21 64M : 60S " EIC593 1749 12.0 -- 50036 2.7 10F - 780604
IRC-I0381 17, 28 --8 00 42 1.25 4.55 c , - 720001 IRC 0.77-1.27 17 49 12.4 --28 55 12 2.21 6.0 M 60 s 83(3001
" 1.65 3.27_ : - " " 0.76-1.28 1749 14.8 --285542 1.61 6.3M 60s "
" 2.2 2.29 M I 10 M 690001 .... 2.21 5.6 M 60 s "
" 2.2 2.34 M I - 720001 IRC 0.74-1.31 17 49 18.3 --28 58 12 2.21 6.3 M 60 s "
" 2.3 ...... - 760610 0.67-1.35 17 49 19.0 --29 02 42 2.21 6.2 M 60 s "
" 3.5 1.21_ - 720001 " 0.56-1.42 17 49 19.2 --29 10 11 2.21 6.4 M 60 s "
" 3.5 1.0 M - 760610 AFGL 5149S 17 49 20 + 19 02 18 I1.0 -- 1.2 M 10 M 770706
" 4.8 0.80 C - 720001 IRC+20336 17 49 20 + 19 03 54 2.2 2.17 M I0 M 690001
" 4.9 I]4(; , - 760610 TH4-7 174922.0 --215033 2.2 9.2MU - 740708 769910
" 8.4 --(]_(: I - " 5.23+1.35 174924.8 --234445 1.61 5.9M 60s 830001
" 10.1 --1.16 _ I - 720001 .... 2.21 5.3 M 60 s "
" 11.2 ....... 760610 ISS #396 174925 -81 39 2.2 3.0M - 680802
" 12.8 -- _";_: _ - " 5.26+1.36 17 49 26.7 --23 42 45 1.61 6.1 M 60 s 830001
HE2-294 17, 29 --32 54 12 2.2 9.6 M I - 740503 819916 .... 2.21 5.5 M 60 S "
0.54-1.22 17, 30.2 --29 05 39 2.21 a.4 M I 60 S 830001 0.61-1.42 17 49 27.5 --29 08 12 1.61 6.5 M 60 S i "
IRC-20394 17, 31 --22 1000 2.2 2.96 M I 10 M 690001 .... 2.21 5.9 M 60 S "
0.63-1.17 17, 31.5 --28 59 10 2.21 6.4 M I 60 S 830001 0.17-1.70 17 49 29.4 --29 39 17 2.21 6.2 M 60 s "
EIC 591 17, 34.0 + 6 43 03 2.7 - 780604 IRC 00325 17 49 31 + 4 29 42 2.2 2.23 M i I0 M 690001
5.21+1.56 17, 35.9 --23 39 44 1.61 5 _ M I 60 S 830031 IRC--30328 17 49 31 -28 38 24 2.2 2.59 M I 10 M "
" 2.21 5.8 M I 60 S " EIC 594 17 49 31.4 + 4 29 53 2.7 35 F - 7806040.54-1.25 17, 36.9 --29 06 09 . 6.4 I 0.70-1.40 3.6 --29 02 4 1.61 5 2 M 60 s 83 0 1
EIC 592 17, 37.0 + 5 14 27 2.7 ,_ _ , - 780604 .... 2.21 5.0 M 605 "
IRC+20335 17, 41 +24 00 42 2.2 2.94 M I 10 M 690001 AFGL 5150S 17 49 34 -28 15 18 4.2 1.8 M 10 M 770706
88 HER 17, 44.7 +48 24 23 1.6 6.90 C I v 730001 CSI 79 .... II.0 - 1.0 M 10 M "
" 2.2 6.92 M I v " EIC 595 17 49 34.0 + 7 09 47 2.7 7 F - 780604
" 3.5 6.82 C I v " 0.77-1.36 17 49 35.3 -28 58 13 2.21 6.3 M 60 s 830001
0.74-1.18 17, 47.9 -28 54 II 1.61 _ x M I 60 S 830001 V564 OPH 17 49 36.7 + 7 57 08 3.6 6.1 M - 721203 CSI 79
" 2.21 _.4 M t 60 S ...... 11.3 4.6 MU - "
0.53-1.31 17' 48.9 --29 08 40 2.21 6.2 M I 60 S " 0.20-1.71 17 49 37.1 --29 37 48 1.61 5.6 M 60 S 830001
5.10+1.43 17' 50.2 --23 48 44 1.61 5.5 M I 60 S ...... 2.21 5.3 M 60 s "
" 2.21 5.4 M J 60 S " MI-30 17 49 39 -34 37 48 2.2 9.9 MU I - 750302 819916
0.64-1.25 17 ' 50.4 -29 01 10 1.61 6.4 M I 60 S " U ARA 17 49 39.7 -51 40 (30 1.2 5.07 MV - 790004 CSI 79
" 2.21 5.7 M i 60 S ...... 1.6 4.22 MV - "
KW SGR 17' 50.9 -28 00 49 1.04 3.54 M I - 780509 CSI 79 ...... 2.2 3.78 MV - "
" 1.04 3.45 M I - 740806 ...... 3.4 3.27 MV - "
" 1.05 3.52 M I - 780509 M1-31 17 49 40.2 -22 21 18 2.2 8.9 MU - 740708 769910
" 1.08 3.50 M I - " 0.82-1.35 17 49 40.6 -28 55 13 2.21 6.3 M 60 S 830001
" 1.10 3.84 M I - " 5.31+1.32 17 49 41.3 -23 41 46 1.61 6.1 M 60 s "
" 1.25 3.12 C I v 701001 ...... 2.21 5.4 M 60 s "
" 1.25 2.72 M I - 730013 TH4-8 17 49 42.0 -21 14 00 2.2 9.1 MU - 740708 769910
" 1.3 2.6 M I - 741203 0.77-1.39 17 49 43.4 -28 58 43 2.21 6.2 M 60 s 830001
" 1.6 LS M i - " 0.64-1.48 17 49 44.1 --29 08 13 2.21 5.9 M 60 S "
" 1.65 1.99 C I v 701001 5.24+ 1.27 17 49 46.1 -23 46 46 1.61 5.9 M 60 s "
" 1.65 1.81M I - 730013 ...... 2.21 5.4 M 60 s "
" 2.2 1.54C I v 701001 EIC 596 174955.0 -I-6 4642 2.7 41F - 780604
" 2.2 1.36M I - 730013 0.18-1.80 17 49 55.5 -29 41 48 2.21 6.3 M 60 s 830001
" 2.2 1.4 M , - 741203 IRC+10337 17 49 56 4- 6 46 54 2.2 1.99 M 10 M 690001
" 3.4 0.91 C I v 701001 IRC-20395 17 49 56 -24 12 06 2.2 2.77 M 10 M "
" 3.5 O.9 M I - 741203 IRC-10382 17 49 57 - 6 07 36 2.2 2.73 M 10 M "
" 3.5 0.70 M [ - 730013 EIC 597 17 49 57.6 - 6 07 59 2.7 22 F - 780604
" 4.8 o.6 M I - 741203 Y OPH 17 49 57.7 - 6 07 58 1.03 4.50 MV - 710407 CSI 79
" 8.6 --0.9M I - '....... 1.04 4.50 MV - "
" 10.7 --2.4 M , - '....... 1.08 4.49 MV - "
" 12.2 --2. I M , - '....... 1.25 3.405 MV - 680401
" 18 --2.8 M I ........ 2.2 2,675 MV - "
.... 20 --3.0 M , 14 S 760901 ...... 3.4 2.519 MV -
" " 20 -3.38 M I - 821005 0.76-1.47 17 49 58.6 -29 01 42 2.21 6.3 M 60 s 83(3001
IRC-30326 17 _ 51 -28 00 42 2.2 1.31M I 10 M 690001 NGC 6503 17 49 58.7 4-70 09 26 1.23 12.04 M 10 s 810207 769909
HD 162374 17 _ 53.3 -34 47 14 1.25 6.03 M I - 800809 CSI 79 ...... 1.66 11.31C 10 s "
" 1.65 6.07 M I - '....... 2.22 I1.01 C 10 s "
" 2.2 6.06 M I - " 5.4+1.2 17 50 -23 41 80 9(_00 X 0.4 D 820213 ED
" 3.5 6.14 M I - '....... 150 1.4E5 X .37 D "
AFGL 2017 17 _ 54 -28 00 18 4.2 o.6 M I 10 M 760913 IRC--20396 17 50 00 -18 08 06 2.2 2.55 M 10 M 690001
" II.0 --2.2 M I 10 M " ISS #75 17 50 {30 -34 54 2.2 2.3 M - 680802
0.12-1.57 17 _ 54.6 -29 37 46 1.61 2.6 M I 60 S 830C01 0.23-1.79 17 50 00.8 -29 39 18 1.61 6.4 M 60 S 830001
"' 2.21 2.4 M , 60 s ........ 2.21 5.9 M 60 s "
" 3.58 2.1M 1 60S " BL L 175001 -30 1736 1.25 9.55M - 750302 789908
AFGL 5147S 17 _ 55 -22 35 00 4.2 1.8 M I 10 M 770706 ...... 1.65 8.19 M - "
AFGL 5148S 17 _ 55 -29 41 06 4.2 1.4 M , 10 M ........ 2.2 7.81 M
0.55-1.33 17_ 56.7 -29 08 II 2.21 6.3M I 60S 830001 HFE 39 175002 -26 45 I()0 23000J 12M 711201
IRC--30327 17z 58 -29 37 12 2.2 2.47M I 10M 690001 HI-39 175002 -33 5524 2.2 10.5MU - 750302 819916
IRC+30317 17_ 89 +30 0630 2.2 2.98M I I0M " IRC 0(3326 175003 4-1 1912 2.2 2.07M I0M 690001
NOVA SER 1978 17 _ 59.7 - 14 43 08 1.2 7.0 MV I 27 S 800507 ED EIC 598 17 50 03.4 4- I 18 52 2.7 44 F 780604
" 1.6 7.6 MV I 27 $ 5,26+ 1.19 17 50 03.9 -23 48 17 1.61 5.9 M 60 S 830001
" 2.3 8.06M [ 4S ...... 2.21 5.3M 605 "
" 2.3 6.23 MV [ 5 s IRC--30329 17 50 04 -31 43 12 2.2 2.70 M 10 M 690(301
" 2.3 6.1 MV I 27 S 0.81-1.47 17 50 07.9 -28 59 14 1.61 6.4 M 60 S 830001
A-240
NAME RA (1950) DEC _Otm) FLUX BEAN| BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC k(pm) FLUX BEA2 BIBLIO ?OSREF
h ,m I °" ' ° !,21 6,1 M 60 S " 0.33-2.01 )7_9 -29 H" 1.61 4,4 M 60 c 830001
0.83-1.46 17 50 08.0 --28 57 44 !.21 6.1 M 60 s " 2.21 3.9 M 60., "
0.78-1.50 175009.0 --290143 L21 6.2M 60s " 5.49+1.05 )8.3 -23 19 1.61 6.3M 60., "
AFGL 2019 1750I0 --265654 1.65 6.4M 26s 800213 AFGL 2.21 6.1M 60., "'
" " !.25 4.3 M 26 s .... A43 1.1 4-10 57 10 4.7 MU 11 ,_ 741009 769910
.... 1.58 2.0 M 26 s .... 18 1.1MU I1 ,_ "'
.... 1.2 0.4 M 10 M 760913 5.37+0.96 I.I -23 t9 1.61 6,5 M 60 _ 830001
.... 1.9 0.9 M 26 s 800213 AFGL 2.21 5.6 M 60 s "
.... 3.6 --0.6 M 26 S .... CRL 2023 3.6 -25 )4 1.25 12.3 M - 771005 i
.... 10.7 - 1.3 M 26 s .... 1.65 9,2 M - ""
.... 11.0 --2.2 M 10 M 760913 2.2 6.2 M - "
.... 12.2 --1.8 M 26 s 800213 AFGL 3.5 2.8 M - "
2.64).4 17 50 10.8 --26 55 58 t.25 6.82 C 12 s 820308 CN2-1 3.6 -34 50 2.2 9.3 MU - 750302 769910
.... t.65 4.59 C 12 s " CRL 2023 3.7 -25 13 3.6 25 J - 760604
.... L2 2.82 M 12 s " 5,0 73 J - "
.... 1.4 0.72 C 12 s " 8.8 470 J - "
2.604).40 .... 1.8 2.03 K 12 s " 10.6 76 J - "
.... L2 2.30 K 12 s " 10.6 300 J - '"
.... L6 2.32 K 12 s " 10.8 250 J - '"
.... 10 2,45K 12s " 11.6 300J - '"
.... 12.2 2.36 K 12 s " 12.6 320 J - "
2.64).4 17 50 10.9 --26 56 00 1.25 6.16 MV v 820207 3.9 -25 )0 4.6 1.31 M 6 s 770502
.... 1.65 3.91 MV v " IRC 00328 5 - 3 b6 2.2 2,99 M 10 _ 690001
.... !.2 2.39 MV v " 2.3 3.1 M - 740705 IRC
" " t.4 0.63 M v " 3.5 2.9 M - " "
0.82-1.48 17 50 11.0 --28 59 14 L21 6.4 M 60 s 830001 4.8 3.1 MU - '"
CRL 2019 17 50 11.1 -26 55 57 1.6 -0.7 M 6 s 770502 10.7 0.1 MU - "
o.25-1.82 17 50 11.1 -29 38 49 L21 6.1 M 60 s 830001 AFGL 2023 5 -25 18 1.65 7.5 MV 17 s 790401
CRL 2019 17 50 11.2 --26 56 00 1.25 6.8 M - 771005 2.28 6.1 MV 17 s "
.... 1.65 4.3 M - "' 3.2 5.1 MV 17 S "
.... 1.2 2.6 M - " 3.5 4.2 MV 17 S "
" " 3.5 0.9 M - " 4.2 1.2M 10 I, 760913
0.85-1.47 17 50 13.1 --28 57 14 L21 5.7 M 60 s 830001 11.0 --2.1 M 10 _ "
CRL 2019 17 50 13.4 --26 56 20 I 1 150 J - 760605 19.8 --3.3 M 10 _ "
IRC+30318 17 50 14 +26 31 06 L2 1.99 M 10 M 690001 AFGL 2023.1 1.65 9.9 MV 17 s 800213 ED
IRC-10383 17 50 14 -- 13 16 54 L2 2.70 M 10 M "' 2.25 6.3 M 26 s ....
0.83-1.50 17 50 16.5 --28 59 14 1.61 6.1 M 60 s 830001 2.28 6.6 MV 17 s "
.... L21 6.0 M 60 s "' 3.5 3.6 MV 17 s '"
0.73-1.56 17 50 17.2 --29 06 13 !.21 6.2 M 60 s " 3.58 2.5 M 26 s "
0.91-1.47 17 50 20.1 --28 54 14 1.61 6,4 M 60 s '" 4.9 1.2M 26 s "
.... :'.21 5.9M 60s " 8,6 --0.8M 26'_ "
M2-18 17 50 21 --32 58 18 :'.2 9.5 MU - 740503 819916 10.7 -- 1.1M 26 _ "
5.40+ 1.20 17 50 21.1 --23 40 47 :'.21 6.2 M 60 s 830001 12,2 -- 1.4M 26 s "
0.71-1.60 17 50 22.1 --29 08 14 :'.21 6.5 M 60 S " AFGL 2023.2 1.65 4.2 M 26 s "
AFGL 2020 17 50 23 -- 2 32 30 1,2 --0,2 M 10 M 760913 2.25 3.8 M 26 s "
.... 11.0 -0.6 M 10 M '" 2.28 8,6 M 17 s "
.... 19.8 --2.4 M 10 M " 3.58 3.5 M 26, "
5.29+ 1.13 17 50 23.1 --23 48 17 :'.21 6.1 M 60 s 830001 4.9 3.3 M 26, "
0.91-1.48 17 50 23.3 --28 54 44 1.61 6.2 M 60 s .... 10.7 1.3MU 26 ,,. "
...... L21 5.9 M 60 s " 8.76+2.95 L5.7 - 19 !4 2.21 6.3 M 60 ,,. 830001
0.69-1.61 17 50 24.3 --29 09 44 :'.21 6.4 M 60 s " 0.31-2.06 16.6 -29 H 2.21 6.4 M 60 $ "
0.80-1.56 17 50 25.5 --29 02 44 1,61 6,2 M 60 s " 0.92-1.71 18.0 -29 _.5 2.21 6.1 M 60 S "
...... ;_.21 5.3 M 60 s "' AFGL 2024 H -23 30 1.25 2.7 M 26 s 800213 AFGL
0.86-1.52 17 50 26.3 --28 58 14 1.61 6.4 M 60 s .... 1.65 2.0 M 26 _ ....
...... :'.21 6.0 M 60 S .... 2.25 1.4 M 26 _ "
EIC 599 17 50 26.7 - 2 34 09 :'.7 190 F - 780604 " 3.58 1.1 M 26 _ "
1RC+40303 17 50 27 +40 00 00 :'.2 2.88 M 10 M 690001 " 4.2 0.7 M I0 _ 760913
0.82-1.55 17 50 27.7 --29 01 13 2.21 6,3 M 60 s 830001 " 4.9 1.2 M 26 s 800213 AFGL
IRC 00327 17 50 29 -- 2 34 00 :'.2 0.29 M 10 M 690001 " 8.6 --0.8 M 26 _ ....
0.87-1.53 17 50 29.4 --28 57 45 1.61 4.9 M 60 s 830001 " 10.7 --2.2 M 26 _ "
...... :'.21 4.5 M 60 s .... 11.0 --2.1 M 10 _ 760913
0,68-1.65 17 50 31.3 --29 I1 15 2.21 6,0 M 60 s .... 12.2 --2.1 M 26, 800213 AFGL
EIC 600 17 50 34.4 -- 5 55 07 2.7 9 F - 780604 " 19.8 --3.1 M 10 r 760913 i
IRC+30319 17 50 35 +30 45 12 2.2 2.41 M 10 M 690001 0.36-2.05 !1.2 --29 21 1.61 4.2 M 60 _ 830001
0.80-1.60 17 50 35.7 --29 03 44 1.61 6.5 M 60 s 830001 " 2.21 3.9 M 60 " "
...... 2.21 5.9 M 60 s " HFE 40 _,2 -26 100 95000 J 12 t 711201
0.27-1.92 17 50 36.1 --29 40 50 2.21 6.2 M 60 s " 0.96-1.70 _2.6 -28 16 2.21 6.1 M 60, 830001
5.43+ 1.15 17 50 37.4 --23 40 48 2.21 6.4 M 60 s " IRC-20397 !3 -23 30 2.2 1.21 M 10 1 690001
0.87-1.57 17 50 38.8 --28 59 15 2.21 6.4 M 60 s " UKS 1751-241 _3.5 -24 12 1.25 8.47 C 54 _ 800408
AFGL 5152S 17 50 39 +45 28 42 11.0 --1.5 M 10 M 770706 " 1.65 6.69 (2 54 ,' "
...... 19.8 I --3.0 M 10 M .... 2.2 5.95 M 54.' "
AFGL 5151S 17 50 39 --28 09 48 _..2 1.8 M 10 M " V774 SGR !4 -23 38 1.64 D - 770605 GCVS
...... I 1.0 -- 1.7 M 10 M .... 20 --2.9 M 14 ,_ 760901
0.27-1.93 17 50 39.3 --29 41 20 1.61 6,4 M 60 s 830001 0.32-2.09 _4,2 -29 21 2.21 6.3 M 60 _ 830001
' ..... 2.21 6,0 M 60 s " BL Q _5 -28 18 2.2 9.9 MU - 750302 789908
5.40+ 1.12 17 50 39.9 --23 43 18 1.61 5.7 M 60 s " 0.98-1.71 _8.5 -28 47 2.21 6.3 M 60 ,' 830001
...... 2.21 5.2 M 60 s " 1.02-1.70 _9.5 -28 17 2.21 6.4 M 60 ,' "
0.91-1.55 17 50 40.3 --28 56 45 2.21 6.5 M 60 s " 0.35-2.10 30.9 -29 22 2,21 6.5 M 60 ,_ "
0.31-1.91 17 50 40.6 --29 38 50 1.61 6.4 M 60 s '" 5.53+0.96 33.1 -23 20 2.21 6.1 M 60 ,' "
...... 2.21 5.9 M 60 s '" IRC 00329 35 - 4 i4 2.2 2.94 M 10 _ 690001
AFGL 2021S 17 50 41 + 10 46 48 11.0 -- 1.0 M 10 M 770706 5.51+0.94 35.0 -23 50 1.61 5.5 M 1 60 .' 830001
...... 19.8 ' --3.8 M I0 M ..... 2.21 4.9 M ! 60,' "
0.73-1.67 17 50 42.7 --29 09 14 2.21 6.3 M 60 s 830001 0.39-2.10 36.1 -29 22 1.61 6.1 M 60 ,' "
FIR #7 17 50 44 -26 17 100 98000 X 15 _._ 800803 ED " 2.21 5.5 M 60 ,_ "
.... 180 2.7E5 X 30 M .... 5.44+0.89 36.3 --23 50 1.61 6.1 M 60 ; "
0.84-1.61 175044.3 --290144 2.21 6.5M 60s 830001 "" 2.21 5,6M 60', "'
5.36+1.07 17 50 46.2 --23 46 48 1,61 6.5 M 60 s " AFGL 5153S !7 + 13 42 11.0 i --1.8 M 10 e 770706
.... 2.21 5.8 M 60 s '" 0.84-1.84 t7.2 -29 4.6 2.21 ! 6,3 M 60,_ 830001
5,32+ 1.05 17 50 46.5 --23 49 18 2.21 6,3 M 60 s " 0.94-1.78 38.0 -29 17 1.61 5.8 M 60 ! "
5.41+1.10 175047.2 --2343 18 1.61 6.0M 60s " 2.21 4.9M 60! "
.... 2.21 5.4 M 60 s " IRC+40305 10 +40 DO 2,2 2.35 M 10 I 690001
0.82-1.64 17 50 47.4 --29 03 44 2.21 6.3 M 60 s " 0.41-2.11 10.7 -29 22 1.61 6.0 M 60 _ 830001
0.92-1.58 17 50 47.9 --28 57 15 2.21 6.4 M 60 s " 2.21 5.3 M 60 _ '"
0.86-1.62 17 50 48.6 --29 01 14 1.61 6.4 M 60 S "' 0,89-1.82 11.8 -29 46 2.21 6.5 M 60 ! "
.... 2.21 6,3 M 60 s "' 0.84-1.86 12.4 --29 47 1.61 5.9 M 60 ! "
0.95-1.57 175048.9 --285515 2.21 5.9M 00s " 2.21 5.5M 60! "
0.78-1.67 17 50 50.6 --29 06 45 2.21 6.1 M 60 s " 0.99-1.79 _8.2 -28 46 1.61 6.0 M 60 _ "
IRC+ 10338 17 50 53 + 10 45 36 2.2 2.77 M 10 M 690001 2.21 5.4 M 60 _ "'
0.82-1.66 17 50 53.8 --29 04 44 1.61 5.7 M 60 s 830001 0,40-2.14 _,8,3 -29 52 1.61 5.7 M 60 ! "
.... 2,21 5.1 M 60 s '" 2.21 5.3 M 60 _ "
5.36+ 1.03 17 50 54.3 --23 47 48 1.61 6.2 M 60 S " IRC-10384 _,9 -- 10 24 2.2 2.53 M 10 I 690001
.... 2.21 5.5 M 60 S " HD 162978 _,9.2 -24 43 1.25 6.03 M - 780514 CSI 79
0.79-1,69 17 50 55.1 --29 06 46 1.61 6.3 M 60 s "' 1.25 6.03 M - 800809 '"
.... 2.21 5.8 M 60 s " 1.65 6.02 M - 780514 '"
5.41+ 1.05 17 50 56.0 --23 44 49 2.21 6.4 M 60 s " 1.65 6,02 M - 800809 "
0.34-1.97 17 50 57.9 --29 38 51 2.21 6.3 M 60 s " 2.2 6.00 M - 780514 "
IRC-30330 17 50 58 --28 19 54 2.2 2.92 M 10 M 690001 2.2 6.00 M - 800809 "
0.84-1.68 17 50 59.2 --29 04 16 2.21 6.3 M 60 s 83(X)01 3.4 5.98 M - 780514 "'
GAL. CENTER 17 51 --25 06 2.45 1.2 IE 1 D 781109 ED 3.5 5.98 M - 800809 "
0.29-2.00 17 51 00.1 --29 42 21 2.21 6.2 M 60 s 830001 0.43-2.14 50,9 --29 22 1.61 4 4 M 60 : 830001
0.77-1.72 17 51 00.5 --29 09 15 2.21 6.5 M 60 s '" 2.21 4.3 M I 60 : '"
EIC 601 17 51 01.1 + 5 30 34 2.7 9 F - 780604 IRC-20398 51 --23 12 2.2 2.82 M 10 690031
IRC+40304 17 51 02 +38 49 42 2.2 2.95 M I0 M 690001 0.85-1.90 52.5 --29 17 2,21 6.3 M 60 : 830001
8.74+2.99 17 51 05.0 -- 19 53 34 2.21 6.3 M 60 s 830001 AFGL 2025 53 +28 12 4.2 1.8 M 10 760913
0.77-1.74 17 51 05.1 --29 09 15 2.21 6.3 M 60 s "' IRC-20399 53 --23 30 1.04 5.94 M - 740806 IRC
0.31-2.02 17 51 06.2 --29 41 51 1.61 6.3 M 60 s " 1.05 5.92 M - '"
.... 2.21 5.7 M 60 s " 2,2 2.91 M 10 690001
SS I10 17 51 06.2 --34 26 28 2.2 9.5 MU - 750302 739903 G3.2-0.5 53 --26 80 55000 W 0.5 740711 ED
A-241
i .....NAME RA (1950) DEC k_m) FLUX BEAM BIBIAO POSREI NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,,m , " 150 65000 W 0.5 D I .... h ,,m , 4.9 0.91 M - 741105 '"
1.03-1,80 17 51 54.1 --28 57 48 2.21 6.3 M 60 S 830001 4,9 --24,1 L - 701003 "
0.98-1.85 17 52 00.2 --29 02 18 1.61 6.3 M 60 s .... 8 S - 760708 "
.... 2.21 5.8 M 60 s " 8.4 --24.1 L - 701003 "
IRC--30331 17 52 02 --27 59 30 2.2 1.77 M 10 M 690001 " 8.6 --0.59 M - 740603 "
0.47-2.16 17 52 02.1 --29 37 53 1.61 6.0 M 60 S 830001 8.7 --0.42 M - 741105 "
.... 2,21 5.6 IV 60 S " 10.0 --0.76 M - " "
8,83+2.78 17 52 02.5 -- 19 55 06 2.21 6.5 IV 60 S " 10.7 --0.93 M - 740603
1.05-1.82 17 52 02.6 --28 57 48 2.21 5.8 Iv 60 s .... 11.0 --24.0 L - 701003
0,92-1.91 17 52 05.6 --29 06 48 2.21 6.4 IV 60 $ " 11.4 -- 1.08 M - 741105
HB 6 17 52 06.8 --21 44 10 9.0 4200 ( 7 s 811008 739909 12.2 --0.87 M - 740603
.... 10.5 11400 C 7 s ...... 12.6 -- 1.03 M - 741105
.... 12.8 100 GU 7 s ...... 19.5 -- 1.48M - "
V745 SGR 17 52 07 --29 07 29 1.2 4.88 IV - 790004 GCVS V441 HER 20 -- 1.82 M 9 s 731104
.... 1.6 3.62 lv - " " 89 HER " 23 -1,27 M - 741105
.... 2.2 3.04 IV - " " 0.56-2.46 17 53 25.! 1.61 6.0 M 60 s 830001
.... 3.4 2.37 IV - '....... 2,21 5.5 M 60 s "
0.48-2.18 17 52 07.6 --29 37 53 2.21 6.3 IV 60 s 830001 1.18-2.10 17 53 26.! 2.21 6.2 M 60 s "
0.92-1,92 17 52 08.5 --29 07 17 1.61 3.5 IV 60 s " ' AFGL 2028 17 53 29 1.25 4.7 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.21 3.1 IV 60 s ...... 1.65 4.2 M 17 s "
.... 3.58 i 2.3 Iv 60 s ...... 1.65 4.4 M 26 s "
BL3-10 17 52 09 --29 57 30 2.2 9.9 MU - 750302 789908 .... 2.25 3.3 M 26 s "
8.84+2.75 17 52 09.9 -- 19 56 03 2.21 6.5 Iv 60 s 830001 .... 2.28 2.8 M 17 s "
1RC--30332 17 52 10 --29 06 42 2.2 2.87 IV 10 M 690001 .... 3.5 2.0 M 17 S "
0.43-2.23 17 52 12.6 --29 41 53 2.21 6.3 IV 60 S 830001 .... 3.58 1.8 M 26 S "
5.56+0,80 17 52 13.2 --23 44 51 2.21 6.5 IV 60 S ...... 4.2 1.1 M 10 M 760913
0.45-2.22 17 52 13.2 --29 40 23 2.21 6.4 IV 60 S ...... 4.9 I.I M 26 S 800213 AFGL
AFGL 5154S 17 52 15 +56 31 06 11.0 --0.9 _ 10 M 770706 .... 8.6 --0.6 M 26 S "
8.79+2.70 17 52 15.0 --20 00 04 1.61 5.5 I_ 60 S 830001 .... 10.7 --0.9 M 26 S "
...... 2.21 5.1 l_ 60 S ...... 11,0 -- 1.3 M 10 M 760913
5.59+0.81 17 52 15.0 --23 42 52 2.21 6.4 IV 60 S ...... 12.2 --0.9 M 26 S 800213 AFGL
0.93-1.94 17 52 15.7 --29 07 17 1.61 5.7 _ 60 S " 0.60-2.45 17 53 29.1 2.21 6.0 M 60 S 830001
...... 2.21 5.5_ 60s " EIC 603 175331.[ 2.7 60F - 780604
1.09-I.86 1752 18.5 --285648 1.61 6.2i_ 60s " HFE 41 175333 100 25000J 12M 711201
...... 2.21 5.8I_ 60S " IRC 00330 175334 2.2 1.76M I0M 690001
1.03-1.90 1752 18.8 --2901 17 1.61 5.8I_ 60S " AFGL 2029S 175338 4.2 1.3M I0M 770706
...... 2.21 5.4 I_ 60 s " 1.04-2.23 17 53 38.4 1.61 5.0 M 60 s 830001
HI-40 17 52 23.0 --30 33 05 2.2 9.8 MU - 750302 739909 2.21 4.5 M 60 s
8.90+2.72 17 52 23.4 -- 19 53 37 2.21 6.2 _ 60 s 830001 8.98+2.43 17 53 38._ 2.21 6.1 M 60 s
VY I-2 17 52 24 4-28 00 10 4.4 MU I1 s 741009 P--K 1.16-2.17 17 53 41._ 2.21 6.3 M 60 s
1.10-1.89 17 52 26.8 --28 56 49 2.21 6.5 IM 60 s 830001 1.21-2.15 17 53 42,1 1.61 6.5 M 60 s
IRC-20400 17 52 29 --24 06 12 2.2 2.97 _ 10 M 690001 2.21 6.2 M 60 S
5.57+0.74 17 52 29.6 --23 45 52 1.61 4.3 IM 60 s 830001 1.27-2.11 17 53 42.._ 2.21 6.4 M 60 s
" 2.21 4.0 _ 60 s " IRC--30334 17 53 43 2.2 2,71 M 10 M 690001
1.10-1.92 17 52 32.6 --28 57 49 2.21 6.1 1M 60 S " 0.62-2.51 17 53 45.( 1.61 4.6 M 60 s 830001
5.634-0,75 17 52 33.5 --23 42 22 1.61 5.9 Iv] 60 s .... 2.21 4.1 M 60 s
" 2.21 4.7 I'd 60 s " IRC4-20337 17 53 46 2.2 2.77 M 10 M 690001
8.884-2.66 17 52 34.2 -- 19 56 34 1.61 6.3 M 60 s " IRC-30335 17 53 49 2.2 2.89 M I0 M
" 2.21 5.8 M 60 s " 1.28-2.14 17 53 49.9 2.21 6.5 M 60 s 830001
0.48-2.30 17 52 36.8 --29 41 24 2.21 6.4 M 60 s " AFGL 2032 17 53 50 4.2 1.3M 10 M 760913
0.94-2.03 17 52 38.1 --29 09 49 2.21 6.3 M 60 s " I1.0 --0.5 M 10 M
5.68+0.76 17 52 39.1 --23 39 52 1.61 5.9 M 60 s " 8.98+2.38 17 53 50.4 1.61 5.9 M 60 S 830001
" 2.21 5.0M 60s " 2.21 5.3M 60s
BS 6688 17 52 39.6 4-56 52 47 1.25 1.80 C - 660302 CSI 79 IRC-30336 17 53 52 2.2 2.19 M 10 M 690001
" 2.2 1.03 C - " " AFGL 2033 17 53 53 4.2 0.5 M 10 M 760913
1.11-1.94 17 52 40.4 --28 58 19 2.21 6.3 M 60 S ; 830001 IRC-30337 17 53 55 2.2 1.36 M I0 M 690001
5.60+0.69 17 52 42.4 --23 45 53 2.21 5.4 M 60 S l " IRC4-10339 17 53 56 2.2 2.12 M 10 M
IRC-10385 17 52 43 -- 13 37 06 2.2 2.55 M 10 M 690001 IRC4-10340 17 53 58 2.2 1.24 M I0 M
0.99-2.03 17 52 43.4 --29 07 18 2.21 6.2 M 60 S 830001 0.65-2.54 17 53 59.2 2.21 6.5 M 60 S 830001
IRC+60253 17 52 44 +56 54 12 2.2 1.05M 10 M 690001 1.30-2.17 17 54 00.3 1.61 6.0 M 60 S
IRC-30333 17 52 47 --28 01 24 2.2 2.09 M 10 M " 2.21 5.5 M 60 s
V781 SGR 17 52 47.9 --28 01 24 1.25 3.15 M - 800212 CSI 79 IRC4-10341 17 54 01 2.2 2.83 M 10 M 690001
" 1.65 2.14 M - " " AFGL 2034 17 54 01 4.2 1.6 M 10 M 760913
" 2.2 1.60M - " " IRC-20403 17 54 02 2.2 1.97 M 10 M 690001
" 3.4 1.00 M - " " IRC-20404 17 54 02 2.2 3.00 M 10 M
EIC 602 17 52 49.6 4- 5 42 41 2.7 16 F - 780604 IRC-30338 17 54 03 2.2 3.00 IV[ l0 M
BL3-13 17 52 50.7 --29 10 53 2.2 10.6 MU - 740503 769910 HD 163428 17 54 03.9 1.04 3.23 M - 780509 CSI 79
AFGL 5155S 17 52 51 --13 38 30 4.2 1.4 M 10 M 770706 1.04 3.25 M - 740806 "
0.55-2.32 17 52 51.3 --29 38 55 1.61 4.4 M 60 S I 830001 1.05 3.20 M - 780509 "
" 2.21 4.2 M 60 s ! " 1.08 3.24 M - "
8.864-2.57 175253.8 --200005 2.21 6.2M 60s .... 1.10 3.40M - "
IRC4-60254 17 52 54 4-57 05 30 2.2 1.84 M 10 M 690001 " 2.2 1.6 M - 741203 "
AFGL 5156S 17 52 54 --27 58 54 4.2 1.7 M 10 M 770706 3.5 1.4 M - "
1.00-2.07 17 52 56.5 --29 07 49 1.61 6.3 M 60 s 830001 " 4.8 1.7 M - "
" 2,21 5.8 M 60 s .... 8.6 1.4 M - "
1.18-1,97 17 52 57.1 --28 55 20 2.21 6.2 M 60 s .... 10.7 0.9 M - "
IRC+80033 17 52 59 4-78 18 42 2.2 2,88 M 10 M 690001 IRC-20405 17 54 05 2.2 1.42 M 10 M 690001
AFGL 2026 17 53 00 4-56 52 42 4.2 1.0 M I0 M 760913 1.30-2.19 17 54 05.1 2,21 6.1 M 60 S 830001
" 19.8 --3.1 M 10 M " AFGL 2036 17 54 06 4.2 1.1 M 10 M 760913
IRC--20401 17 53 02 -- 17 27 06 2.2 2,88 M 10 M 690001 I1.0 --0.6 M I0 M
IRC--20402 17 53 02 --21 07 00 2.2 2,89 M 10 M " W SGR 17 54 06 1.62 D - 790203 GCVS
1.21-1.98 17 53 03.6 --28 54 20 1.61 5.8 M 60 $ 830001 " 2.17 D - "
" 2.21 5.5 M 60 s " EIC 604 17 54 08.9 2.7 9 F - 780604
ISS #308 17 53 05 -49 48 2.2 1.3 M 680802 1.16-2.29 17 54 09.7 1.61 6.3 M 60 s 830001
8.98+2.56 17 53 10.4 -- 19 54 36 1.61 6.2 M 60 $ 830001 2.21 6.0 M 60 s
" 2.21 5.8 M 60 s " IRC 00331 17 54 10 2.2 2.72 M 10 M 690001
1.16-2.04 17 53 10.9 --28 58 20 1.61 6.4 M 60 S " 5.74+0.39 17 54 10.3 2.21 6.1 M 60 s 830001
" 2.21 6.0 M 60 $ " IRC+ 10342 17 54 11 2.2 1,50 M 10 M 690001
AFGL 2027 17 53 11 4-57 05 48 4.2 1.4 M 10 M 760913 TH4-10 17 54 II 2.2 9.6 MU - 740503 819917
" I 1.0 --0.2 M 10 M " RT OPH 17 54 11.3 1.04 3.44 MV - 720032 CSI 79
5,654-0.60 17 53 11.0 -23 46 24 2.21 6,3 M 60 $ 830001 " 1.05 3.58 CV -
H2-32 17 53 12 -29 37 48 2.2 10.0 MU 750302 789908 " 1.2 3,32 MV - 790004 "
M3-17 17 53 12 --31 04 00 1.65 9.0 M " 789908 " 1.6 2.41 MV - "
" 2.2 8.6 M - " " 2.2 1.81 MV - "
IRC-10386 17 53 14 -- 12 52 24 2.2 2.64 M 10 M 690001 " 3.4 1.14 MV - "
1.15-2.07 17 53 16.7 --28 59 50 1.61 6.0 M 60 s 830001 1.32-2.21 17 54 13.3 2.21 6.5 M 60 s 830001
" 2.21 5.7 M 60 s " ISS #186 17 54 14 2.2 1.0 M - 680802
AFGL 5157S 17 53 18 --12 54 42 4.2 1.4 M 10 M 770706 EIC 605 17 54 14.4 2.7 13 F - 780604
HD 163296 17 53 20.6 --21 56 56 0.96 S 15 s 790413 CSI 79 M3-18 17 54 15.6 1.25 6.49 M - 740708 769910
" 1.23 S II s 810805 1.65 5.12 M - "
" 1.6 5.22 (2 v 730001 2.2 4.55 M - "
" 2.2 4.49 M v " 3.4 4.20 M - "
" 3.5 3.59 C v " AFGL 2037 17 54 17 4.2 0.5 M 10 M 760913
8.98+2.51 17 53 21.5 --19 56 06 1.61 6.5 M 60 S 830001 11.0 --1.6 M 10 M
" 2.21 6.1 M 60 s " 1.32-2.23 17 54 17.8 2.21 6.4 M 60 s 830001
89 HER 17 53 24.0 4-26 03 23 0.4 S 740101 CSI 79 5.834-0.40 17 54 18.8 2.21 6.2 M 60 s
" 1.25 -24.6 L 701003 1.28-2.27 17 54 19.5 1.61 6.1 M 60 s
" 1.3 4.66 M 740603 " 2.21 5.4 M 60 s
" 1.6 4.39 M " AFGL 5158S 17 54 20 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 1.65 --24.7 L 701003 " 11.0 --0.3 M 10 M
" 2.0 S " 5.78+0.37 17 54 20.0 2.21 6.2 M 60 s 830001
" 2.2 3.33 M 740603 1.26-2.28 17 54 22.0 1.61 6.0 M 60 s
" 2.2 --24.5 L 701003 " 2.21 5.2 M 60 s
" 2.3 3.38 M 741105 0.73-2.60 17 54 23.0 1.61 6.4 M 60 s
" 3.5 1.81 M 740603 " 2.21 6.3 M 60 s
'" 3.5 --24.2 L 701003 5.814-0.37 17 54 23.8 2.21 6.0 M 60 s
" 3.6 1.82 M 741105 5.77+0.35 17 54 24.3 1.61 6.0 M 60 s
" 4.8 1.06 M 740603 " 2.21 5.3 M 60 s
A-242
NAME RA (19S01 DEC k(pm) FLUX _EAM BIBLIO _OSREF NAME RA (19501 DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO IPOSREFi
h m • , h m t • i •
5.88+0.41 [7 54 24.8 5" ;6 1.61 6.0 M 60 s " GLIESE 699 .... 3.5 4.2 M - 741004 I
.... 2.21 5.2 M 60 s " YALE 4098 " 3.5 4.180 C - 760907 I
AFGL 5159S 17 5425 ) _0 4.2 1.2M 10M 770706 SGRID56 175523 -290300 1.2 9.38M - 820112 I GCVS
9.09+2.28 17 54 25.0 ) 18 2.21 6.3 M 60 s 830001 " " 1.6 8.40 M -
0.65-2.65 17 54 25.2 _ !8 2.21 6.4 M 60 s .... 2.2 7.84 M -
IRC-30339 17 54 26 1, )6 2.2 2.74 M 10 M 690001 " 3.5 7.28 M -
1.21-2.33 17 54 26.0 _, i2 1.61 5.3 M 60 S 830001 SGR I D32 17 55 24 -29 03 33 1.2 9.09 M - GCVS
" 2.21 4.9 M 60 s " " 1.6 8.03 M -
1.30-2.28 [7 54 26.7 I ;3 1.61 5.9 M i 60 S " " 2.2 7.57 M -
" 2.21 5.7 M 60 s " " 3.5 7.10 M -
IRC+30320 17 54 27 I, L2 2.2 2.49 M 10 M 690001 0.82-2.80 17 55 24.1 -29 39 00 1.61 6.5 M 60 s 830001 I
IRC-30340 17 54 27 _ 14 2.2 2.55 M 10 M .... 2.21 6.1 M 60 s
FIR #8 17 54 28 1 180 37000 X 15 M 800803 ED IRC+50274 17 55 25 1-51 29 42 2.2 -1.30 M I0 M 690001 I
" 180 2.7E5 X 30 M .... 1.43-2.46 17 55 25.7 -28 57 25 2.21 6.5 M 60 s 830001 I
1.34-2.27 17 54 29.7 _ _.3 2.21 6.3 M 60 s 830001 IRC+30322 17 55 26 t-29 46 36 2.2 2.52 M I0 M 690001 I
IRC+40306 17 54 31 I 12 2.2 1.06 M 10 M 690001 IRC-20406 17 55 26 -22 32 42 2.2 2.94 M I0 M
THE HER 17 54 32.1 7 _.0 1.06 S - 820905 _SI 79 GAM DRA 17 55 26.5 t-51 29 37 1.08 S - 680402 I CSI 79
" 1.08 S - 680402 .... 1.2 S - 700901 I
" 1.08 S - 760908 " BS 6705 " 1.25 -0.39 C - 660302 I
BS 6695 " 1.25 1.83 C - 660302 " GAM DRA " 1.25 S - 680803 I
" 2.2 1.03 C - " " BS 6705 " 2.2 --1.34 C - 660302 I
5.90+0.38 17 54 33.9 3 57 1.61 5.1 M 60 s 830001 GAM DRA " 2.2 -- 1.25 C - 640501 I
" 2.21 4.1 M 60 s .... 2.2 -- 1.3 M - 721203 I
9.16+2.27 17 54 37.3 9 12 1.61 5.6 M 60 s " BS 6705 " 3.4 -- 1.50 C - 660302 I
" 2.21 5.4M 60s " GAM DRA " 3.4 -- 1.44 C - 640501 I
5.86+0.33 17 54 39.0 3 _7 1.61 5.6 M 60 s " " 3.5 - 1.44 M - 710403 I
" 2.21 5.4M 60s " " 3.6 --1.4M - 721203 I
1.38-2.29 17 54 40.5 8 _4 2.21 6.0 M 60 s " " 4.8 -- 1.2 M -
5.85+0.30 17 54 46.1 3 57 2.21 5.6 M 60 s .... 4.9 -I.18 M - 710403 I
AFGL 2038 17 54 47 7 18 4.2 0.9 M 10 M 760913 " 8.4 - 1.34 M -
5.91+0.33 17 54 47.3 3 57 2.21 6.3 M 60 S 830001 " 8.6 -- 1.3 M - 721203 I
1.18-2.44 17 54 47.3 9 54 2.21 6.3 M 60 S .... 10 2.57 FV v 660501 I
1.30-2.38 17 54 49.1 9 Z3 2.21 6.5 M 60 s .... 10 6.82 F 5.9 S 640201 I
9.19+2.23 17 54 49.3 9 _2 1.61 6.3 M 60 s .... 10.2 -1.44 M - 700302 ]
.... 2.21 5.8 M 60 s .... 10.4 --1.20 C - 640501 ]
ISS #47 17 54 50 3 2.2 2.5 M - 680802 .... II - 1.52M - 710403 I
5.82+0.26 17 54 51.6 3 27 1.61 4.7 M 60 s 830001 .... 11.3 --1.5 M - 721203 I
.... 2.21 4.4 M 60 S ........ 20 - 1.71 M - 741002 I
IRC+30321 17 54 54 6 12 2.2 2.46 M 10 M 690001 5.92+0.15 17 55 27.8 -23 45 59 2.21 5.6 M 60 s 830001 I
5.91+0.30 17 54 54.3 3 57 1.61 5.8 M 60 s 830001 IRC+80034 17 55 28 4-80 38 54 2.2 2.16 M 10 M 690001 I
.... 2.21 5.1 M 60 s " BD+ 4 3561 17 55 28.0 4- 4 15 05 1.00 --3.13 A - 680303 I CSI 79
H1-44 17 54 56 1 €2 2.2 9.9 M - 750302 789908 ...... 1.06 -3.21 A -
HI-43 17 54 57 3 24 1.65 8.58 M - 740503 819916 9.26+2.10 17 55 28.4 -19 53 44 2.21 6.3 M 60 s 830001 I
.... 2.2 8.22 M - " " AFGL 2041 17 55 30 4-45 23 54 4.2 --0.2 M 10 M 760913 1
1.24-2.45 17 54 57.0 9 54 1.61 6.4 M 60 s 830001 ...... 11.0 --1.4 M 10 M "
.... 2.21 I 6.2 M 60 S " 1.43-2.48 17 55 30.9 -28 57 55 2.21 6.0 M 60 s 830001
M2-21 17 54 57.8 9 D6 2.2 9.7 MU - 750302 769910 AFGL 2040 17 55 31 4-58 13 06 3.5 0.7 M II s 800213 AFGL
5.82+0.23 17 54 58.4 3 27 2.21 5.9 M 60 s 830001 ...... 4.2 --0.4 M 10 M 760913
1.20-2.48 17 54 59.6 9 54 1.61 4.6 M 60 s ........ 4.9 0.2 M I1 s 800213 AFGL
" 2.21 4.3 M 60 s ........ 8.4 --1.3 M 11 s "
1.43-2.36 17 55 03.3 8 24 2.21 6.1 M 60 s ........ 11.0 --2.2 M 10 M 760913
1.43-2.38 17 55 06.9 8 55 2.21 6.0 M 60 s ........ 11.2 --2.0 M 11 s 800213 AFGL
IRC+20338 17 55 07 5 DO 2.2 2.73 M 10 M 690001 ...... 19.8 --2.7 M 10 M 760913
" 2.3 2.9 M - 740705 IRC SGR I D21 17 55 31 -29 01 15 1.2 9.49 M - 820112 GCVS
.......... 1.6 8.33 M - " "" 3.5 2.5 M -
" 10.7 0.4 MU - '....... 2.2 7.54 M - "
5.91+0.24 17 55 08.4 3 28 2.21 6.5 M 60 s 830001 .... 3.5 6.84 M - "
HI--45 17 55 12 8 42 1.25 9.26 M - 740503 789908 IRC 00332 17 55 34 + 2 43 12 2.2 2.79 M 10 M 690601
" 1.65 7.73 M - " " IRC+30323 17 55 34 +33 48 12 2.2 2.32 M 10 M "
" 2.2 6.52 M - " " T DRA 17 55 36.1 +58 13 I1 1.00 5.88 M - 810001 779907
" 3.5 4.82 M - '....... 1.21 P - 801111
1.35-2.44 17 55 12.6 9 54 2.21 6.1 M 60 s 830001 .... 1.25 4.61 M - 810001
SGR 1 D68 17 55 14 9 22 1.2 10.21M - 820112 GCVS .... 1.65 P - 801111
........ 1.65 3.08 M - 810001" 1.6 9.08 M -
........ 2.18 P - 801111 "" 2.2 8.71 M -
SGR I D6 17 55 15 8 10 1.2 9.36 M - " GCVS .... 2.25 1.75 M - 810001 "
" 1.6 8.41 M - '....... 2.3 2.3 M - 721103 "
" 2.2 7.83 M - '....... 3.12 0.97 M - 810001 "
" 3.5 7.16 M - ' ....... 3.5 0.69 M - 710203 "
AFGL 2039 17 55 16 ;I 36 4.2 --1.6 M 10 M 760913 .... 3.5 0.2 M - 721103 "
" 11.0 -- 1.8 M 10 M ...... 3.5 O.17 MV - 750104 "
1.41-2.43 17 55 17.6 18 25 1.61 6.5 M 60 s 830001 .... 3.7 0.16 M - 810001 "
" 2.21 6.3 M 60 s ...... 4.8 0.0 M - 721103 "
0.80-2.79 17 55 17.8 19 0G 1.61 6.3 M 60 s ...... 4.9 0.21 C - 710203 "
" 2.21 5.7 M 60 s ...... 4.9 --0.66 CV - 750104 "
H2-34 17 55 19 _8 3C 2.2 9.9 MU - 750302 789908 .... 8.4 --1.34 C - 710203 "
1.46-2.41 17 55 19.0 !8 25 1.61 5.3 M 60 s 830001 .... 8.4 --1.4 M - 721103 "
" 2.21 5.2 M 60 s ...... 8.4 -- 1.69 CV [ - 750104 "
SGR I D20 17 55 20 !8 45 1.2 9.00 M - 820112 GCVS .... 10.8 -2.4 M - 721103 "
" 1.6 8.04 M - '....... 11 --2.25 CV - 750104 "
" 2.2 7.47 M - " ...... I1.0 --2.00 C - 710203 "
" 3.5 6.83 M - '....... 12.2 --2.2 M - 721103 "
1.36-2.48 17 55 21.4 !9 24 2.21 6.3 M 60 s 830001 .... 18.0 --2.6 M - " "
IRC+50273 17 55 22 _5 3_ 2.2 0.14 M 10 M 690001 .... 2( --2.01 M 9 s 731104 "
SGR I D77 17 55 22 !8 03 1.2 8.96 M - 820112 GCVS IRC+60255 17 55 39 +58 13 36 2.2 1.11 M 10 M 690001
" 1.6 7.93 M - " " 0.81-2.89 17 55 43.4 --29 42 31 2.21 6.1 M 60 S 830001
" 2.2 7.16 M - " " 5.97+0.11 17 55 43.6 --23 44 29 2.21 5.8 M 60 s "
.... 3.5 6.44 M - " " 1.42-2.54 17 55 44.3 --29/30 25 2.21 6.3 M 60 s "
BS 6702 17 55 22.3 |5 21 0.6 S - 770710 779907 1.48-2.51 17 55 44.6 --28 56 26 2.21 6.4 M 60 S "
OP HER " 1.04 1.87M - 720002 " IRC+20339 17 55 46 + 15 24 36 2.2 2.51 M 10 M 690001
.... 1.05 1.873 C - " " H1--46 17 55 46.3 --32 21 33 2.2 9.4 MU - 740503 769910
.... 1.25 1.31 C v 701001 " 1.51-2.50 17 55 46.9 --28 54 26 1.61 5.8 M 60 s 830001
.... 1.65 0.38 C v ........ 2.21 5.7 M 60 s "
.... 2.2 0.11 C v " 0.87-2.87 17 55 47.2 --29 39 01 1.61 4.9 M 60 s "
.... 3.4 -0.15 C v ...... 2.21 4.7 M 60 s "
.... 3.5 0.03 M 710403 IRC--20407 17 55 49 --16 35 36 2.2 2.70 M 10 M 690001
.... 4.9 0.24 M " BS 6703 17 55 49.2 +29 15 06 1.25 2.19 C 660302 CSI 79
.... 8.4 --0,38 M ........ 2.2 1.62C - " "
.... I1 --0.74 M " IRC+30324 17 55 50 +29 15 06 2.2 1.58 M 10 M 690001
.... 20 --0.8 M 14 S 760901 AFGL 5160S 17 55 50 -- 16 36 48 4.2 1.9 M I0 M 770706
RGO 699 17 55 22.9 4 18 I 6.39 M 780309 CSI 79 5.92+0.05 17 55 50.6 --23 48 29 2.21 6.3 M 60 s 830001
GLIESE 699 " 1.25 5.28 C 770903 BS 6693 17 55 52.3 --30 14 58 1.04 2.32 M 780509 CSI 79
.... 1.25 5.27 C 750607 ...... 1.05 2.33 M ....
YALE 4098 " 1.25 5.45 C 650102 ...... 1.08 2.38 M "
" 1.25 5.300 C 760907 ...... 1.10 2.47 M - "
GLIESE 699 1.5 S 781215 IRC.-30341 17 55 54 --30 14 42 2.2 0.68 M 10 M 690001
BARNARDS ST 1.51 S 780608 HD 163800 17 55 55.6 --22 30 49 .16 6.37 C 631001 CSI 79
GLIESE 699 1.65 4.75 C 750607 ...... .25 6.37 M 780514
1.65 4.78 M 741004 ...... .25 6.38 C 650002
1.65 4.76 C 770903 ' ..... .25 6.37 M 800809
YALE 4098 1.65 4.770 C 760907 " " " .65 6.34 M 780514
GLIESE 699 2.2 4.54 M 741004 ...... .65 6.34 M 800809
YALE 4098 2.2 4.53 C 650102 ...... 2.14 6.40 C 631001
2.2 4.500 M 760907 .... 2.2 6.42 C 650002
GLIESE 699 2.20 4.51 M 770903 " 2.2 6.29 M 800809 "
" 2.20 4.49 M 750607 " 2.2 6.29 M 780514 "
" 3.4 4.23 C .... 1.4 6.27 M ....
YALE 4098 3.4 4.17 C 650102 " 1.5 6.27 M 800809 "
A-243
NAME RA (1950) DEC _,(pm) FLUX BEAM I BIBLIO POSRE NAME i: RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREI_i
AFGL 5161S 17h55_57' --26"35'00" 4.2 1.4 M I0 M ! 770706 h ,p s ,, 2.2 7.65 M 12 S "
9.23+ 1.94 17 55 58.4 --20 00 12 2.21 6.5 M 60 S 83(3001 6.03-0.13 17 56 45.2 --23 48 31 1.61 4,6 M 60 S 830001
1.44-2.59 17 55 59.2 --290056 2.21 6.1M 60S ...... 2.21 4,6M 60S "
1.31-2.68 17 56 02.6 --29 l0 26 1.61 5.9 M 60 S " 9.37+ 1.81 17 56 45.4 -- 19 56 43 1.61 6.5 M 60 S "
.... 2.21 5.5M 60S ...... 2.21 5.9M 60S "
IRC-30342 17 56 03 --26 38 06 2.2 2.73 M 10 M 690001 SGR I #5 17 56 46 --29 04 43 1.2 9.54 C 12 S 820823
1.54-2.55 17 56 03.3 --28 54 27 2.21 6.1 M 60 S 830001 .... 1.6 8.36 C 12 S "
SGR I D44 17 56 05 --29 15 06 1.2 9.00 M - 820112 GCVS .... 2.2 7.85 M 12 s "
.... 1.6 8.03 M - " " SGR I #6 17 56 50 --29 04 29 1.2 10.19C 12 s "
.... 2.2 7.46 M - "....... 1.6 9.14 C 12 s "
.... 3.5 6.88 M - '....... 2.2 8.71 M 12 s "
1.45-2.61 17 56 06.2 --29 00 56 1.61 6.3 M 60 s 830001 6.134).09 17 56 50.9 --23 42 02 1.61 5.7 M 60 s 830001
.... 2.21 5.7 M 60s ........ 2.21 5.1M 60s "
0.85-2.96 17 56 06.4 --29 42 32 1.61 4.1 M 60 s " 6.04-0.15 17 56 51.7 --23 48 31 1.61 5.0 M 60 s "
.... 2.21 3.8M 60s ........ 2.21 4.6M 60s "
5.98+0.01 17 56 07.2 --23 47 00 2.21 6.5 M 60 s " SGR I DI6 17 56 52 --28 56 51 1.2 9.16 M - 820112 GCVS
M3-20 17 56 09.7 -28 13 38 2.2 9.4 MU - 740503 769910 ...... 1.6 8.31 M - "
6.01+0.02 17 56 10.1 --23 45 00 1.61 5.8 M 60 s 830001 ...... 2.2 7.79 M - "
.... 2.21 5.6M 60s ........ 3.5 7.19M ~ "
6.07+0.05 17 56 10.5 --23 41 00 2.21 6.3 M 60 s " IRC-20409 17 56 53 --23 31 06 2.2 1.81 M 10 M 690001
1.45-2.64 17 56 11.5 --29 01 26 2.21 6.5 M 60 s " SGR I D49 17 56 53 --29 01 03 1.2 8.41 M - 820112 GCVS
AFGL 5162S 17 56 12 +29 13 06 4.2 1.0 M 10 M 770706 ...... 1.6 7.47 M - "
...... 19.8 --2.1 M 10 M ........ 2.2 6.86 M - "
SGR I D54 17 56 14 --29 02 11 1.2 8.88 M - 820112 GCVS .... 3.5 6.24 M - "
...... 1.6 7.84 M - " " SGR I D35 17 56 54 --29 07 03 1.2 9.20 M - '" GCVS
...... 2.2 7.21 M - "....... 1.6 8.21 M - "
...... 3.5 6.51 M - '....... 2.2 7.73 M - "
SGR I #1 17 56 15 --29 03 36 1.2 9.34 C 12 S 820823 .... 3.5 7.19 M - "
'..... 1.6 7.99 C 12 s " 1.54-2.77 17 56 54.9 --29 00 58 2.21 6.2 M 60 S 830001
...... 2.2 7.43 M 12 S " 1.41-2.85 17 56 56.2 --29 09 59 1.61 5.8 M 60 S "
BS 6698 17 56 16.3 -- 9 46 08 1.2 1.74M - 740405 CSI 79 .... 2.21 5.6 M 60 s "
.... 1.25 1.68 C - 660302 "' EIC 608 17 56 57.3 -- 4 49 06 2.7 43 F - 780604
.... 1.6 1.28 M - 740405 " SGR I D43 17 56 58 -29 13 26 1.2 8.65 M - 820112 GCVS
.... 2.2 1.16 M - '....... 1.6 7.61 M - " -
.... 2.2 1.12C - 660302 ...... 2.2 7.07 M - " "
.... 3.4 1.05 M - 740405 ...... 3.5 6.54 M - " "
17 56 16.3 -- 9 46 09 1.25 1.77 M 13 s 810720 IRC 00333 17 56 59 -- 4 49 30 2.2 2.06 M 10 M 69(X)01
.... 1.65 1.27 M 13 s " SGR I #7 17 56 59 --29 04 24 1.2 9.51 C 12 s 820823
.... 2.: 1.15 M 13 s ...... 1.6 8.53 C 12 s "
.... 3/ 1.07 M 13 s i ...... 2.2 8.07 M 12 s "
.... 4.1 1.24 M 13 s " SGR I #8 17 56 59 --29 04 35 1.2 10.07 C 12 s "
IRC-10387 17 56 17 -- 9 46 36 2.: 1.18 i 10 m 690001 .... 1.6 8.93 C 12 s "
AFGL 5163S 17 56 18 +80 36 12 4.: 1.2 M 10 M 770706 .... 2.2 8.55 M 12 s "
.... I1.( --1.5 M 10 M "' 1.41-2.86 17 56 59.2 --29 I0 28 2.21 6.5 M 60 s 830001
AFGL 2042 17 56 19 - 9 46 48 4.: 0.8 M 10 M 760913 SGR I #9 17 57 00 --29 03 42 1.2 9.34 C 12 s 820823
1.34-2.73 17 56 19.8 --29 09 57 2.21 6.2 M 60 s 830001 .... 1.6 8.19 C 12 s "
EIC 606 17 56 19.9 -- 6 38 32 2._ 27 F - 780604 .... 2.2 7.75 M 12 s "
IRC-10388 17 56 20 -- 6 38 36 2.: 2.41 M l0 M 690001 6.114).15 17 57 00.2 --23 45 02 1.61 4.9 M 60 S 830001
IRC-20408 17 56 20 --21 25 36 2.: 2.59 M 10 M ...... 2.21 4.3 M 60 s "
1.51-2.64 17 56 21.4 -28 58 27 2.21 6.3 M 60 s 830001 SGR I D30 17 57 01 --29 04 20 1.2 8.39 M - 820112 GCVS
1.56-2.62 17 56 21.5 --28 55 27 1.61 6.4 M 60 s ...... 1.6 7.35 M - "
.... 2.21 5.8 M 60 s ...... 2.2 6.66 M - "
6.07+0.0 17 56 21.9 --23 42 30 2.21 6.3 M 60 s ...... 3.5 5.87 M i - "
1.47-2.67 17 56 22.5 --29 01 56 1.61 5.7 M 60 s " V2478 SGR 17 57 01 -29 04 29 1.2 9.49 C 12 s 820823
.... 2.21 5.3 M 60 S ...... 1.6 8.27 C 12 s "
SGR I DI9 17 56 27 --28 57 34 1., 8.52 M - 820112 GCVS .... 2.2 7.29 M 12 s "
.... 1.( 7.40 M - " " 6.05-0.19 17 57 02.2 -23 49 32 1.61 5.8 M 60 s 830001
.... 2.1 6.65 M - '....... 2.21 5.3 M 60 s "
.... 3.'. 5.91 M - " " 1.42-2.87 17 57 02.7 -29 09 59 2.21 5.9 M 60 s "
AFGL 5164S 17 56 31 - 6 41 18 4.1 1.8 M I0 M 770706 AFGL 5167S 17 57 03 -20 23 30 4.2 1.7 M 10 M 770706
HFE 42 17 56 31 -23 55 100 76000 J 12 M 711201 IRC-20410 17 57 05 -20 21 42 2.2 2.76 M 10 M 690001
SGR I #2 17 56 31 -29 05 00 1._ 9.83 C 12 s 820823 SGR I D26 17 57 05 -29 00 26 1.2 8.90 M - 820112 GCVS
.... 1.( 8.71 C 12 s ...... 1.6 7.93 M - "
.... 2._ 8.30 M 12 s ........ 2.2 7.49 M - "
SGR I #3 17 56 34 -29 04 46 1._ 9.04 C 12 s ........ 3.5 7.06 M - "
.... 1.( 7.88 C 12 s " SGR I DI06 17 57 09 -28 48 49 1.2 9.59 M - " GCVS
.... 2._ 7.38 M 12 s ........ 1.6 8.66 M - '"
AFGL 2043S 17 56 35 --20 35 18 11.[ -- 1.3 M 10 M 770706 ...... 2.2 8.18 M - '"
AFGL 5165S 17 56 35 -23 27 42 4.1 0.9 M 10 M ........ 3.5 7.73 M - "
SGR I DI8 17 56 35 -28 59 34 I._ 9.12 M - 820112 GCVS SGR I #10 17 57 I1 -29 03 53 1.2 9.55 C 12 s 820823
.... 1._ 8.17 M - '......... 1.6 8.46 C 12 s "
.... 2.2 7.68 M - '......... 2.2 8.05 M 12 s "
...... 32 7.16 M - " " SGR I D36 17 57 11 -29 08 43 1.2 i 8.90 M - 820112 GCVS
SGR I D57 [7 56 35 -29 03 16 1.2 9.04 M - " GCVS ...... 1.6 7.97 M - "
...... I._ 8.05 M - '......... 2.2 7.45 M - "
...... 2.2 7.56 M - ' ......... 3.5 6.85 M - "
...... 3.2 6.53 M - " " IRC-20411 17 57 13 -24 02 00 2.2 2.29 M 10 M 690001
V2464 SGR 1756 35 -29 03 18 1.2 9.48 C 12 s 820823 SGR I D59 17 57 13 -29 03 55 1.2 9.00 M - 820112 GCVS
...... 1._ 8.45 C 12 s ...... 1.6 8.01 M - "
...... 2.2 8.10 M 12 s ...... 2.2 7.56 M - "
1RC-30343 7 56 35 -31 17 42 2.2 2.91 M 10 M 690001 .... 3.5 7.08 M - "'
BS 6707 7 56 35.2 +30 11 30 1.2 3.450 C - 820707 CSI 79 V DRA 17 57 15.9 +54 52 47 1.04 6.30 MV - 720002 CSI 79
...... 1.25 3.55 C - 660302 ...... 1.05 6.34 CV - "
NUU HER .... 1.25 3.51 M - 800210 " AFGL 2045S 17 57 16 - 8 04 30 4.2 1.3 M 10 M 170706
BS 6707 .... 1._ 3.23 M - 780603 '" SGR I #12 17 57 16 -29 03 43 1.2 10.42 C 12 s _20823
...... 1._ 3.245 C - 820707 ...... 1.6 9.37 C 12 s "
...... 1.65 3.29 M - 741004 ...... 2.2 9.06 M 12 s "
...... 1.65 3.23 M - 750607 " SGR I # 11 17 57 16 -29 04 35 1.2 11.73 C 12 s "
NUU tIER .... 1.65 3.23 M - 800210 ...... 1.6 9.74 C 12 s "
BS 6707 .... 2.2 3.23 C - 660302 ...... 2.2 8.34 M 12 s '"
...... 2.2 3.23 M - 741004 " SGR I DI3 17 57 17 -28 53 13 1.2 9.25 M - _20112 GCVS
...... 2.2 3.20 M - 780603 ...... 1.6 8.31 M - "
.... 2.2 3.205 M - 820707 ...... 2.2 7.64 M -
NUU HER .... 2.2 3.20 M - 800210 " SGR i #13 17 57 18 -29 03 30 1.2 9.62 C 12 s _20823
BS 6707 .... 2.20 3.20 M - 750607 ...... 1.6 8.41 C 12 s "
.... 3.4 2.90 C - 660302 ...... 2.2 7.99 M 12 s "'
.... 3.4 3.19 M - 750607 " SGR I #14 17 57 18 -29 03 40 1.2 9.86 C 12 s "
NUU HER .... 3.4 3.19 M - 800210 ...... 1.6 8.78 C 12 s "
BS 6707 .... 3.5 3.19 M - 741004 ...... 2.2 8.38 M 12 s "
NUU HER .... 4.8 3.25 M - 800210 " SGR I # 15 17 57 21 -29 03 57 1.2 10.24 C 12 s "
V2467 SGR 7 56 36 -29 03 59 1.2 9.26 C 12 s 820823 .... 1.6 9.11 C 12 s "
.... 1.6 8.11 C 12 s ...... 2.2 8.80 M 12 s "
.... 2.2 7.71 M 12 s " M8 #4 17 57 23 -23 18 06 2.2 9.31 M - _20108
IRC-10389 7 56 40 - 6 06 36 2.2 2.07 M 10 M 690001 AFGL 2046 17 57 23 -24 05 06 2.25 2.5 M 26 S _00213 AFGL
AFGL 5166S 7 56 40 - 6 06 54 4.2 1.2 _t 10 M 770706 .... 3.58 2.4 M 26 S "'
EIC 607 7 56 41.6 - 6 06 30 2.7 36 F - 780604 .... 4.2 1.4 M 10 M T60913
V540 SGR 7 56 42.0 -35 55 32 1.3 2.9 M - 741203 ?,SI 79 .... 4.9 2.4 M 26 S _00213 AFGL
.... 1.6 2.5 M - '....... 11.0 --2.6 M 10 M 760913
.... 2.2 2.0 M - '....... 19.8 --5.4 M 10 M "'
.... 3.5 1.9 M - " " AFGL 2046.1 - - 2.28 2.2 M 17 s g00213 ED
.... 4.8 1.8 M - " " - - 3.58 1.8 M 17 s "
.... 8.6 1.1 M - " " CRL 2046 17 57 24.5 -24 03 56 4.9 5 J 12 S 180106
.... 10.7 --0.4 M - "....... 8.4 30 J 12 s "
.... 12.2 --0.4 M - '....... 10.6 30 J 12 s "
.... 18 --I.6M - '....... 11.0 34J 12S "
FG 3 7 56 44.4 -38 49 45 2.2 9.7 MU - 740503 739909 H1-47 17 57 26 -29 21 42 2.2 9.7 MU - ?40503 789908
SGR I #4 7 56 45 -29 04 35 1.2 9.48 C 12 s 820823 5.9-0.4 17 57 26.8 -24 04 11 1.25 11.79 C 12 s }20308
.... 1.6 8.21 C 12 s ...... 1.65 11.46 C 12 s "
A-244
NAME IV.A (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME _ ( DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO lOS REF
h ..m , "" ' " 2.2 10.92M 12s " CRL2047 17 '11_0 1.25 9.7M - 771005
W28 A2 (2) 17 57 26.9 -24 03 23 2.2 S 12 S 810216 1.65 7.2 M - "
W28 A2 (I) 17 57 27 --24 03 55 2.2 S 12 s " 2.2 5.0 M - "
05.89-0.40 17 57 27.2 --24 04 I0 1.65 12.5MU - 810618 3.5 2.7 M - "
.... 2.2 10.36M - " AFGL 51718 17 14 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 3.4 6.22 M - " AFGL 51728 17 14 4.2 1.6 M 10 M "
6.08--0.29 17 57 28.9 --23 50 33 2.21 6.2 M 60 s 830001 IRC+20342 17 17 2.2 2.40 M 10 M 690001
UCL 9 17 57 30 --24 04 18 I00 1.5E5 W - 730901 IRC+50275 17 17 2.2- 2.59 M 10 M "
9.49+ 1.68 17 57 30.0 -- 19 54 45 1.61 6.5 M 60 s 830001 AFGL 51738 17 23 4.2 1.6 M I0 M 770706
.... 2.21 6.1 M 60 S " IRC--20414 17 25 2.2 2.06 M I0 M 690001
IRC+ 10343 17 57 33 + 12 49 00 2.2 2.79 M 10 M 690001 HD 164270 17 26.3 1.57 7.32 M 16 s 751204 : CSI 79
SGR I DI4 17 57 33 --28 54 06 1.2 8.99 M - 820112 GCVS 2.27 6.07 M 16 s _i I
.... 1.6 7.94 M - " " 3.80 4.90 M 16 s
.... 2.2 7.37 M - " " 4.71 4.59 M 16 s "
.... 3.5 6.85 M - " " IRC--20415 17 28 2.2 1.95 M 10 M 690001
9.49+1.66 17 57 34.4 --19 55 18 1.61 6.2 M 60 s 830001 IRC+50276 17 29 2.2 1.85 M 10 M "
.... 2.21 5.3 M 60 s " FIRSSE 290 17 31 20 69 J 10 M 830201
RY HER 17 57 35.3 + 19 26 57 1.04 6.33 M - 720002 CSI 79 27 117 J I0 M "
.... 1.05 6.46 C - " " 93 86 J 10 M "
.... 1.2 5.60 MV - 79(3(304 " IRC 00334 17 32 2.2 2.95 M 10 M 690001
.... 1.6 4.66 MV - " " NGC 6543 17 36 0.8 S - 750610 RNGC
.... 2.2 4.26 MV - " " I.(30 1100 G 10 s 800409
.... 3.4 3.76 MV - " " 1.08 S 681002
SGR I DI39 17 57 36 --29 15 53 1.2 9.14 M - 820112 GCVS 1.25 0.025 J 20 s 740910
.... 1.6 8.03 M - " " 1.65 0.23 JV 33 s 720804
.... 2.2 7.57 M - " " 1.7 0.309 J 20 s 740910
.... 3.5 7.08 M - " " 2.2 1.00 JU 20 s "
SGR I D103 17 57 37 --28 49 53 1.2 9.66 M - " GCVS 2.2 0.31 J 27 s 720804
.... 1.6 8.66 M - " " 2.2 0.24 JV 33 s "
.... 2.2 8.24 M - " " 2.2 0.34 J 48 s "
.... 3.5 7.82 M - " " 3.4 0.40 J 27 s "
EIC 609 17 57 37.3 + 6 07 21 2.7 I 1 F - 780604 3.4 0.83 JU 33 s "
IRC+ 10344 17 57 38 + 6 08 30 2.2 3.12 M 10 M 690001 9.0 4.9 J II s 790409
.... 2.3 3.5 M - 740705 IRC 10.5 8.5 X 9 s 791104
.... 3.5 3.2 M - " " 10.5 10400 G 10 s 800409
.... 4.8 3.1 M - " " 10.5 25.2 J 11 s 790409
.... 10.7 0.7 MU - " " 11 54 J 30 s 720301
SGR I D71 17 57 42 --29 10 59 1.2 9.01 M - 820112 GCVS II 54 J "
.... 1.6 8.00 M - " " 11.5 54 J 26 s 690705
.... 2.2 7.44 M - " " 37 161 J 27 s 800604
.... 3.5 6.75 M - " " 51.8 26 X I M 811107
W28 C 17 57 46.4 --23 20 48 69 1400 J - 760909 70 95 J 27 s 800604
AFGL 51688 17 57 47 + 16 45 00 4.2 1.9 M 10 M 770706 AFGL 51748 17 36 4.2 1.2 M 10 M 770706
IRC+20340 17 57 47 + 16 45 06 2.2 1.91 M 10 M 69(3001 AFGL 51758 17 36 4.2 1.3 M 10 M "
M8 #3 17 57 48 --23 49 42 2.2 8.62 M - 820108 6.34--0.44 17 36.2 2.21 6.3 M 60 s 830(301
ZET SER 17 57 50.3 -- 3 41 18 1.03 4.63 M - 710407 CSI 79 IRC-10390 17 37 2.2 2.66 M 10 M 690001
.... 1.04 4.65 M - " " IRC+30325 17 47 2.2 2.14 M 10 M "
.... 1.08 4.71 M - " " IRC--20416 17 50 2.2 2.42 M 10 M "
6.24-0.30 17 57 52.6 --23 42 34 2.21 6.3 M 60 s ] 830001 AFGL 51768 17 53 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 51698 175754 +233824 4.2 1.3M 10M 770706 II.0 --I.2M 10M "
.... IL0 -- 1.5 M 10 M " 19.8 --2.8 M 10 M "
.... 19.8 --3.1 M 10 M " 6.37-0.49 17 53.5 1.61 5.5 M 60 s 830(301
M8 #2 17 57 55 --23 50 24 2.2 9.21 M - 820108 2.21 5.0 M 60 s "
M8 #1 17 57 57 --23 51 00 2.2 9.23 M - " W28 (2 SOURCE3 17 55.4 69 1000 J - 760909
6.28-0.31 17 57 58.7 -23 41 04 1.61 5.5 M 60 s 830001 AFGL 2048 17 58 2.28 3.3 MV 17 s 800213 AFGL
.... 2.21 4.4 M 60 s " 3.5 0.9 MV 17 s ....
IRC-20412 17 57 59 --22 54 30 2.2 2.82 M 10 M I 690001 4.2 --0.5 M 10 M 760913
HE2-325 17 57 59 --26 21 24 1.65 9.6 M - 740503 819916 4.9 --I.I M 17 S 800213 AFGL
.... 2.2 9.1 M - " " 8.4 --2.3 M 17 S ....
AFGL 2047 17 57 59.3 -17 44 34 1.65 6.65 MV 17 s 790401 10.6 -2.0 M 8.5 S ....
.... 2.14 S 17 S " 11.0 --2.6 M 10 M 760913
2.28 4.58 MV 17 s " 11.2 --2.4 M 17 s 800213 AFGL
3.2 2.98 MV 17 S " 12.5 --2.5 M 17 S ....
3.5 2.52 MV 17 S " 18 --2.5 M 8.5 s "
1758-20 NOM. 17 58 --20 ED 19.8 --3.0 M 10 M 760913
3UI758-20 A 1.25 9.96 C - 741014 AFGL 51778 17 59 4.2 2.0 M 10 M 770706
1.65 8.24 C - " 19.8 --2.4 M 10 M "
2.2 7.48 M - " BL HER 17 59.9 2.3 8.81 M - 741008 CSI 79
3-0 3.4 7.2 C - " 3.6 8.85 M - "581758-205 NOM. 17 _ 20 ED 4.9 6.66 U "
1758-205"G 1.2 12.25CV 12 s 790601 5.9-0.8 17 150 4.4E5 X .37 D 820213 ED
1.6 10.61CV 12 s " IRC-20417 17 01 1.65 4.16 M - 760307 IRC
2.2 9.97 MV 12 s " VE 2--45 1.25 6.59 M - 720907 "
3.4 9.63 CV 12 s " 1.65 4.31 C - "
5.4-0.8 17 58- --24 41 80 2.9E5 X 0.4 D 820213 ED 2.1 S 8.5 s 781007
150 3.7E5 X .37 D .... 2.2 D .09 s 810909 "
1758-250 NOM. 17 58 --25 00 ED IRC-20417 2.2 2.26 M 10 M 690(301
1758-250"G 1.2 13.65C 12 s 790601 2.2 2.29 M - 760307 IRC
1.6 11.42C 12 s " VE 2-45 2.2 2.27 M - 720907 "
2.2 10.50 M 12 s " 2.3 2.14 M 11 s 741202
1758-250"G2 1.2 13.04(2 12 s " 2.3 2.14 M 11 s 740907
1.6 10.63C 12 s " 3.5 --0.15 M 7209(37
2.2 9.59 M 12 s " 3.6 --0.13 M 1_ s 740907
- 3.4 8.90 C 12 s " 3.6 --0.13 M 11 s 741202 "
1758-250"4 - 1.2 9.98 C 12 s " IRC-20417 3.6 --0.04 M - 760307
- 1.6 9.64 C 12 s " 4.8 -- 1.04 M - " "
- 2.2 9.59 M 12 s " VE 2-45 4.8 -- 1.1 M 720907
1758-250"8 - 1.2 11.35(2 12 s " 4.9 -- 1.22 M I/s 740907
" - 1.6 10.53C 12 s " 4.9 -- 1.22 M 11 s 741202
- 2.2 10.31 M 12 s " 8 S 3.6 s 800911
1758-250"9 - 1.2 11.44C 12 s " IRC-20417 8.4 -- 1.88 M - 760307
" - 1.6 10.65C 12 s " VE 2-45 8.7 --2.42 M 11 s 741202
" - 2.2 10.38 M 12 s " 8.7 --2.42 M 11 s 740907
1RC+20341 17 58 00 +23 35 24 2.2 2.97 M 10 M 690001 IRC-20417 9.7 -- 1.82 M 760307
IRC+ 10345 17 58 02 + 5 36 30 2.2 2.71 M 10 M " VE 2-45 10 --2.34 M I1 S 741202
AFGL 51708 17 58 02 --22 58 48 11.0 --2.0 M 10 M 770706 10.0 --2.34 M II S 740907
HFE 43 17 58 03 --23 58 1(30 67000 J 12 M 711201 10.0 --2.1 M - 720907
1RC-30344 17 58 03 --25 00 42 2.2 2.35 M 10 M 690001 IRC-20417 10.5 -- 1.97 M - 760307
EIC 610 17 58 03.9 + 5 37 01 2.7 19 F - 780604 11.2 --2.13 M - "
9.52+ 1.52 17 58 07.8 -- 19 57 46 1.61 6.5 M 60 s 830001 VE 2-45 11.4 --2.52 M I1 s 741202
.... 2.21 6.5 M 60 S " 11.4 --2.52 M I1 s 740907
67 OPH 17 58 08.3 + 2 55 55 2.2 3.96 M 11 S 770504 CSI 79 IRC--20417 12.5 --1.05 M 760307
HD 164353 " 2.3 3.78 M - 780704 " VE 2-45 12.6 --2.78 M I1 S 741202
67 OPH " 3.6 3.87 M 11 S 770504 " 12.6 --2.78 M I1 s 740907
HD 164353 " 3.6 3.77 M - 780704 " 19 --2.71 M 11 s "
.... 4.9 3.71 M - " " 19 --2.71 M 11 s 741202
67 OPH " 10 3.82 M II s 770504 " ROBERTS 80 20 --2.98 M - 741002
AFGL 2047 17 58 II -- 17 44 00 2.25 4.9 MV 26 S 800213 AFGL VE 2-45 23 -2.59 M 11 S 741202
.... 3.58 2.7 MV 26 S .... 23 --2.59 M 11 S 740907
.... 4.2 1.4M I0 M 760913 NGC 6522 200 17 02 1.2 9.00 M - 820112 GCVS
.... 4.9 1.6MV 26 s 800213 AFGL 1.25 10.35 C - 820802
.... 8.6 --0.0 M 26 s .... 1.6 8.02 M - 820112
.... 10.7 --0.5 MV 26 s .... 2.2 7.44 M - "
.... 11.0 --0.4 M 10 M 760913 2.2 9.10 M - 820802
.... 12.2 --I.5 M 26 S 800213 AFGL 3.5 6.73 M - 820112
IRC--20413 17 58 I1 --20 31 36 2.2 2.61 M I0 M 690001 IRC-30345 17 07 2.2 2.93 M 10 M 690001
FIR #9 17 58 11 --23 48 I00 1.4E5 X 15 M 800803 ED SS 117 17 07.6 1.25 8.68 M - 750302 739903
180 3.2E5 X 30 M .... 1.65 7.57 M - "
A-245
II
NAME DEC _(ttm) FLUX BEAM BIBLIOIPOS REF NAME RA (19501 DEC Mpml I FLUX BE, BIBLIO POSREFIh m •
2.2 7.07 M - " I AFGL 2051 17 59 55 --21 4(i 30" 11.0 -- 1.3 M 760913
M3-21 2.2 9.1 MU - " 739909 .... 19.8 --4.0 M '"
HFE 44 100 18000 J 12 M 711201 HFE 45 17 59 55 --26 57 100 34000 J 711201
7.5+0.06 1.65 S 12 s 811014 HDE313706IR16 17 59 55.5 --22 30 30 1.25 8.70 M 811209
2.2 8.24 C 12 S ...... 1.65 6.94 M "
3.6 , 6.84 M 12 S ........ 2.2 6.20 M
AFGL 2050 I1.0 ; --I.7 M 10 M 760913 .... 3.4 5.63 M "
19.8 --3.6 M 10 M " AFGL 5182S 17 59 56 --22 00 130 4.2 1.5 M 770706
AFGL 2049S 1.25 I 4.0 M - 800213 770706 HDE313706IR12 17 59 57.7 --22 25 21 1.25 9.87 M 8112091.65 2.6 M - '..... 1.65 7.34 M "
2.25 1.8M - '..... 2.2 6.29 M '°
3.58 0.9 M - '..... 3.4 5.52 M '"
4.9 0.7 M - " 6.48--0.71 17 59 58.0 --23 42 38 1.61 4.8 M 830001
8.6 --0.4 M - '..... 2.21 4.1 M "
10.7 --I.2 M - " HDE313706IRI5 17 59 59.4 -22 36 32 1.25 i 10.52 M 811209
11.0 -- 1.1 M 10 M 770706 .... 1.65 8.45 M
12.2 --0.9 M - 800213 770706 .... 2.2 7.30 M
18 --1.6 M - '..... 3.4 6.28 M "
AFGL 5178S 4.2 1.4 M 10 M 770706 6.43-0.75 17 59 59.6 --23 46 08 2.21 6.4 M 830001
M20 69 600 J - 760909 GAL CEN 18 00 --28 1(30 1.8E7 3 2.3 690102 ED
AFGL 5179S 4.2 1.7 M 10 M 770706 G8.1 +0.2 18 00 01.6 --21 48 39 2.2 S 810216
HD 164492CD 1.65 7.65 M 17 s 811209 CSI 79 BS #2 18 00 02.0 -24 29 25 1.2 9.5 M 790309
2.2 7.10 M 17 s ...... 1.6 7.5 M "
" 3.4 5.22 M 17 S ........ 2.2 6.5 M "'
HD 164492AB 1.65 7.32 M 17 s " CSI 79 ...... 3.5 5.9 M "
2.2 7.17 M 17 s " HDE313706IR13 18 (3003 --22 32 07 2.2 7.92 MV 811209
'" 3.4 7.24M 17s " EIC 612 180004.7 -I-74533 2.7 6F 780604
AFGL 5180S 4.2 1.6 M 10 M 770706 HDE313706IRll 18 (3006 --22 32 01 1.65 8.30 M 811209
11.0 --2.3 M I0 M ........ 2.2 6.90 M "
" 19.8 --3.1 M 10 M ...... 3.4 5.95 M "
IRC-20418 2.2 1.89 M 10 M 690001 HDE313706IRI0 18 00 06.2 --22 34 17 1.25 9.75 M "
" 2.3 1.89 M - 790604 IRC .... 1.65 7.86 M "
3.6 0.85 M - '..... 2.2 7.10 M "
" 4.9 --0.66 M - " HDE313706IRS9 18 00 06.5 --22 32 01 1.25 10.70 M "
" 8.7 --0.60 M - '....... 1.65 8.07 M "
" 10.0 --0.95 M - '..... 2.2 7.14 M "
" 11.4 --1.01 M - " H1-49 18 00 07.2 --32 42 30 1.65 9.8 M 750302 769910
" 12.6 --1.04 M - '..... 2.2 8.45 M "
IRC+20343 2.2 2.77 M 10 M 690001 .... 3.5 7.3 M "
AFGL 5181S 4.2 1.8 M 10 M 770706 IRC--30347 18 00 08 --25 13 54 2,2 2.90 M 690001
LKHA 123 1.25 7.34 M 26 S 811209 730001 6.49-0.76 18 00 08.6 --23 43 39 2.21 6.2 M 830001
" 1.6 7.37 C V 730001 6.44-0.79 18 00 09.9 --23 47 09 1.61 5.9 M "
" 1.65 7.34 M 26 S 811209 730001 .... 2.21 5.4 M "
" 2.2 6.93 M v 730001 AFGL 5183S 18 00 10 --25 15 30 4.2 1.9 M 770706
" 2.2 6.82 M 26 s 811209 730001 HDE313706IRS4 18 (3011.1 --22 32 05 1.25 7.92 M 811209
" 3.4 5.42 M 26 s ...... 1.65 6.36 M "
" 3.5 5.73 C v 730001 .... 2.2 5.77 M "
EIC 611 2.7 37 F - 780604 .... 3.4 5.37 M "
IRC-20419 2.2 2.81 M 10 M 690001 HDE313706IRS5 18 00 12.7 --22 28 10 1.25 6.62 M "
IRC-20420 1.62 D - 790203 IRC .... 1.65 5.11 M "
" 2.2 2.70 M 10 M 690001 .... 2.2 4.43 M "
UGC 11093 1.6 11.26 M 23 s 821013 .... 3.4 3.91 M "
"' 1.6 10.62 M 36 s " AFGL 5184S 18 00 13 .1. I 42 36 I1.0 -- 1.3 M 770706
NGC 6514 130 1.25 5.33 M 26 s 811209 HDE3137061RS2 18 00 14.3 --22 35 34 1.25 8.80 M 811209
" 1.65 4.01 M 26 s ...... 1.65 6.71 M "
" 2.2 3.50 M 26 s ...... 2.2 5.76 M '"
" 3.4 3.08 M 26 s ...... 3.4 5.08 M "
M20 IRS2 1.25 10.57 M 26 s " HDE313706IRS1 18 00 15.3 --22 32 52 1.25 10.41 M "
" 1.65 7.35 M 26 s ...... 1.65 8.36 M "
" 2.2 5,97 M 26 s ...... 2.2 7.45 M '"
"' 3.4 4.97 M 26 s " HDE313706IRS3 18 00 15,8 --22 36 49 1.25 8,80 M "
IRC+10346 2.2 2.11 M 10 M 690001 " " 1.65 7.01 M "
IRC-20421 2.2 2.56 M 10 M ...... 2.2 6.23 M "
NGC 6522 181 1.2 9.07 M - 820112 GCVS .... 3,4 5.59 M "
1.6 8.00 M - " BS #3 18 00 16,8 --24 22 55 1.2 13.2 M 790309
2.2 7.51 M - '..... 1.6 11.8 M "
3.5 7.32 M - "..... 2.2 10.2 M "'
HD 164514 1.25 4.13 M - 800809 CSI 79 .... 3.5 8.7 M "
1.65 3.57 M - " W54 18 00 17.0 --24 23 40 1.2 11.4 M "
2.2 3.27 M - " " " 1.6 10.6 M "
3.5 3.06 M - " " " 2.2 10.I M "
M8 IRS1 1.25 8.65 M 26 s 811209 .... 3.5 8.4 M "
1.65 7.50 M 26 S " NGC 6522 51 18 00 19 -29 49 42 1.2 9.02 M 820112 GCVS
2.2 6.89 M 26 S ...... 1.6 8.07 M
IRC--10391 2.2 1.72 M 10 M 690001 .... 2.2 7.63 M "
M20 IRS5 1.25 10.92 M 26 S 811209 " " 3.5 7.03 M '"
1.65 8.19 M 26 s " 9.83+1.11 18 00 19.1 --19 53 54 2.21 5.9 M 830001
2.2 6.98 M 26 s " 9.82-t-1.10 18 00 19.8 --19 54 51 2.21 6.1 M "
M8 IRS3 1.25 8.85 M 26 s " AFGL 5185S 18 00 20 -t-49 51 42 I1.0 --1.1 M 770706
1.65 7.26 M 26 s " NGC 6522 18 00 23 --30 02 12 1.25 7.50 M 741001 789908
2.2 6.64 M 26 s ...... 1.6 7.14 M '"
M20 IRS4 1.25 8.84 M 26 s ...... 2.2 6,97 M "'
1.65 6.82 M 26 s " NGC 6522 A3 - 1.2 9.24 M 820112
2.2 6.08 M 26 s .... - 1.6 8.13 M "'
6.47-0.61 2.21 5.8 M 60 s 830001 " - 2.2 7.60 M "
HD 164536AB 1.65 7.18 M 26 s 811209 CSI 79 " - 3.5 7.20 M '"
2.2 7.11 M 26 s " NGC 6522 A29 - 1.2 8.62 M "
CD-24 13785 1.65 8.59 M 26 s " CSI 79 " - 1.6 7.54 M "
2.2 8.57 M 26 s .... - 2.2 6.87 M "
FIR #10 180 ! 2.7E5 X 30 M 800803 ED " - 3.5 6.21 M "
6.38--0.68 2.21 6.5 M 60 s 830001 NGC 6522 B74 - 1.25 11.87 C 820802
IRC-10392 2.2 2.81 M 10 M 690001 " - 2.2 10.69 M "
9.68-t-1.20 1.61 5.2 M 60 s 830001 NGC 6522 B143 - 1.25 11.70 C "
2.21 4.7 M 60 s .... - 1.25 11.70 C "
IRC+30326 2.2 2.43 M 10 M 690001 " - 2.2 10.50 M
IRC-30346 2.2 2.75 M 10 M " NGC 6522 BI59 - 1.25 11.35 C
6.39-0.72 2.21 6.3 M 60 s 830001 " - 2.2 10.31 M
HDE3137061RI9 1.25 10.38MV 26 s 811209 i NGC 6522 D3 - 1.2 8.66 M 820112
1.65 7.44 MV 26 s " " - 1.6 7.54 M
2.2 5.66 MV 26 s .... - 2.2 7.07 M
3.4 3.73 MV 26 s .... - 3.5 6.54 M
NGC 6522 652 1.2 8.80 M - 820112 GCVS NGC 6522 D9 - 1.2 7.47 M
1.6 7.87 M - " " - 1.6 6.35 M
2.2 7.31 M - " " - 2.2 5.78 M
3.5 6.78 M - " " - 3.5 5.14 M
NGC 6522 228 1.2 8.19 M - " GCVS NGC 6522 DI I - 1.2 10.06 M
1.6 7.21 M - " " - 1.6 8.48 M
2.2 6.60 M - " " - 2.2 7.33 M
3.5 5.73 M - " - 3.5 6.14 M
6.39--0.74 1.61 5.2 M 60 s 830001 NGC 6522 1202 - 1.25 12.53 C 820802
2.21 5.1 M 60 s " - 2.2 11.63 M
HDE313706IRI8 1.65 9.32 M 26 S 811209 NGC6522111106 - 1.25 13,63 C !
2.2 8.19 M 26 s " - 2.2 12.85 M
HDE3137061R20 1.25 10.48M 26 s " NGC 6522 4-41 - 1.25 11.50 C !
1.65 8.43 M 26 s " - 2.2 10.30 M
2.2 7.68 M 26 s " NGC6522 5-24A - 1.25 9.97 C
IRC--20422 2.2 2.73 M 10 M 690001 - 2.2 8.64 M
6.44--0.72 2.21 6.3 M 60 s 830001 NGC 6522 31 - 1.25 9.31 C
A-246
NAME IRA 0950) DEC _m) FLUX 3EAM BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC ).(pro) FLUX I BEAM BIBLIO IPOSREF
,, h -m • -_ ' ° !.2 7.74 M - .... • ° 3.5 5.23 M 80(3809
NGC 6522 32 - - L.25 9.60 C - " " HOURGLASS, 6.9 -24 : }4. I1.1 0.5 F 16 s 770206 ED
- - !.2 8.18 M - " " H1-50 7 -32 18 2,2 10.3 MU - 750302 819916
.... M8 7,7 -24 _ 52 .0110 E 1,5 M 810208NGC 6522 56 - - [.25 10.15C -
- - !.2 8.81 M - " " 57 .0040 EU 1.5 M "
NGC 6522 64 - - t.25 8.82 C - '.... AFGL 5187S 8 I-154 2 4.2 1.3 M 10 M 770706
- - !.2 7.35 M - " " AFGL 2052 8 -24 : _2 IL0 --3.3 M 10 M 760913
.... 19.8 --6.3 M 10 M "NGC 6522 86 - - L.25 9.03 C -
- - !.2 7,39 M - " " AFGL 2052.1 2.25 7.1 M 8.5 s 800213 ED
.... 3.58 5.7 M 8.5 s ....NGC 6522 107 - - [.25 10.18 C -
- - !.2 8.92 M - " " 8.6 1.0 M 8.5 s ....
NGC 6522 133 - - [.25 10.16 C - " " 11.3 -0.0 M 8.5 s .....
- - !.2 8.84 M - " " M2-27 8.1 -31 i5 2.2 9.7 ML - 750302 769910
.... CSS 541 8.6 -65 }5 1.2 4.60 M - 790004 CSI 79NGC 6522 138 - - 1.25 10.42 C -
.... 1.6 3.70 M - " "
- - !.2 9.17 M -
NGC 6522 142 - - t,25 8.65 C - " " 2.2 3.47 M - " "
- - !.2 7.07 M - " " CORDOBA 12402 ,2.2 -24 !1 2.2 8.0 ML II s 730201 740903
NGC 6522 179 - - 1.25 8,59 C - " " 11.3 3.4 M 11 s ....
- - !.2 7.00M - " " 18 0.1M lls ....
NGC 6522 205 - - [.2 8.41 M ! - 820112 " IRC--10393 .5 -13 t0 2.2 2.42 M 10 M 690001
- - [.25 9.42 C - 820802 " IRC+20345 .6 1-15, 12 2.2 2.33 M ] 10 M "
- - [.6 6.92 M - 820112 " NGC 6522 721 .6 -29 _6 1.2 9.30 M - 820112 GCVS
- - 1.2 7.79 M - 820802 " 1.6 8.26 M ! - " "
- - !.2 5.97 M - 820112 " 2.2 7.74 M i - " "
.... 3.5 7,25 M , - " "
- - L5 4.78 M -
NGC 6522 207 - - [.2 9.48 M - " " HD 164794 ,7.3 -24 _8 1.25 5.74 M - 800809 CSI 79
.... 1.65 5.74 M - " "
- - [.6 8.29 M -
.... 2.2 5.71 M - " "
- - L2 7.62 M -
.... 3.5 5.83 M - " "
" - - L5 7.05 M -
NGC 6522 289 - - 1.25 7.87 C - 820802 " LKHA 108 ,8 -24 1.6 9.40 C v 730001
.... 2.2 8.50 M v '"" - - L2 6.27 M -
NGC 6522 403 - - 1.2 9.05 M - 820112 " qGC 6530 7 :8.3 -24 17 1.16 5.76 C - 631001 CSI 79
- - 1.6 7.85 M - " " BS 6736 1.25 5.78 C - 660302 "
- - L2 7.11 M - " " NGC 6530 7 1.25 5.87 C - 670301 "
- - L5 6.44 M - " " 1.25 5.79 C - 650002 "
.... 2.14 5.85 C 631001 "NGC 6522 426 - - 1.2 8.38 M -
- - 1.6 6.96 M - " " ) SGR 2.2 6.0 M 11 s 730201 "
- - _.2 6.17 M - " " BS 6736 2.2 5.84 C - 660302 "
- - 1.5 5.30 M - " " NGC 6530 7 2.2 5.86 C - 650002 "
NGC 6522 434 - - 1.2 9.02 M - " " 2.2 5.87 C - 670301
" - - 1.6 7.78 M - " " 3.4 5.91 C - " "
" - - L2 7.08 M - " " 9 SGR 3.4 5.9 M - 730303
" - - 1.5 6.43 M - " " 10.7 3.1 MU - " "
NGC 6522 435 - - 1.2 10.31 M - " " 11.3 4.0 MU I1 s 730201
" - - t.6 8.41M - " " 18 1.0MU Ils "
" - - !.2 7.26 M - " " BS 6736 _8.4 -24 19 1.25 5.85 M 13 s 810720
" - - L5 5.48 MV - " " 1.65 5.82 M 13 s "
NGC 6522 575 - - 1.2 8,77 M - " " 2.2 5.83 M 13 s "
" - - 1.6 7.79 M - " " 3,7 5.80 M 13 s "
" - - 1.2 7.16 M - " " 4.8 5.99 M 13 s "
" - - L5 6,54 M - " " AFGL 5188S 19 - 13 )6 4.2 1.3M 10 M 770706
NGC 6522 590 - - 1.2 9.87 M - " " 11.0 --0.2 M 10 M "
" - - 1.6 8.83 M - " " AFGL 2053 ;3 -24 )0 4.2 1.2 M 10 M 760913
" - - 2.2 8.11 M - " " I1.0 --I.4M 10M "
" - - t.5 6.99 M - " " H2-36 ;3 -31 14 1.65 9.0 M - 750302 789908
NGC 6522 644 - - 1.2 9.43 M - " " 2.2 8.6 M - " "
" - - 1.6 8.06 M - " " IRC+ 10347 55 t-II 14 2.2 2.64 M 10 M 690001
" - - 1.2 7.12 M - " " 6.58--0.91 55.4 -23 |0 2.21 5.9 M 60 s 830001
" - 3.5 6.27 M - " " AFGL 2054 58 -20 30 1.25 3.1 M 26 s 800213 AFGL
NGC 6522 745 18 00 24 -29 53 53 1.2 8.79 M - " GCVS " 1.25 3.9 M ....
.... 1.6 7.78 M - '..... 1.65 1.5 M 26 s "
.... Z.2 7.33 M - '..... 1.65 2.7 M "
.... 3.5 6.88 M - ...... 2.25 0.7 M 26 s "
IRC-20423 18 00 28 -21 49 12 Z.2 2.35 M 10 M 690001 " 2.25 1.5 M - "
IRC+20344 18 00 33 +20 58 24 :'.2 2.51 M 10 M .... 2.28 1.3 M 17 s "
.... Z,3 2.5 M - 740705 IRC " 3.5 0.1 MV 17 s "
.... 3.5 2.1M - '..... 3.58 0.0M 26s "
.... _.6 1.2 M - '..... 3.58 0.2 M - "
.... 3.7 1.0 M - ...... 4.2 0.0 M 10 M 760913
M8 18 00 33 -24 23 24 5 S 4.4 M 780407 " 4.9 --0.6 M 17 S 800213 AFGL
.... _.4 700 X 4.4 M .... 4.9 --0.5 M 26 S "
UCL 8 " 3 85000 W - 730901 " 4.9 -0.4 M "
AFGL 5186S 18 (3034 +26 58 18 1.0 --2.3 M 10 M 770706 " 8.4 --2.1 MV 1_ S "
HFE 46 18 00 34 -24 20 3 34000 J 12 M 711201 " 8.6 --2.6 M 26 s " I
M8 18 00 35 -24 23 00 2 15000 J 5 M 740908 " 8,6 --1.9 M - " "
" 14000 J 5M .... 10.7 --3.5M 26s "
HERSCHEL 36 18 00 35.6 -24 23 07 1.2 P - 810702 ED " 10.7 --3.0 M - "
" 1.25 7.82 C 15 s 670301 .... 11.0 --3.0 M 10 M 760913
" 1.25 P - 820416 .... 11.2 --3.2 MV 17 s 800213 AFGL
" 1.6 p - '..... 12.2 --3.4 M 26 s "
" 1.6 P - 810702 .... 12.2 --2.7 M - "
" 2.2 6.8 M II s 730201 .... 12.5 --3.0 MV 17 s "
" 2.2 6.72 C 15 s 670301 .... 18 --3.3 M 26 s "
" 2.2 P - 810702 .... 18 --3.4 M - "
" 2.2 P - 820416 .... 19.8 --3.8 M 10 M 760913
" 3.4 5.20 C 15 S 670301 " IRC-20424 58.0 -20 12 2.2 0.90 M - 760302
" 3.6 5.3 M II s 730201 " 9.81+0.92 58.9 -20 23 2.21 6.4 M 60 s 830001
" 4.8 3.7 M I1 s .... IRC-20424 59 -20 30 1.25 3.5 C - 721001 IRC
" 8.6 1.0 M I1 s ...... 1.62 D - 790203
" 0.8 --0.15 M 11 s ...... 1.65 2.0 C - 721001
" 1.1 0.57 F 4.5 s 770206 " 2.2 0,90 M 10 M 690001
" 1.3 0.0 M 11 s 730201 " 2.2 1.1 M - 721001 IRC
M8 (PEAK) " 2 6600 JU 4.5 M 790905 " 2.3 1.3 C - 760610HERSCHEL 36 " 2.2 --0.05 M II s 730201 " 3.5 0.1 M - "" "
" 8 --3.1 M II s .... 3.5 --0.2 C - 721001
" 0 --3.4 M I1 s .... 4.8 --0.7 C - " "
2 --3.6 M I1 s .... 4.9 --0.6 C - 760610
M8 (PEAK) " 2 4700 J 4.5 M 790905 " 8.4 --2.0 C - " "
" 8 16000 J 4.5 M .... 10.1 --2.9 C - 721001
0 8500 J 3.5 M .... 11.2 --3.2 C - 760610
0 22000 J 4.5 M .... 12.5 --3.0 C - " "
8 13000 J 3.5 M .... IRC-20425 32 --16 06 2.2 1.82 M 10 M 690001
8 23000 J 4.5 M .... AFGL 2055S 37 - 16 24 4.2 2.4 M 10 M 770706
0 8500 J 3.5 M .... M8 #2 37 -24 18 69 800 J 1.5M 770207
0 40000 J 22M .... AFGL 2056 38 +19 48 4.2 1.2M 10M 760913
M8 #1 18 00 36 --24 23 48 9 6700 J 1.5 M 770207 IRC+20346 [39 + 19 30 2.2 1.32 M 10 M 690001
M8 18 00 36.3 --24 22 49 1.23 2.55 J 63 S 790309 HD 164865 11.1 --24 08 1.25 5.29 M - 800809 CSI 79
1.66 2.35 J 63 S " NGC 6530 45 1.25 5.44 C - 670301 "
2.22 3.47 J 63 s " "ID 164865 1.65 4.87 M - 800809 "
3.45 7.84 J 63 S " 2.2 4.63 M - " "
4.65 15 J 46 s " NGC 6530 45 2.2 4.74 C - 670301 "
HD 164740 18 00 36.3 --24 22 53 1.25 7.95 M - 800809 CSI 79 3.4 4.56 C - " "
1.25 7.95 M - 780514 " HD 164865 3.5 4.27 M - 800809 "
1.65 7.39 M - 800809 " NGC 6523 12 -24 30 3.5 S 16 s 700303 819916
1.65 7.39 M - 780514 " M8 5 400 JU 1.0 D 721007
2.2 6.64 M - " " 13 700 J 1.0 D "
" 2.2 6.64 M - 800809 " 20 1300 J 1.0 D "
3.4 5.23 M - 780514 " 80 1.2E5 W 0.5 D 740711
A-247
JNAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA_ BIBL] POSRI NAME (1950) DEC k(/_ml FLUX BEA_,I BIBLIC [POSREV
h ,m , "" * 85 I,IE5J 30M 7312: " i " '
,, " 11,2 --1.1M 17s 80021._ AFGL
" I00 17W 15M 7706: " " 12.2 --1.7M 26s "
.... I00 800003 30M 7312] " " 12.5 --I.6M 17S ....
.... 100 1.2E5W 0,5D 74071 " " 19.8 --3.3M I0M 760913
.... I(30 37000J 1.0D 7210( " CRL 2059 -24 265_ 1,2 9,8M - 771005
.... 150 65000W 0,5D 74071 " " 1.6 7,0M - "
M8E - - 64 3600Jl 3,5M 7909( " " 2.2 4.6M - "
- - 110 10000 J 3.5M .... .. 3.5 2.0M - "
- 160 5200 J 3.5 M .... --24 27 0_ 4.6 1.4 M 6 S 770502
V585 SGR 18 0/12 --35 43 4, 1.2 8.30 M - 7900( GCV_ " 11 42 J 12 s 780106 770502
.... 1.6 7.40 M - " " W SGR -29 35 01 1.2 3.309 M_ - 680401 CSI 79
.... 2.2 6.83 M - " " " 2.2 2.854 M_ - "
.... 3.4 5.62 M - " " " 3.4 2.790 M_ - "
9.89+0.90 18 01 13.8 -- 19 56 5_ 1.61 5.7 M 60 s 8300C 6.71-1.07 --23 41 I', 1.6 6.4 M 60 s 830001
.... 2.21 5.1M 60s .... . 2.2 6.1M 60s "
M8 #3 18 01 14 --24 25 E 69 600 J 1.5 M 7702C IRC-30350 --28 02 5_ 2.2 2.07 M 10 M 690001
M8 18 01 15 --24 24 200 2 W 15 M 77061 ED IRC-30351 --29 35 1_ 2.2 2.96 M 10 M "
NGC 6522 320 18 01 15 --30 01 31 1.2 9.14 M - 82011 GCVS 6.70-I.09 --23 42 12 1.6 5.6 M 60 s 830001
.... 1.6 8.16 M - '..... " 2.2 5.6 M 60 s "
...... 2.2 7.64 M - " " MSE #1 --24 27 5( 1.T. 11.9 M 22 s 770207
...... 3.5 6.99 M - " " M8E IRSI " 1.6 P - 810702 770207
NGC 6522 340 18 01 15 -30 05 0_ 1.2 8.98 M - " GCVS MSE #1 " 1.6! 7.3 M 22 s 770207
...... 1.6 7.96 M - " " " 2.2 4.8 M 22 s "
...... 2.2 7.39 M - " " MSE IRS1 " 2.2 P - 810702 770207
...... 3.5 6.43 M - " " M8E #1 " 3.5 2.3 M 22 s 770207
6.64-0.96 18 01 15.6 --23 41 41 1.61 6.4 M 60 s 83000 " 4.8 0.9 M 22 s '"
.... 2.21 5.3 M 60 s " M8 #4 --24 27 54 69 2600 J 1.5 M "
API-8 18 01 19.7 --28 21 49 1.25 9.6 M - 75030 739903 AFGL 2061 --28 06 42 1.2.' 2.9 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.65 8.3 M - " " " 1.6-d 1.7 M 26 S ....
.... 2.2 7.9 M - " " " 2.2._ 1.7 M 26 s ....
AFGL 2057 18 01 21 + 8 26 36 1.65 6.7 M 26 S 80021 AFGL " 3.5_ I.I M 26 s ....
.... 2.25 5.7 M_, 26 S .... .. 4.2 0.6 M 10 M 760913
.... II.0 -- 1.3 M 10 M 76091 " 4.9 0.8 M 26 S 800213 AFGL
NGC 6530 65 18 01 21.7 --24 23 21 1.25 6.75 C - 65000: CSI 79 " 8.6 --0.5 M 26 s ....
.... 1.25 6.77 C - 67030 " " 10.7 -- 1.7 M 26 s "
HD 164906 .... 1.6 6.51 C v 73000 " " 11.0 --1.5 M 10 M 760913
.... 2.2 6.26 M v .... ,, 12.2 --I.7 M 26 s 800213 AFGL
NGC 6530 65 .... 2.2 6.37 C - 67030 " M8E #5 -24 25 06 1.25 12.0M 22 s 770207
.... 2.2 6.61 C - 65000: " " 1.65 8.5 M 22 s "
.... 3.4 5.92 C - 670301 " " 2.2 7.6 M 22 s "
NGC 6522 120 18 01 22 --29 54 37 1.2 9.58 M - 8201E GCVS " 3.5 7.0 M 22 s "
.... 1.6 8.54 M - " " IRC-20426 - 15 42 24 2.2 2.80 M 10 M 690001
.... 2.2 7.78 M - " " 9.7+0.7 -20 13 80 30000 XU 0.4 D 820213 ED
.... 3.5 7.33 M - '..... 150 1.5E5 X .37 o "
NGC 6522 574 [8 01 24 -30 13 31 1.2 8.88 M - " GCVS M8E #4 -24 30 18 1.25 I1.1 M 22 s 770207
...... 1.6 7.91 M - '..... 1.65 8.1 M 22 s "
" " " 2.2 7.34 M - " " .. 2.2 7.1 M 22 s "
...... 3.5 6.62 M - '..... 3.5 6.3 M 22 s "
HFE 47 [8 01 26 - 19 43 100 15000 J 12 M 711201 HD 165052 -24 24 09 0.8 S - 750611 CSI 79
NGC 6522 103 [8 01 30 -29 51 18 1.2 8.12 M - _201H GCVS " 0.8 S - 760001
...... 1.6 7.22 M - " " 1.25 6.43 M - _00809
...... 2.2 6.58 M - " " NGC 6530 118 1.25 6.66 C - 570301
...... 3.5 5.74 M - " " HD 165052 1.65 6.49 M - _00809
AFGL 5189S 8 01 31 -12 43 54 4.2 1.6 M 10 M T7070_ 2.2 6.65 M - "
NGC 6522313 8 0132 -29 5936 1.2 9.06M - 120112 GCVS NGC 6530118 2,2 6.65C - 570301
...... 1,6 8.11M - " " HD 165195 1-3 4633 2.2 4.05M - T81222 CSI 79
...... 2.2 7.60 M - " " AFGL 5191S - 16 57 06 4.2 1.5 M I0 M T70706
.... 3.5 6.99 M - " " I1.0 --0.8M 10M "
IRC-10394 8 01 34 -12 44 36 2.2 1.87M 10 M i90001 MI-37 -28 22 18 2.2 10.5 MU - MO503 789908
NGC 6522 830 8 01 35 -30 04 12 1.2 8.86 M - [20112 GCVS NGC 6537 - 19 50 30 8.0 2.92 J 18 s 100610 739909
" " 1.6 7.79 M - " " 8.8 2.56 J 18 s ....
.... 2.2 7.16 M - " " 9.0 2300 G 7 S HI008 "
.... 3.5 6.51 M - " " " 9.8 1.46 J 18 S 100610 "
6.55-1.10 8 01 35.9 -23 50 42 2.21 6.5 M 60 s 130001 " I0 3.63 J 18 s ....
AFGL 5190S 8 01 36 -26 01 (30 4.2 1.9 M 10 M '70706 " 10.5 13300 G 7 s I11008 "
IRC-30348 8 01 37 -26 02 24 2.2 2.22 M 10 M ;90001 " 10.5 17 J 22 S I20301 "
NGC 6528 8 01 37 -30 03 36 1.25 7.44 M 35 s '41001 T89908 " 10.5 4 X - " ..
.... 1.6 6.87 M 35 s .... .. 10.6 4.57 J 18 s [00610
.... 2.2 6.59 M 35 s .... - 11 5 J 11 s '20301
6.61-1.08 8 01 37.3 -23 46 42 1.61 6.5 M 60 s 30001 " I1 9.2 J 22 s "
.... 2.21 6.0 M 60 s " " I1 8.4 J - "
NGC 6522 826 8 01 38 -29 54 00 1.2 8.69 M - 20112 3CVS " " 11.7 4.20 J 18 s :00610
.... 1.6 7.72 M - '..... " 12.7 4.00 J 18 s "
.... 2.2 7.23 M - '..... " 12.8 2100 G 7 s ;I1008
.... 3.5 6.72 M - '..... " 20 21.2 J 18 s 00610
6.60-1.09 8 01 39.3 -23 47 42 1.61 5.1 M 60 s 30001 IRC+40307 -41 21 30 2.2 2.29 M 10 M ,90001
.... 2.21 4.7 M 60 s " W31 #1 -20 04 69 500 J 1.5 M 71108
HDE 313643 8 01 43.7 -21 10 03 1.07 9.67 M - 50505 ;SI 79 6.73-1.19 -23 43 43 2.21 6.1 M 60 s 30001
...... 1.II 9.66 M - " " 10.03+0.67 -19 56 26 2.21 6.1 M 60 s "
...... 1.65 6.35 C - 20907 " IRC-30352 -27 04 54 2.2 2.84 M 10 M 90001
...... 2.1 S 1.5S 81007 " AFGL 5192S -27 03 48 4.2 1.7 M I0 M 70706
ii .... 2.2 5.0 M v 50505 " RGO 701 - 3 01 51 1 7.21 M - 80309 CSI 79
.... 2.2 4.92 M - 20907 " YALE 4133 " 1.25 6.150 C - 60907
...... 2.3 4.64 M 11 s 41202 " " 1.65 5.540 C - "
...... 3.5 3.17 M - 20907 " " 2.2 5.330 M - "
...... 3.6 3.1 M v 50505 " " 3.5 5.150 C - "
...... 3.6 2.91 M II s 41202 " 6.69-1.26 -23 47 44 2.21 6.1 M 60 s 30001
...... 4.8 2.3 M v 50505 " SS 125 .24 30 57 2.2 9.6 MU 50302 739903
'..... 4.9 1.94 M 11 s 41202 " IRC-30353 .30 25 30 2.2 0.71 M IOM 90001
.... 8.6 1.4 M v 50505 " BS 6746 .30 25 34 1.2 1.31 M - 40405 CSI 79
" " 8.7 1.37 M I1 s 41202 " " 1.25 1.31C - 60302 "
.... 10 1.44 M II s " " " 1.6 0.79 M - 40405 "
.... 11.3 1.4M v 50505 " GAM SGR " 2.1 S 5 s 60507 "
.... 11.4 1.35 M 11 s 41202 " " 2.2 0.65 M .2 M 81221
.... 12.6 1.51M 11 s , " " BS 6746 " 2.2 0.68 M - 40405 "
.... 19 1.60M II s .... ,, 2.2 0.65 C - 60302 "'
MSE #2 I 01 43.8 -24 29 04 1.25 12.1 M 22 s 70207 " 3.4 0.55 M - 40405 "
.... 1.65 8.2 M 22 s " 30 25 36 1.25 1.28 M 13 s 10720
.... 2.2 7.1 M 22 s " " 1.65 0.80 M 13 s "
.... 3.5 6.4 M 22 s " " 2.2 0.67 M 13 s "
SS 123 t 01 45.5 .21 51 43 1.65 9.9 M - 50302 39903 " 3.7 0.57 M 13 s : "
.... 2.2 9.0 M - " " 4.8 0.70 M 13 s "
MSE #3 l 01 46.4 ,24 27 22 1.25 13.8 M 12s 70207 AFGL 2062 21 13 24 1.25 4.3 M - 30213 AFGL
" " 1.65 9.8 M 22s " " 1.65 3.4 M - " "
.... 2.2 8.1 M _2s " " 2.25 2.7 M - " -
" " 3.5 6.7 M 22s " 3.58 1.8 M - "' -
IRC-30349 l 01 47 ,26 07 00 2.2 2.28 M l0 M _01 4.2 1.4 M 10 M 50913
AFGL 2059 _01 48 ,24 29 48 1.65 S v _0206 ,FGL 4.9 1.3 M - 30213 AFGL
.... 2.28 5.1 M 17s )0213 " 8.6 -0.5 M - "
" " 3.5 2.3 M 17s .... 10.7 -2.1 M "
.... 3.58 2.4M _6s .... I1.0 -I.6M [OM 50913
.... 4.2 1.4 M 10M _0913 " 12.2 -1.8 M - )0213 AFGL
...... 4.9 1.3M 17S )0213 FGL " 18 -2.5 M - "
" " " 4.9 0.9 M !6 S " " 19.8 -3.3 M l0 M S0913
" " " 8.4 -0.6 M 17s " W30 21 37 80 _000 W .5 D 10711 589903
" " 8.6 -0.6 M !6 s " " 85 I.IE5 J _0 M 11210
" " 10.7 -0.6 M !6 s .... 100 97000 J _0 M "
.... I1.0 -1.4 M 10M i0913 " 100 2E5 W .5 D [O711
A-248
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSIREF NAME RA (1950) DEC _,(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,,m , " 150 65000 W 0.5 D .... I 1.05 4.58 M - "
IRC-20427 18 02 38 --21 14 00 2.2 2.58 M 10 M 690001 2.2 2.07 M 10 M 690001
IRC-30354 18 02 38 --25 14 54 2.2 2.45 M 10 M "' EIC 615 18 59.1 - 8 T 2.7 25 F - 780604
AFGL 5193S 18 02 38 --25 17 12 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 2066 18 01 -- 4 _ _. 4.2 1.4 M 10 M 760913
10.04+0.59 18 02 41.2 --195826 1.61 5.2M 00S 830001 19.8 --3.1M 10M '"
" 2.21 4.9 M 60 s " H1-55 18 02.7 -29 9 2.2 9.6 MU - 740503 769910
3C 368 18 02 42 + 10 57 1.2 .0001 JE 7.8 s 820607 ED AFGL 2067 18 04 -- 9, t 1.25 5.5 M 26 s 800213 AFGL
'" 2.2 .0001 JE 7.8 s .... 1.65 3.5 M 26 s "
6.67-1.33 18 02 42.9 --23 50 44 1.61 5.6 M 60 s 830_01 2.25 2.0 M 26 s "
2.21 5.4 M 60 s " 2.28 3.1 M 17 s '"
HFE 48 18 02 43 --21 44 100 23000 J 12 r.i 711201 3.5 1.1 M 17 s "
IRC+20347 18 02 44 + 16 54 24 2.2 2.32 M 10 M 690001 3.58 --0.1 M 26 s '"
HD 165024 18 02 44.1 --50 05 47 1.25 3.83 M - 800809 CSI 79 4.2 0.2 M 10 M 760913
1.65 3.88 M - " " 4.9 0.0 M 17 s 800213 AFGL
2.2 3.91 M - " " 4.9 -0.8 M 26 s "'
3.5 3.97M - " " 8.4 -I.3M 17s "
ANON 180248 --2540 1.2 5.93 M - 790004 8.6 - 1.9 M 26 s '"
1.6 4.91 M - " 10.7 -2.5 M 26 s '"
" 2.2 4.60 M - " I1.0 -2.1 M 10 M 760913
3.4 4.49 M - " 11.2 -2.0 M 17 s 800213 AFGL
6.74-1.31 180248.4 --234645 2.21 6.5 M 60 s 830001 12.2 -2.7 M 26 s "
FIR #11 180249 --2132 100 65000 X 15 M 800803 ED 12.5 - 1.8 M 17 s "
180 2.7E5 X 30 M .... IRC-10396 18 05 -- 9, P. 1.04 8.02 M - 740806 IRC
tli-53 180250.0 --263001 2.2 10.4 MU - 740503 769910 1.05 7.92 C - '"
AFGL 5194S 180251 -252554 4.2 1.7 M 10 M 770706 1.9 S - 751006
H2-38 180251 -281718 1.25 8.40 M - 750302 789908 2.2 2.44 M 10 M 690001
1.65 7.57 M - " " 2.3 3.1 C - 760610 IRC
2.2 6.67 M - " " 3.5 1.1M - "
3.5 5.65 M - " " 4.9 0.0 (2 - "
6.69-1.36 18 02 53.0 --23 50 45 2.21 6.3 M 60 s 830001 8.4 -- 1.2 C - "
AFGL 2063 18 02 54 --20 49 06 1.65 3.7 M 26 s 8(10213 AFGL ' 11.2 --1.9 C - "
2.25 3.6M 26s I .... 12.5 --1.8C - "'
3.58 3.6 M 26 s I .... ISS #79 18 05 --35 2.2 3.0 M - 680802
4.2 1.2M 10M i 760913 6.98-1.52 18 05.3 --23 7 2.21 6.3M 60S 830001
4.9 3.3 M 26 S 800213 AFGL IRC-10397 18 10 --14 4 2.2 2.98 M 10 M 690001
I1.0 --1.0 M 10 M 760913 HD 165516 18 11.3 --21 1 2.3 5.94 M - 780704 CS179
AFGL 2063.1 1.25 10.8 M 17 s 800213 ED 3.6 5.82 M - "
1.65 8.4 M 17 S .... 4.9 5.40 M - "
2.28 6.2 M 17 S .... ISS #149 18 12 -39 2.2 3.7 M - 680802
- 3.58 4.4 M 17 S .... 10.22+0.28 18 13.5 --19 [J 1.61 5.9 M 60 S 830001
IRC-30355 180255 -252706 2.2 2.52 M 10 M 690001 2.21 5.3 M 60 S t9
GLIESE 702AB 180285.4 + 230352.21'65 2.041.96MM _- 741004,, CSI,,79 6.94-1.59 18 16.5 -23 8 2.211'61 6.26"3MM 6060sS ,,"3.5 1.8 M - " " AFGL 5197S 18 13 -- 14 0 4.2 1.4 M 10 M 770706
7070BSOPHt167526752 18 02 55.5 + 2 30 33 2.21. 5 2.491.88ccCC ---- 6805016 3 2 CSI,,,,,79 HE2-349 18 17 --36 8 2.23 51 685 7.699487.1 MUMM ---- 740503,,,,,,819916
M1-38 18 02 55.6 --28 40 54 1.65 9.3 M - 750302 769910 7.01-1.56 18 18.3 --23 8 2.21 6.1 M 60 s 830001
2.2 9.0 M - " '" 1RC-30357 18 19 -26 2 2.2 2.92 M 10 M 690001
10 0.43 JU I 9 s 800610 '" IRC+20349 18 23 +20 2 2.2 2.52 M 10 M "
EIC 613 180256.0 + 23002 2.7 50 F - 780604 NGC 6541 18 25 -43 2.3 9 MU I0 S 751011 779909
IRC 00335 180257 + 23006 2.2 1.86 M 10 M 690001 4.7 5.0 MU 10 s '"
lID 165246 180300 --241206 2.2 7.32 M - 820108 10.27+0.25 18 25.8 -- 19 0 2.21 6.1 M 60 s 830001
3.4 7.65 M - " HEN 1591 18 25.8 --25 3 1.65 9.5 M - 750302 739903
10.08+0.52 180301.1 --195757 1.61 6.3 M 60 s 830001 2.2 9.5 M - "" 2.21 6.3 60 s " AFGL 2068 18 26 +62 2 4.2 1.1 10 M 760913
6.86-1.30 180301.1 --234015 2.21 6.1 M 60 s " AFGL 2069 18 28 -29 2 4.2 1.1 M 10 t,I '"
6.84-1.32 180303.0 --234215 1.61 5.8M 60s " 11.0 - 1.5 _,_ 10M "
"" " 2.21 5.5 M 60 s " IRC-30358 18 28 --29 2 2.2 0.93 M 10 M 690001
ISS #84 18 03 05 --35 35 2.2 2.3 M - 680802 10.28+0.23 18 31.5 -- 19 0 2.21 6.3 M 60 s 830001
10.15+0.54 18 03 07.5 -- 19 54 130 2.21 6.0 M 60 s 830001 EIC 616 18 33.3 -- 5, l 2.7 10 F - 780604
ttD 165319 18 03 08.1 --14 12 11 1.25 6.53 M - 761211 CSI 79 IRC+60256 18 36 +62 2 2.2 1.72 M 10 M 690001
" 1.25 6.53 M - 800809 " IRC-20429 18 37 -- 19 2 2.2 2.86 M l0 M "
'" 1.65 6.35 M - 761211 " 7.01-1.64 18 39.1 --23 9 2.21 6.5 M 60 s 830001
" 1.65 6.35 M - 800809 "' M1-39 18 40.9 --13 6 2.2 9.8 MU - 740503 739903
" 2.2 6.27 M - 761211 "" HI-56 18 42 --29 4 2.2 9.5 MU - " 789908
"' 2.2 6.27 M - 800809 '" EIC 617 18 43.6 + 8 i ; 2.7 24 F - 780604
" 2.3 6.20 M - 780704 '" AFGL 2070 18 45 + 6 1 1.25 2.4 M 26 s 800213 AFGL
.... 3.4 6.21 M - 761211 " 1.65 1.5 M 26 s "
.... 3.5 6.21 M - 800809 '" 2.25 1.2 M 26 s "
.... 3.6 6.05 M - 780704 '" 3.58 1.1 M 26 s "
.... 4.9 5.82 M - "° '" 4.2 1.1 M 10 M 760913
tID 165401 180309.2 + 43922 1.25 5.66 C - 790603 CS179 8.6 0.4 M 26 S 800213 AFGL
.... 1.65 5.34 C - " " 11.0 --0.9 M 10 hi 760913
.... 2.2 5.28 M - " " 19.8 -3.9 M 10 M '"
G9.62+0.19 180315.7 --203147 2.2 S 12 s 810216 IRC+ 10348 18 46 + 8 i ) 2.2 2.48 M 10 M 690001
10.19+0.51 180317.0 -- 195258 2.21 6.5 M 60 S 830001 W31 #2 18 47 --20 69 6(30J 1.5 M 771108
10.16+0.47 180322.8 --195531 1.61 4.9 M 60 S " 10.36+0.20 18 47.2 -- 19 1 2.21 6.4 M 60 S 830001.... 2.21 4.1M 60S " 10.31 0.17 18 50.1 --19 1 1.61 5.5 60S '"
AFGL 5195S 180328 + 504000 4.2 1.4 M 10 M 770706 2.21 4.9 M 60 S ".... 11.0 -- 1.0 10 "" IRC 00338 18 52 + 2 i ) 2.2 2.97 ]_t 10 M 690001
AFGL 4234 180332 + 53054 19.8 --3.5 M 10 t,I 760913 IRC-20430 18 52 -- 17 6 2.2 2.92 M 10 M "
10.22+0.46 180333.0 -- 195258 1.61 4.2 M 60 S 830001 EIC 618 18 54.6 + 8. 3 2.7 29 F - 780604.... 2.21 4.0 M 60 S " HD 165634 18 54.9 --28 1 1.24 2.93 C - 771002 CS179
HD 165462 180333.1 -- 02706 1.24 4.45 C - 771002 CS179 " 1.65 2.43 C - "
.... " 1.65 3.91 C - ' ..... 2.22 2.32 M - "
.... 2.22 3.80 M - " " BS 6766 2.3 2.31 M - 780605
6.86-1.46 180338.0 --234446 2.21 4.3 M 60 S 830001 '" 3.6 2.21 M - "
.... -- 3.58 1.3 M 60 S " IRC+ 10349 18 55 + 6 Z) 2.2 1.31 M 10 M 690001
10.24+0.42 180342.9 -- 195258 2.21 6.3 M 60 S " IRC+ 10350 18 56 + 8 ' 2 2.2 2.43 M 10 M "
IRC 00336 180345 + 32342 2.2 2.33 M 10 M 690001 IRC-30359 18 56 --28 2 2.2 2.38 M I0 M '"
IRC-30356 180345 --2751130 2.2 1.65 M 10 M "' EIC 619 18 56.2 + 6 7 2.7 84 F - 780604
10.20+0.39 180345.1 I -- 195532 2.21 6.3 M 60 s 830001 HD 165688 18 59.3 -- 19 4 1.07 8.15 M - 750505 CS179EIC 614 180345.6 4-32345 2.7 32F - 780604 "' 1.11 8.12M - '"
IRC-20428 180347 --220400 2.2 2.52 M 10 M 690001 " 1.65 6.65 C - 720907
AFGL 5196S 180350 --275018 4.2 1.1 M 10 M 770706 " 2.2 6.3 M v 750505
10.24+0.39 180351.3 --195,402 1.61 6.1 M 60 s 830001 "' 2.2 6.28 M - 7209072.21 5.7 M 60 s .... 3.6 5.5 M v 750505
AFGL 2064 180354 +221212 4.2 0.0 M 10 M 760913 "' 4.8 5.2 M v "'
11.0 --0.7 M 10 r*¿ .... 8.6 4.4 M v "
19.8 --2.4 M I0 M .... 10 3.9 M v "
6.96-1.48 18 03 55.7 --23 40 17 1.61 6.1 M 60 s 830001 " 11.3 4.15 !vl v '"
2.21 I 5.5 M 60 s " AFGL 2071 18 00 --22 6 1.65 0.9 M 17 s 800213 AFGL
IRC+20348 180356 +221236 2.2 0.23 M 10 M 690001 i " 2.25 --0.3 MV - "
HI-54 180356.1 I --291320 2.2 9.5 MU - 740503 : 769910 " 2.28 --0.5 MV 17 s "
AFGL 2065 180358 / -- 81418 1.25 2.9 M 26 s 800213 AFGL " 3.5 -- 1.5 MV 17 s "'/ 1.65 1.9M 26s ...... 3.58 i --I.2MV - "2.25 1.4 M 26 s ...... 4.2 --1.9 M 10 M 7609133.58 1.5 M 26 S ...... 4.9 --2.5 MV 17 s 800213 AFGL4.2 0.5 M 10 M 760913 " 4.9 -- 1.9 MV - '"4.9 0.6 M 26 s 800213 AFGL "" 8.4 --3.8 MV 17 s "8.6 --0.4 M 26 s .... 8.6 --3.2 MV - "10.7 -- 1.2 M 26 s .... 10.7 --4.7 MV - "11.0 --I.2M I0M 760913 11.0 --4.9M 10M 760913
U.97-1.49 180358.8 1--234017 2.21 6.3 M 60 S 830001 11.2 --4.5 MV 17 S 800213 AFGL
IRC 00337 180359 | -- 45606 2.2 2.19 M 10 M 690001 12.2 --4.6 MV - "" '"1RC-10395 180359 | -- 81324 1.04 4.30 M - 740806 IRC 12.5 --4.4 MV I 17 s I ....
A-249
INAME RA (19501 DEC k(pm) FLUX BEAM ! BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(_.m) FLUX BEAM BIBLIO POSRE]F
t
• , • o , .
h ,,_ i ,, 18 --5.5 MV - ! .... h ,,, i ,, 3.5 6.70 M - 730008 "
.... 19.8 --5.8 M I0 M 760913 .... 5 5.08 M - 781001 "
10.35+0.14 180500.3 --195534 2.21 5.3M 605 830001 AFGL 20738 180526 -200148 4.2 1.5M 10ta 770706
VX SGR 18 05 00.9 --22 13 50 0.97 S - 730304 CSI 79 .... 11.0 -0.8 M 10 M "
.... 1.03 S - 820214 " IRC-30361 18 05 27 --31 13 00 2.2 3.15 M 10 M 690001
.... 1.04 2.22 MV - " " HD 165763 18 05 28.7 --21 15 39 1.05 7.89 M - 660303 CSI 79
" " 1.04 2.30 MV - ' ....... 1.07 8.24 M - 750505
.... 1.04 2.68 M - 730304 ...... 1.I1 8.27 M - "
.... 1.04 4.26M - 771112 ...... 1.11 7.98M - 660303
.... 1.05 2.84 MV - 820214 ...... 1.25 7.35 M - 810910
.... 1.05 2.56 MV - '....... 1.65 7.21 M - "
.... 1.06 4.84 M - 771112 ........ 1.65 7.01 C - 720907
.... 1.08 2.38 MV - 820214 '....... 2.2 6.4 M V 750505
.... 1.09 4.42 M - 771112 ........ 2.2 6.50 M - 720907
.... 1.10 2.49 MV - 820214 ........ 2.2 6.64 M - 810910
.... 1.10 4.74 M - 771112 ........ 2.3 6.57 M 7 8 761109
.... 1.25 1.23 C V 701001 ........ 2.3 6.48 M 11 S "
.... 1.25 2.0 ME - 740408 ........ 2.3 6.47 M 11 S 740907 1
.... 1.25 1.57 MV - 720303 ........ 3.0 S - 820419 I
.... 1.25 S - 730701 ........ 3.6 5.9 M v 750505
.... 1.6 P - 711101 ........ 3.6 6.41 M 7 8 761109
.... 1.62 0.42 MV - 720303 ........ 3.6 6.27 M 11 S "
.... 1.65 0.13 C v 701001 ........ 3.6 6.27 M 11 S 740907
...... 1.65 1.0 ME - 740408 ........ 4.9 5.96 M 7 S 761109
...... 2.2 --0.50 C v 701001 ........ 4.9 5.70 M II S 740907
...... 2.2 0.0 ME - 740408 ........ 4.9 5.70 M I1 S 761109
...... 2.2 --0.29 M - 720501 ........ 10 4.85 M v 750505
...... 2.2 P - 711101 " W DRA 18 05 30.5 +65 56 56 1.04 6.78 MV - 720002 779907
...... 2.2 --0.43 MV - 720303 ...... 1.05 6.83 CV - "
...... 2.3 1.0 CV - 760610 " 7.10-1.83 18 05 31.7 --23 43 20 2.21 6.2 M 60 8 830001
...... 2.3 --0.26 M - 720202 " AX SGR 18 05 31.9 --18 33 47 1.04 6.22 M - 771112 CSI 79
...... 3.4 --1.61 C v 701001 ...... 1.06 6.21 M - "
...... 3.4 --1.62 M - 720202 ...... 1.09 6.32 M - "
...... 3.4 --1.48 MV - 720303 ...... 1.10 6.55 M - "
...... 3.45 D - 770605 ...... 1.2 3.82 M - 790304
...... 3.5 --1.5 ME - 740408 ...... 1.3 3.5 M - 740809 "
.... 3.5 --0.2 MV - 760610 ...... 1.6 3.0 M - " "
.... 3.6 -- 1.53M - 720501 ...... 1.6 3.16 M - 790004 "
.... 3.98 S - 821103 ...... 2.2 2.8 M - 740809 "
.... 4.7 --2.24 M - 720202 ...... 2.2 2.83 M - 790(304 "
.... 4.8 --2.0 ME - 740408 ...... 2.3 2.97 M v 710701 "
.... 4.8 --2.64 M - 720501 ...... 3.5 2.5 M 11 $ 700906 "
.... 4.9 --0.8 CV - 760610 ...... 3.5 2.41 M - 710403 "
.... 5 D - 751103 ...... 3.5 2.6 M - 740809 "
.... 5.0 -- 1.90 MV - 720303 ...... 3.6 2.61 M V 710701 "
.... 8 S - 760609 ...... 4.75 2.51 M v ....
.... 8.3 - 720802 ...... 4.8 2.4 M - 740809 "
.... 8.4 --2.1 CVI - 760610 ...... 4.9 2.3 M II S 700906 "
.... 8.6 --3.60 M I - 720202 ...... 4.9 2.40 M - 710403 "
.... 10 --4.5 ME I - 740408 ...... 8.4 1.3 M II S 700906 "
.... 10.2 --4.65 M I - 720501 .... 8.4 1.87 M - 710403 "
.... 10.2 --4.13 MV I - 720303 .... 8.6 1.09 M V 710701 "
.... 10.5 1.7S 800904 .... 8.6 1.3 M - 740809 "
.... 10.7 --5.02 M I - 720202 .... 10.7 --0.5 M - " "
.... 11.2 --3.3 cvI - 760610 .... 10.8 --0.32 M v 710701 "
.... 12.2 --4.96 M I -- 720202 .... I1 --0.68 M - 710403 "
.... 12.5 --3.3 CVI 760610 .... II.0 --0.7 M I1 s i 700906 "
.... 18 --3.6 M I - 720202 .... 12.2 --0.37 M v 710701 "
.... 20 --5.43 M I 9 S 731104 .... 12.2 --0.3 M I - 740809 "
.... 20 --€_.1M I -- 720501 .... 17.5 --I.96 M I v 710701 "
.... 20 --6.00 M I 821005 .... 18 --1.3 M - 740809 "
.... 25 --6.15 M , ...... 20 --I.80 M - 741002 "
.... 33 --6._6 M I " 7.02-1.88 18 05 34.6 --23 48 51 2.21 6.1 M 60 S 830001
10.34+0.13 18 05 01.5 -- 19 56 31 2.21 a s M , 60 $ 830001 10.40+0.01 18 05 35.0 -- 19 56 33 2.21 6.2 M 60 S "
7.00-1.75 18 05 02.3 --23 46 19 1.61 6.2 M I _0 S " IRC-30362 18 05 38 -30 37 12 2.2 2.98 M 10 M 690001
.... 2.21 5.8 M I (30S " 10.4+0.0 18 05 38.2 -- 19 55 28 1.25 12.11 (2 12 S 820308
VX SGR 18 05 03.0 --22 13 56 1.25 :._2 _ ; 720001 .... 1.65 11.25 C 12 S "
" " 1.65 0.16 c I ...... 2.2 10.84 M 12 s "
.... 2.0 " W31 #3 18 05 39 --19 52 69 4000 J 1.5 M 771108
.... 2.2 --0.55 M I " ISS #105 18 05 42 -36 59 2.2 3.0 M - 680802
" " 3.5 --2.03 C I " QT CRA 18 05 42.0 -40 12 48 1.2 7.91 MV - 790004 CSI 79
.... 4.8 --2.48 (2 _ ........ 1.6 7.33 MV - "
.... I0.1 --4.3_ c , - '..... 2.2 7.21 MV - "
7.07-1.72 18 05 04.0 -23 41 49 1.61 a.z M , 60 S 830001 .... 3.4 7.14 MV - "
.... 2.21 • x M , 60 S " 10.48+0.0 18 05 47.3 -- 19 53 03 2.21 5.8 M 60 S 830001
IRC-20431 18 05 05 -22 14 00 2.2 -0.37 M I 10 M 690001 HDE 313875 18 05 48 -23 26 30 2.2 9.74 M - 820108
IRC.-30360 18 05 05 -31 00 36 2.2 2.80 M I I0 M ......... 3.4 9.63 M - "
VX SGR 18 05 05.0 -22 14 00 2.2 -0.37 M I - 760302 7.16-1.87 18 05 48.7 --23 41 21 2.21 6.3 M 60 S 830001
10.40+0.14 18 05 05.9 --19 53 02 , 2.21 • q M , 60 S 830001 IRC--30363 18 05 49 -26 16 24 2.2 2.33 M I0 M 690(301
IRC+20350 [80507 +151336 2.2 2.32M I 10M 690001 IRC.-20435 180550 -212442 2.2 2.67M 10M "
HD 165908 [8 05 07.4 +30 33 12 1.04 --oJl A , 780301 CSI 79 CSS 544 18 05 53.0 -36 58 29 1.2 4.42 MV - 790(304 CSI 79
..... 1.25 4.00 c , 790603 ...... 1.6 3.58 MV - "
" " i 1.65 • 6q c , ........ 2.2 3.32 MV - "
.... ' 2.2 3.63 M I - '....... 3.4 3.18 MV - "
7.09-1.74 1805 09.4 --23 41 20 2.21 6.1 M , 60 S 830001 PP HER 18 05 56 .36 21 22 3.65 2.86 M - 731203 GCVS
EIC 620 1805 11.2 + 8 00 24 2.7 - 780604 ...... 4.8 2.98 M - "
10.36+0.08 L805 15.0 -19 56 32 1.61 6.4 M , 60 S 830001 ...... 8.6 3.23 M - "
.... 2.21 _ 1 M , 60 S '....... I1.3 2.43 M - "
10.33+0.06 1805 15.0 --19 58 32 2.21 • • M I 60 S " 10.4-0.2 18 06 -20 03 80 3.4E5 X 0.4 D 820213 ED
IRC+40308 1805 17 +43 26 42 2.2 L00 M I 10 M 690001 ...... 150 3.9E5 X .37 D "
VE 2-57 1805 17.9 --24 34 13 1.65 8.3"/M I 750302 739903 W31 18 06 (]0 -20 I1 80 1.3E5 W 0.5 D 740711 589903
...... 2.2 _.87 M I ........ 85 1.4E5 J 30 M 731210
HD 165705 1805 18 -23 26 36 2.2 8.96 M I 820108 ...... 100 1.6E5 J 30 M "
..... 3.4 8.49 M 4 - "....... 100 1.5E5 W 0.5 D 740711
AFGL 51988 1805 18 -23 52 00 4.2 2.o M I 10 M 770706 ...... 150 95000 W 0.5 D "
10.1-0.1 t8 05 18.2 --20 16 46 1.25 14.36C I 12 S 820308 IRC+40309 18 06 01 _-43 27 30 2.2 2.99 M 10 M 690001
.... 1.65 10.46C I 12 S " AFGL 2074 18 06 01 -18 13 12 2.25 5.8 M 26 s 800213 AFGL
.... 2.2 7.53 M I 12 $ " ' .... ' 3.58 4.5 M 26 S "
.... 3.4 3.85 C , 12 S ........ 11.0 --I.I M 10 M 760913
IRC--20433 L80520 -200300 2.2 2.43M I 10M 690001 EIC621 180601.2 _- 84848 2.7 5F - 780604
IRC-20432 1805 20 -23 52 (]0 2.2 2.58 M I 10 M " AFGL 4235 18 06 02 -20 06 12 1.25 7.6 M 8.5 s 800213 AFGL
HFE 49 L805 21 -20 20 100 47000 J I 12 M 711201 " " " 1.65 5.5 M 8.5 S "
7.12-1.77 1805 21.4 -23 40 20 1.61 6.2 M I 60 S 830(X)1 ...... 2.28 4.5 M 8.5 S "
.... 2.21 • _ M , 60 8 ........ 3.58 3.8 M 8.5 S "
IRC+30327 L805 23 .34 49 30 2.2 2.14 M I 10 M 690001 ...... 11.0 --1.9 M 10 M 760913
AFGL 2072 L805 23 +43 27 18 4.2 O.XM I 10 M 760913 ...... 19.8 --5.1 M 10 M "
V426 OPH [8 05 25 . 5 51 25 1.25 --9.88 NV I 771006 GCVS W31 #4 18 06 03 -20 05 69 5000 J 1.5M 771108
.... 1.65 -- 10.2 NV I " DQ HER C 18 06 05.9 _-45 52 (30 1.02 17.91 T 5 s 791105 CSI 79
" "' 2.2 -- 10.6 NV [ - '....... 1.05 18.46 T 5 s "
IRC-20434 [8 05 25 - 18 33 36 2.2 2.80 M [ 10 M 690001 DQ HER C NEB. 18 06 06 _-45 50 55 1.02 18.46 T 7 s " ED
1SS #195 :8 05 25 -42 01 2.2 •.[1M I 680802 ...... 1.05 18.36 T 7 S "
WX CRA 8 05 25.9 -37 20 28 1.25 8.75 MV I 781001 CSI 79 NOVA DO HER 18 06 06 _-45 51 00 1.02 16.00 T 5 8 '°
.... 1.25 9.18 M [ 730(308 ...... 1.05 16.28 T 5 S "
.... 1.65 8.19 MV I 781001 HD 165872N 18 06 06 -23 26 48 2.2 8.03 M - 820108
.... 1.65 8.63 M I 730008 .... 3.4 7.67 M - "
.... 2.2 7.65 MV I 781001 HD 1658728 18 06 06 -23 26 54 2.2 9.30 M - "
.... 2.2 8.05 M I 730008 .... 3.4 9.25 M - "
.... 3.5 6.42 MV I 781001 AFGL 2075 18 06 07 _- 5 17 36 4.2 1.0M 10 M 760913
A-250
NAME RA 11950) DEC Q.u,O FLUX EAM BLIO SRE! NAME RA [1950) DEC FLUX EAM BL10 ]POSIREF
h m *
HI-58 06"07' 2.2 9.6 MU - ,0503 9916 " 4.2 I 1.2 M O M i0913 I
IRC+10351 06 08 2.2 1.77M ,0 M _001 .... 4.9 I 0.5 M - X3213I AFGL
EIC 622 06 09.0 2.7 44 F _0604 .... 8.6 I 0.3 M -
AFGL 2076 06 11 4.2 0.3 M _ M i0913 .... 10.7 I .0.9 M -
- 11.0 .1.8 M 10M ...... 12.2 I .0.9 M -
IRC-30364 06 11 2.2 L38 M L0M _3001 G10.6--0.4 07 31 19 58 69 4000 J .5 M 10410 I
HD 165921 06 16 2.2 5.85 M !0108 W31 #7 " 69 4000 J .5 M 11108 I
.... 3.4 5.82 M " API-10 07 34.6 _7 58 1.25 I 3.28M - 10503 I 769910
,, " 4.8 5.33 M ...... 1.65 I 1.26M -
IRC+40310 06 17 2.2 Z.70M _ M _001 .... 2.2 I 5.95M -
IRC+40311 06 18 2.2 L87 M 10M " AFGL 52018 07 35 6 52 4.2 I 1.4M 10 M 10706 I
AFGL 2077 0619 2.28 1.0M ITs )0213 FGL .... 11.0 I -0.3M I0M
.... 3.5 0.7M 175 .... HD 166197 0736.7 3348 1.25 5.41M - 51211 [ CSI 79
.... 4.2 0.5 M 10 M S0913 " 1.25 5.43M - 30809 I ii
.... 4.9 0.9 M 17$ 30213 FGL " 1.65 6.50 M -
" 8.4 0.6 M 17S .... " 1.65 6.47 M - 51211 I "
" I1.0 -0.9 M I0 M 50913 " 2.2 6.55 M - 30809 I "
,' 11.2 -0.3 M 17 s )0213 FGL - 2.2 6.50 M - 51211 I :',
- 12.5 -0.3 M 17 s .... " 3.4 6.57 M -
KKH 21 06 20 0.3 S H101 - 3.5 6.61 M - 30809 I "
IRC--20436 06 22 2.2 2.99 M IOM ;_3001 AFGL 2084 _07 37 7 18 4.2 1.4 M 10 M 60913 I
HD 166097 06 22.6 1.25 7.26 C - 50101 SI79 AFGL 52028 107 37 23 38 4.2 1.6 M 10 M 70706 I
,, 2.2 6.30 C - " ,, RC-20440 107 37 23 40 2.2 2.95 M 10 M 90001 I
" 3.5 4.96 C - .... AFGL 2083 I07 38 10 33 1.25 4.4 M 26 s 00213 IAFGL
W31 #6 06 24 69 1000 J .5 M 71108 " 1.65 3.0 M 26 s" 2.25 2.1 s
W31 #5 06 24 69 12000 J ,5 ta "
AFGL 2078 06 24 IL0 -3.3 M 10 M 60913 " 3.58 1.4 M 26 s
.... 19.8 -6.2M 10M " " 4.2 1.2M 10M 60913 I
AFGL 2079 06 24 4.2 0.9 M 10 M " " 4.9 0.9 M 26 s 00213 I AFGL
IRC+40312 06 26 2.2 0.80 M 10 M 90001 .... 8.6 -0.8 M 26 S
W31 06 31.1 8.8 •16.0 R 29 $ 60910 " 10.7 - 1.6 M 26 s
.... 9.8 .16.3 R 295 " " II.0 -I.2M 10M 60913 I
.... I0 -24.3 L 29 $ 70503 .... 12.2 -0.6 M 26 s 00213 I AFGL
.... I0 -15,8R 292 60910 .... 19.8 -3.0M 1OM 609131
.... 10.6 .15.9 R 29 s " IRC-10400 6 07 39 6 52 2.2 2.94 M 10 M 90001 I
.... 11.7 -15.9 R 29 s " L1283-23 g 07 40 17 3,4 1.65 8.15 M 41004
- " 12.6 -15.7 R 29 S ...... 2.2 7.83 M - "
•' 20 -23.7 L 29 s 70503 IRC--104OI 8 07 40 2.2 2.19 M 10 M 90001
7.15-2.07 I 06 33.6 1.61 6.4 M 60 $ 30001 11.6+0.1 8 07 41.7 18 52 1.25 12.16C 12 S 20308
- 2.21 5.3 M 60 $ ...... 1.65 10.83C 12 s "
IRC-.20437 l 06 34 2.2 1.66 M 10 M ,90001 ,, 2.2 0.39 M 12 s "
LKHA 127 ; 06 34 2.2 L1.17M 20108 IRC--10402 8 07 42 7 19 2.2 1.84 M 10 M ,90001
•' 3.4 10.5M " API-II 8 0751.6 28 3: 1.65 8.9M '40503 769910
HD 165999 $06 34 2.2 7.13 M " " 2.2 8.42 M - " "
HE2-354 106 34.6 2.2 9.4 MU '40503 39903 AFGL 2085 8 07 52 1.65 7.1 M 17 s 100213 AFGL
EIC 623 106 36.7 2.7 15 F '80604 " 1.65 7.0 M 26 s ....
HI) 166033 106 44 2.2 8.74 M - 120108 " 2.25 5.0 M 26 s ....
- 3.4 9.11 M - " ,' 2.28 4.8 M 17 s ....
, " 3.5 2.5 M 17 s ....
HD 166079 1 06 45 2.2 7.58 M - ,,
- 3.4 7.38 M - " " 3.58 2.7 M 26 s "
, - 4.2 1.1 M 10 M r60913HDE 314032 1 06 46 2.2 8.81 M -
.... 3.4 8.72 M - " " 4.9 0.1 M 26 s t00213 AFGL
- " II.0 -I.I M 10 M r60913HDE 314031 1 06 50 2.2 9.18 M -
.... 3.4 9.01 M " CRL 2085 8 07 53.4 1.25 9.9 M - T71005
AFGL 51998 t 06 50 11.0 --1.4 M IOM Y70'70_ " 1.65 7.2 M - "
X DRA _ 06 50.2 1.04 6.93 M - V2000_ '79907 " 2.2 4.9 M - "
.... 1.05 7.01 C - .... " 3.5 2.3 M - "
10.52--0.27 8 06 51.7 1.61 6.3 M 60 $ 130001 IR 12.4+0.5 8 07 53.8 - 17 5 69 2400 J - 190311
" 2.21 5.8 M 60 $ " FIRI2.41+0.50 8 07 56.2 - 17 5 70 2400 J 1.3 M _20104
IRC--20438 8 06 52 2.2 2.07 M 10 M 590001 HD 166620 8 07 57.9 -38 2 1.02 -0.48 A - 571102 CSI 79
FIRI0.70-O.17 8 0652.1 70 1200J 1.3M _2010_ BS 6806 " 1.03 -0.48A - 740508
IRC--I0398 8 0653 2.2 2.90M I0M 59_001 .... 1.04 -0.45A - " '"
HD 166056 8 0654 2.2 7.82M 620101 .... 1,05 -0.48A - "
" 3.4 7.75 M " HD 166620 " 1.05 -0.48 A - 671102
" 4.8 6.90M " BS 6806 " 1.08 -0.48A - 740508
SIMEIS 188#2B 8 06 56 2.2 9.03 M " " 1.25 4.78 C - 680501
" 3.4 9.09 M - " GLIESE 706 " 1.25 4.76 C - 770903
7.16-2.16 8 06 57.2 1.61 6.3 M 60 S 830001 BS 6806 " 1.65 4.27 C - 680501
" 2.21 5.9 M 60 $ " GLIESE 706 " 1.65 4.31 C - 770903
FIR #12 8 06 58 100 1.5E5 X 15 M 80080: ED BS 6806 " 2.2 4.23 C - 680501
" 180 3.2E5 X 30 M .... GLIESE 706 " 2.20 4.25 M - 770903
W SER 8 06 58.3 1.6 6.11 C - 72080' ,?,SI79 BS 6806 " 3.5 4.16 C - 680501 "
" 2.2 5.61 M - " " 1R 12.4+0.5 18 07 57.9 -17 _ 1.25 10.54 M - 790311
IRC--10399 8 06 59 2.2 2.96 M 10 M 69000 " 1.65 8.16 M -2.2 p - 810702 790311
CRL 2080 NOM. 8 06 59
AFGL 2080,2 - 1.2: 9.6 M 17 s 80021 ED - 2.2 7.04 M - 79031l
,, 1.6: 8.2 M 17 $ .... " 2.2 p - 790906 790311
,, - 2.2! 7.2 M 17 s .... " 3.5 6.29 M - 790311
- -- 3.51 6.1 M 17 s .... [RC-.I0403 18 08 00 - 6 0 2.2 2.80 M 10 M 690001,,
AFGL 2080.3 - 1.2! 10.4 M 17 S .... 1RC--30366 18 08 01 -25 ,d 2.2 2.87 M 10 M
" . 1.6! 8.6 M 17 $ .... R PAV 18 08 04.9 -63 ." 1.2 4.06 M' - 790004 CSI 79
- 2.21 7.7 M 17 S .... " 1.6 3.21 M' - ,,
- 3.51 7,1 M 17 S ........ 2.2 2.77 M' -
HDE 314030 18 07 03 2.2 9.28 M - 82010 .... 3.4 2.25 M -
" 3.4 9.57 M " AFGL 52038 18 08 05 -18 '. 4.2 1.2 M 10 _ 770706
AFGL 20818 18 07 04 11.0 --1.3 M 10 I_ 77071] IRC-20441 18 08 05 -18 ! 2.2 1.85 M 10 1_ 690001
7.24-2.15 18 07 04.3 1.6 6.2 M 60 S 8300_ AFGL 52048 18 08 08 - 6 C 4.2 1.7 M 10 _ 770706
" 2.2 5.8 M 60 $ ..... II.0 --1.1 M 10 _ "
HD 166107 18 07 05 2.2 7.74 M - 8201C EIC 625 18 08 10.1 "1-3 I 2.7 22 F - 780604
" 3.4 7.79 M - " IRC 00339 18 08 11 + 3 I 2.2 2.75 M 10 _' 690001
AFGL 52008 18 07 07 11.0 --I.I M 10 t, 7707C AFGL 2086 18 08 23 -26 : 4.2 0.9 M 10 _ 760913
T HER 18 07 12.6 1.0 4.98 M - 7200( 779907 " I1.0 --2.6 M 10 _ "
" 1.0 5.02 C - " " FIR11.07-0.38 18 08 25.4 - 19 1 70 500 J 1.3 _ 820104
" 2.2 4.3 M - 72121 " CRL 2086 18 08 26.0 --26 : 2.2 4.7 M - 771005,,
" 2.3 2.89 M - 81041 .... 3.5 2.4 M -
" 3.6 3.7 M - 72121 " 18 08 26.2 --26 3.6 17 3 - 760604,,
" 3.6 2.55 M - 81041 " " 5.0 32 J -
.... 4.9 2.29I_ - ,..... 8.8 420J - ',:
.... 8.6 3.0 M - 72121 .... 10.6 350 J - ,,
.... 8.7 1.84 M - 81041 " " 10.6 76 J -
.... 1o 168M ....... 1o8 28oJ - ',:
.... 11.3 1.9 _ - 72121 .... 11.6 330J -
.... 11.4 1.55 I'd - 8104_ " " 12.6 320 J - '"
.... 12:5 1.53 _ - " 18 08 26.2 --26 4.6 1.1 I'd 6 s 77050._
.... 19.'_ 1.38 l_ - " MC 12.8+0.5 18 08 29._ --17 L2' 12.68M - 790311
IRC-20439 18 07 14 2.2 2.11 I_ 10 ! 6900 .... 1.6'. 9.14 _ - ':
EIC 624 18 07 14.0 2.'_ 10 l: - 7800 .... 2.2 7.74 I_ -
10.61--0.32 18 07 14.5 1.( 6.3 IV 60 _ 8300 .... 3.5 6.83 _ - "2._ 5.9 I'€ 60 ,q " V659 SGR 18 08 32 -36 1.2 4.71 I_ - 7,9_ GCVS
3C 371 18 07 18.5 2._ 11.3 IV 7 ,q 7700 769905 .... 1.6 3.61 IV -
23 ! 7 .' ..... 2.2 3.24 IV - _i
API-9 18 07 19.5 I._ 9.1 IV - 740_ 76991C .... 3.4 2.87 IV -
2.,_ 8.8 lv " ANON 18 08 34 --17 2.2 7.5 Iv - 79031
IRC-30365 18 07 21 2.,_ 2.38 _v : _ ] 6900 EIC 626 18 08 34., + 7 2.7 8 I - 7806(3.
AFGL 2082 18 07 22 I." 4.4 Iv - 8002 AFGI. FIRII.II-0.40 18 08 34.1 --19 70 1600. 1.3 I 82010.
I.I 3.2 Iv - FIRI2.84+0.54 18 08 40.1 --17 70 2700, 1.3 _ "
2." 2.2 b - " IRC--20442 18 08 43 -21 2.2 2.85 b 10 _ 690_3
3.[ 1.2 b, - IRC-20443 18 08 44 --23 2.2 2.55 b, 10 I "
A-251
NAME RA (1950) DEC M/_m) I FLUX BE BIE POS NAME
_j FLUX BI POS
EIC 627 -- 8"37 9 78_ ,,
RLI
NGC 6570 +140_ 11.29 23 821 " 0.29J 2_
" 10.70 36 ,, 5800 F 2
10.77-0.67, 1. --19 5'_ 6.1 60 830 ,, 5900 F 2
" 2 5.0 60 0.40 J 2
SS 141 3. --33 11 2 10.51 750 7399 6700F 3
FIRI2.89+0.48 8. --17 32 70 2400 I_ 820 0.4OJ 31
10.84-0.66 8. -- 19 53 4.6 ] 60 830 6600 F 3_
" 3.9 ] 60 0.38 J 4(
IRC-30367 --29 52 1.83 ] 10 690 7200 F 4, -
AO SGR --29 52 3.03 ] - 790 CSI ' 7000 F 5_ ,.
" 2.07 ] ,, 7500 F 10] ',
" 1.72 1 ,, 0.47 W
" 3. 1.37 ] ,, 0.43 J_
EIC 628 - 7 26 2. 15 780_ 0.27 J_ 3._
IRC-10404 - 7 27 2. 2.96 _ IO 690( ,, S
IRC-10405 - 14 55 2. 2.32 _ 10 " ,, 0.7 WI
IRC-20444 -18 52 2. 1.69 _ 10 " ,, 3.7 W
AFGL 2087 - 18 53 4. 0.9 l_ 10 760_ ,, 7 3.8 WI
" II.i -0.9 1_ 10 " 8 S
10.80-0.72, - 19 57 I., 4.6 _ 60 83_ 8 S 4.7
" 2.1 4.2 l_ 60 - 8 S I1
AFGL 2088 - 4 35, I.d 10.7 I_ 17 : 8002 _,FGZ 0.31 F
" 2.: 7.2 i_ 17 : .... 3 X[ 6 -
" 3.: 3.2 1',, 17 : .... 5.7 W - ,,
" 3.'. 3.5/_ 17 : .... 5.2 X ,,
" 32 3.5 IV 26 : .... 4700 G 6 "
" 4:. 1.5 Iv 17 _ .... 9. 2 X 10
" 4._ 1.4 Iv 26 _ .... 9. 11.9J I1
" 8._ --0.7 Iv 17 ._ ...... 10. 11200 G 6
" 8._ --0.4 Iv 26., ...... I0. 3 X 6
,, '" 10.'_ -- 1.1 1v 26 .* ...... 10. 7200 G 10
, " I1.( --I,91_ 10_ 7609 ,, 10. 30.1J II
,, " 11.1 -- 1.2 1_ 17 ,_ ]002 kFGI " 10. 42 J 22
, " 12.2 -1.7 l_ 26s .... 10. 9X -
,, " 12.5 -1.5 1_ 17s .... 10.: 10.6W
" 19.8 -2.5 M 10 t, t6091 10.: S 6
AFGL 5205S -1456( 4.2 1.4M 10_, r7071 11 25J 11 ,,
" 11.0 -I.0M 10_, " I1 30J 22 -
ISS # 197 -42 06 2.2 3.0 M - ;808( 11 28 J - ,,
10.81-0.73 •19 56 _ 2.2 5.9 M 60 s 1300( 11.( 0.56 F
EIC 629 I .5273 2.7 13F - '806( 11.: 5XU 6:
HI-60 2 .27 29 4 2.2 9.2 M - '503( 6991( 11.' 19 J 26 :
CRL 2088 I . 4 37 I 1.2 13.9 M - 710(: 12.[ 10 XU 6 :
" 1.6 11.0 M - " 12.[ 2100 G 6
" 2.2 7.9 M - " - 12.[ 2.9 WU
,, " 3.5 3.9 M - " ,, 16 S 30 !
4 37 1 2.2 0.5 J - 6060 ,, 18 1.2 F
_i " 3.6 47 J ..... 37 241 JV 27.'
, " 5,0 27 J - " GI2.2-0.1IRSI ) 43.6 70 74 JV 27 .€
,, " 8.4 I00 J - " 1.2 1,37 M 10 .'
" 8.8 95 J - " 1.6 9.03 M 10
" 10.4 90 J - " 2.2 7.66 M 10 s
" 10.6 90J - ,, 3.4 6.83M 10s
" 4.8 6.54 M 10 s
11.6 ll0J - " FIRI2.21.0.10 )44.4 70 3060J .3_
" 12,6 100J ,, 12.21--0.11 _44.9 1,2 12,64 CHD 166628 19 26 41 1.25 5.75 M 3080' ._I79
" 1.2'_ 5.75 M 5121 " 1.6 8.94 C -
" 1.65 5.54 M )085 " 2.2 7.64 C -
" 3.4 _6_80M -1.65 L54 M i121: " AFGL 5206S P45 19.8 . 10 M
" 2.2 5.41 M )08_ " G12,2-0,1 '45 1.2: S 12 s
" 2,2 L41 M ;121] " EIC 630 '45.9 2,7 F -
,, " 3.4 L38 M .... HFE 50 46 00 4"n_61
" 3.5 L38 M - _08_ " 10.90-0.84 47,4 2.2:"6_2 _MJ 6012s
FIRI2,78+0.33 17423( 70 1700 J ,3 M I010_ G12.2-0.11RS2 50 1.2 0._ M 10 s
M
BD-21,,4897 !1073. _ 1,25 3. 8 C v 11001 ;179
., " 1.65 2.50 C v .... 1.6 9.06 M 10 s
,, " 2.2 2.03 C v .... 2.2 8.10 M 10 s
" 3.4 1.65 C V .... 3.4 6.99 M 10 s
4.8 6,22 M 10 s
IRC-20445 !107 36 2.2 .94 M 0 M 0001 IRC-20446 51 2.2 2.30 M 10 M
" 2.40 D 0605 IRC AFGL 2089 52 4.2 0.0 M 10 M
M4-8 0 43 38 2.2 8.2 ME 0708 _910 I1.0 -0.8 M 10 M
M2-30 :75901 2.2 9.7 MU 0302 _910 19.8 -3.3 NI I0 M
HI-61 45042 2.2 0.2 MU 0503 7916 10.90-0.87 52.7 1.61 6.1 ! i 60 s10.88-0.80 9 5 II . 1 5.8 0 s 0 1
2.21 5.6 l I 60 s
NGC 6574 45803 1.23 .28 M Ds 0207 7909 G12,2-0.11RS3 53 1.6 3.08_ I 10 s" .66 1.48C 9 s ......
" 2.22 1.14C 9s ...... 2.2 L60_I 10s
IRC+70142 I 33 36 2.2 .59 M _ M 3001 ,, 3.4 L01 _ [ 10 S
,, 4.8 k57 _ [ 10 s
H2--43 82048 1.65 0.3 M :)503 _908 AFGL 5207S 54 4.2 1.5 I_[ 10 _,_
, 2.2 .44 M " AFGL 5208S 56 4.2 1.5 ]_[ 10 M
3.5 7.2 MU " IRC-20447 58 2.2 !.82 _ [ 10 M
HD 166734 [34439 1.16 ;.92C 1001 179 IRC-20448 58 2.2 !.97_ [ 10 M
1.25 ;.99 C _002 " 104 HER 01.1 0.97 ; - CS1792.14 .39 C [(301 " BS 6815 1.02 L59I_! - .,
2.2 .41 C 3002 " 104 HER 1.04 .99 i_: - ,,2.3 48 M )704
3.4 .00 C g)02 1.04 .99 Ivi - ,,1.05 989 C -
3.6 31 M 1704 IRC+30328 32 2.2 _.35Iv 10 M
4.9 07 M HI-62 )2 2.2 9.5 Iv U - 789908
NGC 6572 i50 25 8.4 16 XU ;s 008 IRC-30368 )4 2.2 .92 Iv 10 M
,5037 0.63 S 111 909 10.92-O,91 )5.8 2,21 6.5 Iv 60 s
" 0.8 S 610 M2-31 10 L2 9.9 IvU - 819916
,, " 1.00 tOOG Is _ IRC+50277 13 L2 . 10 M
,, " 1.08 S 002 FIRI2.63-0.02 LT.I ) _0_ 1.3 M
, " 1.25 _.91J 'S 502 IRC+20351 19 !.2 .77_
,, " 1.25 1.91J ' s 910 EIC 631 9.9 !.7
10 M
, " 1.65 100F s 205 IRC 00340 _0 !.2 .6223[M IO M
,, " 1.65 _00F S W33 14
" 1.65 02 F s ) E5_I¢ 1.5 D 589903
" 1,65 ;00 F S i .000_ 30 M
" 1.65 .32 JV s 804 1 _(_ J 30 i,.I
" [.65 00 F S 205 ) E5 W ).5 D
" L.65 ,27 JV s 804 10.93-1.00 } B5 W 1,5D
"' !.21 5.3M 60 s
1.65 00 F s 205 IRC-10406 0 1.2 52 M 10 M
" .7 .17 J s 502 AFGL 5209S 7 ..2 1.6M I0 M
" .7 .17 J s ;10 HD 166934IRS9 7.6 .25 79 M _ _6 s" !.12 !6 GU 111
" 1.17 5 W 105 ,, .65 87 M €" _6 s
" :.17 _0G Ill ,, .2 09M/ _6s
" .4 60 M _6 s
,, .2 _0 F s !05 AFGL 5210S I .2 !.4M [0 M
,, " .2 30 F s HD 166934IR11 3
, .2 30F S ,, .25 83 M !6 s
.65 92 M !6 s
. .2 _0 F s .2 52 M !6 s -
,, .2 30 F s IRC+20352 _. .2 71 M 0 M
.2 _0 F s 10.96-1.07 $.7 .61 .2 M _0s. 29 J ;02
'" 2.21 .6 M ,0 s
_0F :05 IRC+30329 5 +25 05 00 2.2 56M 0 r,_
A-252
I
NAME RA (1950) I M_m) FLUX 3EAM BIBLIO _)SREF NAME RA (1950) DEC I _(_m) FLUX 3EAM BIBLIO POSREF
BD-19 4907 8 10 46.1 - 19" 1.04 5.50 M - 740806 BD FIRI3.88+0.29 18 11 40.8 - 16 46 1 70 5100 J 1.3 M 820104
.... 1.04 5.48 M - 780509 " FIR #13 18 I1 41 - 18 00 ' 180 3.8E5 X 30 M 800803 ED
.... 1.05 5.46 M - " " W33 A 18 I1 43.7 - 17 53 02 [ 2.2 P 10 S 780306 770104
.... 1.08 5.46 M - ,..... I 2.2 P 10 s 800502 "
........ ' 2.2 P - 790906 "
.... I.I0 5.59 M -
.... 1,25 4.94 C v 701001 ...... 3.8 S 4 s 800703 "
.... 1.65 3.87 C v " '..... 20 0.85 F 13 S 770104
.... 2.2 3.60 C v ........ 25 1.8 F 13 s "
.... 3.4 3.36 C v ........ 33 1.5 F 13 S "
MUU SGR 8 10 46.3 -21 q 2.2 3.19 M II s 770504 ._SI79 .... 10{30 41 J 65 s 800807
.... 3.6 3.08 M I1 s .... 18 11 44.1 -17 52 57 4 11.5 J I1 s 790510
.... 4.8 3.19 M I1 s .... 12.91-0.26 [8 11 44.2 -17 52 57 1.25 12.8 MU - 810618
.... 10 2.98 M 11 s .... W33 A .... 1.6 S 12 s 810216
IRC-20449 8 10 47 -19 2.2 2.81 M 10 M 690001 12.91-0.26 .... 1.65 10.90 M - 810618
NGC 6567 8 I048.2 -19q 8.0 2.44J 9 s 800610 T39909 .... 2.2 8.62M -
" 8.8 1.42J 9 s ........ 3.4 4.73 M - "
" 9.8 1.05J 9s .... W33 AIR 181144.2 -175259 1.6 P v 781214
" 10 1.96J 9 s ........ 2 S v "
" 10.6 2.29 J 9 s ........ 2.3 P v "
" 11.7 2.00 J 9 s ........ 2.4 P v "
" 12.7 2.67 J 9 s ........ 3.6 P v "
" 20 31.4 J 9 s ........ 4.5 S 27 s 790813
lID 166934 ABC 8 10 49.8 -18 1.25 7.20 M 26 s 811209 IR12.9-0.3 18 11 44.3 -17 53 02 1.6 0.004 J 9 s 790114
" 1.65 7.08 M 26 s ...... 2.2 0.18 J 9 s "
" 2.2 7.04 M 26 s " OHI2.9-0.3 .... 2.2 P - 810702 790114
IRC--20450 8 10 50 -17 2.2 2.45 M 10 M 690001 IRI2.9-0.3 .... 3.4 2.7 J 9 S 790114
HD 1669341RS2 8 10 51.7 -18 1.25 9.80 M 26 S 811209 OH12.9-0.3 .... 3.5 P - 810702 790114
" 1.65 7.45 M 26 s ...... 4.6 P - " "
" 2.2 6.36 M 26 S " R12.9-0.3 .... 4.8 29 J 9 S 790114
HD 166934IR10 8 10 52 - 18 1.25 11.12 M 26 S ...... 8.7 8 J 9 S "
" 1.65 8.28 M 26 S ...... 9.5 8 J 9 s "
" 2.2 7.00 M 26 s ...... 10.1 9 J 9 S "
" 3.4 6.41 M 26 S ...... 11.2 5.5 J 9 S "
HD 1669341RS1 8 10 52.6 -18 1.25 8.65 M 26 S ...... 12.5 22 J 9 S "
" 1.65 6.15M 26S : ...... 20 50J 9S i "
" 2.2 5.10 M 26 S " FIRI2.91-0.26 18 I1 44.8 - 17 52 40 70 3800 J 1.3 M 820104
" 3.4 4.39 M 26 S " AFGL 2094 18 I1 47 - 16 49 12 1.25 12.2M 17 s 800213 AFGL
HD 1669341RS3 8 I0 54.2 -18 1.25 9.91 M 26 $ ...... 1.65 8.4 M 17 S ....
" 1.65 7.51 M 26 S ...... 2.25 6.1 M 8.5 S ....
.... 2.2 6.39 M 26 s ...... 2.28 6.1 M 17 s ....
HD 1669341R12 8 10 56.0 : -18 1.25 10.08 M 26 s ...... 3.58 4.6 M 8.5 s ....
.... 1.65 8.37 M 26 s ...... 3.58 4.8 M 17 s ....
.... 2.2 7.55 M 26 s ...... 4.9 3.4 M 8.5 s ....
W33 B 8 10 57.4 -18 1.6 S 12 s 810216 .... I1.0 -- 1.4 M 10 M 760913
FIRI2.70-0.17 1810 58.6 -18 70 6900 J 1.3 M 820104 .... 19.8 --3.9 M 10 M "
HD 1669341RS8 1810 59.8 -18 1.25 8.55 M 26 s 811209 IRC-30369 18 11 47 -28 41 00 2.2 1.85 M 10 M 690001
.... 1.65 6.90 M 26 s " 11.09-1.27 18 11 47.3 - 19 57 46 1.61 5.4 M 60 s 830001
.... 2.2 6.20 M 26 s ...... 2.21 5.1 M 60 $ "
.... 3.4 5.72 M 26 s " IRC--30370 18 I1 52 -29 50 30 2.2 1.99 M 10 M 690001
1811-171 NOM. 1811 -17 ED FIRI3.21-0.14 18 II 53.3 -17 33 36 70 1700 J 1.3M 820104
1811-171"GI - 1.2 10.29C 12 s 790601 CRL 2096 18 11 59.2 -22 44 53 4.6 0.2 M 6 s 770502
" - 1.6 7.81 C 12 s .... 18 11 59.2 -22 45 14 11 40 J - 760605
" - 2.2 6.53 M 12 s .... 18 11 59.6 -22 44 59 1.25 10.2 M - 771005
" - 3.4 5.58 C 12 s ........ 1.65 7.2 M - "
11.01-1.13 L811 05.6 -19 1.61 6.1 M 60 s 830001 ...... 2.2 4.8 M - "
" 2.21 5.4 M 60 s ........ 3.5 2.3 M - "
FIRI3.19+0.05 18 11 09.3 -17 70 5800 J 1.3 M 820104 AFGL 2096 18 12 00 -22 47 48 1.65 6.0 M 26 s 800213 AFGL
IRC+20353 18 I1 I1 +21 2.2 2.63 M I0 M 690001 ...... 2.25 5.6 M 26 s "
11.02-1.15 18 II 11.3 -19 2.21 6.5 M 60 s 830001 ...... 3.58 5.1 M 26 s "
FIR12.73-0.22 18 11 12.9 -18 70 2700 J 1.3 M 820104 ...... 4.2 1.8 M 10 M 760913
AFGL 2091S 18 II 15 - 12 4.2 1.3M 10 M 770706 ...... 11.0 --1.6 M 10 M "
IRC+ 10352 18 II 16 + 12 2.2 1.65M 10 M 690001 IRC 00342 18 12 01 - 2 37 00 2.2 2.10 M 10 M 690001
AFGL 2090 18 11 16 -17 11.0 --2.2 M 10 M 760913 11,09-1.34 18 12 02.7 --19 59 47 1.61 6.3 M 60 S 830001
" 19.8 --5.4 M 10 M ........ 2.21 5.6 M 60 S "
AFGL 2092 18 I1 17 -21 1.65 2.0 M 26 S 800213 AFGL IRC--30371 18 12 06 -26 19 54 2.2 2.50 M 10 M 690001
" 2.25 1.9 M 26 S .... CNMY 17 18 12 11.7 -30 32 54 1.25 8.92 M - 740503 769910
" 3.58 2.0 M 26 S .......... 1.65 7.78 M - " "
" 4.2 1.4 M 10 M 760913 ...... 2.2 7.50 M - "
" 10.7 i 0.2 M 26 S 800213 [ AFGL AFGL 5212S 18 12 14 - 2 40 48 4.2 1.4 M 10 M 770706
" 11.0 -- 1.5 M 10 M 760913 FIR13.01-0.36 18 12 17.8 - 17 50 24 7{3 500 J 1.3 M 820104
" 19.8 --3.2M I0M " HDI67287BR 181219.9 -190014 1.65 ! 10.38M 26s 811209 CSI79
FIRI2.81-0.19 18 11 17.4 -- 17 70 55000 J 1.3 M 820104 .... 2.2 10.35 M 26 S "
W33 CONT (I) 181117.6 --17 2.2 S 12S 810216 HD 167287 AP 181219.9 -190032 l 1.65 6.82M 26S " CS179
IRC-20451 18 II 18 --21 2.2 1.80 M 10 M 690001 ..... 2.2 6.82 M 26 S "
W33 18 11 18.1 -- 17 1000 132 J 65 S 800807 IRC-10408 18 12 21 - 6 48 00 2.2 2.70 M 10 M 690001
18 11 18.1 --17 1.65 S v 740906 BD-10 4662 18 12 22.9 -10 14 54 1.65 6.81 MV - 740105 BD
" 10 --24.6 L v ...... 2.2 6.55 MV - " "
W33 IRS3 18 II 18.1 --17 2.2 P 10 s 780306 770104 .... 2.3 6.66 M - 740902
" 20 2.0 F 13 s 770104 .... 3.5 5.96 M_ - 740105
" 25 2.8 F 13 s ...... 3.6 6.20 M - 740902
" 33 2.7 F 13 s ...... 4.9 5.87 M - " "
W33 18 11 18.3 --17 8.8 --16.3 R v 760910 .... 8.7 4.83 M - "
" 9.8 --16.8 R v ...... 11.4 4.32 M - "
" 10 --16.1 R v " BD-20 5056 18 12 25.3 --20 47 50 1.25 4.89 C v 701001 BD
" 10.6 --16.4 R v ...... 1.65 3.62 C v ....
" 11.7 --16.0 R v ...... 2.2 3.18 C v ....
" 12.6 --15.9 R v ...... 3.4 2.71 C v ....
G12.8-0.2 18 11 19 --17 2.17 0.054 X 11 s 811104 ED YY HER 18 12 25.9 +20 58 17 1.25 9.18 M - 820117 CSI 79
•' 4.05 1.1 X II s ........ 1.6 8.02 C - 720807 "
" 6.99 6.8 X 27 s ........ 2.2 8.06 M - 820117 "
" 8.99 0.69 X I1 s ........ 2.2 7.87 M - 790807 "
" 10.51 0.97 X 15 s ........ 2.2 7.87 M - 720807 "
.... 12.81 20.3 X 15 s .... IRC+30330 18 12 32 +30 I1 00 2.2 1.19 M 10 M 690001
.... 18.71 8.84 X 30 s .... AFGL 2097 18 12 33 + 15 34 54 4.2 0.8 M 10 M 760913
W33 IRS2 18 11 19.0 --17 20 0.48 F 13 S 770104 .... I1.0 --0.7 M 10 M ""
.... 25 0.86 F 13 s " AS 296 18 12 34 -- 0 20 1.6 4.84 C - 720807 AS
.... 33 0.88 F 13 s ...... 2,2 4.50 M - "
W33 CONT (2) 18 11 19.3 -- 17 2.2 S 12 s 810216 .... 3.5 4.16 C - "
W33 IRSI 18 I1 19.6 --17 20 0.84 F 13 s 770104 HD 167356 18 12 34.4 --18 40 41 1.25 5.47 M - 800809 CSI 79
.... 25 1.2 F 13 s ...... 1.65 5.38 M - "
.... 33 0.94 F 13 s ...... 2.2 5.31 M - "
EIC 632 18 II 21.0 + 2 2.7 22 F - 780604 .... 3.5 5.25 M - "
IRC 00341 18 II 22 + 2 2.2 2.83 M 10 M 690001 IRC-20453 18 12 36 -- 18 56 30 2.2 2.38 M I0 M 690001
AFGL 5211S 18 11 22 + 12 4.2 1.2 M 10 M 770706 IL18-1.46 18 12 39.5 --19 58 18 1.61 3.3 M 60 s 830001
.... I1.0 --0.6 M 10 M ...... 2.21 3.0 M 60 S "
HE2-370 18 11 23 --29 1.25 9.01 M - 740503 789908 IRC+20354 18 12 42 + 15 32 06 2.2 0.85 M 10 M 690001
.... 1.65 8.03 M - " " FIRI3.71--0.09 18 12 42.4 -- 17 05 56 7( 500 J 1.3 M 820104
.... 2.2 7.76 M - " " AFGL 2098 18 12 43 +30 10 36 4.2 0.8 M 10 M 760913
FIRI2.40-0.46 18 11 25.2 --19 70 500J 1.3 M 820104 ...... 11.0 --I.I M I0 M "
FIR13.39+0.08 18 11 26.9 --11 70 900J 1.3 M " FIRI3.54-0.18 18 12 44.2 -17 17 28 600 J 1.3 M 820104
IRC-20452 18 I1 31 --21 2.2 2.94 M 10 M 690001 ISS #239 18 12 45 --45 35 2.2 2,5 M - 680802
EIC 633 18 I1 33.0 + 5 2.7 17 F - 780604 TV HER 18 12 48.1 +31 48 09 1.04 6.43 M_ - 720002 779907
M2-32 18 11 34 --31 2.2 9.8 MI - 750302 819916 ...... 1.05 6.42 C3 - "
11.10-I.22 18 II 36.7 --1_ 2.21 6.5 M 60 s 830001 IRC+20355 18 12 49 +16 15 12 2.2 2.31 M 10 M 690001
IRC+10353 18 11 37 + 5 2.2 2.01 M 10 M 690001 FIRI4.10+0.10 18 12 49.8 -- 16 39 44 70 700 J 1.3 M 820104
IRC-10407 18 11 37 -- 6 2.2 2.83 M 10 M " BS 6819 18 12 54.7 --56 02 27 .25 5.48 M 12 s 820309 CSI 79
EIC 634 18 I1 39.3 + 4 2.7 11 F - 780604 ...... .65 5.45 M 12 s "
EIC 635 18 I1 39.9 + 5 2.7 29 F - '....... 2.2 5.46 M 12 S " "
A-253
NAME 11950) DEC _.(pm) FLU2t BEAN BIBLIq POSR NAME (1950) DEC _.(pm] FLUX BEA BIBLIq POS REF
' , ,
' 3.6 5.37 M 12 S .... ,, 12.6 210 - "
4.8 5.27 M 12 s .... S 27 //21 -- 19 49 4 2.2 0.30 13 : 82020
AFGL 5213S 5 ( 4.2 1.5 M 10 _ 77071_ AFGL 2104 --19 00 C 1.6 6.5 1_ 17 : 80021 AFGL
HD 167362 ;3 1 1.6 9.71 C 73000 CSI 7 CRI_.2104 " 2.1 8.5 : 78100'
2.2 8.52 M .... AFGL 2104 " 2.2 4.1 IV 17 : 800211
AFGL 2099S 154 19.8 --2.9 M 10 _ 77070_ CRL 2104 " 2.3 4.2 ( 18 ! 76121q
SWST I ;3 1 1.65 9.71 M - 74050_ 76991 AFGL 2104 " 3.5 1.6 Iv 17 ! 80021_
2.2 8.52 M - " " CRL 2104 " 3.5 1.6 IV 18 _ 76121{
3.6 6.7 M - 74100_ .... ,, 3.5 40 _ 78000"
4.8 3.7 M .... AFGL 2104 " 4.2 1.0 Iv 10 I 7609E
8 3A S 79110_ .... ,, 4.9 0.1 IV 17 ,, 80021! AFGL
8 3.5 $ 82071._ 73991Y CRL 2104 " 4.9 0.1 ( 18 ._ 76121(
8.6 1.8M 74100_ 769914 AFGL 2104 " 8.4 -- 1.3 l_ 17 ,_ 80021:
8.99 0.44 X 3.4 S 79110z " CRL 2104 " 8.4 -- 1.3 C 18 ,_ 76121(
10 0.8 M - 74100_ " AFGL 2104 " 11.0 -- 1.4 _ 10 t 76091."
" 10.5 0.23 X 3.4 s 79110_ " " 11.2 --I.4 I_ 17 _ 800212 AFGL
" 10.8 0.9 M - 74100_ " CRL 2104 " 11.2 - 1.4 {: 18 s 76121(
" 11.3 0.6 M - " " AFGL 2104 " 12.5 -- 1.8 I%t 17 s 80021,_ "
" 12.8 7.0 X 3.4 s 791104 " CRL 2104 " 12.5 --1.7 M 18 s 76121( "
" 18 --2.3 M - 74100_ " AFGL 2104 " 19.8 --3.2 M 10 _ 76091._
1813-14 1.2 12.13 C 12 s 790601 EE S 27//6 -- 19 52 0 2.2 0.17 J 13 s 82020.1
" 1.6 10.19 C 12 s .... AFGL 2105 -- 16 12 O IL0 --0.5 M 10 _ 76091_
2.2 9.42 M 12 s .... ,. 19.8 --4.3 M I0 _ "
3.4 8.92 C 12 s .... AFGL 2105.1 - 1.6.* 10.5 M 17 s 800213 ED
ISS #20 5 2.2 3.0 M - 680802 - 2.2_ 8.7 M 17 s "
HD 167451 5 2! 1.25 6.55 M - 800809 CSI 7_ - 3.5 7.5 M 17 s "
1.65 6.29 M - " " AFGL 2105.2 - 1.65 11.6 M 17 s "
2,2 6.12 M - " " - 2.28 9.3 M 17 s "
3.5 5.97 M - " " - 3,5 6.7 M 17 s "
HI-63 3 4{ 2.2 9,2 M1 - 740503 76991( FIRI4.65+0.15 -16 09 21 70 3(300J 1,3 l_ 820104
M1-44 5 3' 2.2 10.0 IV - 750302 76991C S 27 #2 - 19 53 3_ 2.2 0.19 J 13 s 820203
S 27 #1 5 3! 2.2 0.33, 13 s 820203 AFGL 2106 . 2 18 24 4.2 0.7 M 10 _ 760913
W LYR t E 1.04 4.96 M_ - 711002 779907 ISS//363 -50 44 2.2 3.0 M - 680802
1.04 4.97 M_ - 720002 " S 27 #3 - 19 53 0_ 2.2 0.15 J 13 s B20203
1.04 --14.3 F - 740401 " $27 #18 -19 49 54 2.2 0,13J 13s "
1.05 - 14.3 lq - " " S 27 POS1 - 19 45 01 125 60 J 50 s " ED
1.05 4.99 C3 - 720002 " S 27 POS2 - 19 46 01 125 60 J 50 s " ED
" 1.25 -- 14.31_ - 740401 " S 27 POS3 - 19 47 (3( 125 89 J 50 s " ED
" 1.65 -- 14.41_ - " " FIRI4.48 +0.02 - 16 22 0_ 70 600 J 1.3_ 320104
" 2.2 --14.7 I_ - " " S 27 #30 - 19 49 0_ 2.2 0.18 J 13 s _20203
" 2.3 3.00 I_ - 310406 " S 27 POS4 - 19 45 3C 125 57 J 50 s " ED
" 3.4 -- 15.2 1_ - T40401 " S 27 POS5 -19 46 3C 125 63J 50s " ED
" 3.6 2.70 M - 110406 " S 27 POS6 - 19 47 3C 125 140 J 50 S " ED
" 4.9 2.49 M - " " FIR12.43-1.12 - 18 42 5_ 70 2200 J 1.3 _ _20104
8.7 2.15 M - " " AFGL 2107 - 18 40 48 I1.0 --0.8 M 10 M 760913
10 2.03 M - " " " 19.8 --3.7 M 10 M "
11.4 1.93 M - " " AFGL 2107.1 - 1.25 11.6 M 17 S ;00213 ED
12.6 2.00 M - " " - 1.65 9.5 M 17 S ....19.5 1.98 M ....
- - 2.28 8.5 M 17 S ....
S 27 #39 47 2.2 0.13 J 13 S _20203 - 3.58 7.1 M 17 S "
11.29-1.55 19 2.21 6.3 M 60 S 130001 AFGL 2107.2 - 1.25 9.9 M 17 S "
NGC 6578 04 10 0.66 3 9 s 100610 _39909 - 1.65 8.4 M 17 s "
20 3.77 J 9 s .... _ 2.28 7.6 M 17 s "
S 27 #12 53 2.2 0.40 3 13 s :20203 - 3.58 7.0 M 17 s "
S 27 #34 00 2.2 0.13 J 13 s " S 27 POS28 -19 48 10 1(30 139 J 37 s 120203 ED
AFGL 2100S 30 4.2 1.8 M 10 M 70706 S 27 POS7 - 19 48 20 125 188 J 50 s " ED
S 27 #26 18 2.2 0.17 J 13 s 20203 S 27 POS8 - 19 54 20 125 297 J 50 s " ED
S 27 #15 21 2.2 0.17 J 13 s " S 27 POS9 - 19 46 20 125 60 J1 50 s " ED
S 27 #16 03 2.2 0.29 J 13 s " S 27 POSI0 - 19 47 20 125 296 J 50 s " ED
AFGL 2101 42 I1.0 --I.8 M 10 M 60913 S 27 POS29 -19 47 30 100 320 J 37 S " ED
19.8 --3.5 M 10 M " S 27 POSI 1 - 19 48 00 125 437 J 50 s " ED
IRC-30372 42 2.2 2.91 M 10 M 90001 S 27 POS30 - 19 48 10 100 320 J 37 s " ED
FIRI3.98-0.13 40 70 1700 J 1.3M 20104 S 27 POS31 -19 49 10 100 98 J 37 s " ED
S 27 #27 18 2.2 0.22 J 13 s 20203 K4-1 - 1 52 02 2.2 8.4 ML - 40708 819914
S 27 #5 (30 2.2 0.18 J 13 s " S 27 POSI2 -19 48 20 125 468 J 50 s 20203 ED
FIRI4.01-0.12 56 70 3600 J 1.3M 20104 S 27 POS13 -19 50 00 125 112 J 50 S " ED
AFGL 2102 36 1.25 4.0 M - 00213 kFGL S 27 POSI4 -19 53 20 125 302 J 50 s " ED
" 1.65 3.0 M - " '" S 27 POSI5 -19 55 (30 125 205 J 50 S " ED
"" 2.25 2.4 M - " " AFGL 4236 -31 36 18 19.8 --3.9 M 10 M 60913
" 3.58 1.2 M - " " AFGL 2108 -12 11 36 1.25 11.8 M 17 s 00213 AFGL
" 4.2 0.8 M 10 M 60913 " 1.65 9.9 M 17 S "
" 4.9 0.3 M - 00213 _FGL " 2.28 8.4 M 17 s "
8.6 - I.I M - " " " 3.58 7.3 M 17 S ....
10.7 -I.7M - " "' " 11.0 -I.4M 10M 60913
11.0 --I.7M 10M _0913 S 27 POS32 .1948 10 100 150J 37s 20203 ED
12.2 - 1.8 M - 30213 _FGL S 27 POSI6 ,19 47 20 125 192 J 50 S " ED
18 -2.6 M - " " S 27 POSI7 .19 49 00 125 120 J 50 S " ED
19.8 -3.2 M 10 M _0913 S 27 POSI8 19 50 40 125 140 J 50 S " ED
11.31-1.61 20 2.21 6.2 M 50 S 30001 S 27 POSI9 19 52 20 125 116 J 50 s " ED
AFGL 2103 12 1.25 2.7 M - X)213 ,FGL S 27 POS20 19 54 00 125 287 J 50 S " ED
1.65 1.7 M - " " S 27 POS21 19 55 40 125 112 J $0 S " ED
2.25 1.2 M - " " FIRI4.44-0.07 16 26 40 70 3300 J .3 M _0104
3.58 0.4 M .... FIRI4.60+0.02 16 15 36 70 4600 J .3 M "
4.2 0.2 M IOM _0913 AFGL 2109 16 27 24 1.25 9.9 M .5 s 30213 AFGL
4.9 0.1 M - )0213 ,FGL '" 1.65 6.7 M .5 s "
8.6 -I.3M - " - " 2.28 5.3M .Ss "
" 10.7 -2.8 M - '..... " 3.58 4.4 M .5 s "
" II.0 -2.4 M L0M _0913 " " 11.0 -1.1 M 10 M _0913
" 12.2 -2.8 M - )0213 FGL " " 19.8 -3.0 M L0M "
" 18 -3.3 M - " '" EIC 637 3 40 27 2.7 10 F - _0604
" 19.8 -3.7 M L0M _0913 RY OPH 3 40 26 0.98 S - !0825 CSI 79
S 27 #33 18 13 30.4 19 49 09 2.2 0.13 J L3s !0203 " " 1.04 4.93 MV - !0002
S 27 #31 181330.9 194900 2.2 0.13J L3s .... ,, 1.05 5.03 CV - "
IRC-20454 18 13 31 16 40 00 2.2 0.87 M [0 M _C01 " " 1.2 4.28 MV - _004
IRC--20455 18 13 31 17 40 24 2.2 2.38 M I0 M " 1.6 3.41 MV - "
S 27 #9 18 13 32.1 19 51 47 2.2 0.29 J 13s ',0203 " 2.2 3.00 MV - "
11.26-1.65 18 13 32.2 19 59 50 1.61 4.9 M _0s ;0001 " 3.4 2.53 MV - "
" 2.21 4.2 M _0s IRC 00344 3 40 24 2.2 2.93 M i0 M _001
14.17--0.06 18 13 32.6 16 40 58 2.2 1.18C 2 s 1014 11.33-1.77 19 59 51 2.21 6.5 M i0 S _0C01
" 3.6 0.48 M 2 s S 27 #4 19 52 59 2.2 0.19 J 3 S !0203
" 18 13 32.9 16 40 43 1.25 4.32 C - 0618 G14.6+0.0 16 15 40 2.2 S 2 S 0216
1.65 1.79 C - S 27 POS22 19 48 00 25 88 J ;0 s 10203 ED
2.2 1.08 C - S 27 POS23 19 49 40 25 123 J ;0 s " ED
3.4 0.39 M - S 27 POS24 19 53 (30 25 183 J i0 s " ED
EIC 636 18 13 34.4 2 21 34 2.7 139 F - 0604 S 27 POS25 19 54 40 25 129 J _0s " ED
IRC 00343 181335 22124 2.2 0.71M 0M 0001 S 27 #28 194918 2.2 0.13J 3s "
S 27 #36 181335.9 194851 2.2 0.22J 3s 0203 $27 #19 194954 2.2 0.17J 3s "
CRL 2104 18 13 36.7 18 59 48 4.6 0.34 M 6 s 0502 AS 299 28 10 57 1.25 8.58 M - :0302 739903
18 13 36.8 18 59 48 1.25 8.8 M - 1005 " 1.65 7.32 M - "
1.65 6.4 M - " 2.2 7.07 M - "
2.2 4.2 M - " 3.5 7.2 M - "
3.5 1.5M S 27 POS26 19 48 40 25 76 J 0 s 0203 ED
181337.0 185949 8 S 6s 0911 ;0604 S 27 POS27 195340 25 86J 0s " ED
" 8.8 280 J 0604 ETA SGR 36 46 40 1.2 1.73 M - 0004 CSI 79
" 10.6 160 J " 1.6 1.75 M ....
" 10.6 190 J 1.65 1.44 M 0(302 "
" 10.8 120 J ,, 2.2 1.74 M 0004 "
" 11.6 150 J ,, 2.2 , 1.56M 0002
A-254
I
NAME RA (1 C A(pm) FLUX BEAM BIBLIO _OSREF NAME RA (1950) DEC X(pm) FLUX ! BEAM BIBLIO ?OS REF
ih m | * ' "
h , 2.20 --1.51M 9 S 800610 ...... I0 6.1MV - 800701
2.22 --1.5 M 3 M 780002 ...... 20 4.8 MV - " "
2.38 1300 F - 810718 " IRC-20458 18 14 59 -17 50 36 2.2 1.68 M 10 M 690001
3.4 1.67 M - 790004 " 18.4+ 1.8 18 15 - 12 05 80 2.9E5 X 0.4 D 820213 ED
3.45 -1.71 M 9 S 800610 ...... 150 4.9E5 X .37 O "
3.6 -1.72M 730002 " W35 181500 -II 55 80 75000W 0.5D 740711_ 589903
4.69 --1.42M 9 S 800610 ...... 100 15000JU 12M 711201
4.8 --1.42 M - 730002 ...... 150 65000 W 0.5 D 740711 589903
8.0 --1.57 M 9S 800610 " AFGL 2112 181500 -270000 4.2 0.SM 10M 760913 !
8,4 --1.55 M - 730002 " AFGL 5217S 18 15 02 - 17 52 48 4.2 1.2 M I0 M 770706
8.78 --I.61 M 9S 800610 " AFGL 2113 181505 -114648 I1.0 --2.1M I0M 766913
" 9.78 --1.67 M 9 S .......... 19.8 --4.2 M 10 M "
" 10 --I.67 M 9 S .... AFGL 2113.1 - - 1.25 6.0 M 17 S 800213 ED
" 10.2 -1.66 M - 730002 " " - - 1.65 4.7 M 17 S "
" 10.60 - 1.69M 9 S 800610 .... - - 1.65 5.0 M 26 S "
" 11.2 - 1.70M - 730002 .... - - 2.25 4.3 M 26 s "
" 11.67 - 1.75M 9 S 800610 .... - - 2.28 3.9 M 17 S "
" 12.69 -1.78 M 9 s ...... - - 3.5 3.5 M 17 s "
" 20 - 1.80M 9 s ...... - - 3.58 3.9 M 26 s "
BS 6832 L8 14.6 44 1.25 -0.42 M 13 s 810720 AFGL 2113,2 - - 1.25 12.3 M 17 s "
" 1.65 -1.24 M 13 s .... - - 1.65 10.4 M 17 s '"
" 2.2 -1.50 M 13 s .... - - 2.28 7.9 M 17 s "
" 3.7 -1.70 M 13s .... - - 3.5 6.0M 17s "
" 4.8 -1.40 M 13s " W35#3 181506 -114214 1.65 4.0M 10s 760109
S 27 #22 [8 14.7 45 2.2 0.93 J 13 s 820203 ...... 2.2 3.0 M 10 s "
ISS #100 [8 15 2.2 -- 1.5 M - 680802 ...... 3.5 2.3 M 10 s "
HFE 51 18 17 I00 41000J 12M 711201 ...... I0 0.2M I0s "
IRC--20456 18 17 30 2.2 2.22M I0M 690001 RS TEL 181506.9 -46 3405 1.25 9.7MV - 781001 CSI 79
FIRI4.47-0.11 18 18.6 16 70 2200J 1.3M 820104 ...... 1.25 10.95MV - 730008
S 27#13 18 18.6 57 2.2 0.17J 13S 820203 ...... 1.65 9.3MV - 781001
S 27#24 18 18.7 36 2.2 0.17J 13s ........ 1.65 10.18MV - 730008[
S 27 #10 18 18.7 51 2.2 0,17J 13s ........ 2.2 8.4MV - 781001 !
AFGL 5214S 18 19 48 4.2 1.4 M 10 M 770706 ...... 2.2 9.17 MV - 730008
S 27 #7 18 Z0.4 09 2.2 0.33 J 13 s 820203 ...... 3.5 6.6 MV - 781001
S 27 #17 18 Z0.5 21 2.2 0.13 J 13 s ........ 3.5 6.97 MV - 730008
S 27 #25 18 21.4 36 2.2 0.21 J 13 s ........ 5 4.66 MV - 781001
S 27 #37 [8 21.5 51 2.2 0.18 J 13 s " '..... 10 2.1 MU - 730008
M2-35 18 22 54 2.2 9.6 MU 740503 809909 ...... 20 --2.8 MU - "' "
S 27 #20 18 26.6 54 2.2 0.21 J 13 s 820203 CN3-1 18 15 10.7 -[-10 08 02 10 4.1 M 11 s 741009 739909
S 27 #5 18 27.4 36 2.2 0.39 J 13 s ........ 18 0.1 M 11 s "
FIRI3.66--0.60 18 29.6 12 70 900 J 1,3 M 820104 IRC-20459 18 15 14 -24 19 54 2.2 2.88 M 10 M 690001
S 27 #32 18 30,3 013 2.2 0.27 J 13 S 820203 FIRI4.11--0.56 18 15 14.4 - 16 58 28 70 350 J 1.3 M 820104
11.40-1.83 18 30.8 22 2.21 5.3 M 60 s 830001 W35 #4 18 15 16 -11 41 29 1.65 7.3 M 10 s 760109
IC 4701 IRS3 18 31.7 17 1,25 8.10 M 26 s 811209 ...... 2.2 6.5 M 10 s "
1.65 6.59M 26s ........ 3.5 6.4M I0s "
2.2 6.00 M 26 s ........ 10 0.8 MU 10 s "
S 27 #29 18 31,7 18 2.2 0.09 J 13 s 820203 MI6 I 18 15 16 - 13 47 04 70 910 J 1.3 M 820301
S 27 #8 18 31.9 00 2.2 0.33 J 13 s " HD 167971 18 15 17.5 -12 15 45 0.75 S 1.4 s 790704 CSI 79
AFGL 5215S 18 33 24 4.2 i 2.1 M 10 M 770706 .... " 0.8 S - 750611
FIRI4.92+0.07 18 33.3 24 70 400 J 1.3M 820104 .... 0.8 S - 760001
IC 4701 IRS2 18 34.1 59 1.25 8.83 M 26 s 811209 .... 1.16 5.64 C - 631001
1.65 6.25 M 26 s ...... 1.25 5.71 C - 650002
2.2 5.21 M 26 s ...... i 1.25 5.53 M - 800809
3.4 4.54 M 26 s ...... 1,25 5,71 C - 670301
AFGL 5216S 18 37 42 4.2 1.8 M I0 M 770706 .... 1.65 5.23 M - 800809
IC 4701 IRS7 18 38 04 1.25 10.96 M 26 s 811209 .... 2.14 5.24 C - 631001
1.65 7.52 M 26 s ...... 2.2 5.13 M - 800809
2.2 6.08M 26s ...... 2.2 5.26C - 650002
3.4 5.14M 26s ...... 2.2 5.26C - 670301
S 27#14 18 39.2 57 2.2 0.17J 13s 820203 .... 3.4 4.95C - 650002
IC 4701IRS6 18 39.6 39 1.65 9.22MV 26s 811209 .... 3.4 4.95C - 670301
2.2 7.52MV 26s ...... 3.5 5.06M - 800809
3.4 6.56M 26s " W35#5 181521 --114431 1.65 6.2M 10s 760109
S 27 #8 18 39.7 51 2.2 0.13 J 13 s 820203 .... 2.2 5.9 M 10 s "
CRL 2110 18 41.8 46 4.6 1.1 M 6 s 770502 .... 3.5 5.7 M 10 s "
AFGL 2110 18 42 06 4.2 1.8 M 10 M 760913 FIR14.21--0.53 18 15 21.4 - 16 52 00 70 1000 J 1,3 M 820104
11.0 -- 1,7 M I0 M " H2--46 18 15 22 --31 56 06 2.2 9.6 MU - 740503 809909
CRL 2110 18 42.0 53 1.65 10.2 M - 771005 AFGL 5218S 18 15 23 +47 47 30 4.2 1.3 M 10 M 770706
2.2 7.2M - " W35#6 181523 --114418 1.65 7.7M 10s 760109
3.5 3.7M - '..... 2.2 7.0M I0s "
IRC-30373 18 43 42 2.2 1.86M I0M 690001 .... 3.5 6.9M I0s '"
HFE 52 18 44 100 26000 J 12 M 711201 AR PAV 18 15 23.9 --66 05 57 1.25 8.24 MV - 730013 CSI 79
CRL 2110 18 44.6 40 I1 40 J - 760605 .... 1.65 7.38 MV - '" "
HD 167838 18 45.4 59 1.25 5.54 M - 761211 CSI 79 .... 2.2 7.10 MV - "
1.25 5.54 M - 800809 '" " " 3.5 7.07 MV - "
1.65 5.37 M - " " W35 #7 18 15 25 --I1 46 29 1.65 4.5 M 10 s 760109
1.65 5.37 M - 761211 ...... 2.2 3.9 M 10 s "
2.2 5.27 M - '....... 3.5 3.3 M 10 s "
2.2 5.27 M - 800809 " CRL 2113 18 15 25.6 -- I1 46 24 2.2 4.0 M - . 771005
2.3 5.47 M - 780704 ...... 3.5 3.3 M - "
3.4 5.20 M - 761211 '" IRC--10409 18 15 31 -- 13 27 24 2.2 1.70 M 10 M 690001
3.5 5.20 M - 800809 " AFGL 2114 18 15 32 -- 13 28 24 2.28 1.6 MV 17 s 800213 AFGL
3.6 5.39 M - 780704 ...... 3.5 1.1 MV 17 s ....
4.9 5.37 M - " " " " 4.2 1.0 M 10 M 760913
IC 4701 IRS4 18 45.6 138 1.25 7.11 M 26 s 811209 .... 4.9 1.4 MV 17 s 800213 AFGL
1.65 6.15 M 26 s i ...... 8.4 0.4 M I 17 s ....
2.2 5.84M 26s ...... 11.2 0.1 M _ 17s ....
S 27 #11 18 46.0 24 2.2 0.25 J 13 s 820203 .... 12.5 0.1 M 17 s ....
IRC-20457 18 47 24 2.2 2.70 M 10 M 690001 IRC-20460 18 15 32 -- 18 29 06 2.2 2.54 M 10 M 690001
AM HER W 18 53 14 1.65 10.78 M 10 s 781206 ED IRC-20461 18 15 34 -- 15 20 36 2.2 1.23 M 10 M I "
" 2.2 10.77 M 10 s .... MI6 Ill 18 15 35 -- 13 44 24 70 1270 J 1.3 M 820301
IRC-30374 18 53 42 2.2 0.86 M 10 M 690001 AFGL 2115 18 15 35 -- 15 21 30 4.2 0.8 M 10 M 760913
AFGL 211 IS 18 56 ,48 4.2 1.3 M 10 M 770706 .... I1.0 --0.5 M 10 M "
" 11.0 --0.8M 10M '" CRL 2118 181537.2 --65303 1.25 5.9M - 771005
W35 #1 18 57 104 1.65 7.3 M 10 s 760109 .... 1.65 3.9 M - '"
" 2.2 7.0 M 10 S ...... 2.2 2.6 M - "
" 3.5 6.8 M 10 s ...... 3.5 1.1 M - "
W35 #2 18 58 i 34 1.65 8.2 M 10 s " 18 15 37.2 -- 6 53 06 4.6 0.4 M 6 s 770502
" 2.2 6.5M 10s " 181538.2 --65301 11 70J - 760605
" 3.5 6.0 M 10 S " IRC+ 10354 18 15 40 + 6 55 06 2.2 2.45 M 10 M 690001
" 10 0,SMU 10S " AFGL 2116 181541 +175836 4.2 --0.2M I0M 760913
AM HER 18 59 _51 1.2 11.15 M 770810 GCVS .... 11.0 --1.2 M 10 M "
" 1.2 11.4 MV 780114 EIC 638 18 15 41.4 + 6 55 03 2.7 21 F - 780604
" 1.25 11.3 ME 820606 AFGL 2118 18 15 42 -- 6 55 00 1.25 7.0 M 26 S 800213 AFGL
" 1.25 11.60 MV - 800701 .... 1.65 4.9 M 26 s "
" 1.65 11 MV 10 S 781206 .... 2.25 3.4 M 26 S "
" 1.65 I1.0 ME 820606 .... 3.58 1.4 M 26 s "
" 1.65 11.12 MV - 800701 .... 4.2 0.9 M I0 M 760913
" 2.2 10.7 MV 10 s 781206 .... 4.9 0.1 M 26 S 800213 AFGL
" 2.2 10.7 ME 820606 .... 8.6 - --0.2 M 26 s "
" 2.2 10.71 MV 800701 ...... 10.7 -- 1.2 M 26 S "
2.2 10.55M 770810 ...... 11.0 --1.0 M 10 M 760913
2.2 10.7 MV 780114 ...... 12.2 --1.2 M 26 S 800213 AFGL
3.5 10.4 MV 800701 IRC+20356 18 15 43 + 17 57 54 2.2 0.05 M I0 M 690001
" 3.5 10.2 ME 820606 AFGL 2117 18 15 43 -- 13 46 24 11.0 -- 1.9 M 10 M 760913
" 5 10.5 MU ........ 19.8 --5.4 M 10 M "
" 5.5 8.5 MV 800701 HD 168075 18 15 45.7 --13 48 51 1.25 7.62 M 18 s 820421 CSI 79
" 10 8.4 MU 820606 ...... 1.65 7.49 M 18 s "
A-255
NAME RA (19501| DEC I Mpm FLU3 BEA BIBLJ POS ] NAME I IRA (19501 DEC _.(p. FLUX BEA_ BIRT. POSkLA"
" [ "" 2.2 7.41 : 18 .... [ him "" ' 3.5 1.6 _ - "
NGC 6611 I 16 ! --13 49 1.1 7.03 - 6310( CSI 4,2 0.8 i_ 10 _ 7609/ 1.2 6.98 - 6500( " 4.9 1.2 1_ 8002 AFGL1.2 6,91 - 6703( " " 8.6 --0.4 l_ - "HD 168076 1.2 6.90 ] 18 : 82041 " " 10.7 --1.6 M "1.6 6.66 ] 18 : .... ,,NGC 6611 1 2.1 6.75 - 6310( " II.0 --1.3 M 10 _ 76091" 12.2 --I.8 M - 8002: AFGL2.2 6.63 - 6500( - " 18 --2.5 M - " -2.2 6.72 - 6703c " 11.57-2.26 18 I 2 --2000 _ 2.2 6.3 M 60 s 8300(HD 168076 2.2 6.381 18_ 82041 - IRC-20464 18162 -1538C 2.2 2.83M 10_ 6900(
NGC 6611 I 3.4 6.68, - 6703C " HD 168227 18162 --1538 C 1.2 4.42 C - 6501( CS179
11.59-2.07 7 [-- 1954 1.6 6.0 ! 60 ,, 830(X .... 2.2 2.89 C - -2.2 5.47 60 ,, " '..... 3.5 2.I0 C - -
IRC+30331 9 [+3454 2.2 2.977 101 690_ AFGL 5221S 18163 -4-3641 I 4.2 0.1 M 10_ 7707C
IRC-30375 [-2947 2.2 2.77 _ 10 _ " HFE 54 18163 -- 1646 100 27000 J 12 $ 7112C
IRC-20462 _ ]--1513 2.2 2.68_ 10_ " IRC+10355 18164- + 714_ 2.2 2.82M 10_ 69_X
MI6 IRS4 . J-- 1352 1.2_ 13.48 _ 12 ,_ 82042 EIC 640 18164. + 714 I' 2.7 19 F
,, | 1.6'. 10.31 _ 122 " M174 18164' --15592 1.0_ P -_ 7806C81 21
2.2 9.07 _ 12 _ " IRC 00345 181651 + 04934 2.2 2.86 M 10 _ 69c_
FIR15.19-0.15 _. [--1549 70 6(30 1.3 _ 82010 HFE 55 18165_ --1612 100 2.3E5 J 12 _ 7112C
HFE53 ]--1608 1(30 2.2E5 12_ 71120 EIC 641 1817_ -- 8044_ 2.7 9F - 7806(3
MI6 IRSI 5. l--1353 1.2: 8.62 ]_ 12 s 82042 IRC-10410 1817 (3:, --12193, 2.2 1.61 M 10 b4 69_C
1.2: 8.64 l_ 36 s " AFGL 2123 18170'. -- 12203, 2.2.' 1.9 M 26 s 80021 AFGLJ .6.' 6.49 I 12 s "1.6: 6.54 _ 36 s " " 3.5_ 1.7 M 26 s "2.2 5.57 _ 12 s " " " 4.2 0.9 M 10 M 760912.2 5.57 _ 36 s " " " 4.9 2.0 M 26 s 80021 AFGL3.5 4.81 _ 12 s " " " 8.6 0.6 M 26 s ....
11,60-2.11 5.' 1--1954 2.21 6.51_ 60s 83000 " 10.7 0.5M 26s ....
" 11.0 --0.5 M 10 M 76091
FIRI4.33-0.64 1.', [-- 1648 70 22(30. 1.3 _ 82010' HI-65 18170. _ -24162_ 2.2 9.8 M1 - 74050 769910
17.1+0.9 I-- 1339 80 3.8E5 ) 0.4 _ 820211 EI IRC+20360 1817 IC +24253( 2.2 1.80 M 10 M 69000
IRC+20357 I [+2123 150 1.6E5 ) .37 _ .... MI717 18171C -16032. _ 1.08 P - 81021!2.2 1.99 _ 10 59000: FIR #14 2 - 1 1(30 1.2E6 X 15 M 0 80: ED
AFGL 5219S 1--2537 4.2 1.51€ 10 l_ 77070_ ...... 180 3.3E5 X 15 M "
BD-134930 ' ' [-- 1350 : 1.25 9.01 _ 18 S _20421 CSI 7! " " " 180 4.8E5 X 30 M "
1.65 8.92 _ 18 S .... IRC--20465 1817 IE -15512_ 2.2 1.97 M 10 M 59(3001/
2.2 8.82 _ 18 s .... ISS #101 1817 I_ -3646 2.2 3.2 M - _808ff,
MI6,1RS2 !'[ I- 1352, 1.25 11.75 _ 12 $ " AFGL 5222S 181717 -154954 11.0 --0.8 M 10
,, | 1.65 9.08 I_ 12 s " MI7 #6 181723 - 161552 18.7 2.3 FI 2.7 MM 77070_79081(
2.2 8.00 i_ 12S " MI72'W 181726 -161324 51.8 4011 IM _1110_ ED
IRC+20358 [+2316 : 2.2 2.05 l_ I0 _4 _9_301 MI7S #1 181726 -16132_ 8.1 -- I J 15 s 16010]
EIC 639 [+ 8362 2.7 51 = _80604 " 9.5 --2 J 15 s "
MI6 IRS3 ili [-- 1349 '. 1.25 12,39 M 12 s 120421 " 12.2
1.65 9.41 M 12 s " " " 19.6 -- I02Jj 1515ss ,,
tt
/
2.2 8.26 M 12 s " MI7 IRSI 181726 -161454 2.04 S 7 s _90408 731101
MI6 II [-- 1354" 70 820 J 1.3 M 120301 M17 SW .... 2.1 S 17 S _70404 "
HD 168137 "9 I--1349 _ 1.25 8.23 M 18 S 120421 ,?,SI7_, MI7/KW IRS .... 2.2 S 4 S 100703 "
1.65 7.98 M 18 S .... MI7 IRS .... 2.2 6.8 M 17 s _31101
l-- 2.2 7.88 M 18 S .... MI7 SW IRSI " 2.2 P - 110702 731101
[
AFGL 2119 13574 11.0 --2,0 10 M '60913 I7/K IRS " 2.2 p '90906
19.8 -2.6 M 10 M " MI7 IRS " 3.6 4.4 M 17 s '31101
MI6 1--1350 80 1.3E5W 3.5D 40711 LNGC .... 5.0 3.1 M 17 s "
1(30 100(30J 12 M 11201 .... 10.6 0.7 M 17 s "[
150 _5000W ).5 D 40711 LNGC .... 21 --2.4 M 17 S "
CRL 2121 ,7 1-20463 1.25 8.5 M - 60903 MI7 IR .... 153 100 XU 1 M 20603 731101
1.25 8.5 M - 71005 MI7 #12 181726, - 16 I156 18.7 76.0 F _.7 M 90810
1.65 6,7 M - " MI7S IRS2 '81727. -161325 2.2 P - 10702 760101
1.65 6.7 M - 60903 MI7S #2 .... 8.1 7 J 15 s 60101
,, 2.2 5.9 M - 71(305 ...... 9.5 1 J 15 s "2.2 5.9 M - 60903 ....
" 3.5 5.4 M - " " 12.2 6 J 15 s "
.... 19.6 6 J 15 s "
3.5 5.4 M - 71(305 FIRIS.02--0.67 81728: -161340 70 2.7E5 J [.3 M 20104
AFGL 2120S I-- 11415 2.25 5.8 M 26 s 00213 70706 MI7 #5 81728._ - 161428 18.7 27.3 F !.7 M 90810
" / 3.58 4.8 M 26 S .... MI7 POS 13 81728. • 16 I153 88 0.023 E 1.5M 00608 ED, I1 0 -0.9 10 M 70706 4 -161323 1 16 I "19.8 -2.8 "
" 52 0.025 E .5 M ....
FIRI4.89--0.39 2 l-- 1612 I, 70 600 J .3 M 20104 " 57 0.019 E .5 M ....
AFGL 5220S [+6044 I: 19.8 -3.2 M 101_ 70706 MI7S #3 81728= •161325 8.1 9 J 15 s _101
IRC+20359 1+24202, 2.2 2.35 M 10 M _001 .... 9.5 7 J 15 s "
AFGL 2121S 1--2045 C_ 19.8 -3.3M 10M 70706 " 12.2 5J 15S "
11.63-2.18 1 [--19552_ 2.21 6.3 M 50S !0001 .... 19.6 31 J 15 S "
EU SER J-- 13515_ 1.6 11.60 C V 10001 iCVS MI7 A' 81728.! 1614 (30 69 1.2E5 J .5 M _0612
2.2 t0.00 M v .... MI7 SOURCE4 81729 16 I030 2.2 1.8J gOS 10619
HD 168206 7 11391' 1.05 7.89 M - _303 !S179 MI7 81729.( 1614 (30 119 8.6 XU _0 s [0705
1,07 7.99 M - _0505 " M17 165 8 17 29.'. 16 09 58 1.08 P - 10219
1.11 8.12M - ,, " MI7S #4 B 17 29.: 161325 8.1 14J [Ss _0101
I.I I 7.81 M _0303 ........ 9.5 17 J 15s "
CV SER 1.65 S I_s t1202 .... ,, " 12.2 9 J 15s "
1.65 6.18 C - !0907 ........ 19.6 82 J [5 s "
2.1 S .5 s li007 " M17C g 1730 160130 30 171 J I M 11014
HD 168206 2.2 5.5 M v ;0505 .... , 50 325 J I M 1'
CV SER 2.2 5.67 M_ - '0412 " " [(30 207 J 1 M "
2.2 5.39 M - 10907 " M17 SOURCE5 11730 160930 2.2 1.7J _0s 0619
HD 168206 2.3 5.5 M v ii 109 " MI7 I'W,I'N 11730 161224 57.3 170 X I M 1107 ED
,, 2.3 5.47M 7s .... MI7 POS I [1730 1613 L53 S 9M 1106 ED
, 2.3 5.32 M I s 0907 " MI7 I'W [ 1730 161324 51.8 230 X I M 1107 ED
,, 2,3 5.32 M I s ,I 109 " MI7 POS 6 11730.4 161423 18 1.025E I M 0608 ED3.6 4.4 v 0505 " ,,
3.6 4.7 M v 1109 " " 52 }.019E 5 M ....1' 57 0.01 E 5 M ....
3.6 4.53M 7S .... MI7 #11 I 17 30.5 160800 18.7 22.9F 7M 0810
3.6 4.36 M 1 S 0907 " MI7S #5 I 17 30.5 16 13 25 8.1 33 J 5 S 0101
3.6 4.36M Is 1109 " " 9.5 22J 5s "
CV SER 3.8 4.38M_v - 0412 " " 12.2 16 J 5 s "
HD 168206 4.8 4.1 M v 0505 " " 19.6 136 J 5 s "
4.9 4.2 M v 1109 " MI7S : 1730.7 161434 51.8 1400X 2 M 1012. _.13 7 $ .... ,.
4.9 3.95 M I S _907 .... " 57.3 210 X 2 M "
.... 88.4 610 X 2 M "
4.9 3.95M Is 1109 " MI7S #6 1731.5 161325 8.1 l 82J 5$ 01018.6 3.8 M v _505 .... ,, ,. 9.5 45 J 5 s "
8.7 1.74M 7 S 1109 ........ 12.2 41 J 5 S "
8.7 ).54 M I S .......... 19.6 251 J 5 s '"
8.7 1.54M I S 3907 " MI7 (2) 1732 161253 1.2 S 2 S _216
,, 10 3.3 M V 3505 " MI7 (I) 1732.2 161321 2.2 S 2 s "
, I0.0 1.80M I s 1109 " MI7S #7 1732.5 L61325 8.1 94 J 5 S 31011 . . I $ 39 7 " ,,
.... 9.5 53 J _ S "11.3 3.4 M v 3505 "
" 11.4 1.84M 7S 1109 " " 12.2 57 J 5 s '
.... 19.6 329 J SS '
,, 11.4 L72 M Is " " MI7S 1732.7 61303 17 S I M 3810
11.4 ;.72 M IS )907 " MI7 #1 .... 18.7 18.8 F 7 M '
CV SER 11.5 2.7 MV . )412 " MI7S " 18.7 720 X I M '
HD 168206 12.6 !.14 MU Is )907 " MI7225 1732.8 60955 1.08 P • 1219
IRC--20463 --154636 2.2 !.48 M }l_ D01 M17229 1732.8 61217 1.08 P . ,
FIR 14.43--0.69 --164512 70 80OJ JM 1104 MI7 SOURCE6 1733 61030 2.2 1.4J 3s 1619
FIRI4.63--0.59 --163132 70 1200 J ; M ' MI7 SOURCE3 1733 61230 2.2 2.0 J ) $ '
FIR #15 -- 1350 $0 7E5 X ) M )803 ED MI7234 1733.0 61139 1.08 P . 1219
AFGL 2122 --154812 1.25 _.1 M 1213 :GL MI7S #8 1733.5 61325 8.1 132 $ $ s )1016 3 6 ' "
" 2.25 2.6 M , ,, " " 9.5 80 J [ s '
" [2.2 85 J _ s '
A-256
NAME RA (1950) DEC _(_m) FLUX BEAM _IBLIO I ?OSREF NAME RA (19501 DEC M/zm) FLUX BEAM 81BLIO POSREF
• # . h m s • ' •
h ,,m s ,, 19.6 445 J 15 S ...... 22 3.5 F 30 S "
IRC-10411 ,81734 -140824 2.2 1.99M 10M 590001 ] MITS #12 81737.5 -16 13 25 8.1 28J 15s 760101
" 2.3 1.99 M - 790604 I IRC ...... 9.5 12 J 15 s "
........ 12.2 12 J 15 s '"
.... 3.6 1.38 M -
........ 19.6 41 J 15 s "
...... 4.9 1.52 M -
...... 8.7 0.84 M - " FIRI5.10--0.67 18 17 37.9 - 16 09 04 70 1.3E5 J 1.3 M 820104
...... I0.0 0.25M - " AFGL 2125S [81738 -140954 2.25 2.3M 26s 800213 770706
........ 3.58 1.9 M 26 s "
.... 11.4 -0.06 M -
...... 12.6 ' -0.21 M - ' ....... 4.2 1.3 M 10 M 770706
MI7C 18 17 34 - 16 01 30 30 191 J I M 791014 I MITC 18 17 38 - 16 00 00 30 113 J 1 M 791014
...... 50 860 J I M ...... 50 217 J 1 M '"
.... 100 1247 J I M ......... 100 986 J I M "
MI7 2'N 18 17 34 -16 I1 24 51.8 440 X I M 811107 ED " 18 17 38 -16 01 00 30 195 J 1 M "
MI7 I'N 18 17 34 - 16 12 24 57.3 120 X I M " ED ...... 50 1 862 J 1 M "
MI7S 18 17 34 -16 13 18 16 S 2.7 M B00805 721005 ...... 100 1605 J 1 M "
" 21 5000 J 1 M 721005 [8 17 38 - 16 02 00 30 241 J 1 M "
MI7 18 17 34 -16 13 24 51.3 S 1 M 811107 740908 .... 50 768 J 1 M "
.... 51.8 910 X 1 M ........ 100 1700 J 1 M "
" 57.3 190 X 1 M .... [8 17 38 - 16 03 00 30 201 J 1 M "
" 76 1.4E5 J 5 M 740908 .... 50 614 J 1 M "
" 93 I.IE5 J 5 M ...... 100 1327 J 1 M "
" 93 1,7E5 J 7M " 181738 -160400 30 1923 IM "
" 93 1.4E5 J 8.4 M ...... 50 457 J I M "
MI7 IREI 18 17 34 - 16 13 30 12 4800 J 4.5 M 760403 .... 100 798 J I M "
21 18000 J 4.5 M " M17 I'E,I'N 18 17 38 -16 12 24 57.3 28 XU 1 M 811107 ED
" 36 25000 J 2.3 M " M17 I'E 18 17 38 - 16 13 24 57.3 130 X 1 M " ED
MI7 I'S 18 17 34 -16 14 24 57.3 150 X I M 811107 ED MI7 I'E,I'S 18 17 38 - 16 14 24 57.3 200 X 1 M " ED
MI7 2'S 18 17 34 - 16 15 24 51.8 220 X 1 M " ED MI7 C' 18 17 38.5 - 16 03 12 69 20000 J 1.5 M 790612
M17 SOUTHERN 18 17 34.2 -16 13 20 5.0 1.41 F 21 s 730022 MI7S #13 18 17 38.5 - 16 13 25 8.1 9 J 15 s 760101
5.0 1.7 1=3, 30 s ,..... 9.5 7 J 15 s "
.... 10.2 7.3 F 21 s ...... 12.2 11 J 15 s "
" 10.2 6.8 FV I 30 s ...... 19.6 36 J 15 s "
10.2 59 FVI 120 s " MI7 #13 18 17 38.5 -16 14 12 18.7 72.1 F 2.7 M 790810
22 5.3F 30s " M17S #14 181739.5 -161325 8.1 3J 15s 760101
M17 POS 14 18 17 34.4 - 16 08 53 52 0.065 E 1.5 M 800608 ED .... 9.5 6 J 15 s "
57 0.015 E 1.5 M ........ 12.2 1 J 15 s "
.... 88 0.019 E 1.5 M ........ 19.6 29 J 15 s "
MI7 POS 9 18 17 34.4 - 16 10 23 18 0.052 E 1 M " ED FIRI5.20_t.62 18 17 39.8 - 16 02 32 70 25000 J 1.3 M 820104
.... 52 0.075 E 1.5 M .... OH12.8-1.9 18 17 40 -18 48 37 1.25 0.11 J 13 S 821111
" 57 0.018 E 1.5 M ........ 1.65 1.17 J 13 s "
.... 88 0.023 E ] 1.5 M ........ 2.2 7.8 J 13 S "
M17 IOS 7 18 17 34.4 - 16 11 53 18 0.036 E 1 M " ED .... 3.5 40 J 15 s "
18.71 S 1 M ........ 3.6 45 J 13 s "
51.80 S 1.5 M ........ 4.8 62 J 13 s "
52 0,062E 1.5M ........ 4.8 60J 15s '"
.... 57 0.017 E 1.5M ........ 8.2 ll0J 15s "
" 57.30 S 1.5 M " " .... 9.6 110 J 15 s "
" 88 0.015 E 1.5M ........ 10.2 140 J 15 s "
" 88.26 S 1.5 M ........ 12.2 1130J 15 s "
BD-16 4816 18 17 34.4 - 16 13 23 1.25 5.69 F 17 s 730022 CSI 79 .... 19.6 200 J 15 s "
.... 1.62 4.11 F 17 s .... MI7 POS 10 18 17 40.4 -16 10 23 18 0.052 E 1 M 800608 ED
...... 2.2 1.67 F 4.5 s ........ 33 0.02 EU 1.5 M '"
.... 2.2 2.3 F 6 s ........ 52 0.092 E 1.5 M "
.... 2.2 1.88 F 17 s ........ 57 0.024 E 1.5 M "
.... 3.4 0.42 F 4.5 S ........ 88 0.024 E 1.5 M "
...... 3.4 0.44 F 6 S .... MI7 POS 11 18 17 40.4 - 16 11 53 18 0.019 E 1 M " ED
.... 3.4 0.56 F 17 S ........ 52 0.044 E 1.5 M "
.... 5.0 0.14 F 4.5 S ........ 57 0.016 E 1.5 M "
...... 5.0 0.10 F 6 S .......... 88 0.011 E 1.5 M "
...... 10.2 --0.22 F 4.5s .... M17 POS 5 181740.4 -161323 52 0.052 E I.SM " ED
.... 10.2 --0.23 F 6 s .......... 57 0.017 E 1.5 M "
MI7 POS I .... 18 0.052 E I M 800608 " MI7 349 18 17 41.4 -16 11 34 1.08 P - 810219
" 18.71 S I M " " MI7C 18 17 42 - 16 01 30 30 458 J 1 M 791014
BD-16 4816 " 22 --0.06 F 6 s 730022 '....... 50 891 J 1 M "'
MI7 POS 1 " 33 0.014 E 1.5 M 800608 ........ 1130 1675 J 1 M "
" 33.38 S 1.5 M .... MI7 SOURCE9 18 17 42 -16 11 30 2.2 0.8 J 40 S 810619
.... 51.80 S 1.5M .... MI7 2'E 181742 -161324 51.8 250X IM 811107 ED
" 52 0.101 E 1.5 M .... M17N 18 17 42.0 - 16 09 44 51.8 2200 X 2.2 M 801012
57 0.01 EU 1.5 M .......... 57.3 330 X 2.2 M "
" 57.30 S 1.5 M .......... 88.4 1010 X 2.2 M "
" 88 0.030 E 1.5 M .... M17 #3 18 17 42.1 - 16 10 16 18.7 51.7 F 2.7 M 790810
" 88.26 S 1.5 M .... MI7 360 18 17 42.5 - 16 12 17 1.08 P - 810219
MI7 POS 2 18 17 34,4 -16 14 53 18 0.025 E 1 M " ED MI7 373 18 17 42.7 -16 17 17 1.08 P - "
" 52 0.047 E 1.5 M .... MI7 SOURCEI0 18 17 43 -16 12 00 2.2 0.7 J 40 s 810619
" 57 0.009 E I.SM .... MI7 #14 181744.4 -161520 18.7 29.2F 2.7M 790810
.... 88 0.014 E 1.5M .... M17N 181745 -161016 17 S 2.7M "
MI7 POS 3 18 17 34.4 -- 16 16 23 52 0.029 E 1.5 M " ED ...... 18.7 1200 X 2.7 M "
.... 57 0.014 E 1.5M .... MI7C 18 17 46 - 16 01 30 30 52 J 1 M 791014
MI7 18 17 34.5 --16 13 24 63.2 120 X 75 S 791008 .... 50 1037 J 1 M "
.... 88.0 S 75 s ...... 100 1037 J 1 M "
.... 88.4 390 X 75 s " IRC--30376 18 17 46 -29 50 54 2.2 --0.23 M 10 M 690001
M17S #9 18 17 34.5 -- 16 13 25 8.1 138 J 15 s 760101 MI7 POS 12 18 17 46.4 - 16 11 53 18 0,010 E 1 M 800608 ED
" 9.5 85 J 15 S ...... 18.71 S I M "
" 12.2 86 J 15 S ...... 51.80 S 1.5 M "
'" 19.6 418 J 15 s ...... 52 0.025 E 1.5 M "
MI7 181735 --1611 400 7.3E5 X 8.4M 710404 .... 57 0.026 E I.SM "
18 17 35 --16 11 03 86 S 4.4 M 780407 .... 57.30 S 1.5 M "
" 88.4 3300 X 4.4 M ...... 88 0.019 E 1.5 M "
IRC-20466 18 17 35 --16 12 24 2.2 2.95 M 10 M 690001 .... 88.26 S 1.5 M "
MI7 SOURCEI 18 17 35 --16 13 30 2.2 3.1 J 40 S 810619 M17 #4 18 17 46.9 --16 08 52 18.7 24.2 F 2.7 M 790810
MI7 SOURCE7 18 17 35 -- 16 15 (30 2.2 1.4J 40 S " M17 SOURCE8 18 17 47 -- 16 11 00 2.2 1.1 J 40 S 810619
MI7S #10 18 17 35.5 --16 13 25 8.1 92 J 15 S 760101 AFGL 2126 18 17 47 --29 49 24 4.2 -0.1 M 10 M 760913
" 9.5 69J 15S ...... 11.0 --I.0M 10M "
" 12.2 65 J 15 S " BS 6859 18 17 47.5 --29 51 03 1.02 1.20 M - 691002 CSI 79
.... 19.6 318J 15S " MI7#7 181748.0 --161124 18.7 34.6F 2.7M 790810
AFGL 2124 18 17 36 --16 1248 4.2 0.0M 10M 760913 MI7NE 18 17 51 --16 11 25 88.4 190X 75 S 791008
" 11.0 --5,7 M I0 M " NGC 6618 18 17 51 --16 12 5.0 2.99 M - 700302 RNGC
" 19.8 --8.1 M 10 M " MI7 " 10 225 J 35 S 700904 '"
M17 ANON STAI 18 17 36.0 --16 12 06 1.25 2.8 F 17 S 730022 ED NGC 6618 " 10.2 -0.57 M - 700302 "
.... 1.62 2.9 F 17 s .... MI7 " 34 8.3E5 W 0.5 o 740711 "
.... 2.2 2.1 F 17 s ...... 42 S 5 M 760409 "
...... 3.4 0.7 F 17 s ...... 45 S 6 M 770604 "
MI7 #10 18 17 36.3 --16 09 08 18.7 48.8 F 2.7 M 790810 " 50.6 S 6 M 790112
MI7S #11 181736.5 --161325 8.1 37J 15s 760101 " 51.8 10000 X 6M "
.... 9.5 14 J 15 S .... 59 S 6 M 790111
.... 12.2 29 J 15 S .... 80 5.8E5 W 0.5 D 740711
...... 19.6 96 J 15 S .... 85 96000 J 30 M 731210
MI7 286 18 17 36.7 --16 12 07 1.08 P - 810219 " 87 S 5 M 751101
MI7 SOURCE2 18 17 37 - 16 12 00 1.25 7,49 M 20 s 810619 " 88.2 2200 X 5 M '"
.... 1.65 6.37 M 20 s " - .... 100 110 W 15 M 770612
" " 2.2 5.67 M 20 s " " 100 57000 J 30 M 731210
.... 2.2 2.6 J 40 s .... 130 2.3E5 w 0.5 D 740711
.... 3.4 5.43 M 20 s .... 150 2.8E5 W 0.5 D "
MI7 B' 18 17 37.3 -- 16 09 48 69 1.4E5 J 1.5 M 790612 M17 CS " 153 70 X( I M 820603
MI7 #2 18 17 37.4 --16 11 40 18.7 49,1 F 2.7 M 790810 MI7 " 200 18 W 15 M 770612
MI7 NORTHERN 18 17 37.5 --16 10 30 5.0 1.0 F 30 s 730022 .... 345 I,IE5 J 1.4 M 720103
...... 10.2 4.4 F 30 s ...... 350 470 J 63 s 730703
" " 10.2 43 F 120 s " MI7 A - 2.8 S 60 s 760406
A-257
NAME l_t (1950) DEC Mpm', FLUX BEA_ BIBL] POSRI NAME RA (1950) DEC k(pa FLUX BEA_ BIBLII POSRe,I,h m t ; ° #
MI7 CI - - 1.2 7.49 M 12 s 82061 " " IA 3.82 M - 80080
- - 1.6 6.43 M 12 s .... ,, 1.( 3.82 M - 78051
- - 2.2 5.85 M 12 s " " " " 2.] 3.403 M - 78121 "
- - 3.4 5.45 M 12 s .... , 2.: 3.39 M - 78051 "
MI7 C18 - - 1.2 9.07 M 12 s .... ,, 2.: 3.39 M - 80080 "
- - 1.6 8.35 M 12 s .... - 2.: P - 80020 "
- - 2.2 7.93 M 12 s .... ,, 2.: 3.345 M - 78121 "
- - 3.4 7.70 M 12 s .... ,, 2.2 3.289 M - "
MI7 C24 - - 1.2: 10.72M 12 s ...... - 3.( 3.072 M - "
- - 1.6: 9.46M 12s ...... ,, 3.1 3.010M - "
- - 2.2 8.03 M 12 s " .... " 3.4 2.99 M - 78051,
- - 3.4 6.54 M 12 s ...... , 3.4 2.905 M - 7812E
MI7 C26 - - 1.2: 11.97 M 12 s ...... ,, 3.5 2.99 M - 80080_
" - - 1.6_ 11.40 M 12 s ...... ,, 3.5 3.15 M - 71040_
" - - 2.2 11.24 M 12 s .... ,, 3.5 2.881 M - 78121!
MI7 C27 - - 1.2_ 11.52 M 12 s .... - 3.6 3.15 M - 78070_
" - - 1.6_ 10.47 M 12 s .... ,, 3.8 3.15 M - 70080.'
" - - 2.2 10.13M 12 s .... ,, 4.8 2.42 M - "
MI7 C31 - - 1.2: 10.41M 12 s .... ,, 4.9 2.42 M - 78070z
- - 1.6: 9.69 M 12 s .... , 4.9 2.42 M - 71040._
- - 2.2 9.14 M 12 s .... ,, 8.4 2.56 M - "
- - 3.4 8.00 M 12 s .... ,, 8.5 2.56 M - 70080; "
MI7 C33 - - 1.2.' 9.87 M 12 s .... ,, 8.7 2.56 M - 780704 "
- - 1.6.* 8.16 M 12 s .... ,, I1 2.77 M - 710403 "
- - 2.2 7.32 M 12 s ....
" I1.4 2.77 M - 780704 "
- - 3.4 6.67 M 12 s .... ,, I1.5 2.77 M 700805 -
MI7 C34 - - 1.25 10.59 M 12 s .... IRC 00346 + 3 21 0_ 2.2 2.75 M 10 M 69_001
- - 1.65 8.97 M 12 s .... AFGL 2131 -24 53 1_ 4.2 --0.4 M 10 M 760913
- - 2.2 7.93 M 12 S .... IRC-20468 -24 56 3( 2.2 -0.20 M 10 M 690001
- - 3.4 6.68 M 12 S .... EIC 643 + 3 21 12 2.7 20 F 780604
MI7 C35 - - 1.25 11.35M 12 S .... IRC+ 10356 "!-5 54 42 2.2 1.77 M IOM 690001
- - 1.65 9.49 M 12 s .... AFGL 52245 + 5 54 06 4.2 1.6 M I0 M 770706
- - 2.2 8.51 M 12 S .... HD 168625 -16 23 5_ 1.2_ 5.01 M - 780514 CSI 79
- - 3.4 6.82 12 s ......
" 1.2'. 5.01 M - 800809
MI7 C37 - - 1.65 10.26 M 12 s ...... ,, 1.2_ P - 320416
,, - - 2.2 8.75 M 12 s ...... ,, 1.6 p - -
- - 3.4 7.69 M 12 s ...... ,, 1.6_ 4.48 M - 780514MI7 C40 - - 1.25 12.18 M 12 s ....
" " 1.6'. 4.48 M - _00809
- - 1.65 11.24 M 12 s .... ,, 2.2 4.13 M - 180514
" - - 2.2 10.75 M 12 s .... ,, 2.2 4.13 M - R]0809
" - - 3.4 9.63 M 12 s ....
MI7 C43 - - 1.25 10.63 M 12 s .... " 2.2 P - _20416
" " 3.4 3.68 M - _80514
- - 1.65 9.06 M 12 s .... - 3.5 3.82 M - Y10403
" - - 2.2 8.06 M 12 s .... ,, 3.5 3.68 M - 100809 "
- - 3.4 7.55 M 12 s .... ,, 3.8 3.82 M - r00805 "
MI7 C47 - - 1.25 10.80 M 12 s .... , 4.8 3.01 M - " -
- - 1.65 10.03 M 12 s .... ,, 4.9 3.01 M - q0403 "
- - 2.2 8.97 M 12 s .... ,, 8.4 1.80 M - " ",
- - 3.4 7.74 M 12 s ....
MI7 C57 - - 1.25 10.48 M 12 s .... " 8.5 1.80 M - '00805 "
- - 1.65 9.58 M 12 s .... " I1 1.14M - '10403 -
" 11.5 1.14M - '00805
- - 2.2 9.01 M 12 s .... MWC 922 -13 03 06 0.82 S 1.4 s '60305 740503
- - 3.4 8.41 M 12 s ....
MI7 C61 - - 1.25 10.89 M 12 s .... " L25 8.88 M - '40503
" 1.6 9.70 C v 30001 740503
- - 1.65 10.11M 12 s .... ,, 1.65 7.35 M - 40503
- - 2.2 9.20 M 12 s ...... ,, 2.2 9.70 M v 30001 740503
- - 3.4 8.92 M 12 s ...... , 2.2 5.56 M - 40503
MI7 (2102 - - 1.25 10.12 M 12 s ...... , 3.5 2.91 M - "
- - 1.65 7.66 M 12 s ...... ,, 18 --4.0 M 40708 740503
- - 2.2 6.38 M 12 s ...... ,, 20 5.00 F 13 s 70902
- - 3.4 5.48 M 12 s ...... ,, 25 2.73 F 13 s "
HE2=390 8 17 51.3 -26 49 53 1.65 10.8 MU - 40503 '69910 Y SGR -18 53 01 1.25 4.157MV 80401 CSI 79
.... 2.2 7.66 - " "
" " " 3.5 5.48 M - " " " 2.2 3.633MV - "
" 3.4 3.598MV - "
MI7,,POS 8 B 17,52.5 - 16 ,I1 53 18 0.047 E ! M D0608 ED BS 6861 -24 56 20 0.3 S - 70710 CSI 79
,, 52 0.058 E .5 M .... ,, 1.04 1.78 M - {)0105
,, " " 57 0.017 E .5 M .... ,, 1.2 1.20 MV - 90004
.... 88 0.022 E .5 M .... ,, 1.25 1.08 M - 90105 "
MI7 483 _ 17 53.0 - 16 00 43 1.08 P - 10219 " 1.25 1.02 M - 70710 "
MI7#8 ] 17 53.8 -161232 18.7 14.8F 1.7M )0810 " 1.6 0.19 MV - )0004 "
AFGL 2127 I 17 55 -13 48 12 2.25 2.5 M Z6S ]0213 ,FGL " 1.65 0.10 M - 30105 "
.... 2.28 2.2 M 17S " " " 1.65 0.07 M - 70710 "
.... 3.5 1.0 M 17s ....
.... 3.58 1.5 M Z6s .... " 2.2 .0.20 M - 30105 "
.... " 2.2 0.14 MV - _304
4.2 0.8 M 10M 50913 " 2.2 0.24 M - 10710
.... 4.9 0.8 M 17S )0213 ,FGL " 3.4 0.41 M - 30105
.... 4.9 I.IM 16s ....
.... " 3.4 0.41 MV - _004
8.4 -0.4 M 17S .... ,, 3.5 0.50 M - I0710
.... 8.6 -0.1 M !6 S ....
.... " 4.8 0.I0M - )0105
10.7 -0.5M !6S ...... , 4.8 0.26M - T0710
.... l1.0 - 1.2M 10M _,0913 CRL 2132 130252 3.6 19J - _0604
.... 11.2 -0.9M 17S 30213 FGL " " 5.0 60J - "
.... 12.5 -I.IM [7s ...... ,, 10.6 270J - "
IRC+30332 ;1756 293900 2.2 2.97M 10M _001 " 1302 52 1.25 8.9M - q005IRC-10412 ; 17 56 13 46 54 2.2 2.44 M 10M ....
" 1.65 7.4 M -
MI7 B ; 17 57 16 13 2.8 S I1 S _406 ED " " 2.2 5.6 M -
MI7 #9 ; 17 59.6 16 13 40 18.7 4.7 F .7 M _0810 " 3.5 2.9 M -
15.1-0.7,, 18,, 16,,I0 80 .2E6X ,4D '.0213 ED EIC 644 8 1934 2.7 9 F - ',0604
150 .0E5X _7D .... AFGL 2132 1304 18 1.65 7.4M 7 s 10213 AFGL
MI7 18 1618 150 .0E5X 7 M )1103 CRL 2132 " 1.65 7.3C 8 s i1210
IRC+40313 18 05 36 02 36 2.2 1.80 M 0 M _001 '" 2 S 8 s
BS 6872, 18,,06.3 36 02,26 1.25 2.49 C - _302 SI 79 AFGL 2132 " 2.28 5.4 M 7 s 02132.2 1.74 C .... CRL 2132- ,, 2.3 5.3 C 8 s ,1210 "
IRC-20467 18 08 15 15 54 2.2 2.43 M 0 M 0001 AFGL 2132 " 3.5 2.9 MV 7 s 0213 "
IRC+30333 18 09 25 50 12 2.2 2.17 M 0 M " CRL 2132 " 3.5 2.9 M 8s ,1210 -
BS 6868 18 10.9 21 56 18 1.02 2.98 M - 0406 SI 79 AFGL 2132 " 3.58 3.2 M 5 S ! 0213 "106 HER .... 1.04 2.43 M - 0002 " " 4.2 1.7 M 0 M 0913
" " 1.05 !.435 C - " ,, " 4.9 1.9 M ' 5 s 0213 AFGL
.... 2.1 S - 1109 " CRL 2132 " 4.9 1.7 C 8 s 1210 "
AFGL 52235 18 II 15 15 30 4.2 1.6 M 0 M 0706 AFGL 2132 " 8.4 -1.6 M 7 s 0213 "
IRC+20361 18 12 21 56 06 2.2 0.87 M 0 M (3001 CRL 2132 " 8.4 - 1.6 C 8 s 1210 "
AFGL 2128 18 14 21 56 48 4.2 0.7 M 0 M 0913 AFGL 2132 " 8.6 - 1.5 M 5 s 0213 "
HD 168571 18 14.3 17 24 18 1.25 6.45 M 0809 $I 79 " 11.0 -2.0 M 0 M 0913
.... 1.25 6.46 M 1211 " " 11.2 -2.3 M 7 S 0213 AFGL
.... 1.65 6.23 M .... CRL 2132 " 11.2 -2.3 C 8 s 1210
.... 1.65 5.24 M 0809 " AFGL 2132 " 11.3 -2.0 M 5 s 0213
.... 2.2 .08 ......
.... " 12.5 -2.7 M 7 s
2.2 5.07 M 1211 " CRL 2132 " 12.5 -2.7 C 8 s 1210
.... 3.4 5.11 M .... AFGL 2132 " 18 -4.4 M 5 s [3213
.... 3.5 5.98M 3809 .... ,, 19.8 .4.4 M DM D913
AFGL 2129 18 17 36 01 30 4.2 0.9 M DM 3913 AFGL 2133 11 43 06 4.2 0.2 M {)M
MI7D' 18 18 160930 69 0000J 5M 3612 " " II.0 -1.0M OM
AFGL 2130 18 19 1549 06 4.2 1.2 M 3 M :)913 IRC-30377 !6 49 36 2.2 L79 M DM 0001
EIC 642 18 20.7 5 54 48 2.7 49 F )604 IRC+30334 )1 44 12 2.2 ).76 M DM
HD ,,168607 13,,21.4 1623 57 1.25 1.41M 3809 ;I 79 IRC 00347 2 54 42 2.2 1.04M 0 M
,, 1.25 k41 M )514 " EIC 645 2 55 08 2.7 122 F 3604
,, " 1.25 P )204 " ETA SER 2 54 47 1.06 856 M [3503 CSI 79" .6 p • ,,
" 1.08 S 3402
A-258
NAME RA (1950) DEC k(pm) I FLU_ EAM BLIO )S REF I NAME _ (1950) DEC )*(pro) FLUX I EAM Rr_t i I i
BS 6869 ,m • "" ' " 1.25 i 1.65 C I D302 " t HE2-396 h20_27' !_ 26 18" 1.65 9.11 M I 819917
.... 2.2 I 1.05C I - " ,, , ...... 2.2 8.54M I -
AFOL 2134 18 46 2 53 48 4.2 I 0.8 M { 10M _0913 AFGL 52305 20 27 !3 05 12 4.2 1.8M { }0M
M2-39 1857.5 Z41209 1.65l 10.0M l 10708 59910 [ HD 169034 2027.6 133713 1,25 5.06M l CSI 79
.... 2.2 I 9.5 M I .......... 1.65 4.55 M I
HD 168476 18 59.7 56 39 13 1.25 I 9.36 M I _0008 :SI79 I ...... 2.2 [ 4.25 M _ "
...... 1.65 9.39 M I .... ' ...... 3.5 4.02 M I - "
...... 2.2 9.35 M [ .... i IRC--10414 20 28 13 44 06 2.2 0.78 M I 10 M
IRC-20469 19 00 Z334 30 2.2 2.99 M [ [_)M _001 .... 2.3 0.6 C I IRC
108 HER ; 19 01.3 Z95001 0.33 _ , - 10305 '.SI79 I .... 3.5 -0.2 M I "
AFGL 5225S ; 19 02 23 35 06 4.2 1.3 M I l0 M T0706 .... 4.9 --0.6 C I
IRC--30378 : 19 09 32 14 00 2.2 2.48 M I 10 bl _001 .... 8.4 -- 1.7 C I
AFGL 5226S ; 19 20 14 40 48 11.0 -0.5 M I 10 M 70706 .... 11.2 --3.2 C I -
...... 19.8 -2.3 M I 10 M " " " 12.5 --3.2 C I - "
CRL 2135 ; 19 26.7 27 08 02 1.25 9,4 M I 71005 NGC 6624 I 20 28 30 23 14 1.25 -0.10 K I -
.... 1.65 6.6 M I - " " " 1.65 -0.05 K I -
.... 2.2 4.2 M I - " " " 2.2 -0.19 K I -
.... 3.5 1.2 M I - " " " 3.5 -0.30 K I -
I 19 26.9 27 08 05 4.6 -0.23 M I 6 s 70502 .... 10 0.3 FU I 15 s
I 19 27,5 27 08 03 3.6 250 J - 50604 kFGL 2140S t 20 29 50 42 24 19.8 -3.0 M 10 M
.... 5.0 870 J - " RC-20472 I 20 34 21 41 30 2.2 2.60 M 10 M
.... 8.8 690 J - " FR SCT I 20 34.0 12 42 27 1.04 4.76 M - 739903
.... 10.6 500 J - " , .... 1.04 4.80 M -
.... 10.6 1200 J - " " " 1.05 4.70 M -
.... 10.8 540 J - " " " 1.08 4.69 M -
.... 11.6 520 J - " " " 1.10 4.82 M -
.... 12.6 410 J - " " " 1.25 4.14 C v
FIR #16 _ 19 29 14 21 180 L7E5 X 30 M _0803 ED .... 1.25 3.94 MV -
IRC-10413 ] 19 31 11 36 54 2.2 2.91 M 10 M 90001 .... 1.6 2.60 C -
AFGL 2135 _ 19 32 27 03 48 4.2 1.5 M 10 M 60913 .... 1.65 2.75 C v
...... I1.0 --2.3 M 10 M " " " 1.65 2.67 MV -
AFGL 2136 8 19 34 13 31 54 1.25 11.6 MU 17 s 00213 _FGL ...... 2.2 2,22 C v
...... 1.65 S v 20206 ........ 2.2 2.17 M
...... 1.65 9.7 M 17 s 00213 ........ 2.2 2.15 MV
...... 2.25 7.2 M 26 s .......... 3.4 1.81C v
...... 2.28 6.5 M 17 s .......... 3.5 2.47 M
...... 3.5 2.9 MV 17 s .......... 3.5 1.70 MV
...... 3.58 2.8 M 17 s .......... 3.5 1.77 C
.... 3.58 3.1 M 26 s .......... 4.9 1.70 M
.... 4.9 0.6 MV 17 s .......... 8.4 1.13M
.... 4.9 0.6 M 26 s " , ..... - 10 1.54 M
.... 7.9 --1.5 M 17 s ........ I1 0.70 M -
.... 8.4 --0.7 M 17 s .... 20.60+ 1.48 8 20 34.5 10 17 26 2.21 6.2 M 60 s
.... 8.5 --0.8 M 17 s .... IRC--10415 8 20 35 12 42 36 2.2 2.15 M 10 M
.... 8.6 --0.3 M 26 s .... IRC+20363 8 20 37 17 48 00 2.2 2.29 M 10 M
.... 10.55 --0.2 M 17 s .... IRC--20473 8 20 37 23 03 54 2.2 2.76 M 10 M
.... 10.7 --0.2 M 26 S .... EIC 647 8 20 46.3 .4 31 32 2.7 21 F -
.... 11.0 -- 1.7M 10 M '60913 AFGL 2141S 8 20 49 4 30 30 4.2 1.5 M 10 M
.... 11.09 --0.9 M 17 s ;00213 S.FGL IRC 00348 8 20 49 • 4 31 54 2.2 2.77 M 10 M
.... 11.2 --0.9 M 17 S .... ISS #73 8 20 50 .34 23 2.2 2.0 M -
.... 11.94 --1.8 M 17 s .... IRC-10416 8 20 51 •12 53 42 2.2 2.63 M 10 M
.... 12.2 --1.4 M 26 S .... BS 6879 8 20 51.1 .34 24 35 1.2 1.77 M - CSI,,79
.... 12.5 - 1.9 M 17 S .... " " 1.6 1.79M -
.... 12.52 -2.1 M 17 S .... " " 2.2 1.75M - "
.... 18 --3.3 M 26 s .... EPS SGR .... 2.22 1.8 M 3 M "
...... 19.8 --3.8 M 10 M r60913 BS 6879 .... 3,4 1.71 M -
CRL 2136 8 19 36.6 - 13 31 40 4.6 0.4 M 6 s r7050] K3-1 8 20 52.7 - 3 34 56 2.2 8.2 MU - 819914
- 81936.9 -133147 1.25 14M - r7100.* IRC-10417 82055 - 85706 2.2 2.43M 10M
...... 1.65 10.7 M - " S.FGL 5231S 8 20 58 - 9/30 (30 4.2 1.7 M 10 M
...... 2.2 7.3 M - " OHI8.3+0.1 8 20 58 - 12 51 48 3.8 4.45 M -
...... 3.5 3.2 M - " IRC-30380 8 20 59 -29 07 36 2.2 2.90 M 10 M
" t8 19 39.3 -1331 18 I1 403 - 76060.' 20.8+1.5 821 -1006 80 1.2E5 X 0.40 ED
AFGL 5227S t8 19 40 - 19 22 36 4.2 1.5M 10 M 77070( ...... 150 2.3E5 X .37 D
1RC-20470 L819 42 - 19 24 42 2.2 2.36 M 10 M _90001 EIC 648 .8 21 02.4 - 8 54 09 2.7 10 F -
IRC+50278 18 19 43 -50 29 54 2.2 2.84 M 10 M " IRC--20474 :8 21 07 -19 24 12 2.2 2.44 M 10 M
.... 2.3 3.3 M - 74070: IRC GU SGR 1821 I1.6 -24 16 51 1.25 10.2 MV - CSI 79
.......... 1.25 8.70 M -
.... 3.5 2.3 M -
.......... 1.65 9.10 MV -
.... 4.8 1.7 M -
.... 10.7 0.6 M - '" " ,..... 1.65 8.22 M -
IRC+70143 18 19 50 _67 24 36 2.2 2.63 M 10 M 690001 , ..... 2.2 7.85 MV -
18.3+0.4 18 19 53.1 - 12 49 I1 1.25 11.50 C 12 s 820301 .... 2.2 7.59 M -
.... 1.65 9.80 C 12 S " " " 3.5 5.86 MV -
.... 2.2 8.86 M 12 S " " " 3.5 6.08 M -
.... 3.4 8.11C 12S " " " 5 4.27M -
18 19 54.1 -12 48 54 3.8 8.13 M v 82020..... I0 3.0 M -
16.4-O.6 18 20 - 14 59 80 50000 X 0.4 D 820211 ED .... 20 1.4 M -
.... 150 1.9E5 X .37 D .... NGC 6643 18 21 12.6 _-7432 40 1.6 9,35 M 50 s
AFGL 2137 18 20 02 !-23 15 42 4.2 0.9 M 10 M 76091: .... 1.6 9.24 M 53 s
IRC+20362 18 20 03 _-23 15 24 2.2 1.37M 10 M 69_00 .... 1.6 8.81 M 81 s
V443 HER 18 20 05 {-23 2S 23 1.25 6.73 M_ - 82011 GCVS .... 1.6 8.62 M 105 s
.... 1.6 5.63 C - 72080 " 18 21 13.3 1-7432 43 1.23 12.46 M 10 s 769909
.... 1.65 5.81 M\ - 82011 ...... 1.66 11.71C I0 s "
...... 2.2 5.34 M - 72080 ...... 2.22 11.36C 10 S "
...... 2.2 5.34 M - 79080 " qGC 6626 F 18 21 20 -24 52 1.02 11.25 M - ED
...... 2.2 5.42M _, - 82011 " 20.75+1.35 182120,8 -I0 1328 2.21 6.3M 60s
...... 3,4 5,04M - " " NGC 6626C 182122 -24 51 1.02 10,92M - ED
...... 3.5 5.20C - 72080 " NGC 6626O 182122 -24 53 1.02 I1.58M - ED
MI--45 182011.0 -19 1841 2.2 I0,IMt - 74050 769910 EIC 649 182122.5 {-3 3543 2.7 32F -
BS 6891 18 20 15.7 +49 05 42 1,02 2.53 M - 69100 CSI 79 IRC 00349 18 21 23 4- 3 35 30 2.2 2,35 M 10 '_
IRC+50279 18 20 17 +49 05 3( 2,2 0.62 M 10 }d 69000 .... 2,3 2.5 M - IRC
AFGL 5228S 18 20 19 - 12 40 3( 4.2 1,5 M 10 _ 77070 ...... 3,5 1,7 M -
HD 169010 18 20 19.9 - 13 44 41 1.07 10.13M - 75050 CSI 79 ...... 8.6 0.0 M -
.... 1.11 10.28 M - " " ,..... I0 --0.2 M -
.... 1.65 8.50 C - 7209G ........ 10.7 0.4 M -
" " 2.2 7.91 M - " " NGC 6626 A 18 21 23 -24 51 1.02 10.32 M - ED
IRC--30379 18 20 20 -26 00 2_ 2.2 2.25 M 10 Iv 6900C NGC 6626 B .... 1.02 10.79 M -
BD-20 5118 18 20 20.9 -20 40 4_ 2.17 D - 8205C CSI 79 HD 169226 18 21 23.5 - 12 14 2[ 1.6 4.62 C v CSI 79
AFGL 2138 18 20 21 +49 06 11 4.2 0.4 M 10 _, 76091 .... " 2.2 4.35 M v
IRC-20471 18 20 22 -20 40 4: 2.2 2.17 M 10 _ 6900C .... 3.5 4.07 C v
EIC 646 18 20 23.5 + 7 10 5C 2.7 8 F - 7806( NGC 6626 H 18 21 24 -24 53 1.02 11.56M - ED
AFGL 2139 18 20 25 --13 42 5, 1.2_ 2.4 M 26 S 80021 AFGL NGC 6626 E 18 21 25 -24 52 1.02 11.22M - ED
.... 1.6_ 1.7 M 26 S .... 20.74+ 1.32 18 21 25.5 -- 10 14 21 2.21 6.3 M 60 s
.... 2.2_ 1.0 M 26 s .... 20.72+ 1.30 18 21 26.2 -- 10 16 21 1.61 6.1 M 60 s
.... 2.2_ 0.8 M 17 s ........ 2.21 5.7 M 60 s
.... 3.5 --0.0 M 17 s .... NGC 6626 D 18 21 27 -24 52 1.02 11.21 M - ED
.... 3.5_ 0.3 M 26 s .... 20.66+ 1.27 18 21 27.5 --10 20 2_ 1.61 6.3 M 60 s
.... 4.2 --0.1M 10_, 76091 .... 2.21 5.4M 60s
.... 4.9 --0.4 M 17 s 80021 AFGL AFGL 2142 18 21 28 + 3 35 4_ 2.2.q 2.5 M 26 s AFGL
.... 4.9 --0.0 M 26 s ........ 3.5_ 1.7 M 26 s
..... 8.4 --I.SM 17s ........ 4.2 0.9M 10s
...... 8.6 -- 1.3 M 26 s ........ 8.6 0.0 M 26 s AFGL
...... 10.7 --2.6 M 26 s ........ 10.6 --0.2 M 26 s
...... 11.0 --2.6 M 10 _ 76091 .... 10.7 0.4 M 26 s
...... 11.2 --3.0 M 17 s 8002: AFGL .... 11.0 --0.6 M 10
...... 12.2 --2.4 M 26 s ........ 19.8 --3.1 M 10
...... 12.5 --3.1 M 17 _ .... AFGL 2145 18 21 33 +21 43 4 4.2 0.8 M 10 )
...... 19.8 --3.7M 10_ 7609 ...... II.0 --I.6M 10t
AFGL 5229S 18 20 25 -20 40 1 4.2 1.7 M 10 ? 7707_ IRC+20364 18 21 33 +21 44 2 2.2 1.09 M 10 I
A-259
NAME RA (1950) DEC k(p.m) FLUX BEA_ BIBLIC POSR] NAME RA (1950) Mpm) FLUX BEA_ BIBLI( POSREF
AFGL 2144S 18h21_33' I+72"41'36' 4.2 1.7 M 10 M 77070_ 1.08 5.07 M - "
AFGL 2143 18 21 33 ' -- 16 15 24 4.2 1.6 M I0 M 76091J 1.10 5.23 M - "
.... I1.0 -- 1.4 M 10 M " 1.25 4.34 C v 701001
.... 19.8 --3.3 M 10 M " 1.65 3.00 C V ....
AFGL 2143.1 - - 2.25 6.9 M 26 S 800213 EE 2.2 2.50 C v ....
- - 3.58 3.5 M 26 s .... 3.4 2.01 C v ....
- - 4.9 2,0 M 26 s .... IRC-10419 22 47 -- 1_ 2.2 2.58 M 10 M 690001
- - 8.6 --0,1 M 26 S .... ISS #55 22 50 2.2 3.0 M - 680802
- - 10.7 0.2 M 26 s .... 20.91+1.01 22 52.7 --1( 2.21 6.1 M 60 s 830001
- - 12.2 --0.7 M 26 s .... 18.2-0.4 Z3 --1! 80 1.0E5 X 0.4 D 820213 ED
AFGL 2143.2 - - 3.58 2.2 M 26 s .... 150 1.7E5 X .37 D '"
- - 4.9 2.6 M 26 s .... EIC 652 13 01.8 + 5 2.7 36 F - 780604
BS 6895 18 21 33.9 +21 44 43 1.25 1.92C - 660302 CSI 7S IRC-20479 _3 02 --I_ 2.2 2.39 M 10 M 690001
.... 2.2 1.16 C - " " AFGL 2150 _302.2 + 5 4.6 0.1 M - 790106
.... 3.4 1.02 C - '..... 10.6 --I.I M - '"
20.70+ 1.26 18 21 33.9 --I0 18 29 2.21 6.5 M 60 s 830001 20.83+0.91 !3 02.8 --I( 1.61 5.8 M 60 s 830001
CRL 2143 18 21 38.7 -- 16 17 45 1.65 9.0 M - 771005 " 2.21 5.5 M 60 s "
.... 2.2 5.7 M - " AFGL 2150 _,307 + 5 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 3.5 2.3M - " - I1.0 --I.4M 10M "
IRC-20475 18 21 43 --19 45 30 2.2 2.09 M 10 M 690001 20.95+0.94 !3 09.9 --lC 2.21 6.5 M 60 s 830001
IRC-30381 18 21 49 --30 47 24 2.2 2.67 M 10 M " IRC-20480 !3 12 --21 2.2 2.31 M 10 M 690001
IRC+70144 18 21 55 +72 42 36 2.2 2.25 M 10 M " EIC 653 !3 14.1 + 8 2.7 15 F - 780604
IRC-30382 18 21 55 -25 58 06 2.2 2.62 M 10 M " 20.94+0.90 !3 19.1 --I_ 2.21 6.1 M 60 s 830001
20.69+1.15 182156.2 --102229 2.21 5.9M 60s 830001 IRC-20481 !322 --18 2.2 2.84M 10M 690001
EIC 650 18 21 57.1 + 8 44 03 2.7 5 F - 780604 W39 _324 --12 80 85000 W 0,5 D 740711 589903
HD 170153 18 21 57.4 +72 42 41 1.25 2.53 C - 790603 CSI 79 150 65030 W 0.5 D "
.... 1.65 2.24 C - " " AFGL 2151 1326 --22 4.2 0.6 M 10 M 760913
.... 2.2 2.18 M - " " 11.0 --1.5 M 10 M "
1RC--20476 18 21 59 --16 18 12 2.2 2.13 M 10 M 690001 20.95+0.87 :3 26.7 -- 10 2.21 6,2 M 60 S 830001
19.2+0.4 18 22 -- 12 02 80 4.5E5 X 0.4 D 820213 ED 20.95+0.85 3 29,4 --10 1.61 6.4 M 60 s "
.... 150 3.0E5 X .37 D .... 2.21 5.7 M 60 S "
17.4-0.6 18 22 -- 14 06 80 1.2E5 X 0.4 D " ED IRC-20482 3 31 --22 2.2 2.43 M 10 M 690001
.... 150 1.0E5 X .37 D .... 20.98+0.85 3 33.7 --10 2.21 6.4 M 60 S 830001
2A 1822-371 18 22 --37 06 1.25 15.68 M 8 s 821104 ED IRC-10420 3 35 -- 10 2.2 2.36 M 10 M 690001
.... 1.65 15.70 C 8 s .... 21.00+0.84 3 38.3 -- 10 2.21 6.1 M 60 s 830001
.... 2.2 15.60 C 8 s .... AFGL 2152 3 39 --I I 11.0 -- 1.5M 10 M 760913
IRC-20477 18 22 04 --18 33 54 2.2 2.59 M 10 M 690001 MWC 930 3 43.0 -- 7 1.25 6.60 M - 750302 739903
AFGL 2147 18 22 08 -- 13 16 06 I1.0 --2.3 M 10 M 760913 1.65 5.73 M - "
.... 19.8 --4.0 M 10 M " 2.2 5.13 M - "
AFGL 2148 18 22 12 +39 33 06 4.2 1.1 M 10 M " 3.5 4.49 M - "
.... 11.0 0.0 M 10 M " IRC+40317 3 46 +39 2.2 2.78 M I0 M 690001
PC 19 1822 13.6 + 2 27 48 2.2 9.7 M - 740708 769910 IRC-20483 3 46 -21 2.2 2.89 M 10 M '"
AFGL 5232S [8 22 14 +43 52 00 4.2 1,5 M 10 M 770706 20.91+0.75 3 46.8 -- 10 1.61 6.5 M 60 s 830001
BD-14 5037 [8 22 14.9 - 14 40 40 1.25 4.98 M - 800809 CSI 79 " 2.21 5.9 M 60 s "
.... 1.65 4.51 M - " " 20.96+0.77 3 48.6 - 10 1.61 5.4 M 60 S "
.... 2.2 4.18 M - '..... 2.21 4.9 M 60 s "
.... 3.5 3.92 M - " " RZ SCT 3 48.9 - 9 1.25 6.0 ME - 800814 CSI 79
IRC+40314 [8 22 15 +38 42 00 2.2 3.00 M 10 M 59()001 " 2.2 5.5 ME - "
AFGL 2149 1822 15 -20 31 00 4.2 I.I M 10 M 760913 " 3.85 5.5 ME - "
...... 19.8 --3.4 M 10 M " AFGL 2154 3 52 - 6 1.65 8.1 M 17 s 800213 AFGL
IRC+40315 1822 16 .39 33 36 2.2 1.68 M l0 M 590001 " 2.28 5.0 M 17 s "
IRC-30383 8 22 18 -32 10 12 2.2 2.97 M 10 M .... 3.5 1.8M 17 s "
IRC-10418 8 22 19 - 6 53 00 2.2 2.96 M 10 M .... 4.2 0.6 M 10 M 760913
20.76+1.06 82222.2 -102100 2.21 6.4M 60s ]30001 11.0 --I.9M 10M "
IRC-20478 8 22 23 -20 34 24 2.2 1.28M I0 M 590001 19.8 --2.8 M 10 M "
K3-2 8 22 24.6 - 1 32 36 2.2 12.5 M - T40503 819914 IRC-10421 I 52 - 7, 2.2 2.70 M 10 M 590001
HD 169454 8 22 24.9 - 14 00 24 1.25 4.42 M - T61211 CSI 79 AFGL 2153 t 52 - 12 11.0 --0.9 M 10 M 160913
...... 1.25 4.42 M - 100809 " 19.8 --3.7 M 10 M "
.... 1.6 4.02 C v r30001 " IRC-30384 I 52 -25 2.2 2.83 M 10 M _90001
.... 1.65 4.08 M - t61211 " 20.93+0.72 t 54.6 -10 2.21 6.4 M 60 S _30001
.... 1.65 4.08 M - 100809 " 20.95+0.73 I 55.4 - 10 2.21 6.5 M 60 S "
.... 2.2 3.84 M v !30001 " HD 169754 t 55.4 -I1 1.25 6.23 M - 100809 CSI 79
.... 2.2 4.03 M 11 s !70504 " 1.65 5.91 M - "
.... 2.2 3.85 M - 161211 " 2.2 5.69 M - " "
.... 2.2 3.85 M - _00809 " 2.3 5.60 M - T80704 "
.... 2.3 3.87 M - '41105 " 3.5 5.50 M - _00809 "
.... 2.3 3.89 M - '80704 '" 3.6 5.42 M - r80704 "
.... 3.4 3.69 M - '61211 " 4.9 5.33 M - " "
.... 3.5 3.51 C v '30001 " AFGL 5236S t 56 -21 4.2 1.4 M l0 M r70706
.... 3.5 3.69 M - ;00809 " CRL 2154 _57.0 - 6 .' 3.6 145 J - r60604
.... 3.6 3.81 M 11 s '70504 " 5.0 380 J - "'
.... 3.6 3.62 M - 41105 " 8.8 400 J - "
.... 3.6 3.60 M - 80704 " 10.6 360 J - "
.... 4.9 3.34 M - '41105 " 10.6 440 J - "
.... 4.9 3.35 M - 80704 " 10.8 230 J - "
.... 8.7 3.55 M - " " ,, 11.6 410 J - "
.... 8.7 3.55 M - 41105 '" " 12.6 310 J - "
.... 10 3.46 M 11 S 70504 .... 57.6 - 6 _ 4.6 0.49 M 6 s 70502
.... 11.4 3.62 M - 41105 .... 57.9 - 6 _ 1.65 8.3 M - '71005
FIR #17 8 22 27 -12 35 100 2.7E5 X 15 M 00803 ED " 2.2 5.6 M - "
.... 180 3.2E5 X 30 M ...... 3.5 2.1 M - "
AFGL 5233S 8 22 28 - 6 54 54 4.2 1.7 M 10 M 70706 20.99+0.75 57.9 - 10 I 2.21 6.I M 60 S 30001
IRC+40316 8 22 29 -43 52 54 2.2 2.06 M 10 M 90001 22.4+ 1.6 - 8 3 80 30000 XU ).4 D 20213 ED
EIC 651 _ 22 29.3 - 8 17 07 2.7 9 F - 80604 " 150 1.7E5 X 37 D "
20.79+1.05 B22 29.8 -10 19 31 2.21 6.1 M 60 s 30001 CRL 2155 00.4 -23 : 3.6 17 J - 60604
20.78+ 1.04 _ 22 30.6 - 10 20 31 2.21 6.1 M 60 s " 5.0 80 J - "20.85+ 1.05 [_22 35.9 - 10 16 31 2.21 6.2 M 60 s " 8.8 350 J - "
20.79+ 1.01 _ 22 37.0 - 10 21 01 2.21 5.9 M 60 s " 10.6 280 J - "
NGC 6629 B22 41.2 -23 13 45 10.5 4 JU 22 s 20301 39909 10.6 270 J - "
...... 10.5 1.3 XU - " " 10.8 470 J - "
.... I1 1.5 JU 11 s .... 11.6 410 J - "
.... I1 1.5 JU - " " 12.6 340 J - "
AFGL 4237 _ 22 42 - 13 18 00 4.2 1.6 M 10 M 60913 00.8 .23 _ 4.6 --0.2 M 6 s 70502
.... I1.0 -- 1.6 M 10 M " M2--43 03.0 • 2 4 2.2 9.2 MU - 40708 739909
RY SCT 122 42.6 -12 43 07 0.5 S - 40810 "SI 79 AFGL 2155 04 .23 2 4.2 1.2 M 10 M 60913
.... 0.82 S .4 S 60305 " 11.0 -2.7 M 10 M "
.... 1.6 5.80 C v 30001 " 19.8 -3.6 M I0 M "
.... 1.6 5.87 C - 20807 " AFGL 2155.1 1.65 9.6 M 17 s D0213 ED
.... 2.2 5.48 M v 30001 " 2.28 6.2 M 17 s "
.... 2.2 5.48 M - _0807 " 3.5 2.5 M 17 s "
.... 2.2 5.48 M - 20807 " 21.05+0.74 06.8 10 1 2.21 6.0 M 60 s 30001
.... 2.3 5.71 M - _1202 " 21.01+0.68 12.7 10 1 2.21 6.2 M 60 S "
.... 3.5 4.68 C v 30001 " AFGL 2156 16 3 5 4.2 0.4 M I0 M 60913
.... 3.5 4.73 C - 20807 " SV HER 20.5 24 5 1.04 6.69 MV - 20002 CSI 79
.... 3.6 4.81 M - )1202 " 1.05 6.72 CV - ....
.... 4.9 3.80 M - " " AFGL 2157 22 12 4 11.0 - 1.5 M 10 M 50913
.... 5.0 4.26 M - )0302 " 19.8 -3.3 M 10 M '"
.... 8.7 1.06M - )1202 " EIC 654 23.4 3 5: 2.7 153 F - 60604
.... 10 0.17 M - " " IRC 00350 25 3 51 2.2 0.66 M 10 M )0001
.... 10.2 0.46 M - )0302 " CCS 2586 26 1.00 5.37 M - 10001 739907
.... 11.4 0.36 M - H202 '" 1.25 4.28 M - " "
.... 12.8 0.32 M - " " 1.65 2.94 M - " "'
.... 19.5 0.71 M - "' " 2.25 2.15 M - " "
.... 22.0 0.06 M - )0302 .... 3.12 2,12 M - " "
AFGL 5234S :22 43 13 47 36 4.2 2.0 M l0 M r0706 " 3.7 1.50 M "
AFGL 5235S ;22 44 12 43 06 11.0 -0.8 M 10 M " IRC 00351 26 2.2 2.25 M I0 M 70001
CASE 49 22 44 13 47 26 1.04 5.13 M - 10509 ED EIC 655 27.2 2.7 15 F - 10604
...... 1.05 5.08 M - " '" CRL 2161 29.3 12 0 4.6 4.2 M 6 S _0502
A-260
I INAME RA (1950) DEC X(_m) FLUX IF.AM IIBLIO N)S REF NAME RA (19_) DEC ).(pro) FLUX |EAM MBLIO[POSREPI
h ,,m , "" ° " I1 200J 12S T80106 I 770502 b ,m * ""° " 10.4 50J - "
ISS #49 8 24 30 -33 21 2.2 1.5 M - 580802 I .... 10.6 70 J -
22.94+1.63 82430.8 - 80929 1.61 6.2M 60S 130C01I .... 12.6 80J - " I
" 2.21 6.0M 60S " 82500.9 -35139 1.25 6.1M - 771005
AFGL 2158 8 24 31 - 1 06 48 4.2 1.1 M 10 ta T60913 [ MWC 297 .... 1.6 4.54 C v 730001 771005
AFGL 2159 8 24 34 - 7 31 12 4.2 0.9 M 10 M ...... 1.6 4.6 C - 720004
AFGL 2160 8 24 39 -10 50 36 19.8 --3.1 M 10 M ...... 1.65 4.43 M 17 s 751107
RV SGR 8 24 41.3 -33 21 25 1.04 3.60 M - Y20002I CSI 79 CRL 2165 .... 1.65 4.5 M - 771005
" 1.05 3.69 C - " " MWC 297 " " 2.1 S 17 s 751107 771005
" 1.2 2.92 MV - T90004 I ........ 2.2 3.08 M v 730001
" 1.6 2,01 MV - " " CRL 2165 .... 2.2 3,1 M - 771005
" 2.2 1.63 MV - " " MWC 297 .... 2.2 3.1 M - 720004 771005
" 3,4 1.20 MV .......... 2.3 2.94 M 17 s 751107
21.03.1.0.56 82442.4 -102105 1.61 6.4M 6Os _30001 I ...... 3.5 1.50C v 730001
.... 2.21 5.8 M 60 s ........ 3.5 1.48 M 17 $ 751107
EIC 656 .8 24 43.9 - 7 29 33 2.7 72 F - 780604 I _'RL2165 .... 3.5 1.4 M - 771005
IRC+ 10357 L824 45 - 7 29 24 2.2 1.42 M 10 I_ 590001 I MWC 297 .... 21 -2.46 M - 741002 771005
AFGL 2161 L824 47 - 1200 O0 I1.0 -- 1.1 M 10 M ?60913 I IRC--10424 8 25 01 - 8 42 24 2.2 2.10 M 10 M _90001
...... 19.8 --3.8 M 10 M " CRL 2165 8 25 01.6 - 3 51 44 4.6 0.2 M 6 S 770502
AFGL2162 182447 -122830 1.25 2.8M 26S 300213 I AFGL 21.09.1.0.48 82504.6 -102006 2.21 6.4M 60S 830001
...... 1.65 1.7 M 26 S .... AFGL 5237S 8 25 05 -16 45 24 4.2 1.7 M 10 M 770706
...... 2.25 1.2 M 26 S .......... I1.0 -- 1.0 M I0 M "
...... 3,58 1.0 M 26 S .... IRC--20484 8 25 08 - 16 47 24 2.2 2.69 M 10 M 690001
...... 4.2 --0.1 M 10 M ?60913 I IRC--20485 ,8 25 10 -21 16 06 2.2 1.64 M 10 M "
...... 4.9 0.6 M 26 $ 300213 I AFGL 23.03+ 1.49 ,8 25 I0.1 - 8 08 30 2.21 6.5 M 60 S 830001
...... 8.6 --0.4 M 26 S .... EIC 660 18 25 10.8 - 8 43 51 2.7 9 F - 780604
...... 10.7 -- 1,8 M 26 s .... AFGL 2166 18 25 11 - 13 04 06 2.25 2.4 M 26 S 800213 AFGL
...... 11.0 --2,2 M 10 M 760913 ] ...... 3.58 2.3 M 26 s ....
...... 12.2 -- 1.6 M 26 S 800213 I AFGL ...... 4.2 1.2M 10 M 760913
.... 19.8 --3.3 M 10 M 760913 I ...... 4.9 2.0 M 26 S 800213 AFGL
IRC--10422 [82448 -122942 2.2 0.96M 10M 59(_01 I ...... 8.6 1.7M 26S ....
UY SCT [8 24 48.0 - 12 30 02 1.04 : 3.09 M - 740806 I CSI 79 ...... 10.7 --0.8 M 26 s "
.... 1.04 3.23 M - 780509 I ........ 11.0 -0.9 M 10 M 760913
.... 1.04 5.22 MV - 771112 I ........ 12.2 -0.7 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.05 3.15 M - 780509 [ " 21.11+0.47 18 25 11.4 -10 19 07 2.21 6.1 M 60 S 830001
.... 1.06 5.16 MV - 771112 I " AFGL 5238S 18 25 12 -21 18 48 4.2 1.6M 10 M 770706
.... 1.08 3.19 M - 780509 " NGC 6654 18 25 14.4 +73 09 II .23 : 11.39 M 10 s 810207 769909
.... 1.09 5.29 MV - 771112 ...... .66 10.74 C 10 S ....
.... 1.10 5.55 M_€ - '....... 2.22 10.45 C 10 s "
.... LI0 3.49 M - 780509 " 21.19+0.48 L825 16.4 -10 14 37 ; .61 6.4 M 60 S 830001
.... 1.25 2.72 C V 701001 ...... 2.21 5.7 M 60 s "
.... 1.65 1.53C V .... IRC--10425 [8 25 17 - 13 05 00 2.2 2,04 M 10 M 690001
.... 2.2 0.98 C v .... 21.12+0.44 18 25 18.9 - 10 19 37 .61 5.9 M 60 S 830001
.... 3.4 0.28 C v ........ 2.21 5.1 M 60 S "
.... 3.5 0.33 M - 710403 " 21.15+0.45 18 25 20.6 - 10 17 37 2.21 5.9 M 60 s "
.... 3.5 0.33 M - 710405 " EIC 661 18 25 20.8 + 3 42 58 _.7 34 F - 780604
.... 4.9 0.11 M - 710403 " IRC 00352 [8 25 21 .1. 3 42 54 _.2 2.23 M 10 M 690001
.... 4.9 0.11 C - 710405 " FIR #18 [8 25 22 --I1 02 180 2.2E5 X 30 M 800803 ED
.... 8.4 --0.43 C - " " OH20.2--0.1 18 25 26.5 --I1 18 00 ;.8 4.04 M - 760701
.... 8.4 --0.43 M - 710403 " 20.3--0.1 18 25 26.9 --I1 18 08 .65 8,87 M V 820207
........ !.2 6.33 M V "
.... II --2.39 M -
.... 11.0 --2.39 C - 710405 ...... _.8 3.00 M v "
.... 20 --3.51 M - 741002 " 21.23.1.0.45 18 25 29.1 --10 13 37 1.61 5.5 M 60 S 830001
EIC 657 18 24 48.4 t- 6 58 39 2.7 6 F - 780604 .... !.21 4.7 M 60 S "
19.60_.23 18 24 48.7 -11 59 25 1.25 11.04 C - 810618 21.14+0.39 18 25 31.0 --10 19 37 _.21 6.4 M 60 s "
.... 1.65 8.44 C - " M3-27 18 25 31.6 +14 27 II 1.65 0.035 J v 730606 769910
.... 2.2 7.67 C - '..... !.2 0.014 J ! v ....
.... 3.4 7.16 M ...... !.2 9.8 MU - 740503 "
IRC-30385 18 24 49 -27 39 36 2.2 2.47 M 10 M I 690001 .... 1.5 0.067 J v 730606 "
23.02.1.1.59 18 24 49.0 - 8 06 30 1.61 6.3 M 60 s 830001 IRC-20486 18 25 38 -- 19 48 42 !.2 1.98 M 10 M 690001
.... 2.21 5.4 M 60 s " AFGL 5239S 18 25 39 -- 19 47 06 |.2 1.8M 10 M 770706
EIC 658 18 24 49.9 - 7 45 14 2.7 15 F - 780604 OH20.7+0.1 18 25 40 - 10 52 06 1.8 4.6 M - 760701
GI9.6-0.2 18 24 50.5 -11 58 35 2.2 S 12 s 810216 ISS #158 18 25 40 -40 17 !.2 2.5 M - 680802
IRC--10423 18 24 52 - 7 44 30 2.2 2.84 M 10 M 690001 21.20+0.37 18 25 41.5 -- 10 17 04 !.21 6.2 M 60 S 830001
2LI 1-1-1-0.55 18 24 52.2 -10 17 02 1.61 6.5 M 60 S I 830001 20.7+0.1 18 25 41.6 -- 10 52 22 1.25 8.57 M v 820207
...... 2.21 5.9 M 60 S ...... L.65 6.91 MV v "
AFGL 2163 18 24 53 -25 26 36 4.2 0,5 M 10 M 760913 .... _.2 6.21 MV v "
22 SGR 18 24 53.0 -25 27 03 0.3 S - 770710 CSI 79 .... 1.8 5.65 M v "
BS 6913 .... 1.02 1.72 M - 691002 " 18 25 41.9 --10 52 33 1.25 8.47 C 12 s 820308
...... 1.04 1.37 M - 800105 ...... 1.65 6.69 C 12 S "
...... 1.2 1.09 M - 740405 ...... _,2 6.12 M 12 S "
...... 1.25 0.95 M - 800105 ...... 1.4 5.79 C 12 S "
...... 1,25 1.04C - 660302 " OH21.5+0.5 18 25 45.5 --10 00 14 1.2 0.003 JU 9 S 771109
22 SGR .... 1.25 0.92 M - 770710 ...... 1.2 0.006 J 13 S 800709 771109
BS 6913 .... 1.6 0.55 M - 740405 ...... 1.4 0.5 JV 9 s 771109
...... 1.65 0.42 M - 8(30105 ...... t.4 2 J 13 s 800709 771109
22 SGR .... 1.65 0.43 M - 770710 ........ 1.8 7.2 .IV 9 s 771109
BS 6913 .... 2.2 0.38 M - 800105 ........ 1.8 14 J 13 s 800709 771109
...... 2.2 0.38 C - 660302 ........ g.7 30 J 9 s "
...... 2.2 0.43 M - 740405 ....... 3.7 12 JV 9 s 771109
22 SGR .... 2.2 0.32 M - 770710 ........ ).5 9 J 9 $ 800709 771109
BS 6913 .... 3.4 0.30 M - 800105 ........ _.5 3.5 JV 9 s 771109
" 3.4 0.32 M - 740405 ........ 10.1 18 J 9 s 800709 771109
22 SGR " 3.5 0.24 M - 770710 ........ 10.1 13 JV 9 s 771109
BS 6913 " 4.8 0.42 M - 800105 ........ 11.2 5.4 JV 9 s "
22 SGR " 4.8 0.41 M - 770710 ........ 11.2 10 3 9 s 800709 I 771109
VY 2-1 18 24 53.2 -26 08 36 2.2 9.9 MU - 740503 769910 ...... 12.5 48 J 9 s "
IRC-30386 18 24 54 -25 27 00 2.2 0.47 M 10 M 690001 ...... 12.5 30 JV 9 S . 771109
EIC 659 18 24 57.9 - 8 42 31 2.7 39 F - 780604 ...... 20 33 JV 9 s "
AFGL 2165 18 24 59 - 3 51 30 1.25 6.7 M 26 S 800213 AFGL ...... 30 120 J 30 S 800709 771109
" 1.65 4.6 M 17 s .......... 50 110 J 30 S "
" 1.65 4.8 M 26 S .... H2-47 18 25 46 --24 34 130 2.2 8.9 MU - 740708 819916
CRL 2165 " 2.2 P 40 $ 780007 " EIC 662 18 25 46.1 "1"7 55 17 2.7 I1 F - 780604
AFGL 2165 " 2.25 3.3 M 26 S 800213 " IRC+70145 18 25 48 +65 32 00 2.2 1.95M 10 M 69(3001
" 2.28 2.9 M 17 $ .... 21.22+0.35 18 25 50.1 --I0 16 38 2.21 6.4 M 60 S 830001
" 3.5 1.5 M 17 $ .... 1RC+30335 18 25 56 +31 10 24 2.2 2.36 M 10 M 690001
CRL 2165 " 3.5 P 40 $ 780007 " CNI-5 18 25 57 --31 32 00 2.2 10.4 MU - 750302 809909
AFGL 2165 " 3.58 1.6 M 26 $ 800213 " 21.26+0,32 18 25 59.8 -- 10 15 38 L61 4.5 M 60 $ 830001
" 4.2 0.8 M 10 M 760913 .... 2.21 4.1 M 60 s "
" 4.9 0.8 M 26 $ 800213 AFGL AFGL 2167 18 26 02 -- 17 45 54 4.2 0.6 M 10 M 760913
8.6 --0.8 M 26 S " AFGL 5240S 18 26 05 +65 33 06 4.2 1.3 M 10 M 770706
10.7 --I.2M 265 " EIC 663 182605.1 --74625 2.7 IIF - 780604
I1.0 --2.1 M 10 M 760913 IRC.-20487 18 26 07 -- 17 49 06 2.2 1.35 M 10 M 690001
12.2 -- 1.4M 26 s 800213 AFGL 21.16-1-0.23 18 26 07.6 -- 10 23 20 1.61 5.5 M 60 s 830001
19.8 --3.2 M 10 M 760913 .... 2.21 5.0 M 60 s "
AFGL 2164 18 24 59 -- 8 42 36 2.25 3.1 M 26 s 8(30213 AFGL W SER 18 26 14 .1. 0 06 37 1.6 7.29 C v 730001 GCVS
3.58 2.4 M 26 s ...... 1.65 7.55 M 17 $ 751107 "
4.2 I.I M 10 M 760913 .... 1.65 7.29 M - 740502 "
11.0 --0.9 M 10 M .... 2.1 S 17 s 751107 "
ISS #287 18 24 59 --49 06 2.2 1.75 M - 680802 .... 2.2 6.15-M v 730001 "
MWC 297 18 25 00.9 -- 3 51 39 1.05 S v 810716 771005 .... 2.2 6.12 M - 740502 "
1.1 S 7 $ 771111 ...... 2.3 6.43 M 17 $ 751107 "
1.2 S 43 s ...... 3.4 4.74 M - 740502 "
CRL 2165 18 25 00.9 -- 3 51 29 2.2 33 J - 760605 .... 3.5 4.66 C v 730001 "
3.6 80 3 - " " 3.5 5.28 M 17 s 751107
5.0 130J - AFGL 2168 182615 --113442 1.25 6.0M 26s 800213 AFGL
8.4 130 J - " l "" 1.65 4.3 M 26S "8 2 - 2.25 3,2 s
A-261
NAME (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLI( ?OSREF
• # .
'" 3.58 2.4 M 26 S .... h ,_ , ,, 2.2 9.60 M 30 S "
" 4.2 1.2 M 10 M 760913 SERPENS #2 18 27 24.2 + I 12 45 1.6 9.86 M 30 S "
" 4.9 2.1 M 26 S 800213 AFGL .... 2.2 9.30 M 30 S "
" 8.6 --0.1 M 26 s .... 23.7+1.2 18 27 24.2 -- 7 38 57 1.65 12.08 M v 82020_
" 10.7 --I.0M 26s ........ 2.2 9.12M v "
" I 1.0 --1.0 M 10 M 760913 .... 3.8 4.73 M v "
"' 19.8 --2.8 M 10 M " SERPENS OBJ. 18 27 24.5 + 1 12 40 1.2 13.0 CU 35 s 74070_
IRC-10426 fi 2.2 2.73 M 10 M 690001 .... 1.6 9.0 C 35 s "
SS 166 EAST 5.7 2.2 9.8 M - 750302 739903 .... 2.2 6.7 M 35 s "
SS 166 WEST 2.2 9.3 M - '....... 3.5 5,0 C 35 s "
BS 6929 6.9 1.25 6.21 M 12 s 820309 CSI 79 .... 4.8 4.1 C 35 s "
HD 170235 1.6 6.39 C v 730001 ...... 8.4 2.4 C 35 s "
BS 6929 1.65 6.04 M 12 s 820309 ...... 11.1 1.4 C 35 s "
HD 170235 2.2 6.41 M v 730001 ...... 12.6 0.9 C 35 s "
BS 6929 2.2 5.73 M 12 s 820309 " SERPENS DC 18 27 25 + 1 12 40 70 600 J 3.0 M 821112
3.6 5.25 M 12 s ........ 80 880 J 4.5 M "
4.8 4.96M 12s ........ 130 1400J 3.0M "
21.29+0.26 7.2 2.21 6.1 M 60 s 830001 .... 150 I100 J 4.5 M "
T SER 7.4 1.04 4.63 MV - 720002 CSI 79 OH23.7+1.2 18 27 25 -- 7 39 00 3.8 3.50 M - 760701
1.05 4.75 CV - " " SERPENS #19 18 27 25.2 + 1 08 49 2.2 7.83 M 30 s 760803
1.2 4.10 MV - 790004 " SERPENS #4 18 27 25.2 + I 10 31 1.6 10.97 M 30 s "
1.6 3.11 MV - '....... 2.2 8.88 M 30 s "
2.2 2.61 MV - " " SERPENS #20 18 27 25.2 + 1 12 01 1.25 13.0 MU 30 s "
3.4 2.15 MV - '....... 1.6 9.0 M 30 s "
23.15+ 1.23 1.1 2.21 6.0 M 60 s 830001 .... 2.2 6.7 M 30 s "
IRC+ 10358 2.2 2.81 M 10 M 690001 .... 3.5 5.0 M 30 S "
EIC 664 !.1 2.7 18 F - 780604 IRC+40318 18 27 26 +41 01 42 2.2 3.00 M 10 M 690001
21.30+0.23 L9 2.21 6.0 M 60 s 830001 SERPENS #16 18 27 26.0 . I 18 22 1.25 10.7M 30 s 760803
IRC+50280 2.2 2.94 M 10 M 690001 ...... 1.6 9.94 M 30 s "
2.3 3.0 M - 740705 IRC ...... 2.2 9.51 M 30 s "
3.5 2.3 M - " " SERPENS #15 18 27 27.5 . I 19 52 1.25 9.34 M 30 s "
AFGL 5242S 4.2 1.7 M 10 M 770706 ...... 1.6 7.43 M 30 s "
I1.0 --0.3 M 10 M ........ 2.2 6.93 M 30 s "
AFGL 5241S 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706 ...... 3.5 7.7 M 30 s "
3.58 2.3 M 26 s .... EIC 666 18 27 27.8 - 8 13 23 2.7 17 F - 780604
4.2 1.8 M 10 M 770706 SERPENS #13 18 27 28.2 -k 1 17 34 1.25 9.81 M 30 s 760803
IRC-10427 2.2 2.64 M 10 M 690(301 ...... 1.6 8.26 M 30 S "
EIC 665 i.5 2.7 6 F - 780604 ...... 2.2 7.90 M 30 s "
21.31+0.22 2.21 6.2 M 60 s 830001 IRC-10429 18 27 29 - 8 14 06 2.2 2.84 M 10 M 690001
23.20+ 1.22 1.4 1.61 5.6 M 60 s " 23.23+0.95 18 27 29.0 - 8 13 06 1.61 3.4 M 60 s 830001
" 2.21 5.3 M 60 s ........ 2.21 2.9 M 60 s "
AFGL 2169 11.0 --2.3 M 10 M 760913 .... 3.58 2.3 M 60 S "
" 19.8 --3.9 M 10 M " SERPENS #1 18 27 29.3 _- I 13 10 2.2 9.62 M 30 s 760803
23.21+ 1.20 1.61 6.4 M 60 s 830001 IRC-20488 18 27 31 -16 55 42 2.2 2.59 M 10 M 690001
" 2.21 5.8 M 60 s " AFGL 2172 18 27 32 _-24 19 42 4.2 1.4 M I0 M 760913
23.16+ 1.18 ,.0 2.21 5.8 M 60 s " IRC-20489 18 27 32 -20 05 24 2.2 2.81 M 10 M 690001
23.17+ 1.16 r.l 2.21 6.1 M 60 S " 21.39--0.04 18 27 33.4 --10 18 42 2.21 6.2 M 60 S 830001
AFGL 2170S 2.28 4.3 M 17 S 800213 770706 21.35-0.07 18 27 33.8 --10 21 42 1.61 5.6 M 60 S "
" 3.5 2.9 M 17 S ........ 2.21 4.9 M 60 S "
" 10.6 --0.9 M 8.5 S .... 23.30+0.95 18 27 36.5 -- 8 09 36 2.21 6.0 M 60 S "
11.0 --1.3 M 10 M 770706 SERPENS #7 18 27 37.2 t- 1 12 31 1.6 10.07 M 30 s 760803
18 -- 1.7 M 8.5 s 800213 770706 .... 2.2 8.97 M 30 s "
OHI9.1-1.0 3.8 4.35 M - 760701 CRL 2171 18 27 37.2 t-82 36 52 4.6 1.2MV 6 s 770502
19.2-1.0 ,.1 1.65 11.50 M v 820207 SERPENS #12 18 27 38.8 I- 1 06 27 1.25 11.6M 30 s 760803
2.2 9.43 M v ...... 1.6 9.80 M 30 s '"
3.8 4.76 M V ...... 2.2 9.33 M 30 s "
21.24+0.12 .6 2.21 5.9 M 60 s 830001 SERPENS #8 18 27 39.2 f- 1 13 31 1.6 9.96 M 30 s "
MWC 300 1.6 7.99 C v 730001 MWC .... 2.2 8.87 M 30 s "
1.65 8.17 M 17 s 751107 " 21.37-0.08 18 27 39.2 -10 20 42 2.21 6.4 M 60 s 830001
2.1 S [ 17 s .... SERPENS #6 18 27 39.7 k I 14 35 1.25 10.65 M 30 s 760803
2.2 5.92 M v 730001 ...... 1.6 9.20 M 30 s "
2.3 5.98 M 17 s 751107 ...... 2.2 8.16 M 30 s "
3.5 3.08 C v , 730001 " 23.34+0.95 18 27 41.4 - 8 07 36 1.61 5.5 M 60 s 830001
3.5 3.31 M 17 s 751107 ...... 2.21 4.7 M 60 s "
20 --2.51 M - 741002 " 21.36-0.11 18 27 43.6 - 10 21 53 2.21 6.1 M 60 s "
HD 169978 .3 1.25 4.87 M - 800809 CSI 79 AFGL 2173 18 27 44 - 1 24 12 4.2 1.3 M 10 M 760913
1.65 4.88 M - " '" 21.49-0.05 18 27 45.7 - 10 13 42 2.21 5.8 M 60 s 830001
2.2 4.87 M - " " 23.36+0.93 18 27 47.2 - 8 07 06 2.21 6.4 M 60 s '"
3.5 4.88 M - " " IRC+ 10360 18 27 48 _-6 16 CO 2.2 2.80 M 10 M 690001
CRL 2170 .7 1.65 8.0 M - 771005 21.40-0.11 [8 27 48.8 -10 20 12 2.21 6.4 M 60 S 830001
2.2 5.9M - " 23.32+0.90 [82750.0 - 8 1006 i 2.21 6.5M 60S "
3.5 3.1 M - " BD+ 1 3694 18 27 52.3 _-1 I1 15 1.6 8.20 M 35 S 740706 3SI 79
IRC+60257 2.2 2.79 M I0 M 690001 .... 2.2 8.20 M 35 S "
21.26+0.10 .3 2.21 6.2 M 60 S 830001 21.39-0.14 18 27 54.0 -I0 21 12 2.21 6.0 M 60 S 830001
20.4-0.3 .5 3.8 6.64 M V 820207 23.39+0.91 [8 27 55.1 - 8 05 36 2.21 6.5 M 60 S '"
21.33+0.13 .3 2.21 6.3 M 60 S 830001 21.48-0.10 L827 55.7 - 10 15 42 2.21 6.5 M 60 S "
IRC+ 10359 2.2 2.76 M 10 M 690001 NGC 6637II19" [8 27 58 -32 22 1.02 12.13 M - 790310 ED
CCS 2593 ,3 1.2 7.20 M - 790004 CSI 79 IRC+20365 [8 27 59 - 16 36 DO 2.2 2.60 M 10 M 690001
1.6 6.53 M - " " 23.34+0.87 1827 59.1 - 8 09 37 2.21 6.2 M 60 s 830001
2.2 6.30 M - " " 23.0+0.8 1828 - 8 30 80 80000 X 0.4 D 820213 ED
3.4 6.17 M - '......... 150 1.7E5 X .37 D "
IRC--I0428 2.2 2.37 M 10 M [)90001 20.2_.8 ,8 28 -11 43 80 1.0E5 X 0.4 D " ED
AFGL 5243S 4.2 1.7 M 10 M 770706 J ...... 150 3.3E5 X .37 D "
SERPENS #14 .7 1.6 : 10.47 M 30 s 760803 NGC 6637 1-42 8 28 01 -32 23 1.02 11.94 M - 790310 ED
2.2 9.83 M 30 s " NGC 6637II-14 .... 1.02 11.42 M - "
23.19+ 1.05 .8 1.61 5.3 M 60 s 830001 NGC 663711-35 8 28 02 -32 22 1.02 12.04 M - " ED
2.21 4.8 M 60 s " NGC 66371-40" 8 28 02 -32 24 1.02 10.75 M - " ED
23.31+ 1.10 9 2.21 6.3 M 60 s " NGC 6637II37' 8 28 03 -32 22 1.02 10.68 M - " ED
AFGL 5244S 11.0 -- 1.7 M 10 M 170706 NGC 6637 1-12 8 28 03 -32 23 1.02 10.32 M - " ED
AFGL 2171 1.25 5.1 MV 26 s ]00213 AFGL NGC 6637 1-30 .... 1.02 11.39 M - "
1.65 3.9 MV 26 s .... NGC 6637II-53 .... 1.02 11.60 M - "
" 2.25 2.9 MV 26 s .... NGC 66371-43" 8 28 03 -32 25 1.02 10.11 M - " ED
3.58 2.0 MV 26 s .... NGC 6637IV-11 8 28 04 -32 24 1.02 10.58 M " ED
" 4.2 1.5 M 10 M 760913 21.444).17 8 28 04.6 - 10 19 43 2.21 6.0 M 60 s 830(301
" 4.9 1.2 MV 26 s ]00213 AFGL NGC 66371V-20 8 28 05 -32 23 1.02 11.45 M - 790310 ED
" 8.6 --0.4 MV 26 s .... 23.43+0.88 8 28 05.2 - 8 04 37 2.21 6.3 M 60 s 830001
" 10.7 --I.3 MV 26 s .... NGC 6637III-3 8 28 06 -32 23 1.02 11.21 M - 790310 ED
" I1.0 --1.2 M 10 M 760913 NGC 66371V-27 .... 1.02 11.06 M - "
" 12.2 --1.2 MV 26 s _00213 AFGL AFGL 5245S 8 28 08 -21 15 48 4.2 2.1 M 10 M 170706
" 19.8 --3.1 M 10 M 160913 NGC6637III26" 8 28 08 -32 22 1.02 12.44 M - 790310 ED
SERPENS #18 2 - 1 I0 31 2.2 9.5 M 30 s 160803 AC HER 8 28 08.9 -21 49 52 2.2 5.2 M 721203 CSI 79
SERPENS #9 - I 16 31 1.6 10.00M 30 S ...... 3.5 4.4 M I_ S 100906
" 2.2 8.29 M 30 S ...... 3.6 4.7 M - 121203
21.33+0.02 5 2.21 6.4 M 60 S _30001 .... 4.8 3.6 M - "
23.25+ 1.03 5 - 8 10 05 1.61 6.2 M 60 s ...... 4.9 4.0 M II s 100906
" 2.21 5.9M 60S ...... 8.4 0.6M lls "
SERPENS #17 - 1 20 36 1.6 9.72 M 30 s 160803 .... 8.6 0.8 M - 121203
" 2.2 9.03 M 30 s ...... 10.8 0.1 M - "
SERPENS #3 - 1 09 27 1.6 9.75 M 30 s ...... 11.0 --0.1 M 11 s 700906
"" 2.2 - 9.02 M 30 S ...... 11.3 --0.2 M - 121203
SERPENS #10 - 1 07 I1 1.25 9.6 M 30 s " " " 12.8 --0.4 M - "
"" 1.6 8.04 M 30 s ...... 18 --2.0 M - "
2.2 7.36 M 30 s ...... 20 -- 1.8 M - "
SERPENS #5 - 1 08 27 1.6 9.33 M 30 s ...... 20 - 1.97 M - 141002
2.2 8.63 M 30 s " " " 22 --2.0 M - 121203
23.21+0.97 6 - 8 14 05 1.61 6.0 M 60 s _30001 NGC 663711141 8 28 10 .32 23 1.02 11.01 M - 190310 ED
2.21 5.4 M 60 S " NGC 663711143 .... 1.02 10.90 M - "
SERPENS #11 2 - 1 07 01 1.6 10.65 M 30 s 160803 ISS #241 8 28 10 .45 44 2.2 2.5 M - _80802
A-262
NAME RA (1950) DEC M_m) ,1 FLUX BEAM BIBLIO 'OSREF NAME RA (1950) DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m i . , . h m i -
21.49-0.17 L828 10.8 -10 17 09 2.21 5.8 M 60 s 830001 " "" ° 1.65 8.1 M - ,,"
3C 380 L828 13.4 _48 42 39 0.3 S 7.5 s 700101 Y69906 .... 2.2 5.1 M - ,,
...... [570 19 JU 1 M 761201 ...... 3.5 1.6 M -
NOVA SER 1970 1828 17 I- 2 34 40 1.25 5.23 MV 700604 3CVS VI017 SGR [8 28 53 -29 26 01 2.2 10.58 M - 740406 GCVS
...... 1.25 - 14.2 RE 700804 " CRL 2178 18 28 54 - 8 38 3.6 25 J - 760604
...... 1.65 - 14.4 RE ........ 5.0 80 J -
...... 1.65 3.41 MV 700604 ...... 8.8 320 J - ',:
...... 2 S ........ 10.6 360 J -
...... 2.2 - 14.5 RE 700804 ...... 10.6 190 J - ::
...... 2.2 2.72 M_€ 700604 ...... 10.8 410 J -
...... 3.4 - 14.5 RE 700804 ...... IL6 370 J - ::
...... 3.5 -0.55 M'v 700604 ...... 12.6 160 J -
...... 4.8 - 1.56 M'v .... EIC 669 [8 28 54.4 _-4 20 42 2.7 59 F - 780604
.... 5 - 15.0RE 700804 " AFGL 2180 18 28 55 F-4 20 42 4.2 1.0 M 10 M 760913
.... 10 -15.5 RE .... CRL 2179 [8 28 55 -I0 00 18 2.1 S 8.5 s 781007 AFGL
" " 10.1 -2.52 M_ 700604 ...... 2.2 D .09 s 810909 "
.... 22 - 16.5 RE - 700804 " AFGL 2179 .... 4.2 1.0 M I0 M 760913
AFGL 2174 18 28 18 - 9 45 12 4.2 1.4M 10 M 760913 .... 11.0 --0.4 M 10 M "
.... 11.0 -- 1.1M 10 M " U SGR 18 28 56.4 -19 09 41 1.03 5.66 M*v - 710407 CSI 79
.... 19,8 --3.1 M l0 M ...... 1.04 5.72 M'v -
AFGL 2174.1 - - 1.25 8.1 M 17 s 800213 ED .... 1.08 5.68 M_v - " "
- - 1.65 5.6 M 17 S ........ 1.25 4,585 M_€ - 680401 "
- - 2.28 4.1 M 17 s ........ 2.2 3,984 M_ -
- - 3.58 2.5 M 17 S ........ 3.4 3,883 M_ - " "
AFGL 2174.2 - - 1.65 5.9 M 26 S .... CRL 2179 18 28 56.5 - 10 01 24 4.6 0.0 M 6 S 770502
- - 2.25 4.3 M 26 S .... 18 28 56.8 - 10 01 31 1.25 8.2 M - 771005
- - 3.58 2.8 M 17 S ........ 1.65 5.5 M - ::
- - 3.58 2.9 M 26 S ........ 2.2 3.5 M -
- - 4.9 1.9M _ 17s ........ 3.5 1.3M - "
- - 4.9 2.4 M 26 s .... IRC 00353 18 28 57 I-4 20 36 2.2 1.80 M 10 M 690001
- - 7.9 0.4 M 17 S .... AFGL 2181 18 28 57 }-3835 36 4.2 1.2 M 10 M 760913
- - 8.5 0.4M 17S ........ 11.0 --1.1M 10M "
- - 8.6 0.8 M 26 S .... CRL 2179 18 28 59 - 10 00 36 8.8 160 J - 7,6_
- - 10.55 -0.5 M 17 s ......... 10.6 110 J ! -
- - 10.7 --0.1 M 26 S ........ 10.6 76 J - ::
" - - 11.09 --0.6 M 17 s ........ 10.8 70 J -
" - - 11.94 --I.0M 17s ........ 11.6 130J - , "
" - - 12.2 --0.1 M 26 s ........ 12.6 38 J - "
" - - 12.52 --0.9 M 17 s .... 28.8+3.5 18 29 - 2 07 80 1.0E5 X 0.4 D 820213 ED
23.40+0.80 18 28 18.8 - 8 08 37 2.21 6.0 M 60 S 830001 .... 150 1.2E5 X .37 D ....
25.02+ 1.65 18 28 21.1 - 6 18 30 1.61 5.0 M 60 S " EIC 670 18 29 01.3 t- 7 59 24 2.7 5 F - 780604
...... 2.21 4.4 M 60 s '" 21.60-0.34 18 29 01.8 - 10 15 45 2.21 5.6 M 60 S 830001
IRC--10430 18 28 22 - 8 27 12 2.2 2.03 M 10 M 690001 IRC-20491 18 29 05 -24 59 24 2.2 3.22 M 10 M 690(301
AFGL 5246S 18 28 25 - 8 26 42 4.2 1.2 M 10 M 770706 AFGL 5248S 18 29 07 _-2508 06 4.2 1.7 M I0 M 770706
IRC--10431 18 28 26 - 9 24 36 2.2 2.24 M 10 M 690001 .... I1.0 -- 1.6 M 10 M "
CRL 2174 18 28 26.4 - 9 46 54 4.6 1.5 M 6 s 770502 .... 19.8 --3.5 M 10 M "
" 18 28 27.0 - 9 47 14 1.65 8.1 M - 771005 IRC+30336 18 29 09 _-2507 54 2.2 2.43 M 10 M 690001
...... 2.2 6.0 M - " IRC+40320 18 29 10 Jr38 36 06 2.2 2.07 M 10 M "
" " " 3.5 3.6 M - " KP LYR 18 29 10.9 Jr38 36 15 1.04 3.97 M - 720002 779907
IRC-20490 18 28 28 -21 17 12 2.2 2.34 M 10 M 690001 .... 1.05 3.979 C - " "
CRL 2174 18 28 28.5 - 9 47 02 11 40 J - 760605 21.65-0.37 18 29 13.2 - 10 13 45 2.21 6.2 M 60 s 830001
IRC+ 10361 18 28 29 4- 8 02 42 2.2 2.98 M 10 M 690001 25.14+ 1.47 18 29 14.0 - 6 17 32 2.21 6.3 M 60 s "
EIC 667 18 28 29.9 -k 8 02 32 2.7 16 F ° 780604 23.52+0.61 18 29 15.2 - 8 07 09 2.21 6.2 M 60 s "
25.09+1.64 18 28 30.1 - 6 15 30 1.61 5.3 M 60 s 830001 HD 170836 18 29 15.2 -19 18 45 1.25 8.21 M - 780514 CSI 79
.... 2.21 5.4 M 60 s ........ 1.25 8.21 M - 800809
AFGL 5247S 18 28 31 - 9 23 00 4.2 1.6M I0 M 770706 ...... 1.65 8.16 M - 780514
BD-19 5039 18 28 31.7 -19 20 29 1.25 4.96 C v 701001 CSI 79 ...... 1.65 8.16 M - 800809
.... 1.65 3.95 C v .......... 2.2 8.12 M - 780514
.... 2.2 3.69 C v .......... 2.2 8.12 M - 800809
.... 3.4 3.48 C v .......... 3.4 8.12 M - 780514
23.48+0.79 18 28 31.9 - 8 04 38 1.61 5.3 M 60 s 830001 ...... 3.5 8.12 M - 800809
.... 2.21 4.6 M 60 s " A46 18 29 18.0 +26 54 05 I0 I 4.6 MU 11 s 741009 739909
AFGL 4238 18 28 33 +89 06 00 4.2 1.6 M 10 M 760913 ...... 18 0.7 MU 11 S "
25.07+ 1.61 18 28 36.1 -- 6 17 (30 1.61 5.0 M 60 s 830001 23.54+0.59 18 29 20.1 - 8 07 10 2.21 6.3 M 60 s 830001 !
.... 2.21 4.3M 60s " 25.09+1.40 182923.0 -62202 2.21 6.0M 60s "
23.43+0.74 18 28 36.7 - 8 08 38 2.21 6.3 M 60 s " 23.46+0.53 18 29 24.8 - 8 12 40 2.21 5.6 M 60 s "
HD 170740 18 28 39.2 -10 49 54 1.25 5.22 M - 800809 CSI 79 25.19+ 1.43 18 29 27.0 - 6 16 02 2.21 6.3 M 60 s "
.... 1.25 5.22 M - 780514 " NGC 6644 18 29 30 -25 10 00 2.2 9.9 MU - 740503 819916
.... 1.65 5.21 M - " " 21.68-0.45 18 29 33.4 - 10 14 46 2.21 5.6 M 60 s 830001
" " 1.65 5.21 M - 800809 " W40 18 29 36 - 2 12 80 ! I,IE5 W 0.5 D 740711 589903
.... 2.2 5.18 M - 780514 ...... 150 95000 W 0.5 D "
.... 2.2 5.18 M - 800809 " IRC-10432 18 29 36 - 9 57 36 2.2 2.29 M 10 M 690001
.... 3.4 5.16 M - 780514 " 21.60-0.50 18 29 36.9 -10 20 16 1.61 5.9 M 60 S 830001
.... 3.5 5.16 M - 800809 ...... 2.21 5.6 M 60 s "
SS 167 18 28 40.7 -- 18 17 40 2.2 9.2 MU - 750302 739903 IRC-20492 18 29 37 -23 16 00 2.2 2.68 M 10 M 690001
AFGL 2176S 18 28 44 + 12 49 36 19.8 --3.2 M 10 M 770706 23.55+0.52 18 29 37.7 -- 8 08 10 2.21 6.4 M 60 s 830001
21.51-0.31 18 28 45.0 -- 10 19 44 2.21 6.1 M 60 S 830001 21.69-0.47 18 29 39.3 --10 14 46 1.61 6.3 M 60 s "
AFGL 2177 18 28 47 -- 2 07 36 1.25 7.4 M 17 s 800213 AFGL .... 2.21 5.4 M 60 S "
.... 1.65 6.3 M 17 s .... 21.59-0.52 18 29 39.4 - 10 21 46 2.21 6.0 M 60 s "
.... 2.28 5.2 M 17 s .... 23.50+0.47 18 29 41.6 -- 8 12 10 2.21 6.5 M 60 s "
.... 3.58 4.3M 17S .... 25.13+1.33 182942.1 --62133 1.61 5.5M 60s "
.... 4.2 1.6 M 10 M 760913 .... 2.21 4.8 M 60 S "
.... 11.0 --2.9 M 10 M " 21.68-0.50 18 29 44.3 -- 10 16 12 1.61 4.7 M 60 S "
" " 19.8 --5.5 M 10 M " " " 2.21 4.0 M 60 s "
W40 IRS3 18 28 47.6 -- 2 06 19 1.3 S 46 s 780607 HD 170938 18 29 45.3 -- 15 44 20 1.25 5.76 M - 761211 CSI 79
.... 2.2 0.7 J 44 s ...... 1.25 5.76 M - 800809 "
W40 1RS2 18 28 47.7 -- 2 07 41 1.6 S 16 s ...... 1.65 5.47 M - " "
.... 2.2 3.3 J 44 s ...... 1.65 5.47 M - 761211 "
AFGL 2177 18 28 47.7 -- 2 07 42 4.6 2.0 M - 790106 .... 2.2 5.29 M - 800809 "
...... 2.2 5.29 M - 761211 "
.... 10.6 0.0 M -
EIC 668 18 28 48.6 + 7 52 18 2.7 7 F - 780604 .... 3.4 5.12 M - " "
IRC+40319 18 28 50 +36 12 36 2.2 2.48 M 10 M 690001 .... 3.5 5.12 M - 800809 "
AFGL 2178 18 28 50 -- 8 38 12 2.28 5.7 M 17 s 800213 AFGL AFGL 2182 18 29 48 -- 14 53 18 4.2 0.9 M I0 M 760913
CRL 2178 .... 2.3 5.7 C 18 s 761210 " IRC-10433 18 29 49 -- 14 54 IX) 2.2 1.02 M 10 M 690001
AFGL 2178 .... 3.5 2.4 M 17 s 800213 " IRC-30387 18 29 49 --28 56 36 2.2 2.69 M 10 M "
CRL 2178 .... 3.5 2.4 M 18 s 761210 " K4-2 18 29 49.4 + 7 11 50 1.25 8.56 M - 740503 819914,, o.AFGL 2178 .... 4.2 0.6 M 10 M 760913 .... 1.65 7.17 M -
...... 4.9 0.5 M 17 S 800213 AFGL .... 2.2 6.59 M - "
CRL 2178 .... 4.9 0.5 C 18 s 761210 " 25.20+ 1.32 18 29 51.0 -- 6 18 33 1.61 6.4 M 60 S 830001
AFGL 2178 .... 8.4 --1.3 M 17 s 800213 .... 2.21 5.9 M 60 s "
CRL 2178 " " 8.4 --1.2 C 18 s 761210 21.73-0.52 18 29 54.7 --10 13 47 2.21 6.2 M 60 s "
AFGL 2178 .... 11.0 --2.3 M 10 M 760913 M3-28 18 29 55.6 --10 08 05 2.2 9.6 MU - 740503 769910
...... 11.2 --1.7 M 17 s 800213 AFGL ISS #201 18 29 56 --42 21 2.2 2.0 M - 680802
CRL 2178 " " 11.2 --1.7 C 18 s 761210 21.62-0.59 18 29 56.4 --10 21 58 2.21 6.4 M 60 s 830001
AFGL 2178 .... 12.5 --2.0 M 17 s 800213 AFGL 5249S 18 29 59 + 4 18 12 4.2 1.6 M 10 M 770706
CRL 2178 .... 12.5 --1.9 C 18 s 761210 21.8-0.4 18 30 --10 07 g0 2.6E5 X 0.4 D 820213 ED
W40 IRSI 18 28 51.7 -- 2 07 33 1.6 S 46 s 780607 ...... 150 6.6E5 X .37 D "
.... 2.2 S 18s " EIC 671 183004.9 --82253 2.7 14F - 780604
" " 2.2 4.9 J 44 s " AFGL 5250S 18 30 05 -- 19 48 30 4.2 1.6 M 10 M 770706
W40 .... 2.2 P - 810702 780607 23.52+0.37 - 18 30 06.2 -- 8 14 11 2.21 6.5 M 60 s 830001
CRL 2178 18 28 52.4 -- 8 37 27 4.6 -0.1 M 6 s 770502 23.60+0.41 18 30 06.8 -- 8 08 41 1.61 5.1 M 60 S "
TY OPH 18 28 52.5 + 4 20 54 I.(30 4.49 M 810001 CSI 79 ...... 2.21 4.5 M 60 s "
.... 1.25 3.68 M " 25.24+ 1.27 18 30 07.1 -- 6 17 34 2.21 5.7 M 60 s "
" " 1.65 2.48 M " IRC-20493 18 30 08 -- 19 48 36 2.2 2.29 M 10 M 690001
.... 2.25 1.83 M " AFGL 2183S 18 30 09 +23 11 12 I1.0 -- 1.0 M 10 M 770706
" " 3.12 1.87 M ........ 19.8 --3.1 M 10 M "
" " 3.7 1.33 M " EIC 672 18 30 09.7 + 4 15 29 2.7 20 F - 780604
CRL 2178 18 28 52.7 -- 8 37 41 1.25 1I.I M 771005 IRC 00354 18 30 10 + 4 15 36 2.2 2.83 M 10 M 690001
A-263
AFGL 2184 +86"39'3 4.2 I 1.4 _ 10 _ 76091 " "_ l ""' 3,E 0.64 I_ - 810(_
21.75--0.58. -- 10 14 4 1.61 6.2 I_ 60 s 83000 P " 3.4 --0.53 _ - 6500(3
" 2.21 5.3 IM 60 S ' " 3.4 131 I - 761(3_
DI827.6-08IR8 -- 8 50 3_ 1.2._ 7.20 M 26 s 81120 ' " 3.5 103 ] - "
" 1.6: 4.89 M 26 S " 3.5 --0.53 I - 65010
" 2.2 3+81M 26 s " 3.5 --0.43 I_ - 71040
" 3+4 3.04 M 26 S " 3.7 --0.46 1_ - 81000
23.67+0.42 -- 8 04 41 1.61 6.2 M 60 s 83000 " 4.8 0.09 l_ - 65000
" 2.21 6.2 M 60 s " 5.0 --0.32 I_ - 70030 "
M3-54 -- 13 46 3, 2.2 9.6 M - 740501 81991 " 10 --0.30 1.. - 65000 "
IRC,-20494 --20 08 3q 2.2 2.85 M 10 1. 69000 .... 10 --0.30 ( - 65010 "
HD 171012 --18 24 21 1.22 5.78 M - 80080_ CSI 7 .... 10.2 -0.42 _, - 700301 "
" 1.22 5.78 M - 76121 " " 11 -I.55 IV - 71040 "
" 1.6'_ 5.67 M - " .' " IL0 3.59 1 76100
" 1.65 5.67 M - 8008(_ " " " 20 - 1.35 IV 9 t 7311G
" 2.2 5.54 M = " " 23.65+0.29 18 30 3 -- 8 09 41 2.21 6.4 lV 60 _ 83000
" 2.2 5.54 M - 761211 " AFGL 2186 18 30 3 -- 14 10 4 4.2 1.1 IV 10 J 760911
" 2.3 5.57 M - 78070_ ........ 11.0 -- 1.2 Iv 10 ] "
" 3.4 5.40 M - 761211 " AFGL 2187 18 30 3 +36 58 3 4.2 --0.5 i_ 10 I "
" 3.5 5.40 M - 8008_ ........ I1.0 -- 1.3N 10 I "
" 3.6 5.39 M - 78070_ " 26.04+ 1.54 18 30 3! -- 5 28 0'. 1.61 6.3 I_ 60 ,, 830001" " 4.9 .51 - ' .....
" 2.21 6.11_ 60_ '"
DI827.6-08IR7 - 8 48 37 1.25 7,19 M 26 s 81120_ CRL 2188A 18 30 4 -- 9 06 I( 1.25 6.4 l_ - 77100'.
" " 1.65 5.97 M 26 s " " 1.65 5.1 _ - "
" " 2.2 5.40 M 26 s " " 2.2 4.4 IM - -
" " 3.4 5.07 M 26 $ )' " 3.5 3.5 M - "
NOVA SGR 1978 -20 08 11 1.25 9.2 M' - 790907 78041; YALE 4266 18 30 4_ -- 11 40 1, 1.25 7.680 C - 76090_ CSI 79
" " 1.65 7.8 M' - .... GLIESE 717 .... 1.65 6.98 M - 74100_ "
" " 2.2 6.1 M' - .... YALE 4266 .... 1.65 7.000 C - 760907 ')
V3876 SGR " 2.3 2.46 M - 780412 GLIESE 717 .... 2.2 6.93 M - 741004 "
NOVA SGR 1978 )' 3.5 3.8 M_ - 79090'7 78041_ YALE 4266 " 2.2 6.890 M - 760907 "
V3876 SGR " 3.6 1.90 M - 780412 IRC+20366 18 30 4." +23 34 4: 2.2 2.41 M 10 _ 690001
NOVA SGR 1978 " 4.8 2.4 M_ - 790907 780412 21.74--0.74 18 30 42 - I0 19 1! 1.61 6.4 M 60 s 830(301
V3876 SGR " 4.9 1.84 M - 780412 " 2.21 5.9 M 60 s "
" 8.6 1.47 M = " K3-6 18 30 4._ + 0 09 32 2.2 8.6 M - 740708 819914
NOVA SGR 1978 " I0 1.9 M_ - 790907 7804H 23.73+0.30 18 30 44 - 8 04 43 1.61 6.0 M 60 s 830001
V3876 SGR " 10 Lll M - 780412 - " " 2.21 5.2 M 60 s "
" 11.4 0.80 M - " AS 310 18 30 4.q - 5 01 1.65 9.4 M 740708 AS" 2.6 .75 - ..
" 19.5 0.70 M - " .. " 2.2 9.6 M I_ s 741108
.. " " 2.2 8.8 M - 740708
NOVA SGR 1978 20 2.3 M_ 790907 780412 ...... 3.6 7.4 M I1 s 741108
AFGL 5251S -21 00 00 11.0 -- 1.6 M IO M 770706 ...... 8.6 3.2 M I1 s '"
25.30+ 1.26 - 6 15 04 1.61 6.5 M 60 s 330(301 ...... 10 2.45 M II s "
" 2.21 6.1 M 60 s " '..... 11.3 2.2 M 11 s "
AFGL $252S -20 06 42 4.2 1.5 M 10 M 770706 ...... 18 --0.1 M I1 s "
23.67+0.39 - 8 05 42 2.21 5.9 M 60 s 130001 25.36+ 1.15 18 30 45 - 6 14 35 2.21 6.3 M 60 s 330001
AFGL 5253S -20 19 54 4.2 1.5 M 10 M Y70706 21.70-0.78 18 30 48 - 10 22 4_ 1.61 6.2 M 60 S "
" " 11.0 --2.3 M I0 M "
" .. " 2.21 5.4 M 60 s "
19.8 --2.8 M 10 M " 23.71+0.27 18 30 49 - 8 06 43 1.61 5.7 M 60 S "DI827.6-08ABC - 8 47 13 1.25 8.28 M 26 S 111209 ....
" .. 2.21 4.9 M 60 s "
.. 1.65 7.51 M 26 s " AFGL 5254S 18 30 50 /-23 34 0_ 4.2 2.0 M I0 M T70706
" 2.2 7.41 M 26 S " IRC-20495 18 30 50 -24 03 54 2.2 1.31 M 10 M _90001
IRC-30388 -28 08 30 2.2 2.78 M 10 M i90001 AFGL 5255S 18 30 51 -24 07 0_ 4.2 1.3 M 10 M r70706
23.56+0.32 - 8 13 12 2.21 6.0 M 60 S 130001 21.78--0.75 18 30 51 - 10 17 49 1.61 6.0 M 60 s 130O01
21.73-0.65 -101748 1.61 6.0M 60S " " " 2.21 5.6M 60S "
" 2.21 5.5 M 60S " 25.33+1.11 183051 = 6 17 35 2.21 6.1M 60s "
26.13+1.67 -51936 2.21 6.4M 60S " 21.81-0.74 183051 -101549 1.61 4.8M 60s "
23.69+0.38 .8 04 42 1.61 5.4 M 60 S " " " 2.21 4.0 M 60 S "
" 2.21 4.7 M 60 s " IRC 00355 18 30 52 = 0 29 36 2.2 2.62 M 10 M ;90001
DI827.6-08IR5 .8 44 16 1.25 11.28 M 26 s ;I 1209 AFGL 2188 18 30 53 - 9 10 42 I1.0 -- 1.0 M 10 M '60913
" 1.65 8.72 M 26 S " AFGL 2188.2 - 2.25 5.5 M 26 S ;00213 ED" 2.2 6.9
- - 3.58 3.8 M 26 S "
" 3.4 5.65 M 26 S "
- - 4.9 2.7 M 26 s "
D1827.6-08IR6 ,8 49 21 1.25 9.47 M 26 S " AFGL 2188.3 - - 2.25 5.1 M 26 S "
" 1.65 7.72 M 26 S " "
" - 3.58 4.8 M 26 S "
2.2 7.04 M 26 S " 26.14+ 1.53 1830 53. - 5 22 37 2.21 6.5 M 60 S 30001
23.58+0.31 8 12 42 1.61 5.9 M 60 s 30001 IC 4732 1830 53. -22 40 57 2.2 9.6 MI I1 s 41009 739909
" 2.21 5.4 M 60 S " '..... 2.2 9.6 MI - 40503
AFGL 2185 7 30 06 4.2 1.6 M 10 M 60913 " " " 3.6 9.0 M[ 11 S 41009
" II.0 --1.1 M I0 M " )..... I0 4.6 M{ II S "
EIC 673 7 28 35 2.7 25 F - 80604 23.75+0.27 8 30 53. - 8 04 43 2.21 6.4 M 60 S 30001
DI82.7.6-08IR3 8 48 33 1.25 9.34 M 26 S 11209 RT PAV 8 30 55. -69 55 30 1.2 2.60 M_ - 90004 CSI 79
.. " 1.65 7.93 M 26 S " " " 1.6 1.66 M_ - "
" 2.2 7.38 M 26 S " " 2.2 1.36 M - "
25.96+1.54.. 5 32 04 1.61 5.2 M 60 S 30001 " 3.4 1.11 M\ - "
" 2.21 4.5M 60S " CRL 2188B 83056. .91131 1.65 8.0M - 71005
IRC--10434,, 7 29 (30 1.25 4.89 C - 20001 IRC " " 2.2 6.I M "
" 1.65 3.23 C .... -
" ., - " 3.5 4.1 M - "
.. 2.2 2.47 M 10 M Z}001 25.36+ 1.08 8 31 02. • 6 16 36 1.61 6.5 M 60 s 30001
.. " 2.2 2.53 M - 20(301 IRC " " 2.21 5.5 M 60 s "
" 3.5 1.80C - " " 25.27+ 1.03 8 31 02. .6 22 36 1.61 5.4 M 50 s "" 10.1 -0.47 ,, - ,,
" 2.21 4.8 M 50 s "
IRC-10435 14 08 36 2.2 1.72 M IO M _301 21.75-0.83 8 31 03._ 10 21 19 1.61 6.4 M 50 s "
26,14+ 1.62 5 20 06 1.61 5.9 M 50 s t0(301 .... 2.21 5.5 M 50 s "
" 2.21 5.4 M SOs " 26.12+ 1,47 8 31 03._ 5 25 36 2.21 6.4 M 50 s "
HD 171094 14 08 45 1.04 3.70 M - t0806 '.SI79 26.17+ 1.48 8 31 06._ 5 22 38 1.61 6.4 M S0s "
" 1.04 3.71 M - _0509 " " " 2.21 i 5.3 M _0 s "
" 1.05 3.66 M - " " 23.8+0.2 _ 31 06.1 8 06 14 1.65 3.01 M v .)0207" . 8 . 9 - '.......
" 1.10 3.86 M - , ..... " 2.2 0.79 M v "
- " " 3.8 8.25 M v "
BD-14 5105 1.25 3.08 C v )1001 " 21.76-0.85 _ 31 08.! I0 21 19 2.21 6.2 M _0s 10001
" 1.65 _ 2.06C v .... 26.20+1.48 _ 31 09._ 52038 2.21 6.1M _0s "
" 2.2 1.71 C v .... 25.34+1.02 3 31 I1.( 6 19 06 2.21 6.1 M _0s "
" 3.4 1.32 C v .... AFGL 5256S 3 31 13 3 41 48 4.2 1.5 M i0 M I0706
" 20 -0.8 M t4 s _001 " IRC 00356 3 31 21 3 40 24 2.2 2.79 M 0 M 10001
23.65+0.31 8 09 12 1.61 6.3 M _0s )0001 MWC 939 3 31 21.._ 17 38 39 0.82 S .4 s _3305 739903
" 2.21 5.6 M _0$ " .. '" 1.65 8.33 M - _708DI827.6--08IRI. 8 46 06 1.25 6.99 M !6 S 1209 .. ..
" 1.65 4.75 M _6s " 2.2 6.78 M - "
" " 2.2 3.79 M _6s " ., :: 3.4 4.88 M - "
" " 3.4 3.04 M 16s " 4.8 4.2 M - "
" 8.6 1.8 M = "
IRC+40321 _657 42 2.2 0.45 M 0 M _01 .... 11.3 1.5 M - "
FIR #19 9 27 180 .2E5 X ;0 M (3803 ED EIC 674 131 22.2 3 40 23 2.7 21 F - ;0604
T LYR )6 57 37 1.00 2.94 M - (3001 SI 79 K4-3 t 31 22.7 5 50 49 2.2 10.I MU - 0708 819914
.. " 1.2 S - 0901 " AFGL 2189 ) 31 23 14 12 06 4.2 0.4 M 0 M 0913
" 1.25 2.15 M - 0(301 " 25.34+0.97 I31 23.2 6 20 36 1.61 5.5 M 0 s 0001
" 1.25 2.55 C - 0101 .... .. 2.21 5.1 M 0 S "
" 1.25 2.55 M - 0(304 " IRC.-I0436 I 31 24 13 06 54 2.2 2.42 M 0 M 0001
" 1.25 328 F - 1005 M4-10 I 31 24.1 13 14 43 2.2 9.4 MU - 0302 769910
.... 1.65 382 F - " AFGL 2190 l 31 26 7 20 $4 I1.0 -2.1 M-. 0 M 0913
" 1.65 1.01 M - (3001 .... 19.8 -4.6 M 0 M "
" 2.2 0.23 C - 0101 23.70+0.08 I 31 27.9 8 12 44 2.21 5.3 M 0 s 0001
" 2.2 303 F - 1005 AFGL 5257S I 31 29 13 08 06 4.2 1.5 M 0 M 0706
" 2.2 D.23M - 0004 CRL 2192 _31 29.0 11 31 47 10.6 210 J - 0604
" 2.2 S - 0205 23.76+0.11 ; 31 29.1 8 08 44 2.21 5.5 M 0 s 0001
" 2.25 _.19 M - 00(31 CR'L 2192 ;31 29.1 II 31 54 1.25 5.1 M 1005
" 2.85 S 0 _) [}005 ...... 1.65 3.3 M "
" 2.92 S - 1003 .. " " 2.2 2.3 M "
A-264
NAME RA (1950) DEC k(Ftm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19_0) DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,m , "" ' " 3.5 1,0 M - ,, h ,,,m * " " ' " 2.21 5.3 M 60 s "
25.35+0.94 18 31 29.2 -- 6 21 07 1.61 6,2 M 60 s 830001 27.04+ 1.53 18 32 32.8 -- 4 34 40 2.21 6.0 M 60 s "
.... 2.21 5.9 M 60 s " 25.54+0.72 18 32 37.9 -- 6 17 09 2.21 5.7 M 60 s "
CRL 2192 18 31 29.6 -- 11 31 45 4.6 0.79 M 6 s 770502 23.83-0.18 18 32 39.1 -- 8 13 17 2.21 6.5 M 60 S "
25.37+0.95 183131.2 --61937 2.21 6.1M 60S 830001 23.91-0.14 183240.5 --80747 1.61 6.2M 60s "AFGL 2191 18 31 32 --21 03 30 4.2 1.5 M 10 M 760913 2.21 5.4 60 S "
26,08+ 1.31 18 31 32.7 -- 5 32 07 1.61 5.8 M 60 S 830001 FIR #21 18 32 43 -- 7 48 180 4.3E5 X 30 M 800803 ED
.... 2.21 5.4 M 60 s " GLIESE 719 18 32 44.5 +51 40 58 1.65 5.00 M - 741004 779907
FIR #20 18 31 33 -- 8 47 180 3.8E5 X 30 M 800803 ED " -- 2.2 4.87 M - " "
AFGL 2192 18 31 37 -- I1 33 18 2.28 3.5 M 17 S 800213 AFGL BY DRA 2.3 4.86 C 10 s 741205 "
CRL 2192 .... 2.3 5.1 C 18 s 761210 GLIESE 719 3.5 4.7 M - 741004 "
AFGL 2192 .... 3.5 1.9 M 17 s 800213 BY DRA 3.6 4.76 C 10 s 741205 "
CRL 2192 .... 3.5 3.5 M 18 s 761210 4.9 4,83 C 10 s ....
AFGL 2192 .... 4.2 1.3 M 10 M 760913 8.7 5.23 C 10 s ....
.... 4.9 1.1 M 17 s 800213 AFGL 23.92-0.16 18 32 44.7 -- 8 07 47 2.21 6.4 M 60 s 830001
CRL 2192 .... 4.9 2.7 C 18 s 761210 21.91-1.21 18 32 45.1 --10 23 34 1.61 5.9 M 60 s "AFGL 2192 .... 8.4 --0.3 M 17 s 800213 2.21 5.5 60 S
CRL 2192 .... 8.4 1.3 C 18 s 761210 25.52+0.67 18 32 46.1 -- 6 19 39 2.21 6.5 M 60 s "
AFGL 2192 .... 11.0 -- 1.3 M 10 M 760913 EIC 682 18 32 46.8 -- 8 43 52 2.7 16 F - 780604
.... 11.2 -- 1.3 M 17 s 800213 AFGL AFGL 5260S 18 32 48 + 6 26 36 4.2 1.5 M 10 M 770706
CRL 2192 .... 11.2 0.3 C 18 s 761210 IRC-10439 18 32 49 - 8 44 12 2.2 2.76 M 10 M 690001
AFGL 2192 .... 12.5 -- 1.3 M 17 S 800213 23.97-0.15 18 32 49.8 -- 8 04 47 2.21 5.5 M 60 S 830001
CRL 2192 .... 12.5 0.3 C 18 s 761210 IRC+50281 18 32 50 +52 19 24 2.2 2.78 M 10 M 690001
K3-7 18 31 37.0 -- 2 29 59 2.2 9.6 MU - 740708 769910 23.844).24 18 32 53.0 -- 8 14 17 2.21 5.8 M 60 s 830001
26.11+1.30 183137.7 --53037 1.61 4.9M 60s 830001 27.06+1.43 183255.6 --43641 1.61 5.5M 60s "
.... 2.21 3.9 M 60 s " 2.21 4.9 M 60 s "
SS 170 18 31 38.4 -- 0 28 45 1.65 8.69 M - 750302 739903 26.24+ 1.01 18 32 55.6 - 5 31 40 2.21 5.9 M 60 s "
.... 2.2 6.94 M - " EIC 683 18 32 57.1 + 6 25 04 2.7 26 F - 780604
.... 3.5 4.63 M - " IRC+ 10363 18 32 58 + 6 25 06 2.2 2.27 M 10 M 690001
EIC 675 18 31 39.6 -- 1 01 07 2.7 43 F - 780604 25.60+0.66 18 32 58.1 - 6 15 40 2.21 6.3 M 60 s 830001
IRC 00357 18 31 40 -- 1 01 30 2.2 1.95 M 10 M 690001 23.95-0.21 18 32 58.9 -- 8 07 17 2.21 5.9 M 60 s "
.... 2.3 2.2 b - 740705 IRC 25.0+0.4 18 33 - 6 55 80 3.3E5 X 0.4 D 820213 ED
.... 3.5 1.8 M - " IRC-30390 18 33 05 -32 22 00 2.2 1.09 M 10 M 690001
.... 4.8 1.8IV - " ISS #44 18 33 05 -33 05 2.2 2.5 M - 680802
.... 10.7 0.0 MU - " IRC-30391 18 33 06 -28 02 12 2.2 2.92 M 10 M 690001
G23.95+0.15 18 31 42.1 -- 7 57 24 2.2 b 12 S 810216 25.59+0.61 18 33 07.0 -- 6 17 10 2.21 5.9 M 60 S 830001
27,00+ 1.74 18 31 42.8 -- 4 31 09 2.21 6.3 IV 60 S 830001 26.41+1.03 18 33 09.4 -- 5 22 12 2.21 5.9 M 60 S "
21.89-0.95 18 31 45.2 -- 10 17 17 1.61 5.1 IV 60 S " AFGL 2198 18 33 10 +51 44 54 4.2 I.I M 10 M 760913
.... 2,21 4.4 IV 60 S " 25.57+0.58 18 33 I1.1 -- 6 19 10 2.21 6.4 M 60 s 830(301
21.88-0.95 18 31 45.3 --10 18 21 2.21 6.3 IV 60 s " 22.{M-1.27 I 18 33 11.9 --10 18 54 1.61 5.3 M 60 s "
AFGL 2193 183146 --84542 11.0 --1.2 IV 10M 760913 I 2.21 4.7M 60s "
.... 19.8 --2.7 IV 10 M '" 3C 382 18 33 12.1 +32 39 15 0.3 S 7 s 781212 769906
AFGL 5258S 18 31 46 -- 19 37 06 11.0 -- 1.0 IV 10 M 770706 " " 0.3 S - 781101
W41 18 31 48 -- 8 49 80 85000 _ 0.5 D 740711 589903 1.25 .0154 J 8 S 810101
.... 150 95000 _ 0.5 D " 3CR 382 1.25 12.63 MV II s 820621
AFGL 2194 18 31 49 - 7 59 18 11.0 - 1.0 IV 10 M 760913 3C 382 1.25 0.018 JV 18 s 810101
.... 19.8 --3.5 IV l0 M " 1.65 .0210 J 8 s "
26.96+ 1.69 18 31 49.0 -- 4 34 39 1.61 6.2 IV 60 s 830001 1.65 12.12 MV 9 s 780206
.... 2.21 5.7 IV 60 s " 1.65 0.015 JV 9 s 810101
AFGL 5259S 18 31 51 +10 25 54 19.8 --2.9 IV 10 M 770706 3CR 382 1.65 11.77 MV II s 820621
EIC 676 18 31 51.0 + 8 42 26 2.7 8 F - 780604 3C 382 1.65 0.021 JV 18 s 810101
EIC 677 18 31 52.7 + 7 45 56 2.7 9 F - " 1.65 11.65 M 18 s 780206
25.39+0.85 18 31 53.2 -- 6 21 37 2.21 5.9 IV 60 s 830001 3CR 382 2.2 10.94 MV II s 820621
G21.1-1.4 18 31 54 --11 12 85 84000, 30 M 731210 ED 3C 382 2.20 .0262 J 8 s 810101
.... 100 95000. 30 M " 2.28 0.019 JV 9 S "
IRC-20496 18 31 55 --19 33 30 2.2 2.66 Iv 10 M 690001 2.28 11.27 MV 9 s 780206
EIC 678 18 31 55.0 -- 8 37 12 2.7 12 t - 780604 2.28 0.024 JV 18 s 810101
26.33+ 1.33 18 31 55.5 -- 5 18 09 1.61 5.6 Iv 60 S 830001 2.28 11.24 M 18 s 780206
.... 2.21 4.6 Iv 60 s " 3.5 0.036 J 8 S 810101
26.27+1.29 18 31 58.8 -- 5 22 38 2.21 6.1 Iv 60 S " 3.5 10.29 MV 9 S 780206
21.85-1.03 183158.9 --102202 1.61 5.9IV 60s " 3.5 0.022 JV 9s 810101
.... 2.21 5.4 Iv 60 s " 3.5 10.15 M 18 S 780206
23.0_.4 18 32 -- 9 03 80 3.0E5 ) 0.4 D 820213 ED 3.5 0.027 JV 18 S 810101
.... 150 1.3E6 ) .37 D " 10.6 0.041 J 6 S "
FIRSSE 291 18 32 01 +69 09 06 93 105. 10 M 830201 ISS #30 18 33 15 -32 21 2.2 3.0 M - 680802
IRC+80035 18 32 01 +77 30 06 2.2 2.89 Iv 10 M 690001 25.56+0.55 18 33 16.1 -- 6 20 40 1.61 4.7 M 60 S 830001AFGL 2195 183202 --83606 4.2 1.8Iv 10M 760913 2.21 4.3M 605 "
.... 11.0 --0.7 IV 10M " 23.99-0.27 1833 16.2 -- 807 18 2.21 5.9M 60S "
.... 19.8 --3.6 Iv 10 M " AFGL 2199 18 33 17 + 5 32 42 4.2 1.8 M 10 M 76091326.26+1.26 183204.6 --52338 1.61 6.0IV 60S 830001 11.0 --I.3M I0M "
.... 2.21 5.2 IV 60 S " 19.8 --3.5 M 10 M "
25.46+0.83 18 32 05.1 -- 6 18 08 1.61 5.6 IV 60 S '" AFGL 5261S 18 33 18 -23 55 36 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 2.21 5.1 IV 60 S " CRL 2199 18 33 18.9 + 5 33 10.6 145 J - 760604
EIC 679 183207.8 --83907 2.7 161 - 780604 183319.2 +53316 1.25 8.1M - 771005
IRC-10437 18 32 08 -- 7 43 24 2.2 2,82 IV 10 M 690001 " -- 1.65 4.8 M - "
25.57+0.88 18 32 08.7 -- 6 11 10 2.21 6.1 IV 60 s 830001 2.2 2.8 M - "
23.78-0.07 18 32 10.2 -- 8 12 46 2.21 6.3 Iv 60 s " 3.5 0.9 M - "
26.26+ 1.22 18 32 11.6 -- 5 25 08 1.61 6.4 IV 60 s " 18 33 19.6 + 5 33 17 4.6 --0.5 M 6 s 770502
.... 2.21 6.3 IV 60 s " ISS #240 18 33 20 -45 35 2.2 3.7 M - 680802
21.93-1.06 18 32 13.3 --10 18 22 1.61 5.8 IV 60 s " 26.37+0.96 18 33 20.6 - 5 26 II 1.61 3.7 M 60 s 830001
.... 2.21 5.2 IV 60 s " 2.21 3.3 M 60 s "
IRC+20367 18 32 16 + 15 11 24 2.2 1.85 IV 10 M 690001 NGC 6656 NOM. 18 33_21 -23 _5654 819916
27.01+ 1.60 18 32 16.1 -- 4 34 40 1.61 5.7 IV 60 s 830001 NGC 6656II-14 1.02 8.97 M - 790310
.... 2.21 5.3 IV 60 s " NGC 6656II-15 1.02 9,28 M - " "
21.92-1.07 18 32 16.1 -- 10 19 22 1.61 6.2 IV 60 s " NGC 665611-26 1.02 9.28 M - "
.... 2.21 5.6 IV 60 s " NGC 665611-67 1.02 9.17 M - "
SV DRA 18 32 21.6 +49 19 52 1.04 5.80 MV - 720002 CSI 79 NGC 665611-80 1.02 9.45 M - "
.... 1.05 5.96 CV - " NGC 665611I-3 1.02 8,86 M - "
3CR 381 18 32 24.4 +47 24 39 1.25 15.46 MV 11 s 820621 769906 IqGC 665611112 1.02 9.57 M - "
.... 1.65 14.68 MV 11 S " NGC 665611126 1.02 9.03 M - "
.... 2.2 13.90 MV I I s " M22 III-106 1.2 S - 800201
3C 381 .... 1570 51 JU I M 761201 NGC 6656IV-17 1.02 9.25 M - 790310
IRC-30389 18 32 25 --27 23 12 2.2 2.22 IV 10 M 690001 NGC 6656IV-97 1.02 8.88 M - " "
K3-8 18 32 25.5 + 5 02 21 1.25 8.80 IV - 740503 819914 NGC 6656IVI02 1.02 8.96 M - "
.... 1.65 7.78 IV - " NGC 6656 V-9 1.02 8.98 M - "
2.2 7.06 IV - " IRC-20498 18 33 22 --23 55 06 2,2 3.11 M 10 M 690001
IRC+ 10362 18 32 26 + 7 02 00 2.2 2.61 IV I0 M 690001 ESO 103-G35 18 33,22 --65 28 18 1.25 12.35 M 12 S 811210 779909EIC 680 18 32 26.1 + 7 01 35 2.7 20 F - 780604 1.25 12.5 M 13 S 790706
BD-19 5077 18 32 26.5 --19 18 33 1.62 r - 820507 CSI 79 1.65 11.57 M 12 s 811210 779909
AFGL 2197 18 32 27 -- 8 16 06 4.2 0.8 IV 10 M 760913 1.65 11.22 M 13 S 790706
AFGL 2196 18 32 27 -- 19 18 42 4.2 0.7 IV 10 M " 2.2 11.09 M 12 s 811210 779909
.... 19.8 --3.6 IV 10 M " 2.2 10.93 M 13 S 790706
IRC-10438 18 32 28 -- 8 16 54 2.2 0.87 IV 10 M 690001 3.5 9.31 M 13 S "
1RC-20497 18 32 28 -- 19 18 42 2.2 0.72 IV 10 M " 4.8 7.33 M 13 S "
23.82-0.13 18 32 28.1 -- 8 12 16 1.61 6.1 IV 60 S 830001 G24.49-0.04 18 33 22.9 - 7 34 07 1.25 S 12 S 810216
.... 2.21 5.3 Iv 60 S " IRC+50282 18 33 23 +51 44 24 2.2 1.49 M 10 M 690001
25.59+0.80 183228.3 --61211 2.21 6.01_ 60S " 25.58+0.53 183324.1 --62011 2.21 6.4M 60S 830001
EIC 681 18 32 28.9 -- 8 16 59 2.7 131 F - 780604 G24.29-0.15 18 33 24.3 -- 7 47 43 1.6 S 12 S 810216
NGC 6652 18 32 29 --33 02 00 1.25 8.58 M 35 s 741001 809909 ISS #256 18 33 25 -48 21 2.2 2.5 M - 680802
.... 1.6 - 8.08 IV 35 s " 26.40+0.94 18 33 28,6 - 5 25 11 2.21 5.4 M 60 s 830001
.... 2.2 7.94_ 35s " AFGL 2200 183330 -71148 19.8 --4.2M 10M 760913
BS 6973 18 32 29.0 -- 8 16 49 1.2 1.67 M - 740405 CSI 79 AFGL 5262S 18 33 31 +28 44 12 I1.0 --0.7 M 10 M 770706
.... 1.6 1.01 M - '" 25.66+0.53 18 33 32.2 -- 6 15 41 2.21 5.8 M 60 s 830001
.... 2.2 0.85 M - " MI-55 18 33 34 -21 51 30 2.2 10.1 MU - 740503 819917
.... 3.4 0.73 M - " IRC-10440 18 33 35 -- 8 55 24 2.2 2.73 M 10 M 690001
23.854).12 183229.5 --81016 2.21 6.4M 60s 830001 EIC 684 183335.5 +73836 2.7 40F - 780604
26.37+ 1.19 18 32 31.7 -- 5 20 11 2.21 6.1 IV 60 s " IRC+ 10364 18 33 36 + 7 38 30 2.2 2.01 M 10 M 69000121.90-1.16 18 32 32.6 --10 22 52 1.61 5.9 IV 60 S " W42 I 18 33 36 -- 7 30 80 85000 W 0.5 D 740711 589903
A-265
NAME RA (1950) DEC _pm p FLUI[ BEA [tlR! POS '_ NAME I RA (19S0) DEC i M/_m J FLUX BEA] BIBL POSkz..
" 150 [ 95000 _, 0.5 " CRL 2205 h ,,. "" ° 11.2 ! -- 1.3 ( 18 .' 7612
AFGL 5263S -- 642 _ 11.( ! -- 1.2 } 10 770_ AFGL 2205 " 12.5 -3.5 _ 17., 8002
EIC 685 -- 8551_ 2.7 231 780( CRL 2205 " 12.5 -2.7 C 18 _ 7612
BD-,84645 - 8550 1.2 4.39 q 701C AFGL 2205 " 19.8 -3.9/d 10 t 7609
" ' 2.21'_ 2.783"181( .... 27.29+1.03 18344 --4351 1.6 6.41M 60s 8300
,, " 2.2 5.7/d 60 _ "
3.4 2.48( .... 26.49+0.60 rl8344 --5301 2.2 5.8M 60s "
AFGL 5264S -8580( 4.2 1.5_ 10 7707 OH26.5+0.6 /18345 -5262 1.6 0.03J 13s 8211:25.57+0.44 - 623 I1 1.6 6.5 _ 60 : 830(3 ,,
" 2.2 6.0 I_ 60 _ ,, [ " 2.2 1.75J 13 s "26.47+0.90 - 52241 1.6 41 : " 3 5 40 5
" 2.2 6.1 IV 60 : " , _ 3.6 184 J 13 s "
23.93--0.42 -- 8141_ 2.2 6.3 Iv 60 _ " 4.8 510 J 13 s "
23.98--0.40 - 8 II IS 1.6 6.0Iv 60! " ", ,_ 4,8 44OJ 13s "
" 2.2 5.8 Iv 60 : " 8.2 1260 J 15 s "
IRC-20499 -23481: 2.2 2.67 IV I0 ! 6900 ,, " " 9.6 300 J 15 s "
.... 10.2 690 J 15 s "26.38+0.85 - 52841 2.2 6.3 Iv 60., 8300 ,, ,,
24.01-0.40 - 80919 2.2 6.4 IV 60 -q " ,, " 12.2 1180 J 15 s "
.... 19.6 1140J 15s "
IRC-20500 - 19562_ 2.2 1.89 IV 101 6900 " 18345 - 5272, 2 S 7801C 749902BQ SER . 4212{] 1.6: 5.95 I_ - 7405, CSI _ ......
" " 2.2 5.73 I_ - , ....... 8.0( 6C F "
" " 3.4 5.7 _ .... " 10.0 7.1 F "
27,15+1.24 - 43713 1.61 6.2 _d 60 s 830_ .... 12.3 26 F .....
.... 2.21 6.0 IM 60s " _' " 16 S 30 s 79101
23.96-0.43 - 81249 2.21 6.2 M 60 s " ,, 16.0 14.5 F 78010
24.02--0.40 - 80919 1.6] 5.0 M 60 s " 18.5 11.0 F "
" 2.21 4.4 M 60 s " " " 20 10.8 F 30 s 79101 "
.... 21.0 10.5F - 78010 "
AFGL 2201 - 195805 4.2 1.3 M 10 _ 76091 " 30 5.3 F - " ,,
GLIESE 720 _-45414C 1.6: 6.31 M - 7410( CSI 7 " " 38 2.6 F - " ,,
" 2.2 6.12 M - " " CRL 2205 183451 - 5263.4 3.6 58 J 76060AFGL 2202 - 72324 11.0 -- 1.3 M 10 Iv 76091 , , -
" 19.8 --3.5 M 10 Iv " 5.0 320 J - "
.... 10.6 480 J ,,
27.22+1.24 -43313 2.21 6.4M 60s 8300( AFGL 2206 18345_ _.10240( 1.25 2.8M_ 26s 800211 AFGLIRC--20501 155912 2.49 M 1 IV 69 _ ,,
24.06-0.42 - 80720 2.21 6.5 M 60 s B300C ,, " 1.65 1.7 M_ 26 s "
.... 2.25 0.9 M 8.5 $ "
IC 4731 -625912 1.25 11.42 C 12 s g2081 77990 " " " 2.25 0.9 M_ 26 s "" . 0.98 8 s ...... ,,
" 1.25 10.55C 30s ...... " 2.28 0.8M3 17s "
" 1.65 10.60C 12s ...... " " 3.5 --0.3M3 17s "
" 1.65 10.18C 18 s ...... " " 3.58 --0.3 M 8.5 s "
" " 1.65 9.77 C 30 s ...... " " 3.58 --0.3 M3 26 s "
" " 2.2 10.27 M 12 s .... " " 4.2 -0.4 M I0 M 76091.'.
" " 2.2 9.87 M 18 s .... " " 4.9 -0.8 M 8.5 s 100212 AFGL
" " 2.2 9.48 M 30 s .... " " 4.9 --0.9 M3 17 s "
25.69+0.41 - 61742 2.21 6.1 M 60 s 13000 .... 4.9 -0.7 M_ 26 s "
IRC 00358 - 30036 2.2 2.72 M 10 M i9000 '_ " 8.4 --2.0 M% 17 S ....
" " " 8.6 --2.5 M 8.5 $ ....2.3 3.0 M - r4070 IR( ....
" 3.5 2.6 M - " " 8.6 --2.3 M_ 26 S " "
" 4.8 3.0 MI - " " " " 10.6 --3.0 M 8.5 S ....
" 10.7 1.0 M .... " " 10.6 --3.1 M 26 $ ....
26.50+0.83 • 52312 1.61 5.7 M 60 S _3()00 .... 10.7 --3.3 M'v 26 S ....
" 2.21 5.0 M 60 S " " _ I1.0 --3.4 M 10 M '60913
22.17-1.46 .101656 2.21 6.2 M 60 S " ,, ,, 11.2 --3.3 M_ 17 S 100213 AFGL
26.39+0.74 .53112 2.21 5.8 M 60 S " , , 11.3 --3.5 M B.5S "
24.04-0.49 .81020 2.21 6.2 M 60 S " 12.2 -3.0 M_/ 26 S "
" " 12.5 --3.2 MV 17 S "
IRC-20502 191454 2.2 2.92 M 10 M 90001 " " " 12.8 --3.2 M 3.5S "26.37+0.73 53242 2.21 5.2 M 60 S 3000] " -
25.70+0.37 61842 2.21 5.6 M 60 s " " " 18 --4.1 M 1.5S "
24.06-0.49 80920 2.21 6.0 M 60 S " ,, " " 18 --3,4 MV 26 S "
AFGL 2203 73818 4.2 1.0 M 10 M 60912 " " " 19.8 --4.3 M 10 M 60913
.... 27.4 --6.7 M 10 M "
,, I1.0 -- 1.4 M 10 M " MI-56 83452. 170825 2.2 10.5 M - 40503 769910
19.8 --3.0 M I0 M " CRL 2205 83452. 52634 3.5 42 J 12 s 80106
AFGL 5265S 191148 4.2 1.5 M 10 M 7070( .... 4.9 190 J 12 s "25.63+0.32 62312 2.21 6.1 M 60 s 30001 ,,
26.56+0.79 52045 1.61 6.1 M 60 s " " 8.4 110 J 12 s "
2.21 6.5 M 60 s " 10.6 210 J 12 S "
22.21-1.50 101556 2.21 6.2 M 60 s " " " 11.0 160 J 12 $ "
EZC 686 73846 2.7 101 F - _0604 83452. 52642 2.2 8.6 M - 71005
" " 3,5 2.0 M - "
AFGL 5266S 302618 19.8 -3.3 M 10 M 10706 OH26.5+0.6 .... 3.8 2.41 M - 50701
27.4 -6.3 M I0 M " ,, 1' 11 .1.30 M "
IRC-10441 73900 2.2 1.74 M 10 M )0001 83452._ 52637 1.6 0.007 J 13 $ _0709 771109
24.08-0.54 80950 2.21 5.9 M 50s !0()01 .... 2.1 S - 71109
RX SCT 73840 1.25 3.39 M )0212 _179 " " 2.2 0.20 JV 9 s "
1.25 3.49 C 50101 " " " 2.2 0.3 J 13 s )0709 771109" .6 2.2 M )0212 ,,
" 2,2 1.63 C 50101 .... " 2.2 P - 10702
" 2.2 1.68M g)212 .... " " 3.4 38 JV 9 s II 109
" 3.4 1.17M ...... " " 3.4 75 J 13 s )0709 771109
" 3.5 1.01 C - ;0101 .... " " 4,8 170 JV 9 s r1109
.... 4.8 2003 [3 s )0709 77110925.81+0.36 61245 2.21 5.8 M }0s _0001 ,, ,
25.84+0.36 61115 2.21 5.7 M g) s ,, " 5 S L3s ;0106
26.55+0.74 52243 2.21 6.2 M _0$ ,, " " 8.7 325 J 9 s }0709
24.12-0.54 80751 2.21 5,9 M }0s .... 8.7 250 .IV 9 $ _1109
26.45+0.65 53043 1.61 5.7 M ;0s .... 9.5 130 J 9 s }0709 771109
" " 2.21 5.1 M ;0$ .... 9.5 87 JV 9 s '1109
25.76+0.28 61743 2.21 6.3 M _0s ,, .... 10.1 280 J 9 s 10709 771109
24.13-0.58 80821 2,21 5.5 M _ $ ,, ,, " " 10.1 240 JV 9 s '1109
25.81+0.30 61443 1.61 6.2M 0s .... 11.2 140JV 9s "
" " 2.21 5.4 M 0 $ " " 11.2 200 J 9 s i 0709 771109
25.74+0.25 61913 2,21 6.3 M 0 s " " 12.5 660 J 9 s " -
26.64+0.72 51845 1.61 5,6M 0s .... 12.5 460 JV I 9s 1109
" " 2,21 4.5 M 0 s .... 20 520 JV J 9 $ "
25.76+0.26 61814 2.21 5.9M 01 ,, _', _' 30 845J 0s 0709771109
25.70+0.23 62214 1.61 6.5 M 0 $ 22.30-1.60 13453.1 01358 50 580 J 0 s ....
" 2.21 6.3 M 0 s 1.61 5.6 M 0 $ 0001
.... 2.21 5.2M 0 s "
R.ZHER 6 (3021 1.04 5,63MV _02 _I79 EIC 688 ;3456.9 1 1034 2.7 12F 0604
" 1.05 5.86 CV - " VI I11 OPH
24.12.0.61 809 51 2.21 5.7 M _)s _()01 ,, 34 57 0 22 27 2.3 0.7 C'q 0610 GCVS
22.25-1.59 01557 _ 2.21 6.1 M _)s ,, " " 3.5 -0.3 MV "
IRC 00359 Z4212 2.2 1.04 M _)M _001 " " " 4.9 -0,8 CV "
AFGL 2204 Z4306 4.2 0.4 M _ M 3913 " " " 8.4 -2.1 CV "
" LI.0 -0.5 M _ M ,, " " 11.2 -3.3 CV "
EIC 687 ! 4152 2.7 125 F - 3604 " " " 12.5 -3.1 CV
.... 20 1.01M 1002
AFGL 2205 _ 2742 1.65 13.3M 7 S )213 :GL IRC+ 10365 3459 _ 2300 1.25 2.71 C 3001 IRCCRL 2205 " . 4.8CU _ 1210 " ,,
" " 2 S 3s " " 1.65 1.47 C '
AFGL 2205 " 2.28 8.5 MV I s )213 " " " 2.2 ).77 M ) M ){301
CRL 2205 " 2.3 8.5 C 3s 1210 " _' _', 2.2 ).62M _01 IRC
AFGL 2205 " 3.2 3.4 M ?s )213 " 2.3 0.5 M )705
" 3.5 2.2 MV _s " " " 3.5 0.4 M '
CRL 2205 " 3.5 2.4 M ; s 1210 " ~ " _ " 3.5 _).36C )()01
" 3.5 P ) s )007 " 4.8 _,.42C ' ",
AFGL 2205 " 4.9 0.5 MV r s )213 " " " 8.6 2.6 M )'/05 "
CRL 2205 " 4.9 0.2 C t s :210 " " " I0 3.1 M ' ,,
AFGL 2205 " 8.4 2.4 MV r S }213 " " 10.1 L38 C )001 "
" '° " 10.7 3.6 M )705 "
CRL 2205 8.4 -1.6 C is 210 " 3459.0 ) 2300 2.2 ).77M )302
AFGL 2205 " 1.0 1.5 M ) M _913 26.65+0.64 3459.5 2016 1.61 6.2 M ) s _01
" 1.2 2.4 MV _s }213 :GL " 2.21 5.7 M ) s '
A-266
NAME (19M) DEC _m FLUX BEA_ BIBI_ P_i R] NAME (1950) DEC _m FLUX BEM BIBL _
27.35+ 1._) 9 -- 4"33'1 2.2 6.1 M 60 S ; ",, ° 1.2 0.03 M - 7707
28.0+ 1.4 -- 3 47 8( 80000 X 0.4 r 82021 EE 1.2 0.01 M - 7711
" 15( 40(3(30X .37 r ,, 1,2 0.04 C - 6405(
25.74+0.16 1 -- 6 21 4 2.2 5.9 M 60 s 830(X 1.2 3300 F - 7600(
24.14-0.68 -- 8 10 2 2.2 5.8 M 60 s BS 7001 1.2 0.02 C - 6603(
26.50+0.56 -- 5 30 4 2.2 6.4 M 60 s " 1.2 0.02 M - 7510( "
24.19--0.65 - 8 06 5 2.2 5.7 M 60 s ,, " 1.2 0.(30C - 78021 "
25.87+0.22 - 6 13 I 1.6 4.8 M 60 s " ALF LYR " 1.2 0.64 A - 82051 -
" " 2.2 4.1 M 60 s " " 1.2 --0.02 M - 7610( "27.33+0.98 -- 4 344 2.2 6.1M 60s "
22.23-1.69 --10 19 5 2.2 6.1 M 60 s " " 1.3 0.COM - 7911( "
" 1.5 S - 6702( "
AFGL 2207 -- 6 22 I I1.0 - 1.2 M 10 _ 76091 ,, 1.6 0.005 M - 8209(
" " 19.8 --3.8 M 10 t_ .... 1.6 0.{30M - 7410(
22.31-1.65 -- 10 14 5 2.2 6.3 M 60 s 83COC BS 7001 1.6 0.COM - 7806(
22.22-1.70 -- I0 20 5 1.6 4.8 M 60 s " ALF LYR 1.6: 0.(30M - 7610(
" 2.21 4.5 M 60 s ....
25.82+0.17 -- 6 17 1, 2.21 6.4 M 60 s .... 1.6_ 1.61 A 82051
24.13-0.72 -- 8 11 5'. 1.61 5.4M 60s .... 1.6: 0M 15s 8107C
" 2.21 4.8 M 60 s " 1.6! 0.04 M - 810_
26.57+0.55 -- 5 27 D 2.21 6.0 M 60 s " 1.6-' 0.COC - 771111.6.( 0.COM - 79110
NOVA SGR 1977 --23 25 2 2.2 6.5 M' - 77061 ED 1.6.( 0.COM 80021" 3.6 4.7 ' - .... ,,
" 4.8 3.5 M' ,, ,, 1.6.( 1060 F - 76(300
- 1.6.( 0.03 M - 77071
IRC-10442 A4 -- 6 55 2; 1.22 0.13 J 23 S 79090 BS 7001 1.6.( 0.(30C - 78021
" 1.6( 1.2 J 23 s " 1.6.( 0.02 M - 74100 "
" 2.2_ 3.4 J 23 s " " 1.6_ -0.06 M - 751(30 "
" " 2.4( 2.3 J 23 S " ALF LYR " 1.67 0.COM v 82041 "'° 3.0_ 3.8 s " ,,
" 3.45 4.0 J 23 s " 1.77 S 800201 "
,, " 2.0 S - 70060 "
4.65 2.0 J 23 s " VEGA " 2.1 S 5 s 76050' "
IRC-10442 A -- 6 55 IC 1.23 0.99 J 63 s " ALF LYR " 2.2 0.COM 12 s 76010' "
" 1.66 9.5 J 63 s " " 2.2 0 M 15 s 81070
" 2.22 6.0 J 11 s " - " 2.2 0.015M 820901
" 2.22 5.8 J 16 s " ,, " 2.2 0.COM 800211
" 2.22 5.8 J 23 s " ,,
" 2.22 6.0 J 32 s " ,, 2.2 0.00 M 741001
" " 2.22 11 J 46 s " ,, 2.2 0.02 C 540501
" " 2.22 22 J 63 s " " - 2.2 0.02 C 550(_.
" " 3.45 9.7 J 11 s " ,, 2.2 0.0 M B1090_
" " 3.45 9.2 J 16 s .... 2.2 0.0 M 741CO_.
" " 3.45 9.2 J 23 s " 2.2 0.02 M 76010_
" " 3.45 9.5 3 32 s " 2.2 0.03 M 77071(
" " 3.45 17 J 46 s " 2.2 0.01 C 7711I(
" " 3.57 19 3 63 s " 2.2 0.COM - 780111
" " 4.71 16 J 46 s " 2.2 620 J - 7212012.2 6200 J - M020._
26.49+0.50 - 5 32 45 2.21 5.9 M 60 s 13CO01 BS 7001 2.2 0.02 M - _51CO4 "
AFGL 5267S F31 17 36 I 1.( --0.8 M 10 M r7070(5 2.2 0.02 C - _6030_ "
" 19.1 --2.6 M 10 M " 2.2 0.{30M - r80603 "
IRC+40322 1-38 44 12 2.: -0.06 M 10 M ;9CO01 2.2 0.02 M - r41004 "
CRL 2208 1-38 44 30 2.." -0.02 M Il s '60606 _.FGL ALF LYR 2.20 0.02 M - r81213 ,,
" 3.( -0.03 M 11 s .... BS 7001 " 2.20 0.00 M - r80212 -
AFGL 2208 " 4.: -0.4 M I0 M '60913 VEGA " 2.20 605 J - 101CO9 "
CRL 2208 " 4.(. -0.03 M I1 s '60606 kFGL ALF LYR " 2.25 2.86 A - 120511 "
" 8._ -0.03 M 11 s ....
" 2.25 360F - '60003
" 10 -0.03 M II s ....
,, " 2.25 0.COM - :10(301
AFGL 2208 I1.( --0.6 M 10 M 60913 " 2.25 0.COM '61005
CRL 2208 " 11A -0.03 M 11 s 60606 kFGL " " 2.3 -0.02 M 1_ s 41202
" 12..( -0.03 M 11 s ...... ,, 2.3 -0.02 M 11 s 4080719.-4 - . II s ......
23 -0.03 M 11 s " " ,, 2.3 -0.02 M - 41105
IRC-10442 - 6 54 54 2.2 2.57 M 10 M 90001 ,, 2.3 0.00 M - 91109
IRC--10442 AI - 6 55 I0 1.23 0.19 J 23 s 90904 ,, 2.3 0.05 M - 21103
" 2.3 -0.02 M - 41008
,, 1.66 1.9J 23 s " HD 172167 2.3 -0.02 M - 80704
,, 2.22 5.7 J 23 s " ALF LYR 2.30 0.COM v 204172.40 .6 3 s "
_', 3.05 7.7 J 23 s " 2.85 S 40 s 70(3053.12 0.07 M - 10(3(31
, 3.45 7.7 J 23 $ " 3.4 0 M 15 s 107014.65 7.3 J 23 s "
IRC-I0442A3 •6 5520 1,23 0.05J 23s " 3.4 -0.04C - 50(302 "
1.66 1.7 J 23 s " 3.4 0.COC - 40501 "3.4 0.00 M - 30210 "
2.22 5.6J 23 s " BS 7001 3.4 -0.02 C fi0302 "
2.40 5.4 J Z3s " ALE LYR 3.5 0.{30M 12 $ 50107 "3.05 7.9 J 23 s "
" 3.5 0.0 M 40 s 70005 "3.45 8.8 J Z3s "
" 4.65 8.0 J 13 s " " 3.5 -0.02 C 71110 "
" 3.5 310J )1105 "
AFGL 2209S .12 22 24 4.2 1.6M 10 M ?0706 " 3.5 0.COM )1109
ALF LYR .38 44 09 0.3 S _0702 _SI79 " 3.5 0.02 M _0908
" 0.3 S 70710 " " 3.5 77 F 50003
" 0.33 S )0902 " " 3.5 0.01 M [0403
" 0.6 S V0809 " ,, " 3.5 0.00 M )1103
" 0.61 S )0915 .... ,, 3.5 0.COM 50601
,, " 0.6: S 10708 .... ,, 3.5 0.03 M r0710
, " 0.90 S [I106 " BS 7001 " 3.5 0.02 M H004
,, " 1.(30 0.50 A 10303 .... ,, 3.5 0.00 M H004
,, " 1.0( 0.02 M (2(301 " ALF LYR " 3.57 0.00 M v !0417
,, " 1.0( 5900 F _003 .... , 3.58 0.02 M - _1213
,, " 1.0" ).572A _1102 .... ,, 3.6 0.03 M 1 S _0807 "
" 1.0_ ).452A O s _,1102 "
" " 1.0" ).610A 0102 " " 3.6 0.03 M I S _1202
VEGA " 1.0" .063 M ;0503 " " 3.6 0.03 M ;1105
ALF LYR " 1.0_ }.463A 0 S ;1102 " " 3.6 0.COM _3108
" " 1.0_ ).625A 0102 " " 3.6 0,03 M ,ICO8
" " " 3,6 0.0 M 1009 "
1.0_ .014 M 0402 '° liD 172167 " 3.6 0.03 M 0704 "
" 1.0_ .CO4MV 0CO2 " ALF LYR " 3.7 0.12 M (3001 "
" I.O4 ).587A 0102 "
VEGA " 1.04 .012 M 0503 " " 4.6 0.05 M 0908 "
" " 4.8 [).03 M 2 s
,, 0107 "
ALF LYR 1.0_ .045 M 0402 " 4.8 0.00 M 0108 "" . 5 1.0 8CV 0 "
" " 4.8 _).03M 0710 "
1.0_ 0,58A 0303 " " 4.8 [).00M 0210 "
" 1.0_ ,948M 0503 " " 4.8 _.COM 1109 "
" 1.045 0.COA 0511 "
" " 4.8 3.06 M 1103
1.0_ '.644A 0102 " " 4.8 3.02 M I(309
" 1.0_ .618 A {)102 " " 4.9 3.03 M ! S 0807
" 1.08 S 6 s 1208 .... ,, 4,9 3.03M Is 1202
" 1.08 .649 A _102 " "
" 4.9 ).03 M I{308
1.08 ,693A 3102 .... 4.9 ).03M 1105VEGA " 1.08 134 M 3503 ....
,, " 4.9 ).02 M D403
ALF LYR 1.09 .720 A 3102 " HI) 172167 4.9 ).03 M _704
. I.I S 3203 " ALF LYR 4.97 ).03 M v 3417,, 1.2 013 M 3908 ....
,, 1,2 ).02 M 3108 .... 5.0 0.04 C 3002
,, 1.2 S )901 .... 5.0 ).00 M 3302
5.0 0.04 C 3501
,, 1.22 S 1109 " BS 7001 5.0 ).02 M 1004
1.25 0 M $ s )701 " ALP LYR 8.4 ).03 M _ S 310725 ).I0 C01 "
1,25 ),COM )210 " 8.4 ).05M _t03
1.25 _'.03C )002 " 8.6 ).03M 1009
1.25 ).COM tCOI " 8.6 ).COM M088.6 ).02 M 1103
A-267
NAME RA (] DEC ) IF.m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME ] (1950) DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF
8.7 -0.03 M 11 s 741202 .... 2.21 4.7 M 60 s "
8.7 -0.03 M I1 s 740807 " AFGL 2211 18 -- 5 32 30 4.2 1.8 M 10 M 760913
8.7 --0.03 M - 741105 : .... II.0 : --1.1 M 10 M "
8.7 --0.03 M - 741008 .... 19.8 i --3.1 M 10 M "
HD 172167 8.7 --0.03 M - 780704 " IRC-10444 [8 -14 53 06 2.2 [ 2.52 M 10 M 690001
ALF LYR 8.8 2.4 F - 760003 " 26.62+0.43 [8 5 -- 5 27 46 2.21 I 6.0 M 60 s 830001
10 2.31 F 5.9 s 640201 " 26.75+0.50 [8 ) -- 5 18 47 2.21 6.3 M 60 s "
10 -0.03 M I1 s 741202 " AFGL 5271S [8 +14 42 42 19.8 -3.5 M 10 M 770706
10 --0.03 M I1 s 740807 " IRC-10445 18 --10 03 06 2.2 I 2.71 M 10 M 690001
10 --0.03 M 12 S 760107 " VI921 SGR L8 --21 46 13 2.2 I 9.5 MI - 740502 GCVS
10 -0.03 M - 741008 " 22.25-1.86 L8 I -- 10 23 40 1.61 : 6.4 M 60 S 830001
10 -0.03 M - 741009 .... 2.21 ! 6.0 M 60 s "
HD 172167 l0 -0.03 M - 780704 " 27.38+0.81 L8 I -- 4 36 47 2.21 _ 6.4 M 60 S "
ALF LYR 10.0 -0.03 M - 741105 " 25.88+0.02 L8 I -- 6 18 46 2.21 5.9 M 60 s "
BS 7001 10.0 -0.03 M - 751004 " 24.18--0.87 L8 I -- 8 13 23 2.21 6.4 M 60 S "
ALF LYR 10.2 -0.06 M - 700302 " 26.56+0.38 [8 $ -- 5 32 16 2.21 6.4 M 60 s "
10.4 0.(30C - 640501 " FIR #22 [8 -- 6 45 180 2.7E5 X 30 M 800803 ED
10.4 --0.01 C - 650002 " 24.25-0.87 [8 ! -- 8 09 54 2.21 5.9 M 60 S 830001
10.6 1.05 F - 760003 " 25.95+0.02 L8 1 -- 6 14 46 1.61 5.2 M 60 s "
10.8 --0.07 M - 721103 " " " 2.21 4.4 M 60 s "
10.8 -0.03 M - 741009 " 26.57+0.34 L8 _ -- 5 32 46 2.21 6.1 M 60 s "
10.9 --0.03 M v 820417 " EIC 689 L8 ! -- 8 37 08 2.7 7 F - 780604
11 --0.03 M - 710403 " IRC+ 10366 L8 + 8 47 24 2.2 -0.90 M 10 M 690001
11.1 --0.03 M 12 s 760107 " AFGL 2212S L8 +22 38 54 4.2 1.2 M 10 M 770706
11.3 --0.03 M - 741009 " X OPH 18 t + 8 47 18 1.04 1.10 M_ - 720002 CSI 79
11.4 -0.03 M 11 s 740807 .... 1.04 0.86 M - 730304
11.4 -0.03 M 11 s 741202 .... 1.04 1.10 M_ - 711002
11.4 -0.03 M - 741105 .... 1.05 1.25 C_ - 720002
11.4 -0.03 M - 741008 .... 1.2 0.62 M_ - 790(304
HD 172167 11.4 --0.03 M - 780704 .... 1.6 -0.31 M_ - " "
ALF LYR 11.5 30 J - 691105 .... 2.2 -0.79 M_ - "
12.2 -0.03 M - 721103 .... 3.4 -- 1.24 M1 - "
12.6 --0.03 M 11 s 741202 .... 3.5 --I.45 M - 710403
12.6 --0.03 M 11 s 740807 .... 3.6 958 J 15 s 800510
12.6 --0.03 M - 741008 .... 4.8 637 J 15 s "
12.6 --0.03 M - 741105 .... 4.9 --1.49 M - 710403
12.8 --0.03 M - 741009 .... 8.1 285 J 15 s 800510
18 0.0 M - '..... 9.57 215 J 15 s "
18.0 --0.07 M - 721103 .... 10 312 J 15 s "
19 --0.03 M 11 s 741202 .... 11 --2.76 M - 710403
19.5 --0.03 M 11 s 740807 .... 12.2 255 J 15 s 800510
19.5 --0.03 M - 741105 .... 20 --3.10 M 9 s 731104
20 --0.31 M 9 s 731104 .... 20 95 J 15 s 800510
22 0.0 M - 741009 " " 30 80 J1 15 s "
22.0 --0.08 M - 700302 " EIC 690 18 _, + 8 47 20 2.7 537 F - 780604
23 --0.03 M I1 s 741202 " 26.61+0.35 18 5 -- 5 30 16 2.21 6.3 M 60 s 830001
23 --0.03 M - 741105 " 24.21-0.91 18 _, -- 8 12 54 2.21 6.0 M 60 s "
1RC-10442 A2 1.23 0.11 J 23 s 790904 22.30-1.90 18 7 --10 22 11 2.21 6.3 M 60 s "
1.66 1,2J 23 s " AFGL 2213 18 + 8 45 36 4.2 --1.3 M 10 M 760913
2.22 4.1 J 23 s ...... I1.0 -2.3 M 10 M "
2.40 4.2 J 23 s .... 19.8 --2.9 M 10 M "
3.05 6.3 J 23 s .... 27,4 --6.3 M 10 M "
3.45 7.7 J 23 s " ISS #211 18 --43 14 2.2 0.8 M - 680802
4.65 7.7 J 23 s " 26.69+0.37 18 5 - 5 25 46 2.21 6.3 M 60 s 830001
IRC--10442 B 5 1.23 0.48 J 63 s " 26.57+0.31 18 6 -- 5 33 46 2.21 6.1 M 60 s "
1.66 2.9 J 63 s " IRC+20368 18 +22 40 12 2.2 2.06 M 10 M 690001
2.22 4.1 J 11 S " IRC-10446 18 --13 49 00 2.2 1.54 M 10 M "
2.22 4.6 J 16 S " 26.66+0.35 18 5 -- 5 27 46 2.21 5.7 M 60 S 830001
2.22 4.8 J 23 S " 25.98-0.02 18 9 -- 6 14 18 1.61 6.4 M 60 S "
2.22 5.4 J 32 s .... 2.21 5.8 M 60 s "
2.22 7,8J 46s " AFGL2214 18 --135012 4.2 1.4M [ 10M 760913
2.22 10.0 J 63 S " 25.88-0.08 18 1 -- 6 21 17 1.61 6.5 M 60 S 830001
3.45 5.3 J 11 S .... 2.21 5.0 M 60 S "
3.45 6.4 J 16 s I " AFGL 2215 18 --15 04 18 4.2 1.2 M 10 M 760913
3.45 6.9 J 23 S .... I1.0 --0.4 M 10 M "
" 3.45 8.3 J 32 S " 25.93-0.05 18 D -- 6 17 47 1.61 5.6 M 60 S 830001
" 3.45 10.8 J 46 s .... 2.21 4.5 M 60 S "
" 3.45 11.6 J 63 S " 22.34-1.93 18 _, -- 10 21 00 1.61 6.0 M 60 S "
" 3.57 10.8 J 63 s " 2.21 5.6 M 60 S "
" 4.65 7.4 J 63 S " 26.71+0.35 18 5 -- 5 25 17 2.21 6.0 M 60 S "
" 4.71 7.4J 46s " 26.63+0.31 18 6 --53047 2.21 6.3M :60s "
" 11.0 2.82 M ! II S " IRC-20505 18 --15 05 (30 2.2 1.93M 10 M 690001
26.65+0.56 8 1.61 5.4 M 60 s 830001 27.47+0.73 18 2 -- 4 34 18 1.61 6.0 M 60 s 830001
" 2.21 4.6 M 60 s " 2.21 5.0 M 60 s "
AFGL 5268S 4.2 1.3 M 10 M 770706 25.91-0.09 18 2 -- 6 19 47 1.61 5.2 M i 60 S "
" II.0 --0.5M 10M .... 2.21 3.9M 60s "
1RC-10443 2.2 1.79 M 10 M 690001 27.52+0.75 18 3 -- 4 31 18 2.21 6.4 M 60 s "
25.79+0.10 I 2.21 6.5 M 60 s 830001 26.60+0.27 18 6 -- 5 33 17 2.21 6.1 M 60 S "
25.76+0.09 0 1.61 5.2 M 60 s " 26.69+0.31 18 6 -- 5 27 17 2.21 6.2 M 60 s "
" 2.21 4.5 M 60 s " 27.49+0.72 18 7 - 4 33 18 1.61 6.1 M 60 s "
22.32-1.72 9 2.21 6.5 M 60 s " 2.21 5.6 M 60 s "
ISS #258 2.2 2.5 M - 680802 25.99-0.06 18 1 -- 6 15 17 2.21 6.4 M 60 s "
NGC 6689 3 1.6 10.74 M 50 s 821013 AFGL 2216S 18 -- 5 20 48 4.2 1.5 M I0 M 770706
" 1.6 I0.27 M 81s " II.0 --I.4M I0M "
IRC-20503 2.2 2.67 M 10 M 690001 22.38-1.95 18 1 -- 10 19 31 2.21 5.8 M 60 S 830001
AFGL 5269S I1.0 --0.3 M 10 M 770706 26.77+0.32 18 7 -- 5 22 47 1.61 5.1 M 60 s "
" 19.8 --2.7 M 10 M " 2.21 3.9 M 60 S "
26.70+0.54 I 2.21 6.5 M 60 S 830001 26.02-0.07 18 9 -- 6 13 49 2.21 5.9 M 60 s "
25.90+0.12 2 2.21 6.4 M 60 s " 25.97-0,12 18 I -- 6 17 47 2.21 6.1 M 60 s "
AFGL 5270S 11.0 --2.1 M 10 M 770706 26.85+0.33 18 2 -- 5 18 19 1.61 6.1 M 60 s "
27.42+0.90 9 1.61 4.9 M 60 s 830001 2.21 5.4 M 60 S "
" 2.21 3.7 M 60 s " 22.40-1.99 18 2 --I0 19 31 1.61 6.2 M 60 s "
IRC-20504 1.62 D - 790203 IRC 2.21 5.6 M 60 s "
" 2.2 2.48 M 10 M 690001 XY LYR 18 3 +39 37 23 1.25 1.02 C v 701001 779907
24.17-0.80 0 2.21 6.1 M 60 S 830001 1.65 0.05 C v "
26.54+0.44 7 2.21 6.2 M 60 s " 2.2 --0.25 C v "
26.59+0.46 8 1.61 4.2 M 60 s " " 3.4 --0.52 C v "
2.21 3.4 M 60 s " 3.5 --0.46 M - 710405
26.57+0.45 6 1.61 5.5 M 60 s " 3.5 --0.46 M - 710203
2.21 4.3 M 60 s " 3.5 --0.60 M - 710403
25.96+0.13 8 2.21 6.3 M 60 s " 3.98 S - 821103
AFGL 2210 I1.0 --2,9 M 10 M 760913 4.9 --0.26 C - 710405
19.8 --6.1 M 10 M " 4.9 --0.26 C - 710203 I
22.34-1.77 ,7 1.61 5.9 M 60 s 830001 4.9 --0.62 M - 710403
2.21 5.1 M 60 S .... 8.4 --0.36 C - 710203
AFGL 2210 ,4 4.6 2.7 M 15 s 790106 " 8.4 --0.36 C - 710405
10.6 --0.6 M 15 s .... 11 -- 1.26 M - 710403
25.92+0.09 .9 1.61 6.1 M 60 s 830001 " 11.0 --0.69 C - 710203
2.21 5.2 M 60 s .... 11.0 --0.69 C - 710405
27.40+0,86 ,0 2.21 6_3 M 60 s .... 20 - 1.0 M 14 s 760901
25.87+0.06 ,1 2.21 6.0 M 60 s " AFGL 5272S 18 + I 38 48 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706
25.84+0.04 ,2 2.21 6.4 M 60 s " " 3.58 2.5 M 26 s "
22.25-1.83 .3 1.61 5.6 M 60 s .... 4.2 1.4M 10 M 770706
2.21 5.4 M 60 s .... 4.9 2.6 M 26 s 800213 770706
26.53+0.40 ,7 1.61 5.0 M 60 s .... " 10.7 --0.6 MU 26 s "
2.21 4.1 M 60 s " AFGL 2217 18 +39 37 36 3.5 --0.5 M 11 s " AFGL
3.58 2.3 M 60 s .... 4.2 --0.6 M 10 M 760913
26.70+0.48 .4 1.61 5.1 M 60 s .... 4.9 --0.3 M 11 s 800213 AFGL
A-268
NAME RA (1950) DEC AQ_n0 FLUX BEAM BIBLIC POS RE NAME RA (19_) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO _OSREF
h ,m , "" ' ' 8.4 --0.4M Ils .... 1.65 9.7MV - 781001
.... 11.0 --1.2 M 10 M 760913 1.65 I0.1 M - 730008
.... 11.2 --0.7 M 11 S 800213 AFGL 2.2 7.5 MV - 781001
IRC+40323 18 36 28 +39 38 00 2.2 --0.35 M 10 M 690001 2.2 8.08 M - 730008
LS 15 18 36 28 -- 10 09 1.65 8.23 C - 72090-) 689903 3.5 5.1 MV - 781001
.... 2.2 7.21 M - " " 3.5 5.40 M - 730008
.... 2.3 7.41 M II S 741202 " 5 3.8 MV - 781001
" " 3.5 5.86 M - 72090") " 10 1.9 M - 730008
.... 3.6 6.0 M V 750505 " 20 0.7 M - "
.... 3.6 6.21 M 11 S 741202 " 27.60+0.49 r 18.9 -- 4 _51 2.21 6.4 M 60 S 830001
.... 4.8 5.4 M V 750505 " IRC--10449 r 19 -- ") ) (3( 2.2 2.16 M 10 M 69(]001
.... 4.9 5.61 M I1 S 741202 " 27.64+0.50 r 19.4 -- 4 21 2.21 6.4 M 60 $ 830001
.... 8.6 4.5 M v 750505 " 26.72+0.02 r20.6 -- 5 I 4S 2.21 6.2 M 60 S "
...... 10 4.0 M v .... CRL 2222 r 20.7 -- (] 2( 2.2 7.2 J - 760605
...... 10 4.81 M 11 S 741202 " 3.6 46 J - "
25.99-0.12 18 36 28.1 - 6 16 17 2.21 6.2 M 60 s 830001 5.0 55 J - "
26.01-0.11 183628.2 - 6 15 17 2.21 6.0M 60s " 8.4 40J - "
NGC 6674 18 36 31.1 +25 19 55 1.23 11.96M 10 S 810207 769909 8.8 50 J - "
...... 1.66 11.23 C 10 s .... 10.4 65 J - "
.... 2.22 10.91 C 10 s .... 10.6 54 J - "
24.34-1.00 18 36 31.3 -- 8 08 55 2.21 6.4 M 60 s 830001 11.6 50 J - "
26.65+0.21 183631.6 --53217 2.21 6.2M 60s " 12.6 24J - "
IRC 00360 18 36 32 -- 2 01 30 2.2 2.66 M 10 M 690001 r20.9 -- 0 27 4.6 1.5 M 6 s 770502
EIC 691 18 36 32.3 + 1 38 31 2.7 19 F - 780604 ' 21.3 -- 0 3C 1.25 8.7 M - 771005
AFGL 2218 18 36 33 + 18 23 12 4.2 1.I M 10 M 760913 1.65 5.8 M - "
27.54+0.67 18 36 33.0 -- 4 32 19 2.21 6.4 M 60 S 83(3001 2.2 3.9 M - "
IRC 00361 18 36 34 + 1 39 00 2.2 2.82 M I0 M 690001 " 3.5 2.1 M - "
...... 2.3 3.0 M - 740705 IRC 29.21+1.31 ' 21.4 -- 2 21 1.61 6.3 M 60 S 830001
...... 3.5 2.5 M - '..... 2.21 5.9 M 60 S "
...... 4.8 2.6 M - " " IRC-20506 ' 23 -- I-q i 3( 2.2 2.75 M 10 M 690001
...... 10.7 --0.6 MU - " " IRC--20507 ' 24 --1_ f 41 1.62 D 790203 IRC
27.47+0.63 18 36 34.0 -- 4 37 19 1.61 6.5 M 60 s 830001 " 2.2 2.71 M IOM 690001
...... 2.21 6.0 M 60 S " V348 SGR ' 24 -23 I 1.25 11.57 M - 740209
IRC+20369 18 36 35 + 18 22 36 2.2 2.00 M I0 M 69(3001 " 1.65 9.40 M - "
26.79+0.26 18 36 35.6 -- 5 23 18 2.21 6.5 M 60 S 830001 " 2.2 7.26 M - "
26.07-0.12 18 36 36.0 -- 6 12 20 2.21 5.5 M 60 s .... 3.5 4.96 M - "
25.97-0.17 18 36 37.0 -- 6 18 48 2.21 5.7 M 60 S " 29.35+ 1.37 25.4 -- 2 21 2.21 6.4 M 60 S 830001
IRC-30392 18 36 38 --28 41 54 2.2 1.45 M 10 M 69(3001 26.79+0.03 26.5 -- 5 49 1.61 5.9 M 60 S "
29.22+ 1.51 18 36 39.4 -- 2 39 19 2.21 6.4 M 60 S 830001 " 2.21 5.1 M 60 S "
26.77+0.23 18 36 40.6 -- 5 25 18 2.21 6.3 M 60 $ " 27.66+0.48 27.0 -- 4 51 1.61 5.9 M 60 S "
AFGL 5273S 18 36 41 +30 26 12 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 2.21 5.2 M 60 S "
...... II.0 --I.0M 10M " 26.74-0.01 27.5 -- 5 49 2.21 5.9M 60S "
IRC-10447 18 36 41 -- 6 03 24 2.2 2.80 M 10 M 690001 26.82+0.03 27.6 -- 5 19 1.61 5.3 M 60 S "
26.78+0.23 18 36 41.6 -- 5 24 48 2.21 6.1 M 60 S 830001 " 2.21 4.4 M 60 S "
26.04-0.16 18 36 42.2 -- 6 15 18 2.21 5.5 M 60 S " 27.59+0.44 27.9 -- 4 51 2.21 5.8 M 60 S "
26.80+0.24 18 36 42.7 - 5 23 48 1.61 6.4 M 60 s " 27.57+0.43 28.2 - 4 21 2.21 6.2 M 60 s "
...... 2.21 6.5 M 60 s " BD- 6 4827 28.3 -- 6 59 1.25 4.80 C V 701001 BD
24.38-1.03 18 36 42.7 -- 8 07 25 1.61 5.7 M 60 S .... 1.65 3.52 C V "
...... 2.21 5.1M 60s " 2.2 3.11C v "
IRC+30337 18 36 43 +30 24 36 2.2 2.36 M 10 M 690001 3.4 2.71 C v "
29.27+ 1.52 18 36 43.3 -- 2 36 49 1.61 5.9 M 60 S 830001 29.27+ 1.31 28.8 -- 2 21 2.21 6.3 M 60 s 830(301
...... 2.21 4.8 M 60 S " 24.47-1.20 30.2 -- 8 27 2.21 6.4 M 60 S "
AFGL 5274S 18 36 45 --28 42 36 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 2222 31 -- 0 36 IL0 -- 1.7 M 10 M 760913
IRC 00362 18 36 46 + 3 _ 12 2.2 2.41 M 10 M 690001 26.85+0.04 31.5 -- 5 20 2.21 6.4 M 60 s 830001
" 2.3 2.5 M - 740705 IRC AFGL 2223 32 -- 5 30 2.28 2.4 M 17S 800213 AFGL
...... 3.5 2.1 M - " " 3.5 1.1 M 17 S "
.... 4.8 1.6 M - " " 4.2 0.8 M I0 M 760913
.... 10.7 --0.1 MU - " " 4.9 0.3 M 17 S 800213 AFGL
ANON 18 36 47 --II 13 1.2 4.88 M - 79(3(304 8.4 --I.1 M 17 S "
.... 1.6 3.54 MV - " I1.0 -- 1.7 M 10 M 760913
.... 2.2 3.08 MV - " 11.2 --2.0 M 17 S 800213 AFGL
.... 3.4 2.75 MV - " 12.5 -- 1.9 M 17 S "
27.57+0.62 18 36 47.2 -- 4 32 20 1.61 6.0 M 60 S 830001 19.8 --3.3 M 10 M 760913
.... 2.21 5.6 M I 60 S " 26.19--0.31 32.5 -- 6 22 1.61 6.4 M 60 S 830001
24.40-I.04 18 36 47.2 -- 8 06 56 2.21 6.0 M I 60 S " 2.21 5.8 M 60 S "
IRC-10448 18 36 49 --I1 13 42 2.2 3.00 M I 10 M 690001 24.48-1.21 33.2 -- 8 27 2.21 6.4 M 60 S "
.... 2.3 3.15 M I - 790604 IRC IRC+10368 34 + 9 30 2.2 0.77 M 10 M 690001
.... 3.6 2.80 M I - " " IRC-10450 35 -- 5 42 1.25 4.51 C - 720001 IRC
.... 4.9 3.28 M I - " " 1.65 3.04 C - ....
.... 8.7 2.53 M I - " " 2.2 2.94 M 10 M 690001
.... I0.0 2.65 M I - " " 2.2 2.23 M - 720001 IRC
.... 11.4 2.50 M I - " " 2.3 2.3 C - 760610 "
25.95-0.25 18 36 51.1 -- 6 22 18 1.61 6.2 M I 60 S 830001 3.5 1.16 C : - 720001 "
.... 2.21 5.6 M I 60 S " 3.5 I.I M - 760610 "
27.52+0.57 18 36 51.7 -- 4 35 50 2.21 6.1 M I 60 S " 4.9 0.3 C - " "
29.22+ 1.45 18 36 52.0 -- 2 41 20 1.61 5.5 M I 60 s " 8.4 --I.I C - " "
.... 2.21 5.0 M ] 60 s " 10.1 --1.27 C - 720001 "
HD 172252 18 36 52.1 --11 55 28 1.25 7.99 M I 800809 CSI 79 11.2 -2.0 C - 760610 "
.... 1.65 7.81 M I .... 12.5 --1.9 C - ....
.... 2.2 7.51 M I .... 27.65+0A2 38.2 -- 4 21 1.61 6.4 M 60 S 830001
.... 3.5 7.12 M I - " " 2.21 5.5 M 60 S "
26.76+0.16 18 36 54.6 -- 5 27 48 2.21 6.5 M I 60 S 830001 27.68+0.43 39.1 -- 4 22 2.21 6.1 M 60 s "
26.69+0.13 18 36 54.6 -- 5 32 18 2.21 6.0 M I 60 s " 26.81-0.02 39.5 -- 5 20 1.61 6.0 M 60 s "
27.60+0.59 18 36 56.7 -- 4 31 20 1.61 5.7 M I 60 s " 2.21 4.9 M 60 S "
.... 2.21 5.6 M I 60 S " 26.97+0.06 40.1 - 5 22 1.61 6.5 M 60 S "
HD 172275 18 36 57.3 -- 7 24 00 1.25 7.77 M I 800809 CSI 79 2.21 6.0 M 60 $ "
.... 1.65 7.57 M I .... K3-9 40.3 - 8 36 2.2 9.1 MU - 740708 819914
.... 2.2 7.43 M I .... 26.98+0.06 41.4 - 5 52 2.21 5.6 M 60 S 830001
.... 3.5 7.37 M I - " " 26.76-0.07 43.5 - 5 50 2.21 6.1 M 60 S "
26.89+0.21 183658.9 -- 5 1920 2.21 6.3M I 60S 830001 26.91+0.0 44.6 - 5 20 2.21 6.4M 60S "
26.00--0.26 18 36 59.0 - 6 19 48 2.21 6.3 M I 60 S " 26.80-0.06 45.6 - 5 50 2.21 6.2 M 60 S "
26.72+0.11 18 36 59.6 - 5 31 18 2.21 6.3 M [ 60 s " 26.15-0.40 46.2 - 6 50 1.61 6.2 M 60 S "
AFGL 2219 18 37 00 + 11 48 30 4.2 0.9 M I 10 M 760913 2.21 5.3 M 60 S "
26.02-0.26 18 37 01A - 6 18 49 1.61 5.2 M I 60 S 830001 27.73+0.41 48.6 - 4 22 1.61 5.1 M 60 $ "
.... 2.21 4.1 M I 60 s " 2.21 4.6 M 60 s "
26.90+0.19 18 37 03.7 -- 5 19 51 2.21 5.6 M I 60 s " 24.48-1.28 48.7 - 8 58 1.61 5.4 M 60 s "
26.85+0.15 183705.6 -- 523 19 2.21 5.0M I 60S " 2.21 4.6M 60S "
25.98-0.31 18 37 09.1 - 6 22 19 2.21 6.4 M I 60 S " IRC-30393 49 -26 54 2.2 2.16 M 10 M 69(3001
27.59+0.53 18 37 09.2 - 4 33 20 1.61 6.2 M I 60 s " 24.53-1.26 49.4 - 8 58 2.21 6.0 M 60 S 83(3001
.... 2.21 5.9 M I 60 S " K3-10 49.5 4-14 57 1.25 6.33 M - 740708 819914
IRC+10367 18 37 10 +11 48 06 2.2 1.72 M I 10 M 69(3001 " 1.65 5.43 M - "
AFGL 2220 18 37 10 - 7 49 (10 4.2 1.4 M ] 10 M 760913 " 2.2 4.85 M - "
24.38-1.15 18 37 10.2 -- 8 10 56 1.61 5.7 M I 60 S 830001 " 3.4 4.08 M - "
.... 2.21 5.0 M I 60 S .... 10 2.75 M - "
26.89+0.15 18 37 10.7 - 5 21 21 1.61 4.2 M I 60 s " 24.48-1.29 50.7 - 8 28 2.21 6.2 M 60 s 830001
.... 2.21 3.6 M I 60 s " ISS #111 51 -37 2.2 0.0 M - 680802
26.02-0.30 [8 37 11.1 - 6 19 49 2.21 6.3 M I 60 s " AM CRA 51.1 -37 55 1.2 1.80 M - 790004 CSI 79
BS 6982 [8 37 12.3 -71 28 28 1.02 2.86 M I - 591002 CSI 79 " 1.6 0.83 M - "
29.27+1.37 1837 15.1 - 2 40 21 1.61 6.1 M I 60 s B30001 " 2.2 0.43 M - "
...... 2.21 5.8 M I 60 s .... 3.4 0.08 M -
25.98-0.34 1837 15.1 - 6 23 19 2.21 6.4 M [ 60 s " 27.01+0.02 52.5 - 5 22 2.21 6.4 M 60 s 830(301
26.91+0.14 1837 15.5 - 5 20 21 1.61 6.2 M I 60 s " AFGL 2224 53 -25 48 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... " 2.21 5.9 M I 60 S " 26.81-0.09 53.5 - 5 20 1.61 6.4 M 60 S B30001
EIC 692 [8 37 15.7 4- 8 41 08 2.7 A_ , _ 780604 " 2.21 5.6 M 60 s "
27.56+0.47 [8 37 17.1 - 4 36 51 2.21 6.0 M I 60 S _30001 27.63+0.33 53.7 - 4 52 2.21 5.8 M 60 s "
EIC 693 1837 17.5 - 7 50 17 2.7 42 F I 780604 24.55-1.27 53.7 - 8, 58 1.61 5.1 M 60 s "
V348 SGR 1837 18.3 -22 57 29 1.25 12 MV I 781001 CSI 79 " 2.21 4.6 M 60 s "
.... 1.25 11.3 M I 730008 " 27.63+0.32 57.6 - 4 52 1.61 5.9 M 60 s "
A-269
NAME RA DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO lOS REF NAME P..A DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO _ REF
• 2.21 5.2 M 60 s " IRC 00363 18h3_48' 1'30* 2.2 2.06 M 10 M 690001
29.29+ 1.18 2.21 6.3 M 60 S " 2.3 2.3 C - 760610 IRC
26.80--0.13 2.21 6.5 M 60 s " 3.5 1.2 M - "
26.86-0.10 2.21 5.7 M 60 s " 4.9 0.5 C - "
IRC-10451 _. 2.2 2.86 M 10 M 690001 8.4 --0.9 C - "
26.81-0.13 2.21 6.5 M 60 S 830001 11.2 --2.4 C - "
26.19-0.45 2.21 6.4 M 60 s " 12.5 --2.4 C - "
AFGL 2225 L 4.2 1.2M I0 M 760913 20 --3.7 M 14 S 760901
I1.0 --0.9 M 10 M " 26.26--0.64 18 3 50.3 _22 1.61 5.9 M 60 S 830001
24.44-1.37 2.21 6.2 M 60 S 830001 2.21 5.3 M 60 S "
26.25-0.43 2.21 6.1 M 60 S " 24.55-1.54 18 3 51.3 ! 30 2.21 6.1 M 60 S "
HD 172488 1.25 6.49 M - 800809 CSI 79 27.76+0.13 18 3 51.') 524 2.21 6.4 M 60 S "
1.25 6.49M - 761211 " : 24.58-1.53 183 52.6 130 1.61 6.4M 60s "
1.65 6.39 M - " " 2.21 6.3 M 60 s "
1.65 6.39 M - 800809 " 27.83+0.16 18 3 53.1 ) 54 2.21 6.0 M 60 S "
2.2 6.28 M - " " 27.08--0.24 18 3 54.6 L54 2.21 6.5 M 60 S "
2.2 6.28 M - 761211 " IRC+70146 18 3 55 7 0C 2.2 2.01 M 10 M 690001
3.4 6.31 M - " " 27.07-0.25 18 3 55.7 ! 53 2.21 5.9 M 60 s 830(301
3.5 6.31 M - 800809 " 26.22--0.69 18 3 56.1 ' 53 2.21 5.9 M 60 S "
26.17-0.48 1.61 6.1 M 60 s 830001 26.99-0.29 18 3 56.6 t 23 1.61 6.1 M 60 s "
2.21 5.3 M 60 s " 2.21 5.4 M 60 S "
26.88-0.12 2.21 6.4 M 60 s " 26.92-0.33 18 3 56.6 ! 53 1.61 5.9 M 60 S "
26.84-0.14 1.61 5.4 M 60 S " 2.21 4.9 M 60 S "
2.21 4.6 M 60 S " 26.35-0.63 18 3 57.G [ 25 2.21 6.2 M 60 S "
26.81-0.15 1.61 6.3 M 60 S " IRC+30338 18 3 58 8 36 2.2 2.42 M 10 M 690001
2.21 5.5 M 60 S " 26.21-0.71 18 3 59.2 ) 53 2.21 6.4 M 60 S 830001
27.72+0.32 1.61 3.4 M 60 S " 24.62-1.54 18 3 59.4 '00 2.21 5.8 M 60 s "
2.21 3.4M 60S " 26.30--0.67 183 01.2 i23 2.21 6.4M 60S "
26.95--0.10 2.21 6.3 M 60 S " 1RC+50283 18 3 02 ! 42 2.2 2.86 M 10 M 690001
27.70+0.29 2.21 6.3 M 60 S " LFT 1427 18 3 03 t 24 1 10.49 M - 780309
26.97-0.10 2.21 5.8 M 60 S " 1.25 9.420 C - 760907
29.37+ 1.15 1.61 6.3 M 60 S " 1.65 8.850 C - "
2.21 5.5 M 60 S " 2.2 8.755 M - "
26.91-0.13 1.61 6.2 M 60 s " 27.13-0.25 18 3 03.2 ' 25 2.21 6.0 M 60 s 830001
2.21 5.5M 60S " 27.03-0.31 183 045 i23 2.21 6.5M 60S "
26.10--0.56 1.61 5.5 M 60 S " 27.09--0.28 18 3 05.1 ! 25 1.61 5.9 M 60 S "
2.21 5.2 M 60 S " 2.21 5.7 M 60 s "
26.88-0.15 1.61 6.0 M 60 S " 29.55+0.99 18 3 06.7 ; 25 1.61 6.0 M 60 S "
2.21 5.3 M 60 s " 2.21 5.4 M 60 S "
26.18-0.52 2.21 6.3 M 60 S " 27.13-0.27 18 3 07.9 ' 55 2.21 6.0 M 60 S "
27.02-0.08 2.21 6.4 M 60 S " 26.96-0.37 18 3 08.7 53 2.21 6.5 M 60 S "
29.38+ 1.15 1.61 4.1 M 60 S " 26.35-0.69 18 3 09.9 _55 1.61 6.4 M 60 S "
2.21 3.8 M 60 s " 2.21 5.8 M 60 s "
26.99-0.10 2.21 6.3 M 60 s " 26.21-0.78 18 3 14.2 ;23 1.61 6.2 M 60 S "
AFGL 2226S I1.0 -- 1.2 M 10 M 770706 2.21 5.3 M 60 S "
27.06--0.08 2.21 5.6 M 60 S 830001 26.35-0.71 18 3 14.9 _55 2.21 6.3 M 60 S "
26.15-0.55 2.21 6.3 M 60 S " EIC 694 18 3 15.1 ; 12 2.7 42 F - 780604
IRC+40324 2.2 1.56 M 10 M 690001 AFGL 5276S 18 3 16 I24 4.2 1.6 M 10 M 770706
IRC-10452 2.2 2.90 M 10 M " 24.67-1.59 18 3 17.0 '31 1.61 6.3 M 60 S 830001
26.98-0.14 1.61 5.8 M 60 s 830001 2.21 6.1 M 60 S "
2.21 5.3M 60s " 27.01-0.38 183 17.7 _23 1.61 4.6M 60S "
IRC-20508 2.2 2.23 M 10 M 69_01 2.21 3.9 M 60 S "
27.07--0.11 2.21 5.4 M 60 S 830001 IRC+ 10369 18 3 18 _12 2.2 2.06 M 10 M 690001
24.49-1.45 1.61 6.0 M 60 S " 27.17-0.30 18 3 18.2 ;25 2.21 6.1 M 60 S 830001
2.21 5.6 M 60 S " 26.35-0.72 18 3 18.5 ;55 2.21 6.3 M 60 s "
26.17-0.58 1.61 6.5 M 60 s " 26.95-0.42 18 3 18.7 ;53 1.61 5.5 M 60 S "
2.21 5.7 M 60 S " 2.21 4.7 M 60 S "
26.90-0.21 1.61 6.5 M 60 S " 22.71-2.63 18 3 21.8 ) 37 2.21 6.1 M 60 s "
2.21 5.6 M 60 S " AFGL 2228 18 3 22 $ 12 4.2 1.5 M 10 M 760913
27.70+0.20 2.21 5.5 M 60 S " HD 172694 18 3 22.3 1 19 1.6 7.17 C V 730001 CSI 79
27.78+0.25 1.61 6.1 M 60 S " 2.2 6.84 M V ....
2.21 5.5 M 60 S " 3.5 6.54 C V ....
26.85-0.24 2.21 5.7 M 60 S " 27.1-0.4 18 3 22.6 48 1.65 9.81 M v 820207
27.00-0.16 2.21 5.8 M 60 S " 2.2 8.65 M V "
29.43+ 1.09 2.21 6.4 M 60 s " 3.8 7.85 M v "
OH26.2-0.6 3.8 4.42 M - 760701 AFGL 5277S 18 3 23 ! 12 4.2 1.8 M 10 M ; 770706
26.88-0.24 2.21 6.4 M 60 s 830001 27.06-0.38 18 3 24.6 ;54 2.21 6.1 M 60 s 830001
26.2-0.6 1.65 13.17 M v 820207 IRC-10454 18 3 26 .42 2.2 2.02 M 10 M ! 690001
2.2 9.08 M v " 27.88+0.04 18 3 26.1 25 2.21 6.4 M 60 s I 830001
3.8 3.28 M v " 27.18-0.33 18 3 26.5 :56 2.21 6.2 M 60 s , "
NOVA CRA 1981 1.25 9.58 C - 810506 819915 27.80-0.01 18 3 27.2 *25 2.21 5.4 M 60 S I _t
1.25 7.51 MV - 810505 " 27.05-0.40 18 3 27.7 *54 1.61 5.2 M 60 s ,' "
1.65 8.26 ME - " " 2.21 4.3 M 60 s I "
1.65 9.58 c - 810506 - AFGL 2229 18 3 28 : 12 1.25 3.8 M 26 s I 800213 AFGL
2.2 8.99 M - " " 1.65 2.7 M [ 26 s ....2.2 7.64 ME - 810505 " 2.25 2.2 M I 26 s ....
3.4 8.27 C - 810506 " 3.58 1.8 M 26 s ....
29.40+ 1.07 2.21 6.4 M 60 s 830001 4.2 1.5 M 10 M 760913
AFGL 5275S II.0 --0.7 M 10 M 770706 4.9 1.7 M 26 S 800213 AFGL
26.26-0.58 1.61 6.4 M 60 s 830001 8.6 0.I M 26 s ....
2.21 5.6 M 60 s " 10.7 -- 1.5 M 26 s ....
29.38+1.04 2.21 5.9M 60s " I1.0 --I.0M 10M 760913
IRC--10453 2.2 2.83 M 10 M 690001 12.2 --I.4 M 26 S 800213 AFGL
26.15-0.64 1.61 6.5 M 60 s 830001 26.25-0.82 18 3 28.2 24 1.61 6.3 M 60 S 830001
2.21 5.9 M 60 s " 2.21 5.8 M 60 s "
27.00_.20 2.21 6.2 M 60 s " 29.45+0.83 18 3 29.5 55 2.21 6.3 M 60 s "
ROBERTS 89 1.65 8.38 C - 720907 629902 EIC 695 18 3 30.8 _10 2.7 21 F -- 780604
2.2 8.05 M - " " IRC+30339 18 3 31 554 2.2 1.70 M 10 M 690001
26.30--0.57 2.21 5.5 M 60 s 830001 AFGL 2230 18 3 31 '36 1.25 5.3 MV 26 s 800213 AFGL
27.09-0.16 2.21 6.1 M 60 s " 1.65 3.8 MV 26 s l "
2.21 6.4 M 60 s " 2.25 2.6 MV 26 s I "27.84+0.22
26.25-0.60 1.61 6.1 M 60 s " 2.28 2.3 MV 17 s ' " "i
2.21 4.9 M 60 s " 3.5 1.5 MV I 17 s ....
26.95-0.25 2.21 6.0 M 60 s " 3.58 1.3 MV 26 s .....
26.90--0.28 1.61 5.9 M 60 S " 4.2 1.2 M 10 M 760913
2.21 5.0 M 60 s " 4.9 1.3 MVI 17 s 800213 AFGL
26.15-0.67 2.21 6.2 M 60 s " 4.9 0.8 MV 26 s ....
26.28-0.61 2.21 6.1 M 60 s " 8.4 0.4 MV 17 s .....
AFGL 2227 1.25 4.1 M 26 s 800213 AFGL 8.6 -0.5 MV 26 s .....
1.65 3.1 M 26 s .... 10.7 -1.5 MV 26 s ....
2.25 2.4M 26s .... 11.2 -I.1MV 17s ....
2.28 2.4 M 17 s .... 12.2 -- 1.8 MV 26 s ....
3.5 1.2 M 17 s .... 12.5 -- 1.3 MV 17 s ....
3.58 1.2M 26s .... 18 --L4M 26s ....
4.2 0.7 M 10 M 760913 27.87+0.01 18 3 31.0 56 2.21 6.3 M 60 S 830001
4.9 0.5 M 17 s 800213 AFGL V679 OPH 18 3 31.1 _09 1.2 4.14 M - 790004 CSI 79
4.9 0.9 M 26 s .... 1.6 3.13 M - " "
8.4 --0.9 M 17 s .... 2.2 2.81 M - " "
8.6 --0.9 M 26 s .... 3.4 2.63 M - " "
-- - 10.7 --2.0 M 26 s .... 27.82-0.02 18 3 31.1 ;26 1.61 6.2 M 60 s-- 830001
I1.0 -2.4 M 10 M 760913 2.21 5.6 M 60 s "
11.2 --2.4 M 17 s 800213 AFGL EIC 696 18 3 31.2 _13 2.7 41 F - 780604
12.2 -- 1.8 M 26 s " " 27.12-0.39 18 3 31.7 _54 2.21 6.1 M 60 s 830001
12.5 --2.4 M 17 s .... IRC 00364 18 3 32 _00 1.04 5.40 M - 740806 IRC
19.8 --3.7 M 10 M 760913 1.05 5.41 M -- ....
27.11-0.18 2.21 6.5 M 60 s 830001 2.2 2.16 M 10 M 690001
26.31-0.60 2.21 5.8 M 60 s " 2.3 2.4 M - 740705 IRC
26.19-0.66 2.21 6.5 M 60 s " 2.3 2.3 CV - 760610 "
A-270
NAME (1950) DEC k(l_m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME RA (] DEC M/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
i 3.5 1.6 MV - '.... IRC--20510 581 2.2 -0.60 M 10 M 690001
3.5 1.6 M - 740705 [ " BS 7023 58.3 1.04 1.48 M - 800105 CSI 79
4.9 1.4 CV - 760610 ! .... 1.25 0.77 M - " "
8.4 0.4 CV - '..... 1.62 D - 820507 "
8.6 0.4 M - 740705 I .... 1.62 D - 790203 "
10.7 --1.3 M - -- [ " 1.65 --0.17 M - 800105 "
11.2 -- 1.1 CV - 760610 I .... 2.2 --0.47 M - " "
12.5 -- 1.2 CV " " " 3.4 --0.71 M - " "
AFGL 5278S }2 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 4.8 --0.35 M - " "
IRC+ 10370 }3 2.2 2.82 M 10 M 690001 27.20-0.47 59.2 1.61 5.0 M 60 s 830001
24.66-1.68 }3.7 1.61 ! 5.5 M 60 s 830001 " 2.21 4.6 M 60 s "
2.21 [ 5.2 M 60 s " 24.79-1.73 59.9 2.21 6.5 M 60 s "
ISS #246 }5 2.2 ! 1.5 M - 680802 25.1-0.4 3.8 9.0 MU v 820207 ED
27.19-0.37 }5.4 2.21 i 6.5 M 60 s 830001 24.75-1.76 )2.5 1.61 4.6 M 60 s 830001
AFGL 2231S }6 4.2 i 1.6 M 10 M 770706 " 2.21 4.2 M 60 s "
IRC--10455 }8 2.2 I 1.71 M 10 M 690001 AFGL 2236 )4 4.2 0.4 M I0 M 760913
27.07-0.45 }9.6 1.61 I 6.0 M 60 s 830001 " 11.0 -- 1.8 M 10 M "
" 2.21 4.9 M 60 s " AFGL 2235 )4 4.2 -0.4 M 10 M "
27.82-0.06 _0.5 2.21 ; 6.3M 60S .... I1.0 --1.3M 10M "
IRC+20370 _1 1.00 ! 7.01 M - 810(301 IRC 22.74-2.81 )4.5 2.21 6.3 M 60 s 830001
" 1.25 i 5.47 M - " " 27.88-0.15 )5.0 1.61 5.3 M 60 s "
" 1.65 ; 3.53 M - '..... 2.21 4.8 M 60 s "
" 1.9 S - 751006 " 26.37-0.94 )6.0 2.21 6.4 M 60 s "
" 2.2 1.87 M 10 M 690001 EIC 700 )6.6 2.7 4 F - 780604
" 2.25 1.93 M - 810001 IRC AFGL 5279S )7 19.8 --3.1 M 10 M 770706
" 2.3 2.7 CV - 760610 " IRC+30340 )7 2.2 0.71 M 10 M 690001
" 2.3 1.4 M - 740705 " 27.24-0.49 )7.0 1.61 6.0 M 60 S 830001
" 3.12 0.89 M - 810001 .... 2.21 5.0 M 60 s '"
" 3.5 --0.8 M - 740705 " 27.96-0.12 )7.7 2.21 6.3 M 60 s "
" 3.5 0.4 MV - 760610 " 27,23-0.50 )7.9 2.21 6,1 M 60 s "
3.7 --0.07 M - 810001 " 27.12-0.56 )8.6 2.21 6.3 M 60 s "
" 4.8 --1.7 M - 740705 " 27.91-0.15 )8.9 2.21 6.3 M 60 s "
4.9 --0.9 CV - 760610 " IRC+ 10371 l0 2.2 2.44 M I0 M 690001
8 S - '..... 2.3 2.4 M - 740705 IRC
8.4 -2.3 CV - '..... 3.5 2.6 M - " "
8.6 --3.0 M - 740705 .... 4.8 2.6 M - "
10 --2.9 M - '..... 10.7 0.3 MU - "
10.7 --3.4 M - " " AFGL 2237S [0 4.2 1.5 M 10 M 770706
11.2 --3.0 CV - 760610 " 27.89-0.17 10.2 2.21 6.0 M 60 s 830001
12.2 --2.9 M - 740705 " F-51 12 1.2 12.25 M 9 s 790307 ED
12.5 --2.9 CV - 760610 .... 1.25 i 12.21 MV 9 s 811210
AFGL 2232 _,2 1.25 4.4 M 17 S 800213 i AFGL " 1.25 12.02 MV 12 S "
1.25 6.5 MV 26 S ,," I .... 1.25 11.81 M 18 S "1.65 2.6 M 17 s .... 1.25 12.08CV - 780701
1.65 4.4 MV 26 S " .... 1.6 11.30 M 9 S 790307
2.25 2.2 MV 26 S ..... 1.65 11.20 MV 9 S 811210
2.28 2.0 MV 17 s .... 1.65 11.02 MV 12 s "
3.5 --0.1 MV 17 s .... 1.65 10.92 M 18 s "
3.58 --0.9 M 8.5 s .... 1.65 11.00CV - 780701
3.58 --0.2 MV 26 s .... 2.2 10.25 M 9 s 790307
4.2 -- 1.7 M 10 M 760913 2.2 10.24 MV 9 S 811210
4.74 --2.0 M 8.5 s 800213 AFGL 2.2 10.08 MV 12 s "
4.8 --2.1 M 17 s .... 2.2 10.06 M 18 s "
4.9 -- 1.3 MV 17 s .... 2.2 9.99 M 36 s "
4.9 -- 1.3 MV 26 s .... 2.2 10.06 MV - 780701
7.9 --2.9 M 8.5 s .... 3.4 8.84 M 9 s 790307
8.4 --2.5 MV 17 s .... 3.5 8.44 M 6 s 811210
8.5 --3.0 M 8.5 s .... 3.5 8.84 M 9 s "
8.6 --2.7 MV 26 s .... 3.5 8.57 CV - 780701
10.55 --3.6 M 8.5 s .... 3.8 9.16 M 3.5 s 820311
10.6 --2.6 M 8.5 s .... 8.3 5.58 M 3.5 s "
10.6 --2.9 M 26 s .... 9.4 5.24 M 3.5 s "
10.7 --3.2 MV 26 s .... 10.3 5.65 M 3.5 s "
11.0 --3.5 M 10 M 760913 12.0 4.79 M 3.5 S "
11.2 --3.1 MV 17 S 800213 AFGL 27.24-0.52 12.7 2.21 6.1 M 60 s 830001
11.3 --3.1 M 8.5 S .... IRC+60258 14 2.2 2.42 M I0 M 690001
12.2 --2.8 MV 26 S .... 27.1043.60 14.5 1.61 6.1 M 60 S 830001
12.5 --3.1 MV 17 s .... 2.21 5.8 M 60 s "
12.52 --3.6 M 8.5 s .... 26.35-1.00 17.1 2.21 6.0 M 60 s "
12.8 --3.0 M 8.5 s .... 24.74-1.84 18.3 2.21 6.5 M 60 s "
18 --3.6 M 8.5 s .... 27.92-0.19 18.4 1.61 4.1 M 60 s "
18 --3.5 M 26 s .... 2.21 3.6 M 60 s "
19.8 --3.8 M 10 M 760913 27.28-0.53 19.9 2.21 6.0 M 60 S "
27.22-0.39 42.4 2.21 6.4 M 60 S 830001 27.99-0.17 20.6 1.61 4.7 M 60 S "
27.21-0.39 43.0 2.21 6.3 M 60 S " 2.21 4.0 M 60 S "
27.01-0.51 45.6 2.21 6.2 M 60 s " 29.55+0.64 22.4 2.21 6.3 M 60 s "
29.58+0.82 ¢7.2 1.61 6.3 M 60 s " 27.16-0.60 22.7 1.61 6.4 M 60 s "
2.21 5.0 M 60 s " 2.21 5.6 M 60 s "
27.164).44 47.7 1.61 6.4 M 60 s " 29.60+0.66 23.9 1.61 6.0 M 60 s "
2.21 6.0 M 60 s " 2.21 5.5 M 60 s "
EIC 697 48.3 2.7 135 F - 780604 AFGL 2238 24 19.8 --3.7 M 10 M 760913
26.324).89 49.1 1.61 5.2 M 60 s 830001 26.41-1.00 24.0 2.21 6.2 M 60 S 830001
2.21 4.6 M 60 s " 27.28-0.55 24.5 2.21 6.5 M 60 s "
26.40-0.85 49.3 2.21 6.4 M 60 s " EIC 701 25.4 2.7 6 F - 780604
IRC 00365 51 2.2 2.67 M 10 M 690001 26.45-1.00 27.2 2.21 5.7 M 60 S 830001
2.3 2.9 CV - 760610 IRC PC 20 29.3 2.2 9.5 M - 740503 769910
3.5 0.4 MV - " " 27.31-0.57 31.6 2.21 6.4 M 60 S 830001
4.9 --0.8 CV - " " 29.64+0.64 31.7 2.21 5.5 M 60 S "
8.4 --2.4 CV - " " 29.71+0.68 32.2 2.21 6.3 M 60 S ! "
11.2 --2.9 CV - " " MI-59 36 2.2 9.8 M - 740503 P--K
12.5 --2.9 CV - " " EIC 702 38.8 2.7 23 F - 780604
EIC 698 51.8 2.7 7 F - 780604 27.15-0.69 39.5 1.61 6.0 M 60 s 830001
27.08-0.51 52.7 2.21 6.3 M 60 s 830001 2.21 4.9 M 60 s "
AFGL 2234S 53 19.8 --3.0 M 10 M 770706 28.05-0.22 39.6 2.21 6.5 M 60 s "
AFGL 2233 53 2.28 2.9 MV 17 s 800213 AFGL IRC+ 10372 40 2.2 2.72 M 10 M 690001
3.5 0.4 MV 17 s .... AS 319 40 2.2 9.6 M - 750302
4.2 --0.9 M 10 M 760913 29.59+0.57 40.9 1.61 4.8 M 60 s 830001
4.9 --0.9 MV 17 s 800213 AFGL 2.21 4.4 M 60 s "
8.4 --2.4 MV 17 S .... 27.98-0.27 41.7 2.21 5.9 M 60 S "
11.0 --3.5 M 10 M 760913 27.17-0.70 44.6 2.21 5.6 M 60 S "
11.2 --3.0 MV 17 s 800213 AFGL 24.77-1.95 44.8 1.61 5.7 M 60 s "
12.5 --3.0 MV 17 s .... 2.21 5.4 M 60 s "
19.8 --3.6 M 10 M 760913 AFGL 5280S 45 4.2 1.2M 10 M 770706
29.53+0.76 53.8 2.21 5.9 M 60 s 830001 IRC-10456 45 2.2 2.28 M [ 10 M ; 690001
EIC 699 54.3 2.7 20 F - 780604 27.22-0.69 46.6 1.61 6.3 M 60 s 830001
27.89-0.10 54.4 1.61 5.2 M 60 s 830001 2.21 5.6 M 60 s "
2.21 4.6 M ! 60 s " 28.5-0.0 47,8 3.8 7.30 M v 820207
IRC 00366 56 2.2 2.84 M 10 M 690001 MI--60 48.0 2.2 9.8 M - 740503 769910
27.87-0.11 56.2 2.21 5.9 M 60 s 830001 AFGL 2239 49 4.2 1.3 M 10 M 760913
27.13-0.50 56.6 2.21 6.4 M-- 60 s " 11.0 --0.8 M 10 M "
27.10_3.51 56.6 2.21 5.7 M 60 s " IRC-10457 49 2.2 2.07 M I0 M 690001
27.16-0.48 56.7 1.61 5.7 M 60 S " IRC+ 10373 50 2.2 2.51 M 10 M "
2.21 5.4 M 60 s " 27.99-0.31 50.6 2.21 6.3 M 60 S 830001
IRC-20509 57 2.2 2.88 M 10 M 690001 29.67+0.57 50.8 1.61 5.8 M 60 s "
NGC 6681 57 1.25 8.34 M 3_ S 741001 809909 " 2.21 S.3 M 60 s "
1.6 8.03 M 35 s .... IRe 00367 I11 2.2 2.83 M 10 M 690001
2.2 8.00 M 3Ss .... 29.62+0.54 Sl.8 1.61 4.9 M 60 s 830001
27.08-0.53 57.7 2.21 6.1 M 60 s 830001 " 2.21 4.4 M 60 [ "
A-271
NAME RA (19S0) DEC XQ_m) FLUX BEAM BIBUO POSREF NAME RA (1950) DEC _Q_m) FLUX ] BEAM ] BIBU¢ POSREF
27.17-0.74 18h40_2_6 -- 5"3057" 1.61 6.3 M 60 S .... h ,_ , ""' ° 2.2 8.69 M_V - 781(30 "
.... 2.21 5.4 M 60 s ........ 2.2 8.86 M_v - 730001
IRG-20511 18 40 53 -- 15 19 30 2.2 2.97 M 10 M 690001 ...... 3.5 7.41 M_v - 78100
27.30-0.67 18 40 53.3 -- 5 21 59 1.61 6.0 M 60 s 830001 ...... 3.5 7.46 M_ - 730001
...... 2.21 5.5 M 60 s ........ 5 5.8 M - 781001
AFGL 5281S 18 40 54 -- 1 35 24 4.2 I.I M 10 M 770706 28.10--0.45 18 41 33.4 -- 4 33 30 1.61 6.4 M 60 s 830001
...... I1.0 --0.7 M 10 M ........ 2,21 6.1 M 60 s "
26.48-1.11 184055.1 --61757 2.21 6.4M 60s 830001 27.34-0.85 184133.6 --52458 2.21 6.3M 60s "
27.16-0,76 184055.6 --53157 1.61 5.5M 60s " 26.60-1.23 184134.1 --61458 1.61 5.3M 60s "
...... 2.21 5.1 M 60 s ........ 2.21 4,8 M 60 s "
28.07-0.29 18 40 55.9 -- 4 30 29 2.21 6.4 M 60 s " 28.07-0.47 18 41 34.3 -- 4 35 30 2.21 6.4 M 60 s "
27.22-0.73 18 40 56.6 -- 5 27 57 2.21 6.4 M 60 s " 29.73+0.39 18 41 34.8 -- 2 43 30 2.21 6.1 M 60 s "
27.15-0.77 18 40 57.6 -- 5 32 57 2.21 6.2 M 60 s " AS 320 18 41 34.9 -- 3 51 02 1.07 9.67 M - 75050: CSI 79
AFGL 5282S 18 40 58 --I 1 25 48 4.2 1.6M 10 M 770706 .... 1.11 9.61 M - "
HD 172910 18 40 58.3 --35 41 34 1.25 5.20 M - 761211 CSI 79 .... 1.65 7.25 C - 720901
...... 1.25 5.20 M - 800809 ...... 2.1 S 8.5 s 781001
...... 1.65 5.27 M - '....... 2.2 6.2 M v 75050.'
.... 1.65 5.27 M - 761211 ...... 2.2 5.96 M - 720901
.... 2.2 5.31 M - 800809 ...... 2.3 5.69 M II s 7412_
.... 2.2 5.31 M - 761211 ...... 3.5 4.43 M - 72090_ "
.... 3.4 5.40 M - '....... 3.6 4.6 M v 75050: "
.... 3.5 5.40 M - 800809 ...... 3.6 4.21 M I1 s 741201 "
28.01.0.33 18 40 58.6 -- 4 34 59 2.21 6.1 M 60 s 830001 .... 4.8 4.0 M v 75050.* "
24.79-2.01 18 40 59.0 -- 8 12 35 2,21 6.4 M 60 s ...... 4.9 3.58 M II s 74120_ "
32.0+ 1.6 18 41 -- 0 09 80 20000 X 0.4 D 820213 ED ...... 8.6 3.0 M v 75050.* "
.... 150 2.2E5 X .37 D ........ 8.7 2.95 M I1 s 741201 "
27.14--0.80 18 41 01.6 -- 5 33 57 2.21 5.9 M 60 s 830001 .... 10 3.3 M v 75050_ "
24.80-2.01 18 41 01.9 -- 8 12 05 1.61 5.7 M 60 s ...... I0 2.96 M 11 s 741202 "
.... 2.21 5.2 M 60 s " " " 11.3 3.0 M v 75050_ "
IRC 00368 18 41 02 -- 1 36 30 2.2 1.89M 10 M 690001 .... 11.4 3.22 M 11 S 741202 "
IRC 00369 18 41 02 -- 3 06 00 2.2 2.82 M 10 M " IRC+40326 18 41 36 +39 14 54 2.2 2.73 M 10 M 690001
26.46-1.16 18 41 03.0 -- 6 20 27 2.21 6.4 M 60 S 830001 27.25-0.90 18 41 36.6 - 5 30 58 2.21 6.3 M 60 s 830001
M3-31 18 41 04 -19 58 00 2.2 9.0 MU - 740708 819917 AFGL 5285S 18 41 38 - 3 51 18 2.25 2.4 M 26 s 800213 770706
IRC-20512 18 41 04 -21 45 12 2.2 2.85 M 10 M 690001 .... 3.58 1.9 M 26 S "
29.67+0.50 18 41 04.8 - 2 43 29 2.21 6.1 M 60 S 830001 .... 4.2 1.2 M 10 M 770706
HK LYR 18 41 05.6 +36 54 29 1.00 3.92 M - 810001 779907 .... 4.9 1.9 M 26 s 800213 770706
.... 1.25 3.26 M - '......... 10.7 0,8 MU 26 s "
.... 1.65 2.21 M - " " M3-32 18 41 38 -25 24 42 2.2 11.8 MU 740503 819916
...... 2.25 1.64 M - " " 24.85-2.17 18 41 41.3 - 8 13 36 1.61 4.7 M 60 s 830001
...... 3.12 1.90 M - '......... 2.21 4.3 M 60 s "
...... 3.7 1.18 M - " " IRC 00370 18 41 42 - 3 51 06 2.2 2.16 M 10 M 690301
IRC+30341 18 41 06 +29 45 30 2.2 2.00 M 10 M 690001 ...... 2.3 2.4 M - 740705 IRC2
IRC+40325 18 41 06 +36 54 30 2.2 1.69 M I0 M ........ 3.5 1.9 M - "
24.81-2.03 18 41 06.3 - 8 12 05 2.21 6.4 M 60 s 830(301 ...... 4.8 1.9 M - "
28.02-0.36 18 41 06.7 - 4 34 59 2.21 5.8 M 60 S ........ 10.7 --0.1 MU - "
AFGL 5283S 184107 .294518 4.2 1.3M 10M 770706 AFGL 2243 184142 -42318 11.0 --I.3M 10M 760913
AFGL 2240 18 41 07 -t-36 55 06 4.2 0.9 M 10 M 760913 ...... 19.8 --4.2 M 10 M "
...... I1.0 -- 1.0 M 10 M " IRC 00371 18 41 43 - 2 36 30 2.2 2.84 M 10 M 690301
G28.86+0.07 18 41 08.3 - 3 38 27 2.2 S 12 S 810216 ...... 2.3 3.2 M - 740705 IRC
27.26-0.77 18 41 08.6 - 5 26 57 1.61 6.1 M 60 S 830001 ...... 3.5 3.0 M - "
..... 2.21 5.6 M 60 S " " " 4.8 2.8 M - "
27.99-0.40 18 41 10.7 - 4 37 29 2.21 6.2 M 60 S " " " 10.7 0.0 MU - "
28.08-0.36 18 41 11.5 - 4 31 59 1.61 6.1 M 60 S " 27.38-0.87 18 41 43,1 - 5 23 01 '1.61 4.9 M 60 S 830001
.... 2.21 5.9 M 60 s " " " 2.21 3.9 M 60 s "
28.13-0.34 18 41 13,5 - 4 28 59 1.61 5,4 M 60 S " AFGL 2242 18 41 44 _-32 38 24 11.0 --0.4 M 10 M 760913
.... 2.21 4.8 M 60 S " " " 19.8 --3.3 M 10 M "
AFGL 2241 18 41 15 _ 13 53 06 1.25 3.7 M 17 s 800213 A.FGL K4-4 18 41 44.6 _- 6 43 46 1.65 9.6 M - 740708 819914
" " 1.25 4.2 M 26 s ........ 2.2 8.7 M - "
.... 1.65 2.7 M 17 s .... 26.57-1.29 18 41 45,1 - 6 17 59 1.61 6.2 M 60 s 830001
.... 1.65 3.0 MV 26 s ........ 2.21 5.5 M 60 s "
.... 2.25 1.7 MV 26 s I .... 29.72+0.33 18 41 46.3 - 2 45 30 1.61 5.0 M 60 s "
.... 2.28 2.0 MV 17 s l ........ 2,21 4.6 M 60 s "
.... 3.5 1.0 MV 17 s .... 27.30--0.94 18 41 50.6 - 5 29 29 1.61 6.1 M 60 s "
.... 3.58 0.9 M I 8.5 s ........ 2.21 5.6 M 60 s "
.... 3.58 0.6 MV 26 s .... 28.12-0.52 18 41 50.7 - 4 34 01 2.21 5.9 M 60 s "
.... 4.2 -0.1 M 10 M 760913 27.27-0.97 18 41 53.5 - 5 31 59 1.61 6.2 M 60 S "
.... 4.74 --0.2 M 8.5 S 800213 SxFGL .... 2.21 5.1 M 60 s "
.... 4.8 0.1 M 17 s " 27.29-0.97 1841 54.5 - 5 30 59 2.21 6.4 M 60 s '"
.... 4.9 0.5 MV 17 S 26.54-1.36 1841 57.0 - 6 21 29 1.61 5.0 M 60 S "
.... 4.9 0.2 MV 26 S .... 2.21 4.6 M 60 S "
" " 7.9 --0.9 M [ 8.5 s BD- 5 4743 1841 57.6 - 5 07 22 1.25 5.21 C v 701001 BD
.... 8.4 --0.9 MV 17 S .... 1.65 4.13 C v ....
.... 8.5 -- 1.4 M 8.5 S .... 2.2 3.79 C v ....
.... 8.6 -- 1.4 MV 26 S .... 3.4 3.48 C V ....
.... 10.55 --2.7 M 8.5 s 27.30--0.98 1841 58.6 - 5 30 29 2.21 6.4 M , 60 S _ 830001
.... 10.7 --2.4 MV 26 s IRC--10458 1841 59 - 6 35 12 2.2 2.11 M 10 M 690001
" " I1.0 --2.4 M 10 M 760913 IRC--10459 1841 59 - 9 17 12 2.2 2.73 M 10 M "
.... 11.2 --2.0 MV 17 S 800213 _FGL 27.36-0.95 [8 41 59.6 - 5 26 29 2.21 5.9 M 60 S 830001
.... 12.2 --2.2 MV 26 S " 28.7-0.2 1842 - 3 55 80 1.6E5 X 0.4 D 820213 ED
.... 12.5 --1.8 MV 17 S " " " 150 2.0E5 X .37 D "
.... 12.52 --2.4 M 8.5 S " 27.6--0.9 1842 01.4 - 5 12 23 1.65 7.70 M V 820207
.... 19.8 --3.1 M 10 M 760913 .... 2.2 7.11 M v "
FIR #23 18 41 15 - 4 I1 180 3.2E5 X 30 M 800803 ED .... " 3.8 6.72 M V "
IRC+10374 1841 17 _-13 5430 2.2 2.30M 10M 690001 AFGL 5286S [84202 -11 1400 IL0 --0.9M 10M 770706
" " 2.3 1.4 M - 740705 IRC 29.78+0.27 L842 05.4 - 2 44 01 1.61 5.3 M 60 S 830001
.... 2.3 _ 1.8 CV - 760610 ...... 2.21 4.9 M 60 S "
.... 3.5 0.8 MV - " 29.89+0.33 1842 05.8 - 2 36 31 2.21 6.2 M 60 S "
" " 3.5 0.3 M - 740705 27.38-0.97 1842 05.8 - 5 25 59 1.61 6.3 M 60 s "
•..... 4.8 --0.2 M - '....... 2.21 i 5.9 M 60 S "
.... " 4.9 0.3 CV - 760610 IRC 00372 1842 06 - 1 49 42 2.2 2.20 M I0 M 690001
...... 8.4 -- 1.0 CV - " 26.63-1.37 1842 08.2 - 6 17 00 2.21 6.3 M 60 S 830001
...... 8.6 -- 1.5 M - 740705 28.15-0.59 _842 09.7 - 4 34 31 2.21 6.3 M 60 s "
.... 10.7 --2.8 M - " IRC.-20513 8 42 13 -20 30 30 2.2 1.98 M 10 M 690001
.... 11.2 --2.2 CV - 760610 29.82+0.26 8 42 13.6 - 2 42 01 2.21 5.9 M 60 S 830001
.... 12.2 -2.3 M - 740705 27.40-1.02 8 42 16.6 - 5 26 30 2.21 6.4 M 60 S "
.... 12.5 --2.0 CV - 760610 GLIESE 725AB 8 42 16.7 -59 32 38 1.25 4.73 C - 770903 CSI 79
26.46-1.23 1841 19.0 - 6 22 28 2.21 6.2 M 60 S _30001 ...... 1.65 4.18 C - "
28.10--0.38 1841 19.6 - 4 31 29 1.61 5.5 M 60 S ........ 2.20 3.95 M - "
.... 2.21 5.6 M 60 s " GLIESE 725A .... 1.65 4.68 M - 741004
27.20--0.86 1841 20.6 - 5 32 28 1.61 5.4 M 60 S ........ 2.2 4.46 M - "
.... 2.21 4.7 M 60 S ........ 3.5 4.2 M - "
28.02-0.44 8 41 21.7 - 4 37 29 2.21 6.4 M 60 S " GLIESE 725B 8 42 17.7 -59 32 23 1.65 5.24 M - " CSI 79
29.71 +0.44 8 41 23.8 - 2 43 00 1.61 5.8 M 60 s ........ 2.2 4.98 M - "'
.... 2.21 4.9 M 60 s " " " 3.5 4.7 M - "
28.04-0.44 8 41 25.6 - 4 36 30 2.21 6.5 M 60 s " K3-12 8 42 18.7 - 6 03 56 2.2 9.2 M - 740708 819914
28.10-0.42 8 41 26.3 - 4 32 30 1.61 6.1 M 60 S " V350 SGR 8 42 19.0 -20 42 (30 1.2 5.76 MV - B00005 CSI 79
.... 2.21 6.0 M 60 S " " " 1.6 5.30 MV - "
AFGL 5284S 8 41 30 - 2 34 24 2.25 3.2 M 26 S _00213 '70706 .... 2.2 5.18 MV - "
.... 3.58 3.0 M 26 s ........ 3.4 5.10 MV - "
" 4.2 1.8 M 10 M Y70706 28.25-0.59 8 42 20.5 - 4 29 32 1.61 5.8 M 60 S _30001
4.9 2.8 M 26 S ;00213 70706 .... 2.21 5.6 M 60 S "
10.7 0.0 M 26 s " " 24.95-2.30 8 42 21.4 - 8 12 08 1.61 6.0 M 60 s "
27.30-0.85 8 41 30.6 - 5 26 58 2.21 5.4 M 60 S ;30001 .... 2.21 5.6 M 60 s "
IRC+ 10375 8 41 32 - 10 51 30 2.2 2.24 M 10 M _90001 26.63-1.44 8 42 22.1 - 6 19 (30 1,61 6.2 M 60 S "
MV SGR 8 41 33 -21 _0 24 1.25 10.9MV - V81001 }CVS " " 2.21 5.4 M 60 S "
1.25 10.9 MV - r30008 " IRC+40327 8 42 24 -38 28 30 2.2 2.39 M 10 M 590301
1.65 9.77 MV - rS1001 " 27.32-1.10 8 42 25.6 - 5 33 OCt 1.61 5.2 M 60 S _30001
1.65 9.92 MV - r30008 " " " 2.21 4.8 M 60 S "
A-272
[
NAME RA (19501 DEC M/zm) [ FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19501 DEC X(pm) FLUX ! BEAM i BIBLIO POS REF
i6'AFGL5287S 18h4 71 T'I2' 4.2 1.1M 10M ??0?06 s 4.8 3.3J 12S I 75080?
" 11.0 -- 1.2 M 10 M " 6.99 22 X 27 S 811104 750807
28.22-0.63 [8 4 26.7 4 " : 02 1.61 6.0 M 60 s 830001 8 S 12 S 750807
" 2.21 5.6 M 60 s " 8 S 22 S "
27.46-1.03 184 27.8 5", ;30 1.61 4.9M 60s " 8.4 49J 12s "
" 2.21 4.7 M 60s " [ 8.4 63 J 22S "
28.18-0.67 18 4 )0.3 4 _ ; 02 2.21 6.4 M 60 S " I 10.2 64 J 12 S "
29.92+0.23 184 31.1 2.":02 1.61 5.9M 60s " II.I 87J 12s "
'" 2.21 5.2M 60s "' 11.2 144J 22s "
IRC+20371 18 4 32 7 : T12 2.2 2.01 M 10 M 690(_01 12.5 235 J 22 S "
IC 4776 18 4 34.1 3 : I 52 10 3.5 MU 11 S 741009 739909 12.6 151 J 12 S "
3CR 388 184 35.4 5 ) 22 1.25 13.80 M 11 S 820621 769906 18.71 41.5 X 30 S 811104 750807
" 1.65 13.07 M 11 s .... 19 610 J 12 s 750807
" 2.2 12.55 M 11 s .... 88.4 12 X1 75 s 791008
29.82+0.15 18 4 36.5 2 z ; 02 2.21 5.4 M 60 s 830001 27.48-1.30 18 43 27.7 1.61 6.3 M 60 s 830001
27.43-1.10 18 4 37.6 5 _ ' 01 2.21 6.5 M 60 s .... 2.21 5.7 M 60 s "
27.49-1.07 18 4 38.6 5 _ . 03 1.61 6.3 M 60 s " G29.9+0.0 18 43 30 9.0 8400 G 6 s 820405
" 2.21 5.8 M 60 s .... 10.5 2900 G 6 s "
BD-104738 184 _O.4 0:T05 1.25 4.22C v 701001 BD " 12.8 83600G 6s "
•" 1.65 3.10 C v .... IRC+20372 18 43 31 2.2 2.96 M 10 M 690001
" 2.2 2.76 C v .... MWC 957 18 43 32 1.6 11.20 C v 730001 819916
" 3.4 2.44 C v .... H2-48 "' 1.65 11.2 M 11 s 741009 "'
27.40-1.13 184 _0.6 51 _31 2.21 6.3M 60s 830001 MWC957 " 2.2 10.70M v 730001 "
27.38-1.13 184 _0.6 5" 131 2.21 5.7M 60s " H2-48 " 2.2 10.7M 11 s 741009 "
26.73-1.50 18 4 _,5.1 5 1 ; 31 2.21 6.3 M 60 s .... 2.2 9.9 MI - 740503 "
PE2-15 [8 4 _,5.4 7 ( IO1 2.2 9.8 MU - 740708 819914 " 10 3.5 MI 11 s 741009 "
27.51-1.11 184 _,8.8 51 .01 1.61 5.1M 60s 830001 " 18 0.2MI 11s ....
2.21 4.8 M 60 s " AFGL 5292S 18 43 36 4.2 1.1 M 10 M 770706
26.68-1.54 184 _.9.2 5] _01 2.21 5.9M 60s " 30.06+0.0 184336.3 2.21 6.4M 6Os 830001
HD 173438 184 _,9.4 _,_ _09 1.25 6.68M - 800809 , CSI79 28.34-0.91 184338.5 1.61 5.8M 60s "
1.65 6.39 M - " ] " " 2.21 5.3 M 60 s "2.2 6.35 M - " EIC 706 18 43 38.8 2.7 9 F - 780604
27.37-1.18 184 49.6 5" :31 2.21 6.2M 60s 8301301 AFGL2246 184339 4.2 1.1M 10M 760913
IRC+10376 184 50 2:;24 2.2 2.98M 10M 690001 " 11.0 --1.0M 10M "
K4-5 18 4 54.1 5 ; 42 2.2 9.7 MU - 740708 819914 25.10-2.59 18 43 39.7 1.61 6.5 M 60 s 830001
29.86+0.08 184 54.5 2z ;03 2.21 6.0M 60s 830001 " 2.21 5.8M 60s "
26.74-1.54 184 56.3 51 i01 2,21 6.0M 60s " IRC+40328 184340 2.2 2.03M 10M 690001
AFGL 5288S [8 4 57 7 : 1 42 4.2 1.6 M 10 M 770706 AFGL 5293S 18 43 40 4.2 1.5 M 10 M 770706
11.0 --1.6 M 10 M " I IRC-30394 18 43 40 2.2 1.18 M 10 M 690001
IRC00373 184 59 €" .24 2.2 2.95M 10M 690001 ! 28.31-0,93 184340.2 2.21 6.1M 60S 830001
IRC-20514 184 59 7:106 2.2 2.04M I0M " ] OH26.4-1.9 184344 1.65 0.15J 13S 821111
G29,9-0.0 18 4 2 z ; 2.2 P 10 S 780306 I ED " 2.2 1.54 J 13 S "
NOVA SCT1970 184 DO 8" i 0.7 S - 740813 " 3.5 14J 15S "
29.92+0.09 184 D0.5 2z 33 2.21 6.4M 60S 830001 " 3.6 18.6J 13S "
EIC 703 18 4 00.9 5 " ; 58 2.7 25 F - 780604 " 4.8 35 J 13 S "
AFGL 5289S 18 4 91 4 I _12 19.8 --2.8 M 10 M 770706 " 4.8 60 J 15 S "
AFGL2244 184 91 9 836 4.2 0.1M 10M 760913 " 8.2 160J 15S "
I1.0 --1.2 M 10 M 740--807I "" 9.6 100 J 15 S "ZETILYR ;84 92.9 7 104 2.3 3.90M lls CSI79 10.2 8 J S
3.6 3.84 M 11 S ...... 12.2 50 J 15 S "
4.9 3.86 M 11 s ...... 19.6 60 J 15 s "
8.7 3.90 M 11 s .... OH26,4-2,0 18 43 45 3.8 2.42 M - 760701
10 3.75 M 11 s ...... 11 --0.62 M - "
RY LYR 18 4 93.6 4 I 22 1.04 4.83 MV - 720002 779907 26.4-1.9 18 43 45.2 1.65 10.94 M v 820207
1.05 4.95 CV - ' ..... 2.2 8.13 M v "
MI-61 ;8 4 93.6 4 I 01 1.65 8.44 M - 740503 819914 " 3,8 3.81 M v "
2.2 8.46 M - "" '" 28.31-0.97 18 43 48.4 1.61 4.7 M 60 s 830001
29.99+0.11 18 4 93.9 2 " ' 33 1.61 5,2 M 60 s 830001 " 2.21 4.3 M 60 s "
2.21 3.7 M 60 s " 27.56-1.37 18 43 49.6 2.21 6.1 M 60 s "
3.58 2.3 M 60 s " 27.46-1.42 18 43 50.6 2.21 6.3 M 60 s "
IRC-10460 18 4 54 5 " ; 42 2.2 2.56 M 10 M 690001 HD 173654A 18 43 53.5 1.65 5.64 M 17 s 811209 CSI 79
IRC-20515 ;8 4 D4 9 _ 36 2.2 0.42 M 10 t,t .... 2.2 5.60 M 17 s '"
28.2141.81 ;84 D4.4 4" '33 1.61 5.1M 60s 830001 '" 3.4 5.47M 17s "
2.21 4.7 M 60 s " IRC 00375 18 43 54 2.2 2.70 M 10 M 690001
29.88+0.05 184 95.5 2z ;03 2.21 6.5M 60s " HD 173654B 184354.3 1.65 6.84M 17s 811209 CSI79
29.97+0.08 ;84 98.2 2:P03 1.61 4.4M 60s .... 2.2 6.70M 17s '"
2.21 3.6 M 60 s " HD 173654C 18 43 54.4 1.65 6.75 M 17 s "' CSI 79
27.58-1.16 18 4 98.7 5 ", 04 1.61 5.7 M 60 s .... 2.2 6.47 M 17 s "
2.21 5.3 M 60 s '" 30.10_.07 18 43 54.6 2.21 5.8 M 60 s 830001
OH28.6-0.6 18 4 10 4 1 _06 3.8 2.47 M - 760701 26.82-1.78 18 43 56.1 2.21 6.0 M 60 s "
11 --0.79 M - '" 25.10-2.68 18 43 58.7 1.61 6.3 M 60 s "
28.7-0.6 18 4 10.2 4 ( ; 59 2.0 S v 820207 " 2.21 5.6 M 60 S ""
2.2 5.03 M V " EIC 707 18 44 00.1 2.7 5 F - 780604
3,8 3.31 M v "' IRC+30342 18 44 02 2.2 2.01 M 10 M 690001
29.94+0.05 184 11.6 2' 33 2.21 6.2M 60S 830001 I BS7064 184403.4 1.65 2.23M - 751004 lCSI79
HD 173409 18 4 12.7 .I t 46 1.25 8.59 M - 730008 I CSI 79 " 2.2 2.01 M - " t "
1.65 8.48 M - "..... 3.50 1.86M - '"
2.2 8.43 M - :', I " 26.86-1.80 18 44 04.2 2.21 6.2 M 60 S 830001 I3.5 7.51 MU - V CRA 18 44 06.9 1.25 9.61 M_ - 781001 I CSI 79
AFGL 5290S 18 4 13 8 _ ! 24 4.2 1.4 M 10 st 770706 18 44 06.9 1.25 8.91 M_ - 730008 CSI 7927.42-1.27 18 4 13.5 5 : ! 02 1.61 5.6 M 60 s 830001 18 44 06.9 1.65 8.98 MI - 781001 CSI 79
2.21 5.1 M 60 s " 18 44 06.9 1.65 8.41 Ms - 730008 CSI 7929.88+0.0 184 15.4 2, i04 2.21 6.1M 60s " 184406.9 2.2 7.68M _ - 78 001 CSI79
26.78-1.61 18 4 16.1 6 i ; 32 1.61 6.5 M 60 s "' 18 44 06.9 2.2 7.51 M_ - 730008 CSI 79
2.21 5.8 M 60 s '" 18 44 06.9 3.5 5.60 MV I - 781001 CSI 79
OH30.7+0.4 18 4 16.5 1 '. 1130 3.8 3.68 M - 760701 18 44 06.9 3.5 5.46 MV ] - 730008 CSI 79
11 --0.07 M - '" "' 10 2.1 M - " "
30.7+0.4 18 4 16.6 1, P57 3.8 5.39 MV v 820207 AFGL 5294S 18 44 07 2.25 3.2 M 26 s 800213 770706
29.99+0.05 18 4 16.7 2 : _04 2.21 6.4 M 60 S 830001 " 3.58 2.8 M 26 S ....
IRC+ 10377 18 4 17 8 _ . 06 2.2 1.64 M ;0 M 690001 " 4.2 1.6 M 10 M 770706
EIC 704 18 4 17.2 8 : [ 31 2.7 15 F - 780604 " 4.9 2.9 M 26 s 800213 770706
HFE56 184 18 2, _ 100 37000J 12M 711201 " 10.7 0.SMUI 26S ....
FIR#24 184 19 2, ; 100 2.1ESX 15M 800803 [ ED AFGL2247 184407 4.2 1.5M ;0M 760913
180 3.2E5 X 30 M .... 28.46-1.02 18 44 16.2 1.61 6.1 M 60 s 830001
IRC-20516 18 4 19 !2 S42 2.2 1.50 M 10 M 690001 " 2.21 5.8 M 60 s "
EIC 705 18 4 19.8 8, . 21 2.7 56 F - 780604 BD-I 1 4747 18 44 18 1.6 9.50 C v 730001
IRC 00374 18 4 21 I , _36 2.2 2.98 M _ 10 M 690001 " 2.2 9.30 M v
2.3 3.3 M - 740705 IRC IRC-20517 18 44 18 2.2 2.69 M 10 M 690001
3.5 3.1 M - '" "' IRC+20373 18 44 24 2.2 2.99 M 10 M '"
4.8 3.0 M - '..... 2.3 3.2 M - 740705 IRC
10.7 0.9 MU - '..... 3.5 2.8 M l - "' '"
AFGL 5291S 18 4 22 _2 2 42 4.2 1.8 M 10 M 770706 " 4.8 2.9 M ; - " "
AFGL 2245 18 4 23 2, ! 36 1.25 12.3 MU 17 s 800213 AFGL " 10.7 0.8 MU i - ....
1.65 10.3 M 17 s .... 28.49-1.05 18 44 24.8 2.21 6.1 M 60 S 830001
2.28 8.1 M 17 s .... 26.89-1.88 18 44 25.2 2.21 6.2 M 60 s "'
3.5 4.8 MV 17 s .... AFGL 2248 18 44 26 4.2 1.1 M 10 M 760913
4.2 1.0M 10M 760913 " 11.0 --0.9M 10M "'
11.0 --2.1 M 10 M " 27.74-1.44 18 44 26.2 1.61 6.2 M 60 S 830001
19.8 --5.1 M 10 M -- I "' 2.21 5.6 M 60s '"
26.77-1.67 18 4 26.1 6 _02 1.61 5.1 M 60 s 830001 ' 28.46-1.07 18 44 26.4 2.21 6.4 M 60 s . "
2.21 4.7 M 60 s " 28.38-1.13 18 44 30.6 2.21 6.1 M 60 s "
28.274).89 18 4 27.1 4 : i 34 2.21 6.4 M 60 s "' IRC+ 10378 18 44 31 2.2 2.11 M 10 M 690001
G29.9-0.0 18 4 27.7 2, P.48 2 S 11 s 820904 750807 IRC+20374 18 44 31 2.2 2.10 M 10 M "
2.17 0.76 X 17 s 811104 " BS 7063 18 44 31.2 1.25 2.42 C - 660302 CSI 79
2.2 0.2 J 12 s 750807 " 2.2 1.74 C - "
2.3 0.45 J 22 s " IRC 00376 18 44 32 2.2 1.67 M 10 M 690001
3.5 1.1 J 12 s " IRC-20518 18 44 33 2.2 2.69 M 10 M "
4.05 3.8 XU 17 s 811104 750807 OH30.143.2 18 44 33.0 1.6 0.35 J 13 s 800709 771109
A-273
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POS RE] NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM [ BIBLIO POSREF
• , • .,o .h ..m , ,, 2.1 S - 771109 s ._ , 3.5 1.85 MV 17 s "
.... 2.2 1.9 J_ 9 s " IRC (30377 184506 -- 20412 2.2 2.48 M 10 M 690001
.... 2.2 3 J 13 s 800709 771109 IRC-20519 184507 --1650 (30 2.2 2.96 M 10 M "
.... 3.4 16 J_ 9 s 771109 34.12+ 1.66 184508.6 + 14521 2.21 5.8 M 60 s 830(301
.... 3.4 18 J 13 s 800709 771109 30.9+0.1 184509.0 -- 14909 1.65 S 12 s 811014
.... 4.8 29 J_ 9 s 771109 ...... 2.2 8.47 C 12 s "
.... 4.8 30 J 13 s 800709 771109 ...... 3.6 6.68 M 12 s "
.... 8.7 48 J 9 s .... 29.4-0.8 184512.3 -- 33255 1.65 13.64 M v 820207
.... 8.7 43 J3 9 s 771109 ...... 2.2 12.05 M v "
.... 9.5 35 J 9 s 800709 771109 ...... 3.8 10.44 M v "
.... 9.5 32 J3 9 s 771109 IRC--20520 184516 -- 191536 2.2 2.70 M 10 M 690(301
.... 10.1 41 J_ 9 S " 27.64-1.73 184516.6 -- 53306 2.21 6.1 M 60 s 830001
...... 10.1 48 J 9 s 800709 771109 30.81--0.06 184517.5 -- 15914 1.25 12.46 C - 810618
...... 11.2 45 J 9 s .......... 1.65 8.66 C - "
...... 11.2 42 J'_ 9 s 771109 ...... 2.2 7.21 C - "
...... 12.5 58 J 9 s 800709 771109 ...... 3.4 6.47 M - "
...... 12.5 45 J3 9 s 771109 GAL B 184518 +7942 0.3 S 10 s 730020 ED
" " " 20 60 J3 9 s " ISS #385 184520 --5117 2.2 2.5 M - 680802
" " " 30 35 J 30 s 800709 771109 27.84-1.65 184521.0 -- 52008 2.21 5.7 M 60 s 830001
...... 50 25 J 30 $ .... W43 184524 -- 202 80 1.7E5 W 0.5 D 740711 589903
AFGL 2249S 184439 -- 22424 19.8 --3.2 M 10 M 770706 .... 150 1.3E5 W 0.5 D "
AFGL 5295S 184440 + 52518 4.2 1.3 M 10 M " 30.21--0.45 184526.7 -- 24108 1.61 6.2 M 60 s 830001
ISS #213 184440 --4340 2.2 2.0 M - 680802 .... 2.21 5.1 M 60 s "
30.08--0.30 184441.7 -- 24407 1.61 6.5 M 60 s 830001 AFGL 4239 184527 --223530 11.0 --0.8 M 10 M 760913
" " 2.21 5.7 M 60 S " 34.15+1.59 184529.2 + 14521 2.21 6.1 M 60 s 83(3001
28.44--I.16 184442.8 -- 43507 1.61 4.9 M 60 s " 27.71-1.75 184529.7 -- 53007 1.61 6.1 M 60 s "
.... 2.21 4.3 M 60 s ...... 2.21 5.4 M 60 s "
26.90--I.96 184444.1 -- 61905 1.61 5.1 M 60 s " IRC--10463 184530 -- 1226 (X3 2.2 2.07 M 10 M 690(301
.... 2.21 4.5 M 60 S " AFGL 2253S 184530 --195536 4.2 1.4 M 10 M 770706
34.05+1.73 184447.8 +14322 1.61 6.4M 60s " 28.53-1.33 184530.0 --43508 1.61 6.4M 60s 830001
.... 2.21 5.8 M 60 s ...... 2.21 6.2 M 60 s "
EIC 708 184448.5 -- 54540 2.7 49 F - 780604 30.24-0.44 184530.3 -- 23908 2.21 6.0 M 60 s "
R SCT 184448.7 - 54535 0.35 S - 770209 CS179 NGC 6702 184530.9 +453903 1.25 10.55 C 48 s 780212 769909
.... 1.08 P - '....... 1.25 10.53 C 53 s ....
BS 7066 .... 1.25 2.84 C - 660302 ...... 1.65 9.82 C 48 s ....
.... 2.2 2.08 C - '....... 1.65 9.81 C 53 s ....
R SCT .... 2.2 2.8 M - 721203 ...... 2.2 10.06 M 18 s 750904 "
BS 7066 .... 3.4 1.56 C - 660302 ...... 2.2 9.72 M 32 s ....
R SCT .... 3.5 1.6 M I1 s 700906 ...... 2.2 9.48 M 53 s ....
.... 3.6 1.8 M - 721203 ...... 2.20 9.75 M 32 s i 780212 "
" " 4.8 1.4 M - '....... 2.20 9.53 M 48 s "
.... 4.9 1.3 M II s 700906 ...... 2.20 9.51 M 53 s "
.... 8.4 0.6 M 11 s .... IRC--20521 184531 -223312 2.2 2.27 M 10 M 690001
.... 8.6 0.9 M - 721203 " 27.67-1.78 184531.6 -- 53307 2.21 6.2 M 60 S 830001
.... 10.8 0.9 M - " " W43 MAIN 184532.6 - 20022 1.25 S 12 s 810216
.... 11.0 0.4 M II s 700906 " 28.55-1.34 184533.5 - 43338 2.21 5.7 M 60 s 830001
.... 11.3 0.6 M - 721203 " IRC 00378 184534 + 41100 2.2 2.60 M 10 M 690001
HFE 57 184449 - 207 1{30 69000 J 12 M 711201 IRC 00379 184535 -- 20100 1.04 7.40 M - 740806 IRC
27.77-1.53 184449.3 -- 52037 2.21 6.4 M 60 S 830001 .... 1.05 7.33 M - "
30.20--0.27 184449.5 -- 23637 2.21 6.3 M 60 s ...... 2.2 2.84 M 10 M 690001
AFGL 5296S 184450 - 544 (30 4.2 1.2 M 10 M 770706 .... 2.3 3.0 C - 760610 IRC
.... II.0 --0.7 M 10 M ...... 2.3 3.0 M - 740705
.... 19.8 , --2.6 M 10 M ...... 3.5 1.7 M - "
IRC-10461 184450 -- 54606 , 2.2 2.05 M 10 M 690(301 ...... 3.5 1.8 M - 760610
30.07--0.35 184450.6 - 24537 2.21 6.2 M 60 S 830001 ...... 4.9 1.2 C - "
DR SER 184450.7 + 52430 1.00 4.70 M - 810001 CS179 ...... 8.4 -0.1 C - "
.... 1.25 3.87 M - '......... 10.7 --0.9 M - 740705
.... 1.65 2.68 M - '......... 11.2 -- 1.4 C - 760610
.... 2.25 2.01 M - "......... 12.5 --1.5 C - "
.... 3.12 2.08 M - " " IRC-20522 184535 -231606 2.2 2.34 M 10 M 690001
...... 3.7 1.43 M - " " 3C 390.3 184537.8 +794303 0.3 S 9.9 S 781212 769906
27.71-1.58 184452.7 - 52535 1.61 5.6 M 60 S 830001 ...... 0.3 S 10 S 73(3020
...... 1.61 5.7 M 60 S ........ 0.3 S - 781101
...... 2.21 5.2 M 60 S ...... 1.23 13.61 M 8.5 S 810207
IRC+ 10379 184453 "1"52406 2.2 1.99 M 10 M 690_31 ...... 1.66 12.71 C 8.5 S "
EIC 709 184453.3 + 52358 2.7 52 F - 780604 ...... 2.22 11.84 C 8.5 S "
27.58-1.65 184453.5 - 53405 2.21 5.2 M 60 s 83(3001 ...... 1570 22 JU I M 761201
AFGL 2250S 184456 - 122130 4.2 1.6 M 10 M 770706 AFGL 2254 184539 - 20336 1.25 5.7 MV 26 S 800213 AFGL
IRC-10462 184456 -122300 2.2 1.71M 10 M 690001 ...... 1.65 3.9 MV 26 S "
30.14--0.34 184457.5 - 24137 1.61 6.4 M 60 s 830001 ...... 2.25 2.9 MV 26 s "
...... 2.21 6.0 M 60 S ...... 2.28 3.1 MV 17 S "
FIR #25 184458 - 157 1(30 4.4E5 X 15 M 800803 ED .... 3.5 1.9 MV 17 S "
...... 180 1.8E5X 15 M ...... 3.58 1.8 MV 26 S "
...... 180 5.9E5 X 30 M ...... 4.2 1.5 M 10 M 760913
31.0+0.2 1845 -- 141 80 8.4E5 X 0.4 D 820213 ED .... 4.8 1.2 M 17 S 800213 AFGL
..... 150 7.5E5 X .37 D ...... 4.9 1.2 M 17 S "
1845-024 NOM. 1845 - 224 ED .... 4.9 1.6 MV 26 S "
1845--O24"G - - 1.2 11.53 C 12 S 790601 .... 8.4 --0.1 M 17 S "
,, - - 1.6 9.69 C 12 S .... 8.6 0.3 MV 26 S " '
- - 2.2 8.84 M 12 S .... 10.55 0.9 M 8.5 S "
1845-024"2 - 1.2 10.97 CV 12 s .... 10.6 -- 1.2 M 26 S "
- 1.6 10.30CV 12 S .... 10.7 - 1.0 MV 26 S "
" 2.2 9.74 MV 12 S .... 11.0 --0.5 M 10 M 760913
30.1-0.4 1845 - 246 80 1.6E5 X 0.4 D 820213 ED .... 11.09 --0.2 M 8.5 S 800213 AFGL
" 150 5.4E5 X .37 D ...... 11.2 -- 1.4 M 17 $ ....
AFGL 5297S 1845 (30 _-424348 II.0 -0.9 M 10 M 770706 .... 12.2 --0.7 MV 26 S ....
" 19.8 --2.9 M 10 M .... 12.5 --1.5 M 17 S ....
30.18-0.34 184500.1 - 23937 2.21 6.2 M 60 $ 830001 .... 12.52 --0.4 M 8.5 S ....
26.93-2.02 184500.1 - 61906 1.61 6.4 M 60 S .... 18 -- 1.9 MV 26 S ....
" 2.21 6.1M 605 34.15+1.54 184539.2 F"14350 1.61 4.9M 60S 830001
W43 1845 (30.8 - 15948 4.9 14 JU 12 S 741013 ED .... 2.21 4.4 M 60 S "
" 8.4 78 J 12 S " 27.89-1.71 184539.9 - 51939 2.21 6.3 M 60 S "
" II.I 110 J 12 S ! " 30.30-0.48 184543.6 - 23639 2.21 6.2 M 60 S "
" 12.6 280 J 12 S " " NEW SOURCE 184545 - 445 80 140(30X - 770410
" 19 840 J 12 S " IRC+20375 184548 !-244412 2.2 2.18 M 10 M 690001
184501 - 15948 51.8 150 X 1 M 811107 ED GALA 184550 F-7944 0.3 S 10 S 730020 ED
AFGL 2251 184502 - 203 (30 4.2 1.7 M 10 M 760913 K4-7 184552.4 - 64358 1.25 9.21 M - 740708 739909
" 11.0 --2.9 M 10 M .... 1.65 8.30 M - "
" 19.8 --6.0 M 10 M .... 2.2 7.91 M - " "
W43 184502.8 - 213045 1(30 41 W 15 M 770612 34.20+ 1.49 |84554.9 b 14450 1.61 5.7 M 60 S 830001
" 200 10W 15M .... 2.21 5.1M 60S "
AFGL 2252 184503 - 92136 4.2 1.5 M I0 M 760913 OH30.1-0.7 184605.0 - 25357 2.2 0.005 JU 9 S 771109
" 11.0 --I.2M IOM .... 3.4 0.9JV 9S "
AFGL 2252 #1 " 1.65 7.72 MV 17 $ 790401 .... 4.8 12 JV 9 s "
" 2.1 S 17 s .... 8.7 49 JV 9 s "
" 2.28 6.14 MV 17 s .... 9.5 16 JV 9 s "
" 3.5 4.21 MV 17 s .... 10.1 46 JV 9 s "
AFGL 2252.1 - 1.65 7.1 M 26 s 800213 ED .... 11.2 25 JV 9 s "
- 2.25 5.1 M 26 s .... 12.5 87 JV 9 s "'
- 3.58 3.7 M .26 s .... 20 93 JV 9 s "
AFGL 2252.2 - 2.25 4.3 M 26 s IRC+20376 184607 b190330 2.2 1.27 M 10 M 690001
- 3.58 3.0 M 26 S AFGL 5298S 184607 F"190406 4.2 0.8 M 10 M 770706
- 4.9 2.8 M 26 S .... 11.0 -- 1.5 M 10 M "
AFGL 2252 #2 184503.7 - 92245 10.71.65 4.020"9MvM 2617sS 790401 31.0--0.2 1846....07.0 - 15130 2.21"25 10.898.87MvC 1212sS 820308,
" 2.1 S 17 S .... 3.4 7.89 C 12 s "
°' 2.28 2.95 MV 17 S [84607.1 - 15127 1.65 10.45 M V 820207
" 3.2 2.12 MV 17 S .... 2.2 8.70 M V "
A-274
NAME RA (1980) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1980) DEC _(pm) FLUX BEAM BIBL/€ _DSREF
h ,m , "" ° 3.8 7.39 M v " b ,,_ , [ "" ' 2.25 0.44 M - 810001
AFGL 22558 18 46 09 -- 9 40 00 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... 2.3 0.3 M - 72110_
30.34-0.58 18 46 10.5 -- 2 37 40 1.61 5.7 M 60 s 830001 .... 3.12 0.47 M - 810001
.... 2.21 5.0 M 60 S ...... 3.4 0.09 M - 80021;
K3-15 18 46 10.6 + 9 50 46 2.2 9.8 MU - 740708 769910 .... 3.5 --0.3 M - 72110_
K3-14 18 46 11.4 + 10 32 38 2.2 9.2 MU - " 819914 .... 3.5 0.20 M - 71020."
30.33-0.60 18 46 13.2 -- 2 38 40 2.21 5.6 M 60 s 830001 " " " 3.7 0.01 M - 810001
30.37-0.60 18 46 16.4 -- 2 36 40 2.21 6.4 M 60 s ...... 4.8 0.4 M - 72110._
28.58-1.53 18 46 16.8 -- 4 37 40 1.61 5.5 M 60 s ...... 4.9 0.62 C - 710202
.... 2.21 5.2 M 60 s ...... 8.4 --0.15 C - "
IRC 00380 18 46 21 + 2 22 06 2.2 2.88 M 10 M 690001 .... 8.6 0.0 M - 72110._
IRC+20377 18 46 21 + 15 46 24 2.2 2.79 M 10 M ...... 10.8 -- 1.1 M - "
V603 AQL 18 46 21.0 + 0 31 I0 1.2 11.47 M - 740406 CSI 79 .... 11.0 --0.42 C - 710203 "
.... 1.6 11.8 M - " " AFGL 2260 18 47 38 -- 7 57 48 3.5 0.2 M 11 $ 800213 AFGL
...... 2.2 10.81 M - '....... 4.2 --0.1 M 10 M 760913
AFGL 52998 18 46 22 + 15 44 24 4.2 2.2 M 10 M 770706 .... 4.9 0.6 M II s 800213 AFGL
...... 19.8 --3.7 M 10 M " " " 8.4 --0.2 M 11 s ....
AFGL 53008 184625 +22130 4.2 1.5M 10M ...... II.0 --I.IM 10M 760913
AFGL 2256 18 46 28.8 - 6 56 32 4.6 2.5 MV - 790106 .... 11.2 -0.4 M I1 s 800213 AFGL
...... 10.6 --0.5 MV - " IRC--10467 18 47 38 -- 7 58 06 2.2 0.56 M 10 M 690001
38.65-1.55 18 46 28.9 -- 4 34 40 1.61 4.4 M 60 s 830001 HU2-1 18 47 39.2 +20 47 12 1.65 12.1 M 11 s 741009 739909
...... 2.21 3.8 M 60 s ...... 1.65 0.015 J 27 s 73060_ "
31.5-0.1 18 46 29.9 -- 1 20 31 3.8 7.51 M v 820207 ...... 2.2 10.4 M I1 s 741009 "
ISS #74 18 46 30 -34 32 2.2 1.0M - 680802 ...... 2.2 0.043 J 27 s 730606 "
34.26+ 1.36 18 46 30.0 + I 44 49 2.21 6.4 M 60 s 830001 ...... 3.5 7.8 MU I1 s 741009 "
34.29+ 1.36 18 46 32.0 + 1 46 19 2.21 5.9 M 60 s ........ 3.5 0.080 J 27 s 730606 "
28.71-1.54 18 46 34.0 -- 4 30 41 2.21 6.2 M 60 s ........ 3.6 7.8 M 11 s 741009
28.69-1.56 1846 36.2 -- 4 32 41 1.61 5.4 M 60 $ ........ 10 3.25 M 11 s "
...... 2.21 4.9 M 60 s ........ 18 0.3 M I1 s "
AFGL 2256 18 46 37 -- 6 58 24 I1.0 --1.8 M I0 M 760913 EIC 713 18 47 39.9 + 7 02 45 2.7 14 F - 780604
IRC--10464 18 46 37 - 9 48 12 2.2 2.88 M 10 M 69_01 IRC--10468 18 47 42 -- 13 37 42 2.2 2.64 M 10 M 69(3001
AFGL 53018 18 46 38 +69 37 42 11.0 --0.9 M 10 M 770706 IRC+50284 18 47 45 +47 27 30 2.2 0.74 M I0 M "
AFGL 22578 18 46 38 -- 2 30 54 II.0 --0.7 M 10 M " 34.39+ 1.05 18 47 49.5 + 1 43 16 1.61 6.0 M 60 S 830001
IRC--20523 18 46 43 --20 23 12 2.2 1.83 M 10 M 690001 ...... 2.21 5.0 M 60 S "
28.71-1.58 18 46 43.1 -- 4 32 I1 1.61 6.4 M 60 S 830001 BD+ 0 4030 18 47 51.3 + 0 43 45 1.25 5.27 C v 701001 BD
...... 2.21 6.4 M 60 s ........ 1.65 4.10 C v "
GLIESE 729 18 46 44.9 --23 53 28 1.25 6.18 C - 750607 CSI 79 ...... 2.2 3.78 C v "
YALE 4338 .... 1.25 6.210 C - 760907 ........ 3.4 3.50 C v "
...... 1.25 6.23 C - 820821 " HD 174585 18 47 54.1 +32 45 13 2.3 6.36 M - 780704 CSI 79
GLIESE 729 .... i.65 5.66 M - 741004 ........ 3.6 6.43 M - "
.... 1.65 5.63 C - 750607 ........ 4.9 6.19 MU - "
YALE 4338 .... 1.65 5.66 C - 820821 " 30.49-1.00 18 47 57.2 -- 2 41 14 1.61 5.9 M 60 s 830001
.... 1.65 5.630 C - 760907 ...... 2.21 5.0 M 60 s "
GLIESE 729 .... 2.2 5.41 M - 741004 " IRC 00382 18 47 58 + 4 32 30 2.2 2.90 M 10 M 690001
YALE 4338 .... 2.2 5.37 M - 820821 ...... 2.3 3.0 M - 740705 IRC
.... 2.2 5.340 M - 760907 ...... 3.5 2.5 M - "
GLIESE 729 .... 2.20 5.32 M - 750607 ...... 10 0.6 MU - "
.... 3.4 5.11 C - " " LII 32.3 18 48 -- 0 37 1(30 5 W 15 M 770612 ED
.... 3.5 5.0 M - 741004 ...... 200 2 W 15 M "
YALE 4338 .... 3.5 5.060 C - 760907 " AFGL 2261 18 48 00 +47 27 54 4.2 0.5 M 10 M 760913
28.75-1.60 18 46 50.7 -- 4 30 41 1.61 5.2 M 60 s 830001 .... I1.0 -- 1.1 M 10 M "
.... 2.21 4.7 M 60 s " EIC 714 18 48 00.4 + 7 23 56 2.7 7 F - 780604
28.73-1.62 18 46 54.3 -- 4 32 I1 1.61 5.4 M 60 s " 30.44-1.05 18 48 01.2 -- 2 45 14 1.61 6.4 M 60 s 830001
.... 2.21 4.9 M 60 s ...... 2.21 5.9 M 60 s "
G31.4-0.3 18 46 57.4 -- I 32 21 1.25 S 12 s 810216 30.54-1.01 18 48 02.7 -- 2 38 44 1.61 5.2 M 60 s "
IRC+10380 18 46 58 + 8 32 30 2.2 2.03 M I I0 M 690001 .... 2.21 4.7 M 60 S "
28.74-1.64 18 46 58.2 -- 4 32 12 1.61 4.4 M 60 s 830001 AFGL 53058 18 48 04 +33 19 06 4.2 1.9 M 10 M 770706
.... 2,21 4.1 M 60 S " IRC 00383 18 48 05 -- 3 37 54 2.2 2.88 M 10 M 690001
IRC-10465 18 46 59 -- 5 57 54 2.2 2.18 M 10 M 6_001 AFGL 22628 18 48 05 -- 6 45 24 4.2 1,9 M 10 M 770706
AFGL53028 184659 --55836 4.2 1.4M 10M 770706 IRC-I0469 184811 --64824 2.2 2.87M 10M : 690001
33.0+0.6 18 47 + 0 17 80 2.1E5 X 0.4 D 820213 ED IRC+30343 18 48 12 +33 17 54 2.2 2.96 M 10 M "
.... 150 1.2E5 X .37 D .... MI-64 18 48 12 +35 11 10 4.6 MU : II S 741009 P--K
1847+335 18 47 +33 30 1.27 16.85 M - 821209 ED 30.53-1.06 18 48 13.7 -- 2 40 44 2.21 6.3 M I 60 S 830(301
.... 1.65 16.03 M - " " BET LYR 18 48 14.0 +33 18 12 1.03 4.42 CV - 650107 779907
.... 2.23 15.04 M - '....... 1.07 S - 740604 "
EIC 710 18 47/30.0 + 8 32 09 2.7 35 F - 780604 .... 1.07 S - 680202 "
EIC 711 184700.1 --55814 2.7 34F - " BET LYR A .... 1.08 S 17s 821208 "
1RC-10466 18 47 07 -- 9 42 42 2.2 2.79 M 10 M 690001 BET LYR " " 1.08 S - 690706 "
AFGL 2258 18 47 08 -- 1 32 (30 4.2 1.6 M 10 M 760913 .... 1.2 3.58 M v 820908 "
.... 19.8 --3.3 M 10 M " " " 1.2 3.41 MV - 760108 "
34.37+ 1.23 18 47 08.9 + 1 46 47 1.61 6.3 M 60 s 830(301 .... 1.25 3.27 MV - 800210 "
.... 2.21 5.7 M 60 s " " " 1.25 3.28 M - 780116 "
28.70--1.71 18 47 09.6 -- 4 36 12 1.61 5.9 M 60 s " BS 7106 .... 1.25 3.24 C - 660302 "
.... 2.21 5.5 M 60 s " BET LYR .... 1.6 3.50 M v 820908
28.80-1.67 18 47 11.5 -- 4 29 42 1.61 5.6 M 60 s ...... 1.65 3.15 MV - 800210
.... 2.21 4.7 M 60 s ...... 2.2 3.38 M v 820908
30.39-0.85 18 47 12.6 -- 2 42 42 2.21 6.4 M 60 s " " " 2.2 3.08 MV - 800210
IRC (30381 18 47 19 -- I 32 36 2.2 1.82 M 10 M 690001 .... 2.2 3.19 MV - 760108
28.73-1.76 18 47 23.5 -- 4 35 42 1.61 6.4 M 60 s 830001 .... 2.2 2.99 M - 780116
.... 2.21 5.6 M 60 s " BS 7106 .... 2.2 3.06 C - 660302
AFGL 2259 18 47 25 + 9 29 30 2.28 5.0 M 17 s 800213 AFGL BET LYR .... 2.3 2.97 M I1 s 740807
CRL 2259 .... 2.3 5.0 (2 18 s 761210 ...... 3.4 2.84 MV - 800210
AFGL 2259 .... 3.5 1.9 M 17 s 800213 ...... 3.5 3.22 M v 820908
CRL 2259 .... 3.5 1.9 M 18 s 761210 ...... 3.5 [ 2.82 M - 780116
AFGL 2259 .... 4.9 0.3 M 17 s 800213 ...... 3.5 2.82 M - 710403
CRL 2259 .... 4.9 0.3 C 18 s 761210 ........ 3.6 2.76 M II s 740807
AFGL 2259 .... 8.4 -- 1.6 M 17 s 800213 ........ 3.6 2.91 MV - 760108
CRL 2259 .... 8.4 --1.5 C 18 s 761210 ........ 4.6 2.92 M v 820908
AFGL 2259 .... I1.0 --1.9 M 10 M 760913 ...... 4.8 2.68 MV - 760108
.... 11.2 i --2.2 M 17 $ 800213 i AFGL ...... 4.8 2.63 MV - 800210
CRL 2259 .... 11.2 --2.2 C 18 s 761210 ........ 4.8 2.78 M - 780116
AFGL 2259 .... 12.5 -2.2 M 17 s 800213 ........ 4.9 2.54 M I1 s 740807
CRL 2259 .... 12.5 --2.2 C 18 S 761210 ........ 4.9 2.45 M - 710403
AFGL 2259 .... 19.8 --2.4 M I0 M 760913 ...... 8.4 2.24 M - "
MI-62 L847 25 --22 37 54 2.2 9.7 MU - 740708 819916 ...... 8.6 2.07 MV - 760108
ISS #234 L847 25 -45/)0 2.2 2.7 M - 580802 " .... 8.7 2.25 M II S 740807
AFGL 53038 L847 28 -10 45 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... ,, 10 2.07 M 11 S "
CRL 2259 18 47 31.1 + 9 26 34 3.6 63 J - 760604 ...... I1 1.96 M - 710403
.... 5.0 140 J - "....... 11.4 2.01 M 11 s 740807
.... 8.8 120 J - '....... 12.6 1.87 M 11 S "
.... 10.6 250 J - '....... 19.5 1.62 M I1 s "
.... 10.6 130 J - " AFGL 22638 8 48 17 +23 43 48 4.2 1.7 M 10 M 770706
.... 10.8 310 J - " IRC+20378 8 48 20 4-24 02 12 2.2 2.47 M 10 M 5_001
.... 11.6 270 J - " IRC+ 10381 8 48 26 4-10 54 30 2.2 2.98 M 10 M "
.... 12.6 120 J - " AFGL 53068 8 48 26 +24 02 42 4.2 1.4 M 10 M 770706
" [84731.6 +92639 1.25 12.2M - 771005 ...... 11.0 --I.0M 10M "
.... 1.65 9.5 M - " HD 175305 8 48 27.3 _-74 40 00 1.25 5.64 C - 190603 CSI 79
.... 2.2 6.8 M - '....... 1.65 5.16 C - "
.... 3.5 3.2 M - "....... 2.2 5.10 M - 781222
AFGL 53048 1847 36 .28 04 18 4.2 1.6 M 10 M 770706 .... _ - 2.2 5.10 M - 790603
.... 19.8 --2.9 M 10 M " AFGL 53078 8 48 34 - 12 42 36 4.2 2.0 M 10 M 770706
El(2 712 1847 36.9 - 7 58 (30 2.7 226 F - 780604 AFGL 53088 8 48 37 - 9 38 (30 4.2 1.8 hi 10 M ""
SCT 1847 37.0 - 7 57 58 1.00 2.68 M - 310001 CSI 79 IRC.--10470 8 48 37 -12 41 24 2.2 2.99 M 10 M _0l
" 1.25 1.99 M - " " IRC+20379 8 48 38 _-23 43 36 2.2 2.68 M I0 M "
" 1.25 2.08 M - 300212 " 34.56+0.89 8 48 43.4 _- 1 47 44 1.61 4.6 M 60 s 330001
" 1.65 1.19 M - '....... 2.21 4.3 M 60 $ "
" 1.65 1.06 M - 310001 " IRC 00384 8 48 49 - 0 06 42 2.2 2.83 M 10 M 590001
" 2.2 0.55 M - 200212 ...... 2.3 3.3 M - 740705 IRC
A-275
NAME 18A5_48"m (1950) ",,DEC' _.(,_m)3.5 FLUX2.8 M ,_!BEA5- I BIBLI(,, POSR,, NAME _ ,_ (1950) • ,,DEC, k(Pm)27.4 --6.4FLUXM lira10 I _iBIBLII.. POSRFI_" 4.8 3 0M .... AFGL 5316S 18505 -1240.* 4.2 1.3M 1 ""
EIC 715 + 8011 2.7 10F - 78060' )) 11.0 --0.5M 101 "
30.56-1.23 18485 -- 2434 1.61 6.0 M 60 S 83000 FN SGR / 18505 -- 19033 1.25 9.14 M - 73001: 739903
" 2.21 5.5 M 60 S '" J " 1.6 8.00 C - 72080"
AFGL 2264 18485 --29043 4.2 1.3 M 10 Iv 76091: " 1.65 8.17 M - 73001:
AFGL 5309S [ 18485 +2500 C 11.0 --0.8 M 10 _ 77070( " " 2.2 7.92 M - "
" 19.8 --3.3 M 10 zv .... ,, 2.2 7.78 M - 79080"
31.8-0.5 / 1849 -- 118 80 2.6E5 X 0.4 D 82021_ EI )' " 2.2 7.78 M - 72080_
' 150 1.0E5 X .37 D ...... ,, 3.5 8.02 M - 73001!
AFGL 5310S [ 18490 + 009,, 1: 3.582"25 2.83"3MM 2626ss 80021._...... 77070, AFGL 5317S / 18505 + 939,,41 19.84"2 --2.21'3MM 1010lz 77070(,,
" [ " 4.2 1.7 M I0 _ 77070( IRC 00388 [ 18 51 0 + 2 37 3( 2.2 2.98 M I0 _ 690(301
" " 4.9 3.0 M 26 s 800212 770701 / " 2.3 3.2 M - 74070'. IRC
" " 11.0 -- 1.1 M 10 _4 77070( "' 3.5 2.9 M - "
AFGL 2265S |18490 -- 13611 4.2 1.5M 10_ " " 4.8 2.7M - "
30.69-1.24 [ 18 49 0: -- 2 37 11 2 21 6 3 60 3 001 10.7 0 4 "
CRL 2266 / 18 49 2 + 12 08 5 10.6 36 J 12 s 78010_ IRC-10472 / 18 51 0: -- 12 41 31 2.2 3.13 M 10 _ 690001
] 1849 2: + 12 09 3, 4.6 1.78M 6 s 770502 30.87-1.68 [ 18 51 0: -- 2 39 5C 2.21 6.5 M 60 s 830001
30.71-1.30 [ 1849 2: -- 2 37 4_ 2.21 6.4 M 60 s 830001 IRC+ 10383 /18 51 0_ + 9 35 4_ 2.2 1.85 M 10 _ 690001
OH31.74).8 _ 18 49 21 -- 1 30 2z 3.8 3.35 M - 760701 IRC-30395 /18 51 0_ --32 31 3q 2.2 2.99 M 10 _ "
[ i; " 11 0.34 MI - " IRC-20525 :18510: --21 25 1; 2.2 2.80M 10_ "
ISS #333 /18 49 21 --50 20 2.2 2.5 M - 680802 34.81+0.35 18 51 0( + 1 46 0_ 2.21 6.4 M 60 s 830001
31.7-0.8 18 49 2( -- 1 30 2_ 1.65 7.57 M v 820207 NUU 1 SGR 18 51 _ -22 48 21 1.06 S - 820905 CSI 79
"" 2.2 6.11 M v " AFGL 5318S 18 51 I( +42 07 0_ 4.2 1.4 M 10 r, 770706
" 3.8 3.89 M v " '" 11.0 0.0 M 10 _ "
AFGL 2266 _18 4 3' + 12 07 31 4.2 1.6 M 10 M 760913 IRC-20526 18 51 1C -22 48 l: 2.2 1.78 M l0 _ 690001
" I 1.0 --1.2 M I0 M " IRC+30345 18 51 I1 +30 34 0I 2.2 2.60 M 10 _, "
30.75-1.36 18 49 4_ - 2 37 1_ 1.61 6.3 M 60 s 830001 .... 2.3 2.8 M - 740705 IRC
" 2.21 5.9 M 60 s " " " 3.5 2.3 M - "'
AFGL 2267 18 49 4-' -- 3 47 48 4.2 1.2 M I0 M 760913 ...... 4.8 2.2 M - "
IRC-10471 18 49 4_ - 5 24 24 2.2 1.47 M 10 M 690001 ...... 10.7 0.4 M! - "
OH32.8-0.3 18 49 4_ - 0 18 0_ 3.8 4.02 M - 760701 AFGL 2272 18 51 13 + 0 36 12 1.25 7.4 M_ 26 s 800213 AFGL
IRC 00385 18494_ - 347 12 2.2 2.18M 10M 690001 ...... 1.65 4.5 M_ 26s "
O1132.8-0.3 18 49 4_ - 0 17 55 2.2 0.2 J[ 9 s 771109 ...... 2.25 2.8 M_ 26 s "
...... 2.2 0.006 J 13 s 800709 771109 ...... 2.28 2.8 M_ 17 s "
...... 3.4 4.2J_ 9s 771109 " 3.5 1.6M_ 17s "
...... 3.4 0.45 J 13 s 800709 771109 " 3.58 1.6 M_ 26 s "
...... 4.8 39 J'_ 9 s 771109 " 4.2 0.9 M 10 _ 760913
...... 4.8 4 J 13 s 800709 771109 " 4.9 1.1M_ 17 s 800213 AFGL
" 8.7 13 J 9 s .... ,, 4.9 1.4M% 26 s "
" 8.7 48 js, 9 s 771109 " 8.4 --0.3 M_ 17 s ....
'" 9.5 17 J_, 9 s " " 8.6 --0.3 Ms, 26 s ....
" 9.5 4 J 9 s 800709 771109 " 10.7 -- 1.5 Ms, 26 S ....
" " 10.1 41 J\ 9 s 771109 " 11.0 --1.8 M 10 M 760913
" 10.1 10 J 9 s 800709 171109 " 11.2 -- 1.7 MX 17 s 800213 AFGL
" 11.2 18 J_, 9 s 771109 " 12.2 -- 1.6 Mx, 26 s ....
" 11.2 4J 9s 800709 771109 " 12.5 --I.8M x, 17s ....
" 12.5 23 J 9 s .... ,, 18 --2.3 M 26 s "
" 12.5 76J_ 9s 771109 30.84-1.74 1851 13 - 24321 1.61 6.4M 60s 830001
" 20 150 js¢ 9 s " " 2.21 5.7 M 60 s "
" 30 80 J 30 s 800709 t71109 34.80+0.31 18 51 13. F-1 44 08 1.61 5.6 M 60 s "
" 50 75 J 30 s .... ,, 2.21 4.5 M 60 s "
32.8-0.3 18 49 48 - 0 17 54 3.8 3.57 MV v 820207 IRC 00389 18 51 14 ,- 0 34 42 2.2 2.26 M 10 M 690001
30.77-1.38 18 49 48 - 2 36 48 2.21 5.7 M 60 s 830001 " 2.3 2.9 M - 740705 IRC
IRC+50285 18 49 49 F-4640 42 2.2 2.38 M 10 M 690001 .... 2.3 2.8 C_V - 760610
IRC+ 10382 18 49 50 F-14 02 42 2.2 2.61 M 10 M " "' " 3.5 1.7 M - 740705
AFGL 4240 18 49 50 _25 36 18 19.8 --3.3 M 10 M 760913 ...... 3.5 1.6 M_€ - 760610
AFGL 2268 18 49 50 - 5 23 12 4.2 1.1 M 10 M ........ 4.8 1.7 M - 740705
30.68-1.44 18 49 50. - 2 43 18 2.21 6.3 M 60 S _30001 ...... 4.9 1.1 CV - 760610
AFGL 2269S 18 49 55 -46 41 18 4.2 1.4 M 10 M _70706 ...... 8.4 --0.3 CV - "
30.71-1.45 18 49 56. - 2 41 48 1.61 6.1 M 60 S 330001 ...... 8.6 0.1 M - 740705
...... 2.21 5.6 M 60 S .... ,, 10.7 -- I.I M - "
IRC 00386 18 49 57 - 3 15 54 2.2 2.06 M 10 M 590001 " 11.2 -- 1.7 CV - 760610
...... 2.3 2.4 M - _40705 IRC " 12.2 -- 1.4 M - 740705
...... 3.5 1.9 M - " " " 12.5 --1.7 CV - 160610
'..... 4.8 2.0 M - " " AFGL 2273S 18 51 15 -30 37 54 2.25 2.8 M 26 S 300213 770706
'" " 10.7 0.5 MU - "' "' '" 3.58 2.3 M 26 S "
37.6+2.2 18 50 - 5 06 80 L3E5 X 0.4 D 120213 ED " 4.2 1.8 M 10 M 170706
AFGL 5311S 18 50 01 - 3 16 18 2.25 2.4 M 26 s t00213 70706 " 4.9 2.2 M 26 S _00213 770706
" 3.58 1.9M 26 S .... ,, 10.7 0.4 MU 26 S ....
" 4.2 1.3 M 10 M !70706 30.88-1.73 18 51 15.' 2 40 51 2.21 6.3 M 60 S 130001
"' 4.9 2.0 M 26 S 100213 70706 IRC 00390 18 51 18 ' 0 36 06 2.2 2.99 M 10 M _90001
" 10.7 0.5 MU 26 S .... EIC 716 18 51 19., 0 35 40 2.7 45 F - _80604
AFGL 2270 18 50 08 -21 33 06 4.2 0.5 M 10 l_l _60913 BD+ 12 3703 18 51 20., 12 46 39 1.25 5.44 (2 V !01001 BD
'" I 1.0 -0.5 M 10 M " " 1.65 4.53 C v ....
30.79-1.48 18 50 10. - 2 38 48 1.61 6.2 M 60 S 130001 " 2.2 4.30 C V ....
" 2.21 5.8 M 60 S "' " 3.4 4.11 C V ....
AFGL 5312S 18 50 13 ' 7 57 18 19.8 -2.6 M 10 M '70706 IRC 00391 18 51 23 1 33 06 1.04 5.85 M - _40806 IRC
IRC-20524 18 50 13 '21 32 30 2.2 1.76 M I0 M i90001 " 1.05 5.84 M - "
AS 327 18 50 13.: '24 26 38 1.6 8.68 C - '20807 39903 " 2.2 2.73 M 10 r_t i90001
" 2.2 8.52 M - "' ,' " "' 2.3 3.0 M - '40705 IRC
G33.9+0.1 18 50 14.! 0 51 14 1.25 S 12 s 10216 .... 3.5 2.6 M - "
AFGL 5313S 18 50 16 33 30 42 4.2 1.4M I0 M 70706 ...... 4.8 2.6 M - '"
"" 11.0 -0.7 M 10 M '" ' ..... 10.7 0.0 MU - "
IRC 00387 18 50 19 2 51 24 2.2 3.43 M 10 M 90001 ISS #257 8 51 25 48 21 2.2 2.7 M - ,80802
" 2.3 2.9 M - 40705 IRC PE2-16 8 51 31.( 4 42 41 1.65 8.59 M - 40503 769910
" 3.5 2.0 M - '......... 2.2 8.09 M - "
•, " " 4.8 1.8 M - " " K4-8 8 51 36.1 8 57 22 2.2 I0.0 MU - " 819914
•, "' " 8.6 0.4 M - " "' AFGL 2274 8 51 39 40 57 12 4.2 0.2 M 10 M 60913
.... 10.7 -0.9M - '..... '" 11.0 -0.SM 10M ,, I
NGC 6712 NOM. :8 50 20 8 47 NGC NGC 6720 8 51 40 32 58 2.12 68 G tOs 80111 RNGC
NGC 6712 B-66 - - 1.02 1.61 M - 80406 " "' 2.17 21 G !0 s "
NGC 6712 LM 5 - - 1.02 1.12 M - " " '" 11 1.6 JU tt s 20301
NGC 6712 LM 8 - - 1.02 1.51 M - " " '" 11 1.6JU - "NGC 6712 LMI0 - 1.02 1.42 M - " "
" 51.8 12 XU 1 M 11107
30.72-1.56 8 50 21.,_ 2 44 19 1.61 5.3 M 60 s 30001 IRC+40329 8 51 40 40 55 54 2.2 0.64 M 0 M 90001
" 2.21 4.7 M 60 s " K4-9 8 51 42.1 28 28 27 2.2 9.2 MU - 40708 819910
IRC+60259 8 50 26 59 19 36 2.2 1.81 M 10 M 90001 NGC 6715 8 51 51 30 32 42 1.25 6.88 M 15s 41001 809909
IRC+30344 8 50 28 33 27 06 2.2 1.67 M 10 M " " 1.6 6.45 M 15s "
FIR #26 8 50 30 0 43 180 .6E5 X 30 M _0803 ED " 2.2 7.23 M 2 S "
AFGL 5314S 8 50 31 59 20 30 4.2 1.3 M 10 M 70706 '" 2.2 6.81 M 8 S "
K3-16 8 50 42._ 12 12 17 2.2 9.5 MU - 40708 i9910 " 2.2 6.23 M ,5 s "
G34.3+0.1 8 50 46.2 I 11 21 2.2 S 12 s 10216 AFGL 5319S 8 51 52 36 49 18 4.2 1.6 M 0 M 70706
1R34.3+0.2 85046.3 1 I1 12 2.2 0.006 JU 9s 90114 " 19.8 -2.8M 0M "'
" 3.4 0.07 J 9 s " IRC+40330 8 51 54 42 50 12 2.2 2.57 M 0 M 90001
" 4.8 4.7 J 9 s " IRC+50286 8 51 59 50 38 30 2.2 2.73 M 0 M "
" 8.7 3.8 J 9 s " 34.443.2 8 52 1 09 80 ,4E5 X 4 D 20213 ED
" 9.5 0.7 JU 9 s "' '" 50 ,2E5 X 7 D ....
" 10.I 4.1 J 9 s " 35.0+0.2 8 52 I 52 50 9E5 X 7 D "_ ED
" 11.2 1.2 J 9 s " IRC-10473 8 52 01 5 07 24 2.2 2.98 M 0 M 90001
"" 12.5 12 J 9 S " AFGL 2275 8 52 02 16 35 06 4.2 0.1 M 0 M _913
" 20 6.4 J 9 s " " 11.0 -0.9 M 0 M "
AFGL 2271 8 50 50 1 10 24 I 1.0 -2.3 M 10 M $0913 IRC-20527 8 52 03 16 35 36 2.2 _).34M 0 M _001
" 19.8 -5.2 M 10 M " IRC+ 10384 8 52 05 10 34 24 2.2 3.81 M 0 M "
30.89-1.61 8 50 50.5 2 36 50 2.21 6.5 M $0 S 10001 BS 7120 8 52 05.7 _2 44 06 1.2 2.83 M 10405 CSI 79
AFGL 5315S 8 50 56 1703 12 11.0 - 1.6 M 10 M _0706 ...... 1.25 822 M 10419
" 19.8 i -3.0 M L0M ........ 1.25 7.10 MQ _0508
A-276
NAME RA (1980) DEC ).O_m) FLUX BEAM BIBLIO POSRI NAME RA (1950) DEC _Ozm) FLUX BEA_ BIBLIO POS REF
h m t • , •
" "" ' 1.25 2.85 C - 660302 " EIC 719 18 53 00.9 + 8 17 16 2.7 9 F - 780604
.... 1.25 2.83 M - 750607 " IRC+ 10386 18 53 02 . 6 33 12 2.2 3.12 M 10 M 690001
.... 1.6 2.18 M - 740405 " GLIESE 735 18 53 02.9 + 8 20 17 1.65 5.67 M - 741004 CSI 79
.... 1.65 2.18 M - 750607 ...... 2,2 5.47 M - " "
" 1.65 2.197 M - 810419 ...... 3.5 5.2 M - " "
" 2.2 2.03 M - 740405 " FIR #27 18 53 03 + I 30 180 1.6E5 X 30 M 800803 ED
" 2.2 6,32 MQ - 780508 " IRC--10476 18 53 05 -- 10 26 12 2.2 2.86 M 10 M 69{3001
2.2 2.07 C - 660302 " 35.05-0.09 18 53 05.7 + I 47 05 2.21 6.5 M 60 S 830001
" 2.2 2.052 M - 810419 " IRC 00393 18 53 06 + 0 17 06 2.2 2.63 M 10 _4 690001
" 2.20 2.03 M - 750607 " AFGL 2280 18 53 09 -- II 04 48 4.2 1.2 M 10 M 760913
" 3,4 1.89 M - 740405 " HID 175541 18 53 11.9 + 4 12 03 1.02 --0.53 A - 671102 CSI 79
3.4 1.89 M - 750607 ........ 1.05 --0.54 A - " "
" 3,4 1.90(2 - 660302 " IRC--10477 18 53 12 --II 02 54 2.2 2.48 M 10 M 690001
3.6 1,910 M - 810419 " AFGL 22818 18 53 13 -- 4 50 00 4.2 1.7 M 10 M 770706
" 4.8 2.103 M - " " IRC+40333 18 53 17 +41 32 06 2.2 2.97 M 10 M 69(X)01
05.8 -22 44 0_ 1.25 2.87 M 13 S 810720 AFGL 53258 18 53 17 --29 40 06 4.2 2.0 M 10 M 770706
" 1.65 2.20 M 13 S " IRC 00394 18 53 19 -- 4 51 36 2.2 2.39 M 10 M 690001
" 2.2 2.04 M 13 S " IRC--30397 18 53 22 -29 38 12 2.2 2.30 M I0 _4 "
3.7 1.87 M 13 s " IRC-10478 18 53 25 --14 19 54 2.2 2.89 M 10 M "
" 4.8 2.12 M 13 S " ISS #378 18 53 30 --51 09 2.2 3.0 M - 680802
AFGL 53208 06 .50 38 4_ 4.2 1.6M 10M 770706 IRC 00395 185334 --03154 2.2 2.83M 10M 690001
IRC--20528 07 -22 44 0{ 2.2 2.02 M 10 M 690001 ...... 2.3 3.1 M - 740705 IRC
BD+ I0 3721 07.3 _ 10 34 0( 1.25 2.21 C v 701001 CSI 79 ...... 3.5 2.7 M - "
" 1.65 1.18 C v ....... 4.8 2.8 M - "
" 2.2 0,92 C v .... W44 18 53 36 + I 16 80 65000 W 0.5 D 740711 589903
" 3.4 0.65 C v ........ 150 95000 W 0.5 D "
34.92+0,10 09.9 _- I 45 06 2.21 5.2 M 60 s 830001 35.12-0.20 18 53 36.5 + 1 47 33 2.21 5.6 M 60 s 830001
IRC-30396 10 -26 21 3C 2.2 2.68 M 10 M 690001 AFGL 2282 18 53 41 -- 10 36 18 4,2 0.4 M 10 M 760913
IRC 00392 12 _-0 21 30 1.04 6.75 M - 740806 IRC .... II.0 --0.6 M 10 M "
" 1.05 6.66 C - " " AFGL 2284 18 53 47 + 7 51 06 11.0 -- 1.7 M 10 M "
" 2.2 2.82 M 10 M 690001 .... 19.8 --4.4 M 10 M "
2.3 3.07 M - 790604 IRC IRC+40334 18 53 47 +43 52 54 2.2 -2 ML 10 M 690001
2.3 3.0 M - 740705 " BS 7157 18 53 48.7 +43 52 46 1.02 0.03 MV - 691002 779907
" 3.5 2.2 M - " " R LYR .... 1.04 --0.32 M - 720002
3.6 2.28 M - 790604 ...... 1.05 -.325 C - "
" 4.9 2.08 M - " ...... 1.2 S - 700901
8.7 0.82 M - " " BS 7157 .... 1.25 -0.97 C - 780212
I0 0.0M _ - 740705 ...... 1.25 --0.86C - 660302
" 10.0 --0.17 M - 790604 " R LYR .... 1.25 S - 680803
11.4 --0.69 M - '....... 1.25 --0.86 C - 670801 "
" 12.6 --0.84 M - '....... 1.3 S - 700301 "
AFGL 2276 16 t-10 35 18 4.2 0.2 M 10 M 760913 BS 7157 .... 1.65 -- 1.80 C - 780212 "
11.0 --1.1 M 10 M ...... 2.2 --2.09 C - 660302 "
IRC+30346 16 t-27 50 36 2.2 2.48 M 10 M 690001 R LYR .... 2.2 --2.09 C : - 670801 "
AFGL 53218 17 F 0 22 00 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706 BS 7157 .... 2.20 --2.06 M - 780212 "
3.58 2.2 M 26 s .... R LYR .... 2.85 S 40 s 770005 "
4.2 2.3 M 10 M 770706 BS 7157 .... 3.4 --2.35 C - 660302 "
" 10.6 0.0 M 26 s 800213 770706 R LYR .... 3.4 --2.35 C - 670801 "
BD+ 9 3920 19.7 F10 03 23 1.25 5.61 C v 701001 BD .... 3.5 --2.23 M - 710405 "
1.25 5.44 C - 780212 ...... 3.5 --2.32 M - 710403 "
" 1.65 4.64 C v 701001 ...... 3.5 --2.23 M - 710203 "
" 1.65 4.59 (2 - 780212 ...... 4.9 --2.11 M - 710403 "
" 2.2 4.41 C v 701001 ...... 4.9 --I.95 C - 710405 "
" 2.20 4.37 M - 780212 ...... 4.9 --1.95 C - 710203 "
" 3.4 4.19 C v 701001 ...... 5.0 --2.37 M - 700302 "
AFGL 53228 20 F27 50 24 4.2 1.5M 10 M 770706 .... 8.4 --2,23 C - 710203 "
" 11.0 --2.8 M 10 M ...... 8.4 --2.23 C - 710405 "
" 19.8 --2.8 M 10 M ...... 10 17.0 F 5.9 s 640201
AFGL 53238 22 _ 8 12 24 4.2 1.1M 10 M ...... 10 --2.15 C - 670801
HB 7 23.8 -32 19 49 1.65 9.3 M - 740503 769910 .... 10.2 --2.17 M - 700302
" 2.2 9.3 M - '....... 11 -2.80 M - 710403
IRC--10474 25 -12 48 06 2.2 i 2,97 M 10 M 690001 .... 11.0 --2.35 C - 710405
SV TEL 27.9 -49 32 03 1.2 5.87 MV - 790004 CSI 79 .... II.0 --2.35 C - 710203
" 1.6 5.03 MV - '....... 20 -2.62 M 9 s 731104
.... 2.2 4.60 MV - '....... 22.0 -2.90 M - 700302
.... 3.4 4.04 MV - " " IRC--10479 18 53 49 - 10 35 36 2.2 0.67 M 10 M 690001
EIC 717 33.3 - 8 II 48 2.7 27 F - 780604 IRC--20529 18 53 49 - 18 23 24 2.17 D - 790203 IRC
IRC+ 10385 34 - 8 11 24 2.2 2.56 M 10 M 690001 ...... 2.2 2.93 M I0 M 69G001
IRC+20380 38 -22 34 42 2.2 2.54 M 10 M " 39.09+ 1.79 18 53 51.6 + 6 14 03 1.61 6.2 M 60 S 830001
AFGL 22778 38 -41 25 54 19.8 --3.1 M 10 M 770706 ...... 2.21 5.4 M 60 s "
BS 7133 38.1 -22 34 49 1.25 3.16 C - 660302 CSI 79 IR35.6-0.0 18 53 51.7 + 2 16 30 4.8 1.7 JU 9 s 790114
" 2.2 2.56 C - "....... 10.1 0.9 J 9 S "
AFGL 2278 40 -36 50 54 4.2 - 1.5 M 10 M 760913 I AFGL 2285 18 53 55 +43 52 30 1.25 -- 1,0 M 26 S 600213 AFGL
" II.0 --I.7M 1OM ...... 1.65 --I.SM 26S "
.... 27.4 --6,5 M 10 M ...... 2.25 --2.0 M 26 s "
AFGL 53248 41 - 8 14 06 4.2 1.3 M 10 M 770706 " " 3.5 --2.2 M II s "
IRC+40331 44 -36 49 54 2.2 - 1.21 M 10 M 690001 " " 3.58 --2.0 M 26 S "
IRC--10475 44 - 8 15 00 2.2 2.78 M 10 M ...... 4.2 --2.3 M 10 M 760913
EIC 718 44.2 - 8 15 06 2.7 22 F - 780604 .... 4.9 --2.0 M II S _00213 AFGL
DEL 2 LYR 45.2 -36 50 02 1.2 S - 700901 779907 .... 8.4 --2.2 M 11 s "
BS 7139 1.25 -0.02 C - 660302 ...... I1.0 -2.5 M 10 M 760913
" 1.25 --0.11 C - 780212 ...... 11.2 --2.4 M I1 S _00213 AFGL
" " 1,25 -0.02 M - 751004 ...... 19.8 --2.5 M 10 M 760913
DEL 2 LYR " 1,25 S - 680803 " IRC 00396 18 53 58 _- 0 28 12 2.2 2.72 M 10 M 590001
" " 1.25 --0.02 C - 670801 " IRC+30347 18 53 59 _-30 05 24 2.2 2.53 M 10 M "
" " 1.25 --0.03 C - 650002 .... 2.3 2.8 M - 740705 IRC
" " 1.3 S - 700301 .... 3.5 1.9 M - "
BS 7139 " 1.65 --0.96 C - 780212 .... 4.8 1.5 M - "
" 1.65 -0.75 M - 751004 " 8.6 0.6 MU - "
DEL 2 LYR 2.0 1800 F 1.5 D 810002 " 10.7 --0.7 M - "
BS 7139 2.2 -- 1.23 (2 - 660302 " IRC 00397 18 54 01 _- 4 19 24 2.2 2.67 M 10 M 590001
.... 2.2 - 1.23 M - 751004 " AFGL 4241 18 54 01 _-30 03 30 2.25 2.8 M 26 s 500213 AFGL
DEL 2 LYR 2.2 --1.23 C - 670801 " 3.58 1.9 M 26 S "
" " 2.2 -1.17 (2 - 650002 " 4.2 1.0 M I0 M 760913
BS 7139 2.20 -1.17 M - 780212 " 4.9 1.5 M 26 s 500213 AFGL
DEL 2 LYR 2.8 570 F 1.5 D 810002 " 8.6 0.6 MU 26 S "
" " 2.85 S 40 s 77(X305 " 10.7 --0.7 M 26 S "
BS 7139 3.4 --I.45 C - 660302 " IL0 --1.0 M 10 M T60913
DEL 2 LYR " 3.4 --1.45 C - 670801 " MI-65 18 54 11.9 4-10 48 14 2.2 12.5 M 11 s ?41009 769910
3.4 -- 1.40 (2 - 650002 " 2.2 12.5 M - T40708
" 3.5 -- 1.4M 40 S 770005 " 3.6 7.5 MU 11 s T41009
BS 7139 " 3.5 -I.45 M - 751004 " 10 4.2 MU 11 S "
DEL 2 LYR " 3.5 - 1.45M - 710405 " 35.20-0.33 18 54 14.9 _- I 48 02 2.21 5.4 M 60 S 230001
" 3.5 - 1.45 M - 710403 " R CRA 18 54 23.9 -37 01 57 1.25 7.22 M 12 s T30012 CSI 79
4,9 -1.08 M - " " 1.25 7.02 CV 18 S [80302
" 4.9 --1.08 C - 710405 " 1.25 7.22 M - T40502
DEL LYR 10 7.80 F 5.9 S 640201 " 1.25 7.22 C - Y50703
DEL 2 LYR " 10 --1.18 C - 670801 " 1.6 5.4 M - Y30203
BS 7139 10.0 -1.15 M - 751004 " 1.65 5.07 M 12 S F30012
DEL 2 LYR 10.2 -1.10 M - - 700302 " 1.65 4.91 CV 18 s _80302
" 10.4 -1.15 C - 65(3(302 " 1.65 5.07 M - M0502
11 - 1.66 M - 710403 " 1.65 5.07 C - T50703
" 11.0 -1.66 C - 710405 " 2.2 3.43 M 12 s T30012
20 - 1.8 M 14 S 760901 " 2.2 3.32 MV 18 s [80302
AFGL 2279 48 -42 25 18 4,2 1.4 M 10 M 760913 2.2 3.43 M - Y50703
" 11.0 -- 1.8 M 10 M " 2.2 3.43 M - Y40502
34.98-0.08 55.7 • 1 43 05 2.21 6.3 M 60 S 830(}01 2.2 3.7 M - T30203
IRC+40332 57 .42 27 36 2.2 2.06 M 10 M 690001 3.4 1.81 CV 18 s [80302
A-277
I k(_m) FLUX BEAM BIBLIO IiPOSREF NAME (1950) DEC I k(pm) FLUX BEAM BIBLI( POSRINAME RA (19501 DEC I
,, h ,m * "" ° ° 3.4 1.78 C - 750703 [ .... "" ° [ 10.4 150 J - "
...... 3.4 ' 1.78 ?_ - 740502 ...... 10.6 220 J - "
...... 3.5 1.78 ?_ 12 S 730012 ...... 11.6 260 J - "
...... 3.5 1.8 _ - 730203 ...... 12.6 360 J - "
...... 4.8 0.7 MV 18 s 680302 " AFGL 2290 + 6 38 18 1.25 12.2 M 17 s 80021: AFGI
...... 4.8 1.1I_ - 730203 .... 1.65 8.8 MV 17 s '"
...... 5.0 0.521_ - 700302 .... 1.65 8.8M 26s "
...... 10,2 --0.87 bt - '..... 2.25 4.7 M 26 s "
...... 10.6 -- I.I i_ - 730203 .... 2.28 4.15 M 17 s 790401
...... 22 --3.3 I'd - '..... 2.28 5.1 MV 17 s 80021" AFGI
IRC--10480 18 54 24 -- 5 54 36 2.2 2.33 M 10 M 690001 " 3.5 1.8 MV 17 s "
EIC 720 18 54 24.2 + 4 37 00 2.7 19 F - 780604 " 3.5 0.72 M 17 s 790401
IRC-10481 18 54 37 -- 9 49 54 2.2 2.86 M 10 M 690001 CRL 2290 " 3.5 P 40 s 78000"_ AFGI
39.18+ 1.62 18 54 39.1 + 6 14 01 1.61 6.2 M 60 s 830001 AFGL 2290 " 3.58 1.4 M 17 s 800212
.... 2.21 5.3M 60s .... 3.58 I.IM 26s ....
HD 175754 18 54 39.3 -- 19 13 13 1.25 7.16 M - 800809 CSI 79 " 4.2 0.5 M 10 M 760913
.... 1.65 7.22 M - '..... 4.9 0.I M 17 s 800213 AFGE
.... 2,2 7.21 M - '..... 4.9 --0.72 M 17 s 790401
" " 3.5 7.24 M - " .... 4.9 --0.2 M 26 s 800213 AFGI.
BS 7150 18 54 44.7 --21 10 25 1.04 1.96 M - 800105 CSI 79 " 8.4 -2.51 M 17 s 790401
.... 1.2 1.64 M - 740405 .... 8.4 --I.7 M 17 s 80021"_ AFGL
.... 1,25 1,71 C - 660302 .... 8.6 --2.3 M 26 s ....
.... 1.25 1.58 M - 800105 .... 10.7 --2.1 M 26 s ....
.... 1.6 1.08M - 740405 .... 11.0 --2.6M I0M 760913
.... 1.65 1.03M - 800105 .... 11.2 --2.1M 17s 800213 AFGL
.... 2.2 0,99C - 660302 .... 12.2 --2.8M 26s "
.... 2.2 0.95M - 740405 .... 12.5 --3.44M 17s 790401
.... 2,2 0.91M - 800105 " " 12,5 --2.9M 17s 800213 AFGL
.... 3.4 0.85 C - 660302 .... 19.8 --4.5 M 10 u 760913
.... 3.4 0.83 M - 740405 " IRC-30398 -29 54 30 2.2 1.90 M 10 M 690001
.... 3.4 0.83 M - 800105 " AFGL 2290 + 6 38 50 4.6 -0.2 MV - 790106
.... 4.8 1.01 M - '....... 10.6 --2.5 MV - "
IRC--20530 18 54 46 -21 10 42 2.2 0.76 M 10 M 690001 CRL 2290 + 6 38 50 1.65 9.3 M - 771005
AFGL 2286 18 54 47 -21 II 00 4.2 0.6 M I0 M 760913 .... 2.2 5.6 M - "
.... I1.0 --0.6 M 10 M ...... 3.5 2.0 M - "
IRC+I0387 18 54 51 + 6 38 12 2.2 2.25 M 10 M 690001 IRC+10388 +12 54 42 2.2 2.78 M 10 M 690(301
EIC 721 18 54 51.9 + 6 37 50 2.7 30 F - 780604 IRC+20381 . 16 42 42 2.2 2.59 M 10 M "
AFGL 5326S 18 54 52 +71 13 54 4.2 1.4 M 10 M 770706 AFGL 2291 4-12 56 06 4.2 1.2 M 10 M 760913
35.26-0.48 18 54 53.0 + I 47 01 2.21 6.0 M 60 s 830001 .... I1.0 --2.1 M 10 M "
IRC 00398 18 54 59 + 0 23 06 2.2 2.01 M 10 M 690001 R CRA #41 -37 04 25 1.25 11.1 C - 810107 761101
IRC+70147 18 54 59 +71 13 54 2.2 2.24 M 10 M ...... 1.65 9.9 C - "
R CRA #H2 18 55 -37 09 1.25 8.20 C - 750703 ED .... 2.2 9.8 C - "
...... 1.65 1.20C .... R CRA #42 -37 I1 42 1.25 11.5 C - " 761101
.... " 2.2 6.85 M " ...... 2.2 11.4 C "
...... 3.4 r.05 C .... IRC+ 10389 Jr14 17 30 2.2 1.73 M 10 M 690001
UW AQL 18 55 00.2 4- 0 23 16 1.04 4.23 M 780509 CSI 79 UV AQL t- 14 17 53 1.00 3.98 M - 810001 CSI 79
...... 1.04 4.26 M 740806 " " " 1.25 3.21 M - "
.... " 1.05 4.19 M 780509 " " 1.65 2.09 M - "
...... 1.08 4.20 M - '..... 2.25 1.49 M - "
.... 1.10 4.36 M - " " " 3.12 1.60M - "
.... 1.25 1.51C v 701001 " " 3.7 0.96 M - "
.... 1.65 2.39 C v .... 39.31+ 1.23 4- 6 09 58 1.61 6.3 M 60 s 830001
.... 2.2 2.02 C V ...... 2.21 5.4 M 60 s "
.... 3.4 .64 C v .... IRC 00403 - 3 08 {30 2.2 2,73 M 10 M 690001
IRC 00399 18 55 06 4- 2 38 42 2.2 2.35 M 10 M 690001 AFGL 2292 "k14 19 00 4.2 1.0M 10 M 760913
AFGL 5327S 185507 _- 0 22 36 4.2 1.6M 10M 770706 ADAQL -81430 11.3 4.2MU - 721203 CSI79
HD 175876 18 55 12.7 -20 29 29 1.25 7.16 M - 800809 CSI 79 AFGL 2293 -19 16 42 4.2 0.4 M 10 M 760913
.... 1.65 7.26 M - " " HD 176124 - 19 20 51 1.04 2.76 M - 800105 CSI 79
.... 2.2 7.29 M - '..... 1.25 2.15 M - "
.... 3.5 7.27M - " " BD-19 5255 " 1.62 D - 820507
AFGL 2287 1855 15 _-3 2254 11.0 --1.2M I0M 760913 HD 176124 " 1.65 1.27M - 800105
39.32+1.51 1855 17.2 _-6 1800 1.61 5.8M 60s 830001 " 2.2 1.01M - "
.... 2.21 _,.9M 60 s .... 3.4 0.83 M - "
IRC 00400 18 55 21 - 0 48 30 2.2 2.86 M 10 M 690001 " 4.8 1.21 M - "
.... 2.3 t.0 M - 740705 IRC IRC--20532 - 19 21 00 2.2 1.00 M 10 M 690001
.... 3.5 1.7 M - " " IRC+30348 k25 10 36 2.2 2,91 M 10 M "
" " 4.8 1.8 M " " AFGL 2294S F25 I1 30 4.2 1.6 M I0 M 770706
IRC 00401 18 55 29 - 4 13 24 2.2 2.83 M 10 M 690001 AR SGR -23 46 36 3.6 6.8 M - 721203 CSI 79
IRC-20531 18 55 33 -19 14 36 2.2 2.58 M 10 M " " 11.3 4.1 MU - ....
BD-19 5250 18 55 33.0 - 19 14 42 1.62 D 820507 CSI 79 IRC+ 10390 I-10 19 24 2.2 3.27 M 10 M 690001
RGO 740 18 55 33.6 k 5 51 23 1 7.26 M 780309 CSI 79 AFGL 5328S b10 20 36 4.2 1.3 M 10 M 770706
YALE 4398 .... 1.25 6.250 C 760907 " K4-10 _'20 32 52 2.2 9.2 MU - 740708 819914
GLIESE 740 .... 1.65 5.57 M 741004 " R CRA #C -37 02 49 1.25 9.48 C - 750703 CD
YALE 4398 " " 1.65 5.565 C 760907 " " 1.65 9.10 C - "
GLIESE 740 .... 2.2 5.43 M 741004 " " 2.2 9.07 M i - "
YALE 4398 .... 2.2 5.395 M 760907 " V492 AQL _-5 18 31 1.04 4.62 M - 740806 GCVS
GLIESE 740 .... 3.5 L3 M 741004 " " " 1.04 4.60 M - 780509
YALE 4398 .... 3.5 5.350 C 760907 " " 1.05 4.55 M - "
EIC 722 18 55 39.6 I- 8 I1 22 2.7 19 F 780604 " 1.08 4.53 M - "
EIC 723 18 55 47.3 k"7 55 08 2.7 15 F " " 1.10 4.70 M - "
M1-66 18 55 50.3 - 1 07 39 2.2 10.0MU - 740503 819914 .... 1.25 3.91 C V 701001
AFGL 2288 18 55 53 _-4 35 24 4.2 1.9M 10 M 760913 .... 1.65 2.51 C v '"
.... IL0 --I.2M 10M ...... 2.2 1.98C v "
.... 19.8 --3.0 M I0 M .... 3.4 1.54C v "
39.28+ 1.31 18 55 55.1 _-6 10 29 1.61 ;.0 M 60 S 830001 1RC+ 10391 - 5 18 30 2.2 1.97 M 10 M 690001
.... 2.21 L8 M 60 S " EIC 726 - 5 18 27 2.7 46 F - 780604
EIC 724 18 55 55.6 _-4 35 46 2.7 100 F 780604 R CRA #G2 -36 59 1.25 10.7 CU - 750703 ED
IRC 00402 18 55 58 _-4 35 42 1.00 4.29 M 810001 IRC " 1.65 9.8 C - "
...... 1.25 3.23 M ...... 2.2 9.4 M - "
...... 1.65 2.08 M .... R CRA #D -37 01 1.25 9.78 C - " ED
...... 2.2 1.65 M 10 M 590001 " 1.65 8.23 C - "
...... 2.25 1.51 M _10001 IRC " 2.2 7.50 M - "
...... 3.12 1.08 M ...... 3.4 7.29 C - "
.... 3.7 0.97 M .... R CRA #B -37 02 1.65 11.2 MU - " ED
FF AQL [8 56 01.1 -17 17 31 1.2 3.96 M g00005 CSI 79 " 2.2 10.3 M - "
" 1.25 3.905 MV 580401 " R CRA #H -37 11 1.25 10.9 MU - " ED
.... 1.6 3.62 M g00005 .... 1.65 10.0 MU - "
.... 2.2 3.465 MV 580401 .... 2.2 9.7 MU - "
.... 2.2 3.52 M g00005 " 39.51+1.12 - 6 17 56 1.61 6.5 M 60 s 830001
.... 3.4 3.331 MV 580401 .... 2.21 5.6 M 60 S "
.... 3.4 3.67 M 30_05 " AFGL 2295S - 6 56 12 4.2 1.3 M 10 M 770706
AFGL 2289 8 56 03 -29 55 12 1.25 _.5M ]00213 AFGL GAM LYR -32 37 10 1.23 3.19 M 15 S 790903 CSI 79
.... 1,65 '..I M " BS 7178 1.25 3.23 C - 660302
.... 2.25 .2 M " GAM LYR 1.65 3.19 M 15 s 790903
.... 3.58 0.1 M - " 2.2 3.19 M 15 S "
.... 4.2 --0.2 M 10 M ?60913 BS 7178 2.2 3.24 C - 560302
" " 4.9 --0.5 M 100213 AFGL 3.4 3.17 C - "
.... 8.6 --2.2 M " GAM LYR 3.5 3.19 M 15 s 790903
.... 10.7 --3.2 M - " 4,8 3.19 M 15 s "
.... 11.0 --3.5 M 10 M ?60913 AFGL 2296 - 5 16 00 4.2 1.2M 10 M 760913
.... 12.2 --3.1 M 100213 AFGL EIC 727 - 6 01 02 2.7 12 F - 780604
18 --4.0 M " IRC+ 10392 -14 59 54 2.2 1.50 M 10 M 590001
EIC 725 8 56 03.7 - 6 38 47 2.7 36 F - ?80604 EPS AQL - 14 59 55 1.23 3.69 M 15 s 790903 CSI 79
CRL 2290 8 56 03.8 - 6 38 52 2.2 2.7 J - T60605 BS 7176 1.25 2.33 C - 560302
3.6 71 J - EPS AQL 1.65 3.68 M 15 s 790903
5.0 91 J - " 2.2 3.68 M 15 s "
8.4 170 J - BS 7176 2.2 1.69C - 560302
8.8 160 J - 3.4 1.55 C - "
A-278
NAME RA (19501 DEC _ _m) FLUX BEAM BIBL10 _OSREF NAME I RA (19501 C k(pm) FLUX IEAM 3IBLIO IPOSREFi
h m t • t • h m I
EPS AQL " " $.5 3.69 M 15 s 790903 " R CRA #F " 1.25 11.0 C - "
...... 1.8 3.68 M 15 s ...... 1.65 9.91 C - "
35.53-1.05 L857 23.7 F-1 45 55 P..21 5.7 M 60 s 830001 " 2.2 10.01 M - "
EIC 728 18 57 26.9 t- 8 12 30 L7 6 F - 780604 R CRA #J 18 58 1.25 7.61 C - " ED
VX AQL 18 57 29 - 1 37 57 L.04 S - 750906 GCVS " 1.65 6.54 C -
- " " L.04 5.83 M - ,.... ' " 2.2 6.22 M - "
.... L.04 5.83 MV - 730307 .... 3.4 6.07 C - "
.... 1.05 5.78 M - 750906 " R CRA #G 18 58 1.25 9.43 C - " ED
, ..... L.08 5.68 M - ,..... 1.65 8.73 C - "
.... i.10 6.19 M ....... 2.2 8.55 M - ',',
.... 1.2 4.80 M - 790004 .... 3.4 7.55 CU -
.... t.6 3.54 M - " " R CRA #B2 18 58 1.25 9.97 C - " ED
...... 1.65 9.47 C -
.... L2 3.04 M -
.... 1.4 2.51 M - •..... 2.2 9.07 M - "
IRC 00404 185731 -13830 L2 2.78M |0M 690001 R CRA #18 185804.2 36 1.6 9.85M 36S 760503 I
39.51+0.94 18 57 39.5 _- 6 12 25 L21 6.3 M 60 S 830001 " 2.2 8.74 M 36 S "
R CRA #L 18 57 40.5 -37 07 53 1.25 6.62 C - 750703 _-.SI79 " 3.5 7.32 M 36 s "
BS 7169 .... 1.6 6.8 M - 730203 " 39.54+0.84 18 58 05.5 24 1.61 5.5 M 60 s $30001 I
R CRA #L .... 1.65 6.63 C - 750703 .... 2.21 5.4 M 60 S "
BS 7169 .... L2 6.9 M - 730203 " IRC+30350 18 58 07 30 2.2 1.69 M 10 M 590001 [
R CRA #L .... L2 6.66 M - 750703 " H-H 101 18 58 12.3 17 2.2 9.7 M 35 S 140706
.... 1.4 6.82 C - " " ANON 1 18 58 12.4 13 1.6 7.9 M - 730203 r60503
BS 7169 .... 3.5 6.8 M - 730203 .... 2.2 7.8 M - "
" " ).6 3.8 M - '..... 3.5 6.7 M - "
R CRA #K 18 57 41.6 -37 07 57 1.25 6.24 C - 750703 CSI 79 " 10.6 4.0 MU - "
BS 7170 .... 1.6 6.3 M - 730203 " 39.50+0.78 18 58 14.4 54 2.21 6.4 M 60 S 330001
R CRA #K .... 1.65 6.22 C - 750703 " R CRA #P 18 58 16.5 44 1.25 6.68 C - 750703, CSI 79
BS 7170 .... L2 6.4 M - 730203 .... 1.65 6.62 C - ,
R CRA #K .... L2 6.23 M - 750703 .... 2.2 6.58 M -
...... 1.4 6.30 C - , ..... 3.4 6.48 C - "
BS 7170 .... 1.5 6.8 M - 730203 " AFGL 5329S 18 58 17 36 4.2 1.3 M 10 M 770706 I
IRC+30349 18 57 44 .26 10 {30 L2 2.29 M 10 M 690001 TY CRA 18 58 18.5 I 50 1.25 7.36 M - 740502 ! CSI 79
ANON 2 18 57 44.5 -37 02 16 1.6 7.6 M - 730203 760503 .... 1.25 7.36 C - 750703 i
...... L2 7.2 M - '....... 1.6 7.0 M - 730203
........ 1.65 6.83 C - 750703" .... 3.5 6.8 M -
...... 3.6 4.0 MU - ' ....... 1.65 6.83 M - 740502
IRC+40335 18 57 45 +41 33 36 2.2 2.90 M I0 M 690001 .... 2.2 6.8 M - 730203
IRC+ 10393 18 57 47 "t"9 45 30 L2 2.38 M 10 M ...... 2.2 6.57 M - 750703
S CRA 18 57 47.6 -37 01 21 1.25 8.39 M - 740502 CSI 79 .... 2.2 6.57 M - 740502
...... 1.25 8.39 C - 750703 ...... 3.4 6.10 C - 750703
" " " 1.6 7.1 M - 730203 ...... 3.4 6,10 M - 740502
...... 1.65 7.14 C - 750703 ...... 3.5 6.4 M - 730203
...... 1.65 7.14 M - 740502 ...... 4.8 5.7 M - "
...... 2.2 5.82 M 36 S 760503 ...... 5.0 5.94 M - 7(30302
...... 2.2 6.23 M - 740502 ...... 10.6 3.0 M - 730203
...... 2.2 6.23 M - 750703 ...... 22 0.1 M - "
...... 2.2 6.5 M - 730203 .... 18 58 19.5 35 1.25 7.37 M 36 S 760503
...... 3.4 5.13 M - 740502 ...... 1.6 6.81 M 36 S "
...... 3.4 5.13 C 750703 ...... 2.2 6.58 M 36 S "
...... 3.5 4.70 M 36 s 760503 ...... 3.5 6.06 M 36 S "
.... 3.5 4.7 M - 730203 " HD 176279 18 58 21.6 03 1.2 5.88 M - 790004 CSI 79
.... 4.8 3.91 M 36 s 760503 .... 1.6 5.03 M - "
.... 8.4 ! 2.73 M 36 S ...... 2.2 4.81 M - "
.... D.6 2.0 M - 730203 .... 3.4 4.68 M - "
.... I.I 1.69 M 36 s 760503 " CCS 2689 18 58 26 1.2 6.97 M - "
.... 2.6 1.08M 36 s ...... 1.6 6.07 M - "
.... 2 --0.9 M - 730203 .... 2.2 5.91 M - "
Z LYR 18 57 48.1 +34 53 03 1.04 6.00 MV - 720002 779907 " 3.4 5.92 M - "
.... 1.05 6.05 CV .... H-H I00 18 58 26.7 36 1.2 12.0 MU 35 s 740706
R CRA #6 18 57 48.2 --36 57 36 1.25 11.82M 36 s 760503 " 1.6 10.2 M 35 s "
.... 1.6 9.75 M 36 s .... 2.2 6.8 M 35 s "
.... 2.2 8.77 M 36 s .... 3.5 4.5 M 35 s "
IRC+20382 18 57 52 +22 44 30 2.2 0.89 M I0 M 69C001 " 5.0 3.0 M 35 S "
EIC 729 18 57 52.5 + 4 50 08 2.7 13 F - 780604 " 8.4 1.5 M 35 S "
35.56-1.19 185755.4 + 14324 1.61 6.1M 60S 830(301 " I1.1 0.6M 35S I "
.... 2.21 5.8 M 60 S .... 12.6 0.2 M 35 S "
R CRA #17 18 57 56.2 --37 01 06 2.2 8.0 M 36 S 760503 18 58 28.3 27 1.2 .0024 J 10 S 801007 740103
AFOL 2297 18 57 57 -I-22 44 30 4.2 0.8 M 10 M 760913 H-H 100IR " 1.25 17.4 M v 820716 "
AFGL 2298S 18 57 59 + 3 39 36 9.8 --3.5 M 10 M 770706 CRA H-H " 1.25 12.00M 35 s 740103
36.2-1.0 18 58 + 2 23 0 1.2E5 X .37 D 820213 ED H-H 1(30 " 1.25 12.0MU 36 S 760503
R CRA #R 18 58 --36 51 1.25 9.67 C - 750703 ED R CRA #A " 1.25 12.3 MU ! - 750703 740103
.... 1.65 8.50 C - " " CRA H-H " 1.6 10.2 M 35 S 740103
.... 2.2 8.13 M - " " H-H 100 " 1.6 10.16 M 36 S i 760503
...... 1.6 0.065 J 10 S 801007 740103
.... 3.4 7.43 C -
R CRA #T .... 1.25 11.2 CU I - " " H-H 100IR " 1.65 12.38 MV v 820716 "
.... 1.65 10.6 C ! - " " R CRA #A " 1.65 9.89 C - 750703 "
.... 2.2 9.8 M - " " H-H 100IR " 2.2 7.75 MV v 820716 "
R CRA #F2 18 58 --36 52 1.25 9.51 C - " ED CRA H-H " 2.2 6.8 M 35 S 740103
.... 1.65 8.69 C - " " H-H 1{30 " 2.2 6.78 M 36 S 760503
.... 2.2 8.33 M - " " H-H 1001R " 2.2 P - 820716 740103
.... 3.4 8.03 CU - " " R CRA #A " 2.2 6.77 M - 750703
.... H-H 100 " 2.2 0.741 J 10 s 801007R CRA #S .... 2.2 10.5 MU -
R CRA #Q 18 58 -36 54 1.25 9.86 c - " ED H-H 100IR " 3.4 5.14 MV v 820716
.... 1.65 8.49 C - " " R CRA #A " 3.4 4.57 C - 750703
...... 2.2 8.05 M - " " H-H 100 " 3.5 3.270 J 10 s 801{307
.... 3.4 7.75 C - " " CRA H-H " 3.5 4.5 M 35 s 740103
" ED H-H 1(30 " 3.5 4.50 M 36 s 760503R CRA #J2 18 58 --37 02 1.25 8.88 C -
...... 4.8 2.87 M 36 s "
...... 1.65 7.57 C -
...... 2.2 7.06 M - " " CRA H-H " 5.0 3.0 M 35 s 740103
...... 3.4 6.78 C ...... 8.4 1.5 M 35 s "
R CRA #E2 18 58 --37 03 1.25 10.7 C " ED H-H 100 " 8.4 1.35 M 36 s 760503
...... 1.65 10.2 C ...... I1.1 0.50 M 36 s "
...... 2.2 9.7 M .... CRA H-H " 11.2 0.6 M 35 s 740103
R CRA #Z .... 1.25 10.35 C ........ 12.6 0.2 M 35 s '"
...... 1.65 8.77 C .... H-H 100 " 12.6 0.13 M 36 s 760503
...... 2.2 8.26 M .... GPA 18 58 28.5 _33 2.2 6.77 M - 800414
'..... 3.4 10.06 C ........ 3.5 4.57 M - "
R CRA #I 18 58 --37 04 1.25 10.54 C " ED 39.67+0.79 18 58 30.0 53 2.21 6.4 M 60 s 830001
...... 1.65 8.99 C .... IRC 00405 18 58 31 36 2.2 2.78 M 10 M 690001
...... 2.2 8.30 M .... R CRA 18 58 31.4 .30 2.2 3.43 M - 800414
...... 3.4 6.90 CU ........ 3.5 1.78 M - "
R CRA #E 18 58 --37 05 1.65 11.0 MU " ED " 18 58 31.5 ,22 1.25 7.50 M 36 s 760503
.... 2.2 10.9 M ........ 1.6 5.35 M 36 s "
R CRA #12 .... 1.25 8.53 C ........ 2.2 3.56 M 36 s "
.... 1.65 7.88 C ........ 3.5 1.94 M 36 s "
.... 2.2 7.63 M ........ 4.8 0.98 M 36 s "
.... 3.4 7.93 C ........ 8.4 --0.45 M 36 s "
R CRA #M 1858 --3706 1.65 11.I MU " ED .... I1.1 --1.21M 36s "
.... 2.2 11.0 M ...... 12.6 -- 1.48 M 36 s "
R CRA #O ..... 1.25 11.3 C .... DG CRA 18 58 32 r 54 1.25 10.34 M 36 s " . OCVS
..... 1.65 10.6 C " " 1.25 11.17 C - 750703 "
.... 2.2 10.8 M " 1.6 9.60 M 36 S 760503 "
R CRA #N I18 58 --37 07 1.25 10.84 C ED 1.65 9.87 C - 750703
....... 1.65 9.8 C " 2.2 8.56 M 36 s 760503 "
" " " 2.2 9.8 M " 2.2 8.61 M - 750703 "
R CRA #C2 i 18 58 --37 09 1.25 10.37 C ED 2.2 8.1 M - 730203 "
" i .... 1.65 9.48 C " 3.4 7.51 C - 750703 "
" _ .... 2.2 9.16 M " 3.5 7.14 M 36 s 760503 "
A-279
mNAME RA (1950) k(_m FLUX BEA_ BIBLI( POS RI NAME (1950) DEC M/.Lm) FLUX BEA_ BIBLI( POSt_*Sh m s
3.._ 6.7M - 73020! " IRe 00406 'I + 4"50'3( 2.2 2.48M I0Iv "
:i :i I0.( 4.0M - " " AFGL 2304 2 + 107 4: II.0 --2.0M I0iv 76091;
IRC.-20533 185836 22 1.0M - '..... " 19.8 --4.9M I0iv "
2.1 2.41M I0_ 690(}01 EIC 733 2: + 744 2' 2.7 20F - 78060_
IRC+ 10394 185837 2.2 2.86M 10_ " IRC+ 10396 2 + 744 3( 2.2 2.72M 101_ 690001
T CRA 185837 1.2 8.8C' 18s 68035 GCV [ IRC-30399 2; --2956 3 2.2 2.37M I0_ "
.... 1.2 8.96M 36s 760502 " S 71 2_ + 2 045_ 3.5 0.33J 4 s 71010: 739909
.... 1.2 8.90M - 74050_ " SH2-71 " I0 3.5M lIS 74100(,
.... 1.2 8.90C - 75070_ " S 71 " II 2.1J 4 s 71010_
" 1.6 7.46 M 36 s 760503 " SH2-71 " 11 2.1 J 11 s 720301
" 1.6 7.6 M - 730203 " " II 3.0 M 11 s 74100_
" 1.6 7.7 C' 18 s 680302 " " I1 2.1 J - 720301 "
" 1.6 7.52 C - 750703 " " 18 0.6 MI II s 74100_ "
" 1.6 7.52 M - 740502 " AFGL 5330S 2€. + 5 07 3( 19.8 --3.5 M 10 M 77070(
" 2.2 7.0 M_ 18 S 680302 " RT LYR 2! +37 26 3: 1.04 6.77 M' - 720002 CSI 79
" 2.2 6.32 M 36 s 760503 " " 1.05 7.02 C' " -
" 2.2 6.34 M - 750703 " R CRA #11 3( --37 14 b 1.25 10.75 M 36 s 760503
" 2.2 6.34 M - 740502 " " 1.6 9.65 M 36 s "
" 2.2 6.4 M - 730203 " " 2.2 9.01 M 36 s "
" 3.4 5.6 C_ 18 s 680302 " 39.74+0.54 t_ + 6 13 51 2.21 5.8 M 60 s 830001
" 3.4 5.01 M - 740502 " 39.70-t-0.51 t3 + 6 10 51 1.61 6.5 M 60 s "
" 3.4 5.01C - 750703 .... ,, 2.21 5.1M 60s "
" 3.5 5.03 M 36 s 760503 " IRC+20383 14 +22 48 5_ 2.2 2.19 M 10 M 690001
.... 3.5 4.8 M - 730203 .... .. 2.3 1.7 M - 740705 IRC
.... 4.8 4.17 M 36 S 760503 .... - 3.5 1.4 M - "
.... 5.0 4.69 M - 700302 .... - 4.8 1.5 M - "
.... 8.4 2.60 M 36 s 760503 " IRC+50287 54 .F46 25 24 2.2 2.70 M 10 M 690001
.... 10.2 2.04 M - 700302 " K3-20 14 - I 53 03 2.2 9.5 MI - 740708 819914
.... 10.6 1.6 M - 730203 " IRC--30400 ;9 -25 I0 3( 2.2 3.00 M 10 M 690001
.... I1.1 1.62 M 36 s 760503 " VV CRA [4 -37 17 14 1.25 8.81 M 36 s 760503
.... 12.6 1.59 M 36 s .... .. 1.6 7.43 M 36 s "
.... 22 --1.3 M - 730203 " " 2.2 5.88 M 36 s "
IRC-10482 8 58 39 2.2 1.02 M 10 M 690001 " 3.5 4.00 M 36 S "
R CRA #A2 8 58 39.2 1.2f 8.71 (2 - 750703 CD ISS #54 _5 -33 35 2.2 3.0 M - 680802
" 1.6.' 8.31 C - " " W CRA _5 -37 17 01 1.25 9.09 C - 750703 GCVS
" 2.2 8.25 M - " " " 1.65 7.38 C - " "
" 3.4 8.05 CI. - " - " 2.2 5.87 M - " "
R CRA #X 8 58 39.8 1.2.' 9.11 C - " CD " 2.2 6.1 M - 730203 "
" 1.6.' 8.80 (2 - " " " 3.4 4.01 (2 - 750703 "
" 2.2 8.51 M - " " " 3.5 4.5 M - 730203 "
" 3.4 7.71 CI. - " - " 10.6 0.7 M - " -
ISS #144 8 58 40 2.2 0.5 M - 680802 " 22 - 1.3 M ....
IRC+40336 8 58 41 2.2 1.13 M 10 M 690001 IRC 00407 0 _- 1 26 06 2.2 2.54 M IOM 690001
ST SGR 8 58 42.3 1.04 4.23 M'v - 7201302 2SI 79 " 2.3 2.5 M - 740705 IRC
" 1.0_ 4.21 C'v - " " " 3.5 2.0 M - "
" 1.2 3.36 MY - 790004 " " 10.7 0.4 M1L - -
" 1.6 2.13 M_ - - " IRC+ 10397 0 _10 10 (30 2.2 2.16 M 10 M 690001
" 2.2 1.51MV - " " CCS 2692 3, _10 10 03 1.00 4.57 M - 810001 CSI 79
" 3.4 0.87 MV - '..... " 1.25 3.71 M - "
AFGL 2300 8 58 45 4.2 0.9 M 10 M 760913 " " 1.65 2.60 M - "
R CRA #7 8 5845.2 1.25 9.3M 36s 760503 ,, " 2.25 2.I0M - "
.... 1.6 7.41M 36s .... , 3.12 2.16M - "
.... 2.2 6.74 M 36 $ .... .. 3.7 1.74 M - "
.... 3.5 6.08 M 36 s " R CRA #10 4. -37 18 29 1.6 10.02 M 36 s 760503
AFGL 2301 _ 58 47 4.2 0.8 M 10 M 16G913 " " 2.2 9.09 M 36 S "
FIR #28 _ 58 56 180 1.6E5 X 30 M 100803 ED EIC 734 6. - 4 45 31 2.7 16 F - 780604
EIC 730 _ 58 58.8 2.7 27 F - T80604 AFGL 4242 7 - 4 57 06 19.8 --3.6 M 10 M 760913
IRC+ 10395 _ 58 59 2.2 2.47 M 10 M 590001 EIC 735 7. - 8 17 59 2.7 30 F - 780604
AFGL 2302 3 58 59 4.2 1.0 M I0 M T60913 IRC+ 10398 9 - 8 16 06 2.2 2.75 M 10 M _90001
R CRA #U 3 59 1.25 8.72 C - Y50703 ED 37.1--0.9 - 3 I0 3.8 9.0 MU v ]20207 ED
" 1.65 7.69 C - " " R CRA #K2 .36 58 1.25 9.17 C 150703 ED
" 2.2 7.34 M - " -
.. " 1.65 8.14 C - "
3.4 7.44 C - " " " 2.2 7.82 M - "
R (2RA #V I 59 1.25 10.51 C - " ED " 3.4 7.13 C - "
" 1.65 9.48 C - " " R CRA #D2 .37 22 1.25 9.55 C - " ED
" 2.2 9.32 M - " " " 1.65 8.43 C - "
R CRA #W ; 59 1.25 9.91 C - " ED " 2.2 7.97 M - '"
" 1.65 9.32 C - " " " 3.4 7.57 C - " "
" 2.2 9.03 M - " " 39.84+0.45 l._ 6 16 50 1.61 3.5 M 60 S ]30001
R CRA #L2 I59 2.2 10.8 MU - " ED " 2.21 3.0 M 60 S "
R CRA #Y I59 1.25 8.10 C - " ED NGC 6741 !A .0 31 12 1.00 68 G 10 s 100409 739909
.... 1.65 7.09 C - " " " 1.08 1090 A - MO211 "
" 2.2 6.78 M - " " " 9.0 900 G 7 s 111008 "
" 3.4 6.48 (2 - - - " 9.0 2.3 J 11 s 190409
EIC 731 I59 00.3 2.7 68 F - 80604 " 10 3.6 M I 1 s r41009
BS 7193 I 59 00.5 1.2 2.21 M - 40405 ISI 79 " 10.5 1700 G 7 s 111008
" 1.25 2.23 C - ,60302 " " 10.5 1000 G 10 s 100409
" 1.6 1.65 M - 40405 " ,, " 10.5 5.0 J I1 s '90409
" 2.2 1.53 M - " _ .... " 12.8 1100 G 7 s ii 1008
" 2.2 1.51 C - 60302 .... ,, 12.8 3.0 J 11 s '90409
" 3.4 1.43M - 40405 .... , 18 0.75 M 11 s '41009
.... 3.4 1.44 C - 60302 " AFGL 5331S 1 24 36 2.25 3.0 M 26 s ;00213 770706
IRC-10483 59 01 2.2 1.50 M 10 M 90001 ,, " 3.58 2.7 M 26 S "
K3-19 59 01.3 2.2 10.2 MU - 40503 59910 " " 4.2 1.6 M I0 M 70706
35.73-1.41 59 02.7 2.21 6.1 M 60 S 30001 " " 4.9 3.2 M 26 s 00213 770706
39.60+0.60 59 04.1 2.21 5.8 M 60 s " ,, " 8.6 1.6 MU 26 s "
35.71-1.44 59 06.1 1.61 6.3 M 60 s .... ., 10.7 0.4 M 26 s "
.... , 2.21 5.5 M 60 s " ISS #377 51 05 2.2 3.0 M - 80802
KS 15 59 09.1 1.25 8.84 M 36 s 60503 ED IRC 00408 1 15 00 2.2 2.91 M 10 M 90001
" " 1.6 8.27 M 36 s .... ,, 2.3 3.0 M - 40705 IRC
.... 2.2 7.60 M 36 s .... ,, 3.5 2.7 M - '"
" 2.2 7.9 M - 30203 " " 4.8 3.2 M - "
" 3.5 6.99 M 36 s 60503 " " 8.6 1.6MU - "
" 3.5 7.4 M - 30203 " " 10.7 0.4 M - "
KS 15E 59 10.7 1.25 9.48 M 36 s 60503 ED AFGL 2305 8 25 18 4.2 1.0 M 10 M 60913
" 1.6 8.72 M 36 s .... 39.77+0.40 .2 6 11 50 2.21 6.3 M 60 S 30001
" 2.2 8.11 M 36 S .... AFGL 2306S 22 45 30 4.2 1.5 M 10 M 70706
" 3.5 6.83 M 36 s i .... . 19.8 -2.3 M 10 M "
ISS #121 59 12 2.2 3.5 M i - _0802 EIC 736 .4 8 22 54 2.7 63 F - 80604
W48 IRS2 59 12.2 3.5 1.2 J J 44 s _0607 IRC+ 10399 8 23 06 2.2 1.62 M 10 M 90001
IR35.2-1.7 59 13.6 4.8 1.7 J 9 s _0114 R CRA #12 .I 37 13 54 2.2 10.3 M 36 s 60503
" 8.7 8 J 9 s " AFGL 2307S 25 15 54 19.8 -2.8 M 10 M 70706
" 9.5 8 J 9 s " 35.82-1.72 ,8 1 42 49 1.61 5.6 M 60 s 30001
" 10.1 17J 9s " " 2.21 5.4M 60s "
" 11.2 17 J 9 s " 39.82+0.32 ,7 6 11 49 1.61 5.9 M 60 s "
" 12.5 38 J 9 s " " 2.21 4.8 M 60 s "
" 20 100 J 9 s " 39.80+0.29 ,7 6 10 19 2.21 6.1 M 60 s "
AFGL 2303 59 14 19.8 -3,8 M l0 M 50913 AFGL 2308 _0 39 36 4.2 1.6 M 10 M 50913
" 27.4 -6.3 M [0 M " GRW+70 8247 1 10 35 07 1.15 P - 10102 ED
G35.2-1.7 59 14.1 2.2 S 12S 10216 " 1.15 P 31004 "
W48 59 14.2 20 1.9F 13$ T0104 1.25 P ....
" 25 2.5 F 13s " EIC 737 6 3 59 58 2.7 13 F - _0604
.... 33 2.2 F [3 s " IRC+20384 _0 39 00 2.2 L52 M 10 M _0001
W48 IRSI 59 14.7 1.3 S 14S _0607 IRC+60260 f7 45 12 2.2 L31 M 10 M "
" " 2.2 S 18S " AFGL 2309 _2 45 30 1.25 5.3 M 30213 AFGL
" " 3.5 1.8 J 14s .... 1.65 3.9 M "
EIC 732 59 15.4 2.7 8 F - 10604 - 2.25 3.2 M "
IRC--10484 59 17 2.2 Z.95M L0M _001 - 3.58 2.1 M "
A-280
NAME RA (1950) DEC _.(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREI NAME RA " 3.7
(1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,n t 4.2 --0.7 M 10 M 760913 h _ ," "" " " 3.5 --0.70 M - 710203
4.9 1.4 M - 800213 AFGL .... 3.5 --1.2 M - 721103
8.6 0.0 M - " '" -0.78 M - 810001
10.7 --1.0 M - " I " 4.8 --0.6 M - 721103
11.0 --1.4 M l0 M 760913 I 4.9 --0.08 C - 710203
12.2 -0.9 M - 800213 AFGL 8.4 --1.24 C - "
IRC-20534 19 C 43 -22 7 06 2.2 -0.43 M l0 M 690001 8.6 --1.6 M - 721103
AFGL2310 190 45 +7'. ;36 1.25 5.6M 26s 8(30213 AFGL 10.8 --l.3M - "
1.65 3.4 M 17 s .... 11.0 --1.48 C - 710203
1.65 3.5M 26s .... 12.2 -I.7M - 721103
2.25 1.6M 26s .... 20 --1.6M 14s 760901 12.28 2.0MV 17s .... 40.01+0.05 190 47£ +61446 2.21 6.5M 60s 830001
3.5 --0.1 MV 17 s .... K4-13 19 C 48.3 + 10 06 18 2.2 10.6 MU - 740708 819914
3.58 --0.6M 26s .... HD177291 19C 52.3 -184659 1.6 6.610 v 730001 CS179
4.2 --0.5 M 10 M 760913 2.2 6.43 M V "
4.9 --0.3 MV 17 S 800213 AFGL 3.5 6.23 C v "
4.9 --I.5M 26s .... AFGL 2315 190 58 --135012 4.2 1.5M 10M 760913
8.4 --2.6 MV 17 s .... 40.04+0.01 19 C 58.'_ + 6 14 46 2.21 6.0 M 60 s 830001
8.6 --2.8 M 26 s " " R CRA #13 19 C 58.8 --37 30 03 1.07 P - 810107 761101
10.7 --3.2M 26s .... 40.01-0.02 190 03.2 +61246 1.61 5.3M 60s 830001
11.0 --2.3 M 10 M 760913 2.21 4.8 M 60 s "
11.2 --3.0 MV 17 S 800213 AFGL IRC-20537 19 C 07 --21 01 42 2.2 2.94 M 10 M 690(301
12.2 --3.4 M 26 s .... K4-14 19 C 07.C + 1 17 48 2.2 8.8 MU - 740708 769910
12.5 --3.0 MV 17 s .... 39.95-0.08 19 C 08.6 + 6 07 45 2.21 5.9 M 60 s 830001
19.8 --3.1 M 10 M 760913 IRC+60262 19 C 11 +63 01 42 2.2 2.79 M l0 M 690001
27.4 --6.3 M l0 M '" 2.3 2.9 M - 740705 IRC
CCS 2694 19 C 49 + 7 26 1.(30 8.04 M - 810001 739907 3.5 2.7 M - "
1.25 6.22 M - " " 4.8 3.0 M - "
1.65 4.11 M - " " 10.7 0.4 MU - "
2.25 2.57 M - " " EIC 741 19 C 16.3 + 2 54 27 2.7 43 F - 780604
3.12 1.08 M - " "' IRC00409 1913 17 + 2 5424 2.2 ZOOM 10M 690001
3.7 0.11M - " " IRC 00410 190 20 --40612 2.2 2.26M 10M "
V915 AQL 19 C 49.9 + 12 10 39 0.98 S 15 s 801110 CSI 79 K4-15 19 13 20.4 + 0 15 46 2.2 8.9 MU - 740708 819914
" 1.2 3.32 M - 790004 '" IRC-10487 19 C 21 -- 7 12 42 2.2 2.28 M 10 M 690001
1.6 2.33 M - " " EIC 742 19 C 22.5 + 3 55 54 2.7 8 F - 780604
2.2 1.98 M - " " IRC+40337 19 0 23 +40 02 30 2.2 2.86 M 10 M 6960013.4 1.75 M - " " AFGL 5334S 19 0 25 + 1 31 30 4.2 1.2 M 10 M 770706
IRC+I0400 190 50 +121012 2.2 1.92M 10M 690001 AFGL5335S 190 26 --71530 4.2 1.2M I0M "
EIC 738 19 C 52.9 + 7 26 15 2.7 125 F - 780604 40.08-0.13 19 0 31.6 + 6 13 15 2.21 6.3 M 60 S 830001
IRC+I0401 190 53 + 72600 1.65 3.70V - 760610 IRC IRC00411 190 33 + 1 3200 2.2 1.40M I0M 690001
2 S - " " EIC 743 19 0 33.1 + 8 08 26 2.7 8 F - 780604
2.2 2.89 M t 10 M 690001 EIC 744 19 0 33.3 + 1 31 55 2.7 71 F - "
2.3 2.1 CV i - 760610 IRC K4-16 19 0 36.(3 + 15 43 03 2.2 8.3 MU - 740708 769910
3.5 0.0MV - " 40.10_.13 190 36.2 + 6 14 14 2.21 5.6M 60S 830001
4.9 -- 1.0CV - " " 40.02-0.19 190 39.1 +60814 2.21 5.9M 60s "
8.4 --2.6 CV - " " AFGL 5336S 19 0 42 -- 12 42 00 4.2 1.1 M 10 i 770706
11.2 --3.0 CV - " " IRC-10488 19 0 43 -- 12 46 24 2.2 2.72 M 10 M 690031
12.5 --3.0 CV - " BL TEL 19 0 43.9 --51 29 41 1.2 5.54 MV - 740507 CSI 79
AFGL 2312 19C 56 +120930 4.2 1.2M 10M 760913 1.6 4.94 MV - " "
39.94+0.23 19 C 59.5 + 6 15 48 1.61 6.2 M 60 S 830001 2.2 4.77 MV - " "
2.21 6.0 M 60 S " 3.4 4.70 MV - " "'
38.8-0.4 19 C + 4 58 80 6.3E5 X 0.4 D 820213 ED AFGL 5338S 19 0 52 +31 39 06 4.2 1.2 M 10 M 770706
150 3.0E5 X .37 D " 19.8 --2.2 M 10 M "
K4-11 190 08.9 +83935 1.65 9.7M - 740708 819914 AFGL5337S 190 52 +391030 19.8 --3.1M 10M "
2.2 9.2 M - " AFGL 2316 19 0 53 + 8 09 48 1.25 9.1 M 17 S 800213 AFGL
IRC-20535 190 09 --192824 2.2 2.61M 10M 690001 1.65 6.5M 8.5S ....
AFGL 2313S 19 0 10 + 5 26 48 4.2 1.1 M 10 M 770706 1.65 6.6 M 17 S ....
11.0 -- 1.2 M 10 M " 2.25 4.6 M 8.5 S ....
19.8 --2.8 M 10 M " 2.28 4.2 MV 17 S ....
EIC 739 19 13 10.2 + 8 18 00 2.7 19 F - 780604 3.5 1.6 M 17 S ....
IRC+ 10402 1913 11 +81736 2.2 2.66M 10M 690001 3.58 I.SM 8.5S ....
2.3 3.2 M - 740705 IRC 3.58 1.8 M 17 S ....
3.5 2.5 M - " 4.2 1.6 1_ 10 M 760913
4.8 2.2 M - " 4.9 0.7 M 8.5 S 800213 AFGL
10.7 1.1 MU - " 4.9 0.4 M 17 S ....
AFGL 4243 19 0 13 + 57 46 18 19.8 --2.8 M 10 M 760913 8.4 -- 1.0 M 17 S ....
IRC-10485 19 0 14 -- 10 19 42 2.2 2.40 M 10 M 690001 8.6 --0.4 M 8.5 S ....
IRC+60261 190 17 +600300 2.2 2.97M 10M " 10.7 --I.0M 8.5S ....
HD 177230 19 0 20.6 -- 4 23 44 1.65 9.3 C - 720907 CSI 79 11.0 -- 1.6 M I0 M 760913
2.2 9.0 M - " 11.2 --1.6 M 17 S 800213 AFGL
AFGL 5332S 19 C 22 +29 08 18 4.2 1.3 M 10 M 770706 12.2 -- 1.4 M 8.5 S ....
11.0 --I.3M 10M .... 12.5 --I.7M 17S ....
19.8 --3.3 M 10 M " CRL 2318 19 0 56.9 +20 17 25 4.6 0.72 MV 6 S 770502
IRC+30351 190 28 +290412 2.2 2.21M 10M 690001 CRL2316 190 57.0 +80751 4.6 1.40M 6s "
IRC+30352 190 28 +342024 2.2 2.92M 10M " CRL2318 190 57.1 +201726 10.6 170J 12S 780106
K4-12 190 32.1 +162149 1.25 8.76M - 740708 819914 40.09-0.24 190 57.9 +61044 2.21 6.5M 60s 830001
1.65 7.89 M - " CRL 2316 19 0 58.2 + 8 08 28 1.25 9.4 M 771005
2.2 7.54 M - " "' 1.65 6.5 M "
3.4 7.4 M - " " 2.2 4.4 M "
10 3.3 MU - " " 3.5 1.5 M "
AFGL2314 190 39 -- 54624 1.25 1.8M 26s 800213 AFGL 190 30.0 + 80820 11 ll0J - 760605
1.65 0.6 M 26 s " 1RC+20385 19 0 31 + 17 43 12 2.2 2.77 M 10 M 690001
2.25 0.1M 26S "' IRC+30353 190 32 +314006 2.2 1.83M 10M "
3.5 --0.TM lls " 40.164).23 190 32.9 +61443 2.21 6.4M 60S 830001
3.58 --0.8 M 26 S " IRC+ 10404 19 0 33 + 13 46 24 2.2 2.94 M 10 M 690001
4.2 --0.9 M 10 M 760913 IRC+30354 19 0 33 +30 39 36 2.2 1.73M 10 M '"
4.9 --0.I M 11 S 800213 AFGL AFGL 2318 19 0 34 +20 17 18 1.65 7.4 M 26 s 800213 AFGL
4.9 --1.2 M 26 s .... 2.25 4.6 M 26 s '"
8.4 --I.2M lls .... 3.58 2.1M 26S '"
8.6 --1.3 M 26 S .... 4.2 1.3M 10 M 760913
10.7 --1.7 M 26 s .... 4.9 0.8 M 26 S 800213 AFGL
11.0 --1.5 M 10 M 760913 " 8.6 --0.7 M 26 s '"
11.2 --1.5 M 11 s 800213 AFGL " 10.7 --1.2 M 26 s "
12.2 --1.9 M 26 S .... 11.0 --1.5 M 10 M 760913
AFGL 5333S 19 0 40 --21 47 54 4.2 1.4 i 10 M 770706 '" 12.2 -- 1.3i 26 S 800213 AFGL
IRC-20536 19 0 41 --21 48 54 2.2 1.47 M 10 M 690001 AFGL 5339S 19 0 35 + 17 18 24 2.25 3.3 M 26 S " 770706
BS7217 190 41.2 --214858 1.25 2.110 - 660302 ] CSI79 " 3.58 3.0M 26s "2.2 1.48 C - I " 4.2 1.1M 10 M 770706
3.4 1.42 C - " " 4.9 3.0 MU 26 s 800213 770706
19 0 41.2 -21 49 00 1.25 2.09 M 13 s 810720 " 10.7 --0.3 MU 26 S ....
1.65 1.64 M 13 S .... 27.4 --6.4 M 10 M 770706
2.2 1.50M 13S " BS7235 190 36.6 +134715 1.25 2.930 660302 CS179
3.7 1.39 M 13 s .... 2.2 2.92 C - '" "
4.8 1.53 M 13 s " AFGL 2317 19 0 38 +30 40 36 4.2 1.2M 10 M 760913
IRC+10403 190 43 +1041 36 2.2 2.83 M 10M 690001 40.17-0.26 190 10.7 + 6 14 13 2.21 6.2 M 60S 830001
IRC-I0486 19 0 43 -- 5 45 36 2.2 --0.14 M 10 M " IRC+30355 19 0 14 +27 03 06 2.2 0.78 M 10 M 690001
EIC740 190 43.7 --54537 2.7 432F - 780604 NGC6751 190 15.0 -60407 I0 4.1M lls 741009 739909
VAQL 190 43.9 - 54537 1.130 2.36M - 810001 CSI79 " 18 0.5M lls ....1.25 1.82 M - 800212 AFGL 2319 19 0 17 +27 02 18 4.2 0.4 M 10 M 760913
1.25 1.56 M - 810001 . " I1.0 --0.8 M 10 M "'
1.65 0.50 M - "" RX TEL 19 0 17.9 -46 02 53 1.2 2.72 MV 790004 CSI 79
1.65 0.69 M - 800212 " 1.6 1.94 MV ....
2.2 0.130M - " " 2.2 1.62MV ....
2.25 --0.19 M - 810(301 " 3.4 1.21 MV - " "
2.3 --0.4M - 721103 IRC+20386 190 19 +171612 2.2 2.71M 10M 690001
2.85 S 40 S 770005 " 2.3 3.3 M 740705 IRC
3.12 --0.16 M - 810001 " 3.5 3.0 M ....
" 3.4 --0.60 M - 800212 " 4.8 3.0 MU ....
A-281
NAME hRAm. (1950) _(/_at) FLUX BEAJ BIBLI lOS | NAME 19RA04_ (1950) DEC X(pm) .._LU_ BF_ BIBLI POSkL
" " 10.7 --0.3 _ - " " EIC 747 h . + 7"04',_ 2.7 122 - 7806G
ISS # 182 [9 03 20 2.2 1.6 N, ~ 6808(3 V844 AQL 19 04 ! + 7 04 _ I 20 -0.9 _ 14 7609_ CSI 79
40.19-0.30 L903 21.: 2.21 5.7 I_ 60 _ 83000 44.22+ 1.48 I 19 04 _ + 10 38 i 1.61 6.0 _ 60 8300(2
B133 2'W,2'N 90322 235 9IV, 2.2_ 81040 E] " I"19ii " 2.21 5.3_ 60 "
AFGL 2320 9 03 24 11.0 --0.6 i_ 10 t 76091 IRC+ 10407 + 7 04 3 2.2 0.71 ) 10 69000
IRC+ 10405 9 03 28 2.2 2.58 M 10 ) 69000 AFGL 2326 + 7 05 C 1.2: 2.0 ) 26 80021 AFGL
IRC+30356 9 03 29 2.2 2.03 M 10 _ " " 1.6'. 1.2) 26 "
B133 9 03 30 235 105 _ 2.2 _ 81040 " 2.2: 0.9 I_ 26 "
AFGL 5340S 9 03 32 19.8 --3.6 M 10 _ 77070 .... 3.5[ D.6i_ 26 ....
IR40.6-0.1 9 03 35._ 10.1 0.9 J 9 s 79011 " 4.2 C).3_ 10 76091
BS 7236 9 03 35._ 1.2: 3.64 C - 66030: CSI 7 " 4.9 _.6 l_ 26 80021 AFGL
" 2.2 3.67 C - " "
9 03 35.7 1.2-_ 3.64 M 13 s 81072, " 8.6 3.1 I_ 26 " "
- 10 7 --0.2 I_ 26 : ....
1.6,* 3.64 M 13 s " " I1.0 --0.8 l_ 10 76091
" 2.2 3.65 M 13 s " " " 19.8 --3.4 IV 10 : "
" 3.7 3.62 M 13 $ " 40.34-0.58 19 04 3 + 6 14 4 2.21 1.8 1_ 60 : 83000
" 4.8 3.68 M 13 s " AFGL 2327 19 04 4 - 17 04 4 4.2 ).8 IV 101 760911
AFGL 5341S 9 03 37 19.8 -2.7 M 10 • 770704 .... II.0 --1.1 IV I0 1 "
B 133 2'E,2'S 9 03 38 235 56 W 2.2 Iv 810401 EI IRC-20538 19 04 4 - 17 06 2 2.2 1.60 Iv 10 ] 69000
AFGL 2322S 9 03 44 4.2 1.7M 10 _ 77070( 44.20+ 1.40 19 04 4 t- 10 34 4 1.61 _.4Iv 60 _ 83000
" 19.8 --3.1 M 10 _ ........ 2.21 ;.8 Iv 60 ! "
AFGL 2321 90347 1.25 6.2M 265 80021.'. AFGI 44.29+1.45 19044 _-10 41 1 1.61 i.3Iv 60: "
.... 1.65 5.7 M 26 s .......... 2.21 ;.8 IV 60 : "
.... 2.25 5.7M 265 .... 40.27--0.67 19044! 4- 6084( 2.21 ;.0IV 60., "
.... 3.58 5.6 M 26 s .... IRC 00412 19 04 5 - I 12 3( 2.2 1.93 i_ 10 ! 69000]
.... 4.2 1.4 M 10 lu 76091._ ISS #164 19 04 5: -40 36 2.2 2.5 1_ - 6808_
40.29-0.37 ) 03 47.8 1.61 5.7 M 60 s 830001 RGO 745A 19 04 51 €-20 48 5 I 8.37 _ - 7803_ CSI 79
.... 2.21 5.6 M 60 s " GLIESE 745A .... 1.65 6.75 1_ - 74100_
IRC--30401 ) 03 48 2.2 0.69 M 10 ta 690001 .... 2.2 6.53 M - " "
EIC 745 ) 03 48.6 2,7 18 F - 780604 .... 3.5 6.4 M - - ,,
44.17+ 1.65 ) 03 49.1 1.61 6.1 M 60 s 830001 NGC 6744 19 05 0 ', -63 56 I: 1.20 11.35 C 11 s 82061_ 759905
" 2.21 5.6 M 60 s " " 1.64 10.65 C I1 s ....
BS 7234 ) 03 49.1 1.2 1.39 M - 740405 ,7,SI7_ " 2.19 10.36 M II s ....
" 1.6 0.77 M - " " 40.37--0.68 19 05 0_ I- 6 13 3_ 1.61 6.4 M 60 s 830001" 2.2 .63 - " " ,,
,, " 2.21 5.8 M 60 $ "
3.4 0.56 M - - " RGO 745B 19 05 O_ _-2048 0: 1 8.38 M - 780309 CSI 79
IRC+30357 _03 50 2.2 2.06 M 10 M 690001 GLIESE 745B .... 1.65 6.73 M - 741004
AFGL 2323 _03 51 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 2.2 6.51 M - "
40.23-0.44 _03 56.2 2.21 6.2 M 60 S 830001 .... 3.5 6.3 M - "
EIC 746 _03 57.4 2.7 379 F - 780604 44.29t- 1.35 19 05 0[ _ I0 38 3! 1.61 6.1 M 60 $ 830001
R AQL _03 57.6 0.98 S - _20825 ?,SI 79 .... 2.21 5.5 M 60 s "
.... 1.04 1.18 Ma - 720002 " 40.39-0.71 19 05 11 - 6 13 39 2.21 6.4 M 60 s "
.... 1.04 1.31 M_ - 711002 " EIC 748 19 05 I_ - 5 20 59 2.7 I1 F - 780604
.... 1.05 1.32C_ - ?20002 " 40.42-0.71 19 05 14 - 6 15 09 1.61 6.4 M 60 s B30001
.... 1.2 0.64 M_ - 790304 .... ,, " 2.21 5.8 M 60 s "
.... 1.2 0.6 M_ - 790101 " IRC+30358 19 05 I_ -30 06 5_ 2.2 2.68 M 10 _ _90001
.... 1.21 P - 101111 .... ,, " 2.3 2.8 M - ?40705 IRC
.... 1.25 0.38 C - ?20001 " " 3.5 2.4 M - "
.... 1.25 0.5 M[ - ?40408 " " " 4.8 2.8 M - "
.... 1.3 S - ?00301 " " " 10.7 --0.1 M - "
" 1.6 -0.26 M_ - _90004 " HD 178175 19 05 20 .19 22 I1 1.25 5.31 M - _00809 CSI 79
" 1.6 -0.2 M'_ - _90101 " " 1.65 5.28 M - " ,,
" 1.65 -0.5 ME - _40408 " " 2.2 5.16 M - " ,,
" 1.65 -0.49 C - _20001 " " 3.5 4.96 M - " ,,
" 1.65 P - 101111 " AFGL 2328S 19 05 30 .12 45 18 4.2 1.6 M 10 M _70706
" 2.0 S - _20001 " IRC+ 10408 19 05 32 . 6 13 06 2.2 0.28 M I0 M _90001
" 2.18 P - ;01111 " 40.47-0.77 19 05 32 .6 16 08 2.21 6.3 M 60 s _30001
" 2.2 .0.78 M'v - '90004 " V347 AQL [9 05 33 .6 13 13 1.65 0.74 M - _40502 GCVS
" 2.2 -0.8 ME - '40408 .... ,, 2.2 0.30 M - " "
" 2.2 .0.94 M - 20001 " " " 3.4 O.15 M - " "
" 2.2 1200 J'v - '40205 " 40.43-0.79 [9 05 34. 6 13 38 1.61 0.5 M 60 s 130001
" 2.2 -0.7 MV - 90101 " " " 2.21 0.1 M 60 s "
" 2.7 800 J - 90402 ,, " " 3.58 -0.4 M 60 s "
" 3.4 1,33MV - 90004 " EIC 749 [9 05 34. 6 13 38 2.7 187 F - '80604
" 3.4 - 1.4 MV - 90101 " AFGL 5342S [9 05 36 31 06 48 4.2 1.3 M I0 M '70706
" 3.5 -I.2M lls 00906 ........ I1.0 -0.1M 10M "
'" 3.5 1.19 M - 10403 " AFGL 2329 :9 05 40 6 12 36 4.2 -0.2 M 10 M 60913
,, " 3.5 -1.3 ME - 40408 ........ 11.0 -0.8 M 10 M "
" 3.5 -1.39 C - 20001 " 40.50-0.79 9 05 41. 6 17 08 1.61 6.2 M 60 s 30(301
i', " 3.6 923 J 15 s 00510 ........ 2.21 5.6 M 60 s "
,, " 4.8 654 J 15 s .... GLIESE 747AB 9 05 43. 32 26 42 1.65 6.73 M - 41004 CSI 79
,, " 4.8 .1.60 C - 20001 " " " 2.2 6.45 M - "
,, " 4.8 - 1.4 ME - 40408 " MV LYR 9 05 44. 43 56 22 1.00 7.75 M 4 s 10404 779907
,, " 4.9 - 1.4 M I1 s 00906 " 40.51-0.81 9 05 46. 6 17 38 2.21 6.0 M 60 s 30001
" 4.9 1.24 M - 10403 " IRC,-20539 9 05 50 19 01 42 2.2 2.81 M 10 M 90001
" 6.3 440 J - 90402 " AFGL 2330 9 05 56 22 16 48 1.25 3.7 M - (30213 AFGL
" 8 S v 21103 " " 1.65 2.6 M - "
" 8.1 319 J 15 s 30510 " " 2.25 1.7 M - "
" 8.4 -I.SM Ils 30906 " " 3.58 0.6M - " ,,
" 8.4 1.76 M - 10403 " " " 4.2 1.2 M I0 M 60913
" 9.57 305 J 15 s 30510 " " " 4.9 0.0 M - _0213 AFGL
" 10 361 J 15s .... ,, " 8.6 -1.4 M - " "
" 10 -2.2 ME - 10408 " " 10.7 -2.5 M - " "
" 10.0 -2.5 MV )0101 " " " 11.0 - 1.6 M 10 M 50913
" 10.1 2.54 C _0(301 " " 12.2 -2.3 M - 30213 AFGL
" 11 2.87 M 10403 " " " 18 -3.1 M - "
" 11.0 -2.9 M I/s _906 " IRC--20540 9 05 56 12 19 12 1.25 5.0 ME - 10408 IRC
" 12.2 260 J 15s )0510 " " " 1.25 5.57 C - _0001
" 20 3.30 M 9 s 11104 ........ 1.65 3.5 ME - 10408
" 20 178 J 15s )0510 ........ 1.65 3.79 C - 10001
" 20 3.16 M !1005 ........ 2.2 _.22M 10 M )0(301
,, _', 25 !.55 M .......... 2.2 1.59M - _0001 IRC
IRC+ 10406 )3 58 30 185 J [5 s _0510 ........ 2.2 2.5 ME - 10408
2.2 ).57 M [0 M )0001 ...... 3.5 1.16 C - !0001
R AQL )3 58.0 2.2 ).57 M ;0302 " " " 3.5 1.0 ME - 10408
IRC+20387 )4 03 2.2 1.52M [OM _001 ,, " 4.8 0.97 C - !0001
AFGL 2324 )4 05 1.25 0.8 M !6 s )0213 7GL " " 4.8 1.0 ME - _0408
:i " 1.65 0.1 M !6 s " " 10 .I.5 ME - "
,, " 2.25 .0.4 M !6s " " " 10.1 1.21 C - !0001
,, " 3.58 .0.9 M _6s " ) 05 56.C !2 19 12 2.2 !.22 M - ;0302
" 4.2 .1.4 M 0 M _0913 44.44+ 1.18 ) 06 03._ 0 41 37 1.61 5.7 M ;0 s ;0001
" 4.9 .1.2 M 16S ff213 :GL " 2.21 5.2 M ;0 s " '
" 8.6 2.0 M 16s " IRC+ 30359 ) 06 08 _032 54 2.2 !.72M 0 M _001
" 10.7 2.4 M 16s " AFGL 5343S ! 06 I1 4 07 54 2.25 3.4 M 16s )0213 770706
" I1.0 2.4 M 0 M 0913 .... 3.58 2.8 M 16s "
" 12.2 2.4 M 6 s 0213 _GL " 4.2 1.7 M 0 M '0706
" 18 2.9 M 6 s "
- " 4.9 2.7 M 16s )0213 770706
19.8 3.5 M 0 M 0913 .... 10.7 0.3 MU 6 S ....
40.24-0.48 _,06.4 1.61 5.6 M 0 s 0001 IRC 00413 ) 06 13 4 08 24 2.2 _.71M 0 M _001
"- - 2.21 5.7 M 0 s .... 2.3 3.4 M - 0705 IRC
FIR #29 _t 12 $0 1E5 X 0 M 0803 ED " 3.5 2.8 M - " "
BI34 4 15 32 W 2 _t 0408 " 4.8 2.7 M - " ,,
40.30-0.49 4 15.2 2.21 6.5 M 0 $ 0(301 " 10.7 0.3 MU - -
40.36--0.50 4 23.1 2.21 6.4 M 0 s IRC-10489 _06 14 2 26 24 2.2 .94 M 0 M 0001
ISS #285 4 24 2.2 1.5 M - 0802 40.54-0.92 _06 14.0 5 15 37 2.21 6.1 M 0 S 0001
IRC--30402 425 2.2 .53M 0M 0001 IRC 00414 '0615 31112 2.2 .99M 0M 0001I -30403 26 . .88 M ......
2.3 3.2 M - 0705 IRC
40.26-0.57 4 28.3 2.21 5.9 M DS _001 ...... 3.5 2.8 M - "
A-282
1906 15.( i
NAME RA 19S0) DEC _m) ! FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _,_.m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h ,,= , "" ' " 4.8 2.6 MU - " " 40.68-1.31 19h0_53 1.61 5.2 M 60 S 830001
" 10.7 --0.4 MU - '....... 2.21 4.9 M 60 S "
EIC 750 + 3 11 15 2.7 17 F - 780604 AFGL 2334 19 07 54 3.5 5.5 M 17 s 800213 AFGL
40.48-0.98 19 06 19.4 + 6 I0 37 2.21 6.0 M 60 s 830001 " 4.2 1.7 M 10 M 760913
44.39+ 1.07 19 06 20J + 10 35 3_ 2.21 6.4 M 60 s .... 4.9 3.9 M 17 s 800213 AFGL
R CRA #36 19 06 21.( --37 08 5_ 1.06 P - 810107 761101 .... 8.4 0.8 MV 17 s "
NGC 6752 19 _ 27 -60 03 54 2.3 7.9 MU 10 S 751011 759905 .... I1.0 -2.7 M 10 M 760913
" 4.7 3.4 MU 10 s " " 11.2 --0.7 MV 17 s 800213 AFGL
IRC.-20541 19 06 28 - 15 07 24 2.2 2.11 M 10 M 690001 " 12.5 -- 1.7 MV 17 S "
AFGL 2331 19 _ 30 +39 04 19 4.2 0.4 M 10 M 760913 19.8 --5.8 M 10 M 760913
" I1.0 --0.8 M 10 M .... 27.4 --8.2 M 10 M "
IRC+20388 190631 +24 06 0_ 2.2 2.01M 10M 69_001 W49 I'E 190754 51.8 71X IM 811107 ED
IRC+40338 19 06 32 +39 04 3_ 2.2 0.72 M I0 M " W49 A 19 07 55 88.4 56 X 75 s 791008
42.6+0.0 19 06 34._ +83253 1.65 7.39M v 820207 W49 190756 400 3.1E5 X 8.4M 710404
" 2.2 6.64 M v " AFGL 53455 19 07 58 11.0 -- 1.2 M 10 M 770706
" 3.8 5.56 M v .... 19.8 --3.0 M 10 M
ISS #136 19 06 36 --39 26 2.2 3.0 M - 680802 W49 E 19 07 58 350 660 J 63 s 730703 ED
FIR #30 19 06 38 + 8 26 180 I.IE5 X 30 M 800803 ED W49 OH(2) 19 07 58 1.65 S 7 $ 730025
44.45+ 1.02 19 _ 38.3 + 10 37 3_ 1.61 6.4 M 60 S 830001 W49 A-2 OH 19 07 58 1230 24.8 JU - 760601
.... 2.21 6.2 M 60 s " HFE 58 19 07 59 100 76000 J 12 M 711201
42.3-0.1 19 _ 43.9 + 8 11 40 2.2 11.64 M v 820207 AFGL 53465 19 07 59 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 3.8 6.69 M v " 42.4--0.4 19 08 80 30O00X 0.4 D 820213 ED
IRC-20542 19 06 46 --21 06 24 2.2 1.82 M I0 M 690001 " 150 80(300X .37 D
40.50-1.10 19 06 46._ + 6 08 36 1.61 6.3 M 60 $ ; 830001 43.2+0.0 19 08 80 2.4E5 X 0.4 D ED" 2 21 5.6 s .... 15 1 0E5 ,37 "
PI SGR 19_ 47.3 --2106 I_ 1.03 2.81M - 710407 CSI 79 IRC--20543 1908(30 2.2 1.12M 10M 690001
" 1,04 2,86M - " " 40.77-1.32 190804 2.21 5,8M 60s 830001
" 1.08 2.86M - " " AP3-1 190805 1.65 9.1M IIs 741009 769910
BS 7264 " 1.2 2.11 M - 740405 .... 1.65 9.07 M - 740503
" 1.25 2.14 (2 - 660302 .... 2.2 8.5 M I1 s 741009
" " 1.6 1.91 M - 740405 " 2.2 8.50 M - 740503 "
" 2.2 1.88 C - 660302 " 10 3.9 MU I1 s 741009 "
" 2.2 1.84 M - 740405 " AFGL 2335 19 08 07 4.2 I.I M ; 10 M 760913
" 3.4 1.74 C - 660302 " IRC+30361 19 08 08 2.2 2.48 M ; 10 M 690001
" 3.4 1.76 M _ - 740405 " 44.63+0.69 19 08 10 1.61 4.3 ML I 60 s 830001
K4-17 19 06 49.4 -- 1 13 52 2.2 9.s M , - 740503 819914 2.21 3.9 ML I 60S
AFGL5344S 190652 +24043_ 4.2 IteM , 10M 770706 44.70+0.72 190811 2.21 hltM , 605 "
ISS #78 19 06 55 -34 59 2.2 2.• M : - 680802 44.68+0.64 19 08 26 2.21 _ _ M , 60 S "
ISS #336 1906 57 -5023 2.2 3.u M , - " UCL 39 19 08 27 100 3.7E5 W I - 751202
EIC 751 19 07 01.3 + 4 54 48 2.7 - 780604 44.71+0.64 19 08 28 1.61 4.3 ML I 60 S 830001
NGC 6764 19 _ 01.3 +50 51 09 1.6 10.62 M I 36 S 821013 2.21 3.9 ML I 60 S
" 1.6 10.44 M I 45 S " AFGL 53475 19 08 37 2.25 :"_ _-_ : 26 S 800213 770706
19 _ 01._ +50 51 03 1.25 .O125J I - 781209 769909 " 3.58 •4 M , 26 S "
" 1.6 0.015 J I - " " 4.2 : : .=: : IOM 770706
" 2.2 0.o16J i - " " 4.9 2.8 MUI 26 s 800213 770706
" 3.6 0.OIl J I - " " " " 10.7 0.9 MU I 26 S " "
" 10.6 0.150 J J - " " IRC+I0410 19 08 38 2.2 2.84 M i 10 M 690001
40.59-1.13 19 07 05£ + 6 12 35 1.61 _.4 M I 60 $ 830001 AFGL 53485 19 08 38 4.2 ..... 10 M 770706
" 2.21 5.6 M I 60 S " 44.74+0.62 19 08 38 1.61 _u M I 60 S 830001
K3-22 19 07 06.3 +11 55 54 1.65 IO.1M I - 740708 819914 2.21 • e, M , 60 S "
" 2.2 x.• M I -- H t, 44.72+0.58 19 08 42 2.21 h * M , 60 s
" 3.4 [_._#M I -- " 11 W49 B 19 08 44 1230 32.4 JU I - 760601
40.54-1.17 19 07 06.9 + 6 08 35 2.21 _.J M I 60 $ 830001 44.64+0.53 19 08 45 1.61 • * M ' 60 S 830001
IRC+30360 19 07 07 +29 34 54 2.2 2.37 M I 10 M 69(Y)01 2.21 * _ M i 60 S
V LYR 19 07 07.9 +29 34 00 1.04 4.13 MV I - 720002 CS1 79 IRC--10490 19 08 46 1.04 4.q] M I - 740806 IRC
" 1.05 4.30 CV I - '..... 1.05 4.88 M I - "
40.66-1.12 I 19 07 10.C + 6 16 35 2.21 _.2 M i 60 S 830001 " 2.2 2.92 M I 10 M 69(_01
NGC 6753 19 07 11 -57 07 54 1.25 10.58 C I 12 s 820813 779909 IRC+20389 19 08 53 2.2 2.63 M I 10 M
" 1.25 10.45 C I 12 S 760412 779907 2.3 : _-_-'- : - 740705 IRC
1.25 10.13 C I 18 S 820813 779909 3.5 _.4 M I -- "
1.25 9.65c i 30s .... 4.8 2.SMUI - "
1.25 '_._ C t 33 s " " 10.7 0.9 MUI - "
1.25 9._sc , 56$ .... ISS#356 19 08 54 2.2 :_UM , - 680802
1.6 9.6_ C _ 12 S 760412 779907 IRC--20544 19 08 56 2.2 2.86 M I 10 M 690001
1.6 9.76 M I 12 S 730003 " IRC.-10491 19 09 14 2.2 2.98 M I 10 M
1.65 9.SOC ' 12 S 820813 779909 MI-67 19 09 16 1.25 8.28 M I - 740708 739909
1.65 9.33 c t 18 s " " " 1.65 8.Ol M I - "
1.65 8.84C I 305 .... 2.2 "_.6_M i Ils 751104
1.65 s.s7 C i 33 $ ...... 2.2 7._] M I - 740708
1.65 8.39 C I 56S " " 3.4 _ -__-: : -
2.2 9.46 M I 12 $ ...... 3.6 7.]3 M i 11 S 751104
2.2 9.4.1M I 12 $ 760412 779907 " 10 5 97 M I I1 S
2.2 9.35 M I 12 S 730003 .... 18 0.60 MU I 11 s "
2.2 9.01 M I 18 S 820813 779909 SS 433 19 09 18 0.6 - 800511
2.2 8.52 M I 30 S .... IRC--30404 19 09 19 2.2 1.19 M I 10 M 690001
2.2 8.50 M I 33 S .... SS 433 19 09 21 I - 791203 809912
2.2 8.07 M I 56 S ...... 1.2 6 S 791212
BS 7275 19 07 15.4 +52 20 41 1.06 - 820905 CSI 79 " 1.2 9.29 MV I - 810623
IRC+50288 19 07 17 +52 20 30 2.2 2.98 M ] 10 M 690001 " 1.25 0.208 J I 18 S 800908
AS 341 19 _ 18.6 -- 2 52 34 1.25 8.03 M I - 750302 739903 " 1.25 9.0 MVI - 791203
" 1.65 6.99 M I - '..... 1.25 9.32 MVI - 810601
2.2 6.52 M I - " " " 1.25 9.25 MVl - 800817
3.5 6.02 M I - " " " 1.25 _ _ M t - 800(304
K3-23 19 07 22.2 +11 00 25 2.2 9.2 MUI - 740708 819914 " 1.25 _+_ t: , - 790517
EIC 752 19 07 22.4 + 7 08 57 2.7 - 780604 1.25 9.18 MV I - 790709
40.62-1.23 19 07 29.2 + 6 11 04 2.21 _.[ M + 60 S 830001 " 1.25 0.363 J I - 790901
AFGL 2333 19 _ 33 + 9 2006 2.28 _.o M _ 17 S 800213 AFGL " 1.6 8.4 MVI - 791203
" 3.58 _•M + 175 ...... 1.6 8.61MVI - 810623
11.0 --L_M , IOM 760913 1.64 v_ M , - 800004
" 19.8 --_.2 M , 10 M " " 1.65 0.227 J I 18 S 800908
40.71-1.21 19 07 35.3 + 6 16 34 1.61 • _ M * 605 830001 " 1.65 8.82 C I - 7905172.21 e+• 1 S " 8.46 MV 709
40.69-1.25 I 19 07 40.8 + 6 14 34 1.61 _.t M . 60 S " 1.65 0.458 J I - 790901
I " 2.21 5._ M , 605 .... 1.65 8.59 MVI - 810601
4o.60-I.31 19 07 42.9 + 6 08 04 2.21 _._ M I _OS " 1.65 8.50 MV I - 800817
W49 NV¢ 19 07 49.8 + 9 01 I1 29 50 s 800611 770208 2.0 11 s 800908
" 53 12000 J I 25 s 770208 ED " 2.0 - 790902
1(]0 18300 J I 28 s .... 2.07 ..... 11 s 800908
175 8600J _ 355 ...... 2.17 4_c_ t 115
IRSI 1000 5 78 2 0 2 0.270 J I 8
W49 OH(I) 19 07 49.8 + 9 01 16 1.65 7 s 730025 " 2.2 7.95 MV I - 810601
W49 W 19 07 49.9 + 9 01 18 350 1560 J I 63 S 730703 760601 " 2.2 7.83 MV I - 800817A-I OH " 123 ":- "--" ! - 6 6 1 0 429 J 79 901
W49 OH 19 07 50 + 9 01 10 3.5 o.4_ F , 22 S 750905 ED 2.2 7.79 MV I - 790709
" 4.9 O._OF I 22 S .... 2.2 8.12 M I - 790517
8 22 S ...... 2.2 S.5 MV i - 791203
8.€, : _-'-_ ! 22 $ " " 2.2 7.95 MV I - 810623
11.2 :_.:_ : 225 ...... 2.2 _•M , - 800004
12.5 2.64 F , 22s ...... 2.31 ]e_}(+ _ 11 s 800908
W49 19 07 50 + 9 01 15 50 2.1 M 791208 761003 " 3.4 7.21 MV I - 810623
" I000 ..... 1 M 761003 " 3.4 ..... - 800004
W49 A (2) 19 _ 50.4 + 9 02 20 18 .0060 E I 1.0 M 810208 " 3.45 0.254 J S 18 S 800908
.... 33 .0160 EU I 1.5 M .... 3.5 7.28 MVI - 810601
52 .OIIOE ] I.SM " 3.8 _M , - 800004
57 .0020 EU [ 1.5 M " 3.8 6.53 MV I - 790709
88 .0043E I 1.5 M " IC4830 19 09 28 1.25 12.13 C ; 125 820813 759905
W49A(1) 190750.8 + 901 14 18 ._090EUI 1.0M " 1.25 11.69C 18S
IRC+ 10409 / 19 07 52 + 10 58 06 2.2 2.59 M I l0 M 690001 1.25 11.13 C 30 s "
A-283
NAME (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLI( POSRE] NAME RA (19S0) Mpm) FLUX BEAM BIBLIG POSREF
" 1.25 11.12 C 33 s ...... 4. 5.3 X 11 s 811104 750706
" 115 10.53 C 56 s ...... 4.9 10.0J 12 s 750706
.... 1.65 11.39 C 12 s ...... 6. 5.2 X 27 s 811!94 750706
" " 1.65 10.97 C 18 s " " " 8.4 77.6 J 12 s 750706
.... 1.65 10.42 C 30 s ...... 10.2 102 J 12 s "
.... 1.65 10.40 C 33 s ...... 10.6 134 J 12 s "
.... 1.65 9.77 C 56 s ...... 11.1 170 J 12 s "
.... 2.2 11.08M 12 s ...... 12.6 230 J 12 s "
.... 2.2 10.70M 18 s .... 18. 15.8X 30 s 811104 750706
.... 2.2 10.07 M 30 s .... 21 1160 J 12 s 750706
.... 2.2 10.09 M 33 s .... RS LYR 06.9 l.i 6.40 M_ - 720002 CSI 79
.... 2.2 9.48 M 56 s .... l.I 6.44 C_ - "
AFGL 2337S + 10 03 0( 1.65 5.3 M 26 s 800213 770706 K4-20 07.0 2.2 10.0 M[ - 740708 819914
" 2.25 4.4 M 26 s .... OH45.10+0.12 07.0 10.7 4.0 J[ 25 s 770401
" 3.58 3.5 M 26 s .... S LYR 08.6 1.q 6.41 M% - 720002 CSI 79
" 8.6 - I. I M 26 s .... 1._ 6.37 C% - "
" 10.7 --1.9 M 26 s .... IRC-10495 09 2.2 2.18 M 10 M 690001
" 11.0 --1.2 M 10 M 7707045 AFGL 5350S 18 4.2 1.4 M 10 M 770706
HD 179343 + 2 32 16 1.6 6.55 C v 730001 CSI 79 II.0 --1.4 M 10 M "
" 2.2 6.57 M V .... HE2--429 21.2 2.2 9.9 M[ - 740708 769910
" 3.5 6.47 C v " " AFGL 2343 22 1.: 5.2 M 26 s 800213 AFGL
AFGL 5349S +32 32 30 4.2 1.I M 10 M 770706 I._ 4.7 M 26 s ....
40.90-1.67 + 6 14 00 1.61 5.5 M 60 s 830001 2.; 4.6 M 26 s ....
" 2.21 4.8M 60s " 3.' 4.1M 26s "
YALE 4472 +24842 1.25 7.105 C - 760907 CSI79 11.( --1.SM 10M 760913
GLIESE 748 " 1.65 6.93 M - 741004 " 19._ --4.0 M 10 M "
YALE 4472 " 1.65 6.520 C - 760907 " IRC 00416 23 2._ 1.26 M 10 M 690001
GLIESE 748 " 2.2 6.72 M - 741004 " IRC-30406 23 2._ 2.73 M 10 M "
YALE 4472 " 2.2 6.305 M - 760907 " EIC 754 23.4 2._ 79 F - 780604
40.88-1.70 + 6 12 00 2.21 6.4 M 60 s 830001 MI-69 24.0 2.2 9.5 MU - 740708 769910
GLIESE 748 + 2 48 36 1.2 7.075 C - 820707 AFGL 2344S 27 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 1.6 6.545 C - " IRC-10496 27 2.2 2.73 M 10 M 690001
.... 2.2 6.305 M - " 45.03-0.04 32.1 1._ 4.3 ML 60 s 830001
K4-18 + 2 32 56 1.25 7.66 M - 740503 739909 " 2.2 3.9 ML 60 s "
.... 1.65 6.55 M - " " RX SGR 37.4 I.C 4.88 MV - 720002 CSI 79
.... 2.2 6.04 M - ' ..... I.C 5.01 CV - "
IRC+30362 +32 31 42 2.2 1.92 M I0 M 690001 " 1.2 4.41 MV - 790004
IRC+70148 -I-6601 06 2.2 0.89 M 10 M " 1._5 3.48 MV - "
U DRA .67 12 00 1.04 3.97 MV - 720002 CSI 79 2.2 3.01 MV - "
.... 1.05 4.12 CV - " " 3.4 2.56 MV - "
HD 179406 - 8 01 28 1.25 5.06 M - 800809 CSI 79 IRC-20547 39 2.2 2.80 M 10 M 690001
" 1.25 5.06 M - 780514 " 045.5+0.IIRS4 39.5 1.2 8.90 M 10 s 771010
" 1.65 5.06 M - 800809 " 1.6 7.38 M 10 s "
" 1.65 5.06 M - 780514 " 2.2 6.84 M 10 s "
" 2.2 5.03 M - 800809 " 3.4 6.40 M I0 s "
" 2.2 5.03 M - 780514 " 4.9 6.3 M 10 s "
" 3.4 5.03 M - " " 045.5+0.IIRS3 43.6 1.2 10.98 M 10 s "
" 3.5 5.03 M - 800809 " 1.6 7.90 M 10 s "
AFGL 2338 t-66 00 42 4.2 0.6 M 10 M 760913 2.22 6.07 M I0 s "
" I1.0 -- 1.4 M 10 M " 3.45 4.64 M 10 s "
44.83+0.28 F 10 36 59 2.21 6.5 M 60 s 830001 4.95 4.25 M 10 s "
IRC+70149 t-67 I1 54 2.2 1.86 M I0 M 690001 10.6 2.7 M 10 s "
44.87+0.27 kl0 38 59 1.61 6.3 M 60 s 830001 OH45.47+0.13 46.1 10.7 3.1 J 25 s 770401
" 2.21 6.1 M 60 s " G45.18+0.13 46.9 10.7 4.9 J 25 s "
IRC+ 10411 F 6 48 00 2.2 2.78 M 10 M 690001 IRC+ 50289 47 2.2 1.75 M 10 M 690001
IRC-30405 -25 59 30 2.2 2.56 M 10 M " 45.04-O.11 50.6 2.21 6.2 M 60 s 830001
EIC 753 _- 6 47 50 2.7 16 F - 780604 HE2-430 50.9 2.2 9.6 MU 11 s 741009 769910
AFGL 2339S k67 12 12 4.2 1.5 M 10 M 770706 2.2 9.6 MU - 740708
44.82+0.19 k 10 33 58 2.21 6.1 M 60 s 830001 10 4.6 M 11 s 741009
IRC-10492 -10 48 00 2.2 2.79 M 10 M 690001 AFGL 4244 51 4.2 1.7 M 10 M 760913
IRC--I0493 -12 21 36 2.2 2.06 M 10 M " 045.5+0.11RS2 57.8 1.25 10.67 M 10 s 771010
44.93+0.17 _ 10 38 58 1.61 6.0 M 60 S 830001 " 1.65 9.28 M 10 s "
" 2.21 5.7 M 60 s .... 2.22 6.91 M 10 s "
IRC-20545 - 18 12 30 2.2 2.91 M 10 M 590001 " 3.45 4.10 M 10 S "
IRC+40339 -41 10 12 2.2 1.68 M I0 M .... 4.95 2.68 M I0 S "
IRC+60263 -56 46 30 2.2 2.92 M 10 M .... 10.6 0.6 M 10 S "
IRC 00415 - 1 29 36 2.2 2.84 M 10 M " AFGL 2345 58 11.0 --2.0 M 10 M 760913
44.97+0.13 - 10 40 27 2.21 6.4 M 60 s 330001 " 19.8 --4.5 M 10 M ""
CRL 2341 - I0 49 30 1.25 10.2 M - 171005 " 27.4 --6.7 M 10 M "
" " 1.65 8.7 M - " AFGL 2345.1 1.25 6.3 M 17 s 800213 ED
" " 2.2 7.8 M - " 1.65 5.0 M 17 s "
" -104806 3.6 5.3J - 160604 2.28 4.3M 17S "
.... 5.0 11.5J - " 3.5 3.9 M 17 s "
" " 10.6 170 J - " 3.58 3.9 M 17 s "
K4-19 - 3 20 2.2 9.7 MU - T40503 P--K AFGL 2345.2 1.25 11.6 M 17 s "
RW SGR - 18 56 51 1.04 4.98 MV - T20002 ".SI79 1.65 9.8 M 17 s "
" " 1.05 5.01 CV - " " 2.28 7.4 M 17 s "
" " 1.2 4.19 MV - _90004 " 3.5 4.8 M 17 s "
" 1.6 3.28 MV - " ,, 3.58 4.8 M 17 s "
" 2.2 2.92 MV - " - 4.9 3.1 M 17 s "
" 3.4 2.60 MV - " " 8.4 1.0 M 17 s '"
45.4+0.2 -I 1 05 80 LIE5 X 0.4 D 120213 ED 11.2 0.6 M 17 s ....
" 150 T0000X .37 D .... 12.5 0.0 M 17 s ....
OH45.07+0.13 -10 45 44 10.7 22.9 J 25 S I70401 OH45.5+0.1 8.3 1.6 0.15 J 13 s t00709 771109
045.07+0.13 -1046 7.7 S II s I20206 ED 045.5 +0.1 1.6 P - H0702 "
AFGL 2341 -104730 1.25 II.0M 17s _00213 ,FGL OH45.5+0.1 1.95 S - r71109
" 1.65 9.5 M 17 s .... 2.2 0.9 JV i 9 s "
" 1.65 9.8 M 17 s " " 2.2 0.75 J 13 s t00709 771109
" 2.28 7.7 MV 17 s .... 045.5+0.1 2.2 P - 110702
" 3.5 4.7 M 17 s .... OH45.5+0.1 3.4 6.3 JV 9 s r71109
" 3.58 4.6 M 17 s ..... ' 3.4 7 J 13 s t00709 771109
" 4.9 2.8 M 17 s .... 045.5+0.1 #2 4.65 2.4 J 36 s 171009
" 8.4 -0.4 M 17 s " " OH45.5+0.1 4.8 I1 JV 9 s r71109
" I1.0 -2.4 M 10 M 60913 4.8 12 J 13 S 100709 771109
" 11.2 -2.0 M 17 S 00213 ,FGL 8.7 21 J 9 s "
" 12.5 -2.5 M 17 s ...... 8.7 18 JV 9 s '71109
" 19.8 -5.3 M 10 M 60913 " 9.5 14 JV 9 S "
" 27.4 -7.0 M I0 M .... 9.5 19J 9 s 100709 771109
IRC--20546 18 56 30 2.2 3.00 M 10 M ,90001 " 10.1 19 JV 9 s '71109
K3-25 2 13 03 2.2 9.6 MU - 40708 39909 " 10.1 18 J 9 s :00709 771109
AFGL 2342S 25 55 36 4.2 1.4 M 10 M 70706 " 11.2 21 J 9 s "
" I1.0 -0.4 M 10 M .... 11.2 18 JV 9 s 71109
IRC-10494 11 18 36 2.2 2.65 M 10 M 90001 " 12.5 18 JV 9 s "
45.00+0.07 10 39 57 1.61 5.9 M 60 S 30001 " 12.5 21 J 9 S 00709 771109
" 2.21 5.3 M 60 s .... 20 33 JV 9 s 71109
045.1 +0.1 10 47 48 2.2 P 10 s 80306 ED " 30 40 J 30 s 00709 771109
" 2.2 P - 90906 .... 50 60 J 30 s "
" 3.8 P 10 s 80306 " G45.5+0.1 #2 1.23 0.08 J 63 s 71009
045.1-0.1 IRS 7,5 S 25 s 80612 " 1.66 0.12 J 63 s "
045.1 +0.I IRS 8.99 12 X 25 s .... 2.22 0.36 J 63 s "
" 10.5 22 X 25 s .... 3.45 1.5 J 63 s "
" 12.8 38 X 25 s .... OH45.5-0.0 3.8 3.75 M 60701
045.13+0.34 10 48 29 10.7 169 J 25 s 70401 46.6+0.8 80 0000 XU ).4 D 20213 ED
G45.1+0.1 I0 48 24 2 S 11 s 20904 10706 LS0 .5E5 X 37 D "
2.17 0.89 X 11 s 11104 " AFGL 5351S 3 4.2 2.0 M 10 M 70706
2.2 0.483 J 12 s 50706 IRC+ 10412 ) 2.2 2.74 M 10 M 90001
3.5 2.86 J 12 s " AFGL 2346 ) 4.2 1.1 M 10 M 60913
4 6.2 J I1 s 90510 045.13+0.14A 1.25 S II s 21008 750706
A-284
i
,,m , " "" ' " 2.05 4.7X _1s .... AFGL 4245 hl3_22' 0.6M I L0M _0913I
" 2.16 9.73 X *1S .... T SGR 1323.2 I.q 1.66M P.0002I CSI 79
G45,5+0.1 " 2.2 ).096 J [2 $ _0706 .... 1._ 4.53 C "
- 3._ 0.34 J 12s ...... 1. L72 MV I _O304I
G45.13+0.14A " 3.75 0.96 X LIs !1008 0706 .... I. L77 M_ _0308 I
,, 4.05 1.I X [I s ........ 1. 1.62 M_ _004 I
G45.5+0.1 " 4.9 I 1.41 J 12s ;0706 " " 1. 1.64 M_ _0308 I
,, 8.4 I 9.86 J [2 s ...... 2. I.I I M'_ _004
" I0._ 7.98 J [2 s ...... 2. 1.11 M_ 50308 I
" 10.6 _ 15.7 J 12 s ...... 3. 3.52 M'_ _004 [ "
.... 11.1 19.3 J 12 s ...... 3.52 M'I - _0308 I "
.... 11.6 50 J T5s " AFGL 2351 ' 13 25 1.4 M 10 M 50913 I
.... 12.6 31.2 J 12 s " IRC+70151 _ 13 25 2.27 M 10 M _001 I
.... 21 314 J 12 s " CRL 2350 P13 25.6 3. 83 J 50604 I
G45.5+0.1IRSI _12 00.2 110406 1.25 13.9M 10s 71010 ,, 140J
" 1.65 12.3M 10 $ " ,, 270 J -
" 2.22 9.86 M 10 S " AFGL 2350 _ 13 28 1. 6.4 M 26 s 30213 I _FGL
- 3.45 7.57 M 10 s " " 1. 3.5 M Z6s "
" 4.95 5.4 M 10 s " " 1.9 M 76 s "
- 10.6 2.0 M 10 s " " 2.9 MV I 17 s "
IRC+30363 _ 12 01 32 27 54 ] 2.2 2.42 M 10 M _001 CRL 2350 " 2. 2.9 C 18 s 61210 I "
OH45.4+0.0 _ 12 04.4 11 04 15 [ 10.6 2.8 JU ' - 50706 _FGL 2350 " 3, 1.0 MV [ 17 s D0213 I ". 7+0.05 " .7 3.0 25 s 7 4 1 CRL 2350 " , . 8 s 61210 ]
45.15--0.15 _ 12 10.2 10 41 54 | 2.21 6.5 M 60 s 30001 AFGL 2350 " 3, 0.9 M 26 s D0213 [
1RC00417 }1220 40936 / 2.2 2.98M 10M 90001 " 0.SM 10M 60913 I
EIC755 }1221.9 40914 | 2.7 18F - 80604 ,, 0.1MV 17s D0213 IAFGL
45.08--0.27 } 12 28.9 10 34 54 | 2.21 6.3 M 60 s 30001 CRL 2350 " -0.1 C 18 s 61210 I
IRC 00418 } 12 29 3 24 12 | 2,2 2.99 M 10 M 90001 _FGL 2350 " -0.7 M 26 s 00213 4
IRC-30407 7 12 29 25 20 36 | 2.2 2.91 M 10 M " CRL 2350 " 8 S 18 s 61210 I
IRC+70150 _ 12 32 67 34 42 | 2.2 0.76 M 10 M " _FGL 2350 " 8 - 1.7 MV 17 $ 00213 I
BS 7310 _ 12 32.7 67 34 23 1 1.25 1.43 C 60302 SI 79 CRL 2350 " 8 - 1.7 C 18 s 61210 I
.... 2.2 0.80 C .... AFGL 2350 " 8 -2.8 M 26 s 00213 I
.... / 3.4 0.77 C - , ....... 10 -3.6 M 26 $
AFGL 2348 91239 673348 / 2.25 0.SM 26s 00213 FGL .... 11 -2.5M I0M 60913 I
.... 3.58 0.8 M 26 s ........ II -2.6 MV 17 s 00213 IAFGL
.... 1 4.2 0.7 M 10 M 60913 CRL 2350 " I1 -2.6 C 18 s 61210 I" 10.7 0.8 M 26 s 00213 FGL AFGL 2350 " 12 -3.7 M 26 s 00213 1
AFGL 2349 9 12 40 7 08 18 / 1.25 2.8 M 26 s " FGL .... 12 -2.6 MV 17 s ...." .6 1.6 $ .... CRL 2350 " --2.6 C 8 s 61210
.... 2.25 0.8 M 26 s .... AFGL 2350 " 19 -3.2 M 10 M 60913
.... 2.28 1.4 M 17 S .... CRL 2350 9 13 28.9 8.8 M 71005
.... 3.5 0.I M 17 s .... " 6.0 M "
.... 3.58 -0.8 M 26 s ...... 2 4.2 M "
.... 4.2 - 1.6 M 10 M 60913 " 2.4 M - "
.... 4.9 -1.7 M 17 s ;00213 ,FGL IRC+30364 9 13 29 1.42 M 10 M ;90001
.... 4.9 -2.1 M 26 s .... CRL 2350 9 13 30.9 L0 M 6 s '70502
.... 8.4 -3.3 MV 17 S .... AFGL 2352S 9 13 36 1.7 M 10 M r70706
.... 8.6 -3.6 M 26 $ .... 45.23--0.52 9 13 38.9 6.1 M 60 $ 130001
" 10.7 -4.2 M 26 s .... " 5.6 M 60 s "
.... I1.0 -4.0 M 10 M r60913 IRC-10498 9 13 40 2.86 M 10 M i90001
" 11.2 --3.8 MV 17 S _00213 _FGL AFGL 5356S 9 13 44 1.2 M 10 M r70706
.... 12.2 --4.5 M 26 s ...... I1 - 1.3M 10 M "
.... 12.5 -3.9 MV 17 s .... IC 4846 9 13 44.9 10.0MU r40503 739909
.... 19.8 -4.4 M 10 M !60913 IRC+70152 9 13 45 1.79M 10 M i90001
IRC+ 10413 9 12 41 - 14 34 24 2.2 2.59 M 10 M _90001 - 1.8 M - V40705 IRC
IRC.-10497 9 12 41 - 7 08 36 2.2 0.84 M 10 M " - 1.5 M - " "
EIC 756 9 12 41.5 - 7 08 09 2.7 270 F - T80604 ,, 1.4 M - ",
W AQL 9 12 41.6 - 7 08 08 0.98 S - Y70901 _SI 79 " I1 0.2 MU -
...... 1.2 3.20 MV - Yg000_ " R SGR 9 13 45.7 3.79 MV - Y20002 CSI 79
...... 1.6 1.77MV - ,....... 3.85 CV - " "
.... 2.2 0.82 MV - , ....... 3.36 MV - 790004
" 3.4 -0.84 MV - , ....... 2.51 MV - ',' "
" 3.98 S - _2110." ...... 2.10 MV -
...... 1.65 MV "
.... 20 -4.12 M - 74100_,
AFGL 5352S 19 12 47 _22 (3000 2.25 2.6 M 26 S _00212 r70706 IRC+20392 L913 47 2.07 M 10 M 590001
.... 3.58 1.8 M 26 s .... 45.23-0.56 L913 47.7 5.9 M 60 S B30001
.... 4.2 1.4 M 10 M 77070( HETZLER 4-2 [9 13 49 3.73 M - 650004, 379901,,
.... 4.9 1.5 M 26 s _0021! _70706 " 2.11 M - ,
.... 8.6 0.7 M 26 S .... " 1.71 M -
.... 10.7 --0.6 M 26 S .... " 1.58 M - "
IRC+20390 19 12 50 1-21 59 30 2.2 2.70 M 10 M 690()0 AFGL 2353 19 13 49 1.3 M 10 M 760913
.... 2.3 2.6 M - 740701 IRC 45.29-0.54 19 13 49.6 5.9 M 60 S 830001
.... 3.5 1.8 M - " " IRC--20549 19 13 50 2.21 M 10 M 690001
.... 4.8 1.5M - " " NGC 6769 19 13 57 10.4 ME 25 $ 730003 759905
.... 8.6 0.7 M - " " K3-30 19 13 59.4 9.5 ML - 740708 769910
.... 10.7 --0.6 M - " " AFGL 2355S 19 14 08 I --3.1 M 10 M 770706
K3-28 19 12 50.0 t- 2 27 48 1.25 6.15 M - 74070 769910 AFGL 2354S 19 14 08 1 --0.6 M 10 M "
.... 1.65 5.10 M - " " IRC+30365 19 14 15 2.38 M 10 M 690001
.... 2.2 4.44 M - ,....... 2.5M - 740705 IRC
...... 3.4 3,59 M - " " " 2.2 M - ,, ,,
AFGL 5353S 19 12 53 1-14 36 54 4.2 1.5 M 10 M 77070 - 2.7 M -
...... 11.0 --0.8 M 10 M " - 0.4 MI. - " "
AFGL 5354S 19 12 55 -I-5738 30 4.2 1.4 M 10 M " AFGL 2356 19 14 16 2.9 M 26 s 800213 AFGL
IRC+60264 19 12 57 .57 37 12 2.2 2.41 M 10 ta 69000 ,, 1.7 M_ 26 $ "
IRC 00419 19 13 (30 + 3 13 00 2.2 2.62 M 10 _ " - 1.4 M_ 26 $ "
K3-29 19 13 12.4 + 13 58 33 2.2 10.2 MI - 74070 819914 .... 1.5 M 10 _ 760913
RY SGR 19 13 16.9 -33 36 39 1.2 5.57 M_ - 77020 CSI 79 .... 1.3 M_ 26 S 800213 AFGL
.... 1.25 6.36 M_ - 6909(3 ...... 0.7 M 26 s "
.... 1.25 8.54 M - 7300C ...... 0.1 M 26 s "
.... 1.25 6 M_ - 7810C ....... 0.6 M 10 _ 760913
.... 1.25 8.15 M_ - 7310_ " V TEL 19 14 21.1 1.58 M_ 790004 CSI 79
.... 1.6 5.36 M_ - 7702_ ...... 0.61 M_ "
.... 1.6 6.52 M_ - 731131: ...... 0.18 M_ "
.... 1.62 5.48 M'_ - 6909(: ....... 0.17 M_ - "
.... 1.65 _.6 M'_ - 7810_ " AFGL 5357S 19 14 23 2.5 M 26 $ 800213 770706
.... 1.6'_ 6.97 M - 7300( .... 2.2 M 26 $ "
.... 2.2 4.98 M'_ - 7702( .... 1.4 M 10 1_ 770706
.... 2.2 5.19 M - 7300( .... 2.7 M 26 $ 800213 770706
.... 2.2 4.8 M_ - 78101 .... 0.4 M1 26 s ....
.... 2.2 4.17 M' - 6909( " ISS #349 19 14 25 0.3 M - 680802
.... 2.2 4.55 M' - 73101 " AFGL 5358S 19 14 26 -3.1 M 10 _. 770706
.... 3.4 2.27 M' - .... GLIESE 752A 19 14 29.3 5.50 C - 75060_ CSI 79
" 3.4 2.15 M' - 6909( " " 5.52 C - 770903 "
...... 3.4 3.61 M' - 77021 " GLIESE 752 " 4.84 M - 741004 "
...... 3.5 2.7 M' - 78101 " GLIESE 752A " 4.83 C - 75060_ "
" " 3.5 2.59 M - 7300( .... 4.85 C - 77090-_
.... 5 0.99 M - 78101 " GLIESE 752 " 4.65 M - 74100_
...... 5.0 0.04 M - 6909( " GLIESE 752A " 4.64 M - 770902
.... 10 --0.4 M - 7300 ,, 4.64 M - 75060,
.... -- " 10.2 --0.17 M - 69091 - 4.50 C - " " -- .
.... 20 --0.8 M - 7300 GLIESE 752 " 4.4 M - 74100_
45.24-0.42 19 13 18.0 + 10 39 22 2.2 6.2 M 60 _ 8300 BD+ 4 4048B 19 14 31.9 9.4 M - 70080_,,, CS1 79
IRC+40340 19 13 19 +40 17 30 2.2 2.95 M 10 _ 6900 .... 8.75 M -
IRC+20391 19 13 21 + 18 25 12 2.2 1.79 M 10 _ ...... 8.24 M - "
45.26-0.42 19 13 21.8 + 10 40 22 1.6 6.5 M 60 ,,. 8300 AFGL 2357 19 14 33 1.4 M 10 _ 7609E
...... 2.2 5.5 M 60 _ ....... 0.7 M 10 ] "
AFGL 5355S 19 13 22 + 18 25 48 4.2 1.5 M 10 _ 7707, ..... 3.5 M 10 I "
IRC-20548 19 13 22 -- 17 03 36 2.2 1.43 M 10 ] 6900 IRC-10499 19 14 33 2.89 M 10 _ 69000
A-285
NAME RA (1950) DEC ),Qj FLU: BE BIB POS NAME RA (1950) DEC ),(p FLU ! BE BIBI POSke,.
IRC+40341 +38"02' 2 1.57 IC - ,_
,, 0,67 ,,
AFGL 2358 +2148 0.7 I0 760 V1942 SGR 3 0.60 800:
II -- 0.5 10 HD 180953 3 0.55 6501
THE, LYR +3802 2.671 ; 720 CSI CCS 2721 3 0.67 810(
2.684 EP LYR I 2 7.8BS 7314 2.37 - 660 " 721_ CS179
THE LYR 2.34 ] - 810 " 3 6.61 "
2.37 - 650 " EIC 757 2 2 11 4.91 ",, 17 780(
1.73 ] - 810_ 45.62-1.09 2 4.3 } 60 830(
BS 7314 1.66 - 660; 3.91 60 "
THE LYR 1.66 ] - 8104 IRC 00422 2 1 2.75 ] 10 690_
1.69 - 650( AFGL 2364S 2 6 1.61 10 7707
BS 7314 3. 1.52 - 6601 IRC+70153 2 6 2. 1.71 ! 10 6900
THE LYR 3. 1,55, - 650( BS 7352 3 5 I. 3.35 I 7804 CS179
3. 1.501 810( ,, 1. 2.45, 6603
IRC+ 10414 + 958 f 2. 3.231 IO 690( ,, 2. 1.76, "
,, 2. 3.1 i_ - 740_ IR S SGR 3 6 6.27 t, 3. 2.4 _ - " - 7200 CS179
,, 4. 2.2 I_ - " 1., 6.30 _ "
10. 0.7 _ .... I.; 5.961_ 79(30
AFGL 4246 -20 47: 4:. --0.I_ IO 760_ I._ 5.08_ "
CG VUL #-2149 ] I: 4.43 ik - 810( _SI 7 2._ 4.681t ....3., 4.30 i_ ....1.: 3.62 I_ - - " 45.65-1.11 3_1.1 2.41 _, - " - I l.q 6.4 I_ 60 8300(
2.: 6.II_ 60: "
2= 1.76 I_ - " " IRC 00423 3_ 2: 2.71 _ 10 6900(
3.: 1.70 IV .... IRC-30408 1_ 2: 2.741% I0: "
3." 1.14 Iv - - " U SGE 37 1._ 6.43 Iv -IRC+50290 1-50041 2._ 2.57 I 101 6900 80021 CS179
IRC-20550 - 1901 C 2.1 2.20 _ 10 I " - 1.( 6.27 _ - -
IRC+30366 _-3103 C 2._ 1,77_ 101 " - 2.2 6.26 I_ - -
IRC+20393 -2150G 2.2 1.71IV 101 " ,, 3.4 6.31 _ - -
,, 4.8 6.47 IV - -
AFGL 2359 - 11505 II.C --0.6 I_ 10 _ 7609 IRC-20555 13 2.2 1.71 IV 101 59(_
,, 19.8 --3.5 I_ I0 _ AFGL 4247 14 19.8 --2.7 IV 10 z 76091
27.4 --6.4 _ 10 _ Z SGR 15 1.(] 4.76 bd 7200(3 CS179AFGL 2359.2 1.2 11.91_ 7 s 1002: Er
1.6 9.7M 17s " I.C 5.04¢ - -
2.2 7.9 M 17 s " 1.2 3.64 _ - 19000 "
- 3.5 7.1 M 17 s - 1.6 2.53 bl - ,, ,,
45.45-0.84 -I0381: 2.2 5.5 M 60 s 1300( 1.6 E - !2050 -
AFGL 2360 •12041: 4.2 1.2 M 10 _ '6091 2.1 E - " -
19.8 -3.1 M 10 _ 2.2 1.96 M - !9000
3.4 1.35M - "
K4-22 .2434_ 1.6 7.72M - '407C 6991( AFGL 2365 6 4.2 1.5M I0I_ _60911
2.2 7.51M - " " EIC 758 6. 3 2.7 15F - '8060,
ISS #120 38 20 2.2 1.8M - 808_ K3-31 0. 2.2 9.7M - '40701 769910
IRC+ I0415,, 12034: 2.2 1.79M I0_ 90_ IRC 00424 2 2.2 2.99M 10_ 190001
NOVA, AQL 1975 44143 1.6_1"2" 7.498'34MM 3131sS 701_...... _CVS ESO 141-G55 7. 5 1.2: 2.24 M 9 s 1121( 789906
, 2.2 6.20 M 31 s ...... 1.2: 1.97 M 12 s "
3.5 4.68 M 31 s .... 1.2_ 1.78 M 18 s "
IRC-10500 53012 2.2 2.94 M 10 M 9000 1.6! 1.32 M 9 S "
IRC+40342 38561] 2.2 2.94 M 10 M " 1.6f 1.05 M 12 s "
IRC--20551 19270( 2.2 1.85M 10 M " 1.6.' 0.93 M 18 S "
AFGL 5359S 193042 4.2 1,5M 10 M 7070 2.2 0.29 M 9 S ....
45.57-0.89 1043 I? 1.61 4.3 M! 50 S t000 2.2 0.08 M 12 S ....
2.21 3.9 M] 50 S " 2.2 0.01 M 18 s ....
IRC 00420 03924 2.2 2.69 M 10 M _00 3.5 8.88 M 9 s ....
IRC-20552 162624 2,2 2.85 M l0 M " 3.8 8.86 M _.5s 20311 "
CRL 2361 170636 4.6 1.77 M 6 s _050: 8.3 5.93 M .5 s ....
9.4 5.53 M .5 s "
11 26 J 12s t010_ 0502 10.3 5.76M .5 s "NGC 6778 14124 0.5 17 I !2 s ! 3 : 99 9 "
12.0 5.49M .5 s "
10.5 6 XI .... AQUILA REGIO? 2.45 0.3 II 1 D !1109 ED
, 11 1.5 JI L_s " IRC+30367 ; 2.2 _.16M [0 M KX301
11 1.5 Jl - " AFGL 5362S 4.2 1.7 M l0 M _0706IRC+40343 173130 2.2 !.68 M 0 M _3001 -
. I1.0 .0.6 M L0M "
AFGL 2361 170830 1.25 3.9 M '.6s 10212 _GL IRC+20395 , 2.2 !.93 M 10M _3001
,, 1.65 2.9 M 16s " IRC-30409 2.2 !.37 M 0 M "
2.25 2.2 M :6s " IRC+20396 2.2 !.93 M 0 M "
3.58 I.I M 6 s " ISS #21 2.2 3.0 M - 10802
4.2 1.0 M 0 M 0913 IRC+20397 2.2 .46 M 0 M _O01
8.64'9 0.41.1MM 66sS 0213 :GL,, AFGL 5363S 2 4.2 2.1 M 0 M 0706
I1.0 1.6 M 0 M "
11.010"7 1.41"8MM 06MS 0913 " BD+413306 ,0 i3 1.25 7.30C - 0603 "S179
1.65 5.80C - "
12,2 2.2 M 6 s D213 _GL 2.2 1.73M - "
AFGL 5360S 31548 4.2 1.5 M 0 M D706 IRC+20398 2 2.2 ,.39M 0 M 0001
BS 7328 31630 1.25 !.25 C 9302 179 IRC-10501 5 2.2 .64 M 0 M "
2.2 1.67C " K3-32 0 3 2.2 9.3 MU - 0708 769910
3.4 1.58C - " AFGL 2366 6 4.2 0.I M DM [Y)13IRC+50291 31642 2.2 .62 M 3 M 3001 ,,
,, 1.0 0.7 M [3M "
45.61-0.96 04316 1.61 4.3 ML 3 S 3001 AFGL 5364S 0 1.0 9.7 M [3M [37062.21 3.9 ML 3s OH48.6+0.2 1.6 p .IRC 00421 ) 5954 2.2 .45 M ) M 3(301 3702 ED2.2 p . ,
AFGL 2362 34548 2.25 7.5 M _s )213 GL AFGL 2367 4.2 1.0M 3 M 3913
3.58 3.7 M _s " EIC 759 3 2.7 157 F • 36044.9 _.1 M $s " AFGL 2368
8.6 3.5 M i s " 1.25 t.6 M I s 1213 AFGL
0.7 ).IM _s " 1.25 I.TMV is ' "
1.0 1.3M ) M )913 1,65 1,7M I s ' "
2.2 ).4 M is 1213 GL 1.65 1.9MV _ s ' ,,
9.8 1.1M ) M _13 2.25 !.3 MV i S ' "
CRL 2362 14358 0.6 48 J _s 1106 2.28 I.I MV ! s ' "
$4353 4.6 [.0 M is 1502 - 3.5 1.3M ! s '
BS 7317 i 3728 1.25 .50 C _30279 " _.58 ).1 MV i s '
,, 2.2 ,SIC , ,, !t.2 ).SM IM i913
3.4 ,44 C , , L9 ).9M ' s i213 AFGL
IRC-20553 ; 3754 _.2 51 M ,M 001 ,, 1.9 .2 MV ; S '
AFGL 5361S ;4030 1.2 .3 M 'M 706 1.4 ',.1M 'S '
IRC+20394 ;2542 _.2 16 M M 001 L6 1.6MV , S
IRC+50292 15 (30 !.2 _4 M M ).7 .l MV s
AFGL 2363 5812 1.2 '.8 M M 913 [.0 .2 M ' M 913
[.0 '.9 M M 1122 .8 M s 213 AFGL
.5 V s
IRC--20554 (3024 !.2 18 M M 001 !.5 .8 M S
ESO 141-G55 4554 [.2 13 M s 307 )05 1.8 .6 M M 913
1.6 19M S IRC-20556 !,2 i2 M M 001!.2 11M S IRC-105021.4 18M s 1.2 )9 M M
K4-23 5417 .25 .7 M 708 q4 1.3 !.6C 610 IRC
.65 2 M .5 .3 M -
1.2 i7 M ,9 i.8 C "
CCS,,2721 0002 .(30 _8M )0t 79 , .4 I.I C -
" .2 _.8C "
.25 ;4 M ,, .5 ;.7 C ,,
HD 180953 " .25 55 C 101 IRC-10503 .2 1 M M 301
V1942 SGR .25 9 M !12 AFGL 2369 .2 5 M M t13
CCS 2721 .65 6 M _01 AFGL 5365S .2 4 M M 106
VI942 SGR .65 7 M !12 IRC-10504 .2 1 M M _01HD 180953 .2 )6 C 01 CRL 2370
V1942 SGR .2 2 M 112 .6 91 J i04
.0 80 J
CCS 2721 ,25 0 M O1 .8 10 J
A-286
I
NAME RA (1950) DEC k(ttm) FLUX [IEAM BIBLIO POSREI_ NAME RA (1950) DEC _,(/_m) FLUX I [_EAM BIBLIO POSREF
h m * * , • h m i * , •
.... 10.6 190 J - '..... 3.4 5.28 M - " "
...... 10.6 150 J - '..... 10 3.6 M - " "
...... 10.8 430 J - " IRC+30368 19 19 11 +27 56 30 2.2 2.81 M 10 M 690001
...... 11.6 460 J - " IRC-30410 [9 19 13 --32 01 42 2.2 2.18 M 10 M '"
...... 12.6 120 J - " AFGL 2374 [9 19 13.2 + 9 22 14 4.6 --0.4 M - 790106
AFGL 2370 19 17 49 -26 15 36 t.2 1.4 M 10 M 760913 .... 10.6 -- 1.9 M - "
...... 1L0 - 1.9 M I0 M " 45.98-1.67 [9 19 14.2 + I0 42 40 1.61 6.2 M 60 s 830001
ISS #45 19 17 50 -33 06 !.2 3.0 M 680802 " " 2.21 6.1 M 60 s "
CRL 2370 19 17 50.8 -26 20 18 k6 0.4 M 6 $ 770502 AFGL 2374 19 19 15 + 9 23 12 1.25 10.6 MV 17 s 800213 AFGL
RGO 9653 19 17 50.9 - 7 45 16 L 9.36 M - 780309 CSI 79 .... 1.65 7.8 MV 17 s ....
CRL 2370 19 17 51.5 -26 20 22 L.25 6.6 M - 771005 .... 1.65 7.9 M 26 s ....
.... L.65 4.5 M - '..... 2.25 5.5 M 26 s ....
.... !.2 3.2 M - '..... 2.28 4.8 MV 17 s ....
.... ;.5 1.8 M - '..... 3.5 2.0 M 17 s ....
45.72-1.43 19 17 51.8 F10 35 43 !.21 6.2 M 60 s 830001 .... 3.58 1.8 M 17 s ....
EIC760 191751.9 F74735 !.7 IIF - 780604 .... 3.58 2.0M i 26s ....
IRC-I0505 191754 - 5 3030 !.2 2.77M I0M 690001 .... 4.8 0.7M [ 17s ....
IRC-20557 19 17 56 - 18 17 36 !.2 2.70 M 10 M ...... 4.9 1.1 M 26 s ....
IRC+10416 19 17 58 F 90742 !.2 2.53 M 10M ...... 8.6 --LI M 26s ....
IRC+50293 19 18 05 F48 52 42 _,.2 2.74 M 10 M ...... 10.7 -- 1.1 M 26 s ....
H-H 32 19 18 07.9 F10 56 21 L.03 51.7 Y v 811012 749904 .... I 1.0 -- 1.6 M 10 M 760913
.... L.03 79.6Y v ........ 12.2 --1.7M 26s 800213 AFGL
.... L04 21.1 Y v ........ 19.8 -2.9 M 10 M 760913
.... L.04 35.8 Y v .... IRC+60265 19 19 17 +57 33 06 2.2 1.75 M 10 M 690001
.... 1.08 135.5 Y v .... BD+ 14 3887 19 19 17.3 + 14 47 08 0.82 S 1.4 s 760305 CSI 79
EIC 761 19 18 09.5 - 4 35 50 !.7 57 F - 780604 .... 1.6 5.72 (2 ! v 730001 "
AS 353 19 18 10 FI0 56 L2 7.6 M 11 s 741108 AS .... 2.2 5.28 M I v ....
.... _.6 6.6 M 11 s ........ 3.5 4.63 C _ v ....
.... ) 3.9M I lls ........ 5.0 4.24M - 700302 "
AS 353A .... 50 3J!U - 820410 ...... 10.2 3.41M .....
.... I00 1.6J - " " VUL R2 #16 191923 +21 09 18 2.2 9.19M - 820108
IRC+40344 1918I0 F40 4142 !.2 2.28M I0M 690001 AFGL 2375 191925 + 173354 4.2 --0.2M 10M 760913
IRC 00425 19 18 10 - 4 35 36 !.2 1.69 M 10 M ...... 11.0 -- 1.8 M 10 M "
AFGL 5366S 19 18 12 - 4 39 48 1.2 1.3 M 10 M 770706 ISS #337 19 19 25 -50 24 2.2 2.5 M - 680802
AFGL 2371 19 18 13 F 13 49 48 1.0 --1.2 M 10 M 760913 IRC+20399 19 19 29 + 17 34 30 2.2 -0.23 M I0 M 690001
.... _.8 --3.9 M 10 M " BD+30 3526 19 19 44.1 +31 03 58 1.6 9.30 C v 730001 CSI 79
AFGL 2372S 19 18 17 F40 41 06 $.2 1.7 M 10 M 770706 .... 2.2 9.30 M V ....
AFGL 5367S 19 18 19 F37 47 06 1.2 1.0 M 10 M " 45.99-1.81 19 19 45.4 + 10 39 39 2.21 6.5 M 60 S 830001
ULYR 191819.0 F374648 [.00 4.61M - 810001 779907 ! IRC-30411 191948 --290942 2.2 2.76M 10M 690001
.... L.25 3.88 M - " " AFGL 4248 19 19 49 +57 30 12 1.25 2.7 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.65 2.95 M - '....... 1.65 1.9 M 26 s "'
.... L25 2.14 M - '....... 2.25 1.8 M 26 s "
.... k12 2.27 M - ' ....... 3.58 1.7 M 26 s "
.... 1.7 1.47 M - '....... 4.2 1.6M 10 M 760913
IRC+40345 19 18 22 4-37 47 06 _.2 2.20 M 10 M 690001 .... 4.9 2.1 M 26 S 800213 AFGL
HD 231195 19 18 23.1 1-14 19 27 L3 3.96 M - 741105 CSI 79 .... 8.6 1.2M 26 s "
...... L6 3.73 M - '....... I1.0 --4.2 M 10 M 760913
...... 1.9 3.66 M - " " IRC-10506 19 19 49 -- 10 22 00 2.2 2.69 M 10 M 690001
...... L7 3.44 M - " " K4-25 19 19 51.5 + 0 06 56 1.25 8.57 M - 740503 769910
...... ).0 3.66 M - ' ....... 1.65 7.57 M - " "
...... 1.4 3.51 M - '....... 2.2 6.97 M - "
IRC+ 10417 19 18 35 1- 5 01 24 L2 2.93 M 10 M 690001 HFE 59 19 19 58 + 14 08 100 24000 J 12 M 711201
EIC 762 19 18 35.2 1- 5 01 01 !.7 17 F - 780604 50.4+0.4 19 20 + 15 35 150 60000 X .37 D 820213 ED
AFGL 5368S 19 18 39 t-41 37 12 L0 --0.7 M 10 M 770706 EIC 763 19 20 01.7 + 4 30 04 2.7 11 F - 780604
45.78-1.64 19 18 42.8 1-I0 33 I1 L61 5.7 M 60 s 830001 AFGL 5369S 19 20 02 -- 3 19 42 4.2 1.6 M 10 M 770706
...... L21 5.5 M 60 S " WSI C CO 19 20 03 + 14 00 54 1230 26.5 JU - 760601
BS 7340 19 18 46.3 -17 56 34 1.2 3.51 M - 740405 CSI 79 K3-33 19 20 04.2 + 10 35 36 2.2 9.1 MU - 740708 819914
...... 1.25 3.50 C - 820821 " EIC 764 19 20 05.7 -- 3 19 48 2.7 34 F - 780604
...... 1.6 3.42 M - 740405 " AFGL 2376 19 20 09 + 13 58 30 4.2 1.3 M 10 M 760913
...... 1.65 3.41 C - 820821 ...... 11.0 --2.5 M 10 M "
.... '° L2 3.36 M - " " ' ..... 19.8 --5.7 M 10 M "'
" " " L2 3.39 M - 740405 " " " " 27.4 --7.8 M 10 M "
...... 3.4 3.37 M - " " AFGL 2376.1 - - 1.65 6.9 M 17 s 800213 I ED
IRC+ 10418 19 18 50 1- 9 43 30 L2 2.48 M 10 M 690001 " - - 2.28 6.2 M 17 s "
AFGL 2373 19 18 50 - 16 00 42 1.25 4.4 M 26 s 800213 AFGL " - - 3.5 5.7 M 17 s "
...... 1.65 3.7 M 26 S .... AFGL 2376.2 - - 1.25 11.7 M 17 s '"
...... Z.25 2.7 M 26 S ...... - - 1.65 9.1 M 17 s '"
.... 3.58 1.6 M 26 S ...... - - 2.28 7.8 M 17 S "
.... _,.2 0.9 M 10 M 760913 " - - 3.58 7.2 M 17 S "
.... _,.9 1.2 M 26 S 800213 AFGL IRC 00426 19 20 10 - 3 19 42 2.2 2.13 M 10 M 690001
.... B.6 --0.1 M 26 S .... ISS #217 19 20 18 --43 51 2.2 3.0 M - 680802
.... 3.7 -0.9M 26s .... WSI #13 192021 +1401 54 2.2 13.90 J 31 s 810213
.... 1.0 --1.1 M 10 M 760913 W51 D 19 20 23 + 14 01 54 1230 34.0 JU - 760601
.... 2.2 --0.9 M 26 s 800213 AFGL IRC-10507 19 20 23 -- 7 29 36 2.2 2.85 M 10 M 690001
UPS SGR 19 18 51.7 - 16 03 01 C}.4 S - 740101 CSI 79 HD 182040 19 20 24.3 -- 10 47 59 1.25 5.52 C - 650101 CSI 79
.... 1.2 P - 790301 ........ 1.25 5.53 M - 730008
.... 1.25 3.91 MV - ' ......... 1.65 5.29 M - " ' "
.... 1.25 3.84 C - 670902 ........ 2.2 5.11 C - 650101
.... 1.3 4.38 M - 740603 ........ 2.2 5.13 M - 730008
" " 1.6 3.72 M - '......... 3.5 5.31 (2 - 650101
..... 1.65 3.28 C - 670902 ........ 3.5 4.73 M - 730008
.... 2.0 S - 760708 " NGC 6790 19 20 24.5 + 1 25 02 0.8 S - 750610 739909
" " 2.2 P - 790301 ........ 1.00 210 G 10 s 800409
..... 2.2 2.42 C - 670902 ........ 1.65 0.089 J 15 S 730606
.... 2.2 2.4M - 731004 ........ 2.12 20GU - 780111
.... 2.2 2.53 MV - 790301 ........ 2.17 120 G - " "
.... 2.2 2.68 M - 740603 ........ 2.2 0.123 J 15 s 730606
" " 2.3 2.49 M 11 s 740807 '....... 2.2 8.6 MU - 741009
.... 3.4 1.19 C - 670902 ........ 3.5 0.230 J 15 s 730606
.... 3.5 1.19 M - 710403 ...... 3.6 6.9 M - 741009
.... 3.5 1.64 M - 740603 ...... 4.8 4.5 MU - " ""
.... 3.6 1.28 M 11 s 740807 ...... 8 S 3.4 s 791104
.... 3.6 I.I M - 731004 ...... 8.6 2.1 M - 741009
.... 4.8 1.20 M - 740603 ...... 8.99 0.5 XU 3.4 s 791104
.... 4.8 0.5 M 731004 ....... 9.0 500 G 6 s 811008 "
.... 4.9 0.55 M I1 S 740807 ...... 10.5 0.98 X 3.4 s 791104 "
.... 8.6 --0.5 M - 731004 ...... 10.5 350 G 6 s 811008 "
.... 8.6 --0.10 M - 740603 ...... 10.5 3600 G 10 s 800409 "
.... 8.7 --0.42 M 11 s 740807 ...... 10.5 17 J 22 s 720301 "
.... 0 --0.84 M 11 s ........ 10.5 1.4 X - " "
.... 0.7 --0.91 M - 740603 " " " 10.8 1.5 M - 741009 "
.... I -- 1.65 M - 710403 ...... 11 20 J 11 s 720301 "
.... 1.3 --1.3 M - 731004 ...... I1 20 J - "' "
.... 1.4 --I.19 M I1 s 740807 ...... I1 0.6 M - 741009
.... 2.2 --0.86 M - 740603 ...... 11.3 0.8 M - ""
.... 2.2 -- 1.3 M - 731004 ...... 12.8 0.30 X 3.4 s 791104
.... 2.6 -- 1.26M I1 s 740807 ...... 12.8 1(30GU 6 s 811(308
.... 8 -- 1.3 M 731004 ...... 18 -- 1.0 M - 741009
.... 9.5 --1.45 M 1_ s 740807 " AFGL 2377S 19 20 25 + 7 20 12 I1.0 --0.6 M l0 M 770706
.... 0 -- 1.5 M 14 S 760901 " ISS #134 19 20 30 --39 17 -.. 2.2 1.5 M - 680802
.... 2 -- 1.3 M - 731004 " AFGL 2378 19 20 38 + 14 23 00 11.0 - 1.7 M 10 M 760913
IRC-20558 19 18 52 -- 16 03 12 2.2 2.58 M 10 M 690001 .... 19.8 --4.5 M 10 M '"
NT TEL 19 18 56 --50 29 1.2 7.51 M - 790004 IRC 00427 19 20 38 -- 2 41 36 2.2 3.35 M 10 M 690001
.... 1.6 6.59 M - '..... 2.3 3.4 M - 740705 IRC
.... 2.2 6.25 M - '..... 3.5 2.6 M - "
K4-24 19 18 56.2 + 14 00 26 1.25 7.16 M - 740708 739909 .... 4.8 3.0 MU - "
.... 1.65 5.87 M - '....... 10.7 0.5 MU - "
.... 2.2 5.29 M - " " WS1 E 19 20 42.6 + 14 10 {30 1230 21.4 JU - 760601
A-287
NAME RA (1950) k(_m) FLUX BEA_ BIBLI_ POSR NAME RA (1950) _.(/zm) FLUX BEAIV BIBLI, _'OSREF
AFGL 2379 11.0 --2.1 M 10 l_ 76091 " 11.0 --3.6 M 10 l_ 76091
19.8 --4.6 M 10 M " 12.2 --3.0 M 26 S 80021 AFGL
27.4 --6.5 M I0 M " 18 --5.1 M 26 s "
IRC 00428 2.2 2.34 M 10 M 69000 19.8 --6.9 M 10 M 76091
WSI B 400 1.2E5 X 8.4 M 71040 27.4 --8.8 M 10 M "
IRC-10508 2.2 2.77 M I0 ta 69000 W51 IRSIS 2_ 10 75 J 3.5 s 82010
NOVA AQL 1982 1.2-_ 8.38 M' - 82030 82990 20 3500 J 3.5 s,, ,o
1.2_ 9.34 M - 82041'. " WSI IRSI 2z 1.6-4 S 30 S 74020 ED1.6_ 6.57 M_ - 8203_ " 2.2 P - 81070: "
1.6_ 7.10 M - 82041', " 3.5 P - " -
2.2 5.33 M - " " 8 S 22 S 750902.2 5.01 M_ - 820304 " 8.4 1.8 F 22 S "
2.3 7.1 M - 82070_ " 11.2 1.9 F 22 S "
3.4 3.44 M - 8204E .... 12.5 3.0 F 22 S "
3.6 4.6 M - 82070_ " WSI A 24 1230 125.8J - 76060
3.8 2.83 M_ - 82030( " W51 IRSIN 24 10 87 J 3.5 s 82010',
4.9 3.7 M - 82075 .... 20 4000 J 3.5 s "
8 .0037 J - 820711 " WSI I'S 25 51.8 630X 1 M 81110" ED
" 8.7 2.4 M - 8207_ " WSI 25 2.0 S 7 S 80020_ 780407
" 9 .0049 J - 820711 .... 34 4700 J 12 s 73080:
" 10 .0088 J - '..... 50 S 2.1 M 791201
" 10.0 1.4 M - 82070_ "
" 11 .0089 J - 820711 " Sl.8 790X I M 81110_
" 11.4 0.9 M - 82070_ " 57.3 120 X 1 M "
" 88.4 0.068 W 4 M 78040,
12 .0070 J - 820711 " 350 2700 J 63 S 730702 780407
12.6 0.8 M - 820705 " WSI #5 25 2.2 0.27 J 31 S 810212
13 .0038 J - 820711 " WSI I'N 25 51.8 70X[ I M 811101 ED
20.0 1.0 M 82070_ " WSI 27 610 S 2.5 M 80060:
W51 #12 2.2 5.80 J 31 S 810213 IRC-10509 27 2.2 2.83 M 10 M 690001
W51 #11 2.2 0.07 J 31 S " WS1 28 17 S 2.7 M 79081(
AFGL 5370S 2.25 3.4 M 26 S 800213 77070( 18.7 330 X 2.7 M "
3.58 2.6 M 26 S .... 45 S 6 M 770604 ED
4.2 1.8 M 10 M 770706 50.6 S 6 M 7901I1
4.9 3.0 ML 26 S 800213 77070_ 51.8 2100 X 6 M "
10.7 0.5 MU 26 S .... W51 I'E,I'S Z9 51.8 220 X 1 M 811107 ED
AFGL 2380 I1.0 -- 1.4 M 10 M 760913 WSI I'E Z9 51.8 70 XI. 1 M " ED
19.8 --3.1 M 10 M " W51 #9 Z9 2.2 1.22 J 31 s 810213
WSI B 1230 37.8 JU - 760601 W51 #6 30 2.2 0.38 J 31 S "
49.5--0.3 80 7.3E5 X 0.4 D B20213 ED WSI #7 ;3 2.2 0.73 J 31 S "
150 7.0E5 X .37 D .... WSI #8 36 2.2 0.36 J 31 S "
1921-293 1.2 14.92 C B20618 ED HD 182488 #0. 1.02 --0.35 A - 671102 CSI 79
" 1.6 13.92 C ...... 1.05 --0.36 A - "
OV-236 2.2 .0062 J 15 S _20714 " WSI #I0 t3 2.2 2.50 J 31 S 810213
" 2.2 P 15 s .... BF CYG 55. 1.25 7.68 MV - 820117 CSI 79
1921-293 2.2 12.95M _20618 .... 1.25 --8.53 NV - 771006
K4-26 1.25 6.33 M 140503 769910 " 1.6 6.58 C 720807
" 1.65 5.30 M ...... -
" 2.2 4.74 M - " " 1.65 6.62 MV - B201171.65 --8.63 NV - ?71006
3.5 4.23 M - " " 2.2 6.42 MV - _20117
K4-21 1.25 5.95 M - r40708 P-K 2.2 6.26 M - 120807
1.65 4.47 M - " " 2.2 -8.96 NV - 7710062.2 3.81 -
3.4 3.30 M - " " 3.4 5.44 M - _20117
3.4 -9.52 NV - ?71006
10 1.9 M - " " VY 2-2 ;9.' 1.6 10.70 C v ?30001 739909
WSI #1 2.2 0.24 J - _10213 1.6 10.7 C - ?20004 "
HE2--432 2.2 9.8 MU - r40708 169910 2.2 9.70 M v Y30001 "
ISS #380 2.2 3.0 M 180802 2.2 9.7 M - Y20004 "
WSI #2 2.2 0.25 J 3_ s 110213 3.4 8.1 M - r40708 "
HIE 60 1(30 1.3E5 J 12 M '11201 3.6 7.9 M - !41009 "
WSI I'W 51.8 290X 1 M 111107 ED 8 S 8.0s 120715 "
WSI 51.8 730 X L2 M :01012 8.6 1.8 M - !41009 "
57.3 230 X 2.2 M " 10 1.3 M - " "
88.4 310 X L2 M " 10.8 0.8 M - " "
W51 #4 2.2 0.68 J 31 S 10213 11.3 0.95 M - " "
W51 IRS2 3.5 1.8F 22 s 50905 12.8 0.9 M - "
4.9 4.6 F 22 S " " 18 -- 1.8 M - "
8 S 22 S .... 22 -- 1.9 M - "
8.4 5.5 F 22 s " AFGL 5371S 3 4.2 1.6 M 10 M '70706
I1.2 6.4 F 22 s " IRC--10510 4 2.2 2.80 M 10 M i90001
" 21 3000 J 50 S 90511 EIC 765 5._ 2.7 17 F - 80604
" 40 13000 J 50 S " NOVA AQL 1970 6 0.7 S - 40813
" 56 27000 J 50 s .... 2.2 4.1 MV - 00804 740813
" 58 25000 J 30 s " "
" 58 28000 J 50 s " 3.4 1.9 MV - "
" 74 22000 J 30 s " 4.8 I. 1 MV - "
" 10 -0.03 MV - "
, 82 28000 J 50 s " 22 --0.6 MV - "
WSI IRS2N 142 17000 J 50 S " AFGL 2382 7 4.2 1.3 M 10 M 60913
5 8 J _.5S 20102 IRC--10511 I 2.2 1.84 M 10 M 90(301
" 10 76 J ;.5S " EIC 766 $._ 2.7 9 F - 80604
" 20 510 J ;.5S " IRC+20400 5 2.2 2.76 M 10 M 90001
W51 IRS2 29 S 50$ _0611 IRC+30369 ) 2.2 2.97 M 10M "
W51 IRS2 WEST 2.2 S 2 S 20406 2.3 3.1 M - 40705 IRC
W31 IRS2 4 14.3J l 11 S _0_10 3.5 2.9 M - " '"
W51 IRS2S 5 24 J ;.5S Z0102 4.8 3.0 M - " "
10 75 J 1.5S " 10.7 0.6 MU - " "
W51 IRS2 EAST 20 540 J .5 S " IRC--20559 2.2 2.12 M 10 M ZX)01
2.1 0.1_0J 6S Z0407 20406 IRC-10512 2.2 2.54M i 10M i "
2.12 S 6 s .... AFGL 5372S 2.25 3.1 M 26 S 30213 770706
W51 IRS2 1.6 P 10 S #0306 ED 3.58 2.8 M _6 s "
1.65 S 30 S ;0203 " 4.2 1.5 M 10 M 70706
2 S II S 10904 " 4.9 3.0 M _6 S 30213 770706
2 S 18 S )0210 BD+27 3687A 2.2 ; 7.03 M - 10108
2.10 S [7 S _1202 ED " 3.4 6.70 M - "
2.16 0.17 F 17S .... IRC+20401 2.2 2.95 M 10 M _001
2.2 P 10S _0306 i .... 2.3 3.1 M - #0705 IRC2.2 P - M)906 .... 3.5 2.8 M - "
3.0 S .5 S !1217 .... 4.8 3.0 M - "
3.8 P 10S 10306 " AFGL 5373S 4.2 1.7M 10M ?0706
4.05 [ 0.5 F [7 S _1202 " IRC 00429 2.2 2.40 M [0 M K)001
6.98 14 XU _,8S _0210 DEL AQL :.5 0.65 S - ;0708 CSI 79
7.46 9 XU !8 S .... 1.03 3.46 M - [0407
" 20 12 F t3 S _0104 ED " 1.04 3.48 M - "
_i 25 16 F 13S ...... 1.08 3.53 M - "
WSI IRS2 EAST 33 9.9 F 13s ...... 1.23 2.70 M 15S ;0903
2.2 S 2 S '.0406 BS 7377 1.25 2.75 C - _0302
WSI A _30 .4E5 X .4 M 0404 DEL AQL 1.65 2.55 M 15S _903
WSI 88.4 110 X '5 S 11008 " 2.2 2.52 M 15s "
" 55 D V _203 BS 7377 2.2 2.57 C - ;0302
" [00 D v " DEL AQL 3.5 2.51 M .5 s K)903WSI A 77 P D913 "
- 4.8 2.50 M 5 s "
AFGL 2381 1.65 10.2 M 7 s O213 FGL IRC+40346 +35 55 36 2.2 3.04 M 0 M K)001
" 2.25 7.0 M 16S " " AFGL 2383 +50 09 24 3.5 - 1.3 M I s }0213 AFGL
" 2.28 7.5 M 7 S " "
" 4.2 -I.4M 0M _0913
3.58 4.4 M 6 S .... 4.9 -1.5 M I s _0213 AFGL
4.2 1.7 M 0 M 0913 " 8.4 -2.1 M I S "4.9 1.7 M 6 S 0213 FGL II.0 -2.9M 0M _913
8.6 -0.8 M 6 s " " " 11.2 -2.6 M I s O213 AFGL
10.7 - 1.6 M 6 S .... ,, 19.8 -3.5 M 0 M 0913
A-288
NAME RA (1950) k(/,tm) FLUX EAM [BLIO DSRE NAME RA (1950) X(pm) FLUX ,i ;EAM ,[ IBLIO [POSREFI
h m, h,m , .6.44M i $3307 I "AFGL 2384 ) 23 11 }6° 3.5 0.2 M 11 s 30213 _FGL 20 -
" 4.2 -0.1 M 10 M 50913 40 1450 J - 2..0410 ! ::
') 4.9 0.3 M 11 $ 30213 LFGL 50 930 J -
" 8.4 -0.3 M 11 s .... 100 240 3 - "" '
" 11.0 -0.6 M 10 M [ 60913 ) 24 27.0 2.3 2.7 MV - 30101 [
" 11.2 --0.4 M I1 S 30213 _FGL 3.4 0.7 MV - . ,
IRC-10513 ) 23 12 .2 2.2 2.91 M 10 M _001 ' 4.8 --0.6 MV -
AFGL 5374S ) 23 13 )0 11.0 -- 1.3 M 10 M 70706 8.6 --3.3 MV - "" '
" 19.8 --3.0 M 10 M " 10.7 --4.5 MV - "" '
IRC+50294 123 14 12 2.2 -0.68 M 10 M 90001 12.2 --4.6 MV - "" '
1RC+80036 ) 23 14 _0 2.2 0.18 M 10 M " 18 --5.9 MV - "" '
CH CYG ) 23 14.1 )1 1.04 1.20 M - 20002 79907 20 -6.3 MV "" '
" 1.05 1.200 C - " " 22 -6.4 M - "" '
" 1.25 -5.80 NV - 71006 " AFGL 2390 ) 24 30 1.25 4.8 M 1.5s 00213 I AFGL
" 1.6 -1.09 C 20807 " 1.25 5.0 MV 26 s .....
" 1.65 -5.87 NV 71006 " 1.65 3.7 M L5 s " '
" 2.2 -0.69 M 20807 " 1.65 3.8 MV 26 s
" 2.2 --0.7 ME 80115 " 2.25 2.6 M 1.5s
.... 2.2 -6.17 NV - 71006 " 2.25 2.8 MV 26 s
.... 2.85 S 40 s 70005 " 3.58 0.6 M 1.5s
.... 3.4 -6.58 NV 71006 .... 3.58 0.7 MV 26 s
.... 3.5 -0.27 C 20807 .... 4.2 0.I M 10 M 60913 I
.... 3.5 -1.25 M 10203 ...... 4.9 --0.6 M 1.5 S 00213 I AFGL
.... 4.9 -1.45 C ........ 4.9 --0.5 MV 26 s .....
.... 8.4 -2.13 C ........ 8.6 --3.2 M !.5 s "
.... 11.0 -2.57 C - , ....... 8.6 --3.2 MV 26 s "
" 20 -3.09 M 9 s 31104 ...... 10.7 --4.6 M 3.5 s "
IRC+20402 9 23 17 36 2.2 2.69 M 10 M 90001 .... 10.7 --4.5 MV 26 S "
IRC-10514 9 23 19 !6 2.2 [ 2.96 M 10 M ...... 11.0 --4.2 M I0 M 60913
1RC-20560 9 23 19 12 2.2 2.78 M 10 M ...... 12.2 --4.7 M ).5 S 00213 AFGL
AFGL 2385S 9 23 21 00 11.0 -0.6 M 10 M 70706 .... 12.2 --4.0 MV 26 S ....
UX DRA 9 23 22.4 42 1.25 751 F 61005 r79907 .... 18 --6.4 M 3.5 S "
" 1.65 695 F .... " " 19.8 --6.2 M 10 M 60913
" 2.2 359 Y_ ...... 27.4 _ --6.7 M I0 M "
" 2.2 S 60205 " LHA 483--41 9 24 34 1.65 8.54 M 91211 820108
" 2.3 0.2 M 21103 " 2.2 7.77 M ;20108
" 2.3 346 F 61005 " 2.3 7.70 M '91211 820108
" 3.5 -0.2 M '21103 " 3.4 6.82 M :20108
" 3.5 0.15 M '10203 " 3.5 6.79 M - '91211 820108
" 3.5 91.0F '61DO5 " IC 4.7 MU I1 s '41108
" 4.8 --0.2 M '21103 " HEN 1751 9 24 36 1.6 8.41 C v '30001
" 4.8 29.2 F '61005 " 2.2 7.73 M v "
" 4.9 0.27 C '10203 " AFGL 5379S 9 24 41 I 1.0 --0.9 M 10 M r70706
" 4.9 23.0 F - '61005 " EIC 768 9 24 48.6 2.7 23 F - r80604
" 8.4 --0.4 M - r21103 " CRL 2392 9 24 48.8 1.25 6.8 M - 171005
" 8.4 -0.28 C - I10203 ,, 1.65 4.8 M : - ,,
" 8.4 4.67 F - 161005 ,, 2.2 3.3 M - ,,
" 8.6 3.70 ff - " " 3.5 1.4 M -
" 10.8 --0.7 M - r21103 " 1RC--20563 9 24 49 2.17 D - !90203 IRC
" 10.8 2.18 F - I61DO5 " 2.2 0.87 M 10 M 190001
.... 11.0 1.85F - " " 2.28 D - r90203 IRC
.... 11.0 -0.41 C - !10203 " CRL 2392 9 24 49.0 2.2 31 J - T60605
IRC-20561 9 23 28 00 2.2 2.99 M 10 M i9DO01 3.6 91 J - ,
IRC+ 10419 9 23 29 24 2.2 2.80 M 10 M " 5.0 99 J - ,,
EIC 767 9 23 30.5 07 2.7 21 F - r80604 8.4 65 J - ,,
IRC 00430 _923 33 36 2.2 3.12 M 10 M _90001 8.8 50 J - ,,
IRC+70154 1923 40 12 2.2 2.24 M 10 M " 10.4 125 J - ,,
AFGL 2386S 1923 41 30 4.2 1.7 M 10 M T70706 .... 10.6 80 J -
.... 19.8 --2.8 M 10 M ...... 12.6 90 J - "
IRC+20403 [9 23 43 30 2.2 2.83 M 10 M 590001 AFGL 2391 9 24 51 4.2 0.3 M 10 M 760913
" 2.3 3.4 M - 140705 IRC .... I1.0 - 1.3 M 10 M "
" 3.5 3.2 M - " " IRC+20406 .9 24 52 2.2 2.85 M 10 M 59(3001
" 4.8 2.2 M - " " AFGL 2392 .9 24 55 1.25 7.8 MV 17 s 300213 AFGL
" 10.7 1.0 M[ - , ....... .25 6.6 M 26 s "
IRC+70155 [9 23 45 42 2.2 1.97 M 10 M 590_01 .... .65 5.9 MV 17 s "
AFGL 2387S t9 23 45 12 4.2 1.8 M 10 M 770706 .... .65 4.9 M 26 s "
WW VUL 1923 49.4 25 1.25 9.27 M_ 10 s 770001 CSI 79 .... 2.25 3.2 M 26 s "
" 1.65 8.55 M_ 10 s ........ 2.28 4.0 MV 17 s "
" 1.65 8.47 M_ - 740502 " "' 3.5 2.3 MV 17 s "
" 2.2 7.45 MS 10 s 770001 .... 3.58 2.6 M 8.5 s "
" 2.2 7.26 Ms - 740502 .... 3.58 1,2M 26 s "
" 3.4 6.2 Ms - ,, ,, " 4,2 0.8 M 10 M 760913
" 3.5 5.8 Ms 10 s 770001 .... 4.74 1.3 M 8.5 s 800213 AFGL
" 3.5 6.25 M I I S 730005 .... 4.8 1.2 MV 17 s "
" 4.9 5,2M1 Ils ...... 4.9 0.9M 26s "
" 8.4 3.0 M1 11 s ....... .9 0.5 M 8.5 s ....
" 11.0 3.0 M 11 s ...... _,5 0.1 M 8.5 S ....
RR LYR 19 23 52.1 10 2.2 6.77 M 5 s 721205 779907 " 1,6 --0.6 M 26 S ....
AFGL 5375S 19 23 54 36 4.2 1,6 M 10 M 770706 " 10.55 --0.4 M 8.5 S ....
" 19,8 --2.7 M 10 M " " 10.7 --0.9 M 26 S ....
IRC 00431 19 23 58 36 2.2 2,92 M 10 M 690001 " 11,0 --1,1 M 10 M 760913
AFGL 5376S 19 23 58 18 4.2 1,4 M 10 M 77070_ " 12.2 --1.I M 26 S 800213 AFGL
IRC+20404 19 24 02 .36 2.2 2,71 M 10 M 690001 " 12.52 --0.4 M 8.5 s ....
.... 2.3 2.6 M - 74070_ IRC IRC+ 10421 19 24 55 L2 2.93 M 10 M 690001
.... 3.5 1.9 M - , ..... L3 3.1 M - 740705 IRC
.... 10.7 0.5 M - , ..... L5 2.5 M -
IRC--20562 19 24 09 i 42 2.2 2.82 M 10 M 690001 " 1.8 2.8 MU - :'
AFGL 5377S 19 24 10 i 12 2.25 2.6 M 26 S 80021._ 770706 " 10.7 0.3 MU -
.... 3.58 1.9 M 26 S .... CCS 2733 19 25 01 L00 5.56 M - 810001 739907
.... 4.2 1.9 M 10 M 77070_ " 1.25 4.70 M - o,
" " 10.7 0.5 M 26 s 800212 770706 " 1.65 3.48 M -
IRC+40347 19 24 10 ; 12 2.2 1.91 M 10 M 690001 " !.25 2.75 M - ::
AFGL 2388 19 24 13 _ 12 4.2 1.5 M 10 M 76091-_ " " ).12 2.63 M - ,,
" 19.8 --3.0 M 10 M ...... " ).7 2.07 M -
AFGL 2389 19 24 14 r 06 4.2 1.5M 10 M " HD 183255 19 25 02.0 1.02 --0.59 A - 671102 CSI 79
" 19.8 --2.9 M 10 M ,, .... 1.05 --0.63 A - '"
IRC 00432 19 24 15 _54 2.2 2.94 M 10 M 690001 IRC 00433 19 25 06 L2 2.36 M 10 M 690001
AFGL 5378S 19 24 18 V24 4.2 1.6 M 10 M 77070_ HD 183143 19 25 13.2 1.0 S - 691001 CSI 79
IRC+20405 19 24 19 Y42 2.2 1.98 M 10 M 690001 *' " 1.16 4.08 C - 631001
IRC+70156 19 24 20 I 42 2.2 1.96 M 10 M " " " 1.21 p - 820610
IRC+ 10420 19 24 26 f 12 1.1 5.601 C 30 s 76050'. IRC .... 1.21 P - 801111
" 1.21 P 30 s ...... 1.25 4.13 C - 650002
" 1.47 S - 77090, .... 1.25 p - 780602
" 1.62 P 30 s 76050'. " 1.25 P - 800204
" 2.2 P 30 s .... 1.6 P -
" 2.2 2.75 M 10 M 69000 1.65 P - 820610
" 2.2 2.75 M - 76030' IRC 1.65 p - 780602 "
.... 1.65 P - 801111 "
" 3.6 0.61 M -
.... 2.14 p - 820610 "
" 4.8 -0.58 M -
" 8 S - 76080' -. ,, 2.14 3.46 C - 631001 "
" 8.4 -2.81 M - 76030 " 2.18 P - 801111 "
" 9.7 --3.88 M .... 2.2 3.46 M 11 s 770504 "
" 10.5 _ 1.7 s 80090 " 2.2 p - 800204 ""
" 10.5 --4.25 M - 76030 " 2.2 3.48 C - 65DO0_
.... 2.2 P - 78060]
" 11.2 --4.34 M -
" 12.5 --4.13 M - " " 2.3 3.46 M - 78070_
" 16 $ 30 s 79101 " 3.37 3.02 C - 631001
" 20 21 F 30 s .... 3.4 2.89 C - 65000,
A-289
NAME (19501 • DEC, k(pa FLID BFJ 7104BIBLPOS NAME RA (19501 DEC I k(P I_U_ BE/ BIB[ POS REF
"' 3.: 3.22] V923 AQL 8"03' + 3"20'I [ 5.85 7300 GCVS
" 3.( 3.201 II 7705 ,, ,,
" 5.87] ,,
3.( 3.22! 7807 AFGL 5384S 8 05 + II 165 1.9I I0 7707
" 3.1 3.22_ 7008 AFGL 4249 8 05 -I-18I1 3 --1.41 I0 7609
" 4.1 3.11! ,, " -3.2I I0
" 43 3.11? 7104_ AFGL 2402 806 --2 54_ 0.5] I0
" 43 3.11_ 7807d ,, ,,
--3.2! I0
8.4 2,73 l_ 71044 IRC 00440 813 + 332 42 2.69 ? I0 6900
,, 8.5 2.73 _ 7008_ EIC 776 S 14. + 3324: 19 7806
" I08"7 3.142'70/_ II 7705(7807q AFGL 2403 317 + 19423 1,4 _ IO 7609
i_ II 2.95 1_ 7104( .... ii 1 -- 1.0 l_ 10 "I --3.0 _ I0 "
11.5 2.95]k - 7008( " 118._ + 19442 1.5_ 7901q
AFGL 2393S +33 250 19.8 --3.1_, I0 7707( AFGL 2404 326 +48 53 5. 1.2I_ IO 7609
EIC 769 + 5 254_ 2.7 181 - 7806( K4--29 i31. +22 57 F 9.9_ - 7407( 819914
IRC+ I0423 + 5255_ 2.2 2.89_ I0: 6900( IRC 00441 133 + 1541_ 2.92I_ I0 6900(
IRC+ I0422 +114041 2.2 2.22I_ 10: " AFGL 2405S _33 +15 325, 1 --3.0Ik I0 77071
PB I0 + 12133: 2.2 9.0I_ - 7407( 7699 IRC+20411 I34 + 183701 2.67I_ I0 6900(
IRC+ 10424 + 9 313C 2.2 2.85IV I01 6900( IRC+50296 _35 +48 534: 1.73Ik I0: "
ROBERTS 93 + 1929 1.6 8.78 ( - 7209( 6299( AFGL 2406 ; 38 +27520_ --0,1 IV 10 J 76091
" 2.2 8,11 IV - - - " 1 --0.91_ 101 "
AFGL 2394S + 12452, 4.2 1.2 Iv 10 ] 7707C BET CYG 142.: &2751 I1 - 7303( CS179
EIC 770 + 44422 2.7 27 I - 7806C BET 1 CYG " 1.25 Iv 810(XIR 00434 3G .2 2.43 iv 10 z 69 00 ,,
" 0.88Iv - ,,
EIC 771 . 75609 2,7 9 t - 7806{3 BS 7417 " 1.01( - 6603C
BS 7405 _-24334." 1.0: 2.52 _ - 69100 CSI _ BET I CYG " 0.21 I_ BI0(_ALF VUL " 1,0_ 1.998_ 72000 BS 7417 ,,
" 1.0_ 2.005 C - " " BET 1 CYG 0.16 ( - 66030
BS 7405 " 1,2'. 1.55¢ - 66030 " _i 0.13 I_ - _10_
" 0.I0I_ - ",
2.2 0.55C - " " BS 7417 " --0.01€ - 56030
PARSAMYAN 21 _- 93224 1,6 10,46 M - 80010 74101 BET I CYG " 0.I0 M - 31000 "
" 2.2 8.7 M 11 s 74101 AF CYG 43.1 b460231 I 2.07 M - _20(D 779907
" 2.3 9.89M - 80010 74101 " ] 2.057C - " ,,
" 3.5 8.51M - " " IRC+50297 44 _-460242 _ 0.29M I0_ i9000
" 3,6 7.8 M II s 74101' HD 183914 44,3 _-275131 I 5.23 C
" 10 3.7 M 11 s " ,, - !7080 CS179
" 18 1,4M Ils " l 5,14C - -
" 2 5.15C - "
U AQL - 7 0852 1.25 4.465M - 680401 2SI7 BET 2 CYG " 2 5.25M 11s '408ff
" 2.2 3.864M - " " HD 183914 " 3 5.09C '7080
" 3.4 3.747M - " " BET 2 CYG " 3 5.24M IIS 4080"IRC 00435 _ 0 0730 2 2 2.93 I0_v 690001 ,,
AFGL 2395 -243230 4,2 0.2 M I0 _ 7609E ,, " 4 5,32 M I1 s "
" " " I0 4.71 M II s "
11.0 0,I M 10 u " IRC+30370 45 -275112 2 0.11 M 10 _ 9000]
IRC+20407 -243342 2.2 0,57 M 10 u 59000] IRC-10515 48 - 1054 (30 2 2,72 M 10 _ "
EIC 772 - 34526 2.7 55 F - 18060_ AFGL 5385S 51 -I05742 4 1.3 M 10 _/ 7070(
IRC 00436 - 34530 2.2 1,74 M 10 _ _90001 HE2-436 51.5 -341859 2 9.5 M - 4050_ 739909
IRC+ 10425 -103136 2.2 2.90M 10_ " AFGL 2407 53 -460242 4 --0.2M 10_4 6091._
AFGL 5380S -16 I154 4,2 1.6M 10M _7070( " I1 --I,0M I0_ "
IRC-30412 -270524 2.2 2.96 M 10 M i90001 NGC 6803 53,5 - 95700 0,8 S - 5061( 739909AFGL 5381S -1 5418 19,8 -3.0 I !7 7 _
AFGL 5382S - 34606 4.2 I.I M 10 M " '" 9.0 900 G 6 S 1100_ "
IRC-20564 •161524 2.2 2.08 M I0 M ;90001 ',i 9.0 1.7J 11 S 9040_ "
IRC+20408 230936 2.2 2.88 M 10 M "' 10 3.8 M I1 S 4100_ "
. " 10.5 2200 G 6 s 11008 "
NOVA VUL 1976 ,2021 1,0 6.02 M_ 15 $ '80001 9011._ " 10.5 10,3 J 11 S _400" .06 S - 8 911 "
" 1.2 5.1M_ - 80209 " " II 1.7J IIs _0301
" 1.2 5.3M_ - 61213 " " II 3.3M IIs _,I0(O
" 1.25 5.53M'_ _5s 80001 .... " II 1.7J - _0301
NQ VUL " 1.56 S - 90115 ,, " 12.8 1300 G 6 s 11008
" " 18 0,7M Ils 11009
NOVA VUL 1976 1.6 5,1 M3 - 80209 _0115 IRC+20412 )2 232412 2. 2.82 M 10M _0001" , 4,6 61 13 ....
:_ " 1.65 4,69 M_ _ s 80(301 .... ii 2. 2.8 M - 10705 IRC
,, " 2,2 3,3 M3 - 61213 " ,, 3. 2.3 M - "
"' I0.' 0.6 MI - "
,, 2,2 3.6 M3 - 80209 " AFGL 5386S )7 232424 2.', 2.8 M !6 s _3213 770706. " . 5 3.84 _ ;5s 0 1 " ,,
" 3,5 1.17 M'_ 5 s .... ,, 3.', 2.3 M !6 s "
" 3.6 1,8 M\ - 61213 " 4,: 1.2 M 0 M '0706
" " 10: 0.6 MI. 16s 10213 770706
3.6 1.8 M% 8O209 " IRC+50298 0 503112 2.: 2,99 M 0 M _01
" 3.7 2.31 M'_ 5 s _0001 " AFGL 5387S 2 ¢94624 19.1 -3,2 M 0 M 0706
" 4.8 0,21 M'_ 5 s .... ISS #59 5 3351 2,: 3.7 M - 0802
" 4.8 1.0 M_ - 51213 " IRC-30413 9 305830 2.2 1.02 M 0 M _01
" 4.8 0.8 M_ - ]0209 " AFGL 2408 4 183648 1 I,( -0,9 M 0 M 0913" 8.5 .3 € - _1213 "
" " 19.[ -3.2 M 0 M "
8.5 -0,8 MV - _0209 " AFGL 2409 6 _,33124 4.,_ 0,4 M 0 M "
" 8,8 1,94 MV 5 s _0001 "
"' 10.6 1.94 MV 5s ...... " 11.( -I.7M 0M "
" 10.6 -0.6 MV - t0209 .... " 19,_ -3.6 M 0 M "
" " 27.4 -6,6 M 0 M "
10.6 -0.1 MV - i1213 " IRC+40348 0 133142 2,_ ),82 M 0M _1
,, " 10.7 ).33 MV 5 S t0(_l " IRC (30442 I 42754 2.2 LI4 M 0 M "
. " 12.5 1,89 MV 5 S " IRC+30371 3 1146 (]0 2,2 L98 M _)M "
,, " 12.5 ,1,0 MV - _1213 " AFGL 5388S _, 63112 4.2 1,4 M _ M 3706
,, " 12,5 0.9 MV . 10209 " IRC-30414 5 ;02806 2,2 !.95 M 3 M 3001
,, " 18 ,2.0 MV • " IRC+50299 _ ;0 I154 2.2 !.59 M 3 M "
" 18 .1,7 M • 11213 " AQUILA REGIOI_ 136 2.45 0.2 IE 1 D 1109
" 20 2,8 MV 5 s _01 " 55.6+0.6 :015 80 7E5 X _ D 3213 EDAFGL 5383S 42712 11,0 1.2M )M 0706
" " 50 O00 X ID ' "
19.8 2.9M 1M IRC+ I0426 [ 954 12 2.2 h67M )M 1001
" 27,4 2.0 M ) M AFGL 2410 ; 31512 19,8 2,7 M ) M 1913
IRC+20409 50454 2.2 _.71M }M 0001 IRC-20566 i 64230 2.2 _.62M 1M _001
AFGL 2396 ,55642 4,2 I.IM )M 0913 EIC 777 1.8 55751 2,7 IIF )604
" 11.0 0.6M )M IRC 00443 I _,55 12 2.2 _.78M )M )001
IRC-20565 92924 2.2 :.70 M _M 0(301 AFGL 4250 ) 33730 I1.0 1,8 M ) M 1913AW CYG 55622 1,00 .30 001 179 -
" 19,8 2.7 M IM '
1.25 .62 M " EIC 778 _.1 $ 5513 2.7 133 F )604
" 1.65 .58 M " AFGL 2412 t 5624 4,2 0,5 M _M2.25 ,92 .... . 1913
" 19.8 2.8 M tM '
,, 3.121 .08M " CRL 2413 1,9 33814 4.6 ,38M ;s _502" ,7 .33 ....
" 11 46 J Is _106 770502
AFGL 2397S 35554 [1.0 1.4 M _M 3706 AFGL 5389S _ 1106 4,2 1,6 M IM 1706
IRC+50295 55612 2,2 ,02 M _M 3(301 AFGL 5390S 54442 4.2 1,9 M _M '
AFGL2400. )5636 4.2 0.5M 'M 3913 EIC 779 .4 i0911 2,7 44F /o04
" 1.0 1,3M M Z PAV ,4 _ 5206 1.2 ,83 MAFGL 2398 ! 4936 4.2 .1 004 i CS179
" 1.0 1,6M M " 1,6 ,92 M
" 9,8 3.5 M M " 2,2 56 M
" 3.4 22 M
EIC 773 ! 4754 2.7 70 F )604 IRC+ 10427 i0924 2,2 88 M M 001
IRC 00437 ! 4754 2,2 44 M M _001 K4-30 ,7 ! 5202 2.2 L3 MU 708 819914
EIC 774 ) 5626 2.7 53 F }604 AFGL 5391S 5042 4,2 1,4 M M 706
IRC 00438 _5542 2.2 67 M I M _001 AFGL 5392S ! 4506 4,2 1,6M M
IRC+20410 ! 3624 2.2 82 M I M IRC+40349 i 4354 2.2 63 M M D01
K4-27 ,5 11722 1.25 35 M I )708 910 IRC-20567 ! 4454 2.2 11 M M
" 1.65 26 M I " IRC+20413 t 3236 2.2 95 M M
" 2.2 74 M I ' AFGL 5393S 3218 L9.8 $.6M" 3,4 99 I , M 706
.... !7.4 L3 M M
O L4 M I ' AFGL 2414 13154 4,2 1.5M M _13K4-28 7 _4057 2,2 7 U [ 914 "
" [1.0 1,5M M _02
IRC 00439 5312 2.2 62 M [ M (301 EP VUL ; 3242 1.65 41 MEIC 775 8 5340 L7 175F I 604 ,, GCVS
" 2.2 02
A-290
3EAM :IBLIOJ _ RE',F] NAME RA (19S0) kQ_m) I FLUX I 3EAM I _IBLIOIPOSREFNAME RA (1950) ,(/_m) FLUX I i Ji
J
h ,,m , 3.4 0.55 M - " SIG DRA h ,,_ , 2. 2.78 C I - _80501 I "
AFGL 5394S 9 31 14 4.2 2.0 M 70706 I YALE 4607 " 2. 2.86 C ] - i50102 I "
.... 11.0 -1.1 M 10 M I BS 7462 " 3.4 I 2.53 C I - ;60302 I "'
IRC+40350 9 31 14 2.2 2.86 M 10 M [ 00001 I YALE 4607 " 3.4 I 2.63 C I ;50102 [ "
1RC+10428 931 17 2.2 0.14M I_0M I/ !i AFGL5397S 93229 4.2 I 2.3M I IOM I r70706 [
EIC 780 9 31 17.8 2,7 253 F 80604 I IRC+70158 9 32 31 2.2 I 2.83 M I 10 M I ;90001 [
V450AQL 931 17.9 0.98 S :20516 I IS 79 AFGL5398S 93234 4.2 I 1.SM I 10M I r70706 I
.... 1.04 1.80 M '20002 I " 19. -3.0 M I 10 M I
.... 1.05 1.794C IRC+20415 9 32 34 2. 2.41 M I 10 I ;90001 I
AFGL 2415 9 31 22 4.2 -0.3 M 10 M _ '60913 I IRC 00444 9 32 41 2.2 [ 2.31 M ! 10 M I
IRC+70157 93126 2.2 2.61M 10M / _90001 I HFE61 93241 100 15000J ] 12M I rl1201 I
1RC-20568 9 31 26 2.2 0.78 M 1_ J EIC 783 9 32 41.0 2.7 I 28 F I r80604 I
AQ SGR 9 31 27.0 1.2 2.63 MV '90004 I ',SI79 I AFGL 5399S 9 32 43 4.2 I 1.1 M I IO M I r70706 I
.... 1.25 2.53 M '91101 I .... 19.8 I -2.7 M I 10 M I
" 1.25 2.53 ;00212 I " AFGL 4251 9 32 45 2.28 I 7.7 M I 17 s 100213 I AFGL
" 1.6 1.40 M - r90004 [ .... 3,5 I 5.8 M I 17 s
" 1.65 IAOM - rgl101 I .... I1.0 I -I.3M ! 10M r60913 I
" 1.65 1.40M ! - 100212 I .... 19.8 I -3.6M _ 10M
,, 2.2 0.80 MV - r90004 ] " BD+30 3639 9 32 47.4 0.5 I S - r40810 I CSI 79
" 2.2 0.81 M - r91101 I .... 0.70 ] S - r60110 I
" 2.2 0.81 M - ;00212 I .... 0.8 I S - T50610 I
,, 3.4 0.32M - I91101 I .... 1.00 I 1160G 10s _00409 I
" 3.4 0.32 M - 100212 I .... 1.08 [ S - _81002 I
" 3.4 0.32 MV - !90004 I " " 1.09 I 930 G - 390501 I
" 3.5 0.52 M - !10203 I .... 1.25 [ 0.59 JU 20 S Y20502 I
.... 1.25 ] 0.59 JU 20 S 740910 ]
" 4.9 0.78 C =
.... 1.45 I 0.25 J 20 S
.... 8.4 -0.03 C -
.... I1.0 -0.49 C - " " 1.65 I 0.32 JV 27 S 720804 I
AFGL 2416 9 31 28 3.5 0.5 M 11 s _00213 I LFGL " 1.7 I 0.26 J 20 s 740910 I
.... 4.2 0.1M I0M T60913 I " 1.7 I 0.20J 20s 720502 I
.... 4.9 0.8 M 11 s ;00213 I _FGL " 2.1 I S 17 s 770404 I
.... 8.4 --0.0M Ils .... 2.11 I S 10s 780111 I
.... I1.0 -I.IM 10M 760913 I " 2.12 I 35G 10s
.... 11.2 --0.5 M 11 s g00213 I _FGL .... 2.12 S - 311005 I
IRC+60266 1931 31 2.2 2.87M 10M 590001 I .... 2.17 580G 10S 180111 I
IRC-20569 L931 31 2.2 2.61 M 10 M .... 2.2 I 0.21 J 4.1 s 720804 I
ISS #250 L931 31 2.2 1.1 M - 580802 I .... 2.2 ] 0.45 J 7.0 S
IRC+40351 _93132 2,2 I 2.94M I0M 590001 I .... 2.2 I 7.2M Ils 740605 I
IRC+60267 [9 31 32 2.2 2.46 M 10 M .... 2.2 I 0.55 3 15 S 720804 I
IRC+20414 19 31 35 2.2 2.80 M 10 M .... 2.2 I 0.36 JU 20 S 720502 !
HD 184499 19 31 35.2 1.25 5.59 C 790603 I _'SI79 .... 2.2 I 0.36 JU 20 S 740910
" 1.65 5.29 C " " " 2.2 I 0.59 JV 27 s 720804
" 2,2 5.23 M - '..... 3.4 I 1.62 JV 27 s "
AFGL 5395S 19 31 37 19.8 --3.2 M 10 M 770706 I .... 3.5 I S - 700303
IRC+10429 19 31 38 2.2 2.90 M 10 M 690_01 I .... 3.6 I 5.8 M 11 S 740605
BS 7429 19 31 38.7 1.25 2.50 C 660302 _ 2SI 79 " 4.8 i 4.7 M 11 S "
" 2.2 1.76 C ...... S v 730706
" 3.4 1.63 C - , ..... S 4.7 s 820715
19 31 38.8 1.25 2.56 M 13 s 810720 " 8.4 2.3 F - 720301
" 1.65 2.01 M 13 s " " 8.6 0.0 M 11 s 740605
" 2.2 1.83 M 13 s .... 8.9 5 XU 6 s 710207
" 3.7 1.70 M 13 s " - S 6 s 700903
" 4.8 1.85 M 13 s " " 9.0 500 G 6 s 811008
EIC 781 19 31 38.9 2.7 53 F - 780604 " 10.3 0.0 M 11 s 740605
IRC+ 10430 19 31 41 2.2 1.74 M 10 M 690001 " 10.5 1(30GU 6 s 811008
AFGL 5396S 19 31 41 4.2 1.5 M 10 M 770706 " 10.5 1.5 XU 6 s 710207 "
K3-37 19 31 41.0 2.2 9.2 MU - 740708 169910 " 10.5 2.5 XU 6 s 700903 "
IRC+30372 19 31 56 2.2 2.99 M 10 M 690001 " 10.5 400 G 10 S 800409 "
NGC 6807 19 32 06.0 4.1 M 11 s 741009 739909 " 11 80 J 11 s 720301, ,,"
" 0.9 M 11 s " " " I ] 80 J -
IRC+30373 19 32 10 2.2 2.53 M 10 M 690001 " 11.0 1.9 F - " "
IRC+30374 19 32 12 1.00 7.25 M - 810001 IRC " 11.3 --0.8 M I1 s 740605 "
.... 1.25 5.45 M - , ..... 11.5 4 XU 6 s 710207 "
.... 1.65 3.54 M ...... 11.5 91 J 26 s 690705 "
.... 2.2 2.89 M 10 M 690001 " 12.4 --1.3 M 11 s 740605 "
.... 2.25 1.98 M - 810001 IRC " 12.8 22 X v 730706
.... 2.3 2.2 CV - 760610 .... 12.8 3800 G 6 s 811008
.... 2.3 2.0 M - 740705 .... 12.8 15 XU 6 s 710207
.... 3.12 0.69 M - 810001 .... 12.8 --I.3 M 11 s 740605
.... 3.5 0.3 MV - 760610 ..... 2.7 M 11 s "
.... 3.5 --0.2 M - 740705 .... 2.4 F 720301
.... 3.7 -0.27 M - 810001 ...... 18.7 4.0 X 4_ s 770411
" 4.8 --I.I M - 740705 ...... 1.12 F 13 s 761011
" 4.9 --0.8 CV - 760610 ....... 3.0 M 11 s 740605
........ 0.94 F 13 s 761011
" S -
......... 2.8 M I1 s 740605
" 8.4 --2.3 CV -
" 8.6 --2.5 M - 740705 ...... 0.38 F 13 s 761011
........ 319 J 20 s 800604
" 10.7 --3.0 M -
" 11.2 --2.8 CV - 760610 ...... 283 J 27 s "
" 12,2 --2.9 M - 740705 ...... 52 240 J 20 s "
- 12.5 --2.8 CV - 760610 ...... 52 195 J 55 s "
AFGL 2417 19 32 12 .25 6.0 MV 26 s 800213 AFGL .... 70 133 J 27 s "
" .65 4.2 MV 26 s ........ 108 55 J 55 s "
- 2.25 2.4 M'€ 26 s .... IRC+30375 19 32 49 2.2 2.49 M 10 M 690001
" _.28 2.3 M'€ 17 S .... IRC 00445 19 32 52 2.2 2.91 M 10 M "
" _.5 0.4 M'V 17 S .... AFGL 5400S 19 32 54 4.2 1.4 M 10 M 770706
" g.58 0.3 M'V 26 S ...... 19.8 --2.6 M 10 M "
" ;.2 --0.4 M 10 M 760913 IRC+20416 19 32 56 2.2 2.61 M 10 M 690001
" L9 --0.7 M_ 17 $ 800213 AFGL AFGL 5401S IP 32 57 4.2 1.6M 10 M 770706
" L9 --0.7 M'V 26 S .... IRC+30376 19 33 04 _.2 1.50 M 10 M 690001
" 1.4 --2.2 M'V 17 S .... AFGL 5402S 19 33 06 4.2 1.5M 10 M 770706
" t.6 --2.2 M_ 26 S .... AFGL 5403S 19 33 08 k2 1.7 M I0 M "
" 10.7 --2.7 M'_ 26 s .... AFGL 2419S 19 33 09 11.0 - 1.0 M 10 M "
" 11.0 --2.8 M 10 M 760913 AFGL 2420 19 33 12 g.2 1.3 M 10 M 760913
" 11.2 --2.7 M\ 17 s 800213 AFGL AFGL 5404S 19 33 21 L2 1.4 M 10 M 770706
.... 12.2 --2.7 M\ 26 s .... AFGL 5405S 19 33 26 11.0 --0.4 M 10 M "
.... 12.5 --2.8 M 17 s .... 1RC--I0517 19 33 28 !.2 2.94 M 10 M 690001
" "" 12.5 --3.0 M 17 s .... IRC+20417 19 33 32 !.2 2.58 M 10 M "
.... 12.5 --2.8 M\ 17 s .... IRC 00446 19 33 33 1.04 _.05 M - 740806 IRC
.... 12.5 --2.8 M 17 s ...... 1.05 5.27 M - "
.... 18 --2.6 M 26 s ...... !.2 2.23 M 10 M 690001
.... 18 --2.9 M 26 s ...... 1.3 2.5 M - 740705 IRC
.... 19.8 --3.4 M 10 M 760913 " L5 2.0 M -
EIC 782 19 32 17.1 Z.7 18 F - 780604 " 1.8 2.1 M "
AFGL 2418 19 32 19 _,.2 0.4 M I0 M 760913 HETZLER 4--1 19 33 34 1.25 4.66 M 650004 379901
IRC+50300 19 32 19 2.2 0.65 M 10 M 690001 .... L2 2.60 M "
IRC+60268 19 32 19 L2 2.49 M 10 M ...... t.4 2.18 M - "
1RC+ 10431 19 32 20 2.2 2.67 M 10 M " AFGL 5406S 19 33 43 ¢.2 1.4 M 10 M 770706
IRC-10516 19 32 20 2.2 2.60 M 10 M " K3-39 19 33 49.0 L2 9.3 MI - 740708 769910
HD 185144 19 32 27.5 1.02 --0.35 A 671102 CSI 79 PKS 1934-63 19 34 1.20 15.65 C 7.0 S 820617 ED
SIG DRA 1.03 -0.37 A 740508 .... 1.64 14.96 C 7.0 S "
1.04 --0.37 A ...... 2.19 14.41 M 7.0 S "
1.05 --0.37 A " IRC-10518 19 34 05 2.2 2.90 M 10 M 690001
HD 185144 1.05 --0.35 A 671102 KAP AQL 19 34 12.0 1.02 0.569 A 790102 CSI 79
BS 7462 1.25 3.32 C 660302 .... 1.03 0.633 A 700102
SIG DRA 1.25 3.32 C 680501 1.04 0.650 A "
YALE 4607 1.25 3.34 C 650102 1.04 0.586 A I 790102 "BS 7462 2.2 2.78 C 660302 1.06 0.608 A "
A-291
NAME RA (19501 DEC k(/_m FLUX BEA_ BIBL] POSRI NAME RA (1950) DEC k(#m FLUX BEAr BIBI [POSRt_l_
• " ° I.(3 0.693 A - 7001( " "" ' 1.6 1.66 M - "
I.(3 0.649 A - 7901( " " 2.2 1.14 M - "
" 1.0 0.719 A - 7001( " " 3.4 0.48 M - " "
" 1.0 0.752 A - " " " 20 --2.12 M - 821C "BS 7446 " 1.2 5.09 C - 66031 "
,, " 25 --2.38 M - " "
HD 184915 1.2 5.02 M - 8008( " AFGL 2423 + 11 38 1 4.2 0.3 M 10 _ 7609
" 1.2 5.02 M - 78051 " " 11.0 - 1.4 M 10 _ "
" 1.6 5.05 M - 8008( " AFGL 2424 +69 41 I 4.2 0.4 M 10 _ "
" 1.6 5.05 M - 78051 " " 19.8 --3.7 M 10 _ "
BS 7446 " 2.2 5.15 C - 6603( " B335 IAM E + 7 27 3, 190 86 J 1.7 _ 8008 ED
HD 184915 " 2.2 5.04 M - 78051 " " 235 56 J 1.7 _, "
" 2.2 5.04M - 8008C " " " 325 52J 1.7_ "
BS 7446 " 3.4 5.08C - 6603(3 .... ,, 410 45J 1.7b "
HD 184915 " 3.4 5.01M - 78051 " IRC+ I0433 +II 363 2.2 1.40M I0_ 6900
" 3.5 5.01M 8008(3 " IRC+30378 +34 542 2.2 2.74M I0_ "
BS 7446 --7 082: 1.2'. 5.03M 13s 81072 AFGL 5409S + 6 19E 4.2 1.6M I0_ 7707,
'_ " 1.6_ 5.02 M 13 s " HD 232078 + 16 41 3 2.2 3.90 M - 7812; CSI 79
" 2.2 5.04 M 13 s " HE2-440 +25 09 0 1.6_ 8.9 M - 7407( 819914
ii " 3.7 5.01 M 13 s " " 2.2 9.0 M - "
" 4.8 5.01 M 13 s " CRL 2425 -- 16 58 5, 1.2._ 4.1 M - 771C_
IRC+20418 +23 31 3 2.2 2.75 M 10 _4 69000 " 1.6f 3.1 M - "
" " 2.3 2.9 M - 74070 IRC " 2.2 2.4 M - "
" 3.5 2.5 M - " " " 3.5 1.7 M - "
" 4.8 2.8 M - " " IRC+50302 +48 40 4: 2.2 2.68 M 10 M 6900(
" 10.7 --0.1 M1 - )' " AFGL 2425 -- 16 57 3( 1.2.4 3.8 M 17 s 80021 AFGL
K3-40 +23 33 0 2.2 8.6 M1 - 74070: 819914 " 1.65 3.0 M 17 s ....
M1-92 +29 26 0.3 S - " 730001 " 2.28 2.4 M 17 s "
" 0.8_ S 1.4s 76030: " " 3.5 1.6 M 17 s "
)' 1.6 7.89 C v 73000 " 4.2 1.6 M 10 M 76091
" 1.6 8.0 C - 72006 730001 " 4.8 1.2 M 17 s 80021 AFGL
') 2.2 6.15 M v 73000 " I1.0 -- 1.6 M 10 M 76091
" 2.2 6.2 M - 7200_ 730001 " " 19.8 --3.0 M 10 M "
" 3.5 4.01 C v 730001 IRC+20420 +21 15 42 2.2 2.79 M 10 M 6900(
" 20 --I.2M 145 760901 730001 IRC+ 10434 _- 10 57 12 2.2 2.86M 10M ')
B335 0.2M W + 7 27 3(3 450 34 J 1.3 M 30080( ED IRC+ 50303 q-54 50 0( 2.2 2.39 M 10 M "
IRC-20570 -22 04 0_ 2.2 2.39 M 10 M 59000] V536 AQL _-10 23 21 1.65 8.65 M 79121 GCVS
B335 + 7 27 3(3 140 33 J 1.7 M 30080( " " 2.3 7.88 M "
') " 190 84 J 1.7 M " " 3.5 6.72 M - ')
" " 235 61 J 1.7 M " IRC+20421 F 15 37 12 2.2 2.65 M 10 M $9000
" " 235 94 W 1.7 M II040_ EM CYG t-30 23 41 0.12 S 31071 GCVS
" ') 350 42031. 63s Y3070._ 800806 " 1.25 12.3M[ 31041 "
AFGL 5407S _-21 36 3_ 2.25 3.1 M 26 s t00213 770706 " 2.2 11.8M1_ - ,, ,,
" 3.58 2.4 M 26 s .... AFGL 5410S F30 55 48 4.2 1.8 M 10 M T7070
" 10.7 0.2 M 26 S .... ,, 19.8 _2.5 M 10 M "
" 11.0 _0.8 M I0 M r7070_ AFGL 2426 1-28 22 24 4.2 0.3 M 10 M r6091
" 19.8 --2.7 M 10 M " " 11.0 --0.9 M 10 M ')
K4-31 I-13 34 42 2.2 10.0 MI. - '40708 169910 AFGL 5411S F 16 26 00 19.8 --2.7 M 10 M r7070
IRC+30377 )-25 13 12 1.04 5.59 M - '40806 IRC " 27.4 --6.4 M I0 M "
" 1.05 5.62 M - " " BG CYG F28 23 47 1.04 3.10 M - r20001 GCVS
" 2.2 2.97 M 10 M 190001 " 1.05 3.20 C - "
" 2.3 3.1 M - '40705 IRC IRC+30379 _28 23 42 2.2 1.08 M I0 M 19000
" 3.5 2.8 M - " " ISS #67 -34 05 2.2 3.0 M - i8080_
" 4.8 2.5 M - " " K3-41 -16 13 49 2.2 9.4 ME '4070: 739909
" 10.7 0.4 M - " " AFGL 5412S -12 03 30 19.8 _3.2 M IOM '7070(
IRC+20419 _-2136 54 1.04 6.99 M - 40806 IRC IRC+40353 -37 53 30 2.2 2.68 M 10 M i9000
" 1.05 6.88 C - " " IRC+20422 -20 04 00 2.2 2.55 M 10 M "
" 2.2 2.90 M 10 M 9(3001 IRC+20423 - 17 03 42 2.2 2.94 M 10 M "
" " 2.3 3.1 M - 40705 IRC "
" ,, 2.3 4.4 M - 4070_ IRC
,, 2.3 3.28 M - 90604 .... 3.5 3.8 M - "
" 3.5 2.4 M - 40705 ....
" ,, 4.8 3.4 MU - "
,, 3.6 2.44 M - 90604 " 10.7 --0.2 MU - "
,, " 4.9 2.21 M - " " AFGL 5413S -20 02 54 4.2 1.3 M I0 M 7070(" 8.7 0.78 - " ,,
" " I0.0 0.07 M - " ,, I1.0 -- 1.5 M 10 M "
" ,, 27.4 --5.3 M 10 M '"
10.7 0.2 M - 40705 " BS 7475 -16 27 18 1.04 3.22 M - 805_ CSI 79
" 11.4 -0.05 M - _ "
" 12.6 -0.46 M - " " 1.05 3.19 M - "1.08 3.23 M - " "
AFGL 2421S -12 02 36 4.2 1.3 M I0 M 70706 1.10 3.42 M - " "
55.2-0.8 -19 12 80 _.0E5X ).4D 20213 ED IRC+20424 • 16 27 36 2.2 1.57 M 10 M _001
'" 150 i0000 X 37 D .... IRC+30380 30 02 12 2.2 2.45 M 10 M "
B3350.5ME •7 2730 160 12J ).7M )0806 ED EIC 786 5 5056 2.7 33F 80604
AFGL 5408S 20 28 18 II.0 -0.9M I0M /0706 AFGL 5414S 3003 54 4.2 1.9M IOM 7070_
" 19.8 --2.8M I0M " " 19.8 -2.7M I0M "
HD 185268A 29 1314 1.65 6.76M 5S 11209 HE2-442 2624 1.6 6.99C v 10001
" 2.2 6.79M 5s "" " 2.2 5.28M v "
" 3.8 6.64 M 5 s " " 3.5 3.31 C v "
IRC+ 10432 5 10 24 2.2 2.45 M 10M _001 IRC+20425 21 54 42 2.2 2.53 M 10 M 70001
EIC 784 5 11 07 2.7 25 F 10604 HE2-442 26 22 48 1.6 7.0 C !0004 769910I 5 6 36 53 . 16 - " ,,
" 2.2 5.3 M "
IRC+50301 50 05 06 2.2 1.90 M L0M )(3001 " " 2.2 5.3 M 11009
R CYG,, 50 05 12 0.78 S _0508 79907 " " 3.4 3.36 M 10708
,, " 0.98 S 11109 .... ,, 3.6 3.3 M 11009
,, " 0.98 S '0906 .... , 4.8 2.6 M 10708
. '" 1.04 3.26MV ',0002 " " 4.8 2.3M - H009
,. " 1.04 .13.4R O401 " " 8 S .7s !0715
., " 1.0_ 3.54MV 1002 " " 8.6 0.7M _I009
,, "" 1.05 3.21 CV :0002 " " 8.6 1.1 M _0708
" 1.05 .13.4 R O401 " " 10 0.4 M g1009
" 1.25 .13.3 R ....
" 11.3 0.25 M "
'" 1.65 .13.4 R ....
" 11.3 0.8 M _3708 "
" 2.2 .13.7 R ....
•, " 18 -0.6 M .1009 "
2.3 1.8 M 1103 " " 18 -I.I MU 0708 "
" 3.4 14.2 R 0401 " TW OCT 77 22 33 1.2 4.63 M 0004 CSI 79
" 3.5 1.3 M i 1103 " " 1.6 3.74 M ....
" 3.5 0.20 M 0203 " " 2.2 3.40 M ....
" 3.98 S 1103 " " 3.4 3.02 M ....
" 4.8 1.1 M 1103 " HD 185737 19 17 00 2.2 5.82 M - 1222 CSI 79
" 4.9 0.19 C 0203 " IRC+40354 _3 08 30 2.2 2.97 M 0 M 0001
" 8.4 0.68 C .... BS 7482 $2 42 06 1.25 p 0204
'" 8.6 0.0 M 1103 "
" 10.8 -0.6 M .... 1.6 P "
•, 2.2 p - "
I1.0 1.27 C 0203 " IRC-20571 16 24 42 2.2 2.86 M 0 M 0001
" 12.2 0.1 M 1103 " ALF SGE 17 53 49 1.25 t.08 M 0 s 0(301 CSI 79
" 18.0 - 1.0 M ..... BS 7479 1.25 3.08 C - 0302
" 20 2.00 M 9 S 1104 " ALF SGE 2.2 Z.60M 0 s 0(301
IRC+40352 $3 07 06 2.2 L86 M DM 3001 BS 7479 2.2 2.64 C 0302I 7 1 9 9 41 30 . ). 2 3 .... 3.4 2.52 C - "
RT AQL II 36 16 2.2 1.40 M - )302 IRC+20426 17 53 42 2.2 L62 M _)M _001
AFGL,,2422 5005 36 3.5 0.2 M 1 s 3213 _'GL IRC-30415 !9 02 06 2.2 _..85M E)M "
,, " 4.2 0.8 M 3 M 3913 - I1+ 22 8 !2 25 1.6 9.90 C V D(101
,, " 4.9 0.2 M 1 S 1213 _'GL 1.6 9.90 C 3807 730001
" 8.4 .0.7 M 1 s ....
" " 11.0 .1.1M )M 3913 2.2 ).60M v 3001
" ,, 2.2 ).52M 3807 730001
I1.2 .1.3 M I s 1213 :GL CRL 2428 13 15 04 2.2 7.5 J _5
"" 19.8 .2.9 M 1M )913 3.6 22 3
RT AQL,, ii 35 02 1.04 t.16 MV )002 ;I 79 5.0 38 J
" 1.05 3.39CV ' "
,, 8.4 25 J
1.2 _.54MV 3004 " 8.8 30 J
A-292
NAME RA (19M) DEC J_m FLUX EAM _LIO ! _ REP NAME RA (1950) DEC A(_m) FLUX EAM [BIAO]POSk_ri
I h m | • ' •
•, h ,m ,, 10._ 20 J " " 1.25 6.43 M 10902 I "
.... 10._ 20 J " " 1.5 S 8 S "
.... 11,( 30 J " " 1.65 5.67 MVI v _0217 I "
.... 12.( 30 J " - 1.65 6.0 ME - 30815 [ "
" _38 07.6 4.( 0.7 M 6 s 70502 ,, 1.65 0.6 KV - BI216 I "
AFGL 2428 ,38 08 1.65 I 5.8 M 16 s 30213 FGL - 1.65 4.93 M - 10902 I "
.... 2.25 4.1 M 26 s .... " 2 S - 80710 I "
.... 3.58 2.0 M 26 s ...... 2.2 4 5 ME [ - _0815 I "
,, 4.: 1.1 M 10 M _0913 " 2.2 3.55 M ! - 10902 I
" 4.! 1.3 M 26 S 30213 FGL " 2.22 1.2 KV - 81216 I
" 8.' 0.1 M 26 S .... " 2.3 3.80 MV V 80217 I
" 10.' -0.3 M 26 S ...... 2.3 3.72 MV - 80710 [
" 11.0 I -I.0M 10M 60913 " 2.3 4.1 M - 70712 I
" 12.', -0.3 M 26 S 30213 FGL " 3.4 2.5 ME - 00815 I
- 7.3 M 17 S .... " 3.5 1.89 MV V 80217 I
- 2.11i_ 5.4 M 17 S ...... 3.5 1.9 M - 70712 ]
- 3.: 2.6 M 17 S .... " 3.5 1.84 MV - 80710 I
- 4.: 1.5 M 17 S .... " 4.60 1.8 KV - 81216 I
1.'.5 10.5 M 17 S ...... 4.9 1.(30MV v 80217 IAFGL 2428.2 - I.' 9.4 M 17 S ...... 4.9 0.93 MV - 80710 !
- 2.1_ 8.5 M 17 S .... " 4.9 1.0 M - 70712 I
" - 3.5 I 8.0 M 17 S .... " 8.4 0.65 MV v 80217 I
IRC 00447 _ 38 14 2. 2.96 M 10 M 90001 .... 8.4 0.6 M - 70712 I
HD 185859 _ 38 17.0 2. 5.68 M 80704 SI 79 .... 8.4 0.63 MV - 80710 I
.... 3.6 I 5.61 M ...... " 10.5 1.69 MV v 80217
.... 4.9 I 5.48 M ....... 10.8 1.66 MV V ....
RV AQL 9 38 17.1 1.04 I 6.18 MV 20002 SI 79 .... II.1 1.65 MV V "
.... 1.05 I 6.22 CV ........ 11.2 1.59 MV v "
.... I. 5.82 MV 90004 ...... 11.2 -I.6 M - 70712
,, 1.6 I 4.91 MV ...... " 11.2 1.66 MV - 80710
,' 2.2 ' 4.46 MV ........ 11.3 1.60 MV v 80217
" 3.4 3.89 MV - , ....... 11.6 1.56MV v ....
AFGL 2429 9 38 23 4.2 1.2 M 10 M 60913 " " 12.5 1.39 MV v "
AFGL 24315 9 38 27 4.2 1.6 M 10 M 70706 " 12.5 : -1.4 M - '70712
AFGL 2430 9 38 27 4.2 0.8 M 10 M 60913 " 12.8 1.29 MV V '80217
IRC 00448 9 38 28 2.2 0.90 M 10 M i90001 .... 13.0 .1.27 MV V ....
NGC 6808 9 38 28 1.25 11.25C 18 s ;20813 79909 " " 50 5 J - 120410
" 1.25 10.77C 30 S ........ 1(30 5 JU ....
" 1.25 10.78 C 33 S .... IRC+30383 9 39 46 .30 42 06 2.2 2.73 M 10 M ;90001
" 1.25 10.38 C 56 S .... IRC+40358 9 39 51 .40 02 36 2.2 2.94 M 10 M "
" 1.65 10.46 C 18 S .... IRC 00449 9 39 54 1 34 24 2.2 2.94 M 10 M "
" 1.65 9.99 C 30 S .... A63 9 39 55.2 •16 58 00 10 4.4 MU 11 S r41009 769910
" 1.65 9.99 C 33 S .... NGC 6814 9 39 55.4 .10 26 37 0.3 S rSl101 759903
" 1.65 9.57 C 56 S " " " " 1.2 [1.56 M 9 $ 190307 "
" 2.2 10.63 M 12 S ....... 1.23 11.59M 8.5 S 110207 "
" 2.2 10.08 M 18 S ........ 1.25 9.83 M 54 S _11210 "
" 2.2 9.61 M 30 S ....... 1.25 0.031 J - r81209 "
" 2.2 9.63 M 33 S ........ 1.6 10.69M 9 S r90307 "
" 2.2 9.23 M 56 s ........ 1.6 10.8 M 9.5 s T41109
IRC+40355 9 38 29 2.2 1.71 M 10 M i90001 .... 1.6 9.6 M 15 s "
EIC 787 9 38 29.3 2.7 124 F - r80604 - " 1.6 10.17 M 28 s "
K3-44 9 38 41.0 1.25 6.89 M - Y40708 19914 .... 1.6 9.7 M 32 s "
.......... 1.6 0.039 J /81209
.... 1.65 6.09 M -
.... 2.2 5.53 M ......... 1.65 9.04 M 54 s _11210
.... 3.4 4.69 M ........ 1.66 10.83 C 8.5 s _10207
.... 10 3.3 M - ,......... 2.2 0.061 J v 700306
IRC+20427 1938 47 2.2 2.09 M I0 M 590001 ...... 2.2 10.33 M 9 s ?90307
BS 7488 [9 38 48.1 1.25 2.74 C 560302 IS[ 79 ...... 2.2 10.51 M 9.5 s 741109
" 1.25 2.74 M ?50607 ........ 2.2 10.1 M 15 s "
" 2.2 2.13 C _0302 ,....... 2.2 9.72 M 28 s "
" 2.20 2.13 M 750607 ........ 2.2 9.9 M 32 s "
- 3.4 2.00 M ........ 2.2 8.78 M 54 s 811210 789906
" 3.4 2.00 C - 660302 ........ 2.2 0.038 J - 781209 759903
AFGL 2432 |9 38 52 3.5 1.2 M I1 s 800213 _,FGL .... 2.22 10.49 C 8.5 s 810207
" 4.2 1.0 M 10 M 760913 " " 3.4 0.04 J v 700306
" 4.9 1.6 M 11 s 800213 I_'GL .... 3.4 9.93 M 9 s 790307
" 8.4 0.8 M II s ........ 3.4 7.94 ME 9.5 s 741109
" 11.2 0.8 M I1 s ........ 3.5 10.5 MU 8.4 s 760402 "
IRC+30381 19 38 53 2.2 2.37 M 10 M 690001 " " 3.6 0.027 J - 781209 "
AFGL 2433 19 38 58 4.2 1.7 M 10 M 760913 .... 3.8 9.47 M 3.5 s 820311 789906
" II.0 --2.1 M 10 M " " " 10 0.4 J v 700306 759903
" 19.8 --2.2 M 10 M " " " 10 0.15 JU 6 $ 720901 "
TT CYG 19 39 01.9 1.00 4.06 M - 810001 /79907 .... 10.6 0.056 J 781209 "
" 1.25 3.43 M - " " " " 12.0 5.47 M 3_ s 820311 789906
" 1.65 2.43 M - " " IRC+ 50305 19 39 59 t-47 12 42 2.2 2.68 M 10 M 690001
.... 2.25 1.90 M - " " MI-74 19 40 01.3 !-15 01 57 2.2 12.8 M 11 s 741009 739909
,, - " " 2.2 12.8 M 740708 "
.... 3.12 1.63 M -
.... 3.5 1.20 M - 71020'_ .... 10 4.5 M II s 741009
.... 3.7 1.48 M - 810001 ...... 18 0.45 MI. I1 s "
.... 4.9 1.62C - 71020._ " K4--32 19 40 01.6 _-2423 06 1.25 7.32 M - 740708 819914
.... 8.4 0.82c ......... 1.65 6.09M - i_
.... 11.0 0.80 C - ,......... 2.2 5.44 M -
AFGL 2434 19 39 02 4.2 1.0 M 10 u 76091_ ...... 3.4 4.90 M - "
.... 11.0 --0.5 M I0 _4 ........ 10 4.3 Mt "
IRC+ 30382 19 39 02 2.2 1.93M 10 _ 690001 IRC+30384 19 40 02 .26 30 42 2.2 2.90 M . IO _ 690001
AFGL 2435 19 39 04 4.2 1.2M 10 '_ 76091" IRC+40359 19 40 05 t-42 05 36 2.2 2.34 M 10 _ "
IRC+40356 19 39 05 2.2 1.51 M 10 t_ 690001 ...... 2.3 2.3 M - 740705 IRC
IRC+40357 19 39 I0 2.2 2.53 M 10 _ ...... 3.5 1.8 M - "
" 2.3 2.9 M - 74070'. IRC .... 4.8 2.4 M - "
" 3.5 2.1 M - , ......... 10.7 0.3 MI - "
" 4.8 1.7 M - " " AFGL 54155 19 40 11 +59 30 12 4.2 1.6 M 10 Iv 770706
" 1.6 1.7 M - " " BS 7503 19 40 29.0 +50 24 29 1.25 4.91 C - 660302 CSI 79
" 10.7 0.4 M - " " 16 CYG A .... 1.25 4.89 C - 650001
MI-72 19 39 19.3 !.2 9.7 M - 740701 76991( BS 7503 .... 2.2 4.52 C - 660302
NGC 6810 19 39 21 .25 10.35C 12 s 820811 7799_ 16 CYG A .... 2.2 4.51 C - 650001
" _.25 9.90 C 18 s .... BS 7503 °' " 3.4 4.37 C - 660302
" 1.25 9.48 C 30 s " " 16 CYG A .... 3.4 4.41 C - 650001 "
" L.65 9.50 C 12 S .... HD 186427 19 40 32.0 +50 24 02 1.02 --0.24 A - 671102 CSI 79
" L.65 9.07 C 18 s .... " " 1.05 --0.23 A - " "
" 1.65 8.66 C 30 s .... BS 7504 .... 1.25 5.04 C - 660302 "
" P,.2 9.10 M 12 s .... 16 CYG B .... 1.25 5.06 C - 650001 "
.... _.2 8.68 M 18 s ...... 1.25 5.06 C - 81041_ "
.... L2 8.28 M 30 s " " BS 7504 " " 2.2 4.65 C - 660301 "
IRC+50304 19 39 28 1.2 2.76 i_ 10 t 69000 16 CYG B .... 2.2 4.67 C - 810415
AFGL 2436 19 39 37 1.2 1.8 IM 10 _ 76091 " " 2.2 4.67 C - 650001
.... 11.0 --0.4 _ 10 ) " BS 7504 .... 3.4 4.42 C - 66030;
3C 401 19 39 38.8 1.6 14.79 _ 12 _ 81040 769904 16 CYG B .... 3.4 4.59 C 650001
.... L2 14.18 l_ 12 q " " " 3.6 4.59 C 81041(.
V925 AQL 19 39 41 1.65 5.78 _ 74050 GCV,' AFGL 54165 19 40 33 +42 06 12 -.2.25 2.3 M 26 _ 80021" 770706
.... L2 5.62 _ ...... 3.58 1.8 M 26 ,' "
.... 3.4 5.6 _ ........ 4.2 1.5 M 10 ! 77070_
HM SGE 19 39 41 _).82 € 79041 Er " " " 4.9 2.4 M 26 _, 80021_ 770706
_).9 ,_ 78031 , ..... 10,7 0.3 M 26, "
1.22 0.2 I_ - 78121 ...... 11.0 --1.2 M 10 I 7707(3
1.25 7.46 IV _ 78021 BD+23 3745 19 40 41.9 +23 20 37 2.3 7.14 M 78070, CSI 79
1.25 ,. 81091 .... 3.6 7.03 M "
1.25 7.5 _v 80081 ..... 4.9 7.22 M "
A-293
NAME RA (1950) DEC k(pm FLUX BF,_ BIBL POSR NAME RA (1950) k(pm FLUX BE_ BIBLI POSI_l';v
IRC+20428 }=.' +23"24' 2: 2.75 IV 10 { 6900 "
IRC+60269 t '. +55 20 2.1 0.52 IV 10 _ .... 32 2.1 IV 17 _ "
3.-4 2.2 IV 17 ,' "59.4-0.2 +23 09 80 90000 3 0.4 { 8202 Er "
" " 150 400003 .37{ " ,, 4.2 1.3IV I0{ 76091
NGC 6823NO.2 ( +23 I01 1.2 8.08¢ 6703_ CSI 7! " 4.8 0.5IV 17., 80021 AFGL
" " 2.2 7.70( ,, 4.9 I.IIV 17., "
" " 3.4 7.83C " 8.4 --0.7I_ 17., "
- II.C --1.8_ 10t 76091
AFGL 5417S ( +58 46_ 4.2 1.6iq I0_ 7707{ 11.2 --1.9_ 17._ 80021 AFGL
AFGL 4252 ( + 0 043 II.C --1.4I_ I0a 7609: 12.5 --1.8I_ 17_ "
" 19.8 --3.9iq I0_ " 19.8 --3.2_ I0_ 76091
AFGL 2439 ( +55 21I 4.2 0.2M I0_ " IRC+50307 2.2 3.00M I0_ 69000
" I1.0 -0.9M I0_ " IRC+40361 2.2 2.73M I0a "
NGC 6818 C --1416_ 10.5 12J 22s 7203( 73990_. AFGL 5423S 4.2 l.lM I0_ 77070
" 10.5 4 X - "' " AFGL 5424S 4.2 2.1M I0_ "
" II 2.7J I1s .... AFGL 2446 4.2 0.6M I0_ 76091
" Il 1.9J - - " IRC+30388 2.2 0.78M I0_ 69000
IRC 00450 I + 3 372 2.2 2.62M I0_ 6900( IRC+30389 2.2 2.44M 10_ "
" 2.3 2.9C - 76061 IRC SU CYG 1.2 5.749M 68040 CSI 792.1M 4 7C "
" 3.5 1.1 M - , ..... 2.2 5.362 M - "
,, 3.4 5.284 M - "
3.5 1.7 M - 76061 " AFGL 2447S 4.2 1.5 M 10 _ 770701
" 4.8 0.7 M - 74070 ....
" 4.9 1.1 C - 76061 .... I 1.0 --0.5 M 10 _ "
- 19.8 --2.6 M 10 _ "
,, 8.4 0.0 C - " " EIC 789 2.7 17 F - 78060_
,, " 8.6 1.0 M - 74070 " IRC+ 10438 2.2 2.43 M 10 _ 69000]
. " 10.7 --2.0 M - " " AFGL 2448 I1.0 -- 1.1 M 10 _ 76091..
,, " 11.2 --1.2 C - 76061 " IRC+40362 2.2 1.49 M I0 _ 690001
" 12.2 -- 1.6 M - 74070 " IRC+60271 2.2 2.10 M 10 _ "
" 12.5 -- I.I C - 76061 " HE2-447 2.'. 9.6 MI - 74070_ 819914
AFGL 2440 1, _- 3 38 I: 1.2-' 5.1 M' 26 s 80021 _FGL HD 186689 1.2.' 5.57 C - 770801 CSI 79" .6: 3.7 ' s ....
" 2.2: 2.4 M' 26 s .... I._ 5.49 C - " ,,
" 2.2_ 2.9 M_ 17 s .... 2." 5.47 C - " ,,
,, 3., 5.42 C - " -
3.5 1.8 M_ 17 s .... AFGL 5425S 42 1.4 M 10 M 77070_
" 3.58 1.3 M_ 26 s .... HD 186660 1.25 6.40 M - 800809 CSI 79
" 4.2 1.2 M 10 M 760911 1.65 6.42 M - "
" 4.9 1.2 M_ 17 S 80021; kFGL 2.1 6.40 M "
" 4.9 0.7 M_ 26 s .... -
- 32 6.38 M - "
8.4 0.0 M_ 17 s .... HD 186745/6 22 4.59 M 780704 CSI 79" .6 -0.3 _ 26 s ...... -
" 10.7 -- 1.4M_ 26 s ...... 3._ 4.49 M - "
,, 4._ 4.36 M - "
,, I1.0 -- 1.8M 10 M 16091." AFGL 2450 4._ 1.2 M 10 M 760913
.. " 11.2 -- 1.1 M3 17 s _0021.'. kFGL IRC+50308 2.2 2.88 M 10 M 590001
,, " 12.2 --0.7 M3 26 s .... DEL CYG 0.65 S - 730708 CSI 79
, " 12.5 -- 1.0 M3 17 s .... 1.23 2.83 M 15 s 790903
" 18 --1.9 M 26 s .... BS 7528 1.25 2.82 C - 560302
EIC 788 15 - 3 37 17 2.7 49 F - _80604 DEL CYG 1.65 2.84 M 15 s 190903
IRC-10519 !1 - 11 47 42 2.2 2.82 M 10 M _90001 2.2 2.85 M 15 s ....
AFGL 5418S 10 -23 04 48 4.2 1.5 M 10 M _7070_ BS 7528 2.2 2.81 (2 - [60302 "
IRC+ 10435 t2 -14 09 42 2.2 2.83 M 10 M i90001 3.4 2.70 C - " -
" 2.3 3.3 M - _40705 IRC DEL CYG 3.5 2.85 M 15 s _90903 "" 3.5 2.9 - " "
,, 4.8 2.88 M 15 s ....
4.8 2.6 MI. - " " IRC-20572 2.2 2.44 M 10 M _90001
" 10.7 0.9 MI. - " " AFGL 2451S 4.2 1.5 M 10 M !70706
IRC+30385 .2 34 22 06 2.2 2.91 M 10 M i90001 IRC+30390 2.2 2.32 M 10 M 190001
" 2.3 3.2 M - '40705 IRC NGC 6826 0.8 S _50610 RNGC3 5 1 6 - " ,,
" 4.8 1.1 M - " - 1.08 S - ;81002
" 10.7 -0.2 M - .... 1.2: 0.26 J 30 s '20502
IRC+20429 3 23 04 24 2.2 2.17 M 10 M 90001 " 1.2: 0.26 J 30 S '409101.6: 9.8 M 11 S '41009
CCS 2783 6 34 22 1.00 7.37 M - 10001 39907 " 1.6_ 0.13 J 27 s 20804" .25 5.99 - '.....
" 1.65 4.36 M - , ..... 1.7 0.17 J 30 s 20502
" 2.25 3.16 M - ,..... 1.7 0.13 J 30 s 40910
" " 3.12 2.39 M - ,..... 2.2 8.9 M I1 s 41009
" " 3.7 1.47 M .... 2.2 0.17 J 27 s 20804
2.2 0.27 JU 30 s 40910
AFGL 2443 7 34 22 24 2.25 3.2 M 26 s 00213 FGL 2.2 0.22 JU 30 s 20502" 3.58 1.6 s ....
" - 2.2 0.14 J 34 s 20804
,, 4.2 1.2 M 10 M 60913 3.4 0.28 JU 34 S "
" 4.9 1.1 M 26 s _0213 FGL 3.5 7.5 MU II S 41009
" 10.7 -0.2 M 26 S ....
- I0 3.85 M 11 s "
II.0 -I.1 M 10 M 50913 10.5 3.1 J 11 s 90409 "
IRC+ 30386 t 27 00 42 2.2 2.68 M 10 M _001 10.5 4.7 J 22 s 20301 "
IRC+ 10436 _ 14 35 54 2.2 2.89 M 10 M " 10.5 1.5 X - " "
HE2-446 L 23 19 42 1.6 9.7 C _0004 ;9910 I1 1.0 JU 11 s ....
" 1.65 9.7 M I/ s H009 " I1 3.9 MU 11 s _1009 "'
" 2.2 8.4 M I1 s ....
" 2.2 8.4 C 10004 " 11 3.1 JU - 20301
,, IL5 12 JU _6 s _0705
3.4 6.86 Ivl - $0708 " 18 0.5 MU I1 s H009
" 3.5 6.8 M If s 11009 " UW SGR 1.25 *.84 M )0212 CSI 79.6 .5 II s ...... -
" 10 3.2 M 11s ...... 1.65 3.96 M - "
" I0 3.5 M - [0708 .... 2.2 t.54 M - "
,, 3.4 t.17 M - "
18 1.0 M II s t1009 " BD+24 3866 0.92 S - _001 CSI 79
, _3 20 1.6 9.73 C 10015 AS 360 1.6 7.40 C !0807 AS" 2.2 _ 4 M " -
" 2.2 L07 M - "
,, !3 20 1.6 9.73 C v 10001 3.5 6.41 C - "
,, " 2.2 ].43 M v " AFGL 5426S 4.2 1.2 M I0 M '0706" 3.5 6.84 C V 11.0 .I.2M ,0M "
IRC+30387 !7 39 00 2.2 !.78 M 0 M _001 IRC+20431 2.2 !.85 M 0 M }0001
IRC+60270 1545 12 2.2 !.67 M 0 M " IRC-20573 2.2 !.82 M 0 M "
AFGL 5419S [4 36 12 4.2 1.7 M 0 M 0706 AFGL 2452 4.2 1.0 M 0 M _913
AFGL 5420S 1841 42 4.2 1.5 M 0 M " 19.8 3.1 M 0 M "
IRC+40360 _138 42 2.2 [.92 M 0 M 0001 K4-33 1.25 L01M - 0708 819914
NGC 6822 .4 4 55 23 70 8.4 JU 1 M 1201 _903 1.65 i.74 M - ....
AFGL 5421S _7 15 06 4.2 L7 M 0 M 0706 2.2 ;.71M - " "
IRC:-10520 0 41 30 2.2 !.10 M 0 M 0(301 GLIESE 766AB 1.65 '.42 M 1004 CSI 79I +5 306 _839 42 2.2 5.98 " 2.2 '.15 M - " "
RT CYG .5 .8 39 26 1.04 ;.93 MV 0002 _907 BD+29 3730 1.25 1.08C v ,I001 CSI 79
" 1.04 ..89 MV 1002 "
- 1.25 1.04C - 0212 "
1.05 _.09 CV - 0002 " 1.65 L21 C v 1001 "
AFGL 2444S 2 23 18 4.2 1.1 M 0 M 0706 1.65 L19 C 0212 "
CRL 2445 .7 5 06 52 4.6 .07 M 6 s 0502 2.2 [.94 C v 1001IRC+ 10437 3 06 54 2.2 .53 M 0 M _001 "
CRL 2445 ,1 5 06 50 2.2 2.5 J D604 - 2.20 .95 M 0212
,, 3.4 1.67C v I001
3.6 7.6 J " DY AQL 3.6 5.7 M 1203 CSI 79" 5 0 38 ,.
,, 1.3 3.2 MU "
,, 8.8 4OJ ,, EIC 790 2.7 71 F - 0604
,, " [0.6 52 J " IRC 00451 2.2 .27 M 9 M 0001
,, '_ 0.6 40 J ', IRC+30391 2.2 .93 M _ M "
,, " 0.8 14 J " IRC+40363 2.2 .80 M 3 M "
, " 1.6 50 J ' GAM AQL 0.3 S D710 CSI 792.6 27 ,,
1.04 ;77 MV 3002
IRC+20430 8 28 06 2.2 ,04 M ) M _001 1.05 _85 CV "
AFGL 5422S I 39 54 4.2 2.0 M ) M )706 1.08 S 3402
AFGL 2445 5 07 54 1.25 7.0 M l s )213 GL BS 7525 " 1.25 ,.30 C 3302
" 1.65 5.5 M ?s ' " GAM AQL 1.25 24 M )710'" 2.28 €.0 V _s ..... 1.25 _.32(2 2002
A-294
NAME RA 11950) DEC k(pm) I FLUX EAM [BLIO POSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) ] FLUX ' :EAM IBLIC POSRe.l"I
h ,_ , "" ' " 1.27 0.30 M v 30712 " AFGL 5429S )h45"10' .15 _ 11.0 I -I.4 M 10 M 7070(
1.62 -0.48 M v .... IRC+20433 ) 45 10 -18 _ 2.2 I -0.91 M 10 M 90001
1.65 I -0.46 M - 70710 " AFGL 5430S ) 45 22 .59 _ 4.2 I 1.4 M 10 M 7070(
2.2 -0.59 C 50302 " " 11.0 I -1.0 M 10 M "
BS 7525 2.25 -
2.2 -0.60 M - 70710 " AFGL 4253 ) 4526 • 92 4.2 I 1.7 M 10 M 6091"GAM AQL ,, " 11.0 I -I.I M 10 M "
- 2.2 -0.56 C - 50002
-0.59 M v 30712 " ) 4531.7 - 92 1.65 [ 9.42 MV 17 S 90401
BS 7525 3.4 -0.80 C - 60302 .... 2.28 I 6.82 MV 17 s "
GAM AQL 3.4 -0.76 C - 50002 " " 3.5 I 4.17 MV 17 s "
,, 13.5-0.77 M - 70710 " " 4.9 b 2.5 MV 17 S "4.8 -0.50 M - •..... 11.2 I 0.1 M 17 s "
5.0 0.09 M 00302 " BD-16 5440 ) 45 42.7 -16 ] 1.62 ] D - 90203 CSI 79
,, ' 10.2 -I.13 M .... IRC+10440 ) 45 44 -14 z 2.2 ] 2.30 M 10 _ 90001
" 22.0 [ - 1.12M - ,..... 2.3 I 2.3 M - 40705 I IRC
BS 7525 ) 43 52.9 10 29 24 1.25 0.33 M 13 s 10720 " 3.5 I 1.9 M - "
- 1.65 -0.36 M 13 s " " 4.8 I 2.2 M "
- 2.2 -0.54 M 13 s " - 8.6 I 0.8 MU "
- 3.7 -0.71 M 13 s ...... 10.7 I 0.8 MU "
" 4.8 -0.62 M 13 s " IRC-20575 ) 4545 ' -16 ] 2.2 ] 2.38 M 10 M 90001 I
IRC+10439 94353 102906 | 2.2 -0.64M ]0M 90001 IRC00452 )4554 -14 2.2 I 2.97M I0M | "
IRC+60272 94353554300 | 2.2 2.69 M 10 M " IRC+50309 ) 4559 -47 _ 2.2 I 1.91M 10 M ] "
GAMAQL.... 94355 102902 / 1.581'28Ii -0.110"28MM 71201...... HD187238 )4602.9 -22: 2.33.6 II 2.132"36MM ] 41105,, CS179
.... i [ 1.87 I -0.54 M ...... 4.9 ! 2.46 M
.... 2.22 [ -0.56 M - , ..... 8.7 I 2.18 M "
AFGL 2453 94357 10042 " 4.2 - .8 10M 60913 .... 10.0 I .01 "
...... 11.0 --1.1 M 10 M ...... 11.4 I 2.03 M
HD 186994 9 44 03.9 44 50 26 2.3 7.96 M 80704 2SI 79 " 12.6 I 2.19 M "
.... 3.6 8.02M - " " AFGL2458 94604 - 32 4.2 I.I M 1OM | 60913
IRC--10521 94408 .121600 2.2 2.17 M 10 M ,90001 IRC+20434 94604 F-22: 2.2 2.35 M 10 M | i90001
AFGL 2454 94410 242718 1.25 11.6 M 17 S 00213 _.FGL AFGL 2457S 94604 _-23, I1.0 --0.2 M 10 M | '70706
.... 1.65 10.7M 17 s ...... 19.8 --3.1 M 10 M | "
,, I0M | 190001
.... 2.28 9.0 M 17s " IRC-10522 9 46 04 -12', 2.2 2.33 M
.... 3.08 7.7 M 17s .... IRC 00453 9 46 05 _-3 ! 2.2 1.64 M 1_0M / "
" " 3.3 6.4 M 17 s " " EIC 791 9 46 07.0 t- 3 " 2.7 57 F '80604
.... 3.5 6.5 M 17S .... AFGL2459 946 13 k47' 4.2 ''_ / '60913.... 4.8 4.9 17 .... HD 187299 9 46 15.4 b24 2.3 3.52 M r41105 CSI 79
.... 11.0 --1.7 M 10 M '60913 "" 3.6 3.36 M - :: ',:
.... 19.8 --4.2 M 10 M " " 4.9 3.75 M - , ,
K4--34 9 44 I0.0 -165343 2.2 9.5MU - '40708 769910 " 8.7 3.30M -
HD 186842 9 44 10.5 - 7 32 42 1.25 8.69 M - 100809 _SI 79 " 10.0 3.18 M - " "
.... 1.65 8.54 M - " " " 11.4 3.69 M - " "
" 2.2 8.39 M - " " HEI-3 9 46 15.5 t-22 3.6 6.8 MU I1 s !41009 769910
.... 3.5 8.41M - , ..... 10 3.6MU Ils ....
HD 186943 9 44 14.2 -28 08 56 1.07 10.05 M - !50505 :SI 79 BS 7541 9 46 16.7 - I0 1.02 4.84 M - i91002 CSI 79
- 1.07 9.98 M - _60303 " :ID 187282 9 46 17.9 1-18 1.07 10.77 M - _60303 CSI 79
.... 1.11 10.22 M - !50505 " " 1.07 10.72 M - V50505,, "
...... 1.65 8.99C - r20907 .... I.II 10.87M -
...... 2.2 8.81M - ,..... 1.65 9.9C - T20907,
AFGL 5427S 9 4415 -171212 4.2 1.0M 10M T70706 " 2.2 9.7M -
IRC--20574 9 4417 -171124 2.2 1.63M I0M [90001 CU VUL 9 4625 _-21 I.(30 5.79M - H0001 GCVS
HD 186980 ,9 44 19.6 -31 59 33 0.92 S - T60001 CSI 79 " 1.25 4.86 M - ::
VUL RI #2 :9 44 20 -24 29 30 2.2 9.72 M - _20108 .... 1.65 3.81 M -
VUL RI #7 194430 -240418 2.2 8.92 M - , ..... 2.25 2.94 M - "
.... 3.4 8.45 M - , ..... 3.12 3.04 M - "
S 88 STAR 5 [94438.5 -250550 1.6 0.032 J 9 s _11105 ED .... 3.7 2.37 M - "
.... 2.2 0.103 J 9 s .... IRC+20435 .94626 4-21 2.2 2.79 M 10 M 590001
.... 3.4 0.2 J 9 s .... CCS 2801 i94635 4-26 1.00 5.62 M - _10001, 739907
" 10 1.3 JU 9 s ........ 1.25 4.62 M - ,
VUL RI #8S 1944 40 _24 05 36 2.2 13.17 M - _20108 .... 1.65 3.36 M -
VUL RI #16 [94440 _-240730 2.2 10.32 M - " ED .... 2.25 2.71 M - "
.... 3.4 10.42 M - , ....... 3.12 2.34 M - "
S 88B 194440 _-250530 1.6 S v 811105 ED .... 3.7 2.05 M - "
S 88 STAR I 194440.0 _250540 1.2 0.116 J 9s " ED IRC+30392 194641 +26 2.2 2.82M I0M 690001
.... 1.6 0.122 J 9 s .... K4-35 L94641.5 +19 1.25 7.73 M - 740708 739909
.... 2.2 0.113 J 9 S ...... 1.65 6.42 M - ,,
.... 3.4 0.6 JU 9 S ...... 2.2 5.66 M - ,
.... 10 3.0 JU 9 s ...... 3.4 6.1 M -
VUL RI #SN 194441 k240554 2.2 9.21 M - 820108 HD 187399 194641.5 +29 1.6 6.26 C v 730001 CS179
.... 3.4 8.97 M - " " 2.2 6.18 M v "
" 4.8 7.03 M - " AFGL 5431S 19 46 46 +26 4.2 1.5 M 10 M 770706
AFGL 2455 194441 1-250512 1.25 7.8 M 26 s 800213 AFGL IRC-10523 194650 --I 1 2.2 2.97 M 10 M 690001
.... 1.65 6.2 M 26 s .... AFGL 5432S 194654 +30 4.2 1.4 M 10 M 770706
" 2.25 5.3 M 26 s .... 64.8+1.4 1947 +28 80 1.2E5 X 0.4 D 820213 ED
.... 3.58 4.3 M 26 s ...... 150 1.0E5 X .37 D ....
" 4.9 3.1 M 26 S .... K4-36 19 47 05.6 + 5 2.2 9.6 ML - 740503 739909
" 10.7 1.8 M 26 s .... AFGL 2460 19 47 10 +26 11.0 --1.5 M 10 M 760913
" I 1.0 --2,4 M 10 M 760913 " 19.8 --3.5 M 10 M "
.... 19.8 --5.2 M 10 M " AFGL 5433S 19 47 13 +21 4.2 0.9 M 10 M 770706
.... 27,4 --6.9 M 10 M " IRC+30393 19 47 13 +30 2.2 2.45 M 10 M 690001
$88P 194441.0 _-25 05 20 1.2 0.041J 16S 81110_ ED DFCYG 194715.7 +42 2.2 7.3M - 721203 779907
...... 1.6 0.034 J 9 S .... " 3.6 6.3 M - "
" " 1.6 0,070 J 16 S ...... 11.3 3.4 M - "
.... 2.2 0,161 J 9 S .... IRC+20436 19 47 18 +21 2.2 1.72 M 10 M 690001
.... 2.2 0.22 J 16 S .... IRC-10524 19 47 20 - 7 2.2 -0.07 M 10 M "
.... 3.4 0.82 J 9 S .... AFGL 2461 19 47 24 -- 7 1.25 2.3 M 26 S 800213 AFGL
.... 3.4 1.0J 16 s ...... 1.65 1.4 M 26 s "
.... 10 2.3 J 9 s ...... 2.25 0.7 M 26 s "
S 88B 194441.8 4-250518 2 S II s 82090z 770711 .... 3.58 --0.2 M 26 s "
" " " 2 S 17 s 770711 .... 4.2 --0.7 M 10 M 760913
" 2.2 P 10 s 78030( 770711 .... 4.9 --0.9 M 26 s 800213 AFGL
" 2.2 0.172 F 17 s 770711 .... 8.6 --2.2 M 26 s "
.... 3.5 0.293 F 17 s ...... 10.7 --3.4 M 26 s "
.... 4.7 0.294 F 17 s ...... 11.0 --3.0 M 10 M 760913
.... 5 S 27 s 821101 770711 .... 12.2 --3.5 M 26 S 800213 AFGL
.... 6.99 12.0 X 27 s ........ 19.8 -3.6 M 10 M 760913
.... 8 S 11 s .... EIC 792 19 47 24.3 -- 7 2.7 183 F - 780604
.... 8.4 0.456 F 17 S 77071: GY AQL 19 47 25 -- 7 20 --3.78 M - 741002 GCVS
" " 10.2 0.110 F 17 s " HD 225985 194737.5 1.6 8.54 C v 730001 CS179
.... ILl 0.291 F 17 s " " 2.2 8.30 M V "
" " 12.6 0.42 F 17 s " AFGL 4254 194740 + 8 I1.0 --1.3 M 10 M 760913
.... 16 S 30 S 82110 770711 CSS 623 194742 -3; 1.2 6.99 M - 790004
" '" 17.0 0.42 F 17 s 77071 " 1.6 6.54 M -
" 18.7 9.0 X 30 s 82110 770711 " 2.2 6.05 M - "
S 88 S 19 44 42.5 +25 05 10 3.4 0.8 J 16 s 81110: ED IRC+20437 19 47 47 +21 2.2 2.37 M 10 M 690001
.... 10 2.4 J 16 S .... BD+24 3902 19 48 04.7 1.04 4.01 M - 78050S CSI 79
TU CYG 19 44 48.7 +48 57 16 1.04 6,52 M' - 72000: CSI 79 " 1.05 3.95 M ....
.... 1.05 6.52 C....... _ 1.08 S 1_ s 82120 "
AFGL 5428S 194450 +530500 11.0 --0.8 M 10 s 77070 - 1.08 3.96 M - 78050 ii
BD+243881 194456.5 +244328 0.92 S - 76000 CS179 " 1.10 4.35 M -
61.6+0.0 1945 +2509 80 30000 X 0.4 t 82021 ED " 1.25 3.10 C v 70100 "
.... 150 1.4E5 X .37 [ ...... 1.65 2.11 C v "
AFGL 2456 194508 + 182454 4.2 -- 1.1 M 10 _ 76091 " 2.2 1.60 C v "
...... 11.0 -- 1.3 M 10 _ .... 3.4 1.00 C v "
IRC+20432 194509 +213912 2.2 2.62 M 10 s 69000 " 20 -2.0 M 14 s 76090
BS 7536 194509.3 + 182433 1.25 0.37 C - 66030 CS179 IRC+20438 19 4805 1.04 3.89 M - 74080 IRC
...... 2.2 --0.79 C - ,..... 2.2 1.71 M 10 M 6900(3
.... 3.4 --0.98 C - " " AFGL 2462 19 48 09 _-2, 4.2 1.1 M 10 M 76091
A-295
NAME (19S0) DEC _.(p.m_ FLU_ BE/ BIBL] POS1 NAME RA (1950) _.(pm'_ FLLnX BEA_ BIBL] POS RI_
• i
11.0 --1.6 ] 10 " 3.5 --2.44 C - 6501_
IRC+30394 +26 13 _ 2.2 2.64 I 10 _ 690_ 3.5 --2.25 M - 7104( -
NGC 6833 +48 50 2.2 11.41 II 7410( RNG 3.5 -3.1 M 7211( "
" 2.2 0.010 27 7306( "
" 3.5 7.8 ! 11 7410C " 3.5 --2.95 M - 7102( "
" 3.5 0.070 27 7306C " 3.5 --2.25 M 7104( "
" 10 4.6 ! II 741(_ " 3.5 --2.81 M 7501C "
AFGL 2463 + 8 44 2 4.2 0,2 _ 10 76091 " 3.9 S 7612C
,, 3.9_, S 8211(ALF AQL + 8 43 5 0.61 - 80091 CSI _ " 4.6_ S 2.8 S 820K
" 0.6: - 73070 ....
" " 1.(3 1.378 _ - 68110 .... 4.8 --3.0 M 15 s 6811C
" " 1.0_ 1.389 _ 68050 .... 4.8 --2.61 M 6500C
" " 1.2_ 0.32 _ 15 79090 .... 4,8 --3.1 M 7211C
" " 1.2_ 0.21 ]_ - 74100 " 4.9 --2.93 C 7501(3
BS 7557 " 1.2! 0.39 I - 66030 " 4.9 --2.57 M 7104_
,, 4.9 --3.06 C 7102(3
ALF AQL 1.6 0.19 I_ - 74100 " 4.9 --2.57 C 71040
" " 1.6: 0.20 _ 15 : 79090 "
" 2.2 0.20 _ 15 : .... 4.9; S - 77120
" 2.2 0.22 I_ - 74100 " 5 D - 75110
BS 7557 " 2.2 0.26 ( - 660301 " 5.0 -2.61 C - 64050
ALF AQL " 2.2_ 0.3 _ 3 I 780_ " 5.0 --3.19 M - 70030 "
BS 7557 " 3.4 0.21 ( - 660301 " 8.4 --3.35 C - 71020 "
,, 8.4 --3.21 C - 71040 "
ALF, AQL 3.5 0.19 1_ 15 ! 790901 " 8.4 -3.51 C' - 75010 "
" 4.8 0.19 b 15 _ ....
" 5.0 -0.20 l_ - 70030: " 8.4 -3.21 M - 71040 "
" 10.2 -0.32 _ - " " 8.6 -3.5 M - 721101
" 11 0.26 _ - 71040_ .... 10 0,189 F V 66050
" 22.0 -0.24 IV 7003_ .... 10 55.6 F 5.9 s 64020
IRC+ 10441 + 8 44 24 2.2 0.21 Iv IO I 690001 " 10 -3.42 M - 650(_
IRC+70160 +70 08 I; 2,2 1.67 _ 10 I .... I0 --3.35 C_ - 65010
ISS #262 -48 27 2.2 2.5 l_ 6808_ " 10.1 -3.37 M 15 s 681101
BS 7557 + 8 44 06 1.25 0.39 I_ 13 _ 81072( " 10.2 -3.73 M - 70030_
" " 1.65 0.27 _ 13 _ .... 10.4 --3.42 C - 640501
" " 2.2 0.22 i_ 13 S " ,' 10.8 --4.5 M - 72110_
" " 3.7 0.18 _ 13 _ " II --4.21 C_ - 75010_
" " 4.8 0.21 M 13 S " I1 -4.00 M - _1040."
,, I1.0 --4.16 C - _1020_:CI CYG 4-35 33 2_ 1.25 -7.77 1_ - 77100_ 77990_ I1.0 --4.(30C 11040.'
" 1.25 5.87 M - 81091_ "
" " 1.6 4.70 C - 72080_ " 12.2 --4,3 M - 12110._
" " 1.65 -7.86 N - 77100_ " 18.0 --4.6 M - " ,,
" 1.65 4.91 M - 810913 .... 20 -4.42 M 9 s V31104 "
,, 22.0 -4.24 M - !00302 "
2.2 4.39 M - 790807 " IRC-20576 8 41 2,2 2.91 M 10 M i90_1
" 2.2 4.39 M - 720807 " IRC+40364 8 47 2.2 0.71 M 10 M "
" 2.2 4.61 M - 810913 " AFGL 2466 8 48 4.2 0.2 M 10 M _60913" . -8.20 N - 771006 "
,, II.0 --0.6 M 10 M "
3.4 -8.77 N - " " IRC (30455 8 55 2.2 2.99 M 10 M ;90001
" 3.4 4.30 M - 810913 " AFGL 2467 8 55 4.2 0.4 M 10 M '60913
" 3.5 4.01 C - 720807 " IRC-10525 8 55 2,2 2.99 M 10 M 190(301
" 4.8 4.8 M - _I0913 " EIC 794 8 57.1 2.7 18 F - _80604
" 5.0 4.31 M - 700302 " IRC+40365 8 59 2.2 0.63 M 10 M _90001
" I0 3.38 M - _10913 " X AQL 8 59.0 1.04 4.70 MV 20002 ,_SI79" 1 .2 .82 - 0 302 .... -1.05 4.87 CV - "
BS 7582 _-7008 26 1.25 2.25 C - _0302 _SI 79 " 1.2 4.22 MV 90004" 2.2 1.68 - ' ..... -
" 3.4 1.54 C - , ..... 1.6 3.21 MV - "
K3-47 -28 03 41 1.25 6.54 M - _40708 :19914 " 2.2 2.76 MV - "
" ,, 3.4 2.33 MV - "
,, 1.65 5.40 M - " " K4-37 _ 02.4 2.2 9.3 MU - 40708 819914
,, " 2.2 4.96 M - " " K4-38 7 08.0 1.65 8.85 M "" 3.4 .38 - " ,, - 769910
" ,, 2.2 8.66 M - "
l0 2.3 M - " " EIC 795 _ 10.6 2.7 8 F - 80604
ALF,,AQL - 8 44 1.26 0.35 M - r71201 AFGL 2468S } 15 11.0 -0.9 M 10 M 70706
,, " 1.56 0.31 M - " AFGL 5435S _ 20 4.2 1.7 M 10 M "
" 1.87 0.26 M - " IRC+50310 t 22 2.2 2.17 M 10 M _(301
" 2.22 0.28 M - " HD 188056 122.3 2.2 2.23 M - 81222 CSI 79
AFGL 5434S -26 12 30 4.2 1.5 M 10 M _70706 SV VUL _ 27.7 3.5 4.0 M II s 30906 CSI 79
IRC 00454 - 2 35 36 2.2 2.42 M l0 M ;90001 3.6 4.0 M - Z1203 "
EIC 793 ,2 35 20 2.7 31 F - '80604 4.8 3.6 M - " ,'
AFGL 2465 .32 47 18 2.28 -2.0 M_ 17 s :00213 ,FGL 4.9 3.6 M 11 s 30906 "" 3.5 -3. M IIs "
" 3.5 -2.6 M_ 17s " 8.4 3.3M Ils "
,, 8,6 3.3 M 11203
4.2 -2.8 M 10 M 60913 II.0 2.5 M [/S 30906
" 4.9 -3.1 M II S 00213 FGL " 11.3 2.5 M - H203
" 4.9 -3.2 M_ 17 s " CRL 825-2650 _33.0 2.2 12 J _0605
" 8.4 -3.4M Ils " ,,
" 8.4 -3.7 M_ 17 s " - 3.6 16 J - "
" l 1.0 -3.9 M L0M 60913 - 5.0 37 J - "
" 11.2 -4,2M LIs (30213 FGL " 8.4 60J - "
" 11.2 -4.3 M_ 17s " ,, 8.8 50 J - "
" 12.5 -4.2 M_ 17s " ,, 10.4 90 J - "
" 19.8 -4.5M 0M 60913 ,, 10.6 50J - "
AFG,L 2464 70 09 54 4.2 I.I M 0 M " I1.6 1(30J - "
" 12.6 55 J "
II.0 -0.5 M 0 M " 33.1 4.6 1.55 M 6 s '0502
IRC+30395 32 47 12 2.2 -2 MI 0 M 90001 IRC 00456 39 2.2 1.98 M 0 M _001
CHI CYG 32 47 11 0.3 S - 70710 _9907 AFGL 5436S 40 4.2 I,I M 0 M 0706
,, " 0.98 S - _t1109 " BS 7569 55,2 1.06 .116 M - 0503 CSI 79
,, " 1.03 S - 70101 " HD 187982/3 2.3 3.57 M 0704 "" . 4 0.57 M_ - 110 2 "
" 1.04 12.3 R - 40401 " 3.6 3.49 M i - " "
" 4.9 3.38 M - " "
1.04 0.35 M_ - _0002 " ETA AQL 55.4 1.03 3.12 MV 0407 CSI 79" . 5 12.4 R - 4 1 .... -
" 1.05 0.44 C_v . _0002 " 1.04 3.16 MV - " "
" 1.1 S - 50702 " 1.08 3.15 MV - " "
" 1.21 P - 0610
1.2 S - _901 " 1.25 452 MV 0401
" 1.25 _.91 M 5 S 11I01 "
BS 7564 " 1.25 0.23 CV - _0302 " 1.65 P - 0610
CHI CYG " 1.25 3.13M - _0004 .... 2.14 i P - "
" 1.25 12.3 R - 10401 " ,, 2.2 977 MV - 0401
" 3.4 891 MV - "
1.25 0.13 C - 10501 " PC 23 57.2 2.2 9.2 MU - 0708 819914
" 1.25 0.15 CV - ;0101 " IRC 00457 59 2.2 1,98 M 0 M _001
" 1.25 S - _0803 " IRC--30416 02 2.2 1.74 M DM "
" 1.3 S - 10301 " AFGL 5437S 04 4.2 1.4 M _ M 0706
" 1.49 S - t0402 " K3-48 05.6 2.2 9.7 MU - _708 819914
,, 1.5 S - _0201 " HD 188001 07.9 2.3 _.07 M 3704 CSI 79,, 1.65 12.4 R - _0401 .... "3.6 _.08M - "
2.2 L43 M _ s II101 " AFGL 5438S 13 I1.0 .1.8 M 3 M 3706BS 7564 . 2.05 CV • ;03 2 " 19.8 .2.9 M 3 M "
CHI CYG 2.2 1.76 CV . 10101 " AFGL 2471 18 4.2 .0.8 M 3 M _913,, . . . 0501 "
,, 2.2 1.76M . :0004 " II.0 .2.1 M 3 M _'19.8 ,3.6 M 3 M '
,, 2.2 12.7 R , 0401 " IRC+30396 18 2.2- ;.00 M ) M 3001
,, 2.3 2.5 M , 1103 " ISS #302 20 2.2 2.2 M . 3802
2.31 S $ S 0105 " BD+22 3840 20.5 1.25 _.85 C 1001 CSI 79.8 _ $ 1 1 " v
BS 7564 3.4 2.75CV 0302 " 1.65 _1.17C v '2.2 _).54C v '
CHI CYG 3.4 L56 C 0501 3.4 _.91 C v '
3.4 1.56M 0004 _0 2.9 M 1 s 1901 "
3.4 13.1R 0401 IRC+20439 23 2.2 _.61M 1 M 3001
3.5 :.98M I s II01 IRC-t-40366 _5 2.2 1.77M ) M '
A-296
NAME RA (1950) DEC XQ.,m) FLUX IEAM IIBLIO[ _)SREF NAME RA (1950) _ X(gm) FLUX EAM IIBLIO POSREF
h m s ° ' " ,,
HD 188209 9 50 28.5 46 53 50 1.02 0.68 A 160401 [ 3SI 79 K4-40 9h52_06' 1.25 6.06 M P--K
...... 1.02 0.866A DO613,.... 1.65 4.89M :: ',',
...... 1.05 0.71 A 160401 I .... 2.2 4.35 M -
...... 1.05 0.894 A - ;DO613I .... 3.4 3.82 M ....
IRC-30417 95044 31 0306 2.2 2.73M I0M ;90001l " IC 2.9M - " "
IRC+20440 95049 161724 2.2 2.30M 10M 58AQL 9 5211.0 Z9 L02 0.341A - r90102 CSI 79
K4-39 95056.8 23 0555 1.25 9.9M '40708I T69910 .... 1.03 0.328A - rDO102 "
...... 1.65 9.05M .... 1.04 0.366A - r90102 "
...... 2.2 8.21M .... 1.04 0.325A - IDOl02 "
AB DRA 9 51 04 77 37 03 0.12 S ;10710 I 3CVS " 1.06 0,408 A - r90102 "
...... 1.25 -10.5 NV '71006 I .... 1.06 0,319 A - rDO102 "
...... 1.65 -10.8NV .... 1.08 0.419A - r90102 "
...... 2.2 - 11.4 NV - .... 1.08 0.371 A - t00102 "
AFGL 5439S 9 51 05 .29 30 30 4.2 1.4 M 10 M '70706 [ " 1.09 0.412 A - " "
IRC+30397 9 51 05 .29 31 30 2.2 2.84 M 10 M ig0DOII IRC+30399 9 52 14 D0 2.2 2.88 M 10 M igDO01
AFGL 4255 951 15 .041 12 19.8 --4.1M 10M '60913 I CYG XR-1 952 19 10( IDO00JU 12M !11201
AFGL 544OS 9 51 16 .33 50 DO 4.2 1.5 M 10 M r70706 I IRC+50311 9 52 19 42 2.2 1.68 M 10 M _90001
AFGL 5441S 9 51 21 • 8 43 42 4.2 1.4 M 10 M _.FGL 2472 9 52 23 48 4.2 1.2 M 10 M !60913
IRC-10526 95125 .84206 2.2 1.77M 10M i9DO01[ " I1.0 0.0M 10M "
EIC 796 9 51 25.4 • 8 42 20 2.7 57 F - '80604 [ " 19.8 -2.9 M 10 M "
IRC+30398 9 51 28 -33 49 06 2.2 2.19 M 10 M 190DOII HD 188485 9 52 23.7 12 1.25 5.60 C - !70801, CSI, 79
NGC 6838 NOM. 9 51 29 -18 39 _.NGC " 1.6 5.59 C - ,, ,
M71 A2 - - 1.25 12.33 C - r90116 I .... 2.2 5.60 C -
- - 1.65 11.71 C - " " 3.4 5.58 C - " "
- - 2.2 11.59 M - " IRC+ 10443 9 52 40 30 2.2 2.60 M 10 M i90DOI
M71 A3 - - 1.25 12.47 C - " " 2.3 2.6 M - M0705, IRC,
- - 1.65 11.98 C - " " 3.5 2.6 M -
- - 2.2 11.87 M _ ! ..... 4.8 3.1 M - "
NGC 6838 A4 - - 1.02 10.22 M - !80406 I .... 10.7 0.6 MU - "
M71 A4 - - 1.25 9.01 C - !90116 I " IRC-30418 9 52 46 54 2.2 2.92 M 10 M 590001
- - 1.65 8.19 C - " AFGL 5442S 9 52 48 _6 4.2 2.0 M 10 M Y70706
- - 2.2 8.10 M - 180903 I " RR SGR 9 52 48.9 16 1.04 2,57 MV - T20DO2 CSI 79
- - 2.2 8.03 M - V90116I .... 1.05 2.73 CV -
MT1A5 - - 1.25 11.29 C - " " 1.2 2.12 MV - Tg0DO4
,, - - 1.65 10.67 C - " " 1.6 1.32MV - "
- - - 2.2 10.53 M - " " 2.2 0.83 MV - "
M71 A6 - - 1.25 9.17 C - " " 3.4 0.29 MV - "
,, - - 1.65 8.31 C - " " 2( -1.75 M - 121005
" - - 2.2 8.12M - " IRC-30419 9 5250 06 2.2 0.75M I0M 590001
" HD 188339 9 5250.3 34 1.2 3.27M 190DO4 CSI 79M71 A7 - - 1.25 10.95C -
.... 1.6 2.38 M
" - - 1.65 10.31 C -
...... 2.2 2.17 M "
" - - 2.2 10.17 M -
M71 A9 - - 1.25 9.99 C - , ..... 3.4 2.03 M "
,, - - 1.65 9.19C - " EIC 799 9 5251.2 35 2.7 59F ?80604
" - - 2.2 9.03 M - " BET AQL 9 52 51.3 48 0.40 S _20414 CSI 79
M71 B - - 1.25 8.04 C - '..... 1.04 2.498 MV ?20002
" - - 1.65 7.08C - '..... 1.05 2.530CV - "
" - - 2.2 6.85M - '..... 1.23 2.19M 15S 790903
" - - 2,2 6.91 M - ?80903 I " BS 7602 " .25 2.26 C - 560302
M71 C - - 1.25 12.30 C - 790116 I " BET AQL " .65 1.71 M 15 s 790903
- - 1.65 11.71 C - ,..... 2.2 1.66 M 15 s "
- - 2.2 11.58 M - " BS 7602 " 2.2 1.71C 560302
MTI N - - 1.25 11.20 C - , ..... 3.4 1.60C - "
- - 1,65 i 10.62 C - " BET AQL " 3.5 i 1,62 M 15 s 790903
- - 2.2 10.51 M - , ....... 4.8 1.69 M 15 s "
M71 S - - 1.25 10.11 C - " " IRC+10444 [9 52 53 54 2.2 1.61 M 10 M 690001
- - 1.65 9.33 C - " " S 93 19 52 56.5 55 .65 --26.5 L 40 s 741204 759901
...... 2.2 --26.4 L 40 s "
- - 2.2 9.19 M -
M71 T - - 2.2 9.28 M - 780903 .... ;.5 --26.2 L 40 s "
M71 X - - 1.25 12.39 C - 790116 " '953-325 19 53 .2 17.01 C'v 820618 ED
- - 1.65 11.89C - , ..... .6 16.31 CS¢ "
- - 2.2 11.82 M - ,..... _.2 15.61 M_ - "
.... AFGL 2473S 19 53 00 12 4.2 1.6 M 10 M 770706M71 18 - - 1.25 12.21C -
- - 1.65 11.64C - " " AFGL 4256 19 53 05 12 11.0 --1.3 M 10 M 760913
...... 19.8 --2.9 M 10 M "
- - 2.2 11.55 M -
.... RC-30420 19 53 05 06 !.2 1.95 M 10 M 690001M71 19 - - 1.25 12.49C -
- - 1.65 12.01C - " " IRC-20577 19 53 09 DO !.2 2.62 M 10 M "
- - 2.2 11.94 M - " " IRC+ 80037 19 53 20 36 !.2 2.99 M 10 M "
NGC 6838 21 - - 1.02 11.36 M - 780406 " EIC 800 19 53 22.4 25 !.7 16 F - 780604
M71 21 - - 1.25 10.39 C - 790116 " AFGL 5443S 19 53 38 18 !.25 2.4 M 26 S 800213 770706
- - 1.65 9.68 C - ,..... 1.58 2.0 M 26 s ....
...... 1.2 1,2 M 10 M 770706
- - 2.2 9.54 M -
...... 1.9 1.9 M 26 s 800213 770706M71 29 - - 1,25 7.82 C -
...... 10.7 0.6 M 26 S ....
- - 1.65 6.84 C -
...... 19.8 --2.8 M 10 M 770706
" - - 2.2 6.55 M -
M71 30 - - 1.25 8.86 C - " " IRC+30400 19 53 41 54 !.2 2.11 M 10 M 690001
" - - 1.65 7.98 C - " " IRC+20441 19 53 42 '36 !.2 2.15 M 10 M "
...... L3 2.4 M - 740705 IRC" - - 2.2 7.80 M -
NGC 6838 45 - - 1.02 10.32 M - 780406 .... 1.5 2.0 M - ':
M71 45 - - 1.25 9.17 C - 790116 .... 1.8 1.9M -
" - - 1.65 8.29 C - " " " 10.7 0.6 M - "
" - - 2.2 8.17 M - 780903 " S SGE 19 53 44.9 _03 1.2 4.18 M - 800005 CSI 79
" - - 2.2 8.12 M - 790116 .... 1.25 4.304 M_ - 680401
NGC 6838 46 - - 1.02 10.29 M - 780406 " - 1.6 3.87 M - 800005
M71 46 - - 1.25 9.05 C - 790116 ...... L2 3.785 M3 - 680401
........ L2 3.74 M - 800005
- - 1.65 8.17 C -
.... - " t.4 3.702 M3 - 680401
- - 2.2 8.00 M -
- - 2.2 8.03 M - 780903 ...... L4 3.57 M - 800005
MTI 49 - - 2.2 8.99 M - " " CRL 2474 19 53 46 [ 06 L28 2.93 M 17 s 790401
M71 75 - - 1.25 12.69 C - 790116 ...... t.5 1.99 M 17 S "
- - 1.65 12.03 C - ,....... _,.9 1.14 M 17 S "
........ _.4 0.14 M 17 S "
- - 2.2 11.96M -
........ 12.5 --0.40 M 17 S "M71 76 - - 1.25 11.77 C -
- - 1.65 11.14 C - " " AFGL 5444S 19 53 50 i 42 4.2 1.7 M 10 M 770706
........ 11.0 -- 1.0 M 10 M "
- - 2.2 II.01 M -
.... IRC-30421 19 53 53 I 12 2.2 1.38 M 10 M 690001MTI 77 - - 1.25 9.48 C -
- - 1.65 8.61 C - " " 1RC+60273 19 54 01 I 36 2.2 2.99 M 10 M "
- - 2.2 8.44 M - " " AFGL 2475 19 54 19 r 12 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... ETA CYG 19 54 25.7 _57 D.40 S - 820414 CSI 79M71 78 - - 1.25 10.17C -
.... I.DO 2.41 M - 810001
- - 1.65 9.45 C -
- - 2.2 9.30 M - " " BS 7615 1.2 2.155 C - 820707 "
.... 1.25 2.28 C - 660302 "M71 79 - - 1.25 11.56C -
.... 1.25 2,14 M - 750607 "
- - 1.65 10.92C -
- - 2.2 10.82 M - " " ETA CYG 1.25 2.13 M - 810001 "
NGC 6838 113 - - 1.02 10.28M - 780406 " BS 7615 1.6 1.700 C - 820707 "
M71 113 - - 1.25 9.11 C - 790116 " 1.65 1.68 M - 750607 "
- - 1.65 8.21 C - " " ETA CYG 1.65 1.70 M - 810001 "
- - 2.2 8.12 M - 780903 " 1.67 1.68 M v 820417 "
2.2 8.03 M - 790116 " BS 7615 2.2 1.67C - 660302 "
ISS #48 19 51 45 --33 11 2.2 3.0 M - 680802 2.2 1.630 M - 820707 "
CCS 2817 19 51 45.1 --65 29 2_ 1.2 7.40 M - 790004 CSI 79 2.20 1.61 M - 750607
...... 1.6 6.87 M - " " ETA CYG 2.25 1.65 M - 810001
.... 2.30 1.61M v 820417
...... 2.2 6.72 M -
ISS #194 19 51 49 -42 DO 2.2 2.2 M - 680802 3.12 1.64M - 810001
EIC 797 19 51 49.4 + 8 19 47 2.7 35 F - 780604 BS 7615 3.4 1.54 C 660302
IRC+ 10442 19 51 51 + 8 20 DO 2.2 2.37 M 10 M 690001 3.4 1.54 M 750607
EIC 798 19 52 02.2 + 6 51 28 2.7 9 F - 780604 3.5 1.520 C - 820707
K3-49 19 52 05.9 +33 14 2( 2.2 9.6 M' - 740708 819914 ETA CYG 3.57 1.54 M v 820417
A-297
NAME RA (19S0) _.(_m) FLUX BEA_ BIBLI POSRE NAME IRA (1950) DEC ),.(sua) FLUX BEAP, BIBLI lOS klh m *
.... 3.7 1.64 M - 81000 " AFGL 2480 19'5_36' I +44 08 4.2 0.7 M 10 _, 76091
.... 4.9' 1.55 M 82041 " AFGL 2481 19 55 42 ] -- 3 40 ;.2 1.2 M 10 Iv '*
.... 10.9 1.41 M v ...... I " 19.8 --3.3 M 10 iv ,,IRC+ 10445 19 54 28 2.2 2.92 M 10 _ 69000 IRC 00459 19 55 55 -- 3 41 _ 2.2 1.83 M I0 _ 6900C
IRC+30401 19 54 28 2.2 1.60 M 10 lU AFGL 2481 19 55 55.0 [- 3 41 i 1.6_ 2.25 M 17 s 7904_
EIC 801 19 54 29.] 2.7 16 F - 78060 " 2.2! 2.03 M 17 s "
MWC 623 19 54 33.,q 0.3 S - 74070 CSI 79 " / 5.2 1.89 M 17 s ".... 8: 1.4 s 6 3 " ;.5 4
" 1.6 5.98 C v 73000 " AFGL 2482 19 55 56 [-4-33 O0 t.2 1.3 M 10 l_ 76091" 2.2 5.26 M v ,, ,,,, 11 0 -- 2 '"
3.5 3.85 C v " IRC--30422 19 55 56 |-26 19 !.2 2.73 M 10 u 69CC0
K4-41 19 54 37.C 2.2 10.5 M1 - 74070: 819914 AFGL 2483 19 56 01 |--13 44 19.8 --5.0 M I0 M 76091
1954-388 19 54 39.C 1.2.4 14.55 M v 81031 809908 AFGL 54488 19 56 12 l-- 8 04 _ t.2 1.3M 10 M 77070" .6,_ 3.7 " 2 84 5 + 15 51 4. .0 6 91
" 2.2 12.80 M v " IRC+20444 19 56 16 1+ 15 52 !,2 1.56 M 10 M 69000
AFGL 54458 19 54 41 11.0 --0.5 M 10 M 77070_ IRC-10527 19 56 19 |- 8 01 ( 2.2 2.01 M 10 M "
" 19.8 --2.8 M I0 M " IRC+30403 19 56 22 [+25 12 2.2 2.72 M 10 M "
AFGL 2477 19 54 43 2.28 7.9 M 17 s 8002U AFGL " 2.3 2.9 M - 74070_ IRC
" 3.5 4.7 M 17 s .... " [ 3.5 2.5 M - "4.9 1 9 - 10 7 0 7 I
" 8.4 -- 1.2 M_ 17 s .... RS AQL 19 56 23.9 [-- 8 01 ( .04 3.94 M_ - 72000: CSI 79
" I1.0 --L2 M 10 M 7609L" .... .05 4.03 C_ - "
" 11.2 --2.1 M_ 17 s 80021." AFGL .... ! 1.2 3.68 M3 - 79000,
" 12.5 --2.3 M_ 17 s ........ 1.6 2.69 M_ - "
" 19.8 --3.0 M 10 M 760912 .... 2.2 2.18 M_ - '*
AFGL 2476 19 54 43 4.2 1.0 0 M " " " 3.4 1, 0 _ "
CRL 2477 1954 49.2 4.6 2.65 M 6 s 770501 IRC+30404 19 56 28 +31 20 [ 2.2 2.65 M 10 M 69(3001
AFGL 2477 1954 50.0 2.28 8.66 M 17 $ 790401 HD 226868 19 56 28.7 -t-35 03 : 0.92 S - 760001 CSI 79
.... 3.5 4. 1 s " CYG X-I " 1.24 6.79 M - 80125
.... 4.9 1.87M 17 s " " 1.25 P - 80020_
.... 8.4 - 1.23M 17 s " '* " 1.6 P - -
.... 11.2 -1.97 M 17s " " " 1.65 6.63 M - 80120_
.... 12.5 -2.23 M 17 s " " 2.2 P - 800204 "
IRC+20442 9 54 52 2.2 2.59 M 10 M 690001 .... 2.22 6._O M - 801208 "
IRC+40367 9 54 52 2.2 2.98 M 10 M " HDE 226868 .... 2.3 6.49 M_ 5 s 801214 "
" 2.3 3.3 M - 740705 IRC .... 3.6 6.31 M_, 5 s ....
" 3.5 2.9 M - " - " '* 4.9 5.94 M 5 s ....
" 4.8 2.8 ME - " ,, " " IC 5.85 M 5 s " "
" 10.7 0.3 MU - " " IRC+40369 1956 29 +42 23 C 2.2 2.34 M 10 M 690001
AFGL 24788 9 54 55 II.0 --1.4 M I0 M 770706 HD 189103 1956 29.1 --35 24 4 1.25 4.67 M - 800809 CSI 79
CRL 2477 9 54 55.9 11 40 J - 760605 .... 1.65 4.77 M - "
IRC+60274 9 54 56 2.2 1.29M 10 M 690001 .... 2.2 4.78 M - "
AFGL 2479 9 54 56 4.2 --0.6 M 10 M 760913 .... 3.5 4.80 M "
" 11.0 --2.7 M 10 M " AFGL 54498 1956 30 + 10 12 (3 4.2 1.6 M IO M 770706
" 19.8 --3.3 M 10 M " IRC+20445 [9 56 31 + 19 21 3 2.2 -0.29 M 10 M 690(X)1
IRC 00458 9 54 58 2.2 0.66 M 10 M 59(3001 BS 7635 [9 56 31.9 + 19 21 I 1.02 1.79 M - 780406 CSI 79
RR AQL 9 54 58.0 2.2 0.66 M - 760302 GAM SGE " 1.04 1.170 M - 720002
" 9 54 59.7 1.04 2.92 M - 720002 CSI 79 .... 1.05 1.177 C - "
" 1.05 3.29 C - " " BS 7635 .... 1.25 0.79 C - 560302
" 1.2 1.65 MV - 79(X304 ...... 2.2 -0.16 C - "
" 1.25 2.0 ME - T40408 ........ 3.4 -0.36 C - "
.... 1.25 1.38 C - T20001 " AFGL 2485 9 56 39 + 19 21 0 4.2 --0.4 M 10 M 760913
',i " 1.6 0.76 MV - Y9(X)04 .... II.0 --1.0 M 10 1,4 "
,, " 1.65 0.43 C - r20001 .... 19.8 -2.8 M 10 M "
, " 1.65 1.0ME - r40408 " ISS #210 9 56 58 -43 I0 2.2 2.5 M - 580802
, " 2.2 0.21 MV - r90C04 " ISS #306 9 56 58 -49 45 2.2 1.5 M - "
,, " 2.2 0.5 ME - r40408 " AFGL 54508 9 57 10 -- 4 07 II 2.25 2.8 M 26 s 100213 770706
,, " 2.2 -0.12 M - !20001 " " " 3.58 2.4 M 26 s ....
" 3.4 -0.45 MV - r90004 " " " 4.2 1.5 M 10 M r70706
" 3.5 --0.5 ME - r40408 " " 4.9 2.8 M 26 s I00213 770706
" 3.5 -0.88 C - r20001 " " " 10.7 0.8 MU 26 S ....
" 4.8 - 1.05 C - " " AFGL 54518 9 57 10 --16 35 5, 4.2 1.5 M 10 M _70706
" 4.8 -- 1.0 ME - '40408 " IRC 00460 9 57 14 - 4 08 41 2.2 2.59 M 10 M ;90001
" 10 --2.5 ME - " " " " 2.3 2.8 M - '40705 IRC
_i I0.1 -2.42 C - '20001 " " " 3.5 2.4 M - "
EIC 802 P55 00.1 20 .3.47 M - 41(302 " " " 4.8 2.8 M - "
2.7 170 F - 80604 .... 10,7 0.8 MU - "
HD 188934 P55 03.9 1.25 6.21 C - 50101 ,_SI 79 AS 374 9 57 16 +31 19 1.65 7.88 C _20907 AS" 2. 5.15 - '....... -
" 3.5 5.26 C - ,..... " 2.2 7.4 M v 50505
.... 2.2 7.44 M - 20907
IRC+30402 _55 10 2.2 2.52 M 10 M 90001 ...... 3.6 7.1 M v 50505
EIC 803 ' 55 10.3 2.7 14 F - 80604 .... 4.8 6.7 M v "
V733 AQL P55 10.4 1.65 8.11 MV - 40502 _SI 79 ...... 10 4.9 M v "
" 2.2 8.07 MV - " " IRC+30405 _)57 21 .I-30 16 4_ 2.2 2.86 M I0 M 90001
EIC 804 _55 11.7 2.7 10 F - 80604 IRC-20578 _ 57 21 - 16 40 54 1.62 D 90203 IRC
IRC+20443 ' 55 14 2.2 2.38 M 10 M 9_001 ,' " " 2.2 2.12 M IOM 90001
ISS #193 ' 55 15 2.2 3.6 M - 80802 ISS #331 ) 57 21 -50 17 2.2 3,7 M 80802
AFGL 54468 55 17 4.2 1.5 M 10 M 70706 IRC+ 10446 /_57 26 1-10 23 0C 2.2 2.69 M IOM 90001
VI016 CYG 55 19.9 0.6 S - 50213 ;SI 79 AFGL 2486 ) 57 42 t- 17 22 4_ 4.2 0.0 M 10 M 60913
,, " 0.82 S 1.4S 60305 " " " I1.0 -1.3 M I0 M "
,, " 0.82 S - 90411 " AFGL 24878 ) 57 43 - 13 40 0_ I1.0 - 1.1 M 10 M 70706
,, " 1.25 7.5 ME - 00815 " 3C 405 }57 44.4 1-40 35 45 1.6 3.60 M 12 s 10405 769906
,, " 1.25 7.5 ME - 20313 " " " 2._ 2.68 M 12 s ....
,, " 1.25 8.5 MV - 40208 " _ .... 570 17 JU 1 M 61201 "
" 1.25 S - 20313 " IRC 00461 _57 45 - 2 01 06 2._ 2.48 M i 10 M ZX)01
" 1.6 7.42 C v _0001 " AFGL 4257 _57 47 I- 1 11 48 19._ -3.2 M I0 M 50913
" 1.6 7.47 C i - 20807 " IRC+20446 _57 49 1-17 23 {X_ 2.'_ 0.08 M 10 M _;g_001
" 1.65 7.0 MV I - g3208 " AFGL 54528 t 57 55 1- 9 28 12 19J -3.5 M 10 M 70706
" 1.65 6.0 ME I - _0815 " AFGL 54538 _57 57 1-3509 12 19.1 -2.8 M 10 M "
" 2 S 17 s _0710 " IRC 00462 _58 07 1- 1 13 36 2._" 2.75 M 10 M ;g3001
" 2.12 33 GI. - _0111 " EIC 805 _58 08.4 _- 8 18 45 2._ I1 F _0604
" 2.2 5.59 M v _0001 " EIC 806 I 58 18.2 _-4 18 19 Z_ 13 F "
" 2.2 5.5 MI_ - _0313 " IRC--20579 _58 28 -15 11 00 2.1 _.35 M [Ot./ ;0C01
" 2.2 5.5 M_ - 10208 " CYG A _58 31.0 _-4039 36 0.._ S .9 S _1212 720901
" 2.2 _.59 M - _0807 " " " 10 0.18 J 6 s _0901
" 2.2 5.0 ME - )0815 " EIC 807 ,58 33.8 - 8 25 06 2._ 33 F _0604
" 3.4 3.2 ME - " " AFGL 2488 58 34 -36 38 36 1.25 4.9 MV _ S )0213 AFGL
" 3.5 3.28 C v 10C01 ...... 1.65 3.9 MV _6 S "
MHA 328-116 " 3.5 S 4 S !0006 .... - " 2.25 3.2 MV _6 S '°
VI016 CYG " 3.5 3.3 MV - _208 ........ 2.28 3.0 MV 17S "
'* 3.5 3.43 C - !0807 ........ 3._ 2.0 MV [7 $ "
" 4.8 2.3 MV - _0208 ........ 3.58 2.2 MV !6 S "
" 8 S 10S )1010 ....... 4._ 1.7 M 10M /0913
,, " 10 -0.5 MV - _0208 .... ,, " 4.9 1.5 MV 17s }0213 AFGL
,, " 20 1.56M - _1002 ........ 4._; 1.8 MV !6 S "
,, " 20 0.72 J - _208 ...... 8.4 0.1 MV 17S "
•, ii 50 5J - _0410 ...... 8.6 oo_v _6s "
HD 351123 55 24 00 5 JU - " - ,, 10.6 0.6M _6s "
2.2 ).80 M v _0001 .... 10.7 .1.2 MV _6s "
IRC+60275 55 25 2.2 !.92 M 0 M O001 .... 11.0 .1.1 M 0 M i0913
AFGL 54478 55 32 11.0 .0.8 M 0 M '0706 .... 11.2 .1.3 MV 7 $ _213 AFGL
AX CYG 55 35.7 1.00 _.95M - 0(301 _9907 " 12.2 .1.1 MV _6s "" .25 1.2 - " ,, ,,
" 1.65 !.09M - " ,, ,, 12.5 .1.I MV 7 $ "
" 2.25 .44 M - " - 18 .2.0 M _6$ "
" " " 19.8 .2.5 M 0 _/ _0913
3.12 .37 M - " " IRC+50312 58 34 .52 _0 42 2.2 }.43 M 0 M _(X)I
" 3.7 _.86M - " " AFGL 4258 58 36 • I 14 54 19.8 3.2 M 0 M _913
IRC+40368 55 36 2.2 .36 M 0 M 0(301 IRC+ 10447 58 37 • 8 25 00 2.2 !.19 M 0 M 0001
A-298
NAME RA (19501 DEC k(pm FLUX I BE& I BIBL lOS R N_ RA (1950) k(pa FLUX BEA BIB PO_Mr..r
IRC+40370 +36*59'2 2.'_ 2.56 1_ 10 1 " K3-50 +i 3.' 2.1 1 22 : 75()
IRC+40371 +36 38 1 2.2 3.13 k 10 1 " " 4.€. 4.6 ! 22 : "
" 22 2.9 ( - 7606 IR( " 8 22 _ "
" " 22 3.3 IV - 7407, ....
" 3.-* 2.3 IV - - - 8.4 5.4 l 22 : "
,, " 11.1 5.5 I 22 ! "
3..* 2.0 _ - 7606 ,, +" 39 6300 2 50., 790'." 4._ 1.6/ - 4 71 ....
" 4.9 1.4 ¢ - 7606 ,, ,, 57 8200 _ 30., "
" " 8.4 0,0 ( - " ,, 58 9500 _ 50 : "
" 8._ 0.0_ - 7407_ ,, : 80 11_0J 50., ,,
,, 139 6000 _ 50 ._ "
10 -0.6 1_ - " " K3-50 #2 19 59 54 +._ 1230 14.8 J - 760_
" 10.7 -- 1.0 bt - " " IRC+30407 19 59 55 +._ 2.2 2.50 _ 10 m 690(" 1.2 -- .4 C - 7606: " ,,
" 12.5 --1.4 C - " ,, 2.3 2.6 I_ - 740_ IRC
HD 189711 + 9 22 3( 1.2 5.05 C - 6501( CSI 7€, " 3.5 2.3 M - "
" 2.2 3.84 C ..... : 4.8 2.2 M - "
" 10.7 0.0 M - " ,,
,, 3.5 3.19 C - " " AFGL 2495 19 59 55 +3 2.2 2.6 M 26 s 8002 AFGL" 5.0 3.54 M - 7003( ,,
" " 10.2 3.51 M - ,, ,, 3.5 2.3 M 26 s ....
" 4.2 1.7 M I0 _ 7609
AFGL 2489S --I0 05 4: 19.8 --3.2 M 10 _, 7707C " 4.9 2.2 M 26 s 8002 AFGLAFGL 2490 +52 00 2_ 4.2 0.1 M 10 iv 76091 ,,
" " I1.0 --0.3 M 10 Iv " 10.7 0.0 M 26 s ....
" 11.0 --2.8 M 10 _, 7609
IRC+20447 + 18 14 4" 2.2 2.60 M I0 _v 6900C .... 19.8 --5.5 M 10 iv "
HD 189864D 4-36 26 I.' 2.2 8.73 M 5 s 8112{3 CSI 79 " ,, 27.4 --7.4 M 10 iv "
HD 189864C 4-36 26 (3( 2.2 9.15 M 5 s " CSI 79 NGC 6857 1959 56 4-3 I.C_ 151 Y 3.6 s 7403, RNGC
IRC+40372 4-40 02 42 2.2 1.94 M 10 t_ 69_30 ,. ,, 1.01 741 Y 3.6 s "
HD 189864B 4-36 25 5.' 1.6'. 4.12 M 5 s 81120 CSI 79 " ,, 1.2_ 0.35 J 40 s 1409" 2.2 3.6 5 s '.......
" " 3.8 3.37 M 5 s .... 1.2! 0.35 J 40 s 72051
" 1.7 0.077 J 40 s "
HD 189864A 1-36 27 01 1.6' 7.29 M 5 s " CSI 79 " 1.7 0.077 J 40 s 7409" 2.2 .00 s .... ,
AFGL 2491 4-36 58 54 4.2 1.4M 10 M 76091 2.2 0.048 J 40 s 7205_
" 2.2 0.048 J 40 S T409
IRC+20448 )-15 08 54 2.', 2.82 M 10 M 69030 IRC+50313 9 59 56 2.2 2.45 M I0 M ]90_
V717 CYG k30 42 12 1.04 5.16 M - 74080 _3CVS K3-50 CI 9 59 58.4 4.0.* 0.058 X 11 s r909(
" 1.04 5.26 M - 78050 " ON 3 F3! 39 970 J 50 s r905:.* 1 " ,,
" 1.0_ 5.20 M - " ,, ,, 59 1230 J 30 s "
" I.IC 5.40 M - " ,, 59 1600 J 50 s "
" 1.2_ 4.58 C v 70100 " " 92 23{30J 50 s "
,, " 145 1900 J 50 s "
1.65 3.44 C v .... ON 3 CI 9 59 59 2.2 1.3 J 7.5 s '705(" 2,2 3.02 .... ,, ED
" " 3.4 2.51 C v .... 20 0.43 J _.5 s "
" 20 7 J 9 s "
AFGL 2492 _33 02 00 19.1 --3.6 M 10 M 7609E W58 C CO,OH 9 59 59 -3_ !230 19.0 J] - 60(£
AFGL 5454S -40 01 36 4.1 1.6 M 10 M 77070_ K3-50 C2 9 59 59.7 -33 4.05 0.29 X 11 s 909(:
IIZ --I.3M 10M " K3-50 300 400 50000 X 1.4M I04_
CAS,E 62 -30 43 04 1.25 4.80 C V 701001 ;49901 71.4+2.2 _ 00 80 30000 X ).4 D 2021 ED6 3 71 v ...... ,,
" 150 .*00(30X 37 D "
2.2 3.24 C v .... ON 3 C2 3 00 (30 -33 20 30 J 9 s 705{3 ED
3.4 2.58 C v .... ON 3 C ) 00 00 -33 15 J I M " ED
IRC+60276 -55 39 36 2.2 2.42 M 10 M i90001 Z CYG ) (3000.0 -49 2.2 2.44 M - 6030
IRC+ 30406 -33 47 24 2.2 1.33 M I0 M " IRC+50314 ) 00 01 -49 2.2 2.44 M I0 M 90_0
AFGL 2493 -33 47 12 4.2 1.0M 10 M r609H IRC+40374 ) 00 02 -44 2.2 2.89 M 10 M "
AFGL 2494 -40 45 42 1.65 7.7 M!, 17 S 100213 _FGL Z CYG ) 00 02.4 -49 1.04 4.41 M_. 2{X]0 779907CRL 249 . 8.4 C 8 s r61 {3 " ,, -1.05 4.63 C\ - " ,,
AFGL 2494 2 S 18 s .... ISS #115 ) 00 04 -38 2.2 3.5 M 8080
2.28 5.6 M'v 17 s 100213 " IRC+40375 ) 00 08 .43 2.2 2.72 M IOta Z)00
CRL 2494 2.3 5.5 C 18 s '61210 " AFGL 545_S ) (]0 10 -30 4.2 1.7 M 10 M 7070
AFGL 2494 3.5 2.4 M_ 17 s 100213 " " 19.8 -2.8 M 10 M "
CRL 2494 " 3.5 2.2 M 18 s '61210 " IRC-20580 }00 12 22 2.2 2.78 M 10 M _00
AFGL 2494 " 4.2 0.7 M 10 M _60913 AFGL 5456S )00 14 49 4.2 1.3M 10 M 7070
" 4.9 0.9 MY 17 s 00213 .FGL " 11.0 - 1.2 M 10 M "
CRL 2494 " 4.9 0.3 C 18 s 61210 " BS 7652 _00 14.3 38 1.02 3.23 M - 1100: CSI 79
AFGL 2494 " 8.4 -1.5 MV 17 s 00213 - HD 190007 _00 16.7 3 1.02 -0.71 A - _11_ CSI 79
CRL 2494 " 8.4 --2.0 C 18 s 61210 ...... 1.05 .0.74 A - "
AFGL,,2494 " I1.0 -2.9 M 10 M 60913 RR TEL _00 18.9 55 1.25 5.08 MV - _00E CSI 79
" 11.2 -2.2 MV 17 s 00213 FGL .... 1.65 4.10 MV "CRL 2494 " 11.2 -2.7 C 18 s 61210 .... - -
" 2.2 3.67 MV - "
AFGL 2494 12.5 -2.3 MV 17 s 00213 ...... 2.3 4.25 M - 1002_
CRL 2494 " 12.5 -2.8 C 18 s 61210 .... ,, 3.4 3.15 M "AFGL 2494 " 19.8 -3.6 M 10 M 60913 - -
CRL 2494 40 47 30 2.2 I0 J - 60604 , 3.5 2.78 MV - 1001"
" 3.6 76 J - " ,, 4.9 2.6 M - _002_
" 5.0 260 J - ,, ,, 8.6 1.9 M - "
" 8.8 230 J - ,, ,, 10 0.41 M - 001._
" 10.6 360 J - ,, . 11.3 0.6 M - 0024 "
" 10.6 210 J - ,, ,, 18 -0.8 M - '" "
" 20 0.75 M - 0013 "
10.8 330 J - ,, K3-51 00 20.6 17 2.2 9.9 MU - 0708 769910
" 11.6 330 J - ,, IRC-20581 13022 23 2.2 2.89 M 0 M 0001
" 12.6 180 J - " AFGL 5457S (3026 4 ! 4.2 1.4M 0 M 0706
47 18 4.6 -0.4 M 6 s 70502 IRC+60277 (30 26 52 2.2 L97 M 0 M (3001
IRC-30423 27 51 06 2.2 _).71M 10 M 70001 IRC+30408 (30 31 30 1 2.2 L90 M 0 M "
HFE62 4018 00 _5000J 12M 11201 HFE63 0031 t3: 60_0J 2M 1201
IRC+40373 _3 04 30 2.2 2.84 M [0 M _001 HD 190073 (3034.3 5 ._ 0.82 S 4 s 0305 CSI 79HD 1,9(X)0"2 t2 26 12 1.65 9.52 C - .0907 iI 79 " ,,
" 2.2 _,.01M - ,..... 1.23 S I s 0805
: 1.6 6.57c _ _1
K3-50 #1 13 24 18 30 24.0 J - _0601 ,, 2.2 1.78 M v "K3-50 _3 24 19 0.45 S .6 s _0302 0802 - ,,
" " 1.00 961 Y .6 s .... ,, 3.5 4.58 C v "
: " 1.00 240 7_ _0507 .... ',', 5.0 1.17_ _3o2 ,.
" 10.2 L26 M "
, 1.01 10 GU 7 s .... IRC 00463 00 43 4 3 2.2 L44 M 3 M 3001
,, " 1.08 )400 Y .6 s 0302 " EIC 808 00 43.4 4 3 2.7 28 F :)604
,, " 1.08 378 G 7 s _3507 " AFGL 2496 00 51 _62 4.2 1.4 M ) M 1913
" 1.65 26.9 L v _1802 CCS 2849 DO54 _0._ 1.(30 L46 M X_01 739907
" 2 S I s 0904 _1802 " 1.25 L56 M 'K3-50 IRS " 2 S 8 s 0210 " ,,
" 1.65 L60 M ' ,,K3-50 2 S - 0501 " -
" 2.0 S 7 S 0206 " ,, 2.25 _.81M ' "
" 2.10 S 7 S 1202 " 3.12 _.98M ' "
" " 3.7 !.52 M ' "
2.16 D.07F 7 s .... AFGL 2498 _0 55 0 I 1.25 6.4 M _s 1213 AFGL" .2 16.1L v 0802 ,,
" 1.65 3.6 M _s " "
K3-50 IRS 2.2 P 0 S 0306 3802 " 2.25 3.0 M _S ' "
" 2.2 P - 0906 " " 3.58 2.3 M t S ' "
K3-50 " 3.5 15.0L V 0802 " 4.9 1.6M _S '
K3-50 IRS " 3.8 P 0 S 0306 )802 " 8.6 0.3 M , s '
- " 4.05 5(]0G 7 s 5 7 " ,,
K3-50 A " 4.05 5.7 X I S _909 ,' ,, [0.7 1.2 M , S '
,, " 11.0 I.IM 'M _)13
K3-50 4.05 0.2 F 7 s 1202 )802 " - 12.2 0.8 M , s ,213 AFGL
,, " 4.8 !4.4 L v 9802 AFGL 2497 )0 55 4 4 4.2 0.8 M , M 013
,, 6.98 5 X 8 S 3210 )802 BS 7676 _056.9 4 4 1.02 .20 M _6 CSI 79
, 7.46 1.5XU 8 s .... 64 DRA ,, 1.04 .60 M 032
,, 8.99 _80 G 7 s 3507 ...... 1.05 601 C
0.1 !3.8L v :,802 IRC+60278 D 58 2.2 .14 M ,M 001
0.5 130G I s )507 1802 IRC+ 80038 _0_8 2.2 .90 M M
1.3 _60GU 7 s .... IRC+20449 II01 8 2 2.2 .74 M M
2.8 _00G 7 s ' " BS 7686 _102.3 1.02 .00 M 406 CSI 79
;0 I00 J t s )501 " " 1.02 .64 M 002
K3-50 IRSI 0 18 J _ s 1210 )' EIC 809 1103.6 2.7 10 F 604
0 20 J [ M )501 ED IRC-30424 q 09 ! E 2.2 06 M M 001
A-299
NAS|E RA 11950) DEC k(pm) FLUX BEAA! _IBLIO I ?OSREF NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSRE
I
h m • • h s
K3-52 2001 11.3 I0"_ 39 2.2 9.5MU - 740708I 819914 " ' "" ' ' 2.2 --26.3L 55s "
HD 331777 2001 13.5 11, 39 2.3 4.35M - 741105ICSI 79 .... 3.5 --26.1L 55s "
.... 3.6 4.06M - '" HD 333424 200:18 +29 01 1.6 8.12C v 730001
...... 2.2 7.68M v "
.... 4.9 3.80M -
.... 8.7 3.40 M - " K3-54 20 0:52.0 +25 18 04 2.2 9.3 ME 11 s 741009 769910
.... 10.0 3.97 M - '..... 2.2 9.3 MU - 740708
.... 11.4 3.72 M - '..... 10 3.4 ML 11 s 7411309
" 12.6 2.13 MU - " X SGE 20 0:52.6 +20 30 16 1.00 4.12 M - 810001 CSI 79
NGC 6871 IRSI 20 01 14.9 !5 : 43 2.2 7.16 M 20 s 811209 I .... 1.25 3.41 M - " ""
NGC 6871 IRS4 20 01 16 _5, E)I 2.2 6.07 M 20 s .... 1.65 2.51 M -
K3-53 20 01 18.0 Z6 : 28 2.2 10.0 MU - 740708 I 769910 .... 2.25 1.83 M - "
GLIESE 777 20 01 22.9 Z9, 54 1.65 I 8.94 M - 741004 I CSI 79 " " 3.12 2.03 M - "
2.2 8.64 M - " ! ...... 3.7 1.44 M - "
NGC 6871 IRS2 20 01 24.5 35 : D7 2.2 5.51 M 20 s 811209 IRC+20452 20 0 53 +20 30 00 2.2 1.97 M 10 M 690001
IRC+20450 20 01 30 Z1 : 30 2.2 2.39 M 10 M 590001 IRC+20453 20 0 56 + 19 50 54 2.2 2.71 M 10 M "
AFGL 24995 20 01 30 ZI : 06 4.2 1.5M 10 M 770706 AFGL 2504 20 0:56 +20 31 30 4.2 1.0 M I0 M 760913
HD 190323 20 01 31.1 14 : 27 2.3 4.81 M - 741105 CSI 79 AFGL 54595 20 0 59 +44 40 24 4.2 1,5 M 10 M 770706
3.6 4.75 M - " " 70.8+ 1.2 20 0 +33 37 80 60000 X 0.4 D 820213 ED
4.9 4.44 M - '..... 150 70000 X .37 D "
8.7 4.39 M - " " AFGL 54605 20 0 )4 + 19 50 42 4.2 1.6 M 10 M 770706
11.4 3.45 M - '....... 19.8 --2.7 M 10 M "
HD 190429C 20 01 35.4 35 : 35 2.2 9.01 M 5 s 811209 CSI 79 NGC 6864 20 0 )8 -22 04 00 1.25 7.69 M 35 s 741001 819917
HD 190429AB 20 01 37.2 35 : 58 1.65 6.18 M 5 s " CSI 79 " 1,6 7.23 M 35 s ....
2.2 6.18 M 5 s ...... 2.2 8.19 M 12 s "
3.4 6.21 M 5 s ...... 2.2 7.59 M 18 s "
HD 190429 20 01 37.3 35 : 58 0.8 S - 760001 CSI 79 " 2.2 7.08 M 35 s "
0.8 S - 750611 " IRC+20454 20 0 I1 + 15 20 12 2.2 1.90 M l0 M 690001
0.9 S 1.4s 790515 " AFGL 2505 200 12 +15 21 36 4.2 I.IM 10M 760913
AFGL 2500 20 01 38 30 12 1.25 3.7 M 26 s 800213 AFGL BD+43 3477 20 0 15.6 +43 28 10 1.25 5.02 C v 701001 BD
1,65 2.5 M 26 S ...... 1.25 5.02 M - 751004
2.25 1.8 M 26 S ...... 1.65 3.90 C V 701001
3.58 1.3 M 26 s ...... 1.65 3.90 M - 751004 "
4.2 l.I M 10 M 760913 " 2.2 3.49 C v 701001
4.9 0,9 M 26 s 800213 AFGL " 2.2 3.49 M - 751004
8.6 --0,2 M 26 S ...... 3.4 3.10 C v 701001
10.7 - 1.9 M 26 s ...... 3.5 3.10 M - 751004
II.0 -I.8M 10M 760913 IRC+40381 200 20 +444024 2.2 2.60M 10M 690001
12.2 --2.0 M 26 s 800213 AFGL ISS #226 20 0 30 -44 40 2.2 2,5 M - 680802
19.8 -3.3 M 10 M 760913 IRC+40382 20 0 33 +41 25 (30 2.2 2.66 M 10 M 690001
1RC+30409 20 01 38 30 54 2.2 2.01 M 10 M 690001 IRC+20455 20 0 37 + 19 06 00 2.2 2.54 M 10 M "
NGC 6871 3RS3 20 01 40.6 35 23 1.65 3.43 M 20 S 811209 AFGL 2506 20 0 38 +51 41 30 1.25 3.0 M 26 S 800213 AFGL
2.2 2.86 M 20 s .... 2.25 2.5 M 26 s "
3.8 2.39 M 20 s .... 3.58 1.9 M 26 s ....
IRC+40376 200141 35, 30 2.2 2.77M 10M 690001 " 4.2 1.6M 10M 760913
2.3 2.9 M - 740705 IRC " I1.0 - 1.0 M 10 M "
3.5 2.5 M - " "' 3RC+30412 20 0 42 +25 27 30 2.2 1.65 M 10 M 690001
4.8 2.5 M - '" "' BD+25 4097 20 0 43.7 +25 27 23 1.25 3.06 C v 701001 CSI 79
10.7 0.4 M - ' ..... 1.65 2.02 C v ....
EIC 810 20 01 41.6 7 ( 37 2.7 16 F - 780604 " 2.2 1.67C v ....
IRC+ 10448 20 01 43 7 ( 36 2.2 2.96 M 10 M 690001 " 3.4 1.36C V ....
IRC+20451 20 01 43 20 00 2.2 2.91 M 10 M '" IRC+30AI3 20 0 44 +27 59 06 2.2 2.64 M 10 M 690001|ID 190404 20 01 46,6 23 38 1.02 --0.49 A - 671102 CSI 79 AFGL 2507 20 0 45 +25 26 30 4.2 1.1 M 10 _.g 760913
1.05 -0.53 A - " " AFGL 2508 200 45 --272224 4.2 --I.7M IOM "
GLIESE 778 1.25 5.75 C - 770903 .... 11.0 --2.2 M 10 M "
1.65 5.25 c - "' "' 1RC+50315 20 0 46 +51 41 36 2.2 1.98 M 10 M 690001
2.20 5.21 M - " " 31D 190864 20 0 46.9 +35 27 49 1.02 0.207 A - 800613 CSI 79
IRC 00464 20 01 50 0 _, 30 2.2 2.40 M 10 M 690001 " 1.02 0.15 A - 660401
IRC+40377 20 01 52 35 00 2.2 2.64 M 10 M .... 1.05 0.205 A - 800613
IRC+30410 20 01 56 29 54 2.2 2.53 M 10 M .... 1.05 0.15 A - 660401
2.3 2.6 M - 740705 IRC DEL PAV 20 13 50.3 -66 18 42 1.06 3.495 M - 681103 CSI 79
3.5 2.2 M - " '" [IS 7665 " 1.2 2.35 M - 740405
4,8 2.1 M - '..... 1.25 2.68 C - 770903
0.7 0.9 MU - '..... 1.6 2.03 M - 740405
IRC+40378 20 Ol 59 44 24 2.2 2.45 M 10 M 690001 " 1.65 2.36 C - 770903
2.3 2.5 M - 740705 1RC " 2.2 1.93 M - 740405
3.5 2.1 M - '..... 2.20 2,30 M - 770903
4.8 2.3 M - '..... 3.4 1.90 M - 740405
0.7 0.9 MU - " '" IRC-30425 20 C 51 --27 22 06 2.2 --1.41 M 10 M 6901"g)1
ISS #393 20 02 OO 51 2.2 3.0 M - 680802 V1943 SGR '" 20 --3.19 M - 741002 GCVS
AFGL 54585 20 02 05 44 24 2.25 2.5 M 26 s 800213 770706 ID 190944 20 C 52.3 +46 31 30 1.6 7.30 C v 7301X}1 CSI 79
3.58 2.1 M 26 s ...... 1.2 7.21 M v "
4.2 1.7 M 10 M 770706 " L5 6.51 C v "
4.9 2,3 M 26 s 800213 770706 GLIESE 781 20 C 54.9 +54 18 12 1.65 8.26 M - 741004 CSI 79
0.7 0.9 MU 26 s ...... !.2 8.08 M - " "
IRC+30411 20 02 0q 29 06 2.2 2.47 M 10 M 69Oq01 !ID 190918 20 C 04.5 +35 38 37 ).8 S - 660901 CSI 79
EIC 811 20 02 15.7 4 I 39 2.7 12 F - 780604 " 1.07 7.0'2 M - 750505 !
AFGL 2501 20 02 19 67 06 4.2 1.4 M 10 M 760913 " 1.07 7.00 M - 660303
9.8 -3.5 M 10 M .... 1.11 7.07 M - 750505
AFGL 2502 20 02 24 40 48 1.215 3.4 M 26 s 800213 AFGL "' I.ll 7,08 M - 660303
.... 2,25 2.3 M 26 s ...... 1.65 6.45 M 5 s 811209
.... 3.58 1.8 Ivt 26 s ...... 1.65 6.36 C - 720007
.... 4.2 I.I M 10 M 760913 " L2 6.3 M v 750505
.... 4.9 1,6 M 26 s 800213 AFGL '" L2 6,34 M 5 s 811209
.... 8.6 0.6 M 26 s ...... L2 6.30 M - 720907
.... 0.7 0.4 M 26 s ...... L3 6.24 M 7 s 761109
lID 227460 20 02 24.3 36 23 2,3 8.91 M - 780704 CSI 79 .... L3 6.24 M 11 s 740907
AFGL 2503 20 02 33 36 42 1.25 1.9 M 26 s 800213 AFGL .... L3 6.23 M I1 s 761109
.... 1.65 0.9 M 26 s ........ 3.6 6.1 M v 750505
.... 2.25 0.7 M 26 s ........ 3.6 6,05 M 7 s 761109
.... 3.58 0.4 M 26 s ........ 3.6 5.96 M 11 s "
.... 4.2 0.3 M 10 M 760913 .... 3.6 5.97 M 11 S 740907
.... 4.9 0.9 M 26 S 800213 AFGL .... 3,8 6.23 M 5 S 811209
.... 8.6 0.1 M 26 S .......... _.8 5.6 M v 750505
10,7 --0.5 M 26 s .......... 4.9 : 5.89 M 7 s 761109
II.0 -0.9 M 10 M 760913 ...... 4.9 5.59 M I 1 s 740907
IRC 00465 20 02 34 4 12 2,2 2,62 M 10 M 690001 ...... 4.9 5.49 M 11 s 761109
EIC 812 20 02 34.0 4 03 2.7 21 F - 780604 ...... 8.7 4.57 MU 11 s 740907
IRC+70161 20 02 35 67 O0 2.2 1.59 M 10 M 690001 ...... 10 5,1 M v 750505
BS 7685 20 02 35.9 67 51 1.02 3.32 M - 780406 CSI 79 ...... 10.0 5.22 M 11 s 740907
1.25 2.36 C - 660302 ...... 10.0 5.27 M II s 761109
2.2 1.57C - " " BD+35 3955 200405.9 +35391( 1.65 6.87M 5s 811209 CS179
IRC+40379 20 02 37 40 06 2.2 1.60 M 10 M 690001 .... 2,2 6.91 M 5 S ....
IRC+40380 20 02 38 36 12 2.2 0.60 M 10 M ...... 3.8 6.96 M 5 S ....
IIS 7678 20 02 38.3 32 31 1.25 4.50 C - 660302 CSI 79 AFGL 2509 20 04 12 +66 19 1: 19.8 -3.1 M 10 M 760913
1.25 4.50 M - 751004 " AFGL 54615 20 04 19 +24 18 11 4.2 1.3 M 10 M 770706
1.25 4.50 C - 650002 '" AFGL 4259 20 04 21 +26 51 H 11.0 --1,6 M 10 M 760913
i 1.65 4.14 M - 751004 ...... 19,8 --3.4 M 10 M "
lID 190603 2.2 4.03 M 11 S 770504 " IRC+20456 20 04 27 +24 17 E 2.2 1.70 M 10 M 690001
BS 7678 2.2 4.11 C - 650002 "' S CYG 20 04 27.6 +57 51 1' 1.04 6.49 MV - 720002 779907
2.2 4.11 C - 660302 ...... 1.05 6.54 CV - "
2.2 4.11 M - 751004 " K4-42 20 04 34.0 +24 51 3_ 1.25 9.7 M - 740708 769910
liD 190603 2.3 4.14 M - 780704 ...... 1.65 8.14 M - "
BS 7678 3.5 4.12 M - 751004 ...... 2.2 7.86 M - "
liD 190603 3.6 3.95 M 11 S 770504 " AFGL 54625 _20 04 36 +61 51 4: 4.2 1.7 M 10 M 770706
3.6 3,96 M - 780704 " IRC+70162 20 04 39 +67 53 1: 2.2 1.80 M 10 M 690001
.9 3,89 M - " " BS 7704 20 04 40.7 +67 52 5J 1.02 3.99 M - 780406 CSI 791 .55 11 S 770504 ' IRC+ 10449 1 13 10 30 2 2 2 48 10 M 69 0 1
IC 4954 20 0 45 29 . ._ --26.6 L 55 S 4 2 IC AFGL 54635 20 04 42 + 13 10 0_ 4.2 1.6 770706
A-300
NAME (1950) DEC Z_tm) FLUX BEA BIBLII PO$R NAME RA (1950) DEC k(_m) FLUX BEAN nmv !, _tS REt_
SY AQL + 12"48'14 _.2 2.70 M - 76030: IRC--10528 _2" -- 10 40 4: 2.2 2.46 M 10 M 69000
IRC+60279 +61 51 2, !.2 2.70 M I0 ] 69000 IRC+ 10453 2: + 14 35 1_ 2.2 2.81 M 10 M "
SY AQL + 12 48 31 .04 4.46 M_ - 72000: CSI 7 HD 191612 3: +35 35 0' 0.75 S 1.4 S 79070 CSI 79
" " .05 5.09 C_ - " " " 0.92 S - 76000
" " .2 3.47 M_ - 7900_ " X PAV 3_ --60 05 2' 1.2 0.34 M_ - 79C00 CSI 79
" " .6 2.58 M_ - " " " 1.6 -0.70 M_ - " "
" " 2.2 2.02 M_ - " " " 2.2 -- 1.14 M - " "
" 3.4 1.34 M'! .... ,, 3.4 -- 1.49 M - " "
IRC+ 10450 + 12 48 0{ 2.2 2.70 M IO_ 69000: IRC+30414 3_ +28 10 II 2.2 2.38 M 10 M 69000
IRC-30426 --30 52 41 2.2 2.49 M 10 I " HEN 1835 4_ +25 03 1.6 6.41 C V 73000
AFGL 54645 +67 52 4_ 4.2 1.4 M 10 I 77070( " " 2.2 6.21 M v "
85.073-3.428 +42 11 0_ 1 194 J 11 _ 8201_ IRC-10529 46 - 6 24 42 1.25 6.5 M! - 74040_, IRC
" 20 773 J 11 _ .... ,, 1.25 7.77 C - 72000
AFGL 54655 +52 52 4f 4.2 2.1 M 10 B 77070{ " " 1.65 4.91 C - "
IRC 00466 -- 1 45 06 2.2 2.92 M I0 _ 690001 " " 1.65 5.0 M[ - 740401
EIC 813 + 5 54 28 2.7 25 F - 78060_ ,, " 2.2 2.65 M 10 M 690301IRC+ 10451 + 5 54 12 2.2 2.94 M 10 _ 690001 2.2 3.0 Mt - 74040_ IRC
" 2.3 2.2 C - 76061( IR( " 2.2 2.69 M - 720001
" 2.3 2.2 M - 74070._ " " 3.5 0.0 MI_ - 74040!
" 3.5 L2 M - " " " 3.5 0.06 C - 720001
" 3.5 I.I M - 76061(: " " 4.8 -1.0 MF - 74040[
" 4.9 0.5 C - " " " 4.8 -- 1.07 C - 720001
" 8.4 --0.6 C - " " " 10 --3.5 ME - 74040[
" 1( --1.2 M - 740705 " " 10.1 --3.21 C - 720001
" 11.2 --1.8 C - 76061C " AFGL 2514 46 -- 6 25 24 1.25 6.5 M 26 s 80021._ AFGL
" 12.5 -- 1.5 C - " " " 1.65 3.9 M 17 s ....
K3-56 +44 06 2.2 9.2 MI. - 740708 P--K " 1.65 3.8 M 26 s ....
AFGL 2511 + 5 56 42 1.25 4.6 M'v 26 s 800213 AFG£ " 2.25 1.9 M 26 s ....
" 1.65 3.4 M'v 26 s .... ,, 2.28 1.6 M 17 s ....
" 2.25 2.4 M_ 26 s .... - 3.5 --0.5 M 17 s ....
" 2.28 2.2 M 17 s .... ,, 3.58 --0.3 M 26 s ....
" 3.5 1.1M 17 s ...... ,, 4.2 --0.8 M 10 M 760913
" 3.58 1.5M_ 26 S .... - 4.9 --1.7 M 26 $ 800213 AFGL
" 4.2 1.1M 10 _ 760913 " 8.6 --3.7 M 26 S "
" " 4.9 0.6 M 17 S B00213 AFGL " " 10.7 -4.2 M 26 S "
" " 4.9 1.2 MU 26 S ...... 11.0 -3.7 M 10 M 760913
" " 8.4 --0.6 M 17 S ...... 12.2 --4.8 M 26 s 800213 AFGL
" " 8.6 --0.4 MV 26 s ...... 19.8 --5.3 M 10 M 760913
" " 10.6 --1.2 M 26 S .... EIC 814 17. - 6 25 08 2.7 131 F - 780604
" " 10.7 -- 1.4 MV 26 S .... AFGL 54725 19 .28 I1 36 4.2 1.0 M 10 M 770706
" " I1.0 --0.9 M 10 _ 760913 AFGL 2515 19 - 1 45 36 4,2 0.3 M 10 M 760913
" " 11.2 --I.8 M 17 S 100213 AFGL EIC 815 54. - 1 46 35 2.7 119 F - 780604
" " 12.2 -- 1.4 MV 26 S .... AFGL 2516 55 t-47 44 54 4.2 1.2 M 10 M ;60913
" 12.5 -- 1.5 M 17 S .... IRC 00467 55 - I 46 36 2.2 0.78 M 10 M _90001
" 18 --2.9 MU 26 S .... IRC+50316 ;8 _-47 43 42 2.2 1.97M 10 M "
" 18 -- 1.8MU 26 S .... SV CYG 18. 1-47 43 24 1.25 3.84 C - 550101 779907IRC+40383 _-36 25 (30 2.2 2.57 M 10 M _90001 2.2 1.83 C - "
IRC+ 10452 _-13 20 54 2.2 2.63 M 10 M " 3.5 1.21C - "
IRC+20457 _-16 31 06 2.2 1.46 M 10 M " IRC+30415 II 1-26 08 30 2.2 1.73 M 10 M _90001
AFGL 54665 1-16 30 48 4.2 1.8 M 10 M !70706 IRC+40389 )1 t-41 21 24 2.2 2.92 M 10 M "
IRC-20582 - 15 34 12 2.2 2.62 M I0 M i90001 AFGL 2517 r2 t-26 08 24 4.2 1.2 M 10 M r60913
2005+40 1-4021 02 1000 -- 1.6 J 55 S _80210 _09908 AFGL 54735 _7 t-29 13 (30 4.2 1.5 M 10 M r70706
IRC+40384 1-4130 42 2.2 2.94 M 10 M ;90001 19.8 --3.6 M 10 M "
AFGL 2512 1-5651 00 1.25 3.4 M 26 S 100213 _.FGL ON I-IRSI O.: 1-31 22 41 1.27 0.30 FU 25 S 110614
" 2.25 2.3 M 26 S ....
" 3.58 1.8 M 26 S .... 1.62 .0172 F 25 S "2.25 .0207 F 25 s "
" 4.2 1.6 M 10 M '60913 ON I-IRS2 _)._, :-31 19 40 1.27 0.12 FU 25 s "
" 4.9 1.6 M 26 s ;00213 _FGL " 1.62 .0234 F 25 S "
" 8.6 0.6 M 26 s .... ,, 2.25 .0178 F 25 s "
" 10.7 0.4 M 26 s .... OH69.54-0.98 9.1 _-3122 41 10.7 6.5 JU 25 s '70401
" I1.0 --0.7 M I0 M 60913 NGC 6879 9.! _-16 46 24 10 4.5 MU II s '41009 739909
IRC+60280 _-5650 24 2.2 2.30 M 10 M 90001 ON 1 0 _-3123 150 4000. _.5 M ;11009 ED
V425 CYG _-3558 39 1.6 9.19 C v 30001 !79907 ON I-IRS3 32 _-31 18 03 1.27 0.43 I 25 s ;10614
" 2.2 8.82 M v ...... ,, 1.62 0.670 l 15 s "
NGC 6868 -48 31 36 1.25 9.29 C 34 s 90103 _79909 " " 2,13 0,485 I 15 s "
" 1.25 8.85 C 66 s ...... ,, 2,25 0,450 t 15 s "
',i " 1.65 8.62 C 34 s ........ 2.37 0.377 1_ 15 s "
,, " 1.65 8,17 C 66 s ...... ,, 3.95 0.097 _ 11 s "
, " 2.20 8.39 M 34 s ...... ,, 4.55 0.24 FU 11 s 10615
" 2.20 7.93 M 66 s .... IRC+40390 4 -36 07 24 2.2 2.76 _ 10 M 90001
IRC+40385 -36 31 36 2.2 2,67 M 10 M 90001 IRC+30416 8 -29 11 30 2.2 3.01 I_ 10 M "
IRC+40386 -41 45 30 2.2 2.22 M 10 M " CCS 2871 [3 -29 11 1.25 7.04 1_ - 10(301 739907
AFGL 54675 - I 48 06 19.8 --3.9 M 10 M 70706 " " 1.65 5.17 I_ - "
AFGL 54685 -56 25 24 4,2 1.8 M 10 M " " 2.25 3.59 ]d - "
AFGL 54695 -33 06 12 I1.0 --1.9 M 10 M " " 3.12 2.98 M - "
AFGL 54705 -25 41 24 4.2 1.6 M 10 M " " 3.7 2.01 M - "
IRC+60281 -56 25 36 2.2 2.23 M 10 M 90001 HD 191765 1.5 -36 01 39 0.3 _ - Dl102 CSI 79
IRC-30427 -25 44 42 2.2 1.70M 10 M " " 0.8 _ - 60001IRC+40387 -36 00 06 2.: 2.92 M 10 M "
" 0.8 5 - 50611
AFGL 54715 -36 48 06 4.: 1.5 M 10 M 70706 " 1.07 7.67 M - 60303 "
AFGL 2513 -31 17 42 1.65 4.9 M l 17 S 30213 _FGL " 1.07 7.75 M - 50505 "
CRL 2513 " 1.65 5.0 C 18 S 51210 " " I.I1 7.81 M - " "
AFGL 2513 " 1.65 4.6 M 26 S 30213 " " 1.11 7.75 M - _0303 "
CRL 2513 " 2 S 18 s 51210 " " 1.65 6.55 C - 20907 "
" 2.: P _0 s _0007 " " 2.2 6.3 M v _0505 "
AFGL 2513 " 2.25 2.6 M 16 s 30213 " " 2.2 6.17 M - 20907 "
" 2.28 3.4 M_ 17 s .... , 2.3 6.15 M 7 s 51109 "
CRL 2513 " 2.: 3.3 C 18 s $1210 " " 2.3 6.15 M I1 s _0907 "
AFGL 2513 " 3.' 1.3 M'v 17 s )0213 " " 2.3 6.15 M II s 51109
CRL 2513 " 3.: I.I M 18 s [1210 " " 3.6 5.6 M v 50505
AFGL 2513 " 3.58 0.5 M !6 s )0213 " " 3.6 5.54 M 7 s _1109
" 4._ 0.3 M [0 M )0913 " 3.6 5.56 M I1 s "
" 4A 0.3 MV 17 s )0213 .FGL " 3.6 5.56 M II s 10907
CRL 2513 " 4.$ 0.0 C 18 s H210 .... 4.9 5.07 M 7 s $1109
AFGL 2513 " 4._ -0.5 M !6 s )0213 .... 4.9 5.09 M tl s '°
" 8.4 - 1.3 M 17 s ...... 4.9 5.09 M [1 s IO907
CRL 2513 " 8.4 --1.6 C 18 s i1210 .... 10 3.9 M v _0505
AFGL,,2513 " 8._ -2.1 M !6 s )0213 " - 10.0 4.55 M II s 10907
" I0.'_ -2,7 M !6 s ......
" - 10.0 4.55 M [I s _1109
,, ll.C -2.2 M tOM _0913 HD 191639 '.3 8 59 28 1.25 6.83 M - )0809 i CSI 79
" I1.] -2.0 M 17s _0213 FGL " 1.65 6.94 M - "
CRL 2513 " 11.2 -2.2 C 18s 11210 .... 2.2 6.94 M - "
AFGL 2513 " 12.2 -2.8 M !6 s _0213 .... 3.5 6.95 M - "
" 12.5 - 1.9 M 7 s " RY CYG ,.4 35 47 53 1.00 4.91 M - 0001 779907CRL 2513 " 12.5 -2.2 C 8 s i1210 "
,, 1.25 4.18 M - "
AFGL 2513 19.8 -3.4 M 0 M &913 1.65 3.27 M - "
ISS #190 41 52 2.2 2.0 M - ;0802 2.25 2.63 M - "
CRL 2513 31 16 52 4.6 0.02 M 6 s '0502 3.12 2.57 M - "
IRC+40388 36 47 (30 2.2 3.00 M 0 M _001 3.7 2.32 M - "
CRL 2513 31 17 30 2.2 22 J _04 IRC+40391 35 47 54 2.2 2.59 M 0 M O301
" 3.6 83 J AFGL 54745 14 27 12 4.2 1.4 M 0 M '0706
" 5.0 200 J AFGL 54755 48 41 30 I1.0 -0.8 M 0 M '"
" 8.8 170 J AFGL 54765 33 18 06 2.25 2.5 M :6 S _)213 770706" 10.6 9
" 10.6 160 J 3.58 1.6 M 6 S "
" 10.8 170 J 4.2 1.4 M 0 M 0706
" 11.6 170 J 4.9 1.4 M 6 S 0213 770706
" " 12.6 120J 10.7 -0.1 M 6S ....19.8 -3.4 M 0 M 0706
A-301
NAME RA (1950) DEC .(pan) FLI._ EAM BUO S RE] NAME IRA (1950) .(pro) FLUX Ip _ 3L10 .Ii_OSI_rA,
, h m | I
' ' ' .... 11.5 12 ,TUI 6S _)705I
IRC+30417 08 39 2.2 LI0 M I i0 M K}001
.... 2.3 2.5 M I _0705 IRC AFGL 4260 10 01 19.8 .3.3 M [ DM [3913 I
.... 3.5 1.6 M I .... CSS 636 10 05.1 1.2 Z.82 M I [3004 I CSI 79
.... 4.8 1.4 M I ........ 1.6 1.92 M ]
.... 10.7 .0.1 M I ........ 2.2 1.67 M I
EIC 816 108 41.9 2.7 35 F I _0604 .... 3.4 1.47 M I
THE AQL t08 43.4 0.65 s I _0708 _I79 HD 192163 _10 17.0 0.3 1102 I CSI 79
BS 7710 1.25 3.41 C I i0302 ...... 0.8 0901 I" •....... 1.07 7.18 M I 5 5 I
" 2.2 3.41 C I " 1.07 7.28 M I 0303 I
" 3.4 3.38 C I - ......
108 43.5 1.25 3.40M I 13 s [0720 - 1.11 7.25 M I
" 1.65 3.38 M I 13 S " " I.I1 7.22 M I 0505 I
" 2.2 3.39 M I 13 s " " 1.65 6.07 C I 0907 I "
" 3.7 3.34 M I 13 s " " 2.1 5 s 1007 I "
" 4.8 3.41 M I 13 s " " 2.2 5.7 M v 0505 I "
IRC+ 10454 ) 08 44 2.2 2.12 M ! 10 M }0001 " 2.2 5.72 M 0907 i "
NGC 6884 ) 08 49 1.00 54 G I 10 s )0409 _TGC " 2.3 5.60 M 7 s ,1109 I "
,, 1.08 626 A I - 40211 " " 2.3 5.73 M 1 s "
.... " 2.3 5.73 M I s 0907 [ "
- 1.09 85 A I
- 9.0 900G I 6s 11008 " " 3.6 4.9 M v _0505 I
" 9.0 l.SJ Ils ;_409 " ,' 3.6 4.69M v i1109 I "
" 10 4.3M lls : 41009 " " 3.6 4.97M 7s "
- 10.5 7400G 6s 11008 ,. " 3.6 5.03M ls ,0907 I "
" 10.5 4000G 10s 004.09 " " 3.6 5.04M AS _1109 I "
" 10.5 7.5 J I 1 S 90409 " " 4.8 4.6 M v _0505 I
- 10.5 20 J 22 s 20301 " " 4.9 4.12 M v i1109 I
.... " 4.9 4.52 M 7 s
,, 10,5 6 X -
" 11 I.SJ Ils .... " 4.9 4.43M LIs !.0907 I
" II 3.2M I18 41009 " " 4.9 4.44M 118 11109 !
.... I1 0.4 J - 20301 " - 8.7 3.89 M 7 s
.... 12.8 100 GU 6 s 11008 " ,' 8.7 4.11 M L1s
.... 18 1.45 M I1S 41009 ...... 8.7 4.11 M [1 s 10907 I
AFGL 25188 3 08 49 11.0 -1.7 M 10 M 70706 .... 10' 3.8 M v 50505 "
.... 19.8 -3.5 M 10 M ...... 10.0 3.97 M I1s 31109
IRC+10455 :)08 52 2.2 2.59 M 10 M 90001 .... 10.0 3.97 M II s 10907
AFGL 54778 D08 54 11.0 -1.1 M 10 M 70706 .... 11.3 3.4 M v 50505
IRC+ 10456 D08 55 2.2 2.67 M 10 M 90001 .... 11.4 3.49 M 7 s Sl109
NGC 6881 _ 08 59 2.2 9.3 MU 11 s 41009 NGC .... 11.4 3.52 M 11 s 109072.2 9.3 MU - 40708 ...... 11.4 3.52 M 11 s 51109
10 3.4 M I1 s 41009 ...... 11.5 12 JU 16 s }0705
18 0.45 M I1 s .... AFGL 2522 D10 18 4.2 1.5 M 10 M _913
72.2+0.6 0 09 80 i0000X 3.4 D 20213 ED YALE 4794 D10 19.3 1.25 5.100 C - 50907 CSI 79150 .6E5 X ,37 D .... 1.65 4.460 C - ii "
IRC+20458 0 09 01 2.2 2.72 M 10 M i90001 2.2 1.265 M -
AFGL 54788 0 09 03 11.0 - 1.3 M 10 M '70706 3.5 4.145 C - "
19.8 -3.1 M 10 M " EIC 818 0 10 21.9 2.7 I1 F B0604
IRC+40392 0 09 05 2.2 2.90 M 10 M i90001 IRC+ 10458 0 10 24 2.2 3.03 M 10 M _001
IRC+50317 0 09 11 2.2 2.36 M 10 M " IRC 00468 0 10 29 2.2 2.59 M 10 M "
AFGL 54798 0 09 12 I1.0 -0.8 M l0 M '70706 _GC 6886 0 10 29.6 1.08 466 A - 40211 73990919.8 -3.4 M 10 M " 1.09 18 A - " "
CCS 2874 0 09 13.9 1.00 4.89 M - ll0001 _SI79 1.65 10.7 MU I 1 s 41009 "1.25 4.23 M - " " 1.65 0.031 J 15 s 30606 "
1.65 3.49 M - " " 2.2 10.6 M 11 s 41009 "
2.25 3.09 M - " " 2.2 0.035 J 15 s 30606 "
.... 3.5 8.4 MU I1 s 410093.12 2.72 M -
.... 3.5 0.070 J 15 s 306063.7 2.83 M -
HD 191978 _.009 13.9 1.02 0.356 A - 50061._ _SI 79 9.0 100 GU 6 s 11008
.... 1.02 0.28 A :_60405 " 10 4.25 M I1 s 41009
.... 1.05 0.434 A _00612 " 10.5 4200 G 6 s 11008
.... 1.05 0.36 A 560401 ...... 10.5 3.4 J 11 s 90409
IRC+40393 !0 09 14 2.2 2.38 M 10 M 59000] .... 11 2.0 J 11 s 20301
AFGL 2519 P.009 16 1.25 4.7 MV 26 S 30021! _.FGL .... I1 3.1 M I1 s 41009
.... 1.65 3.1 M 26 s ........ 11 2.0 J - 20301
.... 1.65 3.8 M 26 s ........ 12.8 100 GU 6 s ;I1008
" 2.25 3.0 MV 26 s ........ 18 0.65 M II s '44009
3.58 2.5 MV 26 s .... IRC+30419 _.010 31 2.2 2.96 M 10 M i90001
4.2 1.1 M I0 M 7609E " 2.3 2.8 M '40.705 I,RC
4.9 2.8 M_ 26 s 80021: kFGL " 3.5 2.6 M -
8.6 1.3M 26 s ...... 4.8 2.7 ME - _' _
10.7 1.1 M 26 S .... " 10.7 1.0ME -
19.8 --3.2 M 10 M 76091: K4.-51 !0 10 33 2.2 9.3 MI. - r4.0708 AS
IRC+60282 l0 09 17 2.2 2.98 M 10 M 69000 AFGL 2523 !0 10 35 4.2 1.3 M 10 M r60913
S AQL Z009 19.3 1.04 6.09 M_ 72000_ 2.$I 79 IRC 00469 Z010 37 2.2 1.76 M 10 M 190001
- 1.05 6.10 CW - " " HD 192281 Z010 46.7 1.0_ -.144 A - 500613 CSI 79
1.2 3.51 M - 79<300. " - 1.0_ -0.10 A - _:43401 "
.... ,' 1.0.' -.096 A - _00613 "
1.6 2.69 M - ,' 1.0: -0.05 A - 360401 "2.2 2.25 M - " "
3.4 1.66 M - .... kFGL 25258 20 10 56 11.0 --0.6 M 10 M ?70706
AFGL 54808 20 09 21 19.8 --3.0 M 10 M 77070 qGC 6888 20 10 59 0.8.' S 2.3 _ 311112 RNGC
IRC+60283 20 09 25 2.2 2.76 M 10 M 69000 IRC+30420 20 I1 04 2.2 2.65 M 10 u 590001
AFGL 54818 20 09 26 19.8 --3.0 M 10 M 77070 AFGL 54838 20 11 05 4.2 1.6 M 10 _ 770706
.... 27.4 --4.2 M 10 M " IRC+30421 20 11 08 2.2 2.17 M 10 _ 590001
IRC-.-10530 20 09 28 2.2 0.88 M 10 M 69000 IRC+20459 20 I1 16 2.2 2.30 M 10 x_ "
AFGL 2520 200930 4.2 0.TM 10M 76091 AFGL 2526 201116 4.2 0.1M 101_ 760913
1RC+4.0394 20 09 32 2.2 2.79 M 10 M 69000 .... 11.0 -- 1.2 M 10 _v "
AFGL 54828 20 09 32 4.2 1.9 M 10 M 77070 .... 19.8 --3.0 M 10 '_ "
IRC+ 10457 20 09 35 2.2 1.73 M 10 M 69000 AFGL 25278 20 11 20 11.0 -- 1.2 M 10 Iv 770706
EIC 817 20 09 35.5 2.7 51 F - 7806G IRC+50318 20 I1 20 2.2 0.32 M 10 '_ 590001
AFGL 25218 20 09 41 4.2 1.0 M 10 M 7707C AC CYG 20 11 21.3 20 -2.13 M 741002 779907
FG SGE 20 09 42.9 1.6 7.28 C v 7300C 769910 IRC-20583 20 11 23 2.2 2.89 M _ _ 690001
" 1.6 7.33 C - 7208C " HD 228368 20 I1 24.2 1.0_ --.468 A - 800613 CSI 79
HEI-5 " 1.65 7.3 M 11 s 7410(: " HDE 228368 " 1.0'. --0.37 A - 660401
FG SGE " 2.2 7.14 M v 7300( " HD 228368 " 1.0: --.450 A - 800613
HEI-5 " 2.2 7.1 M I1 s 7410( " HDE 228368 " 1.0 --0.35 A - 660401
FG SGE " 2.2 7.12 M - 7208( " AFGL 54848 20 11 25 I1.0 -0.5 M I0 t. 77070_
- 3.5 S 4 s 7101( " - 19.8 --2.0 M 10 _, "
HEI-5 " 3.6 6.8 M I1 s 7410( " IRC+40395 20 11 29 2.2 2.31 M 10 _, 690001
FG SGE " 11 0.45.11 4 s 7101( " IRC+40396 20 11 31 2.2 2.77 M I0 _ "
" I1 0.6 J1 5 s 7203( " W CAP 20 I1 33.0 1.0 7.66 M - 72.000] CS!79
HEI-5 " 11 4.4 M1 I1 s 7410( " " 1.0 7.73 C -
FG SGE " I1 0.6 J1 - 7203( " HD 192422 20 11 33.3 2.3 5.82 M - 78070_ CSI 79
HEI-5 " 18 --1.0 M! II s 7410( " ', 3.6 5.70 M - "
IRC+30418 20 09 44 2.2 2.34 M 10 M 6900< " 4.9 5.43 M "
RU AQL 20 10 (30.1 1.0_ 5.05 M' - 7200( CSI 79 IRC+40397 20 II 34 2.2 1.18 M 10 ! 690001
.... 1.0[ 5.20 C' - .... _S CYG 20 11 34.6 0.4 S - 77071( 779907
HD 192103 20 10 C0.8 0.8 S 6609( 779907 ,, I.C 3,18 M - 81000'.
.... 1.0_ 7.99 M 66031 - 1.2 2.43 M - "
.... 1.0_ 8.26 M 7505_ .... 1.2 2.68 C - 650101
.... I._ 288 F - 76100_
.... 1.11 8.36 M " ,, 1.' - S - 67020
__ .. - 1.11 8.14 M 66034 "
.... 1.4 S 15 s 8008 .... 1.{ 267 F - 76100:
Vl042 CYG " 1.6: 7.11 C 7209_ .. ,' I.{ 1.70 M - 81000
HD 192103 2.2 6.7 M 7505_ .... 2.._ 140 F - 76100
V1042 CYG 2.2 6.67 M 7209 .... 2._ 1.11 (2 - 65010
HD 192103 3.0 S 8204 .... 2.._ 1.17 M - 810003.6 6.25 M 7505 - " 2." 1.3 M - 72110 "
4.8 4.9 M " " 3.1 1.37 M - 81000 "
10 5.0 M " " 3J 39.9 P - 76100 "
A-302
i i
NAME RA {1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME IRA D DEC X(pm) FLUX I BEAM I BIBLIO POSREF
4
n • , ,
" 3.: 1.19 M - 710405 " 4.9 4.37 M II S ....
" 32 0.77 C - 650101 " 4.9 4.37 M II S 740907 "
3.; 0.9 M - 721103 " 8.6 3.3 M V 750505 ""
32 35.4 F - 761005 " 8,7 3.98 M 7 s 761109 "
32 1.19 M - 710203 .... 8.7 3.43 M I1 s 740907 "
3.7 0,96 M - 810001 .... 8.7 3.43 M 11 s 761109 "
4.[ 9.44 F - 761005 .... I0 _ 3.6 M v 750505 "
4.[ 1.1 M - 721103 " " 10.0 3.60 M I1 s 761109 "
4.S 1.31C - 710405 .... 10.0 3.60 M II s 740907 '"
4.S 8.92F - 761005 .... I1,3 3.25M v 750505 "'
4._ 1.31 C - 710203 .... 11.4 3.30 M 7 s 761109
8.4 1.86 F - 761005 .... 11.4 3.71 M I1 s "
8.4 0.66 C - 710203 .... 11.4 3.71 M I1 s 740907
8.4 0,66 C - 710405 " 29 CYG +36 1.03 5.12 T - 671101 CSI 79
10.4 0.428 F - 761005 .... 1.04 5.16 T - "
10.4 0.9 M - 721103 .... 1.06 5.11 T - "
I1,C 0.52C - 710405 .... 1.08 ! 5.16T - "
I I.C 0.744 F - 761005 I .... 1.09 5.09 T - "
" I1.C 0.52C - 710203 " 78.401+3.803 +41 11 I{MJ I1 M 820109
78.10+3.835 20 40 +41 2 24 I1 105 J 11 M 820109 " 20 113 J I1 M "
" 20 126 J 11 M " IRC.-30428 --30 2.2 2.75 M I0 M 690001
IRC+50319 2{3 40 +44 I 36 2.2 2,87 M 10 M 690001 NGC 6891 + 12 0.65 S - 761111 739909
AFGL 2529S 20 44 + 17 4 06 4.2 1.1 M 10 M 770706 " 0.8 S - 750610
" 19.4 --3.0 M 10 M .... 1.65 11.6M 11 s 741009
AFGL 2528 20 44 +38 4 48 3..4 1.2 M II s 800213 AFGL " 1.65 0.024 J 27 s 730606
'" 4.2 0.6 M 10 M 760913 " 2.2 10.4 M 11 s 741009
" 4._ 1.3 M 11 s 800213 AFGL " 2.2 0.045 J 27 s 730606
" 8.4 0.7 M 11 s ...... 3.5 7.1 MU I1 s 741009
" 11.2 0.SM lls ...... 3.5 0.115 J 27s 730606
RSGE 20 46.6 +1_ 425 3._ 4.5M lls 700906 CSI79 " 10 4.75M lls 741009
" 3._ 4.6 M - 721203 .... 10.5 6.5 JU 22 s 720301
" 4.8 3.6 M - '..... 10.5 2 XU - "
" 4._ 3.3 M 11 s 700906 .... 11 3.4 MU 11 s 741009
" 8.4 1.6M 11 s ...... 11 1.4 JU 11 s 720301
" 8._ 1.7M - 721203 .... 11 1.4 JU - "
" II.C 1.3M I1 s 700906 " IRC+30422 +29 2.2 2.86 M 10 M 690001
" 11.3 1.6M - 721203 " 2.3 2.9 M - 740705 IRC
IRC 00470 20 49 -- 0 7 30 2.2 1.67M 10 M 690001 3.5 2,5 M - "
EIC 819 20 50.9 -- 0 ] 27 2.7 47 F - 780604 4.8 2.7 M - "
HE2--459 20 54 +29 5 2.2 9.8 MU II s 741009 P--K 10.7 0.3 MU - "
2.2 9.8 MU - 740708 " IRC+ 10460 + 12 2.2 2.25 M 10 M 690001
10 2.4 M II s 741009 " ISS #99 -36 2.2 0.4 M - 680802
18 --0.2 M 11 s .... AFGL 5486S +29 2.25 2.9 M 26 s 800213 770706
AFGL 4261 20 56 + 0 _06 1.25 3.3 M 26 s 800213 AFGL 3.58 2.5 M 26 s "
1.65 2.4 M 26 s .... 4.2 1.4 M 10 M 770706
2.25 1.7 M 26 s .... 4.9 2.7 M 26 s 800213 770706
3.58 1.6 M 26 s .... 10.7 0.3 MU 26 s "
4.2 1.8 M 10 M 760913 AFGL 2537 + 7 : 4.2 0.5 M 10 M 760913
4.9 1.9 M 26 s 800213 AFGL II.0 --0.9 M 10 M "
10.7 --0.2 M 26 s .... IRC+20461 +23 2.2 2.96 M 10 M 690001
I1.(3 --0.9 M 10 M 760913 AFGL 2538 +30 4.2 1.4 M 10 M 760913
19.8 --3.9 M 10 M " IRC+ 10461 + 7 i 2.2 0.90 M 10 M 690001
27.4 --6.3 M 10 M " EIC 820 + 7 : 2.7 109 F - 780604
IRC+20460 20 59 +16 1 30 2.2 2.50 M 10 M 690001 V786 CYG +59 1.04 5.28 M - 740806 GCVS
RZ SGR 20 59.5 --44 4 05 1.2 2.75 MV - 790004 CSI 79 1.05 5.34 C - "
1.6 1.72 MV - " " IRC+60285 +59 2.2 2.88 M 10 M 690001
2.2 1.30 MV - " " 2.3 2.8 M - 740705 IRC
3.4 0.93 MV - " " 3.5 2.5 M - "
ISS #224 20 00 --44 1 2.2 2.0 M - 680802 4.8 2.6 M - "
IRC+40398 20 01 +43 3 24 2.2 2.69 M 10 M 690001 10.7 1.0 M - "
IRC+50320 20 02 +46 5 24 2.2 0.45 M 10 M " IRC+30423 +30 2.2 2.10 M 10 M 690001
IRC+40399 20 03 +44 7 54 2,2 2.93 M 10 M " SX CYG +30 1.04 3.52 MV - 720002 CSI 79
2.3 3.0 M - 740705 IRC 1.05 3.52 CV - "
3.5 2.8 M - " " AFGL 2539S +36 4.2 1.7 M 10 M 770706
4.8 2.7 M - " " IRC+30424 +27 2.2 1.37 M 10 M 690001
10.7 0.1 MU - " " AFGL 5487S --18 4.2 1.2 M 10 M 770706
BS 7735 20 03.3 +46 5 19 1.25 1.41C - 660302 CSI 79 19.8 --2,8 M 10 M "
2.2 0.49 C - " " IRC-20584 --18 2.2 2.16 M 10 M 690001
IRC+40400 20 08 +39 € 42 2.2 2.55 M 10 M 690001 AFGL 5488S +27 4.2 1.3 M 10 M 770706
AFGL 2531 20 08 +46 5 54 4.2 0.2 M 10 M 760913 AFGL 2540 +47 4.2 0.0 M 10 M 760913
I1.0 --0.6 M 10 M " AFGL 2541 +23 4.2 1.1 M I0 M '"
RX CAP 20 08.9 --13 5 50 2.2 8.0 MU - 721203 CSI 79 BS 7751 +47 1.25 1.19 C - 660302 CSI 79
3.6 4.5 MU - " " 2.2 0.16 C - "
IRC 00471 20 II + 4 ; 06 2.2 2.25 M 10 M 690001 IRC+50322 +47 2.2 0.18 M I0 M 690_1
IRC 00472 20 19 -- 4 _54 2.2 2.05 M 10 M " IRC+50321 +54 2.2 2.95 M 10 M "
AFGL 2532 20 19 -- 4 I 12 4.2 1.3 M 10 M 760913 AFGL 5489S -- 7 4.2 1.6 M 10 M 770706
AFGL 2533 20 21 +39 4 00 4.2 1.3 M 10 M " 76.074+1.951 +38 11 115 J II M 820109
GLIESE 786 20 24.0 +77 4 48 1.65 5.73 M - 741004 CSI 79 20 70 J 11 M "
2.2 5.63 M - " " IRC--10531 -13 2.2 2.96 M 10 M 690001
3.5 5.4 M - " " 1RC--20585 --21 2,2 0.55 M 10 M "
AFGL 2534 20 26 +26 6 48 4.2 0.8 M 10 M 760913 1RC+80039 +80 2.2 2.66 M 10 M "
IRC+70163 20 26 +66 5 36 2.2 0.57 M 10 M 690001 AFGL 2543S +80 4.2 1.6 M 10 M 770706
R DEL 20 30.2 + 8 _07 0.98 S - 820825 CSI 79 AFGL 2542 --21 4.2 0.0 M 10 M 760913
1.04 3.73 MV - 720002 " I1.0 -- 1.1 M 10 M "
1.05 3.88 CV - " " IRC-10532 -- 7 i 2.2 2.52 M 10 M 690001
IRC+ 10459 20 31 + 8 _30 2.2 1.87 M 10 M 690001 IRC,,-10533 -- 8 _ 2.2 2.88 M 10 M "
Z AQL 20 31.0 -- 6 ; 16 1.04 6.44 MV - 720002 CSI 79 RT CAP -21 1.25 2.37 M - 800212 CSI 791.05 6.44 CV - " " 1.65 1.33 M - " "
1.2 6.12 MV - 790004 " 2.2 0.60 M - '" ""
1.6 5.31 MV - " " 3.4 0.05 M - " "
2.2 4.87 MV - " " ISS #133 --39 2.2 1.2 M - 680802
3.4 4.35 MV - " " RT SGR --39 1.04 3.00 M - 720002 CSI 79
IRC+60284 20 32 +60 9 12 2.2 2.33 M 10 M 690001 1.05 3.04 (2 - " "
AFGL 5485S 20 32 +60 [718 4.2 1.6 M 10 M 770706 IRC+ 10462 d- 6 ! 2.2 1.98 M 10 M 690001
AFGL 2535 20 37 +66 5 42 4.2 0.3 M 10 M 760913 EIC 821 -t- 6 _ 2.7 41 F - 780604
I1.0 -- 1.0 M 10 M " M1-76 +36 1.65 7.37 M - 740708 709904
HD 192639 20 39.0 +37 ?.01 0.75 S 1.4S 790704 CSI 79 2.2 5.7 M - 741009 "
HD 192641 20 39.3 +36 3 27 0.8 S - 760001 CSI 79 2.2 5.50 M - 740708 "
0.8 S - 660901 " 3.4 3.41 M - '" "
0.8 S - 750610 " 3.6 3.4 M - 741009 "
0.8 S - 750611 " 4.8 2.5 M - 740708 "
1.05 7.61 M - 660303 " 4.8 2.4 M - 741009 "
1.07 7.86 M - 750505 " 8 S 5.9 s 820715 "
1.11 7.57 M - 660303 " 8.6 1.2 M - 740708 "
1.11 8.03 M - 750505 " 8.6 1.3 M - 741009 "
1.65 6.67 {2 - 720907 " 10 0.9 M - " "
2.1 S 8.5 S 781007 " 10.8 0.6 M - " "
2.2 6.1 M v 750505 " 11.3 0.8 M - 740708 "
2.2 5.99 M - 720907 " 11.3 0.75 M - 741009 "
2,.3 6.36 M 7 S 761109 " 12.8 0.3 M - " "
2,3 6.20 M 11 S 740907 " 18 0.05 M - " "
2.3 6.20 M II S 761109 " 18 --0.1 M - 740708 "
3,6 5.2 M v 750505 " AFOL 5490S +49 4.2 1.8 M 10 M 770706
3.6 5.58 M 7 s 761109 " " 11.0 --I.0 M 10 M "
3.6 5.29 M 11 $ 740907 " AFGL 54915 + 6 _ 4.2 1.2 M 10 M "
3.6 5.29 M 11 S 761109 " 284--G53 --45 1.25 12.23 C 12 S 820813 779909
4.8 4.3 M v 750505 " " 1.25 11,87 C 18 s "
4.9 4.82 M 7 s 761109 " " 1.25 11.57 C 30 s "
A-303
NAME RA (19501 DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSI_T NAME RA (19501 DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
, | • I i * •
"' 1.65 11.40 C 12 s ..... I,I0 56 O - " "
1.65 11.08C 18s .... IRC+30425 20 59 +33 : 36 2.2 0.86M I0M 690001
1.65 10.79C ' 30S .... AFGL 5493S 20 59 +37 : 36 II.0 --1.5M I0M 770706
2.2 11.04 M 12 s .... 79.4+3.8 20 +42 80 1.5E5 X 0.4 D 820213 ED
2.2 10.67 M 18 S ..... 150 50000 X .37 D ....
2.2 10,41 M 30 $ .... EIC 822 20 32.1 + 7 ", 38 2.7 12 F [ - 780604
_IGC 6890 49 -44 _8 ,25 11.73 C 12 S " 779909 AFGL 2547 20 35 +33 30 4.2 0.7 M i 10 M 760913
.25 11.25 C 18 S ..... 19.8 --3.0 M 10 M "
.25 10.77 C 30 S .... HD 334060 20 _6 +30 1.6 9.06 C v 730001
.25 10.68 C 33 S ' .... 2.2 9.05 M v "
.25 10.28 C 56 S .... AE CAP 20 37.4 -161 51 0.98 S - 820516 CSI 79
.65 10.97 C 12 S .... AFGL 2548S 20 38 +43 I 12 4.2 1.8 M 10 M 770706
.65 10.52 C 18 S .... IRC--20586 20 39 - 161 06 2.2 1.88 M 10 M 690001
.65 10.01 C 30 S .... AFGL 2549 20 10 +39 30 11.0 -- 1.5 M 10 M 760913
.65 9.94 C 33 S .... 19.8 --2.8 M 10 M "
.65 9.55 C 56 S .... AFGL 5494S 20 10 +42 i 12 4.2 1.7 M 10 M 770706
_.2 10.62 M 12S .... 77.05+2.10 20 I1 +39 36 11 l14J IIM 820109
_.2 10.18 M 18s ..... 20 126J IIM ! "
_.2 9.70 M 30 s .... AFGL 4262 20 13 -16 t 18 4.2 1,3 M 10 M [ 760913
!.2 9.62 M 33 s .... ISS #365 20 Z0 -50, 2.2 1.5 M - 680802
!.2 9.26 M 56 s .... HD 193322 20 20.5 +40 : 30 1.02 0.38 A - 660401 CSI 79
[-ID228712 49.6 +40, [8 !.3 5.36 M - 780704 CSI 79 ' 1.02 0.484 A - 800613 "
_.6 5.16 M - ' .... 1.05 0.41 A - 660401 "
4.9 5.18 M - '.... 1.05 0.512 A - 800613 "
HI:) 192954 51.6 + 15, )0 1.6 7.73 C v 730001 CSI 79 AFGL 5495S 20 24 +37 06 4.2 1.5 M 10 M ' 770706
2.2 7.73 M v .... IRC--20587 20 11 -19 42 2,2 2.06 M 10 M 690001
AFGL 2544 52 +40 8 4.2 0,9 M 10 M 760913 CCS 2885 20 34.4 -49 : 49 1.2 7.11 M - 790004 CSI 79
IRC--10534 52 -- 12 }6 2.2 2.06 M 10 M 690001 ' 1.6 6.10 M - " "
ALF 1 CAP 52.6 --12 _9 1.25 2.55 C - 650(302 CSI 79 2.2 5.65 M - " "
BS 7747 1.25 2.55 C - 660302 " _ 3.4 5.32 M - " "
ALF 1 CAP 2.2 1.94 C - 650002 " IRC+30426 20 15 +34 24 2.2 1.19 M 10 M 690001
BS 7747 2.2 1.92 C - 660302 " AFGL 2550 20 36 +34 54 4.2 0.4 M 10 M 760913
ALF 1 CAP 3.4 1.79C - 650002 " ' 11.0 --1.5 M 10 M "
BS 7747 3.4 1.78 C - 660302 " BS 7769 20 36.0 +36 : 31 2.20 5.49 M - 781213 CSI 79
IRC+50323 53 +51 _ _6 2.2 2.57 M 10 M 690301 WX CYG 20 41.6 +37 34 1.(30 5.04 M - 810001 779907
IRC+40401 08 +40 _0 2.2 1.45 M 10 M " 1.25 4.03 M - " "
HD 193077 08.5 +37 }2 0.8 S - 660901 CSI 79 1.65 3.12 M - " "
,.07 7.76 M - 750505 " 2.25 2.26 M - " "
.07 7.83 M - 660303 " 3.12 3.20 M - " "
.I 1 7.82 M - " " 3.7 2.02 M - " "
.11 7.93 M - 750505 " 74.900+0,500 20 42 +36 42 11 52 J 11 M 820109
.65 6.88 C - 720907 " 20 83 J II M "
!.2 6.70 M - " " IRC+30427 20 43 +26 12 2.2 2.28 M 10 M 690001
!.3 6.61 M 7 s 761109 " IRC+40403 20 44 +37 54 2.2 2.27 M 10 M "
!.3 6.56 M II s 740907 " 72.926-0.894 20 51 +34 48 11 120 J I1 M 820109
!.3 6.54M lls 761109 " 20 83J IIM "
t.6 6.2 M v .... 79.223+3.428 20 53 +41 12 11 418 J I1 M "
_.6 6.22 M 7 S .... HD 228854 20 53.9 +36 59 1.02 --.979 A - 800613 CSI 79
t.6 6.20 M 11 s 740907 " _DE 228854 1.02 --0.74 A - 660401 "
_.6 6.17 M 11 S 761109 " HD 228854 1.05 --.991 A - 800613 "
_.9 5.44 M 11 s 740907 " _DE 228854 1.05 --0.75 A - 660401 "
k9 5.44 M 11 s 761109 " AFGL 2551 20 58 +66 12 1.25 3.7 M 26 S 800213 AFGL
10 4.5 MI v 750505 " 1.65 2.8 M 26 S ....
10.0 5.09 M 11 S 740907 " 2.25 2.4 M 26 s ....
IRC+70164 15 +72 12 2,2 2.30 M 10 M 690001 3.58 2.2 M 26 s ....
BS 7754 16.9 --12 )3 1.2 2.04 M - 740405 CSI 79 4.2 1.3 M 10 M 760913
1.25 2.07 C - 660302 " 4.9 2.7 M 26 s 800213 AFGL
1.6 1.59 M - 740405 " 8.6 2.0 M 26 s ....
2.2 1.48C - 660302 " 10.7 0.7 M 26 s ....
2.2 1.47 M - 740405 " 11.0 -0.7 M 10 M 760913
3.4 1.41 M - " " 12.2 1.2 M 26 s 800213 AFGL
3.4 1.30 C - 660302 " HD 193443 20 01.3 +38' 19 1.02 --0.10 A - 660401 CSI 79
16.9 --12 )5 1.25 2.07 M 13 S 810720 1.02 --.163 A - 800613
1.65 1.61 M 13 s " 1.05 --0.07 A - 660401
2.2 1.49 M 13 s " 1.05 --.135 A - 800613
3.7 1.39 M 13 s " AFGL 2552 20 07 -- 7 _ 48 4.2 1.I M 10 M 760913
4.8 1.50 M 13 S " IRC+40404 20 08 +38 ,36 2.2 1.81 M I0 M 690301
IRC--10535 18 --12 )6 2.2 1.55 M 10 M 690001 BD+38 4003 20 08.2 +38 '47 2.2 1.81 M 23 s 780405 CSI 79
AFGL 5492S 31 +72 18 4.2 1.4 M I0 M 770706 IRC+ 10463 20 10 + 13 30 2.2 2,06 M 10 M 69_01
79.051+3.603 35 +41 !4 11 78 J 11 M 820109 AFGL 5496S 20 12 +38 t24 4.2 1.4 M 10 M 770706
20 2142J II l_l " 77.25+2.00 20 12 +39 ,06 II 104J I1 M 820109
AFGL 2545S 36 +36 )(3 4.2 1.7 M 10 M 770706 20 140 J I1 M "
11.0 --0.5 M 10 M " 413 193514 20 19.6 +39 i54 2.2 6.22 M 11 S 770504 CSI 79
HD 193182 36.9 +39 15 1.6 6.63 C V 730_01 CSI 79 3.6 6.30 M 11 S "
2.2 6.51 M V .... 10 4.6 MU 11 S "
HDE 228766 37.9 +37 )8 0.9 S 1.4 S 790515 CSI 79 IRC+70165 20 24 +66 12 2.2 2.40 M 10 M 690001
1.07 8.82 M - 750505 " IRC+40405 20 29 +36 ,24 2.2 2.88 M 10 M "
I.I1 8.73 M - " " AFGL 2554 20 33 +40 ; 18 1.25 13.4 M 8.7 $ 800213 AFGL
1.65 7.60 (2 - 720907 " 1.65 12.1M 8.5 s "
2.2 7.53 M - " " 2.28 9.7 M 8.5 S "
2.3 7.56 M II s 740907 " 3.08 7.1 M 8.5 S "
3.6 7.49 M I1 S .... 3.3 6.6 M 8.5 S "
10.0 5.18 MU I1 S .... 3.5 6.0 M 8.5 s "
IRC+40402 46 +42 16 2.2 2.48 M 10 M 690001 4.2 1.7M 10 M 760913
AFGL 2546S 46 -- 15 t2 4.2 1.4 M 10 M 770706 4.8 4.3 M 8.5 S 800213 AFGL
P CYG 56.5 +37 t5 1.96 S 15 s 790413 779907 11.0 --1.4 M 10 M 760913
1.08 S 17 s 821208 " 19.8 --4.2 M 10 M "
1.16 3.74 C - 631001 " 27.4 --5.5 M 10 M "
BS 7763 1.25 3.78 C - 660302 " AFGL 2554.2 3.58 4.0 M 17 S 800213 ED
P CYG 1.25 3.80 C - 650002 " 4.74 2.8 M 17 s "
1.25 --6.96 NV 771006 " 8.5 1.8 M 17 s "
1.6 3.51 (2 v 730001 10.55 1.3 M 17 s "
" 1.65 --7.33 NV 771006 11.09 1.1 M 17 s "
" 2.14 3.26 C 631001 11.94 0.9 M 17 s "
" 2.2 3.34 M v 730001 12.52 0.6 M 17 s "
BS 7763 2.2 3.31 C 660302 78.455+2.718 20 41 +40 _00 I1 771 J I1 M 820109
P CYG 2.2 3.32 C 650002 " 20 1129 J 11 M "
" 2.2 --7.68 NV - 771006 HD 193576 20 42.6 +38 ,24 1.07 7.47 M - 660303 779907
" 2.3 3.13 M I1 s 740807 " 1.07 7.46 M - 750505
BS7763 !.4 2.87 C 660302 " I.I 1 7,51 M - 660303
PCYG 1,4 2,89 C 650002 " I.I I 7,64 M - 750505
" 1.4 --8.22 NV 771006 V444 CYG 1.65 6.51 (2 - 720907
" 1.5 2,96 (2 v 730001 HD 193576 2.2 6.2 M v 750505
" 3.6 2.75 M 11 S 740807 V444 CYG 2.2 6.3 MV 23 s 780405
" 4.9 2.46 M 11 s .... 2.2 6.24 M - 720907
" 5.0 2.29 M - 700302 HD 193576 2.3 5.9 M v 761109
" B.7 1.92 M 11 S 740807 " 2.3 6.21 M 7 S "
" 10 1.65M IIs .... 2.3 6.14M lls 740907
" 10.2 1.65M - 700302 " 2.3 6.14 M 11 s 761109
" 11.4 1.65M I 1 s 740807 V444 CY_ 3.5 6.0 MV 23 S 780405
" 11.5 1.6 M 701105 HD 193576 3,6 5,8 M v 750505 "
" 12.6 1.29M 1_ s 740807 " 3.6 5.7 M ; v 761109 "
" 19.5 0.99 M 11 s .... 3.6 5.84 M 7 s "
" 22.0 0.33 M 700302 [ " 3.6 5.77 M ' I1 s "
3D+ 17 4282 58.7 + 18 15 1.00 69 G 750406 i CSI 79 " 3.6 5.76 M I1 s 740907 "1.03 66 G .... 4.8 5.5 M v 750505
1.05 62 G " " 4.9 5.36 M I 7 S 761109 "
1.08 59 G .... 4.9 5.41 M I 11 S 740907 "
A-304
NAME 1 DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME Mpm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
4.9 5.41 M 11 s 761109 .... 3.4 0.80 M - 800105
" 8.6 5.1 M v 750505 .... 3.4 0.84 C - 660302
" I0 5.1M v .... 4.8 0.95M - 800105
" 10.0 4.49M IIs 761109 "' ISS #98 2.2 2.5M - 680802
" I0.0 4.49M 11s 740907 " ISS #173 2.2 1.8M - "
" 11.3 4.7 M v 750505 "' +40 IR2 10 4.5 M - 720402 ED
IRC-10536 20 -- 6 31 24 2.2 2.66 M I0 M 690001 77.45+1.80 II 51 J II M 820109
EIC 823 20 + 6 39 50 2.7 11 F - 780604 20 146 J 11 M "
IC 4997 20 + 16 34 27 0.8 S - 750610 739909 AFGL 4263 11.0 -1.6 M 10 M 760913
" 1.00 180 G 10 s 800409 '" 19.8 --3.0 M 10 M "
" 1.00 420 G - 750406 " BD+40 4124 0.82 S 1.4 s 760305 CSI 79
" 1.03 80 G - "' " 1.23 S 11 s 810805
'" 1.08 S - 681002 " 1.25 7.78 M - 730503
" 1.08 8300 G - 750406 " 1.25 8.1 MV - 720402
" 1.09 660 G - " " 1.29 S v 810716
" 1.25 0.22 J 15 s 740910 " 1.6 6.64 (2 v 730001
" 1.25 0.22 J 15 s 720502 " 1.6 6.67 M - 730503
" 1.65 0.090 J 15 s 730606 " 1.6 6.7 (2 - 72_04
" 1.65 10.7 M - 740503 " 1.65 6.91 MV - 720402
" 1.7 0.068 J 15 s 740910 "' 2.2 5.63 M v 730001
" 1.7 0.052 J 15 s 720502 " 2.2 6.8 M I I s 720401
" 2.12 26 GU - 780111 " 2.2 5.6 M - 720004
" 2.17 130 G - I .... 2.2 5.75 MV - 720402
" 2.2 0.115 J 15 s 730606 " 2.2 5.64 M - 730503
" 2.2 0.090 J 15 s 740910 " 3.4 4.32 MV - 720402
" 2.2 0.090 J 15 s 720502 " 3.5 4.29 C v 730001
" 2.2 9.7 M - 740503 3.5 4.3 M 11 s 720401
" 2.2 8.2 MU - 741009 3.5 4.30 M - 730503
" 3.5 S 4 s 710102 3.5 4.5 M ; - 710202 "
" 3.6 7.3 MU - 741009 3.7 5.0 M i 11 s 720401 "
" 8 S 5.3 s 820715 4.8 3.49 M I - 730503 "
" 8 S !1 s 790409 4.9 3,7 M I - 710202 "
" 8.6 3,4 M - 741009 5.0 3.3 M I 11 s 720401 "
" 9.0 200 G 6 s 811008 8.4 2.5 M I - 710202 "
" 9.0 1.8J lls 790409 8.5 1.9M I lls 720401 '"
" 10.5 2000G 6s 811008 8.6 2.5M I Ils ....
" 10.5 780 G 10 s 800409 10 1.6 MV I - 720402 "
" 10.5 3.9 J 11 s 790409 10 1.69 M I - 730503 "
" 10.5 9.2 J 22 s 720301 10.8 1.5 M I II s 720401 "
" 10.5 3X - " 11.0 I.SM I lls ....
" 11 2.8 J 5 s " 11.0 1.7 M I - 710202 "
" 11 2.2 J " 11.3 1.7 M I 11 s 720401 "
" 11 2.7 M 741009 12.6 1.6 M I 11 s ....
" 11.3 2.3 M - " 18 0.8 M I 11 s ....
" I1.5 12 JU 26 s 690705 LKHA 224 1.25 9.5 MV I 720402 ED
'" 12.8 100 GU 6 s 811008 1.6 7.45 v 730001 "
" 18 --I.0 M - 741009 2.2 6.17 M I v ....
" 37 29 J 27 s 800604 2.2 6.35 MV I 720402 "
" 70 10 J 27 s " 3.4 4.67 MV I ....
BS 7773 20 - 12 55 03 1.2 4.84 M 740405 CSI 79 3.5 4.57 v 730001 "
.... 1.25 4.83 C 820821 3.5 4.9 MVI I1 $ 720401
.... 1.6 4.90 M 740405 5.0 3.6 MV I I1 s "
.... 1.65 4.85 C 820821 8.5 2.9 MVI 11 s "
.... 2.2 4.85 M 740405 10 1.7 MV I - 720402
.... 2.2 4.84 M 820821 11.0 1.7 MVI II s 720401
HD 193621 20 +36 58 26 1.25 6.53 C 770801 CSI 79 18 0.0 M I 11 s "
.... 1.6 6.51 (2 " LKHA 225 0.82 1.4 s 760305 ED
.... 2.2 6.49 C " 1.25 9.1 MV I 720402
.... 3.4 6.42 C " 1.6 7.75 v 730001
ISS #369 20 i -50 54 2.2 2.5 M - 680802 1.65 7.84 MV I 720402
IRC+50324 20 i +47 44 12 2.2 1.69 M 10 M 690001 2.2 6.03 M J v 730001
81.046+4.413 20 i +43 55 06 20 695 J 11 M 820109 2.2 6.8 M I 11 S 720401
U CYG 20 i +47 44 09 1.00 4.08 M 810001 779907 2.2 6.17 MV I 720402
.... 1.25 3.21 C 650101 3.4 3.78 MV I "
.... 1.25 3.24 M 810001 3.5 4.9 M I 1_ S 720401
.... 1.25 177 F 761005 3.7 4.1 M I I1 S "
.... 1.65 ! 2.26M 810001 4.8 2.6M I IIs "
.... 1.65 191 F 761005 5.0 2.9 M I I1 S "
.... 2.2 148 F " 8.5 l.I M I 11 S "
.... 2.2 1.05 C 650101 8.6 0.6 M I II s "
.... 2.25 1.30 M 810001 i " 10 0.1 MV I - 720402
.... 2.3 138F 761005 " 10.8 0.0M I IIs 720401
.... 2.3 1.5M - 721103 "' 11.0 O.4M 1 11s "
.... 2.85 S 40s 770005 - 11.3 0.3M I IIs "
.... 3.12 1.78M 810001 " 12.6 0.0M I IIs "
.... 3.4 77.4 F 761005 " 18 --1,7 M I 11 s "
" " 3.5 0.05 C 650101 AFGL 2557 4.6 1.9 M I 790106
.... 3.5 0.00 M 710203 " 10.6 0.0 M I "
.... 3.5 0.65 M 710403 HD 193793 0.15 820505 CSI 79
.... 3.5 71.0 F 761005 " 1.05 6.38 M I 660303
.... 3.5 0.7 M 721103 " 1.07 6.54 M I 750505
.... 3.7 0.87 M 810001 " 1.11 6.40 M I 660303
" 4.8 26.0 F 761005 " 1.11 6.72 M I 750505
" 4.8 0.0 M 721103 " 1.25 5.9 MV I 791107
" 4.9 25.9 F 761005 " 1.25 5.57 MV I 790403
" 4.9 --0.28 C 710203 " 1.25 5.5 M I 770910
.... 4.9 0.24 M 710403 " 1.25 5.57 MV I - 781108
" 8.4 6.15 F 761005 - 1.4 15 s 800811
" 8.4 --0.57 M 710403 " 1.65 II s 741202
" 8.4 --I.00 C 710203 '" 1.65 5.0 M I 770910
8.6 6.09 F 761005 " 1.65 5.12 MV I 781108
" 8.6 --0.3 M 721103 " 1.65 5.31 MV I 790403
" 10,8 --1.5 M " " 1.65 5.35 720907
'" 10.8 3.90F 761005 " 1.65 5,3M I 800811
" I1 --1.40 M 710403 " 1.65 5.3 MV I 791107
" 11.0 --I.61 C 710203 " 1.8 - 781108
" II.0 3.79 F 761005 " 2.1 8.5 S 781007
" 12.2 --I.0 M 721103 " 2.2 5.2 M I v 750505
" 12.2 2.77 F 761005 " 2.2 4.93 M I 720907
" 18.0 --1.3M 721103 " 2.2 4.8M I 800811
'" 18.0 0.719F - 761005 " 2.2 4.52MV I 781108
" 20 -- 1.4M 14 s 760901 " 2.2 4.70 MV I 790403
1RC+20462 20 1 +17 38 06 2.2 2.20 M 10 M 690001 " 2.2 4.0 M I - 770910
AFGL 2555 20 I - 14 59 06 4.2 0.8 M 10 M 760913 " 2.3 5.07 MV I 7 S 761109
1RC-10537 20 I - 14 56 24 2.2 0.96 M l0 M 690001 " 2.3 5.02 MV I 11 S "
AFGL 2556 20 I +47 44 54 3.5 0.0 M 11 S 800213 AFGL " 2.3 5.02 M I 11 S 740907
" 4.2 0.4 M 10 M 760913 " 2.3 4.9 MV I 26 S 761109
" 4.9 --0.3 M 11 S 800213 AFGL " 2.3 4.44 MV I 791107
" 8.4 --I.0 M 11 S .... 3.5 4.0 M I 800811
" II.0 --1.I M 10 M 760913 " 3.6 4.7 M I V 750505
" 11.2 --1.6 M 11 S 800213 AFGL " 3.6 4.79 MV I 7 S 761109
BS 7776 20 ] - 14 56 25 1.04 1.80 M 8(_3105 CSI 79 "' 3.6 4.68 Ivi I 11 s 740907
" 1.25 1.45 M .... 3.6 4.17 MV I 11 S 761109
1.25 1.54C 660302 " 3.6 3.5 MV I 26 S "
9ET CAP 1.64 D 770605 " 3.6 3.32 MV I 791107
3S 7776 1.65 0.98 M 800105 " 3.8 2.5 M I 770910
2.2 0.88 M .... 3.8 3.27 MV I 781108
2.2 0.91 C 660302 " 3.8 3.16 MV I 790403
A-305
NAME RA (1950) DEC XQ_n) FLUX J BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC _.{pm) FLUX SEAM BIBLIO POSREF
* " ° " 48 46 M I V 750505 " h , " " 49 544 M 7 S ....
i
4.8 2.60 M [ - 790403 " 4.9 5.50 M 11 s ....
4.9 4.44 MV 7 s 761109 " 4.9 5,50 M : 11 s 740907 "
4.9 4.18 M II s 740907 " 10.0 4.96 MU 11 s ....
4.9 3.54MVI lls 761109 " AFGL2561 _01 43 +40 06 4.2 0.4M 10M ! 760913
4.9 2.63 MV[ - 791107 " 79.935+3.270 _0 1 45 +42 48 20 410 J I1 M 8201098.6 3.7 M I V 750505 " ST 3 :'01 46 +37 1.25 9.62 M - 820419 669905
8.7 3.72 MV I 7 s 761109 " 1.5 S - " "
8.7 3.21 M I1 s 740907 " 1.65 8.85 M - " "
8.7 2.75 MV I I1 s 761109 " 2.2 8.58 M - " "
8.9 1.99 MV I - 791107 " 3.8 7.73 M - " "
" 10 3.0 M v 750505 " AFGL 2560 _0 1 46 +371 48 1.25 2.1 MV 26 s 800213 AFGL
10.0 3.28 MV I I1 s 761109 " 1.65 0.9 MV 26 s ....
10,0 3.15 M I1 s 740907 " 2.25 0.3 MV 26 s ....
10.0 1.74 MV I - 791107 " 3,58 --0,2 MV 26 s ....
11.3 3.2 M v 750505 " 4.2 --0.3 M 10 M 760913
11.4 3.33 MV I 7 S 761109 " 4.9 --0.3 MV 26 s 800213 AFGL
11.4 2.99 M I1 s 740907 " 8.6 --1.6 MV 26 s ....
11.4 2.48 MV I I1 s 761109 " 10.7 --2.9 MV 26 s ....
11.4 1.95 MV[ - 791107 " I1.0 --2.9 M 10 M 760913
11.5 12 JU I 26 s 690705 " 12.2 --2.8 MV 26 s 800213 AFGL
11.5 2.9 M - 781108 " 18 --3.4 MV 26 s ....
12.6 3.29 MV I 7 s 761109 " 19.8 --5,5 M 10 M 760913
12.6 2.72 M 11 s 740907 " 27.4 --6.9 M 10 M "
12.6 2.90 MVI II s 761109 " BC CYG 10 1 *6.6 +37: 21 1.04 4.75 M - 771112 779907
12.6 1.64 MV [ - 791107 " 1.04 2.92 M - 780509 "
19.0 1.65 MV [ - " " 1.05 2.87 M - " "
23 1.28 M_ - " " 1.06 4.69 M - 771112 "
AFGL 2557 54 +41 54 11.0 --1.3 M 10 M 760913 1.08 2.86 M - 780509 "
78.938+2.772 54 +41 36 11 52 J 11 M 820109 1.09 4.74 M - 771112 "
20 84 J II M " 1.10 3.06 M - 780509 "
+40 IRI 57,6 +41 31 10 2.2 M - 720402 ED 1.10 4.95 M - 771112 "
KUWANO OBJE( DI.I +21 43 1.25 S 13 s 800307 799905 1.25 2.03 C v 701001 "
1.25 7.71 M_ - 820116 " 1.25 1.96 C - 780212 "
1.6 7.2 M_ - " " 1.65 0.76 C v 701001 "
2.2 6.37 M_ - " " 1.65 0.79 C - 780212 "
HD 229033 03.9 +37 20 2.3 6.98 M - 780704 CSI 79 2,2 0.17 C v 701001 "
3.6 7.07 M - " " 2.2 0.2 M - 700907 "
IRC+50325 13 +53 36 2.2 2.65 M 10 M 690001 2.20 0.25 M - 780212 "
81.677+4.586 15 +44 24 II 129 J 11 M 820109 2.3 0.4 M - 721103 "
20 141 J 11 M " 3.4 --0.44 C v 701001 "
BD+35 4077 17.4 +35 34 1.04 4.13 M - 780509 CSI 79 3.5 -0.3 M - 700907 "
1.05 4.08 M - " " 3.5 --0.29 M - 710403 "
1.08 4.07 M - " " 3.5 --0.2 M - 721103 "
1.10 4.23 M - " " 4.8 --0.1 M - " "
1.25 3.30 C v 701001 " 4.8 --0.4 M - 700907 "
1.25 3.30 M - 751004 " 4.9 --0.25 M - 710403 "
1.65 2.11 C v 701001 " 8 S 25 s 810215 "
1.65 2.11 M - 751004 " 8.4 --I.20 M - 710403 "
2.2 1.61C v 701001 " 8.5 -- 1.2 M - 700907 "
2.2 1,61 M - 751004 " " 8.6 -- 1.0 M - 721103 "
3.4 1.12C v 701001 " 10.8 --3.2 M - " "
3.5 1.12 M - 751004 " 11 --3.12 M - 710403 "20 -- 1.2 M 14 s 760901 " 11.4 -- 3.3 M - 700907 "
IRC+20463 20 +22 00 2.2 2.84 M 10 M 690001 12.2 --2.7 M - 721103 "
IRC+30428 20 +30 06 2.2 2.82 M 10 M " 18.0 --3.5 M - " "
IRC+40406 21 +35 36 1.04 4.16 M - 740806 IRC 20 --3.87 M 9 s 731104 "
2.2 1.61 M 10 M 690001 20 --3.84 M - 821005
HD 229059 23.3 +37 54 2.3 4.74 M - 780704 CSI 79 ! 25 -3.84 M - " "
3.6 4.46 M - " " 33 --4.69 M - "
4.9 4.31 M - " " G75.84+0.4 20 1 47 +37 30 2 S I1 s 790513
AFGL 2558 25 +35 48 4.2 L2 M 10 M 760913 2.2 0.055 F 12 S "
II.0 --0.3 M 10 M " 3.5 0,15 F 12 S "
IRC+40407 26 +38 42 2.2 2.85 M 10 M 690001 8.4 0.16 F 12 s "
2.3 2.9 M - , 740705 IRC II.1 0.21 F 12 s "
3.5 2.5 M - " " 12.6 0.29 F 12 s "
4.8 2.3 M - " " 17 0.54 F 12 s "
10.7 --I.1 MU - " " IRC+40409 20 1 47 +37 06 2.2 0.17 M 10 M 690001
AFGL 2559 28 +36 ,54 1.25 2.2 M 26 S 800213 AFGL G75.84+0.4 20 1 47.4 +37 32 6.99 6.0 X 27 s 811104 770401
1.65 1.2 M 26 S .... G75.84+0.40 10.7 27.7 J 25 s 770401
2.25 0.7 M 26 s .... G75.84+0.4 18.60 S 26 s 821102 770401
3.58 0.2 M 26 S .... 18.71 31 X 26 S "
4.2 0.1 M I0 M 760913 18.71 52.2 X 30 S 811104
" 4.9 0.2 M 26 S 800213 AFGL 33.3 S 26 s 821102
" 8.6 - 1.2M 26 s .... IRC+40410 20 48 @_ r 30 2.2 0.83 M 10 M 690(301
" 10.7 --2.7 M 26 s .... AFGL 2562 20 48 +68 ;24 4.2 0.1 M 10 M 760913
" 11.0 --2.4 M I0 M 760913 I1.0 --0.8 M I0 M "
" 12.2 --2.5 M 26 s 8(30213 AFGL 075.77+0.34 20 50.0 +37 ; 16 10.7 13.3J 25 s 770401
" 18 --3.8 M 26 s .... 75.860+0.407 20 51 +37 24 II 568 J I1 M 820109
" 19.8 --3.5 M 10 M 760913 20 1550 J I1 M "
IRC+40408 29 +36 ; 36 2.2 0.62 M 10 M 690001 IRC+70166 20 51 +68 12 2.2 --0.14 M 10 M 690001
BI CYG 29.1 +36 ; 20 1.04 2.98 M - 780509 779907 AFGL 2563 20 52 +16 ,06 4.2 0.8 M 10 M 760913
" 1.04 3.15 M - 740806 " OH75.78+0.34 20 52.0 +37 04 10.7 3.4 JU 25 s 770401
" 1,05 2.93 M - 780509 " AC DRA 20 53.1 +68 14 1.04 1.60 M - 72(3002 779907
" 1.08 2,94 M - " " 1.05 1.599 C " "
" 1.10 3.09 M - " A2020-44 20 2 --44 1.25 11.78 C 12 s 820813 ED
" 1.25 2.35 C V 701001 1.25 10.87 C 18 S "
" 1.65 1.15 C v " 1.25 10.52 C 30 s "
" 2.2 0.58 C v " 1.65 10.97 C 12 s "
" 2.2 0.6 M - 700907 1.65 10.10 C 18 s "
" 3,4 0.02 C v 701001 " 1.65 9.75 C 30 s "
" 3.5 --0.02 M - 710403 " 2.2 10.59 M 12 s "
" 3.5 0.0 M - 700907 " 2.2 9.75 M 18 s "
" 4.8 0.1 M - " " 2.2 9.45 M 30 s "
" 4.9 0.04 M - 710403 ISS #82 20 _ 05 --35 _ 2.2 2.0 M 680802
" 8.4 -I.14 M - " IRC+20464 20 _ 08 +16 i 12 2.2 1.37 M 10 M 690001
" 8.5 --1.I M - 700907 NGC 6905 20 _ 08,5 + 19 ;39 10 4.6 M II s 741009 739909
" 11 --2.85 M - 710403 " 18 0.9 MU II s "
" 11.4 --2.9 M - 700907 AFGL 4264 20 _ 09 +39 ;06 I1,0 --0.8 M 10 M 760913
" 20 --3.65 M 9 S 731104 " 19.8 --3.0 M 10 M "
" 20 --3.53 M - 821005 " 27.4 --6.4 M 10 M "
" 25 --3,79 M - " BR TEL 20 _ 13.9 -53 53 1.2 8.22 MV - 790004 CSI 79
" 33 -4.17 M - " " 1.6 7.77 MV - " "
75.358+0.113 36 +36 ; 12 11 414 J I1 M 820109 " 2.2 7.54 MV - "
" 20 231 J I1 M .... 3.4 7.38 MV - "
CYG X 36 +40 _ 100 100(30JU 12 M 711201 DR 4 20 _ 20 +40 ) 90 76000 J 11 M 810709
HD 193928 40.5 +36 ; 26 1.07 8.38 M - 660303 I CSI 79 78.988+2.458 20 i 25 +41 r 18 11 26 J I1 M 820109
" 1.07 ! 8.34 M - 750505 " 20 84 J I1 M "
" 1.11 8.39 M - " GAM CYG 20 _ 25.9 +40 ; 43 0.65 S - 730708 CSI 79
" I.LI 8.27 M - 660303 " 1.00 1.22 M - 810001 "
" 1.65 6.78 C - 720907 BS 7796 1.25 1.16 M - 751004 "
2.2 6.44 M - " " 1.25 1.16C - 660302 "
2.3 6.42 M 7 S 761109 GAM CYG 1.25 1.16C - 650002 "
2.3 6.48 M I1 s " " 1.25 1.02 M - 810001 "
2.3 6.48 M I1 S 740907 BS 7796 1.65 0.78 M - 751004 "
3.6 5.99 M 7 s 761109 GAM CYG 1.65 0.88 M - 810001 "
3.6 5.90 M 11 S 740907 BS 7796 2.2 0.72 C - 660302 '"
3.6 5.90 M 11 S 761109 2.2 0.72 M - 751004 "
A-306
NAME (19S0) DEC M_m) FLUX BEAM BIBIAO iPOSRE NAME ' RA (1950) DEC Mpm) FLUX BEAb BIBLIO POSPEF
GAM CYG " 2.2 0.74 C - 650002 .... h ,p , • ,,, • 1.27 413 F - 810615
" 2.25 0.70 M - 810001 ........ 1.62 273 F - "
" 3.12 0.77 M - '....... 2.13 115 F - "
BS 7796 " 3.4 0.67 C - 660302 ...... 2.2 1.44 C - 660302
GAM CYG 3.4 0.70 C - 650002 ...... 2.25 104 F - 810615
BS 7796 " 3.5 0.67 M - 751004 " " " 2.37 79.4 F - " "
GAM CYG 3.6 0.7 M - 721203 ...... 3.4 1.32 C - 660302
" 3.7 0.82 M - 810001 ...... 3.95 14.5 F - 810615
4.8 0.7 M - 721203 ...... 4.55 9 F - "
8.6 0.6 M - " " IRC+30430 20 21 52 +32 02 00 2.2 1.38 M 10 _4 690(301
" 10 0.168 F% v 660501 " 79.223+2.249 20 22 03 +41 I1 36 I1 901 J 11 ta 820109
" 11.3 0.8 M - 721203 ...... 20 182 J 11 M "
IRC+60286 26 +63 49 1', 2.2 1.98 M I0 M 690001 V1515 CYG 20 22 03 +42 03 1.6 7.74 M - 800101 769913
IRC+40411 28 +40 06 (_ 2.2 0.70 M 10 M ...... 2.3 7.15 M - " "
IRC+30429 35 +31 05 3q 2.2 2.76 M 10 M " BICON. NEB A 20 22 03.2 +42 02 40 2.2 7.0 M 11 S 741017
AFGL 2565 35 +40 05 3' 4.2 0.3 M 10 M 760913 .... 3.6 6.2 M II S "
.... 11.0 --I.6M 10M ...... 8.6 3.3M Ils "
.... 19.8 --4.0 M 10 M ...... 10 3.0 M II S "
" 27.4 --6.5 M 10 M " " " 11.3 2.9 M 11 S "
77.40+1.30 36 +39 09 2' 11 60J II M 820109 .... 18 0.9 M 11 S "
.... 20 134 J II M " 76.218+0.117 20 22 04 +37 30 36 II 52 J I1 M 820109
IRC+60287 36 +63 16 E 2.2 2.92 M 10 M 690001 ...... 20 83 J 11 _ "
HD 193901 38.7 --21 31 _ 1.25 7.55 C - 790603 CSI 79 IRC+ 10466 20 22 08 + 14 48 12 2.2 2.84 M 10 M 690001
.... 1.65 7.19 C - " " AFGL 5501S 20 22 09 +37 27 (30 11.0 -- 1.4 M 10 M 770706
.... 2.2 7.17 M - '......... 19.8 --3.5 M 10 M "
78.054+1.748 39 +39570( II 165J 11 M 820109 EIC 827 202209.2 4- 1 1220 2,7 32F - 780604
.... 20 209J IlM " IRC00475 2022 11 4- 1 1230 2.2 2.24M 10M 690001
IRC+ 10464 *0 4- 8 17 3_ 2.2 2.53 M 10 M 690001 IRC+50328 20 22 15 4-50 01 36 2.2 2.99 M 10 M "
EIC 824 $1.7 4- 5 10 53 2.7 17 F - 780604 IRC--30429 20 22 17 -30 08 36 2.2 2.38 M 10 M "
IRC 00473 ;4 - 0 36 24 2.2 2.08 M 10 M 690001 IRC+20466 20 22 18 . 15 58 42 2.2 2.90 M 10 M "
AFGL 2566 15 4-63 48 3_ 4.2 1.4M 10M 760913 IRC+30431 202218 .305312 2.2 2.38M 10M "
78.186+ 1.816 16 +40 05 4[ I1 40 J 11 M 820109 CYG X FIR 3 20 22 18 4-39 48 52 92 1300 J 12 M 800503
" 20 292 J I1 M " AFGL 2572S 20 22 23 4-24 07 18 19.8 --3.4 M 10 M 770706
EIC 825 18.3 . 7 47 40 2,7 43 F - 780604 CYG X FIR 4 20 22 26 4-37 37 41 92 3200 J 12 M 800503
AFGL 2567 19 4- 0 37 48 4.2 1.7 M I0 M 760913 ISS #177 20 22 27 -40 59 2.2 3.7 M - 680802
" II.0 -0.9 M 10 M " BD+41 3731 20 22 31,7 4-42 08 14 1.25 9.30 M - 730503 CSI 79
IRC+ 10465 19 4- 7 47 54 2.2 1.71 M 10 M 691X)01 ...... 1.6 9.70 C v 730001
AFGL 5497S 52 4-18 I1 3( 4.2 1.0 M 10 M 770706 ...... 1.6 9.51 M - 730503
CYG X FIR 1 56 4-39 59 2.* 92 9600 J 12 M 800503 .... 1.65 9,7 M - 720404
AFGL 5498S 59 4- 7 48 18 4.2 1.3 M I0 M 770706 .... 2.2 9.70 M v 730001
IRC+40412 59 4-40 52 0C 2.2 1.93 M 10 M 690001 .... 2.2 9.68 M - 720404
IRC+20465 )2 4-18 12 12 2.2 1.48 M 10 M ...... 2.2 9.63 M - 730503
ISS #326 )3 - 50 03 2.2 3.0 M - 680802 .... 3.4 8.60 M - 720404
IRC+50326 13 _-51 51 12 2.2 2.27 M I0 M 690001 .... 3.5 7.2 M[ 11 s 730006
AFGL 5499S L4 _-3641 42 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706 .... 10 2.3 M - 720404
3.58 2.3 M 26 s ........ 11.0 2.7 Mt I1 s 730006
" 4.2 1.7 M 10 M 770706 AFGL 4265 20 22 41 - 7 19 18 19.8 --4.0 M 10 M 760913
" 4.9 2.0 MU 26 s 800213 770706 V1195 CYG 20 22 43 _-55 01 43 1.04 5.37 M - 740806 GCVS
10.7 --0.5 MU 26 s ........ 1.05 5.45 C - " "
IRC+40413 4 k36 41 54 1.04 5.98 M - 740806 IRC PARSAMYAN 22 20 22 44.7 1-42 04 16 2.2 6.0 MI. I1 s 741017
1.05 5.92 C - '....... 10 2.5 MI. II s "
2.2 2.85 M 10 M 690001 IRC+60289 20 22 45 t-55 03 00 1.04 -- 14.4 R - 740401 IRC
2.3 2.89 M - 790604 IRC .... 1.05 --14.4 R - " "
" 2.3 3.0 M - 740705 ...... 1.25 --14.3 R - " "
3.5 2.3 M - '....... 1.65 -- 14,3 R - " "
" 3.6 2.41 M - 790604 ...... 2.2 2.97 M 10 M 690001
4.8 2.0 MU - 740705 ...... 2.2 -- 14.6 R - 740401 IRC
4.9 2.54 M - 790604 ...... 2.3 3.0 M - 740705 "
8.7 2.23 M - ' ....... 3.4 --15.1 R - 740401 "
" 10.0 2.04 M - " " " " 3.5 2.7 M - 740705 "
" 10.7 --0.5 MU - 740705 ...... 4.8 3.0 M - " "
" 11.4 1.84 M - 790604 ...... 5.0 -- 15,5 R - 740401 "
MWC 342 4.6 _-3920 09 0.82 S 1.4 S 760305 CSI 79 .... 10.7 0.2 MU - 740705
" 1.6 5.96 C v 730001 " AFGL 5502S _0 22 53 k 58 40 36 4.2 1.6M I0 ta 770706
" 2.2 4.90 M v .... IRC+20467 _0 22 57 k 16 49 42 2.2 2.07 M I0 M 69OX)1
" 3.5 2.99 C v .... AFGL 5503S _022 57 _ 16 49 54 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 5.0 2.30 M - 700302 " 73.4-2.0 !0 23 _33 59 80 2.7E5 X 0.4 D 820213 ED
" 10.2 0.11 M - '....... 150 40000 X .37 D "
" 20 --1.68 M - 741002 " IRC+20468 !0 23 07 _23 50 12 ; 2.2 2.31 M 10 M 690001
" " 22.0 i --1.84 M - 700302 " IRC+60290 !0 23 07 _58 39 36 2.2 : 2.41 M 10 M "
AFGL 2568 5 _ 0 45 36 4.2 1.I M 10 M 760913 LKHA 228 !0 23 08 -42 19 43 1.6 10.72C v 730001 729902
CSS 646 1.3 _ 0 44 37 1.2 2.90 M - 790004 CSI 79 ...... 1.65 10.58 M - 791211
" " 1.6 1.95M - '......... 2.2 9.72 M v 730001
" " 2.2 1.59M - '......... 2.3 9.84 M - 791211
" " 3.4 1.28 M - '......... 3.5 8.80 M - "
EIC 826 1.6 - 0 46 59 2.7 50 F - ?80604 ...... 11.0 2.8 MU I1 s 730006
IRC 00474 3 - 0 47 12 2.2 1.52 M 10 M 590001 IRC-10538 !0 23 09 - 8 46 36 2.2 2.24 M 10 M 590001 ;
NGC 6910 3 3.9 -40 42 46 1.16 6.45 C - 531001 CSI 79 CSS 647 !0 23 09 -40 46 1.2 6.84 MV - 190004
" 1.25 6.43 C - 550002 ........ 1.6 6.00 MV - "
" " 2.14 6.07 C - 531001 ........ 2.2 5.72 MV - "
" 2.2 6.05 C - 550002 ........ 3.4 5.68 MV - "
AFGL 2569 7 -51 51 42 4.2 1.6 M 10 M ?60913 AFGL 5504S _023 12 -55 02 06 4.2 2.6 M 10 M 770706
" 19.8 --3.9 M 10M " ISS #II0 ',023 15 -37 16 2.2 2.0M - 580802
AFGL 2570 9 -62 42 54 2.25 2.5 M 26 s 100213 AFGL 78.412+ 1.385 ',023 17 -40 01 54 I1 45 J 11 M _20109
" 3.58 1.7 M 26 s .... AFGL 5505S I0 23 19 -23 50 42 4.2 1.7 M 10 M ?70706
" 4.2 1.2 M 10 M ?60913 IRC+ 10467 i0 23 21 - 9 53 36 2.2 2.46 M 10 M 590001
" 4.9 1.3 M 26 S 300213 AFGL AFGL 2573S i0 23 25 -33 45 48 4.2 1.5 M 10 M ?70706
" 10.7 --0.4 M 26 S .... " 19.8 --2.2 M 10 M "
IRC+60288 1 -62 43 42 1.04 -- 14.0 R - ?40401 IRC K3-59 ;023 28.6 -43 42 54 2.2 9.3 MU - ?40708 819914
" 1.05 -- 14.1 R - " " IRC+40414 :023 36 -40 42 36 2.2 2.49 M I0 M [90001
" 1.25 -- 13.9 R - " " IRC+ 10468 0 23 41 - 13 44 42 2.2 2.81 M 10 M "
" 1.65 -- 13.9 R - " " H-C 3 0 23 46 -40 34 1.25 6.25 M - [50OM
2.2 2.56 M 10 M i90001 " 2.2 4.06 M - "
2.2 --14.3 R - T40401 IRC " 3.4 3.40 M - "
2.3 2.5 M - T40705 " 80.323+2.637 0 23 46 -42 18 48 11 124 J I1 M 520109
" 3.4 -- 14.7 R - T40401 " " 20 53 J I I M "
3.5 1.7 M - _40705 " 79.920+2.339 0 23 49 .41 48 48 11 111 J 11 M "
" 4.8 1.3 M - " " " 20 65 J ! I M "
" 5.0 -- 15.2 R - r40401 " IRC+30432 0 23 58 .26 04 42 2.2 1.86 M 10 M _90_01
" 10.2 -- 15.8 R - " " 78.5+ 1.4 0 24 .40 07 80 1.6E5 X 0.4 D 120213 ED
" 10.7 --0.4 M - !40705 " " 150 2.1E5 X .37 D ....
HD 194279 1,0 -40 35 49 2.2 4.21 M I1 s r70504 "SI 79 ISS #315 0 24 00 .49 54 2.2 3.5 M - 180802
2.3 4.09 M - r80704 " AFGL 2574 0 24 01 • 2 12 42 4.2 1.3 M 10 M !60913
" 3.6 3.96 M 11 S _70504 " AFGL 5506S 0 24 02 26 05 18 4.2 1.0 M 10 M !70706
" 3.6 3.89 M - I80704 " AFGL 4266 0 24 02 • 6 28 06 19.8 --3.4 M 10 M !60913
4.9 3.85 M i - " " KY CYG 0 24 06 .38 11 16 1.04 3.22 M - !80509 GCVS
10 3.59 M 11 s r70504 " " 1.05 3.15 M - " "
[RC+50327 3 .48 40 (30 2.2 2.75 M 10 M i90001 " 1.08 3.13 M - " "
[SS #321 ) .50 02 2.2 3.0 M - i80802 " 1.10 3.30 M - " "
CYG X FIR 2 I ,41 17 51 92 5600 J 12 M 100503 " 1.25 2.35 C v r01001 "
_.FGL 5500S 5 • 2 52 48 19.8 --3.0 M 10 M '70706 - " " 1.25 3.40 C - !80212 "
kid 194334 L3 .38 43 12 1.02 -I.19 A - ;00613 2SI 79 " 1.65 0.85 C v _01001 "
" 1.02 -0.90 A - i60401 " " 1.65 2.13 C - r80212 "
" 1.05 - 1.20 A - 100613 " " 2.2 0.17 C v I01001 "
" " 1.05 -0.91 A - _0401 " " 2.20 1.54 M - 180212 "
_,FGL 2571 ) .32 02 (30 4.2 I.I M 10 M _60913 " 3.4 --0.46 C v I01001 "
" " I1.0 --0.8 M 10 M *' " 20 -3.80 M - _21005 "
3S 7806 L.6 32 01 39 1.25 2.29 C - 160302 2SI 79 " 20 -3.86 M - r41002 "
A-307
NAME (1950) I k(pm) FLUX IEAM 31BLIO ?OSREF NAME RA (1950) DEC X(pm) FLUX I BEAM _IBLIO _ REvI
• h m s • ' • :
........ 1.25 11.6 M I o ,q ",, 25 -3.85 M - 321005
IRC+40415 17 -38 i 2.2 0.28 M 10 M 590001 ...... 1.25 P I 6 _ "
AFGL 2575 II -38 : 4.2 --0.4 M 10 M 160913 ...... 1.65 10.7 M I 6 _' "
" II.0 --2.6M 10M ........ 1.65 P I 6._ "
" 19.8 --3.9 M 10 M ........ 2.2 9.6 M I 6 _ "
77.041+0.177 14 -38 : I1 225 J 11 M 320109 ...... 2.2 p I 6 : "
" 20 210 J 11 M " M1-99 !0 25 33.0 4-37 12 50 1.25 9.48 M I 750705 760902
MWC 345 14.7 -54 1 5.0 8.10 M - 700302 CSI 79 ...... 1.65 7.43 M I "
" 10,2 4,36 M - " " S 106 SOURCEI .... 2 s t 12 _ 760902
IRC+40416 16 -40 '. 2.2 2.42 M 10 M 590001 M1-99 .... 2.2 5.67 M [ 750705 760902
DR 5 25 -40 ! 90 1.8E5 J 11 M 810709 ...... 3.5 3.89 M I "
HD 194839 t5.0 -41 2.3 4.76 M - 780704 CSI 79 S 106 #3 PEAK !0 25 33.0 4-37 12 56 1.65 p i 811212 ED
.......... 1.65 p i 10_ "3.6 4.54 M -
4.9 4.51 M - '......... 1.65 p I 15 ! "
78,45+1.10 37 _-39: I1 ! 51 J 11 M 820109 ...... 2.2 P _ "20 974 J 11 M ........ 2.2 P i 10 ! "
HFE 64 _,3 _-40 100 1.3E5 J 12 M 711201 ...... 2.2 v _ 15 ! "
CCS 2904 51 _-38I I.C0 5.76 M - 810(301 739907 ...... 2.2 p I 16! "
1.25 4.85 M - " " S106#3 15N6E !0 25 33.5 4-37 13 11 2.2 p I " ED
1.65 3.59 M - " " S 106 SOURCE2 !0 25 33.6 4-37 12 50 2.2 p i 810617 ED
2.25 2.82 M - " " S 106 SOURCE3 !0 25 33.6 4-37 13 10 1.6 p i " ED
3.12 2.98 M - '......... 2.2 p I "
3.7 2.25 M - " " S 106 IRS9 !0 25 33.7 4-37 11 14 1.49 _ I 10 ! 821216
H-C 4 51 1-39 : 1.25 7.30 M - 650004 SH2-106 #3 !0 25 33.7 4-37 12 37 2.2 0.76 J I 10 _ 750507 ED
2.2 4.97 M - " SH2-106 #2 !0 25 33.7 4-37 12 47 2.2 0.18 J I 10_ " ED
IRC--30430 52 -28 '. 2.2 - 1.56 M 10 M 690001 S106#3 7"$8E !0 25 33.7 4-37 12 49 2.2 P ' 10 : 811212 ED
T MIC 52.4 -28 : 20 --3.6 M 14 s 760901 CSI 79 S106#3 7"N8E !0 25 33.7 +37 13 03 2.2 p i 10_ " ED
20 --3.20 M - 821005 " S 106 SOURCE3 !0 25 33.8 +37 12 52 1.6 o , 10: 780306 760902
IRC+40417 53 1-38i 2.2 2.32 M 10 M 690001 .... 2 :- : 12 : 760902
IRC+80040 53 1-75I 2.2 0.38 M 10 M ...... 2.2 " ' 10_ 780306 760902
81.039+2.892 54 1-431 I1 546J 11 M 820109 .... 2.2 '" ' 790906
AFGL 5507S 59 1-401 I1.0 -- 1.5M 10 M 770706 .... 4 :- : 2_ : 821101
19.8 --2.8 M 10 M " S 106 PS .... 8 " 24 1 800813
AFGL 2577 [33 - 5 _ 4.2 1.1M 10 M 760913 S 106 SOURCE3 .... 16 " 30 1 821101 760902
19,8 --2.4 M 10 M '" S 106 A _.025 33.8 +37 12 54 3.6 8.67 M I 820304 ED
79.3664-1.635 D8 1-40 11 59 J 11 M 820109 .... 10 4.87 M I "
IRC-10539 [38 - 5 _ 2.2 1.26M I0 M 690001 .... 19.5 0.45 M ! "
V441 CYG 14.0 t-36 : 1.25 3.30 C v 701001 779907 S 106 B _.025 33.8 +37 13 02 3.6 8.25 M " ED
1.65 2.19 C v ........ 4.9 6.14 MU "
2.2 1.79 C v ........ 8.7 3.67 M "
3.4 1.41 C v ........ 10 2.81 M "
IRC+40418 16 1-36 2.2 1.73 M 10 M 690001 .... 11.4 2.34 M "
AFGL 5508S 16 -15 4.2 1.2 M 10 M 770706 .... 12.6 1.52 M "
19.8 --3.9M 10M ...... 19.5 --1.20 M 5s "
AFGL 2578 17 t-39 11.0 -- 1.7 M 10 M 760913 .... 23 --2.20 M 5s ! ....
19.8 --4.1 M 10 M " S 106 IRS5 _025 33,9 +37 12 59 2.3 9.50 M 5s "
27.4 --6.1 M 10 M ...... 3.6 7.75 M 5s "
AFGL 2580 18 k36 4.2 1.2 M 10 M ...... 4.9 7.12 M 5s "
AFGL 2581 18 k75 4.2 --0.1 M I0 M ...... 8.7 3.33 M $s "
11.0 --1.2 M 10 M ..... ' 10 2.25 M 5s "
AFGL 2579 19 1-39 11.0 --1.2 M 10 M ...... 11.4 1.77 M 5s "
19.8 --3.1 M 10 M ...... 12,6 1.10 M $s "
AFGL 2582 21 1-55 4.2 1.3 M 10 M ...... 19.5 --1.42 M 5s "
S 106 FIELD I 25 1-37 20 0.16 FU I 10 S 820401 .... 23 --2.02 M 5s "
DR 6 25 1-39 90 13000 J I 11 M 810709 S 106 20 25 34 +37 12 45 50 17000 J 3.5 S 820705 ED
IRC+60291 25 €-55 2.2 1.80 M 10 M 690001 .... 100 14000 J 3.5 S ....
IRC+20469 26 1-22 2.2 2.30 M 10 M " SH2-106 #8 20 25 34.1 +37 12 29 2.2 0.53 J 16 s 750507 ED
IRC-20588 26 - 15 2.2 2.62 M 10 M " S 106 IRS6 .... 2.3 9.97 M 5s 820304
S 106 FIELD 3 29 1-37 20 0.16 FU I0 S 820401 .... 3.6 7.84 M 5s "
AFGL 2583 29 _-40 4.2 1.1 M 10 M 760913 .... 4.9 7.23 M 5s "
II.0 --0.7M 10M : ...... 8.7 3.13M 5S "
S 106A 30 k37 8 S 24 s 800813 .... 10 2.42 M 5 s "
12.81 39 X 24 s ...... 11.4 2.06 M 5 s "
76.413_.582 30 _-37 11 363 J 11 M 820109 .... 12.6 1.33 M 5 s "
20 1165 J 11 M ...... 19.5 --1.17 M 5 s "
78.055+0.604 30 4-39 11 124J 11 M .... " 23 --1.63 M 5 S "
20 280 J 11 M '" SH2-106 20 25 34.1 +37 12 42 1.25 0.11 J 10 S 750507
AFGL 2584 31 t-37 2.2 P 10 S 800502 AFGL .... 1.25 0.16 J 16 s "
4.2 1.6 M 10 M 760913 .... 1.25 0.40 J 26 S "
11.0 --2.5 M 10 M ...... 1.25 0.69 J 40 s "
" 19.8 --5.9 M 10 M ...... 1.62 0.71 J 10 s "
" 27.4 --7.3 M 10 M ...... 1.62 0.85 J 16 S "
S106#3 7SI7W 31.6 _-37 1.65 P 10 s 811212 ED .... 1.62 1.23 J 26 s "
" 2.2 P 10 s ........ 1.62 1.54 J 40 S "
S 106 IRSI 32.2 4-37 10 4.33 M 5 s 820304 .... 2.13 2.63 J 10 s "
" 19.5 0.17M 5s ...... 2.13 2.97J 16S "
S106#3 2SIOW 32.2 4-37 2.2 P 6 s 811212 ED .... 2.13 3.36 J 26 s "
" 2.2 P lls ........ 2.13 4.273 40s "
S106#3 7"'$8W 32.3 4-37 1.65 P 10 S " ED .... 2.2 3.1 J 10 s '"
"" 2.2 P 10 S .......... 2.2 3.47 J 16 s "
" 2.2 P 16 s .......... 2.2 4.08 J 26 S "
S 106 SOURCEI 32.4 4-37 2.2 P 6 s 810617 ED ...... 2.37 3.67 J 10 S '"
S 106 C 32.4 4-37 3.6 8.77 M 5 s 820304 ED ...... 237 4.14 J 16 S "
"' 8.7 3.66 M 5 s .......... 2.37 4.66 J 26 S "
" 10 2.80 M 5 S .......... 2.37 5.23 J 40 S "
" 11.4 2.42 M 5 S .......... 3.4 6.4 J 10 S "
12.6 1.80 M 5 S .......... 3.4 7.7 J 16 s "
19.5 --0.80 M 5 S .......... 3.4 10.5 J 26 s "
23 --2.08 M 5 s .......... 3.4 13.9 J 40 s
S 106 1RS2 20 25 32.5 +37 2.3 9.90 MU 5 s " SH2-106 #6 20 25 34.1 +37 12 55 2.2 0.42 J 16 s ED
'" 3.6 8.90 M 5 s " S 106 SOURCE2 20 25 34.3 +37 13 07 2 S 12 s 760902
•" 4.9 7.35 M 5 s ........ 6.99 12.2 X 27 s 821101 760902
" 8.7 3.36M 5s ........ 8 S lls
" 10 2.97 M 5 s " S 106 C .... 8 S 24 s 800813
" 11.4 2.49 M 5 s "' S 106 SOURCE2 .... 8.99 0.8 XU 1 s 821101 760902
" 12.6 1.92 M 5 s ...... 10.51 2.0 XU 1 s
" 19.5 --0.69 M 5 s ...... 12.81 14.4 X 1 s
" 23 -- 1.58 M 5 s .... 18.7 20.8 X 30 s "
S 106 IRS3 20 25 32.8 +37 2.3 9.18 M 5 s " SH2-106 #4 20 25 34.5 q-37 12 37 2.2 2.15 J 0 s 750507 ED
" 3.6 7.62 M 5 s " S 106 IRS7 20 25 34.5 4-37 12 41 2.3 10.47 M 5 s 820304
" 4.9 6.40 M 5 s .... 3.6 8.27 M 5 s
" 8.7 2.74 M 5 s .... 4.9 7.45 M 5 s
" 10 1.72 M 5 s .... 8.7 3.72 M 5 s
" 11.4 1.39M 5s .... 10 2.86M 5s
'" 12.6 0.56 M 5 s .... 11.4 2.73 M 5 s
" 19.5 -- 1.67 M 5 s " " 12.6 1.53 M 5 s
" 23 --2.06 M 5 s .... 19.5 --0.89 M 5 s
S 106 IRS4 202532.8 -t-37 2.3 5.77M 5s .... 23 --1.63 M 5s
" 3.6 3.79 M 5 s " SH2-106 #5 20 25 34.5 +37 12 47 2.2 0.55 J 0 s 750507 ED
" 4.9 2.83 M 5 s " S 106 $2 20 25 34.5 +37 13 08 1.65 P 820401 ED
..... 8.7 1.89 M 5 s " 1.65 11.2 M
" 10 1.66 M 5 s " 2.2 10.0 M
" 11.4 1.62 M 5 s " 2.2 P
" 12.6 0.97 M 5 s " S 106 IRS8 20 25 34.6 +37 13 03 2.3 10.25 M 5 s 820304
" 19.5 -0.45 M 5 s " 3.6 8.41 M 5 s
" 23 -- 1.36 M 5 s " 4.9 7.40 MU 5 s
SH2-106 #7 20 25 33.0 +37 2.2 0.33 J 16 s 750507 ED 8.7 3.61 M 5 s
S 106 SI 20 25 33.0 +37 1.1 11.6 M 6 s 820401 ED 10 2.76 M 5 s
A-308
NA-ME RA (1950) M,pm) FLUX BEA_ BIBLIq IPOSR NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BE,5 RIOT! POSl_p.m
11.4 2.34 M 3 8 " "" ° 3.5 0.0 1_ II "
12.6 1.33 M 3 8 " " 3.5 0.1 _ 17 "
" 19.5 --1.29 M 3 S "
,, " 4.2 --0.1 1_ 10 76091
IRC+40419 3; 23 -- 1.54M 3 s " " 4.9 --0.0 ]k II 80021 AFGL
,, 2.2 2.92 M I0 _ 69000 " 8.4 --0.9 _ 11 : "
2.3 3.0 M 740701 IRq " I 1.0 --2.4 _ 10 76091
" 3.3 2.6 M " ,,
" 4.8 2.8 M ,, , " 11.2 -2.8 l_ II ,. 80021 AFGL
" 10.7 0.3 M - " ,, " 11.2 --2.6 _, 17 '. ....
" 12.3 --2.5 1_ 17 _ ....
S 106 IR 3._ 2.0 S 7 s 79100_ 59990 " 19.8 -3.6 !v 10 1 76091
" 2.17 44000 G 7 s ...... ,, 27.4 --6.2 Iv 10 1 "
IRC+40420 3_ 2.2 1.84 M 10 iv 690001 77.00-0.60 +37 43 3( 11 44, 11 i 82010'
1RC+40421 4_ 2.2 2.85 M 10 _ .... ,, 20 70 _ I1 I "
" 2.3 3.3 M 74070: IR( IRC+30434 +30 11 54 2.2 2.97 lV 10 _ 69000
3.5 2.8 M .... HIE 66 +40 35 100 13000 _ 12 1 711201
4.8 2.1 M .... GLIESE 791.2 + 9 31 18 1.63 7.60 I_ - 74100, CSI 7910.7 0.8 - ......
" 2.2 7.27 _ - "
S 106 FIELD 2 42 20 0.16 F 10 s 820401 AFGL 2391 +40 01 54 1.23 11.5 I_ 17 ._ 8002E AFGL
HD 195050 42 1.23 5.30 C - 770801 CSI 7! CRL 2591 " 1.6 10 _ 78030(
1.6 3.44 C - " " AFGL 2591 " 1.65 80(380;
2.2 3.43 C - " " " 1.63 9.2 M 17 s 80021._
3.4 5.38 C - " " CRL 2591 " 1.65 9.0 C 18 s 76121(
CYG X FIR 3 48 82 23000 3 12 M 800503 " 2 18 S "
IRC+50329 30 92 21000 J 12 M " AFGL 2591 " 2.0 7 s 790811
2.2 2.66 M I0 M 690001 CRL 2591 " 2.1 - 760804
CYG X FIR 6 51 82 13000 J 12 M 800503 AFGL 2591 " 2.2 _ 82020( "
IRC+30433 53 92 II000 J 12 M " " 2.2 \ 800801 "
2.2 2.71 M 10 M 690001 " 2.2 D 6 s 811204 "
CYG X FIR 7 54 82 110(30J 12 M 800503 " 2.2 10 S 800502 "
U MIC 56 92 1I000 J 12 M " CRL 2591 " 2.2 10 s 78030_ "
1.2 3.11 M_ - 790004 CSI 7_ AFGL 2591 " 2.2 40 s 80(X303 "
1.6 2.29 M_ - " " CRL 2591 " 2.2 40 s 760004 "2.2 1.80 MI - ,, ,,
" 2.2 P 40 s 780007 "
3.4 1.28 M_ - " " AFGL 2391 '" 2.2 P - 79_6
K4--43 57, 2.2 9.2 MI - 740708 76991C " " 2.25 5.3 M 26 s 800213
80.4+2.0 80 70000 X 0.4 D B20213 ED " 2.28 3.2 M 17 s "
ISS #166 30 150 70000 X .37 D .... CRL 2591 2.3 3.3 C 18 s 761210
2.2 2.2 M - 580802 AFGL 2591 2.91 P v 800802
HFE 65 17 100 17000 J 12 M 711201 " 3 P 40 s B00003IRC+ 10469 !5 2.2 2.44 M I0 M 590001 ,,
DR 7 !3 90 13000 J I1 M 110709 " 3.05 P v B008023.23 P v "
AFGL 2585 _9 4.2 1.2 M 10 M 160913 " 3.5 1.6 M 17 s 300213
AFGL 2586 !9 11.0 --1.9 M 10 M " CRL 2591 3.3 1.7 M 18 s 16121019.8 -4.4 M 10 M " 3.3 P 40 s 780007
79.350+1.304 ;0 11 86 J I1 M 120109 AFGL 2591 3.5 1.8 M - 791016
" 20 336 J II M " 3.51 P v _00802
CYG X FIR 8 il 92 2400 J 12 M )00503 3.58 1,9 M 17 s 300213
HD 195177 12. 1.07 9.84 M - !50503 _SI 79 3.38 1.6 M 26 s "1.11 9.72 M - " " 3.8 P v _00802 "
1.65 7.96 C - r20907 " CRL 2391 3.8 P 10 s r80306 "
2.2 7.3 M v r50503 " AFGL 2391 4 P 40 s _00003 "2.2 7.34 M - r20907 " 4.2 0.5 M I0 M !60913
3.6 7.2 M v '30505 " 4.8 P v t00802 S,FGL
IRC+40422 ,7 10 3.4 ME v .... ,, 4.9 --0.5 M_ 17 S _00213 "
2.2 1.80M 10 M 190001 CRL 2391 " 4.9 -0.2 C 18 s '61210 "
IRC--20589 7 2.2 2.31 M 10 M " AFGL 2591 " 4.9 -0.3 M 26 s 100213 "
IRC+40423 3 2.2 2.72 M 10 M " " 8.4 --2.1 M_ 17 S ....
2.3 2.8 M - 40705 IRC CRL 2591 " 8.4 --1.8 C 18 s '61210
3.5 2.4 M - " " AFGL 2591 " 8.6 -- 1.7 M 26 s 1002134.8 2.7 M - " "
10.7 --0.5 MU - , ..... " 10.7 --1.5 M 26 s "
" I1.0 --2.6 M 10 M 60913
AFGL 2388 0 4.2 0.1 M 10 M 60913 " " 11.2 --2.3 M_ 17 s 00213 AFGL
I1.0 --0.9 M 10 M )' CRL 2591 " 11.2 --2.2 C 18 s 61210
AFGL 55098 0 2.25 2.8 M 26 s 00213 _70706 AFGL 2591 " 12.2 --3.1 M 26 s 00213
" 3.58 2.4 M 26 s ...... -
" 12.5 --3.4 M_ 17 s "
,, 4.2 1.5 M 10 M 70706 CRL 2591 " 12.5 -3.2 C 18 S 61210
4.9 2.7 M 26 S 00213 '70706 AFGL 2591 " 18 --4.2 M 17 S 00213
" 10.7 -0.3 MU 26 s ...... ,, 19.8 --4.7 M 10 M 60913
RS DEL I.i 1.04 2.35 M - 20002 _SI 79 " 27.4 --6.7 M 10 M
1.03 2,357 C .... 78.873+0.740 -40 01 42 II 248 J II M 20109
75.242-1.772 2 II 98 J I_ M 20109 .... 20 446 J II M "
IRC+20470 3 20 289 J I1 ta " IRC--30431 -27 10 12 2.2 2.83 M 10 M 90001
2.2 0.30 M 10 M 90001 AFCRL809-2992 -40 01 54 2.8 S 22 s 40403 730703
CYG X FIR 9 5 82 110(30J 12 M _0503 " 18 S 13 s 50106
IRC+50330 } 92 10(3(30J 12 M " AFCRL IRS " 350 250 J 63 s 30703
2.2 2.38M 10M _001 AFGL 2591 -4001 90 9800J IIM 10709
IRC+ 10470 3 2.2 1.07 M 10 M " CRL 2391 .40 01 05 2.2 2.5 J - 60604
IRC+40424 3 2.2 0.33 M 10 M " )' 3.6 38 J - "
BD+35 4138 3._ 1.25 3.11 C v 31001 _SI79 " 5.0 240 J - -
1.25 3.11 M - 51004 " " 8.8 310 J - -
1.25 4.98 C - _0212 " " 10.6 250 J - "
1.65 4.16 C v 11001 - " 10.6 250 J - "
1.65 4.12 C - 30212 - " 10.8 340 J - ,,
1.63 4.16 M - 11004 " " 11.6 530 J - "
2.2 3.87 (2 v 11{}(31 " " 12.6 750 J -
2.2 3.87 M - 51004 - 4001 16 4 ll0J I_s 10510
2.20 3.89 M - 30212 " " 20 -4.3 M 9 s I0107
3.4 3.62 C v 11001 .... ,, 20 _ 660 J 9 s "
3.3 3.62 M - H004 - IRC+30435 33 40 06 2.2 2.90 M 10M _3001
RW CYG t.5 1.04 , 2.82 M - 10509 79907 IRC 00477 4 35 36 2.2 1.12 M 10M "
1.05 2.79 M - " " AFGL 2592 4 54 54 4.2 0.7 M [0 M _0913
. 8 . - '.....
" 11.0 -0.8 M 10M '"
1.10 2.98 M - " " AFGL 2593 38 30 18 I 1.0 -1.4 M [0 M "
,, 1.25 2.11 (2 v )1001 .... ,, 19.8 -4.2 M LOM ""
,, 1.63 0.94 C V .... IRC 00478 1 42 42 2.2 2.51 M L0M 10(301!
,, 2 S - _ " HD 195407 36 48 43 1.6 6.46 C v _0001 CSI 79
,, 2.2 0.46 C v )I001 .... ,. 2.2 6.17 M v "
,, 3.4 .0.08 C v ...... , 3.5 3.67 C V "
,, 3.5 0.03 MV - ;0104 " 1 DEL 10 43 37 1.6 6.10 C v CSI 79
, 3.3 0.04 M - 0203 " " 2.2 6.03 M v
,, 3.5 0.06 M - 0403 " HD 195358 19 15 08 1.6 6.98 C v CSI 79
, 3.98 S - 11103 " " 2.2 7.03 M v
,, 4.9 0.03 CV - ;0104 " CYG X FIR 10 40 04 34 82 6400 J 2 M )0503
4.9 .0.04 C - 0203 " " 92 7800 J 2 M
4.9 0.03 M - 0403 " 79.442+0.993 40 38 12 11 53 J 1 M 10109
8.4 1.00 M - " " CYG X FIR II 41 23 18 92 2500 3 2 I_ 0503
8.4 0.89 CV - 0104 " 79.737+ 1.170 40 58 48 I1 63 J I M 0109
8.4 .0.89 C - 0203 .... ,, 20 140 J ] M
I1 .2.60 CV - 0104 " NGC 6923 31 0005 1.25 11.31C 28 0813 739903
I1 2.76 M i - 0403 " " 1.23 1.02 C 8 s "
" I1.0 2;76 C 0203 "
,, - " 1.25 0.69 C 0 s "
_0 3.43 M 9 s 1104 " " 1.25 0.69 C 3 s "
AFGL 2389 9 44 30 4.2 0.7 M 0 M 0913 " 1.65 0.50 C 2 S "
" _7.4 -6.4 M 0 M " " 1.63 0.22 C 8 s "
78.70+0.70 39 31 34 II 294 J 1 M 0109 " 1.63 9.90 C 0 S "
IRC 00476 3 03 06 2.2 2.32 M 0 M 0(301 " 1.65 9.90 C 3 s "
AFGL 2590 39 48 18 1.65 0.9 M 7 s 0213 FGL " 2.2 D.21M 2 s "
" 2.28 0.5 MV 7 S .... , 2.2 P.91 M 8 s "
A-309
NAME IRA (1950) DEC ),(pro) FLUX |EAM BIBLIOI OS REF NAME RA (1950) DEC Mpm) I FLUX |EAM BIBLIO POSREF
• ' " " [ '* DR 15 3h30m34= -40 04 24" 1(30 10000W 4 M 730207h ,m , ,, 2.2 9.61 M 30 s ,, I
.... 2.2 9.58 M 33 s " UCL 7 " 1(30 10000W - 730901
IRC+40425 P.028 35 F-3641 30 2.2 2.61 M 10 M 690001 ' DR 15 #A .... [230 27.2 JU - 760601
.... 2.3 2.8 M - 740705 IRC CYG X-3 D30 34 -40 47 17 1.6 12.55M'v - 721008 ED
.......... 2.2 0.02 JE - 740905
.... 3.5 2.3 M -
.......... 2.2 11.40M'v - 721008
.... 4.8 2.3 MU -
.... 10.7 --0.5 MU - , ......... 10.1 4.5 ME - " "
CYG X FIR 12 _0 28 40 _-3858 07 92 8700 J 12 M 800503 IRC+60293 0 30 34 _-5636 06 2.2 2.53 M 10 M 690001
80.223+ 1.436 _0 28 41 _-4131 42 II 104 J 11 M 820109 VI CYG 5 0 30 34.8 _-4108 04 0.75 S 1.4 s 790704 779907
.... 20 98 J 11 M " " 0.8 S - 750611
EIC 828 Z028 47.2 I-6 11 11 2.7 14 F - 780604 .... 0.92 S - 760001
HD 195592 Z028 52.7 1-4408 44 1.16 5.10 C - 631001 _SI 79 V729 CYG " 1.6 4.60 C v 730001
.... 1.25 5.10 C - 650002 " CYG OB2 5 " 1.67 4.77 MV I v 820417
.... 2.14 4.64 C - 631001 " V729 CYG .... 2.2 4.34 M v 730001
.... 2.2 4.64 C - 650002 " BD+40 4220 .... 2.3 4.52 M - 780704
.... 2.3 4.66 M - 780704 " CYG OB2 5 .... 2.30 4.49 MV I v 820417
.... 3.6 4.46 M - " " V729 CYG " 3.5 4.06 (3 i v 730001
.... 4.9 4.34 M - " " CYG OB2 5 " 3.57 4.11 MV v 820417
IRC+40426 Z028 55 F44 45 30 2.2 2.35 M 10 M 690001 BD+40 4220 " 3.6 4.16 M - 780704 "
BS 7847 ZO29 05.1 F36 45 58 1.25 4.17 C - 660302 2SI 79 .... 4.9 4.13 M - " "
44 CYG .... 1.25 4.12 C - 650002 " CYG OB2 5 .... 4.97 3.73 MV v 820417 "
BS 7847 .... 2.2 3.54 C - 660302 .... 10.9 3.77 MV v ....
44 CYG .... 2.2 3.50 C - 650002 " CYG X-3 0 30 37.6 }-4047 13 2.2 0.015 JE 5 s 731009
.... 2.3 3.50M - 741105 " CYG OB2 15 03040 }-41 1640 1.67 8.16M v 820417 ED
BS 7847 .... 3.4 3.32 C - 660302 .... 2.30 7.98 M v ....
44 CYG .... 3.4 3.25 C - 650002 .... 3.57 7.90 M v ....
.... 3.6 3.35 M - 741105 ...... 4.97 6.05 MU v ....
...... 10.9 4.50 MU v ....
.... 4.9 3.28 M -
.... 8.7 3.36 M - " " CYG OB2 21 0 30 40 F41 17 20 1.67 8.87 M v " ED
.... 10.0 3.44 M - ,..... 2.30 8.72 M v ....
...... 3.57 8.70 M v ....
.... 11.4 3.70 M -
.... 12.6 2.97 M - ,..... 4.97 6.05 MU v ....
AFGL 5510S Z029 07 F44 45 12 4.2 1.3 M 10 M 770706 10.9 4.50 MU v ....
IRC+30436 20 29 13 {-2933 12 2.2 2.78 M 10 M 690001 AFGL 2602 0 30 44 F40 06 48 11.0 --2.4 M 10 M 760913
EIC 829 20 29 16.9 _-6 27 43 2.7 14 F - 780604 19.8 --4.9 M 10 M "
IRC 00479 Z0 29 18 - 1 56 42 2.2 2.69 M 10 M 690001 27.4 --7.3 M 10 M "
CYG OB2 I 20 29 20 _-4121 1.67 7.50 M v 820417 ED DR 12 0 30 45 1-39 18 90 19000 J 11 M 810709
.... 2.30 7.28 M v , .... AFGL 2602 0 30 46.4 t-40 05 48 4.6 5.5 M - 790106
.... 3.57 7.10 M v ........ 10.6 2.9 M - "
.... 4.97 6.05 MU v .... 79.343+0.287 0 30 48 F40 08 12 11 289 J I1 M 820109
" " 10.9 4.50 MU v ...... 20 701 J 11 M "
CYG OB2 2 20 29 30 F41 21 1.67 7.71 M v " ED IRC--10540 0 30 48 - 6 23 36 2.2 2.27 M 10 M 690001
.... 2.30 7.53 M v .... CYG X FIR 15 0 30 49 {-41 03 51 92 3700 J 12 M 800503
.... 3.57 7.41 M v .... IRC+40430 0 30 49 {-41 04 42 2.2 2.80 M 10 M 690001
.... 4.97 6.05 MU V .... 77,989+0.0124 0 30 50 {-39 40 24 11 87 J 11 M 820109
.... 10.9 4.50 MU v ...... 20 280 J 11 M "
ISS #119 20 29 30 -38 18 2.2 2.5 M - 680802 DR 15 0 30 50 F40 13 90 16000 J 11 M 810709
AFGL 2596 20 29 36 4-39 43 00 4.2 1.5 M 10 M 760913 CYG OB2 16 0 30 50 F41 16 20 1.67 7.86 M v 820417 ED
IRC+30437 20 29 38 _-32 22 36 2.2 1.24 M 10 M 690001 " 2.30 7.69 M v ....
AFGL 2597 20 29 40 4-32 22 06 4.2 0.9 M 10 M 760913 .... 3.57 7.60 M V "
IRC+40427 20 29 41 4-40 29 06 1.04 5.34 M - 740806 IRC 4.97 6.05 MU v "
...... 1.05 5.28 C - " " 10.9 4.50 MU v '"
...... 2.2 2.44 M 10 M 690001 VI CYG 12 :0 30 53.4 4-41 04 12 0.77 S - 730204 780403
IRC-20590 20 29 43 -21 51 42 2.2 2.84 M 10 M ...... 1.0 S - 691001
IRC+40428 20 29 47 4-39 42 36 2.2 2.16 M 10 M " 1.01 S - 770808
AFGL 2598 20 29 47 4-49 03 06 4.2 1.2 M 10 M 760913 " 1.16 4.55 C - 631001
IRC 00480 202948 4- 1 5906 2.2 2.57M 10M 690001 .... 1.21 P - 801111
IRC+50331 20 29 48 4-49 03 06 2.2 1.25 M 10 M ........ 1.21 P - 820610
EIC 830 20 29 48.3 + I 57 45 2.7 26 F - 780604 .... 1.25 4.32 C - 650002
AFGL 5511S 20 29 49 4-18 26 42 4.2 1.4 M 10 M 770706 .... 1.25 P - 780602
VI CYG 3 20 29 49.9 4-41 03 08 1.25 P - 800204 CSI 79 .... 1.25 P - 800204
........ 1.6 P -
...... 1.6 P -
CYG OB2 3 .... 1.67 6.10 M v 820417 ...... 1.65 P - 780602
VI CYG 3 .... 2.2 P - 800204 ...... 1.65 P - 820610
CYG OB2 3 .... 2.30 5.83 M v 820417 ...... 1.65 3.34 M - 730204
...... 3.57 5.60M v ........ 1.65 ! P - 801111
.... 4.97 5.31 M v .... CYG OB2 12 .... 1.67 3.33 M v 820417
.... 10.9 5.01 M V .... VI CYG 12 2.14 p - 820610
IRC+20471 20 29 52 +18 27 36 2.2 2.13 M 10 M 690001 " " 2.14 2.81 C - 631001
AFGL 2600 20 29 52 +40 28 36 4.2 1.5 M 10 M 760913 CYG OB II-12 " " 2.16 S - 780403
.... 19.8 --3.6 M 10 M " VI CYG 12 .... 2.17 2.744 M - 781213 780403
78.163-0.381 20 29 55 +38 47 30 II 227 J 11 M 820109 ...... 2.18 P - 801111
.... 20 448 J 11 M " ' ...... 2.2 2.66 C - 650002
AFGL 4267 20 29 58 +38 48 00 I1.0 --0.7 M 10 M 760913 ...... 2.2 S - 710905
.... 19.8 --3.1 M 10 M ...... 2.2 2.77 M - 730204
.... 27.4 --5.8 M 10 M " " 2.2 P - 790708
80.65+ 1.45 202959 +415248 11 100J I1M 820109 " 2.2 p - 800204
.... 20 154 J IIM .... 2.2 P - 780602 ::
78.2-0.4 20 30 +38 49 80 4.1E5 X 0.4 D 820213 ED .... 2.20 2.715 M - 781213
.... 150 1.3E5 X .37 D ........ 2.3 2.81 M 5 S 820712 "
81.639+2.179 20 30 (30 +43 06 30 11 60 J I1 M 820109 CYG OB2 12 .... 2.30 2.72 M V 820417 '"
.... 20 II 8 11 M " VI CYG 12 " 2.35 2.635 M - 781213 "
CYG X FIR 13 20 30 04 +37 19 14 92 2500 J 12 M 800503 " " 3.01 2.405 M - ,, ,,
AFGL 2599 20 30 04 +62 46 30 4.2 1.6 M 10 M 760913 " 3.11 2.375 M -
.... 19.8 --3.5 M 10 M " " 3.37 2.32 C - 631001 "
DR 13 20 30 05 +39 49 90 97000 J II M 810709 " 3.4 1.94 C - 650002 "
75.406-2.500 20 30 13 +35 18 54 11 52 J I1 M 820109 " " 3.42 2.281 M - 781213 "
.... 20 98 J 11 M .... 3.5 2.28 M - 730204 "'
IRC+40429 20 30 14 +35 17 12 2.2 1.83 M 10 M 690001 CYG OB2 12 .... 3.57 2.28 M V 820417 "
AFGL 2601 20 30 15 +35 16 36 4.2 1.1 M 10 M 760913 VI CYG 12 " 3.58 2.217 M - 781213 "
.... 11.0 --0.8 M 10 M ...... 3.6 2.42 M 5 S 820712 "
.... 19.8 --3.1 M 10 M " " " 3.82 2.178 M - 781213 "
AS 422 20 30 18 +40 38 1.65 6.69 C - 720907 AS 4.9 2.37 M 5 S 820712 "
.... 2.2 6.2 M v 750505 " CYG OB2 12 4.97 2.06 M v 820417
.... 2.2 6.19 M - 720907 " VI CYG 12 5.0 2.25 M 700302
.... 3.6 5.5 M V 750505 .... 8.4 9.0 J - 741010
.... 4.8 5.5 M V " " 8.7 2.45 M 5 s 820712
.... 8.6 4.9 M v " " " 8.8 7.2 J - 741010
.... 10 5.1 M v .... 10 2.01 M 5 s 820712
.... 11.3 5.1 M v .... 10.2 1.89 M 700302
81.337+ 1.884 20 30 18 +42 41 24 I1 63 J 11 M 820109 10.3 4.45 J 741010
Z DEL 20 30 21.7 + 17 16 48 1.04 5.22 M - 720002 CSI 79 CYG OB2 12 10.9 1.95M v 820417
...... 1.05 5.21 C - " " VI CYG 12 .... 11.4 2.60 M 5 s 820712
DR 15 #B 20 30 22 +40 03 00 1230 23.0 J!. - 760601 11.6 4.5 3 - 741010
CYG OB2 4 20 30 26.3 +41 16 57 1.67 7.26 M v 820417 CSI 79 12.6 2.04 M 5 s 820712
BD+40 4219 .... 2.3 7.19 M - 780704 12.6 4.8 J - 741010
CYG OB2 4 .... 2.30 7.07 M v 820417 " 19.5 2.00 M 5 s 820712
...... 3.57 6.95 M v ...... 22.0 1.68 M 700302
BD+40 4219 .... 3.6 7.03 M - 780704 CYG X FIR 16 20 30 54 +43 (3002 92 3700 J 12 M 800503
...... 4.9 7.02 M - " CYG OB2 #32 20 30 55 +41 04 10 1.25 7.73 M 751004 ED
CYG OB2 4 .... 4.97 6.05 MI v 820417 ...... 1.65 7.33 M
...... 10.9 4.50 MI v ...... 2.2 7.10 M
CYG X FIR 14 20 30 28 +36 28 29 92 1100 J 12 M 800503 CYG OB2 #31 20 30 55 +41 05 30 1.25 9.21 M ED
AFGL 5512S 20 30 29 +56 35 24 4.2 1.6 M 10 M 770706 ...... 1.65 8.34 M
ISS #227 20 30 29 --44 41 2.2 3.0 M - 680802 .... 2.2 8.38 M
76.327-1.887 20 30 30 +36 25 24 11 44 J 11 M 820109 CYG OB2 #33 20 30 55 +41 07 1.25 7.25 M ED
.... 20 83 J 11 M ,....... 1.65 6.62 M
IRC+60292 20 30 31 +62 46 36 2.2 2.25 M 10 M 690001 " " 2.2 6.68 M
A-310
NAME RA DEC X(pm) FLUX BEAM BIBUO POSREF NAME RA (1950) DEC _.(Atm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
b , t *
3.5 6.05 M - " t.9 1.4M 17 S 800213 AFGL
CYG OB2 #34 1.25 8.93 M - " 1.9 --0.2 M 26 S "
1.65 7.93 M - " 3.4 --0.4 M 17 S "
2.2 7.86 M - " " 3.6 --0.5 M 26 S "
CYG X FIR 17 92 2900 J 12 M 800503 10.7 --0.7 M 26 s "
CRL 2603 3.5 96 J 12 s 780106 I1.0 - 1.3 M 10 M 760913
4.9 150 J 12 s " 11.2 --I.5 M 17 $ 800213 AFGL
8.4 190 J 12 s " 12.5 -- I.I M 17 s "
10.6 160 J 12 S " AFGL 5513S 20 3 09 +54 54 1.2 3,4 M I0 M 770706
11.0 170 J 12 s " CRL 2604 20 3 09.0 +42 24 L2 0.1 J 760605
CYG X FIR 18 82 12000 J 12 M 800503 1.6 2.3 J "
92 11003 J 12 M " _.0 26 J "
AFGL 2603 1.25 6.2 M 26 s 800213 AFGL _.4 80 J "
1.65 5.0 M 26 s .... 10.4 60 J "
2.25 3.4 M 26 s .... 12.6 45 J - "
3.5 1.5 M 17 s .... 20 3 09.1 +42 43 1.6 1.6 M 6 s 770502
3.58 2.2 M 8.5 s .... IRC+ 10471 20 3 10 + 9 ', 54 [.2 2.65 M 10 M 690001
'° 3.58 1.3 M 26 s .... CYG OB2 #39 20 3 10 +41 1.25 8.92 M 751004 ED
4.2 1.5 M 10 M 760913 1.65 7.96 M "
4.9 0.4 M 8.5 s 800213 AFGL _.2 7.96 M "
4.9 0.3 M 26 s .... 3.5 7.60 M
8.4 -- 1.2 M 17 s .... CYG OB2 #40 20 3 10 +41 00 1.25 7.44 M " ED
8.6 --1.3 M 8.5 s .... 1.65 6.83 M "
8.6 -- 1.4 M 26 s .... _.2 6.62 M
" 10.7 -- 1,8 M 26 S .... 3.5 6.20 M "
I1.0 --2.0 M 10 M 760913 CYG OB2 #41 20 3 10 +41 30 1.25 4.59 M " ED
11.2 --I.7 M 17 s 800213 AFGL 1.65 3.37 M "
11.3 -- 1.6 M 8,5 s .... _.2 2.82 M "
32.2 -2.0 M 26 s .... 3,5 2.48 M "
12.5 --I.SM 17s .... L0 2.16M - "
18 --2.5 M 8.5 s .... 10,0 2 MU - "
19.8 --4.0 M 10 M 760913 IRC--20591 20 3 11 --23 06 L2 2.44 M 10 M 69_01
MWC 349 0.3 S - 740708 MWC CYG X FIR 19 20 3 13 +39 49 82 5900 J 12 M 800503
0.6 S - 750211 " 92 5200 J 12 M "
0.82 S 1.4 s 760305 " 79.747+0.486 20 3 13 +40 48 11 107 J 11 M 820109
0.82 S - 790411 " 20 182 J I1 M "
1.1 S 7 S 771111 " NGC 6925 20 _ 13.9 -32 11 1.6 8.76 M 59 s 821013
1.2 S 43 s .... 1.6 8,59 M 91 s "
1.25 S - 760508 " ST CYG 20 3 14.6 +54 44 1.04 4.45 MV 720002 779907
1.6 4.80 C v 730(301 " 1.05 4.52 CV - "
2.2 3.36 M v .... AFGL 2605 20 2 17 +40 24 1.2 0.3 M 10 M 760913
2.2 P 40 S 780007 " 11.0 -- 1.6 M 10 M "
2.2 3.36 M - 790807 " IRC+50332 20 _ 17 +54 42 L2 2.68 M 10 M 690001
2.3 3.28 M 10 s 800209 " 81.20+ 1,55 20 2 19 +42 48 11 24 J I1 M 820109
2.3 3.11 M I 1 S .... CYG OB2 22 20 3 20 +41 1.67 6.53 M v 820417 ED
3.5 1.28 C V 730001 " L30 6.23 M V "
3.6 1.32M 10 S 800209 " t.57 5.98 M v "
3.6 1.24M I 1 S .... 1,97 5.60 M v "
" 4.9 0.30 M 10 S .... 10.9 5.45 M v "
" 4.9 0.07 M I1 s .... 82.191+2.281 20 3 21 +43 42 I1 324J I1 M 820109
5.0 0.05 M - 700302 " CYG OB2 IRS1 20 _ 22.9 +41 48 1.65 5.98 M 20 S 811209
" 8.7 -- 1.33 M 10 S 800209 " _.2 5.61 M 20 S "
" 8.7 -- 1.34M 11 S .... 1.8 5.41 M 20 S "
" 10.0 -- 1.55M 11 S .... VI CYG 9 20 ._ 23.0 +43 51 ).8 S 750611 819910
" 10.2 - 1.73M - 700302 " ).92 S 76000 I
" 11.4 --I.75 M 10 s 800209 " 1.16 6.60 C 631001
" 11.4 - 1.72M I1 s .... 1.25 6,52 C 650002
" 12.6 -2.15 M 11 s .... CYG OB2 9 1.67 5.90 M V 820417
" 19.5 --2.50 M 10 S .... VI CYG 9 L14 5.61 C 631001
" 19.5 -2.45 M I1 $ .... Z.2 5.44 C 650002
" 20 0.94 F 13 s 770902 " CYG OB2 9 1.30 5.56 M v 820417
" 20 --2.66 M - 741002 " VI CYG 9 t.4 4.48 C 650002
" 22.0 --2.73 M - 700302 " CYG OB2 9 3.57 5.31 M v 820417
" 25 0.42 F 13 S 770902 " _.97 5.05 M v "
" 50 10.4 J 40 S 790205 " 10.9 4.50 MU v "
" 52 10.4 J 37 S 790702 " CYG OB2 23 20 ._ 25 +41 1.67 8.85 M V " ED
" 100 8.5 J 37 s ...... _.30 8.63 M v "
" 100 8.5 J 40 S 790205 " CYG OB2 IRS2 20 ._ 26.4 +41 04 L2 6.63 M 20 s 811209
MWC 349A 2.3 3.32 M 3 S 800209 VI CYG 7 20 ._ 26.5 +41 04 ).8 S 750611 819910
" 10.0 -- 1.24M 3 s .... ).92 S 760003
MWC 349B 2.3 6.42 MU 3 S " CYG OB2 7 1.67 6.84 M v 820437
CYG OB2 #38 1.25 8.08 M - 751004 ED 1.30 6.62 M v "
" 1.65 7.46 M - " 3.57 6.42 M v "
" 2.2 7.08 M - " $.97 6.00 M v "
" 3.5 6.90 M - " " 10.9 4.50 MU v "
CYG OB2 #37 1.25 7.30 M - " ED CYG OB2 B 20 ._ 26.9 +41 32 1.65 6.98 M 5 S 811209 CSI 79
" 1.65 7.01 M - " CYG OB2 8B 1.67 6.78 M v 820417
" 2.2 6.46 M - " CYG OB2 B _.2 6.70 M 5 s 811209
" 3.5 5.96 M - " CYG OB2 8B _.30 6.57 M V 820417
CYG OB2 #36 1.25 6.92 M - " ED " 3.57 6.40 M v "
" 1.65 6.39 M - " CYG OB2 B 3.8 6,57 M 5 s 811209
" 2.2 5.77 M - " CYG OB2 8B 1.97 6.15 M V 820417
" 3.5 5.71 M - " " 10.9 4.50 MU v "
CYG OB2 #35 1.25 6.75 M - " ED BD+40 4227 20 1 27.3 +41 31 1.02 --I.82 A 660401 CSI 79
" 1.65 6.11 M - " " 1.02 --2.34 A 800613
" 2,2 5,81 M - " " 1.05 --I.87 A 660401
" 3.5 5.36 M - " " 1.05 --2.39 A - 800613
CYG OB2 6 1.67 7.60 M v 820417 ED " 1.65 5.74 M 5 s 811209
" 2.30 7.42 M v " CYG OB2 8A 1.67 5.74 M v 820417
" 3.57 7.27 M v " BD+40 4227 _.2 5.51 M 5 S 811209
" 4.97 6.05 MU v .... _.3 5.55 M 780704
" 10.9 4.50 MU v " CYG OB2 8A Z.30 5.52 M v 820417
H--C 2 1.25 3.67 M - 650004 " 3.57 5.35 M v "
" 1.25 3.67 M - 751004 650004 BD+40 4227 3.6 5.33 M - 780704
" 1.65 2.23 M - " " 3.8 5.40 M 5 s 811209
" 2.2 1.06 M - " " ;.9 5.25 M 780704
" 2.2 1.06 M - 650004 CYG OB2 8A ;.97 5.10 M v 820417
" 3.4 0.39 M - " " 10.9 5.09 M v "
" 3.5 0.39 M - 751004 650004 VI CYG 8C 20 ._ 28.4 +41 43 3.8 S - 750611 CSI 79
" 4.8 0.27 M - 650004 CYG OB2 D 1.65 6.98 M 5 S 811209
" 5.0 0.27 M - 751004 650004 CYG OB2 8C 1.67 6.82 M v 820417
IRC+40431 2.2 1.14 M 10 M 690001 CYG OB2 D L2 6.64 M 5 s 811209
" 2.3 1.16 M - 790604 IRC CYG OB2 8C 2.30 6.58 M v 820417
" 3.6 0.43 M - " " 3.57 6.55 M v "
" 4.9 0.38 M - " CYG OB2 D 3.8 6.42 M 5 s 811209
" 8.7 --0.85 M - " CYG OB2 8C *.97 6,24 M v 820437
" 10.0 -1.38 M - " " 10.9 4.50 MU v "
" 11.4 --1,83 M - " IRC 00481 20 ._ 29 + 2 00 Z.2 2.62 M 10 M 690001
" 12.6 --I.82 M - " CYG OB2 24 20 ._ 30 +41 1.67 7.87 M V 820417 ED
AFGL 2604 3.25 12.0 M 17 s 800213 AFGL " 2.30 7.66 M v "
" 1.65 9.7 M 17 s .... 3.57 7.44 M v. "
" 1.65 6.9 M 26 S .... 4.97 6.05 MU V "
" 2.25 3.5 M 26 S .... 10.9 4.50 MU V "
" 2.28 6.6 M 17 $ " CYG OB2 NOM. 20. 30 +41 ED
" 3.5 3.1 M 17 $ " CYG OB2 #111 1.25 9.38 M 751004
" 3.58 3.2 M 17 s .... 2.2 8.25 M "
" 3.58 2.0 M 26 s .... 3.50 9.10 M "
" 4.2 1.3 M 10 M 760913 CYG OB2 #230 2.20 9,57 M "
A-311
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BEBLIO POSREF NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA_ BIBLIC POS REF
b m * ' • h m • ° , •
CYG OB2 #266 1.25 8.09 M - " - - 2,2 6.98 M - "
1.65 7.12 M - " - - 3.5 7.04 M - "
2.2 6.85 M - " CYG OB2 #1030 - - 2.20 8.61 M - "
3.5 6.33 M - " CYG OB2 #1031 - - 1.25 7.19 M - "
CYG OB2 #274 1.25 9.22 M - " - - 1.65 6.66 M - "
1.65 9.04 M - " - - 2.2 6.75 M - "
2.2 8.44 M - " - - 3.5 6.47 M - "
CYG OB2 #280 2.20 10.30 M - " CYG OB2 #1032 - - 2.20 8.25 M - "
CYG OB2 #284 1.25 8.42 M - " CYG OB2 #1069 - - 2.20 8.75 M - "
1.65 8.00 M - " CYG OB2 # 1074 - - 2.20 9.48 M - "
2.2 7.66 M - " CYG OB2 #1076 - - 2.20 10,50 M - "
CYG OB2 #295 2.20 9.33 M - " CYG OB2 #1093 - - 1.25 4.19 M - "
CYG OB2 #303 2.20 9.9 M - " - - 1.65 3.55 M - "
CYG OB2 #311 2.20 9.20 M - " - - 2.2 3.09 M - "
CYG OB2 #312 2.20 8.06 M - " - - 3.5 3.03 M - "
CYG OB2 #324 1.25 7.01 M - " - - 5.0 3.1 M - "
1.65 6.47 M - " - - 10.0 2 ML - "
2.2 5.99 M - " CYG OB2 #1121 - - 2.20 9.80 M - "
3.5 6.08 M - " CYG OB2 #1144 - - 1.25 7.02 M - "
CYG OB2 #349 1.25 8.35 M - " " - - 1.65 6.32 M - "
1,65 7.54 M - " " - - 2.2 6.15 M - "
2,2 6.74 M - " " - - 3.5 6.29 M - "
" 3,5 : 8.10 M - " CYG OB2 #1171 - - 2.20 10.0 M - "
CYG OB2 #360 2.20 [ 7.94M - " CYG OB2 #1245 - - 1.25 7.84M - "
CYG OB2 #392 1.65 7,98 M - " " - - 1.65 7.77 M - "
" 2.2 8.02 M - " " - - 2.2 8.04 M - "
CYG OB2 #413 1.25 9.23 M - " CYG OB2 #1252 - - 1.25 : 8.74 M - "
" 2.2 8.57 M - " " - - 1.65 ! 7.98 M - "
CYG OB2 #426 1.25 7.60 M - " " - - 12 [ 7.54 M - "
" 1.65 6.44 M - " CYG OB2 #1359 - - 1.25 5.58 M - "
" 2.2 6,98 M - " " - - 1.65 5.23 M - "
CYG OB2 #451 1.25 6.31 M - " " - - 2.2 4.99 M - "
" 1.65 6.01 M - " " - - 3.5 4.92 M - "
" 2.2 5.87 M - " " - - 5.0 4 MU - "
" 3.5 6.06 M - " " - - I0.0 2 MU - "
CYG OB2 #492 1.25 9.60 M - " CYG OB2 #1384 - - 2.20 8.80 M - "
" 1.65 9.40 M - " CYG OB2 #1419 - - 2.20 9.04 M - "
" 2.2 9.30 M - " CYG OB2 #1420 - - 2.20 9.30 M - "
CYG OB2 #500 2.20 9.23 M - " CYG OB2 #1430 - - 2.20 8.85 M - "
CYG OB2 #502 2.20 9.35 M - " CYG OB2 #1489 - - 1.25 9.02 M - "
CYG OB2 #545 2.20 9.25 M - " - - 2.2 8.17 M - "
CYG OB2 #560 2.20 8.95 M - " CYG OB2 #1492 - - 2.20 9.80 M - "
CYG OB2 #570 2.20 10.1 M - " CYG OB2 #1494 - - 2.20 10.1 M - "
CYG OB2 #603 2.20 8.78 M - " CYG OB2 #1512 - - 1.25 8.05 M - "
CYG OB2 #629 1.25 5.34 M - " - - 1.65 7.61 M - "
1.65 5.06 M - " - - 2.2 7.32 M - "
" 2.2 4.48 M - " - - 3.5 6.62 M - "
3.5 4.10 M - " CYG OB2 #1542 - - 1.25 8.14 M - "
5.0 4 MU - " - - 1.65 7.82 M - "
I0.0 2 MU - " - - 2.2 7.54 M - "
CYG OB2 #661 1.25 9.35 M - " CYG OB2 #1590 - - 1.25 9.02 M - "
1.65 8.19 M - " " - - 2.2 8.70 M - "
2.2 8.40 M - " - - 3.50 7.36 M - "
CYG OB2 #662 2.20 8.93 M - " CYG OB2 #1592 - - 1.25 9.00 M - "
CYG OB2 #664 2.20 9.80 M - " - - 1.65 7.82 M - "
CYG OB2 #666 1.25 9.04 M - " - - 2.2 7.91 M - "
" 1.65 7.77 M - " - - 3.5 6.80 M - "
2.2 8.07 M - " CYG OB2 E - - 1.67 6.37 M v 820417
CYG OB2 #668 2.20 10.40 M - " - - 2.30 6.05 M v "
CYG OB2 #680 1.25 8.83 M - " - - 3.57 5.77 M v "
1.65 8.58 M - " - - 4.97 5.37 M v "
2.2 8.36 M - " - - 10.9 4.50 MU v "
CYG OB2 #683 2.20 8.70 M - " CYG OB2 8D 20 31 30.3 +41 08 13 1.67 8.43 M v " 829906
CYG OB2 #689 2.20 8.50 M - '..... 2.30 8.23 M v "
CYG OB2 #692 1.25 7.26 M - '..... 3.57 8.02 M v "
1.65 6.97 M - '..... 4.97 6.05 MU v "
2.2 6.76 M - '..... 10.9 4.50 MU v ....
3.5 6.30 M : - " CYG X FIR 20 20 31 33 +40 16 07 82 22000 J 12 M 800503
CYG OB2 #702 1.25 8.04 M - '..... 92 19000 J 12 M '*
1.65 6.86 M - " IRC+20472 Z031 35 +20 37 30 2.2 2.09 M 10 M 690001
2.2 6.50 M - " AFGL 5514S Z031 36 + 2 09 24 19.8 --2.5 M 10 M 770706
3.5 6.48 M - " AFGL 2606 20 31 37 +54 17 00 4.2 LI M 10 M 760913
CYG OB2 #706 1.25 8.78 M - " CYG OB2 IRS3 Z031 37.8 +41 I0 29 1.25 9.10 M 20 S 811209
1.65 8.28 M - '..... 1.65 7.35 M 20 S "
2.2 7.83 M - ' ..... 2,2 6.56 M 20 s "
CYG OB2 #738 2.20 9.00 M - '..... 3.8 5.88 M 20 s "
CYG OB2 #741 2.20 10.10 M - " NGC 6934 10 31 40 + 7 14 1.25 8.88 M 35 s 741001 RNGC
CYG OB2 #748 2.20 9.30 M - '..... 1.6 8.48 M 35 S ....
CYG OB2 #749 5.0 4 MU - '..... 2.2 8.41 M 35 S ....
10.0 1.36 M - " IRC+50333 10 31 43 +54 17 24 2.2 1.90 M 10 M 690001
CYG OB2 #766 1.25 8.27 M - " CYG OB2 IRS5 10 31 43.0 +41 05 02 1.65 5.97 M 20 S 811209
1.65 7.51 M - '..... 2.2 5.60 M 20 S '"
2.2 7.16 M - ' ..... 3.8 5.28 M 20 s "
3.5 6.69 M - " AFGL 2607 10 31 44 +38 30 36 1.25 6.4 MV 26 s 800213 AFGL
CYG OB2 #814 2.20 8.20 M - '..... 1.65 3.8 MV 26 s ....
CYG OB2 #815 1.25 9.65 M - '..... 2.25 2.1 MV 26 S ....
2.2 8.81 M ...... 3.58 1.0 MV 26 s ....
3.50 9.10 M - '..... 4.2 1.0 M 10 M 760913
CYG OB2 #840 1.25 9.25 M ...... 4.9 0.9 MV 26 s 800213 AFGL
2.2 7.99 M ...... 8.6 0.4 MV 26 S ....
3.50 7.76 M ...... 10.7 --0.3 MV 26 S ....
CYG OB2 #841 1.25 7.34 M ...... I1.0 --0.7 M 10 M 760913
1.65 6.63 M ...... 12.2 --0.8 MV 26 s 800213 AFGL
2.2 6.31 M " CYG OB2 IRS4 _031 44.0 +41 08 35 1.65 6.52 M 20 S 811209
3.5 6.01 M ...... 2.2 5.88 M 20 s "
CYG OB2 #852 2.20 9.28 M ...... 3.8 5.32 M 20 s "
CYG OB2 #853 2.20 8.03 M " CIT 10 _031 48 +38 29 1.21 P - 801111 661001
CYG OB2 #856 2.20 8.06 M ...... 1,25 6.65 M - 670402 "
CYG OB2 #887 1.25 8.05 M ...... 1.3 6.4 MV 20 S 741201 "
1.65 7.21 M ...... 1.6 3.8 MV 20 s ....
2.2 6.62 M ...... 1.6 P - 711101 "
3.5 5.89 M ...... 1.65 P - 801111 "
CYG OB2 #920 1.25 6.64 M ...... 2.18 P - " "
1.65 6,14 M ...... 2.2 2.4 M - 661001
2.2 5.80M ...... 2.2 2.11 M - 670402 661(301
3.5 5.86 M ...... 2.3 2.1 MV 20 s 741201 "
CYG OB2 #922 2.20 8.86 M ...... 3.5 1.0 MV 20 s ....
CYG OB2 #953 1.25 7.71 M ...... 3.5 0.87 M - 670402 "
1.65 7.48 M ...... 4.8 0.9 MV 20 s 741201 "
2.2 7.51 M ...... 8.6 0.4 MV 20 s ....
3.5 7.02 M ...... 10.7 --0.3 MV 20 s ....
CYG OB2 #984 2.20 8.50 M ...... 12.2 --0.9 MV 20 s ....
CYG OB2 #986 1.25 6.20 M " 78.75-0.40 !0 31 48 +39 15 00 I 1 171 J 11 M 820109
" 1.65 5.67 M ...... 20 64 J I1 M "
2.2 5.43 M " AFGL 2608 !0 31 50 +35 04 36 4.2 0.5 M I0 M 760913
3.5 5.19 M '" 1RC+40432 D 31 50 +38 30 00 2.2 2.26 M 10 M 690001
CYG OB2 #1029 1.25 7.59 M " CYG OB2 IRS6 !0 31 51.3 +41 09 08 1.65 6.87 M 20 s 811209
1.65 7.07 M ...... 2.2 6.50 M 20 s "
A-312
t iNAME RA (19501 DEC _.(_tm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19501 DEC k(ffm) FLUX BEAM BIBLIO ?OSREFi
h ,m , .,, o - h n3.8 6.03 M 20 S " 19.8 --3.3 M I0 M "
CYGOB21RS7 203151 +411215 1.25 7.05M 20s i " AFGL5519S 203 34 +42 33C 11.0 -0.3M I0M 770706
1.65 5.43 M 20 S " 19.8 --3.2 _ l0 M '"
" 2.2 4.55 M 20 s " 78-0--103 20 3 36 +40 _ 2.2 4.6 M - 701005
.... 3.8 4.12 M 20 s " 84.897+3.809 20 3 37 +46 1 24 11 161 J 11 M 820109
CYG X FIR 21 20 31 55 +46 17 07 92 2100 J 12 M 800503 20 222 J 11 M "
IRC+40433 20 31 57 +35 05 00 2.2 0.72 M 10 M 690001 CYG X FIR 27 20 3 40 +41 5 17 82 6700 J 12 M 800503
CYG X FIR 22 20 31 58 +43 43 32 82 5600 J 12 M 800503 92 4900 J 12 M "
" 92 3100 J 12 M " AFGL 5520S 20 3 41 +61 5 24 4.2 1.6 M 10 M 770706
VI CYG 10 20 31 58 +41 22 39 1,16 6.44 C - 631001 CSI 79 IRC+60294 20 3 42 +61 ) 30 2.2 2.81 M 10 M 690001
1.25 6.48 C - 650002 " HE2_.67 20 3 42 +20 1 07 1.65 9.8 M - 740708 769910
CYG OB2 10 1.67 5.89 M v 820417 " 2.2 9.36 M - "
VI CYG 10 2.14 5.64 C - 631001 " NGC 6946 20 3 48 +59 _ 50 I S 8 S 790405 769909
2.2 5.67 C - 650002 " 1.23 10.85 M 10 s 810207
BD+41 3804 2.3 5.63 M - 780704 '" 1.25 0.072 J 8 s 790405
CYG OB2 10 2.30 5.71 M v 820417 '" 1.6 0.085 J 8 s "
3.57 5.44 M v .... 1.66 9.94 C 10 s 810207
BD+41 3804 " 3.6 5.49 M - 780704 " 2.2 0.082 J 8 S 790405
4.9 5.46 M - " " 2.2 10.8 M 4 s ....
CYG OB2 l0 " 4.97 5.26 M v 820417 " 2.22 9.46 C 10 s 810207 "
" 10.9 4.41 M v .... 10 0.47 J 4.3 S 760510 "
IRC+20473 20 32 02 + 19 21 36 2.2 1.98 M 10 M 690001 10 0.49 J 5.7 s 780305 "
CYG X FIR 23 20 32 03 +45 16 29 82 4700 J 12 M 800503 10 0.49 J 5.7 S 760510 "
" 92 4900 J 12 M " 10 0.56 J 6 S 720901 "
IRC+50334 20 32 03 +46 49 00 2.2 2.74 M 10 M 690001 10 0.88 J 8.5 S 760510 "
H-C 1 20 32 04 +42 09 1.25 3.91 M - 650004 10 0.87 J 14 S ....
" 1.25 3.91 M - 751004 650004 10.6 0.75 J 8.5 S 790405 "
" 1.65 2.37 M - " " 21 4.7 J 5.7 S ....
" 2.2 1.04 M - " " 21 3.4 J 6 S 720901 "
" 2.2 1.04 M - 650004 33 6 J 28 s 800108 "'
" 3.4 0.26 M - " 83 76 J 30 s ....
" 3.5 0.26 M - 751004 650004 1570 82 JU I M 761201 "
" 4.8 0.22M - 650004 AFGL4268 203 49 --8 .18 19.8 --3.3M I0M 760913
" 5.0 0.22 M - 751004 650004 HFE 67 20 3 50 +42 ! 100 160(30J 12 M 711201
AFGL5515S 203208 192206 4.2 I.SM 10M 770706 NIS#8 203 51 +40 141 2.2 4.6M - 680903
82.484+2.315 20 32 10 43 52 130 I1 87 J 11 M 820109 80.078+0.105 20 3 52 +40 _ 54 I1 93 J 11 M 820109
" 20 287 J 11 M " 20 23 J 11 M "
IRC+40434 20 32 14 42 15 12 2.2 1.14 M 10 M 690001 AFGL 5521S 20 3 59 +34 T 18 4.2 1.4 M 10 M 770706
" 2.3 1.16 M - 790604 IRC BD+40 4243 20 3 59 +41 t 48 1.65 6.15 C - 720907 CSI 79
'" 3.6 0.38 M - " "' 2.2 5.47 M - '" '"
" 4.9 0.30 M - " " DR 17 20 3 +42 1 90 19560 JE 15 s 821004 ED
" 8.7 --0.67 M - " " AFGL 5522S 20 3 02 +61 ) 42 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 10.0 -- 1.40M - " " BS 7869 20 3 03 --47 ] 02 1.2 1.47 M - 740405 CSI 79
" 11.4 -- 1.90 M - " " 1.6 0.97 M - " I "
" 12.6 --1.76M ..... 2.2 0.87M - " ' '"
AFGL 2609 20 32 15 42 15 36 4.2 0.3 M 10 M 760913 3.4 0.78 M - 6_ [ """ 11.0 -2.0M " CRL2613 203 04 +53 _57 2 3 4 04 lls 7 6
" 19.8 --2.7M 10M " 3.6 1.74M lls "
IRC+ 10472 20 32 17 5 03 54 2.2 2.89 M 10 M 690001 4.9 0.08 M I1 S '"
AFGL 5516S 20 32 17 28 06 00 4.2 1.7 M 10 M 770706 8.7 --0.35 M I1 S "
" 19.8 --2.6M 10M " I0 --0.55 M lls "
EIC 831 20 32 17 5 03 34 2.7 15 F - 780604 11.4 --0.77 M I1 S "
83.813+3.282 20 32 18 45 30 30 11 80 J 11 M 820109 12.5 --0.70 M 11 S "
" 20 154 J I1 M " 19.5 --0.72 M I1 S "
AFGL2610 203218 73548 4.2 1.0M 10_,t 760913 IRC00482 203 05 +2 ,54 2.2 2.97M 10M 690001
CYG X FIR 24 20 32 19 41 16 32 92 3800 J 12 M 800503 MR 112 20 3 06 +41 1 2.2 5.6 M v 750505 629902
IRC-10541 20 32 19 7 37 06 2.2 1.53M 10 M 690001 3.6 5.0 M v "'
CYG O132 19 20 32 20 41 08 50 1.67 6.74 M v 820417 ED 4.8 4.8 M v "
" 2.30 6.47 M v .... 8.6 4.5 M v "'
" 3.57 6.23 M v .... 10 4.5 M v "
" 4.97 5.79 M v .... 11.3 4.15 M v "
" 10.9 4.50 MU v .... IRC 00483 20 3 07 -- 2 24 2.2 1.21 M I0 M 690(301
80.405+0.712 20 32 21 41 14 30 20 308 J 11 M 820109 CRL 2613 20 3 08 +53 ) 00 2.2 P 40 S 780007 AFGL
VI CYG I 1 20 32 21. 41 26 38 0.8 S - 750611 CSI 79 AFGL 2613 4.2 1.2 M 10 M 760913
"' 0.8 S - 760001 " 8 S 25 s 810215 AFGL
CYG OB2 #28 " 1.25 8.90 M - 751004 " 11.0 --0.6 M 10 M 760913
" 1.65 8.47 M - " " IRC+60295 20 3 12 +61 I 54 2.2 2.99 M 10 M 690001
CYG OB2 11 " 1.67 6.26 M v 820417 " AFGL 2614 20 3 13 -- 2 12 4.2 0.7 M 10 _4 760913
CYG OB2 #28 " 2.2 7.83 M - 751004 " IRC+30441 20 3 16 +34 T 12 2.2 2.85 M 10 M 690(301
CYG OB2 11 " 2.30 6.03 M V 820417 "' 2.3 2.6 M - 740705 IRC
CYG OB2 #28 " 3.5 7.25 M - 751004 " 3.5 2.3 M - " '"
CYG OB2 11 " 3.57 5.80 M v 820417 " 4.8 2.1 M - "'
" 4.97 5.47 M v .... 10.7 0.0 M - "'
"' 10.9 4.41 M v .... AFGL 5523S 20 3 22 +32 $ 00 4.2 1.7 M 10 M 770706
83.050+2.690 20 32 23 44 32 36 11 148 J 11 M 820109 19.8 --4.0 M 10 M "
" 20 129J IlM "' VVUL 203 24. +26 145 3.6 4.2M - 721203 CSI79
CYG OB2 #29 20 32 25 41 24 30 1.25 7.95 M - 751004 ED 4.8 3.4 M - " "
'" 1.65 7.33 M - " "' 8.6 3.4 M - "
" 2.2 7.49 M - " " 11.3 1.6 M - "
IRC+30438 20 32 29 28 06 06 2.2 2.33 M 10 M 690001 CYG X FIR 28 20 3 31 +40 ) 05 82 6600 J 12 M 800503
CYG OB2 #26 20 32 30 41 10 1.25 8.26 M - 751004 ED 92 3900 J 12 M "
" 1.65 7.67 M - "' " NGC 6935 20 3 39 -52 T06 1.25 12.10 C 12 s 820813 779907
" 2.2 7.55 M - " " 1.25 11.60 C 18 s "'
" 3.5 7.34 M - " " 1.25 11.00 C 30 S "
AFGL 5517S 20 32 44 52 51 12 11.0 --0.8 M 10 M 770706 1.25 11.05 C 33 s "'
" 19.8 --3.7 M 10 M " 1.25 10.35 C 56 S "
AFGL 5518S 20 32 45 28 24 00 4.2 1.4 M I0 M " 1.65 11.37 C 12 S "
IRC+30439 20 32 49 34 42 54 2.2 2.53 M 10 M 690001 1.65 10.90 C 18 S "
79.371-0.123 20 32 49 39 58 12 11 39 J 11 M 820109 1.65 10.28 C 30 S "
'" 20 139 J I 1 M " 1.65 10.37 CE 33 S '"
78.464-0.844 203252 384518 11 1000J IlM " 1.65 9.68C 56S '"
" 20 554J IIM " 2.2 11.12 M 12S "
2032+107 20 32 58 10 45 42 1.2 14.79 C - 820618 809908 2.2 10.65 M 18 S "'
" 1.6 13.78 C - "" "" 2.2 10.(30M 30 s "
" 2.2 12.82M - " " 2.2 10.09 M 33 s "
79.4-0.2 20 33 39 53 80 1.6E5 X 0.4 D 820213 ED 2.2 9.39 M 56 s "
'" 150 3.3E5 X .37 D .... 80.869+0.501 20 3 45 +41 ) 06 11 100 J 11 M 820109
CYG OB2 #27 20 33 (30 41 07 1.25 6.64 M - 751004 ED 20 295 J 11 M "
"" 1.65 6.04 M - " "" DR 20 20 3 +41 ) 90 13040 JE 15 S 821004 ED
" 2.2 5.78 M - " " WU 2035-29.3 20 3 --29 _ 280 5E6 X 1 D 741104 ED
" 3.5 5.77M - " " AFGL2616 203 130 +41 154 11.0 -I.3M 10M 760913
CYG OB2 #30 20 33 00 +41 18 1.25 8.60 M - " ED 19.8 --3.7 M 10 M "'
'" 1.65 8.80 M - " "' CYG X FIR 29 20 3 02 +41 i 33 82 11(300J 12 M 800503
" 2.2 8.37 M - '" " 92 9600 J 12 M "
IRC+30440 20 33 03 +28 23 54 2.2 2.14 M 10 M 6913001 AFGL 2617 20 3 03 +37 _.06 1.25 4.1 MV 26 _ 800213 AFGL
81.763+1.555 20 33 08 +42 50 00 I1 35 J 11 M 820109 1.65 3.0 MV 26 .. " '
" 20 214 J 11 M '" IRC+40435 2.2 2.37 M 10 r,t 690001 1
EIC 832 20 33 08 + 3 49 29 2.7 15 F - 780604 AFGL 2617 2.25 2.2 MV 26 s 800213 AFGL
81.360+1.211 20 33 18 +42 18 18 I1 350J 11 M 820109 2.28 2.7 M 17 s "
" 20 991 J 11 M '" IRC+40435 2.3 2.2 M - 740705 IRC
CYG X FIR 25 20 33 19 +42 04 00 82 13000 J 12 M 800503 2.3 2.7 C - 760610 "
" 92 12000 J 12 M '" AFGL 2617 3.5 1.8 M 17 s 800213 AFGL
IRC-30432 20 33 20 --30 53 12 2.2 2.67 M 10 M 690001 IRC+40435 3.5 1.3 M - 740705 IRC
CYG X FIR 26 20 33 21 +39 46 54 82 4000 J 12 M 800503 3.5 1.8 M - 760610 "
.... 92 2700 J 12 M "' AFGL 2617 3.58 1.3 MV 26 s 800213 AFGL
80.381+0.425 20 33 30 41 03 130 11 87 J 11 M 820109 4.2 1.1 M 10 M 760913
.... 20 409 J 11 M "" IRC+40435 4.8 1.0M - 740705 IRC
AFGL 2612 203332 410418 11.0 --I.2M 10M 760913 AFGL 2617 4.9 1.3M 17S 800213 [AFGL
A-313
NAME P.A (19S0) DEC k(I.sa0 FLUX BEAM BIBLIO POS REF' NAME RA (1950) DEC k(p.m) FLUX BEAM BIBLIO POSitEF
,, * ' " h m | • * •
h " ' " 4.9 1.0 MV 26 S .... 20 37 10.0 -4-42 12 10 1.65 S 9 S 740203 ED
IRC+40435 .... 4.9 1.3C - 760610 IRC .... 2.2 P 10 s 780306 740203
AFOL 2617 .... 8.4 0.5 M 17 S 800213 AFGL .... 2.2 P - _ 790906 "
IRC+40435 .... 8.4 0.5 C 760610 IRC ...... 20 0.41 F 13 s 770104
AFGL 2617 .... 8.6 --0.4 MV 26 s 800213 AFGL ...... 25 0.41 F 13 s "
IRC+40435 .... 8.6 -0.3 M - 740705 IRC ...... 33 0.24 F 13 s "
AFGL 2617 .... 10.7 -- 1.3 MV 26 s 800213 AFGL W75 IRS2 20 37 11.7 +42 09 14 20 0.08 F 13 s " 740203
IRC+40435 .... 10.7 -1.5 M 740705 IRC " 20 37 11.7 +42 09 45 1.65 S 9 s 740203 ED
AFGL 2617 .... 11.0 -- 1.3 M 10 M 760913 DR 21 20 37 12 +42 09 21 --4.74 M 1 M 721005
...... 11.2 --0.7 M 17 s 8(30213 AFGL W75 IRS2 20 37 12 +42 09 40 2.2 0,041 J 30 s 750708
IRC+40435 .... 11.2 --0.7 C - 760610 IRC ...... 3.5 0.14 J 30 s "
AFGL 2617 .... 12.2 --1.1 MV 26 s 800213 AFGL UPS CAP 20 37 12.3 - 18 18 56 0.3 S - 770710 CSI 79
IRC+40435 .... 12.2 --I.4 M - 740705 IRC BS 79(30 .... 1.04 2.36 M - 800105
AFGL 2617 .... 12.5 --0.7 M 17 $ 800213 AFGL UPS CAP .... 1.2 1.90 MV - 790004
IRC+40435 .... 12.5 --0.7 C 760610 IRC BS 7900 .... 1.25 1.83 M - 800105
AFGL 2617 .... 18 --2.2 MU 26 s 800213 AFGL UPS CAP .... 1.25 1.83 M - 770710
CYG X FIR 30 20 35 06 +42 37 16 92 2100 J 12 M 800503 ...... 1.6 1.08 MV - 790004
BS 7882 20 35 11.7 + 14 25 08 1.25 2,89 C - 660302 CSI 79 BS 7900 .... 1.62 D - 820507
...... 2.2 2.65 C .......... 1.65 0.98 M - 8(30105
IRC+ 10473 20 35 13 + 14 25 06 2.2 2.65 M 10 M 690001 UPS CAP .... 1.65 0.98 M - 770710
77.969-1.853 20 35 19 +37 45 06 I1 104 J 11 M 820109 BS 7900 .... 2.2 0.77 M - 800105
...... 20 98 J 11 M " UPS CAP .... 2.2 0.84 MV - 790(304
IRC+30442 20 35 26 +30 50 42 2.2 2.94 M 10 M 69(3001 .... 2.2 0.77 M - 770710
AFGL 55248 20 35 28 +59 53 42 4.2 2.3 M 10 M 770706 BS 7900 .... 3.4 0.59 M - 800105 I
...... 19.8 --3.2 M 10 _4 " UPS CAP .... 3.4 0.66 MV - 790004
EU DEL 20 35 37.7 + 18 05 29 1.04 0.71 M - 720002 CSI 79 .... 3.5 0.59 M - 770710
...... 1.05 0.720 C - " " BS 7900 .... 4.8 0.95 M - 800105
.... 1.2 S - 700901 " UPS CAP .... 4.8 0.94 M - 770710
.... 1.3 S - 700301 " DR 21 N+S 20 37 12.7 +42 09 09 20 1.3 F 13 s 770104
HD 196610 .... 1.5 S - 670201 ...... 25 1.9 F 13 s "
EU DEL " " 2.85 S 40 s 770035 ...... 33 1.8 lv 13 S "
.... 20 --1.8 M 14 s 760901 " DR 21 N .... 350 1300 J 63 s 730703 770104
IRC+20474 203538 +180554 2.2 --LIOM 10M 690001 DR21 203713 +4209 400 880(DX 8.4M 710404
IRC+40436 20 35 39 +36 40 12 2.2 2.33 M 10 M " DR 21 S 20 37 13.3 +42 09 04 4.04 S 11 s 790909
ISS #116 20 35 40 --38 06 2.2 1.5 M - 680802 .... 4.05 0.98 X 11 s "
AFGL2618 203541 +180554 4.2 --I.4M 10M i 760913 .... 350 10COJ 63s 730703 790909
.... 11.0 -- 1.8 M 10 M " DR 21 20 37 13.5 +42 03 51 63.2 81 X 75 s 791008
CCS 2918 20 35 43 +36 40 1.00 5.12 M - 81(D01 739907 .... 88.4 20 XU 75 s "
.... 1.25 4.21 M - " " W75 S 20 37 13.5 +42 12 00 53 1050 J 25 s 770208 ED
.... 1.65 2.95 M - '....... 100 3690 J 28 s ....
.... 2.25 2.23 M - '....... 175 2070 J 35 s ....
.... 3.12 2.38 M - '* " DR 21 A 20 37 13.7 +42 08 57 4.05 0.18 X 11 s 790909
.... 3.7 1.57 M .... W75 S 20 37 13.7 +42 12 00 62 20(30J 50 s 79051 |
IRC--30433 203543 --281506 2.2 2.91M IOM i 690001 .... 107 61130J 50s "
BS 7884 20 35 45.3 -- I 16 50 1.25 2.85 C - 660302 CSI 79 .... 108 3700 J 30 s "
.... 2.2 2.28 C ........ 150 4600 J 50 s "
IRC (30484 20 35 46 -- 1 17 00 2.2 2.18 M IOM 690001 DR 21 20 37 14 +42 08 55 51.8 70 XU 1 M 811107 ED
CYG X FIR 31 20 35 52 +41 50 41 82 8300 J 12 M 800503 .... 350 1200 J 56 s 760705 "
.... 92 6000 J 12 M " 20 37 14 +42 09 (30 2.2 0,047 J 30 s 750708
AFGL 55258 20 35 53 + 33 34 30 4.2 1.7 M 10 M 770706 .... 3.5 0.3 J 30 s "
.... 19.8 --3.1 M 10 _4 " DR 21 OH 20 37 14 +42 11 45 350 1400 J 56 s 760705 ED
IRC+30443 20 35 53 +33 36 36 2.2 2.50 M 10 M 69(3001 20 37 14 +42 12 00 1230 21.1 J - 760601
AFGL 55268 20 35 56 +36 39 54 4.2 1.2 M 10 ta 770706 W75 S OH 20 37 14 +42 12 05 2.2 0.029 J 30 s 750708
V457 CYG 20 35 57 +30 14 39 3.6 6.0 MU - 721203 GCVS .... 3.5 0.17 JU 30 s "
78.744-1.432 20 36 01 +38 37 24 I1 24 J 11 M 820109 IRC--20592 20 37 14 - 18 19 24 2.2 0.74 M 10 M 690001
.... 20 98 J 11 M " DR 21 20 37 14.0 +42 09 00 1.65 S , 18 s 740203 ED
IRC--10542 20 36 01 -- 9 51 24 2.2 2.46 M 10 M 69(3001 DR 21 B 20 37 14.0 +42 09 03 12.8 3 X i 15 s 790909
IRC+50335 20 36 08 +51 24 36 2.2 2.57 M 10 M ...... 12.8 30 S "
AFGL 55278 203616 +682348 4.2 1.9M 10M 770706 DR21N 203714.0 +420917 2.12 0.06 XU I 34s 800603
IRC+10474 203620 +130812 2.2 2.38M 10M 690001 DR21 203714.1 +420918 53 431[)J I 25s 770208 ED
BS 7892 20 36 22.3 +13 08 16 1.25 3.26 C v 701001 CSI 79 .... 100 439o J I 28 s "
.... 1.65 2.52 C v ........ 175 :77n J I 35 s "
.... 2.2 2.37 C v .... DR 21 OH .... 10C0 55 s 780210 770208
.... 3.4 2.37 C v .... DR 21 .... 1(300 65 s 740402 ED
IRC+70167 20 36 28 +68 23 (]0 2.2 2.86 M I0 M 690001 DR 21 C_,(0.1E) 20 37 14.2 +42 08 54 4.05 0.17 XU ] II S 790909
1RC--10543 20 36 28 - 9 33 42 2.2 2.46 M 10 M " DR 21 B(0.2E) 20 37 14.2 +42 09 03 4.05 0.10 XU I 11 s "
81.472+0.554 20 36 29 +41 59 42 II 73 J I I M 820109 DR 21 20 37 14.2 +42 09 07 1230 _; _._ ; 760601
....... 20 ; 98 J 11 M " DR 21 D 20 37 14.2 +42 09 16 4.05 o.14 x I 1_ S 790909
AFGL 2620 20 36 31 +41 55 42 4.2 1.8 M 10 M 760913 DR 21 20 37 14.3 +42 09 25 2.2 40 S 740108 ED
" " 11.0 -1.3 M 10 M " DR 21 N 20 37 14.5 +42 09 20 4.8 5 S 740203 ED
AFGL 2621 20 36 34 +42 27 54 11.0 -- 1.1 M 10 M " DR 21 OH 20 37 14.5 +42 12 00 2.12 0.06 XU I 34 S 800603
.... 19.8 --4.2 M 10 M " DR 21 IRS 20 37 14.8 +42 08 57 20 O.20 F , 13 S 770104
CYG X FIR 32 20 36 35 +38 33 43 82 3700 J 12 t4 800503 ...... I 25 o.34 F , 13 S "
.... 92 2600J 12M ........ 33 n_] F , 13S "
NGC 6951 20 36 37.7 +65 55 48 1.23 11.01 M 10 s 810207 769909 DR 21 .... 10_ 55 S 780210 770208
...... 1,66 10.17 C 10 $ ...... 20 37 14.9 +42 09 12 42 3000 J ] 50 S 790511
...... 2,22 9.78 C 10 S 0 I ........ 59 4300 J I 30 S "81.871+0.816 20 36 41 +42 28 12 11 43 J 1 M 82 109 ...... 8 I 5 "
.... 20 326 J I1 M ........ 83 5300 J I 30 S "
IRC 00485 20 36 45 4"I 57 42 I 2.2 2.85 M 10 M 690001 ...... 86 9300 J I 50 $ "
CYG X FIR 33 20 36 47 4"4224 21 82 14000 J 12 M 800503 ...... 144 7800 J I 50 s "
.... 92 I IIOGOJ 12 M " W75 S OH 20 37 14.9 _-42 12 10 10 9 s 740203 ED
IRC 00486 20 36 49 4"0 18 36 2.2 2.78 M 10 M 690001 IRC+40438 20 37 15 4-44 55 06 2.2 2.99 M I 10 M 690001
AFGL 55288 203649 4"374306 4.2 1.4M 10M 770706 DR 21 POS2 203717 4-420918 2.12 0.06 XU I 34s 800603 ED
W75 N 20 36 50.6 +42 26 57 53 1000(3J 25 S 770208 ED AFGL 2624 20 37 17 4-42 09 48 I1.0 -- I.u M I 10 M 760913
.... 100 9200 J 28 s .......... 19.8 --4.€_M I 10 M "
.... 175 3020J 35s .... DR 21POS1 203717 _-42 I0 25 2.12 0.06 XU J 34s 800603 ED
W75NOH 203651.1 +422719 1.65 S 18s 740203 ED DR21POS5 203719 4-420845 2.12 u.12x I 34s " ED
W75 N " 2.08 S 34 s 800603 DR 21 POS4 20 37 19 4-42 09 18 2.12 0.20 X I 34 s " ED
.... 2.12 0.05 X 34 s " DR 21 POS3 20 37 19 4-42 09 45 2.12 o.o7 x I 34 s " ED
.... 2.41 0.29 X 34 s " DR 21 H2 20 37 21.9 4-42 09 18 2.00 34 s "
.... 4.05 0.14 X II s 790909 ...... 2.12 0.22 X I 34 s "
W75 N OH " 9 S 5 s 740203 ED ...... 2.41 o._4 x , 34 s "
W75 N " 20 1.3 F 13 s 770104 740203 DR 21 .... 124.2 6.3 XU I 60 s 810705
.... 25 1.4 F 13 s .... DR 21 POST 20 37 22 4-42 09 45 2.12 0.08 X I 34 s 800603 ED
.... 33 I.I F 13 s .... DR 21 POS6 20 37 22 4-42 10 25 2.12 0.06 X I 34 s " ED
.... 1230 21.0 JU - 760601 DR 21 POS8 .... 2.12 0.06 XU I 34 s "
NGC 6942 20 36 52 -54 28 54 1.25 11.61 C 12 s 820813 779909 81.725+0.544 20 37 22 4-42 I1 18 I1 I1 M 820109
.... 1.25 11.21C 18s ........ 20 e_Jx• [ I1M "
.... 1.25 10.83 C 30 s .... CYG X FIR 35 20 37 23 4-43 10 22 92 1800 J [ 12 M 800503
.... 1.65 10.83 C 12 S .... CYG X FIR 36 20 37 24 4-42 06 20 82 26000 J I 12 M "
.... 1.65 10.47 C 18 $ ........ 92 30000 J I 12 M "
.... 1.65 10.08 C 30 s .... IRC-10544 20 37 24 - 14 11 30 2.2 2.83 M i 10 M 69(X)01
.... 2.2 10.54 M 12 s .... DR 21 POS10 20 37 25 4-42 08 45 2.12 0.06 XU I 34 s 800603 ED
.... 2.2 10.18 M 18 s .... DR 21 POS9 20 37 25 4-42 09 45 2.12 0.05 X I 34 s " ED
.... 2.2 9.77 M 30 $ .... DR 21 POSll 20 37 27 4-42 10 25 2.12 0.06 XU I 34 s " ED
IRC+40437 20 36 58 +37 42 42 2.2 2.35 M 10 M 690(301 AFGL 2625 20 37 28 4-41 08 06 11.0 -- i.* M I 10 M 760913
CYG X FIR 34 20 36 59 .40 27 56 92 1900J 12 M 800503 .... 19.8 --4._ M I 10 M "
W75N 20 37 +42 20 90 22820 JE 15 s 821004 ED 82.55+1.15 20 37 30 4-43 12 42 11 II M 820109
IRC+ 30444 20 37 00 4-30 08 06 2.2 2.83 M 10 M 690001 AE AQR 20 37 33.9 - 1 02 53 1.25 9.47 MV I 12 S 810202 CSI 79
AFGL 55298 20 37 00 4-44 53 36 4.2 1.8 M 10 1,4 770706 ...... 1.25 --9.31 NV I 771006
AFGL 2623 20 37 08 - 18 17 30 4.2 0.6 M 10 M 760913 .... 1.65 8.97 MV I 12 S 810202
W75 IRSI 20 37 10 4-42 12 05 2.2 0.29 J 30 S 750708 .... 1.65 --9.49 NV I - 771006
.... 3.5 0.97 J 30 S ...... 2.2 8.78 MV t 12 S 810202
" 20 37 10.0 _-42 12 09 2 S II S 820904 800603 .... 2.2 -9.90 NV I - 771006
" 2.08 S 34 $ 800603 .... 3.4 - 10.6 NV I "
" 2.12 0.05 X 34 S ...... 3.6 8.74 MV I 12 S 810202
" 2.41 0.11 X 34 s " CYG X FIR 37 20 37 37 4-39 13 07 92 2500 J I 12 M 800503
A-314
NAME RA (19S0) DEC _(I_)] FI,UX IF,AM ImLIOI _ P_EF NAME RA (1950) _(pn) FLUX }EAM BIBLIOPOS REFI
h me • w" I h m J
IRC+50336 33738 532100 2.2 I 2.20M I0M 90001I .... LOS 4.51CV ....
CIT 11 3 37 42 39 01 1.0 I S - ,91001 I 6100 " " 1.2 3.87 MV 79(3034 "
" .... 1.21 [ P - 01111 I ...... 1.6 3.70MV
...... 1.25 4.31 M - 51004 I ...... 2.2 3.(30MV "
- " " 1.25 4.31 M - i70402 I .... 3.4 2.03 MV - "
*J 1
.... " 1.3 4.1 M 20 s 41201 I IRC+ 10475 [}39 16 2.2 2.83 M 10 M 6.9000
,, " " 1.6 2.6 M 20 s IRC--10S45 0 39 16 2.2 2.35 M 10 M
,, " " 1.6 P - '11101 I " L1147 #5 _)39 20 1.2 12.68 C 810109 ED
...... 1.65 P - ;01111 I 1.6 10.96 C "
'..... 1.65 2.80 M - '51004 I ii00 2.2 kl.10 M - "
..... ' 1.7 P - '30103 I HE2-468 0 39 20.4 1.25 9.44 M - 740708 819914...... 2.18 P - ;01111 [ 1.65 8.25 M - "
.... 2.2 1.7 M - ;61(301I 2.2 7.96 M -
.... 2.2 1 74 - i704 2 6 I HFE70 03923 100 220 0J 12M 711201 ]
'..... 2.2 1.74 M - '51004 I IRC+40440 0 39 24 1.00 7.04 M - 81,0001 ] IRC
" " 2.3 1.8 M 20 s '41201 I " 1.25 5.65 M - I" " 3.5 1.1 M 20 S " 1.65 3.88 M
.... 3.5 L01 M - r51004 I " 2.2 2.88 M IO M 690001 I
.... 3.5 L01 M i70402 I " 2.25 2.98 M - 810001 I IRC
.... 4.8 1.3 M 20 s r41201 I " 2.3 3.0 M - 740705 I
.... 5.0 0.93 M - P51004I " 3.12 2.58 M - 81(3(}01I
.... 8.4 32 J - r41010 I " 3.5 2.5 M - 740705
.... 8.6 0.6 M 20 s _41201 I " " 3.7 2.50 M - 810001 /
.... 8.8 31 J - r41010 I " 4.8 2.5 M - 740705 [
.... 10.3 40 J - " 8.6 1.0 MU - I
.... 10.7 -0.7 M 20 s r41201 I " 10.7 0.0 MU -
.... 11.6 39J r41010 I " AFGL 2631 03926 II.0 -I.3M 10M 76_, 13 [" " " 2.2 --0.7 M 20 S r 201 I ! 19.8 -3.4 M
...... 12.6 34 J - r41010 I " IRC+I0476 0 39 31 2.2 2.42 M 10 M 690001 /
IRC+40439 :037 43 -39 01 30 1.04 5.67 M - _40806 I IRC AFGL 2632 0 39 31 1.25 3.5 M 26 S 800,213 / AFGL
" " " 1.05 5.56 (2 - " 1.65 1.9M 26 S
...... 2.2 1.70 M 10 M 59_001 I 2.25 0.4 M 26 S /...... 2.3 1.75 M - Y9_04 I IRC 2.28 0.7 M 17 s...... 2.3 1.8 M - 140705 I " 3.5 -I.3 M I1 s...... 3.5 1.1 M - " 3.5 -0.9 M 17 s
...... 3.6 1.11 M 190604 [ " 3.58 --1.2 M 26 s
.... 760913 /
.... 4.8 1.2 M 140705 I 4.2 --1.9 M 10 M
...... 4.9 1.14 M 190604 I ...... 4.9 --2.1 M I1 s 800213 / AFGL
...... 5.0 0.93 M 700302 I , ..... 4.9 --1.8 M 17 s /
" " " 8.6 0.7 M 740705 I ...... 4.9 -2.1 M 26 s " '
..... 8.7 0.63 M 790604 I ...... 8.4 --3.1 M 11 s "
...... 10.0 0.04 M ...... 8.4 --2.8 M 17 s "
..... ' 10.7 --0.2 M 740705 I .... " 8.6 -3.0 M 26 S "
...... 11.4 -0.37 M 790604 I ...... 10.7 --3.5 M 26 s "
...... 12.6 -0.46 M - •..... I1.0 --3.5 M 10 M 760913
AFGL 2626 _037 46 _-3901 18 1.25 4.1 M 26 S _0213 I b,FGL .... 11.2 -3.8 M 11 S 800213 AFGL
.... 1.65 2.6 M 26 s ...... 11.2 --3.4 M 17 s "
" " 2.25 1.8 MU 26 S ...... 12.2 ! --3.7 M 26 s "
.... 3.5 I.I M 17 S ...... 12.5 --3.3 M 17 s "
.... 3.58 1.1 M'U 26 S , ..... 18 --3.6 M 26 s
.... 4.2 L0 M I0 )4 760913 " 19.8 --3.6 M 10 M 760913
.... 4.9 1.1 M 17 s B00213 k.FGL EIC 834 _0 39 34.0 2.7 26 F - 780604
.... 4.9 1.3 M3/ 26 s .... IRC+50337 _0 39 35 2.2 0.84 M 10 M 69(}001
.... 8.4 0.5 M 17 s " " AIFGL 2633 _.039 35 4.2 0.6 M 10 M 760913
" " 8.6 0.7 M_€ 26 s ...... 11.0 --0,9 M 10 M "
.... 10.7 --0.4 M'V 26 S .... 80.595-0.879 10 39 39 11 145 J II M 820109
.... 11.2 --0.4 M 17 S ...... 2C 113 J II M "
.... 12.2 --0.7 M 26 S .... L1147 #1 Z039 40 1.2 10.52 C - 810109 ED
AFGL 2627 _ 37 48 t-53 20 48 4.2 1.3 M 10 M 760913 " 1.6 10.10 C - ,,
EIC 833 7.037 49.0 t- 7 27 26 2.7 14 F - 780604 " 2.2 10.32 M -
81.000-0.142 203754 1-41 1142 I1 406J 11 M 820109 L1147 #4 Z039 40 1.2 10.75 C - " ED
.... 20 818 J I 1 M .... 1.6 10.28 C - '"
AFGL 2628S 7-037 55 4-5000 12 11.0 - 1.5 M 10 M 770706 " 2.2 10.12 M - " "
IRC+20475 20 37 56 t-19 17 42 2.2 2.07 M 10 M 69_001 IRC+ 50338 7-039 41 2.2 0.82 M 10 M 690001
CYG X FIR 38 203757 .I-4104 26 82 14000 J 12M 800503 VCYG 203941.3 1.21 P - 801111 CSI79
.... " 92 13000 J 12 M .... 1.25 53.4 F - 761005 "
DR 22 20 38 t-41 I0 90 16300 JE 15 s 821004 ED " 1.27 3.17 M v 800712
DR 21 20 38 .t-4210 90 39120 Jl[: 15 s " ED " 1.27 3.21 M - 761005
ISS #200 20 38 00 -42 19 2.2 1.2 M 680802 " 1.62 1.51M -
81.591-0.003 20 38 02 .I-4144 49 11 149 J I_ M 820109 " 1.65 1.45M v 800712
...... 20 761 J 11 M .... 1.65 P - 801111
IRC+60296 20 38 03 4-59 21 3C 2.2 2.43 M 10 M 69(3001 " 1.65 108 F - 761005
79.55-1.35 20 38 13 4-39 18 3( 11 87 J 11 M 820109 " S - 770613
...... 20 98 J I1 M .... 2.18 P - 801111
IRC--30434 20 38 17 -31 46 4; 2.2 1.85 M 10 M 690301 .... 2.2 S - 760205
IRC 00487 20 38 19 4- 1 00 12 2.2 2.03 M 10 M ...... 2.2 157 F - 761005
AFGL 2629 20 38 20 + I 00 42 4.2 1.4 M 10 M 760913 .... 2.25 -0.04 M v 800712
.... 11.0 --0.3 M 10 M ...... 2.25 --0.02 M - 761005
HFE 68 20 38 24 +42 27 1(30 39000 J 12 M 711201 .... 2.85 S 40 S 770005
AFGL 5530S 20 38 25 + 59 19 3( 4.2 1.5M 10 M 770706 .... 3.5 - 1.24 M_ - 750104
HD 197076 20 38 29.3 + 19 45 _ 1.25 5.36 C - 790603 CSI 79 .... 3.5 -- 1.2 M - 721103
.... 1.65 5.02 C - )....... 3.5 -1.28 M - 710203
........ 3.5 142 F - 761005
.... 2.2 4.97 M -
ISS #343 20 38 30 -50 28 2.2 2.0 M 680802 .... 4.9 84.2 F - "
HFE 69 20 38 38 +41 29 100 65000 J 12 M 711201 .... 4.9 --2.09 C - 710203
YALE 4924 20 38 42.6 -52 50 31 1.25 6.30 C - 820821 CSI 79 .... 4.9 -2.07 C'_ - 750104
.... 1.25 6.280 (2 - 760907 .... ': S - 760708
.... 1.65 5.65 C - 820821 .... ;.4 --3.07 C - 710203
.... 1.65 5.630 (2 - 760907 .... _.4 25.4 F - 761005
.... 2.2 5.470 M - , ..... ;.4 -3.04 C'_ - 750104
.... 2.2 5.51 M - 820821 .... 1.6 -2.7 M - 721103 "
" " 3.5 5.280 C - 760907 .... 1.6 23.2 F - 761005 "
U IND 20 38 44.9 -51 16 3 1.2 3.82 M - 790004 CSI 79 " 10.8 -3.4 M - 721103 "
.... 1.6 2.88 M - '..... 10.8 18.1 F - 761005 "
.... 2.2 2.53 M - ,..... I1 --3.65 C_ - [ 750104 "
.... 3.4 2.18 M - - .... I1.0 16.9 F - 761005 "
AFGL 5531S 20 38 51 +52 52 0 4.2 1.4M 10 M 770706 " 11.0 -3.76 (2 - 710203 "
CYG X FIR 39 20 38 52 +41 42 4_ 82 99(}0J 12 M 800503 " 12.2 I1.1 F - 761005 "
...... 92 12000 J 12 M .... 12.2 --3.3 M - 721103 "
1SS #389 20 38 55 --51 20 2.2 3.0 M 680802 " 16 S 30 S 810806
DR 23 20 39 +41 50 90 16300 J| 1_ S 821004 ED " 18.0 1.99 F - 761005
81.8+0.3 20 39 +42 06 80 2.0E6 X 0.4 D 820213 ED " 18.0 --3.2 M - 721103
..... 150 1.0E6 X .37 D ...... 20 --3.88 M 9 S 731104
L1147 #7 20 39 00 +67 I0 1.2 7.53 C - 810109 ED " 20.0 2.58 F - 761005
...... 1.6 7.26 C - " " AFGL 2634S 20 39 43 I1.0 --0.6 M 10 M 770706
...... 2.2 7.27 M .... ALF CYG 20 39 43.4 ).6 S 680702 CSI 79
...... 3.4 7.59 C ...... ).65 S I 730708
H--C 6 20 39 03 +40 54 1.25 5.91 M 751004 650004 " [.00 2500 F _ 760003
...... 1.25 5.91 M 650004 .... 1.00 0.91 M L 810001
...... 1.65 4.15 M 751004 650004 .... 1.08 S 1_ s I 821208
..... 2.2 2.89 M ........ 1.16 1.03 C [ 631001
...... 2.2 2.89 M 650(304 .... 1.2 1.02 C | 641101
.... 3.4 2.29 M ..... 1.25 0.80 M / 741001
.... 3.5 2.29 M 751004. 650004 .... 1.25 1350 F | 760003
L1147 #6 20 39 10 +67 05 1.2 13.23 C 810109 ED .... 1.25 0.87 M | 810001
...... 1.6 11.94 C ........ 1.25 1.02 C | 650002
...... 2.2 10.99M " " BS 7924 " 1.25 1.00C | 660302
Y DEL 20 39 16 +11 41 5 1.04 4.49 M 720002 GCVS .... 1.25 1.00M [ 751004 I
A-315
NAME RA ( DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA DEC Mpm) FLUX BEAM BIBLIOI?OS REFIh _ t , • , •
ALF CYG 1.6 0.76 M - 741001 " 10 2.87 MV 4.5 s "
" 1.65 470 F - 760003 " 10 2.68 M 9 S " I1.65 0.92M - 81oo01 " 114 263MV 4.5s 11 I
BS 7924 1.65 0.78 M - 751004 " 12.6 2.05 MV 4.5 s "
ALF CYG 2.14 0.91 C - 631001 " 12.6 1.50 M 9 s "
" 2.2 0.93 M I1 s 770504 " 18 I --1.57 M 9 s "
" 2.2 0.89 M 13 s 820805 " 19.5 --I.83 MV 4.5 s '"
" 2.2 0.90 C - 641101 " AFGL 2636 5 52 1.65 8.86 MV 17 s 790401
" 2.2 0.90 C - 650002 " 2.1 S 17 s "'
" 2.2 0.90 M - 780111 " 2.28 7.07 MV 17 s "
" 2.2 0.79 M - 741001 " 3,2 5.61 MV 17 s
BS 7924 2.2 0.89 M - 751004 " 3.5 5.85 MV 17 s "
" 2.2 0.89 C - 660302 " 4.9 5.72 MV 17 s "
ALF CYO 2.25 0.86 M - 810001 " 8.4 2.99 MV 17 s
" 2.25 163 F - 760003 " 11.2 2.56 MV 17 s "
HD 197345 2.3 0.89 M - 780704 " 12.5 2.44 MV 17 s
ALF C-'YG 2.42 S 13 s 820805 " AFGL 26361RSI 6 01 1.25 9.72 MV 9 s 800801
3.12 0.88 M - 810001 " 1.25 10.31 MV 17 s
3.37 0.83 C - 631001 " 1.65 8.84 MV 9 s
3.4 0.76 C - 650(302 " 1.65 8.77 MV 17 s "
BS 7924 3.4 0.78 C - 660302 " 2 S 17 s
ALF CYG 3.5 0.71 M - 710403 " 2.3 7,16 MV 4.5 s
3.5 37 F - 760003 " 2.3 6.98 MV 9 s "
3.5 0.83 C - 641101 " 2.3 7.04 MV 17 s
BS 7924 3.5 0.78 M - 751004 " ' 3.6 5.53 MV 4,5 S
ALF CYG 3.6 0.83 M II s 770504 " 3.6 5.42 M 7.5 S
HD 197345 3.6 0.66 M - 780704 _ [ 3.6 5.31 MV 9 sALF CYG 3.7 0.89 M - 810001 3,6 5.40 MV 17 s
4.8 0.84 M 11 s 770504 " 4.9 4.37 MV 4.5 s
"1 4.9 0.77 M - 710403 " [ 4.9 4.28 MV 9 s
HD 197345 4.9 0.77 M - 780704 " 8 S 9 s
ALF CYG 5.0 0.75 M - 700302 " [ 8.7 2.60 MV 4.5 S
8.4 0.81 M - 710403 " I 8.7 1.96 MV 9 S
8.6 0.70 M 11 s 770504 " 10 2.34 MV 4.5 S
9.5 0.73 C - 641101 10 2.20 MV 9 S
10 0.69 M 11 S 770504 11.4 2.12 MV 4.5 s
10.2 0.63 M - 700302 12.6 1.55MV 4.5 s
11 0.83 M - 710403 12.6 1.55MV 9 s
11.3 0.67 M 11 s 770504 18 --0.11 M 9 s
18 0.09M 1Is 19.5 0.13 MV 4.5s
22.0 --0.02 M - 700302 B SUPERGIANT 5 46 1.25 9.14 M 7.5 s ED
HD 197406 20 3 51.1 4 38 1.07 9.75 M - 750505 CSI79 1.25 9.09 M 9 s "
1.11 9.62 M - " 1.65 8.62 M 9 s "
1.65 8.52 C - 720907 " 2.3 8.67 M 4.5 s "
2.2 8.24 M - " 2.3 8.19 M 9 s "
2.3 8.39 M 11 s 740907 " 3.6 8.09 M 4.5 s "
3.6 8.23 M II s " 3.6 8.11 M 9 s "
4.9 6.87 MU 11 s " 10 7.0 MU 4.5 S "
8.7 4.29 MU I1 s " 82.609+0.412 _ 12 11 51 J 11 M 820109
86.567+3.744 203 55 B 18 I1 743J 11 M 820109 " 20 366J I1 M
20 237 J 11 M AFOL 2636 J 90 6520 JE 15 s 821004 ED
CYGNUS LOOP 20 4 3 0.85 S 2.3 M 811112 ED LI147 #10 t 2.2 10.51M - 810109 ED
HD 197434 20 4 01.9 I 47 1.6 7.55 C v 730001 CSI 79 78-.O-120 I 2.2 4.1 M - 701005
2.2 7.51 M v " K4-54 5 42 1.25 9.8 M - 740708 729903
NOVA DEL 1967 20 4 04 [,47 2.2 8.7 MV - 700804 GCVS 1.65 8.10 M - "
4.8 4.5 MV - " 2.2 7.56 M -
10 3.1 MV - " IRC+30446 _ 30 2.2 2.39 M 10 M 690001
1RC+30445 20 4 15 _ 130 2.2 2.27 M 10 M 690001 AFGL 5532S 3 24 11.0 --1.4 M 10 M 770706
H-C 7 20 4 15 1 1.25 8.07 M - 650004 19.8 --2.4 M 10 M
2.2 6.15 M - MARK 509 $ 16 0.3 S - 781101 789901
LI147 #3 20 4 20 ] 1.2 10.15 C - 810109 ED I S 7 s 811201
1.6 9.21 C - " 1.08 79 G 7 s
2,2 8.91 M - " 1,2 11,77 M 9 s 790307
L1147 #2 20 4 20 3 1.2 11.92 C - ED 1.23 11.88M 8.5 s 810207
1.6 11.07 C - " 1.25 12.22 M 6 s 820604
2.2 10.55 M - " 1.25 12.22 MV 7.5 s "
CYG X FIR 40 20 4 22 :)29 92 2100 J 12 M 800503 1.25 11.77 M 9 S 811210
L1147 #8 20 4 30 } 1.2 11.05 C o 810109 ED 1.25 0.028 J - 781209
1.6 10.27 C - " 1.6 10.88 M 9 S 790307 "
2.2 9.78 M - " 1.6 S 7.5 S 820604
CYG X FIR 41 204 35 100 82 7800J 12M 800503 1.6 0.035I - 781209 "'
92 6400 J 12 M 1.65 11.31 M 6 S 820604
IRC+40441 20 4 39 I 30 2.2 2.29 M 10 M 690001 1.65 11.27 M 7.5 S
AFGL 2635 20 4 39 I 48 4.2 2.2 M 10 M 760913 1.65 10.88 M 9 S 811210 "
11.0 --1.0 M 10 M 1.65 10.62 M 17 S 760706
L1147 #9 20 4 40 $ 1.2 9.92 C - 810109 ED 1.66 10.97 C 8.5 $ 810207 "
1.6 8.66 C - " 1.88 70 G 8 s 820501 "
2.2 8.23 M - " 2.2 10.42M 6 s 820604
3.4 8.38 C - " 2.2 9.87 M 9 s 811210
AFGL 2636 20 4 42 5 42 19.8 --3.8 M 10 M 760913 2.2 9.87 M 9 s 790307 "'
AFGL 2636.1 1.25 9.7 M 8.5 s 800213 ED 2.2 9.65 M 17 s 760706 "'
1.25 10,3 M 17 s " 2.2 10.15 M 36 s 811210 "
1.65 8.8 M 8.5 s " 2.2 0.056 J - 781209
1.65 8.7 M 17 s " 2.22 9.99 C 8.5 s 810207 "
2.25 6.9 M 8.5 s " 2.28 I0.30 MV 7.5 s 820604 "
2.28 7,1 M 8.5 s " 2.3 P 7.5 s 820202 "
2.28 6.9 M 17 s " 3 S 6 s 820604 "
3.58 5,3 MV 8,5 s " 3.4 8.87 M 6 s "
3.58 5.4 M 17 s " 3.4 8.49 M 9 s 790307
4.9 4.3 M 8.5 s " 3.5 8.4 M 8.4 s 760402
8.6 2.0 M 8.5 s " 3.5 8.49 M 9 S 811210 "'
10.7 2.2 M 8.5 s " 3.5 8.41 M 17 s 760706
12.2 1.6 M 8.5 s " 3.6 0.088 J - 781209
18 --0.1 M 8.5 s " 3,8 8.34 M 3.5 s 820311
AFGL 2636.2 1.25 9.1 M 8.5 s " 8.3 5.77 M 3.5 s
1.65 8,6 M 8.5 s " 8.4 4.3 MU 13 s 760706
2.28 8.2 M 8.5 s " 9.4 5.41 M 3.5 s 820311
3.58 8,1 MV 8.5 s " 10.3 5.56 M 3.5 s
4.9 6.6 M 8.5 s " 10,6 0.140 J - 781209
8.6 2.7 M 8.5 s " 12.0 5.25 M 3.5 s 820311
10.7 2.7 M 8.5 s " X CYG t 24 1.25 4.457 MV - 680401 779907
12.2 1.5 M 8.5 s " 2.2 3.801 MV -
18 --1.6 M 8,5 s " 2.2 3.6 M - 721203
IRC+20477 20 4 44 _.30 2.2 1.97 M 10 M 690001 3.4 3.699 MV - 680401
1RC+20476 20 4 44 2 12 2.2 2.70 M 10 M IRC 3.6 3.6 M --- 721203
2.3 3.0 M - 740705 8.6 1.1 MU -
3.5 2.6 - " 11.3 8
4.8 2.6 M - " " , AFGL 5533S _ 24 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706
10.7 --0.IMU - " I 3.58 2.6M 268
S DEL 20 4 46,5 _.26 1,04 3,94 MV - 720002 CSI 179 4,2 1,4 M 10 M 770706
1.05 3.97 CV - " 4.9 2.6 M 26 S 800213 770706
AFGL 26361RS2 20 4 46.6 5 59 2.3 10.45 MU 4.5 S 800801 10.7 --0.1 MU 26 S
3.6 8.19 MV 4.5 s CCS 2924 536 1.00 5.22 M - 810001 CSI 79
3.6 8.11 M 9 s 1.25 4.48 M -
4.9 6.50 MV 4.5 s 1.65 3.37 M -
4.9 6.57 M 9 s 2.25 2.78 M -
8.7 3.38 MV 4.5 S 3.12 2.70 M -
8.7 2.71 M 9 s 3.7 2.23 M -
A-316
NAME RA (1950) DEC _ 1LUX AM tt'.lOI REF NAME IRA (1950) (p.m) LUX AM I ILIO POSP.EF
, i
m •
IRC+ 30447 4132 2.2 90M )M _01 I NIS #10 43m26' 2.2 Z.9M )903
AFGL 2637 4136 1.25 L8 MV ) s )213 I GL IRC+40446 4328 2.2 I 1 M ) M 3001,, ,, .3 2.2 )7 5 IRC
,, 1.65 1.9MV ) s ,, 3.5 1.7M
,, 2.25 1.3 MV _s " ,' 4.8 1.7 M
,, 3.58 3.5 MV _s "
,, 4.2 D.4M ) M )913 I - 10.7 D.3M
,, 4.9 0.4 MV Ss )213 I GL 1RC+30449 4332 2.2 .92 M 3 M _001
,, 8.6 0.2 MV 5 S " IRC+30450 4335 2.2 .78 M 3 M "
,, .0.7 0.9 MV Ss " BS 7942 4335.7 1.25 !.56C 3302 CS179,, - " 2. ..87 "
" 12.2 1.1MV SS ,,
CIT 12 4136 301 1.25 .64 M 3402 I .001 " " 3.4 1.67C
.... 1.3 2.8 MV 3 s 1201 ! " IRC--30435 4341 2.2 .90 M C)M D001
.... 1.6 1.9 MV DS " IRC 00489 4346 2.2 .73 M 0 M "
,, ,, L6 P 1101 I " W AQR 4347.5 1.04 .94 MV 0002 CS179
,, 2.2 1.4 MV 1001 I .... 1.05 ;.32 CV "
,, 2.2 .00 M 3402 1001 AFGL 2645 4348 4.2 0.8 M 0 M 0913
- 2.3 1.3 MV 0 s 1201 " 83.940+0.794 4349 I1 59 J I M 0109
- 20 140 J I M "
,, 3.5 0.5 MV 0 s ....
,, 3.5 _.40M 0402 " CYG X FIR 42 4353 92 36003 2 M 0503
- 4.8 0.4 MV 0 s 1201 " AFGL 2646 4355 1.25 3.1 MV 6 s 0213 AFGL,, ,' 1.65 2.3 MV 6 s ....
,, 8.6 0.2 MV 0 S " ,, 2.25 1.5 MV 6 s ....
,, 10.7 0.9 MV 0 s .... , 2.28 1.7 M 7 s ....
,, 12.2 1.2 MV 0 s .... ,, "
IRC+40442 4136 1.04 14.1 R 0401 IRC ,' 3.5 1.0 M 7 s, , 8 0 8 V 6 ....
- 1.05 14.3 R " " 4.2 0.1 M 0 M 0913
,, 1.25 13.9 R .... ,, 4.9 0.8 M 7 S _213 AFGL
.... 1.65 13.8 R .... , 4.9 0.6 MV 16s "
.... 2.2 1.34M 0 M O301
,, 2.2 14.0 R 43401 IRC ,, 8.4 O.1 M 7 s
" , ,, 8.6 0.6 MV :6 s "
.... 3.4 14.5R " - 10.7 •1.6 MV !6 s "
.... 5.0 ).65 M )0302 ....
.... 10.2 15.8 R _401 ...... 11.0 .I.9 M .0 M ;0913
DG CYG 14137 |3005 1.21 P }1111 CVS...... .... 11.212.2 -'1"31.3MvM !617sS )0213, AFGL
,, 1.65 P " ,, 12.5 -1.1 M 17 s "
,, 2.18 P ......
IRC+20478 14141 17232 2.2 L96M [0M _001 .... 18 -2.1MU _6S
IRC+20479 }4143 19033 2.2 1.60 M [0 M .... " 19.8 -2.8 M [0 M _0913
IRC--20593 }4143 19133 2.2 2.52 M 10 M " IRC+50339 t 44 (30 2.2 Z.65 M 10 M )0(301
AFGL 4269 ) 4145 5013 4.2 1.2 M 10 M _913 AFGL 5540S ) 4403 4.2 1.6 M 10 M 10706
IRC+40443 ) 4146 3758 .* 2.2 2.72 M l0 M )0(301 82.014-0.857 144,03 2011 7684JJ II1MM 10109,,
1RC-10546 ) 4146 5010 2.2 1.82 M 10 M "
Y AQR ) 4147.2 5010 1.04 3.64 M 10002 S179 IRC 00490 ) 4404 2.2 1.58 M 10 M _001. " 2.3 1.2 - _0705 IRC
,, ,. 1.05 3.64 C - " - 2.3 1.7 (2 - 50610 "
IRC-10547 ) 4149 1421 : 2.2 2.49 M 10 M _001
H-C 8 ) 4151 4043 1.25 6.03 M - 50004 ,' 3.5 0.6 M - 40705,, " 1.0 6 610 "
,, 2.2 3.43 M - ,, ,' 4.8 0.2 M - 40705 "
.... 3.4 3.03 M - - 4.9 0.8 C - 60610 "
.... 4.8 2.73 M - " ,,
AFGL 2639 ) 4157 1904 : 4.2 0.7 M 10 M 60913 - 8.4 -0.1 C -" 6 1.0 M 40705
BS 7940 34157.9 5655 '. 1.25 p - [_2,04 " 10.7 -2.1 M - "
.... 1.6 P - " 11.2 -1.3 C - 60610
.... 2.2 P " "
IRC+40444 _ 4159 4417 : 1.04 5.46 M 40806 IRC .... 12.2 - 1.7 M - 40705...... .5 .2 C 6 610
- 1.05 5.41 C - "
" 2.2 2.31 M 10 Iu 90(301 EPS CYG _ 4411.1 I.(30 0.91 M - 10001 CS179
" 2.3 2.32 M 90604 IRC .... 1.04 .056 M_ - 2,0002
" 2.3 2.3 M 40705 ...... 1.05 1.077 C_ -
•, ,, 1.06 ,.983 M - ,80503
" 3.5 1.8 M "
" 3.6 1.77 M 90604 " BS 7949 " 1.25 0.77 C v 01001
" 4.8 1.9 M 40705 " " 1.25 0.77 C - i60302
" 4.9 1.93 M '90604 " EPS CYG " 1.25 0.64 M - 11(3001
" 8.7 1.40 M .... BS 7949 " 1.65 0.20 C v '01001
" 10.0 0.69 M .... EPS CYG " 1.65 0.15 M - ll0001 "
" 10.7 0.7 M - _40705 " BS 7949 " 2.2 0.11 C v r01001 "
,' 11.4 0.19 M - I90604 ,, " 2.2 0.11 C - i60302 "
.... 12.6 0.45 M - " " EPS CYG " 2.2 2.0 F - 120401 "
CYGNUS REGIC i042 .4148 670 56000 J 1.6 [ !9080_ ,, 2.2 300 F - r4010_ ": 0.09 M I1 0 !
- - 250 20000 J1 1.6 [ " ,,
IRC+80041 !04211 -8019 2.2 2.46 M 10 _ ig000l - 3.1; 0.09 M -
82.941+0.323 !04223 -43 (30 I 1 203 11 _ _2010_ BS 7949 ",, 3.43"4 0.000.00cC v $6030;701001
.... 20 128 J 11 _ "
S 130 _.04227.8 -6302 1.6_ 11.60 M 20 _ 58090; '5990 EPS CYG " 3.7 0.10 M - H000I
AFGL 5534S _.04229 -7212 4.2 1.5 M 10 ) /7070( IRC+30451 _04412 2.2 0.12 M 101_ $9000]
IRC 00488 _.04240 - 305 2.2 2.24M 10! $9000] AFGL 2648 !04414 4.2 --0.1 M 10_ 76091"
AFGL 5535S _04240 _3220 11.0 -- I.I M 10 ! 77070( AFGL 5541S !04415 4.2 0.1 M 10 _ 77070(
BS 7939 _04242.5 _2505 1.21 3.02 C - 56030:, _SI 7' IRC+ 10477 ',04415 2.2 2.96 M 10 t_ 590001
" 2.2 2.28 C - " " IRC+60298 P.04416 2.2 1.22 M 10 _ "
" 3.4 2.11 C - " " EIC 835 P.04416.2 2.7 14 F 78060,
IRC+30448 104244 F2506 2.2 2.20 M 10 ] 690(301 BS 7957 _044,,16.4 2.21"2: 1.281'90CC 66030:,, CS179
AFGL 2640 Z04246 F8019 4.2 1.6 M 10 I 76091_
IRC+20480 _04301 t"1613 2.2 2.98 M 10 I 69000 ,' 3.4 1.19 C -
T DEL 204301.g I-1612 1.0 4.68 M - 7200_ _SI 7 IRC 00491 104417 2.2 0.59 M 10 _ 69000
" 1.0 4.69 C .... IRC+20482 104417 2.2 1.82 M 10 _ "
AFGL 5536S 204302 _-5404 4.2 1.4 M 10 '. 77070 EIC 836 104417.5 2.7 141 F - 78060
AFGL 2644 204306 t-5619 4.2 0.7 M I0 : 76091 AFGL 2649 Z04418 4.2 1.1 M 10 _ 76091
.... I1.0 -- 1.3 M 10 " IRC+40447 Z04420 2.2 2.61 M 10 _ 69000
.... 19.8 --3.7 M 10 " GAM DEL 204420.1 0.3 - 73030 CS179
AFGL 2641 204307 4-1755 3.5 --0.6 M I1 80021 _.FGI EIC 837 204424._ 2.7 191= - 78060
.... 4.2 --0.8 M 10 76091 IRC 00492 204427 2.2 2.48 M 10 _ 69000
.... 4.g --0.5 ?d I1 80021 AFG IRC+30452 204429 2.2 2.731_ 10 _ "
.... 8.4 --0.7 I_ 11 .... 2044-168 204430._ 2.2 14.5 I_ _ 81031 809908
.... 11£ --1.4 l_ 10 76091 IRC+40448 204433 1._ -15.1 I_ - 74040, IRC
" I1._ --1.7 _ 11 80021 AFG .... I._ --15.0 ]_ - ,,
" 19.1 -3.6 _ 10 76091 .... 1.2 - 14.6 l_ -
IRC+40445 204307 +40 I_ 2._ 2.45 IV 10 6900C .... 1._ -- 14.0 _ - "
IRC+60297 204309 +5611 2._ 1.01IV 10 ...... 2._ 0.62 IV 10 _ 6900_
U DEL 204310.' I._ ,' 7003C CSI : .... 2._ - 13.7 E - 7404_ IRC
" 26 ,' 40 7700_ " " 3._ --13.5 $ - "
" 3..' --0.61 ?v - 7102C " " 5.C --2.75 lv - 7003(
.... ,, 5.( --13.5 _ - 7404(
" 4._ -0.54 ( - ,, ,, " 10.; -5.16 Iv - 7003( "
,' 8._ -0.69 ( -
" I1.( -I.74 ( .... " 10._ --13.7 | - 7404(
" 20 -2.4 _ 14 7609( " ,' 20 -6.85 I_ - 7510( "
" 22.( --6.39 I_ - 7003( "
AFGL 5537S 204313 +40 Ii 4.: 1.6]_ 10 7707( ,,
IRC+20481 204314 2/, --0.36 l_ t0 6900( " 25 --7.09 I_ - 7510(
GLIESE 806 204316. +441: I._ 6.73 I_ - 7410( CSI " 33 --7.57 I_ - " "
.... 2.'. 6.47 [ .... 204433.' 2.: 0.62 I_ - 7603(
AFGL 5538S 204318 +67 I 11._ -- 1.5 I_ 10 7707( NML CYG 204433. 1.'. 4.90 ( - 7200
.... 19. --2.4 i_ 10 " " I._ 2.50 _ - ii
AFGL 2642S 204320 +420 2. 2.2 _ 26 8002 7707 " 2.1 -
.... 3. 1.7_ 2_ ........ 2: o6o_ - ::
.... 4. 1.5 } 10 7707_ .... 3. -- 1.68 _ - ,
" 4. 1.7_ 26 8002 7707 .... 4. --3.02, -
" 10. 0.3 } 26 .......... 10.1 --5.3, "
AFGL 2643 204321 +302 4. I.I } 1{_ 7609 AFGL 2650 204434 +395636 1.25 5.6 ) 8.5 8002 AFGL
N1S #9 204321 +41 C 2. 4.1 ] 6809 .... 1.65 3.4 ? 8.5
AFGL 5539S 204323 +32 I 4. 1.4 } IC 7707' - 1.65 3.1 _ 17
78-0-127 1204324 2. 2.9 ! - 7010 ," 2.25 I.I ! , 8.5 "
A-317
NAME (19501 DEC _.(pm FLUX BEA BIBI POSH NAME (19S0) DEC _.(pn FLUX BEA POSRJ_• i
2.: 0.6_ 17 " " ",,°
" 3= --1.7 _ 17 " " 10, --5.0 1_
" 10.: 176 ] -
" 3.: -- 1.3 l_ 8.5 : ....
,, " I0.', --5.19_, -
4.', --2.3I_ I0: 7609 " I0.: --5.5I_
" 4.! --2.7ik 8.5: 8002 AFGI " I0._ --5.5ik 20: -
" 4.! --3,1 I_ 17 : "
" 8._ --5.0 i_ 17 ! " " 10._ --5.5 1_ - ,,
" 8A --4.6 IV 8,5 _ " " 11 --5,77 I_ ,,
" 10.1 --4.9 Iv 8.5 ! " " II.( --5,4 Iv 1_ : ,,
" 11,( --5.77(
" I1.( --5.7 Iv 10 i 7609 " II.] --5,8 Iv
" 11,_ --5.6 1_ 17 _, 8002 AFGI " 11.1 --5,2 (
" 12._ --5,4 Iv 8,5 _, " ,,
" 12,.* --5.9 Iv 17 _ " - " 11.4 --5,4 Iv
" " 18 --6.2 I_ 8.5 ._ .... " 12,2 --6.0 Iv 20 :
" 19,8 --6.7 I_ 10 _ 7609 ,, " 12.2 --5,7 Iv
" " 27,4 --7.2 I_ 10 _ " ,, " 12.5 --5.5 ( -
78-O-133 .39 55 2.2 0.39 I_ 701_ " 18 --6,8 I_ 20 _,
" 18.(3 --6.7 I_ - ,,
NML CYG _-3956 I - 7307{ 65070: " 20 --6.85_ 9 s
,, I.{_ - 7301( "
" 20 --6.75IM I0s1,0 79 F - 6507( "
" 20 60 F -1.0 6.89M - 7408( "
" 20 44F - ,,1.0 6.32 M - 6701( "
" 22 --6.74 M - ,,
1.0 6.82 C - 7408( " 84.292+0.885 F44 24 4 I1 186 J 111.2 - 6812( "
" 20 140J I1
1,2 - 80111 " CYG X FIR 43 _-4048 3 82 3900 J 12 1_
1.2 4,57 (2 - 6708( " " 92 2600 J 12
" 1,2 5.0 M - 7404_ - AFGL 2651S - 3 57 5, 4.2 2,0 M 10
" 1.2 4.78 M - 7510C " 80.883-1.889 _40 01 G II 5682 J 11
" 1.2 4.9 M - 6911C "
,, " 20 3560J I1 iv
1.2; 4.64 M - 550_ " LKHA 131 -43 33 3 1.6_ 10.85 M -
" 1.2: 4.57 M - 5500G .... , 2,3 10.39 M -
" 1.2: 4.78 M - 70050 .... , 3,5 10.11 M
, 1.2_ 4.90 M 57040 " 80.120-2.554 -39 00 2 11 121 J I_
,, 1.3 4.9 M 20 s 74120 .... , 20 167 J I1
,, 1.3 S - 10030 " CYG X FIR 44 -39 13 2 92 1600 J 12
,, 1.6 2.5 M 20 s _4120 " AFGL 5542S -45 50 0 4.2 1.6M 10
, 1.6 S - _9040 " LKHA 132 -43 35 4 1.6-' 12.22M1.6 P - _1110 " ,, -
" 2.3 I1.87 M -
1.6_ P - i7030 " AS 441 .43 34 1,6-_ 10.14 M1.6-_ P - t0111 " - AS
" 2.2 9.63 M v "1.6._ 2.5 M] - _4040 "
1.6-_ 2.8 C_ - _60611 " 2,2 9.5 M - ,,
1,6_ 2.55 M - 19110: " 2.3 9.61 M "
1.6_ 2.40 M - '510(> " 3.5 7.1 M1 I_ S "
1,9 S - 17020 " 3.5 8.58 M -
,, " 8.4 3.2 M1 II s
2.18 P 0111: " 10 4.9 M
" 2.2 0 M 10 M ,5070 " I1 2.25 M 1_ s
" 2.2 P - 3010_ i50701 " 18 0.2 M I1 s
" 2.2 0.6 M - 9101(. EPS AQR 9 40 46 1.02 0.632 A CSI 79" 0.43 0050: ,, ,,
" 2.2 0.60 M - 9110_ " 1.03 0.487 A
2.2 0.47 M_ - 7040_ - " 1.04 3.695 M_
" 1.04 0.658 A, 2.2 0.38 M - 50002 ,,
" 1.04 0.505A
,, 2.2 0.38 (2 - 70801 " 1.05 3.750 C_
,, 2.2 0.7 MF - 4040_ "
" 1.06 4.709M -, 2.2 P - 11101 "
" 1.06 0.527 A -,, 2.2 P - 70302 "
" 1.06 0,687 A - ,,,, 2.2 0.39 M - 80903 "
" 1,08 0.727 A - -2.2 0.43 M - 51004 "
2.2 0.38 M - 50004 " " 1.08 0.554 A - "
" 1.09 0.586A - ,,
2.2 0.61 M_ - _0104 BS 7950 " 1.2 3.73 M ,,2.2 400 J_ - ;0205 ,, -
2.2 P - _0104 1.25 3.72 (2 - -
" 1.6 3.73 M - ,,
2.3 0.5 M !0 s 11201 " 1.65 3.71 C
" 2.3 0,7 M - !1103
" 2.3 0,8 CV - to610 " 2,2 3.70 M -
" " 2.2 3.69 M -
2.8 S - to901 " 3,4 3.61 M -
" 2.85 S tOs _0005 AFGL 5543S t9 40 42 2,25 2,6 M !6 s 770706" 3.4 P - 111 1 "'
" 3.4 1.92 M - ;0(X)3 " '" 3.58 2.2 M !6 S
3.4 1.91 M - ;0004 ,, " 4.2 1.7 M [0 M
,, 3.4 P - '0302 " " 4.9 2.6 M !6 s 770706
" 10.7 0.7 MU !6 S
, 3.4 -1.91 C - '0801 LKHA 133 13 34 06 1.65 1.39 M
, 3.4 1.80 M - 0502 " -
3.5 1.88 MV v 0601 " " 2.3 1.22 M -
.... 3.5 0.47 M -
, 3.5 -1.9 M I s _906 " IRC+40449 1941 30 2.2 2.49 M 0 M, 3.5 -I.9M 0s 1201 "
, 3.5 -1,9 M - 1019 " " 2,3 2,6 M - IRC
3.5 1,75 MV - 0402 " " 3.5 2.2 M - ,,
" 4,8 2.6 M - ,,3.5 1.93 M - 0403 "
" 10.7 0.7 MU - ,,
3.5 1.80 M - 1004 " IRC+20483 5 36 36 2.2 2.98 M 0 M
3.5 -I.5 MV - 0610 " EIC 838 5 12 43 2.7 315 F
3.5 -1.9 M - 1103 " BS 7951 5 12 42 1.02 1,76 M CSI 79" , 1.93 - 0405 "'
" " 1.25 0.99 C
3.5 1.71 M - 1102 " 3 AQR " 1.65 3,12M
" 3.5 - 1.9 M - _907 .... "
" " 2,1 S 5S
3.5 - 1.7 ME - 9408 " BS 7951 " 2.2 0.18 C
" 3.98 S - 1103 " 3 AQR " 2.2 ).26 M
" 4,8 -3.1 M 9 s 1201 " BS 7951 " 3.4 0.35 C
" 4.8 -3,0 M - 1103 " 3 AQR " 3.6 ),43 M
" 4.8 -2.8 M • 1102 ....
,. " 4.8 .2.9 M . )907 " " 4.8 ).14 M
, " 4.8 3,47 C . 3801 " ii 8.4 ),27 M
" 4.8 L47 M • _04 " 10,2 L30 M
" " '" 11.2 ).36M
,, 4.8 .2.3 M • 1019 - IRC+50340 _ 52 06 2.2 L09M _ M
,, " 4.8 3.0 ME . )408 " BS 7951 ; 12 43 1.25 }.91M I s,, " 4.9 2.9 M IS )906 "
" 4.9 _.04M . )403 " :i 1.65 L07M I s
" 4.9 -2.8 CV, )610 " 2.2 _.18M ; S
" 4.9 t.04 C )405 " 3.7 1.39M $ S
" " 4.8 _.17M _ s
5 D 1103 AFGL 2652 11 18 4.2 0.4 M ) M" 5.0 ,.47 M 004
" " II.0 1.3M IM
5.0 .47 M _502 IRC-10548 12 42 2.2 _.26M }M
" 5.0 .47 M g303 AFGL 5544S ; 37 48 4.2 1.6 M }M
" 7.5 S _302 IRC+30453 t 11 06 2.2 .00 M }M
" 8.3 5.2 M _08 AFGL 2653 ; 22 30 4,2 1,2M _M" .4 .0 s 0 6 -
" " [1.0 2.6M }M
8.4 .4.7 CV _10 83.364-0.020 _07 18 [I 90 J M" , .17 M o,03 -
" " !0 154 J M
8,4 LI7 C _05 U CAP _58 11 1.04 .44 MV, .5 5,0 M 9 7 " CSI 79
" 1.05 L44CV
,, 8.6 5.1 M 's 201 PV CEP 8"W ' 46 37 2.22 .21 M _s ED
,, 8.6 4.8 M 103 " 2.22 P , s
, 0 ;.39C 801 PV CEP 10"S 46 27 2.22 P _s ED
,, 0 P 803 " 2.22 .27 M _s
, 0 39 M 004 PV CEP 46 37 1.25 .57 MV ,s
_.3 E 4 8
0.0 19 M 004 " 1.25 P 's
" 1.66 P s
A-318
NAME RA (19501 DEC _ffi t _.60MFLUXV rJiM BLIO [5REFI NAME RA (1950)DEC_m s I (pm) FLUX I _AM ! BLIO POSREF
m . I 1.66 I 0 S HD 198478 " I 4.9 t.58M I - 0704
" 2.22 P 0 S 55 CYG 10 1.40M I I S '0504
,, [ 2.22 1.75MV 0 s IRC+40452 47 14 2.2 !.42 M I 0 M _0O01
78-0-136 45 24 2.', 3.2 M - _1005 I T AQR 47 18.0 1.04 14.4 R I O401 CSI 79
PV CEP 8"E 45 24.9 I 2.: 2 P 0S O004 I ED " 1.04 _.92MVI _0002
" 2.: L.03M 0 S " 1.05 4.95 CV I "
PV CEP 8"NgE 45 24.9 { 2.: 12 1.87M 0 s ED 1.05 14.5 R I _401
- 2.22 L P 0 s " 1.2 |.56 MV I _004
" 1.25 14.5 R } I0401
NEAR NGC 7023 45 25.0 1.25 I [3.1 M - '0810 I " 1.6 ;.72 MV I _O34
- 1.65 I 11.5 M -
.... 1.65 14.6 R I [0401
" 2. 10,3 M -
.... 2.2 |.32 MV I 100(34
- 3. 8.5 M -
LAM CYG 45 27.4 1.65 I I.,72 M - ;0105 I ;I 79 .... 2.2 14.9 R [ tO401...... 3 4 L85 MV I K)0 4
" 2. _..76M - ,, 3.4 15.4 R I - 10401
.... 3. I..72 M - " "
V DEL ,45 28.1 1.04 I 1..52MV - !0002 I _I79 IC 5052 ,47 22.0 1.6 3.21M I [4 s !1013
.... 1.05 ' 4.89 CV - ...... 1.6 L99 M I l0 s "
NGC 6958 _45 30 1.25 9.83 C |4 s )0103 9908 AFGL 26615 _47 23 4.2 1.5M I 10M T0706
.... 1.25 9.52 C $6 S .... IRC+10478 _47 25 2.2 L55 M ] [0 M KJ001
" 1.65 9.20 C 14 S .... AFGL 55475 p47 25 4.2 1.1 M I [0 M T0706
" 1.65 8.83 C 56 S .... CYG X FIR 46 t 47 29 92 2300 J L 12 M )0503
" 2.20 8.96 M t4 s .... 84.567+0.446 _47 32 11 911 J I II M [0109
" 2.20 8.60 M 56 S .... " 20 2000 J I I1 M "
IRC+20484 ) 45 31 2.2 2.74 M 10 M )0001 IRC--30436 ) 47 41 2.2 2.96 M I l0 M 10(301
AFGL 2654 145 32 4.2 1.2 M 10 M R]913 TX DEL ) 47 41.9 2.3 7.40 M I 1.1008 CSI 79
NIS #11 145 33 2.2 3.2 M - _0903 " 3.6 7.32 M ] ....
IRC+20485 ) 45 34 2.2 2.69 M 10 M 90001 " 10 4.59 MU I - " "
IRC+40450 145 35 2.2 2.31 M 10 M " IRC+20487 }47 47 2.2 2.81 M I 10 M 90001
AFGL 55455 ) 45 36 4.2 1.5 M 10 M 70706 AFGL 2662 ) 47 48 4.2 1.0M 10 M 60913
V517 CYG ) 45 37 1.6 [0.11 C v 30001 CVS " 11.0 -0.6 M 10 M "
,, 1.65 9.62 M - 40502 " IRC+50343 ) 47 49 2.2 2.75 M 10 M 90(301
" 2.2 8.91 M V 30001 " IRC+40453 ) 47 53 2.2 2.95 M 10 M "
.... 2.2 9.57 M - 40502 " IRC+ 10479 1 47 56 2.2 1.50 M 10 M "
.... 3.4 7.4 MU - " " EIC 840 ) 47 56.3 2.7 56 F - 80604
1RC+50341 3 45 37 2.2 2.32 M 10 M 90001 IRC+50344 ) 47 58 2.2 2.47 M 10 M 90001
CYG X FIR 45 3 45 41 82 4300 J 12 M 130503 _FGL 55485 ) 47 59 11.0 - 1.0 M 10 M 70706
.... 92 2900 3 12 M " A.FGL 2663 ) 48 02 4.2 0.6 M 10 M 60913
AFGL 2655 D45 44 4.2 0.8 M 10 M 60913 IRC+50345 :)48 05 2.2 1.05 M 10 M 90001
.... 19.8 -3.3 M 10 M " IRC+40454 :)48 10 2.2 2.59 M 10 M "
IRC+60299 0 45 46 2.2 1.20M 10 M 90001 .... 2.3 2.7 M 40705 IRC
AS 442 D45 52 1.6 7.59 C v 30001 AS .... 3.5 2.3 M "
,' 1.65 7.75 M 91211 ...... 4.8 2.7 M "
- 2.2 6.50 M v 3(3001 ...... 10.7 0.7 M - "
,, 2.2 6.8 M 11 s 30004 " IRC+30457 [348 12 2.2 2.62 M 10 M 90001
" 2.2 6.3 M 30607 " IC 5063 [348 12 1.20 12.72 C 5 s 20915 779909
" 2.3 6.46 M 91211 " " 1.20 11.83 C 10 s "
,, 3.5 5.07 C v 30001 " ,, 1.25 11.63 C 12 s :21010
,, 3.5 4.9 M 11 s 30004 " - 1.25 11.36 C 12 s 120813
- 3.5 5.16 M - '91211 " ,, 1.25 10.92 C 18 s "
,, 4.8 4.3 M 11 s '30004 " ,, 1.25 10.46 C 30 s '"
,, 8.4 3.1 M 11 s .... " 1.25 10.48 C 33 s ....
" 1( 3.2 M - r30607 ,, " 1,25 10.14C 56 s ....
,, 3.0 M 11 S r30004 " ,, 1.64 11.80 C 5 s t20915 "
,, - 1.5 ML 11 S .... " 1.64 10.98 C 10 S ....
AFGL 26565 :045 53 19.8 -3.9 M 10 M r70706 " 1.65 10.58 C 12 S 120813 ". .90 s t21010 "83 J I 1 M 120109
83.662+0.066,, I045,,58 2( 113 J 11 M " " 1.65 10.17 C 18 s 120813, "
IRC 00493 _046 10 2.2 2.88 M 10 M i90C01 " 1.65 9.71 C 30 S" . . 4 3 s "
IRC+50342 _046 10 2.2 2.13 M 10 M " " 2.2 11.32 M 5 S |20915
IRC+30454 !0 46 11 2.2 1.23 M 10 M '" ,,
AFGL 2657 !0 46 16 4.2 1.1 M 10 M ?60913 " 2.2 10.58 M 10 s
.... I 1.0 --0.7 M 10 M " ,, " 2.2 10.51 M 12 s _21010
LKHA 134 !0 46 18 1.6 8.66 C v 730001 .... 2.2 10.18 M 12 s 320813
" 2.2 7.99 M v ...... 2.2 9.82 M 18 s "
" 2.2 7.4 M - 730607 r30001 .... 2.2 9.39 M 30 s "
" 3.5 6.79 C v 730001 .... 2.2 9.37 M 33 s "
" 3.5 7.0 M I 1 S 730(304 I30001 .... 2.2 9.06 M 56 s "
" 4.8 5.1 MI 11 s ........ 3.8 9.17 C 5 S 620915
" 1.4 3.25M 115 .... " 3.8 8.92C 10s "
" 10 1.8 M - 730607 " HFE 71 !0 48 24 1(30 63000 J 12 M 711201
" I1 1.7 M 11 S 730004 " IRC+50346 !0 48 34 2.2 2.67 M 10 M 690001
" 18 0.4 M 11 S .... AFGL 2665 [0 48 34 4.2 0.2 M 10 M 760913
IRC--20594 20 46 29 !.2 2.97 M 10 r, 690001 IRC+40455 !0 48 38 2.2 2.46 M 10 M 690001
LKHA 135 20 46 36 1.6 7.50 C _ 730001 RC-10550 [0 48 41 2.2 1.90 M 10 M "
" t.65 7.70 M - 791211 130001 kFGL 2666 _0 48 44 4.2 1.1 M 10 M 760913
" !.2 6.59M _, 730001 " II.0 --I.6M 10M "
" !.2 7.3 M - 730607 730()01 IRC+40456 [0 48 49 2.2 2.64 M 10 M 690001
" !.3 6.58 M - 791211 " " 2.3 2.5 M - 740705,, IRC,.
.... 1.5 5.19 C \ 730001 " 3.5 1.8 M -
- " |.5 5.25 M 11 s 730004 73000! " 4.8 1.7 M - " "
.... 1.5 5.39 M - 791211 " " 10.7 0.6 M - " "
.... t.8 4.2 M I 1 s 730004 " W80 #4 20 48 49.0 1.2: 9.69 M - 80070(,,
.... L4 2.1 M 11 s .... " 1.6.' 6.98 M - ,
.... 10 2.7 M' - 73060"; " " 2.E 5.50 M - ,
.... 11 2.3 M 11 S 7300(0 " " 2.2 5.65 M - ,
IRC+20486 20 46 37 L2 0.11 M 10 _ 690001 " 2.4( 5.74 M -
IRC-10549 20 46 38 2.2 2.33 M 10 _ ...... 3.01 6.21 M - "
EIC 839 20 46 42.8 2.7 225 F - 78060z .... 3.5 4.85 M - "
IRC 00494 20 46 46 2.2 0.36 M 10 _ 690001 .... 4.8 5.19 M - "
AFGL 2658 20 46 49 4.2 --0.1 M 10 _ 76091_ BS 7980 20 48 50.4 1.2 1.24 M - 74040_ CSI 79
" I 1.0 -- 1.4 M 10 _ ...... 1.6 0.44 M - i',
AFGL 2659 20 46 49 4.2 --0.4 M 10 1 ...... 2.2 0.23 M -
IRC+40451 20 46 53 2.2 2.20 M 10 ] 69000 .... 3.4 0.04 M - "
IRC+30458 20 46 59 2.2 1.78 M 10 I " LKHA 137 20 48 51 1.6: 10.36M - 79121
2047+098 20 47 2.2 .0002 J 8 _ 790911 " 2.3 9.75 M - "
85.0-1.0 20 47 80 3000GX 0.4 _ 820211 EI - 3.5 8.91 M - "'
" 150 1.5E5 X .37 I .... LKHA 138 20 48 51 1.6 11.29 M - ii
AFGL 55465 20 47 04 4.2 1.0 M 10 I 77070, " 2.3 10.42 M -
AFGL 2660 20 47 06 4.2 0.9 M 10 : 76091 " 3.5 9.66 M - "
" 1.0 --0.4 M 10 : " IRC-30437 20 48 52 2.2 0.34 M 10 _ 69000
IRC+30456 20 47 12 2.2 2.57 M 10 69000 HBV 475 20 49 02.6 0.5 S - 74081, 749903
CCS 2935 20 47 13.9 1.0( 4.66 M - 81000 CSI 7 " 0.8 S - 76100 "
.... 1.2: 4.00 M - " " V1329 CYG " 1.2 8.43 M - 74070 "
.... 1.6: 2.95 IM - " " - 1.6 7.36 M - "
.... 2.2'. 2.41 _ - " " " 2.2 6.88 M - "
...... 3.4 6.6 M - "
.... 3.1: 2.21 Id -
.... 3.7 1.79 I_ - " HBV 475 " 3.5 S 4 s 7200_
55 CYG 20 47 13.9 1.2: t - 82061 CSI _ V1329 CYG " 10 4.9 M - 7407{3
.... 1.21 -- t - 80020 _,FGL 55495 20 49 05 2.2 2.5 M 26 _, 80021 770706
.... 1.6 -- I - ,..... 3.5 1.8 M 26 ,' "
" 1.6'. I - 82061 .... 4.2 1.5 M 10 _ 7707C
2.1, I ...... 4._ 1.7 M 26 ,' 80021 770706
2.2 3.84 lV 1/ 7705_ .... 10._ 0.6 M 26 ,' "
2.2 -- I - 8002_ W80 #2 20 49 05.3 1.( 10.29 M 8007_
HD 198478 2.3 3.76 IV 7807(: " 2.1 8.14 M
55 CYG 3.6 3.78 IV 1_ 7705{: 23 8.22 M
HD 198478 3.6 3.69 IV 7807( 2._ 7.94 M
55 CYG 4.8 3.71 IV I 11 7705( 3.' 6.63 M
A-319
NAME RA (19503 M/_m) FLUX BEA BEBLI_ !POSJ NAME 20 _504 (19M) • ,DEC _,(pm) i FLUX BEAb POS
LKHA 141 20h49_07' 1.6_ 11.15 ]_ - 79121 "_ " 2.2 I0.0 M -
.... 2.3 10.60 _ - " " 2.3 9.81 M -
.... 3.5 9.781_ - " " 3.5 9.16M -
LKHA 142,3 20 49 08 1.6: 11.281_ - " AFGL 2672 +23 10 0 4.2 0.2 M 10
.... 2.3 0.51_ - "
,, " II.0 --0.8 M I0 M
3.5 9.81 _ - ,, LKHA 174 20 50 4 +44 08 5. 1.2; 13.55 MI -LKHA 144 20 49 10 1.6.( 11.05 E - " " 2.3 13.10 M1 -
" 2.3 I0.45 _ - ,, IRC+ 20490 20504 +23 110 2.2 1.02M 10M
" 3.5 9.95 I_ - ,, LKHA 175 [ 20 50 4 +44 06 11 1.2.( 14.21 M -LKHA 145 20 49 13 1.6,_ 11.62 1, - ', " 1.6.( 13.48 M
" 2.3 11.02 l_ - ,,
" 2.3 12.85 M -
" 3.5 10.47 I_ - ,, BS 7986 20 50 5 -58 38 3_ 1.2 1.76 M - CSI 79WS0 #3 20 49 14.4 1.2_ 9.76 IV - 80070( .... 1.6 1.20 M
" 1.6_ 7.93 IV - ,, ,, -
" 2.17 7.03 Iv - ,, " 2.2 1.06 M -
- " " 3.4 0.91 M -
2.2 7.18 Iv - " AFGL 2673S 20 51 0 +29 29 3( 4.2 1.8 M 10 M
" 2.4(3 7.34 Iv - " '..... 11.0 -- 1.2 M 10 M
" 3.08 6.32 I_ - " IRC 00496 20 51 0 - 1 49 54 2.2 2.69 M 10 M
" 3.5 6.55 I_ - " IRC--30438 20 51 0 -28 06 24 2.2 2.22 M 10 M
" 4.8 6.77 _ - " AFGL 5553S 20 51 0 .20 44 (3( 4.2 1.6 M 10 34
LKHA 147 20 49 16 1.25 10.76 IV - 79121] IRC+50350 20 51 0: _-49 40 3( 2.2 2.93 M 10 M
.... 1.65 10.28 _ - ' ....... 2.3 3.1 M IRC
.... 2.3 9.92 l_ - " " " 3.5 2.7 M
.... 3.5 8.67 _ - " ,,
" 4.8 3.3 M
LKHA 146 20 49 16 1.25 11.91 _ - " " " 10.7 0.0 M[
.... 1.65 11.32 M - " AFGL 2674S 20 51 0_ )-32 55 18 4.2 0.8 M IOM
" 2.3 10.59 M - " IRC+20491 20 51 1( 1-20 44 24 2.2 2.84 M 10 M
" 3.5 9.65 M - " AFGL 2675 20 51 1_ )-25 22 54 4.2 0.9 M 10 M
LI_IA 149 20 49 19 1.25 12.21M - " 72990_, IRC+30460 20 51 11 1-25 23 36 2.2 1.41 M I0 M
" 1.65 10.88 M - " " IRC+40457 20 51 2: 1-39 15 12 2.2 2.92 M 10 34
" 2.2 10.0 M - 730609 " HD 199081 20 51 2! F44 I1 49 1.25 5.0<)C - CSI 79
" 2.3 10.24 M - 791211 " " " 1.6 5.12 C - ,,
IRC--I0551 20 49 20 2.2 2.97 M 10 1, 690001 .... 2.2 5.16 C - "
T VUL 20 49 20.7 1.25 4.616 M - 680401 CSI 7S .... 3.4 5.17 C ',
" 2.2 4,182 M - " " CYG X FIR 47 20 51 4.q _-44 18 55 92 "3100 J 12 M
" 2.2 4.3 M - 721203 " IRC+30461 20 51 51 _-33 14 30 2.2 1.82 M 10 M
" 3.4 4.129 M - 680401 " IRC-20595 20 52 0] - 18 07 06 2.2 2.95 M 10 M
" 3.6 4.5 M - 721203 " HD 199476 20 52 04 -74 34 56 1.25 6.57 C - CSI 79
" 11.3 3.4 M - ' ......... 1.65 6.17 C -
LKHA 150 ).049 29 1.25 12.67 M - 791211 ...... 2.2 6.11 M
" 1.65 12.12M - " 85.012-0.245 20 52 0_ -44 14 48 11 912 J 11 M
" 2.3 11.65 M - '....... 20 998 J 11 M
.... 3.5 9.65 M - " NGC 70(30ANON 20 52 06 -44 12 39 1.25 5.85 M 20 sLKHA 151 !0 49 30 1.25 12.21 M - '.....
.... 1.65 11.14 M - " ,, " 1.65 4.22 M 20 s
.... 2.3 10.53 M - " ,, " " 2.2 3.05 M 20 s
.... 3.5 9.58 M - " ,, " " 3.4 2.09 M 20 s
.... 4.8 1.66 M 20 s
LKHA 152 _049 31 1.25 12.85 M - " AFGL 5554S 20 52 08 -33 15 24 4.2 L3 M 10 M
.... 1.65 12.26 M - " ,,
- " 19.8 --2.5 M 10 34
2.3 11.90 M - " HD 199216 20 52 15 -49 20 32 2.3 6.01 M CSI 79LKHA 153 :0 49 35 1.25 2.(30 - " ,, -
" 1.65 11.00 M - " " 3.6 5.99 M -
,, " " 4.9 5.93 M - ,,
2.3 10.23M - " CYG X FIR 48 205216 .47 11 50 92 1900J 1234
" 3.5 9.36M - " BD+61 2068 205217 .615833 1.00 -I.94 A - CSI79
IRC+20488 0 49 37 2.2 2.98 M 10 34 _9(X)01 " 1.06 -- 1.96 A - "
LKHA 154 0 49 37 2.3 11.88 M - r91211 GLIESE 809 .... 1.25 5.52 C - "
AFGL 5550S 0 49 42 4.2 2.0 M 10 M _70706 .... 1.65 4.80 M - "
IRC 00495 0 49 44 2.2 2.32 M I0 34 ;90001 .... 1.65 4.81 C - "
LKHA 157 0 49 47 1.25 12.76 M - '91211 .... 2.2 4.62 M ,,
" 1.65 12.37 M - " ,, -
" 2.3 11.61 M - " " 2.20 4.64 M - "
,, " " 3.5 4.4 M - "
3.5 10.63 M - " AFGL 2676 _0 52 21 27 52 12 4.2 1.3 M 10 M
IRC+30458 0 49 56 2.2 2.97 M 10 34 i90001 IRC+30462 ).052 26 27 52 12 2.2 1.62 M 10 M
LKHA 161 0 49 56 1.25 12.57 M - 91211 BS 8006 ),052 33. I 33 52 1.03 6.67 M CSI 79" .6 1. 4 - "..... -
" 2.3 11.34M - " ,, " 1.04 6.74 M -
.... 1.06 6.73 M -
HD 198820 [}49 58.1 1.25 6.72 C - 70801 _SI 79 ...... 1.08 6.78 M -
" 1.6 6.77 C - " " ISS #220 !0 52 35 44 16 2.2 2.5 M -
" 2.2 6.81 C - " "' X DEL _052 35. 17 27 O0 1.04 4.86 MV - CSI 79
" 3.4 6.79 C - '......... 1.05 4.97 CV -
AFGL 2667 3 SO02 4.2 0.3 M 10 34 60913 IRC+ 20492 _052 36 17 26 42 2.2 2.87 M 10 )4
.... 11.0 -- 1.1 M 10 M " S IND ',052 43. 54 30 45 1.2 2.62 MV - CSI 79
IRC+80042 3 50 02 2.2 2.77 M 10 34 90001 .... 1.6 1.73 MV -
IRC--10552 ) 50 03 2.2 2.68 M 10 M " " 2.2 1.24 MV -
AFGL 5551S ) 50 06 4.2 1.5 M 10 34 70706 .... 3.4 0.66 MV -
IRC+50347 ) 50 10 2.2 0.56 M 10 34 90001 IRC+30463 0 52 55 33 34 06 2.2 1.86 M 10 34
LKHA 188 IRS2 ) 50 10.4 1.25 10.26 M - 91211 W80 #7 0 52 57. 44 03 38 1.25 11.29 M -
" 1.65 8.29 M - " " " 1.65 9.06 M -
" 2.3 7.45 M - " ,,
" 3.5 6.51 M - " " 2.17 7.74 M -
.... 2.2 7.86 M -
AFGL 5552S ) 50 I1 19.8 -3.7 M 10 M 70706 " 2.40 7.84 M -
" 27.4 -6.6 M 10 M " " " 3.08 8.30 M -
RZ CYG ) 50 12.5 1.04 3.30 M_, - 20002 79907 .... 3.5 6.73 M
" 1.05 3.41C_, - " " ,, -
" 4.8 6.34M -
AFGL 2668 )5016 4.2 1.2M 1034 50913 U'XCYG 0 52 59.1 301319 1.04 4.54 MV - CS179
LKHA 166 } 50 18 1.65 13.12M - 31211 "' 1.05 4.75 CV "
" 2.3 [3.29 M - " ,, -
LKHA 167 ) 50 19 1.65 9.08 M - " " 1.25 4.48 C - "
•, " " 1.65 3.08 C -
2.3 7.95 M - " " " 2.2 2.24 M -
" 3.5 6.78 M - " .... 3.5 1.24 CLKHA 16g ) 50 20 1.25 [0.31 M - " ,,
,, " 4.8 0.92 C
1.65 9.28 M - " '..... 10.1 -0.47 C -
" 2.3 8.33 M - " IRC+30464 _)53 (30 )0 13 24 2.2 1.69 M [0 M
" 3.5 i 6.93 M - " UX CYG 3 53 00.( )0 13 24 2.2 1.69 M -
1RC+30459 ) 50 21 2.2 2.24 M [0 34 30001 AFGL 2677 3 53 04 |0 1200 4.2 0.5 M 10 M
LKHA 169 15021 2.2 8.9M - 10607 _9902 ...... I1.0 -I.9M [0M
.... 3.5 6.9 MU I1S 10004 ........ 19.8 -3.9 M l0 M
',_ i_ 10 3.0 MU - t0607 " 4C--4.8 ) 53 10._ 4 25 18 2.2 -29.0 LU .5 S RA42
AFGL 2670 ,50 21 II 3.1 MU tl s 10004 " IRC+ 10480 ) 53 11 L331 36 2.2 2.68 M [0 M
4.2 0.I M t0 M _0913 LKHA 183 ) 53 25 )4 51 30 1.65 10.2 M 589902
.... II.0 -2.1M 1034 " ,, " 2.2 IO.OM
HD 198931 ,50 23.7 1.6 6.88 C v _001 SI 79 " 3.5 6.6 MU H s
" 2.2 6.56 M v .... - 3.5 10.3 M
MWC 1032 " 2.2 6.2 M - 10607 " " " 10 2.5 MU -
HD 198931 " 3.5 6.36 C v _O001 " " I1 3.1 MU II s
MWC 1032 " 3.5 6.4 M 1 s 0004 " HD 199356 ) 53 30.1 _006 27 1.6 6.18 C v CSI 79
" 4.8 4.9 M ! s .... - 2.2 5.92 M v
" 8.4 3.0 MU 1 $ .... ISS #216 ) 53 31 ;3 50 2.2 2.5 M
_ 10 2.3 M - 0607 " WS0 #I ) 53 54.(] _343 52 1.25 0.64 M
ISS #150 50 25 I1 3.2 MU I s (3004 " " " 1.65 8.48 M
2.2 3.7 M - 0802 " 2.17 6.94 M
LKHA 170 50 27 2.3 3.24 M - 1211 !9902 " 2.2 7.16 M
87.076+ 1.870 50 27 I1 65 J I 34 0109 " 2.40 7.34 M
IRC+50348 50 28 20 153 J 1 34 " " " 3.5 6.26 M
2.2 1.83 M 0 M 0001 " 4.8 5.92 M
1RC+50349 50 37 2.2 2.29 M 0 )4 " W80 #8 ) 53 54.5 3 40 41 1.25 7.49 M
IRC+2048_ 50 41 2.2 2.41 M 0 )4 " " " 1.65 _.59 M
LKHA 172 50 41 1.65 _).39M - 1211 19902 " 2.17 4.40 M
A-320
NAME RA (1950) DEC _tm) LUX kM LIO REFIi NAME RA (1950) DEC k, ;m) I,UX LM POSREF
.... m * [ '"' " 2.2 56 M IRC+50351 6"15' _ 1636" !.2 17 M M
..... 2.40 71 M LKHA 188 IRS3 615.0 13902 [ 1.25 46 M
.... L.65 0
..... 3.08 58 M " ] L3 99 M..... 3.5 73 M ,, ;.5 48 M
" 4.8 .35 M 779907
WS0 #9 1354.8 ! 4354 1.25 .52 M AZ CYG ;615.8 S 1622 L04 .29M" [.05 .25 M
" 1.65 .56 M " 1.08 26 M
" 2.17 7.0 M " LI0 .47 M
" 2.2 .15 M " 1.25 L69C V
.... 2.40 ,26 M .... 1.25 !.66C
.... 3.08 .23 M - " 1.65 .69 C v
.... 3.5 .16 M ,, " 1.65 1.69C
.... 4.8 .32M .... 2.2 1.22C v
WS0 #10 ;403.3 _4051 1.25 .36 M , ,, 2.2 1.2 M
,, - " 1.65 .50 M - ,, 2.20 .31 M
, ,, " 2.17 .02 M - 3.4 ).70 C v
, ,, " 2.2 .02 M ,, 3.5 0.7 M
.... 2.40 .89M ,, 4.8 0.8M
.... 3.08 .02M - 8.5 0.3M
.... 3.5 ..76M - 1.4 1.7M
.... 4.8 ..60M - 0 1.76M }s
GLIESE 811.1 5404 )3736 1.2 755(2 }707
.... 1.6 .150C AFGL 5557S 5616 2 0730 ] 4.2 1.0M )M
.... 2.2 930M FJM 3 #18 5616.7 180458 [ 1.25 3.89C v
3.5 340 C - [ 1.65 _.76C v
.... ,, 2.2 ,.36M v
5404.3 33714 1.65 r.16 M 1004 ;179 $5 9.08 C v
.... 2.2 i.96 M " "
IRC+ 10481 5405 _3842 2.2 !.24 M ) M 3001 AFGL 2682 5618 _43524 ] 112 0.8 M ) M
K4--56 5406 622 2.2 10.0Mt 3708 9905 LKHA 188 IRS4 5621.6 134321 | 1.2 L00 M
HD 199478 5408.3 7 1330 2.3 1.35M )704 ;I79 ,, 1.6 L75M
" " ! L] L3 _.81M
•, - " 3.6 L24 M " 3.5 5.61M
,, ,, " 4.9 1.21M ....
WS0 #11 5408.4 34128 1.25 ).31 M ,,3706 LKHA 188 IRS5 5622.4 134104 1.2 1.84M.... ).79M
.... 1.65 7.53M ,, _:_ L85 M
.... 2.17 5.59M .... ,, 3.-* L74M
.... 2.2 5.63 M " "
.... 2.40 5.52M " IRC+ 10482 5625 14606" 2.7 L22M 0M
.... 3.08 6.76M " AFGL 2683 5625 _61630 4._ 0.9M 0 M
.... 1.( - 1.5
.... 3.5 6.03 M "
.... 9.! -3.5 M 0 M
.... 4.8 6.36 M
AFGL 5555S 5411 83724 4.2 1.3M 0 M 0706 FJM 3 #2 5625.2 574547 1.25 9.95C V" 1.65 9.09 C v
IRC-10553 54 14 9 53 06 2.2 2.00 M 0 M 0(301 .... 2.: 8.85 M v
IRC+60300 54 23 ;949 3G 2.2 2.88 M 0 M " " " 3._ 8.65 C v
CYG X FIR 49 5443 _32107 92 2400 J 2 M 0503
BS 8023 5448.7 I-44353 2.3 6.4 M 030"_ S179 FJM 3 # 11 5625.6 574901 1.25 H.52 C v
HD 199579 " " 2.3 5.88 M 0704 " " 2.11"65 10.620.20MC vv
BS 8023 - " 3.4 5.9 M 030-_ "
HD 199579 .... 3.6 5.89 M i070_ " AFGL 5558S 5626 472806 4.1 2.0 M 0 M
BS 8023 " " 10.7 1.8 M - ;0302 " FJM,3 #3 56,,28.6 574308 1.251.65 10.2110"89cC vv
AFGL 2678 ,54 49 t6 03 2_ 4.2 0.6 M .0 M p091"_ .... 2. 9.71 M v
IRC+20493 p5450 16031_ 2.2 1.11 M 10M g)001 " ,, 3. 9.43 C v
IRC 00497 t 5453 32542 2.2 2.69 M tOM " "
AFGL 2679 _5455 t713 (3( 1.25 6.9 M P.6s )021! FGL........ FJM 3 #15 _5629.7 575427 1.251.65 10.4310"61CC Vv
.... 1.65 5.4 M !6 s " - " 2. .0.25 M v
.... 2.25 3.9 M !6 s ....
.... 3.58 2.4 M 16s .... LKHA 188 IRS6 _5629.9 434005 1.25 L2.66M
.... .6 0.32
.... 4.2 0.8 M 10M _091_ .... 8.86 M
.... 4.9 1.5 M 16S )0211 ,FGL .... 8.23 M -
.... 8.6 0.3 M 26S .... ED
.... 10.7 -0.1 M ?.6s .... LKHA 188 G5 ) 5630 .434203 1.65 10.90M -
.... 9.90
.... II.0 -0.3 M 10 M 5091 ,, " 9.03 M -
.... 12.2 0.1 M 26 S 3021 _FGL
)5455.8 37133 1.6-* 5.17M 17s 9040 FJM 3 #1 )5630.1 -574638 1.25 11.50C v,, 6 0 21
...... 2.1 5 17 s " ,, 2.2 9.76 M v
,, - " 2.2_ 3.70 M 17 S " " 3.5 9.56 C v
,, " " 3.5 2.19 M 17 s " ED
.... 4.9 1.34 M 17 S " LKHA 188 G4 ) 5631 -434217 1.65 11.12 M
" ,, ,, " 2.3 10.26 M
...... 8.4 0.40 1_ 17 s " ,, 3.5 9.40 M
.... 11.2 -0.12 I_ 17 s " " ED
CRL 2679 0 54 56.3 37 13 3 4.6 1.2 1V 6 s 7050 LKHA 188 G2 3 56 32 -43 42 17 1.65 11.14 M
UGC 11651 0 55 05.0 25 46 2 1.6 11.21 IV 44 s 2101 LKHA 188 G3 " 1.65 10.25 M
.... 1.6 11.14lv 50 s " LKHA 188 G2 .... 2.3 10.31 M
.... 1.6 10.97 Iv 54 s " LKHA 188 G3 .... 2.3 9.42 M
.... 3.5 8.70 M
FJM 3 #8 0 55 27.5 .57 39 2 1.2 10.44 ( v 7021
.... 1.6 9.57 ( v " LKHA 186 0 56 32 1-4342 18 1.25 11.45M
,, ,, " 1.65 10.34M
.... 2.2 9.31 b _ .... 2.3 9.80 M -
AFGL 5556S 0 5529 .2520-* 4.2 1.9IV I0_ '707( .... 3.5 8.67M -
.... 11,0 --0.2 IV 10 _ " ED
.... 19.8 --4.1 I_ 10 _ " LKHA 188 GI 0 56 33 k43 42 17 1.6-* 11,63 M -
.... 2.3 0.89 -
FJM 3 #10 ;0 55 33.3 -57 46 ", 1.2 12.22( \ r7021 .... 3.5 10.16 M -
,, " " 1,6 I1,00 ( x "
.... 2.2 10.62I% _ ,, LKHA 187 0 5634 F43 4206 1.2: 12.58M -" ,, .6: 1.5 -
FJM 3 #19 !05540.6 -5805 i 1.2 9.44 _ _ " ,, " 2.3 10.81M -
...... I._ 8.71q _ " - 3.5 10.07M -
...... 2.2 8.32 _ _ " "
.... 3..* 8.11_ _ " FJM 3 #6 _05634.-* 1-573528 1.2! 9.79C" ,, " .6'. .55
FJM 3 #20 P.05540.7 -5745'. I._ 12.96q _ " " ,, 2.2 9.48M
.... I.( 11.48, _ " " ,' 3.5 9.31C
" " 2.7 11.25} _ " "
FJM 3 #9 105541.9 _-5740 I._ 10.67 _ , " LKHA 189 _.056....36 +434218 11.3812"57MM -_ 589902
.... 1.( 9.86, ' " " " 2.2 9.1 M -
.... 2._ 9.601 ' "
.... 10.90 M
- " 32 9.53 ' " .... 4.0 M -
86.987+0.585 205549 1-4617 11 I00 III 8201 729902
FJM 3 #7 205600.2 1-5735 I.: 12.43 ' 7702 LKHA 188 2056....37 +434135 10.689.62MM --
.... 1: 11.41 ' " ,, 9.9 M -
.... 2/, 10.86] "
- 8.9 M -
- " " 3= 10.15 "
,, .3 8.83M -
IRC+20494 20 56 02 t-22 07 2.: 2.06 ] 10 690(: ,, .5 8.0 M -
1RC+20495 20 56 03 t-23 42 2.1 2.67 i 10 " - 7.63 I_ -
IRC+40458 20 56 06 1-44 35 2. 1.23 i 10 " ,, 4.0 IV
FJM 3 #4 205607._ 1-5740 1. 9.29 7707 " ,, 2.8 IV 11
...... 1. 8.15 " "
.... 2. 7.73 " WS0 #5 205640. +4314 _ 6.58 IV -
.... 5.72 I
.... 3. 7.44 " " ,, 5.40 Iv -
FJM 3 #16 205608.: +5755 I. 7.70 " " ,, " 5.43 Iv -
.... 1. 6.43 " - - 5.44 Iv -
.... 2. 5.90 "
.... 5.72Iv
.... 3. 5.54 .... 5.24 Iv -
FJM 3 #5 20 56 09., +57 39 1, 9.41 .... 4.95 Ik -
.... I. 8.29
.... 2 7.98 FJM 3 #12 20 56 41 +57482, 11.75 (,, 10.90 (
.... 3 7.88 - 10.54 I_
AFGL 2681 2056 I1 +5613 4 1.6 10 760 ,, 10.04(
LKHA 185 205612 +4341 1 10,80 - 791
.... 2 10,15 - IRC-10554 205643 , -- 14590 2.68 I_ 10
.... 3 8.96 IRC+50352 205646 I+47273 2.61 l_ 10
FJM 3 205613 +573_ 100 I.IE5 4._ 720 FJM 3 #14 205649 t +57532 11.53
A-321
NAME RA (1950) DEC X(p.n FLUX BEA BIBL POSR NAME (19S0) DEC X(p,u FLUX BEA BIBI POSR_.I."
• ,
1.4 10.47 ( ,, • ,, '
" 2._ 10.11 _, ,, 8._ --2.3 _, 26: ....
" 10.'. --2.4 Ik 8.5 : ....
IRC+20496 +22 09 2:. 2.61/_ I0 _ 6900 " 10._ --3.0 1_ 26 : ....HD 199801 + 8 26 _ I.'. 7.74 ( 7906 CSI 7
" 1.1 7.42 ( - I1.( -2.5 Ik 10 ] 7609
" 2: 7.36 Iv - " I1._ --3.1 I_ 17 : 8002 AFGL
12._ --3.0 Iv 26 : "
AFGL 5559S +36 31 , 4._ 2.1 IV I0 i 7707, " " 12.._ --3.1 Iv 17 ! "FJM 3 #13 +57 47, 1.2 8.40 ( 7702 ,, .
" I.( 7.38 ( " ,, 122 --2.5 Iv 8.5 _ "
" 2.1 7.10 i_ " - " 18 --3.4 Iv 26 _ "
- " 19._ --3.1 Iv I0 z 7609
3._ 6.86 ( " LKHA 191 +43 45 2 1.2 10.13 Iv 7912 729902FJM 3 #17 +58 03q 1.2 9.49 C "
i_ " 1.6 8.08 C " _i 1.15 9.65 Iv "
" 2.2 7.61 1_ " . 1._ 9.6 _ 730_
" " 3.5 7.29C " 2.2 9.1 I_ ,,
" 2.3 9.12_ - 7912
AFGL 2685S +41 07_ 4.2 1.2M I0_ 77071 " 3.5 7.1I_ IIs 7300( "CRL 268 27 14 .' .6 --0.3 6 s 05( ,,
+27 15 ( II 280J - 7606( 3.5 8.1 M - 7306( "
" 3.5 8.40 M - 79121 "
AFGL 2686 +27 14 _ 1.6 5.51 M 17 s 7904( " 10 4.0 M - 7306( "
" 2,2 2.97M 17s " " 11 3,0M I1 s 7300( "
" 3.5 0.44 M 17 s " IRC+40459 +36 33 31 2.2 2.75 M I0 _ 69(30(
" 4.9 --0.84 M 17 s " LKHA 192 +44 06 01 1.6 9.9 M 7306( 589902" 8.4 --2.2 s ,, -
" 11.2 -3.08 M 17 s " 2.2 9.7 M - "
" 3.5 9.9M - "
84.60-1.800 +42 55 1 II 69J II_ B201C " " 10 3.5M "
" 20 168 J 11 t_ " - " 11 3.0 M 11 s 7300(
VI057 CYG +44 03 4 0.8 S 79031 GCVS HFE 72 _-43 20 100 98000 J 12 t¢ 7112C
_i " 0.9_ S 15 s 79041 " IRC+10483 _-13 22 3( 2.2 2.96 M 10 t¢ 5900C
,, " 1.0_ p 72020 " 1RC+30465 _-32 18 01 2.2 2.09 M 10 _ "
,, " 1.2 6.77 C T8060 " AFGL 5560S _-13 26 0C 19.8 --2.8 M 10 t_ 7707C" . ] P ?2 2
" - " 27.4 --6.1 M 10 l_ "
1.2.' 6.12 M' - .... IRC+60301 _-5841 42 2.2 2.85 M 10 _ 591300
" 1.51 S - T8060 " GLIESE 815AB 4-39 52 42 1.6: 6.12 M T4100 CSI 795_ P r2 20
" I: 5.07C v 13000 " " 2.2 5.95M - "
" " 3.5 5.8 M - " ,,
I: 5.75 C - r8060 " IRC+60302 t-59 14 24 2.2 2.25 M 10 M _9000
" 1.62 5.19 M_ - r202_ - IRC+20497 b 19 08 12 2.2 1.21 M 10 M "
" 1.6_ 5.53 M 17 s _5110' " IRC-30439 -32 27 0(3 2.2 2.81 M 10 M "
" 1.6_ 5.25 M - '3060' " AFGL 5561S F19 08 24 4.2 1.5 M I0 M r7070
" 1.93 P - '2020, " AFGL 5562S _-5914 42 4.2 1.5 M 10 M "
" 2.] S 17 s 5110' " AFGL 4270 -74 15 36 19.8 --3.9 M 10 M r60911
" 2._ 4.63 M V 30001 " 2058--425 -42 31 05 1.25 15.44 M V 11031 809908LKHA 190 4.8 _ 11 S @ ....
" 1.65 14.72 M v "
" 2.2 4.7 M II S 1110'. ....
" " " 2.2 13.78M V "
2._ 4.7 M 26 S 300@ " WS0 #6 -43 46 51 1.25 8.52 M ;007_V1057 CYG " 2._ 5.10 M - 8060[ .... -
" " 2.2 4.68 M3 - 2020_ .... " 1.65 7.42 M - "
" " 2.2 4.77 M - 3060_ .... " 2.17 6.91 M - "
" " " 2.2 6.94 M - "
,, 2.3 4.89 M 17 S 5110_ " " 2.40 7.20 M "
" 2.33 P - 20204 "
" 2.78 p - ,, ,, " 3.08 7.68M - "
" 3.4 3.98M_, - " " " 3,5 6.50M - "
" " 4.8 6.00 M - "
3.5 3.85 C v 30001 " BS 8042 .43 11 52 1.25 5.47 M 13 s 10721LKHA 190 " . 4.0 M3, 11 s )0004
V1057 CYG " 3.5 4.00 M 17 s 51107 " " 1.65 5.16 M 13 s "
LKHA 190 " 3.5 3.9 M 26 s 30004 " " 2.2 5.10 M 13 s "
VI057 CYG " 3.5 4.04 M - 30607 " " 3.7 5.01 M 13 s "
" " 4.8 5.11 M 13 s "
LKHA 190 3.7 3.9 M I1s 11105 " IRC 00498 4 19 36 2.2 1.51 M 10 M 90001
" 4.8 3.2 M II s .... NGC 700611-46 16 01 1.25 14.00 C 20402 ED" . .1 3/ II s 10004 "
" 4.8 3.2 M _6s .... " 1.65 13.27 C - " -
" " 2.2 13.14M ....
VI057 CYG 5 0.89 F 10s _.0806 " AFGL 5563S 49 56 12 2.25 2.6 M _ s _0213 770706" 3.37MV iO4 7 ....
" 3.58 2.2 M 16 s "
. 5.0 3.2MV !0204 .... 4.2 2.0M I0M _0706
" 8 S _0509 ....
" 4.9 2.3 M _6 s _0213 770706
LK,HA 190 8.4 1.2MV [_ s _0004 .... 10.7 0.6 M !6 s "
" 8.4 1,4 M !6 s " " NGC 7006 V54 15 59 1.25 13.92C _.0402 EDV1057 CYG "" 8.5 1,68 M - _0509 .... -
LKHA 190 " 8.6 0.8 M I s 1105 " 1.65 13.34C - "
" 2.2 3.23 M - "
VI057 CYG 9.6 1.41 M 0509 " NGC 7006 16 00 2.2 9.76 M _5s $1001 RNGC
" 10 0.4 M 0607 " NGC 7006 VI9 1.25 13.07C !0402
" 10 0.65 MV 0407 "
" 10.2 0.2 MV 0204 " 1.65 12.37C - "
LKHA 190 " 10.8 -0.3 M I s 1105 " NGC 7006 I-I 16 00 2.2 2.22 M - "
" 10.8 -0.1 MV 1 s 0004 " 1.25 [3.13 C - " ED
" 10.8 0.3 M 6 s .... 1.65 [2.37 C - "
" 2.2 2.21 M - " ',
VI057 CYG 11 0.67 F 0 s 0806 " IRC+50353 45 I1 24 2.2 2.52 M 0 M ,00131LKHA 190 " - .2 MV I s 0 4
" 11.3 -0.5 M I s 1I05 " " 2,3 2.6 M - 0705 IRC
" " 3.5 2.2 M - " ,,
VI057 CYG 11.5 -0.7 M D204 " " 4.8 2.3 M ....
" 11.6 3.80 M D509 "
,, " " 10.7 0.6 M - "
LKHA 190 12.6 -0.4 M I s 1105 " NGC 700611140 1601 1.25 4.83 C 0402 ED,, " 12.8 - .2 V 1 s X} 4 .... "
" 12.8 -0.5 M 6 s ...... " 1.65 4.26 C - "
" " 2.2 L09 M - "
VI057 CYG 13.0 -0.9 M 3204 " NGC 700611146 1559 1.25 4.07 C " EDLKHA 190 " 8 -2.7 1 s 11 5 .... "
" " 18 .2.6 MV I s 3004 .... " 1.65 3.46 C - "
" " 2.2 1.35M - "
V1057 CYG 20 0.72 F 3 s )806 " NGC 700611103 " 1.25 3.77 C - "
LKHA 190 " 20 ,2.4 MV I s _04 " " 1.65 3.07 C "
" 20 .2.5M IS 1105 "
" "' 2.2 L97 M • "
VI057 CYG 20 0.32 F I S )902 " AFGL 5564S 4 22 18 4,2 1.3 M 3 M 3706
" 20 [.97 MV )407 " AFGL 5565S ,5 lO48 4.2 1.5 M 3 M _'
LKIIA 190 " 22 2.9 MV Is X_4 " RR CAP 1717 20 1.04 Lg0 MV _002 CSI 79" 3,2 L [105 "
VI057 CYG " 22 2.6 MV I )20-* " " 1.05 _.01 CV . '
" 15 D.19F ; s )902 " " 1.2 _.77MV , 3004
" *0 37 J ;410 ii 1.6 1.88MV . '
" _0 52 J ) 2.2 1.41MV , '
" " 3.4 :.87 MV ' "
_0 35 J ' IRC+50354 9 56 24 2.2 .54 M i ) M )001" 8J '
AFGL 2686 7 15 48 1,25 8,3 MV rs _213 :GL ii 2.3 2.6 M )705 IRC
" 1.65 5.7 MV 's ' 3,5 2,1 M ' "
" 1.65 6.0 MV _$ , ,, " 4.8 2.0 M ' ,"
" " I0.7 0.5 MU ' ,,
CRL 2686 2.2 P _s 007 V1331 CYG 0 09 45 1.65 .22 MV )502 GCVSAFGL 2686 . 5 3.1 MV ,s _213 "
.... 2.2 .32 MV ',, 2.28 3.8 MV ' s ' ,,
" 3.4 .10 MV '
,, 3.5 0.7 MV $ LKilA 120 DI0 0.6 S,, 3.58 1.2 M s " _409 729902
3.58 0.6M s " 1.25 L27CV ;s _302
3.58 0.4 MV s " 1.65 L47 CV s '
4.2 0.3 M M 913 " 1.65 .42 M 211
" 2.2 8.6 M s 1084,74 _).5M s 213 GL
4.8 3.2 M s 2.2 ,59 MV s ,302
4.9 I,I M s " 2.3 ,39 M 211
4.9 3.9 MV s '" 3.4 '.26 CV s 302
7,9 1.8 M s " 3.5 20 M 211
8.4 L5 M s " 3.6 _.9 M s 108
8.5 1.9 M s " 4.8 S.I M s 302
" 0 L8 M s 108
A-322
NAME I_A (1950) DEC Mp.m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME P.A (1950) DEC k(p.m) FLUX BEAM BIBLIO IPOSREF
, • . " , •h _ ' 18 1.5M lls .... h _ , . 10.7 0.6M 265 "
AFGL 55_SS 20 5 34 + 18 6 54 4.2 1.5M 10 M 770706 " I 1.0 --0.9 M 10 M 770706
IRC+20498 20 _ 34 +18 7 54 2.2 L74 M 10 M 690001 IRC+60303 21 00 56 +59 31 00 1.04 4.57 M - 740806 IRC
IKC-10555 20 5 53 -- 10 1 36 2.2 1.21 M 10 M .... 1.05 4.56 C - "
AFGL5567S 208 55 -10 154 4.2 0.9M 10M 770706 " 2.2 2.00M 10M 690001
AFGL 2687 20 5 59 +61 5 06 4.2 1.8 M 10 M 760913 I " 2.3 2.3 M - 740705 IKC
X CEP 21 C 01.8 +82 1 41 1.04 4,66 MV - 720002 779907 I " 3.5 1.8 M - "
1.05 4.87 Cv - " " I " 4.8 2.0 M - " "
AFGL 2690 4.6 1.7M - 790106 I - " 10.7 0.6 M - "
10.6 0.4 M - " IRC+20500 21 00 58 +24 15 06 2.2 2.28 M 10 M 690001
IKC+40460 21 C 02 +40 5 06 2.2 2.95 M 10 M 690001 HD 200775 21 00 59.6 +67 57 55 0.82 S 1.4s 760305 CS! 79
IRC+40461 21C 05 +35 706 2.2 2.82M 10M .... 0.96 S 15S 790413 "
IRC+30466 * 21C I1 +34 430 2,2 2,23M 10M .... 0.98 S V 810716 "
CRL 2688 21 C 16 +36 3 00 1.25 ,0963 F 5 s 780215 AFGL " " 1.25 6.04 M - 730503 "
AFGL 2688 1.25 9.5 M 17 S 800213 .... 1.6 5.42 C v 730001 "
CRL 2688 1,6 .0461 F 5 s 780215 " " " 1,6 5.36 M - 730503 "
AFGL 2688 1.65 9.8 MV 8.5 s 800213 .... 1.65 5.48 M - 720404 "
1.65 9.1 MV 17 s ...... 2.2 4.56 M v 730001 "
CRL 2688 1.65 9.1 C 18 s 761210 .... 2.2 4.59 M - 720404 "
CYGNUS EGG 1.96 S 8 s 820814 " " " 2.2 4.63 M - 730503 "
CRL 2688 2 S 9 s 750802 " " " 2,3 4,57 M 7 s 801011 "
2 S 18 s 761210 " " " 2.3 4.66 M - 780704 "
2.10 S 205 780111 " " 3.4 3.59M - 720404 "
2.12 50 G 20 s .... " " 3.5 3.41 C v 730001 "
2.17 20 G 20 s ...... 3.5 3.59 M - 730503 "
2.2 .0307 F 5 s 780215 " " " 3.5 3.6 M - 710202 "
AFGL 2688 2.25 7.8 M 26 s 800213 .... 3.6 3.38 M 7 s 801011 "
2.28 9.0 MV 8.5 s ...... 3.6 3.55 M - 780704 "
2.28 8.4 MV 17 s ...... 4.8 2.66 M - 730503 "
CRL 2688 2,3 8.4 C 18 s 761210 .... 4.9 2.84 M 7 s 801011 "
3.5 .0227 F 5 s 780215 " " " 4.9 2.5 M - 710202 "
AFGL 2688 3.5 6.8 MV 8.5 s 800213 " " 4.9 3.04 M - 780704 "
3.5 6.4 MV 17 s ...... 8.4 2.2 M - 710202 "
CRL 2688 3,5 6.3 M 18 s 761210 " " " 8.7 1.85M 7 s 801011 "
AFGL 2688 3.38 6.7 M 17 s 800213 .... 8.7 1.93M - 780704 "
3.58 6.1 MV 26 s .... " " 10 1.63M 7 s 801011 "
4.9 7.0 M 8.0 s .... " 10 1.70M - 730503 "
4.9 3.6 M 17 s .... " " 11.0 1.7 M - 710202 "
CRL 2688 4.9 3.6 C 18 s 761210 " " 11.4 1.46M 7 s 801011 "
AFGL 2688 4.9 3.6 MV 26 s 800213 " " " 11.4 1.59 M - 780704 "
7.9 4.0M 8.05 ...... 12.6 1.51 M 7s 801011 "
CRL 2688 8 S v 750802 .... 30 90 JU 30 s 810605 "
AFGL 2688 8.4 --0.9 MV 17 s 800213 .... 85 120 $ 30 s ....
CRL 2688 8.4 --0.9 C 18 s 761210 " " 400 14 J I M "
AFGL 2688 8.5 --0.9 M 8.0 s 800213 " HD 200775 # I 21 (3059.6 +67 58 25 85 230 J 30 s " ED
8.6 -- 1.3 MV 26 s .... HD 200775 #2 21 00 59.6 +67 58 55 85 220 J 30 s " ED
10.55 --2.3 M 8.0 s .... AFGL 2695 21 (3059.7 +67 57 56 4.6 3.1 M - 790106
10.7 --2.6 MV 26 s ...... 10.6 1.5 M - "
I1.0 -2.6 M 10 M 760913 WU 2101-24.3 21 01 --24 18 280 4E6 X 1 v 741104 ED
11.09 --3.3 M 8.0 s 800213 AFGL HD 200775 #4 21 01 04.9 +67 58 40 85 160 JU 30 s 810605 ED
11.2 --2.7 MV 17 s " " 1RC+30468 21 01 10 +27 07 54 2.2 2.04 M 10 M 690031
CRL 2688 11.2 --3.0 C 18 s 761210 " IRC+50356 21 01 16 +46 17 54 2.2 2.88 M 10 M "
AFGL 2688 11.94 -6.0 M 8.0 s 800213 " IRC+20501 21 01 17 +23 47 42 2.2 --0.08 M 10 M "
12.2 --3.4 MV 26 s .... AFGL 2694 21 01 18 +23 48 18 4.2 -0.5 M 10 M 760913
12.5 --3.3 MV 17 S .... " " 19.8 --3.8 M 10 M "
CRL 2688 12.5 --3.5 C 18 s 761210 " AFGL 2695 21 01 19 - 67 58 42 1.25 6.2 M 26 s 800213 AFGL
16 S 18 s 750802 .... 1.65 5.7 M 26 s "
AFGL 2688 18 -5.8 MV 26 s 800213 .... 2.25 4.8 M 26 s ....
19.8 -6.0 M 10 M 760913 " 3.58 3.7 M 26 s "
IV ZW 67 20 --6.1 M 14 s 760901 " " 4.9 2.9 M 26 s ....
AFGL 2688 27.4 --7.6 M 10 M 760913 " " 11.0 --1.4 M 10 M 760913
35 6202 JV 22 s 780411 AFGL " 19.8 --2.7 M 10 M "
35 6140 J 45 s .... NGC 7009 7"W 21 01 27.1 -I 1 33 54 10.5 7000 G 7 s 811008 ED
53 3343 JV 22 s .... NGC 7009 6"W 21 01 27.2 --11 33 54 9.0 1200 G 7 s " ED
128 550 JU 45 s .... NGC 7009 21 01 27.6 - 11 33 54 0.8 S - 750610 739909
CRL 2688 21 (3 19.9 +36 ) 45 0.35 S v 750603 " 1.08 S - 681002 "'
IRC+40462 21 0 21 +44 l 36 2.2 2.68 M 10 M 690001 " 1.25 0.63 J 40 s 720502
IRC+20499 21(3 22 +15 S00 2.2 2,57M 10M " " '" 1.25 0.63J 405 740910
IRC+40463 21(3 26 +39 530 2.2 2.86M 10M .... 1.65 9.5M lls 741009
LKHA 321 21 (3 26 +49 ) 2.2 7.75 M 11 s 741108 729902 " " 1.65 0.16JV 48 s 720804 "
3.6 6.3M Ils ...... 1.7 0.19J 40s 740910
10 3.75M 115 ...... 1.7 0.19J 40s 720502 "
18 1.2MU Ils .... " 2.2 8.9M Ils 741009
AFGL55688 21(] 30 +34 $36 4,2 1.6M 10M 770706 " 2.2 0.25J 4OS 740910 "
AFGL 2689 21 (3 33 +44 5 36 4.2 0.5 M 10 M 760913 " 2.2 0.25 J 40 S 720502
IRC+30467 21 C 34 +26 _ 30 2.2 2.84 M 10 M 690(301 " 2.2 0.21 J 40 s 720804 "
1KC+40464 21 (3 35 +44 5 36 2.2 0.88 M 10 M .... 2.2 0.17 JV 48 s "
BS8062 21C 36.7 +44 533 1.04 2.60M - 780509 CS179 " 3.4 0.235 t0s ....
1,05 2.58 M - ' ..... 3.5 7.2 MU I1 s 741009
1.08 2.63 M - " " " " 3.6 7.4 MU 11 s ....
LI0 2.69 M - " " " " 8.9 4 XU 6 s 710207
1.25 2.07 C v 701001 " " " 9.0 1800 O 7 s 811008 "
1.65 1.19 C v .... " " 10 2.85 M I1 s 741009
2.2 0.92 C v .... " " 10.5 2 X 6 s 710207 "
3.4 0.70 C v .... " " " 10.5 8400 G 7 s 811008
86,279-1.165 21(3 38 +44 500 I1 735 IIM 820109 " " 10.5 57J 22s 720301 "
20 65 J 11 M " " " 10.5 16 X - " "
IRC+10484 21(3 40 +14 136 2.2 2.10M 10ta 690001 " " I0,50 S 65 710207 "
AFGL 55698 21 C 47 +48 ) 54 4.2 1.6 M 10 M 770706 " " 11 1.0 M 11 s 741009
19.8 --3.1 M 10 ta " " " " 11 14 .[ 22 s 720301 "
AFGL 2690 21 G 48 +82 2 42 1.25 3.7 M 26 s 800213 AFGL " " 11 10 J - " "
1,65 3.0 M 26 S .... " " 11.5 12 J'U' 26 S 690705 "
2.25 2.4 M 26 s ...... 12.8 100 G 7 s 811008 "
3.$8 2.1 M 26 s .... " " 18 1.4 M I1 s 741009 "
4.2 1.4 M 10 M 760913 NGC 7009 6"E 21 01 28.0 --11 33 54 9.0 1200 G 7 s 811008 ED
4.9 1.7 M 26 s 800213 AFGL NGC 7009 7"E 21 01 28.1 -- I1 33 54 10.5 7000 G 7 $ " ED
8.6 0.SM 26s .... ETA CAP 210133.5 --200311 1.6 4.33C v 730001 CS179
10.7 0.0 M 26 S .... °' " 2,2 4.42 M v ....
11.0 --1.3 M 10 ta 760913 " 3.5 4.52 C v ....
12.2 0.0 M 26 s 800213 AFGL ISS #391 21 01 45 --51 29 2.2 3.0 M - 680802
19.8 --3.5 M 10 M 760913 IRC+20502 21 01 57 +22 19 00 2.2 2.70 M 10 M 690301
AFGL2691 21(3 51 +35 _24 4.2 0.6M I0M " IRC+10485 210203 +51800 2.2 1.81M I0M "
AFGL5570S 21(] 52 +14 _48 4.2 I.SM 10M 770706 EIC841 210205.1 +51811 2.7 47F - 780604
AFGL 26928 21 (3 53 -- 2 I 54 4.2 1.5 M I0 M "" R VUL 21 02 09.3 +23 37 18 1.04 5.01 MV - 720002 CSI 79
IRC+50355 21 C 54 +47 P42 2.2 2.82 M 10 M 690001 " 1.05 5.10 CV - " "
HD20077543 21(3 54.3 +67 [125 85 2405 308 810605 ED AFGL26968 210211 +253454 4.2 I.IM 10M 770706
AFGL 55718 21 C 55 +27 5 48 4.2 0.9 M 10 M 770706 AFGL 2697 21 02 16 +37 39 24 2.25 3.6 M 26 s 800213 AFGL
HD20077545 21(] 55.2 +67 640 140 5801 1.7M 810605 ED " 4.2 I.SM 10M 760913
170 410 J 1.7 M .... " " 4.9 0.5 M 26 s 800213 AFGL
200 220 J 1.0 M ...... 8.6 -0.8 M 26 s ....
200 350 J 1.7 M ...... 10.6 --1.1 M 26 s ....
300 110 J 1.7 ta " " " " 10.7 --0.5 M 26 s ....
400 53J IM .... " " 12.2 --I.3M 265 ....
HD20077546 21(] 55.2 +67 ]25 400 60J IM " ED " 18 --I.SM 26s ....
AFGL 26938 21 C 56 +59 3 12 2.25 2.3 M 26 s 800213 770706 " " 19.8 --2.5 M 10 M 760913
3.58 1.8 M 26 s .... IRC+40465 21 02 19 +37 38 42 2.2 2.79 M 10 M 690001
4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 2.3 2.7 M - 740705 IRC
4.9 2.0 M 26 s 800213 770706 " 3.5 2.4 M - " "
A-323
NAME (1950) DEC, k(u FLU] BE_ BIB: POSl NAME RA (1950) DEC k(t FLU] BF_ BIBI ,{POSR_F
•" 2.2] - ,, h ,_ , "" ' 0.30] - ,,
I0 0.8] - " 86.067-2.061 L0333 +43 50 II 93 II 8201LKHA 324 +50 03 10.17 791; 7299q ....
" I0 4.3I I_ 2( 153 II "
741 IRC+50357 0334 +51 36 --16.4 7404 IRCAFGL 5572S + 5 21( 1.4! I0 70' ,, -
HD 200857 +55 01 5.82! 780_ CSI : ,, _i --15.8 .....
" 5.70I ,, - 7111 "
" - 5.77_ ,, ,, " " 4.9, - 7606
AFGL 2698 +37 04, 0.4 ' 10 760_. ,, ',: :: --15.2: - 7404•, ,t.
CRL 2699 +53 09 q 11. --1.3 _ 10 " ,, ,, 7606, 3.40 _ 11 760( - " 2 3.29 _ I0-. ,, ,, 6900
" 1.31 _ II " - 2 -14.9 ] - 7404_ IRC
',_ " a" 0.27 _ 11 " i_ _i 2 - 7111q
,, " 8. --0.88 _ 11 " , ,, 2.9 q - 7606
" 11 --1.15 I_ I1 " , ,, 4.0 _ - 7407_
" 11., --I.51 _ 11 : " , ,, --14.6 1 - 7404_
" 12= --1.66 I_ I1 _ " ,, ,, 0.8 _ - 7606
" 19.: --2.07 _ 11 : " , ,, 1.6 _, - 74071
" 2._ --2.32 I_ I1: " 0.3_ - " ,,
IRC+40466 +37 04 ._ 2.: 2.62 I_ 10 { 6900 .... 4. --0.4 ( - 7606: "
CRL 2699 +53 09 ( 2.: 24. - 7606 :: :: 5. --14.6 [ - 7404( "
" 5.1 98. - " ,, ,, 8. --I.61 - 76061 "
" 8._ 120. - ,' ,, ,, 8. --I.2 Iv - 7407(
" 8A 85. - " ,, ,, ,, 10. -- 15.2 $ - 7404(
" 10.4 120 _ - ', ,, ,, ,, 10. -- 1.6IV - 7407(
,, " 10A I00_ - ,, ,, ,, ,, II. --2.1 ( - 76061
" I1.( 120: - " ,, 12. --I.8 I_ - 7407C
" " " " 12. --2.1 € - 76061
12.( 70 J - ,, IRC+ 10486 03 38 _- 7 37 41 2.: 1.74 1_ 10 _ 5900G
IRC+40467 .42 14 2 2.2 2.79 I_ 10 _ [90_ EIC 843 03 39.2 _- 7 37 4! 2._ 45 F - 78060
IRC+30469 -F27 12 0 2.2 1.70 ]M 10 _ " AFGL 2705S 03 40 {- 7 38 4: 4.: 1.5 M 10 _ 77070
,, " 2.3 1.6 M - V4071 IR( TW CYG 03 41.7 _-29 19 2 1: 4.58 M -
" 3.5 1.3 M - " ,, ,, ,, _2000 CSI 79
" I.( 4.70 (: - ,,
4.8 1.3 M - " " IRC+30470 93 42 k30 0l (_ 2.: 2.93 M I0 _ _9000
" 10.7 --0.4 M - " " IRC+50358 _3 50 k45 48 E 2.: 2.88 M 10 _ "
AFGL 5573S t-42 14 1: 4.2 1.5M 10 _ '7071 IRC+30471 :)352 _-29 12 2, 2, 2.60 M I0 _ "
" 19.8 --3.9 M 10 _ " Y MIC 34 01.1 -34 28 4! I.: 8.57 M - _9000AFGL 2699 k53 08 5, 1.2 9.1 7S 10021 S,FGI. .... CSI 79
" 1.6 6.8 M 17 s .... IA 8.10 M - " "
CRL 2699 " 2.2 P 40 s 800(: " " " 2A 7.97 M - "
" " " 3.4 7.26 M - "
AFGL 2699 2.2: 4.4 M 17 s 0021 " IRC-30441 )4 I1 -25 12 3_ 2._ 0.57 M 10 b 19000
" 3.5 1.9M 17s .... AFGL 2707 1418 -25110( 4A 0.3M 10_, 609Y
" 3.Y, 1.9 M !.5 s .... AFGL 2708 )4 23 - 16 37 1_ 4._ --0.6 M 10 Iv" 4.2 0.9 10 _ 6091 ,, ,, "
,, " 4.7, 0.4 M 1.5s 0021 _.FGL " ,, _ 11.C --2.3 M 10 Iv "
" 19.8 --2.9 M 10 _ "
,, 4.8 0.7 M 17 s .... DT CYG )4 24.2 -30 58 58 1.2 4.781 M -,, " 7.9 --0.6 M L5 s ...... ,, ,, 8040[ CSI 79
,, " 8 S 25 s 1021 '" ,, ,, 2.2 4.409 M - "
,, " 8= -0.6 M 1.5s [3021 " ,, ,, 3.4 _..331M' - "
" 10.5.' -1.1 M 1.5s .... 3.6 4.3 M - 21202
" " " " 11.3 4.3 M - "
I1.0 -1.3 M 10 M _091 RS CAP I 04 27.9 -16 37 25 1.6 S 1.8S 20704 CSI 79
" 12.5_ - 1.2M :.5 s 3021 _FGL .... 20 -2.7 M 14 s 60901 "
AFGL 2700 -27 11 30 2.2._ 1.6M 26 s " ,FGL IRC-20596 [ 04 29 •16 37 30 2.2 -0.39 M 10 M 90001
" 3.58 1.3M _6 S .... AFGL 2709 .04 36 .47 27 24 4.2 0.8 M 10 M 50913
" 4: 1.2 M 10 M 5091: NGC 7026 04 38 47 39 1.2 0.13 J 30 s _091G RNGC" A 3 !6 S 1 2 1 .FGL ....
" I0._ -0.4 M 16S .... 1.2 0.13 J 10 S _0502
EH CEP 67 47 32 211 8.66 M_ 12s _010_ ;CVS .... 1.6 10.9 M II s 11009" 7.58 s ...... " " . : 0.06 JI !7 s 08 4
" 10 8.75 M3 [2 s ...... i_ " 1.7 0.046 J !0 s $0910
IRC+40468 43 43 36 2A 0.09 M 10M _301 ,, 1.7 0.046 J _0 s '-0502
XI CYG,, 43 43 38 I.C 1760 F - 10021 SI 79 ,, ," 2.2 9.6 M LI s 11009
" 1.{30 1.26 M - 000l .... 2.2 0.095 J !7 s }0606
BS 8079 " 1.25 1.130C - _330_ " ,, '" 2.2 0.058 J !7 s !0804
X! CYG,, " 1.25 1320 F - ,0021 " ," 2.2 0.15 J[ l0 s _0910
,, " 1.25 0.91 C - 000_ " ,, 2.2 0.15 JI. 10s '.0502
,, " 1.25 0.88 M - 01301 " ,, 3.5 8.2 MI. I s .1009
" 1.65 0.13 M ..... ,, 3.5 0.105 J 17s 0606
" 1.65 940 F - 0021 " 9.0 1400 G 6 s 1008 "
BS 8079 " 2.2 0.05 C - 0302 " " 9.0 2.2 J 1 s 0409 "
XI CYG " 2.2 0.09 C - 0002 ,, i_ ., 10 3.6 M I s 1009 "
" 2.2 400 F - 0021 " ,, ,, 10.5 7200 G 6 s 1008 "
" 2.25 9.09 M - 0001 " ,, ,, 10.5 18.8 J I s 0409 "
'" 3.12 _).15M - ,, ,, 10.5 30 J 2 s 0301
BS 8079 " 3.4 0.28 C - 0302 " " " 10.5 9 X ,,
XI CYG " 3.4 0.31 C - 9002 .... " " I1 1.75 M 1 s 1009
62 CYG " 3.6 -0.1 M - 1203 .... " 11 6.9 J 2 s 0301
XI CYG " 3.7 ).18 M - 3001 .... " I1 5.0 J "
62 CYG 4.8 0.1 M - 1203 .... " 12.8 1130U 6 S 1008
" 18 ).65 M I S 1009
XI CYG 5.0 ).I0 M - )302 " RGO 820B 04 38.3 $829 29 I 1.50M 3309 CSI 79
62 CYG 8.6 .0.1 M - 1203 " 61 CYG B 1.130 1.48 A 3303
XI CVG 10 .677 FV v 1501 " HD 201092 1.02 1.05 A 1102
10.2 ).07 M . )302 " 61 CYG B 1.03 1.04A 350862 CYG 1.3 0.2 • 1203
XI CYG 22.0 ).18 M . )302 " 1.04 1.05A
AFGL 2701S 18 19 42 4.2 1.8 M 1M )706 1.04 899 MV )002 "
, 1.05 1.06A )508 "
19.8 3.1M )M HD 201092 1.05 [.09A 1102 "
IRC 00499 0 2430 2.2 .46M )M _01 61CYG B " 1.05 897CVEIC 842 0 24 42 2.7 199 F _604 1002 "
AFGL 2702 D24 54 4.2 0.6 M ) M _913 " 1.06 [.49 A 1303 "
" 1.08 [.04 A )508
I 1.0 2.4 M }M ' BS 8086 " 1.25 1.55C 1302
'" 19.8 3.0 M _M ' YALE 5077B " 1.25 !.54 C _102
IRC-30440 2 32 36 2.2 .79 M I M _01 61 CYG B .... 1.25 1.58C _501AFGL 2703 3 43 4 0.3 _ )13 " -
AFGL 2704 1 36 30 1.25 6.7 M is '213 'GL " " 1.25 L53 C _)03
" 1.65 4.7 MV s " ,, " " 1.5 S 215
,, " 1.65 5.0 M ,S .... : :: 1.65 !.93C '501 :
,, :: 2.25 3.7 MV s .... ,, 1.65 !.82C 903
1.65 .84 M 004
,, 2.28 2.7 MV s " BS 8086 " 2.2 '..73C 302
,, " 3.5 [3.6MV s " YALE 5077B " 2.2 1.74C 102
,, " 3.58 1.4MV s " 61 CYG B " 2.2 :.73C,, " 4.2 1.2 M 913 501
" 4.9 3.4 MV 213 GL :i 2.2 71 M 004
" 2.20 70 M 903 "
4.9 :).I MV " BS 8086 " 3.4 .64 C 302 "
" 8.4 1.7 MV s " YALE 5077B " 3.4 .65 C 102 "
" 8.6 1.3 MV s 61 CYG B ,,
" 0.6 1.7 M s 3.5 .61 C 501 "
.... 3.5 1.6M 304 "
0.7 1.8 MV s 61 CYG 4 39.9 {29 58 0.33 S 305 =SI 79
" 1.0 1.6M M )13 HD 201091 " 1.02 .78 A 102 "
" 1.2 L2 MV s !13 GL 61 CYG A ,,
" 2.2 !.1 MV s 1.04 45 MV 302
.... 1.05 _62CV
2.5 !.2 MV s HD 201091 1.05 81 A 102
" 8 !.1 MV s BS 8085 1.25 .15 C _02
" 9.8 L2 M M _13 YALE 5077A 1.25 .11 C 102CCS.2976 37 1.00 17 M i01 _07 61 CYG A
, 1.25 34 M , 1.25 .16 C _01
,, 1.65 22 M 1.25 .06 C )03
, L25 59 M 1.65 61 C _01
1.12 )2 M 1.65 47 M 304
1.65 42 C _03
A-324
NAME RA 11950) _(_m) FLUX [ EAM ] :BLIO I _ _ NAME RA (19[10) DEC M_II) FLUX EAM [BLIO,[POSkl_"22 i im , I h m , ""' " 10.5 I 48.8X 10s )11041 "BS 8085 " 2.2 2.39 C I 50302 _ ......YALE 5077A " 2.41 C I Y0102 ....... 10.5 310 J Z2s 20301 I "
61 CYG A " 2.2 1.37 M I 11004 " " " 10.5 35 X - "
.... 2.2 2.40 C I 10501 " - " 10.50 S 6 s 10207 I "
.... 2.20 2.34 M I T0903 " " " 10.87 S 6 s 50202 [ "
BS 8085 " 3.4 2.31 C I _0302 " " " 10.9 S Z0s _611 I "
YALE 5077A 3.4 2.33 C I _0102 " - " I1 220 J II S Z0301 I "
61 CYG A 3.5 2.31 C I _0501 " " " 11 326 J 22 s "
,, 3.5 2.3 M I 11004 " " " 11 320 J - "
V CAP 04 42.6 1.04 5.44 MV I Z0002 8I 79 .... 11.0 5.0 F "
•, " " 11.3 -I.SM l/s _505 I "
- 1.05 5.63 CV I .... 11.5 4 XU 6 s 10207 I "IRC+40469 04 44 2.2 1.71 M I IOM I ;_301
3C427.1 .0444.8 1.2 .0001JEI '.8s I Z0607 ;9906 .... [ 11.5 310J 26s 90705 I1.6 6.92 M I '.8 s I 10405 " ,, .... ] 11.7 48 J 4 s 30205 I
1.6 .0002 JE I '.8 s I 20607 " - " [ 12.4 I - 1.8M I1 s 40_05 I
2.2 6.19M + '.8s I 10405 ...... I 12.8 I 5XU 6s 10207 I
2.2 .0002 JE '.8 s I 20607 ..... I 12.8 [ t570 O 6s 11008 i
IRC+50359 10453 2.2 0.99M 10M ! 90001 .... / 12.8 I 9.0X 9s 91104 I
AFGL2712 10456 4.2 0.6M 10M 60913 .... L 12.8 I -2.3M Ils 40605 I
EIC 844 I04 58.6 2.7 96 F - 80604 .... | 12.8 | 19.7 X 20 s 91104 I
IRC 00500 I 04 59 2.2 1.03 M 10 M 90001 .... / 16 | S 30 s 00805 I
.... | 16 / S 32 s 80808 I
IRC+40470 L05 01 2.2 2.88 M 10 M .... | 18 / -3.8 M I1 S 40605 IAFGL 5574S 1 05 08 i 11.0 -1.3 M 10 M 70706
" 19.8 -3.2 M 10 M " " / 18 | 5.4 F 20301 I
AFGL 2713 1 05 08 1.65 7.6 MV 17 s [30213 FGL .... / 18.7 | 7.7 X 1.7s 70411 I
,, 2.28 6.5 MV 17 s ........ / 20 / 4.72 F 13 s 61011 I
........ ] 22 / -4.2 M II s 40605 I
.... 3.08 5.1 M 17 s .... | 22.0 / 3.08 M - 00302 I
.... 3.27 3.7 M 17 s .... ,, " / 24.3 | 30 X 30 s 00805 I
.... 3.5 4.3 MV 17 s .... ,, " | 25 / 4.23 F 13 s 61011
.... 3.53 4.4 M 17s ...... . " / 25.9 / 58 x 30s 00805
.... 4.9 2.7 M 17 s ...... ,, " / 27 / -4.3 M I1 s 40605,, " 8.4 -1.2 M 17 s ......
,, 11.0 -2.1 M 10 M 60913 ...... / 33 / 3.04 F 13 S 61011
" 11.2 -2.4 M 17 S 00213 .FGL ...... | 36 / 1509 J v 70105
.......... / 37 / 1552 JV 27 s 00604
11.3 _ -1.9 M I.Ss .... / 51.8 / 100XU 50s :1010412.5 -2.8 M 17 s ......
,, 12.8 -2.4 M _.5S .... " " / 51.8 15 XU I M ;11107
18 -4.3 M B.5S .... " " 52 949 J_ 55 S ;00604
19.8 -4.6 M 10 M 60913 .... 53 770 J V '70105
NGC 7027 I 05 09 400 .2000 XU B.4M '10404 .... 61 573 3 V ....
230 30.6 JU - '60601 .... 62.9 S 50 s 110104,, ,,"
8 S 3.6 S ;01106 .... 63.2 1(30X 50 s
NGC 7027 W 1 05 09.0 9 0.07 F 3.6 S " " " 70 547 J'v 27 s _00604 "
12 0.06 F 3.6 S " " " 88.35 10 XI. 50 S _10104 "
NGC 7027 2S2W 1 05 09.2 9.0 960 G 6 S 111008 ED .... 88.4 20 XI. 75 S _91008
NGC 7027 3S2W 10.5 89(30 G 6 S .... " " 88.4 8.9 XI. 1 M Ill 107 749905
8 S 3.6 S ;01106 " 108 206 J_, 55 S ;00604 "
NGC 7027 S 1 05 09.3 9 0.34 F 3.6 S " " 124.2 4.1 XI. 60 S ;10705
12 0.52 F 3.6 S " " 131 76 JL V r70105 749905
8 S 3.6 S " " " 153 1(30XL 1 M 120603 "
NGC 7027 CEN I105 09.3 9 0.63 F 3.6 S " " 1000 7.0 J 55 S 121106
" 12 0.82 F 3.6 S " :1 05 09.5 -42 02 03 8.7 143 J 3.5 S 121211 ED
NGC 7027 !105 09.4 0.7 S 40 S Y30026 49905 .... 10.0 233 J 3.5 s "
.... 0.70 S - I40304 " " " 11.4 290 J 3.5 S "
.... 0.8 S 1.4 S !51010 ...... 19.5 885 J 3.5 S "
.... 0.8 S - ?50610 ...... 23 1277 J 3.5 S "
.... 0.9 S 7.3 S 761102 NGC 7027 3S2E !1 05 09.6 -42 02 00 9.0 3670 G 6 S _11008 ED
.... 1.00 2460 G 10 S _00409 NGC 7027 5S2E .... 10.5 4850 G 6 S "
" 1.01 9400 G V 180613 NGC 7027 3S2E " 12.8 3240 O 6 s "
" 1.08 16000 O V " NGC 7027 E !1 05 09.6 -42 02 03 8 S 3.6 S _01106
" 1.08 S - 701101 ...... 9 0.65 F 3.6 S "
1.08 S - 581002 .... 12 0.65 F 3.6 S "
1.09 6800 G v 780613 NGC 7027 4"E !1 05 09.8 _42 02 03 9.0 2890 G 6 S B11008 ED
1.25 1.26J 20 S 720502 ...... 10.5 7950 G 6 S "
1.25 1.26 J 20 S 740910 IRC+40471 H 05 10 _-3822 00 2.2 2.65 M 10 M 690001
1.27 10(30G V 780613 EIC 845 [1 05 16.1 b-0 57 05 2.7 15 F 780604
1.28 13500 G v " ISS #231 _1 05 35 -44 47 2.2 2.0 M 680802
1.58 S v 810304 EIC 846 H 05 38.1 I- 1 17 57 2.7 15 F 780604
1.65 1.04 J 27 s 720804 X CAP II 05 41.1 -21 33 07 1.04 7.93 M_ 720002 CSI 79
1.7 1.00 J 20 S 720502 .... 1.05 7.94 C_ - " "
1.7 1.00 J 20 s 740910 IRC+50360 !1 05 45 F53 12 (30 2.2 2.82 M 10 M 690001
2.04 60 O I0 s 800702 .... 2.3 2.9 M - 740705 IRC,,
2.1 S 17 s 750803 .... 3.5 2.4 M - , ,,
2.12 0.148 X 13 s 820805 " ,, " 4.8 2.6 M - ,, ,,
2.13 140 G 10 s 800702 " " " 10.7 0.7 MI -
2.16 3400 G 17 $ 750803 " HI) 201345 21 05 51.6 t-33 11 39 0.8 S - 75C511 CSI 79
,, 2.2 7.1 M 11 s 74060_ " AFGL 2716 21 05 52 _ 6 48 36 4.2 1.1 M 10 M 760913
" 2.2 1.90 J 16 S 720804 ...... 11.0 -- 1.6 M 10 M "
" 2.2 1.22 J 20 S 74091C " EIC 847 21 05 55.3 _- 3 (30 57 2.7 25 F - 780604
.... 2.2 1.22 J 20 s 72050_ " IRC 00501 21 05 58 t- 3 01 00 2.2 2.43 M 10 M 690001
.... 2.2 1.78 J 27 s 720804 " IRC+ 10487 21 05 59 ¥ 6 47 (30 2.2 1.84 M 10 M "
.... 2.23 46 G 10 s 80070_ " EIC 848 21 05 59.6 4- 6 47 10 2.7 47 F - 780604
.... 2.25 10 G 10 s .... 2106-413 21 06 -41 18 1(300 1.1J_ - 800818 ED
.... 2.42 0.115 X 13s 82080.' " AFGL 2717 210602 4- 25806 4.2 1.0M 10_ 760913
.... 2.43 0.052 X 13 s .... AFGL 5575S 21 06 02 4- 4 44 42 11.0 -- 1.7 M 10 _4 770706
.... 3.2 S 6 s 76041_ ........ 19.8 --3.3 M I0 _ "
.... 3.25 S 8 s 800501 " AFGL 5576S 21 06 03 .32 01 12 I 1.0 --0.9 M 10 t_ "
" 3.4 7.70 J 16 s 72080_ " AFGL 5577S 21 06 09 4-66 44 42 4.2 1.5 M 10 _ "
" 3.4 6.60 J 27 s .... IRC-10556 21 06 22 - 5 17 00 2.2 2.61 M 10 _ 690001
" 3.5 S - 70030_ " YALE 5084 21 06 29.9 - 13 28 40 1.25 7.665 C - 760907,, CSI 79
" 3.6 4.9 M 11 s 74060! ........ 1.65 7.155 C - ,
" 3.7 S 14 s 67090: ....... 2.2 6.915 M -
" 3.74 1500 G 17 s 750801 " G231-27 21 06 44 +59 32 06 1.65 9.64 M - 741004
" 4 S 28 s 77110_ ...... 2.2 9.47 M - "
" 4.8 3.6 M 11 s 74060: " CCS 2980 21 06 49.9 -53 54 59 1.2 6.46 M - 790004 CSI 79
" 4.8 S 18 s 73001_ ...... 1.6 5.55 M - ,, ,
" 5.0 4.72 M - 70030: ..... 2.2 5.26 M -
•' 7.5 S 17 s 77110 " " " 3.4 4.87 M - " "
" 8 S 9 s 79110` " IRC--10557 21 06 51 -11 34 42 2.2 2.39 M I0 _ 690001
" 8 S 20 s .... BS 8093 21 06 52.3 - I 1 34 30 1.25 3.01 C - 660302 CSI,,79
" 8 S 22 s 73070 ...... 2.2 2.42 C -
" 8.4 4.8 F - 72030 ...... 3.4 2.23 C - " "
" 8.6 -0.5 M II s 74060 " IRC+60304 21 06 53 +58 33 42 2.2 3.25 M 10 _ 690001
.... 8.9 5 X! 6 s 71020 " IRC--30442 21 07 04 --29 55 42 2.2 2.97 M 10 _ "
- " 8.99 4.7 X 9 s 79110 " AFGL 5578S 21 07 12 --29 53 06 4.2 1.7 M 10 _ 77070_
.... 8.99 12.8 X 20 s .... NGC 7020 21 07 13 --64 13 48 1.25 11.25 C 22 s 820812 759905
.... 9 S 6 s 70090 ...... 1.25 10.71 C 33 s "
.... 9.0 3660 O 6 s 81100 ...... 1.25 10.30 C 56 _ "
.... 9.0 5 X 6 s 70090 .... 1.65 10.43 C 22 s "
.... 9.0 3 X 10 s 73060 ,, " " 1.65 9.95 C 33 _ "
.... 10 S 9 s 73001 ...... 2.2 10.14 I_ 22 _ "
...... 2.2 9.67 I_ 33 .' "
.... 10.2 --0.20 M - 7003(3
.... 10.3 --I.1 M 11 s 7406C .... " 2.2 9.24 I_ 56 s "
10.5 19300 G 6 s 811_ AFGL 2718S 21 07 32 +37 42 48 4.2 I.I Iv 10 _ 770704
,, 10.5 10 X 6 s 7102C " " 19.8 -2.7 ]€ 10 1 "
- 10.5 10 X 6 s 7009_ " BD+41 4021 21 07 46.4 +42 13 44 0.41 74030, CSI 79
,, 10.5 35.8 X 9 s 7911_ HD 201626 21 07 48.3 +26 24 36 1.25 6.39 ( 65010 CSI 79
- 10.5 25800 G 10 s 8004_ ...... 2.2 5.87 ( "
A-325 '
NAME RA (19S0) DEC _.(pa FLUX BEA BIB[ POSR NAME (1950) DEC _.(pn FLUX BE.& BIBL] IPOSR/_.I_-
Z CAP --16"22' I.I 6.72 I_ - 720G CSI 7 ",, '
" IA 6.73 ( - " ,, 2._ 6.1 ( 30 : 7705(
" I.: 6.36 1_ - 790(3 " " 2.: 120 - 7706( "
" 1.1 5.53 l_ .... " 2._ 0.36 l_ - 7907( "
" 2.: 5.20 _ .... " 2.: --10.5 i_ - 7710( "
" 3._ 4.75 IV .... " 2.: 4.59 1_ - 76021 "
•. CSI 7 ,," 3.99 I_ - 760(3(GAM EQU .5 + 9 55_ 2.! 4.05 IV I/! 7408 21_
" 3.( 4.02 Iv I1 : ...... , _0_ 3 7710(
" 4._ 4.13 IV 11 _ ...... 3._ 3.58 i_ - 76021
" 8._ 3.94 Iv I1 _ ...... " 3.._ 3.85 IV 20 ! 7705C
" 10 3.96 I_ 11 _ ...... " 32 0.24 Iv - 7907C
" I1.4 3.94 I_ 11 _ ...... " 3..* 98 _ - 770(_
HD 201733 7 +45 17 '. I._ 7.11 ( 730_ CSI 7! " 3.,* 2.71 Iv - 7600G
" " 2.2 6.98 I_ .... " 3._ 1.9 1_ 27 _ 7602(3
RS AQR 1 -- 4 13 ,* I.C 6.30 l_ 720(X CSI 7! " 4.8 2.2 lV 20 € 77050
" " I.(_ 6.30 C - " ,, " 4.8 1.3 I_ 27 ,_ 76020
" " 1.2 5.98 I_ - 7900( " " 4.8 65 J - 77060
" 1.6 5.13 M - " " " 5.0 2.24 I_ - 76021 "
" 2.2 4.79 M - " " " 8.5 0.7 I_ 27 s 76020 "
" 3.4 4.50 M - .... " 8.7 50 J - 77060 "
AFGL 5579S -F 4 51 0 4.2 1.8 M 10 _ 7707( " 8.8 0.0 M - 76000 -
" 9.5 40 J - 77060 "
IRC+40472 +39 28 _ 2.2 2.95 M 10 _ 6900( " 10 1.7 M 20 S 7705_
" 2.3 3.1 M - 7407( IRC " 10.0 20 J -
" 3.5 2.7 M - " " 7706_
" 4.8 2.6 M - " " " 10.2 0.07 M - 79070:
" 10.7 0.8 M - ,..... " 10.2 1.81 M - 760211
AFGL 4271 - 18 42 1 19.8 --3.7 M 10 xv 76091 " " 10.6 0.4 M 27 s 76020,
" 10.6 0.0 M - 76000_
NGC 7029 -49 29 1 1.2: 9.98 C 34 s 7901G 759905 " " 11.2 34 J 77060_" .6: .3 s ...... ,,
" " 1.6: 8.99 C 66 s ...... 12.5 --0.3 M 27 S 76020,
" " 2.21 9.20 M 34 s .... " 12.5 34 J - 7706_
" " " 20 13 J - "
, 2.2( 8.81 M 66 s .... AFGL 2722 -14 35 2 4.2 0.2 M 10 _ 76091"" 1925 9.64C s ....
" 11.0 -- 1.4M 10 _ "
IRC+50361 _-48 30 5 2.2 2.92 M 10 M [9000 B361 6'W F47 10 3_ 235 38 W 2.2 _ ]I040_ ED
" 2.3 3.4 M - _4070 IRC IRC-10558 -14 35 5, 2.2 0.45 M 10 _ _90001
" 3.5 3.2 M - " " AFGL 5582S F41 39 1: 11.0 --0 9 M 10 M _7070_
" 4.8 2.8 M - " " IRC+80043 F75 40 5, 1.0_ 5.28 M - _4080_ IRC
" 10.7 0.5 M1 - " - " 1.0-_ 5.27 C ....
V360 CYG F30 28 0: 3.6 8.6 M - _2120: 2SI 79 " 2.2 2.95 M IO M i90001
AFGL 2719 F47 27 3_ 4.2 0.8 M 10 M '6091: FIRSSE 292 _-8129 11 93 39 J 10 M 130201
" I1.0 --0.7 M 10 M " AFGL 5583S _-7907 1: 4.2 1.9 M 10 M _70706
IRC+50362 F52 38 34 2.2 2.28 M I0 M i9000 HD 201941 _ 2 26 12 1.2 6.700 C 120707
" 2.3 1.8 M '4070'. IRC , -
" 3.5 0.9 M .... 1.6 6.640 C - "
" 4.8 0.5 M ...... " 2.2 6.625 M - "
,, " 3.5 6.610 (2 ,,
8.6 0.8 M .... B361 4'W -47 I0 3C 235 46 W _.2 M 10408 ED
" 10.7 --0.5 M - " " IRC-30443 -27 49 0_ 2.2 2.18 M I0 M ,90001
IRC+50363 -47 26 5_ 2.2 1.11 M 10 M 90001 BS 8110 -27 49 2; 1.02 3.86 M - 91002 2SI 79
EIC 849 - 5 03 22 2.7 II F - 806_ FJM 6 #9 -47 08 _ 1.25 10.25 M 91003AFGL 2720 -52 38 _ .25 1.8 M 26 s 00212 kFGL ,, -
" " 3.58 0.9M 26s .... 1.65 8.90M - ,,
" " 4.2 0.9 M 10 M 60913 " 2.2 8.40 M - "
" " " 3.5 8.21 M "
4.9 0.5 M 26 S _3213 _FGL AFGL 5584S -75 41 24 4.2 1.8M IOM 70706
" 8.6 0.8 M 26 S .... FJM 6 #8 .47 10 16 1.25 13.79M 91003" 10.7 -0.5 .....
" " 1.65 12.15M - "
11.0 -0.9 M 10 M 50913 " 2.2 11.40M - "
" 19.8 -2.9 M 10 M " B361 2'W .47 10 30 235 71 W _.2M 10408 ED
IRC+70168 -68 17 24 2.2 .I.56 M I0 M _001 FJM 6 #7 47 15 40 1.25 6.92 M - 91003
T CEP 68 17 13 0.98 S - _0516 79907 " 1.65 5.40 M "
" 0.98 S - !0825 "
" " 2.2 4.77 M - "
1.04 0.31 M_ - 11002 " " 3.5 4.26 M - "
" 1.04 0.32 MV - !0002 " FJM 6 #5 47 12 02 1.25 [3.66 M "
" 1.04 -12.5 R - 10401 " ,, -
" 1.05 -12.6 R - , ..... 1.65 [2.26 M - "
" 1.05 0.44CV - !0002 .... " 2.2 11.15M - "
'" " 3.5 0.57 M - "
1.25 -12.4 R - _101 " FJM 6 #6 47 07 54 1.25 3.05 M - "
" 1.65 - 12.4R - " - -
" " 2.2 -12.8 R ...... " 1.65 0.67 M - "
" " - " 2.2 9.69 M - "
, 2.85 S _0s '0005 " AFGL 2723 30 (3030 4.2 0.7 M [0 M _0913
,. " 3.4 •13.3 R - _401 " FJM 6 #4 47 10 53 1.25 2.53 M q003, " 3.5 2.22 M - 0203 " , -
" 4.9 .2.12 C - " " 1.65 0.68 M - "
" " 8.4 .2.72 (2 - " ., " 2.2 9.88 M - "
" " 3.5 9.56 M - "
11.0 .3.15 C - " " B361 47 10 30 !35 92 W 2 M 0408
" 20 3.60 M 9 S 1104 " FJM 6 #3 47 I0 16 1.25 6.21 M - t1003
AFGL 4272 54 18 54 4.2 1.4M 0 M 0913 " 1.65 4.52 M - "
FJM 6 47 17 i00 _000 X 5 M 0902 " 2.2 3.78 M - "
47 17 (30 ;00 3E6 GU 0 M 1003 ;1202 " 3.5 3.24 M "IRC+40473 43 59 12 2.2 2.97 M 0 M 0001
" 4.8 3.36 M - "
AFGL 5580S 67 05 00 I1.0 - 1.5 M 0 M 0706 R EQU 12 35 42 1.04 5.66 MV 0002 _SI 79" 19.8 -2.7 " -
" 1.05 5.71 CV - "
AFGL 2721 _8 17 30 3.5 -2.2 M I s 0213 FGL IRC+30472 _0 01 24 2.2 1,07 M 0 M 0001
'" 4.2 -2.0 M 0 M 0913 ZET CYG 10 01 14 1.(30 1.80M - 00(31 CSI 79
" 4.9 -2.1 M I s 0213 FGL " " 1.23 1.60M 5 s 0903
" 8.4 -2.7 M 1 s .... BS 8115 " 1.25 1.65 C - 0302
" 11.0 -3.1 M [_M 3913 ZET CYG " 1.25 1.52M - D001
,, " 11.2 -3.2 M 1 s 3213 3GL " " 1.25 1.66C 0002
'" 19.8 -3.9 M 3 M :)913 "
AFGL 5581S M0000 4.2 2.1 M 3M 3706 " " 1.65 1.16M 5S _903
" 1.65 LI5 M - 3001
HD 201891 1732 03 1.25 6.30 C _603 ;I 79 " 2.2 1.07M 5 S 3903
,, " 1.65 6.00 C .... BS 8115 " 2.2 1.09 C - 3302
" 2.2 L95 M • ' " ZET CYG " 2.2 1.10 C - 3002IRC+40474 _949 54 2.2 !.43 M ) M _001 ,,
IRC+ 10488 1134 24 2.2 !.83 M ) M ' 2,25 1.08M - 3001
" 3.12 1.08M • '
NOVA CYG 1975 1756 42 0.3 S )506 _VS BS 8115 " 3.4 9.98 C • )302
" 0.36 S )203 " ZET CYG " 3.4 3.99 C • 3002
" 0.6 S )209 " " 3.5 ,.98 M 5 s )903" . i )5 8 "
" " 3.7 .09 M . 3001
0.6 S )208 " 4.8 .15 M [ s )903 "
" 1.00 ;.06MV )003 B361 2'E 7 10 30 15 54 W _,M )408 ED
'" 1.07 S )507 FJM 6 #2 7 10 28 1.25 '.05 M L003
" 1.2 3.1 MV _s }204 " 1.65 .56 M '
" 1.25 ;.24MV )s 1509 2.2 .02 M '
" 1.25 6.7 CV }s 1506 3.5 .61 M '
" 1.25 S _207 4.8 .61 M '
" 1.25 _.89NV 006 FJM 6 # 1 7 06 55 1.25 .40 M '
" 1.25 220 JV" _306 i "
" 1.65 .14 M '
,, 1.25 .53 MV _210 " 2.2 .07 M '
, " 1.25 .13 MV (_3 " 3.5 .71 M '
,, 1.36 .48 MV '509 " 4.8 .86 M '
,, 1.6 3.2 MV S 204 AFGL 5585S 5 50 12 4.2 1.6 M I M 1706
, 1.65 6.7 MV 's 506 AFGL 2724S 3 51 24 1.0 1.1 M _M '
, 1.65 .22 MV 003 AFGL 5586S I 53 48 1.0 0.8 M _M
,, 1.65 0.3 NV 006 9.8 3,1 M ' M
1.65 170 JV 606 IRC+50364 :)25 06 2,2 ,74 M M 001
1.9 S 111 2.3 2.7M 705 IRC2.2 66 MV s 509
2.2 _.7 MV s 204 3.5 _.5M4.8 1.2M
A-326
NAME RA (1950) DEC tin) LU] M REI NAME RA (1950) DEC _m) LUX M JO I[!OS RL.
,,= ' [ 3.5 '10 C T07 [
,_ • _.7 .0 MU " ,, 3.6 90 M s 504 I
IRC+50365 I 24 2.2 63 M M SIG CYG 94 M s
,, 2.3 !.8 M " " _01 I
- 3.5 !.5 M IRC+50369 [533 2.2 35 M M
,, 4.8 !.4 M AFGL 5599S [535 1.0 }.7 M M 706 I
, 0.7 ).6 MU NGC 7049 1537 1.25 .56 C s *12 1759905
.... 1.6 .80c s ',_
AFGL 2725 127 4.2 ).2 M M - 2.2 56 M s
,, - 1.0 ).6 M M ,, 3.4 .17 C s "
IRC+60305 1 30 2.2 14 M M 001 [
HD 202380 I 30.7 1.04 29 M [ 79 IRC+60308 15 44 2.2 82 M M
- 1.05 25 M IRC+50370 1547 2.2 61 M M
" 1.08 28 M IRC+ 10491 1549 2.2 60 M M
,, 1.10 42 M EIC 853 1549.3 2.7 54 F 604 [
FIRSSE 293 146 39 J M UPS CYG 15,51.5 2.21"65 3014MM 105 [ CS179
AFGL 5587S 147 9.8 3.9 M - 3.5 .86 M
EIC 850 200.5 2.7 10 F 913 I
DEL EQU ,202.5 1.25 ;.59 C [ 79 AFGL 2737 1555 4.2 1.0 M M, ,, 1.65 1.33C AFGL 4273 1601 9.8 3.1 M M
- 2.2 L27 C AFGL 5600S 1601 9.8 3.2 M ,M ,706 I
,, 3.5 t.30 C AFGL 2738S 1605 4.2 1.2 M ,M
EIC 851 1202.9 2.7 31 F AFGL 5601S 1609 9.8 3.6 M ,MIRC+80044 13 2.2 .31 _ O01
AFGL 5588S 1203 4.2 1.2 M _Iv IM
IRC 00502 1204 2.2 .23 M pIV AFGL 2739 1626 4.2 1.7 M _913
AFGL 5589S 1220 4.2 1.6 M _Iv IRC+ 10492 1626 2.2 .82 M _M _01
UGC 11707 1220.2 1.6 .72 M , s AFGL 2740 16,,34 [9.84"2 2.61"3MM _1MM t913
,, - L6 .26 M _S }303 CS179
RR AQR 1224.0 1.04 ,.99 M 179 68 CYG 1635.1 3.4 5.0 M,, LO.7 3.0 ME ",, ,, 1.05 5.98 C ) M )706
,, 1.2 1.75MXJ AFGL 2741S 1637 4.2 1.0 M
- 1.6 i.02 M_ ISS #237 1640 2.2 0.6 M )802
,, 2.2 i.60 M_v AFGL 5602S 1641 II.0 0.4 M ) M )706
,, 3.4 _.71M\ IRC+60309 1647 2.2 .31 M ) M )(301
RV EQU 1227 1.65 i.75 M\ T IND 16,,52.1 1.251"2 !.03!'08MM\ )212)004CS179
,. ,, 2.2 i.63 M'_ ,, 1.6 t.09 M'_ XD4
IRC+60306 1240 2.2 L95 M ) _ ,, 1.65 L.10M )212
IRC+40475 1247 2.2 L69 M ) _ ,, 2.2 ).69 M
BS 8130 1247.5 1.25 2.99 C , ,, 2.2 ).69 M_ 3004
,, - 2.2 2.71 C ,, - 3.4 ).29 M 3212
IRC-20597 12 48 2.2 L58 M 3 _ , ,, 3.4 ).30 M_ 3004
AFGL 5590S 12 50 4.2 1.5 M 3 _ $001
,, ,, 19.8 .3.5 M _ _ IRC+50371 1659 2.2 L56 M _ M
IRC + 20503 1252 2.2 2.96 M D_ AFGL,,5603S 17,00 11.04'2 -0.71'4MM DDMM "[3706
IRC--20598 1256 2.2 3.54 M Dz ,, 19.8 -3.1 M 0 M "
BS 8128 1258.9 1.02 2.83 M 0031
AFGL 5591S 1259 4.2 2.0 M 01 IRC+20504 1701 2.2 1.72 M 0 M
AFGL 2726S 1300 11.0 - 1.0 M 0 I AFGL 274317, 01 2.251"25 2.91.4MM 66Ss ....0213 AFGL
AFGL 2727 1301 4.2 0.2 M 01 ,, 3.54 I.I M 6 s ....
,, 19.8 -2.2 M 01 ,, 4.2 0.9 M 0 M 0913
IRC+60307 1308 2.2 2.59 M 0 ! ,, 4.9 1.2M 6 s 0213 AFGL
AFGL 5592S 1311 4.2 1.4 M 0 : ,, 8.6 1.1M 6 s ....
IRC+ 10489 1317 2.2 2.30 M 0 - 10.7 0.1 M 16s ....
IRC+I0490 1317 2.2 2.82 M - 11.0 -L1 M 0 M _913
EIC 852 1319.4 2.7 32 F '0706
AFGL 5593S 1326 4.2 1.5 M AFGL 2744S [ 1703 4.2 1.2 M 0 M
AFGL 2728 1336 4.2 1.2 M AFGL 5604S 11704 4.2 1.1 M 0 v "
IRC+50366 1337 2.2 2.27 M IRC+60310 11715 2.2 1.85 M .0 I_ _001
IRC-10559 1337 2.2 1.65 M .0 CSS ,,681 117,, 17 1.21.6 4.976"32MM _004,,
AFGL 5594S 1345 4.2 1.4 M [0 - 2.2 4.05 M "
11.0 -0.5 M L0 " ,, 3.4 3.06 M "
93.8+2.814 80 .0E6 X .4 ED "150 ;0000 X 57 M1-77 11718 2.2 9.7 M - t0708 P--K
AFGL 5595S , 14 (30 4.2 1.3 M [0 IRC+60311 11719 2.2 1.02 M 10Iv 70001
AFGL 2731 t 1407 4.2 0.9M 10 IRC+60312 11720 2.2 1.80M [0_ "
IRC+ 50367 L1414 2.2 1.69M [0 BS 8162 117,,23.1 2.21"2 2.111.96CC - 50302, CSI,,79
BD+414064 [ 1416.0 1.6 7.92 C - 3.4 1.85C - " "2.2 7.86 M 50913
YALE 5117 [ 1419.9 1.2 3.915 C - AFGL 2745 11726 4.2 1.5 M 101.2 3.92 C - AFGL 2746 11728 4.2 0.9 M 10 _ "
1.6 3.270 C - AFGL 2747 11736 2.2 2.0 M 26 S _3213 AFGL
.... 3.5 1.6 ....
.... 1.6 3.27 C - ,, 4.2 1.4 M 10 _ 6091-_
, ,, 2.2 3.08 M - ,, 4.9 1.6 M 26 S 00212 AFGL
- " 2.2 3.075 I_ , ,, 10.7 0.7 I_ 26 s "
, - 3.5 2.945 C 2000: CS179
AFGL 5596S 11425 4.] 1.6_ 10 X PEG _11739.4 1£ 6.35 I_, - IZ 6.42 ( "
AFGL 5597S 11427 I1.( --1.6 _ 10 ,, ,, I._ 5.73 IV 9000'
AFGL 2732S 11440 1I.( -- 1.1 IV 1_ ,, ,, I._ 4.82 IV "
AFGL 2733S 11447 19._ --3.5 IV 1_ ,, - 2._ 4.51 IV "
IRC+40476 11449 22 2.76 Iv lC 3._ 4.09 Iv - "
IRC+40477 11457 1.1 5.56 Iv IRCI.( 5.69 ( IRC+ 10493 H 1740 2._ 2.97 Iv 10 I i9000
2/ 2.94 IV 1( IRC+50372 _11743 2.,_ 1.98 Iv 10 _ ".: 2.0 IV '4070 IRC
2.: 3.1 Iv IR€ 3.'. 1.6 Iv - " "
3.'. 2.6 IV 4.1 1.61, - " "
4.1 3.1 I_ 10." 0.7 I_ ....
I0.' 0.7 _ IO 16091
AFGL 5598S _11503 4.'. .41_ _FGL 2748 211743 4.: 0.5 I_
AFGL 2734S !11509 4.1 .1 I_ AFGL 5605S 211750 4.: 1.5 I_ 10 _7070
PKS 2115-30 !11511.,_ I.: 15.04_ 809901 ISS #330 211751 2.: 3.71_ - _8080
2115-305 " L 14.92I_ BS 8164 211752._ IJl.4 2.492.47I__ -- _8050, CS179
PKS 2115-30 " I. 14.69 _ ,, ,, I.I 2.51 _ - "
2115-305 " 1. 14.85I_ - - 1. 2.62 I_ - "
PKS 2115-30 " 2. 13.98 _ 7010_
2115-305 " 2. 13.92 } BD+582249 " 1. 1.92 '
PKS 2115-30 " 2. --28.8 7. B 5481 -" 1.1" 0.971.024_ - 7010(:7208C
AFGL 2735 _11513 1. 5.4_ AFG1 BD+582249 , 2. 0.75 _ "
,, 1. 5.4] - 2. 0.76 ! - 7208(
•' 2. 5.11 2 B 5481
,, 3, L8 ] 2 BD+582249 " 0.49, 7010(
- 4 1.9 ] B 5481 " 0.35 7208( "
- 4 L0 ] AFG] IRC+60313 211753 0.73 ] IO 6900(
- 10 3.7 ] IRC+60314 211802 2.315 10 "
.... 11 --1.5 ] IRC+50373 211808 2.78 ] 10 "
IRC+50368 211514 1.73 '. IRC+60315 211810 0.59 ] 10 "
BS 8143 211526. 3.870 CSI 3 AFGL 2750 211818 0.2 ] 10 7609
, ,, _.95 IRC+ 10494 211835 1.54] 10 690_
SIG CYG " L95 IRC+50374 211836 1.06: 10 "
BS 8143 " 3.825 EIC 854 211836. 67 7800
,, 3.82 AFGL 2751 211841 1.2 IO 7609
3.82 AFGL 2752 211842 0.7 1(3 "
SIG CYG 20.1 IRC-30444 211849 2.41 1_ 69003.82 IRC.60316 211902 --14.1 7404 IRC,, 4.77 7408
BS 8143 3.795 -- 14.1 74043.78 4.77 7408 "
L79 -- 14.0 7404 "
._ 1.79 --14.0 ....
SIG CYG _ 3.78 2.25 I_ 690C3.60 -- 14.3 7404 IRC
BS 8143 _.67
A-327
NAME RA (1950) FLUX BEA BIBI IPOS I NAME RA (1950) DEC M.pm FLUX BEA BIll POSkL.
. h .m
,, 2.0 _ - 740'; " '
,, -- 15.1 ] - 7404 " I., 3.00 1_ ,,
1.91', - 740'_ " 2.: 2.90 I_ ,,3., 2.85 i_ ,,
2.0I_ - ,, " LI014 6 235 37_ I._ 8104
--15.4 ] - 7404 " ISS #191 5 2.: 2.5 E - 680_
10.: --16.1 I - " " EIC 855 i 2.' 35 ] 780_
10.' 0.5 I_ - 7407 " IRC 00503 ; ; 2.: 2.12 E IO 690C
MI-78 l 19 05 -+ 10.1{ - 7200 70990 AFGL 2761 $ 4.: 1.3 E 10 7609
8.9 Iv - ', IRC+50377 3 2.: 2.91 lk 10 690G
7.0Iv 5.9_ 74108207 2." 3.0I_ - 7407 IRC
1.5IV - 7410 3:. 2.6]k - ,,
0.35Iv - - ,, 4.1 2.5Iv ,,
I0.'; 0.2 Iv - ,,
I0._ 0.4Iv - ,, IRC+70169 [; 2.2 2.74IV I0] 6900
II.-_ 0.1E/ - ,, NGC 7059 t: I._ 10.20IV 70_ 8210
,, 12._ --0.2 I_ - " AFGL 2762S ; _ 4._ 1.2 lV I0 I 7707,
,, --2.8 I_ - AFGL 2763S ;( 19.8 --3.7 l_ 10 1 "
--3.4 _ - S MIC ;( I.C 5.93 l_ 7200 CSI 79T CAP I.C 4.97 I_ - 7200_ CSI 7!
:i I._ 5.04C - " I.G 5.93C "
1.2 4.64 M - 7900( " 1.2 5.97 _ 7900
1.6 3.75 M - " 1.6 5.22 _ "
2.2 3.28 M - " 2.2 4.71M - " "
3.4 4.15M - " ,,
3.4 2.79 M " BS 8204 4 1.2 2.346 M 8104:IRC-20599 19 26 2.2 .26 IO_ 6900( - CSI 79
IOT CAP 1.0 - 8209( CSI 7_ 1.2 2.37 C - 6603( "
BS 8167 1.2 2.83 M - 7404( - 1.6 1.964 M - 81041 "
1.2 2.83 C - 6603C ,' 2.2 1,865 M - ,,
1.6 2.38 M - 7404C .... 2.2 1.86 C - 6603C
1.6: 2.29 M - 7506C .... 3.4 1.74 C - ,,
, 2.2 2.27 C - 5603C .... 3.6 1.794M - 81041
,, 2.2 2.23 M - 7404_ .... 4.8 1.882M "
,, 2.2( 2.26 M - 7506(3 .... 4 1.2_ 2.34 M 13 s 81072
3.4 2.18 M 74040 .... 1.6'. 1.98 M 13 s "
AFG,L 5606S 19 33 2.2[ 2.0 M 26 s 10021 770706 ', 2.2 1.86 M 13 s "
3.5_ 1.9 M 26 $ .... 3.7 1.76 M 13 s "
4.8 1.89 M 13 s "
4.2 1.3 M 10 M T7070 AFGL 2764 0 4.2 1.2 M 10 _ 76091
4.9 2.0 M 26 s 10021 770706 IRC-20602 5, 2.2 1.87M 10 M 59000
IRC+50375 19 41 10 0.5 M 26 s .... AFGL 5613S 11 19.8 --3.6 M I0 M T7070
2.60 M 10 M i9000 IRC+40481 3q 2.2 2.20 M 10 M i9000
IRC+20505 1945 1,60M 10 M " IRC+40482 3, 2.2 1.79 M I0 M "
BS 8173 19 46.3 1.2.4 2.35 C - ;6030: 2SI 79 AFGL 2765 (_ 4.2 I.I M 10 M1.64 - " ,, r6091
11.0 --1.4M 1OM "
Y PAV 19 47.0 3. 1.48C - " " IRC+60317 3_ 2.2 1.73 M 10 M i9(_0
1. 1.89 M - '9000, _SI 79 IRC--20603 2_ 2.2 2.45 M I0 M "
1.25 1.64 M - 0021: " SW CEP 2! 1.25 3.26 C '0100 7799071. 0.77 9 00, .... v
,, 1.65 0.72 M - 0021: .... 1.65 2.22 C v "
,, 2. 0.28 M - , ..... 2,2 1.80 C v "
3.4 1.33 C v "
,, 2. 0.30 M - 9000_ " IRC+50378 5_ 2.2 2.90 M 10 M ,_001
, 3. -0.07 M - 0021_ " IRC+ 10495 54 2.2 2.28 M 10 M "
W MIC 1949.3 3., -0.05 M - 9030_ " AFGL 5614S _4 4.2 1.3 M 10 M 7070¢,, 1.i 6.93 - " "SI79 11.0 --0.7M I0M "
I._ 6.11 M ..... IRC+40483 _ 1.25 5.41 C -2.: 5.65 - " ,, 20001 IRC
3., 5.05 M - " - 1.65 3.77 C '"
AFGL 5608S 9 50 I! 4.: 1.3 M 10 M 70706 2.2 2.97 M 10 M 90_|
AFGL 5607S 9 50 5' I1.( -0.3 M 10 M " 2.2 2.54 M - 20001 IRC
IRC-10560 9 58 2.: 2.7CM 10 M _001 2.3 2.4 M - 4070.* "
ISS #199 0 00 2.: 1.8M - _0802 2.3 3.0 C\ - S)61C "
AFGL 2753 0 01 4.: 1,2 M l0 M 50913 3.5 1,5 M_ - " -
AFGL 2754 0 07 4,_ 1.2 M l0 M " 3.5 1.00C - 20001 "
IRC--20600 0 I0 2._ 1.52 M l0 M _001 3.5 1.0 M - _0705
AFGL 5609S 0 12 5 4.2 1.1 M l0 M _0706 4.8 0.34 C - _0001
IRC-10561 0 13 9 2.2 2.29 M 10M _001 - 4.9 0.7 CW - 50610
IRC+20506 0 14 2.2 2.48 M l0 M " ,, 8.4 --0.9 C_ - "
K3-81 0 16.2 2._ 9.2 MU - !0"/08 D903 " 8.6 -1.7 M - 10705
IRC-10562 D20 6 2._ 2.45 M 10M _001 - 10 -2.2 M - "
AFGL 5610S _ 20 9 4._ 1.8M i0 M _0706 " 10.1 - 1.96 C - !0001
AFGL 5611S 9 20 19.8 -2.9 M 0 M " - 10.7 -2.4 M - 10705
27.4 -6.4 M 0 M " 11.2 --1.9 CV - /0610
12.5 --1.9 CV - "
3C 432 3 25.4 0.3 S 5 s O101 _9906 AFGL 5615S 4 1.25 6.3 M .5 s 10213 770706IRC-10563 6 7 2 2 3.00 M 0 M _001
AFGL 5612S ) 29 7 4.2 1.8 M 0 M 0706 1.25 6.0 MV _6S "
AFGL 2755 ) 32 4.2 1.0 M 0 M 0913 1.65 4.7 M 5 s "
IRC+40478 ) 35 2.2 2.61 M 0 M 0001 1.65 4.6 MV 16s '"
ISS #174 ) 35 2.2 2.5 M - 0802 2.25 3.3 M 5 s ....
V MIC ) 35.5 1.2 3.92 MV - 0004 SI 79 2.25 2.9 MV 6 s ....1.6 2.98 MV .... 2.28 3.0 MV 7 s ....
2.2 1.79MV 0501 " 3.5 1.5 MV 7 s ....
2.2 2.30 MV 0004 " 3.58 1.5 MV 5 s ....
3.4 1.52 MV .... 3.58 1.4 MV 6 s ....
3.6 1.03 MV DS01 .... 4.2 1.5 M 0 M 0706
4.8 3.45 MV ...... 4.9 0.7 MV 5 S 0213 770706
,, 10.2 1.48 MV ...... 4.9 0.7 MV 7 S "
20 -3.7 M ...... 4.9 0.9 MV 6 s "
AFGL 2756 _45 3 4.2 1.4 M 3 M 3913 ,, 8.4 .0.9 MV 7 S "
11.0 .0.7M 3M " - 8.6 .I.0 MV 5s "
IRC+80045 _45 2.2 L37 M 3 M 3001 8.6 .1.1 MV 5 S "
FIRSSE, 294 _49 20 39 J _ _a 3201 10.6 .2.2 M S s "
IRC+80046 ' 50 40 2075 3 ) M ' 10.7 .1.3 M 5 s "2.2 L89 M ) M _001 10.7 2.0 MV 5 s "
IRC+40479 53 2.2 }.66 M ) M " 11.2 1.9 MV 7 s '
AFGL 2757 54 4.2 1.0 M ) M 1913 11.3 2.3 M 5 S '
11.0 0.8M )M ' 12.2 1.4M Fs '
19.8 4.0 M ) M ' 12.2 1.9 MV Ss ' "
AFGL 2759 57 4.2 0.8 M 1M ' 12.5 1.9 MV ? S ' "
IRC+20507 04 2.2 ;.12 M }M _01 [8 3.1 MV $ s ' "
IRC+40480 06 2.2 :81 M }M ' [8 2.8 MU i S ' "
19.8 3.7 M ) M )706
IRC+20508 09 2.2 .30 M }M ' AFGL 4274 [9.8 3.6 M | M 1913
2.3 2.5 M _705 IRC !7.4 6.7 M } M '
3.5 2.3 M ' AFGL 5616S 4.2 1.2 M } M 17064.8 2.2 M ' BS 8213[0.7 0,1 MU ' - 1.25 L05 C _302 CSI 79
IRC-20601 17 2.2 .77 M IM 001 - 2.2 !.46 C '
3.4 L35C
IRC+20509 19 2.2 .94M _M IRC+ 10496 2.2 .86M _M _31
BS 8183 19.6 1.02 .38M 002 I79 IRC--20604 2.2 .42M tM '
HD 203638 1.02 .38M 005 EIC 856 2.7 44F 604
HD 203856 37.1 1.2 925C 707 K3-60 2.2 8.4MU ,708 819914
,, 1.6 880 C HD 2035322.2 _60M 1.25 ,11 M '514 CSI 79
IRC+80047 45 2.2 ,43 M M 001 1.25 ,11 M 809
IRC+50376 52 2.2 ,38 M M 1.65 ,12 M
94.2+1.6 ;0 300 X D 213 ED 1.65 12 M 514
HD 203938 01.7 2.3 83 M 704 [ 79 2.2 05 M
3.6 76 M 2.2 05 M 809
4.9 73 M 3.4 05 M 514
3.5 05 M 809 "
BS 8181 20.1 1.2 27 M 405 I 79 IRC+60318 2.2 98 M I M , _01
A-328
NAME RA 1950) DEC ,(pro) FLUX 3EAM I ;[BLIO[ OS REF NAME IRA (1950) k(pm) FLUX 3EAM [ [IBLIO POSREFi i i
h i ' •
AFGL 2767 ' 4.2 0.6 M 10 M [ 60913 I ISS #205 Ih2_15 ' 2.2 2.3 M i80802
ISS #183 21 2, )3 -41 I 2.2 1.8 M 80802 ] IRC+60320 I 29 16 ! 2.2 2.63 M IO M I i90001
AFGL5617S 212, )4 +24 r06 4.2 I 1.0M _M I 707061 AFGL5623S 12925 _ 4.2 1.6M 10M I '70706
19.8 : --2.6M I0M [ " 11.0 --0.3M 10M [ "
IRC+20510 21 2, )5 +24 | 54 2.2 1.71 M 10 M [ ,90001 [ )' 19.8 --3.2 M 10 M [ "
IRC+50379 212, 13 +45 |00 2.2 2.99M 10M I AFGL4276 12934 S 19.8 --3.6M 10M I r60913
IRC+70170 21 2 13 +70 ) 12 2.2 2.46 M 10 M I BD- 0 4234 1 29 36 1.25 7.81 C 100808
AFGL 4275 21 2 |7 - 2 06 4.2 1.3 M 10 M I 60913 [ " 1.65 7.24 C "
PKS 2126-158 21 2 26. -15 [ 52 1.2 15.35 M 00812 I t09908 " 2.2 7.12 M - "
2126-158 1.25 15.35M v i 10311 I " AFGL2777 12939 5 4.2 1.4M 10M I r60913
PKS 2126-158 1.6 14.71M - :00812 I " IRC-10566 1 29 39 5 2.2 2.70 M 10 M I 190001
2126-158 1.65 14.71M v t ;10311 I " AFGL4277 12943 1 19.8 --4.0M 10M I r60913
PKS 2126-15 1.8 S - ;10106 I " AFGL 5624S I 29 48 I 4.2 1.5 M 10 M I r70706
2126-158 2.2 14.11M v I ;10311 I .... I1.0 --0.4M 10M ! "
PKS2126-158 2.2 14.11M ;00812 I " IRC+20513 12959 ) 2.2 2.45M 10M I i90001
EIC 857 21 2 31 + 7 i 23 2.7 10 F '80604 I II ZW 136 1 30 01.2 0.3 S I81101 789906
FIRSSE 295 21 2 !5 +73 ; 36 93 108 J 10 M I 130201 I " 0.8 S r70002 "
IRC-30445 21 2 36 --29 ) 24 2.2 2.74 M 10 M I ;gig)01 I " 1.23 13.09 M 8.5 s I 110207 "
AFGL 2769 21 2 39 +21 7 42 4.2 --0.5 M 10 M [ '60913 I " 1.25 .0101 J r81209 "
I1.0 --0.2M 10M I " 1.6 0.016 J ....
AFGL2768 212 40 +70 )00 4.2 0.SM [0M I " 1.65 II.6M v , !60706 "
11.0 --1.3M 10M I " 1.66 IL98C 8.5s I 110207 i',
IRC+20511 212 43 +21 736 2.2 -0.23M 10M I i90001 [ " 2.2 I0.75M v , r60706
IRC-30446 21 2 51 --32 1 12 2.2 2.55 M 10 M [ '° 2.2 0.030 J - r81209 "
AFGL 2770S 21 2 54 +51 2 30 19.8 --3.8 M 10 M I r70706 I " 2.22 10.87 C 8.5 s , ;10207 "
IRC+70171 21 2 59 +71 5 06 1.04 -14.5 RV r40401 I IRC " 2.3 P 7.5 s 120202 "1.05 -14.7 RV .... 3.5 9.2 M v V60706
1.25 -14.3 RV .... 3.5 9.4 M 8.4 s r60402
1.65 -14.1 RV - " " 3.6 0.056 J - r81209
2.2 2.32 M 10 M I i90001 I " 10.6 0.140 J - "
2.2 -14.3 RV r40401 I IRC I K3-62 1 30 08.8 7 2.2 10.3 MU 11 s t41009 819914
2.3 1.7 M - _ r40705 [ .... 2.2 10.3 MU - Y40708
3.4 --14.7 RV - !40401 I .... 10 3.6 MU II s T41009
3.5 1.2 M - !40705 I " ISS #236 1 30 10 2.2 3.0 M - _80802
4.8 0.8 M - " AFGL 2778S 1 30 14 4 19.8 --3.8 M 10 M T70706
5.0 --15.1 RV - V40401I " YALE 5190 1 30 14.2 4 1.25 5.280 C - T60907 CSI 79
8.6 --0.5 M - V40705I .... 1.65 4.695 C -
10.2 -- 15.7 RV - t40401 I .... 2.2 4.470 M - "
.... 3.5 4.225 C - "10.7 -- 1.4 M - Y40705I
AFGL 2771 !1 27 03 -71 35 36 1.25 4.2 MV 26 s ;00213 I _FGL AFGL 4278 :1 30 16 0 19.8 --4.2 M 10 M 760913
.... 1.65 3.0 MV 26 s " IRC+ 10499 i1 30 37 5 2.2 3.03 M 10 M 590001
" 2.25 2.1 MV 26 S " IC 5117 I1 30 37 1.08 1480 A - 140211 IC
.... 3.58 1.3MV 26 s .... 1.09 73 A - "
.... 4.2 1.1M 10 M T60913 [ .... 1.65 0.120 J 22 S 130606
.... 4.9 0.9 MV 26 S _00213 I AFGL .... 2.2 0.170 J 22 s "
.... 8.6 --0.3 MV 26 s ...... 3.5 0.380 J 22 s "
.... 10.7 --1.2 MV 26 s ...... 4.8 4.9 MU - 741009
.... 11.0 --1.3 M 10 M 760913 I .... 8 S 5.9 s $20715
.... 12.2 --0.8 MV 26 s _00213 I AFGL .... 8 S 11 s 790409
.... 18 --2.1 MU 26 s ...... 8.6 2.6 M - 741009
.... 19.8 --2.9M 10M 160913 ] .... 9.0 400G 6s 811008
GLIESE 829 !1 27 11.9 -17 25 06 1.65 5.70 M - 741004 I CSI 79 .... 10 1.5 M - 741009
...... 2.2 5.44 M - , ..... 10.5 2800 G 6 s 811008
...... 10.5 14.3J 11 s 790409
.... 3.5 5.1 M -
GLIESE 830 _1 27 16.3 -12 43 33 1.65 6.02 M - CSI 79 .... 10.8 ! 1.05 M - 741009
.... 2.2 5.93 M - ,, .... 11.3 1.0 M - "
HD 204827 !1 27 31.3 _-58 31 12 1.21 p - 820610 CSI 79 " 12.8 100 GU 6 s 811008
.... 1.21 P - 801111 .... 12.8 0.7 M - 741009
.... 1.25 P - 780602 .... 18 --I.3 M -
.... 1.25 P - 800204 .... 22 --0.8 M - "
.... 1.6 p - " " EIC 860 ll 30 38.4 7 2.7 15 F - 780604
.... 1.65 P - 820610 " CSS 686 II 30 48 1.2 6.82 M - 790004
.... 1.65 P - 801111 .... 1.6 5.94 M -
.... 2.14 P - 820610 .... 2.2 5.71 M - ::
.... 2.18 P - 801111 .... 3.4 5.73 M -
.... 2.2 P - 800204 " M2 NOM. 21 30 55 RNGC
.... 2.2 P - 780602 " M2 #11 - 3.6 6.7 MI. - 721203 "
.... 2.3 5.98 M - 780704 " - 11.3 4.3 ML - " "
.... 3.6 5.87 M - " " HU1-2 ZI 31 06 10 5.3 M 11 s 741009 P--K
.... 4.9 6.16 M - " " IRC+50383 21 31 13 12 2.2 0.66 M I0 M 690001
NGC 7078 21 27 35 _-I1 57 2.3 7.2 Mt 10 s 751011 RNGC CCS 3040 21 31 13.9 _.2 1.00 5.44 M - 810001,, CSI,79
.... 4.7 4.8 MI. 10 s ...... 1.25 4.58 M -
MI5 .... 10.2 1.6 M lOs 730011 .... 1.65 3.36 M - :: ::
AFGL 5618S 21 27 38 _-55 11 36 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 2.25 2.67 M - ,, ,
.... 11.0 --I.I M 10 M .... 3.12 2.78 M -
IRC+20512 21 27 40 _-23 25 12 2.2 0.52 M 10 M 690001 " 3.7 1.96 M - "
I]S 8225 21 27 40.7 _-23 25 06 1.02 2.58 M - 780406 CSI 79 AFGL 2779 21 31 15 ;4 4.2 0.2 M 10 M 760913
...... 1.02 2.42 M - 691002 .... I1.0 -- 1.2 M 10 M "
2 PEG .... 1.04 1.96 M - 720(302 " IRC+40484 21 31 20 16 2.2 2.66 M 10 M 690001
...... 1.05 1.971 C - " " IRC+50384 21 31 25 _0 2.2 2.19 M 10 M "
AFGL 2772 21 27 42 _-23 24 18 4.2 0.2 M 10 M 760913 AFGL 5625S 21 31 32 18 11.0 --2.0 M 10 M 770706
IRC+50380 21 27 42 +46 44 24 2.2 3.00 M 10 M 69(3(301 " 19.8 --3.1 M 10 M "
IRC+50381 21 27 46 +47 08 24 2.2 2.83 M 10 M " 2131-021 21 31 35.3 16 1.2 16.16C - 820618, 809908
IRC-10564 21 27 55 - 14 23 54 2.2 2.11 M 10 M ...... 1.6 15.15C -
BS 8238 21 28 01.3 +70 20 26 1.25 3.78 C - 660302 CSI 79 .... 2.2 14.23 M - "
...... 2.2 3.96 C - " " NGC 7083 21 31 50.0 12 1.6 9.25 M 56 s 821013
AFGL 5619S 21 28 04 +47 07 24 4.2 I.I M 10 M 770706 .... 1.6 8.98 M 70 s "
...... 11.0 -- I.I M 10 M " CCS 3041 21 32 01 1.00 5.39 M - 810001 739907
AFGL 5620S 21 28 05 - 14 20 18 4.2 1.2 M I0 M ...... 1.25 4.14 M - ,,
AFGL 2774S 21 28 20 + 12 44 12 4.2 1.6 M 10 M ...... 1.65 2.45 M - ,,
1RC+ 10497 21 28 23 + 12 45 06 2.2 2.62 M 10 M 690001 .... 2.25 1.23 M - ,,
NGC 7070A 21 28 36 -43 04 ()0 1.25 12.33 C 12 s 821010 779909 .... 3.12 0.19 M -
.... 1.65 11.63C 12 S ........ 3.7 --0.40 M - "
.... 2.2 11.33 M 12 s .... AFGL 2781 21 32 03 48 1.25 3.8 M_ 26 s 800213 AFGL
AFGL 2775 21 28 38 + 10 55 48 4.2 0.0 M 10 M 760913 " 1.65 2.4 MI 26 S "
.... 11.0 --2.3M 10M .... 2.25 1.1M 'q 26s "
.... 19.8 --3.3 M l0 M .... 2.28 1.0 M_ 17 S "
IRC+ 10498 21 28 38 + 10 56 12 2.2 1.53M 10 M 690001 " 3.5 --0.5 M'_ 17 S "
UU PEG 21 28 39 + 10 56 02 20 --3.47 M - 741002 GCVS " 3.58 -0.5 M'_ 26 S "
EIC 858 21 28 39.2 q- 5 21 31 2.7 16 F - 780604 " 4.2 --0.2 M 10 M 760913
AFGL 5621S 21 28 46 + 12 56 42 11.0 --0.7 M 10 M 770706 " 4.9 --1.3 M'_ 17 S 800213 AFGL
AFGL 2776 21 28 49 -- 5 48 42 4.2 0.8 M 10 M 760913 " 4.9 -- 1.2 M'_ 26 s " "
IRC+60319 21 28 53 +64 03 54 2.2 2.81 M 10 M 690001 " 8.4 --2.2 M_ 17 S ....
IRC-10565 21 28 53 -- 5 47 30 2.2 1.12 M 10 M " " 8.6 --2.0 M_ 26 s ....
EIC 859 21 28 55.4 -- 5 47 31 2.7 113 F - 780604 " 10.7 --2.6 M_ 26 s " "
BS 8232 21 28 55.6 -- 5 47 30 1.25 1.57 C - 660302 CSI 79 " 11.0 --2.0 M 10 M 760913
.... 2.2 1.10 C - , ..... 11.2 --2.8 M' 17 s 800213 AFGL
BET AQR " " 5.0 0.52 M - 700302 " " 12.2 --3.0 M' 26 s " "
...... 10.2 0.34 M - " " " 12.5 --2.7 M' 17 s "
...... 22.0 --0.04 M - " " IRC+40485 21 32 05 00 1.04 --14.9 R' - 740401 IRC
BS 8232 21 28 55.6 -- 5 47 32 1.25 1.61 M 13 s 810720 " 1.04 6.48 M - 740806,,
...... 1.65 1.26 M 13 s .... 1.05 6.40 C -
...... 2.2 1.14 M 13 s " " 1.05 --14.9 R' - 740401
...... 3.7 0.97 M 13 s .... 1.25 --14.6 R' -
...... 4.8 1.00 M 13 s .... 1.65 --14.3 R' - "
IRC+50382 21 28 58 +47 27 00 2.2 2.93 M 10 M 690001 .... 2.2 2.04 M 10 M 690001
AFGL 5622S 21 28 59 +50 27 54 11.0 --I.I M 10 M 770706 .... 2.2 --14.1 R - 740401 IRC
...... 19.8 , --3.6 M I0 M ...... 2.3 I 0.9 C = 760610
A-329
NAME I_, (19M) DEC FL_ BEA BIB [POS : NAME JUt (1950) FJLL_ BE.4 Rmlr POSkl
. • i It,
,, -- 14.2] 740 "
" 3 --0.5 i_ 760 ,, 1 4.72 q 7300
" " -- 1.3 q - - 2 4.76 _ ,,
',_ " -- 14.4 ] 740 2 7903
,, " 8 - 760 2 4.82 1_ -
, " 8 --2.2 € - " " AB CYG +3 4.56 q 7300
" - 8205 CSI 79
--15.1 1 - 740 IRC+30476 +31 1.93 1_ IO 6900
" II --2.8 ( - 760 " IRC-10568 --11 2.68 1_ 10 "
" --2.7 ( - " " PKS 2135-14
RHO CYG +45 22 1. 2.60 _, - 81{_ CSI ' 7.5 7001{ 809908
BS 8252 " I. 2.55 ( - 6601 " 14.51( 8206. "
" 0.52 ( 7905( "
RHO CYG l. 2.40 _ - 81(_ 2135-147 14.59 1_ 81031 "
BS 8252 " I. 2.06 I_ - ,, PKS 2135-147 --25.6 1 7 : 8101( "
" 1.97 ( - 660_ PKS 2135-14 1. 13.78 ( 82061 "RHO CYG " 1.96 IV - 810( "
BS 8252 " 3. 1.99 Iv - - 2135-147 1. 0.63 ( 7905C
" 1. 13.88 Iv 81031
1.88 C - 660" PKS 2135-147 1. --25.6 I- 7 _ 8101C
RHO CYG " 2.01 1_ - 810( PKS 2135-14 2. 12.44 Iv 82061CIT 13 4-38 51 L I - 8011 6610( "
" 2. 0.86 C 7905C
, I. 6.17 _ - 670_ 2135-147 2. 12.61 l_ 81031
,, " 1. 3.8 b_ 20 _ 741_ PKS 2135-147 2.1 --25.2 E 7., 8101C
, " I. _ - 6911 PKS 2135-14 10 1.51 (_ 7905(_I. 82.8 F - 76 C "
" " 10(30 0.8 J 55 s 8211C
,, I._ 2.4 M 20 s 7412 " AFGL 5629S -35 19.1 --3.5 1_ 10 t 77070
" I.q 110 F - 761C " IRC+50387 _-50 2.90 _ 10 _ 69000
" 1.4 F - 8011 " HD 205772 -41 1.; 7,765 C -" - " , 82070
" 2.08 M - 6704 " I._ 7.685 C -
" 1.6 M - 6610 2.'_ 7.655 M -
" 3.: 7.635 C -
2._ I.I M 20 s 7412 66100 LKHA 349 _-57 1.{ 9.1 M 74070: 729902" .: 2.0 - 2 1 "
" 2._ 131 F - 7610 " 1._ 8.88 M - 79121 "
" --0.5 M 20 s 7412, " 2.; 8.6 M - 74070:
" 3.: 0.15 M - $704_ .... 2.2 8.61 M - 79121
" 32 0.0 M - 721F .... 32 8.38 M "
" 32 113 F 7610 .... 10 4.8 M I_ S 74110_
" 4._ --1.2 M 20 s 1412q " LKHA 349C 10 4.8 M - 740701
" " 4.8 66.4 F - 7610_ .... 1._ I0.59 M - 791211
" " 4.8 --0.7 M 72111 .... 2.3 10.13 M - "
" " 3.5 9.38 M - "
,, 8.6 -2.0 M 20 s 1412( " S CEP -78 1.2 S 78060_ CSI 79" 1 8 - T2 1{
" " 8.6 15.9F - 7610( " 1.2 249 F - 76100:
" -2.6 M' 20 s r412( " ,, 1.2 2.99 M v 30071_ "
" 10.7 10.8 F - r610( " 1.2 3.12 M - ?6100.d ,,
" 10.8 -2.6 M - 1211( ,, 1.6 1.51 M - " ,,
" 12.2 -3.0 M_ 20 s r412( " 1.6 1.39 M v ;0071_ "
" 12.2 8.85 F - '610( " 2.1 S - 10090_ "
" 12.2 -2.6 M '211( " 2.2 376 F - v6100_ "
IRC 00504 . 1 36 I_ 2.2 0.39 M IO M 1900( 2.2 0.13 M v 1_0712
IRC+50385 45 22 E 2.2 1.87 M 10 M " 2.2: 0.16 M - _61005
EIC 861 1 36 21 2.7 183 F 806_ 2.8: S 40 s _70005
AFGL 2782 I 37 12 4.2 0.0 M IOM 6091 3.5 207 F - _61005
" 11.0 --0.7 M 10 M " " 3.5 1,47 M - '10203
AFGL 5626S 65 08 I'_ I1.0 - 1.6 M 10 M 707_ " 3.5 1.64 M - '10403
AFGL 2783S 13 39 5_ 4.2 0.9 M 10 M " " 3.5 - 1.7 M - 21103
IRC+30473 28 03 3_ 2.2 2.60 M 10 M 90(_3 " 3.6 S - 80706
BS 8255,, 38 18 31 3.09 M - 51(30 ;SI 79 " 4.9 "1.73C - I0203
,, " 3.09 C - 6030 " 4.9 2.02 M - 10403
,, " 2.61 M - 5100 " 4.9 71.2 F - 61005
" 2.2 2.44 M - " " 8.4 20.8 F - "
" 2.2 2.44 C - 6030 " 8.4 '2.63 C - 10203
8.6 -2.7 M - 21103
IRC+40486 38 18 0_ 2.2 2.57 M 10 M _ 8.6 17.5 F 61005NG 7090 54 46 54 1.6 9.38 I S 2101 " 10.8 12.5 F - ,, ,,
ABELL 78 9"W 31 28 3.5 .0_01 J 9 s 7100 ED 10.8 -3.3 M 21103 "ABELL 78 31 28 1.6 .0045 J ..5 S " P--K
" 1.6 .0049 J 9 s .... 11 2.91 M - 10403 "
" 1.6 .0049 J 18s .... I1.0 11.3 F - 51005 " '
" 2.3 ,0030 J .5 s .... 11.0 3.11 C - 10203 "
" 2.3 .0046 J 9 s .... 12.2 -3.1 M - 21103 "
" 2.3 .{3096J 18s .... 12.2 6.97 F _I005 ,,
" 3.5 0029 J .5 s ...... 16 S _ s 10806
" 3.5 0074 J 9 s ...... 18.0 -3.1 M - !1103
" 18.0 2.26 F _1005
3.5 0255 J 9 s .... [RC+80048 78 2 2.2 _.15M [OM _001
, " 3.5 ).019 J [8 s .... AFGL 5630S 4.2 1.2 M [0 M _0706
, " 10 4.3 M [I s ll00_ " IRC 00505 2.2 1.87M l0 M _001
" 18 .0.2 M .1 s .... IRC+20514 2.2 L09 M L0M "
ABELL 78 9"'E ;1 28 3.5 0036 J 9 s '1(301 ED GL CEP 1.65 ;.50 M _0502 3CVSFG 5627S _039 (30 4 2 1.6 M 0 M 070_
" " 11.0 .I.3M 0M " 2.2 ;.18M - "3.4 !.80 M - "
IRC-10567 t4 06 12 2.2 !.86 M 0 _ _01 AFGL 4279 11.0 .2.6 M 0 14 ;0913
K4-45 _333 46 1.65 10.4M 1 s 100_ L9914 AFGL 2785 3.5 1.5 M 1 S 10213 AFGL" 2.2 9,7 s ....
" 2.2 9.7 M - 0705 " 4.2 1.6 M 0 M 0913
" 10 1.55M I s 1009 " 4.9 1.7 M 1 S _213 AFGL
" 18 0.1 M I s .... 8.4 2.6 M I s ....
IRC+60321 _)41 06 2.2 1.91M 0 M 0001 11.0 2.9 M 0 ta 0913
11.2 3.1 M 1 s 0213 AFGL
AFGL 5628S 2 17 06 2.25 1.9M 6 s 0213 '0706 " 19.8 3.4 M 0 _4 0913
" 3,58 1.3 M 6 S .... IRC-30447 0 31 2.2 .27 M 0 M 0_01
" 4.2 1.2 M 0 M _06 BS 8279 1 51 1.25 |.29 C 0302 CSI 79
" 4.9 1.0 M 6 s _13 0706 9 CEP 1.25 t,37 C 0(X)2 "
" 10.7 0.4 M 6 S .... BS 8279 2.2 1.18C 0302
BD+47 3487 7 41 15 1.6 _.01C v _01 ;I 79 9 CEP 2.2 t.15 C 0002
,, " 1.6 _.06C - _807 " BS 8279 3,4 t.11 C _)302
, " 2.2 .70 M v _001 " 9 CEP 3.4 _.97C 0002
,, " 2.2 .70 M . )807 " AFGL 5632S ; 04 4.2 1.5 M _)M _)706
,, " 3.5 i.40 C v 3001 " AFGL 5631S _01 4.2 1.7 M _)M "
" 3.5 5.4 C • )807 " IRC+ 10500 104 2.2 .12 M _ M _001
2134+004 ) 28 25 2.2 .75 M v )311 9908 EIC 862 _04 2.7 30 F 3604
2134+00 " DO 3.6 J _ s )103 " ISS #118 3 16 2.2 _).8M • 3802
2134+004 " DO 1.5 J )818 " HD 206183ABC _ 44 1.65 29 M _ s 1209 CSI 79
IRC+30474 _ 47 06 2.2 62 M i M )001 2.2 17 M _ s '
IRC+30475 2 17 42 2.2 19 M ) M , ' IRC+ 10501 _02 2.2 91 M ) M _001
" 2.3 1.9 M . )705 IRC 99.0+3.5 _ 54 _0 E5 X ! B )213 ED
" 3.5 1.3 M I .... IRC 00506 {30 2.2 84 M ) M )001
" 4.8 1.0 M I ' " EIC 863 01 2.7 23 F )604
" 10.7 ).4 M I ' " BS 8278 ; 53 1,2 19 M )405 CSI 79
W CYG 109 00 0.98 - )825 )907 1.25 .16 C )302 "BS 8262 " 1.02 75 M I (302 "
W CYG " 1.04 47 M i _002 " 1.25 .20 C )821 "
" 1.05 _83C I , ,, 1.6 09 M )405 "
BS 8262 " 1.25 .08 C [ _302 .... 1.65 ,11 C )821 "
W CYG " 1.3 :: ; 1301 .... 2.2 06 M ' ,,
BS 8262 " 2.2 .29 C I _302 .... 2.2 .02 C t302
W CYG " 2.85 s: _ Is 005 .... 2.2 72 M _053.4 80 M
IRC+50386 I 09 12 2.2 41 M I _M _01 IRC--20605 153 2.2 97 M , M _01
AFGL 2784 52 18 4.2 t.9 M [ ' M 913 AFGL 4280 _ 16 9.8 1.8M _M 913
EPS,CAP _41 26 1.2 " ' 301 I 79 AFGL 5633S 56 4.2 .4 M ' M ,706
" 1,25 _8 MV I " NGC 7096 08 1.25 25 C s ,813 759905
A-330
NAME RA (19S01 DF_ ),(_m) FLUX BEA_ B/BLI( POSR] NAME RA (19501 DEC X(_ I FLUX BEA_ Bm;1_ _
b m • , , • •
" " "" 1.2' 10.84 C 18 s .... IRC+50391 E-4-49 36 0C 2.2 2.89 M 10 _ 690001
" 1.2'. 10.45 C 30 s .... IRC-20606 1-23 29 3_ 2.2 2.98 M 10 1_ "
" " " 1.6._ 10.50 C 12 s " " IRC--30448 I--26 05 12 2.2 2.68 M 10 _4 "
.... 1.6: 10.11 C 18 S " " NGC 7098 I --75 20 3C 1.25 10.43 C 18 s 76041," 759905
.... 1.6: 9.71 C 30 s .... ' .. 1.6 9.69 C 18 s "
.... 2.2 10.23 M 12 S .... .. 2.2 9.59 M 18 S "
.... 2.2 9.84 M 18 S .... AFGL 4283 --45 50 42 II.0 --2.7 M 10 M 760912
.... " 2.2 9.46 M 30 S " " IC 5146 #10 +47 12 59 1.2 8.38 M I M 78080_
IC 1396 IRSI 21 37 31 +56 41 30 2.2 7.25 M 20 S 811209 " 1.6 7.16 M I 1_ "
NGC 7099 21 37 32 --23 24 24 2.3 9 M1 10 s 751011 8199E " 2.0 S I M "
..... 4.7 5.5 M1 10 S .... ., 2.2 6.65 M I M "
IRC+40487 21 37 37 +44 57 24 2.2 1.70 M 10 M 69(3001 IRC 00508 + I 03 30 2.2 2.31 M I0 M 690(301
AFGL 2787 21 37 40 -- 1 59 12 4.2 0.4 M 10 M 760913 AFGL 2792 + S25 42 4.2 0.8 M 10 M 760913
...... 11.0 --2.1 M 10 M '° " 19.8 --3.2 M 10 M "
AFGL 4281 21 37 41 -54 46 18 I1.0 -2.7 M 10 M " IRC+ 10502 + 5 27 06 2.2 1.04M 10 M 690(301
IRC 00507 21 37 42 -- 2 00 54 2.2 0.76 M 10 M 690001 EIC 866 + 5 27 06 2.7 108 F - 780604
EIC 864 21 37 44.5 -- 2 {)047 2.7 117 F - 780604 AFGL 2793 +35 16 00 4.2 --0.4 M 10 M 760913
AFGL 4282 21 37 57 -34 47 00 19.8 --3.1 M 10 M 760913 IRC--20607 -- 19 05 36 2.2 2.64 M 10 M 690001
AFGL 5634S 21 38 05 -- 7 38 30 19.8 -3.3 M I0 M 770706 AFGL 2794 +45 32 12 4.2 0.0 M 10 M 760913
AFGL 2788 21 38 10 +43 03 06 4.2 0.6 M 10 M 760913 DS PEG +35 16 53 0.8 S - 720201 779907
IRC+70172 21 38 10 +65 34 24 2.2 2.95 M 10 M 690001 CCS 3060 " 1.(30 2.14 M - 810001
CRL 2789 21 38 10.4 +50 00 35 2.2 2.3 J - 760605 BS 8297 " 1.25 1.94 C - 660302
.... 3.6 28 J - " CCS 3060 " 1.25 1.45 M - 810001
.... 5.0 17 J - " DS PEG " 1.25 1.94 C - 650101
.... 8.4 50 J - " " " 1.25 570 F - 761(305
.... 8.8 50 J - " " " 1.25 1.83 C - 640501
.... 10.4 60 J - " CCS 3060 " 1.65 0.49 M - 810001
.... 10.6 62 J - " DS PEG " 1.65 526 F - 761005
.... I1.6 90 J - " BS 8297 " 2.2 0.34 C - 660302
.... 12.6 70 J - " DS PEG " 2.2 0.23 C - 640501
21 38 10.4 +50 00 44 4.6 0.8 M 6 s 770502 " 2.2 0.34 C - 650101
V645 CYG 21 38 12 +50 00 46 1.5 S 8 s 8(30404 GCVS " 2.2 313 F - 761005
.... 1.59 0.031 W 8 s .... CCS 3060 " 2.25 0.08 M - 810001
.... 1.61 0.036 W 8 s .... DS PEG " 2.3 296 F - 761005
.... 1.64 0.026 W 8 S .... V460 CYG " 2.3 0.3 M - 721103
.... 1.68 0.026 W 8 s .... DS PEG " 2.85 S 40 S 770005 "
.... 1.74 0.054 W 8 S .... CCS 3060 " 3.12 --0.01 M - 81(3001 "
" " 2.17 0.192 W 8 s " " BS 8297 " 3.4 --0.27 C - 660302 "
.... 40 360 J - 820410 " DS PEG " 3.4 104 F - 761(305 "
.... 50 290 J - " " " 3.4 --0.27 C - 640501 "
.... 100 400 J - " " " 3.5 -0.27 C - 650101 "
AFGL 2789 Zl 38 12 +50 ()0 48 1.65 7.15 M 17 S 790401 " 3.5 93.6 F - 761005 "
.... 2.28 4.81 M 17 S " V460 CYG " 3.5 -0.3 M - 721103 "
...... 3.5 2.45 M 17 s " " 3.5 -0.27 M - 710403 "
...... 8 S 17 s " " " 3.5 1.04M - 710405 "
..... 8.4 -0.39 M 17 s " CCS 3060 " 3.7 -0.02 M - 810001 "
..... 11.2 -0.98 M 17 S " DS PEG " 4.8 28.5 F - 761005
...... 12.5 -1.46 M 17 s " V460 CYG " 4.8 --0.I M - 721103
IRC+40488 !1 38 13 +43 02 42 2.2 0.98 M 10 M 590001 " 5.0 0.04 M - 700302
75 CYG ll 38 13.1 +43 02 45 1.04 2.53 M - 720(302 CSI 79 " " 8.4 -0.6 M - 721103
..... 1.05 2.534 C - " " DS PEG " 8.6 4.17 F - 761005
IRC+70173 P,I38 16 +68 I1 36 2.2 2.89 M 10 M 590001 " " 10 1.80 F v 560501
EIC 865 '.1 38 16.8 . 3 40 09 2.7 13 F - 780604 " " 10 3.94 F 5.9 S 540201
V644 CYG !1 38 19 _-45 10 34 2.3 3.4 C - 760610 GCVS " " 10 -0.25 C - 550101
..... 3.5 2.0 M - " " V460 CYG " 10.2 -0.12 M - 700302
...... 4.9 1.3 C - " " DS PEG " 10.4 --0.52 C - 540501
...... 8.4 0.1 C - '° " " " 10.8 2.46 F - 761005
...... 11.2 -0.6 C - " " V460 CYG " 10.8 - 1.0 M - 721103
...... 12.5 -0.5 C - '..... " 11 -1.04 M - 710403
IRC+50388 _138 22 4-45 13 36 2.2 3.19 M 10 M _90001 DS PEG " 11.0 2.30 F - 761005
AFGL 2789 _138 23 _-50 01 12 1.2 9.3 M V 100402 AFGL V460 CYG " I1.0 0.79 C - 710405
.... 1.25 9.8 M 8.5 s 100213 " DS PEG °' 12.2 1.38 F - 161005
.... 1.25 9.3 M 17 s .... V460 CYG " 12.2 -0.8 M - 121103
.... 1.65 7.1 M v _00402 " " 20 --1.I M 14 s T60901
.... 1.65 7.0 M 8.5 s 100213 " IRC+40489 _-35 17 12 2.2 0.23 M 10 M _90001
.... 1.65 7.1 MV 17 S .... IRC+70174 _-73 55 ()0 2.2 2.21 M 10 M "
.... 1.65 7.0 M 26 S .... AFGL 2795 _-54 37 ()0 4.2 0.9 M 10 M _60913
.... 2.25 4.8 M 8.5 S .... .. 11.0 --1.I M 10 M "
.... 2.25 4.8 MV 26 S .... IRC+50392 F45 32 24 2.2 0.19 M 10 M _9()001
.... 2.28 4.8 M V I(30402 " IRC+30477 t-33 50 24 2.2 2.43 M 10 M "
.... 2.28 4.7 MV 17 S 100213 " IRC+20516 t-21 28 36 2.2 2.53 M 10 M "
" " 3.5 2.5 M 17 S .... IRC+20517 F22 15 24 2.2 2.33 M 10 M "
.... 3.58 2.7 M 8.5S .... IRC+50394 F52 50 12 2.2 2.94 M 10 M "
.... 3.58 2.6 M 17 S .... IRC+50393 t-54 35 42 2.2 1.27 M 10 M "
.... 3.58 2.5 MV 26 S .... CCS 3056 -65 16 26 1.2 6.78 M - '90(304 _SI 79
.... 3.6 2.6 M V 00402 " " 1.6 5.87 M - " "
.... 4.8 1.2 M V .... .. 2.2 5.51 M - " "
.... 4.9 1.3 M _.5S 00213 " " 3.4 5.14 M - "
.... 4.9 1.2 M 17 S .... NOVA CYG 1978 _-4348 11 1.2 6.65 M V :00710 780911
...... 4.9 1.3MV 26 S .... - 1.2 5.0 M - '80911
...... 8.4 --0.4 M'V 17 s ...... .. 1.25 6.20 M - '90505 780911
" " " 8.5 -0.4 M V 00402 .... .. 1.6 6.48 M V 00710
...... 8.6 -0.5 M 1.5S 00213 .... - 1.6 4.7 M - 80911
...... 8.6 -0.4 MV 26 $ ...... .. 1.65 6.22 M - 90505 780911
...... 10.5 -0.7 M V 00402 I .... .. 2.2 4.4 M - 80911
...... 10.7 -0.7 M 1.5S 00213 .... .. 2.2 5.97 M - 90505 780911
...... 10.7 --0.6 MV 26 S " " " " 2.3 5.94 M V 00710
" " " 11.0 --1.4 M I0 M 60913 " " 2.3 6.2 MV - 81014 i
...... 11.2 --1.1 M V 00402 tFGL " " 3.5 6.48 M - 90505
.... " 11.2 -I.I MV 17 S 00213 .... .. 3.6 4.62 M v 00710
...... 12.2 --I.5 M V 00402 .... .. 3.6 4.7 MV - 81014
...... 12.2 --1.5 M 1.5S [30213 '° " 3.6 3.8 M - 80911
..... 12.2 -- 1.4 MV 26 S .... .. 4.8 8.63 M - 90505 780911
'.[ .... 12.5 -I.5 M v 00402 " " 4.9 3.85 M v 00710
" " 12.5 --1.5 MV 17 S 00213 " " 4.9 4.0 MV - 81014
.... 18 --3.0 M V 00402 " " 4.9 3.2 M - 80911
.... 18 -2.7 M 1.5s 00213 " " 8.6 3.4 MV - 81014 780911
.... 18 -2.9 M 26 S .... .. 8.6 2.8 M - 80911
IRC+20515 [ 38 43 -21 58 12 2.2 2.80 M 10 M _001 " 8.7 2.77 M V [30710 780911
IRC+60322 I 38 43 -59 22 12 2.2 2.94 M 10 M " " 9.5 3.35 M v "
.... 2.3 2.9 M - 40705 IRC " 10 2.89 M v "
.... 3.5 2.7 M - " " " 10.0 3.5 MV 81014
.... 4.8 2.7 M _ - " "
.... 10.7 0.2 MU I - " " " 11.4 2.44 M v 00710 "
" 11.4 3.3 MV - 81014 "
AFGL 5635S [ 38 43 .65 35 24 4.2 1.7 M I 10 M 70706 " 12.6 2.12 M v :)0710 "
AFGL 2791S [ 38 47 .51 30 42 4.2 1.4 M I 10 M " " 12.6 2.7 MV - 81014 "
IRC+50389 L38 47 .51 31 36 2.2 2.07 M ] 10 M Z_01 " 19.5 1.54 ] V 30710 "
BS 8283 [ 38 49.8 .14 16 17 1.25 4.11 M I 13 S 10720 B163 56 30 00 235 40 _ I .7 M 10408
.... 1.65 3.75 M I 13 S " AFGL 5636S 22 13 42 4.2 1.3 ] 10 M 70706
.... 2.2 3.65 M I 13 S " SS CYG 43 21 21 1.25 -8.91 NV I - _,0901 779907
.... 3.7 3.57 M I 13s " " 1.25 -9.36 NV I 50807 "
.... 4.8 3.72 M I 13S " " 1.25 -9.29 NV I 71006 "
AFGL2790 3857 540606 4.2 -0.SM { I0M _0913 " 1.62 -9.70NVi 50807 "
...... !1.0 -2.2 M I 10M " " 1.65 -9.32 NV I _O901 "
" " " 19.8 -3.3 M I 10M '° " 1.65 -9.60 NV I 71006 "
IRC+50390 38 58 54 05 42 2.2 0.30 M I [0 M _001 °' " 2.2 -I0.1 NV I 50807 "
RU CYG 38 58.6 54 05 49 1.04 1.83 MV I - !0002 79907 " " 2.2 -9.74 NV I 10901 "
...... 1.05 1.86 CV I - " I .... .. 2.2 -10.0 NV I 71006 "
A-331
NAME RA (1950) g(pm) FLUX AM _IBLIOI NAME RA (1950)DEC _.(pm) FLUX INF--1 IBLIO tPOSRI
i 3S REF
i h m s , , 1 60302h ,m • 3.4 -10.6 NV .... 1.65 .0.70M - ....
" 3.4 - 10.4NV '40901 I BS 8308 " 2.2 -0.81 C -
NOVA CYG 1980 1 40 46.2 '31 5 1.2 5.8 M 101211 I 01210 EPS PEG " 2.2 -0.84 M - 70710 I
" 1.6 5.0 M - ',i " 3.5 -0.97 M - "
" 2.2 4.6 M " 4.8 -0.69 M - "
" 2.3 4.6M _01210 [ " 20 -1.20M 9S 31104 I
" 3.5 3.95M _01211 I 01210 I AFGL2800 14145 -9: 8 4.2 -I.IM 10M 60913 I
•' 3.6 3.9M t01210 I '" 11.0 --1.6M 10M "
" 4.8 3.2M t01211 I 01210 I NGC7129#11 14146.4 .65 55 1.25 10.42M 30S 60803 I
•' 4.9 3.5 M I01210 I " 1.6 10.07 M 30 s "
" 8.5 2.2M - 101211 I 01210 I " 2.2 9,78M 30s "
" 10 2.7 M - 101210 I EPS PEG 1 41 47 - 9 : 4 1.28 0.15 M - 71201 I
" 10.6 1.4M - 101211[ 01210 i ,, 1.58 -0.24M - i',
" 20 1.6 MU - 101210 I " 1.87 -0.69 M -
AFGL 2796 :140 49 -4_ 4 4.2 1.2 M 10 M r60913 I " 2.22 -0.68 M - "
AFGL 27978 :140 50 -6 4 4.2 1.7 M 10 M r70706 I LKHA 234 I 41 48 -65 1.6 7.99 C v 30001 I
" 19.8 --3.7 M 10 M " 2.2 6.91 M v "
HD 206773 :1 40 50.3 -5' 4 1.6 5.83 C v t30001 I ',SI79 NGC 7129 #8 1 41 49.4 -65 13 1.25 8.91 M 30 s 60803 I
.... 2.2 5.44 M v .... 1.6 8.64 M 30 s "
IRC+60323 :1 40 57 -6 4 2.2 3.00 M 10 M 590001 [ " 2.2 8.40 M 30 s "
2141+174 1141 -1' 1.25 -25.7 H 7s H0105 I ED " 3.5 8.36M 30s "
.... 1.65 -25.6 H 7 s " NGC 7129 #6 1 41 50.4 -65 18 2.2 11.32 M 30 s "
.... 2.28 -25.4 H 7 s .... 3.5 8.5 MU 30 s '"
IRC+40490 _141 06 -4_ 4 2,2 1.31M I0 M 590001 I BD+65 1638 :141 50,9 -65 37 10 0.04 J 6 s 81207 I CSI 79
IRC+70175 _141 09 -7 6 2.2 2.07 M 10 M " 80 100 J v "
IRC+40491 ',141 11 -3 4 2,2 0.36 M 10 M IRC+50395 :141 51 -45 12 2.2 2.44 M 10 M 90001 I
IlCEP _141 11.7 -7 I 1.03 -0.60A 140508 I ;S179 NGC7129#13 :141 52.5 -65 22 1.25 10.89M 30s 60803 [
.... 1.04 -0.58 A .... 1.6 10.45 M 30 S "
.... 1.05 -0.61 A .... 2.2 7.99 M 30 s "
.... 1.08 -0.55 A .... 3.5 7.22 M 30 S "
RV CYG !1 41 11.9 -3 7 1.00 2.82 M H0001 I '79907 NGC 7129 I141 53.2 -65 22 110 --8 J v 81207
.... 1.25 2.11 M " MUU 1 CYG _141 54.2 -28 56 1.25 3.61 C - ,80501 CSI 79
" " 1.65 0.97 M ...... 1.65 I 3.36 C -
.... 2.25 0.39 M ...... 2.2 3.33 C - "
.... 2.3 0.4 M - 721103 ] ...... 3.5 3.18 C - "
.... 2.85 S 40 S 770005 I " IRC+60325 !1 41 56 -58 36 2.2 --2 ML 10 M ,90001
.... 3.12 0.50 M 810001 I " NGC 7129 !1 41 57.2 -65 02 110 58 J v '81207
.... 3.5 -0.11 M 710203 I ...... 160 78 J 45 s "
" 3.5 --0.4 M 721103 I ...... 999 1.5 J v "
" 3.7 [ -0.26 M 810001 I .... !I 41 57.2 _65 32 80 22 J v "
" 4.8 0.1 M 721103 " LKHA 234 H 41 57.5 F-65 03 0.82 S 1.4 s I '60305 781207
" 4.9 0.32 C 710203 ...... 2.2 7.56 M - '20404
" 8.4 -0.67 C ........ 10 2.2 3 6 s '81207
'" 8.4 -0.9 M 721103 .... 10 3.7 M - r20404
" 10.8 --1.1 M ...... 10.4 2.3 J 6 s r81207
" 11.0 -1.11 C 710203 .... 20 2.5J 6s "
" 12.2 --1.1 M 721103 "' NGC 7129 #12 !1 41 57.5 F-65 07 1.25 9.41 M 30 s I 160803
OX 169 !1 41 13.8 FI )2 2.1 S - 810106 ]09908 " 1.6 8.11 M 30 s "
NGC 7129 # 1 !1 41 14.9 I-6 _9 1.25 10.48M 30 s 760803 " 2.2 6.84 M 30 s "
'" 1.6 10.12M 30 s .... 3.5 5.31 M 30 s "
" 2.2 10.11 M 30 s " NGC 7129 !1 41 57.8 F65 04 40 200 J 34 s !81207
It-H 103 21 41 15.8 F6 15 80 --25 J v 781207 "' 53 390 J v "
IRC+60324 21 41 16 F6 12 2.2 2.72 M 10 M 690001 " 80 650 J v '"
•' 2.3 2.5 M 740705 IRC " I00 520 J v "
•' 3.5 2.4 M .... 2141 58 1-65 50 175 410 J v "
" 4.8 2.3 M ...... 999 3.2 J v "
'" 10.7 1.0 ML - .... MULl CEP 2141 58.5 1-58 01 0.76 S !00304 779907
NGC 7129 #4 21 41 18.2 F_ i7 1.25 8.60 M 30 s 760803 " 0.82 S _50106
" 1.6 8.07 M 30 s " " 1 S 190313
" 2.2 7.96 M 30 s " " 1.04 -0.03 M I00304
" 3.5 8.5 ML 30 s .... 1.04 -0.03 M 180509
AFGL 2798 21 41 20 F._ 12 3.5 --0.1 M 11 s 800213 _FGL " 1.05 -0.07 M "
" 4.2 -0.4 M 10 M 760913 " 1.08 -0.02 M "
•' 4.9 0.3 M 11 s 800213 _.FGL " 1.10 0.27 M "
" 8.4 --0.7 M 11 s ...... 1.2 S 700901
" 11.0 --I.3M 10M 760913 " 1.25 --0.52(2 V 701001
" 11.2 --1.1 M 11 S 800213 _.FGL " 1,25 -0.52 IV 15 s 581101
AFGL 4284 21 41 21 -.* 10 I1.0 --2.7 M 10 M 760913 BS 8316 " 1.25 --0.52 ( 560302
NGC 7129 #3 21 41 29.5 4-( _,2 1.6 10.33 M 30 S 760803 MUU CEP "" 1.25 --0.52 ( 550002
.... 2.2 10.08 M 30 s .... 1.25 _ 680803
.... 3.5 8.5 MI. 30 s " '" 1.25 --0.52 ( 670801
M2_,9 21 41 29.9 q-: 29 2.2 8.1 M[ I1 s 741009 819914 " 1.25 --0.52 ( 640501
.... 2.2 8.1 Mt - 740708 .... 1.27 -0.47 IV 761005
.... 10 4.6 M 11 s 741009 ...... 1.3 ,_ 700301
.... 18 0.85 MI. 11 s ........ 1.6 I 711101
NGC 7129 #2 21 41 31.6 +( 20 1.25 11.11 M 30 s 760803 .... 1.62 -1.01 Iv 761005
.... 1.6 10.75 M 30 s ...... 1.65 -- 1.30 ( v 701001
.... 2.2 10.79 M 30 s ...... 1.65 _ 17 s 750502
IRC+80049 21 41 34 +_ o,2 2.2 1.28 M 10 M 690001 .... 2 _ 760609
NGC 7129 #9 21 41 34.2 +_ 42 1.25 12.02 M 30 S 760803 .... 2.2 --1.65 ( V 701001
.... 1.6 11.04 M 30S ...... 2.2 -1.65 IV 15S 681101
.... 2.2 10.67 M 30 S " BS 8316 " 2.2 -- 1.65 ( 660302
NGC 7129 #5 21 41 36.2 +q 48 1.25 8.09 M 30 s " MUU CEP " 2.2 -- 1.65 ( 640501
" 1.6 7.58 M 30 S " " 2.2 --1.65 ( 650002
•" 2.2 7.49 M 30 s .... 2.2 -- 1.9 I_ 721203
" 3.5 8.05 M 30 s " " 2.2 -- 1.65( - 670801
NGC 7129 #10 21 41 38.3 +q 04 1.25 11.11 M 30 S .... 2.2 --1.7 _ - 700907
" 1.6 10.86 M 30s .... 2.2 ] - 711101 "
" 2.2 10.49 M 30 s .... 2.25 -- 1.68 I_ - 761005 "
NGC 7129 #7 21 41 41.1 +_ 49 1.25 8.97 M 30 S .... 2.3 --1.8 _, - 721103 "
'" 1.6 8.71 M 30 s " " 2.8 ', 15 S 681101 "
" 2.2 8.45 M 30 s .... 2.85 ', 40 s 770005 "
" 3.5 7.74 M 30 S " " 3 i 13 s 780511 "
AFGL 5637S 21 41 42 + 54 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 3.4 --2.09 ( V 701001 "
AFGL 2799 21 41 42 + 12 1.25 4.1 M 26 s 800213 AFGL BS 8316 " 3.4 --2.05 ( 660302
" 1.65 3.0 M 26 s .... MUU CEP " 3.4 --2.12 ( 640501
" 2.25 2.1 M 26 s ...... 3.4 --2.05 ( 650002
•" 3.58 1.5 M 26 s ...... 3.4 --2.05 _ - 670801
•" 4,2 0.7 M 10 M 760913 " 3.5 --2.05 I_ 15 S 681101
" 4.9 1.1 M 26 S 800213 AFGL " 3.5 --2.26 I_ 710203
" 8.6 0.4 M 26 S ...... 3.5 --2.06 I_ 710403
" 10.7 0.0 M 26 S ...... 3.5 --2.3 I_ 710405
" 11.0 --1.1 M 10 M 760913 " 3.5 --2.2 I_ 721103
" 12.2 --0.1 M 26 S 800213 AFGL " 3.5 --2.3 I_ 700907
" 19.8 --3.3 M 10 M 760913 " 3.6 --2.3 1_ - 721203
BD+65 1637 21 41 42.9 + 36 0.82 S 1.4 s 760305 CSI 79 " 4.8 --2.04 I_ 15 s 681101
" 1.25 8.74 M 730503 " 4.8 --2.0 I_ 700907
" 1.6 8.60 M .... 4.8 --2.1 1_ 721103
.... 2.2 10.8 M 720404 " 4.8 --2.2 _ 721203
.... 2.2 8.48 M 730503 .... 4.8 --2.03, 670801
.... 3.5 7.94 M - , ..... 4.9 --2.06 ? 710403
.... 10 0.07 J 6 s 781207 .... 4.9 --2.14, 710405
.... 10 3.8 M - 720404 .... 4.9 --2.10' 710203
IRC+10503 21 41 43 + 54 2.2 --0.88 M I0 M 690001 .... 5.0 --2.03 C 650002
EPS PEG 21 41 43.7 + 40 0.6 S 770710 CSI 79 .... 5.0 --2.20 1 700302
.... 1.06 S 820905 .... 5.0 -- 1.95 C 640501 '"BS 8308 '" 1.25 0.03 C 660302 .... 690304 "
EPS PEG " 1.25 --0.01 M 770710 .... 7.5 690303 "
A-332
NAME IRA (19M) DEC I XQLm) FLUX BEAJ BIBLI( POS_ NAME hRAms(1950) • DEC,, k(pm) FLUX BEAM BIBLI( POSh ,m , "" ' 8 - 690101 " 47 CAP 21 43 36,2 -- 9 30 26 0,3 S 77071( CSI 79
.... 8.4 --2.85 _ - 71040." BS 8318 .... 1.04 2.85 M 80010_
.... 8.4 --2.78 C - 71040: " 47 CAP .... 1.2 2.33 M_ 79000,
.... 8.4 --2.72 C - 710202 " BS 8318 .... 1.25 2.29 M 80010'.
.... 8.5 --2.9 b_ - 70090'; " 47 CAP .... 1.25 2.29 M 77071(
.... 8.6 --3.0 M - 72110"1 " " " 1.6 1.47 M'_ 79000_
.... 8.6 --3.3 M - 72120.1 " BS 8318 .... 1.65 1.42 M 80010_
" " 10 20.12 F 660501 " 47 CAP .... 1.65 1.41 M 77071(
.... 10 28 F 5 S 68070"_ " BS 8318 .... 2.2 1.20 M - 8(3010:
.... 10 4.51 F 5.9 S 640201 " 47 CAP .... 2.2 1.24 M_, - 79(X_
.... I0 - 720803 ...... 2.2 1.20 M - 77071(
.... 10 --3.27 C - 670801 " BS 8318 .... 3.4 1.06 M - 80010.4
.... 10.1 --3.28 M 15 s 681101 " 47 CAP .... 3.4 1.06 M\ - 790004
.... 10.2 --3.61 M - 700302 " " " 3.5 1.04M - 77071C "
.... 10.4 --3.28 C - 650002 " BS 8318 .... 4.8 1.34 M - 80010'_ "
...... 10.4 -3.31 C - 640501 " 47 CAP .... 4.8 1.35 M - 77071C "
...... 10.8 --4.3 M - 721203 " IRC-10570 21 43 37 - 9 30 12 2.2 1.18 M 10 M 69(3(301
...... 10.8 --4.4 M - 721103 " AFGL 4285 21 43 42 - 9 31 42 4.2 0.9 M 10 M 760913
...... 11 --4.17 M - 710403 " IRC+20519 21 43 46 +22 43 12 2.2 2.23 M 10 M 690001
...... I1.0 --4.03 C - 710203 " BS 8321 21 43 46.1 +22 43 02 1.04 5.37 M - 771112 CSI 79
...... 11.0 -4.16 C - 710405 " " " 1.06 5.40 M - " "
...... 11.3 --4.1 M - 721203 " 12 PEG .... 1.06 S - 820905
...... 11.4 --4.2 M - 700907 " BS 8321 .... 1.10 5.64 M - 771112
...... 12.2 -3.9 M - 721103 " AFGL 2805 21 43 47 +73 24 18 1.25 3.2 M 26 S 800213 AFGL
...... 12.8 --4.1 M 721203 ........ 1.65 1.8 M 26 S "
...... 16 S 30 S 791015 ........ 2.25 0.8 M 26 s "
...... 18 -4.7 M - 721203 ........ 3.58 --0.5 M 26 S "
...... 20 --4.76 M 9 S 731104 ........ 4.2 --0.5 M 10 M 760913
...... 20 --4.82 M 10 S 721002 ........ 4.9 --0.9 M 26 s 800213 AFGL
...... 20 6.1 F 30s 791015 ........ 8.6 --I.6M 26S "
...... 20 --4.68 M - 821005 ........ 10.7 -- 1.9 M 26 S "
...... 20 --4.76 M - 751(302 " " " I1.0 -- 1.8 M 10 M 760913
.... 22 --4.6 M - 721203 " " " 12.2 --2.0 M 26 S 800213 AFGL
.... 22.0 -4.52 M - 700302 " AFGL 5639S 21 43 48 _-22 44 42 4.2 1.5 M 10 M 770706
.... 25 --4.85 M - 751002 " EIC 867 21 43 56.3 - 2 26 39 2.7 968 F - 780604
.... 25 -5.03 M - 821005 " HD 207076 21 43 56.4 - 2 26 40 0.8 S - 670101 CSI 79
" " 33 -5.50 M - " " " " 1.04 0.33 MV - 720002
.... 33 --5.62 M - 751002 " " " 1.05 0.346 CV - "
NGC 7129 21 42 01.2 /-65 50 02 110 17 J v 781207 .... 3 S 13 s 780511 "
IC 5146 #11 21 42 03.5 /-47 07 56 1.2 6.71 M I M 780804 .... 20 --4.25 M - 741002 "
.... 1.6 5.70 M I M " " " 20 --4.16 M - 821005 "
.... 2.0 S 1 M " " " 25 --4.16 M - " "
.... 2.2 5.29 M I M " " " 33 --4.44 M - " "
AFGL 2801S 21 42 08 {-17 04 36 4.2 1.4 M 10 M 770706 IRC 00509 Zl 43 58 - 2 26 36 2.2 -- 1.55 M 10 M 690001
IRC+20518 21 42 08 I-1707 12 2.2 1.89 M 10 M 690001 IRC+60326 Zl 43 59 1-60 53 12 2.2 2.78 M 10 M "
9PEG 214208.4 1'-170710 0.36 S - 760203 CSI79 AFGL 5640S :'144 00 _-6538 42 4.2 1.3M 10M 770706
BS 8313 .... 1.25 2.52 C - 660302 " HD 207260 _1 44 00.2 F60 53 22 1.16 3.16 C - 631001 CSI 79
.... 2.2 1.89 C - " " BS 8334 .... 1.25 3.14 C - 660302 "
AFGL 2802 :'142 I1 I'-5832 42 1.65 --1.4 M 17 S 800213 AFGL NUU CEP .... 1.25 3.15 C - 650002
.... 1.65 - 1.7M 26 S .... ,, " 1.25 P - 820416
.... 2.25 --2.0 M'_ 26 S .... ,, " 1.6 P - "
.... 2.28 -- 1.7M_ 17 s .... HD 207260 .... 2.14 2.82 C 631001
.... 3.5 --2.3 M 11 S .... NUU CEP .... 2.2 2.86 M I1 s 770504
.... 3.5 --2.2 M'_ 17 s .... BS 8334 .... 2.2 2.85 C - 660302
...... 3.58 --2.3 M'_ 26 S .... NUU CEP .... 2.2 2.86 C - 650002
...... 4.2 --2.4 M 10 M 760913 ...... 2.2 P - B20416
...... 4.9 --2.1 M I1 S _00213 AFGL HD 207260 .... 2.3 2.85 M - 780704
...... 4.9 --2.2 M 17 S .... BS 8334 .... 3.4 2.70 C - 560302
...... 4.9 --2.1 M'_ 26 S .... NUU CEP .... 3.4 2.70 C 550002
...... 8.4 -2.7 M 11 S .......... 3.6 2.75 M I_ S 770504
...... 8.4 --2.9 M 17 S .... HD 207260 .... 3.6 2.72 M - 780704
...... 8.6 --3.1 M'_ 26 S .......... 4.9 2.67 M - "
...... 10.7 --4.3 M'_ 26 s .......... 8.7 2.55 M - "
...... 11.0 --4.0 M I0 M 760913 NUU CEP .... 10 2.91 M 11 s 770504
...... 11.2 --4.0M lls _00213 AFGL AFGL 2806 _.144 01 -22606 4.2 --I.9M 10M 760913
...... 11.2 --4.1 M 17 S .... - " II.0 --3.1 M 10 M "
...... 12.2 --3.8 M'_ 26 S .... ,. " 19.8 --4.2 M I0 M "
.... 12.5 --4.0 M 17 S .... IRC+70177 ii 44 05 -73 24 36 2.2 1.10 M 10 M 590001
.... 18 --4.1 M_. 26 S .... IRC+50398 :144 10 -49 42 06 2.2 2.91 M 10 M "
.... 19.8 --4.7 M 10 M r60913 IRC-20608 1 44 16 - 16 21 42 2.2 2.15 M 10 M "
RR PEG I1 42 15.9 -24 46 40 1.04 6.03 M_ - !20002 ?..SI79 BS 8322 1 44 16.9 -16 21 17 1.25 2.34 C - _50302 CSI 79
.... 1.05 6.14 C\ - " " " " 2.2 2.14 C - " "
AFGL 2803 :1 42 16 - 9 19 06 4.2 1.4 M I0 M r60913 EIC 868 1 44 29.3 - 6 56 37 2.7 10 F - r80604
IRC-10569 :1 42 19 - 9 17 54 2.2 2.51 M 10 M i9_01 IRC+4.0493 1 44 40 .37 25 24 2.2 2.26 M 10 M i90(301
NGC 7129 #16 1 42 19.7 -65 49 49 1.25 9.98 M 30 s _60803 IRC+60327 I 44 41 .57 49 24 2.2 1.79 M i I0 M "
.... 1.6 9.78 M 30 s " AFGL 5641S I 44 48 -25 17 24 4.2 1.3 M I 10 M r70706
.... 2.2 9.69 M 30 s " 1RC+20520 1 44 53 .23 37 12 2.2 2.93 M I 10 M i90001
NGC 7129 #14 I 42 21.9 .65 56 06 1.25 11.06 M 30 s " IRC+50399 1 44 53 .52 19 36 2.2 2.94 M I 10 M "
.... 1.6 10.40 M 30 S " AFGL 2807 1 44 55 .57 50 42 4.2 1.5M I I0 M r60913
.... 2.2 10.00 M 30 S " IRC+30479 I 45 01 25 19 42 2.2 2.75 M I 10 M ;90001
RR IND 1 42 23.5 .65 32 21 1.2 5.26 M - '90004 ._SI 79 IC 5146 #1 1 45 03.0 47 01 11 1.2 6.03 M I 1 M '80804
.... 1.25 4.98 M - ;00212 ........ 1.6 5.04 M I 1 M "
.... 1.6 4.13 M - 90004 " " " 2 I M "
.... 1.65 3.90 M - ;00212 " " " 2.2 4.71 M I I M "
.... 2.2 3.62 M - 90(}04 " IRC+70178 1 45 15 67 24 42 i 2.2 2.35 M I 10 M 190001
.... 2.2 3.41 M - 00212 " R GRU 1 45 20.6 47 08 II 1.2 2.91 MV [ - 90004 CSI 79
.... 3.4 3.25 M - 90004 " " " 1.6 2.08 MV I - "
.... 3.4 3.08 M - 00212 ...... 2.2 1.66 MV I - "
IRC+30478 1 42 24 25 25 00 2.2 2.97 M 10 M 90001 l .... 3.4 1.17 MV I - "
IRC+70176 1 42 26 72 05 12 2.2 2.75 M 10 M " IC 5146 #12 1 45 26.9 47 18 08 1.2 8.97 M I 1 M 80804
NGC 7129 #15 I 42 27.0 65 57 44 1.6 11.27 M 30 S 60803 .... 1.6 7.37 M I V "
...... 2.2 11.03 M 30 S ...... 1.6 7.44 M J 9 S "
TU PEG 1 42 39.1 12 28 05 1.2 2.43 M - 90004 ._5I79 .... 1.6 7.26 M I 30 s "
.... 1.6 1.52 M - '....... 1.6 7.37 M I 1 M "
.... 2.2 1.07 M - '....... 2.0 v ""
.... 3.4 0.59 M - '....... 2.0 9 S "
IRC+ 10504 I 42 40 12 28 12 2.2 1.28 M 10 M 9(3(301 .... 2.0 30 S "
1RC+50396 1 42 44 45 06 24 2.2 2.96 M 10 M .... 2.0 :- : ] M "
IRC+40492 1 42 46 43 II 30 2.2 2.92 M 10 M " " 2.2 6.32 M I v "
AFGL 2804 I 42 49 12 27 48 1.25 2.9 M 26 S 00213 _.FGL 2.2 6.37 M I 9 S "
.... 1.65 2.3 M 26 S .... 2.2 6.24 M [ 30S "
.... 2.25 1.7 M 26 s ....
.... 2.2 6.32 M I I M "
. 3.58 1.1 M 26 S .... 3.5 5.21 M I I M "
,. " 4.2 0.5 M 10 M 60913 4.8 4.8 M I 1 M "
" 4.9 1.0 M 26 s 00213 _.FGL 8.7 3.5 M I 1 M "
8.6 0.5 M 26 s .... 9.5 3.3 M [ I M "
10.7 0.0 M 26 S .... 10 3.05 M I 1 M "
II.0 --2.4M 10M 60913 11.2 2.8M J I M "
12.2 --0.4 M 26 S :30213 _.FGL 12.5 2.5 M I I M "
WU 2143+01.0 I 43 1 (30 280 S.0E7X 1 D 41104 ED 20 0.4 M I I M "
IRC+50397 I 43 27 52 02 24 2.2 1.91M 10 M 90001 PKS 2145+06 [ 45 36.1 + 6 43 41 0.3 r.5 s [30101 809908
AFGL 5638S [ 43 28 67 21 48 19.8 -3.4 M 10 M 70706 1.25 0.38 O } V P0509 "
HD 207198 [ 43 30.7 62 13 46 1.16 5.41 C - 31001 2SI 79 1.65 0.28 O I v " "
BS 8327 1.25 5.41 C - 50302 " " 2.2 0.34 O I v ....
1.25 5.39 C - 50002 "' 3.5 0.89 O I v ....
HD 207198 2.14 5.35 C 31001 " 10 1.44 QU [ v " "
BS 8327. 2.2 5.35 C 5,0302 IRC+60328 45 38 + 64 22 (}0 2.2 1.68 M I 10 M ;'0(301
2.2 5.34 C 50002 AFGL 2808 45 40 + 64 21 54 1.25 2.8 M i _6 s 30213 AFGL
A-333
i I h m ,
h .m , [ 1.65 1.8 M 1 26S I .... BD+46 3471 " 1.25 8.3 M _0404
" " 2.25 1.3 M I 26S I " " 1.6 7.71C V _0001
..... 3.58 0.8 M i 26 S I " IC 5146 W6 " 1.6 7.54 M 10804
.... 4.2 0.4 M I 10 M I 60913 BD+46 3471 " 1.65 7.76 M !0404
.... 4.9 0.2 M I 26 s L 00213 _'GL " 2.2 6.77 M v _0001
.... 8.6 - 1.2 M I 26 s I " .. .... 2.2 6.77 M !0404
.... 10.7 -2.0 M I 26 s I " IC 5146 W6 " 2.2 6.58 M [0804
.... 11.0 -1.9 M I 10 M I 60913 =G BD+46 3471 " 3.4 5.39 M P.0404
.... 12.2 -2.0 M I 26 S I 00213 L .... 3.5 5.17 C v _0001
.... 19.8 -3.4M I 10M i 60913 IC5146W6 " 3.5 5.1M Ils _0004
IC 5146 #2 45 47.8 1.2 5.55 M I I M I 80804 .... 41: [ 4.4 M 11 s "
" 1.6 4.64M [ 1M I ...... 3.35MU lls "
" 2 IM I ...... 11.0 3.1MU tls "
" 2.2 4.33M I IM I ...... 18 -I.SMU IIS "
IRC+60329 45 55 2.2 1.68 M 1 10 M I ,90001 AFGL 56468 I 50 42 4.2 1.5 M 10 M T0706
IRC+40494 45 59 2.2 2.32 M I 10 M I ...... 11.0 -0.7 M 10 M "
1RC+40495 46 08 2.2 2.17 M I 10 M I " IRC+60331 1 50 52 2.2 1.79 M 10 M _001
AFGL 56428 46 10 4.2 1.5M I 10 M I 70706 IC 5146 SW 1 51 15 150 800 J ..5 M 11009 ED
AFGL 28098 _46 15 4.2 1.7M I 10 M I " 1RC+20522 1 51 18 2.2 2.22 M 10 ta 70001
" 11.0 -1.4M ] 10M I " IC5146NOM. 15130 IC
" 19.8 -3.4 M I 10 M I " IC 5146 W2 - 1.2 [2.13 M - 20804
IRC+80050 14638 2.2 2.30M I 10M I ;90001 - 1.6 LI.72M -
IRC+40496 [ 46 41 2.2 2.60 M I 10M I " - 2.2 [I.71 M ! - "
1RC+40497 L46 47 2.2 3.08 M I 10 M I " IC 5146 W8 - 1.2 10.67 M - "
" 2.3 3.0 M 1 '40705 IRC I - 1.6 10.54 M - " "
" 3.5 2.2 M I ...... 2.2 10.48 M ....
" 4.8 1.6 M I ...... 3.5 6.8 MU 1/S 30004 "
" 8.6 1.2 MU I ...... 11.0 2.8 MU 11 s ....
" 10.7 0.0 M I - ..... IC 5146 W9 - 1.2 10.64 M - 80804 ,,"
IRC+50400 [ 46 55 2.2 2.59 M 10 M I i9(_01 - 1.6 10.39 M - "
AFGL 564.38 L47 13 4.2 1.5 M 10 M I r70706 - 2.2 10.33 M - " "
AFGL2810 L4718 4.2 1.5M 10M I r60913 IC5146W11 - 1.2 10.15M - " "
AFGL 2811 I 47 27 4.2 I.I M 10 M " - 1.6 9.93 M ....
IRC+50401 I 47 30 2.2 1.90 M 10 M _90001 - 2.2 9.86 M ....
IRC+30480 1 47 33 2.2 2.86 M 10 M " I125146 W14 - 1.2 10.58 M "
HD 207673 [ 47 37.7 2.3 5.18 M - 180704 28I 79 - 1.6 10.36 M "
.... 3.6 5.09 M - . .... 2.2 10.32 M "
.... 4.9 5.13 M - " " IC 5146 WI8 - 1.2 10.63 M "
IC 5146 #3 I 47 42.4 1.2 6.29 M I M 780804 - 1.6 10.44M "
.... 1.6 5.35 M 1 M " - 2.2 10.38M "
.... 2.0 S 1 M " IC 5146 W32 - 1.2 10.85M "
.... 2.2 5.00 M I M " - 1.6 10.04M "
IRC+ 60330 1 47 47 2.2 1.92 M 10 M $90001 " - 2.2 9.72 M "
IRC--20609 1 48 13 2.2 2.80 M 10 M " IC 5146 W35 - 1.2 11.63 M "
IC 5146 #4 1 48 21.0 1.2 5.73 M 1 ta 780804 " - 1.6 11.30 M "
.... 1.6 4.68 M I M .... - 2.2 I1.11 M "
.... 2 S I M " IC 5146 W44 - 1.2 11.75 M "
.... 2.2 4.20 M I M .... - 1.6 11.27 M "
" 3.5 3.67 M 1 ta .... - 2.2 11.04 M "
" 4.8 3.8 M I M " IC 5146 W48 - 1.2 8.51 M "
" 8.7 3.3 M I M .... -- 1.6 8.23 M "
.' 9.5 3.5 M I M ..... 2.2 8.20 M "
" 10 3.4 M I M " IC 5146 W53 - 1.2 9.92 M "
" 11.2 3.6 M 1 M " - 1.6 9.52 M "
" 12.5 2.7 M I M " - 2.2 9.41 M - "
IRC+70179 I 48 29 2.2 2.63 M 10 M 690001 - 3.5 6.5 MU 11 s r30004
AG PEG 1 48 36.1 0.3 S - 660902 2SI 79 - 11.0 25 MU 11 s "
" 0.7 S - 660702 " lC 5146 W62 - 1.2 11.19M - r80804 '.i
" 1.25 5.01 M - 730013 " - 1.6 10.92 M - . ..
" 1.25 -7.52 NV - 771006 " - 2.2 10.91 M - .. ..
" 1.6 4.18 C - 720807 " IC 5146 W64 - 1.2 11.32 M - . ..
" 1.65 4.13 M - 730013 " - 1.6 11.04 M - .. .
" 1.65 -7.61 NV - 771006 " - 2.2 10.94 M - . ..
" 2.2 3.95 M - 72080"7 " IC 5146 W66 - 1.2 11.08 M - ,, ,,
" 2.2 -7.97 NV - 77100_ " - 1.6 10.51 M -
" 2.2 3.95 M - 79080"/ " - 2.2 10.17 M - ::
- 2.2 3.89 M - 730013 " IC 5146 W70 - 1.2 11.76 M - .
" 3.4 -8.58 NV - 77100_ " - 1.6 11.34 M - .
" 3.5 3.70 C - 72080'_ " - 2.2 11.28 M - ..
.... 3.5 3.74 M - 73001'_ " IC 5146 W74 - 1.2 $.46 M - .
.... 5.0 3.39 M - 70030_ " - 1.6 7.94 M -
.... 10 2.80 MU - 73001': " - 2.2 7.82 M - "
.... 11.5 15 J 26 S 69070" " - 3.5 5.4 M 11 S 73000_
IRC+50402 _149 10 2.2 2.49 M 10 M 690001 - 4.9 2.8 MU 11 S "
HETZLER I-2 !1 49 38 1.25 5.86 M - 65000_ 379901 - 11.0 3.35 MU I1 S "
.... 2.2 3.87 M - " " IC 5146 W76 - 1.2 11.25 M - 78080_.
.... 3.4 3.32 M - . ..... - 1.6 10.63 M - .
AFGL 56448 P.I49 42 4.2 1.8 M 10 M 77070_ " - 2.2 9.89 M -
.... 11.0 --0.6 M 10 M " IC 5146 W42 21 51 32.9 4-47 ( 1.2 7.82 M - ." CSI 79
.... 19.8 --2.7 M 10 M ...... 1.6 7.63 M -
AFGL 56458 H 49 44 19.8 --3.3 M 10 M ...... 2.2 7.56 M - "
IC 5146 #13 H 49 52.5 1.2 7.97 M I M 78080_ .... 3.5 6.7 M II s 7300@
" 1.6 7.00 M 1 M ...... 11.0 3.1 MU I1 s "
" 2.0 S I M " LKHA 245 21 51 34 4-46 _. 1.65 10.27 M - 79121 729902
" 2.2 6.71 M 1 M " " 2.3 9.71 M -
IRC+20521 21 49 56 2.2 0.69 M 10 M 69000 " 3.5 8.83 M - "
AFGL 2812 _'150 01 4.2 0.4 M 10 M 76091_ IC 5146 N 21 51 40 +471 150 S_OJ 4,5 M 81100_ ED
" I1.0 -- 1.0M 10 M " MWC 645 21 51 41 + 52 ' 0.82 S 1.4 S 76030 MWC..
IRC+50404 Zl 50 03 2.2 2.93 M 10 M 69000 " 0.82 S - 79041
IRC+50403 Zl 50 03 2.2 2.80 M 10 M " " 1.6 8.46 C v 73000 "
IC 5146 #14 21 50 15.1 1.2 7.95 M 1 M 78080' " 2.2 6.99 M v ....
" 1.6 6.83 M I M " " 3.5 4.80 C v ....
', 2.0 S I M " ,, 5.0 4.46 M - 70030 "
" 2.2 6.21 M 1 M " " 10.2 1.29 M - " "
" 3.5 5.67 M I M " I{2 5146 SE 21 51 50 +46 150 800 J 4.5 M 81100 ED
" 4.8 5.4 M1. I M " LKHA 257 21 52 23 +46 1.65 10.58 M - 79121 729902
" 10 4.9 MI. 1 M " " 2.3 9.84 M - "
IC 5146 #5 21 50 33.5 1.2 5.41 M 1 M " - 3.5 6.7 MI. 11 s 73000
.... 1.6 4.28 M 1 M " " 3.5 8.94 M - 79121
.... 2 S 1 M " " 11.0 3.15 MI. I1 S 7300{3
.... 2.2 3.75 M 1 M " 21 52 24 +46 1.6 10.90 C V 7300C
.... 3.5 3.08 M I M " " 2.2 9.90 M v "
.... 4.8 3.42 M I M " AFGL 28148 21 52 30 +79 4.2 1.8 M 10 _ 7707C
.... 8.7 2.7 M 1 M ...... 19.8 --2.8 M 10 l_ "
.... 9.5 2.9 M I M " IRC-20610 21 52 39 --23 2.2 2.90 M 10 tv 6900C
.... 10 2.77 M I M " IC 5146 #6 21 52 41.5 +47 1.2 5.68 M 1 _ 7808C
.... 11.2 2.5 M 1 M ...... 1.6 4.86 M I _ "
.... 12.5 2.4 M I M ...... 2 S 1 _ "
AFGL 2813 21 50 35 4.2 1.4 M 10 M 76091 .... 2.2 4.60 M I l_ "
IC 5146 #15 21 50 38.5 1.2 8.44 M 1 M 7808C IRC--20611 21 52 48 --21 2.2 L73 M 10 _ 6900(
" 1.6 7.54 M I M " IRC+80051 21 52 55 +79 2.2 2.36 M 10 _. "
" 2.2 6.58 M I M " AFGL 2815 21 52 57 +51 4.2 1.4 M 10 _. 76091
" 3.5 5.33 M 1 M " " 11.0 --0.8 M 10 _. "
" 4.8 4.8 M 1 M " " 19.8 --3.7 M 10 _. "
" I0 3.5 M 1 M " IRC+50405 21 53 02 +51 2.2 2.26 M 10 _. 6900(
" 20 1.4 MI 1 M " AFGL 2816 21 53 03 +54 4.2 1.1 M 10 _ 76091
BD+46 3471 21 50 39.6 0.8 S 1.4 s 7603( CSI 79 IRC+ 504.06 21 53 05 +49 2.2 2.84 M 10 t. 6900(
IC 5146 W6 " 1.2 8.44 M - 7808( " AFGL 2817 21 53 I1 +50 4.2 0.9 M 10 '* 76091
A-334
NAME RA (19501 DEC _(_m) FLUX BEAM BIBLIC POS _ NAME _ (19501 DEC )-(pro) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
h m I h m I * ,
IRC+50407 21 53 12 +47"59'30' '.....2.2 2.79 M 10 M 690001 8.6 --0.4 MV 26 s
13 CEP 21 53 12.0 +56 22 25 2.2 3.91 M 11 s 770504 CSI 79 " 10.6 -0.4 M 26 s "
HD 208501 " I " 2.3 3.91 M - 780704 .... 10.7 --1.4 MV 26 s "
13 CEP " : " 3.6 3.70 M I1 s 770504 ...... I1.0 -I.7 M 10 M 760913
HD 208501 .... 3.6 3.79 M - 780704 ...... 12.2 --1.3 MV 26 s 800213 AFGL
.... 4.9 3.64 M - '....... 18 --2.1 M 26 s "
13 CEP .... 10 3.65 M 11 s 770504 " AFGL 56515 [ 56 11 -15 18 5, 4.2 1.6 M 10 M 770706
IRC+50408 21 53 21 +54 14 42 2.2 2.18 M 10 M 690001 AFGL 56525 L56 13 +65 54 O 4.2 1.5 M 10 M ""
IRC+50409 21 53 22 +50 15 30 2.2 1.71 M 10 M " HETZLER I-1 L56 19 +56 29 3' 1.25 3.67 M - 650004 379901
IRC-10571 21 53 22 --14 16 12 2.2 2.71 M 10 M ...... 2.2 1.48 M - "
LW CYG 21 53 27.1 +50 16 08 1.25 3.59 C - 650101 CSI 79 " 3.4 0.82 M - "
.... 2.2 1.60 C - ' ..... 4.8 0.44 M - "
.... 3.5 0.99 C - " " IRC+60334 : 56 20 +56 30 5, 1.04 --14.3 R - 740401 IRC
AFGL 56475 21 53 43 -- 9 51 54 4.2 1.3 M 10 M 770706 .... 1.05 -- 14.4 R - "
.... 11.0 --0.7 M 10 M ...... 1.25 --14.1 R - " "
3C 438 21 53 45.5 +37 46 14 1.2 .0008 JE 7.8 s 820607 769906 .... 1.65 --14,1 R - " "
.... 1.6 .0011 JE 7.8 s ........ 2.2 1.60 M 10 M 690001
.... 2.2 .0015 JE 7.8 S ........ 2.2 --14.2 R - 740401 IRC
IRC-10572 21 53 48 -- 9 49 30 2.2 2.21 M 10 M 690001 .... 2,3 2.1 M - 740705 "
IRC-1-60332 21 53 52 +61 18 36 2.2 2.81 M 10 M ...... 3.4 --14.5 R - 740401 "
IRC+50410 21 53 55 +52 17 06 2.2 2.29 M 10 M ...... 3.5 1.1 M - 740705 "
AFGL 2818 21 53 58 +22 37 42 4.2 1.2M 10 M 760913 .... 4.8 0.9 M - " "
...... 11.0 --1.1 M 10 M ...... 8.6 --0.1 M - " "
PKS 2154-18 21 54 -18 1.2 12.15M - 790307 .... 10 -0.4 M - " "
...... 1.6 11.87M - '..... 10.2 --15.6 R - 740401 "
...... 2.2 --27.9 L 7.5 S 700101 .... 10.7 --1.4 M - 740705 "
...... 2.2 11.79M - 790307 HD 208906 56 27.7 +29 34 4, 1.25 5.94 C - 790603 CSI 79
IRC+20523 21 54 01 +22 37 42 2.2 2.23 M 10 M 690001 .... 1.65 5.65 C - "
IRC+20524 21 54 04 +21 00 12 2.2 2.18 M I0 M ...... 2.2 5.61 M - "
AFGL 56485 21 54 07 +21 00 (30 4.2 1.5 M 10 M 770706 AFGL 56535 56 32 -25 30 (3( 19.8 --3.2 M 10 M 770706
IRC-10573 21 54 17 -- 14 20 54 2.2 0.65 M 10 M 690001 .... 27.4 --7.0 M 10 M "
AFGL 2819 21 54 26 -- 14 20 36 4,2 0.4 M 10 M 760913 IRC+50412 56 35 4-54 19 3( 2,2 2.04 M 10 M 690(301
...... 11.0 --1,5 M 10 M " IRC--10574 56 35 - 9 12 36 2.2 2.96 M 10 M "
AFGL 56495 21 54 39 --66 45 30 19.8 --3.0 M 10 M 770706 IRC--20614 56 45 - 18 14 (3( 2.2 2.94 M 10 M "
AFGL 56505 21 54 42 +39 41 30 4.2 1.1 M 10 M ') AFGL 2826 56 48 t-54 19 2_ 4.2 1.7 M 10 M 760913
IRC+20525 21 54 52 +17 31 30 2.2 1.97 M I0 M 690001 IRC+40499 56 52 4-35 22 3( 2.2 2.65 M 10 M 690001
AFGL 2820 21 54 57 + 17 32 (30 4.2 1.4 M 10 M 760913 IC 5146 #7 56 59.2 4-47 33 0[ 1.2 5.85 M I M 780804
IC 5146 #16 21 54 57.0 +47 25 24 1.2 7.26 M I M 780804 .... 1.6 5.02 M 1 M "
...... 1.6 6.34 M 1 M ........ 2 S I M "
...... 2.0 S 1 M ........ 2.2 4.84 M I M "
...... 2.2 6.02 M 1 M ...... 3.5 4.70 M I M °'
IRC+40498 21 55 09 +39 40 54 2,2 1.43 M 10 M 690001 ...... 10 4.2 M I M "
IRC+60333 21 55 I1 +63 23 12 2.2 --0.20 M 10 M " IC 5146 #8 57 01.0 -I-4718 4"; 1.2 5.04 M I M "
VV CEP 21 55 14.5 +63 23 14 1.04 1.57 M - 780509 779907 .... 1.6 4.12 M 1 M "
...... 1.05 1.55M - '....... 2 S 1 M "
...... 1.08 1.60M - '....... 2.2 3.80 M 1 M "
...... 1.10 1.75M - " " IRC+80053 57 18 _-76 23 54 2.2 2.97 M I0 M 690001
...... 1.25 1.08 C v 701001 " IRC+60335 57 20 Jr6227 54 2.2 1.03 M 10 M '"
BS 8383 .... 1.25 1.07 (2 - 660302 " IRC+70181 57 22 _-74 45 54 2.2 2.39 M 10 M " I
VV CEP .... 1.6 0.15 C - 720807 " AFGL 56545 57 23 -42 06 0_ 11.0 --0.3 M 10 M 770706
.... 1.65 0.21 C V 701001 .... 19.8 --3.5 M 10 M "
.... 2.2 --0.11 C v .... AFGL 2827 57 27 _-62 27 0( 4.2 0.8 M 10 M 760913
BS 8383 .... 2.2 --0.13 C - 660302 " IRC+20526 57 30 _-23 42 0C 2.2 --0.36 M 10 M 690001
VV CEP .... 2.2 --0.07 M - 720807 " AFGL 2828 .... 4.2 --0.5 M 10 M 760913
.... 2.85 S 40 s 770(305 .... I1.0 -- 1.2 M 10 M "
.... 3.4 --0.44 C v 701001 " IRC+50413 57 37 _-48 17 42 2.2 2.83 M 10 M 690001
.... 3.5 --0.44 M - 710203 " HD 209008 57 37.9 _- 6 28 35 1.25 6.25 C - 770801 CSI 79
.... 3.5 --0.37 C - 720807 ...... 1.6 6.28 C - "
.... 3.5 --0.48 M - 710403 .... 2.2 6.32 C - "
.... 3.98 S - 821103 .... 3.4 6.41 C - "
.... 4,9 --0.07 C - 710203 " AFGL 56555 57 42 1-76 11 36 4.2 1.6 M 10 M 770706
.... 5.0 --0.11 M - 700302 " AFGL 56565 57 52 _-57 07 18 4.2 1.5 M 10 M ')
.... 8.4 --0.40 C - 710203 " IC 5146 #9 58 02.8 F47 29 33 1.2 5.92 M I M 780804
.... 10.2 --0.47 M - 700302 .... 1.6 5.11 M 1 M "
.... II --0.69 M I - 710403 .... 2 S I M "
.... 11.0 --_.72 _'2. I - 710203 .... 2.2 4.88 M I M "
AFGL 2821 21 55 15 +63 23 24 1.25 0.8 MVI 26 s 800213 AFGL " 3.5 4.63 M I M "
.... 1.65 0.1 MV I 26 S ........ 10 4.6 M I M "
.... 2.25 --0.2 MVI 26 S .... IRC+60336 58 12 F57 07 36 2.2 1.99 M 10 M 690001
.... 3,5 --I)4 M I 11 S .... BD+44 4014 58 12.3 F45 21 33 1.6 8.99 C v 730001 CSI 79
.... 3.58 -0.5 MV I 26 S ...... 2.2 8.69 M v , " "
.... 4.2 --u.b M I 10 M 760913 PKS2158-380 58 17.2 -38 (30 51 1.20 13.48 C 5 s i 820915 821218
.... 4.9 --i) n M I I1 S 800213 AFGL " 1.20 13.20M 7 S 821218
.... 4.9 --0.4 MV I 26 S ...... 1.20 12.80 C 10 s 820915 821218
.... 8.4 --U4M I IIs ...... 1.64 12.72C 5s ....
.... 8.6 --0.7 MV I 26 s ...... 1.64 12.50M 7 s 821218
.... 10.7 --0.7 MVI 26 S ........ 1.64 12.07 C 10 s 820915 821218
.... 11.0 --o.)_ M I 10 M 760913 .... 2.19 12.14M 7 s 821218
.... 11,2 --()_ M I 11 S 800213 AFGL .... 2,2 12.33M 5 s 820915 821218
.... 12.2 --O.6 MV I 26 S ........ 2.2 11.71M 10 s ....
.... 19.8 --4.J M I 10 M 760913 .... 3.8 11.5 CU 5 S ....
2155-152 21 55 23.1 --15 15 21 1.2 16.13 C I - 820618 809908 .... 3.8 11.0 CU 10 S ....
.... 1.6 15.28 C I - " " NGC 7177 58 18.5 1-1729 50 1.23 10.89 M 10 s 810207 769909
.... 2.2 14.46 M I - '....... 1.66 10.13C 10 S ....
IRC+80052 21 55 24 +80 04 24 2.2 1.oo M I 10 M 690001 .... 2.22 9.85 C 10 S ....
AFGL 2822 21 55 26 +80 04 06 4.2 (] x M I 10 M 760913 IRC 00510 58 28 F-0 22 36 2.2 2.63 M 10 M 690001
.... 11.0 ..... I0 M " V PEG 58 30.1 F 5 52 18 1.04 5.10 MV - 720002 CSI 79
AFGL 2823 II 55 44 --21 30 (30 4.2 o "/ M I 10 M ...... 1.05 5.29 CV - "
AFGL 2824 _1 55 50 +23 26 06 4.2 €).xM I 10 M ...... 1.2 4.70 MV - 79(X]04
IRC-20612 Zl 55 52 --21 25 36 2.2 1.31 M I 10 M 690001 .... 1.6 3.90 MV - "
2155-304 21 55 58.2 --30 27 52 1.2 11.58 CV I - 820618 809908 " " 2.2 3.44 MV - "
.... 1.25 11.81MV I V 810311 ...... 3.4 2.89 MV - "
PKS 2155-304 .... 1.25 15 s 820714 " IRC+ 10505 58 34 _-5 52 12 2.2 3.05 M 10 M 690001
.... 1.25 .0333 J I 15 s .... BD+43 4108 58 35.1 _43 51 51 1.25 5.113 M 12 s 760514 CSI 79
H2155-304 .... 1.25 11.78M I - 790214 ...... 1.65 4,366 M 12 s "
2155-304 .... 1.6 10.91CV I - 820618 ........ 2.2 4.227 M 12 s "
.... 1,65 11.22 MVI v 810311 ........ 3.5 4.165 M 12 s "
PKS 2155-304 .... 1.65 15 s 820714 " AFGL 28295 58 36 -76 25 30 4.2 1,4 M 10 M 770706
.... 1.65 .fl375 ] , 15 s ........ 19.8 --2.9 M 10 M "
H2155-304 .... 1.65 11.23 M I - 790215 " AFGL 56585 58 38 - 5 52 54 4.2 1.8 M 10 M "
2155-304 .... 2.2 10.55 MVI V 810311 ...... II.0 --0.3 M 10 M "
PKS 2155-304 .... 2.2 15 S 820714 " AFGL 56575 58 38 - 8 (30 36 4.2 1.2 M 10 M "
.... 2.2 .0381 JV I 15 S ....... ' I1.0 --0.8 M 10 M "
H2155-304 .... 2.2 10.59 M I - 790215 " BD+43 4109 58 38.7 -43 47 43 1.25 8.01 M 12 s 760514 CSI 79
2155-304 .... 2.2 10.29 MV I - 820618 ...... 1.65 7.86 M 12 s "
.... 3.4 9.15 M I 6 S 810311 ...... 2.2 7.76 M 12 S "
IRC-20613 _.156 04 -15 22 06 2.2 2.64 M I 10 M 590001 IRC+ 10506 58 39 - 8 (30 54 2.2 2.32 M 10 M 590001
IRC+50411 !1 56 05 +52 38 36 2.2 2.89 M [ 10 M " EIC 869 58 40.1 - 8 00 57 2.7 30 F - 780604
IRC+70180 !1 56 06 +65 54 06 2.2 2.3b M I 10 M " IRC+70182 58 43 -65 11 42 2.2 2.30 M 10 M 590001
MARK 518 !I 56 09.3 4- I1 47 53 1.23 12.77 M I 8.5 s g10207 789901 AFOL 56595 59 00 -48 16 48 4.2 1.7 M 10 M 770706
...... 1.66 12,08C I 8.5s .... @@ )Q_rll_OOee I_O' ei]Ol_ )elllllll )gl._t [[IBOtl 11010 759903
.... 2.22 11.69C I 8.5 s ...... " " 1,65 10.53 C 12 s "
AFGL 2825 !1 56 10 4-56 29 42 1.25 3.4 MV I 26 S _00213 AFGL " " " 2,2 9.79 M 12 S "
.... 1.65 2.3 MV I 26 $ " " AFGL 2831 59 08 -33 28 42 4.2 -0.4 M 10 M 760913
.... 2.25 2,9 MV I 26 s " " IRC--20615 $9 08 -15 38 30 2,2 2,60 M 10 M _90001
.... 3.58 1.0 MV I 26S .... IRC+ 50414 5914 -481712 2.2 2.95M 10)_ "
.... 4.2 o.s M I 10 M 760913 IRC+ 10507 59 23 - 6 02 30 2,2 2.80 M 10 M "
.... 4.9 0.6 MV I 26 S 300213 AFGL EIC 870 59 24.0 - 6 02 57 2.7 15 F - 780604
A-335
NAME RA (19S0) DEC ),0_u) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19M) Mpm) FLUX POSREF
RT LAC 21h59_28_6 1-43" '56° .25 7.06 CE 12 s 760514 779907 IRC+30482 22h02m57' 261 2.2 2.77 M
•' .65 6.42 CE 12 s .... AFGL 2841S 22 03 09 59 4.2 1.3 M
!.2 6.28 CE 12 s .... BS 8413 22 03 09.3 _4 _ 1.25 2.41 C CSI 79
_.5 6.24 CE 12 s .... NUU PEG " 2.1 41.3 J [ "
YALE 5314 21 59 33.0 -56 32 _.25 2.825 C - 760907 CSI 79 BS 8413 2.2 1.58 C ! "
" ..65 2.300 C - " " EIC 872 22 03 09.4 .4 _ 2.7 62 F
" !.2 2.180 M - " " IRC 00512 22 03 I0 .4 _ 2.2 1.56 M
" t.5 2.120 C - " " AFGL 2842 22 03 I0 46 : 4.2 0.7 M
NGC 7184 Zl 59 53.3 -21 _ 18 1.6 8.71 M 84 s 821013 AFGL 2843 22 03 11 ,4 _ 4.2 0.9 M
" 1.6 8.55 M 1I0 s " EIC 873 22 03 12.7 .0 : 2.7 120 F
AFGL 2832 Zl 59 56 t-48 18 t.2 0.1 M 10 M 760913 ALF AQR 22 03 12.9 .0 : 1.03 2.30 M CSI 79
" I1.0 --1.2 M 10 M ...... 1.04 2.32 M "
AFGL 2833 21 59 56 t-56 30 L2 1,2 M 10 M .... 1.06 2.649 M "
IRC+50415 21 59 58 t-48 06 _.2 0.51 M 10 M 690(301 " 1.06 S "
IRC+40500 Z200 03 t-36 (30 !.2 2.32 M 10 M .... 1.08 2.30 M "
IRC+60337 22 (3008 t-56 12 !.2 2.95 M 10 M " BS 8414 1.2 1.47 M "
AFGL 2834S 22 (3020 _-54 30 1.2 1.4 M 10 M 770706 ALF AQR 1.25 1.49 C "
IRC 00511 22 00 22 - 0 i 24 !.2 1.76 M 10 M 690001 BS 8414 1.25 1.48 C "
AFGL2835 220023 t- 0( 18 1.2 1.4M 10M 760913 " 1.6 1.09M "
IRC-30449 22 00 27 -31 24 !.2 1.00 M 10 M 690001 ALF AQR " 2.2 D "
AFGL 2836 22 00 28 -31 54 1.2 0.3 M 10 M 760913 .... 2.2 0.96 C "
IRC+ 50416 22 00 30 1-54 12 !.2 2.43 M 10 M 69(3001 BS 8414 2.2 0.96 C "
BL LAC 22 00 39.4 t-42 09 ).3 S - 690403 809908 2.2 0.97 M "
" L4 S v 751005 .... 3.4 0.86 M "
" [.01 13.44T - 690301 " ALF AQR " 3.6 0.9 M "
" [.05 13.36T - '....... 4.8 1.0 M "
" [.09 13.32T - " " " " 8.6 0.9 M "
" [.2 12.39 C 820618 .... 11.3 0.9 M "
" [,25 11.57 MV 18 s 781105 " IRC 00513 22 03 13 • 0 _ 2.2 0.94 M
" 1.25 11.58 MV 18 s 800407 " AFGL 5664S 22 03 13 .39 I1.0 --0.9 M
" [.25 11.96CE - 820903 " 19.8 --0.9 M
" 1.6 I1.32C 820618 " BS 8421 22 03 16.9 .46 1.25 2.11 C CSI 79
" 1.65 10.47 MV 9 S 781105 .... 1.25 2.11 M "
" [.65 10.77 MV 18 s .... 1.65 1.39 M "
" 1.65 P 18 s 800407 .... 2.2 0.98 C "
" 1.65 10.83 MV 18 s ...... 2.2 0.98 M "
" 1.65 .0704 J - 770406 " 3.4 0.77 C "
" 1.65 11.00CE - 820903 .... 3.5 0.77 M "
" !.2 10.41 M - 820618 " AFGL 2844 22 03 17 - 0 _ 4.2 0.5 M
" !.2 10.12CV - 820903 .... IL0 --I.I M
" !.2 S - 720903 " IRC+50417 22 03 17 -46 2.2 0.92 M
" !.2 P - 761204 " AFGL 2845 22 03 24 -35 4.2 - I.I M
" !.2 0.018 JV - " " I 1.0 -2.6 M
" !.2 .0092 JV - 721201 " 19.8 -2.6 M
" !.28 P 18 s 800407 " AFGL 5665S 22 03 25 .62 4.2 1.9 M
" !.28 10.00 MV 18 s .... IRC+60339 22 03 28 .62 2.2 1.95 M
" !.28 P - 781004 " IRC+40501 22 03 29 -35 2.2 --0.55 M
" !.28 .0859 J 770406 " IRC+30483 22 03 31 -29 2.2 2.57 M
" !.29 9.62 MV 9 S 781105 " AFGL 2846S 22 03 34 -10 4.2 1.8 M
" !.29 9.97 MV 18 s ...... I1.0 --0,7 M
" L49 8.33 MV 9 s .... HD 209975 22 03 36.2 -62 1.02 0.43 A CSI 79
" L49 8.64 MV 18 s ...... 1.02 0.542 A
" L5 9.03 MV 18 s 800407 " 1.05 0.46 A
" 1.5 P - 761204 .... 1.05 0.570 A
" 1.5 0.25 J - 710503 " BS 8428 " 1.25 5.02 C
" L5 0.028 JV - 761204 " 2.2 4.94 C
" 1.5 0.159 J - 770406 " IRC+30484 22 03 37 -33 2.2 2.87 M
.... ) 0.69 JV - 720903 " RZ PEG 22 03 39.1 -33 1.00 4.77 M 779907
.... ).5 0.22 J - 740904 " 1.25 4.07 M
.... 1.0 0.5 J - 710503 .... 1.65 3.33 M
.... 650 10 JU 75 s 770901 .... 2.25 2.82 M
.... 10(30 1.9J 55 S 810103 " 3.12 2.57 M
.... 10(30 5.9 JV 55 S 821105 " 3.7 1.87 M
.... 1000 5.1 J 55 s 821106 " ISS #145 22 03 40 -39 2.2 1.8 M
.... 1000 6.4 JV 55 S 780210 " IRC+60340 22 03 41 -62 2.2 1.51 M
" " 1670 5.9 JU I M 761201 " IRC-1-60341 22 03 52 -62 2.2 2.10 M
OMI AQR 22 00 43.6 - 2 : 49 1.25 P - 790301 CSI 79 IRC+40502 22 03 59 -44 2.2 1.23 M
.... 1.25 4.86 M - " " AFGL 2847 22 03 59 -62 4.2 1.2 M
.... L2 4.75 M - " " BS 8424 22 04 00.2 -44 1.04 2.71 M CSI 79
.... L2 p - '....... 1.05 2.724 (2
.... L3 4.76 M 11 S 740807 " IRC 00514 22 04 04 - 0_ 2.2 2.63 M
.... 3.6 4.56 M 11 S " " AFGL 2848 22 04 08 -62 4.2 1.4 M
.... _,.9 3.78 M II s .... AFGL 5666S 22 04 13 - 0_ 4.2 1.6 M
.... _.7 4.25 M I1 s .... IRC+20527 22 04 18 -24 2.2 2.21 M
.... 3 3.53 M I1 s .... AFGL 5667S 22 04 23 -25 4.2 1.2 M
S PSA 22 00 51.9 -28 r 34 1.04 5.20 M - 720002 CSI 79 AFGL 5668S 22 04 28 -81 4.2 1.5 M
.... 1.05 5.19 C - " " PKS 2204-573 22 04 30.4 -57 1.20 15.93 C 809908
.... 1.2 4.82 MV - 790(304 ...... 1.64 15.48 C
.... 1.6 4.03 MV - '....... 2.19 15.00 M
.... 2.2 3.62 MV - " " AFGL 2849S 22 04 33 -41 4.2 1.6 M
.... 3.4 3.13 MV - " " 2204-408 22 04 33.0 .40 2.2 14.52 M 809908
EIC 871 22 00 53.8 + 5 51 2.7 15 F - 780604 IRC+ 10509 22 04 38 - 11 2.2 2.43 M
4C 31.63 22 01 01.1 +31 I 10 1.25 0.63 Q v 790509 809908 AFGL 5669S 22 04 39 -40 11.0 ! --0.7 M
.... 1.25 --25.3 H 7 s 810105 ...... 19.8 -- 1.6 M
" 1.65 0.79 Q v 790509 ...... 27.4 -6.9 M
1.65 I --25.2 H 7 s 810105 " CT LAC 22 04 40 -48 1.00 5.37 M GCVS
2.2 I 1.04Q v 790509 ! ...... 1.25 4.53 M
2.28 -24.9 H 7 s 810105 ...... 1.65 3.32 M
2.3 S - 810106 ...... 2.25 2.57 M
D 1.76Q v 790509 ...... 3.12 2.32 M
1000 1.7J 55 s 821106 ...... 3.7 1.59 M
2201+ 171 22 01 02.9 + 17 I 19 1.2 16.99 C - 820618 809908 IRC.-I0575 22 04 40 - 10 2.2 2.09 M
1.6 15.59 C - " " BS 8430 22 04 40.7 .25 1.25 3.00 C CSI 79
2.2 14.40M " " IOT PEG " 1.25 2.98 C "
IRC-30450 22 01 31 --30 ) 24 2.2 2.49 M IOM 69(3001 " 1.65 2.71 C "
AFGL 5660S 22 01 39 --30 $ 54 4.2 1.7 M 10 l_ 770706 BS 8430 2.2 2.65 C "
1.0 --L 1 M 10 M IOT PEG " 2.2 2.66 C "
IRC+30481 22 01 41 +28 $ 30 2.2 --0.63 M 10 M 690(301 3.5 2.61 C "
TW PEG 22 01 41.0 +28 S30 2.2 --0.63 M - 760302 BS 8430 22 04 40.8 _-25 1.25 2.97 M
AFGL 2837 22 01 43 +28 706 4.2 --0.8 M 10 M 760913 1.65 2.78 M
1.0 --2.0 M 10 M 1' 2.2 2.69 M
TW PEG 22 01 43.2 +28 S19 3.5 --0.85 M - 710403 CSI 79 " 3.7 2,59 M
1 --2.26 M - " " 4.8 2.70 M
0 --3.05 M 9 s 731104 " IRC+30485 22 04 41 1-25 2.2 2.50 M
0 -3.29 M - 821005 " IRC+50418 22 04 44 1-48 2.2 2.46 M
5 --3.37 M - " AFGL 5670S 22 04 46 1-48 4.2 1.5 M
AFGL 5661S 220146 --35 324 4.2 1.3M 10M 770706 AFGL 2851 22 04,48 1-11 1.25 3.3M AFGLRT PEG 22 01 59.3 +34 2 45 1.04 7.72 M3, - 720002 779907 1.65 2.5 M
1.05 7.77 C_ - " " 2.25 2.0 M
1RC+60338 22 02 23 +62 2 30 2.2 0.00 M 10 M 69(3001 3.58 1.1 M
AFGL 2839 22 02 23 +62 3 42 4.2 --0.1 M 10 M 760913 4.2 1.0 M
AFGL 5662S 22 02 36 + 14 _.48 4.2 1.2 M 10 M 770706 4.9 0.6 M AFGL
IRC+ 10508 22 02 38 + 14 4 30 2.2 1.41 M 10 M 690001 8.6 --0.6 M
AFGL5663S 220241 +67 1 12 4.2 1.3M 10M 770706 10.7 --I.SM
NOVA CEP 1971 22 02 47 +53 5 50 1.0 13 F - 730021 GCVS II.0 --1.3 M
1.25 9.4 F - " 12.2 --1.6 M AFGL
1.65 2.6 F - " IRC+60342 22 04 49 t-59 2.2 2.98 M
2.2 1.2 F - " IRC+ 10510 I22 04 52 t-11 2.2 1.92 M
A-336
NAME 11950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLI_ POSREI NAME (1950) DEC X(pm) FLUX BEAM BIBLIO _DSREF
IRC+20528 + 17"45'30 2.2 1.61M I0 M " 3.4 2.05 C v "
BS 8425 --47 12 14 1.2 2.02 M - 74040 CSI 79 2207+020 + 1.2 16.64C - 820618 809908
" 1.6 2.07 M - " '" 1.6 16.14C - "
" 2.2 2.09 M - " " 2.2 15.40 M - "
" 3.4 2.14 M - " " AFGL 2859 _705 + 4.2 0.7 M I0 M 760913
AFGL 4286 +59 14 30 1.25 4.6 M 26 s 80021 AFGL IRC+70184 ,7 28 + 2.2 1.13 M 10 M 690001
.... 2.25 3.1 M 26 s .... HD 210418 ,7 40.5 + 1.25 3.38 C - 770801 CSI 79
.... 3.58 2.7 M 26 s .... 1.6 3.38 C - "
.... 4.2 1.2 M 10 M 760911 2.2 3.33 C - " "
.... 8.6 1.0 M 26 s 800211 AFGL 3.4 3.29 C - " "
.... 10.7 --0.7 M 26 s .... EIC 874 7 41.0 + 2.7 13 F - 780604
.... 11.0 --0.7 M 10 M 760911 IRC+30486 8 00 +_ 2.2 1.90M 10 M 690001
.... 12.2 --0.3 M 26 S 8002E AFGL IRC+ 10513 8 12 + 2.2 1.75 M 10 M "
NGC 7205 --5741 18 1.6 9.11 M 56S 8210E AFGL 2862 8 13 + 4.2 1.3 M 10M 760913
.... 1.6 8.88 M 70 S " HD 210594 8 35.9 +_ 1.25 5.91 C - 770801 CSI 79
IRC+40503 +37 29 54 2.2 2.75 M 10 M 690001 1.6 5.81 C - " "
AFGL 2852 --34 19 36 4.2 0.7 M 10 M 7609E " 2.2 5.78 C - "
AFGL 2853S + 17 31 18 4.2 1.1M 10 M 77070( " 3.4 5.76 C - "
25 PEG +21 27 30 2.3 6.03 M 11 S 74080_ CSI 79 IRC+70185 8 52 +i 2.2 2.66 M 10 M 690001
" 3.6 5.82 M 11 S .... ISS #169 8 55 --_ 2.2 1.7 M - 680802
" 4.9 5.69 M 11 S .... AFGL 2864 9 02 +' 4.2 --0.3 M 10 M 760913
" 10 5.18M lls ...... 11.0 --0.SM 10M "
AFGL 5671S +47 28 42 2.25 2.6 M 26 s 80021. 770706 IRC+60344 9 05 +' 2.2 0.07 M 10 M 690001
" 3.58 2.2 M 26 s .... BD+ 17 4708 9 05.5 +1 1.25 8.42 C - 790603 CSI 79
" 4.2 1.6 M 10 M 77070( " 1.65 8.13 C - "
" 4.9 1,9 M 26 s 80021," 770706 " 2.2 8.07 M - "
" 8.6 0.4 MU 26 s .... BS 8465 ) 06.9 -k.' 1.25 0.97 M - 751004 CSI 79
" 10.7 0.1 M 26 s .... 1.25 0.97 C - 660302
HD 210066 --34 17 17 1.02 3.43 M - 69100-_ CSI 79 1.65 0.36 M - 751004
AFGL 5672S --34 49 18 4.2 1.7 M 10 M 77070_ 2.2 0.11 C - 660302
" 19.8 --3.1M 10M " 2.2 0.11M - 751004
IRC+50419 +47 29 42 2.2 2.48 M I0 M 690001 3.4 0.(30C - 660302
" 2.3 2.6 M - 740705 IRC 3.5 0.00 M - 751004
" 3.5 2.2 M - " " 21 CEP 3.6 0.0 M - 721203
" 4.8 1.9M - " " 4.8 0.3 M - "
" 8.6 0.4 MU - " " 8.6 0.0 M - "
" 10.7 0.1 M - " " 11.3 --0.1 M - " "
AFGL 4287 --50 I0 12 19.8 --3.1 M 10 M 760913 L1235 #5 ) 10 +7 1.2 8.21 C - 810109 ED
IRC+50420 +50 43 42 2.2 2.92 M 10 M 690001 1.6 8.23 C - " "
IRC-30451 --32 43 54 2.2 2.42 M 10 M " 2.2 8,28 M - " "
NGC 7213 --47 24 42 1.20 10.85CV 7.0 s 820617 759905 Y PEG _ 13.6 + 1 1.04 7.30 MV - 720002 CSI 79
" 1.25 10,77 M 6 s 811210 " 1,05 7,37 CV - " ""
" 1.25 10,8 C 7 s 780912 " 1.2 6.84 MV - 790004 "'
" 1.25 10.28 M 9 s 811210 " 1.6 6.07 MV - " "
" 1.25 10.24 C 12 s 821010 " 2.2 5,69 MV - " "
" 1,25 9.98 M 12 s 811210 " 3.4 5.26 MV - " '"
" 1.25 9.58 M 18 s .... MR 114 ) 19.9 +5 1.07 10.78M - 750505 CSI 79
" 1.64 9.95 CV 7.0 s 820617 " 1.11 10.63M - "
" 1.65 10.01 M 6 s 811210 " AFGL 5674S I 31 +3 4.2 1.5M I0 M 770706
" 1.65 9,9 C 7 S 780912 " IRC+20529 I 34 +2 2.2 2.77 M 10 M 690001
" 1.65 9.48 M 9 s 811210 " AFGL 2865 _ 34 +5 1.25 3.9 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.65 9.21 M 12 s .... 1.65 2.9 M 26 s "
" " 1.65 9.51 C 12 s 821010 " 2.25 2.4 M 26 s "
" " 1,65 8.82 M 18 s 811210 " 3.58 1.6 M 26 s "'
.... 2.19 9.42 MV 7.0 s 820617 .... 4.2 0.9 M I0 M 760913
.... 2.2 9.45 MV 6 S _11210 .... 4.9 I.I M 26 s 800213 AFGL
'" " 2.2 9.4 M 7 s 780912 .... 8.6 -0.4 M 26 s "
" " 2.2 9.09 MV 9 s 311210 .... 10.7 -- 1.0 M 26 s "
" " 2.2 8.93 MV 12 s ...... 11.0 --1.7 M 10 M 760913
" " 2.2 9.12 M 12 s _21010 .... 12.2 --I.5 M 26 s 800213 AFGL
'" " 2.2 8.44 M 18 s t11210 .... 19.8 --3.3 M 10 M 160913
" " 3.4 8.3 C 7 s 180912 " IRC-10576 ' 35 - 1 2,2 2.58 M 10 M 590001
" " 3.5 8.27 M 6 s _11210 " IRC+40504 ' 37 +3 2.2 2.67 M 10 M "
" " 3.5 8.26 M 9 s .... AFGL 5675S 43 -F2 4.2 1.8 M 10 M /70706
.... 3.5 8.28 M 12 S .... IRC+60345 43 t-5, 2.2 1.65 M I0 M 590001
'" " 3.8 8.25M 3.5s _20311 " AFGL 2866 44 -FI, 4.2 0.6M I0M /60913
" 3.8 8.34CV 7.0s 120617 " II.0 --I.5M I0M "
" 8.3 6.83M 3.5s 120311 " 19.8 --3.1M I0M "
" 10.3 5.38 M 3.5 s .... BD+54 2698 45.9 4-5 1.6 3.44 C - 120807 CSI 79
" 12.0 5.05 M 3.5 S .... 2.2 3.20 M - "
IRC+50421 -_49 32 30 2.2 2.67 M 10 M 190001 3.5 2.88 C - "
ISS #252 -48 17 2.2 2.5 M - i80802 IRC+20530 46 4-2, 2.2 2.59 M 10 M _90001
AFGL 2854 _-12 18 00 4.2 1.4 M 10 M V60913 HD 210839 48.5 t-5! 1.02 0.172 A - 100613 CSI 79
AFGL 2856 _-49 30 54 4.2 1.4 M 10 M '" LAM CEP 1.02 0.15 A - _60401
AFGL 2855 k74 30 18 4.2 1.4M 10 _,l " HD 210839 1.05 0.210 A - 100613
IRC+I0511 _-12 17 36 2.2 2.15 M l0 M i90001 LAM CEP 1.05 0.19 A - 160401
T PEG _-12 17 41 1.04 4.09 MV - r20002 ESI 79 1.16 4.62 C - i31001
" 1.05 4.27 CV i - " " BS 8469 1.25 4.62 C - _60302 "
" 1.2 3.41 MV - r90004 '" LAM CEP 1.25 4.63 C - _50002 "
" 1.6 2.43 MV - " " 1.67 4.52 M v 120417 "
" 2.2 1.94 MV - "' " 2.14 4.58 C - i31001 "
" 3.4 1.48 MV - "' " 2.2 4.49 M 11 s i !70504 "
MWC 1055 F53 58 40 0.3 S - '40708 ESI 79 BS 8469 2.2 4.58 C - i60302 "
" 1.6 9.32 C v '3(3001 " LAM CEP 2.2 4.58 C - i50002 "
" 2.2 8.29 M v .... 2.30 4.49 M v t20417 "
" 3.5 6.19 C v .... BS 8469 3.4 4.40 C - i60302 "
AFGL 2857 1-59 18 06 1.25 3.7 M 26 s ;00213 S,FGL LAM CEP 3.4 4.35 C - i50002 "
" 1.65 2.8 M 26 s .... 3.57 4.46 M v 120417 "
" 2.25 2.5 M 26 s .... 4.97 4.47 M v ....
" 3.58 2.1 M 26 s .... I0 4.44 MU 11 s r70504 '"
" 4.2 1.5 M 10 M 60913 10.9 4.30 M V 120417 "
" 4.9 2.0 M 26 S 00213 kFGL 11.5 5 J 26 S i90705
" 8.6 1.3 M 26 S .... RS PEG 49.6 _14 1.04 3,59 MV - '20002 CSI 79
" 10.7 0.8 M 26 S .... 1.05 3.97 CV - "
'" 11.0 -- 1.5 M 10 M 60913 1,2 2.86 MV - '90004
,," 12.2 0.5 M 26 S 00213 kFGL 1.6 1.91 MV - "
1_ --0.4 M 26 S .... 2.2 1.34 MV - "AR LAC b45 29 46 .25 [ 4.75 MV - 00309 !79907 " 3.4 0.66 MV - "
" 1.65 4.31 MV - " " IRC+ 10514 50 - 14 2.2 1.04 M I0 M _90001
" " 2.2 4.22 MV - "' " AFGL 5676S 59 - 5 4.2 1.3 M I0 M 70706
" " 3.4 4.20 MV - " " NGC 7225 19 -2_ 1.25 11.71C 12 S 21010 819916
" " 4.8 4.1 MV - ' ..... 1.65 10.88C 12 S "
IRC+70183 -74 29 24 2.2 1.77M I0 M 90001 "' 2.2 10.45 M 12 S "
AFGL 5673S -44 45 42 4.2 1.0 M 10 M 70706 RX PSA 21 -27 1.2 6.38 MV - 90004 GCVS
IRC+ 10512 - 12 42 36 2.2 2.53 M 10 M 90001 "' 1.6 5.48 MV - "
IRC+60343 -59 18 36 2.2 2.50 M 10 M .... 2.2 5.19 MV - "
YALE 5358 - 4 52 44 1.25 6.495 C - 60907 ,'SI 79 " 3.4 4.93 MV - "
'" 1.65 5.825 C - "' " IRC+60346 23 -_ 2.2 2.76 M 10 M 90001
" 2.2 5.595 M - " " IRC+40505 29 -38 2.2 2.97 M 10 M "
" 3.5 5.370 C - '" IRC+30487 35 -34 2.2 2.77 M 10 M "
AZ CEP -59 18 17 1.04 4.63 M - 80509 779907 AFGL 2867 40 -63 4.2 0.7 M 10 M 60913
" 1.05 4.58 M - " '" IRC+60347 49 -63 2.2 1.05 M 10 M 90001
1.08 S 17 S 21208 " IRC+50422 59 -49 2.2 2.61 M 10 M "
1.08 4.60 M - 80509 " IC 5176 10.0 -67 1.6 9.58 M 56 S 21013
1.10 4.88 M - " " 1.6 9.34 M 70 S "
1.25 4.13 C V 01001 " IRC+50423 16 -53 2.2 2.73 M 10 M 90001
1.65 3.01 C V .... IRC+30488 18 -25 2.2 2.56 M 10 M "
2.2 2.53 C V .... AFGL 2868 31 -25 4.2 1.3 M 10 M 60913
A-337
NAME RA (1950) DEC k(/Lm) FLUX I IEAM IIBLIOi _OSREF NAME RA (1950) k(Fm) FLUX IEAM HBLIO POS REFi i
h m i . . • h ,,m J ,,
BS 8477 .2 11 35.7 -41 37 10 1.25 5.09 M I 13 S 110720 i 3.6 1.32 M 11 S
.... 1.65 4.79 M I 13 s " 4.9 0.54 M 11 s "
.... 2.2 4.75M I 13s " 8.7 -0.54M IIs "
.... 3.7 4.68M I 13s " 10 -0.55M Ils "
.... 4.8 4.75 M [ 13 s " 11.4 -0.80 M 11 s "
AFGL 2869 1211 40 -39 28 12 4.2 0.8 M I 10 M Y60913 [ " 12.5 -0.80 M 11 s "
IRC+40506 '.211 43 -39 28 12 2.2 1.25 M I 10 M 59(_01 I " 19.5 -0.97 M 11 s "
BS 8485 _.211 43.6 -39 27 57 1.25 2.20 C I - 560302 I V_.SI79 " 23 -1.33 M I I s "
...... 2.2 1.31 C I - " 2 16 36 2.2 P 40s 180007 AFGL
BD+52 3147 _211 43.7 -53 22 20 1.6 9.50 C I v T30001 [ CSI 79 AFGL 2881 " 4.2 1.3 M 10 M 760913
" " " 2.2 9.30 M I V " " II.0 --0.9 M 10 M "
AFGL 5677S !2 II 47 -53 20 42 4.2 1.7M I 10 M ?70706 I AFGL 2881.1 - 1.25 8.3 M 17 s 300213 ED
LI235 #6 _2II 50 -73 03 1.2 4.42 C I - 110109 I ED - 1.25 6.1 M 26 s "
..... 1.6 3.91 C I - " - 1.65 6.2 M 17 s "
,, 1.65 5.3 M 26 s "
...... 2.2 3.80 M I -
L1235 #3 !2 11 50 -73 08 1.2 10.30 C I - ED - 2.25 4.8 M 26 s "
...... 1.6 9.47 (2 I - " - 2.28 4.2 M 17 s "
...... 2.2 9.34 M I " - 3.5 2.2 M 17 s "
IRC+60348 !2 12 14 -57 45 42 2.2 1.02 M I 1_)M 59(_01 I " - 3.58 1.8 M 26 s "
AFGL 2872 !2 12 20 -57 45 00 4.2 0.4 M I 10 I_ 760913 I " - 4.8 1.2 M 17 s "
...... 19.8 --3.0 M I 10 M " - 4.9 0.8 M 26 s "
2212-299 !2 12 25,1 -29 59 20 1.25 15.36 M [ v 310311 I 809908 " - 8.6 --0.1 M 26 s "
...... 1.65 14.24 M I v .... - 10.7 --0.4 M 26 s "
...... 2.2 14.25 M I v .... - 12.2 --0.6 M 26 s "
L1235 #2 !2 12 40 -73 08 1.2 9.62 C I - 310109 I ED AFGL 2881.2 - 1.25 9.4 M 17 s "
...... 1.6 9.21 C I - - - - 1.65 7.6 M 17 s "
.... 2.28 5.9 M 17 s "
...... 2.2 9.09 M I -
LI235 #I !2 13 10 -73 I0 1.2 11.53 C I - ED " - 3.5 4.1 M 17 s "
...... 1.6 10.34 C I - ,, ,, 4.8 I 3.2 M 17 s "
...... 2.2 10.25 M I - " AFGL 2882S !2 16 54 4.2 0.5 M 10 M 770706
AFGL 4288 P.213 44 -80 41 06 11.0 --2.0 M I 10 M 760913 I HD 211853 !2 16 54.5 1.07 : 8.81 M - 660303 779907
AFGL 2874S !2 13 45 F-3 06 (30 4.2 ].9 M [ 10 M 770706 I .... 1.07 8.53 M - 750505
...... 19.8 --3.9 M I 10 M .... 1.11 8.71 M -
AFGL 2875 !2 13 45 F-3729 36 4.2 0.7 M I 10 M 760913 I .... 1.11 8.81 M - 660303
BS 8498 !2 13 47.1 _-3729 55 l 1.25 1.74C I - 780212 I CSI 79 GP CEP " 1.65 7.63 C - 720907
.... 1.25 1.86C I - 660302 I ...... 2.2 7.40 M - "
.... 1.65 1.12C I - 780212 I " HD 211853 " 2.3 7.44 M I1 s 740907
" " 2.2 1.05C I - 660302 [ ...... 3.6 7.15 M 11 s "
.... 2.20 0.99 M I - 780212 ...... 4.9 6.76 M 11 s "
IRC+40507 _2 13 48 1-37 30 06 2.2 0.94 M I 10 M 690001 .... 10.0 4.86 MU 11 S "
IRC-10577 _2 14 06 - 13 05 42 2.2 2.83 M [ 10 M " IRC+20531 !2 16 58 2.2 2.75 M 10 M 690001
LI235 #4 _2 14 10 F-7308 1.2 11.37 C I - 810109 ED SS AQR P.217 13.4 1.2 5.89 MV - 790004 CSI 79
.... 1.6 10.61 C I - '....... 1.6 5.03 MV - "
...... 2.2 4.71 MV - "
.... 2.2 10.23M I -
THE AQR !2 14 11.7 - 8 01 57 1.08 - 680402 CSI 79 " 3.4 4.37 MV - "
BS 8499 .... 1.2 2.61 M I - 740405 " S 140 #5 _2 17 19 1.23 0.67 J 9 s 780203
.... 1.25 2.58 C I - 660302 .... 1.66 0.58 J 9 s "
.... 1,6 2.12 M I - 740405 .... 2.22 0.34 J 9 s "
.... 2.2 2.01 C I - 660302 .... 3.45 0.66 JU 9 s "
.... 2.2 2.03 M I - 740405 " S 140 #4 _2 17 25.1 1.23 0.03 J 63 s "
.... 3.4 1.92M I - ...... 1.66 0.05 J 63 s "
AFGL 5678S _2 14 13 - 8 01 42 4.2 1.7 M , 10 M 770706 " 2.22 0.07 J 63 s "
AFGL 5679S Z2 14 14 1-47 28 30 4.2 1.4M I 10 M " S 140 #6 Z217 27 1.23 0.71 J 9 s "
IRC-10578 22 14 14 - 8 02 06 2.2 2.04 M I 10 M 690001 " 1.66 0.76 J 9 S "
SV PEG 22 14 31.0 F35 06 39 2.2 -0.55 M I - 760302 " 2.22 0.53 J 9 s "
BS 8481 22 14 32.5 -80 41 23 1.02 0.9 M I - 691002 CSI 79 AFGL 2884 _2 17 29 1.25 S v 820206 AFGL
HD 211564 22 14 44.3 {-55 21 54 1.07 11.27 M I - 750505 CSI 79 " 1.65 7.8 M 26 s 800213 "
.... I.I1 11.33 M I - '..... 2.25 5.8 MV 26 S ....
.... 1.65 10.3 C I - 720907 .... 3.58 2.9 MV 26 S ....
...... 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 2.2 10.1 M I -
MARK 304 22 14 45.2 !-13 59 27 0.3 - 781101 739901 " 4.9 0.9 MV 26 s 800213 AFGL
.... 1.23 13.01 M I 8.5 S 810207 .... 8.6 --0.7 MV 26 s "
.... 1.25 .0109 J ! - 781209 .... 10.7 --1.1 MV 26 s "
.... 1.6 0.012 J - ' ..... 11.0 --2.1 M 10 M 760913
.... 1.66 12.22 C 8.5 s 810207 .... 12.2 --2.7 MV 26 S 800213 AFGL
.... 2.2 0.020 J - 781209 .... 18 --4.4 MV 26 S "
.... 2.22 11.35 C 8,5 s 810207 .... 19.8 --5.0 M 10 M 760913
.... 3.5 9.8 M 8.4 s 760402 "" S 140 22 17 40.6 4.05 0.2 WU 7 s 790113
.... 3.6 0.028 J - 781209 .... 12.8 0.3 WU 7 S "
.... 10.6 0,073 J - " " AFGL 2885 22 17 41 1.25 12.2 MU 17 s 800213 AFGL
IRC+50424 22 14 57 4-49 50 42 2.2 2.82 M 10 M 690001 " 1.65 10.3 MV 17 s "
.... 2.3 2.9 M - 740705 IRC CRL 2885 " 1.65 10.8 C 18 s 761210
...... 3.5 2.6 M - " " AFGL 2885 " 1.65 7.9 M 26 s 800213
...... 4.8 2.4 M - " " CRL 2885 " 2 S 18 s 761210
...... 10.7 0.4 MU - " " AFGL 2885 " 2.25 4.5 MV 26 s 800213
AFGL 2878S 22 14 57 4-66 45 42 4.2 1.9 M 10 M 770706 " 2.28 5.4 MV 17 s "
...... 11.0 --0.5 M 10 M " CRL 2885 " 2.3 6.2 C 18 s 761210
IRC 00515 22 14 58 . 4 53 54 2.2 2.15 M 10 M 69(X)01 _,FGL 2885 " 3.5 2.1 MV 17 s 800213
EIC 875 22 14 58.5 4- 4 53 37 2.7 31 F - 780604 CRL 2885 " 3.5 2.4 M 18 s 761210
2215-037 22 15 - 3 42 1.27 15.18M - 821209 ED AFGL 2885 " 3.58 1.2M 17 S 800213
........ 3.58 1.0MV 26 s "
..... 1.65 14.25 M -
........ 4.2 0.2 M 10 M 760913
..... 2.23 13.10 M -
BS 8502 22 15 05.6 -60 30 33 1.25 0.558 M - 810419 CSI 79 .... 4.9 0.1 MV 17 s 800213 AFGL
...... 1.65 --0.08 M - " " CRL 2885 " 4.9 0.7 C 18 s 761210
...... 2.2 -0.09 M - " " AFGL 2885 " 4.9 --0.5 M_/ 26 s 80(3213
- ...... 8.4 -- 1.4 M_/ 17 s "
" .... 3.6 --0.37 M -
...... 4.8 -0.20 M .... CRL 2885 " 8.4 -0.9 C 18 s 761210
AFGL 5680S 22 15 09 - 10 17 12 19.8 --4.1 M IOM 770706 AFGL 2885 " 8.6 -- 1.9 MY 26 s 800213
R PSA 22 15 09.7 -29 51 15 1.04 4.92 MV - 720002 CSI 79 .... 10.7 -- 1.5 M'v 26 s "
........ 11.0 --2.3 M 10 M 760913
...... 1.05 4.91 CV -
.... 1.2 4.46 M - 790004 ...... 11.2 --1.6 M'v 17 S 800213 AFGL
.... 1.6 3.58 M - " " CRL 2885 " 11.2 --0.8 C 18 S 761210
.... 2.2 3.21 M - " " AFGL 2885 " 12.2 --2.9 MY 26 S 800213
.... 3.4 2.93 M - '..... 12.5 --2.3 M'v 17 S "
IRC+30489 22 15 29 +26 41 36 2.2 2.70 M 10 M 690001 CRL 2885 " 12.5 -- 1.7 C 18 S 761210 "
AFGL 5681S 22 15 37 +61 17 18 19.8 --3.3 M I0 M 770706 AFGL 2885 " 18 --4.2 M_ 26 s 800213 "
IRC 00516 22 15 38 + 2 29 12 2.2 2.30 M 10 M 69(3(301 " 19.8 --4.1 M 10 M 760913
AFGL 2879 22 15 39 + 2 27 36 4.2 1.5 M 10 M 760913 S 140 IRS2 22 17 41.1 10 19 J 3.5 S 820102
.... 19.8 --2.4 M 10 M .... 20 77 J 3.5 s ""
IRC-20616 22 15 52 --21 04 36 2.2 2.96 M 10 M 690001 S 140 IRSI 22 17 41.2 10 150 J 3.5 s "
IRC+ 10515 22 15 53 + 13 21 30 2.2 1.30 M 10 M .... 20 740 J 3.5 S "
X AQR 22 15 57.3 --21 09 02 1.04 4.37 MV - 720002 CSI 79 S 140 IR 22 17 41.3 1.23 0.10 J 32 S 780203
...... 1.05 4.38 CV - , ..... 1.66 0.82 J 32 s "
.... 1.2 4.07 MV - 79(X]O4 " S 140 " 2 S 11 s 820904 780203
.... 1.6 3.28 MV - " " S 140 IR " 2.0 S 7 s 790406
.... 2.2 2.88 MV - " " S 140 IRSI " 2.2 S 4 s 800703 780203
...... 2.2 D 6 s 811204
.... 3.4 2.41 MV -
2216--043 22 16 -- 4 18 1.27 15.58 M - 821209 ED " 2.2 P 10 s 800502
.... 1.65 14.58 M - " " " 2.2 p - 790906
.... 2.23 13.51 M - .... S 140 IR " 2.22 4.26 J 32 s 780203
AFGL 2880 22 16 01 + 13 21 12 4.2 1.0 M 10 M 760913 " 3.45 20.4 J 32 s "
ISS #253 22 16 15 --48 17 2.2 3.0 M - 680802 S 140 " 4 30.0 J I1 s 790510
PKS 2216--03 22 16 16.0 -- 3 50 36 1.20 14.91C v 820616 809908 S 140 IR " 4.60 78.0 J 32 s 780203
.... 1.64 14.48C v .... S 140 IRSI " 4.8 1.4 M 11 s 820212 780203
.... 2.19 14.07 M v .... S 140 " 80 64000 X - 770410 790510
2216--03 " " 10(30 2.1 JU - 800818 .... 150 32000 X - "
IRC+60349 22 16 30 +62 34 12 2.2 2.97 M 10 t4 690001 22 17 41.6 1.6 P 10 s 780306 780202
CRL 2881 22 16 32.0 +43 31 45 2.3 2.77 M II s 760606 " 2.2 P 10 s "
A-338
NAME RA (1950) DEC _._m) FLUX BEA_ BIBLIO POSRE NAME IRA (1950) DEC _.0._m) FLUX BEAM BIBLIO _OSREF
h ,m ' ,[ "" ' 3.8 P 10 S ,, ,, h,,m , I "" ' 4.9 1.38M - 710403
.... 35 5700 J V 780202 .... 8.4 0.4 M 11 S 700906
.... 53 8200 J v ...... 8.4 0.46 M - 710403
.... 80 9900 J v ...... 8.4 0.33 C - 710203
.... 1(30 8600 J V ...... 8.4 0.33 C - 710405
...... 175 5400 J V ....... 8.5 0.2 M - 700907
22 17 42 +63 03 45 610 S 2.5 M 800602 .... 11 --I.23 M - 710403
S 140 IR 22 17 42 +63 03 50 29 S V 780810 .... 11.0 --I.2 M 11 S 700906
CRL 2885 22 17 42.1 +59 36 06 11 80 J - 760605 .... I1.0 - 1.40 C - 710203 "
" 22 1742.7 +59 36 17 4.6 --0.1 M 6s 770502 .... I1.0 --1.40 C - 710405 "
S 140 IRS3 22 17 42.7 +63 03 47 10 2.8 J 3.5 S 820102 .... 11.4 -- 1.2 M - 700907 "
...... 20 85 J 3.5 S ...... 20 --2.16 M 9 S 731104 "
IRC+70186 22 18 08 +66 34 30 2.2 2.98 M 10 M 690001 3C 445 22 21 14.7 -- 2 21 27 0.3 S 9.9 S 781212 769906
IRC+60350 22 18 16 +55 47 24 2.2 2.78 M 10 M ...... 1.55 S 4 S 820503 "
HD 212044 22 18 24.9 +51 36 31 1.6 6.68 C v 730001 CSI 79 .... 1670 12.6JU I M 761201 "
...... 2.2 6.47 M v .... AFGL 2895 22 21 30 +31 00 36 4.2 0.4 M 10 M 760913
IRC+60351 22 18 25 +61 55 30 2.2 1.75 M I0 M 690001 BS 8538 22 21 35.3 +51 58 40 1.25 2.69 M - 751004 CSI 79
AFGL 2887 22 18 27 +61 54 42 1.25 3.6 M 26 s 800213 AFGL .... 1.25 2.69 C - 660302 "
...... 2.25 1.9 M 26 s .... BET LAC .... 1.27 2.69 M v 800712 "
...... 3.58 1.5 M 26 s ........ 1.62 2.17 M v ....
...... 4.2 0.9 M 10 M 760913 BS 8538 .... 1.65 2.21 M - 751004
...... 4.9 1.2 M 26 s 800213 AFGL ...... 2.2 2.07 C - 660302
...... 8.6 0.6 M 26 s .......... 2.2 2.07 M - 751004
...... 10.7 0.3 M 26 s .... BET LAC .... 2.25 2.07 M v 800712
...... I1.0 --0.9 M 10 M 760913 BS 8538 .... 3.5 1.95 M - 751004
...... 12.2 0.2 M 26 s 800213 AFGL IRC+50428 22 21 36 +51 58 36 2.2 1.98 M 10 M 690001
BL2-1 22 18 28.0 +57 59 01 2.2 9.2 MI - 740708 819914 IRC+30491 22 21 37 +31 (3036 2.2 0.92 M 10 M "
AFGL 56825 22 18 38 --61 05 36 19.8 --2.8 M 10 M 770706 AFGL 2896 22 21 38 +55 42 18 3.5 1.5 M 11 S 800213 AFGL
IRC+50425 22 18 40 +49 08 12 2.2 2.91 M 10 M 690001 ...... 4.2 1.2 M 10 M 760913
IRC+30490 22 18 41 +26 41 42 2.2 1.29 M 10 M ........ 4.9 1.4 M II S 800213 AFGL
AFGL 2888 22 18 42 +26 41 00 4.2 1.0M 10 M 760913 ...... 8.4 0.3 M 11 S "
IRC-20617 22 18 49 --21 51 36 2.2 2.69 M 10 M 690001 ...... I1.0 --1.4 M 10 M 760913
AFGL 2889 22 19 00 - 7 52 06 4.2 0.2 M 10 M 760913 ...... 11.2 -- 1.4 M 11 S 800213 AFGL
...... 11.0 -- 1.2 M 10 M ........ 19.8 --3.5 M 10 M 760913
1RC-I0579 22 19 02 -12 48 12 2.2 1.86 M 10 M 690001 BS 8531 22 21 38.0 --58 02 48 1.25 4.14 M 13 S 810720
31 PEG 22 19 03.3 +11 57 08 2.3 5.41 M 11 S 740807 CSI 79 ...... 1.65 3.79 M 13 s "
...... 3.6 5.23 M I1 S .......... 2.2 3.74 M 13 S "
...... 4.9 4.83 M II s .......... 3.7 3.73 M 13 S "
.... 10 3.23 MI. II $ " " " " 4.8 3.78 M 13 S "
EIC 876 22 19 03.8 -- 7 51 37 2.7 174 F - 780604 AFGL 28975 22 21 43 +35 46 (30 4.2 1.9 M 10 M 770706
GAM AQR 22 19 04.3 -- I 38 23 1.03 4.32 T - 671101 CSI 79 .... 11.0 -- 1.2 M 10 M "
.... 1.04 4.37 T - " " AFGL 56845 22 21 46 +51 58 12 4.2 1.6 M 10 M "
.... 1.06 4.34 T - " " IC 5217 22 21 56 +50 43 1.08 175 A - 740211 IC
.... 1.08 4.36 T - '....... 1.25 0.075 JU 20 S 740910
.... 1.09 4.36 T - '....... 1.25 0.075 JU 20 s 720502
IRC,--10580 22 19 07 -- 7 51 42 2.2 0.40 M 10 M 69(X301 .... 1.65 10.9MU I1 S 741009
IRC-10581 22 19 11 -- 6 26 00 2.2 2.59 M 10 M ...... 1.7 0.044 JU 20 s 720502
IRC+50426 22 19 14 +51 04 24 2.2 2.82 M 10 M ...... 1.7 0.044 JU 20 s 740910
IRC+50427 22 19 21 +45 23 54 2.2 1.19M 10 M ...... 2.2 9.2 MU II S 741009
AFGL 2891 22 19 23 +45 23 36 4.2 1.1M 10 M 760913 .... 2.2 0.13 3U 20 S 720502
S 140 #1 22 19 23.2 +62 56 15 1.23 0.026 J 32 s 780203 .... 2.2 0.13 JU 20 s 740910 "
.... 1.66 0.10 3 32 s ...... 10 4.4 M I1 s 741009 "
.... 2.22 0.098 J 32 s ...... 10.5 2000 G 6 s 811008 "
.... 3.45 0.15 JI. 32 s ...... 10.5 7.4 J 22 s 720301 "
S 140 #3 22 19 25.8 + 63 00 05 1.23 0.021 J 32 s ...... 10.5 2 X - " "
.... 1.66 0.032 J 32 s ...... 11 3.2 M 11 s 741009 "
.... 2.22 0.105 J 32 s ...... 11 1.8 3 11 s 720301 "
.... 3.45 0.024 J 32 s " " " 11 1.3 J - " "
S 140 #2 22 19 30.4 +62 57 50 1.66 1.28 J 32 s ...... 12.8 100 GU 6 s 811(308 "
.... 2.22 0.78 J 32 s ...... 18 0.8 MU I1 s 741009 "
AFGL 56835 22 19 40 -51 01 06 I1.0 -1.9 M 10 M 770706 IRC+ 10516 22 22 13 + 9 32 42 2.2 2.93 M 10 M 690001
PI 1 GRU 22 19 41.1 -46 12 01 1.2 --0.64 M - 760308 CSI 79 IRC+40508 22 22 13 +36 05 24 2.2 2.17 M I0 M "
.... 1.2 --0.56 MY - 790004 " BS 8541 22 22 28.9 +49 13 20 1.2 4.300 C - 820707 CSI 79
BS 8521 .... 1.25 --0.66 C - 660302 " 4 LAC .... 1.23 4.29 M 15 s 790903 "
PI I GRU .... 1.5 S - 710504 ...... 1.25 4.33 M 5.1 s 821203 "
.... 1.6 --1.64 MY - 790004 " BS 8541 .... 1.25 4.31 M - 751004
.... 1.65 --1.79M - 760307 ...... 1.25 4.28M - 750607
BS 8521 .... 2.2 --2.11C - 660302 ...... 1.25 4.31C - 660302
PII GRU .... 2.2 -2.01M - 760308 " 4 LAC .... 1.6 19J 5 s 820110
.... 2.2 --2.05 M - 760307 " BS 8541 .... 1.6 4.24 M - 780603
.... 2.2 -2.10 MY - 790004 ...... 1.6 4.265 C - 820707
.... 3.4 -2.55 MV - " " 4 LAC .... 1.65 4.25 M 5.1 s 821203
.... 3.6 -2.49 M - 760307 ...... 1.65 ! 4.24 M 10 s 781206
.... 3.6 -2.62 M - 760308 i ........ 1.65 4.26 M 15 s 790903
.... 4.8 -2.24 M - 760307 " BS 8541 .... 1.65 4.25 M - 741004
.... 8.4 -2.88 M - '......... 1.65 4.24 M - 750607
.... 9.7 -3.24 M - '......... 1.65 4.08 M - 751004
.... 10.5 -3.50 M - " " 4 LAC .... 2.2 12 3 5 s 620110
.... 11.2 -3.57 M - '......... 2.2 I 4.24 M 5.1 s 621203
...... 12.5 -3.47 M - '......... 2.2 4.25 M 10 s 781206
...... 20 -4.35 M - '......... 2.2 4.39 M 11 s 770504
AFGL 4289 !2 19 48 -46 10 18 I1.0 I --3.6 M 10 M 760913 ...... 2.2 4.26 M 15 s 790903 I
.... 19.8 --4.4 M 10 M " BS 8541 .... 2.2 4.24 M - 741004
I10+10 !2 20 +68 40 800 1.0E5 EE 5.2 D 320114 ED ...... 2.2 4.24 M - 751004
CSS 703 !2 20 02 -54 12 1.2 6.19 MV - 790004 ...... 2.2 4.25 M - 780603
.... 1.6 5.33 MV - '....... 2.2 4.24 C - 560302
.... 2.2 5.07 MV - '....... 2.2 4.250 M - 320707
.... 3.4 4.82 MV - " 4 LAC " 2.2 4.25 M - 780111
IRC+60352 !2 20 08 +55 03 30 2.2 2.80 M 10 M 590001 BS 8541 .... 2.20 4.25 M - 750607
RT AQR !2 20 27.6 -22 18 34 1.2 3.44 MV - 790004 CSI 79 " 3.4 4.25 M - "
" 1.6 2.53 MV - " " " 3.4 4.27 C - 560302
" " 2.2 2.16 MV - " " 4 LAC " 3.5 4.24 M 15 s 790903
.... 3.4 1.85 MV - " " BS 8541 " 3.5 4.25 M - 741004
IRC--20618 !2 20 32 -22 18 30 2.2 2.18 M 10 M [90001 " 3.5 4.27 M - 751004
SV CEP !2 20 34.3 _-73 25 16 1.65 8.62 M - 740502 779907 " 3.5 4.230 C - _20707
.... 2.2 7.78 M - " " 4 LAC " 3.6 4.30 M 11 s 770504
AFGL 4290 _220 37 - 2 46 00 4.2 1.5 M 10 M T60913 " 4.8 4.25 M 15 s 790903
.... I1.0 --0.9 M 10 M " " 10 4.37 M 11 s 770504
AFGL 2893 _220 37 -22 17 30 4.2 1.2 M 10 M " ISS #112 2 22 42 -37 50 2.2 2.5 M - [80802
IRC+60353 _221 14 _-55 42 36 2.2 1.92 M 10 M 190001 PI AQR 2 22 43.3 4- I 07 21 0.35 S - 740305 CSI 79
RW CEP 1221 14.0 4-55 42 36 1.04 5.26 M - V71112 779907 HD 212571 " 1.25 4.26 M - ;00809
1.06 5.28 M - " " PI AQR " 1.25 4.29 MV - 790301
I.I0 5.49M - '....... 1.6 4.07C v Y30001
1.25 2.83 C v r01001 " HD 212571 " 1.65 4.16 M - _00809
1.65 2.22 C v .... PI AQR " 2.2 3.87 M v _30001
2.2 1.87 C v .... HD 212571 " 2.2 3.84 M - _00809
2.2 1.9 M - r00907 " PI AQR " 2.2 3.79 MV - T90301
3.4 1.46 C v !01001 ...... 2.3 3.82 M 11 s V40807
3.5 1.6 M I1 s !00906 " " 3.4 11 J - T01105
3.5 1.5 M - r00907 " " 3.5 3.44 C v V30001 "
3.5 1.51 M - !10203 " HD 212571 " 3.5 3.39 M - ;00809 "
3.5 1.55M - r10403 " PI AQR " 3.5 3.4 M - r31106 "
3.5 1.51M - r10405 ...... 3.6 3.42 M I1 s M0807 "
3.98 S - 121103 " 4.9 3.07 M I1 s ....
4.8 1.3 M - '00907 " 5 6.5 J - r01105 "
4.9 1.3 M I 1 s '00906 " 8.5 3.4 3 - " "
4.9 1.40 C - rl0203 " 8.7 2.35 M II s !40807 "
4.9 1.40 C - rl0405 " 10 2.66 M II s ....
A-339
NAME (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME RA (19501 DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
t s * • h m I * ' •11 2,3M - 731106 .... L5 4.4M - 741004 "
11.4 2.61 M 11 s 740807 " IRC 00518 22 26 15 0 16 54 !.2 2.63 M 10 M 690001
12.6 2.32 M 11 s .... ZET AQR B _2 26 15.2 0 16 33 !.2 3.9 M - 820809 CSI 79
T GRU 46.1 --37 !2 1.04 6.73 MV - 720002 CSI 79 " L5 4.3 M - " "
1.05 6.71 CV - " " ZET AQR B(A) - !.2 7.4 M - " "
1.2 6.31 MV - 790004 " ZET AQR B(B) - !.2 6.2 M - " "
1.6 5.56MV - '..... - -- L5 4.9M - " "
2.2 5.24 MV - '" " ZET AQR _2 26 15.4 0 16 35 !.2 D - " CSI 79
3.4 4.31 MV - " " ZET AQR A " !.2 3.1 M - " "
ISS #328 50 --50' 2.2 2.3 M - 680802 ZET AQR L5 D - " "
AFGL 5685S 56 +51 ' }0 4.2 1.9M l0 M 770706 ZET AQR A " L5 3.5 M - " "
19.8 --3,6 M 10 M " IRC,+60355 22 26 26 58 58 36 !.2 2.16 M 10 M 690001
S GRU 00.0 --48 10 1.2 1.85MV - 790004 CSI 79 IRC.+30494 _2 26 34 27 34 12 !.2 2.69 M 10 M "
1.6 1.01MV - " '" AFGL 2910 _2 26 36 58 58 06 L2 1.1 M 10 M 760913
2.2 0.54 MV - '..... 11.0 --1.1 M l0 M "
3.4 --0.01 MV - " " IRC+10518 22 26 39 8 52 12 !.2 1.85 M 10 M 690001
IRC.+50429 04 .+51 14 2.2 2.04 M 10 M 690001 IRC+50432 22 26 43 49 52 30 !.2 2.28 M 10 M "
AFGL 5686S 09 -+68 $6 4,2 1.8M 10 M 770706 ISS #218 _2 26 46 44 00 !.2 --0.3 M - 680802
3C 446 11.1 -- 5 i 7 0.3 S 7.5 s 700101 809908 BS 8560 _2 26 46.6 44 00 19 .02 1.1 M - 691002 CSI 79
1.2 15.05 CV - 820618 " DEL 2 GRU ,.65 --0.79 M - 730002 "
1.25 0.16 Q v 790509 " !.2 -0.92 M - " "
1.6 14.06 CV - 820618 .... L6 -- 1.06 M - " "
1.65 0.32 Q v 790509 .... L8 -0.76 M - " "1.65 P 15 s 820714 " L4 --0.98 M - " "
1.65 .0059 JV 15s .... 10.2 --1.01 M - " "
2.2 0.52 Q v 790509 " 11.2 -0.94 M - " "2.2 P I0 s 820714 " BS 8560 22 26 46.7 44 00 21 1.25 0.26 M 13 s 810720
2.2 .0094 J I0 s .... 1.65 --0.59 M 13 s '"
2.2 P 15 s .... !.2 --0.83 M 13 s "
2.2 .0081 JV 15 s .... L7 -- 1.04 M 13 s "
2.2 13.17MV - 820618 "' L8 --0.77 M 13 s "
I0 1.27Q v 790509 " AFGL 2911 222649 8 5330 L2 1.4M I0M 760913
1670 5.5JU IM 761201 " S LAC 222649.2 400333 [.04 --14.0R - 740401 779907
AFGL 5687S 12 --48 L2 II.0 --I.6M I0M 770706 [.04 4.18MV - 720002 "
AFGL 2900 13 +30 )0 4.2 1.3M I0M 760913 1.05 --14.1R - 740401 "
I1.0 --1,7M I0M " [.05 4.30CV - 720002 "
IRC+30492 16 .+30 L2 2.2 2,12M I0M 690001 1.25 --14.0R - 740401 "
RV PEG 17.3 +30 )9 1.04 4.37MV - 720002 CSI 79 1.65 -14.1R - " "
1.05 4.69CV - " " !.2 --14.4R - " "
1.2 4.20 MV - 790004 .... L4 -- 14.9 R - " "
1.6 3.25 MV - " " $.5 1.85M - 710203 "
2.2 2.60 MV - " " L9 1.73 C - '" "
3.4 1.89MV - " " 1.4 1.45 C - " "
IRC.+ 10517 59 .+11 12 2.2 2.40 M 10 M 690001 ).2 --16.4 R - 740401 "
IRC+60354 03 -+63 _0 2.2 1.81 M 10 M " 1.0 1.05 C - 710203 "
AFGL 2901 04 +60 _0 1.25 9.3 M 17 s 800213 AFGL IRC+40512 22 26 50 40 04 24 !.2 2.51 M 10 M 690001
1.65 6.9 M 17 s .... AFGL 2912 22 26 52 49 52 12 $.2 1.1M 10 M 760913
1.65 6.3 MV 26 s .... AFGL 5691S 22 26 57 40 02 12 L5 1.9 M 11 s 800213 770706
CRL 2901 2.2 P l 40 s 780007 " |.2 1.5 M 10 M 770706
AFGL 2901 2.25 3.8 MV 26 s 800213 " $.9 1.7 M 11 s 800213 770706
2.28 4.2 M 17 s .... L4 1.5 M 11 s ....
3.58 1.8 M 17 s .... 1.2 1.1 M 11 s ....
3.58 1.0 MV 26 s .... DEL CEP 22 27 18.5 58 09 32 1.25 2.776 MV - 680401 779907
4.2 0.8 M 10 M 760913 !.2 2.3 M - 721203
4.9 --0.3 MV 26 s 800213 AFGL !.2 2.348 MV - 680401
8 S 25 s I 810215 .... L4 2.308 MV - " "
8.6 --2.1 MV 26 s [ 800213 " L6 2.3 M - 721203
10.7 --2.4 MV 26 s .... L6 2.0 M - " "
11.0 -2.0 M 10 M 760913 " [.3 2.2 M - "
12.2 --2.6 MV 26 s 800213 AFGL IRC.+60356 22 27 19 58 08 54 !.2 2.36 M I0 M 690001
18 --3.1 M 26 s .... AFGL 2913 22 27 20 47 26 18 1.25 0.9 M 26 s 800213 AFGL
" 19.8 --3.0 M 10 M 760913 [.65 0.2 M 26 s "
CRL 2901 08.1 +60 _5 2.3 3.83 M 11 s 760606 L25 0.0 M 26 s "
" 3.6 1.04M lls " L58 --0.2M 26s "
" 4.9 --0.36 M lls " 1.2 --0.1M 10M 760913
" 8.7 --1.97 M 11 s " 1.9 0.0 M 26 s 800213 AFGL
" 10 --2.18 M lls " L6 --0.1M 26s "
" 11.4 --2.46 M 11 s .... ).7 --0.4 M 26 s "
" 12.5 --2.69 M 11 s " IRC.+50433 22 27 26 47 27 12 !.2 0.10 M 10 M 690001
" 19.5 --3.24 M 11 S " 5 LAC 22 27 26.4 47 27 00 1.04 1.62 M - 780509 CSI 79
" 23 -3.44 M 11 s " 1.05 1.61 M - " "
AFGL 2902S 10 +63 36 4.2 1.6 M 10 M 770706 1.08 1.67 M - "
AFGL 2904 36 -+45 t6 4.2 1.4 M 10 M 760913 1.10 1.85 M - "
IRC.+70187 41 -+70 _,2 2.2 2.68 M 10 M 690001 BS 8572 1.25 1.19 C - 660302
IRC.+40509 48 -+44 )6 2.2 2.64 M 10 M " L2 0.16 C - " "
IRC+50430 53 +45 )6 2.2 1.90 M 10 M " AFGL 5692S 22 27 37 34 28 54 ).8 --3.6 M 10 M 770706
WLI 2225-30.7 --30 280 5E6 X 1 D 741104 ED IRC+50434 22 27 44 45 34 54 1.2 2.61 M 10 M 690001
IRC-20619 07 --22 36 2.2 2.27 M 10 M 690001 L3 2.8 M - 740705 IRC
EIC 877 19.4 .+ 4 g2 2.7 38 F 780604 !.5 2.5 M - " "
BS 8551 19.4 .+ 4 g8 1.2 2.905 C 820707 CSI 79 1.8 2.4 M - "
" 1.2 3.01 M 740405 1.7 0.2 M - "
" 1.25 2.99C 660302 2227-399 222745.2 395824 1.65 14.92M v 8103111
" 1.25 2.91C 780212 L2 13.82M v '"
" 1.6 2.35 M 780603 AFGL 5693S 22 27 52 5 40 00 _.8 --3.8 M 10 M 770706
" 1.6 2.43M 740405 HD 213320 222800.0 I05603 1.25 4.95C - 770801
" 1.6 2.370 C 820707 " 1.6 4.97 C - "
"' 1.65 2.46 M 741004 L2 4.95 C - "
" 1.65 2,38 C 780212 t.4 4.96 C - "
" 2.2 2.32 M 780603 IRC+ 10519 22 28 01 12 50 54 L2 1.24 M 10 M 690301
" 2,2 2.295 M 820707 BS 8575 22 28 02,7 49 05 59 1.06 S - 820905
" 2.2 2.34 C 660302 AFGL 5694S 22 28 06 12 49 36 _,.2 1.3 M 10 M 770706 !
2.2 2.35 M 740405 IRC+40513 22 28 10 37 17 06 L2 2.83 M 10 M 690001
2.2 2.34 M 741004 ST CEP 22 28 16.5 56 44 39 1.04 3.75 M - 780509
2.20 ! 2.29 M 780212 .... 1.05 3.72 M - '"
3.4 2.46 M 740405 .... 1.08 3.75 M - "
3.4 2.22 C 660302 .... 1.10 3.99 M - "
3.5 2.25 M 741004 .... 1.25 2.97 C V 701001
3.5 2.220C - 820707 .... 1.65 2.13C v "
IRC 00517 22 + 4 _0 2,2 2.29M 10M 690001 .... 2.2 I 1.78C v "
IRC.+30493 28 .+31 D6 2.2 2.62M 10M ...... 2.2 1.8M - 700907
IRC+50431 35 +52 36 2.2 2.73M 10M ...... 3.4 1.35C v 701001
HD 213049 35.4 +56 14 1.07 10.41M 750505 CSI 79 .... 3.5 1.5M - 700907
I.II 10.55M ...... 4..8 1.7M - "
1,65 8.93C 720907 .... 8.5 1.2M - "
2.2 8.28 M - '........ 1,4 --1.0 M - "'
AFGL 5688S 39 -+43 18 4.2 1.3 M 10 M 770706 .... 3 -- 1.6 M 14 S 760901
AFGL 5689S 51 .+31 54 4.2 1.7 M 10 M " IRC+60357 22 28 17 56 45 06 2.2 1.80 M 10 M 690001
19.8 --3.1 M 10 M '" AFGL 5695S 22 28 20 37 16 24 4.2 1.8M 10 M 770706
IRC+40510 57 +43 54 2.2 2.31 M I0 M 690001 AFGL 2916 22 28 20 56 44 42 4.2 0.9 M 10 M 760913
IRC+40511 01 +35 06 2.2 1.71 M 10 M ...... 1.0 -- 1.0M 10 M "
AFGL 2908 05 +35 12 4.2 1.3 M 10 M 760913 lID 213470 22 28 24.7 56 58 06 1.25 P - 820416
AFGL 5690S 06 --65 30 19.8 --3.4 M 10 M 770706 " 1.6 P - "
GLIESE 860AB 14.3 -+57 51 1.25 5.52 C 750607 CSI 79 " 2.2 P - "
1.65 4.95 C " AFGL 2917S 22 28 41 31 56 06 4.2 0.9 M I 10 M 770706
1.65 4.93 M 741004 " 1.0 --I.6 M I 10 M "
2.2 4.68 M '" ME2-2 22 29 36 47 32 46 1.08 453 A - 740211
2.20 4.69 M 750607 " 2.2 8.2 MU - 740708
3,4 4.48 C "" 1RC+30495 22 30 04 30 36 30 1.04 4.85 M - 740806
A-340
NAME RA (19M) DEC ),(_m) FLUX BEAM BIBLIO[ POS RE NAME RA (1950) _C Z(pm) FLUX BEAM BIBLIO _ REF
• w ,
h ,,m * ,, 1.05 4.88 M - " " h ,,, , 2.2 7.26 M - "
.... 2.2 2.76 M 10 M 69(3001 " 3.5 7.26 M - "
.... 2.3 2.8 M - 740705 I IRC AFGL 5699S ! 33 29 41 4.2 2.0 M 10 M 770706
.... 3.5 2.5 M - " " MARK 307 ! 33 31.4 5 1.23 13.24 M 8.5 S 810207 739901
.... 4.8 2.3 M - '..... 1.66 12.54 C 8.5 S "
...... 10.7 0.6 MU - '..... 2.22 12.25 C 8.5 S "
CTA 102 22 30 07.7 + I1 28 23 0.3 S 7.5 S 700101 8099{)8 IRC-10582 _33 43 3( 2.2 2.81 M I0 M 690001
AFGL 2918 22 30 19 +52 57 42 4.2 1.0 M 10 M 760913 NGC 7320 ! 33 45.8 2 1.6 12.06 M 23 s 821013
M2-53 22 30 24 +55 55 I0 4.8 MU 11 S 741009 I P--K " 1.6 11.40 M 36 s "
IRC+50435 22 30 25 +52 57 54 2.2 1.30 M 10 M 690001 IRC+40514 _33 50 3_ 2.2 2.47 M 10 M 690001
CCS 3140 22 30 28 +58 22 1.00 5.35 M - 810001 739907 ISS #265 ! 33 50 2.2 2.5 M - 680802
.... 1.25 4.45 M - " " IRC+50437 ! 34 08 5, 2.2 2.97 M I0 M 690001
.... 1.65 3.36 M - " " AFGL 2924 ! 34 09 41 4.2 0.8 M 10 M 760913
...... 2.25 2.56 M - " " AFGL 5700S ! 34 22 0_ 4.2 1.7M 10 M 770706
.... 3.12 2.79 M - " " AFGL 2925 : 34 25 I: 1.25 2.0 MV 26 s 800213 AFGL
...... 3.7 2.11 M - ' ..... 1.65 1.5MV 26 s ....
AFGL 2919 22 30 37 +55 10 30 2.25 .2 M 26 s 800213 AFGL " 2.25 I.I MV 26 s ....
" 4.2 0.7 M 10 M 760913 " 3.58 0.5 MV 26 S ....
...... 4.9 0.9 M 26 S 800213 AFGL " 4.2 1.2 M 10 M 760913
...... 10.6 0.8 M 26 S ...... 4.9 0.3 MV 26 S 800213 AFGL
...... II.0 --I.2 M 10 M 760913 " 8.6 --0.8 MV 26 S ....
IRC+60358 22 30 37 +58 21 36 2.2 2.78 M 10 M 69_001 " 10.7 -- I.I MV 26 s ....
IRC+60359 22 30 40 +55 10 54 1.04 3.45 M - 740806 IRC " I1.0 --1.5 M I0 M 760913
...... 1.05 3.49 C - '..... 12.2 --1.5 M 26 s 800213 AFGL
...... 2.2 1.11M 10 M 690001 AFGL 5701S :34 31 4_ 4.2 1.5 M 10 M 770706
...... 2.3 1.2 M - 740705 IRC W CEP ;34 32.8 0( 1.04 6.05 MV - 771112 779907
...... 3.5 0.9 M - '..... 1.06 i 6.04 MV - "
...... 4.8 0.9 M - '....... 1.09 6.16 MV - "
...... 10 0.8 M - '....... 1.10 6.37 MV - "
S 138 22 30 47 +58 13 1.65 9.29 M 15 s 721202 599901 .... 1.3 3.3 M - 740809
...... 1.65 8.84 M 22 s ........ 1.6 2.82 C - 720807
...... 1.65 8.85 M 27 s ........ 1.6 2.8 M - 740809
...... 1.65 8.62 M 40 s ........ 2.2 2.3 M - "
...... 1.65 8.53 M 55 s ........ 2.2 2.40 M - 720807
...... 1.65 8.26 M 57 s ........ 2.2 2.3 M - 731004
...... 1.65 7.96 M 85 s ........ 2.3 2.38 M - 741105
...... 1.65 8.11 M 116 s ........ 3.5 1.8 M II s 700906
...... 2.2 8.25 M 15 s ........ 3.5 1.5 M - 740809
...... 2.2 7.91 M 22 s ........ 3.5 1.82 M - 710403
...... 2.2 7.84 M 27 $ ........ 3.5 1.53 C - 720807
...... 2.2 7.50 M 40 S ........ 3.6 1.5 M - 731004
...... 2.2 7.34 M 55 s ........ 3.6 1.49 M - 741105
...... 2.2 7.44 M 57 s ........ 4.8 0.9 M - 740809
...... 2.2 7.29 M 85 s ........ 4.8 0.9 M - 731004
...... 2.2 7.10 M 116 s ........ 4.9 1.0 M II s 700906
...... 3.5 6.88 M 15 s ........ 4.9 1.03M - 710403
...... 3.5 6.28 M 22 s ........ 4.9 0.88 M - 741105
...... 3.5 5.97 M 27 s ........ 8.4 --0.4 M 11 s 700906
...... 3.5 5.60 M 40 s ........ 8.4 --0.37 M - 710403
.... 3.5 5.23 M 55 s ...... 8.6 --0.9 M - 731004
...... 3.5 5.13 M 57 s ...... 8.6 --0.9 M - 740809
.... 3.5 4.87 M 85 s ...... 8.7 --0.68 M - 741105
NGC 7307 22 30 57 --41 11 30 1.65 11.13M 70 s 810416 759905 " 10.0 --I.18 M -
22 30 57.0 --41 11 30 1.6 11.18M 59 s 821013 " 10.7 --1.7 M - 740809
.... 1.6 10.93M 91 s .... II --1.70 M - 710403
AFGL 5696S 22 30 59 + 0 57 42 4.2 1.8M 10 M 770706 " 11.0 --1.7 M II S 700906
IRC 00519 22 31 08 + 0 56 00 2.2 2.67 M I0 M 690001 " 11.3 -- 1.8 M - 731004
AFGL 5697S 2231 19 +58 I1 12 19.8 -2.9M 10M 770706 " 11.4 --1.69 M - 741105
IRC+70188 22 31 31 +66 40 00 1.04 5.43 M - 740806 IRC " 12.2 - 1.3 M - 731004
1.05 5.53 C - '..... 12.2 --1.5 M - 740809
.... 2.2 2.73 M 10 M 690001 " 12.6 -- 1.40 M - 741105
.... 2.3 2.5 M - 740705 IRC " 18 --2.3 M - 731004
.... 3.5 2.4 M - '..... 19.5 --2.39 M - 741105
.... 4.8 2.1 M - '..... 20 --2.49 M 9 S 731104
.... 10.7 0.0 MU - '..... 22 --3.0 M - 731004 "
AFGL 2920S 22 31 36 +66 40 42 2.25 2.5 M 26 s 800213 770706 " 23 --2.67 M - 741105
3.58 2.4 M 26 S .... IRC+ 60362 34 34 3_ 2.2 2.56 M 10 M 690001
.... 4.2 1.2 M l0 M 770706 IRC+ 10520 34 35 0C 2.2 2.89 M 10 M
.... 4.9 2.1 M 26 S 800213 770706 AFGL 2926S 34 36 42 4.2 1.8 M 10 M 770706
.... 10.7 0.0 M 26 s ...... 19.8 --2.5 M 10 M
IRC+20532 22 31 37 +24 18 36 2.2 1.00 M 10 M 690001 IRC--I0583 34 38 24 2.2 2.83 M 10 M 690001
AFGL 2921 22 31 39 +24 16 42 4.2 0.4 M 10 M 760913 NGC7331 38.1W 34 44.6 35 1.25 15.93 C 5.1 S 821203 ED
11.0 --0.3 M 10 M .... 2.2 14.84 M 5.1 s , "
IRC+60360 Z2 31 39 +56 22 42 2.2 2.78 M 10 M 690001 NGC7331 33.3W 34 45.0 35 1.25 15.31 C 5.1 s ED
CASE 75 Z2 31 40 +58 38 27 1.04 4.86 M - 780509 ED " 2.2 14.31 M , 5.1 S "
.... 1.05 4.77 M - " " NGC7331 28.6W 34 45.4 35 1.25 14.86 C 5.1 s ED
.... 1.08 4.75 M - ' ..... 2.2 13.62 M 5.1 s "
.... 1.10 4.92 M - " " NGC7331 23.8W 34 45.8 35 1.25 14.62 C 5.1 s ED
.... 1.25 4.02 C v 701001 .... 2.2 13.18 M 5.1 s "
.... 1.65 2.59 C v .... NGC7331 19.1W 34 46.2 35 1.25 14.13 C 5.1 S ED
.... 2.2 1.93 C v ...... 2.2 12.67 M 5.1 S "
.... 3.4 1.32 C v .... NGC'/331 14.3W 34 46.5 35 1.25 13.62 C 5.1 s ED
IRC+60361 Z231 43 +58 38 06 2.2 2.01 M 10 M 690001 " 2.2 12.14 M 5.1 s "
AFGL 2922 Z231 45 +58 38 30 4.2 0.7 M 10 M 760913 NGC 7331 9.5W 34 46.9 35 1.25 12.73 C 5.1 s ED
.... II.0 --I.7 M 10 M .... 2.2 11.46 M 5.1 S "
.... 19.8 --4.0 M 10 M " NGC 7331 4.8W 34 47.3 35 1.25 11.65 C 5.1 S ED
BD+59 2541 Z232 +60 22 1.25 5.72 C V 701001 ED " 2.2 10.48 M 5.1 S "
1.25 5.57 C - 780212 " NGC7331 66.7S 34 47.7 28 1.25 15.04 C 5.1 S ED
.... 1.65 4.68 C v 701001 .... 1.65 14.21 C 5.1 S
.... 1.65 4.72 C - 780212 .... 2.2 14.02 M 5.1 S
.... 2.2 4.40 C v 701001 " NGC'/331 61.9S 34 47.7 33 1.25 15.15 C 5.1 S ED
.... 2.20 4.46 M - 780212 .... 1.65 14.29 C 5.1 S
.... 3.4 4.08 C v 701001 .... 2.2 14.08 M 5.1 s
IRC 00520 Z232 02 + 0 20 42 2.2 2.84 M I0 M 69(3001 NGC7331 57.1S 34 47.7 38 1.25 15.19 C 5.1 S ED
AFGL 5698S Z232 08 +56 21 48 4.2 1.6 M I0 M 770706 " 1.65 14.40 C 5.1 s "
II.0 --2.5M 10M " " 2.2 13.93 M 5.Is
IRC+50436 12 32 27 +46 42 30 2.2 2.94 M 10 M 690001 NGC7331 52.4S 34 47.7 43 1.25 15.29 C 5.1 S ED
LKHA 233 Z232 30 +40 23 1.6 9.84 C V 730001 " 1.65 14.34 C 5.1 S
2.2 8.44 M V .... 2.2 13.89 M 5.1 S
.... 3.6 6.5 M 11 S 741108 NGC7331 47.6S 34 47.7 47 1.25 15.12C 5.1 s ED
.... 4.8 4.9 MU 11 S " " 1.65 13.99C 5.1 S
.... 8.6 3.2 M I1 S .... 2.2 13.56 M 5.1 s
.... 10 3.0 M I1 s " NGC'/331 42.9S 34 47.7 52 1.25 14.29C 5.1 S ED
.... 11.3 2.7 M I1 S .... 1.65 13.53C 5.1 S
.... 18 0.I M I1S ...... 2.2 13.11 M 5.1 S
RIND !2 32 30.9 -67 32 35 1.2 5.39 MV - 790004 CSI 79 NGC7331 38.1S 34 47.7 57 1.25 14.07C 5.1 s ED
.... 1.6 4.59 MV - '....... 1.65 13.28C 5.1 s
...... 2.2 4.22 MV - '....... 2.2 12.85 M 5.1 s
.... 3.4 3.74 MV - " " NGC7331 33.3S 34 47.7 D2 1.25 14.08 C 5.1 s ED
2233-148 _2 33 - 14 48 1.2 15.69 C - 820618 ED .... 1.65 13.13 C 5.1 s
...... 1.6 14.57 C - "....... 2.2 12.60 M 5.1 S
...... 2.2 13.62M - " " NGC7331 28.6S 34 47.7 06 1.25 13.84 C 5.1 s ED
NGC 7314 [2 33 00.4 -26 18 31 1.6 9.59 M 50 S 821013 .... 1.65 12.76 C 5.1 S
...... 1.6 9.46 M 56 S ..... 2.2 12.27 M 5.1 s
...... 1.6 9.10 M 81 S " NGC7331 23.8S 34 47.7 I 1 1.25 13.34 C 5.1 S ED
...... 1.6 9.02 M 84 S ...... 1.65 12.42 C 5.1 S
HD 214080 !2 33 25.3 -16 38 48 1.25 7.17 M - B00809 CSI 79 .... 2.2 12.03 M 5.1 S
...... 1.65 7.26 M - " " NGC7331 19.1S 34 47.7 16 1.25 12.99 C 5.1 S ED
A-341
J
NAME RA DEC k(pm) FLUX BEAM BIBLIO POSREF NAME (1950) DEC k(/tm) FLUX BEAM BIBLIO POS REI
l s
1.65 12.13C 1 S .... 2.2 4.79 M - "" ""
2,2 11.80 M I s .... GLIESE 867 2.20 4.73 M - 750607 "
NGC7331 14.3S 22 1.25 12.60C I s " ED 3.4 4.63 C - " "
1.65 11.76C I s .... GLIESE 867A 3.5 4.6 M - 741004 "
2.2 11.45 M 1 s .... IRC+80055 11 2.2 1.83 M 10 M 690001
NGC 7331 9.5S 22 1.25 12.12C I s " ED AFGL 2927S 26 19.8 -3.2 M 10 M 770706
1.65 11.30C i I s .... AFGL 4291 26 4.2 1.6 M 10 M 760913
2.2 10.98 M i I S .... AFGL 2928 28 4.2 -0.5 M 10 M "NGC 7331 4.8S 22 1.25 I144 C I s " ED 11.0 -0.4 M 10 M "
1.65 10.56C [ I s .... IRC+20533 33 2.2 2.86 M 10 M 690001
2.2 10.26 M I I s .... 2.3 3.0 M - 740705 IRC
NGC 7331 22 1.25 10.34C I s " 769909 3.5 2.9 M - " "
1.6 6,96 M I S 821013 4.8 3.0 M - " "
1,6 6,80 M 107 s " 10,7 0.6 MU - " "
1.6 6.75 M Ill s " BS 8621 39,4 1.04 1.49 M - 720002 CSI 79
1.6 6.50 M 165 s " 1.05 1.492 C - " "
1.65 9.54 C I s 821203 769909 IRC+60363 41 2.2 -0.22 M 10 M 690001
2.2 9.23 M I s .... AFGL 5703S 47 2.25 3.0 M 26 s 800213 770706
10 0.074 JU 7 s 780305 " 3.58 2.9 M 26 s ....
NGC 7331 4.8N 22 1.25 11.17C I s 821203 ED 4.2 1.6 M 10 M 770706
1.65 10.39C 1 s .... 4.9 3.0 M 26 s 800213 770706
2.2 10.14 M 1 s .... 10.7 0.6 MU 26 s ....
NGC 7331 9.5N 22 1.25 11.95C 5.1 s " ED AFGL 2929 50 4.2 1.6 M 10 M 760913
1.65 11.14C 1 s .... 11.0 --1.9 M 10 M "
2.2 10.90 M 5.1 s .... AFGL 5704S S6 19.8 --2.7 M 10 M 770706
NGC7331 14.3N Z2 1.25 12.48C 5.1 s " ED 10 LAC 00.7 0.8 S - 660901 CSI 79
1.65 11.72C 5.1 s .... HD 214680 1.02 1.131 A - 800613 "
2.2 11.45 M 5.1 s .... 10 LAC 1.02 0.88 A - 660401 "
NGC7331 19.IN 22 1.25 12.77C 5.1 s " ED HD 214680 1.05 1.189 A - 800613 "
1.65 11.97C 5.1 s .... 10 LAC 1.05 0.94 A - 660401 "
2.2 11.72 M 5.1 s .... 1.16 5.42 C - 631001 "
NGC7331 23.8N Z2 1.25 13.04C 5.1 s " ED BS 8622 1.25 5.41 M - 751004 "
1.65 12.24C 5.1 s .... 1.25 5.41 C - 660302 "
2.2 11.96 M 5.1 s .... 10 LAC 1.25 5.41 C - 650002 "
NGC7331 28.6N 22 1.25 13.35C I s " ED BS 8622 1.65 5.28 M - 751004 "
1.65 12.51C 5,1 s .... 10 LAC 2.14 5.64 C - 631001 "
2.2 12.16 M 5.1 s .... BS 8622 2.2 5.55 M - 751004 "
NGC7331 33.3N 22 1.25 13.63C 5.1 s " ED 2.2 5.55 C - 660302 "
1.65 12.77C 5.1 s .... 10 LAC 2.2 5.55 C - 650002 "
2.2 12.45 M 5.1 s .... BS 8622 3.4 5.50 C - 660302 "
NGC7331 38.1N 22 1.25 13.90C 5.1 s " ED 10 LAC 3.4 5.50 C - 650002 "
1.65 13.09C 5.1 s .... BS 8622 3.5 5.50 M - 751004 "
2.2 12.71 M 5.1 s .... 10 LAC 5.0 6.83 M - 700302 "
NGC7331 42.9N 22 1.25 14.21C 5.1 s " ED T TUC 16.7 1.2 4.14 M - 790004 CSI 79
1.65 13.39C 5.1 s .... 1.6 3.32 M - " "
2.2 13.00 M 5.1 s .... 2.2 2.96 M - " "
NGC7331 47.6N 22 1.25 14.44C 5.1 s " ED 3.4 2.51 M - " "
1.65 13.61C 5.1 s .... IRC+50439 31 2.2 2.60 M 10 M 690001
2.2 13.36 M 5.1 s .... 1RC-30452 37 2.2 2.84 M 10 M "
NGC7331 52.4N 22 1.25 14.68C 5.1 s " ED IRC+40515 53 2.2 1.68 M 10 M "
1.65 14.06C 5.1 s .... AFGL 2931 56 4.2 1.5 M 10 M 760913
2.2 13.77 M 5.1 s .... AFGL 5705S D6 4.2 1.5 M 10 M 770706
NGC7331 57.1N 22 1.25 15.00C 5,1 s " ED IRC+30496 17 2.2 2.64 M 10 M 690001
1.65 14.31C 5.1 S .... BS 8632 18.9 1.25 2.36 C - 660302 CSI 79
2.2 14.09 M 5.1 S .... 2,2 1.51C - " '"
NGC 7331 4.8E 22 1.25 11.92C 5,1 S " ED IRC+40516 19 2.2 1.41 M 10 M 690001
2.2 10.84 M 5.1 S .... NGC 7354 28 1.65 0.053 J 27 s 720804 RNGC
NGC 7331 9.5E 22 1.25 12.67C 5.1 S " ED 2.2 0.091 J 27 S ....
2.2 11.55 M 5.1S .... 2.2 0.106 J 40S ....
NGC7331 14.3E 22 1.25 13.16C 5.1 S " ED AFGL 2932 29 2.25 1.8 MV 26 s 800213 AFGL
2.2 11.98 M 5.1 s .... 3.58 1.4 MV 26 s ....
NGC7331 19.1E 22 1.25 13.80C 5.1 s " ED 4.2 1.1 M 10 M 760913
2.2 12.72 M 5.1 s .... 4.9 1.4 MV 26 s 800213 AFGL
NGC7331 23.8E 22 1.25 14.37C 5.1 S " ED 8.6 0.3 MU 26 s ....
2.2 13.29 M 5.1 s .... 10.7 -0.3 MV 26 s ....
IRC+50438 22 2.2 2.67 M 0 M 690001 34 1.65 2.26 M 17 S 790401
2.3 2.7 M 740705 IRC 2.28 1.68 M 17 s "
3.5 2.4 M .... 3.5 1.32 M 17 s "
4.8 1.9 MU .... 4.9 1.38 M 17 s "
10.7 --0.3 MU ! " " 8.4 0.93 M 17 s "
NGC7331 28.6E 22 1.25 14.96C ! I s 821203 ED 11.2 -0.04 M 17 s "
2.2 13.82 M : I S .... IRC+50440 35 2.2 1.74 M 10 M 690001
NGC7331 33.3E 22 1.25 15.23C I s " ED 2.3 1.8 M - 740705 IRC
2.2 14.00 M I S .... 3,5 1.4 M - " "
NGC7331 38.1E 22 1.25 15.84C I s " ED 4.8 1.4 M - "
2.2 14.47 M 1 s .... 8.6 0.3 MU - " "
HD 214419 22 1.07 8.51 M 660303 779907 10.7 --0.3 M - "
1.07 8.36 M 750505 " IRC+40517 46 2.2 2.37 M 10 M 690001
I.I 1 8.16 M .... AFGL 2933S 54 4.2 1.6 M 10 M 770706
I.I 1 8.32 M 660303 " 19.8 --2.8 M 10 M "
CQ CEP 1.65 7.40 C 720907 " IC 5240 56 1.25 11,53 C 12 s 820813 759905
" 2.2 7.25 M .... 1.25 11.10 C 18 s ....
HD 214419 2.3 7.17 M 1 s 740907 - i 1.25 10.73 C 30 s "
3.6 6.70 M I s .... I 1.25 10.69 C 33 s ....
4.9 6.41 M I s " " 1.25 10.24 C 56 s "
10.0 4.80 M 1 s .... 1.65 10.81 C 12 s "
NGC 7332 22 1.23 10.39M 0 s 810207 769909 1.65 10.42 C 18 s "
1.66 9.74 CV 0 s .... 1.65 10.01 C 30 s "
2.22 9.46 CV 0 s .... 1.65 9.98 C 33 s "
IRC 00521 22 2.2 2.63 M 0 M 690001 1.65 9.57 C 56 s "
HD 214454 22 1.25 4.13 C 770801 CSI 79 2.2 10.56 M 12 s "
1.6 3.98 C " " 2.2 10.17 M 18 s "
2.2 3.95 C .... 2.2 9.80 M 30 s "
3.4 3.91 C .... 2.2 9.71 M 33 s "
GLIESE 866 22 1.25 6.51 C 770903 CSI 79 2.2 9.35 M 56 s "
1.25 6.52 C 750607 " ZET PEG 57.9 1.02 0.824 A - 790102 CSI 79
YALE 5475 1.25 6.540 C 760907 " 1.04 0.835 A - "
GLIESE 866 1.65 5.87 C 770903 " 1.06 0.880 A - "
1.65 5.87 C 750607 " 1.08 0.911 A - "
1.65 5.86 M 741004 " ISS #233 00 2.2 2.5 M - 680802
YALE 5475 1.65 5.915 C 760907 " 1RC+30497 07 2.2 2.50 M 10 M 690001
GLIESE 866 2.2 5.54 M 741004 " IRC+20534 19 2.2 1.79M 10 M "
YALE 5475 2.2 5.560 M 760907 " AFGL 2934 20 4.2 1.3 M 10 M 760913
GLIESE 866 2.20 5.53 M 750607 " 11.0 -0.7 M I0 M "
" 2.20 5.53 M 770903 " AFGL 5706S 21 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 3.4 5.26 C 750607 " AFGL 2935 22 4.2 0.6 M 10 M 760913
" 3.5 5.2 M 741004 " EIC 878 29.8 2.7 120 F - 780604
YALE 5475 3.5 5.175 C - 760907 " IRC-10585 31 2.2 0.87 M 10 M 690001
IRC+80054 22 2.2 2.28 M .0 M 690001 NGC 7361 31.0 1.65 10.89 M 56 S 810416 759903
AFGL 5702S 22 4.2 0.6 M .0 M 770706 1.65 10.74 M 70 S "
" I1.0 --0.9 M O M " IRC+40518 32 2.2 2.26 M 10 M 690001
IRC-10584 22 2.2 1.03 M i0 M 690001 AFGL 4292 34 11.0 -3.6 M l0 M 760913
IRC 00522 22 2.2 2.68 M i0 M " 19.8 --3.8 M 10 M "
GLIESE 867B 22 1.65 6.71 M 741004 CSI 79 IRC-30453 35 2.2 1.12 M 10 M 690001
" 2.2 6.48 M .... AFGL 2936 38 4.2 i 1.5 M 10 M 760913
GLIESE 867 22 1.25 5.63 C 750607 CSI 79 AFGL 5707S 38 4.2 1.0 M 10 M 770706
" 1.65 4.95 C " i " BET GRU 41.3 1.04 i --I.58 M - 710604 CSI 79
GLIESE 867A 1.65 4.97 M 741004 I .... 1.25 I P - 711101
A-342
NAME RA (1950) DEC I _(pm) FLUX BEAM BIBLIO iIPOSRE NAME RA (19_) DEC I _._m) FLUX BEAM BIBLIO POSREFh _ * * ' h m * • t , ,
.... 1.65 --3.12 M - 730002 ......... 8.7 4.74 C 10 s "
.... 1.65 P - 711101 _ ........ 11.4 4.77 C 10 s "
.... 2.2 --3.22 M - 730002 " HD 215773 22 44 40.3 +46 26 45 2.3 7.80 M - 780704 CSI 79
.... 2.2 P - 711101 ........ 3.6 7.74 M - "
.... 3.5 P - '......... 4.9 6.14 M[ - "
.... 3.6 --3.40 M - 730002 " GLIESE 873 22 44 41.2 +44 04 45 1.65 5.48 M - 741004 CSI 79
" " 4.8 --3.09 M - '..... " 2.2 5.24 M - "
.... 8.4 --3.29 M - '....... 3.5 5.0 M - "
.... 10 --3.45 M 9 S 790804 " NGC 7380 2 22 44 54.2 +57 49 12 1.25 7.44 C - 670301 CSI 79
.... 10,2 -3.42 M - 730002 ...... 2.2 7.23 C - "
.... 11.2 --3.45 M - '....... 3.4 7.03 C "
.... 20 --3.58 M 9 s 790804 " IRC--20622 22 44 55 -- 19 51 12 2.2 2.97 M IOM 690001
WU 2240-15.9 22 40 -- 15 54 280 I.IE7 X 1 D 741104 ED NGC 7377 22 45 05.0 -22 34 34 1,25 11.32C 12 s 820813 759903
2240-260 22 40 -26 (30 1.2 16.09 CV - 820618 ED .... 1.25 10.88C 18 s "
.... 1.6 15.11 CV - '....... 1.25 10.31 C 33 s "
.... 2.2 14.17 MV - '....... 1.25 9.88 C 56 s "
SZ AQR 22 40 07.6 --21 26 27 3.6 6.6 MU - 721203 CSI 79 .... 1.65 10.59 C 12 s "
...... 11.3 --0.6 MU - '....... 1.65 10.16 C 18 s "
AFGL 2937S 22 40 12 + 53 38 12 4.2 1.5 M 10 M 770706 .... 1.65 9.59 C 33 s "
IRC+50441 22 40 19 +53 38 30 2.2 2.44 M 10 M 690001 .... 1.65 9.15 C 56 s "
IRC 00523 22 40 20 + 4 42 12 2.2 2.92 M 10 M ...... 2.2 10.33 M 12 s "
1RC+ 10521 22 40 20 + 6 24 06 2.2 2.77 M 10 M ..... 2.2 9.91 M 18 S "
1SS #161 22 40 30 --40 22 2.2 1.8 M - 680802 .... 2.2 9.30 M 30 s "
AFGL 2939 22 40 31 + 13 18 30 4.2 0.8 M 10 M 760913 .... 2.2 9.32 M 33 s ....
AFGL 2938 22 40 31 +29 57 12 4.2 0.6 M 10 M ...... 2.2 8.92 M 56 s ....
AFGL 2940 22 40 32 +27 54 48 4.2 0.8 M 10 M " AFGL 2956S 22 45 20 + 12 02 48 I1.0 -- 1.3M 10 M 770706
IRC+30498 22 40 35 +27 53 36 2.2 1.10 M 10 M 690001 BS 8677 22 45 23.5 +58 13 06 2.20 6.19 M - 781213 CSI 79
IRC-30454 22 40 36 --30 45 06 2.2 2.80 M 10 M " ISS #394 22 45 32 -51 36 2.2 3.0 M - 680802
ISS #185 22 40 36 -41 41 2.2 1.8 M - 680802 AFGL 2957 22 45 38 +54 53 06 4.2 0.7 M 10 M 760913
AFGL 2940 22 40 37.0 +27 53 42 2.28 1.19 M 17 s 790401 .... 11.0 -- 1.6 M 10 M "
.... 3.5 0.89 M 17 s ...... 19.8 --3.1 M 10 M "
.... 4.9 L02 M 17 s " IRC+50446 22 45 39 +54 54 00 2.2 1.68 M 10 M 690001
.... 8.4 0.77 M 17 s " U LAC 22 45 39.7 +54 53 40 1.04 3.87 M - 780509 779907
.... 11.2 0.24 M 17 s ...... 1.05 3.81 M - " "
.... 12.5 0.36 M 17 s ...... 1.08 3.87 M - " "
ETA PEG 22 40 39.2 +29 57 32 1.06 2.655 M - 680503 CSI 79 .... 1.10 4.10 M - " "
BS 8650 .... 1,25 1.46 C - 660302 ...... 1.25 2.90 C v 701001 "
.... 2.2 0.93 C - '....... 1.6 2.06 C - 720807
ETA PEG .... 5.0 0.68 M - 700302 ...... 1.65 2.13 C v 701001
.... 10.2 0.50 M - '....... 2,2 1.57 C v "
.... 22.0 0.54 M - '....... 2.2 1.60 M - 720807
IRC+30499 22 40 43 +29 57 54 2.2 0.82 M 10 M 690001 .... 3.4 0.77 C v 701001
AFGL 5708S 22 40 44 +77 13 30 4.2 0.6 M 10 M 770706 .... 3,5 0.97 C - 720807
AFGL 2941 22 40 55 +59 30 18 4.2 I.I M 10 M 760913 .... 20 --1.96 M - 741002
.... I1.0 [ -- 1.5 M 10 M " AFGL 5715S 22 45 46 +61 00 00 4.2 1.4 M 10 M 770706
AFGL 2942 22 40 55 - 19 05 24 4.2 0.9 M 10 M ...... I 1.0 --0.6 M 10 M "
IRC--20620 22 40 55 - 19 05 36 2.2 1.51 M 10 M 69(_301 IRC+60366 22 45 51 +61 00 24 2.2 I 1.83 M 10 M 690001
AFGL 2943 22 40 58 +22 55 48 4.2 1.3 M 10 M 760913 IRC+50447 22 46 01 +49 19 (30 2.2 1.80 M 10 M "
R LAC 22 41 02.1 +42 06 29 1.04 5.48 MV - 720002 779907 AFGL 5716S 22 46 09 +49 19 06 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 1.05 5.65 CV - " " AFGL 2959S 22 46 10 . 18 19 12 4.2 1.2 M 10 M "
IRC+60364 22 41 16 +59 29 30 2.2 2.16 M I0 M 690001 AFGL 5717S 22 46 I0 +32 03 12 4.2 1.5 M 10 M "
AFGL 2941 .... 2.28 2.24 M 17 s 790401 2246-309 22 46 32.5 -30 55 00 2.2 14.5 MU v 810311 809908
...... 3.5 1.48 M 17 s " K4-57 22 46 34.8 +58 13 12 I 1.65 10.1 M - 740708 729903
...... 4.9 1.19 M 17 s ........ 2.2 8.5 M - "
...... 8.4 0.14 M 17 s ........ 3.4 7.0 M - "
...... 11.2 --0.64 M 17 s ........ 10 I 4.9 M - "
...... 12.5 --0.51 M 17 s " IRC+30502 22 46 41 +27 05 42 2.2 0.92 M 10 M 690001 !
IRC+20535 22 41 17 +22 55 24 2.2 1.98 M 10 M 690001 AFGL 2960 22 46 42 .27 05 36 4.2 0.6 M 10 M 760913
AFGL 5709S 22 41 36 4-41 33 24 4.2 1.7 M I0 M 770706 ...... II.0 --0.9 M 10 M "
...... I1.0 --2.8 M 10 M " AFGL 2961 22 46 48 - 14 25 06 4.2 0.9 M 10 M "
IRC+40519 22 41 49 4-39 12 12 2.2 2.29 M 10 M 690001 BS 8679 22 46 56.7 -13 51 23 1.02 2.02 M - 691002 CSI 79
IRC+40520 22 41 51 4-41 33 30 2.2 2.89 M 10 M ........ 1.02 2.26 M - 780406
IRC+30500 22 41 52 4-29 20 42 2.2 1.80 M 10 M ........ 1.25 1.20 C - 660302
AFGL 2946 22 41 54 _-29 19 48 4.2 1.5 M 10 M 760913 ...... 2.2 0.22 C - "
IRC+50442 224207 .490824 2.2 2.88M 10M 690001 IRC-10587 224658 -135136 2.2 0.19M 10M 690001
CSS 709 22 42 09 -45 08 1.2 6.29 MV - 790004 AFGL 2962 22 46 59 -13 50 (El 4.2 --0.1 M 10 M 760913
...... 1.6 5.41 MV - '....... 11.0 --0.7 M 10 M "
...... 2.2 5.17 MV - '..... 19.8 --2.7 M 10 M "
...... 3.4 4.95 M - " BS 8681 22 47 01.9 4-10 12 50 1.03 6.70 M - 700601 CSI 79
IRC+60365 22 42 18 4-61 28 00 2.2 1.86M 10 M 690001 .... 1.04 6.67 M - "
DG CEP 22 42 18.0 _-61 27 56 1.00 4.07 M - 81(3001 779907 .... 1.06 6.72 M - "
...... 1.25 3,30 M - '....... 1.08 6.76 M - "
...... 1.65 2.36 M - " " IRC+00367 22 47 14 4-59 02 42 2.2 2.63 M 10 M 690001
...... 2.25 1.81M - " " K4-58 22 47 16.2 4-66 45 48 2.2 8.8 MU - 740708 729903
...... 3.12 1.66M - " " CASE 78 22 47 22 4-59 01 51 1.04 5.14 M - 780509 ED
...... 3.7 1.41M - '....... 1.05 5.09 M - "
AFGL 2948 22 42 19 _-61 26 54 4.2 1.2M I0 M 760913 .... 1.08 5.08 M - "
AFGL 2949 22 42 25.3 _-74 31 51 4.6 0.7 M - 790106 .... 1.10 5.25 M - "
10.6 --0.3 M - '..... 1.25 4.44 C v 701001
IRC+40521 22 42 38 _-38 56 06 2.2 2.90 M 10 M 69(3001 .... 1.65 3.15 C v "
AFGL 2949 22 42 38 _-74 32 36 1.25 5.9 M 26 s 800213 AFGL .... 2.2 2.62 C v "
.... 1.65 3.6 M 26 s ........ 3.4 2.12 C v "
.... 2.25 2.9 M 26 s .... AFGL 2963 Z247 23 4-59 40 30 11.0 --0.9 M I0 M 760913
.... 3.58 1.9 M 26 s : ........ 19.8 --3.2 M 10 M "
.... 4.2 1.2 M 10 M 760913 AFGL 2964 22 47 24 t-55 39 24 4.2 1.6 M 10 M "
.... 4.9 1.1 M 26 s 800213 AFGL AFGL 5718S Z247 26 [-59 24 06 4.2 1.0 M 10 M 770706
.... 8.6 0.5 M 26 s .... AFGL 5719S Z247 26 -40 08 42 19.8 --2.7 M 10 M "
.... 10.7 0.2 M 26 s .... S 146 IRSI Z247 29.7 _-59 38 55 1.65 11.36 M 15 S 810220
.... 11.0 --I.0 M 10 M 760913 .... 2.2 10.17 M 15 s "
.... 12.2 --0.2 M 26 s 800213 AFGL .... 3.4 8.8 M 15 s "
NGC 7368 22 42 40.3 -39 36 22 1.6 10.01 M I 36 s 821013 .... 4.8 7.4 M 15 s "
.... 1.6 9.70 M 59 s " IRC+20537 Z247 33 [-24 20 12 2.2 1.35 M 10 M 690001
IRC+_443 22 42 43 t-52 15 30 2.2 2.63 M 10 M 690001 AFGL 2965 Z247 34 [-40 47 00 4.2 --0.8 M 10 M 760913
IR(_-20621 224247 -1551 12 2.2 2.70M IOM ...... I1.0 --I.3M 10M "
AFGL 2950S Z242 49 [-46 55 00 4.2 1.6 M 10 M 770706 BS 8684 22 47 35.1 1-2420 12 1.25 2.01 C - 660302 CSI 79
AFGL 2951S Z242 50 I-6 37 (30 I1.0 -- 1.6 M 10 M ...... 2.2 1.43 C - ....
IRC+50444 22 43 05 [-46 56 30 2.2 2.13 M 10 M 69_01 RX LAC Z247 40.8 [-40 47 10 20 -- 1.5 M 14 S 760901 779907
AFGL 5711S 22 43 06 [-52 16 54 4.2 2.0 M 10 M 770706 IRC+40522 12 47 41 1-4047 42 2.2 -0.23 M 10 M 690001
AFGL 5710S 22 43 06 [-56 19 36 4.2 1.7 M 10 M " IRC+60368 Z247 41 [-55 38 30 2.2 2.64 M 10 M "
IRC-10586 22 43 37 - I1 26 06 2.2 2.10 M 10 M 69(_01 AFGL 2966 Z247 44 1-2420 42 4.2 1.0 M 10 M 760913
AFGL 5712S 22 43 38 - 10 36 24 4.2 1.1 M 10 M 770706 MCG 2-58-22 _2 47 48 _-I1 22 1.23 12.60 M 8.5 S 810207 MCG
ISS #386 22 43 41 -51 19 2.2 2.5 M - 680802 .... 1.66 11.73 C 8.5 s ....
IRC+70189 22 43 46 ;-65 28 00 2.2 2.95 M 10 M 690(301 .... 2.22 10.82 C 8.5 S ....
AFGL 5713S Z243 48 - I1 24 54 4.2 L2 M 10 M 770706 AFGL 2967 Z247 53 _-6556 00 4.2 0.9 M 10 M 760913
.... 19.8 --4.3 M 10 M ...... 19.8 --3.2 M 10 M '"
BD+39 4926 Z243 55.3 [-39 50 37 1.03 9.10 M - 700201 CSI 79 BS 8694 !2 47 53,5 _-6556 13 1.25 1.82 C - 660302 CSI 79
L04 9.05 M - '....... 2.2 1.19 C ....
.... 1.08 9.07 M - " " BD+61 2352 1247 53.9 _-6204 00 2.3 6.10 M - 780704 CSI 79
BS 8667 Z244 07.1 1-23 18 06 1.25 2.25 C - 660302 CSI 79 .... 3.6 5.92 M - " "
.... 2.2 1.65 C - " " IRC+60369 _247 55 _-5923 30 2.2 2.08 M I0 M 690001
IRC+20536 Z244 08 1-23 18 06 2.2 1.61 M 10 M 69(X)01 IRC+70190 _247 57 }-6556 36 2.2 1.13M 10 M "
AFGL 5714S Z244 10 I-11 55 18 4.2 2.1 M 10 M 770706 SX PEG _247 57.9 }-17 37 43 0.98 S 801109 CSI 79
IRC+50445 Z244 10 F45 57 24 2.2 2.99 M 10 M 690_01 .... 1.2 4.55 MV 790004 "
IRC+ 10522 Z244 13 F11 54 36 2.2 2.87 M 10 M ...... 1.6 3.53 MV ....
IRC+30501 _2 44 22 1-2504 24 2.2 2.04 M 10 M ...... 2.2 3.16 MV ....
EV LAC Z244 38.5 _-4404 32 2.3 5.30 C 10 s 741205 779907 .... 3.4 2.82 MV ....
" 3.6 5.04 C 10 S .... GI28-7 !2 48 _-2924 1,25 14.28 M V 810608
..... ' 4.9 4.71 C 10 S ........ 1.6 14.05 C V "
A-343
NAME IRA (19501 DEC k(/_m) FLUX I BEAM BIBLIO POSRF_ NAME RA (19501 DEC k(_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
• I • [ _ •h ,,m , ,, !.2 14.00 C , V " h , !.2 4.70 M 13 S "
AFGL 2968 22 48 04 +60 01 30 1.25 4.1 M 8.5 S 800213 AFGL _.7 4.61 M 13 S "
" L.25 4.0 MV J 26 S .... L8 4.74 M 13 s "
.... L.65 3.5 M 8.5 S .... IRC4.40525 22 5 04 +36 12 !.2 3.03 M 10 M 690001
" L.65 3.1 M 17 S .... IRC4.60373 22 3 04 +59 12 !.2 1.94 M 10 M "
" L.65 3.2 MVI 26 s .... LP 701-29 22 5 D9 -- 7 { 18 1.25 14.15 M v 810608 799901
.... !.25 2.8 M 8.5 S .... LHS 69 1.25 13.97 C - 820215 "
.... !.25 2.7 MV I 26 s .... LP 701-29 1.6 13.91 C v 810608 "
.... !.28 2.7 MVI 17 s .... LHS 69 1.65 13.75 C - 820215 "
" 1.5 1.9 MV I 17 s .... LP 701-29 !.2 13.66 C v 810608 "
1.58 2 0 M 8.5 s .... LHS 69 !.2 13.48 C - 820215 "
" 1.58 2 0 MV 26 s .... AFGL 5722S 12 5 11 4-59 30 _.2 1.6 M 10 M 770706
" |,2 1,5 M I 10 M 760913 BS 8701 12 5 12.q --70 29 1.25 5.01 M 13 s 810720
" |.9 1.5 M ! 8.5 s 800213 AFGL L.65 4.68 M 13 s "
" L9 1.6 M 17 s .... !.2 4.61 M 13 s "
.... |.9 1.5 MV I 26 s .... 1.7 4.54 M 13 s "
" 1.4 0.1 MVI 17 s .... L8 4.61 M 13 s "
" 1.6 --0.3 M 8.5 s .... IRC 00524 12 5 19 4. I ," 12 !.2 2.83 M 10 M 690001
" 1.6 --0.3 MVI 26 s .... IRC+60374 12 5 19 4.61, 12 L2 1.95 M 10 M "
" 10,7 --I.8 M 8.5 s .... AFGL 2982 12 5 19 4.61, 24 1.25 4.4 M 26 s 800213 AFGL
10.7 -- 1.9 MV I 26 s .... 1.65 3.3 M 26 s ....
.... II.0 --I.6M 10M 760913 !.25 2.6M 26s ....
" 11.2 --I.7 MVI 17 s 800213 AFGL t.58 2.0 M 26 s ....
12.2 --I.5 M 8.5 s .... L2 1,3 M 10 M 760913
" 12,2 --I.8 MVI 26 s .... _.9 1.5 M 26 s 800213 AFGL
" 12,5 --I.4 MV J 17 s .... L6 0.4 M 26 s ....
18 --2.8 M 8.5 s .... 10.7 -- 1.0 M 26 s ....
" 18 --3.0 MVI 26 s .... 11.0 --1.2 M 10 M 760913
" 19,8 --3.6 M 10 M 760913 12.2 --I.1 M 26 s 800213 AFGL
IRC+60370 72 48 06 +60 01 42 [,04 6.90 M - 771112 IRC SW LAC 12 5 22._ +37 19 L!I_ 7.7 MV - 790802 779907.... L,06 88 " " 0 " "
.... [.10 7.30 M I - " " MR 2251-178 12 5 25.! --17 54 ).3 S - 790302 809908
.... 1.3 4.1 M I - 740809 " L.2 12.99 M - 790307 "
" [.6 3.3 M I - " " 1.20 13.06 C v 820616 "
" !.2 2.89 M 10 M 690001 2251-178 t.25 13.01 M v 810311 "
" !.2 2.8 M - 740809 IRC 1.27 13.13 M - 821209 "
" 1.5 2.1 M - " " MR 2251-178 1.6 12.27 M - 790307 "
.... |.8 1.6 M - " " 1.64 12.29 C v 820616 "
" L6 --0.3 M i - " " 2251-178 1.65 12.27 M v 810311 "
.... 10.7 --2.0 M - " " 1.65 12.30 M - 821209 "
" 12.2 --1.8 M i - " " MR 2251-178 !.19 11.27 M v 820616 "
" 18 --3.0 M - " " 2251-178 !.2 11.32 M v 810311 "
BS 8685 22 48 11.7 --39 25 18 [.02 3.89 M - 691002 CSI 79 MR 2251-178 !.2 11,26 M - 790307 "
ISS #137 22 48 12 --39 26 !,2 2.5 M I - 680802 2251-178 !.23 11,42 M - 821209 "
AFGL 5720S 22 48 14 4-17 38 36 |.2 1.4 M : 10 M 770706 MR 2251-178 1.4 9.96 M - 790307 "
AFGL 2969 22 48 51 +61 31 24 |,2 1.2 M i 10 M 760913 2251-178 10 6.7 M - 821209 "
IRC+20538 22 48 53 4.17 51 12 !.2 1.40 M 10 M 690001 IRC--20623 72 5 26 --19 00 !.2 2.81 M 10 M 690001
AFGL 2970 22 48 55 4.17 50 54 |.2 0.9 M 10 M 760913 3C 454.3 72 5 29= + 15 55 ).3 S 7.5 s 700101 809908
IRC+60371 22 48 58 4-63 59 00 !.2 2.12 M ! 10 M 690001 1.2 14.50 C - 820618 "
IRC4.60372 22 48 59 4.61 30 36 !.2 2.57 M i I0 M " [.25 0.31 Q v 790509 "
AFGL 2971 22 49 04 4-64 O0(30 |.2 1.0 M i 10 M 760913 1.6 13.76 C - 820618 "
.... 11.0 --0.8 M ; 10 M " 1.65 0.26 Q v 790509 "
AFGL 2972S 22 49 07 4. 7 01 00 1.2 1.2 M 10 M 770706 !.2 0.40 Q v ....
AFGL 2973S 22 49 15 4-47 48 42 |.2 1.9 M 10 M " L2 12.95 M - 820618 "
IRC4.50448 22 49 26 +52 04 36 !.2 2.16 M I0 M 690001 1 1.23 Q v 790509 "
IRC--30455 22 49 26 --25 34 12 !.2 1.35 M 10 M " 10(30 4.6 J 55 S 821106 "
AFGL 2974 22 49 29 --25 33 06 1.2 1.1 M 10 M 760913 22514.15 10(30 2.4 J - 800818
" 11.0 --1.5 M 10 M " 3C 454.3 1670 5.3 JU I M 761201
" 19.8 --4,3 M 10 M " IRC4.10523 22 5 40 + 8 _ 54 1.04 4.11 M - 740806 IRC
M2-54 224929.0 4-513444 !.2 8.4MU - , 740708 819914 ! [.04 --13.8RV - 740401
HD 216411 22 49 32.9 +58 44 34 1.25 P - , 820416 CSI 79 [,05 --14.0 RV - "
.... 1.6 P - " " [.05 4.52 M - 740806
" !.2 P - " " L.25 --13.7 RV - 740401
" !.3 5.48 M - 780704 " L,65 --13.8 RV - "
.... 1.6 5.36 M - " " !.2 1.53 M 10 M 690001
1.9 5.15 M - " " _.2 --14.0 RV - 740401 IRC
AFGL 2976 22 49 42 4-43 02 06 1.2 0.5 M 10 M 760913 L4 -- 14.4 RV - "
AFGL 5721S 22 49 45 4"52 (3048 1.2 1.5 M 10 M 770706 5.0 -- 14.8 RV - "
IRC4.40523 22 49 46 4-43 02 42 L2 1.04 M I0 M 690001 ).2 -- 15.2 RV - "
IRC4.50449 22 49 50 4-50 42 24 _.2 2.85 M 10 M " PKS 22514.11 22 5 40. 4.11 _39 1.3 S 7.5 S 700101 809908
.... L3 2.8 M - 740705 IRC 1.25 0.51 Q v 790509
" " 1.5 2.7 M - " " 1.65 0.64 Q v "
1.8 2.2 MU - " " L2 0.83 Q v "
10.7 --0.4 MU - " " 1.5 0.99 Q v "
AFGL2978S 224956 +172900 1.2 1.3M 10M 770706 AFGL2984 22_ 44 4- 81 42 1.2 0.6M 10M 760913 j
AFGL 2979S 22 49 57 4. 50 42 12 1.25 2.8 M 26 s 800213 770706 1.0 -- 1.8 M 10 M I
...... 1.58 2.7 M 26 s .... CRL 2985 22 _ 51: 4-66 _49 1.9 170 J 12 s 780106
...... 1.2 1.7M 10 M 770706 1.4 120 J 12 s "
" 1.9 2.2 MU 26 s 800213 770706 ).6 100 J 12 s "
...... 10.7 --0.4 MU 26 s .... 1.0 120 J 12 s "
AFGL 2977 22 49 57 -- 7 51 12 1.2 --0.4 M 10 M 760913 AFGL 2985 22 _ 54 4-66 100 1.65 4.2 M 26 s 800213 AFGL
...... 11.0 -- 1.3 M I0 M " !.25 2.7 M 26 S "
LAM AQR 22 50 00 -- 7 50 37 1.28 0,44 M - 771201 1.58 I.I M 26 s "
.... 1.58 --0.16 M - " 1.2 0.7 M 10 M 760913
.... 1.87 --0.69 M - " 1.9 0.2 M 26 s 800213 AFGL
.... 1.22 --0.62 M - " 3.6 --0.9 M 26 s "
IRC--10588 225000 --75042 1.2 --0.71 M 10M 690001 ).7 --1.3M 26s "
EIC 879 22 50 00.1 -- 7 50 42 1.7 465 F - 780604 1.0 --1.2 M 10 M 760913
BS 8698 22 50 00.3 -- 7 50 45 1.04 0.92 M - 800105 CSI 79 _.2 - 1.0M 26 s 800213 AFGL
LAM AQR " 1.2 0,51 MV - 790004 3 --2.7 M 26 s "
BS 8698 .... 1.25 0.43 C - 660302 AFGL 5723S 22 _ 57 +24 _36 ;.2 1.7M 10 M 770706
...... 1.25 0.39 M - 800105 BS 8709 22 4 59. --16 i 12 1.2 3.11 M - 740405 CSI 79
LAM AQR " 1.6 --0.38 MV - 790004 " 1.25 3.12 C - 820821
BS 8698 " 1.65 --0.47 M - 800105 " 1.6 3.08 M - 740405
.... 7.2 --0.70 C - 660302 " 1.65 3.10 C - 820821
.... 2.2 --0.66 M - 800105 " 1.2 3.08 M - 740405
LAM AQR " 2.2 --0.62 MV - 79(3004 " 1.2 3.07 M - 820821
BS 8698 " 3.4 --0.80 M - 800105 " t.4 3.17 M - 740405
LAM AQR " 3.4 --0.79 MV - 790004 CASE 79 22 ._ +61 i 1,25 3.97 C v 701001
BS 8698 .... 4.8 --0.53 M - 800105 I " 1.65 2.68 C v "
AFGL 2980S 22 50 25 +50 27 18 4.2 1.8 M 10 M 770706 I " 7.2 2.03 C V "
IRC+ 50450 22 50 28 4"50 26 (30 2.2 2.23 M 10 M 690001 " t.4 1.30 C v
GL1ESE 876 22 50 31.3 --14 31 00 1.25 5.90 C - 770903 CSI 79 H2252-035 22 ._ -- 3 1.25 13.08 M 7 s 811013
YALE 5546 " " 1.25 5.94 C - 820821 " 1.65 13.02 C 7 S
..... 1.25 5,935 C - 760907 " 2.2 12.90 C 7 S
GLIESE 876 .... 1.65 5.27 C - 770903 BS 8714 22 ._ 07. +16 }29 3.98 S - 801109 CSI 79
...... 1.65 5.31 M - 741004 CSS 718 1.2 i 2.09 MV - 790004
YALE 5546 .... 1.65 5.320 C - 760907 " 1.6 1.17 MV -
..... 1.65 5.33 C - 820821 " 2.2 0.87 MV -
GLIESE 876 " 2.2 5.04 M - 741004 i " 3.4 0.70 MV - "
YALE 5546 " " 2.2 5.045 M - 760907 IRC+20539 22 : 08 4.16 L(30 2.2 0.85 M 10 M 690001
.... 2.2 5.04 M - 820821 AFGL 2986 22 : 11 +16 ) 12 4,2 0.5 M 10 M 760913
GLIESE 876 .... 2.20 5.02 M - 770903 " 9,8 -4.7 M 10 M
.... 3.5 4.7 M - 741004 NGC 7410 22 : 11 --39 f 42 1.25 10.86 C 12 S 820813 789908
YALE 5546 .... 3.5 4,770 C - 760907 " 1.25 10.34 C 18 S
IRC4.40524 22 50 38 4-38 21 12 2.2 2.66 M 10 M 690001 " 1,25 9.78 C 30 s
BS 8700 22 50 40.8 --48 51 48 1.25 5.04 M 13 S 810720 " 1.25 9.80 C 33 s
" 1.65 4.74 M 13 s .... 1,25 9.21 C 56 s
A-344
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX BEAM BIBLIO POS REF NAME IL_ (1950) DEC Mpm) FLUX BEAM BIBL10 !POSREFi
q ,, ,,h ,m * 1.65 10.12(2 12S .... h m * ""' " 125 400JU 50s
" 1.65 9.61 C 18 S .... GLIESE 880 22 54 10.0 + 16 17 22 1.65 4.74 M - 741004 CSI 79
" 1.65 9.04 C 30 s .... 2.2 4.55 M - "
" 1.65 9.08 C 33s .... 3.5 4.4 M - " I
" 1.65 8.49 C 56 s .... CEP A #2 22 54 10.7 +61 45 43 55 700 J 50 s 810209 I ED
.... 2.2 9.86 M 12 S .... 125 500 J 50 S '"
.... 2.2 9.35M 18s " " I CEPA#3 225412.1 +614616 55 600J 50s " ED
" 2.2 8.80 M 30 s " " I 125 460 J 50 s "
" 2,2 8.83 M 33 s .... AFGL 2991 22 54 13 +58 15 48 1.65 4.5 MV 17 s 800213 AFGL
" 2.2 8.22 M 56 s .... 2.28 3.9 MV 17 s "
AFGL 5724S 22 52 14 -- 9 30 4.2 1.2 M 10 M 770706 3.5 3.4 MV 17 s "
IRC+20540 22 52 16 +24 54 2.2 1.92 M 10 M 690001 " 11.0 --0.8 M I0 M 760913
ESO 346-G14 22 52 17 --38 06 1.65 13.83 M 17 s 810416 789908 CEP A #4 22 54 13.2 +61 44 50 I 55 600 J 50 s 810209 ED
.... 1.65 13.51 M 30 s .... 125 400 JU 50 s '"
NGC 7419 NOM, 22 52 18 +60 RNGC IRC+50452 22 54 14 +49 27 42 2.2 0.76 M 10 M 690001
NGC 7419 A - 2.2 4.35 M 11 s 741006 " BS 8726 22 54 14.0 +49 27 57 1.04 2.32 M - 780509 CSI 79
"" - 3.6 3,97 M 11 s .... 1.05 2.31 M - "
- 4.8 4.02 M 11 s .... 1.08 2.37 M - "
- 10 3.75 M 11 s .... 1.10 2.51 M - "
NGC 7419 C - 1.03 8.73 A 42 s .... 1.25 1.87 C - 660302
" - 1.04 8.68 A 42 s .... 1.25 1.87 M - 751004
- 1.06 8.69 A 42 s .... 1.65 1.20 M - "
- 1.08 8,61 A 42 s .... 2.2 0.84 C - 660302
- 1.10 8.70A 42s .... 2.2 0,84M - 751004 i
- 2.2 3.91 M II s .... 3.4 0.61 C - 660302 t
- 3.6 3.49 M 11 s .... 3.5 0.61 M - 751004
- 4,8 3.75 M 11 s .... CEP A #5 22 54 14.9 +61 46 52 55 600 J 50 s 810209 ED
- 10 3.10M IIs .... 125 500J 50s ....
NGC 7419 D - 2.2 3.93 M 11 s .... CEP A #6 22 54 15.8 +61 45 25 55 2200 J 50 s " ED
- 3.6 3.49 M 11 s .... 125 2800 J 50 s i ....
- 4.8 3.56 M 11 s .... CEP A #7 22 54 15.9 +61 47 28 55 400 J 50 s i " ED
- 10 2.93M lls .... 125 500 JU ! 50s ....
NGC7419E - 2.2 4.10M lls .... CEPA#8 225417.1 +614601 55 2000J ! 50s " ED
- 3.6 3.56 M 11 s .... 125 2900 J i 50 s ....
- 4,8 3.53M lls .... CEPA#10 225418.3 +614422 55 900J I 50s " ED
- 10 2.96 M 11 s .... 125 600 J 50 s ....
NGC 7419 G - 2.2 4.35M lls .... CEP A #9 225418.3 +614804 55 300J 50s " ED
- 3.6 3.56 M 11 s .... 125 500 JU 50 s ....
- 4.8 3.73 M 11 s .... CEP A #11 22 54 19.2 +61 46 34 55 1400 3 50 s " ED
- 10 2.96 M 11 s .... 125 1300 3 50 s ....
IRC-10589 22 52 20 -- 9 _2 2.2 2.68 M 10 M 690001 CEP A 22 54 19.9 +61 45 56 2.1 S 15 s 820605
AFGL 5725S 22 52 30 +20 24 19.8 -5.0 M 10 M 770706 2.12 0.062 X 15 s "
IRC+60375 22 52 31 +60 12 1.03 7.72 A I1 s 741006 IRC 2.2 7.91 M 15 s "
" 1.04 7.65 A 11 s .... SH2-149A 22 54 20 +58 15 1.2 S 17 s 800601 780711
" 1.06 7.84 A I1 s .... SH2-149 IRS 1.27 12.2F 36 s 750506 "
" 1.09 7.47 A I1 s .... 1.65 14.6F 36 s ....
" 1.10 7.49 A I1 s .... SH2-149 IR 2.1 S 17 s 780711
'" 1.15 7.47 A 11 s .... SH2-149 IRS 2.13 11.3F I 36 s 750506 780711
" 2.2 2.35M lls .... 2.2 10.5F i 36s ....
" 2.2 1.86 M 10 M 690031 2.37 8.6 F I 36 s " '"
" 3.6 1.43 M 11 s 741006 IRC 3.4 3.0 F I 36 S ....
I
" 4.8 0.95 M 11 s .... CEP A #13 22 54 20.9 +61 45 07 55 4700 J 50 s 810209 ED
" 8.6 -0.14 M 11 s .... 125 4900 J 50 s ....
" 10 -0.92M lls .... CEPA#12 225420.9 +614712 55 700J i 50s " ED
" 10.8 --1.27 M 11 s .... 125 500 J 50 s ....
" 11.3 --1.30 M II s .... AFGL 2992 22 54 21 +49 27 12 4.2 0.6 M 10 M 760913
" 12.8 --1.42 M 11 S .... 11.0 --0.5 M 10 M "
" 18 --2.24 M 11 s .... AFGL 2993 22 54 21 -20 36 24 4.2 1.8 M 10 M "
" 22 --2.28 M lls .... 11.0 -I.SM 10M "
AFGL 2987 22 52 33 +60 36 4.2 0.7 M 10 M 760913 19.8 --4.9 M 10 M "
'" 11.0 -- 1.6 M 10 M " CEP A #14 22 54 21.7 +61 45 43 55 8400 J I 50 s 810209 ED
AFGL 2989 22 52 33 -29 48 4.2 --0.9 M 10 M " 125 12400 3 50 S ....
" 11.0 --2.3 M 10 M " IC 5267 22 54 22 -43 39 48 1.25 10.13 C 22 S 820813 759905
" 19.8 --3.3 M 10 M " 1.25 9.72 C 33 s "
IRC-30456 22 52 33 --29 54 2.2 --0.62 M 10 M 690001 1.25 9.30 C 56 s "
IRC+20541 22 52 34 + 19 54 2.2 1.88 M 10 M " 1.65 9.37 C 22 s "
V PSA 22 52 34.9 --29 42 1.2 0.91 MV - 790004 CSI 79 1.65 8.97 C 33 s "
" 1.6 --0.07 MV - " " 1.65 8.56 C 56 s "
" 2.2 -0.48 MV - " " 1.65 8.15 M 84 s 810416 "
" 3.4 --0.82 MV - " " 1.65 7.96 M I10 s "
AFGL 2988 22 52 37 +84 00 4.2 0.5 M 10 M 760913 2.2 9.11 M 22 s 820813 "
'" 11.0 --0.7 M 10 M " 2.2 8.73 M 33 S "
" 19.8 --2.0 M 10 M " 2.2 8.34 M 56 S "
22 52 38.3 +84 49 4.6 0.9 M - 790106 CEP A #15 22 54 22.1 +61 44 16 55 800 J 50 S 810209 ED
" 10.6 0.6 M - " 125 1100 J 50 s "
CCS 3170 22 52 47 +60 1.00 6.37 M - 810001 739907 CEP A #16 22 54 23.0 +61 47 43 55 303 J 50 s ED
" 1.25 5.44 M - " " 125 500 JU 50 s "
" 1.65 4.35 M - " " CEP A #17 22 54 23.8 +61 46 16 55 2400 J 50 s ED
" 2.25 3.73 M - " " 125 2700 J 50 s "
" 3.12 3.56 M - " " CEP A #18 22 54 25.0 +61 46 52 55 1200 J 50 s ED
" 3.7 3.54 M - " '" 125 400 J 50 s "
IRC+50451 22 53 04 +54 12 2.2 2.61 M 10 M 690001 S AQR 22 54 25.7 --20 36 37 I 1.04 4.99 MV - 720002 CSI 79
" 2.3 2.5 M - 740705 IRC " " I 1.05 5.29 CV - "
" 3.5 2.2 M - '..... 1.2 4.07 MV - 79(_04 "
" 4.8 1.7 MU - '..... 1.6 3.26 MV - "
" 10.7 --0.6 M - '..... 2,2 2.78 MV - "
IRC-30457 22 53 11 --32 36 2.2 2.05 M 10 M 690001 " 3.4 2.26 MV - "
HD 216777 22 53 11.7 -- 8 19 1.25 6.80 C - 790603 CS[ 79 CEP A #19 22 54 25.8 +61 44 49 55 1200 3 50 s 810209 ED
'" 1.65 6.45 C - '..... 125 600 J 50 s "
" 2.2 6.41 M - " " CEP A #20 22 54 26.1 +61 45 25 55 3800 J 50 s ED
AFGL 5726S 22 53 36 +20 48 4.2 1.4 M 10 M 770706 " 125 2400 J 50 s "
HD 216898 22 53 44.1 +62 20 1.02 --0.38 A - 660401 CSI 79 IRC-20624 22 54 27 --20 36 12 2.2 2.80 M 10 M 690001
" 1.02 --.498 A - 800613 " CEP A #21 22 54 27.2 +61 43 56 55 400 J 50 s 810209 ED
"" 1.05 --.500 A - '..... 125 400 JU 50 s '"
" 1.05 --0.38 A - 660401 " CEP A #22 22 54 27.2 +61 47 22 55 500 J 50 s ED
" 2.3 6.83 M - 780704 .... 125 500 JU i 50 s "
" 3.6 6.70 M - " " CEP A #23 22 54 28.9 +61 46 01 55 1700 J ! 50 s t ED
NGC 7418 22 53 48 --37 48 1.65 10.03 M 56 s 810416 789908 '" 125 800 J 50 s : "
" 1.65 9.51 M 84 s .... CEP A #24 22 54 30.2 +61 44 28 55 300 J 50 s ' ED
IC 5269B 22 53 49 --37 00 1.65 11.32 M 56 s " 789908 " 125 400 JU 50 s "
" 1.65 11.18 M 70 S .... CEP A #25 22 54 30.2 +61 46 34 55 900 J 50 S ED
2254-204 22 54 --20 1.2 16.51C - 820618 ED 125 500 3U 50 s "
" 1.6 15.54C - " " CEP A #26 22 54 30.6 +61 45 07 55 500 J 50 s ED
'" 2.2 14.58 M - "' " 125 400 JU 50 s "
IRC+60376 22 54 01 +62 54 2.2 2.24 M 10 M 690001 IRC+ 10524 22 54 32 + 14 09 24 2.2 2.64 M 10 M 690001
AFGL 4293 22 54 03 --57 36 11.0 --1.8 M 10 M 760913 CEP A #27 22 54 32.2 +61 47 02 55 400 J 50 s 810209 ED
DI CEP 22 54 08.4 +58 00 0.6 S - 740409 779907 125 500 JU 50 s
" 1.08 I1 G - 810210 " CEP A #28 22 54 33.3 +61 45 39 55 600 J 50 s ED
" 1.65 8.16 M - 740502 "' 125 400 JU 50 s
" 2.2 7.4 M 11 s 741108 " CEP A #29 22 54 34.0 +61 46 16 55 600 J 50 s ED
" 2.2 8.00 MV 12 s 760107 " 125 500 JU 50 s
" 2.2 7.46 M - 740502 " CEP A #30 22 54 36.0 + 61 46 46 55 400 J 50 s ED
" 3.4 6.39 M - " " 125 500 JU 50 s
" 3.5 7.01 MV 12 s 760107 " IRC+60377 22 54 37 +61 15 24 1.04 I 5.74 M - 740806 IRC
" 3.6 6.8 M 11 s 741108 " 1.05 5.64 C -
" 10 3.3 M 11 s " " 2.2 2.38 M 10 M 690001
"" 10 4.03 MV 12 S 760107 " 2.3 2.5 M - 740705 IRC
CEP A # 1 22 54 09.0 +61 07 55 500 J 50 S 810209 ED 2.3 2.37 M - 790604
A-345
NAME RA ) DEC _.(_u_ I_,.UX BEAM BIBLIO lOS REF' NAME RA (19S0) DEC _._m) FLUX BEAM BIBLIC POSR]_V
' 3.5 1.8M - 740705 " h,_ , "'' " 11.0 --I.3M I0M "
3.6 1.72 M - 790604 ...... 19.8 --3.4 M 10 M "
4.8 1.6M - 740705 " NGC 7432 22 55 33 + 12 52 1.25 12.57C 12 s 82101C RNGC
4.9 1.67 M - 790604 ...... 1.65 11.91C 12 s ....
8.7 0.77 M - '....... 2.2 11.52 M 12 s ....
10 0.5 M - 740705 " IRC+20543 22 55 37 +21 14 42 2.2 1.84 M 10 M 690001
10.0 --0.09 M - 790604 " AFGL 3001 22 55 39 +21 13 18 4.2 1.6 M 10 M 760913
11.4 --0.67 M - '......... 11.0 -- 1.0 M 10 M "
12.6 --0.47 M - " " AS 501 22 55 39 +58 31 2.2 3.8 M 11 S 741108 AS
AFGL 2994S +5 55_ II.0 --I.I M I0 M 770706 ...... 3.6 2.1 M II S "
CEP OB3 FIRSI +6 r I_ 80 -- 14.8 R 4.5 M 790514 ...... 4.8 1.4 M 11 s "
150 --15.5 R 4.5 M ........ 8.6 --0.9 M I1 S "
AFGL 5727S -5 i 3t 11.0 -1.5 M 10 M 770706 ...... 10.8 --I.8 M I1 s "
27.4 -- 6.7 M 10 M ........ 11.3 -- 1.9 M I1 S "
2254+074 . ' IC 1.2 13.90 C - 820618 809908 ...... 12.8 -- 1.85 M II S "
" 1.6 12.99 C - "......... 18 --2.8 M II S "
OY 091 2.2 P 12 S 820714 ........ 22 --2.8 M 11 S "
" 2.2 .0071 J 12 s .... CRL 2999 22 55 39.5 +58 33 28 2.3 3.37 M 11 S 760606
2254+074 2.2 12.16 M - 820618 ........ 3.6 1.87 M 11 S "
HD 217086 4-6 r 3_ 1.02 --0.59 A - 660401 CSI 79 ...... 4.9 0.99 M I1 S "
" 1.02 --.771 A - 800613 ........ 8.7 --0.77 M II S "
" 1.05 --0.59 A - 660401 ........ 10 --I.52 M 11 S "
" 1.05 --.773 A - 800613 ........ 11.4 --2.14 M II S "
EW LAC .4 ; 0( 1.25 P - 790301 779907 ...... 12.5 --2.04 M I1 s "
" 1.25 5.29 MV - '....... 19.5 --3.32 M I1 s "
" 1.6 5.23 C v 730001 ...... 23 -3.63 M I1 s "
" 2.2 5.00 M v .... AFGL 3002S 22 55 51 +28 20 06 4.2 I.I M 10 M 770706
2.2 4.95 MV - 790301 ...... 11.0 --1.2 M I0 M "
2.2 P - " " AFGL 5731S 22 56 (30 +64 53 24 19.8 --3.9 M 10 M "
HD 217050 2.3 5.04 M 11 S 740807 " AFGL 5732S 22 56 10 +56 42 18 4.2 1.6 M 10 M "
EW LAC 3.5 4.72 C V 730001 " 1RC+60378 22 56 11 +56 42 36 2.2 2.92 M 10 M 690001
HD 217050 3.6 4.58 M 11 S 740807 " AFGL 3004 22 56 19 +58 31 06 11.0 --I.5 M 10 M 760913
4.9 4.20 M I1 S ........ 19.8 --3.2 M 10 M "
8.7 3.49 M I1 S .... AFGL 3003S 22 56 32 +24 38 48 4.2 1.7 M 10 M 770706
10 3.50 M II S .... IRC+20544 22 56 34 +24 38 06 2.2 2.96 M I0 M 690001
11.4 3.34 M 11 S .... S 152 22 56 34 +58 31 1.65 9.36 M 15 S 721202 599901
AFGL 2996S _-6 ;3C 2.25 2.5 M 26 s 800213 770706 , " " 1.65 9.16 M 22 S "
3.58 1.8 M 26 S '....... 1.65 9.00 M 27 S ....
4.2 1.3 M 10 M 770706 .... 1.65 8.60 M 40 S ....
10.6 0.5 M 26 S 800213 770706 .... 1.65 8.40 M 55 S ....
11.0 --0.5 M , 10 M 770706 .... 1.65 8.10 M 85 S ....
AFGL 2995 22 54 53 -2! _12 4.2 0.7 M [ 10 Ivl 760913 .... 1.65 8.17 M 116 s ....
IRC--30458 22 54 53 -2! 3C 2.2 1.00 M 10 M 690001 .... 2.2 9.02 M 15 S ....
ALF PSA 22 54 53.4 -2! 14 1.06 1.996 M - 681103 CSI 79 .... 2.2 8.57 M 22 s ....
BS 8728 1.2 1.02 M - 740405 ...... 2.2 8.38 M 27 $ ....
1.25 1.02 C - 660302 ...... 2.2 7.92 M 40 S ....
1.25 1.075 M - 810419 ...... 2.2 7.60 M 55 s ....
1.6 1.03 M - 740405 ...... 2.2 7.57 M 57 s ....
1.65 1.034 M - 810419 ...... 2.2 7.32 M 85 s ....
ALF PSA 2.2 1.16 M 10 s 791002 ...... 2.2 7.22 M 116 s ....
BS 8728 2.2 0.99 M - 740405 ...... 3.5 8.27 M 15 s ....
2.2 0.97 C - 660302 ...... 3.5 7.70 M 22 s ....
2.2 1.019M - 810419 ...... 3.5 7.45 M 27 s ....
3.4 0.95 M - 740405 ...... 3.5 6.07 M 40 s ....
3.6 0.998 M - 810419 ...... 3.5 5.60 M 55 s ....
4.8 1.025M - '....... 3.5 4.92 M 85 s ....
22 54 53.5 -2! 16 1.25 1.06 M 13 s 810720 .... 3.5 4.77 M 116 s ....
1.65 1.04 M 13 s " IC 5273 22 56 38.3 --37 58 29 1.6 10.44 M 34 s 821013
2.2 1.03 M 13 s ...... 1.6 9.76 M 58 s "
3.7 L00 M 13 s " IRC+50453 22 56 59 +52 22 54 2.2 2.92 M 10 M 690001
4.8 1.04 M 13 s " AFGL 3005 22 56 59 - 13 23 (30 4.2 1.4 M i 10 M 760913
AFGL 2997S 22 54 54 _6] 54 I1.0 -- 1.0 M 10 M 770706 IRC-10590 22 57 (30 - 13 20 30 2.2 2.80 M i 10 M 690001
19.8 --2.9 M 10 ta " EIC 880 22 57 15.9 + 7 05 13 2.7 6 F - 780604
BS 8729 22 55 00.3 _2( 00 1.25 4.37 C - 660302 CSI 79 IRC--30460 22 57 23 -25 25 54 2.2 2.67 M 10 M 690001
51 PEG 1.25 4.36 C - 680501 " NGC 7448 22 57 34.9 + 15 42 50 1.23 12.14 M 10 s 810207 769909
1.25 4.37 C - 650001 " " " 1.66 11.52 C 10 s " "
BS 8729 2.2 3.99 (2 - 660302 " " " 2.22 11.15 C 10 s I ....51 PEG 2.2 3.99 C - 680501 " IRC 00525 22 57 37 - 0 39 06 1.04 4.44 M - 740806 IRC
2.2 3.99 C - 650001 ; " " " ' 1.05 4.45 M - " "
BS 8729 3.4 3.78 C - 660302 " " " " 2.2 2.47 M I0 M 690001
51 PEG 3.4 3.78 C - 650001 " YALE 5572 22 57 38.1 -22 47 37 1.25 5.275 C _ - 760907 CSI 79
3.5 3.80 C - 680501 " GLIESE 884 .... 1.65 4.55 M - 741004
CRL 2999 22 55 00.3 _-5_ 39 II 190 J - 760605 YALE 5572 .... 1.65 4.620 C - 760907
AFGL 5728S 22 55 03 -2_ 06 4.2 1.4 M 10 M 770706 GLIESE 884 .... 2.2 4.44 M - 741004
2255+41 22 55 04.7 ;41 14 1.25 .0002 JV 5 s 810803 790910 YALE 5572 .... 2.2 4.455 M - 760907
.... 1.6 .0002 J 8 s 790910 " GLIESE 884 .... 3.5 4.4 M - 741004
.... 1.65 .0002 JV 5 s 810803 " YALE 5572 .... 3.5 4.295 C - 760907
2255+416 " 2.2 .0003 JV v 821201 " AFGL 3006 22 57 51 4-56 40 42 4.2 0.7 M 10 M 760913
2255+41 '" 2.2 .0004 JV 5 s 810803 " AFGL 3007 22 57 54 4-35 38 24 4.2 1.1 M 10 M "
.... 2.2 .0003 J 8 s 79(3910 " IRC+40527 22 57 56 4-35 38 36 2.2 2.02 M 10 M 690001
2255+416 " 4.8 .0006 J v 821201 " ZET GRU 22 57 56.3 -53 01 21 1.03 3.35 M - 710407 CSI 79
2255+41 " 10.6 0.023 JU 6 s 810803 ........ 1.04 3.34 M - "
IRC--30459 22 55 05 -2_ 06 2.2 2.10 M 10 M 690001 ...... 1.08 3.31 M - "
IRC+40526 22 55 07 -41 42 2.2 2.86 M 10 M " HD 217476 22 57 58.1 4-56 40 36 1.06 S - 820905 CSI 79
IC 5270 22 55 08 -3_ 30 1.65 10.13 M 56 s 810416 789908 BS 8752 .... 1.25 2.52 C - 650002
.... 1.65 10.02 M 70 s .......... 1.25 2.52 C - 660302
CEP B 22 55 08.7 -61 30 55 S 50 s 810209 CSI 79 ...... 1.25 2.52 C - 670801
AFGL 5729S 22 55 I1 - 17 06 4.2 1.7 M 10 M 770706 ...... 2.2 1.80 C - 550002
IC 5271 22 55 16 -34 36 1.25 10.40 C 33 o 820813 789908 ...... 2.2 1.80 C - 670801
.... 1.25 11.07 C 18 s .......... 2.2 1.80 C - 660302
.... 1.65 9.68 C 33 o .......... 2.2 1.7 M - 810904
.... 1.65 10.37 C 18 $ .......... 2.29 S - "
.... 1.65 9.04 M 56 s 810416 " HD 217476 .... 2.3 1.23 M - 741105
.... 1.65 8.87 M 70 s .... BS 8752 .... 3.4 1.54 C - 650002
.... 2.2 9.43 M 33 o 820813 ........ 3.4 1.54 C - 670801
.... 2.2 10.08 M 18 s ........ 3.4 1.54 C - 660302
AFGL 4294 22 55 21 -84 24 4.2 1.2 M I0 M 760913 " " 3.5 1.10M - 710403
.... 19.8 --4.0 M I0 M ...... 3.5 --24.0 L - 701003
HD 217101 22 55 21.7 -39 27 1.25 6.55 C - 770801 CSI 79 HD 217476 .... 3.6 0.97 M - 741105
.... 1.6 6.61 C - " " BS 8752 .... 4.9 --24.1 L - 701003
.... 2.2 6.67 C - '....... 4.9 0.93 M - 710403
.... 3.4 6.68 C - " " HD 217476 .... 4.9 0.71 M - 741105
1RC+20542 22 55 23 - 17 30 2.2 2.05 M 10 M 690001 BS 8752 " " 8.4 0.36 M - 710403
AFGL 5730S 22 55 25 - 19 18 4.2 1.4 M 10 M 770706 " " 8.4 --24.4 L - 701003
AFGL 2999 22 55 29 -58 18 1.25 6.1 MV 26 S 800213 AFGL .... 8.6 0.75 M - 811002
" 1.65 4.7 MV 26 s .... HD 217476 .... 8.7 0.36 M - 741105
CRL 2999 " 2.2 P 40 s 780007 " BS 8752 .... 10 1.00 C - 570801
AFGL 2999 " 2.25 3.3 MV 26 S 800213 " HD 217476 .... 10.0 0.50 M - 741105
" 3.58 1.9 MV 26 s .... BS 8752 .... 10.4 0.95 C - 650002
" 4.2 1.5 M 10 M 760913 .... 10.7 0.93 M - 811002
" 4.9 1.0 MV 26 s 800213 AFGL .... I1 0.43 M - 710403
" ,6 --1.1 MV 26S ........ I1.0 --24.6 L - 701(303
" 10.7 --2.2 MV 26 S .... HD 217476 .... 11.4 0.59 M - 741105
" II.0 --2.1 M 10 M 760913 BS 8752 .... 12.2 0.96 M - _11002
" 12.2 --2.0 MV 26 S 800213 _FGL HD 217476 .... 12.6 0.46 M - 741105
" 18 --3.2 MV 26 S ........ 19.5 0.18 M - "
" 19.8 --3.3 M 10 ta 760913 IRC+60379 22 58 00 _-56 40 42 2.2 1.66 M 10 M 590001
AFGL 3000 22 55 31 -62 30 4.2 1.6 M 10 I_ ...... 10.2 1.62 M - 700302 IRC
A-346
NAME RA (19S0) DEC pro) fLUX _kM ILIO ; ItEF[ NAME RA (1950) DEC ,"LUX _ _LIO _IPOSRr,i,!
, m s - A.0 I.I M _3M _913 I
IRC+20543 5802 2.2 .53 M 3 M 3001 ,, L2.2 0.6 M 6 S _13 I AFGL
IC 5269(2 $802 1.65 .72 M 2 S 3416 P908 I
HD 217490 S804.9 1.25 P _416 179 [ IRC+60382 2.2 .06 M OM 0001 I
,, - 1.6 p .... UV CAS 1.25 .00 M 1108 [ 779907
,, " 2.2 p .... , - 1.6 .53 M
MR 119 5808 1.07 .13 M _}505 _902 [ " 2.2 .27 M "
- ,, I.I1 .22M " " ' 2AND 1.03 5.24T 1101 I CS179
IRC 00526 5811 2.2 .77 M 0 M 0001 1.08 5.25T " "
AFGL 3008 5822 4.2 1.0 M 0 M 0913 1.09 5.24T "
CRL 3011 5829.7 2.3 ..22 M 1 S 0606 PKS 2300-683 1.641'20 t.87_'41CC vV 0616 [ 809908,,
.... 3.6 .73 M I s " 2.19 .95 M v "
" 4.9 b.48M I s "
,, " 8.7 _.89M 1 S " 2300-683 2.2 ..08 M v 0311 [
" 10 .07 M 1 s " IRC+70191 2.2 _.92M 0 M G001 [.3 2.7 0705 IRC
- " 11.4 .41 M I S " 3.5 2.7 M
" 12.5 ..43 M 1 s " 4.8 2.9 M
" 19.5 1.63M 1 S "
" 23 t.74 M 1 s " : 10.7 0.3 MU
" $832.0 2.2 7.3 J _05 S_KPEG 0.98 S _0516 I CS1791.2 _.26M 04 I
" 3.6 97 J " 1.6 1.39M
" 5.0 200 J " 2.2 L04 M
.... 8.4 100 J
.... 8.8 85 J " 3.4 !.62 M
,, " 10.4 ll0J " NGC7469 0.3 S - +1101 1769909
- " 10.6 76J " " I S 7s LI201 I
,, 1.08 79 G 7 S " "
.... 11.6 130 J " 1.2 1.{32M k2 s _0307
.... 12.6 70 J " "
HD 217543 15834.7 1.6 6.87 C v t0001 _179 " 1.23 ).93 M .5 s 10207
" 2.2 5.92 M V ...... 1.25 0.11 J v 30306
IRC-30461 _5835 2.2 2.44 M 10M )0001 " 1.25 1.30MV 6 s 10604
IRC+50454 ! 5838 2.2 1.08 M [0 M " " 1.251.25 1.0210.8MC 12 s HI0611210
AFGL 3010 _5841 4.2 0.7 M 10M _0913
,, I 1.0 .0.7 M 10M " 1.25 3.060J _1209
AFGL 3011 ! 5847 1.65 6.6 M 16s )0213 FGL 1.55 _.87 M'v _ s 31104 "
CRL 3011 " 2.2 p tOs _0007 " 1.6 10.3 MU ,.4 s t1109 "
AFGL 3011 " 2.25 4.3 M 16S )0213 " 1.6 _}.60MI. .9 s ....
CRL 3011 " 3 S - 30408 " 1.6 {).10M ;.5 s ....
AFGL 3011 " 3.58 1.9 M 26 s )0213 " 1.6 9.86 M_v p.5s ....
- 4.2 0.9 M 10 M 50913 1.6 9.8 M 11 s ....
- 4.9 0.7 M 26 s 30213 FGL 1.6 0.(30M 12 s 90307 "
,, ,o 8.6 -0.8 M 26 s .... 1.6 9.98 M_ 15 s 41109 "
- - 10.7 - 1.4 M 26 s .... 1.6 9.82 M 20 s ....
.... 11.0 -1.4 M 10 M S0913 1.6 9.69 MX 28 s "
,, - 12.2 - !.5 M 26 S 00213 FGL 1.6 9.77 M_ 32 S "
,, - 19.8 -3.4 M 10 M 6091._ 1.6 0.074 J 81209
IRC--10591 25847 2.2 2.97 M 10 M 90001 1.65 0.40 M_ 6 s 20604
IE 2259+586 ! 5902.8 1.65 17.5 M L7s 20611 " 1.65 0.00 M 12 s 11210
IRC+30503 25907 2.2 0.80 M 10 t4 90001 " 1.66 10.14C 1.5s 10207
AFGL 3012 25908 4.2 0.6 M 10 ta 60912 " 1.88 33 G 6 s 20501
" I1.0 -0.9 M 10 t4 " " 2.2 0.21 J3 v 00306
AFGL 3013 25910 4.2 0.8 M 10 M " " 2.2 9.73 M3 6 s 2060411.0 -0.6 M I0 t4 " " 2.2 0.19 J 6 s 20901
AFGL 3014S 25912 4.2 I.SM 10M 7070_ " 2.2 9.75M 6s 11210
NGC 7456 25922 1.65 .0.32 M 84 S 104U 89908 2.2 9.6 M 5.4 s 411091.65 t0.05 M 10 s .... 2.2 9.6 M 7.9 s ....
IRC+60380 25923 2.2 2.82 M 10 M 190301 2.2 9.32 M 8.5 s "
IRC+60381 25925 2.2 1.14 M 10 ta " 2.2 9.36 M 9 s II1210
IRC+50455 25931 2.2 2.98 M 10 M " 2.2 9.21 M_ Z5 s r41109 "
VY AND 25933.2 1.0C 5.65 M I1000 _S179 " 2.2 9.36 M I1 s ....1.2_ 4.83 M - " " 2.2 9.26 M 12 s 111210 "
1.2_ 4.83 M v _3071'. " 2.2 9.26 M 12 s r90307 "
,, 2.2 9.28 M' 15 s !41109 "
- 1.6] 3.61 M v "
- 1.6._ 3.81 M - tl(_0 " 2.2 9.13 M 18 s 111210
,, 2.2.d 3.06 M v 10071 " 2.2 9.27 M 20 s V41109 "
,, 2.2.d 2.99 M - II000 " 2.2 9.09 M 24 s II 1210,, 2.2 9.06 M' 28 s 741109
.... 3.1_ 2.87 M - " ,,
.... 3.4 2.20 M v 10071 " 2.2 8.99 M 32 s
.... 3.7 2.47 M - _1000 " 2.2 9.1 C 581106
AFGL 4295 _25935 2.2'. 3.2 M 26 S _0021 tFGL " 2.2 0.123 J 781209
.... 3.5_ 2.0 M 26 s ..... 2.2: 9.24 C 8_ s 310207
.... 4.2 1.3 M 10 E 76091 " 2.3 P 7.5 s 320202
- 4.9 1.8 M 26 s _0021 kFGL " 3 S 6 s _20604
- 8.6 -0.1 M 26 s .... 3.4 0.23 v 700306
- 10.7 --0.9 M 26 s ,..... 3.4 8.36 M 6 s 820604
- I1.0 -- 1.3M 10 _ 76091 " 3.4 8.25 M 8.5 s 741109
- 19.8 -3.3 M 10 _ .... 3.4 8.2 M 9.5 s "
AFGL 3015 _25935 4.2 1.6 M 10 t_ " 3.4 7.71 M 12 s 790307.5 0. 5 J 6 2 9 1
OMI AND 125936.9 1.6 3.80 C v 730¢X _79907
- 1.6 3.82 M - 7301( " 3.5 8.45 M 6 s 81121(3
- 2.2 3.86 M s 7300( " 3.5 8.2 M 8.4 s 760402 "
- - 2.2 3.84 M - 7301( " 3.5 8.10 M 9 s 81121_ ",o ,,
- 3.5 3.86 C _ 7300( " 3.5 7.71 M 12 s
- 3.5 3.87 M - 7301( " 3.5 8.0 C - 681104_ "
IRC+ I0525 225937 1.0 -14.2 R - 7404( IRC 3.6 0.163 J - 78120_ "
.... 5 2 x 003 "
- 1.0 --14.3 R -
.... 8 _ 4.7 s 81091_ "
.... 1.2 --14.1 R -
.... 1.6 --14.1 R - " " 10 0.9 J 70030{
- - 2.2 2.81 b4 10 t 69_€ 10 0.78 _ 6 s 720901
- - 2.2 -- 14.3 R - 74044 IRC 10.6 0.60 _ 5.9 s 79040'.
AFGL 4295 " 2.2 3.041_ 17 s 79044 " 10.6 0.600 ] - 7812_
IRC+ 10525 " 2.3 3.2 l_ - 74071 IRC " 12.8 138 C 4.7 _ 81091:
.... 3.4 -- 14.5 lq - 74044 .... 21 1.6_ 5.9 _ 79040!
- 3..4 1.98 _ 17 _ 7904_ " 21 2.1 : 6 _ 72090'.
AFGL 4295 3.._ 2.01_ - 7407_ IRC " 22 9 _ 700304
IRC+ 10525 :' 4J 1.8 _ - ,..... 1670 12.2 _ I _ 76120
AFGL 4295 " 4._ 1.18 _ 17 ._ 7904_ IRC-30462 _i_ 2.42 IV 101 690)0
" 8._ -0.04 Iv 17 ._ " AFGL 3017 --2.2 Iv 11 _ 800211 _FGL
IRC+10525 " 8.( -0.1 Iv - 7407 IRC 4._ --2.5 Iv 10 _ 760911. -- .2 I I1 80 2 : AFGL
" 10._ --15.4 1[ - 7404 " 8._ --2.2 Iv I1 : ....
" 10." --0.9 Iv 7407 "
AFGL 4295 " I 1._ --0.95 Iv 17 _ 7904 11.( --2.6 Iv 10 _ 76091
" 12/. -0.53 IV 17! " I1.'_ -2.3 IV I1 i 80021 AFGL
IRC+_456 225937 2.: 2.981_ 10 _ 690¢3 BET PSC 1._ 4.69 ( 73000 CS179
AFGL 5733S 225942 4.: 2.1 I_ 10 : 7707 I._ 4.66 ]_ - 73010 "
IRC-10592 225956 2.: 1.951_ 10 69_ 2.: 4.68 l_ 73000
AFGL 5734S 225956 4.: 1.6 I_ 10 7707 2.: 4.60 _ 73010
HD 217701 225956.7 I 4.05 l_ - 7803 CS17_ 2.: 4.74 l_ I_ 74080
- - 1._ 3.94 E 691C " 3.'. 4.59 € 73000
NGC 7462 225958 I., 10.27 _ _ 8104 789901 3.: 4.45 l_ 73010
- - 1., 10.18 l_ 70 .... 3._ 4.76 l_ l_ 7408{_
AFGL 3016 230000 1. 3.4 F 26 800_ AFGI " 4._ 4.33 _ I1 "
- - I. 2.5 _ 26 ...... 8. 3.91 _ 11 "
.... 2. 2.1 _ 26 ...... 10 3.65 _ I1 "
- - 3. 1.7 _ 26 ...... II. 4.00 } 11 "
.... 4. 1.4 _ 10 760_. BET PEG 1 79031 CS179
.... 4. 1.6 ) 26 800_ AFGI " 1. --0.64 _ 7200(
.... 8. 0.7 t 26 ..... I. --.637 _ " "
,, " 10. --0.7 ! 26 .... 1 168o_ ,,
A-347
NAME (1950) DEC _.(p_ FLUX [ BEA_ BIBL POS NAME RA (1950) DEC _,(pm) FLUX BEA [ BIBL] POS Rrt,
"" ' 1.1 6607 ",,'
" - 12.6 --2.59i% 11! l7408( "
, 1.,_ 7009 ,, " 12.6 --2.5 Iv 11 ! 7406(
" 1.2 --1.07 IV 7900 .... 12.6 --2.59 Iv 741:(
:', " la - 7911..... 128 -2.50_ 7410(
1.1 --1.15 I_ 15 ,_ 790_ ,, " 18 --2.5 IV II !" 7406C
, 1.1 --1.04 ( 7010q " " 18 --2.5 1V 7410(
,, 1.2 -- 1.05{: 6405( " " 19.5 --2.80 IV I_., 7408C
1.2 -- 1.10 {: 6708( " " 19.5 --2.80 _ 7411C
BS 8775 1.2 --I.10 ]d 7510( " " 20 --2.74 l_ 9., 7311C
1.2 --I.10 C - 6603( " " 20 --2.71 I_ 10s 7210C
BET PEG 1.2 - 1.10 M 80071 " " 20 0.90 1_ 13 s 76101
1.2 --1.08 M - 7610( " " 20 -2.7 M 74110
1.3 --1.23 M - 7911( " " 22 --2.5 M 11 s 74060
1.3 S - 7003( " " 22 --2.5 M - 74100
1.6 P - 7111( " " 22.0 --2.17 M - 70030 "
1.6 -- 1.92M - 7900( " 23 --2.80 M - 74110 "
1.6 --2.02 M 80071 " 25 0.38 F 13 s 76101 "
1.6 --1.92 M - 7610( " 27 --2.5 M 11 s 74060 "
" 1.6 --1.95 C 7010( IRC+40528 +37 34 5 2.2 1.02 M I0 s 69000
" 1.6 -2.04 M 15 s 7909C IRC+30504 +27 48 3 2.2 --2 M 10 s "
" 1.6 -2.07 M - 7911C AFGL 3018 +37 34 5 4.2 0.5 M I0 _ 76091.
" 2.2 --2.20 C 7010C ,, " 11.0 --I.2M 10_ "
" 2.2 S 9 s 7311C MARK 315 +22 21 1 0.3 S - 78110 739901
:', " 2.2 --2.2 M II s 74060 - " 1.23 12.79 M 8.5 s 81020'
, 2.2 -2.22 M 12 s 76010 ,, " 1.25 .0105 J - 78120_
,, 2.2 -2.24 M 15 s 79090 - " 1.6 0.014 J - -
, 2.2 --2.2 M - 72120 " " 1.66 11.95C 8.5 s 81020_
2.2 -2.24 M - 74100 - " 2.2 0.015 J - 7812@
_: 2.2 --2.2 M - 79101 " 2.22 11.51 C 8.5 s 81020_
, 2.2 --2.16 C - 64050 " " 3.6 0.017 J - 7812_
2.2 -2.19 M' - 79000 - " 10.6 0.068 J - "
2.2 --2.21 C - 67080 " IRC-20625 - 16 17 0 2.2 2.71 M 10 M 690001
2.2 P - 71110 " RW PEG F15 05 4_ 1.04 6.54 M' - 72CO0_ CSI 79BS 8775 2.2 -2.21 M - 75100 " " 1.05 6.59 C' - ....
2.2 -2.21 C - 66030 " " 1.2 6.10 M' - 790004 "
BET PEG 2.2.* -2.21 M v 800711 " 1.6 5.32 M_ - ,, ,,
2.25 -2.18 M 76100: " 2.2 4.84 M_ - ,, -
2.3 -2.26 M I1s 7408ff " 3.4 4.34 M_ - ,, ,,
" 2.3 -2.26 M - 74110: IRC+70192 _66 56 4_ 2.2 2.48 M 10 M 690001
" 2.3 -2.24 M - 7911_ HD 236031 k53 55 4: 1.6 8.11 C v 730001 CSI 79
" 2.3 -2.26 M - 72110: " 2.2 7.98 M v "
" 2.3 S - 520001 IRC+50457 _49 47 0( 2.2 2.21 M 10 M 690001
" 2.85 S 40 S 77000! AFGL 5735S -66 57 2_ 4.2 2.1 M 10 M 770706
" 3.24 S - 76040( MARK 926 - 8 57 19 1.25 12.68 M 8.5 s 820413 789906
,, 3.4 -2.43 C v 701CO] MCG-2-58-22 1.25 12.43 M 9 s 811210
, 3.4 -2.37 C - 570801 "
3.4 -2.41 C - 910501 - 1.25 12.37 M_ 12 s "
" 1.25 12.14 M 18 s "
3.4 -2.35 M% - Tg000_ MARK 926 1.65 11.85 M 8.5 s 820413
BS 8775 3.4 -2.37 C - _6030_ MCG-2-58-22 1.65 11.44 M 9 s _11210ET PEG .5 - .45 M 12 s T 1 "
_', 3.5 -2.40 M 15 s T90903 " 1.65 11.49 M_ 12 s "
3.5 -2.22 M - r10203 " 1.65 11.29 M 18 s "
" 3.5 -2.45 M - !50601 " 2.2 10.32 M 9 s '"
3.5 -2.45 M - !10403 - 2.2 10.54 MX 12 s "2.2 10.44 M 18 s "
3.5 .2.45 M - r91109 " MARK 926 2.28 10.83M 8.5 s 120413 '"
3.5 .2.46 M - r21103 " 3.5 9.43 M 8.5 s ....
3.5 .2.22 M - '10405 MCG-2-58-22 3.5 8.88 M 9 s I11210 "
3.5 -2.3 M - '91019 3.5 9.15 M 12 s ....
BS 8775 3.50 .2.37 M '51CO4 ALF PEG .14 56 08 0.63 S - 100915 CSI 79
BET PEG " 3.6 .2.46 M 11 s _40807 " 1.06 ;.476 M - i80503 -
" 3.6 -2.4 M I1 s 40605 " 1.25 2.31 M - '41001 "
" 3.6 2.45 M - 41009 BS 8781 " 1.25 2.52 C - 160302
" 3.6 2.30 M - 41105 ALF PEG " 1.6 2.38 M - '41001
" 3.6 -2.4 M - 21203 ,, " 2.2 2.45 M - "
" 3.98 S 21103 BS 8781 ,,
" 4.8 -2.2 M 11 s 2.2 2.54 C - 16030240605 - 3.4 2.51 C - -
, 4.8 2.27 M 12 s 60107 ALF PEG 5.0 2.24 M - 00302
,, 4.8 2.27 M - 91109 ,, 10.2 2.18 M "
,, 4.8 2.27 M - 41009 BS 8781 14 56 09 1.25 2.56 M 13 s 10720
, 4.8 2.30 M - 21103 - 1.65 2.55 M 13 s "
,, 4.8 .2.07 C - 70801 2.2 2.53 M 13 s "
, 4.8 -2.1 M - 21203 " 3.7 2.48 M 13 s "
. 4.8 2.44 M 91019 " 4.8 2.50 M 13 s "
,, 4.9 2.30 M 1/s 40807 " IRC+ 10526 14 56 06 2.2 2.52 M 10 M 90001
,, 4.9 .2.19 C - 10203 " IRC+60383 56 11 24 2.2 2.65 M 10 M "
4.9 .2.19 C - 10405 " MCG-2-58-22 9 CO 1.2 2.43 M 9 s 903074.9 2.05 M - 10403 "
4.9 2.30 M - *1105 " 1.6 1.44M 9 S "
5.0 2.20 M - 30302 " 2.2 0.32 M 9 s '"3.4 8.88 M 9 S '"
BS 8775 5.00 2.20 M - 51CO4 " IRC+60384 58 18 (30 2.2 2.66 M 10 M _0001
BET PEG 8.4 2.45 M 12 s 50107 " IRC+ 60385 54 29 36 2.2 2.97 M 10 M "
8.4 2.39 M - 10403 " IRC-20626 17 21 CO 2.2 2.95 M 10 M "
" 8.4 2.21 C - [0203 " YALE 5584 36 08 28 1.25 ..200 C 50907 CSI 79" . . - [ 4 5 "
" " 1.65 .595 C "
8.6 -2.4 M II S 10605 " " 2.2 360 M "
" 8.6 L45 M - 11009 .... ,, 3.5 .195 C - "
" 8.6 L42 M - !1103 " AFGL 3019 Z244 36 4.2 1.4 M 10M _0913
" 8.6 -2.4 M - !1203 " AFGL 3020 56 52 18 4.2 1.4M l0 M "
" 8.7 L46 M [I s 10807 " IRC--20627 !2 46 CO 2.2 L34 M [0 M )0001
,, " 8.7 !.46 M - 11105 " AFGL 5736S !8 43 12 4.2 1.5M [0 M _0706
,, " I0 5.26 FV v /0501 " AFGL 5737S i8 18 12 4.2 1.9 M t0 M "
,, " 10 L51 M i1 s _080"/ " IRC+30505 !8 42 42 2.2 L91 M [0 M _0()1
,, " 10 LS0M 2 s ;0107 " S 156A i9 58 29 1.23 0.52 J [4 s _ICO9 ED
, " I0 2.24 C - '0801 " " 1.6 p 0702
,, " 10 !.50 M - .1009 ,, " 1.66 0.55 J _ s '1009
,, " 10 !.50 M - (3509 " " 2.2 P - 0702
" I0 .2.5 M - 1107 " " 2.22 0.87 J 14s '1009
" 10.0 !.51 M - 1105 "
BS 8775 " 10.0 !.36 M - 1004 " " 3.45 1.9J ;4s "
" " I1.6 47 J _)s "'
BET PEG 10.2 !.40 M - 0302 " S 156 ;9 58 13 1.27 0.26 J 5 s _)201 759901
" 10.3 2.5 M I s 0605 '"
" " 1.27 0.59 J 0 s '"
10.4 2.33 C - 0501 " 1.62 0.33 J 6 s "" .6 386 J - 12 4
" " 1.62 0.50 J 0 s ....
10.8 :.62 M - 1103 " 1.65 _6.2 L 5 s 1204 "
" |0.8 :.50 M - 1009 " 2.13 0.27 3 5 s 0201 "
" 11 .49 M - 0403 " 2.13 0.38 J 6 s ....
" I1.0 L32 C - 0203 " 2.13 0.63 J 0 s ....
" I1.0 1.32C - 0405
" [1.1 .55 M 2 s 0107 ,, " 2.2 16.1L 5 s 1204 "
" 11.2 .52 M - D217 ,, "' 2.37 0.24 J 5 s 0201 "
" 11.3 2.5 M I s _605 - 2.37 0.37 J 6 s ....
" [I.3 .50 M . 1009 ,, 2.37 0.57 J 0 s ""
" " 3.5 _5.7L 5 s 1204
, [I.3 2.6 M . 1203 IC 1470 3.65 8.1 M I s 1002,, i1.4 .57 I s 38 7 ,, 4.8 5.0 MU 1 s "
, 1.4 .57 M - 1105 S 156 5 S 1101, 1.5 7.1 F . )304 " 6.99 7.5 XU 7 S "
, 2.2 .47 M . 1103 IC 1470 8.6 3.9 M 1 s 1002
2.4 2.5 M I s )605 S 156 8.99 1.5X I S 1101
A-348
NAME RA (19501 DEC d/m) FLUX ] EAM ] ;IBLIO] )S REF ] NAME RA (1950) DEC ,0tin) FLUX EAM [BLIO _ RI_i i i i Ih m * , , . h m gICI470 .... 11.3 ' 2.0M I Ils I 31002 I ...... II.0 -1.2M 10M "S 156 .... 12.81 ? _ v : I1 S I 21101 I NGC 7496 3 06 59 1.65 9.80M 56S 10416 819917IC 1470 .... 18 -0.9 M I [1 S I 31002 ] " 1.65 9.62 M 70 S ....S 156 .... 18.7 :: ": : 10s I ;21101 I " 2.2 II.0MU 12s 10003 "
HD 218209 ; 03 07.4 68 08 40 1.25 6.27 C I '90603 I _S!79 I EIC 882 3 06 59.8 2.7 423 F 30604
...... 1.65 5.92 C I 57 PEG 3 06 59.9 0.98 S - )1109 CSI 79
...... 2.2 5.87 M I I IRC-30466 3 07 03 2.2 2.88 M 10 M _;_001
AFGL 3021S I 03 16 65 07 54 II.0 -1.3 M I 10 M I '70706 I K4-_6 3 07 07.3 1.25 8.90 M _0708 819914
19.8 -4 0 10 M ] 1 65 8.03 ....
AFGL 3022 g03 26 .600000 1.25 6.0 MVI 26 $ I _00213 I ,FGL I 2.2 7.55 M ....
.... 1.65 4 5 M I 17 S I IRC--20630 3 07 16 2.2 2.98 M _ M Z)gX)I
.... 1.65 5.0 MV I Z6S I " AFGL 3033 3 07 21 4.2 0.6 M 10 M 50913
.... 2.25 4.3 MV I Z6S I " AFGL 5740S 3 07 26 4.2 1.7 M 10 M 70706
.... 2.28 3.x M , 17 S I " ISS #171 3 07 28 2.2 1.4 M 80802
.... 3.58 3.5 MV I 26 s ! " AFGL 5741S 3 07 36 4.2 1.9 M IO M 70706
.... 4.9 2.8 MVI 26 S I " NIS #12 3 07 37 2.2 3.53 M - 80903
.... 8.6 1.2 MV I 26 S I " AFGL 3034 3 07 40 4.2 -0.4 M 10 M 50913
.... 10.7 0.1MV; 265 I " I1.0 -0.7M I0M [ "
.... II.0 --I.SM 10M I !60913 I IRC+30507 30745 2.2 .0.07M 10M _ 90001
.... 12.2 0.1 MV 265 ! ;00213 [ _FGL I AFGL 3035S 3 07 46 4.2 1.3 M 10 M 70706
.... 18 -- 1.5 M 26 S ! " AFGL 3036S 3 07 50 4.2 0.9 M 10 M "
.... 19.8 -3.7M 10M !60913 I IRC+40530 30751 2.2 2.76M 10M 9(3001
IRC+40529 ] 03 49 -36 03 42 2.2 2.68 M 10 M i90001 I 2.3 2.7 M - _705 IRC
CRL 3022 I 03 52.3 -59 58 45 4.6 2.79 M 6 s r70502 ] 3.5 2.2 M - ,,
IRC-20628 1 03 58 -24 01 00 2.2 2.40 M 10 M i90001 I 4.8 2.8 M -
AFGL3023 10406 -101530 3.5 --0.3M lls ;00213 I gFGL 10.7 0.9M "
...... 4.2 --0.2 M 10 M Y60913I AFGL 3037S 3 07 54 2.25 2.7 M 26 S 00213 770706
...... 4.9 --0.6 M II s 100213 I _FGL 3.58 2.2 M 26 S "
...... 8.4 --0.9 M I1 S " 4.2 1.4M 10 M 70706
...... I1.0 -- 1.4 M 10 M ?60913 I 4.9 2.8 M 26 s 00213 770706
...... 11.2 --I.9M lls 100213 I kFGL 10.7 0.9MU 26S "
HD 218342 3 04 06.5 -62 56 33 2.3 6.45 M - ?80704 I .'SI79 IRC+60388 1307 59 2.2 2.77 M 10 M 90001
...... 3.6 6.34 M - " GU CEP _308 03.9 1.04 5.04 M 80509 779907
IRC+ 10527 3 04 07 - 10 16 24 2.2 0.33 M 10 M 590001 I .... 1.05 5.00 M "
AFGL 5738S 3 04 08 -23 59 18 4.2 1.7 M 10 ta 770706 I .... 1.08 5.01 M "
R PEG 3 04 08.0 -10 16 22 2.2 0.33 M - 760302 I .... 1.10 5.11 M - "
3 04 08.2 _-1016 20 1.04 2.12 MV - 711002 I .'SI 79 AFGL 3038S !3 08 11 4.2 1.2 M 10 M 70706
.... 1.04 2.41 MV - 72_02 I " IRC+20546 !3 08 14 2.2 2.62 M 10 M 90001
.... 1.05 2.73 CV - " AFGL 3039 !3 08 37 4.2 --0.3 M 10 M 60913 ;
.... 1.2 2.13 MV - 790004 I " IRC 00527 !3 08 40 2.2 -0.19 M I0 M 90001
.... 1.6 1.19 MV - " EIC 883 !3 08 41.3 2.7 288 F - 80604
.... 2.2 0.58 MV - " AFGL 3040S !3 08 51 4.2 0.8 M 10 M 70706
.... 3.4 : -0.04 MV - " HD 218915 !3 08 52.3 1.02 0.51 A ,60401 CSI 79
.... 3.5 -0.28 M - 710203 .... 1.02 0.660 A 00613
.... 3.6 399 J 15 s 800510 " 1.05 0.698 A "
.... 4.8 213 J 15 s .... 1.05 0.55 A i60401
.... 4.9 -0.62 C - 710203 " AB AND _3 09 08.7 1.2 8.4 MV '90802 CSI 79
.... 5.0 -0.42 M - 700302 " 2.2 7.9 MV - "
.... 8.1 114 J 15 s 800510 " AFGL 3041 !3 09 09 4.2 0.5 M 10 M '60913
.... 8.4 -0.93 C 710203 " 11.0 --0.7 M 10 M "
.... 9.57 102 J 15 S 800510 " AFGL 3042 13 09 14 4.2 1.2 M 10 M "
.... 10 133 J 15 S .... IRC+50459 Z309 16 2.2 0.97 M 10 M i90001
.... 11.0 -- 1.90C - 710203 " IRC+50460 23 09 21 2.2 1.46 M 10 M "
.... 12.2 114 J 15 s 800510 " 1RC+60389 23 09 31 2.2 0.83 M 10 M "
.... 20 -2.30 M 9 s 731104 " V CAS 23 09 31.1 1.04 2.93 MV - _2000"2 779907
.... 20 60 J 15 s 800510 " 1.04 2.89 MV - I11002 "
.... 30 80 JU 15 s .... 1.04 - 13.4 R - 140401 "
IRC--30463 :3 04 10 -30 34 3_ 2.2 2.75 M 10 M 690001 1.05 --13.4 R -
AFGL 5739S 1304 I1 -30 33 18 4.2 1.9 M 10 ta 770706 1.05 3.12 CV - !20002 "
EIC 881 1304 14.0 _- 4 45 52 2.7 11 F - 780604 1.25 -13.3 R - r40401 "
GI10.25+0.01I _304 15.9 _-59 59 5_ 1.27 0.34 F 25 s 810615 1.65 -13.4 R - " "
...... 1.62 0.222 F 25 s " 2.2 -13.7 g - ',' "
...... 2.25 0.106 F 25 s " 3.4 -14.2 R -
...... 3.95 0.02 FU I1 s " 3.5 0.48 M - ?10203
ISS #316 !3 04 16 -49 55 2.2 3.0 M - 680802 4.9 0.45 C -
AFGL 3024 !3 04 28 _- 9 07 24 4.2 0.6 M 10 M 760913 5.0 -- 14.8 R - ?40401
...... 19.8 --1.9 M I0 M " 8.4 0.13 C - ?10203
55 PEG !3 04 28.9 4- 9 08 19 1.04 2.050 MV 720002 CSI 79 .... 10.2 -- 15.7 R - ?40401
...... 1.05 2.055 CV ........ 11.0 --0.37 C 710203
.... 1.06 3.022 M 681103 " AFGL 3044 23 09 33 1.25 2.4 M 26 $ ]00213 AFGL
BS 8795 .... 1.25 1.64C 660302 ...... 1.65 1.7 M 26 s "
.... 2.2 0.70 C ........ 2.25 1.1 M 26 s "
IRC+ 10528 !3 04 29 + 9 08 3C 2.2 0.66 M IOM 690301 .... 3.5 0.5 M 11 S "
AFGL 3025S _3 04 35 -25 53 41 4.2 1.4M 10 M 770706 .... 3.58 0.7 M 26 $ "
AFGL 3026 !3 04 39 +25 11 2_ 4.2 1.4M 10 M 760913 .... 4.2 0.3 M 10 M 760913
IRC+30506 Z304 40 +25 I1 4_ 2.2 1.72M 10 M 690301 .... 4.9 0.5 M I1 s B00213 AFGL
1RC-30464 Z304 42 -25 52 0( 2.2 2.71 M 10 M ...... 4.9 0.7 M 26 S "
ISS #94 13 04 50 --36 24 2.2 2.0 M 680802 .... 8.4 0.1 M 11 $ "
HD 218393 Z304 51.1 +49 55 1_ 1.6 5.33 C v 730(301 CSI 79 " 8.6 0.4 M 26 S "
.... 2.2 5.19 M v ...... 10.7 --0.4 M 26 s "
.... 3.5 4.98 C v ...... I1.0 --0.7 M 10 M 760913
BS 8799 23 05 00.5 +20 51 4! 1.03 6.15 M 700601 CSI 79 " 11.2 --0.4 M 11 s 800213 AFGL
.... 2.04 6.23 M ...... 12.2 --0.3 M 26 s '
.... 1.06 6.19 M .... 3C 456 23 09 56.7 0.3 S 7 s 781212 769906
.... 1.08 6.29 M - .... AFGL 5742S 23 10 09 4.2 1.5 M 10 M 770706
AFGL 3027S 23 05 02 +46 06 2, 4.2 1.5 M 10 M 770706 UGC 12417 23 10 18 .6 11.64 M 24 s 800704 UGC
1RC+ 50458 23 05 19 +46 07 31 2.2 1.97 M 10 M 690(301 " .6 11.26 M 34 s ....
BS 8808 23 05 44.7 +63 21 4. 1.25 6.26 M - 751004 CSI 79 AFGL 3045 23 10 21 1.2 0.6 M 10 M 760913
.... 1.25 6.26 C - 660302 .... I1.0 --0.7 M 10 M "
.... 2.2 6.21 C - " " PKS 2310-322 23 10 27.5 1.20 15.15 C v 820616 809908
.... 2.2 6.21 M - 751004 .... L.64 14.34 C v ....
IRC+60386 23 05 49 +60 03 2 2.2 2.94 M 10 M 690301 2310-322 " L.65 14.39 M v 810311 "
1RC+60387 23 05 51 +55 26 3 2.2 2.64 M 10 M " PKS 2310--322 " !.19 13.53 M v 820616 "
E.SO469-15 23 06 13.0 --31 07 4 1.6 11.79 M 21 s 821013 2310-322 " !.2 13.51 M v 810311 "
...... 1.6 11.49 M 36 $ " IRC+ 10530 23 10 30 !.2 1.77 M 10 M 690001
1RC+80056 23 06 21 +75 06 3 2.2 2.46 M 10 M 690001 NIS #13 23 10 32 1.2 3.1 M - 680903
Y SCL 23 06 22.9 --30 24 I 1.2 1.68 M3 - 79(3004 CSI 79 UGC 12423 23 10 36 L6 11.19 M 34 s 800704 UGC
...... 1.6 0.76 M_ - . ..... 1.6 10.86 M 48 s "
...... 2.2 0.41 M_ - " NGC 7538 A 23 I0 36 1230 27.4 Jl. 760601
...... 3.4 0.13 M_ - " IRC+60390 23 10 38 1.2 1.27 M IOM 690001
IRC-30465 23 06 25 --30 24 3 2.2 0.45 M 10 M 69(3001 AFGL 5743S 23 10 41 1.2 1.5 M 10 M 770706
AFGL 3029 23 06 26 --30 24 0 4.2 --0.1 M 10 M 760913 HD 219134 23 10 51.7 1.02 --0.53 A - 671102 CSI 79
.... 11.0 -1.5 M 10 M " BS 8832 " 1.03 --0.53 A - 740508
NGC 7497 23 06 34.6 + 17 54 2 1.6 10.35M 49 s 821013 .... 1.04 --0.54 A - .
.... 1.6 9.96 M 73 s ...... 1.05 --0.55 A -
BS 8812 23 06 46.9 --21 26 3 1.2 1.69M - 740405 CSI 79 HD 219134 " 1.05 --0.55 A - 671102
.... 1.25 1.70 C - 660302 BS 8832 " 1.08 --0.47 A - 740508
.... 1.6 1.09 M - 740405 .... 1.25 3.86 (2 - 680501
.... 2.2 0.95 M - '..... 1.25 3.86 M - 751004
.... 2.2 0.94 C - 660302 .... 1.25 3.87 C - 660302
.... 3.4 0.84 M - 740405 GLIESE 892 " 1.25 3.80 C - 750607
IRC-20629 23 06 47 --21 26 ._ 2.2 0.93 M 10 M 69(X)01 YALE 5616 1.25 3.86 C - 650102 "
AFGL 3032S 23 06 50 +75 08 C 4.2 1.7 M 10 M 770706 BS 8832 1.65 3.40 M - 751004 "
.... 11.0 -- 1.5 M 10 M " 1.65 3.40 C - 680501 "
.... 19.8 --3.1 M 10 M " GLIESE 892 1.65 3.27 C - 750607 "
AFGL 3030 23 06 50 --21 23 _ 4.2 0.3 M 10 M 760913 1.65 3.13 C - "
IRC+ 10529 23 06 56 + 8 24 3 2.2 --0.45 M 10 M 690001 BS 8832 2.2 3.27 M - 751004 "
AFGL 3031 23 06 58 + 8 23 5 4.2 --0.6 M 10 M 760913 2.2 3.27 C - 660302 "
A-349
NAME hltA (1950) DEC, A.(/zmJ FLUX _1BEAM I BIBLI POSRE NAME (1950) DEC _,(ttm] FLUX BEAM BIBLIG POSR_v
,m , 2.2 3.23 C = - 6805( " NGC 7538 ::7 3( +6_ 11'5" 2.1 500 X 34 S " ED
YALE 5616 2.2 3.28 C - 6501( " NGC 7538 (2) 3( +61 12 01 18 .0075 E1 1.0 M 810208
GLIESE 892 2.2_ 3.18 M - 7506( " NGC 7538 #6 3_ +61 12 21 2.0 S 34 S 800901 ED
BS 8832 3.5 3.18 M - 7510C " " 2.1 1900 X 34 S "
3.5 3.17 C - 6805C " NGC 7538 #4 3_ +61 13 1'. 2.1 600 X 34 S " ED
AFGL 5744S 23 10 54 + I; 24 4.2 1.2 M 10 M 7707C NGC 7538 IRSI 1_ +61 11 5( 1.6 P 10 S 780306 790803
AFGL 3046 23 II 00 +6( 54 1.2: 3.2 M 26 S 80021 AFGL .... 1.6: S 820206
" 1.6: 2.4 M 26 S ........ 1.6: 0.010 J 5 S 790803
" 2.2: 2.2 M 26 S ........ 2.1 S 5 S "
" 3.5', 2.2 M 26 S ........ 2.2 0.19 J 5 S "
" 4.2 1.5 M 10 M 76091 " " 2.2 P 10 S 780306 790803
" 4.9 2.3 M 26 S 80021 AFGL " " 2.2 P - 790906
.... 8.6 2.2 M 26 S ...... t6 +61 11 5( 3.8 P 10 S 780306 790803
.... 11.0 --2.1 M 10 M 76091 " ;6 +61 11 5C 4.8 41 J 7.5 S 790803
IRC+70193 23 11 04 +6_ 36 2.2 2.13 M 10 M 69(X_ " 8.7 67 J 7.5 s "
MARK 316 23 11 09.9 + 13 57 1.2_ 13.60 M 8.5 s 81020 739901 " 11.2 47 J 7.5 s "
.... 1.6< 12.82 C 8.5 s .... ,, 12.5 149 J 7.5 s "
.... 2.2; 12.39C 8.5 s .... - 20.0 250 J 6 s "
ISS #392 23 11 15 --51 2.2 2.5 M - 68080 " 25.0 640 J 6 s "
NGC 7538 IRS8 23 11 18.8 +61 29 1.6.' 9.68 M 15 s 74020 NGC 7538//5 ;6 +61 12 48 2.1 600 X 34 s 800901 ED
.... 2.2 8.90 M 15 s " NGC 7538 # I1 ;6 +61 09 5(3 2.1 800 XI. 34 s " ED
CASE 81 23 I1 20 +60 18 1.0_ 5.18 M - 78050 ED NGC 7538 #8 6 +61 I1 3(3 2.1 500 X 34 s " ED
" 1.0'. 5.14 M - " " NGC 7538 C 6 +61 11 48 1230 39.8 Jl. - 760601
" 1.0! 5.15 M - " " NGC 7538 IRSI 6 +61 11 48 5 60 J 3.5 s 820102
1.1( 5.28 M - " " " 10 100 J 3.5 s "
" 1.2-' 4.47 C v 70100 " " 20 160 J 3.5 s "
1.6._ 3.30C v .... 6 +61 1149 4 19.3J lls 790510
2.2 2.85 C v .... 6 +61 11 49 1.6_ S 5 s 740203 ED
3.4 2.39 C v .... ,, 2 S 11 : 820904 740203
S 158A 23 I1 21.7 +61 50 1.22 1.0 J 85 s 77100 740203 " 2.2 P 10 : 800502 "
NGC 7538 IRS5 1.6_ 9.27 M 15 s 740201 " 2.2 D I1 : 820510 "
S 158A " 1.6_ 1.0 J 85 s 77100_ 740203 " 3.8 D I1 : "
NGC 7538 IRS5 " 2.2 8.72 M 15 s 74020_ NGC 7538 IRS2 6. +61 11 56 10 90 J 3.5 : 820102
" 2.2 P - 81070: 740203 " 20 520 J 3.5 : "
S 158A " 2.22 1.3 J 85 s 77100_ " NGC 7538 IRSI 6. +61 I1 58 8 S _ 760603
" 3.45 2.6 J 85 s .... ,, 12.8 4.4 XU , "
" 10 23 J 11 s .... NGC 7538 - 6. -I-6112 19 119 8.6 XU 60 _ 810705
" 11.6 155 J 60 s ........ 124.2 5.0 XU 60 ! -
" 18.65 S 26 s 82110; " NGC 7538 VESI 6. +61 11 52 1.25 15.3 M 4.3 _ 820418
.... 18.71 14 X 26 s .... NGC 7538 VES2 6. .61 12 (30 1.25 13.2M 4.3 _ "
.... 19 180 J 60 s 77100_ " NGC 7538 N " 22 1900 J 50., 790511
...... 20 160 J 11 s ...... ,, 38 6100 J 50., "
...... 33.0 S 26 s 82110_ ...... 54 5900 J 50 ; "
...... 33.47 24 X 26 s ...... - 57 6600 J 30., "
NGC,,7538 (I) !3 11 21.8 .61 13 45 18 .0200 E 1.0 M 81020_ " " 58 8000 J 50 .' "
.... 33 .0170 EU 1.5 M " " 85 8000 J 30., "
...... 52 .0110 E 1.5 M " " 87 9(X)0J 50 ._ "
...... 57 .0015 EU 1.5 M " " 149 7000 J 50., "
...... 88 .0070 E 1.5 M " NGC 7538 IRS2 7 1-61 11 50 88.4 20 XU 75 _ 791008
NGC 7538 13I1 22 4-61 13 48 2.1 S 17 s 770404 7., _-61 11 58 1.6 P - _10702 760603
13I1 22.9 _-61 13 50 88.0 S 75 s 79100_ " 1.65 S 5 s /40203 ED
.... 88.4 130 X 75 s " " 2.2 P - 310702 760603
NGC 7538 HII :3 11 23 _-61 12 50 30 10(30J 40 s 790802 " 6.99 13 X 27 s _11104 "
.... 50 2500 J 40 s " " 8 S 5 s ?60603
.... 100 5000 J 55 s " " 8.99 1.5 X II s H1104 760603
NGC 7538 IRS4 3 II 24.1 F61 12 43 1.6 P - 810702 /4-0203 " 9.04 1.I X 5 s Y60603
.... 1.65 9.23 M 27 s 740203 " 10.51 3.9 XU I1 s ;11104 760603
.... 2 S I1 s 820904 /40203 " 10.6 1.3X 5 s T60603
.... 2.2 P 10 s 800502 " " 12.8 9.0 X 5 s "
.... 2.2 D 11 s 82051(3 " " 12.81 20 X I1 s till04 760603
.... 2.2 7.91 M 27 s 740203 " 18.71 5.8 X 30 s ....
.... 2.2 P - 810702 ?40203 " 88.4 40 XU 1.5 _ r80807 740203
.... 3.5 P - " " NGC 7538 # 14 )., 1-6111 57 2.1 700 XU 34 s 100901 ED
NGC 7538 B .... [230 37.2 JU - 760601 AFGL 3049 ) - 6 20 48 4.2 --0.2 M 10 _ r60913
NGC 7538 IRS6 3 11 25.8 F61 13 54 1.65 8.03 M 15 s 740203 NGC 7538 #13 ).i _-6112 27 2.1 900 X 34 s )00901 ED
.... 2.2 7.87 M 15 s " NGC 7538 #12 )._ _-6112 54 2.1 500 XU 34 s " ED
NGC,,7538 (3) 3 I1 26.0 1-61 14 14 18 .0100 EU 1.0 M 810208 IRC-10593 t - 6 19 00 2.2 0.17 M 10 _ _90001
.... 52 .0210 E 1.5 M " EIC 884 1.1 - 6 19 13 2.7 228 F - '80604
.... 57 .0040 EU 1.5 M " BS 8834 _.! - 6 19 06 1.04 1.63 M - :00105 CSI 79
.... 88 .0145 E 1.5 M " PHI AQR " 1.2 1.24 MV - '90(304
NGC 7538 IRS7 3 I1 28.2 _61 14 19 1.65 7.47 M 13 s 740203 BS 8834 " 1.25 1.18 C - 160302
.... 2.2 7.32 M 13 s ...... 1.25 1.13 M - ;00105
NGC 7538(4), 3 11 30.1 -61 1443 52 .0140 E 1.5M BI0208 PHI AQR " 1.6 0.47M - 9(X)04
.... 57 .(X)45EU 1.5 M " BS 8834 " 1.65 0.39 M - 00105
NGC 7538 #1 3 11 32.4 -61 12 36 2.1 700 XU 34 s _00901 ED .... 2.2 0.20 M - "
AFGL 3048 2 I1 33 -61 12 30 2.28 8.0 M 17 S $00213 _,FGL .... 2.2 0.17 C - 60302
...... 3.5 3.9 M 17 s .... PHI AQR " 2.2 0.25 MV - 90004
...... 3.58 3.6 M 26 S .... BS 8834 " 3.4 0.06 M - 00105
...... 4.2 1.5M 10 M /60913 PHI AQR " 3.4 0.08 MV - 90004 ;
...... 4.9 1.6M 17 s _00213 _.FGL BS 8834 " 4.8 0.38 M 00105
...... 4.9 1.3 M 26 S .... NGC 7538 #15 ._ -61 12 27 2.1 500 XU 34 S 00901 ED
...... 8.4 -0.4 M 17 s .... MARK 529 .8 - 3 00 (30 1.23 13.05 M ;.5 S 10207 789901
...... 8.6 -- 1.5 M 26 s .... ,, 1.66 12.31 C ;.5S "
...... 10.7 --0.3 M 26 S .... " 2.22 12.01 C ;.5 S "
" " I1.0 --3.0 M 10 M _60913 NGC 7538 #16 .C -61 l0 35 2.1 500 XU 34 S 00901 ED
" 11.2 --0.8 M 17 S ;00213 LFGL NGC 7538IRS9P .8 .61 10 44 2.2 P 12 S 10617 ED
" 12.2 -2.3 M 26 S .... NGC 7538 PTA ._ -61 10 50 2.1 S 5 s 90803
" 12.5 -2.0 M 17 s .... NGC 75381RS9R .3 -61 10 53 2.2 P 8 S 10617 ED
" 18 --4.6 M 26 S .... NGC 7538 #17 .6 .61 I0 54 2.1 400 X 34 S 00901 ED
" 19.8 -6.4 M 10 M _60913 HD 219287 .6 59 06 07 2.3 6.01 M - 80704 CS1 79
AFGL 3048.1 - 2.28 8.0M 17S i 100213 ED " 3.6 5.95M - " "
- 3.5 7.7 M 17 s .... NGC 7538 PTB .8 61 10 42 2.1 S 5 s _0803
AFGL 3048.2 - 1.65 12.9 M I 17 S .... NGC 7538 E .8 61 10 58 2 S 11 S 20904 790511
NGC 7538 #2 ; I1 33.2 .61 12 15 2.28 8.5 M I 17 S .... NGC 7538 IRS9 " 2.2 P 8 S 10617 ED2.1 700 XU I 34 S _00901 ED NGC 7538 E " 2.2 P 10 S 80306 790803
NGC 7538 #3 ; I 1 33.6 -61 I1 57 2.1 700 XU I 34 s " ED " 3.8 P 10 S ....
IRC+60391 t 11 34 .60 51 00 2.2 2.94 M I 10 M ;90001 " 39 1200 J 50 S _0511
NGC7538SOH t 11 34 .61 1040 57 870J I 30s '90511 " 57 1600J 30S "
S 158G t II 34 61 12 18.65 26s 121102 ED " 57 1600J 50S "
" 18.71 9 X I 26 S .... - 85 1500 J 50 S "
" 33.3 :: : 26 s .... ,, 147 1400 J _0 S "
" 33.47 7 XU I 26 S .... NGC 7538 IRS9 8 61 10 59 1.65 S v 20206 790803NGC 7538 IRS3 I 11 34.9 61 I1 52 2.2 - 5 S
'40203 ED " 1.65 .0011 J 5 S )0803
" 8 - 5 s '60603 " 2.1 S 5 s "
I II 35.0 61 11 51 10 9J I 3.5 s ;20102 " 2.2 0.14J 5 s "
" 20 60 J I 3.5 s " " 2.2 D II s 20510 790803
NGC 7538IRSI 1 ; 11 35.2 61 10 37 1.65 .0016 J I 5 s 90803 " 2.2 P - 70906 "
" 2.2 .0074 J I 5 s ...... 3.4 4.2 J 9 s )0803
NGC 7538 S , 11 36 61 10 30 30 500 JU I 40 s ...... 3.8 D II s Z0510 790803
" 57 870J I 30s .... ,, 4.8 28 J 9 s )0803
...... I{30 2100 J I 55 s ...... 8.7 41 J 9 s "
" " " 300 20 J I 55 s .... - 9.5 19 J 9 s "
NGC7538N 1136 61 1155 30 2300J [ 40s ...... 11.2 44J 9s "
.... 50 6700 J _ 40 s .... ,, 12.5 74 J 9 8 "
.... 100 11000J I 55s ...... 20.0 124J 6s "
.... 300 30J I 55s .... ,, 25.0 260J 6s "
NGC 7538 #10 11 36.0 61 I0 35 2.1 500 XU r 34 s 00901 ED NGC 7538 E 61 10 40 30 500 J 10s "
NGC 7538 #9 I1 36.4 61 10 54 2.1 800 XU I 34 s " ED " " 50 1300 J !Os "
A-350
' " 55S " h ,_ i " 1.65 8.47 C I 56 s I "
,,_ h _ s • 000100 27001_ ! 558 I " - 2.2 8.93M I 12s I 60412 I "
NGC 75381RS9B 13 11 53.q +61 42 2.2 8 s ! 10617 ED " 2.2 8.95 M I 12 s I 30003 I "AFGL 5745S 13 11 54 -k29, 54 11.0 -1.1 M I 10 M 70706 " 2.2 8.78 M I 22 s I 20813 [ "
AFGL3050S 23 11 54 --34 36 4.2 1.3M I 10M I " " 2.2 8.45M i 33S "
NGC 7538IRSI0 Z311 57.: +61 37 1.25 0.035 J I 5 s _0803 " 2.2 8.13 M i 56 s
, 1.65 0.12 J [ 5 s " " 3.4 7.79 C 12 s 60412 I
2.2 0,31 J 5 s '" " 3.5 7.63 M 12 s 30003 I
' 2.2 p - 10702 90803 " 7.8 -17.0 RE 13 s 20901 I
NGC 7538 I'W 231:58 +61 51.8 84 X 1 M I 11107 ED " 8.6 -17.3 RE 13 s
AFGL 5746S 23 11 58 +66 106 4.2 1.4 M 10 M : 70706 " 9.6 -17.8 RE 13 s
IRC-10594 23 1', (30 --I0 36 2.2 2.55 M 10 M 90001 _ " 10 -17.3 RE 13 S
UGC 12442 23 I', 01. + 4 33 1.6 10.97 M 24 s _0704 69909 " 10.4 - 17.6 RE 13 s
' 1.6 10.78 M 348 ...... 10.6 4.0 M 17 s 40701 I
1.6 10.60 M 488 ...... 11.4 -17.5 RE 13s 20901 ]
NGC 7538 23 I', 02 +61 _ 2.10 S 17 s 61202 _NGC " 12.4 -17.5 RE 13 s
' 2.16 0.12F 17s ...... 20 -17.5 RE 13s
' 4.05 0.2F 17s ...... 540 IIJU 83s 70901 I
' 51.8 190 X I M 11107 " NGC 7562 3 13 25.1 I 1.65 9.24 M 34 s 10201 I 769909
NGC 7538 I'N 23 1'. 02 +61 _ 51.8 89 X 1 M " ED " 1.65 9.06 M 43 s
NGC 7531 23 I: 02 --43 ! 18 1.65 9.06 M 56 s 10416 _19917 " 2.2 8.96 M 34 s1.65 8.96 M 70 s ...... 2.2 8.81 M 43 s
UGC 12447 23 Ii 10. + 4 43 1.6 10.20M 24 s 00704 '69909 AFGL 3056 :3 13 51 0 2.25 2.0 M 26 s 00213 I AFGL
,, 1.6 9.59 M 36 s ...... 3.58 1.4 M 26 s
,, 1.6 9.38 M 47 s ........ 4.2 1.1 M 10 M 60913 I
" 1.6 9,26 M 49 S ........ 8.6 0.0 M 26 S 00213 I AFGL
" 1.6 8.93 M 73 s ........ 10.7 -- 1.5 M 26 S
NGC7538D 231 13 +61 ;54 230 24.6JU - 60601 .... 11.0 --0.7M tOM 60913 [
1RC-10595 23 I 14 -- 7 24 2.2 2.55 M 10 M 90001 .... 12,2 --1.4 M 26 s 00213 AFGL
AFGL 3051 23 I 16 +40 ) 48 1.25 2.7 M 26 S 00213 _.FGL S 157A !3 13 52 1.25 0.37 J 84 s 60103 599901
1.65 1.9 M 26 s ........ 1.67 0.37 J 84 S "
2.25 1.7 M 26 S ........ 2.2 P - 10702
3.58 1.5 M 26 s ........ 2.22 0.061 J 12 s 60103
4.2 1.1 M 10 M 60913 .... 2.22 0.090 J 18 S "
4.9 1.7 M 26 s 00213 _.FGL .... 2.22 0.170 J 36 s '"
" 8.6 1.0 M 26 s ........ 2.22 0.46 J 84 s "
" I1.0 -1.5 M 10 M 60913 " 3.45 0.85 J 84 S "
" 12.2 --0.2 M 26 $ 00213 _.FGL S 157B " 2,2 P - 10702
IRC+40531 3 12 23 1.4031 36 2.2 1.60 M 10 M _90(O1 IRC+60393 !3 13 52 _4 2.2 2.04 M 10 M i90001
UGC 12454 3 12 36 1.9 24 2.2 10.85 M 22 s _10201 UGC AFGL 3057 13 13 53 .2 4.2 1.8 M 10 M 60913
" 2.2 10.68 M 34 S ...... 11.0 --0.3 M 10 M "
IRC+60392 3 12 47 1-63 55 54 2.2 2.04 M 10 M i90001 " 19.8 --3.3 M 10 M "
NGC 7538 E 3 12 53 k61 18 54 1230 26.0 JU '60601 1RC+40532 _3 13 59 _6 2.2 2.98 M 10 M _90001
SH2-157.1 3 13 t-59 13 2.2 0.5 J 30 S '40811 T29906 WU 2314--08.9 _3 14 280 7E6 X 1 D '41104 ED
" 2.2 0.8 J 38 s .... 3C 459 131402.3 6 0.3 S 7 s '81212 769906
" 2.2 0.9 JV 48 s .... UGC 12472 _31412 2.2 10.65 M 22 s [10201 UGC
" 2.2 0.8 J 66 s ...... 2.2 10.48 M 34 s ....
" 2.2 1.0JV 80 s .... IRC+ 60394 231414 _6 2.2 2.83 M 10 M i90001
" 2.2 0.95 J 96 S .... AFGL 3059 231415 18 4.2 0.1 M 10 M 160913
AFGL 3052 :31300 t-635512 4.2 1.4M 10 M r60913 " 11.0 -- 1.1 M 10 M "
HD 219460 :31301.9 _-601038 1.07 9.04 M - !50505 _S179 EIC 886 231415.1 7 2.7 339 F - !80604
" 1.07 9.17 M - i60303 " CHI AQR 231415.3 6 1.02 S - t21210 CS!,79
" 1.11 9.03 M - " " BS 8850 " 1.62 D - 120507
.... 1.11 9.22 M - !50505 " IRC+10531 231417 )6 2.2 0.38 M 10 M 190001
" " 1.65 7.98 C - !20907 " IRC-10597 231417 O 2.2 -0.21 M 10 M "
...... 2.2 7.71 M - " " AFGL 3058 231417 8 4.2 --0.7 M 10 M _60913
...... 2.3 7.71 M I1 S V443907 .... 11.0 --0.5 M 10 M "'
...... 3.6 7.29 M I1 S .... IRC-30467 231424 12 2.2 1.86 M 10 M [90001
...... 10.0 5.39 M 11 S .... EZ PEG 231426 18 1.25 -8.56 NV - T71006 GCVS,,
NGC 7557 !3 13 08 -1.6 25 1.65 11.67 M 22 s 110201 _.NGC " 1.65 -8.81 NV -
...... 1.65 11.36 M 34 s ...... 2.2 -9.22 NV - "
AFGL 5747S !3 13 I1 Jr34 27 54 4.2 1.5 M 10 M T70706 .... 3.4 --9.84 NV - "
BS 8841 !3 13 16.3 - 9 21 36 1.02 3.18 M - 591002 CSI 79 AFGL 3060S 23 14 27 54 4.2 1.7 M 10 M 170706
.... 1.25 2.47 C - 560302 " AFGL 5748S 23 14 29 t6 4.2 1.6 M 10 M "
.... 2.2 1,79 C - ,....... 19.8 --3.8 M 10 M "
EIC 885 !3 13 16.8 - 9 21 38 2.7 53 F - 180604 HD 219617 23 14 29.7 27 1.25 7.12 C - 190603 CSI 79
IRC-10596 !31317 - 92142 2,2 1,76M 10 M 590001 .... 1.25 7.34 C - 580501
AFGL 3053 131320 +605006 2.25 5.2 M 26 s _00213 AFGL .... 1.65 6.82 C - 790603
.... 3.58 5.1 M 26 s ........ 1.65 6.90 C - 580501
.... 11.0 --1.4 M 10 M 760913 .... 2.2 6.82 C -
.... 19.8 --4.1 M 10 M ...... 2.2 6.76 M - 790603
AFGL 3053.1 - - 1.25 10.0 MV 17 S 800213 ED .... 3.5 6.67 C - 680501
- - 1.65 9.6 MV 17 S .... BS 8848 23 14 31.4 35 1.2 3.20 M - 740405 CSI 79
- - 2.28 8.2 MV 17 S ...... 1.25 3.21 C - 820821
- - 3.5 6.3 M_ 17 S ...... 1.6 3.01 M - 740405
- - 3.58 7.0 M_ 17 s ...... 1.65 3.00 C - 820821
- - 4.9 5.2 M_V 17 S ...... 2.2 2.98 M - 740405
- - 8.4 1.4 M'v 17 s ...... 2.2 2.96 M ° 820821
- - 11.2 0.5 M_€ 17s ...... 3.4 2.95 M - 740405
- - 12.5 --0.1 M_ 17 s .... IRC 00528 231434 54 2.2 1.44 M 10 M 690001
AFGL 3053.2 - - 1.25 4,4 M 26 s .... AFGL 3061 231434 36 1.25 4.7 M 26 s 800213 AFGL
- - 1.65 3.2 M 26 S ...... 1.65 3.8 M 26 S "
- - 2.25 2.7 M 26 S ...... 2.25 3.2 M_ 26 S ....
- - 3.58 2.3 M 26 s ...... 3.58 2.3 M'_ 26 s ....
- - 4.9 2.5 M 26 S ...... 4.2 1.7 M 10 M 760913
8.6 2.0 MI. 26 s ...... 4.9 2.0 M_ 26 s 800213 AFGL
AFGL 3054 23 13 22 -- 9 19 24 4,2 1.4 M 10 M 760913 " 8.6 1.5 M 26 S ....
S 159A 23 13 22.8 +60 50 24 1.23 0.23 J 63 s 77100S 739902 " 10.7 --0.3 M 26 s ....
...... 1.66 0.43 J 63 s ...... I1.0 -- 1.0 M 10 M 760913
...... 2.22 0.88 J 63 S ...... 12.2 --0.3 M 26 s 800213 AFGL
...... 3.45 3.3 J 63 s .... BS 8852 231434.3 30 1.25 2.06 C - 660302 CS179
...... 4.65 0.57 J 11 s ...... 2.2 1.44 C -
...... 8.4 8.9 J 11 s .... EIC 887 231435.4 33 2.7 72 F - 780604
•..... 10 11 J II s .... AFGL 3062 231436 D6 4.2 0.7 M 10 M 760913
...... 11.6 I1 J 11 s .... AFGL 3063S 23 14 38 06 19.8 --3.8 M 10 M 770706
...... 11.6 20 J 60 S .... IRC+60395 23 14 44 06 1.04 5.32 M - 740806 IRC
...... 12.6 16 J I I s ...... 1.05 5.48 C - "
.... 20 200 J I1 s ........ 2.2 2.98 M 10 M 690001
S 159 23 13 23 +60 50 36 1.27 0.11 J 40 s 760201 760601 .... 2.3 3.2 M - 740705,, IRC
" 1.6 P - 81070; ...... 3.5 2.3 M -
" 1.62 0.18 J 40 s 760201 ...... 4.8 1.7 M - "
" 2.2 0.37 J 40 S .... IRC+30508 23 14 54 36 2.2 2.99 M 10 M 690001
" 2.2 P - 81070: " AFGL 5749S 231505 18 4.2 1.6 M 10 M 770706
" 3.5 p - " " IRC+50461 23 15 07 24 2.2 2.98 M 10 M 690001
" 1230 33.0 Jl - 760601 MWCI080 40"S 23 15 10 52 50 J 37 s 790702 ED
NGC 7552 23 13 24.9 --42 51 27 1.25 10.12 M 12 s 730011 .... 100 23 J 37 s "
" 1.65 9.30 M 12 s " MWC 1080 23 15 I0 0.82 S 1.4 s 760305 MWC
" 2.2 8.95 M 12 s " " 1.25 7.39 M - 730503
" 3.4 7.63 M 12 s " 1.29 S v 810716
23 13 25 --42 51 24 1.2 10.12 M 12 s 730001 819917 1.6 5.85 C v 730001
1.25 10.14C 12 s 76041: " 1.6 5.94 M - 730503
1.25 9.95 C 22 s 820811 " 1.65 6.02 M 17 s 751107 "
1.25 9.59 C 33 s .... 2.1 S 17 s '" :_
1.25 9.21 C 56 s .... 2.2 4.65 M v 730001
1.6 9.29 C 12 s 760411 " 2.2 4.9 M 11 s 741108 "
1.6 9.30 M 12 s 73000 " 2.2 4.75 M_ 12 s 76010_ "
1.65 9.18 C 22 s 82081 " 2.2 4.7 M 26 s 73000_ "
1.65 8.81 C 33 s .... 2.2 4.70 M - 730502
A-351
NAME RA (19S0) DEC _,pm) FLUX BEAM BIBLI POSl_ NAME RA ('950) DEC ).(pro) FLUX BEAM ' BIBLIO POSBt_le
h m • * ,
" 2.3 4.61 M 17 S 7511C " AFGL 3066 )1 --32 52 01 4.2 1.0 M I0 M 760913
" 3.5 3.18 C V 730_ " IRC-30468 33 --32 48 I; 2.2 1.96 M 10 M 690001
" 3.5 3.17 M_ 12 s 7601C " NGC 7590 IC --42 30 4; 1.2 11.94 M! 12 s 73(3003 819917
" 3.5 3.18 M 17 s 75111] .... ,, 1.2: 11.94 M! 12 s 730018
" 3.5 3.22 M - 7305C .... ,, 1.6 11.29 M! 12 s 730003
.... 3.6 3.1 M 11 s 741113 .... ,, 1.6: 11.29 MI 12 s 730018
.... 3.6_ 3.1 M 26 s 7300G .... ,, 2.2 11.27 M( 12 s "
.... 4.8 2.5 M I1 s 741113 ...... 2.2 11.27 MI 12 s 73(3003
.... 4.8 2.42 M_ 12 s 760113 " MARK 319 11] +24 57 2_ 1.21 12.43 M 8.5 s 810207 739901
.... 4.8 2.4 M 26 s 73000 .... ,, 1.6_ 11.68C 8.5 s "
.... 4.8 2.3 M - 73050 .... ,, 2.21 I1.27 C 8.5 s "
.... 8 S - 80050 " AFGL 5750S 13 --28 39 3_ 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 8.4 1.34 M_ 12 s 76010 " IRC+60396 16 +58 16 0_ 2.2 3.25 M 10 M 690001
.... 8.5 1.12 M - 80050 " IRC--30469 !1 --28 39 42 2.2 2.52 M I0 M "
.... 8.6 I.I M 11 s 74110 " NGC 7603 !2 -- 0 01 39 0.3 S 781101 769909
.... 8.6 1.3 M 26 s 73000 " " 1.2-_ 12.14 M 8_ s 810207
" 10 0.88 M - 73050 " " 1.2: 0,015 J - 781209 "
" 10.8 1.45 M 26 s 73000 " " 1.6 0.025 J - " "
" I1.1 0.81 M_, 12 s 76010 " " 1.61 11.35 C 8.5 s 810207 "
" I1.1 0.92 M - 80050 " " 2.2 0.025 J - 781209 "
" 11.3 0.7 M 11 S 74110 " " 2,2_ 10.90 C 8.5 s 810207 "
" 12.3 0.68 M - 8005_ " " 3.6 0.025 J - 781209 "
" 18 --0.3 M I1 s 74110: " " 10.6 0.077 J - " "
" 52 87 J 37 s 79070_ " UGC 12494 4 + 6 35 1.6 13.43 M 24 s 800704 UGC
" 1O0 118 J 37 s " " AFGL 3067 7 +82 45 42 4.2 1.2 M I0 M 760913
" 160 97 J 37 s .... UGC 12497 6 + 7 25 1.6 13.44 M 24 s 800704 UGC
MWCI080 20"S " 52 87 J 37 s " ED " 1.6 13.03 M 36 s ....
" 100 82 J 37 s .... UGC 12498 6 + 7 50 1.6 11.91 M 18 s " UGC
MWC1080 40"N 23 15 10 52 --8 J 37 s " ED " 1.6 11.71 M 23 s "
" 100 50 J 37 s .... IRC+70194 6 +67 50 06 2.2 2.77 M 10 M 690001
AFGL 3064 23 15 13 N5 4.2 1.2 M 10 M 7609E AFGL 3068 I 4-16 54 36 1.25 14.7 MU 17 s 800213 AFGL
HD 219688 23 15 18.3 9 1.25 4.73 C - 770801 CSI 79 " " 1.65 10.2 M 17 s "
" 1.6 4.78 C - '....... 2.25 7.8 MU 26 s "
" 2.2 4.81 C - '..... " 3.5 4.1 M 8.5 s "
.... 3.4 4.86 C - '..... " 3.5 4.1 M 17 s "
CSS 725 23 15 19 1.2 6.18 M - 79000_ " " 3.58 4.7 M 8.5 s "
.... 1.6 5.23 M - " " " 3.58 4.0 MV 26 s "
" " 2.2 4.96 M - " " " 4.74 --0.2 M 8.5 s "
.... 3.4 4.77 M - " " " 4.9 1.0 M 8.5 s "
NGC 7583 23 15 20 2.2 12,12M 22 s 810201 P,_GC " " 4.9 L0 M 17 s "
.... 2.2 11.74M 34 s ...... - 4.9 1.1 MV 26 s "
AFGL 3065 23 15 21 2 4.2 0.1 M 10 M 760912 " " 7.9 --2.3 M 8.5 s "
.... 11.0 --0.6 M 10 M " " 8.4 --2.5 M 8.5 s "
BS 8860 23 15 25.1 9 1.25 1.46 M - 751004 CSI 79 " 8.4 --2.5 M 17 s "
.... 1.25 1.46C - 66030_ " " 8,5 --2.2 M 8.5 s "
" 1.65 0.78 M - 751004 " " 8.6 --2.8 MV 26 s "
" 2.2 0.37 C - 66030_ " " 10.55 --3.0 M 8.5 s "
" 2.2 0.37 M - 751004 " " 10.7 --3.3 MV 26 S "
" 3.5 0.18 M - " " " I1.0 -3.3 M 10 M 760913
NGC 7585 23 15 27.3 1.25 11.09 C 12 s 820813 759903 " 11.2 --3,3 M 8.5 s 800213 AFGL
" 1.25 10.33 C 30 S .... ,, 11.2 --3.3 M 17 s ....
" 1.25 10.22 C 33 s .... ,, 12.2 --3.8 MV 26 s ....
" 1.25 9.82 C 56 s .... ,, 12.5 --3.7 M 8.5 s ....
" 1.65 10.34 C 12 s .... ,, 12.5 --3.7 M 17 s ....
" 1.65 9.57 C 30 s .... ,, 12.52 --3.5 M 8.5 s ....
" 1.65 9.51 C 33 s .... ,, 18 --4.9 MV 26 s ....
" 1.65 9.09 C 56 s .... ,, 19.8 --5.0 M 10 M 760913
" 2.2 10.06 M 12 s .... CRL 3068 !.' I-16 55 10 4.6 2.2 M 6 s 770502
" 2.2 9.30 M 30 s .... !._ I-16 55 07 1.6 15.4 MV 5 s 770802
" 2.2 9.23 M 33 s .... ,, 2.16 11.65 MV 5 s "
" 2.2 8.84 M 56 s .... ,, 2.2 11.5 MV 5 s "
IRC+40533 !3 15 28 2.2 1.43 M 10 M 6901301 " 2.35 10.58 MV 5 s "
IRC+50462 _3 15 28 2.2 0.44 M 10 M " " 3.0 7.38 MV 5 S "
NGC 7582 _3 15 38.3 1.2 10.66 M 12 s 790307 r30018 " 3.1 6.85 MV 5 s "
" 1.2 10,45 MV 12 S 730003 " " 3.43 5.43 MV 5 S "
" 1.25 10.52 C 12 s 760412 ...... 3.6 4.3 MV 5 s "
" 1.25 10.45 M 12 s 730018 " " 3.8 4.09 MV 5 s "
" 1.25 10.56 MV 12 s BII210 !313018 .... 5.0 1.5 MV 5 s "'
" 1.25 10.33 C 22 s _20813 ...... 8.4 --2.2 MV 5 s "
" 1.25 9.93 C 33 s ...... ,, 8.8 --2.4 MV 5 s "
" 1.25 9,47 C 56 s ...... - 10.4 --3.0 MV 5 s "
.... 1.6 9.60 MV 12 s 73[3003 .... ,, 11.6 --3.3 MV 5 s "
.... 1.6 9.55 C 12 s 760412 ...... 12.6 --3.6 MV 5 s "
.... 1.6 9.63 M 12 s 790307 .... - 16 55 06 2.2 10 MU - 771005
.... 1.65 9.65 M 12 $ 730018 AFGL 3068 i.l -16 55 05 2 S 17 s 781103 760605
.... 1.65 9.61 MV 12 s 111210 '30018 .... 8 S 8 s "
.... 1.65 9.38 C 22 s 120813 " CRL 3068 " 10.6 430 J 760605
.... 1.65 9,03 C 33 s .... AFGL 3068 " 16 S 30 s _10806 760605
.... 1.65 8.50 M 56 s 110416 " AFGL 3069S -38 04 12 4.2 1.4 M 10 M 770706
.... 1.65 8.53 M 56 s .... IRC-20632 , -18 21 36 2.2 2.34 M I0 M 590001
.... 1.65 8.64 C 56 s ;20813 " AFGL 5751S .67 51 24 4.2 1.0 M 10 M 770706
" 1.65 8.29 M 70 S ;10416 " " 11.0 --0.9 M 10 M "
" 1.65 8.24 M 84 s .... AFGL 3070S .56 55 36 19.8 -3.5 M 10 M "
" 2.2 9.35 M 6 s 111210 " NGC 7611 .9 • 7 47 24 1.65 10.14 M 22 s 310201 769909
" 2.2 9.14 M 9 s " " " 1.65 9.92 M 34 s "
" 2.2 8.91 MV 12 $ r30003 " " 2.2 9.89 M 22 s "
" 2.2 8.93 M 12 s !60412 " " 2.2 9.66 M 34 s "
" 2.2 8.87 M 12 s r90307 ,, NGC 7612 .2 • 8 18 09 1.65 10.27M 22 s " 769909
" 2.2 8.94 MV, 12 s 111210 " " 1.65 10.06M 34 s ....
" 2.2 8.92 M 12 s r30018 " 2.2 10.02M 22 s ....
" 2.2 8.74 M 22 s 120813 30018 " 2.2 9.82 M 34 S ....
" 2.2 8.46 M 33 s .... IRC+60397 62 28 06 2.2 0.92 M 10 M i90001
" 2.2 8.14 M 56 s .... AFGL 3073 62 28 54 4.2 0.5 M 10 M _60913
" 3.4 8.19 M 12 s P30018 W PEG .2 26 (3021 1.04 2.23 MV : - V20002 CSI 79
" 3.4 7.9 M 12 s r90307 30018 " 1.04 - 13.3 R - r40401 "
" 3.4 7.91 C 12 s _60412 " 1.05 2.49 CV - r20002 "
" 3.5 8.11 M 6 s :11210 " 1.05 -13.4 R - r40401 "
" 3.5 8.05 M 9 s " " 1.2 1.73 MV - 190004 "
" 3.5 7.88 MV 12 s " " 1.25 -13.1 R - _40401 "
" 3.5 8.02 MV 12 s '30(303 " 1.6 0,77 MV - 190004 "
" 3.8 7.68 M 3.5 s :20311 " 1.65 - 13.1 R - r40401 "
" 7.8 -17.3 RE B.2s ;20901 " 2.2 0.17 MV - r90004 "
" 8.6 -17.5 RE B.2S " 2.2 -13.4 R - r40401 "
" 9.4 4.81 M 3.5 S :20311 3.4 0.42 MV - r90004 "
" 9.6 - 18.0RE B.2s 20901 " 3.4 - 13.9 R - r40401 "
" 10 -17.6 RE _.2S .... 5.0 -14.4 R - " "
" 10.3 4.21 M 1.5$ 20311 " 10.2 -15.1 R - ....
.... 10.4 - 17.9 RE _.2s 20901 " 20 -2.5 M 14 s '60901 "
.... 11.4 -17.8 RE _.2S " IRC+50463 48 23 (30 2.2 1.10 M 10 M i90001
.... 12.0 3.89 M 1.5S 20311 IRC+30509 26 (3024 2.2 0.36 M 10 M "
.... 12.4 - 17.7 RE _.2S 20901 AFGL 3074 48 23 (30 4.2 0.6 M 10 M '60913
" " 20 - 17.7 RE L2 s " AFGL 3075 26 (3000 1.25 1.4 M 26 s ;130213 AFGL
UGC 12486 _ 15 43.7 1.6 0.55 M 24 S 00704 59909 " 1.65 0.6 M 26 S "
.... 1.6 0.36 M 34 S .... 2.25 0.1 M 26 S "
.... 1.6 0.29 M 36 S .... 3.58 -0.4 M 26 S "
.... 1.6 0.21 M 48 S .... 4.2 - 1.0 M 10 M 60913
IRC--20631 t 15 51 2.2 2.51 M 10 M 90001 " 4,9 -0.5 M 26 S 00213 AFGL
ISS #281 I 16 00 2.2 2.5 M - 80802 " 8.6 - 1.0 M 26 S "
A-352
NAME RA (1950) DEC _.(pm) [ FLUX EAM J [BLIO 3SREF J NAME RA (1950) k(btm) FLUX :EAM I IBLIO [POSREF
I -1.7M I I h m , i,, h,,m , ""' " I0._ 26S ....... 1.6 1.48M , - 404051
.... II,( -2.2M [ 10M I g3913 " 2.2 1.36M -
" 12.2 [ -1.6M [ 26s I 30213 ,FGL J "' 2.2 1.35C - 60302 I
" 19.8 I -3,6M [ I0M I 50913 " 3.4 1,31M - 40405P
AFGL5752S _1725 414906 4.2 I 1.4M I 10M I 70706 VY2-3 t2024 10 4.1MU lls 41009I P--K
- II.0 I -I.IM 10M I " IRC+10534 _2033 2.2 2.11M 10M 90001 ]
41 48 36 I 2.: 2.22 M 10 M I _001 k.FGL 5763S t 20 34 4.2 1.6 M 10 M 70706 IIRC+4.0534 ; 17 29
1RC+60398 _ 17 31 56 58 12 / 2.2 I 2.48 M 10 M I " CAS A ; 20 56 200 33 J .8 M 00903 I
MARK 321 I 17 37.0 23 56 40 [ 1.23 [ 12.54M 1.5s I 10207 39901 I IRC 00529 t 20 59 2.2 2.48 M 10 M 90001 I
" 1.66 I 11.81C 1.5s ! ..... CASA 121 0.85 S !.3M 11112 I ED
" I 2.22 I 11.45 C 1.5s .... I " 105 2500 JU 5 M 40908 I
NGC 7619 I 17 42.6 7 55 57 ] 1.25 I 10.21 C 16 s 80212 69909 CAS A KB42 $21 10 0.030 J 6 s 20408 I ED
" 1.25 I 9.50C 48s .... CAS A KB33 _21 01.2 3.8 .0011 3U 6s ED
" 1 1.25[ 9,08C IIs .... AFGL 5764S ;2104 4.2 1.8M 10M 707061
" 1.65 I 9.52 C 16 s .... CAS A #A ; 21 05 230 24.4 JU 60601 I
" 1.65 I 8.87 M 43 s 10201 " CAS A #B ; 21 07 230 24.4 JU -
" 1.65 I 8.79 C 48 s 80212 " CAS A KB61 _ 21 09.3 1.25 .0030 J 6 s 20408 I ED
" 1.65 I 8.74 M 55 s 10201 .... 1.65 .0080 J 6 s
" 1.65 I 8.33 C 11 s 80212 .... 2.2 .0085 J 6 s
" 2.2 [ 8.60 M 43 s 10201 .... 3.8 .0053 J 6 s
" 2.2 I 8.47M 55s ...... 10 0.040J 6s
" 2.2 I 8.41 M 56 s 50904 " CAS A 3 21 10 1(]0 --5 J 1.8M 00903 '
.... 2.2 I 7.95 M 33 s ...... 200 15 J 1.8M "
.... 2.20 I 9.27M 16s 80212 .... t21 10 100 37J [.8M "
.... 2.20 I 8.53 M 48 S .... IRC+60403 1 21 13 2.2 2.89 M 10 M 90001
.... 2.20 I 8.09M lls .... CASA #C t21 15 230 27.0JU - 60601
AFGL 5753S 3 17 43 32 39 48 / 4.2 I 1.5 M 10 M 70706 AFGL 3088 3 21 16 4.2 --0.1 M 10 M 60913
IRC+10532 31744 50630 | 2.2 I 2.07M 10M 90001 .... 11.0 --LOM 10M "
EIC 888 3 17 47.5 5 06 26 ] 2.7 I 41 F - 80604 IRC+40536 1 21 16 2.2 0.83 M 10 M 90001
AFGL 3076 3 17 52 8 36 36 ] 4.2 I 0.7 M 10 M 60913 CCS 3186 3 21 17 1.00 5.25 M 10001 739907
AFGL 5754S 3 17 53 5 06 36 ] 4.2 I 1.5M 10 M 70706 .... 1.25 4.42 M ....
AFGL 3077S 3 1753 465730 ] 4.2 I 1,5M I0M ...... 1.65 3.45M "
IRC+10533 31758 83924 " 2.2 I 1.59M 10M 90001 .... 2.25 2.73M "
NGC 7623 3 1758.0 8 0720 2,2 I 10,06M 22s 10201 r69909 .... 3.12 2.64M "
.... 2.2 9.82 M 34 s ........ 3.7 2.11 M - "
NGC 7625 3 18 00.6 16 57 15 1.25 12.06 C 12 s 21010 !69909 CAS A KB93 3 21 19.2 3.8 .0010 JU 6 s ;20408 ED
.... 1.25 10.68 M 22 s 60706 " CAS A CKI 3 21 20.2 3.8 .0013 3U 6 s " ED
.... 1.65 11.37 C 12 s 21010 " CAS A KB98 3 21 22.1 3.8 .0006 JU 6 s " ED
.... 1.65 10.12 M 22 s 60706 " MARK 531 3 21 22.2 1.23 12.41 M I0 s 110207 769909
.... 2.2 11.00 M 12 s ;21010 .... 1.66 11.66 C 10 s ....
.... 2.2 10.0 M 22 S 60706 " NGC 7648 " 2,2 10.54 M 22 s 110201 "
S PEG 3 18 00.9 8 38 40 1.04 3.18 MV - '20002 2SI 79 " 2.2 10.21 M 34 S ....
" 1.05 3.30 CV - " " MARK 531 " 2.22 11.22 C 10 S 110207 "
" 1.2 2.90 MV - '90004 " AFGL 4296 3 21 23 11.0 --2.2 M 10 M r60913
...... 19.8 --3.5 M 10 M '°
.... 1.6 2.01 MV -
.... 2.2 1.55 MV - " " CAS A #D 3 21 40 '.30 22.6 JU - r60601
" 3.4 1.05 MV - " " AFGL 5765S 3 21 46 4.2 0.5 M 10 M !70706
IRC+60399 3 18 04 .61 42 (30 2.2 2.34 M 10 M i90001 IRC+40537 3 21 46 2.2 1.10 M 10 M i90001
NGC 7626 3 18I0.3 -7 5635 1.25 9.64C 48s r80212 769909 SLFGL3089 3 2147 4.2 0.9M I0M 160913
" 1.65 8.93 C 48 s .... IRC-20634 3 21 47 2.2 1.81 M 10 M 190O01
.... 2.2 8.79 M 43 s [10201 " AFGL 5766S 3 21 50 4.2 1.5 M 10 M r70706
.... 2.2 8.65 M 55 s .... S,FGL 3090 3 21 51 4.2 1.0 M 10 M T60913
.... 2.20 8.70 M 48 s r80212 " S,FGL 5767S 3 21 59 4.2 1.1 M 10 M Y70706
AFGL 3078 13 18 12 -30 08 54 4.2 1.4 M 10 M !60913 EIC 889 3 22 01.5 2.7 40 F - T80604
IRC+40535 13 18 13 -39 20 36 2.2 2.09 M 10 M _90001 IRC 00530 r322 03 2.2 2.05 M 10 M _90001
IRC+60400 13 18 19 "61 56 06 2.2 2.79 M 10 M " AFGL 3091 :3 22 18 4.2 0.4 M 10 M T60913
IRC+30510 ',3 18 22 "30 08 54 2.2 1.89 M 10 M " " 11.0 --0.3 M 10 M "
AFGL 3079 _3 18 25 -60 53 42 10.7 0.4 M 26 s g00213 A.FGL IRC+60404 1322 32 2.2 0.77 M 10 M 590001
...... II.0 --0.1 M 10 M T60913 HD 220652 ',322 36.3 1.02 2.56 M - $91005 CSI 79
...... 19.8 --4.1 M 10 M " BS 8905 ',322 52.7 1.25 3.37 C - 560302 CSI 79
NGC 7635 !3 18 26.9 -60 55 13 50 170 J 35 s 321012 ED " 2.2 3.02 C - " "
.... 100 78 J 35 S .... IRC+20548 !3 22 53 2.2 2.99 M 10 M 590001
AFGL 5755S !3 18 28 -61 56 12 4.2 1.5 M 10 M ?70706 IRC-10599 !3 23 14 2.2 2.18 M 10 M "
S 162A1 !3 18 30 -60 55 11.6 38 J 60 S 171009 599901 AFGL 3092S !3 23 14 4.2 1.3 M 10 M 770706
BD+60 2522 !3 18 31.7 -60 55 13 0.92 S - ?60001 CSI 79 .... 11.0 --1.0 M 10 M "
" 1.02 --0.32 A - 560401 " IRC+50464 !3 23 16 2.2 1.83 M 10 M 690001
.... 1.02 --.373 A - _00613 " AFGL 3093 !3 23 18 4.2 1.1 M 10 M 760913
" 1.05 --.365 A - ,....... 11.0 --1.3 M 10 M "
.... 1.05 --0.31 A - 560401 " BS 8906 !3 23 25.3 1.25 1.88 C - 660302 CSI 79
.... 1.6 7.40 C v 730001 ...... 2.2 0.94 C - " "
.... 1.65 7.4 M I 1 s 731002 " IRC-20635 !3 23 26 2.2 0.95 M 10 M 690001
.... 2.2 7.29 M v 730001 " AFGL 3094 !3 23 28 4.2 1.2 M 10 M 760913
.... 2.2 7.2 M 11 s 731002 " NGC 7662 !3 23 30 0.63 S - 761111 RNGC
.... 3.65 7.4 M 11 s ...... 0.8 S - 750610
'" " 4.8 5.0 M I1 s ...... 1.08 S - 681002
.... I0 3.7M IIs ...... 1.09 840G - 690501
.... 18 0.3 M 11 s ...... 1.25 0.14 J 30 s 740910
AFGL 3080S 23 18 32 1-3920 48 4.2 1.6 M 10 M 770706 " 1.25 0.14 J 30 s 720502 ""
UGC 12539 23 18 54.6 k 7 56 38 1.6 I1.01 M 24 s 800704 769909 " 1.65 9.8 M 11 s 741009 "
.... 1.6 10.98 M 24 s ...... 1.65 0.13 J_v 27 s 720804 "
" 1.6 10.68 M 34 s ...... 1,7 0.12 J 30 s 720502 "
.... 1.6 10.61 M 36 s ...... 1.7 0.12 J 30 s 740910 '"
3C 460 23 18 59.8 _-23 19 00 1.2 .0006 JE 7.8 s 820607 769906 " 2.2 9.0 M 11 s 741009 "
" 1.6 .0006 JE 7.8 s ...... 2.2 0.15 J\ 27 s 720804 "
.... 2.2 .0008 JE 7.8 s ...... 2.2 0.17 J 30 s 740910 "
AFGL 5756S 23 19 00 _-20 18 18 4.2 1.8 M 10 M 7707_ " 2.2 0.10 Jl. 30 s 720502 "
ZA06_86 23 19 06 _- 8 42 1.6 13.21M 18 S 800704 ¢ICKY " 2.2 0.22 J 48 s 720804
El PEG 23 19 14.6 _-12 19 16 3.6 3.4 M - 721203 CSI 79 " 3.4 0.50 js, 27 s "
...... 4.8 3.2 M - ,..... 3.5 7.8 M 11 s 741009
...... 3,5 0,33Jl. 26 s 690705
.... 8.6 2.8 M -
.... 11.3 2.9 M - , ..... 8.9 5 XI. 6 s 710207
IRC+20547 23 19 19 -I-2021 54 2.2 2.30 M 10 M 690001 " 10 4.65 M I1 s 741009
AFGL 5757S 23 19 27 .63 23 12 4.2 1.1 M 10 M 77070( " 10.5 1.5Xt 6 s 700903
AFGL 3082 23 19 32 - 10 43 54 4.2 1.2 M 10 M 76091-_ " 10.5 2 X[ 6 S 710207
ISS #255 23 19 35 -48 20 2.2 1.3 M - 68080,_ .... 10.5 2300 G 6 s 811008
NGC 7640 231942,8 +40 34 11 1,6 9.56M 81s 82101" .... 10.5 30J 22s 720301
...... 1.6 9.30 M 111 s ...... 10.5 9 X - "
AFGL 5758S 23 19 44 +25 33 54 II.0 --0.9 M 10 M 77070( .... 11 2.9 M 11 s 741009
AFGL 5759S 23 19 49 -59 16 00 I1.0 -- 1.8 M 10 M ...... 11 2.5 J I1 s 720301
HD 220300 23 19 53.5 +56 04 25 1.6 5.16 C v 73000] CSI 79 .... 11 2.1 M 22 s 741009
.... 2.2 4.98 M v ........ I1 5.0 J 22 s 720301
IRC+30511 23 19 58 +25 38 36 2.2 2.71 M 10 M 69000: .... 11 3.0 J - "
AFGL 3083 23 20 06 -- I1 07 24 4.2 0.6 M 10 M 76091: .... 11.5 12 Jl 26 S 690705
.... 11.0 --0.7 M 10 M ...... 12.8 10 XI 6 S 710207
IRC-10598 23 20 09 -- 11 05 24 2.2 1.04M 10 M 69000 " 12.8 100 GI 6 S 811008
AFGL 5760S 23 20 I1 +28 28 00 II.0 --0.7 M 10 M 77070_ 18 I.I M I1 S 741009 "
AFGL 3085 23 20 12 +59 01 54 4.2 0.7 M 10 M 76091: 37 33 J 27 S 800604 '"
.... 11.0 --1.0M 10M " 52 91J 55s ....
AFGL 5761S 23 20 13 +26 41 30 II.0 --I.4 M 10 M 7707{) 70 21 J 27 s ....
2RC+60401 23 20 13 +59 51 30 2.2 1.72 M 10 M 69000 108 22 J 55 S ....
AFGL 5762S 23 20 16 +25 39 48 4.2 1.8 M 10 M 77070 NGC7662 6"NE 10,5 2400 G 6 s 81100_ "
AFGL 3087 23 20 16 +59 50 30 4.2 1.3 M 10 M 76091 NGC7662 6"NW 10.5 2000 G 6 s ....
.... 11.0 --0.5 M 10 M " AFGL 5768S 23 23 37 19.8 --3.7 M 10 M 77070(
AFGL 3086 23 20 16 --20 24 06 4.2 I.I M 10 M " L1262 23 23 47 235 1(30W 2.2 M 81040_
1RC-20633 23 20 19 --20 22 12 2.2 1.38 M 10 M 69000 HB 12 23 23 57 0.82 S 1.4 s 76030.' 709904
IRC+60402 23 20 20 +59 02 06 2.2 1.52 M 10 M " 1.65 0.200 J 15 S 73060(
BS 8892 23 20 20.7 --20 22 24 1.2 2.07 M - 74040 CSI 79 1.65 9.9 M 74070(
" 1.25 2.05 C - 66030 " 2.11 S 10 s 780111
A-353
NAME (1950) DEC XQzm) FLUX BEAM BIBLIC POSRI NAME RA (1950) DEC M/_m) FLUX BEAM BIBLIO POSREF
' h m t • , •
"" 2.12 30 G 10 S .... HD 221170 23 27 00.4 +30 09 27 2.2 4.92 M - 781222 CSI 79
2.17 270 G 10 S .... IRC+40538 23 27 10 +38 22 12 2.2 2.33 M 10 M 690001
2.2 0.310 J 15 S 73060_ " 1RC+50466 23 27 I1 +51 24 30 2.2 1.67 M 10 M ')
" 2.2 8.8 M - 740708 " IRC+70195 23 27 27 +65 16 54 2.2 2.73 M 10 M )'
" 3.4 6.4 M - " " AFGL 3107 23 27 36 +59 09 12 4.2 1.2 M 10 M 760913
3.5 0.830 J 15 s 73060_ " AFGL 3108S 23 27 39 --17 19 30 4.2 1.3 M 10 M 770706
" 3.6 6.4 M - 741009 " IRC+50467 23 27 42 +48 51 24 2.2 2.78 M 10 M 690001
4.8 4.1 M - " " IRC+60408 23 27 49 +59 08 36 2.2 2.12 M I0 M "
4.8 3.1 M - 7,10708 " AFGL 3109 23 27 51 +60 (3000 4.2 0.5 M 10 M 760913
8 S 9s 791104 ...... 11.0 --I.SM 10M "
8 S 5.9 s 820715 ...... 19.8 --3,9 M 10 M "
" 8.6 1.2M - 741009 " IRC+60409 23 27 53 +60 01 54 2.2 2.68 M 10 M 690001
" 8.6 1.2 M - 740708 "' V358 CAS 23 28 00.9 +57 42 42 1.04 4.16 M - 780509 CSI 79
" 8.99 2.4 XU 9 s 791104 ...... 1.05 4,12 M - "
" 10 0.7 M - 741009 ...... 1.08 4.14 M - "
" 10.5 1.4 XU 9 s 791104 ...... I.I0 4.34 M - "
" 10.8 0.6 M - 741009 ...... 1.25 3.59 C v 701001
" 11.3 0.35 M - ' ......... 1,65 2.47 C v "
" 11.3 0.3 M - 740708 ........ 2.2 1.95 C v "
" 12,8 1.4 XU 9 s 791104 ........ 3.4 1.38 C v "
" 12.8 0.45 M - 741009 ........ 20 --2.2 M 14 s 760901
" 18 --1.6 M - 740708 " IRC+60410 23 28 10 +57 42 06 2.2 2.10 M 10 M 690001
.... 18 --1.5 M - 741009 " AFGL 5773S 23 28 16 +53 35 18 4.2 1.1 M 10 M 770706
" 20 --2,0 M 14 s 760901 " AFGL 3110 23 28 16 +57 42 18 4,2 1.3 M 10 M 760913
.... 22 -- 1.5 M - 741009 ........ 11.0 -- 1.5 M I0 M "
AFGL 4297 4 12 +27 18 3 4.2 1.1M 10 M 760913 IRC+60411 23 28 25 +59 58 06 2.2 2.04 M 10 M 690001
AFGL 3097S 4 26 + 5 23 I', 4.2 0.9 M 10 M 770706 IRC+40539 23 28 50 +38 57 30 2.2 2.73 M 10 M "
EW AND 4 35.2 +49 14 2 1.27 4.68 M v 800712 779907 AFGL 4299 23 28 53 +59 57 00 4.2 0.9 M 10 M 760913
" 1.62 3.57 M V ........ 11.0 -- 1.6 M 10 M "
" 2.25 3.13 M v .... HD 221354 23 28 55.7 +58 53 15 1.02 --0.38 A - 671102 CSI 79
" " 3.4 2,60 M v ........ 1.05 --0,38 A - "
IRC-10600 * 50 -- 13 12 0 2.2 2.80 M 10 M 69_001 GLIESE 896AB 23 29 18.9 + 19 39 43 1.65 5.30 M - 741004 CSI 79
AFGL 5769S 5 19 +59 04 1 4.2 2.0 M 10 M 770706 .... 2.2 5.05 M - "
MARK 533 5 24.8 + 8 30 I_ 1.23 12.68 M 8.5 s 810207 789901 EQ PEG .... 2.3 5.30 C I0 s 741205
1.66 11.77C 8.5 s .... GLIESE 896AB .... 3.5 4.9 M - 741004
2.22 10.82C 8.5 s .... EQ PEG .... 3.6 5.07 C 10 s 741205
EIC 890 1 25.4 + 6 06 1! 2.7 47 F - 780604 ...... 4.9 4.75 C 10 s "
BS 8916 5 25.7 + 6 06 1" 1.25 2.54 C - 660302 CSI 79 .... 8.7 4.66 C 10 s "
2.2 1.88 C - " " 2329-384 23 29 18.9 -38 28 22 2.2 14.5 MU v 810311 809908
IRC+ 10535 5 26 + 6 06 2_ 2.2 1.87 M 10 M 690001 IRC-10603 Z3 29 40 -- I1 49 30 2.2 2.64 M 10 M 690001
RU PHE 5 26 --47 43 3_ 1.2 5.29 MV - 790004 GCVS V PHE _3 29 43.6 --46 15 26 1.2 4.49 MV - 790004 CSI 79
" 1.6 4.43 MV - '....... 1.6 3.63 MV - " "
2.2 3.97 MV - '....... 2.2 3.17 MV - " "
3.4 3,46 MV - '....... 3.4 2.70 MV - " "
IRC--10601 5 27 --12 28 5. 2.2 2.28 M 10 M 690001 IRC+20549 23 29 57 +23 34 30 2.2 2.88 M 10 M 690001
AFGL 5770S 5 37 +44 58 4 ', 4.2 1.6 M 10 M 770706 NORTHERN SPU 23 30 +63 36 670 42000 J 1.6 D 790809
41229.68 i 42.3 +29 20 31 0.3 S 7.5 s 700101 809908 .... 1250 20000 J 1.6 D "
CRL 3099 ; 43,5 + 10 37 5'. 2.3 7.22 MV - 780408 IRC+60412 !3 30 05 +61 50 00 2.2 2.81 M 10 M 690001
'" 3.6 3.99 MV - " GLIESE 897AB !3 30 08.9 - 17 01 32 1.65 6.00 M - 741004 CSI 79
" 4.63 0.60 MV - '..... 2.2 5.80 M - " "
" 4.9 3.18 MV - " AFGL 5774S _3 30 16 +23 35 42 4.2 2.2 M 10 M 770706
" 8.7 0.72 MV - " AFGL 3111 !3 30 20 +31 57 00 4.2 1.5 M 10 M 760913
" 10 0.46 MV - " AFGL 3112 ._330 21 +45 51 06 4.2 1.4 M 10 M '"
" 11.4 0.22 MV - " " " 11.0 -- 1.0 M 10 M "
" 12.6 --0.47 MV - '..... 19.8 --4.5 M 10 M "
" 19.5 - 1.06 MV - " IRC+50468 !3 30 32 +45 51 00 2.2 1.77 M 10 M 690001
AFGL 3099 ; 45 + 10 38 2_ 1.25 11.2 M 17 s 800213 AFGL AFGL 3113 P.330 49 +22 13 30 4.2 --0.4 M 10 M 760913
" 1.65 8.1M 17s .......... 11.0 --I.2M 10M "
CRL 3099 " 2.2 S - 780408 " IRC+20550 !3 31 (30 -I-2213 30 2.2 -0.33 M 10 M 690(301
AFGL 3099 2.25 7.0 MV 26 s 600213 " AFGL 5775S !3 31 06 "k5 56 54 4.2 1.5 M 10 M 770706
" 2.28 5.5 M 17 S .... IRC+30512 !3 31 08 .30 44 42 2.2 3.00 M 10 M 690001
" 3.5 2.1 M 17 S .... UGC 12666 !3 31 12.2 +32 06 26 1.6 12.48 M 24 s 800704 769909
" 3.58 2.1M 8.5S .......... 1.6 11.89M 36S "
.... 3.58 3.1MV 26S .... EIC 891 !331 13.9 . 601 19 2.7 28F - 780604
" 4.2 1.1 M 10 M 160913 IRC+ 10537 _3 31 15 _- 6 01 24 2.2 2.25 M 10 M 690001
" 4.74 --0.4 M 8.5 S _00213 AFGL ...... 2.3 2.4 M - 740705 IRC
" " 4.8 0.2 M 17 s .......... 3,5 2.2 M - '"
'" 4,9 1.5 MV 26 S " " " .... 4.8 2.3 M - "
" 7.9 --1.9 M 8.5 S .......... 10,7 0.5 M - "
" 8.5 --I,9M 8.5s .... ZAND 1331 15.4 _-48 32 32 1.25 6.35 MV - 811111 [ 779907
" 8.6 --0.7 MV 26 S ........ 1.25 6.182 M - 610403
" 10.55 --2.4 M 8,5 s " " .... 1,25 --7.98 NV - 771006
"' 10.7 --2.0 MV 26 s ........ 1.6 5.21 C - 120807
" 11.0 --2.0 M 10 M V60913 .... 1.65 5.29 MV - 611111
12.2 --2.2 MV 26 s 100213 A,FGL .... 1.65 -8.07 NV - 771006
12.52 --2.7 M 8.5 s ........ 1.65 5.407 M - 610403
19.8 --3.8 M I0 M r60913 .... 2.2 4.8 M - 731004
CRL 3099 45.0 k 10 38 08 4.6 1.3 M 6 s r70502 .... 2.2 5.10 MV - _11111
45.0 t- 10 38 14 2.2 1.1 3 - !60605 .... 2.2 -8.42 NV - 171006
" 3.6 66 J - " " " 2.2 4.979 M - 310403
5.0 220 J - " " " 2.2 4.98 M - T20807
8.4 230J - " " " 3.4 4.65 MV - 111111
8.8 220 J i - '..... 3.4 -9.00 NV - T71006 "
10.4 230 J - " .... 3.5 4.98 C - T20807 "
10.6 210 J - " " " 3.6 4,9 M - T31004 "
11,6 140 J - " " " 4.8 4.4 M - " "
45.6 t- 10 38 05 1.25 12.2 M - r71005 " " 5.0 5,07 M - _C0302 "
1.65 9.2 M - " " " 10 4,00 MV - Illlll "
2,2 6.4 M - " " " 10.2 5.13 M - r00302 "
3.5 2.9 M - " " " 11.3 4.1 M - 131004 "
IRC+60405 49 1-59 04 12 2.2 2.87 M 10 M [90001 .... 11.5 12 JU 26 S i90705 "
PEG(A2326) k 14 1670 10.5JU I M '61201 ED .... 18 1.0 M - !31004 "
MARK 534 13.6 I- 3 14 09 1.23 11.70M 10 s ',10207 _89901 .... 22 1.3 M - " "
" 1.66 11.06 C 10s " AFGL 3114 331 16 _-3104 00 4.2 1.4M 10M !60913
" 2.22 10.74 C 10s " IRC+20551 33123 _-2035 06 2.2 0.99M 10M 190001
AFGL 5771S 24 - 9 30 48 4.2 0.9 M 10 M '70706 IRC+70196 3 31 25 _-7005 30 i 2.2 2.95 M 10 M "
IRC-10602 25 - 9 32 24 2.2 2.98 M 10 M i90001 IRC+30513 3 31 28 _31 03 24 2.2 1.76 M 10 M "'
NGC 7683 32 kll 10 1.65 9.83 M 34 s ;10201 [NGC AFGL 3115 3 31 29 -20 34 06 4.2 0.9 M I0 M r60913
" 1.65 9.71 M 43 $ '" " 11.0 --I.3 M 10 M "
" 2.2 9.55 M 34 s " IRC+70197 3 31 31 -68 12 24 2.2 2.98 M 10 M i90001
" 2.2 9.43 M 43 s " IRC+30514 3 31 35 -29 36 00 1.04 5.08 M - '40806 IRC
IRC+60406 36 _-5928 00 2.2 2.92 M 10 M ,90001 .... 1.05 5.08 C - ....
IRC+ 10536 37 _-12 29 00 2.2 2.37 M 10 M " " " 2.2 2.95 M I0 M ;90001
BS 8923 37.3 _-12 29 03 1.25 3.130C - ,60302 2SI 79 AFGL 5776S 3 31 43 - 12 40 30 4.2 1.3 M I0 M '70706
" 2.2 2.44 C - " AFGL 3116 8 31 59 -43 15 54 1.25 7.7 M 8.5s 100213 AFGL
AFGL 5772S 38 _59 27 42 4.2 1.7 M 10 M 70706 .... 1.25 9.0 M 17 s ....
AFGL 4298 40 ; I1 16 12 4.2 1.0 M 10 M 60913 .... 1.25 6.2 M 26 s ....
AFGL 3101 52 -38 21 36 4.2 1.3 M 10 M ...... 1.65 5.6 M 8.5s "
AFGL 3104 54 -51 26 30 4.2 1.3 M 10 M ...... 1.65 5.8 MV 17 s "
'" I1.0 --0.4 M 10 M ...... 1.65 5.0 MV 26 s "
IRC+60407 54 -56 23 06 2.2 2.21 M 10 M 90001 .... 2.25 3.3 M L5 S "
BS 8924 56.9 - 4 48 17 1.03 -0.57 A - 40508 ,'SI 79 .... 2.25 2.8 MV 26 S "
" 1.04 -0.57 A - " " '" 2.28 2.5 MV 17 s "
" 1.05 -0.58 A - '..... 3.5 0.0 MV 17 s "
" 1.08 -0.53 A - " " 3.58 0.8 MV L5 s "
IRC+50465 59 -50 57 00 2.2 2.45 M 10 M 90001 "" 3.58 0.3 MV 26 S ""
AFGL 3102 59 -50 57 12 4.2 1.6M 10 M 60913 4.2 --0.3 M 10 M 60913
AFGL 3103S 130 -56 24 06 4.2 1.5M 10 M 70706 4.74 --1.3 M L5 S 00213 AFGL
A-354
NAME RA (1950) DEC [pml FLUX AM ILIO 5 REF NAME RA (1950) _m) FLUX AM ILIO IPOSIREF
- ,,_ ' ""' " 4.9 0.TM is " ,P ' 2.2 [55C [s "
,, ,, 4.9 1.8MV r s " ,, 3.4 _,.58C ; I s ' "
,, 4.9 1.2 MV ) s " AFGL 3124 3600 4.2 1.3M ) M )913 ]
- 7.9 2.6M 5s " 1RC+60415 3601 2.2 !.26M )M J001 [
,, 8.4 3.4MV !s " NGC 7722 3609.4 1.25 2.68C !s 1010]769909,, - .65 1.93 ! s
,, 8.5 2.8 M 5s ,, 2.2 :.62 M ! s
,, 8.6 2.5 M 5s " 1013 I
- 8.6 3.0 MV 5s " NGC 7721 3614.2 1.6 ).84M ) s
" ,, ,, 1.6 1.47M 3 s
,, 10.55 .3.3 M 5s
,' 10.6 .3.2 MV Ss " ST AND 3616.1 1.27 5.23MV v 3712 1779907. ,, . .17 1005 I
,, 10.7 .3.0 M 5 S ,, 1.62 1.10MV v 3712 I
,, 10.7 .3.6 MV 5 s " - 1.62 1.07M 1005 I
,, 11.0 .3.5 M 3 M 3913 "
- 11.2 .4.0 MV 7 s 3213 _GL .... 2.25 1.61MV v 9712
...... . . 7 1005
.... 12.2 -3.3 M 5 s " - 3.4 L82 M v 0712
- - 12.2 -3.8 MV 6 s ......
- 12.5 -4.0 MV 7 s .... AFGL 3125 3636 4.1 .0.5 M _)M D913" , ..... [1.( -1.7 0 "
.... 12.52 -3.5 M 5 S " ,' L9.[ -3.4 M 0 M "
,, " 18 -3.9 M 5 S ....
.... 18 -3.8 M_ 6 S .... IRC+50474 3637 2.2 3.17M 0 M 0(301
,, 19.8 -4.6 M 0 M 0913 IRC+30515 3653 1.04 3.24 M 0806 IRC
IRC+40540 3201 .31630 1.04 9.38 M 0806 IRC, ",, 1.051"04 13.613.6RR 0401.... "
,, 1.05 9.26 C " - 1.05 3.31 C 0806 "
- 1.65 4.9 C_ 0610 "
,, 1.9 S 1006 " ,, 1.25 13.5 R O401
- 2 S 0701 " ,, 1.65 13.5 R ....
,, 2 S 0610 " ,, 2.: 1.03 M 0 M 0001
- 2.2 2.48 M 0 M 0(301 ,, 2.: 13.8 R 0401 IRC
" 2.3 2.3C\ 0610 IRC ,," _:014.414.9RR "....
,, 2.3 2.1 M 0705 " ,,,, ,, 10.: ,15.8 R
- 3.5 -0.3 M " 0.6 M 0 M _913
.... 3.5 0.0 MX _610 " gFGL 3126 3701 11i0 -1.2 M 0 M "
.... 4.8 -1.6 M 0705 " 0.7 M 0 M "
.... 4.9 -- 1.4 C3 _610 " AFGL 3127 3710 1110 -0.TM 0M "
. ,, 8.4 --3.0 C_ ...... "
.... 8.6 -3.2 M _0705 " IRC+80057 3719 2.2 0.89 M :0 M _001
- 10 -3.2 M .... NGC 7727 3719.1 1.25 10.03C !2 s !0813 759903
" ,..... .25 9.64 C )3 s ....
,, 10.7 -3.8 M " - .25 9.27 C $6 s "
- 11.2 --3.6 C_ _3610 .... ,,
,, 12.2 -4.0 M _705 ...... .65 9.30 C !2 s
- 12.5 --3.6 C_ _610 " ,, .65 8.91 C 13 s "
- ,, .53 56 s
- 16 S )0 s [0806 " , ,165 9.00 M Z2s "
,, 20 .4.73 M - 11002 ..... - -
AFGL 5777S 13209 515218 | 4.2 1.3 M 10M 10706 ,, L2 8.67 M t3 s
IRC-20636 ) 3211 153142 | 2.2 2.87 M 10M _001 ,, '..2 8.30 M 56 s ....
IRC+40541 t 3218 3744421 2.2 2.28 M 10 M " IRC+ 10539 _3723 !!12 2.75 M 10 M _001
AFGL 3117S ) 3218 712212 | 4.2 1.8 M 10 M 70706 IRC+50475 t 3723 2.61 M 10 M "
AFGL 3118 ) 3223 53430 ] 4.2 0.2 M 10 M 50913 AFGL 5782S ; 3724 ).2 1.5 M 10 M 70706
AFGL 3119 ) 3233 24954 | 19.8 -4.4 M 10 M " IRC+50476 ) 3754 !.2 2.89 M 10 M 90001
5816421 2.2 2.70 M 10 M 90001 WU 2338-15.4 ) 38 !80 4E6 X 1 D 41104 EDIRC+60413 ! 3238 !.2 2.6 M 10 M 900 1
TU PHE t 3239 551,926 / 1.25 5.73 M - 40502 }CVS IRC+40542 ) 38,13 !.3 2.7 M - 40705 IRC
.... 1.65 4.85 M - " " ,, 1.5 2.3 M - "
.... ii / 2.2 4.55 M - " " ,, 1.8 2.0 M "
, ,, 3.4 4.35 M - " "
NGC 7702 33244 561712| 1.25 11.14 C 18 s 20812 89908 ," 10.7 0.5 M -
.... 1.25 10.75 C 30 s .... IRC+70199 t 3814 1.2 2.52 M 10 M 90001
,, ,, ] 1.65 10.41 C 18 S .... AFGL 3128 13818 [2 1.5 M 10 M 60913
,, 1.65 10.03C 30 s .... AFGL 4300 3 38 30 2.25 2.7 M 26 s 00213 kFGL
.... - 3.58 2.3 M 26 s "
,, 2.2 10.61 M 12 s " ,, 4.2 1.6 M 10 M 60913
- 2.2 10.14 M 18 s ...... ,, 4.9 2.0 I 26 s 00213 kFGL
,, -- 2.2 9.78 M 30 s ......
HD 221861 33247.9 712155 1.04 5.26 M 711E _S179 .... 10.7 0.5 MI 26 s "
.... 1.06 5.29 M .... IRC-20637 33833 2.2 2.50 M 10 M ;90001
.... I.IG 5.58 M .... IRC-20638 33857 2.2 1.59 M 10 M "
.... 2.3 1.97 M '41101 " AFGL 5783S 33858 4.2 1.3M 10 M '70706
.... 3.6 1.74 M .... IRC-20639 33909 2.2 2.66 M 10 M ;90G01
" 4.9 1.93 M .... IRC-20640 33911 2.2 2.98 M 10 M "
,' 8.7 1.63 M - " " IRC+20553 33913 2.2 3.00 M 10 M "
.... 10.0 1.70 M - " " ROSS 248 33925.9 0.9_ S - r7090_ _S179
- 11.4 1.71M - " " GLIESE 905 " 1.2._ 6.91 C - !70903 "
, ,, 1.6: 6.24 M - T41004
.... 11.4 2.01 M - " ,, 1.6-' 6.25 C - Y70902
IRC+70198 ',33250 -712142 2.2 1.96 M 10 M _9000 - 2.2 5.92 M - T4100_
EIC 892 _33253.9 - 81434 2.7 33 F - 18060 ,, 2.2( 5.95 M T70902
IRC+ 10538 !33254 - 81436 2.2 2.43 M 10 M _9000 - 3.5 5.5 M - 14100z
IRC+50469 !33321 -505900 2.2 2.67 M 10 t4 "
AFGL 3120 !33324 -241548 4.2 1.2 _ 10 M 16091 IRC+40543 133945 2.2 2.85 M 10 M 59(X_31
IRC+20552 !33326 -241730 2.2 1.86 _ 10 M 5900G AFGL 3131 _33947 4.2 1.3 M 10 v 76091"
NGC 7714 !3 33 40.5 - I 52 46 1.2_ 0.01 _ v 70030 7699_ IRC-20641 !3 39 49 2.2 2.31 M 10 _ 590001
.... 2.2 0.02 _ v .... BD+64 1842 !3 39 50.4 .2_ 4.62 C v 701001 CSI 79
.... 2.2 0.022 _ 6 s 7209_ ...... .2'. 4.47 C - 78021:
.... 5 2J v 7003C ...... .6: 3.48 C v 70100
.... ,, . : . 4 8021:
.... 10 0.3. v " ,, 2.2 3.09 C ,_ 70100
.... 10 0.25. 6 S 7209( " 78021:
MARK 538 Z33341.2 b 15242 1.2 11.90 b 8.5 s 8102C 78990 ,, 2.2( 3.11 M -,, ,, 1.4 2.76 C ,_ 70100 "
.... 1.6 11.20 ( 8.5 s "
.... 2.2 10.88( 8.5 s .... AFGL 3132S _339 55 L2 1.4 M 10 _ 7707_
AFGL 5778S 233351 -695442 I1.0 -1.7 _ 10 s 7707( AFOL 3133 _33956 L2 1.2 M 10 _, 76091
AFGL 5779S 233444 _464954 4.2 1.6 _ 10 s " BS 8989 133958.3 1.2 2.75 C \ 70100 CS179- L.6 1 79 ....
IRC+60414 233449 _553612 2.2 2.84 _ I0 _ 690_ ,, !.2 1.50 C \ ....
IRC+ 50470 233456 _-465000 2.2 2.89I_ I0_ " ,. ).4 1.28C "
AFGL 3122 233458 _-461300 4.2 1.1I_ 10 _ 76091
AFOL 5780S 233506 _710548 I 1.0 --1.3 _ 10 _ 7707( IRC+60416 233959 1.2 1.51 M 10 _ 69000
...... 19.8 --3.5 _ 10 _ " gFGL 3134S 234003 1.2 1.1 M 10 _ 77070
AFGL 3123 233506 - 50024 4.2 0.3 _ 10 _ 7609 MARK 330 2340292 1.2 14.08 M 8.5 s 81020 739901
LAM AND 233506.( .46 I1 I 1 1.( - 680_ 7799( .... )'_ 13.53 ( 8.5 s "
BS 8961 .... 1.2 1.97 ( - 66o3_ ...... 1.2 13.39 ( 8.5 ._ "
.... 2.1 1.32( _ .... AFGL 3135 234045 $.1 0.3 _ 1o ! 76091
ESO 240-11 233508.( -480012 I.( 9.22 } 84 _ 8210 IRC+ 10540 234052 L_ 0.795! 10 _ 6900C
.... 1.( 9.11 _ I10 : " IRC+70200 234052 2.1 2.65 _! 10 _ "
IRC+50471 233510 +461100 2.; 1.25] 10 _ 6900 AS 513 234106.! I.( 8.13 ( - 7209_ CS179
AFGL 5781S 233510 +553300 4.: 2.2 ) 10 i 7707, - ,, 2.2 7.71 _ "
IRC+50472 233513 +454930 2.: 2.88 ! 10 ] 6900 AFGL 3136 234110 2.; --0.2 _ 17 _ 80021 AFGL
BM AND 233513 +480736 I.( 9.04 1 7405 OC_ ,," 4:,32 ----1.31.9bb 1017:_ 7609]" "
.... 2/ 8.69 ] 12 : 7601 " - 4:, --1.8 _ 17 : 80021 AFGL
.... 2.: 8.41 ] - 7405 " ,, 8._ --2.8 _ 17 : ....
- 3., 7.6 ] .... , 11.( -3.85 10 76091
,, 3.! 7.5 ] 1_ : 730_ "
- 3.'. 7.80 ] 12 : 7601 " ,, I I.: -3.4 _ 17 : 80021 AFGL
.... 8., 3.6 ] 11 : 730_ " - 2.1 --3.3 _ 17 ",, " 9.: --4.4 1_ 10 7609
" II.I 3.2 ] 11: "
.... 11. 5.43 _. 12 7601 " IRC-20642 234112 2.: --1.22 _ 10 6900
IRC+ 50473 233519 +515742 2.: 2.65 : 10 690( R AQR.... 234114. 1.(1: 0.740.911_i 7200,, CS179
IRC--10604 233526 -- 81306 2. 2.45 i 10 " " 1.( 8209(
2335+031 233534. + 31001 1. : 16.68 - 82_ 8099 "
...... 1. 15.77 - ,....... I.' 7602
,, " 2. 14.89 ,, ,, - " I. 6607,
HD 222173 2335 40, +425927 1. 4.50 1_ 791, CSI .... I. 2.61 _ 7900
...... I. 4.47 11 ........ 1. 8011
A-355
NAME (19S0) • DEC, [ k(/_m FLUX BEA BIBI POS: NAME RA (19S0) DEC [ Mpm FLUX BE BIBL POSRIll"
, 1.3 7002 ,, " 8.6 --0.7 I_ 26 "
,, " 1.6 1.33 _ 790( ,, " 10.9 -- 1.6 _ 26 "
" 1.6 8011
" 2.1 ,, " II.{_ --I.4 I_ 10 7609
,, " 12.2 -- 1.6 1_ 26 8002 AFGL
2.2 0.27 _ - 790C " IRC+40545 +43 38 2.2 1.84 i_ 10 6900
" 2.8 40 770{: "
" " 5.0 0.93 1_ 7003( IRC
3.4 --1.07 I_ - 790C " CIT 14 +43 39 1.2 3.42 1_ - 6704_ 661001" .5 --2.31 Ik - 1 4 "
" 3.6 1546 15 : 8005 " " 1.3 3.2 i_ 20 74121 "
" 4.8 1086 15 : " " " 1.6 2.4 lk 20 ....
" 5.0 --2.24 Iv - 7003 " " 2.2 1.75 ik - 6704( "
" 8 - 6901 " " 2.2 2.1 lk - 6610(
" 8 7606 " " 2.3 L6 ik 20 74121 661001
,, " 3.5 0.9 Iv 20 "8.1 765. 15 _ 8005 "
" 9.5 879. 15 : ...... " 3.5 1.00 IV - 6704(
" 10 994. 15 ,' " " - " 4.8 0.6 IV 20 7412C
" 8.6 --0.7 IV 20 "
" 10.2 --3.62 Iv - 7003q ....
" " I1 --4.43 Iv 71044 .... " 10.7 --1.6 IV 20 "
" - - " 12.2 --1.6 IV 20 "
,, 11.5 1860 _ 26 ,_ 6907_ " AFGL 3144 _-41 06 { 4.2 1.5 Iv 10 76091
,, " 12.2 623 _ 15 s 8005 " AFGL 3145 _-60 12 { 4.2 1.2 I_ I0 "
,, " 20 --4.26 I_ 9 s 7311( " IRC+50477 _-46 08 : 2.2 2.43 M 10 69000
, " 20 --4.30 M I0 s 721_ " AFGL 3146S - 7 09 3 4.2 1.0 I_ 10 77070
" 20 424 J 15 s 8(3051 " IRC+60421 k60 I1 ( 2.2 1.79 M 10 69000
" 22.0 --3.00 M - 7003( " AFGL 3147 t- 3 11 1 3.5 --0.9 M 11 80021 AFGL" 30 174 J 15 s 8 51 "
" 4.2 --1.1 M 10 76091
AFGL 5784S _- 0 04 1 2.2-_ 2.6 M 26 s 80021 77070 " 4.9 --0.8 M 11 80021 AFGL" 3 5[ 3 ....
" " 8.4 --I.0M 11 " "
4.2 1.6 M 10 _ 7707( " I 1.0 -- 1.7M 10 76091
" 4.9 2.8 M 26 s 80021 77070 " 11.2 --1.3 M I1 : 80021 AFGL
" 10.7 1.3 M 26 s .... IRC 00532 _-3 12 4 2.2 --0.76 M 10 : 69000
AFGL 3137S F24 25 4 4.2 1.6 M 10 _ 7707C EIC 893 _ 3 12 3 2.7 563 F - 78060
IRC+30516 _29 05 C 2.2 2.69 M 10 k 6900( 19 PSC - 3 12 3 0.8 - 72020 CSI 79
IRC 00531 _ 0 06 0 2.2 2.47 M I0/v " TX PSC " 1 - 79031:
" 2.3 2.6 M - 7407C IR( " ,,
" 3.5 2.3 M - , ..... 1.00 1.29 M - 81000
" " 4.8 2.8 M - , ..... " 1.02 - 73120[
" " " 1.2 0.93 M - 79000,
10.7 1.3 M - " " 19 PSC " 1.2 - 69100'
PZ CAS,, -61 30 4 1.04 5.20 M - 77111 77990' " " 1.2 - 700901
, " 1.04 3.32 M - ?8050 " BS 9004 " 1.25 0.92 C - 56030:
,, " 1.05 3.29 M - " " TX PSC " 1.25 0.73 M _0021"." . 6 5. 0 - Y7111 "
" 1.08 3.28 M - T8050 " " 1.25 1460 F - 76100'
- " 1.25 0.66 M - _1000l
1.09 5.30 M - r7111 " 19 PSi2 " 1.25 0.92 C - 550101
'" 1.10 5.50 M - " " TX PSC " 1.27 0.73 M ', _0071,_" 1.10 3.51 - r8050 ,, ,,
" 1.25 2.42 C v r0100 " 1.27 0.82 M - _6100.*
" " 1._ S - _00301 "
1.65 1.53 C v .... 19 PSC " 1.47 S - r00502 "
" 2.2 1.02 C V .... TX PSC ,,
" 3.4 0.39 C .... I.( -0.17 M_ - 190004 "v
" 16 S 30 s 9101: " " 1.62 -0.24 M - r61005 ,,
" 20 3.3 Fa 30 s .... " 1.65 -0.35 M \ _00712
" 20 -4.18 M - 2100_ " " 1.65 1270 F - '61005
" 20 -4.04 M - 4100: .... " 1.65 -0.33 IV - I10001
.... 1.65 -0.23 IV - 100212
,, 25 -4.49 M - 2100' " BS 9004 " 2._ -0.56 ( - 160302
33 -5.15 M - '" " TX PSC " 2.2 653 I - 61005
AFGL, 3138 61 30 0( 1.25 2.4 M 26 s 0021." tFGL " " 2.2 - 60205,, 1.65 1.5 M 26 S ......
,, 2.25 1.0M 26 s ...... " 2.2 -0.66 Iv - 00212
'" 2.2 -0.61 M_ - 90004
3.58 0.5M 26s .... 19PSC " 2.2 -0.56C - 50101
4.2 0.IM I0M 60912 TX PSC " 2.25 -0.76I_ v 00712
4.9 0.IM 26s D021_ tFGL " 2.25 -0.71I_ 610058.6 - 1.8 M 26 s .... -
10.7 -2.9 M 26 s .... " 2.25 -0.67 1_ - 10001
" 2.3 -0.7 M - 21103
I1.0 -2.6 M 10 M 50913 " 2.3 629 F - 61005
12.2 -2.9 M _6 S 30213 ,FGL " 2.85 40 S 700058 -4.2 s ....
19.8 -3.9 M 10 M 50913 " 2.92 - 81003 "
" 3.12 .0.42 M - 10001 "
IRC+60417 _1 31 00 2.2 0.98 M 10 M _0001 BS 9004 " 3.4 -0.89 C - 60302 "
PZ CAS 51 31 00 2.2 0.98 M - 50302 TX PSC " 3.4 .1.02 M - 3O212 "
NGC 7742 10 29 25 1.23 [1.24M 10 s 10207 69909 " 3.4 184 F 51005 "" .66 10.57C S .... -
" 2.22 10.34C 10 S " " " 3.4 0.95 M_ - )0004
AFGL 3139 _5 30 30 4.2 1.6 M 10 M /0913 " " 3.5 - 1.2 M - HI03
AFGL 5785S _9 05 12 4.2 1.7 M [0 M !0706 - " 3.5 0.87 M - 10403
,, " 3.5 0.90 M - 10405NGC 7743 9 39 25 1.23 1.36 M [0 s 0207 59909 " " 3.5 163 F - H005
. " 1.25 11.02C !2 s !0813 .... . 3.5 0.90 M - 10203
,, " 1.25 10.55C _3s .... 19 PSC " 3.5 -0.89 C - i0101
. " 1.25 10.16C i6 s .... TX PSC " 3.7 0.99 M - [0_01
" 1.65 10.27C _2s .... 19 PSC " 3.8 S - I0706
" 1.65 9.80 C ;3 s .... TX PSC " 4.8 39.6 F i1005
" 1.65 9.43 C ;6 S .... ~
" 1.66 [0.67C 0 s 0207 " " 4.8 -0.9 M - !1103
" 2.2 9.98 M 2 s 0813 '" " 4.9 42.2 F - i1005
" 2.2 9.51 M 3 s .... " 4.9 0.81 C - 0405
" 2.2 9.15 M 6 s " ,, " 4.9 0.81 C - 0203
" 2.22 0.35 C 0 s 0207 " " 8.4 6.39 F - i1005 "
AFGL 3140 ,I 47 06 4.2 1.3 M 0 M 0913 ii 8.4 1.04 C - 0405 "
" I1.0 -0.9 M 0 M " 8.4 1.04 C - 0203 "
Z CAS 6 18 13 1.04 4.19 M 0002 '9907 " 8.6 6.61 F - ,1005 "
" 1.05 4.14 C - .... " 8.6 -1.1 M - 1103 "
" 10.8 3.12F - 1005 "
IRC+60418 6 1800 2.2 2.04M 0 M 0001 " 10.8 -1.7M II03 "IRC+40544 147 12 2.2 1.65M 0 M "
AFGL 3141 6 1724 4.2 0.5M _ M 9913 " " II 1.37M - 0403
" " 11.0 -0.8 M DM " ,, " 11.0 1.26 C - 0405
AFGL 3140 I 46 52 2.28 1.88M 7 s 2401 - " 11.0 2.75 F - 1005
" " 3.5 1.55M 7s " ,, " I1.0 1.26C - 0203
" " 4.9 1.78M 7 s - " 12.2 2.19 F - 1005
" " 8.4 1.62M 7 s ,, " 12.2 • 1.3M - 1103
" ', " 20 • 1.6M 4 s _O1
,, 11.2 1.26M 7s AFGL 3148 _1300 4.2 0.SM OM 0913" 2.5 .1 s
" 11.0 0.9 M 3 M '"
IRC+60419 5 06 42 2.2 !.98 M 3 M 3001 IRC+50478 a,12 54 2.2 [.35 M 3 M _001
AFGL 3142S 6 57 24 I1.0 .0.6 M ) M )706 2344+ 184 _ 24 1.27 L64 M 1209 EDIRC+60420 _ II 00 2.2 !.71M ) M 3001
AFGL 3143 3 38 48 2.28 !.30M ? s 1401 " 1.65 L78 M - '"
" " 2.23 LI3 M - "
3.5 [.48M ? s PKS 2344+09 _14 05 2.2 28.8 L 5 s :)101 809908
" 4.9 .07 M ? S PKS 2344+092 " 2.3 0019 J • )609
" 8.4 }.01M _s AFGL 4301 _22 00 4.2 1.4 M ) M 1913
" 11.2 .19 M _s IRC+30517 I08 12 2.2 .27 M 1M 1001
" 12.5 .01 M _s AFGL 3150 g09 48 4.2 1.3 M ) M 1913
EYAND 13851 1.21 p :111 2VS " II.0 1.0M IM '
" 1.65 p " IRC+60422 t 10 12 2.2 .89 M ) M )001
" 2.18 p " IRC+60423 I 22 06 2.2 .53 M ) M "
AFGL 3143 _ 38 12 1.25 3.2 MV gs 1213 _GL AFGL 3151 ) 14 54 4.2 1.6 M ) M )913
,, " 1.65 2.4 MV ; s " AFGL 3152 ! 09 36 4.2 1.5 M ) M '
, " 2.25 1.6 MV ; s " IRC+30518 ; 51 06 2.2 .39 M }M _001
, " 3.58 0.9 MV ; s " AFGL 3153 [ 51 12 4.2 1.2 M }M }913
,, " 4.2 1.0 M _M 013 AFGL 3154 I 17 36 1 25 6.9 M i S 1213 AFGL
" 4.9 0.6 MV ,S '213 'GL " " 1.65 [ 6.0 M ;s ' "
A-356
,,m , '" ' " 2.25 5.6M I 6s .... " 3.58 1.9M I :6s I
.... 4.: 1.4M I 0M I _913
" 3.58 5.3 M I 6 s 4,! 1.8 M I 16S I 10213 AFGL
" 4.2 1.8 M I 0 M 0913
,' 10.7 1.1 M I ;6S 0213 FGL 8,6 0.6 M I 16s I "
" 11.0 -I.5M I 0M O913 I0.' -0.5M I 16s I "
" 12.2 0.6M [ 16s ff213 FGL II.0 -L4M I 0M I _913
" 19.8 -3.9 M I 0M _913 12.2 -0.5 M I 16S I _213 AFGL
IRC-I-60424 45 46 ;0 45 42 2.2 2.82 M I 0 M _001 EQ CAS 50 23 3.6 6.9 MU I !1203 GCVS
IRC+30519 45 56 _0 14 30 L 2,2 2.88 M I 0 M ...... 11.3 4.1 MU [ " "
1RC-10605 45 59 6 39 12 [ 2.2 2.68 M I 0 M " IRC+60428 50 26 2.2 1.68 M I _) M I _001
AFGL 4302 46 04 _324 36 / 4.2 1.3 M I O M ;0913 TZ CAS 50 26.9 I 1.04 4.00 M I 10509 779907
AFGL 31555 46 22 H 47 54 | 4.2 1.6M I i0 M '0706 .... 1.05 3.96 M I ....
HD 223385 46 23,2 S156 10 | 2.3 3.42 M I _0704 SI 79 .... 1.08 3.98 M I " ' "
6CAS " [ 2.3 3.41 M L _1105 ...... I 1.10 4.19 M I - " "
HD 223385 " 3.6 3.22 M I 10704 ...... 1.25 3.34 C I v I )1001
6CAS " 3.6 3.20 M I _1105 ...... 1,65 2.31C I v I "
HD 223385 " 4.9 3.07 M ] t0704 ...... 2.2 1.88 C I v I "
6 CAS " 4.9 3.10M L |1105 ...... 2.2 1.9 M [ - X)907
HD 223385 " 8.7 2.93 M I ;0704 ..... 3.4 1.37 C [ v I )1001
6 CAS " 8.7 2.98 M I |1105 ...... 3.5 1.3 M I )0907
,, " I0.0 2.99 M ] ........ 4.8 1.7 M I ....
.... 11.4 2.89 M I .... " 8.5 ' 0.6 M I "
CCS 3204 _46 31.9 6 06 14 | 1.00 6.57 M I 10001 _SI79 " 11.4 - 1.2 M I ....
" 1.2 6.24 M I KX)04 " IRC+40547 ; 50 29 2.2 2.24 M I 10 ta I )00(31
,, [ 1.25 6.12 M I 10001 " AFGL 31695 ; 50 34 4.2 I.I M I 10M I 70706
,, 1.6 5.63 M I )_04 " AFGL 3170 I 50 44 2.25 2.6 M I 26 s I 30213 AFGL
- 1.65 5.81 M I 10001 " " 3.58 2,3 M I Z6s I ....
" 2.2 5.42 M I - [K_04 " " 4.2 1.3 M I 10 M I 50913
- 2.23 5,50 M I - 10001 " " 4.9 1.9 M I 26 S ] 30213 _FGL
" 3.4 5.41 I _004 " " 10.7 0,7 U I 26 s I ....
AFGL57865 _4632 68 25 36 / 4.2 1.9M ! _M 70706 FIRSSE296 _5101 93 :':z : 10M I 30201" II.0 -I.4M 10M " IRC+50481 15109 2.2 2.11M 10M i _001
GLIESE 908 _46 35.5 2 08 10 | 1.25 5.80 C - 70903 ;SI 79 AFGL 57915 _ 51 10 4,2 1.7 M 10 M 70706
" 1.25 5.84 C - 50607 " IRC 00534 | 51 17 2.2 2.69 M 10 M 9{3001
.... [ 1.65 5.26 C - " " AFGL 57925 | 51 20 4.2 1.5 M 10 ta 70706
.... 1.65 5.23 C - 70903 " HD 223960 _ 51 20.1 2.3 4.76 M - 41105 CSI 79
.... 1.65 5.25 M - 41004 " " 3,6 4.55 M - "
.... 1.65 4.86 C - 50607 " " 4.9 4.38 M - "
.... 2.2 5.05 M 41004 " " 8.7 4.37 M "
.... 2,20 5.03 M 70903 ...... 8,7 4.37 M 80704
.... 2,20 5,05 M 50607 ...... 10 4.12 M "
.... 3.5 4,8 M - 41004 ...... 10.0 4.12 M 41105
AFGL 31565 3 46 40 76 39 18 | I1.0 --0,7 M 10 ta 70706 .... 11.4 4.35 M 80704
IRC+70201 3 46 41 68 23 12 i 2,2 2.40 M 10 M 90001 .... 11.4 4.35 M 41105
AFGL 5787S 3 47 37 60 48 36 l 4.2 1.6 M 10 M 70706 BD+63 2073 3 51 26.2 1.04 6.07 M 80509 CSI 79
IRC+60425 3 47 43 60 49 24 1 2.2 2.85 M 10 M 9_01 .... 1.05 6.02 M "
IRC.-10606 3 47 50 14 42 54 _ 2.2 2.12 M 10 M ...... 1.08 6.06 M "
1RC+60426 3 48 11 61 36 06 2.2 2.93 M 10 M " " 1.10 6,14 M - "
AFGL 3158 3 48 17 47 13 30 4.2 1.3 M 10 M 60913 " 1.25 5.41 C v 01001
AFGL 57885 3 48 18 48 43 54 4.2 1.9 M 10 M 70706 " 1.65 4.34 C V "
1RC+50479 3 48 19 47 13 42 2.2 1,71 M 10 M 190001 " 2.2 3.98 C v "
NGC 7769 3 48 31.5 .19 52 25 1.23 11.78 M 10 s ;10207 169909 " 3.4 3.66 C v "
,, 1.66 11.05C 10 s .... IRC+ 10543 3 51 34 2.2 2.78 M 10 M ;90001
.... 2.22 10.70 C 10 S .... IRC+50482 3 51 49 2.2 2.68 M I0 M "
AFGL 3159 3 48 33 .20 07 36 4,2 0.8 M I0 M '60913 IRC+60429 3 51 52 2.2 2.12 M 10 M "
AFGL 3160 3 48 35 - 9 00 54 4.2 0.8 M 10 M " _.HO CAS 3 51 52.4 1.0 S - 110313 779907
IRC+50480 3 48 42 -48 41 54 2.2 2.77 M 10 M i9(_01 BS 9045 " 1.25 2.59 C - i60302 "
AFGL 31615 :348 45 -26 53 24 11.0 --1.2 M 10 M !7070_ " 2.2 2.03 C - " "
IRC+ 10541 1348 49 - 9 02 06 2.2 1.25 M 10 M i90(301 RHO CAS " 2.2 2.1 M - H0904 "
AFGL 31625 1348 51 - 5 25 48 4.2 1.6 M 10 M !7070_ " 2.29 S - " ".3 2.10 M - Y41105
AFGL 57895 _348 59 -29 26 54 4,2 1.8 M 10 M "
AFGL 4303 _348 59 -62 44 48 11.0 -- 1.0 M 10 M _60913 BS 9045 " 3.4 1.80 C - _60302
IRC+30520 !3 49 10 -29 28 30 2.2 2.78 M 10 M _90001 RHO CAS " 3.5 --24.3 L - 101003
AFGL 3163 !3 49 11 - 8 46 42 4.2 0.9 M 10 M Y6091-_ - 3.6 1.91 M - 141105
IRC+ 10542 !3 49 13 - 8 46 30 2.2 1.41 M 10 t4 S90O01 .... 4.9 1.63 M - "
PKS 2349-01 !3 49 22.3 - I 25 54 0.3 S - 181101 789906 .... 4.9 --24.4 L - 701003
...... 1.25 14,18 M 8.5 s _2041_ ...... 8.4 --25.1 L - "
.... 1.65 13.20 M 8.5 s ........ 8,7 1.63 M - 741105.
.... 2.28 12.10 M 8.5 s ........ 10.0 1.62 M -
.... 3.5 10.70M 8.5 s ........ 11.0 --25.2 L - 701003
IRC 00533 _349 23 _-2 38 42 2.2 1.92 M 10 t_ 590001 .... 11.4 1.76 M - 741105
AFGL 3164 _349 28 _-2 37 42 4.2 1.4 M 10 _ 76091! .... 12.6 1.77 M - "
1RC+40546 _349 35 1-3734 00 2.2 2.71 M 10 _ 690001 AFGL 3173 !3 52 01 4.2 1.6 M 10 M 760913
AFGL 3165 _349 35 1-6131 36 1.25 3.7 M_€ 26 s B00211 AFGL AFGL 3174 [3 52 05 _.2 --0.2 M 10 M "
.... 1.65 2.5 M_/ 26 s .... IRC.-30470 _3 52 05 2.2 2.70 M 10 M 690001
.... 2.25 1.7 M_/ 26 s .... AFGL 57935 _3 52 06 _.2 1.8 M 10 M 770706
.... 3.58 0.7 M'v 26 S .... IRC 00535 _3 52 07 2.2 0.20 M 10 M 690001
.... 4.2 0.3 M 10 _ 760911 EIC 894 _.352 12.7 !.7 212 F - 780604
" 4.9 0.2 M'v 26 s 800211 AFGL BS 9047 _3 52 12.9 .04 1.83 M - 8_,105 CS!,79
.... 8.6 -- 1.4 M'v 26 s .... " .25 1.22 M - ,, ,,
- 10.7 --2.4 M_ 26 s ...... _.65 0.35 M - ,, ,,
.... 11.0 --2.3 M 10 _ 76091 ,, !.2 0.12 M - ,, ,
.... 12.2 --2.1 M\ 26 s 80021 AFGI ,, ;.4 --0.07 M - ,, ,,
" 18 --2.5 M\ 26 s .... " 1.8 0.25 M -
.... 19.8 --3.7 M 10 _ 76091 RR CAS 23 52 17.6 1,04 5.85 M\ - 72000_ CSI 79
IRC+60427 23 49 39 _-61 32 06 2.2 1.38 M 10 _ 69000 " 1.05 5.83 C_, - "
...... 2.3 1.3 M - 74070 IR( AFGL 3176 23 52 48 L2 --0.1 M 10 M 760912
...... 3.5 0.3M - " " " 11.0 --L4M 10M "
.... 4.8 0.1 M - " " IRC+50483 23 52 50 _.2 0.13 M 10 M 69_001
...... 8.6 --I.9 M - " " _352-342 23 52 50.5 1.2 14.5 Mt v 810311 809908
.... 10 -- 1.9 M - " " HD 224151 23 53 02.5 _,3 5.51 M - 78070_ CSI 79
.... 10.7 --2.9 M - ,....... t.6 5.45 M - "
.... 12.2 --2.2 M - ,....... $.9 5.36 M - "
Z AQR 23 49 40.0 - 16 07 56 1.2 4.75 M_ - 7900_ CS1 7' IRC+ 10544 23 53 22 2.2 1.32 M 10 M 690001
...... 1.6 3.89 M_ - " " AFGL 3177 23 53 27 t.2 I.I M 10 M 7609E
.... 2.2 3.63 M_ - " " MARK 541 23 53 28.2 1.23 12.98 M 8.5 S 81020" 789901
.... 3.4 3.41 M_ ........ 1.66 12.16C 8.5 s "
IRC+70202 23 49 41 +66 18 24 2.2 2.91 M 10 _ 69_ .... 2.22 11.64 C 8.5 s
.... 2.3 2.6 M - 7407C IR( AFGL 57945 23 53 31 4.2 2.0 M 10 M 7707(_
.... 3.5 2.3 M - " " IRC-20644 23 53 32 2.2 2.94 M 10 t4 69{300
" 4.8 1.9 M - " " AFGL 57955 23 53 36 4.2 1.5 M 10 M 7707{)
.... 10.7 0.7 M - .... LI253 #11 23 53 50 2.2 8.80 M - 8101{Y ED
AFGL 3166 23 49 47 + 18 50 24 4.2 0.5 M 10 I 76091 ISS #329 23 53 50 2.2 1.8 M - 680801
IRC+20554 23 49 50 +21 23 30 2.2 2.01 M 10 _ 690_ AFGL 3178 23 53 51 4.2 0.5 M 10 M 76091
IRC+20555 23 49 56 + 18 50 42 2.2 0.60 M 101 " R PHE 23 53 51.9 1.2 4.40 M_ - 79000 CSI 79
PHI PEG 23 49 56.3 + 18 50 32 1.0 1.45M - 8100( CSI 7 " 1,6 3.55 M_ - " "
.... 1.2 0.98 M - " " " 2.2 3.15 M' - ....
...... 1.6 0.16 M - " " " 3.4 2.73 M' - "
...... 2.2 0.00 M - " " AFGL 3180 23 54 05 4.2 1.2 M 10 M 76091
.... 3.1 --0.05 M - " " CRL 3181 23 54 05.5 4.6 2.09 M 6 S 77050
...... 3.7 --0.08 M " " M2-56 23 54 06.6 1,6: 9.81 M - 74070 819914
IRC-20643 23 50 11 --16 39 00 2.2 2.51 M IO 690_ " 2.2 7.15 M 4 S 7410(3
AFGL 57905 23 50 I 1 -- 16 43 30 4,2 1.4 M 10 7707_ " 2.2 6.97 M - 74070
AFGL 3167 23 50 13 --12 16 24 4._ 1.3 M 10 7609 ..... 3.4 3.66 M - "
IRC--10607 23 50 14 --12 17 12 2._ 1.55 M 10 6900 .... 3.6 3.3 M 4 $ 7410(
AFGL 3168 23 50 19 +60 42 30 I._ 3.8 M 26 8002 IAFG .... 4.8 1.9 M 4 s "
...... 1._ 2.8 M 26 ........ 8 S 10 s 82071
...... 2._ 2.2 M 26 ........ 8.6 --0.4 M 4 s 7410(
A-357
INAME RA (1950) DEC k(pm FLUX BEA BIBL'. iPOS] NAME RA (1950) DEC Mpm FLUX BEA POSRt.r
. h.m . . 10 --0.75_ 4 .... ".'
...... 11.3 --0.7 _ 4 .... 4.9 --2.18
.... 18 --2.15 E 4 .... 4.9 --2.83 (
IRC+20556 23 54 08 +22 22 I 2.2 1.96 E 10 6900( " 5.0 -- 13.6l -
" 8.4 -3.06 ( -
AFGL 5796S 23 54 09 +26 04 3 I1.0 --2.0 _ 10 7707( " 8.4 --3.55 ( -L1253#12 235410 +58 09 2.2 10.26E - 8101( E ,, -
L1253#I0 2354I0 +58 13 2.2 10.24_ - '" E ,, I0.I --4.6( - -10.2 --14.3 I - "
L1253#6 2354I0 +58 19 2.2 10.38I_ - ,, E " II --4.49( - ,,
L1253#5 2354 I0 +58 21 2.2 10.46_, " E " II --4.08I_ - -
AFGL 3181 2354 16 +70 304: II.0 --1.2IV IO_ 76091 " 11.0 --4.10(L1257#5 235420 +59 28 1.2 11.05( 8101C E ,, -
.... 1.6 9.19( .... 16 30
.... 2.2 8.40Iv ...... " 20 --5.19Iv 9 :
.... 3.4 7.76( ...... " 20 6.81 30!
" 20 --4.85Iv -
L1257 #8 23 54 20 +59 30 1.2 11.05 ( " El " '" 25 --5.09 Iv
.... 1.6 9.57 ( .... IRC+50484 +51 06 _ 2.2 --1.84 lv 10 z
.... 2.2 9.14 I_ - - " RCAS +5106: 2.2 --1.84 1_
IRC+30521 23 54 25 +32 03 0_ 2.2 2.05 _ 10 _ 69000 AFGL 3188 +51 05 : 1.2! --0.7 IV 26 _ AFGL
AFGL 3183 23 54 27 .32 03 24 4.2 1.4 i_ 10 ) 76091 " 1.6'. -- 1.7 1_ 26L1253#2 23 5430 _-5809 1.2 9.82C 81010 E] ,,
...... 1.6 8.75C - " - 2.2: --2.2I_ 26._
...... 2.2 8.44M - " ,, " 2,2[ --2.2M 17_ "
...... 3.4 8.52 C - " ,, " 3.5 --2.0 M 11 _ -
" 3.5 --2.9 M 17 s "
L1253 #9 23 54 30 F58 18 2.2 9.75 M - " El " 3.5_ --2.7 M 26 s -LI253 #7 23 54 30 F58 20 2.2 9.41 M - " El
L1257 #4 23 54 30 F59 28 1.2 11.58 C - " El 4.2 --2.6 M 10
.... 1.6 10.61C - - ,, " 4.9 --2.4 M 11 s AFGL
.... 2.2 10.24 M - " - " 4.9 --3.1 M 17 s
IRC-30471 _3 54 38 -26 54 24 2.2 2.82 M 10 _ 69000 " 4.9 --3.2 M 26 s
L1253 #8 !3 54 40 F58 20 2.2 10.09 M - 81010_ E[ '_ 8.4 --3.1 M 11 s
LI257 #7 13 54 40 F59 30 1.2 9.44 C - " El " 8.4 --3.9 M 17 s
.... 1.6 8.74 C - " - - " 8.6 --4.2 M 26 s
.... 2.2 8.51 M - , ..... " 10.7 --5.0 M 26 s
LI257 #9 P.354 40 ;59 32 2.2 10.05M - " El" - " 11.0 --4.2 M 10 iv
IRC+60430 !3 54 46 -60 45 06 2.2 1.98 M 10 _ 590001 - " 11.2 --4.1 M 11 s AFGL
" 11.2 --4.7M 17sL1253 #4 !3 54 50 -58 08 1.2 6.35 C - 31015 El" " ,,
.... 1.6 5.17 C - " " 12.2 --5.0 M 26 s
.... 2.2 4.89 M - " - " 12.5 --4.6 M 17 s
" 18 --5,2 M 26 s
LI253 #1 _354 50 -58 14 1.2 9.81 C - " EE " 19.8 --4.8 M 10 M
, " 1.6 8.89 C - " " IRC 00536 - 3 50 2_ 2.2 2.75 M 10
" 2.2 8.64 M - " " LKHA 259 F66 09 31 2.2 9.4 M I I s
" 3.4 7.95 C - " " ,, 7299023.6 8.9 M I1 S
L1253 #3 3 54 50 -58 21 1.2 10.20 C - " EE " 10 4.9 M 11 s "
" 1.6 9.24C - " " " 18 1.7M lls "
" 2.2 8.90 M - " " AFGL 3189 -39 42 5, 4.2 --0.7 M 10 ML1257 #3 3 55 00 .59 24 1.2 9.91 C - " EE ,,
" 1.6 9.49 C - " " 11.0 --2.7 M 10 M
.... " 19.8 --3.9 M 10 M
2.2 9.39 M - " " ISS #143 -39 44 2.2 2.5 M -
AFGL 3184S 3 55 01 60 44 18 4.2 1.6 M 10 M 70706 S PHE -56 51 1_ 1.2 2.78 M - CSI 79
AFGL 3185 3 55 07 23 45 18 4.2 1.8 M 10 M 60913 " 1.6 1.97 M -
AFGL 5797S 3 55 08 49 39 54 4.2 1.3M 10 M 70706 " " 2.2 1.61 M -
L1257 #1 3 55 10 59 22 1.2 11,12 C - 10109 ED " " 3.4 1.08 M -
, " " 1.6 10.27 C - " " EIC 895 - 6 35 06 2.7 19 F -
" 2.2 10.19M - " " IRC+ 10545 - 6 35 24 2.2 2.95 M 10 M
LI257 #6 3 55 10 59 26 1.2 6.53 C - " ED MACC H5 -66 06 3C 2.2 9.03 M - 729902
, " 1.6 6.26 C - '..... " 3.5 7.97 M -
, " 2.2 6.13 M - " " " 10 5.26 M -
" 3.4 6.09 C - " " IRC-30472 -29 46 O(_ 2.2 1.75 M 10 M
AFGL 3186 ] 55 II 24 51 (30 4.2 --0.1 M 10 M 60913 MARK 332 -20 28 33 1.23 12.19 M 1.5s 739901
" 11.0 --0.5 M 10 M '" " 1.66 I1.43 C 1.5s
IRC+20557 I 55 II 24 51 54 2.2 -0,13 M 10 M 90(301 " 2.22 11.15 C [.5 S "
BS 9064 ! 55 12.3 24 51 47 1.25 1.12 M - 51004 :SI 79 AFGL 3190 .29 50 36 4.2 1.3 M 10 M
" 1.25 1.12 C - 50302 " WU 2357+04.8 .4 48 280 1.2E7X I D ED
" 1.65 0.43 M - 510(34 " IRC 00537 .0 33 24 2.2 2.39 M 10 M
" 2.2 0.03 C - 50302 " AFGL 3193 67 04 24 11.0 -0.8 M 10 M
" 2.2 0.03 M - 51(304 " " 19.8 -2.1 M 10 M
" 3.4 -0.20 C - S0302 " AFGL 4304 51 47 12 I1.0 -1.7 M 10 M
.... 3.5 0.20M - 51004 "
" 19.8 -2.9M I0M
NGC 7793 ;55 15.0 325206 1.2 12.4M 12s 50003 21013 EPS TUC 6551 17 1.25 4.63M 12s CSI 79
.... .6 1.7 S ....
.... 1.6 8.50 M 10S H013 " " 1.65 4.65 M 12 S
.... 1.6 8.38M Ils " - " 2.2 4.64M {2S
.... 1.6 7.86 M _5S " " " 3.6 4.61 M 12 s
.... " 4.8 4.51 M 12 s
, 2.2 10.8M 12S _OO03 H013 Z PEG 25 37 41 1.04 3.17 MV
.... 3.5 8.44 M t2 s ...... - CSI 79
...... " 1.04 -13.7 R -
, 10 0.064 JU .7 S 10305 .... ,, 1.05 -13.8 R
.... 10.6 4.8 M ,7 s _0701 "
L1257 #2 55 20 5920 1.2 11.19C - 0109 ED " 1.05 3.28 CV -
_i .... 1.6 10.45C ..... " 1.2 2.33 MV -
.... 2.2 0.14 M - " - " 1.25 .13.5 R -
" 1.6 1.49 MV -V CET 55 20.2 9 14 13 1.04 6.02 MV - 0002 SI 79 ,,
.... 1.05 6.16 CV - " ," 1.65 13.6 R -
.... " 2.2 13.9R "1.2 5.36 MV - 0004 "
.... 1.6 4.50 MV - " - " 2.2 1.07 MV - "
.... 2.2 4.05 MV - " - " 3.4 0.61 MV -
.... 3.4 3.57 MV - .... " 3.4 14.3 R - "
" 5.0 15.0R -
IRC+60431 55 26 ;6 12 36 2.2 2.42 M 0 M 0001 " 10.2 15.8 R -
AFGL 3187 55 37 ;6 12 24 4.2 0.9 M 0 M 0913 IRC+20558 19 58 (30 2.2 2.47 M 0 M
.... I1.0 -0.8 M 0 M " IRC+30522 :'536 36 2.2 1.35 M 0 M
R CAS 55 50.0 I 07 01 1.04 1.92 M - 0402 9907 AFGL 3194 15 35 54 4.2 0.7 M 0 M
.... 1.04 12.8 RV - 0401 " " I1.0 -0.3 M 0 M
.... 1.04 1.22 MV - DOO2 .... ,, 19.8 .3.4 M 0 M
.... 1.04 3.71 MV - 1002 " AFGL 5798S [9 57 06 4.2 2.0 M [3M
.... 1.05 L83 M . 0402 " AFGL 3195S 14 44 30 4.2 1.6 M 0 M
.... 1.05 1.88 CV - :3002 " IRC+60432 _0 04 36 2.2 L43 M _)M
,, " " 1.05 13.1 RV - 3401 " 2358+40 IO 1.2 0(301JE 8 s ED
, " " 1.2 S - 3104 .... , 2.2 0002 JE 8 s
,, " " 1.2 S - 3901 " AFGL 5799S _8 12 42 4.2 1,4 M 3 M
,, " " 1.21 P • 1111 " IRC+40548 ;8 13 30 2.2 1.94M 3 M
, " " 1.25 -0.4 C - IOOl " AFGL 3196 i0 04 12 3.5 0.5 M I S AFGL
, " " 1.5 S . 3201 " " 4.2 0.1 M 3 M
.... 1.65 12.6 RV • )401 "
" " " 4.9 0.5 M I S AFGL
1.65 - 1.4 C . IOOl " " 8.4 0.2 M I S
" 1.65 P " [111 " " II.0 0.9M )M
" 1.75 12.6 RV . )401 "
" " 11.2 0.0 M I S AFGL
2 S , )613 " ISS #292 '9 09 2.2 2.5 M
" 2.18 P ' llll " AFGL 3196 0 04 37 2.28 ).54M TS
" 2.2 2.0 M l t001 " " 3.5 ).23M ! S
" 2.2 12.8 RV _401 " 4.9 _.36M YS
" 2.85 S ) S )005 " 8.4 P.00M YS
" 3.4 13.2 RV )401 " 11.2 t.16 M r S
" 3.5 :.06 M _403 " L2.5 _.03M r s
" 3,5 -2.8 C 001 WZ CAS 0 04 38 I,OO ,68 M 779907
" 3.5 .00 M 1203 " 1.25 !.19 C ,,
" 3.5 .45 MV _104 ,,
" 3.98 S 103 ," 1.25 .93 M
" 4.8 .3.1 C OOl " 1.25 452 F
" 4.9 !.43 C :203 " 1.27 .02 M v1.27 .09 M
A-358
NAME RA (1950) DEC _m) FLUX AM ILIO SREFq, NAME RA (19501 • DEC, (pro) FLUX _1 AM ILIO POSREF J
,m , "" ' " 1,5 S )201 .. m , 4.9 ;.36M
- 1.62 ).99 M [005 - 10.0 ;.25MU '
- 1.65 }.90 M v )712 " BRUN 131 2.3 ).32MU '
,, 1.65 t.01 M 3(301 " BRUN 218 1.25 ;.52M '
- 1.65 393 F 1005 " 1.65 L28 M '
, 2.3 ;.85 M '
,' 2.2 224 F ' 3.6 ;.58 M '
,, 2.2 S )205 " ,,
" 2,2 0.60 C )101 " BRUN 224 2.3 1.43M
" 2.25 ).43 M v 3712 " 3.6 L58 M "
,, 2.25 ).57 M 3001 " 10.0 t.66 M "
,, 2.25 ).41 M 1005 " BRUN 238 2.3 ).96 M "
- 3.12 ).98 M 3001 .... 3.6 ).37 M "
.... 3.4 59.2 F 1005 " IRUN 312 2.3 5.65M "
.... 3.5 ).46 M )203 .... 3.6 S.59M "
.... 3.5 0.34 C 3101 " BRUN 352 2.3 1.39M "
- ,, 3.5 55.1 F 1005 " BRUN 490 1.65 1.46M "
.... 3,7 3.24 M [3(301 .... 2.3 7.33M "
...... 4.9 0.54 C 0203 .... 3.6 7.12M "
...... 4.9 14.4 F 1005 .... 10.0 5.65 MU "
...... 8.4 0.23 C 0203 " BRUN 497 1.65 7.59 M "
.... 8.4 2.35 F 1005 " 2.3 7.44 M "
.... 11.0 0.04 C 0203 " 3.6 7.14 M "
.... I1.0 1.06 F 1005 " 10.0 5.76 M "
IRC+60433 58 43 0 04 30 2.2 0.49 M 0 M 0001 BRUN 510 2.3 9.17 M "
ISS #357 58 46 ;0 36 2.2 1.5 M 0802 3.6 8.93 M "
WOLF-LN/A235 59 5 i70 7.0 JU 1 M 1201 ED 10.0 6.59 MU "
AFGL 5800S 59 03 ;1 40 18 11.0 - 1.8 M 0 M 0706 3RUN 541 2.3 8.72 M "
ISS #407 59 03 r7 20 2.2 2.0 M 0802 3.6 8.91 M "
AFGL 4305 59 15 i7 07 18 2.25 6.8 M 6 s 0213 FGL BRUN 604 2.3 9.17 M "
.... 3.58 4.3 M 6 S .... 3.6 9.25 M "
.... 11.0 - 1.0 M 0 M 0913 BRUN 643 2.3 5.86 M "
.... 19.8 -3.3 M 0 M " 3.6 4.76 M "
29 PSC 59 15.5 3 18 19 1.02 1.942A '0102 SI 79 4.9 3.93 M "
...... 1.03 ).764 A _102 " 8.7 2.41 M "
, ,, 1.04 ).972 A _0102 "' 10.0 2.24 M "
.... 1.04 ).824 A _0102 " 11.4 1.88 M "
...... 1.06 1.991A _102 " 12.6 1.46 M "
...... 1.06 ).818 A )0102 .... 19.5 0.98 M "
,, 1.08 3.858A .... BRUN 708 1.65 7.62 M "
.... 1.08 1.033A _0102 .... 2.3 6.80 M "
.... 1.09 ).952 A - 10102 .... 3.6 5.68 M ,,"
IRC-10608 i 59 22 6 17 30 2.2 0.30 M 10M )(3001 " 4.9 5.03 M
EIC 896 I 59 23.6 6 17 29 2.7 395 F ;0604 " 8.7 4.02 M '"
BS 9089 ; 59 23.7 6 17 30 1.02 1.44 M 11002 :SI79 " 10.0 3.75 M "
.... 1.25 0.66 C _0302 " 11.4 3.61 M "
30 PSC .... 1.25 0.66 C T0801 " BRUH 749 2.3 9.37 M "
BS 9089 .... 2.2 -0.47 C S0302 " 3.6 9.57 M "
30 PSC .... 2.2 -0.47 C 10801 " BRUN 862 1.25 6.07 M "
BS 9089 .... 3.4 -0.65 C 50302 " 1.65 4.65 M "
30 PSC 3.4 -0.65 C 70801 " 2.3 4.29 M "" ,, - 3 6 3.9 -
.... 4.8 -0.46 C - ,, ,, 4.9 3.98 M - "
" I0 -0.40 C - ,,
" 10.2 -0.36 M - 30302 " I0.0 4.00 M - ,,
AFGL 3197 ) 59 28 6 16 24 4.2 - 1.0 M 10 M 50913 BRUN 982 2.3 9.61 M -
...... I1.0 -1.0 M 10 M " 3.6 8.33 M - ',i
IRC-10609 t 59 33 14 57 24 2.2 1.78 M 10 M [_001 BRUN 1037 2.3 7.42 M -
85 PEG I 59 33.1 26 49 02 1.06 5.598 M - 8050.1 ;SI 79 3.6 7.20 M - "
...... 1.06 5.619 M - 8110._ ,, 10.0 5.22 Mt - "
BS 9088 .... 1.25 4.50 M - 5100_ " BRUN 1045 2.3 10.96 M "
HD 224930 .... 1.25 4.37 C - 9060._ " BRUN 1048 2.3 10.72 M "
85 PEG " 1.25 4.50 C - 80501 " BRUN 1050 2.3 9.79 M "
BS 9088 .... 1.65 4.05 M - 5100z .... 3.6 9.09 M
HD 224930 " 1.65 3.95 C - 9060" .... 10.0 5.05 MI "
85 PEG .... 1.65 4.05 C - 80501 " BRUN 1112 2.3 10.37 M[ "
BS 9088 .... 2.2 3.94 M - 5100_ " BRUN 1117 2.3 8.73 M "
HD 224930 .... 2.2 3.87 M - 9060_ .... 3.6 8.51 M
85 PEG .... 2.2 3.94 C - ,80501 " 10.0 5.00 MI - "
BS 9088 .... 3.5 3.92 M - 510(_ " VI CYG #1245 3.5 i.6 MI I1 s 30004
85 PEG .... 3.5 3.92 C - _8050 " 11.0 !.9 MI 11 s "
W CET 3 59 33.6 .14 57 13 1.04 4.52 M_ - 2000: 2SI 79 VI CYG #1359 3.5 $.0 M II s ".... 4.9 1 8 1 1
" 1.0_ 4.62 C_ - 11.0 L9 M1 11 S "
" 1.2 3.46 M_ - '90(_ "
.... 1.6 2.54 M_ - '" " VI CYG A 1.25 P [00204
.... 1.6 P - "
,, 2.2 2.14 M_ - 2.2 P - "
" 3.4 1.75 M' - ....
IRC+60434 1359 41 -60 25 42 2.2 1.91M 10 M ;9000 VI CYG 103 3.5 5.3 M 11 s !30004
AFGL 3198S '.359 43 -21 17 06 4.2 1.5 M 10 M !7070 11.0 3.1 M1 I1 S "
MARK 543 _359 52.9 - 3 04 26 1.2' 12.83 M 8.5 s _2041 789901 VI CYG 629 3.5 4.0 M 11 s "
.... 1.6'. 12.37 M 8.5 s .... II.0 3.1 M1 II s "
.... 2.21 11.91 M 8.5 s .... C-891 1.02 -0.53 A - [7110_
AFGL 4306 !3 59 53 -56 46 12 4.2 1.4 M 10 M T6091 1.05 -0.54 A - "
A 28 1.2'. 12.08 M - t2110 G149-172 1.2 9.20 M 1 M 78070_
.... .6 8.54 "
,, 1.6_ 11.43 M -
- 2.2 8.39 M I M "2.2 11.17M - "
1.6 14.25M 12s 3104_ GI91B2B 1.00 12.95T - 74021(.
A1246 2.2 13.74M 12 s .... 1.02 12.97 T - ,,
A1759 1.6 14.18 M 12 s .... 1.04 12.95T -2.2 13.63 M 12 s .... 1.05 13.06T - "
A370 1.6 15.71 M 7.8 s " H 11 LE1 1.25 13.73C v B2021"2.2 14.83 M 7.8 s " 1.65 13.07C v "
B #38 2.2 8.04 M - 7902C 2.2 12.93 M v "
B #64 2.2 7.68 M - " H 11 LE2 1.25 14.11 C v ".6 3.44 "
B #67 2.2 6.97 M - " 2.2 13.31 M v "
B #70 2.2 7.74 M -
B #73 2.2 7.34 M - " H-C #10 1.2_ 6.21 M - 72060
B 179 1.2 12.57 M - 8211( 1.6 4.54 M - ",, 2.2 ;.81 - "
1.6 11.95 M - , 3.4 1.26M - "
,, 2.2 11.70 M -
B 180 1.2 12.14 ]M - " H-C #13 1,2f i.91 M -, .6 [.34 - "
- 1,6 11.48 M - , 2.2 L65 M - "
,, 2.2 11.28 _ - ,, 3.4 L09 I_ - "
B 267 1.2 12.40 I_ - ,,
,, 1._ 11.77 l_ - " H-C #22 1.2' L62 M - ,,
,, 2._ 11.55 IV _ , 1.6 L99 I_ - ,,
B 382 1570 22 ' I _ 7612_ " 2.2 $.27 I_ -
B4 #80 2.2 8.53 IV - 79021 " 3.4 1.83 I_ - '"
BRUN 21 2.._ 7.71 IV - 81091 H-C #23 I.T. L35 IV -
.... 1.6 60 I -
3.( 7.47 Iv -
.... 2.2 4.88IV -4._ 7.04 IV -
.... 3.4 4.28 IV -
I0.( 5.40Iv -
BRUN 29 2._ 7.75 Iv - " H-C #26 1.2: 5.84 Iv -.6 *.33 I -3.( 7.90 Iv - 2.2 3.63 Iv -
10.( 4.73_ - 3.4 3.09 Iv -
BRUN 43 2._ I0.06Iv -
,, 3._ 9.63 I_ - H-C #38 1.2 7,42 Iv -1.6 5.94 1_ -
BRUN 60 2.: 10.86 I_ - 2.2 5.22 IV -
BRUN 70 2.: 6.62 ik - 3.4 4.85 ik -3: 6.49 I', -
A-359
I INAME RA (1950) DEC _.(it FLUX BEA BIB POS I NAME RA (19M) DEC _._ ih m , * , I F'LUX BEA FIIRtr POSkL1_
H--C,#50 1 6.87 l_ " HV 2432 h m , 1._ 12.79 I_ 7 "
,, I 5.33 _ " HV 2450 2.1 7.20 1_ 7902q
,, 2 4.68 _ " HV 2493 2.'. 9.09 _ "
4.14 _ - " HV 2523 1., 12.70 _ 7 8206<H-C #52 7.25 I_ - " HV 25265.40 I_ - " I.: 12.57 I_ - 801I(
,, I., 11.53 I_ - "4.6OI_ - 2.: 11.31 _
4.10 i_ - " HV 2527 I., 12.65 _ 7 : 8206(H-C #54 7.10 I_ - ,' HV 25555.38 I_ " 1.: 9.88 _ - 8011(
4.80 _ " 1.( 9.06 1_ - "2.: 8.79 _, - ,,
H-C #57 3. 4.22 Iv - HV 2575I. 6.5 Iv ,, 1.1 11.33 Iv - "
I. 5.0 lV - ,, I.( 10.27 Iv - ,,
2._ 9.86 IV - ,,2. 4.3 IV " HV 25763. 3.7 Iv ,, ,, I.,i 10.18 IV - "
H-C #58 5.92 1_ ,, ,, 1._ 9.17 IV - ',
2.1 9.01 Iv - "
,, 4.35 Iv - HV 2578
,, 2. 3.64 _ ,, ,, 1.3 9.90 1_ - ,'
3. 3.10 l_ " 1.3 I0.10 _. - 81110
H-C #61 I.: 6.06 _ ,, I.,6 8.89 _ - 80110
., 1., 4.03 M - " 1.6 9.19 _ - 81110
,, 2.: 3.14 M - " 2.2 8.56 b_ - 80110
2.2 8.82 l_ - 81110
HARO $6--2 3., 2.37 M - " I-IV2586 1.2 9.49 M 801 I0I., 8.72 - 7912
2._ 8.13 M - " 1.6 8.63 M - "
2.2 8.33 M - "
3._ 7.24 M - " HV 2595 2.2 7.44 M - 79020HARO 6-5 l.I 8.70 M - " HV 26042._ 7.58 M - " 1.2 8.78 M - 80110
3..' 6.63 M - " 1.6 8.01 M - "
2.2 7.72 MHARO 6-8 1.( 8.41 M - " HV 26772.._ 7.48 M - " ,, 1.2 9.50 M "
3.: 6.58 M - " ,, 1.2 9.16 M 81110_
HARO 6-8/C I._ 9.56 M - " ,, 1.6 8.56 M 801 I0'
,, 2.-_ 8.88 M - " ,, 1.6 8.27 M 81110_
3..4 8.40 M - " ,, 2.2 8.13 M g0110_
HARO 6-35 I._ 10.69 M ..... 2.2 7.91 M Blll_
3.5 7.42 M - B0110:
,, 2.3 10.21 M - " HV 2694 1.6f 13.27 M 7 s 32060:
3.5 9.65 M - " HV 2749 1.6' 11.88 M 7 s "HEN 814 1.6 2.03 C - 1208( HV 2763
" 2.2 1.65 M - " 1.2 11.28 M t0110_
3.5 I.I1C - " 1.2 10.90M Illl0_
H-H 46 1.2 .{X)09J 15 s IOl0( 1.6 10.47M - _0110_
1.6 .0032 J 15 s " 1.6 10.03 M - ;11105
2.0 S 15 s " 2.2 10.00 M - 10110_
2.2 9.63 M - _11105
2.2 .0060 J 15 s " HV 2793 1.6_ 12.16 M 7 S 120603
H-H 47 1.2 .0005 J 15S " HV 2827 1.6_ 9.88 M 7 S "
1.6 .0006 J 15 S " HV 2883 1.6_ 10.55 M 7 S "
2.2 .0009 J 15 S " HV 5541 1.65 14.60 M 7 S "
H-H 48 1.2 .0023 J 15 s " HV 5593 2.2 8.13 M_ - '90201
1.6 .0053 J 15 S " HV 5654 2.2 7.85 M_ - "
2.0 S 15 S " HV 5715 2.2 9.10 MI - "
, 2.2 .0095 J 15 s " HV 5854 1.2 9.24 M 011073.5 0. 20 s " ,,
H-H 49 2.2 .0003 J 15 S " ', 1.6 8.44 M - "
,, 2.2 8.07 M - "H-H 50 1.2 .0002 J 15 S " HV 5870 1.2 9.25 M
,, 1.6 .0003 J 15 s " - 11109
2.2 .0006 J 15 S " 1.2 9.02 M - 01107
H-H 52 1.2 .u004 J 10 s " 1.6 8.45 M - 11109
1.6 .0003 J 10 s " 1.6 8.19 M - 01107
2.2 .0009 J 10 s " 2.2 8.05 M - 11109
2.2 7.79 M - 01107
H-H 53 1.2 .0005 J 15 s " HV 5914 2.2 8.48 M_, - 90201
1.6 .(3(307J 15 s " HV 6065 1.65 13.46M 7 s 20602
2.2 .0018 J 15 S " HV 6093 1.65 13.96M 7 s "
H-H 54B 1.2 .0006 J 10 s " HV 11262 2.2 8.29 M_ - _0201
1.6 .(3008J 10s " HV 11984 1.2 t0.86 M'v 111092.0 S L0s "
2.2 .0030 1 10 s " 1.2 [1.90 M )1107
1.2 .0013 l 15s " ,, 1.6 9.90 M'_ I1109
1.6 .0017 J 15_; " 1.6 0.68 M )1107
2.2 .0068 1 15s " ,, 2.2 0.32 M "
2.2 9.46 MV I1109
3.5 .0014 J [5 s " HV 12048 2.2 9.07 M )0201
H-H,56 1.2 .0067 J t0 s " HV 12070 1.2 0.59 M t1109,, .6 0. 31 : s -
2.2 0.050 J 0 s " - 1.2 0.57 M )1107
H-H,,57 1.2 .0209 J 0 s " 1.6 9.65 M "
,, 1.6 0.I01J 0 s " 1.6 9.69 M [1109
2.2 0.341 J 0 s " 2.2 9.13 M )1107
2.2 9.26M - 1109
HO IV 1.65 2.62 M ;2s 0504[ HV 12225 1.65 4.60 M 7 s 10602
1.65 2.15 M ;1s " HV 12252 1.2 7.10 M 111071.65 2.92 2 s 0404
1.65 3.35 M I s " 1.6 6.30 M "
HV 878 I._5 1.72 M 7 s 0602 2.2 5.72 M "3.5 5.06 M "
HV 886 1.65 1.79 M 7 s " HV 12667 1.2 0.21 M "HV 888 2.2 6.77 M 0201
HV 894 1.2 9.24 M 1107 1.6 9.45 M "2.2 9.03 M ,,
1.6 8.41 M ,, HV 12700 1.65 3.09 M 7 s 0602
2.2 7.99 M ,, HV 12747 1.65 ¢.27 M 7 s "
HV 900 1.65 3.91 M _ s _02 HV 12765 1.65 3.84 M 7 s '"
HV 902 1.65 1.74 M 7 s " HV 12797 1.65 1.24M 7 S "
HV 909 1.65 1.03 M 7 S " I-IV 13048 1.65 t.29 M 7 s "14 1.65 _.24 $ "
HV 916 2.2 1.32 MV 3201 HYADES #174 1.25 8.20 C 0501
HV 928 1.2 _.32 M 1107 " 1.65 7.72 C "
:: 1.6 _.33 M .... 2.2 7.60 C "3.5 7.23 C "
, 2.2 7.06 M ' HYDRA G8+093.5 [.56 M ' ,, 1.6 ;.41 M g S 3405
2.2 L27 M B S "
HV 953 1.65 ).28 M 7 s 3602 HZ 43 1.00 3.90 T 321095 ! 52 _ '
HV 1(301 2.2 P.88MV )201 1.02 4.00 T '
HV 1002 1.65 t.20 M ?s )602 1.04 3.97 T ,1.05 3.98 T
HV 1003 1.65 1.33M _$ ' HZ 44 1.(30 2.83 T 'HV 1004 2.2 _.50MV )201
HV 2251 1.65 .3_ Ps )602 1.02 2.80 T ,
HV 2255 1.2 1.66M I [109 1.04 Z.86T '1.05 _.82T1.2 1.79MV J 1107 HZ 461.6 '.93 MV I , 1.65 1.21M 1001
2.2 _.07M1.6 '.85 M I 109 HZ 1332.2 .49 M I ' 1.65 1.69M '
2.2 '.55 M2.2 .53 MV I 107 HZ 1343.5 ,58 M [ ' ,, 1.65 '.69 M '
2.2 .55 MHV 2257 1.65 .16 M I S _02 HZ 357HV 2279 1.65 .93 M I S ' - 1.25 .80 M 108
HV 2337 1.65 .52 M I S ,, 1.65 .15 M (301
HV 2338 1.65 .88 M I $ , 1.65 .18 M 108
HV 2360 2.2 .67 MV [ 201 " 2.2 .02 M '
2.2 .99 M 001
HV 2362 2.2 .32 MV I HZ 451 1.65 .48 MHV 2405 1.65 ._6 M I s 602 2.2 .33 M
A-360
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX _EAM HBLIO 2OSREF NAME RA (1950) DEC kQ_m) FLUX I BEAM _IBLIO Pq3SREF
h m s o , , h m | ° ' ° ,,
,, 1.6 10.82 M I -HZ 489 1.65 10.71 M -
,' 2.2 10.39 M I - "2.2 10.48 M -
" LP 101--48 1.25 12.34 C I v 781106HZ 491 1.65 10.80 M -
,, 1.65 12.41 C I v "2.2 10.65 M -
- 2.2 12.44 C I v "HZ 625 1.65 9.54 M -
2.2 9.40 M - " LP 44-113 1.25 12.77 C I v "
- 1.65 12.70 (2 I v "HZ 793 1.65 10.81 M -
,, 2.2 12.50 C I v "2.2 10.67 M -
HZ 799 1.65 10.31 M - " LII 1 1.25 12.82 C I - ]21205
,, 1.65 11.82C I -2.2 10.17 M -
HZ 1061 1.65 10.53 M - " 2.2 11.21 M I - ::
2.2 10.43 M - " LII 2 1.25 12.99 C I -
HZ 1110 1.65 10.28 M - " 1.65 12.11 C I - "
2.2 10.19 M - " 2.2 11,64 M I - "
HZ 1124 1.65 9.87 M - " LI1 3 1.25 13.72 C I - "
2.2 9.81 M - " 1.65 13.06 C I - '.i
HZ 1286 1.25 11.55 M - 121108 " 2.2 12.92 M [ - .
1.65 10.86 M - " L27 1 1.25 13.28 C [ -
.... 1.65 12.55 C I - "2.2 10.61 M -
HZ 1305 1.65 10.46 M - _01001 " 2.2 12.27 M I - ::2.2 10.39 M - " L27 2 1.25 13.28 C I -
HZ 1306 1.65 9.93 M - " " 1.65 12.51 C I - "
" 2.2 9.85 M - " " 2.2 12.32 M I - "
HZ 1321 1.25 11.59M - _21108 LI363-3 1.00 13.60T I - 740210
.... 1.02 13.61T I -" 1.65 10.96M -
.... 1.04 13.54T I - "" 2.2 10.73M -
HZ 1332 1.65 10.15M - [_01001 " 1.05 13.66T I - ':
" 2.2 10.01M - " L1512-34B 1.00 13.73T I -
HZ 1348 1.65 9.76 M - " MAYALL 44 1.6 I 3.06 C I - 720807
.... 2.2 2.79 M _ -
" 2.2 9.67 M -
HZ 1355 1.65 10.23M - " " 3.5 2.34 C [ "
2.2 10.14M - " MSH 03-19 2.2 --28.5 L I 7,5 $ 700101
HZ 1531 1.65 10.35M - " MT 41 1.25 11.77 M I - B21108
2.2 [ 10.20 M - " " 1.65 11.15 M I - "
.... 2.2 10.90 M I - "HZ 1653 1.65 10.29 M -
2.2 10.11 M - " MY 129 1.25 6.75 M I - 730013
HZ 2016 1.65 10.51 M - " " 1.65 i 5.72 M I - "
2.2 10.49 M - " " 2.2 : 5.55 M I - "
" 3.5 5.38 M [ - "HZ 2244 1.65 9.99 M -
2.2 9.89 M - " PAL 12 STAR13 1.25 11.78 C I - 800705
" 1.65 11.01 C I - "tIZ 2407 1.65 9.82 M -
- 2.2 10.87M I - "2.2 9.80 M -
" PAL 12 STARI4 1.25 12.24 C I - "HZ 2588 1.65 10.31 M -
" 1.65 11.51 C I - "2.2 10.24 M -
HZ2601 1.25 11.54M - 821108 2.2 11.38M I - ':
1.65 10.87 M - " PAL 12 STAR15 1,25 13.16 C I -
1.65 10.68 M - 801001 1.65 12.52 C I - "
- 2.2 12.41 M I - "2.2 10.46 M -
2.2 10.56 M - 821108 PAL 12 STAR20 1.25 13.89 C I - "
ttZ 2741 1.65 10.21 M - 801001 1.65 13.23 C I - "
,, 2.2 13.12 M I "
2.2 10.15 M - . _ARSAMYAN I 2.2 8,2 MU I I_ S 741017HZ 3030 1.65 10.75 M -
,, 10 5.0 MU I lls "2.2 10.57 M -
" 11.3 4.0 MU I lls "HZ 3063 1.65 10.25 M -
2.2 10.29 M - " PARSAMYAN 3 2.2 6.9 M I II S "
II+ 29 6 1.6 6.74 C - 720807 3.6 6.9 M I 11 S "2.2 6.61 M - " 10 4.1 MU II s "
K3-66 2.2 9.7 MU - 740708 11.3 3.8 MU I1 s "
,, 18 1.1 MU I1 s "K3-67 2.2 11.7 MU -
K3-69 2.2 9.8 MU - " _r, RSAMYAN 4 3.6 8.2 MU I1 $ "
,' 10 4.6 MU 11 s "K4--47 2.2 7.9 MU -
,, 11,3 3.4 MU II $ "K4--48 2.2 9.5 MU -
K4--49 1.65 10.10M - " PARSAMYAN 7 10 4.8 MU 11 $ "
2.2 8.30 M - " PARSAMYAN 8 2.2 8.5 M 11 S "
" 3.6 7.6 MU I 1 S "" 3.4 6.21 M -
" 10 4.4MU Ils "" 10 2.9 M -
" 11.3 3.8 MU I1 S "" 18 1.9 MU -
" 18 0.8 MU 11 S "K4-50 2.2 9.4 MU -
LDS 749B 1.00 15.36 T - 740210 PARSAMYAN 10 10 4.4 MU 11 s "
" 1.02 15.36 T - " PARSAMYAN 11 2.2 3.9 MU II $ "
LFT 526 1.25 11.35 C - 760907 10 3.9 MU 11 S "
'" 11.3 2.4MU IIs "" 1.65 10.71 C -
" 2.2 10.28 M - " PARSAMYAN 12 2.2 9.2 MU I1 s "
" 10 4.3 MU II S "LFT 1086 1.25 10.32 C -
" 1.65 10.07 C - " PARSAMYAN 14 10 4.0 MU 11 S "
" 2.2 9.910 M - " PARSAMYAN 16 10 3.9 MU 11 S "
LFT 1597 1.25 8.320 C - " PARSAMYAN 19 10 4.1 MU 11 S "
" 1.65 7.750 C - " PARSAMYAN 20 10 4.5 MU II $ "
2.2 7.525 M - " PARSAMYAN 23 2.2 7.4 M 4 s "
LKHA 230 1.65 12.95 M - 791211 " 3.6 7.4 M 4 S "
.... 4.8 6.9 M 4 s "2.3 12.39 M -
.... 10 4.7 MU 4 s "LKttA 231 1.65 10.94M -
2.3 10.07M - " PHL 658 0.3 S 7.5 s 700101
3.5 9.30 M - " PHL 938 0.3 S 7.5 $ "
LKHA 232 1.65 9.81 M - " PHL 1070 2.2 --28.8 L 7.5 s "
2.3 8.73 M - " PICA 1.20 14.1 C I1 s 820617
.... 1.64 13.0 C I1 s "3.5 7.63 M -
LMC C7 1.2 12.48M - 820420 " 2.19 12.1 M I1 s "
1.6 11.33 M - " P1322 2.2 9.4 M - 761002
.... 3.4 8.0 MU - "2.2 10.66 M -
LMC CI 1 1.2 12.58 M - " P1372 2.2 10.5 M - "
1.6 11.75 M - " " 3.4 8.5 MU - "
2.2 11.38 M - " PI410 1.65 10.71 M - 750405
LMC C20 1.2 12.75 M - " 2.2 10.76 M - "
1.6 11.91 M - " PI423 1.6 9.0 MU 15 s 730705
,, 2.2 10.0MU 15 s "2.2 11.56 M -
LMC C38 1.2 13.01 M - " P1429 1.6 8.8 M 15 s "
1.6 12.30 M - 2.2 8.5 M 15 s
2.2 12.00 M - PI469 1.6 8.99 M 15 s
LMC CA8 1.2 12.37 M - 2.2 8.56 M 15 s
1.6 11.53 M - PI492 1.6 9.54 M 15 s
2.2 11.23 M - 2.2 9.6 M 15 s
LMC 49 1.2 11.92 M - P1540 1.6 7.97 M 15 s
1.6 10.96 M - 2.2 7.96 M 15 s
2.2 10.50 M - PI553 1.25 10.1 M 18 s 660301
LMC 110 1.2 12.75 M - 1.25 10.40 CV 18 $ 680302
1.6 11.98 M - 2.2 8.8 M 18 s 660301
2.2 11.47 M - 2.2 8.78 MV 18 s 680302
LMC 120 1.2 12.55M - 3.4 8.4 M 18 s 660301
1.6 11.81 M - 3.4 8.25 CV 18 s 680302
2.2 11.43 M - P1703 1.6 8.2 M 15 $ 730705
LMC 141 1.2 12.28 M - 2.2 8.02 M 15 $
1.6 11.58 M - P1724 1.65 7.46 M - 750405
" 2.2 11.24 M - 2.2 7.17 M -
LMC 153 1.2 13.45 M - 3.4 6.81 M
" 1.6 11.86 M - P1736 1.6 7.59 M I_ s 730705
2.2 10.69 M - 2.2 7.14 M 15 s
LMC 430 1.2 11.73 M - 3.4 6.2 MU 15 s "
A-361
NAME RA (1950) DEC ),_um) FLUX BF_,Ab4 BIBLIq PO_R] NAME RA (1950) DEC ),(pro) FLUX BEA._ wtm_t'C _ REF
P1750 2.2 8.2 M ~ 76100 2.2 11.73 M - "
3.4 8.2 M - " SK 107-68 1.2.* 12.09 M - "
PI971 1.6._ 11.3 M' - 75040 1.6.q 12.09 M - "
2.2 10.59M' - " 2.2 11.97 M - "
3.4 10.5MI - " SK 108-69 1.2_ 11.51 M - "
P2030 1.6 9.2 M1 15 $ 73070: 1.6_ 11.40 M - "
2.2 9.4 M1 IS s " 2.2 11.28 M - "
P2033 1.6 9.2 M1 15 S " SK 116-69 1.2_ 11.64 M - "2.2 9.20 M 15 s " 1.65 11.56 M - "
P2100 1.6 8.43 M 15 s " 2.2 11.47 M - "
1.65 8.43 M 76100_ SK 120-69 1.25 11.79 M "
2.2 8.4 M .... 1.65 11.83M "
2.2 8.40 M IS s 73070_ " 2.2 11.72M "
P2143 1.65 9.88 M 75040_ SK 152-69 1.25 12.15M "
2.2 10.5 M .... 1.65 12.12 M
P2164 1.6 8.87 M 15 s 73070: " 2.2 12.22 M "
2.2 8.8 M 15 s " SK 213-69 1.25 11.76 M "
P2173 1.65 10.5M 75040: ', 1.65 11.68 M "
" 2.2 10.51 M .... 2.2 11.55 M "
I>2174 1.6 9.3 MI 15 s 73070._ SK 228-67 1.25 11.54 M "
" 2.2 8.6 Mt 15 s " 1.65 11.56 M "
P2208 1.2 6.07 M 9 s " 2.2 11.42 M "
" 1.6 4.66 M 9 s " SK 256--69 1.25 12.72 M
" 2.2 4.21 M 9 $ "
,, 1.65 12.73 M
3.4 3.81 M 9 s " 2.2 12.67 M
P2216 1.65 9.56 M - 75040_ SK 280-69 1.25 12.46M -
2.2 9.31 M - " 1.65 12.46M -
P2252 1.65 9.22 M - " 2.2 12.35 M -
2.2 8.93 M - " SK-65-9 1.25 13.13 M - 820619
P2257 2.2 9.7 M - 761002 1.65 13.20 M -
3.4 8.6 Mt - " 2.20 13.24 M -
1>2340 3.4 8.3 MI. - " SK-65-10 1.25 13.04 M -
ROB 29 1.65 14.22 M 7 s 820602 1.65 13.13 M -
ROSS 640 1.00 14.23 T 740210 2.20 13.15 M -
1.02 14.17T " SK-65-11 1.25 11.71 M -1.04 14.17T " 1.65 11.73 M -
1.05 14.19T " 2.20 11.70 M
S 104 #13 2.2 P 810702 SK-65-40 1.25 11.88 M
S-R 20 1.25 8.91 C_ 760306 ,, 1.65 11.89 M
1.6 7.55 CV .... 2.20 11.92 M
2.2 7.22 MV " SK-66-12 1.25 10.64 M "
3.5 6.63 CV .... 1.65 10.63 M "
SA29-130 1.00 14.12 T 740210 " 2.20 10.59 M "
" 1.02 14.09 T " SK-66-137 . 1.25 13.18 M "
SGR C 100 80 W I_ M 770612 " 1.65 13.20 M "
" 2(30 20 W 15 M .... 2.20 13.23 M "
SGR D 1{30 24 W 15 M " SK-67-2 1.25 I1.08 M "
" 200 11 W 15 M " 1.65 11.05 M "
SGR E 100 25 W 15 M " 2.20 10.98 M "
" 200 9 W 15 M " SK-67-12 1.25 13.75 M "
SGR I D7 1.2 8.69 M - ;20112 1.65 13.86 M "
1.6 7.70 M - " 2.20 13.92 M "
2.2 7.16 M - " SK-67-110 1.25 11.52 M - "
3.5 6.60 M - " 1.65 11.49 M - "
SGR I DI0 1.2 9.74 M - " 2.20 11.46 M - "
1.6 8.69 M - " SK-67-120 1.25 12.68M - "
2.2 8.12 M - " 1.65 12.86 M - "
3.5 7.60 M - " 2.20 12.94 M - "
SGR I D11 1.2 8.27 M - " SK-67-159 1.25 13.19 M - "
1.6 6.96 M - " 1.65 13.25 M - "
2.2 6.26 M - " 2.20 13.31 M - "
3.5 5.63 M - " SK-67-224 1.25 13.42 M - "
SGR I DI7 1.2 8.43 M - " 1.65 13.47 M - "
1.6 7.10 M - " " 2.20 13.53 M - "
2.2 6.43 M - " SK-68-14 1.25 10.82 M - "
3.5 5.87 M - " 1.65 10.79 M - "
SGR I D45 1.2 9.05 M - " 2.20 10.65 M - "
1.6 8.00 M - " SK-68-107 1.25 12.19 M - "
2.2 7.55 M - " " 1.65 12.20 M - "
3.5 7.12 M - " " 2.20 12.14 M - "
SGR I D47 1.2 8.70 M - " SK-68-135 1.25 11.23 M - "
1.6 7.71 M - " " 1.65 11.20 M - "
" 2.2 7.16 M - " " 2.20 11.14 M - "
" 3.5 6.61 M - " SK-68-140 1.25 12.48 M - "
SGR I D61 1.2 8.77 M - " " 1.65 12.43 M - "
" 1.6 7.71 M - " " 2.20 12.37 M - "
" 2.2 7.11 M - " SK-68-177 1.25 13.25 M - "
" 3.5 6.48 M - " " 1.65 13.34 M ~ "
SGR I D65 1.2 8.64 M - " 2.20 13.38 M - "
" 1.6 7.57 M - " SK-68-179 1.25 11.80 M - "
" 2.2 6.98 M - " 1.65 11.77 M - "
3.5 6.35 M - " 2.20 11.77 M - "
SGR I D74 1.2 9.31 M - " SK-69-51 1.25 12.64 M - "
1.6 8.00 M - " 1.65 12.71 M - "
2.2 7.22 M - " 2.20 12.72 M - "
3.5 6.44 M - " SK-69-68 1.25 12.47M - "
SGR I D81 1.2 9.32 M - " 1.65 [2.30 M - "
1.6 8.26 M - " 2.20 [2.21 M - "
2.2 7.60 M - " SK-69-104 1.25 12.63M - "
3.5 7.43 M - " 1.65 [2.75 M - "
SGR I D87 1.2 9.29 M - " " 2.20 [2.82 M : - "
1.6 8.22 M - " SK-69-108 1.25 11.53M - "
2.2 7.59 M - " 1.65 [1.43 M - "
3.5 6.95 M " 2.20 11.35M - "
SGR I D95 1.2 7.87 M " SK-69-213 1.25 ll.71 M - "1.6 6.80 M " 1.65 11.68M - "
2.2 6.21 M " 2.20 I1.64 M - "
3.5 5.72 M " SK-69-215 1.25 11.38M - "SGR I DI00 1.2 8.55 M " 1.65 11.31M "
1.6 7.28 M " 2.20 11.25M "
2.2 6.60 M " SK-69-228 1.25 2.02 M "
3.5 5.97 M .... 1.65 1.98M "
SGR I DII7 12 8.90M " ' " 2.20 1.98M "
" 1.6 7.57 M " SK-69-247 1.25 9.84 M "
" 2.2 6.84 M .... 1.65 9.70 M "
" 3.5 6.22 M .... 2.20 9.57 M "
SGR I D133 1.2 9.33 M " SK-69-253 1.25 1.36 M "
" 1.6 8.31 M .... 1.65 1.28 M "
" 2.2 7.69 M .... 2.20 1.26 M "
" 3.5 7.04 M " SK-69-254 1.25 1.27 M "
SIMEIS 130 1.65 9.7 M _0708 " 1.65 1.09 M "
" 2.2 9.2 M " 2.20 0.96 M "
" 10 4.4 MU SK-69-274 1.25 1.13 M "
SK 14-67 1.25 1.77M '.0310 1.65 1.13 M "
1.65 1.79 M 2.20 1.12 M "
2.2 1.83 M SK-69-279 1.25 2.60 M "
SK 52-68 1.25 1.81 M 1.65 2.51 M "
1.65 1.77 M " 2.20 2.45 M "
A-362
NAME RA (19_) DEC _Q_m) FLUX BEAJ BIBLI( POS l_ NAME RA (19_) DEC Mpm) FLUX BEAJ ' BIBL/ POSnrt_h rat • .
SK-70-32 1.25 13.49M - " b m . • ,
1.65 13.65M - "
2.20 13.70 M - "
SK-70-116 1.25 11.68 M - "
1.65 11.62 M - "
2.20 I1.54 M - "
SK-71-17 1.25 12.44 M - "
1.65 12.47 M - "
" 2.20 12.46M - "
STRAND 58 2.3 7MI - 730303
10.7 0.4Ml - "
18 - 1.7 M1 - "
T 6B 1.25 12.39 M - 82110g
1,65 11.80 M - "
2.2 11,53 M - "
T 23 1.25 12.49 M - "
" 1.65 I1.92 M - "
" 2,2 11.64 M - "
T 29 1.25 12.52 M - "
" 1.65 I1.96 M - "
" 2.2 11.65 M - "
T 69 1.25 12.37 M_ - "
" 1.65 11.70M_ - "
" 2.2 11.49 M_ - "
T 90 1.25 12.65 M - "
" 1.65 12.08 M - "
" 2.2 11.81 M - "
T 258 1.25 12.70 M - "
" 1.65 12.12 M - "
" 2.2 11.88 M - "
TR 16--100 1.25 7.80 C - 800914
" 1.65 7.69 C - "
" 2.2 7,63 C - "
" 3.6 7.59 C - "
4.8 7.51 C - "
UMA II CLI 1.6 14.79M 5.9 S 810405
2.2 14.57M 5.9 S "
V 569 1,25 5.900 C - 760907
1.65 5.240 C - "
2.2 5.010 M - "
VMA 2 1.00 12.36T - 740210
1.01 12.23T - "
1.02 12.31 T_ -
1.03 12.38T - "
1.04 12.36 T - "
1.05 12.28 T - "
1.06 12.35 T - "
VSB 67 1.65 9.78 M - 791211
2.3 9.67 M - "
3.5 9.51 M - "
VSB 165 1.65 10.54M - "
2.3 10,39M - "
3.5 10.84M - "
VSB 205 1.65 I1.25 M - "
2,3 11.12 M - "
VV 144 1.25 13.40 M 8.5 $ _20413
" 1.65 13.01 M 8.5 $ "
" 2.28 12.41 M 8.5 s "
W1346 1.00 12.50T - ?40210
" 1.01 12.50 T -
" 1.02 12.47TV -
" 1.03 12.43 T -
" 1.04 12,39 T -
" 1.05 12.48 T -
" 1.06 12.56 TV -
3CR 68.2 2.2 17.55M 11 s 120621
3CR 123 1,25 16.09M 11 s
1.65 14.95M 11 s
2.2 14.23M I1 s
3CR 239 2.2 17.67M I I s
3CR 241 2.2 17.29M 11 s
3CR 441 2.2 16.25M 11 s
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